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CAPITOLO 1  INTRODUZIONE 
1.1  Rivestimenti di gallerie realizzate con TBM 
 
La richiesta di mobilità nei grandi centri abitati è in continuo aumento: uno dei modi più efficaci per 
soddisfarla è la realizzazione di sistemi di trasporto di massa molto efficienti, su linee dedicate. Per 
questo  motivo nelle metropoli di tutto il mondo si stanno attualmente realizzando nuove linee fer-
roviarie metropolitane, che solitamente viaggiano in gallerie realizzate a profondità di poche decine 
di metri al di sotto di aree densamente urbanizzate, nelle  quali si trovano a volte anche  edifici di 
notevole pregio storico ed artistico. Le deformazioni indotte nel terreno da una galleria superficiale 
possono provocare cedimenti a piano campagna tali da compromettere la stabilità delle strutture co-
struite in elevazione: è quindi necessario adottare delle soluzioni per minimizzare l’interazione tra 
lo scavo e gli edifici ad esso più prossimi. Esistono in questo senso due strade percorribili: si posso-
no realizzare a margine dello scavo delle opere accessorie che “proteggano” le strutture circostanti,  
oppure si possono adottare delle tecnologie di scavo e rivestimento della galleria che riducano al 
minimo le variazioni di stato tensionale nel terreno circostante l’opera.  
 
Questa soluzione viene messa in pratica realizzando lo scavo con particolari macchine, dette Tunnel 
Boring Machines, dotate di sistemi per il sostegno del fronte di scavo e dei primi metri della cavità 
realizzata. Queste attrezzature si presentano come degli scudi cilindrici in acciaio, di diametro pari a 
quello dello scavo da realizzare e chiusi sul lato anteriore da una testa fresante: lo scudo è necessa-
rio ad impedire la convergenza della cavità nei primi metri, mentre il fronte di scavo viene sostenu-
to dalla testa fresante. Lo scavo avviene a sezione piena, ed è possibile montare al di sotto dello 
scudo direttamente il rivestimento definitivo, costituito da conci prefabbricati. Come ulteriore misu-
ra di prevenzione delle deformazioni nel terreno circostante la galleria, nell’intercapedine tra il rive-
stimento e lo scavo, lasciata dalla TBM che avanza, viene iniettata una malta cementizia ad elevate 
pressioni. 
I macchinari che costituiscono le TBM sono destinati ad eseguire operazioni ripetitive e possono es-
sere dotati di numerosi sistemi di controllo: il processo di scavo può essere così organizzato come 
una vera e propria “catena di montaggio” industriale, caratteristica molto utile per migliorare la si-
curezza delle operazioni e ridurre i tempi di esecuzione.  
Le Tunnel Boring Machines permettono inoltre di realizzare gallerie in condizioni nelle quali sa-
rebbe altrimenti impossibile scavare, come ad esempio nei terreni incoerenti sotto falda. Nella città 
di Londra, ad esempio, dall’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, sono state realizzate nuove linee 
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(la Jubilee line) nella zona a sud del Tamigi, prima non servita da metropolitane, proprio perché la 
costituzione del sottosuolo rendeva impossibile lo scavo con le tecnologie tradizionali. 
 Le prime Tunnel Boring Machines sono state impiegate in Giappone a metà degli anni ottanta. Il 
loro utilizzo in Europa è cominciato, invece, come detto, all’inizio degli anni novanta. 
Le nuove linee metropolitane di Roma, Madrid, Barcellona sono in costruzione o stanno per essere 
costruite utilizzando TBM, a volte anche di grande diametro (la nuova linea C della città di Roma 
avrà un diametro di circa 8 m, la metropolitana di Barcellona correrà addirittura in una galleria di 12 
metri di diametro). La nuova Linea 1 della città di Napoli è anch’essa realizzata mediante TBM: la 
costruzione delle gallerie procede molto rapidamente (in alcuni tratti sono stati realizzati anche 20 
metri di galleria in un giorno!); le interruzioni delle lavorazioni sono state rarissime; i cedimenti a 
piano campagna sono stati dell’ordine dei pochi millimetri, anche nelle zone in cui le gallerie si tro-
vano a pochi metri di profondità; non si è verificato alcun problema di infiltrazioni di acqua nella 
galleria, neanche dove il pelo libero della falda si trova oltre 30 metri al di sopra della calotta.   
Dalla nascita delle Tunnel Boring Machines, notevoli sono stati i progressi tecnologici, sia nelle ap-
parecchiature per lo scavo, sia nelle forme e nei materiali usati per i rivestimenti. La ricerca relativa 
soprattutto ai rivestimenti, è invece appena agli inizi. Anche la pratica tecnica progettuale si avvale 
di metodi concepiti per analizzare gallerie realizzate e rivestite con le tecniche tradizionali. 
 
1.2  Inquadramento Della Ricerca 
 
Durante l’esercizio in galleria, i rivestimenti sono sollecitati dal terreno che li circonda. Queste a-
zioni sono azioni sono in genere di carattere statico, nel senso che le forze d’inerzia possono essere 
considerate nulle. Durante un sisma, invece, le accelerazioni del terreno e della struttura sono tali 
che le forze d’inerzia non possono essere più trascurate: in questo caso, sinteticamente, si può dire  
che i rivestimenti sono soggetti ad azioni dinamiche. 
Questa Tesi di Dottorato è dedicata all’esame del comportamento dei rivestimenti a conci prefab-
bricati sotto azioni statiche.  
Ci si interesserà soprattutto delle sollecitazioni che si sviluppano durante l’esercizio in galleria, e 
quindi verrà affrontato un problema di interazione tra il rivestimento ed il terreno. Si può subito af-
fermare che se fossero noti i carichi agenti sull’ opera il problema sarebbe di soluzione semplice: 
nello stesso spirito dell’analisi dell’interazione tra una fondazione ed il terreno sul quale essa pog-
gia, per ottenere un sistema di equazioni che descriva compiutamente il problema basterebbe fissare 
la congruenza degli spostamenti tra il terreno ed il rivestimento, sotto l’assegnato sistema di carichi, 
e verificare l’equilibrio della struttura. 
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Nel caso dei rivestimenti di gallerie però, le azioni sulla struttura da esaminare non solo sono inco-
gnite, ma sono fortemente condizionate dal processo di costruzione della galleria stessa.  
Inoltre gli elementi tra le quali avviene l’interazione non sono due, ma tre: il rivestimento, la malta 
cementizia presente nell’intercapedine e il terreno. Ognuno di questi componenti, inoltre, presenta 
delle difficoltà di schematizzazione. La TBM che avanza,ad esempio, realizza un foro di diametro 
superiore a quello del rivestimento: la contrazione della cavità genera una variazione dello stato ten-
sionale nell’intorno del rivestimento che non è calcolabile in maniera esatta. 
La malta iniettata nell’intercapedine si comporta nei primi istanti come un fluido non newtoniano, e, 
progressivamente, aumenta la propria rigidezza,la propria resistenza e la propria viscosità. La di-
stribuzione delle pressioni indotte dalla malta sul rivestimento della galleria e sulla parete interna 
dello scavo sono attualmente oggetto di ricerca: studi recenti [Bezujen e Talmon ,2004] hanno di-
mostrato che le azioni sul rivestimento tendono a diminuire dopo l‘iniezione. Ad oggi però non esi-
stono strumenti che permettano di calcolare lo stato tensionale nella malta cementizia. 
Il rivestimento,infine, è costituito da una serie di anelli, realizzati affiancando (o bullonando) dei 
conci in calcestruzzo armato. Gli anelli sono giuntati da connettori plastici, o, ancora una volta, me-
diante bulloni. I singoli anelli vengono montati in modo che i giunti longitudinali, ovvero quelli tra i 
conci di uno stesso anello, non siano mai allineati: lo schema statico necessario per schematizzare la 
struttura  è sicuramente difficile da definire. Recentemente Lee e Ge [2001] hanno proposto di 
schematizzare il singolo anello “segmentato” come un solido continuo, di assegnata rigidezza fles-
sionale, funzione dello spessore del rivestimento e della rigidezza dei giunti tra i conci. E’ stato di-
mostrato che, in un approccio bi-dimensionale, ovvero quando si analizzi il comportamento solo di 
una sezione trasversale della galleria, e si trascuri l’influenza di tutti gli elementi che a quella sezio-
ne non appartengono, l’assunzione  di Lee e Ge è utile ai fini del calcolo delle sollecitazioni. Altri 
autori [a.e. Blom 2002] hanno affrontato la caratterizzazione dello schema statico tridimensionale 
del rivestimento, proponendo di schematizzare i connettori tra anelli come molle reagenti a taglio.   
Il punto debole delle due modellazioni è la difficoltà insita nella caratterizzazione meccanica dei 
giunti: è infatti complicato determinare correttamente la rigidezza flessionale delle connessioni tra i 
conci. 
Non esistono ad oggi in letteratura significativi contributi che sintetizzino le conclusioni degli studi 
svolti a proposito dei rivestimenti a conci prefabbricati. Sono però disponibili molti dati sperimenta-
li, ricavati dal monitoraggio di opere in vera grandezza. Decisamente interessanti, ai fini della veri-
fica delle sollecitazioni, sono le determinazioni sperimentali delle deformazioni dei rivestimenti, ot-
tenute mediante l’utilizzo di estensimetri annegati nei rivestimenti stessi. Proprio utilizzando questa 
tecnologia, il Dipartimento di Ingegneria Geotecnica dell’Università Federico II ha avviato, nel 
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2004 il monitoraggio delle deformazioni dei conci di rivestimento utilizzati per la costruzione della 
nuova Linea 1 della metropolitana di Napoli.  
La ricerca di soluzioni ai problemi sopra esposti si muove attualmente su tre fronti: la modifica dei 
metodi esistenti, mediante l’aggiunta di elementi che tengano conto delle peculiarità della struttura e 
dei parametri costruttivi e tecnologici che ne condizionano il comportamento (come ad esempio 
hanno proposto i già citati Lee e Ge [2001] e Blom [2002]); la raccolta e l’analisi di dati sperimen-
tali, dedotti dall’osservazione di opere effettivamente costruite o da modelli in scala ridotta [Ohta 
1995]; l’analisi di modelli numerici che riproducano dettagliatamente alcune delle condizioni che si 
verificano quando viene costruita una galleria superficiale mediante una TBM [Kasper e Meschke 
2004].  
Questa Tesi si prefigge di affrontare tutte queste tre ipotesi di lavoro:in un momento in cui la ricerca 
non possiede ancora tratti definiti e sono molti gli elementi del problema da chiarire, i dati speri-
mentali devono essere utilizzati sia come “indizi” per chiarire gli aspetti peculiari del problema, sia 
come elementi per costruire un metodo di analisi del problema stesso, sia come metro di confronto 
per i risultati di analisi numeriche, che tentino di riprodurre le condizioni che si verificano durante 
la costruzione di una galleria. 
 
1.3 Sommario della Tesi 
 
Nel capitolo successivo a questo verranno esposte le peculiarità tecnologiche delle macchine che 
operano lo scavo, individuando le condizioni nelle quali vengono utilizzate i diversi tipi di TBM. 
Verranno inoltre descritte le particolarità costruttive dei rivestimenti.  
 
Il capitolo 3 presenterà un compendio ed un esame critico dei modelli proposti in letteratura per a-
nalizzare l’interazione tra il terreno ed il rivestimento di gallerie, in condizioni statiche.  
I modelli saranno raggruppati in tre categorie:  
a) modelli empirici; 
b) modelli monodimensionali, ovvero quelli che schematizzano il terreno come un letto di molle 
indipendenti di assegnata rigidezza;  
c) modelli di continuo, ovvero quelli che schematizzano il terreno come un continuo di assegna-
te relazioni costitutive.  
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Il capitolo 4 sarà dedicato all’esame delle evidenze sperimentali riguardanti i carichi e le sollecita-
zioni agenti nei rivestimenti di gallerie effettivamente costruite, pubblicate nella letteratura tecnica e 
scientifica.  
Nel capitolo 5 verrà descritto il monitoraggio effettuato su quattro anelli di rivestimento della nuova 
linea ferroviaria metropolitana della città di Napoli (la cosiddetta Linea 1), nei quali sono state mi-
surate le deformazioni mediante estensimetri a corda vibrante. Saranno evidenziati i metodi per rie-
laborare le misure ottenute in funzione dell’influenza dalle variazioni di temperatura sugli strumenti 
di misura. Verranno mostrate le procedure  che hanno permesso di calcolare le sollecitazioni agenti 
nel rivestimento, tenendo conto dell’influenza delle deformazioni che si sviluppano durante il pro-
cesso di assemblaggio dell’anello, della non linearità geometrica insita nel processo di messa in o-
pera e della non planeità dello stato di sforzo e dello stato di deformazione che si verifica nei conci 
durante le prime fasi di esercizio in galleria.  
Nel capitolo 6 verrà presentata un’analisi a ritroso delle misure di deformazione, riportate nel capi-
tolo precedente. L’analisi è stata condotta con il codice ad elementi finiti ABAQUS, in condizioni 
di stato tensionale e deformativo tridimensionale. 
Nell’ultimo capitolo verrano riassunte le conclusioni degli studi esposti nei capitoli precedenti e 
vengono proposti eventuali nuovi sviluppi per la ricerca avviata con la presente Tesi di Dottorato. 
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CAPITOLO 2  TECNOLOGIE DI SCAVO 
2.1  Introduzione 
 
Il progetto di una galleria, sia essa superficiale o profonda, in terreni sciolti o in roccia, passa per la 
risoluzione di tre ordini di problemi, che riguardano: 
• la definizione del tracciato; 
• la scelta della tecnica di scavo e la definizione delle operazioni da svolgere durante la fase  
esecutiva;  
• la scelta del tipo e il dimensionamento del rivestimento. 
Wassmer e Treceno [2001] indicano cinque fasi per la realizzazione di una galleria:nella prima fase 
se ne definiscono gli aspetti generali e si studiano le proprietà dell’ambiente circostante, per arrivare 
alle decisioni di massima, riguardanti soprattutto il tracciato. 
Nella seconda fase, ottenute informazioni di maggior dettaglio, vengono decise le caratteristiche 
geometriche dell’opera e la tecnologia di scavo. Una volta scelta la tecnologia di scavo è possibile 
effettuare,nella fase successiva, analisi di maggior dettaglio ed arrivare alle specifiche finali del 
progetto. 
La quarta e la quinta fase riguardano rispettivamente l’esecuzione della galleria e l’installazione 
delle opere accessorie, (per esempio i binari ed il sistema di ventilazione definitivo,se la galleria è 
una galleria ferroviaria). 
Le scelte relative al progetto di una galleria sono dettate sia dalla necessità di assicurare il corretto 
funzionamento e la sicurezza dell’opera, sia dall’esigenza di garantire che la sua non arrechi danni 
alle strutture esistenti ad essa vicine. Andranno perciò valutati: 
? gli spostamenti indotti nelle strutture in elevazione; 
? la stabilità del fronte di scavo; 
? la stabilità della parte di galleria non rivestita; 
? le deformazioni e gli stati di sollecitazione nel rivestimento; 
 
Tutti questi elementi condizionano le scelte che avvengono durante le prime tre fasi precedentemen-
te nominate, ovvero quelle durante le quali l’opera viene effettivamente dimensionata. In queste fa-
si, infatti vengono stabilite le dimensioni e la forma dello scavo, viene scelta la tecnologia di esecu-
zione della galleria, vengono eventualmente progettate le macchine di scavo o gli interventi per la 
stabilizzazione del fronte. 
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Questa Tesi esamina il problema della previsione degli stati tensio-deformativi dei rivestimenti del-
le gallerie superficiali,che viene in genere affrontato durante la terza delle cinque fasi citate da Was-
smer e Treceno [2001], 
Di seguito vengono richiamati, molto brevemente, i metodi per affrontare gli altri problemi prima 
elencati. 
 
La previsione degli spostamenti indotti in superficie è un elemento chiave del progetto, soprattut-
to se la galleria è realizzata in un’ area urbana, nella quale eventuali cedimenti del piano campagna 
potrebbero comportare problemi statici per le strutture in elevazione. L’entità dei cedimenti è fun-
zione soprattutto del metodo e della qualità delle operazioni di scavo: minore è il disturbo arrecato 
dallo scavo, minore è il deconfinamento dello stato tensionale e minori sono quindi le deformazioni 
indotte nel volume di terreno influenzato dalla costruzione della galleria. 
Mair e Taylor [1997] hanno messo a punto un metodo empirico che permette di prevedere con buo-
na affidabilità l’entità degli spostamenti a  piano campagna: lo spostamento verticale di un punto ad 
una distanza x dall’asse centrale della galleria è calcolabile secondo l’espressione 
⎪⎩
⎪⎨⎧ ⎭⎬
⎫−=
2
2
max i2
xexpWw         (1)  
in cui i è valutabile come  
i = k·z0        (2) 
e w max è il cedimento massimo che si verifica in corrispondenza dell’asse della galleria, pari a  
0
2
max kz
D'V31.0w =                (3) 
Nelle espressioni (2) e (3)  k dipende dal tipo di terreno in cui la galleria è realizzato, V’ dipende 
dalla tecnologia di scavo e, ancora una volta, dal tipo di terreno in cui lo scavo viene effettuato. 
Il parametro k può essere posto pari a 0,5 in terreni coesivi e 0,25 in terreni incoerenti. 
Per gallerie realizzate con EPB, Mair e Taylor [1997] hanno rilevato  valori di V’ fino a 1-1,5% in 
argilla di consistenza ridotta, e di 0,2% in terreni a grana grossa. 
 
Il problema della stabilità del fronte di scavo e del tratto della galleria non rivestito è stato affron-
tato da molti autori. Secondo Anagnostou e Kovari [1996] la stabilità della cavità deve essere veri-
ficata in condizioni non drenate se si scava in terreni con coefficiente di permeabilità inferiori ai 
1·10-7cm/s e la velocità di avanzamento è non inferiore a 0,1 m/h.  
Per la verifica in queste condizioni, è possibile utilizzare il parametro chiamato “rapporto di stabili-
tà”, introdotto da Broms e Bonnemark [1967], che è espresso dalla relazione:  
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u
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c
z
Nc
σ+γ+σ=  
in cui σs è l’eventuale sovraccarico a piano campagna, γ è il peso per unità di volume del terreno, σt 
è la pressione di sostegno alla cavità, cu la coesione non drenata alla quota dell’asse della galleria.  
Davis et al. [1980] hanno presentato soluzioni derivate mediante l’analisi limite, nell’ipotesi di stato 
tensionale piano, indicando quindi il limite superiore ed un limite inferiore delle pressioni di soste-
gno necessarie alla stabilità della cavità, sintetizzate nella figura 1. 
 
Figura 1 Relazione tra il rapporto di stabilità e C/D, da Davis et al [1980] 
Mair e Kimura [1981], poi,  attraverso prove in centrifuga, hanno dedotto dei criteri per valutare la 
stabilità di una cavità non sostenuta,di lunghezza finita P, rimuovendo l’ipotesi di stato tensionale 
piano. 
 
Figura 2 Relazione sperimentale  tra il rapporto di stabilità e C/D, da Mair e Kimura [1981] 
 
La verifica in condizioni drenate è stata invece affrontata da Atkinson e Potts [1977], che hanno de-
dotto soluzioni nello stesso spirito di Davis et al.[1980], verificandole mediante prove in centrifuga.  
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I risultati delle prove mostrano sia la validità delle soluzioni trovate, sia l’indipendenza delle solu-
zioni dal rapporto C/D tra lo spessore della copertura ed il diametro della galleria. 
 
I criteri prima esposti devono ritenersi validi solo per sabbie non  sature (Mair e Taylor, 1997).  
Per lo scavo di gallerie in sabbia sotto falda vengono di solito utilizzate Tunnel Boring Machines. 
Per gli scavi realizzati mediante questa tecnologia, il parametro P di Mair e Kimura [1981] può es-
sere posto pari a zero e vanno considerati i risultati degli studi  di Anagnostou e Kovari [1996], che 
hanno elaborato  dei metodi per analizzare la meccanica del collasso del solo fronte di scavo. Per 
uno Slurry Shield (successivamente verranno esposte nel dettaglio le peculiarità di questa tecnolo-
gia),  Anagnostou e Kovari [1994] mostrano che il coefficiente di sicurezza del fronte dipende dallo 
spessore della membrana  bentonitica che si forma sulla parete dello scavo per effetto delle iniezioni 
di miscela bentonitica che vengono operate dalla testa della macchina.  
Per le “EPB machines” (anche questa tecnologia verrà descritta nei successivi paragrafi) gli stessi 
autori mostrano che il problema della stabilità nasce solo se la pressione neutra nella camera in 
pressione è minore della pressione neutra esterna, generando moti di filtrazione e che potrebbero 
innescare fenomeni di sifonamento: nel lavoro prima citato Anagnostou e Kovari forniscono certe 
di progetto che considerano anche questa condizione. 
 
Il calcolo delle sollecitazioni nel rivestimento, verrà trattato in maniera più estensiva successiva-
mente. Segnaliamo adesso solo cche per progettare il rivestimento è necessario conoscere lo stato 
tensionale nell’intorno della cavità, al fine di definire un carico sulla struttura che dovrà essere di-
mensionata. La previsione dello stato tensionale nel terreno circostante la galleria a seguito dello 
scavo è tutt’altro che semplice, perchè questo è fortemente condizionato dal processo di scavo del 
tunnel ed installazione del rivestimento. 
 
Le tecnologie di scavo sono classificabili in due grandi categorie:  
? a fronte non sostenuto; 
? a fronte sostenuto. 
Al primo gruppo fanno riferimento le cosiddette tecnologie di scavo tradizionale, mentre al secondo 
gruppo appartengono le metodologie che prevedono l’utilizzo di una macchina operatrice dotata di 
una testa fresante, che ha il compito di asportare il terreno e sostenere il fronte di scavo. 
E’ il caso di presentare le caratteristiche principali delle due metodologie per inquadrare le soluzioni 
tecniche che i progettisti hanno a disposizione per risolvere i problemi finora presentati. 
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2.2 Metodo di scavo a fronte non sostenuto 
 
Lo scavo a fronte non sostenuto può esser condotto a sezione piena o parzializzata, con o senza 
l’utilizzo di uno scudo che protegga la parte non sostenuta dal rivestimento. Vengono utilizzati di 
norma i macchinari utilizzati per la rimozione del terreno o lo scavo in roccia. Quando la galleria è 
a sezione non circolare, lo scavo viene effettuato quasi sempre “per parti”, ovvero realizzando per 
porzioni successive la sezione finale. Ogni zona viene singolarmente rivestita per garantirne la sta-
bilità mediante una struttura preliminare, che al termine della “chiusura”  della sezione viene elimi-
nata o inglobata nel rivestimento definitivo.  
In genere, per migliorare la stabilità del fronte, vengono realizzate delle “chiodature”, utilizzando 
barre di acciaio o di vetroresina, solidarizzate al terreno mediante iniezioni di malta cementizia. Le 
chiodature hanno in genere diametri dell’ordine delle  decine di centimetri, e una lunghezza di alcu-
ni metri; vengono in genere disposte su tutta l’area del fronte e lungo il suo contorno.   
Negli ultimi anni si è affermata la tecnica di scavo mediante il cosiddetto “cunicolo pilota”, per  la 
costruzione di brevi accessi o gallerie di collegamento.  La tecnica prevede che prima dello scavo 
dell’intera sezione, si realizzi un cunicolo di sezione più piccola, rivestito, coassiale alla galleria in 
progetto. Si è notato che questo sistema permette di limitare le deformazioni nell’intorno della gal-
leria. E’ possibile, attraverso il cunicolo pilota, realizzare il trattamento del terreno circostante il cu-
nicolo stesso, mediante iniezioni di miscele cementanti o bullonatura.  
In figura 3 riportiamo uno schema di galleria in fase di scavo mediante la tecnica del cunicolo pilo-
ta. 
 
Figura 3 Schema dello scavo di una galleria mediante la tecnica del cunicolo pilota 
 
Di norma, anche quando le gallerie vengono realizzate con questa tecnologia si prevede 
l’installazione di un rivestimento provvisorio e successivamente la posa di un rivestimento definiti-
vo. Il primo è necessario per assicurare la stabilità a breve termine allo scavo, il secondo, che si so-
vrappone al primo, viene progettato per garantire la stabilità a lungo termine.  
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In  passato alle tecniche di scavo a fronte non sostenuto si associava l‘adozione di un rivestimento 
in centine metalliche aperte o chiuse al piede, con calcestruzzo armato proiettato, armato con rete 
metallica elettrosaldata.  
Recentemente è stato introdotto l’uso di rivestimenti molto più flessibili, costituiti da solo calce-
struzzo proiettato, armato con fibre d’acciaio o in vetroresina. 
2.3 Metodi di scavo a fronte sostenuto 
 
La necessità di realizzare lunghe gallerie in area urbana nella maniera più rapida possibile, limitan-
do gli spostamenti in superficie, ha accelerato lo sviluppo e la diffusione negli ultimi decenni di 
macchine che eseguono lo scavo rapidamente,e che contemporaneamente sostengono il fronte di 
scavo mantenendolo ad uno stato tensionale prossimo a quello indisturbato, e sostengono i primi 
metri della galleria in scavo mediante uno scudo d’acciaio cilindrico. Queste attrezzature sono le 
cosiddette Tunnel Boring Machines. Con questi strumenti la rimozione del terreno viene general-
mente effettuata a sezione piena attraverso una serie di corone dentate. Una camera riempita di un 
fluido, diverso a seconda del tipo di macchina, posta a tergo degli attrezzi di scavo, viene mantenuta  
in pressione in modo da esercitare sul fronte una pressione prossima alla spinta media della parete 
di terreno sulla TBM. 
 
Visto il loro impiego su percorsi molto lunghi è molto probabile che le Tunnel Boring Machines si 
trovino a fronteggiare condizioni geotecniche variabili durante lo scavo: piuttosto che prevedere il 
ricambio delle parti meccaniche durante l’esecuzione, viene ritenuto più pratico modificare le carat-
teristiche meccaniche del fronte di scavo con opportuni agenti chimici, in modo che le macchine 
operino in condizioni pressoché costanti. 
Il condizionamento del fronte viene generalmente effettuato mediante l’iniezione di miscele bento-
nitiche dalla camera di spinta, attraverso gli organi di scavo. 
A seconda del fluido utilizzato nella camera di spinta le TBM possono essere classificate come: 
? Slurry Shield 
? Hydro Shield  
? Earth Pressure Balance 
Nelle cosiddette “Slurry Shield” la camera in pressione è quasi completamente riempita da fango 
bentonitico, che principalmente è composto da argille montmorillonitiche, a volte miscelato con po-
limeri come ad esempio schiume, ed in minima parte dal terreno di risulta dello scavo.  
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Il condizionamento del fronte avviene pompando le bentoniti verso il fronte, recuperandole poi in-
sieme al terreno asportato: i fanghi funzionano quindi sia da agente di condizionamento, sia da flui-
do trasportatore dei materiali di risulta, sia da fluido della camera di pressione. 
 Inoltre lubrificano e raffreddano gli organi di scavo. 
L’azione lubrificante è utile sia per ridurre l’energia necessaria alla TBM per operare,sia per ridurre 
l’usura delle componenti meccaniche. 
L’azione fluidificante delle miscele bentonitiche è utile invece per ridurre l’energia necessaria al 
pompaggio del terreno scavato fuori dalla camera di spinta 
Le Slurry Shield sono generalmente utilizzate per scavi in terreni a grana grossa, nei quali i fanghi 
bentonitici riescono a formare una membrana detta “cake”, spessa alcuni centimetri, che migliora la 
stabilità del fronte e ne riduce localmente la permeabilità. 
Spesso i fanghi estratti dalla camera di pressione vengono riutilizzati, dopo un processo di separa-
zione (per sedimentazione) dal materiale di risulta dello scavo. In questo caso alle miscele bentoni-
tiche vengono aggiunti flocculanti che accelerano il processo di sedimentazione del terreno. 
La caratteristica fondamentale delle miscele utilizzate nelle Slurry Shields è quindi la capacità di 
mantenere in sospensione i materiali di risulta, oltre che di lubrificare degli organi di scavo per limi-
tarne l’usura.  
In figura 4 è esposto lo schema di funzionamento tipico di un Slurry Shield. E’ possibile notare che 
il materiale viene immesso ed estratto dalla camera di spinta attraverso condotti e che la camera di 
spinta non è completamente piena: la stabilità del fronte è infatti assicurata dalla membrana bentoni-
tica. 
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Figura 4 Sezione schematica di una TBM "Slurry Shield" 
Le “Hydro Shield” sono invece  delle Slurry Shield fornite di una camera ad aria compressa dispo-
sta a tergo della zona in cui il fango bentonitico è tenuto in pressione. Questo sistema permette di 
diminuire le fluttuazioni di pressione nella miscela bentonitica e di migliorare quindi la stabilità del 
fronte. 
Nelle Earth Pressure Balance Machines, la camera in pressione è completamente riempita. Il fluido 
che la occupa è principalmente costituito dal terreno asportato dal fronte, parzialmente miscelato a 
sostanze schiumogene e fanghi bentonitici, che permettono una distribuzione più uniforme delle 
pressioni sul fronte. 
Anche in queste macchine i fanghi bentonitici vengono iniettati verso il fronte attraverso gli organi 
di scavo. Nelle EPB i fanghi permettono di ridurre l’adesività della argille  (quando lo scavo avvie-
ne in questi materiali), e di minimizzare quindi la probabilità di bloccaggio della coclea che estrae il 
materiale dalla camera di spinta. Inoltre i fanghi fluidificando il materiale di risulta. La pressione 
della EPB contro il fronte di scavo viene realizzata sia attraverso il contrasto di martinetti idraulici 
che si appoggiano sul rivestimento della galleria , sia regolando il volume di fluido estratto dalla 
camera di pressione, durante l’avanzamento della macchina. Rapidità di avanzamento e portata di 
materiale estratto sono quindi due elementi strettamente collegati: la fluidificazione del materiale 
nella camera di spinta, ottenuta con i fanghi bentonitici, permette di aumentare la velocità di avan-
zamento della TBM perchè consente di regolare meglio il volume di materiale estratto dalla camera 
di spinta 
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Molto importante, infine, è l’azione impermeabilizzante del fronte da parte dei fanghi quando le 
EPB vengono utilizzate negli scavi in sabbie sotto falda. 
Vengono a volte anche miscelati al materiale di smarino prodotti per migliorare le capacità lubrifi-
canti della bentonite, per diminuire la permeabilità del suolo e per evitare la segregazione del terre-
no nella miscela terreno-bentonite nella camera di spinta. 
In figura 5 è presentato lo schema tipico di una EPB, nel quale è possibile notare che la camera di 
spinta è sempre completamente piena e che il materiale è estratto con una coclea. 
 
Figura 5 Sezione schematica di una TBM “Earth Pressure Balance” 
 
La scelta del tipo di TBM dipende soprattutto dalla granulometria dei terreni attraversati, come mo-
stra la figura 6 
 
Figura 6 Limiti granulometrici di utilizzo delle TBM 
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Il rivestimento montato a tergo delle TBM, normalmente costituito di conci di calcestruzzo armato 
prefabbricati, viene installato da un’attrezzatura meccanica semi-automatizzata  a tergo della came-
ra in pressione, al disotto di uno scudo di acciaio spesso alcuni centimetri. La lunghezza totale dello 
scudo, al di sotto del quale è ubicata anche camera di spinta è pari all’incirca a 4 volte la profondità 
di un anello di rivestimento. Come accennato in precedenza, la macchina avanza grazie alla spinta 
di martinetti idraulici che utilizzano come contrasto il rivestimento installato.  
Il minore disturbo arrecato allo stato tensionale originario implica uno sviluppo di minori deforma-
zioni nell’intorno della galleria rispetto a quanto si verifica nelle gallerie realizzate con i metodi di 
scavo tradizionali e, conseguentemente, un notevole contenimento dei cedimenti in superficie. Ciò 
implica anche che se una galleria viene scavata con una TBM bisogna attendersi delle azioni sul ri-
vestimento maggiori che se la galleria fosse scavata con metodo tradizionale. E’ quindi necessario 
impiegare rivestimento in grado di sopportare sollecitazioni più gravose senza subire eccessive de-
formazioni. Sebbene l’impiego di rivestimenti più spessi e con maggiori percentuali di armatura 
possa apparire come un aggravio di costi, bisogna ricordare che la prefabbricazione degli elementi 
che compongono la struttura, la rapidità dell’installazione e le condizioni di sicurezza del cantiere, 
permettono di conseguire un notevole risparmio, che si unisce ad un maggiore controllo della quali-
tà finale dell’opera. 
 
Ormai tutte le TBM prevedono un sistema di ugelli che iniettano una miscela cementizia 
nell’intercapedine lasciata dallo scudo che avanza, tra il rivestimento ed il terreno.  
Le iniezioni possono essere effettuate attraverso fori posti a tergo dello scudo o nei conci del rive-
stimento. 
Principalmente  la malta cementizia serve,immediatamente dopo la messa in opera, a  
• prevenire i cedimenti a piano campagna; 
• prevenire il disassamento dei conci; 
• collegare in maniera continua il terreno ed il rivestimento. 
Nel lungo periodo la malta cementizia utilizzata deve garantire anche una buona impermeabilizza-
zione del rivestimento. 
La miscela è composta da cemento, acqua ed inerti sottili, ai quali possono essere aggiunti agenti, 
ritardanti o acceleranti della presa che non abbiano proprietà plasticizzanti,  stabilizzatori dei pro-
cessi di idratazione e fluidificanti. 
La malta cementizia deve  soprattutto essere pompabile, deve poter essere mantenuta lavorabile an-
che per periodi che superino le 24-48 ore (caratteristica importante nel caso in cui ci sia 
un’interruzione dei lavori), ed infine, una volta posta in opera, deve indurirsi molto rapidamente. 
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In figura viene riportato una sezione longitudinale di una TBM. 
Le miscele cementizie possono essere classificate come: 
• attive; 
• semi-inerti; 
• inerti 
in funzione della quantità di cemento Portland contenuto. Le miscele “attive” sono caratterizzate da 
elevate percentuali di cemento e hanno un indurimento molto rapido e possono avere resistenze a 
compressione anche superiore ai 30 N/mm2, a differenza delle “inerti”, nelle quali invece il cemento 
è completamente assente ed è sostituito da calce idraulica. 
Le miscele “semi- inerti”, infine, possiedono piccole percentuali di cemento. 
La resistenza caratteristica di questo tipo di malta non supera i 10N/mm2 . 
 
E’ stato sottolineato che la scelta della tipologia di scavo dipende soprattutto da considerazioni di 
tipo geotecnico, ma bisogna ricordare anche l’importanza delle valutazioni di tipo economico: non 
v’è dubbio che la scelta di adottare uno scavo protetto e parzialmente automatizzato mediante una 
TBM riduca i rischi di collasso del fronte ed i cedimenti a piano campagna, ma espone a costi molto 
maggiori, per unità di lunghezza di galleria realizzata, di uno scavo a fronte non sostenuto. La co-
struzione di una galleria mediante questa tecnologia diventa conveniente per opere di elevata lun-
ghezza, soprattutto se realizzate in terreni sabbiosi sotto falda, in cui i trattamenti di stabilizzazione 
del fronte sarebbero molto onerosi. 
In ambito urbano, a meno di brevi tunnel di collegamento, o di gallerie abbastanza profonde, 
l’adozione di TBM è praticamente una scelta obbligata: la rapidità di scavo e di messa in opera del 
rivestimento e gli spostamenti minimi indotti sulle strutture circostanti, rendono questa tecnologia 
estremamente più vantaggiosa delle metodologie tradizionali. E’ per questo motivo che praticamen-
te in tutto il mondo le gallerie metropolitane, ferroviarie e carrabili, vengono realizzate mediante 
Tunnel Boring Machines.  
Bisogna sottolineare inoltre che lo scavo di una galleria mediante una TBM si presenta come un 
processo fortemente industrializzato: del resto il vantaggio economico che si ricava dall’utilizzo di 
questa tecnologia deriva soprattutto dalla riduzione dei tempi di lavoro: maggiore è la produttività 
del cantiere, maggiore il vantaggio che si ottiene nella gestione della TBM.  
La possibilità di automatizzare lo scavo ha reso possibile lo sviluppo di tecnologie che consentano 
l’automazione anche del processo di installazione del rivestimento. I conci che compongono il rive-
stimento sono tutti prefabbricati: questo consente di rendere il processo di assemblaggio ripetitivo, 
standardizzato. Appare giusto focalizzare l’attenzione sulle varie tipologie di conci e soprattutto sui 
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tipi di collegamenti tra conci per poter affrontare con maggior cognizione di causa  lo studio del 
comportamento di questo tipo di rivestimenti  
 
2.4 Rivestimenti montati a tergo delle TBM. 
2.4.1 Tipi di conci 
 
Come detto in precedenza il rivestimento di una galleria realizzata mediante TBM è costituito da un 
insieme di conci curvilinei, che affiancati, realizzano un anello circolare di spessore uguale a quello 
dei conci. 
Dal punto di vista geometrico i conci di rivestimento possono essere catalogati in base alla disposi-
zione delle facce anteriore e posteriore, ed in base alla forma. 
 
Per quanto riguarda la disposizione delle facce esistono conci 
• a facce parallele, che compongono i cosiddetti “anelli retti”,mostrati nella figura 7 a (si tratta 
di rettangoli avvolti sul cilindro); 
• a facce non parallele, (che sono invece composti di trapezi avvolti su un cilindro)formanti i 
cosiddetti “anelli conici o rastremati”,mostrati nella figura 7 b. 
a) b)  
Figura 7 Pianta degli anelli di rivestimento retti (a) e rastremati (b). Da AFTES [1999] 
 
I cosiddetti anelli retti possono essere utilizzati solo per rivestire i tratti di galleria in rettilineo, men-
tre gli anelli rastremati possono essere utilizzati per rivestire sia tratti in rettilineo, sia tratti in curva: 
allineando anelli con uguale rastrematura (definita come la massima differenza di lunghezza 
all’interno dello stesso anello). 
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Figura 8 Disposizione di anelli retti e  rastremati per rivestire tratti in rettilineo ed in curva Da AFTES [1999] 
 
La profondità dei conci viene decisa dal progettista in base al diametro della galleria, ai raggi di cur-
vatura del percorso della galleria e in funzione delle condizioni di installazione dei conci, in modo 
da ottimizzare il processo di messa in opera. 
In generale la f  media di un anello può variare dai 60 cm ai 2 metri [AFTES 1999], mentre le ra-
stremature sono in genere di pochi centimetri, sufficienti comunque a permettere di seguire tutte le 
curve del tracciato. 
 
Le forme più frequenti dei conci di rivestimento sono: 
? rettangolare; 
? trapezoidale; 
? a parallelogramma. 
 
In genere il concio di chiave,ultimo ad essere installato nel processo di assemblaggio dell’anello, è 
sempre di forma trapezia: possono aversi quindi due tipi di accoppiamenti di tipi di conci all’interno 
di uno stesso anello: 
? rettangolari- trapezoidali 
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? a parallelogramma-trapezoidali 
Esiste, ma non è molto utilizzata nella pratica tecnica, la possibilità di realizzare un anello di soli 
conci trapezoidali. 
Il numero di conci costituenti un anello dipende da limitazioni operative (troppi giunti potrebbero 
pregiudicare la tenuta idraulica del rivestimento) e costruttive (troppi pochi conci per anello potreb-
bero implicare conci troppo grandi e pesanti, difficili da trasportare e da installare). 
Nel dimensionamento geometrico vanno inoltre considerate le azioni della TBM sui conci in fase di 
spinta della macchina escavatrice. 
 
 
Figura 9 Disposizione tipica di conci rettangolari e trapezoidali per costituire anelli di rivestimento. Da AFTES 
[1999] 
 
2.4.2 Anelli costituiti da conci a parallelogramma (o rettangolari) e trapezoidali 
 
In genere gli anelli di rivestimento sono costituiti da assemblaggi di conci a parallelogramma e tra-
pezoidali. La distribuzione dei conci in un anello di questo tipo viene mostrata nella figura 11. 
La chiusura dell’anello è sempre assicurata da un concio di chiave di forma trapezoidale: per questo 
motivo i conci adiacenti al concio di chiave hanno un lato sagomato appositamente per la messa in 
opera del concio di chiave.  
Si possono formare due tipi di anelli: 
• anelli universali; 
• anelli destri e sinistri. 
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a)
b)
 
Figura 10 Utilizzo di anelli destri e sinistri (a) e di anelli universali (b) per rivestire tratti in rettilineo ed in curva 
Da AFTES [1999] 
Nel primo caso si deve progettare un unico set di conci,comprendente 
? il concio di chiave (di forma trapezia) 
? il concio di controchiave (di forma trapezia) 
? i conci generici (a parallelogramma o rettangolari) 
Nel secondo caso bisogna progettare due set diversi di conci. Non varia però la forma dei conci di 
chiave, controchiave e generici. 
Gli anelli non universali consentono di seguire tracciati con differenze di curvatura molto ampie, 
ma ovviamente il loro utilizzo aumenta le difficoltà della messa in opera e della gestione dello sca-
vo. 
Negli anelli universali il concio di chiave può essere posizionato in qualunque punto dell’anello, 
mentre negli anelli destri e sinistri la chiave può essere posizionata solo nella parte superiore 
dell’anello. 
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Figura 11 Disposizione tipica di conci a parallelogramma e trapezoidali per costituire anelli di rivestimento. Da 
AFTES [1999] 
 
2.4.3 Anelli costituiti da soli conci trapezoidali 
 
La disposizione dei conci, negli anelli costituiti da soli conci trapezoidali è mostrata nella figura 12. 
Quando si preveda questo genere di anello è possibile procedere contemporaneamente allo scavo e 
all’installazione del rivestimento. 
I sono più larghi dal lato dell’anello già installato  vengono detti “di contrasto” mentre gli altri di 
“chiave” sono più stretti dal lato del rivestimento già messo in opera.  Una volta installati, i conci di 
“contrasto”, provvedono a fornire l’appoggio ai martinetti della TBM, che può avanzare mentre 
vengono installati i conci di “chiave”. 
 
 
Figura 12 Disposizione tipica di conci a trapezoidali per costituire anelli di rivestimento. Da AFTES [1999] 
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2.4.4 Giunti tra i conci 
 
In tutti i tipi di anello le superfici di contatto longitudinali (tra i conci di uno stesso anello) e tra-
sversali (tra gli anelli successivi) sono destinate a sostenere sforzi di compressione e di taglio, gene-
rati sia dalla spinta della TBM sia dai carichi indotti dal terreno circostanti. Per assorbire gli sforzi 
di taglio possono essere a volte necessari dei collegamenti con spinotti, utilizzabili però solo in di-
rezione trasversale, oppure,quando gli sforzi attesi sono maggiori si possono essere necessarie bul-
lonature. 
La geometria e il dimensionamento dei collegamenti vanno selezionati in base alla funzione della 
galleria. 
Esistono due tipi di giunto trasversale. I più frequenti sono: 
• giunti piani (fig 13a) 
• a geometria combinata (fig 13b) 
a)
b)
 
Figura 13 Tipi di giunti trasversali: giunto piano (a) e giunto a geometria combinata (b) Da AFTES [1999] 
I secondi sono da preferire quando si desideri una tolleranza minima negli sfalsamenti tra anelli.  
I tipi di giunti longitudinali sono molto più numerosi, visto che le zone di contatto sono soggette 
sia a sforzo normale sia a momento flettente. Ricordiamo: 
• i giunti piani; 
• i giunti cilindrici, che possono essere a facce convessa-concava (fig 14a) e a facce convessa-
convessa (14b); 
• con scanalature di guida (14c); 
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a) b)
c)  
Figura 14 Tipi di giunti longitudinali: giunto a facce convessa-concava (a), giunto a facce convessa-convessa (b) e 
giunto con scanalature di guida (c) Da AFTES [1999] 
 
Nel progetto dei giunti è importante valutare la dimensione dei fianchi dei conci, che sono le zone 
maggiormente soggette a fessurazione sia nella zona di intradosso (dove sono riparabili) sia nella 
zona dell’estradosso (dove invece, una volta installato il concio la riparazione è difficilmente effet-
tuabile). Di norma si prevedono fianchi abbastanza larghi per limitare le pressioni di contatto, anche 
in condizioni di carico molto sfavorevoli, come possono essere quelle di carico eccentrico dato dai 
martinetti della TBM durante lo scavo di tratti in curva.  
Ad ogni modo il dimensionamento dei fianchi deve procedere di pari passo con il dimensionamento 
dell’armatura. 
 
I sistemi di collegamento tra conci appartenenti ad anelli diversi ,montati in corrispondenza dei 
giunti, servono a 
• garantire l’allineamento dei vari componenti del rivestimento; 
• sostenere le guarnizioni impermeabili compresse subito dopo l’installazione; 
• mantenere la stabilità dei conci durante l’installazione quando i martinetti della TBM non a-
giscono ancora sul concio. 
Gli elementi di collegamento tra conci dello stesso anello in genere possono variare in numero da 
uno a tre. Molto più numerosi sono gli elementi di connessione tra un anello e il successivo. 
Esistono vari tipi di collegamenti: 
• bullonature rette (figura 15 a); 
• bullonature curve(figura 15 b); 
• bullonature inclinate (figura 15 c); 
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• “spinotti” (figura 16). 
I primi due tipi di bullonature possono essere utilizzate anche per collegare conci appartenenti ad 
uno stesso anello.  
Le bullonature dei conci vengono effettuate inserendo i bulloni in fori praticati tra i due conci attra-
verso delle “tasche”, dopo l’avvicinamento dei conci. Ovviamente fori e tasche vengono praticati in 
fase di fabbricazione del concio. Le bullonature possono essere eventualmente rimosse quando il 
fronte di scavo è lontano. 
Gli spinotti sono invece impossibili da rimuovere e quindi sono elementi “a perdere”: vengono inse-
riti in fori praticati sulla faccia libera dell’anello da installare, e si provvede a mettere in opera il 
concio in modo che gli spinotti si innestino nei fori posti sulla faccia anteriore dell’anello già 
installato. 
a) b)
c)
 
Figura 15 Tipi di bullonature: bullonatura retta (a), bullonatura curva (b) e bullonatura inclinata (c) Da AFTES 
[1999] 
 
 
Figura 16 Collegamento trasversale tra anelli mediante spinotti, particolare Da AFTES [1999] 
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Questo sistema permette una messa in opera decisamente rapida semplice e sicura, compatibile con 
la filosofia di costruzione semi automatizzata  propria degli scavi effettuati con TBM. 
Nel dimensionamento dei componenti dei sistemi di assemblaggio vanno quindi portati in conto an-
che gli eventuali carichi non simmetrici dei martinetti di spinta della macchina di scavo, eventuali 
rotture locali etc. 
Gli anelli successivi vengono montati in modo che i giunti longitudinali non siano allineati. (figura 
17): i collegamenti tra anelli quindi vengono realizzati collegando un concio appartenente ad un a-
nello ad almeno due conci dell’anello precedente e ad almeno due dell’anello successivo. Formal-
mente quindi il rivestimento si presenta molto simile ad una struttura in muratura. 
 
Figura 17 Esploso di un rivestimento costituito da conci giuntati 
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CAPITOLO 3  METODI DI CALCOLO DELLE 
SOLLECITAZIONI 
 
3.1 Introduzione 
 
L’analisi del comportamento dei rivestimenti delle gallerie in generale, ed in particolare di quelle 
realizzate mediante conci prefabbricati, è un problema di interazione tra una struttura ed un conti-
nuo. Allo stato attuale delle conoscenze, di questo problema non sono noti i carichi agenti sulla 
struttura e le caratteristiche del volume di terreno interagente con l’opera sono fortemente condizio-
nate dal processo di realizzazione della galleria.  
E’ difficile, inoltre, individuare correttamente, a meno di prove molto onerose, le caratteristiche dei 
giunti tra le parti della struttura, che, come vedremo, sono un elemento chiave nei modelli di com-
portamento dei rivestimenti.  
In pratica ci si trova ad affrontare un problema in cui le condizioni al contorno non sono ben 
definite ed nel quale è difficile assegnare correttamente i valori ai parametri caratterizzanti il 
modello strutturale. 
Bisogna inoltre affrontare le ovvie complicazioni di natura prettamente geotecnica,che riguardano 
sia il tipo modello da adottare per simulare il comportamento del terreno, sia, ancora una volta, 
la scelta dei valori dei parametri che caratterizzano lo schema interpretativo.  
 
Si possono raggruppare le fonti di errore nell’analisi di un rivestimento di galleria secondo le cate-
gorie proposte da Woods e Clayton [1993] 
1. Modellazione della geometria; 
2. Modellazione del metodo costruttivo; 
3. Modellazione costitutiva del terreno e scelta dei parametri caratterizzanti il modello; 
4. Ipotesi alla base del metodo di analisi; 
5. Interpretazione dei risultati; 
6. Errore umano (inteso sia durante la fase di costruzione dell’opera che durante la fase di anali-
si). 
Riguardo al primo motivo citato, va ricordato che spesso le sezioni delle gallerie non hanno una ge-
ometria semplice, e che altrettanto spesso le gallerie si trovano in prossimità di strutture esistenti, 
sia in superficie, sia in sotterraneo. Una corretta analisi di interazione dovrebbe tener presenti (no-
nostante l’evidente difficoltà)  queste particolarità . 
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Numerosi metodi di analisi,sia analitici sia numerici,  si propongono di considerare  gli effetti del 
metodo costruttivo, soprattutto per quanto riguarda la variazione di stato tensionale che avviene nel 
terreno nel tempo che intercorre tra lo scavo e messa in opera del rivestimento. Solo recentemente 
sono stati pubblicati studi circa l’influenza delle iniezioni del calcestruzzo nell’intercapedine rive-
stimento - terreno e della spinta dei martinetti.  
Per quanto riguarda invece il problema delle relazioni costitutive del terreno, si può dire che modelli 
molto semplici (ad esempio quelli che ipotizzano un comportamento deformativo del terreno elasti-
co – perfettamente plastico) che hanno il pregio di essere caratterizzabili attraverso pochi parametri, 
valutabili mediante procedure consolidate ed affidabili, ma che possono condurre a grossi errori di 
valutazione. Modelli più complicati riescono invece a seguire il comportamento meccanico del ter-
reno in maniera più realistica, ma necessitano, per poter essere applicati, della determinazione di 
numerosi parametri fisici e meccanici, non sempre misurabili in maniera affidabile. La variabilità 
spaziale della caratteristiche geotecniche dei terreni complica ulteriormente l’utilizzo di modelli 
materiali complessi. 
E’ giusto infine riportare alcune annotazioni su quello che in precedenza è stato definito “errore 
umano”: durante la fase di costruzione di una galleria, particolarità locali dei terreni, mancanza di 
dimestichezza delle maestranze con le condizioni in sito e le macchine utilizzate, difetti nei materia-
li utilizzati, ecc, possono compromettere localmente la qualità dell’opera e provocare eventi che non 
potevano essere previsti durante il dimensionamento dell’opera.  
 
3.2 Calcolo Delle Sollecitazioni 
 
Dall’introduzione delle TBM come tecnologia di scavo e realizzazione di gallerie, sono stati propo-
sti molti modelli interpretativi del problema e molti metodi di calcolo delle sollecitazioni nel rive-
stimento, diversi tra loro per lo schema statico con il quale è modellato il rivestimento, per i metodi 
con i quali viene considerata l’interazione tra il terreno e la struttura, per i modelli con i quali viene 
schematizzato il terreno, per i carichi applicati inizialmente al rivestimento. In genere questi metodi 
derivano direttamente da quelli utilizzati per le gallerie scavate con le tecnologie tradizionali. 
Seguendo la schematizzazione proposta da Iftimie [1994], riportata in figura 1 si possono definire 
tre classi di metodi: quelli associati a modelli monodimensionali, quelli associati a modelli conti-
nui e quelli empirici. 
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Figura 1 Schema proposto da Iftimie  [1994] per la catalogazione dei metodi di analisi dei rivestimenti delle gallerie
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3.2.1 Metodi Empirici 
 
I metodi empirici [a.e. Bieniaswski, 1976] si basano sostanzialmente sulla correlazione tra le carat-
teristiche geotecniche dell’ammasso di terreno che la galleria attraversa ed i carichi che il rivesti-
mento dovrebbe sopportare in fase di esercizio. Normalmente ci si basa su classifiche, in cui gli 
ammassi attraversati dalla galleria vengono identificati attraverso “punteggi” in base alle caratteri-
stiche meccaniche della roccia, all’orientazione ed alla spaziatura delle eventuali fratture, alla pre-
senza di faglie ed alle condizioni idrauliche. Una volta definito il tipo di ammasso, i metodi permet-
tono di stimare i carichi agenti sul rivestimento della galleria. 
Per come sono strutturati  e per come stati dedotti questi metodi,sono applicabili solo alle gallerie in 
roccia abbastanza profonde, e quindi non sono applicabili ai rivestimenti oggetto di questa Tesi. 
3.2.2 Metodi derivanti da modelli mono dimensionali 
 
I modelli “monodimensionali” prevedono lo studio del rivestimento, modellato come una trave e-
lastica lineare alla De Saint Venant, reagente a sforzo normale, taglio e flessione, sottoposta ad un 
carico assegnato.  
I metodi differiscono soprattutto per i modi con cui viene portata in conto l’interazione tra il terreno 
ed il rivestimento.   
Il modello presentato da Shultze e Duddeck [1964] ipotizza che  il rivestimento sia un elemento 
monolitico, immerso in un letto di molle elastiche indipendenti,aventi uguale rigidezza. Per gallerie 
superficiali, ovvero per le quali il diametro tra lo spessore della copertura e il diametro del rivesti-
mento non supera il valore di 3, il modello viene adattato, eliminando le molle in corrispondenza 
della corona del rivestimento,come mostra la figura 2.  
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Figura 2 Schema statico adottato nel metodo di Shultze e Duddeck [1964] 
 
Lo stato tensionale inizialmente agente sul sistema è quello litostatico totale.  
Duddeck e Herdmann [1982] consigliano di assegnare una rigidezza delle molle k pari al rapporto 
tra il modulo edometrico del terreno ed il R raggio medio del rivestimento .  
Gli abachi, necessari per utilizzare il metodo di Shultze e Duddeck, relativi al caso in cui il coeffi-
ciente di spinta a riposo del terreno sia pari a 0,5 e il coefficiente di Poisson è pari a ν=0,3  
sono mostrati in figura 3.  
Sulle ordinate sono riportati i valori assunti da nf e mf, dai quali si calcolano gli sforzi normali ed i 
momenti flettenti attraverso le espressioni  
fnrHN ⋅⋅⋅γ=                                                                                        1) 
f
2 mrHM ⋅⋅⋅γ=                  2) 
Nelle espressioni riportate H è la profondità a cui si trova l’asse della galleria e γ il peso per unità di 
volume del terreno in cui il tunnel è immerso. 
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Figura 3 Abachi di Shultze e Duddeck [1964] per il calcolo delle sollecitazioni in un rivestimento 
I valori di mf e nf sono rappresentati in funzione dei coefficienti di rigidezza relativa 
IE
rEg 3
⋅
⋅=α          3) 
AE
rEg
⋅
⋅=β          4) 
in cui Eg è il modulo elastico del terreno, r il raggio medio della galleria, E il modulo elastico del 
rivestimento, I il momento d’inerzia della sezione trasversale dell’anelli di rivestimento, A l’area 
della sezione trasversale del rivestimento. 
Delle curve presentate nei grafici esposti in figura 3 sono state proposte anche espressioni appros-
simate, tra le quali è utile ricordare quelle pubblicate da Vrijling [1998]:  
)2cos(r
2
)(
Cr
2
)(
CN hv2Nhv0N θσ−σ+σ+σ−=     5) 
)2cos(r
4
)(
CN 2hvM θσ−σ−=       6) 
In cui σv e σh rappresentano la tensione verticale e orizzontale nel terreno in corrispondenza 
dell’interfaccia con il rivestimento, θ è l’angolo compreso tra la congiungente il punto del rivesti-
mento in cui si calcolano le sollecitazioni e il centro ed l’asse orizzontale. I tre  coefficienti riportati 
nelle formule 5) e 6) hanno possono essere calcolati attraverso le seguenti relazioni : 
β+= 54.12
2C 0N         7) 
α+
α+=
171.02
)064.01(2C 2N         8) 
α+= 342.04
4CM         9) 
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Alcune schematizzazioni, soprattutto di Autori giapponesi, si propongono di studiare il problema 
analizzando solo il comportamento del rivestimento sotto un assegnato carico. L’influenza del ter-
reno viene ridotta, in questi metodi, semplicemente ad un carico aggiuntivo. 
Recentemente,ad esempio, L’International Tunneling Association (una delle massime istituzioni 
scientifiche europee nell’ambito della progettazione e realizzazione di gallerie) ha pubblicato le 
proprie linee guida [Takano, 2000] riguardo la progettazione dei rivestimenti prefabbricati in calce-
struzzo.  
Nell’ ipotesi che il rivestimento sia un solido monolitico elastico, sottoposto ad un sistema di cari-
chi auto-equilibrati, vengono dedotte espressioni in forma chiusa per il calcolo delle sollecitazioni, 
ottenute semplicemente imponendo l’equilibrio della struttura.  
I carichi agenti sulla struttura sono: 
1) lo stato tensionale efficace del terreno; 
2) le pressioni neutre; 
3) il peso proprio del rivestimento; 
4) un carico orizzontale, agente nelle zone prossime all’imposte, indotto dalla reazione del ter-
reno circostante. 
I carichi che le linee guida consigliano di adottare sono schematizzati nella figura 4: 
 
Figura 4 Carichi considerati nel metodo di Takano [2000] 
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in cui  
• pe1 e pe2 rappresentano il carico indotto dallo stato tensionale efficace verticale  
• qe1  e qe2 rappresentano il carico indotto dallo stato tensionale efficace orizzontale 
• pw1, pw2, qw1, qw2  rappresentano il carico indotto dalle pressioni neutre,valutate in condi-
zioni idrostatiche 
• pk rappresenta la reazione del terreno alla deformazione del rivestimento 
• pg rappresenta il peso proprio della del rivestimento 
 
Per il carico verticale pe1, agente sulla parte superiore della galleria, Takano [2000] consiglia di a-
dottare come tensione verticale efficace agente sulla parte superiore della galleria, quella determina-
to mediante l’espressione di Terzaghi [1946], secondo il quale la tensione verticale efficace può es-
sere calcolata attraverso l’espressione 
)B/HtanKexp(1(
tanK
)B/c'(B
10
0
11
v ⋅ϕ−−⋅ϕ
−γ=σ      11) 
con  
]2/)2/4/(cot[(RB1 ϕ+π=         12) 
In cui H è lo spessore della copertura, c e ϕ sono la coesione e l’angolo di attrito del materiale, γ’ il 
peso per unità di volume del terreno immerso, R il raggio medio del rivestimento e K0 il coefficien-
te di spinta a riposo del terreno. 
L’espressione 11) riduce i carichi agenti sulla struttura, portando in conto la capacità di auto-
sostenersi delle cavità, grazie alla re-distribuzione delle tensioni nell’intorno dello scavo. Il rapporto 
tra la tensione verticale calcolata con la formula di Terzaghi e quella calcolata in condizioni litosta-
tiche è tanto più piccolo quanto maggiore è il rapporto di copertura della galleria H/R. Questo signi-
fica che l’effetto arco è tanto meno influente nel calcolo delle tensioni quanto più è superficiale la 
galleria. Il rapporto tra le tensioni calcolate con la formula di Terzaghi e quelle calcolate in condi-
zioni litostatiche è pari a 0.9 quando il rapporto di copertura è pari a 3, come viene esposto nella fi-
gura 5. Per questo, nelle gallerie con rapporti di copertura inferiori a 3, l’intensità del carico pe1 può 
essere,a giudizio dello scrivente, posta pari alla tensione litostatica effettiva calcolata alla profondità 
della corona del rivestimento. Del resto anche Shultze e Duddeck (1964) segnalano che una galleria 
può essere ritenuta profonda per rapporti di copertura superiori a 3. 
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Figura 5 Rapporto tra la tensione verticale calcolata con la formula di Terzaghi e le tensioni verticali litostatiche 
 
Il carico pe2 è un carico verticale diretto verso l’alto pari alla somma di pe1 e del peso del rivesti-
mento. 
Le pressioni neutre agenti intorno al rivestimento, a meno di valutazioni più precise,andrebbero cal-
colate secondo Takano in condizioni idrostatiche, sempre alla stessa profondità. 
L’Autore segnala che ai carichi indotti dalla tensione efficace del terreno e dalle pressioni neutre, 
agenti sulla metà inferiore della galleria vanno sommati i carichi derivanti dalla reazione del terreno 
alle peso della galleria. 
I carichi orizzontali indotti dalle tensioni efficaci del terreno,vanno calcolati moltiplicando le ten-
sioni verticali litostatiche per un coefficiente λ, compreso tra il coefficiente di spinta a riposo e il 
coefficiente di spinta attiva. A questo carico va sommato quello derivante dalla pressione neutra e 
dalla reazione del terreno,dipendente dalla deformazione del rivestimento. Questa ultima aliquota è 
rappresentata dal carico bi triangolare in figura 4, che assume valore massimo pk = k·δ, in corri-
spondenza delle imposta e valore nullo in corrispondenza delle “spalle“ del rivestimento, rappresen-
ta appunto la reazione del terreno. 
Il parametro k rappresenta il modulo di reazione orizzontale del terreno, ed ha le dimensioni fisiche 
di una rigidezza per unità di lunghezza, mentre δ rappresenta lo spostamento orizzontale 
dell’imposta causato dai carichi indipendenti dalle deformazioni del terreno. 
Differenti diagrammi di carico sono stati proposti da Iftimie [1998] 
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Nelle linee guida I.T.A. viene anche segnalato che il carico indotto dalla reazione del terreno può 
essere valutato mediante il uguagliando il parametro “k” alla rigidezza delle molle definita nel me-
todo di Shultze e Duddeck  [1964], mediante il metodo di Wood [1975] o mediante un analisi agli 
elementi finiti, ma non viene proposta alcuna indicazione esplicita. 
Nella tabella 1 proposta da Takano [2000] sono riportate le espressioni in forma chiusa che permet-
tono di calcolare le sollecitazioni nel rivestimento indotte dai carichi considerati. 
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tabella 1. Espressioni proposte da Takano per il calcolo delle sollecitazioni 
• Carico • Momento (da moltiplicare per Rc2) • Sforzo Normale (da moltipli-
care per Rc) 
• Taglio  
• (da moltiplicare per Rc) 
• Carico uniforme in 
direzione vertica-
le(P=pe1+pe2) 
• (1-2S2)·P/4 • S2·P • -SC·P 
• Carico uniforme in 
direzione orizzontale 
(Q=qe1+qe2) 
• (1-2C2)·Q/4 • C2·Q • -SC·Q 
• Carico triangolare in 
direzione orizzontale 
(Q’= qw1+qw2) 
• (6-3C-12CS+4C3)·(Q-Q’)/48 • (C-8CS-4C3)·(Q-Q’)/16 • (S+8SC-4SC2)·(Q-Q’) 
• Reazione del terreno 
in direzione orizzon-
tale (kδ) 
• 0≤Θ≤π/4 
•  (0.2346-0.3536C)·kδ 
• π/4≤Θ≤π/2 
• -(0.3487+0.5S2+0.2357C3)·kδ 
• 0≤Θ≤π/4 
• 0.3536C·kδ 
• π/4≤Θ≤π/2 
• (-
0.7071C+C2+0.7071S2C)·kδ 
• 0≤Θ≤π/4 
• 0.3536S·kδ 
• π/4≤Θ≤π/2 
• (SC-0.7071C2S) ·kδ 
• Peso proprio (g) • 0≤Θ≤π/2 
• {(3/8π−ΘS-(5/6)C}·g 
• π/2≤Θ≤π 
• {(-π/8+( π-Θ)S-(5/6)C -0.5πS2}·g 
•  
• 0≤Θ≤π/2 
• {ΘS-(1/6)C}·g 
• π/2≤Θ≤π 
• {(-πS+ΘS+πS2-(1/6)C}·g 
•  
• 0≤Θ≤π/2 
• {ΘC-(1/6)S}·g 
• π/2≤Θ≤π 
• {(-π-Θ)C+ΘS+πSC-(1/6)S}·g 
•  
• Spostamento laterale 
l’imposta 
• δ={(2P-Q-Q)+ π g}·RC4/{24(η EI/h+0.045k RC4) 
•  
per sintesi sono stati utilizzate le seguenti abbreviazioni: 
• cos Θ= C 
•  
• sen Θ= S 
•  
• cos2 Θ= C2 
•  
• sen 2 Θ= S2 
•  
• cos.3 Θ= C3 
•  
• sen.3 Θ= S3 
•  
si ricorda, infine, che η rappresenta il coefficiente di omogeneizzazione della rigidezza dell’anello ed Rc il raggio medio del rivestimento 
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Ne’ il metodo di Shultze e Duddeck , né il metodo proposto dall’I.T.A. non può essere applicato co-
sì com’è ai rivestimenti non monolitici, come quelli a conci prefabbricati. Il metodo può però essere 
adattato considerando un anello monolitico dotato di una rigidezza flessionale ridotta rispetto a 
quella della sezione trasversale del concio. 
 Indicazioni in merito alla valutazione del momento di inerzia equivalente dei rivestimenti costituiti 
da conci giuntati sono state date per primo da Wood [1975], che propone di considerare un modulo 
d’inerzia equivalente  
Ie=Ij·(4/n2)                                                                          13) 
Nel caso in cui il numero “n” di conci costituenti l’anello superasse le quattro unità. Nella espres-
sione appena riportata Ij è il momento d’inerzia del giunto. 
Liu e Hou [1997] hanno confrontato la rigidezza a flessione di un rivestimento composto da conci 
elastici, collegati da molle reagenti a flessione ed un rivestimento monolitico, e suggeriscono di va-
lutare il rapporto η tra la rigidezza flessionale della sezione del singolo concio e quella dell’anello 
“equivalente” in base all’espressione 
b
b
EI
EIeq
+== 1)(η       14) 
con 
 ∑= m
i
iiRK
EIb )2cos()cos(3 ϕϕ
θ
    15) 
Nell’espressione del coefficiente “b”, R rappresenta il raggio medio dell’anello di rivestimento, I il 
momenti di inerzia del singolo concio, E il modulo elastico del materiale costituente il rivestimento, 
Kθ è la rigidezza flessionale del giunto, ovvero il rapporto tra il momento nel giunto e la rotazione 
differenziale tra i conci collegati dal giunto stesso. Infine,Come mostrato in figura 6, ϕi è l’angolo 
rispetto alla direzione verticale dell’i-esimo giunto compreso tra 0 e 90°, m il numero di giunti che 
si trovano tra 0 e 90°. 
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m=2
 
Figura 6 
Nello stesso spirito di Liu e Hou [1997] e con una procedura molto simile,Lee e Ge [2001], introdu-
cono il parametro chiamato “rigidezza relativa del giunto”, indicato con la lettera λ e pari a  
EI
lKθλ =                    16) 
In cui l è la lunghezza del concio di rivestimento, e gli altri termini hanno lo stesso significato ripor-
tato per le espressioni precedenti e forniscono degli abachi in cui si mostra la variazione di η in fun-
zione di λ. Questo abaco è riportato in figura 7. 
 
Figura 7 Coefficiente riduttivo della rigidezza trasversale secondo Lee e Ge [2001] 
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L’uso dell’abaco di Lee e Ge è abbastanza semplice: noto λ, è possibile trovare il corrispondente η 
una volta scelta la curva di riferimento. La curva denominata “matching vertical displacement”, an-
drebbe sempre adottata per terreni in cui il coefficiente di spinta a riposo è maggiore dell’unità. Per 
terreni con K0 <1 gli autori suggeriscono di utilizzare le altre tre curve, riferendosi alla tabella 2 per 
scegliere il valore di Ks più adatto al terreno nel quale è scavata la galleria in esame. 
 
Successivamente a Takano, Lee et al. [2002] hanno proposto un metodo che permette di considerare 
un rivestimento costituito da conci elastici collegati da molle flessionali anch’esse elastiche, sotto-
posto ad un carico in simile a quello considerato da Takano, tranne che per il carico indotto dalla 
reazione del terreno nella zona prossima alle imposte, come si evince dalla figura 8 
 
Figura 8 Carichi applicati al rivestimento nel metodo di Lee et al [2002] 
 
In questo caso la forma del carico p6 non è più triangolare, ma ha espressione  
)cos1(pp 2h6 ϕ−=         17) 
in cui j è l’angolo formato dalla congiungente il punto del rivestimento considerato con l’asse oriz-
zontale, e ph è pari a Kh· Δh , con Δh spostamento orizzontale in corrispondenza delle imposte e Kh 
modulo di reazione orizzontale del terreno, valutabile secondo la tabella 2 riportata dagli stessi au-
tori, i cui valori sono stati valutati mediante analisi a ritroso di monitoraggi di opere in vera gran-
dezza realizzate in Giappone. 
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Tabella 2 Parametro di resistenza del terreno per gallerie urbane in terreni di diverso tipo, da Liu e Hou [1997] 
 
Ovviamente prima di effettuare l’analisi Δh non è noto e dovrà essere approntata una procedura ite-
rativa per poter trovare la soluzione del problema in esame,assegnando un valore di tentativo al 
primo passo di calcolo. 
Il metodo proposto è stato utilizzato dagli Autori stessi per eseguire un’analisi parametrica, con lo 
scopo di verificare la sensibilità del modello alla variazione dei parametri. 
Le analisi effettuate hanno permesso di dimostrare che, nel modello, la variazione di rigidezza dei 
 giunti influenza unicamente la distribuzione dei momenti flettenti (figura 9 e figura 10) 
 
 
 
Figura 9 Momenti Flettenti nel rivestimento calcolati da Lee et al [2002] al variare dei parametri di rigidezza del 
rivestimento e del terreno  
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Figura 10 Sforzi Normali nel rivestimento calcolati da Lee et al [2002] al variare dei parametri di rigidezza del 
rivestimento e del terreno 
Lee et al [2002] hanno inoltre dimostrato che quando i giunti sono molto rigidi, i momenti flettenti 
massimi indotti nel rivestimento non variano molto al variare della rigidezza del terreno, mentre nel 
caso di giunti più flessibili, si osservano forti variazioni del momento flettente massimo agente per 
Ks compreso tra 0 e 5000 kN/m3. 
Uno studio parametrico svolto dagli stessi Autori e riportato nel medesimo articolo, mostra che la 
disposizione dei giunti influenza poco i momenti flettenti nel rivestimento, sia in termini di di-
stribuzione della sollecitazione, sia in termini di valori assunti, e che il numero di giunti 
nell’anello di rivestimento ha un’influenza scarsissima, sensibile solo se la rigidezza dei giunti 
è molto ridotta. 
Bisogna però ricordare che il metodo di Lee et al, non considera l’interazione tra anelli di rivesti-
mento successivi. Come è stato precedentemente ricordato, gli anelli di rivestimento prefabbricato 
vengono posti in opera assicurandosi che i giunti di anelli successivi non siano mai allineati. Que-
sta condizione potrebbe rendere più importante l’influenza del numero e della distribuzione 
dei giunti nell’anello. 
 
Ovviamente nel modello la rigidezza dei giunti è un parametro che può fortemente condizionare i 
risultati della previsione delle sollecitazioni nel rivestimento.  
Il metodo migliore per la stima del parametro è l’analisi a ritroso di prove di carico sua anelli com-
pleti [Nishikawa, 2003, Chen 1985, Zhou 1988]. Le prove di carico su anelli completi sono econo-
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micamente onerose e potrebbero essere sostituite da analisi numeriche, svolte ad esempio utilizzan-
do il metodo degli elementi finiti [Zhong et al 2006].  
Per conci non bullonati, almeno finché le facce dei conci contigui sono completamente compresse, 
la rigidezza flessionale può essere calcolata come  
12
2EbK =θ      18) 
In cui E è il modulo elastico del materiale costituente i conci e b lo spessore del contatto tra i conci, 
che per quanto detto nel capitolo 2, è sempre minore dello spessore del rivestimento. 
In effetti la rigidezza dei giunti non può essere a rigore considerata costante al variare della rotazio-
ne relativa tra le facce del giunto:l’eventuale apertura dei giunti riduce l’area di contatto tra i conci 
contigui, e di conseguenza può progressivamente si riduce anche la rigidezza flessionale. 
La definizione di una legge non lineare per i giunti è stata affrontata da vari autori. 
Janssen [1983], basandosi sulle esperienze di Leonhardt e Reimann [1966]ha fornito una legge co-
stitutiva non lineare, valida per giunti semplicemente affiancati,quando parte del giunto risulta non 
compressa:  
3
3 )NbM2(bN32
E9K −=θ    19) 
Nell’espressione di Janssen, “b” rappresenta lo spessore dei conci, M ed N sono rispettivamente lo 
sforzo normale ed il momento agente nel giunto, E il modulo elastico del materiale costituente i 
conci. 
Nel grafico rappresentato nella figura 11 a,sono stati rappresentate le rigidezze calcolate con la for-
mula di Janssen e con l’espressione 18), al variare del rapporto e/ρ tra l’eccentricità  delle sollecita-
zioni e il raggio d’inerzia della sezione. 
Come si può vedere, per valori del rapporto e/ ρ minori di 1.66 la formula di Janssen calcola una ri-
gidezza a flessione del giunto superiore a quella della sezione del concio: ovviamente questo risulta-
to non è corretto! 
Nel caso in cui il rapporto e/ ρ sia minore di 1.66, dovrebbe essere quindi utilizzata l’espressione 
18), invece della formula di Janssen, che rimane invece valida negli altri casi. Questa indicazione è 
riassunta nella figura 11 b. 
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Figura 11 a  Rigidezza relativa dei giunti calcolata con la formula di Jannsen e con l’espressione lienare 
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Figura 11 b Rigidezza relativa dei giunti,funzione dell’eccentricità del carico 
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Più recentemente Zhong et al. [2006] attraverso analisi numeriche hanno definito espressioni valide 
per giunti bullonati di varia forma, nelle quali la rigidezza flessionale varia in funzione dello sforzo 
normale agente e della rotazione relativa tra i conci.  
 
Figura 12 Schema del giunto trasversale esaminato da Zhong et al [2006] 
 
In figura 13 sono presentate, a titolo di esempio, le curve momento-rotazione individuate  dagli Au-
tori per i giunti utilizzati nel rivestimento della metropolitana di Nanchino, mostrati in figura 12 : la 
particolarità di questi collegamenti risiede nella presenza di due cuscinetti di impermeabilizzazione 
deformabili, situati nei pressi dell’intradosso e dell’estradosso del giunto.   
 
Figura 13 Curve momento-rotazione per il giunto esaminato da Zhong et al [2006]. Gli autori non riportano i va-
lori sugli assi. 
 
 
 
Non è possibile affermare che i metodi proposti da Takano [2000] e Lee et al  [2002], considerino 
effettivamente l’interazione terreno struttura: l’ipotesi di un carico di reazione del terreno dispo-
sto come proposto dagli autori non è  infatti congruente con la deformata del rivestimento sot-
to i carichi applicati. Anche il carico da sommare allo stato tensionale totale nella parte inferiore 
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del rivestimento, sarebbe congruente alla deformata del rivestimento solo se questo fosse molto 
flessibile. 
Un altro evidente limite del metodo risiede nella ipotesi molto conservativa che i carichi agenti sul 
rivestimento, indotti dallo stato tensionale efficace siano deducibili unicamente da quelli litostatici: 
nonostante l’adozione delle iniezioni di malte cementanti a tergo della TBM, il carico agente sul ri-
vestimento è comunque in genere condizionato dalle pressioni esercitate dalla malta sulla cavità.  
 
Per superare alcuni dei limiti dei metodi finora esposti, Blom [2002] propone un metodo che tiene 
conto sia dell’interazione tra anelli di rivestimento successivi composti da conci elastici giuntati, sia 
dell’interazione terreno struttura, modellando il terreno mediante un letto di molle continuo che cir-
conda il rivestimento. Quest’ultimo è costituito da due serie di conci elastici: ogni serie forma un 
anello circolare. Lo schema statico adottato da Blom è stato riportato nella figura 14. 
 
Figura 14 Particolare dello schema statico adottato da Blom [2002] 
 
I giunti longitudinali, ovvero quelli tra i conci di uno stesso anello, vengono modellati mediante 
molle flessionali di rigidezza “cr”, mentre i giunti trasversali, ovvero quelli tra anelli successivi, 
vengono modellati con molle reagenti a taglio, ovvero che esplicano una forza di reazione propor-
zionale allo spostamento radiale differenziale tra i due punti ai quali sono applicate.  
Nel modello di Blom gli anelli sono sottoposti ad un carico ellittico, che rappresenta lo stato tensio-
nale litostatico totale intorno al rivestimento.  
Il carico viene scomposto in due aliquote: un carico sferico (σ0), che induce unicamente una com-
pressione uniforme del rivestimento, e un carico (σ2) che induce invece l’ovalizzazione del rivesti-
mento 
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Figura 15 Carico agente sul rivestimento nel metodo di Blom [2002] 
  
La deformazione del rivestimento è scomposta in tre componenti: 
• compressione uniforme, causata dal carico σ0, 
• ovalizzazione indotta dalla flessione del rivestimento causata dal carico σ2, 
• ovalizzazione indotta dalla rotazione dei giunti, causata dal carico σ2. 
Nei calcoli, i carichi vengono ridotti di un’aliquota dipendente dalla reazione del terreno circostante 
la galleria.  
Mediante un’analisi agli elementi finiti, sono state calcolate le funzioni che descrivono l’aliquota di 
carico da sottrarre al carico iniziale, per effetto della deformazione del rivestimento, quando sul ter-
reno agisce il carico σ0 o σ2, in modo da portare i conto, anche se in maniera approssimata, 
l’interazione tra il terreno e il rivestimento. 
Il metodo per il  calcolo delle sollecitazioni nel rivestimento utilizzato da Blom può essere sintetiz-
zato come segue: 
 
1. Assegnato il carico, si calcolano gli spostamenti dei vari punti del rivestimento per effetto 
dell’inflessione dei conci“dimenticandosi” della presenza delle molle, e poi per effetto della 
rotazione sola delle molle tra i conci dello stesso anello,.  
Il calcolo degli spostamenti viene effettuato mediante il metodo del vincolo ausiliario, ovvero 
ipotizzando il rivestimento vincolato in maniera fittizia in corona con un incastro. L’entità 
degli atti di moto rigido soppressi viene calcolata a partire dagli spostamenti dei quattro punti 
cardinali (i due estremi laterali, l’estremo superiore e l’estremo inferiore) del rivestimento. 
2. Calcolati gli spostamenti dei punti appartenenti al rivestimento, grazie alle funzioni dedotte 
mediante le analisi agli elementi finiti, viene calcolata la variazione dello stato tensionale nel 
terreno intorno alla galleria. In questa fase il terreno viene quindi modellato come un semi-
spazio elastico.  
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3. Infine vengono calcolati gli spostamenti differenziali dei due anelli successivi. Nell’ipotesi 
che: 
• gli anelli siano inizialmente sottoposti al medesimo carico, 
• gli anelli siano vincolati da molle reagenti a taglio, disposte solo in corrispondenza dei 
giunti trasversali dei due anelli 
è possibile calcolare le forze di interazione tra gli anelli, generate dalle molle, che nascono 
per effetto della differenza di spostamenti dagli anelli. 
E’ chiaro che gli spostamenti tra i due anelli risultano diversi solo a causa della diversa dispo-
sizione dei giunti longitudinali. 
Utilizzando le equazioni ricavate ai punti 1,2,3 è possibile costruire un sistema che permette di sti-
mare le caratteristiche sollecitazioni, nelle ipotesi di comportamento elastico lineare del materiale 
costituente il rivestimento stesso. 
La metodologia proposta da Blom appare ovviamente più completa di quella suggerita da Lee et al 
[2002], sia perché considera l’influenza del terreno (e quindi affronta un vero problema 
d’interazione), sia perché prende in conto anche l’interazione tra due anelli contigui. 
Il carico agente sui conci ipotizzato è però molto differente dal carico che ci si aspetta agire sul ri-
vestimento di una galleria, soprattutto se questa è superficiale. Nella realtà i carichi radiali agenti in 
calotta e nei pressi dell’arco rovescio non sono affatto confrontabili. 
Questo assunzione è un grande limite del modello: è ben noto che quando il rapporto tra il diametro 
della galleria e la profondità dell’asse della stessa è infatti ridotto (indicativamente D/zo<3) 
l’influenza del gradiente di tensione verticale con la profondità non è affatto trascurabile, soprattutto 
nella valutazione dei momenti flettenti. 
A margine della descrizione del metodo, Blom presenta anche un elaborato studio sull’influenza 
della modellazione dei giunti trasversali (all’interno dello stesso anello) e longitudinali (tra anelli 
contigui) sul calcolo delle sollecitazioni flessionali nel rivestimento attraverso il quale dimostra che 
le sollecitazioni calcolate nel rivestimento dipendono soprattutto dalla rigidezza delle molle longi-
tudinali e in maniera minore dal modello adottato per simulare i giunti trasversali. 
 
Blom, inoltre, mostra l’importanza della considerazione dei giunti tra gli aneli contigui: quando 
questi non vengono portati in conto, infatti, le sollecitazioni calcolate sono ridotte anche del 50%. 
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3.2.3 Metodi derivanti da modelli continui 
 
I modelli continui considerano l’interazione tra il terreno e la struttura schematizzando il rivesti-
mento come una trave immersa in un continuo deformabile. Alcuni di questi metodi forniscono, a 
valle di una trattazione analitica, soluzioni in forma chiusa che permettono di calcolare le sollecita-
zioni nel rivestimento, nota la geometria e le caratteristiche meccaniche del terreno, 
Altri metodi, quelli cosiddetti ”numerici”,  prevedono la discretizzazione geometrica del problema 
analizzato (Metodo degli Elementi Finiti, Metodo degli Elementi di Contorno) o la discretizzazione 
matematica delle equazioni costitutive che regolano il problema (Metodo delle Differenze Finite).  
Di  seguito verranno riportati gli elementi chiave di alcuni dei metodi più spesso utilizzati nella pra-
tica tecnica . In particolare verranno esaminati: 
• Il metodo di Wood; 
• Il metodo di Einstein e Schwartz; 
• Il metodo delle curve Convergenza – Confinamento. 
• Il metodo degli Elementi Finiti. 
 
Il  metodo proposto da Wood nel 1975 è spesso utilizzato, soprattutto nei paesi anglosassoni come 
strumento di primo dimensionamento dei rivestimenti delle gallerie circolari. Nelle ipotesi di stato 
di deformazione piano, Wood analizza l’interazione tra un semispazio elastico (il terreno) ed un ri-
vestimento circolare, modellato come una trave continua elastica. La variazione di tensioni nel ter-
reno circostante a seguito dello scavo viene trascurata: il carico inizialmente applicato alla struttura 
è quindi lo stato tensionale litostatico totale. L’ipotesi chiave del metodo è che il rivestimento si de-
formi,assumendo una forma ellittica. 
Come negli altri studi analitici relativi ai problemi di interazione, viene impostato e risolto un si-
stema di equazioni di equilibrio della struttura e di congruenza dei punti all’interfaccia terreno strut-
tura. 
Per brevità si riportano in questo paragrafo le sole espressioni necessarie al calcolo delle sollecita-
zioni. 
In ipotesi di  caso di assenza di attrito è possibile calcolare il momento massimo utilizzando 
l’espressione  
)]1/([
6
1max 22 RsRsrpM oo +±= η  
 
in cui: 
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- po è la differenza tra la tensione verticale litostatica in corona e sull’arco rovescio, 
rapportata alla tensione orizzontale; 
- η è il rapporto tra il raggio medio e il raggio di estradosso del rivestimento; 
- ro è il raggio medio del rivestimento; 
- Rs è il rapporto di rigidezza rivestimento terreno e può essere calcolato con la formu-
la: 
33
)65)(1(3
orEc
EIRs η
υυ −+=  
       Nella quale Ec è il modulo di rigidezza del rivestimento. 
L’espressione da utilizzare nel caso di perfetta aderenza, si può utilizzare, per calcolare Rs,  
l’espressione  
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9
or
EIRs λη=  
In cui il coefficiente λ è calcolabile con l’espressione a) in funzione della tensione tangenziale T tra 
rivestimento e terreno i corrispondenza della spalla destra del rivestimento, e della pressione p*, che 
rappresenta il valore massimo della differenza tra la pressione agente in un punto qualunque e la 
pressione media  sul rivestimento pmed, ovvero p=max (p-pmed). 
])1513(2*)65)[1(
)5*(3
Tpr
EcTp
o νυυλ −+−+
+=                a) 
 
Wood fornisce anche delle indicazioni per la definizione di un rapporto di rigidezza anulare terreno 
rivestimento, pari a 
)1(
)1(9 21
υη
υ
+
−=
tE
Ecr
Rc o  
   
Altra trattazione del problema che considera il rivestimento come una piastra immersa in un conti-
nuo elastico è il metodo di Einstein e Schwartz [1979]. 
Il modello interpretativo considerato dai due Autori ipotizza ancora una volta lo stato piano di de-
formazione e terreno a comportamento deformativo elastico, con un rivestimento sul quale agisce lo 
stato tensionale riportato in figura 16. Non viene fissata alcuna ipotesi circa la deformata del rive-
stimento. 
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Figura 96 Stato tensionale nel terreno nel metodo di Einstein e Schwartz 
 
Una volta definiti i coefficienti di rigidezza relativa flessionale ed estensionale, rispettivamente co-
me  
F*=ER3(1-νs2)/EsIs(1-ν2)     24) 
 e 
C*= ER(1-νs2)/EsAs(1-ν2)     25) 
in cui i parametri con il pedice s riguardano le proprietà del rivestimento, gli Autori forniscono, le 
espressioni dello sforzo normale e del momento flettente nel rivestimento nelle due condizioni limi-
te di perfetta aderenza del rivestimento al terreno e di assenza di attrito all’interfaccia terreno -
struttura. 
Posti  
)1(****
)1(***0 υ
ν
−⋅⋅++
−⋅⋅=
FCFC
FCa     26) 
[ ])1(*C364)1*C2
)1(*C*b 2 υ−⋅⋅β−β−υ+υ−⋅⋅
υ−⋅=   27) 
 
22 *b*a ⋅β=        28) 
con 
)1(*F*C2*C3*F3
*F2)1(*C*)F6(
υ−⋅⋅++
υ⋅+υ−⋅⋅+=β ,    29) 
Nel caso di perfetta aderenza Einstein e Schwartz trovano: 
θ⋅−++−+= 2cos)*a21)(K1(
2
1)*a1)(K1(
2
1
PR
N
20  30) 
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θ⋅−−= 2cos)*a21)(K1(
2
1
PR
M
22     31) 
 
mentre nel caso di assenza di attrito all’interfaccia le relazioni fornite sono: 
 
θ⋅+−+−+= 2cos)*a21)(K1(
2
1)*a1)(K1(
2
1
PR
N
20  32) 
 
θ+⋅−−= 2cos)*b2*a21)(K1(
4
1
PR
M
222    33) 
 
I risultati di uno studio parametrico effettuato dagli stessi autori mostrano che, come c’era da atten-
dersi, minore è la rigidezza relativa, più basse sono le sollecitazioni interne.  
 
Duddeck e Erdmann [1982] riportano un confronto tra i metodi “di continuo” e quelli “monodimen-
sionali”, mostrando che per bassi rapporti di rigidezza relativa, i metodi monodimensionali forni-
scono momenti flettenti massimi più alti, soprattutto nelle gallerie superficiali. Scarse sono invece 
le differenze evidenziate negli sforzi normali calcolati con i due tipi di metodo. 
 
Il metodo delle Curve convergenza -  confinamento si propone di fornire una soluzione semplificata 
al problema dell’interazione terreno rivestimento, cercando di considerare anche effetti non diretta-
mente riproducibili in ipotesi di stato piano delle deformazioni.  
Mediante l’introduzione del parametro “tasso di deconfinamento”, il metodo porta in conto anche 
gli spostamenti che avvengono nella sezione della galleria che si sta esaminando, prima che questa 
sia effettivamente realizzata. Lo scavo di una galleria, infatti, produce deformazioni nel piano della 
sezione oggetto dello scavo, ma anche nella zona di terreno antistante il fronte di scavo.  
Il metodo ha dunque il merito di superare la trattazione di Einstein & Schwartz e Wood, ed è adat-
tabile a vari modelli costitutivi del terreno. 
Nella sua veste originaria era utilizzabile solo per gallerie profonde; Eisenstein e Branco [1991] 
propongono un adattamento del metodo a gallerie superficiali. 
La corretta valutazione del tasso di deconfinamento nella sezione considerata risulta essere il pas-
saggio chiave del metodo ed è anche quello in cui il progettista deve avvalersi maggiormente della 
propria sensibilità.  
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Nel metodo della convergenza- confinamento si sostituisce al problema tridimensionale, un proble-
ma bidimensionale in cui lo stato di sforzo intorno allo scavo è ridotto secondo la legge: 
σ=(1−λ)σ0       34) 
in cui σ0 rappresenta lo stato tensionale “in situ”, e il parametro λ,detto “tasso di deconfinamento” è 
una misura del grado di rilassamento provocato dallo scavo in una sezione della galleria prima che 
questa venga effettivamente realizzata.   
Il valore che questo parametro può assumere varia tra 0 e 1, man mano che aumenta  il rilascio ten-
sionale intorno allo scavo.  
Detto λd il tasso di deconfinamento nel terreno nel momento in cui viene installato il rivestimento e  
Ksn e Ksf  rispettivamente il modulo di rigidezza estensionale e flessionale dell’anello, ricavabili at-
traverso le espressioni 
32sf
2sn
R
I
1
EK
R
e
1
EK
υ−=
υ−=       35) 
in cui I ed E sono il momento d’inerzia ed il modulo elastico della sezione trasversale del rivesti-
mento, ed “e” lo spessore dello stesso, si possono definire i coefficienti di rigidezza relativa ksn e Ksf 
come rapporti tra Ksn/2G e Ksf/2G, con G modulo di rigidezza tagliante del terreno. 
 
Il metodo proposto delle curve convergenza confinamento permette di calcolare le sollecitazioni nei 
rivestimenti sia in condizioni di perfetta aderenza sia in condizioni di assenza di attrito.  
Nel primo caso detto 
α1 il rapporto 
α1=(ksn + ksf)/ (1+ksn+ksf)     36) 
e α2 e β2  i coefficienti ricavati risolvendo il seguente sistema di equazioni : 
 
(1-2ν) ksn α2 -[1+4(1-ν) ksn]β2 =- ksn (3-4ν)   37) 
[1+3(5-6ν) ksf] α2−1/2 β2 -[1+6(4-6ν) ksf]= -9 ksf (3-4ν) 38) 
 
le sollecitazioni nel rivestimento possono essere calcolate attraverso le seguenti espressioni 
 
N=1/2 [n1(1+Ko)+n2(1+Ko)cos2θ](1-λd) σ1o R  39) 
M=1/2 m2(1-Ko)cos2θ(1-λd) σ1o R2    40) 
in cui le costanti sono pari a: 
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n1= α1        41) 
n2=1/3[2 β2- α2]      42) 
m2=1/6[β2- 2α2]      43) 
Nel caso assenza di attrito le espressioni per il calcolo delle sollecitazioni non mutano, ma i coeffi-
cienti α2 e β2  vanno calcolati con le seguenti relazioni.  
0
k6-3(5[1
4-(3 k 9
2
sf
sf
2
=β
] )ν+
)υ−=α
     44) 
 
In un interessante riflessione, Panet [1995] sottolinea che i limiti e le approssimazioni del metodo 
risiedono soprattutto nella qualità della legge costitutiva del terreno e nella determinazione del tasso 
di convergenza della sezione della galleria nel momento in cui viene installato il sostegno. La scelta 
di utilizzare modelli meccanici complessi, che teoricamente portano in conto molti aspetti del com-
portamento del terreno, si scontra con la necessità di stimare il valore di molti più parametri, spesso 
di difficile determinazione sperimentale, rispetto al caso in cui venga adottato un modello meccani-
co meno articolato e più semplice: più è complicato il modello materiale scelto per schematizzare il 
terreno, maggiore è la probabilità di incorrere in errori difficilmente controllabili, determinati da un 
non corretta valutazione dei parametri. Lo stesso Panet conclude che è preferibile affidarsi a modelli 
semplici, dei quali si conoscano (e si possano controllare) i limiti, piuttosto che a modelli potenti e 
complessi, ma poco controllabili nell’applicazione pratica. I modelli (ed i metodi) semplici sono i-
noltre utili per verificare i risultati ottenuti con schematizzazioni più raffinate ma più complesse. 
Il metodo proposto delle curve di convergenza- confinamento può essere quindi visto sia come un 
utile strumento di dimensionamento preliminare, sia come metro di controllo dei metodi numerici 
più complessi. 
Panet [1995] riporta anche un adattamento del metodo nel caso in cui la legge costitutiva del terreno 
sia di tipo elastico-perfettamente plastico, considerando due criteri di plasticizzazione, quello di 
Tresca e quello di Mohr Coulomb, e i metodi proposti da Bernaud e Rousset [1993] e Corbetta e 
Nguyen Minh [1992] per la determinazione del valore di λd.  
Per evidenziare alcune caratteristiche del metodo di Einstein e Schwartz e del metodo di Wood è u-
tile confrontare le sollecitazioni dedotte con questi metodi con quelle calcolate mediante il metodo 
delle curve convergenza confinamento. Per le considerazioni circa il metodo di Shultze e Duddeck 
si rimanda invece alle conclusioni di Duddeck ed Erdmann [1982], prima brevemente citate. 
I valori di sforzo normale massimo, adimensionalizzati rispetto alla rigidezza anulare EA del rive-
stimento, calcolati con il metodo di Einstein & Schwartz e con il metodo delle curve convergenza 
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confinamento (in ipotesi di rilassamento iniziale nullo, ovvero λ=0) sono stati riportati nel dia-
gramma in figura 17. I risultati dedotti con metodo delle curve convergenza- confinamento e con il 
metodo di Einstein e Schwartz sono confrontabili solo quando il secondo è applicato nell’ipotesi di 
perfetta aderenza. Quando si utilizza invece l’ipotesi di assenza di attrito tra rivestimento e terreno,  
il metodo di Einstein e Schwartz produce sforzi normali massimi più bassi e quasi costanti. Si dedu-
ce che questo metodo è affidabile solo quando applicato nell’ipotesi di perfetta aderenza. 
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Figura 17 Confronto dei valori di sforzo normale calcolati con alcuni metodi analitici 
 
Un confronto simile a quello appena svolto  è stato effettuato anche per verificare le differenze dei 
metodi nel calcolo dei massimi momenti flettenti. Il metodo di Wood produce momenti flettenti più 
elevati, per bassi valori del rapporto  Eterreno/Erivestimento (figura 18). 
Ancora una volta i risultati prodotti dal metodo di Einstein e Schwartz e dal metodo delle curve 
convergenza confinamento sono confrontabili, mentre bisogna segnalare che per valori bassi del 
rapporto Eterreno/Erivestimento il metodo di Wood fornisce valori molto più elevati. 
Probabilmente l’ipotesi di deformata ellittica del rivestimento introdotta irrigidisce in maniera fitti-
zia la struttura in calotta e in corrispondenza dell’arco rovescio.  
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Figura 18 Confronto dei valori di momento flettente calcolati con alcuni metodi analitici 
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I metodi numerici sono uno strumento potente per ogni tipo di analisi ingengeristica, reso efficiente 
ed economico dalla larga diffusione di calcolatori dotati di grandi capacità di memoria e di elevata 
rapidità di calcolo. Numerosi programmi di calcolo, applicabili a problemi di Ingegneria Geotecni-
ca, permettono l’uso di  modellazioni costitutive del terreno anche molto complesse e consentono di 
effettuare analisi accoppiate di mezzi multi - fase.  
Proprio per la grande varietà di opportunità offerta dai metodi numerici, è molto difficile fornire un 
quadro completo del loro utilizzo nell’ambito della pratica progettuale e della ricerca. Ci si limiterà, 
in questo paragrafo a citare solo alcuni dei contesti nei quali è stato utilizzato il metodo degli ele-
menti finiti nella ricerca a proposito dei rivestimenti a conci prefabbricati. 
Questo metodo è stato ad esempio utilizzato per stimare alcuni parametri propri di espressioni in 
forma chiusa come ad esempio la rigidezza dei giunti [Zhong, 2006], il tasso di deconfinamento 
medio a seguito di uno scavo, la rigidezza delle molle che simulano il terreno in un modello mono-
dimensionale [Blom, 2002] 
Spesso la modellazione agli elementi finiti è utilizzata anche nella pratica tecnica per valutare nel 
dettaglio situazioni complesse, che non potrebbero essere analizzate mediante i metodi analitici, 
come per esempio l’influenza di altre sottostrutture nelle vicinanze della galleria in progetto oppure 
l’interazione con fondazioni profonde prossime al rivestimento (situazione questa non infrequente 
nelle gallerie realizzate in ambito urbano). 
 
Dal punto di vista del calcolo delle sollecitazioni il grande vantaggio della modellazione agli ele-
menti finiti rispetto ai modelli analitici, è la possibilità di trattare problemi in condizioni di defor-
mazione tridimensionale.  
Un’altra grande possibilità offerta dalla modellazione ad elementi finiti è quella di poter valutare 
l’effetto sulle sollecitazioni delle deformazioni indotte nel rivestimento prima che questo fuoriesca 
dallo scudo della TBM, per migliorare l’analisi a ritroso di misure di deformazioni su opere in vera 
grandezza [Blom, 2002, Pepe e Russo, 2006]. 
Simulazioni numeriche dello scavo di gallerie  sono spesso utilizzate per valutare le deformazioni 
nei terreni circostanti, e l’interazione con gli edifici eventualmente a piano campagna. 
Più raramente i metodi agli elementi finiti vengono utilizzati per stimare nel dettaglio l’interazione 
tra il rivestimento,  la malta cementizia iniettata a tergo dello scudo ed il terreno, e valutare 
l’influenza della pressione sul fronte di scavo e dell’avanzamento della TBM nel terreno. [Kasper e 
Meschke,2004; Kasper e Meschke 2006].  
Gli Autori dell’ultimo lavoro citato mostrano come ad esempio quanto un aumento della pressione 
di spinta della TBM durante le fasi di installazione produca  
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- un minor rilascio dello stato tensionale; 
-  riduca quindi l’entità dei cedimenti a piano campagna  
- produca un aumento degli sforzi normali e una diminuzione dei momenti flettenti nel rive-
stimento. 
Come c’era da attendersi, lo studio di Kasper e Meschke conferma che un aumento della pressione 
media della malta cementizia (che gli autori ipotizzano avere un andamento linearmente crescente 
con la profondità) intorno al rivestimento genera un aumento degli sforzi normali e una diminuzione 
dei momenti flettenti. Gli autori mostrano inoltre che,in terreni a bassa permeabilità l’aumento della 
pressione  di iniezione generi una maggiore sovra-pressione neutra nell’intorno della galleria, che, 
dissipandosi, conduce a cedimenti di consolidazione più importanti.  
L’analisi degli effetti dello scavo di una galleria effettuata mediante il metodo degli elementi finiti 
può risultare quindi uno strumento utile sia per la ricerca sia per la pratica progettuale, perchè per-
mette di “accoppiare” problematiche citate all’inizio di questo capitolo, usualmente affrontate in fa-
si distinte dell’analisi. L’utilizzo dei metodi numerici non risolve però i problemi che si incontrano 
quando si vogliano simulare in maniera più corretta le operazioni di scavo. 
Nelle Earth Pressure Balance, ad esempio, la pressione sul fronte di scavo ad esempio non è affatto 
costante nel tempo, ma varia ogni volta che la camera viene parzialmente svuotata, e questa opera-
zione viene compiuta diverse volte durante ogni fase di avanzamento della macchina. 
La rotazione della testa fresante induce un momento torcente che la macchina scarica, attraverso lo 
scudo, sul terreno ad essa circostante: gli sforzi tangenziali applicati al terreno sono tutt’altro che 
trascurabili. 
L’intercapedine tra rivestimento e terreno non dovrebbe essere schematizzata come una corona cir-
colare, visto che nella maggior parte dei casi il rivestimento, tende a poggiarsi sul fondo dello sca-
vo, o a galleggiare nella malta, facendo rifluire la malta stessa altrove). 
In nessuno dei lavori di ricerca finora prodotti (almeno in quelli che lo scrivente è riuscito a trovare 
ed esaminare) questi aspetti sono stati esaminati.  
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3.3 Alcune indicazioni dedotte da relazioni di dimensionamento di rive-
stimenti realmente messi in opera 
 
Il progetto dei conci di rivestimento viene generalmente affrontato nella pratica tecnica consideran-
do le sollecitazioni agenti sui conci durante tutta le fasi della loro vita.   
Il rivestimento della galleria della Linea1 della Metropolitana di Napoli, è stato ad esempio dimen-
sionato considerando sia condizioni di carico transitorie, ovvero 
• scasseratura; 
• movimentazione; 
• stoccaggio; 
• montaggio (sollevamento con erettore); 
sia condizioni di carico definitive ovvero quelle che si verificano quando il rivestimento, una volta 
assemblato, è immerso nel terreno. 
Sono state inoltre considerate le azioni indotte sui conci dai martinetti di spinta della TBM. 
Nello spirito della normativa attualmente vigente in Italia, le resistenze dei materiali sono state 
ridotte dividendole per opportuni coefficienti, mentre le azioni statiche sono state amplificate, 
moltiplicandole per un coefficiente γgt. 
I coefficienti per la riduzione della resistenza del calcestruzzo e dell’acciaio valgono rispettivamen-
te 
• γc=1.6 
• γa=1.15 
Le azioni statiche indotte dai carichi permanenti considerate nelle verifiche sono sempre amplificate 
da un coefficiente γgt pari a 1.5. 
La Normativa attualmente vigente in Italia (il cosiddetto Testo Unitario che contiene le Norme Tec-
niche per le Costruzioni, pubblicato sulla G.U. del 23 Settembre 2005, diffuso  successivamente al 
progetto qui commentato), prevedrebbe  invece 
• γc=1.7 
• γa=1.15 
• γgt =1.4 
 
Per le fasi transitorie è stato considerato il dominio di resistenza del concio singolo. 
Nella fase di scasseratura si è ipotizzato che il concio fosse vincolato come in figura14, e sottopo-
sto al peso proprio e da un carico indotto dalla scasseratura (ovvero dalle forze di adesione tra cas-
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sero e calcestruzzo),agente sull’estradosso, pari a 100 kg/m2. Questo valore è stato utilizzato anche 
da Donadio et al (2002). 
 
Figura 19 Schema statico del concio ipotizzato per le fasi di montaggio. 
 
Per la verifica al collasso del concio relativa alle fase di movimentazione e stoccaggio, il peso del 
concio è stato amplificato del 50% per tener conto degli effetti dinamici indotti dal sollevamento 
del concio. Lo schema statico ipotizzato è invece quello utilizzato per la fase di scasseratura. 
 
Il montaggio del concio da parte dell’erettore è stato infine simulato considerando il concio vinco-
lato come in figura 19, e sottoposto ad un carico pari al peso proprio, aumentato del 50% per tener 
conto degli effetti dinamici prima citati. 
Donadio et al [2002] invece, considerano un’ amplificazione del 40% del peso proprio nel caso del-
la movimentazione in magazzino e solo del 20% nel caso del montaggio. 
Nella Normativa Tecnica attualmente vigente non ci sono indicazioni circa i coefficienti amplifica-
tivi dei carichi per tener conto degli effetti dinamici della movimentazione delle strutture prefabbri-
cate. 
La verifica del comportamento dei conci sotto le azioni indotte dai martinetti della TBM è stata 
effettuata confrontando la tensione limite del calcestruzzo che la normativa prescrive di considerare 
nel caso di ancoraggio di cavi con la pressione media agente sotto una delle piastre dei martinetti. 
Inoltre è stata condotta una verifica al divaricamento del concio,calcolando la forza di divaricamen-
to del concio mediante la formula proposta da Leonhard (il lettore perdoni l’assenza di riferimento 
bibliografico): 
Ft=0.3·N·(1-a/h)         45) 
Questa forza, moltiplicata per il coefficiente di amplificazione γgt  è stata confrontata con la massi-
ma trazione esplicabile dalla staffatura del concio,ottenuta ovviamente considerando la resistenza 
dell’acciaio ridotta.  
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Le verifiche nelle condizioni di esercizio sono state svolte utilizzando il metodo delle differenze 
finite, considerando due sezioni significative della linea. Lo scavo è stato simulato ipotizzando una 
convergenza compatibile, a giudizio dei progettisti, con la tecnica di scavo.  
E’ stata considerata, per la verifica, una sezione composta da due anelli di rivestimento affiancati e 
perfettamente aderenti, senza considerare la riduzione di rigidezza flessionale indotta dai giunti lon-
gitudinali. 
Le sollecitazioni “di progetto” sono state calcolate moltiplicando le sollecitazioni calcolate attraver-
so le analisi per il coefficiente  amplificativo delle azioni γgt   
Sono stati verificati anche i connettori longitudinali, ovvero quelli che collegano gli anelli successi-
vi. Nella realtà ogni concio è collegato all’anello precedente da 3 connettori: è stato verificato che il 
taglio massimo agente su un connettore, nell’ipotesi che il concio sia sostenuto da 2 soli connettori, 
non superi il taglio limite indicato dalla casa produttrice dei connettori. In pratica è stato verificato 
che il taglio limite di ogni connettore fosse superiore alla metà del peso del concio. 
E’ stata infine condotta una verifica allo stato limite di esercizio, controllando che le tensioni nelle 
condizioni di esercizio, calcolate senza amplificare i carichi, non superassero il 45% della resistenza 
cilindrica del calcestruzzo e il 70% della resistenza dell’acciaio e che la massima apertura delle fes-
sure prevista fosse inferiore a 0.1 mm. 
 
Nei paesi anglosassoni i carichi considerati nell’analisi non vengono amplificati, diversamente da 
quanto avviene in Italia. Vengono però considerate, a differenza che nel caso appena esposto, i cari-
chi indotti sul rivestimento dalle strutture circostanti la galleria. 
Esaminando la relazione di progetto del rivestimento del Channel Tunnel Rail Link, realizzato a 
Londra in un banco di “London Clay” , è possibile dire che il progetto del rivestimento viene svolta 
prendendo in considerazione i carichi derivanti: 
• dallo stato tensionale litostatico efficace del terreno circostante la galleria;  
• dalle pressioni neutre; 
• dalle azioni indotte dalle fondazioni, superficiali e profonde, delle strutture prossime alla gal-
leria; 
• dalle azioni indotte dai martinetti della TBM; 
• dalle pressioni della malta cementizia iniettata a tergo dello scudo. 
L’interazione tra il terreno ed il rivestimento viene studiata mediante il metodo di Wood 
[1975], prima brevemente descritto in questo capitolo.  
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Per quanto riguarda la distribuzione delle pressioni neutre intorno al rivestimento, i progetti-
sti hanno ipotizzato che il rivestimento fosse perfettamente impermeabile e che di conseguenza 
le pressioni variassero idrostaticamente con la profondità. 
Le azioni indotte dalle fondazioni superficiali, sono state schematizzate come carichi distribui-
ti agenti a piano campagna. 
I carichi trasmessi dalle fondazioni su pali sono stati invece calcolati valutando il massimo carico 
che i pali potessero trasmettere alla base, ovvero il prodotto della coesione non drenata alla profon-
dità della base dei pali, moltiplicato per l’area dei pali. 
Sono state considerati infine due ipotesi per simulare le azioni della malta sul rivestimento: 
• Ip 1) è stato ipotizzato un carico radiale agente sulla metà superiore del rivestimento, di in-
tensità linearmente variabile con la profondità. Il carico presenta un massimo in calotta 
(700kPa) e decresce fino ad annullarsi in corrispondenza delle imposte. 
• Ip 2) E’ stato ipotizzato che agisca un carico pari a 700 kPa solo su un area di 1m x  1m in 
corrispondenza della corona del rivestimento. 
Ovviamente queste due ipotesi non sono realistiche. Probabilmente il progettista intendeva ipotizza-
re due casi nei quali la distribuzione disomogenea delle pressioni della malta potesse massimizzare i 
momenti flettenti sul rivestimento.  
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3.4 Conclusioni 
 
L’ingegnere che si trovi ad affrontare il problema del dimensionamento del rivestimento di una gal-
leria, e che voglia prevedere realisticamente quali possano essere le sollecitazioni in fase di eserci-
zio, deve decidere quale metodo adottare. Nella letteratura scientifica non esiste però un’indicazione 
chiara. 
Alcune considerazioni in merito a questo problema possono scaturire a valle della discussione af-
frontata in questo capitolo.  
In primo luogo dovrebbe essere adottato un metodo che tenga espressamente conto della presenza 
dei giunti: visto che, come dimostrato da Lee e Ge [2001], “la disposizione dei giunti influenza 
poco i momenti flettenti nel rivestimento, e che il numero di giunti nell’anello ha un’influenza 
scarsissima, sensibile solo se la rigidezza dei giunti è molto ridotta”, è possibile adattare uno dei 
metodi che schematizzano il rivestimento come un solido monolitico, utilizzando un anello equiva-
lente di rigidezza ridotta. 
Utilizzare dei carichi non realistici può condurre (anzi, quasi certamente conduce) a compiere errori 
grossolani di previsione. I metodi come quelli di Takano [2000] dovrebbero essere evitati. 
Tra tutti i metodi dovrebbero essere preferiti quelli che portano espressamente in conto l’influenza 
del terreno, e che affrontano l’analisi del comportamento dell’insieme terreno- rivestimento come 
un vero problema di interazione: i metodi “di continuo” e i metodi “a molle”. I primi sono da prefe-
rire perché più aderenti alla realtà.  
Tra i metodi di continuo si dovrebbero preferire il metodo di Einstein e Schwartz, o quello delle 
curve convergenza confinamento, migliori rispetto a quello di Wood perché quest’ultimo assegna 
un’eccessiva rigidezza al rivestimento quando il terreno è molto deformabile. 
Se si utilizza il metodo delle curve convergenza confinamento, per gallerie realizzate con TBM si 
può realisticamente porre λ=0, visto lo scarso disturbo arrecato dalle TBM al terreno antistante il 
fronte di scavo. 
I metodi “a molle”, come ad esempio il metodo di Shultze e Duddeck sono più conservativo dei me-
todi di continuo analitici.  
Per superare i limiti dei metodi analitici, primo fra tutti l’ipotesi di stato piano delle deformazioni, 
possono essere utilizzati metodi numerici. Si può consigliare di utilizzare i metodi che propongono 
espressioni in forma chiusa come strumento di analisi preliminare e di pre – dimensionamento, e di 
servirsi dei metodi numerici nelle fasi di dimensionamento successive, quando le informazioni circa 
le proprietà fisico meccaniche dei terreni sono più dettagliate e le caratteristiche geometriche e 
meccaniche del rivestimento sono più definite.  
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Non è scontato ricordare, comunque, che i metodi analitici sono un insostituibile strumento di con-
trollo dei risultati dedotti con i metodi numerici. 
Dall’analisi di alcune relazioni di calcolo di rivestimenti effettivamente realizzati, si è potuto verifi-
care che la pratica tecnica della progettazione dei rivestimenti si propone di calcolare le sollecita-
zioni agenti durante le fasi della vita dei conci. Le azioni in fase di movimentazione e montaggio 
dei conci vengono calcolate utilizzando dei coefficienti dinamici moltiplicativi del peso proprio dei 
conci; le azioni in fase di esercizio vengono calcolate con alcuni dei metodi presentati in questo ca-
pitolo.  
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CAPITOLO 4 ANALISI DI CASI SPERIMENTALI 
4.1 Introduzione 
 
Il progetto del rivestimento di una galleria necessita della previsione della peggiore combinazione 
di sollecitazioni in esso agenti. La stima, nel caso di una galleria superficiale, è tutt’altro che sem-
plice: bisogna infatti considerare l’influenza di numerosi fattori, tecnologici, strutturali, geotecnici.  
La conoscenza di ciò che accade nelle gallerie effettivamente costruite, dedotta attraverso la misura 
di alcune grandezze fisiche significative, può aiutare a comprendere quale sia la reale influenza dei 
singoli fattori sul problema. Per questo, nel presente capitolo verranno esaminati i risultati di moni-
toraggi di opere in vera grandezza riportati in letteratura, ovvero delle “case histories” 
L’analisi delle “case histories” può fornire inoltre indicazioni circa le sollecitazioni attese, in parti-
colar modo quelle più gravose, costituendo uno strumento utile per definire un metodo empirico per 
la stima delle sollecitazioni.  
Tutti i metodi di calcolo mostrati nel precedente capitolo ipotizzano che i carichi agenti sul rivesti-
mento dipendano unicamente dallo stato tensionale litostatico e dalle caratteristiche meccaniche del 
terreno: mediante l’analisi dei risultati dei monitoraggi riportati in letteratura si potrebbe ad esempio 
verificare questa ipotesi.  
La conoscenza dei carichi effettivamente agenti sul rivestimento potrebbe teoricamente risultare 
fondamentale nella definizione di un nuovo metodo di previsione delle sollecitazioni nei rivestimen-
ti prefabbricati. Lo stato di sforzo nel rivestimento sarebbe in effetti prevedibile in maniera agevole, 
se fossero noti esattamente i carichi agenti sulla struttura, a patto ovviamente di adottare uno sche-
ma statico adeguato. Lo stato dell’arte nella modellazione di strutture in calcestruzzo armato e la di-
sponibilità di programmi di calcolo efficienti che possono lavorare su calcolatori potenti permettono 
di modellare con grande dettaglio e correttezza la struttura del rivestimento. 
Alcune istituzioni scientifiche, come ad esempio la Japanese Society of Civil Engineers, hanno pro-
mosso negli ultimi anni il monitoraggio dei carichi agenti sulle gallerie realizzate con TBM , oltre 
che delle deformazioni del rivestimento, al fine di stilare delle linee guida di progettazione che con-
siderassero diagrammi di carico dedotti da dati sperimentali.  
E’ questo, oltre alla diffusione della tecnologia di scavo in esame in quel paese, il motivo per il qua-
le la maggior parte dei casi che verranno considerati nel studio qui presentato trattano gallerie co-
struite in Giappone. 
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Oltre che a verificare le ipotesi dei metodi, i risultati dei monitoraggi possono essere utili a verifica-
re le risposte dei metodi stessi, che potrebbero essere ritenuti accettabili se le sollecitazioni più gra-
vose calcolate fossero compatibili con quelle effettivamente misurate sulle strutture, anche quando 
le ipotesi di partenza non fossero perfettamente aderenti alla realtà.  
Ad esempio, l’International Tunneling Association (I.T.A.) ha proposto, nelle Linee Guida per la 
progettazione dei rivestimenti a conci prefabbricati un modello di analisi nel quale il rivestimento è 
considerato un solido monolitico, sottoposto ad un carico che è la somma delle tensioni totali lito-
statiche, del peso proprio del rivestimento e di un carico assegnato, che dovrebbe riprodurre la rea-
zione del terreno al peso proprio dell’anello e alla deformazione dello stesso. In virtù delle conclu-
sioni di Lee e Ge [2001] circa l’influenza dei giunti nell’anello e della prescrizione, presente nelle 
Linee Guida I.T.A. di valutare la rigidezza dell’anello monolitico equivalente attraverso i metodi 
riportati nella letteratura scientifica, è possibile concludere che lo schema statico proposto nelle 
Linee Guida I.T.A. è quindi corretto. I limiti del metodo possono invece risiedere nella corret-
tezza del diagramma di carico agente sull’anello, ovvero nella effettiva coerenza tra il sistema di 
forze ipotizzato e i carichi effettivamente agenti sul rivestimento nella realtà.  
Se le sollecitazioni calcolate con il metodo fossero leggermente maggiori di quelle misurate nelle 
strutture (ovvero se il metodo restituisse risultati con un coefficiente di sicurezza più o meno co-
stante e ragionevole) il metodo sarebbe senz’altro accettabile, anche se i carichi agenti realmente sui 
rivestimenti fossero diversi da quelli ipotizzati dal metodo. Del resto anche nel dimensionamento 
degli edifici si utilizza un diagramma di carichi che molto probabilmente non si verificherà mai sul-
la struttura: quel diagramma è solo funzionale a massimizzare le sollecitazioni agenti e a progettare 
le membrature  con un adeguato coefficiente di sicurezza. 
 
I dati circa le sollecitazioni ed i carichi agenti sui rivestimenti, reperiti attraverso i monitoraggi ef-
fettuati su opere in vera grandezza, pubblicati in letteratura sono perciò  un insostituibile metro di 
confronto per metodi di calcolo.  
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4.2 Raccolta dei risultati dei monitoraggi su gallerie superficiali realizza-
te con TBM. 
 
4.2.1 Tecniche di scavo  
 
Nel corso di questa ricerca sono stati esaminati 27 casi sperimentali di gallerie scavate mediante 
TBM in terreni sciolti di varia natura, rivestite con conci prefabbricati di acciaio o di calcestruzzo 
armato.  
Di questi ben 25 presentano informazioni circa i carichi agenti sul rivestimento, 9 forniscono indi-
cazioni circa il regime di pressione neutra nel terreno immediatamente a ridosso della galleria, 16 
riportano stime dei momenti flettenti nel rivestimento ed in 10 casi sono stimati gli sforzi normali. 
L’esame delle “case histories” permette di scoprire innanzitutto che la scelta del tipo di macchina 
di scavo non dipende solo dalla granulometria dei terreni attraversati: non esiste una preferenza tra 
Earth Pressure Balance e Slurry Shield a seconda che la galleria si trovi rispettivamente in terreni 
ad alta o bassa permeabilità. 
Lo scavo della linea 7 della metropolitana di Osaka, che corre praticamente tutta attraverso sabbie 
mediamente addensate, è stato descritto sia da Hashimoto [1996] sia da Ding [2004], ed è stato ef-
fettuato mediante una TBM del tipo “Earth Pressure Balance”; Inokuma [1995], espone invece il 
caso di una galleria scavata interamente in sabbia limose poco addensate, è stata utilizzata una TBM 
del tipo a slurry shield.  
Yamauchi et al [2002], riferiscono invece dell’utilizzo di una macchina “Hydro Shield” in terreni 
sabbiosi addensati, per realizzare un tunnel molto vicino ad altri già esistenti nei pressi del ponte 
Higashi-Shinagawa.  
De Lory et al. [1978], infine, segnalano l’utilizzo di un ”Alpine miner” montato al di sotto di uno 
scudo d’acciaio, per la realizzazione di un condotto fognario di grande diametro all’interno di un 
banco di “till” ( depositi glaciali a grana grossa). L’articolo è di notevole interesse, soprattutto “sto-
rico”, visto l’anno di realizzazione della galleria: questo tipo di tecnologia può essere considerata 
una prossima “antenata” delle TBM, che hanno trovato grande diffusione a partire da metà degli 
anni ’80. 
 
Anche le tecnologie utilizzate per realizzare gallerie in terreni argillosi sono diverse tra loro : Ha-
shimoto [2002], circa la galleria di Okawa cita l’utilizzo di una Slurry Shield TBM, mentre Kawata 
[1995] riporta dell’utilizzo di uno scudo aperto (con basso rapporto di apertura) unito all’impiego di 
aria compressa per migliorare la stabilità del fronte.  
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Eden [1969] descrive l’utilizzo di una TBM con sostegno del fronte ad aria compressa. E’ questo 
l’articolo più lontano nel tempo in cui viene descritto l’uso di una (antenata della) TBM.  
L’unica indicazione certa che si ricava dall’esame delle “case histories” è che quando debbano es-
sere attraversati terreni di natura variabile viene sempre preferita la TBM ad Earth Pressure Balan-
ce. Tra i casi esaminati in questo capitolo si possono citare quelli di  Koelewijn [2001] e Bakker 
[1999], che descrivono i risultati del monitoraggio di alcune sezioni strumentate del 2nd Heineno-
ord Tunnel in Olanda, Guedes de Melo e Pereira [2002] e Suzuky [1996]. 
Segnaliamo infine che alcuni degli articoli esaminati in questa ricerca non riportano informazioni 
relative al tipo di TBM utilizzato per realizzare la galleria, né è stato possibile ricavare questa in-
formazione da altre pubblicazioni scientifiche riguardanti le gallerie descritte in questi articoli. Per 
questo motivo i lavori di Belshaw [1978] e Hashimoto [2002], relativamente alle gallerie di Kado-
ma e Osakajo non sono stati citati in questo primo elenco.  
Nella tabella che segue sono indicati i casi oggetto del presente studio, e sono riportate: 
• le tecnologie di scavo; 
• le grandezze monitorate; 
• gli strumenti di misura. 
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n° caso Nome caso ANNO STRUMENTI DI MISURA GRANDEZZE RI-PORTATE 
TERRENO IN-
TORNO ALLO 
SCAVO 
Tipo di mac-
china 
1 Bakker  1999 estensimetri,celle di carico  sollecitazioni, carichi Sabbia EPB 
2 Koelewijn 2001 estensimetri sollecitazioni Sabbia EPB 
3 De Schrijver 1991  celle di carico, estensimetri, incli-nometri carichi Sabbia EPB  
4 De Schrijver 1991  celle di carico, estensimetri, incli-nometri carichi Sabbia EPB  
5 Kawata 1995 celle di carico, estensimetri carichi,sollecitazioni Argilla OPEN SHIELD 
6 Kawata 1995 celle di carico, estensimetri carichi,sollecitazioni Argilla OPEN SHIELD 
7 Inokuma 1995 celle di carico, estensimetri carichi,sollecitazioni Sabbia SLURRY 
8 Mashimo 2003  celle di carico, estensimetri  carichi,sollecitazioni Ghiaia EPB 
9 Mashimo 2003  celle di carico,  celle di cari-co,estensimetri carichi,sollecitazioni Ghiaia EPB 
10 Mashimo 2003  celle di carico,  celle di cari-co,estensimetri carichi,sollecitazioni Ghiaia EPB 
11 Mashimo 2003  celle di carico,  celle di cari-co,estensimetri carichi,sollecitazioni Ghiaia EPB 
12 Ding 2004 estensimetri,celle di carico, esten-simetri  sollecitazioni, carichi Sabbia EPB 
13 Hashimoto 1996  celle di carico, estensimetri sollecitazioni, carichi sabbia densa EPB 
14 Suzuki 1996  celle di carico,  celle di carico e-stensimetri 
momenti flettenti, 
carichi sabbia-argilla EPB 
15 Suzuki 1996  celle di carico,  celle di carico e-stensimetri 
momenti flettenti, 
carichi sabbia-argilla EPB 
16 Eden 1969 celle di carico, liv. Ottic,piezometri carichi Argilla ARIA COM-PRESSA 
17 DeLory (anello 1) 1979 celle di carico, estensimetri, pie-zometri,estensimetri. 
carichi, variazione 
del diametro argilla sabbiosa 
ALPINE MI-
NER 
18 DeLory (anello 2 1979 celle di carico, estensimetri, pie-zometri,estensimetri. 
carichi, variazione 
del diametro argilla sabbiosa 
ALPINE MI-
NER 
19 DeLory (anello 3) 1979 celle di carico, estensimetri, pie-zometri,estensimetri. 
carichi, variazione 
del diametro argilla sabbiosa 
ALPINE MI-
NER 
20 Belshaw 1978 celle di carico, piezome-tri,estensimetri.inclinometri carichi Argilla ? 
21 Hashimoto  2002  celle di carico carichi Argilla SLURRY 
22 Hashimoto  2002  celle di carico,estensimetri carichi,sollecitazioni Argilla EPB 
23 Hashimoto  2002  celle di carico,estensimetri carichi,sollecitazioni Argilla EPB 
24 Hashimoto  2002  celle di carico,estensimetri carichi,sollecitazioni Sabbia SLURRY 
25 Yamauchi 2002 estensimetri sollecitazioni Sabbia HYDRO 
26 Yamauchi 2002 estensimetri sollecitazioni Sabbia HYDRO 
27 Guedes de Melo 2002 celle di carico, piezome-tri,estensimetri.inclinometri carichi Argilla ? 
Tabella 1. Casi Esaminati 
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4.2.2 Metodi di misura e di elaborazione delle grandezze monitorate 
 
Nelle case histories esaminate vengono riportate le pressioni agenti sul rivestimento e/o le sollecita-
zioni agenti al suo interno. 
 
Ohta [1995] indica due metodi per misurare le pressioni agenti sul rivestimento: un metodo diret-
to, che fa uso di celle di carico installate sull’estradosso del tunnel, ed un metodo “indiretto”, che 
prevede l’installazione di trasduttori di distorsioni all’interno del rivestimento.  
Riguardo ai metodi diretti, Ohta segnala due tipi di problemi: 
1. Le maggior parte delle celle di carico non permette di misurare i carichi tangenziali al rive-
stimento e quindi non consente di verificare l’effettiva distribuzioni delle forze agenti. 
2. I differenti tipi di malta di riempimento dell’intercapedine lasciata dallo scudo della TBM che 
avanza, e le diverse tecnologie di messa in opera della malta stessa, influenzano molto le mi-
sure ottenute. 
I metodi indiretti fanno invece uso della misura delle distorsioni nel rivestimento per ricavare una 
stima delle pressioni agenti: le misure di deformazioni vengono confrontate con quelle calcolate per 
assegnate distribuzioni di carico. In generale vengono strumentati, almeno in Giappone, due o tre 
anelli di rivestimento consecutivi, in modo da poter tener conto anche delle diversa distribuzione di 
sollecitazioni negli anelli generata dalla diversa posizione dei giunti trasversali.  
Il vantaggio del metodo indiretto, segnala Ohta, è la possibilità di disporre un numero di misuratori 
molto maggiore rispetto al metodo diretto.  
E’ però difficile determinare univocamente il carico agente a partire dalle deformazioni misurate, 
perché bisogna ipotizzare una forma del diagramma di carico sull’anello: questo rende impossibile 
analizzare rigorosamente i dati relativi alle pressioni indotte dalle iniezioni di malta, che hanno di-
stribuzione non nota a priori. 
Ohta [1995] segnala infine che i misuratori di distorsioni andrebbero calibrati sottoponendo i conci 
a prove di carico che sollecitino i conci sia a sforzo normale sia a momento flettente, assemblando 
tra l’altro due o tre anelli completi, da sottoporre a distribuzioni di carico note: è facile capire che 
questo tipo di calibrazione risulta notevolmente onerosa dal punto di vista economico.  
 
Nelle case histories esaminate in questo studio, le misure delle pressioni agenti sul rivestimento so-
no state effettuate unicamente mediante i cosiddetti metodi diretti. 
Nei casi trattati da Kawata, Bakker, Guedes de Melo, Inokuma, Mashimo (tunnel A) e de Lory le 
pressioni sul rivestimento sono state misurate mediante celle di carico circolari di diametro variabile 
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tra i 16 e i 60 cm, installate all’interno dei conci, montate al di sotto di martinetti piatti, disposti al 
limite della superficie di estradosso. Nei casi riportati da Belshaw e Mashimo (tunnel B) le celle di 
carico utilizzate erano di forma rettangolare(figura 1), con un area rispettivamente di 208 cm2 e 210 
cm2. 
Una tipica disposizione delle celle su anelli successivi è riportata in figura 2. 
 
Figura 1 Esempio di cella di carico installata in un concio di rivestimento (da Mashimo 2003) 
Cella di carico
 
Figura 2 Tipica disposizione delle celle di carico su anelli consecutivi (da Kawata 1995) 
Nei casi trattati invece da Suzuky,  Hashimoto[2002] sono state utilizzate celle di carico del tipo 
“pad type”, mostrata nello schema riportato in figura 3. Questo tipo di cella è generalmente costitui-
ta da un piatto di spessore molto piccolo (4-5 mm) e dimensioni in pianta abbastanza estese [per e-
sempio 750 mm x 450 mm, nei casi citati da Hashimoto (2002)] che può essere semplicemente bul-
lonato sulla faccia esterna del concio e collegato idraulicamente ad un  cilindro cavo riempito di li-
quido incomprimibile: il sistema misura la variazione di pressione del liquido e la correla alla varia-
zione di carico che si registra sulla superficie del concio. Le celle “pad type” permettono di ottenere 
misure della pressione media agente sui conci molto precise, visto il principio di funzionamento ( 
che prescinde dalla deformazione del martinetto), la loro estensione in pianta e lo spessore minimo 
del piatto. 
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Figura 3 Disposizione tipica di una cella pad type (da Suzuky 1996) 
In alcuni casi [Mashimo 2003] è stata effettuata anche una misura della pressione neutra nel terreno 
a ridosso della galleria,in punti diversi da quelli in cui veniva misurata il carico agente sul rivesti-
mento. Generalmente i trasduttori  di pressione neutra sono collegati ad un tubo aperto, di lunghez-
za maggiore dello spessore dell’intercapedine riempito con la malta, infisso nel terreno (figura 4). 
 
 
Figura 4 Schema di un misuratore di pressione neutra (da Mashimo 2003) 
 
Le sollecitazioni nel rivestimento vengono in genere stimate analizzando le misure di deformazione 
del rivestimento stesso:  in tutte le case histories esaminate, dette misure sono state realizzate me-
diate trasduttori di deformazione a corda vibrante, collegati alle gabbie di armatura dei conci stru-
mentati. 
La possibilità di trasmettere via radio queste misure ha permesso nel caso trattato da Bakker[1999] 
di riconoscere l’importanza delle deformazioni che si sviluppano durante il processo di assemblag-
gio ai fini dell’elaborazione delle deformazioni che invece avvengono durante l’interazione tra rive-
stimento e terreno.  
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Figura 5 Collegamento di un estensimetro a corda vibrante alla gabbia di armatura 
Questa tecnologia è stata utilizzata anche nel caso della galleria Brin - Garibaldi esaminato nel det-
taglio nel capitolo. La figura 5 mostra appunto, a titolo di esempio, uno degli estensimetri installati 
in uno dei conci strumentati della suddetta galleria. 
Il caso trattato da Bakker è l’unico per il quale sono disponibili informazioni circa i metodi di ela-
borazione delle misure di deformazione per la stima delle sollecitazioni. La procedura di elabora-
zione, che può essere sintetizzata come segue: 
1. sono stati disposti, nei medesimi punti, estensimetri a corda vibrante sia nella direzione 
dell’asse della galleria, sia nella direzione tangenziale al rivestimento; 
2. sono state depurate dalle deformazioni generatesi all’atto dell’uscita dell’anello strumentato 
dallo scudo; 
3. le deformazioni così ottenute sono state utilizzate per stimare le tensioni agenti nei punti di 
misura nella direzione tangente il rivestimento: queste tensioni sono infatti dipendenti sia dal-
le deformazioni che si verificano nella stessa direzione, sia da quelle che si verificano nella 
direzione ortogonale; 
4. una volta stimate le tensioni, le sollecitazioni secondo le definizione di sforzo normale (inte-
grale delle tensioni esteso all’area della sezione trasversale dell’anello) e momento flettente 
(integrale dei momenti statici rispetto all’asse neutro  esteso all’area della sezione trasversale 
dell’anello). 
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4.3 Carichi agenti sul rivestimento 
 
Un’interessante raccolta dei risultati dei monitoraggi di alcune gallerie realizzate in Giappone è sta-
ta pubblicata da Ohta et al [1995].  
Le pressioni totali medie agenti sui rivestimenti, misurate nei casi esaminati in questo studio sem-
brano avere come limite superiore i valori previsti dalla teoria di Terzaghi. 
In alcuni dei casi riportati le pressioni medie misurate sono molto più basse di quelle previste dalla 
teoria di Terzaghi: Ohta ipotizza che in questi casi l’effetto arco (ovvero la capacità di auto-
sostenersi della cavità) sia maggiore di quello previsto da Terzaghi. 
Il monitoraggio dei carichi agenti sui rivestimenti ha permesso ad Ohta di evidenziare che, qualun-
que siano le procedure di iniezione ed  tempi di messa in opera della malta, le pressioni misurate 
hanno un rapidissimo aumento in coincidenza delle iniezioni, per poi diminuire lentamente e stabi-
lizzarsi.  
Il fenomeno della riduzione delle pressioni agenti viene motivato dall’autore con i fenomeni di con-
solidazione, descritti anche da Bezujen e Talmon [2004]. 
 
4.3.1 Carichi medi agenti sul rivestimento 
 
Nello studio presentato in questo capitolo, per tutte le gallerie esaminate, il carico è stato confronta-
to con lo stato tensionale litostatico del terreno intorno alla galleria esaminata, nello stesso spirito 
dello studio di Ohta [1995]. Si è perciò provveduto a calcolare sia lo stato tensionale geostatico e sia 
le pressioni neutre. In mancanza di altre indicazioni le pressioni neutre sono state calcolate in ipote-
si di distribuzione idrostatica. 
 
Le tensioni nel terreno circostante la galleria sono state calcolate in corrispondenza dell’asse della 
galleria, in corona ed in corrispondenza dell’arco rovescio.  
Nei casi in cui non venissero esplicitamente indicati negli articoli i pesi per unità di volume dei ter-
reni attraversati, si è fatto riferimento alla tabella 2, riportata da Viggiani [1999] 
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Terreno γs γ γd 
Argille estremamente dure 27 21-23 19-21 
Argille dure e molto dure 27 18-21 14-18 
Argille molli e molto molli 26-27 14-17 7-11 
Materiali torbosi 18-22 9-12 13-19 
Limi 27 16-21 13-19 
Sabbia fine uniforme 27 15-21 14-18 
Sabbia  26-27 16-21 13-18 
Ghiaia sabbiosa 26-27 18-23 14-21 
Terreni piroclastici 22-25 9-17 7-13 
tabella 2 Valori orientativi dei pesi per unità di volume delle terre in sede [da Viggiani 1999] 
I coefficienti di spinta a riposo,nel caso in cui non fossero espressamente indicati sono stati calcolati 
secondo l’espressione di Jaky [1936] 
)(sen1Ko ϕ−=  
Ovvero attraverso l’espressione di Kulhawy [1989], nel caso in cui i terreni fossero sovraconsolidati 
 
)sen1(OCR)sen1(Ko ϕ−⋅ϕ−=  
 
E’ possibile osservare dai grafici nelle figure 6 e 7 che, nei casi esaminati, la pressione neutra i-
drostatica rappresenta un limite inferiore della pressione media agente sul rivestimento, così 
come la pressione litostatica totale media ne rappresenta un limite superiore.  
Almeno il peso dell’acqua, quindi, grava tutto sul rivestimento. Le azioni indotte dal peso dello 
scheletro solido, invece, si scaricano solo in parte sul rivestimento.  
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Figura 6 Rapporto tra pressione media misurata sui conci di rivestimento e la pressione neutra calcolata alla 
profondità dell’asse della galleria 
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Figura 7 Rapporto tra pressione media misurata sui conci di rivestimento e tensione litostatica totale media  cal-
colata alla profondità dell’asse della galleria 
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I quattro casi in cui la pressione media agente supera la tensione litostatica totale media sono i casi 
riportati da de Schrijver (seconda e terza sezione strumentata) e de Lory. 
Nel primo caso l’autore indica che proprio in corrispondenza di queste sezioni, che si trovano al di 
sotto del fiume Sheldt, la pressione agente sul fronte di scavo venne incrementata per evitare i fe-
nomeni di rigonfiamento delle argille circostanti la galleria, verificatisi in corrispondenza dello sca-
vo della prima canna, nella prima sezione strumentata. 
A parere di chi scrive, quindi, in questo caso l’elevato valore di pressione media può essere collega-
to all’elevata pressione di iniezione della malta (che viene infatti regolata in funzione della pressio-
ne al fronte). 
Per quanto riguarda il caso di de Lory, il carico agente può essere correlato alla tecnica di iniezione 
della malta utilizzata. Per il riempimento dell’intercapedine tra il rivestimento ed il terreno, che si 
creava man mano che lo scudo avanzava, era stata infatti utilizzata ghiaia, immessa due o tre giorni 
dopo l’uscita dell’anello strumentato dallo scudo della TBM. La malta cementizia era stata poi i-
niettata nella  ghiaia anche molte settimana dopo. Nella sezioni strumentate, la malta è stata però i-
niettata subito dopo la messa in opera della ghiaia. Probabilmente, la scarsa dimestichezza con le 
procedure di messa in opera della malta ha indotto le maestranze ad aumentare oltremodo le pres-
sioni di iniezione. 
Sulle gallerie descritte nei casi esposti da Kawata [1995] presentano invece pressioni medie molto 
più basse della tensione litostatica totale media.  
In questo caso bisogna ricordare che era stata utilizzata per la costruzione una TBM a scudo aperto: 
è possibile che il maggiore scarico tensionale del terreno circostante il rivestimento, prevedibilmen-
te connesso a questa tecnologia rispetto a quello che si sarebbe potuto ottenere con una TBM a scu-
do chiuso, sia una delle cause del ridotto carico agente. Dalle considerazioni appena riportate si de-
duce che le tecniche e i tempi di installazione della malta cementizia condizionano fortemente le a-
zioni agenti sul rivestimento. 
Il valore minimo dei carichi radiali medi sembra attestarsi per la grande maggioranza dei casi in-
torno al 60% della tensione litostatica totale  media, anche per gallerie profonde, mentre il valore 
medio è di circa il 70% della σmed. 
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Pressioni sul rivestimento al variare del rapporto di copertura
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Figura 8 Rapporto tra pressione media misurata sui conci di rivestimento e la pressione neutra calcolata alla 
profondità dell’asse della galleria, in funzione del rapporto di copertura H/D 
 
Nel capitolo precedente è stato evidenziato che nelle gallerie superficiali l’effetto arco ha 
un’influenza minore che nel caso delle gallerie profonde. Questa affermazione è confortata dai dati 
riportati nella figura 8: nelle gallerie profonde esaminate in questo studio, il carico agente sulla gal-
leria è quasi uguale alla pressione neutra media. Si può dedurre che probabilmente il carico agente 
sul rivestimento è determinato prevalentemente dal peso dell’acqua. Nelle gallerie superficiali, in-
vece il carico medio agente può essere anche molto maggiore della pressione neutra media, perché i 
carichi indotti dalle tensioni efficaci sono confrontabili con quelli idraulici. 
Anche Ohta [1995] giunge alla medesima conclusione, pur analizzando monitoraggi diversi da 
quelli qui esaminati. 
4.3.2 Distribuzione delle pressioni intorno al rivestimento. 
 
Le distribuzioni di pressione nei casi esaminati forniscono un quadro molto vario della distribuzione 
delle pressioni intorno ai rivestimenti. 
Nel prosieguo di questa Tesi si farà spesso uso di diagrammi sulle ascisse dei quali è riportata 
l’anomalia Θ nel rivestimento. Il sistema di riferimento è riportato in basso a destra nel grafico in 
figura 12 e rimane valido per tutti i diagrammi nei quali si vorrà rappresentare la variazione di una 
certa quantità in funzione della posizione nel rivestimento. 
In alcuni casi la pressione minima raggiunta a volte non supera il 40% della pressione massima (a.e. 
Belshaw,[1978] mostrato in figura 9) 
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Belshaw, carichi sul rivestimento
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Figura 9 Carichi sul rivestimento, Belshaw 1978 
In altri casi, invece, la pressione appare abbastanza costante intorno al rivestimento (a.e., Guedes de 
Melo [2002], e Inokuma [1995] mostrati nelle figure 10 e 11). 
de Melo, carichi sul rivestimento
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Figura 10 Carichi sul rivestimento, Guedes de Melo 2002 
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Inokuma, carichi radiali sul rivestimento
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Figura 11 Carichi sul rivestimento, Inokuma 1995 
Negli articoli citati non ci sono particolari informazioni che lascino ipotizzare quale sia il fattore di-
scriminante.  
I diagrammi relativi a tutti i casi sono stati riportati su un unico grafico (figura 12).  
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 Figura 12 Diagrammi di carico, adimensionalizzati rispetto ai valori massimi nelle case histories analizzate 
 
Praticamente tutti i valori compresi tra il 100% e, il 20% della pressione massima possono verificar-
si in qualunque zona del rivestimento.  
Anche semplificando i diagrammi (figura 13), ovvero considerando solo i valori prossimi ai punti 
cardinali del rivestimento (imposte, corona e arco rovescio) non si riesce ad individuare una zona in 
cui più frequentemente si verifichino i valori massimi e minimi. 
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Distribuzione dei carichi in prossimità dei punti cardinali
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Figura 13 Diagrammi di carico, adimensionalizzati rispetto ai valori massimi nelle case histories analizzate, sem-
plificati 
E’ quindi possibile affermare che non esiste un andamento ripetitivo o preferenziale dei dia-
grammi di carico. 
Questa conclusione può essere motivata ricordando che il processo di iniezione delle malte a tergo 
dello scudo di una TBM è decisamente condizionato dalla messa in opera della malta e dal tempo di 
presa della malta utilizzata.  
Per capire a fondo i fenomeni responsabili della dispersione osservata, è utile spiegare brevemente 
quali siano i processi che condizionano la distribuzione delle azioni radiali di interazione tra malta e 
terreno. 
L’iniezione della malta a tergo dello scudo non è in genere tanto accurata da far verificare 
l’equilibrio alla traslazione orizzontale e verticale del rivestimento. Consideriamo in prima istanza il 
caso in cui non si verifichi l’equilibrio alla traslazione verticale, per il conseguimento del quale le 
forze in gioco sono inizialmente: 
• il peso proprio del rivestimento; 
• la componente verticale della risultante delle azioni radiali. 
Se la componente verticale della risultante delle pressioni agenti sul rivestimento, subito dopo 
l’iniezione delle malte, è diretta verso l’alto e supera il peso proprio del rivestimento, quest’ultimo 
tende a sollevarsi. Finchè non viene superata la resistenza a taglio della malta, questo non ha la pos-
sibilità di rifluire intorno al rivestimento: si sviluppano di conseguenza degli sforzi tangenziali di 
interazione tra rivestimento e malta, un aumento delle azioni radiali in corona ed una diminuzione 
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delle pressioni in corrispondenza dell’arco rovescio. Questo fenomeno è in gergo chiamato “uplif-
ting” 
All’equilibrio alla traslazione verticale, cominciano a partecipare quindi anche le componenti verti-
cali delle azioni di interazione tangenziali al rivestimento. 
Il processo continua finchè l’aumento delle pressioni in corona non realizza l’equilibrio alla trasla-
zione verticale, oppure finchè la resistenza a taglio della malta non viene superata ed inizia il flusso 
della malta intorno al rivestimento. Ovviamente in questo secondo caso le azioni tangenziali intorno 
al rivestimento hanno come limite superiore la tensione di plasticizzazione della malta. Quando si 
sviluppa il flusso di malta intorno al rivestimento, l’equilibrio viene raggiunto grazie 
all’indurimento della malta, ovvero all’aumento progressivo della tensione tangenziale limite della 
malta stessa,  che consente un aumento delle tensioni tangenziali di interazione malta-rivestimento.  
Il caso del mancato equilibrio alla traslazione orizzontale è ovviamente molto simile: le uniche dif-
ferenze rispetto al caso precedente risiedono nel fatto che le forze in gioco inizialmente sono solo le 
componenti orizzontali delle azioni radiali e le variazioni di pressione si riscontrano in corrispon-
denza delle imposte. 
Ovviamente se né l’equilibrio alla traslazione verticale, nè quello alla traslazione orizzontale sono 
verificati, l’aumento di pressioni si dovrebbe verificare nella zona del rivestimento in cui la pressio-
ne indotta dalle iniezioni è minore.  
Il tempo di presa della malta influisce notevolmente su questo processo: nelle malte a presa rapi-
da  la malta cementizia ha subito la possibilità di esplicare azioni tangenziali capaci di contrastare 
gli squilibri delle azioni radiali, e di conseguenza ci saranno piccoli aumenti localizzati delle 
pressioni,rispetto a quelle che si realizzano subito dopo l’iniezione. Viceversa nelle gallerie in cui 
vengono utilizzate malte a presa più ritardata, si verificano, per il motivo inverso, forti aumenti lo-
calizzati di azioni radiali.E’ facile comprendere che l’esatta distribuzione delle pressioni intorno al 
rivestimento è, vista la complicazione del fenomeno, imprevedibile , almeno allo stato attuale delle 
conoscenze. 
Si può però pensare di caratterizzare i carichi agenti sul rivestimento attraverso delle quantità che 
abbiano un significato statistico, come ad esempio la media e lo scarto quadratico medio. 
I grafici in figura 14 e in figura 15, nei quali vengono rappresentate le medie e gli scarti quadratici 
medi delle pressioni misurate in funzione delle tensioni litostatiche medie mostrano che, mentre la 
pressione media dipende anche dallo stato tensionale litostatico, la dispersione rispetto al valor me-
dio delle pressioni  stesse intorno al rivestimento (valutata con lo scarto quadratico medio) risulta 
invece praticamente indipendente da questo fattore. La prima conclusione era del resto attesa, visto 
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che lo stato tensionale del terreno intorno alla galleria viene scelto spesso nella pratica esecutiva  
come parametro rispetto al quale regolare le pressioni di iniezione della malta. La seconda evidenza 
potrebbe essere spiegata con la variabilità delle tecniche di messa in opera della malta cementizia e 
con gli effetti dello scavo sullo stato tensionale del terreno che interagisce con la malta: questi effet-
ti sono variabili in funzione di molti fattori, tra cui il  tipo di terreno, della posizione sul tracciato 
della sezione strumentata, dalla velocità di avanzamento della TBM in corrispondenza del tratto 
monitorato. 
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Figura 14 Medie delle pressioni misurate per le case histories esaminate, in funzione della tensione litostatica to-
tale media 
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Figura 15 Varianze delle pressioni misurate per le case histories esaminate, in funzione della tensione litostatica 
totale media 
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4.4 Sollecitazioni nel rivestimento 
 
4.4.1 Introduzione 
 
Confrontando i diagrammi di carico mostrati nella figura 12 con quelli proposti dai  metodi per la 
stima delle sollecitazioni, descritti nel capitolo modellazione sorge il ragionevole dubbio circa 
l’effettiva efficienza di questi metodi nella previsione delle sollecitazioni agenti nei rivestimenti 
prefabbricati. Solo alcuni, i più recenti, sono stati concepiti per il dimensionamento di strutture di di 
questo tipo, ma la “specializzazione” dei metodi è stata tentata concentrandosi molto sulle particola-
rità strutturali (la presenza dei giunti) piuttosto che sulle particolarità tecnologiche (le iniezioni). 
Ci si chiede cioè se i metodi finora proposti siano capaci almeno di provvedere ad una buona stima 
delle sollecitazioni estreme,ovvero sforzi normali massimi e minimi e momenti flettenti massimi. 
Per individuare un criterio secondo il quale giudicare l’affidabilità dei metodi bisogna ricordare sia 
le peculiarità costruttive dei rivestimenti, sia i principi adottati per il loro dimensionamento.  
I conci costituenti i rivestimenti prefabbricati hanno tutti le stesse caratteristiche meccaniche (stessa 
forma della sezione e stessa armatura quando i conci sono realizzati in c.a.,): questo sia per miglio-
rare la produttività in fase di costruzione dei conci stessi, sia perchè lungo il tracciato i conci posso-
no trovarsi in ogni posizione all’interno dell’anello,se viene utilizzata la tecnologia dell’anello uni-
versale.  
Il progetto di una struttura di rivestimento necessita della previsione delle sollecitazioni agenti nella 
struttura stessa, sia durante la sua costruzione, sia durante il suo esercizio. 
La pratica odierna per il dimensionamento di una sezione della galleria prevede di analizzare 
l’interazione tra una sezione del rivestimento di profondità  unitaria, ortogonale all’asse della galle-
ria, e il terreno circostante. 
Assegnate le condizioni iniziali, è possibile ricavare i diagrammi di sollecitazione lungo tutto lo svi-
luppo del rivestimento nella sezione considerata. Il dimensionamento è corretto se ogni coppia di 
sollecitazione (sforzo normale anulare e momento flettente) in ogni sezione trasversale del rivesti-
mento è interna al dominio di resistenza (un dominio di resistenza di sezione in c. a. è mostrato in 
figura 16a.) 
Un metodo di analisi “perfetto” dovrebbe prevedere in maniera affidabile sia la forma dei diagram-
mi di sollecitazione, sia i valori estremi della sollecitazione, per permettere un dimensionamento 
adeguato. Un metodo “accettabile” potrebbe limitarsi a prevedere correttamente solo i valori 
estremi delle sollecitazioni. 
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Se infatti, a vantaggio di sicurezza, si considera un dominio di rottura M,N bi-triangolare (figura 
16b), ai fini del dimensionamento della sezione trasversale dell’anello di rivestimento, sarebbe suf-
ficiente conoscere gli sforzi normali massimi e minimi e i massimi momenti flettenti agenti nella 
struttura, anche non nella stesse sezioni, e verificare che i punti di coordinate (Nmin; Mmax) e 
(Nmax, Mmax) siano interne al dominio di rottura bi-triangolare.  
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Figura 16 Dominio di Rottura M-N delle sezioni in calcestruzzo armato (a) e sua linearizzazione (b) 
 
 
Figura 17 Schema del carico agente sul rivestimento nel metodo proposto dall’I.T.A. [2000] 
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4.4.2 Confronto tra dati sperimentali e previsioni di alcuni metodi di calcolo 
 
Le sollecitazioni, riportate nelle case histories esaminati, sono state confrontate con i valori dedotti 
attraverso alcuni dei metodi di calcolo presentati nel capitolo n°3.  
Nella figura 18 sono riportati gli errori compiuti dal metodo di Shultze e Duddeck nel calcolo dei 
momenti flettenti massimi, sia nelle ipotesi di perfetta aderenza, sia nelle ipotesi di assenza di attrito 
rivestimento-terreno, valutati mediante l’espressione 
mis
misDS
M
MME −= &  
Nell’espressione MS&D è il momento massimo calcolato con gli abachi di Shultze e Duddeck e Mmis 
è il momento dedotto dalle misure di deformazione nelle case histories esaminate. 
Si possono trarre alcune conclusioni, osservando i grafici: 
• il metodo Shultze e Duddeck prevede momenti massimi spesso molto maggiori di quelli che 
effettivamente si verificano; 
• gli errori compiuti utilizzando l’ipotesi di assenza di attrito o quella di perfetta aderenza sono 
molto simili; 
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Figura 18 Errori compiuti dal metodo di Shultze e Duddeck nella determinazione dei momenti flettenti massimi 
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I valori degli sforzi normali minimi e dei massimi momenti flettenti valutati nelle varie case histo-
ries sono stati confrontati anche ai valori previsti dal metodo proposto dall’ ITA.  
Nel seguente grafico sono proposti gli errori commessi dal metodo, calcolati in maniera del tutto 
analoga a quella utilizzata per valutare l’efficienza del metodo di Shultze e Duddeck. 
misMIN
misMINITAMIN
N N
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,,
min
−=
 
misMAX
misMAXITAMAX
M M
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E ,,max
−=  
E’ possibile notare che il metodo dell’ITA conduce a valori spesso sovrastimati del momento 
massimo e spesso sottostimati dello sforzo normale minimo. In altri termini il metodo è (a meno 
di un caso) decisamente a vantaggio di sicurezza. 
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Figura 19 Errori compiuti dal metodo dell’ITA  nella determinazione delle sollecitazioni 
 
Come è stato esposto nelle schede dei casi esaminati in questo studio, alcuni autori degli lavori e-
saminati in questa raccolta di “case histories” hanno confrontato i risultati dei propri monitoraggi 
con alcuni metodi di calcolo generalmente utilizzati in per il dimensionamento dei rivestimenti, op-
pure con i risultati derivanti da analisi svolte mediante il metodo degli elementi finiti. 
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In questo paragrafo si riassumono brevemente i risultati di questi confronti: 
• i modelli che prevedono l’imposizione di un determinato carico sul rivestimento (quello 
proposto dalla JSCE), qualunque sia il modello statico del rivestimento e il modello di rea-
zione del terreno, tendono a sovrastimare sia i momenti flettenti massimi, sia gli sforzi nor-
mali minimi [ Hashimoto 1996, Suzuky 1996]. 
• Le analisi effettuate mediante il metodo degli elementi finiti (Ding, Bakker) mostrano un ac-
cordo migliore. Nel caso trattato da Bakker, nel quale però non vengono riportati gli sforzi 
normali, esiste un buon accordo tra misure e risultati dell’analisi a ritroso.Nel caso trattato da 
Ding, nel quale la modellazione è ben più complessa di quella proposta da Bakker, i momenti 
e gli sforzi normali risultano sovrastimati. 
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4.4.3 Analisi dei dati sperimentali  
 
I momenti e gli sforzi normali agenti nel rivestimento di una galleria superficiale dipendono da mol-
ti fattori strutturali, geotecnici e tecnologici.  
Tra i fattori “strutturali” si possono ricordare: 
• le dimensioni del rivestimento; 
• le caratteristiche meccaniche dei materiali che costituiscono il rivestimento; 
• il tipo di collegamento tra gli elementi strutturali. 
Tra i fattori “geotecnici”, è invece il caso di citare. 
• le caratteristiche meccaniche dei terreni in cui è scavata la galleria; 
• lo stato tensionale nel terreno; 
• le condizioni idrauliche al contorno; 
Infine è necessario tener conto anche di numerosi elementi dipendenti dalla tecnologia di scavo 
quali: 
• l’entità delle spinte della macchina di scavo 
• la distribuzione delle pressioni indotte dalle malte iniettate a tergo dello scudo. 
• gli sforzi tangenziali di interazione tra le malte e il rivestimento 
I dati sperimentali, unitamente alle informazioni di carattere geotecnico e strutturale, riportate nelle 
case histories esaminate ci possono consentire di individuare  tra tutti questi parametri, quelli più 
significativi.  
Prima di procedere all’analisi delle sollecitazioni bisogna innanzitutto ricordare in una struttura cir-
colare presso- inflessa quali azioni provochino gli sforzi normali e i momenti flettenti e quali possa-
no essere le sezioni peggio sollecitate. 
 
I carichi agenti su un rivestimento circolare, possono essere idealmente scomposti in azioni dirette 
radialmente e tangenzialmente al rivestimento.  
Si fissi inizialmente l’attenzione sui carichi radiali: nell’ipotesi che la galleria sia profonda e che il 
carico su di essa agente sia identico allo stato tensionale litostatico del terreno a contatto con essa, il 
carico radiale è rappresentato da un ellisse. Quest’ultima, che può essere ulteriormente scomposta in 
due aliquote: una costante intorno una componente che vari con l’anomalia, simmetrica rispetto al 
centro della galleria  (figura 20).  
E’ facilmente dimostrabile che, sempre nelle ipotesi di carico ellittico, gli sforzi normali nel rive-
stimento dipendano soprattutto dalla componente costante del carico, mentre i momenti flettenti di-
pendono unicamente dalla componente variabile del carico. 
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Le azioni tangenziali, invece, generano solo sforzi normali anulari. 
Nel caso delle gallerie superficiali, il diagramma di carico radiale litostatico agente sul rivestimento 
non è affatto approssimabile ad un ellisse, ma il discorso appena svolto mantiene la propria validità, 
tranne per il fatto che la componente variabile dei carichi radiali non ha più forma simmetrica ri-
spetto al centro della galleria. In conseguenza di quanto finora detto,per  caratterizzare la parte 
costante dello stato tensionale litostatico può essere utilizzata la tensione litostatica totale me-
dia in corrispondenza dell’asse della galleria, mentre per caratterizzare la parte variabile po-
trebbe essere utilizzata la variazione di tensione totale verticale tra corona e arco rovescio del-
la galleria. 
 
Figura 20 Scomposizione del carico ellittico nella componente sferica ed in quella deviatorica 
 
Per verificare quali siano le sezioni peggio sollecitate, a rigore, bisognerebbe valutare, per tutte le 
case histories,  il coefficiente di sicurezza di tutte le sezioni nelle quali sono stati calcolate le solle-
citazioni. 
Nessuno dei rapporti di monitoraggio esaminato in questo studio riporta informazioni circa 
l’armatura utilizzata nei conci di rivestimento. Non è stato quindi possibile calcolare i domini di rot-
tura delle sezioni monitorate e verificare quale fosse la sezione con il minor coefficiente di sicurez-
za. Per i pochi casi trattati in questo studio, in cui sono stati riportati sia gli sforzi normali sia i mo-
menti flettenti, si è provveduto a calcolare la massima eccentricità, visto che le sezioni sollecitate in 
maniera più gravosa in una struttura in cemento armato presso- inflessa sono in genere quelle in cui 
si verifica la maggiore eccentricità dei carichi.  
Dall’esame della tabella 3 è possibile osservare che nelle sezioni in cui si verifica la massima eccen-
tricità, una parte del rivestimento risulta sempre sottoposto a sforzi di trazione. Inoltre in un caso, 
che per la verità appare poco verosimile, la sezione risulta completamente tesa! 
La massima eccentricità si verifica tre volte in corrispondenza delle sezioni sottoposte al massimo 
momento flettente, tre volte in corrispondenza delle sezioni in cui si verifica anche lo sforzo norma-
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le minimo ed in un caso (quello in cui la sezione è interamente soggetta a sforzi di trazione), in una 
sezione diversa da quelle in cui si verifica il momento massimo o lo sforzo normale minimo. 
 
Caso e [m] t [m] e/ρ [adim] e/t [adim] Mmax Nmin nessuno dei due 
Ding 0,080319 0,28 1,721125 0,286854   x   
Kadoma 0,818352 0,3 16,36704 2,72784 x     
Osakajo A   0,230579 0,3 4,611572 0,768595 x     
Osakajo B 0,468158 0,3 9,363166 1,560528     x 
Kawata1 0,100187 0,3 2,003739 0,333957   x   
Kawata2 0,137539 0,3 2,750788 0,458465   x   
Hashimoto 96 0,08785 0,32 1,647196 0,274533 x     
tabella 3 massime eccentricità calcolate nelle case histories che riportavano sia lo sforzo normale sia il momento 
flettente agente nel rivestimento 
 
Le sezioni in calcestruzzo armato dei conci prefabbricati posseggono un elevato sforzo normale li-
mite di compressione e uno sforzo normale limite di trazione molto basso. Nelle gallerie superficia-
li, gli sforzi normali massimi sono molto minori dello sforzo normale limite a compressione. Con-
cordemente a quanto esposto nella tabella quindi, è molto probabile che le sezioni sollecitate nella 
maniera più gravosa siano quelle caratterizzate da sforzi normali troppo bassi per consentire alla se-
zione di rimanere completamente compressa sotto l’azione di un determinato momento flettente.  
Di seguito verranno esaminate separatamente le sollecitazioni flettenti e quelle che comprimono 
l’anello di rivestimento. 
Vista la frequenza con la quale la massima eccentricità si verifica nelle sezioni in cui agisce lo sfor-
zo normale minimo, si valuterà in primo luogo se sforzi normali (massimi e minimi) dipendano in 
qualche modo dallo stato tensionale litostatico del terreno a ridosso della galleria, oppure siano in-
fluenzate dall’interazione tra struttura e terreno. Inoltre si ricercherà un metodo per stimare gli sfor-
zi normali massimi e minimi. 
Si sottolinea che tutte le sollecitazioni riportate nelle case histories si riferiscono sempre ad un pe-
riodo in cui i processi di consolidazione della malta cementizia erano terminati e le pressioni si era-
no stabilizzate.  
E utile notare in prima istanza che i valori massimi e minimi degli sforzi normali non dipendono 
affatto dallo spessore della copertura delle gallerie (fig 21 e 22): il valore massimo ed il valore 
minimo degli sforzi normali massimi si verificano ad esempio per due gallerie poste a profondità 
molto simili.  
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Tra i casi esaminati il massimo valore calcolato è di circa 1622 kN, e si verifica in una galleria con 
una copertura di spessore pari a 15 m. Il caso in questione è quello riportato da Kawata. 
Lo sforzo normale minimo più basso circa 99kN) si verifica invece in uno dei casi trattati da Ha-
shimoto [2002], ovvero per la galleria di Kadoma, che ha una copertura di 14 m.  
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Figura 21 Sforzi normali massimi nelle case histories esaminate,in funzione della copertura 
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Figura 22 Sforzi normali minimi nelle case histories esaminate,in funzione della copertura 
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Non bisogna sorprendersi quindi se i valori estremi delle sollecitazioni anulari non sembrino dipen-
dere direttamente neanche dalla tensione litostatica totale media, come mostrano i diagrammi pre-
sentati nelle figure 23 e 24.  
 
I dati raccolti potrebbero però essere comunque utili alla costruzione di un abaco sperimentale di 
progetto, a patto di individuare un parametro, magari adimensionale, al quale siano meglio correla-
bili i valori di Nmin e Nmax. 
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Figura 23 Sforzi normali massimi nelle case histories esaminate,in funzione della tensione litostatica media 
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Figura 24 Sforzi normali minimi nelle case histories esaminate,in funzione della tensione litostatica media 
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Innanzitutto bisogna ricordare che la distribuzione degli sforzi normali dipende dai carichi radiali 
medi sul rivestimento, ma anche dalle variazioni di pressione sul rivestimento stesso, visto che il ca-
rico non è simmetrico rispetto al centro del rivestimento e dalle azioni tangenziali all’anello di rive-
stimento.  
E’ stato inoltre dimostrato, nel paragrafo riguardante i carichi sul rivestimento, che questi sono cor-
relati alle tensioni litostatiche totali medie, mentre non esiste una diretta correlazione tra lo stato 
tensionale litostatico e la dispersione dei carichi rispetto al valor medio. Probabilmente questo se-
condo elemento dipende invece dall’interazione terreno-struttura e dalla distribuzione della malta 
nell’intercapedine tra il terreno ed il rivestimento.  
Ricapitolando gli sforzi normali massimi e minimi devono quindi dipendere da: 
• tensioni litostatiche totali medie; 
• interazione terreno-rivestimento. 
Almeno una frazione degli sforzi normali deve quindi dipendere dalla tensione litostica totale me-
dia. Lo sforzo normale che nascerebbe in un rivestimento circolare sottoposto ad una pressione  
uniforme pari alla σmed  può essere calcolato con la formula di Mariotte 
RpN ⋅=  
in cui  D il diametro dell’anello, e p è appunto la pressione agente sul rivestimento, che nel caso 
specifico dovrebbe essere posta pari a σmed. 
Per verificare l’esistenza di una correlazione tra lo sforzo normale di Mariotte,calcolato ipotizzando 
p= σmed, e lo sforzo normale massimo e minimo, sono stati calcolati i rapporti; 
Rmed
N
⋅σ
max ;
Rmed
N
⋅σ
min  
tra queste quantità per ogni caso esaminato.  
I valori trovati sono stati diagrammati (figura 25-26-27) in funzione del parametro di rigidezza anu-
lare relativa terreno – rivestimento  
EA
LDAKsT lat ⋅⋅⋅=
2
 
 
in cui Alat è l’area di estradosso dell’anello e Ks è il coefficiente di reazione del terreno indicato da 
Liu e Hou [1997] e nelle linee guida ITA [Takano 2000]. Il parametro è stato dedotto per tentativi, 
attraverso l’analisi dimensionale. 
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Figura 25 Rapporto tra gli sforzi normali massimi e gli sforzi normali calcolati con la formula di Mariotte 
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Figura 26 Rapporto tra gli sforzi normali medi e gli sforzi normali calcolati con la formula di Mariotte 
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Figura 27 Rapporto tra gli sforzi normali minimi e gli sforzi normali calcolati con la formula di Mariotte 
 
Le correlazioni tra il parametro proposto ed i rapporti sono buone, soprattutto per quanto riguarda 
gli sforzi normali minimi, che, come è stato precedentemente sottolineato, spesso caratterizzano le 
sezioni sollecitate da carichi maggiormente eccentrici.  
I grafici proposti mostrano che i rapporti Nmax/NMariotte e Nmin/NMariotte decrescono all’aumentare del-
la rigidezza del terreno e forniscono alcune interessanti informazioni:  
• In generale i rivestimenti di gallerie attorno alle quali il terreno è molto rigido sono soggetti 
a sforzi normali massimi medi e minimi più bassi; 
• Gli sforzi normali massimi, per rivestimenti flessibili rispetto al terreno, possono superare 
anche del 20% gli sforzi normali calcolati con la formula di Mariotte, mentre per gallerie in 
con rivestimenti molto rigidi gli sforzi normali massimi sono molto più piccoli di quelli cal-
colabili con la medesima espressione. 
• Gli sforzi normali minimi sono sempre inferiori agli sforzi normali calcolati con la formula 
di Mariotte. I rivestimenti di gallerie molto rigidi rispetto al terreno in cui sono immersi pos-
sono essere soggetti a sforzi normali minimi pari al 10% dello sforzo normale calcolato con 
la suddetta espressione  
E’ molto probabile che anche il rapporto di copertura giochi un ruolo importante nell’interazione 
rivestimento terreno, e del resto numerosi studi teorici, tra cui quelli realizzati da Shultze e Duddeck 
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[1964]e da Wong e Kaiser [1992], suggeriscono questa ipotesi. Nel presente studio il numero di dati 
a disposizione è però troppo esiguo per tentare di portare in conto anche il rapporto di copertura 
nell’analisi dell’interazione. 
Siccome lo sforzo normale di Mariotte ed il parametro T sono noti  solo una volta note le caratteri-
stiche geometriche della galleria, le condizioni idrauliche al contorno e le caratteristiche fisiche dei 
terreni in cui la galleria è realizzata e, sarebbe possibile utilizzare i grafici proposti per costruire de-
gli abachi finalizzati alla previsione delle sollecitazioni anulari nel rivestimento solo approntando 
una procedura iterativa. I grafici non possono però essere utilizzati così come sono stati presentati 
nelle figure 30, 31 e 32: piuttosto che le curve interpolanti, è più corretto utilizzare gli inviluppi dei 
punti (di minimo per gli sforzi normali minimi e di massimo, per gli sforzi normali massimi), per 
non rischiare di sottodimensionare la struttura.  
L’inviluppo degli sforzi normali minimi, più significativi ai fini del dimensionamento, è presentato 
nella figura 28. 
L’abaco è di utilizzo molto semplice. Note le caratteristiche fisiche del terreno attraversato dalla 
galleria, le condizioni idrauliche e la profondità della galleria, si assegnano dei valori di tentativo 
alle grandezze che devono essere dimensionate (spessore e lunghezza dei conci, ed eventualmente 
rigidezza dei giunti). A questo punto è noto il valore di T, ed è possibile, utilizzando l’abaco propo-
sto, stimare  il rapporto Nmin/p·R, e quindi, ovviamente Nmin. 
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Figura 28 Abaco per la stima degli sforzi normali minimi 
 
 
Si passerà ora ad esaminare i momenti flettenti: è interessante valutare se questi siano dipendenti 
dallo stato tensionale litostatico del terreno a ridosso della galleria, oppure dalle azioni indotte dalla 
malta iniettata a tergo dello scudo, e ricercare eventualmente un criterio empirico per stimare le 
massime sollecitazioni flettenti. 
La stima del massimo momento flettente può essere utile ai fini del dimensionamento dei rivesti-
menti di gallerie progettazione, soprattutto se unita alla stima del minimo e del massimo sforzo 
normale. 
Nelle prossime figure sono riportati i valori assoluti massimi dei momenti flettenti registrati nei 
vari casi sperimentali esaminati, in funzione del rapporto di copertura (ovvero del rapporto tra spes-
sore della copertura e diametro della galleria) delle gallerie monitorate.  
Di seguito, quando si farà riferimento al momento massimo, si intenderà sempre il massimo dei va-
lori assoluti. 
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Figura 29 Momenti Flettenti massimi calcolati nelle case histories esaminate, in funzione del rapporto di coper-
tura della galleria 
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Figura 30 Momenti Flettenti massimi calcolati nelle case histories esaminate, in funzione del rapporto di coper-
tura della galleria, con l’indicazione del coefficiente di spinta a riposo del terreno circostante la galleria 
 
Il momento massimo registrato è quello riportato da Koelewijn [2001], è pari a 147 kN*m, e si veri-
fica in una galleria con rapporto di copertura pari a circa 2.  
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Osservando gli stessi valori disposti in funzione del rapporto di copertura H/D si nota che i momen-
ti massimi più elevati si verificano per rapporti di copertura molto piccoli: quindi i rivestimenti del-
le gallerie urbane possono essere soggetti anche a forti momenti flettenti. 
Non sembra esserci alcuna influenza del coefficiente di spinta a riposo Ko sull’andamento dei mo-
menti massimi (fig 30). 
Alcuni autori [Hashimoto et al. 1999] hanno recentemente evidenziato l’importanza della fase di 
montaggio sullo sviluppo delle sollecitazioni nel rivestimento. Nel caso delle gallerie realizzate me-
diante TBM le deformazioni indotte dal processo di assemblaggio dell’anello e dalle spinte che la 
macchina applica sul rivestimento per avanzare sono tutt’altro che trascurabili: queste deformazioni, 
se non opportunamente depurate possono essere fonte di notevoli err ori nella determinazione delle 
sollecitazioni agenti nel rivestimento. 
 Anche Bakker [2001] sottolinea che questo fattore di errore può influenzare molto la valutazione 
del momento trasversale massimo agente sull’anello, e della distribuzione delle sollecitazione nel 
rivestimento.  
Tra gli autori delle case histories analizzate in questo studio solo Bakker comunica espressamente di 
aver depurato le misure di deformazione dalle deformazioni avvenute durante il montaggio. Le sol-
lecitazioni di alcuni casi, quindi potrebbero essere affette da errori di elaborazione che non sono in 
alcun modo verificabili o correggibili, visto che in nessun articolo vengono riportate le misure di 
deformazioni del rivestimento. 
 
Per verificare se il massimo momento flettente fosse in qualche modo direttamente correlabile allo 
stato tensionale litostatico, i momenti massimi calcolati nelle varie case histories sono stati riportati 
in funzione prima della tensione litostatica totale media calcolata alla profondità dell’asse della gal-
leria e poi della variazione di tensione totale verticale tra la corona e l’arco rovescio della galleria.  I 
risultati sono proposti nelle figure 31 e 32. 
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Momenti massini in funzione della variazione di tensione verticale litostatica
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Figura 31 Momenti Flettenti massimi calcolati nelle case histories esaminate, in funzione della tensione litostatica 
totale media calcolata alla profondità dell’asse della galleria 
Momenti massini in funzione della variazione di tensione verticale litostatica
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Figura 32 Momenti Flettenti massimi calcolati nelle case histories esaminate, in funzione della variazione di ten-
sione litostatica verticale totale tra la corona e l’arco rovescio 
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I momenti flettenti sembrano dipendere più dalla variazione di tensione litostatica verticale 
tra corona e arco rovescio che dalla tensione media: anche se i valori sul grafico risultano co-
munque dispersi, essi sembrano allinearsi su due rette differenti. Non è però possibile individuare 
un raggruppamento dei dati tale da poter proporre una correlazione. 
 
Per cercare di definire dei parametri attraverso i quali costruire degli abachi sperimentali di progetto 
(così com’era stato fatto per gli sforzi normali) si è pensato di adimensionalizzate i momenti mas-
simi attraverso la rigidezza flessionale dell’anello.  
La rigidezza flessionale di un anello segmentato secondo Wood [1975] è pari a  
Ieq (Wood)=Ij·(4/n2)        
Anche Lee e Ge [2001] hanno definito un metodo per calcolare la rigidezza flessionale di un anello 
continuo, equivalente da punto di vista strutturale ad un rivestimento a conci giuntati. In sintesi, il 
rapporto  
)&( GLeqEI
EI=η  
Può essere valutato mediante l’abaco di Lee e Ge, mostrato nella figura 7 del capitolo 3r, noto il va-
lore del coefficiente 
 
EI
lKθλ =  
in cui Kθ rigidezza flessionale del giunto, l la lunghezza del concio, E il modulo elastico del mate-
riale costituente i conci, I il modulo d’inerzia flessionale della sezione trasversale dei conci.  
Per le case histories in cui venivano riportate indicazioni sui momenti flettenti è stata calcolata la 
quantità 
)&( GLeq
EI
M MAX
mM =ϕ , che rappresenta una stima della rotazione nella sezione di momento 
massimo. 
Il valore di Kθ stato calcolato mediante la formula di Janssen [1983] riportata anche nel capitolo 3 
3
3 )NbM2(bN32
E9K −=θ  
Nella quale sono stati utilizzati i valori medi di M ed N, valutati nelle singole case histories. Nel 
caso in cui non fossero disponibili informazioni circa gli sforzi normali, i valori di Nmed sono stati 
calcolati attraverso il  grafico riportato in figura 26. 
Nel grafico in figura 33 le “rotazioni” nelle sezioni di momento massimo sono disposte in funzione  
del parametro adimensionale S,dedotto per tentativi attraverso l’analisi dimensionale  
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2
Woodeq
lat
EI
DLAKsS ⋅⋅=  
Nell’ espressione di S  Ks è il parametro di rigidezza introdotto da Liu e Hou [1997] e ripreso da 
Takano [2000] tabellato nel capitolo 3, Alat è l’area di estradosso del rivestimento, L e D sono la 
profondità e il diametro medio dell’anello di rivestimento, in funzione degli scarti quadratici medi 
dei carichi misurati nei vari casi. 
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Figura 33 Rotazioni massime, in funzione della rigidezza relativa terreno-rivestimento. 
 
Anche questo ultimo diagramma potrebbe essere utilizzato ai fini della stima del massimo momento 
flettente atteso in un determinato rivestimento di una galleria, una volta nota la geometria dello sca-
vo, le caratteristiche del terreno e quelle della struttura rivestimento. Infatti è possibile, una volta 
noto il valore di S, ricavare il valore di Mmax/EIeq, dal quale dedurre il momento massimo atteso. U-
tilizzando valori di tentativo per le dimensioni del rivestimento, e procedendo per successive itera-
zioni, è possibile pensare al grafico 40 come strumento di progetto. 
Con la stessa logica utilizzata per costruire l’abaco di previsione degli sforzi normali minimi, la fi-
gura 33 può essere una base per costruire un abaco per la previsione dei momenti flettenti massimi. 
In questo caso bisogna però individuare un inviluppo dei valori massimi, così com’è stato proposto 
nella figura 34. 
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Figura 34Abaco per la stima del massimo momenti flettente 
 
Note le caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni attraversati, le condizioni idrauliche e la pro-
fondità dell’asse della galleria, assegnando dei valori di primo tentativo alle proprietà oggetto del 
dimensionamento ( spessore e lunghezza dei conci ed eventualmente la rigidezza dei giunti)sono 
calcolcolabili i valori di EIeq ed S.  
In funzione di S, l’abaco fornisce il valore di Mmax/ EIeq , e quindi una stima del momento massimo.  
Nel caso in cui la verifica non sia soddisfatta, perché il rivestimento risulta sovradimensionato o 
non abbastanza sicuro, è possibile rientrare negli abachi con altri valori di tentativo, scelti secondo 
il criterio che sembri il più logico, fino a raggiungere le specifiche di progetto desiderate.  
Riassumendo,il metodo di calcolo prevede che vengano seguiti i seguenti passi: 
1. Calcolo della tensione totale media (σmed) alla profondità dell’asse della galleria; 
2. Scelta un valore da assegnare a Ks, in funzione della natura dei terreni attraversati; 
3. Assegnazione di valori di tentativo alle dimensioni del rivestimento (spessore, lunghez-
za) e alla rigidezza dei giunti; 
4. Calcolo dei valori dei parametri S e di T con le espressioni proposte; 
5. Calcolo del valore di EIeq secondo i metodi di Wood e di Lee e Ge; 
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6. Calcolo del valore del prodotto σmed ·R; 
7. Calcolo, attraverso gli abachi proposti nelle figure 28 e 34,dei valori di Nmin/ σmed ·R e 
di Mmax/EIeq; 
8. verifica statica della sezione in calcestruzzo sollecitata da Nmin e Mmax. 
 
La difficoltà dell’utilizzo di questo metodo risiede soprattutto nella definizione della rigidezza fles-
sionale equivalente, in particolare nella definizione del parametro KΘ. Del resto la medesima diffi-
coltà risiede in tutti i metodi che tengano conto della presenza dei giunti.  
In questo studio, trattandosi di analisi a ritroso, è stato possibile stimare la rigidezza dei giunti sia 
attraverso la formula di Janssen [1983], sia attraverso la formula (18), presentata nel capitolo 3, se-
condo le indicazioni fornite nel capitolo medesimo. In fase di progetto si potrebbe utilizzare anche 
semplificare l’analisi usando solo l’espressione 
12
2EbK =θ , ricordando utilizzare come “b” 
l’effettiva lunghezza di contatto tra i conci, che è minore dello spessore dei conci per la presenza 
delle guarnizioni; nel caso siano previsti giunti precompressi o bullonati si possono utilizzare i risul-
tati delle prove di carico (se disponibili), i risultati di analisi ad elementi finiti, oppure le espressioni 
analitiche proposte nel capitolo riguardante la modellazione e riprese in questo capitolo. 
 
Come è stato esposto nelle schede delle singole case histories, si è provveduto ad adimensionalizza-
re i diagrammi di sforzo normale anulare e di momento flettente rispetto al valore massimo.  
Tutti i diagrammi adimensionalizzati di sforzo normale sono stati riportati su un unico grafico, pre-
sentato in figura 36. 
E’ possibile notare che i valori massimi non si verificano in maniera più frequente in una determina-
ta zona del rivestimento. Inoltre il grafico evidenzia notevoli differenze anche in termini di forma: 
mentre in alcuni casi (ad esempio Yamauchi, 1995) i gli sforzi normali non scendono mai al di sotto 
del 70 % del valore massimo, in altri casi. (Kawata 2a sezione) il valore minimo è pari addirittura al 
20 % del valore massimo. 
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Figura 35 Diagrammi di sforzo normale riportati nelle case histories esaminate, adimensionalizzati rispetto ai 
valori massimi 
Allo stesso modo sono stati confrontati, su un unico grafico, i diagrammi del momento flettente a-
dimensionalizzati rispetto ai valori massimi(figura 36). 
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Figura 36 Diagrammi dei momenti flettenti calcolati nelle case histories, adimensionalizzati rispetto al valore 
massimo 
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E’ possibile notare che i valori massimi dei momenti flettenti che tendono le fibre dell’intradosso si 
verificano più spesso in prossimità della corona e nella zona compresa tra l’arco rovescio e 
l’imposta destra, mentre i massimi positivi si verificano più frequentemente in prossimità delle im-
poste. 
Sebbene nessuno dei diagrammi dei momenti riproduca il diagramma atteso dai metodi di calcolo 
presentati in letteratura, è interessante notare (figura 38) che l’inviluppo dei diagrammi ricalca ab-
bastanza fedelmente il diagramma del momento flettente (riportato nella figura con un tratteggio più 
spesso)di un rivestimento circolare sottoposto ad un carico ellittico, avente i valori massimi in corri-
spondenza della corona e dell’arco rovescio. 
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Figura 37 Inviluppo dei diagrammi di momento flettente delle case histories. 
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4.5 Conclusioni 
 
L’osservazione delle indicazioni fornite dai vari articoli esaminati in questo capitolo ha permesso di 
verificare che i diagrammi dei carichi agenti sugli anelli,riportati nelle case histories esaminate sono 
decisamente diversi tra loro e differiscono notevolmente da quelli proposti nei metodi di calcolo 
classici, (che riproducono sostanzialmente gli stati tensionali litostatici nel terreno attesi intorno allo 
scavo). E’ stato chiarito, in questo capitolo come i processi di iniezione delle malte cementizia che 
solidarizzano il rivestimento al terreno ed i fenomeni di galleggiamento della struttura nella malta 
stessa influenzino fortemente la distribuzione delle azioni sulla struttura. 
Osservando i diagrammi di sollecitazione dei vari casi esaminati si può inoltre concludere che le di-
stribuzioni dei momenti flettenti sembrano ricadere in un inviluppo compatibile con una distribu-
zione di carichi radiali che assuma i valori massimi in corrispondenza della calotta e dell’arco rove-
scio e i valori minimi in corrispondenza delle imposte. Nessuna indicazione di carattere generale 
può essere invece dedotta osservando i diagrammi di sforzo normale. 
 
 L’analisi comparativa di dati ricavati dai monitoraggi di opere in vera grandezza ha consentito: 
• di chiarire il peso dell’interazione terreno-struttura nello sviluppo delle sollecitazioni nei ri-
vestimenti; 
• di valutare l’affidabilità dei metodi di calcolo generalmente utilizzati per il dimensionamen-
to dei rivestimenti e di quelli proposti negli ultimi anni allo stesso scopo; 
 
La raccolta di nuovi dati relativi ad opera in vera grandezza migliorerebbe senz’altro la compren-
sione del problema in esame, consentendo di portare in conto fattori certamente influenti, come ad 
esempio il rapporto di copertura e il regime idraulico, che in questo studio non sono potuti essere 
considerati per l’esiguo numero di dati.  
I dati relativi a monitoraggi in cui sono stati misurati sia le pressioni agenti sia le deformazioni nel 
rivestimento si sono rivelati molto preziosi per lo studio effettuato, perché hanno permesso di os-
servare il problema nella sua completezza. Ha poco senso, a parere di chi scrive, osservare nel mo-
nitoraggio di un rivestimento di galleria, solo ciò che appare essere la causa della deformazione dei 
rivestimenti ( i carichi agenti) o l’effetto di queste cause (le deformazioni, appunto), perché com’è 
stato chiarito il fenomeno osservato è condizionato fortemente dall’interazione tra terreno e struttu-
ra. Sarebbe quindi auspicabile che i futuri monitoraggi di rivestimenti montati a tergo delle TBM, 
sai a scopo di ricerca sia a scopo di controllo del comportamento dell’opera, venissero progettati 
con una visione “unitaria” del problema, utilizzando strumenti per misurare le deformazioni sul ri-
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vestimento, i carichi su di esso agenti, e magari il regime di pressioni neutre nel terreno a ridosso 
della struttura.  
Non è possibile quantificare l’influenza delle azioni tangenziali sul rivestimento: la realizzazione (e 
l’adozione in fase di monitoraggio, ovviamente) di strumenti in grado di stimare la distribuzione di 
queste azioni sulla struttura gioverebbe enormemente a chi si impegna nella ricerca riguardo ai rive-
stimenti a conci prefabbricati e, forse ancora di più, a chi si trovi a progettare queste strutture. 
 
Nel presente capitolo sono state proposte delle relazioni tra parametri di rigidezza relativa terreno-
struttura e le massime sollecitazioni agenti nei rivestimenti, che potrebbero costituire la base per lo 
sviluppo di un metodo empirico di stima delle sollecitazioni. Sono necessari, per la determinazione 
del metodo e per la sua convalida, altri dati sperimentali simili a quelli utilizzati in questo studio e 
verifiche mediante elaborazioni numeriche. 
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CAPITOLO 5  MISURE DI DEFORMAZIONE NEI 
RIVESTIMENTI DELLA LINEA1 
5.1 Introduzione 
 
Nella città di Napoli è attualmente in corso la realizzazione un nuovo tratto di ferrovia metropolita-
na, facente parte della cosiddetta “Linea 1”.  
Il progetto prevede la realizzazione di un circuito chiuso, che connetta il centro storico della città 
alla cosiddetta “zona alta” ( i quartieri Vomero, Arenella e Colli Aminei) ed alla zona nord della cit-
tà, in cui è situato l’aeroporto di Capodichino (figura 1) 
linea 1  
Figura 10 schema del tracciato della Linea 1 
 
Allo stato attuale, è già attivo il segmento compreso tra la stazione di Piscinola e la stazione di 
Piazza Dante;è invece in fase di realizzazione il tratto compreso tra la stazione di Piazza Garibaldi e 
la stazione di Piazza Dante, che corre tutto nella zona bassa della città, al di sotto di una zona for-
temente urbanizzata e nella quale sono presenti edifici di notevole pregio storico e artistico . 
La linea attualmente in costruzione è composta da due gallerie gemelle del diametro di 6,46 m, che 
corrono parallele ad una profondità variabile tra i 10 e i 45m sotto il piano campagna.La lunghezza 
finale della tratta sarà di circa 9 Km.  
I terreni interessati dallo scavo delle gallerie e dalla costruzione delle stazioni sono stati oggetto di 
numerosi studi,volti a determinarne le caratteristiche fisiche e meccaniche. Tutte le indicazioni de-
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rivate da queste indagini sono state raccolte nella relazione geotecnica collegata al progetto 
dell’opera: proprio da questa relazione sono tratte tutte le informazioni circa la natura e le proprietà 
dei terreni, l’ubicazione e la tipologia delle prove effettuate per determinarle, e circa il regime delle 
acque sotterranee,riportate in questa Tesi. 
Le scavo delle nuove gallerie è iniziato da un pozzo d’imbocco, situato nei pressi della stazione del-
la Linea 2 “Gianturco” e del parcheggio “Brin”, e si dirige verso la stazione di Piazza Dante.  
Lungo il tracciato, vengono attraversati dapprima terreni sciolti, costituiti da sabbie, e successiva-
mente, un banco di rocce tenere (Tufo giallo napoletano). 
Nel primo tratto, più vicino alla linea di costa la falda arriva fino ad un paio di metri al di sotto del 
piano campagna. Nella zona più interna, il pelo libero della falda si trova invece tra i 4 e i 7 metri 
dal piano campagna. 
Vista l’elevata lunghezza del tracciato da realizzare, la natura del terreno e le condizioni idrauliche 
al contorno, in fase di progetto si è deciso di realizzare le gallerie mediante Tunnel Boring Machi-
nes: nello specifico sono state approntate due TBM gemelle, una per galleria, del diametro esterno 
di 6,80 m,dotate di 19 martinetti idraulici per l’avanzamento. 
Il progetto della galleria prevede che venga montato un rivestimento costituito da sette conci di cal-
cestruzzo armato prefabbricati del tipo ad anello universale, con conci semplicemente affiancati 
all’interno dello stesso anello e giuntati trasversalmente da connettori plastici. L’assemblaggio pro-
cede sempre secondo lo stesso ordine: in particolare il primo concio ad essere posizionato è il co-
siddetto concio di controchiave, mentre l’ultimo è quello di chiave, più piccolo e rastremato degli 
altri  
Il posizionamento di ogni segmento di anello è un’operazione molto delicata: il concio viene solle-
vato  da un erettore, che aderisce all’estradosso del concio grazie ad una ventosa molto potente e ad 
una “spina” che si inserisce in due fori già presenti nel concio. L’erettore viene comandato da un 
operatore specializzato. 
Tra i giunti longitudinali viene  posizionato un tubolare di neoprene molto rigido, incollato ad uno 
dei due conci nel cavo predisposto sulle facce laterali; in questi giunti è presente anche una guarni-
zione idraulica elastomerica dello spessore di alcuni centimetri, nei pressi dell’estradosso. 
Gli anelli, come è stato esposto nel capitolo 2, sono rastremati e vengono montati ruotati rispetto 
all’asse della galleria, in modo che i giunti longitudinali di due anelli successivi non siano mai alli-
neati. Grazie alla rastrematura, facendo susseguire anelli montati con diversi angoli di rotazione è 
possibile rivestire tratti con curvature molto diverse tra loro.  
Come detto in precedenza, i conci di anelli successivi vengono collegati da connettori del diametro 
di 10 cm, costituiti di plastica abbastanza rigida e resistente: il modulo di Young di questi materiali 
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si aggira intorno ai 90000kPa, ed il taglio limite dei connettori si aggira intorno ai 50kN. I connetto-
ri sono inseriti nei fori predisposti sulle facce anteriore e posteriore del concio. 
Ogni concio (tranne quello di chiave che ne ha uno) è dotato di tre fori per faccia. Gli anelli succes-
sivi vengono sempre assemblati in modo che i giunti tra i conci appartenenti ai due anelli non siano 
consecutivi: il singolo concio, attraverso i connettori è sempre collegato ad almeno due conci 
dell’anello successivo ed altri due dell’anello precedente. Due generici anelli contigui devono esse-
re montati in modo che combacino i fori nei quali vengono alloggiati i connettori, e devono quindi 
trovarsi ruotati rispetto all’asse della galleria di quantità fissate. 
La configurazione finale del rivestimento è molto simile a quella di una struttura in muratura,ed è 
mostrata nella figura 2 
connettori
sezione trasversale tipica
concio di 
contro-
chiave
concio
di 
chiave
 
Figura 11 Schema del rivestimento delle gallerie della Linea 1 
A partire dal mese di Marzo del 2004 il Dipartimento di Ingegneria Geotecnica dell’Università Fe-
derico II di Napoli ha avviato un programma di sperimentazione sui rivestimenti delle gallerie su-
perficiali. In questo ambito è stata promosso il monitoraggio delle deformazioni nel rivestimento 
delle gallerie in costruzione della linea metropolitana prima menzionata, nel tratto che va dal pozzo 
d’imbocco delle TBM (situato nei pressi del parcheggio Brin) alla stazione di Piazza Garibaldi. So-
no stati strumentati con estensimetri a corda vibrante 4 anelli di rivestimento, in modo da poterne 
disporre due per ogni galleria di linea. 
La sperimentazione si propone di stimare le caratteristiche della sollecitazione negli anelli e di veri-
ficare il comportamento di questa particolare tecnologia di rivestimento,sottoposto alle azioni stati-
che derivanti dall’interazione con il terreno. 
Ad oggi sono stati raccolti dati relativi ad un periodo di 3 anni: sono state accumulate informazioni 
riguardanti tutte le fasi della vita dei conci, dal getto all’esercizio in galleria, grazie alle quali si è 
riusciti (almeno in parte) a rispondere ai propositi del progetto di ricerca. 
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Grazie alla disponibilità di misure della temperatura nei conci, ci si è potuti anche interessare 
all’influenza delle variazioni di temperatura sulle misure effettuate. 
Nei seguenti paragrafi verranno descritti i tratti salienti della sperimentazione, verranno presentate e 
discusse le metodologie di analisi e verranno esposti i risultati ottenuti. Nell’appendice A2 verranno 
raccolti,in forma tabulare, i dati relativi alle misure effettuate e la storia della costruzione delle 2 
gallerie. 
5.2 Caratteristiche dei terreni attraversati nel  tratto Brin_Garibaldi 
 
Il tracciato delle gallerie di linea, nel tratto compreso tra il pozzo d’imbocco e la stazione di piazza 
Garibaldi  è caratterizzato da un ampia iniziale curva verso ovest, seguita da un tratto in rettilineo 
che arriva, appunto, fino alla stazione.  
Lungo il tracciato sono stati effettuate tre prove penetrometriche statiche e tre sondaggi,ubicati nei 
punti individuati sulla planimetria in figura 3, che consentono la ricostruzione del profilo stratigrafi-
co e la stima delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni.  
Il profilo stratigrafico, è caratterizzato da un primo strato,di un paio di metri si spessore, costituito 
da materiali di riporto antropico e piroclastici rimaneggiate.  
Al di sotto di questo livello si trova uno strato di spessore variabile tra i 19 e i 38 metri, costituito da 
depositi fluvio - lacustri a granulometria prevalentemente sabbiosa, nel quale sono state individuate 
anche lenti di materiali torbosi, dello spessore di non più di un metro. 
Al di sotto delle sabbie è stato individuato un sottile livello di pozzolane in sede, che costituiscono 
il cosiddetto “cappellaccio” del sottostante banco di Tufo Giallo Napoletano.  
Come detto in precedenza , il pelo libero della falda si trova ad una profondità di circa 2 metri al di 
sotto del piano campagna. 
I materiali di riporto antropico al di sopra della falda sono caratterizzati da un peso per unità di vo-
lume variabile tra i 18 e i 20 kN·m3, mentre è stato stimato un peso per unità di volume saturo 
dell’ordine dei 20-22 kN·m3. In fase di progetto, grazie a indagini realizzate lungo tutta la linea, è 
stato determinato un angolo di attrito per questi materiali mai inferiore ai 30°. 
Le sabbie di origine fluvio – lacustre si trovano sempre al di sotto del pelo libero della falda,e sono 
contraddistinte da un peso per unità di volume saturo pari a 19 kN·m3 ed una porosità pari a 0,4. Il 
coefficiente di permeabilità,dedotto da prove di pompaggio da pozzi, può essere posto pari a 1·10-2 
cm/s. 
I profili delle prove CPT svolte lungo il tracciato, riportati nella figura 5,  mostrano che in questi 
materiali la resistenza alla penetrazione varia tra i 10 e i 20 MPa, almeno fino alla profondità di 25 
metri,e sale poi fino a 30 Mpa quando ci si approssima al livello di pozzolane in sede. 
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 Gli anelli di rivestimento strumentati, oggetto dello studio e delle elaborazioni riportate in questo 
capitolo, si trovano in due sezioni a metà strada tra il CPT n° 2 ed il CPTn°3: le caratteristiche mec-
caniche delle sabbie sono state perciò determinate dall’elaborazione dei dati solo di queste due pro-
ve. Mediante gli abachi di Robertson [1986]è stato stimato un angolo di attrito variabile tra i 33 ed i 
37 gradi.  
La relazione geotecnica dell’opera segnala che il coefficiente di spinta a riposo, K0, può essere ra-
gionevolmente posto pari a 0,5. 
Il modulo di taglio a piccole deformazioni Go è calcolabile con la formula 
Go= α·Qc 
dalla quale poi, utilizzando un’adeguata curva di decadimento, è possibile stimare il modulo G “se-
cante” relativo ad un determinato livello di deformazione. Nella relazione geotecnica citata 
nell’introduzione,il valore di α è stato stimato pari ad 11, grazie alle informazioni dedotte dalle pro-
ve Cross-hole e da CPT. 
Utilizzando l’espressione sopra riportata è possibile stimare un modulo Go variabile tra i 300 e i 
600 MPa. La relazione sopra citata consiglia di adottare un modulo di Poisson pari a 0.3, se si vo-
lesse utilizzare un modello elastico per descrivere il comportamento di queste sabbie. 
Alcune delle informazioni citate in questo paragrafo, a proposito delle sabbie sono riassunte nella 
tabella 1. 
 
Figura 12 Tracciato della linea 1 tra il pozzo d’imbocco e la stazione Garibaldi, con ubicazione delle prove in sito 
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Figura 13 Profilo geologico dei terreni attraversati nel tratto tra il pozzo d’imbocco e la stazione Garibaldi 
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Figura 14 Profili penetrometrici delle prove eseguite nei pressi del tratto tra il pozzo d’imbocco e la stazione Ga-
ribaldi 
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Caratteristica Valore medio 
Peso secco dell’unità di volume, γd  [kN/m3] 14.5 
Peso dell’unità di volume saturo, γsat [kN/m3] 19.0 
Peso dell’unità di volume immerso in acqua, γ’ [kN/m3] 9.0 
Porosità  0.4 
Coesione, c’ [kPa] 0 
Angolo di attrito, ϕ’  33°-37° 
Coefficiente di Poisson, ν’ 0.3 
Coefficiente di spinta a riposo, Ko 0.5 
        tabella 1 Sommario delle proprietà meccaniche e fisiche delle sabbie in cui si trovano gli anelli strumentati   
5.3 Monitoraggio dello scavo nel  tratto Brin - Garibaldi 
 
Come è possibile osservare dalla figura 7, nella prima tratta della linea è stato approntato un ampio 
monitoraggio delle deformazioni indotte nel terreno dallo scavo delle gallerie. Sono state disposti, 
in 6 sezioni, strumenti di misura delle deformazioni nel terreno. Nelle sezioni n°1, n°2 e n°3, sono 
stati predisposti estensimetri, inclinometri e picchetti per livellazioni ottiche di precisione (ovvero 
per la misura di cedimenti). Nelle sezioni 5 e 6 sono stati posizionati solo inclinometri ed estensi-
metri. Le pressioni neutre sono state misurate con piezometri a tubo aperto disposti nei pressi delle 
sezioni n°1, n°3 e n° 4. 
Gli anelli strumentati sono stati collocati all’incirca in corrispondenza delle sezioni numero 1 e 3, 
ovvero quelle maggiormente strumentate. Le deformazioni nei conci di rivestimento della galleria 
Brin - Garibaldi sono state misurate mediante estensimetri a corda vibrante, collegati alla gabbia di 
armatura, disposti nelle posizioni mostrate nella figura 6. 
Questi strumenti di misura sono costituiti da:  
• un involucro metallico che racchiude un filo di acciaio preteso, i capi del quale sono collega-
ti alle estremità dell’involucro;  
• di un induttore magnetico che induce una vibrazione nel filo; 
• di un misuratore del periodo proprio di oscillazione del filo; 
• di un trasduttore che permette di digitalizzare  la misura di periodo effettuata.  
Il principio di funzionamento di questi strumenti è molto semplice:vengono calcolati  gli sposta-
menti delle estremità  dello strumento che sono collegate alla struttura da monitorare, utilizzando la 
misura del periodo proprio di oscillazione del cavo metallico, che è direttamente collegata alla ten-
sione nel cavo stesso.  
I dati misurati possono essere acquisiti attraverso dei cosiddetti “logger”, ovvero delle centraline 
che permettono di trasferire le letture effettuate da una memoria fisica collegata al trasduttore ad 
una memoria esterna o ad un PC.  
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Esistono due tecnologie di logger: quelli che necessitano l’uso di cavi e quelli che possono trasmet-
tere i dati stessi via radio. Ovviamente la prima soluzione può essere sufficiente per molte applica-
zioni, mentre la seconda è utile quando si vogliano seguire in tempo reale anche le fasi di montag-
gio della struttura. 
Per i primi due anelli strumentati sono state utilizzate centraline, collocate in una cassetta situata in 
un punto di facile accesso della galleria, che richiedevano un collegamento via cavo con un PC. 
Per il terzo e quarto anello strumentato sono state invece predisposti dei radio – logger, che consen-
tono quindi di evitare la connessione cablata alle centraline. I dati vengono acquisiti mediante una 
ricetrasmittente che interroga la centralina, annegata nel concio. 
Il logger ricevitore è dotato di una memoria che consente di trasferire i dati su pc in un secondo 
momento. 
Questo secondo sistema ha consentito di seguire in tempo reale le deformazioni dei conci durante la 
fase di montaggio, che verrà esposta in dettaglio in seguito. Anticipiamo però fin da ora 
che la possibilità di ottenere informazioni sulla configurazione deformata dei conci durante la fase 
di montaggio è un elemento chiave per la corretta interpretazione delle misure. Ad oggi sono stati 
raccolti dati relativi ad un periodo di circa 3 anni.  
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Figura 15 a) Posizioni degli estensimetri nel concio generico b) posizioni degli estensimetri nell’anello
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Figura 16 Planimetria del programma di monitoraggio nel primo tratto della Linea 1
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5.4 Misure di deformazioni nei conci di rivestimento 
 
Come abbiamo precedentemente segnalato, gli estensimetri sono stati inseriti nei conci prima del 
getto del calcestruzzo. Insieme agli estensimetri sono state installate anche delle termocoppie (una 
per concio) per la misura delle temperatura,ubicate in corrispondenza dell’estensimetro 5.  
Sono quindi disponibili misure di deformazione e di temperatura per tutte le fasi della vita dei conci 
ovvero: 
? getto 
? maturazione 
? prove di carico 
? trasporto e stoccaggio in cantiere 
? montaggio 
? esercizio 
Soprattutto nelle prime fasi i conci subiscono le stesse vicende e di conseguenza esibiscono com-
portamenti molto simili. Per questo di seguito verranno riportate, a titolo di esempio, le misure rela-
tive al concio D del quarto anello strumentato installato, rimandando i grafici relativi a tutti gli altri 
conci all’appendice A1. Le considerazioni proposte saranno da ritenersi in generale valide anche per 
tutti i conci; verrà riportato espressamente nel testo quando questa generalizzazione non fosse pos-
sibile. 
Si segnala che per i conci di questi due anelli non sono disponibili misure relative all’assemblaggio 
perché i logger non erano raggiungibili durante questa fase ed era impossibile collegare i cavi per 
acquisire i dati. 
La tabella sottostante riassume le posizioni, le date di installazione degli strumenti, le date in cui 
sono stati montati gli anelli i e i periodi di eventuale cattivo funzionamento degli strumenti per i 4 
anelli strumentati.  
Si segnala che in fase di assemblaggio dell’anello, due estensimetri, situati nel concio E del terzo 
anello strumentato hanno smesso di fornire risultati affidabili. 
Le misure di deformazione registrate nei 20 conci strumentati sono state riportate in forma tabulare 
nell’allegato A2. 
ANELLO  CANNA PROGRESSIVA [m] 
INSTALLAZIONE 
STRUMENTI 
INSTALAZIONE 
ANELLO  
MALFUNZIONAMENTO 
STRUMENTI 
1 DISPARI 0,146 03/03/2004 11/05/2004 DAL 11/5/04/ AL 11/6/04 
2 DISPARI 0,245 19/03/2004 26/05/2004 DAL 26/5/04/ AL 29/11/04 
3 PARI 0,088 03/11/2004 17/01/2005 NO 
4 PARI 0,243 04/11/2004 03/02/2005 NO 
tabella 2:  periodi in cui sono disponibili le misure negli anelli strumentati 
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5.4.1 Fase di maturazione e stoccaggio  
 
In questa fase i conci sono prima poggiati separatamente su assi di legno, poi, una volta terminate le 
reazioni di presa e la fase di indurimento, i conci vengono impilati a gruppi di tre e quattro e vengo-
no collocati in magazzino. 
E’ possibile notare nella figura 8 un iniziale rapido innalzamento della temperatura fino a circa 
35°C, dovuto alle reazioni di presa del calcestruzzo (che com’è ben noto sviluppano calore), seguito 
da un lento ritorno alla temperatura ambiente. Le deformazioni misurate,mostrate nella medesima 
figura, sono dipendenti sostanzialmente dalle variazioni di temperatura e sono di compressione du-
rante la fase di presa e di trazione durante la diminuzione della temperatura. La spiegazione di que-
sto fenomeno, a prima vista anomalo, verrà fornita in seguito, ovvero nel paragrafo relativo 
all’influenza delle variazioni di temperatura sulle misure di deformazione ottenute mediante esten-
simetri a corda vibrante. 
Durante lo stoccaggio in cantiere,in attesa che vengano montati, i conci vengono lasciati in un piaz-
zale non coperto, soggetti quindi a variazioni di temperatura molto più forti  e rapide rispetto alla 
condizione precedente. Inoltre è possibile ipotizzare che l’irraggiamento solare produca temperature 
diverse nelle zone del concio in ombra e in quelle esposte alla luce. Le deformazioni misurate mo-
strano comunque che, almeno qualitativamente, i fenomeni che si verificano sono gli stessi che nel-
la fase di stoccaggio in magazzino 
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Figura 17 Deformazioni e variazioni di temperatura durante la fase di stoccaggio in magazzino 
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5.4.2 Prove di Carico 
 
Per calibrare gli estensimetri e stimare il modulo elastico e il modulo di Poisson dei conci, sono sta-
te effettuate delle prove di carico su tutti i conci al fine di stimare un modulo elastico medio per il 
calcestruzzo dei conci.  
Le prove, descritte anche da Bilotta et al [2005 a] e [2005 b], sono state realizzate mediante una 
struttura realizzata ad hoc, schematizzata in figura 9. 
Il carico è stato applicato mediante due martinetti idraulici, agenti sulle facce laterali e mediante la 
reazione vincolare del contrasto “A”, costituito da assi di legno unite ad una piastra di acciaio. La 
prova è stata svolta ad incrementi di carico costante(100kN): la massima forza applicata sulle facce 
è sempre stata pari a 700 kN.  
Misurando le deformazioni registrate dagli estensimetri è stato possibile stimare il modulo elastico 
del calcestruzzo dei conci. 
Le sezioni strumentate sono soggette a pressoflessione: le deformazioni ε misurate dagli estensime-
tri possono quindi esprimersi in funzione delle caratteristiche della sollecitazione come 
y
EI
M
EA
N ±=ε  
in cui N e M sono rispettivamente lo sforzo normale ed il momento flettente, E il modulo elastico, 
A l’area della sezione ed I il momento d’inerzia della sezione intorno all’asse neutro.  
Lo sforzo normale agente nella sezione strumentata è la proiezione sul piano normale alla sezione 
strumenta, della forza applicata sulla faccia del concio più vicina alla sezione stessa: gli estensimetri 
si trovano a circa 50 cm dal bordo del concio: data la curvatura del concio lo sforzo normale agente 
nella sezione strumentata è pari a  
 
α⋅ cosF  
con α  pari a 4 gradi. 
Noto lo sforzo normale è possibile stimare il modulo elastico anche come  
EA
N
med =ε  
essendo εmed  la media delle deformazioni misurate nella medesima sezione strumentata. 
I risultati di tutte le prove, relative a tutti i conci , sono simili al diagramma deformazioni-carico 
presentato nella figura 10, e sono riportati nell’appendice A1. 
E’ interessante notare che mentre gli estensimetri posti all’intradosso evidenziano un comportamen-
to deformativo lineare, mentre i dati relativi agli estensimetri prossimi all’estradosso, non sono alli-
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neati, come è stato anche evidenziato da Bilotta et al [2005 b]. Questo andamento è molto marcato 
soprattutto nei conci tipo B e  G.  
cella di 
carico
cella di carico cella di carico
martinetto martinetto
A
 
Figura 18 Struttura di contrasto e disposizione dei martinetti, nell’apparecchio per le prove di carico 
La stima del modulo elastico è stata effettuata utilizzando l’espressione 
EA
N
med =ε . Sono stati de-
dotti moduli “tangenti”, ovvero relativi allo specifico incremento di carico, e moduli “secanti”, otte-
nuti cioè rapportando la massima forza applicate alle deformazioni misurate nell’ultima  fase di ca-
rico. Il modulo elastico secante medio calcolato è pari a 30 GPa. 
Dai dati ottenuti monitorando la deformazione ortogonale al piano di applicazione dei carichi nel 
baricentro dei conci, è stato stimato il coefficiente di Poisson del calcestruzzo, che è risultato essere 
pari a 0,23. 
Nella tabella 3 vengono forniti i moduli elastici secanti e tangenti dedotti nelle prove, oltre che i 
moduli elastici secanti medi dei conci appartenenti allo stesso anello. 
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Figura 19 Risposta tipica dei conci alle prove di carico 
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E12 E34 E12 E34 E12 E34 E12 E34 E12 E34 E12 E34
28,6 36,1 27,0 46,3 29,5 36,2 26,4 28,5 30,9 38,6 23,1 36,0
27,4 37,6 28,3 31,6 29,1 29,6 23,2 24,0 29,5 33,2 28,6 31,9
28,9 37,9 32,5 32,8 29,7 35,1 29,7 28,4 29,6 27,8 26,4 25,8
28,4 31,5 27,5 26,7 28,2 27,9 26,3 23,4 27,4 29,2 26,4 25,7
31,0 34,5 29,8 24,9 29,2 30,2 25,6 23,9 30,8 27,0 27,1 25,3
24,1 29,7 27,9 24,2 33,6 28,3 31,2 25,8 31,7 27,7 24,0 24,0
31,4 32,2 25,5 27,2 37,2 27,9 23,7 22,2 28,2 25,8 25,7 24,5
modulo 
secante 28,4 34,0 28,2 29,2 30,7 30,4 26,3 25,0 29,7 29,4 25,8 27,0
E12 E34 E12 E34 E12 E34 E12 E34 E12 E34 E12 E34
51,4 47,2 38,6 39,0 38,6 36,9 35,2 36,1 30,1 30,4 28,6 36,1
34,4 33,2 33,5 32,2 31,7 27,7 32,4 32,7 34,9 31,8 27,4 37,6
34,6 37,9 34,6 32,1 35,6 34,6 28,2 28,4 32,2 31,2 28,9 37,9
33,8 34,5 32,9 31,8 30,5 27,6 32,3 29,2 31,5 29,7 28,4 31,5
32,2 31,0 33,1 28,1 32,3 30,7 31,5 30,3 34,3 29,3 31,0 34,5
32,4 32,0 30,1 27,6 29,5 28,6 28,7 28,3 28,0 32,6 24,1 29,7
31,0 32,3 34,4 28,6 30,5 28,1 31,6 29,8 28,2 29,0 31,4 32,2
modulo 
secante 34,8 34,8 33,7 31,0 32,4 30,3 31,3 30,5 31,1 30,5 28,4 34,0
E12 E34 E12 E34 E12 E34 E12 E34 E12 E34 E12 E34
27,7 36,0 27,0 46,3 29,5 36,2 36,5 41,5 30,9 38,6 26,4 28,5
28,0 31,9 28,3 31,6 29,1 29,6 27,9 29,3 29,5 33,2 23,2 24,0
26,4 25,8 32,5 32,8 29,7 35,1 31,6 29,5 29,6 27,8 29,7 28,4
26,4 25,7 27,5 26,7 28,2 27,9 26,6 25,6 27,4 29,2 26,3 23,4
27,6 25,3 29,8 24,9 29,2 30,2 28,4 26,8 30,8 27,0 25,6 23,9
24,0 24,0 27,9 24,2 33,6 27,7 27,9 26,5 31,7 27,7 31,2 25,8
25,7 24,1 29,5 27,2 30,5 28,6 28,0 23,7 28,2 25,8 23,7 22,2
modulo 
secante 26,5 27,0 28,8 29,2 29,9 30,4 29,2 28,2 29,7 29,4 26,3 25,0
E12 E34 E12 E34 E12 E34 E12 E34 E12 E34 E12 E34
30,1 30,4 38,6 36,9 51,4 47,2 38,6 39,0 35,2 36,1 28,6 36,1
34,9 31,8 31,7 27,7 34,4 33,2 33,5 32,2 32,4 30,2 27,4 37,6
32,2 31,2 35,6 34,6 35,6 37,9 34,6 32,1 28,2 30,6 29,6 37,9
31,5 29,7 30,5 27,6 32,9 34,5 32,9 31,8 32,3 30,7 27,2 31,5
34,3 29,3 32,3 29,9 31,4 32,7 33,1 28,1 31,5 28,8 31,7 34,5
28,0 32,6 29,5 29,4 33,3 30,3 30,1 27,6 28,7 28,3 24,5 29,7
28,2 29,0 30,5 28,8 30,3 32,3 34,4 28,6 31,6 29,8 30,8 32,2
modulo 
secante 31,1 30,5 32,4 30,4 34,7 34,8 33,7 31,0 31,3 30,5 28,4 34,0
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Concio F Concio G
Concio B Concio C Concio D Concio E Concio F Concio G
Concio B Concio C Concio D Concio E
Concio F Concio G
Concio B Concio C Concio D Concio E Concio F Concio G
Concio B Concio C Concio D Concio E media
29
media
32
28
media
32
media
 
Tabella 3 Moduli elastici dei conci calcolati dall’analisi a ritroso delle prove di carico
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5.4.3 Assemblaggio dell’anello 
 
I conci di rivestimento vengono installati al di sotto dello scudo della TBM secondo la procedura 
descritta nell’introduzione di questo capitolo.  
Ricordiamo brevemente che prima di  essere assemblati per formare l’anello di rivestimento, i conci 
vengono trasportati mediante un nastro nei pressi del punto in cui devono essere installati, vengono 
sollevati mediante un erettore dotato di una “spina” e di una ventosa, ed infine vengono posizionati 
e mantenuti in posizione dai martinetti della TBM.  
Le deformazioni che avvengono quando i conci si trovano ancora al di sotto dello scudo sono evi-
dentemente condizionate dalle spinte dei martinetti della macchina: è possibile notare  nella figura 
11 che praticamente per tutti i conci l’estensimetro n° 5 segnala forti compressioni, mentre molti 
degli estensimetri laterali  mostrano dilatazioni dovute ovviamente all’effetto Poisson. 
Quando l’anello strumentato viene espulso dallo scudo, la malta cementizia iniettata a tergo della 
TBM riempie lo spazio lasciato dalla macchina che avanza e comprime l’anello. Le reazioni di pre-
sa della malta, generano un forte aumento della temperatura. Le deformazioni misurate dipendono 
quindi da tutti i fattori ora nominati: spinte della macchina, iniezione della malta cementizia, varia-
zione della temperatura. 
Le oscillazioni delle misure sono da attribuirsi alle successive fasi di scavo della TBM, che spinge 
maggiormente durante le fasi di avanzamento e riduce le azioni sul rivestimento quando è ferma e 
vengono montati gli anelli. Sul quarto anello strumentato le azioni della TBM si risentono fino circa 
all’11 febbraio 2005, data nella quale la macchina si trova ad una distanza di 74 m dall’anello stru-
mentato (circa 11 volte il diametro della galleria). Per il terzo anello strumentato, che si trova in una 
curva ma ad una profondità inferiore, le azioni della macchina si risentono fino a quando questa si 
trova ad una distanza pari a circa15 volte il diametro della galleria. 
L’aumento di temperatura successivamente al montaggio deve attribuirsi alle reazioni di presa della 
malta cementizia iniettata nell’intercapedine: la temperatura, infatti, ritorna intorno ai 15 gradi (che 
molto probabilmente è la temperatura del terreno circostante la galleria) alcuni giorni dopo 
l’installazione. 
Si segnala che gli estensimetri n° 1 e n°2 del concio E appartenente all’anello 3 mostrano un im-
provviso impennata delle deformazioni: questo comportamento è dovuto alla formazione di una fes-
sura nel concio, verificatasi durante una delle “spinte” successive all’installazione,dovuta all’errato 
posizionamento del concio stesso. 
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Figura 20 Deformazioni e variazioni di temperatura durante la fase di assemblaggio 
 
5.4.4 Esercizio in galleria 
Osservando le misure riportate nella figura 12 si può osservare che, una volta estintasi l’influenza 
della TBM, le deformazioni dei conci esibiscono una deriva verso le compressioni, che sembra se-
guire l’aumento di temperatura che si verifica con l’approssimarsi dell’estate.  
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Figura 21 Deformazioni e variazioni di temperatura durante la fase di esercizio 
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5.5 Influenza della temperatura sulle misure ottenute 
 
E’ noto che, quando un estensimetro a corda vibrante è installato in una struttura di calcestruzzo, le 
variazioni di temperatura influenzano le misure di deformazione ottenute. 
Bisogna in primo luogo chiarire che gli estensimetri a corda vibrante sono a tutti gli effetti dei 
misuratori di tensione, piuttosto che dei misuratori di deformazione, e che questa ultima grandezza 
è ottenibile solo dividendo le tensioni misurate per il modulo elastico dell’acciaio di cui è costituita 
la corda. Com’è stato precedentemente accennato, la grandezza misurata dagli estensimetri a corda 
vibrante è il periodo proprio di oscillazione del filo di acciaio preteso, situato all’interno dello stru-
mento. 
Quando gli estremi dell’estensimetro subiscono uno spostamento relativo, varia lo stato tensionale 
del filo e quindi il periodo proprio di oscillazione del filo stesso. E’ ben noto che per un solido mo-
nodimensionale il periodo proprio di oscillazione è legato allo stato tensionale dalla legge 
ρ
σ=
L2
1f                                                              (1) 
In cui f è la frequenza di oscillazione del filo, L e ρ la lunghezza dello stesso, e σ la tensione di tra-
zione nel filo. La misura della variazione del periodo di oscillazione può essere quindi facilmente 
tradotta in una misura di variazione di tensione, perché ovviamente risulta: 
2
2 fL4
Δρ=σΔ                                                                   (2) 
Per risalire alla deformazione è necessario dividere le tensioni per il modulo elastico del filo, ovvero 
22
2 fKfE
1
L4
Δ⋅=Δ⋅ρ=εΔ ε                                             (3) 
Si può quindi risalire ad una misura di deformazione, una volta nota la costante Kε di trasformazio-
ne, generalmente fornita dal costruttore dello strumento, o ricavabile attraverso taratura in laborato-
rio. 
Detto questo è possibile chiarire cosa avviene in un estensimetro annegato in una struttura di calce-
struzzo quando si verificano delle variazioni di temperatura, utilizzando alcuni spunti tratti da Rus-
so, (2005). 
Si supponga che l’estensimetro sia libero di deformarsi, ovvero che i suoi estremi non siano vinco-
lati: una variazione di temperatura non provoca alcuna variazione di tensione, anche se provoca 
l’allontanamento (o l’avvicinamento degli estremi).  
Quando invece gli estremi dell’estensimetro sono bloccati, una variazione, per esempio positiva, di 
temperatura provoca una diminuzione della tensione di trazione nel filo che non può dilatarsi, e di 
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conseguenza un aumento del periodo proprio di oscillazione. Questo aumento, se venisse elaborato  
attraverso l’espressione (3) verrebbe letto come una deformazione di compressione. Questo feno-
meno viene chiamato con il termine anglosassone “slack”, cioè rilassamento. 
Si supponga ora che l’estensimetro sia collegato ad una struttura dello stesso materiale della corda 
vibrante: una variazione di temperatura provocherebbe nella corda e nella struttura le medesime de-
formazioni.  
Consideriamo a titolo di esempio una trave d’acciaio libera di espandersi (figura 13 a)alla quale col-
leghiamo un estensimetro, e sottoponiamo la trave ad una variazione di temperatura positiva: 
l’estensimetro non registrerebbe alcuna variazione di tensione, nonostante ci sia una deformazione 
nella struttura. 
Se la trave è invece vincolata agli estremi (figura  13b) in modo che non possa subire deformazioni 
longitudinali, una variazione di temperatura non può provocare una deformazione: lo stato di coa-
zione che nasce tra la struttura ed i vincoli provocherà però una variazione di stato tensionale, iden-
tica a quella che nasce nell’estensimetro perché lo schema statico della corda è lo stesso della trave. 
Elaborando quindi, in termini di tensioni (cioè mediante l’espressione n°2) le variazioni del periodo 
di oscillazione, si otterrebbe una valutazione corretta dello stato di sollecitazione nella trave. 
Per conoscere invece le deformazioni della trave direttamente dalle misure di periodo di oscillazio-
ne, bisognerebbe individuare una procedura di correzione. 
ΔT>0 ΔN=0
ΔT>0 N= AΔf
4L
ρ 2
2
ΔT>0 ΔN≠0
ESTENSIMETRO
ESTENSIMETRO
ESTENSIMETRO
a)
b)
c)
N N
N N
 
Figura 22 Schematizzazione dei problemi indotti dalla variazione della temperatura su estensimetri a corda vi-
brante, collegati a strutture vincolate 
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Supponiamo ora che l’estensimetro sia montato su una trave di calcestruzzo. 
Esaminiamo, come è stato fatto precedentemente, prima il caso in cui la trave non sia vincolata a-
gli estremi e che ci sia una variazione positiva di temperatura.  
I due punti della struttura ai quali l’estensimetro è vincolato subiranno un allontanamento pari a  
αcls· ΔT· ΔL 
mentre nella trave non ci sarà alcuna variazione di stato tensionale. Gli estremi dell’estensimetro si 
allontaneranno della medesima quantità, ma la corda dell’estensimetro subirà un’allungamento pari 
a: 
αfe · ΔT·ΔL > αcls· ΔT· ΔL 
Nella corda dell’estensimetro nascerà perciò uno stato di coazione che indurrà una variazione di sta-
to tensionale, ovvero una diminuzione della tensione. pari a: 
(αfe- αcls )· ΔT· ΔL · Efe 
ovvero si verificherebbe un rilassamento. 
Supponiamo ora che la trave sia vincolata agli estremi in modo che non possano avvenire dilata-
zioni longitudinali. Una variazione positiva della temperatura indurrà un aumento dello sforzo 
normale nella trave che non può allungarsi liberamente, pari a: 
Ν=σ cls·Atrave= αcls · ΔT ·Ecls ·Atrave 
La stessa variazione di temperatura indurrà nell’estensimetro una variazione di stato tensionale pari 
a: 
αfe · ΔT·Efe 
che verrebbe tradotta, senza correzione come una variazione della sollecitazione nella trave pari a  
αfe · ΔT·Ecls ·Atrave 
Nella formula appena la quantità  εα =Δ⋅ TFE  potrebbe essere vista come una deformazione di 
compressione, fittiziamente misurata dall’estensimetro.  
La deformazione da utilizzare per calcolare lo sforzo normale, se si volesse utilizzare l’espressione  
N=ε∗·(EA)trave 
sarebbe quindi 
ε*= ε  -(αcls-αfe) · ΔT 
 
Il discorso si complica se la trave è vincolata agli estremi con vincoli cedevoli, dei quali non si 
conoscano le proprietà (figura 13 c). In questo caso infatti, la trave, sottoposta ad un aumento di 
temperatura può allungarsi, ma produce anche una reazione vincolare indotta proprio da questo al-
lungamento. Lo stato tensionale nella trave non è quindi direttamente correlabile alla variazione di 
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temperatura, anche se è noto il coefficiente di espansione del materiale che la costituisce. E’ quindi 
necessario conoscere le deformazioni della trave, per poter stimare lo stato tensionale. 
La condizione nella quale si trovano i conci degli anelli strumentati oggetto di questo capitolo è 
esattamente questa. Lo scopo delle correzioni alle misure estensimetriche deve essere quindi co-
noscere le deformazioni della struttura.  
Andranno ricercati dei coefficienti moltiplicativi dell’espressione 3,(quella che permette di passare 
dai periodi di oscillazione alle deformazioni), che riequilibrino il fenomeno di rilassamento della 
corda. Bisogna quindi ricercare la migliore stima della quantità (αcls-αfe). In funzione delle condi-
zioni di vincolo, il coefficiente di correlazione tra le deformazioni indotte dalle variazioni di tempe-
ratura e le variazioni di temperatura è compreso in un intervallo che va dal valore minimo (αcls-αfe), 
che è quello che si calcolerebbe quando la struttura è libera, ed un valore massimo αfe che è quello 
che si calcolerebbe quando alla struttura è completamente impedita l’espansione. Ovviamente più 
cedevoli sono i vincoli, più il valore del coefficiente si avvicina al valore minimo dell’intervallo ap-
pena definito.  
Per i conci, le uniche condizioni in cui le deformazioni sono generate solo dalle variazioni della 
temperatura sono: 
• il periodo di permanenza in magazzino;  
• il periodo di esercizio in galleria, quando la macchina che scava è ormai lontana ed i conci 
non sono più soggetti alle spinte della macchina stessa.  
Di seguito verranno calcolati i coefficienti di correlazione deformazione- temperatura nelle due 
condizioni per tutti gli estensimetri: la condizione nella quale si calcoleranno i coefficienti di corre-
lazione più bassi sarà quella che fornirà la migliore stima di  (αcls-αfe). 
5.5.1 Legame temperatura-deformazione: stoccaggio in magazzino 
 
Diagrammando le variazioni di deformazione misurate in questa fase in funzione della temperatura 
(figura 14) ci si accorge, come c’era da attendersi, che il legame tra le due grandezze è di tipo linea-
re e che ad un aumento di temperatura corrisponde un aumento delle compressioni. Nella tabella 4-a 
sono riportati i coefficienti angolari delle rette interpolanti i dati per tutti gli estensimetri di tutti i 
conci. 
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Figura 23 Variazioni di deformazioni in funzione della temperatura, nel periodo di stoccaggio 
 
E’ possibile notare che per uno stesso concio, i coefficienti interpolanti sono diversi da estensimetro 
ad estensimetro. I risultati non sono affatto sorprendenti visto che i vari conci sono vincolati in ma-
niera differente, a seconda della loro posizione nella pila e a seconda delle posizioni dei divisori tra 
concio e concio. 
5.5.2 Legame temperatura-deformazione: esercizio in galleria 
 
Quando il rivestimento è installato in galleria e le reazioni di presa della malta cementizia sono ter-
minate, le uniche variazioni di temperatura nel rivestimento vengono indotte dalle variazioni termi-
che stagionali del terreno, mentre le uniche variazioni di carico possono provenire  da deformazioni 
a carico costante (deformazioni viscose) delle sabbie che circondano la galleria oppure da variazioni 
di condizioni idrauliche. Questa ultima causa è da escludere nel caso in esame: i piezometri in vici-
nanza delle sezioni monitorate non hanno rilevato sostanziali variazioni di pressione neutra. Le de-
formazioni viscose nelle sabbie sono apprezzabili solo dopo alcuni anni di osservazione.  
In questo studio verranno considerate le misure registrate dagli estensimetri nell’arco di tempo che 
va dal 6 marzo 2006 all’8 giugno 2006, quindi le variazioni di deformazione mostrate sono imputa-
bili solo alle variazioni di temperatura.  
E’ possibile notare nella figura 15 che anche in questo caso il legame tra deformazioni e temperatu-
ra è pressoché lineare; i coefficienti di correlazione delle rette interpolanti i dati sono riportati nella 
tabella 4-b 
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Figura 24 Variazioni di deformazioni in funzione della temperatura, nel periodo di esercizio 
I coefficienti angolari delle rette interpolanti sono ovviamente diversi da quelli calcolati nella fase 
di stoccaggio, vista la diversa condizione di vincolo dei conci. Confrontando i valori presentati nelle 
due tabelle, ci si rende conto che, per gli estensimetri trasversali  (quelli numerati dall’1 al 4), i co-
efficienti calcolati per la condizione di esercizio sono più bassi di quelli calcolati per la condizione 
di stoccaggio, mentre per gli estensimetri longitudinali, (quelli individuati dal n°5) i coefficienti di 
correlazione sono più bassi per la fase di stoccaggio. 
Per quanto detto  precedentemente quindi: 
• in direzione“radiale” i conci sono meno vincolati all’espansione in galleria piuttosto che in 
magazzino; 
• in direzione“longitudinale”i conci sono più vincolati all’espansione in galleria piuttosto che 
in magazzino; 
• la migliore stima di (αcls-αfe) per gli estensimetri dall’1 al 4 è fornita dai valori nella tabella 
4-a; 
• la migliore stima di (αcls-αfe) per gli estensimetri dall’1 al 4 è fornita dai valori nella tabella 
4-b. 
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Anello 3 Anello 4 
  1 2 3 4 5   1 2 3 4 5
B 6,8 5,2 6,6 6,8 6,5B 6 5,9 5,8 6,1 6,2
C 6,7 4,9 6,7 6,1 7,2C 7,8 7,3 7,7 7,2 8,4
D 6,7 5,1 6,4 5,1 7,2D 5,5 5,3 5,2 5,6 6,6
E 6,4 5,5 7,1 5,6 7E 6,3 5,7 6,4 4,5 6,3
F ND ND ND ND ND F 5 5,9 5,2 5,6 6,2
G 6,7 5,2 7 5,3 6,9G 5,4 4,7 5,4 5 5,5
tabella 4-a coefficienti α calcolati durante la fase di stoccaggio 
Anello 3 Anello 4 
 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
B 3,5 4,2 5,3 6,4 8,2 B 4,4 3,5 3,3 3,5 10 
C 2,8 3,6 2,7 2,9 10 C 4,4 2,6 4,2 2,3 11 
D 5 8,1 2,9 2,2 7,3 D 8,6 12 4 3,2 12 
E 6,5 6,1 3,8 4,3 10 E 2,1 3,8 4,2 2,1 10 
F 6,7 5 3,5 3,4 11 F 3,9 6,6 5,1 2,8 14 
G 3,6 4,6 3,3 3,5 11 G 4,5 3,6 4,6 4,3 7,7 
tabella4-b coefficienti α calcolati durante la fase di esercizio in galleria 
5.6 Le misure ri-elaborate 
 
Riportiamo di seguito le misure ri-elaborate, relative alle fasi di montaggio ed esercizio (figura16 e 
18),corrette con la procedura precedentemente esposta.  
Le deformazioni indotte dalle spinte dei martinetti sono dell’ordine delle centinaia di με, ma anche 
le differenze tra le deformazioni “corrette” e quelle non elaborate (mostrate nella figura 17) 
raggiungono i 100 με (estensimetro n°3):i forti incrementi di temperatura indotti dalle reazioni di 
presa della malta generano deformazioni da rilassamento dello stesso ordine di grandezza di quelle 
che si verificano a causa delle azioni della macchina. Per una corretta interpretazione delle misure 
ottenute è quindi vitale considerare gli effetti della temperatura sugli strumenti. L’influenza del fe-
nomeno del rilassamento è notevole anche sulle misure di lungo termine: la correzione apportata 
annulla la “deriva” verso le compressioni, che può essere apprezzata nella figura 19 in tutti gli e-
stensimetri. Bisogna concludere che nella realtà,dopo l’uscita dallo scudo, almeno per i primi mesi, 
nei conci non variano le deformazioni e, probabilmente, neanche lo stato di sforzo. 
La correzione operata non sarebbe stata possibile se non fosse stata prevista anche  una termocoppia 
tra gli strumenti di monitoraggio. Un indicazione,seppur banale, che può essere tratta da questo stu-
dio è l’assoluta necessità di affiancare misure della temperatura alle misure di deformazioni nei mo-
nitoraggi di strutture che possono essere soggette a variazioni di temperatura in un intervallo di am-
piezza superiore ai 10° C. 
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Figura 25 Deformazioni( corrette)  del concio D dell’anello 4 durante il montaggio 
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Figura 26 Deformazioni( non corrette)  del concio D dell’anello 4 durante il montaggio 
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Figura 27 Deformazioni( corrette)  del concio D dell’anello 4 durante l’esercizio 
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Figura 28 Deformazioni( non corrette)  del concio D dell’anello 4 durante l’esercizio 
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5.7 L’analisi delle misure. 
 
5.7.1 Metodo semplificato 
 
L’analisi delle misure di deformazione per la stima delle sollecitazioni nei rivestimenti viene di soli-
to effettuata in maniera molto semplice: a partire dalle misure ottenute si calcola la rotazione (ϕ) e 
la deformazione media in direzione ortogonale alla sezione in cui sono installati gli estensime-
tri(εmed), e si valutano il momento e lo sforzo normale come: 
M=ϕ·EI                                                       (4) 
N=εmed·EA                                                  (5) 
In pratica l’anello di rivestimento viene analizzato ipotizzando che si comporti come un solido mo-
nodimensionale.  
Elaborando le misure depurate dalle deformazioni di rilassamento, con la procedura esposta al para-
grafo precedente, relative alla condizione che si verifica subito dopo il montaggio  e dopo molti al-
cuni mesi dal montaggio (18 maggio 2005), utilizzando il modulo elastico dedotto da Bilotta et al 
[2005 a], si ricavano i seguenti diagrammi di Momenti Flettenti e Sforzi Normali anulari, che,nelle 
figure dalla 20 alla 23 sono stati confrontati alle sollecitazioni prevedibili mediante il metodo delle 
curve convergenza – confinamento. Nella stima delle sollecitazioni con questo metodo, è stato ipo-
tizzato un tasso di deconfinamento iniziale paria zero, e sono state considerate le proprietà meccani-
che esposte nel paragrafo introduttivo;il rivestimento è stato schematizzato come un solido monoli-
tico di rigidezza flettente pari a quella della sezione piena del concio, condizione che nella quale si 
verificano le massime sollecitazioni sul rivestimento. 
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Figura 29  Sforzi normali calcolati nel rivestimento della Galleria Brin Garibaldi nell’ipotesi che il rivestimento 
sia una trave alla De Saint Venant 
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Figura 30 Momenti flettenti calcolati nel rivestimento della Galleria Brin Garibaldi nell’ipotesi che il rivestimen-
to sia una trave alla De Saint Venant 
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Figura 31 Sforzi normali calcolati nel rivestimento della Galleria Brin Garibaldi nell’ipotesi che il rivestimento 
sia una trave alla De Saint Venant (fase di assemblaggio del rivestimento) 
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Figura 32 Momenti Flettenti calcolati nel rivestimento della Galleria Brin Garibaldi nell’ipotesi che il rivesti-
mento sia una trave alla De Saint Venant (fase di assemblaggio del rivestimento) 
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I limiti dell’approccio semplificato appaiono evidenti già osservano i valori massimi assunti dalle 
sollecitazioni: in fase di montaggio i risultati ottenuti con questo metodo indicherebbero che i conci, 
che sono soggetti solo a spinte longitudinali, sono soggetti a sforzi normali di trazione superiori a 
1000kN, valore molto maggiore al loro sforzo normale limite di trazione. Un tale sforzo normale 
dovrebbe quindi  fessurare la struttura,che invece non presenta alcuna crepa. Anche le sollecitazioni 
stimate per le fasi di esercizio risultano poco credibili: nell’anello n°3 gli sforzi normali oscillano 
tra il valore  nullo e valori di compressione pari  al triplo  al triplo di quelli previsti dal metodo delle 
curve convergenza confinamento. Anche il massimo momento flettente è pari al doppio del massi-
mo momento flettente previsto dal metodo delle curve convergenza – confinamento. Anche per 
l’anello 4 con il metodo “semplificato” si calcolano  sforzi normali oscillanti tra un valore minimo 
di forte trazione (500kN) e di fortissima compressione; il valore assunto dal massimo momento flet-
tente è addirittura 3 volte superiore a quello previsto dal metodo delle curve convergenza confina-
mento. 
Per sottolineare ulteriormente l’inaffidabilità del metodo, le sollecitazioni riportate nei diagrammi 
esposti nelle figure precedenti sono state anche confrontate con il dominio di rottura M,N della se-
zione trasversale dei conci. Questi risultati sono presentati nella figura24,nella quale i punti blu rap-
presentano le sollecitazioni calcolate durante il montaggio, quelli rossi le sollecitazioni stimate agire 
durante le fasi di esercizio. 
 
Figura 33 Domini di rottura delle sezioni trasversali degli anelli di rivestimento 
 
Si può notare che il metodo semplificato valuta che tutte le coppie di sollecitazione (M,N) calcolate 
per le fasi di montaggio siano al dominio di rottura della sezione. Questa conclusione è ovviamente 
assurda, perché il dominio di rottura è definito proprio come il luogo dei punti che rappresentano le 
massime sollecitazioni sopportabili dalla sezione: tutte le sollecitazioni calcolate sono perciò irreali-
stiche. 
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L’approccio tradizionale all’analisi delle misure estensimetriche non è quindi adatto a dedurre le 
sollecitazioni nei rivestimenti a conci prefabbricati. 
Bisogna perciò approntare una procedura più corretta: per poterlo fare è importante considerare con 
maggior attenzione le particolarità del problema in esame. 
La prima considerazione da fare è che quando si analizza l’anello di rivestimento nelle condizioni in 
cui si trova subito dopo l’installazione, sia quando esso si trova sotto lo scudo, sia quando si trova al 
contatto con il terreno, per ragioni di geometria e di carico, non si può far ricorso alla schematizza-
zione di solido monodimensionale: bisogna infatti considerare che  il piano medio trasversale 
dell’anello non è un piano di simmetria del rivestimento e che  le azioni “fuori piano” indotte dai 
martinetti sono tutt’altro che trascurabili. 
La prima ipotesi da rimuovere nella procedura di analisi è quindi quella che il rivestimento possa 
essere sempre trattato come una trave solido “alla De Saint Venant”. 
Inoltre, è importante evidenziare che non tutte le deformazioni che si verificano durante il processo 
di montaggio e nelle prime fasi dell’esercizio sono collegate ad un’effettiva variazione dello stato 
tensionale del rivestimento. 
E’ quindi necessario chiarire nel dettaglio il processo di assemblaggio per definire correttamente il 
problema da risolvere, descrivendo la storia di carico dei conci nella fase di montaggio. 
Quando il primo concio dell’anello viene installato e messo in contrasto dalle spinte dei martinetti si 
generano delle deformazioni trasversali per effetto Poisson, parzialmente contrastate dalla presenza 
dei connettori plastici. Quando il secondo concio viene posizionato e messo in contrasto, ha una 
faccia in contatto con la faccia del primo concio, mentre l’altra faccia è libera: in questo caso le de-
formazioni trasversali generate dalle spinte dei martinetti sono influenzate dall’interazione con il 
primo concio. In pratica il primo concio “vincola” il secondo e viceversa . 
Le condizioni di vincolo dei vari conci variano man mano che il processo di assemblaggio procede.  
Se si vogliono stimare le sollecitazioni alle quali sono sottoposti i conci durante il montaggio è 
quindi necessario approntare una procedura incrementale, capace di tener conto della variazio-
ne degli schemi di vincolo dei conci,ovvero della non linearità geometrica del problema. 
Terminato l’assemblaggio dell’anello, la macchina di scavo avanza e, terminata la “spinta”, un nuo-
vo anello viene assemblato e vincolato, mediante i connettori i connettori all’anello monitorato: an-
cora una volta lo schema statico dell’anello in questione varia. Infine l’anello, durante la spinta suc-
cessiva, viene espulso dallo scudo della TBM e cementato dalla malta cementizia iniettata 
nell’intercapedine rivestimento terreno.  
Un’analisi incrementale è quindi necessaria anche per studiare le sollecitazioni nell’anello, almeno 
fino al momento in cui questo non venga cementato dalla malta. 
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Riepilogando, la procedura di analisi ricercata dovrà tenere in conto: 
? della tridimensionalità del problema; 
? della variazione degli schemi statici durante il processo di assemblaggio ed uscita dallo scu-
do della TBM. 
5.7.2 Metodo incrementale  
 
Il generico anello di rivestimento può essere visto come una struttura internamente iperstatica, ed 
esternamente labile, sottoposta ad un sistema di carichi che equilibrano il peso proprio dell’anello. 
Al suo interno ogni sua parte (il singolo concio) è sottoposto ad un sistema di carichi, ovviamente 
anch’esso auto-equilibrato, composto da: 
• spinte sulla faccia anteriore; 
• spinte sulla faccia posteriore; 
• azioni di interazione con gli altri conci sulle facce laterali; 
• azioni trasmesse dai connettori plastici; 
• il peso proprio. 
Nel problema in esame le incognite sono appunto i carichi applicati sui conci. Sono invece note le 
deformazioni misurate dagli estensimetri.  
La risoluzione di un problema di equilibrio statico di una struttura non labile è sempre possibile co-
struendo un sistema di equazioni di equilibrio delle forze interne ed esterne e di congruenza degli 
spostamenti o delle deformazioni.  
Per poter scrivere le equazioni di equilibrio è necessario modellare le azioni agenti sui conci. 
Nel presente metodo di analisi si è scelto di schematizzare: 
? le spinte sulla faccia anteriore e posteriore dei conci come carichi costanti distribuiti 
sull’intera faccia, diretti ortogonalmente alla stessa; 
? le azioni di interazione tra i conci come uno sforzo normale centrato e un momento flettente. 
Entrambe le azioni sono ipotizzate derivare da carichi distribuiti ortogonali alle facce; 
? le azioni trasmesse dai connettori plastici come forze concentrate, di direzione incognita; 
Il metodo si propone in pratica di calcolare le reazioni vincolari, interne ed esterne, della struttura di 
rivestimento.  
Essendo note le deformazioni nei punti in cui sono sistemati gli estensimetri, nella direzione di mi-
sura di questi, le equazioni di congruenza dovrebbero essere scritte come 
                                                                     ε = Σi αi Fi                                                                                
in cui ε è la misura considerata, Fi la generica azione sul concio, αi la deformazione che avviene nel 
punto in cui è situato l’estensimetro per effetto di una Fi unitaria. 
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I coefficienti αi possono essere calcolati mediante un analisi condotta con il metodo degli elementi 
finiti, vincolando il concio isostaticamente, applicando al concio una sollecitazione unitaria e calco-
lando le deformazioni che nascono per effetto di questa sollecitazione nei punti in cui sono installati 
gli estensimetri. Il rispetto delle equazioni di equilibrio garantisce che la somma algebrica delle rea-
zioni vincolari calcolate in tutti i casi sia nulla e quindi siano nulle anche le somme algebriche delle 
deformazioni prodotte da queste nel concio. 
Il modello agli elementi finiti del concio di rivestimento è stato generato e studiato mediante il co-
dice di calcolo ABAQUS.  Il concio è stato modellato utilizzando 12288 elementi tridimensionali 
quadratici, di forma prismatica, a 20 nodi. Tre punti del concio sono stati rispettivamente vincolati 
alla traslazione secondo gli assi r-t, t-z, r-z, essendo l’asse z diretto secondo l’asse longitudinale del-
la galleria e gli assi t ed r contenuti nel piano mediano dell’anello. 
Il sistema di riferimento locale è riportato in figura 25 
 
Figura 34 Riferimento locale nel modello utilizzato per interpretare le misure di deformazione 
 
Il calcestruzzo è stato modellato come un materiale elastico lineare, con modulo elastico E=30 GPa 
e coefficiente di Poisson ν=0,23. Questi valori rappresentano i valori medi delle caratteristiche mec-
caniche del calcestruzzo costituente i conci, dedotte dalle prove di carico precedentemente descritte. 
Nella figura26 è riportata la discretizzazione del problema. 
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Figura 35 Discretizzazione del concio 
 
Gli sforzi normali sulle facce laterali sono stati modellati mediante un carico distribuito, costante, 
mentre i momenti flettenti sono stati simulati con carchi distribuiti,linearmente variabili lungo lo 
spessore del concio, distribuiti in maniera che il valore nullo capiti in corrispondenza del baricentro 
della sezione.  
Per le forze modellare trasmesse dai connettori sono state considerate le due componenti della forza 
lungo l’asse t e l’asse r. Ogni forza di questi tipo corrisponde quindi nel problema in esame a due 
incognite. 
Le misure di deformazione sono state depurate dalle deformazioni indotte dal peso proprio nei punti 
in cui sono disposti gli estensimetri: queste deformazioni sono state calcolate ancora una volta con 
il codice Abaqus: per questo calcolo, ogni concio, orientato rispetto alla direzione della gravità nello 
stesso modo in cui è effettivamente disposto in galleria, è stato considerato vincolato alla traslazio-
ne in corrispondenza dei connettori appartenenti alla faccia posteriore. 
Il processo di assemblaggio dell’anello, richiamato precedentemente,  si presta bene ad essere sud-
diviso in varie fasi: del resto è proprio il cambiamento delle condizioni di vincolo da fase a fase che 
ci costringe ad affrontare una procedura incrementale.  
Nella procedura esposta in questo paragrafo, durante l’assemblaggio dell’anello strumentato, ogni 
fase corrisponde al posizionamento di un nuovo concio.  
Ad ogni passo di calcolo sono state  considerate nulle le azioni sulle facce libere dei conci; bisogna 
inoltre sottolineare che durante la fase di assemblaggio dell’anello, non ci sono connettori sulle fac-
ce anteriori dei conci: per questo motivo anche queste forze in queste fasi sono state considerate 
nulle. 
Nel primo passo di calcolo le incognite sono rappresentate solo dalle forze trasmesse dai connettori 
e dalle spinte sulle facce anteriori e posteriori del concio: in totale le incognite sono perciò 8.  
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Le equazioni di equilibrio a disposizione sono ovviamente 6 (pari cioè ai gradi di libertà del corpo), 
mentre le equazioni di congruenza sono in tutto 5 (pari al numero degli estensimetri). E’ possibile 
dimostrare che una equazione di equilibrio è linearmente dipendente dalle altre 5 per motivi di 
simmetria del problema. In totale si hanno quindi a disposizione 10 equazioni per ricercare 8 inco-
gnite: il problema risulta indeterminato. Per ricercare comunque una soluzione si è deciso di non 
considerare due equazioni di congruenza, relative sempre ad estensimetri posti su facce opposte. In 
questo modo si individuano 4 soluzioni possibili, ognuna relativa ad una coppia di equazioni “eli-
minate”. Tra le soluzioni ricavate sono state scartate quelle  non compatibili con le caratteristiche di 
resistenza dei connettori (quindi fisicamente inaccettabili). Le restanti soluzioni (in numero di due) 
presentavano uno scarto dei risultati reciproco al massimo del 10%. E’ stata scelta tra queste solu-
zioni “possibili” due quella  che considerava le equazioni di congruenza relative ad estensimetri po-
sti sul medesimo lato del concio (intradosso o estradosso) 
Nelle fasi successive sono state aggiunte equazioni di equilibrio che imponessero l’uguaglianza del-
le forze di interazione tra i conci contigui.  
Fino alla fase riguardante il posizionamento del 6° concio il problema della sovrabbondanza delle 
equazioni disponibili rimane, e viene affrontato nello modo descritto relativamente al primo concio 
installato. 
Nella fase riguardante il posizionamento del concio di chiave il cerchio (in termini di equazioni e di 
anello di rivestimento) si chiude: il problema diventa determinato: in totale sono disponibili 80 e-
quazioni per ricavare 80 incognite. 
I risultati relativi a tutte le fasi sono riportati nelle seguenti tabelle: “M” ed “N”  rappresentano  il 
momento flettente e lo sforzo normale agenti sulle facce laterali del concio, misurati rispettivamente 
in kN·m,e kN, ”Q” rappresenta la spinta dei martinetti sulle facce anteriori e posteriori, anch’essa 
misurata in kN e “T” indica i tagli agenti sul relativo connettore, in kN. 
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TAr TBr TCr TAt TBt TCt Qant Q post
-3 2 2 0 -12 12 731 731
N2 M2 Qpos1Qant N1 M1 Qant Q post
-1 1 1124 1124 -1 1 985 985
N2 M2 Qant Q postN1 N2 M1 M2 Qant Q postN1 N2 M1 M2
5 -3 1628 1628 5 2 -3 -3 1131 1131 2 -4 -3 1
N2 M2 Qant Q postN1 N2 M1 M2 Qant Q postN1 N2 M1 M2 DQposDQant N1 M1 Qant Q post
5 -3 1628 1628 5 2 -3 -3 1131 1131 2 -4 -3 1 1231 1231 -4 1 866 866
N2 M2 Qpos1Qant N1 N2 M1 M2 Qant Q postN1 N2 M1 M2 Qant Q post
1 -1 588 588 1 4 -1 -3 1506 1506 4 2 -3 -3 1000 1000
N1 N2 M1 M2 Qant Q postN1 M1 Qant Q post
2 -4 -3 1 1224 1224 -4 1 863 863
N2 M2 Qant Q postN1 N2 M1 M2 Qant Q postN1 N2 M1 M2 Qant Q post
2 -1 576 576 2 4 -1 -3 1502 1502 4 2 -3 -3 1020 1020
N1 N2 M1 M2 Qant Q postN1 N2 M1 M2 Qant Q postN1 M1 Qant Q post
2 -3 -3 0 1238 1238 -3 0 0 0 1081 1081 0 0 865 865
N1 N2 M1 M2 Qant Q postN1 N2 M1 M2 Qant Q postN1 N2 M1 M2 Qant Q post
14 2 -3 -2 1601 1601 2 4 -2 -3 1923 1923 4 -10 -3 0 2450 2450
N1 N2 M1 M2 Qant Q postN1 N2 M1 M2 Qant Q postN1 N2 M1 M2 Qant Q post
-10 -1 0 1 2452 2452 -1 -7 1 2 2765 2765 -7 14 2 -3 3418 3418
N1 N2 M1 M2 Qant Q post
14 14 -3 -3 989 989
5 conci
6 conci
7 conci
concio Gconcio Fconcio E
ANELLO STRUMENTATO N°3
4 conci
concio A
Concio B concio C concio D
concio E concio F concio G
Concio B concio C concio D
concio E concio F
Concio B concio C concio D
concio C concio D concio E concio F
concio C concio D concio E
3 conci
concio D concio E
concio D
1 concio
2 conci
 
Tabella 5 Sollecitazioni calcolate per i conci dell’anello 3, durante le fasi di assemblaggio 
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TAr TBr TCr TAt TBt TCt Qant Q post
-3 2 2 0 -12 12 731 731
N2 M2 Qpos1 Qant N1 M1 Qant Q post
1 0 1037 1037 1 0 940 940
N2 M2 Qant Q post N1 N2 M1 M2 Qant Q post N1 N2 M1 M2
3 -1 1458 1458 3 3 -1 -3 1276 1276 3 2 -3 0
N2 M2 Qant Q post N1 N2 M1 M2 Qant Q post N1 N2 M1 M2 DQpos3 DQant3 N1 M1 Qant Q post
3 -1 1458 1458 3 3 -1 -3 1276 1276 3 2 -3 0 952 952 2 0 714 714
N2 M2 Qpos1 Qant N1 N2 M1 M2 Qant Q post N1 N2 M1 M2 Qant Q post
2 -2 1673 1673 5 0 -3 0 1541 1541 3 3 -1 -3 1267 1267
N1 N2 M1 M2 DQpos3 DQant3 N1 M1 Qant Q post
1 3 0 -3 932 932 1 0 907 907
N2 M2 Qant Q post N1 N2 M1 M2 Qant Q post N1 N2 M1 M2 Qant Q post
2 -1 1661 1661 2 4 -1 -2 1538 1538 4 3 -2 -3 1287 1287
N1 N2 M1 M2 Qant Q post N1 N2 M1 M2 Qant Q post N1 M1 Qant Q post
3 1 -3 0 946 946 1 0 0 0 1125 1125 0 0 865 865
N1 N2 M1 M2 Qant Q post N1 N2 M1 M2 Qant Q post N1 N2 M1 M2 Qant Q post
0 -4 0 0 2322 2322 -4 7 0 -2 2069 2069 7 -5 -2 -1 2309 2309
N1 N2 M1 M2 Qant Q post N1 N2 M1 M2 Qant Q post N1 N2 M1 M2 Qant Q post
-5 -1 -1 1 1514 1514 -1 10 1 -2 3140 3140 10 0 -2 0 2054 2054
N1 N2 M1 M2 Qant Q post
0 0 0 0 1802 1802
1 concio
2 conci
3 conci
4 conci
5 conci
6 conci
7 conci
ANELLO STRUMENTATO N°4
concio C concio D
concio E concio F concio G
concio A
Concio B concio C concio D
concio E concio F concio G
Concio B
concio F
concio C concio D concio E concio F
Concio B concio C concio D
concio E
concio D
concio C concio D concio E
concio D concio E
 
Tabella 6 Sollecitazioni calcolate per i conci dell’anello 4, durante le fasi di assemblaggio 
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Le successive fasi considerate nell’analisi sono ognuna relativa all’intero montaggio di un anello, 
successivo a quello strumentato. Durante il montaggio del primo anello dopo quello nel quale sono 
montati gli estensimetri, quest’ultimo si trova ancora al di sotto dello scudo. Rispetto alla fase pre-
cedente vanno aggiunte le forze agenti in corrispondenza dei connettori posizionati sulle facce ante-
riori. Ovviamente il numero delle equazioni disponibili non aumenta, mentre il numero di incognite 
sale di ben 38 unità.  
Per questo motivo si è provveduto a diminuire il numero di incognite: non vengono più considerate 
le singole forze agenti su ogni connettore, ma la risultante delle tre forze, composta una forza di in-
tensità e direzione incognita applicata nel connettore centrale e da un momento torcente agente in-
torno all’asse z, formato da una coppia di forze agenti sui connettori posti ai lati di quello centrale. 
Per ogni gruppo di connettori le incognite passano da 9 a 4. 
Nella nuova configurazione il problema ha 82 incognite. Le 82 equazioni utilizzate per risolverlo 
sono: 
9. le equazioni di equilibrio e congruenza di tutti i conci, in totale 67 linearmente indipen-
denti; 
10. le equazioni di continuità per tutti i giunti, in totale 14 
11. l’azione sulla faccia anteriore del concio di chiave uguagliata alla spinta dedotta dai dati 
sulle pressioni nei martinetti, forniti dalla . 
Il coefficiente αMz, relativo a queste incognite, è stato calcolato caricando il concio con due forze 
agenti in corrispondenza dei connettori laterali, dirette secondo l’asse r ,di verso opposto.  
Questa particolare scelta è motivata dalla considerazione che le forze indotte dai connettori dirette 
lungo t non generano momento torcente intorno a z: infatti TBt e TCt sono necessariamente uguali ed 
opposte per ragioni di simmetria e TAt ha braccio nullo rispetto all’origine per quanto riguarda il 
momento intorno a z. 
Dopo la spinta successiva l’anello monitorato viene espulso dallo scudo: deve essere introdotto il 
carico d’interazione tra i conci ed il terreno intorno alla galleria (ovvero tra il terreno e la malta). 
Questa azione è stata simulata imponendo un carico radiale uniforme su ogni concio. Ovviamente 
anche per il carico sul concio q è stato calcolato un coefficiente αq, mediante la procedura prima e-
sposta 
L’introduzione delle nuove incognite non crea squilibri nel sistema: possono essere infatti introdotte 
nuove equazioni di equilibrio, ovvero le equazioni di equilibrio tra i carichi esterni indotti 
dall’interazione con il terreno e la malta cementizia ed il peso dell’anello. Questa condizione può 
essere espressa lungo due assi mutuamente ortogonali, appartenenti alla sezione trasversale della 
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galleria. Tornano utili anche le equazioni di equilibrio dei singoli conci non più linearmente dipen-
denti dalle altre, vista l’introduzione della nuova incognita q (carico sul concio). 
Nella condizione finale le equazioni e le incognite sono 89. 
Le analisi sono state svolte relativamente a varie date successive all’installazione. 
Di seguito riportiamo, nelle figure dalla n°27 alla n° 30, sia i risultati dell’analisi in termini di sforzi 
normali e momenti flettenti sulle facce dei conci. Le analisi sono state svolte, per l’anello 3 relati-
vamente alle condizioni registrate subito dopo l’uscita dallo scudo (avvenuta il 17/1/05) e in alcune 
date successive, ovvero il giorno dopo, l’11/2/05 e il 18/5/05. Per l’anello 4 sono state considerate 
le condizioni registrate subito dopo l’uscita dallo scudo (avvenuta il 3/2/05) e in alcune date succes-
sive, il 7/2/05, l’11/2/05 e il 18/5/05.  
Le misure di deformazione relative a queste fasi sono riportate nella tabella 1 dell’allegato A1.  
C’è da sottolineare che in ogni fase di calcolo si è provveduto a verificare che le azioni esplicate dai 
connettori sui conci non eccedessero il taglio limite dei connettori stessi. 
Ricordiamo che gli estensimetri n° 1 e 2 del concio E dell’anello strumentato 3 non sono affida-
bili: nelle analisi le misure relative a questi due estensimetri sono state sempre poste uguali a 0. 
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Figura 36 Sforzi normali calcolati per l’anello 3 durante l’esercizio in galleria 
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Figura 37 Momenti Flettenti calcolati per l’anello 3 durante l’esercizio in galleria 
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Figura 38 Sforzi normali calcolati per l’anello 4 durante l’esercizio in galleria 
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Figura 39 Momenti Flettenti calcolati per l’anello 4 durante l’esercizio in galleria 
 
Le sollecitazioni calcolate sono decisamente inferiori, nei valori assoluti, rispetto a quelle dedotte 
con il metodo semplificato. Gli sforzi normali sono sempre di compressione e variano tra i 400 e gli 
800 kN per l’anello 3 e i 400 e i 750 kN per l’anello 4. I momenti flettenti trasmessi dai giunti non 
eccedono in nessuno dei due casi i 40 kN·m. Inoltre non si riscontrano più sforzi normali di trazio-
ne. 
Le sollecitazioni nei due anelli, nel periodo successivo al montaggio, non cambiano in maniera so-
stanziale: solo gli sforzi normali nell’anello strumentato n°3 variano di 200 kN tra la fase immedia-
tamente successiva all’uscita dello scudo e la data del 18 maggio 2005. 
 
E’ interessante confrontare i risultati ottenuti con le previsioni ottenibili mediante il metodo delle 
curve convergenza confinamento, applicato nelle stesse ipotesi citate nel paragrafo riguardante il 
metodo di analisi semplificato. In pratica in questo modo si confrontano le sollecitazioni calcolate 
con quelle che sarebbero generate da un carico pari allo stato tensionale litostatico del terreno. Per 
entrambi gli anelli gli sforzi normali sono dello stesso ordine di grandezza e anche le distribuzioni 
sono molto simili. Gli sforzi normali massimi calcolati con la procedura incrementale nell’anello 3 
sono leggermente maggiori di quelli calcolati imponendo che sull’anello gravi lo stato tensionale 
litostatico del terreno, mentre nell’anello 4, che ha una copertura pari a tre volte il diametro del ri-
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vestimento, gli sforzi normali dedotti più elevati sono quelli dedotti con le curve convergenza – 
confinamento. La profondità dei due anelli è tale che probabilmente l’anello che si trova ad una pro-
fondità inferiore risenta maggiormente dell’effetto arco nel terreno: questo potrebbe spiegare la dif-
ferenza di comportamento tra i due anelli (in proposito si può vedere anche la figura 5 del capitolo 
3). 
I momenti flettenti calcolati con il metodo incrementale sono più bassi, in entrambi gli anelli, di 
quelli previsti dal metodo delle curve convergenza- confinamento: la riduzione della rigidezza fles-
sionale indotta dai giunti è molto probabilmente responsabile di questa circostanza. 
 
I grafici nelle figure 31 e 32 sono stati elaborati per confrontare confrontate le sollecitazioni calco-
late per i rivestimenti della Linea 1 della città di Napoli, con le sollecitazioni riportate nelle case hi-
stories esaminate nel quarto capitolo. Per il calcolo dei parametri S e T si è scelto di fissare un Ks 
del terreno pari a 4·104 kN/m3; la rigidezza relativa dei giunti è stata calcolata utilizzando il grafico 
esposto nella figura 11 b del terzo capitolo: per il calcolo dell’eccentricità dei carichi nei giunti sono 
stati utilizzati i valori medi di sforzo normale e momento flettente in tutto l’anello. 
I punti che rappresentano gli sforzi normali minimi che i momenti flettenti massimi si trovano mol-
to vicini alla curve che interpolano i dati sperimentali presentati nel precedente capitolo.  
Esiste quindi una (confortante) congruenza tra i risultati della procedura di analisi presentata in que-
sto capitolo e quelli della trattazione svolta nel capitolo precedente. 
Gli sforzi normali minimi sono un po’ più alti della “media” dedotta dai dati sperimentali, i momen-
ti flettenti massimi sono invece un po’ più bassi. 
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Figura 40 Confronto tra gli sforzi normali minimi degli anelli 3 e 4 con gli sforzi normali minimi riportati nelle 
case histories descritte nel capitolo 4 
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Figura 41 Confronto tra i momenti flettenti massimi degli anelli 3 e 4 con i momenti flettenti massimi riportati 
nelle case histories descritte nel capitolo 4 
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La procedura presentata nel presente paragrafo permette anche di calcolare le spinte sugli anelli di 
rivestimento.  Nella tabella 7 sono presentati i risultati delle analisi: si può notare che, mediamente 
la spinta su ogni concio nell’anello 3 è dell’ordine di 2000kN, ovvero sull’anello permane una spin-
ta di 13000kN, mentre per l’anello 4 la spinta media calcolata per concio è dell’ordine dei 3000kN. 
Il valore delle spinte sul concio E dell’anello è troppo basso, rispetto agli altri, per essere affidabile: 
il calcolo è stato condizionato dall’assenza di dati relativi ai due estensimetri,situati proprio in que-
sto concio, che hanno smesso di funzionare correttamente. 
CONCIO 
Anello 3 
Q [kN] 
Anello 4 
Q [kN] 
A 1802 1632
B 1539 3436
C 2553 3679
D 1756 3904
E 524 2986
F 1399 3377
G 1111 3598
 
tabella 7 Spinte sugli anelli di rivestimento 3 e 4 durante l’esercizio in galleria 
Dopo l’installazione degli anelli le sollecitazioni calcolate rimangono sostanzialmente costanti nel 
tempo: questa circostanza induce a pensare che le azioni nella direzione dell’asse della galleria non 
cambino nel tempo. Il rivestimento, in senso assiale può essere visto come un tubo precompresso 
dalle spinte della TBM, che rimane in queste condizioni grazie alla malta cementizia iniettata 
nell’intercapedine rivestimento- terreno.   
La conclusione di maggior interesse che si può trarre osservando la tabella 7 e ricordando i valori 
delle sollecitazioni nel piano trasversale della galleria è che i conci sono sollecitati soprattutto in 
senso longitudinale, dalle spinte della macchina.  
 
5.8 Analisi delle misure di deformazione degli anelli 1 e 2 
 
A causa dell’impossibilità di disporre delle misure relative all’assemblaggio degli anelli strumentati 
1 e 2, non è possibile utilizzare la procedura usata per gli anello 3 e 4 per stimare le sollecitazioni 
nel rivestimento, e siccome la procedura semplificata conduce a risultati poco affidabili, non è 
quindi possibile stimare i valori assoluti delle sollecitazioni in questi anelli. 
Quando però l’anello di rivestimento è inserito nella struttura la simmetria geometrica e di carichi 
agenti è tale che la struttura può essere con buona approssimazione modellata come un solido mono 
– dimensionale. E’ quindi possibile valutare mediante la procedura semplificata prima esposta al-
meno la variazione di sollecitazione indotta nei due anelli dal passaggio della TBM che realizza la 
galleria parallela. 
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Va ricordato che la distanza tra le gallerie è di 8.6 m in corrispondenza dell’anello strumentato 1 e 
di 7.6m in corrispondenza dell’anello strumentato 2. 
Le misure dalle quali sono state dedotte le sollecitazioni sono state azzerate rispetto ad un instante 
in cui lo scavo della canna pari ancora non aveva indotto variazioni di deformazioni nella canna di-
spari. Vengono presentate nelle figure 33 e 34, a titolo di esempio,  le deformazioni del concio G  e 
del concio C del primo anello strumentato, indotte dal passaggio della TBM nella costruenda canna 
pari. I grafici relativi a tutti gli altri conci strumentati installati sulla canna dispari sono stati comun-
que riportati nell’appendice A1. 
Si nota che l’interazione tra le due gallerie induce sia aumenti sia diminuzioni della compressione 
dei conci in senso trasversale, mentre in senso longitudinale si registrano quasi unicamente decom-
pressioni. Sono state stimate nell’anello 1 (figura 35) variazioni di compressione positive di circa 
150kN e aumenti di compressione di circa 100kN. Nell’anello 2 si verificano invece variazioni di 
sforzo normale, positive e negative, al massimo di 100 kN (figura 36). Se confrontiamo questi valo-
ri con le sollecitazioni dedotte per l’anello 3 si può dire che l’interazione tra le due gallerie non è af-
fatto trascurabile. Osservando i grafici nelle figure è possibile notare, inoltre che 
• in alcuni punti del rivestimento le variazioni di sforzo normale cambiano addirittura di se-
gno man mano che la TBM si allontana; 
• anche quando la macchina è ormai ad una certa distanza, lo scavo della nuova galleria in-
fluenza le sollecitazioni nella prima. 
Non deve meravigliare che lo scavo della seconda galleria possa far aumentare le compressioni nel 
rivestimento: se la malta spruzzata nell’intercapedine tra il terreno ed il rivestimento è iniettata ad 
una pressione tale da far espandere la cavità piuttosto che semplicemente limitarne la contrazione, è 
possibile che aumentino,anche solo localmente, le compressioni sulla prima canna.  
Per quanto riguarda le variazioni dei momenti flettenti, mostrati nelle figure 37 e 38 ,è possibile no-
tare che il passaggio della TBM di fianco alla galleria monitorata produce un aumento in calotta 
(solo nell’anello 2) e in corrispondenza dell’arco rovescio (per entrambi gli anelli) ed una diminu-
zione in corrispondenza delle imposte. La variazione massima calcolata è dell’ordine di 15kN·m(a 
parte una variazione poco realistica di oltre 50kN·m registrata in una sezione dell’anello1). 
Anche se piccole in valore assoluto, queste variazioni sono dello stesso ordine di grandezza dei 
momenti flettenti calcolati per gli anelli 3 e 4. 
In alcuni rapporti di monitoraggio, ad esempio quelli proposti da Inokuma e Ishimura [1995] e da 
Yamauchi et al [2002] viene spesso segnalato, all’atto del passaggio di un’ altra TBM, un aumento 
localizzato dei momenti flettenti nel rivestimento della galleria già realizzata che in pratica genera 
una “traslazione” del diagramma del momento. Questo effetto non è stato riscontrato in questo caso.  
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Figura 42 Deformazioni del concio C dell’anello 1, al passaggio della TBM nella canna pari 
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Figura 43 Deformazioni del concio G dell’anello 1, al passaggio della TBM nella canna pari 
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Figura 44 Variazione degli sforzi normali nell’anello 1 al passaggio della TBM nella canna pari 
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Figura 45 Variazione degli sforzi normali nell’anello 2 al passaggio della TBM nella canna pari 
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Figura 46 Variazione dei momenti flettenti nell’anello 1 al passaggio della TBM nella canna pari 
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Figura 47 Variazione dei momenti flettenti nell’anello 2 al passaggio della TBM nella canna pari 
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E’ interessante osservare che il passaggio della TBM provoca anche una diminuzione della defor-
mazioni di compressione nel rivestimento già realizzato. 
Per stimare la variazione delle azioni longitudinali sui conci  si  semplicemente moltiplicata la va-
riazione di deformazione registrata dall’estensimetro 5 per il modulo di rigidezza normale (EA) dei 
singoli conci, ovvero 
ΔQ=Δε·EA 
In effetti la variazione di tensione longitudinale è pari a: 
θλε+ελ+=σ zz )G2(  
dove λ è la costante di Lamè, G il modulo di rigidezza tagliante (entrambi ovviamente riferiti al ri-
vestimento) e εz ed εθ  rispettivamente le deformazioni longitudinali e anulari del rivestimento. 
Non è facile stimare correttamente le deformazioni trasversali nel baricentro a partire dalle defor-
mazioni misurate dagli estensimetri 1, 2, 3 e 4, perché sarebbe necessario introdurre ipotesi 
sull’andamento delle deformazioni nei conci, delle quali sarebbe comunque difficile valutare 
l’attendibilità. Nella valutazione della diminuzione della compressione longitudinale dell’anello si è 
quindi preferita una strada meno precisa ma più attendibile. 
I risultati sono riportati nella tabella 8, nella quale i valori sono riportati in kN. 
 
anello 1 
B C D E F G 
-394 -361 -987 -987 -888 -329 
anello 2 
B C D E F G 
35 -526 -493 -723 -857 -330 
tabella 8 decompressione dei conci di rivestimento degli anelli situati nella canna dispari al passaggio della TBM nella canna 
pari,valori in kN 
 
In entrambi i casi la decompressione massima si verifica in corrispondenza dell’arco rovescio, ed è 
dell’ordine di 800-900 kN/concio, ovvero 250-300 kN/m. 
Confrontando questi valori con i valori di spinta calcolati per gli anelli 3 e 4, esposti al precedente 
paragrafo si potrebbe dedurre che si verifica una forte decompressione degli anelli di rivestimento: 
questa decompressione sicuramente avviene, ma bisogna sottolineare che in primo luogo non è as-
solutamente certo che le spinte agenti sugli anelli 1 e 2 siano le stesse di quelle agenti sugli anelli 3 
e 4: pur trovandosi alla medesima profondità, infatti, i primi due anelli sono stati montati in altre 
condizioni. Molto probabilmente la maggiore dimestichezza degli operatori durante lo scavo della 
seconda canna, ad esempio, può aver permesso di ridurre (ovvero ottimizzare) le spinte di avanza-
mento. Inoltre la stima delle decompressioni è sicuramente condizionata dall’ipotesi che la varia-
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zione di tensione longitudinale dipenda unicamente dalla variazione di deformazione nella medesi-
ma direzione. 
L’analisi delle deformazioni indotte nel rivestimento della canna dispari dallo scavo della seconda 
galleria ha permesso di apprezzare che le variazioni di sollecitazione negli anelli già messi in opera 
sono dello stesso ordine di grandezza delle sollecitazioni che presumibilmente agiscono in questi 
anelli, e che si verifica una diffusa decompressione assiale di tutto il rivestimento.  
 
5.9 Conclusioni 
 
L’osservazione e l’analisi delle misure di deformazioni dei conci di rivestimento della Linea 1 della 
metropolitana di Napoli ha fornito indicazioni utili sia riguardo alle tecniche di monitoraggio, sia 
riguardo all’interpretazione dei dati. 
La disposizione degli estensimetri nei conci si è rivelata corretta: aver disposto un estensimetro 
nella direzione dell’asse della galleria ha permesso di stimare lo stato di sollecitazione nei conci, 
seppure con una procedura laboriosa, che ha richiesto la schematizzazione e la risoluzione di un 
problema iperstatico. Sicuramente se fosse stato predisposto un maggior numero di estensimetri, 
l’analisi dello stato tensionale nei conci sarebbe stato molto più semplice, e si sarebbero potute 
ricavare molte più informazioni. L’esperienza maturata consente di suggerire che in ogni concio an-
drebbero disposti almeno 12 estensimetri, disposti come nella figura sottostante. In tutti i punti in 
cui si desidera effettuare una misura delle tensioni è necessario disporre sempre due estensimetri or-
togonali, che misurino le deformazioni in direzione trasversale al rivestimento e nel senso dell’asse 
della galleria; è necessario disporre gli estensimetri sia in prossimità dell’estradosso sia in prossimi-
tà dell’intradosso, per calcolare correttamente il momento flettente; infine bisognerebbe approntare 
una sezione di misura alla metà del concio e due in prossimità delle facce laterali per verificare se in 
corrispondenza dei giunti il momento flettente è più basso rispetto a quello agente nelle sezioni più 
interne del concio. Sarebbe opportuno che le termocoppie venissero installate sia in prossimità 
dell’estradosso sia in prossimità dell’intradosso. 
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Figura 48 Disposizione degli estensimetri proposta 
  
Le analisi presentate hanno mostrato che  nell’analisi delle deformazioni di conci prefabbricati per il 
rivestimento di gallerie è necessario disporre del maggior numero possibile di informazioni relative 
alle fasi di montaggio: per questo sarebbero sempre da preferire dispositivi che consentano la tra-
smissione in tempo reale e senza fili dei dati raccolti.  
E’ stato evidenziato che per effettuare una corretta interpretazione dei dati è necessario portare in 
conto gli effetti delle variazioni di temperatura sugli estensimetri: la procedura proposta in que-
sto capitolo ha tenuto conto delle condizioni di vincolo in opera dei conci ed è stata costruita grazie 
alla mole di dati raccolta durante le fasi di stoccaggio ed esercizio dei conci.  
L’analisi delle misure ottenute è stata svolta mediante una procedura incrementale, per tener conto 
della tridimensionalità dello stato tensionale e della variazione delle condizioni di vincolo per i 
conci durante il processo di assemblaggio. Questi due elementi dovrebbero essere sempre con-
siderati quando si analizzi l’assemblaggio di un anello a conci prefabbricati. 
I risultati delle analisi svolte hanno evidenziato che le sollecitazioni agenti sugli anelli strumentati 
variano poco dopo la cementazione dell’anello al terreno mediante la malta: in pratica si può 
concludere che il rivestimento appare “sigillato” dalla malta stessa nelle condizioni in cui si trova 
dopo l’uscita dalla TBM.  
Gli sforzi normali e i momenti flettenti calcolati sono confrontabili con le sollecitazioni dedu-
cibili mediante il metodo delle curve convergenza confinamento. Gli sforzi normali dell’anello 
più profondo sono leggermente inferiori a quelli dedotti con il metodo appena citato, quelli 
dell’anello meno profondo sono invece praticamente identici 
I momenti flettenti calcolati sono più bassi di quelli deducibili nell’ipotesi di rivestimento monoliti-
co, a causa dell’influenza dei giunti sulla rigidezza flessionale dell’anello. Nei giunti, comunque, il 
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momento non è mai nullo: viene quindi confermata l’ipotesi di Lee e Ge [2001] secondo i quali i 
giunti influenzano la rigidezza flettente globale dell’anello, che può però essere comunque schema-
tizzato in fase di analisi come un solido monolitico. 
Le spinte longitudinali sugli anelli, indotte dalle spinte dalla TBM sono la sollecitazione più in-
tensa: neanche questa sollecitazione varia nel tempo. In senso longitudinale il rivestimento può per-
ciò ragionevolmente essere schematizzato come un tubo precompresso. 
L’influenza dello scavo della galleria “pari” su quella “dispari”, già costruita, è rilevante: le 
massime variazioni di sforzo normale stimate sono circa il 15% dei massimi sforzi normali calcolati 
per gli anelli strumentati posti alla medesima profondità; le variazioni di momento flettente negli 
anelli della prima galleria sono paragonabili ai momenti flettenti calcolati per gli anelli della secon-
da galleria. E’ stata riscontrata inoltre un importate decompressione longitudinale del rivestimento. 
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CAPITOLO 6 ANALISI A RITROSO DI MISURE DI 
DEFORMAZIONE 
6.1 Introduzione 
 
Nel capitolo 5 è stato dettagliatamente descritto il monitoraggio di 4 anelli di rivestimento, apparte-
nenti alle gallerie della Linea metropolitana 1 della città di Napoli: sono state presentate le procedu-
re di installazione degli estensimetri, le fasi di costruzione della galleria e i metodi di correzione 
delle misure ottenute dagli errori indotti dalle variazioni di temperatura, ed è stata presentata un si-
stema per stimare le sollecitazioni agenti nei rivestimenti strumentati. 
In questo capitolo verrà invece descritta un’analisi a ritroso, svolta con il Metodo degli Elementi Fi-
niti,  che simula lo scavo della galleria e l’installazione del rivestimento considerando anche le par-
ticolarità costruttive di quest’ultimo. L’analisi è stata condotta mediante il codice di calcolo Aba-
qus. Le deformazioni dedotte dal calcolo numerico sono state confrontate con le misure ottenute 
degli estensimetri installati nell’anello n° 4,  che si trova in un tratto quasi rettilineo e per il quale si 
dispone anche delle misure di deformazioni riguardati le fasi di assemblaggio dell’anello al di sotto 
dello scudo della Tunnel Boring Machine. 
Di seguito verranno mostrati: 
1. Le caratteristiche del modello ad elementi finiti utilizzato per la simulazione numerica; 
2. I risultati, in termini di deformazioni del rivestimento, ed il confronto con le misure otte-
nute 
3. Le sollecitazioni nel rivestimento ed il confronto con le elaborazioni mostrate nel capito-
lo 5 
Prima di far questo però sembra corretto fornire al lettore di questa Tesi delle informazioni circa il 
metodo numerico utilizzato più dettagliate di quelle riportate nel secondo capitolo. 
6.2 Cenni sul metodo degli elementi finiti. 
 
6.2.1 Tratti generali del metodo 
 
I problemi di ingegneria delle costruzioni, riguardano spesso opere caratterizzate da geometrie 
complicate, costituite materiali a comportamento deformativo non lineare, costruite con processi 
costruttivi a più fasi. In molti casi non è quindi possibile utilizzare (o ricercare ) espressioni in for-
ma chiusa per analizzarne dettagliatamente il comportamento.  
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Più specificamente, in un continuo deformabile con geometria, vincoli e forze applicate note, si 
possono calcolare lo stato tensionale e quello di deformazione risolvendo un sistema di equazioni 
differenziali alle derivate parziali, operanti in un dominio che, nel caso più generale, è tridimensio-
nale (ovvero le equazioni di Cauchy). Il problema è risolvibile analiticamente se la geometria e le 
relazioni costitutive dei materiali sono semplici: in questi casi è possibile giungere ad espressioni in 
forma chiusa che leghino le forze applicate alle sollecitazioni o agli spostamenti.  
Nei casi più complessi ci si può affidare a  metodi numerici che, riducendo il grado di complessità 
del problema,forniscono una soluzione, seppur approssimata.  
Per operare una semplificazione del problema esistono due strade: si possono semplificare le equa-
zioni, trasformandole in equazioni tra quantità finite, oppure si può semplificare il domino, deci-
dendo di risolvere il problema solo in alcuni punti. 
Operando il primo tipo di semplificazione si giunge ai cosiddetti metodi “alle Differenze Finite”; 
operando il secondo tipo di semplificazione si arriva invece ai metodi “agli Elementi Finiti”. 
che sono appunto l’argomento di questo paragrafo. 
Una delle idee alla base del metodo agli Elementi Finiti è quella di approssimare il vero andamento 
della funzione incognita con quello di alcune funzioni di espressione semplice,  generalmente fun-
zioni polinomiali. Le funzioni approssimanti utilizzate saranno tali da assumere gli stessi valori del-
la funzione approssimata in un numero limitato di punti (chiamati anche nodi) interni al dominio di 
integrazione. 
Questo metodo risulta efficiente grazie a quanto enunciato dal teorema di Weierstrass per il quale se 
una funzione f è continua nell’intervallo [a,b] fissato un arbitrario e > 0, esiste un polinomio P(x) 
tale che 
 |f(x)-P(x)|<ε 
Cioè ogni funzione continua può essere sufficientemente approssimata da un polinomio di grado 
sufficientemente elevato. L’errore massimo commesso risulta essere sempre un infinitesimo di or-
dine superiore al grado del polinomio. 
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Figura 1 Approssimazione di una funzione mediante una funzione polinommiale 
È evidente come l’approssimazione lineare, che risulta essere quella più semplice, è anche quella 
che ha la peggiore approssimazione. In accordo con il teorema di Weierstrass, infatti, l’errore com-
messo utilizzando un polinomio approssimante di grado “n” è un infinitesimo di ordine “n+1”: ciò 
vuol dire che più è elevato il grado del polinomio approssimante, migliore sarà l’approssimazione. 
In Figura 1 è mostrato il principio di base utilizzato nel metodo FEM: una volta suddiviso il domi-
nio di integrazione in intervalli (che possono essere anche non regolari), si procede ad approssimare 
la funzione incognita con delle funzioni ad andamento noto, scegliendo, come incognite del pro-
blema trattato, i soli valori ai nodi (f(x)). Dalla soluzione delle equazioni algebriche si otterranno i 
valori nodali della funzione che si sta approssimando; quelli interni agli intervalli vengono valutati 
in base alle funzioni di approssimazione utilizzate. 
È necessario sottolineare come la precisione dell’approssimazione dipenda, oltre che dal grado del 
polinomio utilizzato, anche dalla dimensione dell’intervallo di suddivisione: mantenendo, ad esem-
pio, un polinomio lineare, l’errore si riduce nella misura in cui vengono ravvicinati i nodi e quindi 
di quanto vengono ridotti gli intervalli. 
Risulta evidente a questo punto come nel caso di presenza di forti gradienti della funzione da ap-
prossimare, risulti necessario infittire i nodi solo in tale zona piuttosto che in tutto il dominio della 
stessa.  
Il termine elementi finiti fu utilizzato in un articolo di Clough del 1960 nel quale il metodo fu pre-
sentato per la soluzione di uno stato piano di tensione. Il termine deriva dal fatto che il dominio di 
integrazione viene suddiviso in un determinato numero di sotto-domini (vedi Figura 2), all’interno 
dei quali le equazioni differenziali che governano il problema vengono risolte in maniera approssi-
mata. 
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Figura 2 Suddivisione del dominio nel Metodo degli Elementi Finiti. 
 
6.3 Applicazione del metodo nei problemi di meccanica del continuo 
 
Molti dei passaggi matematici e delle indicazioni presenti in questo paragrafo sono state riprese dal 
corso tenuto dal prof. Tamagnini presso il DIG dell’Università Federico II nel [2004].  
Il metodo degli elementi finiti si presta bene a risolvere problemi di meccanica del continuo: in que-
sto caso le incognite del problema sono gli spostamenti (chiamiamoli u) di tutti i punti del dominio 
Ω nel quale è definito il problema.  
Le funzioni polinomiali approssimanti la funzione che lega gli spostamenti alle posizioni dei punti 
nello spazio (che è incognita),possono essere scritte in generale come dei polinomi costruiti da 
combinazioni lineari di funzioni dette “funzioni di forma” (NAe) moltiplicate per le variabili (deA).  
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Le variabili deA, nei problemi di meccanica del continuo sono gli spostamenti dei nodi che costitui-
scono la discretizzazione del problema. 
L’ipotesi prima enunciata, secondo la quale è possibile approssimare la funzione incognita con una 
funzione polinomiale, nell’applicazione ai problemi di meccanica del continuo diventa quella di po-
ter supporre che gli spostamenti u nel dominio considerato siano dipendenti solo dagli spostamenti 
deA di un numero discreto di punti (i nodi), attraverso le funzioni di forma. 
Per definire compiutamente il problema bisogna assegnare: 
• le condizioni al contorno;  
• le relazioni costitutive dei materiali costituenti il continuo deformabile. 
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Le condizioni al contorno sono fissate sulla frontiera Γ del dominio Ω. Per convenzione chiamiamo 
ui gli spostamenti fissati in un certo numero di punti di Γ(chiamiamo questo insieme di punti Γui)  e  
ti  le forze agenti in altri punti di Γ( chiamiamo questo insieme di punti Γti). 
In sintesi le condizioni al contorno si possono scrivere come: 
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Le relazioni costitutive possono essere espresse dalla relazione tra il tensore delle tensioni σ ed il 
tensore delle deformazioni ε, mediante l’espressione σ=D·ε, in cui D è la matrice di rigidezza. I ten-
sori σ e ε e la matrice D hanno espressione: 
666564636261
565554535251
464544434241
363534333231
262524232221
161514131211
DDDDDD
DDDDDD
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Le componenti del tensore delle deformazioni possono essere espressi, mediante un operatore diffe-
renziale (B) in funzione degli spostamenti, e possono essere quindi scritte in funzione degli sposta-
menti dei nodi. 
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Le relazioni scritte, se opportunamente combinate, permettono di trasformare il sistema di equazioni 
differenziali che ha come incognita l’espressione della funzione spostamento definita in tutto il do-
minio, in un problema algebrico, nel quale si vuole conoscere solo il valore che la stessa funzione 
assume in un numero finito di punti. 
Se, assegnate le forze (ti)agenti sulla sua superficie esterna (Γ) le forze di massa (b), il continuo 
considerato è in equilibrio, è possibile scrivere il Principio Dei Lavori Virtuali. 
Scrivendo l’uguaglianza del lavoro delle forze interne al corpo a quello delle forze esterne si giunge 
alla formulazione integrale del principio:  
Lint=Lext= ∫ ∑ ∫ ∫Ω Γ Ω Ω+Γ=Ω i t iiiiijij i dbudtud δδσδε  
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Riscrivendo in forma compatta le espressioni polinomiali,prima riportate in forma estesa, che ap-
prossimano le funzioni spostamento nei singoli elementi finiti 
uh(x)=Nede 
Combinando le singole interpolazioni definite in tutti gli elementi del dominio, si possono costruire 
le funzioni di forma globali che permettono di approssimare il problema i 
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che in forma compatta si scrive: 
uh(x)= N d 
Si sottolinea che la sommatoria si estende all’ insieme dei nodi “liberi”,ovvero tutti quelli in corri-
spondenza dei quali non sono definite le condizioni al contorno. 
Ricordando che  
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si può scrivere il principio dei lavori virtuali in funzione degli spostamenti nodali. I passaggi mate-
matici della dimostrazione sono riportati di seguito. Anch’essi sono tratti dagli atti del corso Plaxis 
(Tamagni, 2004) 
 
siccome la relazione deve valere per qualunque set di spostamenti virtuali δd, si può scrivere 
Kd-fext =0 
Nelle formule riportate ndof è il numero di gradi di libertà del sistema, pari al numero di nodi liberi 
del sistema moltiplicato il numero di gradi di libertà dei singoli nodi. 
La matrice K, è la matrice di rigidezza del sistema ed è stata ottenuta come  
∫
Ω
Ω= DBdBK T  
mentre il vettore delle forze nodali esterne è definito dall’espressione 
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Il vettore d è invece il vettore delle incognite, ovvero il vettore degli spostamenti dei nodi della di-
scretizzazione. 
Da quanto detto finora si intuisce che uno dei passi più importanti dell’analisi del continuo è la di-
scretizzazione del problema, che permette di passare dal modello fisico a quello numerico:in questa 
fase vengono infatti formulate diverse ipotesi che permetteranno la semplificazione del modello rea-
le: i risultati saranno influenzati da queste assunzioni, che comunque, una volta note, permetteranno 
una corretta interpretazione dei valori numerici. 
La soluzione dei problemi analizzati con il metodo degli Elementi Finiti avviene per mezzo di cal-
colatori elettronici:la qualità della discretizzazione è legata anche al limite fisico che tali macchine 
possiedono a livello di immagazzinamento di dati (memoria). Nonostante l’evoluzione della tecno-
logia degli elaboratori abbia permesso di risolvere oggi dei problemi che qualche decennio fa erano 
ingestibili per la grossa mole di spazio fisico necessario per memorizzare dati di ingresso e i  dati 
del risultato finale, la realizzazione del modello numerico risulta essere tuttora un problema non an-
cora risolto in via definitiva. 
 
6.3.1 L’analisi delle gallerie con il Metodo degli Elementi Finiti 
 
La modellazione dello scavo di una galleria può essere affrontato ipotizzando uno stato piano di de-
formazione (simulazione bi-dimensionale),  oppure considerando uno stato di tensione e deforma-
zione tridimensionale.  
Nel primo caso viene considerato solo il piano della sezione della galleria. Lo scavo viene simulato 
eliminando gli elementi rappresentanti il terreno scavato. Successivamente viene imposta una con-
trazione al cavo per simulare le deformazioni indotte dal deconfinamento del volume di terreno an-
tistante il fronte di scavo. Infine si attivano degli elementi che rappresentano il rivestimento. 
L’impegno computazionale  risulta molto ridotto rispetto alle modellazioni tridimensionali, anche se 
è necessario individuare dei metodi per stimare l’entità della contrazione della sezione. Il problema 
è analogo a quello della stima del parametro λ nel metodo delle curve convergenza confinamento. 
Nell’ultimo decennio molti studi si sono proposti di considerare il problema nella sua complessità, 
viste le ampie possibilità offerte dai moderni calcolatori, dotati di processori molto veloci e di me-
morie tanto capienti da poter gestire i sistemi composti da alcune migliaia di equazioni generati 
dall’uso di modelli ad elementi finiti tridimensionali.  
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La possibilità di approntare un modello a geometria tridimensionale consente di riprodurre abba-
stanza fedelmente le fasi di scavo.  
 
Figura 3 Modello ad elementi finiti di uno scavo circolare con TBM (da Kasper e Meschke,  2004) 
 
L’asportazione del terreno viene generalmente simulata “disattivando” gli elementi finiti che si tro-
vano nella zona in cui avviene lo scavo, l’installazione del rivestimento viene invece modellata atti-
vando degli altri elementi finiti.   
La simulazione  degli scavi con TBM è stata recentemente affrontata da Kasper e Meschke [2004 e 
2006]. In questo lavoro, che aveva come scopo il calcolo dei cedimenti a piano campagna, per ri-
durre l’onere computazionale, lo scudo della TBM è stato simulato come un carico distribuito sulla 
parete dello scavo, mentre il rivestimento è stato modellato come un monolite continuo di spessore 
identico a quello del rivestimento in sito. 
La metodologia adottata è sicuramente adatta allo scopo, perché permette, semplificando la model-
lazione dello scudo e del rivestimento, di migliorare il dettaglio della modellazione del terreno. Per 
esempio agli Autori è stato possibile utilizzare modelli costitutivi più elaborati per descrivere il 
comportamento deformativo del terreno, oppure infittire la mesh ed utilizzare elementi con un mag-
gior numero di nodi, per migliorare l’approssimazione della soluzione. 
Come detto, lo scopo delle analisi presentate in questo capitolo, è invece quello di simulare nel det-
taglio ciò che succede al rivestimento. Non sono stati trovati in letteratura studi riferimenti a studi 
simili e per questo motivo molte delle ipotesi e delle procedure utilizzate nello studio che di seguito 
verrà presentato non ha riferimenti bibliografici ed è per alcuni versi originale rispetto allo stato 
dell’arte della modellazione dei rivestimenti di gallerie con il metodo degli elementi finiti.  
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6.4 Simulazione dello scavo della Linea 1 
 
Prima di illustrare le caratteristiche del modello agli elementi finiti utilizzato per simulare lo scavo 
delle gallerie della linea 1 e l’installazione del rivestimento, sembra giusto richiamare brevemente le 
condizioni geotecniche dello scavo e le particolarità tecnologiche della TBM e del rivestimento 
messo in opera. 
I sondaggi svolti preliminarmente allo scavo avevano evidenziato, nel tratto compreso tra il pozzo 
d’imbocco e la prima stazione (piazza Garibaldi) la presenza di terreni sciolti, costituiti da depositi 
lacustri a grana grossa, sovrimposti ad un sottile strato di pozzolane e ad un banco di tufo giallo na-
poletano. Il tratto in scavo è in pendenza: la profondità dell’asse della galleria dal piano campagna 
(che è orizzontale lungo tutto lo sviluppo del tracciato) varia dai 12m del pozzo d’imbocco ai circa 
40 m raggiunti in corrispondenza della stazione di piazza Garibaldi.  
Attraverso misure piezometriche è stata individuata una falda, in quiete, avente il pelo libero a circa 
2,5 metri al di sotto del piano campagna. Si sottolinea che durante lo scavo sono state registrate mi-
nime variazioni del piano di falda, e che non sono riscontrate venute d’acqua all’interno della galle-
ria.  
La linea si compone di due gallerie  gemelle che corrono parallele, ad una distanza variabile tra i 
due e i 4 diametri.   
La velocità media di avanzamento della macchina, durante lo scavo della seconda galleria, quando 
la manodopera aveva ormai raggiunto la piena confidenza con le macchine e con le condizioni nelle 
quali avveniva lo scavo, è stata di circa 9-10 anelli al giorno, (11-12 metri al giorno) con punte an-
che di 16 anelli/giorno (ovvero più di 19m!).   
Il rivestimento installato, che funge da rivestimento definitivo, è costituito da anelli universali com-
posti di 7 conci prefabbricati in calcestruzzo lunghi 1,2m e spessi 30 cm, affiancati, e collegati ai 
conci dell’anello precedente e successivo mediante spinotti di plastica dura, lunghi circa 30 cm. 
A regime, l’assemblaggio di un anello e l’avanzamento della macchina per una lunghezza pari a 
quella di un anello, dura un tempo compreso tra un’ ora e un’ora e mezza. 
Lungo il tracciato di entrambe le gallerie di linea sono stati installati 4 anelli strumentati con esten-
simetri, come descritto nel capitolo 5, disposti all’incirca su due sezioni ortogonali all’asse delle 
gallerie. Il secondo ed il quarto anello strumentato si trovano lungo tratti quasi in rettilineo, mentre 
gli altri due si trovano all’inizio di una curva. Gli ultimi due anelli strumentati installati sono stati 
equipaggiati con centraline che permettono la trasmissione via radio, anche in tempo reale, delle 
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misure registrate: in questo modo sono state acquisite anche misure relative al periodo di assem-
blaggio dell’anello.  
La situazione che più si presta ad essere simulata in un con un modello ad elementi finiti è quella 
dell’anello strumentato n°4.  
Lo scopo dell’analisi a ritroso che verrà di seguito presentata è quello di riprodurre, il più fedelmen-
te possibile, le deformazioni misurate durante le varie fasi di esercizio del rivestimento. La corri-
spondenza tra le deformazioni nel volume di terreno circostante, i cedimenti a piano campagna e le 
misure registrate in sito, sono quindi un obbiettivo di importanza secondaria. Per questo motivo si è 
preferito modellare più rigorosamente il rivestimento e l’anello di malta cementizia ad esso circo-
stante, piuttosto che il terreno (ovvero il modello materiale per simularne il comportamento defor-
mativo) e le fasi di scavo. 
Una delle particolarità dello studio presentata è la geometria del volume di terreno considera-
to:piuttosto che considerare un volume di terreno nel quale fossero contenuti sia la galleria già sca-
vata, sia il volume di terreno ancora da scavare, è stato analizzato solo una volume di terreno di 
lunghezza pari a tre volte la lunghezza di un anello. In questo volume verrà simulata l’asportazione 
di terreno e la messa in opera del rivestimento, con lo stesso spirito utilizzato nelle modellazione bi-
dimensionale. L’analisi tri-dimensionale permette però di portare in conto sia le caratteristiche ge-
ometriche del rivestimento (per esempio il non – allineamento dei giunti longitudinali), la storia del-
la costruzione (ovvero la successiva uscita degli anelli dallo scudo) e l’influenza delle spinte della 
TBM sul rivestimento, che agiscono parallelamente all’asse della galleria. 
Un’altra particolarità risiede nella schematizzazione del rivestimento, che è stato modellato come 
un’insieme di parti separate, interagenti sulle superfici di contatto: è stata cioè considerata la più 
importante peculiarità geometrica di questi rivestimenti, che nelle modellazioni ad elementi finiti 
fino ad oggi presentate nella letteratura scientifica è sempre stata trascurata. 
Il file di input (depurato delle informazioni circa la posizione dei nodi e degli elementi) utilizzato 
per l’analisi è stato integralmente riportato nell’allegato n°4. 
6.4.1 Geometria 
 
La distanza tra il piano campagna ed la faccia inferiore del modello è di 35 metri, mentre la distanza 
tra le facce laterali è di 66 metri. Come detto, infine la distanza tra la faccia anteriore e posteriore è 
di 3,6metri, ovvero 3 volte la profondità di un anello. 
Il diametro dello scavo previsto è di 6.80 metri, mentre il diametro esterno del rivestimento è di 
6,46 m; nell’intercapedine anulare tra parete dello scavo e rivestimento sono stati disposti degli e-
lementi che simulano la presenza della malta cementizia. 
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La geometria del rivestimento è stata riprodotta con grande dettaglio: ogni anello è composto da 7 
conci (compreso il concio di chiave) aventi le medesime dimensioni del rivestimento della linea 1, 
ovvero, un raggio esterno di 3.23 metri, un raggio interno di 2.93 metri, e un apertura di 57°36’ per 
i conci e di 14°24’ per il concio di chiave. 
 
Figura 4 Geometria del rivestimento 
 
Particolare attenzione è stata dedicata alla modellazione dei giunti tra i conci. Nel rivestimento della 
linea 1,ogni concio è semplicemente affiancato ai due conci contigui all’interno dello stesso anello 
ed è collegato mediante spinotti plastici ad i conci ad esso affiancati, appartenenti agli anelli conti-
gui. Ogni concio possiede sei alloggi (tre sulla faccia anteriore e tre su quella posteriore) per gli spi-
notti di collegamento. Il concio di chiave invece possiede solo un alloggio per faccia.  
La disposizione dei conci nell’anello centrale riproduce esattamente la posizione dei conci 
dell’anello 4, così come le posizioni dei conci del primo e del terzo anello nel modello riproducono 
le posizioni dei conci degli anelli che seguono e precedono l’anello strumentato in galleria. 
La disposizione degli alloggi consente solo alcune posizioni reciproche degli anelli successivi. La 
posizione degli spinotti nei conci è stata riprodotta fedelmente nel modello del rivestimento, così 
come la rotazione reciproca degli anelli successivi nel rivestimento. 
E’ stata infine ipotizzata anche la presenza dello scudo della TBM, che occupa lo stesso volume 
della malta cementizia. 
La geometria dell’intero modello è presentata nella figura 5. 
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Figura 5 Geometria del modello analizzato 
 
6.4.2 Proprietà dei materiali 
 
Il terreno è stato modellato come un banco omogeneo di materiale elastico perfettamente plastico, 
con criterio di snervamento alla Mohr – Coulomb.  
Concordemente alle misure piezometriche effettuate in sito, per i primi 2 metri di profondità il ter-
reno è stato considerato asciutto, mentre per i restanti 33 metri è stata ipotizzata la totale saturazione 
del terreno stesso.  
Le proprietà fisico meccaniche del terreno sono state determinate in base alle indicazioni riportate 
nel paragrafo 5.2.  In funzione delle deformazioni attese è stato scelto un modulo elastico pari a 
50000 kPa 
Il calcestruzzo costituente i conci è stato modellato con un materiale a comportamento elastico line-
are. Il modulo elastico e quello di Poisson utilizzati sono stati dedotti dalle prove di carico effettuate 
prima del montaggio, descritte prima da Bilotta et al [2005 a] ed anche nel quinto capitolo di questa 
Tesi: sono stati fissati un modulo di Young pari a 30 GPa ed un coefficiente di Poisson pari a 0,23. 
La malta cementizia utilizzata durante lo scavo della linea 1 per intasare l’intercapedine tra lo scavo 
ed il rivestimento  ha un tempo di presa rapidissimo, pari a circa 3 minuti, secondo le indicazioni 
dell’impresa costruttrice della galleria. L’avanzamento della TBM per un tratto di lunghezza pari a 
quella di un anello (e quindi la fuoriuscita di un anello dallo scudo della TBM) ha una durata alme-
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no mezz’ora: questo significa che nel modello si può trascurare il transitorio in cui la malta passa 
dallo stato fluido allo stato solido.  
Non sono state effettuate prove che possano fornire indicazioni circa le proprietà meccaniche della 
malta: si è perciò scelto di assegnare una legge costitutiva di tipo elastico lineare alla malta, sce-
gliendo un modulo elastico un po’ più basso del calcestruzzo normalmente usato per le costruzioni, 
ovvero 20GPa. 
Lo scudo della macchina di scavo è stato infine modellato come un anello di materiale praticamente 
indeformabile. 
 
MATERIALE E [kPa] ν c' [kPa] Φ [°] γsat [kN/m3] γd[kN/m3] ρ[kN/m3] 
Terreno 50000 0,3 1 33 19 14,5 - 
Rivestimento 3,00E+07 0,23 - - - - 25 
Malta 2,00E+06 0,3 - - - - 20 
Scudo 1,00E+30 0 - - - - 20 
Tabella 1 Caratteristiche meccaniche dei materiali nel modello ad elementi finiti 
 
6.4.3 Fasi di calcolo  
 
Come precedentemente accennato, nello svolgimento di quest’analisi a ritroso si è preferito detta-
gliare maggiormente la geometria e le interazioni tra le parti costituenti il rivestimento, piuttosto 
che la geometria dello scavo e il comportamento deformativo del terreno. 
Prima di sviluppare il calcolo, sono state assegnate le condizioni al contorno del problema. I nodi 
appartenenti alle facce anteriori e posteriori del modello sono stati vincolati a non avere spostamenti 
lungo l’asse y, quelli appartenenti alle facce laterali sono stati vincolati a non avere spostamenti 
lungo l’asse x ed infine quelli appartenenti alla faccia inferiore sono stati vincolati a non avere spo-
stamenti in nessuna direzione. 
Una volta definito lo stato tensionale litostatico del terreno, nel primo passo di calcolo, è stato simu-
lato lo scavo della galleria semplicemente rimuovendo il cilindro di terreno che poi sarebbe stato 
occupato dalla malta e dal rivestimento. Contemporaneamente sono stati attivati gli elementi che 
schematizzano lo scudo. 
Il pelo libero della falda, in questo e nelle successive fasi di calcolo è stato fissato a 2 metri di pro-
fondità. La parete dello scavo è stata ipotizzata impermeabile.  
Tutti gli elementi del modello sono sottoposti al peso proprio. 
Nella fase di calcolo successiva, è stato simulato l’assemblaggio di tutti e tre gli anelli al di sotto di 
dello scudo. Per  convenzione gli anelli sono enumerati in funzione della loro fuoriuscita dallo scu-
do: quando in seguito si parlerà, in seguito di “primo”, “secondo”, o “terzo” anello, si vorrà indicare 
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semplicemente quello che fuoriesce per primo (secondo, terzo) dalla TBM. Inoltre,sempre per con-
venzione, si denomineranno “anteriori” le facce dei conci più distanti dal fronte di scavo. 
Gli anelli sono vincolati alla traslazione nel piano ortogonale all’asse della galleria, in corrispon-
denza degli alloggi dei connettori sulla facce verticali “libere” del rivestimento, e alla traslazione 
nel senso dell’asse della galleria in corrispondenza della faccia anteriore del primo anello. 
Nel passo successivo si è provveduto ad applicare sui conci del rivestimento la precompressione 
longitudinale indotta dai martinetti idraulici che spingono la TBM contro il fronte di scavo. Piutto-
sto che applicare un carico (procedura che nelle fasi di taratura del modello ha creato non pochi 
problemi)per simulare la spinta è stato applicato uno spostamento controllato, in direzione dell’asse 
della galleria sulla faccia posteriore dell’ultimo anello. Questa soluzione si è rivelata numericamen-
te molto più stabile. 
Lo spostamento è stato tarato in modo che tra gli anelli contigui si sviluppasse una tensione di inte-
razione molto prossima alle pressioni registrate nei martinetti durante le fasi di stazionamento della 
macchina mentre veniva installato l’anello strumentato: è stato applicato quindi uno spostamento di 
3.33E-5 metri, che ha generato una pressione di interazione tra gli anelli di circa 1000kPa. 
La fuoriuscita del primo anello è stata simulata nel passo successivo. Gli elementi dello scudo, in-
torno al primo anello sono stati rimossi e sostituiti da elementi di malta. Contemporaneamente è sta-
to rimosso il vincolo alla traslazione imposto nei punti appartenenti agli alloggi dei connettori sulla 
faccia posteriore dello stesso anello. Con le stessa procedura sono state simulate le e uscite del se-
condo e terzo anello nelle due fasi di calcolo successive. Nell’ultima fase è stato rimosso il vincolo 
alla traslazione imposto in corrispondenza degli alloggi dei connettori sulla faccia anteriore 
dell’ultimo anello. 
Sulla superficie interna ed esterna dell’anello di malta cementizia sono stati applicati dei carichi ra-
diali distribuiti, di intensità linearmente crescente con la profondità.  Il carico aumenta di 10,2 
kPa/m e vale 100 kPa in corrispondenza dell’asse della galleria. In questo modo si è inteso simulare 
la pressione che la malta esercita sulle pareti dello scavo e sul rivestimento, a seguito della sua inie-
zione. La stessa soluzione è stata adottata da Kasper e Meschke [2006] 
6.4.4 Interazioni tra le parti  
 
La peculiarità più evidente dei rivestimenti a conci prefabbricati è che essi sono costituiti da parti 
separate,mutuamente interagenti. Tra i conci appartenenti allo stesso anello l’interazione si  svilup-
pa grazie alla compressione anulare indotta dalle spinte del terreno. Gli anelli successivi sono colle-
gati dagli spinotti, ma esiste anche una forte compressione indotta dalle spinte della TBM, come 
mostrato nel capitolo 5, che consente anche l’interazione tra le facce dei conci. Trattandosi di bloc-
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chi di calcestruzzo affiancati è possibile immaginare che l’interazione sia di carattere attritivo, ov-
vero che i conci non scorrano l’uno sull’altro finché lo sforzo tangenziale sulle facce non superi una 
certa soglia, dipendente dalla compressione tra i conci.  
Il codice di calcolo Abaqus permette di riprodurre bene queste caratteristiche dei rivestimenti, per-
chè il modello può essere definito assemblando varie “parti”, tra di loro interagenti. La scelta del ti-
po di contatto tra le parti è ampia: per definire le relazioni costitutive che regolano le interazioni tra 
due parti si può infatti: 
1. definire un vincolo interno; 
2. definire un’interfaccia;  
3. definire un “contatto”. 
Ovviamente vincolare due parti, significa vincolare i nodi  più vicini, appartenenti a due superfici a 
contatto, ad avere i medesimi spostamenti.  
Quando si definisce un’interfaccia si inseriscono degli elementi finti “speciali”, detti appunto ele-
menti di interfaccia, ai quali si assegnano delle specifiche proprietà. Questa scelta è abbastanza one-
rosa dal punto di vista computazionale, ma è più semplice da definire matematicamente: l’aggiunta 
di nuovi elementi si traduce semplicemente nell’aggiunta di nuove equazioni nel sistema generale. 
La procedura collegata alla definizione di contatto è invece più complicata ma più completa, e fa 
uso dei cosiddetti “moltiplicatori lagrangiani”. Vengono definite le due superfici tra quali avviene il 
contatto; successivamente si definisce quale delle superfici sia la “master” e quale la “slave”: i nodi 
appartenenti alla superficie master sono i nodi di riferimento per l’algoritmo di calcolo che gestisce 
il contatto. Viene infatti definita una corrispondenza che collega ad ogni nodo della superficie 
“master”, i nodi della superficie “slave” più vicini.  Tra queste coppie di punti verranno definite le 
relazioni costitutive che definiscono il contatto simulando, tra ogni coppia di nodi, la presenza di 
una “molla” di assegnata rigidezza, costante o meno in funzione della forza d’interazione internoda-
le, che reagisce allo spostamento reciproco dei nodi. In altri termini, viene assegnata una legge spo-
stamento relativo – forza tra le coppie di punti. Vista la necessità di avere uno solo nodo della su-
perficie “master” assegnato ad ogni nodo della superficie “slave”, è necessario che quest’ultima sia 
discretizzata in maniera più fitta della master affinchè l’algoritmo di calcolo sia stabile. 
Oltre alle leggi “forza-spostamento”, nell’algoritmo possono essere definite anche delle limita-
zioni alla componente tangenziale alla superficie “master” della forza internodale, in funzione 
della componente normale alla superficie master: è possibile cioè assegnare dei criteri che limitino 
l’attrito tra le superfici. I legami più semplici tra le tensioni tangenziali limite e le pressioni agenti 
sono di tipo lineare, come viene mostrato nella figura 6. E’ anche possibile assegnare un valore 
τlim*,indipendente dalla pressione agente, che limiti superiormente il dominio.  
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Figura 6 Legami lineari tra tensioni tangenziali e pressioni nei nodi appartenenti a superfici a contatto. 
 
Nel modello che qui viene presentato, sono stati utilizzati sia i contatti, sia i vincoli tra nodi.  
Tra i conci appartenenti allo stesso anello, e tra i conci appartenenti ad anelli contigui è stata defini-
ta una legge di contatto attritiva che limita le tensioni tangenziali e una legge pressione-spostamento 
di tipo lineare. Il coefficiente di attrito della legge che fissa la tensione tangenziale limite è pari 
all’angolo di attrito del calcestruzzo. 
Anche in corrispondenza dei connettori tra gli anelli sono state imposte delle leggi di contatto: que-
sta scelta è stata operata per poter applicare un limite al taglio sopportato dai connettori, utilizzando 
le leggi che limitano le tensioni tangenziali. 
In particolare la legge che limita le tensioni tangenziali nei connettori è caratterizzata da un coeffi-
ciente di attrito molto elevato e da una tensione tangenziale limite τlim*,indipendente dalle forze in-
ternodali agenti: in pratica la tensione tangenziale limite, è, per ogni valore della forza internoda-
le,pari a τlim*.  
Il modulo del legame pressioni – spostamento è uguale per tutti i contatti ed è pari al modulo elasti-
co dei conci. 
La tabella 2 sintetizza i parametri utilizzati per definire i contatti. 
 
Contatto K α τlim* 
anello-anello 3,00E+07 0,364 - 
concio - concio 3,00E+07 0,364 - 
connettore 3,00E+07 10 9935
Tabella 2 Proprietà dei contatti nel modello utilizzato per l’analisi a ritroso 
 
I nodi appartenenti alla superficie esterna dello scudo e dell’anello di malta cementizia sono vinco-
lati ad avere gli stessi spostamenti dei nodi più prossimi, appartenenti alla parete dello scavo.  
I nodi della superficie esterna del rivestimento sono invece vincolati ad avere gli stessi spostamenti 
radiali dello scudo quando questo è attivo, e nelle fasi di calcolo successive, gli stessi spostamenti, 
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radiali e tangenziali, della malta. Questa ultima ipotesi equivale ad ipotizzare la perfetta aderenza 
malta-rivestimento.  
6.4.5 Discretizzazione  
 
La discretizzazione del modello è stata operata utilizzando elementi a forma di parallelepipedo, di 
tipo lineare. Gli elementi  utilizzati per il rivestimento, per la manta e per lo scudo sono di tipo 
C3D8, cioè con 8 nodi. Gli elementi del terreno sono invece del tipo C3D8P, che consentono anche 
la definizione della pressione neutra nei punti di Gauss. 
La scelta è caduta su questo tipo di elementi per modellare il rivestimento al fine di prevenire i pro-
blemi che insorgono quando si usano elementi di tipo quadratico per le parti sulle quali vengono an-
che definiti dei contatti. Questa necessità ha condizionato la scelta degli elementi per le altre parti 
del modello.  
La discretizzazione dei conci è stata condotta cercando di infittire la maglia di nodi sulle superfici 
“master”, per i problemi descritti nel paragrafo riguardante i contatti tra le parti. 
In totale sono stati utilizzati 2952 elementi per schematizzare il rivestimento. 
Gli anelli di malta e lo scudo sono stati discretizzati in maniera uniforme, utilizzando per la malta 
8000 elementi, e per lo scudo900elementi. 
La discretizzazione del terreno infine è stata notevolmente infittita nei pressi dello scavo, zona nella 
quale sono più elevati i gradienti di deformazione. Sono stati utilizzati quindi 29400 elementi. 
Il modello si compone quindi di circa 41300 elementi.  
Un’analisi competa ha richiesto, su un calcolatore con un processore dotato di una frequenza di cal-
colo di 2.8GHz e con una memoria RAM di 1Gigabite, circa 24 ore.  
 
6.5 Risultati dell’analisi. 
 
L’analisi a ritroso è stata condotta per tentativi, ricercando la configurazione di parametri variabili 
che consentisse di riprodurre meglio le deformazioni misurate nei conci. Sono stati fatti variare : 
• il modulo elastico della malta; 
• la pressione sulla malta alla profondità dell’asse della galleria; 
• il gradiente di pressione sulla malta; 
• l’intensità della spinta dei martinetti sul rivestimento. 
Come è stato esposto nel precedente paragrafo, il processo di montaggio dell’anello simulato 
nell’analisi è sostanzialmente diverso da quello reale: sarebbe stato estremamente oneroso,dal punto 
di vista computazionale simulare esattamente la compressione dei singoli conci dopo la loro instal-
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lazione, e si è quindi scelto di ipotizzare che la compressione degli anelli avvenga quando gli stessi 
sono già assemblati.  
Nelle elaborazioni mostrate in questo paragrafo sono state quindi confrontate le deformazioni che si 
sono sviluppate, nella realtà e nell’analisi, successivamente al montaggio. Le deformazioni “misura-
te”, quindi, sono la differenza tra le deformazioni misurate quando la macchina di scavo era ormai 
lontana (ovvero quelle registrate in data 18-5-2005) e le deformazioni misurate alla fine 
dell’assemblaggio dell’anello strumentato ; le deformazioni “calcolate” sono la differenza tra le de-
formazioni calcolate al termine dell’ultima fase di calcolo e quelle calcolate al termine della fase 
nella quale il rivestimento viene compresso dalle spinte sulla faccia posteriore del terzo anello. 
Sono state calcolate anche le sollecitazioni in alcune sezioni degli anelli del rivestimento schema-
tizzato nell’analisi ad Elementi Finiti,elaborando i risultati delle analisi.  
Il codice di calcolo Abaqus, fornisce i valori delle pressioni di interazione sulle facce di contatto tra 
le parti e i valori del tensore delle tensioni in tutti i punti di integrazione(e, per interpolazione, in 
tutti i nodi).  Il calcolo delle sollecitazioni nel rivestimento è stato condotto integrando i valori 
delle pressioni sulle facce di contatto e delle tensioni normali alle sezioni, per le sezioni interne ai 
conci. Si è ipotizzato che la tensione agente in corrispondenza del singolo nodo fosse costante in un 
“area di influenza”, circostante il nodo stesso,come è mostrato nella figura 7. Nella medesima figu-
ra, i cerchi neri rappresentano i nodi, le zone rosse si riferiscono ai nodi di spigolo, quelle verdi ai 
nodi di bordo, le azzurre ai nodi interni: vista la regolarità della maglia si è ipotizzato che le aree 
“interne”,“di bordo” e “di spigolo” rispettassero la proporzione reciproca 1;1/2;1/4. 
Il prodotto tra la tensione normale alla sezione nel nodo e l’area della zona d’influenza rappresenta 
nell’elaborazione la forza agente sulla zona considerata. La somma delle forze è stata considerata 
pari allo sforzo normale agente nella sezione, la somma dei prodotti delle forze per la distanza del 
nodo dall’asse longitudinale baricentrico della sezione è stata considerata pari al momento flettente 
nella sezione.  
 
Figura 7 Aree d’influenza dei nodi ipotizzate per il calcolo delle sollecitazioni 
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Il grafico in figura 8 mostra il confronto tra le deformazioni calcolate nell’analisi a ritroso e le de-
formazioni misurate con gli estensimetri a corda vibrante installati nei conci. L’accordo è soddisfa-
cente, tranne che in alcune sezioni. Bisogna ricordare che nell’analisi si è ipotizzata una distribuzio-
ne di pressioni nella malta cementizia ad andamento idrostatico, mentre nella realtà, come conferma 
la figura12 del capitolo 4, la distribuzione delle pressioni sul rivestimento (e quindi anche delle 
pressioni nella malta) può essere qualunque.  
L’accordo tra risultati dell’analisi e dati sperimentali (o meglio tra la procedura di analisi mostrata 
in questo capitolo e quella descritta nel capitolo precedente) è soddisfacente anche se si confrontano 
le sollecitazioni calcolate in corrispondenza delle facce di contatto tra i conci (figure 9 e 10).  
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Figura 8 Confronto tra le deformazioni calcolate con l’analisi a ritroso e le misure presentate nel capitolo 5 
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Figura 9 Confronto tra gli sforzi normali calcolati con l’analisi a ritroso e quelli dedotti nel capitolo 5 
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Figura 10 Confronto tra i momenti flettenti calcolati con l’analisi a ritroso e quelli dedotti nel capitolo 5 
 
 
L’ analisi ad elementi finiti fornisce valori di sforzo normale leggermente superiori a quelli dedotti 
direttamente dai dati sperimentali, ma l’andamento dei diagrammi è lo stesso. 
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Anche i momenti flettenti nei giunti, calcolati con le due procedure, sono confrontabili soprattutto 
considerando che si tratta di valori bassi (il massimo momento flettente calcolato con l’analisi FEM 
è di 35kN·m, quello calcolato direttamente dalle misure è di 18 kN·m). 
Nonostante non si conoscesse l’esatta distribuzione delle pressioni nella malta cementizia, è stato 
quindi possibile riprodurre lo stato di sollecitazione nel rivestimento, grazie alla modellazione det-
tagliata del rivestimento e del processo di scavo.  
A differenza della procedura incrementale, l’analisi ad elementi finiti consente anche di calcolare le 
sollecitazioni in tutte le sezioni dei conci, non solo sulle facce che costituiscono i giunti: nello stu-
dio presentato in questo paragrafo si è provveduto a calcolare le sollecitazioni nelle sezioni che si 
trovano in corrispondenza delle imposte, dell’arco rovescio, della calotta, e nelle sezioni che si tro-
vano ad un anomalia pari a 45°, 135°, 225° e 315°, a partire dall’imposta destra. 
Questa possibilità consente di verificare che, in alcune sezioni “interne” dei conci gli sforzi normali 
minimi sono più bassi che nei giunti: lo sforzo normale minimo è di circa 400kN. Anche lo sforzo 
normale massimo, che è pari a 950kN e si verifica all’imposta sinistra, è maggiore dello sforzo 
normale massimo calcolato in corrispondenza dei giunti (si veda in proposito la figura 11). 
Nel grafico riguardante i momenti flettenti,presentato nella figura 12, le posizioni dei giunti sono 
state segnalate con dei cerchi neri per evidenziare come la loro presenza influisca sulla distribuzione 
dei momenti flettenti: i giunti non si comportano da cerniere strutturali, grazie allo stato di coazione  
tra i conci contigui indotto dagli sforzi normali di compressione, ma contribuiscono comunque a ri-
durre la sollecitazione flettente, che è più elevata nelle sezioni interne dei conci. Il massimo mo-
mento flettente si verifica in corrispondenza dell’imposta sinistra ed è pari a 50 kN·m. 
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Figura 11 Sforzi normali calcolati nel rivestimento nell’analisi a ritroso 
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Figura 12 Momenti flettenti calcolati nel rivestimento nell’analisi a ritroso 
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6.6 Conclusioni 
 
Il metodo degli elementi finiti si è confermato un utile strumento per simulare la costruzione di una 
galleria. Nell’analisi presentata in questo capitolo sono stati riprodotti lo scavo, l’installazione del 
rivestimento e l’interazione tra quest’ultimo, la malta ed il terreno, considerando uno stato di ten-
sione e deformazione tridimensionale. 
L’utilizzo del metodo dei moltiplicatori lagrangiani per modellare i contatti tra superfici, ha consen-
tito di schematizzare il rivestimento come una struttura composta da parti separate, interagenti sulle 
reciproche superfici di contatto: è stata quindi riprodotta una caratteristica peculiare dei rivestimenti 
a conci giuntati, generalmente trascurata nella modellazione ad elementi finiti di questo tipo di 
strutture. 
Schematizzando in maniera dettagliata la geometria del rivestimento, l’interazione tra i conci e  
giunti strutturali tra gli anelli, è stato possibile riprodurre in maniera abbastanza soddisfacente i ri-
sultati della sperimentazione descritta nel precedente capito di questa Tesi.  
Le sollecitazioni agenti nel rivestimento, calcolate con il metodo degli elementi finiti sono molto 
simili a quelle calcolate con la procedura descritta nel precedente capitolo: questo risultato verifica 
la validità del modello,che ha non poche novità rispetto alle indicazioni presenti nella letteratura 
scientifica,  presentato in questo capitolo per schematizzare il problema dell’analisi dell’interazione 
tra il rivestimento, la malta ed il terreno. 
L’analisi proposta ha permesso di verificare che le sollecitazioni nelle sezioni piene dei conci sono 
talvolta più gravose di quelle che si verificano nei giunti: gli sforzi normali minimi sono infatti più 
bassi, mentre i momenti flettenti massimi sono più elevati. Questa conclusione suggerisce che le 
sperimentazioni su conci di rivestimento dovrebbero essere progettate in modo da poter calcolare le 
sollecitazioni anche nelle sezioni piene dei segmenti componenti la struttura, e non solo sulle facce 
a contatto nei giunti. 
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CAPITOLO 7  CONCLUSIONI 
 
7.1  Sommario e Conclusioni della Tesi 
 
La presente Tesi è dedicata allo studio del comportamento dei rivestimenti di gallerie a conci pre-
fabbricati, sottoposti ad azioni statiche. 
Il lavoro può essere suddiviso in due parti: nella prima, composta dai capitoli dal primo al quarto, 
vengono esaminate le informazioni disponibili in letteratura, al fine definire quali siano i parametri 
più significativi per l’analisi delle sollecitazioni nei rivestimenti a conci prefabbricati. La seconda 
parte, composta dai capitoli restanti, è dedicata all’esame e all’analisi dei dati sperimentali dedotti 
dal monitoraggio di quattro anelli di rivestimento strumentati, installati nel rivestimento della nuova 
Linea 1 della metropolitana di Napoli. 
Più specificamente,nel primo capitolo è stato introdotto il tema della ricerca, ovvero lo studio del 
comportamento dei rivestimenti montati a tergo delle Tunnel Boring Machines, utilizzate sempre 
più frequentemente per lo scavo di gallerie superficiali in ambito urbano. E’ stato poi precisato 
l’argomento della Tesi: i rivestimenti di gallerie superficiali, a conci prefabbricati, sottoposti ad a-
zioni statiche, ovvero quelle derivanti dall’interazione tra il terreno ed il rivestimento. Non sono sta-
te quindi considerate le azioni derivanti dalle forze d’inerzia, che si generano durante i terremoti. 
Nel secondo capitolo sono state descritte le peculiarità tecnologiche delle macchine che operano lo 
scavo, individuando due tipi di TBM: le “Slurry Shield” e le “Earth Pressure Balance”. Le prime 
sono generalmente utilizzate per scavi in terreni molto permeabili, nei quali i fanghi bentonitici rie-
scono a formare sul fronte di scavo una membrana detta “cake”, spessa alcuni centimetri, che ne 
migliora la stabilità e ne riduce localmente la permeabilità. In queste macchine il materiale di sma-
rino viene temporaneamente mantenuto in una camera non completamente piena, che si trova im-
mediatamente alle spalle,della testa fresante. Nelle “Earth Pressure Balance” questa camera è invece 
completamente piena e viene mantenuta ad una pressione tale da sostenere, tramite la testa fresante, 
il fronte di scavo. Questo sistema, molto versatile, consente di utilizzare le E.P.B. praticamente in 
qualunque terreno. 
Nello stesso capitolo sono state descritte le particolarità costruttive dei rivestimenti che vengono 
messi in opera a tergo delle TBM: queste strutture sono composte da conci prefabbricati in calce-
struzzo armato che,assemblati,formano una serie di anelli circolari. La disposizione degli anelli suc-
cessivi,sistemati in modo che i giunti longitudinali non siano mai affiancati, conferisce alla struttura 
finale una forma simile a quella delle strutture in muratura. Particolare risalto viene dato alle tipolo-
gie di giunti tra i conci, visto che la modellazione di questi elementi è uno dei passaggi chiave nella 
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schematizzazione del problema in fase di analisi. E’ stato sottolineato che i conci di uno stesso anel-
lo possono essere semplicemente affiancati oppure bullonati; i conci appartenenti ad anelli contigui 
possono essere invece collegati mediante bulloni o spinotti. Le particolari dei giunti ed i sistemi di 
bullonatura condizionano la risposta del rivestimento alla sollecitazione in campo statico.  
Il capitolo 3 presenta un compendio dei modelli proposti in letteratura per analizzare l’interazione 
tra il terreno ed il rivestimento di gallerie, in condizioni statiche.  
I modelli sono stati raggruppati in tre grandi categorie:  
a) modelli empirici;  
b) modelli monodimensionali, ovvero quelli che analizzano semplicemente il rivestimento co-
me sottoposto ad un sistema di carichi auto-equilibrato, senza considerare esplicitamente la 
presenza del terreno, e quelli che schematizzano il terreno come un letto di molle indipen-
denti di assegnata rigidezza oppure;  
c) modelli di continuo, ovvero quelli che schematizzano il terreno come un continuo di asse-
gnate relazioni costitutive.  
I primi sono stati proposti per gallerie in roccia, e non possono quindi non possono praticamente 
mai essere utilizzati per gallerie in area urbana.  
Tra i modelli monodimensionali, quelli che analizzano semplicemente il rivestimento come sottopo-
sto ad un sistema di carichi autoequilibrato, trascurano l’interazione rivestimento-terreno, ovvero la 
caratteristica principale del problema in esame: non sono quindi indicati a stimare le sollecitazioni 
agenti nella struttura. 
Nel capitolo si esplicita il motivo per il quale dovrebbero essere preferiti i metodi che portano e-
spressamente in conto l’influenza del terreno, e che affrontano il problema come un vero problema 
di interazione,quindi i metodi derivanti da modelli nei quali il terreno è schematizzato come un con-
tinuo deformabile o come un letto di molle . (Schultze e Duddeck, 1964; Wood, 1975; Einstein-
Schwartz , 1979; Metodo delle Curve Convergenza Confinamento). L’analisi dei risultati restituiti 
dai vari metodi ha permesso di suggerire l’utilizzo degli ultimi due metodi citati quando si vogliano 
effettuare delle stime di massima delle sollecitazioni perché il metodo di Wood sembra assegnare 
una rigidezza flessionale eccessiva al sistema rivestimento- terreno, mentre già Duddeck ed Er-
dmann (1982) avevano dimostrato poi che il metodo di Shultze e Duddeck è troppo conservativo ri-
spetto agli altri. 
Tutti i metodi analizzati sono nati per studiare rivestimenti di gallerie scavate con metodologie tra-
dizionali e presuppongono quindi che il rivestimento sia monolitico: è stata perciò richiamata la 
conclusione di Lee e Ge [2001], secondo i quali la disposizione dei giunti nei rivestimenti segmen-
tati influenza poco i momenti flettenti nel rivestimento, sia in termini di distribuzione della solleci-
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tazione, sia in termini di valori assunti, e che il numero di giunti nell’anello di rivestimento ha 
un’influenza scarsissima, sensibile solo se la rigidezza dei giunti è molto ridotta. 
Per questo sono stati illustrati alcuni dei metodi, proposti nella letteratura scientifica per stimare la 
rigidezza flessionale di un anello continuo “equivalente” al rivestimento a conci giuntati. 
 
Il capitolo 4 è  stato dedicato all’esame delle evidenze sperimentali, dedotte dal monitoraggio di o-
pere in vera grandezza, pubblicate nella letteratura tecnica e scientifica. Sono stati analizzati  venti-
sette rapporti di monitoraggio di gallerie rivestite con conci prefabbricati, che recassero informazio-
ni sulla natura dei terreni attraversati dalla galleria, sui carichi e sulle sollecitazioni agenti nei rive-
stimenti.  
Il confronto tra le sollecitazioni misurate e le previsioni dei metodi di calcolo esposti nel capitolo 
precedente, ha permesso di dimostrare che i metodi di solito utilizzati nella pratica tecnica sono lar-
gamente conservativi. 
L’analisi comparativa dei dati del monitoraggio ha consentito inoltre di dimostrare che: 
• le gallerie realizzate sotto falda devono sostenere tutto il carico indotto dal peso dell’acqua;  
• il carico medio agente sul rivestimento oscilla tra il 60% ed il 100%  della tensione litostati-
ca totale media del terreno, calcolata alla profondità della galleria; 
• i diagrammi di carico agenti sui rivestimenti non sono ripetitivi, e che quindi l’ipotesi, co-
mune a molti metodi, che sul rivestimento agisca lo stato tensionale litostatico (o una quanti-
tà da questo direttamente ricavabile) è errata.  
Negli anelli di rivestimento prefabbricati, i singoli conci possono infatti trovarsi in qualunque posi-
zione nell’anello lungo il tracciato e sono per questo armati tutti allo stesso modo: il valor minimo 
atteso dello sforzo normale e il valore massimo  del momento flettente sono perciò sufficienti a di-
mensionare il generico concio. 
Utilizzando i dati a disposizione è stato possibile proporre un metodo “empirico” per la stima pre-
liminare degli sforzi normali minimi e i momenti flettenti massimi nei rivestimenti, che permette 
quindi di effettuare il dimensionamento preliminare dei conci. Il metodo, seppur semplice, conside-
ra esplicitamente il rapporto tra la rigidezza del terreno e quella del rivestimento, e quindi, 
l’interazione tra questi due elementi, oltre che le caratteristiche fisiche del terreno, la geometria del-
lo scavo e le caratteristiche dei giunti nel rivestimento. 
 
Nel capitolo 5 è stato descritto il monitoraggio effettuato su quattro anelli di rivestimento della nuo-
va linea ferroviaria metropolitana della città di Napoli (la cosiddetta Linea 1). I sei conci costituenti 
gli anelli sono stati strumentati con cinque estensimetri a corda vibrante, collegati poco prima del 
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getto di calcestruzzo alla gabbia d’armatura. Le misure ottenute sono state rielaborate per tener con-
to dell’influenza delle variazioni di temperatura sugli strumenti di misura. 
 L’osservazione e l’analisi delle misure di deformazioni dei conci ha fornito indicazioni utili sia ri-
guardo alle tecniche di monitoraggio, sia riguardo all’interpretazione dei dati. 
La disposizione degli estensimetri nei conci si è rivelata corretta, perché ha consentito di determina-
re le sollecitazioni nel rivestimenti. Si è notato però  che se fosse stato predisposto un maggior nu-
mero di estensimetri, l’analisi dello stato tensionale nei conci sarebbe stato molto più semplice. 
L’esperienza maturata ha consentito di suggerire che in ogni concio andrebbero disposti almeno 12 
estensimetri, quando si voglia determinare lo stato tensionale in un concio di rivestimento. Maggiori 
dettagli circa la disposizione degli estensimetri consigliata sono riportate nelle conclusioni del capi-
tolo. 
Per analizzare correttamente le misure si sono dimostrate necessarie le informazioni circa le defor-
mazioni e le spinte indotte dai martinetti della TBM, raccolte durante le fasi di assemblaggio 
dell’anello. Ricordando anche le indicazioni di Blom [2002](che ha dedotto lo stato tensionale in un 
rivestimento a conci prefabbricati strumentati con estensimetri sottraendo le deformazioni sviluppa-
tesi durante l’assemblaggio dell’anello a quelle registrate durante l’interazione tra il rivestimento ed 
il terreno), si può concludere che le deformazioni prodotte dal processo di assemblaggio sono 
un’informazione preziosa qualunque sia la procedura utilizzata per analizzare le deformazioni di ri-
vestimenti a conci prefabbricati.  
Le sollecitazioni agenti nel rivestimento sono state calcolate, utilizzando un metodo che tiene espli-
citamente conto della non linearità geometrica insita nel processo di messa in opera della struttura e 
della non planeità dello stato di sforzo e dello stato di deformazione che si verifica nei conci durante 
le prime fasi di esercizio in galleria. E’ stato così possibile evidenziare che lo stato di sollecitazione 
negli anelli strumentati varia poco dopo la cementazione dell’anello al terreno mediante la malta: in 
pratica si può concludere che il rivestimento appare “sigillato” dalla malta stessa nelle condizioni in 
cui si trova dopo l’uscita dalla TBM. Gli sforzi normali e i momenti flettenti calcolati sono confron-
tabili con le sollecitazioni deducibili mediante il metodo delle curve convergenza confinamento. In 
particolare i momenti calcolati sono più bassi di quelli deducibili nell’ipotesi di rivestimento mono-
litico, a causa dell’influenza dei giunti sulla rigidezza flessionale dell’anello. Nei giunti, comunque, 
il momento non è mai nullo: viene quindi confermata la tesi di Lee e Ge [2001] prima citata.  Gli 
sforzi normali minimi e i momenti flettenti massimi calcolati sono in buon accordo con gli abachi di 
progetto proposti nel capitolo 4. 
E’ stato inoltre verificato che le spinte longitudinali sugli anelli,indotte sono la sollecitazione più in-
tensa.  
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La linea monitorata si compone di due gallerie, disposte ad una distanza pari a una volta e mezza il 
diametro delle gallerie stesse. L’analisi delle misure ha consentito di verificare che l’influenza dello 
scavo della seconda galleria su quella già realizzata è rilevante.  
 
Nel capitolo 6 è stata presentata un’analisi a ritroso delle misure di deformazione, riportate nel capi-
tolo precedente. Il metodo degli elementi finiti si è confermato un utile strumento per simulare la 
costruzione di una galleria. Schematizzando in maniera dettagliata la geometria del rivestimento, 
l’interazione tra i conci di uno stesso anello e i giunti strutturali tra gli anelli, è stato possibile ripro-
durre in maniera abbastanza i risultati della sperimentazione descritta nel precedente capito di que-
sta Tesi.  
Le sollecitazioni agenti nel rivestimento, calcolate con il metodo degli elementi finiti, sono molto 
simili a quelle dedotte nel precedente capitolo: questo risultato verifica la validità del modello ad 
elementi finiti utilizzato,che ha non poche novità rispetto alle indicazioni presenti nella letteratura 
scientifica. 
L’analisi proposta ha permesso di verificare che le sollecitazioni nelle sezioni piene dei conci sono 
più gravose di quelle che si verificano nei giunti: gli sforzi normali minimi sono infatti più bassi , 
mentre i momenti flettenti massimi sono più elevati. Questa conclusione conferma l’indicazione da-
ta nelle conclusioni del quinto capitolo circa la necessità di disporre estensimetri  sia nelle zone più 
interne dei conci, sia nei pressi delle facce laterali quando si vogliano strumentare dei conci prefab-
bricati per il  rivestimento di gallerie.  
 
7.2 Possibili sviluppi del tema di ricerca trattato 
 
Questa Tesi ha consentito di ricavare utili informazioni sui metodi di monitoraggio dei rivestimenti 
a conci prefabbricati, ha mostrato l’importanza dell’analisi dei dati sperimentali nella verifica dei 
metodi di analisi esistenti e nella definizione di nuovi metodi. Sembra quindi naturale indicare come 
sviluppo di questa tesi la raccolta di nuovi dati sperimentali, dalla letteratura scientifica o, preferi-
bilmente, dal monitoraggio di nuove gallerie.  
I dati sperimentali potrebbero essere utilizzati anche per verificare ed affinare il metodo di previsio-
ne delle sollecitazioni proposto nel quarto capitolo di questo lavoro di Tesi. 
Il monitoraggio di nuove gallerie dovrebbe tener conto delle indicazioni date nelle conclusioni del 
quinto capitolo; sarebbe inoltre auspicabile che al monitoraggio delle deformazioni venisse affian-
cata la misura delle pressioni agenti sul rivestimento, per ricavare informazioni circa lo stato tensio-
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nale nella malta. La misura dovrebbe essere effettuate con celle di carico del tipo “pad type”, per i 
motivi espressi nel capitolo 4 di questa Tesi. 
E’ opinione dello scrivente che i dati sperimentali relativi alla Linea 1 possano essere utilizzati, in-
sieme alle misure di deformazione nel terreno raccolte nel monitoraggio presentato all’inizio del 
capitolo 5, per analisi a ritroso più raffinate di quella proposta in questa Tesi, dalle quali si potreb-
bero ricavare nuove indicazioni circa l’interazione tra il rivestimento e il terreno. 
La ricerca sui rivestimenti a conci prefabbricati dovrebbe puntare alla definizione di un metodo di 
analisi che consideri tutti gli elementi che caratterizzano il problema, ovvero le particolarità struttu-
rali del rivestimento, lo stato tensionale nella malta dopo la sua iniezione, le deformazioni provocate 
nel terreno dallo scavo e, ovviamente, l’interazione tra questi tre componenti. Questo risultato potrà 
essere raggiunto solo integrando le conoscenze acquisite in tre branche dell’ingegneria civile, ovve-
ro l’ingegneria strutturale, la meccanica dei fluidi e la geotecnica. 
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Allegato 1. Diagrammi omessi nel capitolo 5 
Maturazione e stoccaggio in magazzino. 
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Figura 1 Deformazioni del Concio B anello 1, fase di maturazione 
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Figura 2 Deformazioni del Concio C anello 1, fase di maturazione 
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Figura 3 Deformazioni del Concio D anello 1, fase di maturazione 
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Figura 4 Deformazioni del Concio E anello 1, fase di maturazione 
Deformazioni concio F anello 1 GETTO E MATURAZIONE
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Figura 5 Deformazioni del Concio F anello 1, fase di maturazione 
 
Deformazioni concio G anello 1 GETTO E MATURAZIONE
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Figura 6 Deformazioni del Concio G anello 1, fase di maturazione 
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Figura 7 Deformazioni del Concio B anello 2, fase di maturazione 
concio C anello 2 getto e maturazione
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Figura 8 Deformazioni del Concio C anello 2, fase di maturazione 
 
 
 
 
concio D anello 2 getto e maturazione
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Figura 9 Deformazioni del Concio  anello 2, fase di maturazione 
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Figura 10 Deformazioni del Concio F anello 2, fase di maturazione 
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Figura 11 Deformazioni del Concio G anello 2, fase di maturazione 
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Figura 12 Deformazioni del Concio B anello 3, fase di maturazione 
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Figura 13 Deformazioni del Concio D anello 3, fase di maturazione 
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Figura 14 Deformazioni del Concio E anello 3, fase di maturazione 
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Figura 15 Deformazioni del Concio F anello 3, fase di maturazione 
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Figura 16 Deformazioni del Concio G anello 3, fase di maturazione 
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Figura 17 Deformazioni del Concio B anello 4, fase di maturazione 
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Figura 18 Deformazioni del Concio C anello 4, fase di maturazione 
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Figura 19 Deformazioni del Concio D anello 4, fase di maturazione 
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Figura 20 Deformazioni del Concio E anello 4, fase di maturazione 
 Prove di carico 
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Figura 21 Diagrammi carico-deformazioni delle prove di carico per i conci appartenenti all’anello 1 
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Figura 22 Diagrammi carico-deformazioni delle prove di carico per i conci appartenenti all’anello 2 
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Figura 23 Diagrammi carico-deformazioni delle prove di carico per i conci appartenenti all’anello 3 
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Figura 24 Diagrammi carico-deformazioni delle prove di carico per i conci appartenenti all’anello 4 
Assemblaggio ed esercizio in galleria 
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Figura 25 Deformazioni del Concio B anello 3, durante il montaggio  
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Figura 26 Deformazioni del Concio C anello 3, durante il montaggio 
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Figura 27 Deformazioni del Concio D anello 3, durante il montaggio 
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Figura 28 Deformazioni del Concio E anello 3, durante il montaggio 
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Figura 29 Deformazioni del Concio F anello 3, durante il montaggio 
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Figura 30 Deformazioni del Concio G anello 3, durante il montaggio 
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Figura 31 Deformazioni del Concio B anello 4, durante il montaggio 
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Figura 32 Deformazioni del Concio C anello 4, durante il montaggio 
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Figura 33 Deformazioni del Concio D anello 4, durante il montaggio 
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Figura 34 Deformazioni del Concio E anello 4, durante il montaggio 
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Figura 35 Deformazioni del Concio F anello 4, durante il montaggio 
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Figura 36 Deformazioni del Concio G anello 4, durante il montaggio 
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Figura 37 Deformazioni del concio B anello 3 in funzione della temperatura, fase di stoccaggio in magazzino 
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Figura 38 Deformazioni del concio C anello 3 in funzione della temperatura, fase di stoccaggio in magazzino 
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Figura 39 Deformazioni del concio D anello 3 in funzione della temperatura, fase di stoccaggio in magazzino 
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Figura 40 Deformazioni del concio E anello 3 in funzione della temperatura, fase di stoccaggio in magazzino 
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Figura 41 Deformazioni del concio F anello 3 in funzione della temperatura, fase di stoccaggio in magazzino 
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Figura 42 Deformazioni del concio C anello 3 in funzione della temperatura, fase di stoccaggio in magazzino 
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Figura 43 Deformazioni del concio B anello 4 in funzione della temperatura, fase di stoccaggio in magazzino 
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Figura 44 Deformazioni del concio C anello 4 in funzione della temperatura, fase di stoccaggio in magazzino 
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Figura 45 Deformazioni del concio Danello 4 in funzione della temperatura, fase di stoccaggio in magazzino 
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Figura 46 Deformazioni del concio E anello 4 in funzione della temperatura, fase di stoccaggio in magazzino 
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Figura 47 Deformazioni del concio G anello 4 in funzione della temperatura, fase di stoccaggio in magazzino 
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Figura 48 Deformazioni del concio B anello 3 in funzione della temperatura, fase di esercizio in galleria 
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Figura 49 Deformazioni del concio C anello 3 in funzione della temperatura, fase di esercizio in galleria 
deformazioni concio D anello 3 marzo 2006-giugno 2006
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Figura 50 Deformazioni del concio D anello 3 in funzione della temperatura, fase di esercizio in galleria 
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Figura 51 Deformazioni del concio E anello 3 in funzione della temperatura, fase di esercizio in galleria 
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Figura 52 Deformazioni del concio F anello 3 in funzione della temperatura, fase di esercizio in galleria 
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Figura 53 Deformazioni del concio G anello 3 in funzione della temperatura, fase di esercizio in galleria 
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Figura 54 Deformazioni del concio B anello 4 in funzione della temperatura, fase di esercizio in galleria 
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Figura 55 Deformazioni del concio C anello 4 in funzione della temperatura, fase di esercizio in galleria 
deformazioni concio D anello 4 marzo 2006-giugno 2006
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Figura 56 Deformazioni del concio D anello 4 in funzione della temperatura, fase di esercizio in galleria 
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Figura 57 Deformazioni del concio E anello 4 in funzione della temperatura, fase di esercizio in galleria 
deformazioni concio F anello 4 marzo 2006-giugno 2006
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Figura 58 Deformazioni del concio F anello 4 in funzione della temperatura, fase di esercizio in galleria 
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Figura 59 Deformazioni del concio G anello 4 in funzione della temperatura, fase di esercizio in galleria 
 
Montaggio al di sotto dello scudo della TBM (misure ri-elaborate) 
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Figura 60 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio B anello 3  
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Figura 61 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio C anello 3 
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Figura 62 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio D anello 3 
concio E anello 3deformazioni al montaggio corrette
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Figura 63 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio E anello 3 
 concio F anello 3 deformazioni al montaggio corrette
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Figura 64 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio F anello 3 
concio G anello 3 deformazioni al montaggio corrette
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Figura 65 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio G anello 3 
 
concio B anello 4 deformazioni al montaggio corrette
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Figura 66 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio B anello 4 
concio C anello 4 deformazioni al montaggio corrette
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Figura 67 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio C anello 4 
concio D anello 4 deformazioni al montaggio corrette
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Figura 68 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio D anello 4 
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Figura 69 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio E anello 4 
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Figura 70 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio F anello 4 
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Figura 71 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio G anello 4 
Esercizio in galleria (misure ri-elaborate) 
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Figura 72 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio B anello 3 ( 
esercizio in galleria) 
concio C anello 3 esercizio in galleria misure corrette
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Figura 73 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio C anello 3             
( esercizio in galleria) 
concio D anello 3 esercizio in galleria misure corrette
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Figura 74 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio D anello 3             
( esercizio in galleria) 
 
concio E anello 3 esercizio in galleria misure corrette
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Figura 75 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio E anello 3              
( esercizio in galleria) 
 
concio F anello 3 esercizio in galleria misure corrette
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Figura 76 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio F anello 3              
( esercizio in galleria) 
concio G anello 3 esercizio in galleria misure corrette
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Figura 77 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio C anello 3             
( esercizio in galleria) 
 
 
concio B anello 4 esercizio in galleria misure corrette
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Figura 78 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio B anello 4              
( esercizio in galleria) 
 
concio C anello 4 esercizio in galleria misure corrette
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Figura 79  Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio C anello 4              
( esercizio in galleria) 
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Figura 80 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio C anello 4              
( esercizio in galleria) 
concio E anello 4 esercizio in galleria misure corrette
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Figura 81 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio E anello 4              
( esercizio in galleria) 
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Figura 82 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio F anello 4              
( esercizio in galleria) 
 
. 
concio G anello 4 esercizio in galleria misure corrette
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Figura 83 Deformazioni corrette dall’errore indotto dalle variazioni di temperatura del concio G anello 4              
( esercizio in galleria) 
 
 
 
Concio B Concio E
3 4 1 2
3/2/05 17.13 14,79633 -17,5739 -35,2751 -34,7823 50,46372845
3/2/05 17.25 29,82893 -38,6934 -46,7084 -39,5339 52,62483468
1 2 3 4 5 3/2/05 17.30 32,81822 -31,9474 -37,6512 -33,8335 47,86681849
3/2/05 17.38 -11,1772 -2,6724 -16,3153 -17,5785 99,03707 3/2/05 17.41 35,8018 -33,3909 -37,6512 -31,4636 46,56689565
3/2/05 17.45 -17,2795 -18,5335 -13,8703 -2,6724 100,0114 3/2/05 17.44 37,29146 -30,9856 -36,7004 -30,99 46,56689565
3/2/05 17.58 -49,3826 -55,681 25,66013 -9,9488 147,1373 3/2/05 17.56 -8,02493 -71,3212 -92,1821 -77,0222 97,80986524
concio C concio F
1 2 3 4
3 4 1 2 5
3/2/05 17.23 -15,2807 -13,1305 -5,49061 -2,2212 74,39703 3/2/05 17.30 -39,2068 -13,5791 -9,09313 7,512605 44,04593607
3/2/05 17.30 -20,1111 -16,6811 -10,9962 -10,3928 87,22122
5
5
-38,1455 -12,6708 -9,09313 4,931813 55,60120138
3/2/05 17.43 -19,2318 -15,1586 -28,715 22,03844 87,22122 3/2/05 17.47 -37,0841 -11,7625 -9,09313 2,351021 67,15646669
3/2/05 17.52 -19,2318 -15,1586 -28,159 22,03844 86,74785 3/2/05 17.56 -41,1404 -35,9831 22,92461 -18,4426 179,9451417
3/2/05 17.56 -60,1414 -59,8066 -45,4676 2,218023 131,1775
concio D concio G
4/2/05 17.38
1 2 3 4 5
3/2/05 17.13 -19,0288 -37,3169 -17,0873 -27,7688 56,83057 3/2/05 17.44 -16,727 -15,2191 -3,9214 -14,0095 51,02142365
3/2/05 17.24 -17,4784 -51,6722 -18,0154 -32,3557 73,84593 -63,374 -21,4633 -42,1266 22,35492 113,248635
3/2/05 17.30 -21,7332 -30,9766 -20,0621 -48,183 73,39657
3/2/05 17.40 -18,4797 -27,7629 -24,7214 -43,7062 71,59797
3/2/05 17.51 -16,6231 -25,0129 -24,7214 -42,2163 71,60
3/2/05 17.56 -36,6812 -45,2781 -40,8562 -63,1824 135,2132
4/2/05 17.56
 
Tabella 1-a Misure utilizzate per l’analisi delle sollecitazioni nell’ anello 3 
 
 
 
 
 
 
 
Concio B Concio E
3 4 1 2
3/2/05 17.13 14,79633 -17,5739 -35,2751 -34,7823 50,46372845
3/2/05 17.25 29,82893 -38,6934 -46,7084 -39,5339 52,62483468
1 2 3 4 5 3/2/05 17.30 32,81822 -31,9474 -37,6512 -33,8335 47,86681849
3/2/05 17.38 -11,1772 -2,6724 -16,3153 -17,5785 99,03707 3/2/05 17.41 35,8018 -33,3909 -37,6512 -31,4636 46,56689565
3/2/05 17.45 -17,2795 -18,5335 -13,8703 -2,6724 100,0114 3/2/05 17.44 37,29146 -30,9856 -36,7004 -30,99 46,56689565
3/2/05 17.58 -49,3826 -55,681 25,66013 -9,9488 147,1373 3/2/05 17.56 -8,02493 -71,3212 -92,1821 -77,0222 97,80986524
concio C concio F
1 2 3 4
3 4 1 2 5
3/2/05 17.23 -15,2807 -13,1305 -5,49061 -2,2212 74,39703 3/2/05 17.30 -39,2068 -13,5791 -9,09313 7,512605 44,04593607
3/2/05 17.30 -20,1111 -16,6811 -10,9962 -10,3928 87,22122
5
5
-38,1455 -12,6708 -9,09313 4,931813 55,60120138
3/2/05 17.43 -19,2318 -15,1586 -28,715 22,03844 87,22122 3/2/05 17.47 -37,0841 -11,7625 -9,09313 2,351021 67,15646669
3/2/05 17.52 -19,2318 -15,1586 -28,159 22,03844 86,74785 3/2/05 17.56 -41,1404 -35,9831 22,92461 -18,4426 179,9451417
3/2/05 17.56 -60,1414 -59,8066 -45,4676 2,218023 131,1775
concio D concio G
4/2/05 17.38
1 2 3 4 5
3/2/05 17.13 -19,0288 -37,3169 -17,0873 -27,7688 56,83057 3/2/05 17.44 -16,727 -15,2191 -3,9214 -14,0095 51,02142365
3/2/05 17.24 -17,4784 -51,6722 -18,0154 -32,3557 73,84593 -63,374 -21,4633 -42,1266 22,35492 113,248635
3/2/05 17.30 -21,7332 -30,9766 -20,0621 -48,183 73,39657
3/2/05 17.40 -18,4797 -27,7629 -24,7214 -43,7062 71,59797
3/2/05 17.51 -16,6231 -25,0129 -24,7214 -42,2163 71,60
3/2/05 17.56 -36,6812 -45,2781 -40,8562 -63,1824 135,2132
4/2/05 17.56
 
Tabella 2-b Misure utilizzate per l’analisi delle sollecitazioni nell’ anello 4 
 Influenza dello scavo della canna pari sulla canna dispari 
Concio B Anello 1 passaggio TBM pari
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
29/12/04 0.00 3/1/05 0.00 8/1/05 0.00 13/1/05 0.00 18/1/05 0.00 23/1/05 0.00 28/1/05 0.00 2/2/05 0.00
me1
me2
me3
me4
me5
 
Figura 84 Deformazioni del concio B dell’anello 1 al passaggio della TBM nella canna pari 
Concio C Anello 1 passaggio TBM pari
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Figura 85 Deformazioni del concio C dell’anello 1 al passaggio della TBM nella canna pari 
Concio D Anello 1 passaggio TBM pari
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Figura 86 Deformazioni del concio D dell’anello 1 al passaggio della TBM nella canna pari 
Concio E Anello 1 passaggio TBM pari
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Figura 87 Deformazioni del concio E dell’anello 1 al passaggio della TBM nella canna pari 
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Figura 88 Deformazioni del concio F dell’anello 1 al passaggio della TBM nella canna pari 
 
Concio G Anello 1 passaggio TBM pari
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Figura 89 Deformazioni del concio G dell’anello 1 al passaggio della TBM nella canna pari 
 
 
concio B anello 2 passaggio TBM pari
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Figura 90 Deformazioni del concio B dell’anello 2 al passaggio della TBM nella canna pari 
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Figura 91 Deformazioni del concio C dell’anello 2 al passaggio della TBM nella canna pari 
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Figura 92 Deformazioni del concio D dell’anello 2 al passaggio della TBM nella canna pari 
concio E anello 2 passaggio TBM pari
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Figura 93 Deformazioni del concio E dell’anello 2 al passaggio della TBM nella canna pari 
concio F anello 2 passaggio TBM pari
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Figura 94 Deformazioni del concio F dell’anello 2 al passaggio della TBM nella canna pari 
 
 
Allegato 2. Misure di deformazione degli anelli strumentati 
 
MISURE DI DEFORMAZIONE NELL’ ANELLO 1 
me1 me2 me3 me4 me5 T me1 me2 me3 me4 me5 T
12/3/04 14.30 2,5 2,2 2,8 3,1 1,4 11,3
12/3/04 15.00 103,0 48,9 168,0 200,1 146,1 18,8 11/5/04 11.23 0,2 0,5 -0,2 1,5 1,3 15,1
12/3/04 15.30 100,4 71,1 154,8 162,1 143,3 19,4 11/5/04 11.28 0,2 0,4 -0,2 1,5 1,6 14,9
12/3/04 16.00 98,0 66,5 150,8 159,4 142,7 19,4 11/5/04 11.33 3,3 1,1 -0,2 1,8 1,6 14,9
12/3/04 16.30 97,7 66,6 152,5 161,8 143,3 19,4 11/5/04 11.38 -0,2 0,4 0,3 8,3 1,2 14,9
12/3/04 17.00 99,6 66,1 154,0 161,4 143,0 20,0 11/5/04 11.43 -0,2 0,1 -0,4 -1,1 1,3 14,3
12/3/04 17.30 98,8 65,8 155,6 161,1 143,9 20,3 11/5/04 11.48 2,4 0,4 -0,2 -0,7 1,3 14,9
12/3/04 18.00 96,7 62,0 154,0 156,3 144,2 20,9 11/5/04 11.53 7,1 0,1 0,1 -0,7 1,3 14,9
12/3/04 18.30 90,0 48,7 149,2 151,0 140,8 20,6 11/5/04 11.58 12,5 0,4 -0,2 1,7 1,3 14,9
12/3/04 19.00 80,7 35,2 141,6 131,1 134,3 21,5 11/5/04 12.03 2,2 0,1 -0,2 1,7 1,3 15,1
12/3/04 19.30 72,4 18,1 132,6 112,4 117,8 21,7 11/5/04 12.08 2,1 0,4 0,1 -0,7 1,3 14,9
12/3/04 20.00 56,6 5,1 122,5 99,8 103,7 22,6 11/5/04 12.13 0,3 0,1 -0,2 -0,7 1,3 14,9
12/3/04 20.30 39,4 -2,9 111,2 89,9 92,7 23,2 11/5/04 12.18 -0,5 0,1 -0,2 -1,2 1,3 14,3
12/3/04 21.00 30,2 -9,4 99,8 86,4 83,9 24,1 11/5/04 12.23 2,8 0,1 0,1 -0,7 1,3 15,1
12/3/04 21.30 23,6 -8,2 93,9 80,4 77,9 25,0 11/5/04 12.28 2,1 0,1 0,1 -0,7 1,3 15,1
12/3/04 22.00 18,7 -18,5 89,0 77,1 72,6 25,6 11/5/04 12.33 2,0 0,1 0,1 -1,2 1,3 15,1
12/3/04 22.30 15,0 -21,6 81,9 74,2 68,6 25,3 11/5/04 12.38 2,0 43,5 -0,2 -0,7 1,3 15,1
12/3/04 23.00 11,2 -23,8 80,4 72,7 65,6 26,5 11/5/04 12.43 2,0 0,8 -0,2 -0,8 1,3 15,1
12/3/04 23.30 7,5 -24,7 77,2 70,0 62,4 27,1 11/5/04 12.48 2,7 0,8 -0,4 1,9 1,3 15,1
13/3/04 0.00 4,5 -26,5 73,6 68,6 59,4 27,7 11/5/04 12.53 1,9 0,1 -0,4 -1,2 1,3 15,1
13/3/04 0.30 1,3 -27,8 71,0 67,0 57,3 28,3 11/5/04 12.58 2,3 0,8 -0,4 -1,4 1,2 15,1
13/3/04 1.00 -0,2 -28,3 68,4 66,0 54,0 29,0 11/5/04 13.03 -0,3 1,1 -0,4 -1,7 1,3 15,1
13/3/04 1.30 -1,6 -29,3 66,8 64,6 51,5 29,0 11/5/04 13.08 1,9 0,1 -0,7 -1,0 1,3 15,1
13/3/04 2.00 -3,6 -30,0 65,1 63,9 49,6 29,3 11/5/04 13.13 -0,2 0,8 -0,7 -1,0 1,3 15,1
13/3/04 2.30 -5,0 -30,9 64,1 63,5 46,9 29,6 11/5/04 13.18 -0,2 0,1 -0,8 -1,0 1,3 15,1
13/3/04 3.00 -5,7 -31,0 63,5 63,3 45,3 29,9 11/5/04 13.23 3,7 1,3 0,9 -0,4 4,0 15,1
13/3/04 3.30 -6,2 -31,2 63,5 63,0 44,3 30,5 11/5/04 13.28 3,1 1,0 0,8 -0,1 0,8 15,1
13/3/04 4.00 -6,2 -31,0 63,8 64,4 43,1 29,9 11/5/04 13.33 -0,5 1,3 0,0 -0,3 1,3 15,1
13/3/04 4.30 -6,3 -31,0 64,1 64,4 42,0 29,6 11/5/04 13.38 -0,4 1,6 -1,2 -0,3 4,8 15,1
13/3/04 5.00 -5,8 -30,9 65,7 65,6 42,3 29,6 11/5/04 13.43 -0,4 0,6 -2,0 -0,7 4,8 15,1
13/3/04 5.30 -5,0 -30,1 67,5 66,6 42,0 29,0 11/5/04 13.48 -1,1 0,6 -2,2 1,4 1,2 15,1
13/3/04 6.00 -3,3 -30,3 68,6 67,1 42,8 29,0 11/5/04 13.53 -1,4 0,6 -1,1 1,2 0,7 15,4
13/3/04 6.30 -2,0 -29,6 68,8 67,5 43,9 28,7 11/5/04 13.58 -1,1 0,5 -4,0 3,2 4,5 15,1
13/3/04 7.00 -0,5 -28,8 70,8 68,4 45,2 27,7 11/5/04 14.03 -0,2 0,6 -2,4 3,2 4,1 15,4
13/3/04 7.30 0,5 -28,4 73,7 68,1 46,0 27,7 11/5/04 14.08 -0,6 2,0 -2,4 2,6 4,5 15,1
13/3/04 8.00 2,4 -27,9 75,6 70,7 47,1 27,7 11/5/04 14.13 -0,3 2,8 -2,2 2,4 3,9 15,4
13/3/04 8.30 5,3 -26,9 77,7 72,2 48,6 27,4 11/5/04 14.18 -0,1 3,8 -1,6 2,5 4,3 15,4
13/3/04 9.00 6,2 -26,8 79,5 75,9 50,5 26,5 11/5/04 14.23 1,0 4,0 -1,6 2,6 4,3 15,4
13/3/04 9.30 8,6 -25,6 82,4 73,0 52,1 26,5 11/5/04 14.28 1,5 3,5 -1,4 2,9 4,1 15,4
13/3/04 10.00 11,0 -25,6 83,9 74,0 54,0 26,2 11/5/04 14.33 1,5 3,6 -1,3 -0,6 4,3 15,1
13/3/04 10.30 11,6 -23,0 85,8 75,1 56,0 25,9 11/5/04 14.38 1,3 2,5 -1,3 -0,4 3,3 15,4
13/3/04 11.00 13,7 -24,0 88,6 74,0 57,4 25,3 11/5/04 14.43 -0,7 4,1 -1,3 1,5 4,3 15,4
13/3/04 11.30 15,3 -23,1 89,7 76,7 59,2 25,3 11/5/04 14.48 2,2 -1,1 -1,3 -1,9 3,3 15,4
13/3/04 12.00 17,2 -22,1 92,5 77,9 61,4 25,0 11/5/04 14.53 2,1 1,5 -1,6 0,6 2,9 15,1
13/3/04 12.30 19,4 -20,7 94,3 78,6 62,4 24,1 11/5/04 14.58 2,1 4,6 -5,5 1,4 1,3 15,4
13/3/04 13.00 20,6 -19,3 95,3 79,6 64,3 24,1 11/5/04 15.03 8,2 4,6 -1,0 0,3 1,0 15,4
13/3/04 13.30 21,9 -18,9 97,8 79,4 66,0 24,4 11/5/04 15.08 0,5 0,1 -0,9 0,3 0,2 15,4
13/3/04 14.00 23,2 -18,2 99,2 81,6 66,9 23,8 11/5/04 15.13 1,3 0,0 0,0 -0,3 1,5 15,4
13/3/04 14.30 24,9 -17,2 100,0 82,6 67,8 23,8 11/5/04 15.18 3,6 -0,1 -0,4 -0,4 1,0 15,7
13/3/04 15.00 25,8 -16,4 102,5 82,8 70,0 23,2 11/5/04 15.23 3,3 -0,1 -0,4 -0,8 0,4 15,7
13/3/04 15.30 27,2 -15,4 104,1 83,9 71,3 22,9 11/5/04 15.28 3,7 -0,4 -0,4 -0,1 -2,0 15,4
13/3/04 16.00 29,1 -14,7 105,0 84,1 72,2 22,9 11/5/04 15.33 4,1 -0,5 -0,4 -0,3 3,8 15,4
13/3/04 16.30 29,7 -13,9 103,6 85,5 73,0 22,9 11/5/04 15.38 4,5 0,6 -0,4 -0,3 0,5 15,4
13/3/04 17.00 31,2 -13,2 107,2 86,5 74,1 21,7 11/5/04 15.43 4,6 -0,6 -0,4 -0,3 -2,6 15,4
13/3/04 17.30 32,2 -12,8 107,8 87,3 74,4 22,6 11/5/04 15.48 5,0 -3,1 -0,7 -1,0 0,1 15,4
13/3/04 18.00 33,0 -12,1 109,9 88,2 76,7 22,6 11/5/04 15.53 4,5 -0,4 -0,7 -0,3 2,7 15,4
13/3/04 18.30 34,6 -11,4 110,5 88,7 77,2 22,3 11/5/04 15.58 5,3 -0,4 -0,4 -1,0 0,2 15,4
13/3/04 19.00 34,6 -9,9 111,4 89,2 78,3 21,7 11/5/04 16.03 5,1 -2,8 -0,4 -0,3 0,0 15,7
13/3/04 19.30 35,3 -9,4 110,3 89,3 78,5 21,7 11/5/04 16.08 5,7 -2,8 -0,4 -0,3 -0,7 15,4
13/3/04 20.00 36,3 -8,8 112,3 90,2 79,7 21,7 11/5/04 16.13 5,4 -3,1 -0,4 -0,3 0,3 15,4
13/3/04 20.30 37,4 -8,1 113,0 91,4 80,2 21,5 11/5/04 16.18 5,7 -2,8 -0,4 -0,3 -0,4 15,7
13/3/04 21.00 38,3 -7,1 113,5 93,1 82,6 21,5 11/5/04 16.23 6,3 -3,1 -0,7 -0,3 -0,1 15,7
13/3/04 21.30 38,8 -5,6 114,4 93,9 82,9 20,6 11/5/04 16.28 6,1 -2,6 -0,7 -0,1 -0,2 15,4
13/3/04 22.00 39,5 -4,6 115,7 117,3 82,4 20,6 11/5/04 16.33 6,6 -3,5 -0,4 -0,1 -0,2 15,7
13/3/04 22.30 40,5 -3,7 116,5 94,5 86,6 21,2 11/5/04 16.38 6,9 -0,6 -0,4 -0,1 -0,8 15,7
13/3/04 23.00 41,3 -2,8 117,4 94,6 86,3 20,9 11/5/04 16.43 6,9 0,1 -0,4 -0,1 -0,9 15,4
13/3/04 23.30 41,9 -2,3 118,0 95,2 87,5 20,3 11/5/04 16.48 5,7 -2,8 -0,8 -0,3 -2,2 15,7
14/3/04 0.00 43,2 -2,0 116,7 96,8 87,7 20,9 11/5/04 16.53 5,6 -2,8 -0,8 -0,1 4,0 15,4
14/3/04 0.30 43,7 -0,4 115,8 97,6 88,6 20,0 11/5/04 16.58 -0,1 8,9 -5,7 3,6 -1,8 15,7
14/3/04 1.00 44,4 0,6 118,2 98,8 89,9 20,0 11/5/04 17.03 4,4 0,0 -1,0 -0,4 -1,1 15,7
14/3/04 1.30 45,4 1,4 119,9 98,9 92,1 20,0 11/5/04 17.08 5,1 -0,9 -1,1 -0,4 -1,5 15,4
14/3/04 2.00 46,6 2,3 120,8 99,5 92,6 19,7 11/5/04 17.13 4,1 -2,3 -1,0 -0,6 -1,5 15,4
14/3/04 2.30 46,8 3,1 121,9 100,6 93,6 19,4 11/5/04 17.18 4,1 -3,3 -1,1 -0,6 -2,1 15,4
14/3/04 3.00 48,0 4,1 122,2 101,3 94,6 19,4 11/5/04 17.23 4,1 -3,8 -1,1 -0,6 -1,1 15,4
14/3/04 3.30 49,2 3,8 122,9 102,9 95,9 19,1 11/5/04 17.28 3,9 -3,7 -0,6 -0,1 -2,5 15,4
14/3/04 4.00 50,1 5,3 123,3 103,7 97,5 18,8 11/5/04 17.33 3,9 -3,7 -1,0 -0,3 -5,5 15,7
14/3/04 4.30 50,3 5,6 124,1 104,2 98,5 18,3 11/5/04 17.38 3,7 -3,8 -1,1 -0,3 -2,3 15,4
14/3/04 5.00 52,0 6,4 124,8 102,9 98,9 18,3 11/5/04 17.43 3,9 -4,0 -0,9 -0,3 -4,9 15,7
14/3/04 5.30 52,1 7,9 126,1 105,6 99,5 18,3 11/5/04 17.48 3,9 -4,1 -0,8 -0,3 -2,3 16,0
14/3/04 6.00 53,5 9,0 127,0 106,9 100,8 18,3 11/5/04 17.53 4,4 -3,2 0,0 -0,3 -2,8 15,7
14/3/04 6.30 54,6 9,6 128,0 107,7 102,2 18,0 11/5/04 17.58 5,1 -4,1 2,1 -0,3 -2,8 16,0
14/3/04 7.00 55,7 10,8 128,5 109,0 102,6 18,0 11/5/04 18.03 4,9 -4,1 0,1 -0,3 -1,4 16,0
14/3/04 7.30 56,2 11,2 129,0 110,5 104,5 17,1 11/5/04 18.08 3,4 -4,1 -0,8 0,4 -1,7 15,4
14/3/04 8.00 56,6 12,5 129,7 110,7 105,6 17,4 11/5/04 18.13 3,6 -4,0 0,0 -0,4 -1,2 16,0
14/3/04 8.30 58,3 12,7 131,9 111,9 107,1 17,1 11/5/04 18.18 3,6 -4,0 -0,7 -0,4 -0,7 16,0
14/3/04 9.00 59,7 13,8 132,7 111,7 108,0 17,1 11/5/04 18.23 11,0 -4,0 -0,8 -0,4 -0,7 16,0
14/3/04 9.30 60,6 13,7 133,8 112,1 108,7 17,1 11/5/04 18.28 2,0 -4,1 -1,0 -0,4 -0,5 16,0
14/3/04 10.00 61,5 14,5 133,8 112,6 109,5 17,1 11/5/04 18.33 3,1 -4,1 -0,9 0,0 -0,5 16,0
14/3/04 10.30 62,1 15,4 134,2 113,0 111,1 16,8 11/5/04 18.38 0,4 -4,2 -1,1 -0,7 -0,5 16,0
14/3/04 11.00 63,2 15,7 135,6 114,2 112,4 16,8 11/5/04 18.43 2,2 -4,2 -2,0 -0,3 -0,7 15,4
14/3/04 11.30 63,2 15,8 136,2 114,6 112,5 16,2 11/5/04 18.48 2,3 -4,1 -2,5 -0,4 -0,7 15,4
14/3/04 12.00 64,7 15,7 137,2 114,4 113,1 16,5 11/5/04 18.53 2,3 -4,3 -2,3 -0,6 -0,7 16,3
14/3/04 12.30 65,1 15,8 138,1 114,9 113,9 16,0 11/5/04 18.58 1,7 -4,4 -3,2 -0,6 -1,2 15,4
14/3/04 13.00 66,1 15,9 138,8 115,3 113,9 16,0 11/5/04 19.03 17,5 -5,0 -3,2 -0,7 -1,2 16,0
Concio B concio C, 
DATI ASSENTI
14/3/04 13.30 66,5 16,0 138,8 114,7 114,6 16,0 11/5/04 19.08 -0,7 -4,7 -2,4 -1,0 -0,8 16,0
14/3/04 14.00 67,0 15,8 139,2 115,3 114,9 16,2 11/5/04 19.13 0,8 -4,5 -2,5 -1,0 -1,7 16,3
14/3/04 14.30 67,2 17,6 139,9 114,9 115,1 16,2 11/5/04 19.18 0,5 -4,5 -4,4 -0,4 -21,2 16,9
14/3/04 15.00 67,1 15,9 138,3 112,8 114,6 16,0 11/5/04 19.23 12,5 10,7 9,0 4,4 -14,9 16,3
14/3/04 15.30 67,3 15,7 140,3 114,3 114,9 16,0 11/5/04 19.28 11,3 10,8 9,8 8,2 -14,6 16,3
14/3/04 16.00 67,9 16,2 140,5 114,3 115,3 16,0 11/5/04 19.33 9,9 10,8 9,5 5,7 -12,2 15,4
14/3/04 16.30 68,1 15,7 140,2 114,2 115,1 16,0 11/5/04 19.38 11,5 13,9 16,9 13,2 -16,9 15,4
14/3/04 17.00 67,6 15,7 140,3 113,7 115,1 16,0 11/5/04 19.43 11,3 14,3 17,1 8,7 -14,6 16,9
14/3/04 17.30 67,6 16,2 141,1 113,5 115,4 16,0 11/5/04 19.48 9,1 13,2 16,4 6,8 -18,0 16,0
14/3/04 18.00 67,6 15,9 140,2 113,3 115,3 16,0 11/5/04 19.53 8,3 13,8 16,6 6,7 -17,9 16,6
14/3/04 18.30 67,9 15,3 138,8 113,2 118,5 16,2 11/5/04 19.58 8,2 13,4 14,8 7,1 -17,2 16,9
14/3/04 19.00 67,9 13,9 138,5 113,2 114,7 16,2 11/5/04 20.03 9,9 12,2 17,6 6,4 -14,2 16,6
14/3/04 19.30 67,3 15,9 138,8 111,9 115,1 16,0 11/5/04 20.08 36,5 36,9 3,0 599,5 -45,1 16,6
14/3/04 20.00 67,1 16,2 140,0 112,9 115,0 15,7 11/5/04 20.13 38,1 39,3 -2,0 753,1 -26,9 16,3
14/3/04 20.30 67,5 15,6 139,4 112,9 114,5 15,7 11/5/04 20.18 30,9 38,9 -8,1 718,8 -27,5 16,6
14/3/04 21.00 67,3 15,4 139,3 112,9 114,9 15,7 11/5/04 20.23 21,3 39,4 -16,1 597,0 -28,2 16,9
14/3/04 21.30 66,7 16,3 139,5 112,9 114,9 15,7 11/5/04 20.28 17,8 39,0 -18,7 491,6 -25,9 16,3
14/3/04 22.00 67,0 16,3 138,9 112,9 114,9 15,7 11/5/04 20.33 21,1 49,1 -16,8 476,1 -28,4 16,6
14/3/04 22.30 66,8 15,8 138,9 113,3 114,9 15,7 11/5/04 20.38 17,2 53,8 -30,4 455,9 -27,5 16,9
14/3/04 23.00 66,5 15,9 138,8 113,0 115,0 16,0 11/5/04 20.43 8,4 45,7 -45,9 361,8 -20,5 16,6
14/3/04 23.30 66,0 16,2 138,8 113,1 114,7 15,7 11/5/04 20.48 8,4 44,6 -44,6 348,5 -22,1 16,6
15/3/04 0.00 66,0 16,2 139,0 113,7 114,7 15,4 11/5/04 20.53 7,8 44,4 -41,8 352,4 -20,7 16,6
15/3/04 0.30 65,7 16,6 138,4 113,4 118,6 14,8 11/5/04 20.58 7,5 44,0 -42,3 353,5 -19,9 16,6
15/3/04 1.00 66,1 16,9 138,6 113,6 115,3 14,8 11/5/04 21.03 9,1 44,7 -46,4 349,4 -22,1 16,6
15/3/04 1.30 65,4 16,7 138,2 114,0 114,8 15,7 11/5/04 21.08 10,1 45,9 -47,2 208,6 -15,1 16,9
15/3/04 2.00 66,0 16,9 138,0 112,2 115,7 15,7 11/5/04 21.13 9,8 45,9 -52,8 178,4 -6,3 16,6
15/3/04 2.30 65,4 17,6 137,9 113,1 115,6 15,4 11/5/04 21.18 9,6 46,2 -51,1 177,5 -6,3 16,6
15/3/04 3.00 66,1 17,4 138,2 113,2 116,4 15,7 11/5/04 21.23 -15,4 -0,4 -14,1 177,5 -2,5 17,1
15/3/04 3.30 66,1 18,2 138,1 112,9 116,9 15,4 11/5/04 21.28 -13,5 2,5 -17,1 779,4 -4,6 16,6
15/3/04 4.00 65,7 18,5 138,0 115,4 116,9 15,4 11/5/04 21.33 -3,0 11,3 -9,6 738,5 -4,6 16,6
15/3/04 4.30 66,2 19,0 138,1 115,9 117,8 15,7 11/5/04 21.38 8,6 11,1 -7,9 720,5 100,1 16,9
15/3/04 5.00 66,5 19,4 138,2 116,1 117,3 14,8 11/5/04 21.43 8,3 9,9 -8,1 725,2 -1,5 16,6
15/3/04 5.30 66,2 19,3 138,5 117,1 118,1 14,8 11/5/04 21.48 4,0 10,3 -7,6 723,0 -1,2 16,9
15/3/04 6.00 66,9 19,7 138,1 117,3 118,4 14,8 11/5/04 21.53 -2,5 13,0 -8,4 718,9 -1,2 16,6
15/3/04 6.30 66,7 20,1 138,3 115,1 119,1 14,8 11/5/04 21.58 -2,4 12,6 -8,8 716,9 -1,7 17,1
15/3/04 7.00 67,5 20,9 139,0 118,0 119,7 14,8 11/5/04 22.03 0,3 10,8 -8,7 714,7 -1,1 16,6
15/3/04 7.30 67,3 21,2 138,9 116,2 119,7 14,8 11/5/04 22.08 -0,1 10,7 -8,7 714,3 -2,5 17,4
15/3/04 8.00 67,8 21,1 139,5 117,9 121,2 14,5 11/5/04 22.13 -1,3 11,9 -8,9 713,7 -2,2 17,4
15/3/04 8.30 67,9 21,9 139,6 120,1 121,9 14,8 11/5/04 22.18 -1,1 10,8 -0,5 714,5 -2,4 17,4
15/3/04 9.00 70,3 20,0 141,0 118,1 122,1 14,2 11/5/04 22.23 -1,1 10,6 -9,3 713,7 -2,6 17,4
15/3/04 9.30 66,7 20,3 141,1 119,3 122,2 14,5 11/5/04 22.28 -1,0 11,0 -9,2 712,9 -3,0 17,7
15/3/04 10.00 59,5 20,2 138,8 119,5 123,1 14,5 11/5/04 22.33 -1,0 10,9 -4,6 712,7 2,7 17,4
15/3/04 10.30 56,2 18,8 138,2 119,6 123,1 14,2 11/5/04 22.38 -1,3 10,5 -9,6 713,3 -6,1 17,1
15/3/04 11.00 49,2 17,7 133,9 119,7 123,3 14,8 11/5/04 22.43 -1,3 7,5 -9,2 710,7 -6,5 17,7
15/3/04 11.30 40,8 16,0 129,3 118,4 122,3 14,8 11/5/04 22.48 -1,4 10,4 -9,0 711,7 -4,0 17,7
15/3/04 12.00 36,3 13,8 127,3 117,5 120,0 15,1 11/5/04 22.53 -3,3 10,3 -4,0 710,9 -3,7 17,7
15/3/04 12.30 29,4 10,9 122,2 113,3 117,6 15,7 11/5/04 22.58 -1,2 10,3 -9,1 709,7 -3,8 17,4
15/3/04 13.00 25,3 8,4 118,3 112,6 113,9 16,2 11/5/04 23.03 -3,7 9,9 -9,3 709,9 -3,8 17,7
15/3/04 13.30 21,4 5,3 115,6 110,7 110,5 16,5 11/5/04 23.08 -1,3 9,8 -9,3 708,7 -3,9 17,7
15/3/04 14.00 19,4 2,2 111,9 109,3 106,1 17,1 11/5/04 23.13 -2,0 9,8 -9,0 708,1 -4,5 17,7
15/3/04 16.00 29,1 -5,6 116,8 101,7 97,0 17,4 11/5/04 23.18 3,1 12,5 -11,0 707,5 -4,1 17,7
15/3/04 18.00 31,2 -11,4 116,4 97,6 97,9 17,1 11/5/04 23.23 -1,3 12,5 -9,0 706,9 -4,1 17,7
15/3/04 20.00 30,8 -14,1 113,7 97,9 97,9 17,4 11/5/04 23.28 -2,0 10,2 -8,9 706,1 -4,2 18,0
15/3/04 22.00 31,2 -14,6 112,5 93,7 96,3 17,1 11/5/04 23.33 -4,3 9,7 -9,0 705,9 -4,4 17,7
16/3/04 0.00 31,3 -14,7 112,6 93,1 97,1 16,8 11/5/04 23.38 -1,7 10,2 -9,0 704,4 -4,4 17,7
16/3/04 2.00 32,2 -13,8 112,5 93,4 98,0 16,8 11/5/04 23.43 -1,7 9,5 -8,9 703,8 -5,2 17,7
16/3/04 4.00 33,6 -12,5 112,7 94,4 98,8 16,5 11/5/04 23.48 -1,7 9,5 -9,6 703,2 -5,3 17,7
16/3/04 6.00 35,1 -11,3 112,9 94,7 99,4 16,2 11/5/04 23.53 -2,2 10,2 -8,9 703,4 -5,8 18,0
16/3/04 8.00 36,2 -8,4 114,2 96,7 102,2 15,7 11/5/04 23.58 -1,5 9,6 -9,2 702,0 -4,9 18,0
16/3/04 10.00 37,6 -6,4 115,7 98,1 103,8 15,7 12/5/04 0.03 -1,5 9,6 -9,1 701,0 -5,8 17,7
16/3/04 12.00 38,1 -6,0 115,9 98,3 104,9 14,8 12/5/04 0.08 -1,8 9,6 -9,5 700,2 -5,8 17,7
16/3/04 14.00 38,5 -3,8 115,7 98,6 104,6 15,4 12/5/04 0.13 -1,8 9,8 -9,5 698,4 -5,8 18,0
16/3/04 16.00 39,1 -3,2 114,4 98,9 104,5 14,8 12/5/04 0.18 -1,8 9,9 -9,6 697,8 -5,7 17,7
16/3/04 18.00 39,1 -3,7 113,9 98,2 104,2 15,4 12/5/04 0.23 -2,1 9,9 -9,7 697,1 -4,9 18,0
16/3/04 20.00 38,7 -3,8 112,9 98,2 103,4 15,4 12/5/04 0.28 -1,8 9,9 -9,7 696,1 -4,9 17,7
16/3/04 22.00 37,8 -3,5 112,4 97,1 103,3 15,4 12/5/04 0.33 -2,0 9,9 -9,7 695,1 -5,2 18,0
17/3/04 0.00 37,4 -4,1 112,1 96,7 102,8 14,8 12/5/04 0.38 -1,8 9,5 -9,8 693,9 -5,0 17,7
17/3/04 2.00 37,7 -3,9 111,4 95,6 101,9 14,8 12/5/04 0.43 -1,9 9,4 -10,3 692,7 -5,7 18,0
17/3/04 4.00 37,2 -4,2 108,9 95,8 101,8 15,1 12/5/04 0.48 -1,9 9,4 -10,4 691,9 -5,4 18,0
17/3/04 6.00 37,9 -3,9 111,8 95,5 101,8 14,8 12/5/04 0.53 -2,3 9,7 -10,8 690,7 -5,3 18,0
17/3/04 8.00 39,1 -2,7 112,5 97,6 103,2 14,8 12/5/04 0.58 -2,3 9,6 -10,5 690,2 -5,5 17,7
17/3/04 10.00 39,0 -1,4 112,5 97,8 104,6 14,5 12/5/04 1.03 -1,6 9,5 -10,4 689,6 -9,0 18,0
17/3/04 12.00 39,4 -0,8 113,4 99,0 106,1 13,9 12/5/04 1.08 -1,6 8,8 -10,8 688,8 -9,2 18,3
17/3/04 14.00 39,7 -0,3 113,2 99,4 106,6 14,2 12/5/04 1.13 -1,6 8,6 -11,2 688,0 -5,3 18,3
17/3/04 16.00 39,5 -0,6 112,3 98,1 106,0 14,5 12/5/04 1.18 -2,0 8,5 -10,9 687,2 -5,1 17,7
17/3/04 18.00 38,8 -1,7 111,1 97,9 104,8 14,5 12/5/04 1.23 -1,7 8,2 -11,4 687,2 -5,5 18,3
17/3/04 20.00 38,5 -1,8 110,3 96,3 104,1 14,5 12/5/04 1.28 -1,7 8,4 -11,4 686,2 -5,5 18,6
17/3/04 22.00 37,4 -3,0 108,9 93,8 108,1 14,5 12/5/04 1.33 -1,7 8,0 -10,8 686,0 -3,3 18,0
18/3/04 0.00 36,7 -2,0 107,9 94,7 102,6 14,5 12/5/04 1.38 -1,6 8,1 -11,7 685,6 -5,3 18,3
18/3/04 2.00 36,2 -3,1 107,8 94,9 102,0 14,2 12/5/04 1.43 -2,3 120,7 -11,0 685,4 -5,9 18,3
18/3/04 4.00 36,2 -3,4 107,6 94,6 102,3 14,2 12/5/04 1.48 -1,7 120,6 -11,1 685,0 -6,2 18,3
18/3/04 6.00 36,9 -2,8 108,3 94,7 103,5 13,6 12/5/04 1.53 -2,3 120,4 -11,2 684,7 -5,9 18,3
18/3/04 8.00 36,7 -2,8 108,6 95,2 104,1 13,6 12/5/04 1.58 -2,2 7,5 -11,4 684,5 -6,1 18,3
18/3/04 10.00 37,2 -2,5 107,8 94,8 103,9 13,9 12/5/04 2.03 -1,6 7,4 -11,4 684,7 -6,4 17,7
18/3/04 12.00 36,1 -2,5 107,5 94,9 104,0 13,6 12/5/04 2.08 -2,1 6,9 -13,8 683,7 -6,6 18,6
18/3/04 14.00 35,9 -2,8 105,6 94,5 104,0 13,6 12/5/04 2.13 -1,8 6,7 -11,7 683,9 -7,2 18,6
18/3/04 16.00 34,2 -4,1 105,2 91,8 102,6 14,2 12/5/04 2.18 -2,1 5,0 -11,7 682,9 -7,4 18,3
18/3/04 18.00 34,2 -4,5 104,4 91,5 100,7 14,5 12/5/04 2.23 -1,9 4,5 -11,3 682,9 -7,2 18,6
18/3/04 20.00 33,5 -5,3 103,4 90,6 99,3 14,5 12/5/04 2.28 -1,8 6,6 -11,6 681,5 -7,7 18,6
18/3/04 22.00 32,4 -5,9 102,2 90,1 98,7 14,2 12/5/04 2.33 -2,4 7,1 -11,4 681,9 -7,4 18,6
19/3/04 0.00 31,8 -6,3 101,0 89,9 98,6 14,2 12/5/04 2.38 -2,5 7,1 -11,9 681,5 -7,6 18,6
19/3/04 2.00 31,5 -6,6 100,9 89,1 98,6 14,2 12/5/04 2.43 -2,1 6,4 -12,1 680,5 -8,0 18,3
19/3/04 4.00 30,7 -6,9 100,7 89,0 98,9 14,2 12/5/04 2.48 -2,4 6,4 -12,1 680,9 -8,1 18,6
19/3/04 6.00 31,1 -6,9 100,5 89,0 98,7 13,6 12/5/04 2.53 -2,2 4,4 -12,1 681,3 -8,3 18,3
19/3/04 8.00 30,8 -7,4 100,2 89,0 98,7 14,2 12/5/04 2.58 -2,7 7,0 -12,3 680,5 -7,8 18,6
19/3/04 10.00 30,6 -7,1 99,7 88,9 98,7 14,2 12/5/04 3.03 -2,7 6,4 -12,1 679,8 -7,9 18,9
19/3/04 12.00 30,1 -7,8 99,3 88,7 98,7 13,6 12/5/04 3.08 -2,7 6,3 -12,1 680,2 -8,5 18,6
19/3/04 14.00 29,2 -8,3 98,4 88,4 98,1 13,9 12/5/04 3.13 -2,8 7,0 -12,1 679,2 -8,6 18,9
20/3/04 14.00 20,6 -17,4 90,0 79,0 90,0 14,5 12/5/04 3.18 -2,9 6,3 -12,1 679,6 -8,6 18,6
21/3/04 14.00 16,6 -20,4 85,4 76,7 88,0 14,2 12/5/04 3.23 -2,5 6,3 -12,5 679,4 -8,6 18,6
22/3/04 14.00 15,5 -20,5 85,0 76,1 86,7 13,9 12/5/04 3.28 -3,2 6,3 -12,3 678,2 -8,7 19,2
23/3/04 14.00 12,7 -22,6 82,5 73,2 86,1 13,6 12/5/04 3.33 -3,5 6,3 -12,0 677,8 -8,7 18,6
24/3/04 14.00 18,7 -16,6 88,3 78,1 93,1 11,3 12/5/04 3.38 -3,3 6,1 -12,2 677,2 -8,3 18,9
25/3/04 14.00 18,5 -17,8 85,7 78,4 94,0 11,3 12/5/04 3.43 -3,5 6,1 -12,3 676,8 -8,1 18,9
26/3/04 14.00 14,6 -20,0 82,8 75,5 89,9 11,3 12/5/04 3.48 -3,5 6,1 -12,8 676,2 -8,3 18,6
27/3/04 14.00 11,5 -22,8 79,2 72,5 88,5 11,6 12/5/04 3.53 -4,1 6,3 -13,0 675,5 -8,3 19,2
28/3/04 14.00 9,5 -24,4 78,1 69,7 87,1 11,3 12/5/04 3.58 -4,1 6,2 -13,1 674,5 -8,3 18,9
29/3/04 14.00 2,5 -32,0 69,1 62,3 79,8 12,5 12/5/04 4.03 -3,8 6,2 -13,3 674,9 -8,3 18,9
30/3/04 14.00 -7,0 -42,2 59,0 53,4 70,4 13,9 12/5/04 4.08 -3,9 6,6 -13,0 673,9 -8,6 18,6
31/3/04 14.00 -14,5 -48,6 53,7 45,7 64,5 14,8 12/5/04 4.13 -3,8 6,1 -13,0 674,3 -8,8 18,6
1/4/04 14.00 -22,7 -57,1 44,2 38,0 54,1 15,7 12/5/04 4.18 -3,8 6,5 -13,0 673,5 -8,8 18,6
2/4/04 14.00 -28,9 -62,6 38,4 33,0 48,5 16,0 12/5/04 4.23 -3,9 6,4 -13,1 673,3 -8,9 18,9
3/4/04 14.00 -32,4 -61,9 33,7 30,2 44,8 16,0 12/5/04 4.28 -3,2 6,6 -12,9 673,9 -8,4 18,6
4/4/04 14.00 -32,3 -64,9 34,0 30,8 45,2 15,7 12/5/04 4.33 -3,4 6,6 -12,8 672,9 -8,4 18,9
5/4/04 14.00 -35,9 -68,2 30,0 27,6 41,9 16,2 12/5/04 4.38 -2,5 6,6 -12,6 673,3 -8,4 18,6
6/4/04 14.00 -38,3 -70,9 28,2 25,0 39,9 16,0 12/5/04 4.43 -2,8 7,0 -12,6 672,1 -8,8 18,9
7/4/04 14.00 -41,2 -73,2 25,4 22,9 37,0 15,7 12/5/04 4.48 -3,1 7,2 -12,6 672,3 -8,9 18,9
8/4/04 14.00 -67,7 -75,6 6,6 28,0 41,7 17,1 12/5/04 4.53 -3,3 6,6 -12,6 672,7 -9,0 18,9
9/4/04 14.00 -38,2 -74,6 33,2 24,0 37,0 16,2 12/5/04 4.58 -3,3 6,5 -12,6 672,5 -9,0 18,6
10/4/04 14.00 -48,8 -75,5 22,9 22,9 41,7 16,8 12/5/04 5.03 -3,3 6,5 -12,6 671,7 -9,1 18,9
11/4/04 14.00 -66,4 -78,4 13,0 17,1 34,0 18,6 12/5/04 5.08 -3,3 6,0 -12,6 671,7 -8,7 18,9
12/4/04 14.00 -54,4 -86,4 17,4 11,5 31,5 18,6 12/5/04 5.13 -3,4 6,0 -12,6 672,1 -8,7 18,9
13/4/04 14.00 -32,3 -69,5 37,7 27,9 55,2 14,5 12/5/04 5.18 -3,1 6,0 -13,1 671,7 -8,7 18,9
14/4/04 14.00 -11,6 -63,6 54,8 32,1 54,6 13,4 12/5/04 5.23 -2,9 6,4 -12,8 670,8 -9,0 18,9
15/4/04 14.00 -10,9 -65,3 59,2 33,8 55,4 12,5 12/5/04 5.28 -2,5 6,1 -13,2 671,0 -8,7 18,9
16/4/04 14.00 -19,7 -74,1 48,6 22,4 50,9 14,5 12/5/04 5.33 -3,1 6,5 -13,6 669,8 -8,8 19,2
17/4/04 14.00 -25,1 -78,1 44,4 21,8 46,8 14,8 12/5/04 5.38 -3,2 6,7 -12,9 669,4 -8,8 19,2
18/4/04 14.00 -23,0 -73,7 44,8 25,6 46,5 14,8 12/5/04 5.43 -3,4 6,4 -13,5 669,2 -8,9 18,9
19/4/04 14.00 -26,8 -76,1 43,6 23,4 42,5 15,4 12/5/04 5.48 -3,5 5,9 -13,9 669,4 -8,8 18,9
20/4/04 14.00 -32,7 -66,6 43,2 31,1 52,1 13,6 12/5/04 5.53 -3,4 5,9 -13,9 668,6 -8,9 19,2
21/4/04 14.00 -73,5 -93,2 17,4 14,9 31,6 18,3 12/5/04 5.58 -3,5 6,2 -16,3 668,4 -8,9 19,2
22/4/04 14.00 -83,7 -98,7 121,9 6,8 24,8 19,1 12/5/04 6.03 -3,4 6,3 -13,8 668,2 -8,8 18,9
23/4/04 14.00 -58,7 -96,3 18,4 6,9 22,7 18,3 12/5/04 6.08 -3,5 5,9 -13,9 668,0 -9,0 18,9
24/4/04 14.00 -49,1 -102,9 25,5 3,0 17,4 18,8 12/5/04 6.13 -3,5 6,2 -13,9 667,9 -8,8 18,9
25/4/04 14.00 -43,7 -102,9 32,1 10,6 27,8 16,5 12/5/04 6.18 -4,1 6,5 -13,8 667,5 -8,9 19,2
6/5/04 14.55 -68,7 -109,4 3,2 -12,7 7,7 17,1 12/5/04 6.23 -3,4 6,3 -13,9 667,5 -8,8 19,2
6/5/04 15.55 -65,4 -109,5 3,3 -11,8 7,7 17,1 12/5/04 6.28 2,2 16,4 1,0 744,9 -10,2 19,2
6/5/04 16.55 -70,0 -109,0 3,2 -9,9 8,5 16,9 12/5/04 6.33 -0,7 18,6 -6,9 720,6 -8,8 18,9
6/5/04 17.55 -70,3 -108,8 3,9 -9,7 7,9 17,1 12/5/04 6.38 -6,1 19,4 -15,7 682,1 -8,5 19,2
6/5/04 18.55 -69,8 -110,1 3,6 -9,5 8,8 17,1 12/5/04 6.43 -14,1 20,4 -22,5 604,3 -7,2 19,2
6/5/04 19.55 -69,8 -110,1 4,3 -8,9 12,4 17,1 12/5/04 6.48 -17,5 21,3 -29,0 543,8 -4,8 18,9
6/5/04 20.55 -68,4 -110,4 4,3 -9,2 12,4 16,9 14/5/04 10.15 27,0 -104,7 398,1 -27,5 19,4
6/5/04 21.55 -65,4 -107,2 5,8 -8,6 12,4 15,7 14/5/04 10.20 27,0 -104,7 398,1 -27,5 19,7
6/5/04 22.55 -65,6 -107,2 5,7 -8,8 12,6 16,9 14/5/04 10.25 27,0 -104,7 398,1 -27,5 19,1
6/5/04 23.55 -64,9 -109,1 6,3 -8,1 13,3 17,1 14/5/04 10.30 27,0 -106,4 390,4 -26,9 19,1
7/5/04 0.55 -63,9 -106,4 7,1 -8,3 13,7 16,3 14/5/04 10.35 8,6 -105,4 389,9 -26,9 19,1
7/5/04 1.55 -63,8 -105,8 5,5 -7,9 14,2 16,3 14/5/04 10.40 8,6 -105,4 389,9 -26,9 19,4
7/5/04 2.55 -62,9 -105,2 7,1 -7,1 15,0 15,7 14/5/04 10.45 8,6 -105,4 389,9 -26,9 19,4
7/5/04 3.55 -59,7 -105,0 7,7 -6,9 11,7 15,7 14/5/04 10.50 -17,6 -108,2 389,9 -22,9 19,1
7/5/04 4.55 -62,1 -105,0 8,5 -6,4 14,9 15,7 14/5/04 10.55 -17,6 -106,6 387,7 -26,2 19,1
7/5/04 5.55 -61,6 -104,2 8,9 -5,8 15,4 15,7 14/5/04 11.00 -4,5 -110,1 402,4 -26,0 19,1
7/5/04 6.55 -61,8 -104,1 9,7 -4,7 15,4 15,4 14/5/04 11.05 -4,5 -112,1 374,3 -26,0 19,7
7/5/04 7.55 -63,5 -105,5 9,8 -4,8 14,4 15,7 14/5/04 11.10 -7,1 -112,3 373,8 -26,0 19,4
7/5/04 8.55 -63,9 -102,5 10,4 -3,9 18,2 15,4 14/5/04 11.15 -6,0 -112,0 372,4 -24,5 19,1
7/5/04 9.55 -59,0 -102,0 9,9 -4,0 15,3 15,1 14/5/04 11.20 -14,2 -114,3 372,4 -25,3 19,1
7/5/04 10.55 -61,3 -101,5 10,2 -3,4 19,2 15,1 14/5/04 11.25 -14,2 -115,4 367,2 -25,3 19,4
7/5/04 11.55 -61,3 -101,7 9,6 -4,6 19,4 15,1 14/5/04 11.30 -15,2 -114,1 366,8 115,6 19,4
7/5/04 12.55 -63,3 -101,0 9,4 2,8 16,7 15,1 14/5/04 11.35 -15,2 -114,5 366,2 -21,4 19,4
7/5/04 13.55 -60,3 -101,0 9,0 -3,6 19,6 15,1 14/5/04 11.40 76,4 -115,8 366,2 -14,0 19,4
7/5/04 14.55 -62,6 -104,0 8,6 -3,1 20,1 14,6 14/5/04 11.45 -15,7 -116,3 365,3 -17,9 19,1
7/5/04 15.55 -64,4 -101,0 7,6 -3,2 19,4 15,4 14/5/04 11.50 -15,7 -115,7 368,3 -21,8 19,4
7/5/04 16.55 -62,6 -101,3 7,3 -3,4 18,8 15,4 14/5/04 11.55 -15,7 -115,2 367,8 -21,8 19,1
7/5/04 17.55 -63,0 -104,8 5,5 -3,9 21,0 15,7 14/5/04 12.00 -15,7 -115,5 366,7 -17,6 19,1
7/5/04 18.55 -63,4 -102,3 7,0 -4,1 15,1 15,7 14/5/04 12.05 -9,6 -107,2 380,5 -22,6 19,1
7/5/04 19.55 -64,0 -102,3 5,1 -4,3 17,3 15,7 14/5/04 12.10 -9,6 -102,1 386,3 -27,2 19,4
7/5/04 20.55 -64,1 -102,6 4,7 -4,2 16,1 15,7 14/5/04 12.15 -9,6 -102,3 391,4 -19,2 19,1
7/5/04 21.55 -64,6 -103,3 4,5 -4,8 14,0 15,7 14/5/04 12.20 -8,7 -102,6 388,0 -27,4 19,1
7/5/04 22.55 -65,3 -101,1 4,5 -5,1 14,0 15,7 14/5/04 12.25 -8,7 -102,6 387,2 -26,7 19,1
7/5/04 23.55 -63,6 -101,4 5,0 -5,2 15,3 15,7 14/5/04 12.30 44,9 -104,0 389,2 -26,7 19,1
8/5/04 0.55 -63,4 -104,1 5,0 -5,5 15,6 15,7 14/5/04 12.35 44,9 -101,5 391,4 -27,6 19,1
8/5/04 1.55 -63,4 -104,0 7,7 -5,1 15,6 15,7 14/5/04 12.40 28,3 -105,0 386,1 -22,8 19,4
8/5/04 2.55 -62,4 -106,7 5,7 -5,1 15,2 15,7 14/5/04 12.45 -12,5 -108,5 386,1 -25,3 19,1
8/5/04 3.55 -65,4 -105,8 6,1 -4,9 15,2 15,7 14/5/04 12.50 -12,9 -110,6 386,1 -25,3 19,4
8/5/04 4.55 -62,2 -104,0 7,5 -5,3 13,4 15,4 14/5/04 12.55 -9,8 -111,4 386,1 -24,4 19,1
8/5/04 5.55 -62,1 -103,4 7,7 -4,7 17,0 15,7 14/5/04 13.00 -10,1 -112,4 381,9 -15,8 19,4
8/5/04 6.55 -62,1 -103,0 6,5 -4,9 17,2 15,4 14/5/04 13.05 -14,7 -112,9 381,9 -24,8 19,1
8/5/04 7.55 -62,5 -103,1 6,5 -4,4 17,5 15,7 14/5/04 13.10 -15,1 -114,9 381,9 -24,0 19,1
8/5/04 8.55 -61,9 -105,0 6,5 -4,6 17,4 15,7 14/5/04 13.15 -14,8 -116,0 381,9 -23,4 19,1
8/5/04 9.55 -64,8 -102,6 6,7 -4,1 18,4 15,4 14/5/04 13.20 -14,8 -112,4 381,9 -23,4 19,4
8/5/04 10.55 -64,8 -105,8 6,6 -4,0 19,9 15,4 14/5/04 13.25 -11,4 -115,4 381,9 -24,4 19,1
8/5/04 11.55 -65,8 -103,1 7,5 -3,9 17,9 15,4 14/5/04 13.30 1,0 -101,9 390,9 -26,9 19,1
8/5/04 12.55 -63,1 -103,2 7,2 -4,0 18,2 15,4 14/5/04 13.35 1,0 -103,4 390,9 -26,9 19,1
8/5/04 13.55 -66,1 -102,6 7,2 -4,2 18,5 15,4 14/5/04 13.40 -8,6 -102,9 390,9 -22,5 19,1
8/5/04 14.55 -64,1 -60,2 6,8 -4,7 17,8 15,7 14/5/04 13.45 54,9 -102,7 393,3 -26,3 19,1
8/5/04 15.55 -65,4 -103,0 6,2 -6,6 16,7 15,7 14/5/04 13.50 54,9 -100,7 393,3 -26,3 19,1
8/5/04 16.55 -65,6 -103,0 5,8 -5,2 13,7 15,7 14/5/04 13.55 -7,5 -99,0 393,3 -27,4 19,4
8/5/04 17.55 -66,2 -104,1 2,6 -5,4 13,7 15,7 14/5/04 14.00 36,8 -100,0 393,3 -27,2 19,1
8/5/04 18.55 -65,8 -104,1 2,3 -5,7 15,6 15,7 14/5/04 14.05 -9,1 -102,2 391,1 -26,4 19,1
8/5/04 19.55 -66,1 -104,9 3,6 -5,7 15,3 16,0 14/5/04 14.10 -5,2 -102,6 390,2 -25,9 19,1
8/5/04 20.55 -66,0 -105,4 3,6 -6,9 15,2 15,7 14/5/04 14.15 -5,7 -100,7 396,4 -21,6 19,4
8/5/04 21.55 -69,2 -105,0 3,5 -6,9 18,3 15,7 14/5/04 14.20 -1,4 -102,6 388,5 -22,5 19,1
8/5/04 22.55 -66,2 -105,5 4,2 -7,6 15,0 15,7 14/5/04 14.25 -9,9 -102,7 391,6 -22,1 19,1
8/5/04 23.55 -63,7 -105,6 3,6 -7,9 14,5 15,7 14/5/04 14.30 -6,5 -103,3 390,4 -17,6 19,1
9/5/04 0.55 -19,1 -105,7 3,6 -8,1 14,5 15,7 14/5/04 14.35 72,9 -99,4 390,4 -27,4 19,1
9/5/04 1.55 -68,8 -106,0 2,8 -8,2 14,2 15,7 14/5/04 14.40 -9,6 -101,0 390,4 -22,7 19,1
9/5/04 2.55 -65,9 -105,8 2,8 -8,3 14,8 16,0 14/5/04 14.45 -9,6 -101,2 390,4 -22,9 19,1
9/5/04 3.55 -65,6 -105,7 2,8 -8,2 14,8 15,7 14/5/04 14.50 -35,6 -101,2 392,9 -22,9 19,1
9/5/04 4.55 -66,0 -105,7 6,0 -7,6 11,9 15,7 14/5/04 14.55 -5,9 -101,2 392,9 -22,9 19,4
9/5/04 5.55 -65,1 -105,9 6,0 -7,9 15,0 15,7 14/5/04 15.00 81,2 -93,7 341,2 -26,6 19,4
9/5/04 6.55 -66,4 -105,2 6,0 -7,5 15,5 15,4 14/5/04 15.05 81,2 -101,3 391,4 -20,5 19,4
9/5/04 7.55 -63,8 -105,5 6,3 -7,1 15,4 15,4 14/5/04 15.10 -2,8 -102,6 391,4 -20,5 19,1
9/5/04 8.55 -63,3 -107,4 6,3 -6,5 15,4 15,4 14/5/04 15.15 -0,7 -101,2 391,2 -22,1 19,4
9/5/04 9.55 -63,2 -106,4 7,1 -6,2 16,7 15,1 14/5/04 15.20 -18,5 -91,5 391,2 -17,0 19,1
9/5/04 10.55 -63,2 -97,5 5,5 -6,2 17,6 15,1 14/5/04 15.25 -18,5 -101,0 422,0 -22,3 19,4
9/5/04 11.55 -62,8 -104,1 7,1 19,8 17,4 15,1 14/5/04 15.30 -9,9 -92,4 390,6 -22,3 19,1
9/5/04 12.55 -63,5 -102,1 4,2 -4,8 18,4 15,1 14/5/04 15.35 -4,4 -101,4 389,7 -22,3 19,4
9/5/04 13.55 -64,6 -102,1 6,7 -4,8 18,4 15,4 14/5/04 15.40 -9,8 -101,4 389,9 -22,5 19,1
9/5/04 14.55 -65,5 -106,1 3,6 -5,3 15,0 15,1 14/5/04 15.45 -9,8 -101,4 394,0 -22,6 19,1
9/5/04 15.55 -65,6 -105,7 3,6 -5,3 17,7 14,6 14/5/04 15.50 -9,2 -101,4 394,0 -22,3 19,4
9/5/04 16.55 -66,2 -106,2 4,5 -5,3 14,6 15,1 14/5/04 15.55 35,5 -101,4 390,0 -25,7 19,1
9/5/04 17.55 -66,1 -104,1 3,6 -5,3 19,9 15,4 14/5/04 16.00 -9,7 -101,4 391,2 -17,6 19,1
9/5/04 18.55 -68,9 -79,5 3,9 -5,9 13,0 15,7 14/5/04 16.05 -3,2 -101,4 391,2 -22,6 19,1
9/5/04 19.55 -66,0 -104,9 3,6 -8,2 15,5 15,4 14/5/04 16.10 -9,2 -101,4 391,6 -22,6 19,1
9/5/04 20.55 -69,6 -104,9 3,3 -6,4 15,1 15,4 14/5/04 16.15 -9,2 -101,3 380,0 -20,2 19,1
9/5/04 21.55 -64,1 -105,4 3,8 -6,6 15,1 15,7 14/5/04 16.20 -9,6 -101,4 391,6 -22,6 19,1
9/5/04 22.55 -68,9 -105,1 3,3 -7,5 12,3 15,7 14/5/04 16.25 -4,5 -101,5 390,9 -59,6 19,1
9/5/04 23.55 -65,7 -105,2 4,0 -7,7 15,0 15,7 14/5/04 16.30 -4,5 -101,5 390,7 -25,5 19,1
10/5/04 0.55 -68,8 -105,5 3,6 -7,8 15,0 15,7 14/5/04 16.35 -9,2 -102,2 390,0 -19,4 19,4
10/5/04 1.55 -66,1 -105,4 3,0 -7,8 14,3 15,7 14/5/04 16.40 -6,4 -102,2 390,6 -22,1 19,1
10/5/04 2.55 -65,9 -105,0 10,0 -7,8 19,5 15,7 14/5/04 16.45 -6,1 -102,2 393,5 -25,6 19,1
10/5/04 3.55 -65,7 -105,2 10,0 -7,7 15,1 15,7 14/5/04 16.50 -0,4 -102,2 391,1 -22,1 19,1
10/5/04 4.55 -66,0 -105,2 5,9 -7,5 15,1 15,4 14/5/04 16.55 -4,5 -102,2 389,7 -16,9 19,1
10/5/04 5.55 -65,1 -104,9 5,8 -8,9 14,8 15,4 14/5/04 17.00 -9,4 -102,2 389,4 -22,0 19,1
10/5/04 6.55 -63,9 -105,2 6,3 -6,9 16,0 15,4 14/5/04 17.05 -6,4 -102,2 391,1 -24,1 19,1
10/5/04 7.55 -63,3 -103,0 4,7 -6,0 16,0 15,4 14/5/04 17.10 -6,4 -101,4 389,4 -22,6 19,1
10/5/04 8.55 -64,1 -104,9 4,6 -6,1 16,1 14,6 14/5/04 17.15 -5,9 -102,5 391,4 -22,1 19,1
10/5/04 9.55 -64,3 -104,6 7,2 -5,5 16,7 14,6 14/5/04 17.20 -5,9 -102,7 390,6 -19,7 19,1
10/5/04 10.55 -64,6 -133,2 6,7 -5,6 16,9 14,9 14/5/04 17.25 -9,8 -102,6 390,9 -22,7 19,1
10/5/04 11.55 -65,5 -133,2 4,0 -5,4 17,4 14,6 14/5/04 17.30 -9,6 -103,0 388,3 -23,1 19,1
10/5/04 12.55 -66,1 -106,1 4,4 -5,4 17,3 15,4 14/5/04 17.35 -6,0 -102,8 389,4 -22,1 19,1
10/5/04 13.55 -65,7 -97,4 4,1 -5,5 16,7 15,4 14/5/04 17.40 -5,9 -103,3 387,5 -25,0 19,1
10/5/04 14.55 -69,6 -106,8 3,2 -6,4 18,9 15,4 14/5/04 17.45 -2,9 -103,3 389,2 -15,4 19,1
10/5/04 15.55 -67,2 -105,5 3,2 -6,6 16,0 15,7 14/5/04 17.50 44,8 -103,4 389,9 -22,6 19,1
10/5/04 16.55 -68,9 -106,0 2,7 -7,2 12,9 15,7 14/5/04 19.00 -6,5 -102,4 387,0 -23,4 19,1
10/5/04 17.55 -67,0 -105,9 1,7 -7,8 14,7 15,7 15/5/04 7.00 -11,1 -109,7 387,0 -22,6 18,0
10/5/04 18.55 -70,8 -109,3 0,9 -8,3 14,8 15,7 15/5/04 19.00 -5,1 -110,7 383,8 -22,6 17,7
10/5/04 19.55 -70,9 -105,6 -0,2 -9,1 13,9 16,0 16/5/04 7.00 -1,6 -109,2 386,0 -22,6 16,8
10/5/04 20.55 -70,9 -107,7 -0,5 -9,5 9,9 15,7 16/5/04 19.00 -0,1 -108,5 389,2 -22,6 16,8
10/5/04 21.55 -71,7 -108,3 -0,3 -9,5 11,5 16,6 17/5/04 7.00 9,9 -94,0 404,2 -22,6 16,6
10/5/04 22.55 -71,7 -109,3 -0,5 -11,8 10,9 16,6 17/5/04 19.00 10,2 -80,3 435,9 -22,6 16,6
10/5/04 23.55 -71,7 -109,2 -0,6 -12,8 11,1 16,6 18/5/04 7.00 12,8 -74,6 436,1 -22,6 15,7
11/5/04 0.55 -71,0 -110,0 -2,3 -10,6 7,9 16,6 18/5/04 19.00 22,1 -74,6 426,9 -22,6 15,7
11/5/04 1.55 -71,0 -109,5 -1,8 -11,0 7,8 16,6 19/5/04 7.00 14,8 -72,9 433,3 -22,6 16,0
11/5/04 2.55 -71,3 -111,8 0,1 -11,6 10,0 16,6 19/5/04 19.00 18,2 -76,0 436,6 -23,4 14,6
11/5/04 3.55 -70,4 -109,7 0,6 -11,6 10,7 16,3 20/5/04 7.00 18,2 -76,0 436,6 -22,6 14,3
11/5/04 4.55 -70,2 -109,6 1,9 -11,5 11,1 15,7 20/5/04 19.00 18,2 -74,5 459,1 -22,6 14,9
11/5/04 5.55 -69,2 -109,8 2,3 -11,1 8,8 15,7 21/5/04 7.00 18,2 -70,8 459,1 -22,4 14,9
11/5/04 6.55 -67,8 -109,5 2,6 -10,6 8,8 15,7 21/5/04 19.00 18,2 -70,8 459,1 -22,6 15,4
11/5/04 7.55 -67,8 -109,0 3,1 -10,8 13,3 15,7 22/5/04 7.00 13,9 -76,9 459,1 -23,2 14,6
14/5/04 10.24 -70,4 -164,1 -124,5 -56,7 -45,9 27,8 22/5/04 19.00 59,6 -75,6 459,1 -22,6 14,6
14/5/04 10.29 -70,4 -164,1 -124,5 -56,7 -45,9 27,8 23/5/04 7.00 190,1 -75,7 459,1 -22,6 14,6
14/5/04 10.34 -70,4 -164,1 -124,5 -32,7 -45,9 27,5 23/5/04 19.00 190,1 -75,1 457,5 -23,2 14,0
14/5/04 10.39 -70,4 -88,1 -121,9 -32,7 -45,9 28,1 24/5/04 7.00 190,1 -61,4 456,5 -22,6 14,3
14/5/04 10.44 -70,4 -88,1 -121,9 -32,7 -45,9 27,5 24/5/04 19.00 190,1 -70,4 457,4 -22,6 14,3
14/5/04 10.49 -187,7 -149,8 -121,6 -57,8 -45,9 27,8 25/5/04 7.00 190,1 -70,4 459,1 -25,0 13,5
14/5/04 10.54 -192,5 -149,8 -121,8 -52,7 -45,9 27,8 25/5/04 19.00 190,1 -52,9 459,7 -22,2 14,0
14/5/04 10.59 -192,5 -149,8 -124,9 -57,4 -45,9 27,5 26/5/04 7.00 190,1 -74,9 459,1 -23,2 13,7
14/5/04 11.04 -192,5 -149,8 -124,9 -60,4 -45,9 27,5 12/6/04 10.10 -31,0 12,5 436,3 -4,9 15,4
14/5/04 11.09 -195,4 -149,8 -129,0 -61,4 -45,9 28,1 12/6/04 11.10 -31,0 12,1 436,4 -5,2 14,6
14/5/04 11.14 -195,4 -149,8 -127,5 -60,9 -48,8 27,8 12/6/04 12.10 -35,0 15,3 436,8 -5,2 14,6
14/5/04 11.19 -188,5 -149,8 -128,6 -64,3 -48,8 27,5 12/6/04 13.10 -35,0 12,3 435,4 -5,3 15,4
14/5/04 11.24 -193,3 -149,8 -131,1 -64,6 -48,8 28,1 12/6/04 14.10 -32,3 15,7 437,3 -5,3 14,6
14/5/04 11.29 -193,3 -149,8 -133,0 -65,5 -48,8 27,8 12/6/04 15.10 -33,1 19,3 436,8 -5,3 16,0
14/5/04 11.34 -193,3 -154,9 -132,3 -66,6 -42,5 27,5 12/6/04 16.10 -33,1 18,4 437,0 -5,3 14,6
14/5/04 11.39 -193,3 -154,9 -133,8 -70,3 -43,1 27,8 12/6/04 17.10 -32,5 18,4 437,0 -5,3 15,4
14/5/04 11.44 -193,3 -154,9 -134,1 -70,3 -43,1 27,5 12/6/04 18.10 -32,4 18,7 437,0 -5,2 16,0
14/5/04 11.49 -195,3 -154,7 -135,0 -70,3 -39,8 27,8 12/6/04 19.10 -31,3 12,3 437,0 -5,2 15,7
14/5/04 11.54 -197,8 -154,7 -134,6 -69,0 -40,4 27,5 12/6/04 20.10 -34,5 12,3 436,8 -5,2 15,4
14/5/04 11.59 -197,6 -154,7 -135,2 -69,0 -40,7 27,5 12/6/04 21.10 -34,5 12,6 435,4 -5,2 14,6
14/5/04 12.04 -194,9 -154,7 -124,8 -56,7 -50,7 27,8 12/6/04 22.10 -31,4 15,3 437,0 -5,2 14,6
14/5/04 12.09 -194,9 -154,7 -120,4 -49,8 -50,7 27,8 12/6/04 23.10 -31,9 15,3 437,0 -4,9 15,4
14/5/04 12.14 -194,9 -154,7 -28,4 -47,0 -50,7 27,5 13/6/04 0.10 -25,9 15,3 437,0 -4,8 16,0
14/5/04 12.19 -194,9 -154,7 -122,3 -47,0 -50,7 27,5 13/6/04 1.10 -32,2 15,3 437,0 -4,8 15,4
14/5/04 12.24 -194,9 -154,7 -122,4 -55,1 -50,7 27,8 13/6/04 2.10 -32,2 15,3 437,0 -4,8 16,0
14/5/04 12.29 -194,9 -154,7 -119,1 -49,6 -50,7 27,8 13/6/04 3.10 -30,4 15,4 436,8 -4,8 15,1
14/5/04 12.34 -194,9 -154,7 -113,7 -52,0 -50,7 27,5 13/6/04 4.10 -34,5 15,3 435,2 -6,8 14,6
14/5/04 12.39 -194,9 -154,7 -118,5 -53,5 -44,7 27,8 13/6/04 5.10 -29,2 15,3 437,3 -0,4 15,4
14/5/04 12.44 -185,3 -154,7 -124,0 -58,3 -44,7 27,5 13/6/04 6.10 -32,0 15,0 437,3 -3,7 15,4
14/5/04 12.49 -185,3 -154,7 -127,5 -58,3 -44,7 27,8 13/6/04 7.10 -29,2 15,3 436,8 -4,0 15,4
14/5/04 12.54 -185,3 -154,7 -130,4 -61,4 -44,7 27,8 13/6/04 8.10 -31,9 15,3 437,0 107,3 15,4
14/5/04 12.59 -185,3 -153,3 -127,3 -61,4 -44,7 27,5 13/6/04 9.10 -34,3 15,4 437,8 -4,2 15,4
14/5/04 13.04 -185,3 -57,8 -127,6 -60,9 -44,7 27,8 13/6/04 10.10 -31,6 12,4 437,0 -4,1 15,1
14/5/04 13.09 -185,3 -57,8 -127,6 -67,6 -44,7 27,5 13/6/04 11.10 -31,6 15,3 437,8 -3,2 14,6
14/5/04 13.14 -185,3 -153,6 -127,6 -67,6 -11,6 27,8 13/6/04 12.10 -27,3 15,4 438,5 -3,2 15,4
14/5/04 13.19 -194,0 -153,6 -131,0 -66,1 -39,1 27,8 13/6/04 13.10 -33,8 15,4 437,7 -3,6 15,4
14/5/04 13.24 -197,3 -153,6 -131,4 -66,1 -39,1 27,8 13/6/04 14.10 -31,6 20,5 438,7 -3,6 15,1
14/5/04 13.29 -197,3 -153,6 -121,1 -49,9 -39,1 27,5 13/6/04 15.10 -31,6 15,3 438,4 -3,6 15,1
14/5/04 13.34 -197,3 -145,9 -116,2 -49,8 -39,1 27,5 13/6/04 16.10 -33,7 18,4 438,0 -3,6 15,1
14/5/04 13.39 -197,3 -145,9 -113,8 -48,6 -39,1 27,5 13/6/04 17.10 -31,9 15,3 438,5 -3,2 15,1
14/5/04 13.44 -92,5 -145,9 -113,7 -46,6 -58,9 27,8 13/6/04 18.10 -32,0 18,4 438,7 -3,2 15,4
14/5/04 13.49 -92,5 -145,9 -101,2 -49,6 -58,9 27,8 13/6/04 19.10 -32,0 18,6 438,7 -3,2 15,1
14/5/04 13.54 -92,5 -145,9 -117,5 -50,7 -58,9 27,5 13/6/04 20.10 -32,0 15,4 438,7 -3,2 15,4
14/5/04 13.59 -92,5 -145,9 -118,1 -48,2 -58,9 27,8 13/6/04 21.10 -32,0 15,3 438,7 -3,2 15,4
14/5/04 14.04 -92,5 -145,9 -122,8 -48,8 -54,4 27,8 13/6/04 22.10 -33,9 12,2 438,7 -3,2 15,1
14/5/04 14.09 -92,5 -146,6 -122,8 -50,7 -54,4 27,5 13/6/04 23.10 -25,4 66,0 438,7 -3,2 15,1
14/5/04 14.14 -189,6 -146,6 -118,5 -49,3 -54,4 27,8 14/6/04 0.10 -32,3 66,2 438,0 -3,6 14,6
14/5/04 14.19 -189,6 -146,6 -124,8 -49,3 -43,9 27,5 14/6/04 1.10 -32,2 15,3 438,0 -3,6 15,4
14/5/04 14.24 -189,6 -146,6 -125,2 -56,0 -43,9 27,5 14/6/04 2.10 -31,9 15,3 438,2 -3,5 15,1
14/5/04 14.29 -189,6 -130,3 -123,2 -54,0 -52,1 27,5 14/6/04 3.10 -28,2 15,3 438,7 -3,5 15,1
14/5/04 14.34 -189,6 -146,7 -116,4 -50,2 -55,4 27,5 14/6/04 4.10 -31,7 15,3 438,0 -3,4 14,9
14/5/04 14.39 -140,6 -146,7 -120,2 -52,2 -55,4 27,8 14/6/04 5.10 -31,8 15,3 438,2 -2,9 15,1
14/5/04 14.44 -191,2 -146,7 -123,5 -51,7 -55,4 27,8 14/6/04 6.10 -31,7 15,3 437,5 -0,5 14,6
14/5/04 14.49 -191,2 -146,3 -121,7 -51,9 -53,4 27,8 14/6/04 7.10 -32,9 16,1 438,0 -5,1 15,4
14/5/04 14.54 -188,7 -146,0 -122,1 -52,0 -53,4 27,5 14/6/04 8.10 -33,0 16,1 438,0 -5,8 15,1
14/5/04 14.59 -188,7 -146,0 -120,3 -44,5 -44,7 27,5 14/6/04 9.10 -31,2 12,2 438,2 -1,5 15,1
14/5/04 15.04 -188,7 -146,0 -123,0 -44,5 -44,7 27,5 14/6/04 10.10 -24,5 99,3 438,2 -2,5 15,4
14/5/04 15.09 -188,7 -146,0 -123,0 -53,5 -44,7 27,5 14/6/04 11.10 -32,1 12,3 438,5 -2,6 15,4
14/5/04 15.14 -191,4 -146,0 -125,0 -53,9 -52,5 27,5 14/6/04 12.04 -33,1 12,4 436,8 -2,6 14,6
14/5/04 15.19 -191,9 -154,7 -124,3 -53,9 -52,5 27,5 14/6/04 18.04 -34,5 39,1 438,7 -4,6 14,6
14/5/04 15.24 -188,9 -154,7 -63,3 -53,9 -52,2 27,5 15/6/04 0.04 -32,1 15,3 438,0 -5,3 15,4
14/5/04 15.29 -191,9 -154,7 -124,3 -53,9 -52,2 27,5 15/6/04 6.04 397,9 16,0
14/5/04 15.34 -189,4 -147,0 -119,0 -54,8 -52,2 27,5 15/6/04 12.04 -24,8 11,3 107,1 16,0
14/5/04 15.39 -189,4 -147,0 -123,4 -54,8 -52,2 27,5 15/6/04 18.04 -34,8 14,6 435,2 15,7
14/5/04 15.44 -189,0 -147,0 -123,7 -52,8 -52,2 27,5 16/6/04 0.04 -31,3 14,6 434,2 -5,0 15,7
14/5/04 15.49 -189,0 -147,0 -121,5 -54,3 -52,2 27,5 16/6/04 6.04 -32,2 14,6 435,9 -5,0 15,4
14/5/04 15.54 -188,9 -147,0 -119,5 -54,3 -52,2 27,5 16/6/04 12.04 -32,1 14,6 436,6 -7,3 15,4
14/5/04 15.59 -188,9 -147,0 -123,4 -54,8 -52,2 27,8 16/6/04 18.04 -31,5 14,7 -5,0 15,4
14/5/04 16.04 -188,9 -147,0 -123,5 -54,7 -52,2 27,5 17/6/04 0.04 -32,4 14,6 435,4 -5,0 16,0
14/5/04 16.09 -188,9 -147,0 -123,9 -53,2 -52,2 27,2 17/6/04 6.04 -31,9 16,3 435,2 -4,5 15,4
14/5/04 16.14 -188,9 -147,0 -123,4 -54,3 -52,2 27,5 17/6/04 12.04 18,6 15,4
14/5/04 16.19 -188,9 -147,0 -125,0 -55,6 -51,8 27,5 17/6/04 18.04 434,7 19,4 15,7
14/5/04 16.24 -188,9 -145,2 -118,5 -55,2 -89,3 27,5 18/6/04 0.04 -35,3 14,6 435,9 -4,9 15,7
14/5/04 16.29 -188,7 -145,3 -124,8 -53,5 -48,4 27,5 18/6/04 6.04 -35,2 16,5 435,2 -5,3 15,7
14/5/04 16.34 -188,7 -145,0 -123,3 -55,5 -48,4 27,5 18/6/04 12.04 14,6 436,3 -7,8 16,0
14/5/04 16.39 -188,7 -145,0 -123,3 -55,5 -48,2 27,5 18/6/04 18.04 -35,0 11,9 436,3 -5,0 16,0
14/5/04 16.44 -190,2 -145,0 -125,2 -55,5 -48,2 27,5 19/6/04 0.04 -34,2 14,6 435,4 -5,0 15,7
14/5/04 16.49 -192,5 -145,0 -123,3 -55,5 -51,4 27,5 19/6/04 6.04 -36,0 14,5 435,0 -5,0 15,4
14/5/04 16.54 -192,0 -145,0 -116,0 -47,3 -51,4 27,5 19/6/04 12.04 14,6 435,7 15,4
14/5/04 16.59 -192,0 -145,0 -124,9 -53,9 -51,4 27,5 19/6/04 18.04 -35,0 14,6 436,1 -7,1 16,0
14/5/04 17.04 -185,7 -145,0 -125,1 -54,0 -50,7 27,5 20/6/04 0.04 -31,9 14,9 436,1 -7,2 15,1
14/5/04 17.09 -185,7 -145,0 -124,7 -54,5 -50,7 27,2 20/6/04 6.04 -32,1 14,6 436,6 -4,6 15,4
14/5/04 17.14 -192,5 -92,9 -124,9 -56,0 -46,7 27,5 20/6/04 12.04 -33,7 15,0 437,0 -3,6 15,4
14/5/04 17.19 -192,5 -145,7 -124,6 -56,0 -38,0 27,5 20/6/04 18.04 -28,8 15,0 438,2 -3,6 14,6
14/5/04 17.24 -192,3 -145,7 -123,6 -55,5 -46,6 27,2 21/6/04 0.04 -33,6 11,5 437,3 -3,6 15,1
14/5/04 17.29 -148,8 -145,7 -124,0 -57,4 -46,3 27,2 21/6/04 6.04 -32,9 15,1 435,0 -2,5 14,9
14/5/04 17.34 -148,8 -145,7 -124,0 -57,8 -46,2 27,5 21/6/04 12.04 -30,1 11,7 467,0 -5,4 15,4
14/5/04 17.39 -148,8 -145,7 -125,3 -57,8 -49,1 27,5 21/6/04 18.04 -34,8 318,2 438,2 15,1
14/5/04 17.44 -53,2 -145,7 -125,3 -57,8 -46,3 27,5 22/6/04 0.04 -32,3 14,9 437,7 -4,7 15,4
14/5/04 17.49 48,5 -147,5 -123,8 -57,8 -46,6 27,2 22/6/04 6.04 -31,9 15,1 434,9 -3,6 15,4
14/5/04 17.54 48,5 -147,5 -120,8 -40,0 19,3 27,2 22/6/04 12.04 -31,9 15,3 437,8 14,6
14/5/04 19.25 219,6 -79,6 -123,7 -58,4 -46,3 27,2 22/6/04 18.04 -33,5 14,9 437,5 -7,1 15,4
15/5/04 7.25 219,6 -79,6 -139,5 -65,3 -46,3 26,2 23/6/04 0.04 -33,6 11,1 437,3 -7,3 15,7
15/5/04 19.25 -201,4 -79,6 -139,2 -63,2 -28,0 25,0 23/6/04 6.04 -31,6 15,0 436,1 -6,9 15,7
16/5/04 7.25 -201,4 -145,7 -139,3 -62,1 189,8 25,0 23/6/04 12.04 14,9 436,8 -5,3 16,0
16/5/04 19.25 -202,0 -141,1 -139,2 -62,1 -20,3 25,0 23/6/04 18.04 -35,9 445,2 -7,7 15,4
17/5/04 7.25 -190,6 -137,9 -132,4 -52,9 -20,3 24,7 24/6/04 0.04 -32,0 14,6 436,6 -5,0 15,7
17/5/04 19.25 -98,0 -94,8 -113,9 -25,8 122,6 23,8 24/6/04 6.04 14,6 435,4 -7,5 16,0
18/5/04 7.25 264,1 -88,2 -119,5 -30,7 122,6 23,8 24/6/04 12.04 -33,6 29,1 436,3 -5,0 16,0
18/5/04 19.25 264,1 -55,0 -114,8 -24,0 -35,2 23,5 24/6/04 18.04 -33,9 14,4 436,1 -5,0 15,7
19/5/04 7.25 264,1 196,1 -117,0 -24,2 -34,3 23,5 25/6/04 0.04 56,6 10,9 436,3 -5,0 15,4
19/5/04 19.25 265,3 196,1 -114,7 -7,7 -34,3 22,4 25/6/04 6.04 -34,7 14,8 433,5 -5,0 16,0
20/5/04 7.25 264,1 195,3 -114,7 -7,7 -34,3 22,7 25/6/04 12.04 15,2 436,3 -5,2 15,7
20/5/04 19.25 264,1 196,1 -103,4 -7,7 -34,3 22,4 25/6/04 18.04 -29,5 14,5 436,4 -5,0 15,4
21/5/04 7.25 264,1 196,1 -114,5 -18,8 -34,3 22,4 26/6/04 0.04 14,3 435,0 -5,6 16,0
21/5/04 19.25 264,1 196,1 -117,3 -18,8 -34,3 22,7 26/6/04 6.04 -32,3 13,6 434,7 -5,0 15,4
22/5/04 7.25 264,1 196,1 -117,3 -18,8 -34,3 22,4 26/6/04 12.04 -32,3 14,0 435,0 -5,0 16,0
22/5/04 19.25 264,1 196,1 -57,0 -19,7 -34,3 22,4 26/6/04 18.04 -32,0 14,6 435,4 -7,3 16,0
23/5/04 7.25 264,2 196,1 -116,4 -20,2 271,1 22,4 27/6/04 0.04 -34,0 14,8 435,4 -7,2 15,7
23/5/04 19.25 264,1 198,6 -117,9 -19,7 271,1 22,1 27/6/04 6.04 -31,3 14,4 435,2 -4,9 15,1
24/5/04 7.25 264,1 198,6 -107,3 -19,7 209,5 21,5 27/6/04 12.04 -32,0 14,6 435,9 -7,1 15,4
24/5/04 19.25 264,9 198,7 -107,3 157,5 209,5 21,8 27/6/04 18.04 -32,8 15,2 436,3 -6,5 15,4
25/5/04 7.25 265,3 200,4 -107,3 157,5 209,5 21,2 28/6/04 0.04 -30,8 14,5 436,4 -4,3 15,4
25/5/04 19.25 264,2 198,6 -103,7 157,6 209,6 21,5 28/6/04 6.04 -23,1 14,5 434,5 -6,2 15,4
26/5/04 7.25 264,1 198,8 -103,4 157,5 209,5 20,9 28/6/04 12.04 -32,7 15,2 2,3 16,0
26/5/04 19.25 29724,6 166263,5 150610,4 98914,4 105243,6 20,3 28/6/04 18.04 -27,1 10,3 435,6 15,4
27/5/04 7.25 62137,3 96558,7 89177,5 107035,9 147139,7 20,9 29/6/04 0.04 -30,7 438,4 -8,1 15,7
27/5/04 19.25 18768,2 10389,7 -118,1 1107,2 21894,6 21,2 29/6/04 6.04 -28,8 13,6 435,4 -5,0 15,7
28/5/04 7.25 180259,7 127469,0 181030,6 133170,5 -32,6 21,5 29/6/04 12.04 -29,6 10,4 438,4 139,5 15,7
12/6/04 10.05 -181,3 -114,5 -124,5 -22,1 -32,6 16,6 29/6/04 18.04 -30,4 14,3 436,1 -5,1 16,0
12/6/04 11.05 -181,3 -114,0 -124,5 -22,1 -32,6 16,8 30/6/04 0.04 -29,8 18,6 435,2 -5,5 16,0
12/6/04 12.05 -181,3 -111,5 -125,1 -21,8 -37,2 16,6 30/6/04 6.04 -28,6 13,7 434,7 -5,0 15,7
12/6/04 13.05 -190,5 -112,1 -124,1 -21,8 -37,5 16,6 30/6/04 12.04 -29,0 435,4 -7,6 15,7
12/6/04 14.05 -188,5 -112,1 -124,9 -21,7 -36,0 16,6 30/6/04 18.04 -29,7 11,0 435,9 1,2 15,7
12/6/04 15.05 -190,4 -112,1 -124,5 -22,1 -37,3 16,8 1/7/04 0.04 -29,1 12,8 434,7 -5,8 15,7
12/6/04 16.05 -184,6 -111,2 -122,0 -22,1 -36,4 16,8 1/7/04 6.04 -28,9 13,1 434,3 -5,0 15,7
12/6/04 17.05 -184,6 -112,1 -126,3 -21,7 -36,4 16,8 1/7/04 12.04 -28,9 13,8 433,8 -5,0 15,7
12/6/04 18.05 -189,7 -112,1 -123,9 -23,4 -35,9 16,6 1/7/04 18.04 -31,4 667,3 433,6 -9,2 16,3
12/6/04 19.05 -189,4 -112,2 -126,3 -21,7 -37,5 16,6 2/7/04 0.04 -29,0 12,7 434,5 -5,1 16,0
12/6/04 20.05 -187,3 -112,1 -124,1 -21,6 -34,5 16,6 2/7/04 6.04 -27,9 12,9 434,9 -4,7 15,7
12/6/04 21.05 -189,6 -112,1 -123,7 -21,8 -37,5 16,6 2/7/04 12.04 -28,9 14,8 435,0 -5,0 15,7
12/6/04 22.05 -186,9 -112,2 -124,0 -21,8 -37,3 16,6 2/7/04 18.04 -29,5 13,7 435,0 -5,6 15,7
12/6/04 23.05 -186,5 -112,1 -123,7 -21,8 -37,3 16,6 3/7/04 0.04 -29,1 12,8 434,5 -5,9 15,7
13/6/04 0.05 -189,0 -112,1 -123,5 -21,6 -36,7 16,6 3/7/04 6.04 -28,4 13,0 433,3 -5,6 15,7
13/6/04 1.05 -183,8 -112,1 -124,0 -21,6 -37,3 16,6 3/7/04 12.04 -25,2 12,7 434,5 -5,0 16,0
13/6/04 2.05 -188,9 -112,1 -124,0 -21,8 -37,3 16,6 3/7/04 18.04 -28,7 13,0 434,7 -5,0 16,0
13/6/04 3.05 -188,7 -112,1 -123,7 -21,6 -36,7 16,6 4/7/04 0.04 -27,7 12,5 434,3 -5,0 16,3
13/6/04 4.05 -186,1 -112,2 -123,8 -21,6 -36,7 16,6 4/7/04 6.04 -27,5 13,9 434,9 -5,0 16,0
13/6/04 5.05 -188,5 -112,4 -123,7 -22,0 -36,7 16,6 4/7/04 12.04 -27,6 13,4 434,2 -5,0 15,7
13/6/04 6.05 -185,3 -112,2 -123,7 -22,0 -36,7 16,6 4/7/04 18.04 -28,0 13,9 434,7 -5,2 16,0
13/6/04 7.05 -185,3 -112,2 93,4 -22,1 -36,7 16,6 5/7/04 0.04 -28,2 13,5 434,5 -5,0 16,3
13/6/04 8.05 -185,3 -112,1 -123,7 -22,1 -36,7 16,6 5/7/04 6.04 -28,3 9,3 434,5 -5,0 15,7
13/6/04 9.05 -185,3 -112,1 -123,8 -21,7 -36,7 16,3 5/7/04 12.04 -28,4 433,6 -5,0 16,3
13/6/04 10.05 -185,3 -111,6 -119,5 -23,2 -36,7 16,6 5/7/04 18.04 -28,2 473,6 0,4 16,3
13/6/04 11.05 -185,3 -111,5 -123,1 -21,5 -36,6 16,3 6/7/04 0.04 -28,9 12,3 432,2 -5,0 16,3
13/6/04 12.05 -185,3 -111,9 -123,7 -21,4 -38,8 15,7 6/7/04 6.04 -28,6 9,1 434,0 -5,6 15,7
13/6/04 13.05 -185,3 -111,8 -123,3 -21,8 -32,6 15,7 6/7/04 12.04 -28,9 12,8 433,1 296,6 15,7
13/6/04 14.05 -185,3 -111,5 -54,4 -21,1 -36,5 16,3 6/7/04 18.04 -30,3 12,6 434,5 -5,4 16,3
13/6/04 15.05 -188,3 -110,4 -123,6 -21,1 -36,5 15,7 7/7/04 0.04 -29,7 11,0 434,0 -6,1 16,3
13/6/04 16.05 -185,3 -111,6 -123,6 -21,1 -39,3 15,7 7/7/04 6.04 -28,6 12,1 433,6 -6,1 16,3
13/6/04 17.05 -185,3 -111,3 -124,9 -21,4 -38,8 16,3 7/7/04 12.04 -29,7 12,1 432,6 -6,0 16,3
13/6/04 18.05 -185,3 -111,7 -124,9 -21,3 -38,8 15,7 7/7/04 18.04 -29,9 10,9 432,8 -5,5 16,3
13/6/04 19.05 -185,3 -111,7 -123,6 -21,0 -36,5 16,3 8/7/04 0.04 -32,0 11,3 433,6 -7,6 16,3
13/6/04 20.05 -188,3 -111,3 -123,0 -21,4 -36,5 16,3 8/7/04 6.04 -28,5 10,1 433,6 -7,3 16,3
13/6/04 21.05 -185,7 -111,1 -123,6 -21,0 -39,2 16,6 8/7/04 12.04 -29,4 8,3 -7,1 16,3
13/6/04 22.05 -188,2 -113,8 -123,2 -21,4 -39,1 16,3 8/7/04 18.04 79,9 11,3 432,2 -8,1 16,8
13/6/04 23.05 -185,0 -113,5 -125,2 -21,4 -38,7 15,7 9/7/04 0.04 -30,2 10,0 433,3 -9,7 16,6
14/6/04 0.05 -184,5 -113,8 -123,0 -21,4 -39,3 15,7 9/7/04 6.04 -29,5 7,6 431,9 -9,2 16,3
14/6/04 1.05 -184,4 -111,7 -123,5 -21,4 -39,3 16,3 9/7/04 12.04 -30,1 10,1 432,9 -8,6 16,8
14/6/04 2.05 -185,1 -111,3 -123,2 -21,3 -37,3 16,6 9/7/04 18.04 -30,6 432,9 -9,8 16,8
14/6/04 3.05 -187,1 -111,3 -123,4 -21,3 -39,1 15,7 10/7/04 0.04 -29,7 9,3 431,4 -8,6 16,8
14/6/04 4.05 -187,5 -111,3 -123,0 -21,1 -39,1 16,3 10/7/04 6.04 -28,7 9,9 431,2 -8,7 16,3
14/6/04 5.05 -187,5 -111,3 -123,0 -21,0 -36,5 16,0 10/7/04 12.04 -29,0 9,9 431,7 -7,8 16,3
14/6/04 6.05 -186,9 -111,8 -123,2 -21,8 -34,3 15,7 10/7/04 18.04 -28,1 7,8 432,2 -6,0 16,3
14/6/04 7.05 -186,9 -111,5 -122,6 -22,8 844,7 16,3 11/7/04 0.04 -27,6 10,1 433,3 -5,4 16,3
14/6/04 8.05 -186,9 -113,9 -125,0 -22,8 -38,6 16,3 11/7/04 6.04 -27,8 10,3 433,5 -5,5 16,3
14/6/04 9.05 -187,1 -111,3 -123,3 -21,8 -38,0 16,3 11/7/04 12.04 -27,1 11,5 434,2 -5,0 15,7
14/6/04 10.05 -187,5 -111,3 -123,8 -20,8 -32,3 16,0 11/7/04 18.04 -27,8 12,2 433,8 -5,2 16,3
14/6/04 11.05 -161,7 -110,7 -126,3 -20,7 -32,3 16,0 12/7/04 0.04 -27,0 12,1 432,2 -5,4 16,3
14/6/04 12.02 -124,4 -20,7 3,6 22,1 12/7/04 6.04 -27,0 8,9 434,0 -5,2 16,3
14/6/04 18.02 778,1 -110,7 -124,6 -19,8 22,7 12/7/04 12.04 -27,0 12,8 433,1 -4,8 16,3
15/6/04 0.02 -185,2 -113,3 -124,2 -20,4 -42,0 22,4 12/7/04 18.04 -27,6 12,8 434,9 -5,3 16,3
15/6/04 6.02 -186,6 -111,2 -124,0 -21,7 -39,1 22,7 13/7/04 0.04 -27,9 13,1 431,9 -5,2 15,7
15/6/04 12.02 -186,5 -110,9 -124,1 -21,0 -25,0 22,7 13/7/04 6.04 -27,1 13,0 434,0 -4,6 16,3
15/6/04 18.02 -190,2 -110,3 -20,5 -37,7 22,7 13/7/04 12.04 -27,5 14,3 434,3 -4,5 16,3
16/6/04 0.02 -115,0 -125,4 22,9 13/7/04 18.04 -28,1 1351,0 453,9 -6,7 16,3
16/6/04 6.02 -186,8 -112,5 -124,1 -22,9 -42,8 22,7 14/7/04 0.04 -28,7 13,5 432,2 -4,7 16,3
16/6/04 12.02 -187,8 -111,9 -125,5 -23,6 -37,4 22,7 14/7/04 6.04 -28,3 13,8 434,7 -4,3 16,3
16/6/04 18.02 -94,0 -23,5 22,7 14/7/04 12.04 -28,9 14,2 433,1 -3,9 16,3
17/6/04 0.02 -188,5 -115,1 -125,8 -23,7 -44,3 22,9 14/7/04 18.04 -28,9 10,3 432,2 -6,8 15,4
17/6/04 6.02 -189,3 -115,0 -124,2 -24,4 -43,3 22,7 15/7/04 0.04 -28,9 16,0 434,7 -6,6 15,4
17/6/04 12.02 -84,1 22,4 15/7/04 6.04 -29,2 15,5 432,1 -4,2 15,4
17/6/04 18.02 -187,8 -112,5 -126,0 22,4 15/7/04 12.04 -32,5 10,9 433,5 -5,9 15,4
18/6/04 0.02 -114,7 -128,8 -24,1 22,7 15/7/04 18.04 -33,2 11,4 443,2 -4,7 16,0
18/6/04 6.02 -154,4 -113,4 -40,0 22,7 16/7/04 0.04 -31,4 14,3 434,7 -0,3 14,6
18/6/04 12.02 -191,4 -127,7 -23,7 -42,9 22,4 16/7/04 6.04 -31,0 17,4 434,0 -6,8 14,6
18/6/04 18.02 -189,4 -112,8 -128,1 -22,9 -42,0 22,4 16/7/04 12.04 -33,9 10,5 -6,7 15,4
19/6/04 0.02 -188,7 -115,5 -127,5 -23,4 22,7 16/7/04 18.04 -33,9 19,3 486,2 80,7 16,3
19/6/04 6.02 -190,4 -116,1 -125,8 -23,9 22,7 17/7/04 0.04 -31,6 10,3 431,9 -7,1 16,3
19/6/04 12.02 -190,9 -113,6 -125,8 -23,3 -43,7 22,7 17/7/04 6.04 -31,1 13,5 432,4 -6,7 15,4
19/6/04 18.02 -189,9 -113,1 -125,0 -18,7 -39,7 22,4 17/7/04 12.04 -27,9 19,0 435,6 -6,1 15,4
20/6/04 0.02 -113,2 -124,8 -23,6 -41,8 22,7 17/7/04 18.04 -29,7 434,3 -4,2 15,4
20/6/04 6.02 -185,4 -113,1 -126,7 -23,2 -36,8 22,1 18/7/04 0.04 -29,1 36,1 -3,2 16,3
20/6/04 12.02 -185,2 -113,0 -125,9 -22,9 -37,5 22,4 18/7/04 6.04 44,1 13,7 -2,9 16,3
20/6/04 18.02 -187,9 -112,7 -124,1 -36,7 22,1 18/7/04 12.04 -30,3 10,2 434,7 -2,5 14,6
21/6/04 0.02 -184,8 -114,5 -123,4 -24,1 -36,7 22,1 18/7/04 18.04 -27,3 10,4 435,0 -2,7 16,3
21/6/04 6.02 -184,3 -123,7 -18,3 -36,5 22,1 19/7/04 0.04 -27,9 14,8 435,2 17,1
21/6/04 12.02 7,2 -114,3 -124,6 20,1 44,5 22,1 19/7/04 6.04 -26,8 14,5 433,8 292,0 16,3
21/6/04 18.02 -189,4 -109,6 -128,0 -23,4 22,7 19/7/04 12.04 -29,4 16,6 437,0 752,6 14,6
22/6/04 0.02 -186,6 -114,5 -125,4 -23,9 -42,4 22,4 19/7/04 18.04 15,2 436,3 -3,2 16,3
22/6/04 6.02 -181,6 -113,4 -124,9 -23,7 -37,0 22,4 20/7/04 0.04 -27,6 14,8 434,9 -3,2 16,3
22/6/04 12.02 -185,3 -112,0 -23,1 -41,5 22,4 20/7/04 6.04 -27,1 10,4 435,4 -5,9 15,4
22/6/04 18.02 -191,0 -111,7 -128,1 -22,6 -40,1 22,4 20/7/04 12.04 -28,8 36,9 3,9 15,4
23/6/04 0.02 -190,8 -112,6 -124,1 -24,1 -41,3 22,7 20/7/04 18.04 -28,2 17,9 435,2 -6,2 17,1
23/6/04 6.02 -115,1 -126,3 -23,9 -35,9 22,4 21/7/04 0.04 -27,8 14,2 606,8 -4,6 15,4
23/6/04 12.02 -190,1 -112,5 -127,1 -20,3 22,4 21/7/04 6.04 -30,2 200,1 -3,9 15,4
23/6/04 18.02 -112,4 -129,4 -23,7 -43,7 22,7 21/7/04 12.04 -28,7 14,0 437,3 -3,6 15,4
24/6/04 0.02 -191,3 -113,3 -127,4 -23,3 -45,3 22,9 21/7/04 18.04 442,4 433,6 646,3 16,3
24/6/04 6.02 -191,5 -116,5 -126,6 -23,6 -42,0 22,4 22/7/04 0.04 -30,5 12,8 -5,1 15,4
24/6/04 12.02 -127,5 -24,4 -45,1 22,7 22/7/04 6.04 -29,1 12,5 431,9 -5,0 17,4
24/6/04 18.02 -189,0 -113,2 -128,3 -23,5 -43,0 22,9 22/7/04 12.04 -29,3 13,2 -7,6 15,7
25/6/04 0.02 -126,5 -23,9 94,0 22,7 22/7/04 18.04 272,6 178,7 -9,0 16,3
25/6/04 6.02 -116,1 -128,6 -22,3 22,7 23/7/04 0.04 -30,9 15,9 430,9 -8,4 16,3
25/6/04 12.02 -186,3 -113,4 -127,8 -23,7 -42,2 22,7 23/7/04 6.04 -29,2 433,1 -8,1 17,1
25/6/04 18.02 -189,6 -114,0 -128,2 -23,2 -41,7 23,2 23/7/04 12.04 -29,9 11,9 431,7 -4,8 14,3
26/6/04 0.02 -6,7 -127,4 -24,1 22,7 23/7/04 18.04 742,1 315,0 -8,5 17,4
26/6/04 6.02 -187,9 -128,0 -24,4 -42,2 22,9 24/7/04 0.04 -30,4 13,3 432,9 -5,0 14,3
26/6/04 12.02 -190,3 -116,2 -127,6 -23,6 -42,2 22,7 24/7/04 6.04 -29,2 11,4 432,9 -7,2 16,6
26/6/04 18.02 -189,3 -125,6 -23,9 -41,8 22,7 24/7/04 12.04 -29,0 11,5 433,6 -8,1 16,6
27/6/04 0.02 -187,2 -117,0 -124,6 -24,1 -43,3 22,7 24/7/04 18.04 -31,2 8,5 431,7 -1,1 14,3
27/6/04 6.02 -185,9 -124,8 -24,2 -40,6 22,7 25/7/04 0.04 -28,3 8,2 -7,9 14,3
27/6/04 12.02 -114,0 -124,1 -24,1 -42,3 22,7 25/7/04 6.04 -28,1 17,6 431,0 -7,7 14,3
27/6/04 18.02 -184,9 -115,8 -124,0 -23,9 -41,7 22,7 25/7/04 12.04 -27,7 9,0 473,6 -7,3 14,3
28/6/04 0.02 -184,8 -113,2 -121,1 -23,8 -37,6 22,7 25/7/04 18.04 -29,7 8,6 431,7 -6,6 14,3
28/6/04 6.02 -123,7 -23,2 92,0 22,7 26/7/04 0.04 -29,1 8,5 628,7 -7,1 15,4
28/6/04 12.02 -114,7 -125,6 -22,2 -42,2 22,4 26/7/04 6.04 -26,8 9,1 948,8 -3,6 17,1
28/6/04 18.02 -190,1 -112,2 -127,3 -22,6 -41,9 22,7 26/7/04 12.04 127,3 8,9 -6,5 16,6
29/6/04 0.02 -189,5 -124,6 -24,3 -42,4 22,9 26/7/04 18.04 -26,8 11,9 434,7 -6,6 17,1
29/6/04 6.02 -184,8 -113,6 -124,8 -23,8 -45,5 22,7 27/7/04 0.04 -26,7 9,6 -6,5 17,1
29/6/04 12.02 -128,6 22,7 27/7/04 6.04 208,1 434,3 -6,2 17,1
29/6/04 18.02 -190,9 -113,2 -127,3 -24,3 23,2 27/7/04 12.04 -19,8 98,6 433,6 1,1 15,7
30/6/04 0.02 -125,0 -23,3 22,9 27/7/04 18.04 -27,0 9,3 434,7 -4,3 17,1
30/6/04 6.02 -182,1 -114,8 -124,6 -24,2 -44,3 23,2 28/7/04 0.04 -27,5 12,0 -0,1 16,6
30/6/04 12.02 -187,5 -19,8 23,2 28/7/04 6.04 -26,1 9,8 17,1
30/6/04 18.02 -127,0 23,2 28/7/04 12.04 184,7 434,2 14,6
1/7/04 0.02 -127,5 -24,1 -46,3 23,5 28/7/04 18.04 -27,5 19,0 -3,4 14,3
1/7/04 6.02 -126,1 -24,5 -46,4 22,7 29/7/04 0.04 -27,1 13,8 432,1 188,5 17,7
1/7/04 12.02 -189,7 -116,2 -127,7 -23,6 -46,4 22,7 29/7/04 6.04 -27,6 10,0 434,2 263,6 18,3
1/7/04 18.02 -127,4 23,5 29/7/04 12.04 479,9 -5,4 15,1
2/7/04 0.02 -163,5 -115,2 -127,7 -24,0 -46,6 22,7 29/7/04 18.04 -28,6 10,7 -4,0 17,1
2/7/04 6.02 -126,2 -26,3 -49,2 22,7 30/7/04 0.04 -28,5 17,1 -6,1 16,3
2/7/04 12.02 -128,0 -24,1 23,2 30/7/04 6.04 12,5 432,1 -5,9 15,1
2/7/04 18.02 -116,7 -128,4 -23,6 -47,3 23,8 30/7/04 12.04 -27,9 13,2 433,8 -3,3 17,7
3/7/04 0.02 -114,0 -127,4 -24,4 -48,0 23,5 30/7/04 18.04 -27,8 9,8 434,0 -4,3 17,7
3/7/04 6.02 -187,2 -115,4 -126,1 -24,4 -46,3 23,5 31/7/04 0.04 -27,7 9,9 434,3 -3,4 17,1
3/7/04 12.02 -189,7 -115,2 -127,5 -24,0 -46,1 23,5 31/7/04 6.04 -27,9 14,5 434,3 -5,8 16,3
3/7/04 18.02 -190,1 -115,3 -127,4 -24,3 -47,1 23,5 31/7/04 12.04 -27,6 10,2 433,8 -5,4 16,3
4/7/04 0.02 -187,6 -117,6 -24,9 -46,6 23,5 31/7/04 18.04 -26,9 10,0 434,7 -4,5 15,1
4/7/04 6.02 -187,3 -115,4 -128,1 -46,2 23,5 1/8/04 0.04 -27,0 292,2 432,6 -4,6 17,7
4/7/04 12.02 -185,9 -115,2 -127,5 -24,4 -48,2 23,5 1/8/04 6.04 57,7 10,3 433,8 12,6 16,0
4/7/04 18.02 -190,0 -115,1 -128,1 -24,7 -46,3 23,5 1/8/04 12.04 -27,9 10,6 -3,8 16,0
5/7/04 0.02 -188,8 -115,5 -127,3 -46,4 23,5 1/8/04 18.04 -27,9 10,8 -3,3 14,6
5/7/04 6.02 -94,3 -27,4 22,7 2/8/04 0.04 -26,8 11,1 33,9 16,0
5/7/04 12.02 -127,3 -3,9 23,5 2/8/04 6.04 689,1 10,8 13,3 14,3
5/7/04 18.02 -126,8 -21,0 23,8 2/8/04 12.04 -27,8 11,3 858,2 -4,0 17,7
6/7/04 0.02 -115,8 -128,9 -24,8 -50,6 23,8 2/8/04 18.04 -29,0 103,7 15,1
6/7/04 6.02 -183,4 -116,6 -128,3 -27,1 -48,2 23,8 3/8/04 0.04 -28,2 -5,0 16,0
6/7/04 12.02 -129,4 -8,6 24,1 3/8/04 6.04 -26,9 10,2 -4,7 14,6
6/7/04 18.02 -190,1 -114,2 -130,0 -24,7 -52,4 23,8 3/8/04 12.04 -28,0 -4,8 14,6
7/7/04 0.02 -189,5 -116,5 -131,6 -25,0 -36,9 24,1 3/8/04 18.04 -28,6 10,5 1071,7 17,7
7/7/04 6.02 -189,2 -118,6 -128,3 -28,1 -50,9 23,5 4/8/04 0.04 -27,8 9,9 14,6
7/7/04 12.02 -190,1 -116,1 -127,4 -50,6 23,8 4/8/04 6.04 -27,1 3,6 15,1
7/7/04 18.02 -115,7 -130,5 -24,8 23,8 4/8/04 12.04 510,1 -5,3 16,3
8/7/04 0.02 -189,6 -116,2 -129,7 -25,1 -51,5 24,1 4/8/04 18.04 -28,6 90,0 17,7
8/7/04 6.02 -127,8 -26,0 24,1 5/8/04 0.04 -27,5 9,7 50,8 17,7
8/7/04 12.02 -190,4 -116,6 -129,8 -25,0 -49,1 23,8 5/8/04 6.04 -26,6 10,1 -5,2 17,7
8/7/04 18.02 -133,4 -24,3 112,1 23,8 5/8/04 12.04 136,3 -4,7 14,6
9/7/04 0.02 -191,7 -131,2 -26,7 -56,5 23,8 5/8/04 18.04 -27,7 10,0 -5,9 17,7
9/7/04 6.02 -189,7 -129,0 -27,2 -56,3 23,8 6/8/04 0.04 -26,9 136,4 14,6
9/7/04 12.02 -119,9 -130,7 23,8 6/8/04 6.04 -25,9 9,7 -5,3 14,6
9/7/04 18.02 -130,1 23,8 6/8/04 12.04 -23,7 10,5 -4,2 16,3
10/7/04 0.02 -190,2 -120,3 -129,8 -27,7 -57,4 24,1 6/8/04 18.04 382,1 10,2 -4,0 16,0
10/7/04 6.02 -189,0 -119,1 -129,3 -28,3 -51,9 23,8 7/8/04 0.04 -26,0 10,7 -4,0 14,6
10/7/04 12.02 -188,9 -128,6 -27,2 -53,7 23,8 7/8/04 6.04 -25,4 10,3 16,0
10/7/04 18.02 -188,4 -118,1 -127,6 -28,0 24,1 7/8/04 12.04 -26,0 11,2 16,0
11/7/04 0.02 -185,8 -86,4 -127,6 -29,0 23,5 7/8/04 18.04 -26,3 1473,5 -4,2 17,7
11/7/04 6.02 -186,5 -128,7 -27,4 -48,6 23,2 8/8/04 0.04 -26,0 16,6
11/7/04 12.02 -186,4 -119,5 -128,6 -27,0 -45,4 23,2 8/8/04 6.04 541,7 13,5
11/7/04 18.02 103,7 -117,0 30,6 -26,0 -42,7 22,9 8/8/04 12.04 -26,4 657,3 299,7 17,1
12/7/04 0.02 -186,1 -100,2 -126,6 -28,3 -45,9 22,7 8/8/04 18.04 -26,4 16,0
12/7/04 6.02 -185,6 -116,2 -126,6 -42,4 22,9 9/8/04 0.04 -26,1 -4,2 16,6
12/7/04 12.02 -127,5 -18,6 22,7 9/8/04 6.04 -26,9 10,5 -4,5 16,6
12/7/04 18.02 -189,9 -115,6 -128,3 -25,1 -43,8 23,2 9/8/04 12.04 -26,8 17,1
13/7/04 0.02 -186,6 -115,9 -127,4 -28,3 -43,0 22,9 9/8/04 18.04 13,5
13/7/04 6.02 -115,2 -128,8 -27,6 -42,0 22,7 10/8/04 0.04 -27,0 49,9 17,7
13/7/04 12.02 -187,1 -116,1 -128,2 -25,6 -41,7 22,7 10/8/04 6.04 -5,1 16,0
13/7/04 18.02 -190,5 -116,0 -129,0 -24,8 -42,2 22,7 10/8/04 12.04 -28,2 749,8 824,5 14,6
14/7/04 0.02 -188,4 -116,6 -128,2 -28,5 -42,2 22,7 10/8/04 18.04 16,0
14/7/04 6.02 -186,7 -128,0 88,8 22,9 11/8/04 0.04 -36,1 -5,3 13,5
14/7/04 12.02 -190,7 -115,5 -131,3 -27,8 -44,1 22,7 11/8/04 6.04 -28,8 21,3 16,6
14/7/04 18.02 -188,9 -116,5 -130,0 -28,3 -42,2 22,7 11/8/04 12.04 -29,7 9,6 16,6
15/7/04 0.02 -119,1 -129,0 -27,3 -42,4 22,7 11/8/04 18.04 -28,7 10,4 -5,2 17,7
15/7/04 6.02 -181,1 -118,7 -128,9 -27,8 -43,4 22,7 12/8/04 0.04 -37,1 585,4 852,9 17,7
15/7/04 12.02 -189,0 -116,0 -130,7 -26,1 -43,4 22,7 12/8/04 6.04 -37,0 77,5 -5,4 14,6
15/7/04 18.02 -193,8 -118,1 -132,7 -27,6 -42,2 22,7 12/8/04 12.04 -30,1 392,3 -4,9 16,6
16/7/04 0.02 -190,5 -116,2 -131,8 -27,4 -45,9 22,7 12/8/04 18.04 9,7 16,0
16/7/04 6.02 -189,0 -130,4 -28,3 22,9 13/8/04 0.04 -28,8 8,9 186,3 16,6
16/7/04 12.02 -130,3 -28,0 22,9 13/8/04 6.04 -21,3 31,0 235,7 17,4
16/7/04 18.02 -116,0 -133,6 -28,0 -46,2 23,2 13/8/04 12.04 -30,2 -12,6 -5,6 13,5
17/7/04 0.02 -189,6 -118,6 -131,4 -28,1 -44,3 22,7 13/8/04 18.04 338,2 398,3 13,5
17/7/04 6.02 -188,9 -119,3 -130,4 -28,2 -42,4 22,7 14/8/04 0.04 -49,6 -19,2 16,0
17/7/04 12.02 -187,3 -115,8 -129,6 -27,8 -41,4 22,7 14/8/04 6.04 -42,0 -30,8 15,1
17/7/04 18.02 -191,1 -113,8 -128,8 -27,4 -43,0 22,7 14/8/04 12.04 -26,8 13,5
18/7/04 0.02 -190,5 -115,9 -128,6 -28,7 22,4 14/8/04 18.04 -30,6 948,9 16,0
18/7/04 6.02 -187,7 -116,4 -128,3 -26,9 -37,9 22,7 15/8/04 0.04 -16,0 503,5 -6,1 16,0
18/7/04 12.02 -183,5 -115,5 -127,8 -26,6 -37,3 22,7 15/8/04 6.04 -41,4 716,5 14,6
18/7/04 18.02 -186,5 -115,3 -127,5 -26,2 -37,1 22,4 15/8/04 12.04 864,0 13,5
19/7/04 0.02 -185,9 -115,2 -127,7 -27,4 -37,1 22,4 15/8/04 18.04 -16,8 -12,5 -6,5 17,4
19/7/04 6.02 -180,1 -115,1 -127,6 -26,2 -37,2 21,5 16/8/04 0.04 -44,0 16,6
19/7/04 12.02 -57,1 -127,8 22,4 16/8/04 6.04 -4,3 228,4 17,4
19/7/04 18.02 -116,2 -132,0 -24,7 -20,0 22,7 16/8/04 12.04 -34,6 88,8 17,4
20/7/04 0.02 -190,7 -114,3 -129,6 -27,4 -45,1 22,9 16/8/04 18.04 -30,3 815,4 -6,3 17,1
20/7/04 6.02 -128,4 -27,2 22,7 17/8/04 0.04 -6,5 389,4 -6,3 16,6
20/7/04 12.02 -191,6 -117,5 -130,4 180,9 22,9 17/8/04 6.04 -6,5 452,5 -6,1 16,6
20/7/04 18.02 176,2 22,9 17/8/04 12.04 -30,7 -5,2 17,4
21/7/04 0.02 -191,5 -116,5 -130,2 -27,1 -44,4 23,2 17/8/04 18.04 157,2 -5,4 13,5
21/7/04 6.02 -128,9 -29,1 5,2 22,9 18/8/04 0.04 -30,8 1243,2 -6,0 15,4
21/7/04 12.02 1008,6 -131,5 -26,7 22,7 18/8/04 6.04 -6,0 152,2 14,6
21/7/04 18.02 -115,2 -135,9 -24,9 528,7 23,8 18/8/04 12.04 342,6 13,5
22/7/04 0.02 -192,0 -119,5 -131,0 -27,7 -49,4 23,5 18/8/04 18.04 -13,7 -5,6 17,4
22/7/04 6.02 -148,8 -130,7 -28,1 30,4 23,5 19/8/04 0.04 370,0 -5,3 14,6
22/7/04 12.02 -21,9 -129,0 -26,9 -42,4 23,2 19/8/04 6.04 -7,0 16,6
22/7/04 18.02 -193,7 -118,8 -132,8 -26,3 -46,4 23,8 19/8/04 12.04 16,6
23/7/04 0.02 -193,9 -118,1 -132,4 -30,4 -51,8 24,1 19/8/04 18.04 473,8 85,2 24,0 16,0
23/7/04 6.02 -192,1 -130,6 -30,0 23,5 20/8/04 0.04 16,6
23/7/04 12.02 -193,1 -118,7 -133,8 -27,0 -46,6 23,2 20/8/04 6.04 -26,6 17,4
23/7/04 18.02 -192,2 -119,7 -133,4 -27,5 -49,9 23,8 20/8/04 12.04 -23,6 1283,0 71,1 15,4
24/7/04 0.02 -193,2 -117,4 -132,3 -28,5 -50,3 23,8 20/8/04 18.04 -7,7 188,4 17,4
24/7/04 6.02 -189,9 -118,7 -131,1 -28,6 -46,9 22,7 21/8/04 0.04 -33,3 9,2 -6,0 16,8
24/7/04 12.02 -191,5 -118,0 -130,0 -28,5 -45,9 23,2 21/8/04 6.04 -38,8 253,6 17,1
24/7/04 18.02 -191,2 -119,7 -129,4 -28,2 -41,2 22,7 21/8/04 12.04 -43,5 804,6 12,3
25/7/04 0.02 -185,6 -117,2 -129,0 -28,2 -44,4 22,7 21/8/04 18.04 591,1 632,1 16,6
25/7/04 6.02 -190,2 -117,4 -128,5 -28,1 -45,5 22,9 22/8/04 0.04 -31,5 345,5 364,7 16,6
25/7/04 12.02 -187,6 -118,8 -128,3 -29,0 -42,2 22,7 22/8/04 6.04 100,1 17,4
25/7/04 18.02 -187,5 -118,5 -128,3 -27,4 -42,0 22,9 22/8/04 12.04 725,4 15,7
26/7/04 0.02 -188,8 -118,4 -128,1 -27,5 -44,3 22,7 22/8/04 18.04 1150,6 181,1 14,0
26/7/04 6.02 -188,1 -116,2 -127,6 -26,8 -40,0 22,7 23/8/04 0.04 -4,1 16,6
26/7/04 12.02 -190,3 -116,1 -130,3 -27,9 -44,5 22,7 23/8/04 6.04 -31,8 11,8
26/7/04 18.02 -188,7 -131,8 672,0 150,6 22,9 23/8/04 12.04 1274,7 223,6 17,4
27/7/04 0.02 -188,5 -119,5 -129,4 -27,6 -44,7 22,7 23/8/04 18.04 1301,0 14,6
27/7/04 6.02 -186,7 -110,3 -128,1 -27,4 -42,5 22,7 24/8/04 0.04 -18,5 456,1 -5,1 16,6
27/7/04 12.02 -190,4 -116,5 -130,0 -26,2 -42,3 22,7 24/8/04 6.04 -11,6 16,3
27/7/04 18.02 -191,0 -116,5 -131,4 -25,9 -39,9 23,5 24/8/04 12.04 462,4 15,7
28/7/04 0.02 -190,8 324,7 -129,4 -27,8 -45,6 23,5 24/8/04 18.04 -12,7 69,1 -5,1 11,8
28/7/04 6.02 -127,8 -28,9 -42,5 23,2 25/8/04 0.04 1,9 244,5 -4,9 17,4
28/7/04 12.02 -188,4 -115,8 -130,4 -27,1 22,7 25/8/04 6.04 2,9 121,3 17,1
28/7/04 18.02 -189,6 -116,6 -131,9 -26,4 -45,0 23,2 25/8/04 12.04 942,6 1227,5 12,9
29/7/04 0.02 -183,9 -119,1 -131,4 -28,3 -45,8 23,2 25/8/04 18.04 -19,6 21,9 -5,2 12,9
29/7/04 6.02 -181,5 -130,3 -28,6 -42,6 23,2 26/8/04 0.04 1,9 9,9 17,1
29/7/04 12.02 823,4 -116,7 -132,3 -27,6 -42,8 22,7 26/8/04 6.04 -12,8 1309,0 302,5 14,6
29/7/04 18.02 -113,6 -4,9 -133,2 -27,6 -47,9 23,2 26/8/04 12.04 57,6 369,9 16,6
30/7/04 0.02 -190,1 -117,2 -132,5 -28,6 -47,8 23,5 26/8/04 18.04 525,6 17,4
30/7/04 6.02 237,0 -131,0 4,3 22,7 27/8/04 0.04 445,7 16,6
30/7/04 12.02 786,1 -132,6 -29,3 -43,0 22,7 27/8/04 6.04 -12,8 569,3 -5,4 12,3
30/7/04 18.02 -193,5 -116,8 -133,1 -27,6 -45,0 22,7 27/8/04 12.04 -5,6 28,4 2,5 17,1
31/7/04 0.02 -189,6 -131,8 -29,1 -45,3 22,7 27/8/04 18.04 -45,9 -5,3 17,4
31/7/04 6.02 -369,1 -110,8 -131,0 -28,6 -42,5 23,2 28/8/04 0.04 1503,0 16,6
31/7/04 12.02 -185,9 -119,7 -129,8 -28,6 -42,1 22,7 28/8/04 6.04 517,3 372,9 14,0
31/7/04 18.02 -191,2 -118,5 -130,4 -28,6 -41,5 22,7 28/8/04 12.04 -0,5 257,8 15,7
1/8/04 0.02 -188,3 -116,8 -131,5 -28,7 -40,9 22,9 28/8/04 18.04 -21,7 97,5 10,2 17,4
1/8/04 6.02 -187,8 -117,0 -129,0 -28,5 -39,7 22,7 29/8/04 0.04 7,0 1165,6 90,4 11,8
1/8/04 12.02 -187,2 -118,7 -128,9 -28,3 -37,8 22,7 29/8/04 6.04 -20,6 535,7 12,9
1/8/04 18.02 -186,6 -118,2 -128,2 -27,6 -37,3 22,7 29/8/04 12.04 6,5 153,1 16,6
2/8/04 0.02 -186,5 -116,6 -128,0 -27,9 -37,1 22,7 29/8/04 18.04 156,2 12,9
2/8/04 6.02 -181,2 -115,8 -128,3 -27,1 -37,3 22,7 30/8/04 0.04 146,6 308,8 15,7
2/8/04 12.02 1553,6 22,9 30/8/04 6.04 263,1 -5,3 11,8
2/8/04 18.02 -133,1 -27,8 22,7 30/8/04 12.04 541,8 761,3 12,3
3/8/04 0.02 -189,0 -119,0 -131,4 -29,5 -44,7 23,2 30/8/04 18.04 -34,0 13,0 -86,6 430,2 -4,6 22,0
3/8/04 6.02 -188,4 -116,9 -129,1 -28,5 -11,7 22,9 31/8/04 0.04 -32,1 13,0 -86,4 430,2 -7,1 22,0
3/8/04 12.02 -191,4 -92,3 88,6 -2,3 23,5 31/8/04 6.04 -31,7 12,1 -86,6 430,0 -6,7 22,3
3/8/04 18.02 -133,9 -24,1 22,7 31/8/04 12.04 -27,1 15,5 -85,7 430,0 -6,7 22,0
4/8/04 0.02 -191,0 -119,5 -130,7 -28,3 -44,5 23,2 31/8/04 18.04 -31,6 12,3 -85,8 430,0 -6,5 22,3
4/8/04 6.02 1348,9 915,3 -28,5 22,7 1/9/04 0.04 -31,7 13,1 -85,9 429,8 -6,4 22,6
4/8/04 12.02 -176,6 -131,9 22,7 1/9/04 6.04 -33,2 17,1 -86,0 429,8 -6,4 22,0
4/8/04 18.02 468,6 137,2 23,5 1/9/04 12.04 -33,4 430,3 -3,4 22,3
5/8/04 0.02 -191,2 -119,0 -130,3 -28,5 -45,5 23,2 1/9/04 18.04 -33,5 12,5 -80,5 430,3 -0,1 22,3
5/8/04 6.02 -187,8 -119,6 -128,8 -28,7 -43,0 23,2 2/9/04 0.04 -32,7 12,2 -85,9 430,0 -0,1 22,0
5/8/04 12.02 -189,4 -118,8 -132,0 -27,0 -42,8 22,7 2/9/04 6.04 -31,2 12,2 -85,8 429,8 -6,9 22,0
5/8/04 18.02 -131,0 770,6 23,5 2/9/04 12.04 -31,6 9,6 -86,7 430,3 -3,4 22,6
6/8/04 0.02 -191,0 -119,6 -130,5 -29,4 -46,5 23,5 2/9/04 18.04 -31,6 12,5 -86,0 430,3 -3,9 22,0
6/8/04 6.02 -129,4 39,4 -41,4 22,7 3/9/04 0.04 -31,8 13,0 -75,5 430,5 -4,0 22,0
6/8/04 12.02 -188,5 -119,0 -130,0 -28,4 -46,0 22,9 3/9/04 6.04 -31,2 13,2 -85,1 430,2 -6,2 22,0
6/8/04 18.02 -188,7 -118,8 -130,8 -28,3 -46,1 22,9 3/9/04 12.04 -28,7 12,0 -84,9 431,2 -6,4 22,0
7/8/04 0.02 -190,4 -119,5 -130,4 -28,8 -42,6 22,7 3/9/04 18.04 -29,0 13,1 -87,0 430,3 -6,5 22,0
7/8/04 6.02 -187,3 -120,0 -131,0 -28,0 230,1 22,7 4/9/04 0.04 -28,5 8,9 -86,6 429,8 -3,5 22,3
7/8/04 12.02 -190,6 -118,5 -131,1 -28,3 -42,3 22,7 4/9/04 6.04 -30,5 16,7 -85,0 429,8 -0,4 22,0
7/8/04 18.02 -188,7 -117,1 -131,3 -28,2 -42,6 22,7 4/9/04 12.04 -30,8 13,1 -85,1 430,7 -3,6 22,0
8/8/04 0.02 -189,0 -119,1 -132,0 -28,5 -44,5 22,7 4/9/04 18.04 -28,0 13,1 -85,5 430,2 -5,6 22,6
8/8/04 6.02 -191,3 -119,6 -131,1 -29,2 -42,8 22,7 5/9/04 0.04 -30,1 12,2 -85,1 430,0 -5,6 22,6
8/8/04 12.02 -189,4 120,2 -132,3 -27,6 -42,6 23,2 5/9/04 6.04 -27,6 14,2 -84,6 429,8 -3,0 22,0
8/8/04 18.02 -186,6 -119,7 -133,3 -28,6 -45,0 23,5 5/9/04 12.04 -27,6 220,5 -85,2 429,6 -2,8 22,0
9/8/04 0.02 -189,7 -120,2 -28,6 -44,6 22,7 5/9/04 18.04 -25,6 12,5 -86,2 430,0 -4,0 22,3
9/8/04 6.02 -189,0 -116,6 -131,5 -27,3 -46,9 23,2 6/9/04 0.04 -29,3 12,1 -85,6 430,2 -4,2 22,3
9/8/04 12.02 -190,2 -119,6 -133,0 -27,7 -42,9 22,7 6/9/04 6.04 -31,9 16,3 -86,0 22,6
9/8/04 18.02 -193,7 -119,4 -133,7 -28,5 23,5 6/9/04 12.04 -30,5 8,7 -85,8 429,8 -5,6 22,3
10/8/04 0.02 -193,2 -118,2 -133,4 -28,5 -48,5 23,2 6/9/04 18.04 -87,2 22,3
10/8/04 6.02 -189,6 -115,8 -133,0 -29,5 -47,4 22,7 7/9/04 0.04 -33,6 11,3 -86,8 427,2 -4,8 22,3
10/8/04 12.02 -192,0 -119,8 -133,7 -30,4 -48,1 23,5 7/9/04 6.04 11,2 -84,2 427,9 -4,1 22,0
10/8/04 18.02 -193,6 -117,0 -135,4 -28,3 -46,3 24,1 7/9/04 12.04 374,2 -86,9 22,6
11/8/04 0.02 -193,2 -119,0 -134,6 -29,0 -47,2 23,5 7/9/04 18.04 154,1 22,3
11/8/04 6.02 -191,9 -119,2 -134,2 -30,1 -46,6 23,5 8/9/04 0.04 -34,5 11,5 -86,6 429,1 -4,7 22,3
11/8/04 12.02 -193,7 -118,5 -135,2 -29,8 -46,1 23,8 8/9/04 6.04 -85,7 871,3 -6,5 22,0
11/8/04 18.02 -160,6 -120,6 -136,7 -29,7 -47,6 23,8 8/9/04 12.04 -34,5 8,3 -86,9 430,0 -6,5 22,0
12/8/04 0.02 -193,3 -119,4 -135,9 -30,1 140,5 24,1 8/9/04 18.04 -33,5 11,3 -88,6 22,3
12/8/04 6.02 -192,8 -121,1 -134,4 -30,7 -42,5 23,2 9/9/04 0.04 -35,7 11,4 -87,6 428,9 -7,5 22,0
12/8/04 12.02 -193,6 -119,1 -135,9 -29,4 2,2 23,2 9/9/04 6.04 -35,6 11,5 -87,2 426,9 -4,7 22,0
12/8/04 18.02 -195,6 -119,1 -136,1 -30,3 -45,8 23,5 9/9/04 12.04 -18,8 -85,1 22,3
13/8/04 0.02 -190,6 -121,1 -135,5 -30,5 -45,6 23,8 9/9/04 18.04 -35,6 16,2 -90,8 429,3 -4,9 22,6
13/8/04 6.02 1034,7 -112,5 -134,4 -31,4 126,9 23,5 10/9/04 0.04 -34,7 11,5 -89,4 429,3 -7,3 22,6
13/8/04 12.02 -193,8 -119,5 -136,4 -30,3 -51,1 23,5 10/9/04 6.04 -34,8 10,9 -88,3 428,4 -5,3 22,0
13/8/04 18.02 -196,1 -119,5 -137,0 -30,2 -50,0 23,8 10/9/04 12.04 -35,1 8,5 -88,8 429,5 -4,7 22,6
14/8/04 0.02 -195,3 -118,6 -135,3 -31,0 -51,9 23,5 10/9/04 18.04 -36,4 11,4 -89,4 430,9 -4,3 22,0
14/8/04 6.02 -193,6 -121,9 -134,9 -32,5 -48,7 23,8 11/9/04 0.04 -35,3 11,3 -90,1 -4,9 22,0
14/8/04 12.02 -194,1 28,9 -136,4 -31,5 -47,4 23,5 11/9/04 6.04 -35,3 10,5 -88,4 428,4 0,0 22,3
14/8/04 18.02 -196,8 -121,7 -30,9 -49,7 23,8 11/9/04 12.04 -35,8 11,5 -88,9 429,5 -6,5 22,0
15/8/04 0.02 -194,3 -122,1 -137,5 -31,7 -45,8 23,8 11/9/04 18.04 -36,3 11,3 -72,9 429,1 -6,6 22,0
15/8/04 6.02 -195,7 -118,8 -136,1 -32,4 -47,5 24,1 12/9/04 0.04 -35,6 13,6 -85,2 429,6 -6,5 22,3
15/8/04 12.02 -197,4 -120,3 -139,6 23,8 12/9/04 6.04 -35,7 11,3 -88,1 426,9 -6,6 22,0
15/8/04 18.02 -191,6 -120,1 -139,1 -33,6 -50,9 23,8 12/9/04 12.04 -35,3 11,5 -89,1 426,3 -5,9 22,0
16/8/04 0.02 -196,1 -136,4 -32,8 -46,7 23,5 12/9/04 18.04 -35,3 8,7 -88,9 599,6 -3,8 22,0
16/8/04 6.02 -193,3 -120,7 -135,9 -32,6 -47,8 22,9 13/9/04 0.04 -35,0 11,4 -88,5 425,6 -3,4 22,0
16/8/04 12.02 -196,9 -119,6 -136,5 -31,7 -39,6 22,7 13/9/04 6.04 -34,1 11,4 -88,0 39,3 22,3
16/8/04 18.02 -198,5 -122,1 -139,3 -31,7 -46,3 23,5 13/9/04 12.04 -34,5 1204,8 -90,6 11,8 22,0
17/8/04 0.02 -195,4 -122,7 -138,9 -32,3 -46,8 23,5 13/9/04 18.04 -91,3 22,0
17/8/04 6.02 -197,2 -123,0 -137,9 -33,1 -46,4 22,7 14/9/04 0.04 -34,7 11,7 -88,9 427,4 -4,9 22,6
17/8/04 12.02 -195,6 -122,7 -138,4 -32,2 -46,1 23,2 14/9/04 6.04 -35,1 12,1 -87,3 428,9 -3,7 22,0
17/8/04 18.02 -197,3 -122,2 -139,3 -32,0 -46,2 23,5 14/9/04 12.04 -88,4 22,0
18/8/04 0.02 -196,2 -120,2 -139,0 -32,5 -46,8 23,5 14/9/04 18.04 -81,2 97,2 22,6
18/8/04 6.02 -194,3 -120,6 -138,5 -34,7 23,2 15/9/04 0.04 -33,0 11,6 -88,0 429,5 -4,7 22,3
18/8/04 12.02 -198,7 -120,0 -139,5 -46,4 22,7 15/9/04 6.04 -34,5 12,1 -86,7 429,5 -4,3 22,0
18/8/04 18.02 -198,1 -121,9 -142,1 -32,1 -46,7 23,5 15/9/04 12.04 -31,8 12,1 -87,2 22,3
19/8/04 0.02 -197,1 -122,6 -141,8 -34,5 -46,3 23,5 15/9/04 18.04 -90,1 427,4 -4,8 22,0
19/8/04 6.02 -195,4 -121,5 -139,1 -35,4 -46,2 23,2 16/9/04 0.04 -32,9 12,1 -89,0 429,3 -7,1 22,0
19/8/04 12.02 -199,4 -121,9 -143,0 -32,2 -46,3 23,2 16/9/04 6.04 -34,2 11,5 -87,9 426,3 -4,8 22,3
19/8/04 18.02 -199,1 -120,4 -143,0 -33,0 -45,6 24,1 16/9/04 12.04 -31,8 13,8 -87,7 425,8 2,6 22,3
20/8/04 0.02 -198,8 -121,5 -141,7 -35,5 -49,4 23,2 16/9/04 18.04 -32,0 8,5 -86,8 426,7 72,5 22,3
20/8/04 6.02 -199,5 -122,1 -140,6 -47,6 23,5 17/9/04 0.04 -32,0 12,3 -86,7 429,1 -3,4 22,0
20/8/04 12.02 -199,4 -123,6 -143,0 -35,2 -51,0 23,5 17/9/04 6.04 -30,7 11,2 -86,0 429,3 -2,9 22,0
20/8/04 18.02 -200,0 -121,5 -145,5 -33,6 -49,5 23,8 17/9/04 12.04 -32,7 34,9 -87,1 429,5 -5,8 22,0
21/8/04 0.02 -198,8 -121,6 -142,6 -49,6 23,5 17/9/04 18.04 -33,0 16,9 -84,8 427,2 -6,1 22,0
21/8/04 6.02 -199,1 -121,5 -142,2 -33,7 -47,9 23,5 18/9/04 0.04 -31,1 11,9 -87,4 428,9 -2,9 22,0
21/8/04 12.02 -199,7 25,1 -141,9 -50,6 23,2 18/9/04 6.04 87,7 11,5 -86,2 429,6 -5,3 22,0
21/8/04 18.02 -200,6 -120,8 -142,1 -17,7 -51,7 23,8 18/9/04 12.04 -32,5 12,7 -87,0 429,6 -1,8 22,0
22/8/04 0.02 -199,8 -124,4 -139,5 -30,1 -45,4 23,5 18/9/04 18.04 -31,7 9,0 -87,1 427,9 -1,8 22,0
22/8/04 6.02 -199,2 -124,4 -140,1 -34,1 -45,3 23,2 19/9/04 0.04 -32,1 9,5 -85,9 429,8 -4,3 22,0
22/8/04 12.02 -199,9 -120,2 -138,3 -29,7 -46,4 23,2 19/9/04 6.04 -29,5 13,0 -86,0 429,8 -4,1 22,3
22/8/04 18.02 -196,0 -120,0 -143,1 -35,9 -46,0 23,5 19/9/04 12.04 -29,5 13,3 -85,9 430,2 -0,2 22,0
23/8/04 0.02 -195,5 114,4 -142,2 -36,7 -46,0 23,2 19/9/04 18.04 -32,7 15,1 -85,8 429,8 -4,7 22,0
23/8/04 6.02 -198,8 -121,9 -140,9 -35,4 -41,8 22,7 20/9/04 0.04 -32,1 12,8 -86,0 430,2 -4,2 22,3
23/8/04 12.02 -200,5 -121,5 -143,0 -34,5 22,7 20/9/04 6.04 -32,0 12,8 -81,3 430,2 -0,2 22,0
23/8/04 18.02 226,1 -119,9 -144,1 -36,2 -46,4 23,2 20/9/04 12.04 -30,3 13,5 -86,3 430,0 -0,1 22,0
24/8/04 0.02 -201,0 -124,4 -143,4 -31,4 -46,8 23,2 20/9/04 18.04 -33,9 13,3 -87,2 430,0 -1,8 22,0
24/8/04 6.02 -196,2 -56,4 -142,1 -35,7 277,2 22,9 21/9/04 0.04 -32,1 12,3 -86,9 427,9 -2,7 22,0
24/8/04 12.02 -201,3 -121,7 -143,2 -35,9 -40,6 23,2 21/9/04 6.04 -32,5 13,0 -86,4 429,1 -2,1 22,3
24/8/04 18.02 -202,6 -120,8 -144,6 -35,6 -46,2 22,7 21/9/04 12.04 -31,1 335,6 -87,4 -2,2 22,3
25/8/04 0.02 -201,5 -121,5 -143,9 -35,3 -46,7 22,9 21/9/04 18.04 -32,1 11,9 -87,6 430,0 -2,8 22,0
25/8/04 6.02 -192,2 -121,0 -143,1 -35,3 -41,7 23,2 22/9/04 0.04 -31,4 14,7 -86,9 428,9 -4,0 22,0
25/8/04 12.02 -200,0 -121,7 -144,0 -36,5 -48,0 22,7 22/9/04 6.04 -30,9 11,4 -86,4 429,5 -3,2 22,3
25/8/04 18.02 -203,2 -121,6 -145,0 -34,2 -46,1 22,7 22/9/04 12.04 -33,0 12,2 -86,7 430,9 -1,4 22,0
26/8/04 0.02 -202,3 -121,6 -144,0 -35,2 -46,4 23,5 22/9/04 18.04 -31,5 12,9 -87,2 429,8 -2,3 22,0
26/8/04 6.02 -200,7 -121,6 -144,1 -35,1 -46,7 22,7 23/9/04 0.04 -31,4 11,4 -86,7 428,9 -2,9 22,3
26/8/04 12.02 -198,2 -123,9 -144,6 -34,3 -46,7 23,2 23/9/04 6.04 -29,8 11,0 -86,6 428,9 -2,5 22,0
26/8/04 18.02 -1364,7 -121,0 -144,4 -37,6 -46,9 22,7 23/9/04 12.04 -32,7 12,6 -86,6 -5,8 22,0
27/8/04 0.02 -202,1 -122,9 -139,7 -36,5 -46,2 23,5 23/9/04 18.04 -30,6 9,9 -86,7 427,0 -2,6 22,0
27/8/04 6.02 -201,3 -122,6 -143,0 -36,3 -45,6 22,7 24/9/04 0.04 -29,8 11,4 -86,7 429,6 -2,6 22,0
27/8/04 12.02 -202,7 -121,4 -144,1 -35,7 -42,6 22,7 24/9/04 6.04 -31,9 8,2 -86,3 427,4 -1,8 22,0
27/8/04 18.02 -201,0 -121,6 -145,5 -35,0 -48,1 22,7 24/9/04 12.04 -30,2 12,1 -84,2 429,1 -1,2 22,3
28/8/04 0.02 -203,3 -122,2 -144,4 -35,8 -46,1 22,7 24/9/04 18.04 -32,0 12,1 -86,2 427,2 -1,8 22,0
28/8/04 6.02 74,2 -122,9 -143,2 -36,5 -46,7 22,9 25/9/04 0.04 -31,6 12,1 -85,8 429,1 -4,6 22,3
28/8/04 12.02 -203,4 -122,1 -144,8 -35,4 -42,9 22,9 25/9/04 6.04 -27,8 12,9 -85,5 428,9 -0,2 22,0
28/8/04 18.02 -199,2 -121,8 -145,5 -37,1 -45,2 22,7 25/9/04 12.04 -30,8 12,7 -86,3 429,8 7,6 22,3
29/8/04 0.02 -203,0 -124,1 -144,9 -35,8 -48,3 23,2 25/9/04 18.04 -28,1 13,0 -85,5 429,6 -4,0 22,0
29/8/04 6.02 -200,5 -122,8 -144,0 -36,5 -44,3 22,7 26/9/04 0.04 -30,4 13,0 -85,2 799,9 0,2 22,3
29/8/04 12.02 -202,9 -121,6 -144,4 -42,5 22,9 26/9/04 6.04 -30,8 13,3 -83,9 430,0 0,8 22,3
29/8/04 18.02 -201,7 -121,5 -145,8 -35,5 -47,2 22,7 26/9/04 12.04 -29,0 10,2 -84,5 429,8 0,0 20,9
30/8/04 0.02 -200,9 -122,7 -145,5 -36,3 -40,0 22,7 26/9/04 18.04 -29,3 13,9 -85,5 430,0 -2,1 21,5
30/8/04 6.02 33,6 -124,8 -144,0 -36,7 -42,9 22,4 27/9/04 0.04 -29,4 14,0 -85,2 430,0 0,0 21,5
30/8/04 12.02 -199,6 -120,6 -145,8 -35,6 -46,7 26,1 27/9/04 6.04 -29,3 17,9 -84,5 430,0 -0,4 21,7
30/8/04 18.02 -201,2 -122,6 -145,5 -36,4 -46,5 26,4 27/9/04 12.04 -30,3 14,9 -85,2 431,2 1,7 21,5
31/8/04 0.02 -201,1 -122,4 -144,9 -36,6 -46,1 26,1 27/9/04 18.04 -29,5 11,1 -85,6 431,2 1,5 21,5
31/8/04 6.02 -200,4 -122,4 -144,6 -36,5 -45,4 26,1 28/9/04 0.04 -30,3 11,1 -85,5 431,0 1,6 20,9
31/8/04 12.02 -200,4 -122,5 -144,0 -36,2 -45,6 25,8 28/9/04 6.04 -27,5 20,4 -85,1 431,0 2,5 20,9
31/8/04 18.02 -200,4 -123,0 -143,9 -36,3 -43,8 26,1 28/9/04 12.04 -32,9 15,0 -86,3 435,2 2,8 20,9
1/9/04 0.02 -196,6 -122,5 -144,0 -36,6 -45,9 25,8 28/9/04 18.04 -31,6 15,2 -86,3 432,1 1,9 20,9
1/9/04 6.02 -202,7 -122,5 -139,6 -36,5 25,2 29/9/04 0.04 -31,1 15,1 -86,2 431,4 1,6 21,5
1/9/04 12.02 -201,1 -124,9 -145,0 -37,0 -41,7 25,8 29/9/04 6.04 -32,2 15,1 -85,1 431,2 -1,2 21,5
1/9/04 18.02 -201,7 -121,4 -146,0 -34,7 -46,5 26,4 29/9/04 12.04 -31,3 15,0 -85,9 431,9 2,9 21,5
2/9/04 0.02 -201,1 -122,3 -144,5 -35,8 -46,8 26,1 29/9/04 18.04 41,2 314,8 -87,5 429,6 -1,2 20,9
2/9/04 6.02 -200,4 -122,6 -143,9 -36,3 -46,0 25,2 30/9/04 0.04 -31,1 15,2 -86,3 431,7 7,6 20,9
2/9/04 12.02 -201,0 -120,8 -144,9 -35,0 -45,7 26,1 30/9/04 6.04 -28,1 17,7 -85,5 430,9 3,4 20,9
2/9/04 18.02 -201,5 -122,0 -146,2 -35,2 -46,8 26,4 30/9/04 12.04 -32,8 11,7 -87,2 433,1 3,1 20,9
3/9/04 0.02 -200,4 -122,4 -144,4 -36,0 -46,7 26,4 30/9/04 18.04 -31,4 15,2 -85,8 433,3 21,5
3/9/04 6.02 248,5 -36,2 28,5 26,1 1/10/04 0.04 -32,5 15,0 -86,3 430,5 63,6 21,5
3/9/04 12.02 -201,1 -122,1 -144,9 -35,2 -46,1 26,1 1/10/04 6.04 -30,2 15,2 -86,0 429,3 -0,2 20,9
3/9/04 18.02 -202,0 -122,1 -145,5 -35,0 -47,0 26,4 1/10/04 12.04 -28,1 12,1 -86,1 440,8 -0,7 20,9
4/9/04 0.02 -201,0 -122,9 -144,9 -36,0 -47,0 26,4 1/10/04 18.04 -30,3 15,2 -86,9 431,0 2,0 20,9
4/9/04 6.02 -200,1 -122,8 -144,3 -36,3 -46,6 26,4 2/10/04 0.04 -30,3 15,0 -86,1 433,5 -1,1 20,9
4/9/04 12.02 -201,0 -122,6 -144,9 -36,3 -46,5 26,1 2/10/04 6.04 -29,2 15,0 -85,3 431,9 2,8 21,5
4/9/04 18.02 -200,9 -122,5 -146,1 -35,6 -47,0 26,1 2/10/04 12.04 -28,7 15,0 -85,2 432,8 1,1 21,5
5/9/04 0.02 -201,0 -123,0 -144,9 -36,2 -47,4 26,4 2/10/04 18.04 -28,7 15,0 -86,0 430,5 3,2 20,9
5/9/04 6.02 -203,0 -123,0 -144,9 -36,6 -46,8 26,4 3/10/04 0.04 -28,3 15,2 -85,5 433,3 4,1 20,9
5/9/04 12.02 -201,4 -122,6 -145,9 -36,2 -46,7 26,4 3/10/04 6.04 -27,6 15,0 -79,3 433,1 3,9 20,9
5/9/04 18.02 -202,5 -122,9 -148,5 -36,6 -48,0 26,4 3/10/04 12.04 -27,6 15,0 -85,1 430,7 4,1 20,9
6/9/04 0.02 -202,0 -123,4 -147,1 -37,7 -48,0 26,7 3/10/04 18.04 -27,7 15,0 -85,0 433,3 4,1 21,2
6/9/04 6.02 44,5 -146,0 -37,5 -46,8 26,1 4/10/04 0.04 -27,5 15,0 -85,1 433,6 4,1 20,9
6/9/04 12.02 -198,6 -123,0 -147,8 -37,1 -46,6 26,1 4/10/04 6.04 -27,6 15,0 -84,2 430,5 4,1 20,9
6/9/04 18.02 -11,1 26,4 4/10/04 12.04 -26,9 12,5 -84,6 433,5 4,4 20,9
7/9/04 0.02 -204,6 -124,2 -148,5 -38,1 -48,5 26,1 4/10/04 18.04 -27,8 21,9 -85,6 431,0 4,1 21,2
7/9/04 6.02 -202,6 -123,5 -147,3 -37,9 -48,7 26,1 5/10/04 0.04 -29,7 15,0 -85,3 435,0 3,9 20,9
7/9/04 12.02 -203,9 -124,0 -147,9 -37,5 -41,3 26,1 5/10/04 6.04 -2,2 19,1 434,2 4,1 21,2
7/9/04 18.02 -205,7 -123,9 -148,6 -37,8 -48,0 26,1 5/10/04 12.04 -26,9 -84,6 863,6 21,5
8/9/04 0.02 -205,6 -124,1 -147,6 -37,9 -47,0 26,4 5/10/04 18.04 -27,5 15,0 -85,2 3,5 20,9
8/9/04 6.02 -180,0 -124,3 -146,9 -39,6 151,8 26,1 6/10/04 0.04 -27,6 11,7 -84,8 433,3 3,5 20,9
8/9/04 12.02 -203,6 -124,0 -148,3 -37,6 -45,9 25,8 6/10/04 6.04 -27,1 12,3 -83,4 21,2
8/9/04 18.02 -149,4 -38,5 26,4 6/10/04 12.04 208,9 1004,2 433,5 4,4 21,2
9/9/04 0.02 -205,1 -124,1 -149,0 -37,9 -46,3 26,1 6/10/04 18.04 -27,6 18,9 -85,7 3,5 21,5
9/9/04 6.02 -199,3 -124,8 -148,3 -38,3 -46,8 26,1 7/10/04 0.04 -26,9 15,0 -83,5 431,0 2,8 21,5
9/9/04 12.02 -35,2 26,1 7/10/04 6.04 -27,9 1107,1 -82,7 434,3 4,1 21,5
9/9/04 18.02 -149,6 -46,6 26,1 7/10/04 12.04 -27,0 12,2 -84,5 431,4 4,8 21,2
10/9/04 0.02 -205,9 -124,3 -148,9 -38,6 -47,9 26,4 7/10/04 18.04 -27,1 15,0 -84,2 433,5 3,2 21,5
10/9/04 6.02 -205,0 -124,6 -148,9 -38,9 -46,8 26,1 8/10/04 0.04 -23,9 15,0 -83,0 433,6 3,2 21,5
10/9/04 12.02 -205,3 -124,1 -149,1 -38,0 -45,8 25,8 8/10/04 6.04 -26,4 15,0 -66,8 430,3 3,9 21,5
10/9/04 18.02 -151,1 -34,8 173,3 26,1 8/10/04 12.04 -26,4 -80,0 591,7 4,1 21,5
11/9/04 0.02 -205,5 -124,8 -148,7 -38,5 -46,8 26,1 8/10/04 18.04 -25,6 12,4 -84,0 435,6 4,1 20,9
11/9/04 6.02 -204,3 -124,7 -148,3 -38,9 -45,2 25,2 9/10/04 0.04 -25,3 12,6 -83,3 434,2 4,3 21,2
11/9/04 12.02 -205,8 -124,1 -149,1 -38,6 -43,6 25,5 9/10/04 6.04 -23,7 12,1 -81,5 433,3 4,6 21,2
11/9/04 18.02 -205,9 -123,9 -149,7 -38,0 -45,0 25,8 9/10/04 12.04 -27,0 13,5 -81,2 438,7 5,0 20,9
12/9/04 0.02 -205,9 -124,4 -149,4 -38,2 -45,0 25,8 9/10/04 18.04 -18,3 -80,7 2,0 21,2
12/9/04 6.02 -205,1 -126,1 -148,2 -38,7 -43,7 25,2 10/10/04 0.04 330,9 873,1 -81,3 73,5 21,2
12/9/04 12.02 -205,8 -123,7 -149,1 -37,9 -43,3 25,5 10/10/04 6.04 832,7 -81,5 10,6 20,9
12/9/04 18.02 -206,0 -123,9 -149,1 -38,2 -43,4 25,8 10/10/04 12.04 1220,7 -81,2 1,7 20,9
13/9/04 0.02 -205,7 -125,5 -146,4 -38,4 -45,3 25,8 10/10/04 18.04 738,3 -81,4 1,5 21,2
13/9/04 6.02 -204,1 -124,0 -148,4 -39,6 -29,0 25,5 11/10/04 0.04 206,0 -81,3 1,7 20,9
13/9/04 12.02 374,7 -147,3 -36,4 25,8 11/10/04 6.04 266,4 -81,4 10,9 20,9
13/9/04 18.02 -123,6 -150,6 -37,8 -46,5 26,1 11/10/04 12.04 -25,1 -81,5 20,9
14/9/04 0.02 -206,2 -123,9 -148,8 -37,9 -46,4 26,1 11/10/04 18.04 -23,0 -81,5 1,3 20,9
14/9/04 6.02 -204,1 -124,1 -147,9 -38,5 -45,6 25,8 12/10/04 0.04 -25,9 -81,5 2,0 20,9
14/9/04 12.02 -150,4 -34,5 25,8 12/10/04 6.04 933,4 -81,5 434,0 2,1 20,9
14/9/04 18.02 -149,0 26,1 12/10/04 12.04 0,7 663,9 -81,5 1,9 20,9
15/9/04 0.02 -205,1 -123,9 -149,0 -38,3 -46,8 26,1 12/10/04 18.04 -23,2 18,4 -81,0 434,9 4,9 21,2
15/9/04 6.02 -148,0 -40,4 100,1 26,1 13/10/04 0.04 -25,8 13,7 -81,9 437,0 2,6 20,9
15/9/04 12.02 -205,9 -125,6 -149,7 -37,7 -47,2 26,1 13/10/04 6.04 1308,6 600,0 2,8 21,2
15/9/04 18.02 -151,3 -37,8 918,6 26,1 13/10/04 12.04 -24,7 -80,7 2,7 20,9
16/9/04 0.02 -142,6 -124,3 -150,2 -38,0 -48,0 26,4 13/10/04 18.04 1,4 -81,0 553,6 2,8 20,9
16/9/04 6.02 -206,0 -124,7 -149,6 -38,4 -46,7 26,1 14/10/04 0.04 -22,7 18,6 -81,3 433,3 3,5 20,9
16/9/04 12.02 -205,1 -124,9 -148,3 -39,0 -46,8 26,1 14/10/04 6.04 -25,1 14,0 -80,9 432,4 21,4 20,9
16/9/04 18.02 -204,7 -127,0 -38,4 -46,8 26,1 14/10/04 12.04 -22,0 13,6 11,3 20,6
17/9/04 0.02 -203,8 -124,5 -148,2 -38,6 -45,8 25,8 14/10/04 18.04 -6,4 13,9 -79,9 433,6 20,6
17/9/04 6.02 -202,5 -124,5 -147,6 -38,5 -43,4 25,2 15/10/04 0.04 -24,7 103,6 -81,3 435,0 77,5 20,6
17/9/04 12.02 -202,4 -124,1 -148,5 -38,4 -43,3 25,8 15/10/04 6.04 -22,1 14,0 -80,9 433,3 4,3 20,9
17/9/04 18.02 -203,2 -122,0 -149,0 -37,7 -20,1 25,8 15/10/04 12.04 -24,3 13,9 -80,3 433,5 4,7 20,9
18/9/04 0.02 -202,8 -124,1 -147,9 -38,0 -43,0 25,2 15/10/04 18.04 -79,7 435,6 11,5 20,9
18/9/04 6.02 -201,4 -124,1 -147,4 -38,7 -42,5 25,8 16/10/04 0.04 -24,8 -80,6 437,7 4,5 20,6
18/9/04 12.02 -202,6 -123,9 -148,3 -38,2 -42,7 25,2 16/10/04 6.04 -21,8 476,3 435,0 4,0 20,9
18/9/04 18.02 -203,8 -123,4 -149,0 -38,1 -42,7 25,8 16/10/04 12.04 88,9 360,7 433,1 7,4 20,6
19/9/04 0.02 -202,7 -123,8 -148,5 -38,5 -43,0 25,2 16/10/04 18.04 -23,8 1500,5 -79,4 436,3 1048,5 20,9
19/9/04 6.02 -201,8 -125,2 -147,6 -38,2 -42,4 25,8 17/10/04 0.04 -24,0 14,8 -71,4 435,2 5,0 20,9
19/9/04 12.02 -202,4 -123,3 -148,8 -38,2 -42,3 25,5 17/10/04 6.04 -14,9 14,5 -79,5 435,0 11,4 20,6
19/9/04 18.02 -203,9 -123,2 -149,1 -38,2 -42,5 25,2 17/10/04 12.04 -24,2 24,1 -79,4 435,2 5,1 20,6
20/9/04 0.02 -202,1 -123,9 -148,5 -38,5 -42,9 25,2 17/10/04 18.04 -22,5 14,9 941,3 435,4 4,8 20,6
20/9/04 6.02 -203,8 -122,9 -148,5 -37,6 -42,0 25,2 18/10/04 0.04 -6,6 14,5 -75,1 435,4 14,0 20,9
20/9/04 12.02 -205,3 -122,9 -150,0 -37,3 -44,7 25,2 18/10/04 6.04 -24,5 14,6 -63,2 435,2 14,7 20,6
20/9/04 18.02 -208,4 -122,8 -151,7 -37,8 -45,6 25,8 18/10/04 12.04 -14,7 14,8 -79,4 437,8 5,2 20,6
21/9/04 0.02 -205,8 -124,1 -149,7 -38,2 -46,2 25,2 18/10/04 18.04 -15,2 433,6 5,6 20,6
21/9/04 6.02 -203,8 -124,3 -70,6 -38,9 -44,8 25,8 19/10/04 0.04 -20,8 -79,9 434,5 5,8 19,7
21/9/04 12.02 -205,9 -123,4 -150,6 -37,0 -37,5 25,8 19/10/04 6.04 434,3 5,6 20,6
21/9/04 18.02 -205,8 -124,0 -151,5 -38,2 -46,4 26,1 19/10/04 22.04 -79,0 439,0 6,0 20,6
22/9/04 0.02 -205,7 -124,7 -149,9 -38,9 -46,2 26,1 19/10/04 23.04 -76,1 434,2 5,5 20,6
22/9/04 6.02 -203,7 -124,7 -148,8 -38,9 -45,7 25,8 20/10/04 21.04 -71,8 434,7 5,7 20,6
22/9/04 12.02 -204,4 -124,1 -146,2 -38,9 -45,3 25,5 20/10/04 22.04 -79,7 466,1 14,7 20,6
22/9/04 18.02 -206,0 -123,7 -149,7 -38,0 -44,1 25,2 21/10/04 13.04 -76,1 434,9 20,6
23/9/04 0.02 -205,2 -124,8 -149,2 -38,9 -45,0 25,8 21/10/04 14.04 -80,6 438,5 6,2 20,6
23/9/04 6.02 -203,5 -124,6 -148,5 -41,0 -43,9 25,8 22/10/04 4.04 -80,0 437,7 20,6
23/9/04 12.02 -206,2 -124,0 -150,0 -37,9 -43,3 25,2 22/10/04 5.04 -78,1 434,5 20,6
23/9/04 18.02 -205,9 -123,8 -150,0 -38,0 -43,8 25,5 23/10/04 5.04 -78,1 435,0 20,6
24/9/04 0.02 -205,0 -124,4 -149,1 -38,9 -43,8 25,5 23/10/04 11.04 -78,1 445,7 20,6
24/9/04 6.02 -199,8 -124,3 -148,3 -39,0 -45,4 25,2 24/10/04 3.04 -19,0 -69,8 455,9 7,0
24/9/04 12.02 -204,2 -124,1 -148,5 -38,4 25,5 25/10/04 4.04 -20,7 -77,9
24/9/04 18.02 -203,7 -124,1 -148,5 -38,4 -43,3 25,8 26/10/04 15.04 -78,2
25/9/04 0.02 -202,7 -124,3 -148,5 -39,0 -42,7 25,2 27/10/04 2.04 -21,1 -68,2 88,9 20,3
25/9/04 6.02 -201,9 -124,3 -147,5 -38,8 -41,8 25,2 27/10/04 23.04 -78,8 7,5 20,3
25/9/04 12.02 -202,5 -123,9 -146,1 -38,3 -41,1 25,2 28/10/04 6.04 -18,4 -77,8 20,0
25/9/04 18.02 -202,0 -123,9 -146,7 -38,4 -40,7 25,5 28/10/04 7.04 -11,3 -78,0 20,3
26/9/04 0.02 -201,0 -123,7 -145,9 -39,4 -38,5 25,2 29/10/04 5.04 -18,9 -69,4 7,1 19,7
26/9/04 6.02 -199,2 -124,1 -144,9 -39,4 -38,1 25,5 29/10/04 6.04 -17,8 -75,0 20,3
26/9/04 12.02 -200,4 -123,4 -145,9 -38,9 -35,8 24,6 30/10/04 4.04 -78,1 20,0
26/9/04 18.02 -200,4 -123,0 -145,8 -38,4 -36,1 24,0 30/10/04 5.04 -78,1 7,9 20,0
27/9/04 0.02 -200,4 -123,0 -145,8 -38,5 -33,6 24,0 31/10/04 7.04 33,4 -79,7 435,4 33,7 20,3
27/9/04 6.02 -200,5 -122,9 -145,2 -38,5 -33,0 24,0 31/10/04 14.04 24,9 -81,2 445,2 6,5 20,6
27/9/04 12.02 -200,4 -122,3 -145,2 -37,9 -33,2 24,0 1/11/04 13.04 -80,5 439,9 6,5 20,6
27/9/04 18.02 -200,8 -122,1 -147,1 -37,7 -32,3 24,0 2/11/04 13.04 -76,2 437,8 77,3 20,3
28/9/04 0.02 -203,2 -122,5 -145,8 -38,4 -32,3 24,0 3/11/04 4.04 437,7 42,3 20,3
28/9/04 6.02 -200,6 -122,2 -145,0 -38,1 -31,8 24,0 3/11/04 19.04 -72,6 438,0 10,8 19,7
28/9/04 12.02 -201,2 -121,2 -146,7 -37,6 -32,2 23,7 4/11/04 8.04 -76,7 437,5 50,8 20,3
28/9/04 18.02 -202,0 -121,5 -148,0 -37,8 -34,5 24,0 4/11/04 9.04 -55,2 6,0 20,3
29/9/04 0.02 -201,5 -121,8 -146,7 -38,3 -32,0 24,0 4/11/04 10.04 41,9 -72,6 15,3 20,3
29/9/04 6.02 -200,4 -122,3 -145,7 -38,5 -32,3 24,0 4/11/04 12.04 24,9 -81,2 438,7 20,3
29/9/04 12.02 -201,2 -121,4 -146,8 -37,5 -31,7 24,0 4/11/04 13.04 16,2 -72,6 6,8 20,6
29/9/04 18.02 -204,4 -121,2 -147,8 -37,2 -32,7 24,0 5/11/04 0.04 -72,8 437,3 20,6
30/9/04 0.02 -201,4 -121,4 -146,9 -38,1 -32,6 24,3 5/11/04 1.04 -81,2 6,9 19,7
30/9/04 6.02 -203,0 -122,1 -145,9 -37,9 -32,2 24,0 5/11/04 2.04 -81,1 437,0 5,8 20,3
30/9/04 12.02 -201,8 -120,5 -147,1 -37,2 -27,8 24,0 5/11/04 3.04 -80,8 439,4 24,0 19,7
30/9/04 18.02 -202,4 -120,3 -148,1 -37,6 -32,0 24,3 5/11/04 4.04 435,0 6,5 20,3
1/10/04 0.02 -202,0 -121,6 -147,6 -37,3 -32,1 24,0 6/11/04 2.04 -80,2 437,1 6,8 20,3
1/10/04 6.02 -200,4 -121,4 -146,1 -38,1 -32,1 24,0 6/11/04 5.04 -81,2 436,6 24,8 20,3
1/10/04 12.02 -201,5 -120,5 -147,7 -38,8 -32,3 24,0 6/11/04 6.04 -81,5 20,6
1/10/04 18.02 -202,7 -120,3 -147,7 -37,5 -33,2 24,0 6/11/04 7.04 435,7 9,5 20,3
2/10/04 0.02 -201,5 -121,6 -147,3 -37,8 -33,6 24,0 6/11/04 8.04 20,6
2/10/04 6.02 -202,9 -121,4 -145,9 -37,7 -34,0 24,0 7/11/04 14.04 25,1 6,5 20,3
2/10/04 12.02 -201,5 -120,5 -147,0 -37,6 -32,3 24,3 7/11/04 15.04 -14,9 16,8 438,0 6,1 20,3
2/10/04 18.02 -201,9 -121,2 -147,9 -37,6 -33,1 24,0 7/11/04 16.04 -23,6 15,2 19,7
3/10/04 0.02 -201,2 -121,5 -145,7 -37,5 -32,7 24,0 8/11/04 2.04 -81,5 439,6 5,7 20,3
3/10/04 6.02 -200,6 -121,2 -145,0 -37,7 -32,8 24,3 8/11/04 3.04 16,3 -81,7 434,9 32,2 19,7
3/10/04 12.02 -201,1 -122,9 -146,1 -37,2 -31,8 24,0 9/11/04 15.04 -21,4 6,4 20,3
3/10/04 18.02 -201,3 -120,6 -147,2 -37,2 -32,8 24,0 9/11/04 16.04 -24,0 -81,6 435,6 20,6
4/10/04 0.02 -201,1 -120,6 -145,6 -37,5 -32,3 24,0 9/11/04 17.04 -23,7 16,2 -81,6 436,8 6,0 20,6
4/10/04 6.02 -200,4 -121,5 -145,9 -38,0 -28,0 24,0 9/11/04 18.04 -23,7 -81,0 434,3 6,4 20,3
4/10/04 12.02 -201,1 -106,5 -146,8 -37,5 -28,1 24,0 10/11/04 22.04 19,8 -77,9 15,1 19,1
4/10/04 18.02 -202,0 -120,2 -148,0 -37,2 -33,6 24,3 10/11/04 23.04 -78,4 448,7 11,7 19,4
5/10/04 0.02 -201,2 -120,8 -146,5 -37,5 -33,1 24,0 11/11/04 8.04 -22,8 26,0 -78,1 438,5 19,1
5/10/04 6.02 -200,6 -121,2 -145,0 -38,2 -32,3 24,3 19/11/04 17.04 -26,9 23,3 -81,6 441,1 14,9 18,6
5/10/04 12.02 -200,4 -123,2 -145,8 -38,6 -31,8 24,0 19/11/04 23.04 -27,5 23,9 -81,5 441,0 15,0 18,6
5/10/04 18.02 -201,4 -120,4 -147,8 -37,4 -33,0 24,0 20/11/04 5.04 -26,6 23,2 -80,5 441,1 15,0 18,3
6/10/04 0.02 -201,1 -121,2 -146,9 -37,8 -33,1 24,0 20/11/04 11.04 -26,9 23,2 -80,4 441,3 15,1 18,3
6/10/04 6.02 -200,6 -123,5 -145,6 -37,7 -32,3 24,0 20/11/04 17.04 -27,2 23,5 -80,6 441,3 15,1 18,3
6/10/04 12.02 -203,1 -122,4 -145,8 -37,2 -33,7 24,0 20/11/04 23.04 -27,3 23,5 -79,9 440,8 15,8 18,3
6/10/04 18.02 -201,5 -120,1 -147,7 -36,8 -33,7 24,3 21/11/04 5.04 -26,6 23,5 -79,7 440,8 16,3 18,0
7/10/04 0.02 -203,6 -121,0 -146,0 -37,5 -33,2 24,0 21/11/04 11.04 -26,3 24,5 -79,6 441,7 17,0 18,0
7/10/04 6.02 -200,3 -123,3 -144,9 -38,1 -32,3 24,0 21/11/04 17.04 -27,3 24,9 -80,4 442,2 17,1 17,1
7/10/04 12.02 -200,6 -120,4 -145,8 -37,6 -32,3 24,0 21/11/04 23.04 -27,3 24,8 -79,7 442,2 17,7 17,1
7/10/04 18.02 -201,4 -122,5 -147,6 -37,3 -33,0 24,0 22/11/04 5.04 -26,0 24,9 -77,7 443,1 18,7 17,7
8/10/04 0.02 -200,4 -121,3 -145,8 -37,5 -33,4 24,0 22/11/04 11.04 -25,2 27,1 -77,4 443,6 20,6 17,4
8/10/04 6.02 -199,9 -121,5 -144,1 -38,0 -34,4 24,0 22/11/04 17.04 -26,4 27,1 -79,3 445,3 20,5 17,1
8/10/04 12.02 -199,2 -120,5 -144,9 -37,4 -33,5 24,0 22/11/04 23.04 -27,3 28,1 -79,6 445,2 20,1 17,1
8/10/04 18.02 -200,5 -122,4 -144,9 -37,6 -32,3 24,0 23/11/04 5.04 -27,1 27,6 -79,2 445,3 20,5 17,4
9/10/04 0.02 -199,2 -120,5 -144,4 -37,2 -31,9 24,0 23/11/04 11.04 -27,5 28,1 -79,5 445,5 20,5 17,4
9/10/04 6.02 -200,9 -120,6 -143,9 -37,2 -31,6 24,0 23/11/04 17.04 -28,0 28,1 -80,1 445,0 19,9 17,1
9/10/04 12.02 -201,0 -120,1 -144,0 -37,5 -30,7 24,0 23/11/04 23.04 -28,0 27,5 -79,6 444,8 20,3 17,1
9/10/04 18.02 -193,3 -145,0 -36,9 -26,6 24,0 24/11/04 5.04 -28,0 27,3 -79,5 445,3 20,3 17,1
10/10/04 0.02 -201,3 -144,3 -37,3 -25,7 24,0 24/11/04 11.04 -27,6 27,4 -80,0 445,5 19,9 17,7
10/10/04 6.02 -199,5 -143,8 -37,4 -30,9 24,0 24/11/04 17.04 -27,3 27,5 -79,4 445,0 20,2 17,4
10/10/04 12.02 -199,1 -71,1 -144,9 -37,0 -30,8 24,0 24/11/04 23.04 -28,4 27,3 -80,2 444,5 19,3 17,4
10/10/04 18.02 -197,2 -121,8 -144,9 -36,9 -31,5 24,3 25/11/04 5.04 -28,4 27,0 -79,9 444,6 19,6 17,7
11/10/04 0.02 -201,4 -112,9 -144,8 -36,7 -32,3 24,0 25/11/04 11.04 -28,2 26,6 -79,7 445,0 20,3 17,7
11/10/04 6.02 -192,0 -144,5 -36,9 24,0 25/11/04 17.04 -28,8 27,4 -80,8 445,2 20,3 17,1
11/10/04 12.02 -199,1 -144,4 -36,7 -32,2 24,0 25/11/04 23.04 -29,2 27,1 -80,4 444,8 20,3 17,4
11/10/04 18.02 -199,5 -121,9 -144,9 -36,6 -33,9 24,0 26/11/04 5.04 -27,1 27,1 -78,7 444,8 20,8 17,1
12/10/04 0.02 -199,4 473,8 -144,9 -38,5 1197,9 24,3 26/11/04 11.04 -27,7 28,4 -78,3 445,2 20,8 17,1
12/10/04 6.02 -200,1 -143,8 -37,2 -31,8 24,0 26/11/04 17.04 -28,2 28,2 -80,0 445,2 20,6 17,1
12/10/04 12.02 -198,1 -119,9 -143,5 -37,0 -30,8 24,0 26/11/04 23.04 -28,2 28,0 -79,5 445,2 20,6 17,1
12/10/04 18.02 -198,6 -120,1 -144,5 -36,6 -14,4 24,0 27/11/04 5.04 -28,2 27,6 -79,4 445,0 20,6 17,1
13/10/04 0.02 -144,5 -37,3 298,1 23,7 27/11/04 11.04 -28,3 27,6 -79,4 445,2 20,6 17,1
13/10/04 6.02 -198,7 -113,2 -143,3 -37,3 -21,1 23,4 27/11/04 17.04 -28,3 27,6 -79,5 445,0 20,9 17,4
13/10/04 12.02 -198,9 -121,8 -143,3 -37,2 -27,2 23,7 27/11/04 23.04 -28,4 27,4 -78,9 446,2 20,8 17,1
13/10/04 18.02 -121,7 -144,0 -36,5 -28,1 23,7 28/11/04 5.04 -28,0 27,6 -78,3 444,8 20,8 17,1
14/10/04 0.02 -163,9 38,4 -143,5 -37,0 604,8 23,7 28/11/04 11.04 -27,7 28,4 -78,4 445,0 21,2 17,1
14/10/04 6.02 -197,9 -121,7 -142,8 -37,4 23,4 28/11/04 17.04 -28,3 27,6 -79,5 445,2 20,6 17,1
14/10/04 12.02 -197,8 -121,7 -143,2 -21,1 31,2 23,1 28/11/04 23.04 -28,4 27,9 -78,6 446,2 20,9 17,1
14/10/04 18.02 -96,8 -94,7 -144,0 -11,0 -22,8 23,4 29/11/04 5.04 -27,8 27,9 -77,9 444,8 20,9 17,4
15/10/04 0.02 -199,1 -112,2 -142,7 -29,5 305,8 23,4 29/11/04 11.04 -28,4 27,6 -78,6 446,6 20,9 17,1
15/10/04 6.02 -199,3 -121,0 -143,8 -37,5 23,4 29/11/04 17.04 -28,2 27,6 -79,5 445,2 20,6 17,4
15/10/04 12.02 -190,9 -144,3 -37,4 -26,8 22,8 29/11/04 23.04 -28,3 27,6 -80,1 445,5 20,6 17,1
15/10/04 18.02 -111,8 -143,9 101,1 23,4 30/11/04 5.04 -29,0 27,9 -80,4 445,5 20,5 17,4
16/10/04 0.02 -156,7 -94,8 -144,0 322,9 23,4 30/11/04 11.04 -29,1 27,9 -80,6 444,8 20,1 17,4
16/10/04 6.02 -198,3 -68,2 -145,3 -36,7 1511,2 22,8 30/11/04 17.04 -29,3 28,2 -80,5 446,0 20,3 17,7
16/10/04 12.02 -198,1 -121,0 -145,3 -37,9 -26,2 22,8 30/11/04 23.04 -29,1 27,6 -80,5 445,0 20,3 17,7
16/10/04 18.02 -191,2 -20,7 -144,5 44,8 -22,0 23,4 1/12/04 5.04 -28,8 27,6 -80,2 445,5 19,4 17,7
17/10/04 0.02 -198,6 -121,3 -143,9 -35,1 -27,5 23,4 1/12/04 11.04 -29,1 27,5 -80,2 445,0 18,8 18,0
17/10/04 6.02 -199,4 -103,1 -144,3 -29,1 -26,2 23,4 1/12/04 17.04 -28,8 26,8 -80,4 445,3 18,6 18,0
17/10/04 12.02 -192,9 -94,2 -144,6 -37,6 -26,5 22,8 1/12/04 23.04 -28,2 26,5 -80,9 444,5 18,6 18,0
17/10/04 18.02 -85,5 -144,8 10,9 -26,3 23,4 2/12/04 5.04 -28,4 27,1 -80,5 444,8 18,4 18,0
18/10/04 0.02 -199,2 -76,2 -143,1 -36,7 -22,7 23,4 2/12/04 11.04 -29,0 26,8 -81,2 443,9 18,3 18,0
18/10/04 6.02 -198,0 -121,2 -144,1 -37,3 715,6 22,8 2/12/04 17.04 -28,7 26,5 -80,8 444,3 17,3 18,0
18/10/04 12.02 434,8 -80,3 -143,6 -38,0 -26,4 22,8 2/12/04 23.04 -28,5 25,8 -80,8 443,2 17,6 18,0
18/10/04 18.02 -144,9 -37,8 -10,6 22,8 3/12/04 5.04 -28,1 26,2 -79,8 443,6 18,3 17,1
19/10/04 0.02 -164,4 -144,4 -30,5 -20,0 22,8 3/12/04 11.04 -27,8 26,3 -80,5 443,4 18,5 18,0
19/10/04 6.02 -192,5 -112,1 -36,8 22,8 3/12/04 17.04 -28,0 26,4 -80,9 443,6 18,8 17,1
19/10/04 7.02 -144,0 -36,8 22,8 3/12/04 23.04 -27,8 26,3 -79,6 443,9 17,4 18,0
19/10/04 8.02 -112,1 -143,7 -36,8 22,8 4/12/04 5.04 -27,6 25,8 -79,4 443,2 18,8 18,0
19/10/04 9.02 -142,2 -36,7 22,8 4/12/04 11.04 -27,6 26,2 -79,6 443,4 18,1 18,0
20/10/04 15.02 -144,6 -37,9 -26,6 22,8 4/12/04 17.04 -27,3 25,8 -79,9 443,4 18,3 18,0
20/10/04 16.02 -144,9 -37,7 -21,9 22,8 4/12/04 23.04 -27,6 25,3 -79,5 443,8 17,8 18,0
21/10/04 19.02 -197,3 -115,4 -144,8 -37,6 7,3 23,1 5/12/04 5.04 -27,3 25,7 -79,4 443,6 18,4 18,0
22/10/04 2.02 -196,9 -115,2 -144,9 -37,7 -26,3 23,4 5/12/04 11.04 -27,5 25,9 -79,4 443,9 18,5 18,0
22/10/04 19.02 -144,0 -35,9 -2,6 23,4 5/12/04 17.04 -27,6 25,9 -79,8 443,6 18,4 17,1
23/10/04 12.02 -114,8 -143,8 -37,6 -26,7 22,8 5/12/04 23.04 -27,5 26,2 -79,5 443,2 18,3 18,0
23/10/04 13.02 -195,2 -143,9 -37,0 -27,4 22,8 6/12/04 5.04 -27,5 25,9 -79,5 443,4 18,2 17,1
24/10/04 13.02 -113,5 -144,0 -33,7 -26,8 23,4 6/12/04 11.04 -28,0 25,5 -79,8 444,3 18,5 18,0
24/10/04 15.02 -143,8 -36,1 -21,3 23,4 6/12/04 17.04 -27,7 26,3 -80,7 443,6 17,8 18,3
25/10/04 14.02 -195,2 -145,3 -35,5 -20,1 22,8 6/12/04 23.04 -27,3 25,6 -79,9 443,8 17,3 18,0
25/10/04 18.02 -143,8 -36,2 -27,0 23,4 7/12/04 5.04 -27,6 25,6 -79,5 443,6 18,3 18,0
26/10/04 0.02 -143,5 -38,0 -22,4 22,8 7/12/04 11.04 -27,2 26,3 -79,4 443,4 18,4 18,0
26/10/04 7.02 -142,4 -37,8 -9,0 22,8 7/12/04 17.04 -28,3 26,4 -80,5 444,3 17,6 18,0
26/10/04 17.02 -113,3 -145,6 -36,0 -25,7 22,8 7/12/04 23.04 -28,0 25,5 -79,4 443,6 17,3 18,0
27/10/04 12.02 -144,0 -35,6 -26,0 23,4 8/12/04 5.04 -27,1 25,4 -79,8 442,4 17,1 18,3
27/10/04 20.02 -194,1 -142,7 -36,2 -24,9 23,1 8/12/04 11.04 -27,8 23,1 -80,2 442,9 17,6 18,3
28/10/04 5.02 -111,8 -145,4 -37,1 -20,8 23,7 8/12/04 17.04 -28,3 25,4 -79,2 443,4 17,6 18,0
28/10/04 10.02 -194,1 -144,5 -37,1 -27,6 23,7 8/12/04 23.04 -27,7 25,4 -80,1 442,9 17,6 18,0
29/10/04 14.02 -195,2 -112,1 -145,7 -37,7 -26,4 23,4 9/12/04 5.04 -27,7 25,4 -79,9 442,4 17,3 18,0
30/10/04 17.02 -194,9 -111,7 -145,4 -29,0 -25,4 22,8 9/12/04 11.04 -27,8 26,0 -79,9 443,6 17,6 18,0
30/10/04 18.02 -144,9 -33,3 -26,6 22,8 9/12/04 17.04 -27,8 26,0 -80,6 443,6 17,4 18,0
31/10/04 10.02 -195,1 -111,4 -144,8 -37,7 -27,7 22,8 9/12/04 23.04 -28,2 24,9 -80,6 442,9 18,0
1/11/04 18.02 -195,3 -147,5 -38,9 -30,2 23,7 10/12/04 5.04 -28,4 24,8 -80,5 442,2 17,0 18,0
1/11/04 19.02 -147,0 -37,1 10,8 24,0 10/12/04 11.04 -28,4 24,9 -80,5 442,2 17,5 18,0
2/11/04 3.02 -111,1 -146,1 -38,9 -27,2 23,7 10/12/04 17.04 -27,9 24,9 -80,4 443,1 17,6 18,0
2/11/04 4.02 -145,9 -37,5 -26,7 24,0 10/12/04 23.04 -28,4 24,9 -79,7 442,4 17,7 17,7
3/11/04 20.03 -146,3 -34,6 -21,7 24,0 11/12/04 5.04 -28,3 25,4 -80,0 443,1 18,1 18,0
4/11/04 0.03 -195,1 -111,8 -147,2 -36,9 -27,5 23,7 11/12/04 11.04 -28,0 22,9 -79,9 443,4 19,1 17,7
5/11/04 0.03 -111,5 -147,1 -37,4 -22,7 23,7 11/12/04 17.04 -28,3 28,1 -80,8 443,8 18,4 18,0
6/11/04 0.03 -147,5 -37,4 4,8 23,7 11/12/04 23.04 -28,5 26,0 -79,2 442,9 18,4 17,7
7/11/04 0.03 -195,3 -146,9 -39,4 -27,7 23,7 12/12/04 5.04 -28,8 25,6 -80,4 442,9 18,6 17,7
8/11/04 0.03 -95,7 -142,5 -36,6 -27,1 24,0 12/12/04 11.04 -29,1 26,2 -79,7 443,8 18,8 17,7
9/11/04 0.03 -146,7 -31,3 -25,9 23,7 12/12/04 17.04 -29,6 26,3 -80,8 443,9 19,6 17,7
10/11/04 0.03 -146,6 -38,1 -27,0 23,7 12/12/04 23.04 -29,4 25,8 -80,5 443,6 19,2 17,1
11/11/04 0.03 -146,4 -36,6 -20,8 23,4 13/12/04 5.04 -29,7 25,3 -80,5 443,6 18,8 17,1
19/11/04 11.03 -199,5 -114,1 -146,3 -35,7 -11,6 20,5 13/12/04 11.04 -29,3 26,1 -80,5 443,4 20,2 17,1
19/11/04 23.03 -199,6 -115,0 -145,8 -36,8 -12,0 21,1 13/12/04 17.04 -30,4 26,5 -81,3 444,5 18,8 17,4
20/11/04 11.03 -197,5 -115,0 -144,9 -37,4 -9,9 20,8 13/12/04 23.04 -30,2 25,9 -80,4 443,4 18,7 17,7
20/11/04 23.03 -196,0 -115,0 -144,3 -37,7 -9,1 20,8 14/12/04 5.04 -29,6 26,3 -80,0 443,8 20,2 17,1
21/11/04 11.03 -196,0 -113,1 -143,8 -36,5 -6,6 20,2 14/12/04 11.04 -29,5 26,8 -79,6 443,9 20,1 17,7
21/11/04 23.03 -195,1 -113,1 -142,8 -36,4 -5,8 19,9 14/12/04 17.04 -31,0 27,2 -80,6 445,0 20,4 17,7
22/11/04 11.03 -195,2 -111,6 -143,5 -34,5 -3,2 19,3 14/12/04 23.04 -30,4 26,6 -79,2 443,9 20,3 17,1
22/11/04 23.03 -195,2 -111,8 -143,0 -34,7 -3,5 19,3 15/12/04 5.04 -30,1 26,8 -79,5 444,3 20,5 17,4
23/11/04 11.03 -195,3 -111,1 -144,1 -34,1 -4,8 19,9 15/12/04 11.04 -30,1 27,7 -79,6 445,0 20,6 17,1
23/11/04 23.03 -195,2 -111,7 -143,6 -34,2 -4,9 19,6 15/12/04 17.04 -31,0 27,5 -80,9 444,8 20,5 17,1
24/11/04 11.03 -197,3 -111,6 -144,8 -34,4 -6,5 20,2 15/12/04 23.04 -30,4 27,8 -80,4 444,5 20,5 17,1
24/11/04 23.03 -196,0 -111,8 -144,0 -34,7 -6,5 20,2 16/12/04 5.04 -29,7 27,3 -79,5 445,2 20,6 17,4
25/11/04 11.03 -196,0 -111,9 -143,8 -34,6 -5,0 19,9 17/12/04 5.04 -29,8 29,4 -78,6 444,5 24,7 17,8
25/11/04 17.03 -196,0 -111,9 -143,8 -34,6 -5,0 19,9 18/12/04 5.04 -31,4 28,7 -78,0 443,5 22,3 17,1
25/11/04 23.03 -195,3 -112,5 -142,3 -35,5 -4,8 19,3 19/12/04 5.04 -30,0 29,1 -78,6 446,8 22,4 17,2
26/11/04 5.03 -194,4 -111,9 -140,9 -35,3 -1,9 19,3 20/12/04 5.04 -30,7 27,6 -77,6 443,4 19,9 17,9
26/11/04 11.03 -194,9 -111,4 -141,6 -34,4 -1,6 19,3 21/12/04 5.04 -29,5 29,1 -78,8 445,1 24,5 17,5
26/11/04 17.03 -195,2 -110,3 -143,0 -33,7 -1,8 19,3 22/12/04 5.04 -30,2 27,6 -79,3 442,9 26,5 17,2
26/11/04 23.03 -195,3 -111,0 -142,6 -34,4 -2,9 19,6 23/12/04 5.04 -30,4 29,4 -79,9 443,7 20,1 17,8
27/11/04 5.03 -195,3 -111,1 -142,5 -34,5 -2,6 19,3 24/12/04 5.04 -31,0 29,4 -77,4 449,0 23,6 17,0
27/11/04 11.03 -195,5 -110,9 -143,3 -33,8 -2,8 19,3 25/12/04 5.04 -30,3 29,5 -76,8 446,8 24,3 16,7
27/11/04 17.03 -195,2 -110,7 -143,6 -33,8 -3,0 19,6 26/12/04 5.04 -30,8 27,4 -76,9 445,5 22,1 17,3
27/11/04 23.03 -195,2 -111,4 -143,1 -34,4 -3,2 19,3 27/12/04 5.04 -31,0 28,9 -76,5 448,7 22,1 17,1
28/11/04 5.03 -194,9 -111,5 -142,4 -34,4 -2,9 19,3 28/12/04 5.04 -30,7 30,8 -76,6 449,7 26,4 16,3
28/11/04 11.03 -195,1 -110,6 -142,9 -33,7 -2,4 19,3 28/12/04 11.04 -30,7 30,8 -76,6 449,7 26,4 16,3
28/11/04 17.03 -196,0 -111,0 -143,9 -34,0 -4,0 19,9 28/12/04 17.04 -31,0 31,3 -76,7 449,4 25,8 16,3
28/11/04 23.03 -195,2 -111,4 -142,3 -34,4 -4,0 19,9 28/12/04 23.04 -30,1 31,4 -76,3 449,6 25,9 16,0
29/11/04 5.03 -194,9 -111,4 -141,6 -34,4 -2,9 19,6 29/12/04 5.04 -30,3 31,4 -76,3 449,6 27,1 16,0
29/11/04 11.03 -194,9 -110,8 -143,3 -33,4 -2,9 19,6 29/12/04 11.04 -30,1 32,0 -76,3 450,3 27,5 16,3
29/11/04 17.03 -196,0 -110,9 -144,2 -33,3 -5,0 20,2 29/12/04 17.04 -30,6 32,2 -76,6 449,9 26,9 16,3
29/11/04 23.03 -196,7 -110,7 -144,4 -33,6 -5,5 20,2 29/12/04 23.04 -30,6 32,2 -76,6 448,9 26,8 16,3
30/11/04 5.03 -197,5 -111,4 -144,1 -33,6 -6,5 20,2 30/12/04 5.04 -30,8 31,7 -76,6 449,9 27,2 16,0
30/11/04 11.03 -197,7 -111,4 -144,6 -34,0 -6,9 20,5 30/12/04 11.04 -31,1 31,8 -76,6 449,9 26,8 16,0
30/11/04 17.03 -198,7 -111,7 -145,2 -33,7 -7,8 20,2 30/12/04 17.04 -32,3 31,7 -78,1 449,9 27,2 16,0
30/11/04 23.03 -197,6 -111,7 -144,1 -34,2 -7,3 20,8 30/12/04 23.04 -32,7 32,0 -77,5 447,8 25,5 16,3
1/12/04 5.03 -198,2 -111,7 -144,9 -34,1 -7,8 20,5 31/12/04 5.04 -32,7 32,0 -77,5 449,9 27,0 16,0
1/12/04 11.03 -198,5 -111,7 -144,5 -34,4 -9,2 20,5 31/12/04 11.04 -32,5 31,7 -77,7 449,9 27,9 16,0
1/12/04 17.03 -199,0 -112,2 -144,9 -34,4 -9,9 20,5 31/12/04 17.04 -33,1 32,2 -78,6 449,9 27,1 16,0
1/12/04 23.03 -199,4 -112,6 -145,7 -34,2 -9,9 20,5 31/12/04 23.04 -32,7 32,1 -77,8 448,9 27,2 16,0
2/12/04 5.03 -199,5 -112,8 -145,8 -34,5 -11,0 21,1 1/1/05 5.04 -32,4 31,7 -77,6 449,9 28,7 16,0
2/12/04 11.03 -199,6 -112,6 -146,1 -34,6 -11,2 20,5 1/1/05 11.04 -32,0 34,2 -76,8 450,8 28,9 16,0
2/12/04 17.03 -199,6 -112,9 -146,1 -35,2 -12,0 21,1 1/1/05 17.04 -32,7 32,6 -78,2 451,1 29,3 16,0
2/12/04 23.03 -199,0 -113,3 -144,7 -35,3 -11,6 20,5 1/1/05 23.04 -33,1 33,0 -77,5 451,0 30,1 16,0
3/12/04 5.03 -197,4 -113,5 -144,4 -35,7 -11,2 21,1 2/1/05 5.04 -32,0 33,3 -76,6 451,0 30,1 16,0
3/12/04 11.03 -198,5 -113,3 -144,8 -35,3 -10,2 20,5 2/1/05 11.04 -31,2 32,8 -76,4 451,1 29,8 15,7
3/12/04 17.03 -199,4 -113,3 -144,7 -35,4 -11,3 20,8 2/1/05 17.04 -32,5 33,2 -77,6 451,0 29,8 15,7
3/12/04 23.03 -198,5 -113,5 -144,7 -35,6 -10,9 20,8 2/1/05 23.04 -32,2 33,2 -77,3 451,5 30,2 15,7
4/12/04 5.03 -197,6 -113,6 -143,9 -35,4 -10,3 20,5 3/1/05 5.04 -31,3 33,3 -76,6 451,7 30,3 16,0
4/12/04 11.03 -197,4 -113,0 -143,8 -35,2 -10,0 21,1 3/1/05 11.04 -31,3 33,3 -76,0 451,8 30,8 15,7
4/12/04 17.03 -198,3 -112,9 -144,9 -35,4 -10,6 20,8 3/1/05 17.04 -32,3 33,3 -77,6 451,8 30,5 16,0
4/12/04 23.03 -197,8 -113,5 -144,4 -35,4 -10,8 20,8 3/1/05 23.04 -32,7 33,2 -76,9 451,1 30,5 15,7
5/12/04 5.03 -197,2 -113,7 -144,0 -36,1 -9,9 20,5 4/1/05 5.04 -32,5 33,3 -77,4 451,5 23,4 15,7
5/12/04 11.03 -197,1 -113,3 -144,2 -35,1 -8,3 20,5 4/1/05 11.04 -31,9 32,8 -76,5 451,8 30,5 15,7
5/12/04 17.03 -198,0 -112,7 -144,2 -35,0 -9,9 20,5 4/1/05 17.04 -32,7 33,2 -77,5 452,2 30,5 15,7
5/12/04 23.03 -197,2 -113,0 -143,8 -35,4 -9,4 20,8 4/1/05 23.04 -32,8 32,8 -77,1 451,1 29,8 15,7
6/12/04 5.03 -197,3 -112,8 -144,3 -35,1 -9,0 20,5 5/1/05 5.04 -32,3 33,4 -76,4 451,1 27,7 15,7
6/12/04 11.03 -198,0 -112,6 -144,8 -35,3 -9,5 20,8 5/1/05 11.04 -31,6 32,9 -76,5 452,0 31,0 15,4
6/12/04 17.03 -199,4 -112,6 -144,6 -35,2 -10,7 20,5 5/1/05 17.04 -32,2 33,8 -77,6 452,5 30,3 15,7
6/12/04 23.03 -197,6 -113,6 -144,5 -35,4 -10,3 20,5 5/1/05 23.04 -32,5 33,0 -77,3 451,7 30,8 15,7
7/12/04 5.03 -197,6 -113,7 -144,3 -36,1 -10,3 20,5 6/1/05 5.04 -32,8 32,9 -77,3 451,7 30,3 15,7
7/12/04 11.03 -197,6 -113,3 -144,2 -35,5 -10,3 20,5 6/1/05 11.04 -32,5 33,2 -77,3 451,7 30,3 14,9
7/12/04 17.03 -199,5 -112,5 -145,4 -34,6 -10,7 20,5 6/1/05 17.04 -32,5 33,3 -77,8 451,7 30,8 15,7
7/12/04 23.03 -199,2 -113,3 -144,2 -36,0 -10,8 20,5 6/1/05 23.04 -32,5 32,8 -77,7 452,0 30,6 15,7
8/12/04 5.03 -198,7 -113,4 -144,7 -35,7 -10,2 20,5 7/1/05 5.04 -32,0 33,3 -76,7 452,0 30,2 14,9
8/12/04 11.03 -198,3 -113,8 -144,8 -35,7 -9,9 20,5 7/1/05 11.04 -32,3 33,3 -77,2 452,2 30,2 15,7
8/12/04 17.03 -198,6 -113,3 -144,2 -36,1 -10,1 20,5 7/1/05 17.04 -33,2 33,3 -78,6 451,7 30,8 15,7
8/12/04 23.03 -198,3 -113,4 -144,8 -35,8 -10,4 20,5 7/1/05 23.04 -33,2 33,2 -77,7 451,8 30,5 15,7
9/12/04 5.03 -197,9 -113,5 -144,5 -36,3 -10,0 20,5 8/1/05 5.04 -33,2 33,2 -76,7 451,8 30,5 15,4
9/12/04 11.03 -198,9 -113,5 -144,7 -35,1 -10,4 20,5 8/1/05 11.04 -32,5 33,3 -76,9 451,8 30,3 15,7
9/12/04 17.03 -199,5 -113,5 -145,4 -35,6 -11,0 20,8 8/1/05 17.04 -32,7 32,9 -77,8 451,8 30,3 15,7
9/12/04 23.03 -199,8 -114,1 -144,7 -36,4 -11,6 20,8 8/1/05 23.04 -32,7 32,8 -77,6 452,0 30,2 15,7
10/12/04 5.03 -198,6 -114,2 -144,3 -36,2 -10,4 21,1 9/1/05 5.04 -32,5 32,8 -77,7 452,2 30,3 15,7
10/12/04 11.03 -198,4 -114,0 -144,9 -36,4 -9,9 20,8 9/1/05 11.04 -32,9 32,9 -77,4 451,7 30,3 15,7
10/12/04 17.03 -197,9 -114,0 -144,5 -36,4 -9,9 20,8 9/1/05 17.04 -32,9 32,8 -78,3 451,7 30,1 15,7
10/12/04 23.03 -198,2 -114,1 -143,8 -36,7 -9,3 20,8 9/1/05 23.04 -33,5 32,8 -78,9 452,2 30,8 15,7
11/12/04 5.03 -197,3 -114,0 -144,3 -36,7 -8,0 20,5 10/1/05 5.04 -32,8 32,8 -77,5 451,8 30,8 15,7
11/12/04 11.03 -198,2 -113,7 -144,5 -36,4 -7,3 20,2 10/1/05 11.04 -33,1 32,9 -76,8 452,2 30,2 14,9
11/12/04 17.03 -198,5 -113,2 -144,5 -36,4 -8,0 20,8 10/1/05 17.04 -32,9 33,2 -78,1 451,8 30,2 15,4
11/12/04 23.03 -198,0 -113,8 -144,1 -36,7 -7,7 20,5 10/1/05 23.04 -32,8 32,8 -77,2 452,2 30,2 15,7
12/12/04 5.03 -197,6 -113,4 -143,9 -36,8 -6,6 20,5 11/1/05 5.04 -32,8 32,8 -76,7 452,2 30,3 15,7
12/12/04 11.03 -197,7 -113,0 -144,1 -36,5 -6,5 20,5 11/1/05 11.04 -33,5 32,9 -76,7 451,8 30,3 15,7
12/12/04 17.03 -199,6 -113,3 -145,1 -35,9 -7,1 20,8 11/1/05 17.04 -33,0 32,9 -77,9 452,0 30,6 15,7
12/12/04 23.03 -198,3 -113,7 -144,2 -36,8 -6,7 20,2 11/1/05 23.04 -33,5 32,8 -77,6 451,7 30,2 15,7
13/12/04 5.03 -197,6 -113,7 -144,3 -37,1 -6,3 20,5 12/1/05 5.04 -33,5 32,9 -77,2 451,7 30,2 15,4
13/12/04 11.03 -197,7 -113,2 -144,1 -36,4 -6,5 20,2 12/1/05 11.04 -33,0 32,9 -76,7 451,8 30,2 15,7
13/12/04 17.03 -199,6 -112,6 -145,1 -36,1 -6,4 20,5 12/1/05 17.04 -34,1 32,9 -77,9 451,8 30,9 15,7
13/12/04 23.03 -198,0 -113,1 -144,1 -36,7 -6,4 20,8 12/1/05 23.04 -34,1 33,3 -77,6 451,7 30,8 16,0
14/12/04 5.03 -196,4 -113,2 -143,8 -37,1 -5,9 20,2 13/1/05 5.04 -34,4 32,9 -77,5 452,2 30,2 15,7
14/12/04 11.03 -196,7 -112,9 -144,2 -35,8 -4,8 19,6 13/1/05 11.04 -34,2 32,9 -77,2 451,8 30,6 15,7
14/12/04 17.03 -199,4 -112,2 -145,0 -35,4 -5,9 20,2 13/1/05 17.04 -34,7 32,9 -77,7 452,0 30,5 15,4
14/12/04 23.03 -198,1 -112,7 -144,3 -36,1 -5,7 20,2 13/1/05 23.04 -34,3 32,8 -77,6 451,7 30,5 15,7
15/12/04 5.03 -196,0 -112,7 -143,1 -36,7 -4,9 19,9 14/1/05 5.04 -34,9 32,8 -78,1 451,7 30,3 15,4
15/12/04 11.03 -196,9 -112,1 -143,3 -36,1 -3,7 19,3 14/1/05 11.04 -34,1 32,8 -77,5 451,7 30,3 14,9
15/12/04 17.03 -198,0 -111,8 -144,1 -35,2 -4,8 19,9 14/1/05 17.04 -35,0 33,3 -78,7 452,0 30,6 15,7
15/12/04 23.03 -197,4 -112,6 -144,0 -36,0 -4,8 19,9 14/1/05 23.04 -34,8 32,8 -78,5 451,7 30,8 15,7
16/12/04 5.03 -196,1 -112,1 -143,5 -35,7 -3,7 19,9 15/1/05 5.04 -34,7 32,9 -77,6 452,2 30,2 15,4
16/12/04 11.03 -197,0 -111,7 -143,3 -35,2 -2,9 19,6 15/1/05 11.04 -35,3 32,9 -77,5 451,7 30,3 15,4
16/12/04 17.03 -197,7 -111,8 -144,5 -34,9 -4,0 19,9 15/1/05 17.04 -35,8 32,9 -78,2 451,8 30,5 14,9
16/12/04 23.03 -197,4 -111,8 -144,2 -35,4 -4,4 19,9 15/1/05 23.04 -35,2 32,9 -78,0 451,8 31,0 14,9
17/12/04 5.03 -196,1 -111,8 -144,3 -35,3 -3,5 19,9 16/1/05 5.04 -35,5 31,6 -77,5 451,8 31,0 15,4
17/12/04 11.03 -196,7 -111,7 -144,3 -35,5 -3,8 19,3 16/1/05 11.04 -35,5 33,7 -77,4 452,7 30,8 15,1
17/12/04 17.03 -197,3 -111,7 -143,9 -35,2 -4,0 19,9 16/1/05 17.04 -35,8 33,5 -77,9 452,2 30,8 14,9
17/12/04 23.03 -196,4 -111,8 -144,1 -35,1 -3,5 19,3 16/1/05 23.04 -35,1 33,5 -77,4 452,2 31,3 15,1
18/12/04 5.03 -196,7 -111,7 -144,0 -35,6 -2,8 19,6 17/1/05 5.04 -35,2 33,1 -77,3 452,4 31,7 14,9
18/12/04 11.03 -196,0 -111,7 -143,9 -35,6 -2,8 19,3 17/1/05 11.04 -34,6 34,1 -76,3 453,1 32,6 15,1
18/12/04 17.03 -196,2 -111,7 -143,6 -35,7 -2,8 19,9 17/1/05 17.04 -34,7 34,3 -77,1 453,8 31,7 14,9
18/12/04 23.03 -195,3 -111,7 -143,0 -35,8 -2,3 19,3 17/1/05 23.04 -34,7 34,1 -76,7 453,8 32,0 14,9
19/12/04 5.03 -195,2 -111,7 -141,9 -36,0 -1,5 19,3 18/1/05 5.04 -33,8 34,2 -75,9 453,1 30,6 14,9
19/12/04 11.03 -195,2 -111,6 -142,4 -35,4 0,1 19,3 18/1/05 11.04 -33,1 34,5 -74,8 453,8 33,5 14,9
19/12/04 17.03 -195,5 -111,3 -143,5 -35,1 -1,3 19,3 18/1/05 17.04 -33,0 36,6 -75,6 455,5 34,0 14,9
19/12/04 23.03 -195,5 -111,1 -142,3 -35,4 -1,1 19,3 18/1/05 23.04 -33,5 36,2 -76,5 455,4 33,9 14,9
20/12/04 5.03 -195,3 -111,4 -142,5 -35,2 0,7 18,7 19/1/05 5.04 -33,3 36,6 -76,2 455,4 33,9 15,1
20/12/04 11.03 -195,1 -111,0 -142,9 -34,5 0,5 19,0 19/1/05 11.04 -33,3 35,5 -76,1 455,4 33,8 15,1
20/12/04 17.03 -195,2 -110,9 -142,2 -34,5 0,7 19,3 19/1/05 17.04 -32,8 36,5 -74,4 454,8 33,5 14,9
20/12/04 23.03 -195,1 -110,9 -142,4 -34,6 1,7 19,3 19/1/05 23.04 -33,3 35,5 -75,8 455,4 33,6 14,9
21/12/04 5.03 -194,6 -110,9 -141,7 -34,6 1,8 19,0 20/1/05 5.04 -33,6 35,5 -76,5 454,8 33,3 14,9
21/12/04 11.03 -194,9 -110,2 -142,1 -34,4 2,7 19,0 20/1/05 10.30 -33,5 34,7 -76,1 453,8 33,3 14,9
21/12/04 17.03 -195,1 -110,4 -141,9 -34,7 2,4 19,0 20/1/05 11.30 -32,5 33,7 -73,6 451,7 33,5 14,9
21/12/04 23.03 -194,9 -110,1 -141,7 -34,4 3,1 18,7 20/1/05 12.30 -33,5 34,6 -75,8 453,4 33,2 15,1
22/12/04 5.03 -194,0 -110,3 -140,8 -34,6 3,2 18,2 20/1/05 13.30 -33,0 34,2 -74,6 452,2 33,8 15,1
22/12/04 11.03 -194,4 -109,4 -140,9 -33,9 3,4 18,4 20/1/05 14.30 -33,3 33,8 -74,7 452,0 33,5 15,1
22/12/04 17.03 -195,1 -109,0 -141,6 -33,7 3,2 18,4 20/1/05 15.30 -33,3 33,5 -75,6 451,8 33,8 15,4
22/12/04 23.03 -194,8 -109,2 -141,4 -33,8 3,7 18,2 20/1/05 16.30 -33,5 33,3 -73,5 449,9 34,1 15,4
23/12/04 5.03 -193,1 -109,1 -140,0 -34,4 4,8 18,2 20/1/05 17.30 -34,8 34,1 -76,3 452,7 33,1 14,9
23/12/04 11.03 -193,1 -108,9 -140,4 -33,6 6,2 18,2 20/1/05 18.30 -33,6 32,7 -72,3 449,7 33,6 14,9
23/12/04 17.03 -194,3 -107,8 -140,9 -33,2 5,2 18,2 20/1/05 19.30 -34,9 33,8 -76,4 451,8 33,2 14,9
23/12/04 23.03 -193,4 -108,1 -140,4 -33,9 6,0 18,2 20/1/05 20.30 -34,6 33,9 -76,6 452,0 33,5 14,9
24/12/04 5.03 -191,3 -107,9 -139,4 -33,9 7,2 17,9 20/1/05 21.30 -34,6 32,9 -75,6 450,4 33,2 14,9
24/12/04 11.03 -191,3 -107,2 -139,2 -33,4 7,9 17,9 20/1/05 22.30 -34,5 33,4 -75,8 451,5 33,1 14,9
24/12/04 17.03 -194,1 -106,9 -141,1 -32,7 7,4 18,4 20/1/05 23.30 -34,7 33,5 -76,4 451,5 33,6 14,9
24/12/04 23.03 -194,4 -107,0 -141,0 -32,7 6,9 18,2 21/1/05 0.30 -34,8 33,8 -76,4 451,8 33,2 15,4
25/12/04 5.03 -194,5 -107,1 -141,5 -32,4 6,0 18,4 21/1/05 1.30 -34,7 31,6 -76,4 451,1 33,8 15,1
25/12/04 11.03 -194,9 -107,1 -142,1 -32,7 4,6 18,4 21/1/05 2.30 -34,7 33,5 -76,4 451,1 33,3 15,1
25/12/04 17.03 -195,2 -106,9 -142,4 -32,3 4,1 18,2 21/1/05 3.30 -34,7 33,5 -76,4 451,1 33,5 14,9
25/12/04 23.03 -195,3 -107,5 -142,1 -32,8 3,1 18,2 21/1/05 4.30 -35,0 33,1 -76,4 451,1 33,6 14,9
26/12/04 5.03 -195,5 -107,4 -142,2 -33,0 3,3 19,0 21/1/05 5.30 -33,4 33,2 -73,3 448,3 18561,7 14,9
26/12/04 11.03 -195,3 -108,3 -142,2 -33,2 2,7 18,7 21/1/05 6.30 -34,1 32,8 -75,0 449,9 33,9 14,9
26/12/04 17.03 -195,5 -108,0 -143,0 -33,2 2,8 19,0 21/1/05 7.30 -34,6 32,9 -75,6 449,9 34,0 15,1
26/12/04 23.03 -195,5 -108,8 -143,0 -33,3 2,7 19,0 21/1/05 8.30 -34,3 32,9 -75,5 449,0 33,9 14,9
27/12/04 5.03 -195,1 -108,5 -142,4 -33,5 2,8 19,0 21/1/05 9.30 -34,1 33,7 -74,3 449,0 18561,7 14,9
27/12/04 11.03 -195,1 -108,8 -142,4 -32,8 3,1 19,0 21/1/05 10.30 -34,0 32,7 -73,2 447,4 33,0 14,9
27/12/04 17.03 -195,3 -108,3 -142,9 -33,2 2,7 19,0 21/1/05 11.30 -34,0 32,8 -75,0 449,2 34,0 14,9
27/12/04 23.03 -194,6 -108,5 -141,6 -33,4 2,8 18,7 21/1/05 12.30 -34,2 32,5 -72,3 445,7 33,9 15,1
28/12/04 5.03 -194,4 -108,6 -141,4 -33,5 3,3 18,7 21/1/05 13.30 -34,3 33,2 -74,3 446,2 34,0 14,9
28/12/04 11.03 -194,2 -108,4 -140,6 -33,4 3,4 18,2 21/1/05 14.30 -34,7 33,3 -75,0 446,9 18558,6 14,9
28/12/04 17.03 -194,5 -108,4 -141,1 -33,2 3,6 18,4 21/1/05 15.30 -34,6 33,3 -76,6 448,7 18558,6 14,9
28/12/04 23.03 -193,9 -108,3 -140,2 -33,1 4,6 18,2 21/1/05 16.30 -34,3 32,7 -76,4 447,3 32,5 14,9
29/12/04 5.03 -192,9 -107,8 -140,2 -33,1 5,1 18,2 21/1/05 17.30 -35,5 33,3 -76,5 447,3 34,6 14,9
29/12/04 11.03 -193,0 -107,4 -140,0 -32,5 6,1 18,2 21/1/05 18.30 -34,8 32,2 -75,3 445,3 34,1 14,9
29/12/04 17.03 -194,1 -107,5 -140,9 -32,5 5,0 18,4 21/1/05 19.30 -34,7 30,9 -74,6 443,6 33,8 14,9
29/12/04 23.03 -193,8 -107,5 -140,9 -32,6 4,6 18,2 21/1/05 20.30 -35,1 32,7 -78,0 446,0 32,5 14,9
30/12/04 5.03 -194,2 -107,6 -140,7 -32,6 4,9 18,2 21/1/05 21.30 -33,9 30,9 -73,9 441,0 34,5 14,9
30/12/04 11.03 -193,9 -107,6 -140,8 -32,7 4,6 18,4 21/1/05 22.30 -35,1 32,8 -77,5 446,0 18558,6 14,9
30/12/04 17.03 -194,8 -107,3 -141,3 -32,4 4,7 18,4 21/1/05 23.30 -35,2 32,7 -77,7 444,8 34,0 15,4
30/12/04 23.03 -194,4 -108,0 -141,0 -33,1 5,2 18,2 22/1/05 0.30 -35,6 33,3 -77,6 446,2 18561,7 15,1
31/12/04 5.03 -193,9 -107,6 -140,2 -32,8 6,0 18,2 22/1/05 1.30 -35,7 33,2 -78,0 445,7 34,6 14,9
31/12/04 11.03 -194,3 -107,4 -141,1 -33,1 6,9 18,2 22/1/05 2.30 -35,3 33,2 -77,8 445,9 18561,7 14,9
31/12/04 17.03 -195,1 -107,3 -141,6 -33,1 5,5 18,4 22/1/05 3.30 -35,7 32,7 -78,2 445,7 33,9 14,9
31/12/04 23.03 -194,4 -107,6 -140,8 -33,3 6,7 18,2 22/1/05 4.30 -35,6 32,7 -78,2 446,4 34,2 14,9
1/1/05 5.03 -193,4 -108,0 -139,7 -33,4 7,4 17,9 22/1/05 5.30 -35,6 33,2 -78,2 445,7 34,0 15,4
1/1/05 11.03 -193,2 -107,0 -139,8 -33,1 7,9 17,9 22/1/05 6.30 -35,5 33,2 -78,4 446,4 32,1 15,1
1/1/05 17.03 -194,8 -107,1 -141,4 -32,4 7,9 18,2 22/1/05 7.30 -35,3 33,2 -78,2 445,9 33,8 14,9
1/1/05 23.03 -193,4 -107,1 -139,9 -32,7 7,5 17,9 22/1/05 8.30 -35,3 33,2 -78,2 446,6 34,0 15,1
2/1/05 5.03 -192,5 -107,1 -139,5 -32,8 7,9 18,2 22/1/05 9.30 -35,6 33,3 -78,8 445,9 34,1 14,9
2/1/05 11.03 -192,6 -106,6 -139,3 -32,6 8,3 17,9 22/1/05 10.30 -35,3 33,8 -78,8 446,0 32,6 15,4
2/1/05 17.03 -194,0 -106,3 -140,8 -32,1 8,3 17,9 22/1/05 11.30 -35,7 33,3 -79,2 445,7 33,9 14,9
2/1/05 23.03 -193,7 -106,6 -139,9 -32,5 7,9 18,2 22/1/05 12.30 -34,9 33,3 -78,9 445,9 33,9 14,9
3/1/05 5.03 -192,3 -107,0 -139,5 -32,4 8,1 18,2 22/1/05 13.30 -35,5 33,3 -79,4 445,9 34,1 15,1
3/1/05 11.03 -192,8 -106,5 -139,4 -31,7 8,9 17,0 22/1/05 14.30 -35,5 33,3 -79,9 445,9 34,0 15,4
11/5/04 11.21 -69,4 -110,4 2,9 -9,2 14,2 15,7 22/1/05 15.30 -36,0 33,3 -80,0 445,9 34,9 15,4
11/5/04 11.26 -69,5 -107,5 2,9 -9,2 15,0 15,7 22/1/05 16.30 -36,1 33,3 -79,8 445,9 34,8 15,4
11/5/04 11.31 -69,5 -110,2 2,4 -9,2 14,2 15,7 22/1/05 17.30 -36,1 33,2 -80,3 445,9 34,0 14,9
11/5/04 11.36 -69,2 -110,5 2,0 -11,0 14,7 15,7 22/1/05 18.30 -36,1 33,3 -79,6 445,7 34,1 15,1
11/5/04 11.41 -68,3 -109,7 2,0 -11,0 14,2 15,7 22/1/05 19.30 -36,1 33,3 -80,3 445,7 18558,6 14,9
11/5/04 11.46 -69,6 -109,9 1,9 -9,2 14,2 15,7 22/1/05 20.30 -36,0 33,2 -79,7 446,0 18561,7 14,9
11/5/04 11.51 -69,7 -107,7 1,9 -9,2 14,2 15,7 22/1/05 21.30 -36,0 33,2 -79,9 446,0 18558,6 15,4
11/5/04 11.56 -69,7 -110,1 2,1 -9,2 14,2 15,7 22/1/05 22.30 -35,6 33,2 -80,0 445,9 18561,7 14,9
11/5/04 12.01 -69,8 -110,4 1,9 -9,1 14,2 15,7 22/1/05 23.30 -35,5 33,2 -79,9 445,9 18561,7 14,9
11/5/04 12.06 -69,0 -105,5 2,3 -9,2 14,2 15,7 23/1/05 0.30 -35,5 33,2 -79,9 446,6 34,2 14,9
11/5/04 12.11 -71,6 -110,1 2,5 -9,2 14,2 15,7 23/1/05 1.30 -35,5 33,2 -79,5 446,6 34,2 14,9
11/5/04 12.16 -72,0 -110,4 2,5 -9,2 14,2 15,7 23/1/05 2.30 -35,5 33,2 -79,6 445,7 34,1 15,1
11/5/04 12.21 -70,1 -110,2 2,1 -9,2 14,8 15,7 23/1/05 3.30 -35,3 33,2 -79,1 445,7 34,2 14,9
11/5/04 12.26 -69,2 -110,2 1,5 -9,2 14,2 15,7 23/1/05 4.30 -35,8 33,2 -79,0 445,7 32,3 15,4
11/5/04 12.31 -69,5 -110,5 2,1 -9,6 14,7 15,7 23/1/05 5.30 -35,8 33,2 -78,9 445,7 34,0 14,9
11/5/04 12.36 -70,2 -92,5 2,0 -9,2 14,7 15,7 23/1/05 6.30 -35,7 33,3 -78,6 445,7 32,5 14,9
11/5/04 12.41 -69,5 -107,3 1,8 -9,2 14,7 15,7 23/1/05 7.30 -35,1 33,3 -79,0 445,7 -1147,4 14,9
11/5/04 12.46 -69,6 -107,8 1,5 -9,1 14,2 15,7 23/1/05 8.30 -35,1 33,2 -78,3 445,7 33,7 14,9
11/5/04 12.51 -72,5 -107,4 1,5 -9,2 14,2 15,7 23/1/05 9.30 -35,1 33,4 -78,4 446,6 34,1 14,9
11/5/04 12.56 -70,1 -83,2 -0,1 -9,2 14,2 15,7 23/1/05 10.30 -35,7 33,3 -78,6 446,0 41,6 15,1
11/5/04 13.01 -70,1 -67,0 1,8 -9,2 14,2 15,7 23/1/05 11.30 -35,5 33,3 -78,9 445,5 33,8 15,1
11/5/04 13.06 -67,4 -109,8 2,2 -9,2 14,1 15,7 23/1/05 12.30 -36,1 33,2 -79,6 446,4 34,9 15,1
11/5/04 13.11 -72,5 -110,7 2,2 -9,2 14,1 15,7 23/1/05 13.30 -36,3 32,7 -79,9 445,9 33,8 15,1
11/5/04 13.16 -72,7 -110,6 -0,3 -9,6 14,1 15,7 23/1/05 14.30 -36,4 32,7 -79,8 445,9 33,8 15,1
11/5/04 13.21 -70,6 -110,6 1,7 -9,6 14,1 15,7 23/1/05 15.30 -36,5 32,7 -80,4 445,9 32,8 14,9
11/5/04 13.26 -70,7 -109,9 1,2 -9,6 14,1 15,7 23/1/05 16.30 -36,3 32,7 -80,5 445,9 34,5 14,9
11/5/04 13.31 -70,4 -110,2 1,0 -9,7 14,2 15,7 23/1/05 17.30 -36,8 32,7 -80,5 445,9 34,2 14,9
11/5/04 13.36 -70,9 -110,3 0,4 -9,2 14,2 15,7 23/1/05 18.30 -36,9 32,8 -80,2 445,9 34,1 14,9
11/5/04 13.41 -70,5 -110,3 -1,4 -9,2 14,2 15,7 23/1/05 19.30 -36,9 32,7 -80,2 445,9 34,3 14,9
11/5/04 13.46 -71,2 -109,9 0,1 -9,6 14,4 15,7 23/1/05 20.30 -36,6 32,7 -80,4 445,9 33,9 14,9
11/5/04 13.51 -71,7 -109,9 0,0 -9,6 14,2 15,7 23/1/05 21.30 -36,6 33,2 -80,4 445,9 34,1 15,1
11/5/04 13.56 -71,0 -108,2 0,1 -9,6 14,1 15,7 23/1/05 22.30 -36,6 32,8 -80,5 446,4 32,7 14,9
11/5/04 14.01 -71,0 -108,2 -2,0 -9,7 14,2 15,7 23/1/05 23.30 -36,6 33,3 -80,6 445,5 34,2 14,9
11/5/04 14.06 -70,9 -110,7 0,0 -9,7 13,5 16,0 24/1/05 0.30 -37,0 32,8 -80,5 446,2 33,8 14,9
11/5/04 14.11 -70,8 -107,2 -1,5 -9,6 14,3 15,7 24/1/05 1.30 -37,0 32,8 -80,1 445,7 34,5 14,9
11/5/04 14.16 -70,7 -110,2 0,7 -9,4 13,9 16,0 24/1/05 2.30 -36,9 32,8 -80,3 445,5 34,6 14,9
11/5/04 14.21 -72,0 -109,7 -1,1 -8,8 13,9 15,7 24/1/05 3.30 -36,5 32,8 -80,1 446,2 33,8 15,1
11/5/04 14.26 -72,1 -109,5 -0,8 -9,2 14,3 15,7 24/1/05 4.30 -36,8 32,8 -80,0 446,4 34,6 14,9
11/5/04 14.31 -69,9 -109,7 -0,8 -8,6 14,3 16,0 24/1/05 5.30 -36,9 32,7 -80,1 445,9 33,1 15,1
11/5/04 14.36 -72,2 -109,8 1,4 -8,7 14,3 15,7 24/1/05 6.30 -36,3 32,8 -80,0 445,9 33,8 14,9
11/5/04 14.41 -69,9 -109,0 1,4 -8,7 10,5 16,0 24/1/05 7.30 -36,5 32,8 -79,9 445,9 34,8 14,9
11/5/04 14.46 -70,5 -109,8 9,5 -8,8 13,3 15,7 24/1/05 8.30 -35,6 31,1 -76,4 441,0 35,1 14,9
11/5/04 14.51 -69,9 -109,8 -0,6 -9,2 13,1 16,0 24/1/05 9.30 -36,1 33,3 -79,1 444,6 34,5 14,9
11/5/04 14.56 -72,5 -104,9 1,8 -9,2 13,0 15,7 24/1/05 10.30 -34,4 31,7 -75,6 439,9 35,3 14,9
11/5/04 15.01 -69,8 -106,6 0,9 -9,1 9,4 15,7 24/1/05 11.30 -34,8 31,4 -75,8 440,1 35,5 14,9
11/5/04 15.06 -69,8 -109,7 1,6 -8,6 12,9 16,0 24/1/05 12.30 -34,9 32,6 -77,5 442,7 34,5 14,9
11/5/04 15.11 -69,2 -109,7 2,1 -8,6 9,6 15,7 24/1/05 13.30 -34,5 31,2 -75,6 439,6 35,9 14,9
11/5/04 15.16 -68,1 -108,9 2,1 -9,1 12,4 16,3 24/1/05 14.30 -35,7 32,7 -79,6 443,9 34,3 14,9
11/5/04 15.21 -68,8 -108,9 2,5 -9,1 12,7 15,7 24/1/05 15.30 -35,3 32,7 -77,5 442,0 35,0 15,1
11/5/04 15.26 -68,8 -105,7 2,5 -9,2 12,1 16,3 24/1/05 16.30 -35,9 32,6 -78,2 440,8 35,3 14,9
11/5/04 15.31 -68,8 -109,2 2,1 -9,3 12,7 16,3 24/1/05 17.30 -36,3 33,3 -81,3 444,6 34,5 15,1
11/5/04 15.36 -69,9 -109,2 1,9 -9,2 12,7 16,3 24/1/05 18.30 -35,5 32,7 -78,8 441,0 35,3 15,1
11/5/04 15.41 -69,9 -108,5 2,0 -8,9 8,8 16,0 24/1/05 19.30 -36,6 33,2 -81,5 443,6 35,3 15,1
11/5/04 15.46 -27,3 -108,6 2,1 -8,8 8,2 16,3 24/1/05 20.30 -35,6 33,3 -80,6 443,9 35,0 15,1
11/5/04 15.51 -70,6 -108,6 3,1 -9,2 8,2 16,0 24/1/05 21.30 -36,4 33,3 -79,4 443,8 35,2 15,1
11/5/04 15.56 -69,9 -106,3 2,8 -9,2 11,2 16,3 24/1/05 22.30 -36,7 33,3 -82,4 445,0 35,3 14,9
11/5/04 16.01 -14,9 -105,7 2,9 -9,2 8,6 15,7 24/1/05 23.30 -36,7 33,2 -82,4 445,5 35,0 15,1
11/5/04 16.06 -32,5 -105,7 3,0 -8,8 8,6 15,7 25/1/05 0.30 -37,2 31,7 -83,8 445,9 35,0 15,1
11/5/04 16.11 -66,0 -105,6 3,0 -8,8 8,3 16,3 25/1/05 1.30 -37,4 34,2 -85,3 447,8 35,0 14,9
11/5/04 16.16 -64,9 -105,6 3,0 -8,8 8,4 16,3 25/1/05 2.30 -38,0 34,7 -86,6 448,7 35,0 15,1
11/5/04 16.21 -66,0 -105,9 3,0 -9,2 8,3 15,7 25/1/05 3.30 -38,1 34,7 -86,2 449,2 35,0 14,9
11/5/04 16.26 -68,6 -105,5 3,1 -8,8 10,5 15,7 25/1/05 4.30 -38,1 34,7 -86,1 448,7 35,2 14,9
11/5/04 16.31 -66,3 -105,2 3,1 -8,8 10,8 16,6 25/1/05 5.30 -38,0 34,7 -86,3 448,5 34,7 15,1
11/5/04 16.36 -65,8 -105,1 3,1 -8,8 10,8 15,7 25/1/05 6.30 -37,5 34,8 -85,9 448,5 34,8 14,9
11/5/04 16.41 -68,7 -105,0 3,1 -9,2 10,4 16,3 25/1/05 7.30 -37,5 34,4 -85,9 448,9 35,5 15,1
11/5/04 16.46 -66,1 -104,9 2,7 -9,2 10,4 15,7 25/1/05 8.30 -37,9 34,4 -85,8 448,5 35,9 15,1
11/5/04 16.51 -65,9 -105,1 2,7 -8,7 8,3 16,6 25/1/05 9.30 -37,1 33,9 -84,2 446,4 35,6 15,1
11/5/04 16.56 -65,8 -105,1 3,1 -8,9 7,8 16,6 25/1/05 10.30 -37,4 34,2 -84,7 446,0 36,5 15,1
11/5/04 17.01 -68,4 -105,8 3,0 -8,9 7,8 16,3 25/1/05 11.30 -37,4 34,8 -85,9 447,8 36,2 14,9
11/5/04 17.06 -65,7 -105,9 3,0 -8,9 7,9 16,6 25/1/05 12.30 -38,0 34,3 -86,2 447,8 36,2 14,9
11/5/04 17.11 -65,9 -105,7 2,7 -8,9 10,8 16,6 25/1/05 13.30 -37,0 33,7 -83,1 445,9 36,0 14,9
11/5/04 17.16 -66,3 -105,7 2,9 -9,3 10,8 16,3 25/1/05 14.30 -37,5 34,8 -86,3 448,3 36,6 14,9
11/5/04 17.21 -64,8 -105,7 3,0 -9,1 10,2 16,6 25/1/05 15.30 -37,4 34,5 -86,3 449,2 35,8 15,1
11/5/04 17.26 -66,3 -105,7 3,0 -8,6 10,8 16,6 25/1/05 16.30 -37,9 34,4 -86,8 448,9 36,0 14,9
11/5/04 17.31 -68,9 -106,1 3,0 -8,6 8,4 16,3 25/1/05 17.30 -37,5 34,9 -87,0 450,3 35,8 15,1
11/5/04 17.36 -68,4 -106,2 3,0 -8,5 8,1 16,6 25/1/05 18.30 -37,6 34,9 -86,7 449,7 36,4 14,9
11/5/04 17.41 -65,1 -105,7 3,0 -8,5 8,0 16,6 25/1/05 19.30 -38,5 35,5 -88,0 449,9 36,1 15,1
11/5/04 17.46 -65,8 -108,5 2,9 -8,5 7,9 16,6 25/1/05 20.30 -37,5 35,3 -87,1 450,4 35,8 14,9
11/5/04 17.51 -69,5 -108,5 2,9 -8,5 11,1 15,7 25/1/05 21.30 -37,3 35,9 -86,3 449,4 36,4 14,6
11/5/04 17.56 -69,6 -106,4 2,9 -9,0 11,1 16,6 25/1/05 22.30 -37,2 35,3 -87,1 449,9 36,4 15,1
11/5/04 18.01 -66,5 -108,6 2,9 -8,6 10,4 15,7 25/1/05 23.30 -38,0 36,7 -87,4 450,4 36,5 15,1
11/5/04 18.06 -69,6 -105,7 3,1 -9,2 9,2 16,6 26/1/05 0.30 -38,0 36,5 -87,8 451,3 36,6 14,6
11/5/04 18.11 -65,3 -105,7 3,2 -9,3 9,2 16,6 26/1/05 1.30 -37,7 36,7 -87,1 451,5 37,0 14,9
11/5/04 18.16 -66,0 -109,4 3,4 -8,8 9,8 16,6 26/1/05 2.30 -38,1 36,8 -87,8 451,5 36,7 15,1
11/5/04 18.21 -69,2 -106,2 3,2 -8,9 9,2 15,7 26/1/05 3.30 -37,7 37,3 -87,9 451,1 37,4 14,9
11/5/04 18.26 -66,6 -106,5 3,2 -8,8 9,6 16,6 26/1/05 4.30 -38,0 37,8 -88,0 451,3 34,3 14,6
11/5/04 18.31 -60,8 -106,5 3,3 -8,8 10,3 16,6 26/1/05 5.30 -38,0 34,1 -87,5 451,5 37,4 14,9
11/5/04 18.36 -70,5 -103,9 3,2 -8,9 10,3 15,7 26/1/05 6.30 -38,0 36,8 -87,7 451,1 37,2 14,6
11/5/04 18.41 -35,5 -108,9 3,2 -8,9 10,3 16,6 26/1/05 7.30 -38,0 36,6 -86,9 451,3 37,4 15,1
11/5/04 18.46 -70,9 -109,0 2,6 -9,6 10,3 15,7 26/1/05 8.30 -38,2 36,4 -87,8 451,5 38,1 14,6
11/5/04 18.51 -68,6 -109,0 1,9 -9,6 10,3 17,1 26/1/05 9.30 -37,4 37,2 -87,4 451,1 37,8 14,6
11/5/04 18.56 -68,8 -42,6 1,6 -9,3 10,3 17,1 26/1/05 10.30 -38,0 36,7 -87,8 451,7 38,1 14,6
11/5/04 19.01 -68,1 107,1 -0,4 -8,8 10,3 16,6 26/1/05 11.30 -37,4 37,8 -87,8 451,3 37,5 15,1
11/5/04 19.06 -68,8 -110,3 2,1 -9,6 10,3 17,1 26/1/05 12.30 -37,3 36,7 -86,8 451,5 38,1 15,1
11/5/04 19.11 -69,8 -107,9 1,2 -9,6 10,3 16,6 26/1/05 13.30 -37,5 37,1 -87,5 452,0 38,1 14,6
11/5/04 19.16 -69,2 -108,4 1,2 -8,9 10,3 16,9 26/1/05 14.30 -37,4 36,8 -86,9 451,5 38,2 15,1
11/5/04 19.21 -69,3 -108,2 0,9 -9,4 9,6 16,6 26/1/05 15.30 -38,0 36,7 -87,8 451,1 37,9 14,3
11/5/04 19.26 -72,1 -108,5 1,1 -10,3 9,5 16,6 26/1/05 16.30 -37,3 37,3 -87,0 451,1 38,2 14,9
11/5/04 19.31 -72,2 -109,1 0,8 -10,1 9,5 17,1 26/1/05 17.30 -37,7 36,7 -88,9 451,8 39,0 13,7
11/5/04 19.36 -71,7 -109,1 0,3 -9,7 9,4 17,1 26/1/05 18.30 -38,0 36,7 -87,9 451,0 39,0 14,6
11/5/04 19.41 -76,8 -104,7 0,3 -8,8 10,1 17,1 26/1/05 19.30 -38,1 36,7 -87,8 451,5 39,1 14,6
11/5/04 19.46 -49,5 -100,0 24,4 23,3 -20,8 17,1 26/1/05 20.30 -37,5 37,8 -88,0 451,7 38,5 15,1
11/5/04 19.51 -49,5 -101,5 23,1 20,6 -15,5 16,9 26/1/05 21.30 -37,5 37,2 -87,1 451,1 39,0 14,6
11/5/04 19.56 -45,4 -103,3 30,8 20,9 -14,3 16,9 26/1/05 22.30 -38,1 38,2 -88,8 451,8 39,0 14,6
11/5/04 20.01 -35,9 -113,4 -30,1 -13,9 -19,2 16,9 26/1/05 23.30 -37,8 37,9 -89,0 452,0 39,0 14,6
11/5/04 20.06 -20,0 -105,0 -23,0 4,4 -42,6 16,9 27/1/05 0.30 -37,9 38,7 -88,9 452,7 39,1 14,6
11/5/04 20.11 2,8 -83,4 -10,4 14,8 -30,8 17,1 27/1/05 1.30 -37,9 38,4 -88,9 452,2 39,5 14,6
11/5/04 20.16 2,3 -81,4 -28,2 9,8 -25,4 16,9 27/1/05 2.30 -38,2 38,5 -88,9 452,4 38,7 14,3
11/5/04 20.21 -8,6 -86,0 -46,5 5,3 -13,3 16,9 27/1/05 3.30 -37,8 38,3 -88,9 452,4 39,5 14,3
11/5/04 20.26 -8,5 -89,0 -57,4 -2,4 -9,6 16,9 27/1/05 4.30 -37,9 38,3 -88,5 452,5 38,8 14,6
11/5/04 20.31 -14,5 -86,8 -84,9 -7,0 -7,6 17,1 27/1/05 5.30 -37,8 37,9 -88,3 451,7 39,0 14,3
11/5/04 20.36 -20,9 -86,9 -100,9 -27,2 -3,2 17,4 27/1/05 6.30 -37,5 37,9 -87,5 451,7 39,0 13,7
11/5/04 20.41 -35,4 -93,6 -129,1 -52,2 14,8 16,9 27/1/05 7.30 -38,1 38,1 -88,4 452,0 39,5 13,7
11/5/04 20.46 -51,2 -96,0 -121,8 -51,8 19,4 17,1 27/1/05 8.30 -37,5 38,3 -88,1 452,7 39,0 13,7
11/5/04 20.51 -47,9 -95,9 -113,6 -47,2 19,2 17,4 27/1/05 9.30 -38,0 38,2 -88,2 451,7 39,0 14,3
11/5/04 20.56 -47,7 57,0 -112,1 -45,7 18,0 17,4 27/1/05 10.30 -37,4 38,4 -88,0 452,0 39,5 13,7
11/5/04 21.01 -54,0 57,0 -76,1 -51,8 33,7 16,9 27/1/05 11.30 -38,0 38,2 -89,5 452,9 39,5 14,3
11/5/04 21.06 -54,6 -89,5 -89,6 -58,7 10,6 17,4 27/1/05 12.30 -38,2 38,4 -89,0 452,0 1890,7 14,3
11/5/04 21.11 -101,7 -104,9 -62,6 -58,7 -6,4 16,9 27/1/05 13.30 -38,1 38,4 -88,7 452,0 39,7 14,3
11/5/04 21.16 -101,2 -104,9 -48,8 -22,0 -10,4 17,4 27/1/05 14.30 -38,2 38,4 -89,2 452,9 39,5 14,0
11/5/04 21.21 -89,2 -95,6 -42,6 -14,3 -20,5 16,9 27/1/05 15.30 -37,9 38,3 -88,9 452,4 39,0 14,6
11/5/04 21.26 -88,5 -99,9 -38,9 -16,6 -17,3 17,7 27/1/05 16.30 -37,7 38,8 -88,4 452,4 39,7 14,3
11/5/04 21.31 -82,1 -101,8 -34,1 -17,5 -16,3 17,7 27/1/05 17.30 -38,0 38,1 -89,4 452,4 39,7 14,3
11/5/04 21.36 -81,0 -101,5 -30,8 -17,1 -14,1 17,7 27/1/05 18.30 -38,2 38,2 -89,3 453,4 39,7 14,0
11/5/04 21.41 -81,1 -101,8 -29,5 -17,6 -14,3 17,7 27/1/05 19.30 -37,9 38,5 -89,2 452,7 39,1 14,6
11/5/04 21.46 -79,1 -101,9 -28,9 -17,5 -14,7 18,0 27/1/05 20.30 -38,0 38,5 -89,5 452,2 37,5 13,7
11/5/04 21.51 -80,9 -101,9 -27,8 -17,7 -15,2 17,7 27/1/05 21.30 -37,6 38,1 -88,9 452,2 39,5 14,6
11/5/04 21.56 -81,2 -102,6 -30,3 -17,5 -15,2 18,0 27/1/05 22.30 -38,1 38,2 -89,4 452,4 39,5 14,6
11/5/04 22.01 -81,1 -102,6 -30,9 -17,7 -18,5 18,3 27/1/05 23.30 -38,1 38,3 -89,4 452,7 39,5 14,3
11/5/04 22.06 -81,6 -103,1 -31,2 -17,7 -16,0 18,0 28/1/05 0.30 -38,0 38,4 -89,2 453,4 37,1 13,7
11/5/04 22.11 -83,9 -103,0 -31,3 -17,8 -16,3 18,0 28/1/05 1.30 -37,5 38,4 -89,1 452,9 39,7 14,3
11/5/04 22.16 -81,4 -105,2 -31,3 -17,9 -18,8 18,0 28/1/05 2.30 -38,0 38,4 -88,4 452,9 39,1 13,7
11/5/04 22.21 -81,8 -103,5 -31,3 -18,0 -17,0 18,3 28/1/05 3.30 -37,5 38,3 -88,4 453,8 39,3 14,3
11/5/04 22.26 -82,4 -103,6 -31,3 -18,1 -19,6 18,0 28/1/05 4.30 -37,4 38,3 -88,4 453,8 39,4 13,7
11/5/04 22.31 -58,6 -106,2 -31,3 -18,7 -17,3 18,3 28/1/05 5.30 -37,3 38,3 -87,6 453,2 39,4 13,7
11/5/04 22.36 -81,9 -103,9 -31,3 -17,9 -20,6 18,0 28/1/05 6.30 -37,0 38,4 -88,1 452,9 39,9 14,0
11/5/04 22.41 -82,7 -103,9 -31,3 -17,9 -20,5 18,3 28/1/05 7.30 -36,8 38,4 -87,3 452,7 39,4 14,3
11/5/04 22.46 -82,2 -104,3 -31,5 -18,6 -17,6 18,0 28/1/05 8.30 -36,9 38,3 -87,4 452,5 39,4 13,7
11/5/04 22.51 -82,6 -104,3 -32,0 -18,8 -17,6 18,6 28/1/05 9.30 -37,2 38,3 -87,6 453,8 40,0 13,7
11/5/04 22.56 -82,9 -104,6 -32,0 -18,9 -18,0 18,9 28/1/05 11.30 -37,1 38,4 -87,4 454,1 39,6 13,7
11/5/04 23.01 -82,6 -107,3 -31,4 -19,5 -18,7 18,0 28/1/05 23.30 -36,1 38,4 -87,4 455,2 41,2 13,7
11/5/04 23.06 -82,9 -105,2 -32,0 -19,6 -18,8 18,6 29/1/05 11.30 -36,4 39,5 -87,3 456,6 42,1 14,0
11/5/04 23.11 -85,7 -105,4 -31,7 -19,3 -20,0 18,0 29/1/05 23.30 -36,1 39,7 -87,9 456,9 42,7 13,7
11/5/04 23.16 -85,1 -105,5 -31,9 -19,9 -22,8 18,0 30/1/05 11.30 -36,5 39,8 -87,4 456,6 43,3 13,7
11/5/04 23.21 -83,4 -105,1 -31,8 -19,7 -20,0 18,9 30/1/05 23.30 -36,1 40,4 -87,9 457,5 44,0 13,7
11/5/04 23.26 -83,2 -105,9 -31,8 -19,8 -15,0 18,9 31/1/05 11.30 -35,7 40,7 -87,3 457,1 44,6 13,7
11/5/04 23.31 -86,3 -105,8 -31,8 -20,0 -20,5 18,9 31/1/05 23.30 -36,3 40,9 -87,6 457,8 44,3 13,7
11/5/04 23.36 -83,7 -105,8 -34,0 -20,1 -21,0 18,9 1/2/05 11.30 -35,0 42,7 -87,1 457,6 45,2 13,7
11/5/04 23.41 -83,8 -106,0 -32,4 -20,6 -21,0 18,9 1/2/05 23.30 -36,1 42,0 -87,9 458,2 45,2 13,7
11/5/04 23.46 -84,3 -106,1 -32,4 -20,7 -21,9 18,9 2/2/05 11.30 -35,0 42,8 -87,5 457,8 45,2 13,7
11/5/04 23.51 -84,0 -99,7 -32,7 -20,9 -22,0 18,9 2/2/05 23.30 -36,2 42,1 -87,9 457,3 44,7 13,7
11/5/04 23.56 -84,2 -106,3 -34,5 -21,1 -21,8 19,2 3/2/05 11.30 -34,7 42,8 -87,1 458,2 45,0 13,4
12/5/04 0.01 -84,6 -106,6 -32,3 -20,8 95,1 18,9 3/2/05 23.30 -36,2 43,1 -88,2 458,0 45,2 13,7
12/5/04 0.06 -84,8 -106,4 -32,9 -20,9 -21,2 19,2 4/2/05 11.30 -36,1 42,9 -88,4 458,7 45,2 13,7
12/5/04 0.11 -84,5 -106,5 -32,8 -21,5 -21,2 19,4 4/2/05 23.30 -36,8 42,8 -87,8 458,0 45,2 13,4
12/5/04 0.16 -85,5 -109,1 -32,6 -21,9 -18,7 19,4 5/2/05 11.30 -36,0 43,6 -87,3 459,1 45,4 13,4
12/5/04 0.21 -85,6 -109,2 -33,2 -21,5 -21,4 19,2 5/2/05 23.30 -36,0 43,7 -87,3 460,1 45,4 13,4
12/5/04 0.26 -85,6 -107,3 -33,3 -22,0 -24,2 18,9 6/2/05 11.30 -35,3 43,9 -87,2 461,0 47,5 12,6
12/5/04 0.31 -85,8 -107,7 -33,2 -22,4 -22,0 19,2 6/2/05 23.30 -35,9 44,0 -87,4 461,0 44,3 12,6
12/5/04 0.36 -85,9 -107,6 -33,4 -22,7 -25,5 19,2 7/2/05 11.30 -35,0 44,0 -87,1 460,8 47,3 13,1
12/5/04 0.41 -85,9 -107,4 -36,3 -22,7 -25,9 19,2 7/2/05 23.30 -36,0 44,6 -87,9 460,6 44,1 13,1
12/5/04 0.46 -87,7 -107,4 -33,8 -22,5 -24,9 19,2 8/2/05 11.30 -35,1 44,0 -87,4 460,8 44,3 13,4
12/5/04 0.51 -86,1 -107,4 -33,9 -24,2 0,7 19,2 8/2/05 23.30 -36,1 44,4 -88,2 460,6 204,3 13,7
12/5/04 0.56 -86,0 -107,8 -33,4 -22,7 -23,0 19,4 9/2/05 11.30 -35,9 43,9 -87,4 460,8 45,5 13,4
12/5/04 1.01 -88,0 -108,4 -33,9 -24,2 -23,2 19,2 9/2/05 23.30 -35,9 44,3 -87,9 461,2 45,7 13,1
12/5/04 1.06 -85,8 -108,4 -33,8 -24,0 -22,7 19,2 10/2/05 11.30 -35,9 44,0 -87,2 460,8 50,2 13,1
12/5/04 1.11 -87,2 -108,2 -33,9 -24,5 -24,1 19,4 10/2/05 23.30 -36,3 41,1 -88,7 461,0 45,4 13,4
12/5/04 1.16 -86,2 -108,9 -34,3 -24,7 -24,0 19,2 11/2/05 11.30 -36,1 44,7 -87,9 460,8 45,5 13,1
12/5/04 1.21 -86,2 -108,5 -34,7 -24,2 -24,1 19,2 11/2/05 23.30 -37,2 44,4 -89,5 461,2 45,6 13,7
12/5/04 1.26 -88,3 -109,0 -34,5 -23,7 -24,2 19,2 12/2/05 11.30 -37,3 44,4 -89,1 459,1 45,4 13,7
12/5/04 1.31 -88,3 -108,8 -36,8 -23,7 -24,4 19,2 12/2/05 23.30 -37,5 44,6 -90,2 461,0 45,4 13,7
12/5/04 1.36 -86,6 -109,0 -36,9 -23,4 -24,5 19,7 13/2/05 11.30 -37,2 44,0 -90,0 459,9 45,2 13,7
12/5/04 1.41 -89,0 -111,3 -34,8 -23,5 -24,6 19,2 13/2/05 23.30 -37,0 42,9 -90,4 459,1 44,3 13,7
12/5/04 1.46 -89,1 -109,2 -34,8 -23,6 -25,1 19,7 14/2/05 11.30 -36,3 42,6 -89,4 458,3 45,1 14,0
12/5/04 1.51 -89,3 -108,1 -36,6 -24,1 -25,1 19,7 14/2/05 23.30 -34,7 42,6 -87,1 457,8 45,2 13,4
12/5/04 1.56 -86,9 -111,3 -37,3 -23,7 -27,6 19,7 15/2/05 11.30 -33,8 43,4 -87,3 459,8 44,7 13,7
12/5/04 2.01 -86,9 -109,4 -36,6 -24,1 -25,5 19,4 15/2/05 23.30 -33,9 43,5 -87,3 459,9 45,4 13,4
12/5/04 2.06 -86,9 -112,4 -35,1 -23,8 -25,8 19,2 16/2/05 11.30 -33,6 43,7 -87,1 460,1 46,2 13,7
12/5/04 2.11 -87,3 -111,6 -35,2 -24,1 -26,2 19,7 16/2/05 23.30 -34,5 44,3 -86,5 461,0 46,3 13,4
12/5/04 2.16 -86,8 -111,6 -35,4 -23,8 -25,8 19,7 17/2/05 11.30 -33,6 44,4 -87,1 460,8 47,3 13,1
12/5/04 2.21 -87,3 -110,1 -35,7 -23,9 -25,8 19,7 17/2/05 23.30 -34,3 44,0 -87,3 460,8 47,9 12,6
12/5/04 2.26 -87,0 -109,9 -34,6 -24,5 -26,4 19,7 18/2/05 11.30 -34,8 44,4 -87,2 461,7 47,8 13,1
12/5/04 2.31 -86,9 -110,0 -35,2 -24,5 -28,4 19,2 18/2/05 23.30 -35,7 40,7 -87,7 460,8 46,8 13,7
12/5/04 2.36 -86,6 -110,0 -35,9 -24,2 -28,4 19,2 19/2/05 11.30 -35,0 44,0 -87,1 461,7 48,3 13,1
12/5/04 2.41 -87,3 -110,5 -35,9 -24,6 -26,0 19,2 19/2/05 23.30 -35,1 44,0 -87,4 461,7 48,3 12,6
12/5/04 2.46 -90,5 -110,6 -35,8 -24,7 -26,0 20,0 20/2/05 11.30 -34,8 44,0 -87,1 461,2 48,7 13,4
12/5/04 2.51 -87,4 -110,4 -35,9 -24,3 -28,9 19,7 20/2/05 23.30 -34,1 44,0 -87,1 461,5 49,1 13,1
12/5/04 2.56 -87,4 -110,8 -36,1 -24,4 -29,5 20,0 21/2/05 11.30 -34,3 44,5 -86,8 461,5 49,1 13,1
12/5/04 3.01 -87,0 -112,7 -36,1 -24,4 -26,5 20,0
12/5/04 3.06 -90,4 -110,3 -36,6 -24,8 -26,8 20,0
12/5/04 3.11 -90,3 -110,4 -36,0 -24,5 -26,8 20,0
12/5/04 3.16 -87,7 -111,0 -36,1 -24,6 -26,4 20,0
12/5/04 3.21 -90,6 -110,5 -36,1 -24,7 -26,5 20,0
12/5/04 3.26 -90,7 -111,3 -36,1 -25,1 -26,9 20,0
12/5/04 3.31 -90,8 -110,7 -36,5 -25,3 -26,7 20,0
12/5/04 3.36 -90,6 -110,8 -36,5 -27,2 -26,4 20,3
12/5/04 3.41 -90,8 -110,8 -36,9 -25,5 -26,8 20,0
12/5/04 3.46 -88,2 -111,1 -36,9 -25,5 -30,5 20,3
12/5/04 3.51 -88,2 -111,1 -36,6 -25,1 -26,7 20,3
12/5/04 3.56 -88,3 -110,9 -36,8 -25,2 -26,8 20,3
12/5/04 4.01 -88,4 -110,9 -37,0 -27,8 -26,9 20,3
12/5/04 4.06 -88,1 -111,7 -36,8 -25,4 -30,7 20,3
12/5/04 4.11 -89,1 -113,6 -36,8 -25,4 -30,9 20,3
12/5/04 4.16 -89,1 -111,8 -36,9 -25,4 -27,0 20,0
12/5/04 4.21 -88,6 -111,4 -36,2 -25,5 -27,6 20,3
12/5/04 4.26 -88,8 -111,5 -36,9 -26,0 -27,6 20,3
12/5/04 4.31 -88,9 -112,0 -37,2 -26,1 -28,1 20,3
12/5/04 4.36 -88,3 -111,9 -36,9 -25,8 -27,8 20,3
12/5/04 4.41 -89,4 -111,7 -36,9 -25,9 -31,4 20,3
12/5/04 4.46 -89,4 -111,7 -36,9 -26,2 -28,0 20,0
12/5/04 4.51 -89,2 -111,8 -39,4 -26,3 -28,1 20,0
12/5/04 4.56 -89,9 -112,1 -39,0 -26,5 -28,2 20,3
12/5/04 5.01 -89,2 -114,3 -37,0 -26,5 -28,0 20,3
12/5/04 5.06 -89,7 -114,8 -38,8 -26,0 -25,9 20,3
12/5/04 5.11 -88,2 -112,5 -37,7 -26,1 -25,9 20,3
12/5/04 5.16 -90,1 -112,6 -40,0 -26,2 -29,1 20,3
12/5/04 5.21 -90,2 -112,6 -35,4 -26,8 -29,4 20,3
12/5/04 5.26 -90,3 -112,7 -37,2 -26,8 -31,7 20,3
12/5/04 5.31 -90,8 -112,4 -37,9 -26,6 -29,6 20,3
12/5/04 5.36 -90,8 -114,8 -39,9 -26,7 -29,6 20,3
12/5/04 5.41 -90,9 -113,0 -39,7 -26,7 -32,1 20,3
12/5/04 5.46 -90,6 -112,6 -37,8 -26,7 -29,4 20,3
12/5/04 5.51 -90,6 -112,6 -35,8 -28,7 -30,3 20,6
12/5/04 5.56 -90,6 -112,6 -39,8 -26,9 -30,0 20,6
12/5/04 6.01 -91,1 -115,7 -37,8 -26,9 -30,1 20,3
12/5/04 6.06 -92,9 -113,0 -38,0 -26,9 -29,4 20,6
12/5/04 6.11 -92,9 -112,8 -38,5 -27,0 -30,6 20,3
12/5/04 6.16 -89,0 -113,3 -38,2 -27,0 -30,7 20,3
12/5/04 6.21 -93,0 -113,7 -38,7 -30,0 -29,5 20,3
12/5/04 6.26 -92,8 -113,7 -38,7 -28,3 -31,5 20,6
12/5/04 6.31 -82,8 -98,7 -58,0 -29,2 -54,9 20,3
12/5/04 6.36 -97,8 -98,8 -85,9 -50,2 -49,9 20,3
12/5/04 6.41 -103,6 -98,2 -108,6 -53,1 -47,4 20,3
12/5/04 6.46 -117,0 -107,5 -136,5 -73,4 -41,1 20,3
12/5/04 6.51 -129,6 -105,4 -158,7 -88,6 -37,4 20,6
12/5/04 6.56 -135,8 -50,5 -179,7 -98,1 -35,1 20,3
12/5/04 7.01 -140,3 -109,9 -188,8 -99,3 -35,1 20,3
14/5/04 10.24 -70,4 -164,1 -124,5 -56,7 -45,9 27,8
14/5/04 10.29 -70,4 -164,1 -124,5 -56,7 -45,9 27,8
14/5/04 10.34 -70,4 -164,1 -124,5 -32,7 -45,9 27,5
14/5/04 10.39 -70,4 -88,1 -121,9 -32,7 -45,9 28,1
14/5/04 10.44 -70,4 -88,1 -121,9 -32,7 -45,9 27,5
14/5/04 10.49 -187,7 -149,8 -121,6 -57,8 -45,9 27,8
14/5/04 10.54 -192,5 -149,8 -121,8 -52,7 -45,9 27,8
14/5/04 10.59 -192,5 -149,8 -124,9 -57,4 -45,9 27,5
14/5/04 11.04 -192,5 -149,8 -124,9 -60,4 -45,9 27,5
14/5/04 11.09 -195,4 -149,8 -129,0 -61,4 -45,9 28,1
14/5/04 11.14 -195,4 -149,8 -127,5 -60,9 -48,8 27,8
14/5/04 11.19 -188,5 -149,8 -128,6 -64,3 -48,8 27,5
14/5/04 11.24 -193,3 -149,8 -131,1 -64,6 -48,8 28,1
14/5/04 11.29 -193,3 -149,8 -133,0 -65,5 -48,8 27,8
14/5/04 11.34 -193,3 -154,9 -132,3 -66,6 -42,5 27,5
14/5/04 11.39 -193,3 -154,9 -133,8 -70,3 -43,1 27,8
14/5/04 11.44 -193,3 -154,9 -134,1 -70,3 -43,1 27,5
14/5/04 11.49 -195,3 -154,7 -135,0 -70,3 -39,8 27,8
14/5/04 11.54 -197,8 -154,7 -134,6 -69,0 -40,4 27,5
14/5/04 11.59 -197,6 -154,7 -135,2 -69,0 -40,7 27,5
14/5/04 12.04 -194,9 -154,7 -124,8 -56,7 -50,7 27,8
14/5/04 12.09 -194,9 -154,7 -120,4 -49,8 -50,7 27,8
14/5/04 12.14 -194,9 -154,7 -28,4 -47,0 -50,7 27,5
14/5/04 12.19 -194,9 -154,7 -122,3 -47,0 -50,7 27,5
14/5/04 12.24 -194,9 -154,7 -122,4 -55,1 -50,7 27,8
14/5/04 12.29 -194,9 -154,7 -119,1 -49,6 -50,7 27,8
14/5/04 12.34 -194,9 -154,7 -113,7 -52,0 -50,7 27,5
14/5/04 12.39 -194,9 -154,7 -118,5 -53,5 -44,7 27,8
14/5/04 12.44 -185,3 -154,7 -124,0 -58,3 -44,7 27,5
14/5/04 12.49 -185,3 -154,7 -127,5 -58,3 -44,7 27,8
14/5/04 12.54 -185,3 -154,7 -130,4 -61,4 -44,7 27,8
14/5/04 12.59 -185,3 -153,3 -127,3 -61,4 -44,7 27,5
14/5/04 13.04 -185,3 -57,8 -127,6 -60,9 -44,7 27,8
14/5/04 13.09 -185,3 -57,8 -127,6 -67,6 -44,7 27,5
14/5/04 13.14 -185,3 -153,6 -127,6 -67,6 -11,6 27,8
14/5/04 13.19 -194,0 -153,6 -131,0 -66,1 -39,1 27,8
14/5/04 13.24 -197,3 -153,6 -131,4 -66,1 -39,1 27,8
14/5/04 13.29 -197,3 -153,6 -121,1 -49,9 -39,1 27,5
14/5/04 13.34 -197,3 -145,9 -116,2 -49,8 -39,1 27,5
14/5/04 13.39 -197,3 -145,9 -113,8 -48,6 -39,1 27,5
14/5/04 13.44 -92,5 -145,9 -113,7 -46,6 -58,9 27,8
14/5/04 13.49 -92,5 -145,9 -101,2 -49,6 -58,9 27,8
14/5/04 13.54 -92,5 -145,9 -117,5 -50,7 -58,9 27,5
14/5/04 13.59 -92,5 -145,9 -118,1 -48,2 -58,9 27,8
14/5/04 14.04 -92,5 -145,9 -122,8 -48,8 -54,4 27,8
14/5/04 14.09 -92,5 -146,6 -122,8 -50,7 -54,4 27,5
14/5/04 14.14 -189,6 -146,6 -118,5 -49,3 -54,4 27,8
14/5/04 14.19 -189,6 -146,6 -124,8 -49,3 -43,9 27,5
14/5/04 14.24 -189,6 -146,6 -125,2 -56,0 -43,9 27,5
14/5/04 14.29 -189,6 -130,3 -123,2 -54,0 -52,1 27,5
14/5/04 14.34 -189,6 -146,7 -116,4 -50,2 -55,4 27,5
14/5/04 14.39 -140,6 -146,7 -120,2 -52,2 -55,4 27,8
14/5/04 14.44 -191,2 -146,7 -123,5 -51,7 -55,4 27,8
14/5/04 14.49 -191,2 -146,3 -121,7 -51,9 -53,4 27,8
14/5/04 14.54 -188,7 -146,0 -122,1 -52,0 -53,4 27,5
14/5/04 14.59 -188,7 -146,0 -120,3 -44,5 -44,7 27,5
14/5/04 15.04 -188,7 -146,0 -123,0 -44,5 -44,7 27,5
14/5/04 15.09 -188,7 -146,0 -123,0 -53,5 -44,7 27,5
14/5/04 15.14 -191,4 -146,0 -125,0 -53,9 -52,5 27,5
14/5/04 15.19 -191,9 -154,7 -124,3 -53,9 -52,5 27,5
14/5/04 15.24 -188,9 -154,7 -63,3 -53,9 -52,2 27,5
14/5/04 15.29 -191,9 -154,7 -124,3 -53,9 -52,2 27,5
14/5/04 15.34 -189,4 -147,0 -119,0 -54,8 -52,2 27,5
14/5/04 15.39 -189,4 -147,0 -123,4 -54,8 -52,2 27,5
14/5/04 15.44 -189,0 -147,0 -123,7 -52,8 -52,2 27,5
14/5/04 15.49 -189,0 -147,0 -121,5 -54,3 -52,2 27,5
14/5/04 15.54 -188,9 -147,0 -119,5 -54,3 -52,2 27,5
14/5/04 15.59 -188,9 -147,0 -123,4 -54,8 -52,2 27,8
14/5/04 16.04 -188,9 -147,0 -123,5 -54,7 -52,2 27,5
14/5/04 16.09 -188,9 -147,0 -123,9 -53,2 -52,2 27,2
14/5/04 16.14 -188,9 -147,0 -123,4 -54,3 -52,2 27,5
14/5/04 16.19 -188,9 -147,0 -125,0 -55,6 -51,8 27,5
14/5/04 16.24 -188,9 -145,2 -118,5 -55,2 -89,3 27,5
14/5/04 16.29 -188,7 -145,3 -124,8 -53,5 -48,4 27,5
14/5/04 16.34 -188,7 -145,0 -123,3 -55,5 -48,4 27,5
14/5/04 16.39 -188,7 -145,0 -123,3 -55,5 -48,2 27,5
14/5/04 16.44 -190,2 -145,0 -125,2 -55,5 -48,2 27,5
14/5/04 16.49 -192,5 -145,0 -123,3 -55,5 -51,4 27,5
14/5/04 16.54 -192,0 -145,0 -116,0 -47,3 -51,4 27,5
14/5/04 16.59 -192,0 -145,0 -124,9 -53,9 -51,4 27,5
14/5/04 17.04 -185,7 -145,0 -125,1 -54,0 -50,7 27,5
14/5/04 17.09 -185,7 -145,0 -124,7 -54,5 -50,7 27,2
14/5/04 17.14 -192,5 -92,9 -124,9 -56,0 -46,7 27,5
14/5/04 17.19 -192,5 -145,7 -124,6 -56,0 -38,0 27,5
14/5/04 17.24 -192,3 -145,7 -123,6 -55,5 -46,6 27,2
14/5/04 17.29 -148,8 -145,7 -124,0 -57,4 -46,3 27,2
14/5/04 17.34 -148,8 -145,7 -124,0 -57,8 -46,2 27,5
14/5/04 17.39 -148,8 -145,7 -125,3 -57,8 -49,1 27,5
14/5/04 17.44 -53,2 -145,7 -125,3 -57,8 -46,3 27,5
14/5/04 17.49 48,5 -147,5 -123,8 -57,8 -46,6 27,2
14/5/04 17.54 48,5 -147,5 -120,8 -40,0 19,3 27,2
14/5/04 19.25 219,6 -79,6 -123,7 -58,4 -46,3 27,2
15/5/04 7.25 219,6 -79,6 -139,5 -65,3 -46,3 26,2
15/5/04 19.25 -201,4 -79,6 -139,2 -63,2 -28,0 25,0
16/5/04 7.25 -201,4 -145,7 -139,3 -62,1 189,8 25,0
16/5/04 19.25 -202,0 -141,1 -139,2 -62,1 -20,3 25,0
17/5/04 7.25 -190,6 -137,9 -132,4 -52,9 -20,3 24,7
17/5/04 19.25 -98,0 -94,8 -113,9 -25,8 122,6 23,8
18/5/04 7.25 264,1 -88,2 -119,5 -30,7 122,6 23,8
18/5/04 19.25 264,1 -55,0 -114,8 -24,0 -35,2 23,5
19/5/04 7.25 264,1 196,1 -117,0 -24,2 -34,3 23,5
19/5/04 19.25 265,3 196,1 -114,7 -7,7 -34,3 22,4
20/5/04 7.25 264,1 195,3 -114,7 -7,7 -34,3 22,7
20/5/04 19.25 264,1 196,1 -103,4 -7,7 -34,3 22,4
21/5/04 7.25 264,1 196,1 -114,5 -18,8 -34,3 22,4
21/5/04 19.25 264,1 196,1 -117,3 -18,8 -34,3 22,7
22/5/04 7.25 264,1 196,1 -117,3 -18,8 -34,3 22,4
22/5/04 19.25 264,1 196,1 -57,0 -19,7 -34,3 22,4
23/5/04 7.25 264,2 196,1 -116,4 -20,2 271,1 22,4
23/5/04 19.25 264,1 198,6 -117,9 -19,7 271,1 22,1
24/5/04 7.25 264,1 198,6 -107,3 -19,7 209,5 21,5
24/5/04 19.25 264,9 198,7 -107,3 157,5 209,5 21,8
25/5/04 7.25 265,3 200,4 -107,3 157,5 209,5 21,2
25/5/04 19.25 264,2 198,6 -103,7 157,6 209,6 21,5
26/5/04 7.25 264,1 198,8 -103,4 157,5 209,5 20,9
26/5/04 19.25 29724,6 166263,5 150610,4 98914,4 105243,6 20,3
27/5/04 7.25 62137,3 96558,7 89177,5 107035,9 147139,7 20,9
27/5/04 19.25 18768,2 10389,7 -118,1 1107,2 21894,6 21,2
28/5/04 7.25 180259,7 127469,0 181030,6 133170,5 -32,6 21,5
12/6/04 10.05 -181,3 -114,5 -124,5 -22,1 -32,6 16,6
12/6/04 11.05 -181,3 -114,0 -124,5 -22,1 -32,6 16,8
12/6/04 12.05 -181,3 -111,5 -125,1 -21,8 -37,2 16,6
12/6/04 13.05 -190,5 -112,1 -124,1 -21,8 -37,5 16,6
12/6/04 14.05 -188,5 -112,1 -124,9 -21,7 -36,0 16,6
12/6/04 15.05 -190,4 -112,1 -124,5 -22,1 -37,3 16,8
12/6/04 16.05 -184,6 -111,2 -122,0 -22,1 -36,4 16,8
12/6/04 17.05 -184,6 -112,1 -126,3 -21,7 -36,4 16,8
12/6/04 18.05 -189,7 -112,1 -123,9 -23,4 -35,9 16,6
12/6/04 19.05 -189,4 -112,2 -126,3 -21,7 -37,5 16,6
12/6/04 20.05 -187,3 -112,1 -124,1 -21,6 -34,5 16,6
12/6/04 21.05 -189,6 -112,1 -123,7 -21,8 -37,5 16,6
12/6/04 22.05 -186,9 -112,2 -124,0 -21,8 -37,3 16,6
12/6/04 23.05 -186,5 -112,1 -123,7 -21,8 -37,3 16,6
13/6/04 0.05 -189,0 -112,1 -123,5 -21,6 -36,7 16,6
13/6/04 1.05 -183,8 -112,1 -124,0 -21,6 -37,3 16,6
13/6/04 2.05 -188,9 -112,1 -124,0 -21,8 -37,3 16,6
13/6/04 3.05 -188,7 -112,1 -123,7 -21,6 -36,7 16,6
13/6/04 4.05 -186,1 -112,2 -123,8 -21,6 -36,7 16,6
13/6/04 5.05 -188,5 -112,4 -123,7 -22,0 -36,7 16,6
13/6/04 6.05 -185,3 -112,2 -123,7 -22,0 -36,7 16,6
13/6/04 7.05 -185,3 -112,2 93,4 -22,1 -36,7 16,6
13/6/04 8.05 -185,3 -112,1 -123,7 -22,1 -36,7 16,6
13/6/04 9.05 -185,3 -112,1 -123,8 -21,7 -36,7 16,3
13/6/04 10.05 -185,3 -111,6 -119,5 -23,2 -36,7 16,6
13/6/04 11.05 -185,3 -111,5 -123,1 -21,5 -36,6 16,3
13/6/04 12.05 -185,3 -111,9 -123,7 -21,4 -38,8 15,7
13/6/04 13.05 -185,3 -111,8 -123,3 -21,8 -32,6 15,7
13/6/04 14.05 -185,3 -111,5 -54,4 -21,1 -36,5 16,3
13/6/04 15.05 -188,3 -110,4 -123,6 -21,1 -36,5 15,7
13/6/04 16.05 -185,3 -111,6 -123,6 -21,1 -39,3 15,7
13/6/04 17.05 -185,3 -111,3 -124,9 -21,4 -38,8 16,3
13/6/04 18.05 -185,3 -111,7 -124,9 -21,3 -38,8 15,7
13/6/04 19.05 -185,3 -111,7 -123,6 -21,0 -36,5 16,3
13/6/04 20.05 -188,3 -111,3 -123,0 -21,4 -36,5 16,3
13/6/04 21.05 -185,7 -111,1 -123,6 -21,0 -39,2 16,6
13/6/04 22.05 -188,2 -113,8 -123,2 -21,4 -39,1 16,3
13/6/04 23.05 -185,0 -113,5 -125,2 -21,4 -38,7 15,7
14/6/04 0.05 -184,5 -113,8 -123,0 -21,4 -39,3 15,7
14/6/04 1.05 -184,4 -111,7 -123,5 -21,4 -39,3 16,3
14/6/04 2.05 -185,1 -111,3 -123,2 -21,3 -37,3 16,6
14/6/04 3.05 -187,1 -111,3 -123,4 -21,3 -39,1 15,7
14/6/04 4.05 -187,5 -111,3 -123,0 -21,1 -39,1 16,3
14/6/04 5.05 -187,5 -111,3 -123,0 -21,0 -36,5 16,0
14/6/04 6.05 -186,9 -111,8 -123,2 -21,8 -34,3 15,7
14/6/04 7.05 -186,9 -111,5 -122,6 -22,8 844,7 16,3
14/6/04 8.05 -186,9 -113,9 -125,0 -22,8 -38,6 16,3
14/6/04 9.05 -187,1 -111,3 -123,3 -21,8 -38,0 16,3
14/6/04 10.05 -187,5 -111,3 -123,8 -20,8 -32,3 16,0
14/6/04 11.05 -161,7 -110,7 -126,3 -20,7 -32,3 16,0
14/6/04 12.02 -124,4 -20,7 3,6 22,1
14/6/04 18.02 778,1 -110,7 -124,6 -19,8 22,7
15/6/04 0.02 -185,2 -113,3 -124,2 -20,4 -42,0 22,4
15/6/04 6.02 -186,6 -111,2 -124,0 -21,7 -39,1 22,7
15/6/04 12.02 -186,5 -110,9 -124,1 -21,0 -25,0 22,7
15/6/04 18.02 -190,2 -110,3 -20,5 -37,7 22,7
16/6/04 0.02 -115,0 -125,4 22,9
16/6/04 6.02 -186,8 -112,5 -124,1 -22,9 -42,8 22,7
16/6/04 12.02 -187,8 -111,9 -125,5 -23,6 -37,4 22,7
16/6/04 18.02 -94,0 -23,5 22,7
17/6/04 0.02 -188,5 -115,1 -125,8 -23,7 -44,3 22,9
17/6/04 6.02 -189,3 -115,0 -124,2 -24,4 -43,3 22,7
17/6/04 12.02 -84,1 22,4
17/6/04 18.02 -187,8 -112,5 -126,0 22,4
18/6/04 0.02 -114,7 -128,8 -24,1 22,7
18/6/04 6.02 -154,4 -113,4 -40,0 22,7
18/6/04 12.02 -191,4 -127,7 -23,7 -42,9 22,4
18/6/04 18.02 -189,4 -112,8 -128,1 -22,9 -42,0 22,4
19/6/04 0.02 -188,7 -115,5 -127,5 -23,4 22,7
19/6/04 6.02 -190,4 -116,1 -125,8 -23,9 22,7
19/6/04 12.02 -190,9 -113,6 -125,8 -23,3 -43,7 22,7
19/6/04 18.02 -189,9 -113,1 -125,0 -18,7 -39,7 22,4
20/6/04 0.02 -113,2 -124,8 -23,6 -41,8 22,7
20/6/04 6.02 -185,4 -113,1 -126,7 -23,2 -36,8 22,1
20/6/04 12.02 -185,2 -113,0 -125,9 -22,9 -37,5 22,4
20/6/04 18.02 -187,9 -112,7 -124,1 -36,7 22,1
21/6/04 0.02 -184,8 -114,5 -123,4 -24,1 -36,7 22,1
21/6/04 6.02 -184,3 -123,7 -18,3 -36,5 22,1
21/6/04 12.02 7,2 -114,3 -124,6 20,1 44,5 22,1
21/6/04 18.02 -189,4 -109,6 -128,0 -23,4 22,7
22/6/04 0.02 -186,6 -114,5 -125,4 -23,9 -42,4 22,4
22/6/04 6.02 -181,6 -113,4 -124,9 -23,7 -37,0 22,4
22/6/04 12.02 -185,3 -112,0 -23,1 -41,5 22,4
22/6/04 18.02 -191,0 -111,7 -128,1 -22,6 -40,1 22,4
23/6/04 0.02 -190,8 -112,6 -124,1 -24,1 -41,3 22,7
23/6/04 6.02 -115,1 -126,3 -23,9 -35,9 22,4
23/6/04 12.02 -190,1 -112,5 -127,1 -20,3 22,4
23/6/04 18.02 -112,4 -129,4 -23,7 -43,7 22,7
24/6/04 0.02 -191,3 -113,3 -127,4 -23,3 -45,3 22,9
24/6/04 6.02 -191,5 -116,5 -126,6 -23,6 -42,0 22,4
24/6/04 12.02 -127,5 -24,4 -45,1 22,7
24/6/04 18.02 -189,0 -113,2 -128,3 -23,5 -43,0 22,9
25/6/04 0.02 -126,5 -23,9 94,0 22,7
25/6/04 6.02 -116,1 -128,6 -22,3 22,7
25/6/04 12.02 -186,3 -113,4 -127,8 -23,7 -42,2 22,7
25/6/04 18.02 -189,6 -114,0 -128,2 -23,2 -41,7 23,2
26/6/04 0.02 -6,7 -127,4 -24,1 22,7
26/6/04 6.02 -187,9 -128,0 -24,4 -42,2 22,9
26/6/04 12.02 -190,3 -116,2 -127,6 -23,6 -42,2 22,7
26/6/04 18.02 -189,3 -125,6 -23,9 -41,8 22,7
27/6/04 0.02 -187,2 -117,0 -124,6 -24,1 -43,3 22,7
27/6/04 6.02 -185,9 -124,8 -24,2 -40,6 22,7
27/6/04 12.02 -114,0 -124,1 -24,1 -42,3 22,7
27/6/04 18.02 -184,9 -115,8 -124,0 -23,9 -41,7 22,7
28/6/04 0.02 -184,8 -113,2 -121,1 -23,8 -37,6 22,7
28/6/04 6.02 -123,7 -23,2 92,0 22,7
28/6/04 12.02 -114,7 -125,6 -22,2 -42,2 22,4
28/6/04 18.02 -190,1 -112,2 -127,3 -22,6 -41,9 22,7
29/6/04 0.02 -189,5 -124,6 -24,3 -42,4 22,9
29/6/04 6.02 -184,8 -113,6 -124,8 -23,8 -45,5 22,7
29/6/04 12.02 -128,6 22,7
29/6/04 18.02 -190,9 -113,2 -127,3 -24,3 23,2
30/6/04 0.02 -125,0 -23,3 22,9
30/6/04 6.02 -182,1 -114,8 -124,6 -24,2 -44,3 23,2
30/6/04 12.02 -187,5 -19,8 23,2
30/6/04 18.02 -127,0 23,2
1/7/04 0.02 -127,5 -24,1 -46,3 23,5
1/7/04 6.02 -126,1 -24,5 -46,4 22,7
1/7/04 12.02 -189,7 -116,2 -127,7 -23,6 -46,4 22,7
1/7/04 18.02 -127,4 23,5
2/7/04 0.02 -163,5 -115,2 -127,7 -24,0 -46,6 22,7
2/7/04 6.02 -126,2 -26,3 -49,2 22,7
2/7/04 12.02 -128,0 -24,1 23,2
2/7/04 18.02 -116,7 -128,4 -23,6 -47,3 23,8
3/7/04 0.02 -114,0 -127,4 -24,4 -48,0 23,5
3/7/04 6.02 -187,2 -115,4 -126,1 -24,4 -46,3 23,5
3/7/04 12.02 -189,7 -115,2 -127,5 -24,0 -46,1 23,5
3/7/04 18.02 -190,1 -115,3 -127,4 -24,3 -47,1 23,5
4/7/04 0.02 -187,6 -117,6 -24,9 -46,6 23,5
4/7/04 6.02 -187,3 -115,4 -128,1 -46,2 23,5
4/7/04 12.02 -185,9 -115,2 -127,5 -24,4 -48,2 23,5
4/7/04 18.02 -190,0 -115,1 -128,1 -24,7 -46,3 23,5
5/7/04 0.02 -188,8 -115,5 -127,3 -46,4 23,5
5/7/04 6.02 -94,3 -27,4 22,7
5/7/04 12.02 -127,3 -3,9 23,5
5/7/04 18.02 -126,8 -21,0 23,8
6/7/04 0.02 -115,8 -128,9 -24,8 -50,6 23,8
6/7/04 6.02 -183,4 -116,6 -128,3 -27,1 -48,2 23,8
6/7/04 12.02 -129,4 -8,6 24,1
6/7/04 18.02 -190,1 -114,2 -130,0 -24,7 -52,4 23,8
7/7/04 0.02 -189,5 -116,5 -131,6 -25,0 -36,9 24,1
7/7/04 6.02 -189,2 -118,6 -128,3 -28,1 -50,9 23,5
7/7/04 12.02 -190,1 -116,1 -127,4 -50,6 23,8
7/7/04 18.02 -115,7 -130,5 -24,8 23,8
8/7/04 0.02 -189,6 -116,2 -129,7 -25,1 -51,5 24,1
8/7/04 6.02 -127,8 -26,0 24,1
8/7/04 12.02 -190,4 -116,6 -129,8 -25,0 -49,1 23,8
8/7/04 18.02 -133,4 -24,3 112,1 23,8
9/7/04 0.02 -191,7 -131,2 -26,7 -56,5 23,8
9/7/04 6.02 -189,7 -129,0 -27,2 -56,3 23,8
9/7/04 12.02 -119,9 -130,7 23,8
9/7/04 18.02 -130,1 23,8
10/7/04 0.02 -190,2 -120,3 -129,8 -27,7 -57,4 24,1
10/7/04 6.02 -189,0 -119,1 -129,3 -28,3 -51,9 23,8
10/7/04 12.02 -188,9 -128,6 -27,2 -53,7 23,8
10/7/04 18.02 -188,4 -118,1 -127,6 -28,0 24,1
11/7/04 0.02 -185,8 -86,4 -127,6 -29,0 23,5
11/7/04 6.02 -186,5 -128,7 -27,4 -48,6 23,2
11/7/04 12.02 -186,4 -119,5 -128,6 -27,0 -45,4 23,2
11/7/04 18.02 103,7 -117,0 30,6 -26,0 -42,7 22,9
12/7/04 0.02 -186,1 -100,2 -126,6 -28,3 -45,9 22,7
12/7/04 6.02 -185,6 -116,2 -126,6 -42,4 22,9
12/7/04 12.02 -127,5 -18,6 22,7
12/7/04 18.02 -189,9 -115,6 -128,3 -25,1 -43,8 23,2
13/7/04 0.02 -186,6 -115,9 -127,4 -28,3 -43,0 22,9
13/7/04 6.02 -115,2 -128,8 -27,6 -42,0 22,7
13/7/04 12.02 -187,1 -116,1 -128,2 -25,6 -41,7 22,7
13/7/04 18.02 -190,5 -116,0 -129,0 -24,8 -42,2 22,7
14/7/04 0.02 -188,4 -116,6 -128,2 -28,5 -42,2 22,7
14/7/04 6.02 -186,7 -128,0 88,8 22,9
14/7/04 12.02 -190,7 -115,5 -131,3 -27,8 -44,1 22,7
14/7/04 18.02 -188,9 -116,5 -130,0 -28,3 -42,2 22,7
15/7/04 0.02 -119,1 -129,0 -27,3 -42,4 22,7
15/7/04 6.02 -181,1 -118,7 -128,9 -27,8 -43,4 22,7
15/7/04 12.02 -189,0 -116,0 -130,7 -26,1 -43,4 22,7
15/7/04 18.02 -193,8 -118,1 -132,7 -27,6 -42,2 22,7
16/7/04 0.02 -190,5 -116,2 -131,8 -27,4 -45,9 22,7
16/7/04 6.02 -189,0 -130,4 -28,3 22,9
16/7/04 12.02 -130,3 -28,0 22,9
16/7/04 18.02 -116,0 -133,6 -28,0 -46,2 23,2
17/7/04 0.02 -189,6 -118,6 -131,4 -28,1 -44,3 22,7
17/7/04 6.02 -188,9 -119,3 -130,4 -28,2 -42,4 22,7
17/7/04 12.02 -187,3 -115,8 -129,6 -27,8 -41,4 22,7
17/7/04 18.02 -191,1 -113,8 -128,8 -27,4 -43,0 22,7
18/7/04 0.02 -190,5 -115,9 -128,6 -28,7 22,4
18/7/04 6.02 -187,7 -116,4 -128,3 -26,9 -37,9 22,7
18/7/04 12.02 -183,5 -115,5 -127,8 -26,6 -37,3 22,7
18/7/04 18.02 -186,5 -115,3 -127,5 -26,2 -37,1 22,4
19/7/04 0.02 -185,9 -115,2 -127,7 -27,4 -37,1 22,4
19/7/04 6.02 -180,1 -115,1 -127,6 -26,2 -37,2 21,5
19/7/04 12.02 -57,1 -127,8 22,4
19/7/04 18.02 -116,2 -132,0 -24,7 -20,0 22,7
20/7/04 0.02 -190,7 -114,3 -129,6 -27,4 -45,1 22,9
20/7/04 6.02 -128,4 -27,2 22,7
20/7/04 12.02 -191,6 -117,5 -130,4 180,9 22,9
20/7/04 18.02 176,2 22,9
21/7/04 0.02 -191,5 -116,5 -130,2 -27,1 -44,4 23,2
21/7/04 6.02 -128,9 -29,1 5,2 22,9
21/7/04 12.02 1008,6 -131,5 -26,7 22,7
21/7/04 18.02 -115,2 -135,9 -24,9 528,7 23,8
22/7/04 0.02 -192,0 -119,5 -131,0 -27,7 -49,4 23,5
22/7/04 6.02 -148,8 -130,7 -28,1 30,4 23,5
22/7/04 12.02 -21,9 -129,0 -26,9 -42,4 23,2
22/7/04 18.02 -193,7 -118,8 -132,8 -26,3 -46,4 23,8
23/7/04 0.02 -193,9 -118,1 -132,4 -30,4 -51,8 24,1
23/7/04 6.02 -192,1 -130,6 -30,0 23,5
23/7/04 12.02 -193,1 -118,7 -133,8 -27,0 -46,6 23,2
23/7/04 18.02 -192,2 -119,7 -133,4 -27,5 -49,9 23,8
24/7/04 0.02 -193,2 -117,4 -132,3 -28,5 -50,3 23,8
24/7/04 6.02 -189,9 -118,7 -131,1 -28,6 -46,9 22,7
24/7/04 12.02 -191,5 -118,0 -130,0 -28,5 -45,9 23,2
24/7/04 18.02 -191,2 -119,7 -129,4 -28,2 -41,2 22,7
25/7/04 0.02 -185,6 -117,2 -129,0 -28,2 -44,4 22,7
25/7/04 6.02 -190,2 -117,4 -128,5 -28,1 -45,5 22,9
25/7/04 12.02 -187,6 -118,8 -128,3 -29,0 -42,2 22,7
25/7/04 18.02 -187,5 -118,5 -128,3 -27,4 -42,0 22,9
26/7/04 0.02 -188,8 -118,4 -128,1 -27,5 -44,3 22,7
26/7/04 6.02 -188,1 -116,2 -127,6 -26,8 -40,0 22,7
26/7/04 12.02 -190,3 -116,1 -130,3 -27,9 -44,5 22,7
26/7/04 18.02 -188,7 -131,8 672,0 150,6 22,9
27/7/04 0.02 -188,5 -119,5 -129,4 -27,6 -44,7 22,7
27/7/04 6.02 -186,7 -110,3 -128,1 -27,4 -42,5 22,7
27/7/04 12.02 -190,4 -116,5 -130,0 -26,2 -42,3 22,7
27/7/04 18.02 -191,0 -116,5 -131,4 -25,9 -39,9 23,5
28/7/04 0.02 -190,8 324,7 -129,4 -27,8 -45,6 23,5
28/7/04 6.02 -127,8 -28,9 -42,5 23,2
28/7/04 12.02 -188,4 -115,8 -130,4 -27,1 22,7
28/7/04 18.02 -189,6 -116,6 -131,9 -26,4 -45,0 23,2
29/7/04 0.02 -183,9 -119,1 -131,4 -28,3 -45,8 23,2
29/7/04 6.02 -181,5 -130,3 -28,6 -42,6 23,2
29/7/04 12.02 823,4 -116,7 -132,3 -27,6 -42,8 22,7
29/7/04 18.02 -113,6 -4,9 -133,2 -27,6 -47,9 23,2
30/7/04 0.02 -190,1 -117,2 -132,5 -28,6 -47,8 23,5
30/7/04 6.02 237,0 -131,0 4,3 22,7
30/7/04 12.02 786,1 -132,6 -29,3 -43,0 22,7
30/7/04 18.02 -193,5 -116,8 -133,1 -27,6 -45,0 22,7
31/7/04 0.02 -189,6 -131,8 -29,1 -45,3 22,7
31/7/04 6.02 -369,1 -110,8 -131,0 -28,6 -42,5 23,2
31/7/04 12.02 -185,9 -119,7 -129,8 -28,6 -42,1 22,7
31/7/04 18.02 -191,2 -118,5 -130,4 -28,6 -41,5 22,7
1/8/04 0.02 -188,3 -116,8 -131,5 -28,7 -40,9 22,9
1/8/04 6.02 -187,8 -117,0 -129,0 -28,5 -39,7 22,7
1/8/04 12.02 -187,2 -118,7 -128,9 -28,3 -37,8 22,7
1/8/04 18.02 -186,6 -118,2 -128,2 -27,6 -37,3 22,7
2/8/04 0.02 -186,5 -116,6 -128,0 -27,9 -37,1 22,7
2/8/04 6.02 -181,2 -115,8 -128,3 -27,1 -37,3 22,7
2/8/04 12.02 1553,6 22,9
2/8/04 18.02 -133,1 -27,8 22,7
3/8/04 0.02 -189,0 -119,0 -131,4 -29,5 -44,7 23,2
3/8/04 6.02 -188,4 -116,9 -129,1 -28,5 -11,7 22,9
3/8/04 12.02 -191,4 -92,3 88,6 -2,3 23,5
3/8/04 18.02 -133,9 -24,1 22,7
4/8/04 0.02 -191,0 -119,5 -130,7 -28,3 -44,5 23,2
4/8/04 6.02 1348,9 915,3 -28,5 22,7
4/8/04 12.02 -176,6 -131,9 22,7
4/8/04 18.02 468,6 137,2 23,5
5/8/04 0.02 -191,2 -119,0 -130,3 -28,5 -45,5 23,2
5/8/04 6.02 -187,8 -119,6 -128,8 -28,7 -43,0 23,2
5/8/04 12.02 -189,4 -118,8 -132,0 -27,0 -42,8 22,7
5/8/04 18.02 -131,0 770,6 23,5
6/8/04 0.02 -191,0 -119,6 -130,5 -29,4 -46,5 23,5
6/8/04 6.02 -129,4 39,4 -41,4 22,7
6/8/04 12.02 -188,5 -119,0 -130,0 -28,4 -46,0 22,9
6/8/04 18.02 -188,7 -118,8 -130,8 -28,3 -46,1 22,9
7/8/04 0.02 -190,4 -119,5 -130,4 -28,8 -42,6 22,7
7/8/04 6.02 -187,3 -120,0 -131,0 -28,0 230,1 22,7
7/8/04 12.02 -190,6 -118,5 -131,1 -28,3 -42,3 22,7
7/8/04 18.02 -188,7 -117,1 -131,3 -28,2 -42,6 22,7
8/8/04 0.02 -189,0 -119,1 -132,0 -28,5 -44,5 22,7
8/8/04 6.02 -191,3 -119,6 -131,1 -29,2 -42,8 22,7
8/8/04 12.02 -189,4 120,2 -132,3 -27,6 -42,6 23,2
8/8/04 18.02 -186,6 -119,7 -133,3 -28,6 -45,0 23,5
9/8/04 0.02 -189,7 -120,2 -28,6 -44,6 22,7
9/8/04 6.02 -189,0 -116,6 -131,5 -27,3 -46,9 23,2
9/8/04 12.02 -190,2 -119,6 -133,0 -27,7 -42,9 22,7
9/8/04 18.02 -193,7 -119,4 -133,7 -28,5 23,5
10/8/04 0.02 -193,2 -118,2 -133,4 -28,5 -48,5 23,2
10/8/04 6.02 -189,6 -115,8 -133,0 -29,5 -47,4 22,7
10/8/04 12.02 -192,0 -119,8 -133,7 -30,4 -48,1 23,5
10/8/04 18.02 -193,6 -117,0 -135,4 -28,3 -46,3 24,1
11/8/04 0.02 -193,2 -119,0 -134,6 -29,0 -47,2 23,5
11/8/04 6.02 -191,9 -119,2 -134,2 -30,1 -46,6 23,5
11/8/04 12.02 -193,7 -118,5 -135,2 -29,8 -46,1 23,8
11/8/04 18.02 -160,6 -120,6 -136,7 -29,7 -47,6 23,8
12/8/04 0.02 -193,3 -119,4 -135,9 -30,1 140,5 24,1
12/8/04 6.02 -192,8 -121,1 -134,4 -30,7 -42,5 23,2
12/8/04 12.02 -193,6 -119,1 -135,9 -29,4 2,2 23,2
12/8/04 18.02 -195,6 -119,1 -136,1 -30,3 -45,8 23,5
13/8/04 0.02 -190,6 -121,1 -135,5 -30,5 -45,6 23,8
13/8/04 6.02 1034,7 -112,5 -134,4 -31,4 126,9 23,5
13/8/04 12.02 -193,8 -119,5 -136,4 -30,3 -51,1 23,5
13/8/04 18.02 -196,1 -119,5 -137,0 -30,2 -50,0 23,8
14/8/04 0.02 -195,3 -118,6 -135,3 -31,0 -51,9 23,5
14/8/04 6.02 -193,6 -121,9 -134,9 -32,5 -48,7 23,8
14/8/04 12.02 -194,1 28,9 -136,4 -31,5 -47,4 23,5
14/8/04 18.02 -196,8 -121,7 -30,9 -49,7 23,8
15/8/04 0.02 -194,3 -122,1 -137,5 -31,7 -45,8 23,8
15/8/04 6.02 -195,7 -118,8 -136,1 -32,4 -47,5 24,1
15/8/04 12.02 -197,4 -120,3 -139,6 23,8
15/8/04 18.02 -191,6 -120,1 -139,1 -33,6 -50,9 23,8
16/8/04 0.02 -196,1 -136,4 -32,8 -46,7 23,5
16/8/04 6.02 -193,3 -120,7 -135,9 -32,6 -47,8 22,9
16/8/04 12.02 -196,9 -119,6 -136,5 -31,7 -39,6 22,7
16/8/04 18.02 -198,5 -122,1 -139,3 -31,7 -46,3 23,5
17/8/04 0.02 -195,4 -122,7 -138,9 -32,3 -46,8 23,5
17/8/04 6.02 -197,2 -123,0 -137,9 -33,1 -46,4 22,7
17/8/04 12.02 -195,6 -122,7 -138,4 -32,2 -46,1 23,2
17/8/04 18.02 -197,3 -122,2 -139,3 -32,0 -46,2 23,5
18/8/04 0.02 -196,2 -120,2 -139,0 -32,5 -46,8 23,5
18/8/04 6.02 -194,3 -120,6 -138,5 -34,7 23,2
18/8/04 12.02 -198,7 -120,0 -139,5 -46,4 22,7
18/8/04 18.02 -198,1 -121,9 -142,1 -32,1 -46,7 23,5
19/8/04 0.02 -197,1 -122,6 -141,8 -34,5 -46,3 23,5
19/8/04 6.02 -195,4 -121,5 -139,1 -35,4 -46,2 23,2
19/8/04 12.02 -199,4 -121,9 -143,0 -32,2 -46,3 23,2
19/8/04 18.02 -199,1 -120,4 -143,0 -33,0 -45,6 24,1
20/8/04 0.02 -198,8 -121,5 -141,7 -35,5 -49,4 23,2
20/8/04 6.02 -199,5 -122,1 -140,6 -47,6 23,5
20/8/04 12.02 -199,4 -123,6 -143,0 -35,2 -51,0 23,5
20/8/04 18.02 -200,0 -121,5 -145,5 -33,6 -49,5 23,8
21/8/04 0.02 -198,8 -121,6 -142,6 -49,6 23,5
21/8/04 6.02 -199,1 -121,5 -142,2 -33,7 -47,9 23,5
21/8/04 12.02 -199,7 25,1 -141,9 -50,6 23,2
21/8/04 18.02 -200,6 -120,8 -142,1 -17,7 -51,7 23,8
22/8/04 0.02 -199,8 -124,4 -139,5 -30,1 -45,4 23,5
22/8/04 6.02 -199,2 -124,4 -140,1 -34,1 -45,3 23,2
22/8/04 12.02 -199,9 -120,2 -138,3 -29,7 -46,4 23,2
22/8/04 18.02 -196,0 -120,0 -143,1 -35,9 -46,0 23,5
23/8/04 0.02 -195,5 114,4 -142,2 -36,7 -46,0 23,2
23/8/04 6.02 -198,8 -121,9 -140,9 -35,4 -41,8 22,7
23/8/04 12.02 -200,5 -121,5 -143,0 -34,5 22,7
23/8/04 18.02 226,1 -119,9 -144,1 -36,2 -46,4 23,2
24/8/04 0.02 -201,0 -124,4 -143,4 -31,4 -46,8 23,2
24/8/04 6.02 -196,2 -56,4 -142,1 -35,7 277,2 22,9
24/8/04 12.02 -201,3 -121,7 -143,2 -35,9 -40,6 23,2
24/8/04 18.02 -202,6 -120,8 -144,6 -35,6 -46,2 22,7
25/8/04 0.02 -201,5 -121,5 -143,9 -35,3 -46,7 22,9
25/8/04 6.02 -192,2 -121,0 -143,1 -35,3 -41,7 23,2
25/8/04 12.02 -200,0 -121,7 -144,0 -36,5 -48,0 22,7
25/8/04 18.02 -203,2 -121,6 -145,0 -34,2 -46,1 22,7
26/8/04 0.02 -202,3 -121,6 -144,0 -35,2 -46,4 23,5
26/8/04 6.02 -200,7 -121,6 -144,1 -35,1 -46,7 22,7
26/8/04 12.02 -198,2 -123,9 -144,6 -34,3 -46,7 23,2
26/8/04 18.02 -1364,7 -121,0 -144,4 -37,6 -46,9 22,7
27/8/04 0.02 -202,1 -122,9 -139,7 -36,5 -46,2 23,5
27/8/04 6.02 -201,3 -122,6 -143,0 -36,3 -45,6 22,7
27/8/04 12.02 -202,7 -121,4 -144,1 -35,7 -42,6 22,7
27/8/04 18.02 -201,0 -121,6 -145,5 -35,0 -48,1 22,7
28/8/04 0.02 -203,3 -122,2 -144,4 -35,8 -46,1 22,7
28/8/04 6.02 74,2 -122,9 -143,2 -36,5 -46,7 22,9
28/8/04 12.02 -203,4 -122,1 -144,8 -35,4 -42,9 22,9
28/8/04 18.02 -199,2 -121,8 -145,5 -37,1 -45,2 22,7
29/8/04 0.02 -203,0 -124,1 -144,9 -35,8 -48,3 23,2
29/8/04 6.02 -200,5 -122,8 -144,0 -36,5 -44,3 22,7
29/8/04 12.02 -202,9 -121,6 -144,4 -42,5 22,9
29/8/04 18.02 -201,7 -121,5 -145,8 -35,5 -47,2 22,7
30/8/04 0.02 -200,9 -122,7 -145,5 -36,3 -40,0 22,7
30/8/04 6.02 33,6 -124,8 -144,0 -36,7 -42,9 22,4
30/8/04 12.02 -199,6 -120,6 -145,8 -35,6 -46,7 26,1
30/8/04 18.02 -201,2 -122,6 -145,5 -36,4 -46,5 26,4
31/8/04 0.02 -201,1 -122,4 -144,9 -36,6 -46,1 26,1
31/8/04 6.02 -200,4 -122,4 -144,6 -36,5 -45,4 26,1
31/8/04 12.02 -200,4 -122,5 -144,0 -36,2 -45,6 25,8
31/8/04 18.02 -200,4 -123,0 -143,9 -36,3 -43,8 26,1
1/9/04 0.02 -196,6 -122,5 -144,0 -36,6 -45,9 25,8
1/9/04 6.02 -202,7 -122,5 -139,6 -36,5 25,2
1/9/04 12.02 -201,1 -124,9 -145,0 -37,0 -41,7 25,8
1/9/04 18.02 -201,7 -121,4 -146,0 -34,7 -46,5 26,4
2/9/04 0.02 -201,1 -122,3 -144,5 -35,8 -46,8 26,1
2/9/04 6.02 -200,4 -122,6 -143,9 -36,3 -46,0 25,2
2/9/04 12.02 -201,0 -120,8 -144,9 -35,0 -45,7 26,1
2/9/04 18.02 -201,5 -122,0 -146,2 -35,2 -46,8 26,4
3/9/04 0.02 -200,4 -122,4 -144,4 -36,0 -46,7 26,4
3/9/04 6.02 248,5 -36,2 28,5 26,1
3/9/04 12.02 -201,1 -122,1 -144,9 -35,2 -46,1 26,1
3/9/04 18.02 -202,0 -122,1 -145,5 -35,0 -47,0 26,4
4/9/04 0.02 -201,0 -122,9 -144,9 -36,0 -47,0 26,4
4/9/04 6.02 -200,1 -122,8 -144,3 -36,3 -46,6 26,4
4/9/04 12.02 -201,0 -122,6 -144,9 -36,3 -46,5 26,1
4/9/04 18.02 -200,9 -122,5 -146,1 -35,6 -47,0 26,1
5/9/04 0.02 -201,0 -123,0 -144,9 -36,2 -47,4 26,4
5/9/04 6.02 -203,0 -123,0 -144,9 -36,6 -46,8 26,4
5/9/04 12.02 -201,4 -122,6 -145,9 -36,2 -46,7 26,4
5/9/04 18.02 -202,5 -122,9 -148,5 -36,6 -48,0 26,4
6/9/04 0.02 -202,0 -123,4 -147,1 -37,7 -48,0 26,7
6/9/04 6.02 44,5 -146,0 -37,5 -46,8 26,1
6/9/04 12.02 -198,6 -123,0 -147,8 -37,1 -46,6 26,1
6/9/04 18.02 -11,1 26,4
7/9/04 0.02 -204,6 -124,2 -148,5 -38,1 -48,5 26,1
7/9/04 6.02 -202,6 -123,5 -147,3 -37,9 -48,7 26,1
7/9/04 12.02 -203,9 -124,0 -147,9 -37,5 -41,3 26,1
7/9/04 18.02 -205,7 -123,9 -148,6 -37,8 -48,0 26,1
8/9/04 0.02 -205,6 -124,1 -147,6 -37,9 -47,0 26,4
8/9/04 6.02 -180,0 -124,3 -146,9 -39,6 151,8 26,1
8/9/04 12.02 -203,6 -124,0 -148,3 -37,6 -45,9 25,8
8/9/04 18.02 -149,4 -38,5 26,4
9/9/04 0.02 -205,1 -124,1 -149,0 -37,9 -46,3 26,1
9/9/04 6.02 -199,3 -124,8 -148,3 -38,3 -46,8 26,1
9/9/04 12.02 -35,2 26,1
9/9/04 18.02 -149,6 -46,6 26,1
10/9/04 0.02 -205,9 -124,3 -148,9 -38,6 -47,9 26,4
10/9/04 6.02 -205,0 -124,6 -148,9 -38,9 -46,8 26,1
10/9/04 12.02 -205,3 -124,1 -149,1 -38,0 -45,8 25,8
10/9/04 18.02 -151,1 -34,8 173,3 26,1
11/9/04 0.02 -205,5 -124,8 -148,7 -38,5 -46,8 26,1
11/9/04 6.02 -204,3 -124,7 -148,3 -38,9 -45,2 25,2
11/9/04 12.02 -205,8 -124,1 -149,1 -38,6 -43,6 25,5
11/9/04 18.02 -205,9 -123,9 -149,7 -38,0 -45,0 25,8
12/9/04 0.02 -205,9 -124,4 -149,4 -38,2 -45,0 25,8
12/9/04 6.02 -205,1 -126,1 -148,2 -38,7 -43,7 25,2
12/9/04 12.02 -205,8 -123,7 -149,1 -37,9 -43,3 25,5
12/9/04 18.02 -206,0 -123,9 -149,1 -38,2 -43,4 25,8
13/9/04 0.02 -205,7 -125,5 -146,4 -38,4 -45,3 25,8
13/9/04 6.02 -204,1 -124,0 -148,4 -39,6 -29,0 25,5
13/9/04 12.02 374,7 -147,3 -36,4 25,8
13/9/04 18.02 -123,6 -150,6 -37,8 -46,5 26,1
14/9/04 0.02 -206,2 -123,9 -148,8 -37,9 -46,4 26,1
14/9/04 6.02 -204,1 -124,1 -147,9 -38,5 -45,6 25,8
14/9/04 12.02 -150,4 -34,5 25,8
14/9/04 18.02 -149,0 26,1
15/9/04 0.02 -205,1 -123,9 -149,0 -38,3 -46,8 26,1
15/9/04 6.02 -148,0 -40,4 100,1 26,1
15/9/04 12.02 -205,9 -125,6 -149,7 -37,7 -47,2 26,1
15/9/04 18.02 -151,3 -37,8 918,6 26,1
16/9/04 0.02 -142,6 -124,3 -150,2 -38,0 -48,0 26,4
16/9/04 6.02 -206,0 -124,7 -149,6 -38,4 -46,7 26,1
16/9/04 12.02 -205,1 -124,9 -148,3 -39,0 -46,8 26,1
16/9/04 18.02 -204,7 -127,0 -38,4 -46,8 26,1
17/9/04 0.02 -203,8 -124,5 -148,2 -38,6 -45,8 25,8
17/9/04 6.02 -202,5 -124,5 -147,6 -38,5 -43,4 25,2
17/9/04 12.02 -202,4 -124,1 -148,5 -38,4 -43,3 25,8
17/9/04 18.02 -203,2 -122,0 -149,0 -37,7 -20,1 25,8
18/9/04 0.02 -202,8 -124,1 -147,9 -38,0 -43,0 25,2
18/9/04 6.02 -201,4 -124,1 -147,4 -38,7 -42,5 25,8
18/9/04 12.02 -202,6 -123,9 -148,3 -38,2 -42,7 25,2
18/9/04 18.02 -203,8 -123,4 -149,0 -38,1 -42,7 25,8
19/9/04 0.02 -202,7 -123,8 -148,5 -38,5 -43,0 25,2
19/9/04 6.02 -201,8 -125,2 -147,6 -38,2 -42,4 25,8
19/9/04 12.02 -202,4 -123,3 -148,8 -38,2 -42,3 25,5
19/9/04 18.02 -203,9 -123,2 -149,1 -38,2 -42,5 25,2
20/9/04 0.02 -202,1 -123,9 -148,5 -38,5 -42,9 25,2
20/9/04 6.02 -203,8 -122,9 -148,5 -37,6 -42,0 25,2
20/9/04 12.02 -205,3 -122,9 -150,0 -37,3 -44,7 25,2
20/9/04 18.02 -208,4 -122,8 -151,7 -37,8 -45,6 25,8
21/9/04 0.02 -205,8 -124,1 -149,7 -38,2 -46,2 25,2
21/9/04 6.02 -203,8 -124,3 -70,6 -38,9 -44,8 25,8
21/9/04 12.02 -205,9 -123,4 -150,6 -37,0 -37,5 25,8
21/9/04 18.02 -205,8 -124,0 -151,5 -38,2 -46,4 26,1
22/9/04 0.02 -205,7 -124,7 -149,9 -38,9 -46,2 26,1
22/9/04 6.02 -203,7 -124,7 -148,8 -38,9 -45,7 25,8
22/9/04 12.02 -204,4 -124,1 -146,2 -38,9 -45,3 25,5
22/9/04 18.02 -206,0 -123,7 -149,7 -38,0 -44,1 25,2
23/9/04 0.02 -205,2 -124,8 -149,2 -38,9 -45,0 25,8
23/9/04 6.02 -203,5 -124,6 -148,5 -41,0 -43,9 25,8
23/9/04 12.02 -206,2 -124,0 -150,0 -37,9 -43,3 25,2
23/9/04 18.02 -205,9 -123,8 -150,0 -38,0 -43,8 25,5
24/9/04 0.02 -205,0 -124,4 -149,1 -38,9 -43,8 25,5
24/9/04 6.02 -199,8 -124,3 -148,3 -39,0 -45,4 25,2
24/9/04 12.02 -204,2 -124,1 -148,5 -38,4 25,5
24/9/04 18.02 -203,7 -124,1 -148,5 -38,4 -43,3 25,8
25/9/04 0.02 -202,7 -124,3 -148,5 -39,0 -42,7 25,2
25/9/04 6.02 -201,9 -124,3 -147,5 -38,8 -41,8 25,2
25/9/04 12.02 -202,5 -123,9 -146,1 -38,3 -41,1 25,2
25/9/04 18.02 -202,0 -123,9 -146,7 -38,4 -40,7 25,5
26/9/04 0.02 -201,0 -123,7 -145,9 -39,4 -38,5 25,2
26/9/04 6.02 -199,2 -124,1 -144,9 -39,4 -38,1 25,5
26/9/04 12.02 -200,4 -123,4 -145,9 -38,9 -35,8 24,6
26/9/04 18.02 -200,4 -123,0 -145,8 -38,4 -36,1 24,0
27/9/04 0.02 -200,4 -123,0 -145,8 -38,5 -33,6 24,0
27/9/04 6.02 -200,5 -122,9 -145,2 -38,5 -33,0 24,0
27/9/04 12.02 -200,4 -122,3 -145,2 -37,9 -33,2 24,0
27/9/04 18.02 -200,8 -122,1 -147,1 -37,7 -32,3 24,0
28/9/04 0.02 -203,2 -122,5 -145,8 -38,4 -32,3 24,0
28/9/04 6.02 -200,6 -122,2 -145,0 -38,1 -31,8 24,0
28/9/04 12.02 -201,2 -121,2 -146,7 -37,6 -32,2 23,7
28/9/04 18.02 -202,0 -121,5 -148,0 -37,8 -34,5 24,0
29/9/04 0.02 -201,5 -121,8 -146,7 -38,3 -32,0 24,0
29/9/04 6.02 -200,4 -122,3 -145,7 -38,5 -32,3 24,0
29/9/04 12.02 -201,2 -121,4 -146,8 -37,5 -31,7 24,0
29/9/04 18.02 -204,4 -121,2 -147,8 -37,2 -32,7 24,0
30/9/04 0.02 -201,4 -121,4 -146,9 -38,1 -32,6 24,3
30/9/04 6.02 -203,0 -122,1 -145,9 -37,9 -32,2 24,0
30/9/04 12.02 -201,8 -120,5 -147,1 -37,2 -27,8 24,0
30/9/04 18.02 -202,4 -120,3 -148,1 -37,6 -32,0 24,3
1/10/04 0.02 -202,0 -121,6 -147,6 -37,3 -32,1 24,0
1/10/04 6.02 -200,4 -121,4 -146,1 -38,1 -32,1 24,0
1/10/04 12.02 -201,5 -120,5 -147,7 -38,8 -32,3 24,0
1/10/04 18.02 -202,7 -120,3 -147,7 -37,5 -33,2 24,0
2/10/04 0.02 -201,5 -121,6 -147,3 -37,8 -33,6 24,0
2/10/04 6.02 -202,9 -121,4 -145,9 -37,7 -34,0 24,0
2/10/04 12.02 -201,5 -120,5 -147,0 -37,6 -32,3 24,3
2/10/04 18.02 -201,9 -121,2 -147,9 -37,6 -33,1 24,0
3/10/04 0.02 -201,2 -121,5 -145,7 -37,5 -32,7 24,0
3/10/04 6.02 -200,6 -121,2 -145,0 -37,7 -32,8 24,3
3/10/04 12.02 -201,1 -122,9 -146,1 -37,2 -31,8 24,0
3/10/04 18.02 -201,3 -120,6 -147,2 -37,2 -32,8 24,0
4/10/04 0.02 -201,1 -120,6 -145,6 -37,5 -32,3 24,0
4/10/04 6.02 -200,4 -121,5 -145,9 -38,0 -28,0 24,0
4/10/04 12.02 -201,1 -106,5 -146,8 -37,5 -28,1 24,0
4/10/04 18.02 -202,0 -120,2 -148,0 -37,2 -33,6 24,3
5/10/04 0.02 -201,2 -120,8 -146,5 -37,5 -33,1 24,0
5/10/04 6.02 -200,6 -121,2 -145,0 -38,2 -32,3 24,3
5/10/04 12.02 -200,4 -123,2 -145,8 -38,6 -31,8 24,0
5/10/04 18.02 -201,4 -120,4 -147,8 -37,4 -33,0 24,0
6/10/04 0.02 -201,1 -121,2 -146,9 -37,8 -33,1 24,0
6/10/04 6.02 -200,6 -123,5 -145,6 -37,7 -32,3 24,0
6/10/04 12.02 -203,1 -122,4 -145,8 -37,2 -33,7 24,0
6/10/04 18.02 -201,5 -120,1 -147,7 -36,8 -33,7 24,3
7/10/04 0.02 -203,6 -121,0 -146,0 -37,5 -33,2 24,0
7/10/04 6.02 -200,3 -123,3 -144,9 -38,1 -32,3 24,0
7/10/04 12.02 -200,6 -120,4 -145,8 -37,6 -32,3 24,0
7/10/04 18.02 -201,4 -122,5 -147,6 -37,3 -33,0 24,0
8/10/04 0.02 -200,4 -121,3 -145,8 -37,5 -33,4 24,0
8/10/04 6.02 -199,9 -121,5 -144,1 -38,0 -34,4 24,0
8/10/04 12.02 -199,2 -120,5 -144,9 -37,4 -33,5 24,0
8/10/04 18.02 -200,5 -122,4 -144,9 -37,6 -32,3 24,0
9/10/04 0.02 -199,2 -120,5 -144,4 -37,2 -31,9 24,0
9/10/04 6.02 -200,9 -120,6 -143,9 -37,2 -31,6 24,0
9/10/04 12.02 -201,0 -120,1 -144,0 -37,5 -30,7 24,0
9/10/04 18.02 -193,3 -145,0 -36,9 -26,6 24,0
10/10/04 0.02 -201,3 -144,3 -37,3 -25,7 24,0
10/10/04 6.02 -199,5 -143,8 -37,4 -30,9 24,0
10/10/04 12.02 -199,1 -71,1 -144,9 -37,0 -30,8 24,0
10/10/04 18.02 -197,2 -121,8 -144,9 -36,9 -31,5 24,3
11/10/04 0.02 -201,4 -112,9 -144,8 -36,7 -32,3 24,0
11/10/04 6.02 -192,0 -144,5 -36,9 24,0
11/10/04 12.02 -199,1 -144,4 -36,7 -32,2 24,0
11/10/04 18.02 -199,5 -121,9 -144,9 -36,6 -33,9 24,0
12/10/04 0.02 -199,4 473,8 -144,9 -38,5 1197,9 24,3
12/10/04 6.02 -200,1 -143,8 -37,2 -31,8 24,0
12/10/04 12.02 -198,1 -119,9 -143,5 -37,0 -30,8 24,0
12/10/04 18.02 -198,6 -120,1 -144,5 -36,6 -14,4 24,0
13/10/04 0.02 -144,5 -37,3 298,1 23,7
13/10/04 6.02 -198,7 -113,2 -143,3 -37,3 -21,1 23,4
13/10/04 12.02 -198,9 -121,8 -143,3 -37,2 -27,2 23,7
13/10/04 18.02 -121,7 -144,0 -36,5 -28,1 23,7
14/10/04 0.02 -163,9 38,4 -143,5 -37,0 604,8 23,7
14/10/04 6.02 -197,9 -121,7 -142,8 -37,4 23,4
14/10/04 12.02 -197,8 -121,7 -143,2 -21,1 31,2 23,1
14/10/04 18.02 -96,8 -94,7 -144,0 -11,0 -22,8 23,4
15/10/04 0.02 -199,1 -112,2 -142,7 -29,5 305,8 23,4
15/10/04 6.02 -199,3 -121,0 -143,8 -37,5 23,4
15/10/04 12.02 -190,9 -144,3 -37,4 -26,8 22,8
15/10/04 18.02 -111,8 -143,9 101,1 23,4
16/10/04 0.02 -156,7 -94,8 -144,0 322,9 23,4
16/10/04 6.02 -198,3 -68,2 -145,3 -36,7 1511,2 22,8
16/10/04 12.02 -198,1 -121,0 -145,3 -37,9 -26,2 22,8
16/10/04 18.02 -191,2 -20,7 -144,5 44,8 -22,0 23,4
17/10/04 0.02 -198,6 -121,3 -143,9 -35,1 -27,5 23,4
17/10/04 6.02 -199,4 -103,1 -144,3 -29,1 -26,2 23,4
17/10/04 12.02 -192,9 -94,2 -144,6 -37,6 -26,5 22,8
17/10/04 18.02 -85,5 -144,8 10,9 -26,3 23,4
18/10/04 0.02 -199,2 -76,2 -143,1 -36,7 -22,7 23,4
18/10/04 6.02 -198,0 -121,2 -144,1 -37,3 715,6 22,8
18/10/04 12.02 434,8 -80,3 -143,6 -38,0 -26,4 22,8
18/10/04 18.02 -144,9 -37,8 -10,6 22,8
19/10/04 0.02 -164,4 -144,4 -30,5 -20,0 22,8
19/10/04 6.02 -192,5 -112,1 -36,8 22,8
19/10/04 7.02 -144,0 -36,8 22,8
19/10/04 8.02 -112,1 -143,7 -36,8 22,8
19/10/04 9.02 -142,2 -36,7 22,8
20/10/04 15.02 -144,6 -37,9 -26,6 22,8
20/10/04 16.02 -144,9 -37,7 -21,9 22,8
21/10/04 19.02 -197,3 -115,4 -144,8 -37,6 7,3 23,1
22/10/04 2.02 -196,9 -115,2 -144,9 -37,7 -26,3 23,4
22/10/04 19.02 -144,0 -35,9 -2,6 23,4
23/10/04 12.02 -114,8 -143,8 -37,6 -26,7 22,8
23/10/04 13.02 -195,2 -143,9 -37,0 -27,4 22,8
24/10/04 13.02 -113,5 -144,0 -33,7 -26,8 23,4
24/10/04 15.02 -143,8 -36,1 -21,3 23,4
25/10/04 14.02 -195,2 -145,3 -35,5 -20,1 22,8
25/10/04 18.02 -143,8 -36,2 -27,0 23,4
26/10/04 0.02 -143,5 -38,0 -22,4 22,8
26/10/04 7.02 -142,4 -37,8 -9,0 22,8
26/10/04 17.02 -113,3 -145,6 -36,0 -25,7 22,8
27/10/04 12.02 -144,0 -35,6 -26,0 23,4
27/10/04 20.02 -194,1 -142,7 -36,2 -24,9 23,1
28/10/04 5.02 -111,8 -145,4 -37,1 -20,8 23,7
28/10/04 10.02 -194,1 -144,5 -37,1 -27,6 23,7
29/10/04 14.02 -195,2 -112,1 -145,7 -37,7 -26,4 23,4
30/10/04 17.02 -194,9 -111,7 -145,4 -29,0 -25,4 22,8
30/10/04 18.02 -144,9 -33,3 -26,6 22,8
31/10/04 10.02 -195,1 -111,4 -144,8 -37,7 -27,7 22,8
1/11/04 18.02 -195,3 -147,5 -38,9 -30,2 23,7
1/11/04 19.02 -147,0 -37,1 10,8 24,0
2/11/04 3.02 -111,1 -146,1 -38,9 -27,2 23,7
2/11/04 4.02 -145,9 -37,5 -26,7 24,0
3/11/04 20.03 -146,3 -34,6 -21,7 24,0
4/11/04 0.03 -195,1 -111,8 -147,2 -36,9 -27,5 23,7
5/11/04 0.03 -111,5 -147,1 -37,4 -22,7 23,7
6/11/04 0.03 -147,5 -37,4 4,8 23,7
7/11/04 0.03 -195,3 -146,9 -39,4 -27,7 23,7
8/11/04 0.03 -95,7 -142,5 -36,6 -27,1 24,0
9/11/04 0.03 -146,7 -31,3 -25,9 23,7
10/11/04 0.03 -146,6 -38,1 -27,0 23,7
11/11/04 0.03 -146,4 -36,6 -20,8 23,4
19/11/04 11.03 -199,5 -114,1 -146,3 -35,7 -11,6 20,5
19/11/04 23.03 -199,6 -115,0 -145,8 -36,8 -12,0 21,1
20/11/04 11.03 -197,5 -115,0 -144,9 -37,4 -9,9 20,8
20/11/04 23.03 -196,0 -115,0 -144,3 -37,7 -9,1 20,8
21/11/04 11.03 -196,0 -113,1 -143,8 -36,5 -6,6 20,2
21/11/04 23.03 -195,1 -113,1 -142,8 -36,4 -5,8 19,9
22/11/04 11.03 -195,2 -111,6 -143,5 -34,5 -3,2 19,3
22/11/04 23.03 -195,2 -111,8 -143,0 -34,7 -3,5 19,3
23/11/04 11.03 -195,3 -111,1 -144,1 -34,1 -4,8 19,9
23/11/04 23.03 -195,2 -111,7 -143,6 -34,2 -4,9 19,6
24/11/04 11.03 -197,3 -111,6 -144,8 -34,4 -6,5 20,2
24/11/04 23.03 -196,0 -111,8 -144,0 -34,7 -6,5 20,2
25/11/04 11.03 -196,0 -111,9 -143,8 -34,6 -5,0 19,9
25/11/04 17.03 -196,0 -111,9 -143,8 -34,6 -5,0 19,9
25/11/04 23.03 -195,3 -112,5 -142,3 -35,5 -4,8 19,3
26/11/04 5.03 -194,4 -111,9 -140,9 -35,3 -1,9 19,3
26/11/04 11.03 -194,9 -111,4 -141,6 -34,4 -1,6 19,3
26/11/04 17.03 -195,2 -110,3 -143,0 -33,7 -1,8 19,3
26/11/04 23.03 -195,3 -111,0 -142,6 -34,4 -2,9 19,6
27/11/04 5.03 -195,3 -111,1 -142,5 -34,5 -2,6 19,3
27/11/04 11.03 -195,5 -110,9 -143,3 -33,8 -2,8 19,3
27/11/04 17.03 -195,2 -110,7 -143,6 -33,8 -3,0 19,6
27/11/04 23.03 -195,2 -111,4 -143,1 -34,4 -3,2 19,3
28/11/04 5.03 -194,9 -111,5 -142,4 -34,4 -2,9 19,3
28/11/04 11.03 -195,1 -110,6 -142,9 -33,7 -2,4 19,3
28/11/04 17.03 -196,0 -111,0 -143,9 -34,0 -4,0 19,9
28/11/04 23.03 -195,2 -111,4 -142,3 -34,4 -4,0 19,9
29/11/04 5.03 -194,9 -111,4 -141,6 -34,4 -2,9 19,6
29/11/04 11.03 -194,9 -110,8 -143,3 -33,4 -2,9 19,6
29/11/04 17.03 -196,0 -110,9 -144,2 -33,3 -5,0 20,2
29/11/04 23.03 -196,7 -110,7 -144,4 -33,6 -5,5 20,2
30/11/04 5.03 -197,5 -111,4 -144,1 -33,6 -6,5 20,2
30/11/04 11.03 -197,7 -111,4 -144,6 -34,0 -6,9 20,5
30/11/04 17.03 -198,7 -111,7 -145,2 -33,7 -7,8 20,2
30/11/04 23.03 -197,6 -111,7 -144,1 -34,2 -7,3 20,8
1/12/04 5.03 -198,2 -111,7 -144,9 -34,1 -7,8 20,5
1/12/04 11.03 -198,5 -111,7 -144,5 -34,4 -9,2 20,5
1/12/04 17.03 -199,0 -112,2 -144,9 -34,4 -9,9 20,5
1/12/04 23.03 -199,4 -112,6 -145,7 -34,2 -9,9 20,5
2/12/04 5.03 -199,5 -112,8 -145,8 -34,5 -11,0 21,1
2/12/04 11.03 -199,6 -112,6 -146,1 -34,6 -11,2 20,5
2/12/04 17.03 -199,6 -112,9 -146,1 -35,2 -12,0 21,1
2/12/04 23.03 -199,0 -113,3 -144,7 -35,3 -11,6 20,5
3/12/04 5.03 -197,4 -113,5 -144,4 -35,7 -11,2 21,1
3/12/04 11.03 -198,5 -113,3 -144,8 -35,3 -10,2 20,5
3/12/04 17.03 -199,4 -113,3 -144,7 -35,4 -11,3 20,8
3/12/04 23.03 -198,5 -113,5 -144,7 -35,6 -10,9 20,8
4/12/04 5.03 -197,6 -113,6 -143,9 -35,4 -10,3 20,5
4/12/04 11.03 -197,4 -113,0 -143,8 -35,2 -10,0 21,1
4/12/04 17.03 -198,3 -112,9 -144,9 -35,4 -10,6 20,8
4/12/04 23.03 -197,8 -113,5 -144,4 -35,4 -10,8 20,8
5/12/04 5.03 -197,2 -113,7 -144,0 -36,1 -9,9 20,5
5/12/04 11.03 -197,1 -113,3 -144,2 -35,1 -8,3 20,5
5/12/04 17.03 -198,0 -112,7 -144,2 -35,0 -9,9 20,5
5/12/04 23.03 -197,2 -113,0 -143,8 -35,4 -9,4 20,8
6/12/04 5.03 -197,3 -112,8 -144,3 -35,1 -9,0 20,5
6/12/04 11.03 -198,0 -112,6 -144,8 -35,3 -9,5 20,8
6/12/04 17.03 -199,4 -112,6 -144,6 -35,2 -10,7 20,5
6/12/04 23.03 -197,6 -113,6 -144,5 -35,4 -10,3 20,5
7/12/04 5.03 -197,6 -113,7 -144,3 -36,1 -10,3 20,5
7/12/04 11.03 -197,6 -113,3 -144,2 -35,5 -10,3 20,5
7/12/04 17.03 -199,5 -112,5 -145,4 -34,6 -10,7 20,5
7/12/04 23.03 -199,2 -113,3 -144,2 -36,0 -10,8 20,5
8/12/04 5.03 -198,7 -113,4 -144,7 -35,7 -10,2 20,5
8/12/04 11.03 -198,3 -113,8 -144,8 -35,7 -9,9 20,5
8/12/04 17.03 -198,6 -113,3 -144,2 -36,1 -10,1 20,5
8/12/04 23.03 -198,3 -113,4 -144,8 -35,8 -10,4 20,5
9/12/04 5.03 -197,9 -113,5 -144,5 -36,3 -10,0 20,5
9/12/04 11.03 -198,9 -113,5 -144,7 -35,1 -10,4 20,5
9/12/04 17.03 -199,5 -113,5 -145,4 -35,6 -11,0 20,8
9/12/04 23.03 -199,8 -114,1 -144,7 -36,4 -11,6 20,8
10/12/04 5.03 -198,6 -114,2 -144,3 -36,2 -10,4 21,1
10/12/04 11.03 -198,4 -114,0 -144,9 -36,4 -9,9 20,8
10/12/04 17.03 -197,9 -114,0 -144,5 -36,4 -9,9 20,8
10/12/04 23.03 -198,2 -114,1 -143,8 -36,7 -9,3 20,8
11/12/04 5.03 -197,3 -114,0 -144,3 -36,7 -8,0 20,5
11/12/04 11.03 -198,2 -113,7 -144,5 -36,4 -7,3 20,2
11/12/04 17.03 -198,5 -113,2 -144,5 -36,4 -8,0 20,8
11/12/04 23.03 -198,0 -113,8 -144,1 -36,7 -7,7 20,5
12/12/04 5.03 -197,6 -113,4 -143,9 -36,8 -6,6 20,5
12/12/04 11.03 -197,7 -113,0 -144,1 -36,5 -6,5 20,5
12/12/04 17.03 -199,6 -113,3 -145,1 -35,9 -7,1 20,8
12/12/04 23.03 -198,3 -113,7 -144,2 -36,8 -6,7 20,2
13/12/04 5.03 -197,6 -113,7 -144,3 -37,1 -6,3 20,5
13/12/04 11.03 -197,7 -113,2 -144,1 -36,4 -6,5 20,2
13/12/04 17.03 -199,6 -112,6 -145,1 -36,1 -6,4 20,5
13/12/04 23.03 -198,0 -113,1 -144,1 -36,7 -6,4 20,8
14/12/04 5.03 -196,4 -113,2 -143,8 -37,1 -5,9 20,2
14/12/04 11.03 -196,7 -112,9 -144,2 -35,8 -4,8 19,6
14/12/04 17.03 -199,4 -112,2 -145,0 -35,4 -5,9 20,2
14/12/04 23.03 -198,1 -112,7 -144,3 -36,1 -5,7 20,2
15/12/04 5.03 -196,0 -112,7 -143,1 -36,7 -4,9 19,9
15/12/04 11.03 -196,9 -112,1 -143,3 -36,1 -3,7 19,3
15/12/04 17.03 -198,0 -111,8 -144,1 -35,2 -4,8 19,9
15/12/04 23.03 -197,4 -112,6 -144,0 -36,0 -4,8 19,9
16/12/04 5.03 -196,1 -112,1 -143,5 -35,7 -3,7 19,9
16/12/04 11.03 -197,0 -111,7 -143,3 -35,2 -2,9 19,6
16/12/04 17.03 -197,7 -111,8 -144,5 -34,9 -4,0 19,9
16/12/04 23.03 -197,4 -111,8 -144,2 -35,4 -4,4 19,9
17/12/04 5.03 -196,1 -111,8 -144,3 -35,3 -3,5 19,9
17/12/04 11.03 -196,7 -111,7 -144,3 -35,5 -3,8 19,3
17/12/04 17.03 -197,3 -111,7 -143,9 -35,2 -4,0 19,9
17/12/04 23.03 -196,4 -111,8 -144,1 -35,1 -3,5 19,3
18/12/04 5.03 -196,7 -111,7 -144,0 -35,6 -2,8 19,6
18/12/04 11.03 -196,0 -111,7 -143,9 -35,6 -2,8 19,3
18/12/04 17.03 -196,2 -111,7 -143,6 -35,7 -2,8 19,9
18/12/04 23.03 -195,3 -111,7 -143,0 -35,8 -2,3 19,3
19/12/04 5.03 -195,2 -111,7 -141,9 -36,0 -1,5 19,3
19/12/04 11.03 -195,2 -111,6 -142,4 -35,4 0,1 19,3
19/12/04 17.03 -195,5 -111,3 -143,5 -35,1 -1,3 19,3
19/12/04 23.03 -195,5 -111,1 -142,3 -35,4 -1,1 19,3
20/12/04 5.03 -195,3 -111,4 -142,5 -35,2 0,7 18,7
20/12/04 11.03 -195,1 -111,0 -142,9 -34,5 0,5 19,0
20/12/04 17.03 -195,2 -110,9 -142,2 -34,5 0,7 19,3
20/12/04 23.03 -195,1 -110,9 -142,4 -34,6 1,7 19,3
21/12/04 5.03 -194,6 -110,9 -141,7 -34,6 1,8 19,0
21/12/04 11.03 -194,9 -110,2 -142,1 -34,4 2,7 19,0
21/12/04 17.03 -195,1 -110,4 -141,9 -34,7 2,4 19,0
21/12/04 23.03 -194,9 -110,1 -141,7 -34,4 3,1 18,7
22/12/04 5.03 -194,0 -110,3 -140,8 -34,6 3,2 18,2
22/12/04 11.03 -194,4 -109,4 -140,9 -33,9 3,4 18,4
22/12/04 17.03 -195,1 -109,0 -141,6 -33,7 3,2 18,4
22/12/04 23.03 -194,8 -109,2 -141,4 -33,8 3,7 18,2
23/12/04 5.03 -193,1 -109,1 -140,0 -34,4 4,8 18,2
23/12/04 11.03 -193,1 -108,9 -140,4 -33,6 6,2 18,2
23/12/04 17.03 -194,3 -107,8 -140,9 -33,2 5,2 18,2
23/12/04 23.03 -193,4 -108,1 -140,4 -33,9 6,0 18,2
24/12/04 5.03 -191,3 -107,9 -139,4 -33,9 7,2 17,9
24/12/04 11.03 -191,3 -107,2 -139,2 -33,4 7,9 17,9
24/12/04 17.03 -194,1 -106,9 -141,1 -32,7 7,4 18,4
24/12/04 23.03 -194,4 -107,0 -141,0 -32,7 6,9 18,2
25/12/04 5.03 -194,5 -107,1 -141,5 -32,4 6,0 18,4
25/12/04 11.03 -194,9 -107,1 -142,1 -32,7 4,6 18,4
25/12/04 17.03 -195,2 -106,9 -142,4 -32,3 4,1 18,2
25/12/04 23.03 -195,3 -107,5 -142,1 -32,8 3,1 18,2
26/12/04 5.03 -195,5 -107,4 -142,2 -33,0 3,3 19,0
26/12/04 11.03 -195,3 -108,3 -142,2 -33,2 2,7 18,7
26/12/04 17.03 -195,5 -108,0 -143,0 -33,2 2,8 19,0
26/12/04 23.03 -195,5 -108,8 -143,0 -33,3 2,7 19,0
27/12/04 5.03 -195,1 -108,5 -142,4 -33,5 2,8 19,0
27/12/04 11.03 -195,1 -108,8 -142,4 -32,8 3,1 19,0
27/12/04 17.03 -195,3 -108,3 -142,9 -33,2 2,7 19,0
27/12/04 23.03 -194,6 -108,5 -141,6 -33,4 2,8 18,7
28/12/04 5.03 -194,4 -108,6 -141,4 -33,5 3,3 18,7
28/12/04 11.03 -194,2 -108,4 -140,6 -33,4 3,4 18,2
28/12/04 17.03 -194,5 -108,4 -141,1 -33,2 3,6 18,4
28/12/04 23.03 -193,9 -108,3 -140,2 -33,1 4,6 18,2
29/12/04 5.03 -192,9 -107,8 -140,2 -33,1 5,1 18,2
29/12/04 11.03 -193,0 -107,4 -140,0 -32,5 6,1 18,2
29/12/04 17.03 -194,1 -107,5 -140,9 -32,5 5,0 18,4
29/12/04 23.03 -193,8 -107,5 -140,9 -32,6 4,6 18,2
30/12/04 5.03 -194,2 -107,6 -140,7 -32,6 4,9 18,2
30/12/04 11.03 -193,9 -107,6 -140,8 -32,7 4,6 18,4
30/12/04 17.03 -194,8 -107,3 -141,3 -32,4 4,7 18,4
30/12/04 23.03 -194,4 -108,0 -141,0 -33,1 5,2 18,2
31/12/04 5.03 -193,9 -107,6 -140,2 -32,8 6,0 18,2
31/12/04 11.03 -194,3 -107,4 -141,1 -33,1 6,9 18,2
31/12/04 17.03 -195,1 -107,3 -141,6 -33,1 5,5 18,4
31/12/04 23.03 -194,4 -107,6 -140,8 -33,3 6,7 18,2
1/1/05 5.03 -193,4 -108,0 -139,7 -33,4 7,4 17,9
1/1/05 11.03 -193,2 -107,0 -139,8 -33,1 7,9 17,9
1/1/05 17.03 -194,8 -107,1 -141,4 -32,4 7,9 18,2
1/1/05 23.03 -193,4 -107,1 -139,9 -32,7 7,5 17,9
2/1/05 5.03 -192,5 -107,1 -139,5 -32,8 7,9 18,2
2/1/05 11.03 -192,6 -106,6 -139,3 -32,6 8,3 17,9
2/1/05 17.03 -194,0 -106,3 -140,8 -32,1 8,3 17,9
2/1/05 23.03 -193,7 -106,6 -139,9 -32,5 7,9 18,2
3/1/05 5.03 -192,3 -107,0 -139,5 -32,4 8,1 18,2
3/1/05 11.03 -192,8 -106,5 -139,4 -31,7 8,9 17,0
3/1/05 17.03 -194,1 -106,1 -140,2 -31,2 7,9 18,2
3/1/05 23.03 -193,6 -106,8 -139,6 -32,1 7,9 17,9
4/1/05 5.03 -193,3 -106,8 -139,7 -32,2 8,1 17,0
4/1/05 11.03 -193,3 -105,9 -139,3 -31,0 8,2 17,9
4/1/05 17.03 -194,8 -106,2 -140,4 -31,0 8,3 17,9
4/1/05 23.03 -193,4 -106,5 -140,2 -31,1 8,2 17,9
5/1/05 5.03 -192,3 -106,8 -138,8 -31,6 8,1 17,9
5/1/05 11.03 -192,1 -106,2 -139,0 -31,5 9,9 17,6
5/1/05 17.03 -194,4 -105,9 -140,2 -30,7 8,1 17,9
5/1/05 23.03 -194,0 -105,9 -139,6 -31,4 8,1 17,9
6/1/05 5.03 -193,2 -105,8 -139,4 -30,9 8,6 17,0
6/1/05 11.03 -194,1 -106,2 -139,5 -30,9 8,2 17,9
6/1/05 17.03 -194,8 -105,6 -140,7 -31,1 8,3 17,9
6/1/05 23.03 -194,0 -106,5 -139,3 -31,2 8,3 18,4
7/1/05 5.03 -193,0 -106,5 -139,0 -31,2 8,2 17,9
7/1/05 11.03 -194,1 -106,2 -139,6 -30,8 8,8 17,0
7/1/05 17.03 -195,1 -106,2 -141,4 -31,1 7,9 18,2
7/1/05 23.03 -194,3 -106,2 -140,2 -31,5 7,6 18,4
8/1/05 5.03 -193,3 -106,9 -139,3 -32,3 7,9 18,4
8/1/05 11.03 -193,3 -106,5 -139,4 -31,4 9,4 17,9
8/1/05 17.03 -194,9 -105,7 -141,0 -31,1 8,0 18,2
8/1/05 23.03 -193,4 -106,1 -139,4 -31,5 7,9 18,4
9/1/05 5.03 -194,1 -106,4 -139,3 -31,2 8,2 17,9
9/1/05 11.03 -193,9 -105,8 -140,1 -31,3 8,3 17,9
9/1/05 17.03 -195,1 -106,1 -140,9 -30,9 8,3 17,9
9/1/05 23.03 -194,9 -106,0 -140,3 -31,6 7,6 17,9
10/1/05 5.03 -194,0 -106,4 -139,5 -32,1 8,3 18,2
10/1/05 11.03 -193,7 -105,9 -139,3 -30,9 8,2 17,9
10/1/05 17.03 -194,5 -105,4 -140,2 -30,1 8,0 17,9
10/1/05 23.03 -193,4 -106,4 -139,2 -31,4 8,3 17,9
11/1/05 5.03 -193,7 -105,9 -139,3 -30,9 8,6 17,9
11/1/05 11.03 -194,0 -105,7 -139,2 -30,4 8,3 17,9
11/1/05 17.03 -194,2 -105,2 -139,5 -30,2 8,3 17,9
11/1/05 23.03 -194,5 -105,8 -139,7 -31,0 8,5 17,9
12/1/05 5.03 -193,4 -106,2 -139,4 -30,8 8,1 17,9
12/1/05 11.03 -194,1 -105,4 -139,2 -30,6 8,1 17,9
12/1/05 17.03 -194,8 -105,9 -140,1 -30,5 8,1 17,9
12/1/05 23.03 -193,9 -105,8 -139,3 -31,1 7,9 18,4
13/1/05 5.03 -194,1 -105,9 -139,0 -31,5 8,1 18,4
13/1/05 11.03 -193,4 -105,4 -138,9 -30,0 8,1 17,9
13/1/05 17.03 -194,9 -105,2 -140,0 -30,2 8,3 17,9
13/1/05 23.03 -193,9 -105,9 -139,5 -30,8 8,3 18,2
14/1/05 5.03 -193,4 -105,4 -138,8 -30,3 7,9 17,9
14/1/05 11.03 -193,9 -105,1 -139,9 -30,1 7,9 17,0
14/1/05 17.03 -195,2 -105,4 -140,2 -30,0 8,3 18,2
14/1/05 23.03 -194,8 -105,8 -139,5 -31,0 8,3 17,0
15/1/05 5.03 -193,8 -106,4 -139,0 -31,1 8,1 17,9
15/1/05 11.03 -193,8 -105,8 -139,0 -31,5 9,0 17,6
15/1/05 17.03 -194,8 -105,7 -139,5 -31,2 8,9 17,6
15/1/05 23.03 -193,8 -105,8 -139,5 -31,2 9,2 17,6
16/1/05 5.03 -193,7 -105,8 -139,3 -31,5 9,6 17,3
16/1/05 11.03 -194,1 -105,5 -139,1 -30,8 10,8 17,0
16/1/05 17.03 -193,9 -105,4 -139,5 -30,8 9,9 17,0
16/1/05 23.03 -193,2 -105,4 -138,8 -30,8 11,5 17,6
17/1/05 5.03 -193,2 -105,2 -138,4 -30,8 12,2 17,3
17/1/05 11.03 -193,0 -104,6 -139,1 -30,1 12,4 17,0
17/1/05 17.03 -194,0 -104,2 -139,0 -29,4 10,8 17,6
17/1/05 23.03 -193,2 -105,2 -138,8 -30,3 11,7 17,0
18/1/05 5.03 -190,4 -104,3 -136,4 -29,4 12,3 17,0
18/1/05 11.03 -191,1 -104,7 -137,4 -29,7 13,6 17,0
18/1/05 17.03 -192,9 -103,6 -138,9 -29,7 13,5 17,0
18/1/05 23.03 -192,8 -103,6 -139,1 -29,7 13,6 17,0
19/1/05 5.03 -192,0 -103,5 -139,0 -29,0 11,7 17,0
19/1/05 11.03 -191,3 -104,1 -138,7 -28,8 12,0 17,0
19/1/05 17.03 -191,1 -104,2 -139,3 -28,8 12,2 17,0
19/1/05 23.03 -193,2 -103,8 -139,3 -29,3 12,6 17,0
20/1/05 5.03 -191,0 -104,3 -139,5 -29,4 12,3 17,0
20/1/05 10.03 -193,3 -103,9 -139,3 -29,5 12,5 17,0
20/1/05 11.03 -191,0 -105,4 -140,3 -30,2 12,7 17,6
20/1/05 12.03 -194,0 -103,9 -139,9 -29,4 12,4 17,6
20/1/05 13.03 -193,6 -104,3 -140,6 -29,2 12,5 17,6
20/1/05 14.03 -192,5 -105,5 -143,0 -30,3 12,7 17,6
20/1/05 15.03 -194,1 -104,4 -142,0 -30,0 12,5 17,0
20/1/05 16.03 -192,1 -106,1 -144,4 -32,1 13,2 17,0
20/1/05 17.03 -194,8 -104,4 -143,1 -30,2 12,3 17,6
20/1/05 18.03 -191,1 -107,2 -145,5 -33,0 13,9 17,0
20/1/05 19.03 -194,7 -105,4 -143,7 -30,8 12,4 17,6
20/1/05 20.03 -194,5 -104,9 -143,6 -30,8 12,6 17,0
20/1/05 21.03 -193,4 -105,7 -144,0 -32,1 12,7 17,0
20/1/05 22.03 -193,8 -105,5 -143,6 -31,5 13,0 17,6
20/1/05 23.03 -193,8 -105,4 -143,4 -31,5 13,0 17,0
21/1/05 0.03 -194,2 -105,4 -142,8 -31,6 13,5 17,3
21/1/05 1.03 -194,0 -105,9 -143,0 -32,1 13,6 17,3
21/1/05 2.03 -194,0 -105,4 -143,5 -31,9 13,6 17,0
21/1/05 3.03 -193,7 -105,4 -142,9 -32,1 13,6 17,0
21/1/05 4.03 -193,9 -105,4 -142,4 -32,1 13,9 17,0
21/1/05 5.03 -190,6 -107,2 -144,5 -33,9 14,5 17,6
21/1/05 6.03 -192,9 -106,8 -144,7 -32,9 13,7 17,0
21/1/05 7.03 -192,8 -106,7 -144,1 -32,9 14,3 17,0
21/1/05 8.03 -193,2 -106,2 -144,2 -32,8 14,3 17,0
21/1/05 9.03 -192,0 -107,3 -145,4 -32,8 14,9 17,0
21/1/05 10.03 -192,0 -107,5 -146,4 -33,8 15,9 17,3
21/1/05 11.03 -193,4 -106,7 -145,9 -32,9 14,9 17,3
21/1/05 12.03 -191,1 -108,9 -148,1 -33,7 16,6 17,0
21/1/05 13.03 -193,2 -107,6 -147,5 -32,9 15,0 17,6
21/1/05 14.03 -194,1 -108,2 -148,1 -33,9 16,8 17,3
21/1/05 15.03 -194,9 -107,6 -148,3 -33,0 14,8 17,0
21/1/05 16.03 -194,4 -109,3 -151,1 -34,4 16,7 17,6
21/1/05 17.03 -195,2 -107,7 -149,0 -32,8 14,7 17,3
21/1/05 18.03 -193,2 -110,8 -152,9 -34,9 17,8 17,6
21/1/05 19.03 -192,3 -111,6 -154,0 -36,8 18,8 17,3
21/1/05 20.03 -195,3 -109,5 -149,9 -33,3 14,7 17,6
21/1/05 21.03 -193,3 -113,3 -154,8 -37,4 18,8 17,6
21/1/05 22.03 -195,3 -109,9 -151,4 -33,8 14,9 17,0
21/1/05 23.03 -195,3 -109,8 -150,7 -33,8 14,8 17,0
22/1/05 0.03 -195,6 -109,8 -150,5 -33,3 14,7 17,0
22/1/05 1.03 -195,5 -109,7 -149,4 -33,6 13,9 17,0
22/1/05 2.03 -195,5 -109,6 -148,9 -33,6 13,9 17,0
22/1/05 3.03 -195,5 -109,6 -149,1 -33,2 14,0 17,0
22/1/05 4.03 -195,3 -109,6 -149,0 -33,2 14,1 17,6
22/1/05 5.03 -195,3 -109,6 -149,2 -33,7 14,8 17,3
22/1/05 6.03 -195,3 -109,6 -149,0 -33,3 14,9 17,6
22/1/05 7.03 -195,3 -109,6 -148,9 -33,3 15,0 17,6
22/1/05 8.03 -195,4 -109,6 -148,3 -33,3 15,0 17,3
22/1/05 9.03 -195,3 -109,9 -148,4 -33,2 14,8 17,0
22/1/05 10.03 -195,3 -109,3 -148,5 -33,5 15,4 17,0
22/1/05 11.03 -195,5 -109,1 -148,8 -33,4 15,3 17,6
22/1/05 12.03 -196,4 -109,1 -149,4 -32,8 15,3 17,0
22/1/05 13.03 -196,4 -109,0 -149,4 -33,2 14,7 17,0
22/1/05 14.03 -197,1 -108,9 -149,5 -33,2 14,8 17,6
22/1/05 15.03 -197,6 -108,9 -149,6 -33,2 14,7 17,0
22/1/05 16.03 -197,6 -108,9 -149,7 -33,2 13,9 17,3
22/1/05 17.03 -197,3 -109,1 -149,7 -32,8 14,2 17,0
22/1/05 18.03 -197,3 -109,1 -149,6 -32,9 14,1 17,3
22/1/05 19.03 -197,5 -109,3 -149,7 -33,4 14,1 17,0
22/1/05 20.03 -197,3 -109,4 -149,5 -33,5 13,7 17,0
22/1/05 21.03 -196,7 -109,9 -148,9 -33,6 14,1 17,3
22/1/05 22.03 -196,6 -109,9 -148,8 -33,6 14,1 17,6
22/1/05 23.03 -196,6 -109,6 -149,0 -33,3 14,1 17,6
23/1/05 0.03 -196,9 -109,6 -149,1 -33,8 14,2 17,0
23/1/05 1.03 -196,4 -109,7 -148,8 -33,8 14,2 17,0
23/1/05 2.03 -195,6 -109,7 -149,1 -33,8 14,3 17,3
23/1/05 3.03 -195,4 -109,7 -148,5 -33,9 14,6 17,3
23/1/05 4.03 -196,1 -109,7 -148,3 -33,9 14,1 17,6
23/1/05 5.03 -195,3 -109,8 -148,2 -33,9 14,4 17,0
23/1/05 6.03 -195,6 -109,7 -148,3 -33,6 14,9 17,6
23/1/05 7.03 -195,3 -109,8 -147,8 -33,6 14,7 17,0
23/1/05 8.03 -195,2 -109,7 -147,6 -33,6 15,6 17,0
23/1/05 9.03 -195,3 -109,6 -147,4 -33,9 15,9 17,0
23/1/05 10.03 -195,5 -109,9 -147,6 -33,8 15,7 17,0
23/1/05 11.03 -195,3 -109,4 -148,1 -33,3 16,3 17,0
23/1/05 12.03 -196,3 -109,2 -149,0 -33,2 16,4 17,0
23/1/05 13.03 -196,6 -109,1 -148,9 -33,5 15,7 17,6
23/1/05 14.03 -196,5 -109,3 -149,2 -33,5 15,6 17,0
23/1/05 15.03 -197,1 -109,0 -149,3 -32,9 15,5 17,0
23/1/05 16.03 -197,5 -109,0 -149,4 -33,4 14,8 17,6
23/1/05 17.03 -197,5 -109,0 -149,4 -33,5 14,7 17,6
23/1/05 18.03 -197,3 -109,0 -149,4 -33,5 15,0 17,6
23/1/05 19.03 -196,2 -109,5 -149,4 -33,5 15,0 17,6
23/1/05 20.03 -197,4 -109,5 -149,4 -33,5 14,9 17,6
23/1/05 21.03 -197,3 -109,2 -149,4 -33,1 14,5 17,6
23/1/05 22.03 -197,4 -109,3 -148,9 -33,7 14,4 17,6
23/1/05 23.03 -197,3 -109,4 -149,1 -33,8 14,9 17,3
24/1/05 0.03 -197,0 -109,4 -148,9 -33,3 14,8 17,6
24/1/05 1.03 -196,7 -109,4 -148,8 -33,7 14,8 17,6
24/1/05 2.03 -197,0 -109,4 -148,7 -33,3 14,9 17,0
24/1/05 3.03 -196,6 -109,3 -148,9 -33,2 15,4 17,0
24/1/05 4.03 -196,6 -109,2 -149,1 -33,5 15,4 17,3
24/1/05 5.03 -196,7 -109,5 -149,1 -33,5 15,4 17,6
24/1/05 6.03 -196,7 -109,2 -148,8 -33,5 15,3 17,3
24/1/05 7.03 -195,3 -111,6 -153,6 -36,4 19,0 17,0
24/1/05 8.03 -194,8 -113,8 -154,5 -37,2 18,9 17,3
24/1/05 9.03 -196,1 -110,9 -150,5 -34,0 16,5 17,6
24/1/05 10.03 -193,9 -114,4 -154,3 -37,9 19,4 17,0
24/1/05 11.03 -194,5 -114,4 -154,1 -37,4 19,0 17,0
24/1/05 12.03 -195,3 -111,6 -151,9 -34,1 17,6 17,3
24/1/05 13.03 -194,7 -114,1 -153,2 -36,5 19,1 17,0
24/1/05 14.03 -197,3 -111,0 -150,0 -33,2 15,6 17,3
24/1/05 15.03 -196,1 -111,6 -150,0 -33,7 16,7 17,0
24/1/05 16.03 -196,0 -112,6 -149,5 -34,0 17,5 17,0
24/1/05 17.03 -199,3 -110,7 -148,8 -32,8 15,0 17,3
24/1/05 18.03 -197,0 -111,8 -148,7 -33,8 16,8 17,0
24/1/05 19.03 -199,2 -111,0 -148,4 -32,4 14,8 17,3
24/1/05 20.03 -198,7 -110,9 -148,1 -32,4 14,4 17,0
24/1/05 21.03 -198,4 -110,8 -146,7 -32,3 14,9 17,0
24/1/05 22.03 -198,7 -110,2 -147,1 -31,6 14,1 17,0
24/1/05 23.03 -200,4 -109,2 -145,7 -30,0 14,0 17,0
25/1/05 0.03 -200,9 -108,9 -144,9 -30,6 13,7 17,0
25/1/05 1.03 -201,7 -107,5 -144,6 -29,5 13,3 17,0
25/1/05 2.03 -202,0 -107,3 -143,6 -29,1 13,6 17,0
25/1/05 3.03 -201,8 -107,3 -143,6 -29,0 13,8 17,0
25/1/05 4.03 -201,8 -106,8 -143,6 -29,0 13,3 17,0
25/1/05 7.03 -201,8 -106,7 -143,1 -28,9 13,7 17,0
25/1/05 8.03 -201,2 -107,3 -143,5 -28,8 13,6 17,0
25/1/05 9.03 -201,1 -108,0 -141,1 -29,6 13,6 17,0
25/1/05 10.03 -201,2 -107,9 -141,2 -29,6 14,0 17,0
25/1/05 11.03 -201,8 -107,3 -141,8 -28,6 14,0 17,0
25/1/05 12.03 -201,8 -107,2 -142,3 -28,8 14,3 17,0
25/1/05 13.03 -201,4 -107,8 -144,3 -29,7 14,3 17,0
25/1/05 14.03 -201,8 -107,0 -142,2 -28,8 14,3 17,0
25/1/05 15.03 -202,4 -106,5 -141,9 -27,4 14,1 17,0
25/1/05 16.03 -203,2 -106,8 -140,5 -28,6 13,7 17,0
25/1/05 17.03 -203,0 -105,9 -141,6 -27,0 13,7 16,7
25/1/05 18.03 -202,0 -106,5 -140,2 -28,4 13,7 16,7
25/1/05 19.03 -203,4 -105,7 -140,4 -28,3 13,7 17,0
25/1/05 20.03 -202,9 -105,4 -140,2 -27,0 13,8 16,7
25/1/05 21.03 -201,8 -106,4 -140,2 -27,7 14,0 17,0
25/1/05 22.03 -203,2 -105,2 -140,4 -26,8 13,5 17,0
25/1/05 23.03 -204,0 -105,2 -139,8 -26,9 14,2 17,0
26/1/05 0.03 -203,3 -104,6 -139,6 -26,3 14,0 17,0
26/1/05 1.03 -203,2 -104,5 -139,3 -26,1 13,6 17,0
26/1/05 2.03 -203,4 -104,4 -139,6 -26,5 13,6 17,0
26/1/05 3.03 -203,5 -104,2 -139,5 -25,9 14,1 16,7
26/1/05 4.03 -203,4 -104,0 -139,6 -26,2 13,9 16,4
26/1/05 5.03 -202,5 -104,7 -139,1 -27,4 15,6 16,7
26/1/05 6.03 -203,4 -104,1 -139,5 -26,1 14,3 16,7
26/1/05 7.03 -202,2 -104,5 -139,4 -27,3 15,7 17,0
26/1/05 8.03 -203,4 -104,8 -140,6 -27,7 16,8 16,7
26/1/05 9.03 -202,9 -104,0 -139,4 -26,7 14,7 16,7
26/1/05 10.03 -203,2 -104,3 -139,3 -26,8 15,7 16,7
26/1/05 11.03 -203,4 -104,2 -139,5 -26,2 15,5 16,7
26/1/05 12.03 -203,1 -104,5 -140,7 -27,2 16,7 15,8
26/1/05 13.03 -203,4 -103,6 -139,5 -26,5 15,7 16,4
26/1/05 14.03 -203,2 -104,3 -140,2 -27,3 16,7 16,4
26/1/05 15.03 -204,4 -104,2 -140,2 -26,8 16,0 15,8
26/1/05 16.03 -203,2 -104,0 -140,2 -26,5 16,0 15,8
26/1/05 17.03 -204,6 -104,9 -141,8 -27,4 17,8 16,4
26/1/05 18.03 -203,3 -104,1 -140,5 -27,4 17,8 16,4
26/1/05 19.03 -204,0 -104,4 -141,6 -27,8 18,3 16,4
26/1/05 20.03 -203,9 -103,4 -139,6 -26,8 17,0 15,8
26/1/05 21.03 -203,3 -103,6 -140,2 -26,8 17,2 16,1
26/1/05 22.03 -204,4 -103,2 -139,6 -26,3 17,2 15,8
26/1/05 23.03 -204,1 -103,1 -139,6 -26,2 17,0 16,4
27/1/05 0.03 -204,1 -103,0 -139,6 -26,1 17,8 16,1
27/1/05 1.03 -204,1 -103,4 -139,6 -26,1 17,9 16,1
27/1/05 2.03 -204,4 -103,3 -139,5 -26,5 17,6 16,4
27/1/05 3.03 -203,6 -103,2 -139,5 -26,1 17,7 16,4
27/1/05 4.03 -204,2 -103,1 -139,3 -25,9 18,0 16,4
27/1/05 5.03 -203,4 -104,1 -140,8 -27,4 19,0 15,8
27/1/05 6.03 -203,0 -103,5 -140,5 -27,0 19,0 16,1
27/1/05 7.03 -203,0 -103,8 -141,6 -27,4 19,4 15,8
27/1/05 8.03 -203,4 -103,3 -140,2 -26,9 19,0 16,1
27/1/05 9.03 -203,1 -103,6 -141,8 -27,2 19,4 16,4
27/1/05 10.03 -203,4 -103,5 -141,0 -26,5 18,9 15,8
27/1/05 11.03 -204,7 -102,8 -140,4 -26,0 19,0 15,8
27/1/05 12.03 -204,8 -103,7 -142,0 -27,1 19,1 15,8
27/1/05 13.03 -204,6 -103,6 -141,5 -26,9 19,4 15,8
27/1/05 14.03 -204,5 -102,9 -140,5 -26,1 19,3 16,1
27/1/05 15.03 -204,6 -103,1 -141,1 -26,7 18,8 15,8
27/1/05 16.03 -204,7 -103,0 -141,4 -26,9 19,4 16,4
27/1/05 17.03 -205,0 -103,2 -141,6 -26,7 19,4 16,1
27/1/05 18.03 -205,0 -102,8 -140,9 -26,2 18,8 15,8
27/1/05 19.03 -204,7 -102,9 -141,9 -27,0 19,5 16,1
27/1/05 20.03 -205,0 -103,1 -142,0 -27,3 19,3 15,8
27/1/05 21.03 -204,1 -103,3 -141,4 -26,9 19,4 15,8
27/1/05 22.03 -204,0 -103,3 -140,9 -27,0 19,3 15,8
27/1/05 23.03 -204,3 -102,7 -140,8 -26,8 19,2 16,1
28/1/05 0.30 -203,6 -102,6 -140,5 -26,7 19,4 15,8
28/1/05 1.30 -203,3 -102,6 -140,3 -26,9 19,2 16,1
28/1/05 2.30 -203,2 -102,9 -139,9 -26,3 20,2 15,8
28/1/05 3.30 -203,4 -102,3 -140,2 -26,3 19,9 15,8
28/1/05 4.30 -202,9 -102,3 -139,8 -26,2 20,0 16,1
28/1/05 5.30 -202,9 -102,8 -140,6 -26,8 20,8 15,8
28/1/05 6.30 -202,6 -102,3 -140,2 -26,7 20,9 15,8
28/1/05 7.30 -202,1 -103,0 -140,5 -26,8 21,7 15,8
28/1/05 8.30 -202,6 -102,7 -140,6 -26,8 22,0 15,8
28/1/05 9.30 -202,1 -102,0 -140,2 -26,1 21,9 16,1
28/1/05 11.30 -202,1 -101,8 -140,2 -26,4 21,9 16,1
28/1/05 23.30 -201,7 -101,6 -139,8 -25,9 22,6 15,8
29/1/05 11.30 -201,5 -100,7 -139,0 -25,3 23,6 15,5
29/1/05 23.30 -201,8 -100,0 -139,5 -25,1 23,0 15,5
30/1/05 11.30 -201,8 -99,6 -139,0 -25,0 23,3 15,5
30/1/05 23.30 -201,8 -99,9 -139,0 -24,9 23,6 15,5
31/1/05 11.30 -201,8 -99,1 -139,8 -24,1 25,2 14,6
31/1/05 23.30 -202,1 -99,1 -139,8 -24,1 23,3 15,8
1/2/05 11.30 -201,2 -98,6 -139,6 -24,0 25,9 14,9
1/2/05 23.30 -202,7 -98,6 -140,1 -23,9 24,2 15,5
2/2/05 11.30 -202,1 -98,6 -140,2 -23,3 24,1 15,5
2/2/05 23.30 -202,7 -98,8 -140,0 -24,0 23,4 15,8
3/2/05 11.30 -201,8 -98,3 -139,6 -22,9 25,1 14,9
3/2/05 23.30 -203,7 -98,9 -141,2 -23,0 22,9 15,8
4/2/05 11.30 -203,4 -98,9 -140,4 -23,1 23,0 15,5
4/2/05 23.30 -203,3 -98,8 -139,7 -23,3 22,9 15,8
5/2/05 11.30 -202,4 -98,2 -139,4 -22,9 24,6 15,2
5/2/05 23.30 -201,6 -98,1 -139,0 -22,8 24,7 14,9
6/2/05 11.30 -201,7 -97,6 -139,2 -22,6 27,0 14,6
6/2/05 23.30 -202,1 -97,7 -139,4 -22,2 25,0 14,9
7/2/05 11.30 -201,8 -97,1 -139,2 -21,8 26,9 15,2
7/2/05 23.30 -203,3 -97,6 -139,7 -21,5 24,2 15,5
8/2/05 11.30 -202,4 -97,2 -140,0 -21,2 25,5 14,6
8/2/05 23.30 -203,6 -97,6 -140,1 -21,8 23,4 15,5
9/2/05 11.30 -203,5 -97,0 -140,2 -21,2 23,7 15,5
9/2/05 23.30 -203,5 -97,4 -139,7 -21,5 23,2 15,5
10/2/05 11.30 -203,3 -97,3 -140,0 -21,6 24,6 15,2
10/2/05 23.30 -204,7 -97,5 -140,5 -21,5 22,7 15,8
11/2/05 11.30 -203,4 -97,0 -140,0 -21,2 24,8 15,2
11/2/05 23.30 -205,3 -97,3 -141,3 -21,9 23,0 15,5
12/2/05 11.30 -206,0 -97,5 -141,0 -21,6 22,9 14,6
12/2/05 23.30 -206,4 -97,4 -141,6 -21,8 22,0 15,5
13/2/05 11.30 -206,9 -97,8 -142,3 -21,4 20,9 16,1
13/2/05 23.30 -206,5 -98,4 -143,2 -22,1 18,7 16,1
14/2/05 11.30 -206,1 -98,9 -141,9 -23,1 18,7 16,1
14/2/05 23.30 -204,4 -99,0 -140,8 -23,6 20,8 16,1
15/2/05 11.30 -203,0 -98,4 -140,5 -22,5 23,1 15,5
15/2/05 23.30 -203,4 -98,3 -140,3 -22,5 23,2 15,8
16/2/05 11.30 -202,7 -97,8 -139,8 -21,8 23,4 15,5
16/2/05 23.30 -202,2 -97,4 -139,6 -21,6 24,5 14,6
17/2/05 11.30 -202,7 -97,3 -139,8 -21,5 25,4 15,2
17/2/05 23.30 -203,3 -97,0 -140,0 -21,8 23,7 15,2
18/2/05 11.30 -203,5 -96,4 -140,2 -20,9 24,5 15,2
18/2/05 23.30 -204,7 -97,7 -140,3 -21,8 23,5 14,6
19/2/05 11.30 -203,4 -97,2 -139,7 -21,2 25,2 15,2
19/2/05 23.30 -203,4 -97,2 -140,0 -21,3 24,1 15,5
20/2/05 11.30 -202,1 -97,1 -138,9 -21,2 25,8 15,2
20/2/05 23.30 -202,2 -96,7 -139,6 -21,0 26,4 14,6
21/2/05 11.30 -202,6 -96,8 -139,3 -21,1 25,7 14,6
me1 me2 me3 me4 me5 T me1 me2 me3 me4 me5 T
12/3/04 15.00 1,8 3,3 2,8 0,0 3,7 12,0 12/3/04 13.30 4,4 7,3 4,4 7,3 69,7 14,5
12/3/04 15.30 -3,3 121,7 134,5 96,0 -0,3 16,9 12/3/04 14.00 -12,0 182,1 -12,0 182,1 97,7 18,8
12/3/04 16.00 -3,7 140,9 146,1 115,2 11,3 19,2 12/3/04 14.30 -16,9 177,8 -16,9 177,8 95,8 19,4
12/3/04 16.30 -8,2 136,8 138,8 111,0 4,0 19,2 12/3/04 15.00 -103,3 74,4 -103,3 74,4 18,0 24,7
12/3/04 17.00 -7,1 135,8 140,8 110,1 6,0 19,2 12/3/04 15.30 -101,4 75,3 -101,4 75,3 20,6 24,1
12/3/04 17.30 -6,3 135,8 142,0 110,1 7,2 19,2 12/3/04 16.00 -101,0 76,8 -101,0 76,8 21,7 23,8
12/3/04 18.00 -5,4 135,4 143,8 109,7 9,1 19,5 12/3/04 16.30 -97,3 77,7 -97,3 77,7 23,6 23,2
12/3/04 18.30 -5,7 131,3 143,7 105,6 8,9 19,2 12/3/04 17.00 -96,3 78,3 -96,3 78,3 24,4 23,5
12/3/04 19.00 -7,1 121,8 141,6 96,1 6,8 20,1 12/3/04 17.30 -97,7 79,5 -97,7 79,5 25,4 23,2
12/3/04 19.30 -12,0 108,5 134,6 82,8 -0,2 20,4 12/3/04 18.00 -92,8 80,3 -92,8 80,3 27,2 22,9
12/3/04 20.00 -19,1 92,9 127,2 67,2 -7,6 20,4 12/3/04 18.30 -92,2 81,3 -92,2 81,3 28,7 22,9
12/3/04 20.30 -38,6 79,4 118,3 53,7 -26,9 21,5 12/3/04 19.00 -91,8 81,8 -91,8 81,8 29,1 22,6
12/3/04 21.00 -55,4 69,7 101,6 44,0 -33,1 22,4 12/3/04 19.30 -90,0 83,0 -90,0 83,0 30,4 22,0
12/3/04 21.30 -64,8 61,1 92,6 35,4 -42,2 23,3 12/3/04 20.00 22,6 83,1 22,6 83,1 31,1 22,9
12/3/04 22.00 -72,9 54,3 85,2 28,6 -49,6 23,9 12/3/04 20.30 -87,3 84,0 -87,3 84,0 32,3 21,5
12/3/04 22.30 -78,8 49,5 79,3 23,8 -55,5 23,9 12/3/04 21.00 24,4 84,6 24,4 84,6 33,7 21,7
12/3/04 23.00 -84,4 46,3 74,8 20,6 -60,0 25,1 12/3/04 21.30 24,2 86,1 24,2 86,1 34,6 21,7
12/3/04 23.30 -88,3 44,3 71,1 18,6 -63,7 26,3 12/3/04 22.00 25,1 86,6 25,1 86,6 35,0 21,5
13/3/04 0.00 -91,5 42,3 67,2 16,6 -67,6 26,9 12/3/04 22.30 26,5 87,8 26,5 87,8 35,9 21,2
13/3/04 0.30 -95,2 41,6 63,8 15,9 -71,0 27,5 12/3/04 23.00 -83,3 88,6 -83,3 88,6 37,4 21,5
13/3/04 1.00 -98,9 39,7 60,5 14,0 -74,3 28,1 12/3/04 23.30 -81,9 89,2 -81,9 89,2 38,9 21,2
13/3/04 1.30 -101,6 38,4 57,3 12,7 -77,5 29,0 13/3/04 0.00 -84,6 90,8 -84,6 90,8 39,8 20,9
13/3/04 2.00 -104,1 37,5 55,2 11,8 -79,6 29,0 13/3/04 0.30 -80,4 91,5 -80,4 91,5 41,1 20,6
13/3/04 2.30 -106,5 36,2 52,4 10,5 -82,4 29,4 13/3/04 1.00 -80,5 92,9 -80,5 92,9 42,3 20,3
13/3/04 3.00 -108,1 35,3 51,7 9,6 -83,1 30,3 13/3/04 1.30 -79,8 93,1 -79,8 93,1 43,5 20,0
13/3/04 3.30 -109,7 34,3 50,3 8,6 -84,5 30,0 13/3/04 2.00 -80,8 93,9 -80,8 93,9 44,9 19,7
13/3/04 4.00 -110,7 33,7 49,7 8,0 -85,1 30,0 13/3/04 2.30 -77,4 95,5 -77,4 95,5 46,1 20,0
13/3/04 4.30 -111,4 33,2 48,8 7,5 -86,0 30,0 13/3/04 3.00 -75,6 96,8 -75,6 96,8 46,6 20,0
13/3/04 5.00 -111,4 33,3 49,5 7,6 -85,3 30,0 13/3/04 3.30 -75,3 97,9 -75,3 97,9 47,6 20,0
13/3/04 5.30 -110,7 33,9 50,0 8,2 -84,8 30,0 13/3/04 4.00 -74,2 97,9 -74,2 97,9 49,4 19,1
13/3/04 6.00 -110,6 33,8 50,9 8,1 -83,9 29,7 13/3/04 4.30 -73,9 98,9 -73,9 98,9 50,7 19,1
13/3/04 6.30 -109,6 34,2 51,8 8,4 -83,0 28,7 13/3/04 5.00 -72,9 99,9 -72,9 99,9 51,3 19,1
13/3/04 7.00 -107,8 34,5 53,3 8,8 -81,5 28,7 13/3/04 5.30 -71,4 101,5 -71,4 101,5 52,5 18,8
13/3/04 7.30 -106,4 35,0 55,3 9,3 -79,5 29,0 13/3/04 6.00 -70,1 102,3 -70,1 102,3 53,9 18,6
13/3/04 8.00 -105,2 35,8 57,1 10,1 -77,7 28,7 13/3/04 6.30 -69,7 103,5 -69,7 103,5 55,3 18,6
13/3/04 8.30 -103,3 35,9 58,7 10,2 -76,1 28,4 13/3/04 7.00 -69,4 104,4 -69,4 104,4 56,5 18,0
13/3/04 9.00 -101,8 36,3 61,7 10,6 -73,0 28,1 13/3/04 7.30 -66,9 104,9 -66,9 104,9 58,0 18,0
13/3/04 9.30 -100,1 36,9 62,6 11,2 -72,2 27,5 13/3/04 8.00 -66,0 106,5 -66,0 106,5 58,8 17,7
13/3/04 10.00 -98,7 38,0 65,5 12,3 -69,3 27,5 13/3/04 8.30 -65,5 107,7 -65,5 107,7 60,4 18,3
13/3/04 10.30 -96,5 38,2 67,6 12,5 -67,2 27,2 13/3/04 9.00 -65,3 108,4 -65,3 108,4 62,1 17,4
13/3/04 11.00 -95,0 39,1 68,6 13,4 -66,2 26,9 13/3/04 9.30 -64,0 109,1 -64,0 109,1 62,6 17,4
13/3/04 11.30 -92,9 39,9 71,0 14,2 -63,8 26,3 13/3/04 10.00 -61,9 110,1 -61,9 110,1 64,2 16,8
13/3/04 12.00 -91,1 40,8 73,0 15,0 -61,8 26,0 13/3/04 10.30 -60,8 111,1 -60,8 111,1 65,0 16,8
13/3/04 12.30 -89,2 42,0 75,1 16,3 -59,7 26,3 13/3/04 11.00 -60,2 112,0 -60,2 112,0 66,2 16,8
13/3/04 13.00 -87,6 42,7 76,9 17,0 -57,9 26,0 13/3/04 11.30 -59,4 112,9 -59,4 112,9 68,2 16,8
13/3/04 13.30 -85,6 43,5 79,1 17,8 -55,6 25,4 13/3/04 12.00 -59,3 113,9 -59,3 113,9 68,8 16,2
13/3/04 14.00 -84,3 43,8 80,2 18,1 -54,6 25,4 13/3/04 12.30 -58,1 113,9 -58,1 113,9 69,6 16,2
13/3/04 14.30 -81,9 44,6 81,8 18,9 -53,0 25,1 13/3/04 13.00 -56,6 113,9 -56,6 113,9 70,8 16,2
13/3/04 15.00 -81,0 45,5 84,9 19,8 -49,9 25,1 13/3/04 13.30 -55,7 115,1 -55,7 115,1 71,4 15,7
13/3/04 15.30 -78,8 46,7 85,9 21,0 -48,9 24,8 13/3/04 14.00 -55,1 115,0 -55,1 115,0 72,2 16,0
13/3/04 16.00 -77,4 46,9 87,7 21,2 -47,1 23,9 13/3/04 14.30 -54,5 115,7 -54,5 115,7 73,1 15,7
13/3/04 16.30 -75,9 48,1 89,0 20,8 -45,8 24,5 13/3/04 15.00 -54,0 115,9 -54,0 115,9 73,9 16,0
13/3/04 17.00 -74,3 48,2 90,0 22,4 -44,8 24,2 13/3/04 15.30 -54,1 116,0 -54,1 116,0 74,4 16,0
13/3/04 17.30 -73,5 49,2 91,2 23,2 -43,6 23,6 13/3/04 16.00 -53,3 116,0 -53,3 116,0 75,1 15,7
13/3/04 18.00 -72,8 49,5 92,7 23,9 -42,1 23,6 13/3/04 16.30 -53,3 116,0 -53,3 116,0 75,2 15,7
13/3/04 18.30 -72,1 50,4 94,7 24,6 -40,1 23,6 13/3/04 17.00 -52,7 116,0 -52,7 116,0 74,9 16,0
13/3/04 19.00 -71,3 51,2 95,6 25,4 -39,2 23,0 13/3/04 17.30 -51,9 115,9 -51,9 115,9 75,6 15,7
13/3/04 19.30 -70,8 52,7 95,8 25,9 -39,0 22,7 13/3/04 18.00 -51,2 115,3 -51,2 115,3 75,2 15,4
13/3/04 20.00 -69,0 53,2 96,7 27,7 -38,1 22,4 13/3/04 18.30 -52,0 115,2 -52,0 115,2 75,3 15,4
13/3/04 20.30 -68,6 54,0 98,3 28,1 -36,5 23,0 13/3/04 19.00 -51,2 115,2 -51,2 115,2 75,3 15,4
13/3/04 21.00 -67,2 55,0 98,7 29,5 -36,1 22,1 13/3/04 19.30 -51,9 115,1 -51,9 115,1 75,3 15,7
13/3/04 21.30 -66,2 56,6 100,4 30,5 -34,4 22,1 13/3/04 20.00 -51,9 115,0 -51,9 115,0 75,3 15,4
13/3/04 22.00 -66,1 57,7 100,7 30,6 -34,1 21,5 13/3/04 20.30 -52,1 114,9 -52,1 114,9 75,3 15,7
13/3/04 22.30 -65,2 58,6 100,5 31,5 -34,3 21,5 13/3/04 21.00 -52,4 114,9 -52,4 114,9 75,2 15,4
13/3/04 23.00 -63,3 58,9 101,1 33,4 -33,7 21,5 13/3/04 21.30 -52,8 115,3 -52,8 115,3 75,2 15,4
13/3/04 23.30 -62,8 60,4 101,9 33,9 -32,9 21,5 13/3/04 22.00 -53,1 114,9 -53,1 114,9 75,6 15,1
14/3/04 0.00 -61,6 61,1 103,3 35,1 -31,5 21,2 13/3/04 22.30 -52,9 114,9 -52,9 114,9 75,6 15,4
14/3/04 0.30 -61,2 62,1 104,0 35,5 -30,8 20,9 13/3/04 23.00 -53,6 115,2 -53,6 115,2 75,6 16,0
14/3/04 1.00 -56,9 63,8 104,8 39,8 -30,0 20,4 13/3/04 23.30 -53,4 114,9 -53,4 114,9 75,6 15,4
14/3/04 1.30 -59,2 64,2 105,1 37,5 -29,6 20,4 14/3/04 0.00 -54,0 115,3 -54,0 115,3 75,6 16,0
14/3/04 2.00 -57,8 64,8 106,1 38,9 -28,7 20,4 14/3/04 0.30 -53,7 114,9 -53,7 114,9 75,2 16,0
14/3/04 2.30 -56,8 66,2 107,7 39,9 -27,1 20,1 14/3/04 1.00 -53,8 115,0 -53,8 115,0 75,2 15,4
14/3/04 3.00 -55,9 67,2 107,6 40,8 -27,2 20,1 14/3/04 1.30 -53,9 115,0 -53,9 115,0 75,3 14,5
14/3/04 3.30 -55,1 67,8 109,0 41,7 -25,8 20,1 14/3/04 2.00 -53,8 115,2 -53,8 115,2 75,8 15,4
14/3/04 4.00 -54,5 69,1 110,0 42,2 -24,8 19,5 14/3/04 2.30 -53,7 115,3 -53,7 115,3 75,4 15,1
14/3/04 4.30 -53,5 93,6 110,9 43,2 -23,9 19,2 14/3/04 3.00 -53,9 115,9 -53,9 115,9 76,0 14,8
14/3/04 5.00 -51,9 70,6 111,5 44,8 -23,3 19,2 14/3/04 3.30 -53,9 116,1 -53,9 116,1 75,7 14,8
14/3/04 5.30 -50,8 71,7 112,8 45,9 -22,0 19,2 14/3/04 4.00 -53,8 116,0 -53,8 116,0 76,5 14,5
14/3/04 6.00 -50,4 72,6 113,2 46,3 -21,6 18,9 14/3/04 4.30 -54,3 116,1 -54,3 116,1 76,1 14,5
14/3/04 6.30 -49,4 73,6 114,0 47,3 -20,8 18,6 14/3/04 5.00 -54,1 116,9 -54,1 116,9 76,9 14,5
14/3/04 7.00 -48,5 75,1 114,9 48,2 -19,9 18,0 14/3/04 5.30 -53,7 117,2 -53,7 117,2 77,1 14,8
14/3/04 7.30 -47,3 78,9 115,9 49,4 -18,8 18,0 14/3/04 6.00 -54,0 117,3 -54,0 117,3 76,9 14,8
14/3/04 8.00 -46,0 76,2 117,1 50,7 -17,7 18,0 14/3/04 6.30 -53,9 118,3 -53,9 118,3 77,7 14,5
14/3/04 8.30 -44,8 77,2 118,2 51,9 -16,6 17,8 14/3/04 7.00 -53,6 121,8 -53,6 121,8 78,7 14,5
14/3/04 9.00 -43,9 78,4 119,6 52,8 -15,2 16,9 14/3/04 7.30 -52,6 118,8 -52,6 118,8 78,7 14,5
14/3/04 9.30 -43,0 78,7 120,1 51,8 -13,5 17,8 14/3/04 8.00 -52,5 119,5 -52,5 119,5 79,9 14,5
14/3/04 10.00 -42,3 79,3 121,4 53,1 -12,9 17,2 14/3/04 8.30 -51,2 120,0 -51,2 120,0 79,9 14,2
14/3/04 10.30 -41,2 80,2 122,4 54,0 -12,0 16,9 14/3/04 9.00 -50,6 119,8 -50,6 119,8 80,9 14,2
14/3/04 11.00 -40,1 80,6 123,3 55,0 -11,6 17,2 14/3/04 9.30 -49,5 120,3 -49,5 120,3 80,9 14,2
14/3/04 11.30 -39,7 82,0 123,7 55,3 -10,2 16,9 14/3/04 10.00 -48,6 121,0 -48,6 121,0 82,2 13,9
14/3/04 12.00 -38,5 80,8 125,0 56,7 -11,4 16,9 14/3/04 10.30 -49,0 122,3 -49,0 122,3 83,3 13,9
14/3/04 12.30 -38,3 81,0 125,2 56,9 -11,1 16,9 14/3/04 11.00 -50,3 120,6 -50,3 120,6 84,6 13,4
14/3/04 13.00 -37,1 80,9 125,9 57,6 -11,2 16,6 14/3/04 11.30 -55,6 119,5 -55,6 119,5 83,6 14,0
14/3/04 13.30 -37,0 80,7 126,6 58,2 -11,5 16,6 14/3/04 12.00 -55,6 119,5 -55,6 119,5 79,9 14,0
Concio D Concio E
14/3/04 14.00 -36,3 80,8 126,9 58,6 -11,4 16,6 14/3/04 14.00 -55,6 115,8 -55,6 115,8 79,9 14,0
14/3/04 14.30 -35,5 80,8 128,1 59,8 -11,4 16,6 14/3/04 16.00 -59,3 115,8 -59,3 115,8 76,3 15,0
14/3/04 15.00 -35,0 81,1 128,0 59,7 -11,1 16,6 14/3/04 18.00 -59,3 115,8 -59,3 115,8 76,3 15,0
14/3/04 15.30 -34,6 80,3 128,5 60,2 -11,8 16,6 14/3/04 20.00 -66,7 115,8 -66,7 115,8 72,6 14,0
14/3/04 16.00 -34,4 80,2 129,3 61,0 -12,0 16,6 14/3/04 22.00 -66,7 115,8 -66,7 115,8 72,6 14,0
14/3/04 16.30 -34,7 80,6 129,4 61,1 -11,6 16,0 15/3/04 0.00 -66,7 123,1 -66,7 123,1 68,9 14,0
14/3/04 17.00 -34,6 80,5 129,2 60,9 -11,7 16,0 15/3/04 2.00 -63,0 112,1 -63,0 112,1 68,9 14,0
14/3/04 17.30 -34,6 80,3 129,7 61,4 -11,8 16,3 15/3/04 4.00 -66,7 112,1 -66,7 112,1 65,2 14,0
14/3/04 18.00 -34,6 80,3 129,8 61,5 -11,8 15,7 15/3/04 6.00 -66,7 108,4 -66,7 108,4 65,2 13,0
14/3/04 18.30 -34,7 79,9 129,8 61,5 -12,3 16,0 15/3/04 8.00 -70,4 108,4 -70,4 108,4 61,5 13,0
14/3/04 19.00 -34,7 79,7 129,3 61,0 -12,4 16,0 15/3/04 10.00 -70,4 108,4 -70,4 108,4 61,5 14,0
14/3/04 19.30 -34,9 79,7 129,7 61,4 -12,4 16,3 15/3/04 12.00 -74,1 101,0 -74,1 101,0 57,8 14,0
14/3/04 20.00 -35,0 79,9 129,6 61,3 -12,3 16,0 15/3/04 14.00 -75,5 97,2 -75,5 97,2 63,0 14,0
14/3/04 20.30 -34,6 79,9 129,4 61,1 -12,3 15,7 15/3/04 16.00 -73,4 95,0 -77,6 87,6 49,6 14,0
14/3/04 21.00 -35,3 80,5 128,8 60,5 -11,7 15,7 15/3/04 18.00 -73,4 95,0 -77,6 87,6 49,6 14,0
14/3/04 21.30 -35,0 80,5 129,2 60,9 -11,7 16,3 15/3/04 20.00 -73,4 95,0 -77,6 87,6 49,6 14,0
14/3/04 22.00 -35,6 80,6 128,5 60,2 -11,6 16,0 15/3/04 22.00 -73,4 95,0 -77,6 87,6 49,6 14,0
14/3/04 22.30 -35,3 80,3 128,4 60,1 -11,8 15,7 16/3/04 0.00 -73,4 95,0 -81,4 87,6 49,6 13,0
14/3/04 23.00 -35,5 82,7 128,3 59,9 -9,5 16,0 16/3/04 2.00 -70,4 95,0 -81,4 87,6 46,7 14,0
14/3/04 23.30 -36,0 80,8 128,7 60,3 -11,4 16,0 16/3/04 4.00 -70,4 95,0 -81,4 82,5 54,1 14,0
15/3/04 0.00 -36,2 81,3 128,1 59,8 -10,9 16,0 16/3/04 6.00 -70,4 97,3 -77,6 82,5 50,4 14,0
15/3/04 0.30 -35,7 81,1 128,0 59,7 -11,1 15,5 16/3/04 8.00 -70,4 97,3 -77,6 86,2 54,1 14,0
15/3/04 1.00 -36,0 81,3 128,0 59,7 -10,9 15,5 16/3/04 10.00 -70,4 95,0 -77,6 86,2 54,1 13,0
15/3/04 1.30 -35,6 81,5 128,0 59,7 -10,7 15,7 16/3/04 12.00 -74,1 95,0 -77,6 86,2 54,1 13,0
15/3/04 2.00 -35,6 82,0 128,0 59,7 -10,2 15,7 16/3/04 14.00 -70,4 95,0 -77,6 82,5 54,1 13,0
15/3/04 2.30 -36,0 81,8 128,0 59,7 -10,4 15,5 16/3/04 16.00 -66,7 95,0 -77,6 82,5 46,7 13,0
15/3/04 3.00 -36,0 82,5 128,0 59,7 -9,7 15,5 16/3/04 18.00 -66,7 95,0 -77,6 82,5 54,1 14,0
15/3/04 3.30 -35,3 82,7 128,7 60,3 -9,5 15,5 16/3/04 20.00 -66,7 95,0 -81,4 78,8 54,1 14,0
15/3/04 4.00 -35,7 83,1 128,7 60,3 -9,1 15,5 16/3/04 22.00 -66,7 95,0 -77,6 78,8 54,1 13,0
15/3/04 4.30 -35,0 83,4 128,4 60,1 -8,7 15,2 17/3/04 0.00 -66,7 97,3 -77,6 78,8 54,1 13,0
15/3/04 5.00 -34,7 83,7 128,5 60,2 -8,5 15,2 17/3/04 2.00 -66,7 97,3 -77,6 78,8 54,1 13,0
15/3/04 5.30 -35,0 83,5 129,3 61,0 -8,6 14,6 17/3/04 4.00 -63,0 97,3 -77,6 78,8 54,1 13,0
15/3/04 6.00 -34,6 83,9 129,6 61,3 -8,3 15,2 17/3/04 6.00 -63,0 97,3 -81,4 78,8 50,4 14,0
15/3/04 6.30 -33,9 84,7 129,4 61,1 -7,4 14,6 17/3/04 8.00 -63,0 97,3 -77,6 78,8 50,4 14,0
15/3/04 7.00 -34,2 84,7 130,2 61,9 -7,4 14,6 17/3/04 10.00 -63,0 97,3 -77,6 86,2 50,4 14,0
15/3/04 7.30 -33,8 85,7 130,6 62,3 -6,5 14,6 17/3/04 12.00 -63,0 93,6 -77,6 86,2 50,4 14,0
15/3/04 8.00 -32,9 85,5 131,3 63,0 -6,7 14,6 17/3/04 14.00 -66,7 93,6 -77,6 82,5 50,4 14,0
15/3/04 8.30 -33,0 86,3 132,1 63,8 -5,9 14,6 17/3/04 16.00 -66,7 97,3 -77,6 78,8 50,4 14,0
15/3/04 9.00 -32,6 88,8 132,2 63,9 -3,4 14,6 17/3/04 18.00 -66,7 97,3 -77,6 78,8 50,4 14,0
15/3/04 9.30 -29,9 86,2 135,4 67,1 -6,0 14,6 17/3/04 20.00 -63,0 97,3 -85,1 78,8 50,4 15,0
15/3/04 10.00 -35,2 85,2 131,9 63,6 -7,0 14,6 17/3/04 22.00 -63,0 97,3 -77,6 78,8 50,4 14,0
15/3/04 10.30 -38,2 83,5 128,4 60,1 -8,6 14,6 18/3/04 0.00 -66,7 93,6 -77,6 78,8 50,4 14,0
15/3/04 11.00 -43,1 82,2 125,2 56,9 -9,9 14,6 18/3/04 2.00 -66,7 93,6 -77,6 75,1 46,7 14,0
15/3/04 11.30 -51,3 80,9 118,6 50,2 -11,2 14,6 18/3/04 4.00 -63,0 93,6 -77,6 78,8 46,7 14,0
15/3/04 12.00 -56,8 79,5 115,0 46,7 -12,7 15,5 18/3/04 6.00 -63,0 93,6 -77,6 78,8 50,4 14,0
15/3/04 12.30 -65,4 77,5 109,8 41,5 -14,7 15,7 18/3/04 8.00 -63,0 93,6 -77,6 78,8 50,4 14,0
15/3/04 13.00 -71,5 75,0 107,1 38,8 -17,2 16,3 18/3/04 10.00 -70,4 93,6 -81,4 78,8 50,4 14,0
15/3/04 15.00 -83,8 62,1 100,5 32,2 -30,1 17,8 18/3/04 12.00 -63,0 93,6 -81,4 78,8 50,4 13,0
15/3/04 17.00 -75,1 53,3 100,0 31,6 -38,9 18,0 18/3/04 14.00 -63,0 93,6 -77,6 78,8 50,4 13,0
15/3/04 19.00 -71,9 48,9 98,2 29,8 -43,3 18,0 18/3/04 16.00 -63,0 97,3 -77,6 78,8 50,4 13,0
15/3/04 21.00 -70,1 47,5 97,8 29,4 -44,7 18,0 18/3/04 18.00 -63,0 97,3 -77,6 78,8 50,4 13,0
15/3/04 23.00 -67,9 47,6 98,9 30,6 -44,6 18,0 18/3/04 20.00 -59,3 97,3 -77,6 78,8 54,1 13,0
16/3/04 1.00 -66,0 48,9 100,9 32,6 -43,3 17,5 18/3/04 22.00 -59,3 93,6 -77,6 75,1 50,4 12,0
16/3/04 3.00 -64,4 50,5 102,6 28,7 -41,7 16,9 19/3/04 0.00 -59,3 93,6 -81,4 75,1 50,4 12,0
16/3/04 5.00 -61,3 52,6 105,0 31,7 -39,6 16,6 19/3/04 2.00 -59,3 93,6 -81,4 75,1 50,4 13,0
16/3/04 7.00 -58,9 55,7 108,8 34,1 -36,5 16,0 19/3/04 4.00 -59,3 97,3 -81,4 82,5 50,4 13,0
16/3/04 9.00 -57,5 57,9 110,7 35,5 -34,3 15,7 19/3/04 6.00 -70,4 97,3 -81,4 75,1 50,4 13,0
16/3/04 11.00 -57,1 60,1 110,5 35,9 -32,1 15,5 19/3/04 8.00 -66,7 97,3 -81,4 75,1 54,1 13,0
16/3/04 13.00 -57,7 61,1 109,4 35,3 -31,1 15,5 19/3/04 10.00 -59,3 89,9 -81,4 78,8 54,1 13,0
16/3/04 15.00 -58,3 61,5 108,5 34,7 -30,6 15,5 19/3/04 12.00 -59,3 89,9 -81,4 75,1 54,1 13,0
16/3/04 17.00 -59,8 61,3 106,4 33,2 -30,9 15,5 19/3/04 17.00 -54,7 95,7 -84,1 76,0 53,7 13,6
16/3/04 19.00 -60,6 60,7 105,8 32,4 -31,5 15,5 20/3/04 17.00 -74,1 86,5 -91,2 67,0 46,0 14,2
16/3/04 21.00 -60,2 60,6 105,4 32,8 -31,6 15,7 21/3/04 17.00 -66,7 86,2 -96,2 64,1 46,7 13,0
16/3/04 23.00 -59,9 59,7 104,9 33,1 -32,5 15,5 22/3/04 17.00 -66,7 86,2 -99,9 60,4 43,0 13,0
17/3/04 1.00 -60,4 60,0 105,1 32,6 -32,2 15,5 23/3/04 17.00 -69,0 81,6 -98,3 61,0 42,6 13,4
17/3/04 3.00 -59,6 60,0 105,7 33,4 -32,2 15,5 24/3/04 17.00 -61,8 87,7 -89,7 67,4 49,2 11,6
17/3/04 5.00 -59,0 60,5 107,4 34,0 -31,7 15,2 25/3/04 17.00 -63,5 85,3 -91,8 65,7 45,4 11,3
17/3/04 7.00 -56,8 61,5 108,8 36,2 -30,6 14,9 26/3/04 17.00 -64,7 84,1 -92,6 62,9 46,0 11,3
17/3/04 9.00 -56,1 62,1 110,2 36,9 -30,1 14,6 27/3/04 17.00 -66,6 81,7 -95,1 61,0 44,7 11,3
17/3/04 11.00 -56,5 63,7 110,5 36,6 -28,5 14,3 28/3/04 17.00 -71,2 78,0 -98,9 56,3 42,3 11,3
17/3/04 13.00 -57,0 64,1 109,0 36,0 -28,1 14,3 29/3/04 17.00 -80,1 68,9 -108,9 48,9 34,1 12,5
17/3/04 15.00 -58,4 64,0 107,0 34,6 -28,2 14,3 30/3/04 17.00 -89,0 60,4 -115,5 39,6 25,1 13,9
17/3/04 17.00 -60,4 63,2 105,4 32,6 -29,0 14,3 31/3/04 17.00 -96,7 52,9 -123,6 32,6 18,1 14,8
17/3/04 19.00 -60,9 61,9 103,6 32,1 -30,3 14,6 1/4/04 17.00 -106,9 44,8 -133,0 24,4 10,3 15,7
17/3/04 21.00 -62,1 60,4 102,6 30,9 -31,8 14,6 2/4/04 17.00 -112,4 39,8 -138,6 19,1 2,5 16,0
17/3/04 23.00 -61,9 59,9 102,7 31,1 -32,3 14,6 3/4/04 17.00 -114,0 37,5 -142,2 15,9 2,1 16,2
18/3/04 1.00 -61,5 59,5 103,3 31,6 -32,6 14,6 4/4/04 17.00 -113,2 38,9 -140,4 16,0 2,4 15,4
18/3/04 3.00 -60,9 59,5 104,2 32,1 -32,6 14,6 5/4/04 17.00 -117,2 35,4 -143,9 14,7 0,3 15,7
18/3/04 5.00 -60,6 60,0 105,1 32,4 -32,2 14,0 6/4/04 17.00 -120,3 32,0 -145,4 10,3 -3,0 16,0
18/3/04 7.00 -59,8 60,1 105,8 33,2 -32,1 14,3 7/4/04 17.00 -122,7 29,3 -148,6 9,4 -5,2 16,0
18/3/04 9.00 -59,7 60,7 106,8 33,3 -31,5 13,4 8/4/04 17.00 -136,6 19,9 -161,3 3,0 -16,6 18,3
18/3/04 11.00 -60,3 60,9 105,5 32,7 -31,2 13,4 9/4/04 17.00 -133,1 29,1 -145,0 9,7 -1,2 15,7
18/3/04 13.00 -61,2 60,9 104,4 31,8 -31,2 13,7 10/4/04 17.00 -123,2 27,7 -146,9 1,6 -4,3 16,5
18/3/04 15.00 -63,5 60,0 101,6 29,5 -32,2 14,0 11/4/04 17.00 -140,0 17,9 -161,2 -9,2 -14,1 18,8
18/3/04 17.00 -65,4 58,4 99,8 27,6 -33,8 14,3 12/4/04 17.00 -130,2 20,7 -158,7 -4,8 -12,1 17,1
18/3/04 19.00 -66,3 57,5 97,9 26,7 -34,6 14,6 13/4/04 17.00 -113,8 36,2 -141,8 6,8 3,7 14,8
18/3/04 21.00 -67,0 56,5 97,9 26,0 -35,7 14,6 14/4/04 17.00 -85,7 49,8 -113,4 20,3 15,7 12,2
18/3/04 23.00 -66,3 55,7 98,0 26,7 -36,5 14,6 15/4/04 17.00 -106,6 41,9 -121,7 11,5 7,6 14,2
19/3/04 1.00 -66,9 54,8 97,6 26,1 -37,3 14,0 16/4/04 17.00 -101,5 35,6 -125,4 6,3 6,3 13,6
19/3/04 3.00 -66,3 55,2 98,0 26,7 -37,0 14,6 17/4/04 17.00 -107,0 32,2 -130,5 1,3 1,6 14,8
19/3/04 5.00 -66,7 55,2 98,8 26,3 -37,0 14,3 18/4/04 17.00 -106,9 34,1 -130,5 3,9 1,4 14,8
19/3/04 7.00 -65,9 54,8 99,2 27,2 -37,3 14,0 19/4/04 17.00 -112,0 29,0 -134,1 -0,2 -3,5 14,8
19/3/04 9.00 -66,0 54,8 98,8 27,0 -37,3 14,0 20/4/04 17.00 -117,8 31,1 -147,9 0,9 1,5 14,8
19/3/04 11.00 -67,4 55,2 97,8 25,6 -37,0 13,4 21/4/04 17.00 -147,3 16,1 -165,9 -11,7 -4,8 17,1
19/3/04 13.00 -68,1 54,6 96,9 25,0 -37,6 14,0 22/4/04 17.00 -157,3 8,2 -173,2 -17,8 -22,9 19,7
20/3/04 13.00 -76,6 44,2 104,4 16,4 -47,9 14,3 23/4/04 17.00 -149,1 5,4 -169,2 -26,7 -29,3 19,4
21/3/04 13.00 -78,4 42,1 86,1 14,6 -50,0 14,0 24/4/04 17.00 -139,5 -0,2 -166,3 -35,0 -45,4 21,7
22/3/04 13.00 -78,0 43,4 86,1 15,0 -48,8 13,4 25/4/04 17.00 -133,0 12,0 -160,4 -23,9 -30,8 19,1
22/3/04 18.00 -80,1 42,6 84,1 12,9 -49,6 13,4 6/5/04 14.50 -146,7 -2,6 -168,9 -29,0 -31,0 16,6
22/3/04 20.00 -80,6 42,0 83,6 12,4 -50,2 14,0 6/5/04 15.50 -144,9 -3,6 -168,1 -27,6 -31,0 16,6
22/3/04 22.00 -80,5 41,7 83,1 12,5 -50,5 13,4 6/5/04 16.50 -150,2 -3,3 -167,5 -27,6 -30,9 16,6
23/3/04 0.00 -81,2 41,2 82,7 11,8 -51,0 14,0 6/5/04 17.50 -144,6 -3,1 -167,1 -27,6 -30,9 16,6
23/3/04 2.00 -81,2 40,4 82,7 11,8 -51,8 13,7 6/5/04 18.50 -144,9 -3,0 -167,0 -26,9 -30,8 16,3
23/3/04 4.00 -80,8 40,6 82,7 12,2 -51,5 13,4 6/5/04 19.50 -145,3 -2,9 -166,0 -26,5 -30,2 16,0
23/3/04 6.00 -80,6 40,8 83,5 12,4 -51,4 14,0 6/5/04 20.50 -145,9 -2,8 -159,6 -26,3 -32,2 16,3
23/3/04 8.00 -80,5 40,4 83,2 12,5 -51,8 13,4 6/5/04 21.50 -146,1 -2,5 -166,1 -26,4 -30,6 16,3
23/3/04 10.00 -80,5 41,0 83,6 12,5 -51,2 13,4 6/5/04 22.50 -145,3 -2,8 -165,9 -26,0 -30,2 16,3
23/3/04 12.00 -81,2 41,4 83,9 11,8 -50,7 13,4 6/5/04 23.50 -145,6 -2,9 -164,8 -25,3 -29,6 15,7
23/3/04 14.00 -81,6 41,0 83,1 11,6 -51,2 13,4 7/5/04 0.50 -145,0 -2,0 -165,1 -25,3 -29,8 16,0
23/3/04 16.00 -81,0 41,6 84,0 12,2 -50,6 13,1 7/5/04 1.50 -145,3 -2,5 -165,4 -25,1 -30,8 15,4
23/3/04 18.00 -81,0 41,6 84,0 12,2 -50,6 13,1 7/5/04 2.50 -144,9 -1,8 -164,4 -24,4 -30,9 15,7
23/3/04 20.00 -80,6 41,4 84,4 12,0 -50,7 13,1 7/5/04 3.50 -144,1 -2,0 -164,5 -24,4 -30,6 15,4
23/3/04 22.00 -80,1 41,7 85,3 12,3 -50,5 12,9 7/5/04 4.50 -143,9 -1,1 -164,7 -24,6 -27,8 15,7
24/3/04 0.00 -78,7 41,7 86,3 12,3 -50,5 12,3 7/5/04 5.50 -143,3 -0,5 -164,7 -24,7 -27,0 15,7
24/3/04 2.00 -76,6 42,5 87,2 13,1 -49,7 12,3 7/5/04 6.50 -141,5 -1,1 -164,0 -23,3 -26,4 15,7
24/3/04 4.00 -75,6 43,2 88,2 13,8 -49,0 12,3 7/5/04 7.50 -141,0 -0,5 -164,3 -23,2 -26,7 15,7
24/3/04 6.00 -76,4 44,3 89,4 15,0 -47,8 12,0 7/5/04 8.50 -141,9 0,0 -164,1 -23,2 -26,2 15,4
24/3/04 8.00 -74,6 45,7 90,9 16,3 -46,4 12,0 7/5/04 9.50 -144,7 0,9 -163,8 -22,7 -25,7 15,7
24/3/04 10.00 -74,2 47,0 92,1 17,6 -45,2 11,7 7/5/04 10.50 -141,1 1,2 -163,3 -22,9 -25,0 15,7
24/3/04 12.00 -72,9 47,7 93,3 18,3 -44,5 11,1 7/5/04 11.50 -141,0 1,3 -164,1 -22,8 -28,3 15,4
24/3/04 14.00 -73,5 48,4 92,6 19,0 -43,8 11,1 7/5/04 12.50 -139,7 1,4 -162,4 -22,5 -25,0 15,1
24/3/04 16.00 -73,9 48,4 91,6 19,0 -43,8 11,4 7/5/04 13.50 -145,6 1,0 -163,3 -22,8 -25,2 15,4
24/3/04 18.00 -74,3 48,3 91,6 18,9 -43,9 11,1 7/5/04 14.50 -141,4 1,2 -164,0 -22,5 -25,4 15,4
24/3/04 20.00 -74,4 48,1 91,5 18,7 -44,1 11,1 7/5/04 15.50 -141,4 1,2 -163,4 -22,6 -22,5 15,4
24/3/04 22.00 -74,3 47,8 90,9 18,4 -44,3 11,1 7/5/04 16.50 -141,4 2,9 -163,0 -23,0 -26,6 15,4
25/3/04 0.00 -74,1 47,3 91,5 17,9 -44,9 11,1 7/5/04 17.50 -141,4 1,0 -163,5 -22,6 -26,2 15,4
25/3/04 2.00 -73,8 47,7 91,7 18,3 -44,5 11,1 7/5/04 18.50 -141,5 1,0 -164,1 -23,2 -26,3 15,4
25/3/04 4.00 -73,5 47,3 91,6 17,9 -44,9 11,1 7/5/04 19.50 -141,5 1,9 -164,2 -22,1 -26,4 15,1
25/3/04 6.00 -73,6 48,0 92,0 18,6 -44,2 10,8 7/5/04 20.50 -141,5 1,4 -164,3 -23,2 -26,9 15,4
25/3/04 8.00 -73,0 47,8 92,7 18,4 -44,3 11,1 7/5/04 21.50 -141,0 0,9 -164,0 -23,2 -29,9 15,7
25/3/04 10.00 -73,7 48,0 92,0 18,6 -44,2 11,1 7/5/04 22.50 -141,6 0,9 -164,7 -22,6 -30,4 15,4
25/3/04 12.00 -74,7 47,6 90,8 18,2 -44,6 10,8 7/5/04 23.50 -141,6 1,3 -164,7 -24,6 -27,4 15,4
25/3/04 14.00 -76,8 46,0 88,2 16,6 -46,2 11,1 8/5/04 0.50 -141,1 0,9 -164,7 -24,6 -27,4 15,4
25/3/04 16.00 -78,1 45,2 86,7 15,8 -47,0 11,1 8/5/04 1.50 -141,6 1,3 -164,7 -24,5 -30,0 15,4
25/3/04 18.00 -79,6 44,3 85,4 15,0 -47,8 12,0 8/5/04 2.50 -141,4 1,3 -164,7 -23,2 -26,4 15,1
25/3/04 20.00 -80,4 43,1 84,1 13,7 -49,1 11,7 8/5/04 3.50 -141,4 1,4 -164,7 -23,2 -26,4 15,7
25/3/04 22.00 -80,8 42,3 83,6 12,9 -49,9 12,0 8/5/04 4.50 -141,0 -1,0 -164,0 -23,2 -26,4 15,1
26/3/04 0.00 -80,6 42,0 83,9 12,6 -50,2 12,3 8/5/04 5.50 -141,0 2,8 -164,0 -23,0 -28,8 15,1
26/3/04 2.00 -80,6 41,3 83,8 11,9 -50,8 12,3 8/5/04 6.50 -140,8 2,1 -164,3 -22,6 -28,5 15,1
26/3/04 4.00 -80,6 41,4 84,8 12,0 -50,7 12,0 8/5/04 7.50 -145,4 2,9 -164,3 -22,5 -25,4 14,8
26/3/04 6.00 -79,5 41,6 85,7 12,2 -50,6 11,1 8/5/04 8.50 -140,7 -0,4 -164,3 -22,4 -25,7 15,1
26/3/04 8.00 -79,3 42,1 86,2 12,7 -50,0 11,7 8/5/04 9.50 -145,3 1,8 -164,3 -22,8 -28,5 15,1
26/3/04 10.00 -79,5 42,5 86,8 13,1 -49,7 11,4 8/5/04 10.50 -141,3 1,7 -164,3 -22,4 -25,4 15,1
26/3/04 12.00 -79,7 42,6 86,3 13,2 -49,6 11,1 8/5/04 11.50 -144,8 1,8 -164,3 -22,4 -28,4 15,1
26/3/04 14.00 -80,6 41,9 84,9 12,5 -50,3 11,1 8/5/04 12.50 -141,3 1,6 -164,3 -22,5 -25,2 15,7
26/3/04 16.00 -81,4 41,7 83,9 12,3 -50,5 11,1 8/5/04 13.50 -141,5 -0,7 -164,3 -22,8 -26,1 15,7
26/3/04 18.00 -83,0 41,2 82,2 11,8 -51,0 11,7 8/5/04 14.50 -141,5 8,1 -163,8 -22,6 -25,2 15,4
26/3/04 20.00 -83,1 40,5 81,4 11,1 -51,7 12,0 8/5/04 15.50 -141,4 1,0 -164,0 -22,8 -25,9 15,1
26/3/04 22.00 -83,8 39,9 81,4 10,5 -52,2 12,0 8/5/04 16.50 -141,5 1,8 -164,7 -23,0 -28,9 15,1
27/3/04 0.00 -83,6 38,8 80,7 9,4 -53,4 12,3 8/5/04 17.50 -141,1 0,8 -164,7 -22,8 -26,3 15,1
27/3/04 2.00 -83,1 38,8 81,4 9,4 -53,4 12,0 8/5/04 18.50 -141,3 0,6 -164,6 -22,8 -27,2 15,1
27/3/04 4.00 -83,2 38,3 81,3 8,9 -56,7 12,0 8/5/04 19.50 -141,9 0,9 -164,6 -23,6 -27,4 15,4
27/3/04 6.00 -82,7 38,9 82,7 9,5 -56,1 11,1 8/5/04 20.50 -142,0 0,5 -164,4 -23,6 -30,4 15,4
27/3/04 8.00 -81,3 40,5 84,1 11,1 -54,8 11,1 8/5/04 21.50 -142,1 0,2 -164,6 -23,7 -27,4 15,7
27/3/04 10.00 -82,2 39,9 84,3 10,5 -55,7 11,4 8/5/04 22.50 -142,0 -0,2 -166,9 -24,6 -30,7 15,4
27/3/04 12.00 -82,8 39,4 83,0 10,0 -56,2 11,1 8/5/04 23.50 -142,7 -0,3 -164,5 -24,6 -27,5 15,7
27/3/04 14.00 -84,3 39,4 80,7 10,0 -57,7 11,1 9/5/04 0.50 -142,0 -0,5 -163,2 -24,6 -27,5 15,1
27/3/04 16.00 -85,8 38,2 79,4 11,1 -59,2 11,7 9/5/04 1.50 -141,3 0,5 -164,5 -24,6 -30,7 15,4
27/3/04 18.00 -87,1 37,7 77,7 9,4 -60,6 12,0 9/5/04 2.50 -142,8 -0,5 -164,5 -24,4 -30,7 15,4
27/3/04 20.00 -87,8 36,8 76,7 8,4 -61,3 12,0 9/5/04 3.50 -141,0 -0,4 -164,5 -23,9 -27,6 15,4
27/3/04 22.00 -88,5 36,0 75,8 7,5 -62,0 12,0 9/5/04 4.50 -142,6 -0,2 -164,4 -23,6 -30,1 15,1
28/3/04 0.00 -88,5 34,8 75,8 7,5 -62,0 12,3 9/5/04 5.50 -141,9 0,3 -164,4 -22,9 -27,3 15,7
28/3/04 2.00 -88,0 35,0 77,1 8,8 -61,5 12,3 9/5/04 6.50 -141,6 0,9 -164,6 -23,3 -27,0 14,3
28/3/04 4.00 -86,8 35,1 78,1 9,8 -60,3 12,0 9/5/04 7.50 -141,6 1,2 -164,7 -23,2 -29,2 14,8
28/3/04 6.00 -85,9 35,2 79,4 11,1 -59,3 12,0 9/5/04 8.50 -141,1 -0,8 -164,5 -22,7 -28,7 14,8
28/3/04 8.00 -85,2 36,3 79,9 11,6 -58,7 11,7 9/5/04 9.50 -141,4 1,5 -164,0 -22,6 -28,1 14,8
28/3/04 10.00 -85,6 36,7 80,0 11,7 -59,1 11,1 9/5/04 10.50 -141,3 1,6 -164,0 -22,8 -20,8 14,8
28/3/04 12.00 -86,3 36,5 79,5 11,2 -59,8 11,7 9/5/04 11.50 -145,2 1,5 -164,0 -22,8 -24,9 14,3
28/3/04 14.00 -88,4 35,3 77,5 9,2 -61,9 11,7 9/5/04 12.50 -141,5 -1,0 -164,0 -22,4 -27,6 14,6
28/3/04 16.00 -90,4 33,8 74,6 6,2 -63,9 12,3 9/5/04 13.50 -141,5 7,5 -164,4 -22,8 -25,6 14,8
28/3/04 18.00 -91,7 32,7 72,4 4,1 -65,2 12,3 9/5/04 14.50 -140,9 1,2 -164,3 -22,8 -24,9 14,8
28/3/04 20.00 -92,7 31,2 71,1 2,8 -66,2 12,3 9/5/04 15.50 -141,3 1,2 -164,3 -22,8 -28,1 14,8
28/3/04 22.00 -93,2 30,0 70,9 2,5 -66,6 12,3 9/5/04 16.50 -141,3 -0,7 -164,3 -22,8 -25,5 14,3
29/3/04 0.00 -93,4 29,1 70,0 1,7 -66,9 12,9 9/5/04 17.50 -141,3 -0,4 -164,0 -22,5 -26,1 14,6
29/3/04 2.00 -93,5 28,5 70,1 1,8 -67,0 12,9 9/5/04 18.50 -140,9 -0,9 -164,0 -22,7 -26,2 14,8
29/3/04 4.00 -93,4 28,2 71,0 2,7 -66,9 12,6 9/5/04 19.50 -140,9 1,2 -164,7 -23,1 -26,1 14,8
29/3/04 6.00 -93,4 28,3 71,8 3,4 -66,9 12,3 9/5/04 20.50 -141,5 1,0 -164,7 -23,2 -26,3 15,1
29/3/04 8.00 -92,7 28,8 72,1 3,8 -66,2 12,3 9/5/04 21.50 -141,3 -0,6 -164,7 -22,7 -26,6 15,1
29/3/04 10.00 -93,4 28,2 71,1 2,8 -66,9 12,3 9/5/04 22.50 -141,4 1,3 -164,7 -23,2 -29,6 14,3
29/3/04 12.00 -95,0 28,2 70,1 1,8 -68,5 12,3 9/5/04 23.50 -141,0 1,3 -164,7 -23,3 -26,3 15,1
29/3/04 14.00 -96,5 26,7 67,6 -0,8 -69,9 12,9 10/5/04 0.50 -141,6 1,2 -164,5 -23,3 -26,6 15,1
29/3/04 16.00 -99,2 25,1 65,7 -2,7 -72,7 12,3 10/5/04 1.50 -141,6 1,2 -164,4 -23,2 -26,7 14,3
29/3/04 18.00 -100,5 23,7 63,4 -4,9 -74,0 13,4 10/5/04 2.50 -141,6 1,2 -164,7 -23,2 -26,6 14,3
29/3/04 20.00 -101,5 22,2 62,0 -6,3 -74,9 13,7 10/5/04 3.50 -141,6 1,0 -164,7 -23,2 -26,5 14,3
29/3/04 22.00 -102,7 21,3 60,5 -7,8 -76,2 14,0 10/5/04 4.50 -141,4 1,4 -164,5 -22,8 -26,4 14,3
30/3/04 0.00 -103,3 19,8 60,1 -8,2 -76,7 13,7 10/5/04 5.50 -141,0 1,5 -164,7 -23,0 -25,9 14,3
30/3/04 2.00 -104,3 18,5 59,2 -9,1 -77,7 14,0 10/5/04 6.50 -145,4 1,7 -164,7 -22,3 -25,7 15,1
30/3/04 4.00 -104,1 18,5 59,1 -9,2 -77,5 13,7 10/5/04 7.50 -140,8 2,1 -165,9 -22,1 -25,6 14,3
30/3/04 6.00 -104,2 18,2 59,6 -8,7 -77,6 14,0 10/5/04 8.50 -141,3 -0,7 -164,7 -22,1 -25,5 14,3
30/3/04 8.00 -104,7 18,0 59,7 -8,6 -78,2 14,0 10/5/04 9.50 -140,9 1,7 -164,4 -22,1 -25,0 14,3
30/3/04 10.00 -104,4 17,8 59,2 -11,1 -77,6 13,4 10/5/04 10.50 -141,4 1,7 -163,8 -22,2 -27,5 14,3
31/3/04 15.00 -104,1 14,6 53,5 -14,8 -81,2 14,0 10/5/04 11.50 -141,3 1,6 -164,5 -22,8 -27,8 14,3
1/4/04 15.00 -107,8 14,6 53,5 -14,8 -81,2 14,0 10/5/04 12.50 -141,0 1,0 -164,6 -22,5 -21,5 14,6
2/4/04 15.00 -107,8 7,2 53,5 -18,5 -84,9 15,0 10/5/04 13.50 -141,1 -0,7 -166,3 -22,8 -25,4 14,8
3/4/04 15.00 -115,2 3,5 49,9 -18,5 -84,9 15,0 10/5/04 14.50 -142,0 0,9 -166,5 -22,8 -28,9 14,3
4/4/04 15.00 -118,9 3,5 46,2 -22,2 -88,6 15,0 10/5/04 15.50 -142,6 0,0 -164,5 -23,2 -29,1 15,1
5/4/04 15.00 -126,2 3,5 42,5 -25,9 -92,3 14,0 10/5/04 16.50 -142,4 0,1 -167,7 -23,8 -27,4 15,4
6/4/04 15.00 -129,9 -0,1 38,8 -25,9 -96,0 14,0 10/5/04 17.50 -143,0 -0,2 -165,3 -24,6 -28,8 15,4
7/4/04 15.00 -129,9 -0,1 35,1 -33,2 -99,7 15,4 10/5/04 18.50 -143,5 -0,7 -168,0 -24,9 -29,1 15,4
8/4/04 15.00 -141,0 -0,1 31,4 -36,9 -103,4 15,4 10/5/04 19.50 -142,4 -1,1 -166,5 -24,7 -29,7 15,4
9/4/04 15.00 -144,7 -3,8 27,7 -40,6 -103,4 15,4 10/5/04 20.50 -144,2 -1,1 -167,2 -22,0 -29,6 15,1
10/4/04 15.00 -144,7 -3,8 27,7 -40,6 -107,1 15,4 10/5/04 21.50 -144,3 -1,5 -168,3 -25,5 -30,2 15,7
11/4/04 15.00 -148,4 -7,5 27,7 -44,3 -110,8 16,8 10/5/04 22.50 -143,9 -2,2 -168,7 -26,4 -30,4 15,4
12/4/04 15.00 -152,1 -14,9 24,0 -48,0 -110,8 17,4 10/5/04 23.50 -144,6 -2,4 -168,9 -26,2 -30,4 15,7
13/4/04 15.00 -152,1 -14,9 16,6 -48,0 -114,5 14,5 11/5/04 0.50 -144,7 -2,5 -168,9 -26,3 -32,5 15,7
14/4/04 15.00 -152,1 -18,6 16,6 -51,7 -114,5 13,0 11/5/04 1.50 -145,5 -2,2 -169,5 -26,8 -32,6 15,4
15/4/04 15.00 -152,1 -18,6 12,9 -55,4 -114,5 13,6 11/5/04 2.50 -145,0 -2,2 -168,9 -26,2 -32,7 15,4
16/4/04 15.00 -155,8 -18,6 12,9 -55,4 -118,2 15,4 11/5/04 3.50 -145,5 -2,1 -168,8 -26,0 -30,6 15,7
17/4/04 15.00 -155,8 -22,3 12,9 -55,4 -121,9 15,1 11/5/04 4.50 -145,4 -2,6 -168,1 -25,4 -27,3 15,4
18/4/04 15.00 -155,8 -22,3 9,2 -59,1 -121,9 15,1 11/5/04 5.50 -144,7 -1,8 -168,2 -24,9 -29,5 15,1
19/4/04 15.00 -155,8 -22,3 5,5 -59,1 -125,6 15,7 11/5/04 6.50 -144,5 -1,5 -167,4 -24,4 -29,6 15,4
20/4/04 15.00 -159,5 -26,0 5,5 -59,1 -125,6 16,0 11/5/04 7.50 -144,5 -0,8 -166,3 -24,7 -28,0 15,1
21/4/04 15.00 -155,8 -26,0 5,5 -59,1 -125,6 16,5 14/5/04 10.18 -69,8 10,9 -178,9 745,4 -82,1 20,6
22/4/04 15.00 -156,8 -30,1 6,6 -59,8 -125,5 18,3 14/5/04 10.23 -69,8 10,9 -178,9 745,4 -82,1 20,3
23/4/04 15.00 -167,2 -39,3 3,7 -70,1 -138,1 18,5 14/5/04 10.28 -69,8 10,9 -178,9 745,4 -82,1 20,3
24/4/04 15.00 -175,0 -50,3 5,0 -78,8 -139,8 18,8 14/5/04 10.33 -65,4 12,0 -182,6 746,6 -64,3 20,3
25/4/04 15.00 -158,9 -36,6 18,2 -66,9 -133,6 16,8 14/5/04 10.38 -71,7 19,7 -181,1 744,2 -74,5 20,0
6/5/04 14.45 -162,0 -45,2 15,2 -81,3 -149,3 16,6 14/5/04 10.43 -71,7 19,7 -181,1 744,2 -74,5 20,3
6/5/04 15.45 -161,2 -47,5 14,9 -81,0 -147,2 16,9 14/5/04 10.48 -71,7 18,9 -184,6 744,4 -72,1 20,6
6/5/04 16.45 -160,9 -47,2 15,8 -78,9 -147,1 16,6 14/5/04 10.53 -71,7 12,5 -186,9 743,4 -78,9 20,6
6/5/04 17.45 -161,4 -46,6 15,8 -78,0 -146,5 16,6 14/5/04 10.58 -71,7 10,0 -186,9 738,4 -72,6 20,0
6/5/04 18.45 -160,7 -44,4 16,5 -80,7 -146,4 16,6 14/5/04 11.03 -71,7 11,2 -186,9 737,4 -72,6 20,3
6/5/04 19.45 -160,8 -44,5 16,5 -81,3 -146,9 16,6 14/5/04 11.08 -71,7 15,1 -193,6 739,4 -65,4 20,6
6/5/04 20.45 -160,5 -43,9 16,5 -81,3 -146,5 16,6 14/5/04 11.13 -71,7 7,1 -192,3 736,9 -65,3 20,3
6/5/04 21.45 -161,1 -44,0 16,6 -78,5 -145,9 16,6 14/5/04 11.18 -71,7 9,5 -192,1 737,4 -55,7 20,6
6/5/04 22.45 -160,4 -44,1 16,9 -78,5 -145,9 16,6 14/5/04 11.23 -71,7 10,1 -197,4 737,4 -57,0 20,3
6/5/04 23.45 -160,5 -43,6 16,8 -80,8 -145,3 16,3 14/5/04 11.28 -80,7 10,1 -188,1 737,7 -57,2 20,3
7/5/04 0.45 -160,6 -43,5 17,0 -80,4 -145,6 16,3 14/5/04 11.33 -80,7 7,1 -200,5 737,1 -52,3 20,6
7/5/04 1.45 -159,9 -43,3 16,6 -80,8 -147,4 16,3 14/5/04 11.38 -80,7 10,2 -200,7 737,1 -48,1 20,6
7/5/04 2.45 -160,2 -42,8 16,9 -79,4 -145,2 16,3 14/5/04 11.43 -80,7 10,2 -198,5 737,2 -48,1 20,0
7/5/04 3.45 -159,2 -42,8 15,2 -79,4 -144,9 16,3 14/5/04 11.48 -80,7 10,2 -202,4 737,2 13,1 20,3
7/5/04 4.45 -158,9 -41,9 17,7 -79,7 -144,3 16,0 14/5/04 11.53 -79,6 10,7 -199,7 737,4 -47,5 20,3
7/5/04 5.45 -158,4 -42,0 17,9 -81,3 -144,2 15,4 14/5/04 11.58 -76,4 11,3 -200,0 737,1 -47,8 20,3
7/5/04 6.45 -158,6 -41,6 18,6 -79,0 -143,8 16,0 14/5/04 12.03 -80,4 10,4 -197,2 737,7 -51,9 20,6
7/5/04 7.45 -158,3 -41,1 19,0 -79,0 -143,7 15,4 14/5/04 12.08 -78,7 16,3 -185,3 664,5 -78,0 20,6
7/5/04 8.45 -158,1 -41,0 18,6 -78,5 -126,9 15,7 14/5/04 12.13 -74,3 16,3 -184,6 753,8 -83,3 20,6
7/5/04 9.45 -157,7 -40,5 19,2 -78,9 -143,8 15,4 14/5/04 12.18 -77,5 13,3 -181,4 933,6 -78,1 20,3
7/5/04 10.45 -157,4 -40,1 19,5 -78,2 -143,4 15,7 14/5/04 12.23 -71,4 13,3 -179,2 761,9 -83,4 20,3
7/5/04 11.45 -156,9 -40,2 20,1 -78,2 -143,4 15,4 14/5/04 12.28 -71,4 13,3 -185,3 761,9 -78,0 20,3
7/5/04 12.45 -157,1 -40,6 20,6 -78,1 -143,3 15,4 14/5/04 12.33 -71,4 20,3 -179,3 763,4 -83,3 20,3
7/5/04 13.45 -157,1 -42,3 19,8 -77,5 -143,4 15,4 14/5/04 12.38 -72,1 20,3 -173,8 760,7 -74,1 20,3
7/5/04 14.45 -156,6 -39,9 20,3 -77,9 -144,7 15,4 14/5/04 12.43 -72,1 20,3 -185,9 755,0 -61,3 20,3
7/5/04 15.45 -156,5 -39,9 20,4 -77,9 -143,4 15,7 14/5/04 12.48 -72,1 54,2 -192,2 753,9 -52,9 20,6
7/5/04 16.45 -156,7 -39,9 20,3 -77,9 -143,2 15,7 14/5/04 12.53 -72,1 54,2 -191,5 754,7 -53,1 20,6
7/5/04 17.45 -156,5 -39,9 19,8 -77,9 -143,7 15,4 14/5/04 12.58 -72,1 54,2 -191,9 755,8 -53,0 20,3
7/5/04 18.45 -156,5 -39,9 21,1 -77,9 -143,8 15,4 14/5/04 13.03 -72,1 12,5 -192,9 754,5 -48,8 20,6
7/5/04 19.45 -156,5 -40,2 20,6 -77,9 -143,7 15,4 14/5/04 13.08 -54,9 12,0 -193,4 748,8 -41,5 20,3
7/5/04 20.45 -156,6 -40,0 20,1 -77,9 -143,7 15,4 14/5/04 13.13 -83,0 5,5 -191,9 747,8 -46,1 20,3
7/5/04 21.45 -157,1 -40,0 19,8 -77,9 -143,8 16,0 14/5/04 13.18 -56,9 22,4 -192,1 743,8 -45,9 20,3
7/5/04 22.45 -156,6 -40,1 19,0 -78,0 -144,1 15,4 14/5/04 13.23 -56,9 15,5 -192,1 743,7 -47,5 20,6
7/5/04 23.45 -156,8 -42,9 18,8 -77,9 -143,8 16,0 14/5/04 13.28 -56,9 10,8 -192,4 749,4 26,7 20,3
8/5/04 0.45 -156,9 -40,2 18,8 -77,9 -143,8 15,4 14/5/04 13.33 -71,6 10,5 -179,2 755,7 -72,0 20,6
8/5/04 1.45 -156,9 -40,0 19,2 -77,9 -143,8 15,4 14/5/04 13.38 -32,0 12,2 -177,5 754,7 -70,4 20,3
8/5/04 2.45 -156,9 -40,0 19,3 -77,2 -143,7 16,0 14/5/04 13.43 -32,0 9,9 -177,5 761,8 -73,4 20,3
8/5/04 3.45 -156,9 -39,9 19,8 -76,8 -143,8 15,4 14/5/04 13.48 -68,0 9,9 -174,3 771,4 -72,3 20,6
8/5/04 4.45 -156,8 -40,2 16,3 -76,9 -143,7 15,4 14/5/04 13.53 -72,4 23,2 -171,0 774,7 -72,9 20,6
8/5/04 5.45 -157,1 -40,2 20,4 -77,3 -143,5 15,7 14/5/04 13.58 -72,4 15,9 -170,0 781,8 -72,5 20,6
8/5/04 6.45 -157,1 -39,5 19,8 -76,7 -143,0 15,4 14/5/04 14.03 -72,4 16,8 -170,1 783,0 -76,5 20,3
8/5/04 7.45 -156,6 -39,5 19,8 -76,7 -143,3 15,4 14/5/04 14.08 -72,4 16,5 -172,7 775,5 -73,2 20,6
8/5/04 8.45 -156,6 -39,5 20,8 -76,6 -142,8 15,7 14/5/04 14.13 -70,5 17,9 -169,8 779,9 -81,8 20,3
8/5/04 9.45 -157,1 -39,4 19,7 -76,6 -143,0 15,4 14/5/04 14.18 -70,5 16,1 -177,5 782,3 -75,3 20,3
8/5/04 10.45 -157,1 -39,5 19,7 -76,7 -143,0 15,7 14/5/04 14.23 -70,5 16,6 -178,0 777,8 -70,7 20,3
8/5/04 11.45 -157,1 -39,3 19,7 -76,7 -143,0 15,4 14/5/04 14.28 -70,5 13,9 -178,0 777,9 -71,2 20,3
8/5/04 12.45 -157,1 -39,5 20,0 -76,7 -143,2 15,4 14/5/04 14.33 -70,5 17,0 -178,2 778,4 -72,5 20,3
8/5/04 13.45 -156,8 -40,1 20,3 -76,7 -143,3 15,4 14/5/04 14.38 -70,5 17,0 -178,2 782,0 -80,2 20,3
8/5/04 14.45 -156,8 -40,1 19,1 -77,3 -143,4 15,4 14/5/04 14.43 -70,5 17,2 -175,0 782,6 -78,6 20,3
8/5/04 15.45 -156,9 -40,0 19,3 -77,5 -143,5 15,7 14/5/04 14.48 -66,4 17,4 -174,7 782,7 -78,4 20,3
8/5/04 16.45 -157,4 -40,2 19,2 -77,1 -143,6 15,7 14/5/04 14.53 -66,4 17,1 -173,0 782,7 -77,9 20,3
8/5/04 17.45 -157,5 -38,3 18,7 -77,2 -143,8 15,4 14/5/04 14.58 -65,0 -18,2 -14,3 780,2 -77,9 20,3
8/5/04 18.45 -158,0 -43,1 19,1 -77,7 -143,7 15,4 14/5/04 15.03 -65,0 17,0 -178,7 780,2 -77,0 20,3
8/5/04 19.45 -157,7 -40,7 18,8 -77,7 -144,1 15,4 14/5/04 15.08 -65,0 16,3 -178,2 780,6 -77,6 20,6
8/5/04 20.45 -158,2 -40,5 18,2 -77,5 -144,3 15,4 14/5/04 15.13 -65,0 17,1 -176,8 779,6 -72,4 20,3
8/5/04 21.45 -158,4 -41,0 18,6 -77,5 -144,2 15,7 14/5/04 15.18 -31,6 -18,2 -176,3 785,3 -72,7 20,6
8/5/04 22.45 -158,1 -41,1 18,5 -77,6 -144,4 15,4 14/5/04 15.23 -31,6 16,6 -178,4 785,3 -74,7 20,3
8/5/04 23.45 -159,9 -40,8 17,9 -78,1 -144,2 15,7 14/5/04 15.28 -31,6 16,3 -178,9 935,6 -77,0 20,6
9/5/04 0.45 -154,1 -40,9 18,2 -78,4 -144,2 15,7 14/5/04 15.33 -31,6 16,3 -178,9 784,8 -76,4 20,3
9/5/04 1.45 -158,6 -41,6 17,2 -78,8 -144,3 15,4 14/5/04 15.38 -68,3 17,2 -180,0 781,5 -74,9 20,6
9/5/04 2.45 -158,6 -41,6 17,4 -78,4 -144,2 15,4 14/5/04 15.43 -59,2 16,1 -179,1 781,5 -74,1 20,6
9/5/04 3.45 -158,4 -40,8 17,9 -77,6 -144,4 15,4 14/5/04 15.48 -59,2 16,1 -179,1 785,3 -71,7 20,3
9/5/04 4.45 -158,6 -40,6 18,6 -78,0 -143,8 15,4 14/5/04 15.53 -59,2 16,9 -179,2 785,0 -76,4 20,9
9/5/04 5.45 -158,3 -40,5 19,0 -77,9 -144,2 15,4 14/5/04 15.58 -59,2 16,9 -179,2 787,4 -73,6 20,3
9/5/04 6.45 -158,4 -40,7 18,8 -77,2 -143,7 15,4 14/5/04 16.03 -59,2 23,4 -179,2 785,7 -76,1 20,6
9/5/04 7.45 -157,7 -39,9 19,6 -77,1 -143,4 15,4 14/5/04 16.08 -59,2 23,4 -179,8 786,2 -145,8 20,6
9/5/04 8.45 -158,0 -39,6 20,2 -77,3 -142,7 14,8 14/5/04 16.13 -59,2 18,8 -179,2 785,1 -75,9 20,6
9/5/04 9.45 -157,7 -40,1 20,0 -76,7 -142,6 15,4 14/5/04 16.18 -59,2 16,5 -179,8 785,4 -73,5 20,3
9/5/04 10.45 -157,5 -40,1 20,0 -76,7 -141,9 15,1 14/5/04 16.23 -65,6 18,8 -179,8 785,6 -20,0 20,9
9/5/04 11.45 -157,5 -40,0 20,0 -76,7 -142,2 15,1 14/5/04 16.28 -69,5 16,6 -179,8 782,6 -20,0 20,3
9/5/04 12.45 -157,4 -39,8 20,3 -76,6 -141,8 15,1 14/5/04 16.33 -65,7 18,9 -179,8 785,4 -75,7 20,3
9/5/04 13.45 -156,9 -39,1 20,3 -76,7 -142,4 15,1 14/5/04 16.38 -65,7 18,9 -179,8 785,4 -75,7 20,3
9/5/04 14.45 -156,8 -39,3 20,0 -76,7 -142,5 15,1 14/5/04 16.43 -66,2 16,4 -180,2 783,0 -76,3 20,3
9/5/04 15.45 -156,8 -39,1 20,0 -76,7 -142,5 15,7 14/5/04 16.48 -65,7 20,5 -181,5 782,7 -73,2 20,3
9/5/04 16.45 -156,8 -39,8 20,0 -76,7 -142,8 15,7 14/5/04 16.53 -65,7 19,5 -176,4 784,8 -73,2 20,3
9/5/04 17.45 -156,8 -39,5 19,5 -76,7 -143,3 15,4 14/5/04 16.58 -69,2 16,7 -181,7 785,6 -73,6 20,3
9/5/04 18.45 -156,8 -40,0 19,5 -76,7 -143,4 15,1 14/5/04 17.03 -69,1 18,9 -181,5 785,4 -73,6 20,3
9/5/04 19.45 -156,2 -40,1 19,2 -76,7 -143,5 15,1 14/5/04 17.08 -69,1 18,9 -181,5 783,2 -73,6 20,6
9/5/04 20.45 -157,4 -40,1 16,6 -77,3 -143,6 15,1 14/5/04 17.13 -61,6 17,1 -184,0 797,6 -75,8 20,3
9/5/04 21.45 -157,7 -40,2 19,0 -77,3 -143,7 15,4 14/5/04 17.18 -32,4 16,7 -179,4 793,5 -76,2 20,3
9/5/04 22.45 -157,9 -40,2 18,8 -77,3 -143,6 15,1 14/5/04 17.23 -40,4 20,9 -180,4 791,6 -73,0 20,9
9/5/04 23.45 -158,0 -39,6 18,4 -77,5 -143,7 15,1 14/5/04 17.28 -65,0 16,4 -180,4 791,3 -73,0 20,3
10/5/04 0.45 -157,7 -39,8 18,2 -76,9 -143,7 15,7 14/5/04 17.33 -65,0 16,2 -180,4 1103,9 -73,1 20,3
10/5/04 1.45 -158,1 -40,2 18,2 -77,3 -144,0 15,1 14/5/04 17.38 -65,0 17,9 -180,5 789,6 -75,1 20,9
10/5/04 2.45 -157,7 -40,2 18,2 -77,3 -144,0 15,1 14/5/04 17.43 -65,0 17,9 -180,5 789,5 -72,7 20,6
10/5/04 3.45 -158,1 -40,0 17,9 -76,8 -143,6 15,1 14/5/04 17.48 -65,5 18,6 -180,5 789,0 -72,1 20,6
10/5/04 4.45 -157,8 -39,9 18,8 -76,7 -143,5 15,7 14/5/04 17.53 -65,5 69,7 -180,5 789,5 -72,1 20,9
10/5/04 5.45 -157,2 -39,8 19,0 -76,4 -143,3 14,3 14/5/04 19.10 -64,0 17,9 -181,1 788,9 -71,3 20,9
10/5/04 6.45 -157,5 -39,8 19,6 -76,3 -143,0 14,8 15/5/04 7.10 -61,9 16,3 -185,6 782,6 -45,9 20,0
10/5/04 7.45 -157,4 -39,3 19,3 -76,2 -142,4 14,3 15/5/04 19.10 -62,5 22,1 -187,0 789,3 -43,9 20,0
10/5/04 8.45 -157,4 -39,3 19,2 -76,2 -141,8 15,1 16/5/04 7.10 -56,8 21,4 -184,2 792,0 -38,9 19,7
10/5/04 9.45 -157,4 -39,3 19,0 -76,0 -142,2 14,3 16/5/04 19.10 -62,3 25,8 -184,2 792,6 -36,2 19,2
10/5/04 10.45 -157,4 -39,3 19,0 -76,2 -141,8 15,1 17/5/04 7.10 -62,3 35,0 -181,9 792,6 -36,2 19,2
10/5/04 11.45 -157,4 -77,1 18,7 -76,2 -141,9 15,1 17/5/04 19.10 -62,3 109,0 -193,3 701,9 -36,6 19,4
10/5/04 12.45 -157,5 -40,0 15,8 -76,3 -142,5 14,8 18/5/04 7.10 -42,4 26,1 -188,5 762,3 -31,1 18,6
10/5/04 13.45 -157,7 -39,5 18,6 -76,6 -143,0 15,7 18/5/04 19.10 -42,4 24,9 -193,3 762,3 -37,6 19,2
10/5/04 14.45 -158,0 -40,2 17,9 -76,7 -143,3 15,7 19/5/04 7.10 -62,3 29,6 -195,4 762,3 -35,1 19,2
10/5/04 15.45 -158,4 -39,9 18,1 -76,9 -143,2 15,7 19/5/04 19.10 -62,3 29,6 -172,6 762,3 -35,1 19,2
10/5/04 16.45 -160,4 -40,4 17,1 -76,8 -143,7 15,1 20/5/04 7.10 -62,3 29,6 -172,6 762,3 -35,1 18,9
10/5/04 17.45 -154,3 -40,6 17,0 -77,9 -143,8 15,4 20/5/04 19.10 -62,3 29,6 -172,6 762,3 -34,8 19,2
10/5/04 18.45 -159,0 -41,2 16,8 -78,1 -144,3 15,4 21/5/04 7.10 -62,3 29,6 -172,6 762,3 -34,8 19,2
10/5/04 19.45 -159,1 -41,5 17,1 -78,2 -144,9 15,4 21/5/04 19.10 -62,3 29,6 -196,3 762,3 -34,8 19,2
10/5/04 20.45 -159,1 -41,5 16,4 -78,4 -144,8 15,4 22/5/04 7.10 -62,3 33,4 -294,6 762,3 -34,8 19,7
10/5/04 21.45 -160,3 -42,1 16,1 -78,9 -144,8 15,4 22/5/04 19.10 -28,3 24,7 -203,5 764,1 -36,4 20,0
10/5/04 22.45 -159,9 -41,8 16,6 -78,5 -145,2 15,4 23/5/04 7.10 -28,3 33,1 -203,5 764,1 158,1 19,7
10/5/04 23.45 -160,5 -41,9 16,5 -78,5 -145,1 15,4 23/5/04 19.10 -28,3 33,1 -203,5 761,8 -31,0 19,7
11/5/04 0.45 -160,7 -42,4 16,5 -79,0 -145,1 15,4 24/5/04 7.10 -28,3 33,1 -184,4 761,8 9,1 19,7
11/5/04 1.45 -161,0 -42,8 15,3 -78,6 -145,0 15,4 24/5/04 19.10 -28,3 91,3 -184,4 761,8 9,1 19,7
11/5/04 2.45 -160,4 -42,4 16,3 -78,6 -145,0 15,4 25/5/04 7.10 -28,3 91,3 -184,4 761,8 9,1 19,2
11/5/04 3.45 -161,0 -42,4 15,2 -78,8 -145,2 15,1 25/5/04 19.10 -28,3 121,6 -204,3 761,8 9,1 19,2
11/5/04 4.45 -160,7 -41,7 15,8 -78,2 -147,1 15,4 26/5/04 7.10 -28,3 121,6 -204,3 761,8 9,1 20,6
11/5/04 5.45 -160,7 -41,6 15,9 -78,5 -144,4 15,7 26/5/04 19.10 194612,4 193521,4 -206,3 1855,8 111934,8 20,6
11/5/04 6.45 -160,6 -41,7 16,4 -78,1 -144,3 15,1 27/5/04 7.10 177222,8 170787,3 129069,5 90199,0 130990,2 20,3
11/5/04 7.45 -159,9 -41,1 16,0 -78,4 -144,3 15,4 27/5/04 19.10 4450,8 921,6 -209,5 -119,3 402,8 20,3
4/1/05 4.04 -80,3 -36,3 -85,4 -87,7 -302,8 16,0 28/5/04 7.10 177222,8 189921,6 19050,5 123395,2 33,3 23,8
4/1/05 10.04 -78,3 -35,4 -84,7 -85,1 -302,0 15,4 12/6/04 10.20 -71,7 12,5 -218,5 755,4 -62,0 16,3
4/1/05 16.04 -79,5 -34,7 -86,2 -86,5 -302,7 15,4 12/6/04 11.20 -71,7 237,5 -218,5 755,4 -57,6 16,6
4/1/05 22.04 -80,3 -35,3 -87,1 -87,4 -303,0 15,7 12/6/04 12.20 -71,7 12,6 -217,8 755,4 -57,6 16,3
5/1/05 4.04 -79,5 -35,8 -85,8 -91,1 -302,7 15,4 12/6/04 13.20 -77,7 12,6 -218,5 757,8 -57,5 16,3
5/1/05 10.04 -76,9 -35,8 -83,6 -87,4 -301,3 16,0 12/6/04 14.20 -71,9 12,3 -219,3 757,8 -60,3 16,3
5/1/05 16.04 -78,4 -34,3 -85,4 -85,7 -301,7 15,7 12/6/04 15.20 -72,2 12,6 -215,1 754,4 -62,6 16,6
5/1/05 22.04 -80,8 -35,0 -86,4 -86,8 -301,9 15,4 12/6/04 16.20 -73,8 10,0 -212,2 765,6 -62,1 16,3
6/1/05 4.04 -80,7 -35,4 -86,8 -86,4 -301,7 15,4 12/6/04 17.20 -77,6 9,7 -219,4 755,0 -25,2 16,3
6/1/05 10.04 -81,5 -35,0 -86,8 -86,4 -301,8 15,4 12/6/04 18.20 -72,9 10,3 -219,4 755,1 -60,6 15,7
6/1/05 16.04 -82,1 -35,5 -87,4 -86,4 -302,2 15,7 12/6/04 19.20 -77,5 9,8 -219,8 754,1 -60,6 16,3
6/1/05 22.04 -82,1 -35,8 -87,2 -87,3 -302,8 15,4 12/6/04 20.20 -78,1 10,2 -219,8 750,1 -62,1 16,3
7/1/05 4.04 -81,6 -36,1 -86,4 -87,4 -302,1 15,4 12/6/04 21.20 -74,0 12,7 -219,8 757,6 -62,1 15,7
7/1/05 10.04 -81,6 -36,2 -86,8 -87,1 -302,4 15,7 12/6/04 22.20 -74,0 9,5 -220,0 754,1 -63,1 16,6
7/1/05 16.04 -81,9 -35,5 -87,7 -87,3 -302,8 15,7 12/6/04 23.20 -73,8 12,7 -219,8 753,6 -60,7 16,3
7/1/05 22.04 -81,9 -36,2 -87,7 -87,5 -302,8 15,4 13/6/04 0.20 -78,1 13,3 -220,0 754,5 -60,6 16,3
8/1/05 4.04 -81,6 -35,9 -87,2 -87,7 -302,5 16,0 13/6/04 1.20 -78,6 93,0 -219,6 755,0 -60,2 16,3
8/1/05 10.04 -79,1 -36,6 -84,8 -87,7 -301,7 16,0 13/6/04 2.20 -77,2 9,8 -219,8 755,4 -60,2 16,3
8/1/05 16.04 -80,1 -35,6 -86,8 -86,4 -301,9 15,4 13/6/04 3.20 -73,4 12,8 -220,9 757,0 -57,2 16,3
8/1/05 22.04 -80,6 -35,3 -86,8 -86,5 -301,8 15,4 13/6/04 4.20 -71,9 9,7 -218,7 756,6 -59,5 16,0
9/1/05 4.04 -81,1 -35,4 -86,8 -86,5 -301,8 15,4 13/6/04 5.20 -75,8 12,6 -218,8 752,8 -59,7 16,3
9/1/05 10.04 -81,1 -35,5 -87,0 -86,5 -302,2 15,4 13/6/04 6.20 -76,0 12,7 -218,4 756,6 -60,9 16,3
9/1/05 16.04 -82,0 -35,4 -87,8 -88,2 -302,4 15,4 13/6/04 7.20 -76,0 12,7 -218,5 756,4 -58,7 15,7
9/1/05 22.04 -81,8 -35,5 -87,8 -291,2 -302,9 15,4 13/6/04 8.20 -68,1 12,4 -218,9 756,1 -60,7 15,7
10/1/05 4.04 -81,5 -36,3 -87,4 -302,6 15,7 13/6/04 9.20 -75,8 11,5 -219,4 757,2 -58,6 16,3
10/1/05 10.04 -80,3 -35,8 -85,8 -82,8 -303,7 16,0 13/6/04 10.20 -67,0 10,8 -219,3 757,2 -60,3 15,7
10/1/05 16.04 -81,4 -35,6 -87,4 -87,4 -302,5 15,7 13/6/04 11.20 -76,5 9,6 -220,8 757,2 -58,2 16,0
10/1/05 22.04 -81,1 -35,7 -87,4 -88,3 -303,0 15,7 13/6/04 12.20 -77,4 13,5 -221,1 753,3 -60,9 16,3
11/1/05 4.04 -80,8 -35,4 -87,2 -87,3 -302,6 15,7 13/6/04 13.20 -76,8 13,5 -221,0 754,1 -57,7 15,7
11/1/05 10.04 -80,8 -35,0 -87,2 -87,1 -303,8 16,0 13/6/04 14.20 -77,0 12,5 -219,8 757,2 -58,2 16,3
11/1/05 16.04 -81,6 -35,5 -87,3 -87,4 -303,0 15,4 13/6/04 15.20 -73,4 13,6 -219,1 756,3 -58,3 15,7
11/1/05 22.04 -81,3 -35,7 -87,3 -87,1 -303,7 15,7 13/6/04 16.20 -77,6 13,7 -220,0 754,8 -58,2 16,0
12/1/05 4.04 -80,8 -35,4 -87,6 -87,9 -302,9 15,4 13/6/04 17.20 -77,5 13,8 -220,0 757,2 -58,1 15,7
12/1/05 10.04 -80,8 -35,7 -87,6 -87,1 -303,0 15,7 13/6/04 18.20 -73,8 13,8 -220,0 756,3 -58,3 16,0
12/1/05 16.04 -81,0 -35,1 -87,4 -87,4 -303,9 15,7 13/6/04 19.20 -72,2 13,9 -220,0 757,2 -58,3 16,0
12/1/05 22.04 -80,8 -35,6 -87,3 -348,6 -304,1 15,7 13/6/04 20.20 -23,0 13,9 -220,0 753,2 -58,3 15,7
13/1/05 4.04 -80,5 -35,8 -87,4 -87,4 -303,0 15,4 13/6/04 21.20 -66,7 13,9 -220,0 755,7 -57,3 16,0
13/1/05 10.04 -80,1 -35,5 -87,4 -87,8 -303,1 15,4 13/6/04 22.20 -74,4 14,0 -220,0 756,4 -58,2 15,7
13/1/05 16.04 -80,3 -35,4 -88,0 -87,4 -304,1 15,4 13/6/04 23.20 -74,3 14,0 -220,0 753,6 -58,2 16,3
13/1/05 22.04 -80,1 -35,5 -88,1 -86,8 -304,0 15,7 14/6/04 0.20 -85,5 13,6 -220,0 753,1 -60,7 16,3
14/1/05 4.04 -79,3 -35,7 -87,4 -87,1 -303,0 15,7 14/6/04 1.20 -73,8 13,9 -220,0 756,6 -52,5 15,7
14/1/05 10.04 -79,7 -35,4 -87,4 -87,5 -304,2 15,7 14/6/04 2.20 -73,3 13,8 -219,8 756,4 -57,9 16,3
14/1/05 16.04 -80,1 -35,2 -87,8 -88,4 -304,4 15,4 14/6/04 3.20 -77,2 13,8 -210,4 752,9 -60,7 16,3
14/1/05 22.04 -80,4 -35,5 -88,3 -87,5 -303,9 15,7 14/6/04 4.20 -76,5 12,9 -221,5 755,6 -57,6 15,7
15/1/05 4.04 -79,3 -35,6 -87,7 -88,0 -303,1 15,4 14/6/04 5.20 -76,5 12,9 -219,3 753,3 -57,1 15,7
15/1/05 10.04 -77,9 -35,7 -87,6 -87,1 -302,5 15,7 14/6/04 6.20 -75,6 13,8 -219,8 753,1 -57,2 16,0
15/1/05 16.04 -78,3 -35,5 -88,3 -87,1 -302,8 16,0 14/6/04 7.20 -75,6 29,2 -219,8 753,5 -60,1 15,7
15/1/05 22.04 -77,4 -35,5 -87,9 -87,4 -302,0 15,1 14/6/04 8.20 300,9 300,2 -79,1 801,6 -60,1 16,0
16/1/05 4.04 -77,4 -35,5 -87,9 -87,0 -301,7 15,4 14/6/04 9.20 -77,0 14,8 -218,6 755,7 -56,5 16,3
16/1/05 10.04 -77,3 -35,0 -87,8 -86,5 -301,3 15,7 14/6/04 10.20 -76,4 13,8 -218,3 757,2 -56,6 15,7
16/1/05 16.04 -77,5 -35,3 -87,3 -86,4 -301,3 14,5 14/6/04 11.20 -76,4 14,4 -219,3 753,3 -59,6 15,7
16/1/05 22.04 -76,2 -35,1 -87,6 -84,7 -301,4 15,4 14/6/04 12.08 -1,6 14,0 -219,4 753,2 -56,5 22,9
17/1/05 4.04 -76,2 -34,5 -86,9 -86,4 -300,8 14,5 14/6/04 18.08 -74,5 12,6 -219,4 754,5 -60,5 22,7
17/1/05 10.04 -76,2 -34,1 -85,8 -86,6 -301,3 15,4 15/6/04 0.08 -76,9 14,7 -218,9 -60,5 22,9
17/1/05 16.04 -77,5 -34,1 -87,4 -86,5 -299,8 15,4 15/6/04 6.08 -73,2 12,4 -216,4 821,4 -3,6 22,7
17/1/05 22.04 -76,8 -34,1 -87,2 -86,5 -300,6 15,1 15/6/04 12.08 189,0 955,9 -32,2 22,7
18/1/05 4.04 -75,2 -35,0 -84,7 -85,7 -299,1 14,5 15/6/04 18.08 -71,4 70,6 -218,4 755,7 -59,1 22,7
18/1/05 10.04 -73,8 -34,1 -83,1 -86,2 -297,8 14,5 16/6/04 0.08 -183,6 756,1 -31,9 22,7
18/1/05 16.04 -73,4 -32,7 -82,7 -84,1 -296,7 14,8 16/6/04 6.08 -71,3 -218,0 755,0 22,7
18/1/05 22.04 -75,9 -32,3 -84,5 -84,1 -296,5 15,1 16/6/04 12.08 -219,5 756,4 22,9
19/1/05 4.04 -76,2 -32,9 -86,8 -84,2 -297,5 15,1 16/6/04 18.08 -75,3 16,4 -220,2 759,5 -55,7 22,7
19/1/05 10.04 -79,3 -32,0 -86,3 -84,2 -299,1 14,8 17/6/04 0.08 -71,4 16,3 -219,6 758,2 22,7
19/1/05 16.04 -79,3 -32,4 -86,3 -84,3 -298,3 14,5 17/6/04 6.08 -60,3 16,1 -216,3 22,7
19/1/05 22.04 -78,3 -32,9 -85,6 -84,4 -299,6 15,1 17/6/04 12.08 22,4
20/1/05 4.04 -77,7 -33,2 -86,4 -84,8 -300,4 14,5 17/6/04 18.08 14,6 -218,9 918,0 -56,0 22,7
20/1/05 10.04 -79,3 -32,7 -86,9 -84,6 -300,7 14,8 18/6/04 0.08 -70,6 16,5 -218,9 -55,8 22,7
20/1/05 11.30 -85,1 -31,3 -88,3 -83,0 -299,3 14,5 18/6/04 6.08 -72,4 15,9 -216,5 752,9 -52,6 22,4
20/1/05 12.30 -80,6 -32,9 -87,3 -83,9 -299,6 14,5 18/6/04 12.08 -72,2 155,5 -216,9 757,6 -55,0 22,4
20/1/05 13.30 -81,8 -32,6 -87,8 -84,1 -300,3 15,4 18/6/04 18.08 -70,0 20,4 -220,3 761,6 -55,8 22,7
20/1/05 14.30 -84,2 -32,2 -88,3 -84,2 -299,4 15,4 19/6/04 0.08 -71,8 16,7 -219,4 759,2 -53,6 22,7
20/1/05 15.30 -81,8 -32,9 -88,4 -84,4 -300,4 15,4 19/6/04 6.08 -69,3 16,0 -217,0 757,5 -55,3 22,4
20/1/05 16.30 -87,8 -31,1 -90,4 -83,8 -297,4 15,1 19/6/04 12.08 -69,2 14,5 -216,0 761,6 -54,8 22,4
20/1/05 17.30 -80,3 -33,5 -88,4 -84,6 -299,9 14,5 19/6/04 18.08 -71,2 14,1 -219,5 762,5 -51,5 22,9
20/1/05 18.30 -89,8 -31,0 -91,2 -83,5 -296,6 15,4 20/6/04 0.08 -72,1 -218,7 758,2 -47,7 21,5
20/1/05 19.30 -81,3 -33,3 -87,9 -85,0 -300,3 14,8 20/6/04 6.08 -69,2 16,2 -91,0 761,0 -52,2 22,4
20/1/05 20.30 -84,2 -33,0 -88,3 -85,0 -297,3 15,1 20/6/04 12.08 -71,1 14,5 -218,3 760,6 22,9
20/1/05 21.30 -82,3 -33,1 -88,5 -85,7 -298,9 14,8 20/6/04 18.08 -74,9 17,2 -220,0 759,1 -49,9 22,4
20/1/05 22.30 -80,7 -34,2 -88,4 -86,1 -299,3 15,1 21/6/04 0.08 -71,1 16,6 -219,4 760,9 -50,3 22,4
20/1/05 23.30 -80,1 -34,1 -88,4 -86,2 -299,4 15,1 21/6/04 6.08 -68,6 -218,9 760,9 -48,8 22,4
21/1/05 0.30 -79,2 -34,2 -87,8 -85,5 -299,8 14,8 21/6/04 12.08 57,8 18,9 -164,7 779,0 -49,1 22,1
21/1/05 1.30 -79,5 -34,3 -88,1 -85,7 -299,0 15,4 21/6/04 18.08 -70,2 -213,3 762,6 22,4
21/1/05 2.30 -79,3 -34,2 -87,6 -85,9 -299,6 15,4 22/6/04 0.08 -69,3 16,2 -148,3 762,2 -52,1 22,4
21/1/05 3.30 -78,8 -34,3 -88,0 -86,1 -299,0 14,5 22/6/04 6.08 -68,3 16,7 -207,2 763,1 -48,3 22,4
21/1/05 4.30 -79,0 -34,3 -87,4 -85,9 -299,0 15,1 22/6/04 12.08 -37,1 16,9 -217,0 760,3 -45,9 22,4
21/1/05 5.30 -86,4 -33,0 -89,9 -85,5 -296,0 15,1 22/6/04 18.08 -66,9 -213,4 764,0 -47,8 21,5
21/1/05 6.30 -81,8 -33,8 -88,4 -85,9 -297,5 15,4
21/1/05 7.30 -80,6 -34,4 -88,3 -85,9 -298,0 15,4 1/9/04 0.25 -70,0 21,7 773,3 -45,0 21,2
21/1/05 8.30 -80,8 -34,1 -87,8 -85,9 -297,6 15,1 1/9/04 1.25 -69,7 22,0 772,9 -45,1 21,2
21/1/05 9.30 -83,6 -32,9 -88,7 -85,9 -297,0 15,1 1/9/04 2.25 -69,0 22,4 772,9 21,8
21/1/05 10.30 -88,0 -33,0 -90,0 -86,2 -295,0 14,5 1/9/04 3.25 -69,2 22,0 772,9 21,2
21/1/05 11.30 -83,2 -33,0 -88,8 -86,2 -297,2 15,1 1/9/04 4.25 -69,0 22,0 772,4 21,2
21/1/05 12.30 -87,4 -32,4 -90,8 -85,7 -294,7 14,5 1/9/04 5.25 -68,3 22,0 -229,9 772,9 21,2
21/1/05 13.30 -86,0 -32,6 -89,7 -85,5 -296,1 15,1 1/9/04 6.25 -67,2 22,0 21,2
21/1/05 14.30 -89,0 -32,4 -90,7 -86,1 -295,0 15,1 1/9/04 7.25 25,5 -227,7 772,7 21,5
21/1/05 15.30 -83,0 -34,1 -88,3 -86,6 -296,4 14,5 1/9/04 8.25 22,0 -44,2 21,2
21/1/05 16.30 -88,5 -33,8 -90,0 -86,8 -293,2 15,1 1/9/04 9.25 -68,3 21,3 21,5
21/1/05 17.30 -84,0 -34,3 -88,8 -86,4 -296,0 15,4 1/9/04 10.25 -50,3 773,6 21,8
21/1/05 18.30 -90,4 -34,1 -90,9 -86,2 -292,0 15,4 1/9/04 11.25 22,0 21,5
21/1/05 19.30 -93,3 -33,0 -92,3 -86,4 -290,3 14,5 1/9/04 12.25 -69,0 21,4 21,8
21/1/05 20.30 -85,0 -35,4 -89,4 -87,7 -291,6 14,5 1/9/04 13.25 -69,1 22,0 -42,3 21,5
21/1/05 21.30 -95,6 -32,6 -92,2 -87,5 -288,8 15,1 1/9/04 14.25 22,0 772,7 -44,0 21,5
21/1/05 22.30 -85,1 -35,4 -88,3 -87,4 -294,3 15,4 1/9/04 15.25 22,1 -228,2 773,5 21,2
21/1/05 23.30 -84,3 -35,7 -88,3 -87,9 -294,3 15,1 1/9/04 16.25 -69,7 22,1 -44,5 21,2
22/1/05 0.30 -84,4 -35,5 -88,7 -87,9 -295,0 15,1 1/9/04 17.25 -73,9 22,0 21,2
22/1/05 1.30 -83,4 -35,6 -88,6 -87,9 -294,9 14,5 1/9/04 18.25 -70,2 21,4 772,6 21,5
22/1/05 2.30 -83,6 -36,3 -88,5 -88,2 -295,3 15,4 1/9/04 19.25 -28,0 22,3 773,8 -46,9 21,5
22/1/05 3.30 -82,6 -35,9 -88,4 -87,9 -294,8 15,1 1/9/04 20.25 24,6 21,2
22/1/05 4.30 -82,6 -36,5 -88,4 -87,8 -294,7 14,5 1/9/04 21.25 22,4 -230,4 21,2
22/1/05 5.30 -82,2 -36,7 -88,3 -87,8 -294,7 14,5 1/9/04 22.25 -69,6 22,0 -232,1 -45,4 21,2
22/1/05 6.30 -82,0 -36,4 -88,1 -88,0 -295,0 15,4 1/9/04 23.25 -70,0 22,0 -229,2 772,9 21,2
22/1/05 7.30 -82,3 -36,8 -88,0 -87,8 -295,0 15,4 2/9/04 0.25 -69,5 22,0 772,9 21,2
22/1/05 8.30 -81,9 -36,4 -87,7 -88,0 -294,9 15,4 2/9/04 1.25 -70,0 22,0 -230,9 772,6 21,2
22/1/05 9.30 -82,0 -37,0 -87,7 -88,0 -294,3 14,5 2/9/04 2.25 -70,0 21,9 -231,7 772,3 -46,9 21,5
22/1/05 10.30 -81,9 -36,3 -87,6 -88,0 -294,4 15,1 2/9/04 3.25 -70,2 21,6 -231,8 772,3 -47,3 21,2
22/1/05 11.30 -81,9 -36,9 -87,8 -87,9 -294,3 14,5 2/9/04 4.25 -70,2 21,6 -46,3 21,5
22/1/05 12.30 -82,3 -36,3 -88,3 -87,9 -294,9 15,1 2/9/04 5.25 -69,7 21,2 769,6 -46,3 21,2
22/1/05 13.30 -82,0 -36,3 -88,4 -87,9 -294,9 14,5 2/9/04 6.25 -70,2 21,2 772,9 -45,8 21,5
22/1/05 14.30 -82,0 -36,7 -88,4 -87,8 -295,0 15,1 2/9/04 7.25 26,9 21,2
22/1/05 15.30 -82,0 -36,3 -88,4 -87,9 -295,1 14,5 2/9/04 8.25 -13,2 21,7 21,2
22/1/05 16.30 -82,0 -36,8 -87,9 -87,9 -294,7 14,5 2/9/04 9.25 -70,0 -231,9 772,3 -46,5 21,2
22/1/05 17.30 -82,0 -36,9 -87,9 -87,9 -295,2 15,1 2/9/04 10.25 21,1 772,9 21,2
22/1/05 18.30 -82,0 -36,9 -87,9 -88,0 -295,0 14,5 2/9/04 11.25 -70,0 772,9 21,2
22/1/05 19.30 -82,0 -37,0 -87,9 -88,0 -295,3 15,4 2/9/04 12.25 -69,7 21,2
22/1/05 20.30 -82,3 -36,6 -88,4 -88,0 -295,3 14,5 2/9/04 13.25 -69,7 772,3 21,2
22/1/05 21.30 -82,1 -37,2 -88,1 -88,0 -295,0 15,1 2/9/04 14.25 -47,0 21,5
22/1/05 22.30 -81,6 -36,8 -88,1 -87,9 -295,2 15,4 2/9/04 15.25 -69,1 21,2 21,8
22/1/05 23.30 -81,8 -36,8 -87,8 -88,4 -294,9 15,4 2/9/04 16.25 772,9 21,2
23/1/05 0.30 -81,1 -36,9 -88,3 -88,4 -294,9 15,1 2/9/04 17.25 -70,1 21,2
23/1/05 1.30 -80,7 -36,9 -87,7 -88,4 -294,7 14,5 2/9/04 18.25 -69,8 21,2 772,9 21,2
23/1/05 2.30 -81,0 -37,0 -87,6 -88,4 -295,1 14,5 2/9/04 19.25 21,9 21,5
23/1/05 3.30 -80,3 -37,0 -87,4 -88,4 -295,0 14,5 2/9/04 20.25 -69,7 -230,3 773,3 21,5
23/1/05 4.30 -80,5 -37,0 -87,3 -88,4 -294,9 15,1 2/9/04 21.25 -69,6 21,6 21,2
23/1/05 5.30 -79,8 -37,0 -87,9 -88,4 -294,9 15,1 2/9/04 22.25 -69,0 -230,4 21,5
23/1/05 6.30 -79,5 -37,0 -87,8 -88,4 -294,4 15,1 2/9/04 23.25 -69,3 21,5 21,2
23/1/05 7.30 -79,1 -37,0 -87,1 -88,4 -294,1 14,8 3/9/04 0.25 -68,8 21,2 772,4 21,5
23/1/05 8.30 -79,1 -37,0 -87,0 -88,4 -294,5 14,5 3/9/04 1.25 -69,0 21,2 772,9 21,5
23/1/05 9.30 -79,0 -36,9 -87,0 -88,3 -293,7 15,1 3/9/04 2.25 -69,7 21,6 772,6 21,2
23/1/05 10.30 -78,8 -36,9 -87,6 -88,0 -293,6 14,8 3/9/04 3.25 -69,3 21,6 772,9 21,5
23/1/05 11.30 -79,2 -36,8 -87,8 -88,0 -293,5 14,5 3/9/04 4.25 -70,1 21,2 772,9 -43,7 21,2
23/1/05 12.30 -79,2 -36,8 -87,9 -88,0 -293,5 14,8 3/9/04 5.25 -70,1 21,6 -229,8 770,2 21,5
23/1/05 13.30 -79,2 -36,8 -87,3 -88,0 -293,4 15,1 3/9/04 6.25 772,6 21,2
23/1/05 14.30 -79,1 -36,7 -87,9 -88,0 -293,4 14,5 3/9/04 7.25 -70,2 21,6 -224,7 772,9 21,8
23/1/05 15.30 -78,4 -36,7 -87,7 -88,0 -293,5 14,5 3/9/04 8.25 21,9 772,7 -46,8 21,2
23/1/05 16.30 -78,3 -36,7 -88,0 -87,9 -293,5 15,4 3/9/04 9.25 -70,0 21,3 21,5
23/1/05 17.30 -78,3 -36,5 -87,8 -87,9 -293,5 15,4 3/9/04 10.25 -70,3 21,1 21,2
23/1/05 18.30 -79,0 -37,0 -87,8 -87,9 -293,6 15,1 3/9/04 11.25 22,6 773,0 -42,3 21,5
23/1/05 19.30 -78,4 -36,9 -88,3 -87,9 -293,6 15,4 3/9/04 12.25 773,0 21,5
23/1/05 20.30 -78,4 -36,9 -88,3 -87,9 -293,6 14,8 3/9/04 13.25 21,3 -232,2 772,6 21,2
23/1/05 21.30 -79,0 -36,9 -88,4 -87,9 -293,6 15,1 3/9/04 14.25 -232,1 21,2
da qui niente piu' dati fino all'1/9/04
23/1/05 22.30 -79,0 -36,9 -88,3 -88,0 -293,5 14,5 3/9/04 15.25 21,6 21,2
23/1/05 23.30 -79,2 -36,7 -88,3 -88,0 -293,2 14,8 3/9/04 16.25 21,2
24/1/05 0.30 -79,5 -36,9 -88,4 -88,0 -293,2 14,5 3/9/04 17.25 773,3 21,2
24/1/05 1.30 -79,5 -36,9 -88,4 -87,9 -293,2 14,5 3/9/04 18.25 21,6 772,3 21,2
24/1/05 2.30 -79,3 -36,3 -88,4 -88,2 -293,8 14,5 3/9/04 19.25 771,8 21,8
24/1/05 3.30 -79,6 -36,6 -88,4 -87,9 -293,4 15,1 3/9/04 20.25 21,4 21,5
24/1/05 4.30 -80,4 -36,6 -88,4 -87,9 -293,5 15,1 3/9/04 21.25 -71,1 21,7 772,1 -11,5 21,8
24/1/05 5.30 -79,9 -36,6 -88,4 -87,9 -293,5 14,8 3/9/04 22.25 -70,3 21,7 -47,7 21,5
24/1/05 6.30 -80,1 -36,6 -88,4 -87,9 -293,8 15,1 3/9/04 23.25 -70,7 21,7 21,8
24/1/05 7.30 -85,1 -36,5 -88,8 -87,9 -289,8 15,1 4/9/04 0.25 -70,0 21,6 -226,6 -28,5 21,5
24/1/05 8.30 -89,9 -35,0 -90,6 -87,8 -289,2 15,4 4/9/04 1.25 -70,2 21,6 -230,7 21,5
24/1/05 9.30 -83,1 -35,8 -88,5 -88,4 -291,8 14,5 4/9/04 2.25 -69,5 21,5 -230,1 772,3 21,5
24/1/05 10.30 -92,6 -33,8 -92,0 -87,9 -287,4 15,1 4/9/04 3.25 -69,5 21,6 21,8
24/1/05 11.30 -92,4 -34,3 -91,6 -87,8 -286,6 14,5 4/9/04 4.25 -70,0 22,8 21,5
24/1/05 12.30 -84,6 -35,5 -88,7 -88,4 -291,8 14,5 4/9/04 5.25 -70,1 21,6 772,3 -44,4 21,2
24/1/05 13.30 -92,1 -32,9 -92,4 -87,9 -287,8 15,1 4/9/04 6.25 -69,5 22,3 773,3 -44,3 21,2
24/1/05 14.30 -82,7 -35,4 -88,8 -88,6 -291,8 15,1 4/9/04 7.25 773,3 21,8
24/1/05 15.30 -85,5 -34,5 -89,9 -88,4 -291,9 14,5 4/9/04 8.25 773,3 21,2
24/1/05 16.30 -88,6 -34,2 -92,2 -87,8 -289,2 14,5 4/9/04 9.25 -69,6 21,7 773,3 21,2
24/1/05 17.30 -80,6 -36,4 -88,3 -88,7 -293,1 14,5 4/9/04 10.25 -70,3 21,7 772,4 21,5
24/1/05 18.30 -88,5 -33,6 -92,3 -87,9 -290,8 14,5 4/9/04 11.25 -70,6 21,7 -230,6 21,5
24/1/05 19.30 -83,6 -36,4 -90,9 -88,6 -290,7 15,1 4/9/04 12.25 -70,3 21,7 772,9 21,2
24/1/05 20.30 -82,6 -35,8 -89,5 -88,6 -292,6 14,8 4/9/04 13.25 -70,6 21,7 -229,2 772,9 21,5
24/1/05 21.30 -84,7 -35,8 -91,0 -88,4 -291,0 14,5 4/9/04 14.25 -70,3 21,2 21,5
24/1/05 22.30 -82,3 -37,0 -89,2 -88,6 -291,5 15,1 4/9/04 15.25 -71,4 772,4 -44,6 21,5
24/1/05 23.30 -77,9 -38,0 -88,5 -89,1 -293,2 14,5 4/9/04 16.25 21,7 772,4 21,2
25/1/05 0.30 -76,8 -38,2 -88,4 -89,1 -293,8 15,4 4/9/04 17.25 -74,7 21,7 773,3 -46,4 21,8
25/1/05 1.30 -74,7 -39,0 -87,9 -89,2 -294,1 14,5 4/9/04 18.25 21,7 770,2 -44,4 21,5
25/1/05 2.30 -73,5 -39,0 -87,9 -89,1 -295,2 14,8 4/9/04 19.25 773,3 -47,2 21,5
25/1/05 3.30 -73,5 -39,4 -87,9 -89,1 -294,9 14,5 4/9/04 20.25 21,7 -232,2 772,3 -46,5 21,5
25/1/05 4.30 -73,4 -39,0 -87,9 -89,1 -294,7 15,1 4/9/04 21.25 21,7 772,6 21,8
25/1/05 5.30 -73,7 -39,0 -87,8 -89,1 -294,7 15,1 4/9/04 22.25 21,7 772,7 21,8
25/1/05 6.30 -73,3 -39,0 -87,7 -89,1 -294,7 15,1 4/9/04 23.25 21,7 -223,3 21,2
25/1/05 7.30 -73,3 -39,0 -87,8 -89,1 -295,1 15,4 5/9/04 0.25 -73,4 21,7 -15,5 21,8
25/1/05 8.30 -72,8 -39,8 -87,6 -89,1 -294,7 14,5 5/9/04 1.25 22,1 772,1 21,8
25/1/05 9.30 -76,8 -37,3 -89,4 -88,6 -293,4 15,1 5/9/04 2.25 22,0 772,0 21,5
25/1/05 10.30 -79,0 -38,4 -90,2 -88,4 -290,6 14,5 5/9/04 3.25 -71,3 20,7 772,0 -46,9 21,2
25/1/05 11.30 -75,1 -38,4 -88,3 -88,6 -293,5 14,5 5/9/04 4.25 -70,1 18,3 -231,7 -45,0 21,8
25/1/05 12.30 -76,9 -39,7 -89,4 -88,4 -290,9 15,1 5/9/04 5.25 -70,7 21,6 -47,2 21,2
25/1/05 13.30 -77,9 -37,9 -89,4 -88,6 -292,0 14,5 5/9/04 6.25 -70,0 20,7 769,8 -46,5 21,2
25/1/05 14.30 -77,5 -38,7 -89,5 -88,4 -291,7 14,8 5/9/04 7.25 -70,1 21,5
25/1/05 15.30 -74,5 -38,6 -88,4 -88,7 -293,6 14,8 5/9/04 8.25 -69,5 21,2
25/1/05 16.30 -76,2 -39,6 -89,4 -88,4 -291,9 14,5 5/9/04 9.25 -70,1 772,0 -46,2 21,2
25/1/05 17.30 -73,5 -39,6 -88,0 -88,4 -293,4 14,5 5/9/04 10.25 -69,5 20,7 -232,2 21,5
25/1/05 18.30 -76,2 -39,6 -89,4 -88,4 -291,7 15,1 5/9/04 11.25 -69,1 20,7 -231,9 -45,2 21,2
25/1/05 19.30 -74,7 -40,0 -88,1 -88,4 -291,8 15,1 5/9/04 12.25 -69,5 20,7 -44,3 21,5
25/1/05 20.30 -73,4 -39,6 -88,3 -88,6 -294,2 15,1 5/9/04 13.25 -69,5 21,4 -230,1 772,0 -37,5 21,2
25/1/05 21.30 -75,6 -38,9 -88,8 -88,4 -292,4 15,4 5/9/04 14.25 -69,0 22,0 -229,2 21,5
25/1/05 22.30 -72,7 -39,7 -87,6 -88,7 -293,6 15,1 5/9/04 15.25 -68,8 20,7 -229,2 772,0 -44,9 21,5
25/1/05 23.30 -71,2 -40,0 -86,6 -88,7 -294,2 14,8 5/9/04 16.25 -69,2 20,7 -230,7 21,5
26/1/05 0.30 -70,9 -40,7 -86,0 -88,7 -293,6 14,5 5/9/04 17.25 -68,7 18,5 -229,8 769,5 21,8
26/1/05 1.30 -70,1 -40,4 -85,8 -88,7 -293,6 14,5 5/9/04 18.25 -69,2 1465,2 -230,2 -46,4 21,2
26/1/05 2.30 -69,7 -40,8 -85,5 -88,4 -293,5 14,5 5/9/04 19.25 -69,0 22,0 -230,6 772,0 21,5
26/1/05 3.30 -70,0 -40,4 -85,8 -88,7 -293,4 14,5 5/9/04 20.25 -68,3 21,9 -230,7 -45,5 21,2
26/1/05 4.30 -69,9 -40,4 -86,0 -88,6 -293,2 14,5 5/9/04 21.25 -68,8 18,3 21,8
26/1/05 5.30 -72,6 -41,2 -87,7 -88,4 -290,9 14,5 5/9/04 22.25 -68,7 20,7 773,3 -47,3 21,2
26/1/05 6.30 -71,2 -40,4 -86,2 -88,6 -291,9 14,5 5/9/04 23.25 -68,2 -231,4 772,0 21,8
26/1/05 7.30 -73,9 -40,5 -87,4 -87,9 -290,8 14,5 6/9/04 0.25 -68,1 21,3 773,3 21,2
26/1/05 8.30 -72,2 -41,1 -87,2 -88,4 -290,7 14,8 6/9/04 1.25 -68,5 -230,9 21,2
26/1/05 9.30 -71,2 -40,7 -87,2 -88,4 -291,9 14,5 6/9/04 2.25 -68,5 772,0 -47,2 21,2
26/1/05 10.30 -72,4 -41,3 -87,0 -88,4 -290,2 14,5 6/9/04 3.25 -68,3 17,9 772,7 -46,7 21,8
26/1/05 11.30 -70,4 -40,4 -86,0 -88,4 -291,6 14,5 6/9/04 4.25 -67,9 20,7 771,8 21,8
26/1/05 12.30 -72,3 -40,7 -87,7 -88,4 -289,6 14,5 6/9/04 5.25 -67,7 22,0 772,0 21,5
26/1/05 13.30 -69,9 -40,7 -86,0 -88,4 -291,4 14,5 6/9/04 6.25 -231,7 771,8 21,5
26/1/05 14.30 -71,9 -40,5 -87,6 -88,4 -289,9 14,8 6/9/04 7.25 -68,1 21,5
26/1/05 15.30 -70,4 -41,1 -86,1 -88,4 -289,7 14,5 6/9/04 8.25 21,2
26/1/05 16.30 -71,4 -40,2 -86,9 -88,4 -291,0 14,5 6/9/04 9.25 -68,6 21,7 21,2
26/1/05 17.30 -69,9 -41,3 -85,7 -88,4 -289,0 14,5 6/9/04 10.25 -67,9 21,6 772,0 21,5
26/1/05 18.30 -70,4 -40,7 -86,8 -88,4 -290,6 14,5 6/9/04 11.25 -67,7 21,6 21,2
26/1/05 19.30 -70,3 -41,1 -86,1 -88,4 -289,2 14,5 6/9/04 12.25 -45,2 21,2
26/1/05 20.30 -69,6 -40,7 -85,6 -88,4 -291,4 14,5 6/9/04 13.25 -68,1 21,7 -233,9 -45,2 21,2
26/1/05 21.30 -70,0 -40,1 -86,1 -87,9 -290,9 14,5 6/9/04 14.25 -68,1 21,7 21,5
26/1/05 22.30 -68,4 -40,4 -84,8 -88,4 -291,3 14,5 6/9/04 15.25 -68,0 21,7 21,5
26/1/05 23.30 -68,3 -40,5 -84,6 -88,4 -291,1 14,5 6/9/04 16.25 -66,9 21,5
27/1/05 0.30 -67,8 -41,1 -84,9 -88,4 -291,1 14,5 6/9/04 17.25 -67,7 21,7 21,8
27/1/05 1.30 -67,1 -40,5 -84,6 -88,4 -291,1 14,5 6/9/04 18.25 21,7 21,5
27/1/05 2.30 -67,0 -41,0 -84,5 -88,4 -291,0 14,5 6/9/04 19.25 -67,9 21,7 -45,6 21,5
27/1/05 3.30 -66,9 -40,5 -84,2 -88,4 -290,9 14,5 6/9/04 20.25 -68,2 21,6 21,2
27/1/05 4.30 -66,6 -40,6 -84,5 -87,9 -290,9 14,5 6/9/04 21.25 -68,1 22,1 -232,7 771,8 21,2
27/1/05 5.30 -68,1 -40,8 -86,9 -88,4 -287,9 14,5 6/9/04 22.25 -68,1 20,7 -232,7 772,0 21,5
27/1/05 6.30 -68,7 -40,5 -85,4 -87,8 -289,2 14,5 6/9/04 23.25 -68,0 22,1 21,2
27/1/05 7.30 -68,2 -40,4 -85,6 -87,9 -287,2 14,5 7/9/04 0.25 -68,1 18,8 -29,7 21,8
27/1/05 8.30 -68,3 -40,1 -84,9 -87,8 -288,8 14,5 7/9/04 1.25 -68,1 -233,2 768,6 -47,8 21,2
27/1/05 9.30 -68,6 -40,5 -85,5 -88,0 -287,8 14,5 7/9/04 2.25 -68,1 21,5
27/1/05 10.30 -68,4 -40,4 -85,4 -88,0 -288,4 14,5 7/9/04 3.25 -68,1 20,7 768,7 21,5
27/1/05 11.30 -67,0 -40,1 -83,9 -88,0 -289,0 14,5 7/9/04 4.25 -68,0 18,6 21,5
27/1/05 12.30 -68,2 -40,7 -84,7 -87,8 -287,2 14,5 7/9/04 5.25 -68,0 21,4 770,0 21,5
27/1/05 13.30 -68,6 -40,4 -85,4 -87,9 -287,8 14,5 7/9/04 6.25 -68,0 20,7 21,2
27/1/05 14.30 -67,8 -40,1 -84,6 -88,0 -287,1 14,3 7/9/04 7.25 768,1 21,2
27/1/05 15.30 -68,1 -40,2 -85,7 -87,9 -288,4 14,5 7/9/04 8.25 18,0 21,5
27/1/05 16.30 -68,7 -40,2 -85,4 -87,9 -287,8 14,5 7/9/04 9.25 18,9 21,2
27/1/05 17.30 -68,2 -40,4 -84,6 -87,9 -287,8 14,5 7/9/04 10.25 -232,7 21,2
27/1/05 18.30 -68,1 -39,9 -85,0 -87,9 -288,4 14,5 7/9/04 11.25 32,0 771,2 21,5
27/1/05 19.30 -68,6 -40,1 -85,4 -87,9 -287,2 14,5 7/9/04 12.25 -67,9 22,1 771,4 -45,6 21,8
27/1/05 20.30 -68,1 -40,0 -84,5 -87,9 -287,2 14,5 7/9/04 13.25 -232,8 21,5
27/1/05 21.30 -68,5 -40,1 -84,7 -87,9 -287,2 14,5 7/9/04 14.25 22,3 21,8
27/1/05 22.30 -67,6 -40,4 -84,2 -87,9 -287,1 14,5 7/9/04 15.25 -68,0 21,7 -233,5 21,5
27/1/05 23.30 -66,7 -40,4 -84,1 -87,9 -287,9 14,5 7/9/04 16.25 21,7 21,2
28/1/05 0.30 -66,8 -40,4 -84,3 -87,9 -287,9 14,5 7/9/04 17.25 -68,1 21,7 772,0 21,2
28/1/05 1.30 -66,7 -40,4 -83,4 -88,2 -289,2 14,3 7/9/04 18.25 21,8
28/1/05 2.30 -66,1 -40,5 -83,3 -87,4 -287,3 14,3 7/9/04 19.25 21,5
28/1/05 3.30 -66,1 -40,5 -83,0 -87,4 -287,1 14,3 7/9/04 20.25 -68,1 21,7 -48,3 21,8
28/1/05 4.30 -65,6 -40,4 -83,2 -87,3 -287,5 14,5 7/9/04 21.25 -67,9 -235,2 772,0 -3,2 21,2
28/1/05 5.30 -66,3 -40,4 -83,3 -87,4 -286,7 14,3 7/9/04 22.25 -68,0 21,7 21,8
28/1/05 6.30 -66,3 -40,2 -83,0 -87,3 -286,8 14,3 7/9/04 23.25 -68,1 21,6 -230,0 771,4 -48,2 21,5
28/1/05 7.30 -66,9 -40,1 -83,3 -87,3 -286,3 14,5 8/9/04 0.25 -68,0 21,6 21,2
28/1/05 8.30 -66,4 -40,1 -82,8 -87,3 -286,2 14,3 8/9/04 1.25 -68,0 21,5 -229,7 -47,4 21,5
28/1/05 9.30 -66,4 -39,5 -83,6 -87,7 -286,6 14,3 8/9/04 2.25 -67,5 22,1 -229,0 -45,6 21,5
28/1/05 11.30 -67,0 -39,7 -83,2 -87,7 -286,8 14,5 8/9/04 3.25 20,7 21,2
28/1/05 23.30 -66,0 -39,6 -83,0 -86,5 -286,3 14,3 8/9/04 4.25 18,7 769,3 21,5
29/1/05 11.30 -65,3 -38,8 -82,8 -86,0 -285,8 14,0 8/9/04 5.25 -67,5 21,9 -229,8 772,0 -45,8 21,2
29/1/05 23.30 -64,7 -39,5 -82,8 -85,5 -285,5 13,4 8/9/04 6.25 -66,2 21,4 21,8
30/1/05 11.30 -63,8 -38,8 -82,3 -85,6 -285,3 14,0 8/9/04 7.25 21,1 21,2
30/1/05 23.30 -62,8 -38,7 -82,1 -85,0 -284,5 13,4 8/9/04 8.25 -230,4 769,0 21,2
31/1/05 11.30 -63,5 -37,7 -82,1 -84,4 -283,3 13,7 8/9/04 9.25 18,4 -231,6 772,0 -46,5 21,2
31/1/05 23.30 -62,8 -37,7 -81,8 -84,4 -283,3 13,4 8/9/04 10.25 772,1 -45,5 21,5
1/2/05 11.30 -62,6 -37,3 -80,9 -84,2 -282,2 14,0 8/9/04 11.25 -232,1 21,2
1/2/05 23.30 -63,5 -36,9 -81,9 -83,5 -282,6 14,0 8/9/04 12.25 22,1 -232,0 772,0 -47,3 21,2
2/2/05 11.30 -62,5 -36,6 -81,5 -84,1 -283,0 13,7 8/9/04 13.25 772,1 21,5
2/2/05 23.30 -61,6 -36,9 -81,6 -84,2 -283,1 13,4 8/9/04 14.25 -233,1 772,0 21,2
3/2/05 11.30 -60,6 -35,9 -80,5 -83,8 -282,2 13,7 8/9/04 15.25 20,9 772,4 21,5
3/2/05 23.30 -61,0 -36,3 -81,7 -83,1 -283,2 13,4 8/9/04 16.25 -232,7 772,0 21,2
4/2/05 11.30 -60,6 -36,3 -81,9 -83,8 -283,0 13,7 8/9/04 17.25 21,6 -46,0 21,5
4/2/05 23.30 -60,4 -36,5 -81,7 -83,3 -283,0 13,4 8/9/04 18.25 -70,9 21,6 -45,8 21,8
5/2/05 11.30 -59,1 -35,9 -80,8 -82,6 -281,6 13,4 8/9/04 19.25 21,7 -233,2 772,0 21,5
5/2/05 23.30 -58,7 -35,9 -80,1 -83,0 -281,8 13,7 8/9/04 20.25 772,0 -47,0 21,2
6/2/05 11.30 -57,8 -35,4 -78,7 -82,6 -280,4 13,7 8/9/04 21.25 21,6 21,5
6/2/05 23.30 -58,7 -35,5 -80,3 -82,0 -280,7 13,4 8/9/04 22.25 21,7 -233,2 21,2
7/2/05 11.30 -58,8 -35,0 -78,9 -81,9 -280,5 13,4 8/9/04 23.25 -67,5 21,7 21,8
7/2/05 23.30 -59,5 -35,4 -77,5 -82,6 -281,1 13,4 9/9/04 0.25 21,6 -232,8 772,0 21,5
8/2/05 11.30 -59,5 -35,0 -78,1 -81,9 -281,1 13,7 9/9/04 1.25 -67,5 21,2 -232,8 769,2 21,5
8/2/05 23.30 -59,8 -35,0 -80,5 -82,6 -281,8 13,4 9/9/04 2.25 -67,2 18,5 -232,8 788,9 21,2
9/2/05 11.30 -60,3 -35,4 -80,8 -82,6 -281,8 13,1 9/9/04 3.25 21,4 -232,8 21,5
9/2/05 23.30 -59,8 -35,1 -80,8 -82,0 -281,8 13,7 9/9/04 4.25 18,4 -45,6 21,8
10/2/05 11.30 -60,1 -35,0 -80,5 -82,6 -281,8 13,7 9/9/04 5.25 20,7 21,2
10/2/05 23.30 -59,7 -35,1 -81,7 -82,0 -282,0 13,7 9/9/04 6.25 18,0 -234,8 771,5 21,2
11/2/05 11.30 -58,9 -35,1 -80,5 -82,6 -281,8 13,4 9/9/04 7.25 27,7 -233,2 772,0 21,5
11/2/05 23.30 -60,1 -35,0 -82,1 -82,8 -282,5 13,7 9/9/04 8.25 21,8
12/2/05 11.30 -60,4 -35,8 -82,0 -82,8 -283,1 13,4 9/9/04 9.25 22,7 770,2 21,2
12/2/05 23.30 -61,2 -35,6 -82,7 -82,9 -284,1 13,4 9/9/04 10.25 -31,4 21,8
13/2/05 11.30 -62,6 -36,5 -82,4 -82,6 -285,4 14,0 9/9/04 11.25 -232,9 771,8 21,5
13/2/05 23.30 -63,3 -36,5 -82,4 -83,5 -286,2 14,0 9/9/04 12.25 21,2
14/2/05 11.30 -63,1 -36,7 -82,4 -84,7 -286,4 14,0 9/9/04 13.25 -233,3 771,7 21,2
14/2/05 23.30 -62,8 -37,3 -81,8 -84,4 -285,6 13,7 9/9/04 14.25 18,9 -233,5 21,2
15/2/05 11.30 -61,8 -36,9 -81,1 -83,7 -284,7 13,7 9/9/04 15.25 21,6 -233,2 -47,5 21,8
15/2/05 23.30 -61,1 -36,8 -80,5 -83,4 -283,8 13,4 9/9/04 16.25 21,2 -235,7 -45,6 21,2
16/2/05 11.30 -63,0 -36,5 -80,1 -83,5 -283,3 13,4 9/9/04 17.25 22,3 -233,5 772,0 21,2
16/2/05 23.30 -60,1 -35,9 -79,5 -83,0 -282,0 13,4 9/9/04 18.25 20,9 -233,0 21,8
17/2/05 11.30 -59,1 -35,6 -80,2 -82,8 -281,6 13,7 9/9/04 19.25 22,2 21,2
17/2/05 23.30 -59,6 -35,6 -80,8 -82,8 -282,2 13,4 9/9/04 20.25 21,7 -233,3 21,2
18/2/05 11.30 -59,0 -35,6 -80,5 -82,6 -281,6 13,7 9/9/04 21.25 21,2 21,5
18/2/05 23.30 -59,1 -35,5 -81,5 -82,1 -282,6 13,4 9/9/04 22.25 18,4 -233,3 -46,3 21,2
19/2/05 11.30 -58,7 -35,6 -80,8 -82,0 -281,8 13,1 9/9/04 23.25 21,6 772,0 21,5
19/2/05 23.30 -58,8 -36,2 -80,6 -82,6 -281,6 13,1 10/9/04 0.25 22,1 21,5
20/2/05 11.30 -58,4 -36,2 -79,1 -81,9 -281,5 13,4 10/9/04 1.25 27,1 21,5
20/2/05 23.30 -59,0 -35,6 -78,4 -82,2 -281,4 13,4 10/9/04 2.25 20,8 -48,3 21,5
21/2/05 11.30 -59,0 -35,8 -79,5 -82,2 -281,5 13,7 10/9/04 3.25 18,0 771,4 -48,4 21,2
10/9/04 4.25 21,2
10/9/04 5.25 14,1 21,8
10/9/04 6.25 21,8
10/9/04 7.25 21,2
10/9/04 8.25 -45,8 21,8
10/9/04 9.25 20,7 772,0 -47,2 21,8
10/9/04 10.25 20,7 21,5
10/9/04 11.25 -232,7 772,0 21,2
10/9/04 12.25 771,8 -45,8 21,5
10/9/04 13.25 21,2
10/9/04 14.25 21,2
10/9/04 15.25 772,0 21,2
10/9/04 16.25 -233,1 772,0 21,8
10/9/04 17.25 22,1 -45,5 21,5
10/9/04 18.25 21,7 21,5
10/9/04 19.25 21,7 772,3 21,2
10/9/04 20.25 -45,2 21,5
10/9/04 21.25 21,7 -234,6 21,5
10/9/04 22.25 21,7 -47,1 21,2
10/9/04 23.25 21,7 21,2
11/9/04 0.25 21,7 21,2
11/9/04 1.25 21,6 21,5
11/9/04 2.25 21,6 772,3 21,2
11/9/04 3.25 21,6 -45,0 21,2
11/9/04 4.25 22,1 -231,2 21,2
11/9/04 5.25 20,7 -232,8 772,1 21,5
11/9/04 6.25 772,1 21,5
11/9/04 7.25 773,3 -46,7 21,2
11/9/04 8.25 -234,9 -28,3 21,2
11/9/04 9.25 -233,2 2,6 21,2
11/9/04 10.25 772,3 -46,0 21,2
11/9/04 11.25 -63,4 21,1 772,7 21,2
11/9/04 12.25 21,6 -232,9 772,3 21,5
11/9/04 13.25 21,6 -235,6 772,7 -46,5 21,5
11/9/04 14.25 266,3 -233,1 772,1 21,2
11/9/04 15.25 21,7 -233,5 772,1 21,2
11/9/04 16.25 21,7 -234,2 772,1 21,2
11/9/04 17.25 21,7 -234,0 773,0 21,2
11/9/04 18.25 21,7 -233,5 772,7 21,2
11/9/04 19.25 21,7 -233,5 772,7 21,2
11/9/04 20.25 21,7 -233,5 772,3 21,2
11/9/04 21.25 21,7 -233,5 773,2 21,2
11/9/04 22.25 43,1 -233,5 772,7 21,2
11/9/04 23.25 21,7 -233,5 772,3 -41,2 21,2
12/9/04 0.25 21,7 772,6 21,2
12/9/04 1.25 21,7 -233,1 772,3 -46,8 21,5
12/9/04 2.25 21,7 -234,0 773,3 21,2
12/9/04 3.25 21,7 -234,0 772,6 21,2
12/9/04 4.25 21,6 -233,5 21,2
12/9/04 5.25 -70,6 21,6 -233,4 -43,6 21,5
12/9/04 6.25 21,6 -234,1 772,0 -43,6 21,2
12/9/04 7.25 21,6 772,1 -43,6 21,2
12/9/04 8.25 -66,7 21,6 772,0 21,2
12/9/04 9.25 22,1 3,0 21,2
12/9/04 10.25 772,0 -43,9 21,2
12/9/04 11.25 22,1 772,0 -45,9 21,2
12/9/04 12.25 -233,4 772,0 21,2
12/9/04 13.25 22,1 769,8 21,2
12/9/04 14.25 22,1 -235,5 -45,9 21,2
12/9/04 15.25 -67,2 22,1 -234,0 -46,1 21,2
12/9/04 16.25 21,6 -234,0 772,0 21,2
12/9/04 17.25 20,8 -233,0 772,3 21,2
12/9/04 18.25 -67,6 21,5 -234,0 772,1 -46,4 21,2
12/9/04 19.25 -68,0 21,6 -233,5 772,1 21,2
12/9/04 20.25 -67,9 22,1 -233,0 772,0 21,8
12/9/04 21.25 -68,1 21,2 -233,5 772,0 21,2
12/9/04 22.25 -68,0 772,0 21,2
12/9/04 23.25 -68,1 21,4 -233,1 772,0 -46,0 21,2
13/9/04 0.25 -68,1 772,0 21,5
13/9/04 1.25 -68,1 18,0 -233,1 772,0 -46,4 21,2
13/9/04 2.25 -68,1 772,0 21,2
13/9/04 3.25 -68,1 18,3 772,0 21,5
13/9/04 4.25 -68,1 769,5 21,2
13/9/04 5.25 -68,1 -233,3 772,0 -41,8 21,2
13/9/04 6.25 -68,0 772,0 -46,2 21,2
13/9/04 7.25 -67,9 18,1 -233,1 21,5
13/9/04 8.25 -233,1 772,0 -45,9 21,2
13/9/04 9.25 -234,0 772,1 21,2
13/9/04 10.25 -68,1 21,5 -235,5 772,7 21,2
13/9/04 11.25 -67,7 22,1 -45,1 21,2
13/9/04 12.25 20,7 772,6 21,5
13/9/04 13.25 -68,1 22,1 772,0 21,2
13/9/04 14.25 -66,7 772,0 21,2
13/9/04 15.25 -68,5 21,2 772,6 21,5
13/9/04 16.25 -68,6 21,7 -232,7 772,1 21,2
13/9/04 17.25 -68,5 21,7 772,1 21,5
13/9/04 18.25 -233,3 21,5
13/9/04 19.25 772,7 -42,2 21,5
13/9/04 20.25 -68,7 21,7 -233,1 772,7 21,2
13/9/04 21.25 -68,8 21,7 -233,3 772,6 -46,7 21,5
13/9/04 22.25 -68,7 21,6 -45,2 21,8
13/9/04 23.25 -68,7 22,1 -45,2 21,2
14/9/04 0.25 -68,8 772,0 21,2
14/9/04 1.25 -68,3 21,4 21,5
14/9/04 2.25 -68,5 772,0 21,5
14/9/04 3.25 -68,5 -232,7 772,0 21,8
14/9/04 4.25 -68,5 -234,7 -45,5 21,5
14/9/04 5.25 -69,0 771,8 -47,1 21,2
14/9/04 6.25 -68,7 21,2
14/9/04 7.25 -68,1 -231,2 771,8 21,8
14/9/04 8.25 -68,1 19,3 772,0 21,5
14/9/04 9.25 -68,5 771,8 21,5
14/9/04 10.25 -68,0 -37,5 21,5
14/9/04 11.25 -68,1 21,4 772,0 21,5
14/9/04 12.25 -68,2 772,0 21,2
14/9/04 13.25 -68,7 -232,6 21,2
14/9/04 14.25 -68,7 772,6 21,5
14/9/04 15.25 772,1 21,2
14/9/04 16.25 -68,7 772,6 21,5
14/9/04 17.25 -232,2 -47,0 21,5
14/9/04 18.25 772,3 21,5
14/9/04 19.25 -68,3 18,4 772,3 21,5
14/9/04 20.25 -68,3 20,9 773,2 21,2
14/9/04 21.25 -68,8 772,7 21,2
14/9/04 22.25 -69,0 21,1 773,2 21,5
14/9/04 23.25 -68,3 21,5
15/9/04 0.25 -68,7 20,7 772,1 21,2
15/9/04 1.25 -68,2 20,8 -230,1 772,1 21,2
15/9/04 2.25 -68,5 -229,4 -47,0 21,2
15/9/04 3.25 -68,5 21,0 -230,2 21,2
15/9/04 4.25 -68,2 21,0 -229,2 21,5
15/9/04 5.25 -68,5 20,3 -230,0 772,7 21,5
15/9/04 6.25 -67,9 -230,0 -44,5 21,2
15/9/04 7.25 772,3 -44,0 21,5
15/9/04 8.25 -68,2 772,4 21,2
15/9/04 9.25 -68,0 -229,8 772,4 21,2
15/9/04 10.25 -229,4 772,9 21,5
15/9/04 11.25 -68,1 -230,2 772,6 21,2
15/9/04 12.25 -67,6 20,9 -229,4 21,2
15/9/04 13.25 -67,0 -43,5 21,2
15/9/04 14.25 -68,1 21,5
15/9/04 15.25 -68,1 21,5
15/9/04 16.25 -68,1 772,6 21,2
15/9/04 17.25 -68,2 20,8 772,9 21,2
15/9/04 18.25 -68,0 772,9 21,2
15/9/04 19.25 -68,5 21,5
15/9/04 20.25 -68,1 772,9 -46,5 21,2
15/9/04 21.25 -68,0 772,6 -47,2 21,5
15/9/04 22.25 -68,6 772,4 -47,1 21,2
15/9/04 23.25 -68,0 -230,1 773,3 21,5
16/9/04 0.25 -68,1 -230,0 772,4 21,2
16/9/04 1.25 -68,1 -230,0 772,4 21,5
16/9/04 2.25 -67,7 -230,0 773,3 -45,6 21,2
16/9/04 3.25 -68,1 20,3 -230,5 772,4 21,2
16/9/04 4.25 -68,3 18,3 -230,1 772,4 21,5
16/9/04 5.25 -68,7 20,6 -230,2 772,4 21,2
16/9/04 6.25 -68,3 20,7 -230,7 772,9 21,2
16/9/04 7.25 -68,2 -230,5 773,5 21,2
16/9/04 8.25 -68,0 -229,8 772,3 21,2
16/9/04 9.25 -68,0 21,2
16/9/04 10.25 -68,0 773,3 21,2
16/9/04 11.25 -68,1 773,3 21,5
16/9/04 12.25 -68,1 21,0 772,9 21,5
16/9/04 13.25 -67,9 21,5
16/9/04 14.25 -68,6 -229,5 21,2
16/9/04 18.25 -68,0 18,4 -227,9 780,6 -41,7 21,2
17/9/04 0.25 -68,0 22,1 -229,9 -43,7 21,2
17/9/04 6.25 -68,6 21,6 771,8 -41,7 21,2
17/9/04 12.25 -69,5 21,4 -226,9 -41,8 21,2
17/9/04 18.25 -68,1 21,7 -231,0 771,1 -40,9 21,2
18/9/04 0.25 -68,0 -231,4 770,9 -41,5 21,2
18/9/04 6.25 -67,1 21,6 -229,5 -43,4 21,2
18/9/04 12.25 -67,9 21,7 -228,4 1145,8 -42,6 21,2
18/9/04 18.25 -67,9 21,9 -229,7 771,7 -42,5 21,2
19/9/04 0.25 -67,6 21,9 -229,5 771,7 -42,7 21,2
19/9/04 6.25 -68,0 21,9 -230,7 152,8 21,2
19/9/04 12.25 -67,2 21,9 -229,2 774,8 -40,8 21,2
19/9/04 18.25 -68,3 21,9 -229,2 771,4 21,2
20/9/04 0.25 -68,3 21,9 -229,2 21,2
20/9/04 6.25 -67,5 22,0 -224,1 771,8 21,2
20/9/04 12.25 -63,1 22,0 -224,1 -36,6 20,6
1/10/04 8.03 -63,0 -225,5 20,9
19/11/04 17.25 -46,5 34,5 -223,8 795,2 -14,1 18,0
19/11/04 23.25 -46,9 34,3 -223,8 794,1 -14,0 17,7
20/11/04 5.25 -46,8 32,6 -223,6 793,7 -13,8 18,0
20/11/04 11.25 -44,5 32,5 -223,6 794,0 -13,5 17,7
20/11/04 17.25 -44,4 33,2 -223,7 794,1 -12,7 17,7
20/11/04 23.25 -42,7 33,3 -223,9 794,1 -11,1 17,4
21/11/04 5.25 -37,2 34,6 -220,6 794,3 -10,7 17,1
21/11/04 11.25 -36,6 35,9 -219,9 796,4 -8,9 16,6
21/11/04 17.25 -40,2 35,6 -221,0 797,6 -9,0 17,1
21/11/04 23.25 -36,6 35,6 -220,3 797,6 -8,6 17,1
22/11/04 5.25 -31,8 36,2 -218,9 797,9 -6,2 16,6
22/11/04 11.25 -31,3 37,7 -218,0 799,1 -3,2 16,6
22/11/04 17.25 -35,3 39,2 -220,1 800,0 -3,7 16,6
22/11/04 23.25 -37,5 38,8 -219,8 800,0 -5,4 16,6
23/11/04 5.25 -38,1 37,9 -220,3 799,7 -5,0 16,6
23/11/04 11.25 -38,8 37,6 -220,2 799,8 -4,8 17,1
23/11/04 17.25 -41,2 37,7 -221,7 799,8 -6,2 16,6
23/11/04 23.25 -41,7 37,3 -221,6 799,4 -6,8 17,1
24/11/04 5.25 -41,9 36,9 -222,6 797,6 -7,8 16,9
24/11/04 11.25 -41,9 36,0 -222,6 799,1 -7,7 17,1
24/11/04 17.25 -42,2 36,5 -223,3 799,4 -7,7 17,1
24/11/04 23.25 -41,6 36,2 -223,3 798,9 -7,8 16,6
25/11/04 5.25 -40,0 36,2 -222,3 799,2 -8,0 17,1
25/11/04 11.25 -38,5 36,2 -222,5 800,1 -7,4 16,6
25/11/04 17.25 -38,0 36,3 -223,3 799,4 -7,4 17,1
25/11/04 23.25 -37,3 36,3 -222,3 799,1 -7,8 16,6
26/11/04 5.25 -33,2 35,8 -219,8 799,4 -5,4 16,6
26/11/04 11.25 -32,3 37,6 -220,0 800,4 -3,6 16,6
26/11/04 17.25 -36,2 38,9 -220,8 801,0 -3,9 16,6
26/11/04 23.25 -38,0 38,4 -220,5 800,7 -4,7 16,9
27/11/04 5.25 -38,6 37,5 -220,6 800,6 -5,1 16,9
27/11/04 11.25 -40,2 37,3 -220,9 800,4 -5,0 16,6
27/11/04 17.25 -40,7 37,5 -222,0 800,9 -5,0 16,6
27/11/04 23.25 -41,4 37,3 -221,5 800,1 -5,0 16,9
28/11/04 5.25 -41,4 36,9 -221,3 798,6 -5,1 16,6
28/11/04 11.25 -40,7 36,6 -221,1 800,1 -6,2 17,1
28/11/04 17.25 -41,7 36,6 -221,5 800,3 -5,4 16,6
28/11/04 23.25 -41,1 36,1 -221,5 800,0 -6,2 17,1
29/11/04 5.25 -41,1 36,8 -221,3 799,7 -5,3 16,9
29/11/04 11.25 -41,7 36,2 -220,9 800,4 -5,5 16,6
29/11/04 17.25 -42,4 36,5 -222,3 800,6 -6,7 16,6
29/11/04 23.25 -42,4 36,1 -222,3 799,8 -7,2 16,6
30/11/04 5.25 -42,5 36,0 -223,2 798,0 -7,5 16,6
30/11/04 11.25 -43,0 36,0 -223,4 800,0 -8,3 16,6
30/11/04 17.25 -42,6 36,3 -223,3 799,7 -9,1 17,1
30/11/04 23.25 -42,7 35,7 -223,3 799,5 -9,1 17,1
1/12/04 5.25 -43,4 35,7 -223,5 799,4 -8,9 16,6
1/12/04 11.25 -44,4 36,1 -223,6 799,4 -9,4 16,6
1/12/04 17.25 -44,8 35,7 -223,3 799,4 -10,1 17,4
1/12/04 23.25 -44,8 35,9 -223,2 799,8 -9,7 17,4
2/12/04 5.25 -44,8 35,9 -223,8 799,8 -9,8 17,4
2/12/04 11.25 -44,8 35,8 -223,9 799,2 -7,2 17,1
2/12/04 17.25 -45,9 35,3 -223,7 798,6 -10,5 18,0
2/12/04 23.25 -45,5 35,7 -223,6 798,8 -9,8 17,7
3/12/04 5.25 -45,0 35,3 -223,9 799,2 -10,2 17,7
3/12/04 11.25 -44,8 35,3 -223,9 799,2 -9,8 17,4
3/12/04 17.25 -45,9 35,3 -223,6 799,2 -9,9 17,7
3/12/04 23.25 -46,1 35,3 -223,6 799,1 -9,8 18,0
4/12/04 5.25 -46,3 35,2 -223,5 798,6 -9,9 17,1
4/12/04 11.25 -45,5 35,6 -223,9 798,6 -9,8 17,4
4/12/04 17.25 -46,1 35,6 -223,6 798,6 -9,8 17,4
4/12/04 23.25 -46,4 35,6 -223,6 798,3 -9,8 17,4
5/12/04 5.25 -45,6 35,6 -223,9 798,3 -9,8 17,4
5/12/04 11.25 -45,0 35,6 -223,5 798,3 -10,5 17,4
5/12/04 17.25 -46,4 35,6 -224,0 798,6 -10,5 17,4
5/12/04 23.25 -45,3 35,6 -224,0 798,3 -10,5 17,1
6/12/04 5.25 -46,3 35,6 -223,6 798,5 -10,5 17,4
6/12/04 11.25 -46,5 35,2 -223,6 798,6 -9,9 17,4
6/12/04 17.25 -46,6 35,2 -223,8 798,3 -9,8 18,0
6/12/04 23.25 -46,1 34,8 -223,9 798,5 -9,8 17,1
7/12/04 5.25 -45,0 35,2 -223,9 798,8 -9,9 17,7
7/12/04 11.25 -44,8 35,6 -223,9 798,6 -9,9 17,7
7/12/04 17.25 -46,1 35,3 -224,6 799,1 -10,1 17,4
7/12/04 23.25 -46,0 35,5 -223,6 798,5 -10,1 17,4
8/12/04 5.25 -45,6 35,2 -223,9 797,7 -10,5 17,4
8/12/04 11.25 -45,5 34,8 -223,7 798,5 -9,9 17,4
8/12/04 17.25 -45,9 34,9 -223,7 798,6 -9,9 17,7
8/12/04 23.25 -46,4 34,8 -223,7 797,9 -9,9 17,4
9/12/04 5.25 -45,6 34,8 -223,9 797,7 -9,9 17,7
9/12/04 11.25 -45,4 35,6 -223,7 798,2 -10,5 17,4
9/12/04 17.25 -45,5 35,6 -223,9 798,3 -10,1 18,0
9/12/04 23.25 -45,6 34,8 -223,9 798,2 -10,5 17,4
10/12/04 5.25 -45,0 34,9 -223,9 798,6 -10,5 17,4
10/12/04 11.25 -44,1 35,6 -223,9 798,0 -9,8 17,1
10/12/04 17.25 -44,8 35,6 -223,9 798,6 -9,7 18,0
10/12/04 23.25 -43,6 34,8 -224,3 798,3 -9,8 17,1
11/12/04 5.25 -43,4 35,5 -223,7 799,1 -10,1 18,0
11/12/04 11.25 -42,9 35,6 -223,7 798,8 -9,8 18,0
11/12/04 17.25 -43,2 35,3 -224,3 798,5 -7,2 17,4
11/12/04 23.25 -42,6 35,3 -223,7 799,4 -9,2 17,4
12/12/04 5.25 -42,2 36,0 -223,9 799,4 -9,5 17,4
12/12/04 11.25 -42,0 35,7 -223,7 798,8 -9,3 17,1
12/12/04 17.25 -42,9 35,7 -224,5 799,4 -9,4 18,0
12/12/04 23.25 -42,1 33,8 -224,5 799,2 -9,3 17,4
13/12/04 5.25 -42,4 35,3 -224,4 796,8 -8,9 17,4
13/12/04 11.25 -42,4 35,9 -223,7 798,8 -9,5 16,6
13/12/04 17.25 -42,2 35,9 -224,5 798,9 -8,9 17,1
13/12/04 23.25 -42,5 35,8 -224,1 798,9 -8,9 16,6
14/12/04 5.25 -41,1 36,1 -223,9 798,9 -7,9 16,6
14/12/04 11.25 -41,4 35,6 -224,1 799,8 -7,5 16,9
14/12/04 17.25 -42,5 35,7 -224,6 799,8 -8,4 16,9
14/12/04 23.25 -42,1 36,1 -224,5 799,8 -8,3 16,6
15/12/04 5.25 -41,1 35,9 -224,4 799,8 -7,7 16,6
15/12/04 11.25 -40,7 35,7 -224,1 799,4 -7,2 16,9
15/12/04 17.25 -41,1 35,6 -224,5 799,4 -7,4 17,1
15/12/04 23.25 -41,4 35,6 -224,0 799,4 -7,4 17,1
16/12/04 5.25 -40,6 35,7 -223,9 799,4 -6,7 16,6
16/12/04 11.25 -40,5 35,7 -224,3 799,5 -6,9 16,6
16/12/04 17.25 -41,0 36,1 -223,7 798,5 -6,9 16,9
16/12/04 23.25 -40,7 35,7 -223,9 799,7 -6,3 16,9
17/12/04 5.25 -41,2 36,1 -224,1 799,7 -6,3 16,9
17/12/04 11.25 -41,4 36,2 -224,3 797,7 -6,4 16,6
17/12/04 17.25 -41,1 36,1 -223,9 799,7 -6,2 16,9
17/12/04 23.25 -41,4 36,1 -223,9 798,6 -6,1 16,9
18/12/04 5.25 -41,1 36,1 -223,8 798,9 -6,1 16,6
18/12/04 11.25 -41,2 36,1 -223,8 798,5 -5,6 16,6
18/12/04 17.25 -40,7 36,1 -223,7 800,3 -5,0 16,6
18/12/04 23.25 -38,3 36,1 -224,0 800,4 -5,0 16,6
19/12/04 5.25 -37,6 36,2 -223,7 800,3 -4,0 16,9
19/12/04 11.25 -37,3 36,0 -222,3 801,0 -3,6 16,6
19/12/04 17.25 -36,6 37,3 -223,4 801,5 -3,2 16,6
19/12/04 23.25 -36,9 36,8 -223,5 801,5 -3,2 16,6
20/12/04 5.25 -36,8 37,6 -222,6 802,2 -3,1 16,6
20/12/04 11.25 -37,5 37,0 -223,4 803,0 -3,2 16,3
20/12/04 17.25 -37,5 37,6 -222,8 803,2 -3,3 16,6
20/12/04 23.25 -36,3 37,6 -222,8 802,6 -3,2 16,6
21/12/04 5.25 37,4 -222,3 803,2 -2,5 16,6
21/12/04 11.25 -33,7 37,8 -222,2 803,0 -2,9 16,3
21/12/04 17.25 -33,9 38,5 -222,3 803,3 -2,3 16,6
21/12/04 23.25 -31,4 38,5 -221,1 803,3 -1,7 16,3
22/12/04 5.25 -28,3 39,2 -220,0 804,4 -0,1 15,4
22/12/04 11.25 -27,2 41,1 -220,1 805,0 2,2 16,0
22/12/04 17.25 -28,3 41,7 -219,9 805,3 2,3 16,0
22/12/04 23.25 -26,9 41,7 -220,0 805,3 2,0 15,7
23/12/04 5.25 -25,4 41,7 -219,1 806,0 2,6 15,4
23/12/04 11.25 -23,1 42,3 -218,0 806,6 4,2 15,7
23/12/04 17.25 -26,8 43,1 -219,1 807,8 4,5 15,4
23/12/04 23.25 -25,0 42,4 -218,0 807,7 4,2 15,4
24/12/04 5.25 42,5 -216,1 808,3 6,0 15,1
24/12/04 11.25 -21,0 44,1 -214,6 810,0 7,5 15,1
24/12/04 17.25 -24,6 45,5 -216,5 811,2 7,6 15,1
24/12/04 23.25 -27,1 45,4 -218,1 811,2 6,3 15,4
25/12/04 5.25 -28,2 44,0 -218,9 811,5 5,8 15,7
25/12/04 11.25 -31,0 43,6 -219,8 810,9 4,6 15,4
25/12/04 17.25 -32,1 43,1 -219,7 810,0 3,9 15,4
25/12/04 23.25 -31,9 42,4 -219,8 810,1 3,7 15,7
26/12/04 5.25 -32,5 42,3 -220,3 809,5 3,2 15,4
26/12/04 11.25 -32,8 42,2 -220,0 808,3 2,6 15,4
26/12/04 17.25 -33,0 42,7 -220,8 808,0 2,9 15,4
26/12/04 23.25 -33,0 41,7 -220,5 807,5 2,0 15,4
27/12/04 5.25 -33,2 41,7 -220,9 807,4 2,3 15,7
27/12/04 11.25 -33,2 41,6 -220,5 808,0 1,7 16,0
27/12/04 17.25 -32,9 41,7 -221,1 807,4 1,6 16,3
27/12/04 23.25 -32,5 41,7 -220,8 807,8 1,5 15,4
28/12/04 5.25 -33,2 41,7 -220,5 807,7 1,6 16,0
28/12/04 11.25 -32,5 41,7 -220,8 807,8 2,0 16,0
28/12/04 17.25 -32,5 41,7 -220,3 807,4 2,0 15,7
28/12/04 23.25 -32,5 41,7 -220,4 807,5 2,3 15,4
29/12/04 5.25 -32,3 41,7 -219,9 807,5 2,0 15,4
29/12/04 11.25 -32,3 41,4 -219,9 807,8 2,6 15,4
29/12/04 17.25 -31,8 41,7 -219,9 808,1 2,0 15,4
29/12/04 23.25 -31,5 41,7 -219,9 808,1 2,0 15,7
30/12/04 5.25 -31,5 41,7 -219,9 808,3 2,0 16,0
30/12/04 11.25 -31,1 41,7 -220,4 808,3 2,1 16,0
30/12/04 17.25 -31,0 41,8 -220,5 808,3 2,3 16,0
30/12/04 23.25 -30,2 42,7 -220,1 808,1 2,6 15,4
31/12/04 5.25 -29,5 41,8 -220,4 808,3 3,1 15,4
31/12/04 11.25 -29,6 42,7 -220,1 808,5 2,8 15,4
31/12/04 17.25 -29,7 42,3 -220,7 809,1 3,2 15,4
31/12/04 23.25 -29,5 42,2 -220,2 809,1 3,1 15,4
1/1/05 5.25 -26,9 42,1 -220,1 809,1 3,1 15,4
1/1/05 11.25 -25,0 42,8 -219,9 809,8 5,1 15,7
1/1/05 17.25 -26,9 43,5 -219,8 810,6 4,5 15,4
1/1/05 23.25 -27,2 42,4 -220,3 810,0 4,7 15,4
2/1/05 5.25 -23,6 42,5 -219,4 810,6 5,9 15,4
2/1/05 11.25 -21,2 43,9 -217,8 811,5 7,4 15,1
2/1/05 17.25 -25,8 44,6 -218,8 811,8 7,2 15,1
2/1/05 23.25 -25,2 44,3 -219,1 811,5 7,0 15,1
3/1/05 5.25 -24,5 44,3 -218,1 811,3 7,6 15,4
3/1/05 11.25 -24,6 45,2 -218,2 812,1 7,4 14,3
3/1/05 17.25 -26,7 45,1 -219,9 812,1 7,2 14,8
3/1/05 23.25 -26,7 44,7 -220,2 811,5 6,7 15,1
4/1/05 5.25 -24,0 43,8 -219,3 811,5 7,2 15,1
4/1/05 11.25 -21,6 45,2 -218,2 812,2 7,6 15,7
4/1/05 17.25 -25,5 45,3 -220,0 812,6 7,0 15,1
4/1/05 23.25 -26,3 45,1 -220,0 812,4 7,0 15,1
5/1/05 5.25 -21,7 43,9 -219,0 812,2 7,0 15,1
5/1/05 11.25 -20,4 45,4 -217,9 812,7 8,3 14,8
5/1/05 17.25 -24,6 46,6 -219,0 812,7 7,9 14,8
5/1/05 23.25 -25,5 45,7 -219,3 812,4 7,6 15,1
6/1/05 5.25 -26,2 45,2 -219,3 812,9 7,2 14,3
6/1/05 11.25 -27,1 45,3 -219,5 812,9 7,5 14,8
6/1/05 17.25 -26,9 45,2 -220,2 812,7 7,2 15,1
6/1/05 23.25 -27,3 44,3 -220,0 812,6 7,0 15,1
7/1/05 5.25 -26,9 44,0 -219,9 812,4 7,2 15,7
7/1/05 11.25 -26,7 44,3 -219,9 812,6 7,7 15,7
7/1/05 17.25 -27,3 44,2 -220,3 812,6 7,0 15,4
7/1/05 23.25 -27,2 43,6 -219,8 812,2 6,9 15,1
8/1/05 5.25 -25,4 43,4 -219,4 812,1 7,2 15,1
8/1/05 11.25 -22,4 43,7 -218,4 812,6 7,9 15,1
8/1/05 17.25 -25,7 45,7 -219,3 812,9 7,9 14,3
8/1/05 23.25 -25,9 44,4 -219,5 812,7 7,0 14,3
9/1/05 5.25 -26,7 44,6 -219,4 812,7 7,2 15,1
9/1/05 11.25 -25,9 44,0 -219,9 812,7 7,2 15,7
9/1/05 17.25 -26,6 44,0 -220,2 812,7 7,7 14,8
9/1/05 23.25 -27,2 44,0 -219,7 812,7 7,2 15,1
10/1/05 5.25 -27,2 43,6 -220,0 812,6 7,0 15,1
10/1/05 11.25 -25,8 43,7 -218,8 812,6 7,2 15,1
10/1/05 17.25 -27,2 44,0 -220,0 812,7 7,0 15,1
10/1/05 23.25 -27,1 43,8 -220,0 812,7 7,0 14,8
11/1/05 5.25 -26,9 43,7 -219,8 812,6 7,2 15,1
11/1/05 11.25 -26,6 43,7 -220,1 812,6 7,2 15,4
11/1/05 17.25 -27,2 44,1 -219,7 812,4 6,9 15,4
11/1/05 23.25 -26,6 43,6 -220,2 812,4 7,0 15,4
12/1/05 5.25 -26,8 43,9 -219,8 812,2 7,0 15,1
12/1/05 11.25 -26,9 43,7 -219,7 812,4 6,9 15,7
12/1/05 17.25 -27,2 44,0 -219,8 812,6 6,3 15,4
12/1/05 23.25 -26,7 44,0 -220,2 812,6 7,0 15,1
13/1/05 5.25 -26,2 44,0 -220,1 812,2 6,9 15,1
13/1/05 11.25 -26,8 43,7 -220,4 811,8 6,3 15,1
13/1/05 17.25 -26,9 44,0 -220,3 812,1 5,7 14,8
13/1/05 23.25 -26,3 44,0 -219,7 811,8 6,5 15,4
14/1/05 5.25 -25,4 44,1 -219,9 812,6 6,2 15,1
14/1/05 11.25 -25,9 44,1 -219,9 812,6 6,9 15,7
14/1/05 17.25 -26,3 44,0 -220,9 812,4 7,0 15,1
14/1/05 23.25 -25,7 44,1 -220,5 812,6 6,9 14,8
15/1/05 5.25 -24,5 43,6 -219,8 812,6 7,2 15,7
15/1/05 11.25 -23,4 43,7 -219,9 812,6 7,6 15,1
15/1/05 17.25 -23,6 44,1 -219,9 812,7 7,3 15,7
15/1/05 23.25 -22,2 43,9 -219,9 812,7 7,4 14,8
16/1/05 5.25 -21,8 44,0 -219,8 812,9 7,4 15,1
16/1/05 11.25 -19,8 45,4 -220,1 812,4 7,6 15,1
16/1/05 17.25 -23,8 44,8 -219,6 813,6 7,6 15,1
16/1/05 23.25 -21,1 45,4 -219,7 812,6 8,4 15,1
17/1/05 5.25 -20,7 45,5 -220,0 813,8 8,8 14,3
17/1/05 11.25 -20,1 46,9 -218,9 813,9 9,5 14,3
17/1/05 17.25 -21,1 47,1 -219,6 813,5 9,7 14,3
17/1/05 23.25 -20,4 46,4 -220,0 813,8 9,5 14,6
18/1/05 5.25 -16,6 46,8 -217,9 814,1 9,7 14,3
18/1/05 11.25 -18,3 46,9 -215,4 815,0 12,1 14,3
18/1/05 17.25 -17,1 48,7 -216,3 816,4 13,1 14,3
18/1/05 23.25 -20,1 48,0 -217,9 816,4 13,0 14,3
19/1/05 5.25 -22,4 48,1 -217,9 816,2 12,3 14,3
19/1/05 11.25 -22,9 47,7 -217,8 816,8 12,3 14,8
19/1/05 17.25 -26,6 48,0 -216,2 815,3 12,3 14,6
19/1/05 23.25 -22,4 46,5 -219,9 816,4 11,7 14,3
20/1/05 5.25 -26,7 47,3 -217,9 815,3 11,6 14,6
20/1/05 10.30 -24,1 46,5 -220,0 815,3 12,0 14,3
20/1/05 11.30 -29,3 48,1 -216,4 813,5 11,2 15,1
20/1/05 12.30 -24,1 47,0 -219,8 815,4 11,6 14,3
20/1/05 13.30 -26,9 47,1 -218,0 813,6 12,0 14,3
20/1/05 14.30 -25,0 47,0 -219,7 816,0 10,8 14,8
20/1/05 15.30 -27,8 47,4 -218,2 814,4 11,9 14,3
20/1/05 16.30 -32,4 49,6 -216,5 813,6 9,5 15,1
20/1/05 17.30 -25,5 46,6 -220,4 816,0 10,6 14,3
20/1/05 18.30 -33,7 50,0 -216,5 813,9 9,5 14,8
20/1/05 19.30 -26,6 47,1 -220,5 816,0 10,8 14,8
20/1/05 20.30 -25,3 47,0 -220,9 816,4 9,5 14,8
20/1/05 21.30 -31,3 47,8 -219,9 816,0 10,3 14,8
20/1/05 22.30 -25,9 46,7 -221,6 816,2 9,9 14,6
20/1/05 23.30 -25,3 46,9 -222,3 816,4 11,0 14,8
21/1/05 0.30 -24,3 47,3 -222,3 816,4 10,2 14,8
21/1/05 1.30 -24,8 46,8 -222,3 816,4 10,3 14,8
21/1/05 2.30 -24,0 46,8 -222,3 816,4 10,3 14,8
21/1/05 3.30 -24,1 47,3 -222,3 816,4 10,2 15,1
21/1/05 4.30 -24,0 47,3 -222,3 816,4 10,3 14,6
21/1/05 5.30 -31,6 48,4 -219,7 815,4 9,0 14,8
21/1/05 6.30 -27,3 47,7 -221,7 816,4 9,5 14,8
21/1/05 7.30 -26,4 47,4 -222,3 817,1 9,5 14,3
21/1/05 8.30 -26,7 47,1 -222,4 817,6 9,6 14,6
21/1/05 9.30 -31,4 48,9 -220,3 815,4 10,9 14,6
21/1/05 10.30 -34,4 51,1 -219,9 816,0 10,1 14,6
21/1/05 11.30 -30,9 49,6 -220,5 816,0 10,6 14,8
21/1/05 12.30 -35,3 51,2 -222,9 817,1 9,6 14,3
21/1/05 13.30 -36,6 51,1 -220,0 813,9 11,8 14,6
21/1/05 14.30 -37,6 51,2 -222,3 815,4 9,9 14,8
21/1/05 15.30 -30,1 48,7 -224,7 818,2 9,5 14,3
21/1/05 16.30 -32,4 49,1 -224,4 817,7 9,4 14,3
21/1/05 17.30 -31,9 49,1 -225,6 818,6 9,4 14,3
21/1/05 18.30 -37,3 50,8 -228,5 819,1 9,1 14,6
21/1/05 19.30 -42,2 51,7 -225,9 818,0 8,8 14,6
21/1/05 20.30 -32,8 49,9 -229,7 819,2 9,0 14,6
21/1/05 21.30 -46,4 53,7 -229,1 817,3 11,1 14,3
21/1/05 22.30 -33,8 51,1 -231,3 821,1 10,1 14,8
21/1/05 23.30 -32,9 49,5 -231,4 821,8 9,5 14,6
22/1/05 0.30 -32,4 49,8 -231,3 821,7 9,5 15,1
22/1/05 1.30 -31,6 49,1 -230,4 821,2 9,1 15,1
22/1/05 2.30 -31,3 48,8 -230,8 821,2 9,1 14,3
22/1/05 3.30 -30,9 48,7 -230,7 822,1 9,1 14,8
22/1/05 4.30 -31,3 47,9 -230,7 821,2 9,5 15,1
22/1/05 5.30 -31,0 48,3 -230,7 821,2 9,7 14,6
22/1/05 6.30 -30,6 48,3 -230,6 822,1 9,5 15,1
22/1/05 7.30 -30,4 48,0 -230,6 822,1 9,6 15,1
22/1/05 8.30 -29,9 48,1 -230,2 822,1 10,2 14,8
22/1/05 9.30 -29,5 48,3 -229,8 822,1 9,5 14,6
22/1/05 10.30 -29,9 48,3 -230,2 821,7 9,5 15,1
22/1/05 11.30 -30,1 47,8 -230,7 822,3 9,6 15,1
22/1/05 12.30 -30,6 48,2 -230,7 822,3 9,5 14,8
22/1/05 13.30 -30,7 47,9 -230,7 821,7 9,5 14,8
22/1/05 14.30 -30,7 47,9 -230,7 821,8 9,6 15,1
22/1/05 15.30 -30,2 48,3 -230,8 822,3 9,6 14,3
22/1/05 16.30 -30,7 47,8 -230,4 821,7 9,2 14,3
22/1/05 17.30 -30,2 48,1 -230,8 821,7 9,2 14,8
22/1/05 18.30 -30,9 48,1 -230,9 821,7 9,4 14,8
22/1/05 19.30 -30,7 47,7 -230,9 822,3 9,1 14,3
22/1/05 20.30 -29,9 47,6 -230,4 822,3 9,1 15,1
22/1/05 21.30 -30,0 47,8 -230,8 821,7 9,1 14,8
22/1/05 22.30 -29,0 47,9 -230,7 821,7 9,5 14,8
22/1/05 23.30 -28,7 47,8 -230,7 821,7 9,5 15,1
23/1/05 0.30 -28,6 47,8 -230,7 822,1 9,5 14,3
23/1/05 1.30 -31,1 47,8 -230,6 822,1 9,6 15,1
23/1/05 2.30 -27,8 47,8 -230,6 822,1 9,6 14,3
23/1/05 3.30 -27,6 47,7 -230,1 821,7 10,2 14,3
23/1/05 4.30 -26,9 47,8 -230,2 822,1 9,5 14,8
23/1/05 5.30 -27,2 47,8 -230,4 821,7 9,5 14,3
23/1/05 6.30 -26,6 47,8 -230,1 822,1 10,1 14,8
23/1/05 7.30 -26,6 47,8 -229,9 821,7 10,3 14,8
23/1/05 8.30 -26,3 47,9 -230,2 822,3 10,3 14,3
23/1/05 9.30 -26,8 47,9 -230,1 821,7 10,5 14,3
23/1/05 10.30 -26,0 47,6 -230,1 821,7 10,6 14,3
23/1/05 11.30 -26,0 48,1 -229,9 821,8 11,4 14,8
23/1/05 12.30 -26,7 48,2 -230,3 821,8 11,4 14,8
23/1/05 13.30 -26,7 47,8 -230,4 821,8 11,4 14,3
23/1/05 14.30 -26,0 47,9 -230,0 822,8 11,4 14,3
23/1/05 15.30 -26,3 48,2 -230,1 822,8 11,4 14,3
23/1/05 16.30 -26,3 48,0 -230,2 821,8 11,4 14,3
23/1/05 17.30 -26,3 48,7 -230,1 822,8 11,4 14,3
23/1/05 18.30 -26,3 48,4 -230,2 821,8 11,4 14,8
23/1/05 19.30 -26,0 48,4 -230,2 821,8 11,4 14,3
23/1/05 20.30 -26,6 48,5 -229,8 821,8 11,4 14,3
23/1/05 21.30 -25,9 48,5 -230,6 822,1 11,4 14,3
23/1/05 22.30 -26,6 48,5 -230,6 821,8 11,4 14,3
23/1/05 23.30 -26,2 48,4 -230,6 821,8 11,2 14,6
24/1/05 0.30 -26,0 48,8 -229,8 822,8 11,2 14,3
24/1/05 1.30 -26,9 48,9 -229,9 821,8 11,2 14,3
24/1/05 2.30 -27,1 49,3 -229,8 822,8 11,8 14,3
24/1/05 3.30 -27,2 49,1 -230,2 822,8 11,2 14,3
24/1/05 4.30 -27,2 49,1 -230,2 821,8 11,0 15,1
24/1/05 5.30 -27,3 49,1 -230,2 822,0 11,2 14,8
24/1/05 6.30 -26,8 49,7 -230,5 822,0 11,1 15,1
24/1/05 7.30 -26,9 48,9 -230,0 822,0 11,0 14,6
24/1/05 8.30 -38,6 52,0 -230,0 821,1 13,1 14,3
24/1/05 9.30 -31,4 51,4 -233,3 822,5 11,9 14,3
24/1/05 10.30 -37,6 51,4 -231,0 821,4 13,5 14,3
24/1/05 11.30 -39,8 52,7 -232,2 821,1 12,8 14,3
24/1/05 12.30 -35,3 51,6 -234,0 822,3 12,8 14,6
24/1/05 13.30 -40,1 52,7 -230,1 819,1 14,0 14,3
24/1/05 14.30 -32,1 50,8 -234,0 823,1 13,7 14,8
24/1/05 15.30 -36,8 51,2 -229,2 819,2 13,4 14,3
24/1/05 16.30 20041,9 51,2 -228,5 819,1 15,6 14,3
24/1/05 17.30 -29,0 48,0 -233,5 823,7 13,4 14,3
24/1/05 18.30 -36,1 48,9 -225,3 818,9 18,0 14,8
24/1/05 19.30 -26,9 46,8 -232,1 823,5 13,5 14,6
24/1/05 20.30 -32,4 47,2 -226,2 821,1 16,1 14,8
24/1/05 21.30 -30,7 46,7 -224,1 819,6 19,4 14,3
24/1/05 22.30 -26,9 46,2 -228,2 821,8 17,8 14,3
24/1/05 23.30 -26,3 45,0 -230,1 823,1 16,8 14,3
25/1/05 0.30 -22,0 43,6 -230,2 823,2 16,1 14,3
25/1/05 1.30 -19,7 42,1 -230,1 823,8 16,8 14,3
25/1/05 2.30 -17,5 41,7 -229,5 823,1 16,2 14,3
25/1/05 3.30 -17,6 41,6 -229,5 823,1 16,4 14,3
25/1/05 4.30 -18,3 41,6 -229,5 823,1 16,9 14,3
25/1/05 5.30 -17,5 41,7 -229,2 823,1 16,8 14,6
25/1/05 6.30 -17,5 41,7 -229,5 823,1 16,6 14,3
25/1/05 7.30 -17,1 41,7 -229,9 823,1 16,9 14,6
25/1/05 8.30 -16,7 41,6 -229,4 823,1 16,8 14,3
25/1/05 9.30 -21,2 42,7 -224,4 816,2 21,3 14,3
25/1/05 10.30 -19,9 41,2 -223,7 816,4 23,5 14,8
25/1/05 11.30 -19,5 41,6 -225,2 817,7 21,6 14,3
25/1/05 12.30 -17,5 41,1 -225,5 817,3 23,3 14,6
25/1/05 13.30 -21,2 42,2 -225,3 817,3 23,0 14,6
25/1/05 14.30 -18,7 40,9 -225,9 817,4 23,2 14,6
25/1/05 15.30 -17,0 40,8 -228,5 819,2 19,8 14,8
25/1/05 16.30 -15,7 40,7 -226,1 817,6 24,0 14,3
25/1/05 17.30 -15,1 39,5 -229,6 820,9 20,4 14,8
25/1/05 18.30 -15,6 38,9 -225,3 817,4 24,9 14,6
25/1/05 19.30 -14,7 38,5 -229,7 819,7 24,4 14,6
25/1/05 20.30 -14,8 39,2 -226,5 819,2 22,2 14,6
25/1/05 21.30 -14,7 38,3 -226,1 818,0 24,4 14,8
25/1/05 22.30 -14,9 38,6 -229,7 821,2 21,5 14,3
25/1/05 23.30 -13,3 37,8 -229,9 822,3 20,9 14,6
26/1/05 0.30 -12,3 38,0 -230,4 821,8 21,5 14,3
26/1/05 1.30 -11,6 37,8 -230,3 821,8 21,5 14,3
26/1/05 2.30 -11,0 37,6 -230,3 822,6 21,5 14,3
26/1/05 3.30 -10,3 37,9 -230,3 822,8 21,2 14,3
26/1/05 4.30 -10,2 37,5 -230,2 822,8 21,8 14,3
26/1/05 5.30 -11,4 37,5 -230,3 820,9 24,7 14,3
26/1/05 6.30 -11,7 37,9 -229,2 821,2 23,3 14,3
26/1/05 7.30 -13,3 36,9 -228,9 819,4 26,1 14,3
26/1/05 8.30 -11,4 36,7 -230,7 822,1 24,7 14,3
26/1/05 9.30 -12,1 37,8 -228,7 820,8 24,9 14,3
26/1/05 10.30 -10,7 37,0 -230,3 821,7 25,4 14,6
26/1/05 11.30 -11,0 37,6 -229,8 821,2 24,7 14,3
26/1/05 12.30 -11,9 38,0 -230,4 821,4 25,6 14,3
26/1/05 13.30 -10,7 37,8 -230,2 821,8 24,4 14,3
26/1/05 14.30 -12,1 38,3 -230,4 821,7 25,4 14,3
26/1/05 15.30 -10,3 37,3 -230,1 822,5 24,6 14,3
26/1/05 16.30 -11,4 37,9 -230,3 822,1 25,4 14,3
26/1/05 17.30 -9,4 37,7 -229,8 822,6 24,7 14,3
26/1/05 18.30 -10,5 37,4 -230,2 821,8 24,9 14,3
26/1/05 19.30 -10,5 38,2 -231,9 822,3 24,6 14,3
26/1/05 20.30 -9,4 38,0 -230,1 822,3 207,2 14,3
26/1/05 21.30 -10,6 37,8 -231,0 821,8 25,4 14,3
26/1/05 22.30 -9,3 37,4 -230,8 822,5 24,2 14,3
26/1/05 23.30 20291,2 37,6 -231,7 823,5 27,4 14,3
27/1/05 0.30 20291,2 37,6 -231,8 823,2 24,2 14,3
27/1/05 1.30 -7,6 37,6 -231,9 823,7 23,8 14,3
27/1/05 2.30 -7,1 37,3 -231,9 823,8 24,2 14,3
27/1/05 3.30 -6,9 37,3 -231,6 823,8 24,9 14,3
27/1/05 4.30 -6,5 37,7 -232,0 823,4 24,4 14,3
27/1/05 5.30 -10,2 38,2 -233,5 823,5 24,9 14,3
27/1/05 6.30 -9,6 38,5 -231,7 823,7 25,6 14,3
27/1/05 7.30 20284,1 37,8 -233,3 824,0 25,6 14,3
27/1/05 8.30 -9,0 38,7 -230,3 823,4 24,9 14,3
27/1/05 9.30 -8,8 38,2 -231,0 823,5 25,8 14,3
27/1/05 10.30 -9,2 38,4 -231,8 823,4 26,5 14,3
27/1/05 11.30 -7,1 38,2 -231,6 824,1 19232,2 14,3
27/1/05 12.30 8,4 38,5 -233,9 824,6 26,1 14,3
27/1/05 13.30 -9,3 38,3 -231,9 824,0 26,5 14,3
27/1/05 14.30 -7,4 38,0 -232,0 824,9 406,9 14,0
27/1/05 15.30 -9,0 38,8 -231,1 824,1 25,6 14,3
27/1/05 16.30 -9,2 38,3 -232,4 824,3 26,5 14,3
27/1/05 17.30 -8,4 38,3 -233,5 824,4 25,6 14,3
27/1/05 18.30 -10,2 38,3 -231,4 824,1 25,3 14,0
27/1/05 19.30 -8,5 38,4 -231,8 824,1 26,4 14,3
27/1/05 20.30 -7,2 37,9 -232,7 824,6 25,9 14,3
27/1/05 21.30 -8,4 38,4 -233,3 824,9 26,4 13,7
27/1/05 22.30 -6,9 38,4 -233,4 824,7 25,4 14,0
27/1/05 23.30 -6,7 38,6 -233,4 824,9 25,3 14,0
28/1/05 0.30 -6,0 38,5 -232,1 825,0 25,3 14,0
28/1/05 1.30 -6,1 37,9 -233,3 825,2 25,4 14,0
28/1/05 2.30 -6,0 37,9 -233,3 825,4 25,4 13,7
28/1/05 3.30 -5,3 37,9 -233,3 826,0 25,6 14,3
28/1/05 4.30 -5,3 37,9 -233,4 825,5 25,6 14,3
28/1/05 5.30 -6,2 38,2 -234,0 825,8 26,6 14,0
28/1/05 6.30 -6,6 38,3 -231,9 825,0 26,3 14,0
28/1/05 7.30 -6,2 38,4 -233,3 825,4 26,5 14,3
28/1/05 8.30 -6,9 38,9 -233,9 825,8 26,5 14,3
28/1/05 9.30 -5,8 38,9 -232,1 825,4 26,5 14,0
28/1/05 11.30 -6,7 38,7 -233,5 825,7 26,8 14,0
28/1/05 23.30 -4,7 38,7 -232,4 826,7 28,6 14,0
29/1/05 11.30 -4,0 39,0 -233,4 824,7 29,1 14,0
29/1/05 23.30 -3,9 39,4 -233,4 828,1 29,2 13,7
30/1/05 11.30 -3,8 39,5 -232,2 829,3 29,4 13,1
30/1/05 23.30 -2,1 40,7 -233,1 829,3 29,4 13,4
31/1/05 11.30 -2,4 40,8 -232,4 830,6 29,9 13,7
31/1/05 23.30 -2,1 40,9 -233,7 830,3 29,2 13,1
1/2/05 11.30 -1,3 41,6 -232,4 830,6 31,0 13,1
1/2/05 23.30 -1,8 41,1 -233,6 831,5 30,3 13,1
2/2/05 11.30 -0,7 41,7 -233,7 831,6 30,1 13,1
2/2/05 23.30 0,1 41,6 -234,2 831,3 30,0 13,1
3/2/05 11.30 1,1 41,6 -233,4 832,3 32,1 13,1
3/2/05 23.30 0,1 41,2 -234,2 832,4 30,5 13,4
4/2/05 11.30 0,2 42,7 -234,2 832,6 30,1 13,1
4/2/05 23.30 1,5 41,6 -233,9 832,1 30,1 13,1
5/2/05 11.30 3,1 42,2 -234,0 833,0 33,3 13,4
5/2/05 23.30 2,8 41,7 -234,0 833,6 33,5 12,8
6/2/05 11.30 3,2 41,9 -233,4 834,2 33,8 13,4
6/2/05 23.30 3,3 42,0 -233,5 834,6 33,7 13,1
7/2/05 11.30 3,1 42,3 -233,3 834,9 34,4 12,8
7/2/05 23.30 1,3 42,3 -234,0 834,9 33,7 13,4
8/2/05 11.30 2,2 42,2 -234,0 835,5 33,8 13,1
8/2/05 23.30 1,5 42,2 -233,6 835,3 33,5 13,1
9/2/05 11.30 1,5 42,7 -233,9 834,9 33,7 13,1
9/2/05 23.30 1,0 42,2 -233,7 835,2 33,5 12,8
10/2/05 11.30 1,3 42,7 -233,7 835,3 33,7 12,8
10/2/05 23.30 1,5 41,9 -235,9 833,9 33,7 13,1
11/2/05 11.30 3,1 42,0 -235,8 834,2 33,7 13,1
11/2/05 23.30 0,7 42,6 -237,9 833,2 32,4 13,1
12/2/05 11.30 0,9 41,7 -238,2 833,3 32,8 13,1
12/2/05 23.30 -0,7 41,6 -238,4 833,6 31,5 13,4
13/2/05 11.30 -3,3 41,6 17486,0 832,9 30,1 13,1
13/2/05 23.30 -3,1 40,5 17488,9 833,0 29,7 13,1
14/2/05 11.30 -3,3 40,5 -238,3 832,6 29,5 13,4
14/2/05 23.30 -3,1 40,5 -236,5 832,4 30,7 13,1
15/2/05 11.30 -1,7 41,1 -236,0 832,3 31,9 13,4
15/2/05 23.30 0,0 40,8 -235,9 833,0 33,0 13,1
16/2/05 11.30 0,7 41,1 -236,0 833,2 33,3 13,1
16/2/05 23.30 0,9 41,5 -234,5 834,2 34,3 12,8
17/2/05 11.30 1,6 41,7 -234,8 834,4 34,8 13,1
17/2/05 23.30 1,0 41,6 -234,7 834,4 33,8 12,8
18/2/05 11.30 2,4 41,6 -236,7 834,6 34,7 13,1
18/2/05 23.30 1,6 41,6 -237,2 834,2 33,8 13,4
19/2/05 11.30 2,4 41,6 -236,0 834,9 34,4 13,1
19/2/05 23.30 2,2 41,6 -237,9 834,4 34,6 13,1
20/2/05 11.30 2,4 41,6 -235,8 835,0 35,0 12,8
20/2/05 23.30 2,7 41,6 -235,9 835,6 34,6 13,1
21/2/05 11.30 2,7 41,6 -234,6 836,7 35,2 12,8













me1 me2 me3 me4 me5 T me1 me2 me3 me4 me5 T
3/3/04 16.30 3,9 52,1 -56,3 -17,0 -13,1 12,4 12/3/04 13.30 4,4 7,3 4,6 7,4 69,7 14,5
3/3/04 17.00 11,8 54,9 41,9 -15,0 9,0 15,7 12/3/04 14.00 -12,0 182,1 135,0 59,2 97,7 18,8
3/3/04 17.30 7,9 22,8 35,2 -20,4 7,2 15,4 12/3/04 14.30 -16,9 177,8 121,9 101,4 95,8 19,4
3/3/04 18.00 8,6 22,8 37,2 -20,8 7,7 15,4 12/3/04 15.00 -103,3 74,4 59,8 15,6 18,0 24,7
3/3/04 18.30 10,6 22,5 37,8 -21,4 7,5 15,4 12/3/04 15.30 -101,4 75,3 62,5 16,9 20,6 24,1
3/3/04 19.00 11,5 21,0 38,3 -22,0 7,7 15,4 12/3/04 16.00 -101,0 76,8 63,7 17,8 21,7 23,8
3/3/04 19.30 13,4 20,5 39,3 -22,4 8,4 15,4 12/3/04 16.30 -97,3 77,7 64,8 19,2 23,6 23,2
3/3/04 20.00 14,6 18,3 39,7 -24,7 9,3 15,1 12/3/04 17.00 -96,3 78,3 65,9 19,5 24,4 23,5
3/3/04 20.30 14,2 17,8 38,7 -27,2 6,8 15,4 12/3/04 17.30 -97,7 79,5 67,0 20,3 25,4 23,2
3/3/04 21.00 11,8 12,6 37,7 -31,0 1,0 15,7 12/3/04 18.00 -92,8 80,3 68,8 21,2 27,2 22,9
3/3/04 21.30 8,1 8,0 34,5 -34,8 -5,9 16,2 12/3/04 18.30 -92,2 81,3 69,3 22,8 28,7 22,9
3/3/04 22.00 5,3 3,6 33,0 -37,0 -12,2 16,2 12/3/04 19.00 -91,8 81,8 70,9 22,9 29,1 22,6
3/3/04 22.30 0,0 -1,1 29,1 -42,6 -19,5 16,5 12/3/04 19.30 -90,0 83,0 71,7 23,9 30,4 22,0
3/3/04 23.00 -6,2 -6,7 26,7 -49,1 -26,1 16,5 12/3/04 20.00 22,6 83,1 72,1 24,7 31,1 22,9
3/3/04 23.30 -9,0 -11,9 21,6 -55,2 -33,1 17,7 12/3/04 20.30 -87,3 84,0 72,6 25,5 32,3 21,5
4/3/04 0.00 -19,3 -15,7 20,0 -58,8 -40,0 17,7 12/3/04 21.00 24,4 84,6 73,3 25,6 33,7 21,7
4/3/04 0.30 -25,6 -19,5 15,5 -64,5 -44,6 19,1 12/3/04 21.30 24,2 86,1 74,3 26,6 34,6 21,7
4/3/04 1.00 -31,1 -22,3 11,5 -62,8 -49,4 19,1 12/3/04 22.00 25,1 86,6 74,4 28,2 35,0 21,5
4/3/04 1.30 -34,7 -22,3 9,5 -63,4 -52,2 19,7 12/3/04 22.30 26,5 87,8 75,6 28,5 35,9 21,2
4/3/04 2.00 -38,3 -26,6 6,5 -65,3 -55,4 20,3 12/3/04 23.00 -83,3 88,6 76,3 29,9 37,4 21,5
4/3/04 2.30 -42,1 -28,1 5,5 -67,7 -57,0 20,9 12/3/04 23.30 -81,9 89,2 76,5 31,0 38,9 21,2
4/3/04 3.00 -46,3 -28,7 3,6 -68,0 -59,5 20,0 13/3/04 0.00 -84,6 90,8 77,5 31,4 39,8 20,9
4/3/04 3.30 -47,0 -29,2 1,7 -68,3 -61,5 20,9 13/3/04 0.30 -80,4 91,5 77,8 32,9 41,1 20,6
4/3/04 4.00 -48,9 -30,1 0,2 -68,5 -62,7 21,2 13/3/04 1.00 -80,5 92,9 78,6 33,5 42,3 20,3
4/3/04 4.30 -52,5 -30,7 -0,8 -68,8 -64,7 21,2 13/3/04 1.30 -79,8 93,1 79,7 34,1 43,5 20,0
4/3/04 5.00 -53,9 -32,3 -2,7 -68,8 -65,5 22,0 13/3/04 2.00 -80,8 93,9 80,5 35,5 44,9 19,7
4/3/04 5.30 -57,0 -32,5 -4,9 -69,3 -66,5 22,3 13/3/04 2.30 -77,4 95,5 80,6 36,4 46,1 20,0
4/3/04 6.00 -59,0 -33,1 -5,4 -69,3 -67,2 22,3 13/3/04 3.00 -75,6 96,8 81,7 37,4 46,6 20,0
4/3/04 6.30 -59,5 -32,9 -5,8 -69,3 -68,3 22,3 13/3/04 3.30 -75,3 97,9 82,3 37,8 47,6 20,0
4/3/04 7.00 -60,8 -33,0 -6,3 -69,0 -68,5 22,9 13/3/04 4.00 -74,2 97,9 82,7 39,3 49,4 19,1
4/3/04 7.30 -61,8 -33,6 -6,9 -69,0 -69,3 22,9 13/3/04 4.30 -73,9 98,9 84,1 40,5 50,7 19,1
4/3/04 8.00 -60,3 -35,5 -6,9 -69,0 -70,5 22,3 13/3/04 5.00 -72,9 99,9 84,3 41,7 51,3 19,1
4/3/04 8.30 -60,1 -38,0 -7,1 -72,3 -70,7 23,8 13/3/04 5.30 -71,4 101,5 85,2 42,7 52,5 18,8
4/3/04 9.00 -60,1 -35,7 -6,4 -69,9 -71,3 23,8 13/3/04 6.00 -70,1 102,3 85,9 43,2 53,9 18,6
4/3/04 9.30 -53,1 -43,1 0,2 -78,2 -73,2 23,2 13/3/04 6.30 -69,7 103,5 86,6 44,7 55,3 18,6
4/3/04 10.00 -46,8 -43,3 5,4 -77,9 -72,7 23,2 13/3/04 7.00 -69,4 104,4 88,0 45,4 56,5 18,0
4/3/04 10.30 -42,9 -45,8 7,3 -78,5 -71,4 22,9 13/3/04 7.30 -66,9 104,9 88,9 46,9 58,0 18,0
4/3/04 11.00 -40,9 -46,7 10,3 -80,5 -69,9 23,5 13/3/04 8.00 -66,0 106,5 89,8 47,8 58,8 17,7
4/3/04 11.30 -37,8 -47,2 10,7 -82,1 -69,1 23,8 13/3/04 8.30 -65,5 107,7 90,6 48,4 60,4 18,3
4/3/04 13.30 -35,5 -47,9 11,4 -82,6 -65,5 22,3 13/3/04 9.00 -65,3 108,4 91,1 50,0 62,1 17,4
4/3/04 15.30 -35,5 -47,6 10,9 -83,4 -64,3 22,6 13/3/04 9.30 -64,0 109,1 92,0 51,2 62,6 17,4
4/3/04 17.30 -35,2 -46,9 10,3 -81,7 -62,6 22,0 13/3/04 10.00 -61,9 110,1 92,9 52,3 64,2 16,8
4/3/04 19.30 -31,6 -44,8 10,7 -79,2 -61,0 21,5 13/3/04 10.30 -60,8 111,1 94,8 52,6 65,0 16,8
4/3/04 21.29 -28,4 -42,9 15,4 -77,6 -57,7 20,6 13/3/04 11.00 -60,2 112,0 96,2 53,4 66,2 16,8
4/3/04 23.29 -24,4 -39,4 20,4 -73,5 -53,6 19,7 13/3/04 11.30 -59,4 112,9 96,7 54,0 68,2 16,8
5/3/04 1.29 -19,6 -36,7 24,3 -69,9 -53,6 18,8 13/3/04 12.00 -59,3 113,9 97,6 54,7 68,8 16,2
5/3/04 3.29 -15,3 -33,2 28,3 -67,9 -44,7 18,0 13/3/04 12.30 -58,1 113,9 99,1 55,2 69,6 16,2
5/3/04 5.29 -10,6 -29,1 33,5 -63,2 -40,8 17,1 13/3/04 13.00 -56,6 113,9 100,0 56,2 70,8 16,2
5/3/04 7.29 -5,2 -25,6 38,3 -58,3 -36,1 16,2 13/3/04 13.30 -55,7 115,1 100,4 56,4 71,4 15,7
5/3/04 9.29 -1,1 -21,9 41,8 -57,1 -32,6 15,9 13/3/04 14.00 -55,1 115,0 101,2 56,3 72,2 16,0
5/3/04 11.29 0,5 -17,2 43,6 -53,1 -28,5 15,4 13/3/04 14.30 -54,5 115,7 101,8 56,6 73,1 15,7
5/3/04 13.29 1,8 -14,8 43,4 -51,3 -25,2 15,1 13/3/04 15.00 -54,0 115,9 102,9 56,7 73,9 16,0
5/3/04 15.29 2,7 -13,0 43,6 -48,9 -23,6 14,2 13/3/04 15.30 -54,1 116,0 102,9 56,9 74,4 16,0
5/3/04 17.30 3,6 -12,1 44,0 -48,5 -22,7 14,8 13/3/04 16.00 -53,3 116,0 103,6 57,4 75,1 15,7
5/3/04 19.30 5,0 -11,7 44,3 -48,3 -22,9 14,2 13/3/04 16.30 -53,3 116,0 104,0 56,9 75,2 15,7
5/3/04 21.30 6,2 -11,2 47,4 -49,3 -22,3 14,2 13/3/04 17.00 -52,7 116,0 103,9 56,9 74,9 16,0
5/3/04 23.30 8,8 -10,0 49,8 -47,0 -21,0 13,9 13/3/04 17.30 -51,9 115,9 104,2 56,7 75,6 15,7
6/3/04 1.30 11,5 -7,3 53,1 -44,4 -19,5 13,0 13/3/04 18.00 -51,2 115,3 104,2 56,7 75,2 15,4
6/3/04 3.30 14,0 -6,7 55,2 -43,5 -16,8 13,0 13/3/04 18.30 -52,0 115,2 104,8 57,1 75,3 15,4
6/3/04 5.30 16,7 -3,7 55,6 -41,5 -14,2 12,7 13/3/04 19.00 -51,2 115,2 104,8 57,1 75,3 15,4
6/3/04 7.30 19,5 -2,1 59,3 -38,6 -11,3 12,4 13/3/04 19.30 -51,9 115,1 104,2 57,0 75,3 15,7
6/3/04 9.30 21,6 -0,5 61,2 -38,6 -8,9 11,9 13/3/04 20.00 -51,9 115,0 104,2 56,4 75,3 15,4
6/3/04 11.30 21,9 1,8 61,3 -36,1 -7,9 11,9 13/3/04 20.30 -52,1 114,9 104,4 57,0 75,3 15,7
6/3/04 13.30 21,4 3,1 60,2 -36,2 -6,9 11,9 13/3/04 21.00 -52,4 114,9 103,9 56,4 75,2 15,4
6/3/04 15.30 20,1 3,4 59,0 -35,7 -7,0 11,9 13/3/04 21.30 -52,8 115,3 104,3 56,4 75,2 15,4
6/3/04 17.30 18,7 3,4 58,6 -36,2 -7,8 11,9 13/3/04 22.00 -53,1 114,9 104,0 56,3 75,6 15,1
6/3/04 19.30 17,8 2,6 58,0 -37,9 -9,3 12,2 13/3/04 22.30 -52,9 114,9 103,3 56,4 75,6 15,4
6/3/04 21.30 17,8 1,8 58,2 -36,8 -10,4 12,2 13/3/04 23.00 -53,6 115,2 103,5 57,0 75,6 16,0
6/3/04 23.30 18,1 0,8 58,0 -38,0 -10,9 12,2 13/3/04 23.30 -53,4 114,9 103,4 57,0 75,6 15,4
7/3/04 1.30 17,7 0,0 57,7 -38,5 -10,7 11,9 14/3/04 0.00 -54,0 115,3 102,7 56,6 75,6 16,0
7/3/04 3.30 17,9 -0,4 58,0 -39,6 -11,4 11,9 14/3/04 0.30 -53,7 114,9 103,0 57,1 75,2 16,0
7/3/04 5.30 18,3 -1,0 55,3 -40,2 -11,3 11,9 14/3/04 1.00 -53,8 115,0 102,2 57,1 75,2 15,4
7/3/04 7.30 18,3 -0,6 57,5 -40,5 -11,4 11,9 14/3/04 1.30 -53,9 115,0 102,5 56,9 75,3 14,5
7/3/04 9.30 18,6 -1,2 57,9 -39,3 -11,4 11,9 14/3/04 2.00 -53,8 115,2 101,8 57,0 75,8 15,4
7/3/04 11.30 18,2 -1,3 56,7 -40,2 -11,2 11,9 14/3/04 2.30 -53,7 115,3 101,8 57,7 75,4 15,1
7/3/04 13.30 17,7 -1,0 53,7 -40,5 -11,6 11,9 14/3/04 3.00 -53,9 115,9 102,1 57,8 76,0 14,8
7/3/04 15.30 17,0 -1,5 55,4 -41,3 -12,2 12,2 14/3/04 3.30 -53,9 116,1 102,1 58,1 75,7 14,8
7/3/04 17.30 16,7 -1,7 55,3 -41,8 -12,7 12,2 14/3/04 4.00 -53,8 116,0 101,6 58,4 76,5 14,5
7/3/04 19.30 16,0 -2,0 55,4 -42,2 -13,8 11,9 14/3/04 4.30 -54,3 116,1 101,9 58,6 76,1 14,5
7/3/04 21.30 16,0 -2,4 54,9 -42,4 -14,0 12,2 14/3/04 5.00 -54,1 116,9 102,1 58,8 76,9 14,5
7/3/04 23.30 15,8 -2,4 54,5 -43,2 -14,9 11,9 14/3/04 5.30 -53,7 117,2 102,1 59,2 77,1 14,8
8/3/04 1.30 15,2 -3,3 54,7 -43,7 -14,6 12,4 14/3/04 6.00 -54,0 117,3 101,6 59,2 76,9 14,8
8/3/04 3.30 15,8 -3,8 54,5 -44,0 -14,9 12,4 14/3/04 6.30 -53,9 118,3 102,1 60,1 77,7 14,5
8/3/04 5.30 16,3 -3,5 52,8 -43,8 -14,7 11,9 14/3/04 7.00 -53,6 121,8 101,7 60,6 78,7 14,5
8/3/04 7.30 15,9 -3,8 55,4 -44,3 -14,1 12,2 14/3/04 7.30 -52,6 118,8 102,5 61,1 78,7 14,5
8/3/04 9.30 16,5 -3,6 55,5 -43,7 -14,1 11,3 14/3/04 8.00 -52,5 119,5 102,3 61,7 79,9 14,5
8/3/04 11.30 15,9 -3,2 55,4 -44,0 -13,7 11,6 14/3/04 8.30 -51,2 120,0 102,6 61,5 79,9 14,2
8/3/04 13.30 15,4 -3,8 54,4 -44,3 -13,6 11,6 14/3/04 9.00 -50,6 119,8 103,0 62,5 80,9 14,2
8/3/04 15.30 13,8 -4,6 52,9 -44,9 -14,7 11,9 14/3/04 9.30 -49,5 120,3 103,9 62,9 80,9 14,2
8/3/04 17.30 13,3 -7,3 51,8 -46,0 -15,7 11,9 14/3/04 10.00 -48,6 121,0 104,2 63,6 82,2 13,9
8/3/04 19.30 12,7 -6,4 51,1 -47,3 -16,8 11,6 14/3/04 10.30 -49,0 122,3 105,3 64,4 83,3 13,9
8/3/04 21.30 12,7 -6,7 51,2 -47,6 -17,1 11,6 14/3/04 11.00 -50,3 120,6 108,9 64,1 84,6 13,4
8/3/04 23.30 12,3 -9,2 50,0 -47,8 -17,6 11,6 14/3/04 11.30 -55,6 119,5 106,8 59,9 83,6 14,0
9/3/04 1.30 14,1 -7,0 53,3 -47,7 -17,5 11,6 14/3/04 12.00 -55,6 119,5 106,8 59,9 79,9 14,0
Concio F Concio G
9/3/04 3.30 15,4 -7,3 54,1 -47,5 -16,6 10,7 14/3/04 14.00 -55,6 115,8 106,8 56,2 79,9 14,0
9/3/04 5.30 16,3 -6,7 55,2 -46,9 -15,5 11,0 14/3/04 16.00 -59,3 115,8 106,8 52,6 76,3 15,0
9/3/04 7.30 16,9 -6,7 55,5 -46,5 -14,5 10,7 14/3/04 18.00 -59,3 115,8 103,1 48,9 76,3 15,0
9/3/04 9.30 17,4 -7,4 55,9 -45,0 -13,7 10,7 14/3/04 20.00 -66,7 115,8 103,1 48,9 72,6 14,0
9/3/04 11.30 16,8 -5,5 55,4 -44,6 -13,2 10,4 14/3/04 22.00 -66,7 115,8 103,1 48,9 72,6 14,0
9/3/04 13.30 16,7 -3,6 55,4 -44,7 -13,0 10,4 15/3/04 0.00 -66,7 123,1 103,1 45,2 68,9 14,0
9/3/04 15.30 16,0 -7,2 54,5 -45,0 -13,7 10,4 15/3/04 2.00 -63,0 112,1 95,8 45,2 68,9 14,0
9/3/04 17.30 16,4 -7,6 54,8 -45,8 -13,6 10,4 15/3/04 4.00 -66,7 112,1 92,1 41,5 65,2 14,0
9/3/04 19.30 15,8 -6,3 54,9 -45,8 -14,6 10,4 15/3/04 6.00 -66,7 108,4 88,4 41,5 65,2 13,0
9/3/04 21.30 16,0 -7,6 54,5 -46,8 -14,5 10,1 15/3/04 8.00 -70,4 108,4 84,7 37,8 61,5 13,0
9/3/04 23.30 16,4 -6,6 94,9 -46,5 -14,6 10,4 15/3/04 10.00 -70,4 108,4 77,3 34,1 61,5 14,0
10/3/04 1.30 16,7 -6,8 54,9 -47,1 -15,1 10,1 15/3/04 12.00 -74,1 101,0 73,6 34,1 57,8 14,0
10/3/04 3.30 17,0 -6,7 55,3 -46,3 -14,4 9,8 15/3/04 14.00 -77,7 101,0 66,2 30,4 54,1 14,0
10/3/04 5.30 17,3 -6,6 55,0 -45,7 -13,6 9,8 15/3/04 16.00 -76,5 98,0 65,9 30,8 50,8 15,0
10/3/04 7.30 19,1 -6,2 58,8 -44,5 -13,2 9,5 15/3/04 18.00 -78,2 96,8 66,7 28,3 52,1 15,0
10/3/04 9.30 20,4 -4,9 57,2 -43,6 -11,7 9,2 15/3/04 20.00 -79,3 95,1 67,8 26,8 52,3 14,0
10/3/04 11.30 18,7 -4,0 55,4 -44,0 -11,3 9,5 15/3/04 22.00 -79,7 94,7 68,0 27,1 52,6 14,0
10/3/04 13.30 16,3 -5,3 54,9 -44,3 -12,1 9,8 16/3/04 0.00 -79,4 94,6 69,1 28,1 53,4 16,0
10/3/04 15.30 14,7 -6,3 52,0 -45,7 -13,7 9,5 16/3/04 2.00 -78,2 96,4 70,9 29,8 56,1 16,2
10/3/04 17.30 12,5 -6,7 49,8 -47,0 -16,0 10,1 16/3/04 4.00 -76,2 97,6 72,3 31,7 57,2 15,7
10/3/04 19.30 10,5 -7,8 49,1 -48,5 -17,3 9,5 16/3/04 6.00 -74,8 99,0 74,8 34,1 60,3 15,1
10/3/04 21.30 10,4 -9,2 48,9 -49,4 -19,4 9,5 16/3/04 8.00 -74,6 101,3 76,5 37,4 63,0 14,5
10/3/04 23.30 8,7 -11,0 47,6 -51,0 -20,5 10,4 16/3/04 10.00 -73,6 103,0 77,8 39,1 65,0 14,8
11/3/04 1.30 7,9 -12,1 47,3 -52,7 -21,4 10,4 16/3/04 12.00 -73,8 103,0 77,9 40,6 65,6 14,5
11/3/04 3.30 5,4 -12,3 46,0 -53,5 -21,7 10,4 16/3/04 14.00 -73,9 102,9 78,1 41,0 65,5 14,5
11/3/04 5.30 6,9 -13,0 44,5 -54,5 -22,4 10,7 16/3/04 16.00 -74,0 103,1 78,1 40,6 65,2 14,5
11/3/04 7.30 6,2 -14,7 43,0 -55,8 -23,2 10,7 16/3/04 18.00 -74,7 102,4 78,3 41,0 64,7 14,5
11/3/04 9.30 6,3 -15,3 43,3 -56,0 -23,4 10,7 16/3/04 20.00 -75,0 102,0 77,4 40,9 64,3 14,5
11/3/04 10.30 5,6 -15,9 44,3 -56,8 -24,1 10,7 16/3/04 22.00 -74,7 102,0 77,7 40,6 64,0 14,5
12/3/04 10.30 3,9 -19,0 43,2 -60,5 -26,1 10,4 17/3/04 0.00 -75,1 101,7 77,5 40,0 64,0 14,2
13/3/04 10.30 -7,5 -28,6 30,6 -71,0 -35,8 11,3 17/3/04 2.00 -75,7 101,3 77,4 40,4 64,0 14,2
14/3/04 10.30 -19,0 -38,4 18,6 -82,2 -46,4 11,9 17/3/04 4.00 -75,7 101,6 77,5 40,1 64,2 14,2
15/3/04 10.30 -36,3 -43,3 -3,6 -89,8 -51,7 13,3 17/3/04 6.00 -74,7 101,7 78,1 41,3 64,6 13,4
15/3/04 14.30 -63,8 -56,7 -28,8 -102,1 -68,3 16,5 17/3/04 8.00 -74,8 102,6 79,3 42,4 66,9 13,4
15/3/04 16.30 -53,1 -66,7 -16,6 -110,8 -77,7 17,7 17/3/04 10.00 -74,2 103,6 79,5 43,3 68,3 13,4
15/3/04 18.30 -53,7 -70,0 -15,8 -114,9 -78,5 18,0 17/3/04 12.00 -74,3 104,3 79,6 43,6 69,1 13,7
15/3/04 20.30 -53,8 -72,9 -16,4 -118,0 -79,7 17,7 17/3/04 14.00 -74,9 103,4 79,0 43,8 69,2 13,7
15/3/04 22.30 -54,2 -75,2 -16,9 -121,4 -81,0 17,7 17/3/04 16.00 -75,7 102,9 78,8 42,8 67,8 13,4
16/3/04 0.30 -54,9 -76,3 -17,6 -122,5 -81,4 17,7 17/3/04 18.00 -75,4 102,1 77,9 42,1 66,0 13,9
16/3/04 2.30 -54,8 -77,5 -16,7 -124,0 -81,6 17,7 17/3/04 20.00 -76,3 101,4 77,5 40,9 65,7 13,7
16/3/04 4.30 -55,0 -78,5 -16,6 -124,1 -81,5 16,5 17/3/04 22.00 -78,1 100,0 76,8 40,2 65,1 13,4
16/3/04 6.30 -53,8 -78,4 -16,1 -123,9 -81,0 16,5 18/3/04 0.00 -78,7 99,8 76,3 39,7 64,3 13,9
16/3/04 8.30 -53,7 -77,3 -15,1 -122,7 -79,6 16,2 18/3/04 2.00 -78,9 99,5 76,6 40,5 64,6 13,7
16/3/04 10.30 -52,9 -76,5 -15,2 -121,9 -77,5 15,9 18/3/04 4.00 -78,3 100,0 76,4 40,9 65,1 13,7
16/3/04 12.30 -53,3 -75,8 -16,0 -120,6 -76,6 15,4 18/3/04 6.00 -78,8 100,6 77,2 41,3 66,2 13,4
16/3/04 14.30 -54,1 -75,8 -16,2 -119,0 -77,0 15,4 18/3/04 8.00 -78,5 101,2 77,0 41,2 66,9 13,1
16/3/04 16.30 -55,0 -75,9 -17,5 -119,1 -78,0 15,4 18/3/04 10.00 -78,6 101,2 77,2 41,9 67,5 13,7
16/3/04 18.30 -56,8 -75,8 -18,7 -119,6 -79,0 15,4 18/3/04 12.00 -80,1 99,9 76,4 41,4 66,9 13,1
16/3/04 20.30 -57,7 -76,9 -19,3 -120,5 -80,5 15,4 18/3/04 14.00 -80,4 98,8 74,6 39,8 65,2 13,1
16/3/04 22.30 -55,0 -77,5 -19,5 -120,7 -81,5 15,9 18/3/04 16.00 -81,4 97,9 73,4 38,3 64,2 13,7
17/3/04 0.30 -58,4 -78,3 -18,7 -121,6 -81,9 15,9 18/3/04 18.00 -82,5 96,2 72,6 37,8 62,9 13,4
17/3/04 2.30 -57,7 -78,8 -18,5 -122,1 -82,4 15,4 18/3/04 20.00 -83,0 95,3 72,1 37,0 62,2 13,4
17/3/04 4.30 -57,4 -79,6 -17,4 -122,3 -82,4 15,7 18/3/04 22.00 -83,5 94,7 71,6 36,6 61,5 13,7
17/3/04 6.30 -56,5 -79,6 -16,8 -122,1 -81,6 15,4 19/3/04 0.00 -84,2 94,2 71,7 35,8 61,9 13,7
17/3/04 8.30 -54,9 -78,7 -16,3 -122,0 -80,9 15,1 19/3/04 2.00 -84,0 94,2 71,5 36,3 61,5 13,4
17/3/04 10.30 -55,0 -77,4 -16,2 -120,6 -79,9 15,1 19/3/04 4.00 -84,0 94,7 71,1 36,0 61,6 13,7
17/3/04 12.30 -55,0 -76,5 -16,1 -119,5 -78,1 14,5 19/3/04 6.00 -84,7 94,7 71,1 35,6 62,0 13,7
17/3/04 14.30 -55,8 -76,6 -17,5 -119,3 -78,2 14,2 19/3/04 8.00 -81,4 94,1 70,9 36,0 61,7 13,1
17/3/04 16.30 -57,6 -77,3 -19,5 -119,5 -79,1 15,1 19/3/04 10.00 -84,8 94,0 70,6 35,9 62,1 13,4
17/3/04 18.30 -58,8 -78,0 -20,4 -120,4 -80,7 15,1 19/3/04 12.00 -86,8 93,9 69,4 34,7 61,5 13,4
17/3/04 20.30 -60,0 -78,9 -19,3 -120,8 -81,5 15,1 19/3/04 14.00 -87,2 93,0 68,2 34,4 61,1 13,4
17/3/04 22.30 -60,3 -79,9 -21,4 -122,1 -82,7 15,4 20/3/04 14.00 -96,2 84,6 60,4 25,2 52,6 13,9
18/3/04 0.30 -60,4 -81,0 -21,3 -123,2 -84,2 15,4 21/3/04 14.00 -98,1 81,8 57,3 21,5 50,3 13,7
18/3/04 2.30 -59,6 -80,5 -20,8 -123,3 -84,2 15,1 22/3/04 14.00 -99,2 80,6 55,6 20,5 49,3 13,1
18/3/04 4.30 -59,2 -81,1 -20,5 -123,4 -83,1 15,1 23/3/04 14.00 -103,0 78,5 52,8 18,4 47,2 13,1
18/3/04 6.30 -59,2 -80,9 -19,4 -123,7 -82,5 14,2 24/3/04 14.00 -96,9 83,7 58,6 24,0 53,1 11,0
18/3/04 8.30 -58,5 -80,7 -19,3 -122,9 -82,1 14,2 25/3/04 14.00 -99,2 82,3 57,2 22,1 52,6 11,0
18/3/04 10.30 -58,4 -80,5 -19,4 -122,9 -81,5 14,2 26/3/04 14.00 -102,2 79,4 55,3 20,1 51,1 10,7
18/3/04 12.30 -59,1 -80,6 -20,9 -122,7 -80,8 14,2 27/3/04 14.00 -103,4 78,0 53,1 18,5 49,4 10,7
18/3/04 14.30 -60,6 -81,1 -22,4 -122,7 -81,1 14,2 28/3/04 14.00 -106,5 75,1 50,7 16,9 48,1 10,7
18/3/04 16.30 -62,9 -82,3 -23,9 -123,4 -83,0 14,8 29/3/04 14.00 -113,3 68,2 43,5 8,6 41,4 11,0
18/3/04 18.30 -63,6 -83,7 -25,0 -124,3 -84,3 15,1 30/3/04 14.00 -122,9 58,8 34,8 -0,4 33,1 13,1
18/3/04 20.30 -65,5 -84,4 -25,2 -125,5 -86,4 14,8 31/3/04 14.00 -130,0 53,2 27,9 -6,3 26,3 13,7
18/3/04 22.30 -65,0 -85,6 -25,3 -126,9 -86,8 15,1 1/4/04 14.00 -137,0 45,6 19,8 -15,3 16,8 14,5
19/3/04 0.30 -65,0 -85,9 -25,3 -127,2 -87,1 15,1 2/4/04 14.00 -145,0 39,7 14,1 -21,3 11,6 15,1
19/3/04 2.30 -65,0 -86,3 -26,2 -128,1 -87,6 15,0 3/4/04 14.00 -147,0 36,6 11,2 -23,7 8,2 15,4
19/3/04 4.30 -64,7 -86,9 1,9 -128,3 -87,6 14,0 4/4/04 14.00 -146,6 37,0 11,5 -23,0 8,5 14,8
19/3/04 6.30 -64,5 -86,6 -25,3 -128,5 -86,8 15,0 5/4/04 14.00 -150,3 35,1 8,1 -26,7 5,7 14,5
19/3/04 8.30 -64,9 -86,7 -24,8 -128,1 -86,5 15,0 6/4/04 14.00 -152,2 31,6 4,9 -29,9 3,1 15,4
19/3/04 10.30 -64,7 -87,2 -25,8 -128,4 -86,2 15,0 7/4/04 14.00 -156,2 28,5 2,5 -32,7 0,2 14,5
19/3/04 12.30 -66,6 -87,5 -27,5 -128,9 -86,1 15,0 8/4/04 14.00 -161,4 15,9 -6,7 -51,3 -17,8 18,3
19/3/04 13.30 -67,5 -85,3 -28,0 -129,2 -87,0 15,0 9/4/04 14.00 -146,1 24,8 -36,6 18,3
20/3/04 13.30 -75,2 -97,2 -35,7 -138,7 -95,5 15,0 10/4/04 14.00 -151,1 17,3 -43,4 18,3
21/3/04 13.30 -75,8 -98,8 -36,0 -141,1 -96,2 15,0 11/4/04 14.00 -157,1 12,7 -50,9 17,0
22/3/04 13.30 -75,3 -96,8 -35,4 -138,9 -95,3 15,0 12/4/04 14.00 -137,5 22,3 -39,7 16,0
23/3/04 13.30 -79,2 -101,3 -37,8 -146,6 -97,9 15,0 13/4/04 14.00 -124,0 34,1 -28,5 16,0
24/3/04 13.30 -79,2 -104,9 -37,8 -150,3 -101,6 15,0 14/4/04 14.00 -130,7 36,2 -28,9 16,0
25/3/04 13.30 -82,9 -112,3 -41,5 -150,3 -105,3 14,0 15/4/04 14.00 -130,8 30,5 -35,4 17,0
26/3/04 13.30 -90,3 -112,3 -45,2 -153,9 -101,6 14,0 16/4/04 14.00 -143,2 26,2 -38,4 16,0
27/3/04 13.30 -90,3 -116,0 -52,6 -157,6 -109,0 15,0 17/4/04 14.00 -145,5 25,4 -38,8 15,0
28/3/04 13.30 -93,9 -119,7 -52,6 -157,6 -109,0 15,0 18/4/04 14.00 -150,9 23,2 -42,4 16,0
29/3/04 13.30 -93,9 -119,7 -56,3 -161,3 -112,7 15,0 19/4/04 14.00 -146,5 30,4 -33,1 16,0
30/3/04 13.00 -99,5 -119,0 -57,6 -161,8 -115,2 14,5 20/4/04 14.00 -140,5 28,9 -36,4 15,0
31/3/04 13.00 -105,3 -124,7 -64,9 -167,4 -120,2 15,4 21/4/04 14.00 -157,7 7,9 -60,5 15,0
1/4/04 13.00 -115,4 -133,4 38,3 -176,2 -129,7 16,5 22/4/04 14.00 -176,0 15,9 -48,1 14,0
2/4/04 13.00 -120,9 -140,1 -78,3 -180,9 -134,5 16,5 23/4/04 14.00 -183,3 9,1 -49,7 15,0
3/4/04 13.00 -125,7 -144,5 -82,1 -185,7 -138,8 17,1 24/4/04 14.00 -168,1 8,6 -52,7 15,0
4/4/04 13.00 -125,9 -144,6 -82,9 -185,6 -138,6 16,5 25/4/04 14.00 -168,1 8,6 -52,7 15,0
5/4/04 13.00 -129,9 -147,3 -86,1 -190,3 -142,6 16,5 7/5/04 8.40 -181,1 2,3 -63,7 15,1
6/4/04 13.00 -133,7 -150,2 -88,9 -192,8 -145,0 16,5 7/5/04 9.40 -182,5 1,9 -61,2 15,4
7/4/04 13.00 -135,2 -154,0 -91,8 -195,9 -147,5 16,8 7/5/04 10.40 -178,5 -1,5 -60,1 15,4
8/4/04 13.00 -138,8 -139,9 -86,4 -181,7 -135,2 15,4 7/5/04 11.40 -178,5 2,4 -59,9 15,4
9/4/04 13.00 -122,8 -154,3 -82,1 -193,6 -146,4 15,7 7/5/04 12.40 -179,9 2,3 -59,9 14,5
10/4/04 13.00 -113,6 -152,6 -68,3 -191,7 -139,0 15,4 7/5/04 13.40 -179,9 2,3 -59,9 15,4
11/4/04 13.00 -116,1 -150,1 38,6 -189,9 -133,0 16,8 7/5/04 14.40 -179,4 -1,0 -59,8 15,1
12/4/04 13.00 -119,7 -160,4 -71,6 -200,9 -139,9 17,4 7/5/04 15.40 -179,0 4,6 -60,0 15,4
13/4/04 13.00 -91,8 -153,9 -43,0 -191,7 -128,3 14,5 7/5/04 16.40 -178,8 4,6 -59,9 14,5
14/4/04 13.00 -94,2 -143,9 -42,8 -178,5 -117,0 13,0 7/5/04 17.40 -178,8 2,4 -60,5 15,4
15/4/04 13.00 -108,3 -143,8 -57,8 -176,8 -113,6 13,6 7/5/04 18.40 -178,8 2,4 -60,4 15,7
16/4/04 13.00 -94,2 -155,8 -51,3 -191,8 -127,1 15,4 7/5/04 19.40 -179,1 2,4 -61,2 16,0
17/4/04 13.00 -89,5 -156,3 -43,8 -193,4 -123,8 15,1 7/5/04 20.40 -179,1 2,4 -60,9 15,7
18/4/04 13.00 -91,2 -151,3 -46,4 -190,0 -121,1 15,1 7/5/04 21.40 -179,1 2,4 -61,5 16,0
19/4/04 13.00 -101,4 -153,4 -55,3 -191,2 -123,8 15,7 7/5/04 22.40 -179,5 2,3 -61,9 15,7
20/4/04 13.00 -76,6 -143,2 -30,8 -181,0 -111,9 12,4 7/5/04 23.40 -179,2 2,3 -61,4 15,4
21/4/04 17.00 -105,6 -153,4 -52,2 -191,2 -116,4 16,5 8/5/04 0.40 -179,3 2,3 -62,1 16,0
22/4/04 17.00 -120,6 -162,2 -55,8 -196,9 -123,7 18,3 8/5/04 1.40 -179,4 2,4 -62,1 15,7
23/4/04 17.00 -108,8 -163,1 -60,8 -201,3 -133,0 18,5 8/5/04 2.40 -179,3 2,4 -62,1 15,4
24/4/04 17.00 -103,0 -169,9 -50,5 -205,4 -140,7 18,8 8/5/04 3.40 -179,5 2,2 -61,4 15,4
25/4/04 17.00 -98,4 -163,9 -51,1 -201,2 -132,3 16,8 8/5/04 4.40 -179,7 2,4 -61,8 15,4
6/5/04 14.35 -123,8 -194,6 -73,7 -224,1 -155,1 16,8 8/5/04 5.40 -179,5 2,4 -61,5 15,4
6/5/04 15.35 -123,8 -194,3 -76,7 -224,1 -153,5 17,1 8/5/04 6.40 -179,4 2,9 -61,3 15,4
6/5/04 16.35 -126,3 -193,9 -76,0 -224,5 -153,2 17,1 8/5/04 7.40 -179,1 2,9 -61,2 15,4
6/5/04 17.35 -123,1 -193,3 -76,1 -224,1 -152,9 17,1 8/5/04 8.40 -179,4 -0,4 -60,4 15,4
6/5/04 18.35 -123,3 -193,6 -77,6 -224,1 -152,7 16,8 8/5/04 9.40 -179,1 2,8 -60,3 14,5
6/5/04 19.35 -123,1 -193,1 -76,4 -224,6 -152,8 16,8 8/5/04 10.40 -179,5 2,4 -60,3 14,5
6/5/04 20.35 -123,1 -193,3 -75,8 -224,2 -153,2 16,6 8/5/04 11.40 -179,5 2,4 -60,1 15,4
6/5/04 21.35 -123,1 -192,9 -75,8 -224,6 -154,3 16,8 8/5/04 12.40 -179,5 -0,7 -60,8 15,4
6/5/04 22.35 -123,6 -193,2 -75,8 -224,2 -152,6 16,8 8/5/04 13.40 -179,5 2,4 -60,8 15,1
6/5/04 23.35 -123,3 -193,2 -75,7 -224,2 -152,8 16,6 8/5/04 14.40 -179,3 2,7 -61,0 15,1
7/5/04 0.35 -123,2 -192,7 -77,7 -224,1 -152,1 16,6 8/5/04 15.40 -179,3 -0,4 -61,2 15,7
7/5/04 1.35 -123,0 -192,8 -75,5 -223,8 -152,4 16,6 8/5/04 16.40 -179,9 2,4 -61,5 15,1
7/5/04 2.35 -123,1 -192,5 -75,5 -223,4 -152,1 15,7 8/5/04 17.40 -180,0 2,3 -61,3 16,0
7/5/04 3.35 -123,0 -192,6 -75,4 -223,5 -151,4 16,3 8/5/04 18.40 -179,7 2,7 -62,2 16,0
7/5/04 4.35 -122,9 -192,1 -75,2 -223,3 -151,2 15,7 8/5/04 19.40 -179,8 2,7 -61,9 15,7
7/5/04 5.35 -124,6 -192,0 -75,0 -222,7 -151,0 16,0 8/5/04 20.40 -179,8 2,6 -62,1 15,7
7/5/04 6.35 -121,7 -192,2 -75,0 -222,4 -151,2 15,7 8/5/04 21.40 -180,7 2,6 -62,6 15,7
7/5/04 7.35 -121,6 -191,4 -74,6 -222,5 -150,5 16,0 8/5/04 22.40 -182,8 2,2 -62,7 15,4
7/5/04 8.35 -121,3 -191,8 -74,0 -220,6 -150,6 16,0 8/5/04 23.40 -181,1 2,0 -63,1 15,4
7/5/04 9.35 -121,6 -191,3 -73,9 -220,2 -149,7 15,7 9/5/04 0.40 -183,1 1,5 -62,3 15,7
7/5/04 10.35 -123,7 -191,0 -73,6 -220,6 -150,0 15,4 9/5/04 1.40 -181,5 1,8 -63,1 15,7
7/5/04 11.35 -121,1 -182,6 -68,5 -220,2 -149,1 15,7 9/5/04 2.40 -181,5 2,4 -63,2 15,4
7/5/04 12.35 -120,0 -190,4 -68,5 -220,6 -149,2 16,0 9/5/04 3.40 -182,4 1,2 -62,3 15,7
7/5/04 13.35 -123,1 -190,4 -73,0 -220,4 -148,8 15,7 9/5/04 4.40 -181,2 1,9 -62,3 16,0
7/5/04 14.35 -119,7 -189,6 -73,1 -220,2 -149,0 15,7 9/5/04 5.40 -181,2 2,0 -62,4 14,5
7/5/04 15.35 -120,0 -189,3 -73,0 -220,2 -148,4 16,0 9/5/04 6.40 -180,4 2,0 -62,1 15,4
7/5/04 16.35 -120,0 -189,1 -72,5 -220,0 -148,5 15,7 9/5/04 7.40 -180,2 2,6 -62,2 14,5
7/5/04 17.35 -119,1 -189,3 -73,0 -219,8 -149,2 15,7 9/5/04 8.40 -180,3 2,6 -61,3 14,5
7/5/04 18.35 -119,9 -188,7 -72,3 -219,3 -149,3 16,0 9/5/04 9.40 -180,3 2,7 -60,9 15,1
7/5/04 19.35 -119,6 -189,0 -73,0 -218,8 -149,4 15,7 9/5/04 10.40 -180,3 2,4 -60,5 14,5
7/5/04 20.35 -120,0 -188,9 -73,3 -219,2 -149,2 15,7 9/5/04 11.40 -176,1 2,3 -60,9 14,5
7/5/04 21.35 -120,2 -188,9 -73,2 -219,1 -149,9 15,4 9/5/04 12.40 -179,7 2,4 -60,1 14,8
7/5/04 22.35 -119,9 -188,9 -73,6 -218,8 -150,7 15,7 9/5/04 13.40 -180,0 2,4 -60,5 15,1
7/5/04 23.35 -120,4 -188,5 -73,6 -219,2 -149,7 15,7 9/5/04 14.40 -180,0 2,4 -60,0 15,4
8/5/04 0.35 -120,0 -188,9 -73,6 -218,8 -150,8 15,7 9/5/04 15.40 -179,9 2,4 -60,0 14,5
8/5/04 1.35 -120,0 -188,4 -73,6 -219,3 -149,8 15,7 9/5/04 16.40 -179,3 2,4 -60,0 15,1
8/5/04 2.35 -120,0 -188,6 -75,9 -219,7 -149,8 15,7 9/5/04 17.40 -179,4 2,7 -60,8 14,5
8/5/04 3.35 -120,2 -188,6 -75,9 -219,7 -149,8 15,7 9/5/04 18.40 -179,3 2,7 -60,4 15,1
8/5/04 4.35 -120,2 -188,2 -73,4 -219,7 -149,8 15,4 9/5/04 19.40 -179,3 2,7 -61,2 15,4
8/5/04 5.35 -120,2 -188,4 -73,3 -219,7 -149,6 15,4 9/5/04 20.40 -179,4 2,4 -61,5 15,4
8/5/04 6.35 -120,3 -188,0 -73,6 -219,7 -149,4 15,7 9/5/04 21.40 -180,1 2,3 -61,3 15,4
8/5/04 7.35 -120,7 -188,3 -73,9 -219,2 -149,1 15,4 9/5/04 22.40 -180,0 2,3 -61,9 14,5
8/5/04 8.35 -120,4 -188,2 -74,4 -218,8 -149,0 15,1 9/5/04 23.40 -179,9 2,4 -62,2 15,1
8/5/04 9.35 -121,3 -188,3 -74,2 -218,8 -149,4 15,4 10/5/04 0.40 -181,8 2,4 -62,2 15,1
8/5/04 10.35 -121,1 -188,3 -74,9 -219,2 -149,4 15,7 10/5/04 1.40 -180,3 2,4 -62,2 14,5
8/5/04 11.35 -121,7 -188,3 -75,0 -219,1 -149,4 16,0 10/5/04 2.40 -182,1 2,4 -62,2 14,5
8/5/04 12.35 -121,3 -188,3 -74,9 -219,4 -149,6 15,7 10/5/04 3.40 -180,3 2,4 -62,2 14,5
8/5/04 13.35 -121,5 -188,3 -75,4 -217,2 -149,3 15,4 10/5/04 4.40 -71,9 2,4 -62,1 14,5
8/5/04 14.35 -121,5 -188,3 -74,9 -218,5 -151,4 15,4 10/5/04 5.40 -180,2 2,8 -61,8 14,8
8/5/04 15.35 -122,0 -188,3 -75,8 -218,5 -151,1 16,0 10/5/04 6.40 -180,1 2,9 -60,9 15,1
8/5/04 16.35 -122,2 -188,4 -75,8 -218,5 -150,3 16,0 10/5/04 7.40 -180,0 2,9 -60,3 15,1
8/5/04 17.35 -121,9 -188,4 -75,9 -218,9 -150,4 15,7 10/5/04 8.40 -180,1 2,4 -60,6 14,5
8/5/04 18.35 -122,4 -188,5 -76,1 -219,0 -150,7 15,4 10/5/04 9.40 -180,0 -0,2 -60,6 14,5
8/5/04 19.35 -122,5 -188,6 -76,2 -219,1 -150,8 15,4 10/5/04 10.40 -179,7 2,7 -60,0 14,5
8/5/04 20.35 -123,0 -188,6 -76,0 -218,8 -151,1 15,4 10/5/04 11.40 -180,2 -0,1 -60,6 15,4
8/5/04 21.35 -123,3 -188,3 -76,8 -219,7 -151,8 15,4 10/5/04 12.40 -180,2 -0,9 -61,2 15,1
8/5/04 22.35 -122,8 -188,4 -76,8 -219,8 -152,6 15,7 10/5/04 13.40 -180,2 2,4 -60,9 14,8
8/5/04 23.35 -119,3 -188,9 -77,1 -220,0 -151,1 15,7 10/5/04 14.40 -180,2 2,5 -61,4 14,5
9/5/04 0.35 -123,6 -189,0 -76,4 -220,1 -151,5 15,7 10/5/04 15.40 -181,5 2,7 -61,5 15,4
9/5/04 1.35 -123,6 -189,3 -77,1 -220,2 -151,8 15,4 10/5/04 16.40 -181,6 2,5 -62,7 15,7
9/5/04 2.35 -123,6 -189,3 -76,7 -220,2 -151,9 16,0 10/5/04 17.40 -181,4 1,5 -63,1 16,0
9/5/04 3.35 -123,6 -189,3 -76,7 -219,8 -151,5 15,4 10/5/04 18.40 -181,4 1,5 -62,8 15,7
9/5/04 4.35 -123,6 -189,1 -76,7 -220,6 -152,0 15,4 10/5/04 19.40 -181,7 1,4 -63,3 15,7
9/5/04 5.35 -123,0 -188,8 -76,8 -220,6 -151,9 16,0 10/5/04 20.40 -182,0 -2,9 -67,8 15,7
9/5/04 6.35 -123,6 -189,0 -76,7 -220,6 -151,3 14,5 10/5/04 21.40 -181,8 0,4 -68,2 15,7
9/5/04 7.35 -123,1 -188,9 -76,7 -220,2 -151,7 15,4 10/5/04 22.40 -181,9 -3,2 -61,0 15,7
9/5/04 8.35 -123,1 -188,4 -77,3 -220,2 -150,8 15,4 10/5/04 23.40 -184,9 -3,8 -61,9 16,3
9/5/04 9.35 -123,1 -188,7 -76,8 -219,7 -150,5 15,4 11/5/04 0.40 -182,8 -1,3 -64,7 16,0
9/5/04 10.35 -123,6 -188,6 -76,7 -220,2 -150,3 14,8 11/5/04 1.40 -183,1 -1,4 -65,4 16,0
9/5/04 11.35 -123,0 -188,6 -77,3 -219,7 -150,0 14,5 11/5/04 2.40 -183,1 -1,4 -65,9 15,7
9/5/04 12.35 -123,6 -188,2 -77,3 -220,0 -149,9 15,1 11/5/04 3.40 -182,8 -1,2 -65,4 15,7
9/5/04 13.35 -123,0 -188,2 -77,3 -219,8 -149,9 15,1 11/5/04 4.40 -182,7 -0,7 -64,2 16,0
9/5/04 14.35 -123,0 -188,5 -77,3 -219,7 -149,9 15,1 11/5/04 5.40 -182,9 -1,3 -64,0 15,7
9/5/04 15.35 -123,6 -188,1 -77,3 -218,7 -150,5 15,1 11/5/04 6.40 -180,1 -4,2 -68,2 16,0
9/5/04 16.35 -123,6 -188,4 -77,3 -218,2 -150,0 15,1 11/5/04 7.40 -184,3 0,0 -63,5 15,4
9/5/04 17.35 -123,6 -188,3 -76,8 -219,2 -150,3 15,1 11/5/04 11.20 0,4 -63,2 15,4
9/5/04 18.35 -122,9 -188,2 -76,8 -218,4 -150,8 15,4 11/5/04 11.25 0,4 -63,2 15,1
9/5/04 19.35 -123,6 -188,2 -76,8 -219,1 -150,5 15,1 11/5/04 11.30 0,7 -63,2 15,1
9/5/04 20.35 -123,6 -187,8 -76,9 -219,1 -151,1 15,1 11/5/04 11.35 0,4 -63,1 15,1
9/5/04 21.35 -123,7 -188,2 -77,6 -218,7 -152,2 15,4 11/5/04 11.40 0,1 -65,9 15,4
9/5/04 22.35 -123,7 -188,2 -79,8 -218,8 -151,1 15,4 14/5/04 10.22 -235,1
9/5/04 23.35 -123,8 -188,3 -77,8 -218,1 -151,1 15,1 14/5/04 10.27 -235,1
10/5/04 0.35 -123,8 -188,2 -77,7 -214,5 -151,7 15,4 14/5/04 10.32 -199,3
10/5/04 1.35 -123,5 -188,2 -77,7 -219,1 -151,8 15,1 14/5/04 10.37 -233,2
10/5/04 2.35 -123,5 -188,2 -78,2 -219,6 -151,2 14,5 14/5/04 10.42 -233,2
10/5/04 3.35 -123,5 -188,2 -77,7 -219,7 -151,7 15,1 14/5/04 10.47 -233,2
10/5/04 4.35 -117,9 -188,2 -78,1 -219,3 -151,4 14,5 14/5/04 10.52 -237,4
10/5/04 5.35 -123,6 -188,2 -77,9 -219,3 -151,4 15,1 14/5/04 10.57 -237,7
10/5/04 6.35 -123,8 -187,7 -78,2 -219,2 -151,5 15,4 14/5/04 11.02 -239,8
10/5/04 7.35 -123,8 -187,6 -78,0 -218,4 -152,2 14,5 14/5/04 11.07 -191,5
10/5/04 8.35 -123,6 -187,6 -78,8 -219,1 -151,2 15,1 14/5/04 11.12 -242,9
10/5/04 9.35 -127,8 -187,6 -78,5 -214,6 -151,0 14,5 14/5/04 11.17 -243,4
10/5/04 10.35 -124,5 -187,7 -81,7 -219,3 -150,6 14,5 14/5/04 11.22 -240,7
10/5/04 11.35 -124,5 -187,7 -78,8 -218,5 -150,5 14,8 14/5/04 11.27 -240,7
10/5/04 12.35 -124,6 -187,7 -78,7 -218,5 -150,6 14,5 14/5/04 11.32 -245,6
10/5/04 13.35 -124,2 -187,7 -79,6 -218,5 -149,6 14,5 14/5/04 11.37 -245,1
10/5/04 14.35 -124,3 -187,7 -74,0 -218,5 -152,7 14,5 14/5/04 11.42 -245,1
10/5/04 15.35 -124,4 -188,2 -80,7 -218,9 -152,7 15,4 14/5/04 11.47 -245,1
10/5/04 16.35 -125,0 -188,2 -80,8 -219,0 -150,8 15,4 14/5/04 11.52 -247,1
10/5/04 17.35 -128,6 -188,0 -80,6 -219,1 -152,1 15,4 14/5/04 11.57 -247,1
10/5/04 18.35 -128,6 -188,5 -80,9 -219,2 -152,6 15,4 14/5/04 12.02 -246,4
10/5/04 19.35 -126,2 -188,6 -80,5 -218,2 -152,8 16,0 14/5/04 12.07 -240,2
10/5/04 20.35 -125,9 -188,7 -81,2 -219,5 -152,8 15,4 14/5/04 12.12 -236,8
10/5/04 21.35 -126,2 -188,4 -81,2 -220,0 -153,5 16,0 14/5/04 12.17 -236,8
10/5/04 22.35 -127,0 -189,0 -81,2 -219,8 -153,4 15,7 14/5/04 12.22 -236,7
10/5/04 23.35 -129,7 -188,9 -81,6 -220,0 -153,7 15,7 14/5/04 12.27 -240,1
11/5/04 0.35 -130,5 -189,1 -81,7 -220,3 -154,3 15,7 14/5/04 12.32 -236,9
11/5/04 1.35 -130,6 -189,5 -81,6 -220,6 -154,1 16,0 14/5/04 12.37 -229,7
11/5/04 2.35 -131,7 -190,1 -82,0 -220,9 -154,3 15,4 14/5/04 12.42 -240,1
11/5/04 3.35 -128,6 -190,4 -81,9 -220,7 -155,0 16,0 14/5/04 12.47 -236,9
11/5/04 4.35 -128,9 -190,1 -81,8 -220,5 -155,1 16,0 14/5/04 12.52 -240,4
11/5/04 5.35 -128,9 -190,4 -82,3 -220,5 -155,0 15,7 14/5/04 12.57 -211,8
11/5/04 6.35 -128,9 -190,5 -82,7 -220,2 -154,9 16,0 14/5/04 13.02 -245,4
11/5/04 7.35 -128,9 -190,4 -82,7 -220,2 -154,1 15,4 14/5/04 13.07 -245,4
11/5/04 11.23 -131,0 -189,6 -83,2 -154,4 14,5 14/5/04 13.12 -249,8
11/5/04 11.28 -131,0 -190,4 -83,1 -154,8 15,4 14/5/04 13.17 -249,8
11/5/04 11.33 -131,1 -190,5 -83,3 -154,1 15,4 14/5/04 13.22 -247,1
11/5/04 11.38 -131,2 -191,1 -83,2 -154,4 15,4 14/5/04 13.27 -207,0
11/5/04 11.43 -131,2 -190,8 -84,0 -154,4 15,4 14/5/04 13.32 -237,8
11/5/04 11.48 -131,8 -191,3 -83,8 -154,1 15,4 14/5/04 13.37 -231,4
11/5/04 11.53 -131,5 -191,4 -84,1 -154,1 14,5 14/5/04 13.42 -238,9
11/5/04 11.58 -131,9 -191,6 -84,0 -155,5 15,4 14/5/04 13.47 -238,9
11/5/04 12.03 -129,9 -191,6 -84,5 -154,6 15,7 14/5/04 13.52 -238,3
11/5/04 12.08 -131,6 -191,7 -84,5 -154,1 15,9 14/5/04 13.57 -196,3
11/5/04 12.13 -132,0 -191,8 -84,6 -154,4 15,9 14/5/04 14.02 -239,4
11/5/04 12.18 -132,0 -191,5 -84,7 -164,8 16,3 14/5/04 14.07 -239,1
11/5/04 12.23 -132,0 -191,9 -84,8 -154,8 16,3 14/5/04 14.12 -237,2
11/5/04 12.28 -105,0 -192,0 -84,4 -154,8 16,3 14/5/04 14.17 -239,2
11/5/04 12.33 -132,3 -192,0 -84,5 -154,4 16,4 14/5/04 14.22 -240,6
11/5/04 12.38 -132,3 -191,8 -84,8 -154,4 16,3 14/5/04 14.27 -240,4
11/5/04 12.43 -132,0 -191,8 -85,1 -154,2 16,3 14/5/04 14.32 -238,5
14/5/04 10.16 -269,1 -158,6 -80,1 -249,0 -170,5 24,4 14/5/04 14.37 -236,9
14/5/04 10.21 -269,1 -158,6 -80,1 -249,0 -170,5 24,7 14/5/04 14.42 -237,8
14/5/04 10.26 -269,1 -158,4 -80,1 -249,0 -170,5 24,7 14/5/04 14.47 -237,8
14/5/04 10.31 -221,8 -158,4 -80,4 -249,8 -133,9 24,7 14/5/04 14.52 -236,3
14/5/04 10.36 -258,8 -158,4 -24,5 -249,1 -133,9 24,7 14/5/04 14.57 -238,7
14/5/04 10.41 -258,8 -158,4 -24,5 -249,1 -133,9 24,7 14/5/04 15.02 -238,7
14/5/04 10.46 -258,8 -158,4 -24,5 -249,1 -133,9 25,3 14/5/04 15.07 -238,7
14/5/04 10.51 -276,1 -158,4 -86,3 -248,7 -171,0 24,7 14/5/04 15.12 -233,2
14/5/04 10.56 -276,1 -158,1 -85,3 -249,1 -152,7 24,4 14/5/04 15.17 -240,1
14/5/04 11.01 -279,2 -158,4 -88,3 -249,7 -167,4 24,7 14/5/04 15.22 -172,1
14/5/04 11.06 -235,9 -158,2 -89,5 -249,9 -165,4 23,8 14/5/04 15.27 -172,1
14/5/04 11.11 -280,4 -158,5 -88,5 -249,9 -164,5 24,7 14/5/04 15.32 -237,9
14/5/04 11.16 -280,4 -158,7 -88,9 -250,6 -151,9 24,7 14/5/04 15.37 -236,6
14/5/04 11.21 -280,4 -158,6 -85,9 -250,0 -142,7 24,4 14/5/04 15.42 -237,8
14/5/04 11.26 -273,5 -158,3 -90,5 -253,7 -161,4 24,4 14/5/04 15.47 -239,8
14/5/04 11.31 -273,5 -158,6 -90,9 -253,8 -159,4 24,7 14/5/04 15.52 -238,0
14/5/04 11.36 -276,5 -158,9 -89,1 -254,2 -159,5 24,7 14/5/04 15.57 -235,9
14/5/04 11.41 -283,4 -144,9 -90,1 -258,0 -149,6 24,7 14/5/04 16.02 -237,9
14/5/04 11.46 -285,8 -153,6 -87,0 -258,6 -149,6 24,7 14/5/04 16.07 -237,6
14/5/04 11.51 -284,2 -161,1 -88,8 -258,3 -157,9 25,3 14/5/04 16.12 -237,8
14/5/04 11.56 -283,0 -159,1 -87,6 -257,7 -158,5 24,7 14/5/04 16.17 -231,3
14/5/04 12.01 -279,0 -158,9 -86,9 -255,3 -159,2 24,7 14/5/04 16.22 -237,4
14/5/04 12.06 -278,7 -157,9 -83,5 -249,9 -163,3 24,7 14/5/04 16.27 -234,9
14/5/04 12.11 -272,4 -157,5 -78,8 -247,7 -172,1 23,8 14/5/04 16.32 -237,1
14/5/04 12.16 -272,4 -157,9 -74,2 -246,4 -171,5 24,7 14/5/04 16.37 -115,3
14/5/04 12.21 -254,0 -118,7 -77,0 -244,8 -174,7 24,7 14/5/04 16.42 -237,5
14/5/04 12.26 -254,0 -102,8 -77,1 -247,6 -215,9 24,7 14/5/04 16.47 -231,7
14/5/04 12.31 -243,4 -155,3 -76,6 -244,9 -172,2 24,7 14/5/04 16.52 -237,5
14/5/04 12.36 -270,0 -158,0 -76,6 -244,8 -170,0 24,7 14/5/04 16.57 -239,5
14/5/04 12.41 -270,0 -158,6 -85,3 -248,3 -165,2 24,7 14/5/04 17.02 -237,0
14/5/04 12.46 -267,4 -158,6 -85,8 -249,9 -165,2 23,8 14/5/04 17.07 -236,8
14/5/04 12.51 -269,8 -110,1 -85,7 -249,1 -159,5 24,7 14/5/04 17.12 -233,9
14/5/04 12.56 -280,1 -161,0 -85,9 -249,7 -159,4 24,7 14/5/04 17.17 -236,7
14/5/04 13.01 -280,1 -159,5 -86,5 -253,4 -159,4 23,8 14/5/04 17.22 -49,8
14/5/04 13.06 -280,1 -157,9 -90,5 -254,5 -159,4 24,7 14/5/04 17.27 -236,8
14/5/04 13.11 -282,7 -160,0 -92,0 -255,2 -159,4 23,8 14/5/04 17.32 -239,0
14/5/04 13.16 -285,1 -159,2 -94,4 -258,2 -159,4 24,7 14/5/04 17.37 -239,0
14/5/04 13.21 -274,5 -159,6 -93,3 -255,2 -159,4 24,7 14/5/04 17.42 -239,0
14/5/04 13.26 -273,1 -160,0 -92,0 -255,4 -141,4 24,7 14/5/04 17.47 -237,1
14/5/04 13.31 -274,3 -158,3 -82,3 -243,5 -170,8 25,0 14/5/04 17.52 -237,1
14/5/04 13.36 -272,1 -158,6 -85,9 -243,5 -170,8 23,8 14/5/04 19.20 -142,5
14/5/04 13.41 -272,1 -158,6 -86,6 -243,6 -170,8 24,7 15/5/04 7.20 -239,4
14/5/04 13.46 -272,1 -153,0 -82,1 -242,2 -170,8 24,7 15/5/04 19.20 -237,3
14/5/04 13.51 -272,1 -161,2 -77,4 -240,4 -170,8 23,8 16/5/04 7.20 -236,6
14/5/04 13.56 -272,1 -161,3 -76,5 -240,1 -171,3 24,7 16/5/04 19.20 -236,5
14/5/04 14.01 -272,1 -152,8 -76,6 -239,6 -171,3 25,0 17/5/04 7.20 -175,2
14/5/04 14.06 -266,3 -159,8 -80,0 -242,6 -166,8 24,7 17/5/04 19.20 -218,2
14/5/04 14.11 -267,2 -159,3 -79,3 -242,2 -166,8 25,3 18/5/04 7.20 -102,3
14/5/04 14.16 -263,2 -159,7 -77,9 -242,4 -167,5 24,7 18/5/04 19.20 -231,3
14/5/04 14.21 -267,1 -159,6 -79,9 -245,2 -166,4 25,0 19/5/04 7.20 -228,9
14/5/04 14.26 -258,0 -159,9 -80,4 -243,5 -166,2 25,0 19/5/04 19.20 -228,9
14/5/04 14.31 -264,5 -160,0 -80,7 -243,1 -166,2 24,7 20/5/04 7.20 -228,9
14/5/04 14.36 -264,5 -159,4 -75,6 -239,5 -172,0 25,0 20/5/04 19.20 -228,9
14/5/04 14.41 -265,2 -160,0 -76,6 -239,2 -167,9 24,7 21/5/04 7.20 -228,9
14/5/04 14.46 -265,2 -160,4 -76,6 -240,0 -167,5 25,0 21/5/04 19.20 -228,9
14/5/04 14.51 -265,9 -160,4 -76,6 -240,0 -166,9 25,3 22/5/04 7.20 -228,9
14/5/04 14.56 -265,9 -160,2 -76,8 -240,0 -166,7 24,7 22/5/04 19.20 -228,9
14/5/04 15.01 -240,0 -162,8 -77,1 -239,6 -166,3 25,0 23/5/04 7.20 -224,8
14/5/04 15.06 -240,0 -162,8 -77,1 -240,2 -166,3 24,7 23/5/04 19.20 -218,2
14/5/04 15.11 -240,0 -162,8 -77,0 -240,0 -167,5 24,7 24/5/04 7.20 -218,2
14/5/04 15.16 -257,6 -162,8 -76,9 -240,4 -167,4 25,3 24/5/04 19.20 -218,2
14/5/04 15.21 -259,5 -138,2 -76,1 -240,1 -167,4 24,7 25/5/04 7.20 -218,2
14/5/04 15.26 -260,1 -160,2 -76,1 -240,1 -167,6 23,8 25/5/04 19.20 -218,2
14/5/04 15.31 -260,1 -158,1 -74,8 -240,5 -167,3 24,7 26/5/04 7.20 -218,2
14/5/04 15.36 -267,4 -160,7 -75,0 -240,2 -166,9 25,0 26/5/04 19.20 14066,1
14/5/04 15.41 -240,4 -160,7 -76,3 -240,6 -167,1 24,7 27/5/04 7.20 138828,2
14/5/04 15.46 -240,4 -160,8 -75,6 -240,4 -167,1 24,7 27/5/04 19.20 5824,5
14/5/04 15.51 -264,5 -161,2 -75,0 -240,9 -167,0 24,7 28/5/04 7.20 181012,8
14/5/04 15.56 -267,5 -73,3 -77,3 -240,3 -166,1 25,3 12/6/04 10.25 -231,4
14/5/04 16.01 -264,2 -161,4 -74,7 -240,4 -165,6 24,7 12/6/04 11.25 -231,4
14/5/04 16.06 -262,0 -161,4 -74,4 -240,4 -165,6 24,7 12/6/04 12.25 -232,0
14/5/04 16.11 -267,1 -161,5 -76,1 -240,8 -165,6 24,7 12/6/04 13.25 -231,5
14/5/04 16.16 -259,0 -161,5 -76,1 -240,4 -176,2 24,7 12/6/04 14.25 -231,4
14/5/04 16.21 -265,1 -161,4 -73,2 -240,8 -164,8 24,7 12/6/04 15.25 -231,4
14/5/04 16.26 -265,1 -161,4 -70,7 -241,2 -165,4 25,3 12/6/04 16.25 -232,0
14/5/04 16.31 -265,1 -161,3 -73,2 -241,3 -165,9 24,7 12/6/04 17.25 -231,7
14/5/04 16.36 -265,1 -161,5 -70,0 -240,9 -147,6 24,7 12/6/04 18.25 -231,6
14/5/04 16.41 -265,1 -161,7 -71,8 -240,9 -166,9 24,7 12/6/04 19.25 -232,0
14/5/04 16.46 -265,1 -161,7 -72,0 -241,3 -166,6 24,7 12/6/04 20.25 -231,4
14/5/04 16.51 -265,1 -162,0 -71,9 -241,1 -165,2 24,7 12/6/04 21.25 -231,2
14/5/04 16.56 -261,7 -162,2 -71,3 -241,5 -165,2 25,3 12/6/04 22.25 -231,1
14/5/04 17.01 -233,7 -162,2 -74,3 -240,8 -220,3 25,0 12/6/04 23.25 -231,1
14/5/04 17.06 -264,7 -161,7 -73,1 -241,2 -165,2 24,7 13/6/04 0.25 -231,1
14/5/04 17.11 -264,7 -161,7 -70,4 -241,3 -166,2 25,3 13/6/04 1.25 -232,5
14/5/04 17.16 -270,2 -160,4 -64,2 -241,0 -164,5 25,3 13/6/04 2.25 -232,5
14/5/04 17.21 -227,2 -160,4 -65,6 -240,8 -164,5 25,0 13/6/04 3.25 -230,9
14/5/04 17.26 -267,6 -161,6 -68,4 -241,4 -165,0 25,0 13/6/04 4.25 -231,2
14/5/04 17.31 -267,6 -162,3 -63,4 -241,2 -165,9 25,0 13/6/04 5.25 -231,1
14/5/04 17.36 -267,6 -155,9 -67,1 -241,5 -165,9 25,0 13/6/04 6.25 -230,5
14/5/04 17.41 -267,6 -161,2 -59,9 -241,8 -165,9 25,3 13/6/04 7.25 -230,6
14/5/04 17.46 -267,2 -162,8 -65,7 -241,6 -164,7 25,0 13/6/04 8.25 -230,6
14/5/04 17.51 -267,4 -162,5 -65,4 -242,2 -164,7 24,4 13/6/04 9.25 -230,7
14/5/04 19.05 -267,4 -162,9 -63,6 -243,0 -164,7 25,0 13/6/04 10.25 -230,9
15/5/04 7.05 -267,8 -166,6 -41,5 -243,7 -151,5 24,1 13/6/04 11.25 -230,9
15/5/04 19.05 -271,2 -163,3 -34,2 -245,2 -148,4 23,5 13/6/04 12.25 -230,8
16/5/04 7.05 -268,7 -161,3 -28,6 -243,9 -147,5 22,7 13/6/04 13.25 -230,9
16/5/04 19.05 -268,7 -158,8 -27,0 -241,1 -142,9 22,9 13/6/04 14.25 -230,6
17/5/04 7.05 -208,1 -132,1 -34,5 -237,0 -149,0 22,4 13/6/04 15.25 -230,5
17/5/04 19.05 -281,4 -137,1 -14,2 -229,7 -141,3 22,4 13/6/04 16.25 -230,6
18/5/04 7.05 -291,0 -4,2 4,7 -226,4 -139,7 22,4 13/6/04 17.25 -230,2
18/5/04 19.05 -275,5 -150,8 7,8 -223,6 -140,9 22,7 13/6/04 18.25 -230,2
19/5/04 7.05 -275,5 -150,0 17,1 -224,4 -137,3 21,5 13/6/04 19.25 -230,8
19/5/04 19.05 -275,5 -149,7 23,1 -224,4 -137,3 21,5 13/6/04 20.25 -230,8
20/5/04 7.05 -275,5 -149,7 23,1 -224,4 -137,3 20,6 13/6/04 21.25 -230,8
20/5/04 19.05 -275,5 -149,7 20,3 -218,2 -124,5 20,3 13/6/04 22.25 -230,2
21/5/04 7.05 -275,5 -149,7 15,7 -220,8 -124,5 20,9 13/6/04 23.25 -230,5
21/5/04 19.05 -275,5 -142,0 11,5 -220,5 -124,5 21,5 14/6/04 0.25 -230,4
22/5/04 7.05 -275,5 -142,0 11,5 -220,5 -124,5 21,2 14/6/04 1.25 -230,2
22/5/04 19.05 -275,5 -142,0 16,3 -221,0 -4,3 20,9 14/6/04 2.25 -230,1
23/5/04 7.05 -275,5 -142,0 23,1 -216,5 -29,0 20,9 14/6/04 3.25 -229,9
23/5/04 19.05 -275,5 -119,0 20,9 -218,7 -74,9 20,3 14/6/04 4.25 -229,4
24/5/04 7.05 -275,5 -119,0 31,6 -217,6 -74,9 20,3 14/6/04 5.25 -227,9
24/5/04 19.05 -275,5 -119,0 27,0 -217,6 -74,9 20,6 14/6/04 6.25 -228,9
25/5/04 7.05 -275,5 -119,0 27,0 -217,6 -74,9 20,0 14/6/04 7.25 -229,1
25/5/04 19.05 -275,5 -119,0 106,2 -220,4 -74,9 20,3 14/6/04 8.25 -229,1
26/5/04 7.05 -275,5 -119,0 48,7 -220,4 -74,9 20,3 14/6/04 9.25 -229,9
26/5/04 19.05 197825,3 196765,7 123,2 -220,2 4014,5 20,3 14/6/04 10.25 -230,7
27/5/04 7.05 61398,1 55341,5 30902,5 28857,6 143878,3 20,6 14/6/04 11.25 -230,7
27/5/04 19.05 27258,6 11752,0 16,4 -221,3 77219,1 20,9 14/6/04 12.10 -230,9
12/6/04 10.15 -126,7 23,6 -223,6 -137,3 14,6 14/6/04 18.10 -231,2
12/6/04 11.15 -126,7 23,6 -223,6 -136,1 14,9 15/6/04 0.10 -231,1
12/6/04 12.15 -140,6 24,2 -224,0 -136,1 14,6 15/6/04 6.10 -230,5
12/6/04 13.15 -140,6 24,2 -223,9 -136,3 14,9 15/6/04 12.10
12/6/04 14.15 -140,6 24,9 -224,8 -136,3 14,6 15/6/04 18.10 -231,7
12/6/04 15.15 -140,9 22,6 -224,8 -136,3 14,6 16/6/04 0.10 -231,5
12/6/04 16.15 -140,8 22,9 -223,1 -136,3 14,6 16/6/04 6.10 -230,9
12/6/04 17.15 -140,5 24,9 -221,6 -136,3 14,6 16/6/04 12.10
12/6/04 18.15 -140,5 24,9 -221,6 -136,3 14,6 16/6/04 18.10 -231,4
12/6/04 19.15 -140,5 24,7 -221,6 -136,3 14,9 17/6/04 0.10 -231,7
12/6/04 20.15 -140,5 25,2 -224,9 -136,3 15,1 17/6/04 6.10
12/6/04 21.15 -140,9 25,6 -225,1 -136,3 14,6 17/6/04 12.10
12/6/04 22.15 -140,6 25,5 -223,0 -136,3 14,6 17/6/04 18.10
12/6/04 23.15 -140,6 23,8 -214,5 -136,3 14,9 18/6/04 0.10 -231,5
13/6/04 0.15 -140,6 23,8 -223,0 -136,1 14,6 18/6/04 6.10 -231,2
13/6/04 1.15 -140,6 25,9 -224,9 -136,1 14,6 18/6/04 12.10 -231,8
13/6/04 2.15 -140,6 26,1 -224,7 -136,1 14,9 18/6/04 18.10 -232,2
13/6/04 3.15 -140,6 26,8 -223,1 -135,7 14,6 19/6/04 0.10 -232,5
13/6/04 4.15 -140,6 26,6 -225,0 -135,6 14,9 19/6/04 6.10 -231,1
13/6/04 5.15 -141,1 26,9 -223,6 -135,6 14,9 19/6/04 12.10 -230,9
13/6/04 6.15 -141,0 27,6 -225,1 -135,9 14,6 19/6/04 18.10 -230,6
13/6/04 7.15 -140,6 28,0 -225,2 -135,2 14,6 20/6/04 0.10 -230,4
13/6/04 8.15 -140,6 27,7 -223,5 -135,2 15,1 20/6/04 6.10 -228,0
13/6/04 9.15 -140,9 27,4 -223,4 -135,1 14,9 20/6/04 12.10 -229,1
13/6/04 10.15 -140,8 27,0 -221,1 -136,8 15,1 20/6/04 18.10 -228,9
13/6/04 11.15 -140,7 28,1 -222,8 -134,7 14,9 21/6/04 0.10 -228,1
13/6/04 12.15 -140,6 27,6 -223,0 -135,1 14,6 21/6/04 6.10 -227,5
13/6/04 13.15 -140,2 27,1 -222,8 -135,1 14,6 21/6/04 12.10 -227,3
13/6/04 14.15 -140,2 26,7 -222,3 -135,0 14,6 21/6/04 18.10
13/6/04 15.15 -140,5 26,6 -222,2 -135,1 14,6 22/6/04 0.10 -227,0
13/6/04 16.15 -140,5 26,6 -222,2 -134,7 14,6 22/6/04 6.10 -229,0
13/6/04 17.15 -140,5 26,6 -222,5 -135,4 14,6 22/6/04 12.10
13/6/04 18.15 -140,4 26,6 -222,1 -135,1 14,6 22/6/04 18.10
13/6/04 19.15 -140,4 26,6 -222,4 -135,1 14,6 23/6/04 0.10 -231,2
13/6/04 20.15 -140,4 26,6 -221,1 -135,1 14,9 23/6/04 6.10 -230,5
13/6/04 21.15 -140,4 26,7 -221,1 -135,1 14,6 23/6/04 12.10 -231,1
13/6/04 22.15 -140,5 28,1 -222,5 -135,1 14,6 23/6/04 18.10
13/6/04 23.15 -140,5 26,9 -222,1 -135,1 14,6 24/6/04 0.10 -230,9
14/6/04 0.15 -140,2 27,4 -222,1 -135,1 14,6 24/6/04 6.10 -230,8
14/6/04 1.15 -140,2 27,8 -222,1 -135,1 14,6 24/6/04 12.10 -230,9
14/6/04 2.15 -140,2 28,2 -222,2 -135,1 14,6 24/6/04 18.10 -231,0
14/6/04 3.15 -140,2 28,5 -222,3 -136,5 14,6 25/6/04 0.10 -232,2
14/6/04 4.15 -140,6 29,0 -222,4 -135,1 14,6 25/6/04 6.10 -230,4
14/6/04 5.15 -140,6 30,3 -223,1 -135,9 14,6 25/6/04 12.10 -231,0
14/6/04 6.15 -140,7 29,5 -223,0 -135,4 14,9 25/6/04 18.10 -73,5
14/6/04 7.15 -140,7 29,8 -222,6 -134,5 15,1 26/6/04 0.10 -231,2
14/6/04 8.15 -140,6 26,4 -222,3 -135,6 14,9 26/6/04 6.10 -229,9
14/6/04 9.15 -140,6 25,7 -221,2 -134,6 14,6 26/6/04 12.10 -230,0
14/6/04 10.15 -140,8 28,5 -222,2 -110,4 14,9 26/6/04 18.10 -229,0
14/6/04 11.15 -140,6 26,1 -220,7 -135,8 14,6 27/6/04 0.10 -228,5
14/6/04 12.06 -140,6 25,5 -220,8 -136,1 19,7 27/6/04 6.10 -227,5
14/6/04 18.06 -140,6 29,2 -220,3 -135,8 19,4 27/6/04 12.10 -227,4
15/6/04 0.06 -140,6 24,9 -222,1 -136,3 20,0 27/6/04 18.10 -227,6
15/6/04 6.06 -141,1 26,1 -223,2 -136,3 20,0 28/6/04 0.10 -227,1
15/6/04 12.06 -214,8 15,8 19,4 28/6/04 6.10 -226,7
15/6/04 18.06 -34,9 25,0 -220,9 -136,5 19,4 28/6/04 12.10
16/6/04 0.06 -141,5 25,0 -224,5 -136,8 19,7 28/6/04 18.10
16/6/04 6.06 -141,2 26,4 -224,0 -136,3 20,0 29/6/04 0.10 -227,4
16/6/04 12.06 -136,3 20,0 29/6/04 6.10 -226,7
16/6/04 18.06 -141,2 25,0 -224,9 -136,7 20,0 29/6/04 12.10
17/6/04 0.06 -141,5 25,8 -223,7 -136,5 20,3 29/6/04 18.10 -227,5
17/6/04 6.06 -140,9 27,4 -224,6 -136,1 20,0 30/6/04 0.10 -227,5
17/6/04 12.06 27,9 19,4 30/6/04 6.10 -226,1
17/6/04 18.06 -137,5 27,4 -218,7 -137,2 19,4 30/6/04 12.10 -227,3
18/6/04 0.06 -140,6 27,2 -224,9 -135,9 19,7 30/6/04 18.10
18/6/04 6.06 -140,6 27,3 -224,0 -136,3 19,4 1/7/04 0.10 -227,5
18/6/04 12.06 -101,0 27,7 -219,2 -135,7 20,0 1/7/04 6.10 -226,4
18/6/04 18.06 -140,5 25,4 -223,1 -136,0 19,4 1/7/04 12.10 -227,5
19/6/04 0.06 -140,4 25,7 -224,3 -136,5 19,4 1/7/04 18.10 -227,8
19/6/04 6.06 -140,6 28,7 -224,0 -136,3 20,0 2/7/04 0.10 -227,5
19/6/04 12.06 -140,7 29,7 -224,4 -135,7 19,4 2/7/04 6.10 -226,3
19/6/04 18.06 -140,0 29,7 -225,1 -135,9 19,4 2/7/04 12.10 257,5
20/6/04 0.06 -139,9 30,0 -223,5 -135,2 19,7 2/7/04 18.10 -228,4
20/6/04 6.06 -140,3 30,3 -223,9 -134,8 19,7 3/7/04 0.10 -227,8
20/6/04 12.06 -139,6 30,2 -221,7 -134,1 19,7 3/7/04 6.10 -226,9
20/6/04 18.06 -139,3 29,7 -222,1 -135,1 19,7 3/7/04 12.10 -226,9
21/6/04 0.06 -139,9 30,0 -221,1 -135,4 19,4 3/7/04 18.10 -226,9
21/6/04 6.06 -139,9 31,5 -222,8 19,4 4/7/04 0.10 -226,2
21/6/04 12.06 -134,4 28,1 -222,3 19,4 4/7/04 6.10 -226,0
21/6/04 18.06 -137,4 26,4 -218,9 19,4 4/7/04 12.10 -226,3
22/6/04 0.06 -139,9 29,7 -222,6 -136,1 19,4 4/7/04 18.10 -226,6
22/6/04 6.06 -139,6 28,7 -135,2 19,4 5/7/04 0.10 -226,6
22/6/04 12.06 -138,1 26,9 -222,4 19,4 5/7/04 6.10 -226,1
22/6/04 18.06 -139,0 28,7 -222,1 19,7 5/7/04 12.10
23/6/04 0.06 -139,3 29,4 -223,1 -135,8 19,7 5/7/04 18.10 -227,5
23/6/04 6.06 -139,6 29,7 -223,5 -135,2 19,4 6/7/04 0.10 -227,6
23/6/04 12.06 -139,1 29,8 -222,6 -135,1 20,0 6/7/04 6.10 -226,8
23/6/04 18.06 -125,2 27,9 -222,3 -135,8 20,0 6/7/04 12.10 -228,1
24/6/04 0.06 -139,2 28,6 -224,9 -135,8 19,7 6/7/04 18.10 -228,7
24/6/04 6.06 -139,4 30,0 -225,4 -136,0 19,4 7/7/04 0.10 -228,4
24/6/04 12.06 -140,0 28,9 -224,8 -135,6 20,0 7/7/04 6.10 -177,8
24/6/04 18.06 -139,7 28,7 -222,9 -135,7 20,3 7/7/04 12.10 -228,4
25/6/04 0.06 -139,9 28,6 -223,5 -135,9 20,0 7/7/04 18.10 -227,0
25/6/04 6.06 -140,2 30,2 -224,0 -135,7 20,0 8/7/04 0.10 -228,3
25/6/04 12.06 -139,9 26,1 -221,7 -135,6 20,3 8/7/04 6.10 -226,9
25/6/04 18.06 -139,7 27,9 -224,8 -135,9 20,0 8/7/04 12.10 -227,9
26/6/04 0.06 -140,2 29,1 -224,0 -136,8 20,3 8/7/04 18.10
26/6/04 6.06 -140,8 29,8 -224,0 -136,4 20,0 9/7/04 0.10 -229,2
26/6/04 12.06 -140,5 29,8 -224,3 -135,9 20,3 9/7/04 6.10 -227,5
26/6/04 18.06 -139,0 29,7 -223,0 -135,7 20,0 9/7/04 12.10 -230,2
27/6/04 0.06 -139,1 30,5 -219,7 -135,8 20,0 9/7/04 18.10 -230,0
27/6/04 6.06 -140,1 30,5 -223,5 -135,1 20,3 10/7/04 0.10 -227,5
27/6/04 12.06 -139,9 30,3 -222,7 -135,9 20,0 10/7/04 6.10 -227,6
27/6/04 18.06 -139,8 30,0 -222,2 -135,2 20,0 10/7/04 12.10 -227,0
28/6/04 0.06 -139,4 29,9 -222,2 -135,1 20,3 10/7/04 18.10 -226,3
28/6/04 6.06 -139,5 30,6 -222,3 -135,7 20,3 11/7/04 0.10 -225,8
28/6/04 12.06 -139,6 34,4 -220,2 -88,5 20,0 11/7/04 6.10 -225,0
28/6/04 18.06 -139,0 29,8 -220,1 20,8 11/7/04 12.10 -225,4
29/6/04 0.06 -139,9 27,0 -222,1 -135,7 20,3 11/7/04 18.10 -225,3
29/6/04 6.06 -140,6 30,0 -223,2 -135,8 20,3 12/7/04 0.10 -225,5
29/6/04 12.06 -124,4 26,5 -220,9 20,3 12/7/04 6.10 -223,6
29/6/04 18.06 -140,4 28,9 -222,1 -135,6 20,8 12/7/04 12.10
30/6/04 0.06 -140,7 29,8 -223,1 -135,8 20,3 12/7/04 18.10 -225,6
30/6/04 6.06 -140,7 30,4 -225,3 -135,8 20,3 13/7/04 0.10 -225,4
30/6/04 12.06 -138,9 29,4 -222,3 -43,8 20,3 13/7/04 6.10 -223,3
30/6/04 18.06 28,1 -220,6 -135,7 20,3 13/7/04 12.10 -226,9
1/7/04 0.06 -141,0 28,9 -223,2 -137,0 20,3 13/7/04 18.10 -225,9
1/7/04 6.06 -140,7 32,4 -225,3 -135,8 20,8 14/7/04 0.10 -225,8
1/7/04 12.06 -140,7 29,9 -223,6 -136,0 20,3 14/7/04 6.10 -221,8
1/7/04 18.06 26,5 -224,5 -135,8 20,6 14/7/04 12.10 -226,2
2/7/04 0.06 -140,6 29,3 -224,8 -136,3 20,8 14/7/04 18.10 -226,9
2/7/04 6.06 -140,9 30,4 -224,3 -135,1 20,3 15/7/04 0.10 -226,5
2/7/04 12.06 -136,2 26,7 -221,1 -135,1 20,6 15/7/04 6.10 -226,6
2/7/04 18.06 -140,0 27,9 -222,2 -136,0 20,3 15/7/04 12.10 -227,6
3/7/04 0.06 -140,2 28,6 -224,7 -136,1 20,8 15/7/04 18.10
3/7/04 6.06 -140,6 30,0 -223,5 -135,7 20,8 16/7/04 0.10 -228,0
3/7/04 12.06 -140,6 30,0 -225,0 -135,4 20,6 16/7/04 6.10 -227,4
3/7/04 18.06 -140,2 29,8 -224,5 -135,8 20,3 16/7/04 12.10
4/7/04 0.06 -140,6 30,3 -224,8 -135,1 20,8 16/7/04 18.10 -227,0
4/7/04 6.06 -140,5 30,7 -224,5 -136,6 20,3 17/7/04 0.10 -227,9
4/7/04 12.06 -139,9 30,0 -224,5 -134,5 20,3 17/7/04 6.10 -227,5
4/7/04 18.06 -140,0 29,8 -222,6 -134,5 20,3 17/7/04 12.10 -226,7
5/7/04 0.06 -139,7 30,5 -222,6 -136,5 20,3 17/7/04 18.10 -226,8
5/7/04 6.06 -138,8 30,3 -223,6 -136,0 20,8 18/7/04 0.10 -226,5
5/7/04 12.06 -139,9 -222,1 -135,4 19,4 18/7/04 6.10 -226,1
5/7/04 18.06 25,6 -222,2 -42,4 20,8 18/7/04 12.10 -227,2
6/7/04 0.06 -140,8 30,0 -225,4 -135,8 20,8 18/7/04 18.10 -224,9
6/7/04 6.06 -140,8 30,2 -224,3 -135,7 20,3 19/7/04 0.10 -224,8
6/7/04 12.06 -139,9 34,4 -224,2 20,6 19/7/04 6.10 -223,0
6/7/04 18.06 -140,3 27,8 -221,1 -135,9 20,3 19/7/04 12.10 -223,3
7/7/04 0.06 -141,0 28,4 -224,8 -137,0 20,6 19/7/04 18.10 -192,0
7/7/04 6.06 -141,1 29,7 -224,0 -136,6 20,6 20/7/04 0.10 -226,3
7/7/04 12.06 -140,7 29,0 -221,8 -136,0 20,6 20/7/04 6.10
7/7/04 18.06 24,9 -136,7 20,6 20/7/04 12.10 -220,8
8/7/04 0.06 -141,4 25,1 -225,4 -137,3 20,8 20/7/04 18.10 -226,1
8/7/04 6.06 -138,4 28,4 -224,4 -136,6 20,6 21/7/04 0.10 -226,1
8/7/04 12.06 -141,5 27,9 -223,6 -137,2 20,6 21/7/04 6.10 -224,8
8/7/04 18.06 21,0 28,9 -224,9 -138,6 20,6 21/7/04 12.10 -228,1
9/7/04 0.06 -141,7 29,2 -224,4 -138,2 20,6 21/7/04 18.10 806,8
9/7/04 6.06 -141,5 29,1 -223,8 -137,8 21,1 22/7/04 0.10 -227,5
9/7/04 12.06 -141,5 33,2 -224,1 -111,1 21,1 22/7/04 6.10 -226,6
9/7/04 18.06 -141,5 25,3 -224,0 -138,5 21,1 22/7/04 12.10 -226,9
10/7/04 0.06 -143,2 28,7 -224,3 -139,2 21,1 22/7/04 18.10 23,2
10/7/04 6.06 -142,4 29,8 -224,3 -137,7 20,6 23/7/04 0.10 -227,6
10/7/04 12.06 -141,6 30,0 -224,3 -136,4 20,8 23/7/04 6.10 -226,8
10/7/04 18.06 -141,8 30,3 -223,8 -136,4 20,6 23/7/04 12.10 -227,4
11/7/04 0.06 -141,7 30,8 -223,9 -135,9 20,6 23/7/04 18.10 -227,5
11/7/04 6.06 -141,6 32,4 -224,4 -135,1 20,6 24/7/04 0.10 -226,7
11/7/04 12.06 -140,7 32,1 -224,1 -134,8 20,3 24/7/04 6.10 -226,2
11/7/04 18.06 -140,2 31,7 -223,4 -134,1 20,3 24/7/04 12.10 -225,9
12/7/04 0.06 -140,5 32,0 -225,4 -134,8 20,6 24/7/04 18.10 -226,1
12/7/04 6.06 -125,5 33,6 -223,6 -133,7 20,3 25/7/04 0.10 -227,5
12/7/04 12.06 -138,8 31,8 20,3 25/7/04 6.10 -225,2
12/7/04 18.06 -139,7 30,9 -223,5 -87,3 20,6 25/7/04 12.10 -224,8
13/7/04 0.06 -139,9 33,0 -223,6 -133,6 20,6 25/7/04 18.10 -223,8
13/7/04 6.06 -139,4 31,8 -224,0 91,5 19,4 26/7/04 0.10 -223,7
13/7/04 12.06 -138,9 32,3 -222,1 -111,3 20,0 26/7/04 6.10 -223,0
13/7/04 18.06 -139,5 32,0 -223,4 -133,0 20,3 26/7/04 12.10 -223,7
14/7/04 0.06 -139,6 32,7 -223,7 -133,1 20,3 26/7/04 18.10
14/7/04 6.06 -139,0 34,3 -223,0 -134,4 20,0 27/7/04 0.10 -223,7
14/7/04 12.06 36,9 -224,9 20,0 27/7/04 6.10 322,5
14/7/04 18.06 -138,9 33,0 -223,6 -134,0 20,0 27/7/04 12.10 164,5
15/7/04 0.06 -139,2 33,1 -224,0 -132,7 20,3 27/7/04 18.10 -223,8
15/7/04 6.06 -139,2 34,9 -224,0 -133,8 19,4 28/7/04 0.10 -223,6
15/7/04 12.06 -138,6 33,1 -224,3 -132,7 20,0 28/7/04 6.10 -213,7
15/7/04 18.06 32,0 -225,2 20,0 28/7/04 12.10 495,5
16/7/04 0.06 -138,8 32,7 -224,0 -133,0 20,0 28/7/04 18.10 -224,7
16/7/04 6.06 -138,9 34,0 -224,6 -133,3 20,0 29/7/04 0.10 -223,4
16/7/04 12.06 -137,9 32,2 -223,7 20,0 29/7/04 6.10 -223,6
16/7/04 18.06 -138,6 31,6 -223,6 -134,4 19,4 29/7/04 12.10 -225,6
17/7/04 0.06 -139,0 32,3 -224,0 -133,7 20,3 29/7/04 18.10 -226,1
17/7/04 6.06 -138,7 34,3 -224,0 -133,7 20,3 30/7/04 0.10 -225,1
17/7/04 12.06 -138,4 34,4 -224,1 -133,1 20,3 30/7/04 6.10 870,2
17/7/04 18.06 -138,4 34,1 -224,4 -134,0 20,3 30/7/04 12.10 -225,7
18/7/04 0.06 -138,4 34,8 -223,7 -132,4 20,3 30/7/04 18.10 -225,2
18/7/04 6.06 -138,8 35,6 -223,7 -132,3 19,4 31/7/04 0.10 -224,8
18/7/04 12.06 -138,6 34,8 -225,4 -133,2 20,3 31/7/04 6.10 -224,0
18/7/04 18.06 -138,5 35,6 -223,0 -131,6 20,0 31/7/04 12.10 -223,4
19/7/04 0.06 -138,4 34,8 -223,3 -131,4 19,7 31/7/04 18.10 -223,7
19/7/04 6.06 -138,4 35,4 -131,4 20,0 1/8/04 0.10 -223,2
19/7/04 12.06 -137,5 33,0 -222,6 20,0 1/8/04 6.10 -222,8
19/7/04 18.06 34,6 -220,9 19,4 1/8/04 12.10 -222,2
20/7/04 0.06 -138,4 36,7 -222,6 -132,4 20,0 1/8/04 18.10 -222,4
20/7/04 6.06 -138,0 35,6 -223,6 -133,7 20,0 2/8/04 0.10 -221,8
20/7/04 12.06 -138,5 32,2 -131,8 20,3 2/8/04 6.10 -221,7
20/7/04 18.06 -121,6 33,5 -221,1 -133,0 20,3 2/8/04 12.10 -223,6
21/7/04 0.06 -138,4 34,6 -223,0 -133,7 20,3 2/8/04 18.10
21/7/04 6.06 -137,6 32,5 -225,2 20,3 3/8/04 0.10 -223,2
21/7/04 12.06 -138,6 33,2 -220,2 20,3 3/8/04 6.10 -222,1
21/7/04 18.06 -138,3 28,5 -223,0 -133,4 20,6 3/8/04 12.10 -178,4
22/7/04 0.06 -139,3 30,7 -223,7 -133,7 20,3 3/8/04 18.10
22/7/04 6.06 -139,1 33,3 -224,0 -132,6 20,0 4/8/04 0.10 -223,2
22/7/04 12.06 -139,3 29,2 -223,5 -134,7 20,3 4/8/04 6.10 -206,3
22/7/04 18.06 -139,0 31,2 -224,4 -135,2 20,8 4/8/04 12.10
23/7/04 0.06 -139,3 31,8 -224,7 -134,3 20,6 4/8/04 18.10 -124,6
23/7/04 6.06 -139,4 33,4 -224,3 -134,3 20,6 5/8/04 0.10 -223,1
23/7/04 12.06 -139,6 31,6 -224,0 -135,2 20,6 5/8/04 6.10
23/7/04 18.06 -139,6 30,8 -224,1 -135,2 20,8 5/8/04 12.10
24/7/04 0.06 -139,6 31,6 -224,0 -134,7 20,8 5/8/04 18.10 -223,9
24/7/04 6.06 -138,7 32,4 -224,3 -135,0 20,8 6/8/04 0.10 -222,6
24/7/04 12.06 -138,7 33,3 -224,0 -134,1 20,6 6/8/04 6.10 -221,8
24/7/04 18.06 -139,6 33,5 -224,0 38,9 20,3 6/8/04 12.10 -221,7
25/7/04 0.06 -139,6 31,6 -224,1 -135,0 20,3 6/8/04 18.10 -222,1
25/7/04 6.06 -139,3 34,5 -224,0 -134,0 20,8 7/8/04 0.10 -222,4
25/7/04 12.06 -139,9 34,7 -224,0 -133,8 20,6 7/8/04 6.10 -221,7
25/7/04 18.06 -139,9 34,3 -224,4 -134,3 20,3 7/8/04 12.10 -222,3
26/7/04 0.06 -139,4 35,5 -224,4 -133,6 20,3 7/8/04 18.10 -223,2
26/7/04 6.06 -139,4 35,7 -224,4 -133,9 20,0 8/8/04 0.10 -223,2
26/7/04 12.06 -139,7 35,7 -223,6 -133,6 20,8 8/8/04 6.10 -222,7
26/7/04 18.06 -76,9 32,0 -224,9 484,9 20,6 8/8/04 12.10 -222,9
27/7/04 0.06 -139,7 34,3 -223,7 492,2 20,3 8/8/04 18.10 -223,7
27/7/04 6.06 -139,1 35,9 -224,0 -132,6 20,3 9/8/04 0.10 -223,1
27/7/04 12.06 32,5 -224,9 20,3 9/8/04 6.10 -223,2
27/7/04 18.06 -139,3 31,5 -223,0 -132,3 20,8 9/8/04 12.10 -223,7
28/7/04 0.06 -139,2 32,4 -224,0 -132,7 20,6 9/8/04 18.10 -224,1
28/7/04 6.06 -139,6 33,5 -224,0 -132,1 20,3 10/8/04 0.10 -223,9
28/7/04 12.06 -99,0 35,3 82,2 -133,0 20,3 10/8/04 6.10 -223,4
28/7/04 18.06 -138,9 34,1 -224,2 -131,4 20,3 10/8/04 12.10 -225,0
29/7/04 0.06 -139,3 34,7 -223,7 -132,1 20,8 10/8/04 18.10 -225,6
29/7/04 6.06 -138,8 35,3 -224,0 -131,7 20,3 11/8/04 0.10 -225,6
29/7/04 12.06 -138,6 34,7 -225,2 -131,2 19,4 11/8/04 6.10 -223,6
29/7/04 18.06 -138,9 32,8 -223,3 -133,0 20,0 11/8/04 12.10 -225,9
30/7/04 0.06 -138,9 33,6 -224,4 -132,6 20,6 11/8/04 18.10 -226,2
30/7/04 6.06 -139,2 35,0 -224,0 -132,4 20,3 12/8/04 0.10 -226,2
30/7/04 12.06 -62,6 40,8 -224,8 -133,3 20,3 12/8/04 6.10 -226,0
30/7/04 18.06 -139,0 31,6 -224,3 -132,3 20,8 12/8/04 12.10 -226,0
31/7/04 0.06 -138,7 34,9 -224,0 -132,1 20,3 12/8/04 18.10 -226,5
31/7/04 6.06 -138,8 34,8 -224,0 -131,6 20,3 13/8/04 0.10 -226,1
31/7/04 12.06 -138,8 35,0 -224,0 -131,2 20,3 13/8/04 6.10 -227,0
31/7/04 18.06 -138,3 35,0 -224,0 -131,2 20,0 13/8/04 12.10 -225,9
1/8/04 0.06 -138,5 41,9 -225,2 -130,7 20,3 13/8/04 18.10 -226,2
1/8/04 6.06 -138,1 35,9 -217,9 -130,6 20,3 14/8/04 0.10 -226,0
1/8/04 12.06 -138,0 36,9 -223,7 -130,7 20,3 14/8/04 6.10 -226,1
1/8/04 18.06 -138,1 36,4 -224,5 -129,7 20,0 14/8/04 12.10 -226,2
2/8/04 0.06 -137,6 36,8 -223,1 -129,9 20,0 14/8/04 18.10 -226,8
2/8/04 6.06 -137,9 37,4 -223,0 -129,9 20,0 15/8/04 0.10 -226,9
2/8/04 12.06 -137,2 35,7 -220,6 -130,4 20,8 15/8/04 6.10 -226,9
2/8/04 18.06 -137,6 31,9 -222,5 -131,1 20,8 15/8/04 12.10 -227,8
3/8/04 0.06 -138,4 35,7 -223,4 -131,3 20,3 15/8/04 18.10 -227,5
3/8/04 6.06 -138,8 35,8 -225,1 -130,9 20,3 16/8/04 0.10 -227,6
3/8/04 12.06 35,3 -77,1 20,8 16/8/04 6.10 -226,9
3/8/04 18.06 -138,4 113,3 -220,9 20,3 16/8/04 12.10 -227,5
4/8/04 0.06 -138,8 35,7 -224,9 -132,0 20,0 16/8/04 18.10 -229,2
4/8/04 6.06 -138,9 38,5 -219,0 -131,2 20,8 17/8/04 0.10 -229,2
4/8/04 12.06 39,7 130,3 20,8 17/8/04 6.10 -228,9
4/8/04 18.06 -138,4 34,4 -224,7 -132,1 20,6 17/8/04 12.10 -229,5
5/8/04 0.06 -139,3 34,8 -219,0 -132,5 20,6 17/8/04 18.10 -229,8
5/8/04 6.06 -139,0 35,4 -224,3 -131,9 20,6 18/8/04 0.10 -229,4
5/8/04 12.06 32,4 -131,8 20,6 18/8/04 6.10 -228,8
5/8/04 18.06 41,2 -133,0 20,6 18/8/04 12.10 -230,1
6/8/04 0.06 -137,8 35,3 -223,7 -131,8 20,8 18/8/04 18.10 -230,9
6/8/04 6.06 33,8 -224,0 -132,4 20,3 19/8/04 0.10 -229,9
6/8/04 12.06 -139,3 36,6 -223,7 -130,6 20,6 19/8/04 6.10 -229,8
6/8/04 18.06 -138,9 36,4 -224,9 -130,4 20,3 19/8/04 12.10 -230,9
7/8/04 0.06 -138,8 36,9 -225,2 -130,7 20,3 19/8/04 18.10 -230,9
7/8/04 6.06 -138,3 37,1 -224,0 -130,0 20,3 20/8/04 0.10 -231,1
7/8/04 12.06 -138,2 36,6 -224,5 -130,1 20,0 20/8/04 6.10 -231,1
7/8/04 18.06 -137,5 33,6 -222,7 -129,8 20,3 20/8/04 12.10 -231,8
8/8/04 0.06 -138,0 35,4 -222,1 -130,7 19,4 20/8/04 18.10 -232,5
8/8/04 6.06 -138,2 37,0 -223,5 -131,2 20,3 21/8/04 0.10 -230,9
8/8/04 12.06 -137,5 35,4 -224,0 -130,0 20,3 21/8/04 6.10 -230,7
8/8/04 18.06 -137,5 33,7 -224,2 -129,8 19,4 21/8/04 12.10 -230,9
9/8/04 0.06 -138,1 33,2 -224,5 -130,4 20,0 21/8/04 18.10 -230,4
9/8/04 6.06 -138,3 33,1 -223,6 -131,1 20,3 22/8/04 0.10 -230,3
9/8/04 12.06 -138,0 33,6 -222,2 -129,8 20,3 22/8/04 6.10 -229,9
9/8/04 18.06 -138,1 857,6 -224,9 -130,7 20,3 22/8/04 12.10 -230,4
10/8/04 0.06 -138,3 34,8 -223,6 -132,0 19,4 22/8/04 18.10 -232,7
10/8/04 6.06 -138,0 1344,6 -223,6 -130,1 20,3 23/8/04 0.10 -206,2
10/8/04 12.06 -137,9 35,2 -224,0 -129,7 20,3 23/8/04 6.10 -231,3
10/8/04 18.06 -138,2 34,8 -224,9 -130,5 20,3 23/8/04 12.10 -230,9
11/8/04 0.06 -138,1 34,4 -224,4 -130,4 20,3 23/8/04 18.10 -232,3
11/8/04 6.06 -138,6 35,0 -224,0 -130,7 20,8 24/8/04 0.10 -232,0
11/8/04 12.06 -138,0 35,6 -224,4 -130,3 19,4 24/8/04 6.10 -232,0
11/8/04 18.06 -138,0 34,9 -224,3 -130,5 20,3 24/8/04 12.10 -232,2
12/8/04 0.06 -138,8 32,1 -224,0 -130,7 20,8 24/8/04 18.10 -231,9
12/8/04 6.06 -138,8 35,0 -224,0 -131,2 20,0 25/8/04 0.10 -232,8
12/8/04 12.06 -138,4 31,8 -224,0 -130,6 20,6 25/8/04 6.10 -232,4
12/8/04 18.06 -138,8 31,8 -224,0 -130,9 20,8 25/8/04 12.10 -232,8
13/8/04 0.06 -138,9 35,7 -224,4 -131,4 20,3 25/8/04 18.10 -233,2
13/8/04 6.06 -138,8 33,2 -224,3 -131,4 20,3 26/8/04 0.10 -233,5
13/8/04 12.06 -138,4 35,7 -224,0 -130,7 20,3 26/8/04 6.10 -233,5
13/8/04 18.06 -138,9 34,3 -224,0 -131,3 20,8 26/8/04 12.10 -233,0
14/8/04 0.06 -139,3 35,2 -224,4 -131,1 20,6 26/8/04 18.10 -233,3
14/8/04 6.06 -134,3 33,3 -224,3 -130,9 19,4 27/8/04 0.10 -232,9
14/8/04 12.06 -138,8 35,3 -223,9 -130,6 20,3 27/8/04 6.10 -232,8
14/8/04 18.06 -138,7 32,7 -224,0 -131,3 20,0 27/8/04 12.10 -233,3
15/8/04 0.06 -139,3 35,7 -223,7 -131,3 20,3 27/8/04 18.10 -235,3
15/8/04 6.06 -139,0 34,9 -224,3 -131,3 20,8 28/8/04 0.10 -234,4
15/8/04 12.06 -139,3 35,0 -224,3 -130,6 20,3 28/8/04 6.10 -233,5
15/8/04 18.06 -139,2 35,7 -224,3 -130,6 20,3 28/8/04 12.10 -234,3
16/8/04 0.06 -139,1 35,3 -224,2 -130,7 19,4 28/8/04 18.10 -235,3
16/8/04 6.06 -138,8 35,4 -224,3 -130,6 19,4 29/8/04 0.10 -234,6
16/8/04 12.06 -138,8 35,5 -224,3 -130,5 20,8 29/8/04 6.10 -233,7
16/8/04 18.06 -138,9 34,5 -224,3 -130,6 20,3 29/8/04 12.10 -233,9
17/8/04 0.06 -139,0 40,7 -224,4 -131,2 20,3 29/8/04 18.10 -235,5
17/8/04 6.06 -139,1 36,0 -225,4 -131,2 20,3 30/8/04 0.10 -236,0
17/8/04 12.06 -138,8 40,4 -224,9 -130,6 20,0 30/8/04 6.10 -235,4
17/8/04 18.06 -138,4 35,0 -224,7 -131,2 20,3 30/8/04 12.10
18/8/04 0.06 -138,7 43,1 -225,0 -130,9 19,4 1/9/04 12.10 -231,0 -99,4 -160,4
18/8/04 6.06 -139,2 36,4 -225,4 -130,7 19,4 1/9/04 18.10 -235,7 -98,6 -160,7
18/8/04 12.06 -139,0 35,7 -225,4 -131,2 19,4 2/9/04 0.10 -234,3 -103,2 -164,6
18/8/04 18.06 -138,8 33,0 -225,0 -130,9 19,4 2/9/04 6.10 -233,8 -102,8 -161,0
19/8/04 0.06 -139,2 35,7 -225,3 -131,1 19,4 2/9/04 12.10 -232,8 -99,4 -158,6
19/8/04 6.06 -139,3 36,6 -225,9 -131,0 20,0 2/9/04 18.10 -234,4 -99,3 -164,4
19/8/04 12.06 -138,6 35,3 -225,4 -131,1 20,0 3/9/04 0.10 -233,9 -103,5 -164,0
19/8/04 18.06 -138,4 35,0 -225,6 -131,8 20,3 3/9/04 6.10 -235,0 -102,8 -163,7
20/8/04 0.06 -138,8 -226,5 -131,6 20,3 3/9/04 12.10 -233,9 -99,7 -160,6
20/8/04 6.06 -139,0 36,4 -227,0 -131,9 20,0 3/9/04 18.10 -234,1 -103,0 -164,4
20/8/04 12.06 -140,3 35,8 -227,7 -131,4 20,0 4/9/04 0.10 -233,5 -100,2 -161,8
20/8/04 18.06 -138,8 35,6 -227,3 -131,8 20,0 4/9/04 6.10 -233,2 -100,0 -161,4
21/8/04 0.06 -139,2 35,9 -227,3 -132,0 20,3 4/9/04 12.10 -233,6 -102,9 -161,2
21/8/04 6.06 -139,3 34,2 -227,2 -131,6 20,3 4/9/04 18.10 -233,9 -102,8 -162,1
21/8/04 12.06 -139,2 37,3 -227,0 -131,3 20,3 5/9/04 0.10 -233,2 -103,0 -161,8
21/8/04 18.06 -139,3 38,4 -226,8 -131,2 19,4 5/9/04 6.10 -232,6 -103,6 -162,1
22/8/04 0.06 -138,8 35,3 -227,4 -131,2 20,0 5/9/04 12.10 -233,9 -103,2 -161,9
22/8/04 6.06 -139,2 35,9 -227,1 -131,0 20,0 5/9/04 18.10 -235,7 -102,9 -161,5
22/8/04 12.06 -138,9 38,7 -227,7 -131,2 19,4 6/9/04 0.10 -235,0 -103,2 -161,8
22/8/04 18.06 -138,8 37,7 -226,5 -132,3 19,4 6/9/04 6.10 -235,3 -103,6 -161,8
23/8/04 0.06 -138,8 38,6 -229,1 -130,9 20,0 6/9/04 12.10 -238,0 -103,3 -162,1
23/8/04 6.06 -138,9 39,1 -228,4 -131,2 19,4 6/9/04 18.10 -236,8 -103,1 -161,8
23/8/04 12.06 -138,6 44,5 -227,7 -130,9 19,4 7/9/04 0.10 -238,5 -101,4 -162,5
23/8/04 18.06 -138,4 37,7 -227,2 -131,2 20,0 7/9/04 6.10 -237,8 -103,8 -162,5
24/8/04 0.06 -138,5 38,5 -228,2 -130,9 19,4 7/9/04 12.10 -237,3 -98,5 -161,8
24/8/04 6.06 -138,4 39,3 -227,7 -131,2 19,4 7/9/04 18.10 428,4 -161,8
24/8/04 12.06 -137,9 39,0 -228,5 -131,1 19,4 8/9/04 0.10 -236,6 -103,8 -162,6
24/8/04 18.06 -138,1 39,1 -227,4 -130,9 19,7 8/9/04 6.10 -64,2 -103,9 -162,4
25/8/04 0.06 -138,0 44,2 -228,2 -131,0 19,4 8/9/04 12.10 -237,4 -103,6 -162,2
25/8/04 6.06 -138,5 39,3 -229,1 -131,0 19,4 8/9/04 18.10 -238,3 -86,5 -162,2
25/8/04 12.06 -138,0 39,1 -228,3 -130,9 19,7 9/9/04 0.10 -237,1 -101,2 -162,1
25/8/04 18.06 -138,2 35,7 -228,2 -131,0 19,7 9/9/04 6.10 -237,2 -101,5 -162,5
26/8/04 0.06 -138,0 39,0 -228,7 -131,2 19,7 9/9/04 12.10 -237,9 -104,2 -162,5
26/8/04 6.06 -138,5 39,6 -229,1 -131,7 19,7 9/9/04 18.10 -238,7 -100,4 -162,5
26/8/04 12.06 -138,6 236,1 -229,1 -131,3 19,4 10/9/04 0.10 -238,6 -101,5 -162,7
26/8/04 18.06 -138,8 40,5 -229,2 -131,4 19,7 10/9/04 6.10 -237,9 -101,5 -162,8
27/8/04 0.06 -138,8 38,7 -229,4 -131,3 19,4 10/9/04 12.10 -238,7 -58,6 106,3
27/8/04 6.06 -138,9 40,2 -229,7 -132,6 19,7 10/9/04 18.10 -240,6 -103,8 -162,4
27/8/04 12.06 -138,4 39,4 -229,5 -130,9 19,4 11/9/04 0.10 -238,9 -101,5 -163,1
27/8/04 18.06 -138,5 38,6 -229,6 -131,1 19,7 11/9/04 6.10 -238,6 -101,4 -166,3
28/8/04 0.06 -138,6 39,6 -228,6 -131,7 19,7 11/9/04 12.10 -239,2 -101,1 -162,5
28/8/04 6.06 -138,4 40,1 -229,5 -131,7 19,4 11/9/04 18.10 -239,3 -103,6 -162,4
28/8/04 12.06 -138,5 40,1 -229,7 -132,3 19,4 12/9/04 0.10 -238,7 -100,6 -162,5
28/8/04 18.06 -138,0 39,5 -228,8 -131,7 19,4 12/9/04 6.10 -238,1 -104,1 -162,7
29/8/04 0.06 -138,6 39,7 -229,6 -131,3 19,4 12/9/04 12.10 -240,6 -101,0 -162,4
29/8/04 6.06 -138,4 40,4 -229,5 -131,3 19,7 12/9/04 18.10 -236,7 -103,5 -162,4
29/8/04 12.06 -138,4 40,1 -229,7 -131,4 19,4 13/9/04 0.10 -237,8 -101,1 -162,5
29/8/04 18.06 -138,4 40,2 -229,7 -132,5 19,4 13/9/04 6.10 -237,1 -101,1 -162,5
30/8/04 0.06 -138,3 39,7 -229,0 -131,3 19,7 13/9/04 12.10 -238,6 -103,4 13799,6
30/8/04 6.06 -138,8 40,6 -229,0 -131,4 19,4 13/9/04 18.10 -238,7 -103,9 -162,1
30/8/04 12.06 19,4 14/9/04 0.10 -237,9 -101,3 -162,6
30/8/04 18.06 -138,5 39,7 -229,6 -131,8 22,0 14/9/04 6.10 -237,1 -101,4 -162,6
31/8/04 0.06 -138,5 39,8 -229,7 -132,4 21,5 14/9/04 12.10 -237,2 -101,1 -162,5
31/8/04 6.06 -138,3 39,8 -229,6 -132,4 21,7 14/9/04 18.10 -237,5 -98,6 -162,5
31/8/04 12.06 -138,8 40,5 -229,6 -131,8 21,7 15/9/04 0.10 -237,4 -101,5 -162,4
31/8/04 18.06 -138,8 40,4 -231,5 -131,8 21,7 13/9/04 12.10 -238,6 -103,4 13799,6
1/9/04 0.06 -138,8 40,5 -229,5 -132,1 21,5 13/9/04 18.10 -238,7 -103,9 -162,1
1/9/04 6.06 -138,8 40,6 -229,5 21,5 14/9/04 0.10 -237,9 -101,3 -162,6
1/9/04 12.06 64,3 21,5 14/9/04 6.10 -237,1 -101,4 -162,6
1/9/04 18.06 -138,6 39,8 -229,2 -132,1 21,5 14/9/04 12.10 -237,2 -101,1 -162,5
2/9/04 0.06 -138,9 40,5 -229,6 -131,8 21,5 14/9/04 18.10 -237,5 -98,6 -162,5
2/9/04 6.06 -131,4 21,5 15/9/04 0.10 -237,4 -101,5 -162,4
2/9/04 12.06 -139,6 39,1 -229,6 21,7 15/9/04 6.10 -238,6 -101,7 -162,6
2/9/04 18.06 -138,6 46,7 -229,6 -131,9 22,0 15/9/04 12.10 -238,1 -100,9 -162,8
3/9/04 0.06 -138,4 41,0 -229,6 -131,9 21,5 15/9/04 18.10 -238,0 -101,2 -163,0
3/9/04 6.06 -229,7 21,5 16/9/04 0.10 -237,2 -101,6 -162,8
3/9/04 12.06 40,3 -229,6 -131,2 21,5 16/9/04 6.10 -237,0 -101,6 -163,1
3/9/04 18.06 -229,2 22,0 16/9/04 12.10 -236,9 -101,6 -167,3
4/9/04 0.06 -139,2 40,3 -229,5 -131,8 21,5 16/9/04 18.10 -236,6 -101,8 -101,5
4/9/04 6.06 -138,7 40,7 -229,6 -131,4 21,5 17/9/04 0.10 -237,8 -101,6 -167,2
4/9/04 12.06 -138,9 41,0 -229,2 -131,7 21,5 17/9/04 6.10 -236,0 -101,6 -162,8
4/9/04 18.06 -138,3 40,3 -229,6 -131,1 21,5 17/9/04 12.10 -236,0 -101,3 -166,8
5/9/04 0.06 -138,8 40,9 -229,2 -131,2 22,0 17/9/04 18.10 -238,3 -104,2 -163,1
5/9/04 6.06 -139,0 42,2 -229,6 -131,4 22,0 18/9/04 0.10 -235,9 -101,7 -163,3
5/9/04 12.06 -138,8 40,7 -229,6 -130,9 21,7 18/9/04 6.10 -235,2 -101,5 -162,7
5/9/04 18.06 -138,6 39,8 -229,6 -131,4 22,0 18/9/04 12.10 -235,5 -104,2 -163,1
6/9/04 0.06 -138,8 40,3 -229,5 -131,2 22,0 18/9/04 18.10 -236,0 -101,1 -162,8
6/9/04 6.06 -138,9 40,7 -232,1 22,0 19/9/04 0.10 -236,2 -103,7 -162,4
6/9/04 12.06 -230,2 21,5 19/9/04 6.10 -235,4 -101,2 -162,6
6/9/04 18.06 392,4 39,4 -200,9 21,5 19/9/04 12.10 -236,5 -103,4 -162,7
7/9/04 0.06 -138,8 39,8 -230,0 -132,4 22,0 19/9/04 18.10 -236,2 -101,0 -162,7
7/9/04 6.06 -138,8 40,5 -230,1 -131,9 21,5 20/9/04 0.10 -236,0 -103,9 -162,8
7/9/04 12.06 -138,7 39,5 -229,9 -133,0 21,5 20/9/04 6.10 -236,4 -167,2
7/9/04 18.06 -229,6 -124,0 21,5 20/9/04 12.10 -237,3 -103,5 -166,4
8/9/04 0.06 -139,1 39,8 -230,2 -132,3 22,0 20/9/04 18.10 -237,2 -96,4 -163,0
8/9/04 6.06 -139,2 41,0 -230,5 -132,5 21,7 21/9/04 0.10 -237,1 -101,3 -163,6
8/9/04 12.06 -138,7 39,7 -230,1 -131,9 21,5 21/9/04 6.10 -238,0 -101,6 -163,7
8/9/04 18.06 -138,0 40,4 -230,1 22,0 21/9/04 12.10 -237,3 -101,1 -167,3
9/9/04 0.06 -139,1 39,5 -230,5 -132,7 22,0 21/9/04 18.10 -237,1 -103,5 -163,4
9/9/04 6.06 -139,5 40,4 -233,9 -132,5 21,7 22/9/04 0.10 -237,2 -101,6 -167,3
9/9/04 12.06 -139,3 39,7 -230,1 -132,3 21,5 22/9/04 6.10 -238,7 -101,8 -166,9
9/9/04 18.06 -139,2 39,4 -230,4 -132,7 22,0 22/9/04 12.10 -237,4 -104,0 -162,8
10/9/04 0.06 -139,5 39,6 -231,1 -133,6 21,7 22/9/04 18.10 -237,2 -101,3 -163,4
10/9/04 6.06 -139,3 40,4 -231,9 -131,9 21,5 23/9/04 0.10 -237,2 -101,6 -163,9
10/9/04 12.06 -138,0 74,6 -208,8 955,8 21,5 23/9/04 6.10 -238,5 -101,6 -167,9
10/9/04 18.06 -139,2 40,0 -231,0 -132,5 21,7 23/9/04 12.10 -237,1 -101,0 -167,8
11/9/04 0.06 -139,6 41,0 -231,4 -133,0 21,7 23/9/04 18.10 -237,3 -101,7 -163,1
11/9/04 6.06 -139,5 42,4 -232,8 -133,1 21,5 24/9/04 0.10 -238,7 -101,6 -163,7
11/9/04 12.06 -139,3 42,1 -231,4 -132,3 21,7 24/9/04 6.10 -236,9 -101,6 -167,8
11/9/04 18.06 -138,7 41,5 -231,2 -132,7 21,5 24/9/04 12.10 -220,3 -96,6 -168,2
12/9/04 0.06 -138,7 42,1 -231,3 -132,3 21,7 24/9/04 18.10 -237,8 -101,8 -163,9
12/9/04 6.06 -138,8 43,2 -231,6 -132,0 21,5 25/9/04 0.10 -236,4 -101,6 -167,9
12/9/04 12.06 -138,9 39,8 -231,0 -131,9 21,7 25/9/04 6.10 -235,3 -101,8 -161,4
12/9/04 18.06 -138,9 42,4 -230,7 -132,4 21,5 25/9/04 12.10 -235,3 -101,5 -163,4
13/9/04 0.06 -138,7 42,5 -231,3 -132,4 21,5 25/9/04 18.10 -235,1 -101,2 -163,7
13/9/04 6.06 985,3 41,0 -133,1 21,7 26/9/04 0.10 -234,0 -101,3 -166,9
13/9/04 12.06 38,6 -230,5 21,5 26/9/04 6.10 -233,4 -101,5 -163,8
13/9/04 18.06 38,6 -229,9 35,7 21,5 26/9/04 12.10 -234,0 -97,8 -163,4
14/9/04 0.06 -139,2 40,8 -231,4 -132,9 22,0 26/9/04 18.10 -234,4 -99,6 -163,3
14/9/04 6.06 -139,5 41,8 -231,1 -133,3 21,5 27/9/04 0.10 -234,2 -103,4 -163,0
14/9/04 12.06 -139,3 42,6 -231,3 -133,1 21,7 27/9/04 6.10 -44,9 -102,9 -162,6
14/9/04 18.06 -139,1 42,8 -231,0 -132,4 21,7 27/9/04 12.10 -234,1 -99,8 -162,1
15/9/04 0.06 -232,4 22,0 27/9/04 18.10 -234,8 -103,0 -162,4
15/9/04 6.06 -139,3 42,2 -231,3 -132,7 21,7 28/9/04 0.10 -234,7 -103,0 -162,5
15/9/04 12.06 -139,7 43,6 -231,3 -41,6 21,7 28/9/04 6.10 -234,7 -99,3 -162,1
15/9/04 18.06 40,7 -231,0 21,5 28/9/04 12.10 -235,5 -98,4 -162,2
16/9/04 0.06 221,5 38,7 -230,5 -134,3 21,7 28/9/04 18.10 -236,4 -99,3 -162,5
16/9/04 6.06 -139,7 41,3 -233,7 -134,3 21,7 29/9/04 0.10 -235,5 -103,1 -162,2
16/9/04 12.06 -139,7 42,2 -231,3 -133,1 21,7 29/9/04 6.10 -234,9 -99,5 -162,5
16/9/04 18.06 -139,7 42,5 -232,4 -132,7 22,0 29/9/04 12.10 -235,5 -99,3 -162,4
17/9/04 0.06 -139,6 43,6 -231,8 -131,8 21,7 29/9/04 18.10 -236,1 -98,8 -162,5
17/9/04 6.06 -139,5 45,0 -224,8 -105,0 21,5 30/9/04 0.10 -235,8 -99,5 -162,5
17/9/04 12.06 -139,3 43,9 -233,7 -131,4 21,5 30/9/04 6.10 -234,9 -103,1 -162,5
17/9/04 18.06 -139,2 43,6 -230,7 -131,9 21,5 30/9/04 12.10 -235,9 -99,4 -162,5
18/9/04 0.06 -139,1 44,2 -231,4 -132,1 21,5 30/9/04 18.10 -235,8 -103,0 -162,4
18/9/04 6.06 -138,8 45,2 -231,6 -131,2 21,5 1/10/04 0.10 -235,9 -102,9 -162,5
18/9/04 12.06 -138,7 45,4 -231,3 -131,2 21,5 1/10/04 6.10 -235,9 -103,6 -163,1
18/9/04 18.06 -138,9 44,5 -230,3 -130,7 21,5 1/10/04 12.10 -235,7 -99,5 -162,1
19/9/04 0.06 -138,8 44,7 -231,0 -130,7 21,5 1/10/04 18.10 -235,8 -98,8 -162,5
19/9/04 6.06 -138,8 45,3 -230,8 -130,6 21,5 2/10/04 0.10 -235,2 -99,5 -162,6
19/9/04 12.06 -138,4 44,7 -230,5 -130,9 21,5 2/10/04 6.10 -234,1 -97,7 -163,2
19/9/04 18.06 -138,0 43,9 -230,5 -130,5 21,5 2/10/04 12.10 -234,5 -99,7 -162,6
20/9/04 0.06 -138,0 44,3 -230,1 -131,0 21,5 2/10/04 18.10 -234,2 -99,3 -162,6
20/9/04 6.06 -137,9 46,1 -231,0 -131,0 21,5 3/10/04 0.10 -234,2 37,1 -163,2
20/9/04 12.06 -137,5 42,4 -229,3 -131,2 21,7 3/10/04 6.10 -233,5 -99,5 -163,0
20/9/04 18.06 -137,9 41,8 -230,1 -131,2 21,7 3/10/04 12.10 -233,8 -99,5 -166,0
21/9/04 0.06 -138,8 42,2 -231,0 -131,6 21,5 3/10/04 18.10 -234,2 -98,8 -162,7
21/9/04 6.06 -139,7 43,9 -229,7 -132,5 21,5 4/10/04 0.10 -233,8 -99,6 -163,4
21/9/04 12.06 -138,8 42,5 -230,6 -131,9 22,0 4/10/04 6.10 -233,1 -98,9 -163,0
21/9/04 18.06 -138,4 41,8 -230,6 -132,1 21,5 4/10/04 12.10 -233,0 -99,0 -162,6
22/9/04 0.06 -139,1 42,2 -231,2 -131,8 21,5 4/10/04 18.10 -236,1 -98,6 -162,6
22/9/04 6.06 -140,6 43,3 -232,4 -132,0 21,5 5/10/04 0.10 -233,9 -103,1 -163,6
22/9/04 12.06 -138,4 42,5 -224,4 -131,8 21,5 5/10/04 6.10 -234,8 -103,1 -159,8
22/9/04 18.06 -138,2 42,1 -230,8 -132,0 21,7 5/10/04 12.10 -233,6 -98,6 -166,4
23/9/04 0.06 -139,2 42,6 -232,2 -131,8 21,5 5/10/04 18.10 -233,8 -99,5 -163,1
23/9/04 6.06 -138,8 43,9 -232,4 -132,6 21,5 6/10/04 0.10 -233,3 -99,3 -163,7
23/9/04 12.06 -138,7 40,6 -233,8 708,6 21,5 6/10/04 6.10 -233,8 -102,6 -163,3
23/9/04 18.06 -138,7 42,6 -224,7 -132,0 21,5 6/10/04 12.10 -234,9 -99,0 -166,7
24/9/04 0.06 -139,2 42,9 -231,3 -132,0 21,7 6/10/04 18.10 -234,2 -99,0 -163,4
24/9/04 6.06 -139,2 43,7 -231,9 -131,3 21,7 7/10/04 0.10 -234,9 -103,0 -163,9
24/9/04 12.06 -139,1 43,9 -231,5 -131,2 21,5 7/10/04 6.10 -232,1 -93,2 -164,0
24/9/04 18.06 -138,6 43,8 -231,4 -131,8 21,5 7/10/04 12.10 -231,9 -99,1 -163,1
25/9/04 0.06 -138,7 43,9 -231,2 -131,2 21,7 7/10/04 18.10 -235,5 -98,8 -163,4
25/9/04 6.06 -138,7 45,5 -231,4 -130,9 21,5 8/10/04 0.10 -234,7 -99,5 -166,9
25/9/04 12.06 -138,8 45,2 -231,4 -131,0 21,5 8/10/04 6.10 -233,8 -103,4 -167,0
25/9/04 18.06 -138,8 45,2 -231,2 -130,5 21,5 8/10/04 12.10 -232,2 -99,3 -163,6
26/9/04 0.06 -138,3 45,6 -231,9 -130,5 21,5 8/10/04 18.10 -232,1 -99,0 -163,2
26/9/04 6.06 -138,4 45,7 -231,4 -130,7 21,5 9/10/04 12.10 -227,2 -98,5 -166,7
26/9/04 12.06 -137,7 45,6 -233,7 -129,3 21,5 9/10/04 18.10 -216,2 -98,7 -166,3
26/9/04 18.06 -137,4 45,5 -231,0 -129,3 21,5 10/10/04 0.10 -102,2 -5,4
27/9/04 0.06 -136,8 44,0 -231,2 -129,6 21,2 10/10/04 6.10 1260,4 -102,4 944,2
27/9/04 6.06 -136,6 46,6 -233,8 -129,9 20,3 10/10/04 12.10 -98,7 -163,2
27/9/04 12.06 -135,7 48,6 -231,5 -128,6 20,9 10/10/04 18.10 156,2 -98,6 -162,8
27/9/04 18.06 -135,8 46,3 -230,7 -130,4 21,2 11/10/04 0.10 -98,7 -166,1
28/9/04 0.06 -136,2 43,7 -231,3 -128,7 20,9 11/10/04 6.10 -98,8 -163,6
28/9/04 6.06 -135,7 46,7 -231,4 -129,0 21,2 11/10/04 12.10 -93,7 -166,4
28/9/04 12.06 -134,9 44,4 -231,3 11,3 20,9 11/10/04 18.10 -98,7 -138,3
28/9/04 18.06 -135,5 45,4 -231,0 -128,6 20,3 12/10/04 0.10 -85,4 -166,4
29/9/04 0.06 -135,7 45,5 -231,5 -128,7 20,3 12/10/04 6.10 21,6 -95,7 -167,0
29/9/04 6.06 -135,8 46,7 -231,9 -128,9 20,3 12/10/04 12.10 -230,6 -98,6 -163,2
29/9/04 12.06 -135,5 46,5 -230,7 -128,6 20,6 12/10/04 18.10 71,4 -98,3 -162,6
29/9/04 18.06 -97,0 43,3 -231,0 -128,9 21,2 13/10/04 0.10
30/9/04 0.06 -135,0 45,6 -231,4 -129,0 20,9 13/10/04 6.10
30/9/04 6.06 -135,4 46,6 -234,1 -128,7 20,9 13/10/04 12.10
30/9/04 12.06 -134,7 46,2 -231,0 -128,6 20,9 13/10/04 18.10
30/9/04 18.06 -28,2 43,2 -230,1 -129,6 20,9 14/10/04 0.10
1/10/04 0.06 -134,8 45,6 -230,7 -129,0 21,2 14/10/04 6.10
1/10/04 6.06 -133,6 44,3 -233,3 -128,7 21,2 14/10/04 12.10
1/10/04 12.06 -135,0 45,5 -230,4 -128,0 21,2 14/10/04 18.10
1/10/04 18.06 -134,1 44,3 -230,1 -129,3 21,2 15/10/04 0.10
2/10/04 0.06 -134,8 45,5 -230,2 -128,4 20,9 15/10/04 6.10
2/10/04 6.06 -134,9 46,6 -231,2 -127,6 20,9 15/10/04 12.10
2/10/04 12.06 -134,8 49,9 -230,1 -128,4 20,3 15/10/04 18.10
2/10/04 18.06 -134,7 46,8 -230,3 -126,4 20,9 16/10/04 0.10
3/10/04 0.06 -134,7 46,5 -230,5 -128,3 20,9 16/10/04 6.10
3/10/04 6.06 -134,7 47,3 -230,2 -128,1 20,9 16/10/04 12.10 -83,7 -161,9
3/10/04 12.06 -134,4 46,6 -229,9 -127,7 20,9 16/10/04 18.10 -226,7 -26,6 -162,5
3/10/04 18.06 -134,8 46,8 -230,1 -127,3 20,9 17/10/04 0.10 357,6 -83,8 -161,9
4/10/04 0.06 -134,8 46,4 -230,2 -127,8 20,6 17/10/04 6.10 695,5 664,3 -161,9
4/10/04 6.06 48,2 -230,3 -126,7 20,9 17/10/04 12.10 285,5 -160,3
4/10/04 12.06 -134,8 46,7 -229,4 -127,6 20,9 17/10/04 18.10 -109,0 -100,9 -162,6
4/10/04 18.06 -134,2 45,7 -230,0 -127,9 20,3 18/10/04 0.10 -100,7 -162,7
5/10/04 0.06 -134,3 49,7 -229,4 -128,6 20,6 18/10/04 6.10 -75,3 -161,9
5/10/04 6.06 -126,3 51,3 -230,3 -128,5 20,9 18/10/04 12.10 -161,6
5/10/04 12.06 -134,2 46,6 -229,3 -127,4 20,6 18/10/04 18.10 -161,8
5/10/04 18.06 -134,8 46,0 -229,3 -127,9 20,3 19/10/04 0.10 -161,6
6/10/04 0.06 -134,3 45,6 -229,7 -128,5 20,9 19/10/04 6.10 1039,2 -162,4
6/10/04 6.06 -134,9 47,2 -229,9 -127,3 20,6 19/10/04 7.10 -165,0
6/10/04 12.06 -134,7 46,7 -229,3 -127,7 20,3 19/10/04 8.10 -162,2
6/10/04 18.06 -134,3 45,6 -229,2 -127,9 20,3 19/10/04 9.10 -201,0 -160,7
7/10/04 0.06 -134,9 45,7 -229,7 -127,7 20,9 19/10/04 10.10 -203,8 -160,8
7/10/04 6.06 -134,7 46,7 -230,3 -127,9 20,3 19/10/04 11.10 -218,6 -162,2
7/10/04 12.06 -134,8 46,7 -229,3 -127,4 20,3 19/10/04 21.10 -165,1
7/10/04 18.06 -134,8 46,1 -229,2 -127,8 20,9 20/10/04 8.10 -203,6 -164,4
8/10/04 0.06 -134,8 44,7 -229,3 -127,3 20,9 21/10/04 9.10 -204,1 -161,5
8/10/04 6.06 -134,9 47,1 -230,2 -127,6 20,3 22/10/04 13.10 -220,7
8/10/04 12.06 -134,3 47,0 -229,3 -127,2 20,6 23/10/04 16.10 -214,1 -164,0
8/10/04 18.06 -134,3 47,3 -229,0 -127,1 20,9 24/10/04 1.10 -228,6 -161,6
9/10/04 6.06 -134,8 49,4 -229,4 -126,7 20,9 25/10/04 2.10 -211,6 -161,5
9/10/04 12.06 -134,4 48,3 -229,2 -125,8 20,3 25/10/04 15.10 -227,2 -161,8
9/10/04 18.06 46,0 -231,3 -117,9 20,6 26/10/04 21.10 -223,9 -161,0
10/10/04 0.06 46,0 -229,5 43,8 20,3 27/10/04 0.10 -162,2
10/10/04 6.06 48,6 -228,9 -32,5 20,3 28/10/04 5.10 -227,8 -161,9
10/10/04 12.06 785,4 46,1 -231,7 20,3 29/10/04 12.10 -228,7 -161,9
10/10/04 18.06 46,4 -229,6 715,6 20,9 30/10/04 0.10 -214,8 -161,9
11/10/04 0.06 45,6 -229,2 20,6 31/10/04 5.10 -161,9
11/10/04 6.06 48,8 -231,5 20,6 31/10/04 6.10 -222,5 -160,3
11/10/04 12.06 -102,9 48,3 -229,5 15,0 20,3 1/11/04 7.10 -162,0
11/10/04 18.06 49,1 143,0 963,3 20,9 2/11/04 8.10 -230,5 -165,5
12/10/04 0.06 46,6 -98,5 935,5 20,6 3/11/04 10.10 -227,3 -165,1
12/10/04 6.06 49,8 -231,3 491,5 20,6 4/11/04 14.10 -222,8 -161,9
12/10/04 12.06 -134,1 49,4 -229,3 -126,1 20,6 5/11/04 18.10 -161,8
12/10/04 18.06 -129,4 53,8 -229,6 -126,6 20,3 6/11/04 19.10 -182,0 -164,6
13/10/04 0.06 -133,8 49,8 -229,2 20,3 7/11/04 21.10 -226,9 -161,3
13/10/04 6.06 48,1 -231,0 20,3 8/11/04 22.10 -161,8
13/10/04 12.06 13,9 49,8 -229,6 20,3 8/11/04 23.10 -161,8
13/10/04 18.06 -133,7 49,9 -229,3 968,7 20,3 9/11/04 0.10 -161,8
14/10/04 0.06 -132,2 50,1 -231,4 20,6 9/11/04 1.10 -161,8
14/10/04 6.06 9,3 48,3 -231,2 20,6 10/11/04 3.10 -160,3
14/10/04 12.06 -124,4 154,8 -229,3 20,0 11/11/04 4.10 -161,9
14/10/04 18.06 -131,2 128,5 -230,8 20,3 11/11/04 5.10 -190,1 -162,2
15/10/04 0.06 280,1 126,0 -224,9 20,3 19/11/04 17.00 -233,8 -95,3 -155,4
15/10/04 6.06 -133,9 48,3 -229,4 20,6 19/11/04 21.00 -233,4 -95,4 -156,2
15/10/04 12.06 -132,1 48,4 -229,7 730,2 20,3 20/11/04 1.00 -233,5 -95,8 -156,2
15/10/04 18.06 -124,8 47,8 -229,2 204,6 20,6 20/11/04 5.00 -233,0 -96,0 -155,9
16/10/04 0.06 -115,6 54,0 -229,3 771,7 20,3 20/11/04 9.00 -232,5 -95,9 -156,3
16/10/04 6.06 -118,0 47,9 -229,3 983,0 20,3 20/11/04 13.00 -232,6 -95,3 -155,7
16/10/04 12.06 -132,1 51,2 -229,7 -124,3 20,3 20/11/04 17.00 -233,1 -95,5 -155,6
16/10/04 18.06 -101,3 51,5 -229,5 -125,0 20,6 20/11/04 21.00 -232,5 -94,7 -155,6
17/10/04 0.06 -132,0 51,5 -229,3 -124,6 20,3 21/11/04 1.00 -232,2 -94,6 -155,9
17/10/04 6.06 -132,1 48,3 -229,6 20,3 21/11/04 5.00 -232,0 -95,1 -155,5
17/10/04 12.06 -84,6 48,2 -228,9 20,3 21/11/04 9.00 -232,1 -94,7 -154,2
17/10/04 18.06 114,7 53,4 -228,6 -124,5 20,3 21/11/04 13.00 -232,4 -94,1 -153,1
18/10/04 0.06 -125,8 50,8 -229,5 -48,6 20,3 21/11/04 17.00 -232,7 -94,4 -153,3
18/10/04 6.06 51,6 -229,6 -124,3 20,6 21/11/04 21.00 -232,0 -93,9 -152,8
18/10/04 12.06 215,1 -228,9 117,7 19,7 22/11/04 1.00 -231,7 -93,8 -153,1
18/10/04 18.06 48,6 -14,3 20,6 22/11/04 5.00 -231,2 -93,9 -152,4
19/10/04 0.06 49,0 -229,2 -68,1 20,0 22/11/04 9.00 -231,1 -93,3 -152,4
19/10/04 6.06 52,0 -222,3 20,0 22/11/04 10.00 -230,8 -93,1 -151,9
19/10/04 23.06 48,9 -229,6 20,0 22/11/04 16.00 -231,7 -92,9 -151,2
20/10/04 0.06 -122,6 49,8 -229,2 20,6 22/11/04 22.00 -232,1 -93,1 -151,2
20/10/04 18.06 -105,7 48,6 -220,2 20,3 23/11/04 4.00 -231,7 -92,9 -151,2
21/10/04 2.06 -113,4 49,0 -153,0 20,0 23/11/04 10.00 -232,1 -92,9 -151,2
21/10/04 3.06 53,8 -230,3 20,3 23/11/04 16.00 -232,0 -93,0 -151,0
21/10/04 23.06 -130,2 48,2 -230,1 20,0 23/11/04 22.00 -232,3 -92,9 -151,0
22/10/04 9.06 -130,5 52,1 20,0 24/11/04 4.00 -232,2 -93,1 -151,2
23/10/04 2.06 -123,1 51,6 -228,7 20,6 24/11/04 10.00 -232,1 -93,1 -151,0
23/10/04 3.06 52,0 20,3 24/11/04 16.00 -232,9 -92,9 -151,0
24/10/04 4.06 52,0 -224,9 20,0 24/11/04 22.00 -232,8 -93,1 -151,2
24/10/04 15.06 50,2 -220,0 19,7 25/11/04 4.00 -232,3 -93,1 -151,8
25/10/04 6.06 55,4 -224,9 19,7 25/11/04 10.00 -232,3 -93,1 -151,3
25/10/04 17.06 51,3 -229,8 20,0 25/11/04 16.00 -232,7 -92,9 -151,2
26/10/04 8.06 51,3 -229,1 20,0 25/11/04 22.00 -232,1 -93,1 -151,2
26/10/04 9.06 51,9 20,0 26/11/04 4.00 -231,9 -92,9 -151,2
26/10/04 10.06 55,0 20,0 26/11/04 10.00 -231,5 -93,1 -151,4
26/10/04 18.06 52,0 -229,1 20,6 26/11/04 16.00 -232,1 -92,1 -150,2
27/10/04 12.06 52,4 -221,4 19,1 26/11/04 22.00 -232,1 -92,1 -150,3
27/10/04 13.06 51,3 -224,9 20,0 27/11/04 4.00 -231,6 -92,2 -150,9
27/10/04 14.06 52,0 -229,4 20,0 27/11/04 10.00 -231,6 -92,2 -150,3
27/10/04 15.06 52,0 -227,4 20,0 27/11/04 16.00 -232,1 -93,0 -150,4
28/10/04 2.06 -128,0 51,3 -229,3 20,0 27/11/04 22.00 -232,0 -92,9 -150,4
29/10/04 7.06 59,5 -224,9 20,0 28/11/04 4.00 -231,2 -93,1 -150,4
29/10/04 8.06 50,0 -223,4 20,0 28/11/04 10.00 -231,4 -92,8 -150,4
29/10/04 21.06 51,5 -224,3 20,0 28/11/04 16.00 -231,6 -93,0 -149,6
30/10/04 6.06 51,5 -229,6 19,1 28/11/04 22.00 -231,4 -92,5 -150,4
30/10/04 7.06 58,2 -228,4 19,7 29/11/04 4.00 -231,4 -92,5 -150,5
31/10/04 8.06 49,1 -229,1 20,0 29/11/04 10.00 -231,2 -93,0 -150,7
31/10/04 10.06 58,4 -229,9 20,0 29/11/04 16.00 -231,7 -92,7 -149,5
1/11/04 11.06 49,4 -227,9 20,0 29/11/04 22.00 -232,1 -93,1 -150,3
1/11/04 13.06 57,6 -226,8 19,7 30/11/04 4.00 -232,3 -93,2 -150,9
2/11/04 4.05 84,5 -229,6 20,0 30/11/04 10.00 -232,6 -93,2 -151,0
2/11/04 6.05 48,7 -229,2 20,0 30/11/04 16.00 -232,8 -92,8 -151,2
3/11/04 10.05 48,4 -224,0 20,0 30/11/04 22.00 -232,1 -93,4 -150,9
3/11/04 13.05 -104,4 47,5 -224,6 19,1 1/12/04 4.00 -232,7 -93,2 -150,9
4/11/04 6.05 -123,8 57,2 -229,1 20,0 1/12/04 10.00 -232,8 -93,0 -150,9
4/11/04 9.05 -90,8 57,7 -229,5 20,0 1/12/04 16.00 -232,8 -93,4 -150,9
4/11/04 14.05 -115,6 48,5 -228,9 19,1 1/12/04 22.00 -232,8 -93,4 -151,2
4/11/04 17.05 -129,3 47,7 -229,7 20,6 2/12/04 4.00 -232,7 -93,5 -151,2
5/11/04 11.05 -130,0 48,5 -229,2 20,0 2/12/04 10.00 -232,8 -93,3 -152,0
5/11/04 12.05 -124,4 48,7 -229,2 20,0 2/12/04 16.00 -233,4 -93,4 -152,1
6/11/04 0.05 -130,7 48,9 -229,6 20,0 2/12/04 22.00 -232,9 -93,9 -152,2
6/11/04 1.05 -129,5 48,6 -229,6 20,0 3/12/04 4.00 -232,0 -93,8 -151,8
7/11/04 2.05 -132,6 54,2 -229,6 20,0 3/12/04 10.00 -232,0 -93,9 -152,2
7/11/04 3.05 -130,6 54,3 -229,6 20,0 3/12/04 16.00 -232,7 -93,4 -151,4
8/11/04 4.05 -123,8 51,6 -229,6 20,0 3/12/04 22.00 -232,6 -93,9 -152,2
8/11/04 15.05 -126,0 48,8 -229,6 4/12/04 4.00 -232,2 -94,1 -151,8
9/11/04 3.05 -119,3 56,2 -229,3 -119,5 18,8 4/12/04 10.00 -231,8 -93,9 -152,2
9/11/04 20.05 -127,7 52,9 -117,3 18,8 4/12/04 16.00 -232,0 -93,8 -152,1
10/11/04 1.05 -119,8 57,3 -231,1 -119,3 19,1 4/12/04 22.00 -231,9 -93,9 -151,8
10/11/04 2.05 -127,5 55,9 18,8 5/12/04 4.00 -231,7 -94,1 -151,8
10/11/04 16.05 -127,6 56,5 -229,6 -118,2 18,8 5/12/04 10.00 -231,5 -93,9 -152,2
10/11/04 17.05 -127,5 56,9 -229,6 -118,2 18,8 5/12/04 16.00 -232,0 -93,4 -152,1
10/11/04 18.05 -127,7 56,5 -229,0 -118,2 19,1 5/12/04 22.00 -231,8 -93,9 -152,2
10/11/04 19.05 -124,8 56,5 -118,3 18,8 6/12/04 4.00 -231,7 -93,8 -152,2
10/11/04 23.05 -127,5 56,0 -231,0 -118,7 19,1 6/12/04 10.00 -232,1 -93,4 -152,1
11/11/04 0.05 -129,2 56,2 -231,6 -118,7 18,8 6/12/04 16.00 -232,5 -93,4 -152,1
11/11/04 1.05 -124,6 56,9 -229,6 -118,7 18,8 6/12/04 22.00 -232,2 -93,8 -151,8
11/11/04 2.05 -127,3 56,3 -229,6 -118,7 18,8 7/12/04 4.00 -231,7 -93,8 -152,4
11/11/04 3.05 -127,2 56,5 -225,8 -118,2 18,8 7/12/04 10.00 -231,7 -93,9 -152,2
11/11/04 4.05 -127,3 56,5 -231,7 -118,1 18,8 7/12/04 16.00 -232,2 -93,4 -151,6
11/11/04 5.05 -127,2 56,6 -231,0 -118,6 18,8 7/12/04 22.00 -232,6 -93,8 -151,9
11/11/04 6.05 -127,2 56,9 -229,6 -118,1 18,8 8/12/04 4.00 -232,0 -93,7 -152,1
11/11/04 7.05 -127,2 56,9 -229,6 -118,0 18,8 8/12/04 10.00 -232,5 -93,7 -151,9
11/11/04 8.05 -127,3 56,9 -231,2 -117,9 18,8 8/12/04 16.00 -232,0 -93,6 -151,9
11/11/04 9.05 -127,0 56,1 -229,6 -117,9 18,8 8/12/04 22.00 -232,0 -93,7 -151,9
19/11/04 17.05 -124,7 55,9 -229,8 -116,9 18,0 9/12/04 4.00 -232,0 -93,9 -151,9
19/11/04 23.05 -124,7 55,6 -229,6 -116,4 18,3 9/12/04 10.00 -232,0 -93,8 -151,9
20/11/04 5.05 -124,5 56,4 -230,0 -116,8 18,3 9/12/04 16.00 -232,8 -93,8 -151,8
20/11/04 11.05 -124,5 56,7 -229,8 -116,6 18,0 9/12/04 22.00 -232,9 -94,4 -152,6
20/11/04 17.05 -124,7 56,2 -229,6 -116,4 18,0 10/12/04 4.00 -232,5 -94,0 -152,5
20/11/04 23.05 -124,7 56,3 -229,8 -115,8 17,7 10/12/04 10.00 -232,0 -94,1 -152,6
21/11/04 5.05 -124,6 59,5 -230,1 -115,5 17,4 10/12/04 16.00 -232,0 -93,7 -152,6
21/11/04 11.05 -124,1 60,4 -229,8 -114,9 17,4 10/12/04 22.00 -232,0 -93,7 -152,6
21/11/04 17.05 -123,6 59,6 -230,1 -115,2 16,8 11/12/04 4.00 -231,9 -93,9 -152,6
21/11/04 23.05 -123,7 59,8 -229,7 -115,1 17,7 11/12/04 10.00 -232,3 -93,9 -152,4
22/11/04 5.05 -123,6 61,2 -229,6 -114,2 17,4 11/12/04 16.00 -232,2 -93,8 -151,8
22/11/04 11.05 -122,3 61,9 -230,0 -113,9 17,1 11/12/04 22.00 -232,5 -93,9 -152,4
22/11/04 17.05 -121,3 60,0 -229,5 -113,8 16,8 12/12/04 4.00 -232,0 -93,9 -152,4
22/11/04 23.05 -121,5 59,8 -229,3 -113,9 16,8 12/12/04 10.00 -232,0 -93,4 -151,8
23/11/04 5.05 -121,1 60,3 -229,6 -113,8 17,4 12/12/04 16.00 -232,7 -93,3 -152,1
23/11/04 11.05 -121,4 60,2 -229,6 -113,2 16,8 12/12/04 22.00 -232,8 -93,3 -151,8
23/11/04 17.05 -121,4 59,5 -229,3 -113,9 16,8 13/12/04 4.00 -232,2 -93,5 -151,8
23/11/04 23.05 -121,1 59,5 -229,6 -114,1 17,4 13/12/04 10.00 -232,1 -93,5 -152,1
24/11/04 5.05 -121,5 59,8 -229,4 -113,9 17,7 13/12/04 16.00 -232,8 -93,4 -151,4
24/11/04 11.05 -121,1 59,5 -229,3 -113,8 17,7 13/12/04 22.00 -232,9 -93,3 -152,1
24/11/04 17.05 -121,1 59,0 -229,3 -114,1 17,7 14/12/04 4.00 -232,3 -93,5 -152,2
24/11/04 23.05 -121,6 59,4 -229,5 -114,2 16,8 14/12/04 10.00 -232,2 -93,4 -152,1
25/11/04 5.05 -121,7 60,2 -230,0 -113,6 17,7 14/12/04 16.00 -233,0 -93,1 -151,2
25/11/04 11.05 -121,5 60,1 -229,3 -113,8 16,8 14/12/04 22.00 -232,2 -93,4 -152,0
25/11/04 17.05 -121,4 59,5 -229,6 -113,8 17,1 15/12/04 4.00 -232,2 -93,1 -152,0
25/11/04 23.05 -121,1 60,3 -229,5 -113,8 16,8 15/12/04 10.00 -232,0 -93,1 -151,5
26/11/04 5.05 -121,5 61,3 -229,6 -113,5 17,1 15/12/04 16.00 -232,2 -93,1 -151,0
26/11/04 11.05 -121,0 61,8 -229,4 -112,2 17,1 15/12/04 22.00 -232,0 -93,1 -151,2
26/11/04 17.05 -120,2 60,1 -228,4 -112,6 16,8 16/12/04 4.00 -231,7 -92,9 -151,2
26/11/04 23.05 -120,6 60,5 -228,5 -112,3 17,4 16/12/04 10.00 -231,6 -93,0 -151,0
27/11/04 5.05 -120,6 60,5 -228,5 -112,5 17,1 16/12/04 16.00 -232,0 -92,8 -150,9
27/11/04 11.05 -120,6 59,8 -228,4 -112,5 16,8 16/12/04 22.00 -232,0 -93,0 -151,0
27/11/04 17.05 -120,4 59,8 -228,5 -112,6 16,8 17/12/04 4.00 -232,2 -92,9 -150,9
27/11/04 23.05 -120,5 60,0 -229,2 -112,6 16,8 17/12/04 10.00 -232,1 -92,8 -150,8
28/11/04 5.05 -120,5 60,3 -228,7 -112,5 16,8 17/12/04 16.00 -232,3 -92,9 -150,8
28/11/04 11.05 -120,4 60,6 -228,5 -112,4 16,8 17/12/04 22.00 -232,0 -93,0 -150,8
28/11/04 17.05 -120,4 59,8 -228,6 -112,4 16,8 18/12/04 4.00 -232,0 -92,8 -150,8
28/11/04 23.05 -120,5 60,1 -228,9 -112,2 16,8 18/12/04 10.00 -231,9 -93,2 -150,9
29/11/04 5.05 -120,5 60,4 -229,1 -111,9 16,8 18/12/04 16.00 -231,4 -93,2 -150,9
29/11/04 11.05 -120,4 60,9 -228,6 -111,8 16,8 18/12/04 22.00 -231,5 -93,2 -150,9
29/11/04 17.05 -120,4 60,4 -228,5 -112,0 17,4 19/12/04 4.00 -231,3 -93,2 -151,3
29/11/04 23.05 -120,4 59,7 -228,6 -112,2 17,4 19/12/04 10.00 -231,1 -93,2 -150,9
30/11/04 5.05 -120,5 60,1 -228,6 -112,3 16,8 19/12/04 16.00 -231,5 -93,2 -149,0
30/11/04 11.05 -120,6 59,5 -228,6 -112,6 17,4 19/12/04 22.00 -231,4 -93,2 -149,0
30/11/04 17.05 -121,0 59,4 -228,7 -113,3 16,8 20/12/04 4.00 -231,1 -93,2 -148,7
30/11/04 23.05 -120,9 59,5 -228,7 -113,3 18,3 20/12/04 10.00 -231,2 -93,2 -148,5
1/12/04 5.05 -120,9 59,5 -228,6 -113,5 17,7 20/12/04 16.00 -231,4 -93,2 -148,2
1/12/04 11.05 -121,4 59,0 -229,1 -113,7 18,3 20/12/04 22.00 -231,3 -92,5 -148,2
1/12/04 17.05 -121,5 59,0 -229,2 -113,5 17,4 21/12/04 4.00 -230,8 -92,8 -148,6
1/12/04 23.05 -121,4 58,8 -229,1 -113,9 18,3 21/12/04 10.00 -230,8 -92,1 -148,6
2/12/04 5.05 -121,7 59,0 -229,1 -114,1 18,3 21/12/04 16.00 -231,6 -91,8 -147,3
2/12/04 11.05 -121,8 57,9 -229,0 -114,1 16,8 21/12/04 22.00 -231,3 -92,3 -147,8
2/12/04 17.05 -121,5 57,6 -229,1 -113,8 16,8 22/12/04 4.00 -230,4 -91,5 -147,2
2/12/04 23.05 -122,1 58,5 -229,4 -114,4 17,7 22/12/04 10.00 -230,1 -90,5 -147,5
3/12/04 5.05 -121,9 59,3 -229,6 -114,3 18,3 22/12/04 16.00 -231,0 -89,8 -147,0
3/12/04 11.05 -122,1 59,2 -229,4 -114,1 17,7 22/12/04 22.00 -230,4 -90,4 -146,6
3/12/04 17.05 -121,7 57,1 -229,1 -113,7 16,8 23/12/04 4.00 -229,6 -89,3 -146,4
3/12/04 23.05 -122,0 59,2 -229,4 -113,8 18,0 23/12/04 10.00 -229,0 -89,7 -146,2
4/12/04 5.05 -121,8 59,1 -229,5 -114,2 18,0 23/12/04 16.00 -229,9 -88,9 -146,1
4/12/04 11.05 -121,8 59,5 -229,4 -113,7 17,7 23/12/04 22.00 -229,9 -88,9 -146,1
4/12/04 17.05 -122,4 59,3 -229,4 -113,7 17,7 24/12/04 4.00 -228,4 -88,9 -145,9
4/12/04 23.05 -121,9 59,0 -229,5 -114,2 17,7 24/12/04 10.00 -227,8 -88,9 -145,0
5/12/04 5.05 -122,2 59,4 -229,5 -113,7 18,3 24/12/04 16.00 -229,1 -88,5 -143,4
5/12/04 11.05 -121,8 59,4 -229,5 -113,9 17,7 24/12/04 22.00 -229,7 -88,5 -143,8
5/12/04 17.05 -122,0 59,0 -229,1 -114,1 17,7 25/12/04 4.00 -229,6 -88,6 -143,4
5/12/04 23.05 -121,8 59,5 -229,5 -114,1 17,7 25/12/04 10.00 -230,3 -88,6 -143,4
6/12/04 5.05 -122,0 59,5 -229,2 -113,9 16,8 25/12/04 16.00 -230,1 -88,8 -144,1
6/12/04 11.05 -122,1 59,2 -229,1 -113,5 18,3 25/12/04 22.00 -230,8 -89,1 -144,5
6/12/04 17.05 -122,4 58,4 -229,1 -113,7 17,4 26/12/04 4.00 -230,6 -88,9 -144,9
6/12/04 23.05 -122,8 58,8 -229,1 -113,8 17,7 26/12/04 10.00 -230,7 -89,0 -145,0
7/12/04 5.05 -122,8 59,7 -229,5 -114,2 17,4 26/12/04 16.00 -230,5 -89,1 -144,9
7/12/04 11.05 -122,8 59,5 -229,4 -113,7 18,3 26/12/04 22.00 -230,9 -89,4 -145,1
7/12/04 17.05 -121,8 57,6 -229,0 -113,8 16,8 27/12/04 4.00 -230,2 -89,6 -145,8
7/12/04 23.05 -122,8 58,0 -229,5 -114,2 18,3 27/12/04 10.00 -230,1 -89,6 -145,3
8/12/04 5.05 -122,6 58,6 -229,6 -114,1 18,3 27/12/04 16.00 -230,8 -89,5 -145,2
8/12/04 11.05 -122,9 58,6 -230,0 -114,4 17,7 27/12/04 22.00 -230,2 -89,6 -145,8
8/12/04 17.05 -122,9 58,5 -229,6 -113,9 17,7 28/12/04 4.00 -230,0 -89,7 -145,9
8/12/04 23.05 -122,6 59,2 -230,0 -113,9 18,3 28/12/04 10.00 -229,2 -89,6 -145,5
9/12/04 5.05 -122,7 59,2 -229,6 -113,8 17,7 28/12/04 16.00 -229,2 -89,4 -145,5
9/12/04 11.05 -122,6 59,0 -229,5 -114,4 17,7 28/12/04 22.00 -228,8 -89,1 -145,0
9/12/04 17.05 -122,6 58,8 -229,6 -114,5 17,4 29/12/04 4.00 -228,4 -89,0 -144,9
9/12/04 23.05 -123,1 58,4 -230,0 -114,2 17,7 29/12/04 10.00 -228,7 -88,9 -144,9
10/12/04 5.05 -123,3 59,2 -230,0 -114,1 18,3 29/12/04 16.00 -228,6 -88,8 -144,6
10/12/04 11.05 -123,2 59,1 -230,0 -114,4 18,3 29/12/04 22.00 -229,1 -88,9 -144,6
10/12/04 17.05 -123,1 59,0 -230,0 -114,4 17,7 30/12/04 4.00 -229,1 -88,9 -144,6
10/12/04 23.05 -123,2 59,4 -229,4 -114,4 17,7 30/12/04 10.00 -229,0 -88,8 -144,6
11/12/04 5.05 -122,7 59,6 -229,6 -114,3 17,7 30/12/04 16.00 -229,9 -89,2 -144,6
11/12/04 11.05 -122,8 59,5 -229,6 -113,6 18,3 30/12/04 22.00 -229,8 -88,8 -145,0
11/12/04 17.05 -122,3 59,4 -229,6 -114,1 17,4 31/12/04 4.00 -229,2 -88,8 -144,9
11/12/04 23.05 -122,3 59,5 -230,0 -114,1 17,7 31/12/04 10.00 -229,8 -88,8 -144,2
12/12/04 5.05 -122,3 60,1 -229,7 -114,1 17,7 31/12/04 16.00 -230,0 -88,8 -144,6
12/12/04 11.05 -122,2 59,6 -230,0 -113,8 17,7 31/12/04 22.00 -229,6 -89,1 -144,2
12/12/04 17.05 -121,7 59,4 -229,4 -113,9 17,7 1/1/05 4.00 -229,0 -88,8 -144,6
12/12/04 23.05 -121,9 59,5 -229,6 -113,9 17,7 1/1/05 10.00 -228,4 -89,0 -143,8
13/12/04 5.05 -121,9 60,2 -229,6 -113,8 18,3 1/1/05 16.00 -229,8 -88,2 -143,5
13/12/04 11.05 -121,5 60,3 -230,0 -113,2 17,4 1/1/05 22.00 -229,4 -88,5 -143,8
13/12/04 17.05 -121,8 59,4 -229,6 -113,8 17,4 2/1/05 4.00 -228,6 -88,2 -143,8
13/12/04 23.05 -121,5 60,2 -230,0 -113,9 17,4 2/1/05 10.00 -227,7 -88,6 -143,3
14/12/04 5.05 -121,5 60,5 -229,7 -113,2 17,4 2/1/05 16.00 -228,6 -87,6 -142,5
14/12/04 11.05 -121,7 60,6 -230,0 -112,9 17,4 2/1/05 22.00 -228,7 -87,7 -142,7
14/12/04 17.05 -121,4 60,1 -229,5 -113,0 17,4 3/1/05 4.00 -227,9 -87,7 -142,8
14/12/04 23.05 -121,6 60,0 -229,3 -113,1 16,8 3/1/05 10.00 -227,9 -87,6 -142,4
15/12/04 5.05 -121,6 60,4 -230,0 -112,9 17,4 3/1/05 16.00 -228,7 -87,2 -141,9
15/12/04 11.05 -121,4 61,2 -230,0 -112,5 17,1 3/1/05 22.00 -228,4 -88,0 -142,4
15/12/04 17.05 -120,9 60,4 -229,1 -112,4 16,8 4/1/05 4.00 -228,1 -87,6 -142,4
15/12/04 23.05 -120,9 60,6 -229,5 -113,1 16,8 4/1/05 10.00 -227,9 -87,1 -141,6
16/12/04 5.05 -120,9 61,2 -229,1 -112,3 16,8 4/1/05 16.00 -228,8 -86,8 -142,3
16/12/04 11.05 -120,7 60,6 -229,2 -112,0 16,8 4/1/05 22.00 -228,7 -87,4 -141,8
16/12/04 17.05 -121,0 61,1 -229,1 -112,6 17,4 5/1/05 4.00 -228,3 -87,4 -141,7
16/12/04 23.05 -121,0 60,5 -229,1 -112,3 17,4 5/1/05 10.00 -227,3 -87,3 -142,2
17/12/04 5.05 -120,7 60,2 -229,1 -112,0 17,4 5/1/05 16.00 -228,7 -86,1 -141,7
17/12/04 11.05 -121,0 60,4 -229,1 -112,0 17,1 5/1/05 22.00 -228,7 -87,1 -141,5
17/12/04 17.05 -121,0 60,3 -229,1 -112,0 16,8 6/1/05 4.00 -228,5 -87,2 -142,3
17/12/04 23.05 -120,7 61,2 -229,1 -111,9 16,8 6/1/05 10.00 -228,5 -87,2 -141,5
18/12/04 5.05 -121,0 61,1 -229,3 -112,3 16,8 6/1/05 16.00 -228,7 -87,2 -141,5
18/12/04 11.05 -121,0 61,5 -229,3 -111,7 16,8 6/1/05 22.00 -228,6 -87,3 -141,9
18/12/04 17.05 -121,0 61,1 -229,1 -111,7 16,8 7/1/05 4.00 -227,8 -87,4 -141,9
18/12/04 23.05 -120,9 62,2 -229,4 -111,4 16,8 7/1/05 10.00 -228,2 -87,3 -142,3
19/12/04 5.05 -120,5 62,6 -229,4 -111,2 16,8 7/1/05 16.00 -228,9 -86,8 -141,5
19/12/04 11.05 -120,4 63,2 -229,6 -111,3 16,8 7/1/05 22.00 -228,7 -87,5 -142,3
19/12/04 17.05 -120,1 62,2 -229,3 -110,7 16,8 8/1/05 4.00 -227,9 -87,2 -141,8
19/12/04 23.05 -120,0 62,4 -229,4 -110,8 16,8 8/1/05 10.00 -227,9 -87,1 -141,9
20/12/04 5.05 -119,9 63,1 -229,4 -111,1 16,8 8/1/05 16.00 -228,5 -87,1 -141,8
20/12/04 11.05 -119,8 62,5 -229,1 -111,0 16,8 8/1/05 22.00 -228,6 -87,3 -142,3
20/12/04 17.05 -119,7 62,7 -229,1 -110,8 16,8 9/1/05 4.00 -227,9 -87,2 -141,6
20/12/04 23.05 -119,6 63,2 -229,1 -110,5 16,8 9/1/05 10.00 -228,2 -86,8 -141,5
21/12/04 5.05 -119,9 64,2 -229,1 -110,7 16,5 9/1/05 16.00 -228,5 -87,2 -141,5
21/12/04 11.05 -119,2 64,2 -229,0 -110,0 16,5 9/1/05 22.00 -228,7 -87,3 -142,3
21/12/04 17.05 -119,0 64,2 -228,9 -110,0 16,8 10/1/05 4.00 -228,6 -87,4 -141,9
21/12/04 23.05 -119,0 64,4 -229,0 -110,0 16,8 10/1/05 10.00 -227,9 -86,8 -142,3
22/12/04 5.05 -119,4 65,3 -229,0 -109,7 16,5 10/1/05 16.00 -228,7 -87,1 -141,8
22/12/04 11.05 -118,8 63,1 -228,9 -109,2 16,2 10/1/05 22.00 -228,0 -86,8 -141,5
22/12/04 17.05 -117,8 64,4 -228,6 -109,7 16,2 11/1/05 4.00 -227,8 -86,8 -141,5
22/12/04 23.05 -117,7 65,0 -228,2 -109,1 16,5 11/1/05 10.00 -227,8 -87,0 -141,8
23/12/04 5.05 -117,6 65,2 -228,3 -109,3 16,5 11/1/05 16.00 -228,8 -87,0 -141,8
23/12/04 11.05 -117,0 65,4 -228,3 -108,6 16,2 11/1/05 22.00 -228,6 -87,1 -141,8
23/12/04 17.05 -116,8 64,6 -227,5 -108,0 15,7 12/1/05 4.00 -227,9 -87,2 -141,5
23/12/04 23.05 -116,8 65,8 -227,3 -108,5 16,2 12/1/05 10.00 -227,9 -87,0 -141,8
24/12/04 5.05 -116,3 66,5 -228,1 -107,5 15,7 12/1/05 16.00 -228,5 -86,4 -141,2
24/12/04 11.05 -116,0 66,6 -226,8 -106,7 16,0 12/1/05 22.00 -228,8 -87,1 -141,8
24/12/04 17.05 -115,5 65,6 -225,8 -106,6 15,7 13/1/05 4.00 -228,7 -87,1 -141,5
24/12/04 23.05 -115,1 65,5 -225,8 -106,8 15,7 13/1/05 10.00 -228,8 -87,0 -141,8
25/12/04 5.05 -115,5 64,7 -225,8 -107,0 15,7 13/1/05 16.00 -229,1 -86,8 -141,5
25/12/04 11.05 -115,5 64,3 -225,8 -107,6 16,0 13/1/05 22.00 -228,6 -87,0 -141,8
25/12/04 17.05 -115,7 63,6 -226,0 -107,9 15,7 14/1/05 4.00 -228,7 -87,0 -141,5
25/12/04 23.05 -115,5 62,9 -225,8 -108,1 16,2 14/1/05 10.00 -228,8 -86,7 -141,6
26/12/04 5.05 -115,6 62,6 -225,9 -107,7 15,7 14/1/05 16.00 -229,4 -86,6 -141,6
26/12/04 11.05 -115,9 63,4 -226,3 -108,3 16,0 14/1/05 22.00 -228,9 -87,0 -141,8
26/12/04 17.05 -116,0 62,8 -226,8 -108,5 16,2 15/1/05 4.00 -228,8 -87,0 -141,5
26/12/04 23.05 -116,5 62,6 -227,0 -108,1 15,7 15/1/05 10.00 -228,8 -86,4 -141,8
27/12/04 5.05 -116,2 63,1 -227,6 -108,1 16,5 15/1/05 16.00 -229,1 -86,1 -141,8
27/12/04 11.05 -116,2 63,4 -227,5 -108,1 16,0 15/1/05 22.00 -228,5 -86,1 -141,8
27/12/04 17.05 -116,2 62,9 -227,5 -108,7 16,5 16/1/05 4.00 -228,9 -86,1 -141,6
27/12/04 23.05 -116,8 63,8 -227,4 -108,7 16,2 16/1/05 10.00 -228,5 -86,7 -141,3
28/12/04 5.05 -116,8 64,7 -227,6 -108,1 16,2 16/1/05 16.00 -229,2 -86,2 -140,7
28/12/04 11.05 -116,8 65,3 -227,8 -108,3 16,2 16/1/05 22.00 -228,7 -85,4 -140,6
28/12/04 17.05 -116,3 65,3 -227,7 -107,7 15,7 17/1/05 4.00 -228,6 -85,0 -141,0
28/12/04 23.05 -116,2 65,5 -227,7 -107,6 16,2 17/1/05 10.00 -227,9 -84,9 -140,0
29/12/04 5.05 -116,5 65,8 -227,7 -107,9 16,2 17/1/05 16.00 -228,7 -84,9 -140,4
29/12/04 11.05 -116,0 65,8 -226,7 -107,6 16,2 17/1/05 22.00 -228,1 -85,0 -140,0
29/12/04 17.05 -115,9 70,9 -226,3 -107,3 15,7 18/1/05 4.00 -227,3 -84,9 -140,0
29/12/04 23.05 -116,2 65,7 -226,8 -107,3 16,2 18/1/05 10.00 -226,9 -84,4 -139,5
30/12/04 5.05 -116,2 65,7 -226,8 -107,9 15,7 18/1/05 16.00 -227,2 -84,3 -138,8
30/12/04 11.05 -115,7 64,8 -226,8 -107,9 15,7 18/1/05 22.00 -227,6 -84,2 -138,5
30/12/04 17.05 -115,7 64,7 -226,8 -107,9 15,7 19/1/05 4.00 -227,6 -84,2 -139,1
30/12/04 23.05 -116,0 65,5 -226,7 -107,9 15,7 19/1/05 10.00 -227,7 -84,2 -138,4
31/12/04 5.05 -116,0 65,4 -226,7 -107,7 16,0 19/1/05 16.00 -228,4 -84,1 -138,5
31/12/04 11.05 -115,5 65,3 -226,6 -107,6 16,0 19/1/05 22.00 -227,9 -85,0 -138,7
31/12/04 17.05 -115,8 64,5 -226,8 -107,7 15,7 20/1/05 4.00 -228,0 -85,0 -138,8
31/12/04 23.05 -115,5 65,3 -227,5 -107,7 16,0 20/1/05 10.30 -228,9 -85,8 -138,9
1/1/05 5.05 -115,9 65,8 -227,6 -107,0 16,0 20/1/05 11.30 -230,9 -84,4 -138,2
1/1/05 11.05 -115,6 65,4 -226,6 -106,6 15,7 20/1/05 12.30 -229,2 -85,4 -138,0
1/1/05 17.05 -115,3 65,3 -225,9 -106,6 15,7 20/1/05 13.30 -230,8 -86,6 -137,9
1/1/05 23.05 -115,5 65,6 -226,8 -106,7 16,0 20/1/05 14.30 -230,9 -84,9 -137,7
2/1/05 5.05 -115,5 65,7 -226,6 -106,3 15,7 20/1/05 15.30 -231,0 -86,1 -137,9
2/1/05 11.05 -114,7 66,4 -225,9 -106,2 15,4 20/1/05 16.30 -232,1 -84,8 -137,8
2/1/05 17.05 -114,2 65,8 -225,6 -106,2 15,7 20/1/05 17.30 -230,8 -87,3 -138,0
2/1/05 23.05 -114,4 65,6 -226,1 -106,3 16,0 20/1/05 18.30 -233,2 -85,9 -137,1
3/1/05 5.05 -114,6 65,6 -225,9 -106,2 16,0 20/1/05 19.30 -231,1 -87,4 -137,9
3/1/05 11.05 -114,0 65,7 -225,8 -105,8 15,4 20/1/05 20.30 -231,6 -87,1 -138,3
3/1/05 17.05 -113,7 65,2 -225,2 -106,1 15,7 20/1/05 21.30 -231,5 -87,4 -137,9
3/1/05 23.05 -113,8 65,4 -225,7 -105,7 15,7 20/1/05 22.30 -230,8 -87,7 -138,2
4/1/05 5.05 -113,8 65,7 -225,7 -105,6 15,4 20/1/05 23.30 -230,4 -87,7 -138,7
4/1/05 11.05 -113,7 66,4 -225,3 -106,0 15,7 21/1/05 0.30 -230,2 -87,7 -138,8
4/1/05 17.05 -113,7 65,2 -225,4 -106,1 15,4 21/1/05 1.30 -230,4 -87,7 -138,3
4/1/05 23.05 -113,6 65,4 -225,3 -106,2 15,7 21/1/05 2.30 -230,4 -87,7 -138,2
5/1/05 5.05 -113,7 66,8 -226,1 -106,1 15,7 21/1/05 3.30 -230,3 -87,7 -138,2
5/1/05 11.05 -113,5 66,6 -225,7 -105,4 15,7 21/1/05 4.30 -229,8 -87,7 -138,2
5/1/05 17.05 -113,1 65,9 -225,1 -105,0 15,4 21/1/05 5.30 -232,0 -87,2 -138,2
5/1/05 23.05 -113,1 65,7 -224,8 -105,1 15,7 21/1/05 6.30 -230,4 -87,6 -138,0
6/1/05 5.05 -113,1 65,7 -225,4 -105,0 15,7 21/1/05 7.30 -230,1 -87,0 -138,7
6/1/05 11.05 -113,1 65,4 -224,8 -105,5 16,0 21/1/05 8.30 -230,0 -87,3 -138,7
6/1/05 17.05 -113,1 65,8 -225,1 -105,1 15,4 21/1/05 9.30 -232,0 -87,7 -137,4
6/1/05 23.05 -113,0 66,0 -225,2 -105,7 15,7 21/1/05 10.30 -232,9 -87,6 -137,2
7/1/05 5.05 -113,4 65,6 -225,3 -105,0 15,4 21/1/05 11.30 -231,8 -87,8 -137,2
7/1/05 11.05 -113,1 65,4 -224,9 -105,4 15,4 21/1/05 12.30 -233,7 -88,4 -136,1
7/1/05 17.05 -113,1 65,7 -224,9 -105,1 15,7 21/1/05 13.30 -233,0 -88,4 -136,5
7/1/05 23.05 -113,4 69,6 -225,2 -105,8 15,4 21/1/05 14.30 -234,2 -88,1 -136,6
8/1/05 5.05 -113,2 65,8 -225,8 -105,2 16,0 21/1/05 15.30 -232,0 -88,2 -136,9
8/1/05 11.05 -113,4 66,0 -225,8 -105,4 15,4 21/1/05 16.30 -234,6 -88,9 -136,5
8/1/05 17.05 -112,5 65,2 -225,4 -105,4 16,0 21/1/05 17.30 -232,7 -89,0 -136,9
8/1/05 23.05 -113,1 66,0 -225,2 -105,5 15,4 21/1/05 18.30 -236,5 -89,6 -136,2
9/1/05 5.05 -113,1 65,7 -225,2 -105,4 15,1 21/1/05 19.30 -238,7 -90,4 -135,1
9/1/05 11.05 -112,6 65,6 -225,2 -105,2 15,7 21/1/05 20.30 -238,3 -91,7 -135,8
9/1/05 17.05 -112,5 65,2 -224,8 -105,0 16,0 21/1/05 21.30 -241,5 -92,3 -134,6
9/1/05 23.05 -113,1 65,8 -225,1 -105,1 15,7 21/1/05 22.30 -234,9 -90,4 -137,3
10/1/05 5.05 -112,9 65,7 -225,6 -105,2 15,7 21/1/05 23.30 -234,5 -90,5 -136,9
10/1/05 11.05 -113,0 66,3 -225,2 -105,0 15,4 22/1/05 0.30 -234,6 -90,7 -137,2
10/1/05 17.05 -113,1 66,0 -225,4 -105,0 15,4 22/1/05 1.30 -233,9 -90,7 -137,4
10/1/05 23.05 -113,1 65,8 -225,2 -105,1 16,0 22/1/05 2.30 -233,3 -90,7 -138,0
11/1/05 5.05 -112,6 66,4 -225,3 -105,4 16,0 22/1/05 3.30 -233,6 -90,7 -138,2
11/1/05 11.05 -112,6 65,8 -225,2 -105,4 15,7 22/1/05 4.30 -232,9 -90,7 -138,3
11/1/05 17.05 -112,6 65,7 -225,1 -105,1 15,7 22/1/05 5.30 -232,9 -90,7 -138,3
11/1/05 23.05 -112,6 65,7 -225,1 -105,1 15,4 22/1/05 6.30 -232,8 -90,7 -137,8
12/1/05 5.05 -112,6 65,8 -225,6 -105,5 15,1 22/1/05 7.30 -233,1 -90,7 -137,9
12/1/05 11.05 -113,1 66,4 -225,4 -105,1 16,0 22/1/05 8.30 -233,0 -90,7 -137,9
12/1/05 17.05 -113,1 65,7 -225,4 -105,7 15,7 22/1/05 9.30 -233,1 -90,7 -137,9
12/1/05 23.05 -113,1 65,8 -225,3 -105,7 15,7 22/1/05 10.30 -233,1 -90,6 -138,3
13/1/05 5.05 -112,5 65,6 -225,3 -105,1 15,4 22/1/05 11.30 -233,2 -90,5 -138,3
13/1/05 11.05 -112,6 66,4 -225,2 -105,2 15,1 22/1/05 12.30 -232,9 -90,0 -137,7
13/1/05 17.05 -112,8 65,6 -225,4 -105,8 15,4 22/1/05 13.30 -233,5 -90,4 -137,7
13/1/05 23.05 -112,6 65,8 -225,7 -105,8 15,4 22/1/05 14.30 -233,2 -90,4 -138,2
14/1/05 5.05 -112,5 66,4 -225,2 -105,7 15,4 22/1/05 15.30 -233,2 -90,1 -138,2
14/1/05 11.05 -113,1 65,7 -225,3 -105,6 15,1 22/1/05 16.30 -233,2 -90,1 -138,3
14/1/05 17.05 -112,5 65,4 -225,2 -105,1 15,4 22/1/05 17.30 -233,2 -90,6 -138,3
14/1/05 23.05 -112,6 65,8 -225,7 -105,7 15,7 22/1/05 18.30 -233,2 -90,6 -137,9
15/1/05 5.05 -112,8 66,5 -225,8 -105,1 15,4 22/1/05 19.30 -233,2 -90,7 -138,0
15/1/05 11.05 -112,6 66,3 -225,8 -104,9 15,4 22/1/05 20.30 -233,0 -90,8 -138,5
15/1/05 17.05 -112,1 66,4 -225,7 -105,4 16,0 22/1/05 21.30 -232,9 -90,8 -138,7
15/1/05 23.05 -112,1 66,6 -225,8 -105,4 15,4 22/1/05 22.30 -232,9 -90,4 -138,7
16/1/05 5.05 -112,1 67,0 -225,9 -104,8 14,5 22/1/05 23.30 -232,9 -90,4 -138,7
16/1/05 11.05 -111,9 67,6 -226,0 -104,9 15,4 23/1/05 0.30 -233,3 -90,4 -137,7
16/1/05 17.05 -112,1 66,5 -225,8 -104,9 15,4 23/1/05 1.30 -233,2 -90,4 -138,8
16/1/05 23.05 -112,4 67,0 -225,7 -104,9 15,4 23/1/05 2.30 -233,2 -90,4 -137,7
17/1/05 5.05 -111,8 67,7 -225,7 -104,2 15,1 23/1/05 3.30 -233,1 -90,4 -138,2
17/1/05 11.05 -112,4 67,8 -225,5 -104,4 15,1 23/1/05 4.30 -232,6 -90,4 -138,2
17/1/05 17.05 -112,3 66,7 -225,1 -104,5 14,5 23/1/05 5.30 -232,6 -90,8 -138,2
17/1/05 23.05 -111,9 67,5 -225,2 -104,4 15,1 23/1/05 6.30 -232,6 -90,4 -138,2
18/1/05 5.05 -111,9 69,2 -225,5 -104,4 14,8 23/1/05 7.30 -232,8 -90,6 -138,3
18/1/05 11.05 -111,8 69,7 -225,5 -103,3 14,5 23/1/05 8.30 -232,8 -90,3 -138,2
18/1/05 17.05 -110,6 68,7 -224,9 -102,6 14,5 23/1/05 9.30 -232,8 -90,2 -138,8
18/1/05 23.05 -110,1 68,6 -224,6 -103,2 14,5 23/1/05 10.30 -232,9 -90,1 -138,2
19/1/05 5.05 -111,1 68,6 -224,5 -103,6 14,5 23/1/05 11.30 -233,0 -90,1 -138,2
19/1/05 11.05 -111,1 67,9 -224,9 -103,7 14,5 23/1/05 12.30 -233,1 -90,4 -138,0
19/1/05 17.05 -112,6 68,6 -224,6 -103,9 14,5 23/1/05 13.30 -233,2 -90,4 -138,0
19/1/05 23.05 -110,2 68,2 -224,8 -103,6 15,1 23/1/05 14.30 -232,9 -90,3 -138,0
20/1/05 5.05 -112,3 68,6 -225,0 -103,8 14,5 23/1/05 15.30 -233,0 -90,3 -137,9
20/1/05 10.30 -111,5 66,9 -226,0 -103,8 14,5 23/1/05 16.30 -233,6 -90,3 -138,0
20/1/05 11.30 -115,5 68,4 -226,5 -104,0 14,5 23/1/05 17.30 -233,6 -89,8 -138,0
20/1/05 12.30 -111,4 67,0 -226,7 -103,7 14,5 23/1/05 18.30 -233,6 -90,3 -138,0
20/1/05 13.30 -113,6 66,8 -227,5 -103,7 15,4 23/1/05 19.30 -233,1 -90,3 -138,0
20/1/05 14.30 -113,5 70,8 -228,2 -104,9 14,5 23/1/05 20.30 -233,7 -90,3 -138,0
20/1/05 15.30 -114,1 66,8 -227,3 -104,4 15,1 23/1/05 21.30 -233,7 -90,4 -138,0
20/1/05 16.30 -116,8 71,7 -229,1 -105,4 15,1 23/1/05 22.30 -233,0 -89,8 -138,7
20/1/05 17.30 -112,4 68,6 -228,9 -104,4 14,8 23/1/05 23.30 -233,0 -90,1 -138,8
20/1/05 18.30 -118,1 74,0 -229,6 -105,4 15,1 24/1/05 0.30 -233,0 -90,1 -138,7
20/1/05 19.30 -112,6 71,6 -230,0 -104,2 14,5 24/1/05 1.30 -232,9 -90,1 -138,7
20/1/05 20.30 -111,6 70,9 -229,8 -104,6 15,4 24/1/05 2.30 -232,9 -90,1 -138,7
20/1/05 21.30 -114,6 74,9 -230,2 -104,9 14,5 24/1/05 3.30 -232,9 -89,8 -138,0
20/1/05 22.30 -113,1 74,7 -229,8 -104,5 15,1 24/1/05 4.30 -232,9 -89,8 -138,0
20/1/05 23.30 -112,3 74,9 -229,7 -104,4 15,4 24/1/05 5.30 -232,9 -89,8 -138,0
21/1/05 0.30 -111,7 75,0 -229,6 -104,4 15,4 24/1/05 6.30 -232,9 -90,4 -137,9
21/1/05 1.30 -112,1 74,5 -229,7 -104,5 15,4 24/1/05 7.30 -236,2 -91,7 -137,6
21/1/05 2.30 -111,6 74,6 -229,7 -104,4 14,5 24/1/05 8.30 -239,0 -93,2 -136,5
21/1/05 3.30 -111,7 74,6 -229,7 -104,4 15,1 24/1/05 9.30 -234,7 -91,6 -138,3
21/1/05 4.30 -112,0 74,6 -230,1 -104,2 15,1 24/1/05 10.30 -241,8 -93,1 -135,7
21/1/05 5.30 -116,3 81,8 -231,9 -104,9 14,8 24/1/05 11.30 -241,8 -93,1 -135,7
21/1/05 6.30 -113,7 81,7 -231,4 -104,8 14,5 24/1/05 12.30 -237,1 -92,8 -137,3
21/1/05 7.30 -113,0 81,0 -230,8 -104,3 15,4 24/1/05 13.30 -241,3 -93,0 -135,0
21/1/05 8.30 -113,1 81,2 -231,4 -104,2 15,1 24/1/05 14.30 -237,1 -93,2 -137,1
21/1/05 9.30 -116,3 84,7 -234,1 -104,5 14,5 24/1/05 15.30 -236,9 -92,4 -137,8
21/1/05 10.30 -117,9 89,8 -235,1 -104,8 14,5 24/1/05 16.30 -238,3 -93,1 -137,4
21/1/05 11.30 -116,0 86,0 -234,6 -104,5 15,1 24/1/05 17.30 -234,8 -92,5 -138,8
21/1/05 12.30 -120,0 95,8 -237,8 -105,5 15,1 24/1/05 18.30 -237,6 -92,1 -137,4
21/1/05 13.30 -119,3 86,2 -235,2 -104,4 15,1 24/1/05 19.30 -235,9 -92,2 -138,8
21/1/05 14.30 -117,8 89,9 -235,6 -104,4 14,5 24/1/05 20.30 -233,9 -90,9 -138,7
21/1/05 15.30 -115,5 91,5 -235,5 -104,2 15,4 24/1/05 21.30 -235,1 -91,2 -139,0
21/1/05 16.30 -116,3 94,1 -236,2 -104,5 14,5 24/1/05 22.30 -233,7 -90,9 -139,6
21/1/05 17.30 -115,9 95,9 -236,6 -104,2 14,5 24/1/05 23.30 -232,0 -90,1 -139,7
21/1/05 18.30 -120,4 105,0 -241,8 -105,8 15,4 25/1/05 0.30 -231,2 -90,5 -140,6
21/1/05 19.30 -123,6 109,5 -243,6 -106,2 14,5 25/1/05 1.30 -229,6 -90,7 -140,6
21/1/05 20.30 -117,0 105,9 -240,1 -104,2 14,5 25/1/05 2.30 -229,5 -90,6 -141,6
21/1/05 21.30 -125,9 122,6 -249,4 -105,7 14,5 25/1/05 3.30 -229,6 -90,6 -141,2
21/1/05 22.30 -118,0 112,7 -244,1 -104,2 15,4 25/1/05 4.30 -229,6 -90,6 -141,7
21/1/05 23.30 -117,1 113,1 -243,6 -104,2 15,4 25/1/05 5.30 -229,5 -90,5 -141,8
22/1/05 0.30 -117,2 112,1 -243,5 -104,0 14,5 25/1/05 6.30 -229,9 -90,1 -141,8
22/1/05 1.30 -116,9 111,0 -241,6 -104,0 14,8 25/1/05 7.30 -229,3 -90,1 -141,8
22/1/05 2.30 -116,2 110,9 -241,3 -104,5 14,5 25/1/05 8.30 -229,5 -90,2 -141,5
22/1/05 3.30 -116,0 110,6 -240,9 -104,5 15,1 25/1/05 9.30 -230,9 -89,1 -142,3
22/1/05 4.30 -116,0 110,0 -240,6 -104,5 15,1 25/1/05 10.30 -231,9 -89,5 -142,3
22/1/05 5.30 -116,0 110,3 -240,5 -104,5 14,8 25/1/05 11.30 -228,4 -88,9 -142,8
22/1/05 6.30 -115,9 109,9 -241,1 -104,4 15,1 25/1/05 12.30 -229,3 -89,3 -142,3
22/1/05 7.30 -115,9 109,8 -240,5 -104,4 14,5 25/1/05 13.30 -230,6 -89,5 -141,8
22/1/05 8.30 -116,1 109,7 -240,9 -103,9 14,8 25/1/05 14.30 -229,5 -89,0 -142,4
22/1/05 9.30 -116,1 108,9 -240,8 -104,2 14,5 25/1/05 15.30 -227,9 -88,7 -142,3
22/1/05 10.30 -116,1 109,2 -240,6 -104,2 15,1 25/1/05 16.30 -228,6 -89,3 -142,9
22/1/05 11.30 -116,0 107,8 -240,5 -103,7 15,4 25/1/05 17.30 -227,1 -88,9 -143,3
22/1/05 12.30 -116,0 110,2 -240,2 -103,7 15,1 25/1/05 18.30 -228,7 -88,9 -143,0
22/1/05 13.30 -116,0 107,4 -240,2 -104,2 14,5 25/1/05 19.30 -226,9 -88,9 -143,8
22/1/05 14.30 -115,5 107,6 -240,2 -104,2 14,8 25/1/05 20.30 -226,4 -88,5 -143,8
22/1/05 15.30 -115,5 107,5 -240,2 -103,8 15,1 25/1/05 21.30 -227,2 -88,9 -142,8
22/1/05 16.30 -115,5 106,8 -240,2 -104,3 15,4 25/1/05 22.30 -225,8 -89,2 -143,4
22/1/05 17.30 -115,5 106,6 -240,2 -103,8 14,5 25/1/05 23.30 -224,6 -88,9 -144,0
22/1/05 18.30 -115,5 107,1 -240,2 -104,4 15,1 26/1/05 0.30 -223,7 -88,8 -144,9
22/1/05 19.30 -116,0 106,6 -240,2 -104,4 15,4 26/1/05 1.30 -223,9 -88,2 -144,5
22/1/05 20.30 -116,0 107,0 -240,2 -104,4 15,1 26/1/05 2.30 -223,3 -88,5 -145,1
22/1/05 21.30 -116,0 107,1 -240,2 -104,4 15,1 26/1/05 3.30 -223,6 -88,4 -144,6
22/1/05 22.30 -116,0 107,1 -240,3 -104,4 15,1 26/1/05 4.30 -223,6 -88,3 -145,1
22/1/05 23.30 -116,0 107,4 -240,7 -104,4 15,4 26/1/05 5.30 -224,8 -88,8 -145,6
23/1/05 0.30 -116,0 107,5 -240,5 -104,4 14,5 26/1/05 6.30 -223,7 -88,3 -144,7
23/1/05 1.30 -116,0 107,5 -240,7 -104,4 14,5 26/1/05 7.30 -225,8 -88,2 -145,1
23/1/05 2.30 -116,0 107,4 -240,5 -104,4 14,5 26/1/05 8.30 -225,2 -89,2 -144,7
23/1/05 3.30 -116,0 107,6 -240,5 -103,8 14,5 26/1/05 9.30 -224,1 -88,1 -144,9
23/1/05 4.30 -116,0 107,7 -240,7 -103,8 14,5 26/1/05 10.30 -225,1 -88,8 -145,6
23/1/05 5.30 -115,5 107,4 -240,7 -103,8 14,5 26/1/05 11.30 -223,9 -88,0 -145,6
23/1/05 6.30 -116,0 107,5 -240,7 -103,8 14,5 26/1/05 12.30 -225,7 -88,8 -144,2
23/1/05 7.30 -115,5 108,1 -240,3 -103,7 15,4 26/1/05 13.30 -223,9 -87,9 -145,0
23/1/05 8.30 -115,5 110,1 -240,3 -104,2 14,5 26/1/05 14.30 -224,9 -88,7 -144,6
23/1/05 9.30 -115,9 110,1 -240,3 -104,0 14,5 26/1/05 15.30 -223,8 -88,7 -144,9
23/1/05 10.30 -115,8 108,4 -240,2 -103,9 15,4 26/1/05 16.30 -224,8 -87,6 -144,9
23/1/05 11.30 -115,4 107,6 -240,2 -103,9 14,8 26/1/05 17.30 -223,9 -88,5 -145,2
23/1/05 12.30 -115,6 106,7 -240,2 -103,3 14,5 26/1/05 18.30 -224,3 -88,0 -144,9
23/1/05 13.30 -115,6 106,6 -240,2 -103,3 15,4 26/1/05 19.30 -223,7 -88,6 -145,6
23/1/05 14.30 -115,5 106,3 -240,2 -103,4 14,5 26/1/05 20.30 -223,0 -87,3 -145,6
23/1/05 15.30 -115,5 106,7 -240,1 -103,4 15,1 26/1/05 21.30 -224,0 -87,1 -145,2
23/1/05 16.30 -115,5 106,7 -240,2 -103,9 14,5 26/1/05 22.30 -223,0 -87,1 -145,3
23/1/05 17.30 -115,5 106,1 -240,1 -103,9 14,8 26/1/05 23.30 -222,6 -87,0 -145,9
23/1/05 18.30 -115,5 106,3 -240,2 -104,0 14,8 27/1/05 0.30 -222,7 -86,9 -145,9
23/1/05 19.30 -115,5 106,0 -240,2 -104,0 14,5 27/1/05 1.30 -222,3 -86,1 -145,9
23/1/05 20.30 -115,5 106,6 -240,2 -104,0 14,8 27/1/05 2.30 -222,6 -86,4 -145,9
23/1/05 21.30 -115,5 106,0 -240,1 -104,2 15,4 27/1/05 3.30 -222,6 -86,6 -145,9
23/1/05 22.30 -115,5 106,0 -240,1 -103,4 14,8 27/1/05 4.30 -221,9 -86,6 -145,9
23/1/05 23.30 -115,5 106,0 -240,1 -103,9 14,5 27/1/05 5.30 -222,6 -87,1 -145,7
24/1/05 0.30 -115,5 106,6 -240,2 -103,9 14,5 27/1/05 6.30 -222,6 -85,7 -145,6
24/1/05 1.30 -115,5 106,6 -240,2 -103,9 14,5 27/1/05 7.30 -222,6 -86,1 -145,0
24/1/05 2.30 -115,6 106,6 -240,2 -103,4 15,4 27/1/05 8.30 -222,3 -84,9 -145,0
24/1/05 3.30 -115,5 106,6 -240,2 -103,4 14,5 27/1/05 9.30 -222,9 -86,1 -144,9
24/1/05 4.30 -115,5 106,6 -240,1 -103,4 14,5 27/1/05 10.30 -222,6 -85,5 -144,6
24/1/05 5.30 -115,5 106,6 -240,1 -103,8 14,5 27/1/05 11.30 -222,0 -85,2 -144,9
24/1/05 6.30 -115,5 106,6 -240,1 -103,9 15,1 27/1/05 12.30 -222,6 -86,4 -144,5
24/1/05 7.30 -115,6 105,9 -240,1 -104,0 15,4 27/1/05 13.30 -222,6 -86,1 -144,9
24/1/05 8.30 -123,8 120,8 -248,4 -104,8 14,5 27/1/05 14.30 -222,7 -85,8 -144,5
24/1/05 9.30 -117,4 115,5 -244,0 -103,7 15,1 27/1/05 15.30 -222,6 -84,9 -144,5
24/1/05 10.30 -124,1 122,7 -249,6 -104,9 14,5 27/1/05 16.30 -223,0 -85,9 -144,7
24/1/05 11.30 -124,8 122,4 -249,2 -104,2 15,1 27/1/05 17.30 -222,8 -85,6 -144,9
24/1/05 12.30 -120,9 119,1 -247,1 -103,3 14,8 27/1/05 18.30 -222,2 -85,5 -144,7
24/1/05 13.30 -125,0 116,0 -247,7 -103,7 14,5 27/1/05 19.30 -222,9 -85,5 -144,9
24/1/05 14.30 -118,5 113,9 -244,4 -103,6 14,8 27/1/05 20.30 -222,3 -86,1 -144,5
24/1/05 15.30 -121,9 108,4 -243,9 -103,7 14,5 27/1/05 21.30 -222,7 -85,5 -144,4
24/1/05 16.30 -121,4 101,0 -241,8 -103,3 14,5 27/1/05 22.30 -221,9 -84,9 -145,2
24/1/05 17.30 -116,0 104,3 -240,6 -103,2 14,5 27/1/05 23.30 -221,5 -85,6 -145,2
24/1/05 18.30 -120,4 94,2 -240,4 -103,7 14,5 28/1/05 0.30 -221,3 -84,8 -145,2
24/1/05 19.30 -114,7 94,3 -239,7 -103,1 14,5 28/1/05 1.30 -221,1 -84,7 -145,2
24/1/05 20.30 -116,8 92,9 -238,0 -103,2 14,5 28/1/05 2.30 -221,4 -84,7 -144,6
24/1/05 21.30 -116,5 83,8 -235,5 -102,8 14,5 28/1/05 3.30 -220,8 -84,9 -144,6
24/1/05 22.30 -114,5 85,3 -235,3 -102,6 15,1 28/1/05 4.30 -221,1 -84,9 -144,5
24/1/05 23.30 -112,6 86,4 -234,8 -102,7 14,5 28/1/05 5.30 -221,1 -85,6 -144,0
25/1/05 0.30 -110,2 82,1 -232,9 -102,6 14,5 28/1/05 6.30 -221,4 -84,8 -144,6
25/1/05 1.30 -108,1 76,8 -229,6 -102,5 15,4 28/1/05 7.30 -221,3 -84,7 -144,2
25/1/05 2.30 -106,7 69,6 -228,3 -102,1 14,5 28/1/05 8.30 -221,5 -84,7 -144,1
25/1/05 3.30 -106,5 68,9 -228,4 -101,6 14,5 28/1/05 9.30 -221,3 -84,1 -144,2
25/1/05 4.30 -106,6 69,4 -228,3 -101,6 14,5 28/1/05 11.30 -221,4 -84,8 -143,8
25/1/05 5.30 -106,5 68,8 -228,3 -102,1 14,5 28/1/05 23.30 -219,6 -84,3 -143,4
25/1/05 6.30 -107,0 69,4 -228,2 -102,0 14,5 29/1/05 11.30 -218,9 -83,5 -142,1
25/1/05 7.30 -106,5 69,2 -228,1 -102,0 14,5 29/1/05 23.30 -219,1 -83,9 -142,4
25/1/05 8.30 -106,5 68,7 -228,1 -101,9 14,8 30/1/05 11.30 -218,3 -83,3 -141,6
25/1/05 9.30 -109,8 55,1 -224,9 -102,4 14,5 30/1/05 23.30 -218,1 -82,8 -141,6
25/1/05 10.30 -109,4 51,0 -225,4 -102,7 14,8 31/1/05 11.30 -218,8 -83,0 -141,2
25/1/05 11.30 -108,0 50,8 -224,7 -102,7 14,5 31/1/05 23.30 -218,8 -82,9 -141,2
25/1/05 12.30 -107,5 47,8 -225,1 -102,5 14,8 1/2/05 11.30 -217,9 -81,8 -141,2
25/1/05 13.30 -110,8 55,8 -228,3 -102,2 14,8 1/2/05 23.30 -218,5 -82,0 -141,2
25/1/05 14.30 -108,0 49,0 -225,4 -101,8 14,5 2/2/05 11.30 -218,6 -81,1 -140,6
25/1/05 15.30 -106,2 51,3 -224,5 -101,6 14,5 2/2/05 23.30 -218,3 -81,5 -141,2
25/1/05 16.30 -106,6 43,7 -224,5 -101,9 14,8 3/2/05 11.30 -218,2 -80,6 -140,8
25/1/05 17.30 -104,7 50,2 -224,6 -101,6 14,8 3/2/05 23.30 -219,0 -81,1 -140,6
25/1/05 18.30 -106,3 43,2 -224,5 -102,0 14,5 4/2/05 11.30 -218,9 -80,5 -140,6
25/1/05 19.30 -103,9 44,5 -224,5 -101,5 14,8 4/2/05 23.30 -218,1 -80,5 -140,6
25/1/05 20.30 -104,7 45,0 -224,3 -101,6 14,5 5/2/05 11.30 -217,8 -79,7 -140,5
25/1/05 21.30 -105,1 40,9 -224,7 -101,9 14,5 5/2/05 23.30 -217,3 -79,4 -140,7
25/1/05 22.30 -104,1 47,4 -224,5 -102,0 14,5 6/2/05 11.30 -217,3 -79,9 -140,4
25/1/05 23.30 -102,3 45,5 -224,7 -101,3 14,8 6/2/05 23.30 -217,1 -78,8 -140,4
26/1/05 0.30 -101,6 45,1 -224,3 -101,2 14,5 7/2/05 11.30 -217,3 -79,4 -139,3
26/1/05 1.30 -101,4 43,9 -224,1 -101,5 14,8 7/2/05 23.30 -217,4 -79,8 -139,5
26/1/05 2.30 -100,8 44,7 -223,5 -100,9 14,5 8/2/05 11.30 -217,5 -79,5 -139,3
26/1/05 3.30 -101,0 44,7 -223,4 -100,8 14,5 8/2/05 23.30 -218,0 -79,8 -139,6
26/1/05 4.30 -100,8 44,9 -223,2 -100,7 14,8 9/2/05 11.30 -217,4 -79,8 -139,5
26/1/05 5.30 -101,9 40,8 -224,0 -100,7 14,8 9/2/05 23.30 -217,8 -79,8 -140,2
26/1/05 6.30 -101,7 43,2 -222,1 -100,9 14,5 10/2/05 11.30 -217,8 -79,5 -139,4
26/1/05 7.30 -103,3 39,7 -223,0 -100,8 14,5 10/2/05 23.30 -218,2 -79,8 -139,9
26/1/05 8.30 -101,4 42,6 -224,1 -100,8 14,5 11/2/05 11.30 -218,0 -79,5 -139,6
26/1/05 9.30 -102,1 40,7 -221,4 -100,9 14,8 11/2/05 23.30 -218,7 -79,8 -140,0
26/1/05 10.30 -101,6 40,7 -224,1 -100,7 14,5 12/2/05 11.30 -218,0 -79,8 -140,0
26/1/05 11.30 -100,9 41,8 -221,4 -100,7 14,8 12/2/05 23.30 -218,5 -79,7 -140,8
26/1/05 12.30 -102,3 41,8 -224,4 -100,4 14,5 13/2/05 11.30 -218,3 -79,8 -141,1
26/1/05 13.30 -100,9 41,7 -221,4 -100,9 14,8 13/2/05 23.30 -218,3 -81,1 -141,3
26/1/05 14.30 -101,9 41,8 -222,1 -100,6 14,5 14/2/05 11.30 -218,6 -81,3 -141,6
26/1/05 15.30 -100,8 44,1 -224,2 -99,8 14,5 14/2/05 23.30 -217,8 -81,3 -141,0
26/1/05 16.30 -101,8 42,6 -223,3 -100,4 14,5 15/2/05 11.30 -217,1 -80,4 -141,2
26/1/05 17.30 -100,2 42,0 -221,4 -100,2 14,5 15/2/05 23.30 -217,3 -80,2 -141,2
26/1/05 18.30 -101,5 43,2 -223,4 -100,2 14,5 16/2/05 11.30 -217,0 -79,8 -140,6
26/1/05 19.30 -100,4 44,2 -224,3 -99,5 14,5 16/2/05 23.30 -216,2 -79,6 -140,7
26/1/05 20.30 -100,1 42,4 -221,6 -100,6 14,5 17/2/05 11.30 -216,8 -79,9 -140,0
26/1/05 21.30 -100,8 43,7 -223,0 -99,5 14,5 17/2/05 23.30 -217,0 -79,9 -140,1
26/1/05 22.30 -99,5 42,6 -221,2 -100,0 14,5 18/2/05 11.30 -216,7 -79,8 -140,0
26/1/05 23.30 -99,0 42,6 -220,8 -99,8 14,5 18/2/05 23.30 -217,1 -79,9 -140,2
27/1/05 0.30 -98,6 43,0 -220,8 -100,2 14,5 19/2/05 11.30 -217,0 -79,8 -140,0
27/1/05 1.30 -98,5 43,1 -221,1 -100,1 14,5 19/2/05 23.30 -216,9 -79,8 -140,1
27/1/05 2.30 -98,2 43,0 -221,1 -99,6 14,5 20/2/05 11.30 -216,1 -79,4 -140,0
27/1/05 3.30 -98,1 42,6 -221,4 -99,5 14,5 20/2/05 23.30 -215,5 -79,4 -139,7
27/1/05 4.30 -98,3 42,6 -221,3 -99,5 14,5 21/2/05 11.30 -215,9 -79,4 -139,6
27/1/05 5.30 -98,8 45,0 -222,1 -98,8 14,5
27/1/05 6.30 -99,7 44,1 -221,3 -99,6 14,5
27/1/05 7.30 -99,3 44,5 -222,1 -98,8 14,5
27/1/05 8.30 -99,2 43,1 -221,3 -99,4 14,5
27/1/05 9.30 -99,5 44,1 -221,5 -99,2 14,5
27/1/05 10.30 -99,6 43,6 -220,8 -99,0 14,2
27/1/05 11.30 -98,1 42,6 -220,9 -99,1 14,5
27/1/05 12.30 -98,8 44,9 -221,7 -98,5 14,5
27/1/05 13.30 -99,2 43,6 -220,8 -99,2 14,5
27/1/05 14.30 -98,3 43,1 -220,9 -99,0 14,5
27/1/05 15.30 -99,0 43,2 -221,4 -99,0 14,5
27/1/05 16.30 -99,0 43,6 -220,8 -99,1 14,5
27/1/05 17.30 -98,4 43,8 -220,8 -99,1 14,5
27/1/05 18.30 -98,3 43,1 -220,9 -99,0 14,2
27/1/05 19.30 -99,0 43,6 -220,7 -98,8 14,5
27/1/05 20.30 -98,6 44,7 -220,8 -98,5 14,2
27/1/05 21.30 -98,7 44,4 -221,1 -99,1 14,5
27/1/05 22.30 -98,2 44,5 -221,1 -98,6 14,2
27/1/05 23.30 -97,8 43,9 -221,3 -98,6 14,2
28/1/05 0.30 -97,1 44,1 -220,9 -99,1 14,5
28/1/05 1.30 -97,0 44,0 -220,9 -98,5 14,5
28/1/05 2.30 -96,9 44,2 -220,9 -98,4 14,5
28/1/05 3.30 -96,8 44,2 -220,8 -98,9 14,2
28/1/05 4.30 -97,0 44,2 -220,8 -98,2 14,2
28/1/05 5.30 -97,2 45,7 -221,1 -98,4 14,2
28/1/05 6.30 -98,0 44,3 -220,8 -98,2 14,2
28/1/05 7.30 -98,4 45,2 -221,1 -98,3 14,2
28/1/05 8.30 -98,1 46,7 -221,1 -98,3 14,2
28/1/05 9.30 -97,6 45,0 -220,8 -98,0 14,5
28/1/05 11.30 -97,8 43,7 -220,8 -98,2 14,2
28/1/05 23.30 -96,1 45,4 -220,6 -97,8 14,2
29/1/05 11.30 -95,4 45,1 -219,4 -96,7 14,2
29/1/05 23.30 -94,9 44,8 -219,0 -96,6 13,9
30/1/05 11.30 -94,6 45,3 -217,7 -96,6 13,9
30/1/05 23.30 -93,8 45,4 -217,7 -96,5 13,4
31/1/05 11.30 -94,6 45,6 -217,0 -95,9 13,4
31/1/05 23.30 -93,7 45,1 -216,8 -96,0 13,4
1/2/05 11.30 -93,8 47,5 -216,8 -94,8 13,7
1/2/05 23.30 -92,5 46,6 -216,0 -95,0 13,4
2/2/05 11.30 -92,7 46,7 -216,0 -95,3 13,7
2/2/05 23.30 -92,7 46,0 -216,0 -95,6 13,4
3/2/05 11.30 -92,2 48,1 -215,9 -94,9 13,4
3/2/05 23.30 -91,7 46,1 -216,2 -95,4 13,4
4/2/05 11.30 -92,0 46,0 -215,8 -94,7 13,4
4/2/05 23.30 -91,6 46,5 -215,8 -95,3 13,4
5/2/05 11.30 -90,7 47,6 -215,6 -94,1 13,4
5/2/05 23.30 -90,4 47,6 -215,9 -94,4 13,4
6/2/05 11.30 -90,2 48,1 -215,5 -93,4 13,4
6/2/05 23.30 -90,0 47,2 -214,9 -94,1 13,4
7/2/05 11.30 -90,4 47,7 -214,9 -93,1 13,4
7/2/05 23.30 -89,9 47,3 -215,3 -94,1 13,7
8/2/05 11.30 -89,9 47,4 -214,8 -93,8 13,4
8/2/05 23.30 -90,0 47,2 -214,8 -93,7 13,4
9/2/05 11.30 -89,9 46,8 -214,8 -94,0 13,4
9/2/05 23.30 -90,5 47,5 -214,8 -93,7 13,7
10/2/05 11.30 -89,9 47,7 -214,7 -94,0 13,7
10/2/05 23.30 -90,0 46,0 -215,0 -94,4 13,4
11/2/05 11.30 -90,2 46,6 -214,8 -94,0 13,4
11/2/05 23.30 -90,4 44,1 -214,8 -94,2 13,4
12/2/05 11.30 -89,5 45,4 -214,8 -94,4 13,4
12/2/05 23.30 -90,2 45,0 -214,8 -94,4 13,7
13/2/05 11.30 -90,6 44,4 -214,9 -94,7 13,9
13/2/05 23.30 -91,0 44,4 -215,8 -95,0 13,4
14/2/05 11.30 -91,2 44,7 -215,9 -95,2 13,4
14/2/05 23.30 -92,1 46,1 -215,6 -94,7 13,7
15/2/05 11.30 -91,6 46,8 -216,0 -94,2 13,4
15/2/05 23.30 -91,5 47,6 -215,4 -94,1 13,4
16/2/05 11.30 -91,0 48,2 -215,7 -93,6 13,7
16/2/05 23.30 -90,4 46,1 -215,5 -93,8 13,7
17/2/05 11.30 -90,0 48,4 -214,8 -93,6 13,4
17/2/05 23.30 -90,4 48,1 -214,7 -93,2 13,4
18/2/05 11.30 -89,9 47,7 -214,4 -93,6 13,7
18/2/05 23.30 -90,1 47,4 -214,8 -94,1 13,7
19/2/05 11.30 -89,4 48,2 -214,5 -93,5 13,4
19/2/05 23.30 -89,3 47,7 -214,4 -93,2 13,4
20/2/05 11.30 -89,2 48,4 -214,4 -92,8 13,1
20/2/05 23.30 -89,4 48,8 -213,8 -93,1 13,4
21/2/05 11.30 -89,3 48,8 -213,8 -93,1 13,4
MISURE DI DEFORMAZIONE NELL’ ANELLO 2 
me1 me2 me3 me4 me5 T me1 me2 me3 me4 me5 T
6/5/04 18.00 0,1 0,8 0,7 0,6 0,2 16,6 6/5/04 18.05 2,8 -0,7 0,0 0,8 -0,1 17,1
6/5/04 19.00 0,3 0,9 0,8 1,3 0,7 16,6 6/5/04 19.05 3,0 2,9 0,0 2,3 -0,1 16,8
6/5/04 20.00 0,2 0,3 1,0 0,2 0,3 16,9 6/5/04 20.05 3,1 0,3 0,7 0,4 0,3 16,8
6/5/04 21.00 0,3 0,5 1,2 0,4 1,3 16,9 6/5/04 21.05 3,2 -1,8 0,7 -2,8 0,1 16,8
6/5/04 22.00 0,9 0,6 1,9 1,1 0,5 16,6 6/5/04 22.05 3,9 0,6 0,7 0,4 0,7 16,6
6/5/04 23.00 1,4 1,3 1,6 1,1 0,7 16,6 6/5/04 23.05 0,5 0,7 0,3 0,9 0,6 16,8
7/5/04 0.00 1,7 1,4 1,0 1,1 0,8 16,6 7/5/04 0.05 4,3 0,9 1,0 -2,2 0,8 16,8
7/5/04 1.00 1,6 1,5 -1,6 1,2 1,5 16,3 7/5/04 1.05 4,5 1,2 0,8 -2,9 1,5 16,8
7/5/04 2.00 4,5 3,1 1,3 1,7 1,9 16,3 7/5/04 2.05 4,5 1,9 1,4 0,4 1,7 16,6
7/5/04 3.00 3,4 3,9 2,2 1,8 2,7 16,6 7/5/04 3.05 5,0 2,5 2,9 0,5 2,0 16,8
7/5/04 4.00 5,2 3,9 2,4 0,1 4,0 16,0 7/5/04 4.05 5,5 2,6 3,3 1,0 2,1 16,6
7/5/04 5.00 5,5 0,9 2,8 2,3 4,4 16,3 7/5/04 5.05 6,2 0,3 3,7 1,6 2,0 16,3
7/5/04 6.00 5,8 4,6 4,1 3,1 5,5 16,0 7/5/04 6.05 5,9 6,7 3,7 2,3 2,3 15,7
7/5/04 7.00 6,4 4,9 5,5 3,6 5,5 16,0 7/5/04 7.05 6,9 6,4 3,8 1,8 2,7 16,0
7/5/04 8.00 6,0 5,0 5,4 3,6 6,2 16,0 7/5/04 8.05 7,3 3,8 3,8 2,9 3,5 16,0
7/5/04 9.00 6,4 5,6 5,4 8,5 6,2 15,4 7/5/04 9.05 7,6 1,6 4,0 2,9 3,9 15,7
7/5/04 10.00 6,1 6,0 2,4 5,9 6,3 16,0 7/5/04 10.05 7,7 4,5 4,6 3,5 4,0 15,7
7/5/04 11.00 6,3 6,3 6,4 5,6 6,2 15,4 7/5/04 11.05 7,8 1,9 6,0 3,8 4,6 15,7
7/5/04 12.00 3,0 6,5 6,4 5,3 6,6 15,4 7/5/04 12.05 7,4 6,4 3,9 4,6 4,6 15,7
7/5/04 13.00 3,3 6,7 7,6 6,0 6,6 15,4 7/5/04 13.05 7,6 5,0 6,1 4,3 4,7 15,7
7/5/04 14.00 6,1 6,7 7,2 7,1 7,0 15,4 7/5/04 14.05 7,7 7,1 5,8 5,1 5,1 16,0
7/5/04 15.00 6,0 6,7 7,2 7,2 7,5 15,7 7/5/04 15.05 8,2 41,0 6,0 4,9 5,2 16,0
7/5/04 16.00 6,4 6,6 7,6 7,2 7,5 15,4 7/5/04 16.05 8,2 2,1 5,9 4,7 4,7 15,7
7/5/04 17.00 5,8 6,9 7,2 7,4 7,0 15,7 7/5/04 17.05 8,2 2,1 5,5 4,8 4,8 16,0
7/5/04 18.00 6,0 6,5 7,6 7,2 6,6 15,4 7/5/04 18.05 8,1 5,0 5,3 5,1 4,6 15,7
7/5/04 19.00 6,0 6,3 7,6 6,8 6,6 15,4 7/5/04 19.05 7,6 5,0 5,2 4,4 4,0 16,3
7/5/04 20.00 6,4 6,1 7,6 6,8 6,7 15,4 7/5/04 20.05 7,4 4,6 5,1 5,1 3,8 15,7
7/5/04 21.00 7,0 5,6 7,7 6,3 6,6 15,4 7/5/04 21.05 7,8 4,6 5,0 4,7 4,3 16,3
7/5/04 22.00 6,0 5,9 7,6 7,1 5,2 15,4 7/5/04 22.05 7,7 1,8 4,9 4,6 3,5 16,3
7/5/04 23.00 6,2 5,7 7,8 6,1 6,5 15,7 7/5/04 23.05 7,6 4,5 4,5 3,4 3,8 16,3
8/5/04 0.00 6,2 5,8 7,7 6,1 4,7 15,4 8/5/04 0.05 7,2 4,5 39,8 4,3 3,6 16,0
8/5/04 1.00 6,1 5,0 6,4 6,0 6,5 15,7 8/5/04 1.05 7,3 10,8 4,5 3,5 3,9 15,7
8/5/04 2.00 6,2 5,7 6,3 6,0 6,5 15,4 8/5/04 2.05 7,6 8,8 3,6 3,8 3,6 15,7
8/5/04 3.00 6,2 5,6 6,4 6,0 6,5 15,4 8/5/04 3.05 7,6 1,7 4,5 3,8 3,6 15,7
8/5/04 4.00 6,3 5,7 6,4 6,0 6,5 15,4 8/5/04 4.05 7,6 5,1 5,2 3,8 3,8 15,7
8/5/04 5.00 5,8 5,7 6,4 6,0 6,6 15,7 8/5/04 5.05 7,7 4,4 4,8 4,4 4,4 15,7
8/5/04 6.00 6,4 5,0 7,2 6,1 6,5 15,4 8/5/04 6.05 7,7 4,4 4,9 4,6 4,1 15,7
8/5/04 7.00 5,7 5,1 7,5 6,1 7,0 15,7 8/5/04 7.05 7,8 4,9 5,0 4,7 4,7 15,7
8/5/04 8.00 5,8 5,8 7,2 6,1 7,0 15,4 8/5/04 8.05 7,8 4,9 5,0 4,7 4,4 16,0
8/5/04 9.00 5,8 5,8 6,4 6,1 7,0 15,7 8/5/04 9.05 8,8 4,7 5,0 4,7 4,4 15,7
8/5/04 10.00 6,1 5,8 6,4 6,0 7,0 15,7 8/5/04 10.05 7,6 4,9 5,3 4,7 4,4 16,0
8/5/04 11.00 6,1 5,7 3,4 6,0 6,6 15,4 8/5/04 11.05 7,3 4,7 4,9 4,9 4,7 15,7
8/5/04 12.00 5,5 5,0 6,7 6,0 6,6 15,4 8/5/04 12.05 7,0 6,2 5,2 4,6 4,5 15,7
8/5/04 13.00 5,2 4,9 6,4 6,0 6,6 15,4 8/5/04 13.05 7,0 4,3 3,2 4,4 4,0 15,7
8/5/04 14.00 5,1 4,9 6,1 5,4 6,6 15,4 8/5/04 14.05 4,0 1,8 4,7 3,7 3,8 16,0
8/5/04 15.00 5,1 5,0 6,9 6,1 6,5 15,4 8/5/04 15.05 6,5 1,7 4,6 4,1 3,9 15,7
8/5/04 16.00 5,1 4,5 6,0 5,6 5,0 15,7 8/5/04 16.05 6,3 3,8 4,5 3,0 3,6 15,7
8/5/04 17.00 -0,2 4,5 5,9 5,4 8,0 15,4 8/5/04 17.05 13,1 3,7 4,0 2,9 3,4 15,7
8/5/04 18.00 3,9 4,4 5,9 5,8 6,5 15,7 8/5/04 18.05 5,9 6,7 3,9 2,7 2,9 15,7
8/5/04 19.00 3,9 4,4 5,4 5,5 6,5 15,7 8/5/04 19.05 5,1 3,7 4,6 2,4 3,0 15,7
8/5/04 20.00 2,7 4,2 5,7 5,4 5,8 15,7 8/5/04 20.05 5,0 3,3 3,9 1,9 2,4 15,7
8/5/04 21.00 2,5 3,5 5,7 5,4 6,2 15,4 8/5/04 21.05 4,9 2,7 3,7 2,3 3,1 15,7
8/5/04 22.00 2,4 2,5 5,8 4,8 6,2 15,4 8/5/04 22.05 5,0 2,7 3,3 1,5 2,3 16,0
8/5/04 23.00 2,2 3,9 6,6 4,8 6,2 15,7 8/5/04 23.05 5,3 2,5 3,3 1,4 2,8 15,7
Concio B Concio C
9/5/04 0.00 2,1 3,2 5,6 3,9 5,8 15,7 9/5/04 0.05 1,8 2,6 3,8 1,3 2,5 15,7
9/5/04 1.00 1,7 2,7 5,4 3,3 5,7 15,4 9/5/04 1.05 4,6 2,7 3,7 1,6 2,0 16,0
9/5/04 2.00 2,1 2,9 4,4 3,6 6,0 15,7 9/5/04 2.05 4,6 2,7 3,7 1,3 1,9 15,7
9/5/04 3.00 2,1 2,4 4,3 2,9 5,9 15,4 9/5/04 3.05 5,1 2,7 3,0 0,8 1,9 16,0
9/5/04 4.00 1,9 2,3 4,5 2,9 6,0 15,4 9/5/04 4.05 5,3 2,1 3,7 1,1 2,4 15,4
9/5/04 5.00 2,4 3,6 5,4 2,9 5,8 15,4 9/5/04 5.05 4,9 2,1 3,7 1,1 2,5 15,7
9/5/04 6.00 2,7 2,1 4,9 2,9 6,2 15,4 9/5/04 6.05 5,5 2,6 3,4 1,6 3,0 15,7
9/5/04 7.00 -0,8 3,5 5,1 2,9 6,2 15,4 9/5/04 7.05 5,7 3,3 3,3 1,3 2,6 15,7
9/5/04 8.00 3,4 3,6 4,9 3,3 3,9 15,4 9/5/04 8.05 5,7 3,8 3,7 1,4 3,0 16,0
9/5/04 9.00 2,8 18,5 6,3 3,6 6,3 15,7 9/5/04 9.05 5,8 3,6 3,8 1,5 3,8 15,4
9/5/04 10.00 2,8 0,5 5,1 3,6 5,7 15,7 9/5/04 10.05 6,3 1,0 3,6 2,5 3,7 15,4
9/5/04 11.00 3,5 4,3 5,5 9,2 6,0 15,1 9/5/04 11.05 6,2 1,0 3,9 1,8 3,8 15,7
9/5/04 12.00 2,8 4,6 5,7 9,2 6,3 15,1 9/5/04 12.05 6,2 0,6 4,0 1,8 4,7 15,4
9/5/04 13.00 2,8 48,9 6,0 5,4 6,5 15,7 9/5/04 13.05 6,2 3,9 5,1 1,9 4,7 15,4
9/5/04 14.00 3,5 0,3 6,1 2,3 8,3 15,1 9/5/04 14.05 6,2 3,6 4,7 1,9 4,0 15,4
9/5/04 15.00 3,2 0,3 6,1 2,3 6,5 15,7 9/5/04 15.05 3,5 3,2 4,0 1,9 3,7 15,7
9/5/04 16.00 4,2 9,5 5,4 5,4 6,0 15,1 9/5/04 16.05 2,7 3,0 3,9 1,8 3,5 15,4
9/5/04 17.00 3,1 4,3 5,4 7,1 6,0 15,7 9/5/04 17.05 6,1 3,6 3,9 1,8 3,6 15,4
9/5/04 18.00 3,0 4,2 6,2 5,4 4,3 15,1 9/5/04 18.05 5,8 3,7 4,3 2,5 3,4 15,7
9/5/04 19.00 -1,0 2,9 5,4 5,4 5,7 15,1 9/5/04 19.05 7,3 3,7 3,6 2,4 2,9 15,4
9/5/04 20.00 -1,0 0,1 6,1 2,3 5,7 15,1 9/5/04 20.05 5,1 3,3 4,2 1,5 2,7 16,0
9/5/04 21.00 2,5 -0,1 5,6 1,7 5,7 15,4 9/5/04 21.05 5,0 2,7 3,4 1,4 2,5 15,4
9/5/04 22.00 2,0 2,3 5,0 1,7 5,9 15,1 9/5/04 22.05 5,7 2,6 3,4 1,4 2,6 15,4
9/5/04 23.00 2,3 2,3 6,2 1,7 5,7 15,7 9/5/04 23.05 5,4 3,3 3,7 1,8 2,4 15,7
10/5/04 0.00 1,9 2,1 5,7 1,7 6,3 15,1 10/5/04 0.05 5,5 2,4 3,3 0,8 3,0 16,0
10/5/04 1.00 2,3 3,4 5,7 3,9 6,2 15,1 10/5/04 1.05 5,3 2,6 3,3 1,1 3,0 15,7
10/5/04 2.00 2,3 2,8 5,1 3,9 6,3 15,7 10/5/04 2.05 5,4 2,1 3,3 0,8 2,4 16,0
10/5/04 3.00 2,2 3,1 5,0 5,0 6,3 15,1 10/5/04 3.05 5,4 2,9 3,3 0,8 2,4 16,0
10/5/04 4.00 2,4 2,7 5,1 3,2 6,3 14,8 10/5/04 4.05 4,9 2,1 3,3 1,1 2,4 15,4
10/5/04 5.00 2,3 2,1 5,5 3,2 6,2 14,8 10/5/04 5.05 5,5 2,6 3,3 1,1 2,8 15,4
10/5/04 6.00 2,3 3,0 5,1 3,2 6,3 15,1 10/5/04 6.05 5,5 3,3 3,7 1,3 2,7 16,0
10/5/04 7.00 2,4 2,5 5,2 1,6 6,1 14,8 10/5/04 7.05 5,4 3,7 3,9 1,4 3,5 15,4
10/5/04 8.00 2,0 -13,9 4,7 1,6 6,1 15,1 10/5/04 8.05 5,4 3,0 4,1 1,5 5,5 15,4
10/5/04 9.00 4,9 3,6 3,1 1,6 5,8 15,1 27/5/04 20.05 -104,8 -70,7 -150,5 -130,1 26,2
27/5/04 20.00 -227,8 -161,2 -236,0 -132,7 -58,4 26,8 27/5/04 21.05 -208,7 -122,4 26,2
27/5/04 21.00 -221,9 -158,7 -232,9 -133,1 -58,3 26,8 27/5/04 22.05 -76,3 -224,2 -128,2 26,2
27/5/04 22.00 -226,9 -161,6 -235,0 -139,9 -57,6 26,8 27/5/04 23.05 -76,1 -55,9 -211,4 -114,4 26,2
27/5/04 23.00 -222,9 -158,8 -229,1 -136,3 -61,2 25,9 28/5/04 0.05 -104,1 -62,1 -217,0 -127,0 26,2
28/5/04 0.00 -224,8 -163,0 -232,5 -135,8 -57,1 27,5 28/5/04 1.05 -102,3 -59,8 -217,1 -127,4 26,2
28/5/04 1.00 -222,9 -163,3 -231,6 -141,2 -57,5 26,8 28/5/04 2.05 -107,1 -60,4 -221,6 -128,1 26,2
28/5/04 2.00 -222,9 -163,4 -227,5 -57,5 27,1 28/5/04 3.05 -107,4 -70,3 -218,6 -124,0 26,2
28/5/04 3.00 -223,5 -163,4 -228,8 -141,7 -57,3 26,8 28/5/04 4.05 -86,7 -46,4 -206,8 -88,9 26,5
28/5/04 4.00 -218,2 -160,0 -223,8 -138,4 -63,7 26,8 28/5/04 5.05 -94,5 -55,9 -217,8 -127,9 26,2
28/5/04 5.00 -222,9 -164,0 -231,0 -142,0 -58,0 27,5 28/5/04 6.05 -99,9 -54,6 -221,5 -138,1 26,5
28/5/04 6.00 -220,8 -163,5 -230,4 -144,9 -57,4 26,8 28/5/04 7.05 -107,9 -56,7 -167,8 -127,9 26,2
28/5/04 7.00 -218,3 -163,6 -230,5 -145,0 -56,3 26,8 28/5/04 8.05 -94,2 -89,0 -128,8 26,2
28/5/04 8.00 -221,9 -164,0 -229,2 -146,4 -53,8 26,8 28/5/04 9.05 -99,0 -35,3 -224,7 26,2
28/5/04 9.00 -220,2 -161,6 -247,3 -58,6 27,5 28/5/04 10.05 26,5
28/5/04 10.00 -228,5 -143,0 -56,2 27,5 28/5/04 11.05 -111,4 -50,7 -127,9 26,2
28/5/04 11.00 -220,8 -163,6 -228,3 -142,0 -55,4 26,8 28/5/04 12.05 -109,6 -52,6 -221,7 -123,9 26,2
28/5/04 12.00 -220,8 -163,6 -228,1 -143,2 26,8 28/5/04 13.05 -127,3 26,2
28/5/04 13.00 -161,8 -213,3 -143,1 -54,8 26,8 28/5/04 14.05 26,2
28/5/04 14.00 -158,9 -226,7 -141,5 -62,1 26,8 28/5/04 15.05 -114,1 26,2
28/5/04 15.00 -225,5 -150,5 26,5 28/5/04 16.05 -99,1 -171,5 -111,9 26,2
28/5/04 16.00 -216,8 -223,5 27,5 28/5/04 17.05 -94,3 -41,7 -212,4 -114,9 26,2
28/5/04 17.00 -217,8 -164,1 -225,5 -142,1 -60,0 25,9 28/5/04 18.05 -104,8 -44,7 -214,3 -115,7 26,2
28/5/04 18.00 -216,7 -158,7 -225,1 -137,4 -60,1 26,8 28/5/04 19.05 -105,0 -41,5 -207,3 -115,7 26,2
28/5/04 19.00 -194,3 -160,4 -225,7 -141,0 -61,0 26,5 28/5/04 20.05 -107,0 -29,8 -218,2 -122,1 26,5
28/5/04 20.00 -218,0 -227,7 -141,7 26,5 28/5/04 21.05 -110,5 -49,6 -124,3 26,2
28/5/04 21.00 -218,1 -159,0 -230,8 -144,9 -56,7 26,5 28/5/04 22.05 -111,9 -19,5 -214,4 -126,0 26,2
28/5/04 22.00 -222,9 -162,4 -232,4 -198,1 26,2 28/5/04 23.05 -115,8 -55,1 -216,8 -126,3 26,2
28/5/04 23.00 -219,2 -162,4 -229,6 -55,7 26,2 29/5/04 0.05 -115,1 -52,8 -217,6 26,2
29/5/04 0.00 -218,1 -164,8 -228,1 -143,2 -56,0 25,9 29/5/04 1.05 -59,4 -212,0 -116,7 26,2
29/5/04 1.00 -218,2 -165,1 -228,7 -144,1 -54,4 26,2 29/5/04 2.05 -108,0 -212,0 -125,3 26,2
29/5/04 2.00 -217,9 -162,5 -227,9 -143,2 -58,0 26,2 29/5/04 3.05 -116,9 -7,3 -214,3 -118,1 26,2
29/5/04 3.00 -211,4 -50,1 -228,3 -142,7 -55,9 25,9 29/5/04 4.05 -118,0 -46,2 -177,5 -116,6 26,2
29/5/04 4.00 -217,8 -157,1 -227,8 -214,4 -54,5 26,5 29/5/04 5.05 -115,8 -49,4 -219,6 -122,0 25,9
29/5/04 5.00 -162,5 -228,0 -142,2 -54,3 26,2 29/5/04 6.05 -116,3 -49,1 -219,8 -122,0 25,9
29/5/04 6.00 -211,5 -162,5 -228,0 -142,2 -54,5 25,9 29/5/04 7.05 -116,1 -49,1 -220,3 -122,0 25,9
29/5/04 7.00 -217,7 -162,4 -228,0 -142,2 -54,0 25,9 29/5/04 8.05 -116,7 -48,6 -220,7 -122,0 25,9
29/5/04 8.00 -216,6 -162,9 -228,0 -142,3 -52,8 25,9 29/5/04 9.05 -119,2 25,9
29/5/04 9.00 -216,0 -162,1 -227,8 -144,5 -56,6 25,9 29/5/04 10.05 -72,8 -220,4 -124,9 25,9
29/5/04 10.00 -217,4 -162,9 -227,9 -142,3 -54,0 25,9 29/5/04 11.05 -114,7 -213,4 -116,7 25,9
29/5/04 11.00 -210,0 -164,9 -227,8 -142,7 -53,7 26,2 29/5/04 12.05 -116,8 -48,8 -220,2 -187,6 25,9
29/5/04 12.00 -218,9 -160,7 -227,6 -143,9 -53,3 25,9 29/5/04 13.05 -117,1 -48,5 -219,8 -125,1 25,6
29/5/04 13.00 -216,4 -162,2 -227,8 -142,2 -53,6 25,9 29/5/04 14.05 -119,6 -117,2 25,9
29/5/04 14.00 -215,9 -138,5 -228,2 -142,6 -53,7 25,6 29/5/04 15.05 -117,1 -47,8 -220,3 -121,7 25,9
29/5/04 15.00 -216,4 -162,1 -227,8 -141,8 -53,3 25,6 29/5/04 16.05 -115,9 -50,0 -221,3 -121,7 25,9
29/5/04 16.00 -216,4 -162,1 -227,8 -141,7 -53,9 25,9 29/5/04 17.05 -118,0 -47,3 -220,5 -121,5 25,9
29/5/04 17.00 -216,3 -162,0 -227,8 -141,7 -53,2 25,6 29/5/04 18.05 -213,2 -124,8 25,9
29/5/04 18.00 -216,3 -161,2 -227,9 -141,7 25,9 29/5/04 19.05 -118,1 -127,1 -124,5 25,6
29/5/04 19.00 -227,8 -141,9 -54,7 25,6 29/5/04 20.05 -118,0 -47,1 -221,1 -124,9 25,6
29/5/04 20.00 -216,8 -161,5 -228,0 -141,3 -53,4 25,9 29/5/04 21.05 -118,5 -47,1 -221,2 -121,4 25,6
29/5/04 21.00 -216,7 -161,1 -227,9 -141,9 -53,6 25,6 29/5/04 22.05 -118,8 -47,2 -221,3 -121,4 25,6
29/5/04 22.00 -216,9 -161,4 -228,0 -141,4 -52,3 25,3 29/5/04 23.05 -119,0 -47,0 -221,8 -121,4 25,6
29/5/04 23.00 -216,7 -161,4 -228,0 -141,8 -53,1 25,6 30/5/04 0.05 -122,2 -47,0 -221,1 -120,2 25,6
30/5/04 0.00 -216,4 -161,4 -228,7 -141,8 -53,0 25,6 30/5/04 1.05 -119,3 -46,7 -221,9 -121,4 25,6
30/5/04 1.00 -216,7 -161,4 -228,8 -141,8 -52,8 25,6 30/5/04 2.05 -119,3 -48,9 -221,5 -121,4 25,0
30/5/04 2.00 -216,9 -161,3 -228,3 -138,7 -52,3 25,6 30/5/04 3.05 -119,0 -46,7 -221,2 -121,4 25,3
30/5/04 3.00 -216,9 -161,2 -228,7 -140,9 -52,6 25,3 30/5/04 4.05 -122,6 -46,7 -222,1 -121,4 25,6
30/5/04 4.00 -217,3 -161,2 -228,5 -52,2 25,3 30/5/04 5.05 -122,3 -49,4 -222,1 -121,4 25,3
30/5/04 5.00 -216,4 -161,6 -230,7 -140,8 -51,6 25,6 30/5/04 6.05 -122,6 -46,7 -222,2 -121,4 25,6
30/5/04 6.00 -216,7 -160,8 -228,4 -51,1 25,3 30/5/04 7.05 -117,7 -46,7 -222,2 -121,3 25,0
30/5/04 7.00 -216,7 -161,2 -51,5 24,7 30/5/04 8.05 -119,8 -46,7 -222,0 -121,3 25,0
30/5/04 8.00 -216,4 -160,9 -230,6 -51,2 25,3 30/5/04 9.05 -120,6 -47,1 -222,1 -121,3 25,3
30/5/04 9.00 -216,4 -161,1 -228,7 -141,3 -51,2 25,0 30/5/04 10.05 -120,2 -46,6 -222,3 -121,3 25,0
30/5/04 10.00 -217,3 -161,1 -231,6 -51,0 24,7 30/5/04 11.05 -120,8 -47,2 -222,4 -121,2 25,0
30/5/04 11.00 -216,7 -161,0 -225,5 -142,6 -50,9 25,3 30/5/04 12.05 -120,5 -46,9 -222,7 -121,2 25,3
30/5/04 12.00 -217,4 -160,3 -228,7 -140,5 -50,4 24,7 30/5/04 13.05 -121,1 -48,8 -222,7 -120,6 25,0
30/5/04 13.00 -216,7 -160,2 -228,3 -141,0 -50,0 25,3 30/5/04 14.05 -120,8 -46,5 -222,7 -120,9 25,3
30/5/04 14.00 -216,7 -160,4 -228,4 -139,9 -50,6 24,7 30/5/04 15.05 -121,1 -46,5 -222,7 -120,9 25,3
30/5/04 15.00 -216,7 -159,0 -228,4 -140,3 -48,9 25,0 30/5/04 16.05 -121,2 -46,5 -222,4 -120,0 25,3
30/5/04 16.00 -216,6 -160,7 -228,3 -139,0 -50,0 24,7 30/5/04 17.05 -121,7 -46,5 -222,4 -120,0 25,0
30/5/04 17.00 -216,7 -160,6 -228,3 -140,5 -52,5 24,7 30/5/04 18.05 -121,6 -46,5 -222,7 -120,4 25,0
30/5/04 18.00 -217,2 -160,0 -140,5 25,3 30/5/04 19.05 -222,8 -123,5 25,0
30/5/04 19.00 -217,7 -159,9 -228,8 -140,0 -49,8 24,7 30/5/04 20.05 -121,8 -48,6 -222,8 -120,7 25,0
30/5/04 20.00 -217,7 -159,9 -228,8 -139,9 -52,1 25,0 30/5/04 21.05 -124,9 -44,1 -222,8 -120,7 25,3
30/5/04 21.00 -215,5 -159,9 -228,4 -139,9 -51,7 24,7 30/5/04 22.05 -121,8 -46,7 -222,5 -120,7 25,3
30/5/04 22.00 -217,7 -159,9 -228,8 -142,1 -49,7 24,7 30/5/04 23.05 -122,3 -46,7 -220,4 -120,7 25,0
30/5/04 23.00 -217,6 -159,9 -228,4 -139,8 -49,6 24,7 31/5/04 0.05 -123,0 -46,5 -222,5 -120,7 25,0
31/5/04 0.00 -220,3 -159,9 -228,8 -139,3 -49,6 24,7 31/5/04 1.05 -123,1 -46,7 -215,3 -120,7 25,3
31/5/04 1.00 -219,8 -159,9 -228,8 -139,3 -49,1 25,0 31/5/04 2.05 -123,0 -46,2 -223,8 -120,7 24,7
31/5/04 2.00 -218,1 -159,0 -229,5 -139,6 -49,1 24,7 31/5/04 3.05 -120,5 -46,7 -120,4 25,0
31/5/04 3.00 -159,9 -229,1 -139,6 -51,6 25,0 31/5/04 4.05 -123,5 -46,2 -223,9 -120,7 25,3
31/5/04 4.00 -159,0 -229,2 -139,1 -51,5 25,0 31/5/04 5.05 -123,5 -46,2 -222,5 -120,8 25,0
31/5/04 5.00 -159,9 -229,3 -139,1 -48,6 24,7 31/5/04 6.05 -117,8 -46,9 -224,0 -119,7 24,7
31/5/04 6.00 -217,6 -229,4 -141,5 -49,3 24,7 31/5/04 7.05 -117,6 -5,5 -223,9 -124,6 25,0
31/5/04 7.00 -217,5 -160,7 -228,9 -138,9 -48,4 25,0 31/5/04 8.05 -28,6 -155,3 25,0
31/5/04 8.00 -210,5 -95,7 -223,7 -130,5 -70,6 24,7 31/5/04 9.05 -110,0 -36,7 -206,6 -110,8 24,7
31/5/04 9.00 -216,1 -156,3 -229,2 -132,5 -60,7 25,0 31/5/04 10.05 -54,9 -41,5 -217,3 -98,0 25,3
31/5/04 10.00 -215,0 -158,6 -230,1 -134,3 -56,2 24,7 31/5/04 11.05 -28,1 -205,9 -102,4 25,0
31/5/04 11.00 -210,6 -152,9 -227,9 -127,5 -70,3 24,7 31/5/04 12.05 -117,1 -40,2 -216,9 24,7
31/5/04 12.00 -211,2 -161,0 -233,2 -134,0 -54,2 24,7 31/5/04 13.05 -100,0 -28,9 -212,5 -112,2 25,3
31/5/04 13.00 -215,9 -154,9 -232,3 -132,0 -62,0 24,7 31/5/04 14.05 -92,1 -29,7 -197,3 25,0
31/5/04 14.00 -211,7 -151,4 -228,2 -127,4 -74,4 25,0 31/5/04 15.05 -109,0 -38,0 -212,0 -111,9 25,3
31/5/04 15.00 -215,5 -153,5 -231,1 -64,4 24,7 31/5/04 16.05 -95,6 -211,8 24,7
31/5/04 16.00 -217,7 -156,2 -233,0 -133,8 -87,3 25,0 31/5/04 17.05 -101,4 -207,5 -106,6 24,7
31/5/04 17.00 -213,8 -150,9 -228,9 -127,3 -69,8 25,0 31/5/04 18.05 -108,9 -212,8 -107,9 23,8
31/5/04 18.00 -217,8 -154,7 -232,2 -133,1 -60,2 24,7 31/5/04 19.05 -115,7 -201,3 -116,0 24,7
31/5/04 19.00 -218,3 -157,6 -233,7 -135,3 -57,9 25,0 31/5/04 20.05 -236,8 -5,6 -206,1 -114,4 24,7
31/5/04 20.00 -212,3 -152,7 -228,7 -127,3 -70,7 24,7 31/5/04 21.05 -109,4 -65,5 -210,1 -107,5 24,7
31/5/04 21.00 -220,9 -156,2 -232,8 -134,0 -124,6 25,0 31/5/04 22.05 -13,7 -206,6 -102,2 25,0
31/5/04 22.00 -215,4 -152,9 -229,3 -70,5 25,0 31/5/04 23.05 -109,9 -212,5 -108,3 23,8
31/5/04 23.00 -215,5 -156,3 -232,0 -132,5 -60,2 24,7 1/6/04 0.05 -109,4 -34,1 -114,6 24,7
1/6/04 0.00 -215,7 -158,5 -230,0 -137,4 -60,3 25,0 1/6/04 1.05 -92,5 -39,9 -195,7 -111,2 24,1
1/6/04 1.00 -211,5 -156,3 -228,3 -137,7 -60,7 24,4 1/6/04 2.05 -101,7 -32,3 -202,7 -107,3 23,8
1/6/04 2.00 -206,8 -157,7 -224,0 -130,8 24,7 1/6/04 3.05 -86,6 -18,5 -202,7 23,8
1/6/04 3.00 -211,6 -229,5 -133,4 -68,5 24,7 1/6/04 4.05 -106,6 -37,7 -212,2 -114,2 24,4
1/6/04 4.00 -217,2 -157,6 -231,5 -136,6 -59,0 24,7 1/6/04 5.05 -108,9 -212,4 -111,9 24,4
1/6/04 5.00 -212,0 -158,1 -228,4 -137,1 -57,6 24,4 1/6/04 6.05 -110,1 -34,1 -115,8 23,8
1/6/04 6.00 -210,8 -161,6 -228,4 -133,2 -58,4 24,7 1/6/04 7.05 23,8
1/6/04 7.00 -161,6 -223,3 -122,1 24,4 1/6/04 8.05 24,1
1/6/04 8.00 -229,2 24,4 1/6/04 9.05 23,8
1/6/04 9.00 -222,0 -125,9 24,4 1/6/04 10.05 23,8
1/6/04 10.00 -228,7 -133,0 24,1 1/6/04 11.05 23,8
1/6/04 11.00 23,5 1/6/04 12.05 -108,5 -36,1 -208,9 -107,9 23,8
1/6/04 12.00 -210,7 -155,9 -228,8 -133,0 -59,0 24,1 1/6/04 13.05 -98,8 23,8
1/6/04 13.00 23,5 1/6/04 14.05 24,1
1/6/04 14.00 -125,8 24,4 1/6/04 15.05 23,8
1/6/04 15.00 -231,9 -132,1 23,8 1/6/04 16.05 23,8
1/6/04 16.00 -226,6 -122,2 23,5 1/6/04 17.05 23,8
1/6/04 17.00 -151,8 -225,9 -126,9 -69,7 23,5 1/6/04 18.05 24,1
1/6/04 18.00 -232,0 -130,4 -56,8 24,4 1/6/04 19.05 23,8
1/6/04 19.00 -227,7 -117,9 -65,1 23,5 1/6/04 20.05 23,8
1/6/04 20.00 -233,9 -130,9 -61,4 23,5 1/6/04 21.04 23,5
1/6/04 21.00 -233,5 -127,6 -62,3 24,1 1/6/04 22.04 23,5
1/6/04 22.00 -229,6 -132,0 -61,4 24,4 1/6/04 23.04 23,8
1/6/04 23.00 -227,8 -134,5 -58,1 24,1 2/6/04 0.04 23,5
2/6/04 0.00 -131,9 -61,8 24,1 2/6/04 1.04 23,5
2/6/04 1.00 23,5 2/6/04 2.04 23,5
2/6/04 2.00 -227,1 -131,1 24,1 2/6/04 3.04 23,5
2/6/04 3.00 -130,9 -57,0 24,1 2/6/04 4.04 23,5
2/6/04 4.00 -131,1 23,5 2/6/04 5.04 23,5
2/6/04 5.00 -131,8 24,1 2/6/04 6.04 -110,5 -32,4 -209,0 23,5
2/6/04 6.00 -211,6 -153,8 -228,4 -132,6 23,5 2/6/04 7.04 -110,5 -31,9 -209,6 23,8
2/6/04 7.00 -211,7 -153,8 -228,4 -132,1 -60,4 24,1 2/6/04 8.04 -111,0 -34,8 -210,0 23,5
2/6/04 8.00 -158,4 -229,2 -131,8 -60,4 24,1 2/6/04 9.04 -110,8 23,8
2/6/04 9.00 -211,6 -153,7 -228,9 -58,0 23,5 2/6/04 10.04 -111,4 -31,5 -210,4 23,8
2/6/04 10.00 -211,8 -154,4 -228,5 -132,7 -60,0 24,4 2/6/04 11.04 -111,7 -34,0 -210,6 24,1
2/6/04 11.00 -153,9 -229,0 -134,1 -62,6 24,1 2/6/04 12.04 -111,5 -34,1 23,8
2/6/04 12.00 -212,2 -154,9 -229,1 -134,0 -60,9 23,8 2/6/04 13.04 -111,8 -29,1 23,8
2/6/04 13.00 -211,8 -154,7 -228,6 -132,1 23,5 2/6/04 14.04 -34,4 -212,5 23,8
2/6/04 14.00 -229,6 -129,6 -61,0 23,5 2/6/04 15.04 -112,3 -30,9 -212,6 23,8
2/6/04 15.00 -211,5 -154,8 -229,7 -133,1 24,1 2/6/04 16.04 23,8
2/6/04 16.00 -217,3 -127,5 -61,2 23,5 2/6/04 17.04 -113,0 -29,3 -212,4 24,4
2/6/04 17.00 -212,1 -154,9 -230,2 -132,9 -60,9 24,1 2/6/04 18.04 -30,9 -212,4 24,1
2/6/04 18.00 -212,2 -155,0 -229,3 -133,2 -61,0 24,1 2/6/04 19.04 24,4
2/6/04 19.00 -229,1 -132,6 -59,3 23,5 2/6/04 20.04 -113,9 -30,9 -212,0 23,8
2/6/04 20.00 -155,2 -229,1 -134,5 -60,9 24,4 2/6/04 21.04 -113,5 -212,5 23,8
2/6/04 21.00 -212,6 -155,3 -229,1 -132,9 -60,9 24,1 2/6/04 22.04 -113,7 -31,3 -212,4 24,4
2/6/04 22.00 -212,3 -158,9 -229,3 -133,2 -61,4 24,1 2/6/04 23.04 -114,6 -34,5 -212,2 23,8
2/6/04 23.00 -212,3 -155,8 -230,3 -133,2 -60,9 24,1 3/6/04 0.04 23,8
3/6/04 0.00 -230,6 -130,2 24,1 3/6/04 1.04 -116,7 -34,4 -212,7 23,8
3/6/04 1.00 -212,5 -159,5 -230,5 -132,9 -60,7 24,1 3/6/04 2.04 24,4
3/6/04 2.00 -227,0 -125,7 -58,7 24,1 3/6/04 3.04 -211,2 24,4
3/6/04 3.00 -231,3 -132,9 -61,1 24,4 3/6/04 4.04 24,1
3/6/04 4.00 -231,4 -108,1 -58,5 24,1 3/6/04 5.04 -117,5 -31,9 -213,3 24,4
3/6/04 5.00 -213,4 -156,0 -232,2 -132,9 -60,5 24,4 3/6/04 6.04 23,8
3/6/04 6.00 -231,4 -133,1 -61,3 24,4 3/6/04 7.04 73,1 24,4
3/6/04 7.00 -230,0 -70,1 24,4 3/6/04 8.04 -111,0 -35,4 -203,4 24,4
3/6/04 8.00 -214,4 -160,2 -233,3 -133,2 -62,6 23,5 3/6/04 9.04 24,1
3/6/04 9.00 -235,6 -129,0 24,4 3/6/04 10.04 24,1
3/6/04 10.00 23,5 3/6/04 11.04 24,1
3/6/04 11.00 -233,4 -125,1 24,4 3/6/04 12.04 23,8
3/6/04 12.00 -229,5 -129,1 24,1 3/6/04 13.04 23,8
3/6/04 13.00 -236,0 24,4 3/6/04 14.04 24,4
3/6/04 14.00 -233,7 -64,5 24,4 3/6/04 15.04 23,8
3/6/04 15.00 -231,3 -125,1 22,4 3/6/04 16.04 -30,5 -188,3 23,5
3/6/04 16.00 22,4 11/6/04 19.02 -124,5 -30,1 -212,7 23,8
3/6/04 17.00 -125,6 22,4 11/6/04 19.22 23,8
3/6/04 18.00 22,7 11/6/04 20.35 -124,7 -29,9 -213,1 22,7
3/6/04 19.00 -233,2 -64,2 22,4 11/6/04 21.35 -124,4 -29,9 -213,3 22,7
3/6/04 20.00 22,9 11/6/04 22.35 -124,6 -32,6 -214,3 22,7
3/6/04 21.00 23,2 11/6/04 23.35 -124,6 -33,0 -212,2 22,7
3/6/04 22.00 22,9 12/6/04 0.35 -124,2 -30,0 -212,5 22,4
3/6/04 23.00 -231,6 22,7 12/6/04 1.35 -123,9 -30,3 -212,0 22,4
4/6/04 0.00 -232,0 22,9 12/6/04 2.35 -123,6 -33,5 -211,8 22,7
4/6/04 1.00 22,7 12/6/04 3.35 -123,5 -33,0 -211,1 22,4
4/6/04 2.00 -227,7 22,7 12/6/04 4.35 -123,5 -30,4 -212,8 22,4
4/6/04 3.00 22,4 12/6/04 5.35 -123,7 -30,4 -211,6 22,4
4/6/04 4.00 22,4 12/6/04 6.35 -123,7 -33,9 -211,1 22,4
4/6/04 5.00 -228,6 -60,5 22,7 12/6/04 7.35 -123,1 -31,0 -212,1 22,4
4/6/04 6.00 22,7 12/6/04 8.35 -122,0 -33,4 -210,9 22,4
4/6/04 7.00 22,4 12/6/04 9.35 -123,4 -33,5 -210,9 22,4
4/6/04 8.00 23,2 31/8/04 0.43 -121,3 -54,6 -231,2 -199,0 -310,3 24,4
4/6/04 9.00 22,4 31/8/04 1.43 -167,2 -55,6 -309,8 24,4
4/6/04 10.00 -221,0 23,2 31/8/04 2.43 -52,7 -200,5 -309,3 24,4
4/6/04 11.00 -60,5 22,4 31/8/04 3.43 -49,2 -77,0 -309,0 24,4
4/6/04 12.00 -233,5 23,2 31/8/04 4.43 -166,7 -52,9 -193,5 -308,8 24,4
4/6/04 13.00 -234,8 22,4 31/8/04 5.43 -100,6 -53,3 -190,7 -308,9 24,4
4/6/04 14.00 23,2 31/8/04 6.43 -308,6 24,4
4/6/04 15.00 -237,6 -113,5 23,5 31/8/04 7.43 25,0
4/6/04 16.00 23,2 31/8/04 8.43 24,1
4/6/04 17.00 22,9 31/8/04 9.43 24,4
4/6/04 18.00 -55,3 23,5 31/8/04 10.43 24,4
4/6/04 19.00 23,5 31/8/04 11.43 24,7
4/6/04 20.00 23,8 31/8/04 12.43 -154,7 24,4
4/6/04 21.00 -234,9 22,9 31/8/04 13.43 -135,4 -275,7 24,7
4/6/04 22.00 -212,7 -234,0 -124,1 -64,7 23,2 31/8/04 14.43 -276,9 24,7
11/6/04 19.05 -212,5 -158,7 -233,8 -133,1 -64,9 23,2 31/8/04 15.43 24,1
11/6/04 20.30 -217,3 -158,2 -235,5 -133,0 -64,2 22,7 31/8/04 16.43 -305,3 24,7
11/6/04 21.30 -211,2 -158,3 -235,0 -133,0 -64,2 22,7 31/8/04 17.43 -157,8 -235,3 -199,4 -311,1 24,4
11/6/04 22.30 -212,4 -158,3 -234,7 -133,0 -64,6 22,4 31/8/04 18.43 24,7
11/6/04 23.30 -212,4 -158,8 -234,0 -133,5 -64,6 22,4 31/8/04 19.43 24,7
12/6/04 0.30 -211,6 -159,1 -232,6 -133,0 -64,5 22,4 31/8/04 20.43 24,7
12/6/04 1.30 -211,5 -157,9 -233,4 -133,0 -64,3 22,7 31/8/04 21.43 -238,8 -311,8 24,7
12/6/04 2.30 -211,5 -159,2 -233,5 -133,0 -64,3 22,4 31/8/04 22.43 -166,6 -46,1 -233,5 -195,0 -311,9 24,7
12/6/04 3.30 -211,4 -158,9 -233,3 -133,5 -63,6 22,4 31/8/04 23.43 -54,5 -239,1 -196,7 -312,0 24,4
12/6/04 4.30 -212,1 -159,0 -233,4 -133,5 -63,8 22,4 1/9/04 0.43 -52,6 -212,6 -196,8 -311,7 24,4
12/6/04 5.30 -212,1 -159,0 -233,2 -133,0 -63,9 22,4 1/9/04 1.43 -166,4 -52,7 -238,4 -196,5 -311,4 24,7
12/6/04 6.30 -211,5 -159,2 -233,5 -133,0 -63,9 22,1 1/9/04 2.43 -156,2 -53,1 -195,2 -310,8 24,4
12/6/04 7.30 -211,6 -158,9 -233,7 -133,5 -62,9 22,4 1/9/04 3.43 -53,2 -237,3 -196,8 -310,1 24,4
12/6/04 8.30 -210,6 -159,5 -233,1 -133,5 -63,9 22,4 1/9/04 4.43 -156,2 -53,2 -233,8 -196,8 -309,5 24,4
12/6/04 9.30 -210,5 -159,3 -232,4 -133,7 -62,8 22,1 1/9/04 5.43 -165,3 -53,2 -236,9 -196,8 -308,9 24,1
31/8/04 0.45 -254,3 -153,4 -58,9 23,2 1/9/04 6.43 7,5 -203,5 -195,2 -308,8 24,4
31/8/04 1.45 -252,4 -153,7 -68,0 23,5 1/9/04 7.43 24,1
31/8/04 2.45 -230,9 -253,4 -155,1 -62,8 23,2 1/9/04 8.43 24,4
31/8/04 3.45 -230,6 -253,3 -138,1 22,9 1/9/04 9.43 -192,0 24,1
31/8/04 4.45 -230,0 -253,5 -156,8 -67,5 23,2 1/9/04 10.43 -195,3 -306,0 24,4
31/8/04 5.45 -230,2 -253,0 -156,8 -67,5 22,9 1/9/04 11.43 -191,8 -308,5 24,4
31/8/04 6.45 -252,9 -67,2 23,5 1/9/04 12.43 24,7
31/8/04 7.45 23,5 1/9/04 13.43 -60,3 -309,6 24,7
31/8/04 8.45 23,5 1/9/04 14.43 -179,2 -127,0 -309,7 24,4
31/8/04 9.45 -249,3 22,9 1/9/04 15.43 -239,9 -310,4 24,4
31/8/04 10.45 22,9 1/9/04 16.43 -239,2 -200,4 -311,4 24,7
31/8/04 11.45 23,2 1/9/04 17.43 -162,9 -310,8 24,7
31/8/04 12.45 22,9 1/9/04 18.43 -240,0 -312,0 24,4
31/8/04 13.45 -244,4 -129,5 23,2 1/9/04 19.43 -235,8 -200,4 -311,9 24,7
31/8/04 14.45 23,2 1/9/04 20.43 24,7
31/8/04 15.45 22,9 1/9/04 21.43 -166,5 -187,7 -195,0 -312,0 24,4
31/8/04 16.45 -253,1 -153,7 22,9 1/9/04 22.43 -166,1 -48,8 -232,6 -196,8 -312,0 24,7
31/8/04 17.45 -252,6 -153,7 -67,1 23,2 1/9/04 23.43 -156,2 -55,6 -196,6 -311,6 24,7
31/8/04 18.45 23,2 2/9/04 0.43 -156,8 -52,6 -197,4 -312,2 24,7
31/8/04 19.45 22,9 2/9/04 1.43 -165,8 -49,1 -196,8 -312,0 24,4
31/8/04 20.45 23,2 2/9/04 2.43 -52,7 -201,5 -311,8 24,7
31/8/04 21.45 -252,8 -156,8 -62,1 23,2 2/9/04 3.43 -53,1 -311,7 24,4
31/8/04 22.45 -231,5 -253,2 -154,4 -68,4 22,9 2/9/04 4.43 -53,2 -229,4 -195,7 -311,5 24,4
31/8/04 23.45 -169,8 -253,0 -155,1 22,9 2/9/04 5.43 -50,6 -194,7 -311,2 24,4
1/9/04 0.45 -252,8 -157,2 -62,7 23,2 2/9/04 6.43 199,8 -156,5 -303,2 24,4
1/9/04 1.45 -252,8 -68,0 22,9 2/9/04 7.43 24,7
1/9/04 2.45 -252,4 -156,8 -67,5 22,9 2/9/04 8.43 24,7
1/9/04 3.45 -252,0 -151,7 -58,2 22,6 2/9/04 9.43 -302,2 24,7
1/9/04 4.45 -252,0 -156,8 -65,8 23,5 2/9/04 10.43 -308,7 24,4
1/9/04 5.45 -182,8 -253,4 -157,4 -61,6 22,9 2/9/04 11.43 -294,3 24,4
1/9/04 6.45 22,6 2/9/04 12.43 -201,3 -310,4 24,1
1/9/04 7.45 23,2 2/9/04 13.43 24,4
1/9/04 8.45 22,9 2/9/04 14.43 24,4
1/9/04 9.45 22,9 2/9/04 15.43 24,7
1/9/04 10.45 -228,3 -154,4 -66,7 23,2 2/9/04 16.43 -223,0 -192,3 -311,5 24,7
1/9/04 11.45 -252,1 -152,3 -66,1 23,5 2/9/04 17.43 -308,3 24,7
1/9/04 12.45 23,2 2/9/04 18.43 -155,3 24,7
1/9/04 13.45 -248,2 -138,4 22,9 2/9/04 19.43 -205,9 -174,0 -311,8 24,4
1/9/04 14.45 -252,4 -147,2 -65,0 22,0 2/9/04 20.43 24,4
1/9/04 15.45 -253,1 -149,0 -61,4 22,9 2/9/04 21.43 -52,4 -239,6 -193,0 -312,0 25,0
1/9/04 16.45 -252,8 -147,6 -58,4 22,9 2/9/04 22.43 -50,7 -201,3 -311,6 24,7
1/9/04 17.45 -247,8 22,9 2/9/04 23.43 -50,4 -193,5 -311,8 24,7
1/9/04 18.45 -228,1 -252,9 -154,3 -67,5 23,2 3/9/04 0.43 -53,5 -183,8 -311,7 24,4
1/9/04 19.45 -252,8 -154,3 22,9 3/9/04 1.43 -50,4 -201,5 -311,7 24,7
1/9/04 20.45 -111,6 23,2 3/9/04 2.43 -53,1 -201,6 -311,9 24,7
1/9/04 21.45 -230,8 -252,5 -155,0 -67,6 23,2 3/9/04 3.43 -147,1 -51,0 -201,7 -312,0 24,4
1/9/04 22.45 -252,5 -151,9 -58,4 23,5 3/9/04 4.43 -53,8 -53,1 -311,6 24,4
1/9/04 23.45 -252,1 -155,1 -67,7 23,2 3/9/04 5.43 -155,6 -53,1 -311,7 24,4
2/9/04 0.45 -252,0 -156,7 -67,1 22,9 3/9/04 6.43 -311,2 24,7
2/9/04 1.45 -229,8 -252,1 -150,9 -67,7 22,9 3/9/04 7.43 24,7
2/9/04 2.45 -212,5 -253,8 -157,1 -66,8 22,9 3/9/04 8.43 -303,7 24,7
2/9/04 3.45 -251,4 -157,1 -65,4 23,2 3/9/04 9.43 24,4
2/9/04 4.45 -251,9 -147,7 -66,1 23,5 3/9/04 10.43 -214,3 -183,4 -311,2 24,7
2/9/04 5.45 -251,5 -92,1 -66,0 22,0 3/9/04 11.43 -201,1 -147,7 -311,8 24,4
2/9/04 6.45 22,9 3/9/04 12.43 -239,5 -183,4 -313,3 24,4
2/9/04 7.45 23,2 3/9/04 13.43 -171,3 -183,2 -305,6 24,4
2/9/04 8.45 23,5 3/9/04 14.43 -192,3 -311,6 24,4
2/9/04 9.45 22,0 3/9/04 15.43 -231,9 -201,1 -263,2 24,7
2/9/04 10.45 22,9 3/9/04 16.43 24,7
2/9/04 11.45 -147,1 -57,5 22,9 3/9/04 17.43 24,4
2/9/04 12.45 -247,7 -149,8 -60,9 22,9 3/9/04 18.43 -314,8 24,7
2/9/04 13.45 22,9 3/9/04 19.43 24,7
2/9/04 14.45 23,2 3/9/04 20.43 96,7 -163,2 -156,4 -310,2 24,7
2/9/04 15.45 23,2 3/9/04 21.43 -55,6 -239,1 -202,2 -311,9 24,7
2/9/04 16.45 -247,8 -149,9 22,9 3/9/04 22.43 -50,4 -235,7 -202,3 -313,2 25,0
2/9/04 17.45 -247,8 -154,3 -61,7 23,2 3/9/04 23.43 -50,4 -238,6 -195,3 -313,0 24,7
2/9/04 18.45 -170,9 -252,8 -149,9 -67,5 23,5 4/9/04 0.43 -53,2 -238,1 -19,4 -312,9 24,7
2/9/04 19.45 -247,9 -151,0 22,9 4/9/04 1.43 -118,7 -238,4 -202,3 -313,1 24,7
2/9/04 20.45 23,2 4/9/04 2.43 -165,5 235,2 -202,7 -312,8 24,4
2/9/04 21.45 -160,5 -248,0 -63,0 23,2 4/9/04 3.43 -102,7 -50,0 -230,6 -142,6 -312,5 24,7
2/9/04 22.45 -253,3 23,5 4/9/04 4.43 -137,3 -53,4 -312,3 24,7
2/9/04 23.45 -247,5 -65,8 22,9 4/9/04 5.43 -128,2 -56,0 -195,7 -312,0 24,7
3/9/04 0.45 -251,8 -61,1 22,9 4/9/04 6.43 -165,5 -55,8 -311,9 24,7
3/9/04 1.45 -251,1 -151,0 -66,1 22,9 4/9/04 7.43 -311,8 25,0
3/9/04 2.45 -250,7 -157,0 -62,8 23,5 4/9/04 8.43 24,7
3/9/04 3.45 -251,0 -147,7 -61,7 22,9 4/9/04 9.43 -49,4 -311,3 24,7
3/9/04 4.45 -250,9 -156,9 -65,9 23,2 4/9/04 10.43 -50,0 -203,3 -311,8 24,4
3/9/04 5.45 -250,9 -156,9 -65,5 23,5 4/9/04 11.43 -56,0 -231,3 -52,0 -311,7 24,7
3/9/04 6.45 22,9 4/9/04 12.43 -137,9 -53,3 -235,5 -312,0 24,7
3/9/04 7.45 23,5 4/9/04 13.43 -53,1 -235,6 -311,8 24,7
3/9/04 8.45 23,2 4/9/04 14.43 -52,7 -188,0 -202,5 -312,0 24,4
3/9/04 9.45 23,2 4/9/04 15.43 -52,6 -238,6 -195,3 -312,1 25,0
3/9/04 10.45 -252,3 -150,8 -66,9 23,2 4/9/04 16.43 -52,5 -239,1 -202,7 -312,3 24,7
3/9/04 11.45 -252,2 -148,1 22,9 4/9/04 17.43 -55,3 -236,8 -202,0 -312,6 25,0
3/9/04 12.45 -252,5 -152,0 23,5 4/9/04 18.43 -165,8 -52,5 -232,9 -184,2 -312,5 24,7
3/9/04 13.45 -252,1 -150,6 22,9 4/9/04 19.43 -52,5 -240,0 -202,6 -312,9 25,0
3/9/04 14.45 -252,6 -145,0 23,2 4/9/04 20.43 -137,8 -52,6 -240,6 -202,9 -313,1 24,7
3/9/04 15.45 -252,8 -149,6 -67,4 23,2 4/9/04 21.43 -52,7 -239,9 -202,6 -313,0 24,7
3/9/04 16.45 23,5 4/9/04 22.43 -53,5 -236,1 -193,4 -312,8 24,7
3/9/04 17.45 22,9 4/9/04 23.43 -50,5 -238,6 -202,8 -312,8 24,7
3/9/04 18.45 -244,4 22,9 5/9/04 0.43 -146,5 -53,3 -238,6 -203,2 -312,4 24,7
3/9/04 19.45 22,9 5/9/04 1.43 -165,4 -55,7 -233,1 -312,0 25,0
3/9/04 20.45 -252,3 23,5 5/9/04 2.43 -164,9 -239,6 -203,3 -312,0 24,7
3/9/04 21.45 -252,3 -151,4 -68,3 23,5 5/9/04 3.43 -50,7 -238,9 -61,9 -312,2 24,4
3/9/04 22.45 -189,5 -252,1 -156,7 -68,0 23,2 5/9/04 4.43 -55,6 -239,3 -203,3 -312,1 24,7
3/9/04 23.45 -252,0 23,2 5/9/04 5.43 -50,0 -222,3 -203,6 -312,0 24,7
4/9/04 0.45 -221,7 -189,2 -253,5 -147,9 -67,0 23,5 5/9/04 6.43 -54,2 -137,2 -203,6 -311,8 24,7
4/9/04 1.45 -136,4 -253,6 -157,2 -59,1 23,2 5/9/04 7.43 -56,5 -198,4 -312,0 24,7
4/9/04 2.45 -145,3 -253,1 -157,4 -67,6 23,2 5/9/04 8.43 -146,4 -204,0 -311,6 24,4
4/9/04 3.45 -221,5 -163,5 -251,7 -157,9 -67,7 23,2 5/9/04 9.43 -56,3 -222,3 -194,2 -311,9 24,4
4/9/04 4.44 -180,6 -247,3 -129,8 -61,3 23,2 5/9/04 10.43 -56,3 -238,9 -311,6 24,4
4/9/04 5.44 -189,2 -251,8 23,5 5/9/04 11.43 -49,3 -239,9 -311,7 24,7
4/9/04 6.44 -251,7 -157,1 -65,1 23,2 5/9/04 12.43 -137,7 -55,9 -213,1 -203,7 -311,6 24,7
4/9/04 7.44 -244,4 23,2 5/9/04 13.43 -137,9 -55,6 -311,8 24,7
4/9/04 8.44 23,2 5/9/04 14.43 -46,8 -311,9 24,7
4/9/04 9.44 -250,7 -157,1 -62,8 22,9 5/9/04 15.43 -166,4 -50,6 -185,6 -312,2 24,7
4/9/04 10.44 -251,1 -130,1 -66,9 23,2 5/9/04 16.43 -101,5 -11,0 -312,1 24,7
4/9/04 11.44 -230,4 -251,7 -138,6 -66,7 22,9 5/9/04 17.43 -19,6 -224,3 -312,4 25,0
4/9/04 12.44 -195,4 -251,4 -62,8 23,2 5/9/04 18.43 -55,4 -241,7 -312,9 24,7
4/9/04 13.44 -251,8 -66,1 23,2 5/9/04 19.43 -50,3 -241,2 -313,1 24,7
4/9/04 14.44 -252,1 -157,4 -67,1 23,2 5/9/04 20.43 -47,0 -313,1 24,7
4/9/04 15.44 -252,0 -157,5 -67,1 23,2 5/9/04 21.43 -29,8 -312,7 24,7
4/9/04 16.44 -222,6 -252,1 -157,4 -58,2 23,2 5/9/04 22.43 25,0 -198,8 -312,7 25,0
4/9/04 17.44 -230,7 -252,1 -156,8 -67,2 23,2 5/9/04 23.43 -29,4 -206,7 -198,9 -312,6 24,7
4/9/04 18.44 -252,0 -148,8 -25,0 23,5 6/9/04 0.43 -204,3 -312,1 24,7
4/9/04 19.44 -230,0 -252,0 -147,7 -67,7 23,2 6/9/04 1.43 -196,0 -312,2 24,7
4/9/04 20.44 -222,1 -252,1 -157,4 -67,5 23,2 6/9/04 2.43 -157,2 -240,4 -199,0 -312,0 24,4
4/9/04 21.44 -163,2 -247,7 -156,9 -67,5 23,5 6/9/04 3.43 -311,8 24,7
4/9/04 22.44 -253,9 -157,7 22,9 6/9/04 4.43 -231,9 -199,6 -312,0 24,4
4/9/04 23.44 -253,1 -157,0 -67,6 23,2 6/9/04 5.43 -240,2 -198,1 -311,9 24,7
5/9/04 0.44 -251,8 -148,5 -58,4 23,2 6/9/04 6.43 -188,9 -195,7 -308,1 24,7
5/9/04 1.44 -251,5 23,2 6/9/04 7.43 24,1
5/9/04 2.44 -230,1 -251,4 -157,8 -67,7 23,2 6/9/04 8.43 -240,0 24,7
5/9/04 3.44 -251,0 -157,6 -62,9 22,9 6/9/04 9.43 -197,8 24,7
5/9/04 4.44 -250,9 -148,8 -61,5 23,5 6/9/04 10.43 -11,6 -204,5 -311,3 25,0
5/9/04 5.44 -250,7 -155,6 -67,2 23,2 6/9/04 11.43 -56,3 -241,1 -205,0 -312,0 24,7
5/9/04 6.44 -203,2 -250,6 -151,6 -65,7 22,9 6/9/04 12.43 24,7
5/9/04 7.44 -251,0 -157,8 -65,0 23,5 6/9/04 13.43 -198,8 -311,8 24,7
5/9/04 8.44 -229,1 -247,6 -62,7 23,5 6/9/04 14.43 24,7
5/9/04 9.44 -251,6 -102,7 -57,8 23,2 6/9/04 15.43 -204,4 -311,9 25,0
5/9/04 10.44 -253,4 -157,7 -66,2 22,9 6/9/04 16.43 -122,8 -225,9 -304,1 24,7
5/9/04 11.44 -247,7 -157,2 -66,0 23,5 6/9/04 17.43 -85,8 -198,6 -316,2 25,0
5/9/04 12.44 -252,1 -66,0 22,0 6/9/04 18.43 -114,9 24,7
5/9/04 13.44 -222,7 -252,1 -148,6 -65,3 23,2 6/9/04 19.43 -210,9 -199,0 -312,6 24,7
5/9/04 14.44 -228,2 -252,3 -66,8 22,9 6/9/04 20.43 -166,1 -20,2 -241,9 -204,9 -313,5 25,0
5/9/04 15.44 -231,4 -183,0 -252,7 -147,8 -67,1 22,9 6/9/04 21.43 -166,4 -56,7 -233,7 -196,1 -315,5 24,7
5/9/04 16.44 -214,4 -252,9 -157,6 23,2 6/9/04 22.43 -169,7 -216,2 -314,6 24,7
5/9/04 17.44 -253,4 -147,9 -61,2 22,9 6/9/04 23.43 -240,6 -314,4 25,0
5/9/04 18.44 -253,2 -120,7 -67,4 22,9 7/9/04 0.43 -168,6 -238,4 -205,9 -314,4 24,7
5/9/04 19.44 -184,7 -253,0 -157,8 -67,9 23,2 7/9/04 1.43 -168,6 -205,6 -313,7 24,7
5/9/04 20.44 -253,5 -152,5 22,9 7/9/04 2.43 -140,8 -241,2 -205,6 -313,1 24,7
5/9/04 21.44 -253,4 -152,3 23,5 7/9/04 3.43 -168,4 -111,2 -205,7 -312,6 24,7
5/9/04 22.44 -231,3 -252,8 -148,9 -67,5 23,2 7/9/04 4.43 -196,7 -312,6 24,7
5/9/04 23.44 -252,8 -67,4 23,2 7/9/04 5.43 -159,3 -240,9 -197,7 -312,2 24,7
6/9/04 0.44 -252,7 -149,8 -68,3 23,2 7/9/04 6.43 -197,4 -312,0 24,4
6/9/04 1.44 -253,3 -67,5 22,6 7/9/04 7.43 -311,4 24,7
6/9/04 2.44 -253,3 -148,7 22,9 7/9/04 8.43 -304,5 24,7
6/9/04 3.44 -252,7 -158,1 23,5 7/9/04 9.43 24,4
6/9/04 4.44 -214,1 -253,3 -158,8 -67,5 23,2 7/9/04 10.43 24,4
6/9/04 5.44 -252,9 -158,2 22,0 7/9/04 11.43 -127,3 -309,0 24,4
6/9/04 6.44 22,9 7/9/04 12.43 -207,4 -100,6 24,7
6/9/04 7.44 -67,5 23,5 7/9/04 13.43 24,7
6/9/04 8.44 -253,1 22,0 7/9/04 14.43 24,7
6/9/04 9.44 -176,6 23,5 7/9/04 15.43 24,7
6/9/04 10.44 -253,2 -158,4 23,2 7/9/04 16.43 -311,7 24,4
6/9/04 11.44 -253,5 -157,9 -67,7 23,5 7/9/04 17.43 -242,6 -191,9 -312,5 24,7
6/9/04 12.44 -253,4 23,2 7/9/04 18.43 -243,2 -187,6 24,7
6/9/04 13.44 -253,3 -148,4 22,9 7/9/04 19.43 -205,5 -311,7 24,7
6/9/04 14.44 22,9 7/9/04 20.43 25,0
6/9/04 15.44 -253,9 -102,8 23,5 7/9/04 21.43 -162,8 -240,4 -206,0 -312,6 24,7
6/9/04 16.44 -256,1 23,2 7/9/04 22.43 -164,3 -240,4 -206,4 -312,5 24,7
6/9/04 17.44 -252,1 -149,1 22,9 7/9/04 23.43 -162,8 -234,0 -206,5 -312,3 24,7
6/9/04 18.44 23,2 8/9/04 0.43 -169,1 -233,1 -199,9 -312,2 24,7
6/9/04 19.44 -239,4 -103,4 23,2 8/9/04 1.43 -164,7 -58,0 -206,3 -312,0 24,7
6/9/04 20.44 -231,4 -256,7 -157,9 -63,2 23,2 8/9/04 2.43 -203,7 -311,8 24,4
6/9/04 21.44 -226,9 -253,9 -151,7 -67,3 23,2 8/9/04 3.43 -162,3 -203,8 -311,7 24,7
6/9/04 22.44 -230,2 -253,9 -158,8 -66,4 22,9 8/9/04 4.43 -206,5 -312,1 24,7
6/9/04 23.44 -227,5 -253,9 -121,8 23,5 8/9/04 5.43 -141,3 -231,6 -203,9 -311,6 24,4
7/9/04 0.44 -253,9 -153,0 22,9 8/9/04 6.43 24,1
7/9/04 1.44 -253,9 -158,5 23,2 8/9/04 7.43 24,4
7/9/04 2.44 -253,7 22,9 8/9/04 8.43 24,4
7/9/04 3.44 -253,8 -157,9 22,9 8/9/04 9.43 -206,6 -313,0 23,5
7/9/04 4.44 -253,8 -151,3 -68,7 23,2 8/9/04 10.43 -197,1 -310,7 24,1
7/9/04 5.44 -253,8 -152,3 -68,4 22,9 8/9/04 11.43 24,7
7/9/04 6.44 -253,7 -158,8 -68,1 23,2 8/9/04 12.43 24,1
7/9/04 7.44 22,6 8/9/04 13.43 23,5
7/9/04 8.44 23,5 8/9/04 14.43 24,7
7/9/04 9.44 22,9 8/9/04 15.43 -77,7 -225,6 -312,0 24,7
7/9/04 10.44 22,9 8/9/04 16.43 24,4
7/9/04 11.44 -254,8 23,5 8/9/04 17.43 -147,8 -305,5 24,7
7/9/04 12.44 -239,8 23,2 8/9/04 18.43 -148,0 -87,2 -313,1 24,4
7/9/04 13.44 22,9 8/9/04 19.43 -216,5 -152,0 -312,0 24,7
7/9/04 14.44 -248,6 -149,1 22,9 8/9/04 20.43 -187,7 -311,6 24,7
7/9/04 15.44 -253,7 -158,0 23,2 8/9/04 21.43 -171,0 -237,0 -206,0 -312,0 24,7
7/9/04 16.44 -249,4 23,2 8/9/04 22.43 -161,6 -48,2 -236,5 -312,0 24,7
7/9/04 17.44 -249,5 -158,1 23,2 8/9/04 23.43 -164,9 -238,4 -198,6 -311,6 24,7
7/9/04 18.44 22,9 9/9/04 0.43 5,9 -238,3 -200,8 -311,8 24,7
7/9/04 19.44 23,5 9/9/04 1.43 -171,2 -241,4 -207,0 -311,7 24,4
7/9/04 20.44 23,5 9/9/04 2.43 -170,5 -57,8 -223,8 -207,0 -312,1 24,4
7/9/04 21.44 -230,3 -256,6 -153,0 -66,4 23,2 9/9/04 3.43 -170,4 -49,6 -201,8 -311,9 24,7
7/9/04 22.44 -218,5 -254,1 -151,5 -60,1 22,9 9/9/04 4.43 -167,5 -207,1 -197,8 -311,6 24,4
7/9/04 23.44 -215,7 -252,4 -157,2 22,9 9/9/04 5.43 -165,5 -58,5 -204,6 -311,2 24,4
8/9/04 0.44 -232,3 -253,9 -159,1 -62,7 23,2 9/9/04 6.43 -180,5 -309,1 23,5
8/9/04 1.44 -253,9 -151,6 22,9 9/9/04 7.43 24,4
8/9/04 2.44 -253,4 -157,4 -68,6 22,9 9/9/04 8.43 -58,5 24,1
8/9/04 3.44 -254,1 -153,6 -62,3 22,9 9/9/04 9.43 24,4
8/9/04 4.44 -205,6 -253,9 -159,1 -68,6 22,0 9/9/04 10.43 -198,1 24,4
8/9/04 5.44 -214,2 -253,9 -158,6 22,9 9/9/04 11.43 24,7
8/9/04 6.44 22,9 9/9/04 12.43 -125,6 -241,2 -199,9 -309,6 24,4
8/9/04 7.44 -247,3 22,0 9/9/04 13.43 24,1
8/9/04 8.44 23,2 9/9/04 14.43 -236,5 -205,9 -311,0 24,7
8/9/04 9.44 22,0 9/9/04 15.43 -243,0 -206,2 -311,6 24,7
8/9/04 10.44 22,9 9/9/04 16.43 -225,2 -196,9 -311,3 25,0
8/9/04 11.44 22,9 9/9/04 17.43 -117,1 -239,0 -311,2 24,7
8/9/04 12.44 -232,7 -50,3 23,2 9/9/04 18.43 -206,3 -311,7 24,7
8/9/04 13.44 -248,8 22,9 9/9/04 19.43 -242,4 -206,2 -311,8 24,7
8/9/04 14.44 -248,9 -158,1 23,2 9/9/04 20.43 24,4
8/9/04 15.44 -240,1 -131,4 22,9 9/9/04 21.43 24,4
8/9/04 16.44 -250,0 -149,9 -68,7 22,6 9/9/04 22.43 -241,6 -206,9 -311,6 24,4
8/9/04 17.44 23,2 9/9/04 23.43 -116,7 -238,7 -204,5 -312,7 24,7
8/9/04 18.44 -255,7 -132,1 23,2 10/9/04 0.43 -162,3 -50,2 -236,8 -199,4 -311,8 24,4
8/9/04 19.44 -251,9 -113,9 23,5 10/9/04 1.43 -240,9 -200,8 -311,9 24,4
8/9/04 20.44 22,9 10/9/04 2.43 -116,3 -232,5 -202,5 -311,7 24,7
8/9/04 21.44 -208,1 -255,9 -158,7 -64,7 22,9 10/9/04 3.43 -171,9 -54,2 -226,0 -202,6 -311,7 24,4
8/9/04 22.44 -253,2 -149,4 -64,6 23,2 10/9/04 4.43 -171,1 -238,3 -204,7 -311,3 24,4
8/9/04 23.44 -232,7 -255,4 -157,2 22,9 10/9/04 5.43 -58,8 -233,0 -204,8 -310,7 24,4
9/9/04 0.44 -226,5 -254,2 -159,5 -63,3 22,9 10/9/04 6.43 -305,6 24,4
9/9/04 1.44 -230,5 -254,1 -158,9 23,2 10/9/04 7.43 24,4
9/9/04 2.44 -232,7 -254,1 -153,3 -65,1 23,5 10/9/04 8.43 -207,1 -204,7 -312,9 24,1
9/9/04 3.44 -254,0 -150,4 -64,9 22,9 10/9/04 9.43 24,4
9/9/04 4.44 -232,3 -254,0 -153,9 22,9 10/9/04 10.43 23,5
9/9/04 5.44 -253,9 -69,1 22,9 10/9/04 11.43 21,4 -180,4 -308,8 24,4
9/9/04 6.44 -255,6 23,2 10/9/04 12.43 -39,2 24,1
9/9/04 7.44 22,9 10/9/04 13.43 25,0
9/9/04 8.44 22,9 10/9/04 14.43 -198,5 24,4
9/9/04 9.44 22,9 10/9/04 15.43 24,7
9/9/04 10.44 -248,4 -159,1 22,6 10/9/04 16.43 24,4
9/9/04 11.44 -249,8 22,6 10/9/04 17.43 -58,8 -242,2 -204,5 -310,8 24,7
9/9/04 12.44 -225,7 -253,2 22,9 10/9/04 18.43 -170,1 24,7
9/9/04 13.44 22,9 10/9/04 19.43 24,7
9/9/04 14.44 -225,6 -256,5 22,0 10/9/04 20.43 24,7
9/9/04 15.44 -253,2 -159,2 23,2 10/9/04 21.43 -49,6 -236,3 -202,4 -311,3 24,4
9/9/04 16.44 -252,7 -158,8 22,0 10/9/04 22.43 -238,5 -204,7 -311,1 24,7
9/9/04 17.44 -256,9 -159,0 23,5 10/9/04 23.43 -22,9 -242,2 -204,8 -310,4 24,1
9/9/04 18.44 22,9 11/9/04 0.43 -152,5 -59,1 -204,8 -310,1 24,4
9/9/04 19.44 -257,0 -158,7 22,9 11/9/04 1.43 -171,1 -58,8 -240,9 -199,5 -309,3 23,5
9/9/04 20.44 -256,9 -159,1 23,2 11/9/04 2.43 -171,1 -40,7 -241,5 -205,0 -309,1 23,5
9/9/04 21.44 22,0 11/9/04 3.43 -41,5 -240,8 -205,0 -308,8 24,1
9/9/04 22.44 -256,9 -158,8 -64,8 22,9 11/9/04 4.43 -143,6 -241,4 -204,7 -308,2 24,1
9/9/04 23.44 -226,8 -256,6 -67,4 22,9 11/9/04 5.43 -162,2 -41,2 -232,1 -205,2 -308,3 23,5
10/9/04 0.44 -256,0 -152,9 22,9 11/9/04 6.43 -170,5 -32,8 -238,7 -205,2 -308,0 23,5
10/9/04 1.44 -234,1 -256,3 -69,3 22,9 11/9/04 7.43 -124,5 -240,0 -205,2 -307,9 23,5
10/9/04 2.44 -228,1 -256,1 -65,1 22,9 11/9/04 8.43 -116,3 -50,7 -236,3 -205,2 -307,5 23,8
10/9/04 3.44 -228,1 -255,7 22,9 11/9/04 9.43 -240,5 -205,0 -307,7 23,5
10/9/04 4.44 -230,2 -255,6 -141,0 -69,1 23,5 11/9/04 10.43 -58,8 -188,6 -204,6 -307,7 23,5
10/9/04 5.44 -229,4 -255,5 -157,6 -60,3 23,2 11/9/04 11.43 -50,3 -204,7 -307,7 24,1
10/9/04 6.44 -253,2 23,5 11/9/04 12.43 -59,1 -181,2 -204,7 -307,7 24,1
10/9/04 7.44 -144,3 -151,0 23,5 11/9/04 13.43 92,8 -241,2 -204,7 -307,6 23,8
10/9/04 8.44 -256,1 22,0 11/9/04 14.43 -58,5 -233,1 -206,2 -307,8 23,5
10/9/04 9.44 -199,0 22,0 11/9/04 15.43 -31,4 -238,4 -188,8 -307,6 24,1
10/9/04 10.44 22,9 11/9/04 16.43 -40,7 -240,5 -198,7 -307,9 24,4
10/9/04 11.44 -129,0 -253,2 22,0 11/9/04 17.43 258,9 -240,9 -207,0 -308,2 24,4
10/9/04 12.44 23,2 11/9/04 18.43 -241,0 -308,1 24,4
10/9/04 13.44 22,9 11/9/04 19.43 -58,8 -240,9 -201,8 -307,9 24,4
10/9/04 14.44 -252,1 23,5 11/9/04 20.43 -49,4 -238,4 -204,7 -307,8 24,4
10/9/04 15.44 22,9 11/9/04 21.43 -171,6 -41,0 -240,3 -202,5 -308,1 24,1
10/9/04 16.44 22,9 11/9/04 22.43 -134,3 -49,4 -235,8 -200,4 -308,0 24,4
10/9/04 17.44 -256,9 -153,8 23,5 11/9/04 23.43 -171,6 -233,0 -199,3 -308,0 24,1
10/9/04 18.44 -132,2 22,9 12/9/04 0.43 -49,6 -207,4 -204,8 -307,9 23,5
10/9/04 19.44 -253,1 -159,5 22,0 12/9/04 1.43 -144,5 -150,9 -202,9 -307,5 24,1
10/9/04 20.44 -60,5 23,5 12/9/04 2.43 -171,7 -202,6 -307,9 23,8
10/9/04 21.44 -253,1 -159,7 23,2 12/9/04 3.43 -134,1 -49,5 -202,7 -307,6 24,1
10/9/04 22.44 -256,6 22,9 12/9/04 4.43 -152,5 -58,5 -208,4 -307,6 23,8
10/9/04 23.44 -233,4 -253,2 -159,6 -67,0 23,5 12/9/04 5.43 -170,8 -204,8 -307,8 24,1
11/9/04 0.44 -225,3 -255,7 -152,1 -66,0 22,0 12/9/04 6.43 -124,5 -58,1 -205,0 -307,7 24,1
11/9/04 1.44 -230,7 -255,5 -123,2 -59,3 22,6 12/9/04 7.43 -170,6 -50,3 -214,3 -190,5 -307,1 23,8
11/9/04 2.44 -229,4 -255,8 -141,2 -67,9 22,6 12/9/04 8.43 -170,4 -50,1 -223,7 -204,8 -307,1 23,5
11/9/04 3.44 -233,0 -254,7 -159,6 22,9 12/9/04 9.43 -171,4 -58,5 -240,8 -202,8 -305,9 23,5
11/9/04 4.44 -232,9 -255,3 -152,3 -62,7 22,9 12/9/04 10.43 -165,4 -49,5 -204,7 -307,0 24,1
11/9/04 5.44 -232,2 -254,1 -151,0 -62,7 22,9 12/9/04 11.43 -116,2 -58,0 -232,9 -204,7 -307,5 23,5
11/9/04 6.44 -255,4 -153,8 -68,5 22,9 12/9/04 12.43 -152,1 -307,3 23,8
11/9/04 7.44 -253,2 -160,0 22,6 12/9/04 13.43 -97,0 -49,5 -224,3 -204,4 -307,7 24,1
11/9/04 8.44 -254,1 61,9 -59,2 22,9 12/9/04 14.43 -153,1 -49,0 -241,7 -200,7 -307,8 23,5
11/9/04 9.44 -255,0 -67,3 22,9 12/9/04 15.43 -108,6 -49,2 -207,3 -307,6 24,1
11/9/04 10.44 -257,2 -159,1 -67,5 22,6 12/9/04 16.43 -162,0 -40,4 -240,3 -207,0 -307,6 24,1
11/9/04 11.44 -223,8 -254,7 -153,6 22,9 12/9/04 17.43 -49,3 -240,5 -201,7 -307,9 24,4
11/9/04 12.44 -230,3 -254,4 -156,8 57,6 22,9 12/9/04 18.43 -234,7 -207,7 -307,6 23,5
11/9/04 13.44 -230,6 -255,6 -158,9 -67,5 22,9 12/9/04 19.43 -170,6 -235,5 -308,1 24,4
11/9/04 14.44 -233,5 -256,1 -159,3 22,6 12/9/04 20.43 -143,3 -149,3 -204,5 -307,8 24,1
11/9/04 15.44 -234,1 -255,9 -159,2 22,6 12/9/04 21.43 -171,0 -58,0 -241,0 -207,6 -308,1 24,1
11/9/04 16.44 -164,2 -256,0 -158,7 22,9 12/9/04 22.43 -171,2 -202,7 -307,7 24,4
11/9/04 17.44 -256,6 -149,6 -67,6 22,9 12/9/04 23.43 -170,6 -207,0 -204,6 -307,9 24,1
11/9/04 18.44 -234,3 -256,0 -157,5 -68,2 22,9 13/9/04 0.43 -58,3 -240,5 -204,6 -300,1 24,4
11/9/04 19.44 -256,6 -153,8 -67,9 22,6 13/9/04 1.43 -152,0 -238,0 -204,6 -307,6 24,1
11/9/04 20.44 -225,0 -256,3 -158,9 22,9 13/9/04 2.43 -170,9 -202,7 -307,6 23,8
11/9/04 21.44 -225,0 -256,5 -159,3 -67,7 22,0 13/9/04 3.43 -124,2 -40,3 -204,8 -307,5 24,4
11/9/04 22.44 -231,1 -256,1 -149,9 -67,4 22,0 13/9/04 4.43 -170,8 -58,4 -204,8 -307,8 24,1
11/9/04 23.44 -233,4 -255,7 -158,9 -67,6 22,9 13/9/04 5.43 -170,2 -205,2 -307,8 23,5
12/9/04 0.44 -232,9 -255,7 -158,9 -67,6 22,0 13/9/04 6.43 -203,4 -307,6 24,1
12/9/04 1.44 -230,2 -255,5 -150,3 -33,7 22,9 13/9/04 7.43 23,5
12/9/04 2.44 -232,7 -253,2 -152,5 22,9 13/9/04 8.43 23,8
12/9/04 3.44 -254,7 -159,0 -67,2 22,9 13/9/04 9.43 -208,5 -288,1 24,4
12/9/04 4.44 -253,2 22,9 13/9/04 10.43 23,5
12/9/04 5.44 -254,1 -159,0 -59,1 22,9 13/9/04 11.43 -207,2 -307,8 24,1
12/9/04 6.44 -254,1 -149,8 -63,3 22,6 13/9/04 12.43 24,4
12/9/04 7.44 -254,1 -158,9 -67,3 22,0 13/9/04 13.43 -161,5 -180,3 -300,5 24,7
12/9/04 8.44 -253,2 -157,5 -66,6 22,6 13/9/04 14.43 24,1
12/9/04 9.44 -253,2 -65,7 22,9 13/9/04 15.43 24,4
12/9/04 10.44 -232,6 -254,1 -65,7 22,6 13/9/04 16.43 24,4
12/9/04 11.44 -223,4 -256,9 -158,9 -66,8 22,9 13/9/04 17.43 -208,5 -310,3 24,7
12/9/04 12.44 -256,4 -158,9 -62,7 22,6 13/9/04 18.43 24,7
12/9/04 13.44 -230,4 -255,4 -152,4 -67,0 22,9 13/9/04 19.43 24,4
12/9/04 14.44 -230,1 -255,8 -158,6 -67,4 22,9 13/9/04 20.43 24,7
12/9/04 15.44 -229,8 -255,9 -150,9 -65,4 22,9 13/9/04 21.43 -143,5 -241,1 -200,5 -309,8 24,4
12/9/04 16.44 -228,1 -252,8 -159,6 22,9 13/9/04 22.43 -241,7 -204,8 -310,1 24,4
12/9/04 17.44 -231,4 -254,4 -158,9 -67,4 22,9 13/9/04 23.43 -162,3 -58,4 -240,6 -205,0 -310,0 24,7
12/9/04 18.44 -254,4 -153,1 -65,7 22,9 14/9/04 0.43 -170,6 -238,5 -205,2 -309,8 24,4
12/9/04 19.44 -228,1 -255,4 -158,4 -62,3 22,0 14/9/04 1.43 -170,4 -58,8 -242,3 -205,2 -309,4 24,4
12/9/04 20.44 -228,4 -254,7 -159,5 -62,9 22,9 14/9/04 2.43 -170,5 -58,1 -204,9 -309,1 24,4
12/9/04 21.44 -228,0 -253,3 -141,2 -62,9 22,9 14/9/04 3.43 -167,8 -49,1 -241,8 -204,9 -308,5 24,4
12/9/04 22.44 -230,4 -254,2 -149,9 -67,6 22,9 14/9/04 4.43 -170,2 -58,3 -206,7 -204,9 -308,4 23,5
12/9/04 23.44 -226,3 -257,3 -159,6 -63,3 22,0 14/9/04 5.43 -170,4 -58,0 -204,9 -308,5 23,5
13/9/04 0.44 -232,7 -253,2 -152,0 -63,2 22,9 14/9/04 6.43 -208,6 -308,0 24,1
13/9/04 1.44 -232,7 -254,1 -66,7 22,9 14/9/04 7.43 24,4
13/9/04 2.44 -181,3 -254,1 -153,9 -58,2 22,6 14/9/04 8.43 -204,7 -307,3 24,1
13/9/04 3.44 -215,4 -254,0 -151,5 -65,2 22,6 14/9/04 9.43 24,4
13/9/04 4.44 -253,1 -66,2 22,9 14/9/04 10.43 -133,8 -205,2 -307,3 24,1
13/9/04 5.44 -253,9 -153,6 -65,9 22,6 14/9/04 11.43 24,7
13/9/04 6.44 -23,0 22,9 14/9/04 12.43 -171,1 -240,3 -207,9 -308,2 24,4
13/9/04 7.44 -204,7 -150,8 22,9 14/9/04 13.43 -234,6 -202,4 -306,6 24,7
13/9/04 8.44 -248,7 -150,0 -59,5 22,0 14/9/04 14.43 -207,8 -308,5 24,4
13/9/04 9.44 22,9 14/9/04 15.43 24,4
13/9/04 10.44 23,5 14/9/04 16.43 -100,4 -309,1 24,4
13/9/04 11.44 -254,4 -159,0 -67,2 22,9 14/9/04 17.43 -203,0 -310,0 24,7
13/9/04 12.44 22,9 14/9/04 18.43 -190,9 -204,6 -309,9 25,0
13/9/04 13.44 -249,7 -150,3 -58,1 22,9 14/9/04 19.43 -306,0 25,0
13/9/04 14.44 -67,2 22,9 14/9/04 20.43 -170,5 -57,5 -240,7 -205,2 -310,7 24,4
13/9/04 15.44 23,2 14/9/04 21.43 24,7
13/9/04 16.44 -248,9 23,2 14/9/04 22.43 -240,2 -205,2 -310,5 24,4
13/9/04 17.44 -253,3 -149,7 22,0 14/9/04 23.43 -170,6 -49,1 -235,5 -204,8 -310,3 24,7
13/9/04 18.44 -241,3 -113,8 23,2 15/9/04 0.43 -17,8 -237,1 -205,2 -310,2 24,4
13/9/04 19.44 22,9 15/9/04 1.43 -163,4 -216,1 -205,2 -310,0 24,4
13/9/04 20.44 23,5 15/9/04 2.43 -133,0 -204,7 -309,5 24,1
13/9/04 21.44 -256,3 -159,2 -68,5 22,9 15/9/04 3.43 4,5 -209,0 -309,2 24,4
13/9/04 22.44 -231,6 -256,0 -152,5 22,0 15/9/04 4.43 -169,7 -208,9 -308,9 24,1
13/9/04 23.44 -229,8 -255,7 -159,6 22,0 15/9/04 5.43 -155,6 3,7 -209,0 -308,6 23,5
14/9/04 0.44 -230,3 -255,8 -160,0 23,2 15/9/04 6.43 24,4
14/9/04 1.44 -252,8 -159,2 22,9 15/9/04 7.43 -200,5 -251,8 24,1
14/9/04 2.44 -254,1 -151,5 22,9 15/9/04 8.43 -160,6 -99,6 -307,0 24,1
14/9/04 3.44 -232,7 -253,1 -159,5 -53,2 23,2 15/9/04 9.43 -201,6 -307,9 23,5
14/9/04 4.44 -253,9 -150,5 22,9 15/9/04 10.43 24,4
14/9/04 5.44 -256,8 -160,1 22,9 15/9/04 11.43 24,7
14/9/04 6.44 -256,7 23,5 15/9/04 12.43 24,7
14/9/04 7.44 22,0 15/9/04 13.43 -116,3 24,7
14/9/04 8.44 -256,7 -150,5 -66,1 22,0 15/9/04 14.43 24,7
14/9/04 9.44 23,2 15/9/04 15.43 -204,6 -312,0 24,7
14/9/04 10.44 -253,0 -159,6 -67,3 22,6 15/9/04 16.43 -204,6 -312,0 24,7
14/9/04 11.44 22,9 15/9/04 17.43 24,7
14/9/04 12.44 -229,2 -254,1 -158,1 22,9 15/9/04 18.43 -193,5 -203,3 -312,2 24,7
14/9/04 13.44 -207,2 -159,3 23,2 15/9/04 19.43 -135,2 -204,6 -313,4 25,0
14/9/04 14.44 23,5 15/9/04 20.43 -205,0 -314,2 25,0
14/9/04 15.44 22,6 15/9/04 21.43 -163,1 -227,1 -204,9 -314,4 25,0
14/9/04 16.44 -257,3 -158,1 22,0 15/9/04 22.43 -171,9 -235,6 -205,0 -314,8 24,7
14/9/04 17.44 -249,1 22,9 15/9/04 23.43 -78,0 -205,5 -314,7 25,0
14/9/04 18.44 22,9 16/9/04 0.43 -143,3 -58,6 -239,8 -199,8 -314,1 24,7
14/9/04 19.44 -215,4 -256,3 -158,1 22,9 16/9/04 1.43 -171,6 -239,8 -202,3 -313,1 25,0
14/9/04 20.44 -233,2 -254,1 -160,0 22,0 16/9/04 2.43 -171,1 -238,5 -209,0 -314,0 24,7
14/9/04 21.44 22,9 16/9/04 3.43 -243,0 -209,8 -313,5 24,7
14/9/04 22.44 -230,3 -255,1 -157,6 22,9 16/9/04 4.43 -69,9 -58,6 -238,9 -203,4 -313,0 24,7
14/9/04 23.44 -233,0 -254,3 -31,8 22,9 16/9/04 5.43 -143,9 -237,7 -191,3 -312,7 24,4
15/9/04 0.44 -253,4 -154,4 -41,4 23,5 16/9/04 6.43 -80,3 -239,2 -191,4 -312,9 24,7
15/9/04 1.44 -252,5 -159,6 -67,7 22,9 16/9/04 7.43 -217,6 -312,5 24,4
15/9/04 2.44 -252,1 -159,5 22,9 16/9/04 8.43 -165,5 -311,8 24,7
15/9/04 3.44 -253,9 -159,6 -61,8 22,9 16/9/04 9.43 -308,9 24,7
15/9/04 4.44 -253,9 -159,7 22,9 16/9/04 10.43 -147,6 -165,1 -311,9 25,0
15/9/04 5.44 -225,8 -254,1 -150,7 -67,1 23,2 16/9/04 11.43 24,4
15/9/04 6.44 22,9 16/9/04 12.43 -182,3 -155,4 24,7
15/9/04 7.44 22,9 16/9/04 13.43 -238,6 -210,4 -311,8 25,0
15/9/04 8.44 22,6 16/9/04 14.43 -170,5 -238,6 -210,2 -311,7 24,7
15/9/04 9.44 -252,4 -160,1 -61,4 22,9 16/9/04 15.43 -241,2 -209,6 -311,7 24,4
15/9/04 10.44 -256,4 22,6 16/9/04 16.43 -192,8 25,0
15/9/04 11.44 -214,2 -159,1 -58,1 23,5 16/9/04 17.43 -311,6 25,0
15/9/04 12.44 23,2 16/9/04 18.43 24,7
15/9/04 13.44 23,2 16/9/04 19.43 -171,0 -59,2 -238,6 -200,7 -311,6 24,7
15/9/04 14.44 23,5 16/9/04 20.43 24,4
15/9/04 15.44 -256,6 -159,6 22,9 16/9/04 21.43 -165,8 -59,1 -234,7 -210,4 -310,9 24,7
15/9/04 16.44 -251,3 22,9 16/9/04 22.43 161,4 -232,7 -310,8 24,4
15/9/04 17.44 23,2 16/9/04 23.43 -166,6 -59,1 -241,2 -210,4 -309,9 24,4
15/9/04 18.44 22,9 17/9/04 0.43 -167,0 -59,0 -233,3 -200,8 -309,8 24,4
15/9/04 19.44 -256,4 -160,0 -42,8 23,2 17/9/04 1.43 -165,3 -59,5 -241,5 -201,5 -309,3 24,1
15/9/04 20.44 -256,6 -132,3 23,5 17/9/04 2.43 -166,4 1669,5 -232,0 -210,2 -309,0 24,4
15/9/04 21.44 -252,7 -154,3 -68,9 23,5 17/9/04 3.43 -164,1 -50,6 -210,4 -308,4 24,1
15/9/04 22.44 -251,9 -151,5 -60,3 22,9 17/9/04 4.43 -162,2 -210,4 -308,2 24,1
15/9/04 23.44 -256,5 23,2 17/9/04 5.43 -165,2 -59,1 -232,0 -204,7 -308,0 23,5
16/9/04 0.44 -255,7 -159,0 23,2 17/9/04 6.43 24,1
16/9/04 1.44 -225,0 -253,2 -150,7 23,2 17/9/04 7.43 -307,9 24,1
16/9/04 2.44 -255,6 -156,1 22,9 17/9/04 8.43 23,5
16/9/04 3.44 -232,5 -253,2 -160,3 22,9 17/9/04 9.43 -305,8 23,8
16/9/04 4.44 -228,1 -255,9 -157,6 22,9 17/9/04 10.43 -300,3 24,4
16/9/04 5.44 -230,4 -254,4 -153,3 -36,8 23,2 17/9/04 11.43 24,1
16/9/04 6.44 -255,9 -160,7 22,9 17/9/04 12.43 24,4
16/9/04 7.44 -160,5 22,9 17/9/04 13.43 -296,1 23,8
16/9/04 8.44 -247,9 2,3 23,5 17/9/04 14.43 24,1
16/9/04 9.44 -248,4 22,6 17/9/04 15.43 -200,6 -299,7 23,8
16/9/04 10.44 22,6 17/9/04 16.43 -142,0 57,9 -182,1 -307,9 24,4
16/9/04 11.44 -249,2 -143,0 23,2 17/9/04 17.43 24,4
16/9/04 12.44 -249,3 -124,4 -49,9 22,9 17/9/04 18.43 24,1
16/9/04 13.44 -256,6 -157,4 22,6 17/9/04 19.43 -200,3 -308,0 24,1
16/9/04 14.44 -256,9 -157,4 22,9 17/9/04 20.43 -50,0 -173,8 -302,4 24,4
16/9/04 15.44 -257,0 -153,6 -5,4 22,9 17/9/04 21.43 -146,5 -288,7 24,1
16/9/04 16.44 23,2 17/9/04 22.43 -164,7 -50,1 -241,0 -307,8 24,4
16/9/04 17.44 -256,0 -159,9 -5,9 22,9 17/9/04 23.43 -164,9 -55,9 -209,9 -308,0 23,8
16/9/04 18.44 22,6 18/9/04 0.43 -160,3 -205,0 -308,1 23,5
16/9/04 19.44 -62,6 -254,0 23,5 18/9/04 1.43 -150,6 -232,4 -205,9 -307,6 24,1
16/9/04 20.44 -249,0 -115,4 -5,3 23,2 18/9/04 2.43 -164,9 -50,6 -240,3 -209,9 -307,8 24,1
16/9/04 21.44 -256,4 -142,4 -58,6 23,2 18/9/04 3.43 -160,4 -50,5 -239,1 -209,9 -307,7 24,1
16/9/04 22.44 -206,1 -256,2 -155,4 -49,5 23,5 18/9/04 4.43 -159,5 -14,3 -236,2 -209,9 -307,3 23,8
16/9/04 23.44 -253,9 115,4 -67,9 22,6 18/9/04 5.43 -163,1 -59,1 -240,2 -192,3 -307,1 24,1
17/9/04 0.44 -128,1 -253,9 -153,4 -62,8 23,5 18/9/04 6.43 -168,7 -59,4 -233,8 -210,8 -306,7 23,8
17/9/04 1.44 -162,2 -253,9 -67,4 22,9 18/9/04 7.43 -165,1 23,5
17/9/04 2.44 -228,0 -253,9 -159,3 -65,9 22,9 18/9/04 8.43 -306,5 23,8
17/9/04 3.44 -222,5 -254,1 -62,7 22,9 18/9/04 9.43 122,0 -155,3 -305,9 23,5
17/9/04 4.44 -229,4 -253,9 -157,6 -62,6 22,9 18/9/04 10.43 -3,6 -230,9 -135,9 -303,9 23,5
17/9/04 5.44 -230,8 -253,9 -155,3 -66,8 22,9 18/9/04 11.43 -159,4 -50,1 -240,2 -201,0 -305,3 23,5
17/9/04 6.44 -253,9 -157,6 -60,5 22,9 18/9/04 12.43 -168,8 -32,3 -240,6 -209,7 -305,7 23,5
17/9/04 7.44 -142,6 -64,7 22,9 18/9/04 13.43 -169,1 -222,9 -305,8 24,1
17/9/04 8.44 22,0 18/9/04 14.43 -169,1 -50,2 -209,6 -306,2 23,5
17/9/04 9.44 22,9 18/9/04 15.43 -164,5 12,4 -209,5 -306,3 24,1
17/9/04 10.44 -155,3 -247,7 -64,5 22,0 18/9/04 16.43 -166,7 13,0 -191,5 -306,7 24,1
17/9/04 11.44 -248,7 -64,5 22,9 18/9/04 17.43 -169,2 -209,9 -307,2 23,5
17/9/04 12.44 22,9 18/9/04 18.43 -166,3 -209,7 -307,0 23,8
17/9/04 13.44 -83,3 -248,7 -95,5 -2,1 22,9 18/9/04 19.43 -166,3 -22,8 -210,3 -307,1 24,1
17/9/04 14.44 -92,8 -248,1 -141,7 -64,6 22,0 18/9/04 20.43 -159,9 -210,0 -307,5 24,1
17/9/04 15.44 669,5 13,3 22,0 18/9/04 21.43 -151,2 -209,9 -307,4 24,1
17/9/04 16.44 -247,9 -151,5 -61,9 23,5 18/9/04 22.43 -162,5 -59,1 -210,4 -307,1 23,5
17/9/04 17.44 22,9 18/9/04 23.43 -150,6 -4,8 -197,6 -192,2 -307,0 24,1
17/9/04 18.44 22,9 19/9/04 0.43 -163,2 91,0 -240,5 -204,2 -306,8 23,8
17/9/04 19.44 -256,4 -152,5 -66,6 22,9 19/9/04 1.43 -122,3 -4,9 -210,5 -306,5 23,8
17/9/04 20.44 -253,7 -114,5 -65,0 22,0 19/9/04 2.43 -169,3 -239,1 -205,9 -306,3 23,8
17/9/04 21.44 -179,8 -114,8 22,9 19/9/04 3.43 -150,1 -223,5 -306,2 23,5
17/9/04 22.44 -196,8 -254,1 -160,1 -64,6 22,9 19/9/04 4.43 -163,1 -58,5 -223,5 -210,8 -305,9 23,5
17/9/04 23.44 -231,3 137,7 -62,1 22,9 19/9/04 5.43 -164,7 -236,2 -210,7 -305,7 23,8
18/9/04 0.44 -231,1 -253,9 -154,6 -65,1 22,9 19/9/04 6.43 -50,3 -231,5 -210,5 -305,4 24,1
18/9/04 1.44 -230,3 -253,9 -141,5 -64,6 22,9 19/9/04 7.43 -168,6 -32,8 -211,0 -305,2 23,5
18/9/04 2.44 -109,8 -253,8 -150,7 -64,4 22,9 19/9/04 8.43 -22,8 -239,2 -210,9 -304,9 23,5
18/9/04 3.44 -253,8 -158,0 -60,4 22,0 19/9/04 9.43 -163,9 -40,7 -240,0 -211,0 -304,5 23,5
18/9/04 4.44 -253,8 -151,1 -64,2 22,9 19/9/04 10.43 -168,9 -232,7 -304,1 23,5
18/9/04 5.44 -253,6 -151,3 -66,0 22,9 19/9/04 11.43 -59,1 -232,2 -304,1 23,8
18/9/04 6.44 -253,6 -58,2 22,6 19/9/04 12.43 -151,4 -210,2 -304,5 23,8
18/9/04 7.44 -253,6 -133,5 -7,6 22,9 19/9/04 13.43 -162,7 -50,1 -210,4 -304,8 23,8
18/9/04 8.44 22,9 19/9/04 14.43 -169,3 -13,9 -210,4 -304,9 23,8
18/9/04 9.44 -254,0 22,0 19/9/04 15.43 -123,2 -210,4 -304,8 23,8
18/9/04 10.44 -253,3 -150,9 -56,1 22,0 19/9/04 16.43 -164,2 -13,1 -182,5 -305,3 23,8
18/9/04 11.44 -253,6 -159,5 -58,7 22,0 19/9/04 17.43 -164,3 -210,6 -305,3 24,1
18/9/04 12.44 -253,6 -159,9 -61,0 22,9 19/9/04 18.43 -165,0 -58,3 -190,9 -210,3 -305,9 23,8
18/9/04 13.44 -253,8 -154,4 -65,4 22,6 19/9/04 19.43 -164,9 -54,4 -210,8 -305,9 23,5
18/9/04 14.44 -205,5 -253,8 -159,7 -61,0 22,9 19/9/04 20.43 -167,0 -32,0 -210,6 -306,3 24,1
18/9/04 15.44 -205,4 -253,8 -65,5 22,6 19/9/04 21.43 -215,0 -205,9 -305,8 24,1
18/9/04 16.44 -253,9 -159,9 22,6 19/9/04 22.43 -166,5 -58,4 -241,3 -210,0 -306,1 24,1
18/9/04 17.44 -197,2 -253,9 -154,5 -64,9 22,9 19/9/04 23.43 -166,4 20,7 -192,4 -305,9 24,1
18/9/04 18.44 -223,0 -254,1 -154,5 -65,6 22,0 20/9/04 0.43 -162,8 -4,6 -210,5 -306,0 24,1
18/9/04 19.44 -231,5 -254,1 -160,0 -59,4 22,9 20/9/04 1.43 -160,0 -58,3 -183,7 -303,8 24,1
18/9/04 20.44 -230,9 -253,9 -159,9 -14,6 22,6 20/9/04 2.43 -166,3 -305,3 23,5
18/9/04 21.44 -228,2 -253,9 -154,4 -65,4 22,9 20/9/04 3.43 -164,1 -240,3 -305,1 23,5
18/9/04 22.44 -230,9 -253,9 -159,8 22,6 20/9/04 4.43 -122,6 -234,4 -13,1 -305,0 23,5
18/9/04 23.44 -230,8 -253,9 -159,9 -60,9 22,9 20/9/04 5.43 -163,4 -240,6 -210,9 -304,7 23,5
19/9/04 0.44 -162,6 -253,8 -150,8 1041,7 22,3 20/9/04 6.43 -166,3 23,5
19/9/04 1.44 -154,5 -253,8 -159,9 -65,6 22,6 20/9/04 7.43 -169,5 -183,7 -304,3 23,5
19/9/04 2.44 -126,1 -253,8 -57,8 22,6 20/9/04 8.43 -166,4 23,5
19/9/04 3.44 -253,8 70,1 -58,7 22,9 20/9/04 9.43 -303,6 23,5
19/9/04 4.44 -253,8 -132,3 -47,5 22,3 20/9/04 10.43 -303,6 24,1
19/9/04 5.44 -253,4 -65,2 22,6 20/9/04 11.43 23,5
19/9/04 6.44 -253,6 -159,8 -55,8 22,6 20/9/04 12.43 24,1
19/9/04 7.44 -253,6 -154,4 -65,3 22,0 20/9/04 13.43 -74,7 -272,4 23,5
19/9/04 8.44 -253,6 -159,8 -64,5 22,6 20/9/04 14.43 23,5
19/9/04 9.44 -143,2 -253,6 -159,3 -56,4 22,6 20/9/04 15.43 -174,0 24,4
19/9/04 10.44 -253,6 -157,5 22,6 20/9/04 16.43 24,7
19/9/04 11.44 -253,8 -60,1 -65,1 22,6 20/9/04 17.42 24,7
19/9/04 12.44 -253,8 -159,7 -64,7 22,0 20/9/04 18.42 42,6 -308,7 24,1
19/9/04 13.44 -225,4 -253,9 -159,7 -64,6 22,6 20/9/04 19.42 24,1
19/9/04 14.44 -214,0 -253,9 -159,2 -64,7 22,3 20/9/04 20.42 -192,7 -287,7 24,7
19/9/04 15.44 -254,1 -159,6 22,6 20/9/04 21.42 205809,8 24,7
19/9/04 16.44 -252,4 -159,6 -46,9 22,3 20/9/04 22.42 -174,2 -310,7 24,7
19/9/04 17.44 -189,4 -253,9 -153,6 22,6 20/9/04 23.42 -236,1 -310,8 24,7
19/9/04 18.44 -253,9 -150,9 -64,2 22,6 21/9/04 0.42 -162,6 -242,9 -208,4 -310,2 24,7
19/9/04 19.44 -254,1 -159,5 -65,2 22,3 21/9/04 1.42 -134,5 -241,5 -184,9 -309,9 24,7
19/9/04 20.44 -253,9 -159,5 -65,2 22,6 21/9/04 2.42 -78,9 135,3 -238,6 -212,5 -309,4 24,4
19/9/04 21.44 -126,4 -252,1 -159,9 -64,8 22,6 21/9/04 3.42 -152,3 -240,7 -308,8 24,4
19/9/04 22.44 -161,8 -253,9 -159,8 -61,0 22,3 21/9/04 4.42 -161,9 -240,4 -17,0 -308,5 24,4
19/9/04 23.44 -187,8 -253,9 -153,8 -64,8 22,6 21/9/04 5.42 -88,4 -242,1 -212,1 -308,2 24,4
20/9/04 0.44 -223,6 -253,9 -160,1 -47,3 22,6 21/9/04 6.42 49,5 -274,6 24,4
20/9/04 1.44 -222,5 -253,9 -160,0 -64,7 22,6 21/9/04 7.42 -143,0 -307,8 24,1
20/9/04 2.44 -128,6 -253,9 -57,6 22,0 21/9/04 8.42 24,4
20/9/04 3.44 -253,9 -154,4 -64,7 22,6 21/9/04 9.42 24,1
20/9/04 4.44 -231,3 -254,1 -150,8 -61,0 22,0 21/9/04 10.42 23,5
20/9/04 5.44 -222,3 -253,7 -160,1 -64,9 22,0 21/9/04 11.42 24,4
20/9/04 6.44 -247,4 -114,7 22,6 21/9/04 12.42 -305,9 24,4
20/9/04 7.44 -253,9 -160,1 -64,3 22,0 21/9/04 13.42 24,4
20/9/04 8.44 -253,9 22,0 21/9/04 14.42 25,0
20/9/04 9.44 -255,4 -141,7 22,0 21/9/04 15.42 -211,7 -308,3 24,4
20/9/04 10.44 -179,7 22,3 21/9/04 16.42 24,7
20/9/04 11.44 22,6 21/9/04 17.42 24,7
20/9/04 12.44 -132,4 -159,0 22,0 21/9/04 18.42 24,7
20/9/04 13.44 -214,7 22,6 21/9/04 19.42 -303,4 24,7
20/9/04 14.44 22,9 21/9/04 20.42 -311,1 24,4
20/9/04 15.44 -150,1 -65,2 22,0 21/9/04 21.42 24,4
20/9/04 16.44 22,6 21/9/04 22.42 -20,6 -49,5 -236,8 -311,4 24,4
20/9/04 17.44 -12,0 -51,8 22,9 21/9/04 23.42 -239,0 -207,2 -311,3 24,4
20/9/04 18.44 -257,0 11,4 -66,5 22,9 22/9/04 0.42 -212,9 -311,1 24,7
20/9/04 19.44 22,9 22/9/04 1.42 -50,6 -237,3 -310,8 24,7
20/9/04 20.44 -257,4 25,9 -23,3 22,0 22/9/04 2.42 -116,9 -59,5 -241,7 -309,9 24,4
20/9/04 21.44 23,2 22/9/04 3.42 -171,4 -236,9 -309,4 24,4
20/9/04 22.44 -256,9 -118,7 -62,8 23,5 22/9/04 4.42 -171,2 -242,0 -213,4 -309,1 24,4
20/9/04 23.44 -199,4 -252,7 -6,0 -61,9 22,9 22/9/04 5.42 -170,4 -240,5 -213,4 -308,6 24,1
21/9/04 0.44 -256,5 -151,1 -60,7 22,9 22/9/04 6.42 -147,3 -307,4 24,1
21/9/04 1.44 -233,0 -253,3 -159,9 -61,0 22,9 22/9/04 7.42 -307,9 24,4
21/9/04 2.44 -255,9 -61,4 22,0 22/9/04 8.42 24,4
21/9/04 3.44 -253,2 -157,4 -65,5 22,9 22/9/04 9.42 24,4
21/9/04 4.44 -253,2 -152,9 -67,2 22,9 22/9/04 10.42 24,4
21/9/04 5.44 -253,2 -151,7 -58,2 22,9 22/9/04 11.42 24,4
21/9/04 6.44 -256,7 -88,7 22,0 22/9/04 12.42 24,1
21/9/04 7.44 -256,7 -160,3 22,9 22/9/04 13.42 24,7
21/9/04 8.44 22,9 22/9/04 14.42 24,4
21/9/04 9.44 22,6 22/9/04 15.42 24,4
21/9/04 10.44 22,0 22/9/04 16.42 -50,4 -308,3 24,4
21/9/04 11.44 22,9 22/9/04 17.42 -308,4 24,1
21/9/04 12.44 22,9 22/9/04 18.42 24,4
21/9/04 13.44 22,6 22/9/04 19.42 -239,1 -212,7 -307,9 24,4
21/9/04 14.44 22,6 22/9/04 20.42 -175,4 -158,9 24,4
21/9/04 15.44 -57,6 22,9 22/9/04 21.42 24,4
21/9/04 16.44 22,9 22/9/04 22.42 -238,3 -213,2 -310,2 24,4
21/9/04 17.44 22,6 22/9/04 23.42 -2,8 -239,2 -204,2 -310,2 24,7
21/9/04 18.44 22,9 23/9/04 0.42 -241,8 -207,0 -302,4 24,4
21/9/04 19.44 -256,6 -115,1 22,9 23/9/04 1.42 -143,4 -59,7 -241,7 -214,5 -309,5 24,4
21/9/04 20.44 -257,0 22,9 23/9/04 2.42 -134,6 -236,1 -308,8 24,1
21/9/04 21.44 22,6 23/9/04 3.42 -43,4 -42,1 -232,4 -308,8 24,1
21/9/04 22.44 -257,3 -155,3 -58,9 23,2 23/9/04 4.42 -161,6 -205,2 -307,2 24,1
21/9/04 23.44 -228,1 -252,7 -160,5 -67,3 22,6 23/9/04 5.42 -55,1 -241,5 -214,5 -307,9 23,5
22/9/04 0.44 -230,0 -256,1 -151,5 -50,3 23,5 23/9/04 6.42 -142,1 -311,2 24,1
22/9/04 1.44 -233,3 -256,5 -157,4 -67,5 22,6 23/9/04 7.42 -115,4 -307,2 23,8
22/9/04 2.44 -255,8 -155,7 22,6 23/9/04 8.42 23,5
22/9/04 3.44 -233,0 -249,9 -153,4 22,9 23/9/04 9.42 -60,3 -205,9 -307,1 23,8
22/9/04 4.44 -254,4 -154,1 22,9 23/9/04 10.42 -106,4 24,1
22/9/04 5.44 -254,7 -155,9 22,6 23/9/04 11.42 24,1
22/9/04 6.44 -257,5 -41,0 23,5 23/9/04 12.42 24,1
22/9/04 7.44 -256,8 -161,0 -49,5 22,9 23/9/04 13.42 -207,8 -149,7 -305,1 23,8
22/9/04 8.44 22,9 23/9/04 14.42 -292,8 24,4
22/9/04 9.44 22,9 23/9/04 15.42 -280,6 24,4
22/9/04 10.44 23,5 23/9/04 16.42 -300,5 24,4
22/9/04 11.44 22,9 23/9/04 17.42 -260,0 24,4
22/9/04 12.44 22,9 23/9/04 18.42 -159,8 -253,9 24,4
22/9/04 13.44 22,9 23/9/04 19.42 -50,1 -121,3 -309,0 24,4
22/9/04 14.44 -249,5 -59,1 22,9 23/9/04 20.42 -239,5 -309,3 24,4
22/9/04 15.44 22,9 23/9/04 21.42 -14,1 -233,8 -309,8 24,4
22/9/04 16.44 -197,9 -155,3 -31,3 22,6 23/9/04 22.42 -59,7 -241,8 -213,1 -309,4 24,4
22/9/04 17.44 -257,6 -160,7 -58,6 22,9 23/9/04 23.42 -79,2 -242,0 -208,8 -309,1 24,1
22/9/04 18.44 -105,7 22,9 24/9/04 0.42 -171,4 -233,6 -309,1 24,4
22/9/04 19.44 -223,9 -153,6 -58,5 22,9 24/9/04 1.42 -171,7 -241,3 -77,9 -308,9 24,4
22/9/04 20.44 -239,4 -142,6 10,9 22,6 24/9/04 2.42 -55,4 -238,6 48,3 -308,4 24,4
22/9/04 21.44 22,0 24/9/04 3.42 -171,0 -59,4 -240,6 -209,0 -308,5 24,1
22/9/04 22.44 -233,4 -256,9 -49,8 22,9 24/9/04 4.42 -161,9 -59,6 -232,4 -208,9 -308,2 23,5
22/9/04 23.44 -225,8 -254,8 -153,6 -59,0 22,0 24/9/04 5.42 -171,0 -56,6 -240,4 -208,9 -308,3 24,1
23/9/04 0.44 -228,4 -256,0 -159,2 -67,5 22,6 24/9/04 6.42 -170,0 -300,0 23,5
23/9/04 1.44 -256,5 -151,6 22,9 24/9/04 7.42 -306,9 24,1
23/9/04 2.44 -253,2 -154,5 -62,4 22,9 24/9/04 8.42 24,1
23/9/04 3.44 -255,5 -151,9 -66,9 22,9 24/9/04 9.42 24,1
23/9/04 4.44 -255,4 227,6 23,5 24/9/04 10.42 23,8
23/9/04 5.44 -257,0 -155,9 -62,7 22,9 24/9/04 11.42 -162,5 -59,8 24,1
23/9/04 6.44 -215,7 -69,7 12,7 22,6 24/9/04 12.42 -171,1 -59,7 -238,6 -214,6 -308,2 24,1
23/9/04 7.44 -253,2 -161,2 -57,3 22,9 24/9/04 13.42 -182,0 290,5 -306,6 23,5
23/9/04 8.44 22,0 24/9/04 14.42 -197,2 -294,3 23,5
23/9/04 9.44 -248,6 -96,6 -31,0 22,9 24/9/04 15.42 24,1
23/9/04 10.44 22,9 24/9/04 16.42 24,7
23/9/04 11.44 22,9 24/9/04 17.42 -170,1 -308,2 24,4
23/9/04 12.44 -40,7 22,6 24/9/04 18.42 24,4
23/9/04 13.44 -257,1 -115,3 22,9 24/9/04 19.42 142,4 -299,8 24,4
23/9/04 14.44 22,9 24/9/04 20.42 -215,1 -310,4 24,4
23/9/04 15.44 -249,5 -115,4 -5,7 22,9 24/9/04 21.42 -170,9 -240,3 -211,4 -307,9 23,5
23/9/04 16.44 -241,5 -138,0 -32,3 22,9 24/9/04 22.42 -58,9 -211,4 -307,4 24,1
23/9/04 17.44 -249,9 -142,2 46,1 22,9 24/9/04 23.42 -171,0 -211,4 -308,2 24,1
23/9/04 18.44 -258,0 -115,8 3,1 22,9 25/9/04 0.42 -171,1 -59,6 -241,2 -209,6 -307,4 24,1
23/9/04 19.44 -225,5 -256,8 -151,6 22,9 25/9/04 1.42 -171,4 -56,9 -67,8 -307,6 24,1
23/9/04 20.44 -225,3 -253,1 -153,4 22,9 25/9/04 2.42 -161,9 -56,6 -210,0 -307,1 23,8
23/9/04 21.44 -256,1 -160,1 22,6 25/9/04 3.42 -161,2 -56,6 -170,6 -307,2 23,5
23/9/04 22.44 -227,7 -251,4 -151,5 22,9 25/9/04 4.42 -166,1 -56,7 -240,3 -210,0 -307,2 23,5
23/9/04 23.44 -198,6 -256,5 -158,4 22,9 25/9/04 5.42 -164,4 -55,2 -231,9 -215,3 -306,9 23,5
24/9/04 0.44 -224,4 -255,7 -161,2 22,9 25/9/04 6.42 -167,4 -57,5 -236,8 -206,4 -306,2 23,5
24/9/04 1.44 -251,2 -155,9 -63,2 22,9 25/9/04 7.42 -167,1 23,5
24/9/04 2.44 -223,7 -253,2 -155,9 22,9 25/9/04 8.42 -197,9 23,5
24/9/04 3.44 -255,4 -151,6 -62,7 22,6 25/9/04 9.42 -155,6 -223,3 -301,7 23,5
24/9/04 4.44 -223,2 -255,4 -66,7 -65,6 22,9 25/9/04 10.42 -300,7 23,5
24/9/04 5.44 -254,7 -161,3 -65,1 22,9 25/9/04 11.42 -170,4 -55,1 -240,4 -209,9 -304,1 23,5
24/9/04 6.44 -257,4 -142,8 -22,5 22,9 25/9/04 12.42 23,5
24/9/04 7.44 22,0 25/9/04 13.42 -160,9 -53,5 -211,7 -304,4 23,5
24/9/04 8.44 22,0 25/9/04 14.42 -170,8 -56,7 -223,4 -211,4 -304,0 23,5
24/9/04 9.44 -120,5 -143,0 -58,6 22,6 25/9/04 15.42 -166,1 -54,0 -211,6 -304,0 23,5
24/9/04 10.44 23,5 25/9/04 16.42 -160,9 -53,8 -239,1 -211,6 -304,3 23,5
24/9/04 11.44 -253,2 -160,9 -66,5 22,9 25/9/04 17.42 -170,8 -56,7 -234,3 -209,0 -304,3 23,5
24/9/04 12.44 -255,4 -123,7 -57,7 22,0 25/9/04 18.42 -160,9 -54,2 -240,5 -209,5 -304,2 24,1
24/9/04 13.44 -256,4 -88,3 -14,1 22,9 25/9/04 19.42 -165,5 -55,2 -233,6 -210,0 -303,8 23,5
24/9/04 14.44 -250,8 -142,8 -31,3 22,9 25/9/04 20.42 -164,5 -54,3 -240,1 -211,6 -303,5 23,8
24/9/04 15.44 22,6 25/9/04 21.42 -165,8 -60,4 -239,5 -209,6 -303,7 23,8
24/9/04 16.44 -250,1 -53,8 22,9 25/9/04 22.42 -169,5 601,5 -239,1 -216,0 -303,5 23,8
24/9/04 17.44 -159,9 -66,6 22,9 25/9/04 23.42 -165,0 -212,3 -295,9 23,5
24/9/04 18.44 -254,6 -69,9 -57,8 22,9 26/9/04 0.42 -165,3 -238,2 -210,2 -302,5 23,5
24/9/04 19.44 -257,1 -143,0 -31,7 22,9 26/9/04 1.42 -169,5 -51,9 -169,2 -215,9 -302,7 23,2
24/9/04 20.44 -231,7 -151,6 -62,8 22,9 26/9/04 2.42 -164,5 -237,2 -216,5 -302,1 23,8
24/9/04 21.44 -254,2 -155,1 -61,0 22,0 26/9/04 3.42 -165,9 -236,7 -216,9 -300,8 23,2
24/9/04 22.44 -254,1 -153,5 -62,8 22,9 26/9/04 4.42 -169,3 -233,5 -209,3 -300,2 23,8
24/9/04 23.44 -253,2 -64,9 23,5 26/9/04 5.42 -163,2 -236,3 -211,9 -299,3 23,8
25/9/04 0.44 -231,5 -253,1 -132,9 -60,9 22,9 26/9/04 6.42 -163,8 -233,4 -216,6 -299,2 23,2
25/9/04 1.44 -231,1 -253,9 -65,1 22,6 26/9/04 7.42 -162,0 -236,4 -212,3 -298,7 22,3
25/9/04 2.44 -225,3 -256,2 -161,3 -64,6 22,9 26/9/04 8.42 -162,5 -233,2 -212,7 -298,8 23,2
25/9/04 3.44 -230,9 -254,1 -153,3 -64,5 22,9 26/9/04 9.42 -162,1 -229,3 -210,3 -298,6 22,9
25/9/04 4.44 -248,3 -159,3 -64,7 22,0 26/9/04 10.42 -164,1 -235,4 -210,8 -298,5 23,2
25/9/04 5.44 -253,9 -155,9 -64,2 22,0 26/9/04 11.42 -227,0 -211,6 -298,3 22,9
25/9/04 6.44 -254,1 -158,1 -64,4 22,0 26/9/04 12.42 -169,3 -231,8 -210,0 -298,0 22,9
25/9/04 7.44 -253,8 -160,6 -65,9 22,6 26/9/04 13.42 -169,5 114,2 -236,6 -209,5 -297,9 23,2
25/9/04 8.44 -252,3 22,6 26/9/04 14.42 -170,3 -58,2 -233,7 -209,5 -297,9 22,3
25/9/04 9.44 -251,8 22,9 26/9/04 15.42 -159,9 -232,0 -209,4 -297,8 23,2
25/9/04 10.44 -253,9 -143,6 -47,9 22,3 26/9/04 16.42 -163,3 -21,5 -236,6 -209,5 -297,8 22,9
25/9/04 11.44 -253,8 -160,9 -64,6 22,0 26/9/04 17.42 -169,9 -59,5 -236,6 -211,7 -298,1 22,3
25/9/04 12.44 -253,7 -160,9 -55,8 22,6 26/9/04 18.42 -156,5 -60,2 -236,6 -211,7 -297,7 22,9
25/9/04 13.44 -221,6 -253,8 -159,2 -55,8 22,3 26/9/04 19.42 -163,4 -233,7 -215,6 -297,5 22,3
25/9/04 14.44 -253,8 -155,8 -64,6 22,0 26/9/04 20.42 -166,0 -60,1 -236,3 -211,5 -297,5 23,2
25/9/04 15.44 -253,8 -158,4 -56,3 22,0 26/9/04 21.42 -169,5 -42,3 -211,5 -296,8 22,3
25/9/04 16.44 -253,8 -158,0 -64,9 22,6 26/9/04 22.42 -171,0 -231,8 -209,7 -296,0 22,9
25/9/04 17.44 -253,8 -160,7 -55,6 22,6 26/9/04 23.42 -161,4 -235,4 -211,6 -295,3 22,9
25/9/04 18.44 -253,8 -153,9 -37,6 22,6 27/9/04 0.42 -171,0 -235,4 -211,6 -295,5 22,3
25/9/04 19.44 -253,8 -161,0 -10,6 22,3 27/9/04 1.42 -164,8 -49,7 -233,1 -216,1 -295,3 22,9
25/9/04 20.44 -253,6 -155,8 -38,6 22,3 27/9/04 2.42 -169,9 -60,1 -235,2 -215,7 -295,1 22,3
25/9/04 21.44 -221,0 -253,3 -155,8 -64,0 22,0 27/9/04 3.42 -164,8 -60,2 -209,7 -294,8 22,3
25/9/04 22.44 -253,5 -155,8 81,3 22,0 27/9/04 4.42 -51,3 -232,9 -208,8 -294,6 22,3
25/9/04 23.44 -253,3 -155,9 -55,0 22,3 27/9/04 5.42 -171,0 -234,8 -210,0 -294,1 22,3
26/9/04 0.44 -229,1 -253,3 -155,8 771,5 22,3 27/9/04 6.42 -166,3 -42,6 -211,6 -294,4 22,3
26/9/04 1.44 -225,7 -253,2 -152,8 -63,5 22,0 27/9/04 7.42 -11,6 -209,7 -290,2 22,3
26/9/04 2.44 -219,4 -253,5 -160,3 -59,0 22,3 27/9/04 8.42 -292,8 22,6
26/9/04 3.44 -224,7 -253,5 -158,4 -59,0 22,0 27/9/04 9.42 -215,5 -277,5 22,6
26/9/04 4.44 -224,7 -253,4 -137,4 -58,3 22,3 27/9/04 10.42 22,9
26/9/04 5.44 -222,6 -253,4 -50,6 -57,7 22,0 27/9/04 11.42 -210,3 22,3
26/9/04 6.44 -221,0 -253,1 -160,9 -61,1 22,3 27/9/04 12.42 -179,5 -280,9 22,6
26/9/04 7.44 -224,1 -253,1 -63,5 22,0 27/9/04 13.42 22,3
26/9/04 8.44 -224,2 -249,8 -151,5 -58,5 22,0 27/9/04 14.42 -179,3 -295,5 22,6
26/9/04 9.44 -220,0 -253,0 -151,0 -63,2 22,0 27/9/04 15.42 22,3
26/9/04 10.44 -224,2 -253,0 -160,5 22,0 27/9/04 16.42 -170,3 -286,9 22,6
26/9/04 11.44 -224,7 -253,1 -155,1 -62,9 22,0 27/9/04 17.42 -178,6 -291,9 22,6
26/9/04 12.44 -224,7 -253,2 -155,1 -56,9 22,0 27/9/04 18.42 -162,5 -32,6 -235,7 -215,1 -294,2 22,3
26/9/04 13.44 -228,2 -250,1 -159,8 -62,8 22,0 27/9/04 19.42 -171,0 -23,8 -235,7 -214,8 -294,2 22,6
26/9/04 14.44 -227,8 -253,6 -159,8 -62,6 22,0 27/9/04 20.42 -170,9 -50,9 -233,3 -215,1 -294,3 22,6
26/9/04 15.44 -225,6 -253,3 -81,6 145,2 22,0 27/9/04 21.42 22,6
26/9/04 16.44 -225,0 -253,4 -159,8 22,0 27/9/04 22.42 -162,0 -236,0 -214,9 -294,0 22,6
26/9/04 17.44 -225,0 -253,2 -154,6 -35,5 22,3 27/9/04 23.42 -171,1 -53,9 -219,7 -211,7 -294,2 22,3
26/9/04 18.44 -225,5 -250,9 -159,0 -63,2 22,0 28/9/04 0.42 -152,9 -55,1 -228,7 -209,6 -293,8 22,3
26/9/04 19.44 -223,0 -253,1 -159,9 -62,3 22,0 28/9/04 1.42 -171,2 -55,2 -229,6 -215,9 -293,7 22,9
26/9/04 20.44 -225,1 -253,3 -154,6 -60,5 22,0 28/9/04 2.42 -162,2 -55,8 -234,6 -211,6 -293,6 22,3
26/9/04 21.44 -222,6 -253,3 -157,1 -62,2 22,0 28/9/04 3.42 -152,8 -55,6 -228,7 -211,6 -293,1 22,3
26/9/04 22.44 -227,6 -253,2 -159,0 -61,2 22,0 28/9/04 4.42 -171,2 -57,2 -211,7 -292,3 22,3
26/9/04 23.44 -223,0 -250,0 -159,8 -61,8 22,0 28/9/04 5.42 -171,1 -55,7 -230,4 -211,7 -292,2 22,3
27/9/04 0.44 -227,8 -253,2 -151,0 47,2 22,0 28/9/04 6.42 -171,2 -51,0 -234,5 -212,3 -291,9 22,3
27/9/04 1.44 -224,7 -250,0 -141,8 -56,7 22,0 28/9/04 7.42 -215,6 -288,8 22,3
27/9/04 2.44 -219,5 -247,3 -152,5 1491,7 22,0 28/9/04 8.42 -211,9 -292,2 22,3
27/9/04 3.44 -210,9 -253,5 -160,0 -56,5 22,0 28/9/04 9.42 -281,1 22,3
27/9/04 4.44 -222,5 -245,3 -160,0 -44,8 21,7 28/9/04 10.42 22,3
27/9/04 5.44 -227,7 -253,3 -159,3 22,0 28/9/04 11.42 22,3
27/9/04 6.44 -253,5 -160,1 -44,2 22,0 28/9/04 12.42 -227,5 -214,4 -283,7 22,3
27/9/04 7.44 -247,4 9,2 22,0 28/9/04 13.42 22,3
27/9/04 8.44 131,9 22,0 28/9/04 14.42 -185,4 -206,0 -289,1 22,3
27/9/04 9.44 -247,1 -114,8 45,0 22,0 28/9/04 15.42 -122,5 22,3
27/9/04 10.44 21,7 28/9/04 16.42 22,3
27/9/04 11.44 -253,1 22,0 28/9/04 17.42 22,9
27/9/04 12.44 -95,7 83,1 22,0 28/9/04 18.42 -230,5 -290,8 22,3
27/9/04 13.44 21,7 28/9/04 19.42 -237,0 -209,5 -293,8 22,3
27/9/04 14.44 -101,7 -86,2 21,7 28/9/04 20.42 -203,9 -206,3 -288,7 22,3
27/9/04 15.44 -244,2 -123,3 0,6 22,0 28/9/04 21.42 22,3
27/9/04 16.44 -244,3 -132,7 137,8 22,0 28/9/04 22.42 -59,4 -228,0 -212,3 -294,1 22,3
27/9/04 17.44 -253,4 -159,6 74,7 21,7 28/9/04 23.42 -53,3 -236,3 -216,6 -293,8 22,3
27/9/04 18.44 -253,4 -61,5 21,7 29/9/04 0.42 -163,3 -236,0 -215,8 -294,0 22,6
27/9/04 19.44 -253,4 -159,6 22,0 29/9/04 1.42 -24,2 -50,6 -237,0 -213,0 -293,1 22,3
27/9/04 20.44 -223,0 -253,4 -152,5 -52,2 22,0 29/9/04 2.42 -171,7 -55,1 -228,3 -207,2 -292,6 22,3
27/9/04 21.44 -223,0 -253,1 -159,5 -34,9 22,0 29/9/04 3.42 -56,9 -236,1 -216,2 -292,2 22,6
27/9/04 22.44 -227,9 -253,4 -140,7 743,2 22,0 29/9/04 4.42 -57,1 -234,4 -216,8 -291,9 22,3
27/9/04 23.44 -225,3 -253,4 -25,3 22,0 29/9/04 5.42 -161,7 -55,2 -234,6 -291,2 22,3
28/9/04 0.44 -225,0 -253,3 -150,4 -61,1 22,0 29/9/04 6.42 -50,4 -57,1 -229,8 -216,8 -290,9 22,3
28/9/04 1.44 -222,7 -250,7 21,7 29/9/04 7.42 -127,1 22,3
28/9/04 2.44 -222,6 -253,2 -141,9 -43,4 22,0 29/9/04 8.42 22,0
28/9/04 3.44 -227,9 -253,5 -131,9 -61,3 22,0 29/9/04 9.42 22,6
28/9/04 4.44 -152,6 -250,5 -103,4 -61,2 21,7 29/9/04 10.42 -285,1 22,3
28/9/04 5.44 -221,3 -253,3 -154,0 -43,0 21,7 29/9/04 11.42 -175,7 -198,4 -289,5 22,3
28/9/04 6.44 -223,6 -253,5 -159,5 83,0 22,0 29/9/04 12.42 -41,5 -234,6 -210,9 -290,7 22,3
28/9/04 7.44 -245,3 28,3 22,0 29/9/04 13.42 -50,6 -231,0 -207,3 -290,8 22,3
28/9/04 8.44 -244,3 1186,1 21,7 29/9/04 14.42 -215,6 -275,6 22,3
28/9/04 9.44 -244,1 320,9 21,7 29/9/04 15.42 -220,6 -211,9 -292,2 22,6
28/9/04 10.44 21,5 29/9/04 16.42 -220,4 -210,5 -291,3 22,3
28/9/04 11.44 -253,3 22,0 29/9/04 17.42 -212,3 22,9
28/9/04 12.44 -228,1 -250,7 -158,9 54,8 22,0 29/9/04 18.42 23,2
28/9/04 13.44 21,7 29/9/04 19.42 22,9
28/9/04 14.44 -251,4 -149,9 -7,3 21,7 29/9/04 20.42 22,3
28/9/04 15.44 21,7 29/9/04 21.42 22,9
28/9/04 16.44 22,0 29/9/04 22.42 -236,5 -207,7 -293,6 22,9
28/9/04 17.44 22,0 29/9/04 23.42 -236,3 -217,0 -293,3 22,9
28/9/04 18.44 77,3 21,7 30/9/04 0.42 -53,3 -236,5 -216,7 -293,0 22,6
28/9/04 19.44 -253,4 -34,2 21,7 30/9/04 1.42 -41,7 -231,4 -292,8 22,6
28/9/04 20.44 -253,9 -159,2 -26,0 22,0 30/9/04 2.42 -233,1 -217,4 -292,5 22,3
28/9/04 21.44 21,7 30/9/04 3.42 -233,2 -217,7 -291,8 22,3
28/9/04 22.44 -253,9 -158,8 22,0 30/9/04 4.42 -153,0 -55,4 -228,3 -214,1 -291,2 22,3
28/9/04 23.44 -229,1 -253,5 -159,2 -61,8 22,0 30/9/04 5.42 -54,4 -234,2 -212,5 -290,9 22,6
29/9/04 0.44 -253,7 -160,0 -52,5 22,0 30/9/04 6.42 -210,2 -218,0 -291,0 22,3
29/9/04 1.44 -220,3 -253,4 -151,3 22,0 30/9/04 7.42 22,6
29/9/04 2.44 -222,9 -253,6 -122,5 22,0 30/9/04 8.42 22,3
29/9/04 3.44 -219,9 -253,9 -140,5 22,0 30/9/04 9.42 22,3
29/9/04 4.44 -221,5 -253,4 -150,4 385,2 21,7 30/9/04 10.42 -24,5 -289,7 22,6
29/9/04 5.44 -227,8 -253,3 -159,3 -51,9 21,7 30/9/04 11.42 -210,8 -217,2 -291,3 22,3
29/9/04 6.44 -224,1 -253,3 291,4 22,0 30/9/04 12.42 22,6
29/9/04 7.44 22,0 30/9/04 13.42 -228,0 -207,8 -291,2 22,3
29/9/04 8.44 22,0 30/9/04 14.42 -288,7 22,6
29/9/04 9.44 22,0 30/9/04 15.42 22,9
29/9/04 10.44 -150,1 21,7 30/9/04 16.42 22,6
29/9/04 11.44 -255,4 -158,8 -59,4 21,7 30/9/04 17.42 22,9
29/9/04 12.44 -219,2 -253,3 -150,7 -59,0 21,7 30/9/04 18.42 -202,8 -217,3 -285,2 22,3
29/9/04 13.44 -253,4 -159,0 -33,7 22,0 30/9/04 19.42 23,8
29/9/04 14.44 21,7 30/9/04 20.42 -60,5 51,6 -230,2 -218,1 -293,5 22,6
29/9/04 15.44 21,7 30/9/04 21.42 -232,5 -143,4 -293,2 22,6
29/9/04 16.44 -251,8 21,7 30/9/04 22.42 -58,2 -230,2 -217,7 -293,6 22,9
29/9/04 17.44 -253,9 -140,7 -25,0 21,7 30/9/04 23.42 -60,0 -233,5 -214,9 -294,0 22,9
29/9/04 18.44 22,0 1/10/04 0.42 -154,1 -59,0 -236,4 -214,8 -293,6 22,6
29/9/04 19.44 21,7 1/10/04 1.42 -50,3 -235,8 -214,6 -294,0 22,6
29/9/04 20.44 21,5 1/10/04 2.42 -231,9 -215,2 -292,4 22,6
29/9/04 21.44 21,7 1/10/04 3.42 -58,9 -232,0 -215,0 -292,9 22,3
29/9/04 22.44 -253,9 -159,0 -52,0 21,7 1/10/04 4.42 -58,2 -215,3 -292,4 22,6
29/9/04 23.44 -253,5 -158,1 52,3 22,0 1/10/04 5.42 -53,9 -234,6 -215,3 -292,3 22,3
30/9/04 0.44 -253,4 -159,5 -51,9 21,5 1/10/04 6.42 -50,2 -234,6 -214,9 -292,1 22,6
30/9/04 1.44 -253,7 -159,5 348,3 21,7 1/10/04 7.42 -215,3 -294,5 22,6
30/9/04 2.44 -219,7 -252,9 -159,3 -61,0 21,5 1/10/04 8.42 22,6
30/9/04 3.44 -225,2 -253,4 -157,4 -51,5 21,7 1/10/04 9.42 -227,0 -214,0 -291,5 22,3
30/9/04 4.44 -224,7 -253,4 -159,6 -42,7 22,0 1/10/04 10.42 -213,4 -291,6 22,3
30/9/04 5.44 -227,0 -253,3 -158,7 21,7 1/10/04 11.42 22,6
30/9/04 6.44 -211,0 -253,3 22,0 1/10/04 12.42 48,9 22,3
30/9/04 7.44 22,0 1/10/04 13.42 886,4 98,0 -203,4 -218,5 -292,6 22,3
30/9/04 8.44 21,5 1/10/04 14.42 22,6
30/9/04 9.44 -246,3 -113,9 22,0 1/10/04 15.42 22,9
30/9/04 10.44 -219,6 -53,9 22,0 1/10/04 16.42 189,3 633,6 22,9
30/9/04 11.44 -219,2 22,0 1/10/04 17.42 -31,8 22,3
30/9/04 12.44 22,0 1/10/04 18.42 23,2
30/9/04 13.44 -247,2 -123,0 -24,7 21,7 1/10/04 19.42 -187,4 -215,3 -290,6 23,2
30/9/04 14.44 22,0 1/10/04 20.42 1361,3 -59,0 -233,8 -214,9 -294,6 22,9
30/9/04 15.44 -253,9 21,7 1/10/04 21.42 23,2
30/9/04 16.44 -25,4 21,7 1/10/04 22.42 661,4 -233,5 -213,8 -294,1 22,3
30/9/04 17.44 21,7 1/10/04 23.42 -58,6 -230,1 -215,1 -294,1 22,9
30/9/04 18.44 21,7 2/10/04 0.42 -88,8 -41,2 -236,6 -213,4 -294,1 22,6
30/9/04 19.44 -79,8 21,7 2/10/04 1.42 -172,1 -58,2 -236,4 -215,7 -294,1 22,3
30/9/04 20.44 -203,7 -253,9 -7,6 22,0 2/10/04 2.42 -58,9 -230,1 -219,8 -294,5 22,9
30/9/04 21.44 -253,9 -151,8 21,7 2/10/04 3.42 603,5 -53,1 -236,3 -219,9 -294,2 22,6
30/9/04 22.44 -253,5 -158,8 -42,8 21,7 2/10/04 4.42 -9,7 -58,8 -235,1 -214,4 -293,8 22,9
30/9/04 23.44 -253,9 -140,8 22,0 2/10/04 5.42 -152,5 -40,9 -235,2 -219,9 -293,7 22,6
1/10/04 0.44 -253,8 -157,4 -51,7 21,7 2/10/04 6.42 -171,4 -235,0 -220,3 -293,2 22,3
1/10/04 1.44 -253,8 -158,9 21,7 2/10/04 7.42 17,8 203,0 393,9 22,3
1/10/04 2.44 -253,6 -23,5 284,5 21,7 2/10/04 8.42 22,3
1/10/04 3.44 -225,9 -253,4 -157,5 160,1 22,0 2/10/04 9.42 22,3
1/10/04 4.44 -225,1 -253,3 -158,9 -60,6 22,0 2/10/04 10.42 -44,7 1056,9 -184,9 -220,3 -292,5 22,6
1/10/04 5.44 -219,3 -253,3 -159,0 22,0 2/10/04 11.42 -161,9 -236,5 175,8 -292,7 22,3
1/10/04 6.44 -228,1 -253,2 -159,6 -51,4 22,0 2/10/04 12.42 34,2 -49,7 -235,3 -87,7 -292,7 22,6
1/10/04 7.44 22,0 2/10/04 13.42 898,2 1224,6 -237,4 -220,0 -293,0 22,6
1/10/04 8.44 21,7 2/10/04 14.42 204,8 -50,1 -236,8 -219,8 -293,5 22,3
1/10/04 9.44 -176,0 -250,0 21,7 2/10/04 15.42 -236,9 -220,2 -293,8 22,3
1/10/04 10.44 -253,4 -149,9 -42,3 21,7 2/10/04 16.42 252,4 902,6 -233,5 -213,9 -294,3 22,3
1/10/04 11.44 -212,9 -253,4 -158,7 -60,5 21,7 2/10/04 17.42 -171,4 -58,3 -233,8 -219,6 -294,2 22,3
1/10/04 12.44 -253,6 22,0 2/10/04 18.42 400,2 -49,7 -237,1 -214,9 -294,5 22,9
1/10/04 13.44 -253,9 -149,6 -59,6 22,0 2/10/04 19.42 186,6 -58,3 -237,1 -220,6 -294,0 22,3
1/10/04 14.44 -143,1 21,7 2/10/04 20.42 -162,5 -236,7 -220,1 -294,0 22,6
1/10/04 15.44 21,7 2/10/04 21.42 -171,5 -50,2 -236,6 -221,1 -294,0 23,2
1/10/04 16.44 202,8 21,7 2/10/04 22.42 247,5 -50,0 -236,5 -175,5 -294,4 22,9
1/10/04 17.44 -253,8 -158,6 21,7 2/10/04 23.42 -49,6 -236,3 -215,0 -294,3 23,2
1/10/04 18.44 22,0 3/10/04 0.42 -165,0 -40,7 -235,8 -221,1 -294,2 22,9
1/10/04 19.44 129,5 -244,6 -149,9 21,7 3/10/04 1.42 -171,9 -50,0 -237,1 -215,2 -294,4 22,3
1/10/04 20.44 -253,8 -159,5 22,0 3/10/04 2.42 -152,3 -58,4 -235,9 -184,3 -294,1 22,3
1/10/04 21.44 22,0 3/10/04 3.42 -171,1 -50,2 -233,2 -82,9 -293,8 22,9
1/10/04 22.44 77,9 -253,8 -159,2 432,8 22,0 3/10/04 4.42 -142,4 -49,4 -231,6 -221,5 -293,6 22,6
1/10/04 23.44 -253,8 -157,8 1162,6 22,0 3/10/04 5.42 -161,0 -59,0 -233,0 -221,0 -293,8 22,3
2/10/04 0.44 -172,2 -253,6 -158,9 -52,0 22,0 3/10/04 6.42 -58,2 -236,5 -219,4 -292,8 22,3
2/10/04 1.44 -228,5 -252,9 -160,0 71,0 22,0 3/10/04 7.42 -166,1 -50,5 -234,9 -221,6 -292,6 22,3
2/10/04 2.44 -225,4 -253,4 -150,4 -61,1 22,0 3/10/04 8.42 -166,1 -40,7 -234,3 -216,0 -292,2 22,3
2/10/04 3.44 -225,1 -253,3 22,0 3/10/04 9.42 -166,1 -59,3 933,4 51,0 -291,7 22,6
2/10/04 4.44 -221,5 -253,5 -113,7 12,3 22,0 3/10/04 10.42 -164,7 -234,3 -221,3 -291,4 22,6
2/10/04 5.44 -225,0 900,3 -253,3 -150,3 -58,6 21,5 3/10/04 11.42 586,6 56,2 -236,8 -213,2 -291,6 22,3
2/10/04 6.44 -227,5 -253,2 -159,0 -59,0 22,0 3/10/04 12.42 -161,7 -40,7 -235,6 -91,8 -292,1 22,3
2/10/04 7.44 22,0 3/10/04 13.42 -170,6 -49,5 -235,1 -214,8 -292,5 22,9
2/10/04 8.44 21,7 3/10/04 14.42 -170,5 -58,8 -235,6 -221,1 -292,3 22,9
2/10/04 9.44 22,0 3/10/04 15.42 -161,4 -49,4 -236,3 -212,5 -292,7 22,9
2/10/04 10.44 -168,2 -247,9 22,0 3/10/04 16.42 -162,0 -58,9 -236,6 -212,4 -293,2 22,9
2/10/04 11.44 -253,4 -159,2 -59,6 21,7 3/10/04 17.42 -171,2 -233,5 -212,6 -293,7 22,9
2/10/04 12.44 -225,1 -253,5 -159,5 -57,6 22,0 3/10/04 18.42 -162,2 262,5 -230,6 -221,5 -293,8 23,2
2/10/04 13.44 -221,8 -253,3 -158,9 -57,7 21,7 3/10/04 19.42 -58,3 -236,7 -111,2 -293,8 22,6
2/10/04 14.44 -219,8 -253,6 -159,3 -49,1 21,7 3/10/04 20.42 -161,7 -50,1 -232,0 -293,8 23,2
2/10/04 15.44 -253,3 -157,4 -58,2 21,7 3/10/04 21.42 -171,0 13,7 -233,5 -218,7 -294,1 22,9
2/10/04 16.44 155,7 123,4 -253,2 -159,1 -52,5 22,0 3/10/04 22.42 -170,5 12,9 -235,9 -203,6 -293,8 22,9
2/10/04 17.44 808,5 -253,3 -158,6 -58,0 22,0 3/10/04 23.42 -170,5 169,3 -231,8 -221,6 -293,8 22,3
2/10/04 18.44 -253,2 -158,6 -58,8 21,7 4/10/04 0.42 -170,4 -59,1 -230,4 -219,3 -293,8 22,3
2/10/04 19.44 786,1 -253,3 -102,9 -54,1 22,0 4/10/04 1.42 -59,1 -231,9 549,5 -294,0 22,3
2/10/04 20.44 -228,1 -253,3 -150,1 -56,1 21,7 4/10/04 2.42 103,0 59,5 -236,4 118,7 -293,5 22,3
2/10/04 21.44 -225,4 -253,3 -159,2 -55,8 22,0 4/10/04 3.42 -49,6 -231,5 -24,9 -293,1 22,3
2/10/04 22.44 -221,3 -253,5 -153,8 -55,8 21,7 4/10/04 4.42 560,7 1225,4 -236,4 -222,7 -292,7 22,6
2/10/04 23.44 -225,1 -253,3 -153,8 -59,9 21,5 4/10/04 5.42 -161,2 -58,9 -231,0 -214,2 -292,7 22,6
3/10/04 0.44 -221,6 -253,3 -140,9 -57,8 21,5 4/10/04 6.42 -68,6 -158,6 -214,2 -289,5 22,3
3/10/04 1.44 511,8 1268,3 -253,4 -151,0 -58,7 21,7 4/10/04 7.42 -31,1 1010,6 -158,9 757,9 -289,2 22,6
3/10/04 2.44 -210,9 1151,8 -249,4 -159,1 -55,9 22,0 4/10/04 8.42 22,6
3/10/04 3.44 -227,4 -253,0 -150,3 -42,1 22,0 4/10/04 9.42 661,0 571,2 4,1 8,6 -291,4 22,6
3/10/04 4.44 -221,0 -253,0 -159,7 -55,4 21,7 4/10/04 10.42 22,6
3/10/04 5.44 -223,9 -252,9 -157,4 -57,9 22,0 4/10/04 11.42 -96,6 578,4 -73,0 39,5 -294,7 22,9
3/10/04 6.44 -201,6 -248,7 -157,5 -55,1 22,0 4/10/04 12.42 482,2 22,6
3/10/04 7.44 -224,2 -252,6 -159,6 -55,1 22,0 4/10/04 13.42 22,6
3/10/04 8.44 -227,2 -253,2 -158,8 -57,2 21,7 4/10/04 14.42 220,1 -231,9 26,9 -292,3 22,9
3/10/04 9.44 -226,9 -253,1 -159,0 -57,6 21,7 4/10/04 15.42 188,5 -292,6 22,3
3/10/04 10.44 -224,0 -253,2 -57,5 22,0 4/10/04 16.42 -222,7 -293,8 22,3
3/10/04 11.44 -224,0 -252,9 -151,9 -57,5 21,5 4/10/04 17.42 203,0 502,0 349,3 -39,8 -295,0 22,9
3/10/04 12.44 -224,2 -253,0 -140,8 -57,5 21,5 4/10/04 18.42 1080,3 67,1 23,2
3/10/04 13.44 -225,1 -253,0 -159,5 -57,5 21,7 4/10/04 19.42 675,7 967,8 -293,0 23,2
3/10/04 14.44 -224,5 -253,4 -153,6 -57,6 22,0 4/10/04 20.42 22,9
3/10/04 15.44 -225,1 -253,3 -158,7 -57,2 21,7 4/10/04 21.42 269,4 158,6 100,3 -214,5 -285,7 22,9
3/10/04 16.44 -225,7 -253,5 -159,2 -57,7 21,7 4/10/04 22.42 -161,9 316,4 -237,0 -222,9 -294,3 22,9
3/10/04 17.44 -228,3 -253,5 -158,7 -57,8 22,0 4/10/04 23.42 -162,2 -237,1 -223,2 -294,3 22,9
3/10/04 18.44 -229,1 -253,5 -159,1 -55,6 21,7 5/10/04 0.42 -171,2 -22,8 -233,5 684,3 -294,2 23,2
3/10/04 19.44 -225,7 -253,3 135,9 -57,9 22,0 5/10/04 1.42 -171,1 -13,9 -236,3 -214,8 -294,1 22,6
3/10/04 20.44 -225,0 -253,3 -159,1 -57,5 21,7 5/10/04 2.42 -170,5 -49,5 -233,4 -224,3 -294,4 22,3
3/10/04 21.44 -227,3 467,4 -253,5 -140,4 -53,4 22,0 5/10/04 3.42 -163,9 86,5 -227,6 -214,6 -294,2 22,9
3/10/04 22.44 -222,7 -253,5 -159,2 -57,9 21,7 5/10/04 4.42 -163,7 -58,9 -229,4 -161,9 -292,8 22,3
3/10/04 23.44 -228,3 -253,3 -158,2 -57,4 21,7 5/10/04 5.42 -166,1 -41,2 -233,5 444,6 -293,6 22,6
4/10/04 0.44 -227,1 -253,4 -89,1 -57,8 22,0 5/10/04 6.42 -50,7 529,2 -115,5 -141,9 -273,0 22,6
4/10/04 1.44 -224,2 -253,4 -159,2 -57,4 22,0 5/10/04 7.42 22,3
4/10/04 2.44 -224,2 845,0 -253,0 -153,8 -57,3 21,7 5/10/04 8.42 22,9
4/10/04 3.44 -219,1 517,2 -253,0 -151,0 -57,7 21,5 5/10/04 9.42 -142,2 22,6
4/10/04 4.44 -224,0 -252,9 -159,1 -57,2 22,0 5/10/04 10.42 22,5 -159,2 1253,1 -294,4 22,6
4/10/04 5.44 -252,9 -159,5 -57,6 21,5 5/10/04 11.42 22,6
4/10/04 6.44 -252,9 -150,4 -52,8 21,5 5/10/04 12.42 22,3
4/10/04 7.44 471,9 -246,3 -58,4 -24,7 21,7 5/10/04 13.42 1,9 -227,0 430,7 -287,6 22,9
4/10/04 8.44 -252,6 21,7 5/10/04 14.42 412,9 -186,0 -56,9 -283,9 22,9
4/10/04 9.44 -210,3 -252,8 -151,0 -57,8 21,7 5/10/04 15.42 657,8 213,9 -152,2 -214,7 -292,6 23,2
4/10/04 10.44 504,0 -53,3 21,5 5/10/04 16.42 -125,2 157,8 -294,4 23,2
4/10/04 11.44 657,7 22,0 5/10/04 17.42 85,0 781,8 306,5 -287,2 23,2
4/10/04 12.44 -249,6 111,8 22,0 5/10/04 18.42 321,1 92,5 67,8 -285,8 22,9
4/10/04 13.44 -249,4 41,2 -53,6 22,0 5/10/04 19.42 32,1 529,0 -177,8 -187,7 -293,3 23,2
4/10/04 14.44 22,0 5/10/04 20.42 663,5 -144,4 -142,1 -293,2 22,3
4/10/04 15.44 21,7 5/10/04 21.42 667,1 149,4 -204,1 -215,0 -293,2 22,3
4/10/04 16.44 1140,4 -46,3 22,0 5/10/04 22.42 202,9 -237,6 -214,4 -294,2 22,3
4/10/04 17.44 -253,4 -141,2 -43,4 22,0 5/10/04 23.42 550,5 -223,8 -294,3 22,3
4/10/04 18.44 35,3 21,7 6/10/04 0.42 -152,9 -49,1 -237,0 -169,4 -294,3 22,9
4/10/04 19.44 1377,8 -252,8 -150,1 -25,3 21,7 6/10/04 1.42 -172,0 390,7 -230,6 -224,5 -294,6 22,6
4/10/04 20.44 22,0 6/10/04 2.42 -152,3 -49,0 -233,7 13,0 -294,2 22,9
4/10/04 21.44 60,1 -250,8 -67,0 -51,4 21,7 6/10/04 3.42 -161,5 -31,9 -236,4 340,1 -294,1 22,9
4/10/04 22.44 -253,3 -150,7 -58,2 21,5 6/10/04 4.42 974,1 -58,9 -231,4 -225,0 -294,5 22,9
4/10/04 23.44 -223,3 -253,3 -141,0 -58,2 22,0 6/10/04 5.42 -161,6 -58,9 -236,5 -58,6 -294,2 22,3
5/10/04 0.44 -221,6 -253,3 -158,4 -55,9 21,7 6/10/04 6.42 -12,5 827,1 -115,4 -198,8 -293,5 22,3
5/10/04 1.44 -228,1 -253,3 -157,4 -51,2 21,5 6/10/04 7.42 934,0 -293,5 22,3
5/10/04 2.44 -224,2 -253,1 -159,5 -57,6 21,5 6/10/04 8.42 22,6
5/10/04 3.44 -219,1 -253,0 -157,4 -53,4 21,5 6/10/04 9.42 22,9
5/10/04 4.44 -227,5 -252,7 -57,8 21,5 6/10/04 10.42 22,3
5/10/04 5.44 -222,1 -252,8 -158,7 -49,1 22,0 6/10/04 11.42 22,3
5/10/04 6.44 -57,0 -159,6 22,0 6/10/04 12.42 22,9
5/10/04 7.44 21,7 6/10/04 13.42 23,2
5/10/04 8.44 21,7 6/10/04 14.42 22,3
5/10/04 9.44 -252,8 -152,5 -53,6 21,7 6/10/04 15.42 23,2
5/10/04 10.44 -253,2 -141,0 -58,6 21,7 6/10/04 16.42 23,2
5/10/04 11.44 1452,0 22,0 6/10/04 17.42 -188,1 -293,2 22,9
5/10/04 12.44 21,5 6/10/04 18.42 165,6 197,3 -115,1 -293,9 23,2
5/10/04 13.44 -89,0 -253,5 -150,4 -50,8 21,7 6/10/04 19.42 -245,9 22,9
5/10/04 14.44 -99,9 -247,3 -113,3 -44,5 21,7 6/10/04 20.42 22,3
5/10/04 15.44 -76,8 -33,5 22,0 6/10/04 21.42 1447,1 -33,3 -152,2 -290,1 23,2
5/10/04 16.44 147,2 -253,2 -149,6 -58,2 21,7 6/10/04 22.42 -152,8 -40,6 -233,8 -221,2 -295,0 23,2
5/10/04 17.44 254,2 -247,6 89,9 -53,4 22,0 6/10/04 23.42 -171,0 57,1 -233,7 -221,8 -294,6 22,3
5/10/04 18.44 200,5 -255,4 -150,5 -33,8 21,7 7/10/04 0.42 -170,4 289,1 -236,4 -8,7 -294,8 23,2
5/10/04 19.44 -247,3 -95,5 -59,8 21,7 7/10/04 1.42 -170,6 -58,4 -228,1 -221,0 -294,3 22,9
5/10/04 20.44 -168,0 -250,3 -159,7 -55,7 21,7 7/10/04 2.42 -171,0 -58,3 -135,5 -222,3 -294,2 22,3
5/10/04 21.44 -124,3 -253,3 -149,8 -51,4 22,0 7/10/04 3.42 -171,0 -235,3 -225,8 -294,1 22,6
5/10/04 22.44 -186,3 -253,4 -159,0 -57,5 22,0 7/10/04 4.42 -169,5 -59,0 -233,1 -222,5 -294,5 22,3
5/10/04 23.44 -203,2 -253,8 -158,6 -54,1 22,0 7/10/04 5.42 -166,0 -50,1 -233,0 -226,1 -294,2 22,6
6/10/04 0.44 -252,8 -153,1 -55,7 21,7 7/10/04 6.42 22,6
6/10/04 1.44 -225,6 -253,2 -159,2 -56,1 21,7 7/10/04 7.42 22,3
6/10/04 2.44 -227,3 -253,2 -159,3 -54,0 21,7 7/10/04 8.42 118,1 -183,9 -226,1 -287,4 22,3
6/10/04 3.44 173,6 -253,4 -154,0 -57,8 21,7 7/10/04 9.42 -57,2 -190,6 -292,3 22,3
6/10/04 4.44 -218,6 -253,0 146,6 -58,1 21,7 7/10/04 10.42 22,3
6/10/04 5.44 -220,1 -252,9 -152,5 -57,6 21,7 7/10/04 11.42 -167,0 -234,9 -224,8 -292,7 22,6
6/10/04 6.44 -247,8 -158,5 -53,4 21,7 7/10/04 12.42 43,7 65,9 -228,2 -208,2 -293,0 22,9
6/10/04 7.44 -243,8 277,1 21,7 7/10/04 13.42 208560,7 206702,1 58644,0 200721,1 22,3
6/10/04 8.44 22,0 7/10/04 14.42 -171,2 1585,4 -231,8 -225,7 -293,6 22,9
6/10/04 9.44 21,7 7/10/04 15.42 192866,0 211397,3 211191,1 115037,0 23,2
6/10/04 10.44 21,7 7/10/04 16.42 405,4 4916,2 32071,7 999,9 -295,0 23,2
6/10/04 11.44 -252,9 22,0 7/10/04 17.42 1089,6 554,3 -134,0 -181,2 -294,6 23,2
6/10/04 12.44 22,0 7/10/04 18.42 61759,1 198594,9 191796,8 210424,8 22,9
6/10/04 13.44 -220,6 21,7 7/10/04 19.42 818,8 1799,4 -143,4 -225,0 479,2 22,3
6/10/04 14.44 22,0 7/10/04 20.42 212908,5 209681,0 210481,8 212857,4 23,8
6/10/04 15.44 22,0 7/10/04 21.42 11,1 3001,2 -169,4 -199,4 -293,5 22,9
6/10/04 16.44 999,4 22,0 7/10/04 22.42 -171,2 515,4 -232,4 -223,3 -294,4 22,9
6/10/04 17.44 970,5 -115,2 -113,8 -55,4 22,0 7/10/04 23.42 -171,2 -39,9 -233,5 -223,1 -294,4 22,3
6/10/04 18.44 -246,7 -159,7 -43,3 22,0 8/10/04 0.42 -170,9 316,1 -233,7 -223,5 -294,3 23,2
6/10/04 19.44 -253,4 -150,1 22,0 8/10/04 1.42 12,4 -58,6 -233,3 -223,4 -294,2 22,3
6/10/04 20.44 131,3 21,7 8/10/04 2.42 -170,6 -58,6 -227,7 -223,9 -294,1 22,9
6/10/04 21.44 221,3 -244,3 -159,3 -25,8 22,0 8/10/04 3.42 -164,2 -59,1 -234,7 -227,8 -294,5 22,6
6/10/04 22.44 -225,6 -253,3 -159,5 -58,0 22,0 8/10/04 4.42 -161,2 870,3 -230,9 -224,5 -294,2 22,9
6/10/04 23.44 -225,6 -253,2 -159,5 -33,6 22,0 8/10/04 5.42 -49,6 -234,6 -227,2 -293,8 22,9
7/10/04 0.44 -227,3 -249,9 -159,6 91,2 22,0 8/10/04 6.42 -40,6 435,9 -167,6 352,4 -273,6 22,3
7/10/04 1.44 -223,9 -253,4 -151,5 -57,9 22,0 8/10/04 7.42 210062,3 2862,2 -227,3 2352,1 22,3
7/10/04 2.44 -223,6 -253,0 -159,6 -58,2 22,0 8/10/04 8.42 636,5 1198,6 189613,7 -292,7 22,6
7/10/04 3.44 -224,3 -252,8 -157,7 -59,5 21,7 8/10/04 9.42 2492,0 2497,1 -218,5 -292,2 22,3
7/10/04 4.44 -215,6 -252,8 -151,9 -57,6 22,0 8/10/04 10.42 210062,3 179836,7 -227,0 207737,2 22,6
7/10/04 5.44 -218,3 -253,2 -122,3 -55,5 22,0 8/10/04 11.42 -160,8 2780,8 133020,4 -226,7 -292,1 22,3
7/10/04 6.44 21,7 8/10/04 12.42 189626,3 169728,1 208474,7 210324,3 22,9
7/10/04 7.44 22,0 8/10/04 13.42 131830,2 213340,4 144642,8 190883,5 22,9
7/10/04 8.44 439,3 -235,5 -150,4 -57,5 21,7 8/10/04 14.42 592,3 199689,9 -227,6 -219,9 -29,7 22,9
7/10/04 9.44 -131,9 -248,5 -114,0 21,7 8/10/04 15.42 137,7 3099,5 170390,3 132916,5 188899,4 22,6
7/10/04 10.44 105,4 -13,8 2,3 21,7 8/10/04 16.42 1147,1 -168,6 -220,3 -291,7 22,3
7/10/04 11.44 22,0 8/10/04 17.42 -0,4 39498,5 -210,4 -226,6 -292,2 22,6
7/10/04 12.44 1444,1 22,0 8/10/04 18.42 -95,9 1140,2 -166,6 -227,3 -292,0 22,3
7/10/04 13.44 -246,2 -159,6 21,5 8/10/04 19.42 -39,7 85,8 -222,3 125,5 -292,2 22,3
7/10/04 14.44 -222,6 -253,1 -159,0 -57,5 22,0 8/10/04 20.42 202329,5 -210,0 120,2 196298,2 22,3
7/10/04 15.44 -159,2 -57,6 21,7 8/10/04 21.42 -165,4 427,6 -234,4 -224,0 -291,8 22,3
7/10/04 16.44 -254,6 -141,3 -33,9 21,7 8/10/04 22.42 -58,8 1229,5 -220,4 -291,4 22,3
7/10/04 17.44 -255,3 -77,6 -43,4 21,7 8/10/04 23.42 -163,3 429,6 -230,0 -227,4 -291,6 22,3
7/10/04 18.44 22,0 9/10/04 0.42 -166,9 -58,3 -235,8 -222,1 -291,2 22,3
7/10/04 19.44 -245,9 -150,3 22,0 9/10/04 1.42 -170,2 -40,4 551,1 -164,0 -291,1 22,3
7/10/04 20.44 -250,0 -86,5 -59,5 21,7 9/10/04 2.42 -162,8 -58,9 -227,1 -291,3 22,6
7/10/04 21.44 118,7 -250,0 35,7 -7,4 21,7 9/10/04 3.42 -169,8 383,4 -218,4 -227,8 -291,2 22,3
7/10/04 22.44 -225,2 -253,4 -151,8 -57,7 22,0 9/10/04 4.42 -169,2 -52,7 -234,9 -227,2 -291,1 22,3
7/10/04 23.44 -219,7 361,1 -253,4 -58,1 21,7 9/10/04 5.42 -166,4 -58,0 -226,8 -227,9 -291,0 22,3
8/10/04 0.44 -223,7 -253,0 -152,5 -57,7 21,7 9/10/04 6.42 -166,4 -57,2 1165,3 227,3 -290,6 22,6
8/10/04 1.44 -221,8 -252,9 -150,9 -57,6 22,0 9/10/04 7.42 -166,3 372,1 -235,2 -227,6 -290,5 22,3
8/10/04 2.44 -220,2 -253,2 938,7 -57,5 22,0 9/10/04 8.42 -142,0 75,2 954,9 -182,1 -289,9 22,3
8/10/04 3.44 929,7 -253,1 621,0 -57,4 21,7 9/10/04 9.42 -290,4 22,3
8/10/04 4.44 -252,6 -159,6 -57,7 22,0 9/10/04 10.42 -290,4 22,3
8/10/04 5.44 533,1 -252,5 -159,3 -57,6 22,0 9/10/04 11.42 -289,0 22,3
8/10/04 6.44 -248,4 22,0 9/10/04 12.42 -57,9 -68,6 -117,2 -290,6 22,3
8/10/04 7.44 21,5 9/10/04 13.42 22,3
8/10/04 8.44 22,0 9/10/04 14.42 22,3
8/10/04 9.44 -244,8 -159,5 -59,2 21,7 9/10/04 15.42 22,3
8/10/04 10.44 21,7 9/10/04 16.42 22,6
8/10/04 11.44 22,0 9/10/04 17.42 22,6
8/10/04 12.44 22,0 9/10/04 18.42 22,6
8/10/04 13.44 -252,6 -150,9 -4,7 21,7 9/10/04 19.42 22,3
8/10/04 14.44 -248,4 -95,5 67,0 21,7 9/10/04 20.42 22,3
8/10/04 15.44 844,2 22,0 9/10/04 21.42 22,3
8/10/04 16.44 22,0 9/10/04 22.42 22,3
8/10/04 17.44 -247,7 -94,6 1158,2 22,0 9/10/04 23.42 22,9
8/10/04 18.44 626,1 -248,5 -159,0 -32,3 21,7 10/10/04 0.42 22,9
8/10/04 19.44 572,1 -58,2 21,7 10/10/04 1.42 22,3
8/10/04 20.44 22,0 10/10/04 2.42 22,6
8/10/04 21.44 -252,4 -158,9 21,7 10/10/04 3.42 22,3
8/10/04 22.44 -5,5 841,1 -251,7 -157,4 -40,6 22,0 10/10/04 4.42 22,9
8/10/04 23.44 51,5 -252,1 -153,8 -31,6 21,7 10/10/04 5.42 22,3
9/10/04 0.44 -49,5 -25,3 125,9 -151,9 -58,2 21,5 10/10/04 6.42 22,3
9/10/04 1.44 410,4 -252,0 -153,8 -51,1 21,5 10/10/04 7.42 22,3
9/10/04 2.44 -225,8 -23,2 -252,0 -159,5 -58,8 21,7 10/10/04 8.42 22,3
9/10/04 3.44 181,6 -251,7 -157,4 -58,5 21,7 10/10/04 9.42 22,3
9/10/04 4.44 -149,5 -251,8 -158,8 -40,1 21,7 10/10/04 10.42 22,3
9/10/04 5.44 -225,9 1117,7 -252,0 -159,2 22,0 10/10/04 11.42 22,3
9/10/04 6.44 -225,8 -155,8 -251,3 -157,4 5,2 21,7 10/10/04 12.42 22,3
9/10/04 7.44 -86,0 -251,1 -159,7 -57,9 21,7 10/10/04 13.42 22,3
9/10/04 8.44 -148,0 -150,7 -40,8 22,0 10/10/04 14.42 22,9
9/10/04 9.44 -247,5 -159,0 131,1 22,0 10/10/04 15.42 22,3
9/10/04 10.44 21,7 10/10/04 16.42 22,3
9/10/04 11.44 22,0 10/10/04 17.42 22,3
9/10/04 12.44 -131,9 4,9 21,5 10/10/04 18.42 22,9
9/10/04 13.44 21,7 10/10/04 19.42 22,3
9/10/04 14.44 22,0 10/10/04 20.42 22,3
9/10/04 15.44 21,7 10/10/04 21.42 23,2
9/10/04 16.44 22,0 10/10/04 22.42 22,6
9/10/04 17.44 21,7 10/10/04 23.42 23,2
9/10/04 18.44 21,7 11/10/04 0.42 22,6
9/10/04 19.44 22,0 11/10/04 1.42 22,3
9/10/04 20.44 22,0 11/10/04 2.42 22,9
9/10/04 21.44 21,7 11/10/04 3.42 22,3
9/10/04 22.44 21,7 11/10/04 4.42 22,3
9/10/04 23.44 22,0 11/10/04 5.42 22,3
10/10/04 0.44 21,5 11/10/04 6.42 23,2
10/10/04 1.44 20,9 11/10/04 7.42 22,3
10/10/04 2.44 22,0 11/10/04 8.42 22,6
10/10/04 3.44 21,7 11/10/04 9.42 22,6
10/10/04 4.44 21,7 11/10/04 10.42 22,3
10/10/04 5.44 21,5 11/10/04 11.42 22,3
10/10/04 6.44 21,7 11/10/04 12.42 22,3
10/10/04 7.44 21,7 11/10/04 13.42 22,3
10/10/04 8.44 20,9 11/10/04 14.42 22,3
10/10/04 9.44 21,7 11/10/04 15.42 22,3
10/10/04 10.44 21,7 11/10/04 16.42 22,9
10/10/04 11.44 21,7 11/10/04 17.42 22,9
10/10/04 12.44 21,7 11/10/04 18.42 22,6
10/10/04 13.44 21,7 11/10/04 19.42 23,2
10/10/04 14.44 21,7 11/10/04 20.42 22,9
10/10/04 15.44 21,5 11/10/04 21.42 22,9
10/10/04 16.44 21,7 11/10/04 22.42 22,3
10/10/04 17.44 21,7 11/10/04 23.42 22,6
10/10/04 18.44 22,0 12/10/04 0.42 22,3
10/10/04 19.44 21,7 12/10/04 1.42 22,9
10/10/04 20.44 22,0 12/10/04 2.42 22,3
10/10/04 21.44 22,0 12/10/04 3.42 22,3
10/10/04 22.44 21,7 12/10/04 4.42 22,3
10/10/04 23.44 21,7 12/10/04 5.42 22,3
11/10/04 0.44 21,7 12/10/04 6.42 22,3
11/10/04 1.44 22,0 12/10/04 7.42 22,3
11/10/04 2.44 21,7 12/10/04 8.42 22,3
11/10/04 3.44 21,7 12/10/04 9.42 194,4 373,2 -117,7 -203,4 -290,3 22,3
11/10/04 4.44 21,7 12/10/04 10.42 -228,7 22,6
11/10/04 5.44 21,7 12/10/04 11.42 797,9 -288,9 22,6
11/10/04 6.44 21,7 12/10/04 12.42 22,3
11/10/04 7.44 21,7 12/10/04 13.42 2790,8 -290,2 22,3
11/10/04 8.44 22,0 12/10/04 14.42 22,6
11/10/04 9.44 21,7 12/10/04 15.42 -185,8 -289,5 22,3
11/10/04 10.44 20,9 12/10/04 16.42 1118,3 -185,3 -288,5 22,3
11/10/04 11.44 21,7 12/10/04 17.42 22,6
11/10/04 12.44 21,7 12/10/04 18.42 22,3
11/10/04 13.44 21,7 12/10/04 19.42 22,3
11/10/04 14.44 22,0 12/10/04 20.42 22,3
11/10/04 15.44 21,7 12/10/04 21.42 22,3
11/10/04 16.44 21,7 12/10/04 22.42 22,3
11/10/04 17.44 21,7 12/10/04 23.42 22,3
11/10/04 18.44 21,7 13/10/04 0.42 22,6
11/10/04 19.44 21,5 13/10/04 1.42 22,6
11/10/04 20.44 20,9 13/10/04 2.42 22,3
11/10/04 21.44 21,7 13/10/04 3.42 22,3
11/10/04 22.44 22,0 13/10/04 4.42 22,3
11/10/04 23.44 21,7 13/10/04 5.42 22,3
12/10/04 0.44 21,5 13/10/04 6.42 22,3
12/10/04 1.44 21,7 13/10/04 7.42 22,0
12/10/04 2.44 21,7 13/10/04 8.42 22,3
12/10/04 3.44 21,7 13/10/04 9.42 22,0
12/10/04 4.44 21,7 13/10/04 10.42 22,0
12/10/04 5.44 21,7 13/10/04 11.42 22,3
12/10/04 6.44 21,7 13/10/04 12.42 22,0
12/10/04 7.44 20,9 13/10/04 13.42 22,3
12/10/04 8.44 21,7 13/10/04 14.42 22,3
12/10/04 9.44 -245,1 -140,8 -48,6 21,7 13/10/04 15.42 22,3
12/10/04 10.44 236,7 21,7 13/10/04 16.42 22,3
12/10/04 11.44 -252,8 708,4 509,7 21,5 13/10/04 17.42 22,3
12/10/04 12.44 2692,2 21,7 13/10/04 18.42 22,3
12/10/04 13.44 -247,6 488,2 2282,5 21,7 13/10/04 19.42 22,3
12/10/04 14.44 -247,6 20,9 13/10/04 20.42 22,0
12/10/04 15.44 -250,0 -94,7 4,8 21,7 13/10/04 21.42 22,3
12/10/04 16.44 -192,3 764,9 -21,4 20,9 13/10/04 22.42 22,3
12/10/04 17.44 21,7 13/10/04 23.42 22,0
12/10/04 18.44 21,7 14/10/04 0.42 22,0
12/10/04 19.44 20,9 14/10/04 1.42 22,3
12/10/04 20.44 21,7 14/10/04 2.42 22,0
12/10/04 21.44 21,7 14/10/04 3.42 22,3
12/10/04 22.44 21,5 14/10/04 4.42 22,0
12/10/04 23.44 21,5 14/10/04 5.42 21,7
13/10/04 0.44 21,7 14/10/04 6.42 22,0
13/10/04 1.44 21,5 14/10/04 7.42 22,0
13/10/04 2.44 20,9 14/10/04 8.42 22,0
13/10/04 3.44 20,9 14/10/04 9.42 21,7
13/10/04 4.44 21,7 14/10/04 10.42 22,0
13/10/04 5.44 21,5 14/10/04 11.42 21,7
13/10/04 6.44 21,7 14/10/04 12.42 22,0
13/10/04 7.44 20,9 14/10/04 13.42 21,2
13/10/04 8.44 21,5 14/10/04 14.42 22,3
13/10/04 9.44 21,7 14/10/04 15.42 22,0
13/10/04 10.44 21,7 14/10/04 16.42 22,0
13/10/04 11.44 21,2 14/10/04 17.42 22,0
13/10/04 12.44 20,9 14/10/04 18.42 22,0
13/10/04 13.44 21,2 14/10/04 19.42 22,3
13/10/04 14.44 21,5 14/10/04 20.42 22,0
13/10/04 15.44 20,9 14/10/04 21.42 22,3
13/10/04 16.44 20,9 14/10/04 22.42 22,3
13/10/04 17.44 21,7 14/10/04 23.42 22,0
13/10/04 18.44 21,5 15/10/04 0.42 22,3
13/10/04 19.44 21,7 15/10/04 1.42 22,0
13/10/04 20.44 21,5 15/10/04 2.42 22,0
13/10/04 21.44 21,5 15/10/04 3.42 22,3
13/10/04 22.44 21,5 15/10/04 4.42 22,0
13/10/04 23.44 21,5 15/10/04 5.42 22,0
14/10/04 0.44 21,5 15/10/04 6.42 22,0
14/10/04 1.44 21,5 15/10/04 7.42 22,0
14/10/04 2.44 21,5 15/10/04 8.42 22,3
14/10/04 3.44 21,5 15/10/04 9.42 22,3
14/10/04 4.44 21,5 15/10/04 10.42 22,3
14/10/04 5.44 21,5 15/10/04 11.42 22,3
14/10/04 6.44 21,5 15/10/04 12.42 21,2
14/10/04 7.44 20,9 15/10/04 13.42 22,0
14/10/04 8.44 20,9 15/10/04 14.42 22,0
14/10/04 9.44 20,9 15/10/04 15.42 22,0
14/10/04 10.44 21,5 15/10/04 16.42 22,3
14/10/04 11.44 20,9 15/10/04 17.42 22,3
14/10/04 12.44 21,2 15/10/04 18.42 22,3
14/10/04 13.44 20,9 15/10/04 19.42 22,0
14/10/04 14.44 21,5 15/10/04 20.42 22,3
14/10/04 15.44 21,5 15/10/04 21.42 22,0
14/10/04 16.44 20,9 15/10/04 22.42 22,3
14/10/04 17.44 20,9 15/10/04 23.42 22,0
14/10/04 18.44 20,9 16/10/04 0.42 22,3
14/10/04 19.44 20,9 16/10/04 1.42 22,3
14/10/04 20.44 21,2 16/10/04 2.42 22,3
14/10/04 21.44 21,5 16/10/04 3.42 22,0
14/10/04 22.44 20,9 16/10/04 4.42 22,0
14/10/04 23.44 20,9 16/10/04 5.42 22,0
15/10/04 0.44 21,5 16/10/04 6.42 21,7
15/10/04 1.44 21,5 16/10/04 7.42 22,0
15/10/04 2.44 21,5 16/10/04 8.42 22,0
15/10/04 3.44 21,5 16/10/04 9.42 22,0
15/10/04 4.44 20,9 16/10/04 10.42 22,0
15/10/04 5.44 21,5 16/10/04 11.42 22,3
15/10/04 6.44 20,9 16/10/04 12.42 21,7
15/10/04 7.44 21,5 16/10/04 13.42 22,0
15/10/04 8.44 20,9 16/10/04 14.42 22,0
15/10/04 9.44 20,9 16/10/04 15.42 22,0
15/10/04 10.44 20,9 16/10/04 16.42 22,3
15/10/04 11.44 20,9 16/10/04 17.42 22,0
15/10/04 12.44 20,9 16/10/04 18.42 22,0
15/10/04 13.44 20,9 16/10/04 19.42 22,3
15/10/04 14.44 20,9 16/10/04 20.42 22,0
15/10/04 15.44 21,2 16/10/04 21.42 22,0
15/10/04 16.44 21,2 16/10/04 22.42 21,2
15/10/04 17.44 21,2 16/10/04 23.42 22,3
15/10/04 18.44 20,9 17/10/04 0.42 21,7
15/10/04 19.44 21,2 17/10/04 1.42 21,7
15/10/04 20.44 20,9 17/10/04 2.42 22,0
15/10/04 21.44 21,7 17/10/04 3.42 21,7
15/10/04 22.44 20,9 17/10/04 4.42 22,0
15/10/04 23.44 20,9 17/10/04 5.42 21,7
16/10/04 0.44 21,5 17/10/04 6.42 22,0
16/10/04 1.44 20,9 17/10/04 7.42 22,3
16/10/04 2.44 21,5 17/10/04 8.42 21,7
16/10/04 3.44 21,5 17/10/04 9.42 22,0
16/10/04 4.44 20,9 17/10/04 10.42 22,0
16/10/04 5.44 21,2 17/10/04 11.42 22,0
16/10/04 6.44 21,2 17/10/04 12.42 22,0
16/10/04 7.44 20,9 17/10/04 13.42 22,0
16/10/04 8.44 21,2 17/10/04 14.42 22,0
16/10/04 9.44 20,9 17/10/04 15.42 22,3
16/10/04 10.44 21,2 17/10/04 16.42 22,0
16/10/04 11.44 20,9 17/10/04 17.42 22,3
16/10/04 12.44 21,2 17/10/04 18.42 22,0
16/10/04 13.44 21,2 17/10/04 19.42 22,3
16/10/04 14.44 20,9 17/10/04 20.42 21,7
16/10/04 15.44 20,9 17/10/04 21.42 21,7
16/10/04 16.44 20,9 17/10/04 22.42 22,0
16/10/04 17.44 20,9 17/10/04 23.42 22,3
16/10/04 18.44 21,2 18/10/04 0.42 22,0
16/10/04 19.44 20,9 18/10/04 1.42 22,0
16/10/04 20.44 20,9 18/10/04 2.42 22,0
16/10/04 21.44 20,9 18/10/04 3.42 21,2
16/10/04 22.44 20,9 18/10/04 4.42 -232,6 -231,7 -283,9 21,7
16/10/04 23.44 20,9 18/10/04 5.42 21,2
17/10/04 0.44 20,9 18/10/04 6.42 22,0
17/10/04 1.44 20,9 18/10/04 7.42 22,0
17/10/04 2.44 20,9 18/10/04 8.42 21,7
17/10/04 3.44 20,9 18/10/04 9.42 21,7
17/10/04 4.44 21,2 18/10/04 10.42 21,7
17/10/04 5.44 21,2 18/10/04 11.42 21,5
17/10/04 6.44 20,9 18/10/04 12.42 22,0
17/10/04 7.44 20,9 18/10/04 13.42 22,0
17/10/04 8.44 20,9 18/10/04 14.42 22,0
17/10/04 9.44 21,2 18/10/04 15.42 22,0
17/10/04 10.44 20,9 18/10/04 16.42 21,2
17/10/04 11.44 21,2 18/10/04 17.42 21,7
17/10/04 12.44 21,5 18/10/04 18.42 22,0
17/10/04 13.44 20,9 18/10/04 19.42 21,2
17/10/04 14.44 20,9 18/10/04 20.42 22,0
17/10/04 15.44 21,5 18/10/04 21.42 22,0
17/10/04 16.44 20,9 18/10/04 22.42 22,0
17/10/04 17.44 20,9 18/10/04 23.42 22,0
17/10/04 18.44 20,9 19/10/04 0.42 22,0
17/10/04 19.44 20,9 19/10/04 1.42 21,2
17/10/04 20.44 20,9 19/10/04 2.42 22,0
17/10/04 21.44 20,9 19/10/04 3.42 21,7
17/10/04 22.44 21,5 19/10/04 4.42 22,0
17/10/04 23.44 20,9 19/10/04 5.42 22,0
18/10/04 0.44 20,9 19/10/04 6.42 21,7
18/10/04 1.44 20,9 19/10/04 7.42 21,2
18/10/04 2.44 20,9 19/10/04 8.42 21,7
18/10/04 3.44 21,2 19/10/04 9.42 21,7
18/10/04 4.44 278,9 -250,6 -153,9 -47,7 20,9 19/10/04 11.44 -168,6 -228,9 -259,0 -244,2 20,4
18/10/04 5.44 20,9 20/10/04 5.44 -167,6 -54,2 -225,2 -259,6 -246,1 20,1
18/10/04 6.44 20,9 21/10/04 2.44 -167,7 -53,1 -231,9 -246,8 20,4
18/10/04 7.44 20,9 22/10/04 3.44 -259,4 20,7
18/10/04 8.44 20,9 23/10/04 2.44 -165,8 -260,4 -244,2 20,4
18/10/04 9.44 20,9 24/10/04 3.44 -49,4 -227,4 -261,5 -247,2 20,4
18/10/04 10.44 20,9 25/10/04 10.44 -166,2 -52,5 -244,3 20,4
18/10/04 11.44 20,9 26/10/04 21.44 -167,0 -53,1 -221,5 -261,5 -244,5 20,4
18/10/04 12.44 21,2 27/10/04 13.44 -167,9 -232,6 -260,1 -246,1 20,4
18/10/04 13.44 20,9 28/10/04 1.44 -167,5 -51,2 -232,8 -261,0 20,7
18/10/04 14.44 20,9 29/10/04 1.44 -53,0 -246,6 20,4
18/10/04 15.44 20,9 30/10/04 11.44 -167,1 -231,1 -259,0 -246,2 20,4
18/10/04 16.44 20,9 31/10/04 20.44 -54,1 -229,8 -258,8 -245,4 20,7
18/10/04 17.44 20,9 1/11/04 11.44 -168,3 -53,3 -260,8 20,7
18/10/04 18.44 21,2 2/11/04 21.44 -166,9 -51,7 -226,3 -261,9 -247,8 20,4
18/10/04 19.44 21,2 3/11/04 17.44 -167,7 -230,8 -260,6 -244,6 20,4
18/10/04 20.44 20,9 4/11/04 5.44 -51,3 -228,2 -244,6 20,1
18/10/04 21.44 20,9 5/11/04 14.44 -169,2 -261,5 -245,1 20,4
18/10/04 22.44 21,2 6/11/04 11.44 -168,0 -224,2 20,7
18/10/04 23.44 20,9 7/11/04 6.44 -53,5 -225,5 -259,6 -246,2 20,1
19/10/04 0.44 20,9 8/11/04 3.44 -168,4 -53,5 -225,3 -259,8 -246,9 20,4
19/10/04 1.44 21,2 9/11/04 2.44 -168,8 -53,5 -225,2 -260,5 -246,1 20,7
19/10/04 2.44 20,9 10/11/04 9.44 -168,7 -53,2 -259,8 20,4
19/10/04 3.44 21,2 11/11/04 0.44 -226,5 -260,5 -248,3 20,1
19/10/04 4.44 21,2 11/11/04 2.44 -168,7 -52,9 -226,2 -260,7 -248,2 20,4
19/10/04 5.44 21,2 20/11/04 0.20 -168,8 -53,2 -226,2 -260,8 -248,5 17,4
19/10/04 6.44 20,9 21/11/04 0.20 -169,1 -52,0 -226,7 -260,8 -248,1 16,9
19/10/04 7.44 21,2 22/11/04 0.20 -172,1 -53,2 -226,3 -261,1 -249,9 17,4
19/10/04 8.44 20,9 23/11/04 0.20 -169,5 -53,3 -227,5 -262,7 -249,8 17,1
19/10/04 9.44 20,9 24/11/04 0.20 -168,8 -53,3 -225,9 -262,8 -249,0 17,1
19/10/04 19.44 -220,3 -181,6 -152,9 -43,0 25/11/04 0.20 -168,7 -53,5 -226,3 -263,4 -248,1 16,9
20/10/04 7.44 -219,7 -181,3 -249,5 -175,1 -43,0 20,4 25/11/04 6.20 -168,8 -53,3 -225,9 -262,8 -249,0 17,1
21/10/04 12.44 -218,6 -248,8 -152,5 -42,8 20,7 25/11/04 12.20 -168,7 -53,5 -226,3 -263,4 -248,1 16,9
22/10/04 7.44 -181,4 -249,3 20,4 25/11/04 18.20 -169,7 -53,4 -227,1 -263,6 -247,9 16,9
23/10/04 12.44 -219,0 -181,3 -249,1 -152,4 -60,5 20,4 26/11/04 0.20 -168,4 -53,9 -225,3 -263,6 -246,9 16,9
24/10/04 13.44 -181,4 -181,2 -237,5 -41,7 26/11/04 6.20 -167,8 -54,2 -224,1 -263,7 -244,2 16,0
25/10/04 20.44 -217,0 -181,2 -247,9 -152,8 26/11/04 12.20 -168,8 -53,0 -224,5 -263,1 -243,1 16,0
26/10/04 11.44 -217,7 -152,8 -41,2 26/11/04 18.20 -169,3 -52,7 -226,1 -262,4 -244,4 16,0
27/10/04 3.44 -180,8 -247,9 -151,8 -40,2 20,1 27/11/04 0.20 -168,4 -52,4 -225,9 -263,7 -244,6 16,0
28/10/04 21.44 -216,3 -192,2 -247,2 -170,2 -40,1 20,7 27/11/04 6.20 -168,8 -52,6 -225,3 -263,9 -244,4 16,6
29/10/04 11.44 -255,2 -180,6 -246,4 -152,1 -17,6 20,1 27/11/04 12.20 -168,9 -52,6 -226,1 -263,9 -245,0 16,9
30/10/04 1.44 -217,1 -39,7 20,1 27/11/04 18.20 -168,8 -52,7 -226,6 -264,2 -245,5 16,9
31/10/04 3.44 -160,8 -247,4 -151,1 28/11/04 0.20 -168,1 -52,7 -226,4 -264,8 -245,5 16,9
1/11/04 1.44 -216,4 -179,0 -246,8 -151,0 -39,7 28/11/04 6.20 -167,7 -53,2 -225,2 -265,0 -245,0 16,9
2/11/04 1.44 -342,2 -209,8 -39,5 28/11/04 12.20 -168,4 -52,7 -226,2 -264,4 -244,5 17,4
3/11/04 7.44 -183,1 -151,1 20,7 28/11/04 18.20 -168,8 -52,6 -227,5 -264,9 -246,7 16,9
4/11/04 3.44 -217,2 -179,2 -247,5 -150,6 -39,5 20,7 29/11/04 0.20 -168,4 -53,2 -226,4 -265,3 -246,0 17,4
5/11/04 4.44 -217,0 -179,2 -247,1 -114,2 -39,5 20,4 29/11/04 6.20 -167,6 -53,2 -225,1 -265,4 -244,7 16,6
6/11/04 7.44 -216,5 -164,6 -209,7 20,4 29/11/04 12.20 -168,4 -52,1 -227,1 -265,3 -245,4 16,9
7/11/04 16.44 -179,1 -151,0 -39,4 20,1 29/11/04 18.20 -168,6 -52,0 -228,2 -265,3 -248,2 17,1
8/11/04 23.44 -218,2 -247,8 -151,5 -17,5 20,4 30/11/04 0.20 -168,7 -52,1 -228,7 -265,4 -249,3 17,1
9/11/04 8.44 -217,1 -201,7 -247,3 -118,0 -39,8 20,7 30/11/04 6.20 -169,1 -52,1 -228,9 -265,8 -250,0 17,4
10/11/04 19.44 -180,5 -232,1 -151,4 -39,6 20,1 30/11/04 12.20 -169,5 -52,0 -229,9 -266,3 -251,1 17,4
11/11/04 10.44 -230,6 20,4 30/11/04 18.20 -170,2 -52,9 -229,6 -266,9 -253,6 17,1
11/11/04 22.44 20,7 1/12/04 0.20 -169,1 -52,6 -229,6 -267,8 -252,4 17,1
20/11/04 0.14 -218,5 -181,8 -249,1 -153,1 -42,1 18,5 1/12/04 6.20 -169,7 -52,6 -229,7 -268,0 -253,8 17,1
21/11/04 0.14 -217,0 -180,9 -248,2 -149,4 -40,2 18,5 1/12/04 12.20 -169,7 -52,6 -229,6 -267,8 -254,5 17,4
22/11/04 0.14 -215,2 -179,7 -245,9 -150,9 -39,6 18,8 1/12/04 18.20 -169,7 -52,7 -230,1 -268,9 -255,2 18,0
23/11/04 0.14 -217,0 -179,1 -247,3 -150,5 -39,1 18,5 2/12/04 0.20 -169,7 -52,7 -230,4 -269,0 -255,6 18,0
24/11/04 0.14 -217,2 -179,1 -247,1 -151,0 -39,3 18,5 2/12/04 6.20 -170,0 -53,1 -231,0 -269,4 -257,0 18,0
25/11/04 0.14 -216,3 -179,8 -247,0 -151,3 -39,4 18,8 2/12/04 12.20 -170,3 -53,1 -231,7 -270,1 -258,4 18,3
25/11/04 6.14 -215,8 -180,5 -246,9 -151,4 -39,6 18,5 2/12/04 18.20 -170,4 -53,3 -231,7 -270,3 -258,6 18,0
25/11/04 12.14 -216,3 -179,8 -247,0 -151,3 -39,4 18,5 3/12/04 0.20 -169,4 -53,5 -230,7 -270,8 -258,4 18,0
25/11/04 18.14 -217,1 -179,3 -247,3 -151,1 -39,5 18,8 3/12/04 6.20 -168,6 -53,8 -230,0 -270,8 -256,3 17,7
26/11/04 0.14 -215,6 -179,9 -246,8 -151,3 -39,0 18,8 3/12/04 12.20 -169,7 -53,5 -230,4 -270,8 -256,0 18,0
26/11/04 6.14 -213,7 -179,3 -245,6 -150,9 -38,6 18,3 3/12/04 18.20 -169,7 -53,0 -230,8 -271,2 -257,1 18,0
26/11/04 12.14 -215,4 -178,3 -246,0 -150,8 -37,2 17,4 4/12/04 0.20 -169,8 -53,7 -230,4 -271,5 -257,1 18,0
26/11/04 18.14 -217,0 -178,0 -246,5 -150,0 -37,6 18,3 4/12/04 6.20 -169,2 -53,3 -230,1 -271,3 -256,3 17,7
27/11/04 0.14 -215,9 -178,5 -246,1 -150,1 -37,3 18,3 4/12/04 12.20 -169,7 -53,7 -230,2 -271,7 -255,6 17,1
27/11/04 6.14 -215,8 -178,6 -245,6 -149,6 -37,4 18,3 4/12/04 18.20 -169,7 -53,7 -230,1 -271,8 -257,0 18,0
27/11/04 12.14 -216,4 -178,5 -246,9 -149,6 -36,7 18,3 5/12/04 0.20 -168,9 -53,4 -229,7 -272,1 -256,3 18,0
27/11/04 18.14 -216,6 -178,6 -247,0 -150,7 -36,9 18,5 5/12/04 6.20 -168,7 -53,7 -229,8 -273,0 -255,1 17,1
28/11/04 0.14 -216,3 -178,8 -246,4 -150,4 -36,4 18,3 5/12/04 12.20 -169,1 -54,2 -229,7 -272,2 -254,7 17,1
28/11/04 6.14 -215,2 -178,8 -245,8 -150,4 -36,5 18,3 5/12/04 18.20 -169,7 -53,3 -230,4 -272,9 -255,4 17,1
28/11/04 12.14 -215,9 -178,5 -245,9 -150,1 -36,4 18,5 6/12/04 0.20 -169,1 -53,7 -230,0 -273,7 -255,1 17,7
28/11/04 18.14 -217,0 -178,5 -246,5 -150,7 -36,8 18,3 6/12/04 6.20 -169,9 -53,4 -229,7 -273,5 -254,8 17,7
29/11/04 0.14 -215,7 -178,7 -245,8 -150,5 -36,3 18,8 6/12/04 12.20 -170,6 -53,7 -230,4 -273,0 -255,3 17,1
29/11/04 6.14 -215,3 -178,8 -245,6 -151,1 -36,4 18,3 6/12/04 18.20 -170,4 -53,7 -230,6 -274,0 -257,1 18,0
29/11/04 12.14 -216,9 -178,0 -246,5 -150,1 -36,4 18,3 7/12/04 0.20 -169,5 -53,7 -230,1 -274,6 -256,8 18,0
29/11/04 18.14 -217,6 -178,1 -247,3 -150,7 -36,9 18,5 7/12/04 6.20 -169,9 -54,6 -229,8 -275,5 -255,8 17,7
30/11/04 0.14 -218,1 -178,2 -247,0 -150,4 -37,4 18,5 7/12/04 12.20 -170,2 -53,7 -229,8 -275,5 -255,6 18,0
30/11/04 6.14 -218,0 -178,4 -247,4 -150,6 -37,7 18,3 7/12/04 18.20 -171,5 -53,7 -231,3 -274,7 -258,1 18,0
30/11/04 12.14 -219,0 -179,0 -247,9 -151,1 -37,9 18,3 8/12/04 0.20 -171,0 -54,1 -230,8 -275,9 -257,9 18,0
30/11/04 18.14 -218,5 -179,1 -248,5 -150,9 -38,4 18,8 8/12/04 6.20 -170,2 -54,0 -230,1 -275,7 -257,0 18,0
1/12/04 0.14 -218,1 -179,9 -247,9 -151,4 -38,3 18,5 8/12/04 12.20 -170,4 -53,9 -230,7 -276,2 -257,0 18,0
1/12/04 6.14 -218,5 -179,6 -248,5 -151,5 -38,7 18,5 8/12/04 18.20 -170,4 -54,0 -230,4 -276,5 -257,2 17,7
1/12/04 12.14 -219,1 -180,0 -248,2 -152,0 -39,3 18,5 9/12/04 0.20 -170,3 -54,6 -230,7 -276,6 -256,7 17,1
1/12/04 18.14 -218,8 -180,3 -248,6 -152,1 -39,5 18,8 9/12/04 6.20 -170,4 -55,0 -230,4 -276,7 -256,4 17,4
2/12/04 0.14 -218,8 -180,7 -248,6 -152,6 -39,1 18,8 9/12/04 12.20 -170,9 -54,4 -230,5 -276,5 -256,5 18,0
2/12/04 6.14 -218,9 -180,4 -249,1 -151,9 -40,1 18,5 9/12/04 18.20 -171,2 -54,3 -231,5 -276,5 -258,4 18,0
2/12/04 12.14 -219,7 -181,0 -249,1 -152,3 -39,8 18,5 10/12/04 0.20 -170,8 -55,1 -231,0 -277,2 -258,4 18,0
2/12/04 18.14 -219,3 -181,2 -249,1 -152,4 -40,4 18,5 10/12/04 6.20 -171,0 -55,2 -230,7 -277,3 -257,3 17,7
3/12/04 0.14 -219,1 -181,5 -248,8 -152,9 -40,2 18,8 10/12/04 12.20 -170,2 -54,7 -230,4 -277,3 -256,3 17,1
3/12/04 6.14 -218,0 -181,5 -248,0 -152,9 -40,2 18,5 10/12/04 18.20 -170,6 -55,2 -230,4 -277,4 -256,0 17,7
3/12/04 12.14 -219,1 -180,8 -248,2 -152,4 -39,1 18,5 11/12/04 0.20 -171,2 -55,4 -229,8 -278,0 -255,2 17,1
3/12/04 18.14 -219,1 -180,8 -248,6 -152,4 -39,9 18,5 11/12/04 6.20 -171,1 -55,5 -230,0 -278,2 -254,5 17,1
4/12/04 0.14 -219,0 -181,0 -248,2 -152,9 -39,5 18,8 11/12/04 12.20 -171,6 -55,2 -230,1 -277,8 -254,4 17,7
4/12/04 6.14 -218,6 -181,5 -248,4 -152,9 -39,4 18,5 11/12/04 18.20 -171,6 -55,5 -230,4 -278,0 -254,4 17,1
4/12/04 12.14 -218,4 -180,9 -248,5 -152,9 -40,1 18,5 12/12/04 0.20 -171,2 -55,5 -230,2 -279,0 -254,4 17,1
4/12/04 18.14 -218,6 -180,9 -248,5 -152,9 -40,2 18,8 12/12/04 6.20 -171,4 -55,9 -229,3 -278,8 -253,0 17,1
5/12/04 0.14 -218,1 -181,5 -248,5 -152,5 -39,5 18,8 12/12/04 12.20 -171,7 -55,7 -229,7 -278,5 -252,2 17,1
5/12/04 6.14 -217,9 -181,5 -247,9 -153,1 -39,8 18,5 12/12/04 18.20 -172,2 -54,9 -230,4 -279,0 -253,8 17,1
5/12/04 12.14 -218,1 -180,9 -248,5 -152,9 -39,3 18,5 13/12/04 0.20 -172,5 -55,8 -229,7 -279,9 -253,1 17,4
5/12/04 18.14 -218,5 -180,9 -248,5 -153,0 -39,7 18,5 13/12/04 6.20 -171,9 -55,9 -229,6 -279,6 -251,0 17,1
6/12/04 0.14 -218,0 -181,5 -248,5 -153,0 -40,1 18,5 13/12/04 12.20 -174,0 -55,6 -229,9 -279,2 -250,4 17,1
6/12/04 6.14 -218,1 -180,9 -248,3 -152,9 -39,3 18,8 13/12/04 18.20 -173,1 -54,7 -230,1 -279,8 -252,4 17,4
6/12/04 12.14 -218,6 -180,8 -248,6 -152,9 -39,6 18,8 14/12/04 0.20 -171,7 -55,8 -229,9 -280,1 -251,2 16,9
6/12/04 18.14 -219,1 -181,0 -248,9 -152,9 -39,8 18,5 14/12/04 6.20 -171,5 -56,0 -228,2 -280,6 -250,1 16,0
7/12/04 0.14 -218,4 -181,5 -248,4 -152,9 -40,0 19,1 14/12/04 12.20 -172,3 -54,9 -228,5 -279,6 -249,4 17,1
7/12/04 6.14 -218,6 -181,2 -248,5 -153,1 -39,5 18,5 14/12/04 18.20 -173,1 -55,0 -230,0 -279,6 -249,9 17,4
7/12/04 12.14 -218,4 -181,5 -248,2 -152,9 -40,2 18,8 15/12/04 0.20 -171,6 -55,4 -229,2 -280,5 -249,7 16,6
7/12/04 18.14 -218,9 -180,9 -248,8 -152,5 -40,3 18,8 15/12/04 6.20 -170,9 -55,9 -227,6 -280,7 -248,2 17,4
8/12/04 0.14 -219,1 -181,3 -248,9 -153,0 -40,3 19,1 15/12/04 12.20 -172,1 -54,7 -227,8 -280,3 -246,9 16,6
8/12/04 6.14 -218,5 -181,3 -248,8 -153,3 -40,3 18,5 15/12/04 18.20 -172,1 -54,4 -228,9 -280,3 -248,3 16,9
8/12/04 12.14 -219,1 -181,3 -248,9 -153,3 -40,3 18,5 16/12/04 0.20 -172,1 -55,4 -228,3 -280,6 -247,9 16,9
8/12/04 18.14 -219,1 -181,3 -248,9 -153,3 -40,0 18,5 16/12/04 6.20 -173,1 -55,5 -227,5 -280,7 -246,5 16,0
9/12/04 0.14 -218,5 -181,6 -248,9 -153,0 -41,5 18,5 16/12/04 12.20 -171,9 -53,2 -227,8 -280,4 -245,4 16,9
9/12/04 6.14 -218,5 -181,6 -248,9 -153,0 -40,3 18,5 16/12/04 18.20 -172,0 -53,9 -229,1 -280,4 -247,4 16,9
9/12/04 12.14 -219,1 -181,6 -249,1 -153,0 -40,3 18,8 17/12/04 0.20 -171,7 -54,4 -228,3 -280,7 -247,5 17,1
9/12/04 18.14 -219,7 -181,3 -249,0 -153,0 -40,1 18,8 17/12/04 6.20 -173,3 -54,4 -228,6 -280,8 -247,4 16,9
10/12/04 0.14 -218,8 -181,4 -249,2 -152,7 -40,2 18,5 17/12/04 12.20 -171,9 -54,4 -228,7 -281,2 -247,1 16,9
10/12/04 6.14 -219,1 -181,2 -248,6 -153,5 -40,1 18,8 17/12/04 18.20 -171,9 -53,2 -228,8 -281,7 -247,8 16,6
10/12/04 12.14 -219,1 -181,2 -249,1 -153,5 -40,1 18,5 18/12/04 0.20 -171,4 -55,1 -228,3 -281,3 -246,8 16,9
10/12/04 18.14 -218,5 -181,2 -248,7 -152,6 -40,2 18,5 18/12/04 6.20 -171,0 -55,1 -228,3 -281,3 -246,1 16,9
11/12/04 0.14 -218,1 -181,7 -248,9 -152,6 -40,1 18,8 18/12/04 12.20 -170,9 -55,1 -227,8 -282,2 -245,2 16,9
11/12/04 6.14 -218,1 -181,6 -248,6 -152,6 -40,3 18,5 18/12/04 18.20 -170,9 -54,7 -227,0 -281,7 -245,3 16,0
11/12/04 12.14 -218,4 -181,3 -248,8 -153,0 -39,8 18,5 19/12/04 0.20 -170,5 -54,9 -226,1 -281,9 -244,4 16,3
11/12/04 18.14 -218,6 -181,2 -249,1 -153,0 -40,3 18,5 19/12/04 6.20 -170,6 -55,6 -224,8 -282,3 -242,7 16,3
12/12/04 0.14 -218,4 -181,4 -248,9 -153,0 -40,3 18,5 19/12/04 12.20 -170,5 -55,0 -225,1 -281,4 -240,7 16,0
12/12/04 6.14 -217,9 -181,4 -248,9 -153,0 -39,8 18,3 19/12/04 18.20 -171,6 -54,3 -226,2 -281,7 -242,0 16,0
12/12/04 12.14 -219,0 -181,5 -249,1 -153,3 -39,5 18,5 20/12/04 0.20 -170,4 -55,0 -225,2 -281,4 -240,9 16,0
12/12/04 18.14 -218,7 -181,0 -249,2 -153,1 -39,8 18,5 20/12/04 6.20 -170,4 -54,3 -225,4 -281,3 -240,3 16,0
13/12/04 0.14 -219,0 -181,5 -248,6 -153,3 -40,4 18,8 20/12/04 12.20 -170,8 -53,8 -225,6 -281,8 -239,9 16,0
13/12/04 6.14 -218,1 -181,5 -248,6 -153,3 -40,2 18,8 20/12/04 18.20 -170,6 -53,9 -225,2 -281,3 -239,7 16,0
13/12/04 12.14 -219,1 -181,0 -249,1 -153,0 -39,7 18,3 21/12/04 0.20 -170,0 -54,2 -224,6 -281,4 -239,8 16,0
13/12/04 18.14 -218,7 -180,8 -249,2 -153,1 -39,5 18,5 21/12/04 6.20 -170,8 -54,4 -224,3 -281,4 -237,7 15,7
14/12/04 0.14 -218,2 -181,5 -249,1 -153,3 -39,4 18,8 21/12/04 12.20 -171,1 -54,6 -224,5 -281,8 -236,7 16,0
14/12/04 6.14 -217,9 -181,5 -248,7 -153,3 -39,6 18,3 21/12/04 18.20 -171,1 -54,6 -224,5 -281,3 -236,7 16,0
14/12/04 12.14 -218,6 -180,8 -248,9 -152,9 -39,0 18,8 22/12/04 0.20 -170,8 -54,6 -224,1 -281,3 -236,3 16,0
14/12/04 18.14 -218,5 -181,1 -248,9 -152,9 -39,6 18,3 22/12/04 6.20 -170,0 -53,8 -223,3 -281,8 -235,6 15,4
15/12/04 0.14 -218,3 -180,8 -248,9 -153,0 -39,5 18,3 22/12/04 12.20 -171,0 -53,4 -224,4 -281,5 -234,6 15,7
15/12/04 6.14 -217,0 -180,9 -247,9 -152,9 -38,9 18,3 22/12/04 18.20 -172,7 -53,3 -224,7 -281,2 -235,0 15,7
15/12/04 12.14 -217,6 -181,0 -248,4 -152,4 -38,5 18,8 23/12/04 0.20 -170,8 -53,3 -224,4 -281,0 -233,9 14,9
15/12/04 18.14 -217,9 -180,4 -248,3 -152,3 -38,3 18,5 23/12/04 6.20 -169,5 -53,4 -222,8 -281,0 -232,2 14,9
16/12/04 0.14 -217,6 -181,0 -248,4 -152,4 -38,6 18,5 23/12/04 12.20 -170,3 -53,5 -222,8 -280,7 -231,6 14,9
16/12/04 6.14 -217,0 -180,9 -247,6 -152,4 -37,9 18,8 23/12/04 18.20 -170,8 -53,2 -223,3 -280,5 -231,8 15,1
16/12/04 12.14 -216,9 -180,7 -248,1 -152,3 -37,6 18,3 24/12/04 0.20 -170,4 -53,0 -222,8 -281,2 -231,6 15,4
16/12/04 18.14 -217,9 -180,6 -248,7 -152,3 -37,8 18,3 24/12/04 6.20 -168,9 -53,0 -221,8 -281,1 -228,7 14,9
17/12/04 0.14 -218,1 -180,7 -248,6 -152,3 -38,2 18,8 24/12/04 12.20 -169,3 -53,3 -221,9 -280,0 -227,5 15,1
17/12/04 6.14 -218,1 -180,7 -248,5 -152,3 -38,1 17,4 24/12/04 18.20 -170,4 -52,4 -223,1 -280,0 -229,7 15,4
17/12/04 12.14 -216,7 -180,7 -248,5 -152,3 -37,1 18,8 25/12/04 0.20 -171,1 -52,4 -223,8 -280,3 -231,5 14,9
17/12/04 18.14 -218,1 -180,7 -248,5 -152,3 -37,2 18,3 25/12/04 6.20 -170,8 -52,4 -224,0 -280,5 -231,7 15,4
18/12/04 0.14 -217,6 -180,8 -248,4 -152,3 -37,0 18,3 25/12/04 12.20 -171,2 -52,4 -224,5 -280,5 -232,5 16,0
18/12/04 6.14 -217,8 -180,0 -248,3 -152,3 -37,3 18,3 25/12/04 18.20 -170,9 -52,4 -225,1 -281,0 -233,9 16,0
18/12/04 12.14 -217,5 -180,7 -248,0 -152,5 -36,8 18,3 26/12/04 0.20 -171,7 -52,9 -225,3 -281,7 -235,7 16,0
18/12/04 18.14 -216,5 -180,7 -247,4 -152,5 -36,8 18,3 26/12/04 6.20 -170,9 -47,6 -226,0 -281,4 -236,2 16,0
19/12/04 0.14 -215,8 -180,6 -247,1 -152,5 -36,1 18,3 26/12/04 12.20 -170,4 -52,4 -225,2 -282,3 -236,1 15,7
19/12/04 6.14 -214,8 -180,2 -247,0 -149,3 -36,2 18,0 26/12/04 18.20 -170,4 -52,0 -226,0 -281,9 -236,8 16,0
19/12/04 12.14 -215,2 -179,5 -246,9 -152,0 -35,5 17,7 27/12/04 0.20 -170,4 -52,7 -225,7 -282,5 -236,7 16,0
19/12/04 18.14 -216,7 -179,5 -247,2 -151,9 -35,7 17,7 27/12/04 6.20 -170,0 -52,4 -224,8 -282,0 -236,6 16,0
20/12/04 0.14 -215,5 -179,1 -246,9 -151,5 -35,5 17,4 27/12/04 12.20 -170,4 -52,7 -225,1 -282,4 -236,5 15,7
20/12/04 6.14 -215,2 -178,6 -246,8 -151,4 -34,9 18,0 27/12/04 18.20 -170,4 -52,7 -225,6 -282,6 -236,9 16,0
20/12/04 12.14 -215,5 -178,9 -246,9 -150,9 -34,8 17,4 28/12/04 0.20 -169,9 -53,2 -225,1 -281,4 -236,2 15,7
20/12/04 18.14 -215,4 -178,7 -246,6 -151,7 -35,2 17,4 28/12/04 6.20 -169,8 -53,3 -224,6 -283,1 -235,8 15,7
21/12/04 0.14 -214,6 -178,6 -246,6 -150,8 -34,6 17,7 28/12/04 12.20 -168,8 -52,6 -224,3 -282,5 -234,2 15,7
21/12/04 6.14 -213,9 -178,9 -246,2 -151,4 -34,6 17,4 28/12/04 18.20 -169,4 -52,5 -224,0 -282,7 -233,5 15,7
21/12/04 12.14 -214,5 -177,9 -245,5 -151,6 -34,5 17,4 29/12/04 0.20 -168,6 -52,9 -223,2 -282,6 -232,8 15,4
21/12/04 18.14 -214,5 -178,1 -245,5 -151,1 -34,5 17,4 29/12/04 6.20 -168,3 -52,5 -222,8 -282,5 -231,9 14,9
22/12/04 0.14 -213,6 -177,4 -245,5 -151,1 -34,5 17,4 29/12/04 12.20 -168,6 -52,7 -223,4 -282,5 -231,6 14,9
22/12/04 6.14 -213,7 -177,9 -245,2 -150,5 -34,1 17,4 29/12/04 18.20 -169,2 -52,0 -223,2 -282,5 -231,6 14,9
22/12/04 12.14 -213,1 -177,0 -245,2 -150,7 -34,5 17,4 30/12/04 0.20 -170,0 -52,0 -224,2 -282,5 -232,0 15,7
22/12/04 18.14 -214,8 -177,3 -244,7 -149,6 -34,5 17,4 30/12/04 6.20 -169,5 -52,6 -223,2 -282,5 -232,0 14,9
23/12/04 0.14 -213,8 -176,6 -244,7 -149,6 -34,0 17,1 30/12/04 12.20 -170,4 -52,0 -224,4 -282,1 -232,0 15,4
23/12/04 6.14 -212,2 -177,2 -243,7 -150,1 -33,7 17,4 30/12/04 18.20 -170,8 -52,6 -224,0 -282,7 -232,3 14,9
23/12/04 12.14 -212,8 -176,8 -243,8 -149,5 -33,5 17,4 31/12/04 0.20 -170,0 -52,7 -223,2 -282,9 -231,8 15,1
23/12/04 18.14 -213,7 -176,7 -244,5 -149,7 -33,4 17,4 31/12/04 6.20 -170,6 -52,2 -223,5 -282,5 -231,6 15,1
24/12/04 0.14 -212,4 -179,7 -243,7 -149,5 -33,2 17,4 31/12/04 12.20 -171,1 -52,6 -224,2 -282,5 -231,3 15,1
24/12/04 6.14 -212,1 -176,3 -243,4 -149,4 -32,8 17,1 31/12/04 18.20 -171,4 -52,1 -224,1 -282,3 -231,6 15,1
24/12/04 12.14 -212,2 -176,7 -243,4 -149,7 -31,5 17,1 1/1/05 0.20 -170,6 -52,2 -223,5 -283,1 -231,2 14,9
24/12/04 18.14 -212,9 -176,4 -244,2 -149,6 -31,5 17,4 1/1/05 6.20 -169,7 -53,3 -222,9 -282,6 -229,0 14,9
25/12/04 0.14 -213,4 -176,1 -243,8 -149,4 -32,6 17,4 1/1/05 12.20 -170,2 -52,0 -223,0 -282,0 -227,6 14,9
25/12/04 6.14 -213,1 -176,6 -243,7 -149,8 -32,6 17,4 1/1/05 18.20 -171,2 -52,4 -223,2 -281,9 -229,1 15,1
25/12/04 12.14 -214,0 -176,6 -244,0 -149,4 -31,8 17,4 2/1/05 0.20 -170,3 -52,4 -223,0 -282,8 -228,3 14,9
25/12/04 18.14 -214,4 -176,2 -244,5 -151,1 -32,4 17,4 2/1/05 6.20 -169,3 -52,6 -221,8 -282,8 -226,3 14,9
26/12/04 0.14 -215,2 -176,2 -244,8 -149,9 -33,0 17,4 2/1/05 12.20 -169,5 -52,4 -222,3 -282,0 -226,1 15,1
26/12/04 6.14 -215,5 -176,7 -245,3 -149,9 -33,3 17,4 2/1/05 18.20 -170,8 -52,7 -222,9 -282,0 -227,0 14,9
26/12/04 12.14 -215,4 -176,8 -244,9 -149,7 -33,1 17,4 3/1/05 0.20 -169,5 -52,4 -222,1 -282,5 -226,7 14,9
26/12/04 18.14 -215,6 -176,9 -245,3 -149,5 -32,8 17,1 3/1/05 6.20 -168,9 -52,4 -221,5 -282,5 -226,3 14,6
27/12/04 0.14 -215,2 -176,9 -244,6 -150,4 -32,9 17,4 3/1/05 12.20 -170,4 -52,6 -222,0 -281,9 -226,2 14,9
27/12/04 6.14 -214,7 -176,5 -244,7 -149,9 -33,5 17,4 3/1/05 18.20 -170,0 -52,6 -223,0 -282,0 -227,2 15,1
27/12/04 12.14 -214,9 -176,9 -244,8 -150,4 -33,5 17,4 4/1/05 0.20 -170,0 -52,7 -222,2 -282,4 -227,1 15,1
27/12/04 18.14 -215,2 -176,9 -244,8 -150,4 -33,6 17,4 4/1/05 6.20 -170,0 -52,7 -221,7 -282,5 -226,0 14,9
28/12/04 0.14 -214,6 -177,2 -244,8 -149,5 -33,5 17,4 4/1/05 12.20 -170,0 -52,6 -222,0 -281,9 -224,1 15,1
28/12/04 6.14 -213,1 -177,2 -244,1 -149,5 -32,9 17,1 4/1/05 18.20 -171,4 -51,9 -223,5 -281,9 -226,4 14,9
28/12/04 12.14 -212,9 -176,9 -244,4 -150,1 -32,3 17,4 5/1/05 0.20 -170,8 -52,6 -222,9 -282,5 -226,4 14,9
28/12/04 18.14 -213,7 -176,8 -244,4 -150,0 -32,6 17,1 5/1/05 6.20 -169,2 -52,8 -220,8 -282,5 -226,5 14,9
29/12/04 0.14 -212,7 -176,8 -243,7 -149,7 -31,5 17,1 5/1/05 12.20 -169,9 -52,1 -221,8 -282,3 -226,6 14,6
29/12/04 6.14 -213,0 -176,8 -244,0 -149,9 -31,2 17,1 5/1/05 18.20 -171,1 -51,4 -223,4 -282,1 -227,2 15,1
29/12/04 12.14 -212,8 -176,7 -244,0 -149,5 -31,3 17,1 6/1/05 0.20 -169,9 -51,6 -222,7 -282,0 -227,1 14,9
29/12/04 18.14 -212,8 -176,2 -243,7 -149,5 -31,1 17,1 6/1/05 6.20 -170,5 -52,0 -222,1 -282,0 -226,3 15,1
30/12/04 0.14 -212,8 -176,4 -244,2 -149,4 -31,1 17,1 6/1/05 12.20 -170,0 -51,4 -222,9 -282,0 -226,5 15,1
30/12/04 6.14 -212,7 -176,7 -243,7 -149,5 -31,2 17,4 6/1/05 18.20 -170,4 -51,3 -223,1 -282,4 -227,4 14,9
30/12/04 12.14 -212,9 -176,4 -243,9 -149,9 -31,2 17,1 7/1/05 0.20 -169,5 -51,9 -222,2 -282,6 -227,6 15,1
30/12/04 18.14 -213,3 -176,7 -243,7 -149,3 -31,4 17,1 7/1/05 6.20 -169,1 -51,9 -222,1 -282,1 -226,4 14,9
31/12/04 0.14 -212,7 -176,7 -243,7 -149,5 -31,7 17,1 7/1/05 12.20 -170,0 -51,4 -222,9 -282,4 -225,1 15,1
31/12/04 6.14 -212,9 -176,7 -244,0 -149,4 -31,2 17,1 7/1/05 18.20 -171,2 -51,3 -224,4 -282,4 -227,1 15,1
31/12/04 12.14 -212,8 -176,5 -243,6 -149,3 -31,0 17,1 8/1/05 0.20 -170,6 -51,9 -222,8 -282,9 -226,8 14,9
31/12/04 18.14 -213,7 -176,5 -243,8 -149,1 -31,2 17,1 8/1/05 6.20 -169,9 -51,8 -221,6 -282,6 -226,3 14,9
1/1/05 0.14 -213,0 -176,1 -243,7 -149,3 -31,1 17,1 8/1/05 12.20 -170,2 -51,8 -222,0 -282,5 -226,6 14,9
1/1/05 6.14 -212,3 -176,5 -243,4 -149,6 -30,4 16,8 8/1/05 18.20 -171,2 -51,3 -223,2 -282,4 -226,9 14,9
1/1/05 12.14 -212,3 -175,9 -243,9 -148,9 -30,4 17,1 9/1/05 0.20 -169,9 -52,0 -222,7 -282,8 -227,6 14,9
1/1/05 18.14 -212,7 -175,9 -243,4 -148,9 -30,2 17,1 9/1/05 6.20 -169,9 -51,8 -222,3 -282,6 -226,9 14,9
2/1/05 0.14 -212,3 -175,9 -243,4 -148,9 -30,5 16,2 9/1/05 12.20 -170,6 -51,3 -222,9 -282,5 -226,0 15,1
2/1/05 6.14 -212,5 -176,4 -243,2 -148,9 -29,8 16,5 9/1/05 18.20 -171,4 -51,2 -223,2 -282,0 -226,9 14,9
2/1/05 12.14 -212,0 -175,6 -243,2 -149,0 -29,7 16,2 10/1/05 0.20 -170,9 -51,4 -223,2 -282,9 -226,9 14,9
2/1/05 18.14 -212,6 -175,3 -243,7 -148,9 -29,4 16,8 10/1/05 6.20 -170,5 -52,5 -222,1 -282,9 -226,0 15,1
3/1/05 0.14 -212,6 -175,6 -243,2 -148,9 -29,7 16,2 10/1/05 12.20 -169,7 -52,0 -222,0 -282,8 -226,2 14,9
3/1/05 6.14 -209,2 -175,4 -243,4 -148,7 -29,6 16,5 10/1/05 18.20 -171,0 -51,3 -223,5 -282,6 -226,9 14,9
3/1/05 12.14 -212,6 -175,2 -243,5 -148,6 -29,3 16,5 11/1/05 0.20 -170,2 -52,0 -222,2 -283,1 -226,5 15,1
3/1/05 18.14 -212,2 -175,2 -243,2 -148,6 -29,6 16,8 11/1/05 6.20 -169,7 -51,7 -222,1 -282,9 -226,6 15,1
4/1/05 0.14 -212,6 -175,1 -243,1 -148,8 -29,7 16,2 11/1/05 12.20 -170,0 -51,3 -222,3 -282,6 -226,2 14,6
4/1/05 6.14 -210,7 -175,3 -242,8 -148,6 -29,6 16,8 11/1/05 18.20 -170,4 -51,2 -222,9 -282,6 -227,0 14,9
4/1/05 12.14 -212,6 -175,6 -243,1 -148,1 -29,5 16,2 12/1/05 0.20 -170,6 -51,4 -222,9 -281,5 -226,8 15,1
4/1/05 18.14 -212,2 -174,8 -243,7 -148,5 -29,6 16,8 12/1/05 6.20 -170,0 -51,4 -222,1 -282,6 -226,0 14,9
5/1/05 0.14 -212,4 -174,9 -243,2 -148,1 -29,7 16,2 12/1/05 12.20 -170,4 -51,4 -222,5 -282,8 -226,2 14,9
5/1/05 6.14 -211,5 -175,2 -242,6 -148,7 -29,5 16,2 12/1/05 18.20 -171,4 -51,3 -223,5 -282,8 -226,9 14,9
5/1/05 12.14 -212,4 -175,1 -243,1 -148,2 -28,7 16,2 13/1/05 0.20 -170,5 -51,9 -223,0 -282,8 -226,4 14,6
5/1/05 18.14 -212,3 -174,7 -243,2 -147,7 -28,7 16,5 13/1/05 6.20 -170,4 -51,5 -222,2 -282,8 -226,2 14,9
6/1/05 0.14 -212,6 -174,8 -243,0 -148,4 -28,7 16,2 13/1/05 12.20 -170,6 -51,4 -222,8 -282,5 -226,0 14,9
6/1/05 6.14 -211,9 -174,8 -243,1 -147,8 -28,7 16,2 13/1/05 18.20 -171,4 -51,3 -223,2 -282,9 -227,0 14,9
6/1/05 12.14 -212,6 -175,1 -242,8 -148,2 -28,7 16,2 14/1/05 0.20 -170,6 -52,0 -222,9 -283,8 -226,6 14,9
6/1/05 18.14 -212,3 -174,4 -243,2 -148,2 -28,7 16,5 14/1/05 6.20 -170,4 -51,5 -222,1 -283,7 -226,2 14,9
7/1/05 0.14 -212,0 -174,9 -242,6 -148,5 -28,7 16,2 14/1/05 12.20 -170,9 -51,3 -223,1 -282,5 -224,1 15,1
7/1/05 6.14 -212,1 -174,9 -242,4 -147,9 -28,5 16,2 14/1/05 18.20 -172,1 -51,3 -223,3 -282,7 -224,5 14,9
7/1/05 12.14 -212,6 -175,1 -242,6 -148,2 -29,0 16,5 15/1/05 0.20 -170,9 -51,5 -222,8 -284,0 -223,2 14,9
7/1/05 18.14 -212,6 -174,4 -243,3 -148,2 -28,7 16,8 15/1/05 6.20 -170,9 -51,8 -222,0 -283,7 -222,3 14,6
8/1/05 0.14 -212,2 -175,0 -243,4 -148,6 -28,7 16,8 15/1/05 12.20 -170,9 -51,5 -222,0 -283,6 -221,9 15,1
8/1/05 6.14 -211,7 -175,3 -242,4 -148,6 -28,7 16,2 15/1/05 18.20 -171,1 -51,4 -222,9 -283,6 -222,3 14,9
8/1/05 12.14 -212,1 -174,8 -242,3 -148,2 -29,0 16,2 16/1/05 0.20 -170,9 -52,0 -222,3 -284,0 -221,8 14,6
8/1/05 18.14 -212,3 -176,5 -243,2 -147,7 -28,7 16,8 16/1/05 6.20 -170,6 -51,9 -221,7 -284,0 -219,8 14,6
9/1/05 0.14 -210,7 -174,8 -242,7 -148,5 -28,7 16,2 16/1/05 12.20 -171,2 -51,8 -221,6 -283,6 -219,1 14,6
9/1/05 6.14 -211,9 -174,8 -242,8 -147,9 -28,6 16,2 16/1/05 18.20 -171,4 -51,5 -222,3 -283,6 -221,4 14,6
9/1/05 12.14 -212,6 -175,1 -242,9 -147,7 -28,6 16,5 17/1/05 0.20 -171,2 -51,6 -221,1 -283,2 -219,7 14,3
9/1/05 18.14 -212,8 -176,9 -243,1 -148,2 -28,7 16,2 17/1/05 6.20 -170,5 -51,8 -220,8 -283,1 -218,4 14,0
10/1/05 0.14 -212,7 -174,8 -243,1 -147,9 -28,7 16,2 17/1/05 12.20 -170,5 -51,3 -221,4 -282,6 -216,7 14,3
10/1/05 6.14 -212,2 -175,0 -242,5 -148,5 -28,7 16,8 17/1/05 18.20 -171,2 -51,2 -222,1 -282,1 -221,4 14,3
10/1/05 12.14 -211,8 -174,8 -242,4 -147,9 -28,6 16,2 18/1/05 0.20 -170,3 -51,3 -220,8 -282,6 -219,7 14,3
10/1/05 18.14 -212,8 -174,6 -243,5 -148,2 -28,6 16,2 18/1/05 6.20 -168,7 -51,3 -218,5 -282,4 -218,4 13,7
11/1/05 0.14 -211,9 -174,8 -242,8 -147,9 -28,5 16,2 18/1/05 12.20 -169,4 -51,0 -219,6 -282,0 -216,7 13,7
11/1/05 6.14 -211,0 -175,2 -242,4 -148,2 -28,5 16,2 18/1/05 18.20 -170,4 -49,8 -220,9 -281,9 -218,8 14,3
11/1/05 12.14 -211,9 -174,6 -242,8 -147,9 -28,6 16,2 19/1/05 0.20 -169,9 -49,7 -221,4 -281,7 -219,0 14,3
11/1/05 18.14 -212,8 -174,5 -243,4 -147,7 -29,2 16,2 19/1/05 6.20 -169,5 -49,6 -220,8 -282,0 -219,6 14,3
12/1/05 0.14 -209,2 -175,1 -242,6 -148,2 -28,5 16,8 19/1/05 12.20 -168,7 -50,0 -220,3 -282,1 -219,2 14,6
12/1/05 6.14 -212,2 -175,1 -243,0 -148,2 -28,6 16,2 19/1/05 18.20 -169,3 -49,8 -221,2 -282,0 -219,0 14,0
12/1/05 12.14 -209,3 -174,6 -242,8 -147,9 -28,6 16,2 20/1/05 0.20 -169,4 -49,7 -221,1 -281,8 -219,5 13,7
12/1/05 18.14 -212,3 -174,5 -243,5 -147,9 -28,6 16,2 20/1/05 6.20 -169,5 -49,6 -220,8 -281,9 -219,6 14,6
13/1/05 0.14 -212,0 -175,1 -242,8 -147,8 -28,5 16,2 20/1/05 12.20 -170,2 -50,3 -221,6 -282,1 -219,9 14,6
13/1/05 6.14 -212,4 -175,1 -242,8 -148,0 -28,6 16,2 20/1/05 18.20 -170,0 -49,6 -223,1 -282,4 -222,0 14,6
13/1/05 12.14 -211,9 -174,7 -242,8 -147,9 -29,0 16,2 21/1/05 0.20 -170,4 -51,2 -221,7 -282,6 -221,9 14,6
13/1/05 18.14 -212,3 -174,5 -243,2 -145,6 -28,7 16,8 21/1/05 6.20 -169,2 -50,7 -220,6 -282,5 -219,6 14,3
14/1/05 0.14 -212,6 -175,1 -243,0 -148,2 -28,7 16,2 21/1/05 12.20 -169,5 -49,8 -221,2 -282,0 -219,0 13,7
14/1/05 6.14 -211,9 -174,6 -242,8 -148,0 -28,6 16,2 21/1/05 18.20 -170,6 -49,6 -222,7 -282,5 -221,9 14,9
14/1/05 12.14 -212,2 -174,6 -243,4 -147,7 -28,6 16,2 22/1/05 0.20 -170,0 -49,6 -222,7 -282,7 -222,0 14,6
14/1/05 18.14 -213,0 -174,4 -243,3 -147,9 -28,7 16,8 22/1/05 6.20 -169,9 -50,0 -220,7 -283,6 -221,6 14,6
15/1/05 0.14 -212,2 -174,6 -243,5 -147,2 -28,7 16,2 22/1/05 12.20 -169,9 -49,6 -221,7 -282,7 -220,7 14,6
15/1/05 6.14 -212,1 -175,1 -242,4 -148,2 -28,6 16,5 22/1/05 18.20 -171,0 -49,5 -222,9 -282,7 -222,0 14,6
15/1/05 12.14 -212,1 -174,6 -242,4 -147,7 -28,4 16,5 23/1/05 0.20 -169,9 -50,0 -221,6 -283,8 -222,1 14,6
15/1/05 18.14 -211,9 -174,4 -242,8 -147,6 -28,6 16,2 23/1/05 6.20 -169,1 -50,9 -220,6 -283,6 -220,5 14,6
16/1/05 0.14 -211,0 -174,5 -242,3 -145,6 -28,4 16,2 23/1/05 12.20 -170,2 -50,7 -220,5 -282,6 -218,8 14,0
16/1/05 6.14 -211,0 -174,4 -241,6 -147,7 -28,4 16,5 23/1/05 18.20 -170,4 -49,8 -222,3 -282,8 -219,6 14,6
16/1/05 12.14 -211,5 -174,2 -241,9 -147,2 -26,5 16,5 24/1/05 0.20 -170,3 -50,0 -221,1 -283,6 -219,9 14,3
16/1/05 18.14 -212,0 -174,2 -241,6 -147,4 -27,1 16,5 24/1/05 6.20 -169,9 -50,2 -221,9 -282,5 -219,3 14,3
17/1/05 0.14 -210,5 -174,2 -241,2 -145,5 -28,6 16,2 24/1/05 12.20 -168,3 -50,9 -221,7 -282,7 -220,8 14,6
17/1/05 6.14 -210,5 -174,1 -241,3 -145,5 -28,2 16,5 24/1/05 18.20 -168,4 -50,6 -221,5 -282,7 -220,2 14,3
17/1/05 12.14 -210,7 -173,8 -241,6 -147,0 -27,7 15,9 25/1/05 0.20 -168,3 -51,3 -220,5 -282,6 -218,8 13,7
17/1/05 18.14 -212,1 -173,3 -242,3 -146,0 -27,6 16,5 25/1/05 6.20 -168,4 -50,6 -219,4 -282,4 -218,1 13,7
18/1/05 0.14 -210,7 -173,9 -241,3 -147,0 -27,9 16,5 25/1/05 12.20 -167,2 -49,8 -218,4 -282,3 -217,5 14,0
18/1/05 6.14 -207,7 -173,4 -239,7 -146,4 -27,2 16,2 25/1/05 18.20 -167,0 -49,8 -218,4 -282,0 -216,4 13,7
18/1/05 12.14 -209,4 -173,3 -240,4 -147,7 -26,4 16,2 26/1/05 0.20 -166,7 -50,0 -217,9 -282,0 -214,4 13,7
18/1/05 18.14 -210,3 -172,3 -240,6 -145,5 -26,7 15,9 26/1/05 6.20 -166,5 -50,0 -217,3 -281,7 -213,5 13,7
19/1/05 0.14 -210,7 -172,3 -240,8 -145,9 -26,4 16,5 26/1/05 12.20 -166,0 -49,0 -216,6 -281,8 -212,4 13,4
19/1/05 6.14 -210,5 -172,4 -240,6 -145,5 -26,5 15,9 26/1/05 18.20 -165,9 -50,9 -216,6 -280,9 -211,4 13,4
19/1/05 12.14 -210,8 -173,3 -240,6 -146,0 -26,5 16,5 27/1/05 0.20 -165,9 -49,1 -216,0 -281,5 -209,5 13,4
19/1/05 18.14 -211,3 -172,8 -241,4 -145,5 -25,6 16,5 27/1/05 6.20 -165,9 -49,3 -214,7 -280,9 -209,3 13,1
20/1/05 0.14 -210,6 -172,8 -240,6 -146,0 -26,0 16,5 27/1/05 12.20 -166,6 -49,2 -215,4 -280,3 -208,3 12,8
20/1/05 6.14 -210,4 -173,4 -240,4 -146,0 -26,1 16,5 27/1/05 18.20 -165,9 -50,9 -216,4 -280,0 -208,6 13,4
20/1/05 12.14 -211,4 -172,9 -241,5 -146,0 -26,5 15,9 28/1/05 0.20 -166,1 -48,5 -214,3 -280,4 -207,4 12,8
20/1/05 18.14 -212,0 -172,9 -242,1 -146,1 -26,0 16,2 28/1/05 6.20 -165,4 -48,4 -213,0 -279,3 -206,7 12,6
21/1/05 0.14 -210,9 -173,3 -241,4 -146,4 -26,3 16,5 28/1/05 12.20 -164,3 -48,4 -213,0 -278,7 -204,8 12,6
21/1/05 6.14 -210,1 -173,3 -240,6 -146,7 -26,3 15,9 28/1/05 18.20 -163,8 -48,4 -213,0 -278,3 -204,1 12,6
21/1/05 12.14 -211,0 -173,0 -241,4 -146,1 -26,0 15,9 29/1/05 0.20 -164,3 -47,4 -212,2 -278,4 -203,6 12,6
21/1/05 18.14 -212,4 -172,9 -242,0 -146,1 -26,0 15,9 29/1/05 6.20 -164,9 -47,3 -211,5 -277,8 -201,6 12,6
22/1/05 0.14 -212,2 -173,1 -241,9 -146,2 -26,8 16,2 29/1/05 12.20 -164,8 -47,3 -211,8 -276,8 -200,6 12,6
22/1/05 6.14 -209,8 -173,8 -240,3 -146,5 -26,7 16,5 29/1/05 18.20 -165,2 -47,2 -212,2 -277,3 -201,2 12,8
22/1/05 12.14 -210,8 -173,1 -240,1 -146,4 -26,0 15,9 30/1/05 0.20 -165,5 -47,6 -212,0 -276,9 -200,6 12,3
22/1/05 18.14 -212,0 -173,5 -241,3 -146,7 -26,6 16,5 30/1/05 6.20 -164,8 -47,2 -211,5 -276,7 -200,8 12,3
23/1/05 0.14 -210,4 -173,9 -240,2 -147,0 -26,5 16,5 30/1/05 12.20 -165,5 -47,0 -211,5 -276,7 -200,2 12,8
23/1/05 6.14 -208,5 -173,5 -239,5 -147,0 -26,4 15,9 30/1/05 18.20 -165,6 -47,0 -212,0 -277,0 -200,5 12,3
23/1/05 12.14 -208,9 -172,8 -239,8 -146,7 -25,9 16,5 31/1/05 0.20 -165,5 -47,0 -211,4 -277,2 -200,2 12,6
23/1/05 18.14 -210,4 -172,8 -240,2 -146,1 -26,5 16,2 31/1/05 6.20 -166,7 -47,1 -211,2 -277,0 -198,6 12,8
24/1/05 0.14 -209,8 -172,7 -240,2 -148,0 -26,5 15,9 31/1/05 12.20 -165,2 -47,0 -212,5 -276,7 -199,2 12,3
24/1/05 6.14 -210,8 -173,0 -240,5 -146,0 -25,9 16,5 31/1/05 18.20 -164,1 -47,0 -213,9 -276,4 -201,0 12,8
24/1/05 12.14 -211,0 -172,9 -241,1 -146,0 -25,4 15,9 1/2/05 0.20 -164,2 -46,9 -212,2 -276,3 -201,2 12,3
24/1/05 18.14 -210,6 -172,9 -241,6 -146,0 -25,2 16,5 1/2/05 6.20 -161,6 -46,9 -210,9 -276,3 -200,5 11,4
25/1/05 0.14 -210,1 -172,9 -240,6 -146,0 -24,6 15,9 1/2/05 12.20 -161,9 -46,9 -212,9 -275,9 -199,9 12,3
25/1/05 6.14 -208,4 -172,4 -239,7 -145,5 -24,8 15,7 1/2/05 18.20 -162,6 -46,9 -213,4 -275,7 -200,7 12,6
25/1/05 12.14 -208,4 -172,6 -239,5 -145,7 -24,4 15,9 2/2/05 0.20 -164,4 -45,5 -212,5 -276,8 -201,6 12,3
25/1/05 18.14 -207,6 -171,8 -240,1 -145,1 -24,1 15,9 2/2/05 6.20 -162,0 -47,0 -213,0 -276,9 -200,6 12,6
26/1/05 0.14 -206,9 -171,7 -238,9 -145,1 -24,0 15,7 2/2/05 10.20 -162,7 -46,8 -213,8 -277,0 -200,4 12,6
26/1/05 6.14 -207,2 -171,6 -238,2 -144,8 -23,5 15,4 2/2/05 11.20 -162,5 -47,3 -214,5 -277,1 -199,6 12,3
26/1/05 12.14 -207,2 -171,5 -238,7 -144,8 -24,1 15,7 2/2/05 12.20 -161,5 -48,3 -215,3 -277,7 -197,8 12,6
26/1/05 18.14 -206,8 -171,2 -238,6 -144,2 -24,1 15,4 2/2/05 13.20 -165,2 -46,9 -215,3 -277,3 -200,4 12,6
27/1/05 0.14 -206,5 -171,2 -237,9 -144,2 -23,3 15,9 2/2/05 14.20 -164,7 -47,2 -215,9 -277,4 -200,1 12,6
27/1/05 6.14 -205,2 -170,7 -237,9 -143,9 -23,3 15,9 2/2/05 15.20 -165,3 -46,7 -216,1 -277,0 -200,3 12,3
27/1/05 12.14 -206,8 -170,5 -237,9 -143,8 -22,4 15,1 2/2/05 16.20 -163,6 -48,2 -217,2 -278,2 -197,2 12,8
27/1/05 18.14 -206,7 -170,0 -238,1 -143,8 -22,7 15,1 2/2/05 17.20 -165,9 -46,8 -216,7 -277,0 -200,3 12,8
28/1/05 0.14 -204,6 -170,9 -237,2 -143,6 -22,5 15,4 2/2/05 18.20 -165,5 -47,3 -217,2 -278,4 -200,3 12,6
28/1/05 6.14 -203,4 -170,8 -236,7 -143,7 -21,7 15,1 2/2/05 19.20 -167,0 -46,9 -217,1 -279,0 -199,7 12,6
28/1/05 12.14 -204,1 -169,9 -235,4 -143,2 -20,7 15,1 2/2/05 20.20 -166,3 -47,3 -217,3 -278,9 -199,7 12,6
28/1/05 18.14 -204,7 -169,8 -237,3 -143,5 -20,1 15,1 2/2/05 21.20 -165,8 -48,2 -218,0 -279,9 -197,8 12,6
29/1/05 0.14 -203,4 -169,7 -235,2 -143,3 -19,1 15,1 2/2/05 22.20 -165,6 -49,7 -218,1 -281,7 -194,6 12,6
29/1/05 6.14 -203,0 -169,3 -233,8 -143,3 -19,4 15,1 2/2/05 23.20 -165,9 -48,3 -217,9 -280,2 -197,9 12,8
29/1/05 12.14 -202,8 -169,4 -234,7 -140,7 -19,3 15,1 3/2/05 0.20 -167,4 -47,3 -217,4 -280,2 -198,0 12,3
29/1/05 18.14 -203,0 -168,8 -233,8 -142,4 -19,7 15,1 3/2/05 1.20 -168,3 -47,3 -216,7 -280,2 -198,0 12,8
30/1/05 0.14 -202,5 -168,9 -234,0 -142,4 -19,6 15,1 3/2/05 2.20 -168,6 -47,3 -216,9 -280,5 -198,0 12,6
30/1/05 6.14 -202,4 -169,1 -234,0 -142,8 -19,2 15,1 3/2/05 3.20 -168,1 -47,3 -216,4 -280,6 -197,4 11,4
30/1/05 12.14 -202,4 -169,0 -233,7 -142,2 -18,9 15,1 3/2/05 4.20 -168,6 -47,3 -215,9 -280,2 -197,1 12,3
30/1/05 18.14 -202,5 -168,3 -233,7 -141,4 -18,9 14,8 3/2/05 5.20 -168,6 -47,2 -216,1 -280,2 -197,0 12,3
31/1/05 0.14 -202,7 -168,8 -233,9 -141,4 -19,3 15,1 3/2/05 6.20 -163,3 -52,5 -219,1 -283,8 -190,0 12,3
31/1/05 6.14 -202,1 -167,9 -234,1 -141,8 -19,1 14,8 3/2/05 7.20 -163,8 -53,9 -219,8 -285,0 -186,0 11,4
31/1/05 12.14 -202,6 -167,1 -233,8 -140,7 -18,6 14,8 3/2/05 8.20 -163,7 -54,3 -219,7 -285,9 -185,0 12,8
31/1/05 18.14 -203,8 -167,1 -236,4 -140,4 -18,8 14,8 3/2/05 9.20 -164,8 -53,3 -219,7 -285,9 -185,0 12,3
1/2/05 0.14 -203,4 -167,5 -234,1 -140,7 -18,8 15,1 3/2/05 10.20 -168,8 -49,6 -218,9 -282,7 -193,0 12,0
1/2/05 6.14 -202,7 -166,9 -233,8 -140,8 -18,5 14,8 3/2/05 11.20 -170,3 -49,6 -220,0 -282,4 -191,5 12,3
1/2/05 12.14 -203,4 -166,8 -234,2 -140,8 -18,2 14,8 3/2/05 12.20 -170,0 -51,0 -222,3 -282,9 -190,3 12,8
1/2/05 18.14 -206,3 -166,8 -237,9 -138,7 -18,0 13,9 3/2/05 13.20 -169,4 -52,5 -223,1 -284,0 -186,8 12,3
2/2/05 0.14 -202,8 -167,2 -234,0 -141,0 -18,5 14,8 3/2/05 14.20 -171,4 -52,1 -224,0 -284,2 -186,0 12,6
2/2/05 6.14 -204,2 -167,8 -238,2 -139,3 -17,6 14,8 3/2/05 15.20 -173,3 -49,5 -223,8 -282,5 -192,7 12,8
2/2/05 10.14 -204,7 -167,2 -235,6 -141,1 -16,7 14,5 3/2/05 16.20 -173,6 -49,7 -224,4 -282,5 -192,4 12,8
2/2/05 11.14 -207,3 -168,2 -241,8 -138,7 -17,1 14,8 3/2/05 17.20 -173,6 -51,2 -225,4 -283,6 -191,5 12,6
2/2/05 12.14 -207,9 -169,0 -242,0 -138,3 -16,9 14,8 3/2/05 18.20 -174,4 -52,9 -225,7 -284,6 -187,5 12,8
2/2/05 13.14 -206,7 -168,8 -236,4 -140,7 -18,1 14,8 3/2/05 19.20 -175,9 -49,7 -225,6 -283,9 -195,1 12,6
2/2/05 14.14 -207,2 -169,0 -237,9 -140,7 -18,0 14,8 3/2/05 20.20 -175,3 -50,9 -226,0 -283,9 -194,3 12,6
2/2/05 15.14 -205,0 -169,0 -234,7 -141,3 -18,1 14,8 3/2/05 21.20 -174,2 -52,1 -226,1 -284,3 -191,6 12,6
2/2/05 16.14 -209,0 -168,9 -241,2 -140,0 -17,4 14,8 3/2/05 22.20 -177,4 -49,4 -224,8 -284,5 -195,6 12,6
2/2/05 17.14 -206,7 -168,8 -235,5 -141,2 -18,2 14,8 3/2/05 23.20 -178,3 -49,5 -225,0 -284,8 -195,5 12,6
2/2/05 18.14 -207,3 -169,5 -237,9 -141,5 -15,7 13,9 4/2/05 0.20 -178,8 -48,2 -225,0 -284,2 -195,6 12,8
2/2/05 19.14 -206,8 -169,5 -234,9 -143,1 -18,1 14,8 4/2/05 1.20 -179,6 -48,1 -225,0 -284,2 -195,6 12,6
2/2/05 20.14 -206,9 -169,7 -237,4 -142,1 -18,5 14,8 4/2/05 2.20 -179,9 -48,4 -224,7 -284,6 -196,0 12,6
2/2/05 21.14 -208,1 -169,9 -238,6 -142,1 -18,0 14,8 4/2/05 3.20 -179,5 -48,3 -224,6 -285,0 -195,6 12,8
2/2/05 22.14 -210,1 -170,5 -243,0 -142,2 -16,4 14,8 4/2/05 4.20 -179,6 -48,3 -224,4 -285,1 -195,6 12,6
2/2/05 23.14 -208,7 -170,1 -238,6 -142,4 -17,4 14,8 4/2/05 5.20 -180,1 -48,3 -224,7 -285,2 -195,5 12,6
3/2/05 0.14 -207,2 -170,8 -235,1 -143,2 -18,2 13,9 4/2/05 6.20 -180,0 -49,8 -225,6 -285,9 -192,0 12,8
3/2/05 1.14 -206,5 -170,8 -234,7 -143,2 -18,2 14,8 4/2/05 7.20 -178,5 -52,1 -226,2 -286,2 -189,3 12,6
3/2/05 2.14 -205,9 -170,9 -234,0 -143,2 -17,8 13,9 4/2/05 8.20 -180,1 -49,2 -225,3 -285,0 -195,1 12,6
3/2/05 3.14 -205,0 -170,9 -233,4 -143,5 -17,8 14,8 4/2/05 9.20 -181,1 -49,4 -226,1 -285,1 -193,6 12,6
3/2/05 4.14 -205,0 -170,8 -233,6 -143,5 -17,8 14,8 4/2/05 10.20 -182,8 -50,3 -227,1 -286,2 -189,7 12,6
3/2/05 5.14 -204,1 -170,9 -234,1 -143,6 -17,4 14,8 4/2/05 11.20 -183,0 -48,5 -227,1 -285,0 -195,0 12,3
3/2/05 6.14 -214,8 -171,1 -254,1 -140,4 -13,7 14,5 4/2/05 12.20 19358,3 -50,0 -228,7 -286,1 -191,0 12,6
3/2/05 7.14 -215,4 -172,5 -252,3 -141,7 -13,7 14,5 4/2/05 13.20 -184,3 -49,8 -228,5 -285,9 -190,3 12,6
3/2/05 8.14 -213,9 -172,6 -252,3 -141,8 -13,7 14,5 4/2/05 14.20 -183,8 -48,5 -229,3 -286,0 -194,2 12,6
3/2/05 9.14 -210,2 -171,4 -238,6 -143,5 -16,2 13,9 4/2/05 15.20 -184,9 -48,6 -228,7 -286,0 -194,8 12,6
3/2/05 10.14 -208,9 -172,2 -236,9 -144,0 -16,9 14,5 4/2/05 16.20 -185,3 -48,4 -228,5 -286,0 -195,2 12,6
3/2/05 11.14 -209,9 -172,4 -234,7 -143,6 -16,3 14,8 4/2/05 17.20 -186,1 -48,2 -228,5 -286,0 -195,7 12,6
3/2/05 12.14 -212,4 -172,3 -243,4 -143,7 -15,5 14,5 4/2/05 18.20 -186,7 -48,0 -228,8 -286,1 -195,5 12,8
3/2/05 13.14 -215,1 -172,6 -249,3 -144,0 -14,1 14,2 4/2/05 19.20 -186,9 -48,2 -228,2 -286,1 -195,4 12,8
3/2/05 14.14 -214,0 -173,1 -247,7 -143,9 -14,3 14,5 4/2/05 20.20 -186,5 -47,7 -228,4 -286,2 -195,4 12,8
3/2/05 15.14 -212,8 -172,8 -238,0 -144,2 -16,3 13,9 4/2/05 21.20 -186,6 -47,7 -227,8 -286,4 -195,7 12,8
3/2/05 16.14 -212,9 -172,8 -238,9 -144,2 -16,2 14,8 4/2/05 22.20 -186,6 -47,7 -227,7 -286,5 -195,3 12,3
3/2/05 17.14 -216,7 -172,8 -243,7 -144,1 -15,8 14,8 4/2/05 23.20 -187,1 -47,7 -227,3 -286,2 -195,2 12,3
3/2/05 18.14 -213,1 -173,9 -243,0 -144,3 -16,0 14,5 5/2/05 0.20 -187,1 -47,7 -227,5 -286,2 -195,3 12,3
3/2/05 19.14 -212,7 -173,7 -237,4 -144,9 -16,8 14,8 5/2/05 1.20 -187,1 -47,4 -227,4 -286,2 -194,8 12,8
3/2/05 20.14 -213,5 -173,5 -238,6 -144,8 -17,0 14,8 5/2/05 2.20 -187,2 -47,7 -226,9 -286,2 -194,9 12,6
3/2/05 21.14 -215,8 -174,1 -243,2 -144,8 -15,5 14,8 5/2/05 3.20 -186,7 -47,7 -227,2 -286,2 -194,3 11,4
3/2/05 22.14 -211,3 -174,3 -234,8 -145,8 -17,0 14,5 5/2/05 4.20 -187,2 -47,7 -226,5 -286,2 -194,1 12,6
3/2/05 23.14 -210,7 -174,9 -233,1 -146,6 -18,0 14,8 5/2/05 5.20 -187,2 -47,4 -226,7 -286,2 -193,7 12,3
4/2/05 0.14 -208,9 -175,1 -232,0 -147,7 -17,6 13,9 5/2/05 6.20 -187,2 -47,4 -226,2 -286,4 -193,5 12,0
4/2/05 1.14 -208,7 -174,8 -230,9 -147,0 -18,0 14,5 5/2/05 7.20 -187,2 -47,4 -226,1 -286,4 -192,7 12,6
4/2/05 2.14 -208,4 -175,6 -230,5 -146,8 -18,0 13,9 5/2/05 8.20 -186,7 -48,1 -226,4 -286,4 -192,5 11,4
4/2/05 3.14 -208,1 -175,4 -230,6 -147,4 -15,7 14,8 5/2/05 9.20 -187,2 -47,3 -226,3 -286,1 -192,2 12,3
4/2/05 4.14 -208,4 -175,4 -230,0 -147,5 -15,7 14,5 5/2/05 10.20 -187,0 -47,3 -226,1 -286,1 -191,7 12,0
4/2/05 5.14 -207,9 -175,8 -229,5 -147,5 -18,0 14,8 5/2/05 11.20 -187,7 -47,2 -226,3 -286,0 -191,6 12,3
4/2/05 6.14 -208,4 -175,6 -232,3 -147,6 -17,2 14,8 5/2/05 12.20 -187,5 -47,2 -226,5 -286,0 -191,5 12,0
4/2/05 7.14 -210,2 -176,0 -235,6 -147,4 -17,0 13,9 5/2/05 13.20 -188,1 -47,3 -227,1 -285,9 -192,0 12,3
4/2/05 8.14 -208,5 -176,0 -229,3 -148,5 -17,5 14,5 5/2/05 14.20 -188,2 -47,2 -227,5 -285,9 -191,7 12,3
4/2/05 9.14 -210,4 -176,0 -230,8 -147,1 -17,2 14,8 5/2/05 15.20 -188,1 -47,2 -227,3 -285,6 -191,7 12,3
4/2/05 10.14 -207,8 -176,3 -229,9 -148,7 -17,2 14,8 5/2/05 16.20 -188,2 -47,1 -227,7 -285,3 -192,2 12,3
4/2/05 11.14 -208,5 -176,2 -228,5 -148,8 -17,9 13,9 5/2/05 17.20 -188,2 -47,2 -227,9 -285,6 -192,4 11,4
4/2/05 12.14 -211,0 -176,1 -231,1 -149,4 -16,7 14,8 5/2/05 18.20 -187,9 -47,6 -227,7 -285,7 -192,4 11,4
4/2/05 13.14 -208,3 -176,3 -228,5 -149,8 -17,7 14,8 5/2/05 19.20 -188,2 -47,2 -227,8 -285,9 -192,0 12,3
4/2/05 14.14 -211,3 -176,1 -229,5 -149,8 -17,7 14,8 5/2/05 20.20 -188,1 -47,2 -227,6 -286,0 -192,2 12,0
4/2/05 15.14 -209,9 -176,2 -228,5 -149,6 -17,8 13,9 5/2/05 21.20 -188,3 -47,1 -227,4 -286,0 -191,7 12,0
4/2/05 16.14 -208,5 -176,7 -226,4 -149,4 -18,4 14,8 5/2/05 22.20 -188,4 -47,1 -227,1 -286,0 -191,5 11,4
4/2/05 17.14 -207,6 -176,3 -225,5 -149,4 -18,5 14,5 5/2/05 23.20 -187,9 -47,3 -227,1 -286,0 -191,6 12,3
4/2/05 18.14 -207,8 -175,9 -225,0 -149,8 -18,1 14,8 6/2/05 0.20 -187,9 -47,2 -226,8 -286,0 -191,5 12,3
4/2/05 19.14 -207,4 -176,4 -224,6 -149,9 -18,1 13,9 6/2/05 1.20 -187,9 -47,1 -226,5 -286,0 -191,1 12,3
4/2/05 20.14 -207,4 -176,4 -224,7 -149,9 -18,1 14,8 6/2/05 2.20 -187,7 -47,2 -226,2 -285,6 -191,1 12,0
4/2/05 21.14 -207,3 -176,5 -224,2 -150,1 -18,2 14,8 6/2/05 3.20 -187,6 -47,1 -226,1 -285,6 -190,8 12,0
4/2/05 22.14 -206,8 -176,4 -224,0 -150,3 -17,5 14,5 6/2/05 4.20 -188,1 -47,1 -226,3 -285,6 -190,7 12,0
4/2/05 23.14 -207,2 -177,1 -224,5 -150,8 -16,7 14,8 6/2/05 5.20 -187,9 -47,2 -225,9 -285,4 -190,9 11,7
5/2/05 0.14 -206,8 -176,5 -223,9 -150,4 -16,6 14,5 6/2/05 6.20 -187,8 -47,3 -225,3 -285,9 -190,8 12,0
5/2/05 1.14 -206,7 -176,5 -224,2 -150,4 -16,6 14,8 6/2/05 7.20 -187,6 -47,2 -225,3 -285,7 -190,6 11,4
5/2/05 2.14 -206,6 -176,1 -223,9 -150,5 -15,7 13,9 6/2/05 8.20 -187,6 -47,3 -225,6 -285,9 -190,3 11,4
5/2/05 3.14 -206,5 -176,6 -224,3 -150,5 -15,7 14,8 6/2/05 9.20 -187,9 -47,3 -225,1 -285,8 -189,9 11,4
5/2/05 4.14 -206,8 -176,6 -224,0 -150,5 -15,7 14,5 6/2/05 10.20 -187,7 -47,0 -225,3 -285,3 -189,4 11,7
5/2/05 5.14 -205,4 -176,6 -224,0 -150,5 -17,5 14,5 6/2/05 11.20 -188,1 -47,0 -226,3 -285,1 -189,4 12,0
5/2/05 6.14 -206,2 -176,6 -223,9 -150,5 -17,4 14,5 6/2/05 12.20 -188,3 -46,9 -226,7 -284,6 -189,9 12,0
5/2/05 7.14 -205,1 -176,6 -222,6 -150,5 -17,4 14,5 6/2/05 13.20 -188,9 -46,6 -226,9 -284,2 -190,3 12,0
5/2/05 8.14 -204,9 -176,7 -222,6 -150,5 -17,3 14,5 6/2/05 14.20 -189,3 -46,8 -227,8 -284,2 -190,6 12,3
5/2/05 9.14 -204,8 -176,5 -222,6 -150,5 -17,3 14,2 6/2/05 15.20 -189,4 -47,1 -228,3 -284,1 -190,9 11,4
5/2/05 10.14 -206,4 -176,6 -222,6 -150,1 -17,2 13,9 6/2/05 16.20 -189,3 -46,4 -228,8 -284,8 -190,7 12,6
5/2/05 11.14 -205,5 -176,4 -222,6 -150,5 -17,3 13,9 6/2/05 17.20 -189,0 -47,1 -228,8 -284,2 -190,9 12,8
5/2/05 12.14 -206,2 -176,4 -222,6 -150,5 -17,2 13,9 6/2/05 18.20 -189,0 -47,1 -228,8 -284,6 -191,0 12,6
5/2/05 13.14 -206,7 -176,4 -222,6 -150,5 -17,2 14,5 6/2/05 19.20 -189,3 -46,8 -228,7 -285,1 -191,1 12,8
5/2/05 14.14 -206,8 -179,7 -222,6 -150,4 -17,5 14,5 6/2/05 20.20 -189,1 -46,6 -228,1 -285,2 -191,1 12,8
5/2/05 15.14 -206,5 -176,4 -223,4 -150,4 -17,5 13,9 6/2/05 21.20 -189,1 -46,8 -228,3 -284,9 -191,1 11,4
5/2/05 16.14 -206,5 -176,4 -222,6 -150,4 -17,5 14,2 6/2/05 22.20 -189,3 -46,9 -227,8 -285,7 -191,3 12,3
5/2/05 17.14 -206,6 -176,4 -222,6 -150,5 -17,3 13,9 6/2/05 23.20 -189,0 -46,9 -227,8 -285,0 -191,0 12,3
5/2/05 18.14 -206,5 -176,5 -222,6 -150,1 -17,3 13,9 7/2/05 0.20 -189,0 -46,9 -227,2 -285,8 -190,9 12,3
5/2/05 19.14 -206,8 -176,5 -222,6 -150,5 -17,3 14,5 7/2/05 1.20 -188,9 -46,9 -227,4 -285,0 -190,7 12,3
5/2/05 20.14 -204,0 -176,4 -222,6 -150,1 -17,5 14,2 7/2/05 2.20 -188,9 -46,9 -226,8 -285,1 -190,7 12,0
5/2/05 21.14 -205,6 -176,4 -223,0 -150,1 -17,5 14,2 7/2/05 3.20 -188,3 -46,9 -226,5 -285,8 -190,9 12,3
5/2/05 22.14 -206,4 -176,4 -222,9 -150,6 -15,6 14,5 7/2/05 4.20 -188,8 -46,9 -226,7 -285,8 -190,4 11,4
5/2/05 23.14 -204,8 -176,4 -222,9 -150,6 -17,0 14,2 7/2/05 5.20 -188,2 -46,9 -226,2 -285,0 -190,6 11,7
6/2/05 0.14 -205,1 -176,4 -222,3 -150,6 -17,1 14,5 7/2/05 6.20 -188,2 -46,9 -226,1 -285,0 -190,3 11,4
6/2/05 1.14 -205,0 -176,4 -222,3 -150,6 -16,6 14,5 7/2/05 7.20 -188,1 -46,9 -226,0 -285,0 -189,8 12,0
6/2/05 2.14 -204,4 -176,4 -222,3 -150,6 -16,6 14,2 7/2/05 8.20 -185,3 -49,6 -228,1 -286,1 -185,7 11,4
6/2/05 3.14 -204,1 -176,4 -222,3 -150,1 -16,9 14,5 7/2/05 9.20 -187,8 -51,0 -228,5 -286,6 -182,1 11,4
6/2/05 4.14 -204,2 -176,4 -222,3 -150,1 -16,4 14,5 7/2/05 10.20 -188,3 -50,0 -229,4 -286,5 -182,2 12,0
6/2/05 5.14 -203,7 -176,4 -222,2 -150,6 -17,8 13,9 7/2/05 11.20 -187,8 -48,2 -228,8 -285,0 -186,6 12,3
6/2/05 6.14 -204,0 -176,4 -222,2 -150,5 -16,8 14,5 7/2/05 12.20 -187,5 -50,6 -230,0 -285,0 -186,2 12,3
6/2/05 7.14 -203,5 -176,3 -222,3 -150,1 -16,7 13,9 7/2/05 13.20 -188,1 -49,7 -230,2 -285,1 -185,7 11,4
6/2/05 8.14 -203,6 -176,3 -222,2 -150,5 -16,7 14,5 7/2/05 14.20 -188,5 -49,7 -231,3 -285,3 -185,9 12,3
6/2/05 9.14 -203,4 -176,3 -222,2 -150,5 -16,2 14,5 7/2/05 15.20 -190,0 -49,2 -231,3 -286,0 -184,8 12,0
6/2/05 10.14 -203,6 -176,3 -222,2 -150,4 -16,3 13,9 7/2/05 16.20 -189,1 -48,1 -231,4 -285,7 -187,7 12,3
6/2/05 11.14 -204,1 -175,9 -222,3 -150,7 -15,7 13,9 7/2/05 17.20 -188,8 -51,0 -232,9 -286,0 -186,3 12,6
6/2/05 12.14 -205,0 -176,3 -222,4 -150,7 -15,5 13,9 7/2/05 18.20 -190,4 -50,2 -124,8 -286,2 -185,6 12,6
6/2/05 13.14 -206,4 -176,2 -222,2 -149,5 -15,7 13,9 7/2/05 19.20 -190,1 -48,1 -231,4 -286,1 -188,9 12,6
6/2/05 14.14 -205,3 -176,2 -222,3 -149,5 -15,5 13,9 7/2/05 20.20 -189,8 -49,8 -232,5 -286,5 -186,7 12,6
6/2/05 15.14 -206,6 -176,2 -222,3 -149,5 -15,7 14,5 7/2/05 21.20 -189,8 -50,4 -232,8 -286,2 -185,7 12,3
6/2/05 16.14 -206,6 -176,2 -222,3 -149,5 -15,8 13,9 7/2/05 22.20 -190,2 -49,0 -231,1 -286,6 -187,4 12,6
6/2/05 17.14 -206,6 -176,3 -222,7 -150,1 -15,3 14,5 7/2/05 23.20 -190,8 -48,6 -230,5 -286,6 -187,7 12,8
6/2/05 18.14 -206,5 -176,3 -222,7 -149,5 -16,1 14,5 8/2/05 0.20 -190,0 -48,3 -230,4 -286,6 -189,3 12,6
6/2/05 19.14 -206,5 -176,6 -222,3 -150,7 -16,2 13,9 8/2/05 1.20 -190,8 -48,3 -230,4 -286,6 -189,3 12,6
6/2/05 20.14 -206,7 -175,6 -222,3 -150,4 -16,2 14,5 8/2/05 2.20 -190,8 -48,2 -229,8 -286,6 -188,9 12,6
6/2/05 21.14 -206,3 -176,3 -222,5 -150,4 -16,2 14,2 8/2/05 3.20 -191,0 -48,2 -229,9 -286,2 -189,0 12,3
6/2/05 22.14 -205,1 -176,7 -222,5 -150,5 -16,6 13,9 8/2/05 4.20 -191,6 -48,2 -230,1 -286,2 -188,9 11,4
6/2/05 23.14 -204,9 -176,4 -222,4 -150,5 -16,5 14,5 8/2/05 5.20 -191,8 -48,2 -230,0 -286,2 -188,7 11,4
7/2/05 0.14 -205,8 -176,4 -222,3 -150,5 -16,1 13,9 8/2/05 6.20 -189,5 -50,7 -230,5 -286,9 -185,5 11,4
7/2/05 1.14 -205,0 -176,7 -222,3 -150,5 -16,5 13,9 8/2/05 7.20 -190,2 -50,3 -230,5 -286,9 -185,3 12,3
7/2/05 2.14 -204,3 -176,7 -222,2 -150,5 -16,3 13,9 8/2/05 8.20 -190,4 -50,6 -230,5 -286,9 -184,5 12,3
7/2/05 3.14 -203,8 -176,7 -222,1 -150,5 -15,6 13,9 8/2/05 9.20 -189,5 -49,4 -230,1 -286,2 -186,5 12,3
7/2/05 4.14 -203,8 -176,7 -222,1 -150,1 -15,5 13,9 8/2/05 10.20 -190,1 -49,8 -230,7 -286,6 -186,4 12,3
7/2/05 5.14 -203,7 -176,7 -222,0 -150,5 -16,0 13,9 8/2/05 11.20 -189,8 -49,3 -230,7 -286,6 -186,3 12,8
7/2/05 6.14 -204,0 -176,4 -221,3 -150,5 -15,8 14,2 8/2/05 23.20 -190,8 -48,2 -232,7 -286,6 -188,5 12,6
7/2/05 7.14 -203,5 -176,4 -221,9 -150,5 -15,8 14,5 9/2/05 11.20 -190,8 -49,3 -232,2 -286,4 -187,3 12,6
7/2/05 8.14 -208,8 -176,3 -229,2 -150,4 -14,5 13,9 9/2/05 23.20 -190,5 -51,4 -232,4 -287,0 -188,7 12,6
7/2/05 9.14 -207,6 -176,7 -227,0 -149,7 -14,2 13,9 10/2/05 11.20 -190,7 -48,2 -231,8 -286,9 -187,6 12,3
7/2/05 10.14 -207,4 -176,4 -224,2 -150,1 -14,7 14,2 10/2/05 23.20 -191,9 -48,1 -233,0 -286,5 -190,4 12,8
7/2/05 11.14 -207,6 -176,6 -225,4 -150,5 -14,2 14,5 11/2/05 11.20 -191,6 -48,4 -231,3 -287,0 -187,5 12,3
7/2/05 12.14 -209,6 -176,3 -227,1 -150,6 -14,0 13,9 11/2/05 23.20 -193,0 -48,2 -234,3 -287,2 -191,7 12,6
7/2/05 13.14 -211,1 -176,3 -228,7 -151,1 -14,4 13,9 12/2/05 11.20 -195,2 -47,3 -124,8 -287,3 -191,1 12,6
7/2/05 14.14 -211,6 -176,3 -229,3 -150,9 -13,7 14,2 12/2/05 23.20 -195,2 -47,2 -234,5 -287,9 -193,6 12,6
7/2/05 15.14 -209,8 -176,7 -224,8 -150,9 -14,3 13,9 13/2/05 11.20 -195,0 -47,6 -235,2 -288,2 -196,0 13,4
7/2/05 16.14 -212,1 -176,7 -227,4 -150,9 -14,6 13,9 13/2/05 23.20 -196,0 -47,3 -235,5 -289,8 -198,9 13,4
7/2/05 17.14 -212,3 -176,4 -229,3 -151,5 -14,5 13,9 14/2/05 11.20 -194,1 -48,2 -235,6 -290,0 -199,6 13,4
7/2/05 18.14 -212,1 -176,2 -228,7 -150,1 -14,6 13,9 14/2/05 23.20 -191,7 -48,8 -233,7 -290,0 -195,6 12,6
7/2/05 19.14 -210,9 -177,1 -225,5 -151,5 -14,8 14,5 15/2/05 11.20 -191,9 -48,0 -124,9 -288,6 -193,5 12,6
7/2/05 20.14 -212,1 -176,7 -228,5 -150,3 -14,4 13,9 15/2/05 23.20 -191,8 -48,1 -233,3 -288,6 -192,7 12,8
7/2/05 21.14 -211,0 -176,7 -228,4 -152,1 -14,4 14,5 16/2/05 11.20 -192,5 -48,3 -231,2 -288,0 -191,2 12,3
7/2/05 22.14 -210,4 -177,1 -225,5 -152,5 -14,8 14,2 16/2/05 23.20 -192,3 -47,7 -230,6 -288,1 -190,6 12,0
7/2/05 23.14 -208,4 -176,7 -224,2 -152,1 -15,0 13,9 17/2/05 11.20 -193,0 -47,3 -231,0 -286,5 -189,1 11,4
8/2/05 0.14 -207,7 -176,9 -224,1 -151,9 -15,5 14,2 17/2/05 23.20 -192,9 -47,3 -231,8 -287,3 -190,9 12,6
8/2/05 1.14 -207,6 -177,4 -223,9 -152,1 -15,5 14,2 18/2/05 11.20 -194,6 -47,2 -231,4 -286,3 -190,1 12,6
8/2/05 2.14 -207,4 -177,0 -222,6 -151,9 -15,1 14,2 18/2/05 23.20 -195,2 -47,3 -233,2 -287,9 -191,7 12,6
8/2/05 3.14 -207,0 -177,5 -222,5 -149,4 -15,1 14,2 19/2/05 11.20 -195,2 -47,2 -230,7 -288,0 -189,3 12,3
8/2/05 4.14 -206,8 -177,5 -222,9 -149,8 -15,5 13,9 19/2/05 23.20 -195,5 -47,0 -230,9 -287,9 -190,5 12,3
8/2/05 5.14 -206,7 -177,5 -222,3 -149,8 -15,2 13,9 20/2/05 11.20 -195,2 -47,0 -230,3 -288,1 -187,8 12,3
8/2/05 6.14 -210,1 -177,2 -227,0 -152,3 -14,9 14,2 20/2/05 23.20 -195,3 -46,9 -230,2 -287,3 -188,0 12,3
8/2/05 7.14 -207,9 -177,3 -225,3 -152,3 -14,7 13,9 21/2/05 11.20 -194,2 -47,2 -230,7 -287,9 -188,8 11,4
8/2/05 8.14 -208,1 -177,0 -224,4 -152,3 -14,6 14,2
8/2/05 9.14 -208,5 -177,4 -224,7 -149,8 -14,7 13,9
8/2/05 10.14 -209,5 -177,4 -224,8 -149,9 -14,6 13,9
8/2/05 11.14 -209,8 -177,3 -225,5 -152,3 -14,6 13,9
8/2/05 23.14 -210,5 -177,3 -224,6 -152,4 -15,0 13,9
9/2/05 11.14 -210,7 -177,3 -224,8 -152,4 -14,8 14,5
9/2/05 23.14 -209,8 -177,7 -225,1 -152,4 -14,7 14,5
10/2/05 11.14 -210,1 -177,2 -224,3 -152,5 -14,8 13,9
10/2/05 23.14 -210,2 -178,3 -224,5 -152,5 -15,2 14,2
11/2/05 11.14 -208,4 -177,9 -223,9 -152,4 -15,2 14,5
11/2/05 23.14 -210,3 -178,3 -224,6 -152,6 -15,8 14,5
12/2/05 11.14 -208,5 -178,5 -224,0 -152,7 -15,7 14,2
12/2/05 23.14 -209,5 -179,6 -223,7 -153,0 -16,0 14,5
13/2/05 11.14 -210,3 -180,0 -223,9 -153,8 -15,6 14,8
13/2/05 23.14 -211,0 -180,9 -224,4 -153,7 -16,9 14,8
14/2/05 11.14 -212,0 -180,8 -224,3 -154,5 -16,9 15,1
14/2/05 23.14 -209,9 -180,7 -224,5 -154,5 -16,0 15,1
15/2/05 11.14 -208,7 -180,8 -223,8 -153,8 -15,4 14,8
15/2/05 23.14 -208,8 -180,2 -223,2 -154,5 -15,4 14,5
16/2/05 11.14 -207,4 -179,1 -222,6 -154,3 -15,2 14,5
16/2/05 23.14 -207,4 -179,7 -222,8 -153,7 -14,6 14,5
17/2/05 11.14 -207,4 -178,5 -223,0 -152,6 -14,2 13,9
17/2/05 23.14 -207,8 -178,8 -222,6 -153,3 -14,6 14,5
18/2/05 11.14 -207,7 -179,0 -223,0 -153,8 -14,2 13,9
18/2/05 23.14 -207,9 -179,5 -222,5 -153,7 -14,9 13,9
19/2/05 11.14 -207,0 -178,5 -222,3 -153,3 -14,9 13,9
19/2/05 23.14 -206,8 -178,9 -222,1 -153,6 -14,4 14,2
20/2/05 11.14 -206,2 -178,5 -220,8 -153,1 -13,8 14,5
20/2/05 23.14 -205,3 -178,7 -220,9 -152,8 -13,9 13,9
21/2/05 11.14 -206,9 -178,6 -222,3 -152,8 -13,6 14,2

me1 me2 me3 me4 me5 T
6/5/04 18.10 0,0 2,6 -0,1 0,7 0,3 17,1 19/11/04 18.41 -77,6 -257,8 -322,0 -86,8 -107,9 17,5
6/5/04 19.10 0,6 2,4 -0,1 0,4 0,0 17,1 20/11/04 0.41 -78,3 -257,6 -319,5 -87,4 -107,8 17,8
6/5/04 20.10 0,8 3,1 0,3 1,0 0,6 16,9 20/11/04 6.41 -78,2 -258,0 -319,1 -88,0 -107,5 17,8
6/5/04 21.10 1,2 2,6 0,9 1,5 1,2 16,6 20/11/04 12.41 -77,0 -258,0 -319,1 -88,0 -106,2 18,3
6/5/04 22.10 0,9 1,2 1,6 1,5 1,0 16,9 20/11/04 18.41 -76,3 -258,0 -318,5 -87,3 -105,2 16,9
6/5/04 23.10 2,1 3,0 1,9 1,6 -0,4 16,9 21/11/04 0.41 -76,1 -258,5 -318,4 -87,1 -104,0 17,5
7/5/04 0.10 -0,2 7,4 2,7 1,0 1,6 16,0 21/11/04 6.41 -74,7 -258,1 -317,2 -87,4 -101,8 17,5
7/5/04 1.10 4,0 3,9 3,6 1,8 2,1 16,3 21/11/04 12.41 -74,8 -258,0 -317,0 -86,2 -101,0 17,5
7/5/04 2.10 5,1 5,0 4,7 2,8 1,9 16,0 21/11/04 18.41 -74,4 -257,9 -317,0 -85,8 -100,7 17,5
7/5/04 3.10 5,5 8,6 2,0 2,9 2,0 16,0 22/11/04 0.41 -74,0 -257,9 -316,1 -85,6 -99,5 16,9
7/5/04 4.10 6,1 6,0 5,9 4,5 7,3 16,0 22/11/04 6.41 -73,0 -257,6 -316,1 -85,5 -98,4 16,9
7/5/04 5.10 6,1 7,2 5,6 4,5 3,5 15,7 22/11/04 12.41 -73,3 -257,9 -315,5 -85,5 -97,5 16,9
7/5/04 6.10 6,1 7,1 6,1 6,1 5,0 16,0 22/11/04 18.41 -73,5 -257,1 -316,5 -85,2 -97,5 16,9
7/5/04 7.10 6,8 8,2 7,5 6,0 6,1 16,0 23/11/04 0.41 -74,1 -256,9 -316,5 -84,7 -98,5 16,9
7/5/04 8.10 4,3 7,9 5,7 6,0 6,2 15,4 23/11/04 6.41 -74,1 -256,8 -316,7 -84,7 -98,5 16,9
7/5/04 9.10 7,2 8,9 8,2 6,0 6,2 15,7 23/11/04 12.41 -74,2 -256,6 -316,8 -84,6 -98,2 17,2
7/5/04 10.10 7,3 8,6 9,1 6,1 6,3 15,7 23/11/04 18.41 -74,6 -256,3 -317,5 -84,9 -99,7 16,9
7/5/04 11.10 7,3 8,8 9,3 7,1 7,3 14,9 24/11/04 0.41 -75,3 -256,3 -317,2 -84,6 -99,7 16,9
7/5/04 12.10 7,3 9,5 9,1 7,8 7,7 14,9 24/11/04 6.41 -75,3 -256,1 -317,2 -84,6 -100,5 17,2
7/5/04 13.10 6,7 9,9 8,5 8,1 7,6 14,9 24/11/04 12.41 -75,0 -256,0 -317,6 -84,6 -100,7 17,2
7/5/04 14.10 7,5 10,1 8,4 8,2 8,2 15,7 24/11/04 18.41 -75,0 -256,1 -317,7 -84,6 -100,4 17,2
7/5/04 15.10 6,9 9,9 8,5 8,4 10,2 15,4 25/11/04 0.41 -74,7 -256,3 -317,2 -85,2 -100,7 16,9
7/5/04 16.10 6,2 10,2 7,5 8,2 7,0 15,7 25/11/04 6.41 -74,2 -257,4 -316,8 -85,3 -99,7 16,9
7/5/04 17.10 6,1 10,1 6,8 7,6 7,5 15,4 25/11/04 12.41 -73,8 -257,5 -316,6 -85,2 -98,4 16,9
7/5/04 18.10 6,6 10,2 6,1 7,0 8,0 15,4 25/11/04 18.41 -73,3 -257,4 -316,6 -84,6 -98,1 16,9
7/5/04 19.10 6,0 9,8 6,1 4,3 6,8 15,4 26/11/04 0.41 -73,2 -257,4 -316,5 -84,6 -96,6 16,9
7/5/04 20.10 6,6 9,7 5,6 4,9 6,7 15,7 26/11/04 6.41 -72,4 -257,1 -314,9 -84,7 -95,3 16,6
7/5/04 21.10 5,9 8,9 5,8 4,4 6,7 15,7 26/11/04 12.41 -72,6 -256,8 -314,9 -84,4 -94,6 16,9
7/5/04 22.10 5,8 8,8 5,9 6,0 5,5 15,4 26/11/04 18.41 -73,3 -256,0 -316,6 -85,3 -96,2 16,6
7/5/04 23.10 5,8 8,5 5,3 6,3 6,2 15,4 27/11/04 0.41 -73,1 -255,2 -316,4 -83,7 -96,5 16,6
8/5/04 0.10 5,9 8,9 5,3 6,0 6,0 15,7 27/11/04 6.41 -73,6 -255,1 -316,6 -85,5 -97,1 16,9
8/5/04 1.10 5,9 8,9 5,6 6,3 6,0 15,4 27/11/04 12.41 -74,0 -255,0 -317,1 -86,1 -98,1 16,9
8/5/04 2.10 6,3 8,9 5,9 15,9 4,9 15,4 27/11/04 18.41 -75,2 -255,0 -317,6 -83,7 -98,1 16,9
8/5/04 3.10 6,6 8,3 6,0 3,3 4,7 15,7 28/11/04 0.41 -75,0 -255,2 -317,7 -86,1 -100,3 16,9
8/5/04 4.10 6,6 8,6 5,6 2,9 6,2 15,7 28/11/04 6.41 -75,0 -255,4 -317,7 -84,6 -98,8 16,9
8/5/04 5.10 3,2 8,6 6,4 6,2 6,2 14,9 28/11/04 12.41 -75,7 -255,4 -318,3 -84,3 -99,8 16,9
8/5/04 6.10 6,1 8,8 6,5 6,2 6,3 15,4 28/11/04 18.41 -75,9 -256,1 -318,3 -83,8 -98,5 17,2
8/5/04 7.10 6,9 8,9 6,1 9,0 13,0 15,7 29/11/04 0.41 -75,2 -256,3 -318,4 -84,4 -99,5 17,2
8/5/04 8.10 6,2 8,9 6,1 6,0 6,6 15,4 29/11/04 6.41 -75,0 -256,0 -318,4 -83,8 -99,0 17,2
8/5/04 9.10 6,2 8,9 6,9 9,0 6,3 15,1 29/11/04 12.41 -75,2 -255,5 -318,7 -84,1 -99,1 16,9
8/5/04 10.10 6,2 8,9 6,9 6,0 6,4 15,1 29/11/04 18.41 -75,8 -255,8 -318,5 -85,9 -99,5 16,9
8/5/04 11.10 6,7 8,9 6,4 6,0 6,5 15,7 30/11/04 0.41 -75,8 -255,4 -318,5 -83,8 -100,4 16,9
8/5/04 12.10 6,2 8,9 6,5 6,2 6,7 15,7 30/11/04 6.41 -75,8 -255,8 -319,1 -83,8 -100,5 16,9
8/5/04 13.10 5,9 8,3 6,1 6,0 6,5 14,9 30/11/04 12.41 -75,9 -255,2 -319,3 -84,3 -100,5 17,2
8/5/04 14.10 5,6 8,2 6,0 6,3 6,4 15,1 30/11/04 18.41 -76,1 -255,8 -319,7 -84,4 -101,7 17,2
8/5/04 15.10 4,8 8,2 5,8 6,3 6,6 15,7 1/12/04 0.41 -76,7 -255,5 -319,7 -84,6 -102,1 17,5
8/5/04 16.10 6,1 7,7 5,1 6,2 6,3 15,1 1/12/04 6.41 -76,8 -256,2 -322,4 -84,6 -102,9 17,5
8/5/04 17.10 3,9 5,0 4,0 6,2 6,2 15,4 1/12/04 12.41 -77,0 -255,5 -315,9 -84,6 -103,1 17,8
8/5/04 18.10 2,6 7,9 3,4 5,8 6,2 15,7 1/12/04 18.41 -77,3 -255,5 -320,1 -84,4 -104,0 17,8
8/5/04 19.10 1,8 7,7 3,3 1,7 5,8 15,4 2/12/04 0.41 -77,6 -256,1 -320,1 -84,4 -104,9 17,8
8/5/04 20.10 1,5 7,5 2,3 5,2 5,6 14,9 2/12/04 6.41 -77,4 -256,6 -320,1 -84,6 -105,0 17,8
8/5/04 21.10 0,9 6,9 1,8 4,4 5,1 16,0 2/12/04 12.41 -77,5 -256,3 -320,2 -84,9 -105,3 16,9
8/5/04 22.10 0,9 6,7 1,8 3,8 4,4 15,7 2/12/04 18.41 -78,3 -256,3 -320,0 -84,4 -105,7 17,8
8/5/04 23.10 0,9 5,6 -0,6 2,9 2,7 15,7 3/12/04 0.41 -78,4 -256,5 -320,6 -85,2 -105,6 17,5
dati assenti
Concio D Concio E
9/5/04 0.10 0,9 5,7 1,5 0,4 3,3 15,1 3/12/04 6.41 -78,2 -256,7 -320,1 -85,3 -106,0 17,8
9/5/04 1.10 1,8 6,3 1,5 0,1 3,2 15,4 3/12/04 12.41 -77,6 -257,1 -320,2 -85,3 -105,9 17,8
9/5/04 2.10 1,8 2,9 1,9 2,9 3,0 15,7 3/12/04 18.41 -78,4 -256,7 -320,7 -84,7 -106,3 17,8
9/5/04 3.10 1,7 4,7 2,3 1,5 3,3 16,0 4/12/04 0.41 -78,1 -256,7 -320,3 -85,3 -106,0 17,8
9/5/04 4.10 -0,9 4,3 2,2 1,5 3,1 15,7 4/12/04 6.41 -78,4 -257,6 -322,9 -85,3 -106,5 17,5
9/5/04 5.10 9,1 4,7 2,6 1,6 3,4 15,7 4/12/04 12.41 -78,4 -257,6 -320,2 -85,3 -106,5 18,3
9/5/04 6.10 4,0 4,8 3,6 2,0 3,3 15,7 4/12/04 18.41 -78,4 -257,7 -320,3 -85,3 -106,5 18,0
9/5/04 7.10 4,4 5,4 3,6 2,7 3,1 15,7 5/12/04 0.41 -78,4 -257,8 -323,2 -85,3 -106,5 18,0
9/5/04 8.10 5,5 5,3 4,4 2,7 3,0 15,4 5/12/04 6.41 -78,3 -257,8 -319,9 -85,3 -106,3 17,8
9/5/04 9.10 5,1 5,8 4,5 3,5 4,7 14,9 5/12/04 12.41 -77,6 -257,8 -320,0 -85,3 -106,3 17,8
9/5/04 10.10 5,9 6,1 8,8 3,8 5,6 15,4 5/12/04 18.41 -78,3 -257,8 -320,6 -85,3 -106,3 18,0
9/5/04 11.10 5,0 6,2 5,3 0,8 5,7 14,9 6/12/04 0.41 -77,6 -257,8 -320,5 -85,3 -106,3 17,8
9/5/04 12.10 4,8 7,4 2,6 6,3 5,7 15,1 6/12/04 6.41 -78,4 -257,8 -321,1 -85,3 -106,3 18,0
9/5/04 13.10 4,5 6,5 4,8 4,9 6,3 14,9 6/12/04 12.41 -78,1 -257,7 -321,3 -85,3 -106,0 17,8
9/5/04 14.10 4,1 6,5 1,9 4,5 4,6 15,1 6/12/04 18.41 -78,2 -257,7 -321,1 -85,3 -106,6 17,8
9/5/04 15.10 3,5 7,4 4,5 10,1 6,3 15,7 7/12/04 0.41 -78,4 -257,9 -321,0 -84,9 -107,8 17,8
9/5/04 16.10 -0,5 6,9 3,5 4,8 5,7 15,4 7/12/04 6.41 -78,0 -257,6 -320,6 -85,0 -107,5 18,3
9/5/04 17.10 1,7 6,8 3,2 9,9 5,7 14,9 7/12/04 12.41 -78,0 -257,9 -321,0 -85,6 -106,2 18,3
9/5/04 18.10 1,8 6,9 2,3 1,5 5,2 15,4 7/12/04 18.41 -78,4 -257,7 -321,9 -85,3 -107,9 17,8
9/5/04 19.10 0,8 6,8 1,7 0,7 5,2 15,7 8/12/04 0.41 -77,6 -257,9 -321,8 -85,0 -107,3 17,8
9/5/04 20.10 1,2 7,0 1,5 3,6 4,0 15,1 8/12/04 6.41 -78,0 -258,0 -321,7 -85,8 -107,3 18,3
9/5/04 21.10 1,2 5,5 1,2 2,4 4,1 15,1 8/12/04 12.41 -78,0 -258,2 -321,7 -85,8 -106,2 17,8
9/5/04 22.10 1,6 5,3 0,9 2,4 3,3 14,9 8/12/04 18.41 -78,3 -258,2 -321,8 -85,0 -106,6 17,8
9/5/04 23.10 1,2 5,0 0,8 -0,3 2,9 15,4 9/12/04 0.41 -78,4 -258,3 -321,8 -85,0 -106,5 18,0
10/5/04 0.10 1,0 4,8 0,8 2,0 3,0 15,1 9/12/04 6.41 -77,6 -258,1 -321,7 -85,8 -106,0 17,5
10/5/04 1.10 1,3 2,0 1,2 1,5 2,9 15,4 9/12/04 12.41 -78,0 -258,3 -321,9 -84,9 -106,0 17,8
10/5/04 2.10 1,4 5,4 1,4 1,8 2,3 15,4 9/12/04 18.41 -77,9 -257,8 -322,5 -84,9 -107,3 16,9
10/5/04 3.10 1,8 5,3 1,9 1,7 3,0 14,9 10/12/04 0.41 -77,5 -258,3 -321,7 -85,8 -106,5 17,5
10/5/04 4.10 2,6 4,7 2,3 1,6 2,1 15,7 10/12/04 6.41 -77,5 -258,3 -321,9 -85,2 -106,2 18,3
10/5/04 5.10 2,6 4,7 2,4 1,7 3,1 15,7 10/12/04 12.41 -77,3 -258,3 -321,9 -85,0 -106,2 18,0
10/5/04 6.10 2,5 4,3 2,6 1,8 3,4 15,1 10/12/04 18.41 -77,2 -258,3 -321,9 -85,0 -106,3 18,3
10/5/04 7.10 4,0 5,0 3,3 2,1 3,7 14,9 11/12/04 0.41 -76,8 -258,4 -321,7 -85,8 -105,5 16,9
10/5/04 8.10 4,6 2,7 1,8 2,4 5,8 15,1 11/12/04 6.41 -77,1 -258,4 -321,1 -85,8 -105,6 17,8
27/5/04 20.10 -131,9 -206,6 -58,1 -114,8 -141,8 26,5 11/12/04 12.41 -76,5 -257,9 -321,6 -85,0 -104,7 16,9
27/5/04 21.10 -160,4 26,2 -44,4 -107,9 -181,3 26,5 11/12/04 18.41 -76,4 -258,4 -321,4 -84,9 -104,9 17,8
27/5/04 22.10 -156,0 13,9 -52,8 -114,8 26,8 12/12/04 0.41 -76,1 -257,9 -320,8 -84,9 -103,4 17,5
27/5/04 23.10 -102,6 61,2 -14,4 -90,2 -229,0 26,8 12/12/04 6.41 -75,9 -258,4 -320,6 -85,5 -102,9 17,8
28/5/04 0.10 -52,4 22,9 -43,6 -108,6 -92,6 26,2 12/12/04 12.41 -76,1 -257,9 -320,2 -85,3 -102,7 17,8
28/5/04 1.10 -152,7 17,7 -43,1 -104,8 -173,5 26,2 12/12/04 18.41 -76,1 -258,4 -320,7 -85,2 -101,8 17,5
28/5/04 2.10 -153,8 23,8 -62,3 -107,1 -171,2 26,2 13/12/04 0.41 -75,8 -258,4 -320,1 -84,7 -102,1 17,5
28/5/04 3.10 -94,9 15,1 -47,7 -102,3 -170,7 25,9 13/12/04 6.41 -75,8 -258,4 -320,5 -84,7 -101,3 16,9
28/5/04 4.10 -6,2 58,4 -20,8 -228,5 25,3 13/12/04 12.41 -75,8 -258,3 -320,5 -84,9 -101,0 16,9
28/5/04 5.10 -146,1 19,8 -43,8 -100,3 25,3 13/12/04 18.41 -75,7 -257,6 -320,2 -84,6 -101,4 17,5
28/5/04 6.10 10,6 26,6 -96,2 -83,2 -216,8 25,9 14/12/04 0.41 -75,8 -258,3 -320,2 -84,6 -101,3 16,9
28/5/04 7.10 -52,9 23,7 -45,3 -100,0 -186,1 25,9 14/12/04 6.41 -75,3 -258,4 -319,7 -84,6 -101,0 17,2
28/5/04 8.10 86,0 -46,4 -90,2 -180,0 25,3 14/12/04 12.41 -74,5 -258,3 -319,7 -84,4 -100,5 17,2
28/5/04 9.10 -78,4 17,7 -46,7 -93,8 -186,0 25,3 14/12/04 18.41 -74,8 -257,9 -323,4 -84,7 -100,4 17,2
28/5/04 10.10 -30,1 -99,9 -174,9 25,3 15/12/04 0.41 -74,7 -257,6 -319,6 -84,4 -101,0 17,2
28/5/04 11.10 17,1 -50,6 -99,8 -178,5 25,3 15/12/04 6.41 -74,3 -258,1 -320,0 -84,7 -99,7 16,9
28/5/04 12.10 21,4 60,3 -54,3 -102,4 -173,0 25,3 15/12/04 12.41 -73,7 -257,8 -320,0 -84,6 -99,8 17,2
28/5/04 13.10 -149,7 -94,9 -170,1 25,6 15/12/04 18.41 -74,3 -258,1 -322,4 -84,6 -99,5 16,9
28/5/04 14.10 -35,0 24,2 5,6 -87,9 -214,9 25,3 16/12/04 0.41 -74,8 -257,9 -320,0 -84,6 -99,5 17,2
28/5/04 15.10 -122,6 87,3 -40,4 -88,7 -213,2 25,3 16/12/04 6.41 -73,7 -257,8 -320,0 -84,6 -100,0 16,9
28/5/04 16.10 51,8 -38,9 -8,5 -211,6 25,3 16/12/04 12.41 -73,7 -257,9 -320,0 -84,0 -99,5 16,9
28/5/04 17.10 32,1 -36,5 -88,8 -211,8 25,3 16/12/04 18.41 -74,2 -257,8 -322,3 -84,6 -99,7 16,9
28/5/04 18.10 -80,9 23,2 -39,2 9,7 -209,5 25,3 17/12/04 0.41 -74,0 -257,8 -322,2 -84,4 -100,4 17,2
28/5/04 19.10 -89,3 22,7 -40,4 -78,5 -204,5 25,3 17/12/04 6.41 -75,0 -257,7 -322,9 -85,0 -100,3 16,9
28/5/04 20.10 19,5 -41,4 -198,6 25,3 17/12/04 12.41 -74,8 -257,7 -323,4 -84,6 -100,0 16,9
28/5/04 21.10 18,4 -45,6 -88,1 -189,9 25,0 17/12/04 18.41 -75,2 -257,7 -322,9 -83,8 -100,0 17,2
28/5/04 22.10 22,9 -54,4 -98,7 -166,8 25,3 18/12/04 0.41 -75,2 -257,7 -320,0 -84,4 -99,5 16,9
28/5/04 23.10 -148,8 115,1 -56,9 -94,0 -172,9 25,3 18/12/04 6.41 -75,2 -257,8 -322,4 -83,8 -100,0 16,9
29/5/04 0.10 -342,8 -50,5 -94,5 25,3 18/12/04 12.41 -74,7 -257,8 -322,9 -84,3 -99,8 16,9
29/5/04 1.10 -139,7 20,3 -53,5 -89,6 -176,4 25,3 18/12/04 18.41 -74,0 -257,8 -320,0 -84,4 -99,0 16,9
29/5/04 2.10 16,6 -50,9 -81,3 25,3 19/12/04 0.41 -73,9 -257,8 -319,5 -84,4 -98,2 16,9
29/5/04 3.10 -51,6 -88,0 -176,2 25,0 19/12/04 6.41 -73,3 -257,9 -319,4 -84,6 -96,9 16,9
29/5/04 4.10 -146,6 19,1 -55,1 -97,2 -173,8 24,7 19/12/04 12.41 -73,2 -257,9 -319,6 -85,2 -95,0 16,9
29/5/04 5.10 107,8 -57,1 -88,2 -174,3 24,7 19/12/04 18.41 -73,2 -257,5 -319,6 -85,0 -94,5 16,6
29/5/04 6.10 -145,4 21,1 -55,9 -95,7 -172,1 24,7 20/12/04 0.41 -73,1 -258,1 -319,3 -85,6 -94,6 16,6
29/5/04 7.10 -87,6 -94,5 -171,5 24,7 20/12/04 6.41 -73,2 -257,3 -319,3 -83,7 -93,9 16,9
29/5/04 8.10 -58,3 -97,0 -170,9 24,7 20/12/04 12.41 -73,2 -257,2 -319,3 -82,8 -94,6 16,9
29/5/04 9.10 21,8 -22,9 -93,7 24,7 20/12/04 18.41 -73,2 -257,2 -318,7 -82,8 -93,9 16,6
29/5/04 10.10 -57,8 -52,5 -171,2 24,4 21/12/04 0.41 -72,6 -257,3 -318,8 -82,9 -93,6 16,9
29/5/04 11.10 -59,1 -96,4 -162,5 24,4 21/12/04 6.41 -72,1 -257,8 -318,7 -82,8 -92,4 16,9
29/5/04 12.10 -144,5 19,2 -57,0 -93,3 -162,3 24,1 21/12/04 12.41 -72,4 -257,3 -318,4 -83,1 -91,7 16,9
29/5/04 13.10 61,2 -56,1 -90,8 -168,9 24,7 21/12/04 18.41 -72,3 -257,2 -318,4 -82,3 -91,4 16,6
29/5/04 14.10 -142,3 19,5 -56,2 -94,7 -168,6 24,4 22/12/04 0.41 -72,0 -257,4 -317,6 -82,8 -90,2 16,6
29/5/04 15.10 17,6 -57,3 -92,7 -168,2 24,1 22/12/04 6.41 -71,5 -257,3 -317,3 -81,9 -88,8 16,0
29/5/04 16.10 -139,6 -54,0 24,1 22/12/04 12.41 -71,0 -256,7 -317,3 -81,1 -87,5 16,3
29/5/04 17.10 21,0 -56,7 -93,4 -167,3 24,1 22/12/04 18.41 -70,7 -256,9 -317,1 -81,3 -88,2 15,7
29/5/04 18.10 -140,7 20,8 -56,8 -92,8 -166,7 24,4 23/12/04 0.41 -71,2 -256,8 -316,6 -80,7 -87,8 15,7
29/5/04 19.10 -142,3 21,2 -56,8 -92,8 -166,4 24,4 23/12/04 6.41 -70,0 -256,8 -316,7 -81,0 -86,6 15,7
29/5/04 20.10 -142,0 21,6 -56,9 -92,8 -165,7 24,4 23/12/04 12.41 -69,4 -256,6 -316,5 -80,5 -85,9 15,7
29/5/04 21.10 -142,1 21,7 -56,9 -92,8 -165,8 23,8 23/12/04 18.41 -69,9 -255,9 -316,7 -80,1 -86,7 15,7
29/5/04 22.10 -142,6 22,1 -56,9 -92,7 -165,4 24,4 24/12/04 0.41 -69,3 -256,3 -315,9 -80,1 -85,4 16,3
29/5/04 23.10 -142,7 22,5 -57,4 -92,7 -165,1 24,4 24/12/04 6.41 -68,8 -256,3 -315,0 -79,5 -84,4 15,7
30/5/04 0.10 -142,7 22,7 -57,5 -92,7 -164,4 24,4 24/12/04 12.41 -68,8 -255,3 -315,4 -79,2 -84,1 15,7
30/5/04 1.10 -142,7 22,8 -57,8 -92,5 -164,4 23,8 24/12/04 18.41 -69,4 -254,6 -315,5 -78,6 -84,8 16,0
30/5/04 2.10 -142,6 22,4 -57,6 -92,4 -163,1 23,5 25/12/04 0.41 -69,7 -254,5 -315,8 -78,6 -86,3 16,0
30/5/04 3.10 -142,6 22,8 -57,4 -88,1 -162,7 23,8 25/12/04 6.41 -70,9 -253,9 -316,5 -78,6 -86,5 15,7
30/5/04 4.10 -142,6 22,9 -57,5 -92,2 -162,8 23,5 25/12/04 12.41 -71,6 -253,8 -316,7 -78,6 -87,5 16,0
30/5/04 5.10 -140,7 23,5 -58,3 -92,6 -161,8 23,5 25/12/04 18.41 -71,4 -253,7 -317,0 -78,6 -87,8 15,7
30/5/04 6.10 -140,7 23,6 -57,8 -88,2 -162,0 22,9 26/12/04 0.41 -71,4 -253,8 -317,6 -79,5 -87,5 16,0
30/5/04 7.10 -142,1 23,7 -58,5 -92,5 -161,5 22,9 26/12/04 6.41 -71,8 -253,7 -317,7 -79,5 -88,8 15,7
30/5/04 8.10 -141,0 23,5 -58,6 -91,9 -161,3 23,5 26/12/04 12.41 -71,7 -253,8 -318,2 -79,3 -89,4 15,7
30/5/04 9.10 -142,0 24,0 -58,3 -92,0 -161,4 23,5 26/12/04 18.41 -72,5 -253,8 -318,3 -79,0 -90,0 16,3
30/5/04 10.10 -141,0 23,5 -58,3 -92,2 -161,2 22,9 27/12/04 0.41 -72,4 -254,5 -318,3 -79,2 -89,5 16,3
30/5/04 11.10 -142,6 24,1 -58,4 -92,1 -160,8 23,5 27/12/04 6.41 -71,7 -254,2 -317,6 -79,2 -89,1 16,0
30/5/04 12.10 -142,6 23,8 -59,2 -91,0 -160,2 23,2 27/12/04 12.41 -71,4 -254,2 -317,6 -79,6 -89,4 16,3
30/5/04 13.10 -142,7 24,3 -59,3 -91,0 -159,6 23,5 27/12/04 18.41 -72,0 -254,2 -317,6 -79,6 -89,4 16,3
30/5/04 14.10 -142,7 21,6 -59,0 -90,2 -159,4 23,5 28/12/04 0.41 -72,1 -255,1 -317,6 -79,6 -88,6 15,7
30/5/04 15.10 -142,4 24,0 -59,2 -90,1 -160,1 23,2 28/12/04 6.41 -71,5 -255,2 -317,6 -79,8 -88,8 16,0
30/5/04 16.10 -142,8 21,1 -59,7 -89,2 -158,2 22,9 28/12/04 12.41 -71,9 -254,8 -317,0 -79,2 -88,2 16,0
30/5/04 17.10 -142,4 21,4 -59,7 -90,2 -158,5 22,9 28/12/04 18.41 -72,0 -255,1 -316,8 -79,3 -87,9 16,0
30/5/04 18.10 -141,4 22,1 -59,4 -89,7 -158,3 23,2 29/12/04 0.41 -71,3 -254,3 -317,0 -79,3 -87,5 16,0
30/5/04 19.10 -145,2 24,2 -59,6 -89,5 -157,8 23,2 29/12/04 6.41 -71,6 -255,2 -316,5 -79,3 -87,6 16,3
30/5/04 20.10 -142,8 24,7 -60,0 -88,6 -157,9 22,9 29/12/04 12.41 -71,5 -255,1 -316,4 -78,6 -86,9 16,3
30/5/04 21.10 -142,4 21,9 -59,9 46,0 -158,0 22,9 29/12/04 18.41 -71,5 -254,6 -316,8 -78,6 -87,0 15,7
30/5/04 22.10 -145,5 21,9 -60,2 -92,4 -156,9 22,9 30/12/04 0.41 -70,2 -254,2 -316,6 -78,6 -87,3 15,7
30/5/04 23.10 -145,3 24,8 -59,8 -92,0 -157,1 23,2 30/12/04 6.41 -69,5 -254,2 -315,4 -78,6 -86,9 15,7
31/5/04 0.10 -146,0 22,2 -60,3 -92,4 -156,9 23,2 30/12/04 12.41 -68,9 -254,1 -315,6 -78,6 -86,0 15,7
31/5/04 1.10 -145,9 22,2 -60,3 -89,6 -156,9 22,9 30/12/04 18.41 -68,8 -254,5 -314,9 -78,6 -85,7 16,0
31/5/04 2.10 -145,3 24,9 -60,6 -156,9 22,9 31/12/04 0.41 -68,8 -254,2 -315,4 -78,6 -85,6 15,7
31/5/04 3.10 -145,9 24,4 -60,3 -89,4 -156,5 23,2 31/12/04 6.41 -69,1 -254,3 -314,8 -78,4 -84,8 16,0
31/5/04 4.10 -142,4 28,1 -60,3 -89,4 -156,7 22,7 31/12/04 12.41 -68,7 -255,1 -314,8 -78,9 -83,7 15,7
31/5/04 5.10 -142,4 24,9 -60,9 -89,3 -156,3 22,9 31/12/04 18.41 -69,1 -254,5 -314,7 -79,3 -83,8 16,0
31/5/04 6.10 22,9 -61,0 -83,4 -157,1 22,9 1/1/05 0.41 -68,6 -254,2 -316,4 -79,3 -83,1 16,0
31/5/04 7.10 160,1 -91,6 -148,9 22,7 1/1/05 6.41 -68,3 -255,1 -316,1 -78,9 -83,4 15,7
31/5/04 8.10 2,4 -35,5 -75,9 -200,3 22,7 1/1/05 12.41 -68,3 -254,0 -316,2 -78,4 -84,0 15,7
31/5/04 9.10 32,7 -41,2 -80,9 -186,7 22,9 1/1/05 18.41 -68,6 -253,8 -314,3 -78,7 -83,8 16,0
31/5/04 10.10 29,8 -51,2 -67,4 -167,0 22,9 2/1/05 0.41 -68,4 -253,9 -313,1 -78,9 16,0
31/5/04 11.10 39,3 20,2 -73,6 -206,8 23,2 2/1/05 6.41 -68,2 -254,0 -312,7 -78,9 -81,8 15,7
31/5/04 12.10 110,1 -41,1 -75,9 -202,9 22,7 2/1/05 12.41 -68,6 -253,8 -312,5 -77,8 -81,3 15,5
31/5/04 13.10 32,6 -81,0 -192,7 22,9 2/1/05 18.41 -68,7 -253,2 -312,6 -77,5 -81,6 15,5
31/5/04 14.10 -46,9 81,0 -32,2 -73,1 -207,6 22,9 3/1/05 0.41 -68,7 -253,6 -312,0 -78,1 -81,6 15,7
31/5/04 15.10 51,5 -42,2 -69,4 -193,1 22,7 3/1/05 6.41 -68,7 -253,6 -311,8 -77,5 -81,1 15,5
31/5/04 16.10 47,8 -31,7 -82,1 22,9 3/1/05 12.41 -68,7 -253,8 -311,8 -77,1 -81,6 15,5
31/5/04 17.10 -134,6 33,4 -36,5 -77,3 -197,7 22,9 3/1/05 18.41 -68,5 -253,8 -312,0 -77,1 -81,8 15,7
31/5/04 18.10 -138,2 31,2 -42,7 -76,6 -189,8 22,7 4/1/05 0.41 -68,0 -253,2 -310,8 -77,4 -81,2 15,7
31/5/04 19.10 -71,5 37,7 -47,7 -80,9 -181,2 22,9 4/1/05 6.41 -67,7 -253,2 -310,2 -77,8 -80,8 15,5
31/5/04 20.10 37,1 -25,1 -82,3 -213,2 22,4 4/1/05 12.41 -67,6 -253,9 -310,1 -77,2 -79,7 16,0
31/5/04 21.10 -52,2 29,3 -41,8 -73,4 -187,9 22,7 4/1/05 18.41 -68,3 -252,9 -310,2 -76,9 -80,6 15,7
31/5/04 22.10 -121,3 34,6 -37,3 -76,4 -204,6 22,9 5/1/05 0.41 -68,2 -252,9 -309,9 -76,5 -80,6 15,5
31/5/04 23.10 30,4 -46,4 -79,0 -189,5 22,9 5/1/05 6.41 -67,3 -253,0 -309,3 -77,2 -80,0 15,5
1/6/04 0.10 -123,6 66,2 -46,7 -188,7 22,4 5/1/05 12.41 -67,5 -252,9 -309,3 -76,8 -79,3 14,6
1/6/04 1.10 -141,4 29,6 -47,8 -80,4 -187,9 22,7 5/1/05 18.41 -68,1 -252,5 -309,5 -76,2 -79,9 15,7
1/6/04 2.10 38,4 -33,9 -66,5 -210,5 22,9 6/1/05 0.41 -68,3 -252,8 -309,3 -76,5 -80,6 15,5
1/6/04 3.10 -80,4 33,3 -39,1 -74,4 -197,9 22,7 6/1/05 6.41 -68,3 -252,8 -309,3 -75,9 -80,8 16,0
1/6/04 4.10 -9,7 30,0 -46,2 -78,8 -184,9 22,9 6/1/05 12.41 -68,4 -252,5 -310,2 -75,7 -81,1 15,7
1/6/04 5.10 -95,3 29,4 -57,8 -78,4 -183,7 22,9 6/1/05 18.41 -68,2 -252,7 -310,4 -75,9 -81,5 15,5
1/6/04 6.10 22,4 7/1/05 0.41 -68,6 -252,8 -310,2 -76,3 -81,6 15,5
1/6/04 7.10 22,4 7/1/05 6.41 -67,9 -252,8 -309,3 -76,9 -81,2 16,0
1/6/04 8.10 22,7 7/1/05 12.41 -68,0 -252,8 -309,3 -76,6 -81,1 16,0
1/6/04 9.10 22,7 7/1/05 18.41 -68,3 -252,6 -309,5 -76,6 -81,3 16,0
1/6/04 10.10 22,4 8/1/05 0.41 -67,9 -252,8 -309,3 -76,9 -81,2 15,2
1/6/04 11.10 22,4 8/1/05 6.41 -67,6 -253,7 -309,2 -76,6 -80,2 15,7
1/6/04 12.10 31,9 -43,5 -80,1 -189,9 22,4 8/1/05 12.41 -67,3 -252,9 -309,2 -76,3 -80,0 15,5
1/6/04 13.10 22,4 8/1/05 18.41 -67,6 -252,5 -309,7 -75,9 -79,9 15,5
1/6/04 14.10 22,7 9/1/05 0.41 -67,6 -252,8 -309,3 -76,6 -80,0 15,5
1/6/04 15.10 22,1 9/1/05 6.41 -67,6 -253,5 -309,2 -75,9 -80,6 15,5
1/6/04 16.10 -12,7 22,4 9/1/05 12.41 -67,7 -252,5 -309,2 -75,7 -80,6 15,5
1/6/04 17.10 61,8 -64,6 22,4 9/1/05 18.41 -68,3 -252,8 -309,2 -75,7 -80,8 15,7
1/6/04 18.10 59,3 22,4 10/1/05 0.41 -68,2 -252,8 -309,2 -75,9 -81,1 15,7
1/6/04 19.10 21,8 10/1/05 6.41 -67,7 -252,9 -308,8 -76,2 -80,8 15,5
1/6/04 20.10 22,4 10/1/05 12.41 -67,8 -252,8 -308,8 -76,5 -79,7 15,5
1/6/04 21.10 22,4 10/1/05 18.41 -68,2 -252,5 -308,8 -76,2 -80,8 15,7
1/6/04 22.10 22,4 11/1/05 0.41 -67,6 -252,8 -308,8 -75,9 -80,6 16,0
1/6/04 23.10 -34,4 -37,8 21,8 11/1/05 6.41 -67,6 -252,8 -309,1 -75,7 -80,6 15,5
2/6/04 0.10 -64,1 21,8 11/1/05 12.41 -67,8 -252,5 -308,8 -76,0 -79,9 16,0
2/6/04 1.10 -69,3 22,1 11/1/05 18.41 -67,6 -252,7 -308,8 -75,9 -80,9 16,0
2/6/04 2.10 21,8 12/1/05 0.41 -67,6 -252,8 -308,5 -75,7 -80,8 15,5
2/6/04 3.10 -72,5 21,8 12/1/05 6.41 -67,4 -252,8 -308,7 -75,7 -80,0 15,5
2/6/04 4.10 -135,4 35,9 -43,3 -73,9 -184,7 22,4 12/1/05 12.41 -67,5 -252,8 -308,7 -75,4 -79,9 15,7
2/6/04 5.10 -43,5 -73,7 -190,0 21,8 12/1/05 18.41 -67,0 -252,7 -308,5 -75,4 -80,6 15,5
2/6/04 6.10 21,8 13/1/05 0.41 -67,1 -252,8 -308,8 -76,2 -80,2 16,0
2/6/04 7.10 -135,7 38,9 -44,2 -73,6 -190,0 21,8 13/1/05 6.41 -67,0 -252,8 -308,4 -76,2 -79,3 15,2
2/6/04 8.10 -135,6 39,2 -43,8 -76,7 -189,4 22,1 13/1/05 12.41 -66,8 -252,5 -308,4 -75,9 -79,3 15,5
2/6/04 9.10 21,8 13/1/05 18.41 -66,8 -252,7 -308,8 -75,7 -79,9 15,5
2/6/04 10.10 -132,7 38,5 -44,3 -72,7 -189,1 22,4 14/1/05 0.41 -66,4 -252,8 -308,1 -75,4 -79,7 15,5
2/6/04 11.10 -132,8 38,9 -46,4 21,8 14/1/05 6.41 -66,6 -252,7 -308,4 -75,9 -79,4 15,5
2/6/04 12.10 -135,4 -44,2 -73,3 -188,9 21,8 14/1/05 12.41 -66,4 -252,7 -308,4 -75,6 -79,4 15,5
2/6/04 13.10 -136,3 22,1 14/1/05 18.41 -66,7 -252,5 -308,0 -75,6 -79,6 15,5
2/6/04 14.10 -136,4 38,6 -45,0 -72,8 -188,5 21,8 15/1/05 0.41 -66,6 -252,7 -308,4 -75,7 -79,4 15,5
2/6/04 15.10 -129,4 38,6 -44,7 -72,1 -189,0 21,8 15/1/05 6.41 -65,2 -252,8 -308,0 -76,0 -77,8 14,6
2/6/04 16.10 -49,3 21,8 15/1/05 12.41 -65,3 -252,8 -307,4 -75,1 -76,7 14,6
2/6/04 17.10 -133,8 38,7 -44,8 -72,7 -188,8 21,8 15/1/05 18.41 -65,2 -252,8 -307,4 -75,6 -77,0 15,2
2/6/04 18.10 -133,8 38,8 -45,1 -72,1 -188,8 21,8 16/1/05 0.41 -64,9 -252,8 -306,2 -75,6 -75,6 14,6
2/6/04 19.10 21,8 16/1/05 6.41 -63,9 -252,8 -305,7 -75,6 -74,9 14,6
2/6/04 20.10 -136,9 39,1 -45,1 -72,7 -188,8 22,1 16/1/05 12.41 -64,2 -252,8 -305,9 -74,8 -74,5 14,6
2/6/04 21.10 -133,3 38,8 -45,7 -72,7 -188,4 22,1 16/1/05 18.41 -63,7 -253,0 -305,8 -74,7 -74,3 15,2
2/6/04 22.10 38,8 -45,7 -72,7 -188,5 21,8 17/1/05 0.41 -63,9 -253,0 -304,6 -74,5 -73,7 15,2
2/6/04 23.10 38,9 -45,5 -72,7 -188,3 21,8 17/1/05 6.41 -63,5 -253,0 -304,2 -75,0 -73,6 14,6
3/6/04 0.10 -66,3 21,8 17/1/05 12.41 -63,6 -252,9 -304,3 -74,7 -73,7 14,9
3/6/04 1.10 -130,5 35,8 -45,8 -72,7 -188,4 22,4 17/1/05 18.41 -64,1 -252,9 -305,1 -76,0 -74,0 14,6
3/6/04 2.10 -32,3 -187,8 22,1 18/1/05 0.41 -63,5 -253,0 -304,1 -76,9 -73,6 14,9
3/6/04 3.10 39,5 -45,8 -72,7 -188,1 22,1 18/1/05 6.41 -62,9 -253,0 -304,0 -76,2 -72,7 14,6
3/6/04 4.10 21,8 18/1/05 12.41 -62,6 -253,0 -303,9 -75,9 -70,8 14,6
3/6/04 5.10 39,3 -45,6 -58,0 21,8 18/1/05 18.41 -63,1 -252,4 -304,0 -73,8 -72,0 14,6
3/6/04 6.10 22,1 19/1/05 0.41 -63,0 -252,2 -304,1 -73,2 -73,0 14,6
3/6/04 7.10 22,1 19/1/05 6.41 -64,1 -251,7 -305,0 -73,6 -74,0 14,9
3/6/04 8.10 21,8 19/1/05 12.41 -64,4 -252,2 -305,2 -73,8 -74,2 14,9
3/6/04 9.10 -42,9 -72,4 21,8 19/1/05 18.41 -64,9 -251,7 -305,8 -73,8 -74,9 15,2
3/6/04 10.10 -67,2 21,8 20/1/05 0.41 -64,4 -252,6 -305,8 -73,9 -74,3 14,6
3/6/04 11.10 22,1 20/1/05 6.41 -64,4 -252,5 -305,8 -73,9 -75,3 14,6
3/6/04 12.10 21,5 20/1/05 12.41 -64,6 -252,6 -305,9 -73,8 -74,5 14,6
3/6/04 13.10 21,8 20/1/05 18.41 -65,0 -251,7 -306,4 -73,8 -75,2 14,6
3/6/04 14.10 -177,0 22,1 21/1/05 0.41 -64,4 -252,0 -305,4 -73,6 -75,2 14,9
3/6/04 15.10 22,1 21/1/05 6.41 -64,2 -252,2 -305,8 -73,6 -74,5 15,5
3/6/04 16.10 -150,5 40,0 -49,9 -66,4 -213,0 21,8 21/1/05 12.41 -64,3 -252,6 -305,7 -73,8 -76,1 14,6
3/6/04 17.10 -147,4 40,0 -51,7 -69,5 -213,2 22,4 21/1/05 18.41 -64,7 -252,1 -306,3 -73,6 -75,5 15,2
11/6/04 20.40 -147,9 39,9 -51,6 -67,4 -212,4 21,8 22/1/05 0.41 -65,2 -252,6 -306,9 -73,8 -75,8 15,2
11/6/04 21.40 -147,5 39,6 -51,3 -66,9 -213,2 22,1 22/1/05 6.41 -64,4 -252,4 -305,8 -76,9 -75,5 14,6
11/6/04 22.40 -132,1 39,6 -51,3 -67,1 -213,7 22,1 22/1/05 12.41 -63,9 -252,4 -305,9 -73,9 -75,0 15,2
11/6/04 23.40 -147,7 39,6 -51,4 -67,5 -213,2 22,1 22/1/05 18.41 -64,4 -252,2 -306,9 -73,6 -75,3 14,6
12/6/04 0.40 -147,2 -51,7 -67,6 -213,5 22,1 23/1/05 0.41 -64,0 -252,9 -305,6 -77,2 -74,9 14,6
12/6/04 1.40 -146,6 39,5 -51,3 -67,6 -213,3 22,1 23/1/05 6.41 -63,3 -253,0 -305,0 -96,5 -74,2 14,9
12/6/04 2.40 -146,1 39,5 -52,0 -67,6 -213,3 21,5 23/1/05 12.41 -63,1 -253,0 -303,9 -76,6 -72,4 14,6
12/6/04 3.40 -146,0 36,1 -51,7 -68,0 -212,9 21,5 23/1/05 18.41 -63,0 -252,9 -303,9 -73,8 -71,2 14,6
12/6/04 4.40 -146,6 38,9 -51,7 -67,6 -212,2 21,8 24/1/05 0.41 -62,7 -252,4 -305,0 -73,6 -71,4 14,9
12/6/04 5.40 -144,9 39,4 -51,0 -67,8 -212,0 21,8 24/1/05 6.41 -63,3 -252,7 -305,8 -73,0 -72,4 14,6
12/6/04 6.40 -145,1 39,4 -51,0 -67,9 -211,2 21,5 24/1/05 12.41 -63,9 -251,6 -306,4 -73,0 -73,7 14,6
12/6/04 7.40 -143,2 39,2 -51,2 -67,7 -210,4 21,8 24/1/05 18.41 -64,3 -251,2 -305,9 -73,5 -73,9 14,9
12/6/04 8.40 -147,0 35,8 -50,6 -67,6 -210,1 21,8 25/1/05 0.41 -63,6 -252,6 -305,4 -73,0 -73,4 14,9
12/6/04 9.40 -144,0 39,3 -51,2 -68,0 -209,3 22,1 25/1/05 6.41 -63,3 -252,0 -305,1 -73,0 -72,8 14,9
31/8/04 0.39 -73,9 -214,0 22,9 25/1/05 12.41 -63,4 -251,7 -305,0 -73,5 -73,0 14,6
31/8/04 1.39 81,0 -83,1 -213,3 23,2 25/1/05 18.41 -63,5 -251,7 -304,6 -73,5 -72,3 14,6
31/8/04 2.39 -68,8 -214,0 22,3 26/1/05 0.41 -63,1 -252,2 -304,1 -73,5 -69,9 14,6
31/8/04 3.39 -55,9 -213,5 23,2 26/1/05 6.41 -63,1 -252,6 -303,5 -72,6 -69,8 14,3
31/8/04 4.39 -82,6 -213,8 23,2 26/1/05 12.41 -63,2 -251,7 -303,9 -72,9 -68,7 14,6
31/8/04 5.39 -73,7 -213,3 23,8 26/1/05 18.41 -63,0 -251,6 -303,6 -72,6 -68,1 14,6
31/8/04 6.39 -11,2 23,2 27/1/05 0.41 -61,1 -251,8 -302,8 -72,0 -67,4 14,6
31/8/04 7.39 22,9 27/1/05 6.41 -61,5 -251,2 -302,0 -72,1 -66,5 14,3
31/8/04 8.39 22,9 27/1/05 12.41 -60,6 -251,2 -301,9 -71,2 -66,8 14,3
31/8/04 9.39 23,2 27/1/05 18.41 -62,1 -250,7 -302,8 -71,1 -65,2 14,0
31/8/04 10.39 23,2 28/1/05 0.41 -60,3 -250,7 -301,5 -70,8 -65,5 14,3
31/8/04 11.39 23,8 28/1/05 6.41 -60,6 -250,5 -301,5 -69,9 -65,8 13,4
31/8/04 12.39 23,2 28/1/05 12.41 -62,0 -250,1 -301,9 -69,4 -64,2 13,4
31/8/04 13.39 -63,9 -203,8 23,2 28/1/05 18.41 -61,0 -250,1 -301,5 -69,6 -63,4 13,4
31/8/04 14.39 23,2 29/1/05 0.41 -59,2 -250,5 -302,1 -68,8 -63,3 13,4
31/8/04 15.39 -82,3 23,2 29/1/05 6.41 -58,9 -250,1 -302,1 -69,1 -63,4 13,7
31/8/04 16.39 30,2 -213,2 23,2 29/1/05 12.41 -58,8 -249,8 -301,9 -68,2 -63,1 13,4
31/8/04 17.39 22,9 29/1/05 18.41 -58,9 -249,6 -301,2 -68,5 -63,0 14,0
31/8/04 18.39 23,2 30/1/05 0.41 -58,4 -249,7 -301,0 -68,5 -62,2 14,0
31/8/04 19.39 23,5 30/1/05 6.41 -58,1 -249,7 -301,2 -68,2 -62,2 13,4
31/8/04 20.39 22,3 30/1/05 12.41 -58,3 -249,6 -301,2 -67,8 -61,2 13,4
31/8/04 21.39 -207,1 23,8 30/1/05 18.41 -57,6 -249,0 -300,9 -67,6 -61,0 13,4
31/8/04 22.39 -214,7 23,2 31/1/05 0.41 -56,8 -249,1 -300,4 -67,6 -59,4 13,7
31/8/04 23.39 -79,9 -214,7 23,2 31/1/05 6.41 -56,5 -248,0 -299,5 -67,9 -60,0 13,4
1/9/04 0.39 -82,4 -214,7 23,2 31/1/05 12.41 -58,8 -248,0 -301,0 -67,0 -59,6 13,4
1/9/04 1.39 -214,5 22,9 31/1/05 18.41 -58,8 -247,9 -301,9 -67,5 -59,3 13,7
1/9/04 2.39 -213,6 23,2 1/2/05 0.41 -57,0 -248,0 -300,3 -67,5 -60,0 13,7
1/9/04 3.39 -74,6 -214,7 23,2 1/2/05 6.41 -56,7 -247,0 -300,1 -67,2 -58,8 13,7
1/9/04 4.39 -82,7 -214,2 23,2 1/2/05 12.41 -59,1 -246,9 -301,0 -67,0 -58,4 13,7
1/9/04 5.39 -74,9 -83,1 -214,8 23,2 1/2/05 18.41 -58,5 -246,2 -301,0 -67,6 -60,0 13,4
1/9/04 6.39 23,2 2/2/05 0.41 -56,8 -246,9 -299,6 -68,2 -61,9 13,4
1/9/04 7.39 23,2 2/2/05 6.41 -57,8 -246,4 -299,5 -2850,4 -61,0 13,1
1/9/04 8.39 23,2 2/2/05 10.41 -58,2 -246,9 -300,4 -68,1 -61,0 13,4
1/9/04 9.39 -79,2 -209,0 23,2 2/2/05 11.41 -61,8 -245,7 -300,8 -67,6 -60,8 13,1
1/9/04 10.39 -28,4 -213,4 22,3 2/2/05 12.41 -65,3 -246,0 -301,2 -66,7 -60,2 13,4
1/9/04 11.39 -64,3 -209,3 23,2 2/2/05 13.41 -59,2 -246,9 -300,6 -66,6 -61,0 13,4
1/9/04 12.39 23,2 2/2/05 14.41 -60,3 -246,3 -300,3 -67,8 -61,0 13,7
1/9/04 13.39 -28,5 23,2 2/2/05 15.41 -57,7 -247,1 -299,5 -66,7 -61,8 13,4
1/9/04 14.39 -79,2 23,5 2/2/05 16.41 -65,5 -246,0 -303,9 -68,5 -59,6 13,4
1/9/04 15.39 22,9 2/2/05 17.41 -59,0 -247,1 -300,4 -66,4 -61,2 13,4
1/9/04 16.39 -214,2 23,2 2/2/05 18.41 -60,2 -246,9 -300,8 -67,6 -60,9 13,4
1/9/04 17.39 -214,7 23,2 2/2/05 19.41 -63,7 -246,2 -301,3 -66,6 -59,7 13,4
1/9/04 18.39 -214,6 22,3 2/2/05 20.41 -60,2 -247,4 -300,7 -66,9 -60,5 13,4
1/9/04 19.39 -27,5 -214,4 23,2 2/2/05 21.41 -62,0 -247,5 -300,6 -67,2 -59,7 13,1
1/9/04 20.39 -72,1 -205,8 23,2 2/2/05 22.41 -67,7 -246,5 -302,3 -67,0 -58,1 13,4
1/9/04 21.39 -81,9 -206,9 22,3 2/2/05 23.41 -61,9 -248,1 -300,3 -67,3 -59,3 13,4
1/9/04 22.39 -79,3 -214,3 23,2 3/2/05 0.41 -59,7 -248,0 -299,5 -67,3 -60,0 13,4
1/9/04 23.39 -76,4 -79,9 -214,8 23,5 3/2/05 1.41 -58,9 -248,7 -299,1 -67,2 -59,6 13,4
2/9/04 0.39 -80,3 -208,9 22,3 3/2/05 2.41 -58,5 -248,3 -298,6 -67,3 -59,4 13,1
2/9/04 1.39 -74,9 -79,6 -214,6 23,5 3/2/05 3.41 -57,9 -248,4 -298,6 -67,3 -59,3 13,4
2/9/04 2.39 -74,9 298,3 -214,7 23,5 3/2/05 4.41 -57,6 -248,9 -298,1 -67,5 -59,7 13,4
2/9/04 3.39 -74,9 -83,1 -214,7 23,2 3/2/05 5.41 -57,9 -249,5 -298,4 -67,5 -59,7 13,1
2/9/04 4.39 -74,1 -211,8 23,8 3/2/05 6.41 -69,2 -246,9 -300,9 -67,6 -56,8 13,7
2/9/04 5.39 -73,9 -73,3 -214,6 23,2 3/2/05 7.41 -76,6 -245,7 -302,3 -69,0 -53,9 13,1
2/9/04 6.39 -50,5 23,2 3/2/05 8.41 -77,1 -246,2 -302,9 -68,8 -52,6 13,4
2/9/04 7.39 23,2 3/2/05 9.41 -74,7 -247,9 -302,4 -69,6 -52,3 13,1
2/9/04 8.39 23,8 3/2/05 10.41 -62,5 -250,6 -300,0 -68,5 -56,6 13,7
2/9/04 9.39 -71,8 -64,6 -209,2 23,2 3/2/05 11.41 -61,7 -251,7 -300,6 -69,0 -55,4 13,4
2/9/04 10.39 23,2 3/2/05 12.41 -63,7 -251,5 -300,9 -69,0 -53,3 13,1
2/9/04 11.39 -50,6 -46,9 23,5 3/2/05 13.41 -68,4 -251,4 -301,2 -70,6 -52,5 12,3
2/9/04 12.39 22,9 3/2/05 14.41 -71,1 -251,2 -302,9 -71,7 -50,4 13,4
2/9/04 13.39 -74,5 -81,7 23,8 3/2/05 15.41 -62,2 -252,5 -300,3 -69,1 -54,4 13,1
2/9/04 14.39 23,2 3/2/05 16.41 -62,3 -252,9 -301,2 -69,4 -53,5 13,1
2/9/04 15.39 -82,2 -207,0 23,5 3/2/05 17.41 -63,5 -252,5 -302,1 -69,9 -53,2 13,1
2/9/04 16.39 -71,3 -72,1 -215,0 23,8 3/2/05 18.41 -68,5 -253,0 -303,4 -72,3 -49,9 13,1
2/9/04 17.39 23,2 3/2/05 19.41 -61,9 -254,3 -302,1 -71,1 -51,4 13,1
2/9/04 18.39 -74,7 -79,1 22,3 3/2/05 20.41 -62,4 -252,6 -302,1 -70,8 -53,2 13,4
2/9/04 19.39 -73,8 -208,4 23,2 3/2/05 21.41 -65,0 -252,7 -301,5 -71,4 -52,3 13,1
2/9/04 20.39 23,2 3/2/05 22.41 -59,8 -253,7 -300,9 -71,1 -53,8 13,4
2/9/04 21.39 -82,0 -214,8 23,8 3/2/05 23.41 -58,1 -254,3 -299,8 -71,8 -54,1 13,1
2/9/04 22.39 -74,5 -79,3 -214,6 23,5 4/2/05 0.41 -56,9 -255,5 -299,6 -71,5 -53,6 12,9
2/9/04 23.39 -74,9 -79,4 -214,5 23,8 4/2/05 1.41 -56,6 -255,7 -299,8 -72,1 -53,6 13,4
3/9/04 0.39 -74,9 -82,2 -214,2 23,5 4/2/05 2.41 -56,8 -255,8 -299,1 -72,3 -54,2 13,4
3/9/04 1.39 -74,9 -77,5 -214,7 23,5 4/2/05 3.41 -56,4 -255,6 -298,7 -71,8 -54,2 13,4
3/9/04 2.39 -74,9 -77,6 -214,6 23,2 4/2/05 4.41 -56,6 -256,4 -299,2 -72,0 -54,4 13,7
3/9/04 3.39 -74,9 -79,9 -214,6 23,5 4/2/05 5.41 -55,9 -256,1 -298,8 -72,6 -54,2 13,1
3/9/04 4.39 -74,3 -77,5 -214,6 23,5 4/2/05 6.41 -60,6 -258,1 -300,8 -73,0 -51,4 13,4
3/9/04 5.39 -73,9 -79,9 -213,6 23,2 4/2/05 7.41 -64,7 -258,0 -301,5 -73,9 -47,5 13,7
3/9/04 6.39 -209,3 22,3 4/2/05 8.41 -57,8 -258,0 -299,7 -72,7 -52,6 13,1
3/9/04 7.39 -65,4 -46,2 -189,6 23,5 4/2/05 9.41 -59,1 -258,5 -299,6 -73,0 -51,3 12,3
3/9/04 8.39 -74,8 -81,4 -209,0 23,2 4/2/05 10.41 -61,5 -261,1 -302,6 -76,0 -46,6 12,9
3/9/04 9.39 -77,4 -64,9 -198,8 22,9 4/2/05 11.41 -55,9 -259,2 -299,2 -73,8 -51,7 13,7
3/9/04 10.39 -77,1 -209,2 23,2 4/2/05 12.41 -59,5 -261,4 -300,6 -75,0 -49,5 13,4
3/9/04 11.39 23,8 4/2/05 13.41 -60,5 -262,4 -301,0 -74,1 -46,2 13,7
3/9/04 12.39 23,2 4/2/05 14.41 -57,7 -260,3 -300,4 -76,8 -50,1 13,1
3/9/04 13.39 -72,3 -183,4 23,2 4/2/05 15.41 -56,8 -260,9 -299,2 -77,5 -50,5 13,7
3/9/04 14.39 -205,5 23,5 4/2/05 16.41 -55,9 -261,1 -298,7 -76,8 -50,7 13,1
3/9/04 15.39 23,8 4/2/05 17.41 -55,8 -261,2 -298,1 -76,6 -51,4 12,9
3/9/04 16.39 23,5 4/2/05 18.41 -55,1 -261,3 -297,5 -76,6 -51,4 13,4
3/9/04 17.39 23,5 4/2/05 19.41 -55,4 -261,2 -297,3 -76,3 -50,8 13,7
3/9/04 18.39 23,2 4/2/05 20.41 -54,8 -261,7 -297,0 -76,3 -51,3 13,1
3/9/04 19.39 -82,0 -215,8 22,3 4/2/05 21.41 -54,5 -261,4 -297,3 -76,5 -50,7 13,1
3/9/04 20.39 -69,8 -73,0 23,8 4/2/05 22.41 -54,2 -261,5 -296,5 -74,1 -51,1 13,1
3/9/04 21.39 -75,5 -78,1 -215,2 23,5 4/2/05 23.41 -54,4 -261,8 -296,9 -75,1 -50,5 13,4
3/9/04 22.39 -74,6 -215,9 23,5 5/2/05 0.41 -54,3 -261,7 -296,3 -75,1 -50,4 13,7
3/9/04 23.39 -74,7 -79,6 -215,5 23,5 5/2/05 1.41 -54,1 -261,9 -296,2 -74,5 -50,4 13,1
4/9/04 0.39 -74,9 -80,3 -215,3 23,8 5/2/05 2.41 -54,0 -262,4 -296,5 -74,7 -50,2 13,4
4/9/04 1.39 -74,8 -64,8 -214,9 23,8 5/2/05 3.41 -53,6 -261,8 -296,2 -74,7 -50,2 13,4
4/9/04 2.39 -74,6 -83,2 -214,9 23,2 5/2/05 4.41 -53,5 -262,5 -296,2 -74,7 -50,7 13,1
31/8/04 20.39 22,3 5/2/05 5.41 -53,3 -262,5 -295,5 -74,7 -50,4 13,1
31/8/04 21.39 -207,1 23,8 5/2/05 6.41 -52,6 -262,5 -295,5 -74,8 -49,8 13,1
31/8/04 22.39 -214,7 23,2 5/2/05 7.41 -53,1 -262,5 -295,5 -74,7 -49,6 13,1
31/8/04 23.39 -79,9 -214,7 23,2 5/2/05 8.41 -52,6 -262,5 -295,5 -74,8 -49,5 13,1
1/9/04 0.39 -82,4 -214,7 23,2 5/2/05 9.41 -52,3 -262,5 -295,5 -74,8 -49,9 13,1
1/9/04 1.39 -214,5 22,9 5/2/05 10.41 -52,3 -262,5 -296,0 -74,8 -49,3 13,1
1/9/04 2.39 -213,6 23,2 5/2/05 11.41 -52,9 -262,5 -296,0 -74,7 -49,2 13,1
1/9/04 3.39 -74,6 -214,7 23,2 5/2/05 12.41 -52,2 -262,5 -296,0 -74,7 -49,2 13,1
1/9/04 4.39 -82,7 -214,2 23,2 5/2/05 13.41 -52,9 -262,5 -295,5 -74,7 -49,2 13,1
1/9/04 5.39 -74,9 -83,1 -214,8 23,2 5/2/05 14.41 -52,9 -262,5 -295,5 -74,7 -49,3 13,1
1/9/04 6.39 23,2 5/2/05 15.41 -52,3 -262,5 -295,5 -74,7 -49,9 13,1
1/9/04 7.39 23,2 5/2/05 16.41 -52,9 -262,5 -295,5 -75,0 -49,9 13,1
1/9/04 8.39 23,2 5/2/05 17.41 -52,3 -262,5 -295,5 -74,7 -49,9 13,1
1/9/04 9.39 -79,2 -209,0 23,2 5/2/05 18.41 -52,3 -262,5 -296,0 -74,7 -49,5 13,1
1/9/04 10.39 -28,4 -213,4 22,3 5/2/05 19.41 -52,2 -262,3 -295,5 -74,7 -49,9 13,1
1/9/04 11.39 -64,3 -209,3 23,2 5/2/05 20.41 -52,1 -262,2 -296,0 -74,8 -49,2 13,1
1/9/04 12.39 23,2 5/2/05 21.41 -52,5 -262,3 -295,5 -74,8 -49,0 13,7
1/9/04 13.39 -28,5 23,2 5/2/05 22.41 -51,9 -262,4 -297,9 -74,8 -49,5 13,1
1/9/04 14.39 -79,2 23,5 5/2/05 23.41 -51,9 -262,2 -295,7 -74,8 -49,3 13,1
1/9/04 15.39 22,9 6/2/05 0.41 -51,8 -262,6 -295,7 -74,8 -49,6 13,1
1/9/04 16.39 -214,2 23,2 6/2/05 1.41 -51,3 -262,6 -297,6 -74,8 -49,5 13,1
1/9/04 17.39 -214,7 23,2 6/2/05 2.41 -52,0 -262,6 -295,2 -74,8 -49,8 13,1
1/9/04 18.39 -214,6 22,3 6/2/05 3.41 -52,0 -262,6 -298,2 -74,8 -48,7 12,9
1/9/04 19.39 -27,5 -214,4 23,2 6/2/05 4.41 -51,9 -262,6 -295,2 -74,8 -48,1 12,9
1/9/04 20.39 -72,1 -205,8 23,2 6/2/05 5.41 -51,0 -262,2 -295,2 -74,8 -48,0 12,9
1/9/04 21.39 -81,9 -206,9 22,3 6/2/05 6.41 -50,9 -262,8 -295,1 -74,8 -48,3 12,3
1/9/04 22.39 -79,3 -214,3 23,2 6/2/05 7.41 -51,4 -262,8 -295,8 -74,8 -48,1 13,1
1/9/04 23.39 -76,4 -79,9 -214,8 23,5 6/2/05 8.41 -51,3 -262,8 -296,9 -74,8 -47,4 12,3
2/9/04 0.39 -80,3 -208,9 22,3 6/2/05 9.41 -51,4 -262,8 -295,4 -74,8 -47,5 12,9
2/9/04 1.39 -74,9 -79,6 -214,6 23,5 6/2/05 10.41 -51,4 -262,6 -294,3 -74,8 -47,4 12,3
2/9/04 2.39 -74,9 298,3 -214,7 23,5 6/2/05 11.41 -51,4 -262,6 -295,8 -74,7 -47,8 13,1
2/9/04 3.39 -74,9 -83,1 -214,7 23,2 6/2/05 12.41 -50,9 -262,2 -295,1 -75,0 -47,4 12,9
2/9/04 4.39 -74,1 -211,8 23,8 6/2/05 13.41 -51,8 -262,2 -297,1 -75,1 -47,5 13,1
2/9/04 5.39 -73,9 -73,3 -214,6 23,2 6/2/05 14.41 -51,0 -262,2 -295,2 -75,1 -48,4 12,9
2/9/04 6.39 -50,5 23,2 6/2/05 15.41 -51,9 -262,1 -295,7 -75,1 -48,1 12,6
2/9/04 7.39 23,2 6/2/05 16.41 -52,0 -262,3 -295,7 -74,8 -48,3 12,9
2/9/04 8.39 23,8 6/2/05 17.41 -51,6 -262,3 -295,7 -75,1 -48,3 12,9
2/9/04 9.39 -71,8 -64,6 -209,2 23,2 6/2/05 18.41 -51,7 -262,3 -298,8 -75,1 -48,0 12,9
2/9/04 10.39 23,2 6/2/05 19.41 -52,0 -262,1 -295,7 -75,1 -48,0 12,9
2/9/04 11.39 -50,6 -46,9 23,5 6/2/05 20.41 -52,0 -262,2 -298,0 -74,5 -48,0 13,1
2/9/04 12.39 22,9 6/2/05 21.41 -51,7 -262,6 -295,7 -75,1 -48,0 12,9
2/9/04 13.39 -74,5 -81,7 23,8 6/2/05 22.41 -51,6 -262,4 -295,2 -74,7 -48,9 13,1
2/9/04 14.39 23,2 6/2/05 23.41 -51,9 -262,4 -295,9 -74,7 -49,5 12,9
2/9/04 15.39 -82,2 -207,0 23,5 7/2/05 0.41 -51,9 -262,2 -295,2 -74,7 -48,4 12,9
2/9/04 16.39 -71,3 -72,1 -215,0 23,8 7/2/05 1.41 -51,8 -262,6 -295,1 -74,8 -48,3 12,3
2/9/04 17.39 23,2 7/2/05 2.41 -50,9 -262,6 -297,6 -74,8 -49,3 12,9
2/9/04 18.39 -74,7 -79,1 22,3 7/2/05 3.41 -51,4 -262,6 -295,5 -74,8 -47,5 12,9
2/9/04 19.39 -73,8 -208,4 23,2 7/2/05 4.41 -51,4 -262,8 -295,5 -74,8 -48,1 13,1
2/9/04 20.39 23,2 7/2/05 5.41 -51,3 -262,2 -294,7 -74,8 -47,5 12,9
2/9/04 21.39 -82,0 -214,8 23,8 7/2/05 6.41 -51,3 -262,8 -294,7 -74,8 -47,4 12,3
2/9/04 22.39 -74,5 -79,3 -214,6 23,5 7/2/05 7.41 -51,3 -262,6 -294,7 -74,8 -47,4 13,1
2/9/04 23.39 -74,9 -79,4 -214,5 23,8 7/2/05 8.41 -56,8 -262,8 -295,8 -76,2 -44,7 13,1
3/9/04 0.39 -74,9 -82,2 -214,2 23,5 7/2/05 9.41 -59,8 -262,8 -298,8 -77,1 -41,0 13,1
3/9/04 1.39 -74,9 -77,5 -214,7 23,5 7/2/05 10.41 -58,9 -262,9 -298,7 -76,9 -41,0 13,1
3/9/04 2.39 -74,9 -77,6 -214,6 23,2 7/2/05 11.41 -55,7 -262,8 -295,8 -75,6 -46,2 12,9
3/9/04 3.39 -74,9 -79,9 -214,6 23,5 7/2/05 12.41 -55,9 -262,8 -297,1 -75,9 -45,3 13,1
3/9/04 4.39 -74,3 -77,5 -214,6 23,5 7/2/05 13.41 -56,5 -262,6 -297,5 -76,0 -45,0 13,1
3/9/04 5.39 -73,9 -79,9 -213,6 23,2 7/2/05 14.41 -56,7 -262,3 -298,1 -75,7 -44,7 13,1
3/9/04 6.39 -209,3 22,3 7/2/05 15.41 -57,7 -262,5 -299,3 -76,8 -42,3 12,9
3/9/04 7.39 -65,4 -46,2 -189,6 23,5 7/2/05 16.41 -55,8 -262,5 -297,7 -76,0 -46,2 12,3
3/9/04 8.39 -74,8 -81,4 -209,0 23,2 7/2/05 17.41 -57,8 -262,3 -299,2 -76,0 -44,4 13,1
3/9/04 9.39 -77,4 -64,9 -198,8 22,9 7/2/05 18.41 -58,4 -262,8 -299,5 -77,2 -43,2 13,1
3/9/04 10.39 -77,1 -209,2 23,2 7/2/05 19.41 -55,6 -262,6 -297,6 -76,3 -46,2 12,3
3/9/04 11.39 23,8 7/2/05 20.41 -56,2 -262,6 -298,5 -76,9 -44,9 12,3
3/9/04 12.39 23,2 7/2/05 21.41 -58,5 -262,8 -300,4 -77,8 -43,5 12,9
3/9/04 13.39 -72,3 -183,4 23,2 7/2/05 22.41 -56,0 -262,2 -297,7 -77,1 -45,9 13,1
3/9/04 14.39 -205,5 23,5 7/2/05 23.41 -55,1 -262,9 -296,9 -76,6 -46,2 12,9
3/9/04 15.39 23,8 8/2/05 0.41 -54,5 -262,4 -296,8 -76,2 -46,2 12,9
3/9/04 16.39 23,5 8/2/05 1.41 -54,3 -262,5 -296,2 -76,9 -46,2 13,1
3/9/04 17.39 23,5 8/2/05 2.41 -53,3 -262,8 -296,2 -77,1 -46,3 13,1
3/9/04 18.39 23,2 8/2/05 3.41 -53,0 -263,0 -296,0 -76,6 -46,3 13,1
3/9/04 19.39 -82,0 -215,8 22,3 8/2/05 4.41 -52,6 -262,8 -295,5 -77,2 -46,3 13,1
3/9/04 20.39 -69,8 -73,0 23,8 8/2/05 5.41 -52,8 -262,8 -295,5 -76,8 -46,3 13,1
3/9/04 21.39 -75,5 -78,1 -215,2 23,5 8/2/05 6.41 -56,6 -262,8 -297,7 -78,1 -45,0 12,9
3/9/04 22.39 -74,6 -215,9 23,5 8/2/05 7.41 -56,9 -262,6 -298,1 -78,6 -43,7 12,9
3/9/04 23.39 -74,7 -79,6 -215,5 23,5 8/2/05 8.41 -56,0 -262,8 -298,4 -78,6 -43,1 13,1
4/9/04 0.39 -74,9 -80,3 -215,3 23,8 8/2/05 11.41 -55,7 -262,8 -297,3 -76,9 -46,1 12,9
4/9/04 1.39 -74,8 -64,8 -214,9 23,8 8/2/05 23.41 -55,7 -262,8 -297,9 -76,9 -46,2 13,1
4/9/04 2.39 -74,6 -83,2 -214,9 23,2 9/2/05 11.41 -55,8 -262,4 -297,3 -77,4 -46,3 13,1
4/9/04 3.39 -214,8 23,2 9/2/05 23.41 -55,6 -262,4 -297,7 -77,4 -47,5 13,1
4/9/04 4.38 -214,5 23,8 10/2/05 11.41 -55,6 -262,2 -297,0 -77,2 -46,8 12,3
4/9/04 5.38 -83,0 -208,5 22,9 10/2/05 23.41 -54,5 -262,8 -297,3 -78,1 -49,3 13,1
4/9/04 6.38 -205,9 23,2 11/2/05 11.41 -53,7 -262,5 -296,2 -78,0 -47,2 13,1
4/9/04 7.38 -32,4 -207,4 23,5 11/2/05 23.41 -54,7 -262,3 -296,9 -77,7 -50,1 13,4
4/9/04 8.38 23,2 12/2/05 11.41 -51,9 -262,8 -296,2 -78,3 -50,2 13,1
4/9/04 9.38 -59,1 -83,1 -212,1 23,5 12/2/05 23.41 -53,4 -263,1 -296,9 -78,7 -52,5 13,4
4/9/04 10.38 -78,2 -214,2 23,2 13/2/05 11.41 -54,2 -262,5 -297,5 -78,9 -54,1 13,7
4/9/04 11.38 -79,6 -214,7 23,2 13/2/05 23.41 -54,7 -263,7 -298,1 -78,7 -55,7 13,4
4/9/04 12.38 -79,4 -214,7 23,5 14/2/05 11.41 -55,8 -263,1 -298,4 -79,0 -56,2 13,4
4/9/04 13.38 -78,1 -214,7 22,9 14/2/05 23.41 -55,8 -264,5 -298,4 -79,2 -55,3 13,4
4/9/04 14.38 -79,0 -214,6 23,8 15/2/05 11.41 -55,8 -263,8 -296,5 -79,0 -53,8 13,4
4/9/04 15.38 -77,1 -214,7 23,8 15/2/05 23.41 -55,2 -264,0 -296,5 -79,3 -52,3 13,4
4/9/04 16.38 -82,6 -214,6 22,9 16/2/05 11.41 -53,8 -263,9 -295,5 -78,6 -51,9 13,4
4/9/04 17.38 -78,9 -214,7 23,5 16/2/05 23.41 -53,1 -264,6 -295,2 -78,4 -51,6 13,4
4/9/04 18.38 -82,6 -216,0 23,8 17/2/05 11.41 -52,9 -264,2 -295,8 -79,3 -50,4 13,1
4/9/04 19.38 -77,9 -216,0 23,2 17/2/05 23.41 -53,3 -263,5 -295,2 -78,7 -51,1 13,4
4/9/04 20.38 -78,9 -214,8 23,2 18/2/05 11.41 -51,9 -264,0 -294,7 -78,7 -50,2 13,4
4/9/04 21.38 -78,9 -206,1 23,2 18/2/05 23.41 -51,9 -264,0 -295,1 -78,9 -50,4 13,1
4/9/04 22.38 -78,9 23,2 19/2/05 11.41 -51,0 -264,3 -294,1 -78,7 -49,6 13,7
4/9/04 23.38 -78,9 -207,3 23,5 19/2/05 23.41 -50,7 -264,3 -294,1 -78,7 -50,4 13,1
5/9/04 0.38 -78,1 -214,6 23,5 20/2/05 11.41 -50,6 -264,9 -293,2 -79,3 -50,1 13,7
5/9/04 1.38 -79,6 -214,8 23,2 20/2/05 23.41 -50,7 -264,9 -293,8 -79,2 -50,2 13,1
5/9/04 2.38 -73,2 -214,6 23,2 21/2/05 11.41 -51,2 -264,0 -294,3 -79,2 -50,1 12,3
5/9/04 3.38 -74,4 -211,2 23,2
5/9/04 4.38 -74,3 -27,8 -215,7 23,2
5/9/04 5.38 -74,6 -55,9 -214,6 23,2
5/9/04 6.38 -73,1 -213,8 23,2
5/9/04 7.38 -74,6 -82,4 -214,1 23,2
5/9/04 8.38 -74,6 -214,3 23,2
5/9/04 9.38 -74,1 -73,8 -214,3 23,8
5/9/04 10.38 -74,3 -81,0 -214,4 22,3
5/9/04 11.38 -76,7 -214,1 23,2
5/9/04 12.38 -214,3 23,2
5/9/04 13.38 -83,2 -214,3 23,2
5/9/04 14.38 -214,4 22,3
5/9/04 15.38 -79,1 -214,4 23,2
5/9/04 16.38 -82,5 -214,4 23,2
5/9/04 17.38 -214,4 23,2
5/9/04 18.38 -214,1 22,9
5/9/04 19.38 -78,0 -213,8 23,8
5/9/04 20.38 -213,7 22,9
5/9/04 21.38 -214,1 23,8
5/9/04 22.38 -72,4 -83,4 -214,4 23,2
5/9/04 23.38 -64,6 -214,4 23,2
6/9/04 0.38 -27,9 -214,3 22,3
6/9/04 1.38 -64,8 -209,5 23,2
6/9/04 2.38 -213,9 22,3
6/9/04 3.38 -213,9 23,2
6/9/04 4.38 -78,1 -82,1 -213,8 23,2
6/9/04 5.38 -74,8 -83,2 -214,1 23,2
6/9/04 6.38 23,2
6/9/04 7.38 22,9
6/9/04 8.38 16,7 -209,3 22,9
6/9/04 9.38 23,2
6/9/04 10.38 -78,1 170,6 -214,1 22,9
6/9/04 11.38 -75,0 -73,9 -214,2 22,3
6/9/04 12.38 23,2
6/9/04 13.38 -11,4 -210,3 22,3
6/9/04 14.38 -214,3 23,2
6/9/04 15.38 22,3
6/9/04 16.38 23,2
6/9/04 17.38 -37,4 -210,5 23,2
6/9/04 18.38 23,2
6/9/04 19.38 -20,5 -191,4 23,8
6/9/04 20.38 -214,6 23,2
6/9/04 21.38 -82,7 -214,6 23,2
6/9/04 22.38 -214,8 23,2
6/9/04 23.38 -214,8 23,2
7/9/04 0.38 -83,2 -211,7 23,2
7/9/04 1.38 -76,0 -214,0 23,2
7/9/04 2.38 -82,0 -214,6 22,9
7/9/04 3.38 -84,3 -213,7 23,2
7/9/04 4.38 178,5 -214,1 23,2
7/9/04 5.38 -162,8 -81,6 -214,4 22,3
7/9/04 6.38 -84,1 -214,3 23,2
7/9/04 7.38 22,3
7/9/04 8.38 -75,4 -210,2 23,2
7/9/04 9.38 22,9
7/9/04 10.38 22,9
7/9/04 11.38 -29,1 23,2
7/9/04 12.38 -66,1 -213,3 23,2
7/9/04 13.38 -74,8 22,3
7/9/04 14.38 -209,2 22,9
7/9/04 15.38 -71,1 -209,3 23,2
7/9/04 16.38 22,9
7/9/04 17.38 -70,5 -207,5 23,2
7/9/04 18.38 22,3
7/9/04 19.38 23,8
7/9/04 20.38 22,3
7/9/04 21.38 -83,0 -208,5 22,3
7/9/04 22.38 -80,1 -214,8 23,8
7/9/04 23.38 -79,7 -56,7 -212,1 23,2
8/9/04 0.38 -75,3 -214,7 23,5
8/9/04 1.38 -43,6 -82,2 -214,7 22,9
8/9/04 2.38 -82,3 23,2
8/9/04 3.38 -81,9 -211,3 23,8
8/9/04 4.38 -163,0 -82,0 -211,2 23,2
8/9/04 5.38 -82,0 -213,8 23,2
8/9/04 6.38 -78,0 23,8
8/9/04 7.38 22,3
8/9/04 8.38 -202,1 22,3
8/9/04 9.38 22,3
8/9/04 10.38 -65,9 -206,4 22,3
8/9/04 11.38 -84,1 23,2
8/9/04 12.38 -77,6 -75,2 -214,4 23,2
8/9/04 13.38 23,2
8/9/04 14.38 23,2
8/9/04 15.38 23,2
8/9/04 16.38 -76,1 -84,0 -215,1 23,2
8/9/04 17.38 -214,0 23,2
8/9/04 18.38 -38,9 23,2
8/9/04 19.38 -84,1 -208,8 23,2
8/9/04 20.38 23,2
8/9/04 21.38 -83,4 -214,9 22,3
8/9/04 22.38 -79,9 -84,0 -206,9 23,2
8/9/04 23.38 -80,3 7,2 -214,9 23,5
9/9/04 0.38 -82,4 -216,0 23,2
9/9/04 1.38 -10,4 -214,6 23,2
9/9/04 2.38 -78,4 -214,7 23,2
9/9/04 3.38 -79,0 -78,1 -215,9 23,2
9/9/04 4.38 -80,3 -84,2 -211,3 23,2
9/9/04 5.38 -78,4 -78,1 -214,6 23,2
9/9/04 6.38 -82,5 -206,7 22,3
9/9/04 7.38 23,2
9/9/04 8.38 23,2
9/9/04 9.38 22,9
9/9/04 10.38 23,2
9/9/04 11.38 -73,4 -213,3 23,2
9/9/04 12.38 -82,4 -214,2 23,2
9/9/04 13.38 22,9
9/9/04 14.38 -77,1 -214,6 23,2
9/9/04 15.38 -82,5 -214,2 23,8
9/9/04 16.38 -83,8 -205,4 22,3
9/9/04 17.38 23,2
9/9/04 18.38 -212,0 22,9
9/9/04 19.38 -214,3 23,8
9/9/04 20.38 -84,0 -212,2 23,2
9/9/04 21.38 23,2
9/9/04 22.38 42,3 -82,4 -208,8 23,2
9/9/04 23.38 -78,0 -214,4 23,2
10/9/04 0.38 -78,2 -214,8 23,2
10/9/04 1.38 -74,3 -213,2 23,8
10/9/04 2.38 -213,1 23,2
10/9/04 3.38 -84,4 -214,7 23,2
10/9/04 4.38 -84,5 -214,2 23,2
10/9/04 5.38 -85,0 -214,6 23,2
10/9/04 6.38 -84,9 -206,7 23,8
10/9/04 7.38 -67,1 23,2
10/9/04 8.38 151,2 -213,9 23,2
10/9/04 9.38 23,2
10/9/04 10.38 23,2
10/9/04 11.38 -66,6 -210,2 22,3
10/9/04 12.38 23,8
10/9/04 13.38 23,2
10/9/04 14.38 23,8
10/9/04 15.38 -21,9 -202,2 22,3
10/9/04 16.38 23,2
10/9/04 17.38 -78,7 -214,1 22,3
10/9/04 18.38 -84,5 -213,8 22,9
10/9/04 19.38 -74,3 -210,6 23,2
10/9/04 20.38 -214,2 22,9
10/9/04 21.38 -78,5 -214,1 22,9
10/9/04 22.38 -214,3 23,2
10/9/04 23.38 -78,6 -214,2 23,2
11/9/04 0.38 -79,2 -213,9 23,2
11/9/04 1.38 59,4 -214,1 22,3
11/9/04 2.38 -83,2 -210,2 23,2
11/9/04 3.38 -84,6 -205,4 22,9
11/9/04 4.38 -58,0 -213,5 23,2
11/9/04 5.38 -80,1 -213,3 23,2
11/9/04 6.38 -85,1 -208,5 22,3
11/9/04 7.38 -79,6 -207,3 22,9
11/9/04 8.38 -48,4 -212,9 22,3
11/9/04 9.38 23,2
11/9/04 10.38 -212,4 22,9
11/9/04 11.38 -82,8 -212,8 23,2
11/9/04 12.38 -84,4 -212,8 22,6
11/9/04 13.38 -79,1 -212,8 23,2
11/9/04 14.38 -212,8 23,2
11/9/04 15.38 -84,6 -212,8 22,9
11/9/04 16.38 -82,4 -212,4 22,3
11/9/04 17.38 -212,7 23,2
11/9/04 18.38 -207,8 23,2
11/9/04 19.38 -84,6 23,2
11/9/04 20.38 -84,6 -212,9 22,9
11/9/04 21.38 -78,7 -211,9 22,9
11/9/04 22.38 -82,8 -213,1 22,3
11/9/04 23.38 -82,4 -213,5 22,3
12/9/04 0.38 -78,8 -213,6 22,9
12/9/04 1.38 59,6 -73,7 -213,0 22,9
12/9/04 2.38 -78,4 22,9
12/9/04 3.38 -85,2 -204,8 22,3
12/9/04 4.38 -84,9 -213,4 23,2
12/9/04 5.38 -66,9 -212,4 22,9
12/9/04 6.38 -84,8 -213,0 22,6
12/9/04 7.38 -79,4 22,9
12/9/04 8.38 -75,5 -211,8 22,6
12/9/04 9.38 -78,9 22,9
12/9/04 10.38 -82,8 -212,1 22,3
12/9/04 11.38 -73,6 -188,3 22,9
12/9/04 12.38 -82,3 -209,6 22,3
12/9/04 13.38 -82,2 -196,6 22,9
12/9/04 14.38 -82,2 -209,5 22,9
12/9/04 15.38 -78,0 -212,7 22,9
12/9/04 16.38 -82,4 -207,8 22,3
12/9/04 17.38 -78,4 22,3
12/9/04 18.38 22,9
12/9/04 19.38 -213,6 22,3
12/9/04 20.38 -78,4 -208,1 23,2
12/9/04 21.38 -82,2 22,3
12/9/04 22.38 -82,2 -213,5 22,9
12/9/04 23.38 -82,5 -212,3 22,3
13/9/04 0.38 -82,2 -204,8 22,9
13/9/04 1.38 -66,3 -209,1 23,2
13/9/04 2.38 -75,6 -209,1 23,2
13/9/04 3.38 -82,6 -212,8 23,2
13/9/04 4.38 -82,3 23,2
13/9/04 5.38 -82,3 -212,8 22,3
13/9/04 6.38 22,9
13/9/04 7.38 -212,4 23,2
13/9/04 8.38 -75,8 -211,5 22,9
13/9/04 9.38 23,2
13/9/04 10.38 22,9
13/9/04 11.38 -14,3 22,9
13/9/04 12.38 22,9
13/9/04 13.38 -66,3 -199,5 23,2
13/9/04 14.38 -203,2 23,2
13/9/04 15.38 22,6
13/9/04 16.38 23,2
13/9/04 17.38 -56,3 -209,0 22,9
13/9/04 18.38 23,2
13/9/04 19.38 23,2
13/9/04 20.38 23,2
13/9/04 21.38 -84,1 -213,8 22,9
13/9/04 22.38 -74,8 -206,9 23,2
13/9/04 23.38 -81,9 -214,2 23,2
14/9/04 0.38 -78,2 -211,0 22,9
14/9/04 1.38 -82,5 -214,2 22,3
14/9/04 2.38 -82,5 -210,4 23,2
14/9/04 3.38 -82,5 -214,3 22,3
14/9/04 4.38 -82,6 -214,3 23,2
14/9/04 5.38 -82,2 -213,9 23,2
14/9/04 6.38 -78,4 -213,9 23,2
14/9/04 7.38 23,2
14/9/04 8.38 -82,5 -214,1 22,3
14/9/04 9.38 22,9
14/9/04 10.38 -76,9 -209,1 22,9
14/9/04 11.38 22,9
14/9/04 12.38 -84,2 -213,9 23,2
14/9/04 13.38 -75,2 -209,4 23,2
14/9/04 14.38 -29,8 -215,1 22,9
14/9/04 15.38 23,8
14/9/04 16.38 -74,6 -209,7 22,3
14/9/04 17.38 23,2
14/9/04 18.38 -65,7 23,2
14/9/04 19.38 -215,1 23,2
14/9/04 20.38 -75,0 -215,8 23,2
14/9/04 21.38 23,8
14/9/04 22.38 -13,2 -76,8 -214,7 22,3
14/9/04 23.38 -77,4 -211,9 23,2
15/9/04 0.38 -78,1 -214,2 23,2
15/9/04 1.38 -82,0 -214,7 23,2
15/9/04 2.38 -71,4 -82,3 -214,6 23,2
15/9/04 3.38 -213,8 23,2
15/9/04 4.38 -80,4 -82,4 -213,8 22,3
15/9/04 5.38 -78,3 -214,1 23,2
15/9/04 6.38 -190,5 22,9
15/9/04 7.38 22,9
15/9/04 8.38 -82,4 -210,3 23,2
15/9/04 9.38 -84,0 -209,6 23,8
15/9/04 10.38 22,9
15/9/04 11.38 22,3
15/9/04 12.38 23,2
15/9/04 13.38 23,2
15/9/04 14.38 -83,1 22,9
15/9/04 15.38 -214,3 23,2
15/9/04 16.38 -214,6 22,9
15/9/04 17.38 -208,4 23,8
15/9/04 18.38 23,2
15/9/04 19.38 -175,9 23,2
15/9/04 20.38 -205,9 23,2
15/9/04 21.38 -83,3 -215,4 23,5
15/9/04 22.38 -84,9 -214,9 23,5
15/9/04 23.38 -84,1 -214,8 23,8
16/9/04 0.38 -209,0 23,2
16/9/04 1.38 -82,4 -208,0 23,2
16/9/04 2.38 -82,5 -207,6 23,2
16/9/04 3.38 -82,4 -214,9 23,2
16/9/04 4.38 -78,3 -214,9 23,8
16/9/04 5.38 -82,6 -211,9 23,2
16/9/04 6.38 -81,8 -214,7 23,2
16/9/04 7.38 -84,1 -205,2 22,9
16/9/04 8.38 23,2
16/9/04 9.38 -73,3 23,2
16/9/04 10.38 -66,6 23,2
16/9/04 11.38 -84,5 -198,3 22,3
16/9/04 12.38 -84,3 23,2
16/9/04 13.38 -82,4 -214,6 23,2
16/9/04 14.38 -82,4 -214,6 22,3
16/9/04 15.38 -82,4 23,2
16/9/04 16.38 66,9 -206,5 23,8
16/9/04 17.38 -81,5 -214,4 22,3
16/9/04 18.38 -57,5 22,9
16/9/04 19.38 23,2
16/9/04 20.38 160,2 -75,8 -205,6 23,8
16/9/04 21.38 -83,7 -206,3 23,8
16/9/04 22.38 -78,3 -214,3 22,3
16/9/04 23.38 -76,1 -75,2 -213,9 23,2
17/9/04 0.38 433,7 -82,7 -213,8 22,3
17/9/04 1.38 -76,0 -78,0 -213,3 22,3
17/9/04 2.38 -78,2 -213,5 22,9
17/9/04 3.38 -78,0 -82,3 -213,8 23,2
17/9/04 4.38 -76,6 -78,2 -213,3 22,9
17/9/04 5.38 -213,2 22,3
17/9/04 6.38 -78,4 -82,2 -205,2 22,9
17/9/04 7.38 -61,7 -66,4 23,2
17/9/04 8.38 -213,9 22,9
17/9/04 9.38 22,3
17/9/04 10.38 1,4 -73,4 -164,9 23,2
17/9/04 11.38 -21,0 23,2
17/9/04 12.38 23,2
17/9/04 13.38 23,2
17/9/04 14.38 23,2
17/9/04 15.38 -76,9 22,3
17/9/04 16.38 -83,7 -181,1 23,2
17/9/04 17.38 -35,3 22,9
17/9/04 18.38 -35,5 -83,0 22,3
17/9/04 19.38 31,0 -82,6 -213,8 22,3
17/9/04 20.38 -66,5 -205,5 22,9
17/9/04 21.38 -48,3 22,9
17/9/04 22.38 -74,6 -213,6 22,9
17/9/04 23.38 -74,1 -213,6 22,9
18/9/04 0.38 -80,1 -82,4 -213,5 22,3
18/9/04 1.38 -78,4 -82,4 -213,3 22,3
18/9/04 2.38 -78,4 22,3
18/9/04 3.38 -77,8 -82,4 22,3
18/9/04 4.38 -77,8 -82,1 -208,9 23,2
18/9/04 5.38 -77,8 -82,1 -212,8 22,9
18/9/04 6.38 -77,5 -78,4 -213,3 23,2
18/9/04 7.38 -68,8 -171,8 22,3
18/9/04 8.38 -75,9 -74,8 -171,6 22,3
18/9/04 9.38 -76,1 -84,1 -202,6 22,9
18/9/04 10.38 -77,5 -83,8 -203,7 22,3
18/9/04 11.38 -77,7 -82,0 -211,9 22,9
18/9/04 12.38 -77,7 -82,0 -211,7 22,9
18/9/04 13.38 -77,7 -81,9 -212,2 22,3
18/9/04 14.38 -77,5 -78,0 -211,7 22,3
18/9/04 15.38 -77,7 24,7 -211,7 22,3
18/9/04 16.38 -77,7 -77,1 -211,7 22,9
18/9/04 17.38 -77,7 -84,4 -212,1 22,3
18/9/04 18.38 -77,7 -81,0 -212,1 22,9
18/9/04 19.38 -77,7 -77,4 -211,7 22,3
18/9/04 20.38 -77,7 -82,2 -211,7 22,3
18/9/04 21.38 -80,7 -82,2 -211,8 22,6
18/9/04 22.38 -77,6 -74,2 -211,5 22,6
18/9/04 23.38 -77,6 -82,3 -211,8 22,6
19/9/04 0.38 -81,9 22,3
19/9/04 1.38 -78,0 -82,3 -211,7 22,3
19/9/04 2.38 -76,2 -81,6 -178,8 22,3
19/9/04 3.38 -78,0 -77,2 -205,2 22,9
19/9/04 4.38 -77,9 -77,2 -211,1 22,3
19/9/04 5.38 -77,9 -81,9 -208,8 22,9
19/9/04 6.38 -77,9 -82,3 -202,6 22,3
19/9/04 7.38 -77,2 22,6
19/9/04 8.38 -77,1 -208,7 22,3
19/9/04 9.38 -77,7 -82,3 -210,4 22,9
19/9/04 10.38 -77,3 -81,4 -210,3 22,9
19/9/04 11.38 -75,9 -82,2 -210,6 22,6
19/9/04 12.38 -78,0 -84,2 -209,9 22,6
19/9/04 13.38 -77,6 -84,1 -209,9 22,3
19/9/04 14.38 -77,6 -210,9 22,6
19/9/04 15.38 -77,6 -83,7 -210,6 22,6
19/9/04 16.38 -77,6 -77,0 -209,6 22,6
19/9/04 17.38 -77,7 804,1 -210,4 22,6
19/9/04 18.38 -77,7 -210,6 22,3
19/9/04 19.38 -77,5 -76,6 -210,4 22,9
19/9/04 20.38 -77,7 -210,4 22,6
19/9/04 21.38 -78,4 -83,3 -208,5 22,3
19/9/04 22.38 -77,7 -84,0 -210,6 22,3
19/9/04 23.38 -77,7 -83,6 -210,6 22,6
20/9/04 0.38 -77,7 -65,9 -210,3 22,6
20/9/04 1.38 -77,7 -84,2 -210,6 22,6
20/9/04 2.38 -77,7 -83,7 -209,9 22,3
20/9/04 3.38 -77,7 -83,5 -211,4 22,3
20/9/04 4.38 -77,6 -210,2 22,6
20/9/04 5.38 -77,6 607,0 -211,2 22,9
20/9/04 6.38 -60,2 -39,1 -210,9 22,6
20/9/04 7.38 -77,6 -83,9 -210,1 22,6
20/9/04 8.38 -53,7 -211,0 22,3
20/9/04 9.38 -194,9 22,6
20/9/04 10.38 22,9
20/9/04 11.38 22,6
20/9/04 12.38 -99,9 22,3
20/9/04 13.38 22,9
20/9/04 14.38 22,3
20/9/04 15.38 22,3
20/9/04 16.38 -83,3 -211,9 22,9
20/9/04 17.38 222,7 -203,7 22,3
20/9/04 18.38 22,3
20/9/04 19.38 22,9
20/9/04 20.38 415,1 -205,5 22,6
20/9/04 21.38 22,9
20/9/04 22.38 -213,4 22,9
20/9/04 23.38 171,5 22,3
21/9/04 0.38 -74,3 -213,2 23,2
21/9/04 1.38 250,4 -213,2 23,2
21/9/04 2.38 -73,8 -212,8 22,9
21/9/04 3.38 -74,1 -197,4 22,3
21/9/04 4.38 -212,9 22,3
21/9/04 5.38 -12,7 22,9
21/9/04 6.38 22,9
21/9/04 7.38 -84,1 -212,9 22,9
21/9/04 8.38 23,2
21/9/04 9.38 22,9
21/9/04 10.38 22,9
21/9/04 11.38 22,9
21/9/04 12.38 -75,3 -107,2 22,9
21/9/04 13.38 23,2
21/9/04 14.38 153,0 -205,2 22,3
21/9/04 15.38 6,2 22,6
21/9/04 16.38 23,2
21/9/04 17.38 23,2
21/9/04 18.38 449,2 23,2
21/9/04 19.38 241,4 -205,1 23,2
21/9/04 20.38 23,2
21/9/04 21.38 23,2
21/9/04 22.38 -38,9 -213,4 22,9
21/9/04 23.38 -83,7 -213,8 23,2
22/9/04 0.38 47,8 -213,7 23,2
22/9/04 1.38 -74,6 -213,2 22,9
22/9/04 2.38 -82,4 -213,5 22,3
22/9/04 3.38 -82,4 -213,4 23,2
22/9/04 4.38 -77,5 -213,2 22,9
22/9/04 5.38 -82,5 -203,0 22,9
22/9/04 6.38 116,9 22,3
22/9/04 7.38 22,3
22/9/04 8.38 22,9
22/9/04 9.38 -29,6 22,9
22/9/04 10.38 23,2
22/9/04 11.38 22,3
22/9/04 12.38 22,3
22/9/04 13.38 23,2
22/9/04 14.38 -75,4 783,2 22,9
22/9/04 15.38 -214,1 23,2
22/9/04 16.38 -83,7 -211,2 23,2
22/9/04 17.38 -84,1 -209,1 22,9
22/9/04 18.38 23,2
22/9/04 19.38 22,9
22/9/04 20.38 -2,8 -205,5 23,2
22/9/04 21.38 23,2
22/9/04 22.38 -84,1 -209,6 22,9
22/9/04 23.38 -81,4 -213,9 23,2
23/9/04 0.38 1244,7 -214,1 23,2
23/9/04 1.38 -82,0 -213,7 22,9
23/9/04 2.38 -77,7 -213,3 22,9
23/9/04 3.38 -82,5 -213,5 22,9
23/9/04 4.38 -84,4 -209,5 23,2
23/9/04 5.38 -82,4 22,3
23/9/04 6.38 -40,1 -139,8 23,2
23/9/04 7.38 -40,0 23,2
23/9/04 8.38 23,2
23/9/04 9.38 22,9
23/9/04 10.38 23,2
23/9/04 11.38 23,2
23/9/04 12.38 23,2
23/9/04 13.38 179,7 22,6
23/9/04 14.38 23,2
23/9/04 15.38 -164,2 23,2
23/9/04 16.38 -197,0 23,2
23/9/04 17.38 -74,6 -172,9 22,9
23/9/04 18.38 -66,0 127,6 22,9
23/9/04 19.38 -78,7 -214,0 23,2
23/9/04 20.38 -75,0 -213,8 22,9
23/9/04 21.38 -77,5 -214,1 22,3
23/9/04 22.38 77,1 -210,3 23,2
23/9/04 23.38 65,6 -213,8 22,3
24/9/04 0.38 -84,6 -213,7 23,2
24/9/04 1.38 -76,9 -213,6 22,9
24/9/04 2.38 64,9 -84,1 -213,7 22,9
24/9/04 3.38 -71,5 -209,5 22,9
24/9/04 4.38 -53,4 -82,5 -213,3 23,2
24/9/04 5.38 -84,3 22,3
24/9/04 6.38 -49,7 -181,0 22,3
24/9/04 7.38 -206,2 22,3
24/9/04 8.38 22,9
24/9/04 9.38 22,9
24/9/04 10.38 22,9
24/9/04 11.38 35,9 -196,9 22,9
24/9/04 12.38 -82,4 -213,7 22,3
24/9/04 13.38 -48,0 -205,5 23,2
24/9/04 14.38 -48,4 22,9
24/9/04 15.38 22,6
24/9/04 16.38 -83,0 -209,0 23,2
24/9/04 17.38 -75,9 22,9
24/9/04 18.38 -83,9 -197,0 22,3
24/9/04 19.38 23,2
24/9/04 20.38 -83,5 -197,3 22,3
24/9/04 21.38 -77,5 -213,3 23,2
24/9/04 22.38 -83,9 -213,4 23,2
24/9/04 23.38 732,4 -65,9 -209,5 23,2
25/9/04 0.38 -74,0 -213,3 22,9
25/9/04 1.38 -74,1 -213,2 23,2
25/9/04 2.38 -82,4 -211,3 22,9
25/9/04 3.38 -83,9 -213,2 22,9
25/9/04 4.38 -78,0 -209,0 22,3
25/9/04 5.38 -80,8 -82,5 -212,7 23,2
25/9/04 6.38 -6,9 -82,6 -212,8 22,3
25/9/04 7.38 -26,0 -81,9 -213,2 22,3
25/9/04 8.38 -44,4 6,2 -211,9 22,9
25/9/04 9.38 22,9
25/9/04 10.38 -77,1 -211,8 22,9
25/9/04 11.38 -82,4 -212,2 22,6
25/9/04 12.38 -84,0 -211,7 22,9
25/9/04 13.38 -82,0 -209,6 22,3
25/9/04 14.38 -82,4 -211,7 22,9
25/9/04 15.38 1240,4 -77,7 -211,9 22,9
25/9/04 16.38 546,4 -84,1 -209,4 22,9
25/9/04 17.38 -80,2 -78,2 -209,3 22,9
25/9/04 18.38 -75,1 -84,2 -209,3 22,3
25/9/04 19.38 -80,0 -82,5 22,9
25/9/04 20.38 -76,0 -82,1 -208,8 22,6
25/9/04 21.38 -78,4 -211,8 22,6
25/9/04 22.38 -79,5 -78,0 -204,0 22,3
25/9/04 23.38 -76,0 -73,7 -208,8 22,6
26/9/04 0.38 -77,8 -22,8 -211,4 22,6
26/9/04 1.38 -79,7 -84,6 -211,3 22,3
26/9/04 2.38 -77,5 -75,8 -207,0 22,6
26/9/04 3.38 -77,4 -78,8 -209,2 22,6
26/9/04 4.38 -78,0 -78,8 -208,8 22,3
26/9/04 5.38 -79,9 -78,7 -208,9 22,3
26/9/04 6.38 -75,9 -82,4 -208,9 22,3
26/9/04 7.38 -71,4 -78,4 -208,9 22,3
26/9/04 8.38 -78,0 -82,4 -204,7 22,6
26/9/04 9.38 -75,5 -82,3 -203,9 22,3
26/9/04 10.38 -77,6 -75,7 -208,8 22,3
26/9/04 11.38 -76,0 -65,9 -208,2 22,3
26/9/04 12.38 -75,5 -84,1 -208,2 22,6
26/9/04 13.38 -77,8 -82,4 -208,3 22,3
26/9/04 14.38 -78,4 -82,1 -208,8 22,3
26/9/04 15.38 -82,4 -208,4 22,3
26/9/04 16.38 -78,3 -201,1 22,3
26/9/04 17.38 -78,0 -207,6 22,3
26/9/04 18.38 -80,3 -82,2 -208,4 22,3
26/9/04 19.38 -82,1 -207,7 22,6
26/9/04 20.38 -78,5 -82,4 -208,1 22,3
26/9/04 21.38 -6,6 -81,8 -207,5 22,3
26/9/04 22.38 -80,2 -82,5 -207,4 22,3
26/9/04 23.38 -80,1 -78,4 -206,9 22,6
27/9/04 0.38 -80,2 -82,5 -206,9 22,3
27/9/04 1.38 -66,0 -207,0 22,3
27/9/04 2.38 -80,0 -82,5 22,3
27/9/04 3.38 -71,2 -82,5 -207,4 22,3
27/9/04 4.38 -76,2 -84,5 22,3
27/9/04 5.38 103,8 -49,0 22,3
27/9/04 6.38 -71,3 -84,9 22,3
27/9/04 7.38 -77,7 593,5 22,3
27/9/04 8.38 22,3
27/9/04 9.38 -75,0 22,3
27/9/04 10.38 -77,2 22,3
27/9/04 11.38 -75,2 -205,8 22,3
27/9/04 12.38 -74,8 -206,7 22,3
27/9/04 13.38 167,0 22,3
27/9/04 14.38 -74,8 22,3
27/9/04 15.38 81,7 -172,8 22,3
27/9/04 16.38 -75,0 -206,5 22,3
27/9/04 17.38 -76,7 -207,0 22,3
27/9/04 18.38 584,2 -81,4 22,3
27/9/04 19.38 -84,0 -206,7 22,3
27/9/04 20.38 126,8 -83,9 -206,3 22,3
27/9/04 21.38 -75,0 22,3
27/9/04 22.38 -81,8 22,3
27/9/04 23.38 -81,9 -205,4 22,3
28/9/04 0.38 -82,0 -205,8 22,3
28/9/04 1.38 -29,3 -205,7 22,0
28/9/04 2.38 -77,7 -205,5 22,3
28/9/04 3.38 741,6 -83,9 -205,4 22,3
28/9/04 4.38 767,4 -82,4 -205,3 22,3
28/9/04 5.38 -44,3 -84,3 -204,8 22,3
28/9/04 6.38 -82,1 -204,8 22,3
28/9/04 7.38 22,3
28/9/04 8.38 -84,2 -205,0 22,3
28/9/04 9.38 22,3
28/9/04 10.38 22,3
28/9/04 11.38 22,3
28/9/04 12.38 -83,9 -205,2 22,3
28/9/04 13.38 21,7
28/9/04 14.38 -204,6 22,3
28/9/04 15.38 22,3
28/9/04 16.38 22,3
28/9/04 17.38 1104,3 -205,3 22,0
28/9/04 18.38 22,3
28/9/04 19.38 -205,2 22,3
28/9/04 20.38 -205,2 22,3
28/9/04 21.38 22,3
28/9/04 22.38 -77,0 -205,5 22,3
28/9/04 23.38 -83,4 -205,5 22,3
29/9/04 0.38 -77,1 -205,5 22,3
29/9/04 1.38 -84,4 -205,4 22,3
29/9/04 2.38 -78,1 -205,3 22,3
29/9/04 3.38 -81,9 -204,8 22,0
29/9/04 4.38 -82,0 -204,8 22,3
29/9/04 5.38 -77,3 -204,6 22,0
29/9/04 6.38 -82,0 -205,0 22,0
29/9/04 7.38 -83,9 -204,5 22,3
29/9/04 8.38 21,7
29/9/04 9.38 -66,4 -204,3 22,0
29/9/04 10.38 -30,3 -205,2 22,3
29/9/04 11.38 -82,3 -204,2 22,3
29/9/04 12.38 -77,9 -204,6 22,3
29/9/04 13.38 75,9 -204,0 21,7
29/9/04 14.38 22,0
29/9/04 15.38 22,0
29/9/04 16.38 22,0
29/9/04 17.38 92,2 22,3
29/9/04 18.38 22,0
29/9/04 19.38 59,4 -204,7 22,3
29/9/04 20.38 22,3
29/9/04 21.38 22,3
29/9/04 22.38 -76,9 -204,8 22,3
29/9/04 23.38 247,8 209,7 -205,4 22,0
30/9/04 0.38 -204,8 22,0
30/9/04 1.38 -81,1 -201,9 22,3
30/9/04 2.38 -83,9 -205,1 22,0
30/9/04 3.38 -83,9 -205,0 22,0
30/9/04 4.38 -76,6 -204,5 22,0
30/9/04 5.38 -81,8 -204,4 22,3
30/9/04 6.38 -83,6 -204,4 22,0
30/9/04 7.38 22,0
30/9/04 8.38 22,3
30/9/04 9.38 22,0
30/9/04 10.38 -77,0 -204,4 22,0
30/9/04 11.38 370,2 22,0
30/9/04 12.38 22,0
30/9/04 13.38 21,7
30/9/04 14.38 22,0
30/9/04 15.38 22,0
30/9/04 16.38 22,0
30/9/04 17.38 22,0
30/9/04 18.38 22,3
30/9/04 19.38 22,3
30/9/04 20.38 -204,8 22,0
30/9/04 21.38 705,1 -82,8 -204,8 22,0
30/9/04 22.38 -74,3 -204,8 22,3
30/9/04 23.38 -82,8 -205,4 22,0
1/10/04 0.38 -45,6 -205,2 22,3
1/10/04 1.38 -205,2 22,3
1/10/04 2.38 -204,8 22,3
1/10/04 3.38 6,8 -198,1 22,0
1/10/04 4.38 -83,2 -204,7 22,0
1/10/04 5.38 -84,0 -205,0 22,0
1/10/04 6.38 -204,4 22,0
1/10/04 7.38 21,7
1/10/04 8.38 22,3
1/10/04 9.38 197457,0 156319,6 213293,2 22,3
1/10/04 10.38 5785,5 -38,2 -204,4 21,7
1/10/04 11.38 3055,9 209066,8 162058,2 22,3
1/10/04 12.38 167949,3 195289,6 188960,6 22,3
1/10/04 13.38 25525,1 23,5 93363,2 22,0
1/10/04 14.38 212282,9 37,7 1389,2 22,3
1/10/04 15.38 183702,9 176124,3 184408,9 22,0
1/10/04 16.38 139510,4 212710,7 213293,2 22,0
1/10/04 17.38 24445,4 -55,7 -204,8 22,3
1/10/04 18.38 211976,6 5898,8 10814,6 22,3
1/10/04 19.38 81392,1 45,0 -205,1 22,3
1/10/04 20.38 12247,9 -83,1 -205,1 22,3
1/10/04 21.38 175026,0 161988,8 38476,5 22,3
1/10/04 22.38 5964,1 -64,6 -205,5 22,0
1/10/04 23.38 1187,0 25053,9 -56,9 -205,5 22,3
2/10/04 0.38 38326,4 1426,9 -205,5 22,3
2/10/04 1.38 46678,0 -56,4 -205,1 22,3
2/10/04 2.38 43236,6 -83,2 -205,4 22,3
2/10/04 3.38 957,5 18203,3 -74,3 -205,3 22,0
2/10/04 4.38 24499,4 -83,1 -204,8 22,3
2/10/04 5.38 41,1 57353,7 -74,3 -205,2 22,3
2/10/04 6.38 56891,9 -83,0 -204,8 22,3
2/10/04 7.38 25058,5 -74,8 -205,0 22,3
2/10/04 8.38 190570,1 172913,3 205886,9 22,3
2/10/04 9.38 58958,8 213018,6 -204,9 22,3
2/10/04 10.38 33036,5 20,9 -204,8 22,0
2/10/04 11.38 37529,9 620,9 -204,4 22,0
2/10/04 12.38 35193,6 -56,2 -201,5 22,3
2/10/04 13.38 1076,1 44532,8 -83,3 -204,4 22,0
2/10/04 14.38 46767,3 -82,5 -204,4 22,3
2/10/04 15.38 35790,5 -83,2 -204,6 22,3
2/10/04 16.38 17987,6 107,9 -204,4 22,0
2/10/04 17.38 74525,0 -74,0 -204,6 22,3
2/10/04 18.38 14418,4 -37,1 -204,6 22,0
2/10/04 19.38 8844,7 -82,8 -204,4 22,3
2/10/04 20.38 7457,5 -73,5 -204,4 22,0
2/10/04 21.38 16681,3 -82,7 -204,4 22,0
2/10/04 22.38 10997,5 -83,0 -204,5 22,3
2/10/04 23.38 13211,8 57,5 -204,5 22,0
3/10/04 0.38 983,0 24093,5 1351,7 -204,4 22,3
3/10/04 1.38 849,9 63137,4 -73,9 -204,4 22,0
3/10/04 2.38 26732,6 65,8 -204,7 22,3
3/10/04 3.38 24058,3 -83,1 -204,2 21,7
3/10/04 4.38 288,9 -17,0 -82,5 -204,1 22,0
3/10/04 5.38 12,1 913,0 -204,4 22,0
3/10/04 6.38 34335,0 -83,0 -204,1 22,3
3/10/04 7.38 23384,9 -55,2 -204,2 22,3
3/10/04 8.38 39868,0 -73,9 -204,1 22,0
3/10/04 9.38 5376,3 -83,2 -200,0 22,3
3/10/04 10.38 57249,0 812,1 -204,7 22,0
3/10/04 11.38 1043,4 78270,0 15394,0 -203,7 22,0
3/10/04 12.38 58787,6 17908,2 -203,8 22,0
3/10/04 13.38 47605,1 419,9 126,6 22,0
3/10/04 14.38 43923,8 -73,9 -162,8 22,0
3/10/04 15.38 33638,4 -82,6 -204,4 22,0
3/10/04 16.38 13233,7 -78,2 -199,4 22,0
3/10/04 17.38 31268,0 -80,0 -198,8 22,0
3/10/04 18.38 58232,4 -73,8 -204,1 22,0
3/10/04 19.38 55238,9 -78,3 -204,1 22,0
3/10/04 20.38 18973,1 -82,3 -204,1 22,3
3/10/04 21.38 59841,5 -38,0 -199,4 22,0
3/10/04 22.38 1353,9 41414,3 1247,7 -200,0 22,0
3/10/04 23.38 40353,1 -82,8 -204,1 22,0
4/10/04 0.38 59539,9 -73,7 -204,4 22,3
4/10/04 1.38 3106,6 -73,7 -204,1 22,3
4/10/04 2.38 44067,2 74302,9 1738,2 22,0
4/10/04 3.38 -80,5 -80,4 -204,6 21,7
4/10/04 4.38 819,3 73915,4 58082,6 -204,6 22,0
4/10/04 5.38 12766,6 7730,4 -204,2 22,3
4/10/04 6.38 -53,4 17,8 -82,4 22,0
4/10/04 7.38 1193,7 360,0 48,6 22,0
4/10/04 8.38 169696,6 211384,1 293,6 22,3
4/10/04 9.38 -53,8 256,1 -186,7 22,0
4/10/04 10.38 18203,3 198396,6 209841,9 21,7
4/10/04 11.38 166299,7 200071,3 212065,5 22,0
4/10/04 12.38 147643,3 134451,5 187425,0 22,0
4/10/04 13.38 113120,1 -82,3 -204,4 22,3
4/10/04 14.38 55352,7 -78,1 -198,8 22,0
4/10/04 15.38 211874,6 160155,5 178667,8 22,0
4/10/04 16.38 188753,6 171563,6 191649,4 22,0
4/10/04 17.38 28233,2 -55,6 -204,2 22,0
4/10/04 18.38 129328,8 210472,8 211151,7 22,3
4/10/04 19.38 19427,0 -82,2 -204,8 22,0
4/10/04 20.38 25945,1 1,6 -204,2 22,0
4/10/04 21.38 45733,2 -82,4 -204,7 22,3
4/10/04 22.38 44232,0 -77,6 -204,4 22,0
4/10/04 23.38 25458,4 -79,7 -204,4 22,0
5/10/04 0.38 42672,2 -78,0 -204,4 22,0
5/10/04 1.38 12779,9 -75,5 -204,7 22,3
5/10/04 2.38 1290,1 26737,7 -77,1 -204,5 22,3
5/10/04 3.38 25198,7 -79,9 -204,1 22,3
5/10/04 4.38 382,2 71,4 -82,6 -204,3 21,7
5/10/04 5.38 64893,6 -80,3 -179,6 22,3
5/10/04 6.38 41716,7 -38,2 210747,4 22,3
5/10/04 7.38 211061,4 34775,2 145809,3 22,3
5/10/04 8.38 190919,0 211485,7 155753,1 22,0
5/10/04 9.38 208948,7 2032,8 -203,9 22,3
5/10/04 10.38 84226,1 -65,1 -204,0 22,3
5/10/04 11.38 136006,7 -64,7 -28,4 22,0
5/10/04 12.38 196907,2 191989,8 195745,0 22,0
5/10/04 13.38 42176,1 -72,8 27,9 22,0
5/10/04 14.38 25876,9 -64,1 -162,7 22,3
5/10/04 15.38 19589,3 -72,4 -199,2 22,0
5/10/04 16.38 22486,3 -82,4 -204,2 22,0
5/10/04 17.38 73014,6 -82,1 -205,0 22,3
5/10/04 18.38 8580,9 -82,0 -204,3 22,3
5/10/04 19.38 954,4 -81,7 -204,4 22,3
5/10/04 20.38 24387,0 -82,1 -201,3 22,0
5/10/04 21.38 44511,9 -82,5 -204,4 22,3
5/10/04 22.38 12452,1 -78,9 -204,8 22,0
5/10/04 23.38 798,9 -78,5 -196,9 22,3
6/10/04 0.38 25979,3 -82,0 -205,0 22,0
6/10/04 1.38 611,5 -79,6 -204,6 22,0
6/10/04 2.38 193,7 7,5 -78,8 -204,6 22,0
6/10/04 3.38 17752,0 -78,8 -204,5 22,3
6/10/04 4.38 -80,2 -78,9 -204,4 22,0
6/10/04 5.38 1107,7 -80,0 -73,8 -204,7 22,3
6/10/04 6.38 2438,6 -82,8 -204,5 22,3
6/10/04 7.38 199772,4 198304,2 191211,9 22,0
6/10/04 8.38 15736,5 159083,6 121697,9 22,3
6/10/04 9.38 183785,4 177214,3 165953,6 21,7
6/10/04 10.38 200709,9 200258,6 207554,1 22,3
6/10/04 11.38 38622,8 7254,6 18623,5 22,0
6/10/04 12.38 192147,8 183309,3 180899,8 22,0
6/10/04 13.38 182553,2 39243,6 85949,9 22,0
6/10/04 14.38 120161,6 5049,1 96022,6 22,3
6/10/04 15.38 85229,4 6624,0 125731,7 22,3
6/10/04 16.38 190831,7 191374,8 189046,5 22,3
6/10/04 17.38 8042,6 -72,7 -204,8 22,0
6/10/04 18.38 2034,1 -73,0 -163,6 22,0
6/10/04 19.38 23128,6 210472,8 1531,1 22,0
6/10/04 20.38 63068,6 187150,5 124242,3 22,3
6/10/04 21.38 1430,6 -80,4 -205,3 22,3
6/10/04 22.38 46169,2 -78,8 -205,1 22,3
6/10/04 23.38 52134,1 -78,5 -205,4 22,0
7/10/04 0.38 150,2 240,8 11216,2 -79,0 -205,3 22,3
7/10/04 1.38 247,9 16800,2 -77,9 -197,2 22,3
7/10/04 2.38 1024,7 -71,6 -205,0 22,3
7/10/04 3.38 10035,9 -77,1 -204,8 22,0
7/10/04 4.38 58772,1 -79,3 -204,8 22,3
7/10/04 5.38 21645,5 -78,1 -201,7 22,0
7/10/04 6.38 200146,6 203196,3 209541,4 22,0
7/10/04 7.38 -44,5 -76,4 -204,5 22,3
7/10/04 8.38 -44,8 -46,3 -204,4 22,0
7/10/04 9.38 211264,3 3983,4 36007,0 22,3
7/10/04 10.38 19381,0 -80,4 -200,6 22,3
7/10/04 11.38 14,2 -63,4 9,4 -204,4 22,3
7/10/04 12.38 15546,2 4970,3 202516,3 22,0
7/10/04 13.38 266,3 -81,8 -204,5 22,0
7/10/04 14.38 36237,8 -78,5 -204,7 22,3
7/10/04 15.38 211365,8 47784,3 10325,9 22,3
7/10/04 16.38 16879,2 -81,7 -205,0 22,3
7/10/04 17.38 5892,7 -73,3 -204,6 22,3
7/10/04 18.38 108770,6 144546,1 170062,8 22,3
7/10/04 19.38 3493,3 -82,0 -205,1 22,0
7/10/04 20.38 15816,4 -81,1 -188,5 22,3
7/10/04 21.38 141,9 1920,5 -204,8 22,3
7/10/04 22.38 4204,3 -82,3 -205,2 22,3
7/10/04 23.38 29611,5 -78,8 -205,4 22,3
8/10/04 0.38 71962,9 -77,2 -204,8 22,0
8/10/04 1.38 1015,6 1040,9 -71,1 -71,8 -204,9 22,3
8/10/04 2.38 26783,5 2814,7 -204,7 22,3
8/10/04 3.38 -35,3 -79,6 -205,1 22,3
8/10/04 4.38 -80,0 -79,2 -205,0 22,0
8/10/04 5.38 733,3 -43,5 -78,1 -204,5 22,3
8/10/04 6.38 211264,3 -73,4 -204,4 22,3
8/10/04 7.38 -71,0 210472,8 -199,0 22,0
8/10/04 8.38 137392,4 207279,5 169039,7 22,3
8/10/04 9.38 -53,2 -74,1 -204,1 21,7
8/10/04 10.38 209649,4 -9,7 188275,8 22,3
8/10/04 11.38 -71,6 -82,5 -204,1 22,3
8/10/04 12.38 179885,1 198767,0 190081,3 22,0
8/10/04 13.38 53356,0 210978,3 211252,9 22,0
8/10/04 14.38 158533,3 137949,2 -171,9 22,0
8/10/04 15.38 85,0 183,6 -204,7 22,3
8/10/04 16.38 65853,1 120710,5 162058,2 22,0
8/10/04 17.38 -78,4 -72,3 -204,3 21,7
8/10/04 18.38 -77,6 -80,2 -204,1 22,3
8/10/04 19.38 -76,1 -81,5 -204,4 22,0
8/10/04 20.38 -79,6 208369,1 140,3 22,0
8/10/04 21.38 -77,8 -78,4 -204,4 22,3
8/10/04 22.38 791,8 -77,8 -78,5 -195,1 22,0
8/10/04 23.38 -77,7 -82,0 -203,9 22,0
9/10/04 0.38 -180,2 -77,9 -78,5 -204,2 22,0
9/10/04 1.38 -179,9 -79,9 -78,5 -204,4 22,3
9/10/04 2.38 771,9 -80,0 -78,5 -204,1 22,0
9/10/04 3.38 1048,6 -79,9 -72,5 -199,3 22,0
9/10/04 4.38 -78,0 -78,9 -204,1 22,0
9/10/04 5.38 388,8 -77,4 -79,0 -203,7 22,3
9/10/04 6.38 -76,1 -77,6 -203,0 22,0
9/10/04 7.38 744,1 -77,9 2199,2 -203,2 22,0
9/10/04 8.38 -1,2 -202,6 22,0
9/10/04 9.38 -70,8 -81,4 -161,3 22,0
9/10/04 10.38 21,7
9/10/04 11.38 22,0
9/10/04 12.38 -64,2 -203,2 22,0
9/10/04 13.38 22,0
9/10/04 14.38 22,0
9/10/04 15.38 22,0
9/10/04 16.38 22,0
9/10/04 17.38 22,0
9/10/04 18.38 22,3
9/10/04 19.38 22,0
9/10/04 20.38 22,0
9/10/04 21.38 22,0
9/10/04 22.38 22,0
9/10/04 23.38 22,0
10/10/04 0.38 22,3
10/10/04 1.38 22,0
10/10/04 2.38 22,0
10/10/04 3.38 21,7
10/10/04 4.38 22,0
10/10/04 5.38 22,0
10/10/04 6.38 21,7
10/10/04 7.38 22,0
10/10/04 8.38 21,7
10/10/04 9.38 22,0
10/10/04 10.38 22,0
10/10/04 11.38 22,0
10/10/04 12.38 21,7
10/10/04 13.38 22,0
10/10/04 14.38 21,7
10/10/04 15.38 22,0
10/10/04 16.38 21,7
10/10/04 17.38 22,0
10/10/04 18.38 21,7
10/10/04 19.38 22,0
10/10/04 20.38 21,7
10/10/04 21.38 22,0
10/10/04 22.38 22,0
10/10/04 23.38 22,0
11/10/04 0.38 22,0
11/10/04 1.38 22,0
11/10/04 2.38 22,3
11/10/04 3.38 22,0
11/10/04 4.38 22,0
11/10/04 5.38 22,3
11/10/04 6.38 22,0
11/10/04 7.38 21,7
11/10/04 8.38 22,0
11/10/04 9.38 22,0
11/10/04 10.38 22,0
11/10/04 11.38 21,7
11/10/04 12.38 22,0
11/10/04 13.38 22,3
11/10/04 14.38 22,0
11/10/04 15.38 22,0
11/10/04 16.38 22,0
11/10/04 17.38 22,0
11/10/04 18.38 22,0
11/10/04 19.38 22,0
11/10/04 20.38 22,0
11/10/04 21.38 22,0
11/10/04 22.38 22,0
11/10/04 23.38 22,0
12/10/04 0.38 21,7
12/10/04 1.38 22,0
12/10/04 2.38 22,0
12/10/04 3.38 22,0
12/10/04 4.38 22,0
12/10/04 5.38 22,0
12/10/04 6.38 22,0
12/10/04 7.38 21,2
12/10/04 8.38 22,0
12/10/04 9.38 -45,6 561,3 21,7
12/10/04 10.38 21,2
12/10/04 11.38 21,7
12/10/04 12.38 21,7
12/10/04 13.38 22,0
12/10/04 14.38 22,0
12/10/04 15.38 944,6 22,0
12/10/04 16.38 -193,7 21,2
12/10/04 17.38 22,0
12/10/04 18.38 22,0
12/10/04 19.38 22,0
12/10/04 20.38 22,0
12/10/04 21.38 22,0
12/10/04 22.38 22,0
12/10/04 23.38 22,0
13/10/04 0.38 21,7
13/10/04 1.38 21,2
13/10/04 2.38 21,7
13/10/04 3.38 21,2
13/10/04 4.38 21,2
13/10/04 5.38 21,7
13/10/04 6.38 21,7
13/10/04 7.38 21,7
13/10/04 8.38 22,0
13/10/04 9.38 21,2
13/10/04 10.38 22,0
13/10/04 11.38 21,7
13/10/04 12.38 21,7
13/10/04 13.38 22,0
13/10/04 14.38 21,2
13/10/04 15.38 21,5
13/10/04 16.38 21,2
13/10/04 17.38 21,7
13/10/04 18.38 22,0
13/10/04 19.38 21,2
13/10/04 20.38 21,7
13/10/04 21.38 22,0
13/10/04 22.38 21,7
13/10/04 23.38 21,7
14/10/04 0.38 21,7
14/10/04 1.38 21,7
14/10/04 2.38 21,7
14/10/04 3.38 21,2
14/10/04 4.38 21,7
14/10/04 5.38 21,7
14/10/04 6.38 21,7
14/10/04 7.38 21,5
14/10/04 8.38 21,2
14/10/04 9.38 21,2
14/10/04 10.38 21,7
14/10/04 11.38 21,2
14/10/04 12.38 21,7
14/10/04 13.38 21,2
14/10/04 14.38 21,5
14/10/04 15.38 21,2
14/10/04 16.38 21,7
14/10/04 17.38 21,2
14/10/04 18.38 21,2
14/10/04 19.38 21,5
14/10/04 20.38 21,2
14/10/04 21.38 21,7
14/10/04 22.38 21,7
14/10/04 23.38 21,2
15/10/04 0.38 21,2
15/10/04 1.38 21,2
15/10/04 2.38 21,7
15/10/04 3.38 21,5
15/10/04 4.38 21,5
15/10/04 5.38 21,2
15/10/04 6.38 21,2
15/10/04 7.38 21,5
15/10/04 8.38 21,2
15/10/04 9.38 21,7
15/10/04 10.38 21,7
15/10/04 11.38 21,2
15/10/04 12.38 21,2
15/10/04 13.38 21,2
15/10/04 14.38 21,2
15/10/04 15.38 21,5
15/10/04 16.38 21,2
15/10/04 17.38 21,2
15/10/04 18.38 21,7
15/10/04 19.38 21,2
15/10/04 20.38 21,2
15/10/04 21.38 21,7
15/10/04 22.38 21,7
15/10/04 23.38 21,2
16/10/04 0.38 21,2
16/10/04 1.38 21,5
16/10/04 2.38 21,2
16/10/04 3.38 21,7
16/10/04 4.38 21,2
16/10/04 5.38 21,2
16/10/04 6.38 21,5
16/10/04 7.38 21,2
16/10/04 8.38 21,2
16/10/04 9.38 21,5
16/10/04 10.38 21,5
16/10/04 11.38 21,5
16/10/04 12.38 21,5
16/10/04 13.38 21,5
16/10/04 14.38 21,2
16/10/04 15.38 21,2
16/10/04 16.38 21,7
16/10/04 17.38 21,5
16/10/04 18.38 21,2
16/10/04 19.38 21,2
16/10/04 20.38 21,7
16/10/04 21.38 21,2
16/10/04 22.38 21,2
16/10/04 23.38 21,2
17/10/04 0.38 21,2
17/10/04 1.38 21,2
17/10/04 2.38 21,2
17/10/04 3.38 21,2
17/10/04 4.38 21,5
17/10/04 5.38 21,5
17/10/04 6.38 21,2
17/10/04 7.38 21,2
17/10/04 8.38 21,5
17/10/04 9.38 21,2
17/10/04 10.38 21,5
17/10/04 11.38 21,2
17/10/04 12.38 21,5
17/10/04 13.38 21,5
17/10/04 14.38 21,2
17/10/04 15.38 21,5
17/10/04 16.38 21,5
17/10/04 17.38 21,5
17/10/04 18.38 21,2
17/10/04 19.38 21,2
17/10/04 20.38 21,5
17/10/04 21.38 21,2
17/10/04 22.38 21,2
17/10/04 23.38 21,2
18/10/04 0.38 21,2
18/10/04 1.38 21,2
18/10/04 2.38 21,2
18/10/04 3.38 21,2
18/10/04 4.38 -5,3 -69,2 -80,9 -196,0 21,2
18/10/04 5.38 21,2
18/10/04 6.38 21,5
18/10/04 7.38 21,2
18/10/04 8.38 21,2
18/10/04 9.38 21,2
18/10/04 10.38 21,2
18/10/04 11.38 21,2
18/10/04 12.38 21,2
18/10/04 13.38 21,2
18/10/04 14.38 21,2
18/10/04 15.38 21,2
18/10/04 16.38 21,2
18/10/04 17.38 21,2
18/10/04 18.38 21,5
18/10/04 19.38 21,2
18/10/04 20.38 21,2
18/10/04 21.38 21,2
18/10/04 22.38 21,2
18/10/04 23.38 21,2
19/10/04 0.38 21,2
19/10/04 1.38 21,2
19/10/04 2.38 21,5
19/10/04 3.38 21,2
19/10/04 4.38 21,2
19/10/04 5.38 21,5
19/10/04 6.38 21,2
19/10/04 7.38 21,2
19/10/04 8.38 21,2
19/10/04 9.38 21,2
19/10/04 10.44 -179,7 20,5 -78,6 -74,1 -175,9 20,4
20/10/04 15.44 -179,7 20,5 -78,6 -74,6 -176,0 20,4
21/10/04 12.44 -178,7 19,0 -78,2 -75,0 -176,2 20,4
22/10/04 23.44 -178,8 19,0 -77,7 -75,5 -175,6 20,4
23/10/04 11.44 -179,2 19,0 -78,5 -75,5 -174,8 20,4
24/10/04 5.44 -178,7 19,2 -77,7 -75,5 -174,2 20,7
25/10/04 6.44 -176,4 19,0 -77,9 -75,0 20,4
26/10/04 1.44 -178,0 20,2 -78,0 -172,6 20,4
27/10/04 3.44 -179,2 19,8 -78,4 -74,6 -171,4 20,7
28/10/04 21.44 -178,4 -74,6 -171,7 20,7
29/10/04 11.44 -178,1 19,8 -78,0 -74,6 -170,9 20,4
30/10/04 16.44 19,9 -77,6 -74,6 -170,0 20,4
31/10/04 23.44 -178,3 20,9 -77,4 -74,3 -168,8 20,1
1/11/04 10.44 -179,0 -77,7 -74,0 -169,8 20,4
2/11/04 9.44 -175,5 21,6 -78,0 -73,3 -169,8 20,7
3/11/04 7.44 -178,8 21,1 -78,0 -73,2 -169,0 20,1
4/11/04 18.44 -176,8 21,1 -73,1 -169,0 20,4
5/11/04 5.44 -179,2 22,2 -77,7 -171,4 20,7
6/11/04 4.44 -179,0 21,9 -78,5 -73,1 -169,3 20,1
7/11/04 2.44 23,5 -77,6 -73,1 -170,2 20,7
8/11/04 5.44 -174,6 25,0 -79,0 -76,6 -168,0 20,4
9/11/04 7.44 -172,2 22,9 -83,4 -79,2 -175,0 20,1
10/11/04 7.44 -178,7 24,7 -79,0 -76,6 -163,6 20,7
11/11/04 9.44 -178,8 22,9 -79,3 -76,2 -170,2 20,4
11/11/04 2.44 -177,3 23,5 -78,6 -83,7 -169,7 20,7
20/11/04 0.50 -177,5 21,8 -78,2 -73,1 -169,7 18,0
21/11/04 0.50 -179,3 22,3 -78,4 -73,1 -169,5 18,0
22/11/04 0.50 -179,3 21,9 -78,4 -72,8 -170,1 18,3
23/11/04 0.50 -178,1 22,2 -78,6 -73,1 -170,1 18,3
24/11/04 0.50 -178,8 21,1 -77,7 -73,6 -169,2 18,3
25/11/04 0.50 -178,9 21,2 -78,6 -73,1 -168,6 18,0
25/11/04 6.50 -178,8 21,1 -77,7 -73,6 -169,2 18,3
25/11/04 12.50 -178,9 21,2 -78,6 -73,1 -168,6 18,0
25/11/04 18.50 -178,8 22,2 -78,7 -73,1 -168,1 17,8
26/11/04 0.50 -176,2 21,2 -78,2 -73,2 -168,0 18,0
26/11/04 6.50 -177,5 21,2 -77,3 -73,9 -166,6 16,9
26/11/04 12.50 -178,3 22,7 -77,9 -72,8 -166,1 17,8
26/11/04 18.50 -178,6 22,5 -78,2 -72,8 -166,4 17,8
27/11/04 0.50 -178,9 22,4 -78,0 -73,5 -166,4 17,8
27/11/04 6.50 -179,0 22,5 -77,9 -73,5 -166,3 17,8
27/11/04 12.50 -178,9 22,9 -78,0 -72,8 -166,1 17,8
27/11/04 18.50 -178,7 23,4 -78,0 -72,8 -166,6 17,8
28/11/04 0.50 -178,8 23,4 -77,4 -72,8 -166,1 17,8
28/11/04 6.50 -178,9 22,4 -77,0 -72,8 -166,4 17,8
28/11/04 12.50 -179,2 23,4 -77,1 -73,4 -165,7 17,8
28/11/04 18.50 -176,0 22,9 -77,9 -72,8 -166,1 17,8
29/11/04 0.50 -178,5 22,5 -77,1 -73,4 -166,4 17,5
29/11/04 6.50 -176,4 22,5 -77,1 -73,4 -165,7 17,8
29/11/04 12.50 -178,6 23,5 -77,4 -72,7 -165,8 17,8
29/11/04 18.50 -179,2 23,5 -78,0 -73,1 -166,6 18,3
30/11/04 0.50 -179,2 22,7 -78,0 -73,2 -166,6 18,0
30/11/04 6.50 -179,2 22,9 -78,4 -73,2 -166,9 17,8
30/11/04 12.50 -179,4 22,7 -78,1 -73,1 -168,2 16,9
30/11/04 18.50 -179,3 22,5 -78,8 -73,1 -168,9 17,8
1/12/04 0.50 -179,4 22,4 -78,4 -73,3 -168,9 18,3
1/12/04 6.50 -179,9 22,5 -78,1 -73,1 -169,3 18,0
1/12/04 12.50 -179,4 22,9 -78,8 -73,2 -169,6 17,8
1/12/04 18.50 -179,4 22,4 -78,8 -73,2 -170,1 18,0
2/12/04 0.50 -179,3 22,3 -78,8 -72,7 -170,7 18,0
2/12/04 6.50 -179,3 22,2 -78,9 -72,7 -170,4 18,0
2/12/04 12.50 -178,9 22,2 -79,1 -72,6 -170,6 18,0
2/12/04 18.50 -178,9 21,7 -79,1 -72,0 -171,2 18,0
3/12/04 0.50 -179,2 22,4 -78,9 -72,8 -171,3 18,0
3/12/04 6.50 -178,9 21,9 -78,6 -72,8 -171,0 18,3
3/12/04 12.50 -179,3 21,6 -78,8 -72,8 -170,6 18,3
3/12/04 18.50 -179,4 21,7 -78,9 -72,7 -171,2 18,0
4/12/04 0.50 -179,2 22,4 -78,6 -72,8 -171,0 18,3
4/12/04 6.50 -179,2 21,9 -78,2 -72,8 -171,2 18,0
4/12/04 12.50 -179,3 22,4 -78,2 -73,3 -170,8 18,3
4/12/04 18.50 -179,2 22,4 -78,6 -73,4 -171,3 18,3
5/12/04 0.50 -179,0 22,3 -78,4 -72,8 -171,2 18,0
5/12/04 6.50 -179,2 22,3 -78,4 -72,8 -171,0 18,3
5/12/04 12.50 -179,1 22,3 -78,4 -73,4 -170,7 18,0
5/12/04 18.50 -179,3 21,9 -78,8 -73,3 -170,8 18,0
6/12/04 0.50 -179,0 22,3 -78,4 -73,4 -170,8 18,0
6/12/04 6.50 -178,8 21,9 -78,4 -73,3 -171,0 18,3
6/12/04 12.50 -179,3 22,4 -78,9 -73,2 -171,2 18,3
6/12/04 18.50 -179,4 21,9 -78,6 -73,2 -171,4 18,0
7/12/04 0.50 -179,3 22,2 -78,8 -72,8 -171,2 18,0
7/12/04 6.50 -179,3 21,1 -78,1 -72,8 -171,2 18,3
7/12/04 12.50 -179,3 21,2 -78,9 -72,7 -171,3 18,0
7/12/04 18.50 -179,1 21,8 -79,0 -73,1 -171,7 18,3
8/12/04 0.50 -179,3 21,6 -79,1 -73,4 -172,1 18,3
8/12/04 6.50 -179,4 21,4 -79,1 -72,8 -171,3 18,3
8/12/04 12.50 -179,4 21,5 -79,1 -73,5 -171,6 18,3
8/12/04 18.50 -179,3 21,5 -79,1 -73,5 -171,6 18,3
9/12/04 0.50 -179,3 21,5 -79,1 -72,8 -171,6 18,3
9/12/04 6.50 -179,3 20,9 -79,1 -72,8 -171,1 18,3
9/12/04 12.50 -179,5 21,5 -79,2 -72,8 -171,6 18,0
9/12/04 18.50 -179,3 21,5 -79,0 -72,8 -171,7 18,3
10/12/04 0.50 -179,3 20,8 -79,1 -72,8 -171,7 18,3
10/12/04 6.50 -179,4 20,6 -79,0 -72,7 -171,3 18,3
10/12/04 12.50 -179,3 20,8 -79,1 -72,8 -171,4 18,0
10/12/04 18.50 -179,9 20,8 -79,1 -72,8 -171,6 18,0
11/12/04 0.50 -179,4 20,6 -79,3 -73,0 -171,3 18,0
11/12/04 6.50 -178,9 20,6 -79,3 -73,3 -170,7 17,8
11/12/04 12.50 -179,4 20,6 -79,0 -72,8 -170,9 18,0
11/12/04 18.50 -179,4 20,6 -79,7 -72,8 -170,6 18,3
12/12/04 0.50 -179,8 20,2 -79,7 -72,7 -170,8 18,3
12/12/04 6.50 -179,3 20,2 -79,7 -73,0 -170,5 18,0
12/12/04 12.50 -179,4 20,3 -79,9 -72,8 -170,1 18,0
12/12/04 18.50 -179,3 20,8 -80,3 -72,8 -170,4 18,0
13/12/04 0.50 -179,4 20,3 -79,5 -73,3 -170,1 18,0
13/12/04 6.50 -179,4 20,2 -79,9 -72,8 -169,8 17,8
13/12/04 12.50 -179,4 20,9 -80,3 -72,8 -169,2 18,0
13/12/04 18.50 -178,9 21,5 -80,2 -72,8 -169,5 17,8
14/12/04 0.50 -179,0 20,8 -80,3 -73,3 -169,7 18,0
14/12/04 6.50 -179,6 20,2 -79,9 -72,8 -168,3 17,5
14/12/04 12.50 -179,4 21,5 -79,5 -72,8 -168,2 18,0
14/12/04 18.50 -179,2 21,1 -80,1 -73,3 -169,0 17,8
15/12/04 0.50 -179,3 21,4 -80,3 -72,8 -168,7 17,5
15/12/04 6.50 -179,3 20,9 -79,9 -72,8 -167,9 17,8
15/12/04 12.50 -179,3 21,1 -80,2 -73,4 -167,1 17,8
15/12/04 18.50 -179,4 22,2 -79,7 -72,7 -167,4 17,8
16/12/04 0.50 -179,4 21,2 -79,5 -72,8 -166,8 17,5
16/12/04 6.50 -179,7 21,1 -79,9 -73,4 -166,5 16,9
16/12/04 12.50 -179,4 21,8 -79,5 -73,2 -166,2 16,9
16/12/04 18.50 -179,0 22,3 -80,4 -73,2 -166,5 17,8
17/12/04 0.50 -179,3 22,3 -79,6 -73,2 -166,6 17,8
17/12/04 6.50 -179,0 22,4 -79,5 -73,1 -166,2 17,8
17/12/04 12.50 -179,0 22,4 -79,5 -73,2 -166,1 17,8
17/12/04 18.50 -179,0 21,6 -79,5 -73,1 -166,1 17,8
18/12/04 0.50 -179,4 22,4 -79,9 -73,2 -166,4 17,8
18/12/04 6.50 -179,3 22,4 -79,9 -73,2 -166,3 17,8
18/12/04 12.50 -179,7 22,4 -79,7 -73,2 -165,7 16,9
18/12/04 18.50 -179,3 22,3 -79,7 -73,2 -166,1 17,8
19/12/04 0.50 -179,3 21,8 -79,2 -73,3 -165,4 17,8
19/12/04 6.50 -178,8 22,2 -79,3 -73,4 -164,9 16,9
19/12/04 12.50 -179,2 21,6 -79,4 -73,2 -163,7 16,9
19/12/04 18.50 -179,6 22,2 -79,9 -73,0 -163,6 17,5
20/12/04 0.50 -178,9 22,2 -79,7 -73,2 -163,1 16,9
20/12/04 6.50 -178,9 22,3 -79,1 -73,0 -163,1 17,5
20/12/04 12.50 -179,3 22,5 -79,4 -72,4 -162,7 17,2
20/12/04 18.50 -179,2 22,5 -79,4 -72,4 -162,2 16,9
21/12/04 0.50 -178,7 22,9 -79,3 -72,4 -162,0 16,9
21/12/04 6.50 -178,6 22,9 -79,1 -73,0 -161,6 16,9
21/12/04 12.50 -178,6 22,5 -79,1 -72,4 -161,3 16,9
21/12/04 18.50 -178,7 23,0 -79,7 -72,4 -161,4 16,9
22/12/04 0.50 -178,5 23,1 -79,6 -72,4 -160,6 17,2
22/12/04 6.50 -178,4 23,1 -79,1 -72,3 -160,0 16,9
22/12/04 12.50 -175,8 23,0 -79,6 -71,9 -159,1 16,9
22/12/04 18.50 -178,6 23,1 -79,7 -72,0 -159,2 16,9
23/12/04 0.50 -178,4 23,1 -79,6 -72,2 -158,7 16,9
23/12/04 6.50 -178,3 23,1 -79,1 -71,8 -157,6 16,9
23/12/04 12.50 -178,3 23,5 -79,3 -71,5 -156,7 16,6
23/12/04 18.50 -178,3 23,1 -79,6 -71,3 -157,0 16,6
24/12/04 0.50 -178,5 23,1 -79,1 -70,0 -156,7 16,9
24/12/04 6.50 -177,3 23,6 -78,6 -71,5 -156,2 16,9
24/12/04 12.50 -177,8 23,7 -78,8 -69,3 -154,9 16,6
24/12/04 18.50 -178,1 23,4 -79,2 -70,6 -155,4 16,6
25/12/04 0.50 -178,2 23,5 -79,1 -70,1 -155,7 16,6
25/12/04 6.50 -178,3 23,8 -79,1 -70,5 -156,0 16,9
25/12/04 12.50 -176,6 23,5 -79,6 -70,1 -156,5 16,6
25/12/04 18.50 -178,9 23,5 -79,7 -70,1 -156,8 16,6
26/12/04 0.50 -176,3 23,5 -79,7 -70,4 -156,9 16,9
26/12/04 6.50 -178,9 24,0 -79,7 -69,3 -156,8 16,9
26/12/04 12.50 -179,1 23,4 -79,4 -69,7 -157,2 16,6
26/12/04 18.50 -178,9 23,5 -79,6 -70,6 -157,2 16,9
27/12/04 0.50 -176,2 23,8 -79,1 -70,2 -157,4 16,9
27/12/04 6.50 -177,8 23,7 -79,3 -70,8 -157,4 16,9
27/12/04 12.50 -174,8 23,2 -79,3 -70,7 -157,4 16,9
27/12/04 18.50 -178,4 23,2 -79,2 -70,1 -157,1 16,9
28/12/04 0.50 -178,3 23,2 -79,4 -70,5 -157,4 16,9
28/12/04 6.50 -178,2 23,2 -78,9 -71,0 -157,2 16,9
28/12/04 12.50 -179,8 23,2 -78,8 -70,7 -156,5 16,6
28/12/04 18.50 -177,7 24,1 -78,8 -70,4 -156,5 16,6
29/12/04 0.50 -177,5 23,2 -78,6 -71,1 -156,4 16,6
29/12/04 6.50 -177,7 23,8 -77,7 -70,3 -156,0 16,6
29/12/04 12.50 -177,9 23,4 -78,4 -70,1 -156,2 16,6
29/12/04 18.50 -177,2 23,8 -78,4 -70,1 -156,3 16,9
30/12/04 0.50 -178,0 23,8 -78,7 -70,3 -156,2 16,6
30/12/04 6.50 -177,6 23,4 -78,8 -70,4 -155,8 16,3
30/12/04 12.50 -178,0 23,4 -78,9 -70,0 -156,1 16,6
30/12/04 18.50 -177,4 23,4 -78,6 -70,3 -155,6 16,3
31/12/04 0.50 -178,1 24,2 -78,7 -70,5 -155,3 16,6
31/12/04 6.50 -178,0 24,2 -79,1 -70,5 -155,1 16,6
31/12/04 12.50 -177,8 23,8 -79,2 -70,3 -154,2 16,6
31/12/04 18.50 -178,1 23,5 -79,6 -70,3 -154,7 16,6
1/1/05 0.50 -178,1 23,5 -79,4 -70,4 -153,9 16,6
1/1/05 6.50 -177,7 23,5 -79,0 -69,6 -153,4 16,6
1/1/05 12.50 -177,9 24,2 -79,0 -70,1 -152,3 16,6
1/1/05 18.50 -178,1 24,4 -79,3 -69,5 -152,9 15,7
2/1/05 0.50 -177,8 24,2 -79,0 -69,3 -152,3 15,7
2/1/05 6.50 -177,0 24,2 -78,2 -69,3 -151,9 15,7
2/1/05 12.50 -176,8 25,7 -78,8 -68,9 -151,3 16,3
2/1/05 18.50 -177,1 24,9 -78,7 -68,4 -151,8 15,7
3/1/05 0.50 -177,6 25,4 -78,8 -69,2 -151,7 16,0
3/1/05 6.50 -177,4 24,8 -78,4 -69,2 -151,1 16,3
3/1/05 12.50 -176,8 26,1 -78,7 -68,5 -151,4 16,3
3/1/05 18.50 -176,9 26,2 -79,0 -68,5 -151,1 16,0
4/1/05 0.50 -176,8 26,1 -79,0 -68,6 -151,1 15,7
4/1/05 6.50 -177,5 25,0 -78,8 -68,6 -151,4 16,3
4/1/05 12.50 -177,2 26,0 -78,9 -68,0 -151,1 16,3
4/1/05 18.50 -177,9 26,3 -79,1 -68,2 -151,4 16,0
5/1/05 0.50 -176,8 25,7 -78,9 -67,9 -151,4 16,0
5/1/05 6.50 -176,7 25,8 -77,7 -68,5 -150,8 16,0
5/1/05 12.50 -177,0 26,4 -78,7 -67,5 -149,6 15,7
5/1/05 18.50 -175,5 26,3 -79,0 -67,6 -150,7 15,7
6/1/05 0.50 -177,1 26,2 -78,9 -67,4 -150,3 15,7
6/1/05 6.50 -177,1 27,2 -78,8 -67,6 -150,1 15,7
6/1/05 12.50 -176,7 26,4 -78,9 -67,5 -150,2 15,7
6/1/05 18.50 -177,7 27,3 -78,7 -67,8 -150,9 15,7
7/1/05 0.50 -177,3 26,2 -78,8 -68,0 -150,8 15,7
7/1/05 6.50 -176,6 26,2 -78,4 -67,6 -150,1 15,7
7/1/05 12.50 -176,8 26,4 -78,9 -67,4 -150,1 15,7
7/1/05 18.50 -176,8 26,4 -79,4 -67,7 -150,7 15,7
8/1/05 0.50 -176,9 26,7 -78,7 -67,4 -150,7 16,0
8/1/05 6.50 -175,9 26,6 -78,6 -67,5 -149,7 15,7
8/1/05 12.50 -176,5 26,3 -78,7 -67,4 -149,1 15,7
8/1/05 18.50 -176,6 26,6 -79,1 -67,8 -149,9 15,7
9/1/05 0.50 -176,7 26,8 -78,9 -67,4 -149,8 15,7
9/1/05 6.50 -176,7 26,4 -78,9 -67,4 -149,5 15,7
9/1/05 12.50 -176,9 27,4 -79,0 -68,2 -149,2 16,0
9/1/05 18.50 -176,7 27,4 -79,2 -67,3 -149,6 15,7
10/1/05 0.50 -176,7 26,9 -79,4 -67,3 -150,0 16,3
10/1/05 6.50 -176,5 26,3 -78,8 -67,4 -149,9 15,7
10/1/05 12.50 -176,5 26,4 -78,7 -67,2 -148,8 15,7
10/1/05 18.50 -176,8 27,5 -78,9 -67,3 -149,6 15,7
11/1/05 0.50 -176,5 26,4 -78,6 -67,5 -149,8 15,7
11/1/05 6.50 -174,9 27,4 -78,4 -67,8 -149,6 15,7
11/1/05 12.50 -176,7 27,5 -78,1 -68,1 -148,9 16,0
11/1/05 18.50 -176,8 27,6 -78,9 -68,1 -149,8 16,0
12/1/05 0.50 -176,3 27,5 -79,0 -67,3 -149,5 16,0
12/1/05 6.50 -176,5 27,5 -78,9 -67,2 -148,8 15,7
12/1/05 12.50 -176,2 27,5 -78,9 -68,1 -148,8 15,7
12/1/05 18.50 -176,9 27,5 -79,1 -68,1 -149,2 15,7
13/1/05 0.50 -176,2 27,5 -79,0 -67,3 -148,9 16,0
13/1/05 6.50 -176,8 27,5 -79,1 -68,2 -148,7 15,7
13/1/05 12.50 -177,0 27,5 -78,6 -67,7 -149,1 16,0
13/1/05 18.50 -177,2 27,5 -79,0 -67,7 -148,9 16,0
14/1/05 0.50 -176,8 27,4 -79,1 -67,3 -149,1 15,7
14/1/05 6.50 -176,7 27,5 -79,3 -67,7 -148,5 16,0
14/1/05 12.50 -176,9 27,2 -78,6 -68,0 -148,5 15,7
14/1/05 18.50 -176,8 27,2 -79,1 -67,5 -148,8 15,7
15/1/05 0.50 -177,4 27,5 -79,2 -67,7 -148,6 16,0
15/1/05 6.50 -176,6 27,5 -79,2 -67,7 -148,3 16,0
15/1/05 12.50 -176,3 27,5 -79,2 -68,0 -147,1 15,7
15/1/05 18.50 -176,8 27,2 -79,1 -68,0 -147,0 15,7
16/1/05 0.50 -176,6 27,6 -79,4 -68,0 -146,8 16,0
16/1/05 6.50 -174,9 27,6 -78,7 -68,1 -146,7 16,0
16/1/05 12.50 -174,9 27,7 -79,2 -67,7 -145,8 15,7
16/1/05 18.50 -176,4 27,7 -79,5 -67,7 -146,1 15,5
17/1/05 0.50 -175,3 27,7 -78,7 -68,0 -145,4 15,5
17/1/05 6.50 -175,3 27,9 -79,0 -67,7 -145,3 16,0
17/1/05 12.50 -175,3 27,7 -78,9 -67,7 -144,7 15,5
17/1/05 18.50 -175,3 27,7 -78,9 -67,1 -145,4 15,5
18/1/05 0.50 -175,3 28,0 -78,7 -67,7 -144,4 15,7
18/1/05 6.50 -174,7 27,7 -77,4 -67,6 -143,2 15,5
18/1/05 12.50 -175,1 28,2 -77,3 -66,9 -143,0 15,5
18/1/05 18.50 -175,2 28,5 -77,9 -66,2 -142,5 15,5
19/1/05 0.50 -175,2 28,5 -78,4 -66,4 -142,6 15,5
19/1/05 6.50 -174,2 28,5 -78,0 -66,4 -143,5 15,5
19/1/05 12.50 -174,8 28,5 -77,6 -66,1 -142,5 14,6
19/1/05 18.50 -175,2 28,3 -77,4 -66,5 -142,9 15,5
20/1/05 0.50 -175,3 28,5 -78,0 -65,9 -143,4 15,5
20/1/05 6.50 -175,6 28,3 -78,0 -66,4 -143,2 15,5
20/1/05 12.50 -175,2 28,5 -78,0 -66,4 -143,2 15,7
20/1/05 18.50 -175,3 28,2 -78,5 -65,9 -144,6 15,5
21/1/05 0.50 -175,3 28,3 -78,4 -66,6 -144,2 15,7
21/1/05 6.50 -174,5 28,3 -77,9 -66,2 -143,6 15,5
21/1/05 12.50 -175,3 28,3 -78,0 -66,3 -143,0 15,5
21/1/05 18.50 -175,5 28,1 -78,2 -65,1 -143,9 15,5
22/1/05 0.50 -175,2 28,1 -78,7 -65,8 -144,9 15,5
22/1/05 6.50 -174,7 27,9 -77,7 -66,5 -144,2 16,0
22/1/05 12.50 -175,3 28,6 -78,4 -65,6 -143,9 15,7
22/1/05 18.50 -175,3 28,1 -79,0 -65,6 -144,3 16,0
23/1/05 0.50 -173,1 28,3 -78,8 -66,4 -143,6 15,7
23/1/05 6.50 -175,5 28,0 -78,4 -66,0 -142,5 15,5
23/1/05 12.50 -175,5 28,2 -78,4 -66,4 -142,5 15,5
23/1/05 18.50 -175,3 28,1 -78,9 -65,8 -142,5 16,0
24/1/05 0.50 -175,3 28,3 -78,5 -65,9 -142,8 14,6
24/1/05 6.50 -175,7 28,1 -78,6 -65,6 -142,8 15,5
24/1/05 12.50 -174,1 28,8 -77,2 -66,3 -142,5 15,5
24/1/05 18.50 -175,0 28,1 -76,7 -65,8 -142,6 15,5
25/1/05 0.50 -175,2 28,2 -76,8 -66,4 -142,1 15,2
25/1/05 6.50 -176,9 28,2 -77,2 -65,6 -141,7 15,2
25/1/05 12.50 -175,0 28,6 -75,5 -65,6 -142,0 15,2
25/1/05 18.50 -174,8 28,2 -75,1 -65,6 -141,3 15,2
26/1/05 0.50 -174,6 28,9 -75,3 -65,6 -139,6 15,2
26/1/05 6.50 -174,3 28,6 -75,1 -65,5 -138,8 14,9
26/1/05 12.50 -173,8 29,2 -74,3 -65,2 -138,3 14,9
26/1/05 18.50 -173,6 29,2 -74,5 -64,8 -138,2 14,6
27/1/05 0.50 -173,7 28,8 -75,1 -64,9 -137,5 14,6
27/1/05 6.50 -172,0 29,4 -74,7 -63,9 -137,5 14,9
27/1/05 12.50 -172,9 29,0 -74,9 -64,2 -136,4 14,6
27/1/05 18.50 -171,6 28,3 -74,7 -63,9 -135,9 14,6
28/1/05 0.50 -172,3 29,5 -74,8 -64,2 -134,9 14,6
28/1/05 6.50 -171,0 30,1 -74,1 -64,2 -133,9 14,6
28/1/05 12.50 -169,7 30,4 -73,1 -63,6 -133,4 14,6
28/1/05 18.50 -170,4 31,2 -73,2 -63,7 -132,7 14,6
29/1/05 0.50 -170,2 32,3 -73,7 -63,1 -132,0 14,6
29/1/05 6.50 -169,9 33,0 -74,0 -63,5 -131,4 14,0
29/1/05 12.50 -170,0 33,3 -74,1 -63,0 -131,3 14,3
29/1/05 18.50 -170,0 33,0 -73,8 -63,2 -130,7 14,3
30/1/05 0.50 -169,9 33,0 -73,7 -63,2 -131,0 14,3
30/1/05 6.50 -169,9 33,1 -74,1 -63,2 -130,3 14,3
30/1/05 12.50 -170,4 33,9 -74,1 -62,7 -130,1 14,3
30/1/05 18.50 -170,3 33,2 -73,7 -62,6 -129,6 14,0
31/1/05 0.50 -170,0 33,9 -73,5 -63,0 -129,5 14,3
31/1/05 6.50 -170,4 33,9 -74,1 -63,2 -128,3 14,0
31/1/05 12.50 -170,3 33,8 -72,4 -63,0 -129,7 13,4
31/1/05 18.50 -170,3 33,8 -72,5 -62,7 -129,5 13,4
1/2/05 0.50 -170,4 34,3 -73,2 -63,0 -129,6 14,3
1/2/05 6.50 -169,5 33,8 -71,6 -62,7 -128,6 14,0
1/2/05 12.50 -169,6 34,3 -70,4 -62,7 -128,0 14,0
1/2/05 18.50 -170,3 33,9 -71,8 -62,6 -129,6 14,0
2/2/05 0.50 -170,2 34,5 -72,5 -61,6 -130,8 14,0
2/2/05 6.50 -169,7 34,5 -71,8 -62,6 -130,6 13,4
2/2/05 10.50 -169,8 33,9 -71,7 -62,6 -130,2 14,0
2/2/05 11.50 -169,5 34,3 -71,1 -62,6 -129,6 13,4
2/2/05 12.50 -168,6 33,8 -68,8 -63,1 -128,2 13,4
2/2/05 13.50 -169,7 34,5 -70,9 -63,1 -127,0 13,7
2/2/05 14.50 -170,4 34,3 -72,0 -62,7 -129,6 14,0
2/2/05 15.50 -169,9 34,3 -73,1 -62,6 -129,9 14,0
2/2/05 16.50 -169,2 33,1 -70,5 -63,6 -126,9 13,4
2/2/05 17.50 -170,4 34,3 -73,2 -63,0 -129,6 13,7
2/2/05 18.50 -170,3 33,8 -73,1 -62,8 -129,5 14,0
2/2/05 19.50 -169,6 33,3 -71,4 -64,0 -125,5 13,4
2/2/05 20.50 -170,3 33,6 -74,0 -62,6 -128,7 13,4
2/2/05 21.50 -170,0 33,9 -73,7 -63,9 -127,5 14,0
2/2/05 22.50 -169,6 33,3 -72,3 -65,7 -125,4 13,7
2/2/05 23.50 -170,4 33,9 -73,3 -64,0 -127,0 13,7
3/2/05 0.50 -170,0 33,9 -74,1 -63,1 -127,7 14,0
3/2/05 1.50 -170,0 33,9 -74,9 -63,5 -127,7 13,7
3/2/05 2.50 -170,0 33,9 -75,4 -62,8 -127,8 13,7
3/2/05 3.50 -170,4 33,9 -75,1 -63,3 -127,8 14,0
3/2/05 4.50 -169,8 34,0 -75,1 -63,2 -127,3 13,7
3/2/05 5.50 -169,8 33,9 -75,4 -63,2 -127,5 13,4
3/2/05 6.50 -168,5 31,3 -72,7 -67,2 -124,5 14,0
3/2/05 7.50 -168,1 30,6 -71,6 -67,8 -122,3 13,4
3/2/05 8.50 -167,1 29,3 -71,0 -69,2 -120,1 13,4
3/2/05 9.50 -167,9 29,4 -72,6 -68,6 -119,2 13,4
3/2/05 10.50 -169,8 32,6 -76,0 -64,8 -124,9 13,7
3/2/05 11.50 -170,8 32,0 -76,8 -65,2 -123,5 14,0
3/2/05 12.50 -170,3 31,5 -77,0 -66,3 -122,3 14,0
3/2/05 13.50 -170,4 30,1 -76,0 -67,3 -121,1 13,4
3/2/05 14.50 -170,0 29,4 -76,2 -68,0 -117,4 13,4
3/2/05 15.50 -170,1 30,7 -80,0 -67,6 -118,3 14,0
3/2/05 16.50 -170,4 31,4 -80,0 -66,4 -122,2 14,0
3/2/05 17.50 -170,6 29,2 -80,0 -67,4 -121,3 13,4
3/2/05 18.50 -170,9 29,4 -79,3 -68,0 -117,0 13,7
3/2/05 19.50 -172,6 30,4 -81,7 -67,8 -117,5 13,4
3/2/05 20.50 -171,0 31,1 -81,1 -67,6 -121,3 13,4
3/2/05 21.50 -170,7 28,1 -79,6 -67,8 -120,4 13,7
3/2/05 22.50 -172,3 31,7 -82,8 -66,6 -121,8 13,7
3/2/05 23.50 -172,4 28,8 -83,2 -65,7 -122,1 14,0
4/2/05 0.50 -172,4 31,2 -84,3 -65,4 -122,1 14,0
4/2/05 1.50 -172,4 31,2 -84,6 -65,4 -122,1 14,0
4/2/05 2.50 -172,3 28,8 -84,5 -64,8 -121,9 13,4
4/2/05 3.50 -172,2 31,7 -85,1 -64,8 -121,9 14,0
4/2/05 4.50 -172,2 29,0 -85,1 -65,4 -121,9 13,4
4/2/05 5.50 -172,1 30,6 -85,2 -65,4 -121,8 13,7
4/2/05 6.50 -172,2 29,3 -84,7 -67,1 -119,4 14,0
4/2/05 7.50 -171,0 28,7 -83,8 -68,0 -116,7 14,0
4/2/05 8.50 -173,8 29,0 -85,8 -67,8 -117,0 13,7
4/2/05 9.50 -172,8 30,1 -85,9 -67,0 -120,4 13,4
4/2/05 10.50 -174,3 28,8 -86,4 -67,3 -117,0 13,4
4/2/05 11.50 -174,4 29,6 -87,4 -66,6 -120,0 13,7
4/2/05 12.50 -174,3 29,4 -87,2 -67,6 -117,9 13,4
4/2/05 13.50 -174,3 28,2 -87,9 -67,9 -116,1 13,4
4/2/05 14.50 -174,1 29,4 -87,9 -66,6 -119,5 14,0
4/2/05 15.50 -174,2 29,4 -88,5 -66,6 -119,6 14,0
4/2/05 16.50 -174,3 29,9 -89,3 -66,4 -120,0 13,7
4/2/05 17.50 -174,2 29,9 -89,6 -65,7 -119,7 13,7
4/2/05 18.50 -174,1 29,0 -89,9 -65,6 -120,0 13,4
4/2/05 19.50 -174,0 29,4 -89,9 -65,7 -120,1 13,7
4/2/05 20.50 -174,3 29,4 -90,0 -65,4 -120,2 13,4
4/2/05 21.50 -173,9 29,4 -89,6 -65,4 -120,1 13,7
4/2/05 22.50 -173,3 29,4 -90,1 -65,4 -120,2 13,7
4/2/05 23.50 -173,6 27,7 -90,1 -65,4 -119,5 14,0
5/2/05 0.50 -173,5 27,7 -90,1 -65,4 -119,4 13,4
5/2/05 1.50 -173,4 29,3 -90,1 -65,4 -119,1 14,0
5/2/05 2.50 -172,5 29,6 -90,1 -65,2 -119,3 13,4
5/2/05 3.50 -173,2 29,3 -90,0 -65,5 -119,2 13,4
5/2/05 4.50 -172,6 29,3 -90,1 -65,5 -118,7 13,4
5/2/05 5.50 -172,1 29,3 -89,9 -65,5 -118,9 13,4
5/2/05 6.50 -172,0 29,3 -90,1 -65,4 -118,5 13,4
5/2/05 7.50 -172,4 29,3 -90,1 -65,4 -118,0 13,4
5/2/05 8.50 -172,3 29,3 -90,1 -65,4 -118,1 13,4
5/2/05 9.50 -172,3 29,6 -90,0 -64,9 -117,6 13,4
5/2/05 10.50 -172,3 29,4 -90,0 -65,0 -117,5 13,4
5/2/05 11.50 -172,4 29,8 -90,1 -65,2 -117,8 13,4
5/2/05 12.50 -172,0 29,8 -90,4 -65,0 -117,8 13,4
5/2/05 13.50 -172,0 29,0 -90,7 -64,6 -117,4 13,7
5/2/05 14.50 -172,1 29,0 -90,4 -64,1 -117,4 13,4
5/2/05 15.50 -172,6 29,2 -90,3 -64,1 -117,2 13,7
5/2/05 16.50 -173,1 29,2 -90,8 -63,9 -117,1 13,4
5/2/05 17.50 -172,8 29,2 -90,8 -64,0 -117,1 13,7
5/2/05 18.50 -172,6 29,0 -90,8 -64,5 -117,4 13,4
5/2/05 19.50 -172,1 29,9 -90,4 -64,0 -117,5 13,7
5/2/05 20.50 -172,0 29,9 -90,4 -64,9 -117,3 13,7
5/2/05 21.50 -172,3 29,8 -90,3 -64,9 -116,9 13,4
5/2/05 22.50 -171,8 29,4 -90,3 -65,0 -117,3 13,4
5/2/05 23.50 -171,7 29,4 -90,7 -65,0 -117,0 13,7
6/2/05 0.50 -171,1 29,4 -90,7 -64,0 -116,9 13,7
6/2/05 1.50 -171,6 29,8 -90,7 -64,2 -117,0 13,4
6/2/05 2.50 -171,5 29,8 -90,7 -64,2 -116,9 13,7
6/2/05 3.50 -170,9 29,8 -90,3 -64,2 -116,5 13,7
6/2/05 4.50 -170,8 29,0 -90,1 -64,0 -116,4 13,7
6/2/05 5.50 -170,7 29,0 -89,9 -64,0 -116,3 13,4
6/2/05 6.50 -171,1 29,0 -89,8 -65,0 -116,3 13,7
6/2/05 7.50 -170,3 29,9 -90,3 -65,0 -116,3 13,4
6/2/05 8.50 -170,9 29,9 -90,1 -64,0 -116,2 13,7
6/2/05 9.50 -170,9 29,0 -90,1 -63,9 -116,0 13,4
6/2/05 10.50 -170,3 29,2 -89,9 -64,3 -116,3 13,7
6/2/05 11.50 -170,7 30,1 -90,7 -64,2 -116,3 13,4
6/2/05 12.50 -171,8 30,1 -90,4 -63,6 -116,2 13,4
6/2/05 13.50 -171,9 30,2 -90,8 -63,6 -116,3 13,4
6/2/05 14.50 -165,8 30,4 -91,0 -63,6 -116,1 13,4
6/2/05 15.50 -172,1 30,4 -90,9 -63,5 -115,9 13,4
6/2/05 16.50 -172,2 28,2 -91,0 -63,7 -116,0 13,4
6/2/05 17.50 -172,2 30,4 -91,0 -63,7 -116,1 13,4
6/2/05 18.50 -172,2 30,4 -91,0 -63,5 -116,2 13,7
6/2/05 19.50 -172,2 30,4 -91,0 -63,5 -116,2 13,4
6/2/05 20.50 -171,3 28,3 -90,7 -63,6 -116,6 13,7
6/2/05 21.50 -171,6 30,2 -90,7 -63,6 -116,2 13,4
6/2/05 22.50 -171,5 30,2 -90,7 -63,6 -116,2 13,4
6/2/05 23.50 -171,5 29,8 -91,1 -63,6 -116,1 13,7
7/2/05 0.50 -171,8 30,1 -91,1 -63,6 -116,1 13,7
7/2/05 1.50 -170,8 30,1 -90,9 -63,6 -115,9 13,7
7/2/05 2.50 -170,8 30,0 -90,9 -63,6 -116,3 13,7
7/2/05 3.50 -170,7 29,3 -90,9 -63,6 -116,3 13,7
7/2/05 4.50 -170,3 30,1 -90,8 -63,6 -116,3 13,4
7/2/05 5.50 -170,3 30,1 -90,4 -63,6 -115,7 13,4
7/2/05 6.50 -170,2 29,3 -90,4 -63,6 -115,6 13,7
7/2/05 7.50 -170,9 30,1 -89,9 -63,6 -115,4 13,7
7/2/05 8.50 -170,8 28,7 -89,0 -24,1 -112,1 13,4
7/2/05 9.50 -170,3 28,7 -89,6 -68,1 -108,2 13,7
7/2/05 10.50 -171,5 28,2 -89,8 -67,5 -108,8 13,4
7/2/05 11.50 -171,3 29,4 -90,0 -66,3 -113,2 13,4
7/2/05 12.50 -172,2 28,8 -89,8 -67,0 -112,3 13,4
7/2/05 13.50 -172,5 28,8 -90,3 -66,6 -112,1 13,4
7/2/05 14.50 -172,4 28,8 -90,3 -67,4 -110,7 13,4
7/2/05 15.50 -173,6 28,2 -91,4 -67,8 -110,1 13,4
7/2/05 16.50 -173,5 29,3 -90,7 -66,4 -112,8 13,4
7/2/05 17.50 -173,3 28,6 -90,9 -67,3 -111,6 13,7
7/2/05 18.50 -173,9 28,2 -90,8 -67,8 -110,3 13,4
7/2/05 19.50 -173,8 28,8 -91,7 -66,4 -112,9 13,4
7/2/05 20.50 -173,9 28,3 -91,4 -67,3 -112,0 13,4
7/2/05 21.50 -173,8 28,1 -91,4 -68,0 -110,8 13,7
7/2/05 22.50 -173,2 28,2 -91,5 -67,3 -112,0 13,4
7/2/05 23.50 -173,2 28,7 -92,7 -67,0 -112,8 13,4
8/2/05 0.50 -172,9 28,7 -92,4 -66,3 -113,6 13,7
8/2/05 1.50 -172,5 28,7 -92,9 -66,6 -113,1 13,4
8/2/05 2.50 -172,4 28,7 -93,1 -66,5 -113,1 13,4
8/2/05 3.50 -173,2 28,7 -92,8 -66,4 -113,1 13,4
8/2/05 4.50 -173,1 28,7 -92,9 -66,3 -113,1 13,4
8/2/05 5.50 -172,6 28,7 -92,9 -66,3 -113,1 13,4
8/2/05 6.50 -172,6 28,6 -91,4 -67,8 -111,2 13,4
8/2/05 7.50 -172,6 28,5 -91,7 -67,8 -110,7 13,4
8/2/05 8.50 -172,8 28,5 -92,3 -68,0 -109,9 13,4
8/2/05 9.50 -173,0 28,1 -91,7 -67,8 -110,1 13,4
8/2/05 10.50 -173,0 28,2 -91,5 -67,3 -111,4 13,7
8/2/05 11.50 -173,5 28,6 -91,6 -67,7 -112,0 13,4
8/2/05 23.50 -173,9 28,6 -92,7 -67,6 -112,6 13,4
9/2/05 11.50 -173,2 28,6 -92,4 -66,7 -112,9 13,4
9/2/05 23.50 -174,1 28,8 -92,3 -66,6 -113,6 13,7
10/2/05 11.50 -173,5 28,7 -91,5 -66,7 -113,6 13,4
10/2/05 23.50 -174,0 28,7 -93,0 -66,5 -114,8 13,4
11/2/05 11.50 -173,6 28,8 -93,0 -65,8 -114,0 13,4
11/2/05 23.50 -174,3 29,4 -93,3 -65,6 -116,1 13,4
12/2/05 11.50 -174,3 29,9 -95,8 -64,8 -116,0 13,7
12/2/05 23.50 -174,8 29,9 -96,3 -64,2 -116,6 13,7
13/2/05 11.50 -175,3 29,4 -96,3 -64,2 -118,1 13,4
13/2/05 23.50 -175,3 29,0 -96,5 -64,1 -119,5 13,4
14/2/05 11.50 -175,2 28,6 -95,2 -65,1 -119,9 14,0
14/2/05 23.50 -174,5 28,1 -93,3 -66,1 -118,6 13,7
15/2/05 11.50 -173,8 28,1 -93,5 -65,7 -117,4 13,7
15/2/05 23.50 -173,2 28,1 -93,3 -65,7 -117,0 14,0
16/2/05 11.50 -172,5 28,2 -93,3 -64,9 -116,2 13,7
16/2/05 23.50 -171,4 28,7 -93,5 -65,0 -115,7 13,7
17/2/05 11.50 -172,1 28,7 -93,5 -63,9 -115,5 13,4
17/2/05 23.50 -171,5 28,8 -94,1 -63,9 -115,8 13,4
18/2/05 11.50 -173,1 29,4 -94,9 -63,6 -115,4 13,7
18/2/05 23.50 -173,8 28,8 -95,3 -63,6 -115,7 13,7
19/2/05 11.50 -172,4 29,3 -95,2 -64,0 -113,6 13,4
19/2/05 23.50 -173,5 29,4 -96,1 -63,1 -114,9 13,7
20/2/05 11.50 -172,5 29,4 -95,9 -63,1 -114,3 13,4
20/2/05 23.50 -172,6 29,5 -95,7 -63,1 -113,4 13,4
21/2/05 11.50 -172,4 29,0 -94,6 -63,1 -113,9 13,4

me1 me2 me3 me4 me5 T me1 me2 me3 me4 me5 T
6/5/04 18.25 4,4 1,1 0,1 0,8 0,1 16,6 6/5/04 18.20 0,5 0,6 -0,2 0,4 0,5 16,9
6/5/04 19.25 -0,1 0,0 0,4 0,8 0,1 16,6 6/5/04 19.20 1,0 1,3 0,1 1,4 0,8 16,6
6/5/04 20.25 0,1 0,5 0,8 0,9 -0,3 16,6 6/5/04 20.20 1,0 1,4 0,3 1,8 1,6 16,6
6/5/04 21.25 3,0 0,5 -1,7 1,1 1,2 16,6 6/5/04 21.20 -2,3 2,2 0,2 2,3 3,9 16,3
6/5/04 22.25 3,4 0,7 0,6 1,5 1,0 16,3 6/5/04 22.20 0,5 2,2 0,7 2,8 2,3 16,0
6/5/04 23.25 3,4 1,0 0,6 1,8 -1,6 16,0 6/5/04 23.20 0,8 2,8 0,9 2,8 3,1 15,7
7/5/04 0.25 3,9 1,0 1,7 2,7 2,3 16,0 7/5/04 0.20 0,5 3,0 2,1 2,7 3,2 16,0
7/5/04 1.25 4,2 1,4 1,8 10,2 2,0 15,7 7/5/04 1.20 2,5 3,2 3,4 3,9 3,7 16,0
7/5/04 2.25 5,0 1,2 0,0 0,2 3,3 15,7 7/5/04 2.20 3,6 1,2 4,1 4,1 0,7 15,7
7/5/04 3.25 1,7 1,8 2,4 4,0 3,0 16,0 7/5/04 3.20 3,8 4,9 5,6 4,8 5,5 15,4
7/5/04 4.25 5,1 2,4 2,4 5,3 3,5 15,4 7/5/04 4.20 4,9 5,9 5,3 4,6 5,5 15,7
7/5/04 5.25 5,5 2,7 3,2 5,5 3,5 15,4 7/5/04 5.20 4,9 6,6 6,2 5,6 6,0 15,7
7/5/04 6.25 6,1 3,0 4,0 5,1 3,9 15,4 7/5/04 6.20 4,8 6,9 5,9 6,6 6,8 15,4
7/5/04 7.25 5,6 2,9 4,7 5,9 4,9 15,1 7/5/04 7.20 5,6 7,7 6,7 7,3 7,2 15,4
7/5/04 8.25 3,4 4,0 4,7 6,2 5,6 15,4 7/5/04 8.20 5,3 8,6 7,3 8,3 7,9 14,9
7/5/04 9.25 7,0 4,6 4,8 6,3 5,6 15,4 7/5/04 9.20 6,6 8,6 8,0 8,7 8,0 14,9
7/5/04 10.25 3,4 4,6 5,4 6,3 6,3 15,7 7/5/04 10.20 7,5 8,6 9,2 8,7 8,9 14,9
7/5/04 11.25 7,3 4,6 5,0 6,3 6,2 15,1 7/5/04 11.20 4,5 8,6 9,2 7,9 9,9 14,6
7/5/04 12.25 3,9 5,2 5,5 6,3 9,5 15,4 7/5/04 12.20 5,3 4,8 8,1 7,8 10,3 14,6
7/5/04 13.25 3,9 1,9 10,6 6,3 6,8 15,1 7/5/04 13.20 9,6 7,9 7,9 9,1 10,0 14,6
7/5/04 14.25 10,6 5,2 5,2 6,3 33,0 15,1 7/5/04 14.20 9,0 8,6 7,2 9,6 10,1 14,6
7/5/04 15.25 7,5 1,8 5,2 6,3 7,1 15,1 7/5/04 15.20 9,0 7,6 7,2 9,0 10,1 14,6
7/5/04 16.25 3,9 1,5 4,6 6,3 6,2 15,1 7/5/04 16.20 9,0 7,2 6,7 9,3 9,9 14,9
7/5/04 17.25 7,7 3,2 4,8 6,3 5,9 15,7 7/5/04 17.20 9,6 6,7 5,7 7,8 9,6 15,1
7/5/04 18.25 33,0 5,1 5,0 5,9 5,9 15,7 7/5/04 18.20 9,0 6,3 5,8 8,3 9,2 14,6
7/5/04 19.25 4,1 5,7 7,0 5,8 5,0 15,7 7/5/04 19.20 8,6 5,1 5,9 8,1 8,7 14,6
7/5/04 20.25 7,4 5,7 4,1 6,3 4,5 15,4 7/5/04 20.20 7,8 4,8 5,1 7,8 11,2 15,4
7/5/04 21.25 4,4 4,9 3,6 5,9 4,9 15,4 7/5/04 21.20 8,3 4,6 5,1 7,5 4,9 15,1
7/5/04 22.25 3,8 4,8 3,4 5,5 4,5 15,4 7/5/04 22.20 6,3 4,1 4,8 7,5 7,7 15,1
7/5/04 23.25 4,4 4,7 3,7 2,4 5,5 15,4 7/5/04 23.20 6,3 4,9 5,2 7,1 3,7 14,6
8/5/04 0.25 3,9 4,7 3,1 2,3 4,9 15,7 8/5/04 0.20 6,1 5,1 5,2 6,2 3,7 15,4
8/5/04 1.25 3,9 4,7 3,6 2,1 5,2 15,7 8/5/04 1.20 5,9 5,3 5,2 48,4 7,5 15,4
8/5/04 2.25 3,9 5,4 2,9 5,5 4,9 15,4 8/5/04 2.20 5,2 5,9 5,1 6,6 6,7 15,4
8/5/04 3.25 7,0 4,7 3,7 5,5 4,5 15,4 8/5/04 3.20 5,5 7,0 5,1 6,3 7,3 15,1
8/5/04 4.25 4,5 5,4 3,5 2,5 4,8 15,4 8/5/04 4.20 4,8 6,0 5,1 6,1 6,9 15,4
8/5/04 5.25 4,0 4,8 3,8 5,9 5,5 15,7 8/5/04 5.20 5,5 6,7 5,6 6,6 7,3 15,1
8/5/04 6.25 6,9 4,9 4,0 5,9 5,8 15,4 8/5/04 6.20 5,6 7,0 5,3 59,0 7,2 15,1
8/5/04 7.25 4,2 5,6 4,0 5,9 5,9 15,1 8/5/04 7.20 5,2 7,5 6,3 6,0 7,3 14,6
8/5/04 8.25 9,6 4,9 4,1 5,9 5,9 15,7 8/5/04 8.20 5,2 7,2 5,3 6,6 7,9 14,6
8/5/04 9.25 4,4 4,9 11,7 6,2 5,9 15,1 8/5/04 9.20 5,7 7,6 7,7 5,6 7,9 15,1
8/5/04 10.25 6,7 4,8 3,6 5,9 5,9 15,1 8/5/04 10.20 6,0 7,2 5,3 6,8 11,1 14,6
8/5/04 11.25 9,6 4,6 3,5 5,9 5,3 14,8 8/5/04 11.20 5,7 6,0 5,3 6,3 7,6 14,9
8/5/04 12.25 3,9 4,6 2,9 1,9 5,5 14,8 8/5/04 12.20 5,6 5,5 5,1 6,0 7,6 15,1
8/5/04 13.25 6,9 4,2 3,0 5,1 4,9 15,1 8/5/04 13.20 5,9 4,7 5,0 6,1 7,9 14,9
8/5/04 14.25 6,1 4,1 2,9 5,8 7,2 15,1 8/5/04 14.20 2,6 3,7 4,4 5,3 7,7 15,1
8/5/04 15.25 6,1 3,9 0,8 5,2 4,5 15,1 8/5/04 15.20 5,1 3,6 3,8 5,0 4,4 14,6
8/5/04 16.25 6,4 3,7 2,3 5,0 3,9 15,1 8/5/04 16.20 5,0 3,6 2,7 4,7 7,5 15,1
8/5/04 17.25 5,8 3,0 2,0 4,6 3,2 15,4 8/5/04 17.20 4,8 4,6 1,3 4,8 6,7 15,4
8/5/04 18.25 6,1 3,2 2,0 3,2 3,0 15,1 8/5/04 18.20 1,8 4,1 0,8 4,1 7,1 15,4
8/5/04 19.25 6,2 2,5 1,6 3,9 2,9 15,1 8/5/04 19.20 5,1 2,0 -2,9 4,1 6,8 15,4
8/5/04 20.25 5,6 2,5 1,8 2,6 2,4 15,4 8/5/04 20.20 5,5 -2,2 -2,9 4,1 6,5 15,4
8/5/04 21.25 5,6 1,6 1,2 3,3 3,3 15,4 8/5/04 21.20 4,4 -1,6 0,6 3,3 5,7 15,4
8/5/04 22.25 5,9 2,1 1,4 2,7 3,3 15,4 8/5/04 22.20 4,3 2,0 0,5 3,6 5,7 15,4
8/5/04 23.25 5,9 1,7 1,6 11,1 2,3 15,4 8/5/04 23.20 3,0 2,0 0,2 2,9 5,1 15,4
Concio F Concio G
9/5/04 0.25 5,8 1,2 1,6 1,3 2,3 15,1 9/5/04 0.20 2,7 2,3 0,5 3,1 5,3 15,7
9/5/04 1.25 5,3 1,6 -1,6 1,2 4,0 15,4 9/5/04 1.20 2,8 2,2 0,3 2,9 4,7 15,7
9/5/04 2.25 5,1 1,5 -0,8 1,1 3,9 15,7 9/5/04 2.20 2,5 2,2 0,3 2,8 4,5 15,4
9/5/04 3.25 5,6 1,5 1,6 1,2 3,9 15,1 9/5/04 3.20 1,4 2,9 4,5 2,8 4,5 15,7
9/5/04 4.25 5,9 5,3 1,4 -0,4 2,3 15,1 9/5/04 4.20 1,5 2,5 -2,4 2,4 4,9 15,4
9/5/04 5.25 6,1 1,2 1,2 2,0 2,3 15,4 9/5/04 5.20 1,5 -0,1 0,8 2,6 5,3 15,1
9/5/04 6.25 6,1 1,9 1,8 8,7 2,9 14,8 9/5/04 6.20 1,7 3,5 1,4 2,8 5,1 15,1
9/5/04 7.25 5,8 1,8 1,8 2,7 3,5 14,8 9/5/04 7.20 1,9 3,4 7,0 3,5 5,3 15,1
9/5/04 8.25 5,8 2,9 0,6 2,9 3,6 15,1 9/5/04 8.20 2,8 3,5 2,9 2,7 5,6 14,9
9/5/04 9.25 6,4 6,2 2,4 3,0 4,5 14,8 9/5/04 9.20 4,1 3,6 3,2 4,0 6,1 14,6
9/5/04 10.25 6,2 -0,6 2,2 4,3 4,2 14,6 9/5/04 10.20 4,0 4,6 3,0 2,3 6,8 14,6
9/5/04 11.25 6,3 2,3 1,7 3,6 4,2 14,3 9/5/04 11.20 4,9 4,0 3,2 4,2 6,8 15,1
9/5/04 12.25 5,6 1,6 2,0 3,6 4,2 14,8 9/5/04 12.20 4,9 3,4 2,7 4,3 6,5 14,9
9/5/04 13.25 5,8 4,0 1,7 4,2 4,5 14,8 9/5/04 13.20 5,0 3,4 2,8 4,3 6,5 14,6
9/5/04 14.25 6,2 4,0 2,0 3,4 4,6 14,8 9/5/04 14.20 4,9 -0,2 2,4 4,3 6,5 14,6
9/5/04 15.25 5,6 -0,5 1,7 0,7 4,5 14,8 9/5/04 15.20 4,6 2,5 1,0 4,2 6,5 14,6
9/5/04 16.25 8,9 2,2 1,9 3,4 4,3 14,6 9/5/04 16.20 4,6 3,0 0,7 3,7 7,1 14,9
9/5/04 17.25 5,7 1,9 0,2 3,3 3,9 14,8 9/5/04 17.20 4,5 3,1 -2,2 4,1 6,8 14,6
9/5/04 18.25 5,7 1,8 2,0 2,6 3,7 14,3 9/5/04 18.20 4,6 -2,0 -0,1 3,7 6,3 14,9
9/5/04 19.25 7,4 1,8 1,8 3,0 3,0 14,8 9/5/04 19.20 4,8 1,3 2,2 3,3 6,1 15,1
9/5/04 20.25 5,9 1,6 1,6 2,9 3,0 14,8 9/5/04 20.20 4,3 1,9 -0,2 3,6 5,9 14,6
9/5/04 21.25 5,6 1,2 1,8 -0,6 2,9 14,3 9/5/04 21.20 3,4 2,2 0,2 3,4 5,6 15,4
9/5/04 22.25 5,6 1,2 1,2 1,4 2,4 14,3 9/5/04 22.20 3,6 1,9 0,1 3,1 5,3 15,1
9/5/04 23.25 5,9 1,5 1,2 3,0 3,3 14,8 9/5/04 23.20 2,8 -2,2 -0,5 2,9 4,7 15,4
10/5/04 0.25 5,9 1,5 1,7 1,3 2,7 15,1 10/5/04 0.20 2,1 -2,3 -0,3 2,8 4,5 15,1
10/5/04 1.25 5,9 1,5 1,4 1,3 3,3 14,8 10/5/04 1.20 2,4 2,0 0,3 2,6 7,7 15,1
10/5/04 2.25 5,9 1,5 1,7 1,3 2,9 15,1 10/5/04 2.20 1,4 0,5 1,7 2,2 4,5 15,1
10/5/04 3.25 6,1 0,7 1,7 1,8 3,3 15,1 10/5/04 3.20 1,4 -1,2 -2,7 2,6 4,5 14,6
10/5/04 4.25 5,9 1,5 1,7 1,8 2,7 14,8 10/5/04 4.20 1,2 2,4 -2,1 2,6 4,5 14,6
10/5/04 5.25 6,1 -1,2 1,4 -0,1 3,3 14,8 10/5/04 5.20 1,4 2,8 -2,7 3,0 4,7 14,6
10/5/04 6.25 3,5 -1,5 1,8 3,4 3,5 15,1 10/5/04 6.20 2,5 3,0 5,2 3,1 4,9 14,6
10/5/04 7.25 8,1 1,3 6,2 2,5 3,7 14,3 10/5/04 7.20 3,6 3,4 0,9 2,9 5,2 15,1
10/5/04 8.25 6,2 1,8 2,0 3,1 4,3 14,6 10/5/04 8.20 1,0 2,8 1,7 2,0 5,5 14,6
27/5/04 20.15 77,3 -117,1 -150,6 -6,9 22,7 27/5/04 20.20 247,5 -170,4 -292,0 -119,0 -119,6 27,1
27/5/04 21.15 78,3 -122,3 -152,6 -6,5 22,9 27/5/04 21.20 3001,3 -177,6 -291,7 -97,5 -97,4 28,1
27/5/04 22.15 -127,7 -152,8 22,7 27/5/04 22.20 1024,5 1016,7 -94,6 -101,9 28,4
27/5/04 23.15 -127,7 -158,7 22,9 27/5/04 23.20 -148,1 -184,8 -292,9 -104,0 -105,0 28,4
28/5/04 0.15 -380,5 -127,7 -162,5 22,9 28/5/04 0.20 -582,9 -188,0 -302,4 -96,9 -101,2 29,0
28/5/04 1.15 -379,3 -135,1 -162,7 -3,7 22,7 28/5/04 1.20 -150,2 -186,9 -301,8 -104,4 -102,7 29,0
28/5/04 2.15 -377,7 -137,6 -164,7 -7,0 22,7 28/5/04 2.20 -144,9 -189,8 -309,3 -106,2 -111,0 29,3
28/5/04 3.15 -477,5 -135,9 -163,9 2,8 22,9 28/5/04 3.20 -149,8 -173,7 -300,8 -107,2 -111,1 29,0
28/5/04 4.15 -132,4 -163,7 -63,9 22,9 28/5/04 4.20 84,2 -154,0 -295,0 -99,5 -106,7 29,0
28/5/04 5.15 68,4 -387,0 -138,6 -164,8 12,0 22,7 28/5/04 5.20 -137,7 -185,6 -299,3 -109,7 -105,8 28,7
28/5/04 6.15 -130,1 -164,2 -7,3 22,7 28/5/04 6.20 -104,2 -143,3 -300,9 -96,9 -111,9 29,0
28/5/04 7.15 -129,9 -164,4 49,2 22,7 28/5/04 7.20 359,9 118,3 55,7 29,0
28/5/04 8.15 -77,1 -165,9 21,1 22,7 28/5/04 8.20 -294,7 -105,9 -106,7 29,0
28/5/04 9.15 -136,2 -161,9 21,1 23,2 28/5/04 9.20 1054,0 236,5 29,0
28/5/04 10.15 22,9 28/5/04 10.20 134,7 28,4
28/5/04 11.15 72,5 -133,9 -167,3 22,9 28/5/04 11.20 167,0 -119,3 254,1 -108,6 28,7
28/5/04 12.15 23,2 28/5/04 12.20 -144,8 -184,1 -301,9 -105,7 -104,8 28,7
28/5/04 13.15 -121,6 23,2 28/5/04 13.20 411,2 -7,8 28,7
28/5/04 14.15 -151,0 23,2 28/5/04 14.20 28,4
28/5/04 15.15 22,7 28/5/04 15.20 28,7
28/5/04 16.15 23,2 28/5/04 16.20 -22,7 28,4
28/5/04 17.15 -135,2 -6,9 22,9 28/5/04 17.20 324,5 -303,7 -103,3 -115,3 28,4
28/5/04 18.15 74,6 -166,9 1,9 23,5 28/5/04 18.20 -141,5 -174,8 -302,8 -97,7 -56,1 28,4
28/5/04 19.15 74,0 -141,6 -165,3 -6,2 23,2 28/5/04 19.20 -82,3 -123,3 841,0 -104,8 -113,7 28,4
28/5/04 20.15 -128,7 -166,3 -2,3 22,9 28/5/04 20.20 244,7 -302,1 -104,3 -110,6 28,1
28/5/04 21.15 -133,1 -167,3 -0,8 23,2 28/5/04 21.20 344,3 -302,7 -104,6 -108,4 28,1
28/5/04 22.15 -168,1 -6,5 23,2 28/5/04 22.20 623,0 -97,4 -105,2 28,1
28/5/04 23.15 -131,6 -165,8 -0,4 22,7 28/5/04 23.20 306,9 -301,3 -95,3 -87,0 28,1
29/5/04 0.15 62,7 -380,0 -129,7 -166,6 -2,3 23,2 29/5/04 0.20 -139,5 -178,9 -300,4 -101,2 -103,0 27,8
29/5/04 1.15 -128,0 -166,5 23,2 29/5/04 1.20 -293,1 -123,1 -96,3 27,5
29/5/04 2.15 -128,5 -165,4 -2,3 23,2 29/5/04 2.20 283,7 -180,9 -292,5 -48,7 -106,5 27,8
29/5/04 3.15 -133,8 -165,1 23,2 29/5/04 3.20 -138,6 -103,4 -87,2 27,8
29/5/04 4.15 61,5 -384,0 -134,8 -164,8 -1,5 23,2 29/5/04 4.20 -143,9 -178,5 -301,4 -101,3 -101,1 27,1
29/5/04 5.15 58,6 -380,5 -134,2 -164,7 4,9 22,7 29/5/04 5.20 -143,2 -178,8 -301,9 -100,4 -100,4 27,1
29/5/04 6.15 62,7 -380,9 -131,4 -165,1 -1,1 22,7 29/5/04 6.20 -143,9 -178,7 -301,8 -99,9 -104,3 27,1
29/5/04 7.15 68,6 -125,4 -0,5 22,9 29/5/04 7.20 -143,2 -178,3 -300,9 -99,9 -100,5 27,1
29/5/04 8.15 -165,8 -0,4 22,7 29/5/04 8.20 -143,1 -178,3 -301,2 -99,6 -104,1 27,1
29/5/04 9.15 -160,4 22,9 29/5/04 9.20 -285,6 45,5 27,1
29/5/04 10.15 -165,5 22,9 29/5/04 10.20 -302,1 -101,3 -103,8 27,1
29/5/04 11.15 -134,1 -157,5 22,7 29/5/04 11.20 -102,1 27,1
29/5/04 12.15 63,7 -380,6 -130,0 -163,9 0,7 22,7 29/5/04 12.20 -143,1 -177,2 -301,7 -98,3 -99,3 27,1
29/5/04 13.15 -116,6 22,7 29/5/04 13.20 -143,8 -176,6 -300,1 -97,9 -54,4 26,8
29/5/04 14.15 -380,5 -129,8 -163,6 3,5 22,9 29/5/04 14.20 -143,9 -176,3 -300,1 -94,5 -99,3 26,5
29/5/04 15.15 66,4 -380,5 -130,1 -163,1 5,9 22,7 29/5/04 15.20 -143,1 -176,6 -295,7 -100,9 -98,8 26,8
29/5/04 16.15 65,8 -379,9 -129,7 -163,4 -0,4 22,4 29/5/04 16.20 -143,5 -175,9 -300,1 -97,0 -98,2 26,8
29/5/04 17.15 63,1 -379,3 -129,5 -163,2 3,5 22,4 29/5/04 17.20 -179,0 -301,8 -97,1 -97,8 27,5
29/5/04 18.15 65,9 -379,4 -129,8 -163,2 4,3 22,4 29/5/04 18.20 -143,3 -175,7 -301,4 -97,3 -97,7 26,8
29/5/04 19.15 65,8 -380,5 -129,8 -162,7 0,0 22,1 29/5/04 19.20 -143,1 -175,0 -300,1 -99,5 -97,6 25,9
29/5/04 20.15 65,1 -380,4 -129,5 -162,6 4,7 21,5 29/5/04 20.20 -143,1 -174,8 -301,7 -99,4 -96,6 26,5
29/5/04 21.15 65,0 -377,8 -128,9 -162,9 0,5 22,1 29/5/04 21.20 -143,3 -174,6 -301,5 -96,2 -96,3 26,5
29/5/04 22.15 64,6 -380,5 -129,2 -162,3 4,5 22,1 29/5/04 22.20 -143,6 -174,2 -302,0 -95,9 -96,1 25,9
29/5/04 23.15 67,9 -376,8 -129,2 -162,2 4,7 22,1 29/5/04 23.20 -143,6 -174,2 -300,3 -96,1 -95,8 25,9
30/5/04 0.15 63,9 -377,1 -128,9 -162,1 4,7 22,4 30/5/04 0.20 -143,1 -174,1 -300,3 -95,3 -95,2 26,5
30/5/04 1.15 63,9 -376,5 -129,2 -161,8 5,5 22,1 30/5/04 1.20 -143,3 -173,6 -300,3 -94,6 -95,4 25,9
30/5/04 2.15 63,9 -376,3 -132,3 -161,9 0,9 21,8 30/5/04 2.20 -143,6 -174,0 -300,3 -94,4 -94,4 25,9
30/5/04 3.15 63,9 -376,2 -129,1 -161,5 6,5 22,1 30/5/04 3.20 -143,6 -173,3 -300,1 -94,2 -94,3 25,9
30/5/04 4.15 63,9 -376,2 -129,1 -161,5 5,3 21,8 30/5/04 4.20 -143,6 -173,3 -300,6 -88,0 -98,8 25,9
30/5/04 5.15 63,9 -376,2 -129,1 -161,3 6,0 21,5 30/5/04 5.20 -143,3 -173,3 -300,4 -93,4 -94,0 25,9
30/5/04 6.15 63,9 -376,2 -132,2 -160,9 6,1 21,5 30/5/04 6.20 -143,3 -173,3 -300,7 -93,2 -94,3 25,9
30/5/04 7.15 63,9 -376,7 -129,1 -160,3 6,5 21,5 30/5/04 7.20 -143,6 -176,3 -300,7 -93,0 -94,0 25,9
30/5/04 8.15 64,2 -378,9 -128,5 -160,2 6,7 21,5 30/5/04 8.20 -310,3 -96,5 -40,8 25,9
30/5/04 9.15 64,2 -375,9 -128,7 -159,8 6,8 21,5 30/5/04 9.20 24,4 -78,4 25,6
30/5/04 10.15 63,8 -378,7 -128,7 -159,8 6,4 21,5 30/5/04 10.20 -143,3 -176,6 -300,2 -92,3 -94,0 25,9
30/5/04 11.15 64,0 -375,9 -129,1 -159,5 6,4 21,5 30/5/04 11.20 -143,6 -173,3 -302,0 -93,0 -93,2 25,9
30/5/04 12.15 68,6 -375,6 -129,1 -159,1 7,1 21,5 30/5/04 12.20 -143,1 -173,2 -300,5 -92,3 -96,2 25,6
30/5/04 13.15 63,4 -377,0 -129,1 -158,8 7,2 21,8 30/5/04 13.20 -143,1 -173,5 -300,8 -92,3 -93,3 25,9
30/5/04 14.15 61,2 -375,4 -127,9 -159,0 7,3 21,5 30/5/04 14.20 -143,1 -173,4 -302,1 -92,3 -92,4 25,9
30/5/04 15.15 60,4 -375,3 -129,3 -158,8 7,3 21,5 30/5/04 15.20 -143,1 -173,0 -300,3 -92,8 -92,6 25,6
30/5/04 16.15 63,4 -375,1 -129,2 -158,3 7,5 21,5 30/5/04 16.20 -143,9 -172,9 -300,5 -92,7 -95,4 25,6
30/5/04 17.15 63,8 -375,0 -129,8 -158,5 7,3 21,8 30/5/04 17.20 -143,2 -172,8 -300,5 -92,6 -92,6 25,6
30/5/04 18.15 60,7 -374,4 -129,8 -158,4 6,8 21,5 30/5/04 18.20 -67,5 -85,7 25,6
30/5/04 19.15 60,3 -374,2 -129,6 -157,9 6,8 21,5 30/5/04 19.20 -143,2 -172,8 -302,4 -94,1 -92,4 25,3
30/5/04 20.15 64,9 -373,8 -129,6 -157,8 6,8 21,5 30/5/04 20.20 -143,9 -172,4 -92,4 -92,2 25,6
30/5/04 21.15 62,6 -373,8 -129,3 -157,7 6,8 21,5 30/5/04 21.20 -144,0 -172,7 -301,0 -91,5 -89,0 25,6
30/5/04 22.15 62,9 -373,7 -130,2 -158,0 6,8 21,5 30/5/04 22.20 -143,6 -172,6 -301,7 -91,4 -90,3 25,3
30/5/04 23.15 62,6 -373,7 -130,2 -158,0 6,9 21,5 30/5/04 23.20 -143,6 -171,7 -301,6 -91,7 -90,9 25,6
31/5/04 0.15 62,6 -373,6 -130,3 -157,5 7,3 21,5 31/5/04 0.20 -143,6 -171,6 -301,9 -87,7 -91,6 25,3
31/5/04 1.15 62,9 -373,6 -129,9 -157,5 7,5 21,5 31/5/04 1.20 -143,6 -171,6 -301,8 -90,7 -91,1 25,3
31/5/04 2.15 63,7 -373,4 -129,9 -157,4 7,7 21,8 31/5/04 2.20 -143,6 -172,3 -301,8 -90,5 -90,9 25,3
31/5/04 3.15 63,0 -373,3 -130,3 -157,9 7,5 21,5 31/5/04 3.20 -143,6 -171,4 -301,9 -93,6 -90,6 25,3
31/5/04 4.15 63,7 -373,8 -130,6 -157,2 7,6 21,5 31/5/04 4.20 -143,6 -171,3 -301,8 -93,0 -89,9 24,7
31/5/04 5.15 63,0 -373,7 -130,2 -157,4 7,6 21,5 31/5/04 5.20 -143,6 -171,2 -302,2 -90,2 -89,8 25,3
31/5/04 6.15 -133,4 -156,4 -23,0 21,8 31/5/04 6.20 -299,4 -84,3 -89,6 25,3
31/5/04 7.15 60,2 -125,7 -150,7 21,5 31/5/04 7.20 -3,5 -170,7 -302,0 -83,9 -88,0 25,3
31/5/04 8.15 -120,1 -152,9 21,5 31/5/04 8.20 -152,5 -291,3 1,9 -119,3 25,3
31/5/04 9.15 -125,9 -154,1 6,8 21,8 31/5/04 9.20 -68,6 -307,7 -81,8 -105,4 24,7
31/5/04 10.15 -126,6 -155,4 7,1 21,2 31/5/04 10.20 -57,8 -129,2 -300,4 151,4 -102,7 24,7
31/5/04 11.15 -125,5 -154,2 -3,1 21,5 31/5/04 11.20 68,3 -47,5 -304,4 -78,7 -110,7 25,6
31/5/04 12.15 -118,6 -152,9 -0,7 21,5 31/5/04 12.20 -164,8 -305,6 16,1 -113,3 25,9
31/5/04 13.15 -157,9 5,7 21,5 31/5/04 13.20 315,3 -172,1 -301,4 -90,7 -87,9 25,9
31/5/04 14.15 79,1 -127,4 -157,5 17,6 21,2 31/5/04 14.20 232,0 -49,6 -302,1 -89,8 4,2 25,6
31/5/04 15.15 -124,4 -154,5 10,4 21,5 31/5/04 15.20 228,4 74,0 -64,7 -108,7 25,6
31/5/04 16.15 -133,4 -151,4 6,1 21,8 31/5/04 16.20 135,0 -281,7 -74,2 -106,5 25,9
31/5/04 17.15 61,6 -371,1 -131,9 -158,4 6,8 21,5 31/5/04 17.20 -147,4 -171,7 -304,0 -105,3 25,6
31/5/04 18.15 78,7 -134,5 -158,7 4,8 21,5 31/5/04 18.20 -123,8 -307,5 -81,8 -105,6 25,6
31/5/04 19.15 114,2 -137,6 -158,7 4,3 21,8 31/5/04 19.20 -91,9 -103,0 25,9
31/5/04 20.15 -130,2 5,7 21,8 31/5/04 20.20 -304,0 -88,9 -55,0 25,6
31/5/04 21.15 88,7 -127,5 -159,1 -4,4 21,5 31/5/04 21.20 -148,2 -164,8 -305,0 -90,5 -114,6 25,3
31/5/04 22.15 124,0 -136,5 -157,7 6,4 21,5 31/5/04 22.20 -166,5 -92,1 -105,4 25,6
31/5/04 23.15 89,1 -373,8 -137,0 -158,5 6,9 21,8 31/5/04 23.20 -173,6 -301,5 -92,1 -105,6 25,3
1/6/04 0.15 66,7 -349,0 -156,6 -158,3 4,0 21,2 1/6/04 0.20 -383,7 -91,5 -106,0 25,6
1/6/04 1.15 -139,4 -158,0 4,3 21,8 1/6/04 1.20 -307,3 -65,7 -104,6 25,3
1/6/04 2.15 98,7 -133,6 -157,8 6,3 21,5 1/6/04 2.20 721,4 -305,3 -91,9 -111,9 25,0
1/6/04 3.15 107,1 -134,4 -157,7 6,5 21,5 1/6/04 3.20 -171,3 -306,1 95,1 25,0
1/6/04 4.15 -138,9 -158,0 5,1 21,2 1/6/04 4.20 -174,1 -325,3 -91,6 -103,5 24,7
1/6/04 5.15 64,9 -139,0 4,7 21,5 1/6/04 5.20 -168,5 -299,2 -91,8 -226,8 25,3
1/6/04 6.15 21,5 1/6/04 6.20 25,3
1/6/04 7.15 21,8 1/6/04 7.20 25,3
1/6/04 8.15 21,2 1/6/04 8.20 24,7
1/6/04 9.15 21,2 1/6/04 9.20 24,7
1/6/04 10.15 21,2 1/6/04 10.20 24,7
1/6/04 11.15 21,2 1/6/04 11.20 24,7
1/6/04 12.15 21,2 1/6/04 12.20 1125,5 506,1 24,7
1/6/04 13.15 20,6 1/6/04 13.20 24,7
1/6/04 14.15 20,9 1/6/04 14.20 25,3
1/6/04 15.15 20,9 1/6/04 15.20 24,7
1/6/04 16.15 -110,5 20,3 1/6/04 16.20 -288,0 -8,5 43,1 25,0
1/6/04 17.15 20,9 1/6/04 17.20 25,0
1/6/04 18.15 20,9 1/6/04 18.20 821,3 652,2 25,3
1/6/04 19.15 20,6 1/6/04 19.20 25,0
1/6/04 20.15 20,6 1/6/04 20.20 25,0
1/6/04 21.15 20,9 1/6/04 21.20 240,1 25,3
1/6/04 22.15 20,9 1/6/04 22.20 24,7
1/6/04 23.15 20,9 1/6/04 23.20 24,7
2/6/04 0.15 20,9 2/6/04 0.20 383,9 24,7
2/6/04 1.15 20,9 2/6/04 1.20 9,2 24,7
2/6/04 2.15 20,6 2/6/04 2.20 61,0 148,8 24,7
2/6/04 3.15 21,2 2/6/04 3.20 901,2 953,7 24,7
2/6/04 4.15 65,5 -361,8 -130,0 -156,2 9,7 20,6 2/6/04 4.20 -145,0 -169,4 -306,3 -89,5 -104,2 25,0
2/6/04 5.15 -129,5 -155,7 9,2 20,9 2/6/04 5.20 -148,3 -168,8 -306,2 910,5 -104,2 24,7
2/6/04 6.15 20,3 2/6/04 6.20 -71,0 -69,3 25,0
2/6/04 7.15 63,9 -361,9 -129,3 -155,8 9,3 20,9 2/6/04 7.20 -169,0 -306,2 -86,3 -104,1 24,4
2/6/04 8.15 68,9 -361,9 -129,2 -155,2 8,8 20,3 2/6/04 8.20 -147,5 -168,2 -306,2 -89,1 -104,2 24,7
2/6/04 9.15 20,9 2/6/04 9.20 96,0 31,3 25,0
2/6/04 10.15 67,4 -362,2 -129,2 -154,8 10,0 20,6 2/6/04 10.20 -147,4 -168,2 -306,8 -88,0 -102,6 25,0
2/6/04 11.15 71,8 -361,8 -129,2 -154,9 20,6 2/6/04 11.20 -148,2 -80,5 319,9 25,0
2/6/04 12.15 66,1 -360,5 -129,2 -154,3 6,5 20,3 2/6/04 12.20 -105,3 -168,2 -307,9 -85,7 -103,3 24,4
2/6/04 13.15 20,3 2/6/04 13.20 -105,1 -16,5 -104,1 24,7
2/6/04 14.15 63,5 -361,5 -129,3 -153,9 9,9 20,9 2/6/04 14.20 -142,7 -167,6 -307,4 -85,2 -102,6 24,4
2/6/04 15.15 62,7 -360,4 -129,1 -154,1 10,7 20,3 2/6/04 15.20 -143,2 -167,2 -306,2 -85,0 -101,9 24,4
2/6/04 16.15 -98,2 20,3 2/6/04 16.20 99,4 121,9 143,2 24,4
2/6/04 17.15 65,8 -360,1 -129,0 -153,4 10,8 20,6 2/6/04 17.20 -143,2 -167,9 -306,9 -84,7 -97,8 24,4
2/6/04 18.15 65,6 -361,2 -129,5 -153,7 10,8 20,6 2/6/04 18.20 -143,8 -167,6 -305,1 -84,5 -105,6 24,7
2/6/04 19.15 71,2 -361,2 -129,6 20,9 2/6/04 19.20 -145,1 -164,8 -307,2 1,9 91,6 25,0
2/6/04 20.15 65,4 -361,2 -129,9 -153,2 13,2 20,3 2/6/04 20.20 -144,6 -170,5 -307,4 -84,4 -102,0 24,4
2/6/04 21.15 -361,3 -129,5 -153,1 9,9 20,3 2/6/04 21.20 -143,5 -167,7 -307,5 -84,9 -101,0 24,7
2/6/04 22.15 62,4 -361,3 -129,1 -153,5 13,1 20,9 2/6/04 22.20 -148,6 -169,7 -307,5 -87,2 -104,9 24,4
2/6/04 23.15 65,4 -361,3 -129,2 -153,1 10,4 20,6 2/6/04 23.20 -145,2 -167,2 -307,5 -87,9 -105,0 24,7
3/6/04 0.15 -131,5 -153,3 10,4 20,9 3/6/04 0.20 -144,6 -170,5 -307,6 -83,9 -101,9 24,4
3/6/04 1.15 65,3 -361,4 -130,0 -153,3 10,1 20,9 3/6/04 1.20 -148,7 -167,9 -308,0 -87,6 -101,8 24,4
3/6/04 2.15 20,3 3/6/04 2.20 -205,4 -43,9 -103,8 24,7
3/6/04 3.15 -133,4 -153,2 10,1 20,6 3/6/04 3.20 480,1 -83,8 -105,0 24,4
3/6/04 4.15 20,9 3/6/04 4.20 -20,5 -78,5 -87,9 24,4
3/6/04 5.15 64,9 -361,5 -130,1 -152,7 10,7 20,3 3/6/04 5.20 -148,4 -169,6 -308,2 -84,2 -101,1 24,7
3/6/04 6.15 -98,6 20,9 3/6/04 6.20 166,6 109,9 211,5 24,4
3/6/04 7.15 20,6 3/6/04 7.20 -152,5 501,0 24,4
3/6/04 8.15 -125,8 20,3 3/6/04 8.20 24,4
3/6/04 9.15 60,9 -365,7 -129,5 -154,1 6,5 20,6 3/6/04 9.20 -129,1 -170,5 -307,6 -87,7 -104,2 24,4
3/6/04 10.15 -152,5 20,6 3/6/04 10.20 -307,5 -104,2 24,4
3/6/04 11.15 -135,3 -65,4 20,3 3/6/04 11.20 -84,8 114,9 24,4
3/6/04 12.15 20,9 3/6/04 12.20 24,4
3/6/04 13.15 20,3 3/6/04 13.20 -38,0 -172,7 -98,6 24,4
3/6/04 14.15 -154,4 20,9 3/6/04 14.20 22,7
11/6/04 18.55 61,3 -369,9 -156,6 -150,9 6,1 20,3 3/6/04 15.20 22,4
11/6/04 19.15 61,3 -370,1 -153,5 -150,8 6,1 21,2 3/6/04 16.20 22,4
31/8/04 0.41 -190,9 -160,0 14,1 19,9 3/6/04 17.20 22,4
31/8/04 1.41 -185,1 -160,3 -1,6 19,6 3/6/04 18.20 23,5
31/8/04 2.41 -185,4 -159,9 1,5 19,6 3/6/04 19.20 23,2
31/8/04 3.41 -185,4 -160,2 -1,6 19,6 3/6/04 20.20 23,2
31/8/04 4.41 -191,1 -160,2 -1,5 19,6 3/6/04 21.20 23,2
31/8/04 5.41 -183,9 -160,2 0,3 19,6 3/6/04 22.20 22,9
31/8/04 6.41 -184,3 -157,1 -4,6 19,6 3/6/04 23.20 22,4
31/8/04 7.41 19,6 4/6/04 0.20 23,8
31/8/04 8.41 19,6 4/6/04 1.20 23,2
31/8/04 9.41 19,3 4/6/04 2.20 22,4
31/8/04 10.41 19,9 4/6/04 3.20 23,2
31/8/04 11.41 19,6 4/6/04 4.20 22,9
31/8/04 12.41 19,6 4/6/04 5.20 22,9
31/8/04 13.41 -151,1 27,7 19,3 4/6/04 6.20 22,9
31/8/04 14.41 19,6 4/6/04 7.20 23,2
31/8/04 15.41 -151,7 0,3 19,9 4/6/04 8.20 23,2
31/8/04 16.41 -152,1 2,3 19,6 4/6/04 9.20 22,9
31/8/04 17.41 19,6 4/6/04 10.20 23,8
31/8/04 18.41 19,9 4/6/04 11.20 23,5
31/8/04 19.41 19,6 4/6/04 12.20 23,2
31/8/04 20.41 19,6 4/6/04 13.20 23,5
31/8/04 21.41 -183,3 -160,2 0,3 19,6 4/6/04 14.20 23,8
31/8/04 22.41 -191,9 -160,3 -1,3 19,9 4/6/04 15.20 23,5
31/8/04 23.41 -189,4 -160,2 -2,3 19,6 4/6/04 16.20 23,5
1/9/04 0.41 -185,6 -160,5 -1,3 19,6 4/6/04 17.20 23,5
1/9/04 1.41 -189,2 -160,6 -1,2 19,6 4/6/04 18.20 23,5
1/9/04 2.41 -173,6 -161,2 -1,6 19,6 4/6/04 19.20 23,8
1/9/04 3.41 -191,2 -161,4 -1,6 19,6 4/6/04 20.20 -22,4 23,5
1/9/04 4.41 -188,4 -161,3 0,3 19,6 11/6/04 20.55 -157,2 -167,9 -317,3 -83,0 -104,3 22,9
1/9/04 5.41 -188,8 -161,5 0,4 19,6 11/6/04 21.55 -157,3 -167,8 -317,0 -82,3 -105,6 22,7
1/9/04 6.41 7,3 -161,6 1,1 19,6 11/6/04 22.55 -157,3 -167,8 -310,2 -82,9 -105,6 22,7
1/9/04 7.41 -69,1 19,6 11/6/04 23.55 -157,6 -167,8 -317,0 -83,0 -105,6 22,7
1/9/04 8.41 19,6 12/6/04 0.55 -155,2 -168,0 -316,4 -82,9 -105,0 22,4
1/9/04 9.41 19,6 12/6/04 1.55 -157,0 -168,1 -316,7 -82,6 -105,4 22,1
1/9/04 10.41 -183,6 -161,2 -0,3 19,6 12/6/04 2.55 -156,9 -168,0 -316,5 -83,0 -105,4 22,1
1/9/04 11.41 -175,6 -142,7 2,1 19,9 12/6/04 3.55 -156,5 -168,1 -316,0 -83,0 -105,4 22,4
1/9/04 12.41 19,6 12/6/04 4.55 -156,2 -167,4 -315,7 -84,7 -105,2 22,4
1/9/04 13.41 -183,8 -157,2 1,1 19,6 12/6/04 5.55 -156,0 -168,1 -315,6 -82,3 -104,3 22,4
1/9/04 14.41 -126,9 -161,8 -0,4 19,6 12/6/04 6.55 -155,8 -168,0 -315,7 -82,3 -104,8 22,4
1/9/04 15.41 -154,0 19,6 12/6/04 7.55 -153,7 -170,8 -307,9 -82,3 -104,3 22,1
1/9/04 16.41 -191,1 -160,8 0,5 19,6 12/6/04 8.55 -155,7 167,8 -316,4 -82,3 -107,6 22,4
1/9/04 17.41 -138,1 -160,6 0,0 19,6 31/8/04 0.47 -350,8 -95,7 -112,6 22,2
1/9/04 18.41 -185,2 -161,1 0,4 19,6 31/8/04 1.47 -184,4 -351,1 -95,9 -103,3 20,7
1/9/04 19.41 -164,9 -160,6 0,3 19,6 31/8/04 2.47 -171,4 -141,1 -350,6 -92,6 -104,5 22,2
1/9/04 20.41 -156,4 -160,1 0,4 19,6 31/8/04 3.47 -145,2 -351,9 -86,8 -102,4 21,6
1/9/04 21.41 -184,9 -161,2 -0,4 19,6 31/8/04 4.47 -189,4 -89,8 -112,3 21,9
1/9/04 22.41 -188,4 -161,6 0,3 19,9 31/8/04 5.47 -167,6 -348,5 -86,8 -82,7 21,6
1/9/04 23.41 -190,0 -161,1 -0,4 19,6 31/8/04 6.47 -93,1 21,6
2/9/04 0.41 -188,4 -161,6 0,4 19,6 31/8/04 7.47 22,2
2/9/04 1.41 -188,3 -161,6 0,5 19,6 31/8/04 8.47 21,3
2/9/04 2.41 -183,3 -161,6 0,5 19,9 31/8/04 9.47 -325,7 21,6
2/9/04 3.41 -190,4 -161,6 0,4 19,6 31/8/04 10.47 -345,0 -95,7 20,7
2/9/04 4.41 -190,3 -161,6 -0,4 19,6 31/8/04 11.47 21,6
2/9/04 5.41 -187,7 -161,6 -0,4 19,6 31/8/04 12.47 -32,9 22,2
2/9/04 6.41 -163,3 -147,5 5,1 19,6 31/8/04 13.47 -334,8 -86,6 -45,7 21,6
2/9/04 7.41 19,6 31/8/04 14.47 -60,1 -46,0 21,6
2/9/04 8.41 19,6 31/8/04 15.47 21,6
2/9/04 9.41 -160,8 0,5 19,6 31/8/04 16.47 -344,8 -96,3 21,6
2/9/04 10.41 -157,3 4,8 19,6 31/8/04 17.47 -184,8 -352,1 -88,4 -112,2 22,2
2/9/04 11.41 -152,3 8,9 19,6 31/8/04 18.47 21,6
2/9/04 12.41 19,3 31/8/04 19.47 21,9
2/9/04 13.41 19,6 31/8/04 20.47 22,2
2/9/04 14.41 19,9 31/8/04 21.47 -184,4 -351,1 -86,1 -112,9 21,9
2/9/04 15.41 19,6 31/8/04 22.47 -343,8 -89,8 -113,1 21,6
2/9/04 16.41 -160,3 9,1 19,6 31/8/04 23.47 -111,4 -179,6 -349,0 -92,4 -74,3 21,6
2/9/04 17.41 -0,3 19,6 1/9/04 0.47 -117,6 -178,2 -350,5 -90,6 -109,8 21,6
2/9/04 18.41 -161,0 19,6 1/9/04 1.47 -182,6 -348,8 -87,2 -93,6 21,9
2/9/04 19.41 19,6 1/9/04 2.47 -177,3 -351,3 -86,9 21,6
2/9/04 20.41 19,6 1/9/04 3.47 -178,6 -350,4 -112,9 22,2
2/9/04 21.41 -190,3 -161,3 -0,4 19,6 1/9/04 4.47 -178,3 -348,0 -96,9 -105,2 21,9
2/9/04 22.41 -183,0 -162,0 -0,4 19,6 1/9/04 5.47 -162,2 -179,8 -350,0 -93,0 -105,7 22,2
2/9/04 23.41 -189,9 -161,5 -0,4 19,9 1/9/04 6.47 165,6 21,3
3/9/04 0.41 -161,5 0,9 19,6 1/9/04 7.47 21,6
3/9/04 1.41 -189,9 -161,4 0,5 19,6 1/9/04 8.47 21,9
3/9/04 2.41 -161,4 -0,1 19,6 1/9/04 9.47 21,9
3/9/04 3.41 -189,4 -161,4 0,5 19,6 1/9/04 10.47 -125,9 -316,6 -87,5 21,9
3/9/04 4.41 -189,8 -161,3 2,5 19,6 1/9/04 11.47 -351,3 -95,9 21,9
3/9/04 5.41 -190,2 -161,3 -0,7 19,6 1/9/04 12.47 -107,7 -342,4 -95,2 21,6
3/9/04 6.41 19,6 1/9/04 13.47 -333,6 -95,7 -64,6 20,7
3/9/04 7.41 19,6 1/9/04 14.47 20,7
3/9/04 8.41 -137,4 -161,9 -0,8 19,6 1/9/04 15.47 -342,1 -96,4 21,6
3/9/04 9.41 -145,8 -161,3 19,6 1/9/04 16.47 -342,1 -86,8 21,9
3/9/04 10.41 19,6 1/9/04 17.47 -343,6 -95,2 -83,3 21,6
3/9/04 11.41 -185,1 -161,5 0,5 19,6 1/9/04 18.47 -74,8 21,6
3/9/04 12.41 19,6 1/9/04 19.47 -182,6 -350,7 -92,4 -112,1 21,6
3/9/04 13.41 -155,1 -144,3 0,5 19,6 1/9/04 20.47 -334,5 -22,7 -55,2 21,6
3/9/04 14.41 -164,0 -161,5 3,2 19,6 1/9/04 21.47 -144,9 -176,9 -351,2 -92,4 -112,5 21,9
3/9/04 15.41 -154,7 -161,2 19,9 1/9/04 22.47 -180,1 -179,7 -346,5 -85,9 -105,4 22,2
3/9/04 16.41 19,6 1/9/04 23.47 -153,5 -183,2 -346,2 -96,5 21,9
3/9/04 17.41 19,6 2/9/04 0.47 -183,3 -341,6 -92,8 -111,9 21,6
3/9/04 18.41 -92,7 -152,4 19,6 2/9/04 1.47 -188,2 -350,2 -96,9 -112,5 21,9
3/9/04 19.41 19,9 2/9/04 2.47 -182,9 -349,4 -96,7 -103,8 21,6
3/9/04 20.41 -152,5 19,4 19,6 2/9/04 3.47 -183,7 -350,0 -96,5 -104,6 21,6
3/9/04 21.41 -190,1 -161,7 0,4 19,6 2/9/04 4.47 -183,3 -349,4 -96,9 -108,0 22,2
3/9/04 22.41 -187,8 -161,8 0,4 19,6 2/9/04 5.47 -183,4 -350,4 -96,7 21,6
3/9/04 23.41 -190,3 -162,1 0,5 19,6 2/9/04 6.47 -324,1 -51,7 21,9
4/9/04 0.41 -189,9 -162,2 -1,2 19,9 2/9/04 7.47 22,2
4/9/04 1.41 -181,3 -162,3 0,4 19,6 2/9/04 8.47 22,2
4/9/04 2.41 -184,8 -162,3 -0,4 19,6 2/9/04 9.47 -342,3 -86,8 -63,7 20,7
4/9/04 3.41 -189,3 -153,8 -0,4 19,6 2/9/04 10.47 21,6
4/9/04 4.41 -189,2 -162,2 -0,3 19,6 2/9/04 11.47 -333,8 -60,4 21,9
4/9/04 5.41 -182,5 -162,2 -0,3 19,6 2/9/04 12.47 -183,2 -349,7 -96,3 -111,9 21,6
4/9/04 6.41 -180,3 -162,1 0,5 19,6 2/9/04 13.47 21,6
4/9/04 7.41 -172,6 -152,1 2,9 19,6 2/9/04 14.47 22,2
4/9/04 8.41 -145,4 -157,9 0,5 19,6 2/9/04 15.47 -85,1 -349,3 -32,4 -73,2 21,9
4/9/04 9.41 -162,8 0,5 19,6 2/9/04 16.47 -334,0 -96,4 20,7
4/9/04 10.41 -161,7 0,5 19,6 2/9/04 17.47 -342,6 -93,3 -83,5 21,9
4/9/04 11.41 -180,9 -161,7 0,3 19,9 2/9/04 18.47 -350,7 -87,2 21,9
4/9/04 12.41 -182,6 -161,7 0,9 19,6 2/9/04 19.47 -316,3 -96,5 22,2
4/9/04 13.41 -180,0 -161,7 0,4 19,6 2/9/04 20.47 21,9
4/9/04 14.41 -190,4 -161,5 0,5 19,6 2/9/04 21.47 -183,3 -350,2 -90,3 -102,7 21,9
4/9/04 15.41 -189,6 -161,4 0,4 19,9 2/9/04 22.47 -183,6 -350,2 -87,2 -102,6 21,9
4/9/04 16.41 -187,9 -161,3 0,5 19,6 2/9/04 23.47 -185,3 -349,4 -96,2 -111,5 21,9
4/9/04 17.41 -190,1 -161,3 0,9 19,6 3/9/04 0.47 -183,7 -350,3 -78,0 -111,5 21,6
4/9/04 18.41 -187,8 -161,3 -0,3 19,6 3/9/04 1.47 -182,6 -350,2 -96,5 -111,4 20,7
4/9/04 19.41 -189,5 -161,4 -0,3 19,6 3/9/04 2.47 -178,7 -332,5 -96,7 -111,5 20,7
4/9/04 20.41 -190,1 -162,0 -0,3 19,6 3/9/04 3.47 -183,7 19,8 -96,5 -111,5 21,9
4/9/04 21.41 -182,7 -161,9 -0,3 19,6 3/9/04 6.47 -96,5 -43,8 21,6
4/9/04 22.41 -190,0 -161,7 -0,3 19,6 3/9/04 7.47 21,3
4/9/04 23.41 -190,4 -161,6 -0,3 19,6 3/9/04 8.47 22,2
5/9/04 0.41 -179,5 -162,0 -0,4 19,9 3/9/04 9.47 21,6
5/9/04 1.41 -161,8 -0,4 19,6 3/9/04 10.47 -160,0 -343,6 -87,5 21,3
5/9/04 2.41 -189,3 -162,3 0,5 19,6 3/9/04 11.47 21,9
5/9/04 3.41 -188,8 -160,9 -0,4 19,6 3/9/04 12.47 -151,6 -334,0 -95,6 21,6
5/9/04 4.41 -181,0 -161,9 -0,3 19,6 3/9/04 13.47 -308,0 -87,7 21,6
5/9/04 5.41 -189,7 -161,3 -0,3 19,3 3/9/04 14.47 -351,4 -78,6 21,9
5/9/04 6.41 -189,5 -162,2 -0,3 19,6 3/9/04 15.47 -347,5 -96,3 22,2
5/9/04 7.41 -189,2 -161,8 -0,3 19,6 3/9/04 16.47 -344,5 -96,1 22,2
5/9/04 8.41 -189,9 -161,8 -0,4 19,6 3/9/04 17.47 -343,2 -69,6 -64,4 22,2
5/9/04 9.41 -162,1 -0,4 19,6 3/9/04 18.47 -317,3 22,2
5/9/04 10.41 -162,1 0,3 19,6 3/9/04 19.47 -183,1 -350,2 -96,5 21,9
5/9/04 11.41 -181,0 -162,1 0,4 19,9 3/9/04 20.47 21,9
5/9/04 12.41 -190,3 -162,0 0,0 19,6 3/9/04 21.47 -189,7 -180,2 -351,1 -96,6 -112,7 22,2
5/9/04 13.41 -190,4 -161,9 0,1 19,6 3/9/04 22.47 -183,5 -347,8 -96,3 -111,9 21,9
5/9/04 14.41 -181,0 -161,9 -0,4 19,6 3/9/04 23.47 -177,5 -347,7 285,9 -105,4 21,6
5/9/04 15.41 -188,3 -161,4 -0,8 19,9 4/9/04 0.47 -183,6 -350,0 -96,5 -112,7 21,9
5/9/04 16.41 -183,9 -161,9 -1,2 19,6 4/9/04 1.47 -170,8 -184,0 -347,3 -96,6 -112,2 21,9
5/9/04 17.41 -188,5 -161,3 -1,3 19,6 4/9/04 2.47 -184,0 -350,0 -96,2 -112,3 21,9
5/9/04 18.41 -188,5 -161,3 -2,4 19,6 4/9/04 3.47 -183,6 -347,3 -96,6 -104,2 22,2
5/9/04 19.41 -188,5 -161,4 -2,1 19,6 4/9/04 4.47 -180,5 -349,4 21,9
5/9/04 20.41 -188,4 -161,8 -2,3 19,6 4/9/04 5.47 -180,5 -350,2 -96,9 -111,9 21,6
5/9/04 21.41 -189,9 -161,9 3,6 19,6 4/9/04 6.47 -179,8 -350,4 -97,2 -82,1 21,9
5/9/04 22.41 -161,6 19,6 4/9/04 7.47 21,9
5/9/04 23.41 -191,1 -161,8 3,7 19,6 4/9/04 8.47 -152,4 -349,6 -60,2 21,6
6/9/04 0.41 -190,9 -161,3 3,3 19,6 4/9/04 9.47 -184,0 -96,4 -101,5 21,6
6/9/04 1.41 -173,2 -161,9 -6,1 19,6 4/9/04 10.47 -180,6 -97,2 -111,1 22,2
6/9/04 2.41 -191,4 -162,1 -5,0 19,6 4/9/04 11.47 -185,9 -349,4 -40,9 21,9
6/9/04 3.41 -191,3 -162,0 -6,4 19,6 4/9/04 12.47 -180,3 -347,3 -111,1 21,9
6/9/04 4.41 -161,7 -5,3 19,6 4/9/04 13.47 -183,5 -347,4 -87,5 21,6
6/9/04 5.41 -190,9 -162,1 -6,9 19,6 4/9/04 14.47 -180,2 -349,7 -90,6 21,9
6/9/04 6.41 -191,0 19,6 4/9/04 15.47 -180,1 -350,2 -97,0 -111,3 21,6
6/9/04 7.41 19,6 4/9/04 16.47 -174,5 -350,1 -96,2 -111,8 21,6
6/9/04 8.41 19,3 4/9/04 17.47 -183,5 -350,4 -96,3 -101,8 22,2
6/9/04 9.41 -183,0 -161,3 2,9 19,6 4/9/04 18.47 -111,4 -183,5 -345,9 -96,4 -104,1 22,2
6/9/04 10.41 -188,9 -161,7 -7,0 19,6 4/9/04 19.47 -183,4 -90,7 -112,3 22,2
6/9/04 11.41 -192,0 -162,0 19,6 4/9/04 20.47 66,0 -174,9 -349,7 -109,5 21,6
6/9/04 12.41 19,9 4/9/04 21.47 -168,2 -347,4 -111,8 21,9
6/9/04 13.41 -165,3 -161,3 2,7 19,6 4/9/04 22.47 -183,5 -347,4 -97,0 22,2
6/9/04 14.41 -184,9 19,6 4/9/04 23.47 -180,3 -349,9 -83,3 21,9
6/9/04 15.41 -162,0 -7,2 19,6 5/9/04 0.47 -178,1 -350,2 -96,6 21,9
6/9/04 16.41 -153,6 11,9 19,6 5/9/04 1.47 -181,1 -87,2 21,9
6/9/04 17.41 -139,2 -160,7 31,1 19,6 5/9/04 2.47 -179,4 -348,9 -93,4 -108,1 21,9
6/9/04 18.41 -154,2 19,3 5/9/04 3.47 -184,0 -88,1 21,9
6/9/04 19.41 -131,2 -161,7 19,6 5/9/04 4.47 -183,6 -341,1 -93,4 21,9
6/9/04 20.41 -174,3 -161,7 -7,3 19,9 5/9/04 5.47 -183,3 -350,4 -93,4 -111,4 21,9
6/9/04 21.41 -183,2 -162,1 -0,5 19,6 5/9/04 6.47 -184,0 -350,1 -93,4 -111,3 22,2
6/9/04 22.41 -189,5 -162,3 -7,3 19,9 5/9/04 7.47 -180,5 -349,1 -111,3 21,9
6/9/04 23.41 73,4 -186,4 -162,3 -7,8 19,6 5/9/04 8.47 -185,3 -111,0 21,6
7/9/04 0.41 -192,3 -162,5 -8,1 19,6 5/9/04 9.47 -179,7 -350,3 -97,2 -101,8 21,6
7/9/04 1.41 -192,8 -162,1 19,6 5/9/04 10.47 -183,5 -349,4 21,9
7/9/04 2.41 -192,6 -162,5 -8,0 19,6 5/9/04 11.47 -185,7 -350,5 -96,9 -110,4 21,6
7/9/04 3.41 99,9 -174,3 -162,1 -8,2 19,9 5/9/04 12.47 -180,5 -349,7 -93,3 22,2
7/9/04 4.41 -162,5 -7,6 19,6 5/9/04 13.47 -180,4 -96,1 -101,9 21,6
7/9/04 5.41 -192,8 -162,0 11,6 19,6 5/9/04 14.47 -183,5 -316,3 -96,5 -82,7 22,2
7/9/04 6.41 -162,0 -7,7 19,6 5/9/04 15.47 -183,6 -351,3 21,9
7/9/04 7.41 19,6 5/9/04 16.47 -180,8 -351,0 -87,1 -109,2 21,6
7/9/04 8.41 19,6 5/9/04 17.47 -180,2 -348,5 -96,3 21,6
7/9/04 9.41 19,3 5/9/04 18.47 -180,8 -351,4 -96,6 -101,9 22,2
7/9/04 10.41 1,3 19,6 5/9/04 19.47 -183,5 -348,5 -96,7 -111,7 21,9
7/9/04 11.41 -162,1 1,5 19,6 5/9/04 20.47 -160,5 -345,5 -78,7 -110,2 21,6
7/9/04 12.41 19,3 5/9/04 21.47 -183,7 -350,7 -96,6 -112,1 21,6
7/9/04 13.41 19,6 5/9/04 22.47 -162,8 -184,0 -342,3 -93,5 -111,8 21,6
7/9/04 14.41 19,6 5/9/04 23.47 -184,0 -350,4 -87,6 -83,2 21,6
7/9/04 15.41 -160,8 19,6 6/9/04 0.47 -183,3 -350,4 -93,8 -101,9 22,2
7/9/04 16.41 29,7 19,6 6/9/04 1.47 -182,6 -350,4 338,5 -111,9 21,9
7/9/04 17.41 -176,1 -161,7 11,2 19,6 6/9/04 2.47 -181,1 -342,9 -87,6 -111,8 20,7
7/9/04 18.41 19,9 6/9/04 3.47 -184,0 -349,6 -87,6 21,6
7/9/04 19.41 19,9 6/9/04 4.47 -183,8 -350,4 -93,5 -73,4 21,3
7/9/04 20.41 19,6 6/9/04 5.47 -178,2 -350,8 -93,5 21,6
7/9/04 21.41 -188,8 -162,0 19,6 6/9/04 6.47 -344,5 -88,9 22,2
7/9/04 22.41 -190,5 -162,2 19,6 6/9/04 7.47 21,6
7/9/04 23.41 -162,3 19,6 6/9/04 8.47 -351,8 -87,7 -82,7 21,6
8/9/04 0.41 -131,3 -162,3 -8,1 19,6 6/9/04 9.47 -351,8 -87,8 21,6
8/9/04 1.41 -193,0 -162,8 -7,7 19,6 6/9/04 10.47 -352,4 21,6
8/9/04 2.41 -162,8 19,6 6/9/04 11.47 -349,4 -78,2 -104,2 21,6
8/9/04 3.41 -162,4 19,6 6/9/04 12.47 -178,2 -318,0 22,2
8/9/04 4.41 -192,7 -162,8 -8,6 19,6 6/9/04 13.47 -179,4 -351,5 -93,4 -102,3 21,6
8/9/04 5.41 -380,5 -187,5 -162,4 19,6 6/9/04 14.47 -183,3 -352,4 -87,4 21,6
8/9/04 6.41 19,6 6/9/04 15.47 -102,9 21,6
8/9/04 7.41 19,6 6/9/04 16.47 -350,1 -83,9 21,6
8/9/04 8.41 39,6 19,6 6/9/04 17.47 -345,5 -87,8 -84,2 21,6
8/9/04 9.41 19,6 6/9/04 18.47 -352,4 -88,4 -94,1 22,2
8/9/04 10.41 19,6 6/9/04 19.47 -346,4 -103,7 21,9
8/9/04 11.41 19,6 6/9/04 20.47 -181,0 -352,2 -91,7 21,6
8/9/04 12.41 -162,1 -8,1 19,6 6/9/04 21.47 -184,1 -352,4 -93,5 -107,2 21,6
8/9/04 13.41 -132,4 -154,0 19,6 6/9/04 22.47 -184,4 -352,3 -93,7 -113,8 21,6
8/9/04 14.41 -137,5 29,6 19,6 6/9/04 23.47 -184,1 -349,9 -94,6 -107,1 21,9
8/9/04 15.41 -162,1 19,6 7/9/04 0.47 -186,6 -351,8 -94,4 -106,4 21,6
8/9/04 16.41 -162,1 19,6 7/9/04 1.47 -136,4 -352,0 -94,3 -113,3 21,6
8/9/04 17.41 19,6 7/9/04 2.47 -183,8 -351,4 -94,4 -106,2 21,6
8/9/04 18.41 -140,9 -162,0 29,2 19,6 7/9/04 3.47 -181,7 -351,3 -94,0 -105,7 21,6
8/9/04 19.41 -156,6 19,6 7/9/04 4.47 -190,4 -186,6 -350,2 -94,5 -109,9 21,6
8/9/04 20.41 19,6 7/9/04 5.47 -164,5 -186,4 -352,0 -94,1 -105,3 21,6
8/9/04 21.41 -194,2 -162,1 -9,4 19,6 7/9/04 6.47 -180,2 -351,9 -94,4 -73,8 21,9
8/9/04 22.41 -190,3 -162,1 0,8 19,6 7/9/04 7.47 -351,3 -92,5 21,6
8/9/04 23.41 -191,1 -162,2 -9,4 19,6 7/9/04 8.47 21,6
9/9/04 0.41 -324,8 -190,9 -162,3 0,7 19,6 7/9/04 9.47 21,9
9/9/04 1.41 -186,3 -162,4 -8,6 19,6 7/9/04 10.47 21,6
9/9/04 2.41 -192,6 -161,3 19,9 7/9/04 11.47 -352,3 -94,6 -93,7 21,6
9/9/04 3.41 -193,6 -162,4 28,9 19,6 7/9/04 12.47 -152,4 -94,6 -112,1 21,6
9/9/04 4.41 -192,9 -162,5 -2,8 19,6 7/9/04 13.47 -184,5 -113,4 21,3
9/9/04 5.41 -184,7 -162,5 19,6 7/9/04 14.47 21,6
9/9/04 6.41 19,9 7/9/04 15.47 21,9
9/9/04 7.41 19,6 7/9/04 16.47 -93,7 21,6
9/9/04 8.41 19,3 7/9/04 17.47 -94,5 -47,3 21,6
9/9/04 9.41 19,6 7/9/04 18.47 -178,9 -94,3 -113,3 21,6
9/9/04 10.41 19,9 7/9/04 19.47 -277,6 22,2
9/9/04 11.41 -155,6 -0,1 19,3 7/9/04 20.47 21,9
9/9/04 12.41 -194,4 -162,2 19,1 19,6 7/9/04 21.47 -181,6 -94,6 -113,9 21,9
9/9/04 13.41 -162,6 19,6 7/9/04 22.47 -186,5 -353,8 -94,4 -104,9 21,9
9/9/04 14.41 -194,1 -162,3 -9,4 19,6 7/9/04 23.47 -182,0 -92,6 -113,7 21,9
9/9/04 15.41 -185,6 -154,1 -7,8 19,6 8/9/04 0.47 -187,1 -353,4 -94,6 -105,8 21,6
9/9/04 16.41 -114,4 -162,2 29,1 19,6 8/9/04 1.47 -178,0 -352,5 -93,2 -106,7 21,3
9/9/04 17.41 -186,5 -162,2 19,6 19,6 8/9/04 2.47 -184,5 -352,5 -94,7 -110,7 22,2
9/9/04 18.41 19,6 8/9/04 3.47 -178,5 -352,4 -93,3 -106,2 21,9
9/9/04 19.41 -162,6 19,9 8/9/04 4.47 -352,1 -97,9 -112,9 21,6
9/9/04 20.41 19,9 8/9/04 5.47 -186,8 -352,5 -92,8 -113,7 21,6
9/9/04 21.41 19,6 8/9/04 6.47 -349,2 21,6
9/9/04 22.41 -186,4 -162,3 19,6 8/9/04 7.47 21,9
9/9/04 23.41 -379,8 -195,6 -162,4 -4,2 19,9 8/9/04 8.47 22,2
10/9/04 0.41 -194,7 -162,5 0,0 19,6 8/9/04 9.47 22,2
10/9/04 1.41 -359,3 -190,0 -162,5 -3,7 19,6 8/9/04 10.47 20,7
10/9/04 2.41 -368,5 -190,0 -162,5 -6,0 19,6 8/9/04 11.47 21,6
10/9/04 3.41 -384,5 -190,1 -162,5 -9,9 19,6 8/9/04 12.47 21,6
10/9/04 4.41 -191,7 -162,5 -9,5 19,6 8/9/04 13.47 -97,9 21,9
10/9/04 5.41 -189,6 -162,5 -9,4 19,6 8/9/04 14.47 21,9
10/9/04 6.41 -142,1 -161,7 47,0 19,6 8/9/04 15.47 -354,6 21,6
10/9/04 7.41 19,6 8/9/04 16.47 21,6
10/9/04 8.41 19,6 8/9/04 17.47 -345,0 -94,3 21,9
10/9/04 9.41 -150,1 -161,3 19,6 8/9/04 18.47 -338,0 -94,0 21,6
10/9/04 10.41 -162,5 19,6 8/9/04 19.47 -349,2 -94,4 21,6
10/9/04 11.41 -159,9 18,8 19,6 8/9/04 20.47 -337,9 -94,4 22,2
10/9/04 12.41 19,6 8/9/04 21.47 -169,9 -351,4 -94,4 21,9
10/9/04 13.41 -161,6 19,6 8/9/04 22.47 -186,7 -354,1 -94,5 21,9
10/9/04 14.41 19,6 8/9/04 23.47 -353,9 -94,6 22,2
10/9/04 15.41 -148,4 19,6 9/9/04 0.47 -353,9 -97,9 21,6
10/9/04 16.41 19,6 9/9/04 1.47 -353,7 -89,1 -106,4 22,2
10/9/04 17.41 -176,7 -162,5 -0,1 19,6 9/9/04 2.47 -347,8 -89,3 -113,5 20,7
10/9/04 18.41 -159,8 19,9 9/9/04 3.47 -354,3 -93,7 -106,5 21,9
10/9/04 19.41 19,6 9/9/04 4.47 -354,6 -87,2 -114,1 21,6
10/9/04 20.41 -190,0 -162,9 -9,4 19,6 9/9/04 5.47 -354,1 -88,9 -111,0 22,2
10/9/04 21.41 -188,8 -162,5 -9,9 19,3 9/9/04 6.47 -354,1 -98,6 -85,5 20,7
10/9/04 22.41 -342,4 -190,0 -162,5 -0,3 19,6 9/9/04 7.47 21,6
10/9/04 23.41 -190,3 -162,5 -8,6 19,6 9/9/04 8.47 21,6
11/9/04 0.41 -188,3 -162,5 19,6 9/9/04 9.47 21,6
11/9/04 1.41 -191,7 -162,6 0,1 19,6 9/9/04 10.47 -97,6 -113,1 21,6
11/9/04 2.41 -186,4 -162,5 19,6 9/9/04 11.47 21,6
11/9/04 3.41 -186,4 -162,5 19,3 9/9/04 12.47 -353,8 -94,6 -113,4 21,6
11/9/04 4.41 -325,2 -189,5 -162,5 -8,9 19,3 9/9/04 13.47 20,7
11/9/04 5.41 -316,6 -191,1 -162,5 0,1 19,6 9/9/04 14.47 -351,6 -94,6 -113,4 21,6
11/9/04 6.41 -360,4 -142,8 -162,5 19,6 9/9/04 15.47 -161,6 -349,9 -94,7 -113,9 21,6
11/9/04 7.41 -162,5 38,7 19,6 9/9/04 16.47 -350,4 -94,6 21,9
11/9/04 8.41 -162,5 -8,9 19,3 9/9/04 17.47 -352,1 -94,6 20,7
11/9/04 9.41 -190,2 -162,9 -8,9 19,3 9/9/04 18.47 -348,3 -93,0 22,2
11/9/04 10.41 -186,4 -162,5 -8,9 19,3 9/9/04 19.47 22,2
11/9/04 11.41 -316,1 -189,2 -162,4 19,6 9/9/04 20.47 21,9
11/9/04 12.41 -191,9 -162,3 19,3 9/9/04 21.47 21,3
11/9/04 13.41 -162,3 19,6 9/9/04 22.47 -354,6 -95,3 -114,6 21,9
11/9/04 14.41 -194,8 -161,2 0,5 19,3 9/9/04 23.47 -354,5 -93,6 -115,0 21,9
11/9/04 15.41 -194,9 -162,2 0,0 19,3 10/9/04 0.47 -354,4 -93,3 21,6
11/9/04 16.41 -194,7 -162,2 19,6 10/9/04 1.47 -354,2 -93,3 -114,1 21,6
11/9/04 17.41 71,2 -194,9 -162,2 -9,5 19,6 10/9/04 2.47 -138,6 -354,4 -98,4 22,2
11/9/04 18.41 -193,7 -162,2 -9,3 19,6 10/9/04 3.47 -351,6 -94,8 -94,4 21,9
11/9/04 19.41 -195,2 -162,3 -9,5 19,6 10/9/04 4.47 -351,5 5,9 -95,2 21,3
11/9/04 20.41 -194,6 -162,3 -9,0 19,3 10/9/04 5.47 -354,3 -98,1 -104,8 21,6
11/9/04 21.41 -317,4 -194,8 -162,3 -8,9 19,3 10/9/04 6.47 21,3
11/9/04 22.41 -325,0 -176,7 -162,3 19,6 10/9/04 7.47 21,3
11/9/04 23.41 -194,7 -162,3 -9,7 19,6 10/9/04 8.47 -349,7 -80,9 -85,3 22,2
12/9/04 0.41 -210,3 -190,0 -162,3 19,6 10/9/04 9.47 -354,5 -80,4 20,7
12/9/04 1.41 -191,9 -162,7 -9,3 19,6 10/9/04 10.47 -354,6 -98,0 22,2
12/9/04 2.41 -189,0 -162,4 19,3 10/9/04 11.47 21,9
12/9/04 3.41 -186,5 -162,4 19,3 10/9/04 12.47 21,6
12/9/04 4.41 -191,6 -162,5 19,6 10/9/04 13.47 20,7
12/9/04 5.41 -162,5 19,6 10/9/04 14.47 -98,1 21,6
12/9/04 6.41 -167,2 -161,3 19,6 10/9/04 15.47 -355,0 -76,2 21,9
12/9/04 7.41 -185,7 -162,5 -9,3 19,3 10/9/04 16.47 20,7
12/9/04 8.41 -191,3 -162,5 0,1 19,6 10/9/04 17.47 21,6
12/9/04 9.41 -371,9 -162,5 -7,7 19,6 10/9/04 18.47 20,7
12/9/04 10.41 -162,5 -8,2 19,6 10/9/04 19.47 22,2
12/9/04 11.41 -162,9 -8,3 19,6 10/9/04 20.47 22,2
12/9/04 12.41 98,4 -194,4 -162,5 19,6 10/9/04 21.47 -354,5 -89,0 21,3
12/9/04 13.41 -381,3 -189,4 -162,5 -8,9 19,6 10/9/04 22.47 -354,6 -88,9 -113,9 21,6
12/9/04 14.41 -162,8 -8,6 19,6 10/9/04 23.47 -354,4 -89,6 -113,8 22,2
12/9/04 15.41 -194,7 -162,8 -9,1 19,6 11/9/04 0.47 -352,0 -95,3 -113,8 21,6
12/9/04 16.41 -194,1 -162,5 19,3 11/9/04 1.47 -354,5 -87,1 -113,7 21,6
12/9/04 17.41 -191,1 -162,5 -9,0 19,6 11/9/04 2.47 -349,9 -89,7 21,6
12/9/04 18.41 -188,1 -162,5 -9,1 19,6 11/9/04 3.47 -351,4 -89,7 -113,9 21,6
12/9/04 19.41 70,7 -189,4 -162,5 -8,5 19,3 11/9/04 4.47 -351,8 -95,4 -105,2 21,6
12/9/04 20.41 -191,3 -162,5 19,6 11/9/04 5.47 -328,8 -98,0 -110,4 21,6
12/9/04 21.41 -194,1 -162,5 19,6 11/9/04 6.47 -354,8 -89,1 -103,7 21,6
12/9/04 22.41 70,8 -192,1 -162,6 19,3 11/9/04 7.47 -354,5 -98,0 -112,7 21,3
12/9/04 23.41 -374,9 -190,9 -162,5 -8,9 19,6 11/9/04 8.47 -354,3 21,3
13/9/04 0.41 -194,3 -162,6 19,6 19,6 11/9/04 9.47 -351,5 -84,7 21,6
13/9/04 1.41 -194,1 -162,6 -9,1 19,3 11/9/04 10.47 -354,5 -98,4 -103,0 21,3
13/9/04 2.41 -193,9 -162,6 -8,7 19,6 11/9/04 11.47 -352,0 -96,7 21,6
13/9/04 3.41 -162,6 -8,3 19,6 11/9/04 12.47 -354,3 -96,1 -113,0 22,2
13/9/04 4.41 -149,3 -162,6 1,3 19,3 11/9/04 13.47 -354,6 -97,9 -109,8 21,3
13/9/04 5.41 -188,8 -162,7 -9,0 19,6 11/9/04 14.47 -354,4 -94,4 21,3
13/9/04 6.41 -159,9 19,6 11/9/04 15.47 -351,9 -97,6 22,2
13/9/04 7.41 -193,0 -153,5 19,6 11/9/04 16.47 -349,4 -88,7 -106,5 21,3
13/9/04 8.41 26,0 19,6 11/9/04 17.47 -354,6 -97,9 -112,9 21,6
13/9/04 9.41 19,6 11/9/04 18.47 -351,8 -94,8 20,7
13/9/04 10.41 19,6 11/9/04 19.47 -354,4 -97,9 -105,3 20,7
13/9/04 11.41 -162,7 19,6 11/9/04 20.47 -354,6 -98,0 -106,0 21,6
13/9/04 12.41 19,3 11/9/04 21.47 -355,2 -98,1 -110,3 22,2
13/9/04 13.41 -141,9 19,6 11/9/04 22.47 -354,2 -98,2 21,3
13/9/04 14.41 19,6 11/9/04 23.47 -354,3 -93,0 -112,9 21,3
13/9/04 15.41 19,6 12/9/04 0.47 -354,3 -97,6 -113,3 21,3
13/9/04 16.41 19,6 12/9/04 1.47 -354,5 -93,6 -113,1 20,7
13/9/04 17.41 19,9 12/9/04 2.47 -351,6 -87,0 21,6
13/9/04 18.41 -159,0 19,6 12/9/04 3.47 -354,4 -98,0 21,6
13/9/04 19.41 -169,1 -162,9 -8,9 19,9 12/9/04 4.47 -354,1 -98,6 21,3
13/9/04 20.41 19,9 12/9/04 5.47 -345,6 -98,3 -112,5 22,2
13/9/04 21.41 -163,1 19,6 12/9/04 6.47 -337,3 -87,5 -112,1 21,6
13/9/04 22.41 43,8 -195,3 -161,7 -9,1 19,6 12/9/04 7.47 -183,5 -354,6 -89,3 -112,2 20,7
13/9/04 23.41 45,8 -360,0 -190,0 -162,9 -9,3 19,6 12/9/04 8.47 -139,8 -353,9 -93,6 -112,2 21,3
14/9/04 0.41 44,5 -162,9 1,1 19,6 12/9/04 9.47 -345,8 -98,2 -104,3 21,6
14/9/04 1.41 48,8 -186,1 -162,9 19,9 12/9/04 10.47 -354,6 -88,8 -104,6 21,6
14/9/04 2.41 40,1 -162,9 -9,0 19,6 12/9/04 11.47 -354,6 -98,0 -111,8 21,3
14/9/04 3.41 -188,8 -162,9 10,5 19,6 12/9/04 12.47 -354,1 -93,5 -112,7 20,7
14/9/04 4.41 -193,9 -163,0 19,6 12/9/04 13.47 -354,1 -94,7 -112,3 20,7
14/9/04 5.41 -167,3 -162,9 19,6 12/9/04 14.47 -354,1 -94,7 21,3
14/9/04 6.41 -163,4 19,6 12/9/04 15.47 -349,3 -97,9 -112,7 21,6
14/9/04 7.41 19,6 12/9/04 16.47 -351,4 -94,7 -111,0 21,6
14/9/04 8.41 20,3 19,6 12/9/04 17.47 -349,2 -94,7 -112,7 21,6
14/9/04 9.41 -162,0 19,6 12/9/04 18.47 -174,9 -135,4 -346,4 -98,2 -112,7 21,6
14/9/04 10.41 -161,7 20,8 19,6 12/9/04 19.47 -95,2 -83,1 21,6
14/9/04 11.41 -154,8 19,6 12/9/04 20.47 -354,8 -89,3 -102,7 20,7
14/9/04 12.41 -156,8 -8,3 19,6 12/9/04 21.47 -353,9 -97,7 -83,9 22,2
14/9/04 13.41 -167,7 -157,5 19,6 12/9/04 22.47 -353,9 -23,8 -93,1 21,3
14/9/04 14.41 -148,4 19,9 12/9/04 23.47 -353,9 -98,0 -112,1 20,7
14/9/04 15.41 19,6 13/9/04 0.47 -354,0 -98,1 -112,7 21,6
14/9/04 16.41 -149,8 -160,8 19,6 13/9/04 1.47 -354,6 -93,0 21,6
14/9/04 17.41 -194,7 19,6 13/9/04 2.47 -350,7 -98,2 21,6
14/9/04 18.41 19,6 13/9/04 3.47 -353,8 -87,0 -112,2 21,3
14/9/04 19.41 19,6 13/9/04 4.47 -353,6 -97,9 -112,3 21,6
14/9/04 20.41 -163,4 10,7 19,6 13/9/04 5.47 -174,4 -354,6 -98,2 -111,5 21,6
14/9/04 21.41 19,6 13/9/04 6.47 21,3
14/9/04 22.41 -193,4 -163,4 19,6 13/9/04 7.47 21,3
14/9/04 23.41 -163,5 -8,3 19,6 13/9/04 8.47 22,2
15/9/04 0.41 -194,0 -163,5 20,4 19,6 13/9/04 9.47 -346,0 -88,6 -101,6 21,3
15/9/04 1.41 -166,6 -163,3 19,6 13/9/04 10.47 -312,1 21,6
15/9/04 2.41 -189,8 -163,4 -8,5 19,6 13/9/04 11.47 -347,1 -92,6 21,6
15/9/04 3.41 -184,4 -163,2 -7,6 19,6 13/9/04 12.47 -304,4 21,3
15/9/04 4.41 -175,5 -163,5 -7,4 19,6 13/9/04 13.47 -97,3 20,7
15/9/04 5.41 -193,3 -163,3 6,5 19,6 13/9/04 14.47 21,6
15/9/04 6.41 -147,5 19,6 13/9/04 15.47 21,9
15/9/04 7.41 19,6 13/9/04 16.47 -277,5 -93,6 21,3
15/9/04 8.41 19,6 13/9/04 17.47 -320,6 -94,0 21,6
15/9/04 9.41 -175,4 -163,2 2,3 19,3 13/9/04 18.47 22,2
15/9/04 10.41 -161,3 19,6 13/9/04 19.47 -348,1 -94,5 -113,0 20,7
15/9/04 11.41 19,6 13/9/04 20.47 21,6
15/9/04 12.41 -192,7 -163,4 19,6 13/9/04 21.47 -350,2 -94,6 -106,2 20,7
15/9/04 13.41 19,6 13/9/04 22.47 -354,5 -94,8 -112,7 21,9
15/9/04 14.41 -131,7 19,6 13/9/04 23.47 -354,3 -97,9 22,2
15/9/04 15.41 -163,0 -162,0 19,6 14/9/04 0.47 -351,3 -97,4 21,6
15/9/04 16.41 -162,9 -7,6 19,6 14/9/04 1.47 -355,0 -89,1 21,3
15/9/04 17.41 19,9 14/9/04 2.47 -351,0 -89,6 -102,9 22,2
15/9/04 18.41 -141,3 -158,3 29,7 19,6 14/9/04 3.47 -354,3 -98,3 21,6
15/9/04 19.41 -193,7 -163,4 19,6 14/9/04 4.47 -353,9 -113,1 21,6
15/9/04 20.41 39,9 -194,4 -163,4 -8,5 19,6 14/9/04 5.47 -138,6 -353,7 21,6
15/9/04 21.41 44,7 -163,4 19,6 14/9/04 6.47 -354,6 -87,7 -112,1 21,6
15/9/04 22.41 53,2 -163,5 56,2 19,6 14/9/04 7.47 21,6
15/9/04 23.41 115,2 -163,4 1,1 19,6 14/9/04 8.47 -353,7 -112,7 21,3
16/9/04 0.41 -194,3 -163,5 19,6 14/9/04 9.47 21,3
16/9/04 1.41 53,3 -176,3 -163,3 -8,1 19,6 14/9/04 10.47 -337,2 -80,0 22,2
16/9/04 2.41 -194,1 -163,5 19,3 14/9/04 11.47 -355,0 -98,1 20,7
16/9/04 3.41 -193,5 -163,3 38,7 19,6 14/9/04 12.47 -345,5 -98,2 21,9
16/9/04 4.41 45,8 -150,6 -163,3 1,9 19,6 14/9/04 13.47 -84,0 21,9
16/9/04 5.41 -163,3 20,4 19,3 14/9/04 14.47 -311,7 21,9
16/9/04 6.41 -194,0 -163,3 11,3 19,6 14/9/04 15.47 -354,6 21,6
16/9/04 7.41 -163,4 20,2 19,6 14/9/04 16.47 -354,6 -98,1 22,2
16/9/04 8.41 19,6 14/9/04 17.47 -353,5 -89,5 21,6
16/9/04 9.41 19,6 14/9/04 18.47 -351,7 -98,1 21,9
16/9/04 10.41 -150,3 -147,3 19,6 14/9/04 19.47 21,6
16/9/04 11.41 -123,2 -158,8 19,6 14/9/04 20.47 -354,0 -98,5 -113,4 21,9
16/9/04 12.41 -161,0 19,6 14/9/04 21.47 -127,0 -354,8 -98,1 -106,0 20,7
16/9/04 13.41 -188,8 -163,2 -7,0 19,6 14/9/04 22.47 -354,1 -89,5 -35,3 21,6
16/9/04 14.41 -193,5 -163,4 -7,7 19,6 14/9/04 23.47 -354,0 -98,4 -106,9 21,9
16/9/04 15.41 -189,0 -163,2 11,5 19,6 15/9/04 0.47 -139,3 -353,8 -98,5 22,2
16/9/04 16.41 -157,2 19,6 15/9/04 1.47 -127,2 -345,6 -98,0 -113,1 22,2
16/9/04 17.41 19,3 15/9/04 2.47 -350,9 -93,4 21,6
16/9/04 18.41 -162,6 20,4 19,6 15/9/04 3.47 -144,9 -350,4 -95,1 -104,3 21,3
16/9/04 19.41 -192,7 -163,4 -7,6 19,3 15/9/04 4.47 -145,2 -353,9 20,7
16/9/04 20.41 -122,7 -155,3 19,6 15/9/04 5.47 -179,8 -354,2 -80,0 -102,3 21,6
16/9/04 21.41 -192,9 -163,8 -7,0 19,3 15/9/04 6.47 -346,8 20,7
16/9/04 22.41 -163,8 -0,1 19,3 15/9/04 7.47 21,6
16/9/04 23.41 -192,4 -163,8 -6,8 19,1 15/9/04 8.47 -296,1 -53,6 22,2
17/9/04 0.41 -184,2 -163,4 -0,4 19,3 15/9/04 9.47 -52,7 21,6
17/9/04 1.41 -192,9 -163,7 -2,3 19,3 15/9/04 10.47 -345,7 -62,1 21,6
17/9/04 2.41 -163,6 -2,5 19,3 15/9/04 11.47 -344,8 -98,5 21,6
17/9/04 3.41 -163,3 -2,4 19,3 15/9/04 12.47 21,9
17/9/04 4.41 -192,8 -163,4 -1,7 19,3 15/9/04 13.47 22,2
17/9/04 5.41 -156,4 -163,2 -1,2 19,3 15/9/04 14.47 -355,6 -94,6 21,6
17/9/04 6.41 -107,4 4,7 19,6 15/9/04 15.47 21,6
17/9/04 7.41 -49,1 -163,5 21,7 19,6 15/9/04 16.47 -349,9 -98,4 -113,7 21,6
17/9/04 8.41 19,6 15/9/04 17.47 -352,1 -98,5 -112,5 21,9
17/9/04 9.41 19,3 15/9/04 18.47 21,9
17/9/04 10.41 14,6 -155,3 19,6 15/9/04 19.47 -355,2 -98,2 21,9
17/9/04 11.41 -72,9 19,3 15/9/04 20.47 -354,7 -97,6 -113,9 21,6
17/9/04 12.41 18,5 15/9/04 21.47 -144,9 -354,6 -87,4 21,6
17/9/04 13.41 19,6 15/9/04 22.47 -162,3 -352,2 -98,1 -114,1 22,2
17/9/04 14.41 168,4 -162,3 1,1 19,3 15/9/04 23.47 -354,5 -98,6 -114,6 21,6
17/9/04 15.41 -150,1 4,5 19,3 16/9/04 0.47 -354,5 -98,5 21,9
17/9/04 16.41 -162,1 -1,5 19,3 16/9/04 1.47 -354,4 -113,5 21,9
17/9/04 17.41 19,6 16/9/04 2.47 -119,8 -351,7 -98,3 -107,5 21,6
17/9/04 18.41 19,3 16/9/04 3.47 -354,6 -89,4 -104,8 21,6
17/9/04 19.41 -184,2 -163,4 -1,2 19,3 16/9/04 4.47 -349,3 -94,8 21,6
17/9/04 20.41 -158,0 -149,2 19,6 16/9/04 5.47 -355,3
17/9/04 21.41 19,6 16/9/04 6.47 -355,3 -113,1 20,7
17/9/04 22.41 -28,7 -163,4 -2,3 19,3 16/9/04 7.47 -355,2 -113,1 21,6
17/9/04 23.41 -163,5 -2,4 19,6 16/9/04 8.47 -347,6 -72,5 -113,8 21,6
18/9/04 0.41 -182,7 -163,5 -2,4 19,3 16/9/04 9.47 -349,3 -80,8 21,6
18/9/04 1.41 -182,7 -163,5 -1,3 19,6 16/9/04 10.47 21,6
18/9/04 2.41 -183,6 -163,4 -1,3 19,3 16/9/04 11.47 -354,3 -103,9 21,6
18/9/04 3.41 -192,1 -163,2 0,4 19,6 16/9/04 12.47 -354,5 21,6
18/9/04 4.41 -174,3 -163,5 -0,8 19,6 16/9/04 13.47 -171,4 -353,8 -106,8 21,9
18/9/04 5.41 -192,1 -163,6 -0,5 19,3 16/9/04 14.47 -349,4 -98,4 -110,3 21,9
18/9/04 6.41 -183,3 -163,4 -1,6 19,3 16/9/04 18.47 -353,7 -87,5 20,7
18/9/04 7.41 -121,6 -1,5 19,6 17/9/04 0.47 20,7
18/9/04 8.41 19,3 17/9/04 6.47 -353,5 -96,6 -87,3 20,5
18/9/04 9.41 -157,1 -163,4 0,0 19,3 17/9/04 12.47 -101,5 -350,7 -78,0 -96,9 20,7
18/9/04 10.41 -130,9 -163,5 0,0 19,6 17/9/04 18.47 20,7
18/9/04 11.41 -94,0 -163,5 0,3 19,3 18/9/04 0.47 135,8 -354,1 -51,1 -9,8 20,5
18/9/04 12.41 -163,4 0,3 19,1 18/9/04 6.47 -354,2 -42,3 20,5
18/9/04 13.41 -182,9 -163,0 0,4 19,1 18/9/04 12.47 -302,4 -32,8 20,5
18/9/04 14.41 -192,2 -162,9 0,5 19,3 18/9/04 18.47 -345,3 -87,2 -98,4 20,7
18/9/04 15.41 -191,6 -158,1 0,3 19,3 19/9/04 0.47 -353,4 -96,6 -97,1 20,5
18/9/04 16.41 -183,1 -160,9 0,3 19,3 19/9/04 6.47 -345,1 -87,2 -99,5 20,7
18/9/04 17.41 -192,2 -162,9 0,5 18,5 19/9/04 12.47 -354,0 -2,3 -98,5 20,7
18/9/04 18.41 -184,8 0,5 19,6 19/9/04 18.47 -30,0 -93,4 -98,5 20,7
18/9/04 19.41 -183,4 -162,9 0,3 19,6 20/9/04 0.47 -350,6 -91,8 20,5
18/9/04 20.41 -174,6 -162,9 0,3 19,3 20/9/04 6.47 -89,4 -93,5 -98,8 20,5
18/9/04 21.41 -186,3 330,3 0,3 19,3 20/9/04 12.47 -350,5 -97,3 -87,2 20,7
18/9/04 22.41 -191,8 -162,9 0,4 19,6 20/9/04 18.47 -347,9 -96,5 -86,1 20,5
18/9/04 23.41 -192,4 -162,9 0,4 19,3 21/9/04 0.47 -353,8 -96,5 -105,3 20,5
19/9/04 0.41 -192,2 -156,3 0,5 19,3 21/9/04 6.47 -347,0 -90,7 -105,2 20,7
19/9/04 1.41 -192,2 -161,7 0,5 19,3 21/9/04 12.47 -90,2 -353,8 -96,6 -105,6 20,7
19/9/04 2.41 -192,1 -161,5 0,0 19,3 21/9/04 18.47 -101,1 -336,7 -87,2 -106,1 20,7
19/9/04 3.41 -183,7 -162,9 0,3 19,3 22/9/04 0.47 -182,3 -348,9 -90,8 -103,0 20,7
19/9/04 4.41 -162,9 0,3 19,3 22/9/04 6.47 -353,6 -97,0 -105,8 20,7
19/9/04 5.41 -162,9 0,3 18,5 22/9/04 12.47 -181,8 -353,4 -96,5 -105,3 20,5
19/9/04 6.41 -191,9 -162,9 0,0 19,3 22/9/04 18.47 -178,2 -344,6 -96,9 -100,0 20,5
19/9/04 7.41 -191,6 -162,9 0,4 19,3 23/9/04 0.47 -170,1 -353,8 -96,9 -103,8 20,7
19/9/04 8.41 -192,3 -163,2 0,4 19,3 23/9/04 6.47 -170,1 -350,0 -6,8 -104,2 20,7
19/9/04 9.41 -174,5 -163,2 -0,4 19,3 23/9/04 12.47 -187,3 -352,5 -60,0 -105,4 20,5
19/9/04 10.41 -183,0 -162,8 -0,4 18,5 23/9/04 18.47 -182,1 -352,4 -96,7 -100,0 20,7
19/9/04 11.41 -192,2 -162,6 -0,7 19,3 24/9/04 0.47 -178,5 -352,3 -59,3 -99,3 20,7
19/9/04 12.41 -183,6 -162,9 -0,4 19,3 24/9/04 6.47 -178,9 -352,2 -96,6 158,3 20,7
19/9/04 13.41 -189,5 -161,7 0,4 18,5 24/9/04 12.47 -178,4 -351,9 434,7 -95,5 20,7
19/9/04 14.41 -162,6 0,4 19,3 24/9/04 18.47 -178,4 -352,0 -97,1 20,7
19/9/04 15.41 -162,6 0,3 19,1 25/9/04 0.47 -187,2 -352,0 650,3 -105,4 20,2
19/9/04 16.41 562,4 -162,6 0,3 19,3 25/9/04 6.47 180,5 -351,9 46,0 -16,0 20,5
19/9/04 17.41 276,2 -162,6 0,4 19,3 25/9/04 12.47 -186,9 -351,8 -96,6 -6,9 20,5
19/9/04 18.41 -175,1 -162,6 0,1 19,3 25/9/04 18.47 -126,4 -352,1 -96,9 -104,6 20,5
19/9/04 19.41 -162,6 0,1 19,3 26/9/04 0.47 -179,9 -352,2 -96,3 -76,2 20,5
19/9/04 20.41 -166,4 -162,6 -0,4 19,3 26/9/04 6.47 -178,2 -352,5 -96,9 -104,8 20,7
19/9/04 21.41 270,0 -162,6 -0,4 19,3 26/9/04 12.47 3,0 -352,3 -96,9 -105,7 20,7
19/9/04 22.41 -162,6 -0,5 18,5 26/9/04 18.47 -178,3 -352,3 -96,7 20,2
19/9/04 23.41 -192,4 -162,6 -0,5 19,3 27/9/04 0.47 -186,5 -352,5 -96,2 -2,3 20,7
20/9/04 0.41 -191,9 -162,6 -0,5 19,6 27/9/04 6.47 -186,8 -352,5 -87,5 -86,2 20,7
20/9/04 1.41 -148,2 -162,6 -1,6 19,3 27/9/04 12.47 -169,8 -352,5 -96,5 -75,9 20,5
20/9/04 2.41 -65,9 -162,6 -0,4 19,6 27/9/04 18.47 -109,2 -352,5 -96,9 -85,7 20,7
20/9/04 3.41 161,2 -162,6 -0,4 19,3 28/9/04 0.47 -179,4 -352,5 -96,5 -102,7 20,5
20/9/04 4.41 -192,7 -162,7 0,1 19,3 28/9/04 6.47 -352,2 -96,9 -105,4 20,2
20/9/04 5.41 351,5 -162,7 1,3 19,3 28/9/04 12.47 -352,4 -96,2 -105,4 20,7
20/9/04 6.41 101,3 -157,8 1,2 19,3 28/9/04 18.47 -135,8 -350,0 -96,6 -104,8 20,7
20/9/04 7.41 -192,6 -160,8 -2,1 19,3 29/9/04 0.47 -351,8 -87,2 -104,3 20,5
20/9/04 8.41 19,3 29/9/04 6.47 -187,3 -351,9 -96,9 -105,2 20,5
20/9/04 9.41 -70,1 -161,7 0,1 19,3 29/9/04 12.47 114,3 -349,9 -51,0 -28,3 20,7
20/9/04 10.41 -156,7 328,7 19,3 29/9/04 18.47 -349,0 750,2 20,5
20/9/04 11.41 19,3 30/9/04 0.47 -37,0 20,5
20/9/04 12.41 901,7 -162,6 13,6 19,6 30/9/04 6.47 -352,4 -42,5 -10,2 20,5
20/9/04 13.41 3,6 19,6 30/9/04 12.47 20,7
20/9/04 14.41 19,3 30/9/04 18.47 -178,3 479,9 -87,6 -105,2 20,7
20/9/04 15.41 19,3 1/10/04 0.47 -354,2 -96,3 -95,9 20,5
20/9/04 16.41 1339,2 -162,6 19,3 1/10/04 6.47 -185,5 -350,4 -96,5 -104,8 20,7
20/9/04 17.41 19,3 1/10/04 8.41 940,6 20,5
20/9/04 18.41 -162,9 3,9 19,6 1/10/04 9.41 -353,9 -96,7 -98,0 20,7
20/9/04 19.41 19,3 1/10/04 10.41 20,5
20/9/04 20.41 -123,9 -163,9 19,1 1/10/04 11.41 20,5
20/9/04 21.41 -163,6 12,7 19,3 1/10/04 12.41 272,7 -354,7 -96,7 -106,1 20,7
20/9/04 22.41 -192,2 -162,7 -6,1 19,6 1/10/04 13.41 -353,7 -87,5 329,9 20,7
20/9/04 23.41 -186,4 -162,8 -6,2 19,6 1/10/04 14.41 20,7
21/9/04 0.41 -193,8 -163,2 -6,5 19,6 1/10/04 15.41 -353,5 -96,6 -87,3 20,5
21/9/04 1.41 -194,6 -162,9 19,3 1/10/04 16.41 -101,5 -350,7 -78,0 -96,9 20,7
21/9/04 2.41 -194,0 -162,9 -5,6 19,3 1/10/04 17.41 20,7
21/9/04 3.41 -162,9 -6,5 19,6 1/10/04 18.41 20,7
21/9/04 4.41 -185,4 -162,9 -6,1 19,6 1/10/04 19.41 135,8 -354,1 -51,1 -9,8 20,5
21/9/04 5.41 -149,7 -162,1 19,3 1/10/04 20.41 -354,2 -42,3 20,5
21/9/04 6.41 -164,7 -6,4 19,6 1/10/04 21.41 -302,4 -32,8 20,5
21/9/04 7.41 19,3 1/10/04 22.41 -345,3 -87,2 -98,4 20,7
21/9/04 8.41 19,1 1/10/04 23.41 233,1 -353,4 -96,6 -97,1 20,5
21/9/04 9.41 19,6 2/10/04 0.41 387,6 -350,8 -96,7 -98,4 20,7
21/9/04 10.41 19,6 2/10/04 1.41 -345,1 -87,2 -99,5 20,7
21/9/04 11.41 19,6 2/10/04 2.41 880,0 -354,0 -2,3 -98,5 20,7
21/9/04 12.41 19,3 2/10/04 3.41 -30,0 -93,4 -98,5 20,7
21/9/04 13.41 -60,2 -163,9 3,6 19,6 2/10/04 4.41 -350,6 -91,8 20,5
21/9/04 14.41 -176,5 19,3 2/10/04 5.41 -89,4 504,7 -93,5 -98,8 20,5
21/9/04 15.41 19,3 2/10/04 6.41 -353,8 -93,4 -106,1 20,7
21/9/04 16.41 347,6 19,3 2/10/04 7.41 1067,7 -350,5 -97,3 -87,2 20,7
21/9/04 17.41 -162,9 19,6 2/10/04 8.41 20,5
21/9/04 18.41 19,3 2/10/04 9.41 20,5
21/9/04 19.41 -154,8 19,3 2/10/04 10.41 20,5
21/9/04 20.41 -190,0 -162,9 -6,5 19,3 2/10/04 11.41 20,7
21/9/04 21.41 19,3 2/10/04 12.41 -108,7 -8,6 -96,7 -95,8 20,7
21/9/04 22.41 -151,4 -162,9 188,6 19,6 2/10/04 13.41 -347,9 -96,5 -86,1 20,5
21/9/04 23.41 -191,9 -163,0 -7,0 19,3 2/10/04 14.41 639,3 -353,8 -96,5 -105,3 20,5
22/9/04 0.41 -163,4 2,5 19,6 2/10/04 15.41 419,7 -347,0 -90,7 -105,2 20,7
22/9/04 1.41 -189,5 -163,4 146,7 19,3 2/10/04 16.41 -90,2 -353,8 -96,6 -105,6 20,7
22/9/04 2.41 243,9 -163,4 -7,3 19,6 2/10/04 17.41 483,5 -101,1 -336,7 -87,2 -106,1 20,7
22/9/04 3.41 -163,5 11,6 19,6 2/10/04 18.41 -178,1 -354,1 -96,6 -106,2 20,7
22/9/04 4.41 -163,5 -6,8 19,3 2/10/04 19.41 594,8 -182,3 -348,9 -90,8 -103,0 20,7
22/9/04 5.41 -193,8 -163,5 12,7 19,6 2/10/04 20.41 386,8 -353,6 -97,0 -105,8 20,7
22/9/04 6.41 19,6 2/10/04 21.41 -181,8 -353,4 -96,5 -105,3 20,5
22/9/04 7.41 19,6 2/10/04 22.41 -178,2 -344,6 -96,9 -100,0 20,5
22/9/04 8.41 19,6 2/10/04 23.41 -170,1 -353,8 -96,9 -103,8 20,7
22/9/04 9.41 -176,9 -163,1 21,3 19,6 3/10/04 0.41 448,9 -161,4 -353,4 -96,6 20,7
22/9/04 10.41 19,3 3/10/04 1.41 -170,1 -350,0 -104,2 20,7
22/9/04 11.41 19,3 3/10/04 2.41 -187,3 -352,5 -60,0 -105,4 20,5
22/9/04 12.41 19,3 3/10/04 3.41 -182,1 -352,4 -96,7 -100,0 20,7
22/9/04 13.41 19,3 3/10/04 4.41 -178,5 -352,3 -59,3 -99,3 20,7
22/9/04 14.41 -156,6 19,6 3/10/04 5.41 -178,9 -352,2 -96,6 158,3 20,7
22/9/04 15.41 -176,6 -156,8 19,3 3/10/04 6.41 9,4 -351,7 -96,6 -96,2 20,7
22/9/04 16.41 920,3 -163,4 241,7 19,6 3/10/04 7.41 692,1 -178,4 -351,9 -95,5 20,7
22/9/04 17.41 -168,3 -163,0 19,3 3/10/04 8.41 -178,4 -352,0 -97,1 20,7
22/9/04 18.41 -185,7 -163,3 -7,2 19,6 3/10/04 9.41 -187,2 -352,0 -105,4 20,2
22/9/04 19.41 -186,1 -163,0 59,6 19,6 3/10/04 10.41 180,5 -351,9 46,0 -16,0 20,5
22/9/04 20.41 986,3 -155,3 58,5 19,3 3/10/04 11.41 -186,9 -351,8 -96,6 -6,9 20,5
22/9/04 21.41 19,3 3/10/04 12.41 278,1 -352,3 -96,5 -75,2 20,2
22/9/04 22.41 170,8 -163,4 19,3 3/10/04 13.41 -126,4 -352,1 -96,9 -104,6 20,5
22/9/04 23.41 -192,0 -163,5 19,3 3/10/04 14.41 -179,9 -352,2 -96,3 -76,2 20,5
23/9/04 0.41 -194,7 -163,5 -8,0 19,6 3/10/04 15.41 -178,2 -352,5 -96,9 -104,8 20,7
23/9/04 1.41 -189,5 -163,3 -7,4 19,6 3/10/04 16.41 3,0 -352,3 -96,9 -105,7 20,7
23/9/04 2.41 513,2 -163,5 11,5 19,6 3/10/04 17.41 -178,3 -352,3 -96,7 20,2
23/9/04 3.41 -190,0 -163,5 -7,4 19,3 3/10/04 18.41 -187,1 -352,5 -96,7 993,9 20,5
23/9/04 4.41 -42,5 -163,4 19,3 3/10/04 19.41 -186,5 -352,5 -96,2 -2,3 20,7
23/9/04 5.41 -185,1 -163,2 12,3 19,6 3/10/04 20.41 -186,8 -352,5 -87,5 -86,2 20,7
23/9/04 6.41 -114,7 -162,0 19,3 3/10/04 21.41 -169,8 -352,5 -96,5 -75,9 20,5
23/9/04 7.41 55,1 19,6 3/10/04 22.41 -109,2 -352,5 -96,9 -85,7 20,7
23/9/04 8.41 19,6 3/10/04 23.41 -179,4 -352,5 -96,5 -102,7 20,5
23/9/04 9.41 19,6 4/10/04 0.41 -187,1 -352,5 -96,5 -104,5 20,7
23/9/04 10.41 -25,6 -163,2 19,3 4/10/04 1.41 -352,2 -96,9 -105,4 20,2
23/9/04 11.41 19,6 4/10/04 2.41 120,6 -352,4 -96,2 -105,4 20,7
23/9/04 12.41 19,6 4/10/04 3.41 -135,8 -350,0 -96,6 -104,8 20,7
23/9/04 13.41 864,0 -163,2 -7,3 19,6 4/10/04 4.41 -351,8 -87,2 -104,3 20,5
23/9/04 14.41 39,0 19,3 4/10/04 5.41 -187,3 -351,9 -96,9 -105,2 20,5
23/9/04 15.41 19,6 4/10/04 6.41 167,0 20,5
23/9/04 16.41 -47,3 19,3 4/10/04 7.41 -349,9 -51,0 -28,3 20,7
23/9/04 17.41 629,1 -155,4 96,8 19,6 4/10/04 8.41 -349,0 20,5
23/9/04 18.41 537,1 -163,2 107,7 19,6 4/10/04 9.41 -37,0 20,5
23/9/04 19.41 1,6 19,6 4/10/04 10.41 -352,4 -42,5 -10,2 20,5
23/9/04 20.41 -186,6 -163,7 2,4 19,3 4/10/04 11.41 20,7
23/9/04 21.41 -185,2 -163,7 -8,0 19,3 4/10/04 12.41 -352,5 -96,1 -104,9 20,5
23/9/04 22.41 -163,7 -7,2 19,3 4/10/04 13.41 20,5
23/9/04 23.41 -194,7 -163,4 -7,6 19,6 4/10/04 14.41 20,5
24/9/04 0.41 -189,3 -163,4 85,6 19,6 4/10/04 15.41 20,7
24/9/04 1.41 -185,5 -163,4 -7,4 19,3 4/10/04 16.41 20,7
24/9/04 2.41 -176,0 -163,4 -7,3 19,3 4/10/04 17.41 298,6 -78,5 20,5
24/9/04 3.41 -194,2 -163,4 -7,7 19,3 4/10/04 18.41 20,7
24/9/04 4.41 -185,2 -163,4 -7,2 19,3 4/10/04 19.41 68,8 -345,3 -87,7 55,1 20,7
24/9/04 5.41 -194,6 -163,4 51,0 19,3 4/10/04 20.41 -41,3 -337,0 -96,6 -67,1 20,7
24/9/04 6.41 -114,6 -155,2 118,3 19,6 4/10/04 21.41 20,7
24/9/04 7.41 -163,7 19,6 4/10/04 22.41 -178,3 479,9 -87,6 -105,2 20,7
24/9/04 8.41 -193,4 19,6 4/10/04 23.41 -354,2 -96,3 -95,9 20,5
24/9/04 9.41 19,6 5/10/04 0.41 -152,2 -353,8 -96,2 -105,2 20,5
24/9/04 10.41 19,3 5/10/04 1.41 -185,5 -350,4 -96,5 -104,8 20,7
24/9/04 11.41 -167,1 -163,4 -7,0 19,6 5/10/04 2.41 -170,0 -352,3 -92,8 -100,0 20,5
24/9/04 12.41 -193,6 -163,4 -7,0 19,6 5/10/04 3.41 -178,9 -352,2 -92,8 20,7
24/9/04 13.41 965,0 -155,3 19,6 5/10/04 4.41 -178,5 -350,0 -87,2 -104,8 20,7
24/9/04 14.41 571,1 -161,0 2,5 19,6 5/10/04 5.41 -136,2 -351,7 -95,2 20,7
24/9/04 15.41 -185,9 -162,1 40,5 19,3 5/10/04 6.41 20,2
24/9/04 16.41 -163,3 19,1 5/10/04 7.41 -161,5 -351,4 -96,7 -104,8 20,2
24/9/04 17.41 -105,8 -132,5 78,4 19,3 5/10/04 8.41 20,7
24/9/04 18.41 -158,9 -163,3 2,4 19,6 5/10/04 9.41 20,5
24/9/04 19.41 -77,8 -163,6 323,8 19,6 5/10/04 10.41 -351,8 -87,7 -95,1 20,2
24/9/04 20.41 376,6 -139,2 78,5 19,3 5/10/04 11.41 -161,0 -349,4 -59,8 253,4 20,5
24/9/04 21.41 -193,9 -163,3 1,9 19,3 5/10/04 12.41 -151,6 20,5
24/9/04 22.41 -194,2 -163,4 -7,0 19,3 5/10/04 13.41 20,5
24/9/04 23.41 -194,1 -163,4 2,0 19,6 5/10/04 14.41 -259,4 -69,5 20,5
25/9/04 0.41 -194,0 -163,4 -7,2 19,6 5/10/04 15.41 174,8 -203,0 -60,0 20,2
25/9/04 1.41 -103,3 -163,5 -6,8 19,3 5/10/04 16.41 20,7
25/9/04 2.41 -17,5 -163,8 -7,3 19,3 5/10/04 17.41 -292,8 -69,0 -86,8 20,5
25/9/04 3.41 34,7 -163,5 -7,8 19,6 5/10/04 18.41 76,2 -310,3 -87,4 -67,2 20,7
25/9/04 4.41 -192,8 -163,9 -4,8 19,6 5/10/04 19.41 20,5
25/9/04 5.41 -163,9 -7,0 19,1 5/10/04 20.41 20,5
25/9/04 6.41 -193,0 -163,9 -7,2 19,6 5/10/04 21.41 109,2 -250,8 -32,5 -77,2 20,5
25/9/04 7.41 -123,8 19,3 5/10/04 22.41 -161,5 -350,6 -96,3 -104,9 20,7
25/9/04 8.41 19,1 5/10/04 23.41 -186,7 -350,7 -87,8 -105,6 20,7
25/9/04 9.41 19,6 6/10/04 0.41 -187,3 -246,4 -96,1 -106,0 20,7
25/9/04 10.41 -193,0 -163,8 19,3 6/10/04 1.41 -187,2 -345,4 -96,6 -104,6 20,5
25/9/04 11.41 -106,2 -163,5 19,6 6/10/04 2.41 -144,2 -353,8 -97,1 -105,7 20,7
25/9/04 12.41 19,3 6/10/04 3.41 -126,9 -352,6 204,6 -95,4 20,5
25/9/04 13.41 -187,9 -163,4 19,6 6/10/04 4.41 -350,5 -96,7 -95,5 20,7
25/9/04 14.41 484,4 -163,4 19,3 6/10/04 5.41 -179,0 -352,3 -78,5 -101,8 20,7
25/9/04 15.41 -157,7 -163,4 0,7 19,3 6/10/04 6.41 20,7
25/9/04 16.41 -163,3 12,8 19,3 6/10/04 7.41 20,5
25/9/04 17.41 -187,7 -163,3 -6,1 19,1 6/10/04 8.41 20,5
25/9/04 18.41 -180,6 -163,3 0,7 19,3 6/10/04 9.41 -344,7 -87,8 -38,6 20,5
25/9/04 19.41 -163,6 -0,1 19,3 6/10/04 10.41 20,7
25/9/04 20.41 77,9 -163,2 -0,1 19,3 6/10/04 11.41 185,5 20,5
25/9/04 21.41 -157,1 -163,2 -2,1 19,3 6/10/04 12.41 20,5
25/9/04 22.41 -193,3 -163,4 -2,1 18,5 6/10/04 13.41 20,5
25/9/04 23.41 -184,4 -163,5 -0,4 19,3 6/10/04 14.41 20,7
26/9/04 0.41 -156,7 -163,5 -0,4 19,1 6/10/04 15.41 223,0 20,5
26/9/04 1.41 -166,1 -163,5 -2,4 19,1 6/10/04 16.41 -106,0 20,5
26/9/04 2.41 -192,8 -163,4 -5,6 18,5 6/10/04 17.41 20,7
26/9/04 3.41 -192,8 -163,5 1,1 19,1 6/10/04 18.41 9,6 -345,5 -87,2 -96,6 20,7
26/9/04 4.41 -189,7 -163,2 -1,9 19,1 6/10/04 19.41 -78,9 -96,6 20,7
26/9/04 5.41 -163,1 -2,3 19,1 6/10/04 20.41 -221,5 388,2 -77,0 20,5
26/9/04 6.41 -183,5 -163,4 0,0 18,8 6/10/04 21.41 51,3 -51,7 -58,3 20,7
26/9/04 7.41 -192,6 -163,4 -1,9 19,1 6/10/04 22.41 -179,6 -354,0 -97,1 -99,5 20,7
26/9/04 8.41 -184,8 -163,4 0,4 18,8 6/10/04 23.41 371,7 -350,6 -87,2 -103,1 20,7
26/9/04 9.41 -192,5 -162,9 -1,3 18,8 7/10/04 0.41 1059,8 -350,6 -96,5 -105,7 20,7
26/9/04 10.41 -192,7 -162,9 -1,3 18,8 7/10/04 1.41 322,2 -353,2 -96,5 -105,7 20,7
26/9/04 11.41 -192,5 -162,9 -1,2 18,5 7/10/04 2.41 -352,3 -96,5 -105,2 20,7
26/9/04 12.41 -130,7 -162,9 -1,2 18,5 7/10/04 3.41 -352,2 -91,2 -86,5 20,7
26/9/04 13.41 -186,6 -163,2 -2,3 18,5 7/10/04 4.41 -352,3 -93,4 -105,7 20,7
26/9/04 14.41 -187,4 -163,0 -1,9 19,1 7/10/04 5.41 -351,7 -93,3 -95,4 20,7
26/9/04 15.41 -139,1 -146,4 -0,3 18,5 7/10/04 6.41 -97,5 20,5
26/9/04 16.41 -191,3 -163,1 3,7 19,1 7/10/04 7.41 -349,0 -88,2 -105,4 20,5
26/9/04 17.41 97,1 -163,1 -2,5 19,1 7/10/04 8.41 20,7
26/9/04 18.41 -193,2 -162,7 -2,5 18,5 7/10/04 9.41 20,5
26/9/04 19.41 -161,8 -0,4 19,1 7/10/04 10.41 -351,4 -105,2 20,7
26/9/04 20.41 -162,7 -2,1 18,5 7/10/04 11.41 20,5
26/9/04 21.41 -193,5 -162,7 -2,1 19,1 7/10/04 12.41 20,5
26/9/04 22.41 -162,7 -2,1 18,5 7/10/04 13.41 -102,2 -97,1 -105,3 20,5
26/9/04 23.41 -162,6 0,0 18,5 7/10/04 14.41 20,5
27/9/04 0.41 -188,4 -162,6 19,1 7/10/04 15.41 1228,9 -297,4 -42,3 20,5
27/9/04 1.41 -188,4 -162,5 -2,3 18,5 7/10/04 16.41 918,3 -345,0 -87,9 -86,8 20,7
27/9/04 2.41 -187,9 -162,6 -5,6 18,5 7/10/04 17.41 950,0 144,2 -69,1 10,4 20,5
27/9/04 3.41 976,7 -162,6 -6,5 18,5 7/10/04 18.41 -266,8 -14,2 39,4 20,7
27/9/04 4.41 625,9 -162,6 -2,3 18,5 7/10/04 19.41 594,3 -274,9 -41,7 -48,3 20,5
27/9/04 5.41 -190,1 -162,5 18,8 7/10/04 20.41 20,5
27/9/04 6.41 -193,4 -161,3 -5,6 18,5 7/10/04 21.41 20,7
27/9/04 7.41 -158,3 -159,9 18,5 7/10/04 22.41 -180,2 -354,1 -96,7 -95,5 20,5
27/9/04 8.41 -161,3 18,5 7/10/04 23.41 -169,9 -346,7 -96,7 -103,9 20,7
27/9/04 9.41 -145,8 79,8 18,5 8/10/04 0.41 677,5 -12,9 -352,5 -96,4 -104,8 20,5
27/9/04 10.41 -131,2 18,5 8/10/04 1.41 214,7 1212,4 -352,4 23,2 -97,8 20,7
27/9/04 11.41 -131,6 -156,3 69,7 18,5 8/10/04 2.41 771,0 -351,8 64,3 -86,2 20,5
27/9/04 12.41 -149,4 -162,8 13,5 18,5 8/10/04 3.41 573,1 -351,9 -105,6 20,7
27/9/04 13.41 1289,8 -162,5 -5,3 19,1 8/10/04 4.41 445,4 -351,4 -93,3 -104,8 20,7
27/9/04 14.41 -77,7 -162,0 131,0 18,5 8/10/04 5.41 -351,3 -91,2 -104,3 20,7
27/9/04 15.41 -140,5 -162,4 79,9 18,5 8/10/04 6.41 1079,2 20,7
27/9/04 16.41 -149,7 -162,4 79,4 18,8 8/10/04 7.41 -326,7 20,5
27/9/04 17.41 18,5 8/10/04 8.41 20,2
27/9/04 18.41 -189,9 -162,4 13,6 19,1 8/10/04 9.41 -351,4 20,5
27/9/04 19.41 -113,9 -161,2 138,5 18,5 8/10/04 10.41 -349,8 -51,6 20,5
27/9/04 20.41 -189,8 -162,3 -2,1 18,5 8/10/04 11.41 20,7
27/9/04 21.41 -184,6 -162,3 1,2 18,5 8/10/04 12.41 -349,0 -96,6 -56,5 20,5
27/9/04 22.41 -193,2 -162,3 -5,8 18,5 8/10/04 13.41 20,5
27/9/04 23.41 -188,5 -162,3 3,5 18,5 8/10/04 14.41 34,2 20,7
28/9/04 0.41 -193,0 -162,4 -0,3 18,5 8/10/04 15.41 -309,4 20,5
28/9/04 1.41 -166,3 -162,4 -2,3 18,5 8/10/04 16.41 1070,4 -351,9 -51,1 -85,7 20,5
28/9/04 2.41 905,5 -162,3 -5,8 18,5 8/10/04 17.41 20,5
28/9/04 3.41 -162,3 -6,2 18,8 8/10/04 18.41 -18,0 -260,3 -96,9 38,2 20,7
28/9/04 4.41 -184,9 -162,3 -6,1 18,5 8/10/04 19.41 174,8 -351,6 -69,2 116,3 20,2
28/9/04 5.41 -140,2 -162,1 -2,1 18,5 8/10/04 20.41 -187,2 -351,4 -96,7 62,2 20,5
28/9/04 6.41 697,5 -162,2 -5,7 18,5 8/10/04 21.41 -182,1 -351,5 -96,4 -104,3 20,5
28/9/04 7.41 18,5 8/10/04 22.41 -8,2 -180,5 -351,1 -96,2 -104,5 20,5
28/9/04 8.41 47,0 -152,5 103,0 18,5 8/10/04 23.41 313,6 -187,4 -351,1 -96,6 -104,3 20,5
28/9/04 9.41 18,5 9/10/04 0.41 -178,9 -351,0 -90,2 -104,8 20,7
28/9/04 10.41 441,7 -162,3 2,1 18,8 9/10/04 1.41 -187,5 -351,0 -96,5 -48,7 20,7
28/9/04 11.41 18,5 9/10/04 2.41 177,7 330,2 -350,8 -96,3 20,7
28/9/04 12.41 -141,2 -162,1 1,6 18,8 9/10/04 3.41 62,7 -187,2 -351,3 -96,9 -94,4 20,7
28/9/04 13.41 -5,2 1,1 18,8 9/10/04 4.41 118,6 -178,4 -352,3 -96,9 -103,7 20,7
28/9/04 14.41 60,4 18,5 9/10/04 5.41 218,7 60,0 -350,7 -96,3 143,5 20,5
28/9/04 15.41 -161,5 193,1 18,5 9/10/04 6.41 -172,7 -143,6 -350,9 -96,5 -103,3 20,5
28/9/04 16.41 18,5 9/10/04 7.41 631,7 -343,9 -3,9 20,5
28/9/04 17.41 19,1 9/10/04 8.41 -343,2 81,1 111,9 20,5
28/9/04 18.41 -165,4 -137,1 40,7 19,1 9/10/04 9.41 20,5
28/9/04 19.41 -154,2 -162,8 332,1 18,8 9/10/04 10.41 420,4 -351,8 -13,5 18,9 19,6
28/9/04 20.41 375,3 -128,5 118,5 18,5 9/10/04 11.41 -18,0 -352,1 189,2 -103,4 20,7
28/9/04 21.41 570,9 734,9 18,5 9/10/04 12.41 20,5
28/9/04 22.41 -186,2 -161,7 3,9 18,5 9/10/04 13.41 20,7
28/9/04 23.41 -193,8 -161,8 21,1 18,5 9/10/04 14.41 20,5
29/9/04 0.41 -189,0 -161,8 -6,6 18,5 9/10/04 15.41 20,5
29/9/04 1.41 -166,7 -162,2 557,8 18,5 9/10/04 16.41 20,5
29/9/04 2.41 -189,3 -162,2 18,5 9/10/04 17.41 20,7
29/9/04 3.41 -193,6 -162,2 -6,6 18,5 9/10/04 18.41 20,7
29/9/04 4.41 -192,3 -161,8 -5,7 18,5 9/10/04 19.41 19,6
29/9/04 5.41 94,2 -161,8 -6,4 18,5 9/10/04 20.41 20,5
29/9/04 6.41 -189,8 -162,2 81,0 18,5 9/10/04 21.41 20,2
29/9/04 7.41 809,5 -157,1 60,4 18,5 9/10/04 22.41 20,5
29/9/04 8.41 18,5 9/10/04 23.41 20,5
29/9/04 9.41 18,5 10/10/04 0.41 20,5
29/9/04 10.41 -167,2 -157,2 18,8 10/10/04 1.41 20,5
29/9/04 11.41 19,1 10/10/04 2.41 19,6
29/9/04 12.41 -185,1 -161,7 -5,4 18,8 10/10/04 3.41 20,5
29/9/04 13.41 -188,5 -162,1 -2,1 18,5 10/10/04 4.41 20,2
29/9/04 14.41 656,3 18,5 10/10/04 5.41 20,5
29/9/04 15.41 126,8 -5,6 19,1 10/10/04 6.41 19,6
29/9/04 16.41 18,8 10/10/04 7.41 20,5
29/9/04 17.41 -141,0 -158,0 367,3 18,5 10/10/04 8.41 20,5
29/9/04 18.41 19,1 10/10/04 9.41 20,7
29/9/04 19.41 18,8 10/10/04 10.41 20,5
29/9/04 20.41 18,5 10/10/04 11.41 20,5
29/9/04 21.41 18,5 10/10/04 12.41 20,2
29/9/04 22.41 -161,6 -6,4 19,1 10/10/04 13.41 20,7
29/9/04 23.41 -158,6 -162,0 -6,4 18,5 10/10/04 14.41 20,5
30/9/04 0.41 -194,1 -162,1 -6,4 18,5 10/10/04 15.41 20,5
30/9/04 1.41 -193,5 -162,1 -6,4 18,5 10/10/04 16.41 20,2
30/9/04 2.41 -95,7 -162,0 -2,3 19,1 10/10/04 17.41 20,2
30/9/04 3.41 -192,7 -161,7 4,0 18,5 10/10/04 18.41 20,7
30/9/04 4.41 -192,3 -162,0 -2,1 18,5 10/10/04 19.41 20,5
30/9/04 5.41 -193,4 -161,7 -6,0 18,8 10/10/04 20.41 20,7
30/9/04 6.41 -188,5 -161,7 -6,4 18,5 10/10/04 21.41 20,7
30/9/04 7.41 -185,6 18,5 10/10/04 22.41 20,5
30/9/04 8.41 18,5 10/10/04 23.41 20,5
30/9/04 9.41 18,8 11/10/04 0.41 20,5
30/9/04 10.41 18,5 11/10/04 1.41 20,5
30/9/04 11.41 18,8 11/10/04 2.41 20,7
30/9/04 12.41 18,5 11/10/04 3.41 20,7
30/9/04 13.41 18,5 11/10/04 4.41 20,5
30/9/04 14.41 -161,3 18,5 11/10/04 5.41 20,5
30/9/04 15.41 -161,3 22,6 18,5 11/10/04 6.41 20,5
30/9/04 16.41 18,8 11/10/04 7.41 20,2
30/9/04 17.41 18,5 11/10/04 8.41 20,2
30/9/04 18.41 18,8 11/10/04 9.41 20,7
30/9/04 19.41 18,5 11/10/04 10.41 20,5
30/9/04 20.41 -185,8 -161,3 0,3 18,5 11/10/04 11.41 20,7
30/9/04 21.41 -193,9 -161,4 0,4 18,5 11/10/04 12.41 20,7
30/9/04 22.41 203,3 -161,5 0,4 18,8 11/10/04 13.41 20,5
30/9/04 23.41 -106,1 -161,5 0,3 18,5 11/10/04 14.41 20,5
1/10/04 0.41 -56,4 -161,6 0,3 18,8 11/10/04 15.41 20,5
1/10/04 1.41 -194,3 -162,0 0,3 18,5 11/10/04 16.41 20,5
1/10/04 2.41 -185,5 -162,0 0,3 18,5 11/10/04 17.41 20,7
1/10/04 3.41 -162,0 0,3 19,1 11/10/04 18.41 20,5
1/10/04 4.41 -194,1 -162,1 0,4 18,5 11/10/04 19.41 20,5
1/10/04 5.41 -161,7 -0,4 18,8 11/10/04 20.41 20,5
1/10/04 6.41 -184,6 -162,1 -0,4 18,5 11/10/04 21.41 20,7
1/10/04 7.41 79,9 -160,6 18,8 11/10/04 22.41 20,5
1/10/04 8.41 4,7 18,5 11/10/04 23.41 20,5
1/10/04 9.41 658,5 521,8 18,5 12/10/04 0.41 20,2
1/10/04 10.41 -26,9 -157,1 -0,4 18,8 12/10/04 1.41 20,5
1/10/04 11.41 211536,1 156,5 18,8 12/10/04 2.41 20,5
1/10/04 12.41 -194,0 -162,0 -0,4 18,5 12/10/04 3.41 19,6
1/10/04 13.41 209115,5 52,5 18,5 12/10/04 4.41 20,5
1/10/04 14.41 197515,8 18,5 12/10/04 5.41 20,5
1/10/04 15.41 -52,1 -162,0 114,9 19,1 12/10/04 6.41 20,5
1/10/04 16.41 -184,7 -161,7 0,4 18,8 12/10/04 7.41 20,2
1/10/04 17.41 333,2 18,8 12/10/04 8.41 965,2 861,3 -307,8 -96,1 -92,6 20,5
1/10/04 18.41 202666,9 687,6 18,5 12/10/04 9.41 19,6
1/10/04 19.41 641,5 -161,8 -0,4 18,5 12/10/04 10.41 -346,8 -96,2 -95,5 20,5
1/10/04 20.41 -193,8 -162,1 0,4 18,5 12/10/04 11.41 -342,5 43,9 -45,3 20,5
1/10/04 21.41 200395,0 -162,9 -0,8 18,8 12/10/04 12.41 -350,5 -98,0 20,2
1/10/04 22.41 661,4 -176,0 -161,7 0,3 19,1 12/10/04 13.41 -334,5 -95,7 20,5
1/10/04 23.41 429,9 -189,3 -161,8 -0,4 18,8 12/10/04 14.41 20,5
2/10/04 0.41 -189,6 -161,8 0,4 18,5 12/10/04 15.41 -344,5 -73,8 20,2
2/10/04 1.41 -184,2 -162,3 -1,1 18,8 12/10/04 16.41 -183,8 -326,4 -92,4 -98,8 20,5
2/10/04 2.41 -184,4 -162,2 -0,4 19,1 12/10/04 17.41 20,5
2/10/04 3.41 1059,4 -188,7 -162,4 -0,4 19,1 12/10/04 18.41 20,5
2/10/04 4.41 -185,0 -162,4 -0,4 18,5 12/10/04 19.41 19,6
2/10/04 5.41 1122,5 -185,3 -162,4 -0,4 18,5 12/10/04 20.41 20,5
2/10/04 6.41 1065,4 -161,4 -0,4 18,5 12/10/04 21.41 20,7
2/10/04 7.41 -122,4 -161,0 37,3 19,1 12/10/04 22.41 20,5
2/10/04 8.41 88594,7 18,5 12/10/04 23.41 20,5
2/10/04 9.41 -148,5 -161,4 -4,2 19,1 13/10/04 0.41 19,6
2/10/04 10.41 -158,2 -162,1 -0,3 18,5 13/10/04 1.41 20,5
2/10/04 11.41 -97,6 -162,1 0,5 18,5 13/10/04 2.41 20,5
2/10/04 12.41 1093,0 -166,6 -162,1 0,0 18,8 13/10/04 3.41 19,6
2/10/04 13.41 -193,2 -162,3 0,0 18,5 13/10/04 4.41 20,5
2/10/04 14.41 -192,5 -162,2 -0,7 18,5 13/10/04 5.41 19,9
2/10/04 15.41 1189,1 1230,9 5219,6 -162,2 -0,8 18,5 13/10/04 6.41 20,5
2/10/04 16.41 1250,2 -7,9 -161,8 1,1 18,8 13/10/04 7.41 19,6
2/10/04 17.41 -185,3 -161,7 -0,3 18,8 13/10/04 8.41 20,5
2/10/04 18.41 -185,4 -161,8 -1,1 18,5 13/10/04 9.41 20,5
2/10/04 19.41 962,2 -192,8 -162,1 1,2 18,5 13/10/04 10.41 19,6
2/10/04 20.41 865,6 -184,9 -161,3 -0,3 18,5 13/10/04 11.41 20,5
2/10/04 21.41 -157,9 -162,1 -0,9 18,8 13/10/04 12.41 20,2
2/10/04 22.41 -12,2 -161,8 1,2 18,5 13/10/04 13.41 20,5
2/10/04 23.41 14589,5 -161,8 -0,1 18,5 13/10/04 14.41 20,2
3/10/04 0.41 -192,6 -160,8 -0,9 18,8 13/10/04 15.41 20,2
3/10/04 1.41 -121,6 -161,7 -0,1 18,5 13/10/04 16.41 20,5
3/10/04 2.41 -156,9 -161,9 -0,1 18,8 13/10/04 17.41 20,2
3/10/04 3.41 -190,2 -161,9 1,1 18,5 13/10/04 18.41
3/10/04 4.41 -183,9 -161,8 3,2 18,5 13/10/04 19.41
3/10/04 5.41 474,3 -157,2 -161,8 -0,1 18,5 13/10/04 20.41
3/10/04 6.41 270,2 -192,4 -161,8 -0,5 18,5 13/10/04 21.41
3/10/04 7.41 179,1 -175,0 -161,8 -0,5 18,5 13/10/04 22.41
3/10/04 8.41 -192,1 -161,8 -0,5 18,8 13/10/04 23.41
3/10/04 9.41 -74,5 -161,7 -3,1 18,8 14/10/04 0.41
3/10/04 10.41 -138,9 -162,1 1,9 18,5 14/10/04 1.41
3/10/04 11.41 271,4 -192,8 -161,8 1,9 18,5 14/10/04 2.41
3/10/04 12.41 918,2 -184,7 -162,1 -0,5 18,8 14/10/04 3.41
3/10/04 13.41 10636,4 -162,1 -0,5 18,5 14/10/04 4.41
3/10/04 14.41 -184,3 -161,7 3,9 18,5 14/10/04 5.41
3/10/04 15.41 1269,0 -192,3 -161,7 -0,5 18,8 14/10/04 6.41
3/10/04 16.41 -192,3 -161,6 5,7 18,8 14/10/04 7.41
3/10/04 17.41 -191,7 -162,0 -4,1 18,8 14/10/04 8.41
3/10/04 18.41 -192,6 -162,0 -0,1 18,5 14/10/04 9.41
3/10/04 19.41 -156,9 -161,7 -0,1 18,8 14/10/04 10.41
3/10/04 20.41 -192,8 -161,9 -0,1 18,8 14/10/04 11.41
3/10/04 21.41 -184,1 -162,0 -0,1 18,5 14/10/04 12.41
3/10/04 22.41 1437,7 -184,4 -161,7 -0,1 18,5 14/10/04 13.41
3/10/04 23.41 -190,1 -61,6 -0,1 18,8 14/10/04 14.41
4/10/04 0.41 -192,7 -162,1 -0,1 18,5 14/10/04 15.41
4/10/04 1.41 1455,3 -147,9 -162,1 -0,1 18,5 14/10/04 16.41
4/10/04 2.41 1176,9 -124,9 -161,7 3,2 18,5 14/10/04 17.41
4/10/04 3.41 315,4 14396,5 -162,0 1,3 18,5 14/10/04 18.41
4/10/04 4.41 -166,2 -162,0 -0,1 18,5 14/10/04 19.41
4/10/04 5.41 -192,8 -162,1 -0,1 18,5 14/10/04 20.41
4/10/04 6.41 48278,9 1020,2 18,5 14/10/04 21.41
4/10/04 7.41 1226,3 -145,7 436,9 18,8 14/10/04 22.41
4/10/04 8.41 212967,3 18,5 14/10/04 23.41
4/10/04 9.41 75286,4 18,5 15/10/04 0.41
4/10/04 10.41 2036,5 -145,7 18,5 15/10/04 1.41
4/10/04 11.41 12331,0 18,5 15/10/04 2.41
4/10/04 12.41 154082,5 18,8 15/10/04 3.41
4/10/04 13.41 1717,9 -152,4 200,9 18,8 15/10/04 4.41
4/10/04 14.41 -183,5 -161,8 -0,5 18,8 15/10/04 5.41
4/10/04 15.41 86816,5 18,5 15/10/04 6.41
4/10/04 16.41 1372,4 -157,6 -2,8 18,5 15/10/04 7.41
4/10/04 17.41 -140,6 -161,7 39,0 18,5 15/10/04 8.41
4/10/04 18.41 -126,4 -161,7 89,7 18,5 15/10/04 9.41
4/10/04 19.41 -193,0 -162,1 -2,8 18,5 15/10/04 10.41
4/10/04 20.41 197883,9 18,8 15/10/04 11.41
4/10/04 21.41 -166,4 -156,9 1,9 18,5 15/10/04 12.41
4/10/04 22.41 906,7 -185,3 -161,1 195,7 18,8 15/10/04 13.41
4/10/04 23.41 -187,1 -162,1 -0,5 18,8 15/10/04 14.41
5/10/04 0.41 17293,6 -161,8 1,9 18,5 15/10/04 15.41
5/10/04 1.41 -192,6 -162,2 395,1 18,5 15/10/04 16.41
5/10/04 2.41 -193,2 -162,3 -3,1 18,5 15/10/04 17.41
5/10/04 3.41 -193,1 -162,3 -0,4 18,5 15/10/04 18.41
5/10/04 4.41 -174,9 -162,2 -3,4 18,5 15/10/04 19.41
5/10/04 5.41 198,6 -162,2 3,6 18,8 15/10/04 20.41
5/10/04 6.41 -192,6 -162,2 -0,1 18,5 15/10/04 21.41
5/10/04 7.41 -148,4 -154,1 1145,4 18,5 15/10/04 22.41
5/10/04 8.41 212864,6 18,5 15/10/04 23.41
5/10/04 9.41 187950,0 18,5 16/10/04 0.41
5/10/04 10.41 4113,4 -130,3 201,7 18,8 16/10/04 1.41
5/10/04 11.41 197515,8 18,5 16/10/04 2.41
5/10/04 12.41 48525,7 18,8 16/10/04 3.41
5/10/04 13.41 3896,1 -161,7 19,1 16/10/04 4.41
5/10/04 14.41 -127,2 -161,7 -2,7 18,5 16/10/04 5.41
5/10/04 15.41 1779,9 -152,4 34,9 18,8 16/10/04 6.41
5/10/04 16.41 482,7 18,5 16/10/04 7.41
5/10/04 17.41 -131,4 -160,8 1,5 18,5 16/10/04 8.41
5/10/04 18.41 -158,2 -155,1 0,5 18,5 16/10/04 9.41
5/10/04 19.41 1065,8 -158,1 -3,2 18,8 16/10/04 10.41
5/10/04 20.41 249,7 -163,2 6,3 18,8 16/10/04 11.41
5/10/04 21.41 -192,8 -161,9 6,7 18,8 16/10/04 12.41
5/10/04 22.41 770,1 197,2 -161,8 -2,8 18,5 16/10/04 13.41
5/10/04 23.41 250,1 -188,6 -161,7 451,0 18,5 16/10/04 14.41
6/10/04 0.41 -189,8 -161,7 232,9 18,5 16/10/04 15.41
6/10/04 1.41 87,5 -184,4 -162,1 2,0 18,8 16/10/04 16.41
6/10/04 2.41 492,1 -184,0 -162,2 -2,8 18,8 16/10/04 17.41
6/10/04 3.41 -184,0 -162,2 6,3 18,5 16/10/04 18.41
6/10/04 4.41 -187,4 -162,4 63,5 18,5 16/10/04 19.41
6/10/04 5.41 634,4 17305,0 -162,1 -2,9 18,5 16/10/04 20.41
6/10/04 6.41 -51,5 -161,4 18,5 16/10/04 21.41
6/10/04 7.41 -175,1 -154,1 18,5 16/10/04 22.41
6/10/04 8.41 193890,5 18,5 16/10/04 23.41
6/10/04 9.41 11888,4 18,5 17/10/04 0.41
6/10/04 10.41 180574,0 18,5 17/10/04 1.41
6/10/04 11.41 23981,3 18,8 17/10/04 2.41
6/10/04 12.41 196144,6 18,5 17/10/04 3.41
6/10/04 13.41 75845,5 19,1 17/10/04 4.41
6/10/04 14.41 207920,6 18,5 17/10/04 5.41
6/10/04 15.41 195419,1 18,5 17/10/04 6.41
6/10/04 16.41 199552,7 18,5 17/10/04 7.41
6/10/04 17.41 778,7 -157,5 -3,6 18,8 17/10/04 8.41 19,6
6/10/04 18.41 2751,5 -162,6 18,5 17/10/04 9.41 19,6
6/10/04 19.41 203528,8 19,1 17/10/04 10.41 19,6
6/10/04 20.41 195238,4 18,5 17/10/04 11.41 19,6
6/10/04 21.41 -189,8 -162,4 -0,1 19,1 17/10/04 12.41 19,6
6/10/04 22.41 -189,8 -161,4 -0,1 19,1 17/10/04 13.41 19,6
6/10/04 23.41 -188,6 -157,4 -0,1 18,5 17/10/04 14.41 19,6
7/10/04 0.41 -193,1 -162,1 -0,9 18,5 17/10/04 15.41 19,9
7/10/04 1.41 777,3 -192,7 -162,2 -0,1 18,8 17/10/04 16.41 19,6
7/10/04 2.41 -192,9 -162,2 -0,1 18,5 17/10/04 17.41 19,9
7/10/04 3.41 -192,1 -162,3 1,2 19,1 17/10/04 18.41 20,2
7/10/04 4.41 -192,3 -162,3 -0,1 19,1 17/10/04 19.41 19,9
7/10/04 5.41 -192,1 -162,3 -0,1 18,5 17/10/04 20.41 19,6
7/10/04 6.41 208915,7 18,5 17/10/04 21.41 19,6
7/10/04 7.41 3,4 18,5 17/10/04 22.41 20,2
7/10/04 8.41 1052,4 -162,4 -0,1 18,5 17/10/04 23.41 19,9
7/10/04 9.41 33830,6 19,1 18/10/04 0.41 19,6
7/10/04 10.41 -148,5 -162,3 18,8 18/10/04 1.41 19,6
7/10/04 11.41 28432,0 18,8 18/10/04 2.41 19,6
7/10/04 12.41 210825,8 -161,1 -2,8 18,5 18/10/04 3.41 19,9
7/10/04 13.41 12528,4 18,5 18/10/04 4.41 19,6
7/10/04 14.41 122,0 -162,1 -0,5 18,5 18/10/04 5.41 19,9
7/10/04 15.41 73130,6 18,5 18/10/04 6.41 19,9
7/10/04 16.41 2837,9 -157,6 5,6 18,5 18/10/04 7.41 19,9
7/10/04 17.41 269,8 -161,1 6,1 18,5 18/10/04 8.41 19,6
7/10/04 18.41 18,5 18/10/04 9.41 19,9
7/10/04 19.41 18,5 18/10/04 10.41 19,6
7/10/04 20.41 -104,7 -162,0 0,5 18,8 18/10/04 11.41 19,9
7/10/04 21.41 -77,2 -156,0 -4,0 18,5 18/10/04 12.41 19,9
7/10/04 22.41 719,1 -185,1 -161,4 -0,1 18,5 18/10/04 13.41 19,6
7/10/04 23.41 833,9 -162,1 -0,9 18,5 18/10/04 14.41 19,6
8/10/04 0.41 -252,4 -192,5 -162,1 -0,9 18,5 18/10/04 15.41 19,6
8/10/04 1.41 1230,1 678,1 -162,3 -0,9 19,1 18/10/04 16.41 19,6
8/10/04 2.41 -343,6 -192,9 -162,3 -0,9 18,5 18/10/04 17.41 19,6
8/10/04 3.41 -162,3 -0,1 18,5 18/10/04 18.41 19,6
8/10/04 4.41 33,0 -192,4 -162,3 1,1 18,8 18/10/04 19.41 19,6
8/10/04 5.41 882,2 -192,1 -162,3 -0,1 18,5 18/10/04 20.41 19,6
8/10/04 6.41 18,5 18/10/04 21.41 19,6
8/10/04 7.41 19,1 18/10/04 22.41 19,6
8/10/04 8.41 18,5 18/10/04 23.41 19,9
8/10/04 9.41 220,1 -156,3 18,8 19/10/04 0.41 19,6
8/10/04 10.41 376,3 -162,4 1,5 18,8 19/10/04 1.41 19,6
8/10/04 11.41 -192,0 -162,4 18,5 19/10/04 2.41 19,6
8/10/04 12.41 18,5 19/10/04 3.41 19,6
8/10/04 13.41 291,8 547,5 18,8 19/10/04 4.41 19,9
8/10/04 14.41 18,5 19/10/04 5.41 19,6
8/10/04 15.41 -122,1 -162,3 82,6 18,5 19/10/04 6.41 19,6
8/10/04 16.41 -94,7 -162,6 6,5 18,8 19/10/04 7.41 19,9
8/10/04 17.41 3612,4 -161,2 1077,8 18,8 19/10/04 8.41 19,6
8/10/04 18.41 -130,9 -162,2 24,9 18,5 19/10/04 11.44 -185,9 -179,4 -349,8 -86,8 -86,6 20,4
8/10/04 19.41 -183,9 -161,3 -3,1 18,5 20/10/04 5.44 -185,9 -179,5 -350,1 -87,8 -87,5 20,4
8/10/04 20.41 -155,1 -3,6 18,8 21/10/04 2.44 -185,1 -179,6 -349,3 -87,6 -87,0 20,4
8/10/04 21.41 257,7 -186,7 -162,2 -0,1 18,8 22/10/04 3.44 -184,6 -348,9 -87,5 -86,5 20,4
8/10/04 22.41 1368,5 -236,9 -185,3 -162,3 -0,1 18,5 23/10/04 2.44 -184,5 -179,5 -348,9 -87,8 20,4
8/10/04 23.41 -185,8 -162,3 6,3 18,5 24/10/04 3.44 -184,7 -179,4 -348,4 -87,7 -86,2 20,7
9/10/04 0.41 160,5 -188,9 -162,3 -2,5 18,5 25/10/04 10.44 -184,5 -179,4 -348,3 -87,7 -85,9 20,1
9/10/04 1.41 46,1 -368,0 -164,9 -162,2 4,5 18,8 26/10/04 21.44 -184,7 -179,3 -348,1 -86,5 -84,8 20,4
9/10/04 2.41 46,2 -162,3 -2,4 18,5 27/10/04 13.44 -184,7 -178,7 -348,1 -86,6 -84,2 20,4
9/10/04 3.41 812,3 -188,9 -162,3 -2,8 18,5 28/10/04 1.44 -184,5 -178,3 -348,0 -86,5 -84,2 20,4
9/10/04 4.41 -103,0 -188,9 -162,3 -2,7 18,5 29/10/04 1.44 -183,8 -178,3 -347,6 -86,5 -83,1 20,7
9/10/04 5.41 271,3 -189,3 -162,3 86,1 18,8 30/10/04 11.44 -178,4 -347,7 -85,2 -82,2 20,4
9/10/04 6.41 843,9 -377,7 -185,2 -162,3 -2,8 18,8 31/10/04 20.44 -184,1 -177,9 -347,9 -84,5 20,7
9/10/04 7.41 810,0 18,5 1/11/04 11.44 -184,6 -177,7 -348,1 -85,7 -81,4 20,4
9/10/04 8.41 -164,9 -162,2 661,8 18,8 2/11/04 21.44 -184,3 -177,7 -347,7 -83,5 -81,4 20,7
9/10/04 9.41 1065,2 18,8 3/11/04 17.44 -184,5 -177,2 -347,9 -84,9 -81,4 20,4
9/10/04 10.41 18,5 4/11/04 5.44 -184,6 -177,1 -84,9 -81,3 20,7
9/10/04 11.41 18,5 5/11/04 14.44 -184,4 -176,7 -348,1 -84,3 -81,4 20,4
9/10/04 12.41 -155,4 171,7 18,2 6/11/04 11.44 -185,9 -175,3 -348,3 -87,1 -81,8 20,4
9/10/04 13.41 18,5 7/11/04 6.44 -185,0 -177,5 -349,2 -84,7 -81,0 20,4
9/10/04 14.41 18,5 8/11/04 3.44 -183,7 -181,5 -345,8 -85,1 -83,5 20,7
9/10/04 15.41 18,5 9/11/04 2.44 -186,7 -174,5 -349,6 -85,1 -83,9 20,4
9/10/04 16.41 18,5 10/11/04 9.44 -185,1 -178,1 -346,7 -88,0 -82,3 20,1
9/10/04 17.41 18,8 11/11/04 0.44 -186,7 -178,1 -349,2 -87,2 -80,7 20,4
9/10/04 18.41 18,5 11/11/04 2.44 -183,8 -176,5 -348,1 -87,2 -81,8 20,4
9/10/04 19.41 18,8 20/11/04 0.20 -184,6 -177,1 -348,1 -85,0 -81,4 17,6
9/10/04 20.41 18,5 21/11/04 0.20 -184,7 -177,1 -347,9 -84,1 -81,4 17,0
9/10/04 21.41 18,8 22/11/04 0.20 -184,4 -176,7 -348,5 -84,7 -81,4 17,6
9/10/04 22.41 18,8 23/11/04 0.20 -184,7 -177,1 -348,1 -84,5 -81,1 17,0
9/10/04 23.41 18,5 24/11/04 0.20 -184,5 -177,3 -347,9 -84,5 -81,4 17,3
10/10/04 0.41 18,8 25/11/04 0.20 -184,2 -176,7 -348,0 -84,2 -81,4 17,0
10/10/04 1.41 18,5 25/11/04 6.20 -184,5 -177,3 -347,9 -84,5 -81,4 17,3
10/10/04 2.41 18,5 25/11/04 12.20 -184,2 -176,7 -348,0 -84,2 -81,4 17,0
10/10/04 3.41 18,5 25/11/04 18.20 -184,6 -177,2 -347,9 -84,9 -81,4 17,0
10/10/04 4.41 18,8 26/11/04 0.20 -184,2 -176,7 -348,0 -84,9 -81,4 17,6
10/10/04 5.41 18,2 26/11/04 6.20 -183,9 -177,3 -346,9 -84,4 -81,3 17,0
10/10/04 6.41 18,8 26/11/04 12.20 -182,9 -176,5 -347,9 -84,2 -80,9 17,0
10/10/04 7.41 18,5 26/11/04 18.20 -184,3 -175,8 -348,4 -83,9 -81,1 16,7
10/10/04 8.41 18,5 27/11/04 0.20 -184,3 -175,9 -348,1 -83,2 -81,1 17,0
10/10/04 9.41 18,5 27/11/04 6.20 -184,0 -175,8 -348,0 -83,6 -81,1 17,0
10/10/04 10.41 18,5 27/11/04 12.20 -184,0 -175,8 -348,2 -84,0 -81,1 17,0
10/10/04 11.41 18,5 27/11/04 18.20 -183,7 -176,0 -347,5 -82,7 -79,5 16,1
10/10/04 12.41 18,8 28/11/04 0.20 -184,0 -176,5 -347,9 -84,0 -82,2 17,0
10/10/04 13.41 18,5 28/11/04 6.20 -183,3 -176,1 -346,8 -82,9 -78,8 17,0
10/10/04 14.41 18,8 28/11/04 12.20 -182,2 -176,4 -346,5 -82,7 -78,8 16,1
10/10/04 15.41 18,2 28/11/04 18.20 -183,7 -176,2 -346,9 -82,7 -78,8 17,6
10/10/04 16.41 18,8 29/11/04 0.20 -182,6 -176,1 -346,8 -83,1 -79,1 16,7
10/10/04 17.41 18,5 29/11/04 6.20 -183,1 -176,3 -346,1 -83,1 -78,7 17,0
10/10/04 18.41 18,5 29/11/04 12.20 -183,2 -176,1 -347,2 -82,6 -78,8 17,0
10/10/04 19.41 18,5 29/11/04 18.20 -183,3 -176,3 -347,5 -82,6 -79,2 17,0
10/10/04 20.41 18,8 30/11/04 0.20 -183,9 -176,3 -347,7 -83,2 -82,8 17,0
10/10/04 21.41 18,5 30/11/04 6.20 -184,3 -175,9 -347,9 -82,7 -79,9 17,0
10/10/04 22.41 18,8 30/11/04 12.20 -183,9 -176,1 -348,1 -83,3 -79,2 17,0
10/10/04 23.41 18,5 30/11/04 18.20 -184,6 -176,3 -348,8 -83,6 -80,6 17,6
11/10/04 0.41 18,5 1/12/04 0.20 -184,0 -176,5 -348,1 -83,3 -83,6 17,0
11/10/04 1.41 18,5 1/12/04 6.20 -184,1 -176,5 -348,8 -83,2 -80,7 17,0
11/10/04 2.41 18,5 1/12/04 12.20 -184,5 -176,7 -349,0 -83,5 -81,1 17,6
11/10/04 3.41 18,8 1/12/04 18.20 -184,5 -177,1 -348,9 -83,6 -82,2 17,3
11/10/04 4.41 18,5 2/12/04 0.20 -184,5 -177,1 -349,2 -83,9 -82,0 17,3
11/10/04 5.41 18,8 2/12/04 6.20 -184,8 -177,1 -349,5 -84,0 -82,8 17,6
11/10/04 6.41 18,5 2/12/04 12.20 -185,9 -177,1 -349,6 -84,7 -82,5 17,6
11/10/04 7.41 18,5 2/12/04 18.20 -185,9 -177,6 -349,7 -85,0 -82,8 17,3
11/10/04 8.41 18,5 3/12/04 0.20 -185,2 -177,8 -349,2 -84,8 -82,8 17,3
11/10/04 9.41 18,5 3/12/04 6.20 -184,4 -177,8 -348,5 -84,9 -82,4 17,3
11/10/04 10.41 18,5 3/12/04 12.20 -185,4 -177,5 -349,0 -84,8 -82,8 17,6
11/10/04 11.41 18,5 3/12/04 18.20 -185,2 -177,7 -349,4 -85,0 -82,7 17,6
11/10/04 12.41 18,5 4/12/04 0.20 -184,7 -177,8 -349,0 -84,9 -82,7 17,6
11/10/04 13.41 18,5 4/12/04 6.20 -184,6 -178,0 -348,5 -84,8 -82,5 17,6
11/10/04 14.41 18,2 4/12/04 12.20 -184,6 -177,8 -349,0 -85,2 -82,9 17,3
11/10/04 15.41 18,5 4/12/04 18.20 -185,2 -177,4 -349,0 -84,8 -82,7 17,3
11/10/04 16.41 18,8 5/12/04 0.20 -184,5 -177,9 -348,8 -84,8 -82,5 17,3
11/10/04 17.41 18,5 5/12/04 6.20 -184,4 -178,1 -348,7 -85,0 -82,8 17,6
11/10/04 18.41 18,8 5/12/04 12.20 -184,5 -178,0 -348,7 -84,8 -82,1 17,6
11/10/04 19.41 18,8 5/12/04 18.20 -185,1 -177,8 -349,0 -84,8 -82,5 17,3
11/10/04 20.41 18,5 6/12/04 0.20 -184,5 -177,9 -348,5 -84,8 -82,9 17,6
11/10/04 21.41 18,2 6/12/04 6.20 -185,1 -178,0 -349,0 -84,9 -82,8 17,6
11/10/04 22.41 18,8 6/12/04 12.20 -185,3 -177,8 -349,6 -85,1 -82,4 17,6
11/10/04 23.41 18,5 6/12/04 18.20 -185,9 -177,9 -349,4 -84,8 -83,6 17,3
12/10/04 0.41 18,5 7/12/04 0.20 -185,5 -178,2 -349,0 -84,9 -82,9 17,3
12/10/04 1.41 18,5 7/12/04 6.20 -185,4 -178,3 -348,9 -85,3 -82,7 17,3
12/10/04 2.41 18,5 7/12/04 12.20 -185,3 -178,2 -349,6 -84,9 -82,8 17,3
12/10/04 3.41 18,2 7/12/04 18.20 -186,8 -177,7 -350,4 -85,2 -84,0 17,6
12/10/04 4.41 18,5 8/12/04 0.20 -185,8 -178,3 -349,7 -85,3 -83,6 17,3
12/10/04 5.41 18,5 8/12/04 6.20 -186,0 -178,0 -349,5 -85,3 -83,5 17,3
12/10/04 6.41 18,8 8/12/04 12.20 -185,9 -178,4 -349,6 -85,4 -83,7 17,3
12/10/04 7.41 18,5 8/12/04 18.20 -185,7 -178,2 -349,7 -85,2 -83,7 17,3
12/10/04 8.41 18,8 9/12/04 0.20 -186,0 -178,6 -349,7 -85,9 -83,7 17,3
12/10/04 9.41 53,9 18,5 9/12/04 6.20 -185,5 -179,2 -349,4 -85,4 -83,2 17,3
12/10/04 10.41 624,6 -162,2 18,8 9/12/04 12.20 -186,0 -178,8 -350,8 -86,7 -83,3 17,3
12/10/04 11.41 -161,9 1051,4 18,2 9/12/04 18.20 -186,5 -178,5 -351,3 -86,2 -84,4 17,3
12/10/04 12.41 -153,6 18,2 10/12/04 0.20 -186,1 -178,7 -351,1 -86,5 -85,0 17,3
12/10/04 13.41 1030,0 -157,7 535,8 18,8 9/12/04 0.20 -186,0 -178,6 -349,7 -85,9 -83,7 17,3
12/10/04 14.41 18,5 9/12/04 6.20 -185,5 -179,2 -349,4 -85,4 -83,2 17,3
12/10/04 15.41 1338,6 -187,0 -153,9 300,6 18,5 9/12/04 12.20 -186,0 -178,8 -350,8 -86,7 -83,3 17,3
12/10/04 16.41 -188,7 -162,1 -0,5 18,5 9/12/04 18.20 -186,5 -178,5 -351,3 -86,2 -84,4 17,3
12/10/04 17.41 18,2 10/12/04 0.20 -186,1 -178,7 -351,1 -86,5 -85,0 17,3
12/10/04 18.41 18,5 10/12/04 6.20 -186,0 -178,9 -350,9 -87,4 -83,7 17,6
12/10/04 19.41 18,2 10/12/04 12.20 -185,8 -178,7 -350,9 -87,2 -83,6 17,6
12/10/04 20.41 18,2 10/12/04 18.20 -186,5 -178,9 -350,9 -87,2 -83,6 17,3
12/10/04 21.41 18,5 11/12/04 0.20 -186,0 -178,9 -350,7 -87,1 -84,0 17,3
12/10/04 22.41 18,2 11/12/04 6.20 -185,4 -178,9 -350,1 -86,3 -83,2 17,3
12/10/04 23.41 18,5 11/12/04 12.20 -186,0 -178,8 -350,3 -86,8 -82,9 17,3
13/10/04 0.41 18,5 11/12/04 18.20 -186,5 -179,0 -350,6 -86,8 -83,2 17,6
13/10/04 1.41 18,2 12/12/04 0.20 -186,0 -178,8 -350,8 -86,8 -83,1 17,6
13/10/04 2.41 18,5 12/12/04 6.20 -185,4 -179,0 -350,2 -87,1 -82,8 17,6
13/10/04 3.41 18,5 12/12/04 12.20 -186,0 -178,4 -350,9 -86,6 -82,1 17,3
13/10/04 4.41 18,8 12/12/04 18.20 -186,1 -178,4 -351,1 -86,5 -82,9 17,3
13/10/04 5.41 18,2 13/12/04 0.20 -185,7 -178,5 -350,5 -86,6 -82,2 17,3
13/10/04 6.41 18,5 13/12/04 6.20 -185,5 -178,5 -350,2 -86,6 -82,5 17,3
13/10/04 7.41 18,5 13/12/04 12.20 -186,5 -178,3 -350,6 -86,3 -81,8 17,3
13/10/04 8.41 18,2 13/12/04 18.20 -186,4 -178,3 -351,3 -86,2 -82,1 17,6
13/10/04 9.41 18,5 14/12/04 0.20 -185,7 -178,4 -350,4 -86,5 -82,5 17,0
13/10/04 10.41 18,5 14/12/04 6.20 -185,6 -178,4 -349,9 -86,5 -81,6 17,0
13/10/04 11.41 18,2 14/12/04 12.20 -185,9 -178,5 -350,7 -86,1 -81,8 17,0
13/10/04 12.41 18,5 14/12/04 18.20 -186,8 -177,7 -351,1 -85,4 -81,7 17,6
13/10/04 13.41 17,3 15/12/04 0.20 -186,4 -178,2 -350,7 -85,7 -81,6 16,7
13/10/04 14.41 18,5 15/12/04 6.20 -185,2 -178,4 -350,0 -86,2 -81,4 17,0
13/10/04 15.41 18,5 15/12/04 12.20 -185,7 -178,1 -350,4 -85,2 -81,4 17,0
13/10/04 16.41 18,5 15/12/04 18.20 -186,0 -178,0 -350,2 -85,7 -81,4 17,6
13/10/04 17.41 18,5 16/12/04 0.20 -185,3 -178,1 -349,8 -84,9 -81,4 16,1
13/10/04 18.41 18,2 16/12/04 6.20 -185,1 -177,9 -349,6 -84,7 -80,6 17,0
13/10/04 19.41 18,5 16/12/04 12.20 -185,1 -177,9 -350,1 -85,1 -80,6 17,0
13/10/04 20.41 18,2 16/12/04 18.20 -185,4 -177,4 -349,9 -82,5 -80,7 17,0
13/10/04 21.41 18,5 17/12/04 0.20 -185,7 -177,9 -349,8 -84,5 -81,0 17,0
13/10/04 22.41 18,5 17/12/04 6.20 -185,6 -177,9 -349,8 -84,5 -80,6 17,0
13/10/04 23.41 18,8 17/12/04 12.20 -185,1 -177,9 -349,7 -83,5 -80,7 17,0
14/10/04 0.41 18,2 17/12/04 18.20 -185,1 -177,9 -350,1 -83,3 -80,7 17,0
14/10/04 1.41 18,8 18/12/04 0.20 -185,0 -177,9 -349,4 -84,5 -80,7 17,0
14/10/04 2.41 18,2 18/12/04 6.20 -184,6 -177,9 -349,7 -83,3 -80,7 17,0
14/10/04 3.41 18,2 18/12/04 12.20 -184,5 -177,4 -349,6 -83,3 -81,1 17,0
14/10/04 4.41 18,2 18/12/04 18.20 -184,4 -177,9 -349,3 -85,2 -80,9 17,0
14/10/04 5.41 18,2 19/12/04 0.20 -184,7 -177,7 -348,7 -85,0 -75,4 16,1
14/10/04 6.41 18,2 19/12/04 6.20 -184,5 -177,6 -348,2 -84,2 -80,0 16,1
14/10/04 7.41 18,5 19/12/04 12.20 -184,6 -177,3 -348,7 -84,4 -79,8 16,4
14/10/04 8.41 18,2 19/12/04 18.20 -184,6 -177,1 -349,1 -83,9 -80,3 16,1
14/10/04 9.41 18,2 20/12/04 0.20 -184,6 -176,9 -348,8 -84,2 -82,4 16,1
14/10/04 10.41 18,2 20/12/04 6.20 -184,5 -176,8 -348,2 -83,2 -79,2 16,7
14/10/04 11.41 17,9 20/12/04 12.20 -184,6 -176,2 -348,4 -84,0 -78,8 16,1
14/10/04 12.41 18,2 20/12/04 18.20 -184,7 -176,2 -348,1 -83,6 -79,2 16,1
14/10/04 13.41 18,8 21/12/04 0.20 -184,1 -176,5 -347,9 -84,0 -78,5 16,4
14/10/04 14.41 18,2 21/12/04 6.20 -184,0 -176,4 -348,7 -84,4 -78,1 16,1
14/10/04 15.41 18,8 21/12/04 12.20 -184,3 -175,8 -348,9 -83,6 -78,4 16,1
14/10/04 16.41 17,3 21/12/04 18.20 -184,3 -175,7 -348,8 -84,0 -78,4 16,4
14/10/04 17.41 17,9 22/12/04 0.20 -183,7 -175,7 -348,8 -83,5 -77,0 16,1
14/10/04 18.41 17,9 22/12/04 6.20 -183,9 -175,5 -348,2 -84,0 -76,6 16,1
14/10/04 19.41 18,2 22/12/04 12.20 -182,4 -175,3 -348,8 -83,5 -76,7 16,1
14/10/04 20.41 18,8 22/12/04 18.20 -183,7 -175,2 -348,5 -83,5 -76,7 15,8
14/10/04 21.41 18,2 23/12/04 0.20 -182,4 -174,8 -348,7 -84,0 -75,5 16,1
14/10/04 22.41 17,9 23/12/04 6.20 -183,2 -174,9 -347,9 -84,0 -75,2 16,1
14/10/04 23.41 18,2 23/12/04 12.20 -183,9 -174,8 -348,4 -84,0 -74,9 15,8
15/10/04 0.41 18,5 23/12/04 18.20 -183,6 -174,8 -348,3 -83,4 -74,7 15,8
15/10/04 1.41 17,3 24/12/04 0.20 -183,8 -174,7 -348,2 -83,4 -74,8 16,1
15/10/04 2.41 18,5 24/12/04 6.20 -182,4 -174,2 -347,8 -83,3 -74,9 15,6
15/10/04 3.41 18,5 24/12/04 12.20 -182,5 -174,3 -347,9 -83,5 -74,9 15,8
15/10/04 4.41 18,2 24/12/04 18.20 -183,2 -174,4 -348,5 -83,3 -75,2 15,8
15/10/04 5.41 17,9 25/12/04 0.20 -183,6 -174,3 -348,2 -83,3 -75,4 15,8
15/10/04 6.41 18,2 25/12/04 6.20 -183,6 -174,4 -348,2 -83,3 -75,2 15,8
15/10/04 7.41 18,2 25/12/04 12.20 -184,2 -174,3 -348,6 -83,3 -75,2 16,1
15/10/04 8.41 18,2 25/12/04 18.20 -184,0 -174,4 -348,7 -83,1 -75,2 15,8
15/10/04 9.41 17,3 26/12/04 0.20 -184,2 -173,9 -349,2 -83,4 -74,7 15,8
15/10/04 10.41 18,2 26/12/04 6.20 -183,2 -174,5 -349,3 -83,4 -74,7 16,1
15/10/04 11.41 18,2 26/12/04 12.20 -184,2 -174,2 -349,2 -83,5 -74,7 16,1
15/10/04 12.41 18,2 26/12/04 18.20 -183,0 -174,2 -349,3 -83,1 -74,9 16,1
15/10/04 13.41 18,2 27/12/04 0.20 -184,0 -174,8 -348,8 -83,2 -74,7 15,8
15/10/04 14.41 18,2 27/12/04 6.20 -184,2 -174,7 -348,9 -83,3 -74,9 15,8
15/10/04 15.41 17,3 27/12/04 12.20 -184,0 -174,2 -348,7 -83,3 -74,7 16,1
15/10/04 16.41 18,2 27/12/04 18.20 -184,0 -174,2 -349,2 -83,4 -75,5 16,1
15/10/04 17.41 18,2 28/12/04 0.20 -182,9 -174,2 -348,8 -83,3 -74,9 16,1
15/10/04 18.41 18,2 28/12/04 6.20 -183,9 -174,8 -348,5 -83,3 -75,2 16,1
15/10/04 19.41 18,2 28/12/04 12.20 -183,5 -174,7 -347,9 -83,2 -75,2 15,8
15/10/04 20.41 17,3 28/12/04 18.20 -183,5 -174,7 -348,2 -83,3 -74,7 15,8
15/10/04 21.41 18,2 29/12/04 0.20 -182,8 -174,2 -347,6 -83,2 -75,2 16,1
15/10/04 22.41 17,9 29/12/04 6.20 -183,0 -174,5 -347,3 -83,5 -75,2 15,8
15/10/04 23.41 18,2 29/12/04 12.20 -182,5 -173,9 -347,8 -83,4 -74,4 15,8
16/10/04 0.41 18,2 29/12/04 18.20 -182,8 -174,4 -348,0 -83,4 -75,2 15,8
16/10/04 1.41 18,2 30/12/04 0.20 -183,3 -174,4 -348,1 -83,4 -75,2 15,8
16/10/04 2.41 18,2 30/12/04 6.20 -183,3 -174,5 -348,0 -83,4 -75,2 15,8
16/10/04 3.41 17,3 30/12/04 12.20 -183,5 -174,4 -347,8 -83,3 -75,2 16,1
16/10/04 4.41 18,2 30/12/04 18.20 -183,8 -174,4 -348,4 -83,3 -74,7 16,1
16/10/04 5.41 18,2 31/12/04 0.20 -183,5 -173,9 -347,9 -83,1 -74,7 15,6
16/10/04 6.41 17,3 31/12/04 6.20 -183,5 -174,4 -347,8 -83,3 -74,8 15,8
16/10/04 7.41 18,2 31/12/04 12.20 -183,8 -174,0 -348,5 -83,2 -74,8 15,8
16/10/04 8.41 18,2 31/12/04 18.20 -183,2 -174,3 -348,2 -82,6 -74,5 15,8
16/10/04 9.41 17,3 1/1/05 0.20 -183,5 -174,0 -347,9 -82,4 -74,3 15,8
16/10/04 10.41 18,2 1/1/05 6.20 -182,4 -173,9 -347,9 -82,4 -73,0 15,6
16/10/04 11.41 18,2 1/1/05 12.20 -182,7 -173,8 -347,6 -82,9 -73,0 15,6
16/10/04 12.41 17,9 1/1/05 18.20 -183,5 -174,2 -348,4 -82,1 -72,9 15,6
16/10/04 13.41 17,3 2/1/05 0.20 -182,4 -173,8 -347,9 -82,2 -73,2 15,8
16/10/04 14.41 18,2 2/1/05 6.20 -181,9 -174,2 -347,5 -82,5 -71,6 15,0
16/10/04 15.41 17,9 2/1/05 12.20 -182,8 -173,7 -347,6 -81,5 -72,2 15,6
16/10/04 16.41 17,9 2/1/05 18.20 -182,8 -173,7 -348,4 -81,7 -71,8 15,3
16/10/04 17.41 18,2 3/1/05 0.20 -182,7 -173,5 -347,6 -81,4 -71,8 15,6
16/10/04 18.41 17,9 3/1/05 6.20 -181,9 -173,7 -347,8 -81,3 -71,5 15,6
16/10/04 19.41 17,3 3/1/05 12.20 -182,9 -173,1 -347,6 -81,5 -71,4 15,0
16/10/04 20.41 18,2 3/1/05 18.20 -182,7 -173,1 -347,7 -81,5 -75,4 15,3
16/10/04 21.41 18,2 4/1/05 0.20 -182,8 -173,1 -347,7 -81,5 -71,2 15,6
16/10/04 22.41 17,9 4/1/05 6.20 -182,6 -173,1 -348,0 -81,5 -71,1 15,3
16/10/04 23.41 18,2 4/1/05 12.20 -182,7 -172,9 -347,7 -80,8 -71,5 15,0
17/10/04 0.41 17,6 4/1/05 18.20 -182,8 -172,7 -348,1 -81,2 -71,6 15,6
17/10/04 1.41 17,9 5/1/05 0.20 -182,8 -172,9 -348,0 -80,8 -71,2 15,3
17/10/04 2.41 18,2 5/1/05 6.20 -181,9 -172,9 -347,6 -81,4 -71,4 15,3
17/10/04 3.41 17,3 5/1/05 12.20 -182,9 -172,4 -347,5 -80,2 -71,1 15,0
17/10/04 4.41 17,3 5/1/05 18.20 -182,7 -172,8 -347,8 -80,8 -70,8 15,0
17/10/04 5.41 17,3 6/1/05 0.20 -182,8 -172,5 -347,6 -80,2 -71,6 15,0
17/10/04 6.41 18,2 6/1/05 6.20 -182,9 -172,4 -347,9 -80,0 -71,1 15,0
17/10/04 7.41 18,2 6/1/05 12.20 -182,7 -172,4 -348,0 -80,7 -70,4 15,6
17/10/04 8.41 17,3 6/1/05 18.20 -183,3 -172,8 -347,8 -80,3 -70,7 15,0
17/10/04 9.41 17,9 7/1/05 0.20 -182,7 -173,1 -347,8 -80,5 -71,1 15,0
17/10/04 10.41 18,8 7/1/05 6.20 -182,1 -173,1 -347,6 -80,5 -71,1 15,6
17/10/04 11.41 17,3 7/1/05 12.20 -182,6 -172,6 -347,9 -80,3 -70,9 15,0
17/10/04 12.41 18,2 7/1/05 18.20 -183,3 -172,7 -348,4 -80,4 -70,7 15,0
17/10/04 13.41 18,2 8/1/05 0.20 -182,7 -173,1 -348,0 -80,5 -71,2 15,0
17/10/04 14.41 17,3 8/1/05 6.20 -182,3 -172,5 -347,6 -80,6 -70,2 15,0
17/10/04 15.41 18,2 8/1/05 12.20 -181,9 -172,7 -347,7 -80,4 -70,2 15,6
17/10/04 16.41 18,2 8/1/05 18.20 -182,5 -172,1 -347,7 -80,2 -70,4 15,0
17/10/04 17.41 18,2 9/1/05 0.20 -182,7 -172,7 -347,8 -82,4 -70,2 15,6
17/10/04 18.41 18,2 9/1/05 6.20 -182,9 -172,7 -347,8 -80,2 -70,9 15,3
17/10/04 19.41 18,2 9/1/05 12.20 -182,6 -172,1 -347,9 -80,5 -70,4 15,6
17/10/04 20.41 18,2 9/1/05 18.20 -182,8 -172,1 -347,8 -80,5 -70,4 15,0
17/10/04 21.41 18,2 10/1/05 0.20 -183,3 -172,6 -347,7 -80,2 -71,1 15,0
17/10/04 22.41 17,9 10/1/05 6.20 -182,1 -172,7 -347,7 -80,4 -70,2 15,0
17/10/04 23.41 18,2 10/1/05 12.20 -181,9 -172,6 -347,7 -80,2 -70,4 15,0
18/10/04 0.41 17,3 10/1/05 18.20 -183,0 -172,1 -348,0 -81,8 -70,4 15,0
18/10/04 1.41 17,3 11/1/05 0.20 -182,1 -172,6 -347,7 -80,3 -73,6 15,0
18/10/04 2.41 18,2 11/1/05 6.20 -182,1 -172,1 -347,6 -80,5 -65,7 15,0
18/10/04 3.41 17,9 11/1/05 12.20 -182,9 -172,4 -347,8 -79,6 -70,9 15,0
18/10/04 4.41 1481,3 -189,4 -159,5 6,3 18,8 11/1/05 18.20 -182,6 -172,5 -348,0 -79,6 -71,1 15,0
18/10/04 5.41 17,3 12/1/05 0.20 -182,3 -172,5 -347,9 -80,0 -70,8 15,3
18/10/04 6.41 18,2 12/1/05 6.20 -182,3 -172,5 -347,8 -79,6 -70,2 15,3
18/10/04 7.41 18,2 12/1/05 12.20 -182,7 -172,4 -347,9 -79,6 -70,2 15,3
18/10/04 8.41 18,2 12/1/05 18.20 -182,7 -172,4 -348,1 -79,5 -71,1 15,3
18/10/04 9.41 18,2 13/1/05 0.20 -182,8 -172,5 -347,5 -79,6 -71,1 15,6
18/10/04 10.41 18,2 13/1/05 6.20 -182,8 -172,4 -348,0 -79,6 -70,2 15,3
18/10/04 11.41 17,9 13/1/05 12.20 -182,7 -172,4 -347,7 -79,5 -70,7 15,3
18/10/04 12.41 18,2 13/1/05 18.20 -183,3 -172,4 -348,4 -79,1 -74,0 15,3
18/10/04 13.41 18,2 14/1/05 0.20 -182,4 -172,5 -347,7 -79,6 -70,8 15,6
18/10/04 14.41 18,8 14/1/05 6.20 -182,7 -172,1 -347,6 -79,3 -71,1 15,0
18/10/04 15.41 17,9 14/1/05 12.20 -182,8 -172,3 -348,0 -79,6 -71,1 15,3
18/10/04 16.41 18,2 14/1/05 18.20 -183,3 -172,3 -348,5 -79,5 -70,4 15,0
18/10/04 17.41 17,9 15/1/05 0.20 -182,8 -172,4 -347,7 -79,6 -71,1 15,3
18/10/04 18.41 17,3 15/1/05 6.20 -183,0 -172,0 -347,5 -79,3 -70,9 15,0
18/10/04 19.41 17,3 15/1/05 12.20 -182,6 -172,2 -347,9 -79,8 -70,2 15,0
18/10/04 20.41 17,6 15/1/05 18.20 -182,4 -172,1 -348,0 -79,3 -70,2 15,3
18/10/04 21.41 17,3 16/1/05 0.20 -182,2 -171,7 -347,9 -79,8 -70,7 15,0
18/10/04 22.41 17,9 16/1/05 6.20 -181,9 -171,3 -348,1 -79,7 -70,2 15,0
18/10/04 23.41 17,9 16/1/05 12.20 -181,9 -171,2 -347,7 -79,0 -70,8 15,0
19/10/04 0.41 17,6 16/1/05 18.20 -181,9 -171,1 -347,7 -78,9 -70,8 14,7
19/10/04 1.41 17,3 17/1/05 0.20 -181,8 -171,0 -348,0 -78,9 -70,0 14,7
19/10/04 2.41 18,2 17/1/05 6.20 -181,7 -171,2 -347,8 -78,9 -68,2 14,7
19/10/04 3.41 17,3 17/1/05 12.20 -181,3 -170,8 -347,8 -78,2 -70,4 15,0
19/10/04 4.41 18,2 17/1/05 18.20 -181,7 -170,6 -347,9 -78,2 -69,8 15,0
19/10/04 5.41 17,9 18/1/05 0.20 -180,5 -170,6 -347,6 -78,2 -70,2 15,3
19/10/04 6.41 17,9 18/1/05 6.20 -179,9 -170,2 -346,5 -78,2 -69,6 15,3
19/10/04 7.41 17,9 18/1/05 12.20 -179,1 -170,1 -346,6 -78,6 -69,0 15,3
19/10/04 8.41 17,6 18/1/05 18.20 -179,9 -168,9 -347,2 -77,8 -69,1 14,4
19/10/04 9.41 17,6 19/1/05 0.20 -180,8 -169,7 -347,0 -77,8 -68,5 14,7
19/10/04 12.44 40,4 -376,8 -155,8 5,2 18,5 19/1/05 6.20 -180,2 -169,5 -347,3 -78,0 -68,7 14,7
20/10/04 6.44 40,7 -376,9 -188,3 -155,9 8,0 18,8 19/1/05 12.20 -179,8 -170,0 -346,6 -77,8 -68,5 14,7
21/10/04 8.44 41,3 -376,7 -185,7 -156,1 7,2 18,5 19/1/05 18.20 -179,9 -169,9 -347,2 -78,0 -68,5 14,7
22/10/04 6.44 41,9 -376,7 -187,2 -155,5 8,0 18,5 20/1/05 0.20 -180,2 -169,7 -347,3 -77,9 -68,5 14,7
23/10/04 1.44 41,4 -377,1 -187,4 -155,8 8,0 18,5 20/1/05 6.20 -180,8 -169,9 -347,3 -77,7 -68,7 15,3
24/10/04 7.44 41,6 -376,8 -187,0 -155,2 7,5 18,5 20/1/05 12.20 -180,8 -170,0 -347,4 -78,0 -68,6 15,0
25/10/04 10.44 42,9 -376,0 -186,5 -155,4 8,7 19,1 20/1/05 18.20 -181,1 -170,5 -347,8 -78,0 -69,1 15,0
26/10/04 1.44 43,2 -376,0 -185,8 -154,9 8,3 18,5 21/1/05 0.20 -180,5 -170,5 -347,5 -77,8 -69,6 15,3
27/10/04 3.44 43,3 -375,8 -186,1 -154,7 9,2 18,5 21/1/05 6.20 -180,3 -170,1 -347,3 -77,8 -68,9 14,7
28/10/04 17.44 -374,5 -186,3 -154,7 8,9 18,8 21/1/05 12.20 -180,2 -169,9 -346,9 -78,0 -68,7 15,0
29/10/04 6.44 43,7 -375,5 -185,8 -154,3 10,3 18,5 21/1/05 18.20 -181,2 -169,5 -347,7 -77,9 -66,5 15,0
30/10/04 1.44 44,6 -374,7 -185,6 -154,3 18,5 22/1/05 0.20 -181,8 -170,3 -347,9 -78,0 -68,3 14,7
31/10/04 0.44 44,7 -186,0 -154,0 10,0 19,1 22/1/05 6.20 -180,5 -170,1 -347,3 -77,8 -68,9 14,7
1/11/04 1.44 44,9 -374,0 -153,9 10,0 18,5 22/1/05 12.20 -181,6 -170,2 -347,6 -77,9 -69,0 14,7
2/11/04 2.44 44,1 -374,3 -186,3 -153,5 10,8 18,8 22/1/05 18.20 -181,9 -169,5 -348,0 -77,7 -68,7 15,0
3/11/04 7.44 44,4 -373,8 -186,0 -153,4 11,1 18,8 23/1/05 0.20 -181,1 -170,5 -347,5 -78,0 -68,9 15,0
4/11/04 1.44 44,0 -373,7 -186,1 -153,3 10,7 18,5 23/1/05 6.20 -180,0 -170,5 -346,6 -78,5 -68,7 15,0
5/11/04 4.44 43,3 -373,6 -186,3 -152,5 10,7 18,5 23/1/05 12.20 -179,7 -169,5 -347,2 -77,8 -67,6 15,0
6/11/04 1.44 44,8 -372,1 -186,3 -155,7 8,4 18,8 23/1/05 18.20 -180,8 -170,0 -347,5 -77,7 -68,3 14,7
7/11/04 7.44 45,5 -371,3 -182,8 -155,8 10,9 18,5 24/1/05 0.20 -180,2 -170,0 -347,5 -77,7 -68,7 14,7
8/11/04 9.44 44,6 -369,7 -179,6 -148,8 8,5 18,5 24/1/05 6.20 -180,3 -170,0 -347,5 -77,7 -67,5 15,0
9/11/04 22.44 47,1 -372,5 -185,2 -155,7 8,7 18,8 24/1/05 12.20 -179,5 -169,9 -346,8 -77,8 -68,0 14,7
10/11/04 1.44 44,2 -373,4 -185,9 -155,0 11,6 18,8 24/1/05 18.20 -178,7 -169,9 -346,6 -77,8 -68,2 15,0
11/11/04 0.44 40,3 -370,0 -186,6 -154,4 11,3 18,5 25/1/05 0.20 -178,7 -169,5 -346,4 -77,8 -67,6 14,7
11/11/04 21.44 37,6 -366,3 -187,0 8,4 18,5 25/1/05 6.20 -177,7 -169,3 -346,4 -77,7 -66,6 14,7
20/11/04 0.10 44,1 -373,9 -186,1 -153,9 10,8 15,6 25/1/05 12.20 -178,4 -169,9 -345,4 -77,7 -65,5 14,7
21/11/04 0.10 43,7 -373,9 -186,4 -153,5 11,5 15,1 25/1/05 18.20 -178,5 -169,8 -345,4 -77,7 -66,5 14,7
22/11/04 0.10 43,5 -374,0 -185,6 -153,5 11,5 15,6 26/1/05 0.20 -178,6 -169,5 -345,4 -77,7 -64,8 13,8
23/11/04 0.10 43,1 -374,1 -185,8 -153,9 11,1 15,6 26/1/05 6.20 -177,2 -169,2 -344,6 -77,7 -64,8 13,8
24/11/04 0.10 44,2 -374,6 -186,0 -153,9 11,1 15,6 26/1/05 12.20 -177,2 -169,2 -344,8 -77,6 -64,0 13,8
25/11/04 0.10 45,1 -374,0 -186,0 -153,4 10,7 15,1 26/1/05 18.20 -177,1 -169,2 -344,4 -77,7 -64,3 13,8
25/11/04 6.10 44,2 -374,6 -186,0 -153,9 11,1 15,6 27/1/05 0.20 -177,5 -168,8 -344,4 -77,4 -60,5 13,8
25/11/04 12.10 45,1 -374,0 -186,0 -153,4 10,7 15,1 27/1/05 6.20 -177,0 -168,8 -343,7 -77,3 -59,3 13,8
25/11/04 18.10 44,1 -373,3 -186,1 -153,3 10,9 15,3 27/1/05 12.20 -177,2 -168,3 -344,1 -77,0 -64,4 14,4
26/11/04 0.10 44,4 -373,8 -186,1 -153,3 10,4 15,3 27/1/05 18.20 -176,7 -168,3 -343,7 -77,0 -63,6 13,8
26/11/04 6.10 45,3 -373,3 -185,7 -153,7 11,2 15,1 28/1/05 0.20 -177,1 -168,2 -343,8 -77,2 -64,0 13,8
26/11/04 12.10 45,3 -373,2 -185,7 -152,9 10,9 15,1 28/1/05 6.20 -175,7 -168,4 -343,1 -77,2 -62,8 13,8
26/11/04 18.10 45,1 -372,2 -186,1 -153,2 11,1 15,1 28/1/05 12.20 -174,0 -168,0 -342,4 -76,8 -62,2 13,8
27/11/04 0.10 44,6 -372,7 -185,6 -153,2 11,2 15,1 28/1/05 18.20 -174,5 -167,9 -342,5 -76,5 -61,8 13,6
27/11/04 6.10 44,8 -372,7 -185,6 -153,2 11,9 15,1 29/1/05 0.20 -175,5 -167,3 -342,6 -75,5 -62,1 13,8
27/11/04 12.10 44,3 -372,7 -185,6 -153,3 11,9 15,1 29/1/05 6.20 -175,6 -167,1 -342,6 -74,5 -61,0 13,6
27/11/04 18.10 44,6 -372,9 -185,6 -153,3 11,9 15,1 29/1/05 12.20 -175,8 -166,7 -342,5 -74,2 -59,7 13,6
28/11/04 0.10 44,9 -373,1 -185,7 -153,4 11,5 15,3 29/1/05 18.20 -176,0 -165,9 -343,1 -73,9 -60,3 13,8
28/11/04 6.10 44,9 -373,6 -185,7 -153,5 11,5 15,1 30/1/05 0.20 -175,7 -165,8 -342,9 -74,3 -59,0 13,6
28/11/04 12.10 45,3 -373,5 -185,8 -153,4 12,3 15,1 30/1/05 6.20 -175,6 -165,2 -342,5 -74,1 -59,2 13,6
28/11/04 18.10 44,7 -373,6 -186,1 -153,4 12,3 15,1 30/1/05 12.20 -175,4 -165,5 -342,7 -73,9 -59,2 13,8
29/11/04 0.10 45,3 -373,4 -185,8 -153,5 11,5 15,3 30/1/05 18.20 -175,5 -164,9 -342,8 -72,8 -59,0 13,8
29/11/04 6.10 44,9 -373,8 -185,5 -153,5 11,5 15,1 31/1/05 0.20 -174,7 -165,1 -342,0 -72,7 -58,9 13,6
29/11/04 12.10 44,6 -373,3 -185,9 -153,4 12,3 15,1 31/1/05 6.20 -174,0 -164,9 -342,2 -69,3 -57,8 13,6
29/11/04 18.10 44,3 -373,4 -185,5 -153,4 11,5 15,3 31/1/05 12.20 -171,8 -164,8 -340,8 -73,4 -58,2 13,6
30/11/04 0.10 43,8 -374,4 -185,7 -153,4 11,5 15,3 31/1/05 18.20 -172,8 -165,0 -341,2 -73,3 -59,0 13,6
30/11/04 6.10 43,4 -373,7 -185,9 -153,1 11,5 15,1 1/2/05 0.20 -173,0 -164,1 -342,0 -73,0 -59,0 12,7
30/11/04 12.10 42,8 -374,6 -185,8 -153,2 11,9 15,1 1/2/05 6.20 -171,6 -164,9 -340,4 -72,8 -58,3 13,3
30/11/04 18.10 42,7 -374,8 -186,3 -153,3 11,7 15,1 1/2/05 12.20 -171,5 -165,1 -339,7 -73,3 -57,8 13,3
1/12/04 0.10 39,8 -375,1 -185,8 -153,4 11,7 15,1 1/2/05 18.20 -171,6 -164,1 -341,0 -73,3 -58,2 12,7
1/12/04 6.10 41,3 -375,1 -186,2 -153,5 11,7 15,3 2/2/05 0.20 -174,2 -164,2 -342,4 -72,4 -58,3 13,3
1/12/04 12.10 41,2 -375,6 -186,3 -154,1 11,7 15,6 2/2/05 6.20 -171,7 -164,1 -341,2 -73,3 -58,3 12,7
1/12/04 18.10 41,4 -375,2 -186,3 -154,2 11,6 15,9 2/2/05 10.20 -171,7 -164,3 -342,1 -74,1 -58,2 13,3
2/12/04 0.10 41,2 -376,0 -186,3 -154,3 11,1 15,1 2/2/05 11.20 -169,9 -165,9 -339,7 -76,3 -58,0 13,3
2/12/04 6.10 40,9 -376,1 -185,9 -154,2 10,9 15,9 2/2/05 12.20 -164,6 -168,5 -336,5 -78,0 -58,3 13,3
2/12/04 12.10 40,3 -375,7 -187,0 -154,3 10,9 15,9 2/2/05 13.20 -170,9 -165,8 -341,3 -75,2 -58,6 13,3
2/12/04 18.10 40,2 -376,2 -187,5 -154,1 11,5 15,9 2/2/05 14.20 -174,4 -165,9 -342,6 -74,3 -59,2 13,3
3/12/04 0.10 40,3 -376,7 -186,4 -154,3 11,6 15,9 2/2/05 15.20 -173,1 -164,9 -343,6 -73,3 -58,6 13,6
3/12/04 6.10 41,4 -376,9 -186,3 -154,5 11,7 15,1 2/2/05 16.20 -165,5 -169,1 -339,0 -78,1 -59,2 13,3
3/12/04 12.10 41,1 -376,8 -186,3 -154,5 10,9 15,9 2/2/05 17.20 -173,0 -164,8 -344,1 -74,1 -58,7 13,6
3/12/04 18.10 40,4 -376,8 -186,0 -154,5 10,9 15,9 2/2/05 18.20 -171,8 -165,3 -343,4 -75,0 -59,6 13,3
4/12/04 0.10 40,5 -376,7 -186,9 -154,5 11,3 15,9 2/2/05 19.20 -166,5 -168,8 -340,9 -78,0 -59,6 12,7
4/12/04 6.10 41,0 -376,6 -186,3 -154,9 10,9 15,6 2/2/05 20.20 -173,0 -166,4 -344,2 -75,2 -59,6 13,6
4/12/04 12.10 41,4 -376,6 -186,3 -154,9 10,9 15,9 2/2/05 21.20 -172,0 -167,5 -343,7 -76,0 -59,4 13,3
4/12/04 18.10 40,5 -376,7 -186,3 -155,1 11,5 15,9 2/2/05 22.20 -166,1 -169,2 -340,6 -78,9 -58,9 12,7
5/12/04 0.10 40,9 -377,2 -186,3 -155,1 11,3 15,9 2/2/05 23.20 -171,6 -168,0 -343,7 -77,1 -59,7 13,3
5/12/04 6.10 41,4 -377,2 -186,2 -154,9 11,3 15,1 3/2/05 0.20 -175,0 -167,0 -345,5 -75,6 -60,3 13,6
5/12/04 12.10 40,9 -377,2 -186,3 -155,1 10,9 15,1 3/2/05 1.20 -175,1 -166,1 -345,9 -75,0 -59,7 13,6
5/12/04 18.10 40,4 -376,7 -186,3 -155,1 11,3 15,9 3/2/05 2.20 -175,8 -166,6 -346,0 -74,3 -60,1 12,7
6/12/04 0.10 40,5 -376,7 -186,3 -154,9 10,8 15,1 3/2/05 3.20 -176,2 -165,9 -346,1 -74,7 -59,3 13,3
6/12/04 6.10 40,4 -376,7 -186,8 -154,8 11,3 16,5 3/2/05 4.20 -176,2 -165,8 -345,9 -74,7 -59,7 13,3
6/12/04 12.10 40,2 -377,2 -186,4 -155,2 11,5 15,1 3/2/05 5.20 -176,2 -165,8 -345,5 -74,5 -60,0 13,3
6/12/04 18.10 40,5 -376,8 -186,1 -154,9 11,2 15,9 3/2/05 6.20 -165,6 -171,1 -339,0 -81,7 -59,6 12,7
7/12/04 0.10 40,4 -377,3 -186,3 -155,2 11,2 15,9 3/2/05 7.20 -160,5 -174,4 -336,8 -84,1 -59,7 13,3
7/12/04 6.10 40,7 -376,7 -186,8 -155,2 10,7 16,5 3/2/05 8.20 -158,1 -175,6 -336,4 -85,1 -59,0 13,3
7/12/04 12.10 40,2 -376,8 -186,9 -155,1 11,2 15,9 3/2/05 9.20 -160,9 -174,8 -338,6 -83,5 -58,3 13,3
7/12/04 18.10 39,7 -376,7 -188,2 -155,2 10,4 16,2 3/2/05 10.20 -173,7 -169,1 -345,3 -77,0 -60,0 12,7
8/12/04 0.10 40,0 -377,3 -186,3 -155,8 10,1 16,2 3/2/05 11.20 -176,8 -169,1 -345,7 -76,9 -59,3 12,7
8/12/04 6.10 39,7 -376,9 -187,2 -155,9 10,0 15,1 3/2/05 12.20 -173,9 -169,4 -343,8 -77,7 -59,4 13,3
8/12/04 12.10 39,7 -376,9 -187,3 -155,8 10,7 16,2 3/2/05 13.20 -171,1 -172,1 -339,7 -82,5 -58,3 12,7
8/12/04 18.10 40,0 -376,9 -187,9 -155,3 10,7 16,5 3/2/05 14.20 -167,1 -173,1 -337,8 -83,3 -57,8 13,0
9/12/04 0.10 39,7 -377,3 -187,2 -155,8 10,7 15,9 3/2/05 15.20 -178,6 -169,1 -346,1 -77,2 -58,3 13,3
9/12/04 6.10 39,7 -376,7 -187,0 -156,0 10,7 15,9 3/2/05 16.20 -178,9 -169,1 -345,6 -78,0 -59,6 12,7
9/12/04 12.10 40,1 -377,0 -187,3 -156,0 10,0 16,2 3/2/05 17.20 -178,4 -169,1 -343,7 -77,7 -59,0 12,7
9/12/04 18.10 40,0 -377,0 -187,7 -155,6 9,5 15,9 3/2/05 18.20 -172,7 -171,2 -341,6 -80,5 -57,5 13,3
10/12/04 0.10 40,0 -376,7 -187,7 -156,0 9,7 16,2 3/2/05 19.20 -181,1 -168,4 -347,3 -77,2 -56,6 13,6
10/12/04 6.10 40,0 -376,8 -187,8 -155,9 9,6 15,9 3/2/05 20.20 -180,1 -169,2 -345,9 -78,0 -59,6 13,3
10/12/04 12.10 39,5 -376,7 -187,9 -156,2 9,7 16,2 3/2/05 21.20 -176,9 -171,0 -345,5 -79,1 -59,0 13,3
10/12/04 18.10 39,7 -376,7 -187,9 -155,8 9,1 15,9 3/2/05 22.20 -184,1 -168,2 -347,9 -76,9 -59,4 13,3
11/12/04 0.10 39,5 -377,2 -187,7 -156,0 8,7 15,9 3/2/05 23.20 -185,1 -167,7 -349,0 -17,6 -59,4 12,7
11/12/04 6.10 39,5 -376,7 -187,2 -156,1 9,2 15,9 4/2/05 0.20 -185,9 -167,5 -349,5 -75,9 -59,4 13,6
11/12/04 12.10 39,5 -376,7 -187,4 -155,9 9,7 15,9 4/2/05 1.20 -186,7 -167,3 -350,1 -75,4 -59,4 13,3
11/12/04 18.10 39,5 -376,9 -187,7 -155,6 9,5 15,1 4/2/05 2.20 -187,5 -167,1 -349,8 -75,3 -59,3 12,7
12/12/04 0.10 39,5 -377,0 -188,0 -155,6 8,7 15,9 4/2/05 3.20 -187,2 -167,0 -350,4 -75,6 -59,4 12,7
12/12/04 6.10 39,5 -376,9 -187,4 -155,2 9,1 15,9 4/2/05 4.20 -187,9 -167,0 -349,9 -75,3 -59,4 13,3
12/12/04 12.10 39,5 -377,3 -187,9 -155,4 8,7 15,9 4/2/05 5.20 -188,5 -167,0 -350,4 -75,3 -59,4 13,3
12/12/04 18.10 39,1 -376,8 -188,2 -154,9 8,9 15,6 4/2/05 6.20 -185,4 -167,8 -347,9 -77,3 -57,2 12,7
13/12/04 0.10 38,8 -376,8 -188,1 -155,0 8,5 15,9 4/2/05 7.20 -183,9 -168,3 -344,9 -78,1 -53,7 12,7
13/12/04 6.10 39,4 -376,8 -187,8 -155,4 8,9 15,1 4/2/05 8.20 -190,2 -167,1 -352,0 -76,7 -55,0 12,7
13/12/04 12.10 38,4 -376,8 -188,1 -154,9 8,7 15,3 4/2/05 9.20 -189,0 -167,3 -349,7 -77,4 -58,5 13,0
13/12/04 18.10 37,9 -377,2 -188,4 -154,7 8,9 15,6 4/2/05 10.20 -189,1 -167,4 -350,7 -77,4 -52,3 13,3
14/12/04 0.10 38,6 -376,8 -188,5 -154,9 8,9 15,3 4/2/05 11.20 -193,3 -166,2 -352,3 -76,8 -59,3 12,7
14/12/04 6.10 39,4 -376,8 -187,7 -154,9 8,7 15,6 4/2/05 12.20 -192,6 -167,4 -352,1 -78,1 -54,3 13,3
14/12/04 12.10 38,4 -376,7 -189,3 -155,1 9,5 15,1 4/2/05 13.20 -191,7 -167,9 -351,4 -78,1 -52,7 13,6
14/12/04 18.10 38,2 -376,6 -188,4 -154,5 8,7 15,6 4/2/05 14.20 -194,2 -167,3 -352,3 -78,1 -57,9 12,7
15/12/04 0.10 38,5 -376,7 -188,1 -155,1 9,1 15,6 4/2/05 15.20 -196,6 -167,5 -353,1 -77,4 -57,8 13,3
15/12/04 6.10 38,7 -377,2 -186,2 -155,2 9,6 15,1 4/2/05 16.20 -195,4 -167,0 -354,8 -77,6 -57,9 12,7
15/12/04 12.10 38,5 -376,9 -187,7 -154,5 9,6 15,1 4/2/05 17.20 -196,2 -166,1 -354,8 -77,1 -58,3 13,0
15/12/04 18.10 38,5 -376,8 -188,0 -154,8 9,5 15,1 4/2/05 18.20 -196,1 -166,4 -354,9 -76,2 -57,6 12,7
16/12/04 0.10 38,9 -376,9 -187,7 -154,5 9,6 15,3 4/2/05 19.20 -196,5 -165,9 -354,7 -76,8 -57,8 13,0
16/12/04 6.10 39,6 -376,9 -187,4 -154,5 10,3 15,3 4/2/05 20.20 -196,4 -165,8 -354,8 -76,5 -58,5 12,7
16/12/04 12.10 38,4 -376,8 -186,1 -154,7 10,7 15,6 4/2/05 21.20 -196,5 -165,8 -354,9 -77,0 -61,0 12,7
16/12/04 18.10 38,5 -376,7 -187,7 -154,2 10,3 15,1 4/2/05 22.20 -197,5 -165,7 -354,8 -77,0 -60,3 12,7
17/12/04 0.10 38,5 -376,7 -187,2 -154,6 10,8 15,1 4/2/05 23.20 -196,7 -58,0 -354,7 -76,2 -58,5 13,0
17/12/04 6.10 38,5 -376,7 -187,1 -154,2 10,4 15,1 5/2/05 0.20 -197,3 -57,9 -354,7 -77,0 -58,5 13,0
17/12/04 12.10 38,5 -376,8 -186,5 -154,6 11,1 15,1 5/2/05 1.20 -197,3 -165,2 -355,0 -76,2 -58,5 12,7
17/12/04 18.10 38,6 -376,8 -186,5 -154,7 11,1 15,3 5/2/05 2.20 -197,8 -165,5 -355,0 -77,0 -57,9 12,7
18/12/04 0.10 38,7 -376,8 -186,4 -154,8 10,7 15,1 5/2/05 3.20 -197,4 -165,8 -354,8 -76,2 -57,8 12,7
18/12/04 6.10 38,3 -376,8 -186,4 -154,7 10,7 15,1 5/2/05 4.20 -197,8 -165,0 -354,7 -77,0 -57,8 12,7
18/12/04 12.10 39,1 -376,7 -186,4 -154,7 10,8 15,1 5/2/05 5.20 -197,8 -164,9 -354,6 -75,9 -57,8 13,0
18/12/04 18.10 39,4 -376,7 -185,8 -154,6 10,8 15,1 5/2/05 6.20 -197,9 -164,9 -354,6 -76,8 -57,6 12,7
19/12/04 0.10 39,5 -376,7 -185,8 -154,6 10,8 15,3 5/2/05 7.20 -197,9 -164,9 -354,6 -76,2 -58,2 12,7
19/12/04 6.10 39,5 -376,7 -186,1 -154,1 11,3 15,1 5/2/05 8.20 -197,9 -165,2 -354,6 -76,1 -60,0 12,7
19/12/04 12.10 39,4 -376,3 -186,1 -154,2 10,9 15,1 5/2/05 9.20 -198,0 -164,8 -354,5 -76,1 -57,5 12,7
19/12/04 18.10 39,4 -375,9 -185,8 -153,7 11,3 15,1 5/2/05 10.20 -197,7 -165,0 -354,6 -76,4 -59,7 12,7
20/12/04 0.10 39,5 -375,9 -185,7 -154,1 11,3 15,1 5/2/05 11.20 -197,8 -164,9 -354,6 -76,0 -59,6 12,7
20/12/04 6.10 39,5 -375,4 -186,1 -154,0 11,1 15,1 5/2/05 12.20 -198,6 -164,9 -354,6 -76,0 -57,3 13,3
20/12/04 12.10 39,5 -375,6 -186,0 -153,9 11,2 15,1 5/2/05 13.20 -198,0 -164,1 -354,3 -75,9 -57,3 12,7
20/12/04 18.10 39,4 -374,9 -186,0 -153,5 11,2 14,8 5/2/05 14.20 -198,3 -164,1 -354,6 -76,3 -56,9 12,7
21/12/04 0.10 39,5 -374,9 -185,6 -153,4 11,2 15,1 5/2/05 15.20 -198,9 -164,7 -354,7 -76,3 -57,1 12,7
21/12/04 6.10 39,5 -375,5 -186,0 -153,3 11,2 15,1 5/2/05 16.20 -199,0 -164,7 -354,7 -77,3 -57,1 13,0
21/12/04 12.10 39,5 -374,5 -185,6 -153,2 11,1 14,8 5/2/05 17.20 -199,0 -164,7 -354,8 -77,3 -59,3 13,0
21/12/04 18.10 39,7 -374,7 -186,1 -153,1 11,2 14,8 5/2/05 18.20 -199,1 -164,0 -354,7 -76,2 -56,5 13,0
22/12/04 0.10 39,9 -374,1 -186,0 -153,3 11,7 14,8 5/2/05 19.20 -199,0 -164,0 -354,6 2520,8 -56,5 12,7
22/12/04 6.10 39,9 -374,0 -185,5 -153,3 11,9 14,8 5/2/05 20.20 -199,0 -164,0 -354,6 -76,3 -59,6 12,7
22/12/04 12.10 40,0 -373,6 -185,5 -153,1 11,5 14,5 5/2/05 21.20 -199,0 -164,0 -354,5 -76,7 -56,9 13,3
22/12/04 18.10 39,8 -373,0 -185,7 -152,6 11,5 15,1 5/2/05 22.20 -199,0 -164,0 -354,5 -77,3 -57,8 12,7
23/12/04 0.10 38,7 -372,9 -185,9 -152,9 12,3 14,8 5/2/05 23.20 -199,0 -163,9 -354,4 -76,7 -57,8 13,0
23/12/04 6.10 39,6 -372,8 -184,7 -152,5 12,4 14,8 6/2/05 0.20 -199,0 -164,4 -354,3 -76,3 -56,8 13,0
23/12/04 12.10 39,7 -372,2 -185,1 -152,2 12,1 14,5 6/2/05 1.20 -199,0 -164,3 -354,3 -75,2 -57,6 13,3
23/12/04 18.10 39,6 -372,4 -185,6 -152,0 12,0 13,9 6/2/05 2.20 -198,9 -164,3 -353,7 -76,7 -56,6 12,7
24/12/04 0.10 39,8 -371,7 -185,3 -152,0 12,1 14,8 6/2/05 3.20 -198,9 -163,9 -353,5 -77,6 -56,6 12,7
24/12/04 6.10 40,7 -371,9 -183,8 -151,9 13,1 13,9 6/2/05 4.20 -198,3 -164,3 -353,5 -76,3 -56,5 12,7
24/12/04 12.10 40,9 -371,9 -183,3 -151,6 13,1 13,9 6/2/05 5.20 -198,3 -164,3 -353,8 -76,3 -56,4 12,7
24/12/04 18.10 40,4 -371,3 -184,9 -151,2 13,6 14,5 6/2/05 6.20 -198,0 -164,2 -353,1 -75,1 -56,4 12,7
25/12/04 0.10 40,3 -371,3 -185,3 -151,2 13,6 14,2 6/2/05 7.20 -198,2 -164,2 -353,1 -75,9 -56,2 13,0
25/12/04 6.10 40,3 -371,8 -184,7 -151,3 13,7 14,5 6/2/05 8.20 -198,6 -163,6 -353,0 -76,1 -56,1 13,3
25/12/04 12.10 40,2 -371,8 -185,3 -151,3 13,7 14,5 6/2/05 9.20 -198,2 -164,1 -353,0 -76,2 -56,5 12,7
25/12/04 18.10 39,7 -371,9 -185,6 -151,4 13,7 14,8 6/2/05 10.20 -198,9 -164,1 -353,2 -76,1 -55,8 12,7
26/12/04 0.10 40,1 -371,8 -185,6 -151,6 13,6 14,8 6/2/05 11.20 -199,0 -163,9 -353,8 -76,0 -55,2 12,7
26/12/04 6.10 40,0 -371,8 -185,7 -151,7 13,6 14,8 6/2/05 12.20 -199,1 -163,9 -353,5 -76,8 -56,4 12,7
26/12/04 12.10 40,0 -372,1 -185,5 -152,3 13,7 13,9 6/2/05 13.20 -199,5 -163,5 -353,7 -75,0 -55,2 12,7
26/12/04 18.10 39,7 -371,7 -185,6 -152,4 13,6 13,9 6/2/05 14.20 -199,2 -163,9 -353,9 -75,4 -56,5 12,7
27/12/04 0.10 40,1 -372,1 -185,2 -152,5 13,6 14,8 6/2/05 15.20 -199,3 -163,9 -353,9 -75,6 -55,9 12,7
27/12/04 6.10 39,8 -372,2 -185,3 -152,5 13,6 14,8 6/2/05 16.20 -199,8 -163,9 -354,0 -75,2 -56,1 13,3
27/12/04 12.10 39,8 -372,2 -185,5 -152,5 13,5 14,8 6/2/05 17.20 -199,8 -163,8 -354,6 -75,6 -56,1 12,7
27/12/04 18.10 39,6 -372,1 -185,3 -152,5 12,5 14,8 6/2/05 18.20 -199,8 -163,9 -354,6 -75,3 -56,2 12,7
28/12/04 0.10 39,6 -372,1 -185,3 -152,2 12,5 13,9 6/2/05 19.20 -199,8 -163,9 -354,5 -75,4 -56,4 12,7
28/12/04 6.10 39,8 -372,1 -184,1 -152,3 12,9 14,8 6/2/05 20.20 -199,2 -163,9 -354,4 -75,0 -56,4 13,3
28/12/04 12.10 40,3 -372,2 -184,3 -152,3 13,6 13,9 6/2/05 21.20 -199,3 -163,9 -354,4 -75,1 -56,2 13,0
28/12/04 18.10 40,3 -371,9 -184,3 -152,5 13,6 14,5 6/2/05 22.20 -199,3 -163,9 -354,2 12588,1 -56,2 13,3
29/12/04 0.10 40,4 -371,6 -183,3 -152,5 13,7 14,5 6/2/05 23.20 -198,2 -163,9 -354,1 -77,3 -56,2 13,3
29/12/04 6.10 40,7 -372,0 -183,3 -152,1 14,1 14,5 7/2/05 0.20 -199,0 -163,2 -353,6 -77,3 -56,2 13,0
29/12/04 12.10 40,7 -372,0 -183,0 -151,9 14,3 13,9 7/2/05 1.20 -199,0 -163,9 -353,5 -77,3 -56,1 12,7
29/12/04 18.10 40,7 -371,8 -183,7 -152,1 13,9 14,5 7/2/05 2.20 -199,3 -163,5 -353,8 -76,0 -56,5 12,7
30/12/04 0.10 40,4 -371,8 -183,7 -151,7 13,9 14,5 7/2/05 3.20 -199,2 -163,7 -353,3 -76,0 -55,9 13,0
30/12/04 6.10 40,1 -371,8 -184,1 -151,7 13,7 13,9 7/2/05 4.20 -199,2 -163,9 -353,0 -77,2 -56,4 13,0
30/12/04 12.10 40,5 -371,9 -184,3 -151,6 13,6 13,9 7/2/05 5.20 -199,2 -163,9 -353,5 -77,0 -55,8 12,7
30/12/04 18.10 40,4 -371,9 -184,6 -151,8 12,9 14,5 7/2/05 6.20 -199,1 -163,9 -353,4 -76,0 -55,1 13,0
31/12/04 0.10 40,5 -371,9 -183,6 -151,3 12,9 14,5 7/2/05 7.20 -199,4 -163,2 -353,1 -76,0 -55,1 13,0
31/12/04 6.10 40,7 -371,9 -183,9 -151,3 12,9 14,2 7/2/05 8.20 -194,0 -165,8 -348,6 -77,8 -53,7 12,7
31/12/04 12.10 40,5 -371,9 -184,0 -151,3 13,6 14,5 7/2/05 9.20 -193,3 -167,1 -348,6 -77,8 -52,3 12,7
31/12/04 18.10 40,3 -371,4 -184,3 -151,2 13,5 14,2 7/2/05 10.20 -194,0 -167,0 -350,7 -78,2 -52,7 12,7
1/1/05 0.10 40,4 -372,0 -184,0 -151,3 12,9 13,9 7/2/05 11.20 -195,8 -165,0 -351,2 -77,6 -53,9 12,7
1/1/05 6.10 41,1 -371,8 -183,6 -150,9 13,6 14,5 7/2/05 12.20 -196,4 -164,9 -351,3 -78,2 -53,7 12,7
1/1/05 12.10 41,0 -372,0 -183,6 -150,9 14,3 13,9 7/2/05 13.20 -196,3 -57,9 -351,4 -77,8 -54,0 12,7
1/1/05 18.10 41,0 -371,3 -183,6 -150,5 13,5 13,9 7/2/05 14.20 -196,2 -165,9 -351,0 -78,0 -54,1 12,7
2/1/05 0.10 40,5 -371,9 -183,5 -150,9 13,5 13,9 7/2/05 15.20 -198,0 -165,8 -353,5 -77,6 -53,0 12,7
2/1/05 6.10 41,7 -371,7 -182,5 -150,9 14,4 14,2 7/2/05 16.20 -197,9 -165,8 -352,4 -77,7 -56,2 13,0
2/1/05 12.10 41,7 -371,6 -182,7 -150,2 14,3 13,9 7/2/05 17.20 -197,4 -166,1 -352,4 -78,0 -55,5 12,7
2/1/05 18.10 41,4 -371,5 -183,9 -150,3 14,1 13,9 7/2/05 18.20 -197,6 -166,2 -352,3 -77,7 -55,0 12,7
3/1/05 0.10 42,2 -371,3 -183,2 -150,0 14,3 13,9 7/2/05 19.20 -199,4 -165,8 -354,4 -77,6 -55,4 13,3
3/1/05 6.10 41,5 -371,5 -182,1 -150,1 14,5 13,9 7/2/05 20.20 -198,6 -165,9 -353,3 -77,7 -55,4 12,7
3/1/05 12.10 42,3 -371,1 -182,1 -150,2 14,8 13,9 7/2/05 21.20 -197,7 -167,1 -352,7 -78,0 -55,4 13,0
3/1/05 18.10 41,6 -371,1 -182,9 -150,1 14,4 13,9 7/2/05 22.20 -199,9 -165,9 -354,4 -77,8 -56,5 12,7
4/1/05 0.10 41,6 -371,1 -182,8 -150,1 14,1 14,2 7/2/05 23.20 -200,0 -165,3 -355,0 -77,6 -56,5 12,7
4/1/05 6.10 41,8 -371,1 -183,1 -149,7 14,1 13,9 8/2/05 0.20 -200,1 -164,9 -355,0 -77,6 -56,4 12,7
4/1/05 12.10 41,4 -371,0 -183,2 -150,2 12,5 13,9 8/2/05 1.20 -200,7 -164,9 -355,0 -77,4 -55,9 13,0
4/1/05 18.10 41,4 -371,0 -184,0 -149,6 14,1 13,9 8/2/05 2.20 -201,0 -164,9 -355,6 -77,4 -55,9 12,7
5/1/05 0.10 41,6 -371,2 -183,0 -150,1 14,1 13,9 8/2/05 3.20 -201,4 -164,8 -355,7 -77,4 -55,9 12,7
5/1/05 6.10 43,0 -371,0 -182,4 -150,2 14,3 13,6 8/2/05 4.20 -201,9 -164,8 -355,7 -77,9 -56,4 12,7
5/1/05 12.10 43,1 -371,3 -182,2 -149,4 15,6 14,2 8/2/05 5.20 -201,9 -165,0 -355,7 -77,9 -56,5 13,3
5/1/05 18.10 41,4 -370,8 -183,3 -149,2 15,5 13,6 8/2/05 6.20 -198,6 -167,0 -352,1 -78,2 -55,5 13,3
6/1/05 0.10 42,5 -370,6 -183,1 -149,4 14,8 13,9 8/2/05 7.20 -198,8 -166,9 -352,6 -78,5 -54,7 12,7
6/1/05 6.10 42,5 -370,6 -182,3 -149,4 14,9 13,9 8/2/05 8.20 -198,3 -166,2 -353,2 -78,5 -54,6 12,7
6/1/05 12.10 42,4 -370,5 -182,7 -149,3 16,1 14,2 8/2/05 9.20 -198,2 -166,3 -353,0 -78,1 -54,7 12,7
6/1/05 18.10 42,4 -371,3 -182,8 -149,3 15,1 13,9 8/2/05 10.20 -199,7 -165,8 -353,7 -78,0 -55,4 12,7
7/1/05 0.10 41,9 -371,2 -182,2 -149,9 15,1 13,9 8/2/05 11.20 -198,9 -165,9 -353,6 -77,8 -54,8 13,0
7/1/05 6.10 43,2 -371,2 -182,7 -149,8 16,1 13,9 8/2/05 23.20 -200,7 -166,4 -354,8 -77,8 -56,1 13,0
7/1/05 12.10 43,1 -371,3 -182,6 -149,4 13,1 14,2 9/2/05 11.20 -200,8 -165,9 -355,0 -78,0 -56,4 12,7
7/1/05 18.10 42,3 -371,1 -182,9 -149,3 15,1 13,9 9/2/05 23.20 -200,9 -166,4 -354,6 -78,5 -56,2 12,7
8/1/05 0.10 42,5 -371,2 -182,7 -149,8 15,6 13,9 10/2/05 11.20 -201,2 -165,8 -355,0 -77,8 -56,2 13,0
8/1/05 6.10 43,4 -371,0 -182,2 -149,9 17,2 13,6 10/2/05 23.20 -204,0 -165,7 -355,5 -77,8 -57,5 13,3
8/1/05 12.10 43,2 -371,3 -182,3 -149,3 16,1 14,2 11/2/05 11.20 -203,6 -165,3 -355,5 -77,8 -56,6 12,7
8/1/05 18.10 42,4 -370,5 -182,3 -149,1 15,1 14,2 11/2/05 23.20 -204,4 -165,8 -356,1 -77,8 -60,4 13,0
9/1/05 0.10 42,0 -371,3 -182,5 -149,3 15,1 13,9 12/2/05 11.20 -206,2 -164,9 -357,3 -77,7 -57,8 13,3
9/1/05 6.10 41,9 -371,0 -182,9 -149,2 16,1 13,6 12/2/05 23.20 -206,8 -165,9 -358,5 -77,7 -57,8 13,3
9/1/05 12.10 43,1 -370,5 -182,6 -149,6 16,1 14,2 13/2/05 11.20 -207,3 -165,8 -358,4 -77,8 -57,8 13,3
9/1/05 18.10 42,2 -370,6 -182,7 -149,4 15,6 13,9 13/2/05 23.20 -208,4 -166,9 -358,9 -77,8 -57,9 13,6
10/1/05 0.10 42,3 -371,1 -182,8 -149,5 14,9 13,6 14/2/05 11.20 -205,2 -167,6 -357,7 -79,0 -58,9 13,6
10/1/05 6.10 43,1 -371,2 -182,4 -149,4 12,5 14,2 14/2/05 23.20 -205,5 -167,8 -355,9 -79,5 -57,8 12,7
10/1/05 12.10 43,1 -371,3 -182,3 -149,3 16,1 14,2 15/2/05 11.20 -205,5 -167,4 -355,9 -79,0 -58,5 13,6
10/1/05 18.10 42,2 -370,5 -182,1 -149,2 15,1 13,9 15/2/05 23.20 -205,5 -167,3 -356,0 -79,0 -58,5 12,7
11/1/05 0.10 43,0 -371,3 -182,5 -149,2 15,6 14,2 16/2/05 11.20 -205,5 -166,2 -355,8 -78,2 -57,8 12,7
11/1/05 6.10 42,5 -370,5 -182,4 -149,5 15,9 13,9 16/2/05 23.20 -205,3 -165,8 -356,0 -78,6 -58,0 13,3
11/1/05 12.10 42,5 -370,5 -182,5 -149,4 15,6 14,2 17/2/05 11.20 -205,7 -57,9 -355,9 -78,5 -56,8 12,7
11/1/05 18.10 41,4 -370,5 -182,7 -149,4 15,3 14,2 17/2/05 23.20 -205,3 -165,9 -356,0 -77,8 -57,6 12,7
12/1/05 0.10 42,4 -371,0 -182,7 -149,1 14,8 14,2 18/2/05 11.20 -206,0 -164,9 -356,1 -77,8 -57,3 13,3
12/1/05 6.10 43,0 -370,6 -183,0 -149,1 13,1 14,2 18/2/05 23.20 -206,5 -165,8 -356,4 -77,8 -57,8 13,0
12/1/05 12.10 42,4 -370,5 -183,0 -149,6 15,6 13,9 19/2/05 11.20 -206,3 -164,8 -356,1 -77,8 -56,9 13,0
12/1/05 18.10 41,3 -370,5 -182,2 -149,5 14,5 14,2 19/2/05 23.20 -207,6 -164,7 -357,1 -77,7 -57,5 13,3
13/1/05 0.10 41,5 -370,6 -182,7 -149,1 14,5 13,6 20/2/05 11.20 -206,7 -164,1 -356,4 -78,0 -57,1 13,0
13/1/05 6.10 41,3 -370,8 -182,8 -149,4 15,5 13,9 20/2/05 23.20 -206,7 -164,0 -356,1 -77,7 -56,4 12,7
13/1/05 12.10 41,5 -370,8 -182,8 -149,4 14,4 13,9 21/2/05 11.20 -205,8 -164,2 -356,1 -78,1 -56,2 12,7
13/1/05 18.10 40,5 -370,8 -183,6 -149,4 14,3 14,2
14/1/05 0.10 41,7 -370,6 -183,3 -149,1 14,3 14,2
14/1/05 6.10 41,4 -370,9 -182,8 -149,5 14,3 13,9
14/1/05 12.10 41,5 -370,8 -182,8 -149,4 14,9 13,9
14/1/05 18.10 41,0 -370,8 -184,1 -149,4 14,3 13,9
15/1/05 0.10 41,6 -370,5 -183,4 -149,5 14,3 13,6
15/1/05 6.10 42,4 -370,5 -182,6 -149,5 14,3 13,6
15/1/05 12.10 42,5 -370,8 -182,1 -149,0 14,4 13,6
15/1/05 18.10 42,5 -370,7 -182,8 -149,2 14,9 13,6
16/1/05 0.10 43,1 -370,6 -182,5 -149,2 15,9 13,6
16/1/05 6.10 43,3 -370,6 -182,4 -149,1 16,3 13,9
16/1/05 12.10 43,3 -370,0 -182,4 -149,3 14,9 13,9
16/1/05 18.10 44,3 -370,2 -182,4 -148,8 15,6 13,6
17/1/05 0.10 43,7 -369,4 -182,2 -148,7 16,1 13,6
17/1/05 6.10 44,4 -369,7 -181,5 -148,6 13,2 13,6
17/1/05 12.10 43,8 -368,9 -181,2 -148,6 15,7 12,8
17/1/05 18.10 44,0 -368,7 -181,3 -148,5 15,7 13,6
18/1/05 0.10 44,4 -369,2 -181,5 -148,8 13,5 13,6
18/1/05 6.10 44,5 -368,6 -180,9 -148,4 16,0 13,6
18/1/05 12.10 45,6 -368,5 -181,0 -148,3 16,1 13,3
18/1/05 18.10 45,3 -367,1 -180,9 -147,8 16,7 13,3
19/1/05 0.10 44,6 -367,1 -181,4 -148,1 16,4 13,3
19/1/05 6.10 44,6 -367,1 -180,9 -147,8 16,4 13,1
19/1/05 12.10 44,6 -368,0 -180,9 -148,3 16,8 13,6
19/1/05 18.10 44,5 -367,5 -181,6 -148,3 17,0 13,3
20/1/05 0.10 44,1 -367,6 -181,0 -148,2 16,7 12,8
20/1/05 6.10 44,5 -367,7 -181,5 -148,3 16,4 13,3
20/1/05 12.10 44,2 -367,7 -181,4 -148,4 16,4 12,8
20/1/05 18.10 42,9 -367,8 -181,9 -148,3 16,8 12,8
21/1/05 0.10 43,8 -368,5 -181,5 -148,2 16,0 13,6
21/1/05 6.10 44,4 -368,1 -181,4 -148,2 16,8 12,8
21/1/05 12.10 44,2 -368,4 -181,2 -148,5 16,6 13,6
21/1/05 18.10 42,8 -367,8 -181,2 -148,1 16,8 13,6
22/1/05 0.10 43,3 -368,5 -182,0 -148,2 16,0 13,9
22/1/05 6.10 44,6 -368,8 -181,2 -148,7 16,8 13,6
22/1/05 12.10 44,6 -368,7 -181,5 -148,2 16,4 13,6
22/1/05 18.10 45,3 -368,4 -181,9 -148,2 17,0 12,8
23/1/05 0.10 45,3 -369,4 -181,2 -148,7 16,8 12,8
23/1/05 6.10 44,9 -368,6 -181,6 -148,4 16,8 13,6
23/1/05 12.10 44,9 -368,6 -181,3 -148,5 16,7 13,6
23/1/05 18.10 45,3 -368,4 -181,0 -147,8 16,8 13,3
24/1/05 0.10 45,3 -367,8 -180,9 -148,2 16,8 13,1
24/1/05 6.10 44,7 -367,7 -181,0 -147,8 16,6 13,3
24/1/05 12.10 44,2 -368,0 -181,2 -148,5 16,6 13,3
24/1/05 18.10 44,3 -368,0 -182,5 -148,5 17,5 12,8
25/1/05 0.10 44,8 -367,7 -182,5 -148,5 17,1 12,8
25/1/05 6.10 45,6 -367,7 -181,1 -148,2 17,8 12,8
25/1/05 12.10 45,6 -367,1 -180,0 -147,8 18,3 13,3
25/1/05 18.10 44,9 -367,0 -179,9 -148,1 17,5 13,3
26/1/05 0.10 45,3 -367,0 -177,7 -147,5 18,3 12,8
26/1/05 6.10 45,3 -366,8 -179,0 -147,0 18,0 13,3
26/1/05 12.10 45,6 -366,8 -178,1 -147,4 18,4 12,8
26/1/05 18.10 45,1 -366,1 -177,6 -147,0 18,4 12,8
27/1/05 0.10 45,7 -366,1 -178,2 -146,2 18,7 12,8
27/1/05 6.10 47,1 -366,2 -177,3 -145,8 19,4 12,8
27/1/05 12.10 46,6 -366,0 -177,9 -145,5 19,4 12,8
27/1/05 18.10 45,7 -366,3 -177,4 -145,5 20,0 12,8
28/1/05 0.10 47,2 -366,4 -177,0 -145,5 20,2 12,5
28/1/05 6.10 47,9 -365,8 -176,0 -145,1 21,1 12,8
28/1/05 12.10 47,9 -365,6 -175,9 -145,3 21,3 12,5
28/1/05 18.10 47,4 -365,0 -175,8 -144,8 21,9 12,8
29/1/05 0.10 49,5 -365,4 -175,9 -144,7 21,5 12,8
29/1/05 6.10 49,3 -364,4 -175,8 -144,1 22,3 12,5
29/1/05 12.10 49,7 -364,1 -175,8 -144,2 22,5 12,5
29/1/05 18.10 49,7 -364,0 -175,9 -143,7 22,5 11,6
30/1/05 0.10 49,4 -364,3 -175,8 -144,1 22,5 12,5
30/1/05 6.10 49,9 -363,8 -175,8 -143,6 22,2 11,6
30/1/05 12.10 49,7 -363,3 -174,0 -143,8 24,5 12,5
30/1/05 18.10 49,7 -363,0 -175,4 -143,6 22,3 12,2
31/1/05 0.10 51,1 -362,9 -175,8 -143,1 22,6 12,2
31/1/05 6.10 49,9 -362,4 -175,5 -143,0 22,6 11,6
31/1/05 12.10 49,8 -362,3 -175,2 -143,2 23,1 12,2
31/1/05 18.10 48,0 -361,5 -175,4 -143,2 23,1 11,9
1/2/05 0.10 49,9 -362,2 -175,4 -142,5 23,0 11,9
1/2/05 6.10 49,7 -361,1 -174,7 -142,5 23,4 11,9
1/2/05 12.10 45,9 -361,1 -174,3 -142,1 24,3 11,9
1/2/05 18.10 47,9 -361,1 -175,1 -142,3 23,5 12,2
2/2/05 0.10 49,4 -361,5 -175,5 -141,6 23,1 11,6
2/2/05 6.10 45,5 -361,0 -174,8 -141,7 23,7 11,6
2/2/05 10.10 48,7 -361,5 -174,9 -142,1 23,8 11,6
2/2/05 11.10 44,5 -361,1 -174,9 -141,6 24,2 11,6
2/2/05 12.10 40,8 -361,1 -174,3 -142,4 24,1 11,9
2/2/05 13.10 47,5 -361,3 -174,8 -142,1 23,0 11,9
2/2/05 14.10 45,8 -361,6 -175,3 -142,1 23,5 11,6
2/2/05 15.10 48,0 -362,1 -175,2 -141,7 23,4 11,6
2/2/05 16.10 42,7 -361,1 -175,6 -142,1 23,7 12,2
2/2/05 17.10 47,2 -362,2 -175,5 -141,3 23,8 11,6
2/2/05 18.10 45,6 -362,1 -175,5 -142,1 23,5 11,6
2/2/05 19.10 47,3 -363,0 -176,3 -141,3 23,4 12,2
2/2/05 20.10 45,4 -362,9 -175,6 -142,1 23,5 11,6
2/2/05 21.10 44,3 -362,6 -175,8 -142,3 23,7 11,9
2/2/05 22.10 38,2 -362,1 -175,6 -143,3 24,1 11,9
2/2/05 23.10 43,7 -363,2 -176,4 -142,5 23,5 12,2
3/2/05 0.10 45,6 -364,5 -178,0 -142,5 23,3 11,6
3/2/05 1.10 45,3 -365,2 -177,8 -142,3 23,3 11,6
3/2/05 2.10 45,8 -365,0 -177,5 -141,9 23,3 11,6
3/2/05 3.10 46,6 -365,4 -177,5 -142,1 23,3 11,6
3/2/05 4.10 48,3 -365,4 -178,4 -142,1 23,3 11,6
3/2/05 5.10 47,5 -365,4 -178,3 -142,1 23,8 11,6
3/2/05 6.10 30,8 -361,2 -178,3 -143,7 26,0 11,6
3/2/05 7.10 30,2 -361,5 -175,6 -145,4 26,2 11,9
3/2/05 8.10 29,7 -361,9 -177,3 -145,3 26,4 11,6
3/2/05 9.10 33,8 -363,0 -175,6 -146,6 26,8 12,2
3/2/05 10.10 43,7 -365,6 -179,6 -144,0 24,2 11,6
3/2/05 11.10 44,5 -366,4 -181,3 -143,9 25,3 11,6
3/2/05 12.10 39,7 -365,3 -181,0 -143,9 25,8 11,9
3/2/05 13.10 35,8 -364,1 -182,5 -144,1 26,5 11,6
3/2/05 14.10 37,7 -364,9 -182,2 -144,1 26,5 12,2
3/2/05 15.10 43,5 -366,6 -184,4 -143,6 24,9 11,6
3/2/05 16.10 43,3 -366,1 -185,6 -143,3 25,0 11,9
3/2/05 17.10 41,2 -366,4 -185,4 -142,4 25,2 11,6
3/2/05 18.10 40,3 -366,1 -183,7 -144,0 25,7 11,6
3/2/05 19.10 44,9 -367,0 -185,6 -143,3 24,5 11,6
3/2/05 20.10 43,4 -366,8 -185,9 -143,6 25,3 12,2
3/2/05 21.10 40,1 -366,6 -185,6 -143,9 25,8 11,6
3/2/05 22.10 45,7 -367,1 -187,4 -143,0 24,3 11,6
3/2/05 23.10 48,3 -368,1 -188,1 -142,2 24,2 12,2
4/2/05 0.10 48,5 -368,4 -188,5 -142,1 24,2 11,6
4/2/05 1.10 48,2 -368,9 -189,5 -141,6 24,2 11,6
4/2/05 2.10 48,8 -368,6 -189,0 -141,3 24,2 11,9
4/2/05 3.10 48,5 -369,5 -189,4 -141,1 24,2 11,6
4/2/05 4.10 48,9 -369,6 -189,5 -141,4 24,2 11,6
4/2/05 5.10 48,6 -369,2 -189,5 -141,3 24,2 11,6
4/2/05 6.10 47,5 -369,7 -190,1 -141,3 24,9 11,6
4/2/05 7.10 45,6 -368,3 -188,5 -142,2 26,0 12,2
4/2/05 8.10 48,7 -370,8 -189,9 -141,7 24,6 11,6
4/2/05 9.10 47,1 -370,5 -190,8 -141,2 24,9 11,6
4/2/05 10.10 48,5 -371,5 -190,1 -142,4 25,4 11,6
4/2/05 11.10 49,7 -371,4 -193,7 -141,4 25,3 12,2
4/2/05 12.10 47,5 -371,7 -193,7 -142,3 26,0 11,6
4/2/05 13.10 49,5 -371,6 -193,8 -142,3 25,8 11,6
4/2/05 14.10 47,7 -371,8 -195,0 -142,1 25,3 11,6
4/2/05 15.10 48,5 -372,4 -195,3 -142,0 25,0 11,9
4/2/05 16.10 49,7 -371,9 -195,3 -141,4 24,9 11,9
4/2/05 17.10 49,3 -372,0 -195,4 -141,2 24,8 11,9
4/2/05 18.10 49,4 -372,0 -195,4 -141,4 24,9 12,2
4/2/05 19.10 49,3 -372,0 -195,8 -141,2 24,9 11,6
4/2/05 20.10 49,4 -371,9 -195,6 -140,7 24,9 11,6
4/2/05 21.10 49,9 -372,1 -195,9 -140,9 25,2 11,6
4/2/05 22.10 50,0 -372,1 -195,7 -140,5 25,2 12,2
4/2/05 23.10 51,1 -372,4 -196,4 -140,5 25,3 12,2
5/2/05 0.10 49,8 -372,4 -195,8 -140,5 25,0 11,6
5/2/05 1.10 50,4 -371,7 -195,9 -140,7 24,5 12,2
5/2/05 2.10 50,5 -372,2 -195,9 -140,5 24,9 11,6
5/2/05 3.10 50,0 -372,5 -195,9 -140,5 24,9 11,6
5/2/05 4.10 50,1 -372,5 -195,8 -140,4 25,0 11,6
5/2/05 5.10 50,1 -372,5 -195,9 -140,3 25,0 11,9
5/2/05 6.10 50,9 -372,2 -195,9 -139,9 25,2 11,6
5/2/05 7.10 51,1 -372,2 -196,2 -140,2 25,2 11,6
5/2/05 8.10 50,8 -372,5 -196,2 -140,1 25,7 11,6
5/2/05 9.10 50,9 -372,5 -196,3 -139,7 25,8 11,9
5/2/05 10.10 50,9 -372,5 -196,0 -139,6 26,0 11,6
5/2/05 11.10 51,3 -371,7 -196,8 -139,6 26,0 11,6
5/2/05 12.10 50,9 -371,7 -196,9 -139,4 26,0 11,6
5/2/05 13.10 50,9 -372,4 -197,0 -139,3 25,6 11,6
5/2/05 14.10 50,8 -372,0 -196,7 -139,3 25,6 11,9
5/2/05 15.10 50,9 -372,1 -196,8 -139,7 25,6 11,6
5/2/05 16.10 50,9 -372,1 -196,9 -139,2 26,5 11,9
5/2/05 17.10 50,9 -372,0 -197,0 -139,2 25,6 11,9
5/2/05 18.10 50,9 -372,4 -197,0 -139,2 25,6 11,6
5/2/05 19.10 50,9 -371,7 -197,0 -139,5 26,0 11,9
5/2/05 20.10 50,6 -372,4 -197,0 -139,5 26,0 11,6
5/2/05 21.10 50,9 -371,7 -197,0 -139,5 26,5 11,9
5/2/05 22.10 51,5 -372,5 -197,7 -139,5 25,6 11,6
5/2/05 23.10 51,2 -372,5 -196,9 -139,4 25,6 11,9
6/2/05 0.10 51,2 -372,5 -196,9 -139,4 26,2 11,9
6/2/05 1.10 51,3 -372,5 -197,7 -139,4 26,6 11,6
6/2/05 2.10 51,9 -371,7 -196,9 -139,3 26,6 11,9
6/2/05 3.10 51,5 -371,7 -196,8 -139,3 26,8 11,6
6/2/05 4.10 51,6 -372,5 -196,8 -139,3 26,4 11,6
6/2/05 5.10 51,6 -372,5 -196,8 -138,9 26,5 11,6
6/2/05 6.10 52,2 -371,7 -197,1 -138,9 26,4 11,6
6/2/05 7.10 52,6 -372,0 -197,1 -138,9 26,5 11,6
6/2/05 8.10 52,3 -371,7 -197,1 -138,8 27,0 11,6
6/2/05 9.10 52,3 -371,9 -197,1 -139,1 26,6 11,6
6/2/05 10.10 52,3 -371,9 -196,7 -139,1 26,6 11,6
6/2/05 11.10 52,5 -372,0 -197,7 -139,0 26,8 11,9
6/2/05 12.10 51,7 -372,0 -197,5 -138,5 26,8 11,9
6/2/05 13.10 52,3 -372,0 -197,6 -138,4 26,8 11,6
6/2/05 14.10 51,9 -371,8 -197,6 -138,4 27,3 11,3
6/2/05 15.10 51,8 -372,0 -197,7 -138,7 27,3 11,6
6/2/05 16.10 52,1 -372,0 -198,1 -138,7 27,3 11,6
6/2/05 17.10 51,5 -372,0 -198,6 -138,7 27,3 11,6
6/2/05 18.10 51,5 -372,0 -197,6 -138,7 26,6 11,9
6/2/05 19.10 51,5 -372,0 -197,6 -138,7 26,6 11,6
6/2/05 20.10 51,2 -372,0 -198,7 -138,7 26,6 11,6
6/2/05 21.10 51,2 -372,0 -200,0 -138,7 26,6 11,6
6/2/05 22.10 51,4 -372,0 -200,5 -138,7 26,6 11,6
6/2/05 23.10 51,9 -371,9 -200,1 -138,7 26,6 11,6
7/2/05 0.10 51,5 -372,1 -198,2 -138,7 26,6 11,6
7/2/05 1.10 51,6 -371,9 -198,1 -138,7 26,6 11,6
7/2/05 2.10 51,7 -371,9 -198,2 -138,7 26,8 11,9
7/2/05 3.10 52,2 -371,9 -198,2 -138,7 26,8 11,6
7/2/05 4.10 52,5 -372,1 -198,2 -138,7 26,8 11,6
7/2/05 5.10 52,6 -372,1 -198,0 -138,7 27,3 11,6
7/2/05 6.10 52,3 -371,9 -198,0 -138,7 27,4 11,9
7/2/05 7.10 51,9 -372,1 -198,0 -138,6 27,4 11,6
7/2/05 8.10 48,5 -371,4 -198,1 -138,5 28,3 11,3
7/2/05 9.10 49,7 -371,3 -195,9 -139,6 28,3 11,9
7/2/05 10.10 49,5 -371,6 -196,9 -139,7 28,3 11,3
7/2/05 11.10 49,4 -371,9 -198,3 -139,1 28,3 11,6
7/2/05 12.10 49,7 -371,5 -198,1 -139,4 28,3 11,6
7/2/05 13.10 49,4 -371,9 -198,6 -139,2 28,3 11,9
7/2/05 14.10 48,5 -371,4 -198,7 -139,3 28,3 11,6
7/2/05 15.10 49,8 -371,9 -200,1 -139,5 28,1 11,3
7/2/05 16.10 49,7 -371,5 -199,3 -139,4 27,9 11,3
7/2/05 17.10 48,8 -371,8 -197,6 -139,8 28,3 11,6
7/2/05 18.10 49,5 -371,8 -199,1 -139,9 28,1 11,6
7/2/05 19.10 49,3 -372,0 -200,2 -139,3 27,4 11,9
7/2/05 20.10 49,7 -371,8 -200,7 -139,7 27,2 11,6
7/2/05 21.10 49,5 -371,9 -197,8 -140,5 27,7 11,9
7/2/05 22.10 49,3 -372,0 -201,1 -139,7 27,4 11,6
7/2/05 23.10 49,9 -372,4 -201,0 -139,7 27,6 11,9
8/2/05 0.10 50,5 -372,5 -201,0 -139,3 27,4 11,9
8/2/05 1.10 50,0 -372,3 -201,5 -139,3 27,4 11,6
8/2/05 2.10 50,8 -372,2 -201,7 -139,7 27,4 11,6
8/2/05 3.10 50,8 -372,2 -202,4 -139,6 27,4 11,6
8/2/05 4.10 50,9 -372,3 -202,2 -139,2 27,4 11,6
8/2/05 5.10 51,1 -372,7 -202,5 -139,2 27,4 11,6
8/2/05 6.10 49,3 -372,0 -201,5 -139,7 27,7 11,6
8/2/05 7.10 49,9 -371,8 -200,1 -140,4 27,7 11,6
8/2/05 8.10 50,1 -372,0 -201,7 -140,1 27,6 11,6
8/2/05 9.10 51,7 -371,9 -201,2 -139,6 27,7 11,9
8/2/05 10.10 49,9 -371,9 -201,8 -139,7 27,6 11,6
8/2/05 11.10 49,3 -371,9 -201,8 -139,7 27,9 11,6
8/2/05 23.10 49,4 -371,7 -202,1 -140,2 27,4 11,9
9/2/05 11.10 49,9 -372,5 -202,1 -139,9 27,2 11,6
9/2/05 23.10 49,9 -372,2 -202,3 -139,9 27,4 11,6
10/2/05 11.10 49,4 -372,4 -202,3 -140,4 27,0 11,6
10/2/05 23.10 49,3 -372,7 -203,6 -139,7 26,4 11,6
11/2/05 11.10 50,2 -372,7 -202,8 -140,2 26,6 11,9
11/2/05 23.10 49,7 -372,7 -204,3 -140,3 25,6 11,9
12/2/05 11.10 49,9 -373,8 -206,7 -139,8 25,6 11,9
12/2/05 23.10 50,1 -374,8 -207,4 -139,6 25,4 11,9
13/2/05 11.10 49,4 -375,8 -208,3 -140,2 25,8 12,2
13/2/05 23.10 49,7 -376,7 -208,4 -140,5 24,8 12,2
14/2/05 11.10 49,7 -376,0 -207,5 -141,4 25,0 12,2
14/2/05 23.10 49,8 -376,8 -205,3 -141,6 25,4 12,2
15/2/05 11.10 51,8 -376,1 -205,4 -140,9 26,2 12,2
15/2/05 23.10 49,5 -376,5 -204,8 -140,7 26,6 11,6
16/2/05 11.10 50,2 -376,0 -205,4 -140,4 26,5 11,9
16/2/05 23.10 50,9 -375,6 -205,2 -140,2 26,5 11,9
17/2/05 11.10 50,1 -375,8 -204,7 -139,7 26,8 11,9
17/2/05 23.10 50,4 -375,0 -205,4 -139,6 26,5 11,6
18/2/05 11.10 49,9 -375,6 -207,0 -139,3 26,5 11,6
18/2/05 23.10 51,1 -375,5 -207,2 -139,3 25,8 11,6
19/2/05 11.10 50,6 -375,4 -207,5 -139,5 26,5 11,9
19/2/05 23.10 50,8 -375,6 -207,9 -138,9 25,7 11,6
20/2/05 11.10 51,7 -375,5 -207,3 -138,9 26,5 11,6
20/2/05 23.10 51,8 -375,5 -207,6 -139,1 27,3 11,6
21/2/05 11.10 50,9 -375,9 -207,4 -138,9 27,3 11,3
MISURE DI DEFORMAZIONE NELL’ ANELLO 3 
ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 T ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 T
3/11/04 14.40 -46,4 -29,4 -23,9 -18,9 -6,6 26,4 3/11/04 14.40 -81,5 -6,1 -19,1 -33,5 -13,9 26,6
4/11/04 8.30 32,0 48,0 51,0 48,4 96,6 35,5 4/11/04 8.30 9,4 69,7 71,5 29,6 76,2 35,7
4/11/04 14.00 -0,4 33,4 24,0 33,4 70,0 31,7 4/11/04 14.00 -16,0 55,0 40,2 17,5 52,2 25,6
5/11/04 15.00 -48,1 -13,5 -23,9 -20,6 16,8 24,2 5/11/04 15.00 -70,4 1,0 -9,0 -32,7 -3,7 24,3
8/11/04 16.00 -105,6 -71,0 -78,0 -75,5 -39,5 13,9 8/11/04 0.00 -128,9 -52,5 -68,8 -86,6 -67,9 13,8
9/11/04 17.00 -123,0 -88,7 -95,4 -94,4 -58,1 11,5 8/11/04 0.10 -128,4 -52,5 -68,8 -86,6 -68,3 13,7
10/11/04 12.20 -119,0 -85,1 -89,5 -89,4 -56,0 12,5 8/11/04 0.20 -128,9 -52,5 -69,9 -86,6 -67,9 14,2
11/11/04 9.00 -111,4 -77,8 -82,0 -82,7 -49,2 12,8 8/11/04 0.30 -128,9 -53,0 -68,8 -87,0 -67,9 13,8
11/11/04 9.10 -111,4 -77,8 -82,5 -82,7 -49,2 13,1 8/11/04 0.40 -129,3 -53,0 -68,8 -87,0 -68,3 13,7
11/11/04 9.20 -111,4 -77,8 -82,0 -82,7 -49,2 13,1 8/11/04 0.50 -129,3 -54,0 -69,9 -87,0 -68,3 13,7
11/11/04 9.50 -111,4 -77,4 -82,5 -82,7 -49,2 13,1 8/11/04 1.00 -130,2 -53,0 -69,9 -87,0 -68,3 13,6
11/11/04 10.50 -111,4 -77,4 -82,0 -82,2 -49,2 13,1 8/11/04 1.10 -129,3 -54,0 -69,9 -87,0 -68,7 13,6
11/11/04 11.50 -110,9 -77,0 -82,0 -82,2 -49,2 13,1 8/11/04 1.20 -130,2 -54,0 -70,4 -87,5 -68,7 13,6
11/11/04 12.50 -110,0 -77,0 -81,0 -82,7 -48,4 13,1 8/11/04 1.30 -130,2 -54,0 -70,4 -87,0 -68,7 13,6
11/11/04 13.50 -110,0 -76,6 -81,0 -82,2 -48,4 13,3 8/11/04 1.40 -130,6 -54,0 -70,4 -87,5 -68,7 13,6
11/11/04 14.50 -109,6 -75,8 -79,5 -80,9 -48,0 13,7 8/11/04 1.50 -130,2 -54,5 -70,4 -87,5 -68,7 13,6
11/11/04 15.50 -109,1 -75,8 -78,5 -80,9 -47,5 13,6 8/11/04 2.00 -130,6 -54,5 -69,9 -87,5 -69,6 13,6
11/11/04 16.50 -109,1 -75,8 -79,5 -80,5 -48,0 13,6 8/11/04 2.10 -130,2 -54,5 -70,4 -87,9 -69,6 13,5
11/11/04 18.50 -108,7 -74,6 -78,5 -79,1 -47,1 13,7 8/11/04 2.20 -130,6 -54,5 -70,4 -87,9 -69,6 13,5
11/11/04 19.50 -107,8 -73,8 -78,5 -78,7 -46,3 13,7 8/11/04 2.30 -130,6 -54,5 -70,9 -88,8 -70,0 13,4
11/11/04 20.50 -107,3 -73,4 -78,0 -78,2 -45,8 13,7 8/11/04 2.40 -131,1 -54,5 -70,9 -87,9 -69,6 13,3
11/11/04 21.50 -106,9 -73,0 -78,0 -78,2 -45,4 13,7 8/11/04 2.50 -131,5 -55,1 -70,9 -87,9 -70,0 13,4
11/11/04 22.50 -107,3 -72,6 -78,0 -77,8 -45,4 13,7 8/11/04 3.00 -131,1 -55,1 -71,5 -88,8 -70,0 13,4
11/11/04 23.50 -106,9 -72,6 -78,0 -77,8 -45,0 13,8 8/11/04 3.10 -131,5 -55,6 -70,9 -88,8 -70,4 13,2
12/11/04 0.50 -106,4 -71,8 -78,0 -76,9 -44,2 13,8 8/11/04 3.20 -132,4 -55,6 -71,5 -89,2 -70,9 13,3
12/11/04 1.50 -106,4 -71,8 -77,5 -76,4 -44,2 13,8 8/11/04 3.30 -132,4 -55,6 -71,5 -89,2 -70,4 13,3
12/11/04 2.50 -106,4 -71,4 -77,5 -76,0 -43,7 13,8 8/11/04 3.40 -132,8 -55,6 -72,6 -89,2 -70,4 13,3
12/11/04 3.50 -105,6 -71,4 -77,1 -76,4 -43,3 13,8 8/11/04 3.50 -132,4 -56,6 -72,6 -89,2 -70,4 13,2
12/11/04 4.50 -105,6 -71,0 -77,5 -76,0 -43,7 13,8 8/11/04 4.00 -132,8 -56,6 -71,5 -89,2 -70,9 13,2
12/11/04 5.50 -105,6 -71,0 -77,1 -76,0 -43,3 13,8 8/11/04 4.10 -132,8 -56,6 -72,6 -89,2 -70,9 13,2
12/11/04 6.50 -105,1 -71,0 -76,1 -75,5 -42,9 13,8 8/11/04 4.20 -133,3 -57,1 -72,6 -89,2 -71,7 13,2
12/11/04 7.50 -104,7 -70,6 -76,1 -75,5 -42,9 13,8 8/11/04 4.30 -132,8 -57,1 -73,1 -89,6 -70,9 13,1
12/11/04 8.50 -105,1 -69,8 -76,1 -75,5 -42,9 13,9 8/11/04 4.40 -133,3 -57,1 -73,1 -89,6 -71,7 13,1
12/11/04 9.50 -102,4 -70,6 -73,6 -75,5 -43,7 14,2 8/11/04 4.50 -133,3 -57,7 -73,1 -89,6 -72,1 12,9
12/11/04 10.50 -98,0 -69,4 -73,1 -74,6 -41,6 14,3 8/11/04 5.00 -133,7 -57,1 -73,7 -90,1 -72,1 13,1
12/11/04 11.50 -98,4 -68,6 -72,6 -74,2 -39,9 14,4 8/11/04 5.10 -133,7 -57,7 -73,1 -89,6 -72,1 13,4
12/11/04 12.50 -98,0 -67,4 -72,1 -73,8 -39,5 14,6 8/11/04 5.20 -133,7 -57,7 -73,1 -90,1 -72,6 12,8
12/11/04 13.50 -96,7 -66,6 -69,6 -73,3 -39,1 14,8 8/11/04 5.30 -133,7 -58,2 -73,7 -90,1 -72,6 12,9
12/11/04 14.50 -95,3 -65,0 -68,7 -71,5 -37,8 15,0 8/11/04 5.40 -134,6 -58,2 -73,7 -90,9 -73,0 12,8
12/11/04 15.50 -94,4 -64,6 -67,7 -70,2 -37,0 15,2 8/11/04 5.50 -135,1 -58,2 -74,2 -90,9 -72,6 12,8
12/11/04 16.50 -93,5 -63,0 -66,2 -69,7 -35,7 15,3 8/11/04 6.00 -134,6 -58,2 -74,2 -90,9 -73,0 12,8
12/11/04 17.50 -92,2 -61,8 -65,2 -69,3 -34,9 15,5 8/11/04 6.10 -135,1 -58,2 -74,2 -90,9 -73,8 12,7
12/11/04 18.50 -91,3 -61,4 -64,7 -68,0 -33,6 15,5 8/11/04 6.20 -135,5 -59,2 -74,2 -91,4 -73,8 12,7
12/11/04 19.50 -90,9 -60,6 -63,3 -67,1 -33,2 15,6 8/11/04 6.30 -135,5 -59,8 -74,2 -91,4 -73,8 12,7
12/11/04 20.50 -90,0 -59,4 -63,3 -66,6 -32,8 15,7 8/11/04 6.40 -135,5 -59,2 -75,3 -91,8 -74,3 12,7
12/11/04 21.50 -89,6 -59,0 -62,8 -65,3 -32,4 15,7 8/11/04 6.50 -135,5 -59,8 -75,3 -91,4 -74,7 12,6
12/11/04 22.50 -89,1 -58,6 -62,8 -64,9 -31,1 15,7 8/11/04 7.00 -135,9 -59,8 -75,9 -91,8 -74,7 12,6
12/11/04 23.50 -88,7 -57,4 -62,3 -63,5 -30,7 15,8 8/11/04 7.10 -135,9 -59,8 -75,3 -91,8 -74,7 12,7
13/11/04 0.50 -88,7 -57,0 -62,3 -63,1 -30,3 15,8 8/11/04 7.20 -135,9 -59,8 -75,3 -92,2 -75,1 12,8
13/11/04 1.50 -87,8 -56,6 -61,3 -63,1 -29,4 15,8 8/11/04 7.30 -136,8 -60,3 -75,9 -92,2 -76,0 12,6
13/11/04 2.50 -87,4 -55,8 -60,8 -62,2 -29,4 15,8 8/11/04 7.40 -135,9 -60,3 -75,9 -92,2 -75,1 12,6
13/11/04 3.50 -87,8 -55,4 -60,3 -61,3 -28,6 15,8 8/11/04 7.50 -136,8 -59,8 -76,4 -92,2 -76,0 12,5
13/11/04 4.50 -87,4 -55,0 -60,3 -60,9 -28,2 15,7 8/11/04 8.00 -136,8 -60,3 -76,4 -92,2 -76,0 12,2
13/11/04 5.50 -87,4 -55,0 -60,8 -60,9 -28,2 15,7 8/11/04 8.10 -137,3 -60,3 -75,9 -93,1 -76,4 12,5
13/11/04 6.50 -87,4 -55,0 -60,3 -60,9 -28,2 15,6 8/11/04 8.20 -137,3 -60,8 -76,4 -93,1 -76,4 12,1
13/11/04 7.50 -87,4 -55,0 -60,8 -60,4 -28,2 15,5 8/11/04 8.30 -137,3 -60,8 -76,4 -93,5 -76,4 12,4
13/11/04 8.50 -87,4 -55,0 -60,8 -60,9 -28,6 15,5 8/11/04 8.40 -137,7 -61,9 -77,0 -93,5 -76,4 12,4
13/11/04 9.50 -86,5 -55,4 -58,8 -60,9 -29,0 15,7 8/11/04 8.50 -137,7 -60,8 -77,0 -93,1 -76,8 12,4
13/11/04 10.50 -82,5 -55,0 -58,8 -60,9 -27,4 15,8 8/11/04 9.00 -138,2 -60,8 -77,0 -93,5 -77,3 12,8
13/11/04 11.50 -83,4 -53,9 -58,8 -60,9 -26,9 15,9 8/11/04 9.10 -138,2 -61,9 -77,0 -93,5 -76,8 12,4
13/11/04 12.50 -83,4 -53,5 -57,9 -60,4 -26,9 16,0 8/11/04 9.20 -137,7 -61,9 -77,0 -94,0 -77,3 12,3
13/11/04 13.50 -82,9 -53,1 -57,9 -60,0 -26,5 16,1 8/11/04 9.30 -138,2 -62,4 -77,0 -94,4 -78,1 12,3
13/11/04 14.50 -82,5 -52,7 -57,4 -60,0 -26,1 16,2 8/11/04 9.40 -138,2 -61,9 -78,1 -94,0 -78,1 12,3
13/11/04 15.50 -82,5 -51,9 -56,4 -58,7 -25,3 16,3 8/11/04 9.50 -139,0 -62,4 -78,1 -94,4 -78,1 12,3
13/11/04 16.50 -82,1 -51,1 -55,9 -58,7 -24,8 16,4 8/11/04 10.00 -139,0 -62,4 -78,1 -94,4 -78,5 12,3
13/11/04 17.50 -82,1 -50,7 -55,4 -57,8 -24,4 16,4 8/11/04 10.10 -139,0 -62,9 -78,1 -94,4 -78,5 12,3
13/11/04 18.50 -81,2 -50,7 -54,9 -56,9 -23,2 16,4 8/11/04 10.20 -139,0 -62,9 -78,6 -95,3 -79,0 12,2
13/11/04 19.50 -80,7 -49,5 -54,9 -56,9 -23,2 16,4 8/11/04 10.30 -139,0 -62,9 -78,6 -95,3 -78,5 11,9
13/11/04 20.50 -80,3 -49,5 -53,9 -56,0 -22,3 16,4 8/11/04 10.40 -139,5 -63,4 -78,1 -95,7 -78,5 11,9
13/11/04 21.50 -80,3 -49,1 -53,5 -56,0 -22,3 16,4 8/11/04 10.50 -139,5 -62,9 -78,1 -95,3 -79,0 12,2
13/11/04 22.50 -79,9 -48,7 -53,0 -55,6 -21,9 16,4 8/11/04 11.00 -139,5 -62,9 -78,6 -95,3 -78,5 12,2
13/11/04 23.50 -79,0 -47,9 -53,5 -55,6 -21,9 16,4 8/11/04 11.10 -139,9 -62,9 -78,6 -95,7 -79,0 12,3
14/11/04 0.50 -79,0 -47,5 -52,5 -54,7 -21,9 16,4 8/11/04 11.20 -139,9 -63,4 -78,6 -95,7 -79,0 11,9
14/11/04 1.50 -78,6 -47,5 -52,5 -54,2 -21,1 16,4 8/11/04 11.30 -139,9 -63,4 -78,6 -95,7 -79,4 12,2
14/11/04 2.50 -78,6 -47,1 -52,5 -53,8 -20,7 16,3 8/11/04 11.40 -139,5 -63,4 -78,6 -96,1 -79,4 12,2
14/11/04 3.50 -79,9 -47,1 -53,0 -53,4 -20,7 16,1 8/11/04 11.50 -139,5 -63,4 -78,6 -96,1 -80,3 12,2
14/11/04 4.50 -79,9 -47,5 -53,9 -53,4 -20,7 16,0 8/11/04 12.00 -139,5 -63,4 -79,2 -95,7 -79,4 12,2
14/11/04 5.50 -80,7 -47,9 -53,9 -54,2 -20,7 15,9 8/11/04 12.10 -139,5 -63,4 -79,2 -95,7 -79,4 12,2
14/11/04 6.50 -81,2 -47,9 -54,9 -54,2 -21,1 15,8 8/11/04 12.20 -139,5 -64,5 -77,0 -96,1 -80,3 12,2
14/11/04 7.50 -82,1 -48,7 -55,9 -54,2 -21,9 15,7 8/11/04 12.30 -139,9 -64,5 -77,0 -96,1 -80,3 12,2
14/11/04 8.50 -82,9 -48,7 -56,4 -54,2 -21,9 15,4 8/11/04 12.40 -139,9 -64,5 -77,0 -96,1 -80,3 12,1
14/11/04 9.50 -84,7 -49,1 -57,9 -55,6 -22,8 15,2 8/11/04 12.50 -139,9 -64,5 -77,0 -96,1 -80,3 12,2
14/11/04 10.50 -80,7 -49,5 -57,9 -56,0 -22,8 15,2 8/11/04 13.00 -139,9 -64,5 -77,0 -96,6 -80,3 12,2
14/11/04 11.50 -82,1 -49,5 -58,3 -56,9 -22,8 15,2 8/11/04 13.10 -139,9 -64,5 -77,0 -96,6 -80,7 12,4
14/11/04 12.50 -82,9 -49,1 -58,8 -56,9 -23,2 15,1 8/11/04 13.20 -139,9 -63,4 -77,0 -96,6 -80,7 12,2
14/11/04 13.50 -83,4 -49,5 -59,8 -57,8 -24,0 15,0 8/11/04 13.30 -139,9 -63,4 -77,0 -96,6 -80,7 11,9
14/11/04 14.50 -83,4 -49,9 -58,8 -58,2 -24,4 15,0 8/11/04 13.40 -139,9 -63,4 -77,0 -96,6 -80,7 12,2
14/11/04 15.50 -82,9 -49,9 -58,8 -58,2 -24,8 15,0 8/11/04 13.50 -139,9 -63,4 -77,0 -97,4 -80,3 12,2
14/11/04 16.50 -83,4 -49,9 -59,8 -58,7 -24,8 15,0 8/11/04 14.00 -139,9 -63,4 -78,1 -96,6 -80,7 12,1
14/11/04 17.50 -84,3 -50,7 -59,8 -58,2 -24,8 14,9 8/11/04 14.10 -139,9 -63,4 -77,0 -96,6 -80,7 12,2
14/11/04 18.50 -84,7 -50,7 -60,3 -58,7 -24,8 14,7 8/11/04 14.20 -140,4 -64,5 -77,0 -96,6 -80,7 12,2
14/11/04 19.50 -86,5 -51,1 -61,3 -59,1 -24,8 14,6 8/11/04 14.30 -140,4 -64,5 -77,0 -96,6 -80,7 12,2
concio Cconcio B
14/11/04 20.50 -86,9 -51,5 -62,8 -60,0 -26,1 14,4 8/11/04 14.40 -140,4 -64,5 -77,0 -96,6 -80,7 12,2
14/11/04 21.50 -87,4 -52,7 -63,3 -60,4 -26,5 14,3 8/11/04 14.50 -140,4 -64,5 -77,0 -97,4 -80,7 12,2
14/11/04 22.50 -87,8 -53,1 -63,7 -60,9 -26,9 14,2 8/11/04 15.00 -140,4 -64,5 -77,0 -97,4 -81,1 12,3
14/11/04 23.50 -89,6 -53,5 -65,7 -60,9 -27,4 14,0 8/11/04 15.10 -140,4 -64,5 -77,0 -97,4 -81,1 12,1
15/11/04 0.50 -90,9 -53,9 -67,2 -62,6 -28,2 13,8 8/11/04 15.20 -140,4 -64,5 -77,0 -97,4 -81,1 12,3
15/11/04 1.50 -91,8 -55,0 -67,7 -63,5 -29,0 13,6 8/11/04 15.30 -140,4 -64,5 -77,0 -97,4 -81,1 12,3
15/11/04 2.50 -92,2 -55,8 -68,2 -64,4 -30,3 13,5 8/11/04 15.40 -140,4 -64,5 -78,1 -97,4 -81,1 12,1
15/11/04 3.50 -93,5 -56,6 -69,6 -64,9 -31,1 13,3 8/11/04 15.50 -140,4 -64,5 -78,1 -97,4 -81,1 12,3
15/11/04 4.50 -95,3 -57,4 -71,1 -66,6 -31,5 13,1 8/11/04 16.00 -140,4 -64,5 -78,1 -97,4 -81,5 12,2
15/11/04 5.50 -95,8 -59,0 -72,6 -67,5 -32,8 12,8 8/11/04 16.10 -139,9 -64,5 -78,1 -97,4 -81,5 12,3
15/11/04 6.50 -96,7 -59,4 -73,6 -69,3 -33,6 12,7 8/11/04 16.20 -139,9 -64,5 -78,1 -97,4 -81,5 12,3
15/11/04 7.50 -98,0 -60,6 -75,1 -70,2 -35,3 12,5 8/11/04 16.30 -140,4 -64,5 -78,1 -97,4 -81,5 12,2
15/11/04 8.50 -98,9 -61,4 -75,1 -71,5 -36,6 12,5 8/11/04 16.40 -140,4 -64,5 -78,1 -97,9 -81,5 12,2
15/11/04 9.50 -98,9 -62,6 -75,6 -72,4 -37,4 12,4 8/11/04 16.50 -140,4 -64,5 -78,1 -97,9 -81,5 12,3
15/11/04 10.50 -100,2 -63,0 -75,6 -73,3 -37,8 12,4 8/11/04 17.00 -140,4 -64,5 -78,1 -97,9 -81,5 12,2
15/11/04 11.50 -99,8 -63,4 -75,6 -73,8 -38,7 12,5 8/11/04 17.10 -140,4 -64,5 -78,1 -97,9 -81,5 12,1
15/11/04 12.50 -99,8 -63,8 -75,6 -73,8 -39,1 12,5 8/11/04 17.20 -140,4 -64,5 -78,6 -97,9 -81,5 12,3
15/11/04 13.50 -99,8 -63,8 -75,1 -73,8 -39,1 12,6 8/11/04 17.30 -140,4 -64,5 -78,6 -97,9 -81,5 12,3
15/11/04 14.50 -98,4 -63,8 -74,6 -73,8 -39,1 12,7 8/11/04 17.40 -140,4 -64,5 -78,6 -97,9 -81,5 12,3
15/11/04 15.50 -97,5 -63,8 -73,1 -73,3 -38,7 12,8 8/11/04 17.50 -140,4 -64,5 -78,6 -97,9 -81,1 12,5
15/11/04 16.50 -96,7 -63,4 -73,1 -72,4 -37,8 12,9 8/11/04 18.00 -140,4 -64,5 -78,6 -97,4 -81,1 12,3
15/11/04 17.50 -96,7 -63,4 -72,6 -72,0 -37,4 12,9 8/11/04 18.10 -140,4 -64,5 -78,6 -97,4 -81,5 12,7
15/11/04 18.50 -97,5 -63,4 -72,6 -72,0 -37,4 12,9 8/11/04 18.20 -140,4 -64,5 -78,6 -97,4 -81,5 12,3
15/11/04 19.50 -97,5 -63,0 -72,6 -71,5 -37,4 12,9 8/11/04 18.30 -140,4 -64,5 -78,6 -97,9 -81,1 11,9
15/11/04 20.50 -98,0 -63,0 -72,6 -71,5 -37,4 12,8 8/11/04 18.40 -140,4 -64,5 -78,6 -97,9 -81,1 12,3
15/11/04 21.50 -98,0 -62,6 -72,6 -71,1 -37,4 12,8 8/11/04 18.50 -140,4 -64,5 -78,6 -97,9 -81,1 12,3
15/11/04 22.50 -98,4 -62,6 -73,1 -71,5 -37,4 12,7 8/11/04 19.00 -140,4 -64,5 -78,6 -97,9 -81,1 12,3
15/11/04 23.50 -98,9 -62,6 -73,1 -71,5 -37,4 12,7 8/11/04 19.10 -140,4 -64,5 -78,1 -97,9 -81,1 12,3
16/11/04 0.50 -98,9 -63,0 -73,6 -71,1 -37,4 12,6 8/11/04 19.20 -140,4 -64,5 -78,1 -97,9 -81,1 12,3
16/11/04 1.50 -99,8 -63,0 -74,6 -71,1 -37,4 12,6 8/11/04 19.30 -140,4 -64,5 -78,1 -97,9 -81,1 12,2
16/11/04 2.50 -99,8 -63,4 -74,6 -71,1 -37,8 12,5 8/11/04 19.40 -140,4 -64,5 -78,1 -97,9 -81,1 12,3
16/11/04 3.50 -100,2 -63,8 -75,6 -71,5 -37,8 12,4 8/11/04 19.50 -140,4 -64,5 -78,6 -97,9 -81,1 12,2
16/11/04 4.50 -100,7 -63,8 -75,6 -72,0 -37,8 12,3 8/11/04 20.00 -140,4 -64,5 -78,1 -97,9 -81,1 12,3
16/11/04 5.50 -101,1 -64,6 -76,1 -72,0 -39,1 12,2 8/11/04 20.10 -140,4 -64,5 -78,6 -97,9 -81,1 12,3
16/11/04 6.50 -102,0 -64,6 -76,1 -72,4 -39,1 12,2 8/11/04 20.20 -140,4 -64,5 -78,1 -97,9 -81,1 12,3
16/11/04 7.50 -102,4 -65,0 -77,1 -73,3 -39,5 12,1 8/11/04 20.30 -140,4 -64,5 -78,1 -97,9 -81,1 12,2
16/11/04 8.50 -102,4 -65,0 -77,5 -73,3 -39,5 12,0 8/11/04 20.40 -140,4 -64,5 -78,6 -97,9 -81,1 12,2
16/11/04 9.50 -102,9 -65,8 -77,5 -73,8 -40,8 12,0 8/11/04 20.50 -140,4 -64,5 -78,1 -97,9 -81,1 12,3
16/11/04 10.50 -103,3 -65,8 -77,5 -73,8 -40,8 12,0 8/11/04 21.00 -139,9 -64,5 -78,1 -97,9 -81,1 12,3
16/11/04 11.50 -103,3 -65,8 -77,1 -73,8 -41,2 12,0 8/11/04 21.10 -140,4 -64,5 -78,1 -97,9 -81,1 12,3
16/11/04 12.50 -102,9 -66,6 -77,1 -74,2 -41,2 12,0 8/11/04 21.20 -140,4 -64,5 -78,1 -97,9 -81,1 12,1
16/11/04 13.50 -102,9 -67,0 -77,1 -74,2 -41,6 12,1 8/11/04 21.30 -140,4 -63,4 -78,6 -97,9 -81,1 12,4
16/11/04 14.50 -102,4 -67,0 -76,1 -74,2 -41,2 12,2 8/11/04 21.40 -140,4 -63,4 -78,6 -97,9 -81,1 12,4
16/11/04 15.50 -100,7 -67,0 -75,1 -73,8 -41,2 12,3 8/11/04 21.50 -140,4 -63,4 -78,1 -97,9 -81,1 12,4
16/11/04 16.50 -100,7 -66,6 -75,1 -73,8 -41,2 12,3 8/11/04 22.00 -140,4 -63,4 -78,6 -97,9 -81,5 12,4
16/11/04 17.50 -100,7 -65,8 -74,6 -73,3 -40,8 12,4 8/11/04 22.10 -140,4 -63,4 -78,6 -97,9 -81,5 12,2
16/11/04 18.50 -100,2 -65,8 -74,6 -72,4 -39,9 12,4 8/11/04 22.20 -140,4 -63,4 -78,6 -97,9 -81,5 12,5
16/11/04 19.50 -100,2 -65,4 -74,6 -73,3 -39,9 12,4 8/11/04 22.30 -140,4 -63,4 -78,6 -97,9 -81,1 12,4
16/11/04 20.50 -100,7 -65,4 -74,6 -72,4 -39,5 12,3 8/11/04 22.40 -140,4 -64,5 -78,6 -97,9 -81,1 12,4
16/11/04 21.50 -100,7 -65,0 -74,6 -72,0 -39,5 12,3 8/11/04 22.50 -139,9 -64,5 -78,6 -97,9 -81,1 12,3
16/11/04 22.50 -100,7 -65,0 -75,1 -72,0 -39,5 12,2 8/11/04 23.00 -139,9 -64,5 -78,6 -97,9 -81,1 12,4
16/11/04 23.50 -102,0 -65,0 -75,1 -72,0 -39,5 12,1 8/11/04 23.10 -139,9 -64,5 -78,6 -97,9 -81,1 12,5
17/11/04 0.50 -102,0 -65,4 -76,1 -72,0 -39,9 12,0 8/11/04 23.20 -139,9 -64,5 -78,6 -97,9 -81,1 12,2
17/11/04 1.50 -102,9 -65,8 -76,1 -72,4 -39,9 11,9 8/11/04 23.30 -139,9 -64,5 -78,6 -97,9 -81,1 12,4
17/11/04 2.50 -103,3 -65,8 -77,5 -72,4 -40,8 11,8 8/11/04 23.40 -139,9 -64,5 -78,6 -97,9 -81,1 12,4
17/11/04 3.50 -104,2 -66,6 -78,0 -73,3 -40,8 11,7 8/11/04 23.50 -139,9 -63,4 -78,6 -97,9 -81,1 12,4
17/11/04 4.50 -104,7 -67,0 -78,5 -73,3 -41,2 11,6 9/11/04 0.00 -139,9 -63,4 -78,6 -97,9 -81,1 12,4
17/11/04 5.50 -105,6 -67,4 -79,5 -74,2 -41,6 11,5 9/11/04 0.10 -139,9 -63,4 -78,6 -97,9 -81,1 12,4
17/11/04 6.50 -106,4 -67,8 -80,5 -74,2 -42,0 11,4 9/11/04 0.20 -139,9 -63,4 -78,6 -97,9 -81,5 12,4
17/11/04 7.50 -107,3 -68,6 -80,5 -74,6 -43,3 11,3 9/11/04 0.30 -139,9 -63,4 -78,6 -97,9 -81,1 12,5
17/11/04 8.50 -107,3 -69,4 -81,0 -76,0 -43,7 11,3 9/11/04 0.40 -139,9 -63,4 -78,6 -97,9 -81,1 12,4
17/11/04 9.50 -107,8 -69,8 -81,0 -76,4 -44,2 11,3 9/11/04 0.50 -139,9 -63,4 -78,6 -97,9 -81,5 12,4
17/11/04 10.50 -107,8 -69,8 -80,5 -76,9 -45,0 11,4 9/11/04 1.00 -139,9 -63,4 -78,6 -97,9 -81,1 12,4
17/11/04 11.50 -106,9 -70,6 -80,5 -76,9 -45,4 11,4 9/11/04 1.10 -139,9 -63,4 -78,6 -97,9 -81,1 12,4
17/11/04 12.50 -106,4 -70,6 -79,5 -76,9 -45,4 11,6 9/11/04 1.20 -139,9 -63,4 -78,6 -97,9 -81,5 12,4
17/11/04 13.50 -105,6 -69,8 -78,0 -76,4 -45,0 11,7 9/11/04 1.30 -139,5 -63,4 -78,6 -97,9 -81,1 12,5
17/11/04 14.50 -104,2 -69,8 -77,5 -76,4 -45,0 11,9 9/11/04 1.40 -139,5 -63,4 -78,6 -97,9 -81,1 12,5
17/11/04 15.50 -102,9 -69,4 -76,1 -76,4 -44,2 12,1 9/11/04 1.50 -139,5 -63,4 -78,6 -97,9 -81,1 12,5
17/11/04 16.50 -102,4 -69,0 -75,1 -75,5 -43,3 12,3 9/11/04 2.00 -139,9 -63,4 -78,1 -97,9 -81,1 12,5
17/11/04 18.00 -100,7 -67,8 -73,6 -74,2 -41,6 12,5 9/11/04 2.10 -139,9 -63,4 -78,1 -97,9 -81,1 12,5
17/11/04 19.00 -100,7 -67,0 -72,6 -73,8 -41,2 12,5 9/11/04 2.20 -139,5 -62,9 -78,1 -97,9 -81,1 12,5
17/11/04 20.00 -100,2 -65,8 -72,6 -73,3 -40,8 12,5 9/11/04 2.30 -139,5 -62,9 -78,1 -97,9 -81,5 12,6
17/11/04 21.00 -99,8 -65,8 -72,6 -72,0 -39,9 12,5 9/11/04 2.40 -139,5 -62,9 -78,1 -97,4 -81,5 12,5
17/11/04 22.00 -99,8 -65,0 -72,6 -71,5 -39,5 12,5 9/11/04 2.50 -139,5 -62,9 -78,1 -97,4 -81,1 12,5
17/11/04 23.00 -98,9 -65,0 -72,6 -71,1 -39,5 12,4 9/11/04 3.00 -139,5 -62,9 -78,1 -97,4 -81,1 12,5
18/11/04 0.00 -99,8 -64,6 -72,6 -71,1 -39,1 12,4 9/11/04 3.10 -139,5 -62,9 -77,0 -97,4 -81,1 12,5
18/11/04 1.00 -100,2 -64,6 -73,1 -70,2 -39,1 12,3 9/11/04 3.20 -139,0 -62,9 -77,0 -97,4 -81,1 12,6
18/11/04 2.00 -100,2 -64,6 -73,6 -70,2 -39,1 12,2 9/11/04 3.30 -139,0 -62,9 -77,0 -97,4 -81,1 12,5
18/11/04 3.00 -100,2 -63,8 -73,6 -70,2 -39,1 12,1 9/11/04 3.40 -139,0 -62,9 -77,0 -97,9 -81,1 12,6
18/11/04 4.00 -101,1 -64,6 -74,6 -71,1 -39,1 12,0 9/11/04 3.50 -139,0 -62,9 -77,0 -97,9 -81,1 12,6
18/11/04 5.00 -101,1 -65,0 -74,6 -71,1 -39,5 11,9 9/11/04 4.00 -138,2 -62,9 -77,0 -97,9 -81,1 12,6
18/11/04 6.00 -102,0 -65,0 -75,6 -71,5 -39,9 11,8 9/11/04 4.10 -139,0 -62,9 -77,0 -97,9 -81,1 12,3
18/11/04 7.00 -102,4 -65,4 -75,6 -72,0 -40,8 11,7 9/11/04 4.20 -139,0 -62,9 -77,0 -97,9 -80,7 12,6
18/11/04 8.00 -102,9 -65,8 -76,1 -72,0 -40,8 11,7 9/11/04 4.30 -139,0 -62,9 -77,0 -97,9 -80,7 12,7
18/11/04 9.00 -102,0 -66,6 -75,6 -72,4 -43,3 11,8 9/11/04 4.40 -139,0 -62,9 -77,0 -97,4 -80,7 12,6
18/11/04 10.00 -100,2 -66,6 -75,6 -72,4 -41,6 11,9 9/11/04 4.50 -138,2 -62,4 -77,0 -97,4 -80,7 12,6
18/11/04 11.00 -100,7 -65,8 -75,1 -73,3 -41,6 12,0 9/11/04 5.00 -138,2 -62,4 -77,0 -97,4 -80,7 12,7
18/11/04 12.00 -100,2 -65,8 -74,6 -72,4 -41,2 12,1 9/11/04 5.10 -138,2 -62,4 -77,0 -97,4 -80,7 12,6
18/11/04 13.00 -100,2 -65,4 -73,6 -72,4 -40,8 12,2 9/11/04 5.20 -138,2 -62,4 -77,0 -97,4 -80,7 12,6
18/11/04 14.00 -100,2 -65,0 -73,1 -72,4 -41,2 12,3 9/11/04 5.30 -138,2 -62,4 -77,0 -97,4 -80,3 12,6
18/11/04 15.00 -99,8 -65,0 -72,6 -72,0 -39,9 12,5 9/11/04 5.40 -138,2 -62,4 -76,4 -97,4 -80,7 12,8
18/11/04 16.00 -98,4 -64,6 -71,1 -71,5 -39,5 12,6 9/11/04 5.50 -138,2 -62,4 -76,4 -97,4 -80,7 12,7
18/11/04 17.00 -98,0 -63,4 -70,6 -71,1 -39,1 12,7 9/11/04 6.00 -137,7 -62,4 -76,4 -97,4 -80,7 12,7
18/11/04 18.00 -97,5 -63,4 -70,6 -70,2 -38,7 12,7 9/11/04 6.10 -137,7 -61,9 -76,4 -97,4 -80,7 12,7
18/11/04 19.00 -96,7 -63,0 -70,1 -70,2 -37,8 12,8 9/11/04 6.20 -137,7 -61,9 -76,4 -97,4 -80,7 12,7
18/11/04 20.00 -96,7 -62,6 -69,6 -69,3 -37,4 12,8 9/11/04 6.30 -138,2 -61,9 -76,4 -97,4 -80,7 12,6
18/11/04 21.00 -96,2 -61,8 -69,6 -69,3 -37,0 12,8 9/11/04 6.40 -138,2 -61,9 -76,4 -97,4 -80,7 12,7
18/11/04 22.00 -95,8 -61,4 -68,7 -68,9 -36,6 12,9 9/11/04 6.50 -137,7 -62,4 -76,4 -96,6 -80,7 12,7
18/11/04 23.00 -95,8 -61,4 -68,2 -68,9 -36,6 12,9 9/11/04 7.00 -137,7 -62,4 -76,4 -96,6 -80,7 12,7
19/11/04 0.00 -95,3 -61,0 -68,2 -68,0 -35,7 12,9 9/11/04 7.10 -137,7 -62,4 -76,4 -96,6 -80,3 12,7
19/11/04 1.00 -95,3 -60,6 -68,2 -67,5 -35,7 12,9 9/11/04 7.20 -137,7 -62,4 -75,9 -96,6 -80,3 12,7
19/11/04 2.00 -95,3 -60,6 -67,7 -67,1 -35,7 13,1 9/11/04 7.30 -137,7 -61,9 -75,9 -96,6 -80,3 12,6
19/11/04 3.00 -94,4 -59,8 -67,7 -67,1 -35,3 13,1 9/11/04 7.40 -137,3 -61,9 -76,4 -96,6 -80,3 12,7
19/11/04 4.00 -94,0 -59,8 -67,2 -66,6 -34,9 13,1 9/11/04 7.50 -137,3 -61,9 -76,4 -96,6 -80,3 12,7
19/11/04 5.00 -94,0 -59,4 -67,2 -66,6 -34,9 13,1 9/11/04 8.00 -137,3 -61,9 -76,4 -96,6 -80,3 12,8
19/11/04 6.00 -94,4 -59,0 -66,2 -65,7 -34,9 13,1 9/11/04 8.10 -137,3 -61,9 -76,4 -96,6 -80,3 12,7
19/11/04 7.00 -94,0 -59,0 -66,2 -65,3 -34,5 13,2 9/11/04 8.20 -137,3 -61,9 -76,4 -96,6 -80,3 12,8
19/11/04 8.00 -93,5 -59,0 -65,7 -65,7 -34,5 13,2 9/11/04 8.30 -137,3 -61,9 -76,4 -96,6 -80,3 12,7
19/11/04 9.00 -93,1 -58,6 -65,2 -65,3 -34,5 13,3 9/11/04 8.40 -136,8 -61,9 -75,9 -96,6 -80,3 12,9
19/11/04 10.00 -93,1 -57,8 -65,2 -65,3 -33,6 13,4 9/11/04 8.50 -137,3 -60,8 -75,9 -96,6 -80,3 12,8
19/11/04 11.00 -91,8 -57,8 -63,7 -64,9 -33,2 13,5 9/11/04 9.00 -137,3 -60,8 -75,9 -96,6 -80,3 13,3
19/11/04 12.00 -91,3 -57,0 -63,3 -64,4 -33,2 13,6 9/11/04 9.10 -137,3 -60,8 -75,9 -96,6 -79,4 12,7
19/11/04 13.00 -90,9 -57,0 -62,3 -63,5 -32,4 13,7 9/11/04 9.20 -137,3 -60,8 -76,4 -96,6 -79,4 12,8
19/11/04 14.00 -89,6 -56,6 -60,8 -63,1 -31,5 13,9 9/11/04 9.30 -137,3 -60,8 -76,4 -96,6 -79,4 12,8
19/11/04 15.00 -88,7 -55,8 -60,3 -62,6 -31,1 14,0 9/11/04 9.40 -137,3 -60,8 -75,9 -96,6 -79,4 12,8
19/11/04 16.00 -87,4 -55,0 -58,8 -62,2 -30,7 14,1 9/11/04 9.50 -137,3 -60,8 -75,9 -96,6 -79,4 12,8
19/11/04 17.00 -86,9 -53,9 -58,3 -60,9 -29,4 14,2 9/11/04 10.00 -136,8 -60,8 -75,9 -96,6 -79,4 12,7
19/11/04 18.00 -86,5 -53,5 -57,4 -60,4 -29,0 14,3 9/11/04 10.10 -136,8 -60,8 -75,9 -96,6 -79,4 12,7
19/11/04 19.00 -85,2 -52,7 -57,4 -59,1 -28,2 14,4 9/11/04 10.20 -136,8 -60,8 -75,9 -96,6 -79,4 12,8
19/11/04 20.00 -85,2 -51,9 -56,4 -58,7 -26,9 14,4 9/11/04 10.30 -136,8 -60,8 -75,9 -96,6 -80,3 12,8
19/11/04 21.00 -84,7 -51,5 -56,4 -58,2 -26,9 14,4 9/11/04 10.40 -136,8 -60,8 -75,9 -96,6 -80,3 12,7
19/11/04 22.00 -84,7 -51,1 -55,9 -57,8 -26,9 14,4 9/11/04 10.50 -135,9 -60,8 -75,9 -96,6 -80,3 12,8
19/11/04 23.00 -84,3 -50,7 -56,4 -56,9 -26,1 14,4 9/11/04 11.00 -135,9 -60,8 -75,9 -96,1 -79,4 12,8
20/11/04 0.00 -84,3 -49,9 -55,9 -56,9 -25,3 14,4 9/11/04 11.10 -135,9 -60,3 -75,9 -96,1 -79,4 12,9
20/11/04 1.00 -84,3 -49,9 -56,4 -56,5 -25,3 14,4 9/11/04 11.20 -135,9 -60,3 -75,9 -96,1 -79,4 13,4
20/11/04 2.00 -84,3 -49,5 -57,4 -56,0 -24,8 14,2 9/11/04 11.30 -136,8 -60,3 -75,9 -96,1 -79,4 12,8
20/11/04 3.00 -84,7 -49,5 -57,9 -56,0 -24,4 14,0 9/11/04 11.40 -136,8 -60,3 -75,9 -96,1 -79,4 12,9
20/11/04 4.00 -85,2 -49,9 -57,9 -56,0 -24,8 13,9 9/11/04 11.50 -136,8 -60,3 -75,9 -96,1 -79,4 12,8
20/11/04 5.00 -84,7 -49,9 -58,3 -56,5 -24,8 13,7 9/11/04 12.00 -135,9 -60,3 -75,3 -96,1 -79,4 12,9
20/11/04 6.00 -85,2 -50,7 -58,3 -56,5 -25,3 13,5 9/11/04 12.10 -135,9 -60,3 -75,3 -96,1 -79,4 12,9
20/11/04 7.00 -85,6 -49,9 -58,8 -56,9 -26,1 13,3 9/11/04 12.20 -135,9 -60,3 -75,3 -96,1 -79,4 12,9
20/11/04 8.00 -86,9 -51,1 -60,3 -57,8 -26,5 13,2 9/11/04 12.30 -135,9 -59,8 -75,3 -96,1 -79,4 12,9
20/11/04 9.00 -86,9 -51,5 -60,8 -58,7 -26,9 13,1 9/11/04 12.40 -135,5 -59,8 -75,3 -96,1 -79,4 12,9
20/11/04 10.00 -84,7 -51,9 -61,3 -59,1 -28,2 12,9 9/11/04 12.50 -135,5 -59,8 -75,3 -96,1 -79,4 13,1
20/11/04 11.00 -86,5 -51,5 -62,3 -60,4 -28,2 12,9 9/11/04 13.00 -135,5 -60,3 -75,3 -95,7 -79,0 13,1
20/11/04 12.00 -86,9 -51,9 -62,3 -60,4 -28,6 12,8 9/11/04 13.10 -135,5 -60,3 -74,2 -95,7 -79,0 12,9
20/11/04 13.00 -87,4 -52,7 -62,3 -60,4 -29,0 12,8 9/11/04 13.20 -135,5 -59,8 -74,2 -95,7 -79,0 13,1
20/11/04 14.00 -87,4 -52,7 -62,8 -61,3 -29,4 12,8 9/11/04 13.30 -135,5 -59,8 -74,2 -96,1 -79,0 13,1
20/11/04 15.00 -87,4 -52,7 -62,8 -61,3 -29,4 12,8 9/11/04 13.40 -135,5 -59,8 -74,2 -95,7 -78,5 13,1
20/11/04 16.00 -87,4 -52,7 -62,8 -61,3 -29,4 12,8 9/11/04 13.50 -135,5 -59,8 -74,2 -95,7 -79,0 13,1
20/11/04 17.00 -87,8 -53,1 -62,8 -61,3 -29,4 12,7 9/11/04 14.00 -135,1 -59,8 -74,2 -95,7 -79,0 13,6
20/11/04 18.00 -88,7 -53,1 -63,7 -61,3 -30,3 12,6 9/11/04 14.10 -135,1 -59,2 -74,2 -95,7 -79,0 13,1
20/11/04 19.00 -89,1 -53,5 -64,7 -62,2 -29,4 12,5 9/11/04 14.20 -135,1 -59,2 -74,2 -95,7 -78,5 13,1
20/11/04 20.00 -89,6 -53,9 -65,2 -62,6 -30,3 12,4 9/11/04 14.30 -135,1 -59,2 -73,7 -95,7 -78,5 13,1
20/11/04 21.00 -90,9 -54,6 -65,7 -62,6 -30,7 12,3 9/11/04 14.40 -135,1 -59,2 -73,7 -95,7 -78,5 13,1
20/11/04 22.00 -91,8 -54,6 -67,2 -63,5 -31,1 12,1 9/11/04 14.50 -134,6 -59,2 -73,7 -95,3 -78,5 13,2
20/11/04 23.00 -93,1 -55,4 -67,7 -63,5 -31,5 12,0 9/11/04 15.00 -134,6 -59,2 -73,7 -95,3 -78,5 12,8
21/11/04 0.00 -94,0 -56,6 -68,7 -64,4 -32,4 11,8 9/11/04 15.10 -134,6 -59,8 -74,2 -95,3 -78,1 13,2
21/11/04 1.00 -94,4 -57,0 -70,6 -64,9 -33,2 11,6 9/11/04 15.20 -134,6 -59,2 -74,2 -95,3 -78,1 13,2
21/11/04 2.00 -96,2 -57,8 -72,1 -65,7 -33,6 11,5 9/11/04 15.30 -135,1 -59,2 -74,2 -95,3 -78,1 13,2
21/11/04 3.00 -97,5 -59,0 -72,6 -66,6 -34,9 11,3 9/11/04 15.40 -135,1 -59,2 -74,2 -95,3 -78,1 13,2
21/11/04 4.00 -98,9 -60,6 -74,6 -67,5 -35,7 11,1 9/11/04 15.50 -134,6 -59,2 -73,7 -94,4 -78,5 13,2
21/11/04 5.00 -100,2 -61,4 -75,6 -68,9 -37,0 10,9 9/11/04 16.00 -134,6 -59,2 -73,7 -94,4 -78,5 13,2
21/11/04 6.00 -102,0 -62,6 -77,5 -70,2 -37,8 10,7 9/11/04 16.10 -134,6 -59,2 -73,7 -95,3 -78,1 13,2
21/11/04 7.00 -103,3 -63,4 -78,5 -71,1 -39,1 10,5 9/11/04 16.20 -134,6 -59,2 -73,7 -95,3 -78,1 13,2
21/11/04 8.00 -105,1 -65,4 -80,0 -72,4 -40,8 10,4 9/11/04 16.30 -134,6 -58,2 -73,7 -95,3 -78,1 13,2
21/11/04 9.00 -103,3 -67,0 -79,5 -74,2 -43,7 10,5 9/11/04 16.40 -133,7 -58,2 -73,7 -95,3 -78,1 13,2
21/11/04 10.00 -98,0 -66,6 -79,5 -74,6 -42,0 10,5 9/11/04 16.50 -133,7 -58,2 -73,7 -95,3 -78,1 13,5
21/11/04 11.00 -100,7 -66,6 -79,5 -75,5 -41,6 10,6 9/11/04 17.00 -133,7 -58,2 -73,1 -95,3 -78,1 13,3
21/11/04 12.00 -102,0 -66,6 -79,5 -76,0 -41,6 10,7 9/11/04 17.10 -133,7 -58,2 -73,1 -94,4 -78,1 13,2
21/11/04 13.00 -102,0 -66,6 -78,5 -76,4 -42,0 10,7 9/11/04 17.20 -133,7 -58,2 -73,1 -94,4 -77,3 13,2
21/11/04 14.00 -100,7 -65,8 -78,0 -76,4 -42,9 10,8 9/11/04 17.30 -133,7 -57,7 -73,1 -94,4 -77,3 13,3
21/11/04 15.00 -100,7 -65,8 -77,5 -76,0 -41,6 10,9 9/11/04 17.40 -133,7 -57,7 -73,1 -94,4 -77,3 13,2
21/11/04 16.00 -100,7 -65,8 -77,5 -76,0 -41,6 10,9 9/11/04 17.50 -133,7 -57,7 -73,1 -94,4 -77,3 13,3
21/11/04 17.00 -100,7 -65,4 -77,1 -76,0 -41,2 11,0 9/11/04 18.00 -133,7 -58,2 -73,7 -94,4 -77,3 13,3
21/11/04 18.00 -100,7 -65,4 -77,5 -75,5 -41,6 10,9 9/11/04 18.10 -133,3 -58,2 -73,1 -94,0 -77,3 13,2
21/11/04 19.00 -100,7 -65,0 -77,5 -75,5 -40,8 10,9 9/11/04 18.20 -133,3 -58,2 -73,1 -94,0 -76,8 13,3
21/11/04 20.00 -102,0 -65,0 -77,5 -75,5 -41,2 10,8 9/11/04 18.30 -133,3 -58,2 -73,1 -94,0 -76,8 13,3
21/11/04 21.00 -102,0 -65,4 -78,0 -75,5 -41,2 10,7 9/11/04 18.40 -133,3 -57,7 -73,1 -94,0 -77,3 13,3
21/11/04 22.00 -102,4 -65,4 -78,5 -75,5 -41,6 10,6 9/11/04 18.50 -133,3 -57,7 -73,1 -94,0 -77,3 13,3
21/11/04 23.00 -104,2 -65,8 -79,5 -76,0 -41,6 10,5 9/11/04 19.00 -133,3 -57,7 -73,1 -94,4 -77,3 13,4
22/11/04 0.00 -104,2 -66,6 -80,5 -76,0 -42,0 10,3 9/11/04 19.10 -132,8 -57,7 -73,1 -94,0 -77,3 13,4
22/11/04 1.00 -105,6 -67,0 -82,0 -76,4 -42,9 10,2 9/11/04 19.20 -132,8 -57,7 -72,6 -94,0 -76,8 13,3
22/11/04 2.00 -106,9 -67,4 -82,5 -76,9 -43,3 10,1 9/11/04 19.30 -132,8 -57,7 -72,6 -94,0 -76,8 13,4
22/11/04 3.00 -107,8 -68,6 -83,5 -77,8 -43,7 9,9 9/11/04 19.40 -133,3 -57,1 -72,6 -94,0 -76,8 13,4
22/11/04 4.00 -109,1 -69,4 -85,0 -78,7 -45,0 9,7 9/11/04 19.50 -133,3 -57,1 -72,6 -94,0 -76,8 12,9
22/11/04 5.00 -110,9 -71,0 -85,5 -79,1 -45,8 9,5 9/11/04 20.00 -132,8 -57,1 -72,6 -94,0 -76,8 13,4
22/11/04 6.00 -111,4 -71,4 -87,5 -80,5 -47,1 9,4 9/11/04 20.10 -132,8 -57,1 -72,6 -94,0 -76,8 13,4
22/11/04 7.00 -112,3 -73,0 -88,5 -81,3 -48,0 9,1 9/11/04 20.20 -132,8 -57,1 -72,6 -93,5 -76,4 13,5
22/11/04 8.00 -114,5 -73,8 -89,5 -82,7 -49,6 8,9 9/11/04 20.30 -132,8 -57,7 -71,5 -93,5 -76,4 13,4
22/11/04 9.00 -113,6 -75,8 -90,0 -84,5 -51,8 8,9 9/11/04 20.40 -132,4 -57,1 -72,6 -93,5 -76,4 13,4
22/11/04 10.00 -108,7 -76,6 -90,0 -85,4 -50,5 9,0 9/11/04 20.50 -132,4 -57,1 -72,6 -93,5 -76,4 13,4
22/11/04 11.00 -110,9 -75,8 -89,5 -85,8 -51,3 9,1 9/11/04 21.00 -132,4 -57,1 -71,5 -93,5 -76,0 13,4
22/11/04 12.00 -111,4 -75,8 -88,5 -86,7 -51,3 9,3 9/11/04 21.10 -132,4 -57,1 -71,5 -93,1 -76,4 13,4
22/11/04 13.00 -110,9 -75,4 -87,5 -85,8 -51,8 9,5 9/11/04 21.20 -132,4 -57,1 -71,5 -93,1 -76,4 13,5
22/11/04 14.00 -109,6 -75,4 -87,0 -85,8 -51,8 9,7 9/11/04 21.30 -131,5 -56,6 -71,5 -93,1 -76,4 13,4
22/11/04 15.00 -109,1 -74,6 -85,5 -85,8 -51,3 9,9 9/11/04 21.40 -131,5 -56,6 -70,9 -93,5 -76,4 13,4
22/11/04 16.00 -107,8 -73,8 -85,0 -85,4 -50,1 10,1 9/11/04 21.50 -131,5 -56,6 -70,9 -93,5 -76,0 13,4
22/11/04 17.00 -107,8 -73,0 -84,5 -84,9 -49,6 10,2 9/11/04 22.00 -131,5 -56,6 -70,9 -93,5 -76,0 13,4
22/11/04 18.00 -107,3 -72,6 -83,0 -83,6 -49,2 10,2 9/11/04 22.10 -131,5 -56,6 -70,9 -93,5 -76,0 13,5
22/11/04 19.00 -106,9 -71,8 -83,0 -83,1 -48,4 10,3 9/11/04 22.20 -131,1 -56,6 -70,9 -93,1 -76,0 13,4
22/11/04 20.00 -106,4 -71,8 -82,0 -82,7 -47,5 10,4 9/11/04 22.30 -131,1 -55,6 -70,9 -93,1 -75,1 13,5
22/11/04 21.00 -105,6 -71,0 -82,0 -82,2 -47,5 10,4 9/11/04 22.40 -131,1 -55,6 -70,9 -93,1 -75,1 13,5
22/11/04 22.00 -106,4 -71,0 -82,0 -80,9 -47,1 10,4 9/11/04 22.50 -131,1 -56,6 -70,4 -93,1 -75,1 13,5
22/11/04 23.00 -105,6 -70,6 -81,0 -80,9 -47,1 10,4 9/11/04 23.00 -131,1 -56,6 -70,4 -93,1 -76,0 13,6
23/11/04 0.00 -105,6 -69,8 -81,0 -80,0 -46,3 10,5 9/11/04 23.10 -131,1 -55,6 -70,4 -92,2 -76,0 13,5
23/11/04 1.00 -105,1 -69,8 -81,0 -80,0 -45,8 10,5 9/11/04 23.20 -130,6 -55,6 -70,4 -92,2 -75,1 13,5
23/11/04 2.00 -105,1 -69,4 -80,5 -79,1 -45,8 10,5 9/11/04 23.30 -130,6 -55,6 -69,9 -92,2 -75,1 13,6
23/11/04 3.00 -105,6 -69,0 -80,0 -79,1 -45,8 10,5 9/11/04 23.40 -130,6 -55,6 -69,9 -92,2 -75,1 13,5
23/11/04 4.00 -105,1 -69,4 -80,0 -78,7 -45,4 10,5 9/11/04 23.50 -130,2 -55,6 -70,4 -92,2 -75,1 13,6
23/11/04 5.00 -105,1 -69,0 -80,0 -78,7 -45,4 10,5 10/11/04 0.00 -130,2 -55,6 -70,4 -92,2 -75,1 13,5
23/11/04 6.00 -105,1 -68,6 -79,5 -78,2 -45,0 10,5 10/11/04 0.10 -130,2 -55,1 -69,9 -92,2 -74,7 13,6
23/11/04 7.00 -105,1 -68,6 -79,5 -77,8 -45,4 10,5 10/11/04 0.20 -130,6 -55,1 -69,9 -92,2 -74,7 13,6
23/11/04 8.00 -105,1 -68,6 -79,5 -77,8 -45,4 10,5 10/11/04 0.30 -130,2 -55,1 -69,9 -92,2 -74,7 13,5
24/11/04 10.00 -98,4 -62,6 -69,6 -71,5 -38,7 11,8 10/11/04 0.40 -130,2 -55,1 -69,9 -92,2 -74,7 13,6
24/11/04 11.00 -98,0 -62,6 -68,2 -68,0 -37,4 11,9 10/11/04 0.50 -130,2 -55,1 -69,9 -91,8 -74,7 13,6
24/11/04 12.00 -98,0 -61,8 -68,2 -66,6 -37,4 12,0 10/11/04 1.00 -129,3 -55,1 -69,9 -91,8 -74,7 13,6
24/11/04 13.00 -96,7 -61,8 -67,2 -65,7 -37,0 12,2 10/11/04 1.10 -129,3 -55,1 -68,8 -91,8 -74,3 13,6
24/11/04 14.00 -95,8 -61,4 -66,2 -64,9 -36,6 12,4 10/11/04 1.20 -129,3 -55,1 -68,8 -91,8 -74,7 14,1
24/11/04 15.00 -95,3 -61,0 -65,2 -64,4 -35,7 12,5 10/11/04 1.30 -129,3 -55,1 -68,8 -91,4 -74,7 13,5
24/11/04 16.00 -94,0 -60,6 -63,3 -63,5 -34,9 12,7 10/11/04 1.40 -129,3 -55,1 -68,8 -91,4 -74,7 13,7
24/11/04 17.00 -92,2 -59,4 -61,3 -62,6 -34,5 12,9 10/11/04 1.50 -128,9 -54,5 -68,8 -91,4 -74,3 13,6
24/11/04 18.00 -91,8 -59,0 -60,8 -62,2 -33,2 12,9 10/11/04 2.00 -129,3 -54,5 -68,8 -91,4 -74,3 13,6
24/11/04 19.00 -91,3 -57,8 -59,8 -60,9 -32,8 13,1 10/11/04 2.10 -129,3 -54,5 -68,8 -91,8 -74,3 13,6
24/11/04 20.00 -89,6 -57,4 -59,8 -60,4 -31,5 13,1 10/11/04 2.20 -129,3 -54,5 -68,8 -91,8 -74,3 13,6
24/11/04 21.00 -89,1 -56,6 -58,3 -60,0 -30,7 13,1 10/11/04 2.30 -129,3 -54,5 -68,8 -91,4 -74,3 13,5
24/11/04 22.00 -89,1 -55,4 -57,9 -59,1 -30,3 12,9 10/11/04 2.40 -129,3 -54,5 -68,8 -91,4 -73,8 13,7
24/11/04 23.00 -88,7 -55,0 -58,3 -58,2 -29,4 12,8 10/11/04 2.50 -128,9 -54,5 -68,8 -91,4 -73,8 13,6
25/11/04 0.00 -88,7 -55,0 -57,9 -58,2 -29,0 12,8 10/11/04 3.00 -128,9 -54,0 -68,8 -91,4 -73,8 13,7
25/11/04 1.00 -87,8 -54,6 -57,9 -57,8 -29,0 12,7 10/11/04 3.10 -128,9 -54,0 -68,8 -91,4 -74,3 13,6
25/11/04 2.00 -87,8 -53,9 -58,3 -56,9 -28,6 12,5 10/11/04 3.20 -128,9 -54,5 -68,8 -91,4 -74,3 13,6
25/11/04 3.00 -88,7 -53,9 -58,3 -57,8 -28,6 12,4 10/11/04 3.30 -128,9 -54,5 -68,2 -91,4 -73,8 13,6
25/11/04 4.00 -88,7 -53,9 -59,8 -57,8 -28,6 12,2 10/11/04 3.40 -128,9 -54,5 -68,2 -90,9 -73,8 13,5
25/11/04 5.00 -89,1 -53,9 -59,8 -57,8 -29,0 12,1 10/11/04 3.50 -128,9 -54,5 -68,2 -90,9 -73,8 13,6
25/11/04 6.00 -89,6 -53,9 -60,3 -58,2 -29,0 11,9 10/11/04 4.00 -128,4 -54,5 -68,2 -90,9 -73,8 13,6
25/11/04 7.00 -90,0 -54,6 -61,3 -58,2 -30,3 11,8 10/11/04 4.10 -128,4 -54,5 -68,2 -90,9 -73,8 13,6
25/11/04 8.00 -90,0 -55,8 -61,3 -60,0 -28,2 11,6 10/11/04 4.20 -128,4 -54,5 -68,2 -90,9 -73,8 13,6
25/11/04 9.00 -68,9 16,0 -34,0 3,8 -37,0 11,9 10/11/04 4.30 -128,4 -54,5 -68,2 -90,9 -73,8 13,6
25/11/04 10.00 -89,6 -49,5 -53,9 -53,4 -29,4 12,7 10/11/04 4.40 -128,4 -54,5 -68,2 -90,9 -73,0 13,6
25/11/04 11.00 -89,1 -49,9 -56,4 -53,4 -29,4 12,2 10/11/04 4.50 -128,4 -54,0 -68,2 -90,9 -73,0 13,7
25/11/04 12.00 -89,1 -51,1 -55,9 -53,4 -29,4 12,1 10/11/04 5.00 -128,4 -54,0 -67,7 -90,1 -73,0 13,6
25/11/04 13.00 -88,7 -51,5 -55,9 -53,8 -30,3 12,0 10/11/04 5.10 -128,4 -54,0 -67,7 -90,1 -73,0 13,6
25/11/04 14.00 -88,7 -51,5 -55,4 -54,2 -30,3 12,0 10/11/04 5.20 -128,4 -54,0 -67,7 -90,9 -73,0 13,6
25/11/04 15.00 -87,8 -51,9 -55,4 -54,2 -30,3 12,0 10/11/04 5.30 -128,4 -54,0 -67,7 -90,9 -73,0 13,2
25/11/04 16.00 -87,8 -51,9 -55,4 -54,2 -30,3 12,0 10/11/04 5.40 -128,9 -54,0 -68,2 -90,9 -73,0 13,5
25/11/04 17.00 -87,8 -51,9 -55,4 -54,2 -29,4 12,0 10/11/04 5.50 -128,9 -54,0 -68,2 -90,9 -73,0 13,5
25/11/04 18.00 -88,7 -52,7 -55,4 -54,2 -29,4 12,0 10/11/04 6.00 -128,4 -54,0 -68,2 -90,9 -72,6 13,6
25/11/04 19.00 -88,7 -51,9 -55,9 -54,7 -29,4 11,9 10/11/04 6.10 -128,4 -54,0 -68,2 -90,9 -73,0 13,5
25/11/04 20.00 -89,1 -52,7 -55,9 -54,7 -29,4 11,9 10/11/04 6.20 -128,4 -54,0 -68,2 -90,9 -73,0 13,6
25/11/04 21.00 -89,1 -52,7 -56,4 -54,2 -29,4 11,8 10/11/04 6.30 -128,4 -54,5 -68,2 -90,9 -72,6 13,6
25/11/04 22.00 -89,1 -53,1 -56,4 -54,7 -30,3 11,8 10/11/04 6.40 -128,4 -54,5 -68,2 -90,9 -73,0 13,6
25/11/04 23.00 -89,6 -53,1 -57,4 -55,6 -30,3 11,7 10/11/04 6.50 -128,4 -54,5 -68,2 -90,9 -73,0 13,5
26/11/04 0.00 -90,0 -53,1 -57,9 -56,0 -30,7 11,6 10/11/04 7.00 -128,4 -54,5 -68,2 -90,9 -73,0 13,6
26/11/04 1.00 -90,0 -53,5 -57,9 -56,0 -30,7 11,5 10/11/04 7.10 -128,4 -54,5 -68,2 -90,1 -73,0 13,5
26/11/04 2.00 -90,9 -53,9 -57,9 -56,5 -31,1 11,4 10/11/04 7.20 -128,9 -54,5 -68,2 -90,1 -73,0 13,6
26/11/04 3.00 -91,3 -54,6 -58,8 -56,5 -31,5 11,2 10/11/04 7.30 -128,4 -54,5 -68,2 -90,1 -73,0 13,6
26/11/04 4.00 -91,8 -55,0 -59,8 -57,8 -31,5 11,1 10/11/04 7.40 -128,4 -54,5 -68,2 -90,1 -73,0 13,6
26/11/04 5.00 -92,2 -55,8 -60,3 -57,8 -32,8 11,0 10/11/04 7.50 -128,4 -54,0 -68,2 -90,1 -73,0 13,5
26/11/04 6.00 -93,1 -56,6 -60,8 -58,2 -32,8 10,9 10/11/04 8.00 -128,4 -54,0 -68,2 -90,1 -73,0 13,6
26/11/04 7.00 -94,4 -57,0 -61,3 -58,7 -33,2 10,8 10/11/04 8.10 -128,4 -54,0 -67,7 -90,1 -73,0 14,0
26/11/04 8.00 -95,3 -57,4 -62,3 -60,0 -34,5 10,6 10/11/04 8.20 -128,4 -54,0 -67,7 -90,1 -73,0 13,5
26/11/04 9.00 -95,8 -58,6 -62,8 -60,9 -34,9 10,6 10/11/04 8.30 -128,4 -54,0 -67,7 -90,1 -73,0 13,6
26/11/04 10.00 -96,2 -59,0 -63,7 -61,3 -35,7 10,5 10/11/04 8.40 -128,4 -54,0 -67,7 -90,1 -73,0 13,5
26/11/04 11.00 -96,7 -59,4 -63,7 -62,6 -36,6 10,5 10/11/04 8.50 -128,4 -54,0 -67,7 -90,1 -73,0 13,5
26/11/04 12.00 -96,7 -59,8 -64,7 -63,1 -37,0 10,5 10/11/04 9.00 -128,4 -54,0 -67,7 -90,1 -73,0 13,6
26/11/04 13.00 -97,5 -61,0 -65,2 -64,4 -37,4 10,5 10/11/04 9.10 -128,4 -54,0 -67,7 -90,1 -73,0 13,6
26/11/04 14.00 -98,0 -61,0 -65,2 -64,4 -37,4 10,6 10/11/04 9.20 -128,4 -54,0 -67,7 -90,1 -73,0 13,6
26/11/04 15.00 -98,4 -61,4 -65,7 -64,9 -37,4 10,6 10/11/04 9.30 -128,4 -54,0 -67,7 -90,1 -73,0 13,6
26/11/04 16.00 -98,4 -61,8 -65,7 -64,9 -37,4 10,7 10/11/04 9.40 -128,4 -54,0 -67,7 -90,1 -73,0 13,6
26/11/04 17.00 -98,9 -61,8 -65,7 -65,3 -37,4 10,7 10/11/04 9.50 -128,4 -54,0 -67,7 -90,1 -73,0 13,8
26/11/04 18.00 -98,9 -61,8 -66,2 -65,3 -37,8 10,7 10/11/04 10.00 -128,4 -54,0 -67,7 -90,1 -73,0 13,6
26/11/04 19.00 -99,8 -61,8 -66,2 -65,3 -37,8 10,8 10/11/04 10.10 -128,4 -53,0 -67,7 -89,6 -73,0 13,6
26/11/04 20.00 -99,8 -62,6 -66,2 -65,7 -37,8 10,8 10/11/04 10.20 -128,4 -53,0 -67,7 -89,6 -73,0 13,6
26/11/04 21.00 -99,8 -62,6 -66,2 -65,3 -37,4 10,8 10/11/04 10.30 -128,4 -53,0 -67,7 -89,6 -73,0 13,6
26/11/04 22.00 -99,8 -62,6 -66,2 -65,3 -37,4 10,9 10/11/04 10.40 -128,4 -53,0 -67,7 -89,6 -73,0 13,6
26/11/04 23.00 -98,9 -61,8 -66,2 -65,3 -37,4 10,9 10/11/04 10.50 -128,0 -53,0 -67,7 -89,6 -73,0 13,6
27/11/04 0.00 -98,9 -61,8 -66,2 -65,3 -37,4 10,9 10/11/04 11.00 -128,0 -53,0 -67,7 -89,6 -72,6 13,7
27/11/04 1.00 -98,9 -61,8 -65,7 -65,3 -37,4 10,9 10/11/04 11.10 -128,0 -53,0 -67,7 -89,6 -73,0 13,6
27/11/04 2.00 -98,4 -61,8 -65,7 -65,3 -37,4 11,0 10/11/04 11.20 -128,0 -53,0 -67,7 -89,6 -72,6 13,6
27/11/04 3.00 -98,4 -61,8 -65,7 -64,9 -37,4 11,0 10/11/04 11.30 -128,0 -53,0 -67,7 -89,6 -72,6 13,6
27/11/04 4.00 -98,0 -61,4 -66,2 -64,9 -37,0 11,0 10/11/04 11.40 -128,0 -53,0 -67,7 -89,6 -72,6 13,6
27/11/04 5.00 -98,4 -61,4 -65,7 -65,3 -37,0 11,0 11/11/04 11.50 -128,0 -53,0 -67,7 -89,6 -73,0 13,6
27/11/04 6.00 -98,4 -61,0 -65,7 -64,9 -37,0 11,1 11/11/04 12.50 -128,0 -53,0 -67,1 -89,6 -72,6 14,2
27/11/04 7.00 -98,0 -61,0 -65,7 -64,9 -37,4 11,1 11/11/04 13.50 -126,7 -52,5 -66,0 -89,2 -72,1 13,9
27/11/04 8.00 -98,0 -61,0 -65,2 -64,4 -37,0 11,1 11/11/04 14.50 -126,2 -52,5 -65,5 -89,2 -72,1 14,0
27/11/04 9.00 -97,5 -60,6 -65,2 -64,4 -37,0 11,1 11/11/04 15.50 -126,2 -51,9 -64,9 -88,8 -71,7 14,3
27/11/04 10.00 -98,0 -59,8 -64,7 -63,5 -36,6 11,2 11/11/04 16.50 -125,8 -51,4 -64,9 -87,9 -71,7 14,1
27/11/04 11.00 -97,5 -60,6 -65,2 -64,4 -36,6 11,2 11/11/04 17.50 -124,9 -51,4 -64,4 -87,9 -70,9 14,1
27/11/04 12.00 -97,5 -59,8 -64,7 -63,5 -36,6 11,3 11/11/04 18.50 -124,9 -50,4 -64,4 -87,5 -70,4 14,2
27/11/04 13.00 -96,7 -59,4 -64,7 -63,5 -35,7 11,3 11/11/04 19.50 -124,5 -50,4 -63,3 -87,0 -70,0 14,2
27/11/04 14.00 -96,7 -59,4 -63,7 -63,1 -35,7 11,4 11/11/04 20.50 -124,5 -49,8 -64,4 -87,0 -70,0 14,2
27/11/04 15.00 -96,2 -59,4 -63,7 -63,1 -35,7 11,5 11/11/04 21.50 -124,0 -49,8 -64,4 -87,0 -70,0 14,2
27/11/04 16.00 -96,7 -59,0 -63,3 -62,6 -34,9 11,5 11/11/04 22.50 -124,5 -49,3 -63,3 -86,6 -69,6 14,2
27/11/04 17.00 -96,2 -58,6 -63,3 -62,6 -34,9 11,6 11/11/04 23.50 -124,0 -49,8 -63,3 -85,7 -68,7 14,2
27/11/04 18.00 -95,8 -58,6 -63,3 -62,2 -34,5 11,6 12/11/04 0.50 -124,0 -49,3 -62,8 -86,6 -68,7 14,2
27/11/04 19.00 -96,2 -57,8 -62,8 -61,3 -33,6 11,6 12/11/04 1.50 -123,6 -49,3 -62,8 -85,7 -68,3 14,2
27/11/04 20.00 -95,8 -57,8 -63,3 -61,3 -33,6 11,7 12/11/04 2.50 -123,6 -48,8 -62,8 -85,7 -68,7 14,2
27/11/04 21.00 -95,3 -57,8 -63,3 -61,3 -34,5 11,7 12/11/04 3.50 -123,6 -48,8 -62,8 -85,7 -68,7 14,2
27/11/04 22.00 -94,4 -57,4 -62,8 -61,3 -33,6 11,7 12/11/04 4.50 -122,7 -48,8 -62,8 -85,3 -68,3 14,2
27/11/04 23.00 -95,3 -57,0 -62,8 -60,9 -33,6 11,7 12/11/04 5.50 -122,7 -48,8 -62,2 -85,3 -68,3 14,2
28/11/04 0.00 -94,4 -57,4 -62,3 -60,9 -33,6 11,7 12/11/04 6.50 -122,3 -48,8 -62,2 -85,3 -67,9 14,2
28/11/04 1.00 -94,4 -57,0 -62,3 -60,9 -33,2 11,7 12/11/04 7.50 -122,3 -47,8 -61,7 -85,3 -68,3 14,2
28/11/04 2.00 -94,0 -57,0 -62,3 -60,4 -33,2 11,7 12/11/04 8.50 -121,9 -47,8 -61,7 -85,3 -68,3 14,3
28/11/04 3.00 -94,0 -56,6 -62,3 -60,9 -33,2 11,7 12/11/04 9.50 -121,9 -47,2 -60,6 -84,9 -67,9 14,4
28/11/04 4.00 -94,0 -56,6 -62,3 -60,9 -33,2 11,7 12/11/04 10.50 -120,5 -47,2 -60,6 -84,9 -67,5 14,5
28/11/04 5.00 -94,0 -56,6 -62,3 -60,9 -33,2 11,7 12/11/04 11.50 -119,7 -46,7 -60,0 -84,4 -67,5 14,7
28/11/04 6.00 -94,0 -56,6 -62,3 -60,4 -33,2 11,7 12/11/04 12.50 -119,2 -46,2 -57,9 -83,6 -66,2 15,0
28/11/04 7.00 -94,0 -56,6 -62,3 -60,4 -33,2 11,6 12/11/04 13.50 -117,5 -45,2 -56,8 -82,7 -65,3 15,1
28/11/04 8.00 -94,0 -56,6 -62,3 -60,4 -33,2 11,6 12/11/04 14.50 -117,0 -44,6 -56,2 -82,3 -65,3 15,3
28/11/04 9.00 -94,0 -57,0 -62,3 -60,9 -33,2 11,6 12/11/04 15.50 -115,7 -43,6 -54,6 -81,4 -64,1 15,4
28/11/04 10.00 -94,4 -57,0 -62,3 -60,9 -33,6 11,6 12/11/04 16.50 -114,8 -42,6 -54,1 -81,0 -63,2 15,5
28/11/04 11.00 -94,4 -57,0 -61,3 -61,3 -33,6 11,6 12/11/04 17.50 -113,5 -42,1 -53,5 -80,1 -62,4 15,6
28/11/04 12.00 -94,0 -57,0 -62,3 -61,3 -33,2 11,7 12/11/04 18.50 -113,1 -41,5 -52,4 -80,1 -61,5 15,7
28/11/04 13.00 -94,0 -57,0 -62,3 -61,3 -33,2 11,7 12/11/04 19.50 -112,7 -41,0 -51,9 -79,3 -61,1 15,7
28/11/04 14.00 -94,0 -57,0 -61,3 -60,9 -32,8 11,8 12/11/04 20.50 -111,8 -40,0 -51,9 -78,9 -60,3 15,7
28/11/04 15.00 -94,0 -57,0 -61,3 -60,9 -33,2 11,8 12/11/04 21.50 -111,4 -39,5 -51,3 -78,0 -59,8 15,7
28/11/04 16.00 -94,0 -57,0 -61,3 -60,9 -32,8 11,9 12/11/04 22.50 -110,9 -38,9 -51,3 -77,1 -59,4 15,8
28/11/04 17.00 -93,5 -56,6 -61,3 -60,4 -32,4 11,9 12/11/04 23.50 -110,9 -38,4 -50,8 -76,3 -59,0 15,8
28/11/04 18.00 -93,5 -56,6 -60,8 -60,9 -32,4 11,9 13/11/04 0.50 -109,6 -37,4 -49,7 -76,3 -58,1 15,8
28/11/04 19.00 -93,1 -56,6 -60,8 -60,4 -32,4 12,0 13/11/04 1.50 -109,6 -37,4 -49,7 -76,3 -58,1 15,8
28/11/04 20.00 -93,5 -56,6 -60,8 -60,4 -31,5 12,0 13/11/04 2.50 -109,2 -36,9 -49,2 -75,9 -57,7 15,8
28/11/04 21.00 -93,1 -55,8 -60,8 -60,0 -31,5 12,0 13/11/04 3.50 -108,7 -36,9 -48,6 -75,0 -57,3 15,8
28/11/04 22.00 -92,2 -55,8 -60,3 -60,4 -31,5 12,0 13/11/04 4.50 -108,7 -36,9 -48,6 -75,0 -57,3 15,7
28/11/04 23.00 -92,2 -55,4 -60,3 -60,0 -31,1 12,0 13/11/04 5.50 -108,7 -36,4 -49,2 -74,6 -56,9 15,6
29/11/04 0.00 -92,2 -55,4 -59,8 -60,0 -31,1 12,0 13/11/04 6.50 -109,2 -36,4 -49,2 -74,6 -56,9 15,6
29/11/04 1.00 -92,2 -55,8 -60,3 -59,1 -31,5 11,9 13/11/04 7.50 -108,7 -36,4 -48,6 -74,6 -56,9 15,5
29/11/04 2.00 -92,2 -55,4 -60,3 -59,1 -31,5 11,9 13/11/04 8.50 -108,7 -36,4 -49,2 -74,6 -57,3 15,5
29/11/04 3.00 -92,2 -55,4 -60,3 -59,1 -31,5 11,9 13/11/04 9.50 -108,3 -36,4 -49,2 -74,1 -57,3 15,6
29/11/04 4.00 -92,2 -55,8 -59,8 -59,1 -31,1 11,9 13/11/04 10.50 -108,7 -35,8 -48,6 -74,1 -57,3 15,7
29/11/04 5.00 -91,8 -55,4 -59,8 -59,1 -31,5 11,9 13/11/04 11.50 -107,4 -36,4 -48,1 -73,7 -56,9 15,9
29/11/04 6.00 -91,8 -55,4 -59,8 -60,0 -31,1 11,8 13/11/04 12.50 -107,0 -35,8 -47,0 -72,9 -56,9 16,0
29/11/04 7.00 -91,8 -55,4 -59,8 -60,0 -31,1 11,8 13/11/04 13.50 -107,0 -35,8 -46,5 -72,9 -56,0 16,1
29/11/04 8.00 -91,8 -55,4 -58,8 -60,0 -31,1 11,8 13/11/04 14.50 -106,6 -34,3 -45,9 -72,4 -55,6 16,2
29/11/04 9.00 -91,8 -55,4 -58,8 -60,0 -31,1 11,8 13/11/04 15.50 -105,3 -33,8 -45,4 -72,4 -55,2 16,2
29/11/04 10.00 -91,3 -55,4 -58,8 -60,0 -31,1 11,9 13/11/04 16.50 -105,3 -33,8 -44,3 -72,0 -54,8 16,3
29/11/04 11.00 -91,3 -55,4 -58,8 -59,1 -31,1 11,9 13/11/04 17.50 -104,8 -33,3 -44,3 -71,6 -53,9 16,3
29/11/04 12.00 -91,3 -55,4 -58,8 -60,0 -31,1 12,0 13/11/04 18.50 -104,8 -33,3 -43,8 -71,6 -53,5 16,3
29/11/04 13.00 -91,3 -55,4 -58,3 -60,0 -31,1 12,1 13/11/04 19.50 -104,0 -32,2 -43,8 -70,7 -53,1 16,3
29/11/04 14.00 -90,9 -55,4 -57,9 -60,0 -30,7 12,3 13/11/04 20.50 -104,0 -32,2 -43,2 -70,7 -53,1 16,3
29/11/04 15.00 -90,9 -55,0 -56,4 -59,1 -30,3 12,4 13/11/04 21.50 -103,1 -32,2 -42,7 -70,3 -52,7 16,3
29/11/04 16.00 -90,9 -54,6 -55,9 -58,2 -30,3 12,6 13/11/04 22.50 -102,7 -31,7 -42,7 -69,9 -52,7 16,3
29/11/04 17.00 -90,0 -54,6 -55,4 -57,8 -29,0 12,7 13/11/04 23.50 -102,2 -31,2 -41,6 -69,9 -51,8 16,3
29/11/04 18.00 -90,0 -54,6 -53,9 -56,5 -28,6 12,8 14/11/04 0.50 -102,2 -31,2 -41,6 -69,4 -51,4 16,4
29/11/04 19.00 -89,6 -53,9 -53,5 -56,0 -28,2 12,9 14/11/04 1.50 -100,9 -29,7 -40,5 -69,4 -51,4 16,4
29/11/04 20.00 -89,6 -53,5 -53,0 -54,7 -27,4 13,1 14/11/04 2.50 -102,2 -30,7 -41,6 -69,4 -51,0 16,2
29/11/04 21.00 -88,7 -53,5 -51,5 -54,2 -26,5 13,2 14/11/04 3.50 -102,2 -30,7 -41,6 -68,6 -51,0 16,0
29/11/04 22.00 -87,8 -52,7 -50,5 -53,4 -26,1 13,4 14/11/04 4.50 -102,7 -30,7 -42,7 -69,4 -51,4 15,9
29/11/04 23.00 -87,4 -51,9 -48,6 -52,5 -24,8 13,5 14/11/04 5.50 -103,1 -31,2 -43,2 -69,4 -51,4 15,8
30/11/04 0.00 -86,9 -51,5 -47,6 -52,0 -24,8 13,7 14/11/04 6.50 -104,0 -31,7 -43,2 -69,4 -51,4 15,7
30/11/04 1.00 -85,6 -51,1 -46,1 -49,8 -24,4 13,8 14/11/04 7.50 -104,4 -31,7 -43,8 -70,3 -51,4 15,5
30/11/04 2.00 -85,2 -50,7 -45,7 -49,4 -23,2 14,0 14/11/04 8.50 -104,8 -33,3 -44,3 -70,7 -51,8 15,3
30/11/04 3.00 -84,3 -49,5 -44,2 -47,6 -22,3 14,1 14/11/04 9.50 -106,1 -33,8 -45,4 -70,7 -53,1 15,2
30/11/04 4.00 -83,4 -49,1 -43,2 -46,8 -21,1 14,2 14/11/04 10.50 -106,1 -34,3 -45,9 -71,6 -53,9 15,1
30/11/04 5.00 -82,9 -47,9 -42,7 -45,9 -20,7 14,4 14/11/04 11.50 -107,0 -34,8 -45,9 -72,0 -54,8 15,0
30/11/04 6.00 -82,1 -47,5 -41,3 -45,0 -19,8 14,5 14/11/04 12.50 -107,4 -34,8 -46,5 -72,4 -54,8 15,0
30/11/04 7.00 -81,2 -46,7 -40,8 -43,7 -18,6 14,6 14/11/04 13.50 -107,4 -35,8 -46,5 -72,4 -55,2 15,0
30/11/04 8.00 -80,3 -45,5 -39,3 -42,8 -18,2 14,7 14/11/04 14.50 -107,4 -36,4 -46,5 -72,9 -56,0 15,0
30/11/04 9.00 -79,9 -45,1 -38,4 -41,5 -17,8 14,8 14/11/04 15.50 -107,4 -36,4 -46,5 -72,9 -56,0 15,0
30/11/04 10.00 -78,6 -44,8 -37,9 -41,1 -16,5 15,0 14/11/04 16.50 -108,3 -36,4 -46,5 -73,7 -56,0 14,9
30/11/04 11.00 -78,1 -43,6 -36,4 -40,2 -15,7 15,1 14/11/04 17.50 -108,7 -36,9 -48,1 -72,9 -56,9 14,7
30/11/04 12.00 -77,7 -43,2 -35,5 -39,3 -14,9 15,2 14/11/04 18.50 -110,5 -36,9 -49,2 -74,1 -57,3 14,5
30/11/04 13.00 -76,4 -42,0 -34,0 -38,4 -14,5 15,4 14/11/04 19.50 -111,4 -37,4 -49,7 -74,1 -57,7 14,4
30/11/04 14.00 -75,5 -41,2 -33,0 -36,7 -13,6 15,6 14/11/04 20.50 -111,8 -38,9 -50,8 -74,6 -58,1 14,2
30/11/04 15.00 -74,2 -40,8 -31,6 -36,3 -12,4 15,7 14/11/04 21.50 -112,7 -39,5 -51,3 -75,0 -59,4 14,1
30/11/04 16.00 -73,3 -39,6 -31,6 -35,0 -11,6 15,7 14/11/04 22.50 -113,5 -39,5 -51,9 -75,9 -59,4 14,0
30/11/04 17.00 -72,4 -38,8 -30,6 -34,1 -10,3 15,8 14/11/04 23.50 -114,8 -41,5 -53,5 -76,3 -60,3 13,8
30/11/04 18.00 -71,5 -37,7 -30,6 -33,7 -9,9 15,8 15/11/04 0.50 -115,7 -42,1 -54,1 -76,7 -61,5 13,6
30/11/04 19.00 -71,1 -37,3 -30,6 -32,3 -9,5 15,7 15/11/04 1.50 -117,0 -42,6 -55,1 -77,1 -62,4 13,5
30/11/04 20.00 -70,2 -36,1 -30,6 -32,3 -8,7 15,7 15/11/04 2.50 -117,9 -43,6 -56,2 -78,4 -63,6 13,4
30/11/04 21.00 -69,4 -35,7 -30,6 -31,9 -8,7 15,6 15/11/04 3.50 -118,3 -44,1 -56,8 -79,3 -64,1 13,2
30/11/04 22.00 -69,4 -35,3 -29,7 -31,9 -8,7 15,6 15/11/04 4.50 -119,7 -44,6 -57,9 -80,1 -65,3 13,1
30/11/04 23.00 -68,9 -34,1 -29,2 -31,9 -8,7 15,6 15/11/04 5.50 -120,1 -46,2 -58,9 -80,6 -66,2 12,8
1/12/04 0.00 -68,0 -34,1 -29,7 -31,9 -8,7 15,6 15/11/04 6.50 -121,4 -46,7 -60,0 -81,4 -67,5 12,7
1/12/04 1.00 -67,6 -33,7 -29,2 -31,9 -8,7 15,7 15/11/04 7.50 -122,3 -47,2 -61,7 -82,3 -67,9 12,6
1/12/04 2.00 -67,2 -33,3 -28,7 -31,5 -8,7 15,7 15/11/04 8.50 -123,6 -47,8 -61,7 -82,7 -68,7 12,5
1/12/04 3.00 -67,2 -32,2 -28,7 -30,6 -7,8 15,7 15/11/04 9.50 -123,6 -49,3 -61,7 -83,6 -69,6 12,5
1/12/04 4.00 -66,7 -32,2 -28,7 -30,6 -7,4 15,7 15/11/04 10.50 -124,0 -49,3 -62,2 -84,4 -70,0 12,5
1/12/04 5.00 -65,9 -31,8 -28,7 -31,5 -7,4 15,7 15/11/04 11.50 -124,0 -49,8 -62,2 -84,9 -70,9 12,6
1/12/04 6.00 -65,9 -31,8 -28,7 -30,6 -7,8 15,7 15/11/04 12.50 -124,0 -50,4 -62,2 -84,9 -70,9 12,6
1/12/04 7.00 -65,4 -31,4 -29,2 -30,6 -7,4 15,7 15/11/04 13.50 -123,6 -49,8 -61,7 -84,9 -70,9 12,7
1/12/04 8.00 -65,0 -31,0 -28,7 -30,6 -7,4 15,7 15/11/04 14.50 -122,7 -50,4 -60,6 -84,9 -70,9 12,9
1/12/04 9.00 -65,0 -31,0 -28,7 -30,6 -6,6 15,7 15/11/04 15.50 -122,3 -50,4 -60,6 -84,9 -70,9 12,9
1/12/04 10.00 -65,0 -30,2 -28,7 -30,2 -6,6 15,7 15/11/04 16.50 -121,9 -49,8 -60,0 -84,4 -70,4 12,9
1/12/04 11.00 -64,6 -30,2 -28,2 -30,6 -6,6 15,7 15/11/04 17.50 -122,3 -49,8 -60,6 -84,4 -70,0 12,8
1/12/04 12.00 -64,6 -29,8 -28,2 -30,6 -6,6 15,8 15/11/04 18.50 -122,3 -49,8 -60,6 -84,9 -70,0 12,7
1/12/04 13.00 -63,7 -30,2 -28,2 -30,2 -5,8 15,9 15/11/04 19.50 -122,7 -49,8 -60,6 -84,9 -70,4 12,7
1/12/04 14.00 -63,7 -29,8 -26,8 -30,2 -5,8 16,1 15/11/04 20.50 -123,6 -49,8 -60,6 -84,9 -70,4 12,6
1/12/04 15.00 -63,7 -29,4 -25,8 -29,7 -5,4 16,2 15/11/04 21.50 -123,6 -50,4 -61,7 -84,4 -70,4 12,6
1/12/04 16.00 -63,2 -29,8 -25,8 -29,3 -4,5 16,2 15/11/04 22.50 -123,6 -50,4 -62,2 -84,4 -70,9 12,5
1/12/04 17.00 -63,2 -29,4 -24,8 -28,4 -4,1 16,3 15/11/04 23.50 -124,0 -50,4 -61,7 -84,9 -70,9 12,5
1/12/04 18.00 -62,8 -28,3 -24,8 -28,0 -3,7 16,3 16/11/04 0.50 -124,5 -49,8 -62,2 -84,9 -70,9 12,4
1/12/04 19.00 -62,8 -28,3 -24,4 -27,6 -3,3 16,3 16/11/04 1.50 -124,5 -50,4 -62,8 -85,3 -71,7 12,3
1/12/04 20.00 -62,4 -27,9 -24,4 -27,1 -2,5 16,4 16/11/04 2.50 -124,9 -50,4 -62,8 -85,3 -71,7 12,3
1/12/04 21.00 -61,5 -27,9 -24,4 -26,3 -2,5 16,3 16/11/04 3.50 -125,8 -51,4 -64,4 -85,3 -72,1 12,2
1/12/04 22.00 -61,1 -27,5 -23,9 -26,3 -2,1 16,3 16/11/04 4.50 -126,2 -51,4 -64,4 -85,7 -72,1 12,1
1/12/04 23.00 -61,1 -27,5 -23,4 -25,8 -1,6 16,3 16/11/04 5.50 -126,2 -51,9 -64,9 -86,6 -72,6 12,0
2/12/04 0.00 -60,2 -27,1 -22,4 -25,8 -2,1 16,4 16/11/04 6.50 -126,7 -51,9 -64,9 -86,6 -72,6 12,0
2/12/04 1.00 -60,2 -26,3 -21,5 -25,8 -1,6 16,6 16/11/04 7.50 -127,1 -52,5 -65,5 -86,6 -73,0 11,9
2/12/04 2.00 -58,9 -26,3 -21,0 -25,0 -1,2 16,6 16/11/04 8.50 -128,0 -52,5 -66,0 -86,6 -73,8 11,9
2/12/04 3.00 -58,5 -26,3 -19,6 -24,1 -0,4 16,9 16/11/04 9.50 -128,0 -52,5 -66,0 -87,0 -73,8 11,9
2/12/04 4.00 -58,5 -25,5 -18,6 -23,2 0,0 16,9 16/11/04 10.50 -128,0 -53,0 -66,0 -87,0 -74,3 11,9
2/12/04 5.00 -57,2 -25,5 -18,6 -23,2 0,4 16,9 16/11/04 11.50 -127,1 -53,0 -65,5 -87,0 -74,7 11,9
2/12/04 6.00 -56,7 -25,1 -17,2 -22,8 1,6 17,0 16/11/04 12.50 -127,1 -53,0 -65,5 -87,0 -74,7 12,0
2/12/04 7.00 -56,7 -24,4 -17,2 -21,5 2,1 17,1 16/11/04 13.50 -126,7 -53,0 -64,9 -87,0 -74,7 12,1
2/12/04 8.00 -55,9 -24,0 -16,7 -21,1 2,1 17,1 16/11/04 14.50 -126,2 -53,0 -64,4 -87,0 -74,3 12,2
2/12/04 9.00 -55,9 -23,6 -16,2 -20,6 2,5 17,1 16/11/04 15.50 -125,8 -52,5 -64,4 -87,0 -73,8 12,3
2/12/04 10.00 -55,0 -23,2 -15,3 -19,8 2,9 17,2 16/11/04 16.50 -125,8 -52,5 -63,3 -87,0 -73,8 12,3
2/12/04 11.00 -54,6 -22,4 -14,8 -19,3 3,7 17,3 16/11/04 17.50 -124,9 -51,9 -63,3 -86,6 -73,0 12,3
2/12/04 12.00 -54,1 -22,0 -14,3 -18,9 4,1 17,4 16/11/04 18.50 -124,9 -51,9 -62,8 -85,7 -72,6 12,3
2/12/04 13.00 -54,1 -21,6 -14,3 -18,5 4,5 17,5 16/11/04 19.50 -124,9 -51,4 -62,8 -86,6 -72,6 12,2
2/12/04 14.00 -52,8 -21,6 -13,8 -17,6 4,9 17,5 16/11/04 20.50 -124,9 -51,9 -63,3 -86,6 -72,6 12,2
2/12/04 15.00 -52,8 -20,5 -13,8 -17,2 4,9 17,6 16/11/04 21.50 -125,8 -51,9 -63,3 -85,7 -72,6 12,1
2/12/04 16.00 -52,4 -20,5 -13,8 -16,7 6,2 17,5 16/11/04 22.50 -125,8 -51,4 -63,3 -86,6 -72,6 12,0
2/12/04 17.00 -52,0 -19,7 -12,9 -16,7 6,6 17,6 16/11/04 23.50 -126,2 -51,4 -64,4 -86,6 -72,6 11,9
2/12/04 18.00 -51,5 -19,3 -12,9 -16,3 6,6 17,6 17/11/04 0.50 -126,7 -51,9 -64,9 -86,6 -72,6 11,8
2/12/04 19.00 -51,5 -19,3 -12,9 -15,4 7,0 17,5 17/11/04 1.50 -127,1 -51,9 -65,5 -85,7 -73,0 11,7
2/12/04 20.00 -50,7 -18,1 -12,9 -15,4 7,0 17,5 17/11/04 2.50 -128,0 -52,5 -65,5 -86,6 -73,8 11,7
2/12/04 21.00 -50,2 -18,1 -12,4 -15,4 7,8 17,5 17/11/04 3.50 -128,4 -52,5 -67,1 -87,0 -73,8 11,6
2/12/04 22.00 -50,2 -17,8 -12,9 -15,0 7,0 17,4 17/11/04 4.50 -128,9 -53,0 -67,1 -87,0 -74,3 11,5
2/12/04 23.00 -49,8 -17,8 -12,9 -15,0 7,8 17,3 17/11/04 5.50 -130,2 -53,0 -67,7 -87,5 -74,7 11,4
3/12/04 0.00 -49,8 -17,4 -12,9 -15,0 7,8 17,2 17/11/04 6.50 -130,6 -54,5 -68,8 -87,9 -74,7 11,3
3/12/04 1.00 -49,4 -16,6 -12,9 -15,0 7,8 17,2 17/11/04 7.50 -130,6 -54,5 -68,8 -88,8 -76,0 11,2
3/12/04 2.00 -48,5 -16,2 -13,8 -15,0 7,8 17,0 17/11/04 8.50 -131,1 -55,1 -69,9 -88,8 -76,4 11,2
3/12/04 3.00 -48,5 -16,2 -13,8 -15,4 7,8 17,0 17/11/04 9.50 -131,1 -55,1 -69,9 -89,2 -76,8 11,3
3/12/04 4.00 -48,1 -16,6 -12,9 -15,4 7,0 16,9 17/11/04 10.50 -130,6 -55,1 -68,8 -89,6 -76,8 11,4
3/12/04 5.00 -48,5 -16,2 -13,8 -15,0 7,0 16,7 17/11/04 11.50 -130,6 -55,1 -68,8 -89,6 -76,8 11,5
3/12/04 6.00 -48,5 -16,2 -13,8 -15,4 7,0 16,6 17/11/04 12.50 -129,3 -55,1 -68,2 -89,6 -76,8 11,7
3/12/04 7.00 -48,5 -16,2 -14,3 -16,3 7,8 16,5 17/11/04 13.50 -128,4 -54,5 -67,1 -89,2 -76,4 11,9
3/12/04 8.00 -48,5 -16,2 -14,3 -16,3 7,0 16,4 17/11/04 14.50 -127,1 -54,5 -66,0 -88,8 -76,0 12,1
3/12/04 9.00 -48,5 -16,2 -14,8 -17,2 6,6 16,3 17/11/04 15.50 -126,7 -53,0 -64,9 -88,8 -75,1 12,3
3/12/04 10.00 -48,1 -16,6 -14,8 -17,6 6,6 16,3 17/11/04 16.50 -125,8 -52,5 -63,3 -87,9 -74,7 12,4
3/12/04 11.00 -48,5 -17,4 -14,8 -18,5 6,6 16,5 17/11/04 18.00 -124,5 -52,5 -63,3 -87,5 -73,0 12,5
3/12/04 12.00 -48,5 -17,4 -14,3 -18,5 6,6 16,7 17/11/04 19.00 -124,0 -51,4 -62,8 -87,5 -73,0 12,5
3/12/04 13.00 -48,5 -17,4 -13,8 -17,6 6,6 16,9 17/11/04 20.00 -123,6 -51,4 -62,8 -86,6 -72,6 12,5
3/12/04 14.00 -48,5 -17,4 -12,9 -17,6 7,0 16,9 17/11/04 21.00 -123,6 -49,8 -62,2 -86,6 -72,1 12,4
3/12/04 15.00 -49,4 -17,8 -12,9 -17,2 7,8 17,0 17/11/04 22.00 -123,6 -49,8 -62,2 -85,7 -72,1 12,4
3/12/04 16.00 -49,4 -17,4 -12,9 -17,2 8,2 17,0 17/11/04 23.00 -122,7 -49,3 -62,2 -85,3 -70,9 12,3
3/12/04 17.00 -49,4 -17,4 -12,9 -16,7 8,2 17,0 18/11/04 0.00 -122,7 -49,3 -62,2 -85,3 -70,9 12,3
3/12/04 18.00 -48,5 -17,4 -12,9 -16,7 8,6 17,0 18/11/04 1.00 -123,6 -49,3 -62,2 -84,9 -70,9 12,2
3/12/04 19.00 -48,5 -16,6 -12,9 -16,7 8,6 17,0 18/11/04 2.00 -124,0 -49,3 -62,8 -84,4 -70,4 12,1
3/12/04 20.00 -48,5 -16,6 -12,9 -16,3 9,0 17,0 18/11/04 3.00 -124,0 -49,3 -62,8 -84,9 -70,9 12,0
3/12/04 21.00 -48,5 -16,2 -13,8 -16,3 9,0 17,0 18/11/04 4.00 -124,0 -49,8 -62,8 -84,9 -70,9 11,9
3/12/04 22.00 -48,5 -16,2 -13,8 -15,4 8,6 17,0 18/11/04 5.00 -124,5 -49,3 -63,3 -84,4 -71,7 11,9
3/12/04 23.00 -48,1 -15,8 -12,9 -15,4 9,0 17,0 18/11/04 6.00 -124,9 -49,8 -64,4 -84,9 -72,1 11,8
4/12/04 0.00 -47,6 -15,8 -12,9 -15,4 9,0 16,9 18/11/04 7.00 -124,9 -49,8 -64,4 -84,9 -71,7 11,7
4/12/04 1.00 -47,6 -15,4 -12,9 -15,4 9,0 16,9 18/11/04 8.00 -126,2 -49,8 -64,9 -85,3 -72,6 11,6
4/12/04 2.00 -47,6 -15,4 -12,9 -15,4 9,0 16,9 18/11/04 9.00 -126,2 -50,4 -64,9 -85,7 -73,0 11,7
4/12/04 3.00 -47,6 -15,4 -12,9 -15,4 9,0 16,7 18/11/04 10.00 -126,2 -51,4 -64,9 -85,3 -72,6 11,7
4/12/04 4.00 -47,2 -14,6 -12,9 -15,4 9,0 16,7 18/11/04 11.00 -126,2 -51,4 -64,9 -85,3 -73,8 11,8
4/12/04 5.00 -47,2 -14,6 -12,9 -15,0 9,0 16,6 18/11/04 12.00 -124,9 -51,4 -64,4 -85,3 -73,0 12,0
4/12/04 6.00 -47,2 -14,6 -12,9 -15,4 9,0 16,6 18/11/04 13.00 -124,9 -50,4 -63,3 -85,3 -73,0 12,1
4/12/04 7.00 -47,2 -14,6 -12,9 -15,4 9,0 16,5 18/11/04 14.00 -124,5 -50,4 -62,8 -85,3 -72,6 12,2
4/12/04 8.00 -47,2 -14,6 -13,8 -15,4 9,0 16,5 18/11/04 15.00 -123,6 -50,4 -62,2 -85,3 -72,6 12,4
4/12/04 9.00 -46,4 -14,6 -13,8 -16,3 9,0 16,4 18/11/04 16.00 -122,7 -49,8 -60,6 -84,9 -72,1 12,6
4/12/04 10.00 -46,4 -14,6 -13,8 -16,7 9,0 16,4 18/11/04 17.00 -122,3 -49,3 -60,6 -84,9 -71,7 12,6
4/12/04 11.00 -46,4 -14,6 -13,8 -16,3 9,0 16,4 18/11/04 18.00 -121,9 -48,8 -60,0 -84,4 -70,9 12,7
4/12/04 12.00 -47,2 -14,6 -13,8 -16,7 9,0 16,4 18/11/04 19.00 -121,4 -47,8 -60,0 -83,6 -70,4 12,7
4/12/04 13.00 -47,2 -14,6 -13,8 -16,7 9,0 16,4 18/11/04 20.00 -121,4 -47,8 -59,5 -83,2 -70,0 12,7
4/12/04 14.00 -46,4 -14,6 -13,8 -16,7 9,0 16,4 18/11/04 21.00 -120,5 -47,2 -58,9 -82,7 -69,6 12,8
4/12/04 15.00 -46,4 -14,6 -13,8 -16,7 9,0 16,4 18/11/04 22.00 -120,5 -47,2 -58,9 -82,7 -69,6 12,8
4/12/04 16.00 -46,4 -14,6 -13,8 -17,2 9,0 16,4 18/11/04 23.00 -120,1 -46,7 -58,9 -82,3 -68,7 12,8
4/12/04 17.00 -46,4 -14,6 -13,8 -16,7 9,0 16,4 19/11/04 0.00 -119,7 -46,7 -57,9 -81,4 -68,3 12,9
4/12/04 18.00 -46,4 -14,6 -13,8 -16,7 9,0 16,4 19/11/04 1.00 -119,7 -46,2 -57,9 -81,4 -68,3 12,9
4/12/04 19.00 -45,9 -14,6 -13,8 -16,7 9,8 16,4 19/11/04 2.00 -119,2 -45,2 -57,3 -81,0 -67,9 12,9
4/12/04 20.00 -45,9 -14,3 -14,3 -16,7 9,8 16,3 19/11/04 3.00 -119,2 -45,2 -57,3 -81,0 -67,9 12,9
4/12/04 21.00 -45,9 -14,3 -14,3 -16,7 9,8 16,3 19/11/04 4.00 -118,3 -44,6 -56,8 -80,6 -67,9 13,1
4/12/04 22.00 -45,9 -14,3 -14,3 -16,7 9,8 16,2 19/11/04 5.00 -117,9 -44,6 -56,8 -80,6 -67,5 13,1
4/12/04 23.00 -45,9 -14,3 -14,3 -16,7 9,8 16,2 19/11/04 6.00 -117,9 -44,6 -56,8 -80,6 -66,6 13,1
5/12/04 0.00 -45,9 -14,3 -14,3 -17,2 9,8 16,2 19/11/04 7.00 -117,5 -44,1 -56,2 -80,1 -66,6 13,2
5/12/04 1.00 -45,9 -14,3 -13,8 -17,2 9,8 16,1 19/11/04 8.00 -117,0 -43,6 -56,2 -79,3 -66,6 13,2
5/12/04 2.00 -45,9 -14,3 -14,3 -17,2 9,8 16,1 19/11/04 9.00 -116,2 -43,6 -54,6 -78,9 -66,2 13,3
5/12/04 3.00 -46,4 -14,3 -14,3 -17,2 9,0 16,0 19/11/04 10.00 -115,7 -42,6 -54,6 -78,9 -66,2 13,4
5/12/04 4.00 -46,4 -14,3 -14,8 -17,2 9,0 16,0 19/11/04 11.00 -115,3 -42,6 -53,5 -78,4 -65,8 13,5
5/12/04 5.00 -47,2 -14,3 -14,8 -17,2 8,6 15,9 19/11/04 12.00 -114,8 -41,5 -52,4 -78,4 -65,3 13,6
5/12/04 6.00 -46,4 -14,6 -15,3 -17,6 9,0 15,8 19/11/04 13.00 -113,1 -41,5 -52,4 -78,0 -64,5 13,7
5/12/04 7.00 -47,2 -14,6 -16,2 -18,5 8,6 15,7 19/11/04 14.00 -112,7 -40,0 -51,3 -77,1 -64,1 13,9
5/12/04 8.00 -47,6 -14,6 -16,2 -18,5 8,2 15,6 19/11/04 15.00 -111,4 -40,0 -49,7 -76,3 -63,6 14,0
5/12/04 9.00 -48,1 -15,4 -16,7 -18,9 8,2 15,6 19/11/04 16.00 -110,5 -39,5 -49,2 -75,9 -63,2 14,1
5/12/04 10.00 -47,6 -15,4 -16,7 -19,3 7,8 15,6 19/11/04 17.00 -109,6 -38,9 -48,6 -75,9 -61,9 14,2
5/12/04 11.00 -48,1 -15,8 -16,7 -19,3 7,8 15,6 19/11/04 18.00 -109,2 -37,4 -48,1 -75,0 -61,5 14,3
5/12/04 12.00 -48,1 -15,8 -16,7 -19,3 7,0 15,6 19/11/04 19.00 -108,7 -37,4 -47,0 -74,1 -60,3 14,4
5/12/04 13.00 -48,5 -16,2 -16,7 -19,3 7,0 15,6 19/11/04 20.00 -107,4 -36,9 -47,0 -73,7 -59,8 14,4
5/12/04 14.00 -48,1 -16,2 -17,2 -19,8 7,0 15,6 19/11/04 21.00 -107,0 -36,4 -46,5 -73,7 -59,4 14,4
5/12/04 15.00 -48,5 -16,2 -17,2 -19,8 7,0 15,6 19/11/04 22.00 -107,4 -35,8 -46,5 -72,4 -59,0 14,4
5/12/04 16.00 -48,5 -16,2 -17,6 -20,6 7,0 15,6 19/11/04 23.00 -107,0 -34,8 -45,9 -72,4 -59,0 14,4
5/12/04 17.00 -49,4 -16,2 -17,2 -20,6 7,0 15,6 20/11/04 0.00 -107,0 -34,8 -45,9 -72,0 -57,7 14,4
5/12/04 18.00 -49,4 -16,2 -17,2 -20,6 7,0 15,6 20/11/04 1.00 -107,0 -34,3 -45,9 -71,6 -57,7 14,3
5/12/04 19.00 -49,8 -16,2 -17,6 -20,6 7,0 15,6 20/11/04 2.00 -106,6 -33,8 -45,9 -71,6 -56,9 14,3
5/12/04 20.00 -49,4 -16,6 -17,6 -20,6 7,0 15,6 20/11/04 3.00 -107,0 -33,8 -45,9 -70,7 -57,3 14,1
5/12/04 21.00 -49,4 -16,6 -17,6 -20,6 7,0 15,6 20/11/04 4.00 -107,0 -34,3 -46,5 -70,7 -56,9 13,9
5/12/04 22.00 -49,4 -16,6 -17,6 -20,6 7,0 15,6 20/11/04 5.00 -107,0 -34,3 -46,5 -70,7 -57,3 13,8
5/12/04 23.00 -49,8 -16,6 -18,6 -21,1 6,6 15,5 20/11/04 6.00 -107,4 -34,3 -46,5 -71,6 -57,3 13,6
6/12/04 0.00 -49,8 -16,6 -18,6 -20,6 6,6 15,5 20/11/04 7.00 -107,4 -34,8 -47,0 -71,6 -57,7 13,5
6/12/04 1.00 -49,8 -17,4 -18,6 -20,6 7,0 15,4 20/11/04 8.00 -108,3 -34,8 -47,0 -71,6 -58,1 13,3
6/12/04 2.00 -49,8 -17,4 -18,6 -21,1 6,6 15,4 20/11/04 9.00 -108,7 -35,8 -48,6 -72,4 -59,0 13,2
6/12/04 3.00 -49,8 -17,4 -18,6 -21,1 6,6 15,4 20/11/04 10.00 -109,2 -35,8 -49,2 -72,4 -59,4 13,1
6/12/04 4.00 -50,2 -17,4 -19,1 -21,5 6,2 15,3 20/11/04 11.00 -109,6 -36,4 -49,7 -72,4 -59,4 13,1
6/12/04 5.00 -50,2 -17,4 -18,6 -21,5 5,7 15,4 20/11/04 12.00 -109,6 -36,9 -49,7 -72,9 -59,8 12,9
6/12/04 6.00 -49,8 -17,4 -18,6 -21,5 6,2 15,4 20/11/04 13.00 -110,5 -36,4 -49,2 -73,7 -60,3 12,9
6/12/04 7.00 -50,2 -17,4 -19,1 -21,5 5,7 15,4 20/11/04 14.00 -110,9 -36,9 -49,7 -73,7 -61,1 12,9
6/12/04 8.00 -50,2 -17,4 -19,1 -21,5 5,7 15,4 20/11/04 15.00 -110,9 -36,9 -49,2 -73,7 -61,1 13,1
6/12/04 9.00 -50,7 -17,4 -19,1 -21,9 6,2 15,4 20/11/04 16.00 -110,9 -36,9 -49,2 -73,7 -61,1 12,9
6/12/04 10.00 -50,7 -17,8 -19,1 -21,9 6,2 15,4 20/11/04 17.00 -110,9 -37,4 -49,7 -74,1 -61,1 12,8
6/12/04 11.00 -50,7 -17,8 -19,1 -21,9 6,2 15,5 20/11/04 18.00 -111,4 -37,4 -50,8 -74,1 -61,1 12,7
6/12/04 12.00 -50,7 -17,8 -19,6 -21,9 6,2 15,5 20/11/04 19.00 -112,7 -38,4 -51,3 -74,1 -61,5 12,6
6/12/04 13.00 -50,7 -17,8 -19,6 -21,5 6,2 15,6 20/11/04 20.00 -113,1 -38,9 -51,9 -74,6 -61,5 12,5
6/12/04 14.00 -50,7 -17,8 -19,1 -21,5 5,7 15,6 20/11/04 21.00 -114,0 -39,5 -52,4 -75,0 -62,4 12,4
6/12/04 15.00 -50,7 -17,8 -19,1 -21,5 6,2 15,7 20/11/04 22.00 -115,3 -40,0 -53,5 -75,9 -62,4 12,2
6/12/04 16.00 -50,7 -17,4 -19,1 -21,5 6,6 15,7 20/11/04 23.00 -115,3 -41,0 -54,6 -75,9 -63,2 12,1
6/12/04 17.00 -50,7 -17,4 -19,1 -21,1 7,0 15,8 21/11/04 0.00 -117,0 -41,5 -56,2 -76,7 -64,1 11,9
6/12/04 18.00 -50,2 -17,4 -18,6 -21,1 6,6 15,8 21/11/04 1.00 -118,3 -42,1 -56,8 -77,1 -64,5 11,7
6/12/04 19.00 -50,2 -17,4 -18,6 -20,6 7,0 15,8 21/11/04 2.00 -119,2 -43,6 -57,9 -78,0 -65,8 11,6
6/12/04 20.00 -49,8 -17,4 -18,6 -20,6 7,0 15,7 21/11/04 3.00 -120,5 -44,1 -59,5 -78,4 -66,6 11,4
6/12/04 21.00 -50,2 -16,6 -17,6 -20,6 7,0 15,7 21/11/04 4.00 -121,9 -45,2 -60,6 -79,3 -67,5 11,2
6/12/04 22.00 -49,8 -16,6 -17,6 -19,8 7,0 15,7 21/11/04 5.00 -122,7 -47,2 -62,2 -80,6 -68,3 11,0
6/12/04 23.00 -49,8 -16,2 -17,2 -19,8 7,8 15,7 21/11/04 6.00 -124,9 -48,8 -63,3 -81,0 -69,6 10,8
7/12/04 0.00 -49,4 -16,6 -17,6 -19,8 7,8 15,7 21/11/04 7.00 -126,2 -49,8 -64,9 -82,3 -70,4 10,6
7/12/04 1.00 -49,8 -16,2 -17,2 -19,3 7,8 15,6 21/11/04 8.00 -128,0 -51,4 -66,0 -83,6 -72,1 10,4
7/12/04 2.00 -49,4 -16,2 -17,2 -19,8 7,8 15,6 21/11/04 9.00 -126,7 -52,5 -67,1 -85,7 -73,8 10,4
7/12/04 3.00 -49,4 -16,2 -16,7 -19,8 7,8 15,5 21/11/04 10.00 -128,0 -52,5 -67,7 -84,9 -73,8 10,4
7/12/04 4.00 -48,5 -16,2 -16,7 -19,8 7,8 15,5 21/11/04 11.00 -128,4 -53,0 -67,7 -85,3 -74,3 10,5
7/12/04 5.00 -48,5 -16,2 -16,7 -19,8 7,8 15,4 21/11/04 12.00 -128,4 -54,0 -67,7 -86,6 -75,1 10,6
7/12/04 6.00 -48,5 -16,2 -16,7 -19,8 7,0 15,4 21/11/04 13.00 -128,4 -53,0 -67,1 -86,6 -76,0 10,6
7/12/04 7.00 -48,1 -16,2 -16,7 -19,3 7,0 15,4 21/11/04 14.00 -128,4 -53,0 -67,1 -87,0 -76,4 10,7
7/12/04 8.00 -48,5 -16,2 -16,7 -19,3 7,0 15,3 21/11/04 15.00 -128,0 -53,0 -66,0 -87,0 -76,0 10,9
7/12/04 9.00 -48,5 -16,2 -16,7 -19,8 7,0 15,3 21/11/04 16.00 -127,1 -53,0 -65,5 -87,0 -76,0 10,9
7/12/04 10.00 -48,5 -16,2 -16,2 -19,8 7,0 15,3 21/11/04 17.00 -127,1 -53,0 -64,9 -87,0 -75,1 10,9
7/12/04 11.00 -48,1 -16,2 -16,2 -19,3 7,0 15,4 21/11/04 18.00 -127,1 -52,5 -64,9 -87,0 -75,1 10,9
7/12/04 12.00 -48,1 -16,2 -16,2 -19,8 7,0 15,5 21/11/04 19.00 -127,1 -52,5 -65,5 -87,0 -74,7 10,8
7/12/04 13.00 -47,6 -16,2 -15,3 -19,3 7,8 15,6 21/11/04 20.00 -128,0 -52,5 -65,5 -87,0 -75,1 10,7
7/12/04 14.00 -47,6 -15,8 -14,8 -18,9 7,8 15,7 21/11/04 21.00 -128,0 -52,5 -65,5 -87,0 -75,1 10,6
7/12/04 15.00 -47,2 -15,4 -15,3 -18,9 8,6 15,8 21/11/04 22.00 -128,4 -53,0 -67,1 -87,5 -76,0 10,5
7/12/04 16.00 -47,2 -15,4 -14,8 -18,5 8,6 15,8 21/11/04 23.00 -128,9 -53,0 -67,1 -87,0 -76,0 10,4
7/12/04 17.00 -46,4 -14,6 -14,3 -18,5 9,0 15,8 22/11/04 0.00 -129,3 -54,0 -67,7 -87,5 -76,4 10,3
7/12/04 18.00 -46,4 -14,6 -14,3 -17,6 9,8 15,9 22/11/04 1.00 -130,6 -54,0 -68,8 -87,9 -76,4 10,2
7/12/04 19.00 -45,9 -14,3 -14,3 -16,7 9,8 15,9 22/11/04 2.00 -131,1 -55,1 -69,9 -88,8 -77,3 10,1
7/12/04 20.00 -45,5 -13,9 -13,8 -16,7 10,2 15,9 22/11/04 3.00 -132,8 -56,6 -70,9 -88,8 -78,1 9,9
7/12/04 21.00 -45,9 -13,5 -12,9 -16,3 9,8 15,9 22/11/04 4.00 -133,3 -57,1 -71,5 -89,6 -78,5 9,7
7/12/04 22.00 -45,5 -12,7 -12,9 -16,3 10,2 15,8 22/11/04 5.00 -134,6 -58,2 -73,1 -90,9 -79,4 9,6
7/12/04 23.00 -45,1 -12,7 -12,9 -15,4 10,2 15,8 22/11/04 6.00 -135,9 -59,2 -73,7 -91,4 -80,7 9,4
8/12/04 0.00 -45,1 -12,7 -12,4 -15,4 10,2 15,8 22/11/04 7.00 -136,8 -59,8 -75,3 -92,2 -81,5 9,1
8/12/04 1.00 -45,1 -12,3 -11,9 -15,4 10,7 15,8 22/11/04 8.00 -138,2 -60,8 -75,9 -93,5 -82,4 9,0
8/12/04 2.00 -44,2 -11,9 -12,4 -15,4 10,7 15,7 22/11/04 9.00 -136,8 -61,9 -77,0 -95,3 -84,5 9,0
8/12/04 3.00 -44,2 -12,3 -11,9 -15,0 10,7 15,7 22/11/04 10.00 -137,7 -62,4 -77,0 -94,4 -84,5 9,0
8/12/04 4.00 -44,2 -11,9 -11,9 -15,0 10,7 15,7 22/11/04 11.00 -138,2 -62,9 -76,4 -94,4 -85,4 9,1
8/12/04 5.00 -43,8 -11,9 -11,9 -15,0 10,7 15,7 22/11/04 12.00 -138,2 -62,4 -76,4 -95,7 -85,4 9,3
8/12/04 6.00 -43,8 -11,9 -11,9 -14,6 10,7 15,6 22/11/04 13.00 -137,7 -62,4 -75,9 -95,7 -85,4 9,5
8/12/04 7.00 -44,2 -11,9 -11,9 -14,6 10,7 15,6 22/11/04 14.00 -136,8 -62,9 -75,3 -95,7 -85,4 9,7
8/12/04 8.00 -44,2 -11,6 -11,9 -14,6 10,7 15,6 22/11/04 15.00 -135,5 -62,4 -73,7 -95,7 -85,4 9,9
8/12/04 9.00 -44,2 -11,6 -11,9 -15,0 10,7 15,6 22/11/04 16.00 -134,6 -61,9 -72,6 -95,3 -84,5 10,1
8/12/04 10.00 -43,8 -11,6 -12,4 -15,0 10,7 15,6 22/11/04 17.00 -134,6 -60,8 -72,6 -95,3 -83,7 10,1
8/12/04 11.00 -43,8 -11,6 -11,9 -15,0 10,7 15,5 22/11/04 18.00 -133,7 -60,8 -71,5 -94,4 -83,3 10,2
8/12/04 12.00 -44,2 -11,6 -11,9 -15,4 10,2 15,5 22/11/04 19.00 -133,3 -60,3 -71,5 -94,0 -82,8 10,2
8/12/04 13.00 -44,2 -11,9 -12,4 -15,4 10,2 15,5 22/11/04 20.00 -133,3 -59,8 -70,4 -93,5 -82,4 10,3
8/12/04 14.00 -44,2 -11,9 -12,4 -15,0 10,2 15,5 22/11/04 21.00 -132,4 -59,2 -69,9 -93,5 -81,5 10,3
8/12/04 15.00 -45,1 -11,9 -12,9 -15,0 10,2 15,5 22/11/04 22.00 -132,4 -59,2 -70,4 -92,2 -81,1 10,3
8/12/04 16.00 -45,1 -11,9 -12,9 -15,0 10,2 15,5 22/11/04 23.00 -131,5 -57,7 -69,9 -92,2 -81,1 10,3
8/12/04 17.00 -45,1 -11,6 -12,4 -15,4 10,2 15,5 23/11/04 0.00 -131,1 -57,7 -68,8 -91,8 -80,7 10,4
8/12/04 18.00 -45,1 -11,9 -12,9 -15,4 10,2 15,5 23/11/04 1.00 -131,1 -57,1 -68,8 -91,4 -80,3 10,4
8/12/04 19.00 -45,1 -11,9 -12,9 -15,4 10,2 15,5 23/11/04 2.00 -131,1 -57,1 -68,8 -91,4 -80,3 10,4
8/12/04 20.00 -45,5 -11,9 -13,8 -15,4 10,2 15,5 23/11/04 3.00 -130,6 -56,6 -68,2 -90,9 -80,3 10,4
8/12/04 21.00 -45,5 -11,9 -13,8 -15,4 10,2 15,5 23/11/04 4.00 -130,6 -55,6 -67,7 -90,1 -79,4 10,4
8/12/04 22.00 -45,5 -12,3 -13,8 -16,3 10,2 15,4 23/11/04 5.00 -130,2 -55,6 -68,2 -90,9 -79,0 10,5
8/12/04 23.00 -45,9 -12,3 -13,8 -16,3 9,8 15,4 23/11/04 6.00 -129,3 -55,1 -67,7 -90,1 -79,0 10,5
9/12/04 0.00 -45,9 -12,3 -14,3 -16,3 10,2 15,4 23/11/04 7.00 -129,3 -55,1 -67,7 -89,6 -79,0 10,5
9/12/04 1.00 -45,9 -11,9 -14,3 -16,3 10,2 15,4 23/11/04 8.00 -129,3 -55,1 -67,7 -89,6 -78,5 10,5
9/12/04 2.00 -45,9 -12,3 -13,8 -16,3 10,2 15,3 4/12/04 16.00 -72,6 -2,5 -5,3 -40,2 -28,8 16,3
9/12/04 3.00 -45,9 -12,3 -13,8 -16,3 10,2 15,3 4/12/04 17.00 -72,1 -2,5 -5,3 -40,2 -28,4 16,3
9/12/04 4.00 -45,5 -12,3 -13,8 -16,3 10,2 15,3 4/12/04 18.00 -72,1 -2,5 -5,3 -39,8 -28,4 16,3
9/12/04 5.00 -45,9 -12,7 -14,3 -16,7 9,8 15,2 4/12/04 19.00 -71,7 -1,5 -5,3 -39,8 -28,0 16,3
9/12/04 6.00 -45,9 -12,7 -14,3 -16,7 9,8 15,2 4/12/04 20.00 -71,7 -1,5 -4,2 -39,8 -28,0 16,2
9/12/04 7.00 -45,9 -13,5 -14,3 -17,2 9,8 15,1 4/12/04 21.00 -72,1 -1,5 -4,2 -39,8 -28,0 16,2
9/12/04 8.00 -46,4 -12,7 -14,3 -16,7 9,0 15,1 4/12/04 22.00 -72,1 -1,5 -5,3 -39,0 -28,0 16,2
9/12/04 9.00 -46,4 -13,5 -14,8 -17,2 9,0 15,0 4/12/04 23.00 -71,7 -1,5 -5,3 -39,0 -28,0 16,2
9/12/04 10.00 -46,4 -13,5 -14,8 -17,6 9,0 15,0 5/12/04 0.00 -71,7 -1,5 -5,3 -39,0 -28,0 16,1
9/12/04 11.00 -46,4 -13,9 -14,8 -17,6 9,0 15,0 5/12/04 1.00 -71,7 -1,5 -5,3 -39,0 -28,0 16,1
9/12/04 12.00 -46,4 -13,9 -14,3 -17,6 8,6 15,0 5/12/04 2.00 -71,7 -1,5 -5,3 -39,0 -28,0 16,0
9/12/04 13.00 -46,4 -13,9 -14,3 -17,6 8,6 15,1 5/12/04 3.00 -72,1 -2,5 -4,2 -39,0 -28,0 15,9
9/12/04 14.00 -46,4 -14,3 -14,8 -18,5 9,0 15,2 5/12/04 4.00 -71,7 -1,5 -5,3 -39,0 -28,0 15,9
9/12/04 15.00 -46,4 -13,9 -14,8 -17,6 9,0 15,2 5/12/04 5.00 -72,1 -1,5 -5,3 -39,8 -28,0 15,8
9/12/04 16.00 -45,9 -13,5 -14,8 -18,5 9,0 15,3 5/12/04 6.00 -72,1 -1,5 -5,8 -39,8 -28,4 15,7
9/12/04 17.00 -45,9 -13,5 -14,3 -17,6 9,8 15,3 5/12/04 7.00 -72,6 -2,5 -5,8 -40,2 -28,4 15,7
9/12/04 18.00 -45,9 -12,7 -14,3 -17,2 9,8 15,4 5/12/04 8.00 -72,6 -3,0 -5,8 -40,2 -28,8 15,6
9/12/04 19.00 -45,9 -13,5 -13,8 -16,7 10,2 15,4 5/12/04 9.00 -73,0 -2,5 -6,3 -40,6 -29,6 15,6
9/12/04 20.00 -45,5 -12,7 -13,8 -17,2 10,7 15,4 5/12/04 10.00 -73,0 -3,0 -6,3 -40,6 -29,6 15,6
9/12/04 21.00 -45,1 -12,3 -12,9 -16,3 11,1 15,5 5/12/04 11.00 -73,8 -3,0 -6,9 -40,6 -29,6 15,7
9/12/04 22.00 -45,1 -12,3 -12,9 -16,7 10,7 15,4 5/12/04 12.00 -73,0 -3,6 -6,9 -41,1 -29,6 15,7
9/12/04 23.00 -45,1 -11,9 -12,9 -16,3 10,7 15,4 5/12/04 13.00 -73,0 -3,6 -6,3 -40,6 -29,6 15,7
10/12/04 0.00 -45,1 -11,9 -12,9 -15,4 11,1 15,4 5/12/04 14.00 -73,8 -3,6 -6,9 -40,6 -29,6 15,7
10/12/04 1.00 -45,1 -11,6 -12,9 -15,4 10,7 15,3 5/12/04 15.00 -73,8 -3,6 -6,9 -40,6 -29,6 15,7
10/12/04 2.00 -44,2 -11,6 -12,9 -15,0 10,7 15,3 5/12/04 16.00 -74,3 -3,6 -6,9 -41,1 -29,6 15,7
10/12/04 3.00 -44,2 -11,6 -12,4 -15,0 10,7 15,3 5/12/04 17.00 -74,3 -3,6 -6,9 -41,1 -29,6 15,7
10/12/04 4.00 -44,2 -11,6 -12,9 -15,0 10,7 15,2 5/12/04 18.00 -74,3 -3,6 -7,9 -41,1 -29,6 15,7
10/12/04 5.00 -44,2 -11,6 -12,9 -15,0 10,7 15,2 5/12/04 19.00 -74,3 -3,6 -7,9 -41,1 -29,6 15,7
10/12/04 6.00 -43,8 -11,6 -12,9 -15,0 11,1 15,1 5/12/04 20.00 -74,3 -3,6 -7,9 -41,1 -29,6 15,7
10/12/04 7.00 -43,8 -11,6 -12,9 -15,4 10,7 15,1 5/12/04 21.00 -74,3 -3,6 -7,9 -41,1 -29,6 15,6
10/12/04 8.00 -43,8 -11,6 -12,9 -15,4 10,7 15,0 5/12/04 22.00 -74,3 -3,6 -7,9 -41,1 -29,6 15,6
10/12/04 9.00 -43,8 -11,6 -12,4 -15,4 10,7 15,0 5/12/04 23.00 -74,7 -3,6 -7,9 -41,1 -29,6 15,5
10/12/04 10.00 -44,2 -11,6 -12,4 -15,4 10,2 15,0 6/12/04 0.00 -73,8 -3,6 -7,9 -41,1 -30,1 15,5
10/12/04 11.00 -44,2 -10,8 -12,9 -16,3 10,2 14,9 6/12/04 1.00 -74,3 -3,6 -7,9 -41,1 -30,1 15,5
10/12/04 12.00 -44,2 -11,6 -12,9 -16,3 9,8 14,9 6/12/04 2.00 -74,3 -3,6 -8,5 -41,9 -30,1 15,5
10/12/04 13.00 -45,1 -11,6 -13,8 -16,3 10,2 14,9 6/12/04 3.00 -74,3 -3,6 -7,9 -41,9 -30,5 15,4
10/12/04 14.00 -45,5 -11,9 -14,3 -16,3 10,2 14,8 6/12/04 4.00 -74,3 -4,1 -8,5 -41,9 -30,1 15,5
10/12/04 15.00 -45,1 -11,9 -13,8 -16,7 9,8 14,8 6/12/04 5.00 -74,7 -4,1 -8,5 -41,9 -30,5 15,5
10/12/04 16.00 -45,5 -12,3 -14,3 -17,2 9,8 14,8 6/12/04 6.00 -74,7 -3,6 -8,5 -41,9 -30,5 15,5
10/12/04 17.00 -45,5 -12,3 -14,8 -16,7 9,0 14,7 6/12/04 7.00 -74,7 -3,6 -8,5 -41,9 -30,1 15,5
10/12/04 18.00 -45,9 -12,7 -14,8 -17,2 9,0 14,6 6/12/04 8.00 -75,1 -4,1 -9,0 -41,9 -30,1 15,5
10/12/04 19.00 -46,4 -12,7 -15,3 -17,6 9,0 14,6 6/12/04 9.00 -75,1 -4,1 -9,0 -41,9 -30,5 15,5
10/12/04 20.00 -47,2 -13,5 -15,3 -17,6 8,6 14,5 6/12/04 10.00 -74,7 -4,1 -9,0 -41,9 -30,5 15,6
10/12/04 21.00 -46,4 -13,5 -15,3 -17,6 8,6 14,4 6/12/04 11.00 -74,7 -4,1 -9,0 -41,9 -30,1 15,6
10/12/04 22.00 -47,2 -13,9 -16,2 -18,5 8,6 14,4 6/12/04 12.00 -74,7 -4,1 -9,0 -41,9 -30,1 15,7
10/12/04 23.00 -47,6 -13,9 -16,7 -18,9 8,2 14,3 6/12/04 13.00 -75,1 -4,1 -9,0 -41,1 -30,1 15,7
11/12/04 0.00 -47,6 -14,3 -16,7 -18,9 7,8 14,2 6/12/04 14.00 -74,7 -3,6 -8,5 -41,9 -30,1 15,8
11/12/04 1.00 -48,1 -14,6 -16,7 -19,3 7,8 14,2 6/12/04 15.00 -74,7 -3,6 -8,5 -41,9 -29,6 15,8
11/12/04 2.00 -48,1 -14,6 -17,2 -19,3 7,0 14,1 6/12/04 16.00 -74,7 -3,6 -8,5 -41,1 -29,6 15,8
11/12/04 3.00 -48,1 -15,4 -17,2 -19,8 6,6 14,1 6/12/04 17.00 -74,7 -3,0 -7,9 -41,1 -29,6 15,8
11/12/04 4.00 -48,5 -15,8 -17,2 -20,6 6,6 14,0 6/12/04 18.00 -74,3 -3,6 -7,9 -40,6 -29,6 15,8
11/12/04 5.00 -49,4 -15,8 -17,6 -20,6 6,2 13,9 6/12/04 19.00 -74,3 -3,6 -7,9 -40,6 -28,8 15,8
11/12/04 6.00 -49,4 -15,8 -18,6 -21,1 5,7 13,9 6/12/04 20.00 -74,3 -3,0 -7,9 -41,1 -28,8 15,8
11/12/04 7.00 -50,2 -16,2 -18,6 -21,5 5,7 13,8 6/12/04 21.00 -73,8 -3,0 -7,9 -40,6 -28,4 15,8
11/12/04 8.00 -50,2 -16,6 -19,1 -21,5 4,9 13,8 6/12/04 22.00 -73,8 -2,5 -6,9 -40,6 -28,4 15,7
11/12/04 9.00 -50,7 -17,4 -19,6 -21,9 4,9 13,7 6/12/04 23.00 -73,8 -3,0 -6,9 -40,2 -28,4 15,7
11/12/04 10.00 -51,5 -17,8 -19,6 -21,9 4,5 13,8 7/12/04 0.00 -73,0 -3,0 -6,9 -40,2 -28,8 15,6
11/12/04 11.00 -51,5 -17,8 -20,0 -22,8 4,1 13,7 7/12/04 1.00 -73,0 -3,0 -6,3 -40,2 -28,4 15,6
11/12/04 12.00 -52,0 -17,8 -20,0 -21,9 4,5 13,7 7/12/04 2.00 -73,0 -2,5 -6,3 -40,2 -28,4 15,6
11/12/04 13.00 -51,5 -18,1 -20,0 -21,9 4,1 13,8 7/12/04 3.00 -72,6 -2,5 -6,3 -40,2 -28,4 15,5
11/12/04 14.00 -52,0 -18,5 -20,0 -21,9 4,1 13,8 7/12/04 4.00 -72,6 -2,5 -5,8 -40,2 -28,4 15,5
11/12/04 15.00 -51,5 -18,5 -20,0 -21,9 4,1 13,8 7/12/04 5.00 -72,1 -2,5 -5,8 -40,2 -28,4 15,5
11/12/04 16.00 -51,5 -18,5 -20,0 -21,9 4,1 13,9 7/12/04 6.00 -72,6 -2,5 -5,8 -39,8 -28,4 15,5
11/12/04 17.00 -51,5 -18,1 -20,0 -21,9 4,5 13,8 7/12/04 7.00 -72,6 -2,5 -5,8 -39,8 -28,4 15,4
11/12/04 18.00 -51,5 -18,1 -20,0 -21,9 4,5 13,8 7/12/04 8.00 -72,1 -2,5 -5,8 -40,2 -28,4 15,4
11/12/04 19.00 -51,5 -18,1 -20,0 -21,9 4,5 13,8 7/12/04 9.00 -72,1 -2,5 -6,3 -40,2 -28,4 15,4
11/12/04 20.00 -51,5 -18,1 -20,0 -21,9 4,5 13,8 7/12/04 10.00 -72,1 -2,5 -5,8 -40,2 -28,8 15,5
11/12/04 21.00 -52,0 -18,1 -20,0 -21,9 4,1 13,7 7/12/04 11.00 -71,7 -2,5 -5,8 -40,2 -28,4 15,6
11/12/04 22.00 -52,0 -18,1 -20,0 -21,9 4,1 13,7 7/12/04 12.00 -71,7 -1,5 -5,3 -39,8 -28,4 15,7
11/12/04 23.00 -52,0 -18,1 -20,0 -21,9 4,1 13,6 7/12/04 13.00 -71,7 -1,5 -5,3 -39,8 -28,0 15,8
12/12/04 0.00 -52,0 -18,1 -20,0 -21,9 3,7 13,6 7/12/04 14.00 -70,9 -1,5 -5,3 -39,0 -28,0 15,9
12/12/04 1.00 -52,4 -18,5 -20,0 -21,9 3,7 13,6 7/12/04 15.00 -70,9 -1,0 -4,2 -39,0 -26,7 15,9
12/12/04 2.00 -52,4 -18,5 -20,0 -21,9 2,9 13,5 7/12/04 16.00 -70,4 -1,0 -3,7 -38,5 -26,7 15,9
12/12/04 3.00 -52,4 -18,5 -21,0 -21,9 3,7 13,4 7/12/04 17.00 -70,0 -0,5 -3,7 -38,5 -25,9 15,9
12/12/04 4.00 -52,4 -18,5 -21,0 -22,8 2,9 13,4 7/12/04 18.00 -70,0 0,0 -3,7 -38,1 -25,9 15,9
12/12/04 5.00 -52,8 -18,5 -21,0 -22,8 2,5 13,3 7/12/04 19.00 -69,6 0,0 -3,2 -37,7 -25,9 15,9
12/12/04 6.00 -53,7 -19,3 -21,5 -23,2 2,5 13,3 7/12/04 20.00 -69,6 1,0 -2,6 -37,7 -25,5 15,9
12/12/04 7.00 -53,7 -19,7 -22,0 -23,2 2,5 13,2 7/12/04 21.00 -68,7 1,5 -3,2 -36,9 -25,5 15,9
12/12/04 8.00 -54,1 -19,7 -22,0 -23,7 2,1 13,1 7/12/04 22.00 -68,3 1,5 -2,6 -36,5 -25,5 15,9
12/12/04 9.00 -54,1 -20,5 -22,4 -25,0 2,1 13,1 7/12/04 23.00 -68,3 1,5 -1,6 -36,5 -25,5 15,8
12/12/04 10.00 -54,6 -20,5 -22,0 -25,0 1,6 13,1 8/12/04 0.00 -68,3 2,0 -2,6 -36,5 -24,7 15,8
12/12/04 11.00 -55,0 -21,2 -22,4 -24,1 0,8 13,1 8/12/04 1.00 -67,9 2,0 -1,6 -36,5 -24,7 15,8
12/12/04 12.00 -55,9 -21,2 -22,4 -23,7 0,8 13,2 8/12/04 2.00 -67,9 2,0 -1,6 -36,0 -24,7 15,8
12/12/04 13.00 -55,0 -21,2 -22,4 -24,1 0,8 13,2 8/12/04 3.00 -67,9 2,0 -1,6 -36,0 -24,7 15,7
12/12/04 14.00 -55,9 -21,6 -22,4 -24,1 0,8 13,3 8/12/04 4.00 -67,9 2,0 -1,6 -36,0 -24,7 15,7
12/12/04 15.00 -55,9 -21,6 -22,4 -24,1 0,8 13,3 8/12/04 5.00 -67,5 2,0 -1,6 -36,0 -24,7 15,7
12/12/04 16.00 -55,9 -21,6 -22,4 -23,7 0,8 13,4 8/12/04 6.00 -67,5 2,0 -1,1 -35,6 -24,7 15,7
12/12/04 17.00 -55,9 -21,6 -22,4 -23,7 1,6 13,4 8/12/04 7.00 -67,5 2,0 -1,1 -35,6 -25,5 15,7
12/12/04 18.00 -55,9 -21,2 -22,4 -24,1 1,6 13,4 8/12/04 8.00 -67,5 2,0 -1,6 -35,6 -25,5 15,7
12/12/04 19.00 -55,9 -21,2 -22,4 -23,7 1,6 13,4 8/12/04 9.00 -67,9 2,0 -1,6 -35,6 -25,5 15,6
12/12/04 20.00 -55,9 -21,2 -22,4 -23,7 1,6 13,4 8/12/04 10.00 -67,9 2,0 -1,6 -35,6 -25,5 15,7
12/12/04 21.00 -55,9 -21,2 -22,4 -23,7 1,6 13,4 8/12/04 11.00 -67,9 2,0 -1,6 -36,0 -25,5 15,7
12/12/04 22.00 -55,9 -21,6 -22,0 -23,7 0,8 13,3 8/12/04 12.00 -67,9 2,0 -1,6 -36,0 -25,5 15,7
12/12/04 23.00 -55,9 -21,2 -22,0 -23,7 0,8 13,3 8/12/04 13.00 -68,3 2,0 -1,6 -36,0 -25,5 15,7
13/12/04 0.00 -55,9 -21,2 -22,0 -23,7 0,8 13,3 8/12/04 14.00 -68,3 2,0 -1,6 -36,0 -25,5 15,7
13/12/04 1.00 -55,9 -21,2 -22,4 -23,7 0,8 13,2 8/12/04 15.00 -67,9 2,0 -1,6 -36,0 -25,5 15,7
13/12/04 2.00 -55,9 -21,2 -22,4 -23,7 0,8 13,1 8/12/04 16.00 -68,3 2,0 -2,6 -36,0 -25,5 15,7
13/12/04 3.00 -56,3 -21,2 -23,4 -24,1 0,8 13,1 8/12/04 17.00 -68,3 2,0 -2,6 -36,0 -25,5 15,6
13/12/04 4.00 -56,3 -21,6 -23,4 -23,7 0,4 12,9 8/12/04 18.00 -68,7 2,0 -2,6 -36,0 -25,5 15,6
13/12/04 5.00 -56,3 -22,0 -23,4 -24,1 0,0 12,8 8/12/04 19.00 -68,7 2,0 -2,6 -36,0 -25,5 15,6
13/12/04 6.00 -56,7 -22,0 -23,4 -25,0 0,4 12,8 8/12/04 20.00 -68,7 2,0 -3,2 -36,5 -25,5 15,6
13/12/04 7.00 -57,2 -22,0 -23,9 -25,0 0,0 12,7 8/12/04 21.00 -68,7 2,0 -3,2 -36,5 -24,7 15,6
13/12/04 8.00 -56,7 -22,4 -23,9 -25,4 -0,4 12,6 8/12/04 22.00 -69,6 2,0 -3,2 -36,5 -25,5 15,5
13/12/04 9.00 -58,0 -23,2 -24,4 -26,3 -0,4 12,6 8/12/04 23.00 -68,7 2,0 -2,6 -36,5 -25,5 15,5
13/12/04 10.00 -58,0 -23,6 -24,4 -26,3 -1,2 12,7 9/12/04 0.00 -68,7 2,0 -2,6 -36,5 -25,5 15,5
13/12/04 12.50 -58,5 -24,0 -24,8 -26,3 -1,6 12,7 9/12/04 1.00 -68,7 1,5 -2,6 -36,9 -25,5 15,5
13/12/04 13.50 -58,5 -24,0 -24,8 -26,3 -1,6 12,8 9/12/04 2.00 -68,7 1,5 -2,6 -36,5 -25,5 15,4
13/12/04 14.50 -58,9 -24,4 -24,8 -26,3 -1,6 12,8 9/12/04 3.00 -68,7 1,5 -3,2 -36,5 -25,5 15,4
13/12/04 15.50 -58,9 -24,4 -24,8 -26,3 -1,6 12,9 9/12/04 4.00 -69,6 1,0 -3,2 -36,5 -25,9 15,3
13/12/04 16.50 -58,9 -24,4 -24,8 -25,8 -1,6 12,9 9/12/04 5.00 -69,6 1,5 -3,2 -36,9 -25,9 15,3
13/12/04 17.50 -58,9 -24,4 -24,8 -25,8 -1,6 12,9 9/12/04 6.00 -70,0 1,0 -3,2 -36,9 -26,3 15,3
13/12/04 18.50 -58,9 -24,0 -24,8 -25,8 -1,6 12,9 9/12/04 7.00 -70,0 1,0 -3,2 -37,7 -25,9 15,2
13/12/04 19.50 -58,9 -24,0 -24,8 -25,8 -1,6 12,9 9/12/04 8.00 -69,6 1,0 -3,7 -37,7 -26,3 15,2
13/12/04 20.50 -58,9 -24,0 -24,4 -25,8 -1,6 12,9 9/12/04 9.00 -70,0 0,0 -3,7 -36,9 -26,3 15,2
13/12/04 21.50 -58,5 -24,0 -24,4 -25,4 -1,6 12,9 9/12/04 10.00 -70,0 0,0 -3,7 -37,7 -26,7 15,2
13/12/04 22.50 -58,5 -23,6 -24,4 -25,4 -1,6 12,9 9/12/04 11.00 -70,0 0,0 -3,7 -37,7 -26,7 15,2
13/12/04 23.50 -58,5 -23,6 -24,4 -25,4 -1,6 12,8 9/12/04 12.00 -70,0 0,0 -4,2 -37,7 -26,7 15,3
14/12/04 0.50 -58,5 -24,0 -24,4 -25,4 -1,6 12,8 9/12/04 13.00 -70,0 0,0 -3,7 -37,7 -26,7 15,4
14/12/04 1.50 -58,5 -23,6 -24,4 -25,4 -1,6 12,7 9/12/04 14.00 -69,6 0,0 -3,7 -37,7 -26,3 15,5
14/12/04 2.50 -58,5 -23,6 -24,4 -25,4 -1,6 12,7 9/12/04 15.00 -70,0 0,0 -3,7 -37,7 -26,3 15,5
14/12/04 3.50 -58,5 -23,6 -24,8 -25,8 -1,6 12,6 9/12/04 16.00 -70,0 1,0 -3,2 -37,7 -25,9 15,6
14/12/04 4.50 -58,5 -24,0 -24,8 -25,8 -1,6 12,6 9/12/04 17.00 -69,6 1,0 -3,2 -36,9 -25,5 15,6
14/12/04 5.50 -58,9 -24,0 -24,8 -26,3 -2,1 12,5 9/12/04 18.00 -68,7 1,0 -2,6 -36,9 -25,5 15,6
14/12/04 6.50 -58,5 -24,4 -25,8 -26,3 -2,1 12,4 9/12/04 19.00 -68,7 1,5 -2,6 -36,9 -24,7 15,6
14/12/04 7.50 -58,9 -24,0 -25,8 -27,1 -2,5 12,3 9/12/04 20.00 -68,3 2,0 -1,6 -36,5 -24,3 15,6
14/12/04 8.50 -59,3 -25,1 -26,3 -27,6 -3,3 12,2 9/12/04 21.00 -68,3 2,0 -1,6 -36,0 -24,3 15,6
14/12/04 9.50 -59,3 -25,5 -26,3 -28,4 -3,7 12,2 9/12/04 22.00 -67,9 2,0 -1,6 -35,6 -24,3 15,6
14/12/04 10.50 -60,2 -25,9 -26,8 -29,3 -4,1 12,2 9/12/04 23.00 -67,9 2,5 -1,6 -36,0 -24,3 15,5
14/12/04 11.50 -60,6 -25,9 -26,8 -28,4 -3,7 12,2 10/12/04 0.00 -67,9 2,5 -1,6 -36,0 -24,3 15,5
14/12/04 12.50 -60,6 -26,3 -26,8 -28,4 -4,1 12,2 10/12/04 1.00 -67,9 2,5 -1,6 -35,6 -24,3 15,4
14/12/04 13.50 -60,6 -27,1 -26,8 -28,4 -4,1 12,3 10/12/04 2.00 -67,9 2,5 -1,6 -35,6 -24,3 15,4
14/12/04 14.50 -61,1 -26,3 -26,8 -29,3 -4,5 12,3 10/12/04 3.00 -67,9 2,5 -1,6 -35,6 -24,3 15,3
14/12/04 15.50 -61,1 -26,3 -26,8 -29,3 -4,5 12,4 10/12/04 4.00 -67,9 2,5 -1,6 -35,6 -24,3 15,3
14/12/04 16.50 -61,1 -26,3 -26,8 -29,3 -4,1 12,4 10/12/04 5.00 -67,9 2,5 -1,1 -35,6 -24,3 15,3
14/12/04 17.50 -61,1 -26,3 -26,8 -29,3 -4,1 12,4 10/12/04 6.00 -67,9 2,5 -1,6 -35,6 -24,7 15,2
14/12/04 18.50 -61,1 -26,3 -27,3 -29,3 -4,1 12,4 10/12/04 7.00 -67,9 2,5 -1,6 -35,6 -24,7 15,2
14/12/04 19.50 -61,1 -26,3 -27,3 -28,4 -4,1 12,4 10/12/04 8.00 -67,9 2,5 -1,6 -36,0 -25,5 15,1
14/12/04 20.50 -61,1 -26,3 -27,3 -29,3 -4,1 12,4 10/12/04 9.00 -67,9 2,5 -1,6 -36,0 -24,7 15,1
14/12/04 21.50 -61,1 -26,3 -27,3 -29,3 -4,1 12,4 10/12/04 10.00 -68,3 2,0 -1,6 -36,0 -25,5 15,1
14/12/04 23.50 -61,1 -25,9 -27,3 -29,3 -4,1 12,3 10/12/04 11.00 -67,9 2,0 -1,6 -36,0 -25,5 15,1
15/12/04 0.50 -61,1 -25,9 -27,3 -28,4 -4,1 12,3 10/12/04 12.00 -68,3 2,0 -1,6 -36,0 -25,9 15,0
15/12/04 1.50 -61,5 -26,3 -27,3 -29,3 -4,5 12,2 10/12/04 13.00 -68,7 2,0 -2,6 -36,0 -25,9 15,0
15/12/04 2.50 -61,5 -26,3 -27,3 -28,4 -4,5 12,2 10/12/04 14.00 -68,7 2,0 -3,2 -36,5 -25,9 14,9
15/12/04 3.50 -61,5 -26,3 -28,2 -29,3 -4,5 12,1 10/12/04 15.00 -68,7 1,5 -2,6 -36,5 -25,9 14,9
15/12/04 4.50 -62,4 -27,1 -28,2 -29,7 -4,5 12,0 10/12/04 16.00 -69,6 1,5 -3,2 -36,5 -25,9 14,8
15/12/04 5.50 -62,4 -27,1 -28,7 -29,7 -5,4 11,9 10/12/04 17.00 -70,0 1,5 -3,7 -36,9 -26,3 14,8
15/12/04 6.50 -62,4 -27,5 -28,7 -30,2 -5,8 11,8 10/12/04 18.00 -70,0 1,0 -3,7 -36,9 -26,7 14,7
15/12/04 7.50 -62,8 -27,9 -29,2 -30,6 -5,8 11,8 10/12/04 19.00 -70,4 0,0 -3,7 -37,7 -26,3 14,6
15/12/04 8.50 -62,8 -27,9 -29,7 -30,6 -6,2 11,7 10/12/04 20.00 -70,4 0,0 -4,2 -37,7 -26,7 14,5
15/12/04 9.50 -63,2 -29,0 -29,7 -31,5 -6,2 11,6 10/12/04 21.00 -70,9 0,0 -4,2 -38,1 -27,6 14,5
15/12/04 10.50 -63,2 -29,0 -29,7 -32,3 -7,4 11,6 10/12/04 22.00 -70,9 -0,5 -5,3 -38,1 -27,6 14,4
15/12/04 11.50 -63,7 -29,8 -30,6 -32,3 -7,4 11,6 10/12/04 23.00 -70,9 -1,0 -5,3 -38,1 -28,0 14,3
15/12/04 12.50 -64,6 -29,8 -30,6 -32,3 -7,8 11,6 11/12/04 0.00 -71,7 -1,0 -5,3 -38,5 -28,4 14,3
15/12/04 13.50 -65,0 -29,8 -29,7 -32,3 -7,8 11,7 11/12/04 1.00 -72,1 -1,0 -5,8 -39,0 -28,4 14,2
15/12/04 14.50 -64,6 -30,2 -30,6 -32,3 -8,2 11,7 11/12/04 2.00 -72,6 -1,5 -5,8 -39,8 -28,8 14,2
15/12/04 15.50 -65,0 -30,2 -30,6 -33,7 -7,8 11,8 11/12/04 3.00 -72,6 -1,5 -5,8 -39,0 -28,8 14,1
15/12/04 16.50 -65,4 -30,2 -29,7 -32,8 -8,2 12,0 11/12/04 4.00 -73,0 -2,5 -6,3 -39,8 -29,6 14,1
15/12/04 17.50 -65,4 -30,2 -29,7 -32,3 -7,8 11,9 11/12/04 5.00 -73,0 -2,5 -6,9 -40,2 -30,1 14,0
15/12/04 18.50 -65,4 -30,2 -30,6 -32,3 -7,8 11,9 11/12/04 6.00 -73,8 -2,5 -6,9 -40,2 -30,1 13,9
15/12/04 19.50 -65,9 -30,2 -30,6 -32,3 -7,8 11,9 11/12/04 7.00 -73,8 -3,0 -7,9 -40,6 -30,5 13,9
15/12/04 20.50 -65,4 -30,2 -30,6 -32,3 -7,8 11,9 11/12/04 8.00 -74,7 -3,6 -7,9 -40,6 -30,5 13,9
15/12/04 21.50 -65,9 -30,2 -30,6 -32,3 -7,8 11,9 11/12/04 9.00 -74,7 -3,6 -8,5 -41,1 -30,9 13,9
15/12/04 22.50 -65,4 -30,2 -31,1 -32,3 -7,8 11,9 11/12/04 10.00 -74,7 -4,1 -8,5 -40,6 -31,7 13,8
15/12/04 23.50 -65,9 -30,2 -31,1 -32,3 -7,8 11,9 11/12/04 11.00 -75,1 -5,1 -9,0 -41,1 -31,7 13,9
16/12/04 1.50 -65,9 -30,2 -31,1 -32,3 -7,8 11,8 11/12/04 12.00 -76,0 -4,1 -8,5 -41,9 -31,7 13,9
16/12/04 2.50 -65,4 -30,2 -31,1 -32,3 -8,2 11,7 11/12/04 13.00 -75,1 -4,1 -9,0 -41,9 -32,1 14,0
16/12/04 3.50 -65,4 -30,2 -31,1 -32,3 -7,8 11,7 11/12/04 14.00 -76,0 -4,1 -8,5 -41,9 -31,7 14,0
16/12/04 4.50 -65,4 -30,2 -31,6 -32,8 -8,2 11,7 11/12/04 15.00 -76,0 -4,1 -8,5 -41,9 -31,7 14,0
16/12/04 5.50 -65,4 -31,0 -31,1 -33,7 -8,2 11,6 11/12/04 16.00 -76,0 -5,1 -8,5 -41,1 -31,7 14,0
16/12/04 6.50 -65,9 -31,0 -31,1 -32,8 -8,7 11,6 11/12/04 17.00 -75,1 -4,1 -8,5 -41,1 -31,7 14,0
16/12/04 7.50 -65,9 -31,0 -31,6 -33,7 -8,7 11,5 11/12/04 18.00 -75,1 -4,1 -9,0 -41,1 -31,7 14,0
16/12/04 8.50 -65,9 -31,0 -31,6 -34,1 -8,7 11,5 11/12/04 19.00 -75,1 -4,1 -9,0 -41,1 -31,7 13,9
16/12/04 9.50 -66,7 -31,4 -32,1 -34,1 -8,7 11,5 11/12/04 20.00 -75,1 -4,1 -9,0 -41,1 -31,7 13,8
16/12/04 10.50 -65,9 -31,8 -32,1 -34,5 -9,5 11,5 11/12/04 21.00 -75,1 -4,1 -8,5 -41,1 -31,7 13,8
16/12/04 11.50 -66,7 -32,2 -32,1 -34,5 -9,5 11,5 11/12/04 22.00 -76,0 -4,1 -8,5 -41,1 -31,7 13,7
16/12/04 12.50 -66,7 -31,8 -33,0 -34,5 -9,9 11,5 11/12/04 23.00 -75,1 -5,1 -9,0 -41,9 -31,7 13,7
16/12/04 13.50 -67,2 -31,8 -31,6 -34,5 -9,9 11,6 12/12/04 0.00 -76,0 -4,1 -9,0 -41,9 -32,1 13,6
16/12/04 14.50 -67,2 -32,2 -32,1 -34,5 -9,9 11,7 12/12/04 1.00 -76,4 -5,1 -9,0 -41,9 -32,1 13,6
16/12/04 15.50 -67,2 -32,2 -31,6 -34,1 -9,5 11,8 12/12/04 2.00 -76,4 -5,1 -9,5 -41,9 -32,6 13,5
16/12/04 16.50 -67,2 -32,2 -31,6 -34,1 -8,7 11,8 12/12/04 3.00 -76,4 -5,6 -9,5 -41,9 -32,6 13,4
16/12/04 17.50 -67,2 -32,2 -31,6 -34,1 -8,7 11,8 12/12/04 4.00 -76,8 -5,6 -9,5 -42,3 -33,0 13,4
16/12/04 18.50 -67,2 -31,8 -31,6 -34,1 -8,7 11,8 12/12/04 5.00 -76,8 -6,1 -10,6 -42,7 -33,0 13,3
16/12/04 19.50 -67,2 -31,8 -31,6 -34,1 -8,7 11,8 12/12/04 6.00 -78,1 -6,6 -10,6 -42,3 -34,2 13,3
16/12/04 20.50 -67,2 -31,8 -31,6 -34,1 -8,7 11,8 12/12/04 7.00 -78,1 -6,1 -10,6 -42,7 -34,2 13,2
16/12/04 21.50 -66,7 -31,8 -31,6 -34,1 -9,5 11,8 12/12/04 8.00 -79,0 -6,6 -11,6 -44,0 -34,6 13,2
16/12/04 22.50 -66,7 -31,8 -31,1 -34,1 -8,7 11,9 12/12/04 9.00 -79,0 -7,6 -11,6 -43,2 -34,6 13,2
16/12/04 23.50 -66,7 -31,4 -31,1 -33,7 -8,7 11,9 12/12/04 10.00 -79,0 -8,1 -11,6 -43,2 -35,1 13,2
17/12/04 0.50 -66,7 -31,4 -31,1 -33,7 -8,7 11,9 12/12/04 11.00 -79,4 -8,1 -11,6 -44,0 -35,9 13,2
17/12/04 1.50 -66,7 -31,0 -31,6 -32,8 -8,7 11,9 12/12/04 12.00 -80,3 -8,1 -11,6 -43,2 -35,9 13,3
17/12/04 2.50 -65,9 -31,4 -31,6 -33,7 -8,2 11,9 12/12/04 13.00 -79,4 -8,6 -11,6 -43,2 -35,1 13,4
17/12/04 3.50 -65,9 -31,0 -31,6 -33,7 -8,2 11,9 12/12/04 14.00 -79,4 -8,6 -11,6 -43,2 -35,9 13,5
17/12/04 4.50 -65,9 -31,0 -31,6 -33,7 -8,2 11,9 12/12/04 15.00 -79,4 -8,6 -11,6 -43,2 -35,1 13,5
17/12/04 5.50 -65,4 -30,2 -31,1 -32,8 -8,2 11,9 12/12/04 16.00 -79,4 -8,1 -11,6 -43,2 -35,1 13,5
17/12/04 6.50 -65,4 -29,8 -31,1 -32,8 -7,8 11,9 12/12/04 17.00 -79,4 -8,1 -11,6 -43,2 -34,6 13,4
17/12/04 7.50 -65,4 -30,2 -31,6 -32,8 -7,8 11,9 12/12/04 18.00 -79,4 -8,1 -11,6 -43,2 -34,6 13,4
17/12/04 8.50 -65,4 -29,8 -31,6 -32,8 -7,8 11,9 12/12/04 19.00 -79,4 -8,1 -11,6 -43,2 -34,6 13,4
17/12/04 9.50 -65,9 -29,8 -31,6 -32,8 -7,8 12,0 12/12/04 20.00 -79,4 -7,6 -11,6 -43,2 -34,6 13,4
17/12/04 10.50 -65,4 -29,8 -31,6 -32,8 -8,2 12,0 12/12/04 21.00 -79,4 -7,6 -11,6 -43,2 -35,1 13,3
17/12/04 11.50 -65,4 -29,8 -31,6 -32,8 -8,2 12,0 12/12/04 22.00 -79,4 -7,6 -11,6 -43,2 -35,1 13,3
17/12/04 12.50 -65,4 -29,4 -31,6 -32,8 -8,2 12,0 12/12/04 23.00 -79,4 -7,6 -11,6 -43,2 -35,1 13,2
17/12/04 13.50 -65,4 -29,4 -31,1 -33,7 -7,8 12,0 13/12/04 0.00 -79,4 -7,6 -11,6 -43,2 -35,1 13,2
17/12/04 14.50 -65,0 -29,4 -31,1 -32,8 -7,8 12,0 13/12/04 1.00 -79,4 -8,1 -12,2 -44,0 -35,9 13,1
17/12/04 15.50 -65,0 -29,4 -31,1 -32,8 -7,8 12,1 13/12/04 2.00 -79,4 -8,1 -12,2 -44,4 -35,9 13,1
17/12/04 16.50 -65,0 -29,8 -31,1 -32,8 -7,8 12,1 13/12/04 3.00 -80,3 -8,6 -13,2 -44,4 -35,9 12,9
17/12/04 17.50 -65,0 -29,4 -31,1 -32,8 -7,4 12,1 13/12/04 4.00 -80,7 -8,1 -12,2 -44,4 -36,3 12,8
17/12/04 18.50 -64,6 -29,4 -31,1 -32,8 -7,4 12,1 13/12/04 5.00 -80,3 -8,6 -13,2 -44,9 -36,3 12,8
17/12/04 19.50 -65,0 -29,0 -31,1 -32,8 -7,4 12,1 13/12/04 6.00 -80,7 -9,2 -13,8 -45,3 -36,7 12,7
17/12/04 20.50 -65,0 -29,0 -31,1 -32,8 -7,4 12,1 13/12/04 7.00 -81,1 -9,2 -13,8 -45,3 -37,1 12,6
17/12/04 21.50 -65,0 -29,0 -31,1 -32,3 -7,4 12,1 13/12/04 8.00 -82,4 -10,2 -14,3 -46,1 -38,0 12,6
17/12/04 22.50 -64,6 -28,3 -31,1 -32,3 -7,4 12,1 13/12/04 9.00 -82,4 -10,2 -14,8 -46,1 -38,0 12,6
17/12/04 23.50 -64,6 -28,3 -31,1 -32,3 -7,4 12,1 13/12/04 10.00 -82,4 -10,7 -14,3 -46,1 -38,4 12,7
18/12/04 0.50 -64,6 -29,0 -31,1 -32,3 -7,4 12,1 13/12/04 11.50 -82,4 -10,7 -14,8 -46,1 -38,8 12,7
18/12/04 1.50 -64,6 -29,0 -31,1 -32,8 -7,4 12,0 13/12/04 12.50 -82,8 -11,2 -14,8 -46,1 -38,8 12,8
18/12/04 2.50 -64,6 -28,3 -31,6 -32,8 -7,4 12,0 13/12/04 13.50 -82,8 -11,2 -14,8 -46,1 -38,8 12,8
18/12/04 3.50 -63,7 -28,3 -31,1 -32,8 -7,4 12,0 13/12/04 14.50 -82,8 -10,7 -14,8 -46,1 -38,4 12,9
18/12/04 4.50 -63,7 -28,3 -31,1 -32,8 -7,4 12,0 13/12/04 15.50 -82,8 -10,7 -14,8 -46,1 -38,4 12,9
18/12/04 5.50 -63,7 -28,3 -31,1 -33,7 -7,4 12,1 13/12/04 16.50 -82,8 -11,2 -14,8 -46,1 -38,4 12,9
18/12/04 6.50 -63,7 -28,3 -31,6 -33,7 -7,4 12,0 13/12/04 17.50 -82,8 -11,2 -14,8 -46,1 -38,0 12,9
18/12/04 7.50 -63,7 -28,3 -31,1 -33,7 -7,4 12,0 13/12/04 18.50 -82,8 -11,2 -14,8 -46,1 -38,4 12,9
18/12/04 8.50 -63,7 -28,3 -31,1 -33,7 -7,4 11,9 13/12/04 19.50 -82,8 -10,7 -14,8 -46,1 -38,4 12,9
18/12/04 9.50 -63,7 -28,3 -31,6 -32,8 -7,4 11,9 13/12/04 20.50 -82,4 -10,7 -14,8 -46,1 -38,4 12,9
18/12/04 10.50 -63,7 -28,3 -32,1 -34,1 -7,4 11,9 13/12/04 21.50 -82,4 -10,7 -14,8 -46,1 -38,4 12,8
18/12/04 11.50 -63,7 -29,0 -31,6 -34,1 -7,4 11,9 13/12/04 22.50 -82,4 -10,2 -14,8 -46,1 -38,0 12,8
18/12/04 12.50 -63,7 -29,0 -31,6 -34,1 -7,4 11,9 13/12/04 23.50 -82,4 -10,2 -14,8 -46,1 -38,4 12,7
18/12/04 13.50 -63,7 -28,3 -31,6 -34,1 -7,4 11,9 14/12/04 0.50 -82,4 -10,2 -14,3 -46,1 -38,0 12,7
18/12/04 14.50 -63,7 -29,0 -31,6 -34,1 -7,4 11,9 14/12/04 1.50 -81,5 -10,7 -14,8 -46,5 -38,4 12,6
18/12/04 15.50 -63,7 -28,3 -31,6 -34,1 -6,6 11,9 14/12/04 2.50 -82,4 -10,7 -14,8 -46,5 -38,4 12,5
18/12/04 16.50 -63,7 -28,3 -32,1 -34,1 -7,4 11,8 14/12/04 3.50 -82,4 -11,2 -14,8 -47,0 -38,8 12,5
18/12/04 17.50 -64,6 -29,0 -32,1 -34,1 -7,4 11,7 14/12/04 4.50 -82,8 -10,7 -15,9 -47,0 -38,8 12,4
18/12/04 18.50 -65,0 -29,4 -32,1 -34,1 -7,4 11,7 14/12/04 5.50 -83,3 -11,2 -15,9 -47,0 -39,2 12,3
18/12/04 19.50 -64,6 -29,4 -32,1 -34,5 -7,8 11,6 14/12/04 6.50 -83,3 -11,7 -16,4 -47,4 -40,1 12,2
18/12/04 20.50 -64,6 -29,8 -32,1 -34,5 -7,8 11,5 14/12/04 7.50 -83,7 -11,7 -17,0 -48,2 -40,1 12,1
18/12/04 21.50 -65,0 -29,8 -32,1 -34,5 -7,8 11,5 14/12/04 8.50 -84,5 -12,7 -17,0 -49,1 -40,5 12,1
18/12/04 22.50 -65,0 -30,2 -33,0 -35,0 -8,2 11,4 14/12/04 9.50 -84,5 -13,2 -17,5 -48,6 -41,3 12,1
18/12/04 23.50 -65,0 -29,8 -33,0 -35,8 -8,2 11,4 14/12/04 10.50 -85,0 -13,2 -17,5 -48,6 -41,3 12,2
19/12/04 0.50 -65,4 -30,2 -33,0 -36,3 -8,7 11,3 14/12/04 11.50 -85,0 -13,7 -17,5 -48,6 -41,3 12,2
19/12/04 1.50 -65,4 -31,4 -33,5 -35,8 -8,2 11,2 14/12/04 12.50 -85,4 -13,7 -17,5 -49,1 -41,3 12,2
19/12/04 2.50 -65,9 -31,0 -33,5 -36,3 -8,7 11,2 14/12/04 13.50 -85,4 -13,7 -18,6 -49,1 -42,2 12,3
19/12/04 3.50 -65,4 -31,4 -33,5 -36,3 -8,7 11,0 14/12/04 14.50 -85,4 -13,7 -18,6 -49,1 -41,3 12,3
19/12/04 4.50 -65,9 -31,8 -34,0 -36,7 -8,7 10,9 16/12/04 15.50 -91,0 -18,9 -23,9 -54,6 -46,8 11,7
19/12/04 5.50 -66,7 -31,8 -34,5 -37,1 -9,9 10,8 16/12/04 16.50 -91,0 -18,9 -23,9 -54,6 -46,4 11,7
19/12/04 6.50 -66,7 -33,0 -34,0 -37,1 -10,3 10,8 16/12/04 17.50 -91,0 -18,3 -23,9 -53,7 -46,4 11,8
19/12/04 7.50 -67,2 -33,0 -34,5 -38,0 -9,9 10,7 16/12/04 18.50 -90,1 -18,3 -23,9 -53,7 -46,8 11,8
19/12/04 8.50 -67,2 -33,7 -35,5 -38,4 -10,3 10,6 16/12/04 19.50 -90,1 -18,3 -23,9 -53,7 -46,4 11,8
19/12/04 9.50 -67,6 -33,7 -35,5 -38,9 -10,7 10,5 16/12/04 20.50 -90,1 -18,3 -23,9 -53,7 -46,4 11,8
19/12/04 10.50 -68,9 -35,3 -35,5 -40,2 -11,6 10,6 16/12/04 21.50 -89,7 -17,8 -22,8 -53,7 -46,4 11,8
19/12/04 11.50 -68,9 -35,3 -35,9 -39,3 -11,6 10,5 16/12/04 22.50 -89,7 -17,8 -22,8 -53,3 -46,4 11,8
19/12/04 12.50 -68,9 -35,7 -35,9 -39,3 -11,6 10,5 16/12/04 23.50 -89,7 -17,8 -22,8 -53,7 -45,5 11,8
19/12/04 13.50 -69,4 -35,7 -35,9 -38,9 -12,0 10,6 17/12/04 0.50 -89,7 -17,8 -22,8 -53,3 -45,5 11,9
19/12/04 14.50 -69,4 -36,1 -35,5 -39,3 -12,4 10,6 17/12/04 1.50 -89,3 -16,8 -22,3 -53,3 -45,5 11,9
19/12/04 15.50 -69,4 -36,1 -35,5 -39,3 -12,4 10,6 17/12/04 2.50 -89,3 -16,8 -22,3 -52,9 -45,5 11,9
19/12/04 16.50 -69,8 -36,1 -35,5 -39,3 -12,4 10,6 17/12/04 3.50 -88,8 -16,8 -22,3 -52,9 -45,1 11,9
19/12/04 17.50 -69,8 -36,1 -35,5 -38,9 -12,4 10,6 17/12/04 4.50 -88,8 -16,8 -22,8 -52,9 -45,1 12,0
19/12/04 18.50 -69,8 -36,9 -35,5 -38,9 -12,4 10,6 17/12/04 5.50 -89,3 -16,3 -22,3 -52,9 -45,1 12,0
19/12/04 19.50 -69,8 -36,9 -35,5 -39,3 -12,4 10,6 17/12/04 6.50 -88,8 -15,8 -22,8 -52,9 -44,7 12,0
19/12/04 20.50 -69,8 -36,9 -35,9 -39,3 -12,4 10,6 17/12/04 7.50 -88,8 -15,8 -22,3 -52,4 -44,7 12,0
19/12/04 21.50 -70,2 -36,1 -36,4 -39,3 -12,4 10,5 17/12/04 8.50 -88,8 -15,8 -22,3 -52,4 -44,7 12,0
19/12/04 22.50 -70,2 -36,1 -36,4 -39,3 -12,8 10,5 17/12/04 9.50 -88,0 -15,8 -22,3 -52,4 -44,7 12,0
19/12/04 23.50 -71,1 -36,1 -36,4 -39,3 -13,6 10,5 17/12/04 10.50 -88,0 -15,8 -22,3 -52,4 -44,7 12,1
20/12/04 0.50 -71,1 -36,1 -36,9 -39,3 -12,8 10,4 17/12/04 11.50 -88,0 -15,8 -22,3 -52,4 -44,7 12,1
20/12/04 1.50 -71,1 -36,1 -36,9 -40,2 -13,6 10,4 17/12/04 12.50 -87,6 -15,8 -22,3 -52,4 -44,7 12,1
20/12/04 2.50 -71,1 -36,1 -37,9 -40,2 -14,0 10,3 17/12/04 13.50 -88,0 -15,8 -22,3 -52,4 -44,7 12,1
20/12/04 3.50 -71,5 -36,1 -38,4 -40,6 -14,5 10,3 17/12/04 14.50 -88,0 -15,3 -21,8 -52,4 -44,3 12,1
20/12/04 4.50 -71,5 -36,9 -37,9 -41,1 -14,0 10,3 17/12/04 15.50 -87,6 -15,3 -21,8 -51,6 -44,3 12,2
20/12/04 5.50 -71,5 -36,9 -38,4 -41,1 -14,5 10,3 17/12/04 16.50 -87,6 -15,3 -21,8 -51,6 -44,3 12,2
20/12/04 6.50 -72,0 -36,1 -38,4 -41,1 -14,5 10,3 17/12/04 17.50 -87,6 -15,3 -21,8 -51,6 -43,4 12,2
20/12/04 7.50 -72,0 -36,9 -38,9 -41,1 -14,5 10,3 17/12/04 18.50 -87,1 -15,3 -21,8 -51,6 -44,3 12,1
20/12/04 8.50 -72,4 -36,9 -38,9 -41,5 -14,9 10,3 17/12/04 19.50 -87,1 -15,3 -21,8 -51,6 -43,4 12,2
20/12/04 9.50 -72,0 -36,9 -38,9 -41,5 -14,5 10,3 17/12/04 20.50 -87,1 -14,3 -21,8 -51,6 -43,4 12,2
20/12/04 10.50 -72,4 -37,3 -39,3 -41,5 -14,9 10,3 17/12/04 21.50 -87,1 -14,3 -21,8 -51,6 -43,4 12,2
20/12/04 11.50 -72,4 -36,9 -39,3 -41,5 -14,9 10,4 17/12/04 22.50 -87,1 -14,3 -21,8 -51,6 -43,0 12,2
20/12/04 12.50 -73,3 -36,9 -40,3 -41,5 -14,5 10,4 17/12/04 23.50 -87,1 -13,7 -21,8 -51,2 -43,0 12,2
20/12/04 13.50 -73,3 -37,3 -39,3 -41,5 -14,9 10,3 18/12/04 0.50 -86,7 -13,7 -21,8 -51,2 -43,0 12,2
20/12/04 14.50 -73,3 -37,3 -40,3 -42,4 -14,9 10,3 18/12/04 1.50 -86,7 -13,7 -21,8 -51,2 -43,0 12,2
20/12/04 15.50 -73,3 -37,3 -40,3 -42,4 -15,7 10,3 18/12/04 2.50 -86,7 -13,7 -21,8 -51,6 -43,0 12,2
20/12/04 16.50 -73,3 -37,3 -40,3 -42,8 -15,7 10,3 18/12/04 3.50 -86,7 -13,7 -21,8 -51,2 -43,0 12,2
20/12/04 17.50 -73,3 -37,3 -40,8 -42,8 -15,7 10,3 18/12/04 4.50 -86,7 -14,3 -21,8 -51,2 -43,0 12,2
20/12/04 18.50 -73,7 -37,7 -40,8 -42,8 -15,7 10,3 18/12/04 5.50 -85,8 -13,7 -21,8 -51,2 -43,0 12,2
20/12/04 19.50 -73,7 -37,7 -40,8 -42,8 -15,7 10,2 18/12/04 6.50 -85,8 -13,7 -21,8 -51,2 -42,6 12,2
20/12/04 20.50 -73,7 -37,7 -40,8 -42,8 -15,7 10,2 18/12/04 7.50 -86,7 -13,7 -21,2 -51,2 -43,0 12,2
20/12/04 21.50 -73,7 -38,1 -40,8 -42,8 -15,7 10,2 18/12/04 8.50 -85,8 -13,7 -21,8 -51,2 -43,0 12,1
20/12/04 22.50 -73,7 -38,1 -40,8 -43,3 -15,7 10,1 18/12/04 9.50 -86,7 -13,7 -21,8 -51,2 -43,0 12,0
20/12/04 23.50 -73,7 -38,1 -40,8 -43,3 -15,7 10,1 18/12/04 10.50 -86,7 -14,3 -21,8 -52,4 -43,0 12,0
21/12/04 0.50 -73,7 -37,7 -40,8 -43,3 -16,1 10,0 18/12/04 11.50 -86,7 -13,7 -21,8 -51,6 -43,0 12,1
21/12/04 1.50 -73,7 -38,1 -40,8 -43,7 -16,1 9,9 18/12/04 12.50 -86,7 -13,7 -21,8 -51,6 -43,0 12,1
21/12/04 2.50 -73,7 -38,1 -40,8 -43,3 -16,5 9,9 18/12/04 13.50 -86,7 -13,7 -21,8 -51,6 -43,0 12,1
21/12/04 3.50 -73,7 -38,1 -41,3 -43,7 -16,1 9,8 18/12/04 14.50 -86,7 -13,7 -21,8 -51,6 -42,6 12,1
21/12/04 4.50 -73,7 -38,8 -41,3 -43,7 -16,5 9,8 18/12/04 15.50 -85,8 -13,7 -21,2 -51,6 -43,0 12,0
21/12/04 5.50 -73,7 -39,2 -41,3 -44,6 -16,5 9,7 18/12/04 16.50 -86,7 -13,7 -21,8 -51,6 -43,0 11,9
21/12/04 6.50 -74,2 -38,8 -41,8 -44,6 -16,5 9,6 18/12/04 17.50 -86,7 -13,7 -21,8 -52,4 -42,6 11,8
21/12/04 7.50 -74,2 -39,2 -41,8 -44,6 -16,9 9,6 18/12/04 18.50 -86,7 -14,3 -21,8 -52,4 -43,0 11,8
21/12/04 8.50 -74,2 -39,2 -41,8 -45,0 -16,9 9,5 18/12/04 19.50 -87,1 -15,3 -21,8 -52,9 -43,4 11,7
21/12/04 9.50 -74,6 -39,6 -41,8 -45,0 -17,8 9,5 18/12/04 20.50 -87,1 -15,3 -22,3 -52,9 -43,4 11,7
21/12/04 10.50 -74,6 -40,0 -41,8 -45,9 -18,2 9,5 18/12/04 21.50 -87,1 -15,3 -22,3 -52,9 -44,3 11,6
21/12/04 11.50 -74,6 -40,0 -42,7 -45,5 -18,2 9,5 18/12/04 22.50 -87,1 -15,8 -22,8 -53,3 -44,7 11,5
21/12/04 12.50 -74,6 -40,0 -42,7 -45,0 -18,2 9,6 18/12/04 23.50 -87,6 -16,3 -22,8 -53,3 -44,7 11,5
21/12/04 13.50 -75,5 -40,8 -41,8 -45,0 -18,2 9,6 19/12/04 0.50 -87,6 -15,8 -22,3 -53,7 -44,7 11,4
21/12/04 14.50 -75,5 -40,8 -41,8 -45,0 -18,2 9,6 19/12/04 1.50 -87,6 -16,3 -22,8 -53,7 -45,1 11,3
21/12/04 15.50 -75,5 -40,0 -41,8 -44,6 -18,2 9,6 19/12/04 2.50 -88,0 -16,8 -22,8 -54,6 -45,5 11,2
21/12/04 16.50 -75,5 -40,0 -41,8 -44,6 -18,2 9,6 19/12/04 3.50 -88,8 -16,8 -23,9 -54,6 -45,5 11,1
21/12/04 17.50 -75,5 -40,0 -41,8 -44,6 -18,2 9,6 19/12/04 4.50 -88,8 -17,8 -23,9 -55,0 -46,4 11,0
21/12/04 18.50 -75,5 -40,0 -41,8 -44,6 -18,2 9,6 19/12/04 5.50 -89,3 -17,8 -23,9 -55,4 -46,4 10,9
21/12/04 19.50 -75,9 -40,0 -41,8 -43,7 -18,2 9,5 19/12/04 6.50 -89,3 -18,3 -24,4 -55,8 -46,8 10,8
21/12/04 20.50 -75,9 -40,0 -41,8 -44,6 -18,2 9,5 19/12/04 7.50 -89,7 -18,3 -25,0 -55,8 -47,2 10,7
21/12/04 21.50 -75,9 -40,0 -42,7 -44,6 -18,6 9,5 19/12/04 8.50 -90,1 -19,4 -25,0 -57,1 -47,6 10,6
21/12/04 22.50 -75,9 -40,0 -42,7 -44,6 -18,6 9,4 19/12/04 9.50 -91,4 -20,4 -25,5 -57,9 -48,5 10,6
21/12/04 23.50 -75,9 -40,0 -42,7 -44,6 -18,6 9,4 19/12/04 10.50 -91,9 -20,4 -25,5 -57,1 -48,9 10,6
22/12/04 0.50 -75,9 -40,0 -42,7 -44,6 -18,6 9,4 19/12/04 11.50 -91,9 -20,9 -25,5 -57,1 -49,3 10,6
22/12/04 1.50 -76,4 -40,0 -42,7 -44,6 -18,6 9,3 19/12/04 12.50 -91,9 -21,4 -26,6 -57,5 -49,3 10,5
22/12/04 2.50 -76,8 -40,8 -43,2 -44,6 -19,0 9,3 19/12/04 13.50 -91,9 -21,4 -26,6 -57,5 -49,3 10,6
22/12/04 3.50 -76,8 -40,0 -43,2 -45,0 -19,0 9,1 19/12/04 14.50 -92,3 -21,9 -25,5 -57,9 -49,7 10,7
22/12/04 4.50 -76,8 -40,8 -43,7 -45,5 -19,0 9,1 19/12/04 15.50 -92,3 -21,9 -25,5 -57,9 -49,7 10,7
22/12/04 5.50 -77,7 -41,2 -43,7 -45,5 -19,8 9,0 19/12/04 16.50 -93,1 -21,9 -25,5 -57,9 -49,7 10,7
22/12/04 6.50 -77,7 -41,2 -45,2 -45,9 -20,3 9,0 19/12/04 17.50 -93,1 -21,9 -26,6 -57,9 -49,7 10,7
22/12/04 7.50 -78,1 -41,2 -44,2 -46,8 -20,3 8,9 19/12/04 18.50 -92,3 -23,0 -26,6 -57,9 -49,7 10,7
22/12/04 8.50 -78,6 -41,6 -45,2 -45,9 -20,7 8,9 19/12/04 19.50 -92,3 -23,0 -26,6 -57,9 -49,7 10,7
22/12/04 9.50 -78,1 -41,6 -45,7 -47,2 -20,3 8,8 19/12/04 20.50 -93,1 -21,9 -26,6 -57,9 -49,7 10,6
22/12/04 10.50 -78,6 -41,6 -45,7 -47,2 -20,7 8,8 19/12/04 21.50 -93,1 -21,9 -27,1 -57,9 -49,7 10,5
22/12/04 11.50 -79,0 -42,0 -45,7 -47,2 -21,1 8,8 19/12/04 22.50 -93,1 -21,9 -26,6 -57,9 -49,7 10,5
22/12/04 12.50 -79,0 -42,8 -46,1 -47,6 -21,1 8,8 19/12/04 23.50 -93,1 -21,9 -26,6 -57,5 -50,6 10,5
22/12/04 13.50 -79,0 -42,8 -46,1 -48,1 -21,1 8,8 20/12/04 0.50 -93,6 -21,9 -27,1 -57,5 -50,6 10,5
22/12/04 14.50 -79,0 -42,8 -46,1 -47,6 -21,1 8,8 20/12/04 1.50 -93,6 -21,9 -27,6 -57,9 -50,6 10,4
22/12/04 15.50 -79,9 -42,8 -46,1 -48,1 -21,9 8,8 20/12/04 2.50 -94,0 -21,9 -27,6 -58,8 -50,6 10,4
22/12/04 16.50 -79,9 -43,2 -46,6 -48,1 -21,9 8,8 20/12/04 3.50 -93,6 -21,9 -27,6 -58,8 -51,0 10,4
22/12/04 17.50 -79,9 -43,2 -46,6 -48,1 -21,9 8,8 20/12/04 4.50 -94,0 -23,0 -27,6 -59,2 -51,0 10,4
22/12/04 18.50 -80,3 -43,2 -47,6 -49,0 -21,9 8,8 20/12/04 5.50 -94,0 -23,0 -28,2 -58,8 -51,4 10,4
22/12/04 19.50 -80,3 -43,2 -47,6 -49,0 -21,9 8,8 20/12/04 6.50 -94,4 -23,0 -28,2 -58,8 -51,4 10,4
22/12/04 20.50 -80,3 -43,6 -47,6 -49,0 -21,9 8,8 20/12/04 7.50 -94,4 -21,9 -28,2 -59,2 -51,0 10,4
22/12/04 21.50 -80,3 -43,6 -46,6 -49,0 -22,3 8,8 20/12/04 8.50 -94,4 -21,9 -28,2 -59,2 -51,4 10,4
22/12/04 22.50 -80,3 -43,6 -47,6 -49,0 -22,3 8,8 20/12/04 9.50 -94,4 -21,9 -29,3 -59,2 -51,4 10,5
22/12/04 23.50 -80,3 -43,6 -47,6 -49,0 -22,3 8,8 20/12/04 10.50 -94,4 -23,0 -29,3 -59,2 -51,8 10,5
23/12/04 0.50 -80,7 -43,6 -47,6 -49,0 -22,3 8,7 20/12/04 11.50 -95,3 -21,9 -29,3 -59,2 -51,8 10,5
23/12/04 1.50 -81,2 -43,6 -48,1 -49,0 -22,3 8,7 20/12/04 12.50 -95,3 -21,9 -29,8 -59,2 -51,4 10,5
23/12/04 2.50 -80,7 -43,6 -48,6 -49,0 -22,3 8,6 20/12/04 13.50 -95,3 -23,0 -29,8 -59,6 -51,4 10,5
23/12/04 3.50 -81,2 -44,0 -48,1 -49,4 -22,8 8,6 20/12/04 14.50 -95,7 -23,0 -29,3 -59,6 -51,8 10,4
23/12/04 4.50 -82,1 -44,8 -48,6 -49,8 -22,8 8,5 20/12/04 15.50 -95,7 -23,0 -29,8 -59,2 -51,8 10,4
23/12/04 5.50 -82,1 -44,0 -49,1 -49,8 -23,2 8,4 20/12/04 16.50 -95,7 -23,0 -29,8 -59,6 -51,8 10,5
23/12/04 6.50 -82,5 -44,8 -49,1 -50,3 -24,0 8,3 20/12/04 17.50 -95,7 -23,0 -29,8 -59,6 -51,8 10,4
23/12/04 7.50 -82,5 -45,1 -50,0 -51,2 -24,0 8,3 20/12/04 18.50 -95,3 -23,5 -29,8 -59,6 -51,8 10,4
23/12/04 8.50 -82,9 -45,5 -50,5 -51,6 -24,4 8,2 20/12/04 19.50 -95,7 -23,5 -29,8 -59,6 -52,7 10,4
23/12/04 9.50 -83,4 -45,9 -50,5 -52,0 -24,8 8,1 20/12/04 20.50 -95,7 -23,5 -29,8 -59,6 -51,8 10,3
23/12/04 10.50 -84,3 -46,7 -50,5 -52,5 -24,8 8,2 20/12/04 21.50 -95,7 -23,5 -29,8 -60,1 -51,8 10,3
23/12/04 11.50 -84,3 -47,1 -51,0 -52,5 -25,3 8,2 20/12/04 22.50 -95,7 -23,5 -29,8 -60,1 -51,8 10,2
23/12/04 12.50 -84,7 -47,5 -51,0 -52,0 -26,1 8,2 20/12/04 23.50 -95,3 -23,5 -29,8 -60,1 -52,7 10,2
23/12/04 13.50 -85,2 -47,5 -51,0 -52,0 -26,5 8,3 21/12/04 0.50 -95,7 -23,5 -29,8 -60,1 -52,7 10,1
23/12/04 14.50 -85,2 -47,9 -51,0 -52,0 -26,1 8,3 21/12/04 1.50 -95,3 -23,5 -29,8 -60,9 -52,7 10,0
23/12/04 15.50 -85,2 -47,9 -51,0 -52,0 -26,5 8,4 21/12/04 2.50 -95,7 -23,5 -29,8 -60,1 -53,1 10,0
23/12/04 16.50 -85,2 -47,9 -50,5 -52,0 -26,1 8,4 21/12/04 3.50 -95,3 -23,5 -30,3 -60,9 -53,5 9,9
23/12/04 17.50 -85,6 -47,9 -50,5 -52,5 -26,1 8,4 21/12/04 4.50 -95,3 -23,5 -30,3 -60,9 -53,1 9,9
23/12/04 18.50 -85,2 -47,9 -50,5 -52,0 -26,1 8,4 21/12/04 5.50 -95,3 -24,0 -30,3 -61,3 -53,5 9,8
23/12/04 19.50 -85,6 -47,9 -50,5 -52,0 -26,1 8,4 21/12/04 6.50 -95,3 -24,0 -30,3 -61,3 -53,9 9,8
23/12/04 20.50 -85,6 -47,9 -50,5 -52,0 -26,1 8,4 21/12/04 7.50 -95,7 -24,0 -30,9 -61,3 -53,9 9,7
23/12/04 21.50 -85,6 -47,9 -50,5 -52,0 -26,1 8,4 21/12/04 8.50 -96,2 -24,0 -30,3 -61,3 -53,9 9,6
23/12/04 22.50 -85,2 -47,5 -50,5 -51,6 -26,1 8,4 21/12/04 9.50 -96,2 -24,5 -30,9 -62,2 -54,8 9,6
23/12/04 23.50 -85,2 -47,5 -50,5 -51,6 -26,1 8,4 21/12/04 10.50 -96,2 -24,5 -30,9 -61,8 -55,2 9,6
24/12/04 0.50 -85,2 -47,5 -50,5 -51,6 -26,1 8,3 21/12/04 11.50 -96,6 -25,5 -31,9 -61,8 -55,2 9,6
24/12/04 1.50 -85,2 -47,5 -50,5 -51,6 -26,5 8,3 21/12/04 12.50 -96,6 -25,5 -31,9 -61,8 -55,2 9,7
24/12/04 2.50 -85,6 -47,5 -50,5 -51,6 -26,1 8,2 21/12/04 13.50 -96,6 -25,5 -31,9 -61,8 -55,6 9,7
24/12/04 3.50 -85,2 -47,5 -50,5 -52,0 -26,5 8,2 21/12/04 14.50 -96,6 -25,5 -30,9 -61,8 -55,2 9,7
24/12/04 4.50 -85,2 -47,5 -51,0 -52,0 -26,5 8,1 21/12/04 15.50 -96,6 -25,5 -30,9 -61,8 -55,2 9,7
24/12/04 5.50 -85,6 -47,9 -51,0 -52,0 -26,9 8,0 21/12/04 16.50 -96,6 -25,5 -30,9 -61,3 -55,2 9,7
24/12/04 6.50 -86,5 -48,7 -51,5 -52,5 -26,9 8,0 21/12/04 17.50 -97,5 -25,5 -30,9 -61,3 -55,2 9,7
24/12/04 7.50 -86,5 -48,7 -51,5 -53,4 -27,4 7,9 21/12/04 18.50 -96,6 -24,5 -30,9 -61,3 -55,2 9,6
24/12/04 8.50 -86,9 -49,1 -52,5 -53,8 -27,4 7,9 21/12/04 19.50 -96,6 -24,5 -31,9 -61,3 -55,2 9,6
24/12/04 9.50 -87,4 -49,1 -53,0 -53,8 -28,2 7,8 21/12/04 20.50 -96,6 -24,5 -31,9 -61,3 -55,2 9,6
24/12/04 10.50 -87,4 -49,5 -53,0 -54,7 -28,6 7,8 21/12/04 21.50 -96,6 -24,5 -31,9 -61,3 -55,2 9,5
24/12/04 11.50 -87,4 -49,9 -53,5 -54,7 -29,0 7,8 21/12/04 22.50 -97,5 -24,5 -30,9 -61,3 -55,6 9,5
24/12/04 12.50 -87,8 -49,9 -53,5 -56,0 -29,0 7,8 21/12/04 23.50 -97,5 -25,5 -31,9 -61,3 -55,6 9,5
24/12/04 13.50 -87,8 -50,7 -53,5 -56,0 -29,0 7,8 22/12/04 0.50 -97,9 -25,5 -31,9 -61,8 -56,0 9,4
24/12/04 14.50 -88,7 -50,7 -53,9 -56,5 -29,4 7,8 22/12/04 1.50 -97,9 -25,5 -32,5 -61,8 -55,6 9,4
24/12/04 15.50 -88,7 -51,1 -53,9 -56,5 -29,4 7,9 22/12/04 2.50 -97,9 -25,5 -32,5 -62,2 -56,0 9,3
24/12/04 16.50 -88,7 -51,5 -54,9 -56,5 -29,4 7,9 22/12/04 3.50 -98,3 -25,5 -32,5 -62,2 -56,9 9,3
24/12/04 17.50 -88,7 -51,5 -54,9 -56,9 -29,4 8,0 22/12/04 4.50 -98,3 -26,0 -33,0 -62,2 -57,3 9,1
24/12/04 18.50 -89,1 -51,5 -54,9 -56,5 -29,4 8,1 22/12/04 5.50 -98,8 -26,0 -33,0 -63,0 -56,9 9,1
24/12/04 19.50 -89,1 -51,5 -54,9 -56,5 -29,4 8,1 22/12/04 6.50 -99,6 -26,0 -33,5 -63,0 -57,3 9,0
24/12/04 20.50 -89,1 -51,5 -54,9 -56,5 -29,4 8,2 22/12/04 7.50 -99,6 -26,6 -33,5 -63,5 -57,7 9,0
24/12/04 21.50 -89,1 -51,5 -53,9 -56,5 -29,0 8,3 22/12/04 8.50 -100,1 -27,1 -34,6 -63,9 -57,7 9,0
24/12/04 22.50 -89,1 -51,1 -53,9 -56,5 -29,0 8,4 22/12/04 9.50 -100,5 -27,1 -35,2 -63,9 -58,1 8,9
24/12/04 23.50 -88,7 -51,1 -53,9 -56,0 -29,0 8,4 22/12/04 10.50 -100,5 -27,1 -34,6 -63,9 -59,0 8,9
25/12/04 0.50 -89,1 -50,7 -53,5 -55,6 -29,0 8,5 22/12/04 11.50 -100,5 -28,1 -35,2 -64,3 -59,0 8,9
25/12/04 1.50 -88,7 -50,7 -53,5 -55,6 -28,6 8,6 22/12/04 12.50 -100,9 -28,1 -35,7 -65,2 -59,4 8,9
25/12/04 2.50 -88,7 -50,7 -53,5 -54,7 -28,2 8,6 22/12/04 13.50 -100,9 -28,6 -35,7 -65,2 -59,4 8,9
25/12/04 3.50 -87,8 -49,9 -53,0 -54,2 -28,6 8,6 22/12/04 14.50 -100,9 -28,1 -35,2 -64,3 -59,8 9,0
25/12/04 4.50 -87,8 -49,9 -53,0 -54,2 -28,2 8,7 22/12/04 15.50 -100,9 -28,1 -35,7 -65,2 -59,8 9,0
25/12/04 5.50 -87,4 -49,5 -53,0 -54,2 -28,2 8,7 22/12/04 16.50 -100,9 -28,1 -35,7 -65,2 -59,8 9,0
25/12/04 6.50 -87,4 -49,1 -52,5 -54,2 -27,4 8,7 22/12/04 17.50 -101,8 -28,1 -35,7 -65,2 -59,8 9,0
25/12/04 7.50 -87,4 -49,1 -51,5 -53,8 -28,2 8,8 22/12/04 18.50 -101,8 -28,6 -36,2 -65,2 -59,8 9,0
25/12/04 8.50 -86,9 -48,7 -51,5 -53,4 -27,4 8,8 22/12/04 19.50 -101,8 -28,6 -36,2 -65,2 -59,8 9,0
25/12/04 9.50 -86,9 -47,9 -51,5 -53,4 -26,9 8,9 22/12/04 20.50 -101,8 -28,6 -36,2 -65,6 -59,8 8,9
25/12/04 10.50 -86,5 -48,7 -51,0 -53,4 -26,9 8,9 22/12/04 21.50 -102,2 -28,6 -36,2 -65,6 -59,8 8,9
25/12/04 11.50 -86,5 -47,9 -50,5 -52,5 -26,9 9,3 22/12/04 22.50 -102,2 -28,6 -36,2 -65,6 -59,4 8,9
25/12/04 12.50 -85,6 -47,5 -49,1 -52,0 -26,5 9,4 22/12/04 23.50 -102,2 -28,6 -36,2 -65,6 -59,4 8,9
25/12/04 13.50 -85,6 -47,1 -49,1 -51,6 -26,1 9,4 23/12/04 0.50 -101,8 -28,6 -36,2 -65,6 -59,4 8,8
25/12/04 14.50 -85,2 -47,1 -48,6 -51,2 -25,3 9,5 23/12/04 1.50 -102,2 -29,1 -36,2 -65,6 -59,8 8,8
25/12/04 15.50 -84,7 -45,9 -48,1 -50,3 -25,3 9,6 23/12/04 2.50 -102,7 -29,1 -37,3 -66,0 -59,8 8,7
25/12/04 16.50 -84,7 -45,9 -48,1 -49,8 -24,8 9,7 23/12/04 3.50 -102,7 -29,1 -37,8 -66,5 -60,3 8,6
25/12/04 17.50 -84,3 -45,5 -47,6 -49,4 -24,4 9,8 23/12/04 4.50 -103,1 -29,7 -37,3 -66,5 -60,3 8,5
25/12/04 18.50 -84,3 -45,1 -47,6 -49,0 -24,0 9,8 23/12/04 5.50 -103,1 -29,7 -37,8 -67,3 -61,1 8,4
25/12/04 19.50 -83,4 -44,8 -46,6 -47,6 -23,2 9,9 23/12/04 6.50 -104,0 -30,7 -38,4 -67,3 -61,5 8,4
25/12/04 20.50 -82,9 -44,8 -46,6 -47,6 -23,2 10,0 23/12/04 7.50 -104,4 -30,7 -38,4 -68,2 -61,9 8,3
25/12/04 21.50 -82,9 -43,6 -46,1 -47,2 -22,8 10,0 23/12/04 8.50 -104,8 -31,2 -38,9 -68,2 -62,4 8,2
25/12/04 22.50 -82,1 -43,6 -45,7 -46,8 -22,8 10,1 23/12/04 9.50 -106,1 -31,7 -40,0 -69,4 -63,2 8,2
25/12/04 23.50 -82,1 -43,2 -45,7 -46,8 -22,3 10,1 23/12/04 10.50 -106,1 -32,2 -40,5 -68,6 -63,6 8,2
26/12/04 0.50 -81,2 -43,2 -43,7 -46,8 -22,3 10,3 23/12/04 11.50 -106,6 -32,2 -40,5 -69,4 -63,6 8,2
26/12/04 1.50 -81,2 -43,2 -42,7 -45,5 -22,3 10,5 23/12/04 12.50 -106,6 -33,3 -41,1 -69,4 -64,1 8,3
26/12/04 2.50 -80,3 -42,0 -41,8 -44,6 -21,1 10,6 23/12/04 13.50 -107,0 -33,8 -41,1 -69,4 -64,5 8,3
26/12/04 3.50 -80,3 -41,6 -41,3 -43,3 -20,3 10,7 23/12/04 14.50 -107,0 -33,8 -40,5 -69,4 -64,5 8,4
26/12/04 4.50 -79,0 -41,2 -40,3 -42,8 -19,8 10,8 23/12/04 15.50 -107,0 -33,8 -40,5 -69,9 -64,1 8,4
26/12/04 5.50 -79,0 -40,8 -39,3 -41,5 -18,6 11,0 23/12/04 16.50 -107,0 -33,8 -40,5 -69,4 -64,1 8,5
26/12/04 6.50 -78,6 -40,0 -38,4 -41,1 -18,2 11,1 23/12/04 17.50 -107,0 -33,8 -40,5 -69,4 -63,6 8,5
26/12/04 7.50 -78,1 -39,6 -37,9 -40,6 -17,8 11,3 23/12/04 18.50 -107,0 -34,3 -41,1 -69,4 -63,6 8,5
26/12/04 8.50 -76,8 -38,1 -38,4 -38,9 -16,1 11,2 23/12/04 19.50 -107,0 -34,3 -41,1 -69,4 -63,6 8,4
26/12/04 9.50 -76,8 -38,1 -37,9 -38,9 -16,1 11,2 23/12/04 20.50 -107,0 -33,8 -40,5 -69,4 -63,6 8,4
26/12/04 10.50 -75,9 -37,7 -37,9 -38,4 -15,7 11,3 23/12/04 21.50 -107,0 -33,8 -40,5 -69,4 -63,6 8,4
26/12/04 11.50 -75,9 -37,3 -36,9 -38,4 -15,7 11,3 23/12/04 22.50 -106,6 -33,8 -40,5 -69,4 -63,6 8,4
26/12/04 12.50 -75,5 -36,9 -36,9 -38,0 -15,7 11,3 23/12/04 23.50 -107,0 -33,8 -40,5 -69,4 -63,6 8,4
26/12/04 13.50 -75,5 -36,9 -35,9 -38,0 -14,9 11,5 24/12/04 0.50 -107,0 -33,8 -40,5 -69,4 -64,1 8,3
26/12/04 14.50 -74,2 -35,7 -35,9 -37,1 -14,9 11,6 24/12/04 1.50 -106,6 -33,8 -40,5 -69,4 -64,1 8,3
26/12/04 15.50 -74,2 -35,3 -35,5 -36,7 -14,0 11,6 24/12/04 2.50 -106,6 -33,8 -40,5 -69,4 -64,1 8,2
26/12/04 16.50 -73,7 -34,9 -35,5 -36,3 -14,0 11,6 24/12/04 3.50 -107,0 -33,8 -40,5 -69,9 -64,5 8,2
26/12/04 17.50 -73,3 -34,9 -34,5 -35,8 -13,6 11,7 24/12/04 4.50 -107,4 -34,3 -40,5 -69,9 -64,5 8,1
26/12/04 18.50 -72,4 -34,1 -34,0 -35,8 -12,8 11,8 24/12/04 5.50 -107,4 -33,8 -41,1 -69,9 -64,5 8,0
26/12/04 19.50 -72,4 -33,7 -33,0 -35,0 -12,8 11,9 24/12/04 6.50 -108,3 -34,3 -41,1 -70,3 -65,3 7,9
26/12/04 20.50 -72,0 -33,3 -33,0 -34,5 -12,4 12,0 24/12/04 7.50 -108,7 -34,3 -41,6 -70,7 -65,8 7,9
26/12/04 21.50 -71,5 -33,3 -32,1 -34,5 -11,6 12,0 24/12/04 8.50 -108,7 -34,8 -42,7 -71,6 -66,2 7,8
26/12/04 22.50 -71,1 -33,0 -31,6 -33,7 -11,6 12,1 24/12/04 9.50 -109,2 -35,8 -42,7 -71,6 -66,2 7,8
26/12/04 23.50 -71,1 -32,2 -31,1 -32,8 -10,7 12,1 24/12/04 10.50 -109,6 -35,8 -43,2 -72,0 -67,5 7,8
27/12/04 0.50 -70,2 -31,8 -31,1 -32,3 -9,9 12,0 24/12/04 11.50 -109,2 -36,4 -43,8 -72,4 -67,5 7,8
27/12/04 1.50 -69,8 -31,8 -31,1 -32,3 -9,9 11,9 24/12/04 12.50 -109,6 -36,4 -43,2 -72,4 -67,9 7,8
27/12/04 2.50 -69,4 -31,4 -31,1 -31,9 -9,5 11,8 24/12/04 13.50 -110,5 -36,4 -43,8 -72,9 -67,9 7,9
27/12/04 3.50 -68,9 -31,0 -31,1 -31,9 -9,5 11,7 24/12/04 14.50 -110,5 -36,9 -44,3 -72,9 -68,3 7,9
27/12/04 4.50 -68,9 -31,0 -31,1 -32,3 -9,9 11,7 24/12/04 15.50 -110,5 -36,9 -44,3 -73,7 -68,3 8,0
27/12/04 5.50 -68,0 -30,2 -31,1 -32,3 -9,9 11,7 24/12/04 16.50 -110,9 -36,9 -44,3 -72,9 -68,3 8,0
27/12/04 6.50 -68,0 -30,2 -31,1 -31,9 -9,9 11,6 24/12/04 17.50 -110,9 -37,4 -44,3 -73,7 -68,3 8,1
27/12/04 7.50 -67,6 -29,8 -31,1 -32,3 -9,9 11,6 24/12/04 18.50 -110,9 -37,4 -44,3 -73,7 -67,9 8,1
27/12/04 8.50 -67,2 -29,8 -30,6 -32,3 -9,9 11,5 24/12/04 19.50 -111,4 -36,9 -44,3 -73,7 -67,9 8,2
27/12/04 9.50 -67,2 -29,4 -30,6 -32,3 -9,9 11,5 24/12/04 20.50 -111,4 -36,9 -44,3 -73,7 -67,9 8,3
27/12/04 10.50 -67,2 -29,4 -30,6 -32,3 -9,9 11,5 24/12/04 21.50 -110,9 -36,9 -44,3 -73,7 -67,5 8,3
27/12/04 11.50 -66,7 -29,4 -30,6 -32,3 -9,9 11,5 24/12/04 22.50 -110,9 -36,4 -44,3 -72,9 -66,6 8,4
27/12/04 12.50 -66,7 -29,4 -30,6 -32,3 -9,9 11,5 24/12/04 23.50 -110,9 -36,4 -44,3 -73,7 -67,5 8,4
27/12/04 14.00 -66,7 -29,4 -29,7 -31,9 -9,9 11,5 25/12/04 0.50 -110,5 -36,9 -44,3 -72,9 -66,6 8,5
27/12/04 15.00 -65,9 -29,0 -30,6 -32,3 -9,5 11,6 25/12/04 1.50 -110,9 -36,4 -44,3 -72,9 -66,6 8,5
27/12/04 16.00 -65,4 -29,0 -30,6 -32,3 -8,7 11,6 25/12/04 2.50 -110,5 -35,8 -44,3 -72,4 -66,2 8,5
27/12/04 17.00 -65,4 -29,0 -29,7 -32,3 -8,7 11,6 25/12/04 3.50 -109,6 -35,8 -43,8 -72,4 -66,2 8,6
27/12/04 18.00 -65,4 -28,3 -29,7 -31,9 -8,2 11,5 25/12/04 4.50 -109,2 -35,8 -43,8 -72,4 -66,2 8,6
27/12/04 19.00 -65,0 -29,0 -29,7 -31,9 -8,2 11,5 25/12/04 5.50 -109,6 -34,8 -43,2 -72,0 -66,2 8,6
27/12/04 20.00 -65,0 -28,3 -30,6 -31,5 -7,8 11,3 25/12/04 6.50 -109,2 -34,3 -43,2 -72,0 -65,8 8,7
27/12/04 21.00 -65,4 -28,3 -30,6 -31,5 -7,8 11,2 25/12/04 7.50 -108,7 -34,3 -43,2 -71,6 -65,3 8,7
27/12/04 22.00 -65,4 -28,3 -31,1 -31,9 -7,8 11,2 25/12/04 8.50 -108,7 -34,3 -42,7 -71,6 -65,3 8,8
27/12/04 23.00 -65,4 -28,3 -31,1 -31,9 -8,2 11,1 25/12/04 9.50 -108,3 -33,8 -43,2 -70,7 -65,3 8,8
28/12/04 0.00 -65,4 -28,3 -31,1 -32,3 -8,2 11,1 25/12/04 10.50 -108,3 -33,8 -42,7 -70,3 -65,3 8,9
28/12/04 1.00 -65,9 -28,3 -31,6 -32,3 -8,7 11,1 25/12/04 11.50 -108,3 -33,3 -41,6 -70,7 -64,5 9,1
28/12/04 2.00 -65,9 -28,3 -31,1 -32,3 -8,2 11,0 25/12/04 12.50 -107,4 -33,3 -41,6 -69,9 -64,1 9,3
28/12/04 3.00 -65,9 -28,3 -32,1 -32,3 -8,2 10,9 25/12/04 13.50 -107,0 -32,2 -41,1 -69,9 -64,1 9,3
28/12/04 4.00 -66,7 -29,0 -32,1 -32,3 -8,2 10,8 25/12/04 14.50 -107,0 -31,7 -40,5 -69,4 -63,2 9,4
28/12/04 5.00 -67,2 -28,3 -33,0 -32,8 -8,7 10,7 25/12/04 15.50 -106,6 -31,7 -40,5 -69,4 -63,2 9,5
28/12/04 6.00 -67,2 -29,0 -33,0 -32,8 -8,7 10,6 25/12/04 16.50 -106,6 -31,2 -40,0 -68,6 -62,4 9,5
28/12/04 7.00 -67,6 -29,0 -33,5 -34,1 -9,5 10,5 25/12/04 17.50 -106,1 -31,2 -40,0 -68,2 -62,4 9,6
28/12/04 8.00 -67,6 -29,4 -34,0 -34,1 -9,5 10,4 25/12/04 18.50 -105,3 -30,7 -40,0 -68,2 -61,9 9,7
28/12/04 9.00 -68,0 -29,8 -35,5 -34,5 -9,5 10,3 25/12/04 19.50 -104,8 -29,7 -38,9 -67,7 -61,5 9,8
28/12/04 10.00 -68,9 -30,2 -34,5 -35,0 -10,3 10,3 25/12/04 20.50 -104,4 -29,7 -38,4 -67,3 -61,1 9,8
28/12/04 11.00 -68,9 -30,2 -34,0 -35,8 -10,7 10,3 25/12/04 21.50 -104,4 -29,1 -38,4 -66,5 -60,3 9,8
28/12/04 12.00 -68,9 -31,0 -34,0 -36,3 -10,7 10,3 25/12/04 22.50 -104,0 -29,1 -37,8 -66,0 -60,3 9,9
28/12/04 13.00 -68,9 -31,0 -34,5 -36,7 -10,7 10,3 25/12/04 23.50 -104,0 -28,6 -37,3 -66,5 -59,8 10,0
28/12/04 14.00 -68,9 -31,4 -34,0 -36,7 -11,6 10,3 26/12/04 0.50 -103,1 -28,6 -37,3 -66,0 -59,8 10,2
28/12/04 15.00 -68,9 -31,8 -34,0 -37,1 -11,6 10,3 26/12/04 1.50 -103,1 -28,6 -35,7 -65,6 -59,8 10,3
28/12/04 16.00 -69,4 -31,8 -34,5 -38,0 -11,6 10,3 26/12/04 2.50 -102,7 -27,1 -35,2 -64,3 -59,0 10,4
28/12/04 17.00 -68,9 -31,8 -34,5 -37,1 -11,6 10,3 26/12/04 3.50 -102,7 -27,1 -34,6 -63,9 -58,1 10,5
28/12/04 18.00 -69,4 -32,2 -35,5 -38,0 -11,6 10,3 26/12/04 4.50 -101,8 -26,6 -33,5 -63,0 -57,7 10,6
28/12/04 19.00 -69,4 -32,2 -35,5 -38,0 -11,6 10,2 26/12/04 5.50 -101,8 -26,0 -32,5 -62,2 -57,3 10,8
28/12/04 20.00 -69,8 -32,2 -35,5 -38,4 -11,6 10,2 26/12/04 6.50 -100,5 -25,5 -31,9 -61,8 -56,9 11,0
28/12/04 21.00 -69,8 -32,2 -35,9 -38,0 -12,0 10,2 26/12/04 7.50 -100,1 -24,5 -30,3 -60,9 -55,6 11,1
28/12/04 22.00 -69,8 -33,0 -36,4 -38,9 -12,0 10,2 26/12/04 8.50 -100,1 -24,0 -30,9 -60,1 -54,8 11,0
28/12/04 23.00 -69,8 -33,3 -35,9 -38,9 -12,4 10,1 26/12/04 9.50 -98,8 -23,5 -30,3 -59,6 -53,9 11,0
29/12/04 0.00 -70,2 -33,3 -36,4 -38,9 -12,0 10,1 26/12/04 10.50 -98,8 -23,0 -29,3 -59,6 -53,5 11,1
29/12/04 1.00 -71,1 -33,3 -36,9 -39,3 -12,4 10,0 26/12/04 11.50 -98,3 -23,5 -29,8 -59,2 -53,5 11,2
29/12/04 2.00 -70,2 -33,7 -36,9 -40,2 -12,4 10,0 26/12/04 12.50 -98,3 -23,0 -29,3 -58,8 -53,1 11,2
29/12/04 3.00 -71,1 -33,7 -37,9 -40,2 -12,8 9,9 26/12/04 13.50 -97,5 -23,0 -28,2 -58,8 -53,1 11,3
29/12/04 4.00 -71,5 -33,7 -37,9 -40,6 -12,4 9,9 26/12/04 14.50 -96,6 -21,4 -28,2 -57,9 -52,7 11,4
29/12/04 5.00 -71,1 -34,1 -37,9 -40,6 -12,8 9,9 26/12/04 15.50 -96,6 -21,4 -27,6 -57,5 -51,8 11,4
29/12/04 6.00 -71,5 -34,9 -38,4 -40,6 -13,6 9,8 26/12/04 16.50 -96,2 -20,9 -27,6 -57,5 -51,4 11,5
29/12/04 7.00 -72,0 -34,9 -38,9 -41,1 -13,6 9,8 26/12/04 17.50 -95,7 -20,9 -27,1 -57,1 -51,4 11,6
29/12/04 8.00 -72,0 -35,3 -38,9 -41,5 -13,6 9,7 26/12/04 18.50 -95,3 -20,4 -26,6 -56,7 -51,0 11,7
29/12/04 9.00 -72,4 -35,7 -39,3 -41,5 -14,0 9,7 26/12/04 19.50 -94,4 -20,4 -25,5 -56,7 -50,6 11,8
29/12/04 10.00 -73,3 -35,7 -40,3 -42,8 -14,5 9,7 26/12/04 20.50 -94,4 -19,4 -25,0 -55,4 -49,7 11,9
29/12/04 11.00 -73,7 -36,1 -39,3 -42,8 -14,0 9,7 26/12/04 21.50 -94,0 -18,9 -25,0 -55,4 -49,3 11,9
29/12/04 12.00 -73,3 -36,1 -40,3 -43,3 -14,5 9,7 26/12/04 22.50 -94,0 -18,9 -23,9 -54,6 -48,9 12,0
29/12/04 13.00 -73,7 -36,9 -40,3 -43,3 -14,9 9,7 26/12/04 23.50 -93,6 -18,3 -22,8 -53,7 -48,5 12,0
29/12/04 14.00 -73,7 -37,3 -40,8 -43,3 -14,5 9,7 27/12/04 0.50 -93,1 -17,8 -22,8 -53,7 -47,6 11,8
29/12/04 15.00 -73,3 -37,3 -40,8 -43,7 -14,5 9,8 27/12/04 1.50 -92,3 -17,8 -22,8 -53,3 -47,6 11,8
29/12/04 16.00 -73,3 -37,3 -40,8 -44,6 -14,0 9,8 27/12/04 2.50 -92,3 -17,8 -22,3 -53,7 -47,6 11,7
29/12/04 17.00 -73,3 -37,3 -40,8 -44,6 -14,0 9,8 27/12/04 3.50 -91,9 -16,8 -22,3 -53,3 -47,6 11,6
29/12/04 18.00 -72,4 -37,7 -41,8 -44,6 -14,5 9,7 27/12/04 4.50 -91,9 -16,8 -22,8 -53,7 -47,6 11,6
29/12/04 19.00 -73,3 -37,7 -40,3 -44,6 -16,5 9,7 27/12/04 5.50 -91,0 -16,3 -22,3 -53,3 -47,2 11,7
29/12/04 20.00 -73,3 -37,7 -40,8 -44,6 -16,9 9,7 27/12/04 6.50 -91,4 -16,8 -22,3 -53,3 -47,2 11,6
29/12/04 21.00 -72,4 -37,3 -40,3 -44,6 -18,2 9,8 27/12/04 7.50 -91,0 -16,3 -21,8 -52,9 -47,2 11,6
29/12/04 22.00 -71,5 -37,3 -39,3 -43,7 -18,2 9,9 27/12/04 8.50 -91,0 -16,3 -21,8 -52,9 -47,2 11,5
29/12/04 23.00 -71,1 -36,9 -38,9 -43,3 -17,8 9,9 27/12/04 9.50 -90,1 -16,3 -21,8 -52,9 -47,2 11,5
30/12/04 0.00 -70,2 -35,7 -38,4 -42,8 -17,8 9,9 27/12/04 10.50 -91,0 -16,3 -21,8 -52,9 -47,2 11,5
30/12/04 1.00 -69,8 -35,3 -38,4 -42,4 -16,9 10,0 27/12/04 11.50 -90,1 -15,8 -21,8 -52,9 -46,8 11,5
30/12/04 2.00 -69,4 -35,3 -37,9 -41,5 -16,5 10,0 27/12/04 12.50 -89,7 -15,8 -21,8 -52,9 -46,8 11,5
30/12/04 3.00 -68,9 -34,1 -36,9 -41,1 -16,5 10,0 27/12/04 14.00 -89,3 -15,8 -21,2 -52,9 -46,4 11,6
30/12/04 4.00 -68,9 -34,1 -36,9 -41,1 -16,1 10,0 27/12/04 15.00 -88,8 -15,8 -20,2 -52,9 -46,4 11,6
30/12/04 5.00 -68,0 -33,7 -36,9 -40,6 -15,7 10,0 27/12/04 16.00 -88,8 -15,8 -21,2 -52,9 -46,4 11,6
30/12/04 6.00 -68,0 -33,3 -36,4 -40,2 -15,7 10,0 27/12/04 17.00 -88,8 -15,3 -20,2 -52,4 -45,5 11,6
30/12/04 7.00 -67,6 -33,3 -35,9 -40,2 -14,9 10,0 27/12/04 18.00 -88,8 -15,3 -20,2 -52,4 -45,5 11,6
30/12/04 8.00 -67,2 -33,0 -35,9 -40,2 -15,7 10,0 27/12/04 19.00 -88,0 -15,3 -19,6 -52,4 -45,1 11,5
30/12/04 9.00 -67,2 -32,2 -35,5 -40,2 -14,0 10,0 27/12/04 20.00 -88,0 -14,3 -19,6 -51,6 -45,5 11,4
30/12/04 10.00 -67,2 -33,0 -36,9 -41,5 -14,0 10,2 27/12/04 21.00 -87,6 -14,3 -19,6 -51,6 -45,5 11,4
30/12/04 11.00 -67,6 -33,3 -36,9 -43,3 -14,0 10,5 27/12/04 22.00 -87,6 -15,3 -19,6 -52,4 -45,1 11,3
30/12/04 12.00 -67,6 -33,3 -35,5 -43,7 -14,0 11,0 27/12/04 23.00 -87,6 -15,3 -19,6 -52,4 -45,5 11,3
30/12/04 13.00 -68,0 -33,3 -35,9 -43,3 -12,8 11,5 28/12/04 0.00 -87,6 -15,3 -19,6 -52,4 -45,5 11,3
30/12/04 14.00 -68,0 -33,3 -34,5 -41,5 -12,8 11,9 28/12/04 1.00 -88,0 -15,3 -19,6 -52,4 -45,5 11,3
30/12/04 15.00 -68,0 -33,7 -33,5 -40,6 -12,4 12,1 28/12/04 2.00 -88,0 -15,3 -19,6 -52,4 -45,1 11,2
30/12/04 16.00 -68,0 -33,7 -31,1 -38,0 -12,0 12,1 28/12/04 3.00 -87,6 -15,3 -19,6 -52,4 -45,1 11,2
30/12/04 17.00 -67,6 -33,0 -29,7 -35,8 -12,0 12,1 28/12/04 4.00 -87,6 -14,3 -20,2 -52,4 -45,1 11,1
30/12/04 18.00 -66,7 -31,8 -28,7 -33,7 -12,0 12,1 28/12/04 5.00 -87,6 -14,3 -20,2 -52,4 -45,1 11,0
30/12/04 19.00 -65,4 -31,4 -26,8 -31,9 -11,6 12,0 28/12/04 6.00 -88,0 -15,3 -20,2 -52,9 -45,1 10,9
30/12/04 20.00 -64,6 -30,2 -25,8 -30,2 -11,6 12,0 28/12/04 7.00 -88,0 -15,3 -21,2 -52,9 -45,1 10,9
30/12/04 21.00 -63,2 -29,4 -24,4 -29,3 -10,7 11,9 28/12/04 8.00 -88,0 -15,8 -20,2 -52,9 -45,5 10,8
30/12/04 22.00 -62,4 -28,3 -23,4 -27,6 -10,7 11,8 28/12/04 9.00 -88,0 -15,8 -21,2 -53,3 -45,5 10,7
30/12/04 23.00 -61,1 -27,9 -22,0 -26,3 -10,7 11,7 28/12/04 10.00 -89,3 -15,8 -21,2 -53,3 -46,4 10,7
31/12/04 0.00 -60,6 -27,5 -22,0 -25,8 -10,3 11,5 28/12/04 11.00 -89,3 -16,3 -21,8 -53,7 -46,8 10,6
31/12/04 1.00 -60,6 -27,1 -21,5 -25,4 -10,7 11,4 28/12/04 12.00 -89,7 -16,8 -21,8 -54,6 -47,2 10,6
31/12/04 2.00 -60,2 -27,1 -21,5 -25,0 -10,7 11,3 28/12/04 13.00 -89,7 -16,3 -21,8 -54,6 -47,2 10,6
31/12/04 3.00 -59,3 -25,9 -21,5 -25,0 -10,7 11,2 28/12/04 14.00 -89,7 -16,8 -22,3 -54,6 -47,2 10,6
31/12/04 4.00 -59,3 -25,9 -21,5 -24,1 -10,3 11,1 28/12/04 15.00 -90,1 -17,8 -22,3 -55,0 -47,6 10,6
31/12/04 5.00 -59,3 -25,9 -21,5 -24,1 -10,3 11,0 28/12/04 16.00 -90,1 -16,8 -22,3 -55,4 -47,6 10,6
31/12/04 6.00 -59,3 -25,5 -21,5 -24,1 -9,9 10,9 28/12/04 17.00 -91,0 -17,8 -22,8 -55,4 -47,6 10,5
31/12/04 7.00 -60,2 -25,5 -22,0 -24,1 -10,3 10,8 28/12/04 18.00 -91,0 -17,8 -22,8 -55,4 -47,6 10,5
31/12/04 8.00 -60,6 -25,9 -22,0 -24,1 -10,3 10,6 28/12/04 19.00 -91,4 -18,3 -23,9 -55,8 -48,5 10,4
31/12/04 9.00 -60,6 -25,9 -23,4 -25,4 -10,3 10,6 28/12/04 20.00 -91,4 -18,9 -22,8 -55,8 -47,6 10,4
31/12/04 10.00 -61,1 -27,1 -24,8 -28,0 -10,3 10,7 28/12/04 21.00 -91,9 -18,3 -23,9 -55,8 -48,5 10,3
31/12/04 11.00 -62,4 -27,1 -26,3 -29,7 -10,3 10,9 28/12/04 22.00 -91,9 -18,9 -24,4 -56,7 -48,5 10,3
31/12/04 12.00 -62,8 -27,9 -25,8 -30,6 -10,3 11,4 28/12/04 23.00 -91,9 -19,4 -25,0 -57,1 -48,9 10,3
31/12/04 13.00 -63,7 -28,3 -26,3 -31,5 -9,9 11,9 29/12/04 0.00 -92,3 -19,4 -24,4 -57,1 -48,9 10,2
31/12/04 14.00 -65,0 -28,3 -26,3 -31,5 -9,9 12,3 29/12/04 1.00 -92,3 -19,4 -25,0 -57,1 -48,9 10,2
31/12/04 15.00 -65,9 -29,8 -25,8 -29,7 -9,5 12,5 29/12/04 2.00 -93,1 -20,4 -25,5 -57,5 -49,3 10,1
31/12/04 16.00 -65,9 -29,4 -23,9 -28,0 -9,5 12,5 29/12/04 3.00 -93,1 -20,9 -25,5 -57,9 -49,7 10,1
31/12/04 17.00 -65,9 -29,4 -22,4 -25,8 -9,5 12,5 29/12/04 4.00 -93,1 -20,4 -25,5 -57,9 -49,7 10,0
31/12/04 18.00 -65,0 -29,0 -21,5 -24,1 -8,7 12,5 29/12/04 5.00 -93,6 -20,9 -26,6 -58,8 -49,7 10,0
31/12/04 19.00 -64,6 -28,3 -20,0 -22,8 -8,7 12,5 29/12/04 6.00 -94,0 -21,4 -26,6 -58,8 -50,6 9,9
31/12/04 20.00 -63,2 -27,9 -19,1 -21,1 -8,7 12,4 29/12/04 7.00 -94,0 -21,4 -27,1 -59,2 -50,6 9,9
31/12/04 21.00 -62,8 -27,5 -18,6 -20,6 -8,7 12,4 29/12/04 8.00 -94,4 -21,9 -27,6 -59,6 -51,0 9,8
31/12/04 22.00 -61,5 -26,3 -17,6 -19,3 -8,7 12,3 29/12/04 9.00 -95,3 -23,0 -27,1 -59,6 -51,4 9,8
31/12/04 23.00 -61,1 -25,9 -16,7 -18,5 -8,7 12,1 29/12/04 10.00 -95,3 -23,0 -27,6 -59,6 -51,4 9,8
1/1/05 0.00 -60,6 -25,5 -16,2 -17,6 -8,7 12,0 29/12/04 11.00 -95,7 -23,0 -28,2 -60,1 -51,8 9,8
1/1/05 1.00 -60,2 -25,1 -15,3 -17,2 -8,7 11,9 29/12/04 12.00 -95,7 -23,5 -29,3 -60,1 -52,7 9,8
1/1/05 2.00 -59,3 -24,4 -15,3 -17,2 -8,7 11,7 29/12/04 13.00 -96,2 -23,0 -28,2 -60,1 -52,7 9,8
1/1/05 3.00 -59,3 -24,4 -16,2 -16,7 -8,7 11,6 29/12/04 14.00 -95,7 -23,5 -28,2 -60,9 -52,7 9,8
1/1/05 4.00 -59,3 -24,0 -15,3 -16,7 -8,7 11,5 29/12/04 15.00 -95,7 -23,5 -29,3 -60,9 -51,8 9,8
1/1/05 5.00 -60,2 -24,0 -15,3 -16,7 -8,7 11,3 29/12/04 16.00 -95,7 -24,0 -28,2 -60,9 -52,7 10,0
1/1/05 6.00 -60,2 -24,4 -16,2 -17,2 -9,5 11,2 29/12/04 17.00 -95,3 -24,0 -28,2 -60,9 -52,7 9,9
1/1/05 7.00 -60,6 -24,0 -16,7 -16,7 -8,7 11,1 29/12/04 18.00 -94,4 -24,0 -27,6 -60,9 -53,1 9,9
1/1/05 8.00 -61,5 -25,1 -17,2 -17,6 -9,5 10,9 29/12/04 19.00 -95,3 -23,5 -27,6 -60,1 -51,8 9,9
1/1/05 9.00 -62,4 -25,1 -18,6 -18,5 -9,5 10,8 29/12/04 20.00 -95,3 -23,5 -27,6 -60,9 -52,7 9,9
1/1/05 10.00 -62,8 -25,9 -19,6 -20,6 -9,9 10,8 29/12/04 21.00 -94,0 -23,5 -27,6 -60,1 -53,9 10,0
1/1/05 11.00 -63,7 -26,3 -21,0 -22,8 -9,5 10,9 29/12/04 22.00 -93,1 -23,5 -27,1 -60,1 -53,9 10,0
1/1/05 12.00 -65,0 -27,5 -21,5 -24,1 -9,9 11,3 29/12/04 23.00 -93,1 -21,9 -26,6 -60,1 -53,5 10,1
1/1/05 13.00 -65,9 -28,3 -22,0 -25,4 -9,9 11,8 30/12/04 0.00 -92,3 -21,9 -26,6 -60,9 -53,1 10,1
1/1/05 14.00 -66,7 -29,0 -22,4 -26,3 -9,5 12,1 30/12/04 1.00 -92,3 -20,9 -26,6 -60,9 -53,1 10,1
1/1/05 15.00 -67,6 -29,8 -22,4 -25,8 -9,5 12,2 30/12/04 2.00 -91,9 -21,4 -25,5 -60,1 -53,1 10,1
1/1/05 16.00 -68,0 -30,2 -21,0 -25,0 -9,5 12,3 30/12/04 3.00 -91,4 -20,9 -25,5 -60,1 -53,1 10,1
1/1/05 17.00 -68,0 -30,2 -21,0 -23,2 -8,7 12,3 30/12/04 4.00 -91,0 -20,4 -25,5 -59,6 -53,1 10,1
1/1/05 18.00 -67,6 -29,8 -19,6 -21,9 -8,7 12,3 30/12/04 5.00 -91,0 -20,4 -25,5 -59,6 -53,1 10,1
1/1/05 19.00 -67,2 -29,8 -19,1 -21,1 -8,7 12,3 30/12/04 6.00 -90,1 -20,4 -25,0 -59,6 -53,1 10,0
1/1/05 20.00 -65,9 -29,0 -17,6 -19,8 -8,7 12,3 30/12/04 7.00 -91,4 -20,4 -26,6 -60,1 -51,0 10,0
1/1/05 21.00 -65,4 -28,3 -17,2 -18,9 -8,7 12,2 30/12/04 8.00 -91,0 -20,4 -25,5 -60,1 -50,6 10,0
1/1/05 22.00 -65,0 -27,9 -16,7 -17,6 -8,7 12,1 30/12/04 9.00 -90,1 -20,4 -25,5 -59,6 -51,8 10,0
1/1/05 23.00 -64,6 -27,1 -15,3 -17,2 -8,7 12,0 30/12/04 10.00 -91,4 -21,4 -25,5 -60,1 -51,8 10,0
2/1/05 0.00 -63,2 -26,3 -15,3 -16,7 -8,7 11,9 30/12/04 11.00 -92,3 -20,9 -25,5 -59,6 -51,4 10,0
2/1/05 1.00 -62,8 -26,3 -14,8 -16,3 -8,7 11,8 30/12/04 12.00 -91,9 -17,8 -25,5 -59,2 -51,4 10,1
2/1/05 2.00 -62,4 -25,9 -14,8 -16,3 -8,7 11,6 30/12/04 13.00 -91,0 -16,8 -25,5 -59,6 -51,8 10,2
2/1/05 3.00 -62,4 -25,9 -14,3 -16,3 -8,7 11,5 30/12/04 14.00 -89,7 -15,8 -25,5 -59,2 -51,8 10,2
2/1/05 4.00 -62,4 -25,5 -14,8 -16,3 -9,5 11,4 30/12/04 15.00 -88,8 -15,3 -25,5 -59,2 -52,7 10,3
2/1/05 5.00 -62,4 -25,5 -14,8 -16,3 -8,7 11,2 30/12/04 16.00 -87,1 -14,3 -25,5 -57,9 -51,8 10,3
2/1/05 6.00 -62,4 -25,5 -15,3 -16,3 -8,7 11,1 30/12/04 17.00 -85,8 -14,3 -25,0 -57,5 -51,8 10,3
2/1/05 7.00 -62,8 -25,9 -16,2 -16,7 -9,5 10,9 30/12/04 18.00 -85,4 -13,7 -24,4 -57,5 -52,7 10,3
2/1/05 8.00 -62,8 -25,9 -16,7 -17,2 -9,5 10,8 30/12/04 19.00 -85,0 -13,7 -23,9 -57,5 -52,7 10,3
2/1/05 9.00 -63,7 -25,9 -17,6 -18,5 -9,5 10,7 30/12/04 20.00 -84,5 -13,2 -22,8 -57,1 -52,7 10,2
2/1/05 10.00 -64,6 -27,1 -19,6 -21,5 -9,9 10,8 30/12/04 21.00 -83,3 -13,2 -23,9 -57,1 -53,1 10,2
2/1/05 11.00 -65,4 -27,9 -21,0 -23,7 -9,9 11,0 30/12/04 22.00 -83,3 -12,7 -22,8 -57,1 -53,1 10,1
2/1/05 12.00 -66,7 -29,0 -21,5 -25,0 -9,9 11,5 30/12/04 23.00 -83,3 -13,2 -22,8 -57,1 -53,1 10,1
2/1/05 13.00 -67,2 -29,4 -21,0 -24,1 -10,3 11,8 31/12/04 0.00 -82,8 -12,7 -22,8 -57,1 -52,7 10,0
2/1/05 14.00 -68,0 -30,2 -21,5 -25,0 -9,9 12,0 31/12/04 1.00 -82,8 -12,7 -22,8 -57,1 -53,1 10,0
2/1/05 15.00 -68,9 -31,4 -21,5 -24,1 -9,5 12,2 31/12/04 2.00 -82,8 -12,7 -23,9 -57,1 -53,1 9,9
2/1/05 16.00 -69,4 -31,4 -20,0 -23,2 -9,5 12,3 31/12/04 3.00 -82,8 -12,7 -23,9 -56,7 -53,1 9,9
2/1/05 17.00 -69,4 -31,4 -19,6 -21,5 -9,5 12,3 31/12/04 4.00 -82,8 -13,2 -23,9 -57,1 -53,1 9,8
2/1/05 18.00 -68,9 -31,4 -18,6 -20,6 -9,5 12,3 31/12/04 5.00 -82,8 -12,7 -24,4 -57,5 -53,5 9,8
2/1/05 19.00 -68,0 -31,0 -17,2 -19,3 -9,5 12,3 31/12/04 6.00 -83,3 -13,2 -25,0 -57,5 -53,5 9,7
2/1/05 20.00 -67,6 -30,2 -16,7 -18,5 -9,5 12,2 31/12/04 7.00 -83,7 -13,2 -24,4 -57,9 -53,5 9,6
2/1/05 21.00 -66,7 -29,8 -15,3 -17,2 -9,5 12,1 31/12/04 8.00 -83,7 -13,7 -25,0 -57,9 -53,9 9,6
2/1/05 22.00 -66,7 -29,4 -15,3 -16,7 -9,5 12,0 31/12/04 9.00 -85,0 -14,3 -25,5 -58,8 -53,9 9,5
2/1/05 23.00 -65,4 -29,0 -14,8 -16,3 -9,5 11,9 31/12/04 10.00 -85,8 -15,8 -26,6 -58,8 -53,5 9,5
3/1/05 0.00 -65,4 -29,0 -14,3 -16,3 -9,5 11,8 31/12/04 11.00 -87,1 -14,3 -26,6 -59,2 -53,5 9,6
3/1/05 1.00 -65,0 -28,3 -14,3 -15,4 -9,9 11,7 31/12/04 12.00 -85,8 -13,7 -27,6 -59,2 -53,5 9,6
3/1/05 2.00 -64,6 -27,9 -13,8 -15,0 -9,9 11,6 31/12/04 13.00 -86,7 -13,7 -27,6 -59,6 -53,5 9,7
3/1/05 3.00 -65,0 -27,9 -13,8 -15,0 -9,9 11,6 31/12/04 14.00 -85,8 -12,7 -29,3 -59,6 -53,5 9,8
3/1/05 4.00 -64,6 -27,5 -13,8 -15,0 -9,9 11,5 31/12/04 15.00 -85,8 -12,7 -28,2 -59,6 -53,5 9,9
3/1/05 5.00 -63,7 -27,5 -13,8 -15,4 -9,9 11,4 31/12/04 16.00 -85,0 -11,7 -28,2 -59,2 -53,5 10,0
3/1/05 6.00 -63,7 -27,1 -14,3 -15,0 -9,9 11,3 31/12/04 17.00 -84,5 -11,7 -28,2 -58,8 -53,5 10,0
3/1/05 7.00 -63,7 -27,5 -14,3 -15,0 -9,9 11,2 31/12/04 18.00 -84,5 -11,2 -27,6 -58,8 -53,9 10,0
3/1/05 8.00 -63,7 -27,5 -14,8 -15,4 -9,9 11,1 31/12/04 19.00 -83,3 -11,2 -27,6 -58,8 -53,5 10,1
3/1/05 9.00 -63,7 -27,1 -15,3 -16,7 -9,9 11,0 31/12/04 20.00 -83,3 -10,7 -27,1 -58,8 -53,5 10,1
3/1/05 10.00 -65,0 -27,9 -16,7 -18,5 -9,9 11,0 31/12/04 21.00 -82,8 -11,2 -26,6 -57,9 -53,5 10,1
3/1/05 11.00 -65,4 -28,3 -17,6 -20,6 -9,9 11,2 31/12/04 22.00 -82,8 -11,2 -26,6 -57,5 -53,5 10,0
3/1/05 12.00 -65,9 -29,0 -18,6 -21,9 -9,9 11,6 31/12/04 23.00 -82,4 -10,7 -26,6 -57,9 -53,9 10,0
3/1/05 13.00 -66,7 -29,4 -18,6 -23,2 -9,9 12,1 1/1/05 0.00 -82,4 -11,2 -26,6 -57,5 -53,9 9,9
3/1/05 14.00 -67,6 -30,2 -18,6 -21,9 -9,5 12,3 1/1/05 1.00 -82,4 -11,2 -25,5 -57,5 -53,9 9,9
3/1/05 15.00 -67,6 -29,8 -17,6 -20,6 -8,7 12,2 1/1/05 2.00 -82,8 -10,7 -26,6 -57,5 -54,8 9,8
3/1/05 16.00 -67,6 -29,8 -16,2 -18,9 -9,5 12,3 1/1/05 3.00 -82,8 -11,2 -26,6 -57,5 -54,8 9,8
3/1/05 17.00 -67,2 -29,8 -16,2 -18,5 -9,5 12,3 1/1/05 4.00 -82,8 -11,7 -27,1 -57,9 -55,2 9,7
3/1/05 18.00 -66,7 -29,8 -14,8 -16,7 -9,5 12,3 1/1/05 5.00 -83,7 -11,7 -26,6 -57,5 -55,2 9,6
3/1/05 19.00 -65,9 -29,0 -13,8 -15,4 -9,5 12,2 1/1/05 6.00 -83,7 -12,7 -27,1 -57,9 -55,2 9,5
3/1/05 20.00 -65,0 -28,3 -12,4 -14,6 -9,5 12,1 1/1/05 7.00 -85,0 -12,7 -27,6 -58,8 -55,2 9,5
3/1/05 21.00 -63,7 -27,9 -11,9 -13,3 -9,5 12,0 1/1/05 8.00 -85,0 -13,7 -27,6 -58,8 -55,6 9,4
3/1/05 22.00 -63,2 -27,5 -11,4 -12,9 -8,7 11,9 1/1/05 9.00 -85,4 -14,3 -29,3 -59,2 -55,6 9,3
3/1/05 23.00 -63,2 -27,5 -11,4 -12,4 -8,7 11,8 1/1/05 10.00 -86,7 -15,8 -29,3 -59,6 -55,6 9,3
4/1/05 0.00 -62,8 -26,3 -10,5 -12,0 -8,7 11,6 1/1/05 11.00 -88,0 -15,3 -29,8 -60,1 -55,6 9,3
4/1/05 1.00 -62,4 -25,9 -10,5 -11,1 -8,7 11,5 1/1/05 12.00 -87,6 -15,8 -30,3 -60,9 -56,0 9,3
4/1/05 2.00 -61,5 -26,3 -10,5 -12,0 -9,5 11,4 1/1/05 13.00 -88,0 -15,3 -30,3 -60,9 -55,6 9,4
4/1/05 3.00 -62,4 -26,3 -10,5 -12,0 -9,5 11,2 1/1/05 14.00 -88,0 -15,3 -30,9 -61,3 -56,0 9,4
4/1/05 4.00 -62,4 -26,3 -11,9 -12,0 -9,5 11,1 1/1/05 15.00 -88,0 -14,3 -32,5 -61,3 -56,0 9,5
4/1/05 5.00 -62,4 -26,3 -11,9 -12,9 -9,5 11,0 1/1/05 16.00 -88,0 -14,3 -32,5 -61,3 -56,0 9,6
4/1/05 6.00 -62,8 -27,1 -12,9 -12,9 -9,9 10,8 1/1/05 17.00 -88,0 -14,3 -32,5 -61,3 -55,6 9,7
4/1/05 7.00 -63,2 -26,3 -13,8 -13,3 -9,5 10,7 1/1/05 18.00 -87,6 -13,7 -31,9 -61,3 -55,6 9,7
4/1/05 8.00 -63,2 -27,1 -14,8 -14,6 -9,9 10,6 1/1/05 19.00 -87,1 -13,7 -31,9 -60,9 -56,0 9,8
4/1/05 9.00 -63,7 -27,5 -16,2 -16,3 -10,3 10,5 1/1/05 20.00 -87,1 -13,7 -31,9 -60,9 -56,0 9,8
4/1/05 10.00 -64,6 -27,9 -18,6 -18,9 -9,9 10,6 1/1/05 21.00 -86,7 -13,7 -30,9 -60,1 -56,0 9,8
4/1/05 11.00 -65,4 -29,4 -19,1 -21,5 -10,3 10,8 1/1/05 22.00 -86,7 -13,7 -30,3 -60,9 -56,0 9,8
4/1/05 12.00 -65,9 -29,8 -19,6 -22,8 -10,3 11,3 1/1/05 23.00 -86,7 -13,7 -30,3 -60,1 -56,0 9,7
4/1/05 13.00 -67,6 -30,2 -20,0 -23,7 -9,9 11,8 2/1/05 0.00 -86,7 -13,7 -30,3 -60,1 -56,9 9,7
4/1/05 14.00 -68,9 -31,4 -20,0 -23,7 -9,9 12,2 2/1/05 1.00 -86,7 -13,7 -30,3 -59,6 -56,0 9,6
4/1/05 15.00 -69,8 -31,8 -20,0 -23,2 -9,5 12,4 2/1/05 2.00 -85,8 -14,3 -30,3 -60,1 -57,3 9,6
4/1/05 17.00 -69,8 -31,8 -17,2 -19,8 -9,5 12,5 2/1/05 3.00 -86,7 -14,3 -30,3 -60,1 -56,9 9,5
4/1/05 18.00 -68,9 -31,8 -16,2 -18,5 -9,5 12,5 2/1/05 4.00 -87,1 -14,3 -30,3 -60,1 -56,9 9,4
4/1/05 19.00 -67,6 -31,4 -14,8 -16,7 -8,7 12,5 2/1/05 5.00 -87,6 -15,8 -30,3 -60,1 -57,3 9,4
4/1/05 20.00 -67,2 -31,0 -14,3 -15,0 -8,7 12,5 2/1/05 6.00 -87,6 -15,8 -30,3 -60,1 -57,3 9,3
4/1/05 21.00 -65,9 -29,4 -12,9 -14,6 -8,7 12,4 2/1/05 7.00 -87,6 -16,3 -30,9 -60,9 -57,7 9,1
4/1/05 22.00 -65,0 -29,0 -11,9 -13,3 -8,7 12,3 2/1/05 8.00 -88,8 -16,3 -31,9 -61,3 -57,7 9,1
4/1/05 23.00 -63,7 -27,9 -11,4 -12,4 -8,7 12,2 2/1/05 9.00 -89,3 -18,3 -31,9 -61,3 -57,7 9,0
5/1/05 0.00 -63,2 -27,5 -10,0 -12,0 -8,7 12,0 2/1/05 10.00 -91,0 -18,9 -32,5 -61,8 -57,7 9,0
5/1/05 1.00 -62,8 -27,1 -10,0 -10,7 -8,7 11,9 2/1/05 11.00 -91,9 -18,3 -33,0 -62,2 -57,7 8,9
5/1/05 2.00 -62,4 -27,1 -10,0 -10,7 -8,7 11,8 2/1/05 12.00 -91,4 -16,8 -33,5 -63,5 -57,7 8,9
5/1/05 3.00 -61,5 -25,9 -9,5 -10,3 -8,7 11,6 2/1/05 13.00 -91,4 -16,8 -34,6 -63,0 -57,7 9,0
5/1/05 4.00 -61,1 -25,9 -10,0 -10,3 -8,7 11,5 2/1/05 14.00 -91,4 -16,3 -34,6 -63,5 -57,7 9,1
5/1/05 5.00 -61,5 -25,5 -10,0 -10,3 -8,7 11,3 2/1/05 15.00 -91,0 -16,3 -35,7 -63,5 -57,7 9,3
5/1/05 6.00 -61,5 -25,5 -10,0 -10,3 -8,7 11,2 2/1/05 16.00 -90,1 -16,3 -35,7 -63,5 -57,7 9,3
5/1/05 7.00 -61,1 -25,5 -11,4 -10,7 -8,7 11,0 2/1/05 17.00 -89,7 -15,8 -35,7 -63,5 -57,7 9,4
5/1/05 8.00 -61,5 -25,5 -11,4 -11,1 -8,7 10,9 2/1/05 18.00 -89,3 -15,3 -35,7 -63,5 -57,7 9,5
5/1/05 9.00 -62,4 -25,9 -12,4 -12,4 -8,7 10,8 2/1/05 19.00 -89,3 -15,8 -35,2 -63,5 -58,1 9,5
5/1/05 10.00 -62,8 -26,3 -14,3 -15,0 -9,5 10,8 2/1/05 20.00 -88,0 -15,3 -34,6 -63,0 -58,1 9,5
5/1/05 11.00 -64,6 -27,5 -15,3 -17,2 -9,5 10,9 2/1/05 21.00 -88,0 -15,3 -34,6 -63,0 -58,1 9,5
5/1/05 12.00 -65,4 -28,3 -15,3 -19,3 -8,7 11,4 2/1/05 22.00 -87,6 -14,3 -34,6 -63,0 -58,1 9,5
5/1/05 13.00 -66,7 -29,4 -16,7 -20,6 -9,5 11,8 2/1/05 23.00 -87,6 -14,3 -33,5 -62,2 -58,1 9,5
5/1/05 14.00 -67,6 -30,2 -17,2 -21,1 -8,7 12,3 3/1/05 0.00 -87,1 -14,3 -33,5 -62,2 -58,1 9,5
5/1/05 15.00 -67,6 -30,2 -16,7 -19,3 -8,2 12,4 3/1/05 1.00 -87,1 -14,3 -33,5 -62,2 -58,1 9,5
5/1/05 16.00 -68,0 -30,2 -16,2 -18,9 -8,2 12,5 3/1/05 2.00 -87,1 -14,3 -33,5 -62,2 -58,1 9,5
5/1/05 17.00 -67,6 -30,2 -14,8 -17,2 -7,8 12,6 3/1/05 3.00 -87,1 -14,3 -33,0 -61,8 -58,1 9,5
5/1/05 18.00 -67,2 -29,8 -13,8 -15,4 -7,4 12,6 3/1/05 4.00 -87,1 -14,3 -33,5 -62,2 -58,1 9,4
5/1/05 19.00 -66,7 -29,0 -12,4 -14,2 -7,8 12,7 3/1/05 5.00 -87,6 -14,3 -33,5 -62,2 -58,1 9,4
5/1/05 20.00 -65,9 -28,3 -11,4 -12,9 -7,8 12,6 3/1/05 6.00 -87,1 -15,3 -33,5 -62,2 -58,1 9,4
5/1/05 21.00 -65,0 -27,9 -10,5 -12,0 -7,4 12,6 3/1/05 7.00 -87,1 -15,3 -33,5 -62,2 -58,1 9,3
5/1/05 22.00 -63,7 -27,5 -9,0 -10,7 -7,4 12,5 3/1/05 8.00 -87,6 -15,8 -33,5 -62,2 -59,0 9,3
5/1/05 23.00 -63,2 -26,3 -8,1 -9,9 -7,4 12,4 3/1/05 9.00 -88,0 -16,8 -33,5 -61,8 -59,0 9,3
6/1/05 0.00 -62,4 -25,9 -8,1 -9,0 -7,4 12,3 3/1/05 10.00 -88,8 -16,3 -33,5 -62,2 -58,1 9,1
6/1/05 1.00 -62,4 -25,9 -7,6 -8,6 -7,4 12,2 3/1/05 11.00 -90,1 -16,3 -33,5 -63,0 -58,1 9,1
6/1/05 2.00 -61,5 -25,5 -7,1 -8,6 -7,4 12,1 3/1/05 12.00 -89,7 -16,3 -34,6 -63,0 -58,1 9,3
6/1/05 3.00 -61,1 -25,1 -7,6 -8,1 -6,6 12,0 3/1/05 13.00 -89,7 -15,3 -34,6 -63,5 -58,1 9,3
6/1/05 4.00 -61,5 -25,1 -7,1 -8,1 -6,6 11,9 3/1/05 14.00 -89,3 -15,3 -35,7 -63,5 -57,7 9,4
6/1/05 5.00 -61,1 -25,1 -7,1 -8,1 -6,6 11,8 3/1/05 15.00 -89,3 -14,3 -35,2 -63,0 -57,7 9,5
6/1/05 6.00 -61,1 -24,4 -7,6 -8,1 -6,6 11,8 3/1/05 16.00 -88,0 -14,3 -35,2 -63,5 -57,7 9,6
6/1/05 7.00 -61,1 -24,4 -7,1 -8,1 -6,6 11,7 3/1/05 17.00 -87,6 -14,3 -34,6 -63,0 -57,7 9,6
6/1/05 8.00 -61,1 -24,4 -7,6 -8,6 -6,6 11,6 3/1/05 18.00 -87,1 -13,7 -34,6 -62,2 -57,7 9,6
6/1/05 9.00 -61,1 -24,4 -8,1 -9,0 -6,6 11,6 3/1/05 19.00 -86,7 -13,7 -33,5 -62,2 -57,7 9,6
6/1/05 10.00 -61,1 -24,4 -7,6 -9,0 -6,2 11,5 3/1/05 20.00 -85,4 -13,7 -33,0 -62,2 -57,7 9,6
6/1/05 11.00 -61,5 -25,1 -9,0 -9,9 -6,2 11,5 3/1/05 21.00 -85,4 -13,2 -32,5 -61,8 -57,7 9,6
6/1/05 12.00 -61,5 -25,1 -9,5 -10,7 -6,2 11,5 3/1/05 22.00 -85,0 -13,2 -32,5 -61,8 -57,7 9,6
6/1/05 13.00 -62,4 -25,5 -9,5 -12,0 -6,2 11,6 3/1/05 23.00 -84,5 -12,7 -31,9 -61,3 -57,7 9,6
6/1/05 14.00 -62,4 -25,9 -10,5 -12,4 -6,2 11,6 4/1/05 0.00 -85,0 -12,7 -30,9 -61,3 -57,7 9,5
6/1/05 15.00 -62,4 -25,9 -10,5 -12,4 -5,8 11,7 4/1/05 1.00 -85,0 -12,7 -31,9 -61,3 -57,7 9,5
6/1/05 16.00 -62,4 -25,9 -11,4 -12,9 -5,8 11,7 4/1/05 2.00 -84,5 -12,7 -30,9 -60,9 -57,7 9,5
6/1/05 17.00 -62,4 -25,1 -10,5 -12,9 -5,8 11,8 4/1/05 3.00 -85,0 -13,2 -30,9 -60,9 -57,7 9,4
6/1/05 18.00 -61,1 -25,1 -11,4 -12,4 -5,8 11,8 4/1/05 4.00 -85,0 -13,7 -30,9 -60,9 -57,7 9,4
6/1/05 19.00 -60,6 -24,4 -10,5 -12,4 -5,8 11,8 4/1/05 5.00 -85,4 -13,7 -30,9 -60,9 -58,1 9,3
6/1/05 20.00 -60,2 -24,0 -10,0 -12,0 -5,8 11,8 4/1/05 6.00 -85,4 -13,7 -30,9 -60,9 -58,1 9,1
6/1/05 21.00 -59,3 -23,6 -10,0 -12,0 -5,8 11,7 4/1/05 7.00 -85,8 -14,3 -30,9 -61,3 -58,1 9,1
6/1/05 22.00 -58,9 -22,4 -10,0 -12,0 -5,8 11,7 4/1/05 8.00 -86,7 -14,3 -31,9 -61,3 -59,0 9,0
6/1/05 23.00 -58,5 -22,4 -10,0 -12,0 -5,4 11,6 4/1/05 9.00 -87,1 -16,3 -31,9 -61,3 -59,0 8,9
7/1/05 0.00 -58,0 -22,0 -10,0 -11,1 -5,4 11,5 4/1/05 10.00 -87,6 -16,8 -32,5 -62,2 -58,1 8,9
7/1/05 1.00 -57,2 -22,0 -10,0 -11,1 -5,4 11,5 4/1/05 11.00 -89,7 -16,3 -32,5 -62,2 -58,1 8,9
7/1/05 2.00 -58,0 -21,6 -10,0 -12,0 -5,4 11,4 4/1/05 12.00 -88,8 -15,8 -33,0 -63,0 -58,1 8,9
7/1/05 3.00 -58,0 -21,6 -10,5 -11,1 -5,4 11,3 4/1/05 13.00 -88,8 -15,3 -33,0 -63,0 -58,1 9,0
7/1/05 4.00 -57,2 -21,6 -11,4 -12,0 -5,4 11,2 4/1/05 14.00 -88,0 -13,7 -34,6 -63,0 -58,1 9,0
7/1/05 5.00 -58,0 -21,6 -11,4 -12,4 -5,8 11,1 4/1/05 15.00 -88,0 -13,7 -34,6 -63,0 -58,1 9,3
7/1/05 6.00 -58,0 -22,0 -12,4 -12,9 -5,4 11,0 4/1/05 17.00 -87,1 -13,2 -34,6 -62,2 -58,1 9,4
7/1/05 7.00 -58,0 -21,6 -12,9 -13,3 -5,4 10,9 4/1/05 18.00 -86,7 -13,2 -33,5 -62,2 -58,1 9,5
7/1/05 8.00 -58,0 -22,0 -13,8 -14,2 -5,8 10,8 4/1/05 19.00 -85,8 -13,2 -33,0 -61,8 -58,1 9,6
7/1/05 9.00 -58,5 -22,4 -14,8 -15,0 -5,8 10,8 4/1/05 20.00 -85,4 -12,7 -33,0 -61,8 -59,0 9,6
7/1/05 10.00 -59,3 -23,6 -15,3 -16,7 -5,8 10,9 4/1/05 21.00 -85,0 -12,7 -32,5 -61,3 -58,1 9,6
7/1/05 11.00 -60,2 -24,4 -15,3 -19,3 -5,8 11,1 4/1/05 22.00 -85,0 -11,7 -32,5 -61,3 -58,1 9,6
7/1/05 12.00 -61,1 -25,5 -17,2 -21,9 -5,8 11,6 4/1/05 23.00 -84,5 -11,7 -31,9 -60,9 -58,1 9,6
7/1/05 13.00 -62,8 -25,9 -18,6 -23,7 -5,8 12,0 5/1/05 0.00 -84,5 -11,7 -31,9 -60,1 -59,0 9,5
7/1/05 14.00 -63,2 -26,3 -19,1 -24,1 -5,8 12,4 5/1/05 1.00 -83,7 -11,2 -30,9 -60,9 -58,1 9,5
7/1/05 15.00 -64,6 -27,5 -19,1 -25,0 -5,4 12,6 5/1/05 2.00 -83,7 -11,7 -30,9 -60,1 -59,0 9,5
7/1/05 16.00 -65,0 -27,1 -18,6 -23,2 -4,5 12,8 5/1/05 3.00 -83,7 -11,7 -30,9 -60,1 -58,1 9,4
7/1/05 17.00 -63,7 -26,3 -17,2 -21,5 -4,1 12,8 5/1/05 4.00 -84,5 -11,7 -30,9 -60,1 -59,0 9,4
7/1/05 18.00 -63,2 -26,3 -15,3 -19,3 -4,1 12,9 5/1/05 5.00 -85,0 -12,7 -30,9 -60,1 -59,0 9,3
7/1/05 19.00 -62,4 -25,9 -14,8 -17,6 -3,7 13,1 5/1/05 6.00 -84,5 -12,7 -30,9 -60,9 -59,0 9,1
7/1/05 20.00 -61,5 -25,5 -12,9 -16,3 -3,7 12,9 5/1/05 7.00 -85,4 -13,2 -31,9 -60,9 -59,4 9,0
7/1/05 21.00 -60,6 -24,4 -12,4 -14,6 -3,7 12,9 5/1/05 8.00 -85,4 -13,7 -31,9 -61,3 -59,4 9,0
7/1/05 22.00 -59,3 -23,6 -10,5 -13,3 -3,3 12,8 5/1/05 9.00 -85,8 -15,3 -32,5 -61,3 -59,4 8,9
7/1/05 23.00 -58,5 -23,2 -9,5 -12,0 -3,7 12,7 5/1/05 10.00 -87,1 -15,8 -32,5 -62,2 -59,8 8,8
8/1/05 0.00 -57,2 -22,0 -9,0 -11,1 -3,3 12,6 5/1/05 11.00 -88,8 -15,3 -33,5 -62,2 -59,8 8,8
8/1/05 1.00 -56,7 -21,2 -8,1 -10,3 -3,3 12,5 5/1/05 12.00 -89,3 -14,3 -33,5 -63,0 -59,4 8,9
8/1/05 2.00 -56,3 -20,1 -7,1 -9,0 -3,3 12,4 5/1/05 13.00 -89,3 -13,7 -35,2 -63,5 -59,0 8,9
8/1/05 3.00 -55,9 -19,7 -7,1 -8,6 -3,3 12,2 5/1/05 14.00 -89,3 -13,2 -36,2 -63,9 -57,7 9,1
8/1/05 4.00 -55,0 -19,7 -6,7 -8,1 -3,3 12,1 5/1/05 15.00 -88,8 -10,7 -36,2 -64,3 -58,1 9,3
8/1/05 5.00 -55,0 -19,3 -5,7 -8,1 -2,5 12,0 5/1/05 16.00 -87,1 -10,2 -36,2 -64,3 -58,1 9,4
8/1/05 6.00 -54,6 -18,5 -5,7 -7,7 -2,5 11,8 5/1/05 17.00 -85,8 -9,2 -36,2 -64,3 -58,1 9,5
8/1/05 7.00 -54,6 -18,5 -6,7 -7,7 -2,5 11,7 5/1/05 18.00 -84,5 -8,6 -35,7 -63,9 -58,1 9,6
8/1/05 8.00 -54,6 -18,5 -7,1 -7,7 -2,5 11,6 5/1/05 19.00 -83,7 -8,6 -35,2 -63,5 -58,1 9,7
8/1/05 9.00 -55,0 -19,3 -7,6 -8,6 -3,3 11,4 5/1/05 20.00 -82,8 -8,1 -35,2 -63,0 -58,1 9,8
8/1/05 10.00 -55,9 -19,7 -8,1 -10,3 -3,3 11,5 5/1/05 21.00 -81,5 -7,6 -34,6 -63,0 -58,1 9,8
8/1/05 11.00 -56,3 -20,5 -8,1 -12,4 -3,3 11,6 5/1/05 22.00 -81,1 -6,6 -33,5 -61,8 -57,7 9,8
8/1/05 12.00 -57,2 -21,2 -9,5 -14,6 -2,5 12,0 5/1/05 23.00 -80,3 -6,6 -33,0 -61,8 -58,1 9,8
8/1/05 13.00 -58,0 -22,0 -11,4 -16,3 -2,5 12,4 6/1/05 0.00 -79,4 -6,1 -32,5 -61,3 -57,7 9,8
8/1/05 14.00 -58,9 -23,2 -11,9 -16,7 -2,5 12,6 6/1/05 1.00 -79,4 -6,1 -32,5 -61,3 -57,7 9,8
8/1/05 15.00 -60,2 -23,6 -11,9 -16,7 -2,5 12,8 6/1/05 2.00 -79,0 -6,1 -32,5 -60,9 -57,3 9,8
8/1/05 16.00 -60,6 -23,6 -10,5 -16,3 -1,6 12,9 6/1/05 3.00 -79,0 -6,1 -31,9 -60,1 -57,3 9,8
8/1/05 17.00 -60,6 -23,6 -10,5 -14,6 -1,6 12,9 6/1/05 4.00 -78,5 -6,1 -30,9 -60,1 -57,7 9,8
8/1/05 18.00 -59,3 -23,6 -9,5 -13,3 -1,6 13,1 6/1/05 5.00 -78,5 -6,1 -31,9 -60,1 -57,3 9,8
8/1/05 19.00 -58,9 -23,2 -8,1 -12,4 -1,6 13,1 6/1/05 6.00 -78,5 -6,1 -31,9 -60,1 -57,3 9,8
8/1/05 20.00 -58,5 -22,4 -7,6 -10,7 -1,2 12,9 6/1/05 7.00 -78,5 -6,1 -31,9 -59,6 -56,9 9,8
8/1/05 21.00 -57,2 -22,0 -6,7 -9,0 -1,2 12,9 6/1/05 8.00 -78,5 -6,1 -30,9 -59,6 -56,9 9,8
8/1/05 22.00 -56,7 -21,2 -5,7 -8,1 -1,2 12,8 6/1/05 9.00 -78,5 -6,1 -30,9 -59,2 -56,9 9,8
8/1/05 23.00 -56,3 -20,5 -5,2 -8,1 -1,2 12,7 6/1/05 10.00 -79,0 -6,1 -30,9 -59,2 -56,9 9,9
9/1/05 0.00 -55,0 -20,1 -4,8 -6,8 -1,2 12,6 6/1/05 11.00 -78,5 -6,1 -30,9 -59,6 -56,9 9,9
9/1/05 1.00 -55,0 -19,7 -4,3 -6,4 -1,2 12,5 6/1/05 12.00 -79,0 -6,6 -31,9 -59,6 -56,0 9,9
9/1/05 2.00 -54,6 -19,7 -4,3 -6,0 -1,2 12,4 6/1/05 13.00 -79,4 -7,6 -31,9 -59,6 -55,6 10,0
9/1/05 3.00 -54,6 -19,3 -3,3 -6,0 -0,4 12,3 6/1/05 14.00 -79,4 -6,6 -31,9 -59,2 -55,6 10,1
9/1/05 4.00 -54,6 -19,3 -3,3 -6,0 -0,4 12,2 6/1/05 15.00 -79,4 -6,6 -30,9 -59,2 -55,2 10,1
9/1/05 5.00 -54,6 -18,5 -3,3 -6,0 -0,4 12,1 6/1/05 16.00 -80,3 -6,6 -30,9 -59,6 -55,2 10,2
9/1/05 6.00 -54,1 -18,5 -4,3 -6,0 -0,4 12,0 6/1/05 17.00 -80,3 -6,6 -31,9 -58,8 -55,2 10,3
9/1/05 7.00 -54,1 -18,5 -4,3 -6,0 -0,4 11,9 6/1/05 18.00 -79,4 -7,6 -30,3 -58,8 -55,2 10,4
9/1/05 8.00 -54,1 -18,5 -4,8 -6,0 -0,4 11,8 6/1/05 19.00 -80,3 -7,6 -30,3 -57,9 -55,2 10,4
9/1/05 9.00 -54,1 -18,5 -4,8 -6,8 -1,2 11,8 6/1/05 20.00 -79,4 -6,6 -29,8 -57,5 -54,8 10,4
9/1/05 10.00 -54,1 -18,5 -5,2 -8,1 -0,4 11,9 6/1/05 21.00 -79,4 -6,6 -29,8 -57,5 -54,8 10,4
9/1/05 11.00 -55,0 -19,7 -5,7 -9,0 -0,4 11,9 6/1/05 22.00 -79,0 -6,6 -28,2 -57,1 -54,8 10,4
9/1/05 12.00 -55,9 -19,7 -7,1 -10,3 -0,4 11,9 6/1/05 23.00 -79,0 -6,6 -28,2 -57,1 -54,8 10,4
9/1/05 13.00 -55,9 -20,1 -8,1 -11,1 -0,4 12,1 7/1/05 0.00 -79,0 -6,6 -27,6 -57,1 -54,8 10,3
9/1/05 14.00 -56,7 -21,2 -9,5 -13,3 0,0 12,5 7/1/05 1.00 -78,5 -6,6 -27,6 -56,7 -54,8 10,3
9/1/05 15.00 -57,2 -21,2 -9,5 -13,3 0,4 12,6 7/1/05 2.00 -79,0 -6,6 -27,6 -56,7 -54,8 10,2
9/1/05 16.00 -57,2 -21,2 -9,0 -12,4 0,4 12,6 7/1/05 3.00 -79,0 -7,6 -27,6 -56,7 -54,8 10,1
9/1/05 17.00 -56,7 -21,2 -8,1 -12,0 0,4 12,7 7/1/05 4.00 -79,0 -6,6 -27,6 -56,7 -54,8 10,1
9/1/05 18.00 -56,7 -20,5 -7,6 -11,1 0,8 12,7 7/1/05 5.00 -79,4 -7,6 -27,6 -56,7 -54,8 10,0
9/1/05 19.00 -56,3 -20,1 -7,1 -9,9 0,8 12,8 7/1/05 6.00 -79,4 -7,6 -27,6 -56,7 -55,2 10,0
9/1/05 20.00 -55,9 -19,7 -5,7 -9,0 0,8 12,8 7/1/05 7.00 -79,4 -8,1 -27,6 -56,7 -54,8 9,9
9/1/05 21.00 -54,1 -18,5 -5,7 -8,6 0,4 12,7 7/1/05 8.00 -80,3 -7,6 -27,1 -57,1 -55,2 9,9
9/1/05 22.00 -53,7 -18,1 -5,2 -8,1 0,8 12,7 7/1/05 9.00 -80,3 -8,6 -27,6 -57,1 -55,2 9,8
9/1/05 23.00 -52,8 -18,1 -4,8 -7,7 0,8 12,7 7/1/05 10.00 -80,7 -8,6 -28,2 -57,1 -55,2 9,8
10/1/05 0.00 -52,0 -17,4 -3,3 -6,4 0,8 12,6 7/1/05 11.00 -81,1 -9,2 -28,2 -57,5 -55,2 9,8
10/1/05 1.00 -51,5 -16,2 -3,3 -6,0 1,6 12,6 7/1/05 12.00 -81,1 -9,2 -29,3 -57,5 -55,2 9,8
10/1/05 2.00 -50,7 -15,8 -2,9 -6,0 1,6 12,5 7/1/05 13.00 -82,4 -9,2 -29,8 -57,5 -55,2 9,9
10/1/05 3.00 -49,8 -15,4 -2,9 -4,7 1,6 12,4 7/1/05 14.00 -82,4 -10,2 -30,3 -57,9 -54,8 10,1
10/1/05 4.00 -49,8 -14,6 -2,4 -4,7 1,6 12,3 7/1/05 15.00 -82,8 -10,7 -31,9 -58,8 -53,9 10,3
10/1/05 5.00 -49,4 -14,3 -1,9 -4,3 1,6 12,2 7/1/05 16.00 -82,8 -10,7 -31,9 -58,8 -53,5 10,4
10/1/05 6.00 -49,4 -13,9 -2,4 -4,3 2,1 12,1 7/1/05 17.00 -83,3 -10,7 -30,9 -57,5 -53,5 10,5
10/1/05 7.00 -48,5 -13,9 -2,4 -4,3 2,1 12,0 7/1/05 18.00 -83,3 -10,7 -30,3 -57,5 -53,5 10,6
10/1/05 8.00 -48,5 -13,9 -2,9 -4,3 2,1 11,9 7/1/05 19.00 -82,8 -10,7 -29,3 -57,1 -53,5 10,7
10/1/05 9.00 -49,4 -13,9 -3,3 -5,6 1,6 11,8 7/1/05 20.00 -82,8 -10,2 -28,2 -56,7 -53,5 10,7
10/1/05 10.00 -49,4 -14,3 -4,3 -6,4 1,6 11,8 7/1/05 21.00 -82,8 -10,2 -27,1 -55,8 -53,5 10,7
10/1/05 11.00 -49,8 -14,6 -4,3 -8,6 2,1 12,0 7/1/05 22.00 -82,4 -10,2 -26,6 -55,4 -53,9 10,8
10/1/05 12.00 -50,7 -15,4 -5,7 -10,7 2,1 12,3 7/1/05 23.00 -81,5 -9,2 -25,5 -55,0 -53,9 10,7
10/1/05 13.00 -52,0 -16,2 -7,1 -12,0 1,6 12,6 8/1/05 0.00 -81,1 -8,6 -25,0 -54,6 -53,5 10,7
10/1/05 14.00 -52,4 -17,4 -7,6 -12,4 2,1 12,9 8/1/05 1.00 -81,1 -9,2 -23,9 -53,7 -53,5 10,6
10/1/05 15.00 -53,7 -18,1 -8,1 -12,9 2,5 13,1 8/1/05 2.00 -80,7 -9,2 -23,9 -53,7 -53,5 10,6
10/1/05 16.00 -54,1 -17,8 -7,1 -12,4 2,5 13,2 8/1/05 3.00 -80,7 -8,6 -22,8 -53,3 -53,5 10,5
10/1/05 17.00 -53,7 -17,8 -6,7 -11,1 2,9 13,2 8/1/05 4.00 -80,7 -8,6 -22,3 -52,9 -53,9 10,4
10/1/05 18.00 -53,7 -17,8 -5,7 -9,9 2,9 13,2 8/1/05 5.00 -80,7 -9,2 -22,8 -52,9 -53,5 10,3
10/1/05 19.00 -52,8 -17,4 -4,8 -8,6 2,9 13,2 8/1/05 6.00 -80,7 -8,6 -22,3 -53,3 -53,5 10,2
10/1/05 20.00 -52,0 -17,4 -4,3 -7,7 2,9 13,2 8/1/05 7.00 -80,7 -9,2 -22,3 -52,9 -53,9 10,2
10/1/05 21.00 -51,5 -16,2 -2,9 -6,4 2,9 13,1 8/1/05 8.00 -80,7 -10,2 -22,8 -53,3 -53,9 10,0
10/1/05 22.00 -50,7 -15,8 -2,4 -5,6 3,7 13,1 8/1/05 9.00 -81,5 -10,2 -22,8 -53,7 -54,8 9,9
10/1/05 23.00 -50,2 -15,4 -1,9 -4,3 3,7 12,8 8/1/05 10.00 -81,5 -10,2 -23,9 -54,6 -54,8 9,9
11/1/05 0.00 -49,4 -14,6 -0,9 -3,8 3,7 12,7 8/1/05 11.00 -82,4 -10,7 -23,9 -55,0 -55,2 9,8
11/1/05 1.00 -49,4 -14,3 -0,9 -3,4 3,7 12,6 8/1/05 12.00 -82,4 -11,2 -25,0 -55,4 -55,2 9,8
11/1/05 2.00 -48,5 -13,9 -0,5 -2,6 3,7 12,5 8/1/05 13.00 -83,3 -10,7 -25,5 -55,4 -54,8 9,8
11/1/05 3.00 -48,5 -13,9 -0,5 -2,6 3,7 12,4 8/1/05 14.00 -83,7 -11,7 -26,6 -55,8 -54,8 9,9
11/1/05 4.00 -48,5 -13,9 -0,5 -2,6 3,7 12,3 8/1/05 15.00 -84,5 -11,7 -27,1 -57,1 -53,9 10,0
11/1/05 5.00 -48,5 -13,9 -0,9 -2,6 3,7 12,2 8/1/05 16.00 -84,5 -11,7 -27,6 -57,5 -53,9 10,1
11/1/05 6.00 -48,5 -13,9 -0,9 -3,4 2,9 12,1 8/1/05 17.00 -85,0 -11,7 -27,6 -57,5 -53,9 10,2
11/1/05 7.00 -49,4 -13,9 -1,9 -3,4 2,9 11,9 8/1/05 18.00 -85,0 -11,7 -27,6 -57,1 -53,9 10,2
11/1/05 8.00 -49,4 -13,9 -1,9 -3,8 2,9 11,9 8/1/05 19.00 -84,5 -11,7 -27,6 -57,1 -53,9 10,3
11/1/05 9.00 -49,8 -14,3 -2,9 -4,3 2,9 11,8 8/1/05 20.00 -84,5 -11,7 -26,6 -56,7 -53,9 10,3
11/1/05 10.00 -49,8 -14,3 -3,3 -5,6 2,5 11,7 8/1/05 21.00 -83,7 -11,7 -26,6 -56,7 -53,9 10,4
11/1/05 11.00 -50,7 -15,4 -4,8 -6,4 2,5 11,7 8/1/05 22.00 -83,7 -11,7 -25,0 -55,4 -53,9 10,3
11/1/05 12.00 -51,5 -15,8 -5,2 -6,8 2,9 11,7 8/1/05 23.00 -83,7 -11,2 -25,0 -55,0 -53,9 10,3
11/1/05 13.00 -52,0 -16,2 -6,7 -9,0 2,9 11,8 9/1/05 0.00 -83,3 -11,2 -24,4 -55,0 -53,9 10,3
11/1/05 14.00 -52,4 -16,6 -7,1 -9,9 2,5 11,8 9/1/05 1.00 -83,3 -11,2 -24,4 -55,0 -53,9 10,3
11/1/05 15.00 -52,4 -16,6 -7,1 -10,3 2,5 11,9 9/1/05 2.00 -82,8 -11,2 -24,4 -54,6 -53,9 10,2
11/1/05 16.00 -52,4 -17,4 -7,6 -9,9 2,5 11,9 9/1/05 3.00 -82,8 -10,7 -23,9 -54,6 -53,9 10,2
11/1/05 17.00 -52,4 -17,4 -7,6 -9,9 2,5 11,9 9/1/05 4.00 -82,8 -10,7 -23,9 -54,6 -53,9 10,2
11/1/05 18.00 -52,0 -17,4 -7,6 -9,9 2,5 12,0 9/1/05 5.00 -83,3 -10,7 -23,9 -54,6 -53,9 10,2
11/1/05 19.00 -51,5 -16,6 -7,1 -9,0 2,5 11,9 9/1/05 6.00 -83,3 -10,7 -23,9 -54,6 -53,9 10,2
11/1/05 20.00 -51,5 -16,2 -7,1 -9,0 2,5 11,9 9/1/05 7.00 -83,3 -10,7 -23,9 -53,7 -53,9 10,1
11/1/05 21.00 -51,5 -16,2 -6,7 -9,0 2,5 11,9 9/1/05 8.00 -83,3 -10,7 -23,9 -53,7 -53,9 10,1
11/1/05 22.00 -50,7 -16,2 -6,7 -9,0 2,5 11,8 9/1/05 9.00 -83,3 -11,2 -23,9 -53,7 -53,9 10,1
11/1/05 23.00 -50,7 -15,8 -6,7 -9,0 2,5 11,8 9/1/05 10.00 -83,7 -11,2 -23,9 -54,6 -53,9 10,1
12/1/05 0.00 -50,7 -15,8 -6,7 -8,6 2,1 11,7 9/1/05 11.00 -84,5 -11,7 -24,4 -54,6 -53,9 10,1
12/1/05 1.00 -50,7 -15,8 -6,7 -9,0 2,1 11,6 9/1/05 12.00 -83,7 -11,7 -25,0 -54,6 -53,9 10,1
12/1/05 2.00 -50,7 -15,8 -7,1 -9,0 2,1 11,6 9/1/05 13.00 -84,5 -11,7 -25,0 -54,6 -53,5 10,1
12/1/05 3.00 -50,7 -15,8 -7,6 -9,0 2,1 11,5 9/1/05 14.00 -84,5 -11,7 -25,0 -55,4 -53,5 10,2
12/1/05 4.00 -50,7 -15,8 -7,6 -9,9 2,5 11,4 9/1/05 15.00 -85,0 -11,7 -26,6 -55,0 -53,5 10,3
12/1/05 5.00 -50,7 -16,2 -8,1 -10,3 2,1 11,4 9/1/05 16.00 -85,0 -11,7 -25,5 -55,4 -53,5 10,4
12/1/05 6.00 -51,5 -16,2 -9,0 -10,3 2,1 11,3 9/1/05 17.00 -85,0 -11,7 -25,5 -55,0 -53,1 10,5
12/1/05 7.00 -52,0 -16,2 -9,0 -10,7 2,1 11,3 9/1/05 18.00 -85,0 -11,7 -25,5 -55,0 -53,1 10,6
12/1/05 8.00 -52,0 -16,2 -9,5 -10,7 1,6 11,2 9/1/05 19.00 -85,0 -11,7 -25,0 -54,6 -53,1 10,6
12/1/05 9.00 -52,4 -16,6 -9,5 -11,1 1,6 11,2 9/1/05 20.00 -84,5 -11,2 -24,4 -54,6 -53,1 10,7
12/1/05 10.00 -52,4 -17,4 -10,0 -12,4 1,6 11,1 9/1/05 21.00 -84,5 -10,7 -23,9 -53,7 -53,1 10,7
12/1/05 11.00 -53,7 -17,8 -11,9 -14,6 1,6 11,3 9/1/05 22.00 -83,7 -10,7 -23,9 -53,3 -52,7 10,7
12/1/05 12.00 -53,7 -18,1 -12,4 -16,7 1,6 11,9 9/1/05 23.00 -83,3 -10,7 -22,3 -52,9 -52,7 10,8
12/1/05 13.00 -54,6 -18,5 -12,9 -17,6 2,1 12,2 10/1/05 0.00 -83,3 -10,2 -22,3 -52,9 -53,1 10,8
12/1/05 14.00 -55,0 -18,5 -13,8 -18,5 2,1 12,4 10/1/05 1.00 -82,4 -10,2 -21,2 -51,6 -53,1 10,8
12/1/05 15.00 -55,0 -18,5 -12,4 -17,2 2,5 12,5 10/1/05 2.00 -82,4 -9,2 -21,2 -51,6 -53,1 10,8
12/1/05 16.00 -54,1 -18,5 -11,9 -15,4 2,5 12,6 10/1/05 3.00 -81,5 -8,6 -20,2 -51,2 -52,7 10,7
12/1/05 17.00 -54,1 -18,5 -10,5 -14,2 2,5 12,6 10/1/05 4.00 -81,1 -9,2 -20,2 -50,8 -52,7 10,7
12/1/05 18.00 -53,7 -17,8 -9,5 -12,4 2,5 12,7 10/1/05 5.00 -81,5 -8,6 -19,6 -51,2 -52,7 10,6
12/1/05 19.00 -52,8 -17,8 -8,1 -11,1 2,5 12,6 10/1/05 6.00 -81,1 -8,6 -19,6 -50,8 -53,1 10,6
12/1/05 20.00 -51,5 -16,6 -7,1 -10,3 2,5 12,6 10/1/05 7.00 -81,1 -8,6 -19,1 -50,8 -53,1 10,5
12/1/05 21.00 -51,5 -16,6 -6,7 -9,0 2,5 12,5 10/1/05 8.00 -81,1 -8,6 -19,1 -50,8 -53,1 10,4
12/1/05 22.00 -50,7 -16,2 -5,7 -8,1 2,5 12,5 10/1/05 9.00 -81,1 -8,6 -19,6 -50,8 -53,1 10,3
12/1/05 23.00 -50,2 -15,8 -5,2 -7,7 2,5 12,4 10/1/05 10.00 -81,1 -8,6 -19,6 -51,2 -53,1 10,3
13/1/05 0.00 -50,2 -15,4 -4,3 -6,8 2,5 12,3 10/1/05 11.00 -81,1 -9,2 -20,2 -51,6 -53,1 10,2
13/1/05 1.00 -49,8 -15,4 -4,3 -6,4 2,9 12,2 10/1/05 12.00 -81,5 -9,2 -20,2 -51,6 -53,1 10,2
13/1/05 2.00 -49,4 -14,6 -3,3 -6,0 2,9 12,1 10/1/05 13.00 -82,4 -10,2 -21,8 -51,6 -53,1 10,2
13/1/05 3.00 -49,4 -14,3 -3,3 -6,0 2,9 12,1 10/1/05 14.00 -82,4 -10,2 -22,3 -52,9 -53,1 10,2
13/1/05 4.00 -49,4 -14,6 -3,3 -5,6 2,9 12,0 10/1/05 15.00 -82,8 -10,7 -22,3 -52,9 -52,7 10,3
13/1/05 5.00 -49,4 -14,6 -3,3 -5,6 2,9 11,9 10/1/05 16.00 -83,3 -10,7 -22,8 -52,9 -52,7 10,3
13/1/05 6.00 -49,4 -14,6 -3,3 -5,6 2,9 11,8 10/1/05 17.00 -82,8 -10,7 -22,8 -52,9 -52,7 10,4
13/1/05 7.00 -49,4 -14,6 -3,3 -5,6 2,9 11,8 10/1/05 18.00 -83,3 -10,2 -22,3 -52,9 -52,7 10,4
13/1/05 8.00 -48,5 -14,3 -3,3 -5,6 2,9 11,7 10/1/05 19.00 -83,3 -10,2 -22,3 -52,9 -52,7 10,5
13/1/05 9.00 -49,4 -14,6 -3,3 -5,6 2,9 11,6 10/1/05 20.00 -82,8 -10,2 -22,3 -52,9 -52,7 10,5
13/1/05 10.00 -49,8 -15,4 -4,8 -6,4 2,9 11,6 10/1/05 21.00 -82,4 -10,2 -22,3 -52,4 -52,7 10,5
13/1/05 11.00 -50,2 -15,8 -5,7 -8,6 2,9 11,8 10/1/05 22.00 -82,4 -10,2 -21,8 -52,4 -52,7 10,5
13/1/05 12.00 -50,7 -16,2 -6,7 -9,0 2,9 11,9 10/1/05 23.00 -81,5 -9,2 -21,8 -51,6 -52,7 10,5
13/1/05 13.00 -51,5 -16,2 -7,1 -10,7 2,9 12,2 11/1/05 0.00 -81,5 -9,2 -21,8 -51,6 -52,7 10,5
13/1/05 14.00 -52,0 -16,2 -7,6 -12,0 3,7 12,4 11/1/05 1.00 -81,1 -8,6 -21,2 -51,6 -52,7 10,4
13/1/05 15.00 -52,0 -16,6 -6,7 -11,1 3,7 12,5 11/1/05 2.00 -81,5 -8,6 -21,2 -51,6 -52,7 10,4
13/1/05 16.00 -52,0 -16,6 -6,7 -9,9 4,1 12,6 11/1/05 3.00 -81,5 -8,6 -21,2 -51,6 -52,7 10,4
13/1/05 17.00 -51,5 -16,6 -5,2 -9,0 4,1 12,6 11/1/05 4.00 -81,5 -8,6 -21,2 -51,6 -52,7 10,4
13/1/05 18.00 -50,7 -16,2 -4,8 -8,1 4,1 12,6 11/1/05 5.00 -81,5 -9,2 -21,2 -51,6 -52,7 10,3
13/1/05 19.00 -50,2 -16,2 -3,3 -6,8 4,1 12,6 11/1/05 6.00 -81,1 -9,2 -21,2 -51,6 -52,7 10,3
13/1/05 20.00 -49,8 -15,4 -2,9 -6,0 4,1 12,6 11/1/05 7.00 -81,1 -9,2 -21,2 -51,6 -52,7 10,3
13/1/05 21.00 -49,4 -15,4 -2,4 -4,7 4,1 12,5 11/1/05 8.00 -81,5 -10,2 -21,2 -51,6 -53,1 10,2
13/1/05 22.00 -48,5 -14,6 -1,9 -4,3 4,1 12,5 11/1/05 9.00 -81,5 -10,2 -21,2 -52,4 -53,1 10,2
13/1/05 23.00 -48,5 -14,6 -0,9 -3,8 4,1 12,4 11/1/05 10.00 -82,4 -10,2 -21,8 -51,6 -53,1 10,2
14/1/05 0.00 -48,1 -14,3 -0,9 -3,4 4,1 12,3 11/1/05 11.00 -82,4 -10,2 -21,8 -51,6 -53,1 10,2
14/1/05 1.00 -47,6 -13,9 -0,5 -2,6 4,1 12,2 11/1/05 12.00 -82,8 -10,7 -21,8 -52,4 -53,1 10,2
14/1/05 2.00 -47,6 -13,9 -0,5 -2,1 4,5 12,1 11/1/05 13.00 -82,8 -11,2 -21,8 -52,9 -52,7 10,2
14/1/05 3.00 -47,6 -13,9 -0,5 -2,1 4,5 12,0 11/1/05 14.00 -83,3 -10,7 -22,3 -52,9 -52,7 10,2
14/1/05 4.00 -47,6 -13,9 -0,5 -2,1 4,5 11,9 11/1/05 15.00 -83,3 -10,7 -22,3 -52,9 -52,7 10,3
14/1/05 5.00 -47,6 -13,9 -0,5 -2,1 4,5 11,9 11/1/05 16.00 -83,3 -10,7 -22,3 -52,9 -52,7 10,3
14/1/05 6.00 -47,6 -13,9 -0,5 -2,1 4,5 11,8 11/1/05 17.00 -83,3 -10,2 -22,3 -52,4 -52,7 10,3
14/1/05 7.00 -47,6 -13,9 -0,5 -2,6 4,5 11,7 11/1/05 18.00 -82,8 -10,2 -21,8 -52,4 -52,7 10,4
14/1/05 8.00 -48,1 -13,5 -1,9 -3,4 4,1 11,7 11/1/05 19.00 -82,8 -10,2 -21,8 -51,6 -53,1 10,4
14/1/05 9.00 -48,1 -14,3 -2,4 -5,6 4,5 11,7 11/1/05 20.00 -82,4 -9,2 -21,2 -51,6 -53,1 10,4
14/1/05 10.00 -50,2 -13,9 -4,3 -5,6 6,6 12,0 11/1/05 21.00 -82,4 -9,2 -21,8 -51,6 -53,1 10,4
14/1/05 11.00 -40,8 -13,9 -5,2 -5,6 5,7 12,3 11/1/05 22.00 -82,4 -9,2 -21,8 -51,6 -53,1 10,4
14/1/05 12.00 -33,0 -14,6 -5,2 -6,4 5,7 12,4 11/1/05 23.00 -81,5 -8,6 -21,2 -51,6 -52,7 10,4
14/1/05 13.00 -36,9 -12,7 -4,3 -6,4 6,2 12,3 12/1/05 0.00 -81,5 -8,6 -21,2 -51,6 -53,1 10,3
14/1/05 14.00 -38,6 -11,6 -3,3 -6,4 6,6 12,2 12/1/05 1.00 -81,1 -9,2 -21,2 -51,6 -52,7 10,3
14/1/05 15.00 -39,5 -10,4 -3,3 -6,4 6,6 12,2 12/1/05 2.00 -81,5 -8,6 -21,2 -51,6 -52,7 10,3
14/1/05 16.00 -39,5 -8,9 -2,9 -5,6 7,0 12,2 12/1/05 3.00 -81,5 -9,2 -21,2 -51,6 -52,7 10,2
14/1/05 17.00 -39,0 -8,1 -2,9 -4,7 7,8 12,1 12/1/05 4.00 -81,1 -8,6 -21,2 -52,4 -52,7 10,2
14/1/05 18.00 -38,6 -6,9 -2,4 -4,3 7,8 12,0 12/1/05 5.00 -81,1 -8,6 -21,2 -51,6 -52,7 10,2
14/1/05 19.00 -39,0 -6,5 -2,4 -4,3 7,8 11,9 12/1/05 6.00 -81,5 -8,6 -21,8 -51,6 -52,7 10,2
14/1/05 20.00 -38,6 -6,5 -2,9 -4,3 7,8 11,8 12/1/05 7.00 -81,5 -8,6 -21,8 -51,6 -52,7 10,2
14/1/05 21.00 -39,0 -6,2 -3,3 -4,3 7,8 11,7 12/1/05 8.00 -81,1 -9,2 -21,2 -51,6 -52,7 10,2
14/1/05 22.00 -38,6 -6,2 -4,3 -4,3 7,0 11,5 12/1/05 9.00 -81,1 -9,2 -21,8 -51,6 -52,7 10,2
14/1/05 23.00 -39,0 -6,2 -4,8 -5,6 7,0 11,4 12/1/05 10.00 -81,5 -9,2 -21,8 -51,6 -52,7 10,2
15/1/05 0.00 -39,5 -6,5 -6,7 -6,4 6,6 11,2 12/1/05 11.00 -82,4 -10,2 -22,3 -51,6 -52,7 10,2
15/1/05 1.00 -40,8 -6,9 -7,6 -6,8 5,7 11,0 12/1/05 12.00 -81,5 -11,2 -22,3 -51,6 -51,4 10,2
15/1/05 2.00 -41,2 -7,7 -9,0 -8,6 4,9 10,8 12/1/05 13.00 -81,1 -10,7 -22,8 -51,6 -51,4 10,3
15/1/05 3.00 -42,0 -8,5 -10,5 -9,9 4,1 10,6 12/1/05 14.00 -81,5 -8,6 -22,8 -52,4 -51,0 10,4
15/1/05 4.00 -43,8 -9,6 -11,9 -11,1 3,7 10,3 12/1/05 15.00 -81,5 -8,1 -22,8 -51,6 -51,0 10,4
15/1/05 5.00 -45,1 -10,8 -12,9 -12,9 2,1 10,1 12/1/05 16.00 -81,1 -7,6 -22,3 -51,6 -51,4 10,5
15/1/05 6.00 -46,4 -12,3 -14,3 -14,2 0,8 9,9 12/1/05 17.00 -81,1 -7,6 -22,3 -51,6 -51,0 10,5
15/1/05 7.00 -48,1 -13,9 -16,2 -15,4 0,4 9,8 12/1/05 18.00 -80,7 -6,6 -21,8 -51,2 -51,0 10,5
15/1/05 8.00 -49,8 -14,6 -17,2 -17,2 -1,2 9,6 12/1/05 19.00 -79,4 -6,1 -21,2 -50,8 -51,4 10,6
15/1/05 9.00 -52,0 -15,8 -18,6 -18,9 -2,5 9,4 12/1/05 20.00 -79,0 -5,6 -21,2 -50,8 -51,4 10,6
15/1/05 10.00 -54,1 -18,1 -19,6 -20,6 -3,7 9,4 12/1/05 21.00 -78,1 -5,1 -20,2 -50,3 -51,4 10,6
15/1/05 11.00 -54,6 -19,7 -20,0 -21,9 -4,1 9,4 12/1/05 22.00 -78,1 -5,1 -21,2 -50,3 -51,0 10,6
15/1/05 12.00 -55,9 -20,5 -21,0 -22,8 -4,5 9,4 12/1/05 23.00 -76,8 -4,1 -20,2 -50,3 -51,0 10,6
15/1/05 13.00 -55,9 -21,2 -21,5 -23,2 -5,4 9,4 13/1/05 0.00 -76,8 -4,1 -19,6 -49,5 -51,0 10,5
15/1/05 14.00 -55,9 -21,2 -21,5 -23,7 -5,4 9,5 13/1/05 1.00 -76,4 -3,6 -19,1 -49,1 -51,0 10,5
15/1/05 15.00 -55,9 -20,5 -22,0 -23,7 -4,5 9,5 13/1/05 2.00 -76,0 -3,6 -19,6 -49,1 -51,4 10,5
15/1/05 16.00 -55,0 -20,1 -22,0 -23,7 -4,5 9,5 13/1/05 3.00 -76,0 -3,0 -19,1 -49,5 -51,0 10,5
15/1/05 17.00 -55,0 -19,7 -22,0 -23,7 -4,5 9,5 13/1/05 4.00 -75,1 -3,0 -19,1 -49,5 -51,0 10,4
15/1/05 18.00 -54,6 -19,3 -22,0 -23,7 -4,1 9,4 13/1/05 5.00 -75,1 -3,0 -19,1 -49,5 -51,0 10,4
15/1/05 19.00 -54,1 -18,5 -22,4 -23,7 -4,5 9,4 13/1/05 6.00 -75,1 -3,6 -19,1 -49,5 -51,0 10,4
15/1/05 20.00 -54,1 -18,5 -23,4 -23,7 -5,4 9,3 13/1/05 7.00 -75,1 -3,6 -19,6 -49,5 -51,0 10,4
15/1/05 21.00 -54,6 -18,5 -23,4 -24,1 -5,4 9,1 13/1/05 8.00 -75,1 -3,0 -19,6 -49,1 -51,0 10,3
15/1/05 22.00 -55,0 -19,3 -24,4 -25,0 -5,8 9,0 13/1/05 9.00 -75,1 -3,0 -19,1 -49,1 -51,0 10,3
15/1/05 23.00 -55,0 -19,3 -24,4 -25,0 -6,2 8,9 13/1/05 10.00 -75,1 -3,6 -19,6 -49,5 -51,0 10,3
16/1/05 0.00 -55,9 -20,1 -24,8 -25,4 -6,2 8,8 13/1/05 11.00 -76,0 -4,1 -20,2 -50,3 -50,6 10,3
16/1/05 1.00 -56,3 -20,5 -25,8 -26,3 -7,4 8,8 13/1/05 12.00 -76,0 -4,1 -21,2 -50,3 -50,6 10,3
16/1/05 2.00 -56,7 -21,2 -25,8 -27,1 -7,4 8,7 13/1/05 13.00 -76,4 -3,6 -21,2 -50,3 -49,3 10,4
16/1/05 3.00 -57,2 -21,6 -26,8 -27,6 -7,8 8,6 13/1/05 14.00 -76,4 -3,0 -21,8 -50,3 -49,7 10,4
16/1/05 4.00 -58,0 -22,4 -27,3 -27,6 -8,7 8,5 13/1/05 15.00 -76,4 -2,5 -21,8 -50,3 -49,3 10,4
16/1/05 5.00 -58,5 -23,2 -27,3 -28,0 -9,5 8,4 13/1/05 16.00 -75,1 -1,5 -21,8 -50,3 -49,3 10,5
16/1/05 6.00 -59,3 -23,6 -28,7 -29,3 -9,9 8,3 13/1/05 17.00 -74,7 -1,0 -21,2 -49,5 -49,7 10,5
16/1/05 7.00 -60,6 -24,4 -29,2 -29,7 -10,3 8,2 13/1/05 18.00 -74,7 -1,5 -21,2 -49,5 -49,7 10,5
16/1/05 8.00 -61,5 -25,9 -30,6 -30,6 -11,6 8,1 13/1/05 19.00 -73,8 -1,0 -20,2 -49,1 -49,7 10,5
16/1/05 9.00 -63,2 -26,3 -30,6 -31,9 -12,0 8,1 13/1/05 20.00 -73,0 -0,5 -21,2 -49,1 -49,7 10,6
16/1/05 10.00 -65,0 -28,3 -31,6 -32,8 -12,8 8,1 13/1/05 21.00 -73,0 -0,5 -20,2 -49,1 -49,7 10,6
16/1/05 11.00 -65,0 -29,0 -31,6 -33,7 -12,8 8,2 13/1/05 22.00 -72,6 -0,5 -19,6 -48,6 -49,7 10,6
16/1/05 12.00 -65,0 -29,0 -31,1 -34,1 -12,8 8,3 13/1/05 23.00 -72,1 0,0 -19,6 -48,6 -49,7 10,5
16/1/05 13.00 -64,6 -29,4 -31,1 -34,1 -12,4 8,4 14/1/05 0.00 -72,1 0,0 -19,6 -48,6 -49,3 10,5
16/1/05 14.00 -64,6 -29,0 -31,6 -33,7 -12,4 8,4 14/1/05 1.00 -71,7 0,0 -19,6 -48,6 -49,3 10,5
16/1/05 15.00 -63,7 -28,3 -31,1 -33,7 -12,0 8,5 14/1/05 2.00 -71,7 0,0 -19,6 -48,2 -49,3 10,5
16/1/05 16.00 -63,2 -27,5 -31,1 -32,8 -11,6 8,5 14/1/05 3.00 -71,7 1,0 -19,6 -48,6 -49,7 10,5
16/1/05 17.00 -62,8 -27,1 -31,6 -32,3 -11,6 8,5 14/1/05 4.00 -71,7 1,0 -19,6 -48,6 -49,3 10,5
16/1/05 18.00 -62,4 -26,3 -31,6 -32,3 -10,7 8,4 14/1/05 5.00 -71,7 0,0 -19,6 -48,6 -49,7 10,5
16/1/05 19.00 -62,8 -26,3 -31,6 -32,3 -10,7 8,4 14/1/05 6.00 -71,7 0,0 -19,6 -48,6 -49,3 10,4
16/1/05 20.00 -62,4 -25,9 -31,6 -32,3 -11,6 8,3 14/1/05 7.00 -72,1 0,0 -19,6 -48,6 -49,3 10,4
16/1/05 21.00 -62,4 -25,9 -31,1 -32,3 -12,0 8,3 14/1/05 8.00 -71,7 -0,5 -19,6 -48,6 -49,3 10,4
16/1/05 22.00 -62,8 -25,9 -31,6 -32,3 -12,0 8,2 14/1/05 9.00 -72,6 -1,5 -19,6 -48,6 -49,3 10,4
16/1/05 23.00 -62,4 -26,3 -31,6 -32,8 -12,4 8,1 14/1/05 10.00 -72,6 -3,0 -19,1 -49,1 -48,9 10,5
17/1/05 0.00 -62,8 -26,3 -32,1 -33,7 -12,8 8,0 14/1/05 11.00 -70,4 1,5 -17,5 -48,6 -48,9 13,9
17/1/05 1.00 -63,2 -27,1 -32,1 -32,8 -13,6 8,0 14/1/05 12.00 -70,4 1,5 -9,0 -49,1 -49,7 14,4
17/1/05 2.00 -63,7 -27,1 -33,5 -34,1 -13,6 7,9 14/1/05 13.00 -67,9 1,0 -11,6 -48,2 -48,9 12,5
17/1/05 3.00 -64,6 -27,5 -33,5 -34,1 -14,0 7,8 14/1/05 14.00 -67,9 1,5 -12,2 -47,0 -48,5 11,9
17/1/05 4.00 -65,0 -28,3 -34,5 -34,5 -14,5 7,7 14/1/05 15.00 -67,9 2,0 -11,6 -46,1 -47,6 11,8
17/1/05 5.00 -65,9 -29,0 -34,5 -35,0 -14,9 7,6 14/1/05 16.00 -67,5 2,5 -11,6 -45,3 -47,2 11,7
17/1/05 6.00 -66,7 -29,8 -35,5 -35,8 -15,7 7,5 14/1/05 17.00 -67,5 3,5 -11,1 -44,4 -46,8 11,6
17/1/05 7.00 -67,6 -30,2 -36,4 -36,7 -16,5 7,4 14/1/05 18.00 -66,2 3,5 -11,1 -44,0 -46,4 11,4
17/1/05 8.00 -68,9 -31,4 -36,4 -38,0 -16,9 7,4 14/1/05 19.00 -66,6 4,1 -10,6 -43,2 -46,8 11,3
17/1/05 9.00 -69,4 -33,0 -36,9 -39,3 -18,2 7,4 14/1/05 20.00 -66,6 4,1 -9,5 -42,7 -47,2 11,2
17/1/05 10.00 -69,8 -34,1 -35,5 -41,1 -18,2 7,7 14/1/05 21.00 -66,2 4,1 -9,5 -42,7 -47,2 11,0
17/1/05 11.50 -68,9 -33,0 -34,0 -39,3 -18,2 8,0 14/1/05 22.00 -66,6 4,1 -9,5 -42,3 -47,2 10,9
17/1/05 11.50 -68,0 -33,0 -34,5 -40,2 -18,6 8,0 14/1/05 23.00 -66,6 3,5 -9,5 -42,7 -47,6 10,8
17/1/05 11.50 -68,0 -33,3 -34,0 -40,2 -18,2 8,0 15/1/05 0.00 -67,9 3,5 -11,1 -42,7 -48,5 10,5
17/1/05 11.50 -68,9 -33,0 -34,5 -39,3 -18,2 8,0 15/1/05 1.00 -68,7 2,0 -11,1 -44,0 -48,9 10,3
17/1/05 11.50 -68,9 -33,0 -34,0 -40,2 -18,2 8,0 15/1/05 2.00 -69,6 1,5 -11,6 -44,0 -49,7 10,2
17/1/05 11.50 -68,9 -32,2 -34,0 -40,2 -18,2 8,0 15/1/05 3.00 -70,4 0,0 -12,2 -44,4 -50,6 10,0
17/1/05 11.50 -68,9 -33,0 -34,0 -40,2 -18,2 8,0 15/1/05 4.00 -72,1 -1,0 -13,8 -45,3 -51,4 9,8
17/1/05 11.50 -68,0 -33,0 -34,0 -40,2 -18,6 8,0 15/1/05 5.00 -72,6 -1,5 -14,3 -46,1 -52,7 9,6
17/1/05 11.50 -68,0 -33,3 -34,0 -40,2 -18,6 8,0 15/1/05 6.00 -74,3 -3,6 -15,9 -47,4 -53,5 9,4
17/1/05 11.50 -68,0 -33,0 -34,0 -40,2 -18,2 8,0 15/1/05 7.00 -76,0 -4,1 -17,0 -48,6 -54,8 9,3
17/1/05 11.50 -68,9 -33,0 -34,0 -39,3 -18,2 8,0 15/1/05 8.00 -77,3 -6,1 -18,6 -49,5 -56,0 9,0
17/1/05 11.50 -67,2 -33,3 -34,5 -40,2 -18,2 8,0 15/1/05 9.00 -79,4 -8,6 -19,6 -50,8 -56,9 9,0
17/1/05 11.50 -66,7 -33,7 -33,5 -40,6 -18,2 8,0 15/1/05 10.00 -78,5 -6,6 -20,2 -51,6 -57,7 9,0
17/1/05 11.50 -66,7 -34,1 -33,0 -41,1 -18,2 8,0 15/1/05 11.00 -79,4 -6,1 -21,2 -51,6 -57,7 9,1
17/1/05 11.50 -66,7 -34,9 -32,1 -41,5 -18,2 8,0 15/1/05 12.00 -80,3 -6,6 -21,8 -51,6 -57,7 9,4
17/1/05 11.50 -66,7 -34,9 -32,1 -41,5 -18,2 8,0 15/1/05 13.00 -80,7 -6,6 -21,2 -51,2 -56,9 9,5
17/1/05 11.50 -66,7 -34,9 -32,1 -41,5 -18,2 8,0 15/1/05 14.00 -80,7 -7,6 -21,2 -51,2 -56,9 9,6
17/1/05 11.50 -66,7 -34,9 -32,1 -41,5 -18,2 8,0 15/1/05 15.00 -80,7 -7,6 -21,2 -50,3 -55,6 9,7
17/1/05 11.50 -65,9 -34,9 -32,1 -41,5 -18,2 8,0 15/1/05 16.00 -80,3 -6,6 -20,2 -49,5 -55,6 9,7
17/1/05 11.50 -66,7 -34,9 -32,1 -41,5 -18,2 8,0 15/1/05 17.00 -79,4 -6,1 -19,1 -49,5 -55,6 9,7
17/1/05 11.50 -65,9 -34,9 -32,1 -41,5 -18,2 8,0 15/1/05 18.00 -79,4 -6,1 -19,1 -49,1 -55,2 9,6
17/1/05 11.50 -66,7 -34,9 -32,1 -41,5 -18,2 8,0 15/1/05 19.00 -79,4 -6,1 -19,1 -48,6 -55,2 9,5
17/1/05 11.50 -66,7 -34,1 -32,1 -41,1 -18,2 8,0 15/1/05 20.00 -79,4 -6,1 -19,1 -48,6 -55,6 9,5
17/1/05 11.50 -66,7 -34,1 -32,1 -41,5 -18,2 8,0 15/1/05 21.00 -79,4 -6,6 -19,1 -49,1 -55,6 9,3
17/1/05 11.50 -66,7 -34,1 -32,1 -41,5 -18,2 8,0 15/1/05 22.00 -80,7 -6,6 -19,6 -49,5 -56,0 9,3
17/1/05 11.50 -66,7 -34,1 -32,1 -41,5 -18,2 8,0 15/1/05 23.00 -80,7 -7,6 -19,6 -49,5 -56,9 9,1
17/1/05 11.50 -66,7 -34,1 -33,0 -41,5 -18,2 8,0 16/1/05 0.00 -81,1 -8,1 -20,2 -50,3 -56,0 9,0
17/1/05 11.50 -67,2 -34,1 -31,6 -41,5 -18,2 8,0 16/1/05 1.00 -82,4 -8,6 -21,2 -50,3 -56,9 8,9
17/1/05 11.50 -67,2 -34,9 -32,1 -41,1 -18,6 8,0 16/1/05 2.00 -82,8 -8,6 -21,8 -50,8 -57,3 8,8
17/1/05 11.50 -66,7 -34,9 -32,1 -41,1 -18,6 8,0 16/1/05 3.00 -82,8 -9,2 -21,8 -51,2 -57,3 8,7
17/1/05 11.51 -68,0 -33,7 -33,0 -41,5 -16,1 8,0 16/1/05 4.00 -83,7 -10,2 -22,3 -51,6 -58,1 8,6
17/1/05 11.51 -69,8 -33,3 -34,0 -41,5 -15,7 8,0 16/1/05 5.00 -84,5 -10,7 -23,9 -52,4 -58,1 8,5
17/1/05 11.51 -70,2 -32,2 -33,0 -41,5 -16,1 8,0 16/1/05 6.00 -85,0 -11,2 -24,4 -52,9 -59,0 8,4
17/1/05 11.51 -68,0 -33,3 -32,1 -41,1 -18,2 8,0 16/1/05 7.00 -85,8 -12,7 -25,0 -53,7 -59,8 8,3
17/1/05 11.51 -67,2 -33,3 -33,0 -41,1 -18,2 8,0 16/1/05 8.00 -87,1 -13,7 -26,6 -55,0 -60,3 8,3
17/1/05 11.51 -67,2 -33,3 -33,0 -41,1 -18,2 8,0 16/1/05 9.00 -88,8 -15,8 -27,6 -55,8 -61,1 8,3
17/1/05 11.51 -67,6 -33,3 -32,1 -41,5 -18,2 8,0 16/1/05 10.00 -87,6 -13,7 -27,6 -55,8 -61,5 8,4
17/1/05 11.51 -68,0 -32,2 -32,1 -41,1 -18,2 8,0 16/1/05 11.00 -88,8 -11,7 -27,6 -55,8 -61,5 8,6
17/1/05 11.51 -68,0 -33,0 -32,1 -41,1 -18,6 8,0 16/1/05 12.00 -88,8 -11,7 -27,1 -55,8 -60,3 8,7
17/1/05 11.51 -68,0 -33,0 -33,0 -41,1 -18,6 8,0 16/1/05 13.00 -88,0 -11,7 -27,1 -55,4 -59,8 8,9
17/1/05 11.51 -68,0 -33,0 -32,1 -41,5 -18,2 8,0 16/1/05 14.00 -88,0 -11,7 -26,6 -54,6 -59,4 9,0
17/1/05 11.51 -74,6 -36,1 -42,7 -44,6 -0,4 8,0 16/1/05 15.00 -87,1 -11,7 -26,6 -53,3 -58,1 9,1
17/1/05 11.51 -69,4 -30,2 -32,1 -41,1 -18,2 8,0 16/1/05 16.00 -87,1 -11,2 -25,5 -52,9 -57,7 9,1
17/1/05 11.51 -68,9 -29,0 -32,1 -41,1 -18,2 8,1 16/1/05 17.00 -86,7 -11,2 -25,5 -52,9 -57,7 9,0
17/1/05 11.51 -68,9 -27,9 -32,1 -40,6 -18,6 8,1 16/1/05 18.00 -86,7 -11,2 -25,0 -52,9 -57,7 8,9
17/1/05 11.51 -68,9 -29,0 -32,1 -41,1 -18,6 8,1 16/1/05 19.00 -86,7 -11,2 -25,5 -52,9 -58,1 8,8
17/1/05 11.51 -68,9 -29,0 -32,1 -41,1 -18,6 8,1 16/1/05 20.00 -86,7 -11,2 -25,5 -52,9 -59,0 8,7
17/1/05 11.51 -68,9 -28,3 -33,5 -41,5 -16,5 8,1 16/1/05 21.00 -86,7 -11,2 -25,5 -53,3 -59,0 8,6
17/1/05 11.51 -69,4 -29,0 -33,5 -42,4 -16,5 8,1 16/1/05 22.00 -86,7 -11,7 -25,0 -53,7 -59,4 8,5
17/1/05 11.51 -69,4 -28,3 -33,5 -41,5 -16,5 8,1 16/1/05 23.00 -87,1 -11,7 -25,5 -53,7 -59,8 8,4
17/1/05 11.51 -69,8 -29,0 -33,5 -41,5 -16,5 8,1 17/1/05 0.00 -87,1 -12,7 -26,6 -54,6 -59,4 8,4
17/1/05 11.51 -69,8 -29,0 -33,5 -42,4 -16,5 8,1 17/1/05 1.00 -87,6 -12,7 -26,6 -54,6 -59,8 8,3
17/1/05 11.51 -70,2 -28,3 -50,5 -50,3 -13,6 8,1 17/1/05 2.00 -88,0 -13,2 -27,6 -55,4 -60,3 8,2
17/1/05 11.55 -118,1 -69,8 -82,0 -67,5 17,2 8,1 17/1/05 3.00 -88,8 -13,7 -28,2 -55,4 -61,1 8,1
17/1/05 11.55 -116,7 -70,6 -81,0 -67,5 18,4 8,1 17/1/05 4.00 -89,7 -15,3 -28,2 -55,8 -61,5 8,0
17/1/05 11.55 -117,6 -69,4 -80,5 -67,1 18,4 8,1 17/1/05 5.00 -90,1 -15,3 -29,3 -57,1 -61,9 7,9
17/1/05 11.55 -116,7 -69,4 -80,5 -67,5 18,4 8,1 17/1/05 6.00 -91,0 -15,8 -30,3 -57,9 -62,4 7,8
17/1/05 11.55 -117,6 -69,0 -80,5 -67,1 18,8 8,1 17/1/05 7.00 -91,9 -16,3 -30,9 -58,8 -63,6 7,7
17/1/05 11.55 -117,6 -69,4 -80,5 -67,1 18,8 8,1 17/1/05 8.00 -93,1 -17,8 -32,5 -59,2 -64,1 7,7
17/1/05 11.55 -116,7 -69,4 -80,0 -67,1 18,8 8,1 17/1/05 9.00 -91,9 -19,4 -30,9 -60,1 -66,2 7,7
17/1/05 12.09 -124,8 -73,0 -45,2 -42,8 26,1 8,3 17/1/05 10.00 -92,3 -20,4 -30,9 -60,9 -67,9 8,0
17/1/05 12.09 -124,8 -72,6 -45,7 -42,8 26,1 8,3 17/1/05 11.36 -91,9 -19,4 -29,8 -59,6 -68,7 8,3
17/1/05 12.09 -124,8 -73,0 -45,7 -42,4 25,3 8,3 17/1/05 11.36 -92,3 -18,9 -29,8 -60,1 -68,3 8,3
17/1/05 12.09 -124,8 -73,0 -45,7 -42,8 25,3 8,3 17/1/05 11.36 -91,9 -19,4 -30,3 -60,1 -68,3 8,3
17/1/05 12.09 -125,3 -73,0 -45,7 -42,8 25,3 8,3 17/1/05 11.36 -91,9 -18,9 -30,3 -60,1 -68,7 8,3
17/1/05 12.09 -124,8 -73,0 -45,2 -42,8 25,3 8,3 17/1/05 11.36 -91,9 -19,4 -29,8 -59,6 -68,7 8,3
17/1/05 12.12 -125,7 -13,9 -97,9 -38,4 38,6 8,4 17/1/05 11.36 -91,9 -19,4 -29,8 -59,6 -68,7 8,3
17/1/05 12.12 -125,3 -14,3 -97,9 -38,4 38,6 8,4 17/1/05 11.36 -92,3 -18,9 -29,8 -60,1 -69,6 8,3
17/1/05 12.12 -125,7 -13,9 -97,9 -38,4 38,6 8,4 17/1/05 11.36 -91,9 -18,9 -30,3 -59,6 -68,3 8,3
17/1/05 12.12 -125,3 -14,3 -97,9 -38,4 38,6 8,4 17/1/05 11.36 -91,9 -19,4 -29,8 -59,6 -68,7 8,3
17/1/05 12.12 -125,7 -13,9 -97,9 -38,4 38,6 8,4 17/1/05 11.36 -91,9 -19,4 -29,8 -59,6 -68,3 8,3
17/1/05 12.22 -139,3 -25,9 -148,6 -60,0 68,1 8,6 17/1/05 11.36 -91,9 -19,4 -29,8 -59,6 -68,3 8,3
17/1/05 12.22 -138,9 -25,5 -148,1 -59,1 66,9 8,6 17/1/05 11.36 -91,9 -19,4 -29,8 -59,6 -68,7 8,3
17/1/05 12.22 -138,9 -25,5 -148,1 -60,0 68,1 8,6 17/1/05 11.40 -90,1 -20,9 -27,6 -61,8 -69,6 8,3
17/1/05 12.22 -139,3 -26,3 -147,6 -60,0 68,4 8,6 17/1/05 11.40 -91,0 -21,4 -28,2 -61,8 -68,7 8,3
17/1/05 12.22 -138,9 -25,9 -148,6 -59,1 68,1 8,6 17/1/05 11.40 -90,1 -21,4 -27,6 -61,8 -68,7 8,3
17/1/05 12.22 -138,0 -25,1 -148,1 -59,1 67,3 8,6 17/1/05 11.40 -91,0 -21,4 -28,2 -61,8 -68,7 8,3
17/1/05 12.22 -138,4 -25,5 -147,6 -59,1 68,1 8,6 17/1/05 11.40 -91,0 -21,4 -28,2 -61,8 -68,7 8,3
17/1/05 12.55 -117,6 -15,8 -120,1 -54,2 59,4 9,1 17/1/05 11.40 -90,1 -21,4 -28,2 -61,8 -68,7 8,3
17/1/05 12.55 -117,6 -15,8 -120,1 -54,2 60,5 9,1 17/1/05 11.40 -91,0 -20,9 -28,2 -61,8 -68,3 8,3
17/1/05 12.55 -117,6 -15,4 -120,1 -54,2 59,4 9,1 17/1/05 11.40 -91,0 -20,9 -27,6 -61,8 -68,7 8,3
17/1/05 12.55 -116,7 -14,3 -120,1 -54,2 59,0 9,1 17/1/05 11.40 -91,0 -20,9 -27,6 -61,8 -68,7 8,3
17/1/05 13.31 -25,8 87,7 65,3 -3,8 34,2 9,8 17/1/05 11.40 -91,0 -20,9 -28,2 -61,8 -68,7 8,3
17/1/05 13.31 -24,9 88,4 65,7 -2,6 34,2 9,8 17/1/05 11.40 -91,0 -20,9 -28,2 -61,8 -68,3 8,3
17/1/05 13.31 -24,9 88,4 66,6 -2,1 33,4 9,8 17/1/05 11.40 -91,0 -20,4 -28,2 -61,8 -68,3 8,3
17/1/05 13.47 -28,3 77,9 118,5 42,2 -10,3 10,1 17/1/05 11.40 -91,0 -20,9 -28,2 -61,8 -68,3 8,3
17/1/05 13.47 -28,8 77,9 118,9 41,8 -10,3 10,1 17/1/05 11.40 -91,0 -20,9 -28,2 -61,8 -68,3 8,3
17/1/05 13.47 -28,8 77,9 118,9 41,8 -10,3 10,1 17/1/05 11.42 -89,7 -16,3 -26,6 -60,1 -16,0 8,4
17/1/05 13.47 -28,3 77,9 118,5 42,2 -10,3 10,1 17/1/05 11.42 -89,7 -16,3 -26,6 -60,1 -16,0 8,4
17/1/05 13.47 -28,3 77,9 118,9 41,8 -10,3 10,1 17/1/05 11.42 -89,7 -16,3 -26,6 -59,6 -16,0 8,4
17/1/05 13.47 -28,8 77,5 118,9 41,8 -10,3 10,1 17/1/05 11.42 -123,6 -44,1 -42,7 -74,1 31,1 8,4
17/1/05 13.47 -28,8 77,5 118,9 41,8 -10,3 10,1 17/1/05 11.42 -124,0 -44,1 -42,7 -74,1 30,7 8,4
17/1/05 13.47 -28,3 77,5 118,5 41,8 -10,3 10,1 17/1/05 11.42 -124,5 -45,2 -42,7 -74,6 30,7 8,4
17/1/05 13.47 -28,3 77,5 118,9 41,8 -10,3 10,1 17/1/05 11.42 -124,5 -45,2 -40,5 -72,9 29,1 8,4
17/1/05 13.47 -28,8 77,5 118,9 42,2 -10,3 10,1 17/1/05 11.45 -133,7 -52,5 -47,0 -81,4 31,1 8,6
17/1/05 13.47 -28,3 77,9 118,9 41,8 -10,3 10,1 17/1/05 11.45 -133,7 -52,5 -47,0 -82,3 31,1 8,6
17/1/05 13.47 -28,8 77,5 118,5 41,8 -10,3 10,1 17/1/05 11.56 -130,6 -50,4 -48,1 -72,4 17,1 8,8
17/1/05 13.47 -28,3 77,5 118,9 41,8 -9,9 10,1 17/1/05 11.56 -131,1 -50,4 -48,1 -72,4 17,1 8,8
17/1/05 13.47 -28,8 77,5 118,9 41,8 -10,3 10,1 17/1/05 12.08 -131,5 -51,9 -46,5 -72,0 17,5 9,0
17/1/05 13.47 -28,3 77,5 119,4 42,2 -10,3 10,1 17/1/05 12.08 -131,5 -51,9 -47,0 -72,0 17,5 9,0
17/1/05 13.47 -28,8 77,5 119,4 42,2 -10,3 10,1 17/1/05 12.08 -131,5 -51,9 -47,0 -72,0 18,3 9,0
17/1/05 13.47 -28,3 77,5 119,4 42,2 -9,9 10,1 17/1/05 12.08 -131,5 -51,9 -47,0 -72,0 18,3 9,0
17/1/05 13.47 -28,3 77,5 119,4 42,2 -10,3 10,1 17/1/05 12.08 -131,1 -51,9 -46,5 -72,0 18,3 9,0
17/1/05 13.47 -28,3 76,8 119,8 42,6 -9,9 10,1 17/1/05 12.11 -135,9 -53,0 -30,9 -44,4 -4,1 9,3
17/1/05 13.47 -27,9 77,5 118,9 42,6 -9,9 10,1 17/1/05 12.11 -135,5 -53,0 -30,3 -44,4 -4,1 9,3
17/1/05 13.47 -28,3 76,8 118,5 42,6 -10,3 10,1 17/1/05 12.11 -135,5 -52,5 -30,3 -44,4 -3,7 9,3
17/1/05 13.47 -28,3 76,8 118,9 42,2 -10,3 10,1 17/1/05 12.11 -135,9 -52,5 -30,9 -44,4 -4,1 9,3
17/1/05 13.47 -27,9 76,8 118,9 43,0 -10,3 10,1 17/1/05 12.11 -135,9 -52,5 -30,9 -44,4 -3,7 9,3
17/1/05 13.47 -27,9 76,8 118,5 43,0 -10,3 10,1 17/1/05 12.11 -135,9 -52,5 -31,9 -44,4 -3,7 9,3
17/1/05 13.47 -28,3 76,8 118,9 43,0 -10,3 10,1 17/1/05 12.11 -135,9 -53,0 -30,9 -44,4 -3,7 9,3
17/1/05 13.47 -27,9 76,8 118,9 43,0 -9,9 10,1 17/1/05 12.21 -165,8 -81,9 -36,2 -53,7 46,3 9,6
17/1/05 13.47 -22,0 78,6 110,9 44,3 -7,8 10,1 17/1/05 12.21 -165,8 -81,3 -41,1 -55,4 46,7 9,6
17/1/05 13.47 -26,2 76,8 118,5 43,0 -9,9 10,1 17/1/05 12.21 -166,3 -81,3 -40,5 -55,8 46,3 9,6
17/1/05 13.47 -28,3 76,8 118,9 43,0 -10,3 10,1 17/1/05 12.55 -152,8 -73,9 -29,8 -38,5 30,3 10,1
17/1/05 13.47 -27,9 76,8 118,9 43,9 -10,3 10,1 17/1/05 12.55 -152,4 -73,9 -29,3 -38,1 29,1 10,1
17/1/05 13.48 -28,3 77,5 118,9 43,0 -10,3 10,1 17/1/05 12.55 -151,5 -73,9 -28,2 -38,1 28,7 10,1
17/1/05 13.48 -20,3 78,6 110,9 42,2 -6,6 10,1 17/1/05 13.30 -139,5 -76,6 51,6 48,1 56,2 10,9
17/1/05 13.48 -20,7 78,6 110,9 42,2 -6,6 10,1 17/1/05 13.30 -139,5 -76,6 52,1 49,2 55,4 10,9
17/1/05 13.48 -20,7 78,2 111,8 42,6 -6,6 10,1 17/1/05 13.55 -132,8 -66,1 4,7 55,6 -54,8 11,3
17/1/05 13.48 -20,7 78,2 110,9 42,2 -6,6 10,1 17/1/05 13.55 -132,8 -66,1 5,3 55,6 -54,8 11,3
17/1/05 13.48 -21,5 78,2 111,8 42,2 -7,4 10,1 17/1/05 13.55 -133,3 -66,1 5,3 55,6 -53,9 11,3
17/1/05 13.48 -21,5 78,2 110,9 42,2 -6,6 10,1 17/1/05 13.55 -133,3 -66,1 4,7 55,6 -53,9 11,3
17/1/05 13.48 -9,3 81,1 108,7 41,8 0,8 10,1 17/1/05 13.55 -132,8 -66,1 4,7 55,6 -53,9 11,3
17/1/05 13.48 -9,3 81,1 108,7 41,8 0,8 10,2 17/1/05 13.55 -132,8 -66,1 4,2 55,6 -53,9 11,3
17/1/05 13.48 -9,3 80,4 108,7 40,9 0,8 10,1 17/1/05 13.55 -132,8 -66,1 4,7 55,6 -53,9 11,3
17/1/05 13.48 -8,8 80,4 108,2 41,8 0,8 10,1 17/1/05 13.55 -133,3 -66,1 4,2 55,6 -53,9 11,3
17/1/05 13.48 -9,3 80,1 108,2 41,8 0,8 10,1 17/1/05 13.55 -132,8 -66,1 4,2 56,0 -53,9 11,3
17/1/05 13.48 -9,3 80,1 108,7 41,8 0,4 10,1 17/1/05 13.55 -133,3 -66,1 4,7 55,6 -53,9 11,3
17/1/05 13.48 -9,7 80,4 108,2 41,8 0,4 10,2 17/1/05 13.55 -132,8 -66,1 4,2 55,6 -54,8 11,3
17/1/05 13.48 -11,4 80,1 110,5 40,9 0,4 10,2 17/1/05 13.55 -132,8 -66,1 4,2 56,0 -53,9 11,3
17/1/05 13.48 -10,9 80,1 109,6 41,8 0,4 10,2 17/1/05 13.55 -132,8 -66,1 4,2 55,6 -54,8 11,3
17/1/05 13.48 -10,9 79,7 109,6 41,8 0,0 10,2 17/1/05 13.55 -132,8 -66,1 4,7 55,6 -53,9 11,3
17/1/05 13.48 12,1 71,3 106,0 21,6 -19,0 10,2 17/1/05 13.55 -132,8 -65,5 5,3 55,6 -55,2 11,3
17/1/05 13.48 12,1 71,3 106,0 20,8 -19,0 10,2 17/1/05 13.55 -132,8 -66,1 4,7 56,0 -54,8 11,3
17/1/05 13.48 13,0 70,9 106,5 20,8 -19,0 10,2 17/1/05 13.55 -132,8 -66,1 5,3 56,0 -54,8 11,3
17/1/05 13.48 13,4 71,3 106,0 20,0 -19,0 10,2 17/1/05 13.55 -132,8 -66,1 4,2 56,0 -54,8 11,3
17/1/05 13.48 13,0 71,3 106,5 20,0 -19,0 10,2 17/1/05 13.55 -132,8 -66,1 4,2 56,0 -54,8 11,3
17/1/05 13.48 13,0 71,3 106,5 20,0 -19,8 10,2 17/1/05 13.55 -132,8 -65,5 5,3 56,0 -55,2 11,3
17/1/05 13.48 13,0 71,3 106,5 20,0 -19,8 10,2 17/1/05 13.55 -132,4 -65,5 4,2 56,0 -54,8 11,3
17/1/05 13.48 13,4 71,3 107,3 19,5 -19,8 10,2 17/1/05 13.55 -132,8 -65,5 4,2 56,0 -54,8 11,4
17/1/05 13.48 13,0 71,3 107,3 19,5 -19,8 10,2 17/1/05 13.55 -132,8 -65,5 4,2 55,6 -53,9 11,3
17/1/05 13.48 13,4 72,0 107,3 20,0 -19,8 10,2 17/1/05 13.55 -132,8 -66,1 4,2 55,6 -54,8 11,3
17/1/05 13.48 13,0 71,3 106,5 20,0 -19,8 10,2 17/1/05 13.55 -132,4 -65,5 4,7 56,0 -53,9 11,3
17/1/05 13.48 13,4 71,3 107,3 19,5 -19,8 10,2 17/1/05 13.55 -132,8 -66,1 4,7 56,0 -54,8 11,4
17/1/05 13.48 13,0 71,3 107,3 19,5 -19,8 10,2 17/1/05 13.55 -132,8 -66,1 4,2 56,0 -53,9 11,3
17/1/05 13.49 13,4 71,3 107,3 19,5 -19,8 10,2 17/1/05 13.55 -132,8 -66,1 4,2 56,0 -54,8 11,4
17/1/05 13.49 13,0 71,3 107,3 19,5 -20,3 10,2 17/1/05 13.55 -132,8 -65,5 4,7 56,0 -53,9 11,4
17/1/05 13.49 13,0 72,0 107,3 19,5 -19,8 10,2 17/1/05 13.55 -132,4 -66,1 4,2 56,0 -53,9 11,4
17/1/05 13.49 13,4 71,3 107,3 20,0 -19,8 10,2 17/1/05 13.56 -132,8 -65,5 4,7 56,0 -53,9 11,4
17/1/05 13.49 13,4 71,3 107,8 19,5 -20,3 10,2 17/1/05 13.56 -132,8 -66,1 4,2 56,0 -53,9 11,4
17/1/05 14.29 -15,6 62,8 94,3 1,7 30,5 10,8 17/1/05 13.56 -132,8 -65,5 4,2 56,0 -54,8 11,4
17/1/05 14.29 -15,6 62,1 94,3 2,1 30,5 10,8 17/1/05 13.56 -132,8 -65,5 4,7 56,0 -53,9 11,4
17/1/05 14.29 -16,0 62,8 93,9 1,7 30,5 10,8 17/1/05 13.56 -132,4 -66,1 4,7 56,0 -54,8 11,4
17/1/05 14.29 -16,0 62,1 93,9 2,1 30,5 10,8 17/1/05 13.56 -132,4 -66,1 4,7 56,0 -53,9 11,4
17/1/05 14.29 -16,0 62,1 94,3 1,7 30,5 10,8 17/1/05 13.56 -132,8 -65,5 4,2 56,0 -54,8 11,4
17/1/05 14.29 -15,6 62,1 94,3 2,1 30,5 10,8 17/1/05 13.56 -132,4 -65,5 4,7 56,0 -54,8 11,4
17/1/05 15.00 93,4 62,8 247,7 23,8 35,0 12,0 17/1/05 13.56 -132,4 -65,5 4,7 56,0 -54,8 11,4
17/1/05 16.00 90,2 54,3 246,9 17,8 41,0 12,9 17/1/05 13.56 -132,4 -65,5 4,7 56,0 -54,8 11,4
17/1/05 17.00 120,1 70,9 183,9 38,4 43,0 13,8 17/1/05 13.56 -132,4 -66,1 4,7 56,0 -54,8 11,4
17/1/05 18.00 112,7 50,2 137,1 29,6 44,6 14,6 17/1/05 13.56 -132,8 -65,5 4,7 56,0 -54,8 11,4
17/1/05 19.00 100,9 61,0 143,6 28,0 47,4 15,4 17/1/05 13.56 -132,4 -65,5 4,7 56,0 -53,9 11,4
17/1/05 20.00 104,1 53,9 130,4 21,6 42,6 16,2 17/1/05 13.56 -132,4 -65,5 6,3 57,2 -54,8 11,4
17/1/05 21.00 100,9 53,6 126,5 28,0 50,2 16,9 17/1/05 13.56 -132,4 -65,5 6,3 57,2 -55,2 11,4
17/1/05 22.00 106,4 59,5 131,8 32,6 53,4 17,2 17/1/05 13.56 -132,4 -65,0 5,3 57,6 -53,9 11,4
17/1/05 23.00 108,0 60,2 130,9 36,8 57,4 17,5 17/1/05 13.56 -132,4 -65,5 5,3 57,6 -53,9 11,4
18/1/05 0.00 110,4 62,1 131,8 40,9 60,5 17,8 17/1/05 13.56 -131,5 -65,0 5,3 59,6 -53,5 11,4
18/1/05 1.00 111,9 65,0 133,1 44,7 64,1 18,1 17/1/05 13.56 -133,3 -61,9 3,7 57,6 -53,9 11,4
18/1/05 2.00 114,3 68,3 134,4 48,4 66,5 18,3 17/1/05 13.56 -132,8 -62,4 4,2 57,2 -54,8 11,4
18/1/05 3.00 116,2 70,9 136,2 51,3 68,4 18,5 17/1/05 13.56 -133,3 -62,4 3,7 57,2 -53,9 11,4
18/1/05 4.00 117,8 73,8 138,4 54,2 70,0 18,8 17/1/05 13.56 -133,3 -62,4 2,6 54,8 -55,2 11,4
18/1/05 5.00 102,5 63,9 169,7 62,9 103,2 19,2 17/1/05 13.56 -133,3 -62,4 3,7 55,2 -55,2 11,4
18/1/05 6.00 120,1 84,1 180,0 67,8 87,7 20,0 17/1/05 13.56 -133,3 -62,4 3,7 54,8 -55,2 11,4
18/1/05 7.00 115,8 85,5 160,2 70,7 84,5 20,5 17/1/05 13.56 -133,3 -62,9 6,3 54,0 -53,9 11,4
18/1/05 8.00 113,1 84,8 183,0 74,8 103,9 21,0 17/1/05 13.56 -131,1 -59,2 13,2 63,9 -42,2 11,4
18/1/05 9.00 126,8 91,3 188,2 79,3 90,8 21,7 17/1/05 13.56 -131,5 -58,2 13,2 64,7 -43,0 11,4
18/1/05 10.00 114,7 88,4 193,3 82,1 105,1 21,9 17/1/05 13.56 -131,5 -58,2 12,6 63,9 -42,6 11,4
18/1/05 11.00 133,7 100,3 188,6 87,0 91,5 22,3 17/1/05 13.56 -131,5 -58,2 12,6 63,9 -42,6 11,4
18/1/05 12.00 119,0 96,7 193,3 87,4 111,2 22,5 17/1/05 13.56 -131,5 -58,2 12,6 64,7 -43,0 11,4
18/1/05 13.00 122,9 96,4 193,3 89,8 103,2 22,9 17/1/05 13.59 -127,1 -53,0 7,4 53,6 -21,8 11,4
18/1/05 14.00 115,8 92,4 200,9 89,4 125,4 23,2 17/1/05 13.59 -128,0 -53,0 7,4 53,2 -21,4 11,4
18/1/05 15.00 130,3 101,8 195,8 92,3 107,0 23,5 17/1/05 13.59 -127,1 -53,0 7,4 53,2 -21,4 11,4
18/1/05 16.00 122,1 89,1 205,2 93,5 145,1 23,8 17/1/05 13.59 -127,1 -53,0 7,9 53,2 -21,8 11,4
18/1/05 17.00 131,4 94,9 206,0 96,3 137,9 24,1 17/1/05 13.59 -127,1 -53,0 7,4 52,8 -21,4 11,4
18/1/05 18.00 136,4 96,7 210,6 98,3 134,5 24,6 17/1/05 13.59 -128,0 -54,0 7,4 52,0 -22,6 11,4
18/1/05 19.00 141,1 101,4 207,3 99,1 126,1 24,8 17/1/05 13.59 -128,0 -53,0 7,4 52,0 -22,2 11,5
18/1/05 20.00 118,6 80,1 209,4 97,1 190,2 24,8 17/1/05 13.59 -128,0 -54,0 7,4 52,8 -22,2 11,4
18/1/05 21.00 134,5 104,6 203,0 107,6 144,3 25,1 17/1/05 13.59 -127,1 -53,0 6,9 52,8 -22,6 11,4
18/1/05 22.00 135,7 101,8 205,6 106,4 151,4 25,2 17/1/05 13.59 -128,0 -53,0 7,4 52,8 -22,6 11,5
18/1/05 23.00 136,4 102,9 206,0 108,0 152,6 25,2 17/1/05 14.10 -78,5 20,2 7,9 28,0 -40,5 11,6
19/1/05 0.00 137,6 103,9 205,6 109,6 152,6 25,1 17/1/05 14.10 -78,5 21,2 7,4 28,0 -40,5 11,6
19/1/05 1.00 138,0 105,0 205,6 110,4 152,6 25,0 17/1/05 14.10 -78,5 20,2 7,4 28,0 -40,9 11,6
19/1/05 2.00 139,1 105,7 204,3 111,6 152,6 24,9 17/1/05 14.10 -78,1 21,2 7,9 28,0 -40,1 11,6
19/1/05 3.00 139,9 106,4 203,9 112,0 152,9 24,8 17/1/05 14.10 -78,1 21,2 7,9 28,0 -40,5 11,6
19/1/05 4.00 141,1 106,8 203,9 113,2 151,8 24,8 17/1/05 14.10 -78,5 21,2 7,9 27,6 -40,5 11,6
19/1/05 5.00 127,9 93,1 207,3 111,6 195,0 24,9 17/1/05 14.10 -78,1 21,2 7,4 28,0 -40,5 11,6
19/1/05 6.00 149,9 111,8 215,7 114,4 143,5 25,4 17/1/05 14.10 -78,1 21,2 7,9 28,0 -40,5 11,6
19/1/05 7.00 153,3 112,5 214,8 115,2 143,2 25,6 17/1/05 14.10 -78,1 21,2 7,9 28,0 -40,1 11,6
19/1/05 8.00 147,2 105,4 217,8 114,4 167,8 25,8 17/1/05 14.10 -78,1 20,2 9,0 27,6 -40,9 11,6
19/1/05 9.00 147,2 105,4 217,8 114,4 167,8 25,8 17/1/05 14.10 -78,1 21,2 7,9 28,0 -40,5 11,6
19/1/05 10.00 136,4 94,2 214,4 111,2 202,6 26,0 17/1/05 14.10 -78,1 19,7 7,9 27,6 -40,5 11,6
19/1/05 11.00 148,8 106,4 220,3 114,0 166,7 26,2 17/1/05 14.10 -77,3 20,2 7,9 28,0 -40,1 11,6
19/1/05 12.00 147,6 103,6 221,1 114,4 179,6 26,3 17/1/05 14.10 -78,1 20,2 9,0 28,0 -40,5 11,6
19/1/05 13.00 152,6 108,6 223,2 116,0 167,4 26,5 17/1/05 14.10 -77,3 19,7 9,0 28,0 -40,5 11,6
19/1/05 14.00 143,0 100,3 224,9 116,0 195,0 26,5 17/1/05 14.10 -77,3 20,2 9,0 28,0 -40,5 11,6
19/1/05 15.00 157,2 112,2 229,5 118,3 162,2 26,9 17/1/05 14.10 -77,3 19,7 9,5 28,0 -40,5 11,6
19/1/05 16.00 141,5 98,2 226,6 115,6 204,8 26,9 17/1/05 14.10 -77,3 19,7 9,0 27,6 -40,5 11,7
19/1/05 17.00 142,2 97,8 228,7 116,4 207,7 27,0 17/1/05 14.10 -78,1 20,2 9,5 28,0 -40,1 11,6
19/1/05 18.00 154,9 109,3 231,6 119,9 175,9 27,0 17/1/05 14.10 -79,0 15,2 9,0 17,5 -38,4 11,6
19/1/05 19.00 144,9 99,6 228,7 117,2 209,5 27,1 17/1/05 14.10 -80,3 16,2 7,9 17,1 -38,8 11,6
19/1/05 20.00 161,0 113,6 234,5 121,5 170,0 27,2 17/1/05 14.10 -79,4 16,2 7,9 17,5 -38,8 11,6
19/1/05 21.00 144,9 99,3 230,3 118,0 212,3 27,2 17/1/05 14.10 -79,4 16,2 7,4 17,1 -38,8 11,6
19/1/05 22.00 162,5 114,3 234,5 123,5 170,4 27,1 17/1/05 14.10 -80,3 16,2 7,9 17,1 -38,4 11,6
19/1/05 23.00 162,5 115,4 232,4 124,3 170,0 26,9 17/1/05 14.10 -79,4 16,2 7,9 17,1 -38,8 11,6
20/1/05 0.00 162,1 115,7 230,7 125,1 170,0 26,7 17/1/05 14.10 -79,4 16,2 7,9 16,7 -38,4 11,6
20/1/05 1.00 162,5 116,4 229,1 125,5 169,7 26,6 17/1/05 14.10 -91,0 -3,6 3,7 -16,9 -40,5 11,6
20/1/05 2.00 162,5 116,4 227,4 125,5 168,2 26,5 17/1/05 14.10 -90,1 -3,0 3,7 -17,7 -40,9 11,6
20/1/05 3.00 162,1 117,2 227,0 125,5 167,8 26,3 17/1/05 14.10 -91,0 -2,5 4,2 -17,7 -40,9 11,6
20/1/05 4.00 162,5 117,2 226,6 125,5 167,8 26,2 17/1/05 14.10 -90,1 -3,6 3,7 -18,1 -40,9 11,6
20/1/05 5.00 162,1 117,2 224,9 125,5 166,7 26,1 17/1/05 14.11 -91,0 -3,6 3,7 -17,7 -41,3 11,6
20/1/05 6.00 150,7 107,2 223,2 123,1 195,3 26,0 17/1/05 14.11 -91,0 -3,0 2,6 -17,7 -40,9 11,6
20/1/05 7.00 159,1 113,6 225,3 125,1 177,8 26,0 17/1/05 14.11 -91,4 -3,6 2,6 -17,7 -40,9 11,6
20/1/05 8.00 149,1 103,9 222,8 121,5 203,3 26,0 17/1/05 14.11 -91,0 -3,6 2,6 -17,7 -40,9 11,7
20/1/05 9.00 159,4 112,5 225,3 123,1 177,0 26,0 17/1/05 14.11 -91,0 -3,0 2,1 -17,7 -40,9 11,6
20/1/05 10.00 149,9 103,9 223,2 120,3 203,0 26,0 17/1/05 14.11 -91,0 -3,6 2,6 -17,7 -40,9 11,6
20/1/05 11.00 152,6 103,9 224,5 119,9 200,8 26,1 17/1/05 14.11 -91,0 -3,0 2,6 -17,3 -40,5 11,6
20/1/05 12.00 155,6 106,8 227,0 121,1 192,4 26,1 17/1/05 14.11 -91,0 -3,0 2,6 -17,7 -40,9 11,7
20/1/05 13.00 149,9 101,1 225,3 119,5 210,5 26,2 17/1/05 14.28 -94,4 -14,3 -0,5 -13,2 -34,6 11,9
20/1/05 14.00 160,2 109,3 228,7 121,1 186,2 26,3 17/1/05 14.28 -95,3 -13,7 -1,1 -13,2 -35,1 11,9
20/1/05 15.00 149,9 100,0 226,6 118,0 214,1 26,3 17/1/05 14.28 -94,4 -13,7 -1,1 -13,2 -34,6 11,9
20/1/05 16.00 161,0 108,9 230,7 121,5 188,0 26,5 17/1/05 14.28 -95,3 -13,7 -1,1 -13,2 -35,1 11,9
20/1/05 17.00 151,0 99,6 228,2 118,3 217,4 26,5 17/1/05 14.28 -94,4 -13,7 -1,1 -13,2 -34,6 11,9
20/1/05 18.00 164,0 110,0 232,4 121,5 186,6 26,5 17/1/05 15.00 -106,6 9,1 -17,0 25,2 -4,9 13,1
20/1/05 19.00 158,3 105,0 232,8 120,3 202,6 26,6 17/1/05 16.00 -119,2 5,1 -18,6 18,7 2,4 13,9
20/1/05 20.00 164,0 108,6 233,6 121,5 192,4 26,7 17/1/05 17.00 -95,7 -17,8 -11,6 7,0 -7,8 14,5
20/1/05 21.00 154,9 101,8 231,2 119,1 215,2 26,6 17/1/05 18.00 -102,7 3,5 -17,0 25,6 35,1 15,3
20/1/05 22.00 153,7 100,3 231,2 118,3 219,5 26,6 17/1/05 19.00 -87,6 1,5 -6,9 43,3 56,2 15,9
20/1/05 23.00 164,8 110,0 232,8 121,9 191,7 26,5 17/1/05 20.00 -82,8 9,6 7,9 44,9 49,1 16,6
21/1/05 0.00 165,1 110,7 232,4 122,3 189,9 26,4 17/1/05 21.00 -81,5 14,7 14,2 40,9 37,1 17,2
21/1/05 1.00 165,1 111,8 231,2 123,1 188,4 26,3 17/1/05 22.00 -77,3 19,7 17,3 47,3 41,1 17,5
21/1/05 2.00 164,0 111,8 229,5 123,1 189,5 26,1 17/1/05 23.00 -78,5 20,2 20,5 48,1 41,1 17,8
21/1/05 3.00 164,0 111,8 229,1 123,1 189,5 26,0 18/1/05 0.00 -77,3 22,2 23,6 50,0 42,3 18,1
21/1/05 4.00 164,8 111,8 228,2 123,1 187,7 25,8 18/1/05 1.00 -76,4 24,2 27,8 52,8 43,1 18,3
21/1/05 5.00 164,4 111,1 227,0 123,1 187,0 25,7 18/1/05 2.00 -76,0 27,2 30,9 55,2 44,7 18,6
21/1/05 6.00 151,4 99,6 224,1 119,5 222,7 25,6 18/1/05 3.00 -75,1 29,2 33,0 58,8 45,5 18,8
21/1/05 7.00 158,7 105,0 226,6 120,3 204,4 25,6 18/1/05 4.00 -73,8 31,7 35,6 61,1 46,7 19,1
21/1/05 8.00 159,1 105,7 226,2 121,1 203,3 25,6 18/1/05 5.00 -92,3 1,5 14,2 49,6 132,0 19,4
21/1/05 9.00 151,0 98,5 224,1 118,3 224,2 25,5 18/1/05 6.00 -70,4 18,7 25,7 67,8 100,1 20,0
21/1/05 10.00 161,3 107,2 228,2 121,1 197,2 25,5 18/1/05 7.00 -61,1 33,7 43,3 65,5 95,1 20,4
21/1/05 11.00 153,3 98,5 226,6 117,6 219,5 25,6 18/1/05 8.00 -82,4 11,1 15,3 61,9 150,0 20,9
21/1/05 12.00 164,8 107,5 230,7 120,3 192,1 25,7 18/1/05 9.00 -55,6 41,6 36,6 74,9 88,6 21,4
21/1/05 13.00 155,6 99,3 228,2 117,6 219,2 25,7 18/1/05 10.00 -70,4 22,2 24,7 71,4 137,7 21,6
21/1/05 14.00 165,1 108,6 229,5 120,3 191,7 25,6 18/1/05 11.00 -53,1 44,6 48,0 79,6 100,1 22,0
21/1/05 15.00 158,7 103,6 226,6 119,1 206,6 25,4 18/1/05 12.00 -64,1 26,2 32,5 72,9 143,3 22,3
21/1/05 16.00 155,6 100,3 227,0 117,2 215,2 25,5 18/1/05 13.00 -53,1 41,6 39,2 74,9 132,4 22,6
21/1/05 17.00 155,6 99,6 228,7 117,2 215,9 25,7 18/1/05 14.00 -63,2 25,2 33,5 69,4 171,4 22,9
21/1/05 18.00 160,2 101,4 230,3 116,4 210,2 25,8 18/1/05 15.00 -48,9 43,6 49,5 79,6 131,7 23,2
21/1/05 19.00 162,5 102,1 232,4 117,6 205,1 25,8 18/1/05 16.00 -60,3 28,7 41,3 64,7 192,9 23,5
21/1/05 20.00 155,6 95,7 230,3 115,2 227,4 25,8 18/1/05 17.00 -60,3 29,2 46,4 67,0 192,9 23,7
21/1/05 21.00 154,5 94,9 228,2 115,2 230,2 25,8 18/1/05 18.00 -56,9 33,7 52,1 69,4 194,3 24,1
21/1/05 22.00 162,9 102,1 231,6 117,6 209,8 25,8 18/1/05 19.00 -47,2 44,6 59,3 74,9 171,4 24,2
21/1/05 23.00 166,3 105,4 231,6 118,3 201,5 25,8 18/1/05 20.00 -63,2 26,2 41,3 56,8 251,8 24,3
22/1/05 0.00 165,9 105,7 231,2 119,1 200,8 25,7 18/1/05 21.00 -40,9 54,5 57,2 80,4 172,9 24,8
22/1/05 1.00 165,9 106,4 230,7 119,1 199,3 25,6 18/1/05 22.00 -40,1 54,5 59,3 78,4 179,5 24,7
22/1/05 2.00 165,1 106,4 230,3 119,1 199,0 25,5 18/1/05 23.00 -39,2 56,0 59,8 78,8 180,6 24,6
22/1/05 3.00 165,9 106,8 229,5 119,1 198,6 25,4 19/1/05 0.00 -38,8 56,5 60,8 79,6 181,3 24,6
22/1/05 4.00 165,9 107,2 228,7 119,5 197,5 25,3 19/1/05 1.00 -38,8 57,5 61,3 80,8 181,3 24,6
22/1/05 5.00 165,9 107,2 228,2 119,5 196,8 25,2 19/1/05 2.00 -38,0 58,9 61,8 81,5 181,6 24,6
22/1/05 6.00 165,9 106,8 227,4 119,5 196,1 25,1 19/1/05 3.00 -38,0 59,4 61,8 82,3 181,3 24,6
22/1/05 7.00 165,1 107,2 227,0 119,1 195,3 25,0 19/1/05 4.00 -37,1 60,9 63,4 82,7 180,6 24,6
22/1/05 8.00 165,1 107,2 226,6 119,5 194,3 24,9 19/1/05 5.00 -56,0 36,7 46,4 67,0 254,2 24,7
22/1/05 9.00 164,8 106,8 226,2 119,1 193,5 24,8 19/1/05 6.00 -34,6 60,9 71,0 87,0 175,8 25,2
22/1/05 10.00 164,8 107,2 225,3 118,3 192,4 24,7 19/1/05 7.00 -34,2 59,4 72,0 86,2 180,6 25,3
22/1/05 11.00 164,8 107,2 225,3 118,0 192,1 24,7 19/1/05 8.00 -42,2 47,1 66,4 78,8 216,2 25,5
22/1/05 12.00 164,8 106,8 225,3 118,3 191,7 24,6 19/1/05 9.00 -42,2 47,1 66,4 78,8 216,2 25,5
22/1/05 13.00 164,8 106,8 224,9 118,0 191,3 24,6 19/1/05 10.00 -51,0 36,2 56,2 67,8 261,1 25,5
22/1/05 14.00 164,8 106,8 224,5 117,6 190,2 24,5 19/1/05 11.00 -34,2 54,5 72,0 81,1 205,9 25,7
22/1/05 15.00 164,8 106,4 224,9 117,6 189,9 24,5 19/1/05 12.00 -40,9 46,1 66,9 75,7 231,8 25,8
22/1/05 16.00 164,8 106,4 224,5 117,2 189,5 24,3 19/1/05 13.00 -31,7 57,5 75,1 83,5 203,0 25,9
22/1/05 17.00 164,8 106,4 224,5 116,4 188,8 24,3 19/1/05 14.00 -41,3 46,1 66,4 76,5 239,5 25,9
22/1/05 18.00 165,1 106,4 224,1 116,4 188,0 24,2 19/1/05 15.00 -30,5 57,5 78,6 86,2 201,5 26,1
22/1/05 19.00 165,1 106,4 224,1 116,4 187,7 24,2 19/1/05 16.00 -42,6 42,6 63,9 73,3 254,9 26,2
22/1/05 20.00 165,1 106,4 224,1 116,0 187,0 24,1 19/1/05 17.00 -41,3 42,6 65,9 73,7 256,6 26,3
22/1/05 21.00 165,1 105,7 224,1 116,0 186,2 24,1 19/1/05 18.00 -30,9 55,0 78,6 84,3 215,5 26,4
22/1/05 22.00 165,9 105,7 224,1 116,0 185,9 24,0 19/1/05 19.00 -40,9 42,1 67,5 74,5 258,0 26,4
22/1/05 23.00 165,9 105,7 224,1 115,6 185,1 24,0 19/1/05 20.00 -28,8 56,5 82,2 86,6 210,5 26,5
23/1/05 0.00 165,9 105,7 223,2 115,6 184,8 23,9 19/1/05 21.00 -40,9 41,6 66,9 73,3 264,6 26,4
23/1/05 1.00 165,9 105,4 223,2 115,2 184,4 23,9 19/1/05 22.00 -29,6 56,0 82,7 87,0 213,0 26,4
23/1/05 2.00 165,9 105,7 222,8 115,2 183,3 23,8 19/1/05 23.00 -28,8 56,5 82,2 88,2 211,9 26,2
23/1/05 3.00 165,9 105,7 223,2 115,2 182,9 23,7 20/1/05 0.00 -28,4 57,0 81,7 88,5 210,9 26,1
23/1/05 4.00 165,9 105,4 222,8 114,4 182,9 23,7 20/1/05 1.00 -28,0 57,0 81,7 88,9 210,5 26,1
23/1/05 5.00 165,9 105,4 222,4 114,4 182,2 23,6 20/1/05 2.00 -28,0 57,5 82,2 88,9 210,5 26,0
23/1/05 6.00 165,1 105,4 222,4 114,4 181,5 23,6 20/1/05 3.00 -27,6 57,5 82,2 89,3 210,2 25,9
23/1/05 7.00 165,1 105,0 222,0 114,0 181,1 23,5 20/1/05 4.00 -27,6 57,5 82,2 88,9 210,2 25,8
23/1/05 8.00 165,1 105,0 222,0 114,0 180,4 23,4 20/1/05 5.00 -27,6 57,5 81,7 89,3 209,1 25,8
23/1/05 9.00 165,1 105,0 221,1 113,6 179,3 23,4 20/1/05 6.00 -37,1 45,1 71,0 79,6 247,9 25,8
23/1/05 10.00 165,1 105,0 221,1 113,6 178,9 23,3 20/1/05 7.00 -31,7 51,1 77,6 84,7 227,2 25,8
23/1/05 11.00 165,1 105,0 221,1 113,2 178,5 23,3 20/1/05 8.00 -38,0 42,6 69,0 77,2 257,7 25,8
23/1/05 12.00 165,1 104,6 221,1 112,4 177,8 23,2 20/1/05 9.00 -28,8 52,5 79,7 85,0 224,4 25,9
23/1/05 13.00 165,1 104,6 221,1 113,2 177,0 23,2 20/1/05 10.00 -37,1 42,1 71,0 76,5 258,0 26,0
23/1/05 14.00 165,1 103,9 221,1 112,4 177,0 23,1 20/1/05 11.00 -34,6 43,6 72,6 76,9 254,9 26,1
23/1/05 15.00 165,1 103,9 221,1 112,0 176,7 23,1 20/1/05 12.00 -30,5 47,6 77,1 79,6 240,9 26,2
23/1/05 16.00 165,1 103,9 221,1 112,0 175,9 23,1 20/1/05 13.00 -34,6 42,1 72,0 74,9 262,2 26,3
23/1/05 17.00 165,9 103,6 221,1 111,6 175,6 23,1 20/1/05 14.00 -27,6 51,1 81,2 82,7 233,2 26,3
23/1/05 18.00 165,9 103,6 221,1 111,6 175,6 23,0 20/1/05 15.00 -34,6 41,6 72,0 74,5 266,3 26,3
23/1/05 19.00 165,9 103,2 222,0 111,2 174,8 23,0 20/1/05 16.00 -26,7 50,1 81,7 82,3 236,0 26,4
23/1/05 20.00 165,9 103,6 222,0 111,6 174,8 23,0 20/1/05 17.00 -34,6 41,2 72,6 73,7 270,4 26,5
23/1/05 21.00 165,9 103,2 222,0 111,2 174,1 23,0 20/1/05 18.00 -25,9 50,1 86,2 82,7 234,3 26,5
23/1/05 22.00 165,9 103,2 222,0 110,4 173,7 22,9 20/1/05 19.00 -28,0 46,1 81,2 78,8 252,8 26,6
23/1/05 23.00 165,9 102,9 222,0 110,4 173,4 22,9 20/1/05 20.00 -24,7 49,1 85,2 81,1 240,9 26,6
24/1/05 0.00 165,9 102,9 222,0 110,4 173,4 22,9 20/1/05 21.00 -30,5 42,6 77,6 76,5 264,9 26,6
24/1/05 1.00 165,9 102,9 222,0 110,4 172,2 22,8 20/1/05 22.00 -31,7 41,6 76,6 74,5 270,8 26,6
24/1/05 2.00 166,3 102,9 222,0 110,4 172,2 22,8 20/1/05 23.00 -23,8 50,1 86,2 82,7 240,2 26,6
24/1/05 3.00 166,3 102,9 222,0 110,0 171,9 22,8 21/1/05 0.00 -23,4 51,1 86,7 84,3 238,5 26,5
24/1/05 4.00 166,3 102,9 222,0 110,0 171,9 22,7 21/1/05 1.00 -23,4 51,5 86,2 84,3 237,1 26,3
24/1/05 5.00 166,3 102,1 222,0 109,6 171,1 22,7 21/1/05 2.00 -24,3 51,1 85,2 84,3 238,8 26,2
24/1/05 6.00 166,3 102,1 221,1 110,0 171,1 22,7 21/1/05 3.00 -23,8 51,1 84,2 84,3 237,8 26,0
24/1/05 7.00 166,7 101,8 222,0 109,6 171,1 22,7 21/1/05 4.00 -24,3 51,5 84,2 85,0 237,4 25,9
24/1/05 8.00 153,0 90,2 218,2 105,6 208,0 22,7 21/1/05 5.00 -24,7 51,5 83,7 85,0 236,7 25,8
24/1/05 9.00 155,2 89,1 221,1 105,2 206,2 22,8 21/1/05 6.00 -33,8 41,6 72,0 75,3 274,9 25,7
24/1/05 10.00 154,9 87,7 221,1 104,0 210,5 22,9 21/1/05 7.00 -28,8 45,1 77,6 79,2 256,3 25,8
24/1/05 11.00 162,9 94,2 224,9 106,4 191,3 23,0 21/1/05 8.00 -28,8 46,1 77,6 79,6 254,9 25,7
24/1/05 12.00 157,2 87,7 224,5 104,0 210,5 23,1 21/1/05 9.00 -34,2 39,7 71,0 73,7 277,3 25,6
24/1/05 13.00 167,0 96,4 227,0 107,6 185,9 23,2 21/1/05 10.00 -25,5 48,6 81,7 82,3 243,0 25,7
24/1/05 14.00 159,1 88,4 226,2 104,4 210,2 23,2 21/1/05 11.00 -32,1 40,2 74,1 74,5 271,8 25,7
24/1/05 15.00 160,2 89,1 225,3 104,4 208,4 23,3 21/1/05 12.00 -24,3 48,6 83,7 81,5 241,3 25,8
24/1/05 16.00 168,5 96,7 228,7 107,2 186,2 23,4 21/1/05 13.00 -30,1 40,2 75,1 74,5 270,8 25,8
24/1/05 17.00 162,5 89,5 227,4 105,2 207,7 23,4 21/1/05 14.00 -23,8 49,6 84,2 82,7 239,5 25,6
24/1/05 18.00 161,3 90,2 226,6 105,2 209,8 23,5 21/1/05 15.00 -28,4 44,6 77,6 78,4 256,3 25,3
24/1/05 19.00 168,9 96,4 229,5 107,6 191,3 23,5 21/1/05 16.00 -30,5 41,6 74,6 75,3 265,6 25,4
24/1/05 20.00 162,1 89,5 227,4 105,6 211,3 23,5 21/1/05 17.00 -30,5 41,2 75,1 74,9 267,0 25,5
24/1/05 21.00 169,7 97,5 229,1 108,0 190,6 23,5 21/1/05 18.00 -28,4 41,6 77,6 75,3 261,8 25,7
24/1/05 22.00 163,2 91,3 228,2 106,0 209,5 23,5 21/1/05 19.00 -26,3 42,6 81,2 77,2 254,9 25,7
24/1/05 23.00 163,2 92,0 227,0 106,4 207,7 23,5 21/1/05 20.00 -31,7 37,2 75,1 71,4 277,6 25,8
25/1/05 0.00 168,2 96,7 228,2 108,0 195,7 23,5 21/1/05 21.00 -32,1 37,2 73,6 71,0 280,7 25,7
25/1/05 1.00 167,8 97,8 227,4 108,4 194,3 23,4 21/1/05 22.00 -26,3 43,6 81,7 77,2 256,6 25,8
25/1/05 2.00 167,8 98,2 227,0 109,2 192,4 23,4 21/1/05 23.00 -25,9 46,1 84,2 79,2 247,6 25,6
25/1/05 3.00 166,7 99,3 225,3 109,2 191,7 23,3 22/1/05 0.00 -25,9 46,1 84,2 80,4 246,2 25,5
25/1/05 4.00 166,7 99,3 224,9 109,2 189,9 23,2 22/1/05 1.00 -25,9 46,6 84,2 80,4 244,1 25,3
25/1/05 5.00 166,3 99,6 224,5 109,6 188,4 23,1 22/1/05 2.00 -25,5 46,1 83,7 80,4 244,1 25,3
25/1/05 6.00 166,7 100,0 224,1 109,6 187,7 22,9 22/1/05 3.00 -24,7 45,1 84,2 80,8 243,0 25,3
25/1/05 7.00 166,3 100,0 222,8 109,6 186,2 22,8 22/1/05 4.00 -24,7 45,1 84,2 80,8 243,0 25,3
25/1/05 8.00 165,9 100,3 222,8 109,6 184,8 22,8 22/1/05 5.00 -24,3 45,1 84,2 81,1 242,3 25,2
25/1/05 9.00 158,3 93,8 219,9 107,2 204,1 22,6 22/1/05 6.00 -24,3 46,1 83,7 80,8 242,3 25,1
25/1/05 10.00 164,0 98,2 222,8 108,0 188,0 22,7 22/1/05 7.00 -23,8 46,1 84,2 81,1 242,0 25,0
25/1/05 11.00 158,7 91,3 222,0 106,0 206,2 22,8 22/1/05 8.00 -24,3 46,1 83,7 81,1 240,9 25,0
25/1/05 12.00 164,8 96,4 224,1 107,2 191,3 22,9 22/1/05 9.00 -23,8 46,1 83,7 81,1 240,2 24,9
25/1/05 13.00 161,0 92,0 224,5 105,6 203,0 22,9 22/1/05 10.00 -23,8 45,1 83,7 81,1 239,5 24,8
25/1/05 14.00 168,2 96,4 227,0 106,4 189,9 23,1 22/1/05 11.00 -23,4 45,1 83,7 81,1 239,2 24,8
25/1/05 15.00 163,2 92,0 224,9 105,2 204,4 23,1 22/1/05 12.00 -23,4 45,1 83,7 81,1 238,8 24,7
25/1/05 16.00 167,0 97,8 225,3 107,2 188,0 23,1 22/1/05 13.00 -23,4 45,1 83,7 81,1 238,5 24,7
25/1/05 17.00 161,3 92,8 224,1 105,6 202,6 23,1 22/1/05 14.00 -22,6 45,1 83,7 81,1 238,5 24,7
25/1/05 18.00 157,5 93,8 221,1 105,6 204,1 22,9 22/1/05 15.00 -22,6 45,1 83,7 80,8 237,4 24,6
25/1/05 19.00 158,7 97,8 220,7 107,2 192,1 22,7 22/1/05 16.00 -22,2 45,1 83,7 80,8 237,4 24,6
25/1/05 20.00 151,8 94,6 218,2 106,0 201,2 22,5 22/1/05 17.00 -22,2 44,6 83,7 80,8 236,7 24,6
25/1/05 21.00 155,2 99,3 217,8 107,6 186,6 22,3 22/1/05 18.00 -22,2 44,6 84,2 81,1 236,7 24,5
25/1/05 22.00 149,9 93,8 217,8 105,6 197,5 22,2 22/1/05 19.00 -22,2 44,6 84,2 81,1 235,7 24,5
25/1/05 23.00 154,5 97,8 216,9 107,6 184,4 22,0 22/1/05 20.00 -22,2 44,6 84,2 81,1 235,3 24,3
26/1/05 0.00 150,7 98,5 211,5 107,2 181,5 21,6 22/1/05 21.00 -22,2 44,6 84,2 81,1 235,0 24,3
26/1/05 1.00 148,8 98,5 209,4 107,6 178,9 21,2 22/1/05 22.00 -21,8 44,6 84,2 81,1 234,3 24,2
26/1/05 2.00 146,8 98,2 207,7 107,2 176,7 20,9 22/1/05 23.00 -21,8 44,1 84,2 81,1 233,6 24,2
26/1/05 3.00 144,9 97,8 206,0 107,2 175,2 20,7 23/1/05 0.00 -21,8 44,1 84,2 81,1 233,2 24,1
26/1/05 4.00 143,4 96,7 205,2 106,0 173,0 20,3 23/1/05 1.00 -21,8 44,6 84,2 81,1 232,5 24,1
26/1/05 5.00 143,0 96,0 203,9 105,2 170,4 20,2 23/1/05 2.00 -21,8 44,6 84,2 81,1 232,2 24,0
26/1/05 6.00 137,6 91,0 202,2 103,2 180,4 20,0 23/1/05 3.00 -21,8 44,1 84,2 80,8 231,5 24,0
26/1/05 7.00 138,0 89,5 203,0 101,5 180,4 20,0 23/1/05 4.00 -21,8 44,1 84,2 80,8 230,7 23,9
26/1/05 8.00 139,5 91,0 203,5 101,5 173,4 20,0 23/1/05 5.00 -21,8 44,1 84,2 80,8 230,4 23,8
26/1/05 9.00 138,4 87,0 205,6 99,5 179,6 20,1 23/1/05 6.00 -21,8 43,6 84,2 80,8 230,0 23,8
26/1/05 10.00 140,3 89,5 206,4 99,9 169,3 20,1 23/1/05 7.00 -21,8 43,6 84,2 80,8 229,7 23,7
26/1/05 11.00 136,1 85,9 206,4 99,1 177,4 20,1 23/1/05 8.00 -21,8 43,6 84,2 80,8 228,6 23,7
26/1/05 12.00 139,5 88,8 207,7 99,5 166,7 20,1 23/1/05 9.00 -21,8 43,6 84,2 80,8 227,9 23,6
26/1/05 13.00 139,1 83,7 208,5 97,9 177,0 20,1 23/1/05 10.00 -21,8 43,6 84,2 80,8 227,2 23,5
26/1/05 14.00 141,1 83,0 209,4 97,9 176,7 20,1 23/1/05 11.00 -21,8 43,6 84,2 80,4 226,9 23,5
26/1/05 15.00 143,8 85,1 208,5 98,3 168,2 20,0 23/1/05 12.00 -21,4 42,6 84,2 80,4 226,5 23,4
26/1/05 16.00 143,0 82,2 208,1 97,5 175,6 20,0 23/1/05 13.00 -21,8 42,6 84,2 80,4 225,4 23,4
26/1/05 17.00 145,3 84,8 208,1 97,5 168,2 20,1 23/1/05 14.00 -21,4 42,6 84,2 80,4 225,4 23,4
26/1/05 18.00 143,8 82,2 207,7 96,3 175,9 20,1 23/1/05 15.00 -21,4 42,1 84,2 80,4 225,1 23,4
26/1/05 19.00 144,1 84,1 214,0 97,1 168,6 20,4 23/1/05 16.00 -20,5 42,6 84,2 79,6 225,1 23,3
26/1/05 20.00 143,0 82,2 214,0 96,3 174,1 20,3 23/1/05 17.00 -20,5 42,1 84,2 79,6 224,7 23,3
26/1/05 21.00 146,1 84,1 212,3 97,9 167,4 20,1 23/1/05 18.00 -20,5 42,1 84,7 79,6 224,4 23,3
26/1/05 22.00 145,7 84,1 209,8 97,9 167,4 20,0 23/1/05 19.00 -20,1 42,1 84,7 79,2 224,4 23,3
26/1/05 23.00 144,9 85,5 205,2 99,5 164,1 19,8 23/1/05 20.00 -20,5 41,6 84,7 79,2 223,7 23,2
27/1/05 0.00 143,8 85,9 203,5 99,1 163,0 19,5 23/1/05 21.00 -20,5 41,6 84,7 79,6 223,7 23,2
27/1/05 1.00 142,2 85,9 202,2 98,3 162,6 19,3 23/1/05 22.00 -20,1 41,6 84,7 79,6 223,3 23,2
27/1/05 2.00 141,1 85,9 200,9 98,3 161,1 19,1 23/1/05 23.00 -20,5 41,6 84,7 79,6 223,3 23,2
27/1/05 3.00 139,9 85,9 200,1 97,9 160,4 18,9 24/1/05 0.00 -20,5 41,6 84,7 79,6 222,6 23,1
27/1/05 4.00 139,1 85,9 199,2 97,9 158,9 18,8 24/1/05 1.00 -20,5 41,6 85,2 79,2 221,9 23,1
27/1/05 5.00 139,5 85,1 199,7 96,3 158,5 18,7 24/1/05 2.00 -20,5 41,6 85,2 79,2 221,9 23,1
27/1/05 6.00 136,1 81,9 198,0 95,5 165,6 18,6 24/1/05 3.00 -20,5 41,6 85,2 79,2 221,6 23,1
27/1/05 7.00 137,2 83,3 197,5 95,5 159,3 18,5 24/1/05 4.00 -20,5 41,6 85,2 79,2 221,6 23,0
27/1/05 8.00 135,7 80,4 197,5 93,5 164,8 18,5 24/1/05 5.00 -20,1 41,6 84,7 79,2 221,2 23,0
27/1/05 9.00 138,0 82,2 198,0 95,1 157,0 18,5 24/1/05 6.00 -20,1 41,2 84,7 78,8 220,8 23,0
27/1/05 10.00 136,1 79,3 198,0 93,1 163,0 18,4 24/1/05 7.00 -20,1 41,2 84,7 78,8 221,2 23,0
27/1/05 11.00 138,4 81,1 198,8 93,5 156,3 18,5 24/1/05 8.00 -29,6 29,7 72,6 67,4 262,8 22,9
27/1/05 12.00 140,3 81,1 199,7 92,3 155,2 18,5 24/1/05 9.00 -28,8 29,2 74,6 67,4 261,8 23,1
27/1/05 13.00 138,0 78,6 198,8 91,9 160,4 18,4 24/1/05 10.00 -29,6 27,7 74,1 65,9 265,3 23,2
27/1/05 14.00 138,4 79,7 198,8 92,3 157,0 18,4 24/1/05 11.00 -24,3 34,2 81,2 71,4 243,7 23,4
27/1/05 15.00 138,0 77,9 198,8 91,1 160,8 18,5 24/1/05 12.00 -28,8 28,7 75,1 66,7 263,9 23,5
27/1/05 16.00 140,3 79,7 200,1 91,9 154,8 18,5 24/1/05 13.00 -22,2 36,7 84,2 73,7 236,0 23,5
27/1/05 17.00 140,3 79,3 200,1 91,5 155,5 18,5 24/1/05 14.00 -28,4 29,7 77,6 67,0 262,8 23,6
27/1/05 18.00 139,5 78,2 199,7 90,3 158,5 18,5 24/1/05 15.00 -27,6 30,2 78,6 67,8 259,7 23,6
27/1/05 19.00 139,9 78,2 199,7 91,1 158,5 18,5 24/1/05 16.00 -21,4 37,2 86,7 74,5 236,0 23,8
27/1/05 20.00 141,1 78,2 201,3 91,1 156,7 18,5 24/1/05 17.00 -26,7 31,2 80,2 67,4 259,4 23,8
27/1/05 21.00 139,9 78,6 199,7 91,1 157,0 18,4 24/1/05 18.00 -26,3 30,2 79,7 67,8 260,4 23,8
27/1/05 22.00 140,3 79,3 198,0 91,1 156,3 18,2 24/1/05 19.00 -21,8 36,2 86,2 73,3 240,6 23,9
27/1/05 23.00 139,5 80,1 197,1 91,1 153,7 18,1 24/1/05 20.00 -26,7 30,2 80,2 67,8 262,2 23,9
28/1/05 0.00 139,1 80,1 195,8 91,1 153,3 17,9 24/1/05 21.00 -21,4 36,7 87,2 74,5 240,2 23,9
28/1/05 1.00 138,4 80,1 195,0 90,3 151,8 17,8 24/1/05 22.00 -25,9 31,2 82,2 69,0 260,4 23,9
28/1/05 2.00 137,6 80,1 194,6 90,3 151,1 17,7 24/1/05 23.00 -26,3 32,2 81,7 69,8 258,4 23,8
28/1/05 3.00 137,6 79,7 193,7 90,3 149,6 17,6 25/1/05 0.00 -23,8 35,2 85,2 73,7 244,4 23,7
28/1/05 4.00 137,6 79,7 193,3 89,4 149,2 17,6 25/1/05 1.00 -23,8 36,2 84,2 74,5 243,7 23,6
28/1/05 5.00 135,7 77,9 191,6 88,2 153,7 17,5 25/1/05 2.00 -23,8 36,2 84,2 74,9 241,3 23,5
28/1/05 6.00 137,2 79,3 192,9 89,0 148,1 17,4 25/1/05 3.00 -24,3 36,7 83,7 75,3 240,2 23,4
28/1/05 7.00 136,1 78,2 191,6 87,8 149,6 17,4 25/1/05 4.00 -24,7 37,2 82,7 75,3 238,8 23,3
28/1/05 8.00 135,3 77,5 192,4 87,4 149,9 17,4 25/1/05 5.00 -24,7 37,2 82,2 75,7 237,4 23,1
28/1/05 9.00 136,1 77,9 192,9 87,4 146,9 17,4 25/1/05 6.00 -24,7 36,7 82,2 76,5 235,7 23,0
28/1/05 10.00 134,5 76,4 191,6 87,0 151,1 17,3 25/1/05 7.00 -25,5 37,2 82,2 76,9 234,3 22,9
28/1/05 11.00 134,5 76,0 192,4 86,2 151,1 17,3 25/1/05 8.00 -25,5 37,2 81,7 76,5 233,2 22,8
28/1/05 12.00 136,4 76,8 193,3 87,0 146,2 17,3 25/1/05 9.00 -31,7 31,7 74,1 71,0 253,2 22,7
28/1/05 13.00 136,1 76,8 193,3 85,8 146,9 17,3 25/1/05 10.00 -27,6 34,7 79,7 74,9 236,0 22,8
28/1/05 14.00 135,3 75,7 192,9 85,8 149,2 17,3 25/1/05 11.00 -31,7 29,2 75,1 68,6 256,3 22,9
28/1/05 15.00 136,4 76,8 192,9 85,8 145,4 17,3 25/1/05 12.00 -26,3 33,7 81,7 72,9 238,8 23,1
28/1/05 16.00 135,7 76,0 192,4 85,4 147,7 17,2 25/1/05 13.00 -28,4 29,7 79,7 69,0 251,8 23,2
28/1/05 17.00 135,3 75,7 192,4 85,4 147,7 17,2 25/1/05 14.00 -24,3 34,2 84,7 72,9 237,8 23,3
28/1/05 18.00 135,3 75,7 191,6 85,0 146,2 17,1 25/1/05 15.00 -28,8 31,2 79,2 69,0 254,2 23,1
28/1/05 19.00 135,3 75,7 191,2 85,4 146,2 17,1 25/1/05 16.00 -33,8 36,2 82,7 74,5 236,0 22,9
28/1/05 20.00 134,5 74,9 190,7 85,0 147,3 17,0 25/1/05 17.00 -40,1 31,7 76,6 70,6 250,0 22,6
28/1/05 21.00 135,7 76,0 191,2 85,0 143,5 17,0 25/1/05 18.00 -38,0 30,2 71,5 71,0 250,7 22,1
28/1/05 22.00 135,7 76,0 190,7 85,0 142,4 16,9 25/1/05 19.00 -34,6 33,7 72,0 74,9 237,1 21,7
28/1/05 23.00 134,5 76,0 190,3 84,2 142,4 16,7 25/1/05 20.00 -36,3 31,2 66,9 72,5 243,7 21,4
29/1/05 0.00 134,5 76,0 189,4 84,2 141,7 16,7 25/1/05 21.00 -33,8 33,7 68,5 75,7 230,7 21,1
29/1/05 1.00 134,5 76,0 189,0 84,2 140,5 16,6 25/1/05 22.00 -38,0 29,2 62,4 71,0 242,0 20,9
29/1/05 2.00 134,1 75,7 189,0 83,4 140,5 16,5 25/1/05 23.00 -35,1 32,7 65,9 74,9 226,2 20,7
29/1/05 3.00 134,1 75,7 188,6 83,8 139,8 16,5 26/1/05 0.00 -36,3 32,7 62,4 75,3 223,3 20,2
29/1/05 4.00 134,1 75,7 188,2 83,4 138,7 16,4 26/1/05 1.00 -37,1 32,7 59,8 75,3 220,8 19,9
29/1/05 5.00 133,7 75,7 186,9 82,9 138,3 16,4 26/1/05 2.00 -38,0 32,2 58,3 74,9 218,0 19,6
29/1/05 6.00 133,4 75,7 186,9 82,9 137,5 16,3 26/1/05 3.00 -39,2 31,7 56,7 73,7 216,2 19,3
29/1/05 7.00 133,4 74,9 186,5 82,1 136,8 16,2 26/1/05 4.00 -40,1 30,2 55,7 72,9 214,1 19,1
29/1/05 8.00 133,4 74,9 186,9 81,7 136,8 16,2 26/1/05 5.00 -40,1 29,7 54,7 71,8 212,3 19,0
29/1/05 9.00 133,7 74,2 188,2 81,3 136,0 16,3 26/1/05 6.00 -43,0 26,2 50,6 67,8 222,6 18,8
29/1/05 10.00 134,5 73,1 189,4 80,9 136,4 16,4 26/1/05 7.00 -43,0 24,7 50,6 65,9 223,0 18,8
29/1/05 11.00 135,7 72,7 190,7 80,1 136,8 16,6 26/1/05 8.00 -42,2 26,2 51,1 67,0 215,5 18,7
29/1/05 12.00 136,1 72,7 191,2 80,1 136,8 16,6 26/1/05 9.00 -43,0 23,7 50,6 63,5 221,9 18,7
29/1/05 13.00 137,2 72,4 192,4 80,1 137,5 16,7 26/1/05 10.00 -41,3 26,2 49,5 67,0 210,2 18,4
29/1/05 14.00 137,2 72,7 192,4 80,1 137,9 16,7 26/1/05 11.00 -45,1 22,7 43,3 63,5 218,0 18,1
29/1/05 15.00 137,6 72,7 192,9 80,1 138,3 16,7 26/1/05 12.00 -43,4 25,2 46,4 65,9 205,1 18,2
29/1/05 16.00 138,0 72,7 192,9 80,1 138,7 16,9 26/1/05 13.00 -45,1 21,2 47,0 61,1 212,7 18,2
29/1/05 17.00 138,0 72,7 192,9 80,1 138,3 16,9 26/1/05 14.00 -43,4 19,7 50,6 59,6 212,3 18,4
29/1/05 18.00 138,0 72,4 192,9 80,1 138,7 16,9 26/1/05 15.00 -39,2 22,2 54,7 61,1 202,3 18,6
29/1/05 19.00 138,0 72,4 193,3 80,9 138,7 16,9 26/1/05 16.00 -40,1 19,2 56,2 58,0 211,9 18,8
29/1/05 20.00 138,0 72,4 193,3 80,9 138,7 16,9 26/1/05 17.00 -38,4 21,7 58,3 60,7 205,5 18,9
29/1/05 21.00 138,4 72,7 192,9 80,9 139,4 16,9 26/1/05 18.00 -42,2 19,7 56,2 58,0 214,4 18,8
29/1/05 22.00 138,4 72,7 192,9 80,9 139,4 16,7 26/1/05 19.00 -42,6 21,2 56,2 60,7 205,9 18,7
29/1/05 23.00 138,4 72,7 192,9 80,9 139,4 16,7 26/1/05 20.00 -44,3 19,7 56,2 59,2 210,5 18,6
30/1/05 0.00 138,4 72,7 192,9 80,9 138,7 16,7 26/1/05 21.00 -40,5 20,2 58,8 60,7 204,1 18,6
30/1/05 1.00 138,4 72,7 192,9 80,9 138,7 16,7 26/1/05 22.00 -38,8 19,7 59,3 60,0 205,9 18,7
30/1/05 2.00 138,4 72,7 192,9 80,9 138,7 16,7 26/1/05 23.00 -38,0 21,2 58,8 61,1 203,7 18,7
30/1/05 3.00 139,1 72,7 192,9 80,9 138,3 16,7 27/1/05 0.00 -38,0 21,7 57,2 61,5 203,7 18,4
30/1/05 4.00 139,1 72,7 192,9 80,9 138,7 16,7 27/1/05 1.00 -39,2 21,7 55,7 61,9 202,3 18,2
30/1/05 5.00 139,1 72,7 193,3 80,9 138,7 16,6 27/1/05 2.00 -40,5 22,2 54,7 62,7 201,2 18,0
30/1/05 6.00 138,4 72,7 192,9 80,9 138,7 16,7 27/1/05 3.00 -40,9 22,2 53,6 62,7 199,4 17,8
30/1/05 7.00 138,4 72,7 193,3 80,1 138,3 16,6 27/1/05 4.00 -42,2 22,2 53,1 62,7 197,9 17,6
30/1/05 8.00 139,1 72,7 193,3 80,1 138,3 16,6 27/1/05 5.00 -43,0 21,7 53,1 61,5 197,6 17,5
30/1/05 9.00 139,1 73,1 192,4 80,9 137,9 16,5 27/1/05 6.00 -45,1 18,7 50,6 59,2 205,1 17,4
30/1/05 10.00 138,0 73,1 191,2 80,9 137,5 16,4 27/1/05 7.00 -43,4 19,2 51,1 60,0 197,9 17,4
30/1/05 11.00 137,6 73,8 190,3 80,9 136,4 16,2 27/1/05 8.00 -45,1 17,2 50,6 57,2 205,1 17,5
30/1/05 12.00 136,4 73,8 189,4 80,1 135,6 16,2 27/1/05 9.00 -43,0 18,7 53,1 59,2 196,5 17,5
30/1/05 13.00 136,4 73,8 189,0 80,1 134,9 16,1 27/1/05 10.00 -43,4 16,7 52,1 56,8 203,0 17,6
30/1/05 14.00 136,1 73,8 188,6 80,1 134,5 16,1 27/1/05 11.00 -42,2 17,2 54,2 57,6 196,9 17,7
30/1/05 15.00 136,4 73,1 188,6 79,7 134,1 16,0 27/1/05 12.00 -40,1 16,7 56,2 57,2 197,6 17,9
30/1/05 16.00 136,1 73,1 188,2 79,7 133,0 16,0 27/1/05 13.00 -42,2 15,2 54,2 55,6 203,7 17,8
30/1/05 17.00 136,1 73,1 188,2 79,3 132,6 16,0 27/1/05 14.00 -40,9 16,7 54,7 56,8 200,5 17,9
30/1/05 18.00 135,7 73,1 187,3 78,9 132,2 15,9 27/1/05 15.00 -41,3 15,2 54,7 54,8 205,5 18,0
30/1/05 19.00 135,7 73,1 186,9 78,9 131,1 15,9 27/1/05 16.00 -39,2 16,2 58,3 56,8 200,1 18,1
30/1/05 20.00 135,7 72,7 186,9 78,9 131,1 15,8 27/1/05 17.00 -39,2 16,2 57,2 56,0 201,5 18,1
30/1/05 21.00 135,7 72,7 186,5 78,1 130,7 15,7 27/1/05 18.00 -40,1 15,2 56,7 55,2 204,8 18,1
30/1/05 22.00 135,3 72,7 186,5 77,7 129,9 15,7 27/1/05 19.00 -39,2 15,2 56,7 55,2 205,1 18,1
30/1/05 23.00 134,5 72,4 186,0 78,1 129,2 15,7 27/1/05 20.00 -38,8 15,2 58,3 56,0 204,1 18,2
31/1/05 0.00 134,5 72,7 186,0 77,7 128,8 15,6 27/1/05 21.00 -38,4 16,2 57,2 56,0 205,1 18,1
31/1/05 1.00 134,5 72,4 185,2 77,2 128,4 15,6 27/1/05 22.00 -38,8 16,7 56,7 57,2 203,7 17,9
31/1/05 2.00 134,1 72,4 185,2 76,8 128,0 15,5 27/1/05 23.00 -39,2 17,7 56,2 57,6 201,5 17,8
31/1/05 3.00 134,1 72,0 184,7 77,2 127,3 15,5 28/1/05 0.00 -40,1 17,7 55,7 57,6 201,2 17,7
31/1/05 4.00 133,7 72,0 184,3 76,8 126,9 15,4 28/1/05 1.00 -40,5 17,7 54,7 58,0 199,4 17,6
31/1/05 5.00 134,1 72,0 184,7 76,0 126,1 15,4 28/1/05 2.00 -40,9 17,7 54,2 58,0 198,3 17,5
31/1/05 6.00 131,8 69,4 184,3 75,6 130,7 15,4 28/1/05 3.00 -40,9 18,7 54,2 58,0 196,5 17,4
31/1/05 7.00 134,1 70,5 185,2 75,6 126,9 15,4 28/1/05 4.00 -40,9 17,7 54,2 57,6 195,8 17,4
31/1/05 8.00 133,4 69,4 186,0 75,2 128,4 15,4 28/1/05 5.00 -42,6 16,7 52,1 56,0 200,5 17,3
31/1/05 9.00 133,4 69,4 186,0 74,8 128,8 15,4 28/1/05 6.00 -42,2 17,2 53,1 57,6 195,1 17,2
31/1/05 10.00 134,1 68,7 187,3 74,8 129,2 15,5 28/1/05 7.00 -43,0 17,2 52,1 57,2 196,5 17,2
31/1/05 11.00 134,1 69,4 187,3 74,8 126,9 15,5 28/1/05 8.00 -43,0 16,2 51,6 56,0 197,6 17,1
31/1/05 12.00 133,7 68,3 187,3 74,0 129,2 15,5 28/1/05 9.00 -42,6 16,2 53,1 56,8 194,0 17,1
31/1/05 13.00 134,1 67,6 188,6 73,6 129,9 15,7 28/1/05 10.00 -43,4 15,2 51,6 55,2 198,3 17,1
31/1/05 14.00 134,5 67,2 189,4 73,6 131,1 15,8 28/1/05 11.00 -43,4 14,7 51,6 54,8 198,3 17,1
31/1/05 15.00 136,1 67,6 190,7 74,0 129,2 15,8 28/1/05 12.00 -42,2 15,2 53,1 55,6 193,3 17,1
31/1/05 16.00 136,1 67,2 191,2 74,0 130,7 15,9 28/1/05 13.00 -42,2 15,2 53,6 55,6 194,0 17,1
31/1/05 17.00 135,7 67,2 190,7 74,0 133,7 15,9 28/1/05 14.00 -42,6 14,2 52,1 54,8 196,9 17,1
31/1/05 18.00 135,7 67,2 190,3 74,0 132,6 15,8 28/1/05 15.00 -42,2 15,2 53,1 55,2 192,9 17,1
31/1/05 19.00 136,4 68,3 191,2 74,8 129,9 15,9 28/1/05 16.00 -43,0 14,2 51,6 54,0 195,8 17,0
31/1/05 20.00 136,4 68,3 190,7 74,8 130,7 15,9 28/1/05 17.00 -43,0 14,2 51,6 54,8 195,8 17,0
31/1/05 21.00 135,7 68,3 189,4 74,8 132,2 15,8 28/1/05 18.00 -43,0 14,2 52,1 54,0 194,7 16,9
31/1/05 22.00 135,3 68,7 189,0 74,8 130,7 15,7 28/1/05 19.00 -43,0 14,2 51,6 54,8 194,0 16,9
31/1/05 23.00 135,3 68,7 188,6 74,8 130,3 15,7 28/1/05 20.00 -43,4 13,6 51,1 53,6 195,1 16,7
1/2/05 0.00 135,3 68,7 188,2 74,8 129,9 15,6 28/1/05 21.00 -43,0 14,7 51,6 54,8 191,1 16,7
1/2/05 1.00 134,1 69,1 187,3 74,8 129,2 15,5 28/1/05 22.00 -43,0 14,7 51,6 54,8 190,4 16,6
1/2/05 2.00 134,1 69,1 186,5 74,8 128,4 15,5 28/1/05 23.00 -43,0 14,7 51,6 54,8 189,6 16,6
1/2/05 3.00 133,7 69,1 186,0 74,8 128,4 15,4 29/1/05 0.00 -43,4 14,7 51,1 54,8 188,9 16,5
1/2/05 4.00 133,4 69,1 185,2 75,2 127,3 15,3 29/1/05 1.00 -44,3 14,7 50,6 54,8 187,8 16,4
1/2/05 5.00 131,8 68,3 184,7 74,0 129,2 15,2 29/1/05 2.00 -44,3 14,2 50,6 54,0 187,5 16,4
1/2/05 6.00 131,8 67,6 184,3 74,0 129,2 15,2 29/1/05 3.00 -44,3 14,2 50,6 54,8 187,1 16,3
1/2/05 7.00 131,8 67,6 184,7 74,0 128,4 15,2 29/1/05 4.00 -44,3 14,2 49,5 54,8 186,0 16,2
1/2/05 8.00 132,6 68,7 185,2 74,0 125,4 15,2 29/1/05 5.00 -44,7 13,6 49,5 54,8 185,3 16,2
1/2/05 9.00 132,6 68,3 185,2 73,2 126,1 15,2 29/1/05 6.00 -44,7 14,2 49,0 54,0 184,2 16,1
1/2/05 10.00 132,6 67,2 186,5 73,2 126,9 15,3 29/1/05 7.00 -45,1 13,6 49,5 54,0 183,8 16,1
1/2/05 11.00 132,6 66,5 186,9 72,7 128,0 15,4 29/1/05 8.00 -45,1 13,6 49,5 53,6 183,5 16,1
1/2/05 12.00 134,1 66,9 187,3 72,7 126,5 15,4 29/1/05 9.00 -44,7 13,6 49,5 53,2 183,1 16,2
1/2/05 13.00 133,7 66,5 188,6 72,7 127,3 15,5 29/1/05 10.00 -44,3 12,1 51,1 52,0 183,5 16,4
1/2/05 14.00 133,4 66,5 188,2 71,9 128,8 15,5 29/1/05 11.00 -43,0 12,1 52,1 51,6 183,5 16,5
1/2/05 15.00 134,1 66,9 188,6 72,7 127,3 15,5 29/1/05 12.00 -43,0 12,1 53,1 51,2 184,2 16,6
1/2/05 16.00 133,7 66,5 188,6 72,7 128,0 15,5 29/1/05 13.00 -42,6 12,1 54,2 51,2 184,9 16,6
1/2/05 17.00 135,3 65,4 191,2 71,9 128,8 15,7 29/1/05 14.00 -42,6 11,6 54,2 51,2 185,3 16,7
1/2/05 18.00 136,4 65,0 192,4 71,5 130,3 15,8 29/1/05 15.00 -42,2 11,6 54,7 51,6 186,0 16,7
1/2/05 19.00 136,4 65,4 191,6 71,9 129,9 15,9 29/1/05 16.00 -42,2 11,6 54,7 51,2 186,0 16,9
1/2/05 20.00 136,4 65,8 191,6 72,7 130,7 15,8 29/1/05 17.00 -41,3 11,6 55,7 51,2 186,7 16,9
1/2/05 21.00 136,1 66,9 190,7 73,2 129,9 15,8 29/1/05 18.00 -41,3 11,6 55,7 51,2 186,7 16,9
1/2/05 22.00 135,7 66,9 190,3 73,2 129,9 15,7 29/1/05 19.00 -41,3 11,6 55,7 51,6 187,1 16,9
1/2/05 23.00 135,7 67,2 189,4 73,6 129,2 15,7 29/1/05 20.00 -41,3 11,6 55,7 51,6 187,1 16,9
2/2/05 0.00 135,3 67,2 189,0 73,6 128,8 15,7 29/1/05 21.00 -41,3 11,6 56,2 51,6 187,5 16,9
2/2/05 1.00 135,3 67,2 188,6 73,6 128,8 15,6 29/1/05 22.00 -40,9 11,6 56,2 52,0 187,5 16,9
2/2/05 2.00 134,5 67,2 188,6 73,6 128,8 15,6 29/1/05 23.00 -40,9 11,6 56,2 52,0 187,5 16,9
2/2/05 3.00 134,5 67,2 188,2 73,6 128,4 15,5 30/1/05 0.00 -40,9 11,6 56,2 52,0 187,5 16,9
2/2/05 4.00 134,5 67,2 188,2 73,6 128,4 15,5 30/1/05 1.00 -40,9 11,6 56,2 52,0 187,5 16,9
2/2/05 5.00 133,7 66,9 187,3 73,6 129,9 15,5 30/1/05 2.00 -40,9 11,6 56,2 52,0 187,5 16,9
2/2/05 6.00 133,7 67,2 187,3 73,2 128,4 15,4 30/1/05 3.00 -40,9 11,6 56,2 52,0 187,1 16,9
2/2/05 7.00 134,1 67,2 188,2 73,2 128,0 15,4 30/1/05 4.00 -40,9 11,6 56,2 52,0 187,1 16,7
2/2/05 8.00 134,1 67,2 188,2 73,2 128,0 15,5 30/1/05 5.00 -40,9 11,1 56,2 52,0 187,1 16,7
2/2/05 10.00 134,5 66,5 189,0 72,7 129,2 15,6 30/1/05 6.00 -41,3 11,1 56,7 52,0 187,1 16,7
2/2/05 11.00 135,3 66,5 189,4 72,7 128,4 15,6 30/1/05 7.00 -40,9 11,6 56,7 52,0 187,1 16,7
2/2/05 12.00 135,7 66,5 189,4 72,7 128,8 15,6 30/1/05 8.00 -40,9 11,6 56,7 52,0 187,1 16,7
2/2/05 13.00 135,7 65,8 190,7 72,7 129,2 15,6 30/1/05 9.00 -40,9 11,1 56,2 52,8 186,7 16,6
2/2/05 14.00 136,1 66,5 190,7 72,7 128,8 15,7 30/1/05 10.00 -41,3 11,1 54,7 53,2 186,0 16,4
2/2/05 15.00 135,7 65,4 190,7 72,7 130,3 15,7 30/1/05 11.00 -42,2 11,6 54,2 53,6 185,3 16,3
2/2/05 16.00 136,1 65,8 190,7 72,7 129,9 15,7 30/1/05 12.00 -41,3 11,1 54,2 53,6 184,2 16,2
2/2/05 17.00 135,7 65,8 190,7 73,2 130,3 15,7 30/1/05 13.00 -41,3 11,1 53,6 53,6 183,5 16,2
2/2/05 18.00 136,1 66,5 190,7 72,7 129,2 15,7 30/1/05 14.00 -42,2 11,6 53,6 53,6 183,1 16,1
2/2/05 19.00 135,7 66,5 190,3 73,2 129,9 15,6 30/1/05 15.00 -42,2 11,1 53,6 53,2 182,0 16,1
2/2/05 20.00 135,7 66,5 189,4 73,2 130,3 15,6 30/1/05 16.00 -42,2 11,1 53,6 53,2 182,0 16,0
2/2/05 21.00 135,7 66,9 190,7 73,2 129,2 15,6 30/1/05 17.00 -41,3 11,1 53,1 53,2 181,6 16,0
2/2/05 22.00 135,7 66,5 190,7 73,2 129,2 15,6 30/1/05 18.00 -41,3 11,1 53,6 53,2 180,6 16,0
2/2/05 23.00 136,1 66,5 190,7 73,2 129,2 15,6 30/1/05 19.00 -41,3 11,1 53,1 52,8 180,2 15,9
3/2/05 0.00 135,7 66,9 189,4 73,2 129,2 15,6 30/1/05 20.00 -42,2 11,1 53,1 52,8 179,8 15,9
3/2/05 1.00 135,7 66,9 188,6 73,6 128,8 15,5 30/1/05 21.00 -42,2 11,1 52,1 53,2 178,7 15,8
3/2/05 2.00 134,5 67,2 188,2 73,6 128,4 15,4 30/1/05 22.00 -42,6 10,1 52,1 52,8 178,4 15,8
3/2/05 3.00 134,1 67,2 187,3 73,6 128,4 15,3 30/1/05 23.00 -42,6 10,1 52,1 52,8 178,4 15,7
3/2/05 4.00 134,1 67,2 186,5 73,6 128,0 15,2 31/1/05 0.00 -42,6 10,1 52,1 52,0 178,0 15,7
3/2/05 5.00 133,4 66,9 186,0 73,2 128,0 15,2 31/1/05 1.00 -42,6 11,1 51,6 52,0 176,9 15,6
3/2/05 6.00 132,6 66,5 186,0 73,2 128,0 15,2 31/1/05 2.00 -43,0 10,1 51,6 52,0 176,2 15,6
3/2/05 7.00 133,4 66,5 186,5 72,7 127,3 15,2 31/1/05 3.00 -43,0 10,1 51,1 52,0 176,2 15,5
3/2/05 8.00 133,4 66,9 186,5 72,7 126,1 15,2 31/1/05 4.00 -43,0 10,1 51,6 52,0 175,8 15,5
3/2/05 9.00 133,7 66,5 186,9 71,9 126,1 15,2 31/1/05 5.00 -43,0 9,6 51,1 51,6 174,7 15,4
3/2/05 10.00 133,7 65,8 187,3 71,9 126,1 15,2 31/1/05 6.00 -44,7 7,6 49,5 49,6 180,2 15,4
3/2/05 11.00 134,1 65,4 188,2 71,5 126,9 15,2 31/1/05 7.00 -43,0 8,6 51,6 50,0 176,5 15,5
3/2/05 12.00 134,1 65,0 188,6 71,5 126,9 15,3 31/1/05 8.00 -44,3 7,6 50,6 49,6 178,0 15,5
3/2/05 13.00 135,3 65,0 190,3 71,5 127,3 15,4 31/1/05 9.00 -44,3 7,1 50,6 49,2 178,4 15,5
3/2/05 14.00 135,7 65,0 190,3 71,5 126,9 15,4 31/1/05 10.00 -43,4 7,6 51,1 48,9 178,4 15,5
3/2/05 15.00 135,7 65,0 190,7 71,5 127,3 15,5 31/1/05 11.00 -43,0 7,1 51,6 49,2 176,9 15,6
3/2/05 16.00 136,1 64,7 190,7 71,5 128,4 15,5 31/1/05 12.00 -43,0 6,6 51,6 48,1 179,5 15,7
3/2/05 17.00 136,1 65,0 190,7 71,1 128,8 15,5 31/1/05 13.00 -42,6 6,1 52,1 47,7 180,6 15,8
3/2/05 18.00 136,1 65,0 190,7 71,5 128,4 15,5 31/1/05 14.00 -42,2 6,1 53,1 47,7 182,0 15,9
3/2/05 19.00 136,4 65,0 190,7 71,5 129,2 15,5 31/1/05 15.00 -40,5 6,6 54,7 48,1 180,2 16,0
3/2/05 20.00 136,1 65,0 190,7 71,9 129,2 15,5 31/1/05 16.00 -40,5 6,1 54,2 47,3 182,4 16,1
3/2/05 21.00 136,4 65,4 191,2 71,9 128,8 15,5 31/1/05 17.00 -41,3 5,1 53,6 47,3 185,3 16,0
3/2/05 21.59 136,1 65,4 190,3 72,7 128,8 15,5 31/1/05 18.00 -41,3 6,1 53,6 47,3 184,9 16,0
3/2/05 22.59 136,1 65,4 190,3 71,9 128,4 15,5 31/1/05 19.00 -40,5 7,1 54,7 48,1 181,6 16,0
3/2/05 23.59 136,1 65,4 189,4 72,7 128,4 15,5 31/1/05 20.00 -40,5 7,1 54,2 48,1 183,1 16,0
4/2/05 0.59 136,1 65,8 189,4 71,9 128,4 15,4 31/1/05 21.00 -40,9 7,1 53,6 48,1 183,8 16,0
4/2/05 1.59 135,7 65,8 189,0 71,9 128,4 15,4 31/1/05 22.00 -40,9 7,1 53,6 48,9 182,4 15,9
4/2/05 2.59 136,1 65,8 189,0 71,9 128,0 15,4 31/1/05 23.00 -41,3 7,6 53,1 49,2 181,6 15,8
4/2/05 3.59 135,7 65,8 189,0 71,9 127,3 15,3 1/2/05 0.00 -41,3 8,6 52,1 49,2 180,6 15,7
4/2/05 4.59 135,3 65,4 188,6 72,7 128,4 15,3 1/2/05 1.00 -42,2 8,6 52,1 49,6 180,2 15,6
4/2/05 5.59 134,5 65,8 188,6 72,7 128,4 15,3 1/2/05 2.00 -42,6 8,6 51,1 49,6 179,5 15,6
4/2/05 6.59 136,1 65,4 189,0 72,7 127,3 15,4 1/2/05 3.00 -42,6 8,6 51,1 49,6 178,4 15,5
4/2/05 7.59 135,7 65,8 189,4 71,9 127,3 15,4 1/2/05 4.00 -43,0 8,6 50,6 49,6 178,0 15,4
4/2/05 8.59 135,7 65,4 189,4 71,9 128,0 15,4 1/2/05 5.00 -44,3 7,6 49,5 49,2 179,8 15,3
4/2/05 9.59 136,4 65,4 190,7 71,9 127,3 15,4 1/2/05 6.00 -44,3 7,6 49,0 48,9 179,5 15,3
4/2/05 10.59 136,1 65,0 190,3 71,5 128,4 15,4 1/2/05 7.00 -44,3 7,6 49,0 48,9 178,4 15,3
4/2/05 11.59 136,4 65,4 190,7 71,9 127,3 15,5 1/2/05 8.00 -43,4 7,6 50,6 48,9 175,8 15,3
4/2/05 12.59 136,4 65,0 190,7 71,5 128,4 15,5 1/2/05 9.00 -43,4 7,6 50,6 48,1 176,2 15,3
4/2/05 13.59 137,6 65,0 191,6 71,9 128,8 15,5 1/2/05 10.00 -43,4 6,6 50,6 47,7 176,9 15,4
4/2/05 14.59 137,2 65,4 191,6 71,9 128,4 15,5 1/2/05 11.00 -43,0 6,1 50,6 47,3 178,7 15,5
4/2/05 15.59 137,2 65,8 190,7 71,9 128,4 15,5 1/2/05 12.00 -42,6 6,6 51,6 47,7 176,9 15,6
4/2/05 16.59 137,2 65,8 190,7 72,7 128,4 15,5 1/2/05 13.00 -42,6 6,1 52,1 47,3 178,4 15,6
4/2/05 17.59 137,2 65,4 190,7 72,7 128,4 15,5 1/2/05 14.00 -42,6 6,1 51,6 46,9 180,2 15,6
4/2/05 18.59 136,4 65,8 190,7 71,9 128,4 15,4 1/2/05 15.00 -42,2 6,1 52,1 47,3 178,4 15,6
4/2/05 19.59 136,4 65,8 190,3 71,9 127,3 15,4 1/2/05 16.00 -42,6 6,1 52,1 46,9 179,5 15,7
4/2/05 20.59 136,4 65,8 189,4 71,9 128,0 15,4 1/2/05 17.00 -41,3 5,1 53,6 45,7 180,6 15,9
4/2/05 21.59 136,4 65,8 189,4 71,9 127,3 15,3 1/2/05 18.00 -41,3 5,1 54,7 45,3 182,4 16,1
4/2/05 22.59 136,1 66,5 189,0 71,9 126,9 15,3 1/2/05 19.00 -40,9 5,1 54,7 46,1 181,6 16,1
4/2/05 23.59 136,1 66,5 189,0 71,9 126,9 15,3 1/2/05 20.00 -40,5 5,1 54,2 46,9 182,4 16,0
5/2/05 0.59 135,7 66,5 188,6 72,7 126,5 15,2 1/2/05 21.00 -40,5 6,1 54,2 46,9 182,0 16,0
5/2/05 1.59 135,7 66,5 188,2 72,7 126,1 15,2 1/2/05 22.00 -40,9 6,6 54,2 47,7 181,6 15,9
5/2/05 2.59 135,3 66,5 187,3 72,7 125,4 15,1 1/2/05 23.00 -40,9 6,6 53,6 47,3 181,6 15,9
5/2/05 3.59 134,5 66,5 187,3 72,7 125,4 15,1 2/2/05 0.00 -41,3 7,1 53,1 47,7 181,3 15,8
5/2/05 4.59 135,3 66,5 186,9 71,9 124,6 15,0 2/2/05 1.00 -41,3 7,1 53,6 47,7 180,6 15,8
5/2/05 5.59 134,5 66,5 186,5 71,9 124,6 15,0 2/2/05 2.00 -41,3 7,1 53,1 48,1 180,6 15,8
5/2/05 6.59 134,1 66,5 186,5 71,9 123,5 14,9 2/2/05 3.00 -41,3 7,1 53,1 48,1 180,6 15,7
5/2/05 7.59 134,1 66,5 186,0 71,5 123,1 14,9 2/2/05 4.00 -41,3 7,6 53,1 48,1 180,2 15,7
5/2/05 8.59 134,1 65,8 186,5 71,5 122,7 14,9 2/2/05 5.00 -42,2 6,6 52,1 47,7 181,6 15,7
5/2/05 9.59 134,5 65,8 186,5 71,5 122,3 14,9 2/2/05 6.00 -41,3 6,6 52,1 47,7 181,6 15,6
5/2/05 10.59 134,5 65,4 186,5 71,1 122,3 14,9 2/2/05 7.00 -41,3 7,1 53,1 48,1 179,8 15,6
5/2/05 11.59 134,5 65,8 186,9 71,1 122,3 14,9 2/2/05 8.00 -41,3 6,6 52,1 48,1 180,2 15,6
5/2/05 12.59 135,3 65,4 186,5 70,7 122,3 14,9 2/2/05 10.00 -40,9 6,1 53,1 47,3 181,6 15,8
5/2/05 13.59 134,5 65,4 186,9 70,7 121,6 14,9 2/2/05 11.00 -40,9 6,6 53,6 47,7 180,6 15,8
5/2/05 14.59 134,5 65,0 186,9 71,1 121,6 14,9 2/2/05 12.00 -40,5 6,6 53,6 47,3 181,3 15,8
5/2/05 15.59 135,3 65,0 186,9 70,7 121,6 14,9 2/2/05 13.00 -40,5 6,1 54,2 46,9 182,4 15,9
5/2/05 16.59 135,3 65,0 186,5 70,7 121,6 14,8 2/2/05 14.00 -40,1 6,6 54,2 47,3 182,0 15,9
5/2/05 17.59 134,5 65,0 186,5 70,7 121,6 14,8 2/2/05 15.00 -40,1 6,1 54,2 46,1 183,8 15,9
5/2/05 18.59 135,3 65,0 186,0 70,7 121,2 14,8 2/2/05 16.00 -39,2 6,6 54,7 46,9 183,1 16,0
5/2/05 19.59 134,5 65,0 185,2 70,7 121,2 14,7 2/2/05 17.00 -40,1 6,6 54,2 46,9 183,8 15,9
5/2/05 20.59 134,5 65,0 185,2 70,7 120,8 14,7 2/2/05 18.00 -38,8 6,6 54,7 47,3 182,4 15,9
5/2/05 21.59 134,1 65,0 185,2 69,9 120,4 14,7 2/2/05 19.00 -39,2 6,6 54,2 47,3 183,1 15,9
5/2/05 22.59 134,1 65,0 184,7 69,9 120,4 14,6 2/2/05 20.00 -40,1 6,6 54,2 47,3 183,5 15,8
5/2/05 23.59 134,1 65,0 184,7 69,9 119,7 14,6 2/2/05 21.00 -39,2 7,1 54,2 47,7 182,4 15,9
6/2/05 0.59 134,1 65,0 184,3 69,5 119,7 14,6 2/2/05 22.00 -39,2 6,6 54,7 47,7 183,1 15,9
6/2/05 1.59 134,1 65,0 184,3 69,9 119,3 14,5 2/2/05 23.00 -39,2 7,1 54,7 47,3 182,4 15,9
6/2/05 2.59 133,7 65,0 184,3 69,9 118,9 14,5 3/2/05 2.00 -40,1 7,6 53,1 47,7 181,3 15,7
6/2/05 3.59 133,7 65,0 183,9 69,5 118,9 14,4 3/2/05 3.00 -40,5 7,6 52,1 48,1 180,6 15,6
6/2/05 4.59 133,4 64,7 183,0 69,5 118,5 14,4 3/2/05 4.00 -40,5 7,6 52,1 48,1 180,2 15,5
6/2/05 5.59 133,7 64,7 183,0 69,1 118,5 14,4 3/2/05 5.00 -41,3 7,6 51,1 48,1 180,2 15,4
6/2/05 6.59 133,4 64,7 183,0 69,1 117,8 14,3 3/2/05 6.00 -41,3 7,1 51,6 48,1 180,2 15,4
6/2/05 7.59 133,4 63,9 183,0 69,1 117,4 14,3 3/2/05 7.00 -41,3 7,1 51,6 47,7 179,8 15,4
6/2/05 8.59 133,4 63,9 183,0 69,1 116,6 14,3 3/2/05 8.00 -41,3 7,1 51,6 47,7 178,4 15,4
6/2/05 9.59 133,4 63,9 183,9 68,7 116,6 14,4 3/2/05 9.00 -41,3 6,6 52,1 47,7 178,0 15,4
6/2/05 10.59 133,7 63,6 184,3 67,8 117,0 14,4 3/2/05 10.00 -40,9 6,6 52,1 47,7 178,4 15,4
6/2/05 11.59 134,1 63,6 184,3 68,7 116,6 14,4 3/2/05 11.00 -40,9 6,1 52,1 46,9 179,5 15,5
6/2/05 12.59 134,1 63,2 185,2 67,8 116,6 14,4 3/2/05 12.00 -40,5 6,1 53,6 46,9 179,8 15,6
6/2/05 13.59 134,5 63,6 185,2 67,8 117,0 14,5 3/2/05 13.00 -39,2 5,1 53,6 46,9 180,2 15,7
6/2/05 14.59 135,3 63,2 186,0 67,8 117,0 14,5 3/2/05 14.00 -39,2 5,1 54,7 46,1 180,2 15,8
6/2/05 15.59 134,5 63,2 186,0 67,8 117,4 14,5 3/2/05 15.00 -38,8 5,1 55,7 46,1 181,3 15,8
6/2/05 16.59 134,5 63,2 186,0 67,8 117,4 14,5 3/2/05 16.00 -38,8 4,6 54,7 45,7 182,4 15,9
6/2/05 17.59 134,5 63,2 185,2 67,8 117,4 14,5 3/2/05 17.00 -38,8 4,6 55,7 45,7 183,1 15,9
6/2/05 18.59 135,3 63,6 185,2 67,8 117,4 14,5 3/2/05 18.00 -38,4 5,1 55,7 46,1 182,4 15,9
6/2/05 19.59 134,5 63,6 184,7 67,8 117,4 14,5 3/2/05 19.00 -38,8 5,1 55,7 46,9 183,1 15,9
6/2/05 20.59 134,5 63,6 184,7 67,8 117,0 14,4 3/2/05 20.00 -38,8 6,1 54,7 46,9 183,8 15,9
6/2/05 21.59 134,5 63,2 184,7 67,8 117,0 14,4 3/2/05 21.00 -38,4 6,1 55,7 46,9 183,1 15,9
6/2/05 22.59 134,1 63,2 184,3 67,8 116,6 14,4 3/2/05 21.59 -38,4 6,1 55,7 46,9 183,1 15,9
6/2/05 23.59 134,1 63,2 184,3 67,8 116,6 14,3 3/2/05 22.59 -38,4 6,6 55,7 47,3 182,4 15,8
7/2/05 0.59 134,1 63,2 183,9 67,8 116,6 14,3 3/2/05 23.59 -38,8 6,6 55,7 47,3 182,0 15,8
7/2/05 1.59 133,7 63,2 183,0 67,8 115,8 14,3 4/2/05 0.59 -38,8 6,6 54,7 47,7 182,0 15,8
7/2/05 2.59 133,7 63,6 183,0 67,8 115,8 14,2 4/2/05 1.59 -38,8 6,6 54,7 47,3 182,0 15,8
7/2/05 3.59 133,4 63,6 183,0 67,4 115,5 14,2 4/2/05 2.59 -39,2 7,1 54,2 47,3 181,6 15,7
7/2/05 4.59 133,4 63,6 182,6 67,4 115,1 14,2 4/2/05 3.59 -38,8 7,1 54,2 47,7 181,6 15,7
7/2/05 5.59 133,4 63,2 182,6 67,8 115,1 14,2 4/2/05 4.59 -39,2 6,6 53,6 47,7 182,4 15,7
7/2/05 6.59 132,6 62,8 183,0 67,4 115,8 14,2 4/2/05 5.59 -39,2 6,6 53,6 47,7 182,4 15,7
7/2/05 7.59 133,4 62,1 183,0 67,0 115,8 14,2 4/2/05 6.59 -38,8 6,6 54,2 47,3 181,6 15,7
7/2/05 8.59 133,7 62,1 183,9 67,0 115,1 14,3 4/2/05 7.59 -38,8 6,6 54,2 47,3 181,6 15,7
7/2/05 9.59 134,1 61,7 184,7 67,0 115,8 14,3 4/2/05 8.59 -38,8 6,1 54,2 47,3 181,6 15,8
7/2/05 10.59 134,5 61,7 186,0 66,6 116,6 14,4 4/2/05 9.59 -38,4 6,1 55,7 47,3 181,6 15,8
7/2/05 11.59 135,3 61,3 186,9 66,6 117,0 14,5 4/2/05 10.59 -38,4 5,1 55,7 46,9 182,4 15,8
7/2/05 12.59 135,3 61,0 187,3 66,6 117,4 14,5 4/2/05 11.59 -38,4 6,1 55,7 47,3 182,0 15,8
7/2/05 13.59 135,7 61,3 187,3 66,6 117,4 14,6 4/2/05 12.59 -38,4 6,1 55,7 46,9 183,1 15,9
7/2/05 14.59 136,1 61,0 188,6 66,6 117,8 14,7 4/2/05 13.59 -38,0 6,1 56,2 46,9 183,1 15,9
7/2/05 15.59 136,4 61,3 188,6 66,6 119,3 14,7 4/2/05 14.59 -38,0 6,1 56,2 46,9 183,1 15,9
7/2/05 16.59 136,4 61,3 189,0 66,6 119,3 14,8 4/2/05 15.59 -37,1 6,1 56,2 47,3 183,1 15,9
7/2/05 17.59 137,2 61,3 189,4 66,6 119,7 14,8 4/2/05 16.59 -37,1 6,6 56,2 47,7 183,5 15,8
7/2/05 18.59 137,2 61,3 189,4 67,0 120,8 14,8 4/2/05 17.59 -38,0 6,6 55,7 47,3 183,1 15,8
7/2/05 19.59 136,4 61,7 189,0 67,0 120,8 14,8 4/2/05 18.59 -38,0 6,6 55,7 47,3 182,4 15,7
7/2/05 20.59 137,2 62,1 189,0 67,4 120,8 14,8 4/2/05 19.59 -38,0 7,1 54,7 47,7 182,4 15,7
7/2/05 21.59 137,2 61,7 188,6 67,4 120,8 14,8 4/2/05 20.59 -38,4 6,6 55,7 47,7 182,0 15,7
7/2/05 22.59 136,4 62,1 188,6 67,4 120,4 14,8 4/2/05 21.59 -38,4 6,6 54,7 47,7 181,6 15,6
7/2/05 23.59 137,2 62,8 188,2 67,8 120,4 14,8 4/2/05 22.59 -38,0 6,6 54,2 47,7 181,6 15,6
8/2/05 0.59 136,4 62,8 188,2 67,8 120,8 14,8 4/2/05 23.59 -38,4 6,6 54,2 48,1 180,6 15,6
8/2/05 1.59 136,4 62,8 188,2 67,8 120,8 14,8 5/2/05 0.59 -38,4 6,6 54,2 48,1 180,6 15,5
8/2/05 2.59 136,4 62,8 187,3 68,7 120,8 14,8 5/2/05 1.59 -38,4 7,1 54,2 48,1 180,2 15,5
8/2/05 3.59 136,1 63,2 187,3 68,7 120,8 14,8 5/2/05 2.59 -38,8 7,1 53,6 48,1 179,5 15,4
8/2/05 4.59 135,7 62,8 186,9 68,7 120,8 14,7 5/2/05 3.59 -38,8 7,1 53,6 48,1 178,7 15,4
8/2/05 5.59 135,7 62,8 186,9 68,7 120,8 14,7 5/2/05 4.59 -38,8 7,1 53,1 48,1 178,4 15,3
8/2/05 6.59 136,1 62,8 187,3 68,7 120,8 14,7 5/2/05 5.59 -39,2 7,1 53,1 48,1 178,0 15,3
8/2/05 7.59 136,1 62,8 187,3 68,7 120,8 14,7 5/2/05 6.59 -40,1 7,1 52,1 48,1 176,9 15,2
8/2/05 8.59 136,1 62,8 188,2 68,7 120,8 14,8 5/2/05 7.59 -39,2 6,6 52,1 48,1 176,2 15,2
8/2/05 9.59 136,4 62,8 188,6 67,8 120,8 14,8 5/2/05 8.59 -40,1 6,6 52,1 48,1 176,2 15,2
8/2/05 10.59 136,4 62,8 188,6 67,8 120,8 14,8 5/2/05 9.59 -40,1 6,6 53,1 47,7 175,8 15,2
8/2/05 11.59 136,4 62,8 189,0 67,8 121,2 14,9 5/2/05 10.59 -39,2 6,6 53,1 47,7 175,8 15,2
8/2/05 12.59 137,2 62,8 189,4 67,8 121,2 14,9 5/2/05 11.59 -39,2 6,1 53,6 47,3 175,8 15,2
8/2/05 13.59 137,2 62,8 189,4 67,8 121,6 15,0 5/2/05 12.59 -38,8 6,1 53,6 47,7 175,8 15,2
8/2/05 14.59 138,0 62,8 190,7 67,8 121,6 15,0 5/2/05 13.59 -38,8 5,1 53,6 47,3 175,8 15,2
8/2/05 15.59 138,4 62,8 190,7 68,7 122,3 15,1 5/2/05 14.59 -38,8 6,1 53,6 47,3 175,8 15,2
8/2/05 16.59 138,0 62,8 190,7 68,7 123,1 15,1 5/2/05 15.59 -38,8 6,1 53,6 47,3 176,2 15,2
8/2/05 17.59 138,0 62,8 191,2 67,8 123,5 15,1 5/2/05 16.59 -38,8 6,1 53,6 47,3 176,2 15,2
8/2/05 18.59 138,0 62,8 190,7 68,7 123,5 15,1 5/2/05 17.59 -38,4 6,1 53,6 47,3 175,8 15,2
8/2/05 19.59 138,0 63,2 190,7 69,1 123,1 15,1 5/2/05 18.59 -38,8 6,1 53,1 47,3 175,8 15,1
8/2/05 20.59 138,0 63,2 190,7 69,1 123,1 15,1 5/2/05 19.59 -39,2 6,1 53,6 47,3 175,1 15,1
8/2/05 21.59 137,6 63,2 190,3 69,5 123,1 15,0 5/2/05 20.59 -39,2 6,1 53,6 47,3 174,7 15,1
8/2/05 22.59 137,6 63,6 190,3 69,1 123,1 15,0 5/2/05 21.59 -40,1 6,1 53,1 47,3 174,3 15,0
8/2/05 23.59 137,6 63,6 189,4 69,1 122,7 15,0 5/2/05 22.59 -39,2 6,1 53,1 47,3 174,0 15,0
9/2/05 0.59 137,2 63,9 189,0 69,5 122,7 15,0 5/2/05 23.59 -40,1 6,1 53,1 47,3 173,2 15,0
9/2/05 1.59 137,2 63,9 189,0 69,5 122,3 15,0 6/2/05 0.59 -40,1 6,1 52,1 47,3 173,2 14,9
9/2/05 2.59 137,2 64,7 188,6 69,5 122,3 14,9 6/2/05 1.59 -40,5 5,1 52,1 47,3 172,9 14,9
9/2/05 3.59 136,4 63,9 188,2 69,5 121,6 14,9 6/2/05 2.59 -40,5 5,1 52,1 46,9 172,5 14,8
9/2/05 4.59 136,4 63,9 188,6 69,5 122,3 14,9 6/2/05 3.59 -40,5 5,1 52,1 46,9 172,1 14,8
9/2/05 5.59 136,4 63,9 188,6 69,5 122,3 14,9 6/2/05 4.59 -40,9 5,1 51,6 46,9 171,4 14,8
9/2/05 6.59 136,4 63,9 188,6 69,5 122,3 14,9 6/2/05 5.59 -41,3 4,6 51,6 46,9 171,4 14,7
9/2/05 7.59 137,2 63,6 189,4 69,1 121,2 14,9 6/2/05 6.59 -40,9 4,6 51,1 46,9 170,7 14,7
9/2/05 8.59 137,2 63,6 189,0 69,1 121,2 14,9 6/2/05 7.59 -41,3 5,1 51,1 46,9 170,3 14,7
9/2/05 9.59 137,2 63,6 189,4 69,1 121,6 14,9 6/2/05 8.59 -41,3 4,6 51,6 46,9 169,6 14,7
9/2/05 10.59 137,6 63,2 190,3 69,5 122,3 15,0 6/2/05 9.59 -41,3 4,1 52,1 46,1 169,6 14,7
9/2/05 11.59 137,6 63,6 190,3 69,5 122,3 15,0 6/2/05 10.59 -40,9 4,1 52,1 45,7 169,6 14,7
9/2/05 12.59 137,6 63,6 190,7 69,1 122,7 15,0 6/2/05 11.59 -40,5 4,1 53,1 45,7 170,3 14,8
9/2/05 13.59 138,0 63,6 190,7 69,1 122,7 15,1 6/2/05 12.59 -40,5 3,5 53,6 45,7 170,7 14,8
10/2/05 0.00 138,0 64,7 190,3 69,9 122,7 15,0 6/2/05 13.59 -40,1 3,5 53,1 45,7 170,7 14,9
10/2/05 1.00 137,6 64,7 189,4 69,9 122,3 15,0 6/2/05 14.59 -39,2 2,5 53,6 45,3 171,0 14,9
10/2/05 2.00 137,2 64,7 189,0 69,9 122,3 15,0 6/2/05 15.59 -40,1 2,5 54,2 45,3 171,4 14,9
10/2/05 3.00 137,2 64,7 189,0 69,9 122,3 14,9 6/2/05 16.59 -39,2 3,5 54,2 45,3 172,1 14,9
10/2/05 4.00 137,2 65,0 188,6 69,9 121,6 14,9 6/2/05 17.59 -39,2 3,5 53,6 45,7 172,1 14,9
10/2/05 5.00 136,4 64,7 188,2 69,9 121,6 14,9 6/2/05 18.59 -40,1 3,5 53,6 45,7 172,1 14,9
10/2/05 6.00 136,4 64,7 188,2 69,9 121,2 14,9 6/2/05 19.59 -39,2 3,5 53,1 45,7 171,4 14,8
10/2/05 7.00 136,4 64,7 188,6 69,9 121,6 14,9 6/2/05 20.59 -39,2 4,1 53,6 46,1 171,0 14,8
10/2/05 8.00 137,2 63,9 189,0 69,9 121,2 14,9 6/2/05 21.59 -40,1 4,1 53,6 45,7 171,0 14,8
10/2/05 9.00 137,6 63,9 189,4 69,9 121,2 14,9 6/2/05 22.59 -40,1 4,1 53,1 45,7 170,7 14,8
10/2/05 10.00 137,6 63,9 190,3 69,5 121,2 14,9 6/2/05 23.59 -40,5 4,1 53,1 45,7 170,3 14,7
10/2/05 11.00 137,6 63,6 190,3 69,5 121,6 15,0 7/2/05 0.59 -40,5 4,1 52,1 45,7 170,3 14,7
10/2/05 12.00 138,0 63,6 190,7 69,5 121,6 15,0 7/2/05 1.59 -40,5 4,1 53,1 45,7 169,6 14,6
10/2/05 13.00 138,4 63,6 191,6 69,5 122,3 15,1 7/2/05 2.59 -40,5 4,1 52,1 45,7 169,6 14,6
10/2/05 14.00 139,1 63,6 191,2 69,5 122,7 15,1 7/2/05 3.59 -40,9 4,1 52,1 45,7 168,8 14,6
10/2/05 15.00 139,1 63,6 191,6 69,5 122,7 15,1 7/2/05 4.59 -41,3 4,1 51,6 46,1 168,8 14,5
10/2/05 16.00 139,5 63,6 192,4 69,5 123,1 15,2 7/2/05 5.59 -40,9 3,5 51,6 45,7 168,8 14,5
10/2/05 17.00 139,9 63,2 192,9 69,5 123,5 15,2 7/2/05 6.59 -41,3 3,5 51,6 44,9 169,6 14,5
10/2/05 18.00 139,5 63,6 193,3 69,9 123,5 15,3 7/2/05 7.59 -41,3 2,5 51,6 44,9 169,6 14,5
10/2/05 19.00 139,9 63,6 193,3 69,5 124,6 15,3 7/2/05 8.59 -40,9 2,5 52,1 44,9 168,5 14,6
10/2/05 20.00 139,9 63,6 192,9 69,9 124,6 15,3 7/2/05 9.59 -40,9 2,0 52,1 44,1 169,2 14,7
10/2/05 21.00 139,9 63,9 193,3 69,9 124,6 15,3 7/2/05 10.59 -40,5 1,5 53,1 44,1 170,7 14,8
10/2/05 22.00 139,9 64,7 192,9 70,7 124,6 15,3 7/2/05 11.59 -40,5 1,5 53,6 43,7 171,0 14,9
10/2/05 23.00 139,5 64,7 192,4 71,1 124,6 15,3 7/2/05 12.59 -40,1 1,0 53,6 43,3 172,1 14,9
11/2/05 0.00 139,1 65,0 191,2 71,1 124,6 15,2 7/2/05 13.59 -40,1 1,5 54,2 43,7 172,1 15,0
11/2/05 1.00 139,1 65,0 190,7 71,1 124,2 15,1 7/2/05 14.59 -39,2 1,0 54,7 43,3 172,5 15,1
11/2/05 2.00 138,4 65,0 190,3 71,1 123,5 15,1 7/2/05 15.59 -38,8 1,5 55,7 43,3 174,0 15,2
11/2/05 3.00 138,0 65,4 189,4 71,5 123,1 15,0 7/2/05 16.59 -38,4 1,5 55,7 43,3 174,7 15,2
11/2/05 4.00 138,0 65,4 189,0 71,1 122,7 15,0 7/2/05 17.59 -38,8 1,5 55,7 43,3 174,7 15,2
11/2/05 5.00 137,6 65,4 189,0 71,1 122,7 14,9 7/2/05 18.59 -38,8 1,5 56,2 43,3 175,1 15,2
11/2/05 6.00 137,2 65,4 188,6 71,1 122,3 14,9 7/2/05 19.59 -38,8 2,0 55,7 43,7 175,8 15,2
11/2/05 7.00 137,6 65,0 189,0 70,7 122,3 14,9 7/2/05 20.59 -38,8 2,0 55,7 44,1 175,1 15,2
11/2/05 8.00 138,0 65,0 190,3 71,1 121,6 14,9 7/2/05 21.59 -38,8 2,0 55,7 44,1 174,7 15,2
11/2/05 9.00 138,0 65,0 190,3 70,7 121,6 14,9 7/2/05 22.59 -38,8 2,5 55,7 44,1 175,1 15,2
11/2/05 10.00 138,4 64,7 190,7 69,9 121,6 15,0 7/2/05 23.59 -38,4 2,5 55,7 44,9 174,7 15,2
11/2/05 11.00 139,1 63,9 191,6 69,9 121,6 15,1 8/2/05 0.59 -38,8 3,5 54,7 45,3 174,3 15,2
11/2/05 12.00 139,5 64,7 192,4 69,9 122,7 15,1 8/2/05 1.59 -38,8 2,5 55,7 44,9 174,3 15,2
11/2/05 13.00 139,5 64,7 192,4 69,9 122,7 15,2 8/2/05 2.59 -38,8 2,5 54,7 44,9 174,3 15,1
11/2/05 14.00 139,5 64,7 192,4 69,9 123,1 15,2 8/2/05 3.59 -39,2 2,5 54,2 45,3 174,3 15,1
21/2/05 14.00 143,0 65,0 192,9 70,7 117,4 14,6 8/2/05 4.59 -40,1 2,5 54,2 44,9 174,7 15,1
22/2/05 0.00 143,4 65,4 193,3 71,1 118,9 14,8 8/2/05 5.59 -39,2 2,5 54,2 44,9 174,7 15,1
22/2/05 12.00 141,5 66,5 191,2 71,5 117,4 14,6 8/2/05 6.59 -40,1 2,5 54,2 45,3 174,3 15,1
23/2/05 0.00 141,5 65,8 191,2 71,5 117,4 14,6 8/2/05 7.59 -39,2 3,5 54,2 44,9 174,3 15,1
23/2/05 12.00 142,2 65,0 193,3 70,7 117,0 14,7 8/2/05 8.59 -39,2 3,5 54,2 44,9 174,3 15,1
24/2/05 0.00 143,0 65,8 193,3 71,5 119,3 14,8 8/2/05 9.59 -39,2 2,5 54,7 45,3 174,3 15,1
24/2/05 12.00 143,0 65,8 193,3 71,5 118,9 14,8 8/2/05 10.59 -38,8 2,5 55,7 44,9 174,7 15,2
25/2/05 0.00 143,0 66,5 193,3 72,7 120,4 14,9 8/2/05 11.59 -38,4 2,0 55,7 44,9 175,8 15,2
25/2/05 12.00 144,9 66,5 195,8 72,7 121,2 15,1 8/2/05 12.59 -38,0 2,0 56,2 44,1 176,2 15,3
26/2/05 0.00 144,9 67,2 195,0 73,2 122,3 15,1 8/2/05 13.59 -38,0 2,0 56,2 44,1 176,5 15,4
26/2/05 12.00 144,1 67,2 195,0 73,2 121,2 15,0 8/2/05 14.59 -37,1 2,0 56,7 44,1 176,9 15,4
27/2/05 0.00 143,8 68,3 193,3 73,6 120,4 14,8 8/2/05 15.59 -37,1 2,0 57,2 44,1 178,0 15,5
27/2/05 12.00 143,8 67,6 192,9 73,2 118,5 14,7 8/2/05 16.59 -37,1 2,0 56,7 44,9 178,7 15,5
28/2/05 0.00 143,8 67,6 192,4 72,7 117,4 14,5 8/2/05 17.59 -37,1 2,5 56,7 44,9 178,7 15,5
28/2/05 12.00 144,1 66,5 192,9 71,5 115,8 14,5 8/2/05 18.59 -36,7 2,5 56,7 45,3 178,7 15,5
1/3/05 0.00 143,8 67,2 191,2 71,5 115,5 14,3 8/2/05 19.59 -37,1 2,5 56,7 44,9 178,4 15,5
1/3/05 12.00 143,8 66,5 191,6 71,1 113,5 14,2 8/2/05 20.59 -36,7 3,5 56,7 45,3 178,4 15,4
2/3/05 0.00 143,4 66,5 189,4 71,1 112,8 14,0 8/2/05 21.59 -36,7 3,5 56,2 45,7 178,7 15,4
2/3/05 12.00 143,8 65,4 190,7 69,1 110,9 13,9 8/2/05 22.59 -37,1 4,1 56,2 45,7 178,0 15,4
3/3/05 0.00 143,8 65,8 190,7 69,9 112,0 14,0 8/2/05 23.59 -37,1 4,1 56,2 45,7 178,0 15,4
3/3/05 12.00 144,9 65,0 192,4 69,1 111,2 14,1 9/2/05 0.59 -37,1 4,1 56,2 45,7 177,6 15,3
4/3/05 0.00 146,1 65,4 194,6 69,9 115,1 14,4 9/2/05 1.59 -37,1 4,1 55,7 46,1 176,9 15,3
4/3/05 12.00 147,6 65,8 196,7 71,1 118,5 14,8 9/2/05 2.59 -38,0 4,6 54,7 46,1 176,9 15,2
5/3/05 0.00 147,6 66,9 197,1 71,9 120,4 14,9 9/2/05 3.59 -38,0 4,6 55,7 46,1 176,5 15,2
5/3/05 12.00 146,1 67,6 195,0 73,2 119,3 14,8 9/2/05 4.59 -38,0 4,1 54,7 46,1 176,9 15,2
6/3/05 0.00 146,1 68,3 194,6 73,2 118,5 14,7 9/2/05 5.59 -38,0 4,1 54,7 46,1 176,9 15,2
6/3/05 12.00 147,2 68,3 193,7 72,7 117,4 14,6 9/2/05 6.59 -38,0 4,1 54,7 45,7 176,5 15,2
7/3/05 0.00 146,1 68,7 192,9 73,2 115,8 14,4 9/2/05 7.59 -38,0 4,1 55,7 45,7 176,5 15,2
7/3/05 12.00 147,2 67,2 194,6 71,5 115,1 14,3 9/2/05 8.59 -38,0 4,1 54,7 46,1 176,2 15,2
8/3/05 0.00 146,8 68,3 193,3 72,7 115,8 14,3 9/2/05 9.59 -38,0 4,1 55,7 45,7 176,9 15,3
8/3/05 12.00 147,2 67,2 193,3 71,5 113,9 14,2 9/2/05 10.59 -37,1 3,5 55,7 45,7 177,6 15,3
9/3/05 0.00 147,6 68,3 193,7 71,9 115,1 14,2 9/2/05 11.59 -37,1 3,5 56,2 45,3 177,6 15,3
9/3/05 12.00 148,0 67,2 194,6 71,1 113,5 14,2 9/2/05 12.59 -36,7 3,5 56,2 45,3 178,0 15,4
10/3/05 0.00 149,5 67,6 195,4 71,9 115,8 14,4 9/2/05 13.59 -36,7 3,5 56,2 45,3 178,4 15,4
10/3/05 12.00 149,5 67,6 195,8 71,5 115,5 14,4 9/2/05 15.00 -36,3 4,1 56,7 45,3 178,4 15,4
11/3/05 0.00 149,5 68,3 195,4 72,7 117,4 14,5 9/2/05 16.00 -36,3 4,1 56,7 45,7 178,4 15,4
11/3/05 12.00 149,5 68,3 195,8 72,7 116,6 14,5 9/2/05 17.00 -36,7 4,1 56,2 45,7 178,7 15,4
12/3/05 0.00 150,7 68,7 196,7 73,2 118,5 14,6 9/2/05 18.00 -36,7 4,1 56,2 45,7 178,7 15,4
12/3/05 12.00 151,0 69,1 197,1 73,6 118,5 14,7 9/2/05 19.00 -36,3 4,1 56,7 45,7 179,5 15,5
13/3/05 0.00 151,4 69,4 197,5 74,0 120,4 14,8 9/2/05 20.00 -36,7 4,1 57,2 45,7 179,5 15,5
13/3/05 12.00 151,8 70,2 198,0 74,0 120,4 14,9 9/2/05 21.00 -36,3 4,1 56,7 45,7 179,5 15,4
14/3/05 0.00 152,6 71,3 198,8 75,2 121,6 14,9 9/2/05 22.00 -36,7 4,6 56,2 45,7 178,7 15,4
14/3/05 12.00 154,5 70,2 202,2 75,2 123,1 15,1 9/2/05 23.00 -36,3 4,6 56,2 46,1 178,0 15,4
15/3/05 0.00 153,7 71,3 201,3 76,0 126,1 15,3 10/2/05 0.00 -36,7 5,1 56,2 46,9 178,0 15,3
15/3/05 12.00 153,3 71,3 201,3 76,0 126,1 15,3 10/2/05 1.00 -36,7 4,6 56,2 46,9 177,6 15,3
16/3/05 0.00 153,3 72,4 201,8 77,7 128,0 15,5 10/2/05 2.00 -37,1 4,6 55,7 46,1 176,9 15,3
16/3/05 12.00 153,7 72,0 203,5 77,7 128,4 15,6 10/2/05 3.00 -37,1 5,1 55,7 46,1 176,9 15,2
17/3/05 0.00 154,9 72,4 205,2 79,3 133,0 16,0 10/2/05 4.00 -36,7 5,1 55,7 46,9 176,2 15,2
17/3/05 12.00 153,3 72,7 204,3 79,3 132,6 16,0 10/2/05 5.00 -38,0 4,6 54,7 46,1 176,5 15,1
18/3/05 0.00 153,3 73,8 205,2 80,9 136,8 16,3 10/2/05 6.00 -38,0 4,6 54,7 46,1 176,2 15,1
18/3/05 12.00 151,0 74,2 203,0 80,9 135,6 16,2 10/2/05 7.00 -38,0 4,6 54,7 46,9 175,8 15,1
19/3/05 0.00 149,9 74,9 201,8 82,1 136,4 16,2 10/2/05 8.00 -38,0 4,6 55,7 46,1 175,8 15,2
19/3/05 12.00 148,8 74,2 200,1 81,3 134,5 16,0 10/2/05 9.00 -37,1 4,6 54,7 45,7 175,8 15,2
20/3/05 0.00 149,1 74,6 200,1 81,3 134,5 16,0 10/2/05 10.00 -37,1 4,1 55,7 45,7 176,5 15,2
20/3/05 12.00 149,1 74,2 200,1 80,9 133,0 15,9 10/2/05 11.00 -36,7 4,1 56,2 45,7 176,5 15,3
21/3/05 0.00 149,1 74,6 199,7 81,3 133,7 15,9 10/2/05 12.00 -36,7 4,1 56,2 45,7 176,9 15,3
21/3/05 12.00 149,9 74,2 200,9 80,9 133,7 15,9 10/2/05 13.00 -36,3 4,1 57,2 45,7 177,6 15,4
22/3/05 0.00 151,0 74,2 202,2 81,3 136,4 16,2 10/2/05 14.00 -35,9 4,1 56,7 45,7 178,0 15,5
22/3/05 12.00 151,0 74,2 204,3 81,3 136,8 16,3 10/2/05 15.00 -35,9 4,1 57,2 45,3 178,7 15,5
23/3/05 0.00 150,7 75,7 202,2 82,9 138,3 16,3 10/2/05 16.00 -35,9 4,1 58,3 45,3 178,7 15,6
23/3/05 12.00 151,0 74,9 203,5 82,1 137,9 16,3 10/2/05 17.00 -35,1 4,1 58,3 45,3 179,8 15,6
24/3/05 0.00 151,4 76,0 203,5 83,4 139,8 16,4 10/2/05 18.00 -34,6 4,1 58,3 45,3 179,8 15,6
24/3/05 12.00 151,8 76,0 204,3 82,9 140,2 16,5 10/2/05 19.00 -34,6 4,1 58,3 45,7 180,6 15,7
25/3/05 0.00 153,0 76,4 205,2 84,2 142,0 16,6 10/2/05 20.00 -34,6 4,1 58,8 45,7 180,6 15,7
25/3/05 12.00 153,3 76,8 205,6 84,2 142,4 16,7 10/2/05 21.00 -34,6 4,6 58,3 46,1 181,3 15,7
26/3/05 0.00 153,3 77,9 205,2 85,0 142,0 16,7 10/2/05 22.00 -34,6 4,6 58,3 45,7 180,6 15,6
26/3/05 12.00 153,7 77,9 206,0 85,0 142,0 16,7 10/2/05 23.00 -35,1 4,6 58,3 46,9 180,2 15,6
27/3/05 0.00 154,5 78,2 205,6 85,4 143,5 16,7 11/2/05 0.00 -35,9 5,1 57,2 46,9 179,8 15,5
27/3/05 12.00 154,5 78,6 206,0 85,4 143,2 16,9 11/2/05 1.00 -35,9 6,1 56,7 47,3 179,5 15,4
28/3/05 0.00 154,9 78,6 206,0 85,8 143,2 16,7 11/2/05 2.00 -36,3 6,1 56,7 47,3 178,7 15,3
28/3/05 12.00 155,6 78,6 206,4 85,8 143,5 16,9 11/2/05 3.00 -36,3 6,1 56,2 47,7 178,0 15,3
29/3/05 0.00 155,6 79,7 206,4 86,2 143,9 16,9 11/2/05 4.00 -36,3 6,1 56,2 47,3 177,6 15,2
29/3/05 12.00 156,8 79,7 207,3 86,2 143,9 16,9 11/2/05 5.00 -36,7 6,1 55,7 47,7 177,6 15,2
30/3/05 0.00 156,8 80,4 206,4 87,0 143,9 16,7 11/2/05 6.00 -36,7 6,1 55,7 47,7 176,5 15,1
30/3/05 12.00 157,2 79,7 208,1 86,2 145,1 16,9 11/2/05 7.00 -36,7 6,1 55,7 47,3 176,2 15,1
31/3/05 0.00 156,8 80,1 207,3 87,4 145,4 16,9 11/2/05 8.00 -36,7 5,1 55,7 46,9 176,2 15,2
31/3/05 12.00 158,3 79,3 209,4 87,0 145,4 17,0 11/2/05 9.00 -36,7 5,1 56,2 46,1 175,8 15,2
1/4/05 0.00 158,3 81,1 208,5 87,8 147,7 17,1 11/2/05 10.00 -36,3 5,1 56,7 46,1 176,2 15,3
1/4/05 12.00 159,4 81,1 210,2 87,8 147,3 17,2 11/2/05 11.00 -35,9 4,6 57,2 46,1 176,5 15,4
2/4/05 0.00 159,1 82,2 209,4 89,0 147,7 17,0 11/2/05 12.00 -35,9 4,1 58,3 45,7 176,9 15,4
2/4/05 12.00 160,2 81,9 208,5 88,2 145,1 16,9 11/2/05 13.00 -35,1 4,1 58,3 45,7 178,0 15,5
3/4/05 0.00 160,2 83,0 208,5 88,2 145,4 16,7 11/2/05 14.00 -34,6 4,1 58,3 45,7 178,7 15,5
3/4/05 12.00 160,6 82,2 208,5 87,8 143,2 16,5 11/2/05 15.00 -34,6 4,1 58,8 45,7 178,7 15,6
4/4/05 0.00 161,0 82,2 208,1 88,2 142,4 16,4 11/2/05 16.00 -34,2 4,1 59,3 45,7 179,8 15,6
4/4/05 12.00 162,9 81,5 210,6 87,8 143,5 16,5 11/2/05 17.00 -34,2 4,1 59,3 45,7 180,2 15,6
5/4/05 0.00 163,2 83,0 210,6 89,0 145,1 16,6 11/2/05 18.00 -34,2 4,6 59,3 46,1 180,2 15,6
5/4/05 12.00 164,4 82,2 211,9 88,2 145,1 16,6 11/2/05 19.00 -34,2 4,6 59,3 46,1 180,6 15,6
6/4/05 0.00 164,4 83,3 212,3 89,4 145,8 16,7 11/2/05 20.00 -34,2 4,6 59,3 46,1 180,6 15,6
6/4/05 12.00 164,8 83,3 212,3 89,0 145,4 16,7 11/2/05 21.00 -34,2 5,1 58,8 46,9 181,3 15,6
7/4/05 0.00 164,4 84,1 211,9 89,8 146,2 16,7 11/2/05 22.00 -34,6 4,6 58,8 46,9 181,3 15,6
7/4/05 12.00 165,1 83,3 213,6 89,4 145,8 16,9 11/2/05 23.00 -34,2 5,1 58,8 46,1 180,6 15,6
8/4/05 0.00 164,8 84,1 213,6 89,8 147,3 17,0 12/2/05 0.00 -34,2 5,1 58,8 46,9 180,2 15,6
8/4/05 12.00 165,1 83,7 213,6 89,8 147,3 17,0 12/2/05 1.00 -34,6 6,1 58,3 47,3 180,2 15,5
9/4/05 0.00 165,1 85,1 213,6 91,1 148,8 17,1 12/2/05 2.00 -34,6 5,1 58,3 47,3 179,5 15,5
9/4/05 12.00 165,1 84,8 214,0 91,1 148,1 17,1 12/2/05 3.00 -34,6 6,1 57,2 47,3 178,7 15,4
10/4/05 0.00 164,8 85,5 213,6 91,5 148,8 17,1 12/2/05 4.00 -35,1 6,1 57,2 47,7 178,7 15,4
10/4/05 12.00 165,1 85,1 213,6 91,1 147,3 17,0 12/2/05 5.00 -35,1 6,1 56,7 47,7 178,4 15,4
11/4/05 0.00 164,8 86,6 211,9 91,9 147,3 16,9 12/2/05 6.00 -35,1 6,1 56,7 47,7 178,0 15,3
11/4/05 12.00 165,1 85,5 212,3 91,1 146,9 16,9 12/2/05 7.00 -35,1 6,1 56,7 47,7 178,4 15,3
12/4/05 0.00 166,3 85,9 213,6 91,5 147,7 16,9 12/2/05 8.00 -35,1 6,1 56,7 47,7 178,0 15,3
12/4/05 12.00 167,0 85,5 214,4 91,5 147,7 17,0 12/2/05 9.00 -35,1 6,1 57,2 47,7 178,0 15,3
13/4/05 0.00 167,0 85,9 213,6 91,9 148,1 16,9 12/2/05 10.00 -34,6 6,1 57,2 47,3 178,0 15,4
13/4/05 12.00 167,8 85,5 214,8 91,5 148,1 17,0 12/2/05 11.00 -34,6 5,1 58,3 47,3 178,4 15,4
14/4/05 0.00 167,0 86,6 214,4 92,3 149,2 17,0 12/2/05 12.00 -34,6 5,1 58,3 47,3 178,4 15,5
14/4/05 12.00 167,8 85,9 215,7 91,5 149,2 17,1 12/2/05 13.00 -34,2 5,1 58,3 46,9 179,5 15,5
15/4/05 0.00 167,0 87,0 214,0 92,3 149,6 17,1 12/2/05 14.00 -34,2 5,1 58,3 47,3 179,5 15,5
15/4/05 12.00 167,0 85,9 214,8 92,3 149,2 17,1 12/2/05 15.00 -34,2 5,1 58,3 47,3 179,5 15,5
16/4/05 0.00 167,0 87,3 214,8 93,1 149,9 17,2 12/2/05 16.00 -34,2 6,1 58,3 47,3 179,5 15,5
16/4/05 12.00 167,8 87,0 214,8 92,3 149,9 17,2 12/2/05 17.00 -34,2 6,1 58,3 47,3 179,8 15,5
17/4/05 0.00 167,8 87,7 214,0 93,5 149,6 17,1 12/2/05 18.00 -34,2 6,1 58,3 47,3 179,8 15,5
17/4/05 12.00 167,0 87,7 213,6 93,1 147,3 16,9 12/2/05 19.00 -34,2 6,1 58,8 47,3 179,8 15,5
18/4/05 0.00 167,0 87,7 212,7 92,3 146,2 16,6 12/2/05 20.00 -34,2 6,1 58,8 47,3 179,5 15,5
18/4/05 12.00 168,2 87,0 214,8 91,9 146,9 16,7 12/2/05 21.00 -34,2 6,1 58,3 47,3 179,5 15,5
19/4/05 0.00 168,5 87,3 214,4 92,3 148,1 16,9 12/2/05 22.00 -34,2 6,1 58,3 47,3 179,8 15,5
19/4/05 12.00 168,9 87,3 216,1 92,3 148,8 17,0 12/2/05 23.00 -33,8 6,1 58,3 47,3 180,2 15,6
20/4/05 0.00 168,9 87,3 216,1 92,3 148,8 17,0 13/2/05 0.00 -33,8 6,1 58,8 47,3 180,6 15,6
20/4/05 12.00 168,9 87,7 216,5 93,1 150,7 17,3 13/2/05 1.00 -34,2 6,1 58,8 47,3 180,2 15,6
21/4/05 0.00 168,9 87,7 216,5 93,5 151,4 17,3 13/2/05 2.00 -34,2 6,1 58,8 47,3 180,6 15,6
21/4/05 12.00 168,2 88,8 215,7 94,3 151,4 17,2 13/2/05 3.00 -34,2 6,1 58,8 47,3 181,3 15,6
22/4/05 0.00 168,5 88,4 215,7 93,9 149,9 17,1 13/2/05 4.00 -33,8 6,1 59,3 47,3 180,6 15,7
22/4/05 12.00 169,7 88,8 216,9 94,3 151,8 17,3 13/2/05 5.00 -33,8 6,1 59,3 47,3 181,3 15,7
23/4/05 0.00 170,1 88,4 216,9 93,9 151,4 17,3 13/2/05 6.00 -33,8 6,1 59,3 47,3 181,6 15,7
23/4/05 12.00 170,1 89,1 216,9 95,1 152,9 17,4 13/2/05 7.00 -33,8 6,1 59,3 47,3 181,6 15,7
24/4/05 0.00 168,9 89,5 215,7 95,1 150,7 17,1 13/2/05 8.00 -33,8 6,1 58,8 47,3 181,6 15,8
24/4/05 12.00 168,2 89,5 214,0 95,1 149,6 17,0 13/2/05 9.00 -33,0 6,1 59,3 47,3 182,0 15,8
25/4/05 0.00 168,5 89,1 214,0 93,9 148,1 16,9 13/2/05 10.00 -33,0 6,1 59,3 47,3 182,4 15,8
25/4/05 12.00 168,5 89,1 214,4 93,9 148,1 16,9 13/2/05 11.00 -33,0 6,1 59,3 47,3 183,1 15,8
26/4/05 0.00 168,9 88,8 214,4 93,5 147,7 16,9 13/2/05 12.00 -32,6 6,1 59,8 47,3 183,5 15,9
26/4/05 12.00 168,5 89,1 214,4 93,9 148,8 17,0 13/2/05 13.00 -33,0 6,1 60,8 47,3 183,5 15,9
27/4/05 0.00 170,1 88,4 216,9 93,5 151,1 17,2 13/2/05 14.00 -32,6 6,1 59,8 47,3 183,8 15,9
27/4/05 12.00 170,1 89,1 217,8 95,1 153,3 17,4 13/2/05 15.00 -32,6 6,1 59,8 47,3 183,8 15,9
28/4/05 0.00 170,8 88,4 218,6 95,1 154,8 17,6 13/2/05 16.00 -32,6 6,1 60,8 47,3 184,9 16,0
28/4/05 12.00 170,8 90,2 219,0 96,3 157,4 17,8 13/2/05 17.00 -32,1 6,6 60,8 47,7 184,9 16,0
29/4/05 0.00 171,6 89,5 220,3 95,9 158,2 17,9 13/2/05 18.00 -32,1 6,6 59,8 47,3 184,9 16,0
29/4/05 12.00 171,6 91,0 219,9 97,5 160,8 18,1 13/2/05 19.00 -32,1 7,1 59,8 47,7 184,9 16,0
30/4/05 0.00 171,9 90,2 221,1 97,1 161,1 18,2 13/2/05 20.00 -32,1 7,1 59,8 47,7 185,3 15,9
30/4/05 12.00 172,7 91,3 222,4 99,1 164,5 18,5 13/2/05 21.00 -32,6 6,6 59,8 47,7 185,3 16,0
1/5/05 0.00 173,5 92,0 222,0 99,1 164,5 18,5 13/2/05 22.00 -32,1 6,6 60,8 48,1 185,3 16,0
1/5/05 12.00 173,8 93,1 222,0 99,5 166,3 18,6 13/2/05 23.00 -32,1 7,1 60,8 48,1 185,6 16,0
2/5/05 0.00 174,6 93,1 222,4 99,5 165,6 18,5 14/2/05 0.00 -32,1 7,1 60,8 48,1 185,6 15,9
2/5/05 12.00 174,6 93,8 222,4 99,9 166,7 18,6 14/2/05 1.00 -31,7 7,1 60,8 48,9 185,6 16,0
3/5/05 0.00 175,3 93,1 224,5 100,3 168,2 18,8 14/2/05 2.00 -31,7 7,1 60,8 48,1 185,6 16,0
3/5/05 12.00 175,3 94,6 224,1 101,5 170,0 18,9 14/2/05 3.00 -30,9 7,6 60,8 48,1 185,6 15,9
4/5/05 0.00 176,1 94,2 224,9 101,5 170,4 19,0 14/2/05 4.00 -30,9 7,6 60,8 48,1 185,6 15,9
4/5/05 12.00 176,1 95,7 225,3 102,4 173,0 19,1 14/2/05 5.00 -30,9 7,6 60,8 48,9 185,6 15,9
5/5/05 0.00 176,5 94,9 226,2 102,4 173,0 19,2 14/2/05 6.00 -30,9 7,6 60,8 48,1 185,6 15,9
5/5/05 12.00 176,1 96,4 225,3 103,6 174,1 19,3 14/2/05 7.00 -30,9 7,6 60,8 48,1 185,6 15,9
6/5/05 0.00 177,2 95,7 227,0 103,6 174,8 19,4 14/2/05 8.00 -30,9 7,6 60,8 48,1 185,6 15,9
9/5/05 0.00 176,1 96,4 225,3 104,0 175,6 19,4 14/2/05 9.00 -31,7 7,6 60,8 48,1 186,0 15,9
12/5/05 12.00 183,6 99,3 230,3 106,4 179,6 19,7 14/2/05 10.00 -31,7 7,6 59,8 48,1 185,6 15,9
13/5/05 0.00 183,2 99,6 229,5 106,4 179,3 19,7 14/2/05 11.00 -31,7 7,6 59,8 48,9 185,6 15,9
13/5/05 12.00 183,2 100,3 230,3 107,2 180,4 19,8 14/2/05 12.00 -31,7 7,6 59,8 48,9 185,3 15,9
14/5/05 0.00 182,1 100,3 228,7 107,2 179,3 19,6 14/2/05 13.00 -32,1 8,6 59,8 48,9 185,3 15,9
14/5/05 12.00 182,1 100,3 228,7 107,6 179,6 19,7 14/2/05 14.00 -32,1 7,6 59,3 48,9 185,3 15,8
15/5/05 0.00 182,9 100,3 228,7 107,6 178,5 19,7 14/2/05 15.00 -32,1 7,6 59,3 49,2 184,9 15,8
15/5/05 12.00 182,9 101,1 227,4 107,6 179,3 19,6 14/2/05 16.00 -32,1 7,6 58,8 49,2 184,9 15,7
16/5/05 0.00 183,2 101,1 228,2 107,6 178,9 19,6 14/2/05 17.00 -32,6 7,6 59,3 49,2 184,2 15,7
16/5/05 12.00 182,1 101,4 227,0 107,6 177,8 19,5 14/2/05 18.00 -32,6 7,6 58,8 49,2 183,8 15,7
17/5/05 0.00 183,6 101,1 229,1 107,2 178,5 19,6 14/2/05 19.00 -33,0 7,6 58,8 49,2 183,5 15,7
17/5/05 12.00 184,0 101,1 229,5 107,6 180,7 19,8 14/2/05 20.00 -33,0 7,6 59,3 48,9 183,5 15,7
18/5/05 0.00 185,1 100,3 231,2 107,6 181,1 19,9 14/2/05 21.00 -33,0 7,6 58,8 48,9 183,1 15,7
18/5/05 12.00 185,9 101,8 231,2 109,2 184,0 20,0 14/2/05 22.00 -33,0 7,6 58,8 48,9 183,1 15,6
19/5/05 0.00 185,9 101,8 231,2 109,2 184,4 20,1 14/2/05 23.00 -33,0 7,6 58,8 49,2 182,0 15,6
19/5/05 12.00 185,1 103,2 230,3 110,0 183,3 19,9 15/2/05 0.00 -33,0 7,6 58,8 48,9 181,6 15,6
20/5/05 0.00 185,5 103,2 230,3 109,2 182,6 19,9 15/2/05 1.00 -33,8 7,6 58,8 48,9 182,0 15,6
20/5/05 12.00 184,0 103,2 228,7 110,0 181,5 19,7 15/2/05 2.00 -33,8 7,6 58,8 49,2 181,3 15,5
21/5/05 0.00 185,5 102,1 230,3 108,4 179,6 19,7 15/2/05 3.00 -33,8 7,6 58,3 49,2 181,3 15,4
21/5/05 12.00 186,6 103,2 230,3 109,2 181,5 19,8 15/2/05 4.00 -33,8 7,6 57,2 49,2 180,6 15,4
22/5/05 0.00 187,0 102,9 230,3 109,6 179,6 19,7 15/2/05 5.00 -34,2 7,6 57,2 48,9 180,2 15,4
22/5/05 12.00 187,7 103,6 231,2 109,6 181,1 19,8 15/2/05 6.00 -33,8 7,6 57,2 48,9 180,6 15,4
23/5/05 0.00 188,8 103,6 232,4 109,6 180,7 19,8 15/2/05 7.00 -34,2 7,6 57,2 48,9 180,2 15,4
23/5/05 12.00 188,8 104,6 232,4 109,6 182,2 19,8 15/2/05 8.00 -33,8 7,6 58,3 48,9 179,8 15,4
24/5/05 0.00 189,6 103,6 233,6 110,0 182,6 19,9 15/2/05 9.00 -33,8 7,6 58,3 48,1 179,5 15,4
24/5/05 12.00 189,2 105,0 232,4 111,2 184,0 19,9 15/2/05 10.00 -33,8 7,1 58,3 48,1 179,5 15,4
25/5/05 0.00 189,2 104,6 232,8 110,0 182,6 19,8 15/2/05 11.00 -34,2 7,1 58,3 48,1 179,8 15,5
25/5/05 12.00 188,8 105,0 231,6 111,2 182,9 19,8 15/2/05 12.00 -33,8 7,1 58,3 48,1 180,2 15,5
15/2/05 13.00 -33,0 6,6 58,8 48,1 180,2 15,5
15/2/05 14.00 -33,0 6,6 58,8 48,1 180,2 15,5
15/2/05 15.00 -33,0 6,6 58,8 48,1 180,2 15,5
15/2/05 16.00 -32,6 6,6 58,8 48,1 180,2 15,5
15/2/05 17.00 -32,6 7,1 58,8 48,1 180,2 15,5
15/2/05 18.00 -32,6 7,1 58,8 48,1 180,2 15,5
15/2/05 19.00 -33,0 7,1 58,3 48,1 180,2 15,5
15/2/05 20.00 -33,0 7,1 58,8 48,1 180,6 15,5
15/2/05 21.00 -33,0 7,1 58,8 48,1 180,2 15,4
15/2/05 22.00 -33,0 7,1 58,3 48,1 179,8 15,4
15/2/05 23.00 -33,0 7,1 58,8 48,1 179,5 15,4
16/2/05 0.00 -33,0 7,1 58,3 48,1 179,8 15,4
16/2/05 1.00 -33,8 7,6 58,3 48,9 179,5 15,3
16/2/05 2.00 -33,8 7,6 57,2 48,9 178,4 15,3
16/2/05 3.00 -33,8 7,6 57,2 48,9 178,4 15,2
16/2/05 4.00 -34,2 7,6 56,7 48,9 178,0 15,2
16/2/05 5.00 -34,2 7,1 57,2 48,9 177,6 15,2
16/2/05 6.00 -34,2 7,1 56,7 48,9 177,6 15,2
16/2/05 7.00 -34,2 7,1 57,2 48,9 177,6 15,1
16/2/05 8.00 -34,2 7,1 56,7 48,1 176,9 15,2
16/2/05 9.00 -34,2 6,6 57,2 48,1 176,5 15,2
16/2/05 10.00 -34,2 6,6 57,2 48,1 176,5 15,2
16/2/05 11.00 -33,8 7,1 57,2 48,1 176,5 15,2
16/2/05 12.00 -33,8 6,6 58,3 48,1 176,5 15,2
16/2/05 13.00 -33,8 6,6 58,3 48,1 176,9 15,2
16/2/05 14.00 -33,8 6,6 58,3 48,1 176,9 15,2
16/2/05 15.00 -33,8 6,6 58,3 48,1 176,9 15,2
16/2/05 16.00 -33,8 6,6 57,2 48,1 176,5 15,2
16/2/05 17.00 -34,2 7,1 57,2 48,1 176,5 15,2
16/2/05 18.00 -33,8 7,1 57,2 48,1 176,2 15,1
16/2/05 19.00 -33,8 7,1 57,2 48,1 175,8 15,1
16/2/05 20.00 -33,8 6,6 56,7 48,1 175,8 15,1
16/2/05 21.00 -33,8 6,6 57,2 48,1 175,8 15,1
16/2/05 22.00 -34,6 6,1 58,3 47,7 176,9 15,1
16/2/05 23.00 -33,8 6,6 57,2 48,1 175,8 15,1
17/2/05 0.00 -33,8 6,6 57,2 47,7 175,8 15,1
17/2/05 1.00 -34,2 6,6 58,3 48,1 175,1 15,1
17/2/05 2.00 -33,8 6,6 58,3 47,7 175,1 15,1
17/2/05 3.00 -34,2 6,6 58,3 47,7 175,1 15,1
17/2/05 4.00 -33,8 6,6 57,2 48,1 175,1 15,1
17/2/05 5.00 -34,2 6,6 57,2 48,1 174,7 15,0
17/2/05 6.00 -33,8 6,6 57,2 48,1 175,1 15,0
17/2/05 7.00 -33,8 6,6 57,2 48,1 174,3 15,0
17/2/05 8.00 -34,2 6,6 57,2 48,1 174,3 15,0
17/2/05 9.00 -34,2 6,1 57,2 47,7 174,3 15,0
17/2/05 10.00 -33,8 6,1 58,3 47,7 174,3 15,1
17/2/05 11.00 -33,8 6,1 58,3 47,3 175,1 15,1
17/2/05 12.00 -33,0 6,1 58,8 47,7 175,1 15,2
17/2/05 13.00 -32,6 6,1 58,8 47,3 175,8 15,2
17/2/05 14.00 -32,6 6,1 58,8 47,3 176,5 15,2
17/2/05 15.00 -32,6 6,1 58,8 47,7 176,5 15,2
17/2/05 16.00 -32,1 6,1 59,3 47,7 176,9 15,3
17/2/05 17.00 -32,1 6,1 59,3 47,7 177,6 15,3
17/2/05 18.00 -32,1 6,1 59,3 47,3 176,9 15,3
17/2/05 19.00 -32,1 6,1 59,3 47,3 177,6 15,3
17/2/05 20.00 -32,1 6,1 59,3 47,7 176,9 15,3
17/2/05 21.00 -32,1 6,1 59,3 47,7 176,9 15,3
17/2/05 22.00 -32,1 6,1 58,8 47,7 177,6 15,2
17/2/05 23.00 -32,6 6,1 59,3 47,7 176,9 15,2
18/2/05 0.00 -32,1 6,1 59,3 47,7 177,6 15,3
18/2/05 1.00 -32,6 6,1 59,3 47,3 177,6 15,3
18/2/05 2.00 -32,6 6,1 59,8 47,3 178,0 15,3
18/2/05 3.00 -32,1 6,6 59,3 47,3 178,4 15,3
18/2/05 4.00 -32,1 6,6 59,3 47,7 178,0 15,3
18/2/05 5.00 -32,6 6,6 58,8 48,1 178,4 15,2
18/2/05 6.00 -32,6 7,1 58,3 48,1 177,6 15,2
18/2/05 7.00 -33,0 7,1 58,3 48,1 176,9 15,1
18/2/05 8.00 -33,0 6,6 58,3 48,1 176,2 15,2
18/2/05 9.00 -32,6 6,6 58,8 48,1 176,5 15,2
18/2/05 10.00 -32,6 6,1 59,3 48,1 176,2 15,2
18/2/05 11.00 -32,1 6,1 59,3 47,7 176,9 15,3
18/2/05 12.00 -31,7 6,1 59,8 47,7 176,9 15,4
18/2/05 13.00 -31,7 6,1 59,8 47,7 178,0 15,4
18/2/05 14.00 -31,7 6,1 60,8 47,7 178,4 15,4
18/2/05 15.00 -30,9 6,1 60,8 47,7 178,7 15,4
18/2/05 16.00 -30,9 6,1 60,8 47,7 179,5 15,5
18/2/05 17.00 -30,5 6,1 60,8 47,7 179,5 15,5
18/2/05 18.00 -30,5 6,1 60,8 47,7 179,5 15,5
18/2/05 19.00 -30,5 6,6 60,8 48,1 179,8 15,5
18/2/05 20.00 -30,5 6,6 60,8 48,9 179,5 15,4
18/2/05 21.00 -30,5 7,1 59,8 48,1 179,8 15,4
18/2/05 22.00 -30,9 6,6 59,8 48,9 179,5 15,3
18/2/05 23.00 -30,9 6,6 59,8 48,1 178,7 15,4
19/2/05 0.00 -30,9 6,6 59,8 48,9 178,7 15,4
19/2/05 1.00 -30,9 6,6 59,8 48,9 178,4 15,3
19/2/05 2.00 -31,7 7,1 59,8 48,9 178,7 15,3
19/2/05 3.00 -31,7 7,1 59,3 49,2 178,0 15,2
19/2/05 4.00 -32,1 7,1 59,3 49,2 177,6 15,1
19/2/05 5.00 -31,7 7,6 58,3 49,2 176,9 15,1
19/2/05 6.00 -32,1 7,6 58,3 49,2 176,2 15,0
19/2/05 7.00 -32,6 7,6 58,3 49,2 175,8 15,0
19/2/05 8.00 -33,0 7,6 57,2 49,2 174,7 14,9
19/2/05 9.00 -32,6 7,1 58,3 49,2 174,7 15,0
19/2/05 10.00 -32,1 6,6 58,3 49,2 174,7 15,0
19/2/05 11.00 -32,1 6,6 58,8 48,9 175,1 15,0
19/2/05 12.00 -31,7 6,6 59,3 48,1 175,1 15,0
19/2/05 13.00 -32,1 6,6 58,8 48,9 174,7 15,0
19/2/05 14.00 -32,1 6,6 58,8 48,9 175,1 15,0
19/2/05 15.00 -32,1 6,6 58,8 48,9 174,7 15,0
19/2/05 16.00 -31,7 6,6 58,8 48,9 174,7 15,0
19/2/05 17.00 -31,7 6,6 58,8 48,9 174,7 15,0
19/2/05 18.00 -32,1 6,6 58,8 48,9 174,3 14,9
19/2/05 19.00 -32,1 6,6 58,8 48,9 174,3 14,9
19/2/05 20.00 -32,1 6,6 58,3 48,9 174,3 14,9
19/2/05 21.00 -32,1 6,6 58,3 48,9 174,0 14,9
19/2/05 22.00 -32,1 6,6 58,3 48,9 174,0 14,9
19/2/05 23.00 -32,1 6,6 58,3 48,9 173,2 14,8
20/2/05 0.00 -32,1 6,6 58,3 48,9 173,2 14,8
20/2/05 1.00 -32,1 6,6 58,3 48,9 173,2 14,8
20/2/05 2.00 -32,1 6,6 58,3 48,9 172,9 14,8
20/2/05 3.00 -32,1 6,6 58,3 48,9 172,9 14,8
20/2/05 4.00 -32,6 6,6 57,2 48,9 172,5 14,7
20/2/05 5.00 -32,6 6,6 57,2 48,9 172,5 14,7
20/2/05 6.00 -33,0 6,6 56,7 48,9 171,4 14,6
20/2/05 7.00 -32,6 6,1 56,7 48,1 171,4 14,6
20/2/05 8.00 -32,6 6,1 56,7 48,1 171,0 14,6
20/2/05 9.00 -32,6 6,1 57,2 48,1 170,7 14,6
20/2/05 10.00 -33,0 6,1 57,2 48,1 170,7 14,6
20/2/05 11.00 -32,6 6,1 57,2 48,1 170,7 14,6
20/2/05 12.00 -32,6 6,1 57,2 48,1 170,7 14,6
20/2/05 13.00 -32,6 6,1 56,7 48,1 170,3 14,6
20/2/05 14.00 -32,6 6,1 57,2 48,1 169,6 14,6
20/2/05 15.00 -32,6 5,1 58,3 47,7 170,3 14,6
20/2/05 16.00 -32,6 5,1 58,3 47,7 170,3 14,6
20/2/05 17.00 -32,6 5,1 58,3 47,7 170,7 14,6
20/2/05 18.00 -32,6 5,1 58,3 47,7 170,7 14,6
20/2/05 19.00 -32,6 5,1 58,3 47,7 170,3 14,6
20/2/05 20.00 -32,6 5,1 58,3 47,7 170,3 14,6
20/2/05 21.00 -32,6 5,1 58,3 47,7 170,3 14,6
20/2/05 22.00 -32,6 5,1 58,3 47,7 170,3 14,6
20/2/05 23.00 -32,1 5,1 58,3 47,7 169,6 14,6
21/2/05 0.00 -32,1 4,6 58,3 47,7 170,3 14,6
21/2/05 1.00 -31,7 4,6 58,3 47,3 170,3 14,6
21/2/05 2.00 -32,1 4,6 58,3 47,3 170,3 14,6
21/2/05 3.00 -31,7 4,6 58,8 47,3 170,7 14,6
21/2/05 4.00 -31,7 4,6 58,8 47,3 170,7 14,6
21/2/05 5.00 -31,7 5,1 58,8 47,3 171,0 14,6
21/2/05 6.00 -31,7 5,1 58,8 47,7 171,0 14,6
21/2/05 7.00 -31,7 5,1 58,8 47,7 171,0 14,6
21/2/05 14.00 -31,7 4,1 59,3 46,9 172,1 14,8
22/2/05 0.00 -31,7 5,1 59,8 47,3 174,0 14,9
22/2/05 12.00 -33,0 6,1 58,3 48,1 170,7 14,6
23/2/05 0.00 -33,8 5,1 57,2 47,7 170,3 14,6
23/2/05 12.00 -32,6 4,1 58,8 46,9 170,7 14,8
24/2/05 0.00 -32,6 5,1 59,3 47,7 172,9 14,9
24/2/05 12.00 -32,6 4,6 59,8 47,3 172,5 14,9
25/2/05 0.00 -32,6 5,1 59,3 48,1 174,0 14,9
25/2/05 12.00 -31,7 4,6 61,3 48,1 176,5 15,2
26/2/05 0.00 -31,7 6,1 61,3 49,2 176,9 15,2
26/2/05 12.00 -30,9 6,1 61,3 48,9 176,2 15,2
27/2/05 0.00 -32,1 6,6 59,3 49,6 174,3 14,9
27/2/05 12.00 -30,9 6,6 59,8 49,6 172,1 14,8
28/2/05 0.00 -30,9 6,6 59,3 49,6 170,7 14,6
28/2/05 12.00 -30,9 5,1 59,8 48,9 168,8 14,5
1/3/05 0.00 -31,7 5,1 58,8 48,9 166,6 14,2
1/3/05 12.00 -31,7 4,1 59,3 48,1 163,7 14,1
2/3/05 0.00 -31,7 4,1 58,3 48,9 161,5 13,9
2/3/05 12.00 -32,1 2,0 58,8 47,3 160,0 13,9
3/3/05 0.00 -30,9 2,5 58,8 47,3 161,5 13,9
3/3/05 12.00 -30,9 1,5 60,8 46,9 161,5 14,1
4/3/05 0.00 -28,8 2,0 61,8 47,3 167,0 14,5
4/3/05 12.00 -28,8 3,5 63,9 47,7 172,1 14,9
5/3/05 0.00 -29,6 4,6 63,9 48,1 174,7 15,1
5/3/05 12.00 -30,9 5,1 61,8 49,2 172,9 14,9
6/3/05 0.00 -30,1 6,1 61,8 50,0 172,1 14,8
6/3/05 12.00 -29,6 5,1 62,4 49,6 170,7 14,7
7/3/05 0.00 -29,6 6,1 61,3 50,8 168,8 14,4
7/3/05 12.00 -29,6 4,6 61,8 49,6 167,4 14,4
8/3/05 0.00 -28,8 5,1 61,8 50,0 167,4 14,3
8/3/05 12.00 -28,8 4,1 63,4 49,6 165,9 14,3
9/3/05 0.00 -28,0 5,1 62,4 50,0 167,0 14,3
9/3/05 12.00 -28,0 4,1 63,9 49,2 165,2 14,3
10/3/05 0.00 -26,7 4,6 64,9 50,0 169,6 14,6
10/3/05 12.00 -26,7 4,1 64,9 49,6 169,2 14,6
11/3/05 0.00 -26,7 5,1 64,4 50,8 171,0 14,7
11/3/05 12.00 -26,7 5,1 65,9 50,8 169,6 14,6
12/3/05 0.00 -26,3 6,1 65,9 51,6 172,5 14,8
12/3/05 12.00 -25,5 6,1 66,4 51,2 172,9 14,9
13/3/05 0.00 -24,7 6,1 66,9 52,0 175,1 15,0
13/3/05 12.00 -23,8 6,6 67,5 52,8 176,2 15,1
14/3/05 0.00 -23,4 7,6 67,5 53,2 177,6 15,1
14/3/05 12.00 -22,2 7,1 69,5 52,0 178,7 15,4
15/3/05 0.00 -22,6 9,1 69,0 53,6 182,4 15,5
15/3/05 12.00 -23,4 7,6 69,5 53,6 181,3 15,6
16/3/05 0.00 -23,8 9,1 69,5 54,0 184,9 15,7
16/3/05 12.00 -23,8 9,1 70,0 53,6 184,9 15,9
17/3/05 0.00 -23,8 9,6 71,0 54,8 190,4 16,3
17/3/05 12.00 -25,5 9,6 69,5 54,8 189,3 16,3
18/3/05 0.00 -26,3 10,1 69,5 55,6 194,0 16,5
18/3/05 12.00 -28,4 11,1 67,5 55,2 190,7 16,4
19/3/05 0.00 -29,6 11,1 66,4 56,0 192,2 16,4
19/3/05 12.00 -30,9 10,1 66,4 55,6 189,3 16,2
20/3/05 0.00 -30,9 11,1 66,4 56,0 189,6 16,2
20/3/05 12.00 -31,7 10,1 66,4 55,6 187,8 16,1
21/3/05 0.00 -31,7 11,1 66,9 56,0 188,9 16,0
21/3/05 12.00 -30,9 10,1 68,5 55,2 188,9 16,1
22/3/05 0.00 -30,5 11,1 69,0 55,6 192,2 16,4
22/3/05 12.00 -30,5 10,1 69,0 55,6 192,2 16,5
23/3/05 0.00 -30,9 11,6 68,5 57,2 194,0 16,5
23/3/05 12.00 -30,9 11,1 69,5 56,0 192,9 16,5
24/3/05 0.00 -30,5 12,1 69,5 57,2 196,1 16,7
24/3/05 12.00 -29,6 11,6 71,0 57,2 197,6 17,0
25/3/05 0.00 -28,4 12,6 71,5 58,0 200,5 17,1
25/3/05 12.00 -28,0 12,6 72,0 58,0 201,2 17,2
26/3/05 0.00 -28,4 14,7 71,5 59,2 201,2 17,2
26/3/05 12.00 -26,7 14,2 72,6 59,2 201,9 17,3
27/3/05 0.00 -26,7 15,2 72,6 60,0 203,0 17,3
27/3/05 12.00 -26,3 15,2 73,6 60,0 201,9 17,2
28/3/05 0.00 -26,7 15,2 72,6 61,1 201,5 17,2
28/3/05 12.00 -24,7 15,2 74,1 60,7 201,9 17,3
29/3/05 0.00 -24,7 16,2 74,1 61,5 203,0 17,2
29/3/05 12.00 -23,8 16,2 75,1 61,5 202,3 17,3
30/3/05 0.00 -23,4 16,7 74,6 61,9 203,0 17,2
30/3/05 12.00 -22,6 16,2 76,6 61,5 203,0 17,3
31/3/05 0.00 -24,3 16,7 74,6 62,7 202,3 17,1
31/3/05 12.00 -22,2 15,2 77,1 61,5 203,7 17,5
1/4/05 0.00 -21,8 17,2 77,1 63,1 206,9 17,5
1/4/05 12.00 -20,1 17,2 79,2 62,7 206,9 17,7
2/4/05 0.00 -20,1 19,2 78,6 64,7 206,9 17,4
2/4/05 12.00 -19,3 17,7 79,2 63,9 203,7 17,3
3/4/05 0.00 -18,1 19,2 79,2 65,5 204,1 17,2
3/4/05 12.00 -17,6 17,7 80,2 65,1 201,2 17,0
4/4/05 0.00 -16,0 19,2 80,2 65,5 201,5 16,9
4/4/05 12.00 -14,3 17,7 82,2 63,9 201,9 17,1
5/4/05 0.00 -13,9 19,2 82,2 65,5 203,3 17,1
5/4/05 12.00 -13,1 18,7 83,7 65,1 203,3 17,2
6/4/05 0.00 -13,1 19,2 83,7 65,9 204,1 17,2
6/4/05 12.00 -12,3 19,2 84,2 65,9 203,3 17,2
7/4/05 0.00 -13,1 19,7 83,7 66,7 205,1 17,2
7/4/05 12.00 -12,3 19,2 83,7 65,9 205,1 17,3
8/4/05 0.00 -13,5 20,2 83,7 67,0 206,9 17,4
8/4/05 12.00 -13,5 19,7 83,7 66,7 206,6 17,5
9/4/05 0.00 -13,1 20,2 83,7 67,4 209,1 17,6
9/4/05 12.00 -13,1 21,2 84,2 67,4 208,4 17,6
10/4/05 0.00 -13,5 22,2 83,7 67,8 208,7 17,6
10/4/05 12.00 -13,5 21,2 84,2 67,4 206,9 17,6
11/4/05 0.00 -13,5 22,2 82,7 69,0 206,9 17,3
11/4/05 12.00 -13,5 21,7 82,7 68,6 205,1 17,2
12/4/05 0.00 -12,3 21,7 84,2 69,0 205,9 17,3
12/4/05 12.00 -11,5 21,7 84,7 67,8 205,9 17,4
13/4/05 0.00 -11,9 22,2 84,2 69,0 205,9 17,3
13/4/05 12.00 -11,5 21,7 85,2 68,6 206,6 17,5
14/4/05 0.00 -11,9 22,2 84,7 69,4 207,3 17,4
14/4/05 12.00 -11,5 21,7 86,2 68,6 207,6 17,6
15/4/05 0.00 -13,1 22,7 84,2 69,8 208,7 17,5
15/4/05 12.00 -12,3 21,7 85,2 69,0 208,4 17,6
16/4/05 0.00 -12,3 22,7 85,2 69,8 210,2 17,7
16/4/05 12.00 -11,9 22,7 86,2 69,4 210,9 17,8
17/4/05 0.00 -11,9 23,7 86,2 71,0 210,9 17,6
17/4/05 12.00 -11,5 23,7 85,2 71,0 207,6 17,4
18/4/05 0.00 -11,9 23,7 84,2 71,0 205,5 17,2
18/4/05 12.00 -11,1 22,2 86,2 69,8 205,9 17,3
19/4/05 0.00 -11,1 23,7 86,2 70,6 207,6 17,4
19/4/05 12.00 -10,2 22,7 87,2 70,6 209,1 17,6
20/4/05 0.00 -10,2 24,2 87,2 71,0 210,9 17,8
20/4/05 12.00 -10,2 23,7 87,2 71,0 211,9 17,9
21/4/05 0.00 -11,5 25,2 86,2 71,8 211,2 17,7
21/4/05 12.00 -11,1 24,2 86,7 71,4 208,7 17,6
22/4/05 0.00 -10,2 24,7 87,2 71,4 211,2 17,8
22/4/05 12.00 -9,8 24,2 87,8 71,4 211,9 17,9
23/4/05 0.00 -9,4 25,2 87,8 72,5 213,7 17,9
23/4/05 12.00 -10,2 25,2 87,8 72,9 210,5 17,7
24/4/05 0.00 -11,1 26,2 86,7 72,9 209,1 17,5
24/4/05 12.00 -11,5 24,7 86,7 72,5 207,3 17,4
25/4/05 0.00 -11,1 24,2 86,7 72,9 207,6 17,4
25/4/05 12.00 -11,1 24,7 86,7 71,8 206,9 17,4
26/4/05 0.00 -11,5 24,7 86,2 72,5 207,6 17,4
26/4/05 12.00 -11,1 24,2 87,8 71,0 210,5 17,8
27/4/05 0.00 -11,5 24,7 87,8 71,8 213,0 17,9
27/4/05 12.00 -10,2 24,7 89,3 71,4 215,9 18,3
28/4/05 0.00 -11,1 26,2 89,3 72,9 220,1 18,5
28/4/05 12.00 -10,2 25,2 90,3 72,5 221,6 18,7
29/4/05 0.00 -10,2 27,2 90,3 73,7 226,2 18,9
29/4/05 12.00 -10,2 26,7 91,8 73,3 226,9 19,2
30/4/05 0.00 -9,8 27,7 92,8 74,5 231,8 19,5
30/4/05 12.00 -9,0 28,7 94,8 74,9 233,9 19,8
1/5/05 0.00 -7,4 30,2 95,3 77,2 237,1 19,8
1/5/05 12.00 -6,1 30,2 96,8 77,2 236,0 19,8
2/5/05 0.00 -7,0 31,7 95,3 78,4 236,7 19,8
2/5/05 12.00 -5,7 31,2 97,3 77,2 237,8 20,0
3/5/05 0.00 -5,7 32,2 97,3 78,8 240,6 20,1
3/5/05 12.00 -5,3 31,7 97,8 78,4 240,6 20,2
4/5/05 0.00 -5,3 32,7 97,8 79,2 243,0 20,3
4/5/05 12.00 -5,3 32,7 97,8 78,8 243,7 20,5
5/5/05 0.00 -6,1 34,2 97,8 80,4 244,4 20,4
5/5/05 12.00 -5,3 33,7 98,8 79,6 244,8 20,7
6/5/05 0.00 -6,1 34,7 97,8 81,1 246,2 20,5
12/5/05 0.00 1,2 37,7 106,3 84,3 252,8 21,1
12/5/05 12.00 0,8 38,7 104,8 85,0 251,1 21,0
13/5/05 0.00 0,8 39,2 104,3 86,2 250,0 20,9
13/5/05 12.00 -0,8 38,7 102,8 85,0 247,6 20,7
14/5/05 0.00 -0,8 39,2 102,8 85,4 247,9 20,7
14/5/05 12.00 -1,2 37,7 103,8 84,7 247,2 20,9
15/5/05 0.00 0,0 39,7 103,8 85,4 249,0 20,8
15/5/05 12.00 0,0 39,2 104,3 86,2 247,6 20,8
16/5/05 0.00 0,0 39,7 102,3 87,0 245,5 20,4
16/5/05 12.00 0,0 38,7 104,3 85,4 245,8 20,5
17/5/05 0.00 0,4 39,7 104,3 86,2 249,0 20,8
17/5/05 12.00 0,8 38,7 106,8 85,0 250,7 21,2
18/5/05 0.00 2,4 39,7 106,8 86,6 255,2 21,4
18/5/05 12.00 2,0 41,2 106,8 87,0 254,9 21,4
19/5/05 0.00 1,2 41,6 105,3 88,2 253,2 21,1
19/5/05 12.00 1,2 41,2 105,3 88,2 251,1 21,0
20/5/05 0.00 0,0 42,1 103,8 88,5 249,0 20,7
20/5/05 12.00 2,0 39,7 106,3 87,0 247,6 20,9
21/5/05 0.00 2,9 41,2 106,8 88,5 250,7 21,0
21/5/05 12.00 3,3 41,6 107,8 88,2 249,0 21,0
22/5/05 0.00 4,9 42,1 108,8 89,3 251,8 21,0
22/5/05 12.00 6,5 42,1 109,8 88,9 250,0 21,0
23/5/05 0.00 6,9 42,1 109,8 89,3 251,4 21,0
23/5/05 12.00 7,3 42,1 111,3 88,9 252,5 21,2
24/5/05 0.00 6,9 43,6 109,8 90,5 253,5 21,1
24/5/05 12.00 6,9 42,6 109,8 90,1 251,1 21,0
25/5/05 0.00 6,5 43,6 109,3 90,9 251,4 20,9
25/5/05 12.00 8,1 42,6 111,8 90,1 251,1 21,1




ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 T ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 T
3/11/04 14.40 16,5 -9,2 -55,0 -42,4 -14,9 26,6 3/11/04 14.40 24,3 -34,7 -10,7 -45,8 -29,8 26,6
4/11/04 8.30 115,4 72,0 35,2 43,7 99,6 35,9 4/11/04 0.50 170,8 74,4 132,3 55,5 127,7 43,6
4/11/04 14.00 86,5 62,7 8,0 34,9 77,4 25,3 4/11/04 1.50 166,4 74,4 128,0 55,1 124,3 42,8
5/11/04 1.30 51,8 35,0 -20,4 8,9 45,2 27,5 4/11/04 2.50 162,1 72,4 123,6 53,0 120,5 42,0
5/11/04 1.40 51,3 34,6 -20,4 7,5 44,8 27,4 4/11/04 3.50 156,3 69,9 117,7 50,9 116,2 41,1
5/11/04 1.50 50,2 34,1 -20,9 7,5 44,8 27,3 4/11/04 4.50 151,5 66,2 112,6 47,6 111,4 40,2
5/11/04 2.00 49,6 34,6 -21,3 7,0 43,5 27,3 4/11/04 5.50 144,9 62,9 106,6 43,8 106,1 39,1
5/11/04 2.10 49,1 34,1 -21,7 6,6 43,5 27,2 4/11/04 6.50 138,2 57,9 100,2 40,4 100,8 38,2
5/11/04 2.20 49,1 34,1 -21,7 6,6 42,7 27,1 4/11/04 7.50 129,7 53,3 92,6 36,6 95,5 37,3
5/11/04 2.30 49,1 33,7 -23,0 6,1 42,7 27,1 4/11/04 8.50 123,0 48,7 85,7 33,3 89,7 36,5
5/11/04 2.40 48,6 31,9 -23,0 6,1 41,9 27,0 4/11/04 9.50 115,8 43,3 78,9 29,9 84,3 35,6
5/11/04 2.50 48,6 31,9 -23,4 5,2 41,4 26,9 4/11/04 10.50 107,7 40,4 69,5 29,0 79,4 34,9
5/11/04 3.00 47,0 31,4 -23,9 4,7 41,4 26,8 4/11/04 11.50 108,6 38,7 62,1 30,3 74,0 34,1
5/11/04 3.10 47,0 30,5 -24,7 4,2 40,6 26,8 4/11/04 12.50 101,8 36,6 58,0 28,6 71,6 33,4
5/11/04 3.20 46,4 30,1 -25,1 4,2 39,8 26,7 4/11/04 13.50 97,7 34,5 55,2 26,9 67,1 33,0
5/11/04 3.30 45,9 30,5 -25,1 2,8 39,4 26,6 4/11/04 14.50 95,0 31,9 52,3 26,1 64,2 32,7
5/11/04 3.40 44,8 30,1 -26,0 2,8 39,0 26,5 4/11/04 15.50 91,8 30,3 51,1 24,4 62,2 32,5
5/11/04 3.50 44,8 29,6 -26,0 2,8 38,5 26,5 4/11/04 16.50 89,5 27,7 49,0 22,7 60,2 32,2
5/11/04 4.00 44,3 29,6 -27,3 2,4 38,5 26,4 4/11/04 17.50 87,2 25,2 46,9 21,4 58,8 31,8
5/11/04 4.10 44,3 29,1 -27,3 2,4 37,7 26,3 4/11/04 18.50 84,5 22,2 45,3 19,7 56,3 31,5
5/11/04 4.20 43,7 29,1 -27,7 1,9 36,9 26,3 4/11/04 19.50 81,7 19,2 42,8 18,0 54,3 31,2
5/11/04 4.30 43,2 28,2 -28,1 1,4 36,9 26,2 4/11/04 20.50 79,0 16,7 40,7 15,9 51,8 30,8
5/11/04 4.40 42,1 28,2 -29,0 1,4 35,6 26,1 4/11/04 21.50 75,7 13,7 38,6 14,1 49,8 30,4
5/11/04 4.50 42,1 27,8 -29,0 0,5 35,6 26,0 4/11/04 22.50 73,0 10,7 36,6 12,9 46,9 30,1
5/11/04 5.00 42,1 27,8 -29,4 0,5 35,2 26,0 4/11/04 23.50 69,7 7,3 34,5 10,7 44,9 29,7
5/11/04 5.10 42,1 27,3 -29,9 0,5 34,8 25,9 5/11/04 0.50 66,5 4,7 32,4 8,6 41,9 29,3
5/11/04 5.20 41,5 26,9 -30,3 -0,5 34,4 25,8 5/11/04 1.50 63,7 1,7 29,5 6,4 39,4 28,9
5/11/04 5.30 41,5 26,9 -29,9 -0,5 33,2 25,7 5/11/04 2.50 60,9 -0,4 27,0 4,7 36,4 28,5
5/11/04 5.40 41,0 26,0 -29,9 -0,9 33,2 25,7 5/11/04 3.50 58,6 -3,9 24,5 3,0 33,9 28,0
5/11/04 5.50 40,5 25,5 -30,3 -1,9 32,7 25,6 5/11/04 4.50 56,3 -6,5 22,4 0,9 31,9 27,6
5/11/04 6.00 40,5 25,1 -30,3 -1,9 32,3 25,5 5/11/04 5.50 53,9 -9,1 20,3 0,0 29,9 27,2
5/11/04 6.10 39,4 25,1 -31,6 -2,4 31,5 25,5 5/11/04 6.50 51,6 -12,1 17,8 -3,0 26,8 26,8
5/11/04 6.20 38,8 25,1 -31,6 -2,8 31,5 25,4 5/11/04 7.50 49,7 -14,7 14,8 -5,2 24,3 26,4
5/11/04 15.00 28,0 10,1 -42,0 -17,0 13,5 23,7 5/11/04 8.50 47,9 -16,4 13,5 -7,3 21,8 26,1
8/11/04 0.00 -13,9 -25,9 -81,9 -57,8 -32,1 15,9 5/11/04 9.50 45,5 -18,6 11,4 -8,2 19,3 25,9
8/11/04 0.10 -13,9 -26,8 -81,9 -57,3 -32,1 15,8 5/11/04 10.50 45,1 -19,9 10,2 -9,9 19,3 25,7
8/11/04 0.20 -13,9 -27,3 -81,9 -57,8 -32,1 15,8 5/11/04 11.50 44,1 -20,8 8,5 -10,8 17,3 25,5
8/11/04 0.30 -13,9 -26,8 -82,3 -57,8 -32,5 15,8 5/11/04 12.50 42,7 -21,6 7,2 -12,5 16,8 25,3
8/11/04 0.40 -14,4 -26,8 -82,8 -58,3 -32,9 15,7 5/11/04 13.50 41,8 -22,9 5,5 -12,1 14,7 25,1
8/11/04 0.50 -15,5 -27,3 -82,3 -59,3 -32,9 15,7 5/11/04 14.50 40,8 -23,4 3,8 -13,8 13,7 24,9
8/11/04 1.00 -14,4 -27,3 -82,8 -58,3 -32,9 15,7 5/11/04 15.50 40,4 -24,2 3,0 -14,7 12,7 24,7
8/11/04 1.10 -15,5 -27,8 -82,8 -59,3 -33,4 15,6 5/11/04 16.50 39,4 -25,1 0,8 -16,4 11,7 24,5
8/11/04 1.20 -15,5 -27,8 -83,6 -59,3 -33,4 15,6 5/11/04 17.50 38,5 -25,6 -0,4 -17,3 9,7 24,2
8/11/04 1.30 -16,1 -27,8 -83,6 -59,8 -33,4 15,6 5/11/04 18.50 37,6 -26,4 -0,8 -18,2 9,2 24,1
8/11/04 1.40 -16,1 -27,8 -83,6 -59,3 -34,2 15,5 5/11/04 19.50 37,1 -27,3 -2,1 -18,6 8,7 24,0
8/11/04 1.50 -16,1 -27,8 -83,6 -59,8 -34,2 15,5 5/11/04 20.50 36,1 -27,7 -2,6 -19,5 7,1 23,8
8/11/04 2.00 -16,6 -28,2 -84,1 -60,2 -34,7 15,5 5/11/04 21.50 35,2 -28,2 -3,4 -20,4 6,6 23,6
8/11/04 2.10 -16,6 -29,2 -84,5 -60,2 -34,7 15,4 5/11/04 22.50 34,7 -28,6 -4,3 -21,2 5,1 23,5
8/11/04 2.20 -16,6 -28,2 -84,1 -60,7 -35,1 15,4 5/11/04 23.50 33,3 -29,5 -5,1 -22,5 4,6 23,3
8/11/04 2.30 -17,2 -29,2 -84,5 -60,2 -35,1 15,4 6/11/04 0.50 32,4 -30,4 -5,5 -23,0 3,6 23,1
8/11/04 2.40 -17,2 -29,6 -85,0 -60,7 -35,1 15,3 6/11/04 1.50 31,4 -31,7 -7,2 -23,8 2,0 22,9
8/11/04 2.50 -18,3 -29,6 -85,0 -61,7 -35,5 15,3 6/11/04 2.50 30,0 -32,1 -8,5 -25,2 1,0 22,7
8/11/04 3.00 -17,2 -29,6 -85,9 -60,7 -36,4 15,3 6/11/04 3.50 29,1 -33,9 -9,4 -25,6 -0,5 22,5
8/11/04 3.10 -18,3 -30,1 -85,0 -61,7 -36,4 15,2 6/11/04 4.50 27,6 -34,7 -10,7 -26,9 -2,6 22,3
8/11/04 3.20 -18,9 -30,6 -85,9 -62,2 -36,4 15,2 6/11/04 5.50 26,2 -36,1 -11,9 -27,8 -3,1 22,0
8/11/04 3.30 -18,9 -30,1 -86,3 -62,2 -36,8 15,2 6/11/04 6.50 25,8 -36,9 -13,7 -29,1 -4,1 21,8
8/11/04 3.40 -18,9 -30,1 -85,9 -62,2 -36,8 15,1 6/11/04 7.50 24,3 -38,3 -14,9 -29,5 -5,6 21,6
8/11/04 3.50 -18,9 -30,6 -86,3 -62,7 -36,8 15,1 6/11/04 8.50 23,4 -39,1 -15,8 -30,4 -7,7 21,5
8/11/04 4.00 -19,4 -30,6 -86,7 -62,2 -37,3 15,1 6/11/04 9.50 22,9 -39,6 -16,2 -31,3 -8,7 21,4
8/11/04 4.10 -19,4 -30,6 -86,7 -62,7 -37,7 15,1 6/11/04 10.50 22,0 -40,5 -17,1 -32,2 -10,2 21,3
8/11/04 4.20 -20,0 -31,5 -87,2 -62,7 -37,7 15,0 6/11/04 11.50 21,5 -41,3 -17,5 -32,2 -10,2 21,2
8/11/04 4.30 -20,0 -31,5 -86,7 -63,2 -37,7 15,0 6/11/04 12.50 21,5 -41,8 -17,9 -32,6 -10,7 21,2
8/11/04 4.40 -20,0 -31,5 -87,2 -63,2 -38,6 15,0 6/11/04 13.50 21,5 -42,7 -18,4 -33,5 -10,7 21,1
8/11/04 4.50 -21,1 -32,0 -87,2 -63,2 -38,6 14,9 6/11/04 14.50 21,0 -42,7 -18,4 -33,9 -11,3 21,1
8/11/04 5.00 -21,1 -32,0 -88,1 -63,2 -39,0 14,9 6/11/04 15.50 20,5 -43,1 -19,7 -33,9 -11,3 21,0
8/11/04 5.10 -21,1 -32,0 -87,2 -64,1 -39,0 14,9 6/11/04 16.50 21,0 -43,1 -19,7 -34,4 -11,8 21,0
8/11/04 5.20 -21,1 -32,4 -88,1 -64,6 -39,4 14,9 6/11/04 17.50 20,5 -43,1 -20,1 -34,8 -12,8 20,9
8/11/04 5.30 -21,1 -32,4 -88,5 -64,1 -39,4 14,8 6/11/04 18.50 20,5 -43,1 -20,5 -34,8 -12,8 20,9
8/11/04 5.40 -21,7 -32,9 -88,5 -64,6 -39,4 14,8 6/11/04 19.50 19,6 -43,1 -20,1 -34,8 -12,8 20,8
8/11/04 5.50 -21,7 -32,9 -88,5 -64,6 -39,9 14,8 6/11/04 20.50 19,6 -43,5 -20,5 -35,7 -13,3 20,8
8/11/04 6.00 -21,7 -32,9 -88,5 -65,1 -39,9 14,7 6/11/04 21.50 19,6 -43,5 -21,4 -35,7 -13,3 20,7
8/11/04 6.10 -22,2 -32,9 -89,0 -65,1 -39,9 14,7 6/11/04 22.50 19,1 -43,5 -21,4 -36,1 -13,3 20,7
8/11/04 6.20 -22,2 -33,8 -89,4 -65,1 -40,7 14,7 6/11/04 23.50 19,1 -44,9 -21,8 -36,5 -13,8 20,5
8/11/04 6.30 -22,8 -34,3 -89,0 -65,6 -40,7 14,6 7/11/04 0.50 18,6 -44,0 -22,2 -36,5 -13,8 20,4
8/11/04 6.40 -22,8 -34,3 -89,4 -65,6 -40,7 14,6 7/11/04 1.50 18,6 -44,9 -22,2 -37,0 -14,3 20,3
8/11/04 6.50 -22,8 -34,8 -90,3 -65,6 -41,2 14,5 7/11/04 2.50 17,2 -45,3 -22,7 -37,0 -15,4 20,2
8/11/04 7.00 -23,9 -34,8 -90,8 -66,6 -41,2 14,5 7/11/04 3.50 17,2 -45,7 -23,5 -37,0 -15,9 20,1
8/11/04 7.10 -24,5 -34,3 -90,3 -66,6 -41,2 14,5 7/11/04 4.50 16,3 -46,2 -24,4 -38,3 -15,9 20,0
8/11/04 7.20 -23,9 -34,8 -90,8 -67,1 -41,6 14,4 7/11/04 5.50 15,8 -47,1 -24,8 -38,3 -16,9 19,9
8/11/04 7.30 -24,5 -35,2 -91,2 -67,1 -41,6 14,4 7/11/04 6.50 15,8 -47,5 -25,7 -39,2 -16,9 19,8
8/11/04 7.40 -25,0 -35,2 -91,2 -67,6 -42,0 14,4 7/11/04 7.50 14,4 -48,4 -26,5 -39,2 -18,4 19,7
8/11/04 7.50 -25,0 -37,1 -91,2 -67,6 -42,9 14,3 7/11/04 8.50 14,4 -48,4 -27,0 -40,5 -17,9 19,5
8/11/04 8.00 -25,0 -37,6 -91,6 -68,0 -42,0 14,3 7/11/04 9.50 13,9 -49,3 -28,7 -41,0 -19,0 19,3
8/11/04 8.10 -25,0 -39,5 -91,6 -68,0 -42,9 14,3 7/11/04 10.50 12,4 -50,2 -29,1 -42,3 -19,5 19,2
8/11/04 8.20 -25,0 -53,1 -92,5 -68,0 -43,4 14,2 7/11/04 11.50 11,5 -50,6 -30,0 -42,7 -21,0 19,1
8/11/04 8.30 -25,6 -46,0 -91,6 -68,0 -42,9 14,2 7/11/04 12.50 11,0 -51,5 -30,4 -43,6 -22,1 18,9
8/11/04 8.40 -25,6 -46,0 -92,5 -69,0 -43,4 14,2 7/11/04 13.50 11,0 -51,9 -31,3 -44,5 -22,1 18,8
8/11/04 8.50 -25,6 -47,0 -93,0 -69,0 -43,8 14,2 7/11/04 14.50 9,6 -52,4 -30,9 -44,9 -22,1 18,7
8/11/04 9.00 -26,7 -44,6 -93,0 -69,0 -44,2 14,1 7/11/04 15.50 10,1 -52,8 -31,3 -45,8 -23,6 18,5
8/11/04 9.10 -26,7 -43,7 -93,0 -69,0 -43,8 14,1 7/11/04 16.50 8,6 -54,1 -32,2 -47,1 -25,7 18,3
8/11/04 9.20 -26,7 -44,2 -93,0 -69,5 -44,2 14,1 7/11/04 17.50 6,7 -55,9 -33,0 -47,6 -26,2 18,1
8/11/04 9.30 -26,7 -39,5 -93,0 -70,0 -44,2 14,1 7/11/04 18.50 5,3 -56,8 -34,8 -48,0 -27,2 17,9
concio Econcio D
8/11/04 9.40 -26,7 -41,8 -93,4 -69,5 -45,1 14,0 7/11/04 19.50 4,3 -57,3 -35,6 -49,8 -28,3 17,7
8/11/04 9.50 -27,2 -43,2 -93,9 -70,0 -45,1 14,0 7/11/04 20.50 4,3 -59,0 -35,6 -51,6 -29,8 17,4
8/11/04 10.00 -27,8 -43,2 -93,4 -70,0 -45,1 14,0 7/11/04 21.50 2,4 -60,8 -37,4 -52,5 -31,4 17,2
8/11/04 10.10 -27,2 -43,2 -93,9 -70,5 -45,5 13,9 7/11/04 22.50 1,4 -61,7 -38,7 -53,8 -33,4 17,0
8/11/04 10.20 -27,2 -43,2 -94,8 -70,5 -45,5 13,9 7/11/04 23.50 0,0 -63,0 -40,0 -54,7 -34,0 16,7
8/11/04 10.30 -27,8 -43,2 -94,8 -70,5 -46,0 13,9 8/11/04 0.50 -1,0 -64,8 -40,8 -56,0 -36,0 16,6
8/11/04 10.40 -28,4 -42,3 -94,8 -71,5 -46,0 13,8 8/11/04 1.50 -2,4 -65,7 -41,7 -56,9 -36,6 16,4
8/11/04 10.50 -28,4 -43,2 -95,2 -71,5 -46,4 13,8 8/11/04 2.50 -2,9 -67,1 -43,0 -58,7 -37,6 16,2
8/11/04 11.00 -28,4 -43,2 -95,2 -71,9 -46,4 13,8 8/11/04 3.50 -4,3 -68,4 -44,3 -60,0 -39,2 16,0
8/11/04 11.10 -28,4 -43,2 -95,7 -71,5 -46,4 13,8 8/11/04 4.50 -5,8 -69,7 -45,2 -60,9 -40,2 15,8
8/11/04 11.20 -29,5 -43,7 -95,2 -71,9 -47,3 13,7 8/11/04 5.50 -7,2 -70,6 -46,5 -62,2 -41,8 15,7
8/11/04 11.30 -29,5 -42,3 -95,7 -71,9 -47,3 13,7 8/11/04 6.50 -7,2 -72,0 -48,3 -63,1 -42,8 15,5
8/11/04 11.40 -30,0 -42,3 -95,7 -71,9 -47,7 13,7 8/11/04 7.50 -9,1 -73,8 -48,7 -64,5 -44,4 15,3
8/11/04 11.50 -29,5 -42,3 -96,1 -72,4 -47,7 13,7 8/11/04 8.50 -9,6 -74,7 -50,4 -65,4 -45,4 15,1
8/11/04 12.00 -30,0 -42,3 -96,1 -72,4 -48,1 13,6 8/11/04 9.50 -10,6 -76,0 -50,0 -67,2 -47,0 14,9
8/11/04 12.10 -30,0 -42,3 -96,1 -72,4 -48,1 13,6 8/11/04 10.50 -12,5 -76,9 -50,9 -68,1 -48,0 14,7
8/11/04 12.20 -30,0 -43,7 -96,1 -72,4 -48,6 13,6 8/11/04 11.50 -13,0 -78,7 -52,2 -68,9 -49,6 14,6
8/11/04 12.30 -30,6 -44,2 -97,0 -72,9 -48,1 13,6 8/11/04 12.50 -14,0 -79,6 -53,1 -69,8 -50,6 14,4
8/11/04 12.40 -30,6 -44,6 -97,0 -72,9 -48,6 13,6 8/11/04 13.50 -14,9 -81,0 -53,9 -71,2 -52,2 14,3
8/11/04 12.50 -30,6 -44,6 -97,5 -73,9 -49,4 13,6 8/11/04 14.50 -15,4 -81,9 -54,4 -71,6 -52,7 14,3
8/11/04 13.00 -30,6 -45,6 -97,0 -72,9 -49,4 13,5 8/11/04 15.50 -16,4 -82,8 -54,8 -72,5 -54,3 14,1
8/11/04 13.10 -31,2 -44,6 -97,0 -73,9 -49,4 13,5 8/11/04 16.50 -16,4 -83,7 -55,3 -73,4 -54,3 14,1
8/11/04 13.20 -31,2 -44,6 -97,5 -73,9 -49,4 13,5 8/11/04 17.50 -17,4 -83,7 -56,6 -73,9 -54,8 14,0
8/11/04 13.30 -31,2 -44,6 -97,5 -74,4 -49,9 13,5 8/11/04 18.50 -17,4 -83,7 -57,0 -74,3 -55,4 13,9
8/11/04 13.40 -31,2 -45,6 -97,5 -74,4 -49,9 13,5 8/11/04 19.50 -17,9 -85,0 -57,5 -74,8 -55,9 13,8
8/11/04 13.50 -31,2 -45,6 -97,9 -74,4 -50,3 13,5 8/11/04 20.50 -18,8 -85,5 -58,3 -76,1 -56,9 13,7
8/11/04 14.00 -31,2 -45,6 -97,9 -74,4 -50,3 13,4 8/11/04 21.50 -19,8 -85,9 -59,2 -76,6 -57,5 13,6
8/11/04 14.10 -31,2 -45,6 -97,9 -74,4 -50,3 13,4 8/11/04 22.50 -21,3 -87,3 -59,7 -77,9 -58,0 13,5
8/11/04 14.20 -32,3 -46,0 -97,9 -74,9 -50,3 13,4 8/11/04 23.50 -21,7 -87,7 -61,0 -78,4 -58,5 13,3
8/11/04 14.30 -32,3 -46,0 -97,9 -74,9 -50,8 13,4 9/11/04 0.50 -22,7 -88,2 -61,4 -79,3 -60,1 13,2
8/11/04 14.40 -32,3 -46,0 -97,9 -74,9 -50,8 13,4 9/11/04 1.50 -23,7 -89,5 -62,7 -80,2 -60,6 12,9
8/11/04 14.50 -32,3 -46,0 -97,9 -75,4 -51,6 13,4 9/11/04 2.50 -24,7 -90,0 -63,2 -81,1 -62,2 12,8
8/11/04 15.00 -32,3 -46,5 -97,9 -75,4 -50,8 13,4 9/11/04 3.50 -25,1 -90,9 -64,1 -82,4 -62,7 12,6
8/11/04 15.10 -32,3 -46,5 -97,9 -74,9 -50,8 13,4 9/11/04 4.50 -26,6 -92,3 -64,9 -83,3 -63,8 12,4
8/11/04 15.20 -32,9 -46,0 -97,9 -75,4 -51,6 13,4 9/11/04 5.50 -27,6 -93,2 -66,3 -85,1 -65,9 12,3
8/11/04 15.30 -32,9 -46,5 -97,9 -75,4 -51,6 13,4 9/11/04 6.50 -29,0 -94,5 -67,6 -85,6 -67,5 12,1
8/11/04 15.40 -32,9 -46,5 -98,4 -75,4 -51,6 13,4 9/11/04 7.50 -29,5 -95,4 -68,0 -86,1 -68,0 12,0
8/11/04 15.50 -32,9 -46,5 -98,4 -75,4 -52,1 13,4 9/11/04 8.50 -30,0 -96,3 -69,4 -87,4 -68,5 11,9
8/11/04 16.00 -32,3 -47,0 -98,4 -76,4 -52,1 13,3 9/11/04 9.50 -31,0 -97,2 -69,8 -87,9 -70,1 11,8
8/11/04 16.10 -32,9 -47,0 -98,4 -76,4 -51,6 13,3 9/11/04 10.50 -31,5 -98,6 -70,2 -88,3 -71,2 11,8
8/11/04 16.20 -32,9 -47,0 -99,2 -76,4 -52,1 13,3 9/11/04 11.50 -32,0 -99,1 -70,7 -89,2 -71,7 11,8
8/11/04 16.30 -32,9 -47,9 -99,2 -76,8 -52,1 13,3 9/11/04 12.50 -32,0 -99,5 -70,7 -88,3 -71,7 11,7
8/11/04 16.40 -32,9 -47,9 -99,2 -76,4 -52,5 13,3 9/11/04 13.50 -32,5 -100,0 -71,6 -89,2 -72,7 11,7
8/11/04 16.50 -32,9 -47,9 -98,4 -76,4 -52,5 13,3 9/11/04 14.50 -32,5 -99,5 -71,6 -89,7 -72,7 11,7
8/11/04 17.00 -33,4 -47,0 -98,4 -76,4 -52,5 13,3 9/11/04 15.50 -32,5 -100,0 -72,0 -89,7 -72,7 11,8
8/11/04 17.10 -33,4 -47,9 -99,2 -76,8 -52,5 13,3 9/11/04 16.50 -33,4 -100,0 -72,5 -89,7 -73,3 11,7
8/11/04 17.20 -33,4 -47,9 -99,2 -76,8 -52,9 13,3 9/11/04 17.50 -33,9 -100,9 -72,5 -89,7 -72,7 11,7
8/11/04 17.30 -33,4 -47,9 -99,2 -76,8 -52,5 13,2 9/11/04 18.50 -33,9 -100,9 -72,5 -90,1 -72,7 11,8
8/11/04 17.40 -33,4 -47,9 -99,2 -76,8 -52,5 13,2 9/11/04 19.50 -33,9 -100,9 -72,5 -90,1 -72,7 11,8
8/11/04 17.50 -33,4 -48,4 -99,7 -77,3 -52,5 13,2 9/11/04 20.50 -33,9 -100,9 -72,5 -90,1 -72,7 11,8
8/11/04 18.00 -33,4 -48,4 -99,7 -77,3 -52,9 13,2 9/11/04 21.50 -33,9 -100,0 -72,5 -90,1 -72,7 11,8
8/11/04 18.10 -33,4 -48,4 -99,7 -76,8 -52,9 13,2 9/11/04 22.50 -33,9 -100,0 -72,5 -90,1 -73,3 11,8
8/11/04 18.20 -33,4 -48,4 -99,7 -76,8 -52,9 13,2 9/11/04 23.50 -33,9 -100,0 -72,5 -89,7 -73,3 11,9
8/11/04 18.30 -33,4 -48,4 -99,7 -76,8 -52,9 13,2 10/11/04 0.50 -33,4 -99,5 -72,5 -89,7 -72,7 11,9
8/11/04 18.40 -33,4 -48,4 -99,7 -77,3 -52,9 13,2 10/11/04 1.50 -32,5 -99,5 -71,6 -89,7 -72,7 12,0
8/11/04 18.50 -33,4 -48,4 -99,7 -77,3 -52,9 13,2 10/11/04 2.50 -33,4 -99,5 -71,6 -89,7 -72,7 12,0
8/11/04 19.00 -33,4 -48,9 -99,7 -77,3 -53,8 13,1 10/11/04 3.50 -32,5 -99,1 -70,7 -89,2 -71,7 12,1
8/11/04 19.10 -34,0 -48,4 -99,7 -77,8 -53,8 13,1 10/11/04 4.50 -32,0 -99,1 -70,7 -89,2 -71,7 12,1
8/11/04 19.20 -34,0 -48,4 -100,1 -77,8 -53,8 13,1 10/11/04 5.50 -31,5 -98,6 -70,2 -88,3 -71,2 12,1
8/11/04 19.30 -34,0 -48,9 -100,1 -77,8 -53,8 13,1 10/11/04 6.50 -31,5 -97,7 -70,2 -88,3 -71,2 12,2
8/11/04 19.40 -34,0 -48,9 -100,1 -77,8 -53,8 13,1 10/11/04 7.50 -31,0 -97,7 -69,8 -87,9 -71,2 12,2
8/11/04 19.50 -35,1 -50,8 -100,6 -78,8 -53,8 13,1 10/11/04 8.50 -31,0 -97,2 -69,8 -87,9 -71,2 12,2
8/11/04 20.00 -34,0 -48,9 -100,6 -77,8 -54,3 13,1 10/11/04 9.50 -31,0 -97,2 -69,4 -87,4 -70,6 12,3
8/11/04 20.10 -34,0 -49,3 -100,1 -77,8 -54,3 12,9 10/11/04 10.50 -30,0 -96,8 -69,4 -87,0 -70,1 12,3
8/11/04 20.20 -34,0 -48,9 -100,6 -77,8 -54,3 12,9 10/11/04 11.50 -30,0 -96,3 -68,0 -86,1 -70,1 12,5
8/11/04 20.30 -35,1 -48,9 -100,1 -78,8 -54,3 12,9 10/11/04 12.50 -29,0 -95,4 -67,6 -86,1 -69,0 12,5
8/11/04 20.40 -35,1 -49,3 -100,6 -78,8 -54,3 12,9 10/11/04 13.50 -29,0 -95,0 -67,2 -85,6 -69,0 12,6
8/11/04 20.50 -35,1 -50,3 -100,6 -78,8 -54,3 12,9 10/11/04 14.50 -28,6 -94,5 -67,2 -85,1 -68,5 12,6
8/11/04 21.00 -35,7 -49,3 -101,5 -79,3 -54,3 12,8 10/11/04 15.50 -27,6 -94,5 -66,3 -85,1 -68,5 12,7
8/11/04 21.10 -35,7 -48,4 -101,5 -78,8 -54,7 12,8 10/11/04 16.50 -27,6 -94,1 -66,3 -85,1 -68,0 12,7
8/11/04 21.20 -35,1 -50,3 -101,5 -79,3 -54,7 12,8 10/11/04 17.50 -27,1 -93,2 -65,8 -84,7 -67,5 12,7
8/11/04 21.30 -35,7 -50,3 -101,5 -79,3 -54,3 12,8 10/11/04 18.50 -27,1 -93,2 -65,8 -84,7 -67,5 12,8
8/11/04 21.40 -35,7 -50,8 -101,5 -79,3 -54,3 12,8 10/11/04 19.50 -26,6 -92,7 -64,9 -83,8 -66,4 12,8
8/11/04 21.50 -35,7 -49,3 -101,9 -79,3 -54,7 12,8 10/11/04 20.50 -26,1 -92,3 -64,1 -83,3 -66,4 12,9
8/11/04 22.00 -36,2 -50,3 -101,9 -79,8 -54,7 12,7 10/11/04 21.50 -25,1 -92,3 -63,6 -83,3 -65,9 13,1
8/11/04 22.10 -36,2 -50,8 -101,9 -79,8 -55,1 12,7 10/11/04 22.50 -24,2 -90,9 -63,2 -82,4 -64,8 13,1
8/11/04 22.20 -36,8 -49,3 -102,4 -79,8 -55,1 12,7 10/11/04 23.50 -24,2 -90,9 -61,9 -82,4 -65,3 13,2
8/11/04 22.30 -36,2 -49,3 -101,9 -80,3 -55,1 12,7 11/11/04 0.50 -22,7 -90,0 -61,9 -81,5 -63,8 13,2
8/11/04 22.40 -36,8 -49,3 -102,4 -79,8 -55,1 12,6 11/11/04 1.50 -23,7 -90,0 -61,4 -81,5 -63,8 13,2
8/11/04 22.50 -36,8 -50,8 -102,4 -79,8 -55,1 12,6 11/11/04 2.50 -22,7 -89,5 -61,4 -81,1 -63,8 13,2
8/11/04 23.00 -36,8 -51,7 -102,8 -80,3 -55,1 12,6 11/11/04 3.50 -22,7 -89,5 -61,4 -81,1 -63,2 13,2
8/11/04 23.10 -36,8 -50,3 -102,8 -80,3 -56,0 12,6 11/11/04 4.50 -22,2 -88,6 -61,0 -80,6 -63,2 13,2
8/11/04 23.20 -37,9 -51,2 -103,7 -80,3 -55,1 12,6 11/11/04 5.50 -22,2 -88,6 -61,0 -80,6 -63,2 13,1
8/11/04 23.30 -36,8 -50,8 -102,8 -81,3 -56,0 12,5 11/11/04 6.50 -21,7 -88,6 -61,0 -81,1 -63,2 13,1
8/11/04 23.40 -37,9 -50,8 -102,8 -81,3 -56,0 12,5 11/11/04 7.50 -21,7 -88,6 -61,0 -80,6 -63,2 13,1
8/11/04 23.50 -37,9 -50,8 -103,7 -80,3 -56,4 12,5 11/11/04 8.50 -21,7 -88,2 -61,0 -80,2 -63,2 13,2
9/11/04 0.00 -38,5 -51,2 -103,7 -81,3 -56,4 12,5 11/11/04 9.50 -21,7 -88,2 -61,0 -80,2 -63,2 13,2
9/11/04 0.10 -38,5 -51,2 -104,2 -81,3 -56,4 12,4 11/11/04 10.50 -21,7 -88,2 -61,0 -80,2 -63,2 13,3
9/11/04 0.20 -38,5 -51,2 -104,2 -81,3 -56,4 12,4 11/11/04 11.50 -21,3 -88,2 -61,4 -79,3 -63,2 13,3
9/11/04 0.30 -38,5 -51,2 -104,2 -81,8 -56,4 12,4 11/11/04 12.50 -20,3 -87,7 -61,0 -79,3 -62,7 13,4
9/11/04 0.40 -38,5 -51,2 -104,6 -81,8 -56,4 12,4 11/11/04 13.50 -19,8 -87,3 -59,7 -78,4 -62,7 14,3
9/11/04 0.50 -39,0 -51,7 -104,6 -81,8 -56,9 12,3 11/11/04 14.50 -19,3 -86,4 -58,3 -78,4 -61,1 13,9
9/11/04 1.00 -39,0 -53,6 -104,6 -82,2 -56,9 12,3 11/11/04 15.50 -18,8 -86,4 -58,3 -77,9 -61,1 13,9
9/11/04 1.10 -39,6 -55,0 -104,6 -81,8 -57,3 12,3 11/11/04 16.50 -17,9 -85,9 -58,8 -77,0 -60,6 13,8
9/11/04 1.20 -39,0 -55,0 -104,6 -82,2 -56,9 12,3 11/11/04 18.50 -17,4 -85,0 -57,5 -76,6 -60,1 13,8
9/11/04 1.30 -39,6 -55,0 -105,1 -82,2 -57,3 12,2 11/11/04 19.50 -16,9 -84,1 -57,5 -75,7 -59,6 13,8
9/11/04 1.40 -39,6 -54,1 -105,1 -82,2 -57,3 12,2 11/11/04 20.50 -16,9 -83,7 -57,0 -75,7 -58,5 13,9
9/11/04 1.50 -40,7 -55,0 -106,0 -82,2 -58,2 12,2 11/11/04 21.50 -16,9 -83,2 -56,6 -74,8 -58,0 13,9
9/11/04 2.00 -40,7 -55,0 -105,1 -82,7 -58,2 12,1 11/11/04 22.50 -16,9 -83,2 -56,6 -74,8 -58,0 13,9
9/11/04 2.10 -39,6 -55,5 -106,0 -82,7 -58,2 12,1 11/11/04 23.50 -16,4 -82,8 -56,6 -74,3 -57,5 13,9
9/11/04 2.20 -40,7 -55,5 -106,4 -82,7 -58,2 12,1 12/11/04 0.50 -16,4 -82,8 -56,6 -74,3 -57,5 13,9
9/11/04 2.30 -40,7 -56,0 -106,4 -82,7 -58,6 12,0 12/11/04 1.50 -15,4 -81,9 -56,1 -73,9 -57,5 13,9
9/11/04 2.40 -41,3 -55,5 -106,9 -83,7 -58,6 12,0 12/11/04 2.50 -16,4 -81,4 -56,1 -73,9 -56,9 13,9
9/11/04 2.50 -41,3 -56,0 -106,4 -83,7 -59,1 12,0 12/11/04 3.50 -15,4 -81,4 -55,3 -74,3 -56,9 13,9
9/11/04 3.00 -41,3 -56,0 -106,9 -84,2 -58,6 12,0 12/11/04 4.50 -15,4 -81,0 -56,1 -73,9 -56,9 14,0
9/11/04 3.10 -41,3 -56,0 -106,9 -83,7 -59,1 11,9 12/11/04 5.50 -14,9 -81,4 -55,3 -73,9 -56,9 14,0
9/11/04 3.20 -41,9 -55,5 -107,3 -84,2 -59,5 11,9 12/11/04 6.50 -14,9 -81,0 -54,8 -73,4 -56,9 14,0
9/11/04 3.30 -41,9 -56,0 -106,9 -84,2 -59,5 11,9 12/11/04 7.50 -14,5 -81,0 -54,8 -73,4 -55,9 14,0
9/11/04 3.40 -42,4 -56,4 -107,3 -84,7 -60,4 11,9 12/11/04 8.50 -14,5 -80,5 -55,3 -72,5 -56,9 14,1
9/11/04 3.50 -41,9 -56,4 -108,2 -84,7 -59,5 11,8 12/11/04 9.50 -10,6 -80,5 -53,9 -73,4 -55,4 14,3
9/11/04 4.00 -42,4 -57,4 -108,2 -84,2 -59,5 11,8 12/11/04 10.50 -11,6 -80,5 -52,6 -72,5 -54,8 14,3
9/11/04 4.10 -42,4 -56,4 -108,7 -84,7 -60,4 11,8 12/11/04 11.50 -10,1 -79,6 -52,2 -72,1 -54,8 14,4
9/11/04 4.20 -43,5 -57,4 -108,2 -84,7 -60,4 11,7 12/11/04 12.50 -9,6 -79,2 -50,9 -71,2 -54,3 14,6
9/11/04 4.30 -43,5 -56,4 -108,7 -85,2 -60,8 11,7 12/11/04 13.50 -7,7 -77,4 -49,6 -70,3 -53,3 14,8
9/11/04 4.40 -43,5 -56,4 -108,7 -85,2 -60,8 11,7 12/11/04 14.50 -6,7 -77,4 -48,3 -69,4 -52,7 15,0
9/11/04 4.50 -44,1 -57,4 -109,1 -86,2 -60,8 11,7 12/11/04 15.50 -5,3 -76,5 -46,5 -68,9 -51,7 15,2
9/11/04 5.00 -44,1 -58,3 -109,1 -85,2 -61,3 11,6 12/11/04 16.50 -4,3 -75,1 -46,1 -67,6 -50,6 15,3
9/11/04 5.10 -44,1 -58,3 -109,1 -86,2 -61,3 11,6 12/11/04 17.50 -3,4 -74,2 -45,2 -67,2 -49,6 15,4
9/11/04 5.20 -44,1 -56,4 -109,6 -86,2 -61,3 11,6 12/11/04 18.50 -2,4 -72,9 -43,9 -65,8 -49,1 15,5
9/11/04 5.30 -44,7 -58,3 -110,5 -86,7 -61,7 11,5 12/11/04 19.50 -1,9 -72,0 -43,0 -65,4 -48,0 15,6
9/11/04 5.40 -44,7 -57,9 -109,6 -86,2 -61,7 11,5 12/11/04 20.50 -1,0 -71,5 -42,2 -64,5 -47,0 15,6
9/11/04 5.50 -45,2 -58,8 -110,5 -86,7 -62,6 11,5 12/11/04 21.50 -0,5 -70,2 -41,7 -63,6 -46,5 15,7
9/11/04 6.00 -44,7 -58,3 -110,5 -86,7 -62,6 11,5 12/11/04 22.50 0,0 -69,7 -41,3 -62,7 -45,4 15,7
9/11/04 6.10 -45,2 -58,3 -110,9 -87,2 -62,6 11,4 12/11/04 23.50 0,0 -69,3 -40,8 -62,7 -44,9 15,7
9/11/04 6.20 -45,2 -57,9 -110,9 -87,2 -63,0 11,4 13/11/04 0.50 0,5 -68,0 -40,8 -62,2 -44,9 15,7
9/11/04 6.30 -46,4 -57,9 -110,9 -86,7 -63,5 11,4 13/11/04 1.50 0,5 -68,0 -40,0 -61,4 -44,4 15,8
9/11/04 6.40 -45,2 -58,3 -110,9 -87,2 -63,5 11,4 13/11/04 2.50 1,4 -67,5 -40,0 -61,4 -43,8 15,8
9/11/04 6.50 -46,4 -58,3 -110,9 -87,2 -63,0 11,4 13/11/04 3.50 1,9 -67,1 -39,5 -60,9 -42,8 15,8
9/11/04 7.00 -46,4 -57,9 -110,9 -87,7 -63,5 11,3 13/11/04 4.50 1,9 -66,2 -39,1 -60,5 -42,8 15,8
9/11/04 7.10 -46,9 -58,3 -111,4 -87,7 -63,9 11,3 13/11/04 5.50 1,9 -66,2 -39,1 -60,0 -42,3 15,7
9/11/04 7.20 -46,9 -58,8 -111,4 -87,7 -63,9 11,3 13/11/04 6.50 1,9 -65,7 -39,5 -60,0 -42,3 15,6
9/11/04 7.30 -46,9 -58,8 -111,8 -87,7 -63,9 11,3 13/11/04 7.50 1,9 -65,7 -39,5 -60,0 -42,3 15,6
9/11/04 7.40 -46,9 -60,2 -111,4 -88,7 -63,9 11,2 13/11/04 8.50 1,9 -65,7 -40,8 -60,0 -42,8 15,6
9/11/04 7.50 -46,9 -60,7 -111,8 -88,7 -64,8 11,2 13/11/04 9.50 4,8 -65,7 -40,0 -60,5 -42,8 15,7
9/11/04 8.00 -46,9 -60,2 -111,8 -88,7 -65,2 11,2 13/11/04 10.50 4,3 -65,7 -40,0 -60,0 -41,8 15,7
9/11/04 8.10 -47,5 -60,2 -112,7 -88,7 -64,8 11,2 13/11/04 11.50 4,8 -65,7 -39,1 -60,0 -42,3 15,8
9/11/04 8.20 -47,5 -60,7 -112,7 -89,1 -65,2 11,2 13/11/04 12.50 4,8 -64,8 -38,7 -59,1 -42,3 15,9
9/11/04 8.30 -47,5 -61,2 -112,7 -89,1 -65,2 11,2 13/11/04 13.50 5,3 -64,8 -37,8 -58,7 -41,8 16,0
9/11/04 8.40 -47,5 -61,2 -112,7 -89,6 -65,2 11,1 13/11/04 14.50 6,2 -63,9 -37,4 -58,2 -41,8 16,1
9/11/04 8.50 -47,5 -62,1 -112,7 -89,6 -65,7 11,1 13/11/04 15.50 6,2 -63,5 -36,9 -58,2 -40,2 16,2
9/11/04 9.00 -48,1 -62,1 -113,2 -89,1 -65,7 11,1 13/11/04 16.50 7,2 -63,0 -35,6 -57,8 -40,2 16,3
9/11/04 9.10 -48,1 -61,2 -113,2 -89,6 -65,7 11,1 13/11/04 17.50 7,2 -62,6 -35,2 -56,9 -39,7 16,3
9/11/04 9.20 -48,1 -62,1 -113,6 -89,6 -65,7 11,1 13/11/04 18.50 7,7 -61,7 -34,8 -56,9 -39,2 16,3
9/11/04 9.30 -49,2 -62,1 -113,6 -89,6 -66,1 11,1 13/11/04 19.50 8,6 -61,7 -34,3 -56,0 -38,6 16,3
9/11/04 9.40 -49,2 -62,1 -113,2 -90,1 -67,0 11,1 13/11/04 20.50 8,6 -61,3 -33,5 -55,6 -38,6 16,3
9/11/04 9.50 -48,1 -62,6 -113,6 -90,1 -67,0 11,0 13/11/04 21.50 9,1 -60,4 -33,5 -55,6 -37,6 16,3
9/11/04 10.00 -48,1 -62,6 -113,6 -90,1 -67,0 11,0 13/11/04 22.50 9,1 -60,4 -33,0 -54,7 -37,1 16,3
9/11/04 10.10 -49,2 -63,1 -113,6 -90,1 -67,0 11,0 13/11/04 23.50 9,6 -59,5 -33,0 -54,7 -37,6 16,3
9/11/04 10.20 -49,2 -63,1 -113,6 -90,1 -67,4 11,0 14/11/04 0.50 9,6 -59,5 -32,6 -54,2 -37,1 16,3
9/11/04 10.30 -49,2 -63,1 -114,1 -91,1 -67,4 11,0 14/11/04 1.50 11,0 -59,0 -32,2 -54,2 -37,1 16,4
9/11/04 10.40 -49,2 -63,1 -114,1 -91,1 -67,9 11,0 14/11/04 2.50 11,0 -58,6 -31,3 -53,3 -36,6 16,4
9/11/04 10.50 -49,2 -63,1 -114,1 -91,1 -67,4 11,0 14/11/04 3.50 9,6 -58,6 -32,2 -53,3 -36,0 16,2
9/11/04 11.00 -49,2 -63,1 -114,1 -91,1 -67,9 11,0 14/11/04 4.50 9,6 -58,6 -33,0 -53,8 -36,0 16,1
9/11/04 11.10 -49,2 -63,1 -114,1 -91,6 -67,9 11,0 14/11/04 5.50 9,1 -59,0 -34,3 -54,2 -36,6 16,0
9/11/04 11.20 -49,2 -63,1 -114,1 -91,1 -68,3 11,0 14/11/04 6.50 8,6 -59,0 -34,8 -54,2 -36,6 15,9
9/11/04 11.30 -49,2 -63,5 -114,1 -91,6 -68,3 11,0 14/11/04 7.50 7,7 -59,0 -35,2 -54,7 -36,6 15,7
9/11/04 11.40 -49,2 -64,5 -114,1 -91,6 -67,9 11,1 14/11/04 8.50 7,2 -59,5 -36,5 -55,6 -37,1 15,5
9/11/04 11.50 -49,2 -65,0 -114,1 -91,6 -68,3 11,1 14/11/04 9.50 6,2 -60,8 -37,4 -56,5 -37,6 15,3
9/11/04 12.00 -49,2 -64,5 -114,1 -91,6 -68,3 11,1 14/11/04 10.50 6,7 -60,8 -38,7 -56,9 -39,2 15,2
9/11/04 12.10 -49,2 -64,5 -114,1 -91,6 -68,3 11,1 14/11/04 11.50 6,2 -61,3 -38,7 -57,8 -39,7 15,1
9/11/04 12.20 -49,2 -63,1 -114,1 -91,6 -68,3 11,1 14/11/04 12.50 5,3 -61,3 -39,1 -57,8 -40,2 15,1
9/11/04 12.30 -49,2 -63,5 -114,1 -91,6 -69,2 11,1 14/11/04 13.50 5,3 -61,7 -39,5 -58,2 -41,2 15,0
9/11/04 12.40 -49,2 -63,5 -114,1 -92,1 -69,2 11,1 14/11/04 14.50 6,2 -62,6 -39,5 -58,7 -41,2 15,0
9/11/04 12.50 -49,2 -63,5 -114,1 -92,1 -69,2 11,1 14/11/04 15.50 7,7 -62,6 -39,5 -58,2 -41,8 15,0
9/11/04 13.00 -49,2 -63,1 -114,1 -92,1 -69,2 11,1 14/11/04 16.50 7,2 -61,7 -39,5 -58,2 -41,8 15,0
9/11/04 13.10 -49,2 -63,1 -114,1 -92,1 -69,2 11,1 14/11/04 17.50 6,7 -62,6 -40,0 -58,2 -41,8 14,9
9/11/04 13.20 -49,2 -63,1 -114,1 -92,1 -69,6 11,1 14/11/04 18.50 5,3 -62,6 -40,8 -58,7 -41,8 14,8
9/11/04 13.30 -49,2 -63,1 -114,1 -92,1 -69,6 11,1 14/11/04 19.50 4,3 -62,6 -41,3 -59,1 -42,3 14,6
9/11/04 13.40 -49,2 -63,1 -114,1 -91,6 -69,6 11,1 14/11/04 20.50 3,8 -63,5 -42,2 -60,0 -42,3 14,5
9/11/04 13.50 -49,2 -63,1 -114,1 -92,6 -69,6 11,1 14/11/04 21.50 2,4 -63,5 -43,5 -60,5 -42,8 14,4
9/11/04 14.00 -49,2 -63,1 -114,1 -92,6 -69,6 11,1 14/11/04 22.50 1,9 -63,9 -43,9 -60,9 -44,4 14,3
9/11/04 14.10 -49,2 -63,1 -114,1 -92,1 -69,2 11,2 14/11/04 23.50 0,5 -64,8 -45,2 -61,4 -44,4 14,1
9/11/04 14.20 -49,2 -63,1 -114,1 -92,1 -69,2 11,1 15/11/04 0.50 -1,0 -65,7 -46,5 -62,7 -44,9 13,9
9/11/04 14.30 -49,2 -63,1 -114,1 -92,1 -69,2 11,2 15/11/04 1.50 -1,9 -66,2 -47,8 -63,6 -46,5 13,8
9/11/04 14.40 -49,2 -63,1 -114,1 -92,1 -69,2 11,2 15/11/04 2.50 -2,4 -67,1 -48,3 -64,5 -47,0 13,7
9/11/04 14.50 -49,2 -63,1 -114,1 -92,1 -69,2 11,2 15/11/04 3.50 -3,4 -68,0 -49,6 -64,9 -47,5 13,5
9/11/04 15.00 -49,2 -63,1 -114,1 -92,1 -69,2 11,2 15/11/04 4.50 -4,3 -68,4 -50,4 -66,7 -48,0 13,4
9/11/04 15.10 -49,2 -63,1 -114,1 -92,1 -69,2 11,2 15/11/04 5.50 -5,3 -69,7 -52,2 -67,2 -49,6 13,2
9/11/04 15.20 -49,2 -63,1 -114,1 -92,1 -69,2 11,2 15/11/04 6.50 -6,7 -70,6 -53,1 -68,9 -50,6 12,9
9/11/04 15.30 -49,2 -63,1 -114,1 -92,1 -69,2 11,2 15/11/04 7.50 -7,2 -71,5 -53,9 -69,4 -51,7 12,8
9/11/04 15.40 -49,2 -63,1 -114,1 -92,1 -69,2 11,2 15/11/04 8.50 -8,2 -72,4 -54,4 -70,3 -52,7 12,7
9/11/04 15.50 -49,2 -63,1 -114,1 -92,1 -69,2 11,2 15/11/04 9.50 -8,2 -72,9 -55,3 -70,3 -53,3 12,7
9/11/04 16.00 -49,2 -63,1 -114,1 -92,1 -69,2 11,2 15/11/04 10.50 -9,1 -73,8 -56,1 -71,2 -54,8 12,7
9/11/04 16.10 -49,2 -63,1 -114,1 -92,1 -69,2 11,2 15/11/04 11.50 -8,2 -74,7 -55,3 -71,6 -55,4 12,7
9/11/04 16.20 -49,2 -63,1 -114,1 -92,6 -69,2 11,2 15/11/04 12.50 -8,2 -74,7 -55,3 -71,6 -55,4 12,7
9/11/04 16.30 -49,2 -63,1 -114,1 -92,1 -69,2 11,2 15/11/04 13.50 -7,7 -74,7 -54,8 -71,2 -55,4 12,8
9/11/04 16.40 -49,2 -63,1 -114,1 -92,6 -69,2 11,2 15/11/04 14.50 -6,7 -74,7 -54,4 -71,2 -55,4 12,9
9/11/04 16.50 -49,2 -63,1 -114,1 -92,6 -69,2 11,2 15/11/04 15.50 -4,3 -74,7 -53,1 -70,3 -55,4 13,1
9/11/04 17.00 -49,2 -65,5 -113,6 -92,6 -69,2 11,2 15/11/04 16.50 -4,8 -74,7 -53,1 -69,8 -54,3 13,2
9/11/04 17.10 -49,2 -65,0 -114,1 -92,6 -69,2 11,2 15/11/04 17.50 -4,8 -73,8 -52,2 -69,8 -54,3 13,2
9/11/04 17.20 -49,2 -65,5 -114,1 -92,6 -69,2 11,2 15/11/04 18.50 -5,3 -73,8 -52,2 -69,4 -53,3 13,2
9/11/04 17.30 -49,2 -65,9 -114,1 -92,6 -69,2 11,2 15/11/04 19.50 -5,8 -72,9 -52,2 -69,4 -54,3 13,1
9/11/04 17.40 -49,2 -65,9 -114,1 -92,6 -69,2 11,2 15/11/04 20.50 -5,8 -72,9 -52,2 -69,4 -53,3 13,1
9/11/04 17.50 -49,2 -65,0 -113,6 -92,6 -69,2 11,2 15/11/04 21.50 -6,7 -72,9 -52,6 -69,4 -53,3 13,1
9/11/04 18.00 -49,2 -65,9 -114,1 -92,6 -69,2 11,2 15/11/04 22.50 -5,8 -72,9 -52,6 -68,9 -53,3 12,9
9/11/04 18.10 -49,2 -65,9 -113,6 -92,6 -69,2 11,2 15/11/04 23.50 -7,2 -72,9 -52,6 -68,9 -53,3 12,9
9/11/04 18.20 -49,2 -65,0 -113,6 -92,6 -69,2 11,3 16/11/04 0.50 -7,2 -73,8 -53,1 -68,9 -53,3 12,8
9/11/04 18.30 -49,2 -65,5 -113,6 -92,6 -69,2 11,3 16/11/04 1.50 -8,2 -73,8 -53,9 -69,4 -54,3 12,8
9/11/04 18.40 -49,2 -66,9 -113,6 -92,6 -69,2 11,3 16/11/04 2.50 -8,2 -73,8 -53,9 -69,4 -54,8 12,7
9/11/04 18.50 -49,2 -65,0 -113,6 -92,6 -69,2 11,3 16/11/04 3.50 -9,6 -74,2 -54,8 -69,8 -54,3 12,6
9/11/04 19.00 -49,2 -65,5 -113,6 -92,6 -69,2 11,3 16/11/04 4.50 -9,6 -74,2 -54,8 -69,8 -54,8 12,5
9/11/04 19.10 -49,2 -65,9 -113,6 -92,6 -69,2 11,3 16/11/04 5.50 -10,1 -75,1 -55,3 -69,8 -54,8 12,5
9/11/04 19.20 -49,2 -65,9 -113,6 -92,6 -69,2 11,3 16/11/04 6.50 -10,6 -75,1 -56,1 -70,3 -55,9 12,4
9/11/04 19.30 -49,2 -65,5 -113,6 -92,6 -69,2 11,3 16/11/04 7.50 -10,6 -76,0 -56,6 -70,3 -56,9 12,3
9/11/04 19.40 -49,2 -65,0 -113,6 -92,6 -69,2 11,3 16/11/04 8.50 -12,0 -76,0 -56,6 -71,2 -56,9 12,3
9/11/04 19.50 -49,2 -65,0 -113,6 -92,6 -69,2 11,3 16/11/04 9.50 -12,0 -76,9 -57,0 -71,6 -57,5 12,2
9/11/04 20.00 -49,2 -65,0 -113,6 -92,6 -69,2 11,3 16/11/04 10.50 -12,5 -76,9 -57,0 -71,6 -57,5 12,2
9/11/04 20.10 -49,2 -65,0 -113,6 -92,6 -69,2 11,3 16/11/04 11.50 -12,0 -77,4 -57,0 -71,6 -58,0 12,2
9/11/04 20.20 -49,2 -65,5 -113,6 -92,6 -69,2 11,3 16/11/04 12.50 -12,0 -77,4 -56,6 -72,1 -58,0 12,3
9/11/04 20.30 -49,2 -64,5 -113,6 -92,1 -69,2 11,3 16/11/04 13.50 -11,6 -78,3 -56,6 -72,1 -58,0 12,3
9/11/04 20.40 -49,2 -64,5 -113,6 -92,1 -69,2 11,3 16/11/04 14.50 -10,1 -78,3 -56,1 -72,1 -58,5 12,4
9/11/04 20.50 -49,2 -65,0 -113,6 -92,1 -69,2 11,3 16/11/04 15.50 -8,2 -78,3 -55,3 -71,6 -58,0 12,5
9/11/04 21.00 -49,2 -64,5 -113,6 -92,6 -69,2 11,3 16/11/04 16.50 -8,2 -77,4 -54,8 -71,6 -57,5 12,5
9/11/04 21.10 -49,8 -65,0 -113,6 -92,1 -69,2 11,3 16/11/04 17.50 -8,2 -76,9 -54,4 -71,2 -57,5 12,6
9/11/04 21.20 -49,2 -64,5 -113,6 -92,1 -69,2 11,3 16/11/04 18.50 -8,2 -76,5 -54,4 -71,2 -56,9 12,6
9/11/04 21.30 -49,2 -64,5 -113,2 -92,1 -69,2 11,3 16/11/04 19.50 -8,2 -76,0 -53,9 -70,3 -56,9 12,6
9/11/04 21.40 -49,2 -65,5 -113,6 -92,1 -69,2 11,4 16/11/04 20.50 -9,1 -76,0 -54,4 -70,3 -55,9 12,5
9/11/04 21.50 -49,2 -65,0 -113,2 -92,1 -69,6 11,4 16/11/04 21.50 -9,6 -76,0 -54,8 -70,3 -55,9 12,4
9/11/04 22.00 -49,2 -65,0 -113,2 -92,1 -69,6 11,3 16/11/04 22.50 -9,6 -76,0 -54,8 -70,3 -55,9 12,4
9/11/04 22.10 -49,2 -65,0 -113,2 -92,1 -69,6 11,4 16/11/04 23.50 -10,1 -76,0 -55,3 -71,2 -56,9 12,3
9/11/04 22.20 -49,2 -64,5 -113,2 -92,1 -69,6 11,4 17/11/04 0.50 -11,6 -76,0 -56,6 -71,6 -56,9 12,2
9/11/04 22.30 -49,2 -64,5 -113,2 -92,1 -69,6 11,4 17/11/04 1.50 -12,0 -76,5 -57,0 -71,6 -57,5 12,1
9/11/04 22.40 -49,2 -65,0 -113,2 -92,1 -69,2 11,4 17/11/04 2.50 -12,5 -77,4 -57,5 -72,5 -57,5 11,9
9/11/04 22.50 -49,2 -64,5 -113,2 -92,1 -69,2 11,4 17/11/04 3.50 -13,0 -77,4 -58,3 -72,5 -58,0 11,9
9/11/04 23.00 -49,2 -65,5 -113,2 -92,6 -69,2 11,4 17/11/04 4.50 -14,0 -78,3 -59,2 -73,4 -58,5 11,7
9/11/04 23.10 -49,2 -65,5 -113,2 -92,6 -69,2 11,4 17/11/04 5.50 -14,9 -79,2 -59,7 -74,3 -59,6 11,6
9/11/04 23.20 -49,2 -65,0 -113,2 -92,1 -69,2 11,4 17/11/04 6.50 -16,4 -79,6 -61,0 -74,3 -60,1 11,5
9/11/04 23.30 -49,2 -65,0 -113,2 -91,6 -69,2 11,4 17/11/04 7.50 -16,9 -80,5 -61,4 -75,7 -60,6 11,4
9/11/04 23.40 -49,2 -65,0 -113,2 -92,1 -69,2 11,4 17/11/04 8.50 -17,4 -81,0 -61,9 -75,7 -61,1 11,3
9/11/04 23.50 -49,2 -64,5 -113,2 -92,1 -69,2 11,4 17/11/04 9.50 -17,4 -81,4 -62,7 -76,1 -62,7 11,4
10/11/04 0.00 -49,2 -64,5 -113,2 -92,1 -69,2 11,4 17/11/04 10.50 -16,9 -82,8 -61,9 -76,6 -63,2 11,4
10/11/04 0.10 -48,1 -64,5 -113,2 -92,1 -69,2 11,4 17/11/04 11.50 -16,9 -81,9 -61,4 -76,6 -63,2 11,5
10/11/04 0.20 -48,1 -63,5 -113,2 -92,1 -69,2 11,4 17/11/04 12.50 -16,4 -82,8 -61,4 -76,1 -63,8 11,6
10/11/04 0.30 -49,2 -63,5 -113,2 -92,1 -69,2 11,4 17/11/04 13.50 -14,5 -81,9 -60,5 -75,7 -63,2 11,8
10/11/04 0.40 -49,2 -65,0 -113,2 -92,1 -69,2 11,4 17/11/04 14.50 -12,5 -81,9 -59,2 -75,7 -63,2 11,9
10/11/04 0.50 -48,1 -63,5 -113,6 -92,1 -69,6 11,5 17/11/04 15.50 -11,6 -81,4 -58,3 -74,3 -62,2 12,1
10/11/04 1.00 -48,1 -63,5 -113,6 -92,1 -69,6 11,5 17/11/04 16.50 -10,1 -81,0 -57,0 -73,9 -61,1 12,3
10/11/04 1.10 -47,5 -63,5 -113,2 -91,6 -69,2 11,5 17/11/04 19.00 -9,1 -78,7 -54,4 -72,1 -58,5 12,5
10/11/04 1.20 -47,5 -64,5 -113,2 -91,6 -69,2 11,5 17/11/04 20.00 -9,1 -78,3 -53,9 -71,6 -58,0 12,5
10/11/04 1.30 -48,1 -63,5 -113,2 -91,6 -69,2 11,5 17/11/04 21.00 -8,2 -76,9 -53,9 -71,6 -57,5 12,5
10/11/04 1.40 -48,1 -64,5 -112,7 -91,6 -69,2 11,5 17/11/04 22.00 -8,2 -76,9 -53,9 -71,2 -57,5 12,5
10/11/04 1.50 -48,1 -63,1 -112,7 -91,6 -68,3 11,5 17/11/04 23.00 -9,1 -76,0 -53,9 -70,3 -56,9 12,4
10/11/04 2.00 -47,5 -63,1 -112,7 -91,6 -68,3 11,5 18/11/04 0.00 -9,1 -76,0 -53,9 -70,3 -55,9 12,4
10/11/04 2.10 -47,5 -63,1 -112,7 -91,1 -68,3 11,5 18/11/04 1.00 -9,1 -76,0 -54,4 -70,3 -55,9 12,3
10/11/04 2.20 -47,5 -63,5 -112,7 -91,1 -68,3 11,6 18/11/04 2.00 -9,6 -76,0 -54,8 -70,3 -55,9 12,2
10/11/04 2.30 -47,5 -63,1 -112,7 -91,1 -68,3 11,6 18/11/04 3.00 -10,1 -76,0 -54,8 -70,3 -56,9 12,1
10/11/04 2.40 -46,9 -63,1 -112,7 -91,1 -68,3 11,6 18/11/04 4.00 -10,6 -76,5 -55,3 -70,3 -57,5 12,0
10/11/04 2.50 -46,9 -63,1 -112,7 -91,6 -67,9 11,6 18/11/04 5.00 -11,6 -76,0 -56,1 -71,2 -57,5 11,9
10/11/04 3.00 -46,9 -63,1 -111,8 -91,6 -68,3 11,6 18/11/04 6.00 -11,6 -76,5 -56,6 -71,6 -58,0 11,9
10/11/04 3.10 -47,5 -62,6 -111,8 -91,6 -68,3 11,6 18/11/04 7.00 -12,5 -77,4 -57,0 -71,6 -58,0 11,8
10/11/04 3.20 -46,9 -63,1 -111,8 -91,1 -68,3 11,6 18/11/04 8.00 -12,5 -76,9 -58,3 -72,1 -59,6 11,7
10/11/04 3.30 -46,9 -63,1 -111,4 -91,1 -68,3 11,6 18/11/04 9.00 -10,1 -76,9 -58,3 -72,5 -60,1 11,7
10/11/04 3.40 -46,9 -63,5 -111,4 -91,1 -67,9 11,7 18/11/04 10.00 -10,6 -78,3 -58,3 -72,5 -60,1 11,8
10/11/04 3.50 -46,9 -62,6 -111,4 -91,1 -67,9 11,7 18/11/04 11.00 -10,6 -77,4 -57,5 -72,5 -60,1 11,9
10/11/04 4.00 -46,9 -62,6 -111,8 -90,1 -67,9 11,7 18/11/04 12.00 -10,1 -78,3 -57,0 -72,1 -60,1 12,0
10/11/04 4.10 -46,4 -62,6 -111,8 -90,1 -67,9 11,7 18/11/04 13.00 -10,1 -77,4 -56,1 -72,1 -60,1 12,1
10/11/04 4.20 -46,4 -62,6 -111,8 -90,1 -67,4 11,7 18/11/04 14.00 -9,6 -76,9 -55,3 -72,1 -59,6 12,3
10/11/04 4.30 -46,4 -65,0 -111,4 -90,1 -67,4 11,7 18/11/04 15.00 -8,2 -76,9 -55,3 -71,2 -59,6 12,3
10/11/04 4.40 -46,4 -63,1 -111,4 -90,1 -67,4 11,7 18/11/04 16.00 -7,7 -76,5 -54,8 -71,2 -58,5 12,4
10/11/04 4.50 -46,4 -63,1 -111,4 -90,1 -67,9 11,7 18/11/04 17.00 -6,7 -76,0 -54,4 -70,3 -58,0 12,5
10/11/04 5.00 -46,4 -62,6 -111,4 -90,1 -67,9 11,7 18/11/04 18.00 -6,7 -74,7 -53,1 -69,8 -57,5 12,6
10/11/04 5.10 -46,4 -62,6 -111,4 -90,1 -67,9 11,7 18/11/04 19.00 -6,7 -74,7 -52,6 -69,4 -55,9 12,7
10/11/04 5.20 -46,4 -62,6 -110,9 -90,1 -67,9 11,7 18/11/04 20.00 -5,8 -74,2 -52,2 -69,4 -55,9 12,7
10/11/04 5.30 -46,4 -62,1 -110,9 -90,1 -67,4 11,7 18/11/04 21.00 -5,3 -73,8 -51,8 -68,9 -55,9 12,8
10/11/04 5.40 -46,4 -62,1 -110,9 -90,1 -67,4 11,7 18/11/04 22.00 -5,3 -73,8 -50,9 -68,1 -54,8 12,8
10/11/04 5.50 -46,4 -62,1 -110,9 -89,6 -67,4 11,7 18/11/04 23.00 -5,3 -72,4 -50,4 -67,6 -54,3 12,8
10/11/04 6.00 -46,4 -62,1 -110,9 -90,1 -67,4 11,7 19/11/04 0.00 -4,8 -72,4 -50,4 -67,6 -54,3 12,9
10/11/04 6.10 -46,4 -62,1 -110,9 -90,1 -67,4 11,7 19/11/04 1.00 -4,8 -72,0 -50,0 -67,2 -53,3 12,9
10/11/04 6.20 -46,4 -62,1 -110,9 -90,1 -67,4 11,8 19/11/04 2.00 -4,3 -72,0 -49,6 -66,7 -53,3 13,1
10/11/04 6.30 -45,2 -62,1 -110,9 -90,1 -67,4 11,8 19/11/04 3.00 -3,4 -71,5 -49,6 -65,8 -53,3 13,1
10/11/04 6.40 -45,2 -62,1 -110,9 -89,6 -67,4 11,8 19/11/04 4.00 -4,3 -70,6 -48,7 -65,8 -52,7 13,1
10/11/04 6.50 -45,2 -62,1 -110,5 -89,6 -67,0 11,8 19/11/04 5.00 -3,4 -70,6 -48,7 -65,4 -52,7 13,2
10/11/04 7.00 -45,2 -62,1 -110,5 -89,6 -67,0 11,8 19/11/04 6.00 -3,4 -70,6 -48,3 -65,4 -52,2 13,2
10/11/04 7.10 -44,7 -62,1 -110,5 -89,6 -67,0 11,8 19/11/04 7.00 -2,9 -70,2 -47,8 -65,4 -52,2 13,2
10/11/04 7.20 -44,7 -62,1 -110,5 -89,6 -67,0 11,8 19/11/04 8.00 -2,9 -69,7 -47,4 -64,9 -51,7 13,3
10/11/04 7.30 -44,7 -62,1 -110,5 -89,6 -67,0 11,8 19/11/04 9.00 -1,9 -69,7 -46,5 -64,5 -51,7 13,4
10/11/04 7.40 -45,2 -61,2 -110,5 -89,6 -67,0 11,8 19/11/04 10.00 -1,9 -69,3 -46,1 -63,6 -50,6 13,4
10/11/04 7.50 -45,2 -61,2 -109,6 -89,1 -67,0 11,8 19/11/04 11.00 -1,0 -69,3 -45,6 -63,1 -50,1 13,5
10/11/04 8.00 -45,2 -62,1 -109,6 -89,1 -66,1 11,8 19/11/04 12.00 0,0 -68,4 -44,3 -62,7 -50,1 13,6
10/11/04 8.10 -45,2 -62,1 -109,6 -89,1 -66,1 11,8 19/11/04 13.00 0,5 -68,0 -43,9 -62,7 -50,1 13,7
10/11/04 8.20 -45,2 -60,7 -109,6 -89,6 -67,0 11,8 19/11/04 14.00 1,9 -67,5 -43,0 -61,4 -49,1 13,9
10/11/04 8.30 -45,2 -61,2 -109,6 -89,6 -67,0 11,9 19/11/04 15.00 2,4 -67,1 -41,7 -60,9 -48,0 14,0
10/11/04 8.40 -44,7 -60,7 -109,6 -89,1 -67,0 11,9 19/11/04 16.00 3,8 -65,7 -41,3 -60,5 -47,5 14,2
10/11/04 8.50 -44,7 -61,2 -109,6 -89,1 -67,0 11,9 19/11/04 17.00 4,3 -65,3 -40,0 -60,0 -47,0 14,3
10/11/04 9.00 -44,7 -60,7 -109,6 -89,1 -67,0 11,9 19/11/04 18.00 5,3 -64,8 -38,7 -59,1 -45,4 14,4
10/11/04 9.10 -44,7 -61,2 -109,6 -89,1 -67,0 11,9 19/11/04 19.00 5,3 -63,9 -37,8 -58,7 -44,9 14,4
10/11/04 9.20 -44,7 -61,2 -109,6 -89,1 -66,1 11,9 19/11/04 20.00 6,2 -63,0 -37,8 -57,8 -44,4 14,5
10/11/04 9.30 -44,7 -60,7 -109,6 -89,1 -66,1 11,9 19/11/04 21.00 6,7 -62,6 -37,4 -56,9 -44,4 14,5
10/11/04 9.40 -44,1 -60,7 -109,6 -88,7 -66,1 11,9 19/11/04 22.00 6,7 -62,6 -37,4 -56,5 -43,8 14,5
10/11/04 9.50 -44,1 -60,7 -109,6 -88,7 -66,1 11,9 19/11/04 23.00 6,2 -61,7 -36,9 -56,0 -43,8 14,5
10/11/04 10.00 -44,1 -60,7 -109,6 -88,7 -66,1 11,9 20/11/04 0.00 6,2 -61,3 -36,9 -55,6 -42,3 14,5
10/11/04 10.10 -44,1 -60,2 -109,6 -88,7 -65,7 11,9 20/11/04 1.00 6,7 -60,8 -36,9 -56,0 -42,3 14,5
10/11/04 10.20 -44,1 -59,7 -109,6 -88,7 -65,7 11,9 20/11/04 2.00 6,7 -60,8 -36,9 -56,0 -41,8 14,4
10/11/04 10.30 -44,1 -60,7 -109,1 -88,7 -65,7 11,9 20/11/04 3.00 6,2 -60,4 -37,8 -56,0 -41,2 14,2
10/11/04 10.40 -44,7 -60,2 -109,1 -88,7 -65,7 12,0 20/11/04 4.00 6,2 -60,8 -37,8 -56,5 -41,8 14,0
10/11/04 10.50 -44,7 -60,2 -109,1 -87,7 -65,7 12,0 20/11/04 4.59 6,2 -60,8 -37,8 -56,5 -42,3 13,9
10/11/04 11.00 -44,1 -60,7 -109,1 -87,7 -65,7 12,0 20/11/04 5.59 5,3 -61,3 -38,7 -56,9 -42,3 13,8
10/11/04 11.10 -44,1 -60,2 -109,1 -87,7 -65,7 12,0 20/11/04 6.59 5,3 -61,3 -39,5 -57,8 -42,8 13,6
10/11/04 11.20 -43,5 -60,2 -109,1 -88,7 -65,7 12,1 20/11/04 7.59 4,8 -61,7 -40,8 -58,2 -43,8 13,4
10/11/04 11.30 -43,5 -60,2 -108,7 -87,7 -65,7 12,1 20/11/04 8.59 4,8 -62,6 -41,7 -58,7 -44,4 13,4
10/11/04 11.40 -43,5 -59,7 -108,7 -87,7 -65,7 12,1 20/11/04 9.59 3,8 -63,0 -42,2 -59,1 -44,4 13,2
10/11/04 11.50 -43,5 -59,7 -108,7 -87,7 -65,7 12,2 20/11/04 10.59 3,8 -63,0 -42,2 -60,0 -45,4 13,2
10/11/04 12.00 -43,5 -59,7 -108,2 -87,2 -65,7 12,1 20/11/04 11.59 3,8 -63,5 -43,0 -60,0 -46,5 13,1
10/11/04 12.10 -42,4 -58,8 -108,7 -87,7 -65,2 12,2 20/11/04 12.59 2,9 -63,9 -43,5 -60,5 -47,0 13,1
10/11/04 12.20 -42,4 -60,2 -108,2 -87,7 -65,2 12,2 20/11/04 13.59 2,9 -63,5 -43,5 -60,9 -47,0 13,1
10/11/04 12.30 -42,4 -59,7 -108,2 -87,7 -65,2 12,2 20/11/04 14.59 3,8 -63,9 -43,5 -60,9 -47,0 13,1
10/11/04 12.40 -42,4 -60,2 -108,2 -87,2 -64,8 12,2 20/11/04 15.59 3,8 -63,9 -43,5 -60,9 -47,5 13,1
10/11/04 12.50 -41,9 -58,8 -107,3 -87,2 -65,2 12,2 20/11/04 16.59 2,9 -63,9 -43,9 -60,9 -47,5 12,9
10/11/04 13.00 -41,9 -58,8 -107,3 -87,2 -64,8 12,2 20/11/04 17.59 2,4 -64,8 -43,9 -61,4 -47,5 12,8
10/11/04 13.10 -41,9 -58,8 -107,3 -87,2 -64,8 12,3 20/11/04 18.59 1,9 -65,3 -45,2 -62,2 -47,5 12,7
10/11/04 13.20 -42,4 -59,7 -107,3 -87,2 -64,8 12,3 20/11/04 19.59 1,4 -65,3 -46,1 -62,2 -48,0 12,6
10/11/04 13.30 -41,9 -59,7 -106,9 -86,7 -63,9 12,3 20/11/04 20.59 -0,5 -65,7 -46,5 -62,7 -48,0 12,5
10/11/04 13.40 -41,9 -58,8 -107,3 -86,7 -63,9 12,3 20/11/04 21.59 -1,0 -66,2 -47,8 -63,1 -49,6 12,3
10/11/04 13.50 -41,9 -58,8 -107,3 -86,7 -63,9 12,3 20/11/04 22.59 -1,9 -67,1 -48,7 -63,6 -50,1 12,2
10/11/04 14.00 -41,9 -60,7 -106,9 -86,7 -63,9 12,3 20/11/04 23.59 -2,9 -68,0 -49,6 -64,9 -50,6 12,0
10/11/04 14.10 -41,3 -58,3 -106,9 -86,7 -63,9 12,3 21/11/04 0.59 -4,8 -68,4 -50,9 -65,4 -51,7 11,9
10/11/04 14.20 -41,3 -58,3 -106,9 -86,7 -63,9 12,3 21/11/04 1.59 -5,8 -69,7 -52,2 -65,8 -52,7 11,7
10/11/04 14.30 -41,3 -58,8 -106,9 -86,2 -63,9 12,3 21/11/04 2.59 -6,7 -70,6 -53,1 -67,2 -53,3 11,5
10/11/04 14.40 -41,3 -58,3 -106,4 -86,2 -63,9 12,4 21/11/04 3.59 -9,1 -72,0 -54,4 -68,1 -54,8 11,3
10/11/04 14.50 -41,3 -60,2 -106,4 -86,2 -63,5 12,4 21/11/04 4.59 -10,1 -72,9 -56,1 -68,9 -55,9 11,1
10/11/04 15.00 -41,3 -57,4 -106,9 -86,7 -63,5 12,4 21/11/04 5.59 -11,6 -74,2 -57,5 -70,3 -56,9 11,0
10/11/04 15.10 -41,3 -57,9 -106,4 -86,2 -63,5 12,4 21/11/04 6.59 -13,0 -75,1 -58,8 -71,6 -58,0 10,7
10/11/04 15.20 -41,3 -58,3 -106,4 -86,7 -63,5 12,4 21/11/04 7.59 -15,4 -76,9 -61,4 -72,5 -59,6 10,6
10/11/04 15.30 -40,7 -57,4 -106,4 -86,7 -63,5 12,4 21/11/04 8.59 -11,6 -78,3 -61,0 -74,3 -60,6 10,7
10/11/04 15.40 -40,7 -58,3 -106,0 -86,2 -63,5 12,4 21/11/04 9.59 -12,5 -79,2 -61,4 -74,8 -61,1 10,6
10/11/04 15.50 -40,7 -58,3 -106,0 -86,2 -63,0 12,5 21/11/04 10.59 -13,0 -79,6 -61,4 -75,7 -62,7 10,6
10/11/04 16.00 -39,6 -58,3 -105,1 -86,2 -63,0 12,5 21/11/04 11.59 -13,0 -79,6 -61,4 -75,7 -62,7 10,7
10/11/04 16.09 -39,6 -58,3 -106,0 -86,2 -63,5 12,5 21/11/04 12.59 -13,0 -80,5 -61,0 -76,1 -63,2 10,7
10/11/04 16.19 -40,7 -57,4 -106,0 -86,2 -63,5 12,5 21/11/04 13.59 -12,5 -80,5 -61,0 -76,1 -63,2 10,8
10/11/04 16.29 -40,7 -57,4 -106,0 -85,2 -63,0 12,5 21/11/04 14.59 -10,1 -80,5 -59,7 -75,7 -63,2 10,9
10/11/04 16.39 -39,6 -57,4 -105,1 -85,2 -63,0 12,5 21/11/04 15.59 -10,1 -79,6 -59,2 -76,1 -62,7 10,9
10/11/04 16.49 -39,6 -57,4 -105,1 -85,2 -63,0 12,5 21/11/04 16.59 -10,6 -79,2 -59,2 -75,7 -62,7 10,9
10/11/04 16.59 -39,6 -57,4 -105,1 -85,2 -63,0 12,5 21/11/04 17.59 -11,6 -78,7 -58,8 -75,7 -62,2 10,9
10/11/04 17.09 -39,6 -57,4 -104,6 -86,2 -63,0 12,5 21/11/04 18.59 -11,6 -78,7 -59,2 -75,7 -62,2 10,9
10/11/04 17.19 -39,0 -57,4 -104,6 -85,2 -62,6 12,6 21/11/04 19.59 -12,0 -78,7 -59,7 -75,7 -62,2 10,8
10/11/04 17.29 -39,0 -57,4 -104,6 -85,2 -62,6 12,6 21/11/04 20.59 -12,0 -78,7 -59,7 -75,7 -62,2 10,7
10/11/04 17.39 -39,0 -57,4 -105,1 -85,2 -62,6 12,6 21/11/04 21.59 -12,5 -78,7 -60,5 -75,7 -62,7 10,7
10/11/04 17.49 -39,6 -56,4 -104,6 -85,2 -62,6 12,6 21/11/04 22.59 -14,0 -79,2 -61,0 -75,7 -62,7 10,5
10/11/04 17.59 -39,0 -56,4 -104,6 -84,7 -61,7 12,6 21/11/04 23.59 -14,9 -79,6 -61,9 -76,1 -63,2 10,4
10/11/04 18.09 -39,0 -56,0 -104,6 -84,7 -62,6 12,6 22/11/04 0.59 -16,4 -79,6 -62,7 -77,0 -63,2 10,3
10/11/04 18.19 -39,0 -56,4 -104,6 -84,7 -62,6 12,6 22/11/04 1.59 -16,9 -81,0 -63,6 -77,0 -64,8 10,2
10/11/04 18.29 -39,0 -56,0 -104,2 -84,7 -62,6 12,6 22/11/04 2.59 -17,9 -81,4 -64,9 -77,9 -65,3 10,0
10/11/04 18.39 -38,5 -56,4 -104,2 -84,7 -61,7 12,6 22/11/04 3.59 -19,8 -82,8 -65,4 -78,8 -65,9 9,8
10/11/04 18.49 -38,5 -57,4 -104,2 -84,7 -61,7 12,7 22/11/04 4.59 -20,3 -83,7 -67,2 -80,2 -67,5 9,7
10/11/04 18.59 -38,5 -56,0 -104,2 -84,2 -61,7 12,6 22/11/04 5.59 -22,2 -85,0 -68,0 -80,6 -68,0 9,5
10/11/04 19.09 -38,5 -56,4 -103,7 -84,2 -61,7 12,7 22/11/04 6.59 -22,7 -85,9 -69,4 -81,5 -69,0 9,4
10/11/04 19.19 -38,5 -56,0 -104,2 -84,7 -61,3 12,7 22/11/04 7.59 -24,2 -87,3 -70,7 -82,9 -70,1 9,1
10/11/04 19.29 -38,5 -56,0 -104,2 -84,7 -61,3 12,7 22/11/04 8.59 -22,2 -87,7 -71,6 -83,8 -71,2 9,1
10/11/04 19.39 -38,5 -55,5 -103,7 -84,2 -61,3 12,7 22/11/04 9.59 -22,2 -89,5 -71,6 -85,1 -71,7 9,1
10/11/04 19.49 -37,9 -55,5 -103,7 -84,2 -61,7 12,7 22/11/04 10.59 -23,7 -89,5 -71,6 -85,6 -72,7 9,1
10/11/04 19.59 -37,9 -56,0 -103,7 -84,2 -61,3 12,7 22/11/04 11.59 -22,7 -90,0 -71,6 -85,1 -73,3 9,3
10/11/04 20.09 -37,9 -56,0 -102,8 -84,2 -61,3 12,7 22/11/04 12.59 -22,2 -90,0 -70,2 -85,6 -73,3 9,5
10/11/04 20.19 -36,8 -53,6 -102,8 -84,2 -61,3 12,7 22/11/04 13.59 -21,3 -90,0 -69,8 -85,1 -73,3 9,6
10/11/04 20.29 -36,8 -53,6 -102,8 -84,2 -60,8 12,7 22/11/04 14.59 -18,8 -89,5 -68,5 -84,7 -73,3 9,8
10/11/04 20.39 -37,9 -57,9 -102,8 -83,7 -60,8 12,7 22/11/04 15.59 -18,8 -88,2 -67,6 -83,8 -71,7 9,9
10/11/04 20.49 -36,8 -55,0 -102,8 -83,7 -60,8 12,7 22/11/04 16.59 -17,9 -87,7 -66,3 -83,8 -71,2 10,0
10/11/04 20.59 -36,8 -55,0 -102,4 -83,7 -60,8 12,7 22/11/04 17.59 -17,4 -87,3 -65,8 -82,9 -70,6 10,0
10/11/04 21.09 -36,8 -54,1 -102,4 -83,7 -60,4 12,8 22/11/04 18.59 -17,4 -86,4 -65,4 -82,4 -70,1 10,1
10/11/04 21.19 -36,2 -55,0 -101,9 -83,7 -60,4 12,8 22/11/04 19.59 -16,9 -85,9 -64,9 -81,5 -69,0 10,2
10/11/04 21.29 -36,2 -54,1 -102,4 -83,7 -60,8 12,8 22/11/04 20.59 -16,9 -85,5 -64,1 -81,1 -68,5 10,3
10/11/04 21.39 -36,2 -54,1 -102,4 -83,7 -60,8 12,8 22/11/04 21.59 -16,9 -84,1 -63,6 -81,1 -68,5 10,3
10/11/04 21.49 -35,7 -55,0 -101,9 -83,7 -60,4 12,8 22/11/04 22.59 -16,9 -84,1 -63,6 -80,2 -68,0 10,3
10/11/04 21.59 -36,2 -54,1 -101,9 -83,7 -60,4 12,8 23/11/04 0.00 -16,4 -84,1 -63,2 -80,2 -67,5 10,4
10/11/04 22.09 -36,2 -54,1 -101,9 -82,7 -60,4 12,8 23/11/04 1.00 -16,4 -83,7 -63,2 -79,3 -67,5 10,4
10/11/04 22.19 -36,2 -54,1 -101,5 -82,7 -60,4 12,8 23/11/04 2.00 -15,4 -83,2 -62,7 -79,3 -66,4 10,4
10/11/04 22.29 -35,7 -54,1 -101,5 -82,7 -59,5 12,8 23/11/04 3.00 -16,4 -83,2 -61,9 -78,8 -66,4 10,4
10/11/04 22.39 -35,7 -53,6 -101,5 -82,7 -59,5 12,8 23/11/04 4.00 -15,4 -82,8 -61,9 -78,4 -66,4 10,5
10/11/04 22.49 -35,7 -53,6 -101,5 -82,2 -59,5 12,8 23/11/04 5.00 -15,4 -81,9 -61,4 -78,4 -65,9 10,5
10/11/04 22.59 -35,1 -53,6 -101,5 -82,2 -59,5 12,8 23/11/04 6.00 -14,9 -81,9 -61,0 -77,9 -65,3 10,5
10/11/04 23.09 -35,1 -53,6 -101,5 -82,2 -59,5 12,9 23/11/04 7.00 -14,9 -81,9 -61,4 -77,0 -65,3 10,5
10/11/04 23.19 -35,7 -53,1 -101,5 -82,7 -59,5 12,9 23/11/04 8.00 -14,9 -81,4 -61,4 -77,0 -65,3 10,5
10/11/04 23.29 -35,7 -53,6 -100,6 -82,2 -59,5 12,9 24/11/04 12.00 -5,8 -72,0 -48,3 -64,9 -56,9
10/11/04 23.39 -35,1 -53,6 -100,6 -82,2 -59,5 12,9 24/11/04 13.00 -5,8 -71,5 -48,3 -64,9 -55,9
10/11/04 23.49 -35,1 -53,6 -100,6 -82,2 -59,5 12,9 24/11/04 14.00 -4,8 -70,6 -47,8 -64,5 -55,4 12,1
10/11/04 23.59 -35,1 -53,1 -100,6 -82,2 -59,1 12,9 24/11/04 15.00 -4,8 -70,2 -47,4 -63,6 -54,3 12,2
11/11/04 0.09 -35,1 -53,1 -100,6 -81,8 -59,1 12,9 24/11/04 16.00 -4,3 -69,7 -46,5 -63,1 -53,3 12,4
11/11/04 0.19 -34,0 -52,6 -100,1 -81,8 -59,1 12,9 24/11/04 17.00 -4,3 -69,3 -46,1 -62,7 -52,2 12,4
11/11/04 0.29 -34,0 -52,6 -100,1 -81,8 -59,1 12,9 24/11/04 18.00 -2,9 -68,0 -45,6 -62,2 -51,7 12,5
11/11/04 0.39 -34,0 -53,1 -100,6 -81,8 -58,6 12,9 24/11/04 19.00 -2,9 -67,5 -45,2 -62,2 -51,7 12,5
11/11/04 0.49 -34,0 -52,6 -100,6 -81,3 -58,6 12,9 24/11/04 20.00 -1,9 -67,1 -44,3 -61,4 -50,6 12,6
11/11/04 0.59 -34,0 -52,6 -100,6 -81,8 -59,1 12,9 24/11/04 21.00 -1,9 -67,1 -43,9 -60,9 -50,1 12,6
11/11/04 1.09 -35,1 -53,1 -100,1 -81,3 -58,6 12,9 24/11/04 22.00 -1,0 -65,7 -43,5 -60,9 -49,6 12,6
11/11/04 1.19 -34,0 -52,6 -100,1 -81,8 -58,6 12,9 24/11/04 23.00 0,0 -65,7 -43,0 -60,5 -49,6 12,7
11/11/04 1.29 -34,0 -52,6 -100,1 -81,8 -58,6 12,9 25/11/04 0.00 0,0 -65,3 -42,2 -60,0 -49,1 12,7
11/11/04 1.39 -34,0 -52,6 -100,1 -81,8 -58,6 12,9 25/11/04 1.00 1,4 -64,8 -41,7 -60,5 -49,1 12,6
11/11/04 1.49 -34,0 -52,6 -100,1 -81,8 -58,6 12,9 25/11/04 2.00 0,5 -64,8 -41,7 -60,5 -48,0 12,5
11/11/04 1.59 -34,0 -52,6 -100,1 -81,3 -58,2 12,9 25/11/04 3.00 1,4 -64,8 -41,3 -60,5 -48,0 12,4
11/11/04 2.09 -34,0 -52,6 -100,1 -81,3 -58,2 12,9 25/11/04 4.00 1,4 -64,8 -41,3 -60,0 -49,1 12,3
11/11/04 2.19 -34,0 -51,7 -100,1 -81,3 -58,2 12,9 25/11/04 5.00 1,4 -65,3 -41,7 -60,5 -49,1 12,2
11/11/04 2.29 -34,0 -51,7 -100,1 -81,3 -58,2 12,9 25/11/04 6.00 1,4 -64,8 -42,2 -60,5 -49,6 12,1
11/11/04 2.39 -34,0 -51,7 -100,1 -81,3 -58,2 12,9 25/11/04 7.00 0,5 -65,3 -42,2 -60,9 -50,1 12,0
11/11/04 2.49 -33,4 -51,7 -99,7 -81,3 -58,2 12,9 25/11/04 8.00 0,5 -65,7 -43,0 -60,9 -50,1 11,9
11/11/04 2.59 -33,4 -51,7 -99,7 -81,3 -57,3 12,9 25/11/04 9.00 0,0 -66,2 -43,0 -61,4 -51,7 11,9
11/11/04 3.09 -33,4 -51,7 -99,7 -81,3 -57,3 12,9 25/11/04 10.00 0,0 -67,1 -43,0 -60,5 -50,6 11,9
11/11/04 3.19 -33,4 -51,7 -99,7 -80,3 -58,2 12,9 25/11/04 11.00 0,0 -66,2 -43,0 -60,5 -51,7 11,9
11/11/04 3.29 -33,4 -51,7 -99,7 -80,3 -58,2 12,9 25/11/04 12.00 -0,5 -66,2 -43,0 -60,5 -51,7 11,9
11/11/04 3.39 -33,4 -51,7 -99,7 -80,3 -58,2 12,9 25/11/04 13.00 0,0 -67,1 -43,5 -60,0 -51,7 11,9
11/11/04 3.49 -33,4 -51,2 -99,7 -80,3 -58,2 12,9 25/11/04 14.00 0,0 -66,2 -43,5 -60,0 -50,6 11,9
11/11/04 3.59 -33,4 -51,2 -99,7 -80,3 -58,2 12,9 25/11/04 15.00 0,0 -66,2 -43,5 -59,1 -50,6 11,9
11/11/04 4.09 -33,4 -51,2 -99,7 -80,3 -58,2 12,8 25/11/04 16.00 0,0 -65,7 -43,0 -59,1 -50,6 12,0
11/11/04 4.19 -33,4 -51,2 -99,7 -81,3 -58,2 12,8 25/11/04 17.00 0,0 -65,7 -43,0 -59,1 -50,1 12,0
11/11/04 4.29 -33,4 -51,7 -99,7 -80,3 -57,3 12,8 25/11/04 18.00 0,0 -65,3 -43,0 -59,1 -50,1 11,9
11/11/04 4.39 -33,4 -51,2 -99,7 -80,3 -57,3 12,8 25/11/04 19.00 -0,5 -65,3 -43,5 -58,7 -50,1 11,9
11/11/04 4.49 -33,4 -51,2 -99,7 -81,3 -57,3 12,8 25/11/04 20.00 0,0 -65,3 -43,5 -59,1 -50,1 11,9
11/11/04 4.59 -33,4 -51,2 -99,7 -80,3 -57,3 12,8 25/11/04 21.00 -0,5 -65,3 -43,9 -59,1 -50,1 11,8
11/11/04 5.09 -33,4 -51,2 -99,7 -80,3 -57,3 12,8 25/11/04 22.00 -1,0 -65,7 -44,3 -60,0 -50,1 11,8
11/11/04 5.19 -33,4 -51,2 -99,7 -80,3 -57,3 12,8 25/11/04 23.00 -1,0 -65,7 -44,3 -60,5 -50,6 11,7
11/11/04 5.29 -33,4 -51,2 -99,7 -81,3 -57,3 12,8 26/11/04 0.00 -1,9 -66,2 -44,3 -60,9 -50,6 11,6
11/11/04 5.39 -33,4 -51,2 -99,7 -80,3 -57,3 12,8 26/11/04 1.00 -2,4 -67,1 -45,6 -61,4 -51,7 11,5
11/11/04 5.49 -33,4 -51,2 -100,1 -81,3 -57,3 12,8 26/11/04 2.00 -2,9 -67,5 -46,1 -61,4 -52,2 11,4
11/11/04 5.59 -33,4 -51,2 -100,1 -81,3 -57,3 12,8 26/11/04 3.00 -3,4 -68,4 -46,5 -63,1 -52,7 11,2
11/11/04 6.09 -33,4 -51,2 -100,1 -81,3 -57,3 12,8 26/11/04 4.00 -4,8 -69,3 -47,8 -63,1 -54,3 11,1
11/11/04 6.19 -33,4 -51,7 -100,1 -81,3 -57,3 12,8 26/11/04 5.00 -5,3 -69,7 -48,3 -64,5 -54,8 11,0
11/11/04 6.29 -33,4 -51,2 -100,1 -81,3 -58,2 12,8 26/11/04 6.00 -6,7 -70,6 -49,6 -64,9 -55,4 10,9
11/11/04 6.39 -33,4 -51,2 -100,1 -81,3 -58,2 12,8 26/11/04 7.00 -7,2 -71,5 -50,4 -65,8 -56,9 10,7
11/11/04 6.49 -33,4 -51,2 -100,1 -81,3 -58,2 12,8 26/11/04 8.00 -8,2 -72,4 -50,9 -66,7 -57,5 10,6
11/11/04 6.59 -33,4 -51,2 -100,1 -81,3 -58,2 12,8 26/11/04 9.00 -9,1 -73,8 -51,8 -67,2 -58,5 10,5
11/11/04 7.09 -33,4 -51,2 -100,1 -80,3 -58,2 12,8 26/11/04 10.00 -9,1 -74,7 -52,6 -67,6 -59,6 10,5
11/11/04 7.19 -33,4 -51,7 -100,1 -80,3 -58,2 12,7 26/11/04 11.00 -9,6 -75,1 -52,6 -67,6 -59,6 10,5
11/11/04 7.29 -33,4 -51,7 -100,1 -80,3 -58,2 12,7 26/11/04 12.00 -10,1 -76,0 -53,1 -68,1 -60,1 10,5
11/11/04 7.39 -33,4 -51,7 -100,1 -80,3 -58,2 12,7 26/11/04 13.00 -10,1 -76,5 -53,9 -67,6 -60,6 10,5
11/11/04 7.49 -33,4 -51,7 -100,1 -80,3 -58,2 12,8 26/11/04 14.00 -10,6 -76,5 -53,9 -67,6 -60,1 10,6
11/11/04 7.59 -34,0 -51,7 -100,1 -80,3 -58,2 12,8 26/11/04 15.00 -10,6 -76,5 -53,1 -67,6 -60,1 10,6
11/11/04 8.09 -34,0 -51,7 -100,1 -80,3 -57,3 12,8 26/11/04 16.00 -11,6 -76,5 -53,9 -68,1 -59,6 10,6
11/11/04 8.19 -34,0 -51,2 -100,1 -80,3 -57,3 12,8 26/11/04 17.00 -11,6 -76,0 -53,9 -68,1 -59,6 10,7
11/11/04 8.29 -34,0 -51,2 -100,1 -80,3 -57,3 12,8 26/11/04 18.00 -11,6 -76,0 -53,9 -68,1 -59,6 10,7
11/11/04 8.39 -34,0 -51,2 -100,1 -80,3 -57,3 12,8 26/11/04 19.00 -11,6 -76,0 -53,1 -67,6 -59,6 10,8
11/11/04 8.49 -33,4 -51,2 -100,1 -80,3 -57,3 12,8 26/11/04 20.00 -10,6 -75,1 -53,9 -67,6 -58,5 10,8
11/11/04 8.59 -33,4 -51,2 -100,1 -80,3 -57,3 12,8 26/11/04 21.00 -10,6 -75,1 -53,9 -67,2 -58,0 10,8
11/11/04 9.09 -33,4 -51,2 -100,1 -80,3 -57,3 12,8 26/11/04 22.00 -10,1 -74,7 -53,1 -67,2 -58,5 10,9
11/11/04 9.19 -34,0 -51,2 -100,1 -80,3 -57,3 12,8 26/11/04 23.00 -10,1 -74,2 -53,1 -67,2 -58,0 10,9
11/11/04 9.29 -33,4 -51,2 -100,1 -80,3 -57,3 12,8 27/11/04 0.00 -10,1 -74,7 -52,6 -67,2 -58,0 10,9
11/11/04 9.39 -33,4 -51,2 -100,1 -80,3 -57,3 12,8 27/11/04 1.00 -9,6 -74,2 -53,1 -66,7 -57,5 11,0
11/11/04 9.49 -33,4 -51,2 -100,1 -80,3 -57,3 12,8 27/11/04 2.00 -9,6 -73,8 -52,6 -65,8 -57,5 11,0
11/11/04 9.59 -33,4 -51,2 -100,1 -80,3 -57,3 12,8 27/11/04 3.00 -9,6 -73,8 -52,2 -66,7 -57,5 11,0
11/11/04 10.09 -33,4 -51,2 -100,6 -79,8 -57,3 12,8 27/11/04 4.00 -9,1 -72,9 -52,2 -65,8 -56,9 11,1
11/11/04 10.19 -33,4 -50,8 -100,1 -79,8 -57,3 12,9 27/11/04 5.00 -9,1 -72,4 -51,8 -65,8 -56,9 11,1
11/11/04 10.29 -33,4 -51,2 -100,6 -79,8 -58,2 12,9 27/11/04 6.00 -8,2 -72,4 -51,8 -65,4 -56,9 11,2
11/11/04 10.39 -33,4 -51,2 -100,1 -79,8 -58,2 12,9 27/11/04 7.00 -7,7 -72,0 -51,8 -65,4 -55,9 11,2
11/11/04 10.49 -33,4 -51,2 -100,1 -79,8 -58,2 12,9 27/11/04 8.00 -8,2 -71,5 -50,9 -64,9 -55,9 11,2
11/11/04 11.50 -50,3 -99,7 -79,8 -58,2 13,6 27/11/04 9.00 -7,7 -71,5 -50,9 -64,9 -55,4 11,3
11/11/04 12.50 -32,9 -51,2 -97,9 -78,8 -57,3 13,6 27/11/04 10.00 -7,2 -71,5 -50,9 -64,5 -55,4 11,3
11/11/04 13.50 -32,9 -51,7 -97,9 -78,8 -57,3 13,7 27/11/04 11.00 -7,7 -70,6 -50,4 -64,5 -55,4 11,3
11/11/04 14.50 -31,2 -50,3 -97,5 -77,8 -56,9 13,6 27/11/04 12.00 -7,2 -70,6 -50,0 -64,5 -54,8 11,4
11/11/04 15.50 -31,2 -48,4 -97,0 -76,8 -56,4 13,6 27/11/04 13.00 -7,2 -70,2 -50,4 -63,6 -54,8 11,4
11/11/04 16.50 -30,6 -47,9 -97,0 -76,4 -55,1 13,6 27/11/04 14.00 -6,7 -70,2 -50,0 -63,6 -54,8 11,5
11/11/04 17.50 -30,6 -47,9 -96,1 -76,4 -54,7 13,6 27/11/04 15.00 -6,7 -70,2 -49,6 -63,6 -54,3 11,6
11/11/04 18.50 -30,0 -47,0 -96,1 -75,4 -54,7 13,6 27/11/04 16.00 -6,7 -69,7 -49,6 -63,1 -53,3 11,6
11/11/04 19.50 -29,5 -47,0 -95,7 -74,9 -53,8 13,6 27/11/04 17.00 -5,8 -69,3 -48,7 -62,7 -54,3 11,7
11/11/04 20.50 -29,5 -46,5 -95,2 -74,4 -53,8 13,7 27/11/04 18.00 -5,8 -69,3 -48,7 -62,7 -53,3 11,7
11/11/04 21.50 -29,5 -45,6 -95,7 -73,9 -52,9 13,7 27/11/04 19.00 -5,3 -68,4 -48,3 -62,7 -52,7 11,7
11/11/04 22.50 -28,4 -44,6 -95,2 -73,9 -52,5 13,7 27/11/04 20.00 -5,3 -68,0 -48,3 -62,2 -52,7 11,7
11/11/04 23.50 -28,4 -45,6 -94,8 -73,9 -52,1 13,8 27/11/04 21.00 -5,3 -68,4 -48,3 -62,2 -52,7 11,8
12/11/04 0.50 -28,4 -44,2 -94,8 -72,9 -51,6 13,8 27/11/04 22.00 -4,8 -68,0 -47,8 -61,4 -52,7 11,8
12/11/04 1.50 -27,8 -44,2 -94,8 -72,9 -52,1 13,8 27/11/04 23.00 -4,8 -68,0 -47,8 -62,2 -52,2 11,8
12/11/04 2.50 -27,2 -43,7 -93,9 -72,9 -51,6 13,8 28/11/04 0.00 -4,3 -67,5 -47,4 -61,4 -52,2 11,8
12/11/04 3.50 -27,8 -43,7 -93,9 -72,9 -51,6 13,8 28/11/04 1.00 -4,8 -67,5 -47,8 -61,4 -52,2 11,8
12/11/04 4.50 -27,2 -44,6 -93,4 -72,4 -50,8 13,8 28/11/04 2.00 -4,8 -67,5 -47,8 -61,4 -52,2 11,8
12/11/04 5.50 -26,7 -44,2 -93,4 -72,4 -50,8 13,8 28/11/04 3.00 -4,3 -67,5 -47,4 -61,4 -52,2 11,8
12/11/04 6.50 -26,7 -43,7 -93,0 -71,9 -50,8 13,8 28/11/04 4.00 -4,3 -67,5 -47,4 -61,4 -52,2 11,8
12/11/04 7.50 -25,6 -43,2 -93,4 -72,4 -50,3 13,9 28/11/04 5.00 -4,3 -67,1 -47,4 -62,2 -52,2 11,8
12/11/04 8.50 -24,5 -41,8 -91,6 -71,9 -50,8 14,1 28/11/04 6.00 -4,3 -67,5 -47,4 -61,4 -52,2 11,8
12/11/04 9.50 -21,1 -42,3 -91,6 -71,5 -49,9 14,2 28/11/04 7.00 -4,8 -67,5 -47,8 -62,2 -52,7 11,7
12/11/04 10.50 -21,1 -41,3 -90,8 -70,5 -48,6 14,3 28/11/04 8.00 -4,8 -67,5 -47,4 -62,7 -52,2 11,7
12/11/04 11.50 -20,0 -39,9 -90,3 -70,5 -48,1 14,5 28/11/04 9.00 -4,8 -68,0 -47,4 -62,7 -52,7 11,7
12/11/04 12.50 -18,9 -39,5 -88,5 -69,5 -47,7 14,7 28/11/04 10.00 -4,8 -68,4 -47,8 -62,7 -52,7 11,7
12/11/04 13.50 -18,3 -38,5 -87,2 -69,0 -46,4 14,9 28/11/04 11.00 -4,8 -68,0 -47,4 -63,1 -53,3 11,7
12/11/04 14.50 -16,6 -37,1 -86,3 -67,6 -45,5 15,1 28/11/04 12.00 -4,8 -68,0 -47,4 -63,1 -53,3 11,7
12/11/04 15.50 -15,5 -36,6 -85,0 -67,1 -44,2 15,2 28/11/04 13.00 -4,8 -68,0 -47,4 -62,7 -52,7 11,8
12/11/04 16.50 -14,4 -36,2 -84,1 -65,6 -43,4 15,3 28/11/04 14.00 -4,8 -68,4 -47,8 -62,7 -52,7 11,8
12/11/04 17.50 -13,3 -34,8 -82,8 -64,6 -42,0 15,4 28/11/04 15.00 -4,8 -68,4 -47,8 -62,7 -52,7 11,8
12/11/04 18.50 -12,7 -33,8 -82,3 -64,1 -41,6 15,5 28/11/04 16.00 -4,3 -68,0 -47,4 -62,2 -52,2 11,9
12/11/04 19.50 -11,6 -32,4 -81,4 -62,7 -40,7 15,5 28/11/04 17.00 -4,3 -68,0 -47,4 -62,2 -52,2 11,9
12/11/04 20.50 -11,1 -32,4 -80,5 -62,2 -39,9 15,6 28/11/04 18.00 -4,3 -67,5 -47,4 -62,2 -52,2 11,9
12/11/04 21.50 -11,1 -32,0 -80,1 -61,7 -39,4 15,6 28/11/04 19.00 -3,4 -67,5 -46,5 -61,4 -51,7 11,9
12/11/04 22.50 -10,5 -31,5 -80,1 -60,2 -38,6 15,6 28/11/04 20.00 -3,4 -67,1 -46,5 -61,4 -51,7 11,9
12/11/04 23.50 -10,5 -31,5 -79,2 -60,2 -38,6 15,7 28/11/04 21.00 -3,4 -67,1 -46,5 -62,2 -51,7 11,9
13/11/04 0.50 -10,0 -30,1 -79,2 -59,8 -38,6 15,7 28/11/04 22.00 -3,4 -66,2 -46,5 -62,2 -51,7 12,0
13/11/04 1.50 -8,9 -29,6 -78,3 -59,3 -37,3 15,7 28/11/04 23.00 -2,9 -66,2 -46,1 -62,2 -51,7 11,9
13/11/04 2.50 -8,9 -29,6 -78,3 -59,3 -37,3 15,7 29/11/04 0.00 -2,9 -66,2 -46,1 -62,2 -51,7 11,9
13/11/04 3.50 -8,3 -29,2 -77,9 -58,3 -36,8 15,7 29/11/04 1.00 -2,9 -66,2 -46,1 -61,4 -51,7 11,9
13/11/04 4.50 -8,3 -28,2 -77,9 -57,8 -36,4 15,6 29/11/04 2.00 -2,4 -66,2 -46,1 -61,4 -51,7 11,9
13/11/04 5.50 -8,3 -29,2 -77,9 -57,8 -36,4 15,5 29/11/04 3.00 -2,4 -66,2 -46,1 -62,2 -50,6 11,9
13/11/04 6.50 -8,3 -29,2 -77,9 -58,3 -35,5 15,4 29/11/04 4.00 -2,4 -67,1 -46,1 -62,2 -51,7 11,8
13/11/04 7.50 -8,9 -28,2 -77,9 -57,8 -36,4 15,4 29/11/04 5.00 -2,4 -67,1 -46,1 -62,7 -51,7 11,8
13/11/04 8.50 -7,7 -27,3 -77,9 -57,8 -37,3 15,6 29/11/04 6.00 -2,9 -67,1 -46,1 -62,7 -52,2 11,8
13/11/04 9.50 -5,0 -27,3 -77,4 -58,3 -35,5 15,6 29/11/04 7.00 -2,9 -67,5 -46,1 -62,7 -52,2 11,8
13/11/04 10.50 -5,0 -26,8 -77,4 -57,8 -35,1 15,7 29/11/04 8.00 -2,9 -67,5 -46,1 -62,7 -52,2 11,8
13/11/04 11.50 -5,0 -26,8 -77,0 -57,3 -35,1 15,8 29/11/04 9.00 -2,9 -67,5 -45,6 -62,7 -52,2 11,8
13/11/04 12.50 -5,0 -27,3 -76,1 -57,3 -34,7 16,0 29/11/04 10.00 -2,9 -67,5 -45,6 -62,7 -52,2 11,8
13/11/04 13.50 -4,4 -26,8 -75,7 -56,8 -34,7 16,0 29/11/04 11.00 -2,4 -67,1 -46,1 -62,2 -52,2 11,9
13/11/04 14.50 -4,4 -25,9 -75,2 -55,9 -33,4 16,1 29/11/04 12.00 -2,4 -67,1 -45,6 -62,2 -51,7 11,9
13/11/04 15.50 -3,3 -25,9 -74,8 -55,4 -33,4 16,2 29/11/04 13.00 -2,4 -67,1 -45,2 -61,4 -50,6 12,0
13/11/04 16.50 -2,8 -25,4 -73,9 -55,4 -32,9 16,2 29/11/04 14.00 -1,9 -66,2 -45,2 -61,4 -51,7 12,1
13/11/04 17.50 -2,8 -25,0 -73,5 -54,9 -32,1 16,3 29/11/04 15.00 -1,0 -66,2 -44,3 -60,9 -50,1 12,2
13/11/04 18.50 -1,7 -24,5 -73,0 -54,4 -32,1 16,3 29/11/04 16.00 -1,0 -65,7 -43,9 -60,9 -50,1 12,2
13/11/04 19.50 -1,7 -24,5 -72,6 -53,5 -30,8 16,3 29/11/04 17.00 -1,0 -65,7 -43,9 -60,5 -49,6 12,3
13/11/04 20.50 -0,6 -24,5 -72,6 -53,5 -30,8 16,3 29/11/04 18.00 -0,5 -64,8 -43,5 -60,0 -49,6 12,4
13/11/04 21.50 -0,6 -23,6 -71,7 -53,0 -30,4 16,3 29/11/04 19.00 0,0 -64,8 -43,0 -60,0 -49,1 12,4
13/11/04 22.50 -0,6 -23,6 -71,3 -52,5 -29,9 16,3 29/11/04 20.00 0,0 -63,9 -42,2 -59,1 -49,1 12,5
13/11/04 23.50 0,0 -23,1 -71,3 -52,5 -29,9 16,3 29/11/04 21.00 0,5 -63,9 -41,7 -58,7 -48,0 12,6
14/11/04 0.50 0,0 -23,1 -70,4 -52,0 -29,9 16,3 29/11/04 22.00 1,4 -63,5 -41,3 -58,2 -48,0 12,7
14/11/04 1.50 0,6 -22,2 -70,4 -51,0 -29,1 16,3 29/11/04 23.00 1,9 -63,0 -40,8 -58,2 -47,0 12,8
14/11/04 2.50 0,0 -22,6 -70,8 -51,0 -29,1 16,1 30/11/04 0.00 2,4 -63,0 -39,5 -57,8 -47,0 12,9
14/11/04 3.50 -0,6 -22,6 -71,7 -52,0 -29,1 16,0 30/11/04 1.00 2,9 -61,7 -38,7 -56,5 -46,5 13,1
14/11/04 4.50 -0,6 -22,6 -71,7 -52,0 -29,1 15,9 30/11/04 2.00 3,8 -61,3 -37,8 -55,6 -45,4 13,2
14/11/04 5.50 -1,7 -22,6 -72,6 -52,0 -29,9 15,8 30/11/04 3.00 4,3 -61,3 -36,9 -54,7 -44,9 13,3
14/11/04 6.50 -2,2 -23,1 -73,0 -52,5 -30,4 15,6 30/11/04 4.00 4,3 -60,4 -36,5 -54,2 -44,9 13,4
14/11/04 7.50 -2,8 -23,6 -73,5 -52,5 -30,4 15,4 30/11/04 5.00 5,3 -59,5 -35,6 -53,8 -43,8 13,6
14/11/04 8.50 -5,0 -23,6 -74,8 -53,5 -31,2 15,2 30/11/04 6.00 5,3 -59,0 -34,8 -53,3 -42,8 13,7
14/11/04 9.50 -2,2 -24,5 -75,7 -54,4 -32,1 15,2 30/11/04 7.00 6,7 -59,0 -34,3 -52,5 -42,3 13,8
14/11/04 10.50 -3,3 -24,5 -76,1 -54,4 -32,1 15,1 30/11/04 8.00 7,2 -58,1 -33,5 -51,6 -41,8 13,9
14/11/04 11.50 -5,0 -24,5 -76,1 -54,9 -32,5 15,0 30/11/04 9.00 7,7 -57,3 -32,6 -51,1 -41,2 14,0
14/11/04 12.50 -5,0 -25,0 -77,4 -55,4 -32,9 14,9 30/11/04 10.00 8,6 -57,3 -32,2 -50,2 -40,2 14,1
14/11/04 13.50 -5,0 -24,5 -77,4 -55,9 -33,4 14,9 30/11/04 11.00 9,1 -56,4 -31,3 -49,8 -40,2 14,2
14/11/04 14.50 -4,4 -25,4 -77,4 -55,9 -33,4 14,9 30/11/04 12.00 9,6 -55,9 -30,0 -49,3 -39,2 14,3
14/11/04 15.50 -4,4 -25,4 -77,4 -55,9 -33,4 14,9 30/11/04 13.00 10,1 -55,0 -29,1 -48,0 -38,6 14,4
14/11/04 16.50 -5,0 -25,0 -77,9 -56,8 -33,4 14,8 30/11/04 14.00 11,0 -54,6 -28,3 -47,1 -37,6 14,5
14/11/04 17.50 -5,5 -25,0 -77,9 -56,8 -33,4 14,7 30/11/04 15.00 12,0 -54,1 -27,8 -46,7 -37,1 14,6
14/11/04 18.50 -6,1 -24,5 -79,2 -57,3 -34,2 14,6 30/11/04 16.00 12,4 -53,7 -26,5 -45,8 -36,6 14,7
14/11/04 19.50 -7,2 -25,4 -80,1 -57,3 -34,7 14,4 30/11/04 17.00 12,4 -52,8 -26,1 -45,4 -36,0 14,8
14/11/04 20.50 -8,3 -26,8 -80,5 -58,3 -35,1 14,3 30/11/04 18.00 13,9 -52,4 -24,8 -44,9 -35,0 14,8
14/11/04 21.50 -10,0 -26,8 -81,9 -58,3 -36,4 14,2 30/11/04 19.00 13,9 -51,9 -24,8 -44,9 -34,5 14,8
14/11/04 22.50 -11,1 -27,3 -82,3 -59,8 -36,8 14,0 30/11/04 20.00 14,8 -51,5 -24,4 -44,5 -34,5 14,8
14/11/04 23.50 -11,6 -27,3 -84,1 -60,2 -37,3 13,8 30/11/04 21.00 14,8 -50,6 -24,4 -43,6 -34,0 14,8
15/11/04 0.50 -12,7 -27,8 -85,0 -60,7 -38,6 13,7 30/11/04 22.00 15,8 -50,2 -24,0 -43,6 -34,0 14,8
15/11/04 1.50 -13,9 -28,2 -86,3 -62,7 -39,4 13,6 30/11/04 23.00 15,8 -50,2 -23,5 -43,6 -33,4 14,8
15/11/04 2.50 -14,4 -29,2 -86,7 -62,7 -39,9 13,4 1/12/04 0.00 16,3 -50,2 -23,5 -43,6 -33,4 14,8
15/11/04 3.50 -16,1 -29,6 -88,1 -64,1 -41,2 13,2 1/12/04 1.00 16,7 -49,7 -22,7 -43,2 -33,4 14,9
15/11/04 4.50 -17,2 -32,0 -89,0 -65,6 -42,0 12,9 1/12/04 2.00 16,7 -49,3 -22,2 -43,2 -33,4 14,9
15/11/04 5.50 -18,9 -32,4 -90,8 -67,1 -42,9 12,8 1/12/04 3.00 16,7 -48,4 -22,7 -42,7 -32,4 14,9
15/11/04 6.50 -18,9 -34,3 -91,6 -67,6 -43,8 12,6 1/12/04 4.00 17,2 -48,4 -22,2 -42,3 -32,4 15,0
15/11/04 7.50 -20,0 -34,3 -93,0 -69,0 -45,1 12,6 1/12/04 5.00 17,2 -47,9 -22,2 -42,3 -32,4 15,0
15/11/04 8.50 -21,1 -34,3 -93,4 -69,5 -46,0 12,5 1/12/04 6.00 17,2 -47,9 -21,8 -42,3 -32,4 15,0
15/11/04 9.50 -21,1 -34,8 -93,4 -70,0 -46,4 12,5 1/12/04 7.00 18,2 -47,5 -21,8 -42,3 -31,9 15,0
15/11/04 10.50 -21,1 -34,8 -93,4 -70,5 -47,3 12,6 1/12/04 8.00 18,6 -47,5 -21,4 -41,4 -31,9 15,0
15/11/04 11.50 -21,1 -35,2 -93,4 -70,5 -47,3 12,6 1/12/04 9.00 18,6 -47,1 -21,8 -41,4 -31,4 15,0
15/11/04 12.50 -21,1 -36,2 -93,4 -70,5 -47,7 12,7 1/12/04 10.00 18,6 -47,1 -21,4 -41,4 -31,4 15,0
15/11/04 13.50 -20,0 -35,2 -93,0 -70,0 -47,3 12,8 1/12/04 11.00 19,1 -46,2 -21,4 -41,0 -31,9 15,1
15/11/04 14.50 -18,9 -35,2 -92,5 -69,5 -47,3 12,9 1/12/04 12.00 19,1 -47,1 -20,5 -41,0 -31,4 15,1
15/11/04 15.50 -18,3 -35,2 -91,6 -69,5 -46,4 12,9 1/12/04 13.00 19,1 -46,2 -21,4 -41,0 -30,8 15,2
15/11/04 16.50 -18,3 -34,8 -90,8 -69,0 -46,4 13,1 1/12/04 14.00 19,6 -46,2 -20,5 -40,5 -30,8 15,2
15/11/04 17.50 -18,3 -34,8 -91,2 -69,0 -45,5 12,9 1/12/04 15.00 20,5 -45,7 -20,1 -40,5 -30,8 15,3
15/11/04 18.50 -18,9 -34,8 -90,8 -69,0 -45,5 12,9 1/12/04 16.00 20,5 -45,3 -20,1 -40,1 -29,8 15,3
15/11/04 19.50 -18,9 -34,8 -91,2 -69,0 -45,5 12,9 1/12/04 17.00 20,5 -45,3 -19,7 -39,2 -29,8 15,4
15/11/04 20.50 -19,4 -34,8 -91,2 -68,0 -45,5 12,9 1/12/04 18.00 21,0 -44,9 -19,2 -40,1 -29,3 15,4
15/11/04 21.50 -19,4 -34,8 -90,8 -68,0 -45,5 12,8 1/12/04 19.00 21,0 -44,0 -19,2 -39,2 -28,8 15,4
15/11/04 22.50 -20,0 -35,2 -91,2 -68,0 -46,0 12,8 1/12/04 20.00 21,0 -44,9 -18,4 -39,2 -28,8 15,4
15/11/04 23.50 -20,0 -34,8 -91,6 -68,0 -46,0 12,7 1/12/04 21.00 21,5 -44,0 -17,9 -38,8 -28,3 15,4
16/11/04 0.50 -21,1 -35,2 -91,6 -68,0 -46,4 12,6 1/12/04 22.00 22,0 -43,5 -18,4 -38,8 -28,3 15,4
16/11/04 1.50 -21,1 -35,2 -92,5 -69,0 -46,0 12,6 1/12/04 23.00 22,9 -43,5 -17,9 -38,8 -28,3 15,4
16/11/04 2.50 -21,7 -35,2 -92,5 -69,0 -46,4 12,5 2/12/04 0.00 22,9 -43,5 -17,5 -38,8 -27,2 15,4
16/11/04 3.50 -22,2 -36,2 -93,0 -69,0 -47,3 12,4 2/12/04 1.00 23,9 -43,1 -17,1 -38,3 -28,3 15,5
16/11/04 4.50 -22,8 -36,6 -93,4 -69,5 -47,7 12,3 2/12/04 2.00 23,9 -42,7 -16,2 -38,3 -27,2 15,5
16/11/04 5.50 -23,9 -36,6 -93,9 -69,5 -48,1 12,3 2/12/04 3.00 24,3 -42,7 -16,2 -38,3 -27,2 15,6
16/11/04 6.50 -24,5 -37,1 -93,9 -70,0 -48,1 12,2 2/12/04 4.00 24,3 -42,7 -15,8 -37,9 -26,7 15,6
16/11/04 7.50 -24,5 -37,1 -94,8 -70,5 -48,6 12,1 2/12/04 5.00 25,8 -41,8 -15,8 -37,9 -26,7 15,6
16/11/04 8.50 -25,0 -37,6 -95,7 -70,5 -49,4 12,1 2/12/04 6.00 25,8 -41,8 -14,9 -37,0 -26,2 15,7
16/11/04 9.50 -25,0 -38,5 -95,2 -71,5 -49,9 12,1 2/12/04 7.00 26,2 -41,3 -14,9 -36,5 -25,7 15,7
16/11/04 10.50 -25,0 -38,5 -95,2 -71,5 -49,9 12,1 2/12/04 8.00 26,2 -41,3 -14,1 -36,5 -26,2 15,8
16/11/04 11.50 -25,0 -38,5 -95,2 -71,5 -50,3 12,1 2/12/04 9.00 26,7 -40,9 -14,1 -36,1 -25,7 15,8
16/11/04 12.50 -25,6 -38,5 -95,2 -71,5 -50,3 12,2 2/12/04 10.00 27,6 -40,5 -13,7 -35,7 -24,6 15,9
16/11/04 13.50 -24,5 -38,5 -94,8 -71,5 -50,3 12,2 2/12/04 11.00 27,6 -40,5 -12,8 -34,8 -24,6 16,0
16/11/04 14.50 -23,9 -38,5 -94,8 -71,5 -50,3 12,3 2/12/04 12.00 28,1 -39,1 -12,8 -34,8 -24,1 16,0
16/11/04 15.50 -22,8 -38,5 -93,4 -70,5 -49,9 12,4 2/12/04 13.00 28,1 -39,1 -12,8 -33,9 -24,1 16,1
16/11/04 16.50 -22,2 -37,6 -93,0 -70,0 -49,4 12,4 2/12/04 14.00 28,6 -38,7 -11,5 -33,9 -23,6 16,2
16/11/04 17.50 -21,7 -38,5 -92,5 -70,0 -49,4 12,4 2/12/04 15.00 29,1 -38,7 -11,5 -33,5 -23,6 16,2
16/11/04 18.50 -21,7 -37,6 -93,0 -70,0 -48,6 12,4 2/12/04 16.00 29,1 -37,4 -11,1 -33,5 -23,1 16,3
16/11/04 19.50 -22,2 -37,1 -93,0 -69,5 -48,6 12,4 2/12/04 17.00 30,0 -37,4 -10,7 -32,6 -22,1 16,3
16/11/04 20.50 -22,2 -37,1 -92,5 -69,5 -48,1 12,3 2/12/04 18.00 30,5 -36,9 -10,7 -32,2 -21,5 16,3
16/11/04 21.50 -22,8 -37,6 -93,0 -69,5 -48,6 12,2 2/12/04 19.00 30,5 -36,9 -9,8 -32,2 -21,5 16,4
16/11/04 22.50 -22,8 -37,6 -93,4 -70,0 -48,6 12,2 2/12/04 20.00 31,0 -36,5 -9,4 -32,2 -21,0 16,3
16/11/04 23.50 -24,5 -38,5 -93,9 -70,0 -49,4 12,1 2/12/04 21.00 31,0 -36,1 -9,8 -31,7 -21,5 16,3
17/11/04 0.50 -24,5 -37,6 -93,9 -70,5 -49,4 12,0 2/12/04 22.00 31,0 -36,1 -9,4 -31,7 -21,0 16,3
17/11/04 1.50 -25,0 -39,0 -95,2 -70,5 -49,9 11,9 2/12/04 23.00 31,4 -36,1 -9,4 -31,7 -21,0 16,3
17/11/04 2.50 -26,7 -39,5 -95,7 -71,5 -50,3 11,8 3/12/04 0.00 31,4 -36,1 -8,9 -31,7 -21,0 16,2
17/11/04 3.50 -27,2 -39,5 -96,1 -71,9 -50,8 11,7 3/12/04 1.00 32,4 -36,1 -8,9 -31,7 -21,0 16,2
17/11/04 4.50 -27,2 -39,9 -97,0 -72,4 -51,6 11,6 3/12/04 2.00 32,4 -36,1 -8,9 -31,7 -21,0 16,1
17/11/04 5.50 -27,8 -40,9 -97,9 -72,9 -52,1 11,4 3/12/04 3.00 32,4 -36,1 -8,9 -32,2 -21,5 16,0
17/11/04 6.50 -29,5 -41,8 -98,4 -73,9 -52,5 11,3 3/12/04 4.00 32,8 -36,1 -8,5 -32,2 -20,5 16,0
17/11/04 7.50 -29,5 -41,8 -99,7 -74,9 -53,8 11,3 3/12/04 5.00 32,8 -36,1 -8,5 -32,2 -20,5 15,9
17/11/04 8.50 -30,0 -42,3 -99,7 -74,9 -54,3 11,3 3/12/04 6.00 32,8 -36,1 -8,5 -32,2 -21,0 15,9
17/11/04 9.50 -30,0 -43,2 -99,7 -74,9 -54,7 11,4 3/12/04 7.00 32,8 -36,5 -8,9 -32,6 -21,5 15,8
17/11/04 10.50 -29,5 -43,2 -99,2 -74,9 -55,1 11,4 3/12/04 8.00 32,8 -36,5 -8,9 -32,6 -21,0 15,7
17/11/04 11.50 -29,5 -42,3 -99,2 -74,9 -55,1 11,5 3/12/04 9.00 32,4 -36,5 -8,9 -33,5 -21,5 15,7
17/11/04 12.50 -28,4 -42,3 -98,4 -74,9 -55,1 11,7 3/12/04 10.00 32,4 -36,9 -8,9 -33,5 -21,5 15,7
17/11/04 13.50 -27,2 -42,3 -97,5 -74,4 -54,3 11,9 3/12/04 11.00 32,4 -37,4 -8,9 -33,5 -22,1 15,7
17/11/04 14.50 -25,6 -41,8 -96,1 -73,9 -54,3 12,0 3/12/04 12.00 32,4 -37,4 -8,9 -33,5 -22,1 15,7
17/11/04 15.50 -24,5 -41,3 -95,2 -72,9 -52,9 12,2 3/12/04 13.00 32,4 -37,4 -8,9 -32,6 -22,1 15,8
17/11/04 16.50 -23,9 -40,9 -94,8 -71,9 -52,5 12,3 3/12/04 14.00 32,4 -36,9 -8,5 -32,6 -21,5 15,9
17/11/04 19.00 -22,2 -39,5 -93,0 -71,5 -50,8 12,5 3/12/04 15.00 32,4 -36,9 -8,5 -32,2 -21,0 15,9
17/11/04 20.00 -22,2 -38,5 -91,6 -70,0 -49,9 12,5 3/12/04 16.00 32,4 -36,5 -8,9 -32,6 -21,0 15,9
17/11/04 21.00 -21,7 -38,5 -91,6 -70,0 -49,4 12,5 3/12/04 17.00 32,8 -36,9 -8,9 -32,2 -21,0 16,0
17/11/04 22.00 -21,7 -37,6 -91,6 -69,0 -49,4 12,5 3/12/04 18.00 32,8 -36,5 -8,5 -32,2 -20,5 16,0
17/11/04 23.00 -21,7 -37,1 -91,2 -69,0 -48,6 12,4 3/12/04 19.00 32,8 -36,5 -8,5 -31,7 -19,5 16,0
18/11/04 0.00 -21,7 -37,1 -91,6 -69,0 -48,1 12,3 3/12/04 20.00 33,3 -36,1 -7,7 -31,7 -20,5 16,0
18/11/04 1.00 -22,2 -36,6 -91,2 -69,0 -48,1 12,2 3/12/04 21.00 32,8 -36,1 -7,7 -31,3 -19,5 16,0
18/11/04 2.00 -21,7 -37,1 -91,6 -69,0 -48,6 12,1 3/12/04 22.00 33,3 -35,2 -7,7 -31,7 -19,5 16,1
18/11/04 3.00 -22,8 -36,6 -92,5 -69,0 -49,4 12,0 3/12/04 23.00 33,3 -35,2 -7,2 -31,7 -19,0 16,1
18/11/04 4.00 -22,8 -37,1 -93,0 -69,5 -49,4 12,0 4/12/04 0.00 33,8 -34,7 -7,2 -31,3 -19,0 16,0
18/11/04 5.00 -23,9 -37,6 -93,4 -69,5 -49,9 11,9 4/12/04 1.00 33,3 -35,2 -6,8 -31,3 -19,0 16,0
18/11/04 6.00 -23,9 -37,6 -93,9 -70,0 -49,9 11,8 4/12/04 2.00 33,8 -35,2 -7,2 -31,3 -19,5 16,0
18/11/04 7.00 -25,0 -38,5 -93,9 -70,5 -50,8 11,7 4/12/04 3.00 33,8 -34,7 -7,2 -31,3 -19,5 16,0
18/11/04 8.00 -25,6 -39,0 -95,2 -70,5 -51,6 11,6 4/12/04 4.00 34,7 -34,7 -7,2 -31,3 -19,5 16,0
18/11/04 9.00 -25,0 -38,5 -95,2 -71,5 -52,5 11,7 4/12/04 5.00 34,7 -34,7 -6,8 -31,3 -19,5 15,9
18/11/04 10.00 -22,8 -39,0 -95,2 -71,5 -51,6 11,8 4/12/04 6.00 34,7 -34,7 -6,8 -31,3 -19,0 15,9
18/11/04 11.00 -22,8 -39,0 -95,2 -71,5 -52,1 11,9 4/12/04 7.00 35,2 -34,7 -6,8 -31,3 -19,0 15,9
18/11/04 12.00 -22,8 -39,0 -94,8 -71,5 -51,6 12,0 4/12/04 8.00 35,2 -34,7 -6,8 -31,3 -19,0 15,9
18/11/04 13.00 -22,8 -38,5 -94,8 -71,5 -50,8 12,1 4/12/04 9.00 34,7 -34,7 -6,8 -31,3 -19,0 15,9
18/11/04 14.00 -22,2 -38,5 -93,4 -70,5 -50,3 12,2 4/12/04 10.00 34,7 -34,7 -6,8 -31,3 -19,0 15,8
18/11/04 15.00 -21,7 -37,6 -93,0 -70,0 -50,3 12,4 4/12/04 11.00 34,7 -34,7 -6,8 -31,3 -19,0 15,8
18/11/04 16.00 -21,1 -37,1 -91,6 -70,0 -49,9 12,5 4/12/04 12.00 35,2 -34,7 -6,4 -31,3 -19,0 15,8
18/11/04 17.00 -20,0 -36,6 -91,2 -69,5 -49,4 12,6 4/12/04 13.00 35,2 -34,7 -6,4 -31,3 -19,0 15,8
18/11/04 18.00 -19,4 -36,6 -90,8 -69,0 -48,1 12,6 4/12/04 14.00 35,7 -34,7 -6,4 -30,4 -19,5 15,9
18/11/04 19.00 -19,4 -36,2 -90,3 -69,0 -48,1 12,7 4/12/04 15.00 35,7 -34,7 -6,4 -30,4 -19,0 15,9
18/11/04 20.00 -18,9 -35,2 -89,4 -67,6 -47,3 12,7 4/12/04 16.00 35,7 -34,3 -6,4 -30,4 -19,0 15,9
18/11/04 21.00 -18,3 -34,8 -89,0 -67,6 -47,3 12,8 4/12/04 17.00 35,7 -34,3 -6,4 -31,3 -19,0 15,9
18/11/04 22.00 -18,9 -34,8 -89,0 -67,1 -46,4 12,8 4/12/04 18.00 35,7 -33,9 -5,5 -30,4 -18,4 15,9
18/11/04 23.00 -18,3 -34,3 -88,5 -66,6 -46,4 12,8 4/12/04 19.00 36,1 -34,3 -5,5 -30,4 -18,4 15,9
19/11/04 0.00 -17,2 -34,3 -88,5 -66,6 -46,0 12,9 4/12/04 20.00 36,1 -34,3 -5,5 -30,4 -18,4 15,9
19/11/04 1.00 -16,6 -33,8 -88,1 -65,1 -46,0 12,9 4/12/04 21.00 36,1 -33,9 -5,5 -30,4 -18,4 15,8
19/11/04 2.00 -17,2 -32,9 -88,1 -65,1 -45,5 12,9 4/12/04 22.00 37,1 -33,9 -5,1 -30,4 -17,9 15,8
19/11/04 3.00 -16,6 -32,9 -87,2 -65,1 -45,1 12,9 4/12/04 23.00 37,1 -33,9 -5,1 -30,4 -17,9 15,8
19/11/04 4.00 -16,1 -32,4 -86,3 -64,6 -45,1 13,1 5/12/04 0.00 36,1 -33,9 -5,1 -30,4 -18,4 15,8
19/11/04 5.00 -16,6 -32,4 -86,7 -64,6 -44,2 13,1 5/12/04 1.00 36,1 -33,9 -5,1 -30,4 -18,4 15,7
19/11/04 6.00 -16,1 -32,4 -86,3 -64,1 -43,8 13,1 5/12/04 2.00 36,1 -33,9 -5,1 -30,4 -18,4 15,7
19/11/04 7.00 -15,5 -32,0 -85,9 -63,2 -43,8 13,2 5/12/04 3.00 36,1 -33,9 -5,5 -30,4 -18,4 15,6
19/11/04 8.00 -15,5 -32,4 -85,9 -63,2 -43,8 13,2 5/12/04 4.00 37,1 -34,3 -5,5 -30,4 -18,4 15,6
19/11/04 9.00 -14,4 -32,0 -85,0 -62,7 -43,4 13,3 5/12/04 5.00 36,1 -33,9 -6,4 -30,4 -18,4 15,5
19/11/04 10.00 -14,4 -31,5 -84,1 -62,7 -42,9 13,4 5/12/04 6.00 36,1 -34,3 -6,4 -30,4 -19,0 15,5
19/11/04 11.00 -13,3 -30,6 -84,1 -62,2 -43,4 13,5 5/12/04 7.00 35,7 -34,7 -6,4 -31,3 -19,5 15,4
19/11/04 12.00 -12,7 -31,5 -82,8 -62,2 -42,0 13,6 5/12/04 8.00 35,7 -35,2 -6,8 -31,3 -19,0 15,4
19/11/04 13.00 -12,7 -30,1 -82,3 -61,7 -42,0 13,7 5/12/04 9.00 35,7 -35,2 -7,2 -31,7 -19,5 15,3
19/11/04 14.00 -11,1 -29,6 -81,4 -60,7 -41,2 13,8 5/12/04 10.00 35,2 -35,2 -6,8 -31,7 -19,5 15,3
19/11/04 15.00 -10,0 -29,2 -80,1 -60,2 -40,7 14,0 5/12/04 11.00 35,2 -36,1 -7,2 -31,7 -19,5 15,3
19/11/04 16.00 -8,3 -27,8 -79,2 -59,3 -39,9 14,1 5/12/04 12.00 35,2 -36,1 -7,2 -31,7 -19,5 15,3
19/11/04 17.00 -7,7 -27,3 -78,3 -58,3 -39,0 14,2 5/12/04 13.00 35,2 -36,1 -7,2 -31,3 -19,5 15,3
19/11/04 18.00 -7,2 -25,9 -77,4 -57,8 -38,6 14,2 5/12/04 14.00 34,7 -36,1 -7,2 -31,3 -19,5 15,3
19/11/04 19.00 -7,2 -25,9 -77,0 -57,3 -37,7 14,3 5/12/04 15.00 34,7 -36,1 -7,2 -31,3 -20,5 15,3
19/11/04 20.00 -6,1 -25,0 -76,1 -55,9 -37,3 14,4 5/12/04 16.00 35,2 -36,1 -7,7 -31,3 -20,5 15,4
19/11/04 21.00 -5,5 -24,5 -76,1 -55,9 -36,4 14,4 5/12/04 17.00 35,2 -36,1 -7,7 -31,3 -19,5 15,4
19/11/04 22.00 -5,5 -24,5 -75,7 -55,4 -36,4 14,4 5/12/04 18.00 35,2 -36,1 -7,7 -31,3 -19,5 15,4
19/11/04 23.00 -5,0 -23,6 -75,7 -54,9 -35,1 14,4 5/12/04 19.00 35,2 -35,2 -7,7 -31,3 -19,5 15,4
20/11/04 0.00 -5,5 -23,6 -75,2 -54,4 -35,1 14,4 5/12/04 20.00 34,7 -35,2 -7,7 -31,3 -19,5 15,3
20/11/04 1.00 -5,5 -23,6 -75,7 -54,4 -34,7 14,4 5/12/04 21.00 34,7 -35,2 -7,7 -31,3 -19,5 15,3
20/11/04 2.00 -5,5 -23,1 -75,7 -54,4 -34,2 14,2 5/12/04 22.00 34,7 -35,2 -7,7 -31,3 -19,0 15,3
20/11/04 3.00 -5,5 -25,0 -75,7 -54,9 -34,2 14,0 5/12/04 23.00 34,7 -35,2 -7,7 -31,3 -19,0 15,3
20/11/04 4.00 -5,5 -25,0 -75,7 -54,9 -34,2 13,9 6/12/04 0.00 34,7 -35,2 -8,5 -31,3 -19,5 15,3
20/11/04 5.00 -5,5 -24,5 -76,1 -55,4 -34,7 13,7 6/12/04 1.00 34,7 -35,2 -8,5 -31,3 -19,5 15,2
20/11/04 6.00 -6,1 -24,5 -77,0 -54,9 -35,1 13,6 6/12/04 2.00 34,7 -35,2 -7,7 -31,3 -19,5 15,2
20/11/04 7.00 -7,2 -25,0 -77,4 -55,9 -35,1 13,4 6/12/04 3.00 34,7 -35,2 -7,7 -31,3 -19,5 15,2
20/11/04 8.00 -7,7 -25,4 -78,3 -56,8 -35,5 13,2 6/12/04 4.00 34,7 -35,2 -7,7 -31,7 -19,5 15,2
20/11/04 9.00 -7,7 -25,4 -79,2 -57,3 -36,8 13,1 6/12/04 5.00 34,7 -36,1 -8,5 -31,3 -20,5 15,2
20/11/04 10.00 -8,3 -25,9 -79,6 -57,8 -37,3 13,1 6/12/04 6.00 34,7 -35,2 -7,7 -31,3 -20,5 15,2
20/11/04 11.00 -10,0 -25,9 -80,5 -57,8 -37,7 12,9 6/12/04 7.00 34,7 -35,2 -8,5 -31,3 -19,5 15,2
20/11/04 12.00 -8,9 -26,8 -80,5 -59,3 -38,6 12,9 6/12/04 8.00 34,7 -34,7 -8,5 -31,3 -19,5 15,2
20/11/04 13.00 -10,0 -27,3 -81,4 -59,3 -39,0 12,8 6/12/04 9.00 33,8 -34,7 -8,5 -31,3 -19,5 15,2
20/11/04 14.00 -10,0 -27,3 -81,4 -59,3 -39,4 12,8 6/12/04 10.00 33,8 -34,7 -8,5 -30,4 -19,5 15,3
20/11/04 15.00 -10,0 -27,3 -81,9 -59,8 -39,4 12,8 6/12/04 11.00 33,8 -34,7 -8,5 -30,4 -19,0 15,3
20/11/04 16.00 -10,0 -27,8 -81,9 -59,8 -39,4 12,8 6/12/04 12.00 33,8 -35,2 -8,5 -30,4 -19,0 15,3
20/11/04 17.00 -10,0 -28,2 -82,3 -59,8 -39,4 12,7 6/12/04 13.00 34,7 -34,7 -7,7 -30,4 -19,5 15,4
20/11/04 18.00 -11,1 -27,8 -82,3 -60,2 -39,4 12,6 6/12/04 14.00 34,7 -34,7 -7,7 -30,4 -19,0 15,4
20/11/04 19.00 -11,6 -27,8 -82,8 -60,2 -39,9 12,6 6/12/04 15.00 34,7 -34,3 -7,7 -30,0 -18,4 15,5
20/11/04 20.00 -12,7 -29,2 -83,6 -60,7 -39,9 12,4 6/12/04 16.00 35,2 -34,3 -7,2 -30,0 -18,4 15,5
20/11/04 21.00 -13,3 -29,2 -84,1 -60,7 -41,2 12,3 6/12/04 17.00 35,2 -34,3 -7,2 -29,5 -17,9 15,5
20/11/04 22.00 -13,9 -30,1 -85,0 -62,2 -41,6 12,2 6/12/04 18.00 34,7 -33,9 -7,2 -29,5 -18,4 15,5
20/11/04 23.00 -15,5 -30,6 -85,9 -62,2 -42,0 12,1 6/12/04 19.00 35,2 -33,9 -6,8 -30,0 -17,9 15,5
21/11/04 0.00 -16,1 -30,6 -86,7 -62,7 -43,4 11,9 6/12/04 20.00 35,2 -33,0 -6,8 -29,5 -17,9 15,5
21/11/04 1.00 -17,2 -31,5 -88,5 -64,1 -43,8 11,7 6/12/04 21.00 35,7 -33,0 -6,8 -29,5 -16,9 15,5
21/11/04 2.00 -18,9 -32,4 -89,0 -65,1 -45,1 11,6 6/12/04 22.00 36,1 -33,0 -6,8 -29,5 -16,9 15,5
21/11/04 3.00 -19,4 -33,8 -90,3 -65,6 -45,5 11,4 6/12/04 23.00 35,7 -32,5 -6,4 -29,5 -16,9 15,5
21/11/04 4.00 -21,7 -34,8 -91,2 -67,1 -46,4 11,2 7/12/04 0.00 36,1 -32,5 -6,4 -29,5 -16,9 15,5
21/11/04 5.00 -22,8 -36,2 -93,0 -68,0 -47,7 11,0 7/12/04 1.00 36,1 -32,5 -6,4 -29,5 -16,9 15,4
21/11/04 6.00 -24,5 -37,1 -93,9 -69,0 -49,4 10,8 7/12/04 2.00 36,1 -32,5 -5,5 -29,5 -16,9 15,4
21/11/04 7.00 -25,6 -38,5 -96,1 -70,0 -49,9 10,6 7/12/04 3.00 37,1 -32,5 -6,4 -29,5 -16,9 15,3
21/11/04 8.00 -27,8 -39,0 -97,9 -71,9 -51,6 10,5 7/12/04 4.00 36,1 -32,5 -6,4 -30,0 -17,9 15,3
21/11/04 9.00 -26,7 -39,0 -97,9 -72,4 -54,3 10,6 7/12/04 5.00 37,1 -32,5 -6,4 -30,0 -17,9 15,3
21/11/04 10.00 -23,9 -41,3 -98,4 -72,9 -53,8 10,5 7/12/04 6.00 37,1 -32,5 -5,5 -30,0 -17,9 15,3
21/11/04 11.00 -25,0 -40,9 -98,4 -74,4 -52,9 10,6 7/12/04 7.00 37,6 -32,5 -5,5 -30,0 -17,9 15,2
21/11/04 12.00 -25,6 -41,3 -98,4 -74,4 -54,3 10,6 7/12/04 8.00 37,6 -32,5 -5,5 -30,0 -17,9 15,2
21/11/04 13.00 -25,0 -41,3 -98,4 -74,4 -54,3 10,7 7/12/04 9.00 37,6 -32,5 -5,5 -29,5 -18,4 15,2
21/11/04 14.00 -25,0 -41,3 -98,4 -74,4 -54,7 10,8 7/12/04 10.00 38,0 -32,5 -5,5 -29,1 -18,4 15,2
21/11/04 15.00 -24,5 -41,3 -97,5 -74,4 -54,3 10,8 7/12/04 11.00 37,6 -32,5 -5,1 -29,1 -17,9 15,3
21/11/04 16.00 -23,9 -41,3 -97,5 -74,4 -53,8 10,9 7/12/04 12.00 38,0 -32,1 -5,1 -29,1 -16,9 15,4
21/11/04 17.00 -24,5 -41,3 -97,0 -74,4 -53,8 10,9 7/12/04 13.00 38,5 -32,1 -4,7 -28,2 -16,9 15,4
21/11/04 18.00 -24,5 -40,9 -97,0 -73,9 -52,9 10,9 7/12/04 14.00 38,5 -31,7 -4,7 -27,8 -16,9 15,5
21/11/04 19.00 -25,0 -39,9 -97,0 -73,9 -52,9 10,8 7/12/04 15.00 39,4 -31,7 -4,3 -27,8 -16,4 15,6
21/11/04 20.00 -25,0 -39,9 -97,0 -73,9 -52,9 10,8 7/12/04 16.00 39,9 -30,8 -3,4 -27,3 -15,9 15,6
21/11/04 21.00 -25,6 -40,9 -97,5 -73,9 -53,8 10,7 7/12/04 17.00 39,4 -30,8 -3,4 -26,9 -15,9 15,6
21/11/04 22.00 -25,6 -41,3 -97,5 -74,4 -52,9 10,6 7/12/04 18.00 39,9 -29,9 -3,0 -27,3 -15,4 15,7
21/11/04 23.00 -27,2 -41,3 -98,4 -74,4 -53,8 10,5 7/12/04 19.00 40,4 -29,9 -3,0 -26,9 -14,3 15,7
22/11/04 0.00 -27,8 -41,8 -99,2 -74,4 -54,3 10,4 7/12/04 20.00 40,8 -29,5 -3,0 -26,0 -14,3 15,7
22/11/04 1.00 -29,5 -43,2 -99,7 -75,4 -54,7 10,3 7/12/04 21.00 40,8 -28,6 -2,6 -26,0 -14,3 15,6
22/11/04 2.00 -30,6 -43,2 -100,6 -75,4 -55,1 10,1 7/12/04 22.00 41,8 -28,6 -2,1 -26,0 -13,8 15,6
22/11/04 3.00 -30,6 -44,2 -101,9 -76,8 -56,4 9,9 7/12/04 23.00 42,3 -28,2 -2,1 -25,6 -13,8 15,6
22/11/04 4.00 -32,3 -44,6 -102,8 -77,3 -56,9 9,8 8/12/04 0.00 42,3 -27,7 -1,3 -25,6 -13,8 15,6
22/11/04 5.00 -33,4 -46,0 -103,7 -77,8 -58,6 9,6 8/12/04 1.00 42,3 -27,7 -2,1 -25,6 -13,8 15,6
22/11/04 6.00 -34,0 -47,0 -105,1 -79,3 -59,5 9,4 8/12/04 2.00 42,3 -28,2 -2,1 -25,2 -13,8 15,6
22/11/04 7.00 -36,2 -47,0 -106,0 -80,3 -60,4 9,3 8/12/04 3.00 42,3 -28,2 -2,1 -25,2 -13,8 15,5
22/11/04 8.00 -36,8 -48,9 -107,3 -81,8 -61,7 9,0 8/12/04 4.00 42,7 -27,7 -2,1 -25,2 -13,8 15,5
22/11/04 9.00 -36,8 -48,9 -108,2 -82,7 -63,5 9,0 8/12/04 5.00 42,7 -27,7 -2,1 -25,6 -13,8 15,5
22/11/04 10.00 -35,1 -50,3 -108,7 -84,2 -63,5 9,0 8/12/04 6.00 42,7 -27,7 -2,1 -25,6 -13,8 15,5
22/11/04 11.00 -35,1 -50,3 -108,7 -84,2 -63,5 9,1 8/12/04 7.00 42,7 -27,7 -2,1 -25,2 -13,8 15,5
22/11/04 12.00 -35,7 -50,8 -108,7 -84,7 -63,9 9,3 8/12/04 8.00 42,7 -27,7 -2,1 -25,2 -13,8 15,5
22/11/04 13.00 -35,1 -50,3 -108,7 -84,7 -64,8 9,5 8/12/04 9.00 42,7 -27,7 -2,1 -25,2 -14,3 15,5
22/11/04 14.00 -34,0 -49,3 -108,2 -84,2 -63,9 9,6 8/12/04 10.00 42,7 -27,7 -2,1 -25,2 -14,3 15,5
22/11/04 15.00 -32,9 -48,9 -106,9 -84,2 -63,5 9,8 8/12/04 11.00 42,7 -27,7 -1,3 -25,2 -13,8 15,4
22/11/04 16.00 -32,9 -48,9 -106,4 -83,7 -63,0 9,9 8/12/04 12.00 42,3 -27,7 -2,1 -25,2 -13,8 15,4
22/11/04 17.00 -32,3 -47,9 -106,0 -82,7 -61,7 10,0 8/12/04 13.00 42,3 -27,7 -2,1 -24,7 -13,8 15,5
22/11/04 18.00 -31,2 -47,9 -105,1 -82,2 -61,7 10,1 8/12/04 14.00 42,3 -27,7 -2,1 -24,7 -13,8 15,5
22/11/04 19.00 -31,2 -46,5 -104,6 -82,2 -61,3 10,2 8/12/04 15.00 42,3 -27,7 -2,1 -24,7 -13,8 15,5
22/11/04 20.00 -30,6 -46,5 -103,7 -81,3 -60,4 10,2 8/12/04 16.00 41,8 -27,3 -2,1 -24,7 -13,8 15,5
22/11/04 21.00 -30,0 -46,0 -103,7 -81,3 -60,4 10,3 8/12/04 17.00 42,3 -27,3 -2,6 -24,7 -13,3 15,5
22/11/04 22.00 -30,0 -46,0 -102,8 -79,8 -59,1 10,3 8/12/04 18.00 41,8 -27,3 -2,6 -24,7 -13,3 15,5
22/11/04 23.00 -30,0 -44,6 -102,4 -79,8 -59,1 10,3 8/12/04 19.00 41,8 -27,3 -3,0 -24,7 -13,3 15,5
23/11/04 0.00 -29,5 -44,6 -101,9 -79,3 -58,6 10,3 8/12/04 20.00 41,8 -27,7 -3,0 -24,7 -13,3 15,4
23/11/04 1.00 -29,5 -44,2 -101,5 -79,3 -58,6 10,4 8/12/04 21.00 41,8 -27,7 -2,6 -24,7 -13,8 15,4
23/11/04 2.00 -29,5 -44,2 -100,6 -78,8 -58,2 10,4 8/12/04 22.00 41,8 -27,7 -2,6 -25,2 -13,8 15,4
23/11/04 3.00 -29,5 -44,2 -100,6 -77,8 -58,2 10,4 8/12/04 23.00 40,8 -27,7 -2,6 -25,2 -13,8 15,4
23/11/04 4.00 -28,4 -43,7 -100,1 -77,8 -58,2 10,4 9/12/04 0.00 40,8 -28,2 -2,6 -25,2 -13,8 15,4
23/11/04 5.00 -28,4 -43,2 -100,1 -77,3 -57,3 10,5 9/12/04 1.00 40,8 -28,2 -3,0 -25,2 -13,8 15,3
23/11/04 6.00 -27,8 -43,7 -99,7 -77,3 -57,3 10,5 9/12/04 2.00 40,8 -27,7 -3,0 -25,2 -13,8 15,3
23/11/04 7.00 -27,8 -43,2 -99,2 -76,8 -56,9 10,5 9/12/04 3.00 41,8 -27,7 -3,0 -25,2 -13,8 15,3
23/11/04 8.00 -27,8 -43,2 -99,7 -76,4 -56,9 10,5 9/12/04 4.00 40,8 -28,2 -3,0 -25,2 -13,8 15,2
4/12/04 16.00 30,7 5,0 -41,1 -21,8 -5,1 16,2 9/12/04 5.00 40,8 -28,2 -3,4 -25,6 -14,3 15,2
4/12/04 17.00 30,7 5,0 -41,1 -22,2 -5,1 16,2 9/12/04 6.00 40,8 -28,6 -3,4 -25,6 -13,8 15,2
4/12/04 18.00 30,7 5,0 -40,7 -21,8 -5,1 16,2 9/12/04 7.00 40,4 -28,6 -3,4 -26,0 -14,3 15,1
4/12/04 19.00 30,7 5,0 -40,7 -22,2 -4,7 16,2 9/12/04 8.00 40,4 -28,6 -3,4 -26,0 -14,3 15,1
4/12/04 20.00 30,7 5,5 -40,7 -22,2 -4,7 16,2 9/12/04 9.00 40,4 -28,6 -3,4 -26,0 -15,4 15,1
4/12/04 21.00 30,7 5,0 -40,7 -22,2 -4,7 16,2 9/12/04 10.00 40,4 -29,5 -3,4 -26,0 -15,4 15,1
4/12/04 22.00 30,7 5,5 -40,7 -22,2 -4,7 16,1 9/12/04 11.00 40,4 -29,5 -3,4 -26,0 -15,4 15,1
4/12/04 23.00 30,7 5,5 -40,7 -21,8 -5,1 16,1 9/12/04 12.00 40,4 -29,5 -3,4 -26,0 -15,4 15,1
5/12/04 0.00 30,7 5,5 -40,7 -22,2 -5,1 16,1 9/12/04 13.00 40,4 -29,5 -3,4 -26,0 -15,4 15,1
5/12/04 1.00 30,7 5,5 -40,7 -22,2 -5,1 16,0 9/12/04 14.00 40,4 -29,5 -3,4 -26,0 -15,4 15,2
5/12/04 2.00 30,7 5,5 -41,1 -22,2 -5,1 16,0 9/12/04 15.00 40,8 -28,6 -3,4 -25,6 -14,3 15,2
5/12/04 3.00 31,2 5,0 -41,1 -22,2 -5,1 15,9 9/12/04 16.00 41,8 -28,6 -3,0 -25,2 -14,3 15,3
5/12/04 4.00 30,7 5,0 -42,0 -21,8 -5,1 15,9 9/12/04 17.00 40,8 -28,2 -3,0 -25,2 -13,8 15,3
5/12/04 5.00 30,2 5,5 -42,0 -22,2 -5,1 15,8 9/12/04 18.00 41,8 -27,7 -2,6 -25,2 -13,3 15,3
5/12/04 6.00 30,2 5,5 -42,0 -22,2 -5,5 15,7 9/12/04 19.00 42,3 -27,7 -2,6 -24,7 -13,3 15,4
5/12/04 7.00 29,6 5,0 -42,4 -23,7 -6,4 15,7 9/12/04 20.00 42,3 -27,3 -2,1 -23,8 -13,3 15,4
5/12/04 8.00 29,6 4,6 -42,4 -23,7 -6,4 15,6 9/12/04 21.00 42,7 -26,4 -2,1 -24,7 -12,8 15,4
5/12/04 9.00 28,5 5,0 -42,8 -23,7 -6,8 15,6 9/12/04 22.00 42,7 -26,4 -1,3 -23,8 -11,8 15,4
5/12/04 10.00 28,5 4,6 -43,3 -23,7 -6,8 15,6 9/12/04 23.00 42,7 -26,0 -0,8 -23,4 -12,8 15,4
5/12/04 11.00 29,6 4,6 -43,3 -24,1 -6,8 15,6 10/12/04 0.00 42,7 -26,0 -1,3 -23,4 -11,8 15,4
5/12/04 12.00 28,5 4,1 -43,3 -24,1 -7,2 15,6 10/12/04 1.00 43,2 -26,4 -1,3 -23,4 -11,8 15,3
5/12/04 13.00 28,5 4,1 -43,3 -24,1 -6,8 15,6 10/12/04 2.00 43,2 -26,0 -1,3 -23,4 -12,8 15,3
5/12/04 14.00 28,5 4,1 -44,1 -24,1 -6,8 15,6 10/12/04 3.00 42,7 -26,4 -2,1 -23,4 -12,8 15,2
5/12/04 15.00 28,0 4,1 -44,1 -24,6 -6,8 15,6 10/12/04 4.00 43,2 -26,0 -2,1 -23,8 -11,8 15,2
5/12/04 16.00 28,0 4,1 -44,6 -24,6 -6,8 15,6 10/12/04 5.00 42,7 -26,0 -2,1 -23,8 -12,8 15,2
5/12/04 17.00 28,0 4,1 -44,6 -24,6 -6,8 15,6 10/12/04 6.00 42,7 -26,0 -2,1 -23,8 -12,8 15,2
5/12/04 18.00 28,0 4,1 -44,6 -24,6 -6,8 15,6 10/12/04 7.00 42,7 -26,4 -2,1 -23,8 -13,3 15,1
5/12/04 19.00 27,4 4,1 -44,6 -24,6 -6,8 15,6 10/12/04 8.00 43,2 -26,4 -1,3 -23,8 -13,3 15,1
5/12/04 20.00 27,4 4,1 -44,1 -24,6 -6,8 15,5 10/12/04 9.00 43,2 -26,4 -2,1 -24,7 -13,8 15,0
5/12/04 21.00 27,4 4,1 -44,6 -24,6 -6,8 15,5 10/12/04 10.00 42,7 -27,3 -2,1 -24,7 -13,3 15,0
5/12/04 22.00 28,0 3,2 -44,6 -25,6 -7,2 15,5 10/12/04 11.00 42,7 -27,3 -2,1 -24,7 -13,3 15,0
5/12/04 23.00 28,0 3,2 -44,6 -24,6 -7,2 15,4 10/12/04 12.00 42,7 -27,3 -2,6 -24,7 -13,8 14,9
6/12/04 0.00 27,4 3,2 -44,6 -24,6 -7,2 15,4 10/12/04 13.00 42,3 -27,3 -2,6 -24,7 -13,8 15,0
6/12/04 1.00 27,4 3,2 -44,6 -24,6 -7,6 15,4 10/12/04 14.00 42,3 -27,3 -2,6 -24,7 -13,8 14,9
6/12/04 2.00 27,4 2,8 -45,0 -25,6 -7,6 15,4 10/12/04 15.00 42,3 -27,3 -3,0 -24,7 -13,8 14,9
6/12/04 3.00 27,4 3,2 -45,0 -25,6 -7,2 15,3 10/12/04 16.00 41,8 -27,7 -3,4 -25,2 -13,8 14,8
6/12/04 4.00 26,9 2,8 -45,4 -26,1 -7,6 15,3 10/12/04 17.00 41,8 -28,2 -3,4 -25,2 -14,3 14,8
6/12/04 5.00 26,9 2,8 -45,0 -26,1 -8,5 15,4 10/12/04 18.00 40,8 -28,2 -4,3 -25,2 -14,3 14,7
6/12/04 6.00 26,9 2,3 -45,0 -26,1 -7,6 15,4 10/12/04 19.00 40,4 -28,6 -4,7 -25,6 -14,3 14,7
6/12/04 7.00 26,9 2,8 -45,0 -26,1 -7,6 15,4 10/12/04 20.00 39,9 -28,6 -4,7 -26,0 -15,4 14,6
6/12/04 8.00 26,9 2,3 -45,4 -26,1 -7,6 15,4 10/12/04 21.00 39,9 -28,6 -4,7 -26,0 -15,4 14,5
6/12/04 9.00 26,9 2,3 -45,4 -26,1 -8,5 15,4 10/12/04 22.00 39,9 -29,9 -5,1 -26,9 -15,9 14,5
6/12/04 10.00 26,9 1,8 -45,4 -26,1 -8,5 15,4 10/12/04 23.00 39,4 -29,5 -5,5 -26,9 -15,9 14,4
6/12/04 11.00 26,9 2,8 -46,3 -26,1 -7,6 15,4 11/12/04 0.00 39,4 -29,9 -5,5 -26,9 -15,9 14,4
6/12/04 12.00 26,9 2,3 -45,4 -26,1 -7,6 15,5 11/12/04 1.00 39,4 -30,4 -5,5 -27,3 -16,4 14,3
6/12/04 13.00 26,9 2,8 -45,4 -26,1 -7,6 15,5 11/12/04 2.00 38,5 -30,4 -6,4 -27,8 -16,9 14,3
6/12/04 14.00 26,9 2,3 -45,4 -25,6 -7,6 15,5 11/12/04 3.00 38,5 -30,8 -6,4 -28,2 -16,9 14,2
6/12/04 15.00 26,9 2,8 -45,0 -25,6 -7,2 15,6 11/12/04 4.00 38,5 -31,7 -6,8 -27,8 -16,9 14,1
6/12/04 16.00 26,9 3,2 -45,4 -25,6 -6,8 15,6 11/12/04 5.00 38,0 -31,7 -7,2 -28,2 -17,9 14,1
6/12/04 17.00 27,4 2,8 -45,0 -24,6 -6,8 15,6 11/12/04 6.00 38,0 -32,1 -7,2 -29,1 -18,4 14,0
6/12/04 18.00 27,4 3,2 -45,0 -24,6 -6,8 15,6 11/12/04 7.00 37,6 -32,5 -7,7 -29,1 -18,4 14,0
6/12/04 19.00 27,4 3,2 -45,0 -24,6 -6,8 15,6 11/12/04 8.00 37,1 -32,5 -7,7 -29,1 -19,0 13,9
6/12/04 20.00 28,0 4,1 -44,6 -24,6 -6,8 15,6 11/12/04 9.00 37,1 -33,0 -8,5 -29,5 -19,0 13,9
6/12/04 21.00 28,0 4,1 -44,6 -24,6 -6,4 15,6 11/12/04 10.00 36,1 -33,0 -8,5 -28,2 -19,0 13,9
6/12/04 22.00 28,0 3,2 -44,6 -24,1 -6,4 15,6 11/12/04 11.00 36,1 -33,0 -8,9 -28,2 -19,0 13,9
6/12/04 23.00 28,0 4,1 -44,1 -24,1 -6,4 15,6 11/12/04 12.00 35,7 -33,9 -8,9 -29,1 -19,0 13,9
7/12/04 0.00 28,5 3,2 -44,1 -24,1 -6,4 15,6 11/12/04 13.00 35,7 -33,9 -8,9 -29,1 -19,0 13,9
7/12/04 1.00 28,5 3,2 -43,3 -24,1 -6,4 15,5 11/12/04 14.00 35,7 -33,9 -8,9 -29,1 -19,0 14,0
7/12/04 2.00 28,5 3,2 -43,3 -24,6 -6,4 15,5 11/12/04 15.00 35,7 -33,9 -8,5 -29,1 -18,4 14,0
7/12/04 3.00 28,5 2,8 -44,1 -24,1 -6,8 15,4 11/12/04 16.00 36,1 -33,0 -8,5 -29,1 -19,0 14,0
7/12/04 4.00 29,6 2,8 -43,3 -24,1 -6,8 15,4 11/12/04 17.00 36,1 -33,0 -8,5 -28,2 -18,4 14,0
7/12/04 5.00 28,5 2,8 -43,3 -24,1 -6,8 15,4 11/12/04 18.00 36,1 -32,5 -8,5 -28,2 -18,4 14,0
7/12/04 6.00 28,5 3,2 -43,3 -24,1 -6,8 15,3 11/12/04 19.00 37,1 -32,5 -8,5 -28,2 -18,4 14,0
7/12/04 7.00 28,5 3,2 -43,3 -24,1 -6,8 15,3 11/12/04 20.00 37,1 -32,5 -8,5 -29,1 -18,4 14,0
7/12/04 8.00 28,5 3,2 -43,3 -24,1 -6,8 15,3 11/12/04 21.00 36,1 -32,5 -8,5 -29,1 -18,4 13,9
7/12/04 9.00 28,5 3,2 -43,3 -24,1 -6,8 15,3 11/12/04 22.00 36,1 -32,5 -8,9 -29,1 -18,4 13,9
7/12/04 10.00 29,6 3,2 -43,3 -24,1 -6,8 15,3 11/12/04 23.00 35,7 -33,0 -8,9 -29,1 -19,0 13,8
7/12/04 11.00 29,6 3,2 -42,8 -24,1 -6,8 15,4 12/12/04 0.00 35,7 -33,0 -8,9 -29,1 -19,0 13,8
7/12/04 12.00 30,2 3,2 -42,8 -23,7 -6,8 15,4 12/12/04 1.00 35,7 -33,0 -8,9 -29,5 -19,5 13,7
7/12/04 13.00 30,2 4,6 -42,4 -24,1 -6,4 15,5 12/12/04 2.00 35,2 -33,9 -9,4 -30,0 -19,5 13,6
7/12/04 14.00 30,7 4,6 -42,4 -23,7 -5,5 15,6 12/12/04 3.00 34,7 -34,3 -9,4 -29,5 -19,5 13,6
7/12/04 15.00 31,2 4,6 -42,4 -23,2 -5,1 15,6 12/12/04 4.00 34,7 -33,9 -9,8 -30,0 -20,5 13,5
7/12/04 16.00 30,7 5,0 -42,0 -23,2 -4,7 15,7 12/12/04 5.00 33,8 -34,7 -10,7 -30,4 -21,0 13,5
7/12/04 17.00 31,2 5,0 -42,0 -22,2 -4,2 15,7 12/12/04 6.00 33,8 -34,7 -10,7 -30,4 -21,0 13,4
7/12/04 18.00 32,3 5,5 -41,1 -22,2 -4,2 15,7 12/12/04 7.00 33,3 -35,2 -11,1 -31,3 -22,1 13,3
7/12/04 19.00 31,2 6,4 -40,7 -21,8 -3,4 15,7 12/12/04 8.00 33,3 -36,1 -11,5 -31,7 -22,1 13,3
7/12/04 20.00 32,3 6,4 -40,7 -21,3 -3,0 15,7 12/12/04 9.00 32,4 -36,9 -11,5 -32,2 -23,1 13,2
7/12/04 21.00 32,9 6,4 -40,2 -21,3 -3,4 15,7 12/12/04 10.00 32,4 -36,9 -11,5 -30,0 -23,1 13,3
7/12/04 22.00 32,9 6,9 -40,2 -20,8 -3,4 15,7 12/12/04 11.00 32,4 -36,9 -11,9 -30,0 -23,1 13,3
7/12/04 23.00 32,9 7,3 -40,2 -20,8 -3,0 15,7 12/12/04 12.00 32,4 -36,9 -11,9 -30,4 -22,1 13,3
8/12/04 0.00 32,9 6,9 -40,2 -19,9 -3,0 15,7 12/12/04 13.00 32,4 -36,9 -11,5 -30,4 -22,1 13,4
8/12/04 1.00 33,4 7,3 -39,8 -20,8 -3,0 15,7 12/12/04 14.00 32,4 -36,9 -11,5 -30,4 -22,1 13,4
8/12/04 2.00 33,4 7,8 -39,8 -20,8 -3,4 15,6 12/12/04 15.00 32,4 -36,9 -11,5 -30,0 -21,5 13,5
8/12/04 3.00 33,4 7,8 -39,8 -19,9 -3,4 15,6 12/12/04 16.00 32,4 -36,5 -11,5 -30,0 -21,5 13,5
8/12/04 4.00 33,4 7,8 -39,8 -19,9 -3,4 15,6 12/12/04 17.00 32,4 -36,9 -11,5 -30,0 -21,5 13,5
8/12/04 5.00 33,4 7,3 -38,9 -19,9 -3,4 15,6 12/12/04 18.00 32,4 -36,5 -11,1 -30,0 -21,5 13,5
8/12/04 6.00 33,4 7,3 -38,9 -19,9 -3,4 15,6 12/12/04 19.00 32,4 -36,1 -11,1 -30,0 -21,5 13,5
8/12/04 7.00 33,4 7,8 -38,9 -19,9 -3,4 15,5 12/12/04 20.00 32,4 -36,1 -11,1 -30,0 -21,5 13,5
8/12/04 8.00 33,4 7,3 -38,9 -19,9 -3,4 15,5 12/12/04 21.00 32,4 -36,1 -11,1 -30,0 -21,5 13,4
8/12/04 9.00 33,4 7,8 -39,8 -19,9 -3,0 15,5 12/12/04 22.00 32,4 -36,1 -11,1 -30,0 -21,5 13,4
8/12/04 10.00 33,4 7,3 -39,8 -19,9 -3,0 15,5 12/12/04 23.00 32,4 -36,1 -11,5 -30,4 -21,5 13,4
8/12/04 11.00 32,9 7,3 -39,8 -19,9 -3,0 15,5 13/12/04 0.00 32,4 -36,1 -11,5 -30,4 -21,5 13,3
8/12/04 12.00 32,9 7,8 -40,2 -19,9 -3,4 15,5 13/12/04 1.00 32,4 -36,1 -11,9 -30,4 -21,5 13,3
8/12/04 13.00 32,9 7,8 -40,2 -19,9 -3,4 15,5 13/12/04 2.00 31,4 -36,1 -11,9 -31,3 -22,1 13,2
8/12/04 14.00 33,4 7,8 -39,8 -19,9 -3,4 15,5 13/12/04 3.00 31,4 -36,5 -12,8 -31,7 -23,1 13,2
8/12/04 15.00 32,9 7,8 -40,2 -20,8 -3,0 15,5 13/12/04 4.00 31,4 -36,5 -13,2 -31,7 -23,1 13,1
8/12/04 16.00 32,9 7,8 -40,2 -20,8 -3,0 15,5 13/12/04 5.00 31,0 -36,9 -13,2 -32,2 -23,6 12,9
8/12/04 17.00 32,9 7,3 -40,2 -20,8 -3,4 15,5 13/12/04 6.00 30,5 -37,4 -13,7 -32,2 -23,6 12,8
8/12/04 18.00 32,3 7,8 -40,7 -20,8 -3,0 15,5 13/12/04 7.00 30,5 -38,3 -14,1 -32,6 -24,1 12,8
8/12/04 19.00 32,3 7,8 -40,7 -19,9 -3,0 15,4 13/12/04 8.00 29,1 -38,3 -14,9 -33,5 -24,6 12,7
8/12/04 20.00 32,3 7,3 -40,7 -20,8 -3,4 15,4 13/12/04 9.00 29,1 -39,1 -14,9 -34,4 -25,7 12,7
8/12/04 21.00 31,2 7,3 -40,7 -20,8 -3,4 15,4 13/12/04 10.00 28,6 -39,1 -14,9 -32,2 -25,7 12,7
8/12/04 22.00 32,3 7,8 -41,1 -20,8 -3,4 15,4 13/12/04 11.50 28,6 -39,6 -14,9 -32,6 -25,7 12,8
8/12/04 23.00 32,3 8,7 -40,7 -20,8 -4,2 15,4 13/12/04 12.50 28,6 -39,6 -14,1 -32,2 -25,7 12,8
9/12/04 0.00 32,3 8,7 -40,7 -21,3 -4,2 15,3 13/12/04 13.50 28,6 -40,5 -14,9 -32,2 -24,6 12,8
9/12/04 1.00 32,3 7,8 -40,7 -21,3 -4,2 15,3 13/12/04 14.50 28,6 -39,6 -14,9 -32,2 -24,6 12,9
9/12/04 2.00 31,2 7,8 -41,1 -21,3 -4,2 15,3 13/12/04 15.50 28,6 -39,6 -14,9 -32,2 -24,1 12,9
9/12/04 3.00 31,2 7,3 -41,1 -21,3 -4,7 15,2 13/12/04 16.50 28,6 -39,6 -14,9 -32,2 -24,6 12,9
9/12/04 4.00 31,2 7,8 -41,1 -21,3 -4,2 15,2 13/12/04 17.50 28,6 -39,1 -14,1 -32,2 -24,6 12,9
9/12/04 5.00 30,7 7,3 -41,1 -21,8 -4,7 15,1 13/12/04 18.50 28,6 -39,6 -14,1 -32,2 -24,1 13,1
9/12/04 6.00 30,7 6,9 -42,0 -21,8 -4,7 15,1 13/12/04 19.50 29,1 -39,1 -14,1 -32,2 -24,1 13,1
9/12/04 7.00 30,7 5,5 -42,0 -21,8 -5,1 15,1 13/12/04 20.50 29,1 -39,1 -14,1 -32,6 -23,6 13,1
9/12/04 8.00 30,7 6,4 -42,0 -22,2 -5,1 15,0 13/12/04 21.50 29,1 -38,7 -14,1 -32,6 -23,6 13,1
9/12/04 9.00 30,7 5,0 -42,0 -21,8 -5,1 15,0 13/12/04 22.50 30,0 -38,3 -14,1 -32,6 -23,6 12,9
9/12/04 10.00 30,7 5,0 -42,4 -22,2 -5,1 15,0 13/12/04 23.50 29,1 -38,7 -14,1 -32,2 -23,6 12,9
9/12/04 11.00 30,2 4,6 -42,4 -22,2 -5,5 15,0 14/12/04 0.50 29,1 -38,3 -14,9 -32,6 -23,6 12,8
9/12/04 12.00 30,2 5,5 -42,4 -22,2 -5,5 15,0 14/12/04 1.50 29,1 -38,7 -14,9 -33,5 -24,1 12,8
9/12/04 13.00 30,7 5,0 -42,4 -22,2 -5,1 15,1 14/12/04 2.50 28,6 -38,7 -14,9 -33,5 -24,1 12,7
9/12/04 14.00 30,7 5,0 -42,4 -22,2 -5,1 15,2 14/12/04 3.50 28,6 -39,1 -15,4 -33,5 -24,6 12,6
9/12/04 15.00 30,7 5,0 -42,0 -21,8 -4,7 15,2 14/12/04 4.50 28,6 -39,1 -15,4 -34,4 -25,7 12,5
9/12/04 16.00 30,7 5,5 -42,0 -22,2 -4,2 15,3 14/12/04 5.50 28,1 -40,5 -15,8 -34,4 -25,7 12,5
9/12/04 17.00 31,2 6,4 -42,0 -21,8 -4,2 15,3 14/12/04 6.50 27,6 -40,5 -16,2 -34,8 -26,7 12,4
9/12/04 18.00 31,2 6,4 -41,1 -21,3 -3,4 15,3 14/12/04 7.50 26,7 -40,9 -17,1 -34,8 -26,7 12,3
9/12/04 19.00 31,2 6,4 -40,7 -21,3 -3,0 15,3 14/12/04 8.50 26,2 -41,3 -17,5 -36,1 -26,7 12,2
9/12/04 20.00 32,3 6,9 -40,7 -21,3 -3,4 15,4 14/12/04 9.50 26,2 -42,7 -17,9 -37,0 -28,3 12,2
9/12/04 21.00 32,9 6,9 -40,2 -20,8 -3,0 15,4 14/12/04 10.50 25,8 -43,1 -17,9 -34,8 -28,8 12,2
9/12/04 22.00 32,9 7,3 -40,2 -19,9 -3,0 15,4 14/12/04 11.50 25,8 -42,7 -17,9 -34,8 -28,3 12,2
9/12/04 23.00 32,9 7,8 -40,2 -20,8 -2,5 15,3 14/12/04 12.50 25,8 -43,1 -17,9 -35,7 -28,3 12,3
10/12/04 0.00 33,4 7,8 -39,8 -19,9 -2,5 15,3 14/12/04 13.50 25,8 -43,1 -17,9 -35,7 -28,3 12,3
10/12/04 1.00 32,9 7,8 -39,8 -19,9 -3,0 15,3 14/12/04 14.50 25,3 -43,1 -17,9 -35,7 -28,8 12,3
10/12/04 2.00 32,9 7,8 -39,8 -19,9 -3,0 15,2 14/12/04 15.50 25,3 -43,1 -17,9 -35,7 -28,3 12,4
10/12/04 3.00 32,9 7,8 -40,2 -19,9 -3,0 15,2 14/12/04 16.50 25,3 -43,1 -17,9 -35,7 -28,3 12,4
10/12/04 4.00 32,9 7,8 -40,2 -19,9 -3,4 15,2 14/12/04 17.50 25,3 -42,7 -17,9 -35,7 -27,2 12,4
10/12/04 5.00 32,9 7,3 -40,2 -19,9 -3,0 15,1 14/12/04 18.50 25,3 -42,7 -17,9 -35,7 -27,2 12,4
10/12/04 6.00 32,9 7,3 -40,2 -20,8 -3,4 15,1 14/12/04 19.50 25,3 -42,7 -17,5 -35,7 -27,2 12,4
10/12/04 7.00 32,9 6,9 -39,8 -20,8 -3,4 15,0 14/12/04 20.50 25,8 -42,7 -17,5 -35,7 -27,2 12,4
10/12/04 8.00 32,9 6,9 -40,2 -20,8 -4,2 15,0 14/12/04 21.50 25,8 -42,7 -17,5 -35,7 -27,2 12,4
10/12/04 9.00 32,3 7,3 -40,2 -20,8 -4,7 15,0 14/12/04 22.50 25,8 -42,7 -17,5 -35,7 -27,2 12,4
10/12/04 10.00 32,3 6,9 -40,2 -20,8 -4,2 14,9 14/12/04 23.50 25,8 -41,8 -17,5 -35,7 -27,2 12,3
10/12/04 11.00 32,3 6,9 -40,7 -20,8 -4,7 14,9 15/12/04 0.50 25,8 -41,8 -17,9 -36,1 -26,7 12,3
10/12/04 12.00 32,3 6,4 -41,1 -21,3 -4,7 14,9 15/12/04 1.50 25,8 -41,8 -17,9 -36,1 -27,2 12,3
10/12/04 13.00 31,2 6,4 -40,7 -21,3 -4,7 14,8 15/12/04 2.50 25,8 -41,8 -17,9 -36,1 -28,3 12,2
10/12/04 14.00 31,2 6,4 -41,1 -21,8 -5,1 14,8 15/12/04 3.50 25,3 -42,7 -19,2 -36,5 -28,3 12,1
10/12/04 15.00 30,7 6,4 -42,0 -21,3 -5,1 14,7 15/12/04 4.50 24,3 -42,7 -19,2 -37,0 -28,8 12,0
10/12/04 16.00 30,7 5,5 -42,0 -21,8 -5,1 14,7 15/12/04 5.50 24,3 -43,1 -19,7 -37,9 -29,3 11,9
10/12/04 17.00 30,2 4,6 -42,4 -22,2 -5,5 14,6 15/12/04 6.50 23,9 -43,5 -20,1 -37,9 -29,3 11,9
10/12/04 18.00 30,2 5,0 -42,8 -22,2 -6,4 14,6 15/12/04 7.50 23,9 -43,5 -20,5 -38,8 -29,3 11,8
10/12/04 19.00 29,6 4,6 -42,8 -22,2 -5,5 14,5 15/12/04 8.50 22,9 -44,0 -21,4 -38,8 -30,8 11,7
10/12/04 20.00 28,5 4,1 -43,3 -23,2 -6,4 14,4 15/12/04 9.50 22,9 -45,3 -21,8 -40,1 -31,4 11,6
10/12/04 21.00 29,6 3,2 -44,1 -23,2 -6,8 14,3 15/12/04 10.50 22,0 -45,7 -21,4 -38,8 -31,4 11,6
10/12/04 22.00 28,5 2,8 -43,3 -23,7 -6,8 14,3 15/12/04 11.50 22,0 -45,7 -21,8 -39,2 -31,9 11,6
10/12/04 23.00 28,0 3,2 -44,1 -24,1 -7,6 14,2 15/12/04 12.50 21,5 -46,2 -21,8 -39,2 -31,9 11,7
11/12/04 0.00 28,0 2,8 -44,6 -24,1 -7,6 14,1 15/12/04 13.50 22,0 -46,2 -21,8 -39,2 -31,9 11,7
11/12/04 1.00 28,0 2,3 -44,6 -24,6 -8,5 14,1 15/12/04 14.50 22,0 -46,2 -21,8 -39,2 -31,9 11,7
11/12/04 2.00 27,4 2,3 -45,0 -25,6 -8,5 14,0 15/12/04 15.50 21,5 -46,2 -21,8 -39,2 -31,9 11,8
11/12/04 3.00 27,4 1,8 -45,0 -25,6 -8,9 14,0 15/12/04 16.50 21,5 -46,2 -21,4 -39,2 -31,9 11,8
11/12/04 4.00 26,9 1,8 -45,4 -26,1 -9,3 13,9 15/12/04 17.50 21,5 -46,2 -21,4 -39,2 -31,4 11,9
11/12/04 5.00 25,8 0,9 -46,3 -26,1 -9,3 13,8 15/12/04 18.50 21,5 -45,7 -21,8 -39,2 -31,4 11,9
11/12/04 6.00 25,3 0,5 -46,7 -26,5 -9,8 13,8 15/12/04 19.50 21,5 -45,7 -21,8 -39,2 -30,8 11,9
11/12/04 7.00 24,7 0,5 -47,2 -27,0 -9,8 13,7 15/12/04 20.50 21,5 -45,7 -21,4 -39,2 -31,4 11,9
11/12/04 8.00 24,7 -0,5 -47,2 -27,0 -11,1 13,7 15/12/04 21.50 22,0 -45,7 -21,4 -39,2 -30,8 11,9
11/12/04 9.00 24,2 -0,5 -47,6 -28,0 -11,1 13,6 15/12/04 22.50 22,0 -45,3 -21,4 -39,2 -30,8 11,9
11/12/04 10.00 24,2 -0,5 -47,6 -28,0 -11,1 13,6 15/12/04 23.50 22,0 -45,3 -21,4 -39,2 -30,8 11,9
11/12/04 11.00 24,2 -1,4 -48,5 -28,4 -11,5 13,6 16/12/04 0.50 22,0 -45,3 -21,4 -39,2 -30,8 11,9
11/12/04 12.00 24,2 -1,4 -48,9 -28,0 -11,5 13,6 16/12/04 1.50 22,0 -44,9 -21,4 -39,2 -30,8 11,8
11/12/04 13.00 23,1 -1,4 -48,9 -28,4 -11,9 13,6 16/12/04 2.50 22,0 -45,3 -21,8 -40,1 -30,8 11,8
11/12/04 14.00 24,2 -1,4 -48,9 -28,4 -11,5 13,7 16/12/04 3.50 22,0 -45,3 -21,8 -40,1 -31,4 11,7
11/12/04 15.00 24,2 -1,4 -48,9 -28,0 -11,5 13,7 16/12/04 4.50 22,0 -45,3 -22,2 -40,1 -31,4 11,7
11/12/04 16.00 24,2 -0,5 -48,9 -28,0 -11,1 13,7 16/12/04 5.50 21,5 -45,7 -22,2 -40,1 -31,9 11,7
11/12/04 17.00 24,2 -0,5 -48,9 -28,0 -11,1 13,7 16/12/04 6.50 21,5 -45,7 -22,7 -40,5 -31,9 11,7
11/12/04 18.00 24,2 -0,5 -48,9 -28,0 -11,1 13,7 16/12/04 7.50 21,5 -46,2 -22,2 -40,5 -31,9 11,6
11/12/04 19.00 24,2 -0,5 -48,5 -28,0 -11,1 13,6 16/12/04 8.50 21,0 -45,7 -22,7 -40,5 -31,9 11,6
11/12/04 20.00 24,2 -1,4 -48,9 -28,0 -11,1 13,6 16/12/04 9.50 21,5 -46,2 -22,7 -41,0 -32,4 11,6
11/12/04 21.00 23,1 -0,5 -48,9 -28,0 -11,5 13,6 16/12/04 10.50 21,5 -47,1 -22,7 -40,5 -32,4 11,6
11/12/04 22.00 23,1 -1,4 -48,9 -28,0 -11,5 13,5 16/12/04 11.50 21,5 -47,1 -22,7 -40,5 -32,4 11,6
11/12/04 23.00 23,1 -0,5 -48,5 -28,4 -11,9 13,5 16/12/04 12.50 21,5 -46,2 -22,7 -41,0 -33,4 11,6
12/12/04 0.00 23,1 -1,4 -48,9 -28,4 -11,9 13,5 16/12/04 13.50 21,0 -46,2 -22,7 -40,5 -32,4 11,7
12/12/04 1.00 22,5 -1,4 -48,9 -28,4 -11,9 13,4 16/12/04 14.50 21,0 -47,1 -22,7 -41,0 -32,4 11,7
12/12/04 2.00 22,5 -1,4 -49,3 -28,4 -12,8 13,3 16/12/04 15.50 21,5 -47,1 -22,2 -40,5 -31,9 11,8
12/12/04 3.00 22,0 -1,8 -49,3 -28,9 -12,8 13,3 16/12/04 16.50 21,5 -46,2 -22,2 -40,5 -31,9 11,8
12/12/04 4.00 22,0 -2,3 -49,3 -28,9 -13,2 13,2 16/12/04 17.50 21,5 -46,2 -22,2 -40,5 -31,9 11,8
12/12/04 5.00 21,4 -2,3 -49,8 -28,9 -13,6 13,2 16/12/04 18.50 21,5 -45,7 -22,2 -40,5 -31,9 11,8
12/12/04 6.00 21,4 -2,8 -50,7 -29,4 -13,6 13,1 16/12/04 19.50 21,0 -45,7 -22,7 -40,1 -31,4 11,8
12/12/04 7.00 20,3 -2,8 -50,7 -29,4 -14,0 12,9 16/12/04 20.50 21,5 -45,7 -22,2 -40,1 -31,4 11,8
12/12/04 8.00 19,8 -3,7 -51,1 -30,8 -14,0 12,9 16/12/04 21.50 21,5 -45,7 -22,2 -40,1 -31,4 11,9
12/12/04 9.00 19,8 -3,7 -51,1 -30,4 -14,9 12,9 16/12/04 22.50 22,0 -45,3 -21,8 -39,2 -30,8 11,9
12/12/04 10.00 19,2 -4,1 -51,5 -31,3 -15,3 12,8 16/12/04 23.50 22,0 -44,9 -21,8 -40,1 -30,8 11,9
12/12/04 11.00 19,2 -4,1 -52,0 -30,8 -15,3 12,9 17/12/04 0.50 22,9 -45,3 -21,8 -39,2 -31,4 11,9
12/12/04 12.00 19,2 -4,1 -52,0 -30,8 -15,3 12,9 17/12/04 1.50 22,0 -44,9 -21,4 -39,2 -30,8 12,0
12/12/04 13.00 19,2 -4,1 -52,0 -30,8 -15,3 12,9 17/12/04 2.50 22,0 -44,0 -21,8 -39,2 -30,8 12,0
12/12/04 14.00 18,7 -4,1 -52,0 -30,8 -15,8 13,1 17/12/04 3.50 22,9 -44,9 -21,8 -38,8 -29,8 12,0
12/12/04 15.00 18,7 -4,1 -52,0 -30,8 -15,3 13,1 17/12/04 4.50 22,9 -44,0 -21,8 -38,8 -29,8 12,0
12/12/04 16.00 18,7 -4,1 -52,0 -30,4 -14,9 13,1 17/12/04 5.50 23,4 -43,5 -21,4 -38,3 -29,8 12,1
12/12/04 17.00 19,2 -4,1 -52,0 -30,8 -14,9 13,1 17/12/04 6.50 23,4 -43,5 -21,4 -38,8 -29,8 12,1
12/12/04 18.00 19,2 -3,7 -52,0 -30,8 -14,9 13,1 17/12/04 7.50 22,9 -43,5 -21,4 -38,8 -29,8 12,1
12/12/04 19.00 19,2 -3,7 -52,0 -30,8 -14,9 13,1 17/12/04 8.50 23,4 -43,5 -20,5 -38,8 -29,3 12,1
12/12/04 20.00 19,2 -3,7 -51,5 -30,8 -14,9 13,1 17/12/04 9.50 23,4 -43,1 -20,5 -38,3 -29,3 12,1
12/12/04 21.00 19,2 -3,7 -51,5 -30,8 -14,9 13,1 17/12/04 10.50 23,4 -43,1 -20,5 -38,3 -29,3 12,1
12/12/04 22.00 19,2 -2,8 -51,5 -30,8 -14,9 13,1 17/12/04 11.50 23,9 -42,7 -20,5 -38,3 -29,3 12,2
12/12/04 23.00 19,2 -3,7 -51,5 -30,8 -15,3 12,9 17/12/04 12.50 23,9 -42,7 -20,5 -38,3 -29,3 12,2
13/12/04 0.00 19,2 -3,7 -51,5 -30,8 -15,3 12,9 17/12/04 13.50 23,9 -42,7 -20,5 -38,3 -29,3 12,2
13/12/04 1.00 19,2 -3,7 -52,0 -30,8 -15,3 12,9 17/12/04 14.50 24,3 -42,7 -20,5 -38,3 -28,8 12,2
13/12/04 2.00 19,2 -4,1 -52,0 -30,4 -15,3 12,8 17/12/04 15.50 23,9 -42,7 -20,1 -37,9 -28,8 12,2
13/12/04 3.00 18,7 -4,1 -52,0 -30,8 -15,8 12,7 17/12/04 16.50 23,9 -42,7 -20,1 -37,9 -29,3 12,2
13/12/04 4.00 18,7 -4,6 -52,8 -31,3 -16,2 12,7 17/12/04 17.50 24,3 -42,7 -20,1 -37,9 -29,3 12,3
13/12/04 5.00 18,7 -4,6 -52,8 -31,3 -16,2 12,6 17/12/04 18.50 24,3 -41,8 -20,1 -37,9 -28,8 12,3
13/12/04 6.00 17,6 -5,1 -52,8 -31,3 -17,0 12,6 17/12/04 19.50 24,3 -41,8 -19,7 -37,9 -28,8 12,3
13/12/04 7.00 17,1 -5,1 -53,3 -31,8 -17,0 12,5 17/12/04 20.50 24,3 -41,8 -19,7 -37,9 -28,8 12,3
13/12/04 8.00 17,1 -6,0 -53,7 -33,2 -17,5 12,5 17/12/04 21.50 25,3 -41,8 -19,7 -37,9 -28,3 12,3
13/12/04 9.00 16,5 -6,9 -53,7 -33,2 -17,5 12,4 17/12/04 22.50 25,3 -41,8 -20,1 -37,9 -28,3 12,3
13/12/04 10.00 16,0 -6,4 -54,1 -33,2 -17,9 12,5 17/12/04 23.50 25,3 -41,8 -20,1 -37,9 -28,3 12,3
13/12/04 11.50 16,0 -6,9 -55,0 -33,7 -18,3 12,5 18/12/04 0.50 25,3 -41,3 -20,1 -37,9 -28,3 12,3
13/12/04 12.50 16,5 -6,9 -55,0 -33,2 -18,3 12,5 18/12/04 1.50 24,3 -41,3 -20,1 -37,9 -28,3 12,3
13/12/04 13.50 16,5 -6,9 -55,0 -33,7 -18,3 12,5 18/12/04 2.50 24,3 -41,3 -19,7 -37,9 -28,3 12,3
13/12/04 14.50 16,5 -6,9 -55,0 -33,2 -17,9 12,6 18/12/04 3.50 25,3 -41,3 -20,1 -37,9 -28,3 12,3
13/12/04 15.50 16,5 -6,9 -55,0 -33,7 -17,9 12,6 18/12/04 4.50 25,3 -41,3 -19,7 -37,0 -28,3 12,3
13/12/04 16.50 16,5 -6,9 -55,0 -33,7 -17,9 12,6 18/12/04 5.50 25,3 -41,3 -19,7 -37,9 -28,3 12,3
13/12/04 17.50 16,5 -6,4 -55,0 -33,2 -17,9 12,6 18/12/04 6.50 25,3 -41,3 -19,7 -37,9 -28,3 12,3
13/12/04 18.50 16,0 -6,4 -55,0 -33,2 -17,9 12,7 18/12/04 7.50 25,3 -40,9 -19,7 -37,0 -28,3 12,3
13/12/04 19.50 16,0 -6,4 -55,0 -33,2 -17,9 12,6 18/12/04 8.50 25,3 -41,3 -19,7 -37,9 -28,3 12,2
13/12/04 20.50 16,5 -6,0 -54,1 -33,2 -17,9 12,7 18/12/04 9.50 25,3 -40,9 -19,7 -37,9 -28,3 12,2
13/12/04 21.50 16,5 -6,4 -54,1 -33,2 -17,9 12,6 18/12/04 10.50 25,3 -41,3 -20,1 -38,3 -28,8 12,2
13/12/04 22.50 16,5 -6,4 -54,1 -33,2 -17,9 12,6 18/12/04 11.50 25,3 -41,3 -19,7 -38,3 -28,8 12,2
13/12/04 23.50 16,5 -6,4 -54,1 -33,2 -17,9 12,6 18/12/04 12.50 25,3 -41,8 -19,7 -38,3 -28,8 12,2
14/12/04 0.50 16,5 -6,0 -54,1 -33,2 -17,9 12,5 18/12/04 13.50 25,3 -41,8 -19,7 -38,3 -28,8 12,2
14/12/04 1.50 16,5 -6,0 -54,1 -33,2 -17,9 12,5 18/12/04 14.50 25,3 -41,3 -20,1 -38,3 -28,8 12,2
14/12/04 2.50 16,5 -6,4 -54,1 -33,2 -17,9 12,4 18/12/04 15.50 25,3 -41,8 -19,7 -38,8 -28,8 12,1
14/12/04 3.50 16,0 -6,4 -54,1 -33,2 -18,3 12,4 18/12/04 16.50 25,3 -41,3 -19,7 -38,3 -28,8 12,1
14/12/04 4.50 16,5 -6,9 -55,0 -33,7 -19,2 12,3 18/12/04 17.50 25,3 -41,8 -20,1 -38,8 -28,8 12,0
14/12/04 5.50 16,0 -7,4 -55,0 -33,7 -18,3 12,3 18/12/04 18.50 24,3 -42,7 -20,5 -39,2 -28,8 11,9
14/12/04 6.50 14,9 -7,4 -55,5 -34,2 -19,2 12,2 18/12/04 19.50 24,3 -42,7 -20,1 -40,1 -29,3 11,8
14/12/04 7.50 14,9 -8,3 -55,9 -34,2 -20,0 12,1 18/12/04 20.50 23,9 -42,7 -20,5 -40,1 -29,8 11,8
14/12/04 8.50 14,3 -8,3 -55,9 -35,1 -20,0 12,0 18/12/04 21.50 23,9 -43,1 -21,4 -40,5 -30,8 11,7
14/12/04 9.50 14,3 -8,7 -56,3 -35,6 -20,0 12,0 18/12/04 22.50 23,9 -43,1 -21,4 -41,0 -30,8 11,7
14/12/04 10.50 13,8 -9,2 -56,3 -35,6 -21,3 12,0 18/12/04 23.50 23,9 -43,5 -21,4 -41,0 -30,8 11,6
14/12/04 11.50 13,8 -9,2 -56,3 -36,1 -21,3 12,0 19/12/04 0.50 23,4 -44,0 -21,4 -41,4 -31,4 11,5
14/12/04 12.50 13,8 -9,2 -57,2 -36,1 -21,3 12,0 19/12/04 1.50 23,4 -44,9 -21,8 -41,4 -31,9 11,5
14/12/04 13.50 13,2 -9,7 -57,2 -36,6 -21,8 12,1 19/12/04 2.50 23,4 -45,3 -22,2 -42,3 -31,9 11,4
14/12/04 14.50 13,2 -9,7 -57,6 -36,1 -21,3 12,1 19/12/04 3.50 22,0 -45,3 -22,7 -42,7 -32,4 11,3
16/12/04 15.50 7,7 -15,2 -62,5 -42,4 -26,5 11,5 19/12/04 4.50 22,0 -46,2 -23,5 -42,7 -32,4 11,1
16/12/04 16.50 7,7 -14,3 -62,5 -42,4 -26,5 11,5 19/12/04 5.50 21,5 -46,2 -24,0 -43,2 -33,4 11,0
16/12/04 17.50 7,7 -14,3 -62,0 -41,4 -26,1 11,5 19/12/04 6.50 21,0 -47,1 -24,4 -43,6 -34,0 10,9
16/12/04 18.50 7,7 -14,3 -62,0 -41,4 -26,1 11,5 19/12/04 7.50 19,6 -47,5 -24,8 -44,5 -34,5 10,8
16/12/04 19.50 8,3 -14,3 -62,0 -41,4 -26,1 11,6 19/12/04 8.50 19,6 -48,4 -25,7 -45,4 -36,0 10,7
16/12/04 20.50 8,3 -14,3 -62,0 -40,9 -26,1 11,6 19/12/04 9.50 18,6 -49,3 -26,1 -45,8 -36,6 10,7
16/12/04 21.50 8,3 -14,3 -61,6 -40,9 -26,1 11,6 19/12/04 10.50 18,6 -50,2 -26,1 -43,6 -36,6 10,7
16/12/04 22.50 8,3 -13,8 -62,0 -40,9 -25,6 11,6 19/12/04 11.50 18,6 -50,2 -25,7 -43,6 -36,6 10,7
16/12/04 23.50 8,3 -13,4 -61,6 -40,9 -25,6 11,6 19/12/04 12.50 18,6 -50,6 -26,1 -44,5 -36,6 10,7
17/12/04 0.50 8,8 -13,4 -61,6 -40,9 -25,6 11,7 19/12/04 13.50 18,6 -51,5 -25,7 -44,5 -36,6 10,7
17/12/04 1.50 8,8 -13,4 -61,6 -40,4 -25,6 11,7 19/12/04 14.50 18,6 -50,6 -25,7 -44,5 -36,6 10,8
17/12/04 2.50 8,8 -13,4 -60,7 -40,4 -25,6 11,7 19/12/04 15.50 18,6 -50,6 -25,7 -44,5 -36,6 10,8
17/12/04 3.50 9,4 -12,9 -60,7 -40,4 -24,8 11,7 19/12/04 16.50 18,6 -50,6 -25,7 -44,5 -36,0 10,8
17/12/04 4.50 8,8 -12,9 -60,7 -39,9 -24,8 11,8 19/12/04 17.50 18,6 -51,5 -25,7 -44,5 -36,0 10,8
17/12/04 5.50 8,8 -12,9 -60,7 -40,4 -24,8 11,8 19/12/04 18.50 18,6 -50,6 -25,7 -44,5 -36,0 10,8
17/12/04 6.50 9,4 -12,9 -60,7 -39,0 -24,8 11,8 19/12/04 19.50 18,6 -50,6 -24,8 -44,5 -36,0 10,8
17/12/04 7.50 9,4 -12,9 -60,7 -39,0 -24,8 11,8 19/12/04 20.50 18,6 -50,6 -25,7 -43,6 -35,0 10,8
17/12/04 8.50 9,4 -11,5 -60,7 -39,9 -24,8 11,8 19/12/04 21.50 18,6 -50,2 -26,1 -44,5 -35,0 10,7
17/12/04 9.50 9,4 -11,5 -60,7 -39,9 -24,3 11,8 19/12/04 22.50 18,6 -50,2 -25,7 -44,5 -35,0 10,7
17/12/04 10.50 10,5 -11,1 -60,7 -39,9 -24,3 11,8 19/12/04 23.50 18,2 -50,2 -26,1 -44,5 -36,0 10,7
17/12/04 11.50 10,5 -11,1 -60,3 -39,9 -24,3 11,9 20/12/04 0.50 18,2 -50,2 -26,5 -44,5 -36,0 10,7
17/12/04 12.50 10,5 -11,1 -60,3 -39,9 -24,3 11,9 20/12/04 1.50 18,2 -50,2 -26,5 -44,5 -36,6 10,6
17/12/04 13.50 10,5 -11,1 -60,3 -39,9 -24,3 11,9 20/12/04 2.50 17,2 -50,2 -27,0 -44,9 -36,0 10,6
17/12/04 14.50 10,5 -11,1 -60,3 -39,0 -23,9 11,9 20/12/04 3.50 17,2 -50,2 -27,0 -44,9 -36,6 10,6
17/12/04 15.50 10,5 -11,1 -59,8 -39,0 -23,9 11,9 20/12/04 4.50 17,2 -50,2 -27,8 -44,9 -36,6 10,6
17/12/04 16.50 10,5 -11,1 -59,8 -39,0 -23,9 12,0 20/12/04 5.50 17,2 -50,6 -27,0 -44,9 -37,1 10,6
17/12/04 17.50 11,0 -11,1 -59,8 -39,0 -24,3 11,9 20/12/04 6.50 16,7 -50,6 -27,8 -45,4 -37,1 10,6
17/12/04 18.50 11,0 -10,6 -60,3 -38,5 -23,9 12,0 20/12/04 7.50 16,7 -50,6 -27,8 -44,9 -37,1 10,6
17/12/04 19.50 11,0 -10,6 -59,8 -38,5 -23,9 12,0 20/12/04 8.50 16,7 -50,6 -28,3 -44,9 -37,1 10,6
17/12/04 20.50 11,0 -9,7 -59,8 -39,0 -23,5 12,0 20/12/04 9.50 16,7 -50,6 -28,3 -44,9 -37,1 10,6
17/12/04 21.50 11,6 -10,6 -59,8 -39,0 -23,5 12,0 20/12/04 10.50 16,7 -50,6 -28,3 -44,9 -37,6 10,6
17/12/04 22.50 11,6 -10,6 -59,8 -39,0 -23,5 12,0 20/12/04 11.50 16,7 -50,6 -28,3 -44,9 -37,1 10,7
17/12/04 23.50 11,0 -10,6 -59,8 -38,5 -23,5 12,0 20/12/04 12.50 16,7 -50,2 -28,3 -44,9 -37,1 10,7
18/12/04 0.50 11,0 -9,7 -59,8 -38,5 -23,5 12,0 20/12/04 13.50 16,3 -50,6 -28,3 -45,4 -37,1 10,7
18/12/04 1.50 11,0 -9,7 -59,8 -39,0 -23,5 12,0 20/12/04 14.50 16,3 -50,6 -28,3 -45,4 -37,1 10,6
18/12/04 2.50 11,0 -9,7 -59,8 -38,5 -23,5 12,0 20/12/04 15.50 16,3 -50,6 -28,7 -45,4 -37,1 10,6
18/12/04 3.50 11,6 -9,7 -59,4 -39,0 -22,6 12,0 20/12/04 16.50 16,3 -50,6 -28,7 -45,8 -37,1 10,6
18/12/04 4.50 11,6 -9,7 -59,4 -38,5 -22,6 12,0 20/12/04 17.50 16,3 -50,6 -28,7 -45,4 -37,1 10,6
18/12/04 5.50 11,6 -9,7 -59,4 -39,0 -22,6 12,0 20/12/04 18.50 16,3 -50,6 -28,7 -45,8 -37,1 10,6
18/12/04 6.50 11,6 -9,7 -59,4 -39,0 -22,6 12,0 20/12/04 19.50 16,3 -51,5 -28,7 -45,8 -37,1 10,6
18/12/04 7.50 11,6 -9,7 -59,4 -38,5 -22,6 12,0 20/12/04 20.50 16,3 -51,5 -28,7 -46,7 -37,1 10,5
18/12/04 8.50 11,6 -9,2 -59,4 -38,5 -22,6 11,9 20/12/04 21.50 16,3 -51,5 -28,7 -46,7 -37,1 10,5
18/12/04 9.50 11,6 -9,7 -59,4 -38,5 -22,6 11,9 20/12/04 22.50 16,3 -51,5 -29,1 -46,7 -37,6 10,4
18/12/04 10.50 11,6 -9,7 -59,8 -39,0 -23,5 11,9 20/12/04 23.50 16,3 -51,5 -29,1 -47,1 -37,6 10,4
18/12/04 11.50 11,6 -9,7 -60,3 -39,9 -23,5 11,9 21/12/04 0.50 16,3 -50,6 -29,1 -47,1 -38,6 10,4
18/12/04 12.50 11,6 -9,7 -59,8 -39,9 -23,5 11,9 21/12/04 1.50 16,3 -51,5 -29,1 -47,6 -37,6 10,3
18/12/04 13.50 11,6 -9,7 -60,3 -39,9 -23,5 11,9 21/12/04 2.50 16,3 -51,5 -29,1 -47,6 -38,6 10,2
18/12/04 14.50 11,6 -10,6 -60,3 -39,9 -23,5 11,9 21/12/04 3.50 16,3 -51,9 -29,1 -47,6 -38,6 10,2
18/12/04 15.50 11,6 -10,6 -59,8 -39,9 -23,5 11,8 21/12/04 4.50 16,3 -51,9 -30,0 -48,0 -39,2 10,1
18/12/04 16.50 11,6 -10,6 -59,8 -39,9 -23,5 11,8 21/12/04 5.50 16,3 -51,9 -30,4 -48,9 -39,2 10,1
18/12/04 17.50 11,6 -10,6 -60,3 -39,9 -23,5 11,7 21/12/04 6.50 15,8 -52,4 -30,0 -48,9 -39,7 10,0
18/12/04 18.50 11,0 -11,1 -60,3 -40,4 -23,5 11,6 21/12/04 7.50 15,8 -52,4 -30,4 -48,9 -39,7 9,9
18/12/04 19.50 11,0 -11,1 -60,7 -40,4 -24,3 11,6 21/12/04 8.50 15,8 -52,8 -30,9 -49,3 -39,7 9,9
18/12/04 20.50 10,5 -11,5 -60,7 -40,9 -24,8 11,5 21/12/04 9.50 14,8 -52,8 -30,9 -49,8 -41,2 9,9
18/12/04 21.50 11,0 -11,5 -60,3 -40,9 -24,3 11,5 21/12/04 10.50 14,8 -53,7 -30,9 -47,6 -41,2 9,9
18/12/04 22.50 10,5 -12,0 -60,7 -40,9 -24,8 11,4 21/12/04 11.50 14,8 -53,7 -30,9 -47,6 -40,2 9,9
18/12/04 23.50 10,5 -12,0 -60,7 -41,4 -25,6 11,3 21/12/04 12.50 14,8 -53,7 -31,3 -47,6 -40,2 9,9
19/12/04 0.50 9,4 -12,9 -61,6 -41,4 -25,6 11,3 21/12/04 13.50 14,8 -53,7 -30,9 -47,6 -40,2 10,0
19/12/04 1.50 9,4 -12,9 -62,0 -42,4 -26,1 11,2 21/12/04 14.50 14,8 -53,7 -30,9 -47,6 -40,2 10,0
19/12/04 2.50 9,4 -13,4 -61,6 -42,8 -26,5 11,1 21/12/04 15.50 14,8 -53,7 -30,4 -47,6 -39,7 10,0
19/12/04 3.50 8,8 -13,4 -62,5 -42,8 -26,5 11,0 21/12/04 16.50 14,8 -52,8 -30,4 -47,6 -39,7 10,0
19/12/04 4.50 8,8 -13,8 -62,5 -43,3 -26,9 10,9 21/12/04 17.50 14,8 -52,8 -30,9 -47,6 -39,7 10,0
19/12/04 5.50 7,7 -15,2 -62,9 -43,3 -26,9 10,8 21/12/04 18.50 14,8 -52,4 -30,9 -47,6 -39,7 9,9
19/12/04 6.50 7,7 -15,2 -63,8 -43,8 -27,8 10,7 21/12/04 19.50 14,8 -52,4 -30,9 -47,6 -39,7 9,9
19/12/04 7.50 6,6 -15,7 -63,8 -43,8 -28,2 10,6 21/12/04 20.50 14,4 -52,8 -30,9 -47,6 -40,2 9,9
19/12/04 8.50 6,6 -16,6 -64,2 -44,8 -28,6 10,5 21/12/04 21.50 14,4 -52,8 -30,9 -48,0 -40,2 9,8
19/12/04 9.50 6,1 -18,0 -64,7 -46,2 -29,1 10,5 21/12/04 22.50 14,8 -52,8 -31,3 -48,0 -41,2 9,8
19/12/04 10.50 5,5 -18,0 -64,7 -46,2 -29,9 10,4 21/12/04 23.50 14,4 -52,8 -31,3 -48,0 -40,2 9,8
19/12/04 11.50 5,0 -18,5 -65,1 -46,2 -30,4 10,4 22/12/04 0.50 13,9 -53,7 -31,3 -48,9 -41,2 9,7
19/12/04 12.50 5,0 -18,5 -66,0 -46,2 -30,4 10,4 22/12/04 1.50 13,9 -53,7 -32,6 -48,0 -41,8 9,7
19/12/04 13.50 5,0 -19,9 -66,0 -47,2 -30,8 10,3 22/12/04 2.50 13,4 -53,7 -32,6 -48,9 -42,3 9,6
19/12/04 14.50 5,0 -19,9 -66,4 -47,2 -30,8 10,3 22/12/04 3.50 12,4 -54,1 -33,0 -49,3 -41,8 9,5
19/12/04 15.50 3,9 -19,9 -66,4 -47,2 -30,8 10,4 22/12/04 4.50 12,4 -54,6 -33,5 -49,3 -42,3 9,5
19/12/04 16.50 3,9 -19,9 -66,0 -47,2 -30,8 10,4 22/12/04 5.50 12,0 -54,6 -33,5 -49,8 -42,3 9,4
19/12/04 17.50 3,9 -19,9 -66,4 -47,2 -30,8 10,4 22/12/04 6.50 12,0 -55,0 -34,3 -50,2 -42,8 9,4
19/12/04 18.50 3,9 -19,9 -66,4 -47,2 -30,8 10,4 22/12/04 7.50 11,5 -55,0 -34,3 -50,2 -43,8 9,4
19/12/04 19.50 3,9 -20,3 -66,4 -47,2 -30,8 10,4 22/12/04 8.50 11,0 -55,9 -34,8 -51,1 -43,8 9,3
19/12/04 20.50 3,9 -19,9 -66,4 -47,2 -30,8 10,3 22/12/04 9.50 11,0 -56,4 -35,2 -51,1 -44,4 9,3
19/12/04 21.50 3,9 -19,9 -66,8 -47,2 -30,8 10,3 22/12/04 10.50 10,1 -56,4 -35,2 -51,1 -44,4 9,1
19/12/04 22.50 3,3 -19,9 -66,8 -47,7 -31,2 10,3 22/12/04 11.50 10,1 -56,8 -35,6 -51,6 -44,9 9,1
19/12/04 23.50 3,3 -19,9 -66,4 -47,7 -31,2 10,3 22/12/04 12.50 10,1 -56,8 -35,6 -51,6 -44,9 9,1
20/12/04 0.50 2,8 -19,9 -66,8 -47,7 -31,2 10,3 22/12/04 13.50 10,1 -57,3 -35,6 -52,0 -44,9 9,1
20/12/04 1.50 3,3 -19,9 -67,3 -47,2 -31,2 10,2 22/12/04 14.50 10,1 -56,8 -35,6 -52,0 -45,4 9,1
20/12/04 2.50 2,8 -19,9 -67,3 -47,7 -32,1 10,2 22/12/04 15.50 10,1 -56,8 -36,5 -52,0 -45,4 9,3
20/12/04 3.50 2,8 -20,3 -68,2 -47,7 -32,1 10,2 22/12/04 16.50 10,1 -56,8 -36,5 -51,6 -44,9 9,3
20/12/04 4.50 2,8 -20,3 -67,3 -47,7 -32,5 10,2 22/12/04 17.50 10,1 -56,8 -36,5 -51,6 -44,9 9,3
20/12/04 5.50 2,2 -20,3 -68,2 -48,1 -32,5 10,2 22/12/04 18.50 10,1 -56,8 -36,5 -51,6 -44,9 9,3
20/12/04 6.50 2,2 -20,3 -68,2 -48,1 -32,5 10,2 22/12/04 19.50 10,1 -56,8 -35,6 -51,6 -44,4 9,3
20/12/04 7.50 1,1 -20,3 -68,6 -48,1 -32,5 10,2 22/12/04 20.50 9,6 -56,8 -35,6 -51,6 -44,4 9,3
20/12/04 8.50 2,2 -20,3 -68,6 -48,1 -32,5 10,2 22/12/04 21.50 9,6 -56,8 -35,6 -51,6 -44,4 9,3
20/12/04 9.50 2,2 -20,3 -68,6 -48,1 -32,5 10,2 22/12/04 22.50 9,6 -56,8 -36,5 -51,6 -44,4 9,3
20/12/04 10.50 1,1 -20,3 -68,6 -48,1 -32,5 10,2 22/12/04 23.50 9,6 -56,8 -36,5 -52,0 -44,9 9,1
20/12/04 11.50 1,1 -20,3 -68,6 -48,6 -32,5 10,3 23/12/04 0.50 9,6 -56,8 -36,9 -51,6 -44,9 9,1
20/12/04 12.50 1,1 -20,3 -68,6 -48,6 -32,5 10,3 23/12/04 1.50 9,1 -56,8 -36,9 -52,0 -44,9 9,0
20/12/04 13.50 1,1 -20,8 -69,0 -48,1 -32,5 10,2 23/12/04 2.50 8,6 -57,3 -37,4 -52,5 -44,9 8,9
20/12/04 14.50 0,6 -20,8 -69,0 -48,1 -32,9 10,2 23/12/04 3.50 8,6 -58,1 -37,8 -52,5 -45,4 8,9
20/12/04 15.50 0,6 -20,8 -69,5 -48,6 -32,9 10,2 23/12/04 4.50 7,2 -58,6 -38,7 -53,8 -47,0 8,8
20/12/04 16.50 0,6 -20,8 -69,5 -48,6 -32,9 10,2 23/12/04 5.50 6,7 -58,6 -39,1 -53,8 -47,0 8,7
20/12/04 17.50 0,6 -20,8 -69,5 -48,6 -32,9 10,2 23/12/04 6.50 6,7 -59,5 -39,5 -54,7 -47,5 8,6
20/12/04 18.50 1,1 -20,8 -69,5 -49,6 -33,4 10,2 23/12/04 7.50 5,3 -60,4 -40,0 -54,7 -48,0 8,5
20/12/04 19.50 1,1 -20,8 -69,5 -48,6 -32,9 10,1 23/12/04 8.50 5,3 -60,8 -40,0 -55,6 -49,1 8,5
20/12/04 20.50 1,1 -21,2 -69,5 -48,6 -33,4 10,1 23/12/04 9.50 4,3 -61,7 -40,8 -56,5 -49,6 8,4
20/12/04 21.50 1,1 -21,2 -69,5 -48,6 -33,4 10,1 23/12/04 10.50 3,8 -61,7 -40,8 -53,8 -50,1 8,5
20/12/04 22.50 1,1 -21,2 -69,0 -49,6 -33,4 10,0 23/12/04 11.50 3,8 -62,6 -41,3 -54,2 -49,6 8,5
20/12/04 23.50 1,1 -21,2 -69,0 -49,6 -34,2 10,0 23/12/04 12.50 3,8 -63,0 -40,8 -54,2 -49,6 8,5
21/12/04 0.50 0,6 -22,2 -69,5 -50,1 -34,7 9,9 23/12/04 13.50 3,8 -63,5 -40,8 -54,7 -49,6 8,6
21/12/04 1.50 0,6 -21,2 -69,5 -50,1 -34,2 9,9 23/12/04 14.50 3,8 -63,0 -40,8 -54,7 -49,6 8,6
21/12/04 2.50 0,6 -22,2 -69,5 -50,6 -34,7 9,8 23/12/04 15.50 3,8 -63,0 -40,0 -54,7 -49,6 8,6
21/12/04 3.50 0,6 -22,2 -70,4 -50,1 -35,1 9,7 23/12/04 16.50 3,8 -63,0 -40,8 -54,7 -49,1 8,6
21/12/04 4.50 0,0 -22,6 -70,4 -50,6 -35,1 9,7 23/12/04 17.50 3,8 -63,0 -40,8 -54,7 -49,6 8,7
21/12/04 5.50 0,6 -22,6 -70,4 -50,6 -35,1 9,6 23/12/04 18.50 4,3 -62,6 -40,8 -54,7 -49,1 8,7
21/12/04 6.50 0,0 -22,6 -70,4 -51,0 -35,5 9,6 23/12/04 19.50 3,8 -62,6 -40,0 -54,7 -49,1 8,7
21/12/04 7.50 0,0 -23,1 -70,4 -51,0 -35,5 9,5 23/12/04 20.50 3,8 -61,7 -40,0 -54,2 -49,1 8,7
21/12/04 8.50 -0,6 -23,6 -70,8 -51,0 -36,4 9,4 23/12/04 21.50 3,8 -61,7 -40,0 -54,2 -48,0 8,7
21/12/04 9.50 -0,6 -23,6 -70,8 -52,5 -36,8 9,4 23/12/04 22.50 3,8 -62,6 -40,0 -54,2 -48,0 8,7
21/12/04 10.50 -0,6 -24,5 -71,3 -52,5 -36,8 9,4 23/12/04 23.50 3,8 -62,6 -40,0 -54,7 -49,1 8,6
21/12/04 11.50 -1,7 -24,5 -71,7 -52,0 -37,3 9,4 24/12/04 0.50 3,8 -62,6 -40,8 -54,7 -49,1 8,6
21/12/04 12.50 -1,7 -24,5 -71,7 -52,0 -37,3 9,4 24/12/04 1.50 3,8 -61,7 -40,0 -54,7 -49,1 8,6
21/12/04 13.50 -1,7 -24,5 -71,7 -52,0 -37,3 9,4 24/12/04 2.50 3,8 -61,7 -40,8 -55,6 -49,1 8,5
21/12/04 14.50 -1,7 -24,5 -71,7 -52,0 -37,3 9,4 24/12/04 3.50 3,8 -62,6 -41,3 -55,6 -49,6 8,5
21/12/04 15.50 -1,7 -24,5 -71,7 -52,0 -37,3 9,4 24/12/04 4.50 2,9 -63,0 -41,3 -56,0 -49,6 8,4
21/12/04 16.50 -1,7 -24,5 -71,7 -52,0 -36,8 9,4 24/12/04 5.50 2,9 -63,0 -41,7 -56,0 -49,6 8,3
21/12/04 17.50 -1,7 -24,5 -71,7 -52,0 -36,8 9,4 24/12/04 6.50 1,9 -63,5 -42,2 -56,9 -50,6 8,2
21/12/04 18.50 -1,7 -24,5 -71,7 -52,0 -36,8 9,4 24/12/04 7.50 1,9 -63,9 -43,5 -56,9 -50,6 8,2
21/12/04 19.50 -2,2 -24,5 -71,7 -52,0 -37,3 9,3 24/12/04 8.50 0,5 -64,8 -43,5 -58,2 -52,2 8,1
21/12/04 20.50 -2,2 -24,5 -71,7 -52,0 -37,3 9,3 24/12/04 9.50 1,4 -65,3 -43,9 -58,2 -52,2 8,1
21/12/04 21.50 -1,7 -24,5 -71,7 -52,0 -37,7 9,3 24/12/04 10.50 0,5 -65,7 -43,9 -58,7 -52,7 8,0
21/12/04 22.50 -1,7 -24,5 -71,7 -52,0 -37,3 9,3 24/12/04 11.50 0,0 -66,2 -43,9 -58,7 -53,3 8,0
21/12/04 23.50 -2,2 -24,5 -71,7 -52,0 -37,7 9,1 24/12/04 12.50 0,0 -66,2 -44,3 -58,7 -53,3 8,0
22/12/04 0.50 -2,2 -24,5 -72,6 -52,0 -37,7 9,1 24/12/04 13.50 0,0 -66,2 -44,3 -59,1 -53,3 8,1
22/12/04 1.50 -2,8 -24,5 -73,0 -51,0 -38,6 9,1 24/12/04 14.50 0,0 -66,2 -45,2 -59,1 -53,3 8,1
22/12/04 2.50 -2,8 -25,0 -72,6 -52,0 -39,0 9,0 24/12/04 15.50 0,0 -66,2 -44,3 -59,1 -53,3 8,1
22/12/04 3.50 -3,3 -25,0 -73,0 -52,5 -38,6 9,0 24/12/04 16.50 -0,5 -66,2 -44,3 -59,1 -53,3 8,2
22/12/04 4.50 -3,3 -25,0 -73,5 -52,5 -39,0 8,9 24/12/04 17.50 -0,5 -66,2 -45,2 -59,1 -52,7 8,2
22/12/04 5.50 -3,3 -25,4 -73,5 -53,0 -39,4 8,9 24/12/04 18.50 -0,5 -66,2 -45,2 -58,7 -52,7 8,2
22/12/04 6.50 -4,4 -25,4 -73,5 -53,0 -39,4 8,8 24/12/04 19.50 -0,5 -66,2 -45,2 -58,7 -52,7 8,3
22/12/04 7.50 -4,4 -25,4 -73,9 -53,0 -39,9 8,8 24/12/04 20.50 -0,5 -66,2 -44,3 -58,7 -52,7 8,3
22/12/04 8.50 -4,4 -25,9 -73,9 -53,5 -40,7 8,8 24/12/04 21.50 0,0 -65,7 -44,3 -58,7 -52,2 8,4
22/12/04 9.50 -5,0 -25,9 -74,8 -54,4 -39,9 8,7 24/12/04 22.50 0,0 -65,3 -45,2 -58,7 -51,7 8,4
22/12/04 10.50 -5,5 -26,8 -75,2 -54,4 -40,7 8,7 24/12/04 23.50 0,5 -65,3 -44,3 -58,2 -52,2 8,4
22/12/04 11.50 -5,5 -26,8 -75,7 -54,4 -41,2 8,7 25/12/04 0.50 0,0 -65,3 -44,3 -58,2 -51,7 8,5
22/12/04 12.50 -5,5 -27,3 -75,2 -54,9 -41,2 8,7 25/12/04 1.50 0,5 -64,8 -43,9 -57,8 -50,6 8,6
22/12/04 13.50 -5,5 -27,3 -75,7 -54,9 -41,2 8,7 25/12/04 2.50 0,5 -64,8 -43,9 -57,8 -51,7 8,6
22/12/04 14.50 -5,5 -27,3 -75,7 -54,9 -41,2 8,7 25/12/04 3.50 1,4 -63,9 -43,9 -57,8 -50,6 8,6
22/12/04 15.50 -5,5 -27,3 -75,7 -54,9 -41,6 8,7 25/12/04 4.50 1,4 -63,9 -43,5 -56,9 -50,6 8,7
22/12/04 16.50 -5,5 -27,3 -76,1 -54,9 -41,6 8,7 25/12/04 5.50 1,4 -63,5 -43,0 -56,9 -50,1 8,7
22/12/04 17.50 -6,1 -27,3 -75,7 -54,9 -41,2 8,7 25/12/04 6.50 1,9 -63,0 -43,0 -56,5 -50,1 8,8
22/12/04 18.50 -6,1 -27,3 -75,7 -54,9 -41,2 8,7 25/12/04 7.50 1,9 -63,0 -43,0 -56,5 -50,1 8,8
22/12/04 19.50 -6,1 -27,3 -76,1 -55,4 -41,2 8,7 25/12/04 8.50 1,9 -62,6 -42,2 -56,5 -49,6 8,9
22/12/04 20.50 -6,1 -27,8 -76,1 -55,4 -41,6 8,7 25/12/04 9.50 2,4 -62,6 -42,2 -56,0 -49,6 8,9
22/12/04 21.50 -6,1 -27,8 -76,1 -55,4 -41,6 8,7 25/12/04 10.50 2,9 -61,7 -41,7 -55,6 -49,6 9,0
22/12/04 22.50 -6,1 -27,8 -76,1 -55,4 -41,6 8,7 25/12/04 11.50 2,9 -61,3 -41,3 -55,6 -49,1 9,1
22/12/04 23.50 -7,2 -27,8 -76,1 -55,4 -41,6 8,6 25/12/04 12.50 3,8 -61,3 -40,8 -54,2 -48,0 9,3
23/12/04 0.50 -6,1 -27,8 -77,0 -55,4 -41,6 8,6 25/12/04 13.50 3,8 -60,4 -40,8 -54,2 -48,0 9,3
23/12/04 1.50 -7,2 -28,2 -77,0 -55,9 -41,6 8,6 25/12/04 14.50 4,3 -60,4 -40,8 -53,8 -47,5 9,4
23/12/04 2.50 -7,2 -27,8 -77,0 -55,9 -42,0 8,5 25/12/04 15.50 4,8 -59,5 -39,5 -53,3 -47,5 9,5
23/12/04 3.50 -7,7 -28,2 -77,4 -55,9 -42,9 8,5 25/12/04 16.50 4,8 -59,5 -39,5 -53,3 -47,0 9,5
23/12/04 4.50 -7,7 -29,2 -77,9 -56,8 -42,9 8,4 25/12/04 17.50 4,8 -59,0 -39,5 -52,5 -47,0 9,6
23/12/04 5.50 -8,3 -29,2 -77,9 -56,8 -43,4 8,3 25/12/04 18.50 5,3 -59,0 -39,1 -52,5 -46,5 9,6
23/12/04 6.50 -8,3 -29,6 -78,3 -57,3 -43,4 8,2 25/12/04 19.50 5,3 -58,1 -38,7 -52,0 -45,4 9,7
23/12/04 7.50 -8,9 -29,6 -78,3 -57,8 -44,2 8,2 25/12/04 20.50 6,2 -58,1 -37,8 -51,6 -45,4 9,8
23/12/04 8.50 -10,0 -30,1 -79,2 -57,8 -44,2 8,1 25/12/04 21.50 6,7 -57,3 -37,8 -51,6 -44,9 9,8
23/12/04 9.50 -10,0 -31,5 -79,6 -59,3 -45,5 8,1 25/12/04 22.50 6,7 -56,8 -37,4 -51,1 -44,9 9,8
23/12/04 10.50 -10,5 -32,0 -80,1 -59,8 -45,5 8,0 25/12/04 23.50 7,2 -56,8 -37,4 -51,1 -44,4 9,9
23/12/04 11.50 -11,1 -32,0 -80,1 -59,8 -46,4 8,0 26/12/04 0.50 7,2 -56,4 -36,9 -51,1 -44,4 10,0
23/12/04 12.50 -11,1 -32,4 -80,5 -59,8 -46,4 8,0 26/12/04 1.50 7,7 -56,4 -35,6 -49,8 -44,4 10,2
23/12/04 13.50 -11,1 -32,4 -80,5 -59,8 -46,4 8,0 26/12/04 2.50 8,6 -55,0 -34,8 -49,3 -43,8 10,3
23/12/04 14.50 -11,1 -32,4 -81,4 -59,8 -46,4 8,1 26/12/04 3.50 9,1 -55,0 -34,3 -48,0 -42,8 10,4
23/12/04 15.50 -11,1 -32,4 -81,4 -59,8 -46,4 8,1 26/12/04 4.50 9,6 -54,1 -33,5 -47,6 -42,3 10,5
23/12/04 16.50 -11,1 -32,4 -80,5 -59,8 -46,4 8,1 26/12/04 5.50 9,6 -54,1 -32,6 -47,1 -41,8 10,7
23/12/04 17.50 -11,1 -32,4 -80,5 -59,8 -46,0 8,2 26/12/04 6.50 11,0 -53,7 -31,3 -45,8 -41,2 10,8
23/12/04 18.50 -11,6 -32,4 -80,5 -59,8 -46,0 8,2 26/12/04 7.50 11,5 -52,8 -30,4 -45,4 -40,2 11,0
23/12/04 19.50 -11,6 -32,4 -80,5 -59,8 -46,0 8,2 26/12/04 8.50 12,0 -51,9 -30,4 -44,9 -38,6 11,0
23/12/04 20.50 -11,1 -32,4 -80,5 -59,3 -46,0 8,2 26/12/04 9.50 12,0 -51,5 -30,0 -44,9 -38,6 11,0
23/12/04 21.50 -11,1 -32,4 -80,5 -59,3 -46,0 8,2 26/12/04 10.50 12,4 -51,5 -29,1 -44,5 -37,6 11,1
23/12/04 22.50 -11,1 -32,4 -80,5 -59,8 -46,0 8,1 26/12/04 11.50 13,4 -50,6 -29,1 -44,5 -37,6 11,1
23/12/04 23.50 -11,1 -32,9 -80,5 -59,8 -46,4 8,1 26/12/04 12.50 13,4 -50,2 -28,7 -43,6 -37,6 11,2
24/12/04 0.50 -11,1 -32,4 -80,5 -59,8 -46,0 8,1 26/12/04 13.50 13,9 -50,2 -28,3 -43,2 -37,1 11,3
24/12/04 1.50 -11,1 -32,4 -80,5 -59,8 -46,0 8,1 26/12/04 14.50 14,4 -49,3 -27,8 -42,7 -36,6 11,3
24/12/04 2.50 -11,6 -32,4 -80,5 -59,3 -46,4 8,1 26/12/04 15.50 14,4 -49,3 -27,8 -42,3 -36,0 11,4
24/12/04 3.50 -11,6 -32,4 -80,5 -59,8 -46,4 8,0 26/12/04 16.50 14,8 -47,9 -27,8 -42,7 -35,0 11,4
24/12/04 4.50 -11,6 -32,4 -81,4 -59,8 -47,3 8,0 26/12/04 17.50 15,8 -47,9 -27,0 -41,4 -36,0 11,5
24/12/04 5.50 -11,6 -32,9 -81,4 -60,2 -47,3 7,9 26/12/04 18.50 15,8 -47,5 -26,1 -41,0 -35,0 11,6
24/12/04 6.50 -12,7 -33,8 -81,9 -60,7 -47,7 7,8 26/12/04 19.50 16,3 -47,5 -25,7 -41,0 -35,0 11,7
24/12/04 7.50 -13,3 -34,8 -81,9 -60,7 -47,7 7,8 26/12/04 20.50 16,3 -47,1 -24,8 -40,5 -34,0 11,8
24/12/04 8.50 -13,3 -34,3 -82,3 -61,7 -48,6 7,7 26/12/04 21.50 17,2 -47,1 -24,0 -40,5 -34,0 11,8
24/12/04 9.50 -13,9 -35,2 -82,8 -61,7 -48,6 7,7 26/12/04 22.50 17,2 -46,2 -23,5 -40,1 -33,4 11,9
24/12/04 10.50 -13,9 -35,2 -82,8 -62,2 -49,4 7,7 26/12/04 23.50 18,2 -45,7 -22,7 -39,2 -33,4 11,9
24/12/04 11.50 -13,9 -35,2 -83,6 -62,2 -49,9 7,6 27/12/04 0.50 18,2 -45,7 -23,5 -39,2 -31,9 11,8
24/12/04 12.50 -13,9 -36,2 -83,6 -62,7 -49,9 7,6 27/12/04 1.50 18,6 -45,7 -22,7 -40,1 -31,9 11,8
24/12/04 13.50 -14,4 -38,5 -83,6 -63,2 -49,9 7,7 27/12/04 2.50 18,2 -45,7 -22,7 -40,1 -31,9 11,7
24/12/04 14.50 -14,4 -37,1 -84,1 -63,2 -50,3 7,7 27/12/04 3.50 18,6 -45,7 -22,7 -40,1 -31,9 11,7
24/12/04 15.50 -15,5 -37,6 -84,5 -63,2 -50,3 7,7 27/12/04 4.50 19,1 -45,7 -22,7 -39,2 -32,4 11,6
24/12/04 16.50 -14,4 -36,6 -84,5 -63,2 -50,3 7,8 27/12/04 5.50 19,6 -45,7 -22,2 -40,1 -32,4 11,6
24/12/04 17.50 -14,4 -36,2 -84,1 -63,2 -49,9 7,8 27/12/04 6.50 19,6 -45,7 -22,2 -39,2 -32,4 11,6
24/12/04 18.50 -14,4 -36,2 -84,1 -63,2 -49,9 7,9 27/12/04 7.50 19,1 -45,7 -22,2 -40,1 -32,4 11,5
24/12/04 19.50 -14,4 -36,6 -84,5 -63,2 -49,9 7,9 27/12/04 8.50 19,1 -45,7 -22,7 -40,1 -32,4 11,5
24/12/04 20.50 -14,4 -36,6 -84,5 -62,7 -49,9 8,0 27/12/04 9.50 19,6 -45,7 -22,2 -40,1 -32,4 11,4
24/12/04 21.50 -15,5 -35,2 -84,5 -63,2 -49,4 8,1 27/12/04 10.50 19,6 -45,7 -22,2 -40,1 -33,4 11,4
24/12/04 22.50 -15,5 -35,2 -84,1 -62,7 -48,6 8,1 27/12/04 11.50 19,6 -45,7 -22,2 -40,5 -33,4 11,4
24/12/04 23.50 -14,4 -35,2 -84,1 -62,7 -48,6 8,2 27/12/04 12.50 20,5 -45,7 -22,2 -40,5 -33,4 11,4
25/12/04 0.50 -14,4 -34,8 -83,6 -62,2 -48,6 8,2 27/12/04 14.00 19,6 -45,7 -21,8 -40,5 -33,4 11,4
25/12/04 1.50 -13,9 -34,3 -83,6 -62,2 -48,1 8,3 27/12/04 15.00 20,5 -45,7 -21,8 -40,5 -33,4 11,4
25/12/04 2.50 -14,4 -34,3 -82,8 -62,2 -47,7 8,3 27/12/04 16.00 20,5 -45,7 -21,4 -40,5 -33,4 11,4
25/12/04 3.50 -13,9 -34,3 -82,8 -61,7 -48,1 8,3 27/12/04 17.00 21,0 -45,7 -21,8 -40,5 -32,4 11,4
25/12/04 4.50 -13,3 -33,8 -82,8 -61,7 -47,7 8,4 27/12/04 18.00 21,0 -45,3 -21,4 -40,5 -32,4 11,4
25/12/04 5.50 -13,3 -32,9 -82,3 -60,7 -47,3 8,5 27/12/04 19.00 21,0 -45,3 -21,4 -40,5 -32,4 11,3
25/12/04 6.50 -13,3 -33,8 -81,9 -60,2 -47,7 8,5 27/12/04 20.00 21,0 -45,3 -21,4 -40,5 -32,4 11,3
25/12/04 7.50 -12,7 -32,9 -81,9 -59,8 -47,3 8,5 27/12/04 21.00 21,0 -45,3 -21,4 -40,5 -32,4 11,2
25/12/04 8.50 -12,7 -32,4 -81,4 -60,2 -46,4 8,6 27/12/04 22.00 21,5 -45,3 -21,8 -40,5 -32,4 11,2
25/12/04 9.50 -11,6 -32,0 -81,4 -59,8 -46,0 8,7 27/12/04 23.00 21,0 -45,3 -21,8 -40,5 -33,4 11,2
25/12/04 10.50 -11,6 -32,0 -80,5 -59,8 -46,4 8,7 28/12/04 0.00 21,5 -45,7 -21,8 -40,5 -33,4 11,1
25/12/04 11.50 -11,1 -31,5 -80,1 -59,3 -46,0 8,8 28/12/04 1.00 21,0 -45,7 -21,8 -40,5 -33,4 11,1
25/12/04 12.50 -10,5 -30,6 -79,6 -58,3 -45,5 8,9 28/12/04 2.00 21,5 -45,7 -21,8 -40,5 -33,4 11,1
25/12/04 13.50 -10,5 -30,1 -79,2 -57,8 -45,1 9,0 28/12/04 3.00 21,0 -45,7 -21,4 -41,0 -33,4 11,0
25/12/04 14.50 -10,0 -29,6 -79,2 -57,3 -44,2 9,1 28/12/04 4.00 21,0 -45,7 -21,8 -41,4 -34,0 11,0
25/12/04 15.50 -10,0 -29,6 -78,3 -56,8 -43,8 9,3 28/12/04 5.00 20,5 -46,2 -22,2 -41,0 -33,4 10,9
25/12/04 16.50 -8,9 -29,2 -78,3 -56,8 -43,8 9,3 28/12/04 6.00 20,5 -46,2 -22,2 -42,3 -34,0 10,8
25/12/04 17.50 -8,9 -29,2 -77,4 -55,9 -43,4 9,4 28/12/04 7.00 20,5 -46,2 -22,2 -42,3 -34,5 10,8
25/12/04 18.50 -8,3 -28,2 -77,4 -55,9 -42,9 9,5 28/12/04 8.00 20,5 -47,1 -22,7 -42,3 -34,5 10,7
25/12/04 19.50 -8,3 -27,8 -77,0 -54,9 -42,0 9,6 28/12/04 9.00 19,6 -47,9 -23,5 -43,2 -35,0 10,6
25/12/04 20.50 -7,7 -27,3 -77,0 -54,9 -42,0 9,6 28/12/04 10.00 19,1 -47,9 -23,5 -43,2 -35,0 10,6
25/12/04 21.50 -7,2 -26,8 -75,7 -54,4 -41,2 9,7 28/12/04 11.00 19,6 -47,9 -24,0 -43,2 -36,0 10,5
25/12/04 22.50 -7,2 -26,8 -75,7 -53,5 -41,2 9,7 28/12/04 12.00 19,1 -49,3 -24,0 -43,6 -36,6 10,5
25/12/04 23.50 -6,1 -25,9 -75,2 -53,5 -41,2 9,8 28/12/04 13.00 18,6 -49,3 -24,4 -43,6 -36,0 10,5
26/12/04 0.50 -6,1 -25,9 -75,2 -53,5 -40,7 9,9 28/12/04 14.00 18,2 -49,3 -24,8 -43,6 -36,6 10,4
26/12/04 1.50 -5,5 -25,4 -73,9 -52,5 -39,9 10,1 28/12/04 15.00 18,6 -49,7 -24,8 -44,5 -36,6 10,4
26/12/04 2.50 -5,0 -25,4 -73,0 -52,0 -39,4 10,2 28/12/04 16.00 18,2 -50,2 -24,8 -44,5 -37,1 10,4
26/12/04 3.50 -5,0 -24,5 -72,6 -50,6 -39,0 10,3 28/12/04 17.00 18,2 -50,2 -24,8 -44,9 -37,1 10,4
26/12/04 4.50 -3,3 -24,5 -71,3 -50,1 -38,6 10,4 28/12/04 18.00 17,2 -49,7 -25,7 -44,9 -37,1 10,4
26/12/04 5.50 -3,3 -23,1 -70,8 -49,6 -37,3 10,5 28/12/04 19.00 17,2 -50,2 -25,7 -44,9 -37,1 10,3
26/12/04 6.50 -2,8 -23,1 -70,4 -48,1 -36,8 10,7 28/12/04 20.00 17,2 -50,6 -26,1 -45,4 -37,1 10,3
26/12/04 7.50 -1,7 -22,6 -69,0 -47,2 -36,4 10,8 28/12/04 21.00 16,7 -51,5 -26,1 -45,4 -37,1 10,3
26/12/04 8.50 -1,7 -21,2 -68,6 -46,2 -35,1 10,8 28/12/04 22.00 16,7 -50,6 -26,5 -45,4 -37,6 10,2
26/12/04 9.50 -0,6 -21,2 -68,6 -46,2 -34,7 10,9 28/12/04 23.00 16,7 -51,5 -26,5 -45,8 -37,6 10,2
26/12/04 10.50 -0,6 -20,8 -67,3 -45,7 -34,2 10,9 29/12/04 0.00 16,3 -51,9 -27,0 -46,7 -37,6 10,1
26/12/04 11.50 0,0 -20,8 -67,3 -45,7 -34,2 11,0 29/12/04 1.00 15,8 -51,9 -27,8 -46,7 -38,6 10,1
26/12/04 12.50 0,6 -19,9 -67,3 -45,2 -33,4 11,0 29/12/04 2.00 15,8 -52,4 -27,8 -47,1 -39,2 10,1
26/12/04 13.50 0,6 -19,9 -66,8 -44,8 -32,9 11,1 29/12/04 3.00 15,8 -52,4 -28,3 -47,6 -38,6 10,0
26/12/04 14.50 1,1 -18,5 -66,4 -43,8 -32,9 11,2 29/12/04 4.00 14,8 -52,4 -28,3 -47,6 -39,2 10,0
26/12/04 15.50 2,2 -18,0 -66,4 -43,8 -32,5 11,2 29/12/04 5.00 14,8 -52,8 -28,7 -48,0 -39,7 9,9
26/12/04 16.50 2,2 -18,0 -66,0 -43,8 -32,1 11,3 29/12/04 6.00 14,4 -53,7 -29,1 -48,9 -39,7 9,9
26/12/04 17.50 2,8 -17,5 -65,1 -43,3 -32,1 11,4 29/12/04 7.00 13,9 -53,7 -29,1 -48,9 -40,2 9,8
26/12/04 18.50 2,8 -17,5 -64,7 -42,8 -30,8 11,4 29/12/04 8.00 13,9 -54,1 -30,0 -49,3 -40,2 9,8
26/12/04 19.50 3,9 -16,6 -64,2 -42,8 -30,8 11,5 29/12/04 9.00 13,4 -54,6 -30,0 -49,3 -41,2 9,7
26/12/04 20.50 3,9 -16,1 -62,9 -42,4 -30,4 11,6 29/12/04 10.00 12,4 -55,0 -30,4 -49,3 -41,8 9,7
26/12/04 21.50 5,0 -16,1 -62,5 -41,4 -29,9 11,7 29/12/04 11.00 13,4 -55,0 -30,4 -49,8 -41,8 9,7
26/12/04 22.50 5,0 -15,7 -62,5 -40,9 -29,1 11,7 29/12/04 12.00 13,4 -55,0 -30,9 -49,8 -41,8 9,7
26/12/04 23.50 6,1 -15,2 -61,6 -40,4 -28,6 11,8 29/12/04 13.00 12,4 -55,9 -30,9 -50,2 -41,8 9,7
27/12/04 0.50 6,1 -15,7 -61,6 -39,9 -28,2 11,7 29/12/04 14.00 12,4 -55,9 -30,9 -50,2 -41,8 9,7
27/12/04 1.50 6,1 -14,3 -61,6 -39,9 -28,2 11,7 29/12/04 15.00 12,4 -55,9 -30,9 -50,2 -41,8 9,7
27/12/04 2.50 6,1 -13,8 -60,7 -39,9 -28,2 11,6 29/12/04 16.00 12,4 -55,9 -29,1 -51,1 -42,8 9,8
27/12/04 3.50 6,6 -13,8 -60,7 -39,9 -28,2 11,6 29/12/04 17.00 13,4 -55,9 -29,1 -51,1 -42,3 9,8
27/12/04 4.50 7,7 -13,8 -60,7 -39,9 -28,2 11,5 29/12/04 18.00 12,0 -55,9 -29,1 -51,6 -42,3 9,8
27/12/04 5.50 7,7 -13,4 -60,7 -39,9 -28,2 11,6 29/12/04 19.00 13,9 -55,0 -29,1 -51,1 -42,3 9,8
27/12/04 6.50 7,7 -13,4 -60,7 -39,9 -28,2 11,5 29/12/04 20.00 14,4 -55,0 -29,1 -50,2 -42,3 9,8
27/12/04 7.50 7,7 -13,4 -60,7 -39,9 -28,2 11,5 29/12/04 21.00 14,8 -55,0 -28,7 -50,2 -42,8 9,9
27/12/04 8.50 8,3 -12,9 -60,3 -39,9 -28,2 11,4 29/12/04 22.00 14,8 -54,6 -28,7 -50,2 -42,3 9,9
27/12/04 9.50 8,3 -12,9 -60,3 -39,9 -28,2 11,4 29/12/04 23.00 15,8 -53,7 -28,3 -49,3 -41,8 10,0
27/12/04 10.50 8,8 -12,9 -60,3 -39,0 -28,2 11,4 30/12/04 0.00 15,8 -53,7 -28,3 -49,3 -41,2 10,0
27/12/04 11.50 8,8 -12,9 -60,3 -39,9 -28,2 11,4 30/12/04 1.00 16,3 -52,4 -28,3 -49,3 -40,2 10,0
27/12/04 12.50 8,3 -13,4 -60,3 -39,9 -28,2 11,4 30/12/04 2.00 16,7 -52,4 -27,8 -48,9 -39,7 10,1
27/12/04 14.00 8,8 -13,4 -59,8 -39,9 -26,9 11,4 30/12/04 3.00 16,7 -51,9 -27,8 -48,0 -39,7 10,1
27/12/04 15.00 8,8 -12,9 -59,8 -39,9 -27,8 11,5 30/12/04 4.00 17,2 -51,9 -27,0 -48,9 -40,2 10,1
27/12/04 16.00 9,4 -12,9 -59,4 -39,0 -26,9 11,5 30/12/04 5.00 17,2 -51,5 -26,5 -48,0 -39,7 10,1
27/12/04 17.00 10,5 -12,0 -59,4 -39,0 -26,5 11,5 30/12/04 6.00 18,2 -50,6 -26,5 -47,6 -39,7 10,1
27/12/04 18.00 10,5 -12,0 -59,4 -39,0 -26,1 11,4 30/12/04 7.00 18,6 -50,6 -26,1 -47,6 -39,7 10,1
27/12/04 19.00 11,0 -11,5 -58,5 -38,5 -26,5 11,4 30/12/04 8.00 19,6 -50,2 -26,1 -47,6 -39,2 10,1
27/12/04 20.00 10,5 -12,0 -59,4 -38,5 -26,1 11,2 30/12/04 9.00 19,1 -50,2 -24,8 -47,1 -39,7 10,1
27/12/04 21.00 10,5 -12,0 -59,8 -38,5 -26,1 11,2 30/12/04 10.00 18,6 -51,9 -24,8 -47,1 -39,7 10,1
27/12/04 22.00 10,5 -12,0 -59,8 -39,0 -26,1 11,1 30/12/04 11.00 18,2 -52,4 -25,7 -47,1 -39,2 10,1
27/12/04 23.00 10,5 -12,0 -59,8 -39,0 -26,5 11,1 30/12/04 12.00 18,2 -51,9 -25,7 -47,1 -39,2 10,2
28/12/04 0.00 10,5 -12,0 -60,3 -39,0 -26,5 11,0 30/12/04 13.00 19,6 -50,2 -26,1 -47,1 -39,2 10,3
28/12/04 1.00 9,4 -12,0 -60,3 -39,0 -26,1 11,0 30/12/04 14.00 20,5 -48,4 -25,7 -46,7 -38,6 10,4
28/12/04 2.00 9,4 -11,5 -60,3 -39,0 -26,1 10,9 30/12/04 15.00 21,5 -47,5 -25,7 -46,7 -38,6 10,5
28/12/04 3.00 8,8 -12,0 -60,3 -39,9 -26,5 10,8 30/12/04 16.00 22,9 -45,7 -24,8 -46,7 -38,6 10,5
28/12/04 4.00 8,8 -12,0 -60,7 -40,4 -26,5 10,7 30/12/04 17.00 23,9 -44,9 -24,4 -45,8 -37,6 10,4
28/12/04 5.00 8,3 -12,9 -62,0 -39,9 -26,9 10,6 30/12/04 18.00 25,3 -43,5 -24,0 -45,8 -37,6 10,4
28/12/04 6.00 8,3 -12,9 -62,0 -40,4 -27,8 10,5 30/12/04 19.00 25,8 -42,7 -23,5 -44,9 -37,6 10,4
28/12/04 7.00 8,3 -12,9 -62,5 -40,4 -27,8 10,4 30/12/04 20.00 26,7 -41,8 -22,2 -44,5 -37,6 10,4
28/12/04 8.00 7,7 -13,4 -62,5 -40,9 -27,8 10,3 30/12/04 21.00 27,6 -41,3 -21,8 -43,6 -38,6 10,4
28/12/04 9.00 6,6 -13,8 -63,8 -42,4 -28,2 10,2 30/12/04 22.00 28,6 -41,3 -21,8 -43,6 -38,6 10,3
28/12/04 10.00 6,6 -13,8 -64,2 -42,4 -28,6 10,2 30/12/04 23.00 28,6 -40,5 -21,4 -43,2 -38,6 10,3
28/12/04 11.00 6,6 -14,3 -64,2 -42,8 -29,9 10,3 31/12/04 0.00 30,0 -39,6 -20,5 -43,2 -39,2 10,2
28/12/04 12.00 6,6 -15,2 -63,8 -42,8 -29,9 10,3 31/12/04 1.00 30,0 -40,5 -20,5 -43,2 -39,2 10,2
28/12/04 13.00 6,6 -14,3 -64,2 -43,3 -30,4 10,3 31/12/04 2.00 30,5 -39,6 -20,5 -42,7 -39,2 10,1
28/12/04 14.00 6,1 -15,2 -64,2 -43,3 -30,4 10,3 31/12/04 3.00 30,5 -39,6 -20,5 -42,7 -39,2 10,1
28/12/04 15.00 6,1 -15,7 -64,2 -43,8 -30,4 10,3 31/12/04 4.00 30,5 -39,6 -21,4 -42,7 -39,7 10,0
28/12/04 16.00 6,1 -15,7 -64,2 -43,8 -30,4 10,3 31/12/04 5.00 30,5 -39,6 -21,4 -42,7 -39,7 9,9
28/12/04 17.00 6,1 -15,7 -64,2 -44,8 -30,8 10,2 31/12/04 6.00 30,5 -39,6 -21,4 -43,2 -39,7 9,9
28/12/04 18.00 6,1 -16,1 -64,7 -43,8 -30,8 10,2 31/12/04 7.00 30,5 -39,6 -21,8 -43,2 -40,2 9,8
28/12/04 19.00 5,5 -16,6 -64,7 -44,8 -30,8 10,2 31/12/04 8.00 30,5 -39,6 -22,2 -43,2 -40,2 9,7
28/12/04 20.00 5,5 -17,5 -65,1 -44,8 -30,8 10,1 31/12/04 9.00 29,1 -41,3 -22,7 -43,6 -40,2 9,7
28/12/04 21.00 5,5 -17,5 -65,1 -45,2 -30,8 10,1 31/12/04 10.00 27,6 -42,7 -23,5 -43,6 -41,2 9,7
28/12/04 22.00 5,0 -18,0 -65,1 -45,2 -30,8 10,1 31/12/04 11.00 25,8 -44,0 -24,0 -44,5 -41,2 9,7
28/12/04 23.00 5,0 -18,0 -66,0 -45,2 -31,2 10,0 31/12/04 12.00 26,2 -43,5 -24,4 -44,9 -40,2 9,7
29/12/04 0.00 3,9 -18,0 -66,0 -45,7 -32,1 10,0 31/12/04 13.00 27,6 -42,7 -25,7 -45,4 -41,2 9,8
29/12/04 1.00 5,0 -18,5 -66,0 -46,2 -31,2 9,9 31/12/04 14.00 27,6 -41,8 -26,5 -45,4 -40,2 9,9
29/12/04 2.00 3,9 -18,5 -66,4 -46,2 -32,1 9,9 31/12/04 15.00 28,6 -40,9 -27,0 -45,8 -39,7 10,0
29/12/04 3.00 3,3 -18,9 -66,8 -46,2 -32,5 9,9 31/12/04 16.00 28,6 -39,6 -26,5 -45,8 -39,7 10,0
29/12/04 4.00 3,3 -18,9 -66,8 -47,2 -32,1 9,8 31/12/04 17.00 29,1 -39,1 -26,5 -45,8 -40,2 10,0
29/12/04 5.00 3,3 -19,9 -67,3 -47,7 -32,5 9,8 31/12/04 18.00 30,5 -38,7 -26,1 -45,8 -39,7 10,1
29/12/04 6.00 2,8 -20,3 -67,3 -47,7 -32,9 9,7 31/12/04 19.00 31,0 -37,4 -25,7 -44,9 -39,7 10,1
29/12/04 7.00 2,2 -19,9 -67,3 -47,7 -33,4 9,7 31/12/04 20.00 31,0 -36,9 -24,8 -44,9 -39,7 10,1
29/12/04 8.00 2,8 -20,3 -68,2 -48,1 -33,4 9,6 31/12/04 21.00 31,4 -36,5 -24,0 -44,5 -39,7 10,1
29/12/04 9.00 2,2 -20,3 -68,2 -48,1 -34,2 9,6 31/12/04 22.00 32,4 -36,1 -24,0 -43,2 -39,7 10,1
29/12/04 10.00 1,1 -20,8 -68,6 -48,6 -34,2 9,6 31/12/04 23.00 32,4 -36,1 -22,7 -43,2 -39,7 10,1
29/12/04 11.00 1,1 -21,2 -69,0 -49,6 -34,2 9,6 1/1/05 0.00 32,8 -35,2 -22,7 -42,7 -39,7 10,0
29/12/04 12.00 1,1 -22,2 -69,0 -49,6 -34,7 9,6 1/1/05 1.00 32,8 -35,2 -22,2 -42,7 -40,2 10,0
29/12/04 13.00 0,6 -21,2 -69,5 -49,6 -35,1 9,6 1/1/05 2.00 32,8 -35,2 -21,8 -42,3 -40,2 10,0
29/12/04 14.00 0,6 -22,2 -69,5 -50,1 -34,7 9,6 1/1/05 3.00 32,8 -35,2 -22,2 -42,3 -41,2 9,9
29/12/04 15.00 0,6 -22,6 -70,4 -50,6 -34,7 9,7 1/1/05 4.00 32,4 -35,2 -22,2 -42,3 -40,2 9,9
29/12/04 16.00 0,6 -22,6 -69,0 -50,1 -35,1 9,7 1/1/05 5.00 32,4 -36,1 -22,2 -42,3 -41,2 9,8
29/12/04 17.00 1,1 -22,6 -69,0 -50,1 -35,1 9,7 1/1/05 6.00 32,4 -36,1 -22,2 -42,3 -41,2 9,7
29/12/04 18.00 1,1 -22,2 -69,0 -50,1 -34,7 9,7 1/1/05 7.00 31,4 -36,5 -22,7 -42,7 -41,8 9,7
29/12/04 19.00 2,2 -22,2 -68,6 -50,1 -34,2 9,7 1/1/05 8.00 31,0 -36,9 -22,7 -42,7 -41,8 9,6
29/12/04 20.00 1,1 -22,2 -69,0 -50,1 -34,2 9,6 1/1/05 9.00 30,0 -37,4 -24,0 -43,2 -42,3 9,6
29/12/04 21.00 1,1 -21,2 -69,5 -50,1 -34,2 9,6 1/1/05 10.00 29,1 -39,1 -24,4 -43,2 -42,3 9,5
29/12/04 22.00 0,6 -21,2 -70,4 -49,6 -34,2 9,6 1/1/05 11.00 27,6 -40,9 -24,8 -44,5 -42,3 9,5
29/12/04 23.00 0,0 -21,2 -70,4 -48,6 -34,2 9,6 1/1/05 12.00 26,7 -41,8 -25,7 -44,9 -42,3 9,5
30/12/04 0.00 0,6 -21,2 -70,4 -48,6 -34,2 9,6 1/1/05 13.00 27,6 -41,3 -26,5 -44,9 -42,3 9,6
30/12/04 1.00 0,0 -21,2 -70,4 -49,6 -34,2 9,6 1/1/05 14.00 27,6 -41,3 -28,3 -45,4 -42,3 9,6
30/12/04 2.00 -0,6 -21,2 -70,4 -49,6 -34,2 9,5 1/1/05 15.00 28,1 -40,9 -29,1 -46,7 -41,8 9,7
30/12/04 3.00 -1,7 -21,2 -70,8 -48,6 -34,2 9,4 1/1/05 16.00 27,6 -40,9 -29,1 -46,7 -41,8 9,7
30/12/04 4.00 -1,7 -21,2 -70,8 -49,6 -34,7 9,4 1/1/05 17.00 28,1 -39,6 -29,1 -47,1 -41,8 9,7
30/12/04 5.00 -2,8 -21,2 -71,3 -48,6 -34,7 9,3 1/1/05 18.00 28,6 -39,6 -28,7 -46,7 -41,8 9,8
30/12/04 6.00 -3,3 -20,8 -71,3 -48,6 -35,1 9,3 1/1/05 19.00 28,6 -39,1 -28,3 -46,7 -41,8 9,8
30/12/04 7.00 -5,0 -21,2 -71,7 -49,6 -35,5 9,1 1/1/05 20.00 29,1 -38,7 -27,0 -45,8 -41,8 9,8
30/12/04 8.00 -4,4 -21,2 -73,0 -49,6 -35,5 9,0 1/1/05 21.00 30,0 -38,3 -27,0 -45,4 -41,8 9,8
30/12/04 9.00 -4,4 -20,8 -71,7 -48,6 -37,7 9,1 1/1/05 22.00 30,0 -38,3 -26,5 -45,4 -41,8 9,8
30/12/04 10.00 -3,3 -23,1 -71,7 -50,1 -36,8 9,3 1/1/05 23.00 30,0 -37,4 -25,7 -44,9 -41,8 9,8
30/12/04 11.00 -4,4 -23,1 -71,3 -50,1 -36,4 9,4 2/1/05 0.00 30,5 -36,9 -25,7 -44,9 -42,3 9,8
30/12/04 12.00 -3,3 -23,6 -71,3 -50,1 -35,5 9,5 2/1/05 1.00 30,5 -37,4 -24,8 -44,5 -42,3 9,8
30/12/04 13.00 -0,6 -23,1 -71,7 -50,1 -35,1 9,7 2/1/05 2.00 30,5 -36,9 -24,8 -43,6 -42,3 9,7
30/12/04 14.00 1,1 -21,2 -72,6 -49,6 -34,2 9,9 2/1/05 3.00 30,0 -37,4 -24,4 -44,5 -42,8 9,7
30/12/04 15.00 2,8 -19,9 -73,0 -49,6 -33,4 10,1 2/1/05 4.00 30,0 -38,3 -24,4 -44,5 -42,3 9,7
30/12/04 16.00 5,0 -17,5 -71,7 -49,6 -33,4 10,3 2/1/05 5.00 29,1 -38,7 -24,4 -44,5 -42,8 9,6
30/12/04 17.00 6,1 -15,7 -70,4 -48,6 -32,9 10,3 2/1/05 6.00 29,1 -38,7 -24,8 -44,5 -42,8 9,6
30/12/04 18.00 8,3 -14,3 -69,0 -48,1 -32,9 10,3 2/1/05 7.00 28,6 -39,1 -24,4 -44,5 -43,8 9,5
30/12/04 19.00 8,8 -13,4 -67,3 -47,2 -32,5 10,4 2/1/05 8.00 28,6 -39,6 -24,8 -44,9 -43,8 9,4
30/12/04 20.00 10,5 -12,0 -66,8 -46,2 -32,5 10,4 2/1/05 9.00 27,6 -40,9 -25,7 -44,9 -43,8 9,3
30/12/04 21.00 11,6 -11,1 -66,0 -45,7 -32,5 10,4 2/1/05 10.00 25,8 -43,1 -26,1 -45,4 -44,4 9,3
30/12/04 22.00 12,1 -10,6 -64,7 -45,2 -32,1 10,4 2/1/05 11.00 23,9 -44,9 -26,5 -45,8 -44,4 9,3
30/12/04 23.00 13,2 -9,7 -64,2 -44,8 -32,5 10,3 2/1/05 12.00 23,9 -45,3 -27,8 -46,7 -44,4 9,3
31/12/04 0.00 13,8 -9,2 -63,8 -43,8 -32,5 10,3 2/1/05 13.00 25,3 -43,5 -28,7 -47,6 -44,4 9,3
31/12/04 1.00 14,3 -9,2 -62,5 -43,3 -32,5 10,2 2/1/05 14.00 25,3 -43,1 -30,0 -48,0 -44,4 9,4
31/12/04 2.00 14,3 -8,7 -62,5 -43,3 -32,1 10,2 2/1/05 15.00 25,3 -42,7 -30,9 -48,0 -43,8 9,4
31/12/04 3.00 14,9 -8,7 -62,0 -42,8 -32,1 10,1 2/1/05 16.00 25,8 -41,8 -30,9 -48,9 -43,8 9,5
31/12/04 4.00 16,0 -8,7 -62,0 -42,8 -32,1 10,1 2/1/05 17.00 26,2 -41,3 -30,9 -49,3 -43,8 9,5
31/12/04 5.00 16,0 -8,7 -61,6 -42,4 -32,1 10,0 2/1/05 18.00 26,7 -40,5 -30,9 -48,9 -43,8 9,5
31/12/04 6.00 16,0 -8,7 -62,0 -42,8 -32,1 9,9 2/1/05 19.00 27,6 -39,6 -30,4 -48,9 -43,8 9,6
31/12/04 7.00 14,9 -8,7 -62,0 -42,8 -32,1 9,9 2/1/05 20.00 28,1 -39,1 -30,0 -48,9 -43,8 9,6
31/12/04 8.00 16,0 -8,3 -62,0 -42,8 -32,1 9,8 2/1/05 21.00 28,6 -38,7 -28,7 -48,0 -43,8 9,6
31/12/04 9.00 14,9 -9,2 -62,0 -43,3 -31,2 9,8 2/1/05 22.00 28,6 -38,3 -28,7 -47,6 -43,8 9,6
31/12/04 10.00 13,8 -10,6 -62,9 -43,8 -31,2 9,7 2/1/05 23.00 29,1 -38,3 -28,3 -47,6 -43,8 9,6
31/12/04 11.00 11,6 -11,5 -63,8 -43,8 -30,4 9,8 3/1/05 0.00 29,1 -38,3 -28,3 -47,1 -43,8 9,6
31/12/04 12.00 10,5 -12,0 -64,2 -44,8 -30,4 9,8 3/1/05 1.00 30,0 -38,3 -28,3 -47,1 -43,8 9,6
31/12/04 13.00 12,1 -12,0 -65,1 -43,8 -29,9 9,9 3/1/05 2.00 29,1 -37,4 -28,3 -46,7 -43,8 9,6
31/12/04 14.00 13,8 -11,1 -66,8 -44,8 -29,1 10,0 3/1/05 3.00 29,1 -38,3 -28,3 -46,7 -43,8 9,6
31/12/04 15.00 14,3 -9,2 -68,6 -45,2 -29,1 10,2 3/1/05 4.00 29,1 -37,4 -27,8 -47,1 -43,8 9,6
31/12/04 16.00 16,0 -8,3 -68,2 -45,2 -29,1 10,3 3/1/05 5.00 30,0 -37,4 -27,0 -46,7 -43,8 9,5
31/12/04 17.00 17,1 -6,9 -66,8 -45,2 -29,1 10,3 3/1/05 6.00 30,0 -38,3 -27,8 -46,7 -43,8 9,5
31/12/04 18.00 18,7 -6,0 -66,0 -44,8 -29,1 10,4 3/1/05 7.00 29,1 -38,3 -27,0 -46,7 -44,4 9,5
31/12/04 19.00 19,2 -4,6 -65,1 -44,8 -29,1 10,4 3/1/05 8.00 29,1 -38,7 -27,0 -46,7 -44,4 9,4
31/12/04 20.00 19,8 -4,1 -64,2 -43,3 -28,6 10,4 3/1/05 9.00 28,6 -39,1 -27,8 -46,7 -44,4 9,4
31/12/04 21.00 20,3 -3,7 -62,9 -42,8 -28,6 10,5 3/1/05 10.00 28,1 -40,9 -27,8 -46,7 -44,9 9,4
31/12/04 22.00 20,3 -3,7 -62,5 -42,4 -28,6 10,5 3/1/05 11.00 26,2 -41,8 -28,3 -47,1 -44,4 9,4
31/12/04 23.00 22,0 -2,3 -61,6 -42,4 -29,1 10,4 3/1/05 12.00 25,8 -42,7 -28,7 -47,6 -44,4 9,4
1/1/05 0.00 22,5 -2,3 -61,6 -40,9 -29,1 10,4 3/1/05 13.00 26,7 -41,8 -29,1 -48,0 -44,4 9,5
1/1/05 1.00 22,5 -2,3 -60,3 -40,9 -29,1 10,3 3/1/05 14.00 27,6 -41,3 -30,0 -48,0 -43,8 9,5
1/1/05 2.00 22,0 -1,8 -60,3 -40,4 -29,1 10,3 3/1/05 15.00 28,1 -40,5 -30,0 -48,9 -42,8 9,6
1/1/05 3.00 22,0 -1,8 -59,8 -39,9 -29,9 10,2 3/1/05 16.00 28,6 -39,1 -30,0 -48,9 -43,8 9,6
1/1/05 4.00 22,5 -2,3 -59,8 -39,9 -29,9 10,1 3/1/05 17.00 29,1 -38,7 -30,0 -48,9 -43,8 9,6
1/1/05 5.00 22,5 -2,3 -59,8 -39,9 -29,9 10,1 3/1/05 18.00 30,0 -37,4 -29,1 -48,0 -43,8 9,6
1/1/05 6.00 22,0 -2,8 -59,8 -40,4 -29,9 10,0 3/1/05 19.00 30,5 -36,9 -28,7 -48,0 -43,8 9,6
1/1/05 7.00 21,4 -2,3 -60,3 -40,4 -30,4 9,9 3/1/05 20.00 31,0 -36,9 -28,3 -47,6 -43,8 9,6
1/1/05 8.00 21,4 -3,7 -60,7 -40,9 -30,4 9,8 3/1/05 21.00 32,4 -36,1 -27,8 -47,6 -42,8 9,6
1/1/05 9.00 20,3 -3,7 -60,7 -40,9 -30,8 9,8 3/1/05 22.00 32,4 -35,2 -27,0 -46,7 -42,8 9,6
1/1/05 10.00 19,2 -5,1 -61,6 -41,4 -30,4 9,7 3/1/05 23.00 32,8 -35,2 -26,5 -46,7 -42,8 9,6
1/1/05 11.00 17,6 -6,4 -62,5 -42,4 -30,8 9,7 4/1/05 0.00 33,3 -35,2 -26,5 -45,8 -43,8 9,5
1/1/05 12.00 16,0 -8,3 -62,9 -42,8 -29,9 9,7 4/1/05 1.00 33,3 -35,2 -26,1 -45,4 -43,8 9,5
1/1/05 13.00 16,0 -8,7 -64,2 -43,3 -29,1 9,8 4/1/05 2.00 32,8 -35,2 -26,1 -45,4 -43,8 9,5
1/1/05 14.00 17,1 -8,3 -66,0 -43,8 -28,6 9,9 4/1/05 3.00 33,3 -35,2 -25,7 -45,4 -43,8 9,4
1/1/05 15.00 17,1 -6,9 -68,2 -45,2 -29,1 10,1 4/1/05 4.00 32,8 -36,1 -25,7 -45,4 -43,8 9,4
1/1/05 16.00 17,6 -6,4 -67,3 -45,2 -29,1 10,2 4/1/05 5.00 32,8 -36,1 -25,7 -45,4 -44,4 9,4
1/1/05 17.00 18,7 -5,1 -66,8 -45,2 -29,1 10,2 4/1/05 6.00 32,4 -36,5 -25,7 -45,4 -44,4 9,3
1/1/05 18.00 19,2 -4,6 -66,4 -45,2 -29,1 10,3 4/1/05 7.00 32,4 -36,5 -25,7 -45,4 -44,4 9,3
1/1/05 19.00 19,8 -4,1 -66,0 -45,2 -28,6 10,3 4/1/05 8.00 31,4 -36,9 -26,1 -45,8 -44,4 9,1
1/1/05 20.00 21,4 -3,7 -65,1 -44,8 -29,1 10,4 4/1/05 9.00 30,5 -38,3 -26,5 -45,8 -44,9 9,1
1/1/05 21.00 21,4 -2,8 -64,2 -43,8 -29,1 10,4 4/1/05 10.00 29,1 -40,9 -27,0 -46,7 -44,9 9,0
1/1/05 22.00 22,0 -2,8 -63,8 -43,3 -29,1 10,4 4/1/05 11.00 27,6 -42,7 -27,8 -47,1 -44,9 9,0
1/1/05 23.00 22,0 -2,3 -62,0 -42,8 -29,1 10,3 4/1/05 12.00 26,7 -42,7 -28,3 -47,1 -44,9 9,0
2/1/05 0.00 22,5 -1,8 -62,0 -42,4 -29,9 10,3 4/1/05 13.00 28,6 -41,3 -28,7 -48,0 -44,9 9,1
2/1/05 1.00 22,5 -1,8 -61,6 -41,4 -29,9 10,2 4/1/05 14.00 28,6 -40,9 -30,4 -48,0 -44,4 9,1
2/1/05 2.00 22,5 -2,3 -60,7 -41,4 -29,9 10,2 4/1/05 15.00 29,1 -39,6 -31,3 -48,9 -44,4 9,3
2/1/05 3.00 22,5 -1,8 -60,3 -41,4 -29,9 10,1 4/1/05 17.00 30,5 -38,3 -31,3 -48,9 -44,4 9,4
2/1/05 4.00 22,0 -2,3 -60,7 -40,9 -30,4 10,0 4/1/05 18.00 30,5 -37,4 -30,9 -49,3 -44,4 9,4
2/1/05 5.00 22,5 -2,3 -60,3 -40,9 -30,8 9,9 4/1/05 19.00 31,4 -36,9 -30,4 -48,9 -43,8 9,5
2/1/05 6.00 22,0 -2,3 -60,3 -41,4 -30,4 9,9 4/1/05 20.00 31,4 -36,1 -30,0 -48,9 -43,8 9,5
2/1/05 7.00 22,0 -3,7 -60,7 -41,4 -30,8 9,8 4/1/05 21.00 32,4 -35,2 -28,7 -47,6 -43,8 9,5
2/1/05 8.00 20,3 -3,7 -61,6 -42,4 -31,2 9,7 4/1/05 22.00 32,8 -34,7 -28,3 -47,6 -43,8 9,5
2/1/05 9.00 19,8 -5,1 -61,6 -42,4 -32,1 9,6 4/1/05 23.00 32,8 -34,7 -27,8 -46,7 -43,8 9,6
2/1/05 10.00 17,6 -6,9 -62,5 -42,8 -31,2 9,6 5/1/05 0.00 33,3 -34,3 -27,8 -46,7 -43,8 9,5
2/1/05 11.00 16,5 -8,3 -62,9 -43,8 -30,8 9,6 5/1/05 1.00 33,8 -33,9 -26,5 -45,8 -43,8 9,5
2/1/05 12.00 14,9 -9,2 -63,8 -44,8 -30,8 9,6 5/1/05 2.00 33,8 -34,3 -26,5 -45,8 -43,8 9,5
2/1/05 13.00 16,0 -8,7 -64,7 -44,8 -30,4 9,7 5/1/05 3.00 33,8 -33,9 -26,1 -45,4 -43,8 9,5
2/1/05 14.00 16,5 -8,3 -66,4 -45,7 -29,9 9,7 5/1/05 4.00 33,8 -34,3 -25,7 -44,9 -43,8 9,4
2/1/05 15.00 17,6 -7,4 -67,3 -46,2 -29,9 9,9 5/1/05 5.00 33,8 -33,9 -26,1 -44,9 -44,4 9,4
2/1/05 16.00 18,7 -6,4 -68,2 -46,2 -29,9 10,0 5/1/05 6.00 33,8 -34,3 -26,1 -44,9 -44,4 9,3
2/1/05 17.00 19,2 -6,0 -68,2 -46,2 -29,9 10,0 5/1/05 7.00 33,8 -34,7 -26,1 -44,9 -44,4 9,3
2/1/05 18.00 20,3 -4,1 -66,8 -46,2 -29,9 10,0 5/1/05 8.00 33,3 -34,7 -25,7 -44,9 -44,9 9,1
2/1/05 19.00 21,4 -3,7 -66,4 -46,2 -29,9 10,1 5/1/05 9.00 32,4 -36,5 -26,1 -45,4 -44,9 9,0
2/1/05 20.00 22,0 -2,8 -66,0 -45,7 -30,4 10,1 5/1/05 10.00 31,4 -38,3 -26,5 -45,4 -44,9 9,0
2/1/05 21.00 22,5 -2,8 -64,7 -45,2 -30,4 10,1 5/1/05 11.00 29,1 -39,6 -27,0 -46,7 -44,9 9,0
2/1/05 22.00 23,1 -1,8 -64,7 -45,2 -30,4 10,1 5/1/05 12.00 27,6 -40,9 -28,3 -47,1 -45,4 9,0
2/1/05 23.00 23,1 -2,3 -64,2 -44,8 -30,4 10,1 5/1/05 13.00 26,7 -41,8 -30,0 -48,0 -44,9 9,1
3/1/05 0.00 24,2 -1,8 -64,2 -44,8 -30,4 10,1 5/1/05 14.00 27,6 -41,3 -32,2 -49,3 -44,4 9,3
3/1/05 1.00 23,1 -1,8 -63,8 -44,8 -30,8 10,1 5/1/05 15.00 28,1 -39,6 -32,6 -49,8 -43,8 9,4
3/1/05 2.00 23,1 -1,8 -62,9 -43,8 -30,8 10,1 5/1/05 16.00 28,6 -38,7 -32,6 -49,8 -43,8 9,5
3/1/05 3.00 23,1 -1,8 -62,9 -43,8 -30,8 10,0 5/1/05 17.00 30,0 -36,5 -32,6 -49,8 -42,8 9,6
3/1/05 4.00 23,1 -1,8 -62,9 -43,8 -30,8 10,0 5/1/05 18.00 31,0 -35,2 -32,2 -49,3 -42,3 9,6
3/1/05 5.00 23,1 -1,8 -62,9 -43,3 -30,4 10,0 5/1/05 19.00 32,4 -33,9 -30,9 -48,9 -42,3 9,7
3/1/05 6.00 24,2 -2,3 -62,5 -43,8 -30,4 9,9 5/1/05 20.00 33,3 -33,0 -30,4 -48,0 -42,3 9,7
3/1/05 7.00 23,1 -1,8 -62,5 -43,3 -30,8 9,9 5/1/05 21.00 33,8 -32,1 -29,1 -47,1 -41,8 9,8
3/1/05 8.00 23,1 -2,3 -62,5 -43,3 -30,8 9,8 5/1/05 22.00 35,2 -30,8 -28,3 -46,7 -42,3 9,8
3/1/05 9.00 22,0 -3,7 -62,9 -43,3 -30,8 9,8 5/1/05 23.00 35,7 -29,9 -27,8 -45,8 -41,8 9,8
3/1/05 10.00 21,4 -4,6 -62,9 -43,8 -30,8 9,7 6/1/05 0.00 37,1 -29,9 -26,5 -45,8 -41,8 9,9
3/1/05 11.00 19,2 -5,1 -64,2 -44,8 -30,8 9,8 6/1/05 1.00 37,6 -28,6 -26,5 -44,9 -41,8 9,9
3/1/05 12.00 17,6 -6,4 -64,2 -45,2 -29,9 9,8 6/1/05 2.00 37,6 -28,6 -26,1 -44,9 -41,2 9,9
3/1/05 13.00 19,2 -6,9 -66,0 -45,2 -29,9 9,9 6/1/05 3.00 38,0 -28,2 -25,7 -44,5 -41,2 9,9
3/1/05 14.00 19,8 -6,0 -66,4 -45,7 -29,1 10,0 6/1/05 4.00 38,5 -28,2 -25,7 -44,5 -41,2 9,9
3/1/05 15.00 21,4 -4,6 -66,4 -46,2 -29,1 10,0 6/1/05 5.00 38,5 -28,2 -25,7 -43,6 -40,2 9,9
3/1/05 16.00 22,0 -3,7 -66,8 -46,2 -29,1 10,1 6/1/05 6.00 38,5 -28,2 -24,8 -44,5 -40,2 9,9
3/1/05 17.00 23,1 -2,3 -66,0 -45,7 -29,1 10,1 6/1/05 7.00 39,4 -28,2 -24,8 -44,5 -41,2 9,9
3/1/05 18.00 24,7 -1,8 -65,1 -45,7 -29,1 10,1 6/1/05 8.00 39,4 -28,2 -24,8 -43,6 -41,2 9,9
3/1/05 19.00 25,3 -0,5 -64,7 -45,2 -29,9 10,1 6/1/05 9.00 39,4 -28,2 -24,4 -43,6 -41,2 9,9
3/1/05 20.00 25,8 -0,5 -64,2 -44,8 -29,9 10,1 6/1/05 10.00 38,5 -28,6 -24,4 -43,6 -40,2 9,9
3/1/05 21.00 26,9 0,5 -63,8 -44,8 -29,9 10,1 6/1/05 11.00 38,5 -28,6 -24,8 -43,6 -40,2 9,9
3/1/05 22.00 26,9 0,5 -63,8 -43,8 -29,9 10,1 6/1/05 12.00 38,5 -29,5 -25,7 -44,5 -39,7 9,9
3/1/05 23.00 27,4 0,9 -62,5 -43,3 -29,9 10,0 6/1/05 13.00 38,0 -29,5 -25,7 -43,6 -39,7 10,0
4/1/05 0.00 27,4 0,5 -62,0 -42,8 -29,9 10,0 6/1/05 14.00 37,6 -29,9 -26,1 -44,5 -39,7 10,0
4/1/05 1.00 27,4 0,9 -62,5 -42,8 -29,9 9,9 6/1/05 15.00 37,6 -30,4 -26,1 -44,5 -39,2 10,1
4/1/05 2.00 27,4 0,5 -62,0 -42,8 -29,9 9,9 6/1/05 16.00 37,1 -30,4 -26,1 -44,5 -38,6 10,2
4/1/05 3.00 26,9 0,5 -62,0 -42,8 -29,9 9,8 6/1/05 17.00 37,6 -30,4 -25,7 -44,5 -39,2 10,2
4/1/05 4.00 26,9 0,5 -62,0 -42,8 -30,4 9,7 6/1/05 18.00 37,6 -29,9 -25,7 -43,6 -38,6 10,3
4/1/05 5.00 25,8 0,0 -62,0 -42,4 -30,8 9,7 6/1/05 19.00 38,0 -29,9 -24,8 -42,7 -38,6 10,3
4/1/05 6.00 25,8 0,0 -62,5 -42,8 -30,4 9,6 6/1/05 20.00 37,6 -29,5 -24,0 -42,7 -37,6 10,3
4/1/05 7.00 24,7 -0,5 -62,0 -42,8 -30,8 9,5 6/1/05 21.00 38,0 -29,5 -23,5 -42,7 -37,6 10,3
4/1/05 8.00 24,7 -1,4 -62,5 -43,3 -30,8 9,5 6/1/05 22.00 38,5 -29,5 -22,7 -41,4 -38,6 10,3
4/1/05 9.00 23,1 -2,8 -62,9 -43,3 -31,2 9,4 6/1/05 23.00 38,5 -28,6 -22,2 -41,4 -38,6 10,3
4/1/05 10.00 21,4 -4,6 -63,8 -44,8 -30,8 9,4 7/1/05 0.00 38,5 -28,6 -21,8 -41,0 -38,6 10,3
4/1/05 11.00 19,2 -6,0 -64,2 -44,8 -30,8 9,4 7/1/05 1.00 38,5 -28,6 -21,8 -40,5 -37,6 10,3
4/1/05 12.00 17,6 -6,4 -65,1 -45,2 -29,9 9,4 7/1/05 2.00 38,5 -28,6 -21,4 -40,5 -38,6 10,3
4/1/05 13.00 18,7 -6,4 -66,4 -45,7 -29,9 9,5 7/1/05 3.00 39,4 -28,6 -20,5 -40,5 -37,6 10,2
4/1/05 14.00 20,3 -6,0 -68,2 -46,2 -29,1 9,6 7/1/05 4.00 39,4 -29,5 -20,1 -40,1 -37,6 10,2
4/1/05 15.00 21,4 -4,6 -69,5 -47,7 -28,6 9,8 7/1/05 5.00 38,5 -29,5 -20,1 -40,1 -37,6 10,1
4/1/05 17.00 22,5 -2,3 -69,0 -47,7 -29,1 10,0 7/1/05 6.00 38,5 -29,5 -20,5 -40,1 -38,6 10,1
4/1/05 18.00 24,2 -1,4 -68,6 -48,1 -29,1 10,0 7/1/05 7.00 38,5 -29,9 -20,1 -40,5 -38,6 10,0
4/1/05 19.00 24,7 -0,5 -68,2 -47,7 -28,6 10,1 7/1/05 8.00 38,5 -30,4 -20,1 -40,5 -38,6 10,0
4/1/05 20.00 25,8 0,0 -66,8 -47,2 -28,6 10,1 7/1/05 9.00 37,6 -30,4 -20,5 -41,0 -39,2 10,0
4/1/05 21.00 26,9 0,5 -66,0 -45,7 -29,1 10,2 7/1/05 10.00 37,6 -30,8 -21,4 -41,0 -38,6 9,9
4/1/05 22.00 27,4 1,8 -65,1 -45,7 -29,1 10,2 7/1/05 11.00 37,1 -32,1 -21,8 -41,4 -39,2 9,9
4/1/05 23.00 27,4 1,8 -64,2 -44,8 -29,1 10,2 7/1/05 12.00 36,1 -32,5 -22,2 -42,3 -39,2 10,0
5/1/05 0.00 28,0 2,3 -63,8 -44,8 -29,1 10,1 7/1/05 13.00 35,7 -33,0 -23,5 -42,7 -38,6 10,0
5/1/05 1.00 28,5 2,3 -62,9 -43,3 -29,1 10,1 7/1/05 14.00 34,7 -34,3 -24,8 -43,6 -39,2 10,1
5/1/05 2.00 28,5 2,3 -62,0 -43,3 -29,1 10,1 7/1/05 15.00 34,7 -35,2 -27,0 -44,9 -37,6 10,3
5/1/05 3.00 28,5 2,3 -62,0 -42,8 -29,9 10,0 7/1/05 16.00 33,3 -36,1 -27,8 -45,4 -37,6 10,4
5/1/05 4.00 28,0 2,3 -61,6 -42,4 -29,9 10,0 7/1/05 17.00 32,8 -36,1 -26,5 -45,4 -37,1 10,4
5/1/05 5.00 28,0 2,3 -61,6 -42,4 -29,9 9,9 7/1/05 18.00 32,8 -35,2 -25,7 -44,9 -37,1 10,5
5/1/05 6.00 28,0 1,8 -60,7 -41,4 -29,9 9,8 7/1/05 19.00 33,3 -34,7 -24,8 -43,6 -36,6 10,5
5/1/05 7.00 27,4 0,9 -60,7 -41,4 -29,9 9,7 7/1/05 20.00 33,8 -34,7 -23,5 -43,2 -36,0 10,6
5/1/05 8.00 26,9 0,9 -60,7 -41,4 -30,4 9,7 7/1/05 21.00 33,8 -34,3 -22,2 -42,7 -36,6 10,6
5/1/05 9.00 24,7 0,0 -61,6 -41,4 -30,4 9,6 7/1/05 22.00 35,2 -34,3 -21,8 -41,4 -36,0 10,7
5/1/05 10.00 23,1 -1,8 -61,6 -42,8 -30,4 7/1/05 23.00 35,2 -33,0 -20,1 -40,5 -36,0 10,7
5/1/05 11.00 22,0 -2,8 -62,0 -42,8 -29,9 8/1/05 0.00 35,7 -33,0 -19,7 -40,1 -35,0 10,7
5/1/05 12.00 21,4 -4,1 -62,9 -43,8 -29,9 9,6 8/1/05 1.00 36,1 -32,5 -18,4 -38,8 -35,0 10,7
5/1/05 13.00 19,8 -4,6 -64,7 -44,8 -28,6 9,7 8/1/05 2.00 37,1 -32,1 -17,9 -38,3 -35,0 10,7
5/1/05 14.00 19,8 -4,6 -66,8 -45,7 -28,2 9,8 8/1/05 3.00 37,1 -32,1 -17,5 -37,9 -35,0 10,7
5/1/05 15.00 21,4 -2,8 -67,3 -46,2 -28,2 9,9 8/1/05 4.00 37,1 -32,1 -16,2 -37,0 -35,0 10,6
5/1/05 16.00 22,5 -2,3 -67,3 -46,2 -27,8 10,1 8/1/05 5.00 37,6 -31,7 -16,2 -36,5 -35,0 10,6
5/1/05 17.00 24,2 -0,5 -67,3 -46,2 -26,9 10,2 8/1/05 6.00 37,6 -32,1 -15,8 -36,5 -35,0 10,5
5/1/05 18.00 25,3 0,5 -66,8 -45,7 -26,9 10,2 8/1/05 7.00 37,6 -32,1 -15,4 -36,5 -36,0 10,4
5/1/05 19.00 25,8 0,9 -66,4 -45,7 -26,9 10,3 8/1/05 8.00 37,6 -32,5 -15,4 -36,5 -36,0 10,4
5/1/05 20.00 27,4 2,3 -64,7 -45,7 -26,9 10,4 8/1/05 9.00 37,1 -32,5 -15,8 -36,5 -36,0 10,3
5/1/05 21.00 28,0 3,2 -64,2 -44,8 -26,9 10,4 8/1/05 10.00 37,1 -33,0 -16,2 -36,5 -36,6 10,2
5/1/05 22.00 29,6 4,1 -63,8 -43,8 -26,9 10,4 8/1/05 11.00 36,1 -33,9 -17,1 -37,0 -36,6 10,2
5/1/05 23.00 30,2 4,6 -62,5 -43,3 -26,9 10,4 8/1/05 12.00 35,7 -34,3 -17,1 -37,9 -36,6 10,2
6/1/05 0.00 30,7 5,5 -62,5 -42,8 -26,5 10,4 8/1/05 13.00 35,2 -34,7 -18,4 -38,3 -37,1 10,2
6/1/05 1.00 31,2 5,5 -61,6 -42,4 -26,5 10,4 8/1/05 14.00 33,8 -36,1 -20,1 -40,1 -36,6 10,2
6/1/05 2.00 32,3 5,5 -61,6 -41,4 -26,5 10,4 8/1/05 15.00 32,8 -36,9 -22,2 -41,0 -36,6 10,3
6/1/05 3.00 31,2 6,4 -61,6 -41,4 -26,1 10,4 8/1/05 16.00 32,8 -37,4 -22,7 -41,4 -36,6 10,3
6/1/05 4.00 31,2 6,4 -60,7 -41,4 -26,5 10,4 8/1/05 17.00 32,4 -37,4 -22,2 -41,4 -36,0 10,4
6/1/05 5.00 32,3 6,9 -60,3 -40,9 -26,5 10,4 8/1/05 18.00 32,4 -36,9 -22,2 -41,4 -35,0 10,4
6/1/05 6.00 32,3 6,4 -60,3 -40,9 -26,1 10,4 8/1/05 19.00 32,4 -36,5 -21,8 -41,0 -35,0 10,5
6/1/05 7.00 32,3 6,4 -60,7 -40,9 -26,1 10,4 8/1/05 20.00 32,8 -36,9 -20,5 -40,5 -35,0 10,5
6/1/05 8.00 31,2 6,4 -60,7 -40,4 -26,1 10,4 8/1/05 21.00 33,3 -36,1 -19,7 -40,1 -35,0 10,5
6/1/05 9.00 31,2 5,5 -60,3 -40,4 -25,6 10,4 8/1/05 22.00 33,3 -35,2 -19,2 -39,2 -35,0 10,6
6/1/05 10.00 31,2 5,5 -60,7 -40,4 -25,6 10,4 8/1/05 23.00 33,8 -35,2 -17,9 -38,3 -34,5 10,6
6/1/05 11.00 31,2 6,4 -60,3 -40,9 -25,6 10,4 9/1/05 0.00 33,8 -35,2 -17,5 -38,3 -34,5 10,6
6/1/05 12.00 30,7 5,5 -60,7 -41,4 -25,6 10,4 9/1/05 1.00 33,8 -34,7 -17,1 -37,9 -34,5 10,5
6/1/05 13.00 30,2 4,6 -62,0 -41,4 -24,8 10,5 9/1/05 2.00 33,8 -34,7 -17,1 -37,9 -34,5 10,5
6/1/05 14.00 30,2 4,6 -62,0 -42,4 -24,3 10,5 9/1/05 3.00 34,7 -34,7 -17,1 -37,0 -34,5 10,5
6/1/05 15.00 29,6 5,0 -62,0 -41,4 -24,3 10,6 9/1/05 4.00 34,7 -34,7 -16,2 -37,0 -34,5 10,5
6/1/05 16.00 29,6 4,6 -62,0 -41,4 -23,9 10,7 9/1/05 5.00 34,7 -34,7 -16,2 -36,5 -34,5 10,5
6/1/05 17.00 29,6 4,6 -61,6 -41,4 -23,9 10,7 9/1/05 6.00 34,7 -34,7 -16,2 -36,5 -34,5 10,5
6/1/05 18.00 29,6 4,6 -61,6 -40,9 -23,9 10,8 9/1/05 7.00 34,7 -34,7 -16,2 -36,5 -34,5 10,4
6/1/05 19.00 29,6 4,6 -60,7 -40,4 -23,9 10,8 9/1/05 8.00 34,7 -34,7 -15,8 -36,5 -34,5 10,4
6/1/05 20.00 29,6 4,6 -59,8 -40,4 -23,5 10,8 9/1/05 9.00 34,7 -34,7 -16,2 -37,0 -34,5 10,4
6/1/05 21.00 30,2 5,0 -59,4 -39,9 -23,5 10,8 9/1/05 10.00 33,8 -34,7 -16,2 -36,5 -34,5 10,4
6/1/05 22.00 30,2 5,0 -59,4 -39,9 -23,5 10,8 9/1/05 11.00 33,8 -36,1 -17,1 -37,0 -35,0 10,4
6/1/05 23.00 30,2 5,0 -58,1 -38,5 -23,5 10,8 9/1/05 12.00 32,8 -36,1 -17,5 -37,9 -34,5 10,4
7/1/05 0.00 30,2 5,0 -58,1 -38,5 -23,5 10,8 9/1/05 13.00 32,8 -36,5 -17,9 -37,9 -34,5 10,4
7/1/05 1.00 30,2 5,5 -57,6 -38,0 -23,5 10,7 9/1/05 14.00 32,4 -36,9 -20,1 -38,8 -34,0 10,5
7/1/05 2.00 30,7 5,0 -57,2 -37,5 -23,5 10,7 9/1/05 15.00 31,4 -37,4 -20,5 -40,1 -34,0 10,6
7/1/05 3.00 30,2 5,0 -57,2 -38,0 -23,5 10,6 9/1/05 16.00 31,4 -37,4 -20,5 -40,1 -33,4 10,6
7/1/05 4.00 30,2 5,0 -57,2 -38,0 -23,9 10,6 9/1/05 17.00 31,4 -36,9 -20,1 -39,2 -33,4 10,6
7/1/05 5.00 29,6 4,6 -57,2 -38,0 -23,9 10,5 9/1/05 18.00 31,4 -36,5 -19,7 -39,2 -33,4 10,7
7/1/05 6.00 30,2 4,6 -57,2 -38,0 -23,9 10,4 9/1/05 19.00 32,4 -36,5 -19,2 -38,8 -33,4 10,7
7/1/05 7.00 29,6 4,1 -57,2 -38,0 -23,9 10,4 9/1/05 20.00 32,4 -36,1 -18,4 -38,3 -32,4 10,8
7/1/05 8.00 28,0 2,8 -57,2 -38,0 -23,9 10,3 9/1/05 21.00 32,8 -36,1 -17,9 -37,9 -31,9 10,8
7/1/05 9.00 27,4 2,3 -57,2 -38,0 -24,3 10,3 9/1/05 22.00 32,8 -34,7 -17,5 -37,0 -32,4 10,9
7/1/05 10.00 27,4 1,8 -57,6 -38,5 -24,3 10,2 9/1/05 23.00 33,3 -34,7 -17,1 -37,0 -31,9 10,9
7/1/05 11.00 26,9 0,9 -58,1 -39,0 -24,3 10,2 10/1/05 0.00 33,8 -34,3 -16,2 -36,1 -31,9 10,9
7/1/05 12.00 25,8 0,5 -58,5 -39,9 -24,3 10,3 10/1/05 1.00 34,7 -33,9 -15,8 -35,7 -31,9 10,9
7/1/05 13.00 25,3 -0,5 -60,3 -40,4 -23,9 10,3 10/1/05 2.00 35,2 -33,0 -14,1 -34,8 -31,9 10,9
7/1/05 14.00 24,2 -1,4 -62,5 -40,9 -23,9 10,5 10/1/05 3.00 35,7 -33,0 -14,1 -34,4 -31,4 10,9
7/1/05 15.00 24,2 -2,3 -64,2 -42,4 -23,5 10,6 10/1/05 4.00 36,1 -32,5 -13,7 -34,4 -31,4 10,9
7/1/05 16.00 24,7 -1,8 -64,2 -42,4 -22,6 10,8 10/1/05 5.00 37,1 -32,1 -13,2 -33,9 -31,4 10,9
7/1/05 17.00 24,7 -2,3 -63,8 -42,8 -22,2 10,9 10/1/05 6.00 37,1 -32,1 -13,2 -33,5 -31,4 10,8
7/1/05 18.00 24,7 -1,8 -62,5 -42,4 -21,8 10,9 10/1/05 7.00 37,1 -31,7 -12,8 -33,5 -31,9 10,8
7/1/05 19.00 24,7 -0,5 -61,6 -41,4 -22,2 11,0 10/1/05 8.00 37,6 -31,7 -11,9 -33,5 -31,9 10,7
7/1/05 20.00 25,3 -0,5 -60,7 -40,9 -21,8 11,1 10/1/05 9.00 37,6 -31,7 -11,9 -33,5 -32,4 10,7
7/1/05 21.00 25,3 0,0 -59,8 -39,9 -21,8 11,1 10/1/05 10.00 37,6 -32,1 -12,8 -33,5 -31,9 10,6
7/1/05 22.00 26,9 0,5 -58,1 -38,5 -21,8 11,1 10/1/05 11.00 37,1 -32,1 -13,2 -33,5 -32,4 10,6
7/1/05 23.00 26,9 0,5 -57,2 -38,0 -21,3 11,1 10/1/05 12.00 37,1 -32,5 -13,2 -34,4 -32,4 10,6
8/1/05 0.00 28,0 1,8 -56,3 -37,5 -21,3 11,1 10/1/05 13.00 35,7 -33,0 -14,1 -34,4 -32,4 10,6
8/1/05 1.00 28,0 1,8 -55,5 -36,6 -21,3 11,1 10/1/05 14.00 35,2 -33,9 -15,8 -35,7 -33,4 10,6
8/1/05 2.00 28,5 2,3 -55,0 -36,1 -21,3 11,0 10/1/05 15.00 35,2 -34,7 -17,1 -36,1 -32,4 10,6
8/1/05 3.00 28,5 2,3 -54,1 -35,1 -21,8 11,0 10/1/05 16.00 34,7 -34,7 -17,5 -36,5 -31,9 10,7
8/1/05 4.00 29,6 2,8 -53,3 -35,1 -21,3 10,9 10/1/05 17.00 33,8 -34,7 -17,5 -36,5 -31,9 10,7
8/1/05 5.00 29,6 2,8 -53,3 -34,2 -21,3 10,9 10/1/05 18.00 33,8 -34,7 -17,1 -36,5 -31,9 10,7
8/1/05 6.00 29,6 2,8 -52,8 -34,2 -21,3 10,8 10/1/05 19.00 34,7 -34,3 -16,2 -36,1 -31,4 10,7
8/1/05 7.00 29,6 2,8 -52,8 -33,7 -21,8 10,7 10/1/05 20.00 35,2 -33,9 -16,2 -35,7 -31,4 10,8
8/1/05 8.00 28,5 2,3 -52,8 -33,7 -22,2 10,6 10/1/05 21.00 35,2 -33,9 -15,4 -35,7 -31,9 10,8
8/1/05 9.00 28,0 2,3 -52,8 -33,7 -21,8 10,5 10/1/05 22.00 35,7 -33,0 -15,4 -34,8 -31,4 10,8
8/1/05 10.00 28,0 1,8 -53,3 -34,2 -22,2 10,5 10/1/05 23.00 35,7 -33,0 -14,1 -34,8 -31,4 10,8
8/1/05 11.00 27,4 0,9 -53,3 -34,2 -22,6 10,4 11/1/05 0.00 36,1 -32,5 -14,1 -34,4 -31,4 10,8
8/1/05 12.00 25,8 0,5 -54,1 -35,6 -22,6 10,4 11/1/05 1.00 36,1 -32,1 -13,7 -34,4 -31,4 10,8
8/1/05 13.00 25,8 -0,5 -55,5 -36,1 -22,2 10,4 11/1/05 2.00 37,1 -32,1 -13,7 -33,9 -31,4 10,8
8/1/05 14.00 24,7 -1,4 -57,2 -37,5 -22,2 10,5 11/1/05 3.00 37,1 -32,5 -13,7 -34,4 -31,4 10,7
8/1/05 15.00 24,7 -2,3 -59,4 -38,0 -22,2 10,6 11/1/05 4.00 37,1 -32,5 -13,7 -33,9 -31,4 10,7
8/1/05 16.00 24,7 -1,8 -59,8 -39,0 -21,8 10,8 11/1/05 5.00 37,1 -32,1 -13,2 -33,9 -31,9 10,7
8/1/05 17.00 24,7 -1,8 -59,4 -38,5 -21,3 10,8 11/1/05 6.00 37,1 -32,1 -13,2 -33,9 -31,4 10,7
8/1/05 18.00 24,7 -1,8 -58,5 -39,0 -21,3 10,8 11/1/05 7.00 37,1 -32,1 -13,2 -33,9 -31,4 10,6
8/1/05 19.00 24,7 -1,4 -58,1 -38,5 -21,3 10,9 11/1/05 8.00 37,1 -32,5 -13,7 -33,9 -31,4 10,6
8/1/05 20.00 25,3 -0,5 -57,2 -37,5 -21,8 10,9 11/1/05 9.00 37,1 -33,0 -13,7 -34,4 -31,9 10,6
8/1/05 21.00 25,8 -0,5 -55,9 -36,6 -21,3 10,9 11/1/05 10.00 36,1 -33,0 -13,7 -33,9 -31,9 10,5
8/1/05 22.00 25,8 0,0 -55,5 -36,6 -21,3 10,9 11/1/05 11.00 36,1 -33,9 -14,1 -34,4 -31,9 10,5
8/1/05 23.00 26,9 0,0 -55,0 -36,1 -21,3 10,9 11/1/05 12.00 35,2 -34,3 -14,9 -34,8 -31,9 10,5
9/1/05 0.00 27,4 0,5 -54,1 -35,1 -21,3 10,9 11/1/05 13.00 33,8 -35,2 -14,9 -34,8 -31,9 10,5
9/1/05 1.00 26,9 0,5 -53,7 -35,1 -21,3 10,9 11/1/05 14.00 33,8 -35,2 -15,4 -35,7 -31,9 10,5
9/1/05 2.00 26,9 0,5 -53,7 -34,2 -21,3 10,9 11/1/05 15.00 33,8 -34,7 -15,4 -35,7 -31,9 10,5
9/1/05 3.00 27,4 0,9 -53,3 -34,2 -21,3 10,8 11/1/05 16.00 33,8 -34,7 -15,8 -35,7 -31,9 10,6
9/1/05 4.00 27,4 0,9 -53,3 -34,2 -21,3 10,8 11/1/05 17.00 33,8 -34,7 -15,8 -35,7 -31,9 10,5
9/1/05 5.00 26,9 0,9 -53,3 -34,2 -21,3 10,8 11/1/05 18.00 34,7 -33,9 -15,4 -35,7 -31,9 10,6
9/1/05 6.00 27,4 0,5 -52,8 -34,2 -21,3 10,8 11/1/05 19.00 34,7 -33,9 -15,4 -34,8 -31,9 10,6
9/1/05 7.00 27,4 0,5 -52,8 -33,7 -21,3 10,7 11/1/05 20.00 35,2 -33,0 -15,4 -34,8 -31,9 10,6
9/1/05 8.00 26,9 0,5 -52,8 -33,7 -21,3 10,7 11/1/05 21.00 35,7 -33,0 -15,4 -34,8 -31,9 10,6
9/1/05 9.00 26,9 0,5 -52,8 -33,7 -21,3 10,6 11/1/05 22.00 36,1 -33,0 -14,9 -34,8 -31,9 10,6
9/1/05 10.00 26,9 0,5 -52,8 -33,7 -21,3 10,6 11/1/05 23.00 35,7 -32,5 -14,9 -34,8 -31,4 10,6
9/1/05 11.00 26,9 0,0 -53,7 -34,2 -21,3 10,7 12/1/05 0.00 36,1 -32,1 -14,1 -34,8 -31,9 10,6
9/1/05 12.00 25,3 -0,5 -53,7 -35,1 -21,3 10,7 12/1/05 1.00 37,1 -32,1 -14,1 -34,4 -31,9 10,6
9/1/05 13.00 25,3 -1,4 -55,0 -35,6 -20,5 10,7 12/1/05 2.00 37,1 -32,1 -14,1 -34,4 -31,9 10,5
9/1/05 14.00 24,2 -1,4 -55,9 -36,1 -20,0 10,8 12/1/05 3.00 37,1 -32,5 -14,1 -34,4 -31,9 10,5
9/1/05 15.00 24,2 -1,8 -57,2 -36,6 -20,0 10,9 12/1/05 4.00 37,1 -32,5 -14,1 -34,4 -31,9 10,5
9/1/05 16.00 24,2 -1,8 -57,2 -36,6 -19,6 11,0 12/1/05 5.00 37,1 -32,1 -14,1 -34,8 -31,9 10,5
9/1/05 17.00 24,7 -1,8 -56,3 -36,6 -19,6 11,0 12/1/05 6.00 37,1 -32,1 -14,9 -34,8 -31,9 10,5
9/1/05 18.00 25,3 -1,4 -56,3 -36,1 -19,2 11,1 12/1/05 7.00 37,1 -32,1 -14,9 -34,8 -31,9 10,4
9/1/05 19.00 24,7 -1,4 -55,5 -36,1 -19,6 11,1 12/1/05 8.00 37,1 -32,5 -14,9 -34,8 -31,9 10,4
9/1/05 20.00 25,3 -0,5 -55,5 -35,6 -19,6 11,2 12/1/05 9.00 36,1 -32,5 -15,4 -34,8 -31,9 10,4
9/1/05 21.00 25,3 -0,5 -55,0 -35,1 -19,2 11,2 12/1/05 10.00 35,7 -32,5 -15,4 -34,8 -31,9 10,4
9/1/05 22.00 26,9 0,5 -53,7 -34,2 -19,2 11,3 12/1/05 11.00 34,7 -34,3 -15,8 -35,7 -31,9 10,4
9/1/05 23.00 26,9 0,9 -53,3 -34,2 -19,2 11,3 12/1/05 12.00 33,3 -36,1 -16,2 -35,7 -31,9 10,5
10/1/05 0.00 27,4 0,9 -53,3 -33,2 -18,3 11,3 12/1/05 13.00 33,3 -35,2 -17,5 -36,1 -31,4 10,5
10/1/05 1.00 27,4 1,8 -51,5 -33,2 -18,3 11,3 12/1/05 14.00 33,8 -35,2 -17,9 -36,5 -31,4 10,5
10/1/05 2.00 28,5 1,8 -51,1 -32,7 -18,3 11,3 12/1/05 15.00 33,8 -33,9 -17,9 -36,5 -31,4 10,5
10/1/05 3.00 28,5 2,8 -51,1 -31,8 -18,3 11,3 12/1/05 16.00 34,7 -33,0 -17,9 -36,5 -31,4 10,6
10/1/05 4.00 29,6 2,3 -49,8 -31,8 -18,3 11,2 12/1/05 17.00 36,1 -32,1 -17,1 -36,1 -30,8 10,6
10/1/05 5.00 30,2 2,8 -49,8 -30,8 -18,3 11,2 12/1/05 18.00 37,1 -30,8 -17,1 -36,1 -30,8 10,7
10/1/05 6.00 30,2 3,2 -49,3 -30,4 -18,3 11,1 12/1/05 19.00 38,0 -29,9 -16,2 -35,7 -30,8 10,7
10/1/05 7.00 30,2 3,2 -49,3 -30,8 -18,3 11,0 12/1/05 20.00 38,5 -28,6 -15,4 -34,8 -29,8 10,7
10/1/05 8.00 30,2 3,2 -48,9 -30,4 -19,2 11,0 12/1/05 21.00 39,4 -28,2 -15,4 -34,8 -29,8 10,7
10/1/05 9.00 30,2 3,2 -48,9 -30,4 -19,2 10,9 12/1/05 22.00 39,9 -27,7 -14,9 -33,9 -30,8 10,7
10/1/05 10.00 30,2 3,2 -49,3 -30,4 -19,6 10,9 12/1/05 23.00 40,4 -27,3 -14,1 -33,9 -30,8 10,7
10/1/05 11.00 29,6 2,8 -49,3 -30,8 -19,6 10,8 13/1/05 0.00 41,8 -26,4 -13,7 -33,5 -29,8 10,7
10/1/05 12.00 28,0 2,3 -49,8 -31,3 -19,6 10,8 13/1/05 1.00 41,8 -26,0 -13,7 -32,6 -29,8 10,7
10/1/05 13.00 28,0 1,8 -51,5 -31,3 -19,2 10,8 13/1/05 2.00 42,3 -26,0 -13,7 -33,5 -29,8 10,7
10/1/05 14.00 26,9 0,9 -52,8 -31,8 -18,3 10,9 13/1/05 3.00 42,7 -25,6 -13,2 -32,6 -29,8 10,7
10/1/05 15.00 27,4 0,5 -54,1 -33,2 -19,2 11,0 13/1/05 4.00 42,7 -25,6 -12,8 -32,6 -29,8 10,7
10/1/05 16.00 27,4 0,5 -55,0 -33,7 -18,3 11,1 13/1/05 5.00 42,7 -25,1 -12,8 -32,6 -29,8 10,6
10/1/05 17.00 27,4 0,5 -55,0 -34,2 -17,9 11,1 13/1/05 6.00 43,2 -25,1 -12,8 -32,6 -29,8 10,6
10/1/05 18.00 27,4 0,9 -53,7 -34,2 -17,9 11,2 13/1/05 7.00 43,2 -25,1 -12,8 -32,6 -29,8 10,6
10/1/05 19.00 27,4 0,9 -53,3 -34,2 -17,9 11,2 13/1/05 8.00 43,2 -25,1 -13,2 -32,6 -30,8 10,6
10/1/05 20.00 28,0 1,8 -52,8 -33,2 -17,9 11,2 13/1/05 9.00 43,2 -25,1 -13,2 -32,6 -30,8 10,5
10/1/05 21.00 28,5 1,8 -51,5 -33,2 -17,9 11,2 13/1/05 10.00 43,2 -25,6 -13,7 -33,5 -29,8 10,5
10/1/05 22.00 29,6 2,3 -51,1 -32,7 -17,5 11,2 13/1/05 11.00 42,3 -26,4 -13,7 -33,5 -30,8 10,5
10/1/05 23.00 30,2 2,3 -51,1 -31,8 -17,5 11,2 13/1/05 12.00 40,8 -27,7 -14,9 -33,9 -30,8 10,5
11/1/05 0.00 29,6 2,8 -50,7 -31,3 -17,5 11,2 13/1/05 13.00 40,8 -27,7 -15,4 -34,4 -30,8 10,6
11/1/05 1.00 30,2 4,1 -49,8 -31,3 -17,5 11,2 13/1/05 14.00 41,8 -27,7 -15,4 -34,4 -30,8 10,6
11/1/05 2.00 30,2 3,2 -49,3 -30,8 -17,9 11,1 13/1/05 15.00 40,8 -26,4 -15,8 -34,8 -29,8 10,6
11/1/05 3.00 30,2 3,2 -48,9 -30,4 -17,9 11,1 13/1/05 16.00 41,8 -26,0 -15,4 -34,8 -29,8 10,6
11/1/05 4.00 30,2 4,1 -49,3 -30,8 -17,9 11,0 13/1/05 17.00 42,3 -25,1 -15,4 -34,8 -29,3 10,6
11/1/05 5.00 30,2 3,2 -49,3 -30,8 -18,3 11,0 13/1/05 18.00 43,2 -24,2 -15,4 -34,4 -29,3 10,7
11/1/05 6.00 30,2 3,2 -49,3 -30,8 -18,3 10,9 13/1/05 19.00 44,1 -23,8 -14,9 -33,9 -29,3 10,7
11/1/05 7.00 30,2 3,2 -49,3 -30,8 -18,3 10,9 13/1/05 20.00 44,6 -23,4 -14,1 -34,4 -29,3 10,7
11/1/05 8.00 30,2 3,2 -48,9 -30,4 -18,3 10,9 13/1/05 21.00 45,1 -22,9 -14,1 -33,9 -29,3 10,7
11/1/05 9.00 28,5 3,2 -49,3 -30,8 -18,3 10,8 13/1/05 22.00 46,5 -22,1 -13,7 -33,5 -29,3 10,7
11/1/05 10.00 28,5 3,2 -49,8 -30,8 -18,3 10,8 13/1/05 23.00 46,9 -21,6 -13,7 -33,5 -29,3 10,7
11/1/05 11.00 28,0 2,3 -49,8 -31,3 -19,2 10,8 14/1/05 0.00 46,9 -21,6 -13,2 -33,5 -29,3 10,7
11/1/05 12.00 27,4 1,8 -50,7 -31,3 -18,3 10,7 14/1/05 1.00 47,4 -21,6 -13,2 -32,6 -29,3 10,7
11/1/05 13.00 26,9 0,5 -51,5 -32,7 -18,3 10,8 14/1/05 2.00 47,4 -21,2 -12,8 -32,6 -29,3 10,7
11/1/05 14.00 26,9 0,5 -51,5 -32,7 -18,3 10,8 14/1/05 3.00 47,9 -21,2 -12,8 -32,2 -29,3 10,7
11/1/05 15.00 26,9 0,5 -51,5 -32,7 -18,3 10,8 14/1/05 4.00 47,4 -21,2 -12,8 -32,2 -29,3 10,6
11/1/05 16.00 26,9 0,5 -52,0 -33,2 -18,3 10,8 14/1/05 5.00 47,4 -21,2 -12,8 -32,2 -29,3 10,6
11/1/05 17.00 26,9 0,9 -52,0 -33,2 -18,3 10,8 14/1/05 6.00 47,4 -21,2 -12,8 -32,2 -29,3 10,6
11/1/05 18.00 27,4 0,5 -51,5 -33,2 -19,2 10,8 14/1/05 7.00 47,4 -21,2 -13,2 -32,2 -29,3 10,6
11/1/05 19.00 27,4 0,9 -52,0 -33,2 -18,3 10,8 14/1/05 8.00 47,4 -21,6 -12,8 -32,6 -29,3 10,6
11/1/05 20.00 28,0 1,8 -52,0 -32,7 -18,3 10,8 14/1/05 9.00 46,5 -23,4 -12,8 -32,6 -29,3 10,6
11/1/05 21.00 28,0 1,8 -51,5 -32,7 -18,3 10,8 14/1/05 10.00 45,5 -25,6 -14,9 -32,6 -28,8 11,9
11/1/05 22.00 28,0 1,8 -51,5 -32,7 -18,3 10,8 14/1/05 11.00 46,5 -24,2 -4,7 -32,2 -29,8 15,5
11/1/05 23.00 28,0 2,3 -51,1 -32,7 -18,3 10,8 14/1/05 12.00 46,5 -25,1 3,8 -32,2 -24,6 15,3
12/1/05 0.00 28,5 2,3 -51,1 -32,7 -19,2 10,8 14/1/05 13.00 47,9 -23,4 -0,8 -30,4 -22,1 13,4
12/1/05 1.00 28,5 2,3 -51,1 -31,8 -19,2 10,8 14/1/05 14.00 48,8 -21,6 -3,0 -29,1 -21,5 12,6
12/1/05 2.00 28,5 2,3 -51,1 -31,8 -19,2 10,7 14/1/05 15.00 50,2 -19,9 -3,0 -27,8 -21,0 12,4
12/1/05 3.00 28,5 2,3 -51,1 -32,7 -19,2 10,7 14/1/05 16.00 51,1 -19,0 -2,6 -26,9 -21,0 12,3
12/1/05 4.00 28,0 2,3 -51,1 -32,7 -19,2 10,7 14/1/05 17.00 51,6 -17,3 -2,6 -25,6 -21,0 12,2
12/1/05 5.00 28,5 2,3 -51,1 -32,7 -19,2 10,7 14/1/05 18.00 52,1 -16,8 -2,1 -25,2 -21,0 12,1
12/1/05 6.00 28,0 1,8 -51,5 -32,7 -19,6 10,6 14/1/05 19.00 52,5 -16,4 -1,3 -24,7 -20,5 12,0
12/1/05 7.00 28,0 1,8 -51,5 -32,7 -19,6 10,6 14/1/05 20.00 53,5 -15,5 -1,3 -23,8 -21,0 11,9
12/1/05 8.00 27,4 1,8 -52,0 -33,2 -19,6 10,6 14/1/05 21.00 53,5 -15,5 -0,8 -23,4 -21,5 11,8
12/1/05 9.00 28,0 0,9 -51,5 -33,2 -19,6 10,6 14/1/05 22.00 53,9 -15,5 -0,8 -23,4 -21,0 11,7
12/1/05 10.00 26,9 0,5 -52,0 -33,2 -19,6 10,6 14/1/05 23.00 53,5 -15,5 -0,8 -23,4 -21,5 11,5
12/1/05 11.00 25,8 0,0 -52,8 -33,7 -19,2 10,6 15/1/05 0.00 52,1 -15,5 -2,1 -23,8 -21,5 11,3
12/1/05 12.00 24,2 -1,8 -53,7 -34,2 -17,9 10,6 15/1/05 1.00 51,1 -16,8 -2,6 -24,7 -22,1 11,1
12/1/05 13.00 24,2 -1,4 -55,0 -35,1 -17,5 10,7 15/1/05 2.00 50,2 -17,7 -3,4 -25,6 -23,1 10,9
12/1/05 14.00 24,7 -0,5 -55,0 -35,6 -17,0 10,8 15/1/05 3.00 49,3 -19,0 -4,3 -26,0 -24,1 10,7
12/1/05 15.00 25,3 0,0 -55,5 -35,6 -17,0 10,9 15/1/05 4.00 47,9 -20,8 -5,5 -27,3 -24,6 10,5
12/1/05 16.00 25,8 0,9 -54,1 -35,1 -17,0 10,9 15/1/05 5.00 46,9 -21,6 -7,2 -27,8 -26,2 10,3
12/1/05 17.00 27,4 2,3 -54,1 -35,6 -17,0 10,9 15/1/05 6.00 45,5 -22,9 -8,5 -29,5 -27,2 10,2
12/1/05 18.00 28,5 2,8 -53,7 -35,1 -17,5 11,0 15/1/05 7.00 44,1 -25,1 -9,8 -30,4 -28,3 10,0
12/1/05 19.00 29,6 4,1 -52,8 -33,7 -17,5 11,0 15/1/05 8.00 42,3 -27,3 -11,5 -31,7 -29,8 9,8
12/1/05 20.00 30,7 4,6 -52,0 -33,7 -17,5 11,0 15/1/05 9.00 39,4 -30,8 -12,8 -33,5 -30,8 9,7
12/1/05 21.00 31,2 5,0 -52,0 -33,7 -17,5 11,0 15/1/05 10.00 39,9 -32,1 -14,1 -34,4 -31,4 9,7
12/1/05 22.00 32,9 5,5 -51,5 -33,2 -17,0 11,0 15/1/05 11.00 39,4 -33,9 -15,4 -36,1 -31,4 9,7
12/1/05 23.00 32,9 6,4 -51,1 -32,7 -17,0 11,0 15/1/05 12.00 38,5 -33,9 -16,2 -36,1 -31,4 9,8
13/1/05 0.00 33,4 6,9 -50,7 -32,7 -17,0 11,0 15/1/05 13.00 38,5 -32,5 -16,2 -36,1 -31,4 9,9
13/1/05 1.00 34,0 7,3 -49,8 -31,8 -17,0 11,0 15/1/05 14.00 38,0 -32,1 -16,2 -36,1 -31,4 9,9
13/1/05 2.00 35,0 7,8 -50,7 -31,3 -17,0 11,0 15/1/05 15.00 38,5 -30,8 -16,2 -36,1 -31,4 10,0
13/1/05 3.00 34,0 7,8 -49,8 -31,3 -17,0 10,9 15/1/05 16.00 39,4 -30,4 -15,8 -34,8 -31,4 10,0
13/1/05 4.00 35,0 7,8 -49,8 -31,3 -17,0 10,9 15/1/05 17.00 39,9 -29,9 -15,4 -34,8 -31,4 10,0
13/1/05 5.00 35,0 7,8 -49,3 -31,3 -17,0 10,9 15/1/05 18.00 39,4 -28,6 -14,1 -34,4 -31,4 10,0
13/1/05 6.00 35,6 8,7 -49,3 -31,3 -17,0 10,9 15/1/05 19.00 39,9 -28,6 -14,1 -33,9 -30,8 9,9
13/1/05 7.00 35,6 7,8 -49,3 -31,3 -17,0 10,8 15/1/05 20.00 39,9 -28,2 -14,1 -33,5 -31,4 9,8
13/1/05 8.00 35,0 6,9 -49,8 -31,3 -17,0 10,8 15/1/05 21.00 39,4 -28,6 -14,1 -33,5 -31,9 9,8
13/1/05 9.00 35,0 7,3 -49,8 -31,3 -17,0 10,8 15/1/05 22.00 39,4 -28,6 -14,1 -33,9 -32,4 9,7
13/1/05 10.00 35,0 7,3 -49,8 -31,3 -17,0 10,8 15/1/05 23.00 38,5 -29,5 -14,9 -34,4 -31,9 9,6
13/1/05 11.00 33,4 6,4 -50,7 -31,8 -17,0 10,8 16/1/05 0.00 38,0 -29,9 -15,4 -34,4 -32,4 9,5
13/1/05 12.00 32,9 5,5 -51,1 -31,8 -16,2 10,8 16/1/05 1.00 37,6 -30,4 -15,8 -34,8 -33,4 9,5
13/1/05 13.00 31,2 5,0 -52,0 -33,2 -15,8 10,8 16/1/05 2.00 37,1 -31,7 -16,2 -34,8 -34,0 9,4
13/1/05 14.00 32,3 5,0 -52,8 -33,2 -15,3 10,9 16/1/05 3.00 36,1 -32,1 -17,5 -36,1 -34,0 9,3
13/1/05 15.00 32,3 5,5 -52,8 -33,2 -15,3 10,9 16/1/05 4.00 35,2 -32,5 -17,9 -36,5 -35,0 9,0
13/1/05 16.00 33,4 5,5 -52,8 -33,7 -14,9 10,9 16/1/05 5.00 34,7 -33,0 -18,4 -37,0 -36,0 8,9
13/1/05 17.00 34,0 6,4 -52,0 -33,2 -14,9 11,0 16/1/05 6.00 33,8 -34,3 -19,7 -37,9 -36,0 8,8
13/1/05 18.00 35,0 7,8 -52,0 -33,2 -15,3 11,0 16/1/05 7.00 32,8 -35,2 -20,5 -38,8 -36,6 8,7
13/1/05 19.00 35,6 8,7 -51,5 -33,2 -14,9 11,0 16/1/05 8.00 31,0 -37,4 -21,8 -40,5 -37,6 8,7
13/1/05 20.00 36,7 9,6 -51,1 -32,7 -14,9 11,0 16/1/05 9.00 28,6 -40,5 -23,5 -41,0 -37,6 8,7
13/1/05 21.00 36,7 10,1 -51,1 -31,8 -14,9 11,0 16/1/05 10.00 29,1 -41,3 -24,0 -42,3 -37,6 8,7
13/1/05 22.00 37,8 10,1 -50,7 -32,7 -15,3 11,0 16/1/05 11.00 29,1 -42,7 -24,0 -42,7 -37,6 8,8
13/1/05 23.00 38,3 11,4 -50,7 -31,8 -15,3 11,0 16/1/05 12.00 28,6 -42,7 -24,0 -42,7 -37,6 8,9
14/1/05 0.00 38,8 11,9 -49,8 -31,3 -15,3 11,0 16/1/05 13.00 30,0 -40,9 -24,4 -42,3 -37,1 9,0
14/1/05 1.00 38,3 11,4 -49,3 -31,3 -15,3 11,0 16/1/05 14.00 30,0 -39,6 -23,5 -41,4 -36,6 9,1
14/1/05 2.00 38,8 11,9 -49,3 -31,8 -15,3 11,0 16/1/05 15.00 30,5 -38,7 -22,7 -41,0 -37,1 9,3
14/1/05 3.00 38,8 11,9 -49,3 -31,3 -14,9 11,0 16/1/05 16.00 30,5 -37,4 -22,2 -41,0 -36,6 9,1
14/1/05 4.00 38,8 11,9 -49,3 -31,3 -14,9 10,9 16/1/05 17.00 31,0 -36,5 -21,8 -40,5 -36,6 9,1
14/1/05 5.00 38,8 11,9 -48,9 -31,3 -14,9 10,9 16/1/05 18.00 31,4 -36,5 -21,8 -40,1 -36,6 9,0
14/1/05 6.00 38,8 11,9 -49,3 -31,3 -14,9 10,9 16/1/05 19.00 31,0 -36,1 -21,8 -40,1 -37,1 9,0
14/1/05 7.00 38,3 10,1 -48,9 -31,3 -14,9 10,9 16/1/05 20.00 31,4 -36,1 -21,4 -40,1 -36,6 8,9
14/1/05 8.00 38,3 10,1 -48,9 -31,3 -14,9 10,9 16/1/05 21.00 31,4 -36,1 -21,8 -40,1 -37,1 8,8
14/1/05 9.00 36,7 9,2 -49,3 -31,8 -14,0 10,9 16/1/05 22.00 31,0 -36,5 -21,8 -40,1 -37,1 8,7
14/1/05 10.00 36,7 8,7 -51,1 -30,8 -13,2 13,7 16/1/05 23.00 31,0 -36,9 -21,8 -40,5 -37,6 8,7
14/1/05 11.00 36,1 9,2 -45,0 -30,8 -11,9 16,6 17/1/05 0.00 30,5 -36,9 -22,2 -41,0 -38,6 8,6
14/1/05 12.00 34,0 7,8 -38,5 -30,4 -14,9 18,4 17/1/05 1.00 30,5 -37,4 -22,7 -40,5 -39,2 8,5
14/1/05 13.00 35,6 8,7 -34,2 -28,4 -14,9 18,9 17/1/05 2.00 29,1 -38,3 -23,5 -41,4 -39,7 8,4
17/1/05 11.20 -10,0 -23,6 -75,7 -50,6 -48,1 7,9 17/1/05 3.00 28,6 -39,1 -24,0 -42,3 -39,7 8,3
17/1/05 11.21 -8,9 -23,6 -75,7 -51,0 -47,7 7,9 17/1/05 4.00 28,1 -39,6 -24,4 -42,7 -40,2 8,3
17/1/05 11.23 -8,3 -25,0 -73,9 -52,0 -47,7 7,9 17/1/05 5.00 26,7 -40,5 -25,7 -43,6 -41,8 8,1
17/1/05 11.25 -8,9 -23,6 -75,2 -50,6 -47,7 7,8 17/1/05 6.00 26,2 -41,3 -26,1 -44,5 -41,8 8,0
17/1/05 11.25 -8,3 -25,0 -73,9 -52,0 -47,7 7,9 17/1/05 7.00 25,8 -41,8 -27,0 -44,9 -42,3 7,9
17/1/05 11.25 -7,7 -25,4 -73,9 -52,0 -47,7 7,9 17/1/05 8.00 24,3 -43,5 -28,3 -45,4 -43,8 7,9
17/1/05 11.25 -6,1 -25,9 -73,9 -52,0 -48,1 7,9 17/1/05 9.00 23,4 -44,9 -29,1 -46,7 -43,8 7,9
17/1/05 11.25 -6,1 -26,8 -73,9 -52,0 -48,1 7,9 17/1/05 10.00 21,5 -45,7 -28,7 -45,4 -47,0 8,2
17/1/05 11.25 -7,2 -26,8 -73,9 -52,0 -48,1 7,9 17/1/05 11.31 22,9 -45,3 -28,7 -44,5 -46,5 8,4
17/1/05 11.25 -7,2 -25,9 -73,9 -52,0 -48,1 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -44,9 -30,0 -44,9 -46,5 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -24,5 -73,9 -52,0 -47,7 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -44,9 -29,1 -44,5 -46,5 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -23,6 -73,9 -52,0 -47,7 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -44,9 -29,1 -44,5 -46,5 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -24,5 -73,9 -52,0 -47,7 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -44,9 -29,1 -44,9 -46,5 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -24,5 -73,9 -52,0 -47,7 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -45,3 -29,1 -44,5 -46,5 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -24,5 -73,9 -52,0 -48,1 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -44,9 -30,0 -44,5 -46,5 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -24,5 -73,9 -52,0 -48,1 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -44,9 -29,1 -44,5 -46,5 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -24,5 -73,9 -52,0 -47,7 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -44,9 -30,0 -44,9 -46,5 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -24,5 -73,9 -52,0 -48,1 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -44,9 -29,1 -44,5 -47,0 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -24,5 -73,9 -52,5 -47,7 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -45,3 -29,1 -44,5 -46,5 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -24,5 -73,9 -52,5 -48,1 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -44,9 -29,1 -44,5 -47,0 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -24,5 -73,9 -52,0 -47,7 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -44,9 -29,1 -44,9 -46,5 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -24,5 -73,9 -52,0 -47,7 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -45,3 -29,1 -44,5 -46,5 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -24,5 -73,9 -52,0 -47,7 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -44,9 -29,1 -44,5 -46,5 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -23,6 -74,8 -52,5 -47,7 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -44,9 -30,0 -44,9 -46,5 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -24,5 -74,8 -52,5 -47,7 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -45,3 -29,1 -44,5 -46,5 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -24,5 -73,9 -52,0 -47,7 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -45,3 -29,1 -44,5 -47,0 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -23,6 -74,8 -52,5 -47,7 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -45,3 -30,0 -44,5 -46,5 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -24,5 -74,8 -52,5 -47,7 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -45,3 -29,1 -44,5 -46,5 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -24,5 -73,9 -52,0 -48,1 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -44,9 -30,0 -44,5 -46,5 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -25,0 -73,9 -52,0 -48,1 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -45,3 -29,1 -44,5 -47,0 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -25,0 -73,9 -52,0 -48,1 7,9 17/1/05 11.31 22,9 -45,7 -31,3 -43,2 -42,8 8,4
17/1/05 11.25 -8,9 -25,0 -73,9 -52,0 -48,1 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -45,3 -33,5 -41,4 -42,8 8,5
17/1/05 11.25 -8,9 -24,5 -73,9 -52,5 -48,1 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -45,7 -33,0 -41,0 -42,8 8,4
17/1/05 11.26 -8,9 -24,5 -73,9 -52,0 -47,7 7,9 17/1/05 11.31 21,5 -45,7 -33,5 -41,4 -43,8 8,5
17/1/05 11.26 -8,9 -24,5 -73,9 -52,0 -47,7 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -46,2 -33,5 -41,4 -42,8 8,5
17/1/05 11.26 -8,9 -24,5 -73,9 -52,5 -47,7 7,9 17/1/05 11.31 22,9 -45,7 -30,4 -41,4 -45,4 8,4
17/1/05 11.26 -8,9 -24,5 -74,8 -52,0 -47,7 7,9 17/1/05 11.31 22,9 -45,3 -29,1 -42,3 -46,5 8,5
17/1/05 11.26 -8,9 -24,5 -73,9 -52,0 -48,1 7,9 17/1/05 11.31 22,0 -46,2 -28,3 -43,2 -46,5 8,5
17/1/05 11.26 -8,9 -24,5 -73,9 -52,0 -47,7 7,9 17/1/05 11.32 22,9 -46,2 -28,3 -43,2 -46,5 8,5
17/1/05 11.26 -8,3 -24,5 -73,9 -52,5 -47,7 7,9 17/1/05 11.32 22,9 -46,2 -28,3 -43,2 -46,5 8,5
17/1/05 11.26 -8,9 -24,5 -73,9 -52,5 -47,7 7,9 17/1/05 11.32 22,0 -46,2 -35,2 -40,1 -42,8 8,5
17/1/05 11.26 -8,9 -24,5 -73,9 -52,5 -47,7 7,9 17/1/05 11.32 21,5 -46,2 -39,1 -36,5 -41,2 8,5
17/1/05 11.26 -8,9 -24,5 -73,9 -53,0 -47,7 7,9 17/1/05 11.32 28,1 -43,1 -33,5 -35,7 -15,9 8,5
17/1/05 11.28 -8,3 -24,5 -73,9 -51,0 -46,4 7,9 17/1/05 11.32 27,6 -42,7 -33,0 -36,1 -15,9 8,5
17/1/05 11.28 -8,9 -24,5 -73,9 -52,5 -44,2 7,9 17/1/05 11.32 27,6 -43,1 -33,0 -35,7 -15,9 8,5
17/1/05 11.28 -6,1 -27,8 -71,3 -53,5 -9,8 7,9 17/1/05 11.32 27,6 -43,1 -33,5 -35,7 -15,9 8,5
17/1/05 11.28 -5,5 -27,8 -70,8 -53,5 -9,8 7,9 17/1/05 11.32 27,6 -43,1 -33,5 -35,7 -15,9 8,5
17/1/05 11.28 -5,5 -27,8 -71,3 -53,5 -9,8 7,9 17/1/05 11.32 28,1 -41,3 6,4 -49,3 17,8 8,5
17/1/05 11.35 -13,3 -82,2 -106,4 -81,8 24,8 8,0 17/1/05 11.32 28,1 -41,8 5,5 -48,9 16,3 8,5
17/1/05 11.35 -13,3 -81,7 -106,9 -82,2 26,1 8,0 17/1/05 11.32 28,1 -41,8 5,1 -48,9 15,2 8,5
17/1/05 11.42 -15,5 -79,3 -106,0 -73,9 20,2 8,1 17/1/05 11.32 28,1 -41,8 5,1 -48,9 14,7 8,5
17/1/05 11.42 -15,5 -78,8 -106,4 -73,9 20,2 8,1 17/1/05 11.32 28,1 -41,8 4,2 -48,0 14,7 8,4
17/1/05 11.45 -13,9 -74,5 -104,2 -72,4 15,6 8,2 17/1/05 11.32 28,1 -41,3 3,4 -48,0 14,2 8,5
17/1/05 11.45 -13,3 -74,0 -104,2 -71,9 15,6 8,2 17/1/05 11.32 28,1 -41,8 3,0 -48,0 14,2 8,5
17/1/05 11.45 -14,4 -72,1 -106,0 -74,4 15,6 8,1 17/1/05 11.32 28,1 -41,8 3,4 -48,0 13,7 8,5
17/1/05 11.45 -14,4 -71,7 -105,1 -73,9 16,0 8,1 17/1/05 11.32 28,1 -42,7 3,0 -48,0 12,7 8,5
17/1/05 11.45 -15,5 -70,7 -105,1 -73,9 15,6 8,1 17/1/05 11.32 28,1 -42,7 3,0 -48,0 12,7 8,5
17/1/05 11.45 -14,4 -70,7 -105,1 -74,4 15,6 8,1 17/1/05 11.32 28,1 -41,8 3,0 -48,0 12,7 8,5
17/1/05 11.55 -13,3 -68,3 -102,4 -70,0 10,1 8,3 17/1/05 11.32 28,1 -41,8 2,1 -48,9 -2,6 8,5
17/1/05 11.55 -12,7 -69,3 -102,4 -70,5 10,1 8,3 17/1/05 11.32 23,4 -45,7 -35,6 -35,7 -44,4 8,5
17/1/05 11.55 -13,3 -69,3 -102,8 -70,0 9,7 8,3 17/1/05 11.32 2,9 -73,8 5,1 -45,4 32,4 8,5
17/1/05 11.55 -12,7 -68,3 -102,8 -70,0 10,1 8,3 17/1/05 11.32 3,8 -73,8 5,5 -45,4 32,4 8,5
17/1/05 11.55 -12,7 -69,3 -102,8 -70,0 10,1 8,3 17/1/05 11.32 26,7 -44,9 9,3 -48,9 37,9 8,5
17/1/05 11.55 -13,3 -69,3 -102,4 -70,0 10,1 8,3 17/1/05 11.32 28,1 -44,9 10,2 -48,9 38,9 8,5
17/1/05 11.55 -12,7 -69,3 -102,8 -70,0 10,1 8,3 17/1/05 11.32 3,8 -73,8 11,4 -46,7 36,4 8,5
17/1/05 11.55 -13,3 -69,3 -102,4 -70,0 10,1 8,3 17/1/05 11.32 3,8 -73,8 11,4 -46,7 35,4 8,5
17/1/05 11.55 -12,7 -70,2 -102,8 -70,0 10,1 8,2 17/1/05 11.32 3,8 -72,9 11,9 -47,1 35,4 8,5
17/1/05 12.07 -10,5 -68,3 -100,6 -68,0 8,5 8,4 17/1/05 11.32 3,8 -72,9 10,6 -46,7 35,4 8,5
17/1/05 12.07 -11,1 -68,3 -101,5 -68,0 8,5 8,4 17/1/05 11.33 3,8 -74,2 14,0 -54,7 36,4 8,5
17/1/05 12.07 -11,1 -68,3 -101,5 -69,0 8,0 8,4 17/1/05 11.42 -1,9 -92,7 22,0 -59,1 41,4 8,6
17/1/05 12.07 -11,1 -68,3 -101,5 -69,0 8,5 8,4 17/1/05 11.42 -2,4 -92,3 22,4 -59,1 41,4 8,6
17/1/05 12.07 -11,1 -68,3 -101,5 -69,0 8,5 8,4 17/1/05 11.45 -6,7 -72,9 14,0 -54,2 32,9 8,6
17/1/05 12.07 -10,5 -68,3 -100,6 -69,0 8,0 8,4 17/1/05 11.45 -6,7 -73,8 13,5 -54,2 33,9 8,6
17/1/05 12.07 -11,1 -68,3 -100,6 -69,0 8,0 8,4 17/1/05 11.45 -6,7 -72,9 13,5 -53,8 32,9 8,6
17/1/05 12.07 -11,1 -68,3 -101,5 -69,0 8,5 8,4 17/1/05 11.55 -9,1 -75,1 16,1 -54,2 32,9 8,7
17/1/05 12.07 -11,1 -68,3 -100,6 -69,0 8,5 8,4 17/1/05 12.07 -5,8 -70,6 16,1 -53,3 29,9 8,8
17/1/05 12.07 -11,1 -69,3 -101,5 -69,0 8,5 8,4 17/1/05 12.07 -5,8 -70,6 16,5 -53,8 29,9 8,7
17/1/05 12.07 -10,5 -69,3 -100,6 -68,0 8,5 8,4 17/1/05 12.07 -5,8 -70,6 16,1 -53,8 29,9 8,8
17/1/05 12.07 -10,5 -69,3 -100,6 -68,0 8,0 8,4 17/1/05 12.07 -5,8 -70,6 16,5 -53,3 29,4 8,8
17/1/05 12.07 -11,1 -69,3 -100,6 -68,0 8,0 8,4 17/1/05 12.07 -5,8 -71,5 16,1 -53,3 29,4 8,8
17/1/05 12.07 -11,1 -69,3 -100,6 -68,0 7,6 8,4 17/1/05 12.07 -5,8 -71,5 16,1 -53,3 29,9 8,8
17/1/05 12.10 -8,9 -67,8 -101,9 -69,0 7,6 8,5 17/1/05 12.07 -5,8 -70,6 16,5 -53,8 29,4 8,8
17/1/05 12.10 -8,9 -68,3 -101,5 -69,0 8,0 8,5 17/1/05 12.07 -5,8 -70,6 16,5 -53,8 29,4 8,8
17/1/05 12.10 -8,9 -68,3 -101,5 -69,0 8,0 8,5 17/1/05 12.10 -4,8 -71,5 16,5 -52,5 29,4 8,8
17/1/05 12.10 -10,0 -69,3 -101,5 -69,0 8,0 8,5 17/1/05 12.10 -4,8 -71,5 16,9 -53,3 29,4 8,8
17/1/05 12.10 -8,9 -69,3 -101,5 -69,5 8,5 8,5 17/1/05 12.10 -4,8 -70,6 16,5 -53,3 28,9 8,8
17/1/05 12.20 -44,1 -113,2 -127,2 -92,1 101,9 8,7 17/1/05 12.10 -5,3 -70,6 16,9 -53,3 28,9 8,8
17/1/05 12.20 -44,1 -113,7 -127,7 -91,6 102,3 8,7 17/1/05 12.10 -4,8 -70,2 16,5 -53,3 28,9 8,8
17/1/05 12.20 -46,4 -115,6 -123,1 -87,7 104,7 8,7 17/1/05 12.10 -4,8 -70,6 16,9 -52,5 28,9 8,8
17/1/05 12.20 -46,4 -115,1 -122,7 -87,7 105,5 8,7 17/1/05 12.10 -5,3 -70,6 16,5 -52,5 27,8 8,8
17/1/05 12.20 -45,2 -115,1 -123,1 -87,7 105,9 8,7 17/1/05 12.10 -5,3 -70,6 16,5 -53,3 27,8 8,8
17/1/05 12.54 -38,5 -94,7 -115,9 -82,7 74,2 9,1 17/1/05 12.10 -5,3 -70,6 16,1 -52,5 27,8 8,8
17/1/05 12.54 -36,8 -93,8 -115,0 -81,8 72,2 9,1 17/1/05 12.20 -65,5 -124,3 -2,6 -126,3 125,3 9,0
17/1/05 12.54 -37,9 -93,3 -114,1 -81,8 71,8 9,1 17/1/05 12.20 -64,5 -124,3 -2,1 -126,8 124,8 9,0
17/1/05 12.54 -37,9 -93,3 -115,0 -82,2 71,8 9,1 17/1/05 12.20 -64,0 -124,3 -2,6 -126,8 125,3 9,0
17/1/05 13.30 29,6 -97,1 -71,3 -81,8 72,6 9,7 17/1/05 12.20 -64,0 -123,8 -2,6 -126,8 125,3 9,0
17/1/05 13.30 29,6 -96,7 -71,3 -82,2 72,6 9,7 17/1/05 13.40 -26,6 -88,2 46,9 -114,3 84,3 9,7
17/1/05 13.30 28,0 -98,1 -71,3 -82,7 74,2 9,7 17/1/05 14.14 12,4 -35,2 91,0 -105,2 -26,2 9,9
17/1/05 13.30 27,4 -98,6 -71,7 -85,2 76,6 9,7 17/1/05 14.14 13,4 -35,2 91,8 -105,2 -26,7 9,9
17/1/05 13.30 26,9 -99,1 -73,0 -86,2 77,4 9,7 17/1/05 14.14 12,4 -35,2 91,8 -105,6 -26,7 9,9
17/1/05 13.30 26,9 -99,1 -73,0 -86,2 76,6 9,7 17/1/05 14.14 13,4 -35,2 92,2 -105,6 -26,7 9,9
17/1/05 14.00 51,8 -105,9 -47,6 -79,3 59,5 10,2 17/1/05 14.14 14,4 -34,7 92,6 -106,1 -28,3 9,9
17/1/05 14.00 51,8 -105,9 -47,2 -79,3 59,5 10,1 17/1/05 14.14 14,8 -34,3 92,2 -106,1 -28,8 9,9
17/1/05 14.00 51,8 -105,4 -47,6 -79,3 59,5 10,1 17/1/05 14.14 16,3 -36,1 90,6 -106,1 -28,3 9,9
17/1/05 14.00 52,3 -105,4 -47,6 -79,3 59,5 10,1 17/1/05 14.14 15,8 -35,2 90,6 -106,1 -28,3 9,9
17/1/05 14.00 52,3 -104,4 -47,6 -79,3 59,5 10,2 17/1/05 14.14 15,8 -36,1 90,6 -106,1 -28,3 9,9
17/1/05 14.00 51,8 -106,4 -47,6 -79,3 59,5 10,1 17/1/05 14.14 16,7 -34,3 92,6 -106,1 -25,7 9,9
17/1/05 14.00 51,8 -105,4 -47,2 -79,3 60,0 10,2 17/1/05 14.14 19,1 -33,0 92,6 -105,6 -25,7 9,9
17/1/05 14.00 51,3 -105,4 -47,6 -79,8 59,5 10,2 17/1/05 14.16 -224,0 -119,2 37,8 -48,0 -53,3 10,0
17/1/05 14.00 51,3 -105,4 -47,6 -79,8 59,5 10,2 17/1/05 14.16 -222,4 -119,2 37,8 -48,0 -53,3 10,0
17/1/05 14.00 51,3 -105,4 -47,6 -79,3 59,5 10,1 17/1/05 14.16 -221,9 -118,3 38,6 -48,0 -53,3 9,9
17/1/05 14.00 50,2 -105,9 -47,6 -79,8 59,5 10,2 17/1/05 14.16 -221,9 -119,2 38,6 -48,0 -53,3 10,0
17/1/05 14.00 51,3 -106,4 -47,6 -79,8 59,5 10,2 17/1/05 14.16 -221,9 -119,2 37,8 -48,0 -53,3 10,0
17/1/05 14.00 50,2 -105,9 -47,6 -79,8 59,5 10,2 17/1/05 14.16 -218,1 -119,7 37,4 -47,6 -52,7 10,0
17/1/05 14.00 51,3 -106,4 -47,6 -79,8 59,5 10,2 17/1/05 14.16 -217,0 -119,7 37,8 -47,6 -53,3 10,0
17/1/05 14.00 51,3 -106,4 -47,6 -79,8 59,5 10,2 17/1/05 14.16 -218,1 -119,7 37,4 -47,6 -53,3 10,0
17/1/05 14.00 50,2 -106,4 -47,6 -79,3 59,5 10,2 17/1/05 14.16 -217,0 -120,1 37,0 -47,6 -52,7 10,0
17/1/05 14.00 50,2 -106,4 -47,2 -79,8 60,0 10,2 17/1/05 14.16 -216,5 -119,2 38,6 -47,6 -53,3 10,0
17/1/05 14.00 49,6 -106,4 -47,6 -79,3 60,0 10,2 17/1/05 14.16 -216,5 -119,2 39,1 -47,6 -54,3 10,0
17/1/05 14.00 43,2 -108,3 -48,5 -79,8 63,6 10,2 17/1/05 14.16 -216,5 -118,3 39,1 -47,6 -53,3 10,0
17/1/05 14.00 43,7 -107,8 -48,5 -79,3 63,2 10,2 17/1/05 14.18 -215,4 -118,3 39,1 -47,1 -53,3 10,0
17/1/05 14.00 43,7 -108,3 -47,6 -79,3 63,2 10,2 17/1/05 14.18 -215,4 -118,3 39,1 -47,6 -54,3 10,0
17/1/05 14.00 43,7 -108,3 -48,5 -79,3 62,4 10,2 17/1/05 14.18 -215,4 -118,3 38,6 -47,6 -53,3 10,0
17/1/05 14.00 43,7 -108,3 -48,5 -79,3 63,2 10,2 17/1/05 14.18 -215,4 -118,3 39,1 -47,6 -54,3 10,0
17/1/05 14.00 44,3 -107,8 -48,5 -79,3 63,2 10,2 17/1/05 14.18 -215,4 -118,3 38,6 -47,6 -54,3 10,0
17/1/05 14.00 44,3 -107,8 -48,5 -79,3 63,2 10,2 17/1/05 14.18 -214,3 -118,3 38,6 -47,6 -53,3 10,0
17/1/05 14.00 44,3 -107,8 -48,5 -79,3 63,2 10,2 17/1/05 14.18 -213,8 -118,3 39,1 -47,6 -53,3 10,0
17/1/05 14.00 43,7 -107,8 -47,6 -79,3 63,2 10,2 17/1/05 14.18 -214,3 -119,2 39,1 -47,1 -53,3 10,0
17/1/05 14.00 44,3 -107,8 -48,5 -78,8 63,2 10,2 17/1/05 14.18 -213,8 -119,2 38,6 -47,6 -54,3 10,0
17/1/05 14.00 44,8 -107,8 -48,5 -78,8 62,4 10,2 17/1/05 14.18 -212,7 -119,7 38,6 -47,6 -54,3 10,0
17/1/05 14.00 44,3 -107,8 -48,5 -78,8 62,4 10,2 17/1/05 14.18 -205,8 -122,4 59,7 -55,6 -49,6 10,0
17/1/05 14.01 44,8 -106,9 -48,5 -78,8 62,4 10,2 17/1/05 14.18 -204,7 -122,4 59,3 -54,7 -50,1 10,0
17/1/05 14.07 51,8 -103,4 -59,4 -28,4 -33,4 10,2 17/1/05 14.18 -203,6 -122,4 59,7 -55,6 -50,6 10,0
17/1/05 14.07 51,8 -103,4 -59,4 -28,4 -33,4 10,2 17/1/05 14.18 -203,1 -122,9 59,7 -54,7 -50,6 10,0
17/1/05 14.07 52,3 -103,4 -58,5 -28,0 -33,4 10,2 17/1/05 14.18 -216,0 -122,0 102,2 -60,9 -62,2 10,0
17/1/05 14.07 52,3 -103,4 -58,5 -28,0 -33,4 10,2 17/1/05 14.20 -234,9 -122,4 104,6 -71,6 -52,2 10,0
17/1/05 14.07 51,8 -103,0 -58,5 -28,0 -33,4 10,2 17/1/05 14.20 -234,9 -122,0 104,2 -72,1 -52,7 10,0
17/1/05 14.07 52,3 -103,0 -58,5 -28,0 -34,2 10,2 17/1/05 14.20 -235,4 -122,0 104,6 -71,6 -52,2 10,0
17/1/05 14.07 52,3 -103,4 -58,1 -28,0 -34,2 10,2 17/1/05 14.20 -234,9 -122,4 105,0 -71,6 -52,7 10,0
17/1/05 14.07 52,3 -103,4 -58,1 -28,0 -34,2 10,2 17/1/05 14.20 -234,9 -122,4 104,6 -71,6 -52,7 10,0
17/1/05 14.07 52,3 -103,4 -58,5 -27,0 -34,2 10,2 17/1/05 14.20 -234,9 -122,9 102,6 -71,2 -52,7 10,0
17/1/05 14.07 52,9 -103,4 -58,5 -28,0 -34,2 10,2 17/1/05 14.20 -235,4 -123,8 102,6 -71,2 -53,3 10,0
17/1/05 14.07 52,9 -103,4 -58,1 -28,0 -34,7 10,2 17/1/05 14.20 -234,9 -122,4 105,0 -71,2 -53,3 10,0
17/1/05 14.07 52,9 -103,4 -58,5 -27,0 -34,7 10,3 17/1/05 14.24 -3381,7 -2409,5 22,0 -90,6 139,6 10,0
17/1/05 14.17 75,3 -49,3 -79,6 -104,5 -39,9 10,4 17/1/05 14.24 -3346,9 -2394,5 19,9 -90,1 137,7 10,1
17/1/05 14.17 75,3 -49,3 -79,6 -104,5 -39,4 10,4 17/1/05 14.24 -3053,9 -2365,8 19,0 -89,2 137,7 10,0
17/1/05 14.17 75,3 -49,3 -79,6 -104,0 -39,4 10,4 17/1/05 14.24 -3032,0 -2362,4 18,2 -88,3 137,7 10,0
17/1/05 14.19 22,5 -34,8 -60,7 -119,5 -5,5 10,4 17/1/05 14.24 -3026,1 -2360,1 18,2 -88,3 137,7 10,0
17/1/05 14.19 22,5 -34,8 -61,6 -119,5 -5,5 10,4 17/1/05 14.24 -3023,2 -2357,8 16,9 -88,3 137,7 10,0
17/1/05 14.19 24,7 -36,6 -62,5 -119,0 -3,4 10,4 17/1/05 14.24 -2975,6 -2300,2 19,0 -69,4 141,9 10,0
17/1/05 14.19 24,7 -37,1 -62,0 -118,5 -3,4 10,4 17/1/05 14.24 -2604,6 -2049,3 20,3 -67,6 118,6 10,0
17/1/05 14.19 24,2 -37,1 -64,2 -117,5 -3,0 10,4 17/1/05 14.24 -2586,5 -2059,7 20,3 -68,1 122,0 10,0
17/1/05 14.19 24,2 -37,1 -64,2 -117,5 -3,4 10,4 17/1/05 14.24 -2585,2 -2060,7 19,9 -68,1 122,4 10,0
17/1/05 14.19 23,1 -37,1 -64,2 -117,5 -3,0 10,4 17/1/05 14.24 -2583,9 -2060,7 19,9 -68,1 122,4 10,0
17/1/05 14.26 14,3 -51,7 -73,0 -114,5 -2,5 10,5 17/1/05 14.24 -2585,2 -2062,8 19,9 -68,9 122,4 10,1
17/1/05 14.26 14,3 -51,7 -73,0 -114,5 -2,5 10,5 17/1/05 14.24 -2583,9 -2060,7 19,9 -68,1 122,4 10,0
17/1/05 14.26 13,8 -51,7 -73,0 -114,5 -2,1 10,5 17/1/05 14.24 -2585,2 -2062,8 19,9 -68,9 122,4 10,1
17/1/05 15.00 127,8 -7,4 -55,9 54,7 -52,1 11,4 17/1/05 14.24 -2581,3 -2064,9 19,0 -68,1 122,4 10,1
17/1/05 16.00 79,1 -39,0 -72,6 11,7 -4,7 12,1 17/1/05 14.24 -2581,3 -2063,8 19,0 -68,9 122,9 10,1
17/1/05 17.00 41,0 -32,0 -85,0 -25,6 18,5 12,8 17/1/05 14.24 -2581,3 -2064,9 20,7 -65,4 79,4 10,0
17/1/05 18.00 72,7 -30,6 -82,8 -21,8 38,5 13,5 17/1/05 14.24 -2453,5 -1689,9 29,5 -62,2 7,6 10,1
17/1/05 19.00 67,4 -28,2 -70,8 -6,6 35,2 14,1 17/1/05 14.24 -2432,4 -1661,6 29,5 -61,4 5,1 10,1
17/1/05 20.00 62,0 -30,6 -67,3 11,3 20,2 14,7 17/1/05 14.24 -2485,9 -1956,6 16,9 -77,0 139,1 10,1
17/1/05 21.00 92,8 -7,4 -62,5 9,9 -8,5 15,2 17/1/05 14.24 -2446,0 -1638,1 27,4 -60,5 9,2 10,1
17/1/05 22.00 97,6 -2,3 -57,2 15,5 -6,8 15,4 17/1/05 14.26 -2560,7 -1981,8 22,8 -84,7 100,3 10,0
17/1/05 23.00 96,5 -0,5 -57,6 16,4 -6,4 15,6 17/1/05 14.26 -2560,7 -1981,8 22,4 -84,7 100,8 10,1
18/1/05 0.00 97,0 -0,5 -57,2 18,7 -6,4 15,8 17/1/05 14.26 -2562,0 -1980,8 22,4 -84,7 100,3 10,1
18/1/05 1.00 99,1 0,0 -55,9 21,0 -5,5 15,9 17/1/05 14.26 -2562,0 -1981,8 22,8 -84,7 100,3 10,1
18/1/05 2.00 100,7 1,8 -55,5 23,8 -5,5 16,0 17/1/05 14.26 -2562,0 -1981,8 22,4 -84,7 100,3 10,1
18/1/05 3.00 101,8 2,8 -54,1 26,2 -5,5 16,2 17/1/05 15.00 -2193,8 -1593,5 145,6 -81,5 42,4 10,7
18/1/05 4.00 102,8 4,6 -52,8 28,5 -4,7 16,4 17/1/05 16.00 -2160,6 -1154,3 100,2 -44,5 110,5 11,2
18/1/05 5.00 38,8 -13,4 -77,9 6,1 79,9 16,7 17/1/05 17.00 -2099,6 -1146,0 74,4 -60,0 168,2 11,9
18/1/05 6.00 73,2 7,3 -48,9 21,5 42,7 17,2 17/1/05 18.00 -2050,7 -1175,3 116,9 -87,0 54,3 12,4
18/1/05 7.00 114,8 14,6 -29,9 40,9 11,4 17,6 17/1/05 19.00 -2032,1 -1179,1 118,9 -86,1 31,9 12,9
18/1/05 8.00 65,2 -6,4 -54,1 8,4 73,8 18,0 17/1/05 20.00 -2056,3 -1195,8 116,1 -103,3 41,9 13,5
18/1/05 9.00 117,5 17,8 -27,3 40,9 15,6 18,4 17/1/05 21.00 -2037,5 -1164,0 129,5 -82,9 62,2 13,7
18/1/05 10.00 73,2 2,8 -47,2 15,9 57,1 18,7 17/1/05 22.00 -2026,6 -1158,8 133,5 -77,9 55,3 13,9
18/1/05 11.00 123,2 14,6 -19,6 46,9 16,9 19,0 17/1/05 23.00 -2033,1 -1156,5 133,5 -77,9 60,2 14,1
18/1/05 12.00 89,7 5,5 -35,9 26,2 43,5 19,3 18/1/05 0.00 -2037,5 -1153,5 134,2 -77,0 63,7 14,4
18/1/05 13.00 129,4 16,5 -16,1 48,3 18,1 19,7 18/1/05 1.00 -2036,4 -1151,3 135,8 -76,6 65,2 14,5
18/1/05 14.00 91,8 8,7 -34,6 27,5 48,0 20,1 18/1/05 2.00 -2037,5 -1149,0 137,8 -75,7 66,7 14,6
18/1/05 15.00 123,7 20,5 -13,2 51,0 24,0 20,4 18/1/05 3.00 -2036,4 -1146,8 137,8 -74,8 69,1 14,8
18/1/05 16.00 97,6 14,6 -31,2 36,3 44,8 20,7 18/1/05 4.00 -2036,4 -1145,3 137,8 -73,4 70,1 15,0
18/1/05 17.00 98,1 11,4 -31,2 38,6 48,9 20,9 18/1/05 5.00 -2045,2 -1192,0 102,6 -94,2 167,3 15,2
18/1/05 18.00 107,5 15,5 -26,9 43,2 47,6 21,2 18/1/05 6.00 -1958,4 -1177,6 108,6 -54,7 165,9 15,3
18/1/05 19.00 130,4 21,0 -12,3 57,0 32,7 21,3 18/1/05 7.00 -1937,1 -1146,0 114,5 -42,7 115,7 15,5
18/1/05 20.00 108,1 10,1 -36,3 37,7 59,5 21,4 18/1/05 8.00 -1968,1 -1179,1 85,7 -49,3 171,9 15,7
18/1/05 21.00 170,4 24,6 22,7 62,4 27,3 21,6 18/1/05 9.00 -1918,0 -1145,3 115,7 -34,8 100,3 15,9
18/1/05 22.00 161,2 23,3 12,2 65,1 29,0 21,7 18/1/05 10.00 -1979,9 -1189,0 85,7 -47,6 172,9 16,0
18/1/05 23.00 156,1 24,6 8,0 67,4 29,4 21,7 18/1/05 11.00 -1933,9 -1149,0 112,2 -36,5 105,2 16,2
19/1/05 0.00 152,0 26,0 5,9 69,2 30,7 21,7 18/1/05 12.00 -1974,5 -1186,7 102,6 -44,9 155,6 16,3
19/1/05 1.00 152,5 26,9 5,1 69,7 30,7 21,7 18/1/05 13.00 -1946,6 -1154,3 122,8 -32,2 103,7 16,5
19/1/05 2.00 153,6 26,0 5,1 71,0 30,7 21,7 18/1/05 14.00 -1984,2 -1189,0 106,2 -46,7 156,1 16,7
19/1/05 3.00 153,6 26,9 4,6 71,5 30,7 21,6 18/1/05 15.00 -1955,2 -1158,0 126,4 -36,5 108,5 17,0
19/1/05 4.00 154,1 27,3 5,1 72,8 29,4 21,6 18/1/05 16.00 -1987,4 -1179,9 123,6 -57,8 141,5 17,1
19/1/05 5.00 121,1 16,0 -21,3 46,0 60,0 21,7 18/1/05 17.00 -2004,8 -1185,2 124,8 -64,9 157,9 17,2
19/1/05 6.00 146,4 30,1 5,9 71,5 30,7 21,9 18/1/05 18.00 -1985,3 -1176,1 129,5 -56,9 148,5 17,4
19/1/05 7.00 148,4 29,1 5,1 70,6 32,3 22,0 18/1/05 19.00 -1958,4 -1151,3 145,2 -49,3 122,0 17,6
19/1/05 8.00 125,8 23,7 -8,1 57,4 44,8 22,0 18/1/05 20.00 -1990,7 -1179,1 130,3 -53,3 151,8 17,8
19/1/05 9.00 125,8 23,7 -8,1 57,4 44,8 22,0 18/1/05 21.00 -1944,5 -1128,9 147,5 -10,8 124,3 18,0
19/1/05 10.00 113,8 16,0 -20,9 46,0 63,2 22,1 18/1/05 22.00 -1942,4 -1134,1 148,3 -20,8 120,5 18,2
19/1/05 11.00 141,3 27,8 0,8 66,0 35,6 22,2 18/1/05 23.00 -1946,6 -1134,9 151,4 -26,9 118,1 18,2
19/1/05 12.00 131,5 21,0 -6,8 56,0 47,2 22,2 19/1/05 0.00 -1949,8 -1132,6 151,8 -29,5 117,7 18,2
19/1/05 13.00 146,9 26,9 5,1 67,4 36,5 22,3 19/1/05 1.00 -1949,8 -1131,9 153,7 -30,0 117,2 18,3
19/1/05 14.00 129,4 18,7 -6,8 53,3 52,2 22,3 19/1/05 2.00 -1952,0 -1131,9 154,9 -30,0 116,2 18,3
19/1/05 15.00 146,4 25,5 7,2 67,0 37,3 22,4 19/1/05 3.00 -1950,9 -1131,1 155,3 -29,5 115,7 18,4
19/1/05 16.00 128,4 16,9 -8,1 50,6 56,3 22,5 19/1/05 4.00 -1947,7 -1131,1 155,7 -29,1 114,8 18,4
19/1/05 17.00 128,9 16,0 -8,1 49,2 59,1 22,6 19/1/05 5.00 -1998,3 -1172,3 136,6 -44,5 166,8 18,5
19/1/05 18.00 144,3 24,6 6,8 62,9 41,4 22,6 19/1/05 6.00 -1961,6 -1140,1 156,0 -32,2 118,6 18,5
19/1/05 19.00 128,9 16,0 -7,6 48,7 60,0 22,7 19/1/05 7.00 -1958,4 -1136,3 156,0 -31,7 116,2 18,5
19/1/05 20.00 145,9 25,1 8,0 64,2 41,4 22,7 19/1/05 8.00 -2000,4 -1165,5 145,6 -56,5 150,9 18,5
19/1/05 21.00 126,8 16,0 -8,5 46,9 62,0 22,6 19/1/05 9.00 -2000,4 -1165,5 145,6 -56,5 150,9 18,5
19/1/05 22.00 144,9 24,6 6,8 62,9 41,9 22,6 19/1/05 10.00 -2020,0 -1177,6 140,5 -64,9 175,2 18,5
19/1/05 23.00 146,9 24,6 6,8 62,9 41,9 22,5 19/1/05 11.00 -1972,4 -1147,5 151,0 -45,8 132,0 18,4
20/1/05 0.00 147,4 24,6 6,8 63,8 41,9 22,5 19/1/05 12.00 -1987,4 -1164,0 135,8 -44,5 153,2 18,4
20/1/05 1.00 148,4 25,1 6,8 64,2 41,4 22,5 19/1/05 13.00 -1968,1 -1150,5 142,5 -33,5 135,3 18,4
20/1/05 2.00 148,4 25,1 6,8 64,2 41,4 22,4 19/1/05 14.00 -1996,1 -1176,1 126,8 -44,5 171,5 18,5
20/1/05 3.00 148,4 25,1 6,3 64,2 41,0 22,3 19/1/05 15.00 -1963,8 -1153,5 137,8 -33,5 137,7 18,5
20/1/05 4.00 146,9 24,6 6,3 63,8 40,6 22,2 19/1/05 16.00 -1990,7 -1175,3 123,6 -43,2 170,5 18,5
20/1/05 5.00 146,4 25,1 5,9 63,8 39,8 22,2 19/1/05 17.00 -1988,5 -1175,3 124,8 -43,2 171,5 18,5
20/1/05 6.00 131,5 17,8 -6,8 50,1 55,0 22,1 19/1/05 18.00 -1967,0 -1161,0 131,9 -34,8 143,8 18,5
20/1/05 7.00 139,7 21,5 0,0 57,0 45,2 22,1 19/1/05 19.00 -1987,4 -1176,8 123,6 -44,5 173,8 18,6
20/1/05 8.00 130,9 15,5 -8,5 46,9 57,5 22,1 19/1/05 20.00 -1967,0 -1158,0 134,2 -35,7 140,0 18,6
20/1/05 9.00 143,8 22,4 2,1 57,9 41,9 22,1 19/1/05 21.00 -1995,0 -1176,8 121,7 -44,5 169,6 18,6
20/1/05 10.00 128,9 14,6 -8,9 46,0 57,5 22,1 19/1/05 22.00 -1976,7 -1161,0 131,5 -37,9 141,5 18,6
20/1/05 11.00 132,0 16,5 -6,4 47,8 53,8 22,1 19/1/05 23.00 -1974,5 -1161,0 132,7 -37,9 140,0 18,7
20/1/05 12.00 141,8 19,2 -0,4 52,8 45,6 22,2 20/1/05 0.00 -1974,5 -1161,0 133,9 -37,9 139,6 18,7
20/1/05 13.00 135,6 14,6 -5,9 46,0 55,0 22,3 20/1/05 1.00 -1976,7 -1160,3 133,5 -37,9 139,1 18,7
20/1/05 14.00 148,4 20,1 4,2 55,1 41,9 22,3 20/1/05 2.00 -1978,8 -1160,3 133,9 -37,9 137,7 18,6
20/1/05 15.00 138,7 14,2 -5,9 44,6 55,9 22,3 20/1/05 3.00 -1978,8 -1160,3 133,5 -37,9 137,2 18,6
20/1/05 16.00 149,0 18,7 3,8 53,8 43,9 22,4 20/1/05 4.00 -1978,8 -1161,0 131,5 -37,0 136,7 18,5
20/1/05 17.00 137,1 12,4 -6,4 43,2 59,1 22,4 20/1/05 5.00 -1982,0 -1161,0 132,7 -37,9 136,7 18,5
20/1/05 18.00 149,0 19,2 4,6 54,7 43,5 22,5 20/1/05 6.00 -1998,3 -1176,8 125,6 -45,4 160,3 18,5
20/1/05 19.00 143,8 16,9 0,4 48,7 49,7 22,6 20/1/05 7.00 -1987,4 -1170,1 131,9 -42,7 148,1 18,5
20/1/05 20.00 148,4 18,3 5,1 52,4 45,6 22,7 20/1/05 8.00 -1993,9 -1179,9 126,4 -47,6 164,9 18,5
20/1/05 21.00 140,7 14,2 -1,3 45,5 57,1 22,7 20/1/05 9.00 -1973,4 -1166,3 131,9 -41,0 141,0 18,4
20/1/05 22.00 138,2 13,7 -2,5 44,1 59,5 22,7 20/1/05 10.00 -1988,5 -1179,9 122,5 -47,6 162,1 18,3
20/1/05 23.00 147,4 20,1 6,8 53,8 46,0 22,6 20/1/05 11.00 -1982,0 -1177,6 124,4 -44,9 154,2 18,3
21/1/05 0.00 147,4 20,1 6,3 54,7 45,6 22,5 20/1/05 12.00 -1971,3 -1171,6 130,7 -41,0 144,3 18,4
21/1/05 1.00 146,4 20,1 5,9 55,1 45,2 22,3 20/1/05 13.00 -1979,9 -1179,9 127,6 -45,4 156,5 18,4
21/1/05 2.00 145,9 19,2 4,2 54,7 45,2 22,2 20/1/05 14.00 -1963,8 -1169,3 134,2 -40,1 138,6 18,4
21/1/05 3.00 143,8 19,2 3,0 54,7 43,9 22,1 20/1/05 15.00 -1974,5 -1179,9 128,4 -45,8 156,5 18,4
21/1/05 4.00 144,9 19,2 3,0 54,7 43,5 21,9 20/1/05 16.00 -1963,8 -1171,6 135,4 -41,4 140,0 18,5
21/1/05 5.00 144,3 19,2 2,1 54,7 42,7 21,8 20/1/05 17.00 -1977,7 -1181,4 128,4 -47,6 160,7 18,4
21/1/05 6.00 130,9 11,9 -9,8 42,3 57,5 21,7 20/1/05 18.00 -1962,7 -1171,6 132,7 -41,0 138,6 18,4
21/1/05 7.00 138,2 14,6 -3,8 47,8 48,0 21,7 20/1/05 19.00 -1974,5 -1176,1 129,9 -44,9 148,1 18,4
21/1/05 8.00 138,2 14,6 -3,8 46,9 47,6 21,6 20/1/05 20.00 -1972,4 -1173,8 131,9 -43,6 141,0 18,4
21/1/05 9.00 129,4 9,2 -10,6 40,9 58,3 21,5 20/1/05 21.00 -1985,3 -1181,4 126,8 -49,3 154,2 18,4
21/1/05 10.00 139,7 14,6 -2,1 49,2 43,5 21,5 20/1/05 22.00 -1992,8 -1182,9 125,6 -51,6 155,6 18,3
21/1/05 11.00 133,0 11,0 -8,5 41,8 53,4 21,4 20/1/05 23.00 -1983,1 -1173,8 131,9 -47,1 137,7 18,2
21/1/05 12.00 145,9 15,5 0,4 50,1 40,6 21,5 21/1/05 0.00 -1985,3 -1173,8 131,9 -47,1 135,3 18,0
21/1/05 13.00 137,1 9,6 -7,6 41,4 51,8 21,5 21/1/05 1.00 -1985,3 -1173,8 131,5 -47,6 134,3 17,9
21/1/05 14.00 149,0 14,6 1,7 50,6 39,4 21,5 21/1/05 2.00 -1988,5 -1175,3 130,3 -47,6 134,3 17,9
21/1/05 15.00 143,3 11,4 -4,2 44,6 46,8 21,4 21/1/05 3.00 -1985,3 -1176,1 128,0 -47,6 132,9 17,8
21/1/05 16.00 139,7 9,2 -6,8 41,4 51,8 21,4 21/1/05 4.00 -1988,5 -1176,1 129,9 -48,9 132,9 17,7
21/1/05 17.00 139,7 8,7 -6,8 40,0 52,2 21,5 21/1/05 5.00 -1987,4 -1176,1 129,9 -49,3 132,4 17,6
21/1/05 18.00 143,3 9,6 -4,2 41,8 49,3 21,5 21/1/05 6.00 -2003,7 -1189,0 121,7 -55,6 153,7 17,6
21/1/05 19.00 145,9 10,1 -2,5 43,7 46,8 21,6 21/1/05 7.00 -1998,3 -1185,2 124,8 -53,8 142,4 17,5
21/1/05 20.00 137,1 6,4 -9,8 36,3 59,5 21,5 21/1/05 8.00 -1999,3 -1185,2 124,8 -53,8 141,9 17,5
21/1/05 21.00 138,2 5,5 -9,8 36,3 60,4 21,5 21/1/05 9.00 -2010,2 -1192,8 118,9 -58,2 156,1 17,4
21/1/05 22.00 144,9 11,0 -3,4 42,3 48,0 21,4 21/1/05 10.00 -1996,1 -1184,4 126,0 -53,8 137,2 17,4
21/1/05 23.00 146,4 12,4 -2,1 44,6 45,2 21,3 21/1/05 11.00 -1999,3 -1192,8 120,1 -55,6 150,4 17,3
22/1/05 0.00 147,4 12,4 -1,7 44,6 43,9 21,3 21/1/05 12.00 -1982,0 -1182,9 128,0 -50,2 132,9 17,3
22/1/05 1.00 147,4 11,9 -1,3 45,5 43,9 21,3 21/1/05 13.00 -1988,5 -1192,0 123,6 -54,2 148,5 17,5
22/1/05 2.00 144,9 12,4 -1,3 44,6 43,5 21,3 21/1/05 14.00 -1973,4 -1182,9 130,3 -49,3 132,0 17,5
22/1/05 3.00 144,3 12,4 0,0 44,6 43,1 21,2 21/1/05 15.00 -1977,7 -1189,0 126,8 -52,0 141,5 17,5
22/1/05 4.00 143,8 13,3 0,0 45,5 42,7 21,1 21/1/05 16.00 -1979,9 -1192,0 126,0 -54,2 147,1 17,6
22/1/05 5.00 143,8 12,4 -0,4 45,5 41,4 21,0 21/1/05 17.00 -1978,8 -1192,8 126,4 -55,6 149,0 17,6
22/1/05 6.00 143,8 12,4 -1,3 45,5 41,0 20,9 21/1/05 18.00 -1972,4 -1191,3 128,8 -53,8 144,8 17,7
22/1/05 7.00 143,8 11,9 -1,3 45,5 39,8 20,8 21/1/05 19.00 -1971,3 -1189,0 130,3 -53,8 142,4 17,8
22/1/05 8.00 143,8 11,4 -1,7 44,6 39,4 20,7 21/1/05 20.00 -1976,7 -1195,8 124,8 -56,9 157,9 17,8
22/1/05 9.00 144,3 11,9 -1,7 44,6 39,0 20,5 21/1/05 21.00 -1979,9 -1196,6 127,6 -58,2 160,7 17,9
22/1/05 10.00 144,3 11,4 -2,1 44,6 38,5 20,4 21/1/05 22.00 -1974,5 -1190,5 131,9 -54,7 146,6 17,9
22/1/05 11.00 144,9 11,4 -2,1 44,1 37,3 20,4 21/1/05 23.00 -1969,1 -1188,2 132,7 -53,3 142,4 18,0
22/1/05 12.00 144,9 11,0 -1,7 43,7 37,3 20,3 22/1/05 0.00 -1974,5 -1186,7 133,9 -53,3 142,4 17,9
22/1/05 13.00 145,9 10,1 -2,1 44,1 36,9 20,3 22/1/05 1.00 -1972,4 -1187,5 132,7 -53,3 141,9 17,8
22/1/05 14.00 146,4 10,1 -1,7 43,7 36,9 20,3 22/1/05 2.00 -1976,7 -1186,7 130,7 -52,0 141,9 17,7
22/1/05 15.00 146,4 9,6 -1,7 43,2 36,5 20,3 22/1/05 3.00 -1977,7 -1185,2 129,5 -52,0 141,5 17,6
22/1/05 16.00 146,9 9,6 -1,7 43,2 35,6 20,2 22/1/05 4.00 -1978,8 -1185,2 128,8 -52,0 141,0 17,5
22/1/05 17.00 146,9 9,6 -1,7 43,2 35,6 20,2 22/1/05 5.00 -1979,9 -1185,2 128,0 -52,0 139,6 17,5
22/1/05 18.00 146,9 9,2 -1,7 42,3 35,6 20,2 22/1/05 6.00 -1982,0 -1186,7 127,6 -52,0 138,6 17,4
22/1/05 19.00 147,4 9,6 -1,3 42,3 35,2 20,2 22/1/05 7.00 -1983,1 -1186,7 127,6 -52,5 137,2 17,3
22/1/05 20.00 147,4 9,2 -0,4 41,8 35,2 20,2 22/1/05 8.00 -1983,1 -1187,5 126,8 -52,5 136,7 17,2
22/1/05 21.00 147,4 9,2 -1,3 42,3 35,2 20,1 22/1/05 9.00 -1983,1 -1188,2 126,4 -53,8 136,2 17,2
22/1/05 22.00 148,4 9,2 -1,3 41,8 34,8 20,1 22/1/05 10.00 -1983,1 -1188,2 126,8 -53,8 135,3 17,1
22/1/05 23.00 148,4 9,2 -0,4 41,8 35,2 20,1 22/1/05 11.00 -1982,0 -1189,0 126,8 -54,2 134,8 17,1
23/1/05 0.00 148,4 8,7 -0,4 41,8 34,8 20,1 22/1/05 12.00 -1982,0 -1189,0 127,6 -54,7 134,8 17,1
23/1/05 1.00 148,4 8,7 -0,4 41,8 34,8 20,0 22/1/05 13.00 -1979,9 -1190,5 128,0 -55,6 134,3 17,1
23/1/05 2.00 148,4 8,7 -0,4 41,4 34,4 20,0 22/1/05 14.00 -1978,8 -1190,5 128,4 -55,6 134,3 17,1
23/1/05 3.00 148,4 8,7 -0,4 41,4 34,4 19,9 22/1/05 15.00 -1979,9 -1191,3 128,4 -55,6 134,3 17,1
23/1/05 4.00 147,4 8,7 -1,3 41,4 33,6 19,9 22/1/05 16.00 -1978,8 -1191,3 128,4 -56,0 134,3 17,1
23/1/05 5.00 147,4 7,8 -1,3 41,4 33,2 19,8 22/1/05 17.00 -1978,8 -1190,5 128,8 -56,5 134,3 17,1
23/1/05 6.00 148,4 7,8 -1,3 40,9 33,2 19,8 22/1/05 18.00 -1978,8 -1190,5 128,8 -56,0 134,3 17,1
23/1/05 7.00 147,4 8,7 -0,4 41,4 32,7 19,7 22/1/05 19.00 -1978,8 -1191,3 128,8 -56,5 134,3 17,1
23/1/05 8.00 147,4 7,8 -1,3 41,4 32,7 19,7 22/1/05 20.00 -1979,9 -1191,3 128,8 -56,5 134,3 17,1
23/1/05 9.00 146,9 7,8 -1,3 41,4 31,5 19,6 22/1/05 21.00 -1978,8 -1191,3 128,8 -56,5 134,3 17,1
23/1/05 10.00 146,9 7,3 -1,7 40,9 31,1 19,5 22/1/05 22.00 -1979,9 -1191,3 128,4 -56,5 133,9 17,1
23/1/05 11.00 147,4 6,9 -1,3 40,9 30,7 19,5 22/1/05 23.00 -1982,0 -1191,3 128,4 -56,9 133,9 17,1
23/1/05 12.00 148,4 7,3 -1,3 40,0 30,7 19,5 23/1/05 0.00 -1982,0 -1192,0 128,0 -56,9 132,9 17,0
23/1/05 13.00 148,4 6,9 -1,3 40,0 30,2 19,4 23/1/05 1.00 -1983,1 -1192,0 128,0 -56,9 132,9 17,0
23/1/05 14.00 149,0 6,4 -0,4 40,0 30,2 19,4 23/1/05 2.00 -1982,0 -1192,0 127,6 -57,8 132,4 16,9
23/1/05 15.00 149,0 6,4 -1,3 39,5 30,2 19,4 23/1/05 3.00 -1983,1 -1192,0 126,8 -56,9 132,4 16,9
23/1/05 16.00 149,0 6,4 -1,3 39,1 29,4 19,4 23/1/05 4.00 -1984,2 -1192,8 126,4 -56,9 132,0 16,7
23/1/05 17.00 149,5 5,5 -0,4 39,5 30,2 19,4 23/1/05 5.00 -1984,2 -1192,8 126,4 -57,8 131,5 16,7
23/1/05 18.00 149,5 5,5 -0,4 39,1 30,2 19,4 23/1/05 6.00 -1984,2 -1192,8 125,6 -58,2 130,5 16,6
23/1/05 19.00 149,5 5,0 -0,4 39,1 30,2 19,4 23/1/05 7.00 -1984,2 -1194,3 125,6 -57,8 130,5 16,6
23/1/05 20.00 150,0 5,5 0,0 39,1 30,2 19,4 23/1/05 8.00 -1985,3 -1194,3 124,8 -58,2 129,6 16,5
23/1/05 21.00 151,0 5,5 0,0 38,6 30,2 19,4 23/1/05 9.00 -1985,3 -1194,3 124,0 -58,2 129,1 16,4
23/1/05 22.00 150,0 5,0 0,0 38,6 30,2 19,4 23/1/05 10.00 -1985,3 -1195,1 124,0 -58,7 129,1 16,4
23/1/05 23.00 151,0 5,0 0,0 38,6 29,4 19,4 23/1/05 11.00 -1985,3 -1195,8 124,0 -58,7 127,7 16,3
24/1/05 0.00 150,0 5,0 0,0 39,1 29,4 19,3 23/1/05 12.00 -1984,2 -1195,8 124,4 -60,0 127,7 16,3
24/1/05 1.00 150,0 5,0 0,0 38,6 29,0 19,3 23/1/05 13.00 -1984,2 -1195,8 124,8 -60,0 127,2 16,3
24/1/05 2.00 151,0 5,0 0,0 38,6 29,0 19,3 23/1/05 14.00 -1984,2 -1196,6 124,8 -60,5 126,7 16,3
24/1/05 3.00 151,0 5,0 0,0 38,6 29,0 19,3 23/1/05 15.00 -1983,1 -1196,6 125,6 -60,5 127,2 16,3
24/1/05 4.00 151,0 4,6 0,0 38,6 29,0 19,3 23/1/05 16.00 -1983,1 -1196,6 125,6 -60,5 126,7 16,3
24/1/05 5.00 151,5 4,6 0,0 37,7 28,6 19,3 23/1/05 17.00 -1983,1 -1198,1 125,6 -60,9 126,7 16,3
24/1/05 6.00 152,0 5,0 0,0 37,7 28,6 19,3 23/1/05 18.00 -1983,1 -1198,1 126,0 -61,4 126,7 16,3
24/1/05 7.00 152,0 5,0 0,0 37,2 28,6 19,3 23/1/05 19.00 -1982,0 -1198,1 126,0 -61,4 126,7 16,3
24/1/05 8.00 137,1 -4,1 -12,3 24,8 47,6 19,2 23/1/05 20.00 -1982,0 -1198,1 126,4 -61,4 126,7 16,3
24/1/05 9.00 133,5 -3,7 -11,9 24,8 47,6 19,3 23/1/05 21.00 -1979,9 -1198,1 126,4 -61,4 126,7 16,3
24/1/05 10.00 134,0 -5,1 -12,3 22,9 50,9 19,4 23/1/05 22.00 -1982,0 -1198,9 126,8 -61,4 126,7 16,3
24/1/05 11.00 141,3 0,0 -4,7 29,9 38,5 19,5 23/1/05 23.00 -1982,0 -1198,9 126,4 -62,2 126,7 16,3
24/1/05 12.00 133,0 -4,1 -11,0 23,4 50,1 19,5 24/1/05 0.00 -1982,0 -1198,9 126,4 -62,2 125,8 16,3
24/1/05 13.00 144,3 1,8 -2,5 32,2 35,6 19,5 24/1/05 1.00 -1979,9 -1198,9 126,4 -62,2 125,8 16,3
24/1/05 14.00 134,6 -2,8 -10,6 23,8 48,9 19,6 24/1/05 2.00 -1979,9 -1198,9 126,4 -62,7 126,7 16,3
24/1/05 15.00 138,7 -3,7 -8,5 25,2 46,8 19,6 24/1/05 3.00 -1978,8 -1198,9 126,4 -62,2 125,8 16,2
24/1/05 16.00 149,0 1,8 -1,3 32,6 35,2 19,7 24/1/05 4.00 -1979,9 -1199,6 126,4 -62,7 125,8 16,3
24/1/05 17.00 137,1 -2,3 -7,6 25,7 46,8 19,7 24/1/05 5.00 -1978,8 -1199,6 126,8 -62,7 125,8 16,3
24/1/05 18.00 139,7 -3,7 -7,6 25,7 47,6 19,8 24/1/05 6.00 -1977,7 -1199,6 126,8 -63,1 125,8 16,3
24/1/05 19.00 147,4 0,9 -1,3 31,7 37,3 19,8 24/1/05 7.00 -1977,7 -1199,6 127,6 -63,1 125,8 16,3
24/1/05 20.00 138,2 -2,8 -7,6 25,2 49,3 19,8 24/1/05 8.00 -1993,9 -1211,1 118,9 -70,3 151,8 16,3
24/1/05 21.00 144,9 2,3 -1,3 32,2 38,5 19,8 24/1/05 9.00 -1992,8 -1215,7 113,0 -71,2 150,9 16,3
24/1/05 22.00 132,0 -1,4 -8,1 26,2 48,0 19,7 24/1/05 10.00 -1993,9 -1214,9 117,7 -74,3 153,7 16,4
24/1/05 23.00 133,0 -0,5 -7,6 27,5 46,8 19,5 24/1/05 11.00 -1988,5 -1207,3 124,8 -71,6 137,7 16,5
25/1/05 0.00 135,6 2,3 -4,7 31,7 39,8 19,5 24/1/05 12.00 -1989,6 -1214,2 118,5 -73,9 150,4 16,5
25/1/05 1.00 134,6 1,8 -5,5 31,7 38,5 19,3 24/1/05 13.00 -1982,0 -1205,7 126,4 -68,1 133,9 16,6
25/1/05 2.00 133,5 2,3 -4,7 32,2 37,3 19,2 24/1/05 14.00 -1983,1 -1213,4 119,7 -69,8 150,4 16,6
25/1/05 3.00 134,6 1,8 -4,7 32,2 36,5 19,2 24/1/05 15.00 -1979,9 -1210,3 124,4 -69,8 149,5 16,7
25/1/05 4.00 136,1 1,8 -4,2 32,6 35,2 19,1 24/1/05 16.00 -1958,4 -1202,7 129,5 -65,4 133,9 16,9
25/1/05 5.00 134,6 1,8 -4,7 32,2 34,8 19,0 24/1/05 17.00 -1961,6 -1209,6 121,7 -68,1 148,1 17,0
25/1/05 6.00 133,0 2,3 -5,5 32,6 33,6 18,9 24/1/05 18.00 -1965,9 -1208,0 126,0 -69,4 151,4 17,0
25/1/05 7.00 132,0 1,8 -5,9 32,6 32,7 18,7 24/1/05 19.00 -1961,6 -1201,9 129,9 -65,8 137,7 17,1
25/1/05 8.00 133,0 1,8 -5,9 32,6 31,5 18,7 24/1/05 20.00 -1965,9 -1207,3 124,0 -68,9 151,8 17,2
25/1/05 9.00 125,8 -2,8 -12,3 26,2 41,4 18,6 24/1/05 21.00 -1963,8 -1199,6 128,8 -65,8 138,6 17,0
25/1/05 10.00 133,0 -0,5 -7,6 30,3 32,7 18,6 24/1/05 22.00 -1969,1 -1208,0 118,5 -69,8 150,9 17,0
25/1/05 11.00 126,3 -4,6 -12,7 23,8 41,9 18,7 24/1/05 23.00 -1976,7 -1205,7 122,8 -71,6 150,4 17,0
25/1/05 12.00 134,6 -1,8 -6,8 28,5 33,6 18,8 25/1/05 0.00 -1973,4 -1202,7 122,5 -69,4 141,5 16,9
25/1/05 13.00 129,4 -4,1 -10,6 24,8 40,6 18,8 25/1/05 1.00 -1974,5 -1201,9 120,5 -68,9 140,0 16,7
25/1/05 14.00 136,6 -1,8 -6,4 29,9 33,6 18,7 25/1/05 2.00 -1976,7 -1201,9 118,9 -68,1 139,1 16,6
25/1/05 15.00 129,4 -4,6 -12,7 25,7 41,0 18,5 25/1/05 3.00 -1979,9 -1200,4 121,7 -69,4 137,7 16,6
25/1/05 16.00 137,1 -1,8 -9,8 30,8 33,2 18,3 25/1/05 4.00 -1978,8 -1200,4 121,7 -69,8 136,2 16,6
25/1/05 17.00 130,9 -4,1 -15,3 25,7 39,8 18,2 25/1/05 5.00 -1978,8 -1200,4 120,9 -69,8 136,2 16,4
25/1/05 18.00 130,9 -5,1 -16,1 25,2 41,4 18,2 25/1/05 6.00 -1982,0 -1201,9 118,5 -68,9 135,3 16,4
25/1/05 19.00 134,6 -2,8 -12,7 28,0 34,8 18,2 25/1/05 7.00 -1983,1 -1200,4 117,7 -68,9 134,3 16,3
25/1/05 20.00 130,9 -5,1 -16,1 23,8 39,8 18,1 25/1/05 8.00 -1984,2 -1200,4 116,9 -69,4 132,9 16,2
25/1/05 21.00 135,6 -2,3 -11,9 27,1 34,4 18,1 25/1/05 9.00 -1992,8 -1207,3 113,7 -73,4 146,6 16,2
25/1/05 22.00 124,2 -4,1 -17,4 23,4 40,6 17,9 25/1/05 10.00 -1987,4 -1202,7 117,7 -72,5 134,3 16,1
25/1/05 23.00 129,4 -0,5 -14,4 27,5 32,3 17,7 25/1/05 11.00 -1989,6 -1209,6 112,6 -74,3 146,6 16,0
26/1/05 0.00 130,9 -1,8 -14,9 27,1 31,1 17,6 25/1/05 12.00 -1982,0 -1204,2 120,5 -72,1 136,2 16,1
26/1/05 1.00 130,9 -1,8 -14,9 27,1 30,2 17,5 25/1/05 13.00 -1978,8 -1209,6 116,5 -72,5 144,8 16,2
26/1/05 2.00 128,9 -1,8 -16,1 26,2 29,4 17,3 25/1/05 14.00 -1974,5 -1202,7 121,7 -69,4 136,2 16,2
26/1/05 3.00 128,4 -1,8 -16,6 25,7 27,3 17,2 25/1/05 15.00 -1977,7 -1207,3 116,9 -71,2 146,2 16,2
26/1/05 4.00 128,4 -2,3 -17,0 25,7 26,5 17,1 25/1/05 16.00 -1969,1 -1202,7 120,9 -69,4 134,3 16,1
26/1/05 5.00 128,4 -2,8 -17,0 25,2 26,1 17,0 25/1/05 17.00 -1971,3 -1208,0 114,9 -71,2 143,3 16,0
26/1/05 6.00 123,7 -5,1 -21,3 20,6 31,1 16,9 25/1/05 18.00 -1973,4 -1208,0 113,7 -72,1 144,8 16,0
26/1/05 7.00 121,6 -6,0 -21,3 20,1 31,1 16,9 25/1/05 19.00 -1973,4 -1203,5 116,1 -71,2 135,3 16,0
26/1/05 8.00 125,8 -5,1 -18,7 20,6 28,2 17,0 25/1/05 20.00 -1977,7 -1207,3 114,1 -73,4 142,4 15,9
26/1/05 9.00 121,1 -6,4 -21,3 18,3 31,1 17,0 25/1/05 21.00 -1972,4 -1204,2 116,9 -72,1 132,4 15,9
26/1/05 10.00 129,4 -6,0 -17,0 21,0 26,5 17,0 25/1/05 22.00 -1971,3 -1210,3 110,6 -74,8 139,6 15,8
26/1/05 11.00 123,2 -7,4 -20,4 17,8 30,7 16,9 25/1/05 23.00 -1958,4 -1203,5 114,5 -72,1 130,5 15,8
26/1/05 12.00 131,5 -6,9 -16,6 20,6 26,1 17,0 26/1/05 0.00 -1960,5 -1201,9 115,7 -73,9 130,5 15,7
26/1/05 13.00 122,7 -8,3 -19,6 16,4 31,1 17,0 26/1/05 1.00 -1961,6 -1200,4 114,9 -73,9 130,1 15,7
26/1/05 14.00 123,7 -8,3 -19,6 16,4 31,1 17,0 26/1/05 2.00 -1962,7 -1200,4 113,0 -73,4 130,1 15,6
26/1/05 15.00 128,4 -7,4 -15,3 18,7 26,9 17,1 26/1/05 3.00 -1963,8 -1198,9 112,6 -72,5 129,1 15,5
26/1/05 16.00 121,1 -7,4 -18,7 15,9 30,7 17,1 26/1/05 4.00 -1967,0 -1198,9 110,6 -72,5 129,1 15,5
26/1/05 17.00 128,4 -7,4 -16,1 18,3 26,9 17,0 26/1/05 5.00 -1969,1 -1198,1 109,8 -73,4 127,7 15,4
26/1/05 18.00 121,1 -8,7 -20,9 15,9 31,1 16,9 26/1/05 6.00 -1974,5 -1202,7 107,8 -74,8 135,3 15,4
26/1/05 19.00 129,4 -8,3 -18,3 18,3 27,3 16,9 26/1/05 7.00 -1974,5 -1202,7 106,6 -76,1 134,3 15,2
26/1/05 20.00 123,7 -8,7 -22,6 15,5 30,7 16,7 26/1/05 8.00 -1976,7 -1200,4 110,6 -74,8 130,5 15,2
26/1/05 21.00 126,8 -7,4 -18,7 16,9 26,9 16,9 26/1/05 9.00 -1972,4 -1204,2 103,0 -74,3 133,9 15,2
26/1/05 22.00 126,8 -8,3 -18,3 16,4 26,9 17,0 26/1/05 10.00 -1974,5 -1200,4 110,2 -73,9 128,2 15,2
26/1/05 23.00 134,6 -8,3 -14,9 18,3 25,2 17,0 26/1/05 11.00 -1973,4 -1207,3 102,2 -74,3 132,4 15,2
27/1/05 0.00 133,5 -8,3 -15,3 18,7 26,1 16,7 26/1/05 12.00 -1974,5 -1200,4 111,8 -74,3 127,7 15,2
27/1/05 1.00 131,5 -6,4 -17,0 19,2 26,1 16,5 26/1/05 13.00 -1972,4 -1210,3 101,0 -75,7 132,4 15,2
27/1/05 2.00 130,4 -6,9 -18,7 20,1 24,8 16,3 26/1/05 14.00 -1976,7 -1209,6 103,0 -74,8 132,0 15,3
27/1/05 3.00 129,4 -6,9 -19,1 20,1 24,4 16,1 26/1/05 15.00 -1977,7 -1202,7 111,0 -76,1 128,2 15,1
27/1/05 4.00 129,4 -6,9 -20,9 19,2 23,2 16,0 26/1/05 16.00 -1976,7 -1207,3 102,6 -76,1 132,4 15,3
27/1/05 5.00 123,2 -6,9 -22,6 18,3 23,2 15,9 26/1/05 17.00 -1982,0 -1203,5 109,8 -78,8 128,2 15,3
27/1/05 6.00 120,1 -9,7 -25,1 14,5 26,9 15,8 26/1/05 18.00 -1976,7 -1206,5 105,0 -78,8 130,5 15,3
27/1/05 7.00 127,8 -8,7 -22,6 16,9 22,3 15,8 26/1/05 19.00 -1983,1 -1204,2 114,1 -78,4 129,1 15,4
27/1/05 8.00 121,1 -9,7 -24,7 13,6 25,2 15,8 26/1/05 20.00 -1974,5 -1207,3 107,8 -76,6 131,5 15,3
27/1/05 9.00 128,4 -9,2 -20,9 15,9 20,6 15,8 26/1/05 21.00 -1974,5 -1208,0 107,0 -74,8 127,2 15,4
27/1/05 10.00 124,2 -11,1 -23,4 12,2 24,4 15,9 26/1/05 22.00 -1974,5 -1208,0 107,8 -74,3 128,2 15,5
27/1/05 11.00 130,4 -10,6 -19,6 14,5 20,2 16,0 26/1/05 23.00 -1978,8 -1203,5 116,9 -75,7 128,2 15,6
27/1/05 12.00 131,5 -10,6 -18,7 14,1 20,2 16,2 27/1/05 0.00 -1979,9 -1203,5 116,1 -74,8 129,1 15,4
27/1/05 13.00 128,9 -11,5 -20,4 12,2 23,2 16,1 27/1/05 1.00 -1979,9 -1203,5 111,0 -74,3 129,1 15,1
27/1/05 14.00 132,0 -11,5 -18,3 13,1 21,9 16,2 27/1/05 2.00 -1983,1 -1203,5 109,0 -74,3 127,7 15,0
27/1/05 15.00 129,4 -12,0 -19,1 11,7 24,4 16,2 27/1/05 3.00 -1983,1 -1204,2 108,2 -74,3 125,8 14,9
27/1/05 16.00 134,0 -11,5 -16,1 13,6 21,9 16,4 27/1/05 4.00 -1984,2 -1203,5 108,2 -75,7 124,8 14,8
27/1/05 17.00 134,6 -12,9 -15,3 12,2 22,7 16,4 27/1/05 5.00 -1977,7 -1211,1 98,6 -74,3 123,4 14,8
27/1/05 18.00 133,5 -12,9 -17,0 12,2 24,4 16,5 27/1/05 6.00 -1979,9 -1213,4 96,6 -76,1 129,1 14,7
27/1/05 19.00 135,6 -12,9 -15,3 11,7 24,8 16,6 27/1/05 7.00 -1985,3 -1206,5 107,0 -76,6 124,8 14,6
27/1/05 20.00 136,1 -12,9 -14,9 12,2 25,2 16,6 27/1/05 8.00 -1983,1 -1214,2 98,2 -77,0 129,1 14,6
27/1/05 21.00 136,1 -12,0 -15,3 13,1 26,1 16,5 27/1/05 9.00 -1983,1 -1207,3 106,6 -77,0 124,3 14,6
27/1/05 22.00 134,6 -10,6 -16,1 14,1 25,2 16,4 27/1/05 10.00 -1984,2 -1210,3 104,6 -77,9 128,2 14,7
27/1/05 23.00 134,0 -9,7 -16,1 14,5 25,2 16,2 27/1/05 11.00 -1987,4 -1207,3 109,0 -78,4 124,8 14,7
28/1/05 0.00 134,0 -10,6 -17,0 15,5 24,4 16,1 27/1/05 12.00 -1983,1 -1207,3 110,2 -77,9 123,4 14,9
28/1/05 1.00 133,5 -10,6 -17,4 15,5 23,2 16,0 27/1/05 13.00 -1985,3 -1210,3 109,0 -78,8 128,2 14,9
28/1/05 2.00 133,5 -10,6 -18,3 15,5 22,7 15,9 27/1/05 14.00 -1989,6 -1210,3 111,0 -79,3 127,2 14,9
28/1/05 3.00 133,5 -10,6 -17,4 15,9 22,3 15,9 27/1/05 15.00 -1988,5 -1211,1 110,6 -79,3 129,6 14,9
28/1/05 4.00 133,0 -10,6 -18,3 15,5 21,9 15,8 27/1/05 16.00 -1987,4 -1211,1 112,2 -78,4 126,7 15,0
28/1/05 5.00 131,5 -11,1 -20,4 13,6 24,0 15,7 27/1/05 17.00 -1989,6 -1211,1 114,5 -79,3 127,7 15,2
28/1/05 6.00 132,0 -10,6 -18,7 14,5 21,1 15,7 27/1/05 18.00 -1989,6 -1213,4 114,5 -79,3 131,5 15,2
28/1/05 7.00 131,5 -11,5 -19,6 14,1 21,9 15,6 27/1/05 19.00 -1990,7 -1214,2 115,7 -80,2 132,4 15,3
28/1/05 8.00 130,9 -12,0 -20,9 13,1 21,9 15,6 27/1/05 20.00 -1990,7 -1213,4 114,9 -79,3 132,0 15,3
28/1/05 9.00 132,0 -11,5 -19,6 13,6 20,2 15,6 27/1/05 21.00 -1992,8 -1214,2 114,1 -78,4 132,0 15,2
28/1/05 10.00 131,5 -13,4 -20,4 11,7 22,3 15,6 27/1/05 22.00 -1989,6 -1214,2 113,0 -77,9 130,1 15,0
28/1/05 11.00 130,9 -13,4 -20,4 11,7 22,3 15,6 27/1/05 23.00 -1992,8 -1214,2 112,2 -77,9 129,1 14,9
28/1/05 12.00 133,0 -12,9 -19,1 13,1 19,8 15,7 28/1/05 0.00 -1993,9 -1213,4 111,0 -77,9 128,2 14,9
28/1/05 13.00 133,5 -13,4 -18,7 12,2 20,2 15,7 28/1/05 1.00 -1993,9 -1214,2 111,0 -77,9 127,7 14,8
28/1/05 14.00 132,0 -13,8 -19,1 11,3 21,9 15,7 28/1/05 2.00 -1993,9 -1214,9 110,6 -78,4 127,2 14,8
28/1/05 15.00 134,0 -13,4 -18,3 12,2 20,2 15,7 28/1/05 3.00 -1995,0 -1214,9 110,6 -78,4 127,7 14,8
28/1/05 16.00 133,0 -13,4 -19,6 11,7 21,1 15,6 28/1/05 4.00 -1995,0 -1214,9 110,2 -78,8 127,2 14,7
28/1/05 17.00 133,0 -13,8 -19,1 11,3 21,1 15,6 28/1/05 5.00 -1996,1 -1217,2 108,6 -79,3 130,5 14,7
28/1/05 18.00 133,5 -13,8 -19,1 11,7 21,1 15,6 28/1/05 6.00 -1995,0 -1215,7 109,0 -78,8 126,7 14,6
28/1/05 19.00 133,0 -13,8 -19,6 11,7 20,6 15,5 28/1/05 7.00 -1996,1 -1217,2 108,6 -79,3 127,2 14,6
28/1/05 20.00 133,0 -13,8 -20,4 10,8 21,1 15,5 28/1/05 8.00 -1998,3 -1218,8 108,2 -80,6 129,6 14,6
28/1/05 21.00 134,0 -12,9 -19,6 11,7 19,8 15,5 28/1/05 9.00 -1996,1 -1217,2 108,6 -79,3 126,7 14,5
28/1/05 22.00 134,0 -13,4 -19,1 12,2 19,0 15,4 28/1/05 10.00 -1999,3 -1218,8 107,8 -81,1 130,1 14,5
28/1/05 23.00 134,0 -13,4 -19,6 12,2 18,5 15,4 28/1/05 11.00 -1999,3 -1219,6 107,8 -81,1 130,5 14,5
29/1/05 0.00 134,0 -13,4 -20,4 12,2 18,1 15,3 28/1/05 12.00 -1990,7 -1218,8 106,6 -79,3 125,3 14,5
29/1/05 1.00 134,0 -13,4 -20,4 12,2 18,1 15,3 28/1/05 13.00 -1996,1 -1218,8 109,0 -81,1 126,7 14,6
29/1/05 2.00 134,0 -13,8 -20,4 12,2 17,7 15,2 28/1/05 14.00 -1998,3 -1219,6 109,0 -82,4 130,1 14,5
29/1/05 3.00 134,0 -13,8 -20,4 11,7 17,7 15,2 28/1/05 15.00 -1996,1 -1219,6 109,8 -81,1 126,7 14,5
29/1/05 4.00 134,0 -13,8 -20,4 12,2 16,9 15,2 28/1/05 16.00 -1996,1 -1221,1 109,0 -81,1 127,7 14,5
29/1/05 5.00 134,0 -13,8 -20,9 12,2 16,9 15,1 28/1/05 17.00 -1998,3 -1221,1 109,0 -81,5 129,1 14,5
29/1/05 6.00 134,0 -13,8 -20,9 11,7 16,0 15,0 28/1/05 18.00 -1998,3 -1221,1 108,6 -81,5 128,2 14,5
29/1/05 7.00 134,0 -13,8 -20,9 11,7 16,0 15,0 28/1/05 19.00 -1998,3 -1221,1 108,2 -81,5 127,7 14,4
29/1/05 8.00 134,0 -14,3 -21,3 11,7 16,0 15,0 28/1/05 20.00 -1999,3 -1221,1 108,2 -82,4 129,1 14,4
29/1/05 9.00 134,0 -14,3 -21,3 11,7 15,6 15,0 28/1/05 21.00 -1996,1 -1219,6 108,6 -81,1 125,3 14,4
29/1/05 10.00 134,0 -14,3 -20,9 11,3 15,6 15,0 28/1/05 22.00 -1998,3 -1219,6 108,6 -81,5 125,3 14,4
29/1/05 11.00 134,6 -14,3 -21,3 11,3 14,8 14,9 28/1/05 23.00 -1998,3 -1221,1 108,6 -81,5 125,3 14,4
29/1/05 12.00 134,0 -15,2 -21,3 11,3 14,3 14,9 29/1/05 0.00 -1998,3 -1221,1 108,6 -81,5 124,8 14,3
29/1/05 13.00 134,0 -14,3 -21,3 10,8 14,3 14,9 29/1/05 1.00 -1999,3 -1221,1 108,2 -82,4 124,8 14,3
29/1/05 14.00 134,6 -15,2 -20,9 10,8 13,9 14,9 29/1/05 2.00 -1998,3 -1221,9 108,2 -82,4 124,3 14,2
29/1/05 15.00 135,6 -15,2 -20,9 10,8 13,9 14,9 29/1/05 3.00 -1999,3 -1221,1 108,2 -82,4 123,4 14,2
29/1/05 16.00 135,6 -15,7 -20,4 10,8 13,5 14,9 29/1/05 4.00 -1999,3 -1221,1 107,8 -82,4 123,4 14,2
29/1/05 17.00 134,6 -15,7 -20,4 10,8 13,9 14,9 29/1/05 5.00 -2000,4 -1221,1 107,8 -82,4 122,4 14,1
29/1/05 18.00 135,6 -15,7 -20,9 10,8 13,5 14,8 29/1/05 6.00 -2000,4 -1221,9 107,0 -82,4 122,4 14,1
29/1/05 19.00 135,6 -15,7 -20,9 10,8 12,7 14,8 29/1/05 7.00 -2000,4 -1221,9 107,8 -82,9 122,4 14,1
29/1/05 20.00 135,6 -15,7 -21,3 10,8 12,2 14,7 29/1/05 8.00 -2000,4 -1222,6 107,8 -82,9 122,0 14,1
29/1/05 21.00 135,6 -15,7 -20,9 10,8 12,7 14,7 29/1/05 9.00 -2000,4 -1221,9 107,8 -83,3 122,0 14,1
29/1/05 22.00 134,6 -16,1 -21,3 10,8 12,2 14,6 29/1/05 10.00 -2001,5 -1222,6 107,8 -82,9 121,0 14,1
29/1/05 23.00 134,6 -15,7 -21,3 10,8 11,8 14,6 29/1/05 11.00 -2001,5 -1222,6 107,8 -82,9 121,0 14,0
30/1/05 0.00 134,6 -15,7 -21,7 9,9 11,8 14,6 29/1/05 12.00 -2001,5 -1222,6 107,8 -83,3 120,5 14,0
30/1/05 1.00 134,6 -16,1 -21,7 9,9 11,4 14,5 29/1/05 13.00 -2001,5 -1223,4 107,8 -83,3 121,0 14,0
30/1/05 2.00 135,6 -16,1 -21,7 9,9 11,4 14,5 29/1/05 14.00 -2001,5 -1222,6 107,8 -83,8 120,5 14,0
30/1/05 3.00 135,6 -16,6 -21,7 9,9 10,6 14,5 29/1/05 15.00 -2001,5 -1223,4 107,8 -83,8 120,5 14,1
30/1/05 4.00 135,6 -16,1 -21,7 9,9 10,1 14,4 29/1/05 16.00 -2001,5 -1223,4 108,2 -83,8 120,5 14,0
30/1/05 5.00 134,6 -16,1 -22,6 9,4 9,7 14,4 29/1/05 17.00 -2003,7 -1224,9 107,8 -83,3 120,5 14,0
30/1/05 6.00 135,6 -16,6 -21,7 9,4 10,1 14,4 29/1/05 18.00 -2003,7 -1224,9 107,0 -83,8 120,5 14,0
30/1/05 7.00 135,6 -16,6 -21,7 9,4 9,7 14,4 29/1/05 19.00 -2003,7 -1224,9 107,8 -83,8 120,0 14,0
30/1/05 8.00 135,6 -17,5 -21,7 8,9 9,3 14,4 29/1/05 20.00 -2003,7 -1225,7 107,0 -83,8 120,0 13,9
30/1/05 9.00 136,1 -16,6 -21,7 8,9 9,7 14,4 29/1/05 21.00 -2003,7 -1224,9 107,0 -83,8 120,0 13,9
30/1/05 10.00 136,1 -17,5 -21,7 8,9 9,3 14,4 29/1/05 22.00 -2004,8 -1224,9 106,6 -83,8 119,6 13,9
30/1/05 11.00 136,6 -18,0 -21,7 8,9 9,3 14,4 29/1/05 23.00 -2004,8 -1225,7 106,6 -84,7 118,6 13,8
30/1/05 12.00 136,6 -18,0 -21,7 8,9 9,3 14,4 30/1/05 0.00 -2004,8 -1225,7 106,6 -84,7 118,6 13,8
30/1/05 13.00 138,2 -18,5 -21,3 8,4 9,3 14,4 30/1/05 1.00 -2004,8 -1226,5 106,6 -85,1 118,6 13,8
30/1/05 14.00 138,2 -18,5 -20,9 8,4 9,7 14,4 30/1/05 2.00 -2005,9 -1226,5 106,2 -84,7 118,1 13,8
30/1/05 15.00 138,7 -18,5 -21,3 8,4 9,3 14,5 30/1/05 3.00 -2005,9 -1226,5 106,2 -85,1 118,1 13,8
30/1/05 16.00 138,7 -18,5 -20,9 8,4 9,3 14,5 30/1/05 4.00 -2007,0 -1226,5 106,2 -85,1 118,1 13,8
30/1/05 17.00 139,2 -18,5 -20,9 8,4 9,3 14,5 30/1/05 5.00 -2007,0 -1227,3 106,2 -85,1 117,7 13,7
30/1/05 18.00 138,7 -18,5 -20,9 8,4 9,7 14,4 30/1/05 6.00 -2005,9 -1227,3 106,2 -85,6 117,7 13,7
30/1/05 19.00 138,7 -18,5 -20,9 8,4 9,7 14,4 30/1/05 7.00 -2007,0 -1226,5 106,2 -85,6 117,2 13,7
30/1/05 20.00 139,2 -18,5 -21,3 8,4 9,7 14,4 30/1/05 8.00 -2007,0 -1227,3 106,2 -85,6 117,7 13,7
30/1/05 21.00 139,2 -18,5 -21,3 8,4 9,3 14,4 30/1/05 9.00 -2007,0 -1228,8 106,6 -85,6 117,2 13,7
30/1/05 22.00 139,2 -18,5 -20,9 8,4 9,3 14,4 30/1/05 10.00 -2007,0 -1228,8 106,6 -86,1 117,2 13,7
30/1/05 23.00 139,2 -18,5 -21,3 8,4 9,3 14,3 30/1/05 11.00 -2007,0 -1228,8 107,8 -86,1 117,2 13,8
31/1/05 0.00 139,2 -18,0 -21,3 7,5 9,7 14,3 30/1/05 12.00 -2005,9 -1228,8 107,8 -87,0 117,2 13,8
31/1/05 1.00 139,2 -18,0 -21,3 8,4 9,3 14,3 30/1/05 13.00 -2005,9 -1229,6 108,2 -87,0 117,2 13,8
31/1/05 2.00 139,2 -18,0 -21,3 8,4 9,3 14,3 30/1/05 14.00 -2007,0 -1229,6 108,2 -86,1 117,2 13,8
31/1/05 3.00 139,2 -18,0 -21,7 8,4 8,5 14,2 30/1/05 15.00 -2005,9 -1229,6 108,6 -86,1 117,2 13,8
31/1/05 4.00 139,2 -18,0 -21,7 8,4 8,5 14,2 30/1/05 16.00 -2005,9 -1229,6 108,6 -86,1 117,7 13,8
31/1/05 5.00 139,2 -18,5 -22,6 8,4 8,0 14,2 30/1/05 17.00 -2005,9 -1229,6 108,6 -86,1 117,7 13,8
31/1/05 6.00 138,2 -20,3 -23,4 6,1 10,6 14,2 30/1/05 18.00 -2005,9 -1229,6 108,6 -86,1 117,2 13,8
31/1/05 7.00 138,7 -18,9 -22,6 6,6 8,5 14,3 30/1/05 19.00 -2005,9 -1229,6 108,2 -86,1 117,2 13,8
31/1/05 8.00 139,2 -19,9 -22,6 6,6 9,3 14,2 30/1/05 20.00 -2005,9 -1230,3 108,2 -86,1 117,2 13,8
31/1/05 9.00 139,2 -20,3 -23,0 6,1 9,7 14,3 30/1/05 21.00 -2005,9 -1230,3 108,2 -86,1 117,2 13,7
31/1/05 10.00 138,2 -20,3 -23,0 5,2 10,1 14,3 30/1/05 22.00 -2005,9 -1230,3 108,2 -86,1 116,2 13,7
31/1/05 11.00 140,7 -20,3 -21,3 6,1 9,3 14,4 30/1/05 23.00 -2007,0 -1230,3 108,2 -87,0 116,2 13,7
31/1/05 12.00 141,3 -20,8 -21,7 5,2 10,1 14,4 31/1/05 0.00 -2007,0 -1229,6 107,8 -87,0 116,2 13,7
31/1/05 13.00 141,8 -21,2 -21,3 4,7 11,4 14,5 31/1/05 1.00 -2009,1 -1229,6 107,8 -87,0 116,2 13,7
31/1/05 14.00 142,3 -21,2 -20,9 3,8 11,8 14,7 31/1/05 2.00 -2009,1 -1230,3 107,0 -87,0 115,7 13,6
31/1/05 15.00 143,3 -20,8 -19,6 4,7 10,6 14,8 31/1/05 3.00 -2007,0 -1230,3 107,8 -87,0 115,7 13,6
31/1/05 16.00 143,8 -21,2 -19,1 4,2 12,2 14,8 31/1/05 4.00 -2009,1 -1230,3 107,0 -87,4 115,7 13,6
31/1/05 17.00 143,8 -20,8 -19,6 4,2 13,9 14,8 31/1/05 5.00 -2009,1 -1230,3 106,6 -87,4 115,3 13,6
31/1/05 18.00 143,8 -20,8 -19,6 4,7 13,9 14,8 31/1/05 6.00 -2011,3 -1232,7 105,8 -88,3 118,6 13,6
31/1/05 19.00 144,3 -20,3 -18,7 6,1 12,7 14,9 31/1/05 7.00 -2009,1 -1232,7 106,2 -87,9 115,7 13,6
31/1/05 20.00 144,3 -20,3 -18,7 6,1 13,5 14,9 31/1/05 8.00 -2010,2 -1232,7 106,6 -88,3 117,2 13,6
31/1/05 21.00 143,8 -20,3 -19,1 5,2 14,3 14,8 31/1/05 9.00 -2010,2 -1232,7 106,6 -88,3 117,2 13,6
31/1/05 22.00 144,9 -19,9 -19,1 6,6 13,9 14,8 31/1/05 10.00 -2007,0 -1235,0 104,2 -87,9 117,7 13,6
31/1/05 23.00 144,3 -19,9 -19,6 6,6 13,5 14,7 31/1/05 11.00 -2009,1 -1233,4 108,6 -88,3 116,2 13,7
1/2/05 0.00 143,8 -18,9 -20,4 6,6 13,5 14,6 31/1/05 12.00 -2009,1 -1234,2 108,2 -89,2 117,7 13,7
1/2/05 1.00 143,8 -18,9 -20,4 7,0 12,7 14,6 31/1/05 13.00 -2010,2 -1234,2 109,0 -89,2 118,6 13,8
1/2/05 2.00 143,8 -18,9 -20,4 7,0 12,2 14,5 31/1/05 14.00 -2009,1 -1234,2 109,8 -89,7 120,0 13,9
1/2/05 3.00 143,8 -18,9 -20,9 7,0 12,2 14,5 31/1/05 15.00 -2007,0 -1234,2 110,2 -88,3 118,1 13,9
1/2/05 4.00 143,3 -18,9 -20,9 7,5 11,8 14,4 31/1/05 16.00 -2009,1 -1233,4 110,6 -89,2 118,6 13,9
1/2/05 5.00 141,8 -19,9 -22,6 6,6 12,7 14,3 31/1/05 17.00 -2009,1 -1235,0 110,6 -89,2 121,0 13,9
1/2/05 6.00 141,8 -20,3 -22,6 6,6 12,7 14,3 31/1/05 18.00 -2009,1 -1234,2 110,6 -89,7 120,5 14,0
1/2/05 7.00 141,8 -20,3 -22,6 6,6 11,8 14,3 31/1/05 19.00 -2005,9 -1234,2 110,2 -88,3 119,6 13,9
1/2/05 8.00 142,3 -19,9 -22,6 6,6 11,4 14,3 31/1/05 20.00 -2007,0 -1233,4 110,6 -87,9 119,6 13,9
1/2/05 9.00 142,3 -20,3 -21,7 6,6 10,6 14,3 31/1/05 21.00 -2007,0 -1233,4 110,2 -88,3 120,0 13,9
1/2/05 10.00 143,3 -20,3 -21,7 5,2 11,4 14,4 31/1/05 22.00 -2007,0 -1234,2 110,6 -88,3 119,6 13,9
1/2/05 11.00 143,8 -21,2 -21,7 4,7 11,8 14,5 31/1/05 23.00 -2007,0 -1233,4 109,8 -87,9 118,6 13,8
1/2/05 12.00 144,9 -20,8 -20,9 5,2 10,6 14,5 1/2/05 0.00 -2007,0 -1233,4 109,0 -87,9 118,6 13,8
1/2/05 13.00 144,9 -21,2 -20,4 4,7 11,4 14,5 1/2/05 1.00 -2007,0 -1233,4 108,6 -87,9 118,1 13,7
1/2/05 14.00 144,9 -21,2 -20,9 4,7 12,2 14,6 1/2/05 2.00 -2009,1 -1233,4 108,2 -87,9 117,7 13,7
1/2/05 15.00 145,9 -20,8 -20,4 5,2 11,8 14,6 1/2/05 3.00 -2009,1 -1233,4 108,2 -87,9 117,7 13,6
1/2/05 16.00 144,9 -20,8 -20,9 4,7 11,8 14,6 1/2/05 4.00 -2010,2 -1233,4 107,8 -88,3 117,2 13,6
1/2/05 17.00 146,4 -21,2 -19,6 4,7 12,2 14,7 1/2/05 5.00 -2011,3 -1234,2 106,6 -88,3 118,1 13,5
1/2/05 18.00 146,4 -20,8 -20,4 4,7 13,5 14,7 1/2/05 6.00 -2011,3 -1234,2 106,2 -89,2 118,1 13,5
1/2/05 19.00 146,9 -20,8 -19,1 4,7 12,2 14,7 1/2/05 7.00 -2011,3 -1234,2 106,6 -89,2 117,2 13,5
1/2/05 20.00 147,4 -21,2 -19,1 4,7 12,7 14,8 1/2/05 8.00 -2010,2 -1234,2 106,2 -88,3 115,7 13,5
1/2/05 21.00 147,4 -20,8 -18,7 5,2 12,7 14,8 1/2/05 9.00 -2010,2 -1234,2 107,0 -89,2 115,7 13,5
1/2/05 22.00 147,4 -20,3 -19,1 6,1 13,5 14,7 1/2/05 10.00 -2010,2 -1235,0 107,8 -89,2 115,7 13,5
1/2/05 23.00 147,4 -20,3 -19,1 6,1 13,5 14,7 1/2/05 11.00 -2011,3 -1235,0 108,2 -90,1 117,7 13,6
2/2/05 0.00 147,4 -20,3 -19,6 6,1 12,7 14,7 1/2/05 12.00 -2010,2 -1234,2 109,0 -89,7 115,7 13,6
2/2/05 1.00 148,4 -20,3 -19,1 6,1 12,7 14,7 1/2/05 13.00 -2010,2 -1235,0 109,0 -90,1 116,2 13,7
2/2/05 2.00 148,4 -20,3 -19,1 6,6 12,7 14,6 1/2/05 14.00 -2010,2 -1235,0 109,8 -90,1 118,1 13,7
2/2/05 3.00 148,4 -20,8 -19,6 6,6 12,7 14,6 1/2/05 15.00 -2007,0 -1235,0 110,2 -90,1 117,2 13,7
2/2/05 4.00 148,4 -19,9 -19,6 6,6 12,7 14,6 1/2/05 16.00 -2007,0 -1236,5 109,0 -90,1 117,7 13,8
2/2/05 5.00 147,4 -20,3 -20,4 5,2 13,9 14,6 1/2/05 17.00 -2007,0 -1236,5 110,6 -90,1 118,1 13,8
2/2/05 6.00 148,4 -20,3 -19,6 6,1 13,5 14,6 1/2/05 18.00 -2009,1 -1236,5 110,6 -89,7 118,6 13,8
2/2/05 7.00 149,0 -20,3 -19,6 6,1 12,7 14,6 1/2/05 19.00 -2007,0 -1235,0 110,6 -89,7 118,1 13,8
2/2/05 8.00 149,0 -20,3 -19,1 6,1 13,5 14,6 1/2/05 20.00 -2007,0 -1235,0 111,8 -89,7 118,1 13,9
2/2/05 8.00 149,0 -20,3 -19,1 6,1 13,5 14,6 1/2/05 21.00 -2007,0 -1235,0 112,2 -89,7 118,1 13,9
2/2/05 9.00 149,5 -20,8 -19,1 6,1 13,5 14,7 1/2/05 22.00 -2007,0 -1234,2 111,0 -89,2 118,1 13,8
2/2/05 10.00 149,5 -21,2 -19,1 4,7 14,3 14,7 1/2/05 23.00 -2007,0 -1234,2 111,8 -89,2 118,1 13,8
2/2/05 11.00 150,0 -20,8 -18,7 6,1 13,9 14,8 2/2/05 0.00 -2007,0 -1234,2 111,8 -89,2 118,1 13,8
2/2/05 12.00 150,0 -20,8 -18,3 6,1 13,9 14,8 2/2/05 1.00 -2007,0 -1234,2 111,8 -89,2 118,1 13,8
2/2/05 13.00 151,0 -20,8 -18,7 5,2 14,3 14,8 2/2/05 2.00 -2007,0 -1235,0 111,0 -89,2 118,1 13,8
2/2/05 14.00 151,5 -20,8 -18,3 5,2 13,9 14,9 2/2/05 3.00 -2007,0 -1235,0 111,0 -89,2 118,1 13,8
2/2/05 15.00 151,0 -20,8 -18,7 5,2 14,8 14,9 2/2/05 4.00 -2007,0 -1235,0 110,6 -89,2 118,1 13,8
2/2/05 16.00 151,0 -20,3 -18,3 5,2 14,8 14,9 2/2/05 5.00 -2007,0 -1234,2 110,6 -89,7 118,6 13,8
2/2/05 17.00 151,0 -20,3 -18,3 5,2 15,6 14,9 2/2/05 6.00 -2009,1 -1234,2 110,6 -89,7 118,6 13,8
2/2/05 18.00 151,5 -20,3 -17,4 6,1 14,8 14,9 2/2/05 7.00 -2007,0 -1235,0 110,6 -89,7 118,1 13,8
2/2/05 19.00 151,5 -19,9 -18,3 6,1 14,8 14,9 2/2/05 8.00 -2007,0 -1234,2 111,0 -89,7 118,1 13,8
2/2/05 20.00 151,0 -19,9 -18,3 6,1 15,6 14,8 2/2/05 9.00 -2007,0 -1234,2 111,8 -89,7 118,1 13,9
2/2/05 21.00 152,0 -19,9 -17,4 6,1 14,8 14,9 2/2/05 10.00 -2009,1 -1235,0 111,8 -90,1 119,6 13,9
2/2/05 22.00 151,5 -20,3 -17,4 6,1 15,6 14,8 2/2/05 11.00 -2007,0 -1234,2 112,6 -89,7 118,1 13,9
2/2/05 23.00 151,0 -19,9 -18,3 6,6 14,8 14,7 2/2/05 12.00 -2005,9 -1235,0 112,6 -89,7 118,6 13,9
3/2/05 0.00 150,0 -18,9 -18,3 7,0 14,8 14,6 2/2/05 13.00 -2005,9 -1235,0 112,6 -90,1 119,6 14,0
3/2/05 1.00 149,5 -18,9 -19,1 7,0 14,3 14,5 2/2/05 14.00 -2005,9 -1235,0 113,0 -89,7 118,6 14,0
3/2/05 2.00 149,5 -18,9 -19,1 7,0 13,9 14,5 2/2/05 15.00 -2007,0 -1235,0 113,0 -90,1 120,5 14,0
3/2/05 3.00 149,0 -18,9 -20,4 7,5 13,9 14,4 2/2/05 16.00 -2005,9 -1235,0 113,0 -89,7 120,0 14,0
3/2/05 4.00 148,4 -18,9 -20,4 7,5 12,7 14,3 2/2/05 17.00 -2007,0 -1235,0 112,2 -89,7 120,5 13,9
3/2/05 5.00 147,4 -19,9 -20,9 7,0 12,7 14,2 2/2/05 18.00 -2007,0 -1235,0 112,6 -89,2 120,0 13,9
3/2/05 6.00 147,4 -20,3 -21,3 7,0 12,2 14,2 2/2/05 19.00 -2007,0 -1234,2 112,2 -89,2 120,0 13,9
3/2/05 7.00 147,4 -20,3 -21,3 6,6 11,8 14,2 2/2/05 20.00 -2009,1 -1234,2 111,8 -89,2 120,0 13,9
3/2/05 8.00 146,9 -20,8 -20,9 6,6 10,6 14,2 2/2/05 21.00 -2009,1 -1235,0 112,2 -89,2 119,6 13,9
3/2/05 9.00 147,4 -21,2 -21,3 6,1 10,6 14,2 2/2/05 22.00 -2007,0 -1234,2 111,0 -89,2 119,6 13,8
3/2/05 10.00 147,4 -21,2 -21,3 5,2 10,6 14,2 2/2/05 23.00 -2009,1 -1235,0 110,6 -89,2 119,6 13,8
3/2/05 11.00 148,4 -22,2 -20,9 5,2 10,6 14,3 3/2/05 0.00 -2010,2 -1235,0 110,2 -89,2 118,1 13,7
3/2/05 12.00 149,5 -22,2 -19,6 4,7 10,6 14,4 3/2/05 1.00 -2010,2 -1235,0 109,0 -89,2 117,7 13,6
3/2/05 13.00 150,0 -22,6 -19,1 4,7 11,4 14,4 3/2/05 2.00 -2011,3 -1235,0 108,2 -89,7 117,2 13,5
3/2/05 14.00 151,5 -22,6 -19,1 4,7 11,4 14,5 3/2/05 3.00 -2011,3 -1235,0 107,8 -89,2 117,2 13,4
3/2/05 15.00 151,5 -22,6 -18,7 4,2 11,4 14,5 3/2/05 4.00 -2012,4 -1234,2 107,0 -89,2 116,2 13,4
3/2/05 16.00 152,0 -23,1 -18,3 4,2 11,8 14,6 3/2/05 5.00 -2012,4 -1235,0 106,2 -90,1 116,2 13,3
3/2/05 17.00 152,5 -22,6 -18,7 4,2 12,2 14,6 3/2/05 6.00 -2014,6 -1235,0 106,2 -89,7 116,2 13,3
3/2/05 18.00 152,0 -22,6 -18,3 4,7 12,2 14,6 3/2/05 7.00 -2014,6 -1236,5 105,8 -90,1 115,7 13,3
3/2/05 19.00 152,0 -22,2 -18,7 4,7 12,2 14,6 3/2/05 8.00 -2014,6 -1236,5 106,2 -90,6 113,8 13,2
3/2/05 20.00 152,0 -22,2 -18,7 4,7 13,5 14,6 3/2/05 9.00 -2014,6 -1236,5 106,2 -90,6 113,8 13,3
3/2/05 21.00 152,5 -22,2 -18,3 4,7 12,7 14,6 3/2/05 10.00 -2015,7 -1237,3 106,6 -91,5 113,8 13,3
3/2/05 22.00 152,5 -22,2 -18,3 5,2 12,7 14,6 3/2/05 11.00 -2015,7 -1237,3 107,8 -91,9 114,8 13,4
3/2/05 23.00 152,0 -21,2 -18,3 5,2 12,2 14,6 3/2/05 12.00 -2014,6 -1238,1 108,6 -91,9 114,8 13,4
4/2/05 0.00 152,5 -22,2 -18,3 5,2 12,7 14,5 3/2/05 13.00 -2014,6 -1238,1 109,8 -91,9 114,8 13,5
4/2/05 1.00 153,6 -22,2 -18,3 5,2 12,2 14,5 3/2/05 14.00 -2012,4 -1238,9 110,6 -91,9 115,3 13,6
4/2/05 2.00 153,6 -21,2 -18,7 6,1 12,7 14,5 3/2/05 15.00 -2012,4 -1238,9 110,6 -91,9 115,3 13,6
4/2/05 3.00 152,5 -21,2 -18,3 5,2 12,2 14,5 3/2/05 16.00 -2011,3 -1238,1 111,8 -91,9 116,2 13,7
4/2/05 4.00 152,5 -21,2 -18,7 5,2 12,7 14,5 3/2/05 17.00 -2011,3 -1238,9 111,8 -91,9 117,2 13,7
4/2/05 5.00 152,0 -22,2 -19,1 5,2 12,7 14,5 3/2/05 18.00 -2011,3 -1238,9 112,2 -91,9 117,2 13,7
4/2/05 6.00 152,5 -22,2 -18,7 5,2 12,7 14,5 3/2/05 19.00 -2011,3 -1238,9 111,8 -91,5 117,2 13,7
4/2/05 7.00 153,6 -22,2 -18,3 5,2 12,7 14,5 3/2/05 20.00 -2010,2 -1238,1 111,8 -91,9 117,7 13,7
4/2/05 8.00 152,5 -22,2 -18,7 5,2 12,2 14,5 3/2/05 21.00 -2010,2 -1238,9 111,0 -91,5 117,2 13,7
4/2/05 9.00 153,6 -22,2 -18,3 5,2 12,7 14,5 3/2/05 22.00 -2010,2 -1238,1 111,0 -91,5 117,7 13,6
4/2/05 10.00 153,6 -21,2 -18,3 4,7 12,7 14,5 3/2/05 23.00 -2009,1 -1238,9 108,6 -90,6 116,2 13,6
4/2/05 11.00 153,6 -22,2 -18,3 4,7 12,7 14,6 4/2/05 0.00 -2011,3 -1238,1 111,8 -91,5 117,2 13,7
4/2/05 12.00 154,1 -22,2 -17,4 4,7 12,2 14,6 4/2/05 1.00 -2011,3 -1238,1 111,8 -91,5 117,2 13,7
4/2/05 13.00 154,1 -22,2 -17,4 4,7 12,7 14,6 4/2/05 2.00 -2011,3 -1238,1 111,0 -91,5 117,7 13,6
4/2/05 14.00 154,1 -22,2 -17,4 4,7 12,7 14,6 4/2/05 3.00 -2011,3 -1238,1 110,6 -91,5 117,2 13,6
4/2/05 15.00 154,1 -22,2 -17,4 4,7 13,5 14,6 4/2/05 4.00 -2011,3 -1238,1 110,6 -91,5 117,2 13,6
4/2/05 16.00 155,1 -22,2 -17,4 4,7 13,9 14,7 4/2/05 5.00 -2011,3 -1238,1 110,6 -91,9 117,7 13,6
4/2/05 17.00 155,1 -22,6 -17,0 5,2 13,5 14,7 4/2/05 6.00 -2011,3 -1238,1 110,6 -91,9 117,7 13,6
4/2/05 18.00 154,6 -22,2 -17,0 5,2 13,9 14,6 4/2/05 7.00 -2011,3 -1238,1 110,6 -91,5 117,2 13,6
4/2/05 19.00 155,1 -22,2 -17,4 5,2 13,9 14,6 4/2/05 8.00 -2011,3 -1238,1 110,6 -91,9 117,7 13,6
4/2/05 20.00 155,1 -21,2 -17,4 6,1 13,9 14,6 4/2/05 9.00 -2011,3 -1238,1 110,6 -91,9 117,7 13,6
4/2/05 21.00 155,1 -21,2 -17,4 5,2 13,9 14,6 4/2/05 10.00 -2011,3 -1238,1 111,8 -91,5 117,2 13,6
4/2/05 22.00 155,1 -21,2 -17,4 5,2 13,9 14,6 4/2/05 11.00 -2011,3 -1238,9 111,8 -91,9 117,7 13,7
4/2/05 23.00 154,6 -21,2 -17,4 6,1 13,5 14,5 4/2/05 12.00 -2010,2 -1238,9 112,6 -91,5 117,7 13,7
5/2/05 0.00 154,6 -21,2 -18,3 6,1 13,5 14,5 4/2/05 13.00 -2011,3 -1238,1 112,6 -91,9 117,7 13,7
5/2/05 1.00 154,6 -21,2 -18,3 6,1 13,9 14,5 4/2/05 14.00 -2010,2 -1238,9 111,8 -91,9 117,2 13,7
5/2/05 2.00 154,6 -20,8 -18,7 6,1 13,5 14,4 4/2/05 15.00 -2010,2 -1238,9 111,8 -91,9 117,7 13,7
5/2/05 3.00 153,6 -21,2 -18,7 6,6 12,7 14,3 4/2/05 16.00 -2011,3 -1238,9 112,6 -91,9 118,1 13,7
5/2/05 4.00 152,5 -21,2 -19,1 6,6 12,7 14,2 4/2/05 17.00 -2010,2 -1238,9 112,2 -91,9 118,1 13,8
5/2/05 5.00 152,5 -21,2 -19,1 6,6 11,8 14,2 4/2/05 18.00 -2009,1 -1238,9 112,2 -91,9 118,1 13,8
5/2/05 6.00 151,5 -21,2 -19,6 6,6 11,4 14,1 4/2/05 19.00 -2009,1 -1238,1 112,2 -91,5 118,1 13,7
5/2/05 7.00 151,5 -20,8 -19,6 6,6 11,4 14,0 4/2/05 20.00 -2010,2 -1238,1 111,8 -91,5 118,1 13,7
5/2/05 8.00 151,5 -21,2 -20,4 6,6 10,1 14,0 4/2/05 21.00 -2010,2 -1238,9 111,8 -91,5 118,1 13,7
5/2/05 9.00 151,5 -22,2 -20,4 6,1 9,7 14,0 4/2/05 22.00 -2010,2 -1238,1 111,0 -91,5 117,7 13,6
5/2/05 10.00 151,5 -22,2 -20,4 6,1 9,3 14,0 4/2/05 23.00 -2011,3 -1238,1 110,6 -91,5 117,2 13,6
5/2/05 11.00 151,5 -22,6 -20,4 5,2 9,3 14,0 5/2/05 0.00 -2011,3 -1238,1 110,6 -91,5 117,7 13,6
5/2/05 12.00 152,0 -22,6 -20,4 5,2 9,3 14,0 5/2/05 1.00 -2012,4 -1238,1 110,6 -91,5 117,2 13,5
5/2/05 13.00 152,0 -23,1 -19,6 5,2 9,3 14,0 5/2/05 2.00 -2012,4 -1238,1 109,8 -91,5 116,2 13,4
5/2/05 14.00 152,0 -23,1 -19,6 5,2 8,5 14,0 5/2/05 3.00 -2014,6 -1237,3 109,0 -91,5 115,7 13,3
5/2/05 15.00 152,5 -23,1 -19,6 4,7 8,5 14,0 5/2/05 4.00 -2014,6 -1237,3 108,2 -91,5 115,3 13,2
5/2/05 16.00 152,5 -23,1 -19,6 4,7 8,5 14,0 5/2/05 5.00 -2015,7 -1238,1 107,8 -91,5 114,8 13,2
5/2/05 17.00 152,5 -23,1 -19,6 4,7 8,5 14,0 5/2/05 6.00 -2015,7 -1238,1 106,6 -91,9 113,3 13,1
5/2/05 18.00 152,0 -23,1 -20,4 4,7 8,5 13,9 5/2/05 7.00 -2015,7 -1238,1 106,6 -91,5 112,9 12,9
5/2/05 19.00 152,0 -23,1 -19,6 4,7 8,0 13,9 5/2/05 8.00 -2015,7 -1238,1 106,2 -91,9 112,4 12,9
5/2/05 20.00 151,5 -23,1 -20,4 5,2 8,0 13,8 5/2/05 9.00 -2016,7 -1238,1 107,0 -92,4 111,4 12,9
5/2/05 21.00 151,5 -23,1 -20,9 5,2 7,6 13,7 5/2/05 10.00 -2016,7 -1238,9 107,0 -92,4 112,4 13,1
5/2/05 22.00 151,0 -23,1 -20,9 5,2 7,6 13,7 5/2/05 11.00 -2016,7 -1238,9 107,0 -92,9 112,4 13,1
5/2/05 23.00 150,0 -23,1 -21,3 4,7 7,2 13,7 5/2/05 12.00 -2016,7 -1240,4 107,8 -93,8 112,4 13,1
6/2/05 0.00 151,0 -23,6 -21,3 4,7 7,2 13,6 5/2/05 13.00 -2016,7 -1240,4 108,2 -93,8 112,4 13,1
6/2/05 1.00 150,0 -23,6 -21,7 4,7 6,3 13,6 5/2/05 14.00 -2016,7 -1240,4 108,2 -93,8 111,4 13,1
6/2/05 2.00 149,5 -23,1 -21,7 4,7 5,9 13,5 5/2/05 15.00 -2016,7 -1240,4 108,6 -93,8 111,4 13,1
6/2/05 3.00 149,5 -23,6 -22,6 4,2 5,9 13,5 5/2/05 16.00 -2016,7 -1240,4 108,6 -93,8 112,4 13,1
6/2/05 4.00 149,0 -23,6 -23,0 4,7 5,1 13,4 5/2/05 17.00 -2016,7 -1240,4 108,6 -93,8 112,4 13,1
6/2/05 5.00 149,0 -24,5 -23,0 4,7 5,1 13,4 5/2/05 18.00 -2016,7 -1240,4 108,6 -93,8 112,4 13,1
6/2/05 6.00 149,0 -24,5 -23,0 4,7 4,2 13,3 5/2/05 19.00 -2016,7 -1240,4 107,8 -93,8 111,4 12,9
6/2/05 7.00 148,4 -24,5 -23,4 4,2 4,2 13,3 5/2/05 20.00 -2017,8 -1240,4 107,8 -93,8 112,4 12,9
6/2/05 8.00 148,4 -24,5 -23,9 4,2 3,4 13,3 5/2/05 21.00 -2016,7 -1240,4 106,6 -93,8 111,4 12,8
6/2/05 9.00 149,0 -25,0 -23,4 3,8 3,4 13,3 5/2/05 22.00 -2017,8 -1240,4 106,6 -93,8 110,9 12,8
6/2/05 10.00 149,0 -25,4 -23,0 3,8 3,0 13,3 5/2/05 23.00 -2017,8 -1241,2 106,2 -94,2 110,9 12,8
6/2/05 11.00 149,5 -25,4 -22,6 2,8 3,0 13,3 6/2/05 0.00 -2020,0 -1241,2 105,8 -94,2 110,5 12,7
6/2/05 12.00 150,0 -25,9 -22,6 2,4 2,1 13,4 6/2/05 1.00 -2017,8 -1241,2 105,8 -94,2 110,0 12,7
6/2/05 13.00 151,0 -26,8 -21,7 2,8 3,0 13,4 6/2/05 2.00 -2020,0 -1241,2 105,0 -94,7 110,5 12,7
6/2/05 14.00 151,0 -26,8 -21,7 2,4 3,0 13,5 6/2/05 3.00 -2020,0 -1241,2 104,6 -94,2 110,0 12,6
6/2/05 15.00 151,5 -26,8 -21,3 2,4 3,4 13,5 6/2/05 4.00 -2021,1 -1241,2 104,6 -94,7 109,0 12,6
6/2/05 16.00 151,5 -26,8 -21,3 2,4 3,4 13,6 6/2/05 5.00 -2021,1 -1241,2 104,2 -94,7 109,0 12,6
6/2/05 17.00 152,0 -26,8 -20,9 2,4 3,8 13,6 6/2/05 6.00 -2021,1 -1242,0 104,2 -95,1 108,5 12,5
6/2/05 18.00 152,0 -26,8 -20,9 2,4 3,8 13,6 6/2/05 7.00 -2022,2 -1242,0 103,8 -95,1 108,5 12,5
6/2/05 19.00 151,5 -26,8 -21,3 2,4 4,2 13,5 6/2/05 8.00 -2022,2 -1242,0 103,8 -95,1 107,6 12,4
6/2/05 20.00 151,5 -25,9 -21,3 2,4 4,2 13,5 6/2/05 9.00 -2022,2 -1242,0 104,2 -96,0 106,6 12,5
6/2/05 21.00 151,5 -25,9 -21,7 2,8 3,8 13,5 6/2/05 10.00 -2022,2 -1242,7 104,6 -96,0 107,6 12,5
6/2/05 22.00 151,5 -25,9 -21,7 2,8 3,8 13,4 6/2/05 11.00 -2022,2 -1242,7 105,0 -96,0 107,6 12,5
6/2/05 23.00 151,0 -25,9 -21,7 2,4 3,8 13,4 6/2/05 12.00 -2022,2 -1244,3 105,8 -96,5 106,6 12,6
7/2/05 0.00 150,0 -25,4 -21,7 2,4 3,4 13,4 6/2/05 13.00 -2021,1 -1242,7 106,6 -96,5 107,6 12,6
7/2/05 1.00 151,0 -25,4 -22,6 2,4 3,4 13,3 6/2/05 14.00 -2020,0 -1244,3 107,0 -96,9 108,0 12,7
7/2/05 2.00 150,0 -25,9 -23,0 2,4 3,0 13,3 6/2/05 15.00 -2021,1 -1244,3 107,8 -96,9 108,0 12,7
7/2/05 3.00 149,5 -25,9 -23,0 2,4 2,1 13,2 6/2/05 16.00 -2020,0 -1244,3 108,2 -96,9 108,5 12,8
7/2/05 4.00 149,5 -25,9 -23,0 2,8 2,1 13,2 6/2/05 17.00 -2020,0 -1244,3 108,6 -96,9 109,0 12,8
7/2/05 5.00 149,5 -25,9 -23,4 2,8 1,7 13,2 6/2/05 18.00 -2020,0 -1244,3 108,2 -96,5 109,0 12,8
7/2/05 6.00 149,5 -26,8 -23,9 2,4 1,3 13,2 6/2/05 19.00 -2017,8 -1244,3 108,2 -96,5 109,0 12,7
7/2/05 7.00 149,0 -26,8 -23,4 1,9 1,7 13,2 6/2/05 20.00 -2017,8 -1244,3 107,8 -96,5 109,0 12,7
7/2/05 8.00 150,0 -27,3 -23,4 1,4 1,7 13,2 6/2/05 21.00 -2020,0 -1244,3 107,8 -96,0 109,0 12,7
7/2/05 9.00 150,0 -27,3 -23,0 1,9 1,3 13,3 6/2/05 22.00 -2020,0 -1244,3 107,0 -96,0 108,5 12,7
7/2/05 10.00 151,0 -27,3 -23,0 1,4 1,7 13,4 6/2/05 23.00 -2020,0 -1242,7 106,6 -96,0 109,0 12,6
7/2/05 11.00 151,0 -27,8 -21,7 0,5 2,1 13,5 7/2/05 0.00 -2020,0 -1242,7 106,6 -96,0 108,5 12,6
7/2/05 12.00 151,5 -27,8 -21,7 0,0 3,0 13,5 7/2/05 1.00 -2021,1 -1242,7 106,2 -96,0 108,5 12,6
7/2/05 13.00 152,0 -27,8 -21,3 0,5 3,0 13,6 7/2/05 2.00 -2021,1 -1242,7 105,8 -96,0 108,0 12,5
7/2/05 14.00 153,6 -27,8 -20,9 0,0 3,4 13,7 7/2/05 3.00 -2021,1 -1242,7 105,0 -96,5 108,0 12,5
7/2/05 15.00 154,1 -27,8 -20,4 0,5 3,4 13,7 7/2/05 4.00 -2021,1 -1242,7 105,0 -96,5 108,0 12,5
7/2/05 16.00 153,6 -27,8 -20,4 0,0 3,8 13,8 7/2/05 5.00 -2022,2 -1242,7 104,6 -96,5 107,6 12,4
7/2/05 17.00 154,1 -27,8 -20,4 0,0 5,1 13,9 7/2/05 6.00 -2022,2 -1244,3 104,6 -96,9 107,6 12,4
7/2/05 18.00 154,6 -27,3 -19,6 0,0 5,1 13,9 7/2/05 7.00 -2022,2 -1245,1 104,6 -96,9 108,0 12,4
7/2/05 19.00 151,5 -27,3 -20,9 0,0 5,9 13,9 7/2/05 8.00 -2022,2 -1245,1 105,0 -97,4 108,0 12,5
7/2/05 20.00 154,1 -27,3 -20,4 0,5 5,9 13,9 7/2/05 9.00 -2021,1 -1245,1 105,8 -97,4 108,0 12,5
7/2/05 21.00 154,6 -26,8 -20,4 1,4 5,9 13,9 7/2/05 10.00 -2020,0 -1245,1 106,6 -98,3 107,6 12,6
7/2/05 22.00 154,6 -26,8 -20,4 0,5 5,9 13,9 7/2/05 11.00 -2021,1 -1245,1 107,0 -97,4 108,0 12,6
7/2/05 23.00 154,6 -26,8 -20,4 1,4 5,5 13,9 7/2/05 12.00 -2020,0 -1245,8 108,2 -97,4 108,0 12,7
8/2/05 0.00 154,1 -26,8 -20,4 1,9 5,9 13,8 7/2/05 13.00 -2020,0 -1245,8 109,0 -98,3 108,5 12,8
8/2/05 1.00 154,1 -26,8 -20,4 1,9 5,9 13,8 7/2/05 14.00 -2017,8 -1245,8 110,2 -97,4 109,0 12,9
8/2/05 2.00 154,1 -25,9 -19,6 2,4 5,5 13,8 7/2/05 15.00 -2016,7 -1245,8 110,2 -97,4 110,0 12,9
8/2/05 3.00 153,6 -26,8 -20,4 1,9 5,9 13,8 7/2/05 16.00 -2017,8 -1245,8 110,6 -97,4 110,9 13,1
8/2/05 4.00 153,6 -25,9 -20,4 1,9 5,5 13,8 7/2/05 17.00 -2016,7 -1245,8 110,6 -98,3 110,9 13,1
8/2/05 5.00 153,6 -26,8 -20,9 2,4 5,9 13,7 7/2/05 18.00 -2015,7 -1245,8 111,0 -97,4 111,4 13,1
8/2/05 6.00 153,6 -26,8 -20,9 1,9 5,9 13,7 7/2/05 19.00 -2015,7 -1248,2 105,8 -96,9 111,4 13,1
8/2/05 7.00 153,6 -26,8 -20,9 2,4 5,9 13,7 7/2/05 20.00 -2015,7 -1245,1 110,6 -96,9 112,4 13,1
8/2/05 8.00 153,6 -25,9 -20,4 1,9 5,9 13,8 7/2/05 21.00 -2016,7 -1244,3 110,6 -96,9 112,4 13,1
8/2/05 9.00 154,1 -26,8 -20,4 1,9 5,9 13,8 7/2/05 22.00 -2015,7 -1245,1 110,6 -96,9 111,4 13,1
8/2/05 10.00 154,1 -26,8 -20,4 1,4 5,5 13,9 7/2/05 23.00 -2015,7 -1244,3 109,8 -96,9 111,4 12,9
8/2/05 11.00 155,1 -27,3 -19,6 1,4 6,3 13,9 8/2/05 0.00 -2015,7 -1244,3 109,8 -96,5 112,4 12,9
8/2/05 12.00 155,1 -27,3 -19,1 1,4 7,2 14,0 8/2/05 1.00 -2016,7 -1244,3 109,8 -96,5 111,4 12,9
8/2/05 13.00 156,1 -27,3 -18,7 1,4 7,2 14,1 8/2/05 2.00 -2016,7 -1244,3 109,0 -96,5 111,4 12,9
8/2/05 14.00 156,6 -27,3 -18,7 0,5 7,6 14,2 8/2/05 3.00 -2016,7 -1242,7 109,0 -96,5 111,4 12,8
8/2/05 15.00 157,1 -27,3 -17,4 1,4 7,6 14,2 8/2/05 3.59 -2017,8 -1242,7 108,2 -96,5 110,9 12,8
8/2/05 16.00 157,1 -26,8 -17,4 1,4 8,5 14,3 8/2/05 4.59 -2016,7 -1244,3 108,2 -96,5 111,4 12,8
8/2/05 17.00 157,6 -26,8 -17,4 1,4 9,3 14,3 8/2/05 5.59 -2016,7 -1244,3 108,2 -96,9 111,4 12,8
8/2/05 18.00 157,1 -25,9 -17,4 0,5 9,7 14,3 8/2/05 6.59 -2016,7 -1244,3 108,6 -96,9 110,9 12,8
8/2/05 19.00 157,1 -25,9 -17,4 1,4 9,7 14,3 8/2/05 7.59 -2017,8 -1244,3 109,0 -96,9 110,9 12,8
8/2/05 20.00 157,1 -25,9 -17,4 1,9 9,7 14,3 8/2/05 8.59 -2016,7 -1244,3 109,8 -96,9 110,9 12,9
8/2/05 21.00 157,1 -25,4 -17,4 1,9 10,1 14,3 8/2/05 9.59 -2016,7 -1245,1 110,2 -96,9 111,4 13,1
8/2/05 22.00 157,1 -25,4 -17,4 1,9 10,1 14,3 8/2/05 10.59 -2016,7 -1245,1 111,0 -96,9 111,4 13,1
8/2/05 23.00 157,1 -25,4 -17,4 2,4 10,1 14,3 8/2/05 11.59 -2016,7 -1245,1 111,8 -96,9 112,4 13,2
9/2/05 0.00 157,1 -25,4 -17,4 2,4 10,1 14,3 8/2/05 12.59 -2015,7 -1245,1 112,2 -96,9 112,9 13,3
9/2/05 1.00 157,1 -25,0 -18,3 2,8 10,1 14,3 8/2/05 13.59 -2014,6 -1245,1 113,0 -96,9 113,3 13,4
9/2/05 2.00 157,1 -25,0 -18,3 2,8 10,1 14,2 8/2/05 14.59 -2014,6 -1245,1 113,7 -96,9 113,3 13,5
9/2/05 3.00 157,1 -25,0 -18,7 2,8 10,1 14,2 8/2/05 15.59 -2014,6 -1245,1 114,1 -96,9 114,8 13,5
9/2/05 4.00 157,1 -24,5 -18,7 2,8 10,1 14,2 8/2/05 16.59 -2012,4 -1245,1 114,1 -96,9 115,3 13,5
9/2/05 5.00 157,1 -25,0 -18,7 2,8 10,1 14,2 8/2/05 17.59 -2012,4 -1244,3 114,1 -96,5 115,7 13,5
9/2/05 6.00 157,1 -25,0 -18,7 2,8 10,1 14,2 8/2/05 18.59 -2012,4 -1244,3 114,1 -96,0 115,7 13,5
9/2/05 7.00 157,1 -25,0 -18,7 2,8 10,1 14,2 8/2/05 19.59 -2012,4 -1242,7 113,7 -96,5 115,7 13,5
9/2/05 8.00 157,1 -25,0 -18,7 2,8 10,1 14,2 8/2/05 20.59 -2012,4 -1244,3 113,7 -96,0 115,7 13,5
9/2/05 9.00 157,6 -25,0 -18,3 2,8 10,1 14,3 8/2/05 21.59 -2012,4 -1244,3 113,7 -96,0 115,7 13,4
9/2/05 10.00 158,7 -25,4 -18,3 2,4 10,1 14,3 8/2/05 22.59 -2012,4 -1242,7 113,7 -95,1 115,7 13,4
9/2/05 11.00 158,7 -25,4 -17,4 2,4 10,6 14,3 8/2/05 23.59 -2012,4 -1242,7 113,0 -95,1 115,7 13,4
9/2/05 12.00 159,2 -25,4 -17,4 1,9 11,4 14,4 9/2/05 0.59 -2012,4 -1242,0 113,0 -95,1 115,3 13,4
9/2/05 13.00 159,2 -25,4 -17,4 2,4 11,8 14,4 9/2/05 1.59 -2014,6 -1242,0 112,6 -94,7 115,7 13,4
9/2/05 14.00 159,2 -25,4 -17,0 2,4 11,8 14,5 9/2/05 2.59 -2014,6 -1242,0 112,6 -95,1 115,7 13,3
9/2/05 14.00 159,2 -25,4 -17,0 2,4 11,8 14,5 9/2/05 3.59 -2014,6 -1242,0 112,6 -95,1 115,3 13,3
9/2/05 15.00 159,7 -25,0 -16,6 2,4 12,2 14,5 9/2/05 4.59 -2014,6 -1242,0 111,8 -94,7 115,7 13,3
9/2/05 16.00 159,7 -25,0 -16,6 2,4 12,2 14,5 9/2/05 5.59 -2014,6 -1242,0 112,2 -95,1 115,3 13,3
9/2/05 17.00 159,2 -24,5 -16,6 2,4 12,7 14,5 9/2/05 6.59 -2014,6 -1242,0 112,6 -95,1 115,3 13,3
9/2/05 18.00 159,7 -24,5 -16,6 2,8 12,7 14,5 9/2/05 7.59 -2014,6 -1242,0 112,2 -95,1 114,8 13,3
9/2/05 19.00 159,7 -24,5 -16,6 2,8 12,7 14,5 9/2/05 8.59 -2014,6 -1242,0 113,0 -95,1 115,3 13,4
9/2/05 20.00 159,7 -24,5 -16,6 2,8 12,7 14,6 9/2/05 9.59 -2014,6 -1242,7 113,0 -96,0 115,7 13,4
9/2/05 21.00 159,7 -24,5 -17,0 2,8 12,7 14,6 9/2/05 10.59 -2012,4 -1242,7 114,1 -96,0 115,7 13,5
9/2/05 22.00 159,7 -23,6 -16,6 2,8 13,5 14,5 9/2/05 11.59 -2012,4 -1242,7 114,9 -96,0 116,2 13,6
9/2/05 23.00 159,7 -23,1 -17,0 3,8 13,5 14,5 9/2/05 12.59 -2012,4 -1242,7 114,9 -96,0 116,2 13,6
10/2/05 0.00 159,2 -23,6 -17,0 4,2 12,7 14,5 9/2/05 13.59 -2011,3 -1242,7 115,7 -96,0 117,2 13,6
10/2/05 1.00 159,2 -23,1 -17,0 3,8 12,2 14,4 9/2/05 13.00 -2012,4 -1242,7 114,9 -96,0 116,2 13,6
10/2/05 2.00 158,7 -23,1 -17,4 4,2 12,7 14,4 9/2/05 14.00 -2011,3 -1242,7 115,7 -96,0 117,2 13,6
10/2/05 3.00 158,7 -23,1 -17,4 4,2 12,2 14,3 9/2/05 15.00 -2010,2 -1242,7 115,7 -95,1 117,2 13,6
10/2/05 4.00 158,7 -23,1 -17,4 4,2 12,7 14,3 9/2/05 16.00 -2011,3 -1242,7 115,7 -95,1 117,2 13,6
10/2/05 5.00 157,6 -23,6 -18,3 4,2 12,2 14,3 9/2/05 17.00 -2011,3 -1242,0 115,7 -95,1 117,7 13,6
10/2/05 6.00 158,7 -23,6 -18,3 3,8 11,8 14,3 9/2/05 18.00 -2010,2 -1242,0 115,7 -95,1 118,1 13,6
10/2/05 7.00 157,6 -23,1 -18,3 3,8 11,8 14,3 9/2/05 19.00 -2010,2 -1242,7 114,9 -94,7 118,1 13,6
10/2/05 8.00 158,7 -23,6 -18,3 3,8 11,4 14,3 9/2/05 20.00 -2010,2 -1242,0 115,7 -94,7 118,1 13,6
10/2/05 9.00 159,2 -23,6 -17,4 3,8 11,4 14,3 9/2/05 21.00 -2010,2 -1242,0 114,9 -94,7 118,1 13,6
10/2/05 10.00 159,2 -23,6 -17,4 2,8 11,8 14,4 9/2/05 22.00 -2010,2 -1241,2 114,9 -94,2 117,7 13,6
10/2/05 11.00 159,7 -24,5 -17,0 2,8 11,8 14,4 9/2/05 23.00 -2010,2 -1241,2 114,5 -94,7 117,7 13,6
10/2/05 12.00 159,7 -24,5 -16,6 2,8 12,2 14,5 10/2/05 0.00 -2011,3 -1241,2 114,1 -94,2 117,2 13,5
10/2/05 13.00 160,2 -24,5 -16,6 2,8 12,2 14,5 10/2/05 1.00 -2011,3 -1241,2 113,7 -94,2 117,2 13,5
10/2/05 14.00 161,2 -24,5 -16,1 2,8 12,2 14,6 10/2/05 2.00 -2011,3 -1241,2 113,0 -94,2 117,2 13,4
10/2/05 15.00 161,2 -24,5 -16,1 2,8 12,7 14,6 10/2/05 3.00 -2012,4 -1241,2 113,0 -94,2 116,2 13,4
10/2/05 16.00 161,7 -24,5 -15,3 2,8 13,5 14,7 10/2/05 4.00 -2012,4 -1241,2 112,6 -94,2 116,2 13,3
10/2/05 17.00 162,2 -24,5 -14,9 2,8 13,9 14,7 10/2/05 5.00 -2014,6 -1241,2 112,2 -94,7 116,2 13,3
10/2/05 18.00 161,7 -23,6 -14,9 2,8 13,9 14,7 10/2/05 6.00 -2014,6 -1241,2 112,2 -94,2 115,7 13,3
10/2/05 19.00 161,7 -23,1 -14,9 2,8 13,9 14,7 10/2/05 7.00 -2014,6 -1240,4 112,2 -94,7 115,7 13,3
10/2/05 20.00 161,7 -23,6 -14,9 3,8 13,9 14,8 10/2/05 8.00 -2014,6 -1241,2 112,2 -94,7 115,3 13,3
10/2/05 21.00 161,7 -23,6 -14,9 3,8 14,3 14,8 10/2/05 9.00 -2014,6 -1241,2 113,0 -95,1 115,3 13,4
10/2/05 22.00 161,7 -23,1 -14,9 4,2 14,3 14,7 10/2/05 10.00 -2012,4 -1242,0 113,7 -95,1 115,3 13,4
10/2/05 23.00 161,2 -22,6 -15,3 4,2 14,8 14,7 10/2/05 11.00 -2012,4 -1242,0 114,1 -94,7 115,7 13,5
11/2/05 0.00 161,2 -22,6 -16,1 4,7 14,3 14,6 10/2/05 12.00 -2012,4 -1242,0 114,5 -95,1 116,2 13,5
11/2/05 1.00 160,2 -22,6 -16,1 4,7 14,3 14,5 10/2/05 13.00 -2011,3 -1242,0 115,7 -95,1 116,2 13,6
11/2/05 2.00 159,7 -22,6 -16,6 4,7 14,3 14,5 10/2/05 14.00 -2011,3 -1242,0 116,1 -95,1 117,2 13,7
11/2/05 3.00 159,7 -22,6 -17,0 5,2 13,9 14,4 10/2/05 15.00 -2011,3 -1242,0 116,1 -95,1 117,2 13,7
11/2/05 4.00 159,7 -22,6 -16,6 5,2 13,9 14,4 10/2/05 16.00 -2011,3 -1242,0 116,9 -95,1 117,7 13,8
11/2/05 5.00 159,2 -22,6 -17,0 5,2 13,5 14,3 10/2/05 17.00 -2011,3 -1242,0 117,7 -95,1 118,1 13,8
11/2/05 6.00 159,2 -22,6 -17,4 4,7 12,7 14,3 10/2/05 18.00 -2010,2 -1242,0 116,9 -94,7 118,6 13,7
11/2/05 7.00 159,2 -22,6 -17,4 4,7 12,2 14,3 10/2/05 19.00 -2010,2 -1242,0 116,5 -94,2 118,6 13,7
11/2/05 8.00 159,2 -23,1 -17,4 4,7 12,2 14,3 10/2/05 20.00 -2010,2 -1241,2 116,5 -94,7 118,6 13,7
11/2/05 9.00 158,7 -23,6 -17,0 4,7 12,2 14,3 10/2/05 21.00 -2011,3 -1241,2 116,1 -94,2 119,6 13,7
11/2/05 10.00 159,7 -23,6 -17,0 4,2 12,2 14,4 10/2/05 22.00 -2011,3 -1241,2 115,7 -94,2 118,6 13,6
11/2/05 11.00 161,2 -24,5 -16,1 3,8 12,2 14,5 10/2/05 23.00 -2011,3 -1241,2 114,9 -93,8 118,6 13,6
11/2/05 12.00 161,2 -24,5 -15,3 4,2 12,7 14,5 11/2/05 0.00 -2011,3 -1241,2 114,1 -93,8 118,6 13,5
11/2/05 13.00 161,7 -24,5 -14,9 4,2 12,7 14,6 11/2/05 1.00 -2012,4 -1241,2 113,7 -93,8 117,7 13,4
11/2/05 14.00 162,2 -24,5 -15,3 4,2 13,5 14,6 11/2/05 2.00 -2012,4 -1241,2 113,0 -93,8 117,7 13,4
11/2/05 15.00 162,7 -24,5 -14,9 3,8 13,5 14,7 11/2/05 3.00 -2014,6 -1241,2 112,6 -93,8 117,2 13,3
11/2/05 16.00 162,7 -24,5 -14,4 4,2 13,9 14,7 11/2/05 4.00 -2014,6 -1241,2 112,2 -94,2 116,2 13,3
11/2/05 17.00 162,7 -24,5 -14,4 4,2 14,3 14,7 11/2/05 5.00 -2015,7 -1241,2 111,8 -94,2 116,2 13,2
11/2/05 18.00 162,7 -23,6 -14,4 4,2 14,3 14,7 11/2/05 6.00 -2015,7 -1241,2 111,8 -94,7 115,7 13,2
11/2/05 19.00 162,7 -23,6 -14,4 4,2 14,3 14,7 11/2/05 7.00 -2016,7 -1240,4 111,0 -94,2 115,3 13,1
11/2/05 20.00 162,7 -23,1 -14,0 4,2 14,8 14,8 11/2/05 8.00 -2016,7 -1241,2 111,0 -94,7 114,8 13,1
11/2/05 21.00 162,7 -23,6 -14,4 4,2 15,6 14,8 11/2/05 9.00 -2015,7 -1242,0 111,8 -95,1 114,8 13,2
11/2/05 22.00 162,2 -23,1 -14,4 4,2 14,8 14,7 11/2/05 10.00 -2015,7 -1242,0 112,6 -95,1 114,8 13,2
11/2/05 23.00 162,7 -23,1 -14,4 4,7 14,8 14,8 11/2/05 11.00 -2016,7 -1242,0 113,7 -95,1 114,8 13,3
12/2/05 0.00 162,2 -22,6 -14,4 4,7 14,8 14,7 11/2/05 12.00 -2015,7 -1242,0 114,5 -96,0 115,3 13,4
12/2/05 1.00 162,2 -22,6 -14,9 4,7 15,6 14,7 11/2/05 13.00 -2014,6 -1242,7 114,9 -96,0 115,7 13,5
12/2/05 2.00 162,2 -22,6 -15,3 5,2 14,8 14,6 11/2/05 14.00 -2015,7 -1242,7 116,1 -96,0 115,7 13,6
12/2/05 3.00 161,7 -22,6 -14,9 5,2 14,8 14,6 11/2/05 15.00 -2014,6 -1242,7 116,5 -96,0 116,2 13,6
12/2/05 4.00 162,2 -22,6 -15,3 5,2 14,3 14,6 11/2/05 16.00 -2012,4 -1242,7 116,5 -95,1 117,2 13,6
12/2/05 5.00 162,2 -22,6 -15,3 5,2 14,3 14,6 11/2/05 17.00 -2012,4 -1242,7 116,5 -95,1 117,2 13,6
12/2/05 6.00 161,7 -22,6 -15,3 5,2 14,3 14,5 11/2/05 18.00 -2012,4 -1242,7 116,9 -95,1 118,1 13,7
12/2/05 7.00 161,7 -22,6 -16,1 5,2 14,3 14,5 11/2/05 19.00 -2012,4 -1242,7 117,7 -94,7 118,1 13,7
12/2/05 8.00 161,7 -22,6 -15,3 5,2 13,9 14,5 11/2/05 20.00 -2011,3 -1242,7 116,9 -95,1 118,1 13,7
12/2/05 9.00 162,2 -23,1 -15,3 4,7 13,9 14,6 11/2/05 21.00 -2011,3 -1242,7 116,9 -95,1 118,6 13,7
12/2/05 10.00 162,7 -23,1 -14,9 4,7 13,9 14,6 11/2/05 22.00 -2011,3 -1242,0 116,5 -94,7 118,6 13,7
12/2/05 11.00 163,8 -23,1 -14,9 4,7 14,3 14,7 11/2/05 23.00 -2011,3 -1242,0 116,1 -94,2 118,6 13,6
12/2/05 12.00 163,8 -23,1 -14,9 4,7 13,9 14,7 12/2/05 0.00 -2011,3 -1242,0 115,7 -94,7 118,1 13,6
12/2/05 13.00 163,8 -23,1 -14,4 4,7 14,3 14,7 12/2/05 1.00 -2011,3 -1242,0 115,7 -94,7 118,1 13,6
12/2/05 14.00 163,8 -23,1 -14,4 4,7 14,8 14,7 12/2/05 2.00 -2011,3 -1242,0 114,9 -94,7 118,1 13,5
12/2/05 15.00 163,8 -23,1 -14,4 5,2 14,8 14,7 12/2/05 3.00 -2012,4 -1241,2 114,5 -94,7 117,7 13,5
12/2/05 16.00 163,8 -23,1 -14,4 5,2 14,8 14,7 12/2/05 4.00 -2012,4 -1241,2 114,5 -94,7 117,2 13,4
12/2/05 17.00 163,8 -22,6 -14,4 4,7 15,6 14,7 12/2/05 5.00 -2012,4 -1241,2 114,5 -94,2 117,7 13,4
12/2/05 18.00 163,8 -22,6 -14,4 4,7 14,8 14,8 12/2/05 6.00 -2012,4 -1241,2 114,5 -94,2 117,2 13,4
12/2/05 19.00 163,8 -22,6 -14,4 4,7 14,8 14,7 12/2/05 7.00 -2012,4 -1242,0 114,1 -94,7 117,2 13,4
12/2/05 20.00 163,8 -23,1 -14,4 4,7 14,8 14,8 12/2/05 8.00 -2012,4 -1242,0 114,5 -94,7 117,2 13,5
12/2/05 21.00 163,8 -23,1 -14,4 4,7 15,6 14,8 12/2/05 9.00 -2012,4 -1242,0 115,7 -95,1 117,7 13,6
12/2/05 22.00 164,3 -23,1 -14,0 4,7 15,6 14,8 12/2/05 10.00 -2011,3 -1242,0 116,1 -95,1 117,2 13,6
12/2/05 23.00 164,3 -23,1 -14,4 4,7 15,6 14,8 12/2/05 11.00 -2011,3 -1242,0 116,9 -95,1 117,7 13,7
13/2/05 0.00 164,3 -22,6 -14,4 4,7 16,0 14,8 12/2/05 12.00 -2011,3 -1242,0 116,9 -95,1 118,1 13,7
13/2/05 1.00 164,8 -22,6 -14,4 4,7 16,0 14,9 12/2/05 13.00 -2010,2 -1242,0 117,7 -95,1 118,1 13,7
13/2/05 2.00 164,8 -22,6 -14,0 4,7 16,0 14,9 12/2/05 14.00 -2010,2 -1242,0 118,1 -95,1 118,6 13,7
13/2/05 3.00 164,8 -22,6 -14,0 4,7 16,0 14,9 12/2/05 15.00 -2009,1 -1242,0 118,1 -94,7 118,6 13,8
13/2/05 4.00 164,8 -22,6 -14,0 4,7 16,0 14,9 12/2/05 16.00 -2010,2 -1242,0 118,1 -94,7 119,6 13,8
13/2/05 5.00 164,8 -22,2 -14,0 4,7 16,4 14,9 12/2/05 17.00 -2009,1 -1242,0 117,7 -94,7 119,6 13,8
13/2/05 6.00 164,3 -22,2 -14,0 5,2 16,4 14,9 12/2/05 18.00 -2009,1 -1241,2 117,7 -94,7 119,6 13,8
13/2/05 7.00 164,8 -22,2 -14,0 5,2 16,9 15,0 12/2/05 19.00 -2007,0 -1241,2 117,7 -94,2 120,0 13,8
13/2/05 8.00 164,3 -22,2 -13,2 5,2 16,4 15,0 12/2/05 20.00 -2009,1 -1241,2 118,1 -94,2 120,0 13,8
13/2/05 9.00 164,8 -22,2 -13,2 5,2 16,9 15,0 12/2/05 21.00 -2007,0 -1241,2 118,1 -94,2 120,0 13,8
13/2/05 10.00 164,8 -22,2 -13,2 5,2 16,9 15,0 12/2/05 22.00 -2007,0 -1241,2 118,5 -94,2 120,0 13,9
13/2/05 11.00 164,8 -22,2 -13,2 5,2 17,7 15,1 12/2/05 23.00 -2007,0 -1241,2 118,5 -94,2 120,5 13,9
13/2/05 12.00 165,3 -22,2 -13,2 5,2 17,7 15,1 13/2/05 0.00 -2005,9 -1241,2 118,5 -94,7 121,0 13,9
13/2/05 13.00 165,3 -22,2 -13,2 5,2 17,7 15,1 13/2/05 1.00 -2005,9 -1241,2 118,9 -94,2 120,5 13,9
13/2/05 14.00 165,3 -22,2 -12,7 5,2 17,7 15,1 13/2/05 2.00 -2005,9 -1240,4 118,9 -94,2 121,0 14,0
13/2/05 15.00 165,3 -22,2 -12,7 5,2 18,1 15,2 13/2/05 3.00 -2004,8 -1240,4 119,7 -94,2 121,0 14,0
13/2/05 16.00 165,3 -21,2 -12,7 5,2 18,5 15,2 13/2/05 4.00 -2004,8 -1240,4 119,7 -94,2 122,0 14,0
13/2/05 17.00 165,3 -21,2 -12,3 5,2 18,1 15,2 13/2/05 5.00 -2004,8 -1238,9 119,7 -93,8 122,0 14,0
13/2/05 18.00 166,3 -21,2 -12,3 6,1 18,5 15,2 13/2/05 6.00 -2004,8 -1240,4 119,7 -93,8 122,4 14,1
13/2/05 19.00 166,3 -21,2 -12,3 5,2 18,5 15,2 13/2/05 7.00 -2004,8 -1240,4 120,1 -93,8 122,4 14,1
13/2/05 20.00 166,3 -21,2 -12,3 6,1 19,0 15,2 13/2/05 8.00 -2003,7 -1238,9 120,1 -93,8 122,9 14,1
13/2/05 21.00 166,3 -21,2 -12,3 6,1 19,0 15,2 13/2/05 9.00 -2003,7 -1238,9 120,5 -92,9 122,9 14,1
13/2/05 22.00 166,3 -20,8 -12,7 6,1 19,8 15,2 13/2/05 10.00 -2003,7 -1238,9 120,1 -93,8 122,9 14,2
13/2/05 23.00 166,3 -20,8 -12,7 6,1 19,0 15,2 13/2/05 11.00 -2003,7 -1238,1 120,5 -93,8 123,4 14,2
14/2/05 0.00 166,8 -20,8 -12,3 6,1 19,0 15,2 13/2/05 12.00 -2003,7 -1238,1 120,9 -93,8 123,4 14,2
14/2/05 1.00 166,3 -20,3 -12,3 6,6 19,0 15,2 13/2/05 13.00 -2001,5 -1238,9 120,9 -93,8 123,4 14,3
14/2/05 2.00 166,3 -20,3 -12,3 6,6 19,8 15,2 13/2/05 14.00 -2001,5 -1238,9 120,9 -92,9 124,3 14,3
14/2/05 3.00 166,8 -20,3 -12,3 6,6 19,8 15,2 13/2/05 15.00 -2001,5 -1238,1 121,7 -92,9 124,8 14,3
14/2/05 4.00 166,8 -20,3 -12,3 6,6 19,8 15,2 13/2/05 16.00 -2001,5 -1238,1 121,7 -92,9 124,8 14,3
14/2/05 5.00 166,8 -20,3 -12,3 7,0 19,8 15,2 13/2/05 17.00 -2001,5 -1238,1 122,1 -92,4 125,3 14,4
14/2/05 6.00 166,3 -20,3 -12,3 7,0 20,2 15,2 13/2/05 18.00 -2001,5 -1237,3 122,1 -92,9 125,3 14,4
14/2/05 7.00 166,3 -20,3 -12,3 6,6 20,2 15,2 13/2/05 19.00 -2000,4 -1237,3 122,1 -92,4 125,3 14,4
14/2/05 8.00 166,8 -20,3 -12,3 6,6 20,2 15,2 13/2/05 20.00 -2000,4 -1237,3 121,7 -92,4 125,3 14,4
14/2/05 9.00 166,8 -20,3 -12,3 6,6 20,2 15,2 13/2/05 21.00 -2000,4 -1237,3 122,1 -92,4 125,8 14,4
14/2/05 10.00 166,8 -20,3 -12,3 6,6 20,2 15,2 13/2/05 22.00 -2000,4 -1237,3 122,1 -91,9 125,8 14,4
14/2/05 11.00 166,8 -20,3 -12,3 6,6 20,2 15,2 13/2/05 23.00 -2000,4 -1236,5 122,1 -91,9 125,8 14,4
14/2/05 12.00 166,3 -19,9 -12,3 6,6 20,2 15,2 14/2/05 0.00 -2000,4 -1236,5 122,1 -91,9 126,7 14,4
14/2/05 13.00 166,8 -19,9 -12,7 7,0 20,6 15,2 14/2/05 1.00 -2000,4 -1236,5 121,7 -91,5 126,7 14,4
14/2/05 14.00 166,3 -19,9 -12,3 6,6 20,2 15,2 14/2/05 2.00 -2000,4 -1236,5 122,1 -91,9 125,8 14,4
14/2/05 15.00 166,3 -19,9 -12,3 7,0 20,2 15,2 14/2/05 3.00 -2000,4 -1235,0 122,1 -91,9 126,7 14,4
14/2/05 16.00 166,8 -18,9 -12,3 7,0 20,6 15,2 14/2/05 4.00 -2000,4 -1236,5 121,7 -91,5 126,7 14,4
14/2/05 17.00 166,3 -18,9 -12,7 7,0 20,2 15,2 14/2/05 5.00 -2000,4 -1236,5 122,1 -91,5 126,7 14,4
14/2/05 18.00 166,3 -19,9 -12,7 7,0 20,2 15,1 14/2/05 6.00 -2000,4 -1236,5 122,1 -91,5 126,7 14,4
14/2/05 19.00 165,3 -19,9 -13,2 7,0 20,2 15,1 14/2/05 7.00 -2000,4 -1236,5 121,7 -91,5 127,2 14,4
14/2/05 20.00 166,3 -18,9 -13,2 7,0 20,2 15,1 14/2/05 8.00 -2000,4 -1236,5 122,1 -91,5 127,2 14,4
14/2/05 21.00 165,3 -19,9 -13,2 7,0 20,2 15,1 14/2/05 9.00 -1999,3 -1236,5 121,7 -91,5 127,2 14,4
14/2/05 22.00 165,3 -18,9 -13,2 7,0 20,2 15,1 14/2/05 10.00 -2000,4 -1236,5 122,1 -91,5 127,2 14,5
14/2/05 23.00 165,3 -18,9 -13,2 7,0 19,8 15,1 14/2/05 11.00 -1999,3 -1236,5 122,1 -90,6 127,2 14,5
15/2/05 0.00 164,8 -18,9 -14,0 7,5 19,8 15,0 14/2/05 12.00 -2000,4 -1235,0 122,1 -90,6 127,2 14,5
15/2/05 1.00 164,8 -18,9 -14,0 7,5 19,0 15,0 14/2/05 13.00 -2000,4 -1235,0 122,1 -90,6 127,7 14,4
15/2/05 2.00 164,8 -19,9 -14,0 7,5 19,0 15,0 14/2/05 14.00 -1999,3 -1235,0 122,1 -91,5 127,2 14,4
15/2/05 3.00 165,3 -19,9 -14,0 7,0 19,0 14,9 14/2/05 15.00 -2000,4 -1235,0 122,1 -90,6 127,2 14,4
15/2/05 4.00 164,8 -19,9 -14,4 7,5 19,0 14,9 14/2/05 16.00 -1999,3 -1235,0 122,1 -90,6 127,7 14,4
15/2/05 5.00 164,8 -19,9 -14,0 7,0 18,5 14,9 14/2/05 17.00 -1999,3 -1234,2 121,7 -90,6 127,2 14,4
15/2/05 6.00 164,8 -18,9 -14,4 7,0 18,5 14,9 14/2/05 18.00 -2000,4 -1234,2 120,9 -90,6 127,2 14,4
15/2/05 7.00 164,8 -18,9 -14,4 7,0 18,5 14,9 14/2/05 19.00 -2000,4 -1235,0 120,9 -90,1 127,2 14,3
15/2/05 8.00 164,8 -19,9 -14,4 7,0 18,5 14,9 14/2/05 20.00 -2000,4 -1235,0 120,5 -90,1 126,7 14,3
15/2/05 9.00 164,8 -19,9 -14,4 7,0 18,5 14,9 14/2/05 21.00 -2000,4 -1235,0 120,5 -90,1 126,7 14,3
15/2/05 10.00 164,8 -19,9 -14,4 6,6 18,1 14,9 14/2/05 22.00 -2001,5 -1235,0 120,1 -90,1 125,8 14,3
15/2/05 11.00 165,3 -20,3 -14,0 6,6 18,1 14,9 14/2/05 23.00 -2001,5 -1235,0 120,5 -90,1 126,7 14,2
15/2/05 12.00 166,3 -20,3 -13,2 7,0 18,5 15,0 15/2/05 0.00 -2001,5 -1234,2 119,7 -90,1 125,8 14,1
15/2/05 13.00 166,3 -20,3 -13,2 7,0 18,1 15,0 15/2/05 1.00 -2001,5 -1235,0 118,9 -90,1 125,8 14,1
15/2/05 14.00 166,3 -20,3 -13,2 7,0 18,5 15,0 15/2/05 2.00 -2003,7 -1234,2 118,9 -90,6 125,3 14,2
15/2/05 15.00 166,8 -20,3 -13,2 7,0 18,5 15,0 15/2/05 3.00 -2003,7 -1234,2 120,1 -90,6 125,3 14,2
15/2/05 16.00 166,8 -20,3 -13,2 7,0 18,5 15,0 15/2/05 4.00 -2003,7 -1234,2 119,7 -91,5 125,8 14,1
15/2/05 17.00 166,8 -20,3 -13,2 7,0 19,0 15,0 15/2/05 5.00 -2003,7 -1234,2 118,5 -91,5 125,3 14,0
15/2/05 18.00 166,8 -19,9 -12,7 6,6 19,0 15,0 15/2/05 6.00 -2003,7 -1234,2 118,5 -91,5 124,8 14,0
15/2/05 19.00 167,3 -19,9 -13,2 6,6 19,0 15,0 15/2/05 7.00 -2003,7 -1235,0 118,9 -90,6 124,3 14,0
15/2/05 20.00 166,8 -19,9 -13,2 6,6 19,0 15,0 15/2/05 8.00 -2003,7 -1235,0 118,9 -90,6 124,8 14,0
15/2/05 21.00 166,8 -19,9 -13,2 6,6 19,0 15,0 15/2/05 9.00 -2003,7 -1235,0 118,5 -91,5 124,8 14,0
15/2/05 22.00 166,8 -19,9 -13,2 7,0 19,0 14,9 15/2/05 10.00 -2004,8 -1235,0 118,5 -91,5 124,3 14,0
15/2/05 23.00 166,3 -18,9 -13,2 7,0 19,0 14,9 15/2/05 11.00 -2004,8 -1236,5 119,7 -91,5 124,3 14,1
16/2/05 0.00 166,3 -18,9 -13,2 7,0 19,0 14,9 15/2/05 12.00 -2004,8 -1236,5 120,1 -91,9 124,8 14,1
16/2/05 1.00 166,3 -18,9 -14,0 7,0 18,5 14,8 15/2/05 13.00 -2004,8 -1236,5 120,5 -91,9 124,8 14,1
16/2/05 2.00 166,3 -18,9 -14,0 7,5 18,5 14,8 15/2/05 14.00 -2004,8 -1236,5 120,5 -91,9 124,3 14,2
16/2/05 3.00 165,3 -18,9 -14,4 7,5 18,5 14,8 15/2/05 15.00 -2004,8 -1235,0 120,5 -91,9 124,8 14,2
16/2/05 4.00 165,3 -19,9 -14,0 7,5 18,1 14,7 15/2/05 16.00 -2004,8 -1235,0 120,5 -91,9 124,8 14,2
16/2/05 5.00 165,3 -19,9 -14,4 7,0 17,7 14,7 15/2/05 17.00 -2004,8 -1235,0 120,5 -91,5 125,3 14,2
16/2/05 6.00 166,3 -19,9 -14,4 7,0 17,7 14,7 15/2/05 18.00 -2004,8 -1236,5 120,5 -91,5 125,3 14,2
16/2/05 7.00 166,3 -20,3 -14,4 7,0 17,7 14,7 15/2/05 19.00 -2004,8 -1236,5 120,9 -91,5 125,3 14,2
16/2/05 8.00 166,3 -20,3 -14,4 7,0 17,7 14,7 15/2/05 20.00 -2004,8 -1236,5 120,5 -91,5 125,3 14,1
16/2/05 9.00 166,3 -19,9 -14,4 7,0 17,7 14,7 15/2/05 21.00 -2004,8 -1236,5 120,5 -91,5 125,3 14,1
16/2/05 10.00 166,3 -19,9 -14,4 6,6 16,9 14,7 15/2/05 22.00 -2004,8 -1236,5 120,5 -91,5 125,3 14,1
16/2/05 11.00 166,8 -20,3 -14,0 6,6 16,9 14,7 15/2/05 23.00 -2004,8 -1235,0 118,9 -90,6 124,8 14,0
16/2/05 12.00 166,8 -20,3 -13,2 7,0 16,9 14,7 16/2/05 0.00 -2005,9 -1235,0 118,9 -90,6 124,8 14,0
16/2/05 13.00 167,3 -20,3 -13,2 6,6 17,7 14,8 16/2/05 1.00 -2005,9 -1235,0 118,5 -91,5 124,3 13,9
16/2/05 14.00 167,3 -20,3 -13,2 6,6 17,7 14,8 16/2/05 2.00 -2005,9 -1236,5 118,9 -91,5 123,4 13,9
16/2/05 15.00 167,3 -20,3 -13,2 7,0 17,7 14,8 16/2/05 3.00 -2005,9 -1236,5 118,5 -91,5 123,4 13,9
16/2/05 16.00 166,8 -20,3 -13,2 6,6 17,7 14,7 16/2/05 4.00 -2007,0 -1236,5 118,1 -91,9 123,4 13,8
16/2/05 17.00 166,8 -19,9 -13,2 6,6 17,7 14,7 16/2/05 5.00 -2007,0 -1236,5 118,1 -91,9 122,9 13,8
16/2/05 18.00 166,8 -19,9 -14,0 6,6 17,7 14,7 16/2/05 6.00 -2009,1 -1237,3 118,5 -91,5 122,9 13,8
16/2/05 19.00 166,8 -19,9 -14,0 6,6 16,9 14,7 16/2/05 7.00 -2009,1 -1237,3 118,5 -91,9 122,9 13,8
16/2/05 20.00 166,8 -20,3 -14,0 6,6 16,9 14,7 16/2/05 8.00 -2009,1 -1237,3 118,5 -91,9 122,4 13,8
16/2/05 21.00 166,8 -20,3 -14,0 6,6 16,9 14,7 16/2/05 9.00 -2009,1 -1238,1 118,5 -91,9 122,4 13,8
16/2/05 22.00 161,7 -18,9 -15,3 6,1 17,7 14,7 16/2/05 10.00 -2009,1 -1237,3 118,5 -92,4 122,0 13,8
16/2/05 23.00 166,8 -20,3 -14,0 7,0 16,9 14,7 16/2/05 11.00 -2009,1 -1237,3 118,5 -92,4 122,0 13,8
17/2/05 0.00 167,3 -20,3 -14,0 7,0 16,9 14,7 16/2/05 12.00 -2009,1 -1237,3 118,9 -92,4 122,0 13,9
17/2/05 1.00 166,8 -20,3 -14,0 6,6 16,9 14,7 16/2/05 13.00 -2007,0 -1238,1 118,9 -92,9 122,0 13,9
17/2/05 2.00 167,3 -20,3 -14,0 6,6 16,9 14,7 16/2/05 14.00 -2007,0 -1238,1 120,1 -92,4 122,4 13,9
17/2/05 3.00 166,8 -20,8 -14,0 6,6 16,4 14,7 16/2/05 15.00 -2007,0 -1238,1 119,7 -92,9 122,4 13,9
17/2/05 4.00 166,8 -20,8 -14,0 6,6 16,9 14,6 16/2/05 16.00 -2007,0 -1238,1 119,7 -92,4 122,4 13,9
17/2/05 5.00 166,3 -20,8 -14,4 6,6 16,9 14,6 16/2/05 17.00 -2007,0 -1238,1 118,9 -92,4 122,4 13,8
17/2/05 6.00 166,3 -20,8 -14,4 6,6 16,4 14,6 16/2/05 18.00 -2007,0 -1238,1 118,5 -92,4 122,4 13,8
17/2/05 7.00 166,3 -20,3 -14,0 7,0 16,0 14,6 16/2/05 19.00 -2007,0 -1238,1 118,5 -92,4 122,0 13,8
17/2/05 8.00 166,8 -20,3 -14,4 6,6 16,0 14,6 16/2/05 20.00 -2007,0 -1238,1 118,5 -92,9 122,0 13,8
17/2/05 9.00 166,8 -20,8 -14,0 6,6 16,0 14,6 16/2/05 21.00 -2007,0 -1238,1 118,5 -92,9 122,4 13,8
17/2/05 10.00 167,3 -20,8 -14,0 6,6 16,0 14,6 16/2/05 22.00 -1999,3 -1238,9 113,7 -90,6 120,0 13,8
17/2/05 11.00 167,3 -21,2 -13,2 6,6 16,0 14,7 16/2/05 23.00 -2007,0 -1238,1 120,1 -92,9 122,0 13,9
17/2/05 12.00 168,8 -21,2 -13,2 6,1 16,4 14,7 17/2/05 0.00 -2009,1 -1238,1 119,7 -92,4 122,0 13,8
17/2/05 13.00 168,8 -21,2 -12,7 6,1 16,4 14,8 17/2/05 1.00 -2007,0 -1238,1 118,1 -92,4 122,0 13,8
17/2/05 14.00 168,8 -21,2 -12,3 6,1 16,4 14,8 17/2/05 2.00 -2007,0 -1238,1 118,9 -92,9 121,0 13,8
17/2/05 15.00 169,3 -21,2 -12,7 6,1 16,9 14,8 17/2/05 3.00 -2009,1 -1238,1 118,5 -92,9 121,0 13,7
17/2/05 16.00 169,3 -21,2 -12,3 6,1 17,7 14,8 17/2/05 4.00 -2009,1 -1238,1 118,1 -92,4 121,0 13,7
17/2/05 17.00 169,3 -20,8 -12,3 6,1 17,7 14,8 17/2/05 5.00 -2009,1 -1238,1 117,7 -92,4 121,0 13,6
17/2/05 18.00 169,3 -20,8 -12,3 6,1 17,7 14,8 17/2/05 6.00 -2010,2 -1238,9 118,1 -92,4 120,5 13,6
17/2/05 19.00 169,3 -20,8 -12,3 6,6 17,7 14,8 17/2/05 7.00 -2009,1 -1238,1 116,9 -92,4 120,5 13,6
17/2/05 20.00 169,3 -20,3 -12,3 6,6 17,7 14,8 17/2/05 8.00 -2009,1 -1238,1 118,1 -92,9 120,0 13,6
17/2/05 21.00 169,3 -20,3 -12,3 6,6 18,1 14,8 17/2/05 9.00 -2009,1 -1238,1 118,1 -92,9 120,0 13,7
17/2/05 22.00 169,3 -20,3 -12,7 6,6 18,1 14,8 17/2/05 10.00 -2010,2 -1238,9 118,5 -93,8 120,0 13,7
17/2/05 23.00 168,8 -19,9 -12,3 6,6 18,1 14,8 17/2/05 11.00 -2010,2 -1238,9 119,7 -93,8 120,0 13,8
18/2/05 0.00 167,8 -20,3 -12,3 6,6 18,1 14,8 17/2/05 12.00 -2010,2 -1238,9 120,1 -93,8 120,5 13,8
18/2/05 1.00 167,3 -19,9 -12,7 7,0 17,7 14,7 17/2/05 13.00 -2009,1 -1240,4 120,1 -93,8 121,0 13,9
18/2/05 2.00 166,8 -19,9 -13,2 7,0 16,9 14,6 17/2/05 14.00 -2009,1 -1240,4 120,9 -93,8 121,0 13,9
18/2/05 3.00 166,3 -19,9 -13,2 7,0 16,9 14,6 17/2/05 15.00 -2007,0 -1238,9 120,9 -93,8 122,0 13,9
18/2/05 4.00 166,3 -20,3 -13,2 7,0 16,0 14,5 17/2/05 16.00 -2009,1 -1240,4 120,9 -93,8 122,0 13,9
18/2/05 5.00 166,3 -19,9 -13,2 7,0 16,0 14,5 17/2/05 17.00 -2009,1 -1240,4 120,9 -93,8 122,4 13,9
18/2/05 6.00 166,8 -20,3 -13,2 7,0 15,6 14,5 17/2/05 18.00 -2007,0 -1240,4 120,9 -92,9 122,4 13,9
18/2/05 7.00 167,3 -20,8 -13,2 7,0 15,6 14,5 17/2/05 19.00 -2007,0 -1240,4 120,9 -92,9 122,4 13,9
18/2/05 8.00 167,3 -20,8 -13,2 6,6 15,6 14,5 17/2/05 20.00 -2007,0 -1240,4 120,9 -92,9 122,9 13,9
18/2/05 9.00 167,3 -20,8 -13,2 6,6 15,6 14,6 17/2/05 21.00 -2007,0 -1238,9 120,5 -92,9 122,9 13,9
18/2/05 10.00 167,8 -20,8 -12,7 6,6 15,6 14,6 17/2/05 22.00 -2007,0 -1238,9 120,5 -92,9 122,9 13,9
18/2/05 11.00 167,8 -21,2 -12,3 6,6 16,0 14,7 17/2/05 23.00 -2009,1 -1238,9 120,1 -92,4 122,9 13,8
18/2/05 12.00 169,8 -21,2 -11,9 6,1 16,0 14,7 18/2/05 0.00 -2007,0 -1238,9 118,9 -92,9 122,4 13,7
18/2/05 13.00 169,3 -21,2 -11,9 6,1 16,0 14,8 18/2/05 1.00 -2009,1 -1238,9 118,1 -92,4 122,0 13,7
18/2/05 14.00 169,3 -20,8 -11,9 6,6 16,4 14,8 18/2/05 2.00 -2010,2 -1238,1 117,7 -92,4 122,0 13,6
18/2/05 15.00 169,3 -20,8 -11,9 6,1 16,4 14,8 18/2/05 3.00 -2009,1 -1238,1 116,9 -92,4 121,0 13,6
18/2/05 16.00 170,4 -20,8 -11,0 6,1 16,4 14,8 18/2/05 4.00 -2010,2 -1238,1 116,5 -92,4 120,5 13,5
18/2/05 17.00 169,8 -20,8 -11,0 6,6 16,9 14,9 18/2/05 5.00 -2010,2 -1238,9 116,5 -92,9 120,0 13,5
18/2/05 18.00 170,4 -21,2 -11,0 6,6 17,7 14,9 18/2/05 6.00 -2011,3 -1238,9 117,7 -93,8 120,0 13,6
18/2/05 19.00 169,8 -20,8 -11,0 6,6 17,7 14,8 18/2/05 7.00 -2011,3 -1238,9 118,1 -92,9 120,0 13,6
18/2/05 20.00 169,8 -20,8 -11,0 6,6 17,7 14,8 18/2/05 8.00 -2011,3 -1240,4 118,1 -93,8 120,0 13,6
18/2/05 21.00 169,8 -20,3 -11,0 6,6 17,7 14,8 18/2/05 9.00 -2010,2 -1238,9 118,5 -93,8 120,0 13,6
18/2/05 22.00 169,8 -20,3 -11,9 7,0 17,7 14,8 18/2/05 10.00 -2010,2 -1240,4 118,9 -94,2 120,0 13,7
18/2/05 23.00 169,3 -19,9 -11,0 7,0 17,7 14,8 18/2/05 11.00 -2010,2 -1240,4 120,1 -94,2 120,0 13,8
19/2/05 0.00 169,3 -19,9 -11,9 7,0 17,7 14,8 18/2/05 12.00 -2009,1 -1240,4 120,9 -94,2 120,5 13,8
19/2/05 1.00 169,3 -19,9 -11,9 7,0 17,7 14,8 18/2/05 13.00 -2010,2 -1240,4 120,9 -94,2 121,0 13,8
19/2/05 2.00 169,3 -19,9 -11,9 7,0 18,1 14,7 18/2/05 14.00 -2009,1 -1240,4 121,7 -94,2 121,0 13,9
19/2/05 3.00 169,3 -19,9 -12,3 7,5 17,7 14,7 18/2/05 15.00 -2009,1 -1240,4 121,7 -94,2 122,0 13,9
19/2/05 4.00 168,8 -20,3 -12,3 7,5 17,7 14,6 18/2/05 16.00 -2009,1 -1240,4 122,1 -94,2 122,0 14,0
19/2/05 5.00 167,8 -20,3 -12,7 7,5 16,9 14,6 18/2/05 17.00 -2007,0 -1240,4 122,5 -93,8 122,4 14,0
19/2/05 6.00 167,8 -19,9 -12,7 7,5 16,9 14,5 18/2/05 18.00 -2007,0 -1240,4 122,1 -93,8 122,4 14,0
19/2/05 7.00 166,8 -19,9 -13,2 7,5 16,0 14,4 18/2/05 19.00 -2007,0 -1240,4 122,1 -93,8 122,9 14,0
19/2/05 8.00 166,8 -20,3 -13,2 7,5 15,6 14,4 18/2/05 20.00 -2009,1 -1240,4 121,7 -93,8 122,9 13,9
19/2/05 9.00 167,3 -20,3 -13,2 7,5 14,8 14,4 18/2/05 21.00 -2007,0 -1238,9 121,7 -92,9 122,9 13,9
19/2/05 10.00 167,8 -20,8 -13,2 7,5 14,8 14,4 18/2/05 22.00 -2007,0 -1240,4 120,9 -92,9 122,9 13,9
19/2/05 11.00 167,8 -21,2 -12,7 7,0 14,8 14,5 18/2/05 23.00 -2009,1 -1240,4 120,5 -92,9 122,9 13,8
19/2/05 12.00 168,8 -20,8 -12,3 7,0 15,6 14,5 19/2/05 0.00 -2009,1 -1240,4 120,1 -92,4 122,9 13,8
19/2/05 13.00 168,8 -20,8 -12,3 7,0 15,6 14,4 19/2/05 1.00 -2010,2 -1240,4 120,5 -92,9 122,4 13,8
19/2/05 14.00 168,8 -20,8 -12,3 7,0 14,8 14,4 19/2/05 2.00 -2010,2 -1240,4 119,7 -92,9 122,0 13,7
19/2/05 15.00 168,8 -20,8 -12,3 7,0 14,8 14,4 19/2/05 3.00 -2009,1 -1240,4 119,7 -92,9 122,0 13,7
19/2/05 16.00 168,8 -20,8 -12,3 7,0 14,8 14,4 19/2/05 4.00 -2010,2 -1240,4 118,5 -92,9 122,0 13,6
19/2/05 17.00 168,8 -20,8 -12,3 7,0 14,8 14,4 19/2/05 5.00 -2010,2 -1238,9 118,1 -92,9 121,0 13,5
19/2/05 18.00 167,8 -20,8 -12,3 7,0 14,8 14,4 19/2/05 6.00 -2011,3 -1238,9 116,9 -92,9 120,5 13,5
19/2/05 19.00 167,8 -20,8 -12,7 7,0 14,3 14,4 19/2/05 7.00 -2011,3 -1238,9 116,5 -92,9 120,0 13,4
19/2/05 20.00 167,3 -20,8 -12,7 7,0 14,3 14,4 19/2/05 8.00 -2011,3 -1238,9 116,5 -92,9 118,6 13,4
19/2/05 21.00 167,3 -20,8 -12,7 7,0 14,3 14,3 19/2/05 9.00 -2011,3 -1240,4 116,9 -92,9 118,6 13,4
19/2/05 22.00 167,3 -21,2 -12,7 7,0 14,3 14,3 19/2/05 10.00 -2012,4 -1238,9 117,7 -93,8 118,6 13,5
19/2/05 23.00 167,3 -21,2 -12,7 7,0 13,9 14,3 19/2/05 11.00 -2012,4 -1240,4 118,1 -94,2 118,6 13,5
20/2/05 0.00 167,3 -21,2 -12,7 7,0 13,9 14,3 19/2/05 12.00 -2012,4 -1241,2 118,5 -94,7 119,6 13,5
20/2/05 1.00 167,3 -22,2 -13,2 7,0 13,5 14,3 19/2/05 13.00 -2011,3 -1241,2 118,9 -94,7 119,6 13,5
20/2/05 2.00 166,8 -22,2 -13,2 7,0 13,5 14,2 19/2/05 14.00 -2011,3 -1241,2 118,5 -94,7 119,6 13,5
20/2/05 3.00 166,8 -22,2 -13,2 7,0 13,9 14,2 19/2/05 15.00 -2011,3 -1241,2 118,5 -94,2 118,6 13,5
20/2/05 4.00 166,3 -22,2 -13,2 7,0 13,5 14,2 19/2/05 16.00 -2011,3 -1241,2 118,5 -94,2 118,6 13,5
20/2/05 5.00 165,3 -22,2 -14,0 7,0 12,7 14,1 19/2/05 17.00 -2011,3 -1241,2 118,5 -94,2 118,6 13,5
20/2/05 6.00 165,3 -22,2 -14,0 7,0 12,2 14,1 19/2/05 18.00 -2011,3 -1241,2 118,5 -94,2 118,6 13,4
20/2/05 7.00 165,3 -22,6 -14,0 7,0 12,2 14,1 19/2/05 19.00 -2011,3 -1241,2 118,1 -94,2 118,6 13,4
20/2/05 8.00 165,3 -22,2 -14,0 6,6 11,8 14,1 19/2/05 20.00 -2011,3 -1241,2 118,1 -94,2 118,1 13,4
20/2/05 9.00 165,3 -22,6 -14,0 6,6 11,8 14,1 19/2/05 21.00 -2011,3 -1241,2 117,7 -94,2 118,1 13,4
20/2/05 10.00 165,3 -22,6 -14,0 6,6 12,2 14,1 19/2/05 22.00 -2011,3 -1241,2 117,7 -94,7 118,1 13,3
20/2/05 11.00 165,3 -22,6 -14,4 7,0 11,8 14,1 19/2/05 23.00 -2011,3 -1241,2 117,7 -94,7 118,1 13,3
20/2/05 12.00 165,3 -22,6 -14,0 6,6 11,8 14,0 20/2/05 0.00 -2012,4 -1241,2 116,9 -94,7 118,1 13,3
20/2/05 13.00 165,3 -22,6 -14,4 6,6 11,8 14,0 20/2/05 1.00 -2012,4 -1240,4 116,9 -94,7 117,7 13,3
20/2/05 14.00 165,3 -23,1 -14,4 6,6 11,4 14,0 20/2/05 2.00 -2012,4 -1241,2 116,9 -94,7 117,7 13,3
20/2/05 15.00 165,3 -22,6 -14,0 6,6 11,4 14,0 20/2/05 3.00 -2012,4 -1240,4 116,1 -95,1 117,7 13,2
20/2/05 16.00 165,3 -23,1 -14,0 6,6 11,4 14,1 20/2/05 4.00 -2012,4 -1240,4 116,1 -95,1 117,7 13,2
20/2/05 17.00 165,3 -23,1 -14,0 6,1 11,4 14,1 20/2/05 5.00 -2012,4 -1240,4 115,7 -95,1 117,2 13,2
20/2/05 18.00 165,3 -23,1 -14,0 6,1 11,4 14,1 20/2/05 6.00 -2012,4 -1241,2 114,9 -95,1 116,2 13,1
20/2/05 19.00 165,3 -23,1 -14,0 6,1 11,4 14,0 20/2/05 7.00 -2012,4 -1241,2 115,7 -95,1 116,2 13,1
20/2/05 20.00 165,3 -23,1 -14,0 6,1 11,4 14,0 20/2/05 8.00 -2014,6 -1241,2 115,7 -95,1 115,7 13,1
20/2/05 21.00 165,3 -23,1 -14,0 6,1 10,6 14,0 20/2/05 9.00 -2014,6 -1241,2 115,7 -96,0 115,7 13,1
20/2/05 22.00 165,3 -23,1 -14,0 6,1 10,6 14,0 20/2/05 10.00 -2014,6 -1241,2 115,7 -96,0 115,3 13,1
20/2/05 23.00 165,3 -23,6 -14,0 6,1 10,6 14,0 20/2/05 11.00 -2014,6 -1242,0 115,7 -96,0 115,7 13,1
21/2/05 0.00 166,3 -23,6 -13,2 6,1 11,4 14,0 20/2/05 12.00 -2014,6 -1242,0 114,9 -96,5 115,7 13,1
21/2/05 1.00 166,8 -23,6 -13,2 6,1 11,4 14,1 20/2/05 13.00 -2014,6 -1242,0 115,7 -96,5 115,3 13,1
21/2/05 2.00 166,8 -23,6 -14,0 6,1 10,6 14,1 20/2/05 14.00 -2014,6 -1242,0 115,7 -96,0 115,3 13,1
21/2/05 3.00 166,8 -23,6 -13,2 6,1 11,4 14,1 20/2/05 15.00 -2012,4 -1242,0 116,1 -96,5 115,3 13,1
21/2/05 4.00 166,8 -23,6 -13,2 6,1 11,4 14,1 20/2/05 16.00 -2012,4 -1242,0 116,1 -96,5 115,3 13,1
21/2/05 5.00 166,8 -23,6 -13,2 6,1 11,8 14,1 20/2/05 17.00 -2012,4 -1242,7 116,5 -96,5 115,3 13,1
21/2/05 6.00 167,3 -23,6 -13,2 5,2 11,8 14,1 20/2/05 18.00 -2012,4 -1242,0 116,1 -96,5 115,3 13,1
21/2/05 7.00 167,3 -23,6 -12,7 6,1 11,4 14,1 20/2/05 19.00 -2012,4 -1242,7 116,1 -96,5 115,3 13,1
21/2/05 14.00 167,8 -23,6 -12,3 5,2 12,2 14,3 20/2/05 20.00 -2012,4 -1242,0 116,1 -96,5 115,3 13,1
22/2/05 0.00 168,8 -22,6 -12,3 6,1 14,3 14,5 20/2/05 21.00 -2012,4 -1242,0 116,1 -96,9 115,3 13,1
22/2/05 12.00 167,3 -22,2 -14,0 6,6 12,7 14,2 20/2/05 22.00 -2012,4 -1242,0 116,1 -96,9 115,3 13,1
21/2/05 14.00 167,8 -23,6 -12,3 5,2 12,2 14,3 20/2/05 23.00 -2012,4 -1242,0 116,5 -96,9 115,3 13,1
22/2/05 0.00 168,8 -22,6 -12,3 6,1 14,3 14,5 21/2/05 0.00 -2012,4 -1242,0 116,5 -96,9 115,3 13,1
22/2/05 12.00 167,3 -22,2 -14,0 6,6 12,7 14,2 21/2/05 1.00 -2012,4 -1242,0 116,9 -96,9 115,3 13,2
23/2/05 0.00 167,3 -22,6 -14,0 6,1 13,5 14,2 21/2/05 2.00 -2012,4 -1242,0 116,9 -96,9 115,3 13,2
23/2/05 12.00 169,8 -24,5 -12,7 4,7 12,7 14,4 21/2/05 3.00 -2012,4 -1242,0 116,9 -96,9 115,7 13,1
24/2/05 0.00 169,8 -22,2 -12,3 6,1 15,6 14,5 21/2/05 4.00 -2012,4 -1242,0 116,9 -96,9 115,7 13,2
24/2/05 12.00 169,8 -22,2 -12,3 5,2 14,8 14,5 21/2/05 5.00 -2012,4 -1242,0 116,9 -96,9 115,7 13,2
25/2/05 0.00 170,4 -21,2 -12,3 6,6 16,0 14,5 21/2/05 6.00 -2011,3 -1242,0 117,7 -96,9 115,7 13,2
25/2/05 12.00 172,9 -21,2 -10,6 6,1 17,7 14,8 21/2/05 7.00 -2011,3 -1242,7 116,9 -96,9 116,2 13,2
26/2/05 0.00 172,4 -20,8 -11,0 7,0 18,5 14,8 21/2/05 14.00 -2011,3 -1242,7 119,7 -96,9 117,7 13,4
26/2/05 12.00 172,9 -20,8 -11,0 7,5 17,7 14,8 22/2/05 0.00 -2009,1 -1242,0 120,5 -96,0 120,0 13,6
27/2/05 0.00 171,9 -19,9 -11,9 8,4 16,9 14,6 22/2/05 12.00 -2010,2 -1241,2 116,9 -96,0 117,7 13,1
27/2/05 12.00 171,9 -21,2 -11,9 7,5 14,3 14,4 23/2/05 0.00 -2010,2 -1241,2 116,5 -96,5 117,2 12,8
28/2/05 0.00 170,4 -21,2 -11,9 7,5 13,9 14,1 23/2/05 12.00 -2010,2 -1242,7 120,9 -97,4 117,2 13,5
28/2/05 12.00 171,4 -23,6 -11,9 6,6 12,7 14,1 24/2/05 0.00 -2009,1 -1241,2 120,9 -96,0 120,0 13,5
1/3/05 0.00 171,9 -22,6 -12,3 7,0 13,5 13,9 24/2/05 12.00 -2009,1 -1241,2 121,7 -96,5 119,6 13,5
1/3/05 12.00 171,4 -24,5 -12,3 6,1 10,1 13,8 25/2/05 0.00 -2007,0 -1240,4 121,7 -95,1 122,0 13,5
2/3/05 0.00 170,4 -24,5 -12,7 6,6 10,1 13,6 25/2/05 12.00 -2004,8 -1240,4 124,8 -94,7 123,4 14,0
2/3/05 12.00 170,4 -26,8 -12,7 4,7 8,5 13,5 26/2/05 0.00 -2003,7 -1238,1 124,8 -93,8 124,8 13,9
3/3/05 0.00 171,4 -25,4 -12,7 5,2 10,1 13,6 26/2/05 12.00 -2004,8 -1238,1 125,6 -93,8 124,3 13,9
3/3/05 12.00 172,4 -26,8 -11,9 4,2 8,5 13,7 27/2/05 0.00 -2004,8 -1237,3 123,6 -93,8 122,9 13,6
4/3/05 0.00 174,9 -25,0 -9,8 4,7 12,2 14,1 27/2/05 12.00 -2007,0 -1238,9 122,5 -94,7 120,0 13,4
4/3/05 12.00 176,4 -23,6 -8,9 4,7 14,8 14,5 28/2/05 0.00 -2010,2 -1238,9 120,9 -95,1 118,6 13,1
5/3/05 0.00 174,9 -22,2 -9,8 6,6 16,9 14,7 28/2/05 12.00 -2011,3 -1241,2 122,5 -96,9 117,7 13,2
5/3/05 12.00 174,4 -21,2 -10,6 7,0 16,0 14,5 1/3/05 0.00 -2011,3 -1241,2 120,9 -96,5 117,7 12,8
6/3/05 0.00 173,9 -20,8 -11,0 7,0 15,6 14,4 1/3/05 12.00 -2016,7 -1244,3 120,5 -98,8 113,8 12,7
6/3/05 12.00 174,4 -22,2 -10,2 7,5 13,9 14,3 2/3/05 0.00 -2016,7 -1244,3 118,5 -98,8 112,9 12,3
7/3/05 0.00 172,4 -22,2 -10,6 8,4 13,5 14,0 2/3/05 12.00 -2020,0 -1246,6 120,1 -101,0 110,0 12,4
7/3/05 12.00 174,4 -23,6 -10,6 7,0 11,4 14,0 3/3/05 0.00 -2017,8 -1246,6 120,1 -99,7 112,4 12,3
8/3/05 0.00 173,9 -22,6 -10,6 7,5 12,7 13,9 3/3/05 12.00 -2017,8 -1248,2 122,5 -101,5 110,9 12,7
8/3/05 12.00 174,9 -24,5 -10,2 7,0 10,6 13,8 4/3/05 0.00 -2012,4 -1248,2 126,8 -99,2 116,2 13,3
9/3/05 0.00 174,9 -23,6 -10,2 7,0 11,8 13,8 4/3/05 12.00 -2005,9 -1245,1 129,9 -97,4 120,5 13,8
9/3/05 12.00 175,4 -25,4 -9,8 6,1 9,7 13,7 5/3/05 0.00 -2001,5 -1242,0 129,9 -95,1 122,4 13,9
10/3/05 0.00 176,9 -24,5 -8,1 6,6 12,7 14,0 5/3/05 12.00 -2003,7 -1240,4 128,4 -95,1 122,0 13,7
10/3/05 12.00 177,4 -25,0 -8,5 7,0 11,8 14,0 6/3/05 0.00 -2004,8 -1240,4 127,6 -94,7 120,5 13,5
11/3/05 0.00 176,9 -23,1 -8,9 7,0 13,9 14,1 6/3/05 12.00 -2007,0 -1240,4 127,6 -96,0 119,6 13,4
11/3/05 12.00 178,9 -24,5 -8,1 7,0 12,7 14,0 7/3/05 0.00 -2009,1 -1240,4 124,8 -96,0 118,1 12,8
12/3/05 0.00 179,5 -22,6 -8,1 7,0 14,8 14,2 7/3/05 12.00 -2011,3 -1242,0 126,8 -97,4 115,7 13,1
12/3/05 12.00 180,5 -22,6 -6,8 7,5 15,6 14,4 8/3/05 0.00 -2012,4 -1242,0 124,8 -96,9 116,2 12,6
13/3/05 0.00 181,5 -21,2 -6,4 8,4 16,9 14,5 8/3/05 12.00 -2015,7 -1244,3 126,0 -99,2 112,9 12,7
13/3/05 12.00 182,0 -20,8 -5,5 8,9 17,7 14,6 9/3/05 0.00 -2015,7 -1244,3 126,0 -98,8 113,8 12,4
14/3/05 0.00 182,0 -20,3 -5,5 9,4 18,5 14,6 9/3/05 12.00 -2016,7 -1245,8 126,8 -101,0 110,9 12,6
14/3/05 12.00 184,0 -20,8 -4,2 8,9 19,0 14,9 10/3/05 0.00 -2012,4 -1245,8 129,9 -99,2 115,7 12,9
15/3/05 0.00 183,0 -18,9 -4,2 9,9 21,9 15,0 10/3/05 12.00 -2011,3 -1245,1 130,3 -99,2 115,3 13,1
15/3/05 12.00 183,0 -18,9 -4,2 9,4 21,1 15,1 11/3/05 0.00 -2010,2 -1244,3 129,5 -97,4 117,7 12,8
16/3/05 0.00 183,0 -18,0 -4,2 9,9 23,2 15,2 11/3/05 12.00 -2012,4 -1244,3 130,7 -98,8 115,3 13,1
16/3/05 0.00 183,0 -18,0 -4,2 9,9 23,2 15,2 12/3/05 0.00 -2011,3 -1242,7 132,3 -97,4 118,1 13,1
16/3/05 12.00 184,0 -18,0 -3,8 9,9 22,3 15,3 12/3/05 12.00 -2009,1 -1244,3 134,6 -97,4 118,6 13,5
17/3/05 0.00 183,0 -16,6 -3,4 10,8 26,5 15,6 13/3/05 0.00 -2004,8 -1242,0 136,2 -96,5 122,0 13,7
17/3/05 12.00 183,0 -17,5 -4,7 9,9 24,4 15,6 13/3/05 12.00 -2004,8 -1241,2 136,6 -95,1 122,9 13,9
18/3/05 0.00 183,0 -16,1 -4,2 11,3 28,6 15,9 14/3/05 0.00 -2003,7 -1238,9 137,4 -94,2 124,8 13,8
18/3/05 12.00 182,5 -15,7 -5,9 11,3 28,6 15,9 14/3/05 12.00 -2001,5 -1238,9 140,1 -94,2 125,3 14,2
19/3/05 0.00 180,0 -13,4 -6,8 12,2 30,2 15,9 15/3/05 0.00 -1999,3 -1237,3 139,7 -92,9 128,2 14,2
19/3/05 12.00 180,5 -13,8 -7,6 12,2 28,2 15,8 15/3/05 12.00 -1999,3 -1237,3 139,7 -92,9 127,2 14,3
20/3/05 0.00 180,5 -13,4 -7,6 11,7 28,6 15,7 16/3/05 0.00 -1998,3 -1235,0 140,5 -91,5 130,1 14,4
20/3/05 12.00 180,0 -13,8 -8,1 11,7 27,3 15,6 16/3/05 12.00 -1998,3 -1236,5 141,7 -91,5 129,1 14,5
21/3/05 0.00 181,5 -13,8 -7,6 12,2 28,2 15,6 17/3/05 0.00 -1995,0 -1234,2 142,5 -89,7 132,9 14,7
21/3/05 12.00 182,0 -13,8 -7,6 11,7 27,3 15,7 17/3/05 12.00 -1996,1 -1235,0 143,2 -90,1 131,5 14,8
22/3/05 0.00 182,5 -13,4 -6,4 12,2 29,4 15,9 18/3/05 0.00 -1992,8 -1234,2 145,2 -89,2 136,7 15,2
22/3/05 12.00 182,0 -13,4 -6,4 11,7 29,4 16,0 18/3/05 12.00 -1990,7 -1232,7 144,4 -87,9 136,7 15,2
23/3/05 0.00 182,0 -11,5 -6,4 13,1 31,5 16,1 19/3/05 0.00 -1989,6 -1231,1 144,0 -86,1 139,1 15,2
23/3/05 12.00 182,5 -12,9 -6,4 13,1 31,1 16,1 19/3/05 12.00 -1990,7 -1231,1 144,4 -86,1 137,7 15,2
24/3/05 0.00 182,5 -11,5 -5,5 13,6 32,7 16,2 20/3/05 0.00 -1989,6 -1229,6 145,2 -86,1 137,7 15,2
24/3/05 12.00 184,0 -12,0 -5,5 13,1 32,7 16,3 20/3/05 12.00 -1989,6 -1229,6 144,4 -86,1 137,2 15,1
25/3/05 0.00 185,0 -11,1 -4,2 14,1 34,8 16,4 21/3/05 0.00 -1990,7 -1230,3 145,2 -86,1 137,7 15,0
25/3/05 12.00 182,5 -10,6 -4,2 13,6 35,6 16,5 21/3/05 12.00 -1989,6 -1230,3 146,0 -87,0 137,7 15,2
26/3/05 0.00 185,0 -9,2 -4,2 15,5 34,8 16,5 22/3/05 0.00 -1988,5 -1230,3 147,5 -85,6 140,0 15,4
26/3/05 12.00 185,5 -9,2 -3,4 15,5 34,8 16,5 22/3/05 12.00 -1989,6 -1229,6 149,1 -85,6 139,6 15,6
27/3/05 0.00 186,5 -9,2 -3,4 15,9 35,2 16,5 23/3/05 0.00 -1985,3 -1228,8 147,9 -83,8 142,4 15,5
27/3/05 12.00 186,5 -8,7 -2,5 15,9 35,2 16,6 23/3/05 12.00 -1987,4 -1228,8 149,1 -85,1 141,5 15,6
28/3/05 0.00 187,0 -8,7 -2,5 16,4 35,6 16,5 24/3/05 0.00 -1985,3 -1226,5 149,8 -83,8 143,3 15,6
28/3/05 12.00 187,5 -8,3 -1,7 16,4 35,6 16,6 24/3/05 12.00 -1985,3 -1227,3 151,0 -83,8 143,8 15,9
29/3/05 0.00 188,0 -7,4 -1,7 16,9 36,5 16,6 25/3/05 0.00 -1983,1 -1225,7 151,8 -82,4 146,2 16,0
29/3/05 12.00 189,0 -7,4 -0,4 16,9 36,5 16,6 25/3/05 12.00 -1983,1 -1226,5 152,9 -81,5 146,6 16,1
30/3/05 0.00 189,5 -6,9 -0,4 17,8 36,9 16,5 26/3/05 0.00 -1982,0 -1225,7 152,9 -81,1 147,1 16,0
30/3/05 12.00 190,0 -7,4 0,0 16,9 36,9 16,6 26/3/05 12.00 -1982,0 -1224,9 153,3 -81,1 146,6 16,0
31/3/05 0.00 189,5 -6,9 -1,3 18,3 37,7 16,6 27/3/05 0.00 -1979,9 -1223,4 153,7 -80,6 148,1 16,1
31/3/05 12.00 191,5 -7,4 0,0 16,9 37,3 16,7 27/3/05 12.00 -1979,9 -1223,4 153,7 -80,6 148,1 16,2
1/4/05 0.00 191,5 -6,0 0,4 18,3 39,4 16,9 28/3/05 0.00 -1978,8 -1221,9 153,7 -80,6 148,5 16,1
1/4/05 12.00 193,0 -6,4 2,1 18,3 39,0 17,0 28/3/05 12.00 -1978,8 -1222,6 154,9 -80,2 148,5 16,2
2/4/05 0.00 192,5 -4,6 1,7 20,1 39,4 16,7 29/3/05 0.00 -1977,7 -1221,9 155,3 -79,3 149,5 16,2
2/4/05 12.00 193,0 -6,0 2,1 19,2 37,3 16,6 29/3/05 12.00 -1978,8 -1221,9 155,7 -79,3 149,0 16,2
3/4/05 0.00 194,0 -4,6 2,5 20,1 37,7 16,5 30/3/05 0.00 -1977,7 -1221,1 155,7 -79,3 149,5 16,2
3/4/05 12.00 195,0 -6,0 2,5 20,1 35,6 16,3 30/3/05 12.00 -1978,8 -1221,9 157,2 -79,3 149,5 16,3
4/4/05 0.00 196,5 -6,0 3,8 20,1 36,5 16,2 31/3/05 0.00 -1978,8 -1221,1 156,0 -78,8 150,9 16,1
4/4/05 12.00 198,0 -6,9 4,6 19,2 35,6 16,3 31/3/05 12.00 -1979,9 -1222,6 157,6 -80,2 149,5 16,4
5/4/05 0.00 198,0 -6,0 5,1 20,1 37,7 16,4 1/4/05 0.00 -1977,7 -1221,9 158,0 -77,9 152,8 16,3
5/4/05 12.00 199,5 -6,0 6,3 20,6 37,7 16,4 1/4/05 12.00 -1979,9 -1222,6 159,5 -78,8 151,8 16,5
6/4/05 0.00 199,5 -4,6 5,9 20,6 39,0 16,5 2/4/05 0.00 -1979,9 -1221,1 158,7 -77,0 151,8 16,2
6/4/05 12.00 200,5 -5,1 6,3 20,6 38,5 16,5 2/4/05 12.00 -1984,2 -1223,4 158,7 -78,8 148,5 16,1
7/4/05 0.00 199,5 -4,1 5,9 21,0 39,4 16,5 3/4/05 0.00 -1984,2 -1223,4 158,7 -77,9 149,0 15,9
7/4/05 12.00 200,5 -4,6 6,3 20,6 39,0 16,6 3/4/05 12.00 -1989,6 -1225,7 158,0 -79,3 146,2 15,7
8/4/05 0.00 200,0 -4,1 6,3 21,5 40,6 16,7 4/4/05 0.00 -1989,6 -1225,7 158,7 -79,3 146,6 15,5
8/4/05 12.00 200,5 -4,1 5,9 20,6 39,4 16,7 4/4/05 12.00 -1990,7 -1228,8 160,7 -80,6 146,2 15,8
9/4/05 0.00 200,0 -2,8 6,3 22,4 41,0 16,9 5/4/05 0.00 -1988,5 -1227,3 161,4 -79,3 148,5 15,8
9/4/05 12.00 200,5 -2,8 6,8 22,4 41,0 16,9 5/4/05 12.00 -1989,6 -1227,3 163,0 -80,2 148,1 15,9
10/4/05 0.00 200,0 -1,8 6,3 22,9 41,4 16,9 6/4/05 0.00 -1985,3 -1226,5 163,4 -78,8 149,5 16,0
10/4/05 12.00 200,0 -2,8 5,9 22,4 40,6 16,7 6/4/05 12.00 -1987,4 -1226,5 163,8 -79,3 148,5 16,0
11/4/05 0.00 199,5 -1,8 5,9 23,4 40,6 16,6 7/4/05 0.00 -1985,3 -1225,7 163,0 -78,4 149,5 15,9
11/4/05 12.00 200,0 -2,8 6,3 22,9 39,4 16,5 7/4/05 12.00 -1985,3 -1225,7 163,8 -79,3 148,5 16,0
12/4/05 0.00 202,0 -2,3 6,8 22,9 41,0 16,7 8/4/05 0.00 -1983,1 -1224,9 164,5 -77,9 150,9 16,1
12/4/05 12.00 202,0 -1,8 7,2 22,9 41,0 16,7 8/4/05 12.00 -1984,2 -1224,9 164,9 -78,8 149,5 16,2
13/4/05 0.00 202,0 -1,4 6,8 23,4 41,0 16,7 9/4/05 0.00 -1982,0 -1223,4 165,3 -77,0 151,8 16,3
13/4/05 12.00 203,0 -2,3 8,0 22,9 41,0 16,9 9/4/05 12.00 -1979,9 -1223,4 165,7 -76,6 152,8 16,4
14/4/05 0.00 202,5 -1,4 7,2 23,8 41,4 16,7 10/4/05 0.00 -1978,8 -1221,9 165,7 -76,6 153,2 16,3
14/4/05 12.00 204,0 -1,8 8,0 22,9 41,4 16,9 10/4/05 12.00 -1979,9 -1222,6 164,9 -76,6 151,4 16,3
15/4/05 0.00 202,5 0,0 6,8 23,8 42,7 16,9 11/4/05 0.00 -1978,8 -1221,1 164,5 -76,1 151,8 16,1
15/4/05 12.00 203,0 -1,4 6,8 23,4 41,4 16,9 11/4/05 12.00 -1983,1 -1221,9 164,9 -77,0 149,5 16,0
16/4/05 0.00 203,0 -0,5 7,2 23,8 43,1 17,0 12/4/05 0.00 -1979,9 -1222,6 166,8 -76,6 151,8 16,2
16/4/05 12.00 204,0 -0,5 7,2 23,8 41,9 17,0 12/4/05 12.00 -1982,0 -1223,4 167,2 -77,0 151,8 16,3
17/4/05 0.00 203,0 0,5 7,2 24,8 42,7 16,9 13/4/05 0.00 -1979,9 -1222,6 166,8 -75,7 152,8 16,0
17/4/05 12.00 203,0 0,0 7,2 24,8 40,6 16,6 13/4/05 12.00 -1982,0 -1223,4 168,4 -77,0 151,8 16,3
18/4/05 0.00 202,5 0,5 7,2 25,2 39,8 16,4 14/4/05 0.00 -1982,0 -1222,6 167,2 -76,1 152,8 16,1
18/4/05 12.00 204,5 -1,4 8,0 23,4 39,4 16,5 14/4/05 12.00 -1979,9 -1223,4 168,7 -77,0 151,8 16,4
19/4/05 0.00 204,0 -0,5 8,0 24,8 41,0 16,6 15/4/05 0.00 -1978,8 -1222,6 167,6 -75,7 153,2 16,2
19/4/05 12.00 205,5 -0,5 8,4 23,8 41,4 16,9 15/4/05 12.00 -1982,0 -1222,6 168,4 -76,6 151,8 16,3
20/4/05 0.00 205,0 0,5 8,9 24,8 43,5 17,0 16/4/05 0.00 -1978,8 -1222,6 169,1 -75,7 154,2 16,4
20/4/05 12.00 206,5 0,9 9,3 24,8 43,5 17,1 16/4/05 12.00 -1979,9 -1221,9 169,1 -75,7 153,2 16,4
21/4/05 0.00 204,0 2,3 8,0 25,7 44,8 17,0 17/4/05 0.00 -1979,9 -1221,9 168,4 -74,8 153,2 16,2
21/4/05 12.00 205,0 0,9 8,4 25,2 42,7 17,0 17/4/05 12.00 -1983,1 -1221,9 167,2 -76,1 150,4 16,0
22/4/05 0.00 205,0 1,8 8,9 25,2 44,8 17,1 18/4/05 0.00 -1983,1 -1221,9 165,7 -76,6 149,0 15,6
22/4/05 12.00 206,5 1,8 9,3 25,2 43,9 17,1 18/4/05 12.00 -1984,2 -1224,9 168,4 -77,9 148,5 16,0
23/4/05 0.00 205,5 2,3 9,3 25,7 45,2 17,2 19/4/05 0.00 -1982,0 -1223,4 168,4 -76,6 150,9 15,9
23/4/05 12.00 206,5 1,8 8,9 26,2 43,1 16,9 19/4/05 12.00 -1982,0 -1223,4 170,7 -76,6 151,4 16,3
24/4/05 0.00 205,5 2,3 8,0 27,1 42,7 16,7 20/4/05 0.00 -1977,7 -1222,6 171,0 -75,7 154,2 16,4
24/4/05 12.00 205,5 0,5 8,0 25,7 40,6 16,6 20/4/05 12.00 -1977,7 -1221,9 171,4 -75,7 155,1 16,6
25/4/05 0.00 206,5 0,9 8,4 25,7 41,4 16,6 21/4/05 0.00 -1976,7 -1221,1 169,5 -73,4 155,6 16,3
25/4/05 12.00 207,0 0,9 8,4 25,7 41,0 16,6 21/4/05 12.00 -1978,8 -1221,1 170,3 -75,7 152,8 16,3
26/4/05 0.00 206,5 1,8 8,4 25,7 41,9 16,7 22/4/05 0.00 -1977,7 -1221,1 170,7 -74,3 154,2 16,3
26/4/05 12.00 208,0 0,9 9,3 24,8 43,5 17,1 22/4/05 12.00 -1977,7 -1221,9 171,4 -75,7 151,4 16,4
27/4/05 0.00 207,5 2,3 9,3 25,7 45,6 17,3 23/4/05 0.00 -1976,7 -1221,1 170,3 -73,9 153,2 16,1
27/4/05 12.00 208,0 2,3 9,3 25,2 46,0 17,4 23/4/05 12.00 -1977,7 -1221,9 169,1 -75,7 148,5 16,1
28/4/05 0.00 207,0 4,1 10,1 27,1 49,3 17,7 24/4/05 0.00 -1977,7 -1221,1 169,1 -75,7 149,0 15,9
28/4/05 12.00 207,5 3,2 10,1 26,2 49,3 17,8 24/4/05 12.00 -1978,8 -1221,9 169,1 -76,6 146,6 15,9
29/4/05 0.00 206,5 5,0 10,1 27,5 51,8 17,9 25/4/05 0.00 -1977,7 -1222,6 170,7 -76,6 148,5 16,0
29/4/05 12.00 207,5 4,6 10,1 27,1 51,3 18,0 25/4/05 12.00 -1977,7 -1222,6 171,0 -76,1 149,0 16,1
30/4/05 0.00 207,5 5,5 11,0 28,0 55,0 18,3 26/4/05 0.00 -1974,5 -1221,9 171,4 -75,7 150,9 16,2
30/4/05 12.00 207,0 6,4 10,5 29,4 53,0 18,2 26/4/05 12.00 -1973,4 -1222,6 174,1 -76,1 153,2 16,6
1/5/05 0.00 207,5 6,9 11,4 29,9 54,2 18,2 27/4/05 0.00 -1971,3 -1221,1 173,0 -73,9 156,1 16,7
1/5/05 12.00 208,0 6,9 12,2 29,9 53,4 18,2 27/4/05 12.00 -1969,1 -1219,6 174,5 -74,3 156,1 17,0
2/5/05 0.00 208,0 7,3 12,2 30,3 55,0 18,3 28/4/05 0.00 -1968,1 -1218,8 173,3 -72,1 159,8 17,2
2/5/05 12.00 209,5 6,9 13,1 29,9 56,3 18,5 28/4/05 12.00 -1968,1 -1218,8 174,5 -72,5 159,8 17,3
3/5/05 0.00 209,0 7,8 13,1 30,8 57,9 18,6 29/4/05 0.00 -1967,0 -1218,0 174,1 -71,2 162,6 17,3
3/5/05 12.00 209,5 8,7 13,5 30,8 58,3 18,7 29/4/05 12.00 -1967,0 -1217,2 175,3 -71,6 161,2 17,6
4/5/05 0.00 209,5 9,2 13,5 31,7 60,4 18,9 30/4/05 0.00 -1962,7 -1215,7 176,4 -69,8 165,4 17,8
4/5/05 12.00 209,5 9,2 13,5 31,7 60,4 19,0 30/4/05 12.00 -1962,7 -1214,9 176,0 -69,4 164,5 17,8
5/5/05 0.00 209,0 11,0 13,5 32,2 62,4 19,0 1/5/05 0.00 -1962,7 -1214,2 176,4 -68,9 165,4 17,8
5/5/05 12.00 210,0 10,1 14,3 32,2 62,4 19,2 1/5/05 12.00 -1963,8 -1214,2 176,8 -68,9 164,9 17,8
6/5/05 0.00 209,0 11,9 13,5 34,0 64,0 19,2 2/5/05 0.00 -1962,7 -1214,2 177,2 -68,9 166,8 17,8
12/5/05 0.00 212,9 13,3 17,7 34,9 66,1 19,4 2/5/05 12.00 -1960,5 -1214,2 179,1 -68,1 167,7 18,1
12/5/05 12.00 212,9 14,2 17,3 36,3 66,5 19,4 3/5/05 0.00 -1960,5 -1213,4 178,7 -67,2 170,1 18,2
13/5/05 0.00 213,9 14,2 17,7 36,3 67,7 19,5 3/5/05 12.00 -1958,4 -1211,9 180,2 -67,2 170,5 18,3
13/5/05 12.00 212,9 14,2 17,3 35,4 67,3 19,4 4/5/05 0.00 -1956,3 -1211,1 180,2 -65,8 172,9 18,5
14/5/05 0.00 212,9 14,2 17,3 36,8 68,1 19,5 4/5/05 12.00 -1956,3 -1210,3 180,6 -65,8 172,4 18,6
14/5/05 12.00 212,4 14,6 16,8 36,3 66,5 19,4 5/5/05 0.00 -1955,2 -1210,3 180,2 -64,9 174,7 18,6
15/5/05 0.00 211,9 14,6 16,8 36,8 66,5 19,4 5/5/05 12.00 -1953,1 -1209,6 181,7 -64,9 175,2 18,8
15/5/05 12.00 212,4 14,6 16,8 36,8 66,1 19,4 6/5/05 0.00 -1953,1 -1208,0 180,6 -63,1 176,6 18,7
16/5/05 0.00 212,4 14,6 16,8 36,8 66,1 19,2 12/5/05 0.00 -1952,0 -1208,0 185,5 -62,7 178,9 18,9
16/5/05 12.00 213,9 14,2 17,7 36,3 66,5 19,4 12/5/05 12.00 -1950,9 -1206,5 185,9 -62,2 178,9 19,0
17/5/05 0.00 213,9 14,6 17,7 37,2 69,3 19,6 13/5/05 0.00 -1949,8 -1206,5 185,9 -61,4 180,8 19,1
17/5/05 12.00 212,9 14,6 18,5 36,8 68,5 19,7 13/5/05 12.00 -1949,8 -1205,7 185,9 -61,4 179,8 19,0
18/5/05 0.00 214,4 14,6 18,9 37,7 71,4 19,8 14/5/05 0.00 -1947,7 -1205,7 185,9 -60,9 181,2 19,2
18/5/05 12.00 213,9 15,5 18,9 37,7 71,8 19,8 14/5/05 12.00 -1947,7 -1203,5 184,8 -60,9 179,4 19,1
19/5/05 0.00 212,9 16,0 18,5 38,6 71,4 19,7 15/5/05 0.00 -1946,6 -1203,5 184,8 -60,5 180,8 19,1
19/5/05 12.00 213,9 16,0 18,9 38,6 70,1 19,7 15/5/05 12.00 -1947,7 -1203,5 184,8 -60,5 179,8 19,1
20/5/05 0.00 211,9 16,5 17,3 39,1 70,6 19,6 16/5/05 0.00 -1946,6 -1202,7 184,4 -60,5 179,8 19,0
20/5/05 12.00 213,9 14,6 18,9 37,7 68,5 19,5 16/5/05 12.00 -1946,6 -1202,7 185,9 -60,9 180,8 19,1
21/5/05 0.00 214,4 16,5 19,3 38,6 70,1 19,6 17/5/05 0.00 -1945,6 -1202,7 186,3 -60,0 183,1 19,3
21/5/05 12.00 214,4 16,0 19,8 38,6 68,1 19,5 17/5/05 12.00 -1944,5 -1202,7 186,3 -60,0 182,1 19,4
22/5/05 0.00 215,4 16,0 21,0 39,1 68,5 19,6 18/5/05 0.00 -1944,5 -1201,9 186,7 -58,7 185,4 19,5
22/5/05 12.00 215,4 16,5 21,4 39,1 68,1 19,5 18/5/05 12.00 -1942,4 -1201,9 187,4 -58,7 185,4 19,6
23/5/05 0.00 216,4 16,5 21,9 39,5 69,3 19,6 19/5/05 0.00 -1942,4 -1200,4 186,3 -58,7 185,4 19,5
23/5/05 12.00 217,4 16,0 22,7 39,1 70,1 19,7 19/5/05 12.00 -1942,4 -1199,6 186,7 -58,7 184,0 19,4
24/5/05 0.00 216,9 16,9 22,7 40,0 70,6 19,7 20/5/05 0.00 -1942,4 -1200,4 184,8 -58,2 183,5 19,1
24/5/05 12.00 216,9 16,9 21,4 39,5 70,1 19,6 20/5/05 12.00 -1945,6 -1200,4 186,3 -59,1 181,2 19,3
25/5/05 0.00 216,4 16,9 21,9 40,0 70,1 19,6 21/5/05 0.00 -1945,6 -1201,9 186,7 -58,7 183,5 19,3
25/5/05 12.00 216,9 16,9 22,7 39,5 69,7 19,6 21/5/05 12.00 -1945,6 -1201,9 186,3 -59,1 180,8 19,1
22/5/05 0.00 -1944,5 -1201,9 187,4 -58,7 182,1 19,2
22/5/05 12.00 -1945,6 -1201,9 187,4 -59,1 181,7 19,2
23/5/05 0.00 -1944,5 -1201,9 187,8 -58,7 183,1 19,3
23/5/05 12.00 -1942,4 -1201,9 188,6 -58,7 183,5 19,4
24/5/05 0.00 -1942,4 -1200,4 187,8 -58,2 184,5 19,4
24/5/05 12.00 -1942,4 -1200,4 188,2 -58,7 184,0 19,4
25/5/05 0.00 -1941,3 -1199,6 187,8 -58,2 184,0 19,3
25/5/05 12.00 -1941,3 -1199,6 188,2 -58,7 183,5 19,3



ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 T ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 T
3/11/04 14.40 4,0 -9,8 -13,2 -23,0 -24,4 26,6 3/11/04 14.40 -12,8 1,6 -7,1 -22,3 -14,3 26,7
4/11/04 8.30 80,0 72,3 65,3 55,3 74,1 35,2 4/11/04 8.30 56,4 78,9 59,7 48,4 89,5 34,8
4/11/04 14.00 48,0 57,3 37,8 40,9 51,2 31,5 4/11/04 14.00 31,5 65,8 35,7 36,7 58,1 30,9
5/11/04 15.00 1,8 -1,9 -6,2 -12,7 -5,2 23,5 5/11/04 0.00 -19,1 11,4 -12,6 -16,0 -8,4 23,3
6/11/04 3.50 -7,5 -11,7 -16,5 -21,7 -17,8 21,6 5/11/04 0.10 -19,5 11,4 -13,0 -16,0 -8,4 23,3
6/11/04 4.50 -8,4 -12,9 -17,0 -23,0 -18,4 21,4 5/11/04 0.20 -19,5 10,8 -13,0 -16,0 -8,0 23,2
6/11/04 5.50 -9,3 -13,7 -17,8 -23,4 -19,7 21,2 5/11/04 0.30 -19,9 10,8 -13,0 -16,0 -8,4 23,2
6/11/04 6.50 -10,7 -15,2 -19,0 -25,1 -21,1 21,1 5/11/04 0.40 -19,5 10,8 -13,8 -16,0 -8,4 23,2
6/11/04 7.50 -11,5 -16,4 -19,9 -26,0 -23,0 20,8 5/11/04 0.50 -19,9 11,4 -13,8 -16,6 -9,2 23,1
6/11/04 8.50 -12,9 -16,4 -20,7 -27,3 -23,7 20,7 5/11/04 1.00 -19,9 10,8 -14,2 -16,6 -9,2 23,1
6/11/04 9.50 -12,9 -17,6 -21,5 -27,7 -25,0 20,4 5/11/04 1.10 -20,8 10,8 -14,2 -16,6 -9,2 23,1
6/11/04 10.50 -13,3 -18,4 -21,5 -29,4 -26,3 20,4 5/11/04 1.20 -20,8 10,8 -14,6 -17,1 -9,2 23,1
6/11/04 11.50 -13,8 -19,2 -21,5 -29,9 -27,0 20,4 5/11/04 1.30 -21,2 9,8 -14,2 -17,1 -9,5 23,1
6/11/04 12.50 -13,3 -19,2 -21,1 -30,3 -27,7 20,4 5/11/04 1.40 -20,8 9,8 -14,6 -16,6 -9,5 23,0
6/11/04 13.50 -13,3 -19,6 -21,1 -30,7 -28,3 20,4 5/11/04 1.50 -21,2 9,8 -14,6 -16,6 -9,5 23,0
6/11/04 14.50 -12,9 -20,8 -21,1 -31,6 -27,7 20,4 5/11/04 2.00 -21,2 9,2 -14,6 -17,1 -9,9 22,9
6/11/04 15.50 -12,9 -20,8 -21,1 -31,6 -28,3 20,4 5/11/04 2.10 -21,2 9,8 -15,0 -17,1 -9,9 22,9
6/11/04 16.50 -12,9 -20,8 -21,1 -31,6 -28,3 20,4 5/11/04 2.20 -21,6 9,8 -15,0 -17,1 -9,9 22,9
6/11/04 17.50 -12,9 -21,2 -21,1 -32,0 -28,3 20,4 5/11/04 2.30 -21,6 9,2 -15,0 -17,7 -9,9 22,9
6/11/04 18.50 -12,9 -21,2 -21,1 -32,0 -29,7 20,3 5/11/04 2.40 -21,6 9,2 -15,0 -17,7 -10,3 22,8
6/11/04 19.50 -12,9 -21,2 -21,5 -32,4 -28,3 20,3 5/11/04 2.50 -21,6 9,8 -15,8 -17,7 -10,3 22,8
6/11/04 20.50 -13,3 -21,2 -21,1 -32,0 -29,7 20,3 5/11/04 3.00 -22,0 9,8 -15,8 -17,1 -11,1 22,7
6/11/04 21.50 -13,3 -21,5 -21,5 -32,0 -29,7 20,3 5/11/04 3.10 -22,0 9,2 -15,8 -17,7 -10,3 22,7
6/11/04 22.50 -13,3 -21,5 -21,5 -32,0 -29,7 20,2 5/11/04 3.20 -22,0 9,2 -16,2 -17,7 -11,1 22,7
6/11/04 23.50 -13,8 -22,3 -22,8 -32,4 -30,3 20,1 5/11/04 3.30 -22,9 9,2 -16,6 -17,7 -11,1 22,6
7/11/04 0.50 -13,8 -22,3 -23,2 -32,9 -29,7 20,0 5/11/04 3.40 -22,9 9,2 -16,6 -18,9 -11,5 22,6
7/11/04 1.50 -14,2 -22,7 -23,6 -32,9 -30,3 19,8 5/11/04 3.50 -22,0 8,7 -16,6 -18,9 -11,1 22,6
7/11/04 2.50 -15,1 -22,7 -24,9 -33,7 -30,3 19,8 5/11/04 4.00 -22,9 8,7 -17,0 -18,9 -11,5 22,5
7/11/04 3.50 -15,6 -23,1 -24,9 -33,7 -31,0 19,7 5/11/04 4.10 -22,9 8,7 -17,0 -18,9 -11,5 22,5
7/11/04 4.50 -16,0 -23,5 -25,3 -34,2 -31,7 19,5 5/11/04 4.20 -23,3 8,7 -17,8 -19,4 -11,9 22,4
7/11/04 5.50 -16,4 -24,7 -26,1 -34,6 -33,0 19,4 5/11/04 4.30 -23,3 8,7 -18,2 -19,4 -12,3 22,4
7/11/04 6.50 -17,8 -25,1 -27,4 -35,0 -33,0 19,3 5/11/04 4.40 -23,3 8,1 -18,2 -20,0 -11,9 22,4
7/11/04 7.50 -18,2 -25,1 -27,4 -36,3 -33,6 19,1 5/11/04 4.50 -23,3 8,1 -18,2 -20,0 -12,3 22,4
7/11/04 8.50 -18,7 -26,3 -28,2 -36,3 -33,6 19,0 5/11/04 5.00 -23,7 8,1 -18,2 -20,0 -13,1 22,3
7/11/04 9.50 -20,0 -27,5 -30,3 -36,8 -34,3 18,7 5/11/04 5.10 -23,7 7,1 -18,6 -20,0 -12,3 22,3
7/11/04 10.50 -20,5 -28,3 -30,3 -38,5 -35,0 18,6 5/11/04 5.20 -24,1 8,1 -18,6 -20,6 -13,1 22,3
7/11/04 11.50 -20,5 -29,1 -31,1 -38,9 -37,6 18,5 5/11/04 5.30 -24,1 7,1 -19,0 -20,6 -13,5 22,2
7/11/04 12.50 -20,9 -30,2 -31,6 -39,4 -37,6 18,4 5/11/04 5.40 -24,1 7,1 -19,0 -20,6 -13,5 22,2
7/11/04 13.50 -21,8 -30,6 -32,0 -39,4 -38,3 18,3 5/11/04 5.50 -24,1 7,1 -19,0 -20,6 -13,9 22,2
7/11/04 14.50 -22,7 -31,4 -32,4 -40,7 -39,6 18,4 5/11/04 6.00 -25,0 6,5 -19,0 -21,7 -13,9 22,1
7/11/04 15.50 -23,2 -32,2 -33,7 -41,1 -40,3 18,1 5/11/04 6.10 -25,0 6,5 -19,0 -21,7 -13,9 22,1
7/11/04 16.50 -24,5 -33,0 -34,1 -42,4 -40,3 17,8 5/11/04 6.20 -25,4 7,1 -19,8 -21,7 -14,3 22,1
7/11/04 17.50 -25,0 -33,0 -35,8 -42,8 -41,0 17,6 5/11/04 6.30 -25,0 6,5 -19,8 -21,7 -14,3 22,1
7/11/04 18.50 -26,3 -34,2 -37,4 -43,7 -41,6 17,7 5/11/04 6.40 -25,4 6,5 -19,8 -22,3 -14,3 22,0
7/11/04 19.50 -27,2 -35,0 -38,7 -45,0 -43,6 17,0 5/11/04 6.50 -25,4 6,5 -19,8 -22,3 -15,1 22,0
7/11/04 20.50 -29,0 -36,2 -40,4 -45,9 -45,0 16,6 5/11/04 7.00 -25,8 6,0 -19,8 -21,7 -15,1 22,0
7/11/04 21.50 -30,8 -37,4 -42,5 -47,2 -47,0 16,4 5/11/04 7.10 -25,8 6,0 -20,2 -22,3 -15,5 21,9
7/11/04 22.50 -31,7 -39,0 -42,1 -48,9 -47,6 16,4 5/11/04 7.20 -25,8 6,0 -20,5 -22,3 -15,1 21,9
7/11/04 23.50 -33,0 -40,2 -42,9 -49,8 -49,7 16,4 5/11/04 7.30 -25,8 6,0 -20,5 -22,3 -15,5 21,9
8/11/04 0.50 -33,9 -40,6 -44,6 -51,5 -51,0 15,8 5/11/04 7.40 -26,2 6,0 -20,2 -22,9 -15,5 21,8
8/11/04 1.50 -35,3 -42,2 -45,0 -52,4 -51,7 15,7 5/11/04 7.50 -26,2 5,4 -20,5 -22,9 -15,9 21,8
8/11/04 2.50 -36,2 -43,0 -46,7 -54,1 -53,7 15,4 5/11/04 8.00 -27,1 5,4 -20,2 -22,3 -15,9 21,8
8/11/04 3.50 -37,6 -44,2 -48,4 -55,9 -54,3 15,2 5/11/04 8.10 -27,1 4,3 -20,5 -22,9 -15,9 21,8
8/11/04 4.50 -38,5 -45,4 -50,1 -56,3 -55,0 15,0 5/11/04 8.20 -27,1 4,3 -20,5 -22,9 -16,3 21,7
8/11/04 5.50 -38,9 -46,2 -50,5 -58,1 -57,0 14,9 5/11/04 8.30 -27,1 5,4 -20,9 -23,5 -17,1 21,7
8/11/04 6.50 -40,7 -47,4 -52,7 -58,9 -58,4 14,7 5/11/04 8.40 -27,5 4,3 -21,7 -24,6 -17,1 21,7
8/11/04 7.50 -42,1 -49,0 -53,5 -60,7 -59,7 14,9 5/11/04 8.50 -27,5 4,3 -20,9 -24,6 -17,1 21,6
8/11/04 8.50 -43,4 -49,4 -54,8 -62,4 -61,1 14,8 5/11/04 9.00 -27,5 3,8 -21,7 -23,5 -17,5 21,6
8/11/04 9.50 -44,4 -50,6 -55,6 -63,3 -61,7 14,0 5/11/04 9.10 -27,9 3,8 -21,7 -24,6 -18,0 21,6
8/11/04 10.50 -44,8 -51,4 -56,9 -65,1 -63,8 13,9 5/11/04 9.20 -27,9 3,3 -21,7 -24,6 -18,0 21,6
8/11/04 11.50 -45,7 -52,6 -57,8 -66,4 -65,1 13,8 5/11/04 9.30 -27,9 3,8 -22,1 -24,6 -17,5 21,6
8/11/04 12.50 -47,1 -54,2 -58,6 -67,3 -65,1 13,7 5/11/04 9.40 -27,9 3,8 -22,1 -24,6 -18,0 21,5
8/11/04 13.50 -48,0 -55,0 -59,5 -67,7 -67,1 13,7 5/11/04 9.50 -28,3 3,3 -22,1 -25,2 -18,4 21,5
8/11/04 14.50 -48,0 -56,2 -59,0 -69,0 -67,8 13,6 5/11/04 10.00 -28,3 3,3 -22,1 -25,2 -18,0 21,5
8/11/04 15.50 -48,0 -56,2 -59,5 -69,5 -68,5 13,4 5/11/04 10.10 -28,3 2,7 -22,1 -25,2 -18,4 21,5
8/11/04 16.50 -48,9 -57,4 -59,9 -70,8 -69,8 13,4 5/11/04 10.20 -27,9 2,7 -22,5 -24,6 -19,2 21,5
8/11/04 17.50 -49,4 -57,4 -60,7 -71,2 -69,8 13,3 5/11/04 10.30 -28,3 2,7 -22,5 -25,2 -19,2 21,5
8/11/04 18.50 -49,4 -58,6 -61,2 -71,7 -70,5 13,3 5/11/04 10.40 -28,3 3,3 -22,5 -25,2 -19,6 21,5
8/11/04 19.50 -50,3 -59,1 -61,6 -72,1 -71,2 13,3 5/11/04 10.50 -28,3 3,3 -22,9 -25,2 -18,0 21,4
8/11/04 20.50 -51,2 -59,5 -62,0 -72,1 -71,2 13,1 5/11/04 11.00 -28,3 2,7 -22,5 -25,2 -18,4 21,4
8/11/04 21.50 -51,6 -60,3 -63,3 -73,4 -71,8 12,8 5/11/04 11.10 -29,2 2,7 -22,5 -25,2 -18,4 21,4
8/11/04 22.50 -52,5 -61,1 -64,2 -73,9 -71,8 12,8 5/11/04 11.20 -29,2 2,7 -22,9 -25,2 -18,4 21,4
8/11/04 23.50 -53,4 -61,5 -65,4 -74,3 -73,9 12,6 5/11/04 11.30 -29,2 2,7 -22,9 -25,8 -18,4 21,4
9/11/04 0.50 -54,4 -62,7 -65,9 -75,6 -74,6 12,5 5/11/04 11.40 -29,2 1,6 -22,9 -25,8 -19,2 21,4
9/11/04 1.50 -55,7 -63,1 -67,6 -76,1 -75,2 12,3 5/11/04 11.50 -29,2 1,6 -22,9 -25,8 -19,2 21,4
9/11/04 2.50 -56,2 -64,3 -68,4 -76,5 -76,6 12,1 5/11/04 12.00 -29,2 1,6 -22,9 -25,8 -19,6 21,4
9/11/04 3.50 -57,1 -65,5 -69,3 -78,3 -77,3 12,0 5/11/04 12.10 -29,2 1,6 -22,9 -25,8 -19,2 21,4
9/11/04 4.50 -58,5 -66,3 -70,6 -79,6 -77,9 11,7 5/11/04 12.20 -29,6 1,1 -23,7 -25,8 -19,2 21,4
9/11/04 5.50 -59,4 -67,5 -71,9 -80,1 -80,0 11,6 5/11/04 12.30 -29,6 1,6 -23,7 -26,4 -19,6 21,4
9/11/04 6.50 -60,8 -68,8 -72,7 -81,0 -81,3 11,5 5/11/04 12.40 -29,6 1,6 -23,7 -26,4 -19,6 21,4
9/11/04 7.50 -61,7 -69,2 -73,6 -82,7 -82,0 11,3 5/11/04 12.50 -29,2 1,6 -23,7 -25,8 -19,6 21,4
9/11/04 8.50 -62,6 -70,4 -74,4 -83,2 -84,0 11,2 5/11/04 13.00 -29,2 1,6 -23,7 -25,8 -20,0 21,4
9/11/04 9.50 -63,1 -71,2 -74,4 -85,0 -84,7 11,1 5/11/04 13.10 -29,2 1,6 -23,7 -25,8 -20,0 21,3
9/11/04 10.50 -63,5 -71,6 -74,9 -85,4 -86,8 10,8 5/11/04 13.20 -29,2 1,1 -23,7 -25,8 -20,0 21,3
9/11/04 11.50 -63,5 -72,4 -74,4 -86,3 -86,8 11,1 5/11/04 13.30 -29,2 1,1 -23,7 -26,4 -20,0 21,3
9/11/04 12.50 -63,5 -72,8 -74,4 -86,7 -87,4 11,1 5/11/04 13.40 -29,2 1,1 -23,7 -26,4 -20,0 21,3
9/11/04 13.50 -63,5 -73,2 -74,4 -87,2 -87,4 11,4 5/11/04 13.50 -29,6 1,1 -24,1 -26,4 -20,0 21,3
9/11/04 14.50 -63,5 -73,2 -74,4 -87,6 -87,4 11,3 5/11/04 14.00 -29,6 1,1 -23,7 -26,4 -20,0 21,3
9/11/04 15.50 -63,5 -73,6 -74,4 -87,2 -87,4 11,3 5/11/04 14.10 -29,6 1,1 -23,7 -26,4 -20,0 21,3
9/11/04 16.50 -63,5 -73,2 -74,4 -87,6 -87,4 11,4 5/11/04 14.20 -29,6 1,1 -23,7 -26,4 -20,0 21,3
9/11/04 17.50 -64,0 -73,2 -74,4 -87,6 -87,4 11,4 5/11/04 14.30 -29,6 0,5 -23,7 -26,4 -20,0 21,3
9/11/04 18.50 -63,5 -73,2 -74,4 -87,6 -87,4 11,4 5/11/04 14.40 -29,6 0,5 -23,7 -26,4 -20,4 21,3
concio Gconcio F
9/11/04 19.50 -63,5 -73,2 -74,4 -87,6 -87,4 11,5 5/11/04 14.50 -29,6 0,5 -23,7 -26,4 -20,4 21,3
9/11/04 20.50 -63,5 -73,2 -74,4 -87,6 -87,4 11,4 5/11/04 15.00 -29,6 0,5 -23,7 -27,5 -20,4 21,3
9/11/04 21.50 -63,5 -73,2 -74,4 -87,2 -87,4 11,4 5/11/04 15.10 -30,0 1,1 -24,1 -27,5 -20,4 21,3
9/11/04 22.50 -63,5 -73,2 -74,9 -87,6 -87,4 11,6 5/11/04 15.20 -30,0 1,1 -24,1 -27,5 -20,4 21,3
9/11/04 23.50 -63,5 -73,2 -74,4 -87,6 -87,4 11,6 5/11/04 15.30 -30,0 1,1 -23,7 -27,5 -21,2 21,3
10/11/04 0.50 -63,1 -73,2 -74,0 -87,6 -87,4 11,7 5/11/04 15.40 -30,0 1,1 -23,7 -27,5 -21,2 21,3
10/11/04 1.50 -63,1 -72,8 -73,6 -86,7 -87,4 11,7 5/11/04 15.50 -30,0 0,5 -24,1 -27,5 -21,2 21,3
10/11/04 2.50 -62,6 -71,6 -72,7 -86,7 -87,4 11,8 5/11/04 16.00 -30,0 0,5 -24,1 -26,4 -20,4 21,3
10/11/04 3.50 -61,2 -71,2 -72,3 -86,3 -86,8 11,8 5/11/04 16.10 -30,0 0,5 -24,1 -26,4 -21,2 21,3
10/11/04 4.50 -61,2 -70,8 -71,9 -86,3 -85,4 11,9 5/11/04 16.20 -29,6 0,5 -24,1 -26,4 -21,2 21,3
10/11/04 5.50 -61,2 -70,8 -71,9 -85,4 -85,4 12,2 5/11/04 16.30 -30,0 0,5 -24,1 -26,4 -21,2 21,3
10/11/04 6.50 -60,8 -70,4 -71,4 -85,0 -84,7 12,4 5/11/04 16.40 -30,0 0,5 -24,1 -26,4 -21,2 21,3
10/11/04 7.50 -60,3 -69,6 -70,6 -84,5 -84,7 12,0 5/11/04 16.50 -30,0 0,5 -24,1 -27,5 -21,2 21,3
10/11/04 8.50 -60,3 -69,2 -70,6 -84,1 -84,7 12,0 5/11/04 17.00 -30,0 0,5 -24,1 -27,5 -21,2 21,2
10/11/04 9.50 -59,4 -69,2 -70,1 -84,1 -84,0 12,1 5/11/04 17.10 -30,0 0,5 -24,1 -27,5 -21,2 21,3
10/11/04 10.50 -59,4 -68,8 -70,1 -83,2 -84,0 12,2 5/11/04 17.20 -30,0 0,5 -24,5 -27,5 -21,6 21,2
10/11/04 11.50 -58,5 -68,4 -68,4 -83,2 -84,0 12,4 5/11/04 17.30 -30,0 0,5 -24,5 -27,5 -21,6 21,3
10/11/04 12.50 -58,0 -67,1 -68,4 -82,7 -83,4 12,7 5/11/04 17.40 -30,4 0,0 -24,5 -27,5 -21,6 21,2
10/11/04 13.50 -58,0 -67,1 -68,0 -81,8 -82,0 12,5 5/11/04 17.50 -30,4 0,0 -24,5 -27,5 -21,6 21,2
10/11/04 14.50 -56,6 -66,7 -67,6 -81,8 -81,3 12,6 5/11/04 18.00 -30,4 0,0 -24,5 -27,5 -21,6 21,2
10/11/04 15.50 -56,2 -66,3 -67,1 -81,0 -81,3 12,7 5/11/04 18.10 -30,4 0,0 -24,5 -27,5 -21,6 21,2
10/11/04 16.50 -56,2 -65,5 -65,9 -81,0 -80,6 12,7 5/11/04 18.20 -30,4 0,0 -24,1 -27,5 -22,0 21,2
10/11/04 17.50 -55,7 -65,5 -65,9 -80,1 -80,6 12,8 5/11/04 18.30 -30,4 0,0 -24,1 -27,5 -21,6 21,2
10/11/04 18.50 -54,8 -64,7 -65,4 -80,1 -80,0 13,1 5/11/04 18.40 -30,4 0,0 -24,1 -27,5 -21,6 21,2
10/11/04 19.50 -54,8 -64,7 -65,0 -79,6 -78,6 12,9 5/11/04 18.50 -31,3 0,0 -24,1 -27,5 -21,6 21,2
10/11/04 20.50 -53,4 -63,5 -63,7 -78,7 -78,6 12,9 5/11/04 19.00 -31,3 0,5 -24,5 -27,5 -21,6 21,2
10/11/04 21.50 -52,5 -63,1 -63,3 -78,3 -77,9 13,1 5/11/04 19.10 -30,4 0,0 -24,5 -27,5 -22,0 21,2
10/11/04 22.50 -52,1 -62,7 -62,9 -77,9 -77,9 12,7 5/11/04 19.20 -30,4 0,0 -24,5 -27,5 -22,0 21,2
10/11/04 23.50 -52,1 -62,3 -61,6 -77,4 -77,3 13,3 5/11/04 19.30 -30,4 0,0 -24,5 -28,1 -22,0 21,2
11/11/04 0.50 -51,6 -61,1 -61,6 -76,5 -77,3 13,2 5/11/04 19.40 -30,4 0,0 -24,5 -28,1 -22,0 21,2
11/11/04 1.50 -51,2 -61,1 -61,6 -75,6 -76,6 13,2 5/11/04 19.50 -30,4 0,0 -24,5 -28,1 -22,0 21,2
11/11/04 2.50 -51,2 -60,7 -61,6 -75,6 -75,2 13,2 5/11/04 20.00 -30,4 0,0 -24,5 -28,1 -22,0 21,2
11/11/04 3.50 -51,2 -60,3 -61,2 -75,2 -76,6 13,2 5/11/04 20.10 -30,4 0,0 -24,5 -28,1 -22,4 21,2
11/11/04 4.50 -51,2 -60,7 -61,2 -75,6 -75,2 13,2 5/11/04 20.20 -30,4 0,0 -24,5 -28,1 -22,4 21,1
11/11/04 5.50 -51,2 -60,7 -61,6 -75,2 -75,2 13,2 5/11/04 20.30 -30,4 0,0 -24,5 -28,1 -22,4 21,1
11/11/04 6.50 -51,2 -60,7 -61,2 -75,2 -75,2 12,9 5/11/04 20.40 -31,3 0,0 -24,5 -28,1 -22,4 21,1
11/11/04 7.50 -50,3 -60,3 -61,6 -75,2 -76,6 13,1 5/11/04 20.50 -31,3 0,0 -24,5 -28,1 -22,0 21,1
11/11/04 8.50 -51,2 -60,3 -61,2 -75,2 -75,2 13,1 5/11/04 21.00 -31,3 0,0 -24,5 -28,1 -22,0 21,1
11/11/04 9.50 -49,8 -60,3 -61,2 -75,6 -76,6 13,3 5/11/04 21.10 -31,3 0,0 -24,5 -28,1 -22,4 21,1
11/11/04 10.50 -51,2 -59,5 -57,3 -74,3 -76,6 13,7 5/11/04 21.20 -31,3 0,0 -24,9 -28,1 -22,4 21,1
11/11/04 12.50 -50,3 -59,5 -54,8 -73,4 -75,2 13,8 5/11/04 21.30 -31,3 0,0 -24,9 -28,1 -22,4 21,1
11/11/04 13.50 -49,8 -59,1 -56,5 -73,4 -75,2 13,9 5/11/04 21.40 -31,3 -1,1 -24,9 -28,1 -22,4 21,1
11/11/04 14.50 -48,9 -58,2 -56,9 -72,1 -75,2 13,9 5/11/04 21.50 -31,3 0,0 -24,9 -28,1 -22,4 21,1
11/11/04 15.50 -48,0 -58,2 -56,5 -71,2 -74,6 13,8 5/11/04 22.00 -31,3 -1,1 -24,9 -28,1 -22,4 21,1
11/11/04 16.50 -48,0 -57,0 -56,5 -71,2 -74,6 13,8 5/11/04 22.10 -31,3 -1,1 -24,9 -28,1 -22,4 21,1
11/11/04 17.50 -47,5 -56,6 -56,5 -70,8 -73,9 13,8 5/11/04 22.20 -31,3 -1,1 -24,9 -28,1 -22,4 21,1
11/11/04 18.50 -48,0 -56,2 -56,5 -69,9 -71,8 13,9 5/11/04 22.30 -31,3 -1,1 -24,9 -28,1 -22,4 21,1
11/11/04 19.50 -47,5 -55,4 -56,9 -69,9 -71,8 13,9 5/11/04 22.40 -31,7 -1,1 -24,9 -28,1 -22,4 21,1
11/11/04 20.50 -47,1 -55,0 -56,9 -69,5 -71,8 13,9 5/11/04 22.50 -31,7 -1,1 -24,9 -28,1 -23,2 21,0
11/11/04 21.50 -47,1 -55,0 -56,5 -69,5 -71,8 13,9 5/11/04 23.00 -31,7 -1,1 -25,7 -28,1 -23,2 21,0
11/11/04 22.50 -46,6 -54,6 -56,5 -69,0 -71,2 14,0 5/11/04 23.10 -31,7 -1,1 -24,9 -28,1 -23,2 21,0
11/11/04 23.50 -46,6 -54,2 -55,6 -68,6 -70,5 14,0 5/11/04 23.20 -31,7 -1,1 -24,9 -28,1 -23,2 21,0
12/11/04 0.50 -46,6 -54,2 -55,6 -68,6 -70,5 14,0 5/11/04 23.30 -31,7 -1,1 -24,9 -28,1 -23,2 21,0
12/11/04 1.50 -45,7 -53,4 -55,6 -67,7 -70,5 14,0 5/11/04 23.40 -31,7 -1,1 -24,9 -28,1 -23,2 21,0
12/11/04 2.50 -45,7 -53,4 -55,6 -67,7 -70,5 14,0 5/11/04 23.50 -31,7 -1,1 -24,9 -28,1 -23,2 21,0
12/11/04 3.50 -45,7 -53,4 -55,2 -67,3 -70,5 14,0 6/11/04 0.00 -31,7 -1,1 -24,9 -28,1 -23,2 21,0
12/11/04 4.50 -45,7 -53,0 -55,2 -67,3 -69,8 14,0 6/11/04 0.10 -31,7 -1,1 -25,7 -28,1 -23,2 21,0
12/11/04 5.50 -45,3 -52,6 -54,8 -67,3 -69,8 14,0 6/11/04 0.20 -31,7 -1,1 -25,7 -28,7 -23,2 21,0
12/11/04 6.50 -44,8 -52,6 -54,8 -67,3 -68,5 14,0 6/11/04 0.30 -31,7 -1,6 -25,7 -28,7 -23,6 20,9
12/11/04 7.50 -44,8 -52,6 -54,8 -66,8 -68,5 14,0 6/11/04 0.40 -31,7 -1,6 -25,7 -28,7 -23,2 20,9
12/11/04 8.50 -44,8 -53,0 -51,4 -67,3 -70,5 14,7 6/11/04 0.50 -31,7 -1,1 -25,7 -28,7 -23,2 20,9
12/11/04 9.50 -43,0 -51,4 -44,6 -67,7 -69,8 15,9 6/11/04 1.00 -31,7 -1,1 -26,1 -28,7 -23,2 20,9
12/11/04 10.50 -42,1 -50,6 -44,6 -66,4 -67,1 15,8 6/11/04 1.10 -31,7 -1,1 -26,1 -28,7 -23,2 20,9
12/11/04 11.50 -41,2 -50,2 -45,9 -64,2 -66,4 15,5 6/11/04 1.20 -32,1 -1,1 -26,1 -28,7 -23,6 20,9
12/11/04 12.50 -40,3 -48,6 -44,2 -62,9 -65,1 15,7 6/11/04 1.30 -32,5 -1,1 -26,1 -28,7 -23,6 20,9
12/11/04 13.50 -38,9 -47,4 -44,2 -61,1 -63,8 15,8 6/11/04 1.40 -32,5 -1,6 -26,1 -28,7 -23,6 20,9
12/11/04 14.50 -38,0 -46,6 -42,9 -60,7 -63,1 15,9 6/11/04 1.50 -32,5 -1,6 -26,1 -28,7 -23,6 20,8
12/11/04 15.50 -36,7 -45,4 -42,1 -58,9 -61,7 16,0 6/11/04 2.00 -32,5 -1,6 -26,1 -28,7 -23,6 20,8
12/11/04 16.50 -35,8 -44,6 -40,8 -58,5 -61,1 16,0 6/11/04 2.10 -32,5 -1,6 -26,1 -28,7 -24,0 20,8
12/11/04 17.50 -34,4 -43,4 -40,4 -57,6 -60,4 16,1 6/11/04 2.20 -32,5 -1,6 -26,1 -28,7 -24,0 20,8
12/11/04 18.50 -33,5 -42,2 -39,5 -56,3 -59,7 16,2 6/11/04 2.30 -32,5 -1,6 -26,1 -28,7 -24,0 20,8
12/11/04 19.50 -33,0 -41,4 -39,5 -55,9 -57,7 16,2 6/11/04 2.40 -32,1 -1,6 -26,5 -29,2 -24,0 20,7
12/11/04 20.50 -32,1 -41,0 -38,7 -54,6 -57,7 16,2 6/11/04 2.50 -32,1 -1,6 -26,1 -29,2 -24,0 20,7
12/11/04 21.50 -31,7 -40,2 -38,3 -53,7 -57,0 16,2 6/11/04 3.00 -32,5 -1,6 -26,5 -29,2 -24,0 20,7
12/11/04 22.50 -31,2 -39,4 -38,3 -53,3 -56,4 16,2 6/11/04 3.10 -32,5 -1,6 -26,5 -28,7 -23,6 20,7
12/11/04 23.50 -30,8 -39,0 -38,3 -53,3 -56,4 16,2 6/11/04 3.20 -32,5 -1,6 -26,5 -29,2 -24,0 20,5
13/11/04 0.50 -30,8 -38,6 -37,9 -52,4 -56,4 16,2 6/11/04 3.30 -32,5 -1,6 -26,5 -29,2 -24,0 20,5
13/11/04 1.50 -29,9 -37,4 -37,9 -51,9 -55,0 16,2 6/11/04 3.40 -32,5 -1,6 -26,5 -29,2 -24,0 20,5
13/11/04 2.50 -29,4 -37,4 -37,9 -51,5 -55,0 16,1 6/11/04 3.50 -33,4 -2,2 -26,9 -29,2 -24,0 20,5
13/11/04 3.50 -29,4 -37,0 -37,9 -51,1 -54,3 16,1 6/11/04 4.00 -33,4 -2,2 -26,9 -29,2 -24,4 20,5
13/11/04 4.50 -29,4 -36,6 -37,9 -51,5 -54,3 16,0 6/11/04 4.10 -33,4 -2,2 -26,9 -29,2 -24,4 20,5
13/11/04 5.50 -29,4 -37,0 -37,9 -51,1 -53,7 15,9 6/11/04 4.20 -33,4 -2,2 -27,7 -29,2 -24,4 20,5
13/11/04 6.50 -29,9 -36,6 -38,3 -51,1 -53,7 15,8 6/11/04 4.30 -33,4 -2,2 -27,7 -29,2 -25,2 20,4
13/11/04 7.50 -29,9 -36,6 -38,3 -51,1 -54,3 15,7 6/11/04 4.40 -33,4 -1,6 -27,7 -30,4 -24,4 20,4
13/11/04 8.50 -29,4 -38,2 -35,8 -51,5 -55,0 16,3 6/11/04 4.50 -33,4 -2,2 -27,7 -30,4 -24,4 20,4
13/11/04 9.50 -28,5 -36,6 -33,2 -51,9 -54,3 16,9 6/11/04 5.00 -33,8 -2,2 -27,7 -30,4 -25,2 20,4
13/11/04 10.50 -28,5 -36,2 -32,4 -51,5 -53,7 16,9 6/11/04 5.10 -33,8 -2,2 -27,7 -30,4 -25,2 20,3
13/11/04 11.50 -27,6 -35,4 -32,4 -50,2 -53,0 16,7 6/11/04 5.20 -33,8 -2,7 -28,1 -30,4 -25,6 20,3
13/11/04 12.50 -27,2 -35,0 -32,4 -49,3 -53,0 16,7 6/11/04 5.30 -33,8 -2,7 -28,1 -30,4 -25,6 20,3
13/11/04 13.50 -26,3 -34,6 -33,2 -48,9 -51,7 16,9 6/11/04 5.40 -33,8 -2,7 -28,1 -30,4 -25,6 20,3
13/11/04 14.50 -25,4 -33,4 -32,4 -48,0 -51,0 16,9 6/11/04 5.50 -34,2 -2,7 -28,1 -30,4 -25,6 20,3
13/11/04 15.50 -25,4 -33,0 -32,0 -48,0 -50,3 17,0 6/11/04 6.00 -34,2 -2,7 -28,5 -30,4 -25,6 20,3
13/11/04 16.50 -24,5 -32,6 -32,0 -47,2 -50,3 17,0 6/11/04 6.10 -34,2 -2,7 -28,5 -30,4 -26,0 20,2
13/11/04 17.50 -24,5 -32,2 -31,6 -46,7 -49,7 16,9 6/11/04 6.20 -33,8 -3,8 -28,1 -31,0 -26,0 20,2
13/11/04 18.50 -24,1 -31,4 -31,1 -45,9 -49,7 16,9 6/11/04 6.30 -34,2 -3,8 -28,1 -31,0 -26,0 20,2
13/11/04 19.50 -23,2 -31,4 -31,1 -45,9 -48,3 16,9 6/11/04 6.40 -34,2 -2,7 -28,5 -31,0 -26,0 20,2
13/11/04 20.50 -22,7 -30,6 -29,9 -45,0 -47,6 16,9 6/11/04 6.50 -34,6 -2,7 -28,5 -31,0 -26,4 20,2
13/11/04 21.50 -22,3 -30,6 -30,3 -45,0 -48,3 16,9 6/11/04 7.00 -34,6 -2,7 -28,5 -31,0 -26,0 20,2
13/11/04 22.50 -21,8 -30,2 -29,9 -44,6 -47,6 16,7 6/11/04 7.10 -34,6 -3,8 -28,5 -31,0 -26,0 20,1
13/11/04 23.50 -21,8 -30,2 -29,5 -44,6 -47,6 16,7 6/11/04 7.20 -34,6 -3,8 -28,9 -31,5 -26,4 20,1
14/11/04 0.50 -21,8 -29,1 -29,5 -44,6 -47,0 16,7 6/11/04 7.30 -34,6 -3,8 -28,9 -31,0 -26,0 20,1
14/11/04 1.50 -20,9 -28,7 -29,5 -43,3 -47,0 16,7 6/11/04 7.40 -35,5 -3,8 -28,9 -31,0 -26,0 20,1
14/11/04 2.50 -22,3 -28,7 -31,1 -43,7 -47,0 16,4 6/11/04 7.50 -34,6 -3,8 -28,9 -31,0 -26,4 20,1
14/11/04 3.50 -23,2 -29,5 -31,6 -43,7 -47,0 16,2 6/11/04 8.00 -34,6 -3,8 -28,9 -31,0 -26,4 20,1
14/11/04 4.50 -23,2 -29,5 -32,0 -44,6 -47,6 16,1 6/11/04 8.10 -34,6 -4,4 -28,9 -31,5 -26,4 20,1
14/11/04 5.50 -23,2 -30,2 -32,4 -45,0 -47,6 16,0 6/11/04 8.20 -34,6 -4,4 -28,9 -31,5 -27,2 20,1
14/11/04 6.50 -24,1 -30,2 -33,7 -45,0 -47,6 15,9 6/11/04 8.30 -35,5 -4,4 -28,9 -31,5 -27,2 20,0
14/11/04 7.50 -25,0 -31,0 -34,5 -45,4 -47,6 15,6 6/11/04 8.40 -35,5 -4,4 -28,9 -31,5 -27,2 20,0
14/11/04 8.50 -26,3 -32,2 -35,8 -45,9 -48,3 15,4 6/11/04 8.50 -35,5 -4,4 -28,9 -31,5 -27,2 20,0
14/11/04 9.50 -25,4 -32,2 -32,0 -46,7 -50,3 16,2 6/11/04 9.00 -34,6 -4,4 -28,9 -31,5 -27,2 20,0
14/11/04 10.50 -26,3 -32,6 -32,0 -47,2 -50,3 16,0 6/11/04 9.10 -35,5 -4,4 -28,9 -31,5 -26,4 20,0
14/11/04 11.50 -26,7 -33,0 -33,7 -46,7 -49,7 15,7 6/11/04 9.20 -35,5 -4,4 -29,7 -31,5 -26,4 19,9
14/11/04 12.50 -27,2 -33,4 -34,1 -46,7 -50,3 15,5 6/11/04 9.30 -35,9 -4,4 -29,7 -31,5 -26,4 19,9
14/11/04 13.50 -27,2 -34,2 -34,5 -46,7 -51,0 15,5 6/11/04 9.40 -35,9 -4,4 -30,1 -31,5 -26,4 19,8
14/11/04 14.50 -27,2 -34,2 -33,7 -46,7 -51,7 15,6 6/11/04 9.50 -36,3 -4,4 -30,1 -31,5 -27,2 19,8
14/11/04 15.50 -27,2 -34,6 -34,1 -47,2 -51,7 15,5 6/11/04 10.00 -36,3 -4,9 -30,1 -32,1 -27,2 19,8
14/11/04 16.50 -27,6 -34,2 -35,3 -47,2 -51,7 15,3 6/11/04 10.10 -36,7 -4,9 -30,1 -32,1 -27,2 19,8
14/11/04 17.50 -28,5 -34,6 -36,2 -47,2 -51,7 15,1 6/11/04 10.20 -36,7 -5,4 -30,1 -31,5 -27,2 19,7
14/11/04 18.50 -29,0 -35,0 -36,6 -47,2 -53,0 14,9 6/11/04 10.30 -36,7 -5,4 -30,5 -31,5 -27,6 19,7
14/11/04 19.50 -29,9 -36,2 -37,9 -48,0 -53,7 14,8 6/11/04 10.40 -37,6 -4,9 -30,5 -32,1 -27,6 19,6
14/11/04 20.50 -30,8 -36,2 -38,7 -48,0 -53,7 14,6 6/11/04 10.50 -37,6 -5,4 -30,5 -32,1 -28,0 19,6
14/11/04 21.50 -31,2 -36,6 -40,0 -48,9 -53,7 14,5 6/11/04 11.00 -38,0 -5,4 -30,9 -32,1 -28,0 19,6
14/11/04 22.50 -32,1 -37,4 -40,8 -49,8 -55,0 14,3 6/11/04 11.10 -38,0 -6,5 -30,9 -32,1 -28,4 19,6
14/11/04 23.50 -33,5 -38,6 -42,1 -51,1 -55,0 14,1 6/11/04 11.20 -38,0 -6,5 -31,7 -32,1 -29,2 19,5
15/11/04 0.50 -34,4 -39,4 -42,9 -51,5 -57,0 13,9 6/11/04 11.30 -38,0 -6,5 -31,7 -33,3 -28,4 19,5
15/11/04 1.50 -35,3 -40,6 -44,2 -52,4 -57,7 13,8 6/11/04 11.40 -38,4 -6,5 -30,9 -33,3 -29,2 19,5
15/11/04 2.50 -36,2 -41,4 -45,0 -53,3 -58,4 13,6 6/11/04 11.50 -38,4 -6,5 -31,7 -33,3 -29,6 19,5
15/11/04 3.50 -37,6 -42,6 -46,3 -54,1 -60,4 13,4 6/11/04 12.00 -38,4 -6,5 -31,7 -33,9 -29,2 19,4
15/11/04 4.50 -38,9 -44,6 -48,4 -55,9 -61,1 13,2 6/11/04 12.10 -38,4 -6,5 -32,1 -33,3 -29,6 19,4
15/11/04 5.50 -40,3 -46,2 -48,8 -56,7 -61,7 12,9 6/11/04 12.20 -38,4 -7,1 -32,1 -33,3 -29,6 19,4
15/11/04 6.50 -40,3 -47,0 -50,1 -58,1 -63,8 12,8 6/11/04 12.30 -38,4 -7,1 -32,1 -33,3 -30,0 19,4
15/11/04 7.50 -41,2 -48,2 -50,5 -58,9 -64,4 12,7 6/11/04 12.40 -38,0 -7,1 -32,1 -33,9 -30,0 19,4
15/11/04 8.50 -42,1 -49,0 -50,5 -60,3 -65,1 12,6 6/11/04 12.50 -38,4 -7,1 -32,1 -33,9 -30,0 19,3
15/11/04 9.50 -42,5 -49,4 -50,5 -60,7 -66,4 12,6 6/11/04 13.00 -38,0 -7,1 -32,5 -33,9 -30,0 19,3
15/11/04 10.50 -42,1 -50,2 -50,5 -61,1 -67,1 12,7 6/11/04 13.10 -38,4 -7,1 -32,5 -33,9 -30,4 19,3
15/11/04 11.50 -42,1 -50,2 -50,1 -62,0 -67,8 12,7 6/11/04 13.20 -38,4 -7,6 -32,5 -33,9 -30,4 19,3
15/11/04 12.50 -41,2 -49,4 -49,3 -62,0 -67,8 12,9 6/11/04 13.30 -38,4 -7,6 -32,5 -33,9 -30,4 19,3
15/11/04 13.50 -41,2 -49,4 -48,8 -62,0 -67,8 13,1 6/11/04 13.40 -38,4 -7,1 -32,5 -34,4 -30,4 19,3
15/11/04 14.50 -40,7 -49,4 -47,1 -62,0 -67,1 13,3 6/11/04 13.50 -38,4 -7,1 -32,9 -34,4 -31,2 19,2
15/11/04 15.50 -40,3 -48,6 -47,1 -62,0 -67,1 13,2 6/11/04 14.00 -38,8 -7,1 -32,9 -34,4 -31,2 19,2
15/11/04 16.50 -39,8 -48,6 -47,1 -61,1 -66,4 13,2 6/11/04 14.10 -38,8 -7,6 -32,9 -33,9 -31,2 19,2
15/11/04 17.50 -39,8 -48,2 -47,1 -61,1 -65,1 13,2 6/11/04 14.20 -38,8 -7,6 -32,5 -33,9 -31,2 19,2
15/11/04 18.50 -39,8 -47,4 -48,0 -60,7 -65,1 13,2 6/11/04 14.30 -38,8 -8,2 -32,9 -34,4 -31,2 19,2
15/11/04 19.50 -39,8 -48,2 -48,0 -60,3 -66,4 13,1 6/11/04 14.40 -38,8 -7,1 -32,9 -34,4 -31,6 19,2
15/11/04 20.50 -39,8 -47,4 -48,4 -60,3 -65,1 13,1 6/11/04 14.50 -39,7 -7,1 -32,9 -34,4 -31,6 19,1
15/11/04 21.50 -39,8 -47,4 -48,4 -60,3 -65,1 13,1 6/11/04 15.00 -39,7 -7,6 -33,7 -34,4 -31,6 19,1
15/11/04 22.50 -39,8 -47,4 -48,8 -60,3 -65,1 12,9 6/11/04 15.10 -39,7 -7,6 -33,7 -34,4 -32,0 19,1
15/11/04 23.50 -40,3 -47,4 -49,3 -60,3 -66,4 12,9 6/11/04 15.20 -39,7 -7,6 -33,7 -34,4 -32,0 19,1
16/11/04 0.50 -40,3 -47,4 -49,3 -60,3 -65,1 12,8 6/11/04 15.30 -39,7 -7,6 -33,7 -34,4 -31,6 19,0
16/11/04 1.50 -40,7 -47,4 -50,5 -60,7 -65,1 12,7 6/11/04 15.40 -40,1 -7,6 -33,7 -34,4 -32,0 19,0
16/11/04 2.50 -41,2 -48,2 -50,5 -60,7 -66,4 12,6 6/11/04 15.50 -40,1 -8,2 -34,1 -34,4 -32,0 19,0
16/11/04 3.50 -41,2 -48,2 -51,4 -60,7 -66,4 12,6 6/11/04 16.00 -40,1 -8,2 -34,1 -35,0 -32,0 18,9
16/11/04 4.50 -42,1 -48,2 -51,4 -61,1 -66,4 12,5 6/11/04 16.10 -40,1 -8,2 -33,7 -35,0 -32,0 18,9
16/11/04 5.50 -42,1 -48,6 -52,2 -62,0 -67,1 12,4 6/11/04 16.20 -40,1 -8,2 -34,1 -35,0 -32,5 18,9
16/11/04 6.50 -42,5 -49,0 -52,2 -62,0 -67,8 12,3 6/11/04 16.30 -40,1 -8,2 -34,5 -35,0 -32,5 18,9
16/11/04 7.50 -42,5 -49,0 -53,1 -62,4 -67,1 12,3 6/11/04 16.40 -40,1 -8,2 -34,5 -35,0 -32,5 18,8
16/11/04 8.50 -43,0 -49,4 -53,1 -62,4 -67,8 12,2 6/11/04 16.50 -40,5 -8,2 -34,5 -35,0 -32,5 18,8
16/11/04 9.50 -43,0 -50,2 -52,7 -62,9 -68,5 12,2 6/11/04 17.00 -40,5 -8,2 -34,5 -36,2 -32,5 18,8
16/11/04 10.50 -43,0 -50,2 -53,1 -62,9 -68,5 12,2 6/11/04 17.10 -40,5 -8,2 -34,9 -36,2 -32,5 18,7
16/11/04 11.50 -43,0 -50,2 -52,7 -63,3 -68,5 12,3 6/11/04 17.20 -41,0 -8,2 -35,7 -36,2 -32,5 18,7
16/11/04 12.50 -43,0 -50,6 -52,2 -64,2 -68,5 12,3 6/11/04 17.30 -41,0 -9,3 -34,9 -36,8 -33,3 18,7
16/11/04 13.50 -42,5 -50,2 -51,4 -64,2 -68,5 12,4 6/11/04 17.40 -41,0 -9,3 -35,7 -36,2 -33,3 18,6
16/11/04 14.50 -42,1 -50,2 -50,5 -64,2 -68,5 12,6 6/11/04 17.50 -41,0 -9,3 -35,7 -36,8 -33,7 18,6
16/11/04 15.50 -42,1 -50,2 -50,1 -63,3 -69,8 12,6 6/11/04 18.00 -41,0 -9,3 -36,1 -36,8 -33,7 18,6
16/11/04 16.50 -41,2 -49,4 -50,1 -63,3 -68,5 12,6 6/11/04 18.10 -41,8 -9,8 -36,1 -36,8 -33,3 18,5
16/11/04 17.50 -40,7 -49,0 -50,1 -62,9 -67,8 12,6 6/11/04 18.20 -41,8 -9,3 -36,1 -37,3 -33,7 18,5
16/11/04 18.50 -40,7 -49,0 -50,1 -62,9 -67,1 12,6 6/11/04 18.30 -41,8 -9,3 -36,5 -37,3 -34,1 18,5
16/11/04 19.50 -40,7 -48,6 -50,1 -62,4 -67,8 12,5 6/11/04 18.40 -41,8 -9,3 -36,5 -36,8 -34,1 18,5
16/11/04 20.50 -40,7 -48,6 -50,5 -62,4 -67,8 12,5 6/11/04 18.50 -42,2 -9,8 -36,9 -37,3 -34,1 18,4
16/11/04 21.50 -41,2 -48,6 -50,5 -62,4 -67,1 12,4 6/11/04 19.00 -42,2 -9,8 -36,5 -37,3 -34,1 18,4
16/11/04 22.50 -41,2 -48,6 -51,4 -62,4 -67,1 12,3 6/11/04 19.10 -42,2 -9,8 -36,9 -37,9 -34,1 18,4
16/11/04 23.50 -42,1 -48,6 -52,2 -62,4 -67,8 12,3 6/11/04 19.20 -42,7 -10,4 -37,7 -37,9 -34,1 18,3
17/11/04 0.50 -42,1 -48,6 -52,2 -62,4 -67,1 12,2 6/11/04 19.30 -42,7 -10,4 -37,7 -39,1 -34,1 18,3
17/11/04 1.50 -43,0 -49,0 -53,1 -62,9 -67,8 12,1 6/11/04 19.40 -42,7 -9,8 -37,7 -37,9 -34,5 18,3
17/11/04 2.50 -43,0 -49,0 -53,5 -63,3 -68,5 12,0 6/11/04 19.50 -43,1 -10,4 -38,1 -37,9 -34,5 18,2
17/11/04 3.50 -44,4 -50,2 -54,4 -63,3 -67,8 11,9 6/11/04 20.00 -43,1 -10,4 -38,5 -39,1 -35,3 18,2
17/11/04 4.50 -44,4 -50,2 -54,8 -64,2 -69,8 11,8 6/11/04 20.10 -43,9 -10,4 -38,1 -39,1 -35,3 18,1
17/11/04 5.50 -44,8 -51,0 -55,6 -64,6 -70,5 11,7 6/11/04 20.20 -43,1 -10,4 -38,1 -39,7 -35,3 18,1
17/11/04 6.50 -45,7 -51,0 -56,5 -64,6 -70,5 11,6 6/11/04 20.30 -43,9 -10,4 -38,5 -39,1 -35,7 18,1
17/11/04 7.50 -45,7 -51,4 -56,5 -65,5 -70,5 11,5 6/11/04 20.40 -44,3 -10,4 -38,9 -39,7 -35,7 18,0
17/11/04 8.50 -45,7 -52,2 -56,5 -66,4 -71,8 11,5 6/11/04 20.50 -44,3 -10,9 -39,8 -39,7 -35,7 18,0
17/11/04 9.50 -45,7 -52,6 -56,5 -66,8 -71,8 11,6 6/11/04 21.00 -44,3 -10,9 -39,8 -40,2 -35,7 18,0
17/11/04 10.50 -45,7 -53,0 -55,6 -67,3 -73,2 11,7 6/11/04 21.10 -44,8 -12,0 -39,8 -40,2 -36,1 17,9
17/11/04 11.50 -45,3 -53,0 -54,8 -67,3 -73,2 11,9 6/11/04 21.20 -44,8 -10,9 -40,2 -40,8 -36,1 17,9
17/11/04 12.50 -44,8 -52,6 -53,1 -67,3 -71,8 12,1 6/11/04 21.30 -45,2 -12,0 -40,2 -40,2 -36,1 17,8
17/11/04 13.50 -43,4 -52,2 -52,2 -66,8 -71,8 12,2 6/11/04 21.40 -44,8 -12,0 -40,2 -40,8 -36,5 17,8
17/11/04 14.50 -43,0 -51,4 -50,5 -66,8 -71,2 12,5 6/11/04 21.50 -45,2 -12,5 -40,6 -40,8 -37,3 17,8
17/11/04 15.50 -42,1 -50,6 -50,1 -66,4 -71,2 12,5 6/11/04 22.00 -45,2 -12,5 -40,6 -40,8 -37,3 17,7
17/11/04 16.50 -41,2 -50,2 -49,3 -65,1 -70,5 12,6 6/11/04 22.10 -46,0 -12,5 -41,0 -42,0 -37,3 17,7
17/11/04 19.00 -39,8 -49,0 -48,8 -64,2 -68,5 12,7 6/11/04 22.20 -46,5 -12,5 -41,8 -42,0 -37,3 17,6
17/11/04 20.00 -39,8 -48,6 -48,4 -63,3 -67,8 12,7 6/11/04 22.30 -46,0 -13,1 -41,8 -40,8 -37,7 17,6
17/11/04 21.00 -38,9 -47,4 -48,4 -62,4 -67,1 12,7 6/11/04 22.40 -46,5 -13,1 -42,2 -40,8 -38,1 17,6
17/11/04 22.00 -38,5 -47,0 -48,4 -62,4 -66,4 12,7 6/11/04 22.50 -46,5 -13,6 -42,2 -40,8 -38,1 17,5
17/11/04 23.00 -38,9 -47,0 -48,4 -61,1 -66,4 12,7 6/11/04 23.00 -46,9 -13,1 -42,6 -42,0 -38,1 17,5
18/11/04 0.00 -38,5 -46,6 -48,4 -61,1 -66,4 12,6 6/11/04 23.10 -46,5 -13,6 -43,0 -40,8 -38,5 17,5
18/11/04 1.00 -38,5 -46,2 -48,8 -61,1 -66,4 12,5 6/11/04 23.20 -46,9 -13,6 -43,8 -42,0 -38,5 17,4
18/11/04 2.00 -38,9 -46,2 -49,3 -61,1 -66,4 12,4 6/11/04 23.30 -46,9 -13,6 -43,0 -42,0 -39,3 17,4
18/11/04 3.00 -39,8 -46,2 -50,1 -61,1 -66,4 12,3 6/11/04 23.40 -47,3 -14,7 -43,0 -42,6 -39,3 17,4
18/11/04 4.00 -39,8 -46,6 -50,5 -61,1 -66,4 12,3 6/11/04 23.50 -47,3 -14,7 -43,8 -42,6 -39,8 17,3
18/11/04 5.00 -40,3 -47,0 -50,5 -62,0 -66,4 12,2 7/11/04 0.00 -48,2 -14,7 -44,2 -42,6 -39,8 17,3
18/11/04 6.00 -40,7 -46,6 -51,0 -61,1 -67,1 12,1 7/11/04 0.10 -47,3 -14,7 -43,8 -42,6 -39,3 17,3
18/11/04 7.00 -40,7 -47,0 -51,4 -62,0 -67,1 12,0 7/11/04 0.20 -48,2 -14,7 -44,2 -43,1 -39,3 17,2
18/11/04 8.00 -41,2 -47,4 -52,2 -62,4 -67,1 11,9 7/11/04 0.30 -48,2 -15,3 -44,6 -43,1 -39,8 17,2
18/11/04 9.00 -41,2 -48,6 -50,1 -62,9 -68,5 12,5 7/11/04 0.40 -48,6 -15,3 -44,6 -43,7 -39,8 17,2
18/11/04 10.00 -40,7 -48,2 -48,4 -64,2 -67,8 12,7 7/11/04 0.50 -48,6 -15,3 -45,0 -43,1 -39,8 17,2
18/11/04 11.00 -40,3 -48,2 -48,4 -63,3 -67,8 12,7 7/11/04 1.00 -48,6 -15,8 -44,6 -43,1 -40,2 17,1
18/11/04 12.00 -40,3 -47,4 -48,4 -62,9 -67,8 12,7 7/11/04 1.10 -48,6 -15,3 -45,0 -43,7 -40,2 17,1
18/11/04 13.00 -39,8 -47,4 -48,4 -62,9 -67,8 12,7 7/11/04 1.20 -49,0 -15,8 -45,0 -43,7 -40,2 17,1
18/11/04 14.00 -38,9 -47,0 -48,0 -62,4 -67,1 12,8 7/11/04 1.30 -49,0 -15,8 -45,8 -44,9 -40,2 17,0
18/11/04 15.00 -38,5 -47,0 -46,3 -62,0 -66,4 13,2 7/11/04 1.40 -49,0 -15,8 -45,0 -44,9 -40,6 17,0
18/11/04 16.00 -38,0 -46,2 -46,3 -60,7 -66,4 13,2 7/11/04 1.50 -49,4 -16,4 -45,8 -44,9 -41,4 17,0
18/11/04 17.00 -37,6 -45,4 -45,0 -60,3 -66,4 13,2 7/11/04 2.00 -49,0 -16,4 -45,8 -44,9 -41,4 17,0
18/11/04 18.00 -36,2 -45,0 -45,0 -59,8 -64,4 13,3 7/11/04 2.10 -49,4 -15,8 -46,2 -44,9 -41,4 16,9
18/11/04 19.00 -36,2 -44,6 -44,6 -58,9 -64,4 13,3 7/11/04 2.20 -49,4 -16,4 -46,2 -45,5 -41,4 16,9
18/11/04 20.00 -35,8 -44,2 -44,2 -58,5 -63,8 13,3 7/11/04 2.30 -50,3 -16,4 -46,6 -45,5 -41,8 16,9
18/11/04 21.00 -35,3 -43,4 -44,6 -58,1 -63,1 13,3 7/11/04 2.40 -50,3 -17,5 -46,2 -45,5 -41,8 16,9
18/11/04 22.00 -35,3 -43,0 -44,2 -58,1 -63,8 13,3 7/11/04 2.50 -50,3 -17,5 -46,6 -45,5 -42,2 16,7
18/11/04 23.00 -34,4 -43,0 -43,8 -57,6 -63,1 13,3 7/11/04 3.00 -50,3 -18,0 -46,6 -45,5 -42,2 16,7
19/11/04 0.00 -34,4 -42,6 -43,8 -57,6 -63,1 13,3 7/11/04 3.10 -50,7 -17,5 -47,0 -46,0 -42,2 16,7
19/11/04 1.00 -34,4 -42,2 -43,8 -56,7 -61,7 13,3 7/11/04 3.20 -50,7 -17,5 -47,0 -46,0 -42,6 16,6
19/11/04 2.00 -33,9 -42,2 -42,9 -56,7 -63,1 13,4 7/11/04 3.30 -51,1 -18,0 -47,0 -46,0 -42,6 16,6
19/11/04 3.00 -33,9 -41,4 -42,9 -56,3 -61,7 13,4 7/11/04 3.40 -51,1 -18,0 -47,0 -46,6 -42,6 16,6
19/11/04 4.00 -33,9 -41,0 -42,5 -56,3 -61,7 13,4 7/11/04 3.50 -51,1 -18,6 -47,8 -46,6 -42,6 16,6
19/11/04 5.00 -33,5 -41,4 -42,5 -56,3 -61,1 13,4 7/11/04 4.00 -52,4 -18,0 -47,8 -46,6 -43,4 16,5
19/11/04 6.00 -33,5 -41,4 -42,5 -56,3 -61,1 13,4 7/11/04 4.10 -52,8 -18,6 -48,2 -46,6 -43,8 16,5
19/11/04 7.00 -33,0 -41,0 -42,5 -55,9 -61,1 13,4 7/11/04 4.20 -52,8 -18,6 -47,8 -46,6 -43,8 16,5
19/11/04 8.00 -33,0 -40,6 -42,1 -55,9 -61,1 13,5 7/11/04 4.30 -52,8 -19,1 -48,2 -47,8 -43,8 16,5
19/11/04 9.00 -32,1 -40,6 -41,7 -55,9 -61,1 13,6 7/11/04 4.40 -53,3 -19,1 -48,6 -47,8 -43,8 16,4
19/11/04 10.00 -31,7 -40,2 -40,8 -55,4 -60,4 13,7 7/11/04 4.50 -53,3 -19,1 -48,6 -48,4 -44,2 16,4
19/11/04 11.00 -30,8 -40,2 -40,4 -54,6 -60,4 13,8 7/11/04 5.00 -53,7 -19,1 -48,6 -47,8 -44,6 16,4
19/11/04 12.00 -30,8 -39,0 -39,5 -54,1 -60,4 13,9 7/11/04 5.10 -53,3 -19,1 -48,6 -47,8 -44,6 16,3
19/11/04 13.00 -29,4 -38,6 -38,7 -54,1 -59,7 14,0 7/11/04 5.20 -53,7 -20,2 -49,0 -48,4 -44,2 16,3
19/11/04 14.00 -29,0 -38,2 -37,4 -53,7 -58,4 14,2 7/11/04 5.30 -53,7 -19,1 -49,0 -48,4 -44,6 16,3
19/11/04 15.00 -27,6 -37,0 -35,8 -52,4 -57,7 14,4 7/11/04 5.40 -54,6 -19,1 -49,8 -49,0 -44,6 16,3
19/11/04 16.00 -27,2 -36,2 -35,3 -51,5 -57,0 14,5 7/11/04 5.50 -54,6 -20,2 -49,8 -49,0 -45,5 16,2
19/11/04 17.00 -26,3 -35,0 -34,1 -50,2 -56,4 14,6 7/11/04 6.00 -55,0 -20,2 -49,8 -48,4 -45,5 16,2
19/11/04 18.00 -25,4 -34,2 -34,1 -49,8 -55,0 14,7 7/11/04 6.10 -54,6 -20,2 -50,2 -49,0 -45,5 16,2
19/11/04 19.00 -25,0 -33,4 -33,7 -49,3 -54,3 14,7 7/11/04 6.20 -54,6 -20,8 -50,2 -49,0 -45,9 16,2
19/11/04 20.00 -24,5 -33,0 -33,7 -48,9 -53,7 14,8 7/11/04 6.30 -55,0 -20,2 -50,7 -49,0 -45,9 16,1
19/11/04 21.00 -24,5 -32,6 -33,7 -48,0 -53,7 14,7 7/11/04 6.40 -55,4 -20,8 -50,2 -49,5 -45,9 16,1
19/11/04 22.00 -24,5 -32,2 -33,2 -47,6 -53,0 14,8 7/11/04 6.50 -55,4 -20,8 -50,7 -49,5 -45,9 16,1
19/11/04 23.00 -24,5 -31,4 -33,7 -47,2 -51,7 14,7 7/11/04 7.00 -55,4 -20,8 -51,1 -49,5 -46,3 16,1
20/11/04 0.00 -24,5 -31,4 -33,7 -47,2 -53,0 14,7 7/11/04 7.10 -55,4 -21,3 -51,1 -49,5 -46,7 16,0
20/11/04 1.00 -24,5 -31,4 -33,7 -47,2 -51,7 14,6 7/11/04 7.20 -55,8 -21,3 -51,1 -49,5 -46,7 16,0
20/11/04 2.00 -24,5 -30,6 -34,5 -46,7 -51,0 14,5 7/11/04 7.30 -55,8 -21,3 -51,1 -50,7 -46,7 15,9
20/11/04 3.00 -25,0 -31,4 -35,3 -45,9 -50,3 14,3 7/11/04 7.40 -56,7 -21,3 -51,9 -50,7 -46,7 15,9
20/11/04 4.00 -25,0 -32,2 -35,3 -46,7 -51,0 14,1 7/11/04 7.50 -55,8 -21,3 -51,9 -51,3 -47,5 15,9
20/11/04 5.00 -25,0 -32,6 -35,3 -47,2 -51,0 13,9 7/11/04 8.00 -56,7 -21,9 -51,9 -50,7 -47,5 15,9
20/11/04 6.00 -25,4 -33,0 -35,8 -46,7 -51,7 13,7 7/11/04 8.10 -57,1 -21,9 -52,3 -50,7 -47,9 15,8
20/11/04 7.00 -26,3 -33,0 -36,2 -47,2 -53,0 13,5 7/11/04 8.20 -57,1 -23,0 -52,3 -51,3 -47,9 15,8
20/11/04 8.00 -27,2 -34,6 -37,4 -47,6 -53,7 13,4 7/11/04 8.30 -57,1 -21,9 -52,7 -51,3 -47,9 15,8
20/11/04 9.00 -27,6 -35,4 -36,6 -48,0 -55,0 13,4 7/11/04 8.40 -57,5 -23,0 -52,7 -51,9 -48,3 15,7
20/11/04 10.00 -28,5 -36,2 -33,7 -49,3 -55,0 14,0 7/11/04 8.50 -57,5 -23,0 -52,7 -51,9 -48,7 15,7
20/11/04 11.00 -29,0 -36,6 -35,3 -49,3 -56,4 13,7 7/11/04 9.00 -58,0 -23,0 -53,1 -51,9 -48,3 15,7
20/11/04 12.00 -29,0 -37,0 -36,2 -49,3 -56,4 13,5 7/11/04 9.10 -57,5 -23,5 -53,1 -51,9 -48,7 15,7
20/11/04 13.00 -29,4 -37,0 -36,6 -49,3 -57,0 13,4 7/11/04 9.20 -58,0 -23,5 -53,9 -51,9 -48,3 15,6
20/11/04 14.00 -29,9 -37,4 -36,6 -49,8 -57,7 13,3 7/11/04 9.30 -59,3 -23,5 -53,9 -53,6 -48,7 15,6
20/11/04 15.00 -29,9 -38,2 -36,6 -49,3 -57,0 13,3 7/11/04 9.40 -58,8 -23,5 -53,9 -54,2 -49,5 15,6
20/11/04 16.00 -29,9 -38,2 -37,4 -49,3 -57,7 13,3 7/11/04 9.50 -59,3 -24,1 -53,9 -54,2 -48,7 15,6
20/11/04 17.00 -29,9 -38,2 -37,9 -49,8 -57,7 13,2 7/11/04 10.00 -59,3 -24,1 -54,3 -54,2 -49,5 15,5
20/11/04 18.00 -30,8 -38,2 -38,3 -49,8 -57,7 12,9 7/11/04 10.10 -59,7 -24,1 -54,3 -54,8 -49,5 15,5
20/11/04 19.00 -31,2 -38,6 -39,5 -50,2 -58,4 12,8 7/11/04 10.20 -59,7 -24,1 -54,3 -54,8 -49,9 15,5
20/11/04 20.00 -31,7 -38,6 -40,4 -50,2 -58,4 12,7 7/11/04 10.30 -59,7 -24,6 -54,3 -54,8 -49,9 15,4
20/11/04 21.00 -32,1 -39,0 -40,8 -51,5 -59,7 12,5 7/11/04 10.40 -59,7 -24,1 -54,7 -54,8 -49,9 15,4
20/11/04 22.00 -33,5 -39,4 -42,1 -51,5 -59,7 12,4 7/11/04 10.50 -60,1 -24,6 -55,1 -54,8 -50,4 15,4
20/11/04 23.00 -33,9 -40,2 -42,9 -52,4 -60,4 12,2 7/11/04 11.00 -60,1 -24,6 -54,7 -55,4 -50,4 15,4
21/11/04 0.00 -35,3 -41,0 -44,2 -53,3 -60,4 12,0 7/11/04 11.10 -60,1 -25,7 -55,1 -55,4 -50,8 15,3
21/11/04 1.00 -35,8 -42,2 -45,0 -54,1 -61,7 11,8 7/11/04 11.20 -61,0 -25,7 -55,9 -56,5 -50,8 15,3
21/11/04 2.00 -36,7 -42,6 -47,1 -55,4 -63,1 11,7 7/11/04 11.30 -61,0 -25,7 -56,3 -56,5 -51,6 15,3
21/11/04 3.00 -38,0 -44,2 -48,4 -55,9 -63,8 11,5 7/11/04 11.40 -61,4 -25,7 -55,9 -56,5 -50,8 15,3
21/11/04 4.00 -39,8 -45,0 -49,3 -56,7 -64,4 11,3 7/11/04 11.50 -61,4 -26,3 -56,3 -56,5 -51,6 15,2
21/11/04 5.00 -40,3 -46,2 -51,0 -58,1 -65,1 11,0 7/11/04 12.00 -61,4 -26,3 -56,3 -56,5 -51,6 15,2
21/11/04 6.00 -41,2 -47,4 -52,7 -59,8 -66,4 10,8 7/11/04 12.10 -61,8 -26,3 -56,7 -57,1 -51,6 15,2
21/11/04 7.00 -43,0 -49,0 -54,4 -61,1 -68,5 10,6 7/11/04 12.20 -61,8 -26,8 -56,3 -57,1 -52,0 15,2
21/11/04 8.00 -44,8 -50,6 -55,2 -62,9 -69,8 10,5 7/11/04 12.30 -61,8 -26,3 -56,7 -57,1 -52,0 15,1
21/11/04 9.00 -44,8 -52,6 -52,2 -64,6 -71,8 11,3 7/11/04 12.40 -62,2 -26,8 -57,1 -57,1 -52,4 15,1
21/11/04 10.00 -45,3 -52,6 -43,8 -66,4 -71,2 12,6 7/11/04 12.50 -62,2 -26,8 -57,1 -57,1 -52,4 15,1
21/11/04 11.00 -44,8 -52,6 -48,0 -64,6 -70,5 11,9 7/11/04 13.00 -62,2 -27,4 -58,0 -57,7 -52,4 15,1
21/11/04 12.00 -44,8 -53,0 -50,1 -64,2 -71,2 11,5 7/11/04 13.10 -62,2 -27,4 -57,1 -57,7 -52,4 15,1
21/11/04 13.00 -44,8 -52,6 -50,1 -63,3 -70,5 11,5 7/11/04 13.20 -63,1 -27,4 -57,1 -58,3 -52,8 15,0
21/11/04 14.00 -44,4 -52,6 -49,3 -62,9 -70,5 11,5 7/11/04 13.30 -63,1 -27,4 -58,0 -58,3 -53,6 15,0
21/11/04 15.00 -43,4 -52,2 -48,8 -62,9 -71,2 11,6 7/11/04 13.40 -63,1 -27,4 -58,0 -57,7 -52,8 15,0
21/11/04 16.00 -43,0 -51,4 -48,8 -62,4 -70,5 11,5 7/11/04 13.50 -63,1 -27,4 -58,4 -58,3 -53,6 15,0
21/11/04 17.00 -42,5 -51,0 -48,4 -62,0 -70,5 11,5 7/11/04 14.00 -63,5 -28,5 -58,4 -58,3 -53,6 15,0
21/11/04 18.00 -42,1 -50,6 -48,8 -61,1 -69,8 11,4 7/11/04 14.10 -63,5 -28,5 -58,4 -58,3 -54,0 14,9
21/11/04 19.00 -42,1 -50,6 -49,3 -62,0 -69,8 11,3 7/11/04 14.20 -64,0 -28,5 -58,4 -59,5 -54,0 14,9
21/11/04 20.00 -42,5 -50,6 -49,3 -61,1 -69,8 11,2 7/11/04 14.30 -64,0 -29,0 -58,8 -59,5 -54,0 14,9
21/11/04 21.00 -43,0 -50,6 -50,5 -61,1 -70,5 11,1 7/11/04 14.40 -63,5 -28,5 -58,8 -59,5 -54,0 14,9
21/11/04 22.00 -43,0 -51,0 -51,0 -62,0 -70,5 11,0 7/11/04 14.50 -64,0 -28,5 -58,8 -59,5 -54,5 14,9
21/11/04 23.00 -43,4 -51,4 -52,2 -62,4 -71,2 10,9 7/11/04 15.00 -64,0 -29,0 -59,2 -59,5 -54,9 14,9
22/11/04 0.00 -44,8 -51,4 -53,5 -62,4 -70,5 10,6 7/11/04 15.10 -64,0 -29,0 -58,8 -59,5 -54,9 14,8
22/11/04 1.00 -45,3 -52,6 -54,8 -63,3 -71,8 10,4 7/11/04 15.20 -64,4 -29,0 -59,2 -60,1 -54,5 14,8
22/11/04 2.00 -45,7 -53,0 -55,2 -64,2 -71,8 10,3 7/11/04 15.30 -64,4 -29,0 -59,2 -60,1 -54,9 14,8
22/11/04 3.00 -47,5 -54,6 -56,9 -65,5 -73,2 10,1 7/11/04 15.40 -64,4 -29,6 -59,2 -60,1 -55,7 14,8
22/11/04 4.00 -48,0 -55,4 -57,8 -66,4 -73,9 9,9 7/11/04 15.50 -64,4 -29,6 -59,2 -60,1 -55,7 14,8
22/11/04 5.00 -49,8 -56,2 -59,5 -67,3 -74,6 9,7 7/11/04 16.00 -65,2 -29,6 -59,2 -60,1 -55,7 14,8
22/11/04 6.00 -50,3 -57,4 -60,7 -69,0 -75,2 9,5 7/11/04 16.09 -64,4 -29,6 -59,2 -60,6 -55,7 14,8
22/11/04 7.00 -51,6 -58,6 -61,6 -69,9 -77,3 9,4 7/11/04 16.19 -64,4 -29,0 -60,0 -60,6 -55,7 14,8
22/11/04 8.00 -52,5 -59,5 -63,3 -70,8 -77,3 9,1 7/11/04 16.29 -64,4 -29,6 -60,0 -60,1 -56,1 14,8
22/11/04 9.00 -54,4 -62,3 -62,0 -73,4 -80,6 9,7 7/11/04 16.39 -65,2 -29,6 -60,0 -60,1 -56,1 14,8
22/11/04 10.00 -53,9 -62,7 -53,5 -75,2 -81,3 10,9 7/11/04 16.49 -65,2 -29,6 -60,0 -60,1 -56,1 14,7
22/11/04 11.00 -54,4 -63,1 -57,3 -74,3 -80,6 10,4 7/11/04 16.59 -65,7 -30,1 -60,0 -60,1 -56,1 14,7
22/11/04 12.00 -53,9 -63,5 -58,6 -73,9 -80,6 10,1 7/11/04 17.09 -65,7 -30,1 -60,0 -60,1 -56,5 14,7
22/11/04 13.00 -53,4 -62,7 -57,3 -73,4 -81,3 10,3 7/11/04 17.19 -66,1 -30,1 -60,0 -60,6 -56,5 14,7
22/11/04 14.00 -52,1 -62,3 -56,5 -73,0 -81,3 10,4 7/11/04 17.29 -67,4 -31,2 -60,4 -60,6 -56,5 14,7
22/11/04 15.00 -51,2 -61,1 -55,2 -71,7 -80,6 10,6 7/11/04 17.39 -67,4 -30,1 -60,4 -60,6 -56,5 14,7
22/11/04 16.00 -49,8 -60,7 -54,8 -71,2 -80,0 10,6 7/11/04 17.49 -67,4 -30,1 -60,4 -60,6 -56,9 14,7
22/11/04 17.00 -48,9 -59,5 -54,4 -69,9 -78,6 10,7 7/11/04 17.59 -67,4 -31,2 -60,4 -60,6 -56,5 14,7
22/11/04 18.00 -48,0 -58,6 -54,4 -69,5 -77,3 10,7 7/11/04 18.09 -67,8 -30,1 -60,8 -60,6 -56,9 14,6
22/11/04 19.00 -47,5 -58,2 -53,5 -68,6 -77,3 10,8 7/11/04 18.19 -67,8 -30,1 -60,8 -61,2 -56,9 14,6
22/11/04 20.00 -47,5 -57,0 -53,1 -68,6 -76,6 10,8 7/11/04 18.29 -68,3 -31,2 -60,8 -61,2 -57,7 14,6
22/11/04 21.00 -47,1 -56,6 -53,1 -67,3 -75,2 10,8 7/11/04 18.39 -68,3 -31,2 -60,4 -61,2 -56,9 14,6
22/11/04 22.00 -46,6 -56,2 -53,1 -67,3 -75,2 10,8 7/11/04 18.49 -67,8 -31,2 -60,8 -61,2 -56,9 14,6
22/11/04 23.00 -46,6 -55,4 -53,1 -66,8 -74,6 10,8 7/11/04 18.59 -67,8 -31,8 -60,8 -60,6 -57,7 14,6
23/11/04 0.00 -45,7 -55,0 -52,7 -66,4 -74,6 10,8 7/11/04 19.09 -68,3 -31,8 -60,8 -60,6 -57,7 14,6
23/11/04 1.00 -45,3 -54,6 -52,7 -66,8 -73,9 10,8 7/11/04 19.19 -67,8 -31,8 -60,8 -61,2 -57,7 14,6
23/11/04 2.00 -45,3 -54,6 -52,7 -66,4 -74,6 10,8 7/11/04 19.29 -68,3 -31,8 -61,2 -61,2 -57,7 14,6
23/11/04 3.00 -45,3 -54,2 -52,2 -66,4 -73,9 10,8 7/11/04 19.39 -68,3 -31,8 -61,2 -61,2 -58,1 14,5
23/11/04 4.00 -44,8 -54,2 -52,2 -65,5 -73,9 10,8 7/11/04 19.49 -68,7 -31,2 -61,2 -61,2 -58,1 14,5
23/11/04 5.00 -44,4 -53,4 -52,2 -65,5 -73,9 10,8 7/11/04 19.59 -68,7 -31,8 -61,2 -61,2 -57,7 14,5
23/11/04 6.00 -44,8 -53,0 -52,7 -65,5 -73,2 10,8 7/11/04 20.09 -69,5 -31,8 -61,2 -61,2 -58,1 14,5
23/11/04 7.00 -44,4 -53,0 -52,2 -65,1 -73,2 10,8 7/11/04 20.19 -68,7 -31,8 -61,2 -61,2 -58,1 14,5
23/11/04 8.00 -44,4 -53,0 -52,2 -65,5 -73,2 10,7 7/11/04 20.29 -68,7 -32,3 -62,0 -61,2 -58,6 14,5
4/12/04 17.00 10,6 2,7 -0,4 -20,0 -26,3 16,2 7/11/04 20.39 -68,7 -32,3 -62,0 -62,4 -58,6 14,5
4/12/04 18.00 11,0 2,7 -0,4 -20,0 -26,3 16,2 7/11/04 20.49 -69,5 -32,3 -62,0 -62,4 -58,6 14,4
4/12/04 19.00 10,6 2,7 -0,4 -19,6 -26,3 16,2 7/11/04 20.59 -69,5 -32,3 -62,4 -62,4 -59,0 14,4
4/12/04 20.00 11,0 2,7 -0,4 -19,6 -26,3 16,2 7/11/04 21.09 -70,0 -32,9 -62,0 -62,4 -58,6 14,4
4/12/04 21.00 11,0 2,7 -0,4 -19,6 -26,3 16,1 7/11/04 21.19 -70,0 -32,3 -62,0 -62,4 -58,6 14,4
4/12/04 22.00 11,0 2,7 -0,4 -19,6 -26,3 16,1 7/11/04 21.29 -69,5 -32,3 -62,4 -62,4 -58,6 14,3
4/12/04 23.00 10,6 2,7 -0,4 -19,6 -26,3 16,1 7/11/04 21.39 -70,0 -32,3 -62,4 -62,4 -58,6 14,3
5/12/04 0.00 10,6 2,7 -0,4 -19,6 -26,3 16,0 7/11/04 21.49 -70,0 -32,9 -62,0 -62,4 -59,0 14,3
5/12/04 1.00 11,0 2,7 -0,4 -19,6 -26,3 16,0 7/11/04 21.59 -70,0 -32,9 -62,4 -63,0 -58,6 14,3
5/12/04 2.00 10,6 2,3 -0,4 -19,6 -26,3 15,9 7/11/04 22.09 -70,4 -32,9 -62,8 -63,0 -58,6 14,2
5/12/04 3.00 10,6 2,7 -0,8 -19,6 -26,3 15,8 7/11/04 22.19 -70,8 -34,0 -62,8 -63,0 -59,0 14,2
5/12/04 4.00 10,6 2,7 -0,8 -19,6 -27,0 15,8 7/11/04 22.29 -70,8 -34,0 -63,3 -63,6 -59,0 14,2
5/12/04 5.00 10,1 2,3 -0,8 -19,6 -27,0 15,7 7/11/04 22.39 -70,8 -34,0 -62,8 -63,0 -59,8 14,2
5/12/04 6.00 10,1 1,9 -1,2 -20,0 -26,3 15,6 7/11/04 22.49 -70,8 -32,9 -62,8 -63,0 -59,8 14,2
5/12/04 7.00 10,1 1,9 -2,1 -20,0 -27,0 15,5 7/11/04 22.59 -70,8 -34,0 -62,8 -63,0 -59,8 14,1
5/12/04 8.00 9,3 1,2 -1,2 -20,8 -27,7 15,5 7/11/04 23.09 -71,7 -34,0 -63,3 -63,6 -59,8 14,1
5/12/04 9.00 9,3 0,8 -2,1 -20,8 -27,7 15,5 7/11/04 23.19 -71,7 -34,0 -63,3 -63,6 -60,2 14,1
5/12/04 10.00 8,8 1,2 -2,1 -21,3 -27,7 15,5 7/11/04 23.29 -71,7 -34,5 -64,1 -63,6 -60,2 14,1
5/12/04 11.00 8,8 1,2 -2,1 -21,3 -27,7 15,6 7/11/04 23.39 -72,1 -34,5 -63,3 -64,2 -60,6 14,0
5/12/04 12.00 8,8 1,2 -2,1 -21,3 -27,7 15,6 7/11/04 23.49 -72,1 -34,5 -64,1 -64,2 -60,6 14,0
5/12/04 13.00 8,8 0,8 -2,1 -21,7 -27,7 15,6 7/11/04 23.59 -72,6 -35,1 -64,1 -63,6 -60,2 14,0
5/12/04 14.00 8,8 0,8 -2,5 -21,7 -27,7 15,6 8/11/04 0.09 -72,1 -34,5 -64,5 -64,2 -60,6 14,0
5/12/04 15.00 8,4 0,8 -2,5 -21,7 -27,7 15,6 8/11/04 0.19 -72,6 -34,5 -64,5 -64,2 -60,6 13,9
5/12/04 16.00 8,4 0,8 -2,5 -21,7 -27,7 15,6 8/11/04 0.29 -72,6 -34,5 -64,5 -64,2 -61,0 13,9
5/12/04 17.00 8,4 0,8 -2,5 -21,7 -27,7 15,6 8/11/04 0.39 -72,6 -35,1 -64,5 -65,3 -61,0 13,9
5/12/04 18.00 8,4 0,8 -2,5 -21,3 -27,7 15,6 8/11/04 0.49 -73,0 -35,1 -64,9 -65,3 -61,0 13,9
5/12/04 19.00 8,4 0,8 -2,9 -21,3 -27,7 15,6 8/11/04 0.59 -73,0 -35,1 -64,9 -65,3 -61,0 13,8
5/12/04 20.00 8,4 0,8 -2,9 -21,3 -27,7 15,6 8/11/04 1.09 -73,0 -35,6 -65,3 -65,3 -61,8 13,8
5/12/04 21.00 8,4 0,8 -2,5 -21,3 -27,7 15,5 8/11/04 1.19 -73,0 -35,6 -65,3 -65,3 -61,8 13,8
5/12/04 22.00 8,8 0,8 -2,5 -21,3 -27,7 15,5 8/11/04 1.29 -73,9 -35,1 -65,3 -65,9 -61,8 13,7
5/12/04 23.00 8,8 0,8 -2,5 -21,3 -27,7 15,5 8/11/04 1.39 -74,3 -35,6 -65,3 -65,9 -61,8 13,7
6/12/04 0.00 8,4 0,4 -2,5 -21,7 -27,7 15,4 8/11/04 1.49 -74,3 -35,6 -65,3 -65,9 -62,3 13,6
6/12/04 1.00 8,4 0,4 -2,9 -21,7 -28,3 15,4 8/11/04 1.59 -74,3 -35,6 -66,1 -66,5 -62,3 13,6
6/12/04 2.00 8,4 0,4 -2,9 -21,7 -28,3 15,4 8/11/04 2.09 -74,3 -36,8 -66,1 -66,5 -62,7 13,6
6/12/04 3.00 7,9 0,4 -2,9 -21,3 -28,3 15,4 8/11/04 2.19 -74,7 -36,8 -66,1 -65,9 -62,7 13,6
6/12/04 4.00 7,9 0,0 -2,9 -21,7 -29,7 15,4 8/11/04 2.29 -74,7 -37,3 -66,5 -66,5 -62,7 13,6
6/12/04 5.00 7,9 0,0 -2,5 -21,7 -29,7 15,5 8/11/04 2.39 -75,1 -36,8 -66,5 -66,5 -63,1 13,5
6/12/04 6.00 7,9 0,4 -2,9 -21,7 -29,7 15,5 8/11/04 2.49 -74,7 -36,8 -66,9 -67,1 -63,1 13,5
6/12/04 7.00 7,1 0,0 -2,9 -21,3 -29,7 15,5 8/11/04 2.59 -75,1 -37,3 -66,5 -67,1 -63,9 13,4
6/12/04 8.00 7,1 0,0 -2,9 -21,3 -29,7 15,5 8/11/04 3.09 -75,1 -37,3 -66,9 -67,1 -63,9 13,4
6/12/04 9.00 7,1 0,0 -3,3 -21,7 -29,7 15,5 8/11/04 3.19 -76,0 -37,9 -67,3 -67,1 -63,9 13,4
6/12/04 10.00 7,1 0,4 -3,3 -21,7 -29,7 15,5 8/11/04 3.29 -76,0 -37,9 -67,3 -68,3 -64,3 13,4
6/12/04 11.00 7,1 0,4 -2,9 -21,3 -28,3 15,6 8/11/04 3.39 -76,0 -37,3 -68,2 -68,3 -64,3 13,3
6/12/04 12.00 7,1 0,4 -2,9 -21,3 -28,3 15,6 8/11/04 3.49 -76,4 -37,9 -68,6 -68,3 -64,3 13,3
6/12/04 13.00 7,1 0,4 -2,9 -21,3 -28,3 15,7 8/11/04 3.59 -76,4 -37,9 -68,6 -68,9 -64,3 13,3
6/12/04 14.00 7,9 0,8 -2,5 -21,7 -28,3 15,7 8/11/04 4.09 -76,9 -37,9 -68,6 -68,3 -64,7 13,2
6/12/04 15.00 7,9 1,2 -2,5 -21,3 -27,7 15,7 8/11/04 4.19 -76,4 -38,4 -68,6 -68,9 -65,1 13,2
6/12/04 16.00 8,4 0,8 -2,5 -21,3 -27,7 15,8 8/11/04 4.29 -76,9 -38,4 -69,0 -68,9 -64,7 13,2
6/12/04 17.00 7,9 1,2 -2,5 -20,8 -28,3 15,8 8/11/04 4.39 -76,9 -39,5 -69,0 -68,9 -65,1 13,1
6/12/04 18.00 8,4 1,9 -2,5 -20,0 -27,7 15,8 8/11/04 4.49 -76,9 -38,4 -69,4 -69,5 -66,0 13,1
6/12/04 19.00 8,4 1,9 -2,5 -20,8 -27,7 15,7 8/11/04 4.59 -77,3 -38,4 -69,4 -69,5 -66,0 13,1
6/12/04 20.00 8,8 2,3 -2,1 -20,0 -27,7 15,7 8/11/04 5.09 -78,2 -39,5 -69,4 -69,5 -66,0 12,9
6/12/04 21.00 8,8 1,9 -2,1 -20,0 -27,0 15,7 8/11/04 5.19 -77,3 -39,5 -70,2 -69,5 -66,4 12,9
6/12/04 22.00 8,8 1,9 -2,1 -20,0 -27,0 15,7 8/11/04 5.29 -78,2 -39,5 -70,2 -70,0 -66,4 12,9
6/12/04 23.00 8,8 1,9 -1,2 -19,6 -27,0 15,6 8/11/04 5.39 -78,2 -40,1 -70,2 -70,0 -66,8 12,9
7/12/04 0.00 8,8 2,3 -1,2 -19,6 -27,0 15,6 8/11/04 5.49 -78,6 -39,5 -70,6 -70,0 -66,8 12,8
7/12/04 1.00 9,3 2,3 -1,2 -19,6 -27,0 15,5 8/11/04 5.59 -78,6 -40,1 -70,6 -71,2 -66,8 12,8
7/12/04 2.00 9,3 1,9 -2,1 -19,6 -27,0 15,5 8/11/04 6.09 -78,6 -40,1 -71,0 -70,0 -67,2 12,8
7/12/04 3.00 10,1 1,9 -1,2 -20,0 -27,0 15,4 8/11/04 6.19 -78,6 -40,1 -71,0 -70,0 -68,0 12,7
7/12/04 4.00 10,1 1,9 -1,2 -20,0 -27,7 15,4 8/11/04 6.29 -79,0 -40,6 -71,0 -71,2 -67,2 12,7
7/12/04 5.00 10,1 1,9 -1,2 -20,0 -27,7 15,4 8/11/04 6.39 -79,5 -40,6 -71,4 -71,2 -68,0 12,7
7/12/04 6.00 10,1 1,9 -0,8 -20,0 -27,7 15,4 8/11/04 6.49 -79,0 -40,6 -71,4 -71,8 -68,5 12,6
7/12/04 7.00 10,6 1,9 -0,8 -20,0 -27,7 15,3 8/11/04 6.59 -79,5 -40,6 -72,3 -71,8 -68,5 12,6
7/12/04 8.00 10,6 2,3 -0,8 -20,0 -27,7 15,3 8/11/04 7.09 -79,5 -40,6 -71,4 -71,8 -68,5 12,6
7/12/04 9.00 9,3 0,8 -0,8 -20,0 -28,3 15,3 8/11/04 7.19 -80,3 -41,2 -72,3 -71,8 -68,9 12,6
7/12/04 10.00 10,1 2,7 -0,8 -20,0 -28,3 15,4 8/11/04 7.29 -80,3 -41,2 -72,3 -71,8 -68,9 12,6
7/12/04 11.00 10,6 2,7 0,0 -20,0 -27,7 15,6 8/11/04 7.39 -80,3 -42,3 -72,7 -72,4 -68,9 12,5
7/12/04 12.00 11,0 3,1 0,0 -19,6 -27,0 15,7 8/11/04 7.49 -80,3 -41,2 -72,3 -72,4 -69,3 12,5
7/12/04 13.00 11,0 3,1 0,8 -20,0 -27,0 15,7 8/11/04 7.59 -80,3 -42,3 -72,7 -72,4 -69,3 12,5
7/12/04 14.00 12,3 3,9 0,8 -19,6 -27,0 15,8 8/11/04 8.09 -80,8 -42,3 -73,1 -73,0 -70,1 12,5
7/12/04 15.00 11,5 4,3 1,2 -19,1 -26,3 15,9 8/11/04 8.19 -81,2 -42,3 -73,1 -72,4 -70,1 12,4
7/12/04 16.00 12,3 4,7 1,6 -18,7 -25,0 15,9 8/11/04 8.29 -81,2 -42,9 -73,5 -73,0 -70,1 12,4
7/12/04 17.00 12,8 5,1 1,6 -17,9 -26,3 15,9 8/11/04 8.39 -80,8 -42,9 -73,1 -73,0 -70,1 12,4
7/12/04 18.00 12,8 5,1 1,6 -17,9 -25,0 15,9 8/11/04 8.49 -81,2 -42,9 -73,5 -73,0 -70,5 12,4
7/12/04 19.00 13,2 5,8 2,1 -17,4 -24,4 15,9 8/11/04 8.59 -81,2 -42,9 -73,5 -74,2 -70,9 12,4
7/12/04 20.00 13,7 6,2 2,1 -17,4 -24,4 15,8 8/11/04 9.09 -81,6 -42,9 -74,3 -74,2 -70,5 12,3
7/12/04 21.00 13,2 6,2 2,1 -17,0 -25,0 15,8 8/11/04 9.19 -81,6 -43,4 -74,3 -73,0 -70,9 12,3
7/12/04 22.00 13,7 6,6 2,9 -16,6 -24,4 15,8 8/11/04 9.29 -82,5 -43,4 -74,3 -74,2 -71,3 12,3
7/12/04 23.00 14,5 6,6 2,9 -15,7 -24,4 15,7 8/11/04 9.39 -81,6 -43,4 -74,3 -74,2 -72,2 12,3
8/12/04 0.00 14,5 7,0 2,9 -16,6 -24,4 15,7 8/11/04 9.49 -81,6 -43,4 -74,3 -74,2 -71,3 12,3
8/12/04 1.00 14,5 6,6 3,3 -16,6 -24,4 15,7 8/11/04 9.59 -81,6 -44,0 -74,7 -74,8 -72,2 12,3
8/12/04 2.00 14,5 6,6 3,3 -16,6 -24,4 15,7 8/11/04 10.09 -81,6 -43,4 -74,7 -74,8 -72,2 12,3
8/12/04 3.00 14,5 7,0 3,3 -15,7 -24,4 15,6 8/11/04 10.19 -82,5 -43,4 -75,1 -74,8 -72,2 12,2
8/12/04 4.00 14,5 7,0 3,3 -15,7 -24,4 15,6 8/11/04 10.29 -82,5 -44,0 -74,7 -74,8 -72,2 12,2
8/12/04 5.00 14,5 7,0 3,3 -15,7 -24,4 15,6 8/11/04 10.39 -82,5 -44,0 -74,7 -74,8 -72,6 12,2
8/12/04 6.00 15,0 7,0 3,7 -15,7 -24,4 15,6 8/11/04 10.49 -82,5 -44,0 -75,1 -74,8 -72,6 12,2
8/12/04 7.00 14,5 7,0 3,3 -15,7 -24,4 15,6 8/11/04 10.59 -82,9 -43,4 -75,1 -75,3 -72,2 12,2
8/12/04 8.00 14,5 6,6 3,3 -15,7 -24,4 15,6 8/11/04 11.09 -82,9 -43,4 -75,1 -75,3 -72,6 12,2
8/12/04 9.00 14,5 6,6 3,3 -15,7 -24,4 15,6 8/11/04 11.19 -82,9 -43,4 -75,1 -75,3 -72,6 12,2
8/12/04 10.00 15,0 6,6 3,3 -15,7 -24,4 15,6 8/11/04 11.29 -82,9 -43,4 -75,1 -75,3 -73,0 12,2
8/12/04 11.00 14,5 6,6 3,3 -15,7 -24,4 15,6 8/11/04 11.39 -82,9 -44,0 -75,5 -75,3 -73,0 12,2
8/12/04 12.00 14,5 6,6 3,3 -15,7 -24,4 15,6 8/11/04 11.49 -82,5 -44,0 -75,5 -75,9 -73,0 12,2
8/12/04 13.00 14,5 6,6 3,3 -15,7 -24,4 15,6 8/11/04 11.59 -82,5 -44,0 -75,5 -75,9 -73,0 12,3
8/12/04 14.00 13,7 6,6 3,3 -15,7 -24,4 15,6 8/11/04 12.09 -82,5 -44,0 -75,5 -75,9 -73,4 12,3
8/12/04 15.00 13,7 6,6 3,3 -15,7 -24,4 15,6 8/11/04 12.19 -82,9 -44,0 -75,5 -75,3 -73,0 12,3
8/12/04 16.00 13,7 6,6 2,9 -15,7 -24,4 15,6 8/11/04 12.29 -82,9 -45,1 -75,5 -75,3 -73,0 12,3
8/12/04 17.00 13,2 6,6 2,1 -15,7 -24,4 15,6 8/11/04 12.39 -82,9 -45,1 -75,5 -75,3 -73,0 12,3
8/12/04 18.00 13,2 6,2 2,9 -15,7 -24,4 15,5 8/11/04 12.49 -82,9 -44,0 -75,1 -75,3 -73,0 12,3
8/12/04 19.00 13,7 6,2 2,9 -15,7 -24,4 15,5 8/11/04 12.59 -82,9 -44,0 -75,5 -75,9 -73,4 12,3
8/12/04 20.00 13,7 6,2 2,1 -16,6 -24,4 15,5 8/11/04 13.09 -82,9 -45,1 -75,5 -75,9 -73,4 12,3
8/12/04 21.00 13,7 6,2 2,1 -16,6 -24,4 15,5 8/11/04 13.19 -82,9 -45,1 -75,5 -75,9 -73,4 12,3
8/12/04 22.00 13,2 5,8 2,1 -16,6 -24,4 15,5 8/11/04 13.29 -82,9 -45,1 -75,5 -75,9 -73,4 12,3
8/12/04 23.00 13,2 6,2 2,1 -16,6 -24,4 15,4 8/11/04 13.39 -82,9 -45,1 -75,5 -75,9 -73,4 12,3
9/12/04 0.00 13,2 6,2 2,1 -16,6 -24,4 15,4 8/11/04 13.49 -82,9 -45,1 -75,5 -75,9 -73,4 12,3
9/12/04 1.00 13,2 6,2 2,1 -15,7 -24,4 15,4 8/11/04 13.59 -82,9 -45,1 -75,5 -75,9 -73,4 12,3
9/12/04 2.00 13,2 5,8 1,6 -16,6 -24,4 15,4 8/11/04 14.09 -83,4 -45,1 -75,5 -75,9 -73,4 12,3
9/12/04 3.00 13,2 5,8 1,6 -16,6 -24,4 15,3 8/11/04 14.19 -83,4 -45,6 -75,5 -77,1 -73,4 12,3
9/12/04 4.00 13,2 5,8 1,6 -16,6 -24,4 15,2 8/11/04 14.29 -83,4 -45,6 -76,4 -77,1 -74,3 12,3
9/12/04 5.00 13,2 5,1 1,2 -17,0 -24,4 15,2 8/11/04 14.39 -83,4 -45,6 -76,4 -77,1 -74,3 12,3
9/12/04 6.00 12,8 5,1 1,6 -17,0 -25,0 15,2 8/11/04 14.49 -83,4 -45,6 -76,4 -77,1 -74,3 12,3
9/12/04 7.00 12,8 5,1 1,6 -17,4 -25,0 15,1 8/11/04 14.59 -83,4 -45,6 -76,4 -77,1 -74,3 12,3
9/12/04 8.00 12,8 5,1 1,6 -17,0 -25,0 15,1 8/11/04 15.09 -83,4 -45,1 -76,4 -77,1 -74,3 12,3
9/12/04 9.00 12,8 4,7 1,6 -17,4 -25,0 15,1 8/11/04 15.19 -83,4 -45,1 -76,4 -77,1 -74,3 12,3
9/12/04 10.00 12,8 4,7 1,6 -17,4 -26,3 15,1 8/11/04 15.29 -83,4 -45,1 -76,4 -77,1 -73,4 12,3
9/12/04 11.00 12,8 4,3 1,6 -17,4 -26,3 15,2 8/11/04 15.39 -83,4 -45,1 -76,4 -77,1 -73,4 12,3
9/12/04 12.00 12,8 4,3 1,6 -17,4 -25,0 15,2 8/11/04 15.49 -83,4 -45,6 -76,4 -77,1 -74,3 12,3
9/12/04 13.00 12,8 4,7 1,6 -17,4 -26,3 15,3 8/11/04 15.59 -83,4 -45,6 -76,4 -77,1 -74,3 12,3
9/12/04 14.00 12,8 4,7 2,1 -17,4 -26,3 15,4 8/11/04 16.09 -83,8 -45,6 -76,4 -77,1 -74,3 12,4
9/12/04 15.00 12,8 5,1 2,1 -17,4 -25,0 15,5 8/11/04 16.19 -83,4 -45,6 -76,4 -77,1 -74,3 12,4
9/12/04 16.00 12,8 5,1 2,1 -17,0 -25,0 15,5 8/11/04 16.29 -83,4 -45,6 -76,4 -77,1 -74,3 12,4
9/12/04 17.00 13,2 5,8 2,9 -16,6 -24,4 15,5 8/11/04 16.39 -83,4 -45,6 -76,4 -75,9 -74,3 12,4
9/12/04 18.00 13,7 5,8 3,3 -16,6 -24,4 15,5 8/11/04 16.49 -83,4 -45,6 -76,4 -75,9 -74,3 12,4
9/12/04 19.00 13,7 5,8 3,3 -15,7 -24,4 15,5 8/11/04 16.59 -83,4 -45,6 -76,8 -75,9 -74,3 12,4
9/12/04 20.00 13,7 6,2 3,3 -15,3 -24,4 15,5 8/11/04 17.09 -83,4 -45,6 -76,8 -75,9 -74,3 12,4
9/12/04 21.00 14,5 6,6 3,7 -15,7 -24,4 15,5 8/11/04 17.19 -83,4 -45,6 -76,8 -75,9 -74,3 12,4
9/12/04 22.00 13,7 6,6 4,1 -15,3 -23,7 15,5 8/11/04 17.29 -83,4 -45,6 -76,8 -75,9 -74,3 12,4
9/12/04 23.00 14,5 6,6 3,7 -14,9 -23,7 15,4 8/11/04 17.39 -83,8 -45,6 -76,8 -75,9 -74,3 12,4
10/12/04 0.00 14,5 6,6 3,7 -14,9 -23,7 15,4 8/11/04 17.49 -83,4 -45,6 -76,8 -77,1 -74,3 12,4
10/12/04 1.00 15,0 7,0 3,7 -14,9 -23,7 15,4 8/11/04 17.59 -83,8 -45,6 -76,8 -77,1 -74,3 12,4
10/12/04 2.00 14,5 7,0 3,3 -14,9 -23,7 15,3 8/11/04 18.09 -83,8 -45,6 -76,8 -77,1 -74,3 12,4
10/12/04 3.00 15,0 7,0 3,3 -14,9 -23,7 15,3 8/11/04 18.19 -83,8 -45,6 -76,8 -77,1 -74,3 12,4
10/12/04 4.00 14,5 6,6 3,7 -14,9 -23,7 15,2 8/11/04 18.29 -83,8 -45,6 -76,8 -77,1 -74,3 12,4
10/12/04 5.00 14,5 6,6 3,7 -14,9 -23,7 15,2 8/11/04 18.39 -83,8 -46,2 -76,8 -77,1 -74,3 12,4
10/12/04 6.00 14,5 6,6 3,7 -14,9 -23,7 15,1 8/11/04 18.49 -83,8 -46,2 -76,8 -77,1 -74,3 12,4
10/12/04 7.00 14,5 7,0 3,7 -15,3 -23,7 15,1 8/11/04 18.59 -83,8 -46,2 -76,8 -77,1 -74,3 12,4
10/12/04 8.00 14,5 7,0 3,3 -15,3 -24,4 15,1 8/11/04 19.09 -83,8 -46,2 -76,8 -77,1 -74,3 12,4
10/12/04 9.00 14,5 6,6 3,3 -15,7 -24,4 15,1 8/11/04 19.19 -83,8 -46,2 -76,8 -77,1 -74,3 12,4
10/12/04 10.00 14,5 6,6 3,3 -15,3 -24,4 15,0 8/11/04 19.29 -83,8 -46,2 -76,8 -77,1 -74,3 12,4
10/12/04 11.00 14,5 6,2 3,3 -15,3 -24,4 15,0 8/11/04 19.39 -83,8 -46,2 -76,8 -77,1 -74,3 12,5
10/12/04 12.00 13,7 6,2 3,3 -15,7 -24,4 15,0 8/11/04 19.49 -83,8 -46,2 -76,8 -77,1 -74,3 12,5
10/12/04 13.00 13,7 6,2 3,3 -15,7 -24,4 15,0 8/11/04 19.59 -83,8 -46,2 -76,8 -77,1 -74,3 12,5
10/12/04 14.00 13,7 6,2 2,9 -15,7 -24,4 14,9 8/11/04 20.09 -83,8 -46,2 -76,8 -77,1 -74,3 12,5
10/12/04 15.00 13,2 5,8 2,9 -16,6 -24,4 14,8 8/11/04 20.19 -83,8 -46,2 -76,8 -77,1 -74,3 12,5
10/12/04 16.00 13,2 5,1 2,1 -15,7 -25,0 14,8 8/11/04 20.29 -83,8 -46,2 -76,8 -77,1 -74,3 12,5
10/12/04 17.00 12,8 5,1 1,6 -16,6 -25,0 14,7 8/11/04 20.39 -83,8 -46,2 -76,4 -77,1 -74,3 12,5
10/12/04 18.00 12,8 5,1 1,6 -17,0 -26,3 14,7 8/11/04 20.49 -83,8 -46,2 -76,8 -77,1 -74,3 12,5
10/12/04 19.00 12,8 4,7 1,2 -17,0 -25,0 14,6 8/11/04 20.59 -83,8 -46,2 -76,4 -77,1 -74,3 12,5
10/12/04 20.00 12,3 4,3 0,8 -17,0 -25,0 14,5 8/11/04 21.09 -83,8 -46,2 -76,4 -77,1 -74,3 12,5
10/12/04 21.00 11,5 4,3 1,2 -17,4 -26,3 14,5 8/11/04 21.19 -83,8 -46,2 -76,4 -77,1 -74,3 12,5
10/12/04 22.00 12,3 3,9 0,8 -17,9 -26,3 14,4 8/11/04 21.29 -83,8 -46,2 -76,4 -77,1 -74,7 12,5
10/12/04 23.00 11,5 3,9 0,0 -17,9 -27,0 14,3 8/11/04 21.39 -83,8 -46,2 -76,4 -77,1 -74,3 12,5
11/12/04 0.00 11,0 3,1 0,0 -18,7 -26,3 14,3 8/11/04 21.49 -83,8 -46,2 -76,4 -77,1 -74,3 12,5
11/12/04 1.00 11,0 3,1 -0,4 -19,1 -27,0 14,2 8/11/04 21.59 -83,8 -46,2 -76,4 -77,1 -74,3 12,5
11/12/04 2.00 11,0 2,7 -0,4 -18,7 -27,7 14,2 8/11/04 22.09 -83,8 -46,2 -76,4 -77,1 -74,3 12,5
11/12/04 3.00 11,0 2,3 -0,4 -19,1 -27,7 14,1 8/11/04 22.19 -83,4 -46,2 -76,4 -75,9 -74,3 12,5
11/12/04 4.00 10,6 2,3 -0,8 -19,6 -27,7 14,0 8/11/04 22.29 -83,4 -46,2 -76,4 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 5.00 10,1 1,9 -0,8 -19,1 -27,7 14,0 8/11/04 22.39 -83,8 -46,2 -76,4 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 6.00 10,1 1,2 -1,2 -20,0 -28,3 13,9 8/11/04 22.49 -83,4 -46,2 -76,4 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 7.00 10,1 1,2 -2,1 -20,0 -28,3 13,9 8/11/04 22.59 -83,8 -46,2 -76,4 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 8.00 9,3 0,8 -2,1 -20,8 -28,3 13,9 8/11/04 23.09 -83,8 -46,2 -76,4 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 9.00 8,8 0,0 -2,5 -21,3 -30,3 13,9 8/11/04 23.19 -83,8 -46,2 -75,5 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 10.00 8,8 1,9 -2,5 -21,3 -30,3 13,9 8/11/04 23.29 -83,4 -46,2 -75,5 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 11.00 8,8 1,9 -2,9 -21,3 -30,3 13,9 8/11/04 23.39 -83,8 -46,2 -75,5 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 12.00 8,8 1,9 -2,5 -21,3 -29,7 14,0 8/11/04 23.49 -83,8 -46,2 -75,5 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 13.00 9,3 1,9 -2,5 -21,3 -29,7 14,0 8/11/04 23.59 -83,8 -46,2 -75,5 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 14.00 9,3 2,3 -2,5 -21,3 -29,7 14,1 9/11/04 0.09 -83,8 -46,2 -75,5 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 15.00 9,3 1,9 -2,5 -21,3 -29,7 14,1 9/11/04 0.19 -83,8 -46,2 -75,5 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 16.00 10,1 2,3 -2,5 -21,3 -28,3 14,1 9/11/04 0.29 -83,8 -46,2 -75,5 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 17.00 10,1 2,3 -2,5 -20,8 -28,3 14,1 9/11/04 0.39 -83,8 -46,2 -75,5 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 18.00 10,1 2,3 -2,5 -20,8 -28,3 14,0 9/11/04 0.49 -83,8 -46,2 -75,5 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 19.00 10,1 2,3 -2,5 -20,0 -28,3 14,0 9/11/04 0.59 -83,8 -46,2 -75,5 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 20.00 10,6 2,7 -2,5 -20,0 -28,3 13,9 9/11/04 1.09 -83,8 -46,2 -75,5 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 21.00 10,6 2,7 -2,9 -20,0 -28,3 13,9 9/11/04 1.19 -83,8 -46,2 -75,5 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 22.00 10,6 2,7 -2,5 -20,8 -29,7 13,8 9/11/04 1.29 -83,8 -46,2 -75,5 -77,1 -74,3 12,6
11/12/04 23.00 10,6 2,7 -2,5 -20,8 -29,7 13,8 9/11/04 1.39 -83,8 -46,2 -75,5 -77,1 -74,3 12,6
12/12/04 0.00 10,6 2,3 -2,9 -20,8 -29,7 13,7 9/11/04 1.49 -83,4 -46,2 -75,5 -77,1 -74,3 12,7
12/12/04 1.00 10,1 2,3 -3,3 -21,3 -29,7 13,6 9/11/04 1.59 -83,4 -46,2 -75,5 -77,1 -74,3 12,7
12/12/04 2.00 10,1 1,9 -3,3 -21,3 -29,7 13,6 9/11/04 2.09 -83,4 -46,2 -75,1 -75,9 -74,3 12,7
12/12/04 3.00 10,1 2,3 -3,3 -21,3 -30,3 13,5 9/11/04 2.19 -83,4 -46,2 -75,1 -75,9 -74,3 12,7
12/12/04 4.00 9,3 1,9 -4,1 -21,7 -30,3 13,4 9/11/04 2.29 -83,4 -45,6 -75,1 -75,9 -74,3 12,7
12/12/04 5.00 10,1 1,2 -4,1 -21,7 -31,0 13,3 9/11/04 2.39 -83,4 -45,6 -75,1 -75,9 -73,4 12,7
12/12/04 6.00 9,3 1,2 -4,5 -22,1 -31,0 13,3 9/11/04 2.49 -83,4 -45,6 -75,1 -75,9 -73,4 12,7
12/12/04 7.00 8,8 0,8 -4,9 -23,0 -31,7 13,2 9/11/04 2.59 -82,9 -45,6 -75,1 -75,9 -73,4 12,7
12/12/04 8.00 8,8 0,4 -4,9 -23,4 -33,0 13,2 9/11/04 3.09 -82,9 -45,6 -74,7 -75,9 -73,4 12,7
12/12/04 9.00 7,9 -1,2 -5,4 -23,4 -33,6 13,2 9/11/04 3.19 -82,9 -45,6 -75,1 -75,9 -73,4 12,8
12/12/04 10.00 7,9 1,9 -5,4 -23,8 -33,6 13,3 9/11/04 3.29 -82,5 -45,6 -75,1 -75,9 -73,4 12,8
12/12/04 11.00 7,9 1,9 -5,4 -23,8 -33,0 13,3 9/11/04 3.39 -82,5 -45,6 -74,7 -75,9 -73,4 12,8
12/12/04 12.00 7,9 1,9 -5,4 -23,8 -31,7 13,4 9/11/04 3.49 -82,9 -45,6 -74,7 -75,3 -73,4 12,8
12/12/04 13.00 8,4 1,9 -5,4 -23,8 -31,7 13,5 9/11/04 3.59 -82,5 -45,6 -74,7 -75,3 -73,0 12,8
12/12/04 14.00 8,4 2,3 -5,4 -23,8 -31,7 13,6 9/11/04 4.09 -82,5 -45,1 -74,3 -75,3 -73,4 12,8
12/12/04 15.00 8,8 2,3 -5,4 -23,4 -31,0 13,6 9/11/04 4.19 -82,5 -45,6 -74,3 -75,3 -73,4 12,8
12/12/04 16.00 8,4 2,3 -5,4 -23,8 -31,0 13,6 9/11/04 4.29 -82,5 -45,6 -74,3 -75,3 -73,4 12,8
12/12/04 17.00 8,8 2,3 -5,4 -23,4 -31,0 13,6 9/11/04 4.39 -82,5 -45,6 -74,3 -75,3 -73,0 12,8
12/12/04 18.00 8,8 2,3 -5,4 -23,4 -31,0 13,6 9/11/04 4.49 -82,5 -45,6 -74,3 -75,9 -73,0 12,8
12/12/04 19.00 9,3 2,3 -5,4 -23,4 -31,0 13,6 9/11/04 4.59 -81,6 -45,6 -74,3 -75,9 -73,0 12,8
12/12/04 20.00 9,3 2,7 -5,4 -23,0 -31,0 13,6 9/11/04 5.09 -81,6 -45,6 -74,3 -75,9 -73,0 12,8
12/12/04 21.00 9,3 2,7 -5,4 -23,0 -31,0 13,5 9/11/04 5.19 -81,6 -45,6 -73,5 -75,9 -72,6 12,8
12/12/04 22.00 9,3 2,7 -5,4 -23,0 -30,3 13,5 9/11/04 5.29 -81,6 -45,6 -74,3 -75,3 -72,6 12,9
12/12/04 23.00 9,3 2,3 -5,4 -23,0 -30,3 13,4 9/11/04 5.39 -81,6 -45,1 -74,3 -75,3 -72,6 12,9
13/12/04 0.00 9,3 2,3 -6,2 -23,0 -31,0 13,3 9/11/04 5.49 -81,6 -45,1 -74,3 -75,3 -72,6 12,9
13/12/04 1.00 9,3 2,3 -6,2 -23,4 -31,0 13,2 9/11/04 5.59 -81,6 -45,1 -74,3 -75,3 -72,6 12,9
13/12/04 2.00 8,8 2,3 -6,2 -23,8 -31,7 13,1 9/11/04 6.09 -81,6 -45,1 -74,3 -75,3 -72,6 12,9
13/12/04 3.00 8,8 1,9 -6,6 -23,8 -31,7 13,1 9/11/04 6.19 -81,6 -45,1 -73,5 -75,3 -72,6 12,9
13/12/04 4.00 8,8 1,9 -6,6 -24,3 -31,7 12,9 9/11/04 6.29 -81,6 -45,1 -73,5 -75,3 -72,6 12,9
13/12/04 5.00 8,4 0,8 -7,0 -24,3 -33,0 12,8 9/11/04 6.39 -81,2 -45,1 -73,5 -75,3 -72,6 12,9
13/12/04 6.00 7,9 0,4 -7,4 -25,1 -33,0 12,8 9/11/04 6.49 -81,6 -45,1 -73,5 -75,3 -72,6 12,9
13/12/04 7.00 8,4 0,4 -7,4 -25,1 -33,6 12,7 9/11/04 6.59 -81,6 -45,1 -73,5 -75,3 -72,6 12,9
13/12/04 8.00 7,1 0,0 -8,2 -26,0 -34,3 12,7 9/11/04 7.09 -81,6 -45,1 -73,5 -75,3 -72,6 12,9
13/12/04 9.00 6,6 -1,9 -8,7 -26,4 -35,0 12,7 9/11/04 7.19 -81,6 -45,1 -73,1 -74,8 -72,6 12,9
13/12/04 10.00 6,2 0,4 -8,7 -26,4 -35,0 12,8 9/11/04 7.29 -81,6 -45,1 -73,1 -74,8 -72,6 12,9
13/12/04 11.50 6,6 0,8 -8,7 -26,4 -34,3 12,8 9/11/04 7.39 -81,2 -45,1 -73,1 -74,8 -72,6 12,9
13/12/04 12.50 6,6 0,8 -8,7 -27,3 -34,3 12,9 9/11/04 7.49 -81,2 -44,0 -73,5 -74,8 -72,6 13,1
13/12/04 13.50 6,6 0,8 -8,7 -27,3 -34,3 13,1 9/11/04 7.59 -81,2 -44,0 -73,1 -74,8 -72,6 13,1
13/12/04 14.50 6,6 0,8 -8,7 -26,4 -33,6 13,1 9/11/04 8.09 -81,2 -44,0 -73,1 -74,8 -72,6 13,1
13/12/04 15.50 7,1 0,8 -8,7 -26,4 -33,6 13,2 9/11/04 8.19 -81,2 -44,0 -73,1 -74,8 -72,2 13,1
13/12/04 16.50 7,1 0,8 -8,7 -26,4 -33,6 13,2 9/11/04 8.29 -81,2 -44,0 -73,1 -74,8 -72,2 13,1
13/12/04 17.50 7,1 0,8 -8,2 -26,0 -33,0 13,2 9/11/04 8.39 -81,2 -44,0 -73,1 -74,8 -72,2 13,1
13/12/04 18.50 7,9 0,8 -8,2 -26,4 -33,6 13,2 9/11/04 8.49 -81,2 -45,1 -73,1 -74,8 -72,2 13,1
13/12/04 19.50 7,9 1,2 -8,2 -26,0 -33,6 13,2 9/11/04 8.59 -81,2 -45,1 -73,1 -74,8 -72,2 13,1
13/12/04 20.50 7,9 1,2 -8,2 -26,0 -33,0 13,2 9/11/04 9.09 -81,2 -45,1 -73,1 -74,8 -72,2 13,1
13/12/04 21.50 7,9 0,8 -8,2 -25,6 -33,0 13,2 9/11/04 9.19 -81,2 -45,1 -73,1 -74,8 -72,2 13,1
13/12/04 22.50 7,9 0,8 -8,2 -25,6 -33,0 13,1 9/11/04 9.29 -81,2 -45,1 -73,1 -74,8 -72,2 13,1
13/12/04 23.50 7,9 0,8 -8,2 -25,6 -33,0 12,9 9/11/04 9.39 -81,2 -45,1 -73,1 -74,8 -72,2 13,1
14/12/04 0.50 7,9 0,8 -8,2 -25,6 -33,0 12,8 9/11/04 9.49 -81,2 -45,1 -73,1 -74,8 -72,2 13,1
14/12/04 1.50 7,9 0,8 -8,7 -26,0 -33,6 12,8 9/11/04 9.59 -81,2 -45,1 -73,1 -74,8 -72,2 13,1
14/12/04 2.50 7,9 0,4 -8,2 -26,0 -33,6 12,7 9/11/04 10.09 -81,2 -44,0 -72,7 -74,8 -72,2 13,1
14/12/04 3.50 7,1 0,0 -8,7 -26,0 -34,3 12,6 9/11/04 10.19 -80,8 -44,0 -72,7 -74,8 -72,2 13,1
14/12/04 4.50 6,6 0,0 -9,1 -26,4 -34,3 12,5 9/11/04 10.29 -80,8 -44,0 -72,7 -74,2 -72,2 13,1
14/12/04 5.50 6,6 -0,8 -9,1 -26,4 -34,3 12,4 9/11/04 10.39 -80,8 -44,0 -72,7 -74,2 -71,3 13,1
14/12/04 6.50 6,6 -1,2 -9,5 -27,3 -35,0 12,3 9/11/04 10.49 -80,8 -44,0 -72,7 -74,2 -71,3 13,1
14/12/04 7.50 6,2 -1,9 -10,3 -27,7 -35,0 12,2 9/11/04 10.59 -80,8 -44,0 -72,7 -74,2 -71,3 13,1
14/12/04 8.50 5,7 -2,7 -10,7 -28,6 -36,3 12,2 9/11/04 11.09 -80,8 -44,0 -72,7 -74,2 -71,3 13,1
14/12/04 9.50 4,9 -4,7 -10,7 -29,4 -37,6 12,2 9/11/04 11.19 -81,2 -44,0 -72,7 -74,2 -71,3 13,1
14/12/04 10.50 4,9 -1,6 -10,7 -29,9 -37,0 12,3 9/11/04 11.29 -81,2 -44,0 -72,3 -74,2 -71,3 13,2
14/12/04 11.50 4,9 -1,6 -11,1 -29,4 -37,6 12,3 9/11/04 11.39 -80,8 -44,0 -72,7 -74,2 -71,3 13,2
14/12/04 12.50 4,9 -1,6 -11,1 -29,4 -37,0 12,4 9/11/04 11.49 -80,8 -44,0 -72,7 -74,2 -71,3 13,2
14/12/04 13.50 4,9 -1,9 -10,7 -29,9 -36,3 12,4 9/11/04 11.59 -81,2 -44,0 -72,7 -74,2 -72,2 13,2
14/12/04 14.50 4,9 -1,9 -10,7 -29,9 -36,3 12,5 9/11/04 12.09 -80,8 -44,0 -72,3 -74,2 -72,2 13,2
14/12/04 15.50 4,9 -1,9 -10,7 -29,4 -37,0 12,6 9/11/04 12.19 -80,8 -44,0 -72,3 -74,2 -72,2 13,2
14/12/04 16.50 4,9 -1,9 -10,7 -29,4 -36,3 12,6 9/11/04 12.29 -80,3 -43,4 -71,4 -73,0 -71,3 13,3
14/12/04 17.50 4,9 -1,9 -10,7 -29,9 -36,3 12,6 9/11/04 12.39 -80,3 -43,4 -71,4 -73,0 -71,3 13,3
14/12/04 18.50 4,9 -1,9 -10,7 -29,4 -36,3 12,6 9/11/04 12.49 -79,5 -43,4 -72,3 -73,0 -71,3 13,3
14/12/04 19.50 4,9 -1,9 -10,7 -29,4 -35,0 12,6 9/11/04 12.59 -80,3 -43,4 -71,4 -74,2 -72,2 13,3
14/12/04 20.50 4,9 -1,6 -11,1 -28,6 -35,0 12,6 9/11/04 13.09 -80,3 -43,4 -71,4 -74,2 -71,3 13,3
14/12/04 21.50 4,9 -1,6 -11,1 -28,6 -35,0 12,5 9/11/04 13.19 -80,3 -43,4 -71,4 -74,2 -71,3 13,3
14/12/04 22.50 4,9 -1,6 -10,7 -28,6 -35,0 12,5 9/11/04 13.29 -80,3 -43,4 -71,4 -73,0 -71,3 13,4
14/12/04 23.50 4,9 -1,9 -10,7 -28,6 -36,3 12,4 9/11/04 13.39 -79,5 -43,4 -71,0 -73,0 -70,9 13,4
15/12/04 0.50 4,9 -2,7 -11,1 -28,6 -36,3 12,3 9/11/04 13.49 -79,5 -43,4 -71,0 -73,0 -70,9 13,4
15/12/04 1.50 4,9 -2,7 -11,1 -28,6 -36,3 12,3 9/11/04 13.59 -79,5 -42,9 -71,0 -73,0 -70,9 13,4
15/12/04 2.50 4,9 -2,7 -11,6 -29,4 -36,3 12,1 9/11/04 14.09 -79,5 -42,9 -71,0 -73,0 -70,9 13,4
15/12/04 3.50 4,4 -3,5 -11,6 -29,4 -37,0 12,1 9/11/04 14.19 -79,5 -42,9 -71,0 -73,0 -70,9 13,4
15/12/04 4.50 4,4 -3,5 -12,4 -29,9 -37,6 12,0 9/11/04 14.29 -79,5 -42,9 -71,0 -73,0 -70,9 13,4
15/12/04 5.50 4,0 -3,9 -12,8 -29,9 -37,6 11,9 9/11/04 14.39 -79,5 -42,9 -71,0 -73,0 -70,9 13,4
15/12/04 6.50 3,5 -3,9 -12,8 -30,7 -38,3 11,8 9/11/04 14.49 -79,5 -42,9 -70,6 -72,4 -70,5 13,4
15/12/04 7.50 4,0 -5,1 -13,2 -31,6 -38,3 11,7 9/11/04 14.59 -79,5 -42,9 -70,6 -72,4 -70,5 13,4
15/12/04 8.50 2,7 -5,5 -13,2 -31,6 -39,6 11,6 9/11/04 15.09 -79,5 -42,3 -71,0 -72,4 -70,5 13,4
15/12/04 9.50 2,7 -7,0 -13,6 -32,4 -40,3 11,6 9/11/04 15.19 -79,0 -42,3 -71,0 -72,4 -70,5 13,4
15/12/04 10.50 2,2 -5,1 -14,5 -32,4 -41,0 11,7 9/11/04 15.29 -79,0 -42,9 -71,0 -72,4 -70,5 13,4
15/12/04 11.50 1,8 -5,1 -14,5 -32,9 -41,0 11,7 9/11/04 15.39 -79,0 -42,9 -71,0 -72,4 -70,1 13,4
15/12/04 12.50 1,8 -5,5 -14,5 -33,7 -41,0 11,8 9/11/04 15.49 -79,0 -42,9 -71,0 -72,4 -70,1 13,4
15/12/04 13.50 1,8 -5,5 -14,5 -33,7 -40,3 11,8 9/11/04 15.59 -79,0 -42,9 -70,6 -72,4 -70,1 13,4
15/12/04 14.50 1,8 -5,5 -14,5 -33,7 -40,3 11,9 9/11/04 16.09 -79,0 -42,9 -70,6 -73,0 -70,1 13,4
15/12/04 15.50 2,2 -5,8 -14,5 -33,7 -40,3 12,0 9/11/04 16.19 -79,0 -42,9 -70,6 -72,4 -70,1 13,5
15/12/04 16.50 2,2 -5,8 -13,6 -32,9 -40,3 12,0 9/11/04 16.29 -79,0 -42,3 -70,6 -72,4 -70,5 13,5
15/12/04 17.50 1,8 -5,8 -14,5 -32,9 -39,6 12,0 9/11/04 16.39 -79,0 -42,3 -70,2 -72,4 -70,1 13,5
15/12/04 18.50 1,8 -5,8 -14,5 -32,9 -39,6 12,0 9/11/04 16.49 -78,6 -42,3 -70,2 -72,4 -70,1 13,5
15/12/04 19.50 1,8 -5,8 -14,5 -32,4 -40,3 12,0 9/11/04 16.59 -78,6 -42,3 -70,2 -72,4 -70,1 13,5
15/12/04 20.50 1,8 -5,8 -13,6 -32,9 -39,6 12,1 9/11/04 17.09 -78,6 -42,3 -70,2 -72,4 -70,1 13,5
15/12/04 21.50 1,8 -5,8 -13,6 -32,4 -39,6 12,0 9/11/04 17.19 -78,6 -42,3 -70,2 -72,4 -70,1 13,5
15/12/04 22.50 1,8 -5,5 -13,6 -32,4 -39,6 12,0 9/11/04 17.29 -78,6 -42,3 -70,2 -72,4 -69,3 13,5
15/12/04 23.50 1,8 -5,5 -13,6 -32,4 -39,6 12,0 9/11/04 17.39 -78,6 -41,2 -70,2 -71,8 -69,3 13,5
16/12/04 0.50 1,8 -5,5 -14,5 -32,4 -39,6 11,9 9/11/04 17.49 -78,6 -41,2 -70,2 -71,8 -69,3 13,5
16/12/04 1.50 2,2 -5,8 -14,5 -32,4 -39,6 11,8 9/11/04 17.59 -78,2 -41,2 -70,2 -71,8 -69,3 13,5
16/12/04 2.50 1,8 -6,6 -14,5 -32,4 -39,6 11,8 9/11/04 18.09 -78,2 -41,2 -70,2 -71,8 -69,3 13,6
16/12/04 3.50 1,8 -6,6 -14,5 -32,9 -40,3 11,8 9/11/04 18.19 -78,2 -41,2 -70,2 -71,8 -68,9 13,6
16/12/04 4.50 1,8 -6,6 -14,5 -32,4 -40,3 11,8 9/11/04 18.29 -78,6 -42,3 -70,2 -71,8 -68,9 13,6
16/12/04 5.50 1,3 -7,0 -14,9 -32,9 -40,3 11,7 9/11/04 18.39 -78,6 -42,3 -69,4 -71,8 -69,3 13,6
16/12/04 6.50 1,3 -7,0 -14,9 -32,9 -41,0 11,7 9/11/04 18.49 -78,6 -41,2 -69,4 -71,2 -69,3 13,6
16/12/04 7.50 1,3 -7,0 -15,3 -33,7 -40,3 11,6 9/11/04 18.59 -78,6 -41,2 -69,4 -71,2 -69,3 13,6
16/12/04 8.50 1,3 -7,4 -14,9 -33,7 -41,0 11,6 9/11/04 19.09 -78,2 -41,2 -69,4 -71,2 -69,3 13,6
16/12/04 9.50 0,4 -8,6 -14,9 -34,2 -41,6 11,6 9/11/04 19.19 -78,2 -41,2 -69,4 -71,8 -68,9 13,6
16/12/04 10.50 0,0 -7,0 -14,9 -34,2 -41,6 11,6 9/11/04 19.29 -78,2 -41,2 -69,0 -71,8 -68,9 13,6
16/12/04 11.50 0,0 -7,4 -14,9 -34,2 -41,6 11,7 9/11/04 19.39 -78,2 -41,2 -69,0 -71,8 -68,9 13,6
16/12/04 12.50 0,0 -7,4 -14,9 -34,2 -41,6 11,8 9/11/04 19.49 -78,2 -41,2 -69,4 -71,8 -68,9 13,6
16/12/04 13.50 0,0 -7,4 -14,9 -34,2 -41,0 11,8 9/11/04 19.59 -78,2 -40,6 -69,4 -71,8 -68,9 13,6
16/12/04 14.50 1,3 -7,0 -15,3 -34,2 -41,0 11,9 9/11/04 20.09 -77,3 -40,6 -69,4 -71,2 -68,9 13,6
16/12/04 15.50 1,3 -7,0 -14,9 -34,2 -41,0 11,9 9/11/04 20.19 -77,3 -40,6 -69,0 -71,2 -68,5 13,6
16/12/04 16.50 1,3 -7,0 -15,3 -33,7 -41,0 11,9 9/11/04 20.29 -77,3 -40,6 -69,0 -71,2 -68,5 13,7
16/12/04 17.50 1,3 -7,0 -14,9 -33,7 -41,0 12,0 9/11/04 20.39 -77,3 -40,6 -69,0 -71,2 -68,5 13,7
16/12/04 18.50 1,3 -6,6 -14,9 -33,7 -40,3 12,0 9/11/04 20.49 -77,3 -40,6 -69,0 -71,2 -68,9 13,7
16/12/04 19.50 1,3 -6,6 -14,9 -33,7 -40,3 12,0 9/11/04 20.59 -77,3 -40,1 -68,6 -71,2 -68,5 13,7
16/12/04 20.50 0,4 -6,6 -14,5 -32,9 -40,3 12,0 9/11/04 21.09 -77,3 -40,6 -68,6 -70,0 -68,5 13,7
16/12/04 21.50 1,3 -7,0 -14,5 -32,9 -40,3 12,1 9/11/04 21.19 -76,9 -40,6 -68,6 -70,0 -68,5 13,7
16/12/04 22.50 1,3 -7,0 -14,5 -32,4 -40,3 12,1 9/11/04 21.29 -76,9 -40,6 -68,6 -70,0 -68,5 13,7
16/12/04 23.50 1,3 -6,6 -14,5 -32,9 -39,6 12,1 9/11/04 21.39 -76,4 -40,6 -68,6 -70,0 -68,0 13,7
17/12/04 0.50 1,3 -6,6 -13,6 -32,4 -39,6 12,1 9/11/04 21.49 -76,4 -40,6 -68,6 -70,0 -68,0 13,7
17/12/04 1.50 1,3 -6,6 -13,6 -32,4 -40,3 12,1 9/11/04 21.59 -76,9 -40,1 -68,2 -70,0 -68,0 13,7
17/12/04 2.50 1,3 -6,6 -13,6 -32,0 -39,6 12,2 9/11/04 22.09 -76,4 -40,1 -68,2 -70,0 -68,0 13,7
17/12/04 3.50 1,3 -6,6 -13,2 -32,0 -39,6 12,2 9/11/04 22.19 -76,4 -40,1 -68,2 -71,2 -67,2 13,7
17/12/04 4.50 1,3 -6,6 -13,2 -32,0 -39,6 12,2 9/11/04 22.29 -76,4 -40,1 -67,3 -70,0 -67,2 13,7
17/12/04 5.50 1,3 -6,6 -13,2 -32,0 -39,6 12,2 9/11/04 22.39 -76,0 -40,1 -67,3 -70,0 -68,0 13,7
17/12/04 6.50 1,3 -6,6 -13,2 -31,6 -39,6 12,2 9/11/04 22.49 -76,0 -40,1 -67,3 -70,0 -68,0 13,8
17/12/04 7.50 1,3 -6,6 -13,2 -31,6 -39,6 12,2 9/11/04 22.59 -76,0 -39,5 -67,3 -70,0 -67,2 13,8
17/12/04 8.50 1,3 -6,6 -13,2 -30,7 -39,6 12,3 9/11/04 23.09 -75,1 -39,5 -67,3 -70,0 -67,2 13,8
17/12/04 9.50 0,4 -7,0 -13,2 -30,7 -38,3 12,3 9/11/04 23.19 -76,0 -39,5 -67,3 -70,0 -67,2 13,8
17/12/04 10.50 0,4 -7,0 -13,2 -31,6 -38,3 12,3 9/11/04 23.29 -76,0 -40,1 -66,9 -69,5 -67,2 13,8
17/12/04 11.50 0,4 -7,0 -12,8 -31,6 -38,3 12,3 9/11/04 23.39 -75,1 -40,1 -66,9 -69,5 -66,8 13,8
17/12/04 12.50 0,4 -7,0 -12,8 -30,7 -38,3 12,3 9/11/04 23.49 -75,1 -39,5 -66,9 -69,5 -66,8 13,8
17/12/04 13.50 0,4 -7,0 -12,8 -30,7 -38,3 12,3 9/11/04 23.59 -75,1 -39,5 -66,5 -69,5 -66,8 13,8
17/12/04 14.50 1,3 -7,0 -12,4 -30,7 -38,3 12,3 10/11/04 0.09 -75,1 -39,5 -66,9 -69,5 -66,8 13,8
17/12/04 15.50 1,3 -7,0 -12,8 -30,7 -38,3 12,4 10/11/04 0.19 -74,7 -39,5 -66,9 -69,5 -66,8 13,8
17/12/04 16.50 1,3 -6,6 -12,8 -30,3 -39,6 12,4 10/11/04 0.29 -74,7 -39,5 -66,9 -68,9 -66,8 13,8
17/12/04 17.50 1,3 -6,6 -12,4 -30,3 -38,3 12,4 10/11/04 0.39 -74,7 -38,4 -66,5 -68,9 -66,8 13,8
17/12/04 18.50 1,3 -6,6 -12,4 -30,3 -39,6 12,4 10/11/04 0.49 -74,7 -38,4 -66,5 -69,5 -66,8 13,9
17/12/04 19.50 1,3 -6,6 -12,4 -30,3 -38,3 12,4 10/11/04 0.59 -74,7 -38,4 -66,5 -69,5 -66,8 13,9
17/12/04 20.50 1,3 -6,6 -12,4 -30,3 -38,3 12,4 10/11/04 1.09 -74,7 -38,4 -66,5 -69,5 -66,4 13,9
17/12/04 21.50 1,3 -6,6 -12,4 -30,3 -38,3 12,4 10/11/04 1.19 -74,7 -37,9 -66,1 -68,9 -66,4 13,9
17/12/04 22.50 1,3 -6,6 -11,6 -29,9 -38,3 12,4 10/11/04 1.29 -74,7 -38,4 -66,1 -68,9 -66,4 13,9
17/12/04 23.50 1,3 -6,6 -11,6 -29,9 -38,3 12,4 10/11/04 1.39 -74,7 -38,4 -66,1 -68,9 -66,4 13,9
18/12/04 0.50 0,4 -6,6 -11,6 -29,9 -38,3 12,4 10/11/04 1.49 -74,7 -38,4 -66,1 -68,9 -66,0 13,9
18/12/04 1.50 1,3 -7,0 -11,6 -29,9 -38,3 12,4 10/11/04 1.59 -74,7 -38,4 -66,5 -68,9 -66,0 13,9
18/12/04 2.50 1,3 -6,6 -11,6 -29,9 -38,3 12,4 10/11/04 2.09 -74,7 -38,4 -66,5 -68,9 -66,4 13,9
18/12/04 3.50 1,3 -6,6 -11,6 -29,9 -38,3 12,4 10/11/04 2.19 -74,3 -37,9 -66,5 -68,9 -66,4 13,9
18/12/04 4.50 1,3 -7,0 -11,6 -29,9 -38,3 12,4 10/11/04 2.29 -74,3 -37,9 -66,1 -68,9 -66,4 13,9
18/12/04 5.50 1,3 -7,0 -11,1 -29,9 -38,3 12,4 10/11/04 2.39 -74,3 -37,9 -66,1 -68,3 -66,0 13,9
18/12/04 6.50 1,3 -7,0 -11,6 -29,9 -38,3 12,4 10/11/04 2.49 -74,3 -37,9 -66,1 -68,3 -66,0 13,9
18/12/04 7.50 1,3 -7,0 -11,6 -29,4 -38,3 12,4 10/11/04 2.59 -74,3 -37,9 -66,1 -68,3 -66,0 13,9
18/12/04 8.50 0,4 -7,0 -11,1 -29,4 -38,3 12,3 10/11/04 3.09 -74,3 -37,9 -66,1 -68,3 -66,0 13,9
18/12/04 9.50 0,4 -7,4 -11,6 -29,4 -38,3 12,3 10/11/04 3.19 -74,3 -37,3 -66,1 -68,3 -66,0 13,9
18/12/04 10.50 0,0 -7,8 -11,6 -29,9 -38,3 12,2 10/11/04 3.29 -74,3 -37,3 -66,1 -68,3 -65,1 13,9
18/12/04 11.50 0,4 -7,0 -11,6 -29,9 -38,3 12,3 10/11/04 3.39 -74,3 -37,3 -66,1 -68,9 -65,1 13,9
18/12/04 12.50 0,0 -7,4 -11,6 -30,3 -38,3 12,3 10/11/04 3.49 -74,3 -37,3 -65,3 -68,9 -65,1 13,9
18/12/04 13.50 0,0 -7,4 -11,1 -30,3 -38,3 12,3 10/11/04 3.59 -73,9 -37,3 -65,3 -68,9 -65,1 13,9
18/12/04 14.50 0,0 -7,4 -11,6 -29,9 -38,3 12,2 10/11/04 4.09 -73,9 -37,9 -65,3 -68,9 -65,1 13,9
18/12/04 15.50 0,0 -7,4 -11,6 -30,3 -38,3 12,2 10/11/04 4.19 -73,9 -37,9 -65,3 -68,3 -65,1 13,9
18/12/04 16.50 0,0 -7,4 -12,4 -29,9 -38,3 12,1 10/11/04 4.29 -73,9 -37,9 -65,3 -68,3 -65,1 13,9
18/12/04 17.50 0,0 -7,4 -12,8 -30,3 -38,3 12,0 10/11/04 4.39 -73,9 -37,9 -65,3 -68,3 -65,1 13,9
18/12/04 18.50 0,0 -7,8 -12,8 -30,3 -38,3 11,9 10/11/04 4.49 -74,3 -37,3 -65,3 -68,3 -65,1 13,9
18/12/04 19.50 0,0 -7,8 -12,8 -30,7 -39,6 11,8 10/11/04 4.59 -73,9 -37,3 -65,3 -68,3 -65,1 13,9
18/12/04 20.50 0,4 -7,8 -13,2 -30,7 -39,6 11,8 10/11/04 5.09 -74,3 -37,3 -65,3 -68,3 -64,7 13,8
18/12/04 21.50 0,0 -9,0 -13,2 -31,6 -39,6 11,7 10/11/04 5.19 -74,3 -37,3 -65,3 -68,3 -64,7 13,8
18/12/04 22.50 0,0 -8,6 -13,2 -32,0 -39,6 11,7 10/11/04 5.29 -74,3 -37,3 -65,3 -68,3 -65,1 13,8
18/12/04 23.50 0,0 -9,0 -13,2 -32,0 -40,3 11,6 10/11/04 5.39 -74,3 -37,3 -65,3 -68,3 -65,1 13,8
19/12/04 0.50 0,0 -9,4 -13,2 -32,0 -40,3 11,5 10/11/04 5.49 -74,3 -37,3 -65,3 -68,3 -65,1 13,8
19/12/04 1.50 -0,4 -9,4 -13,6 -32,4 -41,0 11,4 10/11/04 5.59 -74,3 -37,3 -65,3 -68,3 -65,1 13,8
19/12/04 2.50 -0,4 -9,8 -14,5 -32,4 -41,0 11,3 10/11/04 6.09 -74,3 -37,3 -65,3 -68,3 -65,1 13,8
19/12/04 3.50 -0,4 -10,5 -14,5 -32,9 -41,0 11,2 10/11/04 6.19 -74,3 -37,3 -65,3 -68,3 -65,1 13,8
19/12/04 4.50 -0,9 -10,5 -14,9 -33,7 -41,0 11,1 10/11/04 6.29 -74,3 -37,3 -65,3 -68,3 -65,1 13,8
19/12/04 5.50 -0,9 -10,9 -14,9 -34,2 -41,6 10,9 10/11/04 6.39 -73,9 -37,3 -65,3 -68,3 -65,1 13,8
19/12/04 6.50 -0,9 -11,3 -15,7 -34,6 -43,0 10,8 10/11/04 6.49 -73,9 -37,3 -65,3 -68,3 -65,1 13,8
19/12/04 7.50 -0,9 -11,7 -15,7 -35,0 -43,6 10,7 10/11/04 6.59 -73,9 -37,3 -65,3 -68,3 -65,1 13,8
19/12/04 8.50 -1,8 -11,7 -16,5 -35,9 -43,6 10,6 10/11/04 7.09 -73,9 -36,8 -65,3 -68,3 -65,1 13,8
19/12/04 9.50 -2,2 -12,9 -17,0 -36,8 -45,0 10,5 10/11/04 7.19 -73,9 -36,8 -65,3 -68,3 -65,1 13,8
19/12/04 10.50 -2,7 -14,5 -17,4 -37,2 -46,3 10,6 10/11/04 7.29 -74,3 -36,8 -65,3 -68,3 -64,7 13,8
19/12/04 11.50 -3,1 -10,9 -17,4 -38,1 -47,0 10,6 10/11/04 7.39 -73,9 -36,8 -65,3 -68,3 -64,7 13,8
19/12/04 12.50 -2,7 -10,9 -17,4 -38,1 -45,0 10,6 10/11/04 7.49 -73,9 -36,8 -64,9 -68,3 -64,7 13,8
19/12/04 13.50 -2,2 -10,9 -17,4 -38,1 -45,0 10,7 10/11/04 7.59 -73,9 -36,8 -64,9 -68,3 -65,1 13,8
19/12/04 14.50 -2,2 -10,9 -17,4 -38,1 -45,0 10,7 10/11/04 8.09 -73,9 -36,8 -64,9 -67,1 -64,7 13,8
19/12/04 15.50 -1,8 -10,9 -17,4 -38,1 -45,0 10,8 10/11/04 8.19 -73,9 -36,8 -64,9 -67,1 -64,7 13,8
19/12/04 16.50 -1,8 -10,9 -17,4 -38,1 -45,0 10,8 10/11/04 8.29 -73,9 -36,8 -64,9 -67,1 -64,7 13,8
19/12/04 17.50 -0,9 -10,9 -17,4 -37,2 -44,3 10,8 10/11/04 8.39 -73,9 -36,8 -64,9 -67,1 -64,7 13,8
19/12/04 18.50 -1,8 -10,9 -17,4 -38,1 -44,3 10,8 10/11/04 8.49 -73,9 -36,8 -64,9 -67,1 -64,7 13,8
19/12/04 19.50 -1,8 -10,9 -17,0 -38,1 -44,3 10,8 10/11/04 8.59 -73,9 -36,8 -64,9 -67,1 -65,1 13,8
19/12/04 20.50 -0,9 -10,9 -17,0 -37,2 -43,6 10,8 10/11/04 9.09 -73,9 -36,8 -64,9 -67,1 -65,1 13,8
19/12/04 21.50 -1,8 -10,9 -17,0 -37,2 -43,6 10,8 10/11/04 9.19 -73,9 -36,8 -64,9 -67,1 -65,1 13,8
19/12/04 22.50 -1,8 -10,9 -17,4 -37,2 -43,6 10,8 10/11/04 9.29 -73,9 -36,8 -65,3 -67,1 -65,1 13,8
19/12/04 23.50 -2,2 -11,3 -17,4 -37,2 -44,3 10,7 10/11/04 9.39 -73,9 -36,8 -65,3 -67,1 -65,1 13,8
20/12/04 0.50 -2,2 -11,3 -17,8 -37,2 -44,3 10,7 10/11/04 9.49 -73,9 -36,8 -65,3 -67,1 -65,1 13,8
20/12/04 1.50 -2,7 -11,3 -17,4 -37,2 -44,3 10,7 10/11/04 9.59 -73,9 -36,8 -65,3 -67,1 -65,1 13,8
20/12/04 2.50 -2,7 -12,5 -17,8 -37,2 -45,0 10,7 10/11/04 10.09 -73,9 -36,8 -65,3 -67,1 -64,7 13,8
20/12/04 3.50 -2,7 -12,5 -17,8 -37,2 -44,3 10,7 10/11/04 10.19 -73,9 -36,8 -65,3 -67,1 -64,7 13,8
20/12/04 4.50 -3,1 -12,5 -18,6 -38,1 -45,0 10,6 10/11/04 10.29 -73,9 -36,8 -65,3 -67,1 -64,7 13,8
20/12/04 5.50 -3,1 -12,9 -18,6 -37,2 -45,0 10,7 10/11/04 10.39 -73,9 -36,8 -65,3 -66,5 -64,7 13,8
20/12/04 6.50 -4,0 -13,3 -18,6 -37,2 -46,3 10,7 10/11/04 10.49 -73,9 -35,6 -65,3 -66,5 -64,7 13,8
20/12/04 7.50 -4,0 -13,3 -18,6 -38,1 -46,3 10,7 10/11/04 10.59 -73,9 -36,8 -65,3 -67,1 -65,1 13,8
20/12/04 8.50 -4,4 -13,7 -18,6 -38,1 -46,3 10,7 10/11/04 11.09 -73,9 -36,8 -64,9 -67,1 -65,1 13,9
20/12/04 9.50 -4,4 -13,7 -18,6 -38,1 -46,3 10,7 10/11/04 11.19 -73,9 -36,8 -64,9 -67,1 -65,1 13,9
20/12/04 10.50 -4,9 -14,5 -18,6 -38,1 -46,3 10,7 10/11/04 11.29 -73,9 -36,8 -64,9 -67,1 -65,1 13,9
20/12/04 11.50 -4,4 -14,5 -18,6 -38,1 -46,3 10,8 10/11/04 11.39 -73,9 -36,8 -64,9 -67,1 -65,1 13,9
20/12/04 12.50 -4,9 -13,7 -19,0 -38,1 -47,0 10,7 10/11/04 11.49 -73,9 -36,8 -64,9 -67,1 -65,1 13,9
20/12/04 13.50 -4,9 -14,5 -19,4 -38,1 -46,3 10,7 10/11/04 11.59 -73,9 -36,8 -64,9 -67,1 -65,1 13,9
20/12/04 14.50 -5,3 -14,9 -19,4 -38,1 -46,3 10,7 10/11/04 12.09 -73,9 -36,8 -64,9 -67,1 -65,1 13,9
20/12/04 15.50 -6,2 -14,9 -19,0 -38,5 -46,3 10,7 10/11/04 12.19 -73,0 -36,8 -64,9 -67,1 -65,1 13,9
20/12/04 16.50 -5,3 -14,9 -19,0 -38,5 -46,3 10,7 10/11/04 12.29 -73,0 -36,8 -64,9 -67,1 -65,1 13,9
20/12/04 17.50 -5,3 -14,9 -19,0 -38,5 -46,3 10,7 10/11/04 12.39 -73,0 -36,8 -64,9 -67,1 -64,7 13,9
20/12/04 18.50 -5,3 -14,9 -19,0 -38,5 -46,3 10,6 10/11/04 12.49 -73,0 -36,8 -64,9 -67,1 -64,7 13,9
20/12/04 19.50 -6,2 -15,2 -19,0 -38,5 -46,3 10,6 10/11/04 12.59 -73,0 -36,8 -64,9 -67,1 -64,7 13,9
20/12/04 20.50 -6,2 -15,2 -19,0 -38,5 -46,3 10,6 11/11/04 12.50 -73,0 -35,6 -64,5 -66,5 -64,7 14,0
20/12/04 21.50 -6,2 -15,6 -19,0 -38,5 -47,0 10,5 11/11/04 13.50 -73,0 -35,1 -64,9 -65,9 -62,7 14,1
20/12/04 22.50 -6,2 -15,6 -19,4 -38,5 -47,0 10,5 11/11/04 14.50 -73,0 -35,6 -64,5 -65,9 -62,7 14,2
20/12/04 23.50 -6,2 -15,6 -19,4 -38,9 -47,0 10,4 11/11/04 15.50 -72,6 -35,1 -63,3 -65,9 -62,3 15,2
21/12/04 0.50 -6,6 -16,4 -19,4 -38,5 -47,0 10,4 11/11/04 16.50 -72,6 -34,5 -63,3 -65,3 -61,8 14,5
21/12/04 1.50 -6,6 -16,4 -19,4 -38,5 -47,6 10,3 11/11/04 17.50 -72,1 -34,5 -62,8 -65,3 -61,0 14,5
21/12/04 2.50 -6,2 -16,4 -19,4 -38,9 -47,6 10,2 11/11/04 18.50 -71,7 -34,0 -62,8 -64,2 -60,6 14,4
21/12/04 3.50 -6,6 -16,8 -19,4 -38,9 -47,0 10,2 11/11/04 19.50 -71,7 -34,0 -62,8 -63,6 -60,6 14,4
21/12/04 4.50 -6,6 -17,2 -19,9 -39,4 -47,6 10,1 11/11/04 20.50 -71,7 -32,9 -62,4 -64,2 -60,2 14,4
21/12/04 5.50 -6,6 -16,8 -19,9 -39,4 -47,6 10,0 11/11/04 21.50 -71,7 -32,9 -62,4 -63,6 -59,8 14,5
21/12/04 6.50 -6,6 -17,2 -19,9 -39,4 -48,3 10,0 11/11/04 22.50 -70,8 -32,9 -62,0 -63,0 -59,8 14,5
21/12/04 7.50 -7,1 -17,6 -19,9 -39,4 -47,6 9,9 11/11/04 23.50 -70,8 -32,3 -62,4 -63,0 -59,8 14,5
21/12/04 8.50 -7,5 -17,6 -20,7 -40,2 -48,3 9,8 12/11/04 0.50 -70,4 -32,3 -62,4 -63,6 -59,0 14,5
21/12/04 9.50 -7,1 -18,8 -20,7 -40,7 -49,7 9,8 12/11/04 1.50 -70,4 -32,3 -62,0 -63,0 -58,6 14,5
21/12/04 10.50 -7,5 -19,2 -20,7 -40,7 -49,7 9,8 12/11/04 2.50 -70,8 -32,3 -62,0 -63,0 -59,0 14,5
21/12/04 11.50 -8,4 -17,2 -21,1 -40,7 -49,7 9,9 12/11/04 3.50 -70,4 -32,3 -61,2 -63,0 -58,6 14,5
21/12/04 12.50 -7,5 -16,8 -21,1 -41,1 -49,7 9,9 12/11/04 4.50 -70,0 -31,8 -60,8 -62,4 -58,6 14,5
21/12/04 13.50 -7,1 -16,8 -20,7 -41,1 -49,7 9,9 12/11/04 5.50 -70,0 -31,8 -61,2 -62,4 -58,1 14,5
21/12/04 14.50 -7,1 -16,4 -20,7 -40,7 -49,7 10,0 12/11/04 6.50 -69,5 -31,8 -60,8 -62,4 -57,7 14,5
21/12/04 15.50 -7,1 -15,6 -20,7 -40,7 -49,7 10,0 12/11/04 7.50 -70,0 -31,8 -60,8 -61,2 -58,1 14,5
21/12/04 16.50 -6,6 -16,4 -20,7 -40,7 -48,3 10,0 12/11/04 8.50 -69,5 -31,8 -60,4 -62,4 -58,1 14,6
21/12/04 17.50 -6,6 -15,6 -20,7 -40,2 -48,3 10,0 12/11/04 9.50 -68,7 -30,1 -60,0 -62,4 -57,7 14,7
21/12/04 18.50 -6,2 -15,6 -21,1 -40,2 -48,3 9,9 12/11/04 10.50 -68,3 -30,1 -58,8 -61,2 -56,9 14,8
21/12/04 19.50 -6,2 -15,6 -21,1 -40,7 -48,3 9,9 12/11/04 11.50 -67,4 -29,6 -58,0 -60,6 -56,5 15,0
21/12/04 20.50 -6,2 -15,6 -20,7 -40,2 -48,3 9,8 12/11/04 12.50 -66,1 -29,0 -57,1 -60,1 -56,5 15,2
21/12/04 21.50 -6,2 -15,6 -21,1 -40,2 -49,7 9,8 12/11/04 13.50 -65,7 -28,5 -55,9 -59,5 -55,7 15,3
21/12/04 22.50 -6,2 -15,6 -21,1 -40,2 -49,7 9,8 12/11/04 14.50 -64,4 -26,8 -55,1 -59,5 -54,9 15,5
21/12/04 23.50 -6,2 -16,4 -21,5 -40,2 -48,3 9,7 12/11/04 15.50 -63,5 -26,3 -54,3 -57,7 -54,0 15,6
22/12/04 0.50 -6,2 -16,4 -21,5 -40,2 -49,7 9,6 12/11/04 16.50 -62,2 -25,7 -53,1 -57,1 -52,8 15,7
22/12/04 1.50 -6,6 -15,6 -21,5 -40,7 -49,7 9,6 12/11/04 17.50 -61,8 -25,7 -52,3 -56,5 -52,4 15,8
22/12/04 2.50 -7,1 -16,4 -21,9 -41,1 -50,3 9,5 12/11/04 18.50 -61,0 -24,1 -51,9 -55,4 -52,0 15,9
22/12/04 3.50 -7,1 -16,8 -22,8 -41,1 -50,3 9,5 12/11/04 19.50 -60,1 -23,5 -50,7 -54,8 -50,8 15,9
22/12/04 4.50 -7,1 -16,8 -22,8 -41,1 -50,3 9,4 12/11/04 20.50 -59,7 -23,0 -50,7 -54,8 -49,9 16,0
22/12/04 5.50 -7,5 -17,2 -22,8 -41,5 -51,0 9,4 12/11/04 21.50 -59,3 -21,9 -50,2 -53,6 -49,5 16,0
22/12/04 6.50 -7,5 -17,6 -23,2 -41,5 -51,7 9,3 12/11/04 22.50 -59,3 -21,9 -49,8 -53,6 -48,7 16,0
22/12/04 7.50 -8,4 -18,4 -23,2 -42,4 -51,0 9,3 12/11/04 23.50 -58,8 -20,8 -49,0 -52,5 -48,3 16,1
22/12/04 8.50 -8,9 -18,4 -23,6 -42,8 -51,7 9,1 13/11/04 0.50 -58,8 -20,8 -49,0 -52,5 -47,9 16,1
22/12/04 9.50 -9,3 -18,8 -24,0 -42,4 -53,0 9,1 13/11/04 1.50 -58,0 -20,2 -48,6 -51,9 -47,9 16,1
22/12/04 10.50 -8,9 -18,8 -24,0 -42,8 -53,0 9,1 13/11/04 2.50 -58,0 -20,2 -48,6 -51,9 -46,7 16,1
22/12/04 11.50 -9,3 -19,2 -24,9 -43,3 -53,0 9,1 13/11/04 3.50 -57,5 -19,1 -48,2 -51,3 -46,7 16,1
22/12/04 12.50 -9,8 -19,6 -24,0 -43,7 -53,7 9,1 13/11/04 4.50 -57,1 -19,1 -48,2 -51,3 -46,3 16,0
22/12/04 13.50 -9,8 -20,4 -24,0 -43,3 -53,7 9,3 13/11/04 5.50 -57,1 -19,1 -48,2 -50,7 -45,9 16,0
22/12/04 14.50 -9,8 -19,6 -24,0 -43,3 -53,7 9,3 13/11/04 6.50 -57,1 -19,1 -48,2 -50,7 -45,9 15,9
22/12/04 15.50 -9,8 -20,4 -24,0 -43,3 -53,7 9,3 13/11/04 7.50 -57,5 -19,1 -48,6 -50,7 -45,9 15,9
22/12/04 16.50 -10,7 -20,4 -24,0 -43,3 -53,7 9,3 13/11/04 8.50 -57,5 -18,6 -48,6 -50,7 -45,9 15,9
22/12/04 17.50 -10,7 -20,4 -24,0 -43,3 -53,7 9,3 13/11/04 9.50 -57,1 -19,1 -47,8 -50,7 -46,3 16,0
22/12/04 18.50 -11,1 -20,4 -24,9 -43,3 -53,7 9,3 13/11/04 10.50 -57,1 -18,6 -47,8 -50,7 -45,9 16,1
22/12/04 19.50 -10,7 -20,4 -24,9 -43,3 -53,7 9,3 13/11/04 11.50 -57,1 -18,0 -46,6 -49,5 -45,5 16,2
22/12/04 20.50 -10,7 -20,4 -24,9 -43,3 -53,7 9,3 13/11/04 12.50 -55,8 -18,0 -46,6 -49,0 -44,6 16,3
22/12/04 21.50 -10,7 -20,8 -24,9 -43,3 -54,3 9,3 13/11/04 13.50 -55,8 -17,5 -46,2 -49,0 -44,6 16,4
22/12/04 22.50 -10,7 -20,8 -24,9 -43,3 -53,7 9,3 13/11/04 14.50 -55,4 -17,5 -45,0 -48,4 -44,2 16,5
22/12/04 23.50 -11,1 -20,8 -25,3 -43,3 -53,7 9,1 13/11/04 15.50 -55,0 -16,4 -45,0 -48,4 -43,8 16,6
23/12/04 0.50 -11,1 -20,8 -25,3 -43,3 -53,7 9,0 13/11/04 16.50 -54,6 -16,4 -44,2 -47,8 -43,4 16,6
23/12/04 1.50 -11,1 -20,8 -25,7 -43,7 -53,7 8,9 13/11/04 17.50 -53,7 -15,8 -44,2 -47,8 -42,6 16,6
23/12/04 2.50 -11,5 -20,8 -25,7 -44,6 -54,3 8,9 13/11/04 18.50 -53,3 -15,3 -43,8 -47,8 -42,2 16,6
23/12/04 3.50 -11,5 -21,2 -26,1 -43,7 -54,3 8,8 13/11/04 19.50 -53,3 -15,3 -43,8 -46,6 -42,2 16,6
23/12/04 4.50 -11,5 -21,2 -27,0 -45,0 -54,3 8,7 13/11/04 20.50 -52,4 -14,7 -43,0 -46,0 -41,4 16,7
23/12/04 5.50 -12,0 -21,5 -27,0 -45,4 -55,0 8,6 13/11/04 21.50 -52,4 -13,6 -42,6 -46,6 -40,6 16,7
23/12/04 6.50 -12,0 -22,3 -27,8 -45,4 -56,4 8,5 13/11/04 22.50 -51,6 -14,7 -42,2 -46,0 -40,6 16,6
23/12/04 7.50 -12,9 -23,1 -27,8 -45,9 -56,4 8,4 13/11/04 23.50 -51,6 -13,6 -42,2 -45,5 -40,2 16,7
23/12/04 8.50 -13,3 -23,1 -28,2 -47,2 -57,0 8,3 14/11/04 0.50 -51,1 -13,1 -41,0 -45,5 -40,2 16,7
23/12/04 9.50 -13,3 -24,3 -29,0 -47,6 -57,0 8,3 14/11/04 1.50 -51,1 -12,5 -41,0 -44,9 -39,8 16,7
23/12/04 10.50 -13,8 -25,1 -29,0 -48,0 -58,4 8,4 14/11/04 2.50 -51,6 -12,5 -42,2 -44,9 -39,3 16,5
23/12/04 11.50 -14,2 -22,3 -29,5 -48,0 -58,4 8,4 14/11/04 3.50 -51,6 -12,5 -42,2 -44,9 -39,3 16,4
23/12/04 12.50 -14,2 -22,3 -29,5 -48,9 -57,7 8,5 14/11/04 4.50 -52,4 -13,1 -42,6 -45,5 -39,8 16,3
23/12/04 13.50 -13,8 -22,7 -29,5 -48,0 -57,7 8,5 14/11/04 5.50 -52,4 -13,1 -43,0 -45,5 -39,3 16,2
23/12/04 14.50 -13,8 -22,7 -29,5 -48,0 -57,7 8,6 14/11/04 6.50 -52,8 -13,1 -43,8 -45,5 -39,3 16,1
23/12/04 15.50 -13,8 -22,7 -29,5 -48,0 -57,7 8,7 14/11/04 7.50 -53,3 -13,1 -44,2 -46,0 -39,3 15,9
23/12/04 16.50 -13,3 -22,3 -29,5 -48,9 -57,0 8,7 14/11/04 8.50 -54,6 -13,6 -45,0 -46,0 -40,2 15,7
23/12/04 17.50 -13,3 -22,3 -29,0 -48,0 -57,0 8,7 14/11/04 9.50 -54,6 -13,6 -45,8 -47,8 -40,6 15,7
23/12/04 18.50 -12,9 -22,3 -29,0 -48,0 -57,0 8,7 14/11/04 10.50 -55,4 -14,7 -45,8 -46,6 -40,6 15,6
23/12/04 19.50 -13,3 -22,3 -29,0 -48,0 -57,0 8,7 14/11/04 11.50 -55,4 -14,7 -46,2 -47,8 -41,8 15,5
23/12/04 20.50 -13,3 -22,3 -29,0 -47,6 -57,0 8,7 14/11/04 12.50 -55,8 -15,3 -46,6 -47,8 -41,8 15,4
23/12/04 21.50 -12,9 -22,3 -29,0 -47,6 -57,0 8,7 14/11/04 13.50 -55,8 -15,3 -46,6 -48,4 -42,2 15,4
23/12/04 22.50 -12,9 -22,3 -29,0 -47,6 -57,0 8,7 14/11/04 14.50 -55,8 -15,8 -46,6 -48,4 -43,4 15,4
23/12/04 23.50 -12,9 -22,3 -29,0 -47,6 -57,0 8,6 14/11/04 15.50 -55,8 -15,8 -46,6 -48,4 -43,4 15,3
24/12/04 0.50 -12,9 -22,3 -29,0 -47,6 -57,0 8,6 14/11/04 16.50 -55,8 -15,8 -47,0 -48,4 -43,8 15,3
24/12/04 1.50 -12,9 -22,3 -29,5 -47,6 -56,4 8,5 14/11/04 17.50 -56,7 -15,8 -47,8 -48,4 -43,8 15,1
24/12/04 2.50 -12,9 -22,3 -29,5 -47,6 -57,0 8,5 14/11/04 18.50 -57,5 -16,4 -48,6 -48,4 -44,2 15,0
24/12/04 3.50 -12,9 -22,3 -29,5 -47,6 -57,0 8,4 14/11/04 19.50 -58,8 -17,5 -49,8 -49,0 -44,6 14,8
24/12/04 4.50 -13,3 -22,7 -29,9 -48,0 -57,7 8,3 14/11/04 20.50 -59,3 -17,5 -50,2 -49,0 -45,9 14,7
24/12/04 5.50 -13,3 -22,7 -30,3 -48,9 -57,7 8,2 14/11/04 21.50 -59,7 -18,0 -51,1 -49,5 -46,3 14,6
24/12/04 6.50 -13,8 -23,5 -30,3 -48,9 -57,7 8,1 14/11/04 22.50 -60,1 -18,0 -51,9 -50,7 -46,7 14,4
24/12/04 7.50 -14,2 -24,3 -31,6 -49,8 -58,4 8,0 14/11/04 23.50 -61,4 -18,6 -52,7 -51,3 -47,5 14,3
24/12/04 8.50 -14,2 -24,3 -31,1 -49,8 -58,4 8,0 15/11/04 0.50 -61,8 -20,2 -53,9 -51,9 -48,3 14,1
24/12/04 9.50 -15,1 -25,1 -31,6 -50,2 -60,4 8,0 15/11/04 1.50 -62,2 -20,8 -54,3 -52,5 -49,5 14,0
24/12/04 10.50 -15,6 -25,5 -32,0 -51,1 -60,4 8,0 15/11/04 2.50 -64,0 -21,3 -55,1 -53,6 -49,9 13,9
24/12/04 11.50 -16,0 -26,3 -32,0 -51,5 -60,4 8,0 15/11/04 3.50 -64,4 -23,0 -55,9 -53,6 -50,4 13,7
24/12/04 12.50 -16,0 -26,7 -31,6 -51,1 -61,1 8,0 15/11/04 4.50 -65,7 -23,5 -56,7 -54,8 -51,6 13,6
24/12/04 13.50 -16,4 -27,1 -32,0 -51,5 -61,1 8,1 15/11/04 5.50 -66,1 -24,1 -58,0 -55,4 -52,0 13,5
24/12/04 14.50 -16,4 -27,5 -32,0 -51,5 -61,1 8,1 15/11/04 6.50 -66,5 -24,1 -58,4 -56,5 -52,8 13,3
24/12/04 15.50 -16,4 -27,5 -32,0 -51,9 -61,1 8,2 15/11/04 7.50 -67,4 -24,6 -59,2 -56,5 -54,0 13,2
24/12/04 16.50 -17,3 -28,3 -32,0 -51,9 -61,1 8,2 15/11/04 8.50 -67,8 -26,3 -59,2 -57,7 -54,9 13,2
24/12/04 17.50 -17,8 -27,5 -32,0 -51,9 -61,1 8,3 15/11/04 9.50 -68,3 -26,8 -60,4 -57,7 -55,7 13,2
24/12/04 18.50 -17,8 -27,5 -32,0 -51,9 -61,1 8,4 15/11/04 10.50 -68,7 -27,4 -60,4 -58,3 -56,1 13,2
24/12/04 19.50 -17,3 -27,5 -32,0 -51,9 -61,1 8,4 15/11/04 11.50 -68,7 -27,4 -60,4 -59,5 -56,5 13,2
24/12/04 20.50 -17,8 -27,5 -32,0 -51,5 -61,1 8,5 15/11/04 12.50 -68,7 -27,4 -60,0 -59,5 -56,5 13,2
24/12/04 21.50 -17,8 -27,5 -32,0 -51,5 -61,1 8,6 15/11/04 13.50 -68,3 -28,5 -59,2 -58,3 -56,9 13,3
24/12/04 22.50 -17,8 -27,5 -31,6 -51,1 -60,4 8,6 15/11/04 14.50 -67,8 -28,5 -58,8 -59,5 -56,9 13,4
24/12/04 23.50 -17,3 -27,1 -32,0 -51,5 -60,4 8,7 15/11/04 15.50 -67,4 -27,4 -58,8 -58,3 -56,5 13,5
25/12/04 0.50 -17,3 -27,1 -32,0 -51,1 -61,1 8,7 15/11/04 16.50 -67,4 -27,4 -58,4 -58,3 -56,9 13,5
25/12/04 1.50 -17,8 -27,1 -31,6 -50,2 -60,4 8,8 15/11/04 17.50 -67,4 -27,4 -58,4 -58,3 -56,5 13,4
25/12/04 2.50 -17,8 -26,7 -31,1 -50,2 -60,4 8,8 15/11/04 18.50 -67,4 -26,8 -58,8 -58,3 -56,5 13,4
25/12/04 3.50 -17,3 -26,7 -31,1 -50,2 -59,7 8,8 15/11/04 19.50 -67,8 -26,8 -58,8 -58,3 -56,5 13,4
25/12/04 4.50 -17,3 -26,3 -31,1 -49,8 -59,7 8,9 15/11/04 20.50 -67,8 -26,8 -58,8 -58,3 -56,5 13,3
25/12/04 5.50 -16,4 -26,3 -30,3 -49,3 -59,7 8,9 15/11/04 21.50 -67,8 -27,4 -58,8 -58,3 -56,9 13,3
25/12/04 6.50 -16,4 -25,5 -30,3 -49,8 -59,7 9,0 15/11/04 22.50 -68,3 -27,4 -59,2 -58,3 -56,9 13,2
25/12/04 7.50 -16,0 -25,5 -29,9 -49,3 -59,7 9,0 15/11/04 23.50 -68,7 -26,8 -60,0 -58,3 -56,5 13,2
25/12/04 8.50 -16,4 -25,5 -29,9 -48,9 -58,4 9,1 16/11/04 0.50 -68,7 -26,8 -60,4 -58,3 -56,9 13,1
25/12/04 9.50 -16,0 -25,1 -29,9 -48,9 -58,4 9,1 16/11/04 1.50 -69,5 -27,4 -60,4 -59,5 -56,9 12,9
25/12/04 10.50 -16,0 -24,7 -29,5 -48,0 -57,7 9,3 16/11/04 2.50 -70,0 -27,4 -61,2 -58,3 -57,7 12,9
25/12/04 11.50 -15,6 -24,7 -29,5 -48,0 -57,7 9,4 16/11/04 3.50 -70,0 -27,4 -61,2 -59,5 -57,7 12,8
25/12/04 12.50 -15,1 -23,5 -28,2 -48,0 -58,4 9,5 16/11/04 4.50 -70,4 -28,5 -62,0 -60,1 -58,1 12,7
25/12/04 13.50 -15,1 -23,5 -28,2 -47,2 -57,7 9,6 16/11/04 5.50 -70,4 -28,5 -62,4 -59,5 -58,6 12,6
25/12/04 14.50 -15,1 -23,5 -28,2 -46,7 -57,7 9,6 16/11/04 6.50 -70,4 -28,5 -62,4 -60,1 -58,6 12,6
25/12/04 15.50 -14,2 -22,7 -27,8 -46,7 -57,7 9,7 16/11/04 7.50 -71,7 -29,0 -62,8 -60,6 -59,0 12,5
25/12/04 16.50 -13,8 -22,7 -27,4 -45,9 -57,0 9,8 16/11/04 8.50 -70,8 -29,6 -63,3 -61,2 -59,0 12,5
25/12/04 17.50 -13,8 -22,3 -27,4 -45,9 -56,4 9,8 16/11/04 9.50 -71,7 -29,0 -63,3 -60,6 -59,8 12,4
25/12/04 18.50 -13,3 -21,5 -27,0 -45,4 -56,4 9,9 16/11/04 10.50 -71,7 -29,6 -63,3 -61,2 -60,2 12,4
25/12/04 19.50 -13,3 -21,2 -27,0 -45,4 -56,4 10,0 16/11/04 11.50 -71,7 -30,1 -62,8 -61,2 -59,8 12,5
25/12/04 20.50 -12,9 -21,2 -27,0 -45,0 -55,0 10,0 16/11/04 12.50 -70,8 -30,1 -63,3 -61,2 -60,2 12,5
25/12/04 21.50 -12,9 -20,4 -26,1 -44,6 -55,0 10,1 16/11/04 13.50 -71,7 -30,1 -62,8 -61,2 -60,2 12,6
25/12/04 22.50 -12,0 -20,4 -25,7 -44,6 -54,3 10,1 16/11/04 14.50 -70,4 -30,1 -62,4 -61,2 -60,2 12,7
25/12/04 23.50 -12,0 -20,4 -25,7 -43,7 -54,3 10,2 16/11/04 15.50 -70,0 -30,1 -62,0 -60,6 -60,2 12,7
26/12/04 0.50 -11,5 -19,6 -25,3 -43,7 -54,3 10,3 16/11/04 16.50 -70,0 -29,6 -61,2 -60,6 -60,2 12,7
26/12/04 1.50 -10,7 -19,2 -24,9 -43,7 -54,3 10,5 16/11/04 17.50 -69,5 -29,6 -60,8 -60,6 -59,8 12,8
26/12/04 2.50 -9,8 -18,4 -24,0 -42,8 -54,3 10,6 16/11/04 18.50 -69,5 -29,0 -60,8 -60,6 -59,8 12,7
26/12/04 3.50 -9,3 -17,2 -23,6 -42,4 -53,7 10,6 16/11/04 19.50 -69,5 -29,6 -60,8 -60,6 -59,0 12,7
26/12/04 4.50 -8,9 -16,8 -23,2 -42,4 -53,0 10,8 16/11/04 20.50 -70,0 -29,0 -61,2 -60,1 -59,0 12,7
26/12/04 5.50 -8,4 -15,6 -22,8 -41,1 -51,7 10,9 16/11/04 21.50 -70,4 -29,0 -62,0 -60,1 -59,0 12,6
26/12/04 6.50 -7,5 -14,9 -21,9 -40,7 -51,7 11,1 16/11/04 22.50 -70,4 -29,0 -62,0 -60,6 -59,0 12,5
26/12/04 7.50 -6,6 -14,5 -21,1 -40,2 -51,0 11,2 16/11/04 23.50 -70,8 -29,6 -62,4 -60,6 -59,8 12,4
26/12/04 8.50 -6,6 -13,3 -21,5 -38,9 -49,7 11,1 17/11/04 0.50 -71,7 -29,6 -62,8 -60,6 -59,8 12,3
26/12/04 9.50 -6,6 -13,3 -21,1 -38,9 -49,7 11,2 17/11/04 1.50 -71,7 -29,0 -63,3 -60,6 -59,8 12,3
26/12/04 10.50 -5,3 -12,9 -20,7 -38,9 -48,3 11,2 17/11/04 2.50 -72,6 -29,6 -64,1 -61,2 -60,2 12,2
26/12/04 11.50 -5,3 -12,9 -20,7 -38,1 -48,3 11,3 17/11/04 3.50 -72,6 -30,1 -64,5 -62,4 -61,0 12,0
26/12/04 12.50 -5,3 -12,5 -19,9 -38,1 -47,6 11,3 17/11/04 4.50 -73,0 -30,1 -64,9 -62,4 -61,0 12,0
26/12/04 13.50 -5,3 -11,7 -19,4 -38,1 -48,3 11,4 17/11/04 5.50 -74,3 -31,2 -65,3 -63,0 -61,8 11,8
26/12/04 14.50 -4,9 -11,7 -19,4 -37,2 -47,6 11,5 17/11/04 6.50 -74,3 -31,2 -66,5 -63,0 -62,3 11,8
26/12/04 15.50 -4,4 -10,9 -19,0 -36,8 -47,0 11,5 17/11/04 7.50 -74,7 -31,8 -66,9 -63,6 -63,1 11,7
26/12/04 16.50 -4,4 -11,3 -18,6 -36,8 -47,0 11,6 17/11/04 8.50 -74,7 -32,3 -67,3 -63,6 -63,9 11,8
26/12/04 17.50 -4,0 -10,5 -18,6 -36,3 -46,3 11,6 17/11/04 9.50 -74,7 -32,3 -66,9 -64,2 -63,9 11,8
26/12/04 18.50 -3,1 -9,8 -17,8 -36,3 -46,3 11,7 17/11/04 10.50 -74,7 -32,9 -66,5 -64,2 -64,3 11,8
26/12/04 19.50 -2,7 -9,8 -17,8 -35,0 -45,0 11,8 17/11/04 11.50 -74,7 -32,9 -66,5 -64,2 -64,7 11,9
26/12/04 20.50 -2,2 -9,8 -17,4 -35,0 -45,0 11,9 17/11/04 12.50 -74,3 -32,9 -65,3 -64,2 -64,7 12,1
26/12/04 21.50 -1,8 -9,0 -17,0 -34,6 -44,3 11,9 17/11/04 13.50 -73,0 -32,3 -64,5 -64,2 -64,3 12,2
26/12/04 22.50 -1,8 -9,0 -16,5 -34,6 -44,3 12,0 17/11/04 14.50 -72,6 -32,3 -63,3 -63,6 -64,3 12,4
26/12/04 23.50 -0,9 -7,8 -15,7 -34,2 -44,3 12,0 17/11/04 15.50 -70,8 -31,8 -62,8 -63,0 -63,1 12,6
27/12/04 0.50 -0,9 -7,8 -15,7 -33,7 -43,0 11,8 17/11/04 16.50 -70,4 -31,8 -62,0 -63,0 -62,7 12,7
27/12/04 1.50 -0,9 -7,8 -15,3 -33,7 -43,6 11,8 17/11/04 19.00 -69,5 -30,1 -60,4 -61,2 -61,8 12,8
27/12/04 2.50 -0,9 -7,8 -15,7 -33,7 -43,0 11,7 17/11/04 20.00 -68,7 -29,6 -60,0 -60,6 -61,0 12,8
27/12/04 3.50 -0,9 -7,8 -15,7 -33,7 -41,6 11,7 17/11/04 21.00 -68,3 -29,6 -60,4 -60,6 -60,2 12,8
27/12/04 4.50 -0,4 -7,8 -15,3 -33,7 -41,6 11,7 17/11/04 22.00 -68,7 -28,5 -60,0 -60,1 -60,2 12,8
27/12/04 5.50 -0,9 -7,8 -15,3 -33,7 -41,6 11,7 17/11/04 23.00 -68,7 -28,5 -60,0 -60,1 -59,8 12,8
27/12/04 6.50 -0,9 -8,6 -15,3 -33,7 -41,6 11,6 18/11/04 0.00 -68,7 -28,5 -60,0 -60,1 -59,0 12,7
27/12/04 7.50 -0,4 -8,6 -14,9 -33,7 -41,6 11,5 18/11/04 1.00 -68,7 -27,4 -60,0 -59,5 -59,0 12,6
27/12/04 8.50 -0,4 -8,6 -14,5 -33,7 -41,6 11,5 18/11/04 2.00 -68,7 -27,4 -60,4 -59,5 -59,0 12,5
27/12/04 9.50 -0,4 -9,0 -14,5 -33,7 -43,0 11,5 18/11/04 3.00 -69,5 -27,4 -60,8 -59,5 -59,0 12,4
27/12/04 10.50 -0,4 -8,6 -14,5 -33,7 -43,0 11,4 18/11/04 4.00 -69,5 -27,4 -61,2 -60,1 -59,8 12,3
27/12/04 11.50 -0,4 -9,0 -14,5 -33,7 -43,0 11,4 18/11/04 5.00 -70,0 -27,4 -62,0 -60,1 -60,2 12,3
27/12/04 12.50 0,0 -9,0 -13,6 -33,7 -43,0 11,5 18/11/04 6.00 -70,4 -28,5 -62,0 -59,5 -59,8 12,2
27/12/04 14.00 0,0 -9,0 -13,6 -33,7 -43,0 11,5 18/11/04 7.00 -70,8 -28,5 -62,4 -60,1 -60,2 12,1
27/12/04 15.00 0,0 -9,0 -13,2 -32,9 -41,6 11,5 18/11/04 8.00 -71,7 -28,5 -62,8 -60,6 -60,6 12,0
27/12/04 16.00 0,0 -8,6 -13,2 -32,9 -41,6 11,5 18/11/04 9.00 -70,8 -29,0 -62,8 -60,6 -61,0 12,2
27/12/04 17.00 0,0 -8,6 -12,8 -32,9 -41,6 11,5 18/11/04 10.00 -70,8 -29,6 -62,0 -61,2 -61,8 12,2
27/12/04 18.00 0,4 -9,0 -12,8 -32,4 -41,0 11,4 18/11/04 11.00 -71,7 -29,0 -62,0 -61,2 -61,0 12,3
27/12/04 19.00 0,4 -8,6 -12,4 -32,4 -41,0 11,4 18/11/04 12.00 -70,4 -29,6 -61,2 -60,6 -61,0 12,4
27/12/04 20.00 0,4 -9,0 -12,4 -32,4 -41,0 11,3 18/11/04 13.00 -70,4 -29,6 -60,8 -60,6 -61,0 12,4
27/12/04 21.00 0,4 -9,0 -12,4 -32,4 -41,0 11,3 18/11/04 14.00 -70,0 -29,0 -60,8 -60,1 -61,0 12,6
27/12/04 22.00 0,4 -8,6 -12,4 -32,4 -41,0 11,2 18/11/04 15.00 -69,5 -28,5 -60,0 -60,1 -60,6 12,7
27/12/04 23.00 0,4 -9,0 -12,8 -32,4 -41,0 11,2 18/11/04 16.00 -68,3 -28,5 -59,2 -60,1 -60,2 12,9
28/12/04 0.00 0,4 -9,0 -12,8 -32,4 -41,0 11,2 18/11/04 17.00 -67,8 -27,4 -58,4 -59,5 -59,0 13,1
28/12/04 1.00 0,4 -9,0 -12,4 -32,4 -41,0 11,2 18/11/04 18.00 -67,4 -26,8 -58,4 -59,5 -58,6 13,1
28/12/04 2.00 0,4 -9,0 -12,8 -32,4 -41,0 11,1 18/11/04 19.00 -66,5 -26,8 -58,0 -58,3 -58,1 13,2
28/12/04 3.00 0,4 -9,4 -12,4 -32,4 -41,0 11,0 18/11/04 20.00 -66,5 -26,3 -58,0 -57,7 -57,7 13,2
28/12/04 4.00 0,0 -9,4 -12,4 -32,9 -41,6 11,0 18/11/04 21.00 -66,1 -26,3 -57,1 -57,7 -56,9 13,3
28/12/04 5.00 0,4 -9,4 -12,8 -32,9 -41,6 10,9 18/11/04 22.00 -66,1 -25,7 -56,7 -57,1 -56,5 13,3
28/12/04 6.00 0,0 -9,8 -12,8 -32,9 -41,6 10,8 18/11/04 23.00 -65,7 -24,6 -56,7 -56,5 -56,5 13,3
28/12/04 7.00 0,0 -9,8 -13,2 -33,7 -41,0 10,8 19/11/04 0.00 -65,2 -25,7 -56,3 -56,5 -56,1 13,4
28/12/04 8.00 -0,4 -10,5 -13,2 -32,9 -41,0 10,7 19/11/04 1.00 -65,2 -24,6 -56,3 -56,5 -56,1 13,4
28/12/04 9.00 -0,4 -10,9 -13,2 -34,2 -41,6 10,6 19/11/04 2.00 -65,2 -24,1 -55,9 -55,4 -55,7 13,4
28/12/04 10.00 -0,4 -11,3 -13,6 -34,6 -43,0 10,6 19/11/04 3.00 -64,4 -24,1 -55,1 -55,4 -54,9 13,4
28/12/04 11.00 -0,9 -11,7 -13,6 -34,2 -43,0 10,5 19/11/04 4.00 -64,4 -23,5 -55,1 -54,8 -54,9 13,5
28/12/04 12.00 -1,8 -11,7 -13,6 -35,0 -43,6 10,5 19/11/04 5.00 -64,0 -23,5 -54,7 -54,8 -54,5 13,5
28/12/04 13.00 -1,8 -12,5 -14,5 -34,6 -44,3 10,5 19/11/04 6.00 -64,0 -23,0 -54,7 -54,2 -54,5 13,5
28/12/04 14.00 -1,8 -12,5 -14,5 -35,0 -43,6 10,5 19/11/04 7.00 -63,5 -23,0 -54,7 -54,8 -54,5 13,6
28/12/04 15.00 -2,2 -12,9 -14,5 -35,9 -43,6 10,5 19/11/04 8.00 -63,5 -23,0 -53,9 -54,2 -54,0 13,6
28/12/04 16.00 -2,2 -13,3 -14,5 -35,9 -44,3 10,5 19/11/04 9.00 -62,2 -21,9 -53,9 -53,6 -53,6 13,7
28/12/04 17.00 -2,2 -13,3 -14,9 -36,3 -44,3 10,5 19/11/04 10.00 -62,2 -21,9 -52,7 -53,6 -53,6 13,8
28/12/04 18.00 -2,7 -13,3 -15,3 -35,9 -44,3 10,4 19/11/04 11.00 -61,8 -21,3 -52,3 -52,5 -52,8 13,9
28/12/04 19.00 -3,1 -13,3 -14,9 -36,3 -45,0 10,4 19/11/04 12.00 -61,0 -21,3 -51,9 -51,9 -52,4 14,0
28/12/04 20.00 -2,7 -13,7 -15,3 -36,3 -44,3 10,3 19/11/04 13.00 -60,1 -20,8 -50,7 -51,9 -52,0 14,1
28/12/04 21.00 -3,1 -13,7 -15,7 -36,8 -44,3 10,3 19/11/04 14.00 -59,7 -20,2 -49,8 -51,3 -50,8 14,2
28/12/04 22.00 -4,0 -14,5 -15,7 -36,8 -45,0 10,3 19/11/04 15.00 -58,8 -18,6 -48,6 -50,7 -50,4 14,4
28/12/04 23.00 -4,0 -14,9 -15,7 -36,8 -45,0 10,2 19/11/04 16.00 -57,5 -18,6 -48,2 -50,7 -49,9 14,5
29/12/04 0.00 -4,0 -14,9 -16,5 -37,2 -46,3 10,2 19/11/04 17.00 -57,1 -18,0 -47,8 -49,0 -48,7 14,6
29/12/04 1.00 -4,4 -15,2 -17,0 -37,2 -46,3 10,1 19/11/04 18.00 -56,7 -17,5 -46,6 -49,0 -47,9 14,7
29/12/04 2.00 -4,9 -15,2 -17,0 -37,2 -46,3 10,1 19/11/04 19.00 -55,8 -15,8 -46,2 -48,4 -47,5 14,8
29/12/04 3.00 -4,9 -15,6 -17,0 -38,1 -46,3 10,1 19/11/04 20.00 -55,4 -15,8 -46,2 -47,8 -46,3 14,8
29/12/04 4.00 -4,9 -16,4 -17,4 -38,5 -46,3 10,0 19/11/04 21.00 -55,0 -15,3 -45,8 -47,8 -46,3 14,8
29/12/04 5.00 -5,3 -16,4 -17,4 -38,1 -47,0 9,9 19/11/04 22.00 -55,0 -15,3 -45,0 -46,6 -45,5 14,8
29/12/04 6.00 -4,9 -16,8 -17,8 -38,9 -47,0 9,9 19/11/04 23.00 -55,0 -13,6 -45,0 -46,6 -45,5 14,8
29/12/04 7.00 -5,3 -16,8 -17,8 -39,4 -47,0 9,9 20/11/04 0.00 -55,0 -13,6 -45,0 -46,0 -44,6 14,8
29/12/04 8.00 -6,2 -17,2 -18,6 -38,9 -47,6 9,8 20/11/04 1.00 -55,0 -13,6 -45,0 -45,5 -44,2 14,8
29/12/04 9.00 -6,2 -17,6 -18,6 -39,4 -47,6 9,8 20/11/04 2.00 -55,0 -13,1 -45,0 -45,5 -44,2 14,7
29/12/04 10.00 -6,6 -17,6 -19,0 -40,2 -47,6 9,8 20/11/04 3.00 -55,0 -13,1 -45,0 -45,5 -43,4 14,5
29/12/04 11.00 -7,1 -18,4 -19,0 -40,2 -48,3 9,8 20/11/04 4.00 -55,0 -13,1 -45,8 -46,0 -43,4 14,4
29/12/04 12.00 -7,1 -18,8 -19,4 -40,7 -48,3 9,8 20/11/04 4.59 -55,0 -13,1 -45,8 -46,0 -43,8 14,3
29/12/04 13.00 -7,1 -18,8 -19,0 -40,7 -48,3 9,8 20/11/04 5.59 -55,0 -13,6 -45,8 -46,0 -43,8 14,1
29/12/04 14.00 -7,1 -18,8 -19,4 -40,7 -47,6 9,8 20/11/04 6.59 -55,8 -13,6 -46,2 -46,0 -44,2 13,9
29/12/04 15.00 -7,5 -19,2 -19,0 -41,1 -47,6 9,9 20/11/04 7.59 -56,7 -13,6 -47,0 -46,0 -44,2 13,8
29/12/04 16.00 -7,1 -19,2 -17,4 -41,1 -47,6 10,0 20/11/04 8.59 -57,1 -14,7 -48,2 -46,6 -45,5 13,7
29/12/04 17.00 -7,1 -19,2 -17,8 -41,1 -47,6 10,0 20/11/04 9.59 -57,5 -14,7 -48,2 -47,8 -46,3 13,6
29/12/04 18.00 -7,1 -19,6 -18,6 -40,7 -47,0 9,9 20/11/04 10.59 -58,0 -15,3 -48,6 -47,8 -46,7 13,5
29/12/04 19.00 -7,1 -19,2 -18,6 -40,7 -47,0 9,9 20/11/04 11.59 -58,8 -15,8 -48,6 -48,4 -46,7 13,5
29/12/04 20.00 -7,1 -19,2 -17,8 -40,7 -47,0 9,9 20/11/04 12.59 -58,0 -16,4 -49,0 -48,4 -47,9 13,5
29/12/04 21.00 -7,1 -19,2 -17,8 -40,7 -47,0 9,9 20/11/04 13.59 -58,0 -15,8 -49,8 -48,4 -47,9 13,4
29/12/04 22.00 -8,4 -18,4 -19,0 -40,2 -47,0 9,8 20/11/04 14.59 -58,8 -16,4 -49,8 -48,4 -48,3 13,4
29/12/04 23.00 -8,4 -18,8 -19,0 -40,2 -47,0 9,9 20/11/04 15.59 -58,8 -16,4 -49,0 -48,4 -48,3 13,4
30/12/04 0.00 -8,9 -18,4 -19,0 -39,4 -46,3 9,9 20/11/04 16.59 -59,3 -17,5 -50,2 -49,0 -48,3 13,3
30/12/04 1.00 -8,9 -18,4 -19,0 -39,4 -46,3 9,8 20/11/04 17.59 -59,3 -17,5 -50,2 -49,5 -48,7 13,2
30/12/04 2.00 -9,3 -18,4 -19,4 -38,9 -45,0 9,8 20/11/04 18.59 -59,7 -17,5 -51,1 -49,5 -48,3 13,1
30/12/04 3.00 -9,8 -17,6 -19,9 -38,5 -45,0 9,7 20/11/04 19.59 -60,1 -18,0 -52,3 -50,7 -49,5 12,9
30/12/04 4.00 -10,7 -18,4 -19,9 -38,5 -44,3 9,7 20/11/04 20.59 -61,0 -18,0 -52,7 -50,7 -49,5 12,8
30/12/04 5.00 -11,1 -18,4 -19,9 -38,5 -44,3 9,6 20/11/04 21.59 -61,8 -19,1 -53,9 -51,9 -49,9 12,6
30/12/04 6.00 -11,5 -18,4 -21,1 -38,5 -44,3 9,5 20/11/04 22.59 -62,2 -19,1 -54,3 -51,9 -50,8 12,5
30/12/04 7.00 -11,5 -18,4 -21,1 -38,5 -45,0 9,5 20/11/04 23.59 -63,5 -20,2 -55,9 -52,5 -52,0 12,3
30/12/04 8.00 -11,5 -18,4 -21,5 -38,9 -44,3 9,5 21/11/04 0.59 -64,4 -21,3 -56,7 -53,6 -52,4 12,1
30/12/04 9.00 -11,5 -18,8 -21,5 -38,9 -45,0 9,8 21/11/04 1.59 -65,7 -21,9 -58,0 -54,8 -53,6 11,9
30/12/04 10.00 -12,0 -20,8 -19,0 -39,4 -45,0 12,2 21/11/04 2.59 -66,5 -23,0 -58,8 -55,4 -54,5 11,8
30/12/04 11.00 -11,1 -21,5 -14,9 -40,7 -45,0 14,6 21/11/04 3.59 -67,8 -23,5 -60,4 -57,1 -55,7 11,6
30/12/04 12.00 -7,5 -21,5 -9,5 -41,5 -43,6 16,4 21/11/04 4.59 -68,3 -24,6 -62,0 -57,7 -56,1 11,4
30/12/04 13.00 -4,9 -20,4 -5,4 -40,7 -41,0 17,6 21/11/04 5.59 -70,0 -25,7 -62,8 -59,5 -57,7 11,2
30/12/04 14.00 -1,8 -18,4 -4,1 -40,2 -38,3 18,0 21/11/04 6.59 -70,8 -26,8 -64,5 -60,1 -59,0 11,0
30/12/04 15.00 0,0 -15,6 -4,5 -38,9 -37,0 17,5 21/11/04 7.59 -72,1 -28,5 -66,1 -61,2 -60,2 10,8
30/12/04 16.00 0,4 -12,9 -6,2 -36,8 -34,3 15,8 21/11/04 8.59 -73,0 -29,6 -66,5 -61,2 -62,3 11,0
30/12/04 17.00 0,0 -10,5 -9,5 -34,6 -33,6 13,9 21/11/04 9.59 -73,9 -30,1 -63,3 -63,6 -62,7 11,0
30/12/04 18.00 -0,9 -8,6 -11,6 -33,7 -33,0 12,6 21/11/04 10.59 -73,9 -31,2 -64,5 -63,0 -63,1 10,9
30/12/04 19.00 -1,8 -7,0 -13,2 -32,4 -33,0 12,0 21/11/04 11.59 -73,9 -31,2 -64,5 -63,6 -63,9 10,9
30/12/04 20.00 -2,2 -5,5 -14,5 -31,6 -33,0 11,6 21/11/04 12.59 -73,9 -31,2 -64,5 -63,6 -63,9 10,9
30/12/04 21.00 -1,8 -5,1 -15,3 -30,7 -33,6 11,2 21/11/04 13.59 -73,0 -31,2 -64,5 -64,2 -64,3 11,0
30/12/04 22.00 -1,8 -3,9 -16,5 -31,6 -33,0 10,9 21/11/04 14.59 -73,0 -31,2 -64,5 -63,6 -64,3 11,1
30/12/04 23.00 -2,2 -3,9 -17,0 -31,6 -33,6 10,7 21/11/04 15.59 -72,1 -31,2 -64,1 -63,6 -63,9 11,1
31/12/04 0.00 -2,2 -3,9 -17,4 -30,7 -33,6 10,4 21/11/04 16.59 -72,1 -31,8 -64,1 -63,6 -63,9 11,2
31/12/04 1.00 -2,2 -3,9 -17,8 -31,6 -34,3 10,3 21/11/04 17.59 -72,1 -31,8 -64,1 -63,6 -63,1 11,1
31/12/04 2.00 -3,1 -4,7 -18,6 -31,6 -34,3 10,1 21/11/04 18.59 -72,1 -31,2 -64,1 -63,6 -63,1 11,1
31/12/04 3.00 -4,0 -5,1 -19,4 -32,0 -34,3 9,8 21/11/04 19.59 -72,1 -31,2 -64,5 -63,6 -63,1 11,1
31/12/04 4.00 -4,4 -5,1 -20,7 -32,4 -35,0 9,7 21/11/04 20.59 -72,6 -31,2 -64,5 -63,6 -63,1 11,0
31/12/04 5.00 -4,9 -5,8 -21,9 -32,9 -35,0 9,5 21/11/04 21.59 -73,0 -31,2 -65,3 -63,6 -63,9 10,9
31/12/04 6.00 -6,2 -6,6 -23,2 -33,7 -36,3 9,3 21/11/04 22.59 -73,9 -31,2 -66,1 -63,6 -63,9 10,8
31/12/04 7.00 -7,1 -7,4 -24,0 -34,6 -37,0 9,1 21/11/04 23.59 -74,3 -31,8 -66,5 -64,2 -64,3 10,7
31/12/04 8.00 -8,4 -7,8 -25,3 -35,9 -37,0 8,9 22/11/04 0.59 -75,1 -32,3 -67,3 -65,3 -64,7 10,6
31/12/04 9.00 -9,3 -10,5 -25,7 -37,2 -37,0 9,3 22/11/04 1.59 -76,0 -32,9 -69,0 -65,9 -65,1 10,4
31/12/04 10.00 -9,8 -12,9 -23,2 -38,9 -38,3 12,4 22/11/04 2.59 -76,4 -32,9 -69,4 -65,9 -66,0 10,2
31/12/04 11.00 -8,9 -15,2 -17,8 -40,7 -38,3 15,5 22/11/04 3.59 -77,3 -34,5 -70,6 -67,1 -66,8 10,1
31/12/04 12.00 -7,1 -15,2 -12,4 -41,1 -37,6 17,4 22/11/04 4.59 -78,6 -35,1 -71,4 -68,3 -68,0 9,9
31/12/04 13.00 -3,1 -14,5 -8,2 -41,1 -36,3 18,1 22/11/04 5.59 -79,5 -35,6 -72,7 -69,5 -68,9 9,7
31/12/04 14.00 -0,4 -13,3 -6,2 -40,7 -33,6 18,3 22/11/04 6.59 -80,8 -37,3 -73,5 -70,0 -70,1 9,6
31/12/04 15.00 1,3 -10,9 -6,6 -39,4 -31,7 17,6 22/11/04 7.59 -81,6 -37,9 -74,7 -71,2 -70,9 9,4
31/12/04 16.00 2,2 -8,6 -8,7 -38,1 -30,3 15,8 22/11/04 8.59 -82,5 -39,5 -75,5 -71,2 -72,6 9,6
31/12/04 17.00 1,8 -5,8 -11,6 -35,9 -29,7 13,9 22/11/04 9.59 -83,4 -40,1 -72,7 -72,4 -73,4 9,6
31/12/04 18.00 1,3 -3,9 -14,5 -34,2 -27,7 12,7 22/11/04 10.59 -82,9 -40,1 -73,1 -72,4 -74,3 9,6
31/12/04 19.00 -0,4 0,0 -17,8 -32,0 -28,3 11,2 22/11/04 11.59 -83,4 -40,6 -73,1 -73,0 -74,3 9,6
31/12/04 20.00 -0,4 0,4 -19,0 -31,6 -28,3 10,9 22/11/04 12.59 -82,5 -40,6 -72,3 -72,4 -74,7 9,8
31/12/04 21.00 -0,4 0,8 -19,4 -32,0 -29,7 10,6 22/11/04 13.59 -81,6 -40,6 -71,4 -72,4 -74,3 10,0
31/12/04 22.00 -0,9 0,8 -19,9 -31,6 -30,3 10,4 22/11/04 14.59 -80,8 -40,1 -71,0 -72,4 -74,3 10,2
31/12/04 23.00 -0,9 0,8 -21,1 -32,0 -30,3 10,2 22/11/04 15.59 -79,5 -39,5 -70,2 -71,2 -73,0 10,3
1/1/05 0.00 -2,2 0,4 -21,5 -32,0 -31,0 10,0 22/11/04 16.59 -79,0 -38,4 -69,4 -71,2 -72,2 10,4
1/1/05 1.00 -2,7 0,4 -22,8 -32,0 -30,3 9,7 22/11/04 17.59 -78,2 -38,4 -69,0 -70,0 -71,3 10,5
1/1/05 2.00 -3,1 0,0 -23,6 -32,9 -31,7 9,5 22/11/04 18.59 -78,2 -37,9 -68,6 -70,0 -70,9 10,5
1/1/05 3.00 -4,4 -1,2 -24,9 -33,7 -31,7 9,4 22/11/04 19.59 -77,3 -37,3 -68,6 -69,5 -70,1 10,6
1/1/05 4.00 -4,9 -1,9 -25,7 -34,6 -33,0 9,1 22/11/04 20.59 -76,9 -36,8 -68,2 -69,5 -70,1 10,7
1/1/05 5.00 -5,3 -3,1 -27,0 -35,9 -33,0 8,9 22/11/04 21.59 -76,4 -36,8 -68,2 -68,9 -69,3 10,7
1/1/05 6.00 -6,6 -3,9 -27,8 -36,8 -34,3 8,8 22/11/04 22.59 -76,4 -35,6 -67,3 -68,3 -68,9 10,7
1/1/05 7.00 -7,1 -5,5 -27,4 -38,5 -35,0 9,3 22/11/04 23.59 -76,4 -35,6 -66,9 -68,3 -68,9 10,7
1/1/05 8.00 -7,1 -7,4 -25,3 -39,4 -36,3 11,0 23/11/04 0.59 -76,0 -35,1 -66,9 -67,1 -68,5 10,8
1/1/05 9.00 -6,6 -9,8 -21,9 -41,1 -37,0 13,8 23/11/04 1.59 -75,1 -34,5 -66,5 -67,1 -68,0 10,8
1/1/05 10.00 -5,3 -11,3 -16,5 -42,4 -36,3 16,9 23/11/04 2.59 -75,1 -34,5 -66,1 -66,5 -68,0 10,8
1/1/05 11.00 -3,1 -11,7 -12,4 -42,8 -35,0 18,1 23/11/04 3.59 -75,1 -34,0 -66,1 -66,5 -67,2 10,8
1/1/05 12.00 -2,2 -10,9 -10,3 -42,4 -33,6 18,4 23/11/04 4.59 -74,7 -34,0 -65,3 -66,5 -66,8 10,8
1/1/05 13.00 -0,4 -9,8 -10,7 -41,5 -31,0 17,5 23/11/04 5.59 -74,3 -32,9 -65,3 -65,9 -67,2 10,8
1/1/05 14.00 0,4 -7,4 -12,8 -40,2 -29,7 15,6 23/11/04 6.59 -74,7 -32,9 -65,3 -65,9 -66,8 10,8
1/1/05 15.00 0,0 -5,5 -15,3 -38,5 -28,3 13,7 23/11/04 7.59 -74,7 -32,9 -65,3 -65,3 -66,8 10,9
1/1/05 16.00 -0,9 -3,5 -17,8 -37,2 -28,3 12,5 4/12/04 17.00 -22,0 27,5 -8,7 -10,8 -7,6 16,9
1/1/05 17.00 -1,8 -1,9 -19,9 -36,3 -28,3 11,8 4/12/04 18.00 -22,9 27,5 -8,7 -10,8 -7,6 16,9
1/1/05 18.00 -1,8 -1,2 -21,1 -35,0 -28,3 11,4 4/12/04 19.00 -22,9 27,5 -8,7 -10,8 -7,2 16,9
1/1/05 19.00 -1,8 0,0 -21,9 -35,0 -29,7 11,0 4/12/04 20.00 -22,9 27,5 -8,7 -10,8 -7,2 16,7
1/1/05 20.00 -2,2 0,0 -22,8 -34,6 -28,3 10,8 4/12/04 21.00 -22,9 27,5 -8,7 -10,8 -7,2 16,7
1/1/05 21.00 -2,2 0,4 -23,2 -34,6 -29,7 10,5 4/12/04 22.00 -22,9 27,5 -8,7 -10,8 -7,2 16,7
1/1/05 22.00 -2,2 0,8 -23,6 -34,2 -30,3 10,2 4/12/04 23.00 -22,9 27,5 -8,7 -10,3 -7,6 16,6
1/1/05 23.00 -3,1 0,4 -24,0 -34,6 -30,3 10,0 5/12/04 0.00 -22,9 27,5 -8,7 -10,3 -7,6 16,6
2/1/05 0.00 -3,1 0,8 -25,3 -34,6 -31,0 9,8 5/12/04 1.00 -22,9 27,5 -8,7 -10,3 -7,6 16,5
2/1/05 1.00 -4,0 0,0 -25,7 -34,6 -31,0 9,6 5/12/04 2.00 -22,9 27,0 -9,1 -10,8 -8,0 16,4
2/1/05 2.00 -4,4 -0,8 -26,1 -35,9 -31,7 9,5 5/12/04 3.00 -22,9 27,0 -9,1 -10,8 -7,6 16,4
2/1/05 3.00 -5,3 -1,2 -27,4 -35,9 -31,7 9,1 5/12/04 4.00 -23,3 27,0 -9,1 -10,8 -8,0 16,3
2/1/05 4.00 -6,2 -1,6 -27,8 -36,3 -33,0 9,0 5/12/04 5.00 -23,3 25,9 -9,8 -10,8 -8,4 16,2
2/1/05 5.00 -7,1 -3,1 -29,0 -37,2 -33,6 8,8 5/12/04 6.00 -23,7 25,9 -9,8 -11,4 -9,2 16,1
2/1/05 6.00 -8,4 -4,7 -29,9 -38,5 -34,3 8,7 5/12/04 7.00 -23,7 25,9 -9,8 -10,8 -9,2 16,0
2/1/05 7.00 -9,8 -6,6 -30,3 -40,2 -35,0 8,9 5/12/04 8.00 -24,1 25,4 -10,2 -11,4 -9,5 16,0
2/1/05 8.00 -11,1 -9,4 -27,0 -41,5 -36,3 12,1 5/12/04 9.00 -25,0 24,8 -10,6 -11,4 -9,5 16,0
2/1/05 9.00 -9,8 -11,7 -21,5 -42,8 -37,0 15,2 5/12/04 10.00 -24,1 25,4 -10,6 -12,0 -9,9 16,0
2/1/05 10.00 -7,1 -12,5 -17,0 -43,7 -36,3 17,2 5/12/04 11.00 -25,0 24,8 -10,6 -12,0 -10,3 16,0
2/1/05 11.00 -4,9 -11,7 -13,2 -43,7 -34,3 17,5 5/12/04 12.00 -25,0 24,8 -11,0 -12,0 -9,9 16,1
2/1/05 12.00 -2,7 -10,5 -12,4 -42,8 -33,0 17,2 5/12/04 13.00 -25,4 24,8 -11,0 -12,0 -9,9 16,1
2/1/05 13.00 -1,8 -9,0 -13,2 -41,5 -31,7 16,1 5/12/04 14.00 -25,4 24,3 -11,8 -12,0 -9,9 16,1
2/1/05 14.00 -0,4 -7,0 -14,9 -41,1 -30,3 14,8 5/12/04 15.00 -25,4 24,3 -11,8 -12,0 -9,9 16,1
2/1/05 15.00 -0,9 -5,1 -17,4 -39,4 -29,7 13,2 5/12/04 16.00 -25,4 24,3 -11,8 -12,0 -10,3 16,1
2/1/05 16.00 -1,8 -3,1 -19,4 -38,5 -29,7 12,1 5/12/04 17.00 -25,4 24,3 -11,0 -12,0 -9,9 16,1
2/1/05 17.00 -2,2 -1,6 -21,5 -36,8 -29,7 11,5 5/12/04 18.00 -25,8 24,3 -11,8 -12,0 -9,9 16,1
2/1/05 18.00 -2,7 -0,8 -21,9 -36,8 -29,7 11,1 5/12/04 19.00 -25,8 24,3 -11,8 -12,0 -9,9 16,1
2/1/05 19.00 -2,2 0,0 -23,2 -36,3 -30,3 10,8 5/12/04 20.00 -25,8 24,3 -11,8 -12,0 -9,9 16,1
2/1/05 20.00 -2,2 0,8 -22,8 -35,9 -30,3 10,7 5/12/04 21.00 -25,8 24,3 -11,8 -13,1 -9,9 16,0
2/1/05 21.00 -0,9 0,8 -21,9 -35,9 -31,0 10,7 5/12/04 22.00 -25,8 24,3 -11,8 -13,1 -10,3 16,0
2/1/05 22.00 -0,4 0,8 -21,1 -35,9 -31,0 10,7 5/12/04 23.00 -25,8 24,3 -12,2 -13,1 -10,3 15,9
2/1/05 23.00 0,0 0,8 -21,1 -35,9 -31,0 10,7 6/12/04 0.00 -25,8 24,3 -12,2 -13,1 -11,1 15,9
3/1/05 0.00 0,4 0,8 -20,7 -35,9 -31,7 10,6 6/12/04 1.00 -26,2 24,3 -12,2 -13,1 -11,1 15,9
3/1/05 1.00 0,4 0,8 -19,9 -35,9 -33,0 10,5 6/12/04 2.00 -26,2 24,3 -12,2 -13,1 -11,1 15,8
3/1/05 2.00 0,4 0,8 -21,5 -35,9 -33,0 10,2 6/12/04 3.00 -25,8 23,2 -12,2 -13,1 -11,1 15,8
3/1/05 3.00 -0,9 0,8 -23,2 -35,9 -31,7 9,9 6/12/04 4.00 -26,2 22,7 -12,6 -13,7 -11,5 15,8
3/1/05 4.00 -2,2 0,4 -24,9 -35,9 -31,7 9,7 6/12/04 5.00 -26,2 22,7 -12,6 -13,7 -11,5 15,9
3/1/05 5.00 -3,1 0,0 -25,3 -36,3 -33,0 9,5 6/12/04 6.00 -26,2 23,2 -12,2 -13,1 -11,5 15,9
3/1/05 6.00 -4,0 -0,8 -25,3 -36,8 -33,0 9,4 6/12/04 7.00 -26,2 22,7 -12,2 -13,1 -11,5 15,9
3/1/05 7.00 -4,9 -1,9 -25,3 -37,2 -34,3 9,6 6/12/04 8.00 -27,1 22,7 -12,6 -13,7 -11,5 15,9
3/1/05 8.00 -4,0 -3,9 -21,1 -38,5 -35,0 11,7 6/12/04 9.00 -27,1 23,2 -12,6 -13,7 -11,5 15,9
3/1/05 9.00 -4,4 -5,8 -17,4 -39,4 -35,0 14,3 6/12/04 10.00 -27,1 23,2 -12,6 -13,7 -11,5 16,0
3/1/05 10.00 -2,2 -7,0 -12,8 -40,2 -34,3 17,0 6/12/04 11.00 -27,1 23,2 -12,6 -13,7 -11,5 16,0
3/1/05 11.00 0,0 -7,0 -8,2 -40,2 -33,6 18,3 6/12/04 12.00 -27,1 23,2 -12,6 -13,7 -11,5 16,1
3/1/05 12.00 3,5 -4,7 -6,6 -39,4 -31,0 17,8 6/12/04 13.00 -27,1 23,2 -12,6 -13,7 -11,1 16,1
3/1/05 13.00 4,0 -2,7 -9,5 -38,1 -29,7 15,3 6/12/04 14.00 -27,1 22,7 -12,2 -13,7 -11,5 16,2
3/1/05 14.00 3,5 -1,2 -12,4 -36,3 -28,3 14,3 6/12/04 15.00 -26,2 22,7 -12,6 -13,1 -11,1 16,2
3/1/05 15.00 3,5 0,8 -14,9 -35,0 -27,7 12,8 6/12/04 16.00 -26,2 23,2 -12,2 -13,1 -10,3 16,3
3/1/05 16.00 2,2 2,3 -17,4 -33,7 -27,0 11,8 6/12/04 17.00 -25,8 23,2 -12,2 -13,1 -10,3 16,3
3/1/05 17.00 1,8 3,9 -19,0 -33,7 -27,7 11,3 6/12/04 18.00 -26,2 24,3 -12,2 -12,0 -9,9 16,3
3/1/05 18.00 1,3 3,9 -19,9 -32,9 -28,3 10,9 6/12/04 19.00 -25,8 24,3 -11,8 -12,0 -10,3 16,2
3/1/05 19.00 0,4 4,3 -21,1 -32,9 -27,7 10,6 6/12/04 20.00 -25,8 24,3 -11,8 -12,0 -9,9 16,2
3/1/05 20.00 0,4 4,7 -21,1 -32,9 -28,3 10,4 6/12/04 21.00 -25,4 24,3 -11,8 -12,0 -9,9 16,2
3/1/05 21.00 0,4 4,3 -21,5 -32,9 -28,3 10,1 6/12/04 22.00 -25,4 24,3 -11,0 -12,0 -9,9 16,2
3/1/05 22.00 0,0 4,7 -22,8 -33,7 -29,7 9,9 6/12/04 23.00 -25,4 24,3 -11,0 -12,0 -9,9 16,1
3/1/05 23.00 -0,4 3,9 -23,6 -34,2 -29,7 9,7 7/12/04 0.00 -25,4 24,8 -10,6 -12,0 -9,5 16,0
4/1/05 0.00 -0,9 3,1 -24,0 -34,2 -30,3 9,5 7/12/04 1.00 -25,0 24,8 -10,6 -12,0 -9,9 15,9
4/1/05 1.00 -2,2 2,7 -25,7 -34,6 -31,0 9,1 7/12/04 2.00 -25,0 24,8 -10,6 -12,0 -9,9 15,9
4/1/05 2.00 -3,1 1,9 -27,0 -35,9 -31,7 8,9 7/12/04 3.00 -25,0 24,8 -11,0 -12,0 -9,9 15,9
4/1/05 3.00 -4,4 0,4 -27,8 -36,8 -31,7 8,8 7/12/04 4.00 -24,1 24,8 -10,6 -12,0 -9,9 15,8
4/1/05 4.00 -6,2 -0,8 -29,0 -38,1 -33,0 8,6 7/12/04 5.00 -24,1 24,8 -10,6 -12,0 -10,3 15,8
4/1/05 5.00 -6,6 -1,9 -29,9 -38,9 -34,3 8,4 7/12/04 6.00 -24,1 24,8 -10,6 -12,0 -10,3 15,8
4/1/05 6.00 -8,4 -3,9 -31,1 -40,7 -34,3 8,3 7/12/04 7.00 -24,1 24,8 -10,2 -12,0 -10,3 15,7
4/1/05 7.00 -9,8 -5,8 -32,0 -41,5 -35,0 8,4 7/12/04 8.00 -24,1 24,8 -10,2 -12,0 -10,3 15,7
4/1/05 8.00 -11,1 -9,4 -29,5 -43,3 -36,3 11,9 7/12/04 9.00 -25,0 24,3 -10,2 -12,0 -9,9 15,7
4/1/05 9.00 -10,7 -11,7 -24,9 -45,0 -37,0 15,0 7/12/04 10.00 -25,0 24,8 -10,2 -12,0 -9,9 15,9
4/1/05 10.00 -8,9 -12,5 -19,0 -45,9 -36,3 17,0 7/12/04 11.00 -24,1 24,8 -9,8 -12,0 -10,3 16,0
4/1/05 11.00 -6,2 -12,5 -13,6 -45,9 -35,0 18,1 7/12/04 12.00 -24,1 25,4 -9,8 -11,4 -9,9 16,1
4/1/05 12.00 -3,1 -10,9 -11,6 -45,0 -33,0 18,3 7/12/04 13.00 -24,1 25,4 -9,8 -11,4 -9,5 16,2
4/1/05 13.00 -1,8 -9,0 -11,6 -43,7 -31,0 17,5 7/12/04 14.00 -24,1 25,9 -9,8 -11,4 -9,5 16,3
4/1/05 14.00 -3,1 -10,9 -11,6 -45,0 -33,0 18,3 7/12/04 15.00 -23,7 25,9 -9,1 -10,8 -8,4 16,4
4/1/05 15.00 -1,8 -9,0 -11,6 -43,7 -31,0 17,5 7/12/04 16.00 -23,7 27,0 -8,7 -10,3 -8,0 16,4
4/1/05 17.00 0,0 -3,9 -16,5 -41,1 -27,7 13,8 7/12/04 17.00 -23,7 27,5 -8,7 -10,3 -8,0 16,4
4/1/05 18.00 -0,4 -1,9 -19,0 -38,9 -27,7 12,5 7/12/04 18.00 -23,3 27,5 -8,3 -10,3 -7,6 16,4
4/1/05 19.00 -0,9 0,0 -20,7 -38,1 -27,7 11,8 7/12/04 19.00 -22,9 28,1 -7,9 -9,1 -7,2 16,3
4/1/05 20.00 -0,9 1,2 -21,9 -37,2 -27,7 11,4 7/12/04 20.00 -22,9 28,1 -7,9 -9,1 -7,6 16,3
4/1/05 21.00 -0,9 2,3 -22,8 -36,3 -27,7 11,1 7/12/04 21.00 -22,0 28,1 -7,9 -8,6 -7,2 16,3
4/1/05 22.00 -0,9 3,1 -23,2 -36,3 -27,7 10,8 7/12/04 22.00 -22,0 28,6 -7,1 -8,6 -7,2 16,2
4/1/05 23.00 -0,4 4,3 -23,6 -35,9 -28,3 10,6 7/12/04 23.00 -22,0 29,7 -7,1 -8,0 -6,4 16,2
5/1/05 0.00 -0,4 4,7 -24,0 -35,9 -28,3 10,3 8/12/04 0.00 -21,6 28,6 -6,7 -8,6 -6,4 16,1
5/1/05 1.00 -0,9 4,3 -24,0 -35,0 -28,3 10,1 8/12/04 1.00 -21,6 29,7 -6,7 -8,0 -6,4 16,1
5/1/05 2.00 -1,8 4,3 -25,3 -35,0 -29,7 9,9 8/12/04 2.00 -21,6 29,7 -7,1 -8,0 -6,4 16,1
5/1/05 3.00 -1,8 3,9 -25,7 -35,9 -29,7 9,6 8/12/04 3.00 -21,2 29,7 -7,1 -8,0 -6,4 16,1
5/1/05 4.00 -2,7 3,9 -26,1 -35,9 -29,7 9,4 8/12/04 4.00 -21,2 30,2 -6,7 -8,0 -6,4 16,0
5/1/05 5.00 -2,7 3,1 -27,0 -36,3 -30,3 9,1 8/12/04 5.00 -21,2 30,2 -6,7 -7,4 -6,4 16,0
5/1/05 6.00 -3,1 2,3 -27,8 -36,3 -31,0 8,9 8/12/04 6.00 -21,2 30,2 -6,7 -7,4 -6,4 16,0
5/1/05 7.00 -4,4 1,2 -28,2 -37,2 -31,7 8,7 8/12/04 7.00 -21,2 30,2 -6,7 -7,4 -6,4 16,0
5/1/05 8.00 -4,9 0,4 -29,5 -38,5 -31,7 8,6 8/12/04 8.00 -21,2 30,2 -6,7 -7,4 -7,2 16,0
5/1/05 9.00 -6,6 -1,6 -29,9 -38,9 -33,0 8,8 8/12/04 9.00 -21,2 30,2 -6,7 -7,4 -7,2 16,0
5/1/05 10.00 -6,6 -3,9 -27,0 -41,1 -34,3 11,3 8/12/04 10.00 -21,6 30,2 -6,7 -7,4 -7,2 16,0
5/1/05 11.00 -4,9 -5,8 -21,5 -42,8 -35,0 13,7 8/12/04 11.00 -21,6 30,2 -6,7 -7,4 -7,2 16,0
5/1/05 12.00 -2,7 -7,4 -15,3 -43,7 -34,3 16,1 8/12/04 12.00 -21,6 30,2 -6,7 -7,4 -7,2 16,0
5/1/05 13.00 -1,8 -7,4 -11,1 -43,7 -33,6 17,5 8/12/04 13.00 -21,6 29,7 -7,1 -7,4 -7,2 16,0
5/1/05 14.00 2,2 -6,6 -7,4 -43,3 -33,0 18,1 8/12/04 14.00 -22,0 29,7 -7,1 -7,4 -7,2 16,0
5/1/05 15.00 2,7 -3,9 -10,3 -41,5 -30,3 16,2 8/12/04 15.00 -22,0 29,7 -7,1 -7,4 -7,2 16,0
5/1/05 16.00 4,9 -1,6 -10,7 -40,2 -29,7 15,1 8/12/04 16.00 -22,0 29,7 -7,9 -7,4 -7,2 16,0
5/1/05 17.00 4,4 0,4 -13,6 -38,1 -27,7 13,6 8/12/04 17.00 -21,6 29,7 -7,9 -7,4 -7,2 16,0
5/1/05 18.00 2,7 2,3 -16,5 -36,8 -27,0 12,5 8/12/04 18.00 -21,6 29,7 -7,1 -7,4 -7,2 16,0
5/1/05 19.00 2,2 3,9 -17,8 -35,9 -27,0 11,9 8/12/04 19.00 -22,0 29,7 -7,9 -7,4 -7,2 15,9
5/1/05 20.00 2,2 5,1 -19,0 -35,0 -27,7 11,6 8/12/04 20.00 -22,0 29,7 -7,9 -7,4 -7,2 15,9
5/1/05 21.00 2,2 6,2 -19,4 -34,2 -27,0 11,3 8/12/04 21.00 -22,0 28,6 -7,9 -8,0 -7,2 15,9
5/1/05 22.00 2,2 6,6 -20,7 -33,7 -27,0 11,1 8/12/04 22.00 -22,0 28,6 -7,9 -8,0 -7,2 15,9
5/1/05 23.00 1,8 7,8 -20,7 -33,7 -27,7 10,9 8/12/04 23.00 -22,0 29,7 -7,9 -8,0 -7,2 15,8
6/1/05 0.00 2,7 7,8 -19,9 -33,7 -28,3 10,9 9/12/04 0.00 -22,0 29,7 -8,3 -8,0 -7,2 15,8
6/1/05 1.00 3,5 7,8 -18,6 -33,7 -27,7 10,9 9/12/04 1.00 -22,0 29,7 -8,3 -8,0 -7,2 15,8
6/1/05 2.00 4,4 7,8 -17,8 -32,9 -28,3 11,0 9/12/04 2.00 -22,0 28,6 -8,3 -8,6 -7,6 15,7
6/1/05 3.00 5,7 7,0 -17,0 -33,7 -28,3 11,0 9/12/04 3.00 -22,9 28,6 -8,3 -8,0 -7,6 15,7
6/1/05 4.00 6,2 7,0 -16,5 -33,7 -29,7 10,9 9/12/04 4.00 -22,9 28,6 -8,3 -8,0 -7,6 15,6
6/1/05 5.00 6,6 7,0 -16,5 -33,7 -29,7 10,9 9/12/04 5.00 -22,9 28,6 -8,7 -8,6 -8,0 15,6
6/1/05 6.00 6,2 7,8 -15,7 -32,9 -28,3 10,9 9/12/04 6.00 -22,9 28,1 -8,3 -8,6 -7,6 15,5
6/1/05 7.00 6,6 7,0 -15,7 -32,9 -29,7 10,9 9/12/04 7.00 -23,3 28,1 -8,3 -8,6 -8,0 15,5
6/1/05 8.00 6,6 6,6 -15,7 -32,9 -29,7 10,8 9/12/04 8.00 -22,9 28,1 -8,7 -9,1 -8,0 15,5
6/1/05 9.00 6,6 6,6 -15,7 -32,9 -29,7 10,9 9/12/04 9.00 -22,9 28,1 -8,7 -9,1 -8,4 15,5
6/1/05 10.00 6,6 6,6 -15,3 -32,9 -29,7 11,0 9/12/04 10.00 -23,3 28,1 -8,7 -9,1 -8,4 15,5
6/1/05 11.00 6,6 6,2 -14,5 -32,9 -29,7 11,3 9/12/04 11.00 -23,3 28,1 -8,7 -8,6 -8,4 15,5
6/1/05 12.00 7,9 5,1 -10,7 -33,7 -30,3 13,3 9/12/04 12.00 -23,3 27,5 -8,7 -8,6 -8,4 15,6
6/1/05 13.00 11,0 5,1 -6,6 -33,7 -30,3 13,9 9/12/04 13.00 -23,7 27,5 -8,7 -8,6 -9,2 15,7
6/1/05 14.00 12,3 4,7 -5,4 -33,7 -29,7 14,1 9/12/04 14.00 -23,7 27,5 -8,7 -9,1 -8,4 15,8
6/1/05 15.00 12,8 5,8 -4,9 -32,4 -29,7 13,6 9/12/04 15.00 -23,7 28,1 -8,3 -8,6 -8,0 15,9
6/1/05 16.00 12,8 5,8 -4,9 -31,6 -28,3 13,4 9/12/04 16.00 -23,7 28,1 -8,3 -8,6 -8,0 15,9
6/1/05 17.00 11,0 6,6 -8,2 -30,7 -27,7 12,5 9/12/04 17.00 -23,3 28,1 -7,9 -8,6 -7,6 15,9
6/1/05 18.00 9,3 7,0 -10,3 -29,9 -27,7 11,9 9/12/04 18.00 -23,3 28,1 -7,1 -8,0 -7,6 16,0
6/1/05 19.00 8,4 8,2 -12,4 -28,6 -27,7 11,5 9/12/04 19.00 -23,3 28,6 -7,1 -8,6 -7,2 16,0
6/1/05 20.00 7,1 7,8 -13,2 -28,1 -27,0 11,2 9/12/04 20.00 -22,9 29,7 -7,1 -8,0 -6,4 16,0
6/1/05 21.00 6,2 8,2 -14,5 -28,1 -27,0 11,0 9/12/04 21.00 -22,0 28,6 -6,7 -7,4 -6,4 16,0
6/1/05 22.00 5,7 8,2 -14,9 -28,1 -27,0 10,9 9/12/04 22.00 -22,0 29,7 -6,7 -7,4 -6,4 16,0
6/1/05 23.00 4,9 7,8 -15,3 -28,1 -27,0 10,7 9/12/04 23.00 -21,6 29,7 -6,7 -7,4 -6,4 15,9
7/1/05 0.00 4,4 7,8 -15,3 -28,1 -27,7 10,6 10/12/04 0.00 -21,6 30,2 -6,7 -7,4 -6,4 15,8
7/1/05 1.00 4,0 6,6 -15,3 -28,1 -27,7 10,4 10/12/04 1.00 -22,0 30,2 -6,7 -6,3 -6,4 15,8
7/1/05 2.00 3,5 6,2 -15,7 -28,6 -27,7 10,3 10/12/04 2.00 -22,0 30,2 -6,7 -6,3 -6,4 15,7
7/1/05 3.00 3,5 5,8 -16,5 -28,6 -28,3 10,2 10/12/04 3.00 -22,0 30,2 -6,7 -6,3 -6,0 15,7
7/1/05 4.00 2,2 4,7 -16,5 -29,4 -28,3 10,0 10/12/04 4.00 -21,6 30,2 -6,7 -6,3 -6,0 15,6
7/1/05 5.00 1,3 3,9 -17,0 -29,9 -29,7 9,9 10/12/04 5.00 -21,6 30,2 -6,7 -6,3 -6,4 15,6
7/1/05 6.00 0,4 3,1 -17,8 -30,3 -29,7 9,8 10/12/04 6.00 -21,6 30,2 -6,7 -6,3 -6,4 15,5
7/1/05 7.00 -0,4 1,9 -18,6 -30,7 -30,3 9,6 10/12/04 7.00 -21,6 30,2 -6,7 -6,3 -6,4 15,5
7/1/05 8.00 -2,2 0,8 -19,0 -31,6 -31,0 9,5 10/12/04 8.00 -22,0 30,2 -6,7 -7,4 -7,2 15,4
7/1/05 9.00 -4,0 -1,6 -19,4 -32,0 -31,0 9,7 10/12/04 9.00 -22,0 30,2 -6,7 -7,4 -7,2 15,4
7/1/05 10.00 -4,0 -3,9 -15,3 -33,7 -33,0 12,5 10/12/04 10.00 -21,6 30,2 -6,7 -7,4 -7,2 15,4
7/1/05 11.00 -3,1 -6,6 -10,3 -35,0 -33,0 15,4 10/12/04 11.00 -22,0 29,7 -6,7 -7,4 -7,2 15,4
7/1/05 12.00 -1,8 -7,4 -4,9 -35,9 -31,7 17,5 10/12/04 12.00 -22,0 29,7 -7,1 -7,4 -7,6 15,3
7/1/05 13.00 1,8 -7,4 -1,2 -35,9 -31,0 18,7 10/12/04 13.00 -22,9 29,7 -7,9 -7,4 -7,6 15,3
7/1/05 14.00 3,5 -7,0 0,0 -34,6 -28,3 19,1 10/12/04 14.00 -22,9 28,6 -7,9 -7,4 -7,6 15,2
7/1/05 15.00 4,9 -5,5 0,0 -34,2 -27,0 18,4 10/12/04 15.00 -22,9 29,7 -8,3 -7,4 -8,0 15,2
7/1/05 16.00 6,2 -1,9 -2,5 -32,4 -24,4 16,7 10/12/04 16.00 -23,3 28,6 -8,3 -8,0 -8,0 15,1
7/1/05 17.00 5,7 0,8 -4,9 -30,7 -23,0 14,8 10/12/04 17.00 -23,3 28,6 -8,7 -8,6 -8,4 15,1
7/1/05 18.00 4,9 2,7 -8,7 -29,9 -23,0 13,6 10/12/04 18.00 -23,7 28,6 -9,1 -8,0 -9,2 15,0
7/1/05 19.00 4,9 5,1 -10,7 -28,1 -23,0 12,8 10/12/04 19.00 -23,7 28,1 -8,7 -8,6 -8,4 14,9
7/1/05 20.00 4,4 6,6 -11,1 -27,7 -23,0 12,4 10/12/04 20.00 -23,7 28,1 -9,1 -8,6 -9,2 14,8
7/1/05 21.00 4,9 7,8 -12,4 -27,3 -23,0 12,0 10/12/04 21.00 -23,7 27,5 -9,8 -9,1 -9,5 14,8
7/1/05 22.00 4,9 8,9 -12,8 -26,4 -23,0 11,7 10/12/04 22.00 -24,1 27,5 -10,2 -9,1 -9,5 14,7
7/1/05 23.00 4,9 8,9 -13,6 -26,4 -23,7 11,5 10/12/04 23.00 -25,0 27,5 -10,2 -10,3 -9,9 14,6
8/1/05 0.00 4,9 10,1 -14,5 -26,0 -23,7 11,3 11/12/04 0.00 -25,0 27,0 -10,2 -10,3 -9,9 14,6
8/1/05 1.00 4,9 9,7 -14,9 -26,0 -23,7 11,0 11/12/04 1.00 -25,0 25,9 -10,2 -10,3 -10,3 14,5
8/1/05 2.00 4,4 9,7 -15,3 -26,4 -23,7 10,7 11/12/04 2.00 -25,4 25,9 -10,6 -10,3 -10,3 14,5
8/1/05 3.00 4,4 10,1 -16,5 -26,4 -24,4 10,5 11/12/04 3.00 -25,4 25,9 -11,0 -10,8 -11,1 14,4
8/1/05 4.00 4,0 8,9 -17,0 -27,3 -24,4 10,3 11/12/04 4.00 -25,8 25,9 -11,0 -11,4 -11,9 14,3
8/1/05 5.00 3,5 8,9 -17,8 -27,3 -25,0 10,1 11/12/04 5.00 -26,2 25,4 -11,8 -11,4 -11,9 14,3
8/1/05 6.00 2,7 8,5 -18,6 -28,1 -25,0 9,8 11/12/04 6.00 -26,2 24,8 -12,2 -11,4 -12,3 14,2
8/1/05 7.00 2,2 7,8 -19,4 -28,6 -25,0 9,6 11/12/04 7.00 -27,1 25,4 -12,6 -12,0 -12,3 14,1
8/1/05 8.00 1,3 7,0 -20,7 -29,4 -26,3 9,4 11/12/04 8.00 -27,5 24,8 -13,0 -12,0 -13,1 14,1
8/1/05 9.00 -0,4 5,8 -21,5 -30,7 -27,0 9,5 11/12/04 9.00 -27,5 23,2 -13,0 -12,0 -13,1 14,1
8/1/05 10.00 -0,4 3,1 -19,0 -32,0 -27,7 12,4 11/12/04 10.00 -27,5 24,3 -13,8 -13,1 -13,5 14,1
8/1/05 11.00 0,0 0,4 -13,6 -34,2 -27,7 15,6 11/12/04 11.00 -27,5 24,3 -14,2 -13,1 -13,5 14,2
8/1/05 12.00 2,2 -0,8 -8,2 -35,9 -27,0 17,5 11/12/04 12.00 -27,9 24,3 -13,8 -13,7 -13,9 14,2
8/1/05 13.00 4,4 -1,2 -4,1 -35,0 -26,3 18,3 11/12/04 13.00 -27,9 24,3 -13,8 -13,7 -13,9 14,3
8/1/05 14.00 6,2 0,0 -2,5 -35,0 -24,4 18,4 11/12/04 14.00 -27,9 24,3 -13,8 -13,7 -13,9 14,4
8/1/05 15.00 7,9 0,8 -2,5 -34,6 -23,0 17,7 11/12/04 15.00 -27,9 24,3 -14,2 -13,7 -13,5 14,4
8/1/05 16.00 8,8 3,1 -4,5 -32,9 -21,7 16,1 11/12/04 16.00 -27,9 24,3 -14,2 -13,7 -13,5 14,4
8/1/05 17.00 8,8 5,8 -7,0 -31,6 -21,1 14,4 11/12/04 17.00 -27,9 24,3 -13,8 -13,1 -13,1 14,3
8/1/05 18.00 7,9 7,0 -10,3 -29,9 -19,7 13,2 11/12/04 18.00 -27,9 24,3 -13,8 -13,1 -13,1 14,3
8/1/05 19.00 7,1 8,9 -11,6 -28,6 -20,4 12,4 11/12/04 19.00 -27,5 24,3 -13,8 -13,1 -13,1 14,3
8/1/05 20.00 7,1 10,1 -13,2 -28,1 -20,4 12,0 11/12/04 20.00 -27,9 24,3 -13,8 -13,1 -13,5 14,2
8/1/05 21.00 6,6 10,9 -14,5 -28,1 -20,4 11,7 11/12/04 21.00 -27,9 24,8 -13,8 -13,1 -13,5 14,1
8/1/05 22.00 6,6 12,0 -14,5 -27,7 -20,4 11,5 11/12/04 22.00 -27,9 24,8 -13,8 -13,1 -13,9 14,1
8/1/05 23.00 6,6 12,4 -14,9 -27,3 -21,1 11,2 11/12/04 23.00 -27,9 24,8 -14,2 -13,1 -13,9 14,0
9/1/05 0.00 7,1 12,4 -13,6 -27,7 -21,1 11,2 12/12/04 0.00 -27,9 24,3 -14,2 -13,7 -13,9 13,9
9/1/05 1.00 8,4 12,4 -12,8 -27,7 -21,7 11,3 12/12/04 1.00 -27,9 24,3 -14,6 -13,1 -14,3 13,9
9/1/05 2.00 8,8 12,4 -11,6 -27,3 -21,7 11,3 12/12/04 2.00 -27,9 24,3 -14,2 -13,1 -15,1 13,8
9/1/05 3.00 10,1 12,4 -11,1 -27,7 -23,0 11,2 12/12/04 3.00 -27,9 24,3 -14,6 -13,7 -14,3 13,7
9/1/05 4.00 10,1 12,0 -11,1 -27,7 -23,0 11,2 12/12/04 4.00 -28,3 24,3 -15,0 -13,7 -15,1 13,6
9/1/05 5.00 10,6 12,4 -10,7 -27,7 -23,7 11,1 12/12/04 5.00 -28,3 24,3 -15,0 -14,3 -15,5 13,6
9/1/05 6.00 10,6 12,0 -10,7 -27,7 -23,7 11,1 12/12/04 6.00 -29,2 23,2 -15,8 -14,3 -15,9 13,5
9/1/05 7.00 9,3 11,6 -12,8 -27,3 -23,7 10,7 12/12/04 7.00 -28,3 23,2 -16,2 -14,3 -15,9 13,4
9/1/05 8.00 8,4 11,6 -14,5 -27,3 -23,0 10,4 12/12/04 8.00 -29,2 23,2 -16,6 -14,9 -16,3 13,4
9/1/05 9.00 6,6 10,5 -15,3 -27,7 -23,7 10,5 12/12/04 9.00 -29,6 21,6 -17,0 -14,9 -17,1 13,4
9/1/05 10.00 6,2 8,2 -12,4 -28,6 -23,7 13,5 12/12/04 10.00 -29,6 22,2 -16,6 -16,0 -17,1 13,5
9/1/05 11.00 8,8 8,2 -7,0 -29,4 -24,4 14,3 12/12/04 11.00 -29,6 22,7 -17,0 -16,0 -17,1 13,5
9/1/05 12.00 10,1 7,0 -5,4 -29,9 -23,7 14,4 12/12/04 12.00 -29,6 22,2 -17,0 -16,0 -17,1 13,6
9/1/05 13.00 12,3 6,6 -2,1 -30,3 -23,7 15,6 12/12/04 13.00 -29,6 22,2 -17,0 -16,0 -17,1 13,7
9/1/05 14.00 15,9 6,6 4,1 -30,3 -23,7 17,9 12/12/04 14.00 -29,6 22,2 -17,0 -16,0 -17,1 13,8
9/1/05 15.00 17,6 7,8 4,9 -28,6 -21,7 17,0 12/12/04 15.00 -29,6 22,7 -17,0 -16,0 -17,1 13,8
9/1/05 16.00 17,2 9,7 2,1 -27,7 -20,4 15,3 12/12/04 16.00 -29,6 22,7 -17,0 -16,0 -17,1 13,8
9/1/05 17.00 17,2 11,6 0,0 -26,0 -19,7 14,2 12/12/04 17.00 -29,6 22,7 -17,0 -16,0 -16,3 13,8
9/1/05 18.00 17,2 12,4 -0,8 -24,3 -19,7 13,6 12/12/04 18.00 -29,6 23,2 -17,0 -16,0 -16,3 13,8
9/1/05 19.00 16,7 13,9 -1,2 -23,4 -19,7 13,3 12/12/04 19.00 -29,6 23,2 -17,0 -16,0 -16,3 13,8
9/1/05 20.00 17,2 14,7 -2,1 -23,0 -18,4 13,1 12/12/04 20.00 -29,6 23,2 -17,0 -16,0 -16,3 13,7
9/1/05 21.00 17,6 15,9 -2,1 -22,1 -18,4 12,9 12/12/04 21.00 -29,2 22,7 -16,6 -14,9 -16,3 13,7
9/1/05 22.00 17,2 16,6 -2,1 -21,3 -18,4 12,7 12/12/04 22.00 -29,2 22,7 -16,6 -14,9 -16,3 13,7
9/1/05 23.00 17,2 16,6 -2,1 -20,8 -18,4 12,6 12/12/04 23.00 -29,2 23,2 -16,6 -14,9 -16,3 13,6
10/1/05 0.00 17,2 17,8 -2,9 -20,0 -18,4 12,3 13/12/04 0.00 -29,2 23,2 -17,0 -16,0 -17,1 13,5
10/1/05 1.00 15,9 17,4 -4,5 -20,0 -17,8 11,9 13/12/04 1.00 -29,2 22,7 -17,0 -16,0 -17,1 13,4
10/1/05 2.00 15,0 17,8 -6,2 -19,6 -17,8 11,6 13/12/04 2.00 -29,6 23,2 -17,8 -16,0 -17,1 13,4
10/1/05 3.00 13,7 17,4 -7,0 -19,6 -18,4 11,4 13/12/04 3.00 -29,6 23,2 -17,8 -16,6 -18,0 13,3
10/1/05 4.00 12,8 17,4 -8,2 -19,6 -18,4 11,1 13/12/04 4.00 -29,6 22,7 -18,2 -16,6 -18,0 13,2
10/1/05 5.00 12,3 17,4 -9,1 -20,0 -18,4 10,9 13/12/04 5.00 -29,6 22,7 -18,2 -16,6 -18,4 13,1
10/1/05 6.00 11,0 16,3 -10,3 -20,8 -19,7 10,7 13/12/04 6.00 -30,0 22,2 -18,2 -17,1 -18,4 13,1
10/1/05 7.00 10,6 15,5 -10,7 -20,8 -20,4 10,5 13/12/04 7.00 -30,4 22,2 -18,6 -17,1 -19,2 12,9
10/1/05 8.00 9,3 15,5 -11,1 -21,3 -20,4 10,4 13/12/04 8.00 -30,4 21,6 -19,0 -17,1 -19,6 12,8
10/1/05 9.00 7,9 12,8 -11,6 -22,1 -21,1 10,5 13/12/04 9.00 -31,3 20,0 -19,8 -18,9 -20,0 12,9
10/1/05 10.00 7,9 10,9 -8,7 -23,4 -21,7 13,1 13/12/04 10.00 -31,3 20,0 -19,8 -18,9 -20,4 12,9
10/1/05 11.00 8,4 8,2 -4,1 -25,1 -21,7 15,8 13/12/04 11.50 -31,3 20,6 -20,2 -17,7 -20,4 13,2
10/1/05 12.00 10,1 7,0 0,0 -26,0 -21,7 17,6 13/12/04 12.50 -31,3 20,6 -20,2 -18,9 -20,4 13,3
10/1/05 13.00 11,5 6,6 4,1 -26,4 -20,4 18,5 13/12/04 13.50 -31,7 20,6 -19,8 -18,9 -20,0 13,3
10/1/05 14.00 13,7 6,6 6,2 -26,0 -18,4 18,7 13/12/04 14.50 -31,3 20,6 -20,2 -18,9 -20,0 13,4
10/1/05 15.00 15,4 8,2 5,7 -25,6 -17,8 17,9 13/12/04 15.50 -31,7 20,6 -20,2 -18,9 -19,6 13,4
10/1/05 16.00 15,4 9,7 3,3 -24,3 -17,1 16,3 13/12/04 16.50 -31,3 20,6 -20,2 -18,9 -19,6 13,4
10/1/05 17.00 15,0 11,6 0,8 -23,4 -15,1 14,7 13/12/04 17.50 -31,3 20,6 -20,2 -18,9 -19,6 13,4
10/1/05 18.00 13,7 12,8 -2,1 -22,1 -15,1 13,5 13/12/04 18.50 -31,3 21,6 -19,8 -17,7 -19,6 13,4
10/1/05 19.00 13,2 14,7 -4,5 -21,3 -15,1 12,8 13/12/04 19.50 -31,3 21,6 -19,8 -17,7 -19,6 13,4
10/1/05 20.00 12,8 15,9 -5,4 -21,3 -14,5 12,3 13/12/04 20.50 -30,4 20,6 -19,8 -18,9 -19,2 13,4
10/1/05 21.00 12,3 16,3 -6,6 -20,8 -15,1 12,0 13/12/04 21.50 -30,4 20,6 -19,8 -18,9 -19,2 13,3
10/1/05 22.00 12,8 16,6 -7,4 -20,8 -16,4 11,7 13/12/04 22.50 -30,4 20,6 -19,0 -17,7 -19,2 13,3
10/1/05 23.00 12,3 16,6 -8,2 -20,8 -15,1 11,5 13/12/04 23.50 -30,4 20,6 -19,0 -18,9 -19,2 13,2
11/1/05 0.00 12,3 16,6 -8,7 -20,8 -16,4 11,2 14/12/04 0.50 -30,4 20,6 -19,0 -18,9 -19,6 13,1
11/1/05 1.00 11,0 16,6 -9,1 -20,8 -16,4 11,0 14/12/04 1.50 -30,4 21,6 -19,8 -18,9 -19,2 12,9
11/1/05 2.00 11,5 16,6 -8,7 -21,3 -17,8 11,1 14/12/04 2.50 -30,4 21,6 -19,8 -18,9 -19,6 12,8
11/1/05 3.00 12,8 16,3 -7,4 -21,7 -17,8 11,1 14/12/04 3.50 -31,3 21,6 -20,2 -18,9 -20,0 12,7
11/1/05 4.00 12,8 15,9 -8,2 -22,1 -18,4 11,0 14/12/04 4.50 -31,3 20,6 -19,8 -18,9 -20,0 12,7
11/1/05 5.00 12,8 15,5 -8,2 -22,1 -17,8 10,9 14/12/04 5.50 -31,3 20,6 -20,2 -19,4 -20,4 12,6
11/1/05 6.00 11,5 14,3 -9,1 -23,0 -18,4 10,6 14/12/04 6.50 -31,7 20,0 -20,5 -19,4 -20,4 12,5
11/1/05 7.00 11,0 13,9 -10,7 -23,4 -19,7 10,5 14/12/04 7.50 -32,1 20,0 -20,9 -19,4 -21,6 12,4
11/1/05 8.00 10,1 13,6 -10,7 -23,8 -20,4 10,4 14/12/04 8.50 -32,1 19,5 -21,7 -20,0 -21,6 12,3
11/1/05 9.00 10,1 12,4 -10,3 -24,3 -20,4 10,7 14/12/04 9.50 -32,5 17,9 -21,7 -20,6 -22,0 12,4
11/1/05 10.00 10,6 11,6 -8,2 -26,0 -21,7 11,2 14/12/04 10.50 -33,4 17,9 -22,1 -20,6 -22,4 12,4
11/1/05 11.00 12,3 10,5 -6,2 -26,0 -23,0 12,0 14/12/04 11.50 -33,4 17,9 -22,1 -20,6 -22,4 12,5
11/1/05 12.00 13,7 10,1 -2,5 -26,4 -23,0 13,2 14/12/04 12.50 -32,5 17,9 -22,5 -21,7 -22,4 12,6
11/1/05 13.00 15,9 8,5 2,9 -27,3 -23,0 15,4 14/12/04 13.50 -32,5 18,9 -22,1 -21,7 -22,4 12,6
11/1/05 14.00 17,2 8,9 2,1 -27,3 -23,0 14,5 14/12/04 14.50 -32,5 18,9 -22,1 -20,6 -22,4 12,7
11/1/05 15.00 17,2 8,9 1,6 -26,0 -21,7 13,9 14/12/04 15.50 -33,4 18,9 -22,1 -21,7 -22,4 28,8
11/1/05 16.00 16,7 9,7 1,2 -25,1 -21,1 13,4 14/12/04 16.50 -33,4 17,9 -22,1 -21,7 -22,4 28,9
11/1/05 17.00 16,7 10,5 -0,4 -23,8 -21,1 12,6 14/12/04 17.50 -33,4 17,9 -22,1 -21,7 -22,4 28,9
11/1/05 18.00 13,7 12,0 -4,5 -22,1 -20,4 11,6 14/12/04 18.50 -33,4 17,9 -22,1 -21,7 -22,4 28,9
11/1/05 19.00 12,8 12,0 -4,9 -23,0 -20,4 11,4 14/12/04 19.50 -33,4 17,9 -22,1 -21,7 -22,4 28,9
11/1/05 20.00 12,8 12,0 -6,2 -22,1 -20,4 11,2 14/12/04 20.50 -32,5 17,9 -22,1 -21,7 -22,0 28,9
11/1/05 21.00 12,3 12,0 -6,2 -22,1 -21,1 11,2 14/12/04 21.50 -32,5 17,9 -22,1 -21,7 -22,0 28,9
11/1/05 22.00 11,5 12,0 -6,6 -21,7 -21,1 11,0 14/12/04 22.50 -32,5 17,9 -22,1 -21,7 -22,0 28,9
11/1/05 23.00 11,0 12,0 -7,4 -22,1 -21,1 10,8 14/12/04 23.50 -32,5 17,9 -22,1 -21,7 -22,4 28,9
12/1/05 0.00 9,3 11,6 -8,7 -22,1 -21,1 10,6 15/12/04 0.50 -32,5 17,9 -22,1 -21,7 -22,4 28,8
12/1/05 1.00 9,3 11,6 -8,2 -23,0 -21,7 10,6 15/12/04 1.50 -33,4 17,9 -22,5 -21,7 -22,4 28,8
12/1/05 2.00 10,1 10,5 -7,4 -23,4 -23,0 10,6 15/12/04 2.50 -33,4 17,9 -22,5 -21,7 -22,4 28,7
12/1/05 3.00 10,1 10,1 -7,4 -23,8 -23,0 10,6 15/12/04 3.50 -33,8 17,9 -22,9 -21,7 -23,2 28,7
12/1/05 4.00 9,3 8,9 -7,4 -23,8 -23,0 10,6 15/12/04 4.50 -33,8 17,3 -22,9 -22,3 -23,6 28,6
12/1/05 5.00 9,3 8,5 -8,2 -24,3 -23,7 10,5 15/12/04 5.50 -33,8 17,3 -23,7 -22,3 -24,0 28,5
12/1/05 6.00 9,3 8,2 -8,2 -25,1 -24,4 10,5 15/12/04 6.50 -33,8 17,3 -24,1 -22,3 -24,0 28,4
12/1/05 7.00 8,8 7,8 -8,7 -25,6 -24,4 10,4 15/12/04 7.50 -34,2 16,8 -24,1 -22,9 -24,4 28,3
12/1/05 8.00 8,4 6,6 -8,2 -25,6 -24,4 10,6 15/12/04 8.50 -34,2 16,8 -24,1 -23,5 -25,6 28,1
12/1/05 9.00 9,3 6,6 -7,0 -26,0 -25,0 11,1 15/12/04 9.50 -35,5 15,2 -24,5 -24,6 -26,0 28,0
12/1/05 10.00 10,6 5,8 -4,1 -27,3 -26,3 11,9 15/12/04 10.50 -35,5 15,2 -24,9 -24,6 -26,4 28,0
12/1/05 11.00 10,6 4,3 -1,2 -27,3 -26,3 14,3 15/12/04 11.50 -35,5 15,2 -25,7 -24,6 -26,4 28,0
12/1/05 12.00 11,5 2,3 3,3 -27,7 -26,3 17,2 15/12/04 12.50 -35,5 14,6 -24,9 -24,6 -26,4 27,9
12/1/05 13.00 12,8 2,3 5,7 -27,7 -24,4 18,0 15/12/04 13.50 -35,9 14,6 -25,7 -25,2 -26,4 27,9
12/1/05 14.00 13,2 3,9 5,3 -26,4 -23,7 17,4 15/12/04 14.50 -35,9 14,1 -25,7 -25,2 -26,4 28,0
12/1/05 15.00 14,5 5,8 3,7 -25,6 -21,7 15,9 15/12/04 15.50 -35,9 14,6 -25,7 -25,2 -26,4 28,0
12/1/05 16.00 12,8 7,8 0,8 -24,3 -19,7 14,1 15/12/04 16.50 -35,9 14,6 -26,1 -25,2 -26,4 28,0
12/1/05 17.00 12,3 8,9 -2,5 -23,4 -18,4 12,9 15/12/04 17.50 -35,9 14,6 -26,1 -25,2 -26,4 28,0
12/1/05 18.00 11,0 10,5 -4,5 -22,1 -18,4 12,3 15/12/04 18.50 -35,9 14,6 -26,1 -25,2 -26,0 28,1
12/1/05 19.00 10,6 11,6 -5,4 -21,7 -18,4 11,9 15/12/04 19.50 -35,9 14,6 -26,1 -25,2 -26,0 28,1
12/1/05 20.00 9,3 12,0 -7,0 -21,7 -19,7 11,6 15/12/04 20.50 -35,9 14,6 -26,1 -25,2 -26,0 28,1
12/1/05 21.00 11,0 12,4 -4,9 -21,7 -18,4 11,6 15/12/04 21.50 -35,9 14,6 -25,7 -25,2 -26,0 28,1
12/1/05 22.00 11,5 12,8 -4,9 -21,7 -19,7 11,6 15/12/04 22.50 -35,9 14,6 -25,7 -24,6 -25,6 28,1
12/1/05 23.00 12,3 13,6 -4,9 -21,7 -19,7 11,5 15/12/04 23.50 -35,9 14,6 -25,7 -24,6 -26,0 28,1
13/1/05 0.00 12,3 13,6 -4,5 -21,7 -20,4 11,4 16/12/04 0.50 -35,9 14,6 -25,7 -24,6 -26,0 28,1
13/1/05 1.00 12,8 13,9 -4,5 -21,7 -20,4 11,3 16/12/04 1.50 -35,9 14,6 -26,1 -25,2 -26,0 28,0
13/1/05 2.00 12,8 13,9 -4,5 -21,7 -20,4 11,2 16/12/04 2.50 -35,9 14,6 -26,1 -25,2 -26,4 28,0
13/1/05 3.00 12,8 13,9 -4,9 -21,7 -19,7 11,0 16/12/04 3.50 -35,9 14,1 -26,1 -25,2 -26,4 28,0
13/1/05 4.00 12,8 13,6 -4,9 -21,3 -20,4 10,9 16/12/04 4.50 -36,3 14,1 -26,1 -25,2 -26,4 27,9
13/1/05 5.00 12,8 13,6 -4,9 -21,7 -20,4 10,9 16/12/04 5.50 -36,3 14,6 -26,1 -25,8 -27,2 27,9
13/1/05 6.00 13,2 13,6 -5,4 -22,1 -21,1 10,8 16/12/04 6.50 -35,9 14,1 -26,1 -25,8 -27,2 27,8
13/1/05 7.00 12,8 12,8 -5,4 -22,1 -20,4 10,7 16/12/04 7.50 -36,3 14,1 -26,1 -25,2 -27,2 27,8
13/1/05 8.00 12,8 12,4 -5,4 -23,0 -21,1 10,8 16/12/04 8.50 -36,7 13,5 -26,5 -25,8 -27,6 27,8
13/1/05 9.00 12,8 12,0 -4,5 -23,0 -21,7 11,1 16/12/04 9.50 -36,7 12,5 -26,5 -26,4 -28,0 27,7
13/1/05 10.00 13,7 11,6 -2,5 -23,4 -23,0 11,9 16/12/04 10.50 -37,6 12,5 -26,9 -26,4 -28,0 27,7
13/1/05 11.00 15,0 10,1 2,1 -24,3 -23,0 14,8 16/12/04 11.50 -36,7 12,5 -26,9 -26,4 -28,0 27,7
13/1/05 12.00 15,9 8,9 4,1 -24,3 -21,7 15,5 16/12/04 12.50 -36,7 12,5 -26,9 -26,4 -27,6 27,7
13/1/05 13.00 17,2 8,5 6,2 -24,3 -21,1 16,2 16/12/04 13.50 -36,7 12,5 -26,9 -26,4 -28,0 27,7
13/1/05 14.00 16,7 8,9 6,2 -23,8 -20,4 16,6 16/12/04 14.50 -36,7 13,5 -26,9 -26,4 -28,0 27,8
13/1/05 15.00 17,2 10,5 5,3 -23,4 -19,7 15,5 16/12/04 15.50 -36,7 13,5 -26,9 -26,4 -27,6 27,8
13/1/05 16.00 17,6 11,6 3,7 -22,1 -17,8 14,2 16/12/04 16.50 -36,7 13,5 -26,9 -26,4 -27,6 27,8
13/1/05 17.00 16,7 12,8 1,2 -21,7 -17,1 13,1 16/12/04 17.50 -36,7 13,5 -26,9 -26,4 -27,2 27,8
13/1/05 18.00 15,4 14,3 -0,4 -20,8 -17,1 12,4 16/12/04 18.50 -36,7 12,5 -26,5 -26,4 -27,6 27,9
13/1/05 19.00 15,0 14,7 -2,5 -20,0 -17,1 11,9 16/12/04 19.50 -36,7 13,5 -26,5 -25,8 -27,2 27,9
13/1/05 20.00 13,7 15,9 -3,3 -19,6 -17,1 11,6 16/12/04 20.50 -36,7 13,5 -26,1 -25,8 -27,2 27,9
13/1/05 21.00 13,2 16,3 -4,5 -19,6 -16,4 11,4 16/12/04 21.50 -36,3 13,5 -26,1 -25,8 -27,2 27,9
13/1/05 22.00 13,7 16,3 -4,1 -19,6 -17,1 11,4 16/12/04 22.50 -36,3 14,1 -26,1 -25,2 -27,2 28,0
13/1/05 23.00 14,5 16,3 -4,5 -19,6 -17,8 11,2 16/12/04 23.50 -35,9 14,1 -26,1 -25,8 -26,4 28,0
14/1/05 0.00 13,7 16,3 -4,1 -20,0 -17,8 11,1 17/12/04 0.50 -36,3 14,1 -25,7 -25,2 -26,4 28,0
14/1/05 1.00 14,5 16,3 -4,1 -19,6 -17,8 11,1 17/12/04 1.50 -36,3 14,6 -25,7 -25,2 -26,4 28,1
14/1/05 2.00 14,5 15,9 -4,1 -20,0 -17,8 11,0 17/12/04 2.50 -36,3 14,6 -25,7 -24,6 -26,4 28,1
14/1/05 3.00 14,5 15,9 -4,1 -20,8 -18,4 11,0 17/12/04 3.50 -36,3 14,1 -24,9 -24,6 -26,0 28,1
14/1/05 4.00 14,5 15,5 -4,1 -20,8 -18,4 10,9 17/12/04 4.50 -35,9 14,1 -25,7 -24,6 -26,0 28,3
14/1/05 5.00 13,7 15,5 -4,5 -21,3 -18,4 10,9 17/12/04 5.50 -35,9 14,6 -24,9 -24,6 -26,0 28,3
14/1/05 6.00 13,2 14,7 -5,4 -21,3 -18,4 10,6 17/12/04 6.50 -35,9 14,6 -24,9 -24,6 -25,6 28,3
14/1/05 7.00 11,5 13,9 -7,4 -21,7 -19,7 10,4 17/12/04 7.50 -35,9 14,6 -24,9 -23,5 -25,6 28,3
14/1/05 8.00 10,6 12,8 -8,2 -22,1 -19,7 10,5 17/12/04 8.50 -35,9 14,6 -24,9 -23,5 -26,0 28,3
14/1/05 9.00 10,1 10,9 -5,4 -23,8 -20,4 13,2 17/12/04 9.50 -35,9 14,1 -24,5 -23,5 -25,6 28,4
14/1/05 10.00 11,0 10,5 -0,4 -25,1 -19,7 15,9 17/12/04 10.50 -35,9 14,1 -24,5 -23,5 -25,6 28,4
14/1/05 11.00 13,2 10,1 5,3 -26,0 -18,4 17,6 17/12/04 11.50 -35,9 14,1 -24,5 -23,5 -25,6 28,4
14/1/05 12.00 14,5 9,7 8,2 -25,6 -19,7 19,5 17/12/04 12.50 -35,9 14,1 -24,1 -23,5 -25,6 28,4
14/1/05 13.00 14,5 10,1 8,2 -24,3 -18,4 19,1 17/12/04 13.50 -35,9 14,1 -24,5 -22,9 -25,6 28,4
14/1/05 14.00 14,5 10,9 7,0 -21,7 -17,8 18,1 17/12/04 14.50 -35,9 14,1 -24,5 -22,9 -25,6 28,4
14/1/05 15.00 14,5 12,0 4,9 -19,6 -17,1 15,6 17/12/04 15.50 -35,5 14,1 -24,1 -22,9 -25,2 28,4
14/1/05 16.00 13,7 12,0 2,9 -17,4 -17,1 14,0 17/12/04 16.50 -35,5 14,1 -24,1 -23,5 -25,2 28,4
14/1/05 17.00 12,8 12,8 0,0 -16,6 -17,1 12,8 17/12/04 17.50 -35,5 14,1 -24,1 -23,5 -25,2 28,5
14/1/05 18.00 11,0 12,8 -1,2 -15,3 -16,4 12,2 17/12/04 18.50 -35,5 14,6 -23,7 -22,9 -24,4 28,5
14/1/05 19.00 11,0 13,6 -2,1 -14,9 -17,8 11,8 17/12/04 19.50 -35,5 14,6 -23,7 -22,9 -25,2 28,5
14/1/05 20.00 10,6 12,8 -2,5 -14,9 -17,8 11,5 17/12/04 20.50 -35,5 14,6 -24,1 -22,9 -25,2 28,5
14/1/05 21.00 10,1 12,4 -2,9 -15,3 -17,8 11,3 17/12/04 21.50 -35,5 14,6 -23,7 -22,9 -24,4 28,5
14/1/05 22.00 10,1 11,6 -3,3 -15,7 -18,4 11,1 17/12/04 22.50 -35,5 14,6 -23,7 -22,9 -24,4 28,5
14/1/05 23.00 10,6 10,5 -2,9 -15,7 -20,4 11,0 17/12/04 23.50 -35,5 14,6 -23,7 -22,3 -24,4 28,6
15/1/05 0.00 9,3 9,7 -4,5 -16,6 -21,1 10,7 18/12/04 0.50 -35,5 14,6 -23,7 -22,3 -24,4 28,6
15/1/05 1.00 7,9 8,2 -5,4 -17,4 -21,7 10,5 18/12/04 1.50 -35,5 14,6 -23,7 -22,3 -24,4 28,6
15/1/05 2.00 5,7 7,0 -6,2 -18,7 -23,0 10,2 18/12/04 2.50 -35,5 14,1 -23,7 -22,3 -24,4 28,6
15/1/05 3.00 4,0 5,8 -8,2 -19,6 -24,4 10,0 18/12/04 3.50 -35,5 14,1 -22,9 -22,3 -24,4 28,6
15/1/05 4.00 2,7 3,9 -9,5 -21,3 -25,0 9,7 18/12/04 4.50 -35,5 14,1 -22,9 -22,3 -24,4 28,6
15/1/05 5.00 1,3 2,3 -11,1 -22,1 -26,3 9,5 18/12/04 5.50 -35,9 14,1 -22,9 -22,3 -24,4 28,6
15/1/05 6.00 -0,4 0,4 -12,8 -23,8 -27,0 9,1 18/12/04 6.50 -35,5 14,1 -22,9 -22,3 -24,4 28,6
15/1/05 7.00 -2,7 -1,6 -14,9 -25,6 -28,3 8,9 18/12/04 7.50 -35,5 14,6 -22,9 -22,3 -24,0 28,6
15/1/05 8.00 -3,1 -3,1 -15,3 -27,3 -30,3 9,4 18/12/04 8.50 -35,5 14,6 -22,9 -22,3 -24,0 28,5
15/1/05 9.00 -3,1 -5,1 -8,7 -30,3 -33,0 11,7 18/12/04 9.50 -35,5 14,6 -22,9 -22,3 -24,0 28,5
15/1/05 10.00 -0,4 -7,0 -4,9 -32,4 -33,6 13,8 18/12/04 10.50 -35,9 13,5 -22,9 -22,9 -24,4 28,5
15/1/05 11.00 -0,9 -7,4 -0,4 -32,4 -34,3 14,9 18/12/04 11.50 -35,9 13,5 -22,9 -22,9 -24,4 28,5
15/1/05 12.00 -0,9 -7,0 5,3 -32,0 -34,3 15,5 18/12/04 12.50 -35,9 13,5 -22,9 -22,9 -24,4 28,5
15/1/05 13.00 -0,4 -7,4 -0,4 -30,3 -34,3 13,3 18/12/04 13.50 -35,9 13,5 -22,9 -22,9 -24,4 28,5
15/1/05 14.00 -1,8 -7,4 -4,1 -28,1 -33,6 11,9 18/12/04 14.50 -35,9 13,5 -22,9 -22,9 -24,4 28,5
15/1/05 15.00 -2,2 -7,0 -6,2 -27,3 -33,6 11,3 18/12/04 15.50 -35,9 13,5 -22,9 -22,9 -24,4 28,5
15/1/05 16.00 -2,7 -6,6 -7,0 -26,0 -33,0 10,8 18/12/04 16.50 -35,9 13,5 -22,9 -22,9 -24,4 28,4
15/1/05 17.00 -4,4 -6,6 -9,1 -25,6 -33,0 10,3 18/12/04 17.50 -35,9 13,5 -23,7 -23,5 -24,4 28,4
15/1/05 18.00 -4,9 -6,6 -9,5 -25,1 -33,0 10,0 18/12/04 18.50 -35,9 13,5 -23,7 -23,5 -24,4 28,3
15/1/05 19.00 -6,2 -6,6 -11,1 -25,1 -33,0 9,7 18/12/04 19.50 -36,3 13,5 -23,7 -23,5 -25,2 28,1
15/1/05 20.00 -6,6 -7,0 -11,6 -24,3 -33,6 9,4 18/12/04 20.50 -36,3 13,5 -24,1 -24,6 -25,6 28,1
15/1/05 21.00 -6,6 -7,4 -11,6 -25,6 -33,6 9,1 18/12/04 21.50 -35,9 12,5 -24,1 -24,6 -25,6 28,0
15/1/05 22.00 -6,2 -7,8 -11,1 -26,0 -34,3 9,0 18/12/04 22.50 -36,3 11,9 -24,1 -24,6 -26,0 27,9
15/1/05 23.00 -6,6 -9,4 -11,6 -26,4 -35,0 8,9 18/12/04 23.50 -36,3 11,9 -24,1 -25,2 -26,4 27,9
16/1/05 0.00 -6,2 -9,8 -11,1 -27,3 -36,3 8,8 19/12/04 0.50 -36,3 11,9 -24,1 -25,2 -26,0 27,8
16/1/05 1.00 -6,2 -10,5 -12,4 -27,7 -36,3 8,7 19/12/04 1.50 -36,7 11,9 -24,5 -25,2 -26,4 27,7
16/1/05 2.00 -6,6 -10,9 -13,2 -28,6 -37,0 8,5 19/12/04 2.50 -37,6 11,4 -24,9 -25,8 -27,2 27,6
16/1/05 3.00 -8,4 -11,3 -15,7 -29,4 -37,6 8,3 19/12/04 3.50 -36,7 11,4 -24,9 -25,8 -27,6 27,5
16/1/05 4.00 -9,8 -11,7 -17,4 -30,3 -38,3 8,1 19/12/04 4.50 -37,6 11,4 -25,7 -26,4 -28,0 27,4
16/1/05 5.00 -11,5 -12,5 -19,4 -31,6 -38,3 7,9 19/12/04 5.50 -38,0 10,8 -26,1 -26,4 -28,0 27,3
16/1/05 6.00 -12,9 -13,3 -20,7 -32,4 -40,3 7,7 19/12/04 6.50 -38,0 9,8 -26,1 -27,5 -28,4 27,2
16/1/05 7.00 -14,2 -14,5 -21,9 -33,7 -41,0 7,6 19/12/04 7.50 -38,4 10,8 -26,5 -27,5 -29,6 27,1
16/1/05 8.00 -12,9 -15,6 -19,9 -35,0 -41,6 8,3 19/12/04 8.50 -38,8 9,8 -26,9 -28,1 -30,0 26,9
16/1/05 9.00 -12,0 -16,8 -12,8 -38,1 -43,6 10,6 19/12/04 9.50 -39,7 9,2 -27,7 -28,7 -30,4 26,8
16/1/05 10.00 -8,9 -17,6 -11,6 -40,2 -44,3 12,3 19/12/04 10.50 -39,7 8,1 -28,5 -30,4 -31,2 26,7
16/1/05 11.00 -8,9 -17,2 -7,0 -39,4 -45,0 14,0 19/12/04 11.50 -39,7 8,1 -28,5 -29,2 -31,6 26,6
16/1/05 12.00 -8,9 -17,2 -5,4 -38,5 -44,3 14,6 19/12/04 12.50 -39,7 8,1 -28,5 -30,4 -31,6 26,6
16/1/05 13.00 -8,9 -16,4 -9,5 -36,8 -43,6 12,4 19/12/04 13.50 -39,7 8,1 -28,9 -30,4 -31,6 26,6
16/1/05 14.00 -9,3 -15,2 -11,1 -34,6 -43,6 11,1 19/12/04 14.50 -39,7 8,1 -28,9 -31,0 -32,0 26,6
16/1/05 15.00 -9,3 -15,2 -12,8 -32,9 -43,0 10,4 19/12/04 15.50 -39,7 8,1 -28,9 -31,0 -32,0 26,5
16/1/05 16.00 -9,3 -14,5 -13,2 -32,0 -41,0 9,9 19/12/04 16.50 -40,1 8,7 -28,9 -31,0 -32,0 26,5
16/1/05 17.00 -10,7 -13,7 -14,9 -30,7 -41,0 9,5 19/12/04 17.50 -40,1 8,7 -29,7 -31,0 -32,0 26,5
16/1/05 18.00 -11,1 -13,7 -14,9 -30,7 -41,0 9,1 19/12/04 18.50 -40,1 9,2 -29,7 -31,0 -31,6 26,5
16/1/05 19.00 -10,7 -14,5 -14,9 -30,3 -41,0 8,8 19/12/04 19.50 -40,1 9,2 -29,7 -30,4 -32,0 26,5
16/1/05 20.00 -10,7 -13,7 -15,7 -30,7 -41,0 8,6 19/12/04 20.50 -40,1 9,2 -29,7 -30,4 -32,0 26,5
16/1/05 21.00 -11,5 -14,5 -17,0 -31,6 -41,0 8,3 19/12/04 21.50 -40,1 8,7 -29,7 -30,4 -32,0 26,5
16/1/05 22.00 -12,0 -14,5 -17,4 -31,6 -43,0 8,1 19/12/04 22.50 -40,5 9,2 -30,1 -29,2 -31,6 26,5
16/1/05 23.00 -11,5 -15,2 -17,0 -32,4 -43,0 8,0 19/12/04 23.50 -40,5 9,2 -29,7 -29,2 -32,0 26,5
17/1/05 0.00 -11,5 -15,6 -17,8 -32,9 -43,0 7,9 20/12/04 0.50 -40,5 9,2 -30,1 -29,2 -32,0 26,4
17/1/05 1.00 -12,9 -15,6 -19,0 -33,7 -43,0 7,7 20/12/04 1.50 -41,0 9,2 -30,1 -29,2 -32,5 26,4
17/1/05 2.00 -13,3 -16,4 -19,9 -34,6 -43,6 7,6 20/12/04 2.50 -41,0 8,7 -30,5 -29,2 -33,3 26,4
17/1/05 3.00 -14,2 -17,2 -21,1 -35,9 -44,3 7,4 20/12/04 3.50 -41,0 8,7 -30,5 -29,2 -32,5 26,4
17/1/05 4.00 -16,0 -18,4 -22,8 -36,3 -45,0 7,2 20/12/04 4.50 -41,8 8,1 -30,5 -29,2 -33,3 26,4
17/1/05 5.00 -17,3 -18,8 -24,0 -38,1 -46,3 7,0 20/12/04 5.50 -41,8 8,1 -30,5 -30,4 -33,3 26,3
17/1/05 6.00 -18,2 -20,4 -24,9 -38,9 -47,0 6,9 20/12/04 6.50 -42,2 8,7 -30,5 -30,4 -33,7 26,3
17/1/05 7.00 -18,7 -20,8 -25,3 -40,2 -47,6 6,7 20/12/04 7.50 -42,2 8,1 -30,9 -30,4 -33,3 26,3
17/1/05 8.00 -20,0 -21,5 -25,7 -41,1 -47,6 7,4 20/12/04 8.50 -42,2 8,1 -30,9 -30,4 -33,7 26,3
17/1/05 9.00 -19,6 -23,5 -24,0 -43,7 -48,3 8,0 20/12/04 9.50 -42,2 7,1 -31,7 -30,4 -33,7 26,3
17/1/05 10.00 -15,1 -24,3 -19,9 -45,4 -50,3 8,1 20/12/04 10.50 -42,2 7,1 -31,7 -30,4 -33,7 26,3
17/1/05 11.44 -15,1 -23,1 -18,6 -44,6 -51,7 8,2 20/12/04 11.50 -42,7 7,1 -31,7 -30,4 -33,7 26,3
17/1/05 11.44 -15,1 -23,1 -19,0 -43,7 -50,3 8,2 20/12/04 12.50 -42,7 7,1 -30,9 -30,4 -33,7 26,3
17/1/05 11.44 -15,1 -22,7 -19,0 -43,7 -50,3 8,2 20/12/04 13.50 -42,7 7,1 -31,7 -31,0 -33,7 26,3
17/1/05 11.44 -15,1 -22,7 -19,0 -43,7 -50,3 8,2 20/12/04 14.50 -43,1 7,1 -31,7 -31,0 -33,7 26,3
17/1/05 11.44 -15,1 -23,1 -18,6 -44,6 -51,0 8,2 20/12/04 15.50 -43,1 6,5 -31,7 -30,4 -34,1 26,3
17/1/05 11.44 -15,1 -23,1 -17,8 -44,6 -50,3 8,2 20/12/04 16.50 -42,7 6,5 -31,7 -30,4 -34,1 26,3
17/1/05 11.44 -15,1 -23,1 -18,6 -44,6 -50,3 8,2 20/12/04 17.50 -42,7 6,5 -31,7 -31,0 -34,1 26,3
17/1/05 11.44 -15,1 -23,1 -17,8 -44,6 -51,0 8,2 20/12/04 18.50 -43,1 6,0 -32,1 -31,0 -34,1 26,2
17/1/05 11.44 -15,1 -23,1 -17,8 -43,7 -50,3 8,2 20/12/04 19.50 -43,1 6,5 -31,7 -31,5 -34,1 26,2
17/1/05 11.44 -15,1 -23,1 -18,6 -43,7 -51,0 8,2 20/12/04 20.50 -43,1 6,0 -31,7 -31,5 -34,1 26,2
17/1/05 11.44 -15,1 -23,1 -17,8 -45,4 -51,0 8,2 20/12/04 21.50 -43,1 6,0 -31,7 -31,5 -34,5 26,1
17/1/05 11.44 -14,2 -23,1 -15,3 -47,2 -50,3 8,2 20/12/04 22.50 -43,1 6,0 -32,1 -31,5 -34,1 26,1
17/1/05 11.44 -15,1 -23,5 -17,8 -43,7 -51,0 8,2 20/12/04 23.50 -43,1 5,4 -32,1 -31,5 -34,1 26,0
17/1/05 11.44 -15,1 -23,5 -19,0 -43,7 -51,0 8,2 21/12/04 0.50 -43,9 5,4 -32,1 -31,5 -34,5 26,0
17/1/05 11.44 -15,1 -23,5 -18,6 -43,7 -50,3 8,2 21/12/04 1.50 -43,9 5,4 -32,1 -31,5 -34,5 25,9
17/1/05 11.44 -14,2 -24,3 -18,6 -44,6 -50,3 8,2 21/12/04 2.50 -43,9 5,4 -32,1 -31,5 -35,3 25,9
17/1/05 11.44 -15,1 -23,5 -18,6 -43,7 -50,3 8,2 21/12/04 3.50 -43,9 5,4 -32,1 -32,1 -35,3 25,8
17/1/05 11.44 -15,1 -23,5 -18,6 -43,7 -50,3 8,2 21/12/04 4.50 -43,9 4,3 -32,1 -32,1 -35,7 25,7
17/1/05 11.44 -29,0 -31,0 -31,1 -51,1 -18,4 8,2 21/12/04 5.50 -44,3 4,3 -32,1 -32,1 -35,7 25,6
17/1/05 11.44 -29,0 -31,4 -31,1 -50,2 -19,7 8,2 21/12/04 6.50 -44,3 4,3 -32,5 -33,3 -35,7 25,6
17/1/05 11.44 -28,5 -31,0 -31,1 -50,2 -19,7 8,3 21/12/04 7.50 -44,3 3,8 -32,5 -32,1 -36,1 25,5
17/1/05 11.44 -17,3 -20,8 -17,8 -43,3 -50,3 8,2 21/12/04 8.50 -44,8 4,3 -32,5 -33,3 -36,1 25,4
17/1/05 11.44 -17,3 -21,2 -17,8 -43,3 -50,3 8,3 21/12/04 9.50 -45,2 3,8 -32,9 -33,3 -37,3 25,3
17/1/05 11.44 -17,3 -21,2 -17,8 -43,3 -51,0 8,3 21/12/04 10.50 -45,2 2,7 -33,7 -33,9 -37,3 25,3
17/1/05 11.44 -15,1 -21,5 -17,4 -43,3 -51,0 8,3 21/12/04 11.50 -45,2 3,3 -34,1 -33,9 -37,3 25,3
17/1/05 11.44 -15,1 -21,5 -17,8 -43,3 -51,7 8,3 21/12/04 12.50 -45,2 3,3 -33,7 -33,9 -37,3 25,2
17/1/05 11.44 -13,8 -21,5 -17,8 -43,3 -51,7 8,3 21/12/04 13.50 -45,2 3,8 -33,7 -33,9 -37,7 25,2
17/1/05 11.44 -13,3 -20,8 -18,6 -43,7 -51,7 8,3 21/12/04 14.50 -45,2 3,8 -33,7 -33,9 -37,7 25,2
17/1/05 11.44 -13,8 -20,8 -17,8 -43,7 -51,0 8,3 21/12/04 15.50 -45,2 3,8 -33,7 -33,9 -37,3 25,2
17/1/05 11.44 -13,8 -20,8 -18,6 -43,3 -51,7 8,3 21/12/04 16.50 -45,2 3,8 -33,7 -33,9 -37,3 25,2
17/1/05 11.45 -27,6 -27,1 -29,9 -50,2 -16,4 8,3 21/12/04 17.50 -45,2 4,3 -34,1 -33,3 -37,3 25,2
17/1/05 11.45 -50,3 -43,0 -73,6 -82,3 2,6 8,3 21/12/04 18.50 -45,2 4,3 -34,1 -33,3 -37,3 25,2
17/1/05 11.45 -51,2 -43,0 -73,6 -81,8 2,6 8,3 21/12/04 19.50 -45,2 4,3 -34,1 -33,3 -37,3 25,2
17/1/05 11.45 -48,0 -47,4 -74,0 -81,8 3,3 8,3 21/12/04 20.50 -45,2 5,4 -34,1 -33,3 -37,7 25,1
17/1/05 12.08 -45,3 -46,2 -89,1 -57,6 2,6 8,4 21/12/04 21.50 -45,2 5,4 -34,5 -33,3 -37,7 25,1
17/1/05 12.08 -44,8 -46,6 -88,7 -57,6 2,6 8,4 21/12/04 22.50 -45,2 4,3 -34,5 -33,3 -38,1 25,1
17/1/05 12.08 -44,8 -46,6 -88,7 -56,7 2,6 8,4 21/12/04 23.50 -46,0 4,3 -34,1 -33,3 -38,1 25,0
17/1/05 12.08 -45,7 -46,2 -88,7 -56,7 2,6 8,4 22/12/04 0.50 -46,0 4,3 -34,5 -33,9 -38,1 25,0
17/1/05 12.08 -45,7 -46,2 -89,1 -56,7 2,6 8,4 22/12/04 1.50 -46,0 4,3 -34,9 -33,9 -38,5 24,9
17/1/05 12.11 -51,6 -43,0 -102,6 -52,4 5,2 8,5 22/12/04 2.50 -46,5 4,3 -35,7 -33,9 -38,5 24,9
17/1/05 12.11 -52,1 -43,0 -102,2 -52,4 5,2 8,5 22/12/04 3.50 -46,5 3,8 -34,9 -33,9 -39,8 24,8
17/1/05 12.11 -52,1 -43,0 -102,6 -51,9 4,6 8,5 22/12/04 4.50 -46,9 4,3 -35,7 -33,9 -39,8 24,8
17/1/05 12.11 -52,1 -42,6 -102,2 -52,4 5,2 8,5 22/12/04 5.50 -46,9 3,8 -36,1 -34,4 -40,2 24,7
17/1/05 12.21 -110,4 -100,3 -155,9 -89,8 123,0 8,6 22/12/04 6.50 -46,9 3,3 -36,1 -34,4 -40,2 24,7
17/1/05 12.21 -110,4 -100,3 -156,3 -89,4 123,0 8,6 22/12/04 7.50 -47,3 3,8 -36,5 -35,0 -40,6 24,6
17/1/05 12.21 -110,0 -100,3 -155,4 -89,0 121,1 8,6 22/12/04 8.50 -48,2 3,3 -36,9 -35,0 -41,4 24,6
17/1/05 12.21 -110,0 -100,3 -155,9 -89,4 121,1 8,6 22/12/04 9.50 -47,3 2,7 -36,9 -35,0 -41,4 24,5
17/1/05 12.21 -109,5 -100,3 -155,4 -89,8 122,3 8,6 22/12/04 10.50 -48,2 1,6 -36,9 -36,2 -41,8 24,3
17/1/05 12.21 -111,8 -101,1 -155,4 -89,0 123,0 8,6 22/12/04 11.50 -48,6 2,7 -37,7 -35,0 -42,2 24,3
17/1/05 12.21 -111,8 -101,1 -156,3 -89,0 122,3 8,6 22/12/04 12.50 -49,0 1,6 -36,9 -36,2 -41,8 24,3
17/1/05 12.21 -111,4 -100,3 -154,9 -89,4 121,1 8,6 22/12/04 13.50 -48,6 1,1 -37,7 -36,2 -42,2 24,2
17/1/05 12.55 -84,3 -99,9 -111,4 -98,3 106,8 8,9 22/12/04 14.50 -49,0 1,1 -37,7 -36,8 -42,2 24,2
17/1/05 12.55 -83,8 -100,3 -110,5 -97,4 106,8 8,9 22/12/04 15.50 -49,0 1,1 -37,7 -36,8 -42,2 24,2
17/1/05 12.55 -83,3 -99,5 -110,9 -97,4 107,4 8,9 22/12/04 16.50 -49,4 1,1 -37,7 -36,8 -42,2 24,2
17/1/05 13.40 -21,8 -60,7 54,6 -51,5 56,3 9,5 22/12/04 17.50 -49,4 1,1 -38,1 -36,8 -42,2 24,2
17/1/05 14.12 -28,5 -46,2 47,8 -40,2 -6,6 9,7 22/12/04 18.50 -49,4 1,1 -38,1 -36,8 -42,2 24,2
17/1/05 14.12 -28,5 -49,0 45,4 -40,2 -6,6 9,7 22/12/04 19.50 -49,4 0,5 -38,1 -36,8 -42,2 24,2
17/1/05 14.30 -15,1 -21,2 2,1 -43,7 -3,3 9,9 22/12/04 20.50 -49,4 0,5 -38,5 -36,8 -42,2 24,2
17/1/05 14.30 -15,1 -21,2 2,1 -43,7 -3,9 9,9 22/12/04 21.50 -49,4 0,5 -38,5 -36,8 -42,6 24,2
17/1/05 14.30 -15,6 -21,2 2,9 -43,7 -3,3 9,9 22/12/04 22.50 -49,4 0,5 -38,5 -37,3 -42,6 24,2
17/1/05 14.30 -15,1 -22,7 5,3 -42,8 -1,3 9,9 22/12/04 23.50 -50,3 0,5 -38,5 -37,3 -42,6 24,1
17/1/05 14.30 -15,1 -22,3 5,7 -42,8 -1,3 9,9 23/12/04 0.50 -50,3 0,5 -38,5 -36,8 -42,6 24,1
17/1/05 14.30 -15,1 -22,3 5,7 -42,8 -0,7 9,9 23/12/04 1.50 -50,3 0,0 -38,5 -36,8 -42,6 24,1
17/1/05 14.30 -16,4 -23,1 4,9 -43,3 5,2 9,9 23/12/04 2.50 -50,7 0,5 -38,9 -37,3 -43,4 24,0
17/1/05 15.00 17,6 2,7 232,5 26,4 33,8 10,6 23/12/04 3.50 -50,7 0,5 -38,9 -37,3 -43,8 24,0
17/1/05 16.00 39,4 14,3 180,1 -20,8 17,6 11,1 23/12/04 4.50 -50,7 0,0 -39,8 -37,9 -43,8 23,9
17/1/05 17.00 46,3 22,0 215,0 -34,2 50,5 11,7 23/12/04 5.50 -51,1 -1,1 -39,8 -37,9 -44,2 23,8
17/1/05 18.00 18,0 23,2 194,8 -59,8 67,1 12,2 23/12/04 6.50 -51,1 -1,1 -40,2 -39,1 -44,6 23,7
17/1/05 19.00 15,9 22,0 195,5 -45,0 63,9 12,7 23/12/04 7.50 -51,6 -1,1 -40,6 -39,1 -45,5 23,6
17/1/05 20.00 0,4 8,2 192,6 -57,6 86,1 13,2 23/12/04 8.50 -51,6 -1,6 -41,0 -39,7 -46,3 23,5
17/1/05 21.00 24,2 30,8 232,5 -39,4 13,1 13,4 23/12/04 9.50 -52,4 -2,2 -41,8 -39,7 -46,7 23,4
17/1/05 22.00 28,1 35,4 237,5 -35,9 11,8 13,6 23/12/04 10.50 -52,8 -3,8 -42,2 -40,8 -46,7 23,4
17/1/05 23.00 25,5 38,5 238,6 -34,6 11,8 13,8 23/12/04 11.50 -52,8 -2,7 -42,2 -40,2 -47,5 23,3
18/1/05 0.00 24,6 41,5 241,4 -32,4 9,8 14,0 23/12/04 12.50 -53,3 -2,7 -42,6 -40,8 -47,5 23,3
18/1/05 1.00 26,8 44,5 243,9 -30,7 9,8 14,2 23/12/04 13.50 -53,3 -2,7 -42,6 -40,8 -47,9 23,3
18/1/05 2.00 28,1 47,2 247,0 -29,4 9,8 14,3 23/12/04 14.50 -53,3 -2,7 -42,6 -42,0 -47,5 23,3
18/1/05 3.00 26,8 49,8 248,8 -28,1 9,8 14,5 23/12/04 15.50 -53,3 -2,7 -42,6 -42,0 -47,5 23,4
18/1/05 4.00 29,8 50,2 248,8 -26,4 9,2 14,7 23/12/04 16.50 -53,3 -2,7 -42,6 -42,0 -46,7 23,4
18/1/05 5.00 18,0 23,9 195,5 -38,5 64,6 15,0 23/12/04 17.50 -53,3 -2,7 -42,6 -42,0 -46,7 23,4
18/1/05 6.00 58,7 36,6 225,4 -15,3 51,2 15,0 23/12/04 18.50 -53,3 -2,7 -42,6 -42,0 -46,7 23,4
18/1/05 7.00 66,4 55,8 262,8 1,3 14,4 15,1 23/12/04 19.50 -52,8 -2,7 -42,6 -42,0 -46,7 23,4
18/1/05 8.00 45,8 29,3 207,5 -19,1 72,8 15,4 23/12/04 20.50 -52,8 -2,2 -42,6 -42,0 -46,7 23,4
18/1/05 9.00 67,7 47,9 223,6 -1,7 35,1 15,4 23/12/04 21.50 -52,8 -2,2 -42,6 -40,8 -46,7 23,4
18/1/05 10.00 41,5 25,1 211,1 -13,2 94,3 15,5 23/12/04 22.50 -52,4 -2,2 -42,2 -40,8 -46,7 23,4
18/1/05 11.00 57,9 56,2 249,1 8,9 33,8 15,6 23/12/04 23.50 -52,4 -2,2 -42,2 -40,8 -46,7 23,4
18/1/05 12.00 37,6 27,0 217,2 -11,0 98,7 15,8 24/12/04 0.50 -52,4 -2,2 -42,2 -40,8 -46,7 23,4
18/1/05 13.00 56,6 48,3 243,9 7,6 46,7 16,3 24/12/04 1.50 -52,4 -2,2 -42,6 -40,8 -46,7 23,4
18/1/05 14.00 37,6 31,2 242,1 -8,5 86,7 16,6 24/12/04 2.50 -52,4 -2,2 -42,6 -40,8 -47,5 23,3
18/1/05 15.00 53,6 53,9 267,3 4,2 44,1 17,0 24/12/04 3.50 -52,4 -2,2 -42,6 -40,8 -47,5 23,3
18/1/05 16.00 47,1 38,5 261,0 -11,5 60,7 17,1 24/12/04 4.50 -52,8 -2,2 -43,0 -42,0 -47,5 23,3
18/1/05 17.00 31,1 35,0 259,3 -21,7 84,8 17,2 24/12/04 5.50 -52,8 -2,7 -43,0 -42,0 -47,9 23,2
18/1/05 18.00 45,4 49,8 274,9 -10,2 57,5 17,4 24/12/04 6.50 -52,8 -2,2 -43,8 -42,0 -48,3 23,1
18/1/05 19.00 56,2 64,8 289,0 -4,2 32,5 17,6 24/12/04 7.50 -53,3 -2,7 -43,8 -42,6 -48,7 23,0
18/1/05 20.00 41,5 48,3 273,2 -6,4 66,5 17,8 24/12/04 8.50 -53,7 -3,8 -44,6 -43,1 -49,5 23,0
18/1/05 21.00 76,2 72,6 332,5 3,4 34,4 18,1 24/12/04 9.50 -53,7 -3,8 -44,2 -43,1 -49,9 22,9
18/1/05 22.00 71,9 68,6 313,5 7,6 30,6 18,2 24/12/04 10.50 -54,6 -4,9 -44,6 -43,1 -50,4 22,8
18/1/05 23.00 67,3 68,9 307,4 10,1 30,6 18,2 24/12/04 11.50 -54,6 -4,4 -45,0 -43,7 -50,8 22,8
19/1/05 0.00 64,3 70,4 305,4 10,5 29,3 18,2 24/12/04 12.50 -55,0 -4,9 -45,0 -44,9 -50,4 22,8
19/1/05 1.00 63,0 70,8 305,7 11,8 29,3 18,3 24/12/04 13.50 -55,0 -5,4 -45,8 -43,7 -50,8 22,8
19/1/05 2.00 62,6 71,5 306,7 12,2 28,6 18,2 24/12/04 14.50 -55,4 -5,4 -45,0 -44,9 -50,8 22,8
19/1/05 3.00 62,1 71,5 307,0 12,6 28,6 18,2 24/12/04 15.50 -55,4 -6,5 -45,8 -44,9 -50,8 22,8
19/1/05 4.00 63,0 71,5 307,4 13,1 28,6 18,3 24/12/04 16.50 -55,8 -6,5 -45,8 -44,9 -50,8 22,8
19/1/05 5.00 35,0 44,9 289,7 -3,0 84,8 18,4 24/12/04 17.50 -55,8 -7,1 -45,8 -44,9 -50,8 22,8
19/1/05 6.00 55,7 67,4 310,4 1,7 35,7 18,7 24/12/04 18.50 -55,8 -7,1 -45,8 -44,9 -50,8 22,8
19/1/05 7.00 56,6 69,3 313,8 4,2 32,5 18,8 24/12/04 19.50 -55,8 -7,1 -45,8 -44,9 -50,8 22,9
19/1/05 8.00 34,6 50,9 304,3 -12,3 67,1 18,7 24/12/04 20.50 -55,8 -7,1 -45,8 -44,9 -50,8 22,9
19/1/05 9.00 34,6 50,9 304,3 -12,3 67,1 18,7 24/12/04 21.50 -55,8 -6,5 -45,8 -44,9 -50,4 23,0
19/1/05 10.00 22,0 41,5 293,8 -18,7 89,9 18,5 24/12/04 22.50 -55,8 -6,5 -45,0 -43,7 -50,4 23,0
19/1/05 11.00 51,9 64,8 311,8 -4,7 43,5 18,5 24/12/04 23.50 -55,4 -6,5 -45,8 -43,7 -49,9 23,1
19/1/05 12.00 43,3 52,1 297,2 1,3 65,8 18,5 25/12/04 0.50 -55,8 -6,5 -45,0 -43,7 -49,9 23,1
19/1/05 13.00 54,0 61,1 299,3 7,6 48,0 18,5 25/12/04 1.50 -55,4 -6,5 -45,0 -43,7 -49,5 23,2
19/1/05 14.00 34,6 39,6 280,1 -3,0 91,8 18,5 25/12/04 2.50 -55,0 -5,4 -45,0 -43,1 -49,5 23,2
19/1/05 15.00 54,4 58,5 296,9 8,4 50,5 18,7 25/12/04 3.50 -55,0 -5,4 -44,6 -43,1 -48,7 23,3
19/1/05 16.00 38,9 39,2 283,2 -1,7 84,8 18,8 25/12/04 4.50 -55,0 -4,9 -44,2 -43,1 -48,7 23,3
19/1/05 17.00 39,8 39,2 282,2 -2,1 85,5 18,7 25/12/04 5.50 -54,6 -4,9 -44,2 -42,6 -48,7 23,4
19/1/05 18.00 55,7 52,1 295,5 6,3 56,3 19,0 25/12/04 6.50 -54,6 -4,9 -44,2 -42,6 -48,3 23,4
19/1/05 19.00 44,1 37,3 288,3 -1,7 82,9 19,0 25/12/04 7.50 -53,7 -4,9 -43,8 -42,0 -47,9 23,5
19/1/05 20.00 59,1 52,1 298,2 4,6 48,6 19,1 25/12/04 8.50 -53,7 -4,4 -43,0 -42,0 -47,9 23,6
19/1/05 21.00 42,0 32,7 274,6 -9,3 75,4 19,2 25/12/04 9.50 -53,3 -3,8 -43,0 -42,0 -47,9 23,6
19/1/05 22.00 54,4 47,2 281,5 -4,7 47,3 19,2 25/12/04 10.50 -53,3 -3,8 -42,6 -40,8 -47,5 23,7
19/1/05 23.00 54,9 47,2 281,1 -4,2 47,3 19,2 25/12/04 11.50 -52,8 -3,8 -42,6 -40,8 -47,5 23,7
20/1/05 0.00 54,4 47,9 280,4 -3,8 46,7 19,1 25/12/04 12.50 -52,4 -2,2 -42,2 -40,2 -47,5 23,8
20/1/05 1.00 53,6 48,3 280,1 -2,5 45,4 19,0 25/12/04 13.50 -52,4 -2,2 -42,2 -39,7 -46,3 24,0
20/1/05 2.00 52,7 47,9 279,4 -3,0 44,7 18,9 25/12/04 14.50 -51,6 -1,6 -41,8 -39,7 -45,9 24,1
20/1/05 3.00 52,3 47,9 279,4 -2,5 44,1 18,9 25/12/04 15.50 -51,6 -1,6 -40,6 -39,7 -45,5 24,1
20/1/05 4.00 54,9 45,3 276,3 -2,1 44,1 18,8 25/12/04 16.50 -51,1 -1,1 -40,6 -39,7 -44,6 24,2
20/1/05 5.00 51,9 46,4 278,0 -2,5 44,1 18,7 25/12/04 17.50 -50,7 0,0 -40,2 -39,1 -44,6 24,3
20/1/05 6.00 45,0 34,6 282,2 -2,5 67,1 18,7 25/12/04 18.50 -50,3 0,0 -40,2 -37,9 -44,2 24,5
20/1/05 7.00 51,4 41,5 293,5 3,4 55,0 18,7 25/12/04 19.50 -49,4 0,5 -39,8 -37,9 -43,8 24,6
20/1/05 8.00 43,3 32,7 288,3 -0,8 75,4 18,7 25/12/04 20.50 -49,4 0,5 -39,8 -37,3 -43,4 24,7
20/1/05 9.00 54,4 44,5 295,8 4,6 51,8 18,7 25/12/04 21.50 -49,0 1,1 -38,9 -36,8 -42,6 24,8
20/1/05 10.00 43,7 33,1 288,3 0,4 74,1 18,7 25/12/04 22.50 -49,0 1,1 -38,9 -36,8 -42,2 24,9
20/1/05 11.00 49,7 33,1 289,0 2,5 66,5 18,7 25/12/04 23.50 -48,6 1,1 -38,5 -36,8 -42,2 24,9
20/1/05 12.00 52,7 42,2 297,2 5,5 58,2 18,7 26/12/04 0.50 -48,2 1,6 -38,1 -36,2 -42,2 25,0
20/1/05 13.00 48,0 34,6 292,1 1,7 72,8 18,7 26/12/04 1.50 -47,3 2,7 -36,9 -36,2 -41,8 25,1
20/1/05 14.00 57,0 45,3 300,3 6,8 51,8 18,8 26/12/04 2.50 -46,0 3,3 -36,9 -35,0 -41,4 25,3
20/1/05 15.00 47,1 34,6 292,1 1,3 72,8 18,8 26/12/04 3.50 -46,0 3,8 -36,1 -35,0 -40,6 25,4
20/1/05 16.00 55,7 44,1 299,9 6,3 54,4 18,8 26/12/04 4.50 -45,2 5,4 -36,1 -33,9 -40,2 25,6
20/1/05 17.00 45,4 33,5 290,0 0,0 75,4 18,6 26/12/04 5.50 -44,8 6,0 -35,7 -33,9 -39,3 25,7
20/1/05 18.00 59,1 41,5 295,8 7,6 50,5 18,6 26/12/04 6.50 -43,9 6,5 -34,9 -33,3 -38,5 25,9
20/1/05 19.00 50,1 36,9 291,8 2,1 60,1 18,7 26/12/04 7.50 -43,1 7,1 -34,1 -32,1 -38,1 26,1
20/1/05 20.00 54,9 38,8 292,1 3,8 51,2 18,6 26/12/04 8.50 -43,1 8,1 -33,7 -31,5 -36,5 26,3
20/1/05 21.00 43,7 31,2 283,2 -3,8 65,8 18,5 26/12/04 9.50 -42,2 8,7 -32,9 -31,0 -36,1 26,4
20/1/05 22.00 40,7 29,3 281,5 -5,1 67,7 18,4 26/12/04 10.50 -42,2 9,2 -32,5 -30,4 -35,7 26,5
20/1/05 23.00 47,6 39,6 288,7 0,0 48,0 18,3 26/12/04 11.50 -41,8 9,2 -32,1 -31,0 -35,3 26,6
21/1/05 0.00 45,8 40,3 288,7 0,0 46,7 18,2 26/12/04 12.50 -41,0 9,2 -32,1 -30,4 -34,5 26,6
21/1/05 1.00 45,0 39,6 288,3 0,0 44,7 18,0 26/12/04 13.50 -40,5 9,8 -31,7 -30,4 -34,1 26,7
21/1/05 2.00 43,7 39,2 288,0 -0,8 44,7 17,9 26/12/04 14.50 -40,1 9,8 -30,9 -29,2 -34,1 26,8
21/1/05 3.00 45,4 37,7 285,6 -0,8 44,1 17,8 26/12/04 15.50 -40,1 11,4 -30,9 -28,7 -33,7 26,9
21/1/05 4.00 43,3 37,7 288,0 -1,7 44,1 17,7 26/12/04 16.50 -40,1 11,4 -30,5 -28,7 -32,5 27,0
21/1/05 5.00 43,3 37,3 288,0 -2,1 43,5 17,7 26/12/04 17.50 -39,7 11,4 -30,1 -28,1 -32,5 27,1
21/1/05 6.00 32,0 23,2 274,6 -10,2 66,5 17,6 26/12/04 18.50 -38,8 11,9 -29,7 -27,5 -32,0 27,2
21/1/05 7.00 35,0 29,7 282,2 -6,8 53,7 17,6 26/12/04 19.50 -38,4 11,9 -29,7 -27,5 -32,0 27,3
21/1/05 8.00 35,5 29,7 283,2 -6,8 51,8 17,5 26/12/04 20.50 -38,0 13,5 -28,5 -26,4 -31,6 27,4
21/1/05 9.00 30,7 20,5 275,3 -11,0 66,5 17,4 26/12/04 21.50 -37,6 13,5 -28,5 -26,4 -30,4 27,5
21/1/05 10.00 38,9 30,8 285,6 -5,9 46,7 17,4 26/12/04 22.50 -37,6 14,1 -28,1 -26,4 -30,4 27,6
21/1/05 11.00 36,3 23,2 282,9 -8,1 60,7 17,4 26/12/04 23.50 -36,3 14,6 -27,7 -25,8 -29,6 27,6
21/1/05 12.00 47,1 33,9 296,5 -0,8 43,5 17,5 27/12/04 0.50 -36,3 15,2 -26,9 -25,2 -29,2 27,7
21/1/05 13.00 42,0 23,9 290,0 -5,9 60,7 17,6 27/12/04 1.50 -36,3 15,2 -26,5 -25,8 -29,2 27,7
21/1/05 14.00 50,1 33,9 300,3 0,0 43,5 17,7 27/12/04 2.50 -35,9 15,2 -26,5 -25,2 -28,4 27,8
21/1/05 15.00 47,1 27,4 295,5 -3,8 53,7 17,8 27/12/04 3.50 -35,9 15,2 -26,5 -25,2 -28,0 27,8
21/1/05 16.00 45,4 24,3 293,8 -4,7 60,1 17,8 27/12/04 4.50 -35,9 15,2 -26,1 -24,6 -28,4 27,7
21/1/05 17.00 45,4 23,6 293,8 -5,1 63,3 17,9 27/12/04 5.50 -35,5 15,2 -26,1 -24,6 -28,0 27,7
21/1/05 18.00 48,0 25,5 296,9 -3,8 59,5 17,9 27/12/04 6.50 -35,5 15,2 -25,7 -24,6 -28,0 27,7
21/1/05 19.00 50,1 27,4 298,6 -2,5 56,3 18,0 27/12/04 7.50 -35,5 15,2 -24,9 -24,6 -28,0 27,7
21/1/05 20.00 46,3 20,5 291,4 -6,8 73,5 18,0 27/12/04 8.50 -35,5 15,2 -24,9 -24,6 -28,0 27,7
21/1/05 21.00 43,7 20,5 293,5 -8,1 76,0 18,1 27/12/04 9.50 -35,5 15,2 -24,9 -23,5 -28,0 27,7
21/1/05 22.00 48,0 27,0 300,3 -3,8 60,1 18,2 27/12/04 10.50 -35,5 15,2 -24,9 -23,5 -27,6 27,6
21/1/05 23.00 50,6 28,9 301,6 -2,1 56,3 18,2 27/12/04 11.50 -35,5 15,2 -24,5 -23,5 -28,0 27,6
22/1/05 0.00 48,4 30,1 303,3 -1,7 56,3 18,2 27/12/04 12.50 -35,5 15,2 -24,5 -23,5 -28,0 27,6
22/1/05 1.00 48,0 30,8 302,3 -1,7 56,3 18,1 27/12/04 14.00 -34,6 15,2 -24,5 -22,9 -27,6 27,6
22/1/05 2.00 45,8 31,2 298,9 -0,8 55,0 17,9 27/12/04 15.00 -34,2 16,2 -24,5 -22,9 -27,6 27,6
22/1/05 3.00 45,0 31,6 297,6 0,0 53,1 17,7 27/12/04 16.00 -34,6 16,8 -24,1 -22,9 -27,2 27,6
22/1/05 4.00 43,3 32,0 297,2 0,0 51,2 17,6 27/12/04 17.00 -34,2 16,2 -24,1 -23,5 -27,2 27,6
22/1/05 5.00 42,0 32,0 296,5 0,0 49,9 17,4 27/12/04 18.00 -34,2 16,2 -23,7 -23,5 -27,2 27,6
22/1/05 6.00 41,1 31,6 295,8 -0,4 48,6 17,3 27/12/04 19.00 -33,8 16,8 -23,7 -22,9 -26,4 27,6
22/1/05 7.00 39,8 31,2 295,5 -0,4 47,3 17,2 27/12/04 20.00 -33,8 16,8 -23,7 -22,9 -26,4 27,6
22/1/05 8.00 39,8 31,2 295,2 -0,4 45,4 17,1 27/12/04 21.00 -33,8 16,8 -23,7 -22,9 -26,4 27,5
22/1/05 9.00 39,8 30,8 295,2 -1,7 45,4 17,0 27/12/04 22.00 -33,8 16,8 -23,7 -22,9 -26,4 27,5
22/1/05 10.00 40,7 29,7 295,5 -1,7 44,7 17,0 27/12/04 23.00 -33,8 16,8 -23,7 -22,9 -26,4 27,5
22/1/05 11.00 40,7 29,7 295,5 -2,1 44,1 17,0 28/12/04 0.00 -33,8 16,8 -23,7 -22,3 -26,4 27,5
22/1/05 12.00 41,5 29,3 296,5 -2,1 44,1 17,0 28/12/04 1.00 -33,8 16,8 -23,7 -22,3 -26,4 27,4
22/1/05 13.00 42,0 28,9 296,5 -2,5 44,1 17,0 28/12/04 2.00 -33,8 16,8 -23,7 -22,3 -26,4 27,4
22/1/05 14.00 42,8 28,2 297,2 -3,0 44,1 17,0 28/12/04 3.00 -33,8 16,8 -23,7 -22,3 -26,4 27,4
22/1/05 15.00 43,3 28,2 297,2 -3,0 44,7 17,0 28/12/04 4.00 -34,2 16,8 -23,7 -22,3 -26,4 27,3
22/1/05 16.00 43,3 27,8 297,6 -3,0 44,7 17,0 28/12/04 5.00 -34,2 16,8 -23,7 -22,9 -26,4 27,3
22/1/05 17.00 43,3 27,8 298,2 -3,8 44,7 17,0 28/12/04 6.00 -34,2 16,2 -23,7 -22,9 -27,2 27,2
22/1/05 18.00 43,3 27,4 297,6 -3,8 44,7 17,0 28/12/04 7.00 -34,2 16,8 -23,7 -22,9 -27,2 27,2
22/1/05 19.00 43,3 27,4 298,2 -3,8 44,7 17,0 28/12/04 8.00 -34,2 16,2 -24,1 -23,5 -27,2 27,1
22/1/05 20.00 43,3 27,4 298,2 -4,2 44,7 17,0 28/12/04 9.00 -34,6 16,2 -24,5 -23,5 -27,2 27,0
22/1/05 21.00 42,8 27,4 298,2 -4,2 44,7 17,0 28/12/04 10.00 -35,5 15,2 -24,1 -23,5 -28,0 26,9
22/1/05 22.00 42,8 27,4 298,2 -4,2 44,7 17,0 28/12/04 11.00 -35,5 15,2 -24,5 -24,6 -27,6 26,9
22/1/05 23.00 42,0 27,4 297,6 -4,2 44,7 16,9 28/12/04 12.00 -35,5 14,6 -24,5 -24,6 -28,4 26,8
23/1/05 0.00 42,0 27,4 298,2 -4,2 44,1 16,9 28/12/04 13.00 -35,9 14,6 -24,9 -24,6 -28,4 26,7
23/1/05 1.00 41,1 27,4 297,6 -3,8 44,7 16,9 28/12/04 14.00 -35,9 14,1 -24,9 -25,2 -28,4 26,7
23/1/05 2.00 41,1 27,4 297,2 -3,8 44,1 16,7 28/12/04 15.00 -36,3 13,5 -24,9 -25,8 -29,2 26,6
23/1/05 3.00 40,7 27,0 296,9 -3,8 43,5 16,7 28/12/04 16.00 -36,7 13,5 -25,7 -25,2 -29,2 26,6
23/1/05 4.00 39,8 27,0 296,5 -4,2 43,5 16,6 28/12/04 17.00 -36,7 13,5 -25,7 -25,2 -29,6 26,6
23/1/05 5.00 39,4 26,2 296,5 -4,2 42,2 16,5 28/12/04 18.00 -37,6 12,5 -25,7 -25,8 -29,6 26,5
23/1/05 6.00 39,4 26,2 295,5 -4,2 41,5 16,5 28/12/04 19.00 -37,6 12,5 -26,1 -26,4 -29,2 26,5
23/1/05 7.00 38,9 26,2 295,5 -4,7 41,5 16,4 28/12/04 20.00 -37,6 12,5 -26,5 -26,4 -29,6 26,4
23/1/05 8.00 38,5 25,9 295,2 -4,7 40,9 16,3 28/12/04 21.00 -38,0 11,9 -26,5 -26,4 -30,0 26,4
23/1/05 9.00 37,6 25,9 294,8 -4,7 40,2 16,3 28/12/04 22.00 -38,4 11,4 -26,5 -26,4 -30,4 26,3
23/1/05 10.00 37,6 25,5 294,1 -5,1 40,2 16,2 28/12/04 23.00 -38,8 11,4 -26,9 -27,5 -30,0 26,3
23/1/05 11.00 38,5 25,1 294,8 -5,9 39,0 16,2 29/12/04 0.00 -38,4 11,4 -27,7 -27,5 -30,4 26,2
23/1/05 12.00 38,5 24,3 295,2 -5,9 39,0 16,2 29/12/04 1.00 -38,8 10,8 -27,7 -27,5 -31,2 26,2
23/1/05 13.00 38,9 24,3 295,2 -6,4 39,0 16,2 29/12/04 2.00 -39,7 10,8 -28,1 -28,1 -31,2 26,1
23/1/05 14.00 39,4 23,9 295,5 -6,4 38,3 16,1 29/12/04 3.00 -39,7 10,8 -28,1 -28,1 -31,6 26,1
23/1/05 15.00 39,4 23,6 295,8 -6,4 38,3 16,1 29/12/04 4.00 -40,1 9,8 -28,1 -28,7 -32,0 26,0
23/1/05 16.00 39,8 23,2 296,5 -6,8 38,3 16,2 29/12/04 5.00 -40,1 9,2 -28,5 -28,7 -31,6 25,9
23/1/05 17.00 39,8 23,2 296,5 -6,8 38,3 16,2 29/12/04 6.00 -40,1 9,8 -28,5 -28,7 -32,5 25,9
23/1/05 18.00 39,8 23,2 296,5 -7,2 38,3 16,2 29/12/04 7.00 -40,5 9,2 -28,9 -29,2 -32,5 25,8
23/1/05 19.00 40,7 22,4 296,9 -7,2 38,3 16,1 29/12/04 8.00 -41,0 8,7 -29,7 -29,2 -33,3 25,8
23/1/05 20.00 41,1 22,0 296,9 -7,2 38,3 16,2 29/12/04 9.00 -41,0 8,1 -29,7 -30,4 -33,3 25,7
23/1/05 21.00 40,7 22,0 297,2 -7,2 38,3 16,1 29/12/04 10.00 -41,8 8,1 -30,1 -30,4 -33,7 10,2
23/1/05 22.00 41,1 21,6 296,9 -8,1 38,3 16,1 29/12/04 11.00 -41,8 7,1 -30,5 -31,0 -33,7 10,1
23/1/05 23.00 41,1 21,6 297,2 -8,1 38,3 16,1 29/12/04 12.00 -41,8 8,1 -30,5 -31,0 -34,1 10,1
24/1/05 0.00 41,5 22,0 297,2 -8,1 37,7 16,1 29/12/04 13.00 -42,2 7,1 -30,5 -31,0 -34,5 10,1
24/1/05 1.00 42,0 21,6 296,9 -8,5 37,7 16,1 29/12/04 14.00 -42,2 7,1 -30,9 -31,5 -34,5 10,2
24/1/05 2.00 41,5 21,6 296,9 -8,1 37,7 16,1 29/12/04 15.00 -41,8 7,1 -31,7 -31,5 -34,5 10,2
24/1/05 3.00 42,0 21,6 297,2 -8,1 38,3 16,1 29/12/04 16.00 -42,7 6,5 -30,5 -31,5 -34,1 10,4
24/1/05 4.00 42,8 21,3 297,6 -8,5 38,3 16,1 29/12/04 17.00 -43,1 6,5 -30,5 -31,5 -34,1 10,3
24/1/05 5.00 42,8 21,3 297,6 -8,5 38,3 16,1 29/12/04 18.00 -42,2 6,0 -30,5 -31,5 -34,5 10,3
24/1/05 6.00 43,3 21,6 297,6 -8,9 37,7 16,1 29/12/04 19.00 -42,2 6,5 -30,5 -31,5 -33,7 10,3
24/1/05 7.00 43,3 21,3 298,2 -8,9 37,7 16,1 29/12/04 20.00 -42,2 6,0 -30,5 -31,5 -34,1 10,3
24/1/05 8.00 31,1 8,5 287,3 -17,0 66,5 16,1 29/12/04 21.00 -42,2 6,0 -30,9 -31,0 -34,5 10,3
24/1/05 9.00 32,0 0,8 277,7 -19,1 62,6 16,2 29/12/04 22.00 -41,8 6,5 -30,5 -31,0 -34,1 10,4
24/1/05 10.00 29,0 4,3 282,9 -21,7 67,7 16,3 29/12/04 23.00 -41,0 7,1 -30,1 -30,4 -34,1 10,5
24/1/05 11.00 35,5 10,5 292,4 -17,4 49,9 16,4 30/12/04 0.00 -41,0 7,1 -28,9 -30,4 -34,1 10,5
24/1/05 12.00 36,3 2,7 284,9 -20,0 64,6 16,5 30/12/04 1.00 -40,5 8,1 -28,5 -31,0 -33,7 10,5
24/1/05 13.00 42,0 12,4 295,5 -13,2 46,7 16,5 30/12/04 2.00 -40,5 8,7 -28,9 -30,4 -33,7 10,5
24/1/05 14.00 41,5 3,1 288,0 -17,0 63,9 16,6 30/12/04 3.00 -40,1 8,7 -28,5 -30,4 -33,7 10,5
24/1/05 15.00 39,8 8,9 293,8 -16,6 64,6 16,6 30/12/04 4.00 -39,7 8,7 -28,1 -29,2 -33,7 10,5
24/1/05 16.00 52,3 16,6 301,6 -11,0 46,7 16,9 30/12/04 5.00 -38,8 8,7 -28,1 -29,2 -34,1 10,4
24/1/05 17.00 54,9 7,8 291,4 -15,3 61,4 16,9 30/12/04 6.00 -39,7 8,7 -28,1 -29,2 -34,1 10,4
24/1/05 18.00 51,4 10,1 294,8 -16,6 66,5 17,0 30/12/04 7.00 -38,8 8,7 -27,7 -29,2 -34,1 10,4
24/1/05 19.00 54,0 16,6 300,6 -12,3 51,2 17,1 30/12/04 8.00 -38,8 8,7 -27,7 -30,4 -34,1 10,3
24/1/05 20.00 50,6 9,7 293,1 -15,7 67,7 17,1 30/12/04 9.00 -38,4 9,2 -25,7 -29,2 -35,3 10,4
24/1/05 21.00 52,3 17,8 300,3 -12,7 51,8 17,0 30/12/04 10.00 -39,7 8,1 -26,1 -29,2 -34,1 10,4
24/1/05 22.00 48,4 8,9 287,0 -17,0 66,5 17,1 30/12/04 11.00 -40,1 7,1 -26,5 -29,2 -34,1 10,4
24/1/05 23.00 43,3 12,4 292,1 -17,4 67,1 17,1 30/12/04 12.00 -39,7 7,1 -26,5 -29,2 -33,7 10,5
25/1/05 0.00 45,8 14,7 292,1 -14,9 56,3 17,0 30/12/04 13.00 -39,7 8,1 -26,5 -29,2 -33,3 10,6
25/1/05 1.00 45,4 15,9 291,4 -13,6 54,4 16,9 30/12/04 14.00 -38,0 9,2 -26,5 -29,2 -32,5 10,8
25/1/05 2.00 44,1 16,3 290,4 -13,6 53,7 16,7 30/12/04 15.00 -37,6 10,8 -26,5 -29,2 -32,5 10,9
25/1/05 3.00 42,8 17,8 292,4 -13,6 51,8 16,7 30/12/04 16.00 -36,3 12,5 -26,5 -29,2 -31,6 11,0
25/1/05 4.00 42,8 18,2 293,1 -13,6 51,8 16,7 30/12/04 17.00 -34,6 13,5 -26,1 -28,1 -31,6 11,0
25/1/05 5.00 42,0 18,2 291,8 -13,6 51,2 16,6 30/12/04 18.00 -33,8 14,6 -25,7 -28,1 -31,6 11,1
25/1/05 6.00 42,8 16,3 288,7 -13,6 51,2 16,6 30/12/04 19.00 -32,5 16,2 -24,9 -27,5 -31,2 11,1
25/1/05 7.00 42,0 16,6 288,7 -13,6 49,9 16,5 30/12/04 20.00 -32,1 17,3 -24,5 -26,4 -31,2 11,0
25/1/05 8.00 42,0 17,4 289,0 -13,6 48,6 16,5 30/12/04 21.00 -31,3 18,9 -23,7 -25,8 -31,2 11,0
25/1/05 9.00 35,5 11,6 283,9 -17,9 64,6 16,5 30/12/04 22.00 -30,0 19,5 -22,9 -25,2 -31,2 11,0
25/1/05 10.00 37,2 16,6 289,7 -15,3 51,2 16,4 30/12/04 23.00 -29,6 20,0 -22,5 -24,6 -31,2 10,9
25/1/05 11.00 36,3 10,5 283,9 -17,9 65,8 16,4 31/12/04 0.00 -29,6 20,0 -22,1 -24,6 -31,2 10,9
25/1/05 12.00 40,7 17,4 293,1 -14,9 53,1 16,5 31/12/04 1.00 -29,2 20,6 -21,7 -22,9 -31,2 10,8
25/1/05 13.00 41,1 12,8 288,3 -16,6 63,3 16,5 31/12/04 2.00 -28,3 21,6 -20,9 -22,9 -31,2 10,8
25/1/05 14.00 43,7 18,6 295,5 -13,6 53,1 16,4 31/12/04 3.00 -28,3 21,6 -20,9 -22,9 -31,2 10,7
25/1/05 15.00 41,5 13,6 288,7 -15,3 64,6 16,4 31/12/04 4.00 -28,3 22,2 -20,9 -22,3 -31,2 10,7
25/1/05 16.00 43,3 18,6 294,8 -13,2 51,2 16,3 31/12/04 5.00 -28,3 22,2 -20,5 -22,3 -31,2 10,6
25/1/05 17.00 43,3 12,8 290,0 -15,3 64,6 16,4 31/12/04 6.00 -28,3 22,7 -20,5 -22,3 -31,2 10,6
25/1/05 18.00 41,1 12,0 288,7 -15,7 66,5 16,5 31/12/04 7.00 -28,3 22,7 -20,9 -22,3 -31,2 10,5
25/1/05 19.00 42,8 16,3 292,4 -14,4 55,0 16,4 31/12/04 8.00 -29,2 22,7 -20,9 -22,3 -30,4 10,4
25/1/05 20.00 40,7 11,6 287,3 -17,4 63,9 16,4 31/12/04 9.00 -30,0 20,6 -21,7 -22,3 -30,4 10,4
25/1/05 21.00 52,7 14,3 290,0 -17,4 49,9 16,4 31/12/04 10.00 -31,3 20,0 -22,1 -22,9 -30,4 10,3
25/1/05 22.00 63,4 4,3 279,8 -19,6 63,9 16,6 31/12/04 11.00 -31,7 18,9 -22,5 -23,5 -31,2 10,4
25/1/05 23.00 69,8 12,8 287,0 -16,6 57,5 16,7 31/12/04 12.00 -31,7 17,9 -22,9 -22,9 -30,0 10,5
26/1/05 0.00 66,8 16,6 288,3 -17,4 57,5 16,7 31/12/04 13.00 -32,1 17,9 -23,7 -24,6 -30,0 10,6
26/1/05 1.00 65,1 18,6 288,3 -17,4 58,2 16,7 31/12/04 14.00 -31,7 19,5 -24,1 -24,6 -29,2 10,7
26/1/05 2.00 63,0 18,6 285,3 -17,4 56,9 16,5 31/12/04 15.00 -31,3 20,6 -24,1 -25,2 -29,2 10,9
26/1/05 3.00 61,3 20,1 283,9 -17,0 54,4 16,4 31/12/04 16.00 -30,0 21,6 -24,5 -25,2 -29,2 11,0
26/1/05 4.00 57,9 20,5 283,5 -17,0 53,1 16,3 31/12/04 17.00 -29,2 22,7 -24,1 -24,6 -29,2 11,0
26/1/05 5.00 54,9 21,3 283,2 -17,0 50,5 16,2 31/12/04 18.00 -28,3 23,2 -24,1 -24,6 -28,4 11,1
26/1/05 6.00 49,7 18,2 281,8 -17,9 59,5 16,1 31/12/04 19.00 -27,9 24,3 -23,7 -23,5 -28,4 11,1
26/1/05 7.00 49,3 18,6 282,9 -17,9 58,2 16,0 31/12/04 20.00 -27,1 24,8 -23,7 -23,5 -28,4 11,1
26/1/05 8.00 47,1 21,6 289,0 -16,6 53,7 16,0 31/12/04 21.00 -25,8 27,0 -22,5 -22,9 -29,2 11,1
26/1/05 9.00 51,4 16,3 281,8 -16,6 56,9 16,0 31/12/04 22.00 -25,4 27,0 -22,5 -22,3 -28,4 11,1
26/1/05 10.00 47,1 22,0 290,0 -16,6 50,5 16,0 31/12/04 23.00 -25,0 27,5 -21,7 -21,7 -28,4 11,0
26/1/05 11.00 48,4 12,4 278,7 -17,4 55,0 16,0 1/1/05 0.00 -24,1 28,1 -21,7 -20,6 -28,4 11,0
26/1/05 12.00 45,4 21,3 289,7 -17,0 49,9 15,9 1/1/05 1.00 -24,1 28,1 -20,9 -20,6 -28,4 10,9
26/1/05 13.00 48,0 10,1 278,0 -17,9 53,7 15,9 1/1/05 2.00 -23,7 28,6 -20,9 -20,0 -28,4 10,9
26/1/05 14.00 49,7 7,8 278,0 -18,7 53,1 15,9 1/1/05 3.00 -23,7 29,7 -20,9 -20,0 -28,4 10,8
26/1/05 15.00 44,1 19,3 290,7 -17,9 49,9 16,1 1/1/05 4.00 -23,7 29,7 -20,5 -20,6 -28,0 10,7
26/1/05 16.00 50,6 8,9 283,5 -20,0 51,2 16,3 1/1/05 5.00 -23,7 29,7 -20,5 -20,6 -28,4 10,7
26/1/05 17.00 41,1 17,4 290,0 -21,7 48,6 16,3 1/1/05 6.00 -23,7 28,6 -20,9 -20,6 -28,4 10,6
26/1/05 18.00 45,8 12,8 284,6 -22,1 51,8 16,4 1/1/05 7.00 -24,1 28,6 -20,5 -20,0 -28,4 10,5
26/1/05 19.00 41,5 16,6 294,8 -20,0 49,9 16,4 1/1/05 8.00 -24,1 28,1 -20,9 -20,0 -29,2 10,4
26/1/05 20.00 48,0 12,8 289,0 -17,4 51,8 16,4 1/1/05 9.00 -25,0 28,1 -21,7 -20,6 -29,2 10,4
26/1/05 21.00 47,6 10,1 289,0 -16,6 48,0 16,4 1/1/05 10.00 -26,2 25,9 -22,1 -21,7 -29,2 10,4
26/1/05 22.00 47,1 9,7 288,3 -16,6 48,6 16,5 1/1/05 11.00 -27,5 24,8 -22,5 -22,3 -29,6 10,3
26/1/05 23.00 42,0 18,6 298,2 -17,0 48,6 16,5 1/1/05 12.00 -28,3 23,2 -22,9 -22,3 -28,4 10,4
27/1/05 0.00 40,7 18,6 295,5 -15,7 48,6 16,2 1/1/05 13.00 -29,2 22,7 -24,1 -23,5 -28,0 10,5
27/1/05 1.00 37,6 19,3 289,0 -14,4 48,6 15,8 1/1/05 14.00 -29,2 23,2 -24,5 -23,5 -28,0 10,6
27/1/05 2.00 36,3 18,6 287,0 -14,4 46,7 15,7 1/1/05 15.00 -29,2 23,2 -24,9 -24,6 -28,0 10,8
27/1/05 3.00 34,6 18,6 285,3 -14,9 44,7 15,5 1/1/05 16.00 -28,3 24,3 -24,9 -24,6 -27,6 10,9
27/1/05 4.00 32,9 18,2 284,6 -14,9 43,5 15,4 1/1/05 17.00 -27,9 24,8 -24,9 -24,6 -28,0 11,0
27/1/05 5.00 37,2 8,9 274,6 -14,9 40,2 15,2 1/1/05 18.00 -27,5 25,4 -24,5 -24,6 -28,0 11,0
27/1/05 6.00 34,6 5,8 271,8 -17,4 45,4 15,2 1/1/05 19.00 -27,1 27,0 -24,5 -23,5 -28,0 11,1
27/1/05 7.00 30,3 15,9 283,2 -17,4 44,1 15,1 1/1/05 20.00 -26,2 27,0 -24,1 -22,9 -28,0 11,1
27/1/05 8.00 34,2 3,9 272,9 -19,1 45,4 15,1 1/1/05 21.00 -25,4 27,5 -24,1 -22,9 -27,6 11,0
27/1/05 9.00 31,1 13,9 282,2 -17,9 42,2 15,0 1/1/05 22.00 -25,0 28,1 -22,9 -22,3 -27,6 11,0
27/1/05 10.00 32,9 9,7 278,7 -19,1 45,4 15,0 1/1/05 23.00 -24,1 28,6 -22,9 -22,3 -27,6 11,0
27/1/05 11.00 29,0 13,6 283,9 -19,1 42,2 15,0 2/1/05 0.00 -23,7 29,7 -22,5 -22,3 -27,6 10,9
27/1/05 12.00 34,2 11,6 285,6 -19,1 40,9 15,2 2/1/05 1.00 -23,3 28,6 -22,1 -21,7 -27,6 10,9
27/1/05 13.00 32,0 10,1 283,2 -19,6 45,4 15,1 2/1/05 2.00 -23,7 29,7 -22,1 -21,7 -28,0 10,8
27/1/05 14.00 28,1 11,6 283,9 -20,8 44,7 15,1 2/1/05 3.00 -23,3 29,7 -21,7 -21,7 -27,6 10,7
27/1/05 15.00 29,0 9,7 283,9 -21,3 48,6 15,1 2/1/05 4.00 -23,3 29,7 -22,1 -20,6 -27,6 10,7
27/1/05 16.00 28,5 9,7 283,2 -20,8 43,5 15,1 2/1/05 5.00 -23,7 29,7 -22,1 -20,6 -28,0 10,6
27/1/05 17.00 26,8 10,1 285,6 -21,3 44,1 15,1 2/1/05 6.00 -23,3 29,7 -21,7 -20,6 -28,0 10,5
27/1/05 18.00 26,3 9,7 287,3 -21,7 46,7 15,1 2/1/05 7.00 -23,7 28,6 -21,7 -21,7 -28,0 10,4
27/1/05 19.00 26,8 8,9 287,3 -21,3 45,4 15,1 2/1/05 8.00 -24,1 28,1 -22,1 -20,6 -28,4 10,4
27/1/05 20.00 26,3 8,9 287,3 -21,3 43,5 15,0 2/1/05 9.00 -25,4 27,5 -22,1 -21,7 -28,4 10,3
27/1/05 21.00 25,5 8,5 284,6 -20,8 42,2 14,9 2/1/05 10.00 -27,1 25,4 -22,9 -22,3 -28,4 10,2
27/1/05 22.00 25,5 8,5 285,3 -20,0 42,2 14,8 2/1/05 11.00 -27,9 24,3 -23,7 -22,9 -28,4 10,3
27/1/05 23.00 24,2 8,9 284,6 -20,8 40,9 14,7 2/1/05 12.00 -27,9 22,7 -24,1 -22,9 -28,0 10,3
28/1/05 0.00 23,3 8,5 284,6 -20,0 40,2 14,7 2/1/05 13.00 -28,3 23,2 -24,5 -24,6 -28,0 10,4
28/1/05 1.00 22,4 8,5 284,6 -20,8 39,0 14,7 2/1/05 14.00 -28,3 23,2 -24,9 -24,6 -27,6 10,6
28/1/05 2.00 22,0 8,2 284,9 -20,8 39,0 14,6 2/1/05 15.00 -27,9 24,3 -25,7 -25,2 -27,6 10,7
28/1/05 3.00 22,0 7,8 284,9 -20,8 39,0 14,6 2/1/05 16.00 -27,9 24,8 -25,7 -25,2 -27,6 10,8
28/1/05 4.00 21,5 7,0 284,9 -20,8 39,0 14,6 2/1/05 17.00 -26,2 25,4 -25,7 -25,2 -27,6 10,9
28/1/05 5.00 19,4 5,1 283,5 -22,1 44,1 14,5 2/1/05 18.00 -25,8 25,9 -26,1 -25,2 -27,6 10,9
28/1/05 6.00 20,2 6,6 284,9 -21,7 38,3 14,5 2/1/05 19.00 -25,4 27,5 -25,7 -24,6 -27,6 10,9
28/1/05 7.00 18,0 5,1 284,9 -22,1 39,0 14,5 2/1/05 20.00 -25,0 28,1 -24,9 -24,6 -27,6 10,9
28/1/05 8.00 19,8 3,9 283,9 -23,0 42,2 14,5 2/1/05 21.00 -24,1 28,6 -24,9 -24,6 -27,6 10,9
28/1/05 9.00 21,1 4,3 284,6 -21,7 38,3 14,5 2/1/05 22.00 -23,7 29,7 -24,5 -23,5 -27,6 10,9
28/1/05 10.00 19,4 3,1 280,4 -23,4 42,2 14,4 2/1/05 23.00 -23,3 29,7 -24,1 -23,5 -27,6 10,9
28/1/05 11.00 18,9 2,7 280,4 -23,8 42,2 14,4 3/1/05 0.00 -23,3 30,2 -24,1 -23,5 -27,6 10,8
28/1/05 12.00 21,1 3,1 282,9 -23,0 37,7 14,4 3/1/05 1.00 -22,9 30,2 -24,1 -23,5 -27,6 10,8
28/1/05 13.00 21,1 3,9 283,9 -23,4 37,0 14,4 3/1/05 2.00 -22,0 30,2 -23,7 -22,9 -27,6 10,8
28/1/05 14.00 19,4 2,3 283,2 -24,3 40,2 14,4 3/1/05 3.00 -22,9 30,7 -23,7 -22,9 -27,6 10,8
28/1/05 15.00 21,1 3,1 284,6 -23,4 37,0 14,3 3/1/05 4.00 -22,9 30,7 -23,7 -22,3 -27,6 10,7
28/1/05 16.00 20,2 2,7 284,9 -23,8 37,0 14,3 3/1/05 5.00 -22,0 30,7 -22,9 -22,3 -27,6 10,7
28/1/05 17.00 19,8 2,3 284,9 -23,8 37,7 14,3 3/1/05 6.00 -22,0 30,7 -22,9 -22,3 -27,6 10,7
28/1/05 18.00 19,8 1,9 284,9 -23,8 37,7 14,3 3/1/05 7.00 -22,9 30,2 -22,9 -22,3 -27,6 10,6
28/1/05 19.00 19,4 1,9 285,3 -23,8 37,0 14,2 3/1/05 8.00 -22,0 30,2 -22,9 -22,3 -27,6 10,6
28/1/05 20.00 19,4 1,9 285,3 -23,8 38,3 14,2 3/1/05 9.00 -23,7 29,7 -23,7 -22,3 -27,6 10,5
28/1/05 21.00 20,2 2,7 286,3 -23,0 34,4 14,2 3/1/05 10.00 -23,7 28,1 -23,7 -22,9 -27,6 10,5
28/1/05 22.00 19,8 2,3 285,3 -23,0 34,4 14,1 3/1/05 11.00 -25,4 27,0 -24,1 -22,9 -27,6 10,5
28/1/05 23.00 19,8 2,3 285,6 -23,0 33,8 14,1 3/1/05 12.00 -25,8 25,4 -24,1 -23,5 -27,6 10,6
29/1/05 0.00 19,8 2,3 284,9 -23,0 34,4 14,1 3/1/05 13.00 -25,8 24,8 -24,5 -24,6 -26,4 10,7
29/1/05 1.00 18,9 1,9 284,9 -23,4 34,4 14,0 3/1/05 14.00 -25,8 25,9 -24,5 -24,6 -26,4 10,8
29/1/05 2.00 18,9 2,3 284,9 -23,4 33,8 14,0 3/1/05 15.00 -25,0 27,0 -24,9 -24,6 -26,4 10,9
29/1/05 3.00 18,9 2,3 284,6 -23,4 32,5 14,0 3/1/05 16.00 -23,7 28,1 -24,9 -24,6 -26,4 11,0
29/1/05 4.00 18,0 2,3 283,9 -23,4 32,5 14,0 3/1/05 17.00 -23,7 28,6 -24,9 -24,6 -26,4 11,0
29/1/05 5.00 18,0 1,9 283,5 -23,4 31,9 13,9 3/1/05 18.00 -22,9 29,7 -24,5 -24,6 -26,4 11,0
29/1/05 6.00 17,6 1,9 283,9 -23,8 31,9 13,9 3/1/05 19.00 -21,6 30,2 -24,1 -23,5 -26,4 11,0
29/1/05 7.00 17,2 1,2 283,5 -23,4 31,9 13,8 3/1/05 20.00 -21,2 31,3 -23,7 -22,9 -26,4 11,0
29/1/05 8.00 17,6 1,2 284,6 -24,3 31,2 13,9 3/1/05 21.00 -19,9 32,4 -22,9 -22,9 -26,4 10,9
29/1/05 9.00 17,6 0,8 284,6 -24,3 31,2 13,8 3/1/05 22.00 -19,9 32,9 -22,5 -22,9 -26,4 10,9
29/1/05 10.00 17,2 0,8 283,9 -24,3 31,2 13,8 3/1/05 23.00 -19,5 32,9 -22,5 -22,3 -26,4 10,8
29/1/05 11.00 17,2 0,8 283,9 -24,3 30,6 13,7 4/1/05 0.00 -19,1 32,9 -21,7 -22,3 -26,4 10,8
29/1/05 12.00 16,7 0,4 283,9 -24,3 30,6 13,7 4/1/05 1.00 -19,1 33,4 -21,7 -22,3 -26,4 10,7
29/1/05 13.00 16,7 0,4 283,9 -25,1 30,6 13,7 4/1/05 2.00 -19,1 33,4 -21,7 -21,7 -26,4 10,7
29/1/05 14.00 16,7 0,4 284,6 -24,3 30,6 13,7 4/1/05 3.00 -19,1 33,4 -21,7 -21,7 -27,2 10,6
29/1/05 15.00 16,7 0,0 284,6 -25,1 30,6 13,7 4/1/05 4.00 -19,5 33,4 -21,7 -21,7 -26,4 10,5
29/1/05 16.00 16,7 -0,8 284,6 -25,1 31,2 13,7 4/1/05 5.00 -19,5 32,9 -21,7 -22,3 -27,2 10,4
29/1/05 17.00 15,9 0,0 284,9 -25,1 30,6 13,7 4/1/05 6.00 -20,8 32,4 -21,7 -22,3 -27,2 10,4
29/1/05 18.00 15,9 0,0 283,9 -25,1 30,6 13,6 4/1/05 7.00 -20,8 32,4 -21,7 -22,3 -27,6 10,3
29/1/05 19.00 15,4 -0,8 283,5 -25,6 30,6 13,6 4/1/05 8.00 -21,6 31,3 -22,1 -22,3 -27,6 10,2
29/1/05 20.00 15,0 -0,8 283,5 -25,6 30,6 13,5 4/1/05 9.00 -22,9 30,7 -22,1 -22,3 -27,6 10,1
29/1/05 21.00 15,0 -0,8 283,2 -25,6 29,3 13,5 4/1/05 10.00 -24,1 28,1 -22,9 -23,5 -27,6 10,1
29/1/05 22.00 14,5 -1,2 283,2 -25,6 29,3 13,4 4/1/05 11.00 -25,8 27,0 -23,7 -23,5 -27,6 10,1
29/1/05 23.00 14,5 -1,2 282,9 -25,6 29,3 13,4 4/1/05 12.00 -25,8 25,4 -24,1 -24,6 -27,6 10,2
30/1/05 0.00 14,5 -1,2 282,9 -26,0 28,6 13,4 4/1/05 13.00 -26,2 25,4 -24,9 -25,2 -27,2 10,3
30/1/05 1.00 13,7 -1,2 282,2 -26,0 28,6 13,3 4/1/05 14.00 -26,2 27,0 -24,9 -25,2 -27,2 10,5
30/1/05 2.00 13,2 -1,6 282,2 -26,0 28,0 13,3 4/1/05 15.00 -25,8 27,0 -25,7 -26,4 -26,4 10,7
30/1/05 3.00 13,7 -1,6 282,2 -26,4 28,6 13,3 4/1/05 17.00 -24,1 28,1 -25,7 -26,4 -26,0 10,9
30/1/05 4.00 13,2 -1,9 282,2 -26,4 28,6 13,3 4/1/05 18.00 -23,3 29,7 -25,7 -25,8 -26,4 11,0
30/1/05 5.00 13,2 -1,6 282,2 -27,3 28,0 13,2 4/1/05 19.00 -22,9 30,2 -24,9 -25,8 -26,0 11,0
30/1/05 6.00 12,8 -1,9 282,2 -27,3 28,0 13,2 4/1/05 20.00 -21,6 30,7 -24,1 -25,2 -26,0 11,0
30/1/05 7.00 12,8 -2,7 282,2 -27,3 28,0 13,2 4/1/05 21.00 -21,2 32,4 -24,1 -24,6 -26,0 11,0
30/1/05 8.00 12,8 -2,7 282,2 -27,3 27,3 13,2 4/1/05 22.00 -20,8 32,9 -23,7 -23,5 -26,0 11,0
30/1/05 9.00 12,8 -2,7 282,9 -27,7 28,0 13,2 4/1/05 23.00 -19,9 33,4 -22,5 -22,9 -26,0 10,9
30/1/05 10.00 12,8 -3,1 283,2 -27,7 28,0 13,3 5/1/05 0.00 -19,1 34,0 -22,1 -22,3 -26,0 10,9
30/1/05 11.00 13,7 -3,5 283,9 -28,1 28,0 13,3 5/1/05 1.00 -19,1 34,0 -22,1 -22,3 -26,0 10,8
30/1/05 12.00 13,7 -3,5 283,9 -28,1 27,3 13,3 5/1/05 2.00 -18,7 35,0 -20,9 -21,7 -26,0 10,7
30/1/05 13.00 14,5 -3,9 284,6 -28,6 27,3 13,4 5/1/05 3.00 -18,7 35,0 -20,5 -21,7 -26,0 10,6
30/1/05 14.00 15,0 -3,9 284,9 -28,6 27,3 13,4 5/1/05 4.00 -18,7 35,6 -20,5 -20,6 -26,0 10,6
30/1/05 15.00 15,0 -3,9 284,9 -28,6 28,0 13,4 5/1/05 5.00 -18,7 35,6 -20,5 -20,0 -25,6 10,5
30/1/05 16.00 15,0 -3,9 285,3 -28,6 28,0 13,4 5/1/05 6.00 -18,7 35,0 -20,2 -20,0 -26,0 10,4
30/1/05 17.00 14,5 -3,5 285,3 -28,6 28,0 13,4 5/1/05 7.00 -19,1 35,0 -20,2 -20,6 -26,0 10,4
30/1/05 18.00 14,5 -3,5 284,9 -28,6 28,0 13,4 5/1/05 8.00 -19,5 35,0 -20,5 -20,0 -26,4 10,3
30/1/05 19.00 13,7 -3,5 284,9 -28,6 28,0 13,4 5/1/05 9.00 -20,8 33,4 -20,5 -20,0 -26,4 10,2
30/1/05 20.00 13,7 -3,5 284,9 -28,6 28,0 13,3 5/1/05 10.00 -22,0 31,3 -21,7 -21,7 -27,2 10,1
30/1/05 21.00 13,7 -3,5 284,6 -28,6 28,0 13,3 5/1/05 11.00 -23,7 30,2 -22,1 -22,3 -26,4 10,1
30/1/05 22.00 13,2 -3,5 284,6 -28,6 28,0 13,3 5/1/05 12.00 -23,7 28,6 -22,9 -22,3 -26,0 10,2
30/1/05 23.00 12,8 -3,5 284,9 -28,6 27,3 13,3 5/1/05 13.00 -25,0 27,5 -23,7 -22,9 -25,6 10,4
31/1/05 0.00 13,2 -3,5 284,6 -28,6 27,3 13,3 5/1/05 14.00 -25,4 27,0 -24,5 -24,6 -25,6 10,6
31/1/05 1.00 12,8 -3,5 284,6 -28,6 28,0 13,2 5/1/05 15.00 -25,0 28,6 -24,9 -24,6 -25,6 10,8
31/1/05 2.00 12,3 -3,5 283,9 -28,6 27,3 13,2 5/1/05 16.00 -24,1 29,7 -24,9 -24,6 -25,2 10,9
31/1/05 3.00 11,5 -3,5 283,9 -28,6 27,3 13,2 5/1/05 17.00 -23,3 30,2 -24,5 -24,6 -24,4 11,1
31/1/05 4.00 11,5 -3,9 283,5 -28,6 27,3 13,2 5/1/05 18.00 -22,0 31,3 -24,1 -23,5 -24,4 11,2
31/1/05 5.00 11,0 -3,9 283,5 -28,6 26,0 13,1 5/1/05 19.00 -21,6 32,4 -24,1 -22,9 -25,2 11,2
31/1/05 6.00 9,3 -5,5 283,2 -30,3 31,2 13,1 5/1/05 20.00 -21,2 32,9 -22,9 -22,9 -24,4 11,2
31/1/05 7.00 12,8 -5,8 283,9 -29,4 27,3 13,2 5/1/05 21.00 -19,9 34,0 -22,5 -22,3 -24,4 11,2
31/1/05 8.00 11,0 -5,1 285,3 -30,3 28,0 13,2 5/1/05 22.00 -19,1 35,6 -22,5 -22,3 -24,4 11,2
31/1/05 9.00 11,0 -5,5 285,6 -30,7 28,0 13,3 5/1/05 23.00 -18,7 35,6 -21,7 -20,6 -24,0 11,2
31/1/05 10.00 15,0 -8,6 283,9 -29,9 27,3 13,4 6/1/05 0.00 -17,4 36,6 -21,7 -20,6 -24,0 11,1
31/1/05 11.00 12,3 -5,8 288,3 -30,3 27,3 13,4 6/1/05 1.00 -17,4 36,6 -20,9 -20,6 -23,6 11,1
31/1/05 12.00 12,3 -6,6 288,3 -30,3 28,6 13,5 6/1/05 2.00 -17,0 37,7 -20,9 -20,0 -23,6 11,1
31/1/05 13.00 11,5 -7,0 289,0 -30,3 29,3 13,6 6/1/05 3.00 -16,6 36,6 -20,5 -20,0 -24,0 11,1
31/1/05 14.00 12,3 -7,0 290,0 -30,7 30,6 13,7 6/1/05 4.00 -17,0 37,7 -20,5 -20,0 -23,6 11,1
31/1/05 15.00 15,0 -7,8 290,0 -29,9 28,6 13,8 6/1/05 5.00 -16,6 37,7 -20,2 -20,0 -23,6 11,0
31/1/05 16.00 12,8 -7,0 291,8 -29,9 29,3 13,8 6/1/05 6.00 -16,6 37,7 -20,2 -19,4 -23,6 11,0
31/1/05 17.00 12,3 -7,4 291,4 -30,3 31,2 13,8 6/1/05 7.00 -16,6 37,7 -20,2 -19,4 -23,2 11,0
31/1/05 18.00 12,8 -7,0 291,8 -29,9 31,2 13,7 6/1/05 8.00 -16,6 37,7 -20,2 -19,4 -23,2 11,0
31/1/05 19.00 14,5 -7,4 291,4 -28,6 29,3 13,8 6/1/05 9.00 -16,6 36,6 -20,2 -19,4 -23,2 11,0
31/1/05 20.00 12,8 -5,8 291,8 -29,4 29,3 13,7 6/1/05 10.00 -16,6 37,7 -20,2 -19,4 -22,4 11,0
31/1/05 21.00 12,3 -6,6 291,4 -29,4 30,6 13,7 6/1/05 11.00 -17,0 37,7 -20,2 -19,4 -22,4 11,0
31/1/05 22.00 12,8 -5,8 291,4 -28,1 29,3 13,7 6/1/05 12.00 -17,9 36,1 -20,5 -20,0 -23,2 11,1
31/1/05 23.00 12,3 -5,8 290,0 -27,7 28,6 13,6 6/1/05 13.00 -18,7 35,6 -20,9 -20,0 -22,4 11,2
1/2/05 0.00 11,0 -5,8 289,7 -28,1 28,0 13,5 6/1/05 14.00 -18,7 35,6 -20,9 -20,0 -22,0 11,3
1/2/05 1.00 11,0 -5,8 289,0 -28,1 27,3 13,5 6/1/05 15.00 -19,1 35,6 -20,9 -20,0 -22,4 11,4
1/2/05 2.00 10,6 -5,5 288,3 -28,1 27,3 13,5 6/1/05 16.00 -19,1 35,0 -20,9 -20,0 -22,0 11,5
1/2/05 3.00 10,1 -5,8 288,3 -28,1 27,3 13,4 6/1/05 17.00 -19,1 35,0 -20,5 -20,0 -21,6 11,5
1/2/05 4.00 10,1 -5,8 288,0 -27,7 26,0 13,4 6/1/05 18.00 -18,7 35,6 -20,5 -19,4 -21,6 11,6
1/2/05 5.00 8,4 -6,6 287,0 -28,6 28,6 13,3 6/1/05 19.00 -18,7 35,6 -19,8 -19,4 -21,6 11,6
1/2/05 6.00 8,4 -7,0 288,0 -28,6 28,0 13,3 6/1/05 20.00 -17,9 35,6 -19,8 -18,9 -21,2 11,6
1/2/05 7.00 8,8 -7,0 288,3 -28,6 27,3 13,3 6/1/05 21.00 -18,7 35,6 -18,6 -17,7 -21,2 11,6
1/2/05 8.00 10,6 -7,4 288,0 -28,6 25,4 13,3 6/1/05 22.00 -17,9 36,1 -18,6 -17,7 -21,6 11,5
1/2/05 9.00 9,3 -7,0 289,7 -28,1 25,4 13,3 6/1/05 23.00 -17,9 36,1 -18,2 -17,1 -21,6 11,5
1/2/05 10.00 9,3 -7,4 290,0 -28,6 25,4 13,4 7/1/05 0.00 -17,9 36,1 -18,2 -17,1 -21,6 11,4
1/2/05 11.00 9,3 -7,4 290,0 -29,9 27,3 13,4 7/1/05 1.00 -17,9 36,1 -17,8 -17,1 -21,6 11,3
1/2/05 12.00 10,6 -7,4 291,8 -29,4 26,0 13,5 7/1/05 2.00 -17,9 36,1 -17,0 -16,6 -21,2 11,3
1/2/05 13.00 11,0 -7,8 292,1 -29,4 26,0 13,6 7/1/05 3.00 -17,9 36,1 -17,0 -16,6 -21,2 11,2
1/2/05 14.00 11,0 -8,6 291,8 -29,9 28,6 13,6 7/1/05 4.00 -18,7 35,6 -16,6 -16,6 -21,6 11,1
1/2/05 15.00 11,5 -7,8 293,1 -29,4 27,3 13,6 7/1/05 5.00 -17,9 35,6 -16,6 -16,6 -21,6 11,0
1/2/05 16.00 12,8 -8,6 293,1 -29,4 27,3 13,6 7/1/05 6.00 -18,7 35,6 -17,0 -16,6 -22,0 11,0
1/2/05 17.00 11,5 -7,8 293,5 -29,4 28,6 13,6 7/1/05 7.00 -19,1 35,0 -17,0 -17,1 -22,0 10,9
1/2/05 18.00 11,5 -7,8 293,1 -29,4 29,3 13,6 7/1/05 8.00 -19,1 34,0 -17,8 -17,1 -22,0 10,8
1/2/05 19.00 12,3 -7,4 293,5 -28,6 28,0 13,7 7/1/05 9.00 -19,9 33,4 -18,2 -17,1 -22,0 10,7
1/2/05 20.00 12,3 -7,4 293,5 -28,6 28,6 13,7 7/1/05 10.00 -19,9 33,4 -18,2 -17,7 -22,4 10,7
1/2/05 21.00 12,3 -7,4 293,1 -28,6 28,0 13,7 7/1/05 11.00 -21,6 32,4 -19,0 -17,7 -22,4 10,7
1/2/05 22.00 11,5 -7,4 292,1 -28,1 28,6 13,6 7/1/05 12.00 -22,0 30,2 -19,8 -19,4 -22,0 10,8
1/2/05 23.00 12,3 -7,4 291,8 -28,1 28,6 13,6 7/1/05 13.00 -23,7 28,1 -20,2 -20,0 -21,6 10,9
2/2/05 0.00 11,5 -7,4 291,8 -28,1 28,6 13,6 7/1/05 14.00 -24,1 27,5 -20,9 -20,6 -21,2 11,1
2/2/05 1.00 11,5 -7,4 291,8 -28,1 28,6 13,6 7/1/05 15.00 -25,0 27,0 -20,9 -21,7 -20,4 11,3
2/2/05 2.00 12,3 -7,4 291,8 -28,1 28,6 13,6 7/1/05 16.00 -24,1 28,1 -20,5 -20,6 -20,4 11,5
2/2/05 3.00 12,3 -7,0 291,8 -28,1 28,0 13,6 7/1/05 17.00 -23,7 28,6 -20,9 -21,7 -20,4 11,6
2/2/05 4.00 11,5 -7,0 291,8 -28,6 28,0 13,6 7/1/05 18.00 -23,3 29,7 -20,2 -20,6 -20,0 11,7
2/2/05 5.00 11,0 -7,4 291,8 -29,4 29,3 13,6 7/1/05 19.00 -22,0 30,2 -19,8 -20,0 -20,0 11,7
2/2/05 6.00 11,0 -7,4 293,5 -28,6 29,3 13,7 7/1/05 20.00 -21,6 31,3 -19,0 -19,4 -20,0 11,7
2/2/05 7.00 11,0 -7,0 293,8 -28,6 28,6 13,7 7/1/05 21.00 -20,8 32,4 -18,6 -18,9 -19,6 11,7
2/2/05 8.00 11,0 -7,0 294,1 -28,6 28,6 13,7 7/1/05 22.00 -19,5 33,4 -18,2 -18,9 -20,0 11,7
2/2/05 9.00 11,5 -7,4 294,1 -29,4 29,3 13,7 7/1/05 23.00 -19,1 33,4 -17,0 -17,1 -19,6 11,7
2/2/05 10.00 11,0 -7,4 294,1 -28,6 29,3 13,7 8/1/05 0.00 -18,7 34,0 -16,6 -17,1 -19,6 11,6
2/2/05 11.00 12,3 -7,4 294,8 -28,6 28,6 13,8 8/1/05 1.00 -17,4 35,6 -16,2 -16,0 -19,6 11,6
2/2/05 12.00 11,5 -7,4 295,5 -28,6 29,3 13,8 8/1/05 2.00 -17,0 35,6 -15,8 -16,0 -19,6 11,5
2/2/05 13.00 11,5 -7,4 295,5 -28,6 30,6 13,8 8/1/05 3.00 -17,0 36,6 -14,6 -14,9 -19,2 11,4
2/2/05 14.00 12,3 -7,4 296,5 -28,1 29,3 13,9 8/1/05 4.00 -16,6 36,6 -14,6 -14,9 -19,6 11,4
2/2/05 15.00 12,3 -7,4 295,5 -28,1 31,2 13,9 8/1/05 5.00 -15,8 36,6 -14,2 -14,3 -19,6 11,3
2/2/05 16.00 11,5 -7,4 296,5 -28,1 30,6 13,9 8/1/05 6.00 -15,8 36,6 -13,8 -13,7 -19,6 11,2
2/2/05 17.00 11,0 -7,4 295,5 -27,7 31,2 13,8 8/1/05 7.00 -15,8 37,7 -13,8 -13,7 -19,6 11,1
2/2/05 18.00 11,0 -7,0 295,8 -27,7 31,9 13,8 8/1/05 8.00 -15,8 36,6 -13,8 -14,3 -19,6 11,0
2/2/05 19.00 10,6 -6,6 295,2 -27,7 30,6 13,8 8/1/05 9.00 -17,0 36,6 -13,8 -13,7 -19,6 10,9
2/2/05 20.00 10,1 -7,0 295,2 -27,7 30,6 13,7 8/1/05 10.00 -16,6 36,1 -14,2 -14,3 -20,0 10,8
2/2/05 21.00 10,6 -7,0 301,6 -27,7 30,6 13,9 8/1/05 11.00 -17,9 35,6 -14,6 -16,0 -20,4 10,8
2/2/05 22.00 9,3 -7,0 297,6 -27,7 30,6 13,7 8/1/05 12.00 -19,1 33,4 -15,8 -16,0 -20,0 10,9
2/2/05 23.00 8,8 -6,6 295,5 -27,3 29,3 13,6 8/1/05 13.00 -19,9 32,4 -16,2 -16,6 -19,6 10,9
3/2/05 0.00 8,4 -6,6 293,5 -26,4 29,3 13,5 8/1/05 14.00 -20,8 30,7 -17,0 -17,1 -19,2 11,1
3/2/05 1.00 7,1 -5,8 291,8 -26,4 28,6 13,4 8/1/05 15.00 -21,2 30,2 -17,8 -17,7 -18,4 11,2
3/2/05 2.00 6,6 -6,6 291,4 -26,4 28,0 13,4 8/1/05 16.00 -21,2 31,3 -17,8 -18,9 -19,2 11,4
3/2/05 3.00 5,7 -6,6 290,4 -27,3 28,0 13,3 8/1/05 17.00 -20,8 31,3 -17,8 -17,7 -18,4 11,5
3/2/05 4.00 4,9 -7,0 290,0 -27,3 27,3 13,2 8/1/05 18.00 -19,9 32,4 -17,0 -17,7 -18,4 11,5
3/2/05 5.00 4,4 -7,0 289,0 -27,7 27,3 13,1 8/1/05 19.00 -19,1 33,4 -17,0 -17,1 -18,4 11,6
3/2/05 6.00 4,0 -7,4 289,0 -28,1 28,0 13,1 8/1/05 20.00 -18,7 34,0 -16,2 -17,1 -18,0 11,6
3/2/05 7.00 4,0 -7,0 289,0 -28,1 26,0 13,1 8/1/05 21.00 -17,9 35,0 -16,2 -16,6 -18,0 11,6
3/2/05 8.00 4,4 -7,4 289,0 -28,6 25,4 13,1 8/1/05 22.00 -17,4 35,0 -15,8 -16,0 -18,0 11,5
3/2/05 9.00 4,4 -8,6 289,7 -28,6 24,8 13,1 8/1/05 23.00 -17,0 36,1 -14,6 -14,9 -18,0 11,5
3/2/05 10.00 4,9 -9,0 290,4 -29,4 25,4 13,1 9/1/05 0.00 -16,6 36,1 -14,6 -16,0 -18,4 11,5
3/2/05 11.00 4,4 -9,0 291,8 -29,9 24,8 13,2 9/1/05 1.00 -15,8 36,6 -14,2 -14,9 -18,4 11,4
3/2/05 12.00 5,7 -9,4 293,1 -30,3 24,8 13,3 9/1/05 2.00 -15,8 37,7 -14,2 -14,3 -18,0 11,4
3/2/05 13.00 6,2 -9,8 293,8 -30,3 25,4 13,4 9/1/05 3.00 -15,8 37,7 -13,8 -14,3 -18,0 11,4
3/2/05 14.00 6,6 -10,5 294,8 -30,3 25,4 13,5 9/1/05 4.00 -15,8 37,7 -13,8 -13,7 -18,0 11,3
3/2/05 15.00 7,1 -10,5 295,2 -30,3 25,4 13,5 9/1/05 5.00 -15,8 37,7 -14,2 -13,7 -18,0 11,3
3/2/05 16.00 7,1 -10,9 295,2 -30,3 26,0 13,5 9/1/05 6.00 -15,8 37,7 -14,2 -14,3 -18,0 11,3
3/2/05 17.00 8,4 -10,9 295,8 -30,3 26,0 13,6 9/1/05 7.00 -15,8 36,6 -13,8 -13,7 -18,0 11,3
3/2/05 18.00 8,4 -10,9 295,8 -29,9 26,0 13,6 9/1/05 8.00 -15,8 36,6 -13,8 -13,7 -18,0 11,2
3/2/05 19.00 8,4 -10,5 295,8 -29,9 27,3 13,5 9/1/05 9.00 -16,6 36,6 -13,8 -13,7 -18,0 11,2
3/2/05 20.00 8,4 -10,5 295,2 -29,4 27,3 13,5 9/1/05 10.00 -16,6 36,6 -14,2 -14,3 -18,0 11,2
3/2/05 21.00 8,4 -9,8 295,2 -29,9 27,3 13,5 9/1/05 11.00 -17,0 36,1 -14,2 -14,3 -18,0 11,2
3/2/05 21.59 8,4 -9,8 294,1 -29,4 27,3 13,4 9/1/05 12.00 -17,4 35,6 -14,6 -14,9 -18,0 11,2
3/2/05 22.59 11,0 -11,7 290,4 -28,6 25,4 13,4 9/1/05 13.00 -18,7 35,0 -15,0 -14,9 -17,5 11,3
3/2/05 23.59 7,9 -9,4 293,8 -29,9 27,3 13,5 9/1/05 14.00 -19,5 32,9 -15,8 -16,0 -17,5 11,5
4/2/05 0.59 7,9 -9,4 294,1 -29,9 28,0 13,5 9/1/05 15.00 -19,5 32,9 -15,8 -16,6 -17,1 11,6
4/2/05 1.59 7,1 -9,4 293,5 -29,9 27,3 13,4 9/1/05 16.00 -19,1 33,4 -15,8 -16,6 -16,3 11,7
4/2/05 2.59 7,9 -9,0 293,8 -29,9 27,3 13,4 9/1/05 17.00 -19,1 33,4 -15,8 -16,0 -16,3 11,8
4/2/05 3.59 7,1 -9,0 293,5 -29,9 27,3 13,4 9/1/05 18.00 -18,7 34,0 -15,0 -14,9 -16,3 11,9
4/2/05 4.59 6,6 -9,4 293,5 -29,9 28,6 13,4 9/1/05 19.00 -18,7 35,0 -14,6 -16,0 -16,3 12,0
4/2/05 5.59 6,6 -9,4 293,8 -29,9 28,0 13,4 9/1/05 20.00 -17,4 35,6 -14,2 -14,9 -16,3 12,0
4/2/05 6.59 6,6 -9,0 294,1 -29,9 27,3 13,4 9/1/05 21.00 -17,4 35,6 -14,2 -13,7 -15,9 12,0
4/2/05 7.59 6,6 -9,0 294,1 -29,9 28,0 13,4 9/1/05 22.00 -16,6 36,1 -13,0 -13,7 -15,9 12,1
4/2/05 8.59 6,6 -9,4 294,1 -29,9 28,0 13,4 9/1/05 23.00 -16,6 36,1 -13,0 -13,1 -15,9 12,1
4/2/05 9.59 6,6 -9,4 295,2 -29,9 28,0 13,5 10/1/05 0.00 -15,8 37,7 -12,6 -13,1 -15,9 12,1
4/2/05 10.59 6,6 -9,8 295,2 -30,3 28,6 13,5 10/1/05 1.00 -15,3 37,7 -11,8 -12,0 -15,5 12,0
4/2/05 11.59 7,1 -9,8 295,5 -30,3 28,0 13,6 10/1/05 2.00 -14,9 38,2 -11,0 -11,4 -15,5 12,0
4/2/05 12.59 7,9 -9,4 296,5 -30,3 28,6 13,6 10/1/05 3.00 -14,5 38,2 -10,6 -10,8 -15,5 12,0
4/2/05 13.59 8,4 -10,9 295,2 -29,9 28,0 13,6 10/1/05 4.00 -14,5 38,8 -10,2 -10,8 -15,5 11,9
4/2/05 14.59 8,8 -10,9 295,2 -29,9 28,6 13,7 10/1/05 5.00 -13,7 39,3 -10,2 -10,3 -15,5 11,8
4/2/05 15.59 7,1 -10,5 296,5 -29,9 28,6 13,7 10/1/05 6.00 -13,7 38,8 -9,8 -10,3 -15,5 11,7
4/2/05 16.59 8,4 -10,5 295,8 -29,9 28,6 13,7 10/1/05 7.00 -13,7 39,3 -9,1 -10,3 -15,5 11,6
4/2/05 17.59 8,4 -10,5 295,8 -29,9 29,3 13,7 10/1/05 8.00 -13,7 39,3 -9,1 -10,3 -15,9 11,5
4/2/05 18.59 8,4 -10,5 295,2 -29,9 29,3 13,6 10/1/05 9.00 -14,5 38,8 -9,1 -10,3 -15,5 11,5
4/2/05 19.59 8,4 -9,8 294,8 -29,9 29,3 13,6 10/1/05 10.00 -14,5 38,8 -9,8 -10,3 -15,9 11,4
4/2/05 20.59 8,4 -9,4 294,8 -29,9 29,3 13,6 10/1/05 11.00 -15,3 38,8 -10,2 -10,3 -15,9 11,4
4/2/05 21.59 8,4 -9,8 294,1 -29,4 29,3 13,6 10/1/05 12.00 -15,8 36,1 -10,6 -10,8 -15,5 11,4
4/2/05 22.59 7,9 -9,4 293,8 -29,4 29,3 13,5 10/1/05 13.00 -17,4 35,6 -11,8 -12,0 -15,5 11,5
4/2/05 23.59 7,9 -9,0 293,8 -29,4 29,3 13,5 10/1/05 14.00 -17,9 34,0 -11,8 -12,0 -15,1 11,6
5/2/05 0.59 6,6 -8,6 294,1 -29,9 28,6 13,4 10/1/05 15.00 -18,7 34,0 -12,6 -13,7 -15,1 11,7
5/2/05 1.59 6,2 -8,6 293,1 -29,4 28,6 13,3 10/1/05 16.00 -17,9 35,0 -12,2 -13,1 -14,3 11,8
5/2/05 2.59 5,7 -7,4 292,1 -29,4 28,0 13,2 10/1/05 17.00 -17,4 35,0 -12,6 -13,1 -14,3 11,9
5/2/05 3.59 4,9 -7,0 291,4 -29,4 27,3 13,1 10/1/05 18.00 -17,0 35,6 -12,2 -13,7 -14,3 11,9
5/2/05 4.59 4,4 -7,4 290,4 -29,4 27,3 12,9 10/1/05 19.00 -16,6 36,1 -12,6 -13,1 -14,3 11,9
5/2/05 5.59 4,0 -7,4 289,7 -29,9 26,0 12,8 10/1/05 20.00 -15,8 37,7 -12,2 -12,0 -13,9 11,9
5/2/05 6.59 3,5 -7,4 289,0 -29,9 25,4 12,8 10/1/05 21.00 -14,9 37,7 -11,8 -11,4 -13,9 11,9
5/2/05 7.59 2,7 -7,0 288,7 -29,9 25,4 12,7 10/1/05 22.00 -14,5 38,2 -11,0 -11,4 -13,9 11,9
5/2/05 8.59 2,7 -7,8 289,0 -30,3 24,8 12,7 10/1/05 23.00 -13,7 38,8 -11,0 -10,8 -13,9 11,9
5/2/05 9.59 2,7 -7,8 289,7 -30,7 24,8 12,7 11/1/05 0.00 -13,3 39,3 -10,2 -10,8 -13,9 11,8
5/2/05 10.59 3,5 -8,6 289,7 -30,7 24,8 12,8 11/1/05 1.00 -13,3 40,4 -10,2 -10,3 -13,9 11,8
5/2/05 11.59 2,7 -9,0 290,0 -31,6 24,1 12,8 11/1/05 2.00 -12,8 40,4 -9,8 -10,3 -13,9 11,7
5/2/05 12.59 3,5 -9,0 290,0 -32,0 24,8 12,8 11/1/05 3.00 -12,8 40,4 -9,8 -10,3 -13,9 11,7
5/2/05 13.59 3,5 -9,4 290,4 -32,0 24,8 12,8 11/1/05 4.00 -12,8 40,4 -9,1 -10,3 -14,3 11,7
5/2/05 14.59 4,0 -9,4 290,4 -32,0 24,8 12,8 11/1/05 5.00 -12,8 40,4 -9,1 -10,3 -14,3 11,6
5/2/05 15.59 4,0 -9,4 290,4 -32,0 24,8 12,8 11/1/05 6.00 -12,8 40,9 -9,1 -10,3 -14,3 11,6
5/2/05 16.59 4,0 -9,4 290,4 -32,0 25,4 12,8 11/1/05 7.00 -13,3 40,4 -9,1 -10,3 -14,3 11,5
5/2/05 17.59 3,5 -9,4 290,0 -32,0 25,4 12,7 11/1/05 8.00 -13,3 40,4 -9,1 -10,3 -15,1 11,5
5/2/05 18.59 2,7 -9,0 289,7 -32,0 24,8 12,7 11/1/05 9.00 -13,7 39,3 -9,8 -10,3 -14,3 11,4
5/2/05 19.59 2,7 -9,0 289,0 -32,0 24,8 12,6 11/1/05 10.00 -14,5 38,8 -10,2 -10,3 -15,1 11,4
5/2/05 20.59 1,8 -9,0 288,7 -32,4 24,8 12,5 11/1/05 11.00 -14,9 38,2 -10,2 -10,8 -15,1 11,4
5/2/05 21.59 1,8 -9,0 288,0 -32,4 24,1 12,5 11/1/05 12.00 -15,3 37,7 -10,2 -10,8 -15,1 11,4
5/2/05 22.59 0,4 -9,0 288,0 -32,9 22,8 12,4 11/1/05 13.00 -17,0 36,1 -11,0 -11,4 -15,1 11,5
5/2/05 23.59 0,4 -9,0 287,3 -32,9 22,8 12,4 11/1/05 14.00 -16,6 36,1 -11,8 -12,0 -15,1 11,5
6/2/05 0.59 0,0 -9,4 287,3 -32,4 22,8 12,3 11/1/05 15.00 -17,0 36,1 -11,8 -12,0 -15,1 11,6
6/2/05 1.59 0,0 -9,4 287,0 -32,9 22,2 12,3 11/1/05 16.00 -17,0 36,1 -11,8 -11,4 -15,1 11,6
6/2/05 2.59 -0,4 -9,8 286,6 -33,7 21,5 12,3 11/1/05 17.00 -17,0 36,1 -11,8 -11,4 -15,1 11,7
6/2/05 3.59 -0,9 -9,4 286,6 -33,7 22,2 12,2 11/1/05 18.00 -16,6 36,1 -11,8 -12,0 -15,1 11,7
6/2/05 4.59 -0,9 -9,8 285,6 -33,7 21,5 12,1 11/1/05 19.00 -16,6 36,6 -11,8 -12,0 -15,1 11,7
6/2/05 5.59 -1,8 -9,8 285,6 -33,7 20,9 12,1 11/1/05 20.00 -16,6 36,6 -11,0 -11,4 -15,1 11,7
6/2/05 6.59 -2,2 -10,5 285,3 -34,2 20,9 12,1 11/1/05 21.00 -15,8 37,7 -11,0 -11,4 -15,1 11,7
6/2/05 7.59 -2,2 -9,8 285,3 -34,6 19,6 12,0 11/1/05 22.00 -15,8 37,7 -10,6 -11,4 -15,1 11,6
6/2/05 8.59 -2,2 -10,9 286,3 -34,6 19,6 12,0 11/1/05 23.00 -15,8 36,6 -11,0 -10,8 -15,1 11,6
6/2/05 9.59 -1,8 -10,9 287,0 -35,0 19,6 12,1 12/1/05 0.00 -15,8 36,6 -10,6 -10,8 -15,1 11,6
6/2/05 10.59 -1,8 -11,7 287,3 -35,9 19,6 12,1 12/1/05 1.00 -15,8 37,7 -10,6 -10,8 -15,1 11,5
6/2/05 11.59 -0,9 -11,7 288,0 -35,0 19,6 12,2 12/1/05 2.00 -15,8 37,7 -10,6 -10,8 -15,1 11,5
6/2/05 12.59 -0,4 -12,5 289,0 -35,9 19,6 12,2 12/1/05 3.00 -15,8 37,7 -10,6 -10,8 -15,5 11,5
6/2/05 13.59 0,0 -12,9 289,7 -35,9 20,9 12,3 12/1/05 4.00 -16,6 36,6 -10,6 -10,8 -15,5 11,4
6/2/05 14.59 0,4 -12,9 290,0 -36,3 20,9 12,4 12/1/05 5.00 -16,6 36,6 -10,6 -11,4 -15,5 11,4
6/2/05 15.59 0,4 -12,5 290,4 -36,3 20,9 12,4 12/1/05 6.00 -17,0 36,1 -10,6 -11,4 -15,5 11,4
6/2/05 16.59 1,3 -12,5 290,4 -35,9 21,5 12,4 12/1/05 7.00 -16,6 36,1 -11,0 -11,4 -15,9 11,3
6/2/05 17.59 1,3 -12,9 290,4 -35,9 22,2 12,4 12/1/05 8.00 -17,0 36,1 -11,0 -11,4 -15,5 11,3
6/2/05 18.59 1,3 -12,5 290,4 -35,9 22,2 12,4 12/1/05 9.00 -17,4 35,6 -11,8 -12,0 -15,5 11,3
6/2/05 19.59 0,4 -11,7 290,0 -35,0 21,5 12,3 12/1/05 10.00 -17,9 35,6 -11,8 -12,0 -15,5 11,3
6/2/05 20.59 0,4 -12,5 289,7 -35,9 22,2 12,3 12/1/05 11.00 -19,5 33,4 -12,2 -13,1 -15,9 11,3
6/2/05 21.59 0,0 -11,7 289,7 -35,9 22,2 12,3 12/1/05 12.00 -20,8 32,4 -12,2 -13,7 -15,1 11,4
6/2/05 22.59 0,0 -11,7 289,0 -35,9 22,2 12,2 12/1/05 13.00 -21,2 31,3 -12,6 -13,1 -15,1 11,5
6/2/05 23.59 -0,4 -11,3 289,0 -35,9 21,5 12,2 12/1/05 14.00 -21,6 31,3 -13,0 -13,7 -15,1 11,6
7/2/05 0.59 -0,4 -11,3 288,7 -35,9 21,5 12,2 12/1/05 15.00 -21,2 32,9 -13,0 -13,7 -15,1 11,7
7/2/05 1.59 -0,9 -11,3 288,3 -35,9 20,9 12,1 12/1/05 16.00 -19,9 33,4 -12,6 -13,7 -14,3 11,7
7/2/05 2.59 -2,2 -11,3 288,3 -35,9 21,5 12,1 12/1/05 17.00 -19,1 34,0 -12,2 -13,1 -14,3 11,8
7/2/05 3.59 -1,8 -11,3 288,0 -35,0 20,9 12,0 12/1/05 18.00 -17,9 35,0 -12,2 -13,1 -14,3 11,8
7/2/05 4.59 -2,2 -11,3 287,3 -35,9 19,6 12,0 12/1/05 19.00 -17,0 36,6 -11,8 -12,0 -14,3 11,8
7/2/05 5.59 -2,2 -11,7 288,3 -36,3 19,6 12,1 12/1/05 20.00 -16,6 37,7 -11,8 -11,4 -14,3 11,8
7/2/05 6.59 -2,7 -12,5 289,0 -36,3 20,9 12,1 12/1/05 21.00 -15,8 38,2 -11,0 -12,0 -13,9 11,7
7/2/05 7.59 -2,2 -12,9 290,7 -36,8 20,9 12,2 12/1/05 22.00 -14,9 38,2 -11,0 -11,4 -13,9 11,7
7/2/05 8.59 -1,8 -12,9 291,8 -36,8 20,9 12,3 12/1/05 23.00 -14,5 39,3 -10,6 -10,8 -14,3 11,7
7/2/05 9.59 -0,9 -13,3 292,4 -36,8 19,6 12,4 13/1/05 0.00 -13,7 39,3 -10,2 -11,4 -13,9 11,7
7/2/05 10.59 -0,4 -13,7 293,8 -36,8 20,9 12,5 13/1/05 1.00 -13,3 40,9 -9,8 -10,8 -13,9 11,7
7/2/05 11.59 0,0 -13,7 294,8 -36,8 20,9 12,6 13/1/05 2.00 -12,8 40,9 -9,8 -10,8 -13,9 11,6
7/2/05 12.59 0,4 -13,7 295,8 -36,8 20,9 12,7 13/1/05 3.00 -12,4 41,4 -9,8 -10,3 -13,9 11,6
7/2/05 13.59 1,3 -13,7 296,5 -36,3 20,9 12,8 13/1/05 4.00 -12,4 40,9 -9,1 -10,3 -13,9 11,6
7/2/05 14.59 1,8 -14,5 296,9 -36,8 22,2 12,8 13/1/05 5.00 -12,4 41,4 -9,1 -10,3 -13,9 11,5
7/2/05 15.59 1,8 -14,5 297,6 -36,3 22,8 12,9 13/1/05 6.00 -12,4 41,4 -9,1 -10,3 -13,9 11,5
7/2/05 16.59 2,2 -14,5 297,6 -36,3 22,8 12,9 13/1/05 7.00 -12,4 41,4 -9,1 -10,3 -13,9 11,5
7/2/05 17.59 2,2 -13,7 298,2 -35,0 24,1 12,9 13/1/05 8.00 -12,4 41,4 -9,1 -10,3 -13,9 11,5
7/2/05 18.59 7,1 -19,6 291,4 -34,6 22,8 12,9 13/1/05 9.00 -12,4 41,4 -9,8 -10,3 -13,9 11,4
7/2/05 19.59 2,2 -13,7 297,2 -35,0 24,8 12,9 13/1/05 10.00 -12,4 41,4 -10,2 -10,8 -13,9 11,4
7/2/05 20.59 2,2 -13,3 297,2 -34,6 24,1 12,9 13/1/05 11.00 -13,7 39,3 -10,2 -11,4 -13,5 11,4
7/2/05 21.59 1,8 -12,9 297,2 -34,6 24,1 12,8 13/1/05 12.00 -14,5 38,8 -10,6 -11,4 -13,1 11,5
7/2/05 22.59 1,3 -12,9 296,5 -34,2 24,1 12,8 13/1/05 13.00 -14,9 38,2 -11,0 -11,4 -13,5 11,6
7/2/05 23.59 1,3 -12,5 295,8 -34,2 24,8 12,7 13/1/05 14.00 -15,3 38,2 -11,0 -11,4 -13,1 11,6
8/2/05 0.59 0,4 -11,7 295,8 -34,2 24,1 12,7 13/1/05 15.00 -15,8 38,2 -11,0 -12,0 -13,1 11,7
8/2/05 1.59 0,4 -11,7 295,8 -33,7 24,1 12,7 13/1/05 16.00 -14,9 39,3 -11,0 -11,4 -12,3 11,8
8/2/05 2.59 0,0 -11,7 295,2 -33,7 24,1 12,7 13/1/05 17.00 -14,5 40,4 -10,6 -12,0 -12,3 11,8
8/2/05 3.59 0,0 -11,7 294,8 -33,7 24,1 12,6 13/1/05 18.00 -13,7 40,4 -10,6 -11,4 -13,1 11,8
8/2/05 4.59 -0,9 -11,7 295,2 -34,2 24,1 12,6 13/1/05 19.00 -12,8 41,4 -10,2 -11,4 -12,3 11,8
8/2/05 5.59 -0,4 -12,5 295,5 -34,2 24,1 12,7 13/1/05 20.00 -12,4 42,0 -9,8 -11,4 -12,3 11,8
8/2/05 6.59 -0,4 -12,5 296,5 -34,2 24,1 12,7 13/1/05 21.00 -11,6 43,0 -9,8 -10,8 -12,3 11,8
8/2/05 7.59 0,0 -12,5 296,9 -34,6 24,1 12,7 13/1/05 22.00 -10,8 43,6 -9,1 -10,3 -11,9 11,8
8/2/05 8.59 -0,4 -12,9 297,6 -34,6 24,8 12,8 13/1/05 23.00 -10,8 44,1 -9,1 -10,3 -11,9 11,8
8/2/05 9.59 0,4 -12,9 298,2 -34,6 24,1 12,9 14/1/05 0.00 -10,4 44,6 -9,1 -10,3 -11,9 11,7
8/2/05 10.59 0,4 -13,3 298,9 -34,6 24,8 13,1 14/1/05 1.00 -10,4 44,1 -8,7 -10,3 -11,9 11,7
8/2/05 11.59 1,8 -13,3 300,3 -35,0 24,8 13,2 14/1/05 2.00 -9,5 44,6 -8,7 -10,3 -11,5 11,7
8/2/05 12.59 1,8 -13,7 300,9 -34,6 24,8 13,3 14/1/05 3.00 -9,5 44,6 -8,7 -9,1 -11,5 11,6
8/2/05 13.59 2,2 -13,3 301,6 -34,6 26,0 13,4 14/1/05 4.00 -9,1 44,6 -8,7 -9,1 -11,5 11,6
8/2/05 14.59 3,5 -13,7 302,3 -34,2 26,0 13,4 14/1/05 5.00 -9,1 44,6 -8,7 -9,1 -11,9 11,6
8/2/05 15.59 3,5 -13,7 303,3 -34,2 26,0 13,5 14/1/05 6.00 -9,1 45,7 -8,3 -9,1 -11,9 11,6
8/2/05 16.59 4,0 -13,3 302,3 -34,2 27,3 13,5 14/1/05 7.00 -9,5 44,6 -8,3 -9,1 -11,5 11,5
8/2/05 17.59 4,0 -13,3 302,3 -33,7 28,0 13,5 14/1/05 8.00 -10,4 44,1 -8,7 -9,1 -11,5 11,5
8/2/05 18.59 4,0 -13,3 302,3 -32,9 28,0 13,5 14/1/05 9.00 -11,6 43,0 -8,7 -10,3 -11,9 11,5
8/2/05 19.59 3,5 -12,9 302,3 -32,9 28,0 13,4 14/1/05 10.00 -12,4 42,0 -10,6 -9,1 -10,3 13,8
8/2/05 20.59 3,5 -12,5 302,3 -32,4 28,0 13,4 14/1/05 11.00 -13,7 42,0 -2,8 -8,6 -10,3 17,2
8/2/05 21.59 3,5 -12,5 301,6 -32,4 28,0 13,4 14/1/05 12.00 -14,9 41,4 4,7 -10,3 -11,9 16,6
8/2/05 22.59 3,5 -11,7 300,9 -32,4 28,0 13,3 14/1/05 13.00 -13,7 40,9 1,6 -9,1 -13,1 14,2
8/2/05 23.59 2,7 -11,3 300,3 -32,0 27,3 13,3 14/1/05 14.00 -13,7 40,9 -0,4 -8,0 -13,5 13,3
9/2/05 0.59 2,2 -11,3 300,3 -32,0 27,3 13,3 14/1/05 15.00 -12,8 40,9 -1,2 -6,3 -13,1 12,8
9/2/05 1.59 2,2 -11,3 300,3 -32,0 27,3 13,3 14/1/05 16.00 -12,8 40,9 -1,2 -5,7 -13,5 12,6
9/2/05 2.59 1,3 -10,9 299,3 -32,0 27,3 13,2 14/1/05 17.00 -13,7 40,9 -2,0 -5,7 -13,1 12,4
9/2/05 3.59 1,3 -10,9 299,3 -32,0 27,3 13,2 14/1/05 18.00 -13,7 40,4 -2,4 -5,1 -13,5 12,3
9/2/05 4.59 0,4 -10,9 299,3 -32,0 28,0 13,2 14/1/05 19.00 -13,7 40,4 -2,4 -5,1 -13,5 12,1
9/2/05 5.59 0,4 -11,3 299,9 -32,0 28,0 13,2 14/1/05 20.00 -14,5 39,3 -2,4 -4,6 -14,3 11,9
9/2/05 6.59 0,4 -10,9 300,3 -32,0 27,3 13,2 14/1/05 21.00 -14,5 39,3 -2,8 -4,6 -15,1 11,7
9/2/05 7.59 1,3 -11,3 300,6 -32,0 27,3 13,3 14/1/05 22.00 -14,9 38,2 -3,1 -5,1 -15,5 11,6
9/2/05 8.59 1,3 -11,7 301,6 -32,4 28,0 13,3 14/1/05 23.00 -16,6 37,7 -3,9 -5,1 -15,9 11,4
9/2/05 9.59 1,3 -12,5 302,3 -32,4 27,3 13,4 15/1/05 0.00 -17,0 36,6 -4,7 -5,7 -17,1 11,2
9/2/05 10.59 2,2 -11,7 302,6 -32,4 28,0 13,5 15/1/05 1.00 -17,9 35,6 -5,9 -7,4 -17,5 11,0
9/2/05 11.59 2,2 -12,5 303,3 -32,4 28,0 13,6 15/1/05 2.00 -19,1 34,0 -7,1 -8,0 -19,2 10,8
9/2/05 12.59 2,7 -12,5 303,7 -32,4 28,6 13,6 15/1/05 3.00 -19,9 32,9 -7,9 -8,6 -20,0 10,6
9/2/05 13.59 2,7 -12,5 304,3 -32,0 28,0 13,6 15/1/05 4.00 -21,2 32,4 -9,1 -10,3 -21,2 10,4
9/2/05 11.59 2,2 -12,5 303,3 -32,4 28,0 13,6 15/1/05 5.00 -22,0 30,7 -10,6 -11,4 -22,0 10,2
9/2/05 13.00 2,7 -12,5 303,7 -32,4 28,6 13,6 15/1/05 6.00 -23,3 28,6 -11,8 -12,0 -23,6 10,0
9/2/05 14.00 2,7 -12,5 304,3 -32,0 28,0 13,6 15/1/05 7.00 -25,0 28,1 -13,8 -13,7 -24,4 9,8
9/2/05 15.00 4,0 -12,5 305,0 -32,4 28,0 13,7 15/1/05 8.00 -26,2 25,9 -15,0 -14,9 -26,0 9,6
9/2/05 16.00 4,0 -11,7 305,0 -32,0 28,6 13,7 15/1/05 9.00 -27,1 25,4 -16,6 -16,0 -27,6 9,5
9/2/05 17.00 3,5 -12,5 304,3 -31,6 29,3 13,6 15/1/05 10.00 -27,9 24,3 -18,2 -16,6 -28,0 9,6
9/2/05 18.00 4,0 -11,7 305,0 -31,6 29,3 13,6 15/1/05 11.00 -29,2 22,7 -18,6 -17,7 -29,2 9,6
9/2/05 19.00 4,0 -11,3 304,3 -31,6 29,3 13,7 15/1/05 12.00 -29,6 22,2 -19,0 -17,1 -29,6 9,7
9/2/05 20.00 3,5 -11,3 304,3 -31,6 28,6 13,7 15/1/05 13.00 -30,0 22,2 -19,0 -17,1 -30,0 9,8
9/2/05 21.00 4,0 -11,3 304,3 -30,7 29,3 13,6 15/1/05 14.00 -30,0 21,6 -19,0 -17,1 -30,0 9,9
9/2/05 22.00 3,5 -10,9 304,0 -30,3 29,3 13,6 15/1/05 15.00 -30,4 21,6 -18,6 -17,1 -29,6 10,0
9/2/05 23.00 2,7 -10,5 302,6 -30,7 29,3 13,5 15/1/05 16.00 -31,3 21,6 -18,6 -17,1 -29,6 9,9
10/2/05 0.00 2,2 -10,5 302,0 -30,3 28,6 13,4 15/1/05 17.00 -31,3 20,6 -18,6 -17,1 -30,0 9,9
10/2/05 1.00 1,8 -9,8 300,9 -30,3 28,6 13,3 15/1/05 18.00 -31,3 21,6 -18,6 -17,1 -30,0 9,8
10/2/05 2.00 1,8 -9,4 300,9 -30,3 28,0 13,3 15/1/05 19.00 -31,3 21,6 -18,6 -17,1 -30,4 9,7
10/2/05 3.00 0,4 -9,4 300,9 -30,3 28,6 13,3 15/1/05 20.00 -31,7 20,6 -18,6 -17,1 -30,4 9,6
10/2/05 4.00 0,4 -9,8 300,3 -30,7 28,0 13,2 15/1/05 21.00 -32,1 20,0 -19,0 -17,1 -31,2 9,5
10/2/05 5.00 -0,4 -9,4 300,3 -30,3 28,6 13,2 15/1/05 22.00 -32,1 20,0 -19,8 -17,7 -31,6 9,4
10/2/05 6.00 0,4 -9,8 300,9 -30,7 28,0 13,2 15/1/05 23.00 -32,5 19,5 -19,8 -17,7 -32,5 9,3
10/2/05 7.00 0,0 -10,5 300,9 -30,7 27,3 13,2 16/1/05 0.00 -33,4 18,9 -20,5 -18,9 -32,5 9,1
10/2/05 8.00 -0,4 -10,5 301,6 -31,6 26,0 13,2 16/1/05 1.00 -33,8 17,9 -20,9 -18,9 -33,3 9,0
10/2/05 9.00 -0,4 -10,9 302,0 -30,7 25,4 13,2 16/1/05 2.00 -34,2 17,9 -21,7 -19,4 -33,7 8,9
10/2/05 10.00 0,0 -11,3 303,3 -31,6 24,8 13,3 16/1/05 3.00 -34,2 17,3 -22,1 -20,6 -33,7 8,8
10/2/05 11.00 0,4 -11,3 303,7 -31,6 24,8 13,4 16/1/05 4.00 -34,6 17,3 -22,9 -20,6 -35,3 8,7
10/2/05 12.00 0,4 -11,7 305,0 -31,6 24,8 13,5 16/1/05 5.00 -35,5 16,2 -23,7 -21,7 -35,7 8,6
10/2/05 13.00 1,3 -12,5 305,4 -31,6 25,4 13,5 16/1/05 6.00 -36,3 16,2 -24,1 -22,3 -36,1 8,5
10/2/05 14.00 1,8 -11,7 306,0 -31,6 26,0 13,6 16/1/05 7.00 -36,7 15,2 -24,9 -22,9 -36,5 8,4
10/2/05 15.00 1,8 -11,7 306,7 -31,6 26,0 13,6 16/1/05 8.00 -37,6 14,6 -25,7 -23,5 -37,7 8,3
10/2/05 16.00 2,2 -11,7 307,0 -31,6 27,3 13,7 16/1/05 9.00 -38,0 13,5 -26,9 -24,6 -38,1 8,4
10/2/05 17.00 2,7 -11,7 307,0 -31,6 27,3 13,7 16/1/05 10.00 -38,4 12,5 -27,7 -25,2 -38,1 8,5
10/2/05 18.00 2,7 -11,7 306,7 -30,3 28,6 13,6 16/1/05 11.00 -38,4 12,5 -28,1 -24,6 -38,5 8,6
10/2/05 19.00 2,2 -11,7 306,7 -30,7 28,6 13,6 16/1/05 12.00 -38,4 11,9 -26,9 -24,6 -38,5 8,8
10/2/05 20.00 2,2 -11,3 306,7 -30,3 28,0 13,6 16/1/05 13.00 -38,4 11,9 -26,9 -24,6 -37,7 8,9
10/2/05 21.00 1,8 -11,3 305,7 -30,3 28,6 13,6 16/1/05 14.00 -38,4 11,9 -26,1 -23,5 -37,7 9,0
10/2/05 22.00 1,8 -10,9 305,0 -29,9 28,6 13,5 16/1/05 15.00 -38,8 12,5 -26,1 -23,5 -37,3 9,1
10/2/05 23.00 1,3 -10,5 304,0 -29,9 28,6 13,4 16/1/05 16.00 -38,4 13,5 -25,7 -22,9 -37,3 9,1
11/2/05 0.00 0,4 -10,5 303,3 -29,9 28,0 13,3 16/1/05 17.00 -38,4 13,5 -25,7 -22,3 -36,5 9,0
11/2/05 1.00 0,0 -9,8 302,3 -29,9 28,0 13,2 16/1/05 18.00 -38,4 13,5 -24,9 -22,3 -37,3 8,9
11/2/05 2.00 -0,4 -9,8 301,6 -29,9 27,3 13,2 16/1/05 19.00 -38,4 13,5 -24,9 -22,9 -37,3 8,8
11/2/05 3.00 -0,9 -9,8 300,6 -29,4 27,3 13,1 16/1/05 20.00 -38,4 12,5 -24,9 -22,9 -38,1 8,7
11/2/05 4.00 -1,8 -9,4 300,6 -29,9 26,0 13,1 16/1/05 21.00 -38,4 12,5 -24,9 -22,9 -38,1 8,6
11/2/05 5.00 -2,2 -9,8 300,3 -29,9 26,0 12,9 16/1/05 22.00 -38,4 11,9 -25,7 -22,9 -38,5 8,5
11/2/05 6.00 -2,7 -10,5 300,6 -30,3 25,4 12,9 16/1/05 23.00 -38,8 12,5 -25,7 -22,9 -39,3 8,4
11/2/05 7.00 -2,7 -10,5 300,9 -30,3 25,4 12,9 17/1/05 0.00 -38,8 11,9 -26,1 -23,5 -39,3 8,3
11/2/05 8.00 -3,1 -10,5 300,9 -30,3 25,4 12,9 17/1/05 1.00 -39,7 11,4 -26,1 -24,6 -39,8 8,2
11/2/05 9.00 -3,1 -11,3 301,6 -30,7 25,4 13,1 17/1/05 2.00 -40,5 11,4 -26,9 -24,6 -39,8 8,1
11/2/05 10.00 -3,1 -11,3 302,6 -31,6 25,4 13,2 17/1/05 3.00 -40,5 10,8 -27,7 -25,2 -40,6 8,1
11/2/05 11.00 -2,7 -12,5 303,7 -31,6 24,8 13,3 17/1/05 4.00 -41,0 9,8 -27,7 -25,2 -41,4 8,0
11/2/05 12.00 -2,2 -12,5 305,4 -31,6 24,8 13,4 17/1/05 5.00 -41,0 9,8 -28,5 -26,4 -41,8 7,9
11/2/05 13.00 -1,8 -12,9 306,0 -32,0 24,8 13,5 17/1/05 6.00 -41,8 9,2 -29,7 -26,4 -42,6 7,8
11/2/05 14.00 -0,9 -12,9 306,0 -31,6 24,8 13,5 17/1/05 7.00 -42,7 8,7 -30,1 -28,1 -43,4 7,7
11/2/05 15.00 -0,4 -12,9 307,0 -31,6 25,4 13,6 17/1/05 8.00 -43,1 8,7 -30,5 -28,1 -43,8 7,6
11/2/05 16.00 -0,4 -12,9 307,4 -31,6 26,0 13,6 17/1/05 9.00 -42,2 5,4 -30,5 -30,4 -45,9 7,6
11/2/05 17.00 0,0 -12,9 307,4 -31,6 26,0 13,6 17/1/05 10.00 -42,2 6,0 -30,5 -29,2 -46,3 7,9
11/2/05 18.00 0,4 -12,9 307,4 -31,6 27,3 13,6 17/1/05 11.59 -41,0 7,1 -26,5 -28,7 -46,3 8,4
11/2/05 19.00 0,4 -12,9 307,4 -30,7 27,3 13,6 17/1/05 11.59 -40,5 7,1 -26,1 -28,7 -46,3 8,4
11/2/05 20.00 1,3 -13,3 307,4 -30,7 27,3 13,6 17/1/05 11.59 -41,0 7,1 -26,5 -28,7 -46,3 8,4
11/2/05 21.00 1,3 -12,9 307,4 -30,7 28,0 13,6 17/1/05 11.59 -40,5 7,1 -26,5 -29,2 -46,3 8,4
11/2/05 22.00 1,3 -12,5 307,0 -30,3 28,0 13,6 17/1/05 11.59 -40,5 7,1 -26,1 -28,7 -46,3 8,4
11/2/05 23.00 1,3 -12,5 306,0 -29,9 28,6 13,5 17/1/05 11.59 -40,5 7,1 -26,5 -28,1 -46,3 8,4
12/2/05 0.00 0,4 -11,7 305,4 -29,9 28,0 13,5 17/1/05 11.59 -40,5 7,1 -26,5 -28,7 -46,7 8,4
12/2/05 1.00 0,4 -11,3 305,0 -29,9 28,0 13,4 17/1/05 11.59 -40,5 7,1 -26,5 -28,7 -46,3 8,4
12/2/05 2.00 0,0 -11,3 304,0 -29,4 28,0 13,4 17/1/05 11.59 -41,0 7,1 -26,5 -28,7 -46,3 8,4
12/2/05 3.00 -0,4 -11,3 303,7 -29,4 28,0 13,3 17/1/05 11.59 -41,0 8,1 -26,5 -28,7 -46,3 8,4
12/2/05 4.00 -0,4 -11,3 302,6 -29,9 27,3 13,3 17/1/05 11.59 -41,0 8,7 -26,5 -28,7 -46,3 8,4
12/2/05 5.00 -0,4 -11,3 302,6 -29,9 27,3 13,2 17/1/05 11.59 -41,0 7,1 -26,5 -28,7 -46,3 8,4
12/2/05 6.00 -0,4 -10,9 302,3 -29,9 27,3 13,2 17/1/05 11.59 -40,5 7,1 -26,5 -28,7 -46,3 8,4
12/2/05 7.00 -0,9 -11,3 302,3 -30,3 28,0 13,2 17/1/05 11.59 -40,5 7,1 -26,5 -28,7 -46,3 8,4
12/2/05 8.00 -0,9 -11,3 303,3 -30,7 28,0 13,3 17/1/05 11.59 -43,1 9,2 -26,5 -28,7 -46,3 8,4
12/2/05 9.00 -0,4 -11,7 303,7 -30,7 28,6 13,4 17/1/05 11.59 -44,8 11,9 -26,9 -28,7 -45,9 8,4
12/2/05 10.00 0,0 -11,7 305,0 -31,6 28,0 13,4 17/1/05 11.59 -43,1 9,8 -26,1 -28,1 -45,9 8,4
12/2/05 11.00 0,4 -11,7 305,0 -31,6 28,6 13,5 17/1/05 11.59 -42,7 10,8 -26,1 -28,1 -45,9 8,4
12/2/05 12.00 1,3 -12,5 305,4 -31,6 29,3 13,5 17/1/05 11.59 -41,0 8,1 -26,1 -28,1 -45,9 8,4
12/2/05 13.00 1,8 -12,5 305,0 -32,0 29,3 13,6 17/1/05 11.59 -40,5 7,1 -26,1 -28,7 -46,3 8,4
12/2/05 14.00 1,8 -11,7 305,4 -32,0 30,6 13,6 17/1/05 11.59 -40,5 7,1 -26,1 -28,7 -45,9 8,4
12/2/05 15.00 2,2 -11,7 305,4 -31,6 31,2 13,6 17/1/05 11.59 -40,5 7,1 -26,1 -28,7 -45,9 8,4
12/2/05 16.00 2,2 -11,3 305,4 -31,6 30,6 13,6 17/1/05 11.59 -40,5 8,1 -26,1 -28,7 -46,3 8,4
12/2/05 17.00 2,2 -11,3 305,4 -31,6 31,2 13,6 17/1/05 11.59 -40,5 7,1 -26,1 -28,7 -46,3 8,4
12/2/05 18.00 2,7 -10,9 305,4 -31,6 31,9 13,6 17/1/05 11.59 -40,5 7,1 -26,5 -28,7 -46,3 8,4
12/2/05 19.00 2,7 -11,3 305,0 -31,6 31,2 13,6 17/1/05 11.59 -40,5 7,1 -26,5 -28,7 -46,3 8,4
12/2/05 20.00 2,7 -10,9 305,0 -31,6 31,9 13,6 17/1/05 11.59 -40,5 7,1 -26,5 -28,7 -46,3 8,4
12/2/05 21.00 3,5 -10,9 305,4 -31,6 31,9 13,7 17/1/05 11.59 -41,0 7,1 -26,5 -28,7 -46,3 8,4
12/2/05 22.00 4,0 -10,5 305,4 -31,6 32,5 13,7 17/1/05 11.59 -41,0 7,1 -26,5 -28,7 -46,7 8,4
12/2/05 23.00 4,0 -10,5 305,7 -31,6 32,5 13,7 17/1/05 11.59 -41,0 7,1 -26,5 -28,7 -45,9 8,4
13/2/05 0.00 4,4 -10,5 305,7 -31,6 33,8 13,8 17/1/05 12.00 -43,1 9,2 -26,9 -28,7 -44,2 8,4
13/2/05 1.00 4,9 -10,5 306,0 -31,6 34,4 13,8 17/1/05 12.00 -42,2 9,2 -26,5 -28,1 -45,9 8,4
13/2/05 2.00 4,9 -10,5 306,0 -31,6 33,8 13,8 17/1/05 12.00 -41,8 8,7 -26,1 -28,7 -45,9 8,4
13/2/05 3.00 4,9 -9,8 305,7 -31,6 34,4 13,8 17/1/05 12.00 -41,8 8,7 -26,5 -28,7 -46,7 8,4
13/2/05 4.00 5,7 -9,4 305,7 -30,7 35,1 13,8 17/1/05 12.00 -41,0 7,1 -26,5 -28,7 -46,3 8,4
13/2/05 5.00 5,7 -9,8 306,0 -30,7 34,4 13,9 17/1/05 12.00 -42,2 8,7 -26,9 -28,7 -43,8 8,4
13/2/05 6.00 5,7 -9,4 306,0 -30,7 35,1 13,9 17/1/05 12.00 -48,6 15,2 -26,9 -28,1 -40,6 8,5
13/2/05 7.00 6,2 -9,4 306,0 -30,7 35,7 13,9 17/1/05 12.00 -27,9 1,1 -12,6 -37,9 -17,1 8,4
13/2/05 8.00 6,2 -9,0 306,0 -30,7 35,7 13,9 17/1/05 12.00 -29,2 1,6 -13,0 -39,1 -17,5 8,4
13/2/05 9.00 6,6 -9,0 306,7 -30,7 35,7 14,0 17/1/05 12.00 -30,4 -1,1 -12,2 -39,1 -11,1 8,5
13/2/05 10.00 6,6 -9,0 306,7 -30,7 37,0 14,0 17/1/05 12.09 -56,7 -31,2 -56,7 -60,6 -3,6 8,6
13/2/05 11.00 6,6 -8,6 306,7 -30,7 37,7 14,0 17/1/05 12.09 -55,8 -31,2 -56,7 -60,6 -3,6 8,6
13/2/05 12.00 6,6 -8,6 306,7 -30,7 37,0 14,0 17/1/05 12.09 -56,7 -31,2 -56,7 -60,6 -3,6 8,6
13/2/05 13.00 7,1 -7,8 307,0 -30,7 37,7 14,1 17/1/05 12.09 -56,7 -31,2 -56,3 -60,6 -3,6 8,6
13/2/05 14.00 7,9 -8,6 307,4 -30,3 38,3 14,1 17/1/05 12.09 -55,8 -31,2 -56,7 -60,6 -3,6 8,6
13/2/05 15.00 7,9 -7,8 307,4 -30,7 38,3 14,1 17/1/05 12.09 -55,8 -31,8 -56,3 -60,1 -4,0 8,6
13/2/05 16.00 7,9 -7,8 307,4 -30,7 39,0 14,2 17/1/05 12.09 -55,8 -31,2 -56,7 -60,6 -3,6 8,6
13/2/05 17.00 7,9 -7,4 307,4 -30,7 39,0 14,2 17/1/05 12.09 -55,8 -31,2 -56,3 -60,6 -4,0 8,6
13/2/05 18.00 8,4 -7,0 307,4 -30,3 39,0 14,2 17/1/05 12.12 -51,1 -21,3 -16,6 -65,9 -6,4 8,7
13/2/05 19.00 8,4 -7,4 307,4 -30,3 39,0 14,2 17/1/05 12.12 -50,7 -21,3 -17,0 -65,3 -6,0 8,7
13/2/05 20.00 8,4 -7,0 307,4 -29,9 40,2 14,2 17/1/05 12.12 -50,7 -21,9 -17,0 -65,3 -6,0 8,7
13/2/05 21.00 8,4 -7,0 307,4 -29,9 40,2 14,2 17/1/05 12.12 -50,7 -21,3 -17,0 -65,3 -6,0 8,7
13/2/05 22.00 8,4 -7,0 307,4 -29,9 40,9 14,2 17/1/05 12.12 -51,1 -21,3 -17,0 -65,9 -6,4 8,7
13/2/05 23.00 7,9 -6,6 307,4 -29,9 40,2 14,2 17/1/05 12.22 -101,2 -53,4 -75,1 -72,4 157,4 8,9
14/2/05 0.00 7,9 -5,8 307,7 -29,9 40,9 14,2 17/1/05 12.22 -99,1 -53,4 -74,7 -72,4 157,0 8,9
14/2/05 1.00 7,9 -5,8 307,7 -29,9 40,9 14,2 17/1/05 12.22 -98,2 -52,3 -75,1 -72,4 155,2 8,9
14/2/05 2.00 7,9 -6,6 307,7 -29,9 40,9 14,3 17/1/05 12.22 -96,9 -53,4 -75,5 -72,4 156,7 8,9
14/2/05 3.00 7,9 -5,8 308,4 -29,4 41,5 14,3 17/1/05 12.22 -98,2 -53,4 -75,1 -72,4 156,7 8,9
14/2/05 4.00 7,1 -5,8 307,7 -29,4 41,5 14,3 17/1/05 12.55 -108,7 -63,5 -46,2 -61,2 174,5 9,5
14/2/05 5.00 7,1 -5,5 307,7 -29,4 41,5 14,2 17/1/05 12.55 -107,8 -62,9 -46,6 -60,6 175,9 9,5
14/2/05 6.00 7,9 -5,5 307,7 -28,6 41,5 14,2 17/1/05 12.55 -106,9 -64,6 -47,0 -61,2 179,8 9,5
14/2/05 7.00 7,9 -5,5 309,1 -29,4 41,5 14,3 17/1/05 12.55 -106,9 -63,5 -47,8 -61,2 181,6 9,5
14/2/05 8.00 7,1 -5,5 309,4 -29,4 41,5 14,4 17/1/05 12.55 -107,4 -64,6 -47,0 -60,6 180,5 9,5
14/2/05 9.00 7,9 -5,8 309,4 -28,6 42,2 14,4 17/1/05 13.31 22,6 -42,9 57,1 -14,9 140,8 10,0
14/2/05 10.00 7,1 -5,5 310,4 -28,6 41,5 14,4 17/1/05 13.31 22,1 -43,4 57,1 -14,9 143,7 10,0
14/2/05 11.00 7,9 -5,5 310,1 -28,6 41,5 14,4 17/1/05 14.03 8,2 -20,2 74,4 17,0 32,2 10,4
14/2/05 12.00 7,9 -5,5 310,4 -28,6 41,5 14,4 17/1/05 14.03 7,8 -20,2 74,4 17,0 32,2 10,4
14/2/05 13.00 7,9 -5,5 310,4 -28,1 41,5 14,4 17/1/05 14.03 9,1 -20,8 74,0 17,0 32,2 10,4
14/2/05 14.00 7,1 -5,5 310,8 -28,1 41,5 14,4 17/1/05 14.03 5,8 -20,8 70,7 16,4 33,0 10,4
14/2/05 15.00 7,1 -5,5 311,1 -28,1 41,5 14,4 17/1/05 14.03 6,2 -20,8 70,7 17,0 33,0 10,4
14/2/05 16.00 7,1 -5,1 310,4 -27,7 41,5 14,4 17/1/05 14.03 5,8 -20,8 70,7 16,4 33,0 10,4
14/2/05 17.00 7,1 -5,1 310,8 -27,7 40,9 14,4 17/1/05 14.03 5,8 -20,8 70,3 16,4 33,4 10,4
14/2/05 18.00 6,6 -4,7 310,4 -27,3 40,9 14,3 17/1/05 14.03 5,4 -20,2 70,3 16,4 33,0 10,4
14/2/05 19.00 6,6 -4,7 310,8 -27,3 41,5 14,3 17/1/05 14.03 5,8 -20,8 70,7 17,0 33,0 10,4
14/2/05 20.00 6,2 -4,7 310,8 -27,3 40,9 14,3 17/1/05 14.03 2,1 -20,2 67,3 17,0 33,4 10,4
14/2/05 21.00 5,7 -4,7 310,4 -27,3 40,2 14,3 17/1/05 14.03 1,7 -20,2 66,9 17,6 34,2 10,4
14/2/05 22.00 5,7 -4,7 310,4 -26,4 40,9 14,3 17/1/05 14.03 1,7 -20,2 67,3 17,6 34,2 10,4
14/2/05 23.00 5,7 -4,7 309,4 -26,4 40,2 14,2 17/1/05 14.03 1,7 -20,2 68,0 17,6 34,9 10,4
15/2/05 0.00 4,4 -4,7 308,4 -26,4 39,0 14,0 17/1/05 14.03 1,7 -20,2 67,3 17,6 34,9 10,4
15/2/05 1.00 4,0 -4,7 307,7 -26,0 39,0 14,0 17/1/05 14.03 1,7 -20,2 67,3 17,6 34,2 10,4
15/2/05 2.00 4,0 -5,1 308,7 -27,3 39,0 14,1 17/1/05 14.31 11,1 -39,5 57,8 18,1 150,9 10,8
15/2/05 3.00 4,0 -5,5 309,1 -27,3 39,0 14,1 17/1/05 14.31 12,3 -38,4 59,7 19,3 151,6 10,8
15/2/05 4.00 4,0 -5,5 308,4 -27,3 39,0 14,0 17/1/05 15.00 247,9 25,4 51,8 129,0 56,9 11,8
15/2/05 5.00 3,5 -5,1 308,4 -27,3 39,0 14,0 17/1/05 16.00 143,8 5,4 22,6 114,6 140,1 12,6
15/2/05 6.00 2,7 -5,1 308,4 -27,3 38,3 14,0 17/1/05 17.00 122,5 1,6 49,9 79,3 199,5 13,4
15/2/05 7.00 3,5 -5,5 308,7 -27,3 38,3 14,0 17/1/05 18.00 117,1 9,8 46,4 42,3 198,1 14,2
15/2/05 8.00 3,5 -5,1 309,1 -27,7 38,3 14,0 17/1/05 19.00 109,4 24,8 72,2 45,0 171,7 14,9
15/2/05 9.00 2,7 -5,5 309,1 -27,3 37,7 14,0 17/1/05 20.00 104,8 24,8 74,4 47,3 159,9 15,6
15/2/05 10.00 2,2 -5,5 309,4 -27,3 37,7 14,0 17/1/05 21.00 108,6 32,9 74,0 44,5 102,2 16,2
15/2/05 11.00 2,2 -5,8 310,4 -27,3 37,7 14,1 17/1/05 22.00 109,0 38,2 74,0 46,2 105,5 16,5
15/2/05 12.00 2,7 -5,8 310,8 -27,3 37,7 14,1 17/1/05 23.00 111,0 38,8 75,5 48,4 105,5 16,7
15/2/05 13.00 2,7 -5,8 310,8 -27,3 37,7 14,1 18/1/05 0.00 113,3 40,4 77,4 51,7 105,2 17,0
15/2/05 14.00 2,7 -5,8 311,8 -27,3 37,7 14,2 18/1/05 1.00 115,2 42,0 78,5 53,9 105,2 17,2
15/2/05 15.00 2,7 -5,8 311,8 -27,7 37,7 14,2 18/1/05 2.00 117,1 43,6 80,0 56,7 104,1 17,3
15/2/05 16.00 2,7 -6,6 312,1 -27,7 37,7 14,2 18/1/05 3.00 118,3 44,6 81,5 58,9 103,7 17,5
15/2/05 17.00 2,7 -6,6 312,4 -27,3 38,3 14,2 18/1/05 4.00 118,7 46,2 82,3 60,0 103,3 17,7
15/2/05 18.00 2,2 -6,6 312,1 -27,3 37,7 14,2 18/1/05 5.00 96,2 27,5 63,1 53,9 241,8 17,9
15/2/05 19.00 2,2 -6,6 312,4 -27,3 37,0 14,2 18/1/05 6.00 120,6 46,7 68,4 61,7 201,3 18,4
15/2/05 20.00 2,2 -6,6 312,1 -26,4 37,0 14,1 18/1/05 7.00 149,8 68,4 100,1 75,4 68,0 18,8
15/2/05 21.00 1,8 -6,6 311,8 -26,4 35,7 14,1 18/1/05 8.00 134,7 29,7 75,5 56,2 233,7 19,1
15/2/05 22.00 2,2 -6,6 310,8 -26,0 35,7 14,0 18/1/05 9.00 149,1 44,1 90,8 67,7 175,2 19,5
15/2/05 23.00 1,3 -5,8 310,1 -26,4 35,7 13,9 18/1/05 10.00 144,9 33,4 78,2 61,1 235,7 19,7
16/2/05 0.00 1,3 -5,8 309,4 -26,4 35,1 13,8 18/1/05 11.00 169,3 56,3 91,2 73,2 134,6 19,8
16/2/05 1.00 0,4 -5,8 308,7 -26,4 35,1 13,8 18/1/05 12.00 153,2 35,6 83,8 62,2 242,5 20,0
16/2/05 2.00 0,0 -5,8 308,7 -26,0 34,4 13,8 18/1/05 13.00 170,0 54,7 101,9 76,5 145,9 20,2
16/2/05 3.00 0,0 -6,6 308,7 -26,4 34,4 13,7 18/1/05 14.00 159,2 45,7 84,1 66,6 207,9 20,4
16/2/05 4.00 -0,4 -6,6 308,4 -26,4 33,8 13,7 18/1/05 15.00 176,7 58,9 101,9 78,2 140,1 20,7
16/2/05 5.00 -0,9 -7,0 308,7 -27,3 34,4 13,7 18/1/05 16.00 155,5 56,8 87,9 72,7 168,8 20,8
16/2/05 6.00 -0,9 -7,0 309,1 -27,7 33,8 13,7 18/1/05 17.00 151,0 49,4 89,3 73,8 188,6 21,1
16/2/05 7.00 -1,8 -7,0 309,4 -27,3 33,8 13,7 18/1/05 18.00 161,1 60,5 94,5 77,6 146,6 21,5
16/2/05 8.00 -1,8 -7,4 310,1 -27,3 32,5 13,7 18/1/05 19.00 169,7 65,8 113,3 84,7 113,0 21,8
16/2/05 9.00 -0,9 -7,4 310,1 -27,3 32,5 13,7 18/1/05 20.00 165,9 54,7 94,9 75,4 176,6 21,9
16/2/05 10.00 -1,8 -7,4 310,1 -27,3 32,5 13,7 18/1/05 21.00 206,0 68,4 114,7 91,3 121,8 22,5
16/2/05 11.00 -0,9 -7,8 310,4 -27,7 32,5 13,8 18/1/05 22.00 199,8 66,8 118,0 90,2 124,4 22,6
16/2/05 12.00 -0,9 -7,8 310,8 -27,7 32,5 13,8 18/1/05 23.00 198,8 67,3 118,4 91,3 124,4 22,5
16/2/05 13.00 -0,9 -7,8 312,1 -27,7 32,5 13,9 19/1/05 0.00 199,1 67,9 117,3 91,8 124,4 22,3
16/2/05 14.00 -0,4 -8,6 312,4 -27,7 33,8 13,9 19/1/05 1.00 199,8 68,4 116,9 92,9 122,9 22,2
16/2/05 15.00 -0,4 -8,6 311,8 -27,7 33,8 13,8 19/1/05 2.00 199,1 69,4 116,6 94,6 122,5 22,2
16/2/05 16.00 -0,4 -8,6 311,1 -27,3 33,8 13,8 19/1/05 3.00 198,0 70,0 116,6 95,1 121,8 22,1
16/2/05 17.00 -0,4 -7,8 310,8 -27,3 33,8 13,7 19/1/05 4.00 197,7 70,0 116,6 95,1 120,7 22,1
16/2/05 18.00 -0,9 -8,6 310,1 -27,3 33,8 13,7 19/1/05 5.00 186,7 57,3 102,6 86,4 183,7 22,3
16/2/05 19.00 -0,9 -8,6 310,4 -27,3 32,5 13,7 19/1/05 6.00 198,8 65,8 122,0 91,8 129,1 23,0
16/2/05 20.00 -0,9 -7,8 310,8 -27,3 32,5 13,7 19/1/05 7.00 206,4 67,9 129,3 95,1 123,6 23,3
16/2/05 21.00 -0,9 -7,8 310,8 -27,3 32,5 13,7 19/1/05 8.00 194,0 60,0 118,8 88,6 171,0 23,8
16/2/05 22.00 6,6 -11,7 305,0 -26,0 30,6 13,7 19/1/05 9.00 194,0 60,0 118,8 88,6 171,0 23,8
16/2/05 23.00 -0,4 -9,0 310,1 -27,7 32,5 13,7 19/1/05 10.00 193,3 54,2 120,6 85,8 203,3 24,1
17/2/05 0.00 -0,9 -7,8 309,4 -27,7 33,8 13,7 19/1/05 11.00 203,5 65,8 134,7 91,3 156,3 24,8
17/2/05 1.00 -0,4 -9,4 308,4 -27,3 32,5 13,6 19/1/05 12.00 206,4 62,6 131,8 91,3 180,2 24,9
17/2/05 2.00 -1,8 -7,8 308,7 -27,7 32,5 13,6 19/1/05 13.00 214,4 65,8 140,1 92,4 166,0 25,2
17/2/05 3.00 -2,2 -8,6 308,7 -27,7 32,5 13,6 19/1/05 14.00 204,9 56,3 130,7 86,4 218,6 25,3
17/2/05 4.00 -2,2 -7,8 308,4 -27,7 32,5 13,5 19/1/05 15.00 220,8 66,8 149,0 94,6 169,2 25,9
17/2/05 5.00 -2,2 -7,8 308,4 -27,7 32,5 13,5 19/1/05 16.00 214,0 57,3 142,6 89,1 215,5 25,8
17/2/05 6.00 -2,7 -7,8 308,7 -28,1 32,5 13,5 19/1/05 17.00 212,6 58,9 140,4 90,2 220,7 25,7
17/2/05 7.00 -1,8 -16,4 300,3 -27,7 29,3 13,5 19/1/05 18.00 219,0 67,3 142,2 96,7 189,0 25,6
17/2/05 8.00 -2,7 -7,8 309,1 -27,7 31,9 13,5 19/1/05 19.00 216,2 60,5 141,5 94,0 221,3 25,9
17/2/05 9.00 -2,7 -8,6 309,4 -28,1 31,9 13,6 19/1/05 20.00 219,8 70,5 149,4 100,5 181,6 26,1
17/2/05 10.00 -2,7 -9,0 310,4 -28,6 31,9 13,6 19/1/05 21.00 204,2 62,1 145,8 95,6 221,3 26,1
17/2/05 11.00 -2,7 -9,0 311,1 -28,6 31,9 13,7 19/1/05 22.00 206,8 70,0 148,7 102,7 184,1 25,9
17/2/05 12.00 -2,2 -9,0 312,1 -28,6 31,2 13,7 19/1/05 23.00 204,9 71,0 147,3 103,2 183,0 25,7
17/2/05 13.00 -1,8 -9,4 312,8 -28,6 31,9 13,8 20/1/05 0.00 203,5 72,1 145,1 104,9 181,6 25,5
17/2/05 14.00 -2,2 -9,8 313,5 -28,6 32,5 13,9 20/1/05 1.00 201,7 72,6 143,7 105,9 180,2 25,2
17/2/05 15.00 -1,8 -9,4 313,8 -28,6 32,5 13,9 20/1/05 2.00 200,9 73,1 141,9 105,9 178,1 25,0
17/2/05 16.00 -0,9 -9,4 313,8 -28,1 32,5 13,9 20/1/05 3.00 199,1 73,6 140,8 106,5 176,3 24,8
17/2/05 17.00 -1,8 -9,8 313,8 -28,1 32,5 13,9 20/1/05 4.00 196,9 73,6 138,7 106,5 174,9 24,6
17/2/05 18.00 -1,8 -9,8 313,8 -28,1 33,8 13,9 20/1/05 5.00 196,9 73,6 138,3 106,5 173,5 24,5
17/2/05 19.00 -0,9 -9,4 313,5 -28,1 33,8 13,8 20/1/05 6.00 198,0 68,4 134,3 102,1 201,3 24,3
17/2/05 20.00 -0,9 -9,4 313,5 -27,7 33,8 13,8 20/1/05 7.00 204,2 72,6 136,9 103,2 183,7 24,3
17/2/05 21.00 -1,8 -9,0 312,8 -27,7 33,8 13,8 20/1/05 8.00 202,4 66,8 132,9 98,4 208,6 24,1
17/2/05 22.00 -1,8 -9,0 313,5 -27,7 33,8 13,8 20/1/05 9.00 208,2 72,6 137,9 103,2 176,6 24,2
17/2/05 23.00 -2,2 -9,0 312,1 -27,3 33,8 13,7 20/1/05 10.00 206,0 66,8 133,3 98,4 204,7 24,1
18/2/05 0.00 -2,2 -9,0 310,4 -27,3 32,5 13,6 20/1/05 11.00 207,1 66,8 135,4 100,0 196,4 24,2
18/2/05 1.00 -3,1 -8,6 309,1 -26,4 32,5 13,4 20/1/05 12.00 213,6 68,4 136,5 100,0 187,6 24,2
18/2/05 2.00 -3,1 -7,8 308,4 -26,4 32,5 13,4 20/1/05 13.00 210,7 64,7 134,7 96,7 205,1 24,3
18/2/05 3.00 -4,0 -7,8 308,4 -27,3 31,9 13,3 20/1/05 14.00 217,6 69,4 139,7 101,1 179,8 24,3
18/2/05 4.00 -4,4 -8,6 307,4 -27,3 31,9 13,3 20/1/05 15.00 214,0 64,2 135,4 95,6 206,5 24,3
18/2/05 5.00 -4,9 -9,0 307,7 -27,7 31,2 13,3 20/1/05 16.00 219,8 69,4 140,4 100,0 181,2 24,5
18/2/05 6.00 -4,9 -8,6 309,1 -28,1 30,6 13,4 20/1/05 17.00 214,4 63,1 136,5 94,6 209,3 24,5
18/2/05 7.00 -4,9 -9,0 310,1 -28,1 30,6 13,4 20/1/05 18.00 219,4 70,5 141,5 100,5 179,5 24,6
18/2/05 8.00 -4,4 -9,4 310,8 -28,6 31,2 13,5 20/1/05 19.00 215,8 67,9 139,7 96,7 196,0 24,7
18/2/05 9.00 -4,9 -9,8 311,8 -28,6 30,6 13,5 20/1/05 20.00 216,2 70,5 142,2 99,4 185,1 24,8
18/2/05 10.00 -4,4 -9,8 312,1 -28,6 30,6 13,6 20/1/05 21.00 212,2 62,6 139,0 95,6 207,9 24,7
18/2/05 11.00 -4,0 -10,9 313,5 -29,4 31,2 13,7 20/1/05 22.00 208,6 65,8 138,7 94,6 210,3 24,6
18/2/05 12.00 -4,0 -10,9 313,8 -29,4 31,2 13,7 20/1/05 23.00 211,8 70,0 142,2 100,5 183,4 24,3
18/2/05 13.00 -3,1 -10,5 312,8 -28,6 31,9 13,7 21/1/05 0.00 210,7 70,5 141,5 100,5 181,2 24,2
18/2/05 14.00 -2,7 -10,5 313,8 -28,6 31,9 13,8 21/1/05 1.00 209,7 70,5 140,1 100,5 178,8 24,0
18/2/05 15.00 -2,7 -10,5 314,1 -28,6 32,5 13,8 21/1/05 2.00 208,6 71,0 139,7 100,5 178,8 23,8
18/2/05 16.00 -2,7 -10,5 314,5 -28,6 32,5 13,9 21/1/05 3.00 206,4 71,0 137,9 101,1 176,6 23,6
18/2/05 17.00 -2,2 -10,9 315,5 -28,6 33,8 13,9 21/1/05 4.00 206,4 70,5 136,9 101,1 175,2 23,4
18/2/05 18.00 -2,2 -10,5 315,5 -28,1 33,8 13,9 21/1/05 5.00 205,3 70,0 136,1 100,5 174,2 23,3
18/2/05 19.00 -2,2 -10,5 315,1 -28,1 34,4 13,9 21/1/05 6.00 198,0 62,6 130,0 92,9 207,5 23,1
18/2/05 20.00 -2,2 -9,8 314,5 -27,7 34,4 13,8 21/1/05 7.00 201,3 65,2 133,3 95,6 190,4 23,2
18/2/05 21.00 -2,2 -9,4 313,8 -27,3 34,4 13,8 21/1/05 8.00 201,3 64,7 133,3 95,6 187,6 23,1
18/2/05 22.00 -2,7 -9,4 313,5 -27,3 34,4 13,7 21/1/05 9.00 196,2 60,0 129,3 91,8 206,1 23,0
18/2/05 23.00 -2,7 -9,4 312,4 -27,7 34,4 13,7 21/1/05 10.00 203,5 65,2 134,3 96,7 178,1 23,1
19/2/05 0.00 -3,1 -9,0 311,8 -27,3 33,8 13,6 21/1/05 11.00 201,3 60,0 131,8 91,3 199,5 23,2
19/2/05 1.00 -4,0 -9,0 311,8 -27,3 34,4 13,6 21/1/05 12.00 210,4 65,2 139,7 95,1 173,1 23,4
19/2/05 2.00 -3,1 -9,0 311,1 -27,3 33,8 13,6 21/1/05 13.00 208,2 59,4 137,2 89,7 199,2 23,5
19/2/05 3.00 -4,0 -9,0 311,1 -27,3 33,8 13,5 21/1/05 14.00 215,1 64,2 141,9 95,1 173,1 23,4
19/2/05 4.00 -4,4 -9,0 310,4 -27,3 32,5 13,5 21/1/05 15.00 213,3 60,5 138,7 92,4 188,6 23,3
19/2/05 5.00 -4,9 -9,0 309,1 -27,3 32,5 13,4 21/1/05 16.00 212,2 59,4 137,9 91,3 196,0 23,3
19/2/05 6.00 -5,3 -8,6 307,7 -27,3 31,9 13,2 21/1/05 17.00 212,2 57,9 137,2 91,3 198,1 23,3
19/2/05 7.00 -6,2 -8,6 307,4 -27,3 31,9 13,1 21/1/05 18.00 213,6 60,0 138,7 91,8 192,5 23,3
21/2/05 14.00 -5,3 -11,7 312,1 -32,9 30,6 13,4 21/1/05 19.00 215,1 60,5 139,7 92,9 187,6 23,3
22/2/05 0.00 -2,7 -10,5 313,5 -30,7 32,5 13,5 21/1/05 20.00 211,5 57,3 136,9 88,6 207,9 23,3
22/2/05 12.00 -6,2 -9,4 311,1 -30,3 31,2 13,2 21/1/05 21.00 212,6 56,3 137,2 88,6 209,9 23,3
23/2/05 0.00 -7,1 -9,8 310,8 -29,9 30,6 13,1 21/1/05 22.00 215,8 60,0 139,7 92,4 192,5 23,2
23/2/05 12.00 -6,2 -12,5 316,1 -31,6 31,2 13,6 21/1/05 23.00 215,8 62,1 140,1 94,0 184,8 23,2
24/2/05 0.00 -4,4 -9,8 315,8 -29,4 34,4 13,6 22/1/05 0.00 217,2 62,1 140,1 94,0 184,1 23,1
24/2/05 12.00 -6,2 -9,4 316,1 -29,4 34,4 13,6 22/1/05 1.00 216,9 62,6 139,0 94,6 183,0 23,0
25/2/05 0.00 -4,4 -9,4 316,8 -28,1 35,7 13,7 22/1/05 2.00 212,6 63,1 138,3 94,6 182,3 22,9
25/2/05 12.00 -2,7 -9,4 319,5 -27,7 38,3 14,1 22/1/05 3.00 210,0 64,2 137,9 94,6 179,8 22,7
26/2/05 0.00 -2,2 -7,8 319,5 -26,4 40,9 14,0 22/1/05 4.00 208,9 63,1 136,9 94,6 178,4 22,6
26/2/05 12.00 -4,0 -7,4 318,8 -27,7 40,9 14,0 22/1/05 5.00 208,2 63,1 136,1 94,6 176,6 22,4
27/2/05 0.00 -4,4 -6,6 315,1 -27,3 40,2 13,6 22/1/05 6.00 208,2 63,1 135,4 94,6 174,9 22,3
27/2/05 12.00 -7,5 -7,4 313,8 -28,6 35,7 13,3 22/1/05 7.00 207,8 62,6 134,7 94,0 173,5 22,2
28/2/05 0.00 -9,3 -7,0 311,8 -29,4 35,1 12,9 22/1/05 8.00 207,8 62,1 134,3 94,6 171,7 22,0
28/2/05 12.00 -9,8 -9,8 315,8 -31,6 32,5 13,3 22/1/05 9.00 207,8 62,1 133,6 94,0 171,0 21,9
1/3/05 0.00 -11,1 -9,4 315,1 -29,4 32,5 12,9 22/1/05 10.00 208,2 61,6 133,3 92,9 169,5 21,8
1/3/05 12.00 -14,2 -11,3 316,1 -30,7 28,6 12,8 22/1/05 11.00 208,2 60,5 132,9 92,9 168,1 21,8
2/3/05 0.00 -16,0 -11,3 313,5 -29,9 27,3 12,5 22/1/05 12.00 208,6 60,5 132,9 91,8 167,8 21,7
2/3/05 12.00 -17,8 -14,5 315,8 -32,0 24,8 12,5 22/1/05 13.00 209,7 60,0 132,9 91,8 167,0 21,7
3/3/05 0.00 -16,4 -13,7 315,5 -30,7 27,3 12,5 22/1/05 14.00 208,9 60,5 132,9 91,3 166,3 21,6
3/3/05 12.00 -16,0 -15,2 318,8 -32,9 25,4 12,8 22/1/05 15.00 209,7 60,0 132,5 91,3 166,0 21,6
4/3/05 0.00 -11,1 -14,9 320,8 -31,6 31,9 13,4 22/1/05 16.00 210,0 59,4 132,5 90,2 165,6 21,5
4/3/05 12.00 -6,6 -12,9 323,5 -29,9 37,7 13,8 22/1/05 17.00 210,0 59,4 131,8 90,2 164,5 21,5
5/3/05 0.00 -3,1 -9,8 323,5 -27,7 40,2 14,0 22/1/05 18.00 209,7 59,4 132,5 90,2 164,2 21,4
5/3/05 12.00 -4,9 -7,8 321,2 -28,1 39,0 13,7 22/1/05 19.00 210,0 59,4 131,8 89,7 163,8 21,4
6/3/05 0.00 -6,6 -7,4 320,2 -28,1 38,3 13,5 22/1/05 20.00 210,4 58,9 131,8 89,1 163,5 21,4
6/3/05 12.00 -8,9 -7,8 318,8 -29,4 37,0 13,3 22/1/05 21.00 210,4 58,9 132,5 89,1 163,5 21,3
7/3/05 0.00 -9,8 -7,4 315,5 -29,4 35,1 12,8 22/1/05 22.00 210,4 58,9 132,5 88,6 162,4 21,3
7/3/05 12.00 -12,0 -9,4 320,2 -31,6 32,5 13,2 22/1/05 23.00 210,0 57,9 131,8 88,6 162,4 21,2
8/3/05 0.00 -13,8 -8,6 317,8 -29,4 32,5 12,8 23/1/05 0.00 210,0 57,9 131,8 88,6 162,0 21,2
8/3/05 12.00 -17,3 -11,3 320,5 -30,7 29,3 12,8 23/1/05 1.00 209,7 57,9 131,4 87,5 161,0 21,1
9/3/05 0.00 -16,4 -10,9 318,8 -29,4 30,6 12,6 23/1/05 2.00 210,0 58,9 131,4 87,5 160,6 21,1
9/3/05 12.00 -17,8 -13,3 321,2 -32,0 27,3 12,7 23/1/05 3.00 209,7 57,9 131,1 86,9 160,3 21,0
10/3/05 0.00 -13,8 -12,9 322,5 -30,3 33,8 13,1 23/1/05 4.00 208,9 57,9 130,7 87,5 159,9 21,0
10/3/05 12.00 -13,8 -11,7 323,8 -30,3 32,5 13,2 23/1/05 5.00 208,9 57,9 130,7 86,9 158,8 20,9
11/3/05 0.00 -12,9 -10,5 322,5 -28,1 35,1 13,1 23/1/05 6.00 208,6 57,3 130,0 86,4 158,1 20,8
11/3/05 12.00 -16,0 -10,9 326,2 -29,9 33,8 13,3 23/1/05 7.00 208,6 57,3 130,0 86,4 157,4 20,7
12/3/05 0.00 -13,3 -10,5 327,5 -28,1 35,7 13,4 23/1/05 8.00 207,8 56,8 129,6 85,8 156,7 20,7
12/3/05 12.00 -11,5 -10,5 326,2 -28,1 37,7 13,6 23/1/05 9.00 207,8 57,3 129,3 86,4 155,6 20,5
13/3/05 0.00 -8,9 -9,0 326,2 -28,1 40,9 13,7 23/1/05 10.00 207,8 56,8 128,9 85,8 155,2 20,4
13/3/05 12.00 -7,5 -7,8 326,2 -28,1 42,2 13,8 23/1/05 11.00 207,8 56,3 128,9 84,7 154,5 20,4
14/3/05 0.00 -7,1 -5,8 325,5 -27,3 44,7 13,8 23/1/05 12.00 207,1 56,3 128,9 84,7 153,8 20,3
14/3/05 12.00 -7,1 -6,6 331,2 -28,1 44,1 14,3 23/1/05 13.00 207,8 55,2 128,9 84,2 153,4 20,3
15/3/05 0.00 -4,4 -5,1 330,2 -25,1 48,6 14,4 23/1/05 14.00 208,2 55,2 129,3 83,7 153,1 20,3
15/3/05 12.00 -6,2 -5,1 331,8 -25,1 47,3 14,4 23/1/05 15.00 208,6 55,2 129,3 84,2 152,7 20,3
16/3/05 0.00 -4,0 -3,5 333,5 -23,4 50,5 14,6 23/1/05 16.00 208,6 54,7 129,3 83,7 153,1 20,3
16/3/05 12.00 -5,3 -3,5 335,8 -23,4 49,9 14,7 23/1/05 17.00 208,6 54,7 129,3 83,1 152,7 20,2
17/3/05 0.00 -2,7 -2,7 337,5 -21,3 53,7 15,0 23/1/05 18.00 208,9 54,2 129,3 83,7 152,0 20,2
17/3/05 12.00 -4,4 -3,1 338,5 -21,7 53,1 15,0 23/1/05 19.00 208,9 54,7 129,6 83,1 152,0 20,2
18/3/05 0.00 -0,9 -2,7 340,1 -20,0 57,5 15,3 23/1/05 20.00 209,7 54,2 129,6 82,0 152,0 20,2
18/3/05 12.00 -0,4 -1,2 339,1 -20,0 57,5 15,3 23/1/05 21.00 208,9 54,2 129,6 82,0 152,0 20,2
19/3/05 0.00 1,3 0,4 337,8 -17,9 60,1 15,4 23/1/05 22.00 208,9 53,6 129,6 82,0 151,6 20,2
19/3/05 12.00 0,0 0,8 337,1 -19,1 60,1 15,3 23/1/05 23.00 208,9 53,6 129,3 82,0 151,6 20,1
20/3/05 0.00 1,3 1,9 336,8 -19,1 60,7 15,2 24/1/05 0.00 208,9 53,6 128,9 82,0 150,9 20,1
20/3/05 12.00 -0,4 1,9 336,8 -19,6 59,5 15,1 24/1/05 1.00 208,9 54,2 128,9 81,5 150,9 20,1
21/3/05 0.00 -0,4 1,9 336,2 -20,0 60,1 15,1 24/1/05 2.00 208,9 53,6 128,9 81,5 150,2 20,1
21/3/05 12.00 -0,9 0,8 338,5 -20,0 60,1 15,2 24/1/05 3.00 208,9 53,6 128,2 81,5 149,8 20,1
22/3/05 0.00 1,3 1,9 341,1 -19,1 63,3 15,5 24/1/05 4.00 209,7 52,6 128,9 80,9 149,8 20,0
22/3/05 12.00 0,4 1,9 342,4 -18,7 62,6 15,6 24/1/05 5.00 208,9 52,6 128,9 81,5 149,8 20,0
23/3/05 0.00 2,2 3,1 340,5 -17,0 65,8 15,6 24/1/05 6.00 209,7 52,0 128,9 80,9 149,5 20,0
23/3/05 12.00 1,3 2,7 342,1 -17,4 64,6 15,7 24/1/05 7.00 209,7 52,6 128,9 80,9 149,8 20,0
24/3/05 0.00 2,7 3,1 342,1 -16,6 67,1 15,7 24/1/05 8.00 203,5 45,7 124,2 73,8 184,1 20,0
24/3/05 12.00 2,7 3,1 344,1 -17,0 67,1 15,9 24/1/05 9.00 198,0 44,6 125,3 73,8 183,7 20,1
25/3/05 0.00 4,4 4,7 344,1 -15,7 69,6 15,9 24/1/05 10.00 200,9 43,6 126,0 72,7 187,6 20,2
25/3/05 12.00 4,4 4,7 344,4 -15,7 69,6 16,0 24/1/05 11.00 205,3 46,2 129,6 76,5 169,9 20,4
26/3/05 0.00 4,9 5,8 343,4 -15,3 70,3 16,0 24/1/05 12.00 201,7 43,6 127,5 72,7 187,6 20,4
26/3/05 12.00 4,9 6,2 344,1 -15,7 70,9 16,0 24/1/05 13.00 208,2 48,3 130,7 78,2 164,2 20,4
27/3/05 0.00 6,2 6,6 344,1 -14,9 72,2 16,1 24/1/05 14.00 204,9 44,1 127,1 73,2 185,1 20,4
27/3/05 12.00 6,6 7,0 344,1 -14,9 72,8 16,2 24/1/05 15.00 208,2 44,1 128,9 73,8 183,7 20,5
28/3/05 0.00 7,1 7,8 344,1 -14,9 73,5 16,2 24/1/05 16.00 212,2 48,9 132,5 78,2 163,5 20,7
28/3/05 12.00 6,6 7,8 345,1 -14,4 73,5 16,2 24/1/05 17.00 204,9 46,2 129,3 73,8 183,0 20,7
29/3/05 0.00 7,1 8,2 345,4 -14,4 74,1 16,2 24/1/05 18.00 207,8 44,6 130,0 73,8 185,1 20,8
29/3/05 12.00 6,6 8,5 345,7 -14,4 74,1 16,3 24/1/05 19.00 211,8 48,3 132,9 76,5 168,8 20,9
30/3/05 0.00 6,6 8,5 345,7 -13,2 74,1 16,2 24/1/05 20.00 206,4 45,7 130,0 73,8 186,5 20,9
30/3/05 12.00 5,7 7,8 349,3 -13,2 74,1 16,4 24/1/05 21.00 209,7 48,9 132,9 77,6 169,2 20,8
31/3/05 0.00 6,2 8,5 347,4 -11,5 75,4 16,2 24/1/05 22.00 200,9 46,2 129,3 73,8 186,5 20,8
31/3/05 12.00 4,9 7,8 350,3 -13,2 74,1 16,4 24/1/05 23.00 201,3 46,7 129,3 74,9 185,1 20,7
1/4/05 0.00 6,2 8,2 349,3 -11,5 76,6 16,4 25/1/05 0.00 199,8 48,9 130,0 77,6 172,7 20,5
1/4/05 12.00 4,4 7,8 352,0 -11,5 76,0 16,5 25/1/05 1.00 199,8 48,9 129,6 78,2 171,0 20,4
2/4/05 0.00 4,9 9,7 350,0 -10,2 76,0 16,2 25/1/05 2.00 199,5 48,9 129,3 78,2 168,8 20,3
2/4/05 12.00 0,4 7,8 349,3 -11,0 72,8 16,0 25/1/05 3.00 199,8 48,3 129,3 78,2 167,4 20,2
3/4/05 0.00 0,4 8,2 349,0 -11,0 73,5 15,8 25/1/05 4.00 199,1 48,9 128,9 78,2 165,6 20,2
3/4/05 12.00 -4,4 6,2 348,4 -12,7 70,3 15,6 25/1/05 5.00 197,7 48,9 127,8 78,2 164,5 20,1
4/4/05 0.00 -4,0 5,8 348,7 -12,3 70,3 15,5 25/1/05 6.00 196,2 48,9 127,1 78,2 162,8 20,0
4/4/05 12.00 -5,3 3,9 352,6 -13,2 69,6 15,8 25/1/05 7.00 195,8 48,3 126,4 78,2 161,7 19,9
5/4/05 0.00 -4,0 4,3 352,3 -11,0 72,2 15,8 25/1/05 8.00 195,8 48,3 126,4 78,2 160,3 19,8
5/4/05 12.00 -4,4 4,3 353,9 -12,3 70,9 15,9 25/1/05 9.00 192,2 44,1 124,2 73,8 177,7 19,7
6/4/05 0.00 -2,2 5,1 353,3 -11,0 73,5 15,9 25/1/05 10.00 195,5 46,2 126,0 76,5 162,8 19,7
6/4/05 12.00 -3,1 5,1 354,9 -11,5 72,8 16,0 25/1/05 11.00 191,8 43,0 123,8 73,2 177,7 19,8
7/4/05 0.00 -1,8 5,8 353,6 -10,2 73,5 15,9 25/1/05 12.00 198,0 44,6 128,2 75,4 164,2 19,9
7/4/05 12.00 -2,7 5,1 355,6 -11,5 72,8 16,0 25/1/05 13.00 195,8 43,0 126,0 72,1 175,9 20,0
8/4/05 0.00 0,0 6,2 355,6 -10,2 75,4 16,1 25/1/05 14.00 200,9 44,6 130,0 74,9 163,5 20,1
8/4/05 12.00 -0,9 6,2 356,9 -10,6 74,1 16,2 25/1/05 15.00 196,2 43,0 127,5 72,7 174,5 20,0
9/4/05 0.00 0,4 7,0 356,5 -9,3 76,6 16,2 25/1/05 16.00 199,8 45,7 129,6 75,4 161,0 19,9
9/4/05 12.00 2,2 7,8 356,5 -10,2 76,6 16,3 25/1/05 17.00 195,8 43,6 127,1 73,2 171,3 19,8
10/4/05 0.00 2,7 8,5 355,2 -9,3 78,5 16,2 25/1/05 18.00 194,4 43,0 127,5 73,2 174,2 19,9
10/4/05 12.00 2,2 8,5 354,9 -10,6 76,6 16,1 25/1/05 19.00 196,2 44,6 130,0 74,9 164,2 19,9
11/4/05 0.00 3,5 9,7 352,6 -10,2 76,6 16,0 25/1/05 20.00 191,4 42,0 128,2 73,2 172,7 19,9
11/4/05 12.00 0,0 8,2 355,9 -10,6 75,4 16,1 25/1/05 21.00 191,8 43,6 131,1 74,9 162,8 19,9
12/4/05 0.00 1,3 8,5 356,9 -8,9 76,6 16,2 25/1/05 22.00 185,9 41,4 128,2 73,2 171,3 19,8
12/4/05 12.00 0,4 7,8 358,5 -9,3 76,6 16,3 25/1/05 23.00 190,0 43,6 129,6 74,9 159,2 19,7
13/4/05 0.00 0,4 8,5 357,5 -8,1 76,6 16,1 26/1/05 0.00 190,7 43,0 130,0 75,4 159,9 19,5
13/4/05 12.00 -0,4 7,8 360,5 -8,9 76,6 16,3 26/1/05 1.00 190,3 43,0 126,0 76,0 159,9 19,4
14/4/05 0.00 0,4 8,5 359,2 -8,1 77,3 16,2 26/1/05 2.00 188,5 43,0 124,2 76,0 158,8 19,2
14/4/05 12.00 0,4 7,8 360,5 -8,9 77,3 16,3 26/1/05 3.00 187,0 43,6 122,4 75,4 157,0 19,1
15/4/05 0.00 2,2 8,5 359,2 -8,1 78,5 16,2 26/1/05 4.00 186,3 43,0 122,4 74,9 156,3 19,0
15/4/05 12.00 0,4 8,5 360,1 -8,9 77,3 16,2 26/1/05 5.00 184,8 43,0 122,4 74,9 155,2 18,9
16/4/05 0.00 2,7 8,5 360,5 -8,1 79,1 16,4 26/1/05 6.00 184,1 40,4 121,7 72,1 164,2 18,9
16/4/05 12.00 2,2 8,9 359,8 -8,5 78,5 16,3 26/1/05 7.00 185,2 39,3 121,7 72,1 164,5 18,9
17/4/05 0.00 1,8 10,1 358,5 -8,1 78,5 16,1 26/1/05 8.00 190,7 40,4 123,8 72,1 158,5 18,9
17/4/05 12.00 -0,9 9,7 357,2 -8,9 74,1 15,9 26/1/05 9.00 186,3 39,3 122,8 70,5 163,5 19,0
18/4/05 0.00 -1,8 8,5 355,2 -8,9 74,1 15,6 26/1/05 10.00 192,5 40,4 125,7 72,1 155,2 19,0
18/4/05 12.00 -2,7 7,0 359,8 -10,6 72,8 15,9 26/1/05 11.00 186,3 38,8 123,5 70,5 162,8 18,9
19/4/05 0.00 -0,4 7,0 359,2 -8,9 75,4 15,9 26/1/05 12.00 192,2 38,8 125,7 72,1 154,9 18,9
19/4/05 12.00 0,4 6,6 361,4 -10,2 76,0 16,2 26/1/05 13.00 185,9 37,7 123,5 70,5 163,5 18,9
20/4/05 0.00 3,5 7,8 361,4 -8,5 79,8 16,3 26/1/05 14.00 185,9 38,2 122,4 69,9 164,2 18,8
20/4/05 12.00 3,5 8,5 363,4 -8,1 79,1 16,5 26/1/05 15.00 192,5 38,2 125,3 71,0 157,4 18,8
21/4/05 0.00 4,9 10,1 361,4 -5,9 79,8 16,2 26/1/05 16.00 188,9 36,6 123,5 69,4 164,5 18,9
21/4/05 12.00 2,2 9,7 362,4 -7,2 76,0 16,3 26/1/05 17.00 195,1 36,1 127,5 70,5 160,3 19,1
22/4/05 0.00 4,0 8,9 363,1 -5,9 78,5 16,2 26/1/05 18.00 191,4 36,1 124,2 68,3 167,0 19,1
22/4/05 12.00 2,7 8,9 365,7 -6,4 76,6 16,4 26/1/05 19.00 198,0 36,6 131,1 69,9 162,8 19,6
23/4/05 0.00 4,9 8,9 361,4 -4,7 78,5 16,2 26/1/05 20.00 194,4 37,7 130,7 69,4 166,3 19,6
23/4/05 12.00 2,7 8,9 361,4 -7,2 70,9 15,9 26/1/05 21.00 196,2 38,8 132,5 69,9 161,0 19,5
24/4/05 0.00 4,0 8,9 360,8 -7,2 72,8 15,8 26/1/05 22.00 197,7 38,8 131,1 69,9 162,4 19,4
24/4/05 12.00 2,2 7,8 361,4 -8,9 69,0 15,7 26/1/05 23.00 203,1 38,8 130,0 71,0 161,7 19,3
25/4/05 0.00 4,0 7,8 362,1 -8,5 70,9 15,8 27/1/05 0.00 200,6 39,3 127,8 72,1 161,0 19,0
25/4/05 12.00 4,4 7,8 362,4 -8,9 70,9 15,9 27/1/05 1.00 195,8 40,9 126,0 72,7 160,3 18,7
26/4/05 0.00 6,6 8,2 362,4 -8,9 73,5 16,0 27/1/05 2.00 192,5 41,4 125,3 72,7 158,8 18,5
26/4/05 12.00 8,8 8,2 367,3 -8,5 76,0 16,6 27/1/05 3.00 191,8 40,9 123,5 72,7 157,4 18,4
27/4/05 0.00 11,0 9,7 366,3 -5,9 79,1 16,6 27/1/05 4.00 191,4 40,9 122,8 72,1 156,3 18,2
27/4/05 12.00 11,0 10,1 368,6 -6,4 79,1 16,9 27/1/05 5.00 185,9 40,9 121,7 71,0 155,6 18,1
28/4/05 0.00 13,7 10,5 367,3 -4,2 82,9 17,1 27/1/05 6.00 184,5 38,8 119,8 69,9 162,4 18,0
28/4/05 12.00 13,2 11,6 369,9 -5,1 81,7 17,2 27/1/05 7.00 190,0 38,8 120,6 69,9 156,3 17,9
29/4/05 0.00 15,9 12,4 366,3 -2,5 85,5 17,2 27/1/05 8.00 184,5 37,7 119,8 67,7 161,0 17,9
29/4/05 12.00 15,9 12,4 369,6 -4,2 83,6 17,4 27/1/05 9.00 189,6 38,2 120,2 68,3 153,4 17,9
30/4/05 0.00 18,0 12,8 367,9 -2,1 88,6 17,6 27/1/05 10.00 186,3 36,6 119,8 67,2 158,5 17,8
30/4/05 12.00 17,6 14,3 366,3 -2,1 86,1 17,5 27/1/05 11.00 191,4 36,6 120,9 67,7 152,7 17,8
1/5/05 0.00 18,9 14,7 366,6 -2,5 88,0 17,5 27/1/05 12.00 191,4 36,6 122,0 67,2 150,9 17,9
1/5/05 12.00 17,6 14,7 366,6 -2,5 85,5 17,5 27/1/05 13.00 190,0 36,1 120,9 65,5 156,3 17,8
2/5/05 0.00 19,4 14,7 367,0 -2,5 88,0 17,6 27/1/05 14.00 192,5 35,6 122,0 65,5 154,5 17,8
2/5/05 12.00 19,8 14,7 371,2 -2,5 88,6 17,9 27/1/05 15.00 193,6 35,0 122,0 65,0 157,0 17,9
3/5/05 0.00 21,5 15,9 368,9 -0,4 91,8 17,9 27/1/05 16.00 194,4 35,0 122,8 65,5 154,5 18,0
3/5/05 12.00 21,5 16,3 371,2 -0,4 92,4 18,1 27/1/05 17.00 195,5 35,0 123,5 65,0 155,2 18,0
4/5/05 0.00 23,7 17,4 369,9 0,4 94,9 18,2 27/1/05 18.00 194,4 35,0 122,8 64,4 157,0 18,0
4/5/05 12.00 24,6 17,8 371,2 0,0 94,9 18,4 27/1/05 19.00 195,1 35,0 123,5 65,0 157,4 18,0
5/5/05 0.00 25,5 18,6 369,9 1,7 97,4 18,3 27/1/05 20.00 195,5 35,0 123,5 64,4 157,4 18,0
5/5/05 12.00 26,3 18,6 373,4 1,3 97,4 18,6 27/1/05 21.00 194,0 35,6 122,0 64,4 157,0 17,8
6/5/05 0.00 26,8 19,7 370,2 3,4 99,3 18,5 27/1/05 22.00 193,3 36,1 120,9 65,0 154,5 17,7
12/5/05 0.00 26,8 19,7 375,0 3,8 97,4 18,6 27/1/05 23.00 192,5 35,6 120,6 65,0 153,8 17,6
12/5/05 12.00 28,1 20,1 375,4 3,8 98,7 18,7 28/1/05 0.00 192,5 35,6 119,1 64,4 153,1 17,4
13/5/05 0.00 29,0 21,3 376,0 4,2 101,2 18,8 28/1/05 1.00 191,8 36,1 118,4 65,0 151,6 17,3
13/5/05 12.00 28,5 21,6 375,4 3,8 100,5 18,8 28/1/05 2.00 191,8 35,6 118,0 64,4 150,9 17,2
14/5/05 0.00 30,3 22,0 375,4 5,5 102,4 18,9 28/1/05 3.00 191,8 35,6 117,3 64,4 149,5 17,1
14/5/05 12.00 30,3 23,2 373,8 4,6 101,2 18,8 28/1/05 4.00 191,4 35,6 117,3 64,4 148,0 17,1
15/5/05 0.00 30,7 23,2 373,8 4,6 101,8 18,9 28/1/05 5.00 190,0 34,0 116,2 62,8 152,7 17,0
15/5/05 12.00 30,7 23,6 373,8 4,2 101,2 18,8 28/1/05 6.00 190,3 35,0 116,2 62,8 147,7 16,9
16/5/05 0.00 31,1 23,9 373,4 4,6 101,8 18,8 28/1/05 7.00 190,0 34,0 115,5 62,8 148,0 16,9
16/5/05 12.00 31,1 23,6 376,3 4,2 101,8 19,0 28/1/05 8.00 190,0 33,4 115,5 61,7 149,8 16,9
17/5/05 0.00 32,4 23,9 374,7 5,9 104,3 19,0 28/1/05 9.00 190,0 33,4 115,1 61,7 146,2 16,7
17/5/05 12.00 32,9 24,3 375,4 5,5 103,7 19,1 28/1/05 10.00 190,0 32,4 115,1 61,1 150,9 16,7
18/5/05 0.00 34,2 25,1 374,7 6,8 106,8 19,2 28/1/05 11.00 190,0 31,3 114,7 60,0 150,2 16,7
18/5/05 12.00 34,6 25,5 375,0 6,3 106,8 19,2 28/1/05 12.00 190,3 32,9 115,1 61,1 145,9 16,7
19/5/05 0.00 34,6 25,9 373,8 6,8 107,4 19,1 28/1/05 13.00 190,7 32,4 115,5 59,5 146,2 16,7
19/5/05 12.00 34,2 26,2 375,4 6,3 104,9 19,1 28/1/05 14.00 191,4 31,3 115,5 59,5 149,8 16,7
20/5/05 0.00 33,3 26,2 372,8 8,0 103,7 18,8 28/1/05 15.00 191,8 31,3 115,5 60,0 145,9 16,7
20/5/05 12.00 31,1 25,5 375,0 5,9 99,3 18,8 28/1/05 16.00 190,7 31,3 115,1 59,5 147,3 16,7
21/5/05 0.00 32,4 25,1 374,7 6,3 102,4 18,9 28/1/05 17.00 191,4 31,3 114,7 58,9 148,0 16,6
21/5/05 12.00 31,1 25,5 373,8 5,9 99,3 18,8 28/1/05 18.00 190,7 31,3 114,7 58,9 147,3 16,6
22/5/05 0.00 32,4 25,1 373,8 5,9 101,8 18,9 28/1/05 19.00 190,7 31,3 113,6 58,9 146,6 16,5
22/5/05 12.00 31,1 25,1 374,7 5,5 100,5 18,8 28/1/05 20.00 190,3 30,7 113,6 58,9 147,7 16,5
23/5/05 0.00 32,4 25,1 374,7 5,5 102,4 19,0 28/1/05 21.00 190,7 32,4 114,4 58,9 144,0 16,5
23/5/05 12.00 32,9 25,1 375,4 5,5 103,7 19,1 28/1/05 22.00 190,3 31,3 113,3 58,9 143,7 16,4
24/5/05 0.00 33,3 25,9 374,4 6,3 104,3 19,0 28/1/05 23.00 190,3 31,3 113,3 58,9 142,6 16,4
24/5/05 12.00 34,2 25,9 374,4 5,9 104,3 19,0 29/1/05 0.00 190,3 31,3 112,5 58,9 142,2 16,3
25/5/05 0.00 34,2 26,2 373,4 6,3 104,9 19,0 29/1/05 1.00 190,0 31,3 111,8 58,4 141,9 16,2
25/5/05 12.00 33,3 26,2 373,4 5,9 103,7 18,9 29/1/05 2.00 189,6 30,7 111,5 58,4 140,8 16,2
29/1/05 3.00 190,0 30,7 111,5 57,3 140,4 16,2
29/1/05 4.00 189,6 30,7 111,5 58,4 139,3 16,1
29/1/05 5.00 188,9 31,3 111,1 58,4 138,6 16,0
29/1/05 6.00 188,9 30,7 110,7 57,3 138,2 16,0
29/1/05 7.00 188,5 30,7 110,0 56,7 137,5 15,9
29/1/05 8.00 188,9 30,2 110,0 56,7 137,1 15,9
29/1/05 9.00 188,9 30,2 110,7 56,7 136,8 15,9
29/1/05 10.00 188,9 29,7 109,6 56,2 136,4 15,8
29/1/05 11.00 188,5 30,2 109,6 56,2 135,3 15,8
29/1/05 12.00 188,5 30,2 109,6 55,6 135,0 15,8
29/1/05 13.00 188,5 29,7 109,3 55,6 134,6 15,8
29/1/05 14.00 188,9 29,7 109,6 55,6 133,9 15,7
29/1/05 15.00 188,5 28,6 109,6 54,5 133,9 15,7
29/1/05 16.00 188,5 28,6 109,6 54,5 133,5 15,7
29/1/05 17.00 188,5 29,7 109,6 54,5 133,5 15,7
29/1/05 18.00 188,5 29,7 109,6 53,9 133,1 15,6
29/1/05 19.00 188,1 28,6 109,3 53,9 132,8 15,6
29/1/05 20.00 188,1 28,6 108,9 53,9 132,0 15,5
29/1/05 21.00 188,1 28,6 108,9 53,4 132,0 15,5
29/1/05 22.00 187,8 28,6 108,2 53,9 131,3 15,5
29/1/05 23.00 187,0 28,1 108,2 53,4 131,0 15,4
30/1/05 0.00 187,0 28,1 107,8 53,4 131,0 15,4
30/1/05 1.00 187,0 28,1 107,8 52,8 129,9 15,3
30/1/05 2.00 187,0 28,1 107,4 52,8 129,9 15,3
30/1/05 3.00 187,0 27,5 107,4 52,8 129,1 15,3
30/1/05 4.00 186,7 27,5 107,1 51,7 129,1 15,2
30/1/05 5.00 186,7 27,0 107,4 51,7 128,4 15,2
30/1/05 6.00 186,7 27,5 107,4 51,2 128,4 15,2
30/1/05 7.00 186,7 27,0 107,4 51,7 128,0 15,2
30/1/05 8.00 186,7 27,0 107,1 51,2 127,7 15,2
30/1/05 9.00 186,7 25,9 107,1 50,6 127,7 15,2
30/1/05 10.00 187,0 25,9 107,4 50,6 127,3 15,2
30/1/05 11.00 187,8 25,9 107,4 50,6 127,3 15,2
30/1/05 12.00 187,8 25,4 107,4 50,6 127,3 15,2
30/1/05 13.00 188,1 25,4 107,8 50,0 127,3 15,2
30/1/05 14.00 188,1 24,8 108,2 50,0 127,7 15,2
30/1/05 15.00 188,5 24,8 108,2 50,0 127,7 15,2
30/1/05 16.00 188,5 24,8 108,2 50,0 127,7 15,2
30/1/05 17.00 188,5 24,8 108,2 50,0 127,7 15,2
30/1/05 18.00 188,5 24,8 108,2 50,0 127,7 15,2
30/1/05 19.00 188,5 25,4 107,8 50,0 127,3 15,2
30/1/05 20.00 188,5 25,4 108,2 50,0 127,3 15,2
30/1/05 21.00 188,1 25,4 108,2 50,0 127,3 15,2
30/1/05 22.00 188,1 25,4 107,8 50,0 126,6 15,1
30/1/05 23.00 188,1 25,4 107,8 48,9 126,6 15,1
31/1/05 0.00 187,8 25,4 107,4 48,9 126,6 15,1
31/1/05 1.00 188,1 24,8 107,4 48,9 126,2 15,1
31/1/05 2.00 187,8 24,8 107,4 48,9 125,8 15,0
31/1/05 3.00 187,8 24,8 107,1 48,4 125,8 15,0
31/1/05 4.00 187,0 24,8 106,3 48,9 125,5 15,0
31/1/05 5.00 187,0 24,8 107,1 48,9 124,7 14,9
31/1/05 6.00 186,7 22,7 106,0 47,8 130,2 15,0
31/1/05 7.00 186,7 24,3 107,1 47,8 126,2 15,0
31/1/05 8.00 187,0 22,7 107,1 47,8 128,0 15,0
31/1/05 9.00 187,8 23,2 107,1 47,3 129,1 15,0
31/1/05 10.00 185,9 23,2 106,3 47,3 128,4 15,1
31/1/05 11.00 188,5 22,7 107,8 47,3 127,7 15,1
31/1/05 12.00 188,9 22,2 107,8 47,3 129,5 15,2
31/1/05 13.00 190,0 22,2 108,9 46,2 131,0 15,3
31/1/05 14.00 190,7 21,6 109,6 46,2 132,0 15,4
31/1/05 15.00 191,4 22,2 111,1 46,2 131,0 15,5
31/1/05 16.00 192,2 22,2 111,1 45,6 132,0 15,6
31/1/05 17.00 191,8 22,2 111,1 45,6 135,3 15,5
31/1/05 18.00 191,8 22,2 110,7 46,2 135,0 15,5
31/1/05 19.00 191,8 23,2 111,1 47,3 132,0 15,6
31/1/05 20.00 192,5 23,2 111,5 47,3 133,5 15,6
31/1/05 21.00 191,8 23,2 110,7 47,3 134,6 15,5
31/1/05 22.00 191,8 23,2 110,0 47,8 133,5 15,5
31/1/05 23.00 191,4 24,3 109,6 48,4 133,1 15,4
1/2/05 0.00 190,7 24,3 109,3 47,8 132,8 15,3
1/2/05 1.00 190,3 24,8 109,3 47,8 132,0 15,3
1/2/05 2.00 190,3 24,3 108,2 48,4 131,3 15,2
1/2/05 3.00 189,6 24,8 108,2 48,4 131,0 15,2
1/2/05 4.00 189,6 24,8 107,4 48,4 130,2 15,1
1/2/05 5.00 188,5 23,2 106,3 48,4 132,8 15,0
1/2/05 6.00 188,5 23,2 107,1 47,8 132,0 15,0
1/2/05 7.00 188,1 22,7 106,3 47,8 131,3 15,0
1/2/05 8.00 188,1 23,2 106,3 47,8 129,1 15,0
1/2/05 9.00 188,5 23,2 107,1 47,3 129,5 15,0
1/2/05 10.00 188,9 22,7 107,1 47,3 129,9 15,1
1/2/05 11.00 189,6 22,7 107,4 46,2 131,3 15,1
1/2/05 12.00 190,3 22,2 107,8 46,2 129,5 15,2
1/2/05 13.00 190,7 22,2 108,2 45,6 130,2 15,2
1/2/05 14.00 191,4 21,6 108,2 46,2 132,8 15,2
1/2/05 15.00 191,4 22,2 108,9 45,6 131,3 15,3
1/2/05 16.00 190,7 22,2 108,9 45,6 131,7 15,3
1/2/05 17.00 192,2 21,6 109,6 45,6 133,1 15,4
1/2/05 18.00 192,2 22,2 109,3 46,2 133,5 15,3
1/2/05 19.00 192,2 22,7 109,6 46,2 132,0 15,4
1/2/05 20.00 193,3 22,2 110,7 45,6 133,5 15,5
1/2/05 21.00 193,3 22,2 110,0 45,6 133,5 15,5
1/2/05 22.00 192,5 22,7 110,0 46,2 133,1 15,4
1/2/05 23.00 192,5 22,7 109,6 46,2 133,1 15,4
2/2/05 0.00 192,5 22,7 109,6 46,2 132,8 15,4
2/2/05 1.00 192,5 22,7 109,3 47,3 132,8 15,3
2/2/05 2.00 192,5 22,7 109,3 47,3 132,8 15,3
2/2/05 3.00 192,5 23,2 108,9 47,3 133,1 15,3
2/2/05 4.00 192,5 23,2 108,9 47,3 133,1 15,3
2/2/05 5.00 192,5 22,7 108,9 47,3 134,6 15,3
2/2/05 6.00 192,5 22,7 108,9 46,2 133,9 15,3
2/2/05 7.00 193,3 22,7 108,9 47,3 133,1 15,3
2/2/05 8.00 193,3 22,7 109,3 46,2 133,5 15,3
2/2/05 9.00 193,6 22,2 109,6 46,2 133,5 15,4
2/2/05 10.00 193,6 22,2 109,6 46,2 135,0 15,4
2/2/05 11.00 194,4 22,2 110,0 45,6 133,9 15,4
2/2/05 12.00 194,0 22,7 110,0 45,6 133,9 15,4
2/2/05 13.00 194,4 22,2 110,7 45,6 135,0 15,5
2/2/05 14.00 195,5 22,2 111,1 45,6 135,0 15,5
2/2/05 15.00 195,5 22,2 111,1 45,6 136,8 15,5
2/2/05 16.00 195,5 22,7 111,1 45,6 135,3 15,5
2/2/05 17.00 195,5 22,7 111,1 45,6 136,8 15,5
2/2/05 18.00 195,5 22,7 111,5 47,3 135,0 15,6
2/2/05 19.00 195,1 23,2 111,1 46,2 135,7 15,5
2/2/05 20.00 195,1 22,7 110,7 46,2 136,4 15,5
2/2/05 21.00 197,3 23,2 111,5 46,2 135,3 15,5
2/2/05 22.00 196,2 23,2 111,1 47,3 136,4 15,5
2/2/05 23.00 195,1 24,3 110,7 47,3 135,7 15,4
3/2/05 0.00 194,0 24,3 109,6 47,3 135,3 15,3
3/2/05 1.00 193,3 24,3 108,9 47,3 134,6 15,2
3/2/05 2.00 192,5 24,3 108,9 47,3 133,5 15,2
3/2/05 3.00 191,8 24,3 108,2 47,3 133,1 15,1
3/2/05 4.00 191,4 24,3 107,1 47,3 132,0 15,0
3/2/05 5.00 190,3 23,2 107,1 47,3 132,8 14,9
3/2/05 6.00 190,3 23,2 106,3 47,3 132,0 14,9
3/2/05 7.00 190,0 23,2 106,3 46,2 131,7 14,9
3/2/05 8.00 190,0 23,2 106,3 46,2 130,2 14,9
3/2/05 9.00 190,0 22,7 107,1 45,6 129,5 14,8
3/2/05 10.00 190,3 22,2 107,4 45,6 129,9 14,9
3/2/05 11.00 191,4 21,6 107,4 45,0 131,0 14,9
3/2/05 12.00 192,2 21,6 108,2 45,0 131,0 15,0
3/2/05 13.00 193,3 20,6 109,3 45,0 131,3 15,1
3/2/05 14.00 193,6 20,6 109,6 45,0 131,3 15,1
3/2/05 15.00 194,4 20,6 109,6 44,5 131,7 15,2
3/2/05 16.00 194,4 20,0 110,7 44,5 133,1 15,2
3/2/05 17.00 195,1 20,0 110,7 44,5 133,1 15,2
3/2/05 18.00 195,1 20,6 110,0 44,5 133,1 15,2
3/2/05 19.00 195,1 20,6 110,7 45,0 133,5 15,2
3/2/05 20.00 195,1 21,6 110,7 45,0 133,9 15,2
3/2/05 21.00 195,1 20,6 110,7 45,0 133,5 15,2
3/2/05 22.00 194,4 21,6 110,0 45,0 133,5 15,2
3/2/05 23.00 194,0 21,6 109,6 45,0 133,1 15,2
4/2/05 0.00 195,1 20,6 109,6 45,0 133,1 15,2
4/2/05 1.00 195,1 20,6 109,6 45,0 133,1 15,2
4/2/05 2.00 194,4 21,6 109,6 45,0 133,1 15,1
4/2/05 3.00 194,4 21,6 109,6 45,0 133,1 15,1
4/2/05 4.00 194,4 21,6 109,3 45,0 132,8 15,1
4/2/05 5.00 194,0 20,6 109,3 45,0 133,9 15,1
4/2/05 6.00 194,4 21,6 109,3 45,0 133,9 15,1
4/2/05 7.00 195,1 20,6 109,6 45,6 133,1 15,1
4/2/05 8.00 194,0 21,6 109,6 45,6 133,1 15,1
4/2/05 9.00 194,4 21,6 109,3 45,0 133,1 15,1
4/2/05 10.00 195,1 20,6 110,0 45,0 133,1 15,2
4/2/05 11.00 195,5 20,6 110,0 45,0 133,5 15,2
4/2/05 12.00 195,5 20,6 110,0 45,0 133,1 15,2
4/2/05 13.00 195,8 20,6 110,7 44,5 133,5 15,2
4/2/05 14.00 195,8 20,6 110,7 44,5 133,5 15,2
4/2/05 15.00 195,8 20,6 110,7 44,5 133,9 15,3
4/2/05 16.00 196,9 20,6 111,1 44,5 133,9 15,3
4/2/05 17.00 196,9 20,6 110,7 44,5 134,6 15,3
4/2/05 18.00 196,9 20,6 110,7 45,0 135,0 15,3
4/2/05 19.00 196,9 21,6 110,7 45,0 135,0 15,2
4/2/05 20.00 196,2 21,6 110,7 45,0 135,0 15,2
4/2/05 21.00 196,9 20,6 110,0 45,0 134,6 15,2
4/2/05 22.00 196,2 21,6 109,6 45,0 134,6 15,2
4/2/05 23.00 195,8 21,6 109,6 45,0 134,6 15,2
5/2/05 0.00 195,8 21,6 109,6 45,6 134,6 15,1
5/2/05 1.00 195,8 21,6 109,6 45,6 133,9 15,1
5/2/05 2.00 195,5 21,6 108,9 45,0 133,5 15,0
5/2/05 3.00 194,4 22,2 108,2 45,0 133,1 15,0
5/2/05 4.00 194,0 22,2 108,2 45,6 132,0 14,9
5/2/05 5.00 193,6 22,2 107,4 45,6 131,3 14,8
5/2/05 6.00 192,5 21,6 107,4 45,0 131,0 14,7
5/2/05 7.00 192,5 21,6 107,1 45,0 130,2 14,7
5/2/05 8.00 192,2 20,6 107,1 45,0 129,5 14,7
5/2/05 9.00 192,2 20,6 107,1 45,0 129,1 14,7
5/2/05 10.00 192,5 20,0 107,1 44,5 128,4 14,7
5/2/05 11.00 192,5 20,0 107,1 44,5 128,0 14,7
5/2/05 12.00 193,3 20,0 107,4 43,4 128,4 14,7
5/2/05 13.00 193,6 20,0 107,4 44,5 128,4 14,7
5/2/05 14.00 193,3 19,5 107,4 44,5 128,0 14,7
5/2/05 15.00 193,6 19,5 107,8 43,4 128,0 14,7
5/2/05 16.00 193,6 19,5 107,4 43,4 128,0 14,7
5/2/05 17.00 193,6 19,5 107,8 43,4 128,0 14,6
5/2/05 18.00 193,3 19,5 107,4 43,4 128,0 14,6
5/2/05 19.00 193,3 19,5 106,3 43,4 128,0 14,5
5/2/05 20.00 192,2 19,5 106,3 43,4 127,3 14,5
5/2/05 21.00 192,2 19,5 106,0 43,4 127,3 14,4
5/2/05 22.00 191,8 18,9 106,0 43,4 126,2 14,4
5/2/05 23.00 191,8 19,5 105,6 42,8 125,8 14,4
6/2/05 0.00 191,4 19,5 105,2 42,8 125,5 14,3
6/2/05 1.00 191,4 18,9 105,2 43,4 124,7 14,3
6/2/05 2.00 191,4 18,9 104,5 42,8 124,7 14,2
6/2/05 3.00 190,7 17,9 104,5 42,8 124,0 14,2
6/2/05 4.00 190,3 17,9 104,1 42,3 123,6 14,1
6/2/05 5.00 190,3 17,9 103,7 42,3 122,9 14,1
6/2/05 6.00 190,0 17,9 103,7 42,3 122,5 14,0
6/2/05 7.00 189,6 17,3 103,4 42,3 122,2 14,0
6/2/05 8.00 190,0 17,3 102,6 42,3 121,8 14,0
6/2/05 9.00 190,0 17,3 103,4 41,7 120,7 14,0
6/2/05 10.00 190,3 16,8 103,7 40,6 121,1 14,0
6/2/05 11.00 191,4 16,2 103,7 40,6 120,7 14,0
6/2/05 12.00 191,8 16,2 104,5 40,6 120,7 14,1
6/2/05 13.00 192,2 16,2 104,5 40,0 121,1 14,1
6/2/05 14.00 192,5 15,2 105,2 40,0 121,8 14,2
6/2/05 15.00 193,6 15,2 105,2 40,0 121,8 14,2
6/2/05 16.00 193,6 15,2 105,6 40,0 122,2 14,2
6/2/05 17.00 194,0 15,2 105,6 40,0 122,2 14,2
6/2/05 18.00 193,6 15,2 105,6 40,0 122,5 14,2
6/2/05 19.00 193,6 16,2 105,6 40,0 122,5 14,2
6/2/05 20.00 193,3 16,2 105,2 40,0 122,5 14,2
6/2/05 21.00 193,6 16,2 105,2 40,0 122,2 14,1
6/2/05 22.00 193,3 16,8 104,5 40,0 122,5 14,1
6/2/05 23.00 192,5 16,8 104,5 40,0 122,2 14,1
7/2/05 0.00 192,5 16,8 104,5 40,0 121,8 14,0
7/2/05 1.00 192,2 16,8 104,1 40,0 121,8 14,0
7/2/05 2.00 191,8 16,2 103,7 40,0 121,1 14,0
7/2/05 3.00 191,8 16,2 103,7 40,0 120,7 13,9
7/2/05 4.00 191,8 16,2 103,4 40,0 120,3 13,9
7/2/05 5.00 191,4 16,2 102,6 40,0 120,3 13,9
7/2/05 6.00 191,8 15,2 102,6 39,5 120,3 13,8
7/2/05 7.00 191,8 15,2 103,4 39,5 120,7 13,9
7/2/05 8.00 192,2 14,6 103,7 39,5 120,7 13,9
7/2/05 9.00 192,5 14,6 104,1 38,9 119,2 13,9
7/2/05 10.00 193,6 14,1 104,5 38,9 120,3 14,0
7/2/05 11.00 194,0 14,1 105,2 37,8 121,1 14,1
7/2/05 12.00 194,4 13,5 105,6 38,9 121,8 14,2
7/2/05 13.00 195,5 13,5 106,0 37,8 122,2 14,2
7/2/05 14.00 195,8 13,5 107,1 37,8 122,5 14,3
7/2/05 15.00 196,2 13,5 107,1 37,8 123,6 14,4
7/2/05 16.00 197,3 13,5 107,8 37,8 124,4 14,4
7/2/05 17.00 197,3 13,5 107,8 37,8 124,7 14,5
7/2/05 18.00 197,7 14,1 107,8 37,8 125,5 14,5
7/2/05 19.00 195,8 14,6 107,1 37,8 126,2 14,5
7/2/05 20.00 197,3 14,1 107,8 38,9 126,2 14,5
7/2/05 21.00 197,3 14,6 107,8 38,9 126,2 14,5
7/2/05 22.00 197,7 14,6 107,8 39,5 126,2 14,5
7/2/05 23.00 197,3 15,2 107,4 39,5 126,2 14,5
8/2/05 0.00 197,3 15,2 107,4 39,5 125,8 14,4
8/2/05 1.00 197,3 15,2 107,4 39,5 125,5 14,4
8/2/05 2.00 197,3 15,2 107,1 39,5 125,5 14,4
8/2/05 3.00 197,3 15,2 107,1 39,5 125,5 14,4
8/2/05 3.59 196,9 15,2 106,3 40,0 125,5 14,4
8/2/05 4.59 196,2 15,2 106,3 39,5 126,2 14,3
8/2/05 5.59 196,9 15,2 106,3 39,5 126,2 14,4
8/2/05 6.59 196,9 15,2 107,1 39,5 125,5 14,4
8/2/05 7.59 197,3 15,2 106,3 39,5 125,5 14,4
8/2/05 8.59 197,3 15,2 107,4 39,5 125,8 14,4
8/2/05 9.59 197,7 14,6 107,4 38,9 126,2 14,5
8/2/05 10.59 198,8 14,6 108,2 39,5 126,6 14,6
8/2/05 11.59 199,1 14,6 108,9 39,5 127,3 14,6
8/2/05 12.59 199,5 14,1 109,3 38,9 127,7 14,7
8/2/05 13.59 199,8 14,6 109,6 38,9 128,4 14,8
8/2/05 14.59 200,9 14,6 110,0 39,5 128,4 14,8
8/2/05 15.59 200,9 14,6 110,0 39,5 129,5 14,9
8/2/05 16.59 201,3 15,2 110,7 38,9 131,0 14,9
8/2/05 17.59 201,3 14,6 110,7 39,5 131,3 14,9
8/2/05 18.59 201,3 15,2 110,7 39,5 131,3 14,9
8/2/05 19.59 201,3 16,2 110,7 40,0 131,3 14,9
8/2/05 20.59 201,3 16,2 111,1 40,0 131,3 14,9
8/2/05 21.59 201,3 16,2 110,7 40,0 131,3 14,9
8/2/05 22.59 201,3 16,8 110,0 40,0 131,3 14,9
8/2/05 23.59 201,3 16,8 110,0 40,6 131,7 14,9
9/2/05 0.59 201,3 16,8 109,6 40,6 131,7 14,9
9/2/05 1.59 201,3 17,3 110,0 40,6 131,7 14,8
9/2/05 2.59 201,3 17,3 109,6 41,7 131,3 14,8
9/2/05 3.59 200,9 17,3 109,3 41,7 131,3 14,8
9/2/05 4.59 200,9 17,3 108,9 41,7 131,3 14,8
9/2/05 5.59 201,3 17,3 109,3 41,7 131,3 14,8
9/2/05 6.59 201,3 17,3 109,3 40,6 131,3 14,8
9/2/05 7.59 201,3 17,3 109,6 40,6 131,7 14,8
9/2/05 8.59 201,7 16,8 109,6 40,6 131,7 14,8
9/2/05 9.59 201,7 16,8 109,6 40,6 132,0 14,9
9/2/05 10.59 202,8 16,8 110,0 40,6 132,0 14,9
9/2/05 11.59 202,8 16,8 110,7 40,0 133,1 15,0
9/2/05 12.59 203,1 16,8 111,1 40,0 133,1 15,0
9/2/05 13.59 203,5 16,8 111,5 40,6 133,5 15,0
9/2/05 15.00 203,5 17,3 111,1 40,6 133,5 15,1
9/2/05 16.00 203,5 17,3 111,5 40,6 133,9 15,1
9/2/05 17.00 203,1 17,3 111,1 40,6 133,9 15,1
9/2/05 18.00 203,5 17,3 111,1 40,6 134,6 15,1
9/2/05 19.00 203,5 17,3 111,5 40,6 135,0 15,1
9/2/05 20.00 203,5 17,3 111,8 41,7 135,0 15,2
9/2/05 21.00 203,5 17,9 111,5 40,6 135,0 15,1
9/2/05 22.00 203,5 17,9 111,1 41,7 135,0 15,1
9/2/05 23.00 203,5 17,9 111,5 41,7 134,6 15,1
10/2/05 0.00 203,5 18,9 111,1 42,3 134,6 15,0
10/2/05 1.00 203,1 18,9 110,7 42,3 133,9 15,0
10/2/05 2.00 203,1 18,9 110,7 41,7 133,9 14,9
10/2/05 3.00 203,1 18,9 110,0 42,3 133,5 14,9
10/2/05 4.00 202,8 18,9 109,6 42,3 133,5 14,9
10/2/05 5.00 202,8 18,9 109,6 42,3 133,5 14,9
10/2/05 6.00 202,8 18,9 110,0 41,7 133,5 14,9
10/2/05 7.00 202,8 18,9 110,0 42,3 133,1 14,9
10/2/05 8.00 202,8 17,9 110,0 42,3 133,1 14,9
10/2/05 9.00 203,1 17,9 110,0 41,7 133,5 14,9
10/2/05 10.00 203,5 17,9 110,7 41,7 133,9 15,0
10/2/05 11.00 204,6 17,9 110,7 41,7 133,5 15,0
10/2/05 12.00 204,6 17,9 111,5 40,6 133,9 15,1
10/2/05 13.00 204,9 17,9 111,5 40,6 134,6 15,1
10/2/05 14.00 204,9 17,9 111,8 40,6 134,6 15,2
10/2/05 15.00 206,0 17,9 112,5 40,6 135,3 15,2
10/2/05 16.00 206,0 17,9 112,5 40,6 135,3 15,3
10/2/05 17.00 206,4 17,9 113,3 40,6 135,7 15,3
10/2/05 18.00 206,0 17,9 112,9 41,7 136,4 15,3
10/2/05 19.00 206,4 17,9 112,9 41,7 136,4 15,3
10/2/05 20.00 206,4 18,9 113,3 41,7 136,8 15,3
10/2/05 21.00 206,0 18,9 112,9 42,3 137,1 15,3
10/2/05 22.00 206,0 19,5 112,9 42,3 137,1 15,3
10/2/05 23.00 205,3 19,5 112,9 42,3 136,8 15,2
11/2/05 0.00 205,3 19,5 111,8 42,8 136,8 15,2
11/2/05 1.00 204,9 20,0 111,5 42,8 136,4 15,1
11/2/05 2.00 204,6 20,0 111,5 43,4 135,7 15,1
11/2/05 3.00 204,2 20,0 111,1 42,8 135,3 15,0
11/2/05 4.00 204,2 20,0 110,7 42,8 135,0 15,0
11/2/05 5.00 203,5 20,0 110,7 42,8 135,0 14,9
11/2/05 6.00 203,5 20,0 110,0 43,4 134,6 14,9
11/2/05 7.00 203,1 19,5 110,0 42,8 133,9 14,9
11/2/05 8.00 203,1 18,9 110,7 42,8 133,5 14,9
11/2/05 9.00 203,5 19,5 110,7 42,3 133,5 14,9
11/2/05 10.00 204,6 18,9 111,5 42,3 133,5 15,0
11/2/05 11.00 204,9 17,9 111,8 42,3 133,9 15,1
11/2/05 12.00 206,0 17,9 112,5 42,3 134,6 15,1
11/2/05 13.00 206,4 17,9 112,9 42,3 135,0 15,2
11/2/05 14.00 206,4 17,9 112,9 42,3 135,0 15,2
11/2/05 15.00 206,8 17,9 113,3 42,3 135,3 15,2
11/2/05 16.00 207,1 18,9 113,6 42,3 135,7 15,3
11/2/05 17.00 207,1 18,9 113,3 42,3 136,8 15,3
11/2/05 18.00 207,1 17,9 113,3 42,3 136,8 15,3
11/2/05 19.00 207,1 17,9 113,6 42,3 137,1 15,3
11/2/05 20.00 207,1 18,9 113,6 42,3 137,5 15,3
11/2/05 21.00 207,1 18,9 113,6 42,3 137,5 15,3
11/2/05 22.00 206,8 19,5 113,6 42,3 138,2 15,3
11/2/05 23.00 207,1 19,5 113,6 42,8 137,5 15,3
12/2/05 0.00 207,1 19,5 113,6 42,8 137,1 15,3
12/2/05 1.00 206,8 19,5 112,9 42,8 137,1 15,3
12/2/05 2.00 206,4 20,0 112,9 42,8 136,8 15,2
12/2/05 3.00 206,4 20,0 112,5 42,8 136,4 15,2
12/2/05 4.00 206,4 20,0 111,8 42,8 136,4 15,2
12/2/05 5.00 206,4 20,0 111,8 42,8 136,4 15,2
12/2/05 6.00 206,4 20,0 112,5 42,8 135,7 15,1
12/2/05 7.00 206,0 20,0 111,8 42,8 135,7 15,1
12/2/05 8.00 206,4 19,5 112,5 42,8 135,7 15,1
12/2/05 9.00 206,8 18,9 111,8 43,4 135,7 15,2
12/2/05 10.00 206,8 19,5 112,5 42,8 136,4 15,2
12/2/05 11.00 207,1 19,5 112,9 42,8 136,4 15,2
12/2/05 12.00 207,8 19,5 112,9 42,8 136,4 15,3
12/2/05 13.00 207,8 19,5 112,9 42,8 136,8 15,3
12/2/05 14.00 207,8 19,5 112,9 42,8 137,1 15,3
12/2/05 15.00 207,8 19,5 112,9 42,8 137,1 15,3
12/2/05 16.00 207,8 19,5 112,9 42,8 137,5 15,3
12/2/05 17.00 207,8 18,9 112,9 42,8 137,1 15,3
12/2/05 18.00 207,8 19,5 112,9 42,8 137,5 15,3
12/2/05 19.00 207,8 19,5 112,9 42,8 137,5 15,3
12/2/05 20.00 207,8 19,5 112,9 42,8 137,5 15,3
12/2/05 21.00 207,8 19,5 113,3 42,8 138,2 15,3
12/2/05 22.00 208,2 19,5 113,3 42,8 138,2 15,4
12/2/05 23.00 208,2 19,5 113,3 42,8 138,2 15,4
13/2/05 0.00 208,2 19,5 113,6 42,8 138,6 15,4
13/2/05 1.00 208,2 19,5 113,6 42,8 138,6 15,4
13/2/05 2.00 208,2 19,5 113,3 42,8 139,0 15,4
13/2/05 3.00 208,2 19,5 113,3 42,8 138,6 15,5
13/2/05 4.00 208,6 20,0 113,3 42,8 139,0 15,5
13/2/05 5.00 208,6 20,0 113,6 43,4 139,3 15,5
13/2/05 6.00 208,6 20,0 113,6 43,4 139,3 15,5
13/2/05 7.00 208,6 20,0 113,6 43,4 139,3 15,5
13/2/05 8.00 208,6 20,0 113,6 43,4 140,1 15,5
13/2/05 9.00 208,6 20,0 114,4 42,8 140,1 15,6
13/2/05 10.00 208,6 20,6 114,4 42,8 140,4 15,6
13/2/05 11.00 208,9 20,6 114,4 42,8 140,4 15,6
13/2/05 12.00 208,9 20,0 114,4 42,8 140,8 15,6
13/2/05 13.00 209,7 20,0 114,7 42,8 140,8 15,7
13/2/05 14.00 208,9 20,0 115,1 42,8 141,1 15,7
13/2/05 15.00 209,7 20,0 115,1 43,4 141,1 15,7
13/2/05 16.00 209,7 20,6 115,1 43,4 141,9 15,7
13/2/05 17.00 209,7 20,6 115,1 43,4 141,9 15,7
13/2/05 18.00 210,0 20,6 115,1 43,4 141,9 15,7
13/2/05 19.00 209,7 21,6 115,1 44,5 142,2 15,7
13/2/05 20.00 210,0 21,6 115,1 44,5 142,2 15,7
13/2/05 21.00 210,0 20,6 115,5 43,4 142,6 15,7
13/2/05 22.00 210,0 21,6 115,5 44,5 142,6 15,8
13/2/05 23.00 210,0 21,6 115,5 44,5 142,6 15,8
14/2/05 0.00 210,0 21,6 115,5 44,5 142,6 15,8
14/2/05 1.00 210,4 21,6 116,2 44,5 142,6 15,7
14/2/05 2.00 210,4 22,2 116,2 44,5 142,6 15,8
14/2/05 3.00 210,4 22,2 116,2 45,0 142,6 15,8
14/2/05 4.00 210,4 22,2 115,5 45,0 143,0 15,8
14/2/05 5.00 210,4 22,2 116,2 45,0 143,0 15,8
14/2/05 6.00 210,4 22,2 115,5 45,0 143,7 15,8
14/2/05 7.00 210,4 22,2 116,2 45,0 143,0 15,8
14/2/05 8.00 210,0 22,2 116,2 45,0 143,7 15,8
14/2/05 9.00 210,4 22,7 116,2 45,0 144,0 15,8
14/2/05 10.00 210,4 22,7 115,5 45,0 144,0 15,8
14/2/05 11.00 210,0 22,2 115,5 45,0 144,0 15,8
14/2/05 12.00 210,0 22,2 116,2 45,0 144,0 15,8
14/2/05 13.00 210,4 22,2 115,5 45,0 144,0 15,8
14/2/05 14.00 210,0 22,2 115,5 45,0 144,4 15,8
14/2/05 15.00 210,4 22,7 115,5 45,6 144,0 15,8
14/2/05 16.00 210,4 22,7 115,1 45,0 144,4 15,7
14/2/05 17.00 210,0 22,7 115,1 45,0 144,0 15,7
14/2/05 18.00 210,0 22,7 115,1 45,0 144,0 15,7
14/2/05 19.00 209,7 23,2 114,7 45,0 143,7 15,7
14/2/05 20.00 210,0 23,2 114,7 45,0 143,7 15,7
14/2/05 21.00 210,0 23,2 114,7 45,0 143,0 15,7
14/2/05 22.00 209,7 23,2 114,4 45,0 143,7 15,7
14/2/05 23.00 209,7 23,2 114,4 45,0 143,0 15,6
15/2/05 0.00 208,9 23,2 113,6 45,6 142,6 15,6
15/2/05 1.00 208,6 23,2 113,3 45,6 142,2 15,6
15/2/05 2.00 209,7 23,2 113,3 45,6 142,2 15,5
15/2/05 3.00 209,7 22,7 113,3 45,0 142,2 15,5
15/2/05 4.00 208,9 23,2 113,3 45,6 141,9 15,5
15/2/05 5.00 208,6 23,2 113,3 45,0 141,9 15,5
15/2/05 6.00 208,9 23,2 113,3 45,0 141,9 15,5
15/2/05 7.00 208,9 22,7 113,3 45,0 141,1 15,5
15/2/05 8.00 208,9 22,7 113,6 45,0 141,1 15,5
15/2/05 9.00 208,9 22,7 113,6 45,0 141,1 15,5
15/2/05 10.00 208,9 22,7 113,6 45,0 141,1 15,5
15/2/05 11.00 209,7 22,2 113,6 45,0 141,1 15,5
15/2/05 12.00 210,4 22,2 114,4 45,0 141,9 15,5
15/2/05 13.00 210,0 22,2 114,4 45,0 141,9 15,6
15/2/05 14.00 210,4 22,7 114,4 45,0 142,2 15,6
15/2/05 15.00 210,7 22,7 114,7 45,0 141,9 15,6
15/2/05 16.00 210,7 22,7 114,7 45,0 142,2 15,6
15/2/05 17.00 211,5 22,2 114,7 45,0 142,2 15,6
15/2/05 18.00 210,7 22,2 114,7 45,0 142,2 15,6
15/2/05 19.00 211,5 22,2 114,7 45,0 142,2 15,6
15/2/05 20.00 211,5 22,7 114,7 45,0 142,6 15,6
15/2/05 21.00 210,7 22,7 114,7 45,0 142,6 15,6
15/2/05 22.00 210,7 22,7 114,4 45,0 142,2 15,5
15/2/05 23.00 210,4 22,7 114,4 45,0 142,2 15,5
16/2/05 0.00 210,4 23,2 114,4 45,0 141,9 15,5
16/2/05 1.00 210,0 23,2 113,6 45,0 141,9 15,4
16/2/05 2.00 210,0 23,2 113,3 45,0 141,9 15,4
16/2/05 3.00 210,4 23,2 113,3 45,0 140,8 15,4
16/2/05 4.00 210,0 23,2 113,3 45,0 140,8 15,3
16/2/05 5.00 210,0 22,7 112,9 45,0 140,4 15,3
16/2/05 6.00 210,0 22,7 113,3 45,0 140,4 15,3
16/2/05 7.00 210,0 22,7 113,3 45,6 140,4 15,3
16/2/05 8.00 210,0 22,2 113,3 45,0 140,4 15,3
16/2/05 9.00 210,4 22,2 113,3 45,0 140,1 15,3
16/2/05 10.00 210,4 22,7 113,3 45,0 140,1 15,3
16/2/05 11.00 210,4 22,2 113,6 45,0 140,1 15,3
16/2/05 12.00 211,5 22,2 113,6 44,5 140,1 15,3
16/2/05 13.00 211,5 22,2 113,6 44,5 140,4 15,4
16/2/05 14.00 211,8 22,2 114,4 44,5 140,4 15,4
16/2/05 15.00 211,5 22,2 114,4 44,5 140,4 15,3
16/2/05 16.00 210,7 22,2 113,6 44,5 140,4 15,3
16/2/05 17.00 211,5 22,7 113,6 44,5 140,4 15,3
16/2/05 18.00 210,4 22,7 113,3 44,5 140,1 15,3
16/2/05 19.00 210,7 22,2 113,6 44,5 140,1 15,3
16/2/05 20.00 210,7 22,2 113,3 44,5 140,1 15,3
16/2/05 21.00 210,7 22,2 113,6 44,5 139,3 15,3
16/2/05 22.00 206,4 22,7 111,5 44,5 140,1 15,3
16/2/05 23.00 210,4 22,2 113,3 44,5 139,3 15,3
17/2/05 0.00 210,7 22,2 113,3 44,5 139,3 15,3
17/2/05 1.00 210,4 22,2 113,6 44,5 139,3 15,3
17/2/05 2.00 210,7 22,2 113,6 44,5 140,1 15,3
17/2/05 3.00 210,7 22,2 113,6 44,5 139,3 15,3
17/2/05 4.00 210,7 22,2 113,3 44,5 139,3 15,2
17/2/05 5.00 210,4 22,2 112,9 44,5 139,3 15,2
17/2/05 6.00 210,7 22,2 112,9 44,5 139,0 15,2
17/2/05 7.00 209,7 22,2 112,5 44,5 139,0 15,2
17/2/05 8.00 210,7 22,2 112,9 44,5 138,6 15,2
17/2/05 9.00 210,7 21,6 113,3 44,5 138,6 15,2
17/2/05 10.00 211,5 21,6 113,6 44,5 138,6 15,2
17/2/05 11.00 211,8 21,6 113,6 44,5 139,0 15,3
17/2/05 12.00 211,8 21,6 114,4 44,5 139,0 15,3
17/2/05 13.00 212,6 21,6 114,7 43,4 139,3 15,3
17/2/05 14.00 212,2 21,6 114,7 43,4 140,1 15,4
17/2/05 15.00 212,6 21,6 115,1 43,4 140,1 15,4
17/2/05 16.00 212,6 20,6 114,7 43,4 140,4 15,4
17/2/05 17.00 212,6 20,6 115,1 43,4 140,4 15,4
17/2/05 18.00 212,6 21,6 115,1 44,5 140,4 15,4
17/2/05 19.00 212,6 21,6 115,1 44,5 140,8 15,4
17/2/05 20.00 212,6 21,6 115,1 44,5 140,8 15,4
17/2/05 21.00 212,6 22,2 115,1 44,5 140,8 15,4
17/2/05 22.00 212,2 22,2 115,1 43,4 140,8 15,4
17/2/05 23.00 212,2 22,7 114,7 44,5 140,8 15,4
18/2/05 0.00 211,8 22,2 114,4 44,5 140,8 15,3
18/2/05 1.00 210,7 22,7 113,3 45,0 140,1 15,2
18/2/05 2.00 210,4 22,7 113,3 45,0 139,3 15,2
18/2/05 3.00 210,0 22,7 112,9 45,0 139,0 15,1
18/2/05 4.00 210,0 22,7 112,9 45,0 138,2 15,1
18/2/05 5.00 210,0 22,2 112,9 44,5 138,2 15,1
18/2/05 6.00 210,7 22,2 113,3 44,5 137,5 15,1
18/2/05 7.00 210,7 21,6 113,3 43,4 137,5 15,1
18/2/05 8.00 210,7 21,6 113,6 44,5 137,5 15,1
18/2/05 9.00 211,5 21,6 113,6 44,5 137,5 15,2
18/2/05 10.00 211,5 21,6 114,4 43,4 138,2 15,2
18/2/05 11.00 212,2 20,6 114,4 43,4 138,6 15,3
18/2/05 12.00 212,6 20,6 115,1 43,4 138,2 15,3
18/2/05 13.00 212,6 20,6 115,1 43,4 138,6 15,3
18/2/05 14.00 213,3 20,6 115,5 43,4 139,0 15,4
18/2/05 15.00 213,3 20,6 115,5 43,4 139,0 15,4
18/2/05 16.00 213,6 20,6 115,5 43,4 140,1 15,4
18/2/05 17.00 213,6 20,6 116,2 43,4 140,1 15,4
18/2/05 18.00 213,6 21,6 116,2 43,4 140,4 15,4
18/2/05 19.00 213,6 20,6 116,2 44,5 140,4 15,4
18/2/05 20.00 213,6 21,6 116,2 44,5 140,8 15,4
18/2/05 21.00 213,3 22,2 116,2 43,4 140,4 15,4
18/2/05 22.00 213,3 22,2 115,5 44,5 140,8 15,3
18/2/05 23.00 213,3 22,2 115,1 44,5 140,4 15,3
19/2/05 0.00 213,3 22,2 115,1 44,5 140,4 15,3
19/2/05 1.00 213,3 22,2 115,1 44,5 140,4 15,3
19/2/05 2.00 212,6 22,2 115,1 44,5 140,4 15,3
19/2/05 3.00 212,2 22,7 114,7 44,5 140,1 15,2
19/2/05 4.00 212,2 22,2 114,4 45,0 140,1 15,2
19/2/05 5.00 211,8 22,2 114,4 45,0 139,0 15,1
19/2/05 6.00 210,7 22,7 113,3 45,0 138,6 15,1
19/2/05 7.00 210,4 22,7 113,3 45,0 137,5 15,0
19/2/05 8.00 210,4 22,2 112,9 45,0 137,1 15,0
19/2/05 9.00 210,4 22,2 113,3 44,5 136,8 15,0
19/2/05 10.00 211,5 21,6 113,6 44,5 136,8 15,0
19/2/05 11.00 211,5 20,6 113,6 44,5 136,8 15,0
19/2/05 12.00 211,8 21,6 113,6 44,5 137,1 15,1
19/2/05 13.00 211,8 21,6 113,6 44,5 136,8 15,0
19/2/05 14.00 211,5 21,6 113,6 44,5 136,8 15,0
19/2/05 15.00 211,5 21,6 113,6 44,5 136,8 15,0
19/2/05 16.00 211,5 21,6 113,6 44,5 136,8 15,0
19/2/05 17.00 211,5 21,6 113,6 43,4 136,8 15,0
19/2/05 18.00 211,5 21,6 113,6 43,4 136,8 15,0
19/2/05 19.00 211,5 21,6 113,6 43,4 136,4 15,0
19/2/05 20.00 210,7 21,6 113,6 43,4 135,7 15,0
19/2/05 21.00 210,4 21,6 113,6 43,4 136,4 14,9
19/2/05 22.00 210,4 20,6 113,3 43,4 135,7 14,9
19/2/05 23.00 210,4 20,6 113,3 43,4 135,7 14,9
20/2/05 0.00 210,4 20,6 113,3 43,4 135,3 14,9
20/2/05 1.00 210,0 20,6 112,9 43,4 135,3 14,9
20/2/05 2.00 210,0 20,6 112,9 43,4 135,3 14,9
20/2/05 3.00 209,7 20,6 112,9 43,4 135,3 14,8
20/2/05 4.00 209,7 20,6 112,5 43,4 135,0 14,8
20/2/05 5.00 208,9 20,6 112,5 43,4 134,6 14,8
20/2/05 6.00 208,6 20,0 111,8 43,4 133,9 14,7
20/2/05 7.00 208,6 20,0 111,8 42,8 133,9 14,7
20/2/05 8.00 208,6 20,0 112,5 42,8 133,5 14,7
20/2/05 9.00 208,9 20,0 112,5 43,4 133,1 14,7
20/2/05 10.00 208,6 19,5 111,8 43,4 133,1 14,7
20/2/05 11.00 208,6 19,5 112,5 42,8 133,1 14,7
20/2/05 12.00 208,9 19,5 112,5 42,8 133,1 14,7
20/2/05 13.00 208,6 19,5 111,8 42,8 132,8 14,6
20/2/05 14.00 208,6 19,5 111,8 42,8 132,0 14,7
20/2/05 15.00 208,9 19,5 111,8 42,8 132,0 14,7
20/2/05 16.00 208,9 19,5 111,8 42,3 132,8 14,7
20/2/05 17.00 208,9 19,5 111,8 42,3 132,8 14,7
20/2/05 18.00 208,9 19,5 111,8 42,3 132,8 14,7
20/2/05 19.00 208,9 18,9 111,8 42,3 132,0 14,7
20/2/05 20.00 208,6 18,9 111,8 42,3 132,0 14,7
20/2/05 21.00 208,9 18,9 111,8 42,3 132,0 14,7
20/2/05 22.00 208,6 18,9 111,8 42,3 132,8 14,6
20/2/05 23.00 208,9 18,9 111,8 42,3 132,0 14,7
21/2/05 0.00 209,7 18,9 112,5 42,3 132,0 14,7
21/2/05 1.00 209,7 17,9 112,5 41,7 132,0 14,7
21/2/05 2.00 209,7 17,9 112,5 42,3 132,0 14,7
21/2/05 3.00 210,0 17,9 112,9 42,3 132,0 14,7
21/2/05 4.00 210,0 17,9 112,9 42,3 132,0 14,7
21/2/05 5.00 210,0 17,9 112,5 42,3 133,1 14,7
21/2/05 6.00 210,0 18,9 112,9 42,3 133,1 14,7
21/2/05 7.00 210,4 18,9 112,9 42,3 131,7 14,7
21/2/05 14.00 211,8 17,9 113,6 41,7 134,6 14,9
22/2/05 0.00 212,2 19,5 114,4 42,3 136,8 15,1
22/2/05 12.00 210,7 19,5 112,9 42,8 134,6 14,8
23/2/05 0.00 211,5 20,0 112,5 42,8 135,0 14,8
23/2/05 12.00 213,3 17,9 113,6 41,7 135,0 15,0
24/2/05 0.00 213,3 20,0 114,7 42,3 137,1 15,1
24/2/05 12.00 214,0 20,0 114,7 42,3 137,1 15,1
25/2/05 0.00 214,0 20,6 114,4 42,8 138,6 15,1
25/2/05 12.00 215,8 20,0 116,2 42,8 140,4 15,4
26/2/05 0.00 215,8 21,6 115,5 44,5 141,9 15,4
26/2/05 12.00 216,2 22,2 115,5 44,5 140,8 15,3
27/2/05 0.00 214,4 22,7 114,7 44,5 139,3 15,2
27/2/05 12.00 215,1 21,6 114,4 44,5 136,8 15,0
28/2/05 0.00 213,3 21,6 113,6 43,4 135,3 14,8
28/2/05 12.00 214,0 19,5 114,4 42,3 134,6 14,7
1/3/05 0.00 213,6 20,0 113,6 42,8 133,9 14,6
1/3/05 12.00 213,3 17,9 113,6 41,7 131,0 14,4
2/3/05 0.00 211,8 18,9 112,9 41,7 129,9 14,2
2/3/05 12.00 212,2 16,8 113,3 40,0 127,7 14,2
3/3/05 0.00 212,6 17,3 113,6 40,0 129,5 14,2
3/3/05 12.00 214,0 16,2 114,7 39,5 128,4 14,3
4/3/05 0.00 215,8 16,8 116,6 40,0 133,1 14,7
4/3/05 12.00 216,9 17,9 118,0 40,6 137,1 15,1
5/3/05 0.00 217,2 20,0 117,3 42,3 139,3 15,2
5/3/05 12.00 215,8 20,6 116,2 42,8 138,6 15,1
6/3/05 0.00 215,8 21,6 116,2 43,4 137,1 15,0
6/3/05 12.00 216,2 20,0 115,5 43,4 135,3 14,9
7/3/05 0.00 214,0 21,6 115,1 43,4 133,9 14,6
7/3/05 12.00 215,4 17,9 115,5 42,3 132,0 14,6
8/3/05 0.00 215,4 20,0 115,5 42,8 133,1 14,5
8/3/05 12.00 215,8 17,9 116,2 41,7 131,0 14,4
9/3/05 0.00 216,2 18,9 116,2 42,8 132,0 14,4
9/3/05 12.00 215,8 16,8 116,9 41,7 129,5 14,3
10/3/05 0.00 217,6 17,9 118,0 41,7 133,5 14,6
10/3/05 12.00 217,6 17,3 118,0 41,7 132,0 14,6
11/3/05 0.00 217,6 19,5 117,3 42,3 133,9 14,6
11/3/05 12.00 219,4 18,9 118,4 42,3 133,1 14,6
12/3/05 0.00 219,4 18,9 119,1 42,8 135,7 14,8
12/3/05 12.00 220,5 19,5 119,8 42,8 136,8 14,9
13/3/05 0.00 220,8 20,6 120,2 43,4 138,6 15,0
13/3/05 12.00 221,2 20,6 121,7 43,4 139,0 15,1
14/3/05 0.00 220,8 22,2 121,7 45,0 140,4 15,2
14/3/05 12.00 223,4 20,6 123,5 44,5 141,9 15,4
15/3/05 0.00 223,0 22,7 122,8 45,6 145,5 15,5
15/3/05 12.00 223,4 22,2 122,8 45,6 144,4 15,6
16/3/05 0.00 223,4 23,2 123,5 46,2 147,3 15,7
16/3/05 12.00 224,8 22,7 123,5 45,6 145,9 15,8
17/3/05 0.00 225,9 24,8 125,3 47,3 151,3 16,2
17/3/05 12.00 225,9 24,3 123,8 47,3 149,1 16,1
18/3/05 0.00 226,9 25,9 125,3 48,9 155,2 16,5
18/3/05 12.00 226,2 25,9 123,5 48,9 154,9 16,4
19/3/05 0.00 224,8 28,1 122,8 51,2 156,3 16,5
19/3/05 12.00 224,4 28,1 121,7 50,6 154,5 16,4
20/3/05 0.00 224,4 28,1 122,0 50,6 153,8 16,3
20/3/05 12.00 224,1 28,6 122,0 50,6 153,1 16,3
21/3/05 0.00 224,4 28,6 122,0 50,6 153,1 16,2
21/3/05 12.00 224,8 28,1 122,0 50,0 153,1 16,3
22/3/05 0.00 226,2 28,1 123,5 50,0 155,6 16,5
22/3/05 12.00 226,6 28,1 123,8 50,0 156,3 16,6
23/3/05 0.00 225,9 30,2 123,5 51,2 158,1 16,7
23/3/05 12.00 226,6 29,7 123,8 50,6 157,0 16,7
24/3/05 0.00 226,6 30,2 124,2 51,7 158,8 16,9
24/3/05 12.00 228,4 30,2 124,6 51,7 159,2 17,0
25/3/05 0.00 228,7 30,7 125,7 52,8 161,0 17,1
25/3/05 12.00 228,7 31,3 126,4 52,8 161,7 17,2
26/3/05 0.00 228,4 32,4 125,7 53,4 161,7 17,1
26/3/05 12.00 228,7 32,4 126,0 53,9 161,0 17,2
27/3/05 0.00 229,4 32,9 127,1 53,4 162,0 17,2
27/3/05 12.00 228,7 32,9 126,4 53,9 162,0 17,2
28/3/05 0.00 229,4 32,9 127,1 53,9 162,0 17,2
28/3/05 12.00 229,8 33,4 127,5 53,9 162,0 17,2
29/3/05 0.00 229,8 34,0 127,8 54,5 162,8 17,2
29/3/05 12.00 229,8 34,0 128,9 54,5 162,4 17,2
30/3/05 0.00 229,8 34,0 128,2 54,5 162,8 17,2
30/3/05 12.00 231,6 34,0 129,3 54,5 163,5 17,3
31/3/05 0.00 230,2 35,6 128,2 55,6 164,2 17,2
31/3/05 12.00 231,9 34,0 129,6 54,5 164,2 17,4
1/4/05 0.00 231,9 35,6 129,6 56,2 166,3 17,4
1/4/05 12.00 233,7 35,0 131,1 56,2 165,6 17,5
2/4/05 0.00 233,0 36,6 130,7 56,7 166,0 17,4
2/4/05 12.00 232,3 36,1 130,7 56,7 163,5 17,2
3/4/05 0.00 233,0 36,6 130,7 56,7 163,5 17,1
3/4/05 12.00 233,0 35,6 130,7 56,2 160,6 16,9
4/4/05 0.00 233,0 36,1 131,4 56,2 161,0 16,9
4/4/05 12.00 234,8 34,0 132,5 54,5 161,0 16,9
5/4/05 0.00 234,8 35,6 132,9 56,2 163,5 17,0
5/4/05 12.00 235,9 35,0 133,6 56,2 163,5 17,1
6/4/05 0.00 235,9 36,1 133,6 56,2 165,3 17,2
6/4/05 12.00 235,9 35,6 133,6 55,6 164,2 17,1
7/4/05 0.00 235,5 36,6 133,3 56,7 165,6 17,2
7/4/05 12.00 236,6 36,1 133,6 56,2 165,3 17,2
8/4/05 0.00 236,6 36,6 133,6 56,7 167,0 17,3
8/4/05 12.00 236,9 36,1 133,6 56,7 166,0 17,3
9/4/05 0.00 236,6 37,7 134,3 58,4 167,8 17,4
9/4/05 12.00 236,6 37,7 134,3 58,4 167,8 17,4
10/4/05 0.00 235,9 38,8 133,6 58,4 167,8 17,4
10/4/05 12.00 235,5 38,2 133,6 57,3 166,3 17,4
11/4/05 0.00 234,8 38,8 133,3 58,9 166,3 17,3
11/4/05 12.00 235,2 37,7 132,9 58,4 165,6 17,2
12/4/05 0.00 235,9 38,2 134,3 58,4 167,4 17,3
12/4/05 12.00 236,6 38,2 134,7 58,4 167,0 17,3
13/4/05 0.00 235,9 39,3 134,3 58,9 167,4 17,3
13/4/05 12.00 237,3 38,2 135,1 58,4 167,0 17,4
14/4/05 0.00 236,6 38,8 134,7 58,9 168,1 17,4
14/4/05 12.00 237,3 38,2 135,1 58,4 167,8 17,5
15/4/05 0.00 236,9 39,3 134,7 58,9 169,2 17,4
15/4/05 12.00 236,9 38,8 134,3 58,9 168,1 17,4
16/4/05 0.00 237,3 38,8 135,1 59,5 169,9 17,6
16/4/05 12.00 237,3 39,3 135,1 59,5 168,8 17,6
17/4/05 0.00 236,9 40,4 134,7 60,0 168,8 17,4
17/4/05 12.00 236,6 40,4 134,7 60,0 166,3 17,2
18/4/05 0.00 235,2 40,4 133,6 60,0 165,6 17,1
18/4/05 12.00 236,9 38,2 134,7 58,4 165,6 17,2
19/4/05 0.00 236,9 39,3 134,7 58,9 167,4 17,2
19/4/05 12.00 237,6 38,2 135,4 58,9 167,8 17,4
20/4/05 0.00 238,4 38,8 136,1 59,5 170,6 17,6
20/4/05 12.00 238,7 39,3 136,9 60,0 170,6 17,7
21/4/05 0.00 237,3 40,9 135,4 61,7 171,3 17,6
21/4/05 12.00 237,6 40,4 135,4 60,0 169,2 17,5
22/4/05 0.00 238,4 40,9 136,9 61,1 171,3 17,7
22/4/05 12.00 239,4 40,4 136,9 61,1 171,0 17,7
23/4/05 0.00 238,7 41,4 136,9 61,7 172,4 17,7
23/4/05 12.00 238,7 41,4 136,1 61,7 169,2 17,5
24/4/05 0.00 237,6 40,9 135,1 61,7 168,8 17,3
24/4/05 12.00 237,6 40,4 134,7 60,0 166,3 17,2
25/4/05 0.00 238,4 40,4 135,1 60,0 167,8 17,2
25/4/05 12.00 238,7 39,3 135,1 60,0 167,4 17,3
26/4/05 0.00 238,4 40,4 135,1 60,0 168,1 17,3
26/4/05 12.00 240,8 38,8 136,9 59,5 170,6 17,7
27/4/05 0.00 240,5 41,4 137,2 61,1 174,2 17,9
27/4/05 12.00 241,9 40,9 137,9 61,1 174,2 18,0
28/4/05 0.00 241,9 42,0 138,3 61,7 177,0 18,2
28/4/05 12.00 242,6 42,0 138,7 62,2 177,0 18,3
29/4/05 0.00 242,6 44,1 139,0 63,9 180,2 18,5
29/4/05 12.00 243,7 43,0 139,7 62,8 179,5 18,6
30/4/05 0.00 244,7 44,6 140,8 64,4 183,0 18,9
30/4/05 12.00 243,7 44,6 140,1 65,0 180,5 18,7
1/5/05 0.00 244,7 46,2 141,5 66,6 182,0 18,8
1/5/05 12.00 245,5 46,2 141,9 66,6 181,2 18,8
2/5/05 0.00 245,5 46,2 141,5 65,5 182,0 18,8
2/5/05 12.00 247,2 46,2 142,6 65,5 183,7 19,0
3/5/05 0.00 246,5 46,7 142,6 67,2 185,8 19,1
3/5/05 12.00 247,6 47,3 143,7 67,2 186,5 19,3
4/5/05 0.00 248,3 48,3 144,0 67,7 189,0 19,4
4/5/05 12.00 248,3 48,3 144,0 68,3 188,6 19,5
5/5/05 0.00 247,9 49,4 144,0 69,4 190,4 19,6
5/5/05 12.00 249,7 48,9 145,1 68,3 190,4 19,7
6/5/05 0.00 249,0 49,9 144,0 69,9 192,2 19,7
12/5/05 0.00 252,9 52,0 148,7 71,0 193,9 19,9
12/5/05 12.00 252,9 52,6 148,0 71,0 193,9 19,9
13/5/05 0.00 253,2 52,6 149,0 72,1 195,3 20,1
13/5/05 12.00 252,5 52,6 148,0 72,1 194,3 19,9
14/5/05 0.00 253,2 53,6 148,0 72,1 196,0 20,0
14/5/05 12.00 252,5 54,2 147,6 72,7 194,6 20,0
15/5/05 0.00 251,8 53,6 147,6 72,7 194,6 19,9
15/5/05 12.00 251,8 53,6 147,6 72,7 193,9 19,9
16/5/05 0.00 251,5 54,2 147,6 72,7 193,6 19,8
16/5/05 12.00 252,9 53,6 148,7 72,1 193,9 19,9
17/5/05 0.00 253,6 54,2 149,0 72,7 196,4 20,1
17/5/05 12.00 253,6 54,2 149,0 72,7 196,0 20,2
18/5/05 0.00 254,6 55,2 149,8 73,8 198,1 20,3
18/5/05 12.00 255,0 56,3 149,8 73,8 199,2 20,4
19/5/05 0.00 254,3 56,3 149,8 74,9 198,8 20,3
19/5/05 12.00 254,3 56,3 149,8 73,8 197,4 20,2
20/5/05 0.00 252,9 56,8 148,7 74,9 197,8 20,1
20/5/05 12.00 253,6 55,2 149,4 73,8 195,7 20,1
21/5/05 0.00 254,6 55,2 149,8 73,8 197,1 20,2
21/5/05 12.00 254,3 55,2 149,8 74,9 194,6 20,0
22/5/05 0.00 255,0 56,3 150,8 74,9 196,0 20,1
22/5/05 12.00 254,6 55,2 151,2 73,8 195,3 20,0
23/5/05 0.00 254,6 56,3 151,5 73,8 196,0 20,1
23/5/05 12.00 256,0 55,2 152,3 74,9 196,4 20,2
24/5/05 0.00 255,3 56,8 152,3 74,9 197,8 20,2
24/5/05 12.00 255,0 56,8 151,2 74,9 197,1 20,1
25/5/05 0.00 255,0 56,8 151,2 75,4 197,4 20,1
25/5/05 12.00 255,0 56,8 151,5 74,9 196,4 20,1
MISURE DI DEFORMAZIONE NELL’ ANELLO 4 
ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 T ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 T
4/11/04 1.50 -2,3 -0,9 -2,9 -1,9 -1,3 20,5 4/11/04 0.00 -0,5 -0,7 0,0 0,4 -0,5 20,5
4/11/04 2.50 9,1 4,3 9,3 6,6 5,1 20,0 4/11/04 0.20 5,0 6,4 4,5 7,2 5,5 20,1
4/11/04 3.50 4,1 1,7 1,6 3,0 1,3 20,2 4/11/04 0.30 6,5 7,1 5,7 7,2 5,5 20,0
4/11/04 4.50 27,2 9,9 24,7 21,0 10,7 19,4 4/11/04 0.40 6,5 6,4 5,7 6,7 5,0 20,0
4/11/04 5.50 28,5 9,0 24,7 23,5 10,2 19,1 4/11/04 0.50 2,0 1,8 2,0 2,2 0,9 20,3
4/11/04 6.50 29,4 10,3 28,7 24,6 11,5 19,0 4/11/04 1.00 0,5 0,4 0,4 0,0 -0,5 20,4
4/11/04 7.50 18,2 4,7 15,4 17,7 5,6 19,4 4/11/04 1.10 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,5 20,4
4/11/04 8.50 11,8 1,7 10,2 13,6 2,1 19,7 4/11/04 1.20 2,0 2,1 1,6 1,8 1,8 20,3
4/11/04 9.50 7,3 0,0 6,5 10,7 0,9 20,0 4/11/04 1.30 0,5 1,1 0,8 0,9 0,5 20,3
4/11/04 10.50 -5,5 -4,7 -4,5 0,0 -7,3 20,5 4/11/04 1.40 -0,5 0,0 0,0 -0,4 -0,5 20,4
4/11/04 11.50 -56,5 -18,1 -40,8 -26,9 2,1 22,4 4/11/04 1.50 -0,5 0,0 0,4 0,0 -0,5 20,4
4/11/04 12.50 -49,0 -102,7 -66,1 -15,3 10,2 23,5 4/11/04 2.00 0,5 0,7 0,4 0,4 0,0 20,4
4/11/04 13.50 -18,8 -106,8 -98,2 -2,6 -304,1 25,2 4/11/04 2.10 4,5 5,7 3,7 4,9 4,1 20,2
4/11/04 14.50 -29,9 -108,6 -103,8 -9,3 -293,0 25,9 4/11/04 2.20 14,4 13,4 8,9 13,0 10,9 19,8
4/11/04 15.50 -34,1 -111,4 -106,0 -13,4 -291,5 26,8 4/11/04 2.30 19,9 17,6 14,2 16,5 16,3 19,5
4/11/04 16.50 -7,3 -110,4 -77,6 -1,1 -266,5 28,5 4/11/04 2.40 17,4 14,5 13,0 13,9 14,1 19,6
4/11/04 17.50 18,6 -87,7 -39,6 21,3 -233,1 30,7 4/11/04 2.50 13,0 10,6 10,1 9,4 10,0 19,8
4/11/04 18.50 45,5 -72,4 -15,1 34,4 -209,3 33,4 4/11/04 3.00 10,0 7,4 7,7 6,7 7,7 19,9
4/11/04 19.50 64,9 -63,0 6,1 40,2 -193,5 36,5 4/11/04 3.10 9,0 6,0 6,5 5,4 6,4 20,0
4/11/04 20.50 87,2 -50,1 29,9 50,6 -174,0 39,7 4/11/04 3.20 7,0 4,6 5,7 4,0 5,5 20,1
4/11/04 21.50 105,8 -38,7 47,4 59,9 -155,2 42,0 4/11/04 3.30 7,0 4,6 4,9 4,5 5,5 20,1
4/11/04 22.50 116,0 -32,5 56,1 69,8 -145,5 43,6 4/11/04 3.40 7,0 4,6 4,9 4,5 5,5 20,1
4/11/04 23.50 120,3 -26,0 59,6 77,6 -141,3 44,3 4/11/04 3.50 7,0 4,6 5,7 4,0 5,5 20,1
5/11/04 0.50 120,7 -22,1 59,2 81,8 -138,0 44,5 4/11/04 4.00 6,5 3,9 4,5 3,1 4,6 20,1
5/11/04 1.50 119,0 -21,6 57,6 81,8 -137,1 44,3 4/11/04 4.10 9,0 6,4 6,9 6,3 7,3 20,0
5/11/04 2.50 115,2 -23,4 53,7 80,4 -138,5 43,9 4/11/04 4.20 14,0 11,7 10,9 11,6 11,4 19,7
5/11/04 3.50 111,8 -26,0 48,6 77,2 -140,8 43,1 4/11/04 4.30 31,2 22,9 21,0 22,3 24,9 19,1
5/11/04 4.50 106,2 -28,6 43,4 73,4 -144,1 42,4 4/11/04 4.40 34,7 24,6 25,0 25,0 27,6 19,0
5/11/04 5.50 99,7 -33,4 36,3 68,8 -149,6 41,5 4/11/04 4.50 26,8 18,0 20,6 17,9 21,3 19,3
5/11/04 6.50 92,4 -39,1 28,3 64,5 -154,8 40,5 4/11/04 5.00 31,2 22,2 23,0 22,3 25,3 19,0
5/11/04 7.50 84,2 -44,4 20,2 59,5 -161,8 39,4 4/11/04 5.10 34,2 24,6 25,0 25,0 27,6 18,8
5/11/04 8.50 75,5 -49,7 12,2 55,3 -167,4 38,3 4/11/04 5.20 41,5 29,1 31,0 31,2 32,1 18,5
5/11/04 9.50 66,2 -54,6 2,4 51,0 -174,0 37,4 4/11/04 5.30 39,6 27,1 30,6 28,5 29,8 18,5
5/11/04 10.50 57,4 -55,0 -10,2 52,0 -179,2 36,4 4/11/04 5.40 32,2 21,1 26,6 22,3 24,4 18,8
5/11/04 11.50 49,5 -57,7 -16,8 51,7 -184,9 35,4 4/11/04 5.50 26,3 16,2 23,0 17,9 20,4 19,0
5/11/04 12.50 44,1 -60,8 -20,9 49,9 -190,2 34,7 4/11/04 6.00 23,9 14,5 20,6 16,1 18,1 19,2
5/11/04 13.50 39,7 -64,4 -25,0 46,7 -194,9 34,1 4/11/04 6.10 23,9 14,1 20,2 15,7 17,7 19,2
5/11/04 14.50 35,7 -67,5 -29,2 44,5 -199,7 33,5 4/11/04 6.20 26,3 16,9 22,2 18,3 19,9 19,0
5/11/04 15.50 31,6 -70,6 -32,9 41,3 -203,1 33,0 4/11/04 6.30 24,3 14,8 20,2 15,7 18,1 19,1
5/11/04 16.50 28,5 -72,9 -35,8 39,1 -206,4 32,5 4/11/04 6.40 22,9 14,1 19,8 13,9 16,8 19,2
5/11/04 17.50 24,9 -76,4 -39,2 36,2 -209,8 31,9 4/11/04 6.50 30,3 21,5 25,0 22,8 23,5 18,9
5/11/04 18.50 20,4 -79,1 -42,1 33,7 -212,7 31,5 4/11/04 7.00 38,6 26,7 30,2 28,5 28,9 18,5
5/11/04 19.50 17,2 -80,0 -45,4 30,4 -216,6 31,0 4/11/04 7.10 31,2 19,7 25,0 20,1 22,2 18,8
5/11/04 20.50 13,6 -83,2 -47,9 27,5 -219,5 30,6 4/11/04 7.20 26,3 15,9 22,2 16,5 18,6 19,0
5/11/04 21.50 9,6 -82,3 -51,3 24,6 -222,4 30,2 4/11/04 7.30 22,9 13,4 19,8 13,9 15,9 19,1
5/11/04 22.50 6,4 -85,4 -53,8 21,7 -224,8 29,7 4/11/04 7.40 20,4 11,3 18,2 12,1 14,1 19,2
5/11/04 23.50 2,7 -88,2 -57,6 18,4 -228,2 29,3 4/11/04 7.50 19,4 10,6 17,0 11,2 13,2 19,3
6/11/04 0.50 -0,9 -91,3 -60,2 16,6 -231,6 28,8 4/11/04 8.00 17,9 9,5 15,8 9,9 11,4 19,4
6/11/04 1.50 -5,0 -94,5 -63,1 13,6 -235,5 28,4 4/11/04 8.10 16,4 7,8 15,0 9,0 10,0 19,4
6/11/04 2.50 -7,8 -97,2 -66,1 11,1 -238,4 27,8 4/11/04 8.20 14,9 7,1 13,8 7,6 8,6 19,5
6/11/04 3.50 -11,9 -99,5 -69,5 8,5 -241,4 27,3 4/11/04 8.30 14,9 6,4 13,8 7,2 7,7 19,6
6/11/04 4.50 -15,6 -102,2 -72,4 5,5 -245,8 26,9 4/11/04 8.40 14,4 6,4 13,0 6,7 7,3 19,6
6/11/04 5.50 -14,7 -104,5 -75,4 3,3 -248,7 26,4 4/11/04 8.50 14,4 6,0 12,6 6,7 7,3 19,6
6/11/04 6.50 -17,9 -107,2 -77,6 1,1 -251,7 26,0 4/11/04 9.00 14,4 5,7 12,2 6,7 7,3 19,7
6/11/04 7.50 -20,6 -109,5 -81,4 -2,2 -255,2 25,6 4/11/04 9.10 14,0 5,7 12,6 6,7 7,3 19,7
6/11/04 8.50 -23,4 -111,8 -83,5 -4,4 -258,6 25,2 4/11/04 9.20 13,0 4,6 12,2 6,3 6,4 19,7
6/11/04 9.50 -25,7 -114,1 -86,1 -6,7 -261,1 24,9 4/11/04 9.30 12,5 4,2 10,9 4,9 5,0 19,8
6/11/04 10.50 -28,0 -116,0 -88,3 -8,2 -263,6 24,6 4/11/04 9.40 12,0 3,5 10,5 4,9 5,0 19,8
6/11/04 11.50 -29,4 -117,3 -87,4 -9,7 -265,5 24,2 4/11/04 9.50 11,5 2,5 10,1 4,0 4,1 19,9
6/11/04 12.50 -30,4 -118,2 -88,3 -11,1 -266,5 24,0 4/11/04 10.00 10,0 2,1 9,7 3,1 2,3 19,9
6/11/04 13.50 -32,2 -119,6 -90,4 -11,9 -268,5 23,8 4/11/04 10.10 9,5 1,1 8,5 2,2 0,9 20,0
6/11/04 14.50 -33,1 -120,1 -91,7 -13,8 -270,0 23,6 4/11/04 10.20 9,0 0,7 8,5 2,2 0,9 20,0
6/11/04 15.50 -34,5 -121,0 -92,6 -14,9 -272,5 23,4 4/11/04 10.30 8,0 -0,7 7,7 1,8 0,0 20,1
6/11/04 16.50 -35,0 -121,9 -94,3 -15,6 -273,0 23,2 4/11/04 10.40 5,5 -2,5 5,7 -0,4 -3,6 20,2
6/11/04 17.50 -36,4 -122,4 -96,0 -17,1 -275,0 23,1 4/11/04 10.50 2,0 -6,0 2,8 -2,7 -7,3 20,3
6/11/04 18.50 -36,9 -122,9 -96,4 -17,9 -271,5 22,9 4/11/04 11.00 -6,0 -7,1 0,4 -4,5 -18,3 20,4
6/11/04 19.50 -37,8 -124,2 -97,3 -18,6 -272,5 22,8 4/11/04 11.10 -7,5 -8,5 -1,2 -5,9 -20,2 20,7
6/11/04 20.50 -39,2 -124,7 -98,2 -19,7 -273,5 22,6 4/11/04 11.20 -14,6 -12,5 -22,5 -16,2 -28,9 20,9
6/11/04 21.50 -40,1 -125,2 -99,0 -20,9 -275,0 22,5 4/11/04 11.30 -17,1 -13,5 -34,5 -50,6 -34,5 21,2
6/11/04 22.50 -41,1 -125,6 -99,5 -21,6 -275,5 22,3 4/11/04 11.40 -27,7 -19,3 -39,5 -54,3 -40,6 21,8
6/11/04 23.50 -42,0 -127,0 -100,8 -22,4 -276,5 22,2 4/11/04 11.50 -33,8 -21,4 -47,0 -48,3 -42,0 22,2
7/11/04 0.50 -43,4 -127,5 -101,6 -23,5 -277,5 22,0 4/11/04 12.00 -37,9 -22,1 -64,7 -52,4 -42,9 22,4
7/11/04 1.50 -43,9 -128,9 -102,5 -24,3 -278,5 21,8 4/11/04 12.10 -35,3 -25,0 -57,1 -106,0 -38,2 22,7
7/11/04 2.50 -44,8 -129,3 -103,4 -25,0 -280,0 21,7 4/11/04 12.20 -33,8 -22,1 -57,1 -113,6 -36,4 22,9
7/11/04 3.50 -46,7 -129,8 -105,1 -26,1 -281,0 21,5 4/11/04 12.30 -34,8 -24,7 -55,4 -114,1 -36,8 23,2
7/11/04 4.50 -47,1 -131,2 -105,5 -27,3 -283,0 21,3 4/11/04 12.40 -35,3 -26,8 -54,1 -114,1 -36,8 23,3
7/11/04 5.50 -48,5 -132,1 -106,8 -28,0 -284,0 21,1 4/11/04 12.50 -35,8 -27,9 -53,3 -113,6 -36,8 23,4
7/11/04 6.50 -50,4 -133,5 -107,7 -29,1 -285,0 21,0 4/11/04 13.00 -35,8 -28,3 -52,9 -113,1 -36,4 23,4
7/11/04 7.50 -50,9 -134,4 -109,4 -30,7 -286,0 20,8 4/11/04 13.10 -42,5 -26,5 -43,7 -113,1 -47,6 23,4
7/11/04 8.50 -51,4 -134,9 -109,9 -31,0 -286,5 20,5 4/11/04 13.20 -81,7 -32,3 -27,1 -132,4 -45,7 24,5
7/11/04 9.50 -52,8 -136,3 -111,2 -32,2 -288,5 20,3 4/11/04 13.30 -81,2 -33,3 -26,6 -134,3 -45,7 24,7
7/11/04 10.50 -54,2 -136,7 -112,5 -32,9 -288,0 20,1 4/11/04 13.40 -80,2 -32,3 -27,9 -135,3 -46,2 24,8
7/11/04 11.50 -52,8 -138,6 -113,8 -34,8 -288,5 19,9 4/11/04 13.50 -81,2 -32,3 -28,3 -135,7 -46,2 25,0
7/11/04 12.50 -53,7 -139,1 -114,6 -35,6 -290,0 19,7 4/11/04 14.00 -81,7 -31,9 -29,9 -135,7 -46,2 25,2
7/11/04 13.50 -54,2 -139,5 -116,0 -36,3 -291,5 19,5 4/11/04 14.10 -82,3 -31,9 -30,8 -136,7 -46,2 25,3
7/11/04 14.50 -55,6 -140,9 -117,7 -37,8 -293,0 19,4 4/11/04 14.20 -90,1 -29,4 -32,4 -142,5 -46,6 25,4
7/11/04 15.50 -57,5 -142,8 -118,1 -39,4 -294,0 19,1 4/11/04 14.30 -90,1 -29,4 -32,8 -142,5 -46,6 25,5
7/11/04 16.50 -59,8 -144,2 -119,9 -41,3 -295,5 18,9 4/11/04 14.40 -90,6 -29,4 -33,3 -142,5 -47,6 25,6
7/11/04 17.50 -61,2 -146,0 -121,2 -43,2 -297,6 18,6 4/11/04 14.50 -90,6 -29,4 -34,1 -142,5 -47,6 25,7
7/11/04 18.50 -63,1 -147,9 -123,0 -44,3 -299,1 18,3 4/11/04 15.00 -91,7 -29,4 -34,5 -142,5 -48,0 25,8
7/11/04 19.50 -65,0 -148,8 -124,7 -45,8 -301,1 18,1 4/11/04 15.10 -92,2 -28,3 -35,3 -142,5 -48,5 25,9
7/11/04 20.50 -66,9 -150,7 -126,5 -47,4 -303,1 17,8 4/11/04 15.20 -92,7 -27,9 -36,6 -142,5 -49,0 26,0
concio B concio C
7/11/04 21.50 -68,3 -153,5 -128,7 -49,6 -305,2 17,5 4/11/04 15.30 -93,2 -26,8 -37,0 -142,5 -49,9 26,2
7/11/04 22.50 -70,7 -155,4 -130,0 -47,7 -306,7 17,2 4/11/04 15.40 -93,2 -25,7 -37,4 -142,1 -50,4 26,3
7/11/04 23.50 -72,6 -156,8 -131,3 -49,6 -308,7 17,0 4/11/04 15.50 -94,3 -23,2 -38,2 -140,6 -50,8 26,4
8/11/04 0.50 -73,1 -158,2 -132,2 -50,8 -311,2 16,6 4/11/04 16.00 -94,3 -20,3 -38,2 -137,7 -50,4 26,6
8/11/04 1.50 -75,0 -160,1 -134,4 -51,9 -311,7 16,4 4/11/04 16.10 -93,2 -16,8 -37,4 -135,3 -49,0 26,8
8/11/04 2.50 -76,9 -161,5 -135,7 -53,5 -313,8 16,2 4/11/04 16.20 -91,7 -12,5 -37,0 -132,4 -46,2 27,0
8/11/04 3.50 -77,8 -162,9 -137,5 -53,5 -315,8 16,0 4/11/04 16.30 -89,6 -9,6 -36,2 -129,5 -39,6 27,2
8/11/04 4.50 -79,7 -164,3 -138,4 -55,0 -316,8 15,8 4/11/04 16.40 -80,2 -9,6 -28,3 -127,5 -39,6 27,5
8/11/04 5.50 -81,2 -165,3 -140,1 -55,8 -318,9 15,6 4/11/04 16.50 -78,6 -5,0 -26,2 -124,6 -35,0 27,8
8/11/04 6.50 -82,6 -167,2 -141,9 -57,3 -319,4 15,3 4/11/04 17.00 -76,0 -0,7 -24,2 -120,8 -31,3 28,0
8/11/04 7.50 -84,5 -168,6 -143,2 -58,8 -321,4 15,1 4/11/04 17.10 -72,4 3,9 -21,7 -116,5 -26,6 28,4
8/11/04 8.50 -85,9 -171,4 -144,6 -59,6 -323,0 14,9 4/11/04 17.20 -69,8 8,8 -18,8 -113,6 -22,0 28,8
8/11/04 9.50 -87,4 -172,4 -146,3 -61,2 -324,0 14,7 4/11/04 17.30 -66,1 13,4 -15,9 -108,8 -17,4 29,1
8/11/04 10.50 -89,3 -174,3 -147,7 -63,1 -325,5 14,5 4/11/04 17.40 -63,0 18,3 -11,8 -105,5 -11,9 29,5
8/11/04 11.50 -91,2 -176,2 -149,0 -64,2 -327,1 14,3 4/11/04 17.50 -59,4 23,2 -8,6 -100,7 -8,2 29,9
8/11/04 12.50 -92,2 -178,1 -150,8 -65,4 -328,6 14,1 4/11/04 18.00 -56,3 26,7 -4,5 -96,9 -2,7 30,2
8/11/04 13.50 -93,6 -178,5 -151,7 -66,2 -329,6 13,9 4/11/04 18.10 -52,7 30,2 -1,2 -93,6 0,9 30,6
8/11/04 14.50 -94,6 -179,0 -153,0 -66,9 -331,2 13,8 4/11/04 18.20 -48,1 33,3 2,8 -89,8 5,5 31,0
8/11/04 15.50 -94,6 -179,5 -153,4 -67,3 -331,7 13,7 4/11/04 18.30 -42,5 35,4 6,1 -87,0 9,1 31,4
8/11/04 16.50 -96,0 -180,5 -154,3 -68,1 -333,2 13,6 4/11/04 18.40 -33,8 37,1 10,1 -84,6 13,2 31,9
8/11/04 17.50 -96,0 -180,9 -155,2 -68,5 -333,2 13,6 4/11/04 18.50 -30,2 39,2 14,2 -82,3 16,3 32,4
8/11/04 18.50 -96,5 -181,4 -155,7 -69,3 -333,7 13,5 4/11/04 19.00 -27,7 40,9 17,8 -80,4 19,9 32,8
8/11/04 19.50 -97,0 -181,9 -156,1 -70,0 -334,2 13,4 4/11/04 19.10 -25,2 42,6 22,6 -78,5 22,2 33,2
8/11/04 20.50 -97,9 -182,8 -157,5 -70,4 -334,2 13,3 4/11/04 19.20 -22,1 44,0 26,6 -77,6 24,9 33,6
8/11/04 21.50 -98,9 -183,3 -158,4 -71,2 -334,8 13,2 4/11/04 19.30 -19,6 45,4 29,8 -76,2 27,6 34,1
8/11/04 22.50 -99,4 -184,3 -158,4 -72,4 -336,3 12,9 4/11/04 19.40 -16,1 46,1 32,2 -74,8 30,3 34,5
8/11/04 23.50 -100,8 -185,7 -159,7 -73,9 -337,3 12,8 4/11/04 19.50 -13,6 47,8 35,8 -72,9 33,4 35,0
9/11/04 0.50 -101,8 -186,6 -160,6 -74,7 -338,4 12,7 4/11/04 20.00 -10,5 48,8 38,6 -71,0 35,6 35,4
9/11/04 1.50 -103,2 -188,1 -161,9 -75,8 -339,4 12,5 4/11/04 20.10 -7,5 49,9 41,7 -69,2 38,3 36,0
9/11/04 2.50 -103,7 -189,0 -162,8 -76,6 -340,9 12,3 4/11/04 20.20 -3,5 51,2 44,9 -68,2 41,4 36,5
9/11/04 3.50 -105,7 -190,5 -164,2 -77,8 -342,0 12,2 4/11/04 20.30 -0,5 53,0 48,5 -66,4 44,5 37,0
9/11/04 4.50 -106,6 -190,9 -165,1 -78,6 -343,5 12,0 4/11/04 20.40 3,0 54,7 51,6 -64,5 47,2 37,5
9/11/04 5.50 -108,1 -192,9 -166,9 -79,7 -344,0 11,9 4/11/04 20.50 6,5 56,4 54,8 -63,1 51,2 37,9
9/11/04 6.50 -109,0 -193,8 -167,3 -80,5 -345,1 11,7 4/11/04 21.00 10,0 58,4 58,3 -60,8 54,3 38,4
9/11/04 7.50 -110,5 -195,3 -169,1 -81,7 -346,6 11,6 4/11/04 21.10 14,0 59,8 61,4 -58,9 57,8 38,8
9/11/04 8.50 -111,5 -195,7 -170,0 -82,5 -348,7 11,4 4/11/04 21.20 16,4 61,8 64,2 -57,1 60,5 39,2
9/11/04 9.50 -112,4 -197,2 -170,9 -82,8 -348,7 11,3 4/11/04 21.30 19,4 63,2 67,3 -55,2 63,5 39,7
9/11/04 10.50 -113,4 -197,7 -171,8 -83,6 -349,7 11,2 4/11/04 21.40 22,4 64,9 70,0 -54,3 67,1 40,0
9/11/04 11.50 -112,9 -198,1 -172,3 -84,0 -350,3 11,2 4/11/04 21.50 24,8 65,9 72,4 -52,9 69,3 40,4
9/11/04 12.50 -113,4 -198,1 -172,3 -84,4 -350,3 11,2 4/11/04 22.00 27,3 66,9 75,1 -51,5 71,9 40,7
9/11/04 13.50 -113,4 -197,7 -173,2 -84,0 -351,3 11,2 4/11/04 22.10 29,8 67,9 77,0 -50,1 74,1 41,0
9/11/04 14.50 -113,9 -197,7 -173,6 -84,4 -351,3 11,2 4/11/04 22.20 32,2 69,6 79,0 -49,7 75,8 41,2
9/11/04 15.50 -113,9 -197,7 -173,6 -84,4 -351,3 11,2 4/11/04 22.30 34,2 71,7 80,9 -49,2 78,0 41,4
9/11/04 16.50 -113,9 -197,7 -173,6 -84,8 -351,3 11,2 4/11/04 22.40 35,2 73,3 82,1 -47,8 78,9 41,6
9/11/04 17.50 -113,9 -197,7 -174,1 -85,6 -350,3 11,2 4/11/04 22.50 36,7 75,4 83,2 -46,9 80,6 41,8
9/11/04 18.50 -113,4 -197,7 -174,1 -85,6 -351,3 11,2 4/11/04 23.00 37,6 77,1 84,8 -46,0 81,9 42,0
9/11/04 19.50 -112,9 -197,7 -173,6 -85,6 -350,3 11,3 4/11/04 23.10 39,1 79,4 85,9 -45,0 82,3 42,1
9/11/04 20.50 -113,4 -198,1 -173,6 -85,6 -350,3 11,3 4/11/04 23.20 40,1 80,4 86,7 -43,2 83,2 42,3
9/11/04 21.50 -112,9 -197,7 -173,6 -85,6 -350,3 11,3 4/11/04 23.30 41,1 82,1 87,1 -42,7 84,1 42,4
9/11/04 22.50 -112,4 -197,2 -173,6 -85,6 -349,7 11,4 4/11/04 23.40 41,1 83,1 87,8 -40,9 84,1 42,5
9/11/04 23.50 -112,4 -197,2 -173,6 -85,6 -349,7 11,4 4/11/04 23.50 42,0 83,8 88,6 -40,0 85,0 42,6
10/11/04 0.50 -112,4 -196,2 -173,6 -85,6 -349,7 11,4 5/11/04 0.00 42,0 85,1 89,0 -39,1 85,4 42,6
10/11/04 1.50 -111,0 -196,2 -172,3 -84,8 -349,7 11,5 5/11/04 0.10 43,5 86,1 89,4 -38,1 85,4 42,7
10/11/04 2.50 -111,0 -195,7 -172,3 -84,4 -349,2 11,5 5/11/04 0.20 42,5 86,8 89,4 -37,7 86,3 42,7
10/11/04 3.50 -110,5 -195,3 -171,4 -84,4 -348,7 11,6 5/11/04 0.30 43,5 87,1 89,8 -37,7 86,3 42,8
10/11/04 4.50 -110,0 -195,3 -171,4 -84,0 -348,7 11,7 5/11/04 0.40 43,5 87,8 90,5 -36,3 86,7 42,8
10/11/04 5.50 -109,0 -195,3 -170,9 -84,0 -347,7 11,7 5/11/04 0.50 43,5 88,1 90,5 -36,3 87,1 42,8
10/11/04 6.50 -108,1 -194,8 -170,9 -83,6 -347,7 11,7 5/11/04 1.00 43,5 88,5 90,5 -35,9 87,1 42,8
10/11/04 7.50 -108,1 -193,8 -169,6 -82,8 -347,1 11,8 5/11/04 1.10 43,5 88,5 90,5 -35,9 87,1 42,8
10/11/04 8.50 -107,6 -193,3 -169,6 -82,8 -346,6 11,8 5/11/04 1.20 43,5 88,5 90,5 -35,4 87,6 42,8
10/11/04 9.50 -107,6 -192,9 -169,1 -82,5 -346,6 11,9 5/11/04 1.30 42,5 88,5 90,5 -35,4 87,6 42,7
10/11/04 10.50 -106,1 -192,9 -169,1 -82,5 -346,1 11,9 5/11/04 1.40 43,5 88,5 89,8 -35,4 87,6 42,7
10/11/04 11.50 -106,1 -192,4 -168,7 -82,1 -346,1 12,0 5/11/04 1.50 42,5 88,5 89,4 -35,4 87,6 42,6
10/11/04 12.50 -105,7 -190,9 -167,8 -80,9 -345,1 12,1 5/11/04 2.00 42,0 88,1 89,4 -35,9 87,1 42,6
10/11/04 13.50 -105,2 -190,9 -167,8 -80,9 -344,0 12,2 5/11/04 2.10 42,0 87,8 89,0 -35,9 87,6 42,5
10/11/04 14.50 -103,7 -190,5 -166,9 -80,5 -344,0 12,2 5/11/04 2.20 41,5 87,8 89,0 -36,3 87,1 42,5
10/11/04 15.50 -103,7 -190,5 -166,9 -80,1 -343,5 12,3 5/11/04 2.30 41,5 87,1 87,8 -36,3 86,7 42,4
10/11/04 16.50 -102,8 -189,0 -165,5 -79,7 -342,5 12,3 5/11/04 2.40 40,1 87,1 87,8 -36,8 86,7 42,3
10/11/04 17.50 -101,8 -189,0 -165,5 -79,0 -342,5 12,4 5/11/04 2.50 40,1 86,8 87,1 -37,7 86,7 42,2
10/11/04 18.50 -101,3 -188,1 -165,1 -79,0 -342,0 12,5 5/11/04 3.00 39,6 86,4 87,1 -36,8 85,4 42,1
10/11/04 19.50 -100,8 -188,1 -164,6 -78,6 -342,0 12,5 5/11/04 3.10 39,1 85,4 86,7 -38,1 85,4 42,0
10/11/04 20.50 -99,4 -187,6 -163,3 -78,2 -340,9 12,6 5/11/04 3.20 38,6 85,1 85,5 -38,1 85,0 41,9
10/11/04 21.50 -98,9 -186,6 -162,8 -77,8 -340,9 12,6 5/11/04 3.30 37,6 84,8 85,2 -38,6 84,5 41,8
10/11/04 22.50 -98,4 -186,6 -162,4 -76,6 -339,9 12,7 5/11/04 3.40 37,1 83,8 84,8 -39,1 84,1 41,7
10/11/04 23.50 -97,9 -185,7 -161,9 -76,2 -339,4 12,8 5/11/04 3.50 36,7 83,4 84,0 -39,1 83,2 41,6
11/11/04 0.50 -96,5 -185,7 -160,6 -75,8 -339,4 12,8 5/11/04 4.00 36,2 83,1 83,6 -40,4 82,8 41,5
11/11/04 1.50 -96,0 -185,2 -160,1 -75,8 -338,4 12,8 5/11/04 4.10 34,7 82,8 82,8 -40,4 82,3 41,3
11/11/04 2.50 -95,5 -185,2 -159,7 -75,1 -338,4 12,8 5/11/04 4.20 34,2 82,1 81,7 -41,4 81,0 41,2
11/11/04 3.50 -96,0 -185,2 -159,7 -75,1 -338,4 12,8 5/11/04 4.30 33,7 81,1 80,9 -42,3 80,6 41,1
11/11/04 4.50 -96,0 -185,2 -158,8 -75,1 -338,4 12,8 5/11/04 4.40 32,2 80,4 79,7 -42,7 80,2 40,9
11/11/04 5.50 -95,5 -185,7 -158,8 -75,1 -338,9 12,8 5/11/04 4.50 31,7 79,7 79,4 -43,2 79,7 40,8
11/11/04 6.50 -96,0 -185,7 -159,7 -75,1 -338,4 12,8 5/11/04 5.00 30,3 79,4 79,0 -44,6 78,4 40,7
11/11/04 7.50 -96,0 -185,2 -159,7 -74,7 -338,9 12,8 5/11/04 5.10 29,8 78,4 77,8 -45,0 78,0 40,5
11/11/04 8.50 -96,0 -185,2 -159,7 -74,3 -338,9 12,8 5/11/04 5.20 28,8 77,1 76,3 -45,5 76,7 40,4
11/11/04 9.50 -96,0 -184,3 -159,7 -74,7 -338,4 12,8 5/11/04 5.30 27,3 77,1 75,5 -46,9 76,2 40,2
11/11/04 10.50 -96,0 -185,2 -159,7 -74,3 -338,9 12,9 5/11/04 5.40 26,8 76,4 74,3 -47,4 75,4 40,1
11/11/04 11.50 -95,5 -184,3 -158,8 -73,9 -338,4 12,9 5/11/04 5.50 25,3 75,0 73,5 -47,8 74,1 39,9
11/11/04 12.50 -95,5 -183,8 -158,4 -73,9 -337,3 13,1 5/11/04 6.00 24,3 74,4 72,4 -48,3 73,6 39,8
11/11/04 13.50 -94,6 -183,3 -158,4 -72,7 -336,8 13,1 5/11/04 6.10 23,9 73,3 71,6 -49,7 72,3 39,5
11/11/04 14.50 -94,1 -182,8 -157,9 -72,7 -336,3 13,2 5/11/04 6.20 22,4 72,7 70,4 -50,6 71,4 39,4
11/11/04 15.10 -93,6 -183,3 -158,4 -72,7 -336,8 13,2 5/11/04 6.30 21,4 71,7 69,6 -51,5 70,1 39,2
11/11/04 17.00 -93,1 -181,4 -157,5 -72,4 -334,8 13,3 5/11/04 6.40 19,9 71,0 68,1 -52,4 69,3 39,0
11/11/04 18.00 -93,1 -181,9 -157,5 -72,0 -334,8 13,4 5/11/04 6.50 18,9 70,0 67,3 -52,9 67,9 38,9
11/11/04 19.00 -92,2 -181,4 -156,6 -71,2 -334,2 13,4 5/11/04 7.00 17,9 68,6 65,7 -54,3 67,5 38,7
11/11/04 20.00 -91,7 -180,9 -156,1 -71,2 -334,2 13,5 5/11/04 7.10 16,4 67,9 64,6 -54,8 66,6 38,6
11/11/04 21.00 -91,7 -180,9 -156,1 -70,8 -333,7 13,5 5/11/04 7.20 14,9 67,6 63,4 -56,1 65,3 38,4
11/11/04 22.00 -91,2 -180,5 -155,7 -70,8 -333,7 13,5 5/11/04 7.30 14,4 66,6 61,8 -56,6 64,4 38,2
11/11/04 23.00 -91,2 -180,5 -155,7 -70,8 -333,7 13,6 5/11/04 7.40 12,5 65,9 60,7 -57,5 63,1 38,1
12/11/04 0.00 -90,7 -180,5 -155,2 -70,4 -333,2 13,6 5/11/04 7.50 11,5 64,9 59,5 -58,9 62,7 37,9
12/11/04 1.00 -89,8 -180,5 -154,3 -70,4 -333,2 13,6 5/11/04 8.00 10,0 63,5 57,9 -59,4 61,3 37,7
12/11/04 2.00 -89,8 -179,5 -154,3 -70,0 -332,2 13,6 5/11/04 8.10 9,0 62,8 56,3 -60,8 60,0 37,6
12/11/04 3.00 -89,3 -179,5 -153,9 -70,0 -332,2 13,6 5/11/04 8.20 7,5 61,8 54,8 -61,2 58,7 37,4
12/11/04 4.00 -89,3 -179,0 -153,4 -70,0 -333,2 13,6 5/11/04 8.30 6,5 61,1 54,0 -61,7 58,3 37,3
12/11/04 5.00 -88,8 -179,0 -153,4 -69,3 -332,2 13,7 5/11/04 8.40 5,0 60,8 52,4 -63,1 56,9 37,1
12/11/04 6.00 -88,3 -179,0 -153,0 -68,9 -331,7 13,7 5/11/04 8.50 4,0 59,8 50,4 -63,6 56,1 36,9
12/11/04 7.00 -88,3 -178,5 -153,0 -68,9 -331,7 13,7 5/11/04 9.00 2,0 59,1 49,7 -64,5 54,7 36,8
12/11/04 8.00 -87,4 -178,5 -153,0 -68,9 -331,7 13,7 5/11/04 9.10 1,5 58,1 48,5 -65,4 53,9 36,6
12/11/04 9.00 -87,4 -178,5 -152,1 -68,1 -331,7 13,8 5/11/04 9.20 0,0 57,4 46,9 -66,4 52,5 36,5
12/11/04 10.00 -86,9 -177,1 -151,7 -68,1 -331,2 13,8 5/11/04 9.30 -2,0 56,4 45,7 -66,8 51,6 36,3
12/11/04 11.00 -85,9 -176,6 -151,2 -66,9 -330,6 13,9 5/11/04 9.40 -2,5 55,7 44,5 -67,8 51,2 36,2
12/11/04 12.00 -84,5 -175,7 -149,9 -66,2 -329,6 14,1 5/11/04 9.50 -3,5 55,0 42,9 -68,7 49,9 36,0
12/11/04 13.00 -83,5 -174,3 -149,4 -65,0 -328,6 14,2 5/11/04 10.00 -7,5 57,4 39,0 -66,8 48,1 35,9
12/11/04 14.00 -82,1 -173,8 -148,5 -64,2 -327,1 14,4 5/11/04 10.10 -8,5 56,4 37,8 -67,8 47,2 35,6
12/11/04 15.00 -80,2 -172,4 -147,7 -63,5 -326,0 14,5 5/11/04 10.20 -10,5 55,7 38,2 -68,7 46,8 35,5
12/11/04 16.00 -79,3 -171,4 -146,8 -62,7 -324,5 14,6 5/11/04 10.30 -12,5 56,4 34,2 -66,8 45,4 35,3
12/11/04 17.00 -77,8 -170,0 -145,4 -61,5 -323,5 14,8 5/11/04 10.40 -15,1 55,0 32,2 -67,8 43,7 35,2
12/11/04 18.00 -76,9 -169,5 -144,6 -61,2 -323,0 14,9 5/11/04 10.50 -16,1 56,0 34,2 -68,2 43,2 35,3
12/11/04 19.00 -76,4 -169,1 -143,2 -60,4 -321,9 15,0 5/11/04 11.00 -16,1 55,7 34,6 -68,7 41,4 35,2
12/11/04 20.00 -75,4 -168,6 -142,8 -59,6 -321,4 15,0 5/11/04 11.10 -17,6 55,0 34,6 -69,2 41,0 35,0
12/11/04 21.00 -74,5 -167,2 -142,3 -59,2 -320,4 15,1 5/11/04 11.20 -17,6 54,7 33,8 -70,1 40,5 34,8
12/11/04 22.00 -74,0 -167,2 -141,9 -58,8 -320,4 15,2 5/11/04 11.30 -19,6 54,3 32,6 -70,6 39,2 34,6
12/11/04 23.00 -73,1 -166,2 -140,6 -57,7 -318,9 15,3 5/11/04 11.40 -20,1 54,0 31,0 -71,0 38,3 34,4
13/11/04 0.00 -73,1 -166,2 -140,1 -57,7 -318,9 15,3 5/11/04 11.50 -20,6 53,0 30,6 -72,4 37,0 34,2
13/11/04 1.00 -72,1 -165,3 -139,7 -57,3 -318,4 15,3 5/11/04 12.00 -22,1 52,6 29,8 -73,4 36,1 34,1
13/11/04 2.00 -72,1 -165,3 -138,8 -56,9 -318,4 15,4 5/11/04 12.10 -22,6 51,6 28,6 -73,4 35,6 33,9
13/11/04 3.00 -70,7 -164,8 -138,4 -56,5 -317,9 15,4 5/11/04 12.20 -23,7 50,9 27,8 -73,8 34,3 33,8
13/11/04 4.00 -70,7 -164,3 -137,5 -56,5 -317,9 15,4 5/11/04 12.30 -23,7 50,9 26,6 -75,3 33,4 33,6
13/11/04 5.00 -70,7 -164,8 -137,5 -55,8 -316,8 15,4 5/11/04 12.40 -23,7 49,9 26,2 -75,3 32,1 33,5
13/11/04 6.00 -70,2 -164,8 -137,5 -55,8 -316,8 15,4 5/11/04 12.50 -25,7 49,5 25,0 -75,7 31,6 33,4
13/11/04 7.00 -70,2 -164,8 -136,6 -55,4 -316,8 15,4 5/11/04 13.00 -27,2 48,8 24,6 -76,2 30,3 33,3
13/11/04 8.00 -70,7 -164,3 -136,6 -55,4 -316,8 15,4 5/11/04 13.10 -27,7 48,2 24,2 -77,6 29,8 33,2
13/11/04 9.00 -70,7 -164,3 -136,6 -55,4 -317,9 15,3 5/11/04 13.20 -28,2 47,5 23,0 -77,6 28,9 33,1
13/11/04 10.00 -70,7 -164,8 -136,6 -55,0 -316,8 15,4 5/11/04 13.30 -28,7 46,4 22,6 -78,5 28,0 33,0
13/11/04 11.00 -70,7 -164,3 -136,6 -54,6 -317,9 15,4 5/11/04 13.40 -30,2 46,1 21,8 -79,5 27,1 32,9
13/11/04 12.00 -70,2 -163,9 -136,6 -53,9 -316,8 15,5 5/11/04 13.50 -30,8 45,7 20,6 -79,9 25,3 32,8
13/11/04 13.00 -69,8 -162,5 -136,1 -53,1 -316,3 15,6 5/11/04 14.00 -30,8 44,7 20,2 -80,4 24,4 32,7
13/11/04 14.00 -69,3 -162,0 -135,7 -53,1 -315,8 15,6 5/11/04 14.10 -32,3 44,4 19,8 -80,4 23,1 32,5
13/11/04 15.00 -68,3 -162,0 -135,3 -51,9 -314,3 15,7 5/11/04 14.20 -32,8 44,0 19,0 -81,8 22,6 32,4
13/11/04 16.00 -68,3 -161,5 -134,4 -51,9 -314,3 15,8 5/11/04 14.30 -33,3 43,0 18,2 -82,3 22,2 32,4
13/11/04 17.00 -67,9 -160,6 -134,4 -51,6 -313,3 15,8 5/11/04 14.40 -33,8 42,6 17,8 -82,8 20,8 32,3
13/11/04 18.00 -67,4 -160,6 -133,9 -51,9 -313,3 15,9 5/11/04 14.50 -34,8 42,0 16,6 -84,2 20,4 32,2
13/11/04 19.00 -66,9 -160,6 -133,1 -51,6 -312,8 15,9 5/11/04 15.00 -35,3 40,9 16,2 -84,2 19,0 32,1
13/11/04 20.00 -65,5 -160,1 -133,1 -51,2 -312,8 16,0 5/11/04 15.10 -35,8 40,6 15,8 -84,6 18,1 31,9
13/11/04 21.00 -65,0 -160,1 -132,2 -50,8 -311,7 16,0 5/11/04 15.20 -36,4 40,2 15,0 -85,1 17,7 31,9
13/11/04 22.00 -65,0 -159,6 -131,3 -50,0 -311,2 16,0 5/11/04 15.30 -37,4 39,2 15,0 -85,6 16,3 31,8
13/11/04 23.00 -63,6 -159,6 -131,3 -50,0 -311,2 16,0 5/11/04 15.40 -37,9 38,9 14,6 -85,6 15,4 31,8
14/11/04 0.00 -63,6 -158,2 -131,3 -49,3 -311,2 16,1 5/11/04 15.50 -38,4 38,5 14,6 -86,5 14,5 31,7
14/11/04 1.00 -62,7 -158,2 -130,0 -48,9 -310,7 16,1 5/11/04 16.00 -38,9 37,5 14,2 -86,5 14,1 31,6
14/11/04 2.00 -62,7 -157,3 -129,5 -48,1 -310,2 16,1 5/11/04 16.10 -39,9 36,8 13,8 -87,0 14,1 31,6
14/11/04 3.00 -63,1 -157,3 -130,0 -48,9 -309,2 16,1 5/11/04 16.20 -40,4 36,1 13,0 -87,0 13,6 31,5
14/11/04 4.00 -63,1 -157,8 -130,0 -48,9 -309,2 16,0 5/11/04 16.30 -41,5 35,7 12,2 -87,9 12,3 31,4
14/11/04 5.00 -63,6 -158,2 -130,0 -48,1 -310,2 15,9 5/11/04 16.40 -41,5 35,4 11,7 -87,9 11,8 31,3
14/11/04 6.00 -64,5 -158,2 -130,9 -48,9 -310,7 15,9 5/11/04 16.50 -42,5 35,0 10,9 -89,4 11,4 31,2
14/11/04 7.00 -65,0 -159,2 -130,9 -49,3 -310,7 15,8 5/11/04 17.00 -43,0 34,0 10,5 -89,4 10,9 31,1
14/11/04 8.00 -66,0 -160,1 -131,7 -50,0 -311,2 15,6 5/11/04 17.10 -43,5 33,7 10,1 -89,8 9,5 31,1
14/11/04 9.00 -67,9 -161,5 -132,2 -50,8 -312,8 15,4 5/11/04 17.20 -44,0 35,4 8,9 -90,3 9,1 31,0
14/11/04 10.00 -68,3 -162,0 -133,1 -50,8 -313,8 15,3 5/11/04 17.30 -45,0 35,0 8,5 -91,3 8,6 30,9
14/11/04 11.00 -69,3 -162,5 -133,9 -51,2 -315,3 15,2 5/11/04 17.40 -45,5 34,0 8,1 -91,7 8,6 30,8
14/11/04 12.00 -70,2 -162,9 -133,9 -50,8 -315,8 15,0 5/11/04 17.50 -45,5 34,0 7,7 -92,2 7,3 30,7
14/11/04 13.00 -70,7 -163,9 -135,3 -51,6 -316,3 15,0 5/11/04 18.00 -46,6 33,7 6,5 -92,7 6,8 30,6
14/11/04 14.00 -70,7 -163,9 -135,7 -51,6 -316,8 14,9 5/11/04 18.10 -46,6 31,9 6,1 -94,6 6,4 30,5
14/11/04 15.00 -71,6 -164,3 -136,1 -51,9 -317,9 14,8 5/11/04 18.20 -48,1 30,9 5,7 -94,6 5,0 30,5
14/11/04 16.00 -70,7 -162,9 -136,6 -51,9 -317,9 14,8 5/11/04 18.30 -48,1 30,9 4,9 -95,0 5,0 30,4
14/11/04 17.00 -70,7 -163,9 -136,6 -51,9 -317,9 14,7 5/11/04 18.40 -48,6 30,5 4,5 -97,4 4,6 30,3
14/11/04 18.00 -72,1 -164,3 -137,5 -53,1 -317,9 14,6 5/11/04 18.50 -49,1 29,8 2,8 -97,4 3,2 30,2
14/11/04 19.00 -73,1 -165,3 -137,9 -53,9 -318,4 14,5 5/11/04 19.00 -50,2 29,8 2,4 -98,4 3,2 30,1
14/11/04 20.00 -74,5 -166,2 -138,8 -54,6 -318,9 14,4 5/11/04 19.10 -50,2 29,1 2,0 -99,3 2,7 30,0
14/11/04 21.00 -75,0 -166,7 -140,1 -55,0 -320,4 14,3 5/11/04 19.20 -50,7 28,8 0,8 -99,3 1,8 29,9
14/11/04 22.00 -76,4 -167,2 -140,6 -55,4 -321,4 14,1 5/11/04 19.30 -51,2 28,5 0,8 -100,7 1,8 29,9
14/11/04 23.00 -76,9 -168,6 -141,0 -55,8 -321,9 14,0 5/11/04 19.40 -51,2 28,1 0,0 -101,2 0,9 29,8
15/11/04 0.00 -77,8 -169,5 -142,3 -57,3 -323,0 13,9 5/11/04 19.50 -52,7 27,4 -0,4 -102,2 0,5 29,6
15/11/04 1.00 -79,7 -171,0 -143,2 -57,7 -324,0 13,7 5/11/04 20.00 -53,2 26,7 -1,6 -102,2 0,0 29,6
15/11/04 2.00 -81,2 -171,4 -144,1 -58,5 -324,5 13,6 5/11/04 20.10 -53,8 26,7 -2,0 -103,1 -0,5 29,5
15/11/04 3.00 -82,1 -172,4 -145,0 -59,2 -326,0 13,5 5/11/04 20.20 -54,3 26,4 -2,4 -103,6 -1,8 29,4
15/11/04 4.00 -82,6 -173,3 -145,4 -60,4 -327,1 13,3 5/11/04 20.30 -54,3 25,7 -3,3 -104,1 -1,8 29,3
15/11/04 5.00 -84,0 -173,8 -146,8 -60,8 -328,1 13,2 5/11/04 20.40 -55,3 25,3 -4,1 -104,5 -2,3 29,2
15/11/04 6.00 -85,0 -174,8 -147,7 -61,5 -328,6 13,1 5/11/04 20.50 -55,8 25,0 -4,5 -105,5 -3,6 29,1
15/11/04 7.00 -86,4 -176,2 -149,0 -62,7 -329,6 12,8 5/11/04 21.00 -55,8 24,6 -5,3 -106,0 -3,6 29,1
15/11/04 8.00 -86,9 -176,6 -149,9 -63,5 -331,2 12,7 5/11/04 21.10 -56,8 23,9 -5,7 -106,4 -4,1 29,0
15/11/04 9.00 -88,8 -177,1 -151,2 -64,2 -332,2 12,6 5/11/04 21.20 -56,8 23,6 -6,1 -106,9 -5,0 28,9
15/11/04 10.00 -88,8 -178,1 -151,7 -64,6 -333,2 12,5 5/11/04 21.30 -57,9 23,6 -7,3 -107,9 -5,0 28,8
15/11/04 11.00 -89,3 -178,5 -151,7 -64,6 -333,7 12,5 5/11/04 21.40 -57,9 22,9 -7,3 -108,3 -5,9 28,7
15/11/04 12.00 -89,3 -178,5 -152,1 -65,0 -333,7 12,4 5/11/04 21.50 -58,9 22,9 -8,2 -108,8 -6,8 28,6
15/11/04 13.00 -89,3 -178,5 -153,0 -65,0 -333,7 12,4 5/11/04 22.00 -58,9 21,8 -8,6 -110,3 -6,8 28,5
15/11/04 14.00 -89,3 -178,5 -153,0 -65,0 -333,7 12,4 5/11/04 22.10 -59,4 21,8 -9,8 -110,3 -8,2 28,4
15/11/04 15.00 -89,3 -178,1 -153,0 -65,0 -333,7 12,4 5/11/04 22.20 -60,5 21,1 -10,2 -110,7 -8,2 28,3
15/11/04 16.00 -88,3 -177,1 -153,0 -65,0 -333,7 12,5 5/11/04 22.30 -61,0 21,1 -11,4 -111,7 -8,7 28,3
15/11/04 17.00 -88,3 -177,1 -153,0 -65,0 -333,2 12,4 5/11/04 22.40 -61,0 20,4 -11,8 -112,6 -9,1 28,1
15/11/04 18.00 -88,8 -177,1 -153,0 -65,4 -333,2 12,4 5/11/04 22.50 -62,0 19,7 -12,2 -112,6 -9,6 28,0
15/11/04 19.00 -88,8 -177,1 -153,4 -65,4 -333,7 12,4 5/11/04 23.00 -62,0 19,4 -12,7 -113,6 -10,5 27,9
15/11/04 20.00 -89,3 -178,1 -153,4 -65,4 -333,7 12,4 5/11/04 23.10 -63,0 19,4 -13,5 -113,6 -11,0 27,8
15/11/04 21.00 -89,3 -178,1 -153,4 -66,2 -333,7 12,3 5/11/04 23.20 -63,6 18,3 -14,3 -114,1 -11,4 27,7
15/11/04 22.00 -88,8 -178,1 -153,9 -66,2 -334,2 12,3 5/11/04 23.30 -63,6 18,3 -15,5 -115,5 -11,9 27,6
15/11/04 23.00 -89,3 -178,5 -153,4 -66,5 -334,2 12,3 5/11/04 23.40 -64,6 18,0 -15,9 -116,0 -12,8 27,5
16/11/04 0.00 -89,8 -178,1 -153,9 -66,2 -334,2 12,2 5/11/04 23.50 -65,6 18,0 -16,3 -116,5 -12,8 27,4
16/11/04 1.00 -89,8 -178,5 -154,3 -66,5 -334,2 12,2 6/11/04 0.00 -65,6 16,9 -17,6 -117,4 -13,7 27,3
16/11/04 2.00 -89,8 -179,0 -154,3 -66,9 -334,8 12,2 6/11/04 0.10 -66,7 16,6 -18,0 -117,9 -14,2 27,2
16/11/04 3.00 -90,7 -179,0 -154,3 -67,3 -335,8 12,1 6/11/04 0.20 -66,7 16,2 -18,4 -118,4 -14,2 27,1
16/11/04 4.00 -91,2 -179,0 -155,2 -67,3 -335,8 12,1 6/11/04 0.30 -67,2 16,2 -18,8 -118,9 -15,6 27,0
16/11/04 5.00 -91,2 -179,5 -155,7 -67,3 -336,3 12,0 6/11/04 0.40 -68,2 15,2 -20,0 -119,8 -16,0 26,9
16/11/04 6.00 -91,7 -180,5 -155,7 -68,1 -336,8 12,0 6/11/04 0.50 -68,7 15,2 -20,5 -120,8 -16,0 26,8
16/11/04 7.00 -91,7 -180,5 -156,1 -68,1 -336,3 11,9 6/11/04 1.00 -69,3 14,5 -20,9 -120,8 -17,4 26,7
16/11/04 8.00 -93,1 -180,9 -156,1 -68,5 -336,8 11,9 6/11/04 1.10 -69,3 14,5 -21,7 -121,3 -17,9 26,7
16/11/04 9.00 -93,1 -180,9 -156,6 -68,9 -337,3 11,8 6/11/04 1.20 -69,8 14,1 -22,5 -122,7 -17,9 26,6
16/11/04 10.00 -93,6 -181,4 -157,5 -68,9 -337,3 11,8 6/11/04 1.30 -69,8 13,4 -22,9 -122,7 -18,8 26,5
16/11/04 11.00 -93,6 -181,4 -157,5 -68,9 -338,4 11,7 6/11/04 1.40 -71,3 13,1 -23,7 -123,2 -19,7 26,4
16/11/04 12.00 -93,6 -180,9 -157,5 -68,9 -338,4 11,7 6/11/04 1.50 -71,3 12,7 -24,2 -124,6 -20,2 26,3
16/11/04 13.00 -93,6 -180,9 -157,9 -68,9 -338,4 11,7 6/11/04 2.00 -71,8 12,7 -25,0 -124,6 -20,6 26,2
16/11/04 14.00 -93,1 -181,4 -157,9 -68,5 -338,4 11,7 6/11/04 2.10 -72,4 12,4 -25,0 -125,1 -21,1 26,1
16/11/04 15.00 -93,1 -180,9 -157,9 -68,9 -338,4 11,8 6/11/04 2.20 -72,4 11,7 -25,8 -126,1 -22,0 26,0
16/11/04 16.00 -91,7 -180,5 -157,5 -68,5 -337,3 11,8 6/11/04 2.30 -73,4 11,3 -26,6 -127,1 -22,5 26,0
16/11/04 17.00 -91,7 -179,5 -157,5 -68,5 -336,8 11,8 6/11/04 2.40 -73,9 11,3 -27,1 -127,5 -22,9 25,9
16/11/04 18.00 -91,7 -179,5 -156,6 -68,5 -337,3 11,8 6/11/04 2.50 -73,9 10,6 -27,9 -127,5 -23,4 25,8
16/11/04 19.00 -91,7 -179,5 -156,6 -68,5 -337,3 11,8 6/11/04 3.00 -74,4 9,9 -28,7 -128,5 -24,3 25,7
16/11/04 20.00 -91,7 -179,5 -156,6 -68,5 -337,3 11,8 6/11/04 3.10 -75,0 9,9 -28,7 -129,5 -24,8 25,6
16/11/04 21.00 -91,7 -180,5 -156,6 -68,5 -337,3 11,8 6/11/04 3.20 -76,0 9,5 -29,9 -129,9 -25,2 25,5
16/11/04 22.00 -91,7 -179,5 -156,6 -68,9 -336,8 11,8 6/11/04 3.30 -76,0 9,2 -30,4 -130,4 -25,7 25,4
16/11/04 23.00 -92,2 -180,5 -157,5 -68,9 -337,3 11,7 6/11/04 3.40 -76,5 8,8 -30,8 -130,9 -25,7 25,4
17/11/04 0.00 -92,2 -180,9 -157,5 -69,3 -338,4 11,7 6/11/04 3.50 -77,0 8,1 -31,2 -131,9 -27,1 25,3
17/11/04 1.00 -93,6 -181,4 -157,9 -69,3 -338,4 11,6 6/11/04 4.00 -77,6 7,8 -32,4 -132,4 -27,5 25,2
17/11/04 2.00 -93,6 -181,9 -157,9 -69,3 -338,9 11,5 6/11/04 4.10 -77,6 7,4 -32,4 -132,4 -27,5 25,1
17/11/04 3.00 -94,1 -181,9 -158,4 -70,4 -339,4 11,5 6/11/04 4.20 -78,6 7,1 -32,8 -133,3 -28,9 25,0
17/11/04 4.00 -95,5 -183,3 -158,8 -70,4 -339,4 11,4 6/11/04 4.30 -78,6 7,1 -34,1 -134,3 -28,9 24,9
17/11/04 5.00 -95,5 -183,3 -159,7 -71,2 -339,9 11,3 6/11/04 4.40 -79,7 6,4 -34,5 -134,3 -29,4 24,9
17/11/04 6.00 -96,0 -183,8 -160,1 -71,2 -340,9 11,2 6/11/04 4.50 -79,7 6,0 -34,9 -135,3 -30,3 24,8
17/11/04 7.00 -97,0 -185,2 -160,1 -72,0 -341,5 11,2 6/11/04 5.00 -80,2 5,7 -35,3 -135,7 -30,3 24,7
17/11/04 8.00 -97,9 -185,2 -161,0 -72,0 -342,0 11,1 6/11/04 5.10 -80,2 5,3 -36,2 -136,7 -31,3 24,6
17/11/04 9.00 -98,4 -185,7 -161,0 -72,4 -342,5 11,1 6/11/04 5.20 -81,7 4,6 -36,6 -136,7 -32,2 24,5
17/11/04 10.00 -98,4 -185,7 -161,9 -72,0 -342,5 11,1 6/11/04 5.30 -81,7 4,6 -37,0 -137,7 -32,2 24,5
17/11/04 11.00 -98,4 -185,7 -161,9 -72,0 -342,5 11,1 6/11/04 5.40 -82,3 3,9 -37,4 -137,7 -32,6 24,3
17/11/04 12.00 -97,9 -184,3 -161,9 -72,0 -342,5 11,2 6/11/04 5.50 -82,3 3,9 -38,2 -137,7 -34,0 24,2
17/11/04 13.00 -96,0 -183,3 -161,0 -71,2 -342,0 11,2 6/11/04 6.00 -83,8 3,5 -38,7 -139,1 -34,0 24,1
17/11/04 14.00 -95,5 -182,8 -160,6 -70,4 -341,5 11,4 6/11/04 6.10 -83,8 3,5 -39,1 -139,1 -35,0 24,1
17/11/04 15.00 -94,6 -181,9 -160,6 -70,0 -339,9 11,5 6/11/04 6.20 -83,8 2,5 -39,5 -140,1 -35,9 24,0
17/11/04 16.00 -93,6 -180,9 -160,1 -69,3 -339,4 11,6 6/11/04 6.30 -84,3 2,5 -40,3 -140,6 -35,9 23,9
17/11/04 17.00 -93,1 -179,5 -158,8 -68,9 -338,4 11,7 6/11/04 6.40 -84,3 2,1 -40,7 -140,6 -36,8 23,8
17/11/04 18.00 -91,7 -179,5 -158,4 -68,9 -336,8 11,7 6/11/04 6.50 -84,9 1,8 -40,7 -141,6 -36,8 23,8
17/11/04 19.00 -91,7 -179,0 -157,9 -68,5 -336,8 11,8 6/11/04 7.00 -85,4 1,1 -41,6 -142,1 -37,3 23,7
17/11/04 20.00 -90,7 -178,5 -157,5 -68,1 -336,3 11,8 6/11/04 7.10 -85,4 1,1 -42,4 -142,5 -38,7 23,6
17/11/04 21.00 -90,7 -178,1 -157,5 -68,1 -336,3 11,9 6/11/04 7.20 -87,0 0,7 -42,8 -142,5 -38,7 23,6
17/11/04 22.00 -89,8 -178,5 -156,6 -67,3 -336,3 11,9 6/11/04 7.30 -87,0 0,7 -43,2 -144,0 -39,2 23,5
17/11/04 23.00 -89,8 -178,1 -156,1 -66,9 -335,8 11,9 6/11/04 7.40 -87,5 0,0 -43,7 -144,0 -39,6 23,4
18/11/04 0.00 -89,8 -178,1 -156,1 -66,9 -335,8 11,9 6/11/04 7.50 -87,5 0,0 -43,7 -144,5 -40,6 23,4
18/11/04 1.00 -89,8 -178,5 -155,7 -66,9 -335,8 11,9 6/11/04 8.00 -88,0 -0,7 -44,9 -144,5 -41,0 23,3
18/11/04 2.00 -89,8 -178,1 -155,7 -67,3 -336,3 11,8 6/11/04 8.10 -88,0 -0,7 -44,9 -145,5 -41,5 23,3
18/11/04 3.00 -89,8 -178,5 -156,1 -67,3 -336,3 11,8 6/11/04 8.20 -89,1 -1,4 -45,3 -145,5 -42,0 23,2
18/11/04 4.00 -90,7 -179,0 -156,1 -67,3 -336,8 11,7 6/11/04 8.30 -89,6 -1,4 -45,3 -146,4 -42,9 23,2
18/11/04 5.00 -90,7 -179,0 -156,1 -68,1 -336,8 11,7 6/11/04 8.40 -89,6 -1,8 -45,8 -146,4 -43,4 23,1
18/11/04 6.00 -91,7 -180,5 -156,1 -67,3 -336,8 11,6 6/11/04 8.50 -90,1 -2,5 -46,6 -146,9 -43,8 23,1
18/11/04 7.00 -91,7 -180,5 -156,6 -68,1 -337,3 11,6 6/11/04 9.00 -90,1 -2,8 -46,6 -147,4 -44,3 23,0
18/11/04 8.00 -92,2 -180,9 -157,5 -68,5 -338,4 11,5 6/11/04 9.10 -90,6 -3,2 -47,0 -147,4 -44,3 23,0
18/11/04 9.00 -93,6 -180,9 -157,9 -68,9 -338,9 11,4 6/11/04 9.20 -91,7 -3,2 -47,4 -147,9 -45,2 22,9
18/11/04 10.00 -93,1 -181,4 -157,9 -68,5 -339,4 11,4 6/11/04 9.30 -91,7 -3,6 -47,4 -147,9 -45,7 22,9
18/11/04 11.00 -93,6 -181,4 -157,9 -68,1 -338,9 11,5 6/11/04 9.40 -92,2 -3,6 -47,4 -148,9 -46,2 22,8
18/11/04 12.00 -93,6 -181,4 -157,9 -67,3 -338,9 11,5 6/11/04 9.50 -92,2 -4,3 -47,8 -149,4 -46,6 22,8
18/11/04 13.00 -94,1 -180,9 -157,9 -68,1 -338,4 11,6 6/11/04 10.00 -92,7 -4,6 -48,7 -149,4 -47,6 22,7
18/11/04 14.00 -93,6 -180,5 -158,4 -67,3 -338,4 11,6 6/11/04 10.10 -92,7 -4,6 -48,7 -149,8 -47,6 22,7
18/11/04 15.00 -93,1 -180,5 -157,9 -66,9 -337,3 11,7 6/11/04 10.20 -92,7 -5,3 -48,7 -149,8 -47,6 22,7
18/11/04 16.00 -91,7 -179,0 -156,6 -66,9 -336,8 11,8 6/11/04 10.30 -93,2 -5,3 -49,1 -149,8 -48,5 22,7
18/11/04 17.00 -91,7 -179,0 -156,6 -66,5 -336,8 11,9 6/11/04 10.40 -94,3 -6,0 -49,1 -149,8 -48,5 22,6
18/11/04 18.00 -91,2 -178,5 -156,1 -66,2 -335,8 11,9 6/11/04 10.50 -94,8 -6,4 -49,5 -150,3 -49,0 22,6
18/11/04 19.00 -90,7 -178,1 -155,7 -66,2 -334,8 12,0 6/11/04 11.00 -94,3 -6,4 -49,1 -151,3 -49,9 22,6
18/11/04 20.00 -89,8 -178,1 -155,7 -66,2 -334,8 12,1 6/11/04 11.10 -94,8 -6,4 -49,5 -150,3 -50,4 22,5
18/11/04 21.00 -89,3 -177,1 -154,3 -65,4 -334,2 12,1 6/11/04 11.20 -94,8 -6,8 -49,5 -151,3 -50,4 22,5
18/11/04 22.00 -88,8 -176,6 -154,3 -65,4 -334,2 12,1 6/11/04 11.30 -95,4 -6,8 -49,9 -151,3 -50,8 22,5
18/11/04 23.00 -88,8 -177,1 -153,9 -65,0 -334,2 12,2 6/11/04 11.40 -94,8 -7,1 -49,9 -151,8 -50,8 22,5
19/11/04 0.00 -88,3 -176,6 -153,4 -64,6 -333,7 12,2 6/11/04 11.50 -95,4 -7,8 -50,8 -151,8 -51,3 22,5
19/11/04 1.00 -87,4 -176,6 -153,0 -64,6 -333,2 12,3 6/11/04 12.00 -95,4 -7,1 -49,9 -151,8 -51,3 22,4
19/11/04 2.00 -86,9 -176,2 -153,0 -64,2 -333,2 12,3 6/11/04 12.10 -95,9 -7,8 -49,9 -151,8 -52,2 22,4
19/11/04 3.00 -86,9 -175,7 -152,1 -64,2 -333,2 12,4 6/11/04 12.20 -95,4 -8,2 -50,8 -152,3 -52,7 22,4
19/11/04 4.00 -86,4 -175,7 -151,7 -63,5 -332,2 12,4 6/11/04 12.30 -95,9 -8,2 -50,8 -152,3 -53,2 22,4
19/11/04 5.00 -86,4 -174,8 -151,2 -63,1 -332,2 12,4 6/11/04 12.40 -95,9 -8,2 -50,8 -152,3 -52,7 22,4
19/11/04 6.00 -85,9 -174,8 -150,8 -63,1 -331,7 12,5 6/11/04 12.50 -96,9 -8,5 -51,2 -152,3 -53,2 22,4
19/11/04 7.00 -85,9 -174,8 -150,8 -62,7 -331,2 12,5 6/11/04 13.00 -97,5 -8,5 -50,8 -152,8 -53,6 22,4
19/11/04 8.00 -84,5 -173,8 -150,8 -62,3 -331,2 12,6 6/11/04 13.10 -96,9 -8,9 -50,8 -152,8 -53,6 22,3
19/11/04 9.00 -84,5 -173,8 -149,4 -61,5 -330,6 12,7 6/11/04 13.20 -97,5 -8,5 -51,2 -152,8 -53,6 22,3
19/11/04 10.00 -83,5 -173,3 -149,0 -60,8 -330,6 12,7 6/11/04 13.30 -97,5 -8,9 -51,2 -152,3 -54,6 22,3
19/11/04 11.00 -82,6 -172,4 -148,5 -60,4 -329,1 12,8 6/11/04 13.40 -98,0 -9,6 -51,2 -152,8 -54,6 22,3
19/11/04 12.00 -81,6 -171,9 -147,2 -59,6 -328,6 12,9 6/11/04 13.50 -98,0 -9,6 -51,6 -152,8 -55,1 22,3
19/11/04 13.00 -81,2 -171,0 -146,8 -59,2 -328,1 13,1 6/11/04 14.00 -98,0 -9,6 -51,6 -152,8 -55,1 22,2
19/11/04 14.00 -79,3 -169,5 -145,4 -57,7 -327,1 13,3 6/11/04 14.10 -98,0 -10,0 -51,6 -153,8 -55,5 22,2
19/11/04 15.00 -77,8 -169,1 -144,6 -56,9 -326,0 13,4 6/11/04 14.20 -98,5 -10,0 -51,6 -153,8 -55,5 22,2
19/11/04 16.00 -76,9 -168,6 -143,2 -55,8 -325,5 13,5 6/11/04 14.30 -98,5 -10,3 -52,0 -153,8 -56,0 22,2
19/11/04 17.00 -76,4 -167,2 -142,3 -55,4 -324,0 13,6 6/11/04 14.40 -98,5 -10,3 -52,0 -153,8 -56,0 22,2
19/11/04 18.00 -75,0 -166,2 -141,0 -55,0 -323,0 13,7 6/11/04 14.50 -98,5 -10,3 -52,0 -154,2 -56,0 22,2
19/11/04 19.00 -74,5 -165,3 -140,6 -54,6 -321,9 13,8 6/11/04 15.00 -99,6 -10,3 -52,9 -153,8 -56,9 22,2
19/11/04 20.00 -74,0 -164,8 -140,1 -53,5 -320,9 13,9 6/11/04 15.10 -100,1 -10,7 -52,0 -154,2 -57,4 22,1
19/11/04 21.00 -72,6 -164,3 -140,1 -53,1 -320,9 14,0 6/11/04 15.20 -100,1 -11,4 -52,9 -154,2 -56,9 22,1
19/11/04 22.00 -72,6 -164,3 -138,8 -53,1 -320,4 14,0 6/11/04 15.30 -99,6 -10,7 -52,9 -154,2 -57,4 22,1
19/11/04 23.00 -72,1 -162,9 -138,8 -51,9 -319,4 14,1 6/11/04 15.40 -100,1 -11,4 -52,0 -153,8 -57,9 22,2
20/11/04 0.00 -72,1 -163,9 -138,4 -51,9 -318,9 14,1 6/11/04 15.50 -100,1 -11,4 -52,0 -153,8 -57,9 22,2
20/11/04 1.00 -71,6 -162,9 -138,4 -51,9 -318,9 14,1 6/11/04 16.00 -100,6 -11,7 -52,0 -153,8 -57,9 22,1
20/11/04 2.00 -70,7 -162,9 -137,5 -51,9 -318,4 14,1 6/11/04 16.09 -100,6 -11,7 -52,0 -153,8 -58,3 22,1
20/11/04 3.00 -70,7 -163,9 -137,5 -53,1 -318,4 14,0 6/11/04 16.19 -101,1 -11,7 -52,0 -153,8 -58,3 22,1
20/11/04 4.00 -71,6 -164,3 -137,5 -53,1 -318,9 13,9 6/11/04 16.29 -100,6 -11,7 -52,9 -153,8 -59,3 22,1
20/11/04 5.00 -71,6 -164,3 -137,5 -53,1 -320,4 13,7 6/11/04 16.39 -101,1 -12,1 -52,0 -153,8 -59,3 22,1
20/11/04 6.00 -72,1 -164,8 -137,5 -53,1 -320,4 13,6 6/11/04 16.49 -101,1 -12,1 -52,9 -154,2 -59,3 22,1
20/11/04 7.00 -73,1 -166,2 -137,9 -53,5 -320,9 13,5 6/11/04 16.59 -102,2 -12,5 -52,9 -154,2 -59,3 22,0
20/11/04 8.00 -74,5 -166,7 -138,8 -53,9 -321,4 13,4 6/11/04 17.09 -102,2 -12,5 -53,3 -154,2 -59,8 22,0
20/11/04 9.00 -75,4 -167,7 -140,1 -54,6 -323,0 13,2 6/11/04 17.19 -102,2 -12,5 -53,3 -154,2 -60,2 22,0
20/11/04 10.00 -76,4 -168,6 -140,6 -55,0 -323,5 13,1 6/11/04 17.29 -102,2 -12,5 -53,3 -154,7 -59,8 22,0
20/11/04 11.00 -77,4 -169,1 -141,9 -55,0 -324,5 12,9 6/11/04 17.39 -102,7 -13,2 -53,7 -154,7 -60,2 22,0
20/11/04 12.00 -77,4 -169,1 -141,9 -55,4 -325,5 12,8 6/11/04 17.49 -102,7 -13,2 -53,3 -154,7 -60,2 21,9
20/11/04 13.00 -77,8 -170,0 -142,8 -55,8 -325,5 12,7 6/11/04 17.59 -102,7 -13,2 -53,3 -154,7 -60,7 21,9
20/11/04 14.00 -78,8 -170,0 -142,8 -55,8 -326,0 12,7 6/11/04 18.09 -102,7 -13,5 -53,7 -154,7 -60,7 21,9
20/11/04 15.00 -79,3 -170,0 -143,2 -55,8 -326,5 12,6 6/11/04 18.19 -103,2 -13,2 -53,7 -154,7 -60,7 21,9
20/11/04 16.00 -79,3 -170,0 -143,2 -56,5 -326,5 12,6 6/11/04 18.29 -103,2 -13,5 -53,7 -154,7 -61,6 21,9
20/11/04 17.00 -79,3 -171,0 -144,1 -56,9 -326,5 12,5 6/11/04 18.39 -103,2 -13,5 -54,1 -154,7 -61,6 21,8
20/11/04 18.00 -79,7 -171,0 -144,1 -57,3 -327,1 12,5 6/11/04 18.49 -103,8 -13,5 -54,1 -154,7 -62,1 21,8
20/11/04 19.00 -81,2 -171,9 -145,0 -58,5 -328,1 12,4 6/11/04 18.59 -103,8 -13,9 -54,1 -154,7 -61,6 21,8
20/11/04 20.00 -81,6 -172,4 -145,4 -58,8 -328,6 12,3 6/11/04 19.09 -103,2 -13,9 -54,1 -155,2 -62,1 21,8
20/11/04 21.00 -82,6 -173,3 -146,3 -59,6 -328,6 12,2 6/11/04 19.19 -103,8 -13,9 -54,1 -155,2 -62,1 21,8
20/11/04 22.00 -84,0 -174,3 -147,2 -60,4 -329,6 12,1 6/11/04 19.29 -103,8 -13,9 -54,1 -155,2 -62,6 21,7
20/11/04 23.00 -85,0 -175,7 -147,7 -61,2 -330,6 11,9 6/11/04 19.39 -103,8 -13,9 -55,0 -155,2 -62,6 21,7
21/11/04 0.00 -86,4 -176,6 -149,0 -62,3 -331,2 11,8 6/11/04 19.49 -104,8 -13,9 -55,0 -156,2 -62,6 21,7
21/11/04 1.00 -87,4 -178,1 -149,9 -63,1 -332,2 11,7 6/11/04 19.59 -104,8 -14,3 -55,0 -156,2 -62,6 21,7
21/11/04 2.00 -88,8 -178,5 -151,2 -64,2 -333,7 11,6 6/11/04 20.09 -105,4 -13,9 -55,4 -155,2 -63,1 21,7
21/11/04 3.00 -90,7 -179,5 -151,7 -64,6 -334,2 11,4 6/11/04 20.19 -104,8 -13,9 -55,0 -155,2 -63,1 21,6
21/11/04 4.00 -91,7 -180,9 -153,4 -66,2 -335,8 11,3 6/11/04 20.29 -104,8 -14,3 -55,4 -156,2 -63,1 21,6
21/11/04 5.00 -93,6 -182,8 -154,3 -66,9 -337,3 11,1 6/11/04 20.39 -105,4 -14,3 -55,4 -156,2 -64,0 21,6
21/11/04 6.00 -95,5 -183,3 -155,7 -68,1 -338,4 10,9 6/11/04 20.49 -105,4 -15,0 -55,4 -156,2 -63,1 21,6
21/11/04 7.00 -96,5 -185,2 -157,5 -69,3 -339,4 10,7 6/11/04 20.59 -105,9 -15,0 -55,8 -156,7 -64,0 21,5
21/11/04 8.00 -98,9 -186,6 -158,8 -70,8 -340,9 10,6 6/11/04 21.09 -105,9 -15,0 -55,8 -156,7 -64,0 21,5
21/11/04 9.00 -100,3 -188,1 -160,1 -72,0 -342,5 10,4 6/11/04 21.19 -105,4 -15,0 -55,8 -156,7 -64,5 21,5
21/11/04 10.00 -101,3 -189,0 -161,0 -72,0 -344,0 10,3 6/11/04 21.29 -105,9 -15,0 -55,8 -156,2 -64,5 21,5
21/11/04 11.00 -101,3 -190,0 -161,9 -72,4 -345,1 10,2 6/11/04 21.39 -105,9 -15,0 -55,8 -156,7 -64,9 21,5
21/11/04 12.00 -101,8 -189,0 -162,4 -72,7 -345,1 10,2 6/11/04 21.49 -105,9 -15,0 -56,2 -156,7 -64,5 21,4
21/11/04 13.00 -101,8 -190,0 -162,4 -72,7 -346,1 10,2 6/11/04 21.59 -106,4 -15,3 -56,2 -156,7 -64,5 21,4
21/11/04 14.00 -101,8 -189,0 -162,8 -72,7 -346,1 10,2 6/11/04 22.09 -106,4 -15,3 -56,2 -156,7 -64,9 21,4
21/11/04 15.00 -101,3 -189,0 -163,3 -72,7 -346,1 10,2 6/11/04 22.19 -106,4 -15,7 -57,1 -156,7 -64,9 21,4
21/11/04 16.00 -100,8 -188,6 -163,3 -72,7 -345,1 10,2 6/11/04 22.29 -106,4 -15,7 -56,2 -157,2 -65,4 21,4
21/11/04 17.00 -100,8 -188,6 -163,3 -72,7 -345,1 10,2 6/11/04 22.39 -107,5 -15,3 -57,1 -157,2 -64,9 21,3
21/11/04 18.00 -100,8 -188,6 -162,8 -73,1 -345,1 10,2 6/11/04 22.49 -107,5 -15,3 -57,1 -157,2 -65,4 21,3
21/11/04 19.00 -100,8 -188,6 -162,8 -73,1 -345,1 10,2 6/11/04 22.59 -108,0 -15,7 -57,5 -157,2 -65,4 21,3
21/11/04 20.00 -100,8 -188,1 -163,3 -73,1 -345,1 10,2 6/11/04 23.09 -108,0 -15,7 -57,9 -157,2 -66,4 21,2
21/11/04 21.00 -100,8 -188,6 -164,2 -73,9 -346,1 10,1 6/11/04 23.19 -107,5 -16,0 -57,5 -157,2 -66,4 21,2
21/11/04 22.00 -101,3 -190,0 -164,2 -74,3 -346,1 10,1 6/11/04 23.29 -108,0 -16,0 -57,9 -157,7 -66,4 21,2
21/11/04 23.00 -102,8 -190,0 -164,6 -75,1 -347,1 10,0 6/11/04 23.39 -108,0 -16,0 -57,9 -158,6 -66,4 21,2
22/11/04 0.00 -102,8 -190,5 -164,6 -75,8 -347,1 9,9 6/11/04 23.49 -108,5 -16,0 -58,3 -158,6 -66,8 21,1
22/11/04 1.00 -103,7 -190,9 -165,5 -76,2 -347,7 9,9 6/11/04 23.59 -108,5 -16,8 -58,3 -157,7 -67,3 21,1
22/11/04 2.00 -105,2 -192,4 -166,4 -77,0 -348,7 9,7 7/11/04 0.09 -108,5 -16,8 -57,9 -158,6 -66,8 21,1
22/11/04 3.00 -106,1 -192,9 -166,9 -77,8 -349,2 9,6 7/11/04 0.19 -108,5 -17,1 -58,3 -158,6 -67,3 21,1
22/11/04 4.00 -106,6 -194,8 -167,8 -78,6 -349,7 9,5 7/11/04 0.29 -109,1 -17,1 -59,2 -159,1 -67,3 21,0
22/11/04 5.00 -108,6 -195,7 -169,1 -79,7 -351,3 9,4 7/11/04 0.39 -109,1 -17,1 -59,2 -159,1 -67,8 21,0
22/11/04 6.00 -110,0 -197,2 -170,0 -80,5 -352,3 9,1 7/11/04 0.49 -110,1 -17,1 -59,2 -159,1 -68,7 21,0
22/11/04 7.00 -111,0 -198,1 -170,9 -81,7 -353,9 9,0 7/11/04 0.59 -110,1 -17,5 -59,2 -159,1 -67,8 21,0
22/11/04 8.00 -112,9 -199,6 -172,3 -82,1 -354,4 8,9 7/11/04 1.09 -110,1 -17,5 -59,2 -159,1 -67,8 21,0
22/11/04 9.00 -113,4 -200,1 -173,6 -82,8 -355,5 8,7 7/11/04 1.19 -109,1 -17,5 -59,2 -159,1 -67,8 20,9
22/11/04 10.00 -113,9 -200,5 -174,1 -83,6 -357,0 8,7 7/11/04 1.29 -110,1 -17,5 -59,6 -159,6 -68,7 20,9
22/11/04 11.00 -113,9 -201,0 -174,5 -83,6 -357,0 8,6 7/11/04 1.39 -110,1 -17,5 -59,2 -159,6 -68,7 20,9
22/11/04 12.00 -113,9 -201,0 -175,4 -83,6 -357,5 8,6 7/11/04 1.49 -110,1 -17,5 -59,6 -159,1 -68,7 20,9
22/11/04 13.00 -114,9 -200,5 -175,4 -82,8 -357,5 8,7 7/11/04 1.59 -110,6 -17,8 -59,6 -159,6 -69,2 20,8
22/11/04 14.00 -113,9 -200,5 -174,5 -82,5 -357,5 8,7 7/11/04 2.09 -110,6 -17,5 -60,0 -160,1 -69,2 20,8
22/11/04 15.00 -113,4 -200,1 -174,1 -82,1 -357,0 8,8 7/11/04 2.19 -110,6 -17,8 -60,0 -160,1 -69,2 20,8
22/11/04 16.00 -112,9 -198,6 -173,6 -82,1 -355,5 8,9 7/11/04 2.29 -111,2 -18,6 -60,4 -160,1 -69,7 20,7
22/11/04 17.00 -112,4 -198,1 -173,6 -81,7 -354,9 9,0 7/11/04 2.39 -111,2 -18,6 -61,3 -160,1 -69,7 20,7
22/11/04 18.00 -112,4 -197,7 -173,2 -80,9 -354,9 9,1 7/11/04 2.49 -111,7 -18,6 -61,3 -161,1 -69,7 20,5
22/11/04 19.00 -111,0 -197,7 -172,3 -80,5 -354,4 9,1 7/11/04 2.59 -111,7 -18,6 -61,3 -161,1 -70,2 20,5
22/11/04 20.00 -111,0 -197,2 -172,3 -80,5 -353,9 9,3 7/11/04 3.09 -111,7 -18,9 -61,7 -161,6 -70,2 20,5
22/11/04 21.00 -110,0 -196,2 -171,4 -80,1 -353,9 9,3 7/11/04 3.19 -111,7 -18,9 -61,7 -161,1 -71,1 20,5
22/11/04 22.00 -109,0 -195,3 -171,4 -80,1 -352,9 9,4 7/11/04 3.29 -112,8 -19,3 -61,7 -161,6 -71,1 20,4
22/11/04 23.00 -108,6 -195,3 -170,9 -79,7 -352,3 9,4 7/11/04 3.39 -111,7 -18,9 -61,7 -161,6 -71,1 20,4
23/11/04 0.00 -108,1 -195,3 -170,9 -79,0 -352,3 9,4 7/11/04 3.49 -112,8 -19,3 -62,1 -162,1 -71,6 20,3
23/11/04 1.00 -107,6 -194,8 -169,6 -79,0 -352,3 9,5 7/11/04 3.59 -112,8 -19,3 -62,5 -162,1 -71,6 20,3
23/11/04 2.00 -107,6 -193,3 -169,6 -78,6 -351,8 9,5 7/11/04 4.09 -113,3 -19,6 -62,5 -162,1 -72,0 20,3
23/11/04 3.00 -106,1 -193,3 -169,1 -78,6 -351,3 9,6 7/11/04 4.19 -113,8 -20,3 -62,1 -162,1 -72,0 20,3
23/11/04 4.00 -106,1 -192,9 -169,1 -78,2 -351,8 9,6 7/11/04 4.29 -110,6 -20,3 -62,5 -162,1 -72,5 20,3
23/11/04 5.00 -105,2 -192,9 -168,7 -77,8 -351,3 9,6 7/11/04 4.39 -111,2 -20,3 -62,5 -162,6 -72,5 20,2
23/11/04 6.00 -105,2 -191,4 -167,8 -77,8 -350,3 9,7 7/11/04 4.49 -111,2 -20,7 -63,4 -162,6 -72,5 20,2
23/11/04 7.00 -104,2 -191,4 -167,8 -77,0 -350,3 9,7 7/11/04 4.59 -111,2 -20,7 -63,8 -162,6 -72,5 20,2
23/11/04 8.00 -104,2 -191,4 -167,8 -76,6 -350,3 9,7 7/11/04 5.09 -111,2 -20,7 -63,4 -162,6 -73,5 20,1
23/11/04 9.00 -103,7 -191,4 -167,3 -76,6 -349,7 9,8 7/11/04 5.19 -111,2 -20,7 -63,4 -163,6 -73,9 20,1
23/11/04 10.00 -103,2 -190,5 -167,3 -76,2 -349,7 9,8 7/11/04 5.29 -111,7 -20,7 -63,8 -163,6 -73,5 20,1
23/11/04 11.00 -102,8 -190,0 -166,9 -75,1 -349,2 9,9 7/11/04 5.39 -111,7 -21,1 -64,2 -164,0 -73,9 20,1
23/11/04 12.00 -101,8 -189,0 -166,4 -74,7 -348,7 10,0 7/11/04 5.49 -112,8 -21,1 -64,2 -164,0 -73,9 20,0
23/11/04 13.00 -101,3 -188,1 -165,5 -74,3 -347,7 10,1 7/11/04 5.59 -112,8 -21,4 -64,2 -164,0 -74,4 20,0
23/11/04 14.00 -100,8 -187,6 -165,5 -73,9 -346,6 10,2 7/11/04 6.09 -112,8 -21,1 -64,2 -164,0 -74,4 20,0
23/11/04 15.00 -99,4 -186,6 -164,6 -73,1 -346,1 10,3 7/11/04 6.19 -112,8 -21,4 -64,7 -164,5 -74,4 19,9
23/11/04 16.00 -99,4 -186,6 -164,6 -72,4 -345,1 10,4 7/11/04 6.29 -112,8 -21,4 -65,5 -164,5 -74,4 19,9
23/11/04 17.00 -98,9 -185,7 -164,2 -72,0 -345,1 10,4 7/11/04 6.39 -113,3 -22,1 -64,7 -164,5 -74,4 19,9
23/11/04 18.00 -97,9 -185,2 -162,8 -72,0 -344,0 10,5 7/11/04 6.49 -113,3 -22,1 -65,5 -165,0 -72,5 19,9
23/11/04 19.00 -97,0 -184,3 -162,8 -70,8 -343,5 10,6 7/11/04 6.59 -113,8 -22,5 -65,9 -165,0 -73,5 19,8
23/11/04 20.00 -96,5 -183,8 -162,4 -70,8 -342,5 10,7 7/11/04 7.09 -113,3 -22,5 -65,9 -166,0 -73,5 19,8
23/11/04 21.00 -96,0 -183,3 -161,9 -70,4 -342,5 10,7 7/11/04 7.19 -113,3 -22,5 -65,9 -166,0 -73,9 19,8
23/11/04 22.00 -94,6 -182,8 -161,0 -70,0 -342,0 10,8 7/11/04 7.29 -113,8 -22,9 -65,9 -166,0 -73,5 19,8
23/11/04 23.00 -94,6 -182,8 -160,6 -69,3 -341,5 10,9 7/11/04 7.39 -113,8 -22,9 -66,4 -166,0 -73,9 19,7
24/11/04 0.00 -94,6 -181,9 -160,1 -69,3 -341,5 10,9 7/11/04 7.49 -113,8 -22,5 -66,4 -166,5 -73,9 19,7
24/11/04 1.00 -94,1 -181,9 -159,7 -68,9 -340,9 10,9 7/11/04 7.59 -114,4 -22,9 -66,8 -166,5 -74,4 19,7
24/11/04 2.00 -93,1 -181,4 -159,7 -68,9 -339,9 11,0 7/11/04 8.09 -114,4 -22,9 -66,4 -166,5 -74,4 19,7
24/11/04 3.00 -93,6 -180,9 -158,8 -68,5 -339,9 11,0 7/11/04 8.19 -114,4 -22,9 -66,4 -166,5 -74,4 19,6
24/11/04 4.00 -93,1 -180,9 -158,8 -68,1 -339,4 11,1 7/11/04 8.29 -114,4 -22,9 -66,8 -167,0 -73,9 19,6
24/11/04 5.00 -92,2 -180,9 -158,4 -68,1 -339,4 11,1 7/11/04 8.39 -114,4 -22,9 -66,8 -166,5 -74,4 19,6
24/11/04 6.00 -92,2 -180,9 -157,9 -68,1 -338,9 11,1 7/11/04 8.49 -115,4 -23,2 -67,6 -167,0 -74,9 19,5
24/11/04 7.00 -92,2 -180,9 -157,9 -68,1 -339,4 11,1 7/11/04 8.59 -116,0 -23,9 -67,6 -167,0 -74,9 19,5
24/11/04 9.00 -92,2 -180,9 -157,9 -68,1 -339,4 11,1 7/11/04 9.09 -115,4 -23,2 -67,6 -167,5 -75,8 19,5
24/11/04 10.00 -92,2 -180,9 -157,9 -68,1 -339,4 11,2 7/11/04 9.19 -116,0 -23,9 -67,6 -167,5 -75,8 19,5
24/11/04 11.00 -91,7 -180,9 -157,5 -68,1 -338,9 11,2 7/11/04 9.29 -116,5 -24,3 -67,6 -167,5 -75,8 19,4
24/11/04 12.00 -91,7 -180,5 -156,6 -66,9 -338,9 11,3 7/11/04 9.39 -116,5 -24,7 -68,0 -167,0 -76,3 19,4
24/11/04 13.00 -90,7 -179,5 -156,6 -66,5 -338,4 11,4 7/11/04 9.49 -116,0 -24,3 -68,0 -167,5 -76,3 19,4
24/11/04 14.00 -89,8 -179,0 -156,1 -66,2 -337,3 11,5 7/11/04 9.59 -116,5 -24,7 -68,5 -167,5 -76,3 19,4
24/11/04 15.00 -88,8 -178,5 -155,2 -65,4 -336,8 11,6 7/11/04 10.09 -117,0 -25,0 -68,5 -167,5 -76,3 19,3
24/11/04 16.00 -88,3 -177,1 -154,3 -64,6 -336,3 11,8 7/11/04 10.19 -117,0 -25,0 -68,5 -168,5 -76,8 19,3
24/11/04 17.00 -85,9 -176,2 -153,4 -64,2 -334,2 11,9 7/11/04 10.29 -117,0 -25,0 -68,9 -169,0 -76,8 19,2
24/11/04 18.00 -84,5 -175,7 -152,1 -63,1 -333,7 12,0 7/11/04 10.39 -117,0 -25,7 -68,9 -168,5 -77,3 19,2
24/11/04 19.00 -83,5 -174,3 -151,2 -62,3 -332,2 12,1 7/11/04 10.49 -118,1 -25,7 -68,9 -169,0 -77,3 19,2
24/11/04 20.00 -82,6 -173,8 -149,9 -61,5 -331,2 12,2 7/11/04 10.59 -118,6 -25,7 -69,7 -169,0 -77,3 19,1
24/11/04 21.00 -81,6 -172,4 -149,4 -60,8 -330,6 12,3 7/11/04 11.09 -118,6 -26,1 -69,7 -169,5 -77,3 19,1
24/11/04 22.00 -80,2 -171,9 -148,5 -60,8 -329,6 12,3 7/11/04 11.19 -118,1 -26,1 -70,2 -169,5 -77,3 19,1
24/11/04 23.00 -79,7 -171,4 -147,2 -59,6 -328,6 12,3 7/11/04 11.29 -118,6 -26,5 -70,6 -169,5 -78,2 19,0
25/11/04 0.00 -78,8 -171,4 -146,8 -59,6 -328,6 12,3 7/11/04 11.39 -119,1 -26,5 -71,0 -170,0 -78,2 19,0
25/11/04 1.00 -77,8 -171,0 -146,3 -58,8 -328,1 12,3 7/11/04 11.49 -119,1 -26,5 -71,0 -170,9 -78,2 19,0
25/11/04 2.00 -77,8 -171,0 -145,0 -59,2 -328,1 12,2 7/11/04 11.59 -119,1 -26,5 -71,9 -170,0 -78,7 18,9
25/11/04 3.00 -77,8 -171,0 -145,0 -59,2 -328,1 12,1 7/11/04 12.09 -119,1 -26,8 -71,9 -170,9 -79,2 18,9
25/11/04 4.00 -77,8 -171,4 -145,0 -58,8 -328,1 12,0 7/11/04 12.19 -119,1 -26,8 -71,9 -170,9 -78,7 18,9
25/11/04 5.00 -78,8 -171,4 -145,0 -58,8 -328,6 11,9 7/11/04 12.29 -119,1 -26,8 -71,9 -170,9 -79,2 18,8
25/11/04 6.00 -79,3 -172,4 -145,4 -59,2 -329,1 11,8 7/11/04 12.39 -119,7 -27,6 -71,9 -171,4 -79,7 18,8
25/11/04 7.00 -79,7 -173,3 -145,4 -59,6 -329,6 11,7 7/11/04 12.49 -119,7 -26,8 -72,3 -171,4 -79,7 18,8
25/11/04 8.00 -81,2 -173,8 -146,8 -59,6 -330,6 11,6 7/11/04 12.59 -120,7 -27,6 -72,3 -171,4 -79,7 18,8
25/11/04 9.00 -82,1 -174,8 -147,2 -60,4 -331,7 11,5 7/11/04 13.09 -120,7 -27,9 -72,3 -171,4 -80,6 18,8
25/11/04 10.00 -82,6 -174,8 -147,7 -60,4 -332,2 11,4 7/11/04 13.19 -119,7 -27,9 -72,7 -171,4 -80,6 18,7
25/11/04 11.00 -83,5 -175,7 -148,5 -60,8 -332,2 11,4 7/11/04 13.29 -120,7 -27,9 -72,3 -171,4 -81,1 18,7
25/11/04 12.00 -83,5 -175,7 -148,5 -60,4 -333,2 11,4 7/11/04 13.39 -120,7 -27,9 -72,3 -171,4 -81,1 18,7
25/11/04 13.00 -84,0 -175,7 -149,0 -59,6 -333,2 11,4 7/11/04 13.49 -120,7 -28,3 -72,7 -171,9 -81,1 18,7
25/11/04 14.00 -84,0 -174,8 -149,0 -59,6 -333,2 11,6 7/11/04 13.59 -121,3 -28,3 -72,7 -171,9 -81,1 18,6
25/11/04 15.00 -81,2 -173,8 -148,5 -57,7 -329,6 11,6 7/11/04 14.09 -121,3 -28,3 -72,7 -171,9 -81,6 18,6
25/11/04 16.00 -81,6 -172,4 -149,0 -56,5 -332,2 11,6 7/11/04 14.19 -121,3 -28,6 -73,1 -172,4 -81,6 18,6
25/11/04 17.00 -81,2 -172,4 -148,5 -55,8 -332,2 11,7 7/11/04 14.29 -121,3 -28,6 -73,1 -171,9 -82,0 18,6
25/11/04 18.00 -81,2 -172,4 -149,0 -55,8 -331,2 11,6 7/11/04 14.39 -121,8 -28,6 -73,1 -172,4 -81,6 18,5
25/11/04 19.00 -81,2 -172,4 -149,0 -55,8 -331,2 11,5 7/11/04 14.49 -121,8 -28,6 -74,0 -173,4 -81,6 18,5
25/11/04 20.00 -80,2 -172,4 -148,5 -55,8 -330,6 11,4 7/11/04 14.59 -122,3 -29,4 -74,0 -172,4 -81,6 18,5
25/11/04 21.00 -81,2 -172,4 -149,0 -55,4 -330,6 11,3 7/11/04 15.09 -121,8 -29,4 -74,0 -173,4 -81,6 18,4
25/11/04 22.00 -81,6 -173,3 -149,4 -55,8 -330,6 11,1 7/11/04 15.19 -122,3 -29,7 -74,4 -173,9 -82,0 18,4
25/11/04 23.00 -82,1 -172,4 -149,4 -55,8 -331,2 11,0 7/11/04 15.29 -122,3 -29,7 -74,8 -174,4 -83,0 18,4
26/11/04 0.00 -82,6 -173,3 -149,9 -56,5 -331,2 11,0 7/11/04 15.39 -123,4 -30,1 -74,8 -173,9 -83,0 18,3
26/11/04 1.00 -83,5 -173,8 -151,2 -56,9 -331,7 10,8 7/11/04 15.49 -123,4 -30,4 -75,3 -174,4 -83,0 18,3
26/11/04 2.00 -84,5 -174,3 -151,7 -56,9 -332,2 10,7 7/11/04 15.59 -123,4 -30,1 -75,3 -173,9 -83,0 18,2
26/11/04 3.00 -85,9 -174,3 -153,0 -57,3 -333,7 10,5 7/11/04 16.09 -123,9 -30,4 -76,1 -174,4 -83,5 18,2
26/11/04 4.00 -86,9 -175,7 -153,9 -57,7 -334,2 10,4 7/11/04 16.19 -123,9 -31,2 -76,5 -174,9 -83,5 18,1
26/11/04 5.00 -87,4 -176,2 -154,3 -58,8 -334,8 10,2 7/11/04 16.29 -123,9 -31,2 -76,5 -174,9 -83,5 18,1
26/11/04 6.00 -89,3 -177,1 -155,7 -59,2 -335,8 10,0 7/11/04 16.39 -124,5 -31,5 -77,0 -175,9 -83,9 18,0
26/11/04 7.00 -89,8 -178,5 -156,6 -59,6 -336,8 9,9 7/11/04 16.49 -125,0 -31,9 -77,4 -175,9 -84,4 18,0
26/11/04 8.00 -91,7 -179,0 -157,9 -60,8 -338,4 9,7 7/11/04 16.59 -125,0 -31,5 -78,2 -176,4 -84,4 17,9
26/11/04 9.00 -93,1 -180,5 -158,8 -61,5 -339,4 9,6 7/11/04 17.09 -125,0 -31,9 -78,2 -176,9 -84,4 17,9
26/11/04 10.00 -94,1 -181,4 -160,1 -62,3 -339,4 9,6 7/11/04 17.19 -126,1 -32,3 -78,7 -176,4 -85,4 17,8
26/11/04 11.00 -94,6 -181,9 -160,6 -63,1 -340,9 9,7 7/11/04 17.29 -126,1 -32,3 -79,1 -177,4 -85,4 17,8
26/11/04 12.00 -95,5 -182,8 -161,9 -64,2 -342,0 9,8 7/11/04 17.39 -126,1 -32,3 -79,1 -178,4 -85,9 17,7
26/11/04 13.00 -96,0 -182,8 -161,0 -65,0 -342,0 10,0 7/11/04 17.49 -126,6 -33,0 -79,1 -178,4 -86,3 17,6
26/11/04 14.00 -95,5 -182,8 -161,9 -65,0 -342,0 10,2 7/11/04 17.59 -127,1 -33,3 -79,1 -178,4 -86,3 17,6
26/11/04 15.00 -94,6 -183,3 -161,0 -65,0 -342,0 10,3 7/11/04 18.09 -127,1 -33,3 -79,5 -178,9 -86,3 17,5
26/11/04 16.00 -94,6 -182,8 -160,1 -65,4 -342,0 10,5 7/11/04 18.19 -126,6 -33,3 -79,5 -178,9 -86,8 17,5
26/11/04 17.00 -94,1 -182,8 -160,1 -65,0 -340,9 10,6 7/11/04 18.29 -127,1 -33,7 -79,5 -178,9 -86,8 17,4
26/11/04 18.00 -93,6 -182,8 -159,7 -65,0 -339,9 10,7 7/11/04 18.39 -127,7 -33,7 -80,4 -179,4 -87,8 17,4
26/11/04 19.00 -93,1 -181,9 -158,8 -64,6 -339,9 10,7 7/11/04 18.49 -127,7 -31,9 -80,4 -179,8 -87,8 17,3
26/11/04 20.00 -92,2 -181,9 -158,8 -65,0 -338,9 10,8 7/11/04 18.59 -128,7 -32,3 -81,2 -180,8 -88,2 17,3
26/11/04 21.00 -91,7 -181,4 -157,9 -64,6 -338,9 10,8 7/11/04 19.09 -128,7 -32,3 -81,2 -180,8 -87,8 17,2
26/11/04 22.00 -91,2 -180,9 -157,9 -64,2 -338,4 10,8 7/11/04 19.19 -129,3 -32,3 -81,2 -181,3 -88,2 17,2
26/11/04 23.00 -90,7 -180,5 -157,5 -64,2 -338,4 10,8 7/11/04 19.29 -128,7 -33,0 -81,6 -181,3 -88,7 17,2
27/11/04 0.00 -90,7 -180,5 -156,6 -63,1 -337,3 10,8 7/11/04 19.39 -129,3 -33,0 -82,5 -181,3 -88,7 17,1
27/11/04 1.00 -89,8 -179,5 -156,6 -62,7 -336,8 10,9 7/11/04 19.49 -129,8 -33,3 -82,5 -181,8 -89,2 17,1
27/11/04 2.00 -89,8 -179,0 -156,6 -62,7 -337,3 10,9 7/11/04 19.59 -130,3 -33,7 -82,9 -182,3 -90,2 17,0
27/11/04 3.00 -89,3 -178,5 -156,1 -62,3 -336,8 10,9 7/11/04 20.09 -130,3 -33,7 -83,4 -181,8 -90,2 17,0
27/11/04 4.00 -88,8 -178,1 -156,1 -62,3 -336,3 10,9 7/11/04 20.19 -130,3 -34,1 -83,4 -182,3 -90,6 16,9
27/11/04 5.00 -88,8 -178,1 -156,1 -61,5 -336,3 10,9 7/11/04 20.29 -131,4 -34,8 -83,8 -183,3 -91,1 16,9
27/11/04 6.00 -88,8 -177,1 -156,1 -61,5 -336,3 10,9 7/11/04 20.39 -131,4 -34,8 -83,8 -183,3 -90,6 16,7
27/11/04 7.00 -88,8 -177,1 -155,7 -61,2 -336,3 11,0 7/11/04 20.49 -131,4 -34,8 -83,8 -183,8 -90,6 16,7
27/11/04 8.00 -88,3 -176,6 -155,2 -60,8 -335,8 11,0 7/11/04 20.59 -133,0 -35,2 -85,1 -184,3 -91,1 16,6
27/11/04 9.00 -88,3 -176,6 -155,2 -60,8 -335,8 11,1 7/11/04 21.09 -134,1 -35,2 -85,1 -184,3 -91,6 16,6
27/11/04 10.00 -88,3 -176,2 -155,2 -60,4 -335,8 11,1 7/11/04 21.19 -134,1 -35,5 -85,5 -184,8 -91,6 16,5
27/11/04 11.00 -87,4 -175,7 -154,3 -60,4 -334,8 11,2 7/11/04 21.29 -134,6 -35,9 -85,5 -184,8 -92,6 16,5
27/11/04 12.00 -87,4 -175,7 -154,3 -59,6 -334,2 11,2 7/11/04 21.39 -135,2 -35,9 -86,8 -185,8 -93,0 16,4
27/11/04 13.00 -86,9 -175,7 -154,3 -58,8 -334,2 11,4 7/11/04 21.49 -135,2 -36,6 -86,8 -185,8 -93,0 16,4
27/11/04 14.00 -86,4 -174,8 -153,9 -58,8 -333,7 11,4 7/11/04 21.59 -135,2 -37,0 -87,2 -186,3 -93,5 16,3
27/11/04 15.00 -86,4 -174,3 -153,4 -58,5 -333,7 11,6 7/11/04 22.09 -135,7 -36,6 -87,2 -186,8 -93,5 16,3
27/11/04 16.00 -85,0 -173,8 -153,0 -57,7 -332,2 11,7 7/11/04 22.19 -135,7 -37,0 -88,1 -186,8 -94,0 16,2
27/11/04 17.00 -85,0 -173,8 -152,1 -57,3 -332,2 11,7 7/11/04 22.29 -135,7 -37,3 -88,9 -187,3 -95,0 16,2
27/11/04 18.00 -84,5 -173,3 -152,1 -57,3 -331,7 11,8 7/11/04 22.39 -136,8 -37,3 -88,9 -187,3 -95,0 16,1
27/11/04 19.00 -84,5 -172,4 -151,7 -56,9 -331,2 11,8 7/11/04 22.49 -137,3 -37,7 -89,3 -187,3 -95,4 16,1
27/11/04 20.00 -84,0 -172,4 -151,2 -56,5 -330,6 11,8 7/11/04 22.59 -136,8 -38,4 -89,3 -188,3 -95,4 16,0
27/11/04 21.00 -83,5 -171,9 -151,2 -56,5 -330,6 11,8 7/11/04 23.09 -137,3 -38,8 -88,1 -188,8 -95,9 16,0
27/11/04 22.00 -83,5 -171,4 -150,8 -56,5 -329,6 11,8 7/11/04 23.19 -137,3 -39,2 -87,6 -188,8 -96,4 16,0
27/11/04 23.00 -83,5 -171,9 -150,8 -55,8 -329,6 11,8 7/11/04 23.29 -137,8 -38,8 -88,1 -189,3 -96,4 15,9
28/11/04 0.00 -82,6 -171,4 -150,8 -55,8 -329,6 11,8 7/11/04 23.39 -137,3 -39,2 -88,1 -189,3 -96,4 15,9
28/11/04 1.00 -82,6 -171,4 -149,9 -55,4 -329,6 11,8 7/11/04 23.49 -137,8 -39,5 -89,3 -189,3 -97,4 15,9
28/11/04 2.00 -82,6 -171,0 -149,9 -55,4 -329,1 11,8 7/11/04 23.59 -138,4 -39,5 -88,9 -189,8 -97,4 15,8
28/11/04 3.00 -82,6 -171,0 -149,9 -55,4 -329,1 11,8 8/11/04 0.09 -138,4 -39,5 -89,3 -189,8 -97,8 15,8
28/11/04 4.00 -82,6 -171,0 -149,9 -55,4 -329,1 11,7 8/11/04 0.19 -138,4 -40,2 -89,8 -190,8 -98,3 15,8
28/11/04 5.00 -82,6 -171,4 -150,8 -55,8 -329,6 11,7 8/11/04 0.29 -138,4 -40,2 -89,8 -190,8 -97,8 15,7
28/11/04 6.00 -83,5 -171,4 -150,8 -55,8 -329,6 11,6 8/11/04 0.39 -139,5 -40,2 -89,3 -190,8 -98,3 15,7
28/11/04 7.00 -83,5 -171,9 -151,2 -55,8 -330,6 11,6 8/11/04 0.49 -140,0 -40,6 -90,2 -191,3 -98,8 15,7
28/11/04 8.00 -83,5 -171,9 -150,8 -56,5 -330,6 11,5 8/11/04 0.59 -139,5 -41,0 -90,2 -191,3 -99,8 15,6
28/11/04 9.00 -84,0 -171,9 -151,2 -56,9 -330,6 11,5 8/11/04 1.09 -140,0 -41,0 -90,2 -191,8 -98,8 15,6
28/11/04 10.00 -84,0 -171,9 -151,7 -56,5 -331,2 11,5 8/11/04 1.19 -140,5 -41,0 -91,1 -191,8 -99,8 15,5
28/11/04 11.00 -84,5 -172,4 -151,7 -56,9 -331,2 11,5 8/11/04 1.29 -140,5 -41,3 -91,5 -192,3 -100,2 15,5
28/11/04 12.00 -84,0 -172,4 -151,7 -56,9 -331,7 11,7 8/11/04 1.39 -140,5 -41,3 -91,1 -192,3 -100,2 15,5
28/11/04 13.00 -84,0 -172,4 -150,8 -56,9 -331,2 11,8 8/11/04 1.49 -140,5 -42,1 -91,5 -192,3 -100,2 15,4
28/11/04 14.00 -83,5 -172,4 -150,8 -56,9 -331,2 11,9 8/11/04 1.59 -141,1 -42,1 -91,9 -193,3 -100,7 15,4
28/11/04 15.00 -82,6 -171,9 -149,9 -56,9 -330,6 12,1 8/11/04 2.09 -142,1 -42,4 -91,9 -193,3 -100,7 15,4
28/11/04 16.00 -82,1 -171,9 -149,0 -56,5 -330,6 12,2 8/11/04 2.19 -142,1 -42,8 -91,9 -193,8 -101,2 15,3
28/11/04 17.00 -81,6 -171,9 -148,5 -56,5 -329,6 12,3 8/11/04 2.29 -142,1 -42,4 -92,3 -193,8 -101,2 15,3
28/11/04 18.00 -80,2 -171,4 -148,5 -55,8 -329,1 12,4 8/11/04 2.39 -142,1 -42,8 -93,2 -194,3 -101,2 15,3
28/11/04 19.00 -80,2 -171,0 -147,2 -55,8 -328,1 12,4 8/11/04 2.49 -142,7 -43,2 -93,2 -194,3 -102,2 15,3
28/11/04 20.00 -79,7 -171,0 -147,2 -55,8 -328,1 12,4 8/11/04 2.59 -142,7 -43,2 -93,2 -194,3 -102,2 15,2
28/11/04 21.00 -79,7 -170,0 -146,8 -55,4 -327,1 12,3 8/11/04 3.09 -142,7 -43,2 -93,2 -194,8 -102,6 15,2
28/11/04 22.00 -79,3 -169,5 -146,8 -55,0 -326,5 12,3 8/11/04 3.19 -143,2 -43,9 -93,6 -194,8 -102,6 15,2
28/11/04 23.00 -78,8 -169,5 -146,8 -55,0 -326,5 12,2 8/11/04 3.29 -143,8 -43,9 -94,1 -194,8 -102,6 15,1
29/11/04 0.00 -79,3 -169,5 -146,3 -55,0 -326,5 12,2 8/11/04 3.39 -143,8 -44,3 -93,6 -195,8 -102,6 15,1
29/11/04 1.00 -78,8 -169,1 -146,3 -54,6 -326,5 12,1 8/11/04 3.49 -143,8 -44,3 -94,1 -196,3 -103,1 15,1
29/11/04 2.00 -78,8 -169,1 -146,3 -54,6 -327,1 12,0 8/11/04 3.59 -143,8 -44,6 -94,5 -195,8 -103,1 15,0
29/11/04 3.00 -78,8 -169,1 -146,8 -54,6 -326,5 11,9 8/11/04 4.09 -144,8 -44,6 -94,5 -196,3 -103,6 15,0
29/11/04 4.00 -78,8 -169,5 -146,8 -54,6 -326,5 11,9 8/11/04 4.19 -143,8 -44,6 -94,5 -196,3 -103,6 15,0
29/11/04 5.00 -79,3 -169,5 -146,8 -54,6 -327,1 11,8 8/11/04 4.29 -144,8 -45,0 -95,4 -196,8 -103,6 15,0
29/11/04 6.00 -79,7 -170,0 -147,2 -54,6 -328,1 11,8 8/11/04 4.39 -145,4 -45,7 -95,4 -196,8 -104,6 14,9
29/11/04 7.00 -79,7 -169,5 -147,2 -55,0 -327,1 11,8 8/11/04 4.49 -145,4 -45,0 -95,8 -196,8 -105,1 14,9
29/11/04 8.00 -79,7 -170,0 -147,7 -55,0 -328,1 11,8 8/11/04 4.59 -145,4 -45,7 -95,8 -197,3 -104,6 14,8
29/11/04 9.00 -79,7 -170,0 -147,2 -55,0 -328,1 11,8 8/11/04 5.09 -145,9 -45,7 -95,8 -198,3 -105,1 14,8
29/11/04 10.00 -80,2 -170,0 -147,2 -55,0 -328,1 11,9 8/11/04 5.19 -145,9 -46,1 -96,2 -197,3 -105,5 14,8
29/11/04 11.00 -79,7 -170,0 -147,2 -55,0 -328,1 12,0 8/11/04 5.29 -146,4 -46,4 -96,6 -198,3 -105,5 14,8
29/11/04 12.00 -80,2 -170,0 -147,2 -55,0 -328,1 12,1 8/11/04 5.39 -146,4 -46,1 -96,2 -198,3 -105,5 14,7
29/11/04 13.00 -79,3 -170,0 -146,8 -55,0 -327,1 12,3 8/11/04 5.49 -146,4 -46,4 -96,6 -198,8 -106,0 14,7
29/11/04 14.00 -78,8 -170,0 -146,3 -54,6 -327,1 12,5 8/11/04 5.59 -146,4 -46,4 -96,6 -198,3 -106,0 14,7
29/11/04 15.00 -77,4 -169,5 -145,0 -54,6 -326,5 12,7 8/11/04 6.09 -146,4 -46,8 -97,5 -198,8 -107,0 14,6
29/11/04 16.00 -76,9 -169,1 -144,1 -53,5 -325,5 12,9 8/11/04 6.19 -147,5 -46,8 -97,5 -199,3 -106,0 14,6
29/11/04 17.00 -75,4 -168,6 -142,8 -53,1 -325,5 13,1 8/11/04 6.29 -147,5 -47,5 -97,9 -199,8 -107,0 14,6
29/11/04 18.00 -74,5 -168,6 -142,8 -52,7 -323,5 13,2 8/11/04 6.39 -148,1 -47,5 -97,9 -199,3 -107,0 14,5
29/11/04 19.00 -74,0 -167,2 -141,9 -51,9 -323,0 13,3 8/11/04 6.49 -148,6 -47,5 -98,4 -199,8 -107,5 14,5
29/11/04 20.00 -72,6 -167,2 -140,6 -51,2 -321,9 13,4 8/11/04 6.59 -148,6 -47,9 -98,8 -200,8 -107,5 14,5
29/11/04 21.00 -72,1 -166,7 -140,1 -50,8 -321,4 13,4 8/11/04 7.09 -148,6 -48,3 -98,8 -200,8 -108,0 14,4
29/11/04 22.00 -71,6 -165,3 -138,8 -50,0 -320,9 13,5 8/11/04 7.19 -149,1 -48,3 -98,8 -200,8 -108,4 14,4
29/11/04 23.00 -70,2 -164,8 -138,4 -49,3 -320,4 13,6 8/11/04 7.29 -149,1 -48,3 -99,7 -201,3 -108,0 14,4
30/11/04 0.00 -69,3 -164,8 -137,5 -48,9 -318,9 13,7 8/11/04 7.39 -149,1 -48,6 -100,1 -201,3 -108,4 14,3
30/11/04 1.00 -67,9 -163,9 -136,1 -47,7 -318,9 13,9 8/11/04 7.49 -150,2 -49,4 -99,7 -201,8 -109,4 14,3
30/11/04 2.00 -67,9 -162,9 -135,3 -47,0 -318,4 14,0 8/11/04 7.59 -150,8 -49,4 -100,1 -201,8 -109,4 14,3
30/11/04 3.00 -66,9 -162,5 -133,9 -46,2 -316,8 14,2 8/11/04 8.09 -150,8 -49,4 -100,5 -202,3 -109,9 14,2
30/11/04 4.00 -65,5 -162,0 -133,5 -45,4 -316,3 14,3 8/11/04 8.19 -150,8 -49,4 -100,5 -201,8 -109,9 14,2
30/11/04 5.00 -64,5 -160,6 -132,2 -43,9 -315,3 14,4 8/11/04 8.29 -150,8 -49,7 -100,5 -202,3 -110,4 14,2
30/11/04 6.00 -63,6 -160,1 -131,3 -43,2 -314,3 14,5 8/11/04 8.39 -150,8 -50,1 -100,5 -203,3 -109,9 14,1
30/11/04 7.00 -62,7 -159,2 -130,9 -42,4 -313,3 14,6 8/11/04 8.49 -151,3 -49,7 -101,0 -203,3 -110,4 14,1
30/11/04 8.00 -62,2 -158,2 -130,0 -41,6 -312,8 14,7 8/11/04 8.59 -151,3 -50,1 -101,0 -203,3 -110,4 14,1
30/11/04 9.00 -60,8 -157,8 -129,1 -41,3 -311,7 14,8 8/11/04 9.09 -151,8 -50,5 -101,8 -203,8 -110,9 14,0
30/11/04 10.00 -60,3 -157,3 -127,8 -40,1 -310,7 14,9 8/11/04 9.19 -152,9 -50,5 -102,3 -204,3 -110,9 14,0
30/11/04 11.00 -58,9 -155,9 -126,9 -39,4 -310,2 15,1 8/11/04 9.29 -151,8 -50,5 -102,3 -203,8 -110,9 14,0
30/11/04 12.00 -58,4 -155,4 -125,6 -38,6 -309,2 15,2 8/11/04 9.39 -152,9 -50,5 -102,3 -204,3 -110,9 13,9
30/11/04 13.00 -57,5 -154,9 -124,7 -37,8 -308,7 15,3 8/11/04 9.49 -152,9 -51,2 -102,7 -204,3 -111,8 13,9
30/11/04 14.00 -55,6 -154,5 -123,4 -36,7 -307,7 15,5 8/11/04 9.59 -153,5 -51,6 -103,1 -204,8 -112,3 13,9
30/11/04 15.00 -54,2 -153,5 -122,1 -35,9 -306,2 15,7 8/11/04 10.09 -153,5 -51,6 -102,7 -204,8 -112,3 13,8
30/11/04 16.00 -52,8 -153,1 -121,2 -35,6 -305,7 15,8 8/11/04 10.19 -153,5 -51,6 -103,1 -204,8 -112,3 13,8
30/11/04 17.00 -52,8 -152,1 -120,3 -34,4 -304,1 15,8 8/11/04 10.29 -153,5 -51,9 -104,0 -204,8 -112,8 13,8
30/11/04 18.00 -51,4 -150,7 -119,0 -33,7 -303,1 15,9 8/11/04 10.39 -154,0 -51,9 -104,0 -205,8 -112,8 13,7
30/11/04 19.00 -50,4 -150,3 -118,6 -32,9 -302,6 15,9 8/11/04 10.49 -154,6 -51,9 -104,4 -205,8 -112,8 13,7
30/11/04 20.00 -50,4 -149,8 -117,7 -32,9 -301,6 15,7 8/11/04 10.59 -154,6 -52,3 -104,8 -206,3 -113,3 13,6
30/11/04 21.00 -49,5 -149,8 -118,1 -32,2 -301,1 15,6 8/11/04 11.09 -155,6 -52,3 -104,8 -206,8 -114,3 13,6
30/11/04 22.00 -49,5 -148,4 -118,1 -32,2 -301,6 15,5 8/11/04 11.19 -155,6 -53,0 -105,3 -206,8 -113,3 13,6
30/11/04 23.00 -49,5 -148,4 -117,7 -31,0 -301,1 15,5 8/11/04 11.29 -155,6 -53,0 -105,3 -206,8 -114,3 13,6
1/12/04 0.00 -49,0 -147,9 -117,7 -30,7 -301,1 15,4 8/11/04 11.39 -155,6 -53,0 -105,3 -204,8 -114,7 13,5
1/12/04 1.00 -49,5 -147,4 -118,1 -30,7 -301,6 15,5 8/11/04 11.49 -156,7 -53,4 -106,1 -205,8 -115,2 13,5
1/12/04 2.00 -49,5 -147,4 -117,7 -30,3 -301,1 15,6 8/11/04 11.59 -156,2 -53,4 -106,6 -206,3 -115,2 13,4
1/12/04 3.00 -49,0 -146,5 -116,8 -29,9 -300,6 15,6 8/11/04 12.09 -156,7 -53,4 -106,6 -205,8 -115,2 13,4
1/12/04 4.00 -48,5 -146,0 -116,8 -29,1 -300,1 15,6 8/11/04 12.19 -156,7 -53,8 -106,6 -206,3 -115,2 13,4
1/12/04 5.00 -48,5 -146,5 -116,8 -29,9 -300,6 15,6 8/11/04 12.29 -156,7 -53,8 -107,0 -206,3 -115,7 13,4
1/12/04 6.00 -48,5 -146,0 -116,8 -29,1 -300,1 15,6 8/11/04 12.39 -157,3 -54,1 -107,0 -206,3 -116,7 13,4
1/12/04 7.00 -48,5 -146,0 -116,8 -28,8 -300,1 15,6 8/11/04 12.49 -157,3 -54,1 -107,0 -206,8 -116,7 13,3
1/12/04 8.00 -48,5 -145,6 -116,8 -28,8 -300,1 15,6 8/11/04 12.59 -157,3 -54,1 -107,0 -206,3 -116,7 13,3
1/12/04 9.00 -48,5 -145,6 -116,4 -28,4 -299,1 15,7 8/11/04 13.09 -157,3 -54,9 -107,4 -206,8 -117,2 13,3
1/12/04 10.00 -48,5 -145,6 -116,8 -28,8 -299,1 15,7 8/11/04 13.19 -157,3 -54,9 -107,4 -206,8 -117,2 13,3
1/12/04 11.00 -48,5 -145,6 -116,4 -28,8 -299,1 15,6 8/11/04 13.29 -158,3 -55,2 -108,3 -207,3 -117,7 13,2
1/12/04 12.00 -48,5 -145,6 -116,4 -28,4 -299,1 15,7 8/11/04 13.39 -158,9 -54,9 -108,3 -207,3 -117,7 13,2
1/12/04 13.00 -48,1 -145,1 -116,4 -28,4 -299,1 15,8 8/11/04 13.49 -158,3 -55,2 -108,3 -206,8 -117,7 13,2
1/12/04 14.00 -47,1 -144,2 -116,0 -28,0 -298,1 15,9 8/11/04 13.59 -158,3 -55,2 -108,3 -207,3 -118,1 13,2
1/12/04 15.00 -46,7 -145,1 -116,0 -27,3 -298,1 16,1 8/11/04 14.09 -158,3 -55,2 -108,3 -207,3 -118,1 13,2
1/12/04 16.00 -46,2 -144,2 -114,6 -26,9 -297,6 16,2 8/11/04 14.19 -158,9 -55,6 -108,3 -207,3 -118,1 13,2
1/12/04 17.00 -45,7 -143,7 -114,2 -26,5 -297,6 16,3 8/11/04 14.29 -158,9 -55,6 -108,3 -207,3 -118,1 13,1
1/12/04 18.00 -44,3 -143,7 -113,8 -26,5 -296,6 16,3 8/11/04 14.39 -158,9 -55,6 -108,7 -208,3 -119,1 13,1
1/12/04 19.00 -44,3 -143,2 -113,3 -26,1 -295,5 16,3 8/11/04 14.49 -158,9 -55,6 -108,7 -208,3 -119,6 13,1
1/12/04 20.00 -44,3 -143,2 -112,5 -26,1 -295,5 16,4 8/11/04 14.59 -158,9 -55,6 -108,7 -208,8 -119,6 13,1
1/12/04 21.00 -43,4 -142,8 -112,0 -25,4 -295,0 16,4 8/11/04 15.09 -158,9 -56,0 -109,2 -208,8 -119,6 13,1
1/12/04 22.00 -43,4 -141,8 -111,6 -25,0 -294,0 16,3 8/11/04 15.19 -159,4 -56,0 -108,3 -208,3 -119,6 13,1
1/12/04 23.00 -42,5 -141,8 -111,6 -25,0 -294,0 16,2 8/11/04 15.29 -159,4 -56,0 -108,3 -207,3 -119,6 13,2
2/12/04 0.00 -42,5 -141,4 -111,2 -24,6 -293,5 16,2 8/11/04 15.39 -159,4 -56,0 -108,3 -207,3 -119,6 13,2
2/12/04 1.00 -42,0 -140,9 -111,2 -24,3 -293,5 16,4 8/11/04 15.49 -159,4 -56,7 -108,3 -207,3 -119,6 13,2
2/12/04 2.00 -41,5 -140,9 -109,9 -23,5 -294,0 16,5 8/11/04 15.59 -158,9 -56,7 -108,3 -207,3 -120,1 13,2
2/12/04 3.00 -40,1 -140,5 -109,4 -23,1 -293,0 16,5 8/11/04 16.09 -158,9 -57,1 -108,3 -207,3 -120,1 13,2
2/12/04 4.00 -39,7 -140,5 -109,4 -22,7 -293,0 16,6 8/11/04 16.19 -159,4 -57,5 -108,3 -207,3 -120,1 13,2
2/12/04 5.00 -39,2 -139,5 -108,1 -22,4 -291,5 16,6 8/11/04 16.29 -159,4 -57,8 -108,3 -207,3 -120,1 13,2
2/12/04 6.00 -39,2 -139,1 -107,7 -21,6 -291,5 16,7 8/11/04 16.39 -159,4 -57,8 -108,7 -207,3 -120,6 13,1
2/12/04 7.00 -37,8 -138,6 -107,3 -21,2 -291,0 16,9 8/11/04 16.49 -160,0 -57,8 -108,7 -208,3 -120,6 13,1
2/12/04 8.00 -37,8 -138,6 -107,3 -20,9 -290,5 16,9 8/11/04 16.59 -160,0 -57,8 -108,7 -208,3 -120,1 13,1
2/12/04 9.00 -37,3 -138,1 -106,0 -20,5 -290,0 16,9 8/11/04 17.09 -160,0 -57,8 -108,7 -208,3 -120,1 13,1
2/12/04 10.00 -36,9 -137,2 -106,0 -19,4 -290,0 17,0 8/11/04 17.19 -160,0 -57,8 -108,7 -208,3 -120,1 13,1
2/12/04 11.00 -36,9 -136,7 -105,5 -19,0 -289,0 17,1 8/11/04 17.29 -159,4 -57,8 -108,7 -208,3 -120,6 13,1
2/12/04 12.00 -36,4 -136,7 -105,1 -19,0 -288,5 17,2 8/11/04 17.39 -160,0 -58,6 -108,7 -208,3 -120,6 13,1
2/12/04 13.00 -35,0 -135,8 -104,7 -17,9 -288,5 17,3 8/11/04 17.49 -160,0 -58,6 -109,2 -208,3 -120,6 13,1
2/12/04 14.00 -34,5 -135,8 -103,8 -17,5 -287,5 17,4 8/11/04 17.59 -160,0 -58,6 -108,7 -208,3 -120,6 13,1
2/12/04 15.00 -34,1 -134,9 -103,4 -17,1 -286,5 17,5 8/11/04 18.09 -160,0 -58,6 -108,7 -208,3 -120,6 13,1
2/12/04 16.00 -34,1 -134,4 -102,5 -16,7 -286,0 17,6 8/11/04 18.19 -161,1 -58,9 -108,7 -208,8 -120,6 12,9
2/12/04 17.00 -32,7 -133,9 -101,6 -16,0 -285,5 17,6 8/11/04 18.29 -160,0 -58,9 -109,2 -208,8 -120,6 12,9
2/12/04 18.00 -32,7 -133,5 -101,2 -15,6 -284,0 17,7 8/11/04 18.39 -160,0 -58,9 -109,2 -208,8 -120,6 13,1
2/12/04 19.00 -31,8 -132,6 -100,8 -15,3 -284,0 17,6 8/11/04 18.49 -161,1 -58,6 -109,2 -208,3 -120,6 12,9
2/12/04 20.00 -31,8 -132,1 -100,8 -14,9 -283,5 17,6 8/11/04 18.59 -161,1 -58,6 -109,2 -208,3 -121,5 12,9
2/12/04 21.00 -30,8 -132,1 -100,3 -14,9 -283,5 17,5 8/11/04 19.09 -161,6 -58,9 -109,2 -208,3 -121,5 12,9
2/12/04 22.00 -31,8 -132,1 -100,3 -14,1 -283,5 17,3 8/11/04 19.19 -161,1 -58,9 -109,2 -208,3 -121,5 12,9
2/12/04 23.00 -31,8 -131,6 -100,8 -14,1 -283,5 17,2 8/11/04 19.29 -161,1 -58,9 -109,6 -208,8 -121,5 12,9
3/12/04 0.00 -32,2 -131,6 -100,8 -13,8 -283,5 17,1 8/11/04 19.39 -161,6 -59,3 -109,6 -208,8 -121,5 12,9
3/12/04 1.00 -32,2 -131,6 -101,2 -13,8 -283,5 16,9 8/11/04 19.49 -161,6 -59,3 -109,6 -208,8 -122,0 12,9
3/12/04 2.00 -32,7 -132,1 -101,2 -13,8 -283,5 16,7 8/11/04 19.59 -161,6 -59,3 -109,6 -208,8 -122,0 12,8
3/12/04 3.00 -33,1 -132,1 -102,5 -14,1 -284,0 16,6 8/11/04 20.09 -162,1 -59,7 -109,6 -208,8 -122,0 12,8
3/12/04 4.00 -34,1 -132,1 -102,5 -14,1 -284,0 16,5 8/11/04 20.19 -162,1 -59,3 -109,6 -209,3 -122,0 12,8
3/12/04 5.00 -34,1 -132,1 -102,9 -14,9 -285,5 16,4 8/11/04 20.29 -162,1 -59,3 -110,5 -209,3 -122,5 12,8
3/12/04 6.00 -35,0 -132,6 -103,4 -14,9 -285,5 16,3 8/11/04 20.39 -162,1 -59,7 -110,5 -208,8 -122,5 12,7
3/12/04 7.00 -35,5 -133,5 -103,8 -15,3 -286,0 16,2 8/11/04 20.49 -162,7 -59,7 -110,9 -209,3 -122,0 12,7
3/12/04 8.00 -36,4 -133,9 -104,7 -15,3 -286,5 16,1 8/11/04 20.59 -162,7 -60,4 -110,5 -209,3 -122,0 12,7
3/12/04 9.00 -36,9 -134,4 -105,5 -16,0 -287,5 15,9 8/11/04 21.09 -162,7 -60,4 -110,9 -209,8 -122,5 12,7
3/12/04 10.00 -37,3 -134,4 -106,0 -16,0 -288,0 15,9 8/11/04 21.19 -163,8 -59,7 -110,9 -209,8 -122,5 12,6
3/12/04 11.00 -37,8 -134,9 -106,0 -16,7 -288,5 16,1 8/11/04 21.29 -162,7 -60,4 -111,4 -209,8 -122,5 12,6
3/12/04 12.00 -38,7 -135,8 -106,8 -17,1 -289,0 16,3 8/11/04 21.39 -162,7 -60,4 -111,4 -209,8 -123,0 12,6
3/12/04 13.00 -37,8 -135,8 -106,0 -17,1 -289,0 16,5 8/11/04 21.49 -163,8 -60,8 -111,4 -209,8 -123,0 12,6
3/12/04 14.00 -37,3 -135,8 -106,0 -16,7 -288,5 16,7 8/11/04 21.59 -163,8 -60,8 -111,4 -209,8 -123,0 12,6
3/12/04 15.00 -36,9 -135,8 -105,5 -16,7 -288,0 16,9 8/11/04 22.09 -163,8 -60,8 -111,4 -210,8 -123,0 12,5
3/12/04 16.00 -36,9 -134,9 -105,1 -16,7 -287,5 17,0 8/11/04 22.19 -164,3 -61,1 -111,8 -210,8 -123,0 12,5
3/12/04 17.00 -36,4 -134,9 -104,7 -16,0 -286,5 17,1 8/11/04 22.29 -164,3 -60,8 -112,7 -211,3 -123,0 12,5
3/12/04 18.00 -35,5 -134,9 -103,8 -16,7 -286,5 17,1 8/11/04 22.39 -164,3 -61,1 -111,8 -210,8 -124,0 12,5
3/12/04 19.00 -35,0 -134,4 -103,8 -16,0 -285,5 17,1 8/11/04 22.49 -164,3 -61,1 -112,7 -211,3 -124,0 12,4
3/12/04 20.00 -35,0 -133,9 -103,4 -15,6 -285,5 17,0 8/11/04 22.59 -164,9 -61,5 -112,7 -211,3 -124,0 12,4
3/12/04 21.00 -34,5 -133,9 -103,4 -15,3 -285,0 17,1 8/11/04 23.09 -164,9 -61,5 -113,1 -211,8 -124,5 12,4
3/12/04 22.00 -34,1 -133,9 -102,9 -15,6 -285,0 17,0 8/11/04 23.19 -164,9 -61,1 -113,1 -211,8 -124,0 12,3
3/12/04 23.00 -34,5 -133,5 -102,9 -15,3 -284,0 16,9 8/11/04 23.29 -164,9 -61,5 -113,1 -211,8 -124,0 12,3
4/12/04 0.00 -34,1 -132,6 -102,9 -15,3 -284,0 16,9 8/11/04 23.39 -164,9 -61,5 -113,5 -211,8 -124,5 12,3
4/12/04 1.00 -34,1 -133,5 -102,9 -14,9 -284,0 16,7 8/11/04 23.49 -165,4 -61,5 -113,5 -212,4 -124,5 12,3
4/12/04 2.00 -34,5 -133,5 -102,9 -14,9 -284,0 16,6 8/11/04 23.59 -166,5 -62,2 -113,5 -212,4 -124,5 12,2
4/12/04 3.00 -34,1 -133,5 -103,4 -14,9 -285,0 16,6 9/11/04 0.09 -165,4 -62,2 -114,0 -213,4 -125,0 12,2
4/12/04 4.00 -34,5 -133,5 -102,9 -14,9 -285,0 16,5 9/11/04 0.19 -166,5 -62,6 -114,8 -213,4 -125,4 12,2
4/12/04 5.00 -34,5 -133,5 -103,4 -14,9 -285,5 16,4 9/11/04 0.29 -166,5 -62,6 -114,8 -213,4 -125,0 12,1
4/12/04 6.00 -35,0 -133,5 -103,8 -14,9 -285,5 16,4 9/11/04 0.39 -166,5 -62,2 -114,8 -213,4 -125,4 12,1
4/12/04 7.00 -35,0 -132,6 -103,4 -14,9 -285,5 16,3 9/11/04 0.49 -167,0 -62,6 -114,8 -213,9 -125,4 12,1
4/12/04 8.00 -35,5 -133,5 -103,8 -15,3 -285,5 16,3 9/11/04 0.59 -167,0 -63,0 -115,3 -213,9 -125,4 12,0
4/12/04 9.00 -36,4 -133,9 -104,7 -15,3 -286,0 16,2 9/11/04 1.09 -167,0 -63,0 -115,7 -213,9 -125,0 12,0
4/12/04 10.00 -36,4 -134,4 -104,7 -15,6 -286,0 16,2 9/11/04 1.19 -167,0 -63,0 -115,7 -214,4 -125,0 12,0
4/12/04 11.00 -36,9 -133,9 -105,1 -15,3 -286,5 16,2 9/11/04 1.29 -167,0 -63,0 -115,7 -214,9 -125,0 11,9
4/12/04 12.00 -36,9 -134,4 -105,1 -15,6 -286,5 16,2 9/11/04 1.39 -167,6 -63,4 -116,1 -214,4 -125,0 11,9
4/12/04 13.00 -36,9 -134,4 -105,1 -15,6 -287,5 16,3 9/11/04 1.49 -168,1 -64,1 -116,1 -214,9 -125,4 11,9
4/12/04 14.00 -36,4 -134,4 -104,7 -15,6 -287,5 16,4 9/11/04 1.59 -167,6 -63,4 -116,1 -215,9 -125,4 11,8
4/12/04 15.00 -36,4 -134,4 -104,7 -15,6 -287,5 16,4 9/11/04 2.09 -168,1 -64,1 -117,0 -215,9 -126,4 11,8
4/12/04 16.00 -35,5 -134,4 -103,8 -15,6 -286,5 16,5 9/11/04 2.19 -169,2 -64,1 -117,0 -216,4 -125,4 11,8
4/12/04 17.00 -35,0 -133,9 -103,8 -15,3 -286,0 16,5 9/11/04 2.29 -169,2 -64,5 -117,4 -216,9 -126,4 11,7
4/12/04 18.00 -35,0 -134,4 -103,8 -15,6 -286,5 16,5 9/11/04 2.39 -169,2 -64,5 -117,9 -216,4 -126,9 11,7
4/12/04 19.00 -35,0 -133,9 -103,8 -15,6 -286,0 16,4 9/11/04 2.49 -169,8 -64,5 -118,3 -216,9 -127,4 11,6
4/12/04 20.00 -35,0 -133,9 -103,8 -15,3 -286,0 16,4 9/11/04 2.59 -169,8 -64,8 -117,9 -217,4 -126,9 11,6
4/12/04 21.00 -35,0 -133,5 -103,8 -15,3 -286,0 16,3 9/11/04 3.09 -169,8 -64,8 -118,3 -217,4 -127,4 11,6
4/12/04 22.00 -35,0 -133,5 -103,4 -15,3 -286,0 16,2 9/11/04 3.19 -170,3 -64,8 -119,2 -217,4 -127,9 11,6
4/12/04 23.00 -35,0 -133,5 -103,8 -15,3 -286,0 16,2 9/11/04 3.29 -169,8 -65,2 -119,2 -218,4 -127,9 11,5
5/12/04 0.00 -35,5 -133,5 -104,7 -15,3 -286,5 16,1 9/11/04 3.39 -170,3 -65,2 -119,2 -218,4 -127,9 11,5
5/12/04 1.00 -35,5 -133,5 -104,7 -15,3 -286,0 16,1 9/11/04 3.49 -170,3 -65,2 -119,6 -218,4 -127,9 11,5
5/12/04 2.00 -35,5 -133,9 -104,7 -15,3 -286,5 16,0 9/11/04 3.59 -170,3 -65,2 -119,6 -218,9 -128,9 11,4
5/12/04 3.00 -36,4 -133,9 -105,1 -15,3 -286,5 15,9 9/11/04 4.09 -170,3 -65,9 -119,6 -218,9 -129,4 11,4
5/12/04 4.00 -36,4 -133,9 -105,1 -15,3 -287,5 15,8 9/11/04 4.19 -170,9 -65,9 -120,1 -218,9 -128,9 11,4
5/12/04 5.00 -37,3 -133,9 -106,0 -15,3 -287,5 15,7 9/11/04 4.29 -170,3 -66,3 -120,1 -219,4 -128,9 11,4
5/12/04 6.00 -37,8 -134,4 -106,0 -15,6 -288,0 15,6 9/11/04 4.39 -170,9 -66,3 -120,5 -219,4 -129,4 11,3
5/12/04 7.00 -37,8 -134,9 -107,3 -16,0 -288,0 15,5 9/11/04 4.49 -170,9 -66,7 -120,5 -219,9 -129,8 11,3
5/12/04 8.00 -39,2 -134,9 -107,7 -16,0 -288,5 15,4 9/11/04 4.59 -172,0 -66,7 -120,5 -219,9 -129,8 11,3
5/12/04 9.00 -39,7 -135,8 -108,1 -16,7 -288,5 15,3 9/11/04 5.09 -172,0 -66,7 -121,4 -219,9 -129,8 11,2
5/12/04 10.00 -40,1 -136,3 -109,4 -17,1 -290,0 15,3 9/11/04 5.19 -172,0 -67,1 -121,8 -219,9 -129,8 11,2
5/12/04 11.00 -41,5 -136,7 -109,4 -17,5 -290,5 15,3 9/11/04 5.29 -172,0 -67,1 -121,4 -220,9 -130,3 11,2
5/12/04 12.00 -41,1 -136,7 -109,9 -17,9 -291,0 15,4 9/11/04 5.39 -172,5 -67,8 -121,8 -220,9 -131,3 11,1
5/12/04 13.00 -41,5 -136,7 -109,4 -17,5 -291,0 15,5 9/11/04 5.49 -172,5 -67,8 -122,2 -220,9 -130,3 11,1
5/12/04 14.00 -41,5 -136,7 -109,4 -17,9 -291,0 15,6 9/11/04 5.59 -173,0 -67,8 -121,8 -220,9 -131,3 11,1
5/12/04 15.00 -41,1 -137,2 -109,4 -17,9 -291,0 15,6 9/11/04 6.09 -172,5 -68,2 -122,2 -221,5 -131,3 11,1
5/12/04 16.00 -41,1 -137,2 -109,0 -18,6 -290,5 15,7 9/11/04 6.19 -172,5 -68,2 -122,2 -221,5 -131,8 11,1
5/12/04 17.00 -40,1 -137,2 -109,0 -18,6 -290,5 15,7 9/11/04 6.29 -173,0 -68,5 -122,7 -222,0 -131,3 11,0
5/12/04 18.00 -40,1 -136,7 -109,0 -18,6 -290,0 15,7 9/11/04 6.39 -173,6 -68,2 -123,6 -222,0 -131,8 11,0
5/12/04 19.00 -40,1 -136,7 -109,0 -18,6 -290,0 15,7 9/11/04 6.49 -173,6 -68,5 -122,7 -222,0 -131,8 11,0
5/12/04 20.00 -40,1 -136,7 -109,0 -18,6 -290,0 15,7 9/11/04 6.59 -173,6 -68,5 -123,6 -222,5 -132,3 11,0
5/12/04 21.00 -40,1 -136,7 -109,0 -18,6 -290,0 15,6 9/11/04 7.09 -173,6 -70,0 -123,6 -222,5 -132,8 10,9
5/12/04 22.00 -40,1 -136,7 -109,0 -18,6 -290,0 15,5 9/11/04 7.19 -174,7 -69,6 -124,0 -222,5 -132,8 10,9
5/12/04 23.00 -40,1 -136,7 -109,0 -18,6 -290,5 15,5 9/11/04 7.29 -174,7 -70,0 -124,0 -223,5 -132,8 10,9
6/12/04 0.00 -40,1 -136,7 -109,4 -17,9 -290,0 15,4 9/11/04 7.39 -174,7 -70,4 -124,4 -223,5 -132,8 10,9
6/12/04 1.00 -41,1 -136,7 -109,9 -18,6 -290,5 15,4 9/11/04 7.49 -175,2 -70,4 -124,4 -224,0 -133,8 10,8
6/12/04 2.00 -41,1 -136,7 -109,9 -18,6 -290,5 15,3 9/11/04 7.59 -175,2 -70,4 -124,9 -224,0 -133,8 10,8
6/12/04 3.00 -41,5 -137,2 -109,9 -18,6 -291,0 15,3 9/11/04 8.09 -175,2 -70,4 -124,4 -224,0 -134,3 10,8
6/12/04 4.00 -41,5 -137,2 -110,3 -19,0 -290,5 15,2 9/11/04 8.19 -175,8 -70,8 -124,9 -224,5 -134,3 10,8
6/12/04 5.00 -42,0 -137,2 -111,2 -19,0 -291,0 15,2 9/11/04 8.29 -175,8 -70,8 -124,9 -224,5 -134,7 10,8
6/12/04 6.00 -42,0 -137,2 -110,3 -19,0 -291,5 15,3 9/11/04 8.39 -175,2 -70,8 -124,9 -224,5 -134,3 10,7
6/12/04 7.00 -42,0 -137,2 -111,2 -19,0 -291,5 15,3 9/11/04 8.49 -175,8 -70,8 -125,7 -225,0 -134,7 10,7
6/12/04 8.00 -42,0 -137,2 -111,2 -19,0 -291,5 15,3 9/11/04 8.59 -175,8 -70,8 -125,7 -224,5 -134,7 10,7
6/12/04 9.00 -42,0 -137,2 -111,2 -19,0 -291,5 15,3 9/11/04 9.09 -176,3 -71,5 -125,7 -224,5 -135,2 10,7
6/12/04 10.00 -42,5 -137,2 -111,6 -19,0 -291,5 15,3 9/11/04 9.19 -176,3 -70,8 -125,7 -225,0 -135,2 10,7
6/12/04 11.00 -42,5 -137,2 -111,6 -19,0 -291,5 15,4 9/11/04 9.29 -176,3 -71,5 -125,7 -225,0 -135,2 10,7
6/12/04 12.00 -42,5 -138,1 -111,2 -19,4 -291,5 15,5 9/11/04 9.39 -176,3 -71,5 -125,7 -225,0 -136,2 10,7
6/12/04 13.00 -42,5 -137,2 -110,3 -19,0 -291,5 15,6 9/11/04 9.49 -176,3 -71,5 -126,2 -226,0 -136,2 10,7
6/12/04 14.00 -41,5 -137,2 -110,3 -19,4 -291,0 15,7 9/11/04 9.59 -177,4 -71,9 -126,2 -226,0 -136,7 10,7
6/12/04 15.00 -41,5 -137,2 -109,9 -19,0 -291,0 15,9 9/11/04 10.09 -176,3 -71,9 -126,2 -225,0 -136,7 10,7
6/12/04 16.00 -40,1 -136,7 -109,4 -19,0 -290,5 16,0 9/11/04 10.19 -176,3 -71,9 -126,2 -225,0 -136,7 10,7
6/12/04 17.00 -39,2 -136,3 -108,1 -18,6 -290,0 16,1 9/11/04 10.29 -176,3 -71,9 -126,2 -225,0 -136,7 10,7
6/12/04 18.00 -39,2 -136,3 -108,1 -18,6 -289,0 16,1 9/11/04 10.39 -176,3 -71,9 -126,2 -225,0 -137,2 10,7
6/12/04 19.00 -38,7 -135,8 -107,7 -17,9 -288,5 16,1 9/11/04 10.49 -176,3 -72,2 -126,2 -225,0 -137,2 10,7
6/12/04 20.00 -38,7 -135,8 -107,3 -17,5 -288,5 16,0 9/11/04 10.59 -176,3 -72,2 -126,2 -225,0 -137,2 10,7
6/12/04 21.00 -37,8 -135,8 -107,3 -17,9 -288,0 15,9 9/11/04 11.09 -176,3 -72,2 -126,2 -225,0 -137,2 10,7
6/12/04 22.00 -37,3 -134,9 -107,3 -17,5 -288,0 15,9 9/11/04 11.19 -176,3 -72,2 -126,2 -225,0 -137,2 10,7
6/12/04 23.00 -37,8 -134,9 -106,8 -17,5 -288,0 15,8 9/11/04 11.29 -176,3 -72,6 -126,2 -226,0 -137,2 10,7
7/12/04 0.00 -37,8 -134,9 -106,8 -17,5 -288,0 15,7 9/11/04 11.39 -176,3 -72,6 -125,7 -226,0 -137,7 10,8
7/12/04 1.00 -37,3 -134,9 -106,8 -17,1 -288,5 15,6 9/11/04 11.49 -176,3 -72,6 -125,7 -226,0 -137,7 10,8
7/12/04 2.00 -37,8 -135,8 -107,3 -17,5 -288,0 15,5 9/11/04 11.59 -176,3 -72,6 -125,7 -226,0 -137,7 10,8
7/12/04 3.00 -38,7 -135,8 -107,3 -17,5 -288,5 15,4 9/11/04 12.09 -176,3 -72,6 -125,7 -225,0 -137,7 10,8
7/12/04 4.00 -38,7 -135,8 -107,7 -17,5 -289,0 15,3 9/11/04 12.19 -176,3 -72,6 -125,7 -225,0 -137,7 10,8
7/12/04 5.00 -39,2 -136,3 -107,7 -17,5 -289,0 15,2 9/11/04 12.29 -176,3 -72,6 -125,7 -225,0 -137,7 10,8
7/12/04 6.00 -39,2 -136,3 -107,7 -17,5 -290,0 15,2 9/11/04 12.39 -176,3 -72,6 -125,7 -225,0 -138,7 10,8
7/12/04 7.00 -39,7 -136,7 -108,1 -17,5 -290,0 15,2 9/11/04 12.49 -176,3 -72,6 -125,7 -225,0 -138,7 10,8
7/12/04 8.00 -40,1 -136,7 -109,0 -17,9 -290,5 15,2 9/11/04 12.59 -176,3 -73,4 -125,7 -225,0 -138,7 10,8
7/12/04 9.00 -40,1 -136,7 -109,0 -17,9 -290,5 15,1 9/11/04 13.09 -176,3 -73,4 -125,7 -225,0 -138,7 10,9
7/12/04 10.00 -41,1 -137,2 -109,0 -17,9 -291,0 15,1 9/11/04 13.19 -176,3 -73,4 -125,7 -224,5 -138,7 10,9
7/12/04 11.00 -41,1 -137,2 -109,0 -17,9 -291,0 15,2 9/11/04 13.29 -176,3 -73,4 -125,7 -224,5 -138,7 10,9
7/12/04 12.00 -40,1 -137,2 -109,4 -17,9 -291,0 15,4 9/11/04 13.39 -176,3 -73,4 -125,7 -224,5 -138,7 10,9
7/12/04 13.00 -39,7 -136,7 -108,1 -17,5 -291,0 15,6 9/11/04 13.49 -176,3 -73,4 -125,7 -224,5 -138,7 10,9
7/12/04 14.00 -39,2 -136,3 -107,7 -17,1 -290,5 15,9 9/11/04 13.59 -176,3 -73,7 -125,7 -224,5 -138,7 10,9
7/12/04 15.00 -37,8 -136,3 -106,8 -17,1 -290,0 16,0 9/11/04 14.09 -176,3 -73,7 -125,7 -224,5 -137,7 10,9
7/12/04 16.00 -37,3 -135,8 -105,5 -16,0 -289,0 16,2 9/11/04 14.19 -176,3 -73,7 -125,7 -224,5 -137,7 10,9
7/12/04 17.00 -36,4 -134,4 -105,1 -16,0 -288,0 16,3 9/11/04 14.29 -176,3 -73,7 -124,9 -224,5 -137,7 10,9
7/12/04 18.00 -35,5 -134,4 -104,7 -15,3 -286,5 16,2 9/11/04 14.39 -176,3 -73,7 -124,9 -224,5 -138,7 10,9
7/12/04 19.00 -35,0 -133,9 -103,4 -15,3 -286,5 16,2 9/11/04 14.49 -176,3 -73,7 -124,9 -224,5 -137,7 11,0
7/12/04 20.00 -34,5 -133,5 -103,4 -14,9 -285,5 16,2 9/11/04 14.59 -176,3 -73,4 -124,9 -224,5 -137,7 11,0
7/12/04 21.00 -34,5 -132,6 -102,9 -14,1 -285,0 16,1 9/11/04 15.09 -177,4 -73,7 -124,9 -224,5 -137,7 11,0
7/12/04 22.00 -34,1 -132,1 -102,9 -13,8 -285,5 16,0 9/11/04 15.19 -177,4 -73,7 -124,9 -224,5 -137,7 11,0
7/12/04 23.00 -34,1 -132,1 -102,9 -13,4 -285,0 16,0 9/11/04 15.29 -177,4 -73,7 -124,4 -224,5 -137,7 11,0
8/12/04 0.00 -34,1 -131,6 -102,9 -13,4 -285,0 15,8 9/11/04 15.39 -177,4 -73,7 -124,4 -224,5 -137,7 11,0
8/12/04 1.00 -34,1 -131,6 -102,9 -13,0 -285,5 15,8 9/11/04 15.49 -177,4 -73,7 -124,9 -224,0 -137,7 11,0
8/12/04 2.00 -34,1 -131,6 -102,9 -12,3 -285,5 15,7 9/11/04 15.59 -177,4 -73,7 -124,4 -224,0 -137,7 11,0
8/12/04 3.00 -34,5 -132,1 -103,4 -12,3 -285,5 15,6 9/11/04 16.09 -177,4 -73,7 -124,9 -224,0 -137,7 11,0
8/12/04 4.00 -35,0 -132,1 -103,4 -11,9 -286,0 15,6 9/11/04 16.19 -177,4 -73,7 -124,9 -224,0 -137,7 11,0
8/12/04 5.00 -35,0 -132,1 -103,8 -12,3 -286,0 15,6 9/11/04 16.29 -177,4 -73,7 -124,4 -224,0 -137,7 11,0
8/12/04 6.00 -35,0 -132,1 -103,8 -12,3 -286,0 15,5 9/11/04 16.39 -177,4 -73,7 -124,4 -224,0 -137,7 11,1
8/12/04 7.00 -35,5 -132,1 -103,8 -12,3 -286,0 15,5 9/11/04 16.49 -177,4 -74,1 -124,4 -224,0 -138,7 11,1
8/12/04 8.00 -35,5 -132,1 -104,7 -12,3 -286,5 15,5 9/11/04 16.59 -177,4 -74,1 -124,4 -223,5 -138,7 11,1
8/12/04 9.00 -36,4 -132,1 -104,7 -13,0 -287,5 15,5 9/11/04 17.09 -177,4 -74,1 -124,4 -223,5 -138,7 11,1
8/12/04 10.00 -36,4 -132,6 -104,7 -13,0 -287,5 15,5 9/11/04 17.19 -177,4 -74,1 -124,0 -224,0 -138,7 11,1
8/12/04 11.00 -36,9 -132,6 -105,1 -13,0 -286,5 15,4 9/11/04 17.29 -177,4 -74,1 -124,0 -224,0 -138,7 11,1
8/12/04 12.00 -36,9 -132,6 -105,5 -13,4 -287,5 15,4 9/11/04 17.39 -177,4 -74,1 -124,0 -224,0 -138,7 11,1
8/12/04 13.00 -36,9 -133,5 -105,5 -13,0 -287,5 15,5 9/11/04 17.49 -177,4 -74,1 -124,0 -224,0 -138,7 11,1
8/12/04 14.00 -37,3 -133,5 -105,5 -13,0 -287,5 15,5 9/11/04 17.59 -177,4 -74,1 -124,0 -224,0 -138,7 11,1
8/12/04 15.00 -37,3 -133,5 -105,5 -13,0 -287,5 15,5 9/11/04 18.09 -177,4 -74,1 -124,0 -224,0 -138,7 11,1
8/12/04 16.00 -37,3 -132,6 -105,5 -13,4 -287,5 15,6 9/11/04 18.19 -177,4 -74,1 -124,0 -223,5 -138,7 11,1
8/12/04 17.00 -37,3 -132,6 -106,0 -13,4 -287,5 15,5 9/11/04 18.29 -177,4 -74,1 -124,0 -223,5 -138,7 11,1
8/12/04 18.00 -37,3 -132,6 -106,0 -13,4 -286,5 15,5 9/11/04 18.39 -177,4 -74,1 -124,0 -223,5 -138,7 11,2
8/12/04 19.00 -37,3 -133,5 -106,8 -13,8 -286,5 15,4 9/11/04 18.49 -176,3 -74,1 -124,0 -223,5 -138,7 11,2
8/12/04 20.00 -37,8 -132,6 -106,0 -13,8 -287,5 15,4 9/11/04 18.59 -176,3 -74,1 -123,6 -223,5 -138,7 11,2
8/12/04 21.00 -37,8 -133,5 -106,8 -13,8 -287,5 15,4 9/11/04 19.09 -176,3 -74,1 -123,6 -223,5 -137,7 11,2
8/12/04 22.00 -38,7 -133,9 -107,3 -13,8 -288,0 15,3 9/11/04 19.19 -176,3 -74,1 -123,6 -223,5 -137,7 11,2
8/12/04 23.00 -37,8 -133,9 -107,3 -14,1 -288,0 15,3 9/11/04 19.29 -176,3 -74,1 -123,6 -222,5 -137,7 11,2
9/12/04 0.00 -38,7 -133,9 -107,3 -14,9 -288,0 15,3 9/11/04 19.39 -176,3 -74,1 -122,7 -222,5 -137,7 11,2
9/12/04 1.00 -38,7 -133,9 -107,3 -14,1 -288,5 15,2 9/11/04 19.49 -176,3 -74,1 -122,7 -222,5 -137,7 11,2
9/12/04 2.00 -39,2 -134,4 -107,7 -14,9 -288,5 15,2 9/11/04 19.59 -176,3 -74,1 -123,6 -222,5 -137,7 11,2
9/12/04 3.00 -39,7 -134,4 -107,7 -15,3 -288,5 15,1 9/11/04 20.09 -176,3 -74,1 -123,6 -222,5 -137,7 11,2
9/12/04 4.00 -39,7 -134,4 -107,7 -15,3 -289,0 15,1 9/11/04 20.19 -176,3 -74,1 -122,7 -223,5 -137,7 11,2
9/12/04 5.00 -40,1 -134,9 -108,1 -15,3 -289,0 15,0 9/11/04 20.29 -177,4 -74,1 -122,7 -222,5 -137,7 11,3
9/12/04 6.00 -40,1 -135,8 -109,0 -15,6 -290,0 14,9 9/11/04 20.39 -177,4 -74,1 -122,7 -222,5 -137,7 11,3
9/12/04 7.00 -41,1 -135,8 -109,0 -16,0 -290,0 14,8 9/11/04 20.49 -177,4 -74,1 -122,7 -222,5 -137,7 11,3
9/12/04 8.00 -41,1 -136,3 -109,9 -16,0 -290,5 14,8 9/11/04 20.59 -176,3 -74,1 -122,7 -222,5 -137,7 11,3
9/12/04 9.00 -41,5 -136,7 -109,9 -16,7 -291,0 14,7 9/11/04 21.09 -176,3 -74,1 -122,2 -222,5 -137,7 11,3
9/12/04 10.00 -42,0 -136,7 -110,3 -16,7 -291,0 14,7 9/11/04 21.19 -176,3 -74,1 -122,2 -222,5 -137,7 11,3
9/12/04 11.00 -42,0 -136,7 -110,3 -17,1 -291,0 14,8 9/11/04 21.29 -176,3 -73,7 -122,2 -222,0 -137,7 11,3
9/12/04 12.00 -42,0 -136,7 -110,3 -17,1 -291,5 14,8 9/11/04 21.39 -176,3 -73,7 -122,2 -222,0 -137,7 11,3
9/12/04 13.00 -42,0 -136,7 -110,3 -17,1 -291,5 15,0 9/11/04 21.49 -176,3 -73,7 -122,2 -222,0 -137,2 11,3
9/12/04 14.00 -41,5 -136,7 -109,9 -17,1 -291,5 15,1 9/11/04 21.59 -176,3 -73,7 -122,2 -221,5 -137,2 11,4
9/12/04 15.00 -41,1 -136,7 -109,4 -17,1 -291,0 15,4 9/11/04 22.09 -176,3 -73,7 -122,2 -222,0 -137,2 11,4
9/12/04 16.00 -39,7 -136,3 -109,0 -16,7 -290,5 15,5 9/11/04 22.19 -176,3 -73,7 -122,2 -222,0 -137,2 11,4
9/12/04 17.00 -39,2 -135,8 -108,1 -16,7 -290,0 15,6 9/11/04 22.29 -176,3 -73,7 -121,8 -222,0 -137,2 11,4
9/12/04 18.00 -37,8 -134,9 -107,3 -16,0 -289,0 15,7 9/11/04 22.39 -175,8 -73,7 -121,8 -222,0 -137,2 11,4
9/12/04 19.00 -37,8 -134,9 -106,8 -15,6 -288,0 15,7 9/11/04 22.49 -175,8 -73,7 -121,8 -222,0 -137,7 11,4
9/12/04 20.00 -36,9 -133,9 -106,0 -15,6 -287,5 15,7 9/11/04 22.59 -175,8 -73,7 -121,8 -222,0 -137,2 11,4
9/12/04 21.00 -36,4 -133,9 -105,5 -14,9 -287,5 15,7 9/11/04 23.09 -175,8 -73,7 -121,8 -221,5 -137,2 11,4
9/12/04 22.00 -35,5 -133,5 -105,1 -14,9 -286,5 15,7 9/11/04 23.19 -175,8 -73,7 -121,8 -221,5 -137,2 11,4
9/12/04 23.00 -35,0 -132,6 -104,7 -13,8 -286,0 15,6 9/11/04 23.29 -175,8 -73,7 -121,4 -221,5 -137,2 11,4
10/12/04 0.00 -34,5 -132,1 -104,7 -13,8 -286,5 15,5 9/11/04 23.39 -175,8 -73,7 -121,4 -221,5 -137,2 11,4
10/12/04 1.00 -35,5 -132,1 -105,1 -13,4 -286,0 15,3 9/11/04 23.49 -175,8 -73,7 -121,8 -221,5 -137,2 11,5
10/12/04 2.00 -35,5 -132,1 -105,5 -13,0 -286,0 15,2 9/11/04 23.59 -175,8 -73,7 -121,8 -221,5 -137,2 11,5
10/12/04 3.00 -36,4 -132,1 -105,1 -13,0 -286,5 15,2 10/11/04 0.09 -175,8 -73,7 -121,4 -220,9 -137,2 11,5
10/12/04 4.00 -36,4 -132,1 -106,0 -13,0 -287,5 15,0 10/11/04 0.19 -175,8 -73,7 -121,4 -220,9 -137,2 11,5
10/12/04 5.00 -36,9 -132,6 -106,0 -13,4 -287,5 15,0 10/11/04 0.29 -175,8 -73,7 -121,4 -220,9 -137,2 11,5
10/12/04 6.00 -37,3 -132,6 -106,0 -13,8 -288,0 15,0 10/11/04 0.39 -175,8 -73,7 -121,4 -220,9 -137,2 11,5
10/12/04 7.00 -37,3 -132,6 -106,8 -13,4 -288,0 14,9 10/11/04 0.49 -175,2 -73,7 -121,4 -221,5 -137,2 11,5
10/12/04 8.00 -37,8 -133,5 -107,3 -13,8 -288,5 14,8 10/11/04 0.59 -175,8 -73,7 -120,5 -221,5 -137,2 11,5
10/12/04 9.00 -38,7 -133,9 -107,7 -14,1 -289,0 14,7 10/11/04 1.09 -175,8 -73,4 -120,5 -220,9 -137,2 11,5
10/12/04 10.00 -39,2 -133,9 -108,1 -14,1 -289,0 14,7 10/11/04 1.19 -175,2 -73,7 -120,5 -220,9 -136,7 11,5
10/12/04 11.00 -39,2 -134,4 -108,1 -14,1 -290,0 14,7 10/11/04 1.29 -175,2 -73,7 -120,1 -220,9 -136,7 11,6
10/12/04 12.00 -39,7 -134,9 -109,0 -14,9 -290,0 14,7 10/11/04 1.39 -175,2 -73,7 -120,5 -219,9 -136,7 11,6
10/12/04 13.00 -40,1 -134,4 -109,4 -15,3 -290,0 14,7 10/11/04 1.49 -175,2 -73,7 -120,5 -219,9 -136,7 11,6
10/12/04 14.00 -40,1 -134,9 -109,0 -15,3 -290,5 14,7 10/11/04 1.59 -174,7 -73,4 -120,1 -219,9 -136,2 11,6
10/12/04 15.00 -41,1 -135,8 -109,4 -15,3 -290,5 14,6 10/11/04 2.09 -174,7 -73,4 -120,1 -219,9 -136,2 11,6
10/12/04 16.00 -41,1 -135,8 -109,9 -16,0 -291,0 14,5 10/11/04 2.19 -174,7 -73,4 -120,1 -219,9 -136,7 11,6
10/12/04 17.00 -41,5 -136,3 -110,3 -16,0 -291,0 14,4 10/11/04 2.29 -175,2 -73,4 -120,1 -219,9 -136,7 11,6
10/12/04 18.00 -42,0 -136,3 -111,2 -16,7 -291,5 14,3 10/11/04 2.39 -174,7 -73,4 -119,6 -219,9 -136,7 11,6
10/12/04 19.00 -43,4 -136,7 -111,6 -16,7 -291,5 14,3 10/11/04 2.49 -174,7 -73,4 -119,6 -219,9 -136,7 11,6
10/12/04 20.00 -43,9 -137,2 -112,0 -17,5 -292,5 14,2 10/11/04 2.59 -174,7 -72,6 -119,6 -219,4 -136,2 11,7
10/12/04 21.00 -43,9 -138,1 -112,5 -17,9 -292,5 14,1 10/11/04 3.09 -174,7 -72,6 -119,6 -219,4 -136,7 11,7
10/12/04 22.00 -44,3 -138,6 -112,5 -18,6 -293,5 13,9 10/11/04 3.19 -173,6 -73,4 -119,6 -219,4 -136,7 11,7
10/12/04 23.00 -44,8 -139,1 -113,3 -19,0 -293,5 13,9 10/11/04 3.29 -173,6 -73,4 -119,6 -219,4 -136,7 11,7
11/12/04 0.00 -45,7 -139,1 -113,8 -19,4 -295,0 13,8 10/11/04 3.39 -173,6 -72,6 -119,2 -218,9 -136,7 11,7
11/12/04 1.00 -45,7 -139,5 -114,2 -19,7 -295,0 13,7 10/11/04 3.49 -173,6 -72,6 -119,2 -218,9 -136,2 11,7
11/12/04 2.00 -46,7 -140,5 -114,6 -19,7 -296,1 13,7 10/11/04 3.59 -173,6 -72,6 -118,3 -219,4 -136,2 11,7
11/12/04 3.00 -46,7 -140,9 -115,5 -20,9 -296,1 13,6 10/11/04 4.09 -173,6 -72,6 -119,2 -219,4 -136,2 11,7
11/12/04 4.00 -47,1 -140,9 -116,0 -20,9 -296,1 13,6 10/11/04 4.19 -173,6 -72,6 -119,2 -218,9 -136,2 11,8
11/12/04 5.00 -48,1 -141,4 -116,4 -21,2 -296,6 13,5 10/11/04 4.29 -173,6 -72,6 -119,2 -218,9 -135,2 11,8
11/12/04 6.00 -48,5 -141,8 -116,8 -21,2 -297,6 13,4 10/11/04 4.39 -173,6 -72,6 -118,3 -218,9 -135,2 11,8
11/12/04 7.00 -49,0 -141,8 -117,7 -21,6 -298,1 13,3 10/11/04 4.49 -173,6 -72,6 -118,3 -218,9 -135,2 11,8
11/12/04 8.00 -49,5 -142,8 -118,1 -22,4 -298,1 13,2 10/11/04 4.59 -173,6 -72,2 -118,3 -218,9 -134,7 11,8
11/12/04 9.00 -50,4 -142,8 -118,6 -22,7 -299,1 13,2 10/11/04 5.09 -173,0 -72,2 -118,3 -218,4 -135,2 11,8
11/12/04 10.00 -50,9 -143,7 -119,0 -22,7 -299,1 13,2 10/11/04 5.19 -173,0 -72,2 -117,9 -218,4 -135,2 11,8
11/12/04 11.00 -51,4 -143,2 -119,9 -23,1 -300,1 13,3 10/11/04 5.29 -173,0 -72,2 -117,9 -218,4 -134,7 11,8
11/12/04 12.00 -50,9 -143,7 -119,0 -23,5 -300,6 13,3 10/11/04 5.39 -173,0 -72,2 -117,9 -218,4 -134,7 11,8
11/12/04 13.00 -51,4 -143,7 -119,0 -24,3 -300,1 13,4 10/11/04 5.49 -173,0 -71,9 -118,3 -218,4 -134,7 11,8
11/12/04 14.00 -51,4 -143,7 -119,9 -23,5 -300,1 13,6 10/11/04 5.59 -173,0 -71,9 -117,9 -218,4 -134,7 11,8
11/12/04 15.00 -50,4 -143,2 -119,0 -24,3 -300,6 13,7 10/11/04 6.09 -172,5 -72,2 -117,9 -218,4 -134,7 11,9
11/12/04 16.00 -49,5 -143,2 -118,6 -23,5 -300,1 13,8 10/11/04 6.19 -173,0 -72,2 -117,9 -218,4 -134,7 11,9
11/12/04 17.00 -49,0 -142,8 -117,7 -23,5 -299,1 13,9 10/11/04 6.29 -173,0 -72,2 -117,4 -217,4 -134,3 11,9
11/12/04 18.00 -48,5 -142,8 -117,7 -23,1 -298,1 13,8 10/11/04 6.39 -173,0 -71,9 -117,4 -217,4 -134,3 11,9
11/12/04 19.00 -48,5 -142,8 -116,8 -23,1 -298,1 13,7 10/11/04 6.49 -172,5 -71,9 -117,4 -217,4 -134,3 11,9
11/12/04 20.00 -48,1 -141,8 -116,4 -22,7 -298,1 13,7 10/11/04 6.59 -172,5 -71,9 -117,0 -217,4 -134,3 11,9
11/12/04 21.00 -48,1 -141,8 -116,4 -22,7 -298,1 13,6 10/11/04 7.09 -172,5 -71,9 -117,0 -217,4 -134,3 11,9
11/12/04 22.00 -48,5 -141,8 -116,8 -22,7 -298,1 13,4 10/11/04 7.19 -172,5 -71,9 -117,4 -216,9 -134,7 11,9
11/12/04 23.00 -48,5 -141,8 -117,7 -22,7 -298,6 13,4 10/11/04 7.29 -172,0 -71,9 -117,4 -217,4 -134,7 11,9
12/12/04 0.00 -49,0 -141,8 -117,7 -22,7 -298,6 13,2 10/11/04 7.39 -172,0 -71,9 -117,0 -217,4 -134,3 11,9
12/12/04 1.00 -49,0 -142,8 -118,1 -22,7 -299,1 13,2 10/11/04 7.49 -172,0 -71,5 -117,0 -217,4 -134,3 11,9
12/12/04 2.00 -50,4 -142,8 -118,6 -22,7 -299,1 13,1 10/11/04 7.59 -172,0 -71,5 -117,0 -217,4 -134,3 12,0
12/12/04 3.00 -50,9 -143,2 -119,0 -23,1 -300,1 12,9 10/11/04 8.09 -172,0 -71,5 -117,0 -216,9 -134,3 12,0
12/12/04 4.00 -50,9 -143,2 -119,0 -23,1 -300,6 12,8 10/11/04 8.19 -172,0 -71,5 -117,0 -216,9 -134,3 12,0
12/12/04 5.00 -51,8 -143,7 -119,9 -23,5 -301,1 12,7 10/11/04 8.29 -172,0 -71,5 -116,1 -216,9 -134,3 12,0
12/12/04 6.00 -52,8 -145,1 -120,3 -23,5 -301,1 12,6 10/11/04 8.39 -172,0 -71,5 -116,1 -216,9 -133,8 12,0
12/12/04 7.00 -53,2 -145,6 -120,8 -24,6 -302,6 12,5 10/11/04 8.49 -172,0 -71,5 -116,1 -216,9 -133,8 12,0
12/12/04 8.00 -53,7 -145,6 -122,1 -24,6 -302,6 12,4 10/11/04 8.59 -172,0 -71,9 -116,1 -216,4 -133,8 12,0
12/12/04 9.00 -54,2 -146,0 -122,5 -25,0 -303,1 12,3 10/11/04 9.09 -172,0 -71,9 -116,1 -216,4 -133,8 12,0
12/12/04 10.00 -55,6 -146,5 -123,0 -25,4 -304,1 12,3 10/11/04 9.19 -172,5 -71,5 -116,1 -216,4 -133,8 12,0
12/12/04 11.00 -55,6 -146,5 -123,4 -26,1 -304,1 12,4 10/11/04 9.29 -172,0 -71,5 -116,1 -216,9 -133,8 12,0
12/12/04 12.00 -55,6 -147,4 -124,3 -26,1 -305,2 12,5 10/11/04 9.39 -172,0 -71,5 -116,1 -216,4 -133,8 12,0
12/12/04 13.00 -55,6 -147,4 -123,4 -26,5 -305,2 12,7 10/11/04 9.49 -172,0 -71,5 -116,1 -216,4 -132,8 12,1
12/12/04 14.00 -55,6 -147,4 -123,0 -26,5 -305,2 12,9 10/11/04 9.59 -172,0 -71,5 -116,1 -216,4 -133,8 12,1
12/12/04 15.00 -55,1 -147,4 -123,0 -26,1 -304,1 13,2 10/11/04 10.09 -172,0 -70,8 -115,7 -216,4 -133,8 12,1
12/12/04 16.00 -53,7 -146,5 -122,5 -26,1 -304,1 13,3 10/11/04 10.19 -172,0 -70,8 -115,7 -216,4 -133,8 12,1
12/12/04 17.00 -53,2 -146,5 -121,2 -26,5 -303,1 13,4 10/11/04 10.29 -172,0 -70,8 -115,7 -215,9 -133,8 12,1
12/12/04 18.00 -52,8 -146,0 -120,8 -26,1 -302,6 13,4 10/11/04 10.39 -172,0 -70,8 -115,7 -215,9 -132,8 12,1
12/12/04 19.00 -52,8 -145,6 -120,3 -26,1 -302,6 13,3 10/11/04 10.49 -172,0 -70,8 -115,7 -215,9 -132,8 12,1
12/12/04 20.00 -51,8 -145,6 -120,3 -25,4 -301,6 13,3 10/11/04 10.59 -170,9 -70,8 -115,3 -215,9 -132,8 12,1
12/12/04 21.00 -51,8 -145,1 -120,3 -25,0 -301,1 13,2 10/11/04 11.09 -170,9 -70,8 -115,3 -214,9 -132,8 12,1
12/12/04 22.00 -51,8 -144,2 -120,3 -25,0 -301,1 13,1 10/11/04 11.19 -170,9 -70,4 -115,7 -214,9 -132,8 12,2
12/12/04 23.00 -51,4 -145,1 -120,3 -25,0 -301,1 13,1 10/11/04 11.29 -170,3 -70,4 -115,3 -215,9 -132,8 12,2
13/12/04 0.00 -51,8 -144,2 -120,3 -24,6 -301,1 12,9 10/11/04 11.39 -170,9 -70,8 -115,3 -215,9 -132,8 12,2
13/12/04 1.00 -51,4 -144,2 -120,3 -24,6 -301,6 12,8 10/11/04 11.49 -170,9 -70,4 -115,3 -214,9 -132,8 12,2
13/12/04 2.00 -52,8 -144,2 -120,8 -24,6 -302,6 12,6 10/11/04 11.59 -170,3 -70,4 -114,8 -214,9 -132,8 12,2
13/12/04 3.00 -52,8 -144,2 -121,2 -25,0 -302,6 12,5 10/11/04 12.09 -170,3 -70,4 -114,8 -214,9 -132,3 12,2
13/12/04 4.00 -53,7 -145,1 -122,1 -25,0 -303,1 12,4 10/11/04 12.19 -169,8 -70,0 -114,8 -214,4 -132,3 12,3
13/12/04 5.00 -53,7 -145,6 -122,1 -25,0 -303,1 12,4 10/11/04 12.29 -169,8 -70,0 -114,8 -214,4 -132,8 12,3
13/12/04 6.00 -54,2 -145,6 -123,0 -25,4 -303,6 12,3 10/11/04 12.39 -169,8 -70,0 -114,8 -214,9 -132,8 12,3
13/12/04 7.00 -55,6 -146,5 -123,4 -25,4 -304,1 12,2 10/11/04 12.49 -169,8 -70,4 -114,8 -214,4 -132,3 12,3
13/12/04 8.00 -56,1 -146,5 -124,3 -26,5 -305,2 12,1 10/11/04 12.59 -170,3 -70,0 -114,0 -214,4 -132,8 12,4
13/12/04 9.00 -56,5 -147,4 -124,7 -26,5 -305,7 12,0 10/11/04 13.09 -169,8 -70,0 -114,0 -214,4 -132,8 12,4
13/12/04 10.00 -56,5 -147,9 -125,1 -27,3 -306,2 12,0 10/11/04 13.19 -169,8 -70,0 -113,5 -213,9 -132,8 12,4
13/12/04 11.00 -58,4 -148,4 -126,5 -28,4 -306,7 12,3 10/11/04 13.29 -169,8 -70,0 -113,5 -213,9 -132,8 12,4
13/12/04 12.00 -57,9 -148,8 -125,6 -28,4 -307,7 12,4 10/11/04 13.39 -169,8 -70,0 -114,0 -213,9 -132,3 12,4
13/12/04 13.00 -57,5 -148,8 -125,1 -28,0 -306,7 12,6 10/11/04 13.49 -169,8 -69,6 -113,5 -213,9 -132,8 12,4
13/12/04 14.00 -57,5 -148,8 -124,7 -28,4 -306,7 12,7 10/11/04 13.59 -169,8 -69,6 -113,5 -213,9 -132,8 12,4
13/12/04 15.00 -56,1 -148,4 -124,7 -28,4 -306,2 12,9 10/11/04 14.09 -169,8 -69,6 -113,5 -213,9 -132,8 12,4
13/12/04 16.00 -56,1 -147,9 -123,4 -28,4 -305,7 12,9 10/11/04 14.19 -169,2 -69,6 -113,5 -213,9 -132,3 12,4
13/12/04 17.00 -55,1 -148,4 -123,4 -28,0 -305,2 12,9 10/11/04 14.29 -169,2 -69,6 -113,1 -213,9 -132,3 12,4
13/12/04 18.00 -55,1 -147,9 -123,0 -28,0 -305,2 12,9 10/11/04 14.39 -169,2 -68,9 -113,1 -213,4 -132,3 12,4
13/12/04 19.00 -54,2 -147,4 -123,0 -27,3 -304,1 12,9 10/11/04 14.49 -169,2 -68,9 -113,1 -213,4 -132,3 12,5
13/12/04 20.00 -54,2 -147,4 -122,5 -27,3 -304,1 12,8 10/11/04 14.59 -169,2 -69,6 -113,1 -213,4 -132,3 12,5
13/12/04 21.00 -54,2 -147,4 -122,1 -27,3 -304,1 12,8 10/11/04 15.09 -169,2 -69,6 -112,7 -213,4 -131,8 12,5
13/12/04 22.00 -54,2 -146,5 -122,1 -26,9 -303,6 12,7 10/11/04 15.19 -169,2 -68,9 -113,1 -212,4 -131,8 12,5
13/12/04 23.00 -54,2 -146,0 -122,1 -26,9 -303,6 12,5 10/11/04 15.29 -169,2 -68,9 -113,1 -212,4 -131,8 12,5
14/12/04 0.00 -54,2 -146,0 -122,5 -26,5 -304,1 12,4 10/11/04 15.39 -169,2 -68,9 -113,1 -212,4 -131,8 12,5
14/12/04 1.00 -54,2 -146,5 -123,0 -26,5 -304,1 12,3 10/11/04 15.49 -169,2 -68,9 -112,7 -212,4 -131,8 12,5
14/12/04 2.00 -55,1 -146,5 -123,0 -26,9 -305,2 12,2 10/11/04 15.59 -168,1 -68,9 -111,8 -212,4 -131,8 12,6
14/12/04 3.00 -55,1 -147,4 -123,4 -26,9 -305,2 12,1 10/11/04 16.09 -168,1 -68,5 -111,8 -212,4 -131,8 12,6
14/12/04 4.00 -56,1 -147,4 -124,3 -27,3 -305,7 12,0 10/11/04 16.19 -168,1 -68,5 -111,8 -211,8 -131,8 12,6
14/12/04 5.00 -56,5 -147,9 -124,7 -27,3 -305,7 11,9 10/11/04 16.29 -168,1 -68,5 -111,8 -211,8 -131,8 12,6
14/12/04 6.00 -57,5 -148,4 -125,1 -28,0 -306,2 11,8 10/11/04 16.39 -168,1 -68,5 -111,8 -211,8 -131,8 12,6
14/12/04 7.00 -57,9 -148,8 -125,6 -28,0 -306,7 11,7 10/11/04 16.49 -167,6 -68,5 -111,8 -211,8 -131,8 12,6
14/12/04 8.00 -58,9 -149,8 -126,9 -28,8 -307,7 11,5 10/11/04 16.59 -167,6 -68,2 -111,4 -211,8 -131,3 12,6
14/12/04 9.00 -59,8 -150,3 -127,3 -29,1 -308,2 11,6 10/11/04 17.09 -168,1 -68,5 -111,4 -211,8 -131,3 12,6
14/12/04 10.00 -60,3 -150,7 -128,7 -29,9 -308,2 11,7 10/11/04 17.19 -168,1 -68,5 -111,4 -211,8 -131,3 12,6
14/12/04 11.00 -60,8 -150,7 -127,8 -30,3 -308,7 11,8 10/11/04 17.29 -168,1 -68,5 -110,9 -211,3 -131,3 12,6
14/12/04 12.00 -60,8 -151,2 -127,8 -30,7 -309,2 11,9 10/11/04 17.39 -168,1 -68,2 -110,9 -211,3 -130,3 12,7
14/12/04 13.00 -60,8 -151,2 -128,7 -30,3 -309,2 12,1 10/11/04 17.49 -167,6 -68,2 -111,4 -211,3 -131,3 12,7
14/12/04 14.00 -60,3 -151,2 -127,8 -30,7 -308,7 12,2 10/11/04 17.59 -167,6 -68,2 -111,4 -211,3 -131,3 12,7
14/12/04 15.00 -59,8 -151,2 -127,3 -30,7 -308,7 12,4 10/11/04 18.09 -167,6 -68,2 -110,9 -210,8 -131,3 12,7
14/12/04 16.00 -59,8 -150,7 -126,9 -30,7 -308,2 12,5 10/11/04 18.19 -167,6 -68,2 -110,9 -210,8 -131,3 12,7
14/12/04 17.00 -58,4 -150,7 -126,5 -30,7 -307,7 12,4 10/11/04 18.29 -167,6 -67,8 -110,9 -211,3 -130,3 12,7
14/12/04 18.00 -58,4 -150,7 -126,9 -30,3 -308,2 12,4 10/11/04 18.39 -167,0 -67,8 -110,5 -211,3 -130,3 12,7
14/12/04 19.00 -58,4 -150,7 -126,5 -30,3 -307,7 12,4 10/11/04 18.49 -167,0 -67,8 -110,5 -211,3 -130,3 12,7
14/12/04 20.00 -57,9 -150,3 -126,5 -30,7 -306,7 12,3 10/11/04 18.59 -167,0 -68,2 -110,5 -210,8 -130,3 12,7
14/12/04 21.00 -57,9 -150,3 -126,5 -30,3 -306,7 12,2 10/11/04 19.09 -167,0 -67,8 -110,5 -210,8 -129,8 12,8
14/12/04 22.00 -57,9 -149,8 -126,5 -30,3 -306,7 12,2 10/11/04 19.19 -167,6 -67,8 -110,5 -210,8 -129,8 12,8
14/12/04 23.00 -58,4 -150,3 -126,5 -30,3 -306,7 12,0 10/11/04 19.29 -167,0 -67,8 -110,5 -210,8 -129,8 12,8
15/12/04 0.00 -58,9 -149,8 -126,5 -29,9 -307,7 11,9 10/11/04 19.39 -167,0 -67,8 -110,5 -210,8 -130,3 12,8
15/12/04 1.00 -58,9 -150,3 -126,9 -30,3 -307,7 11,8 10/11/04 19.49 -167,0 -67,1 -109,6 -209,8 -129,8 12,8
15/12/04 2.00 -59,8 -150,7 -127,3 -30,3 -308,2 11,7 10/11/04 19.59 -166,5 -67,1 -109,6 -209,8 -129,8 12,8
15/12/04 3.00 -59,8 -150,7 -127,8 -30,7 -308,7 11,6 10/11/04 20.09 -166,5 -66,7 -109,2 -209,8 -129,8 12,8
15/12/04 4.00 -60,8 -151,2 -127,8 -30,7 -308,7 11,5 10/11/04 20.19 -165,4 -67,1 -109,6 -209,8 -129,8 12,8
15/12/04 5.00 -61,2 -152,1 -129,1 -31,0 -309,2 11,4 10/11/04 20.29 -166,5 -67,1 -109,2 -209,8 -129,4 12,8
15/12/04 6.00 -62,2 -152,1 -129,5 -31,8 -310,2 11,2 10/11/04 20.39 -166,5 -66,7 -109,2 -209,3 -129,4 12,9
15/12/04 7.00 -63,1 -152,6 -130,0 -32,2 -310,7 11,1 10/11/04 20.49 -165,4 -66,7 -108,7 -209,3 -129,4 12,9
15/12/04 8.00 -63,6 -153,5 -130,9 -32,5 -311,7 11,0 10/11/04 20.59 -165,4 -66,7 -108,7 -209,3 -128,9 12,9
15/12/04 9.00 -64,5 -154,5 -131,7 -32,9 -312,8 11,0 10/11/04 21.09 -164,9 -66,3 -108,7 -208,8 -129,4 12,9
15/12/04 10.00 -65,0 -154,5 -131,7 -33,7 -312,8 11,0 10/11/04 21.19 -164,9 -66,3 -108,7 -209,3 -129,4 12,9
15/12/04 11.00 -65,5 -155,4 -131,7 -34,1 -313,3 11,1 10/11/04 21.29 -164,9 -66,3 -108,3 -209,3 -128,9 12,9
15/12/04 12.00 -65,5 -155,4 -132,2 -34,4 -313,8 11,3 10/11/04 21.39 -164,9 -66,3 -108,3 -208,8 -128,9 12,9
15/12/04 13.00 -65,5 -155,4 -132,2 -34,4 -313,8 11,4 10/11/04 21.49 -164,9 -66,3 -108,3 -208,8 -128,9 12,9
15/12/04 14.00 -65,0 -155,4 -132,2 -34,4 -313,8 11,6 10/11/04 21.59 -164,9 -66,3 -107,4 -208,8 -127,9 12,9
15/12/04 15.00 -65,5 -155,4 -131,7 -34,8 -313,3 11,8 10/11/04 22.09 -164,3 -65,9 -108,3 -208,3 -127,9 12,9
15/12/04 16.00 -64,5 -155,4 -131,7 -34,4 -313,3 11,9 10/11/04 22.19 -164,3 -65,9 -108,3 -208,3 -127,9 13,1
15/12/04 17.00 -64,5 -155,4 -131,3 -34,4 -312,8 11,9 10/11/04 22.29 -164,3 -65,2 -107,4 -208,3 -127,9 13,1
15/12/04 18.00 -63,6 -154,9 -131,3 -34,4 -311,7 11,9 10/11/04 22.39 -164,3 -65,2 -107,4 -208,8 -127,9 13,1
15/12/04 19.00 -63,6 -154,9 -130,9 -34,4 -311,2 11,9 10/11/04 22.49 -164,3 -65,2 -107,4 -208,3 -127,9 13,1
15/12/04 20.00 -63,1 -154,5 -130,9 -34,4 -311,7 11,8 10/11/04 22.59 -164,3 -65,2 -107,0 -208,3 -127,9 13,1
15/12/04 21.00 -63,6 -154,5 -130,9 -34,4 -311,2 11,8 10/11/04 23.09 -164,3 -65,2 -107,0 -208,3 -127,4 13,1
15/12/04 22.00 -63,6 -154,5 -130,9 -34,1 -311,2 11,7 10/11/04 23.19 -164,3 -65,2 -107,0 -208,3 -127,4 13,1
15/12/04 23.00 -63,1 -153,5 -130,9 -34,1 -311,2 11,7 10/11/04 23.29 -164,3 -64,8 -107,0 -207,3 -127,4 13,1
16/12/04 0.00 -63,6 -153,5 -131,3 -34,1 -311,2 11,6 10/11/04 23.39 -163,8 -64,8 -107,0 -207,3 -127,4 13,1
16/12/04 1.00 -63,1 -154,5 -130,9 -34,1 -311,7 11,4 10/11/04 23.49 -163,8 -64,8 -107,0 -207,3 -127,4 13,1
16/12/04 2.00 -63,6 -154,5 -131,3 -34,1 -311,7 11,4 10/11/04 23.59 -163,8 -64,5 -107,0 -207,3 -126,9 13,1
16/12/04 3.00 -64,5 -154,5 -131,7 -34,4 -312,8 11,3 11/11/04 0.09 -163,8 -64,8 -107,0 -207,3 -126,9 13,2
16/12/04 4.00 -64,5 -154,5 -131,3 -34,4 -312,8 11,3 11/11/04 0.19 -162,7 -64,8 -106,6 -207,3 -127,4 13,2
16/12/04 5.00 -65,0 -154,9 -131,7 -34,4 -312,8 11,2 11/11/04 0.29 -162,7 -64,5 -106,6 -206,8 -126,9 13,2
16/12/04 6.00 -65,0 -154,9 -132,2 -34,8 -313,3 11,2 11/11/04 0.39 -162,7 -64,5 -106,6 -206,8 -126,9 13,2
16/12/04 7.00 -65,5 -155,4 -132,2 -34,8 -313,3 11,1 11/11/04 0.49 -162,7 -64,5 -106,1 -206,8 -126,9 13,2
16/12/04 8.00 -66,0 -155,4 -133,1 -34,8 -313,8 11,1 11/11/04 0.59 -162,7 -64,1 -106,1 -206,8 -126,4 13,2
16/12/04 9.00 -66,0 -155,9 -133,1 -35,6 -314,3 11,1 11/11/04 1.09 -162,7 -64,1 -106,1 -206,3 -126,4 13,2
16/12/04 10.00 -66,9 -155,9 -133,5 -35,9 -314,3 11,1 11/11/04 1.19 -163,8 -64,1 -106,1 -206,3 -126,4 13,2
16/12/04 11.00 -66,9 -156,8 -133,5 -35,9 -315,3 11,2 11/11/04 1.29 -162,7 -64,5 -106,1 -206,3 -126,4 13,2
16/12/04 12.00 -66,9 -156,8 -133,5 -35,9 -315,3 11,3 11/11/04 1.39 -163,8 -64,1 -106,1 -206,3 -126,4 13,2
16/12/04 13.00 -66,0 -155,9 -133,1 -35,9 -315,3 11,5 11/11/04 1.49 -162,7 -64,1 -106,1 -206,3 -126,4 13,2
16/12/04 14.00 -66,0 -155,9 -133,1 -35,9 -314,3 11,6 11/11/04 1.59 -162,7 -64,1 -106,1 -206,3 -126,4 13,2
16/12/04 15.00 -65,5 -156,8 -132,2 -35,9 -314,3 11,7 11/11/04 2.09 -163,8 -64,1 -106,1 -206,3 -126,4 13,1
16/12/04 16.00 -65,0 -155,9 -132,2 -35,9 -313,8 11,8 11/11/04 2.19 -163,8 -64,1 -106,1 -206,8 -126,4 13,2
16/12/04 17.00 -64,5 -155,9 -131,7 -35,9 -313,8 11,8 11/11/04 2.29 -163,8 -63,4 -106,1 -206,8 -126,4 13,1
16/12/04 18.00 -64,5 -154,9 -131,3 -35,9 -312,8 11,9 11/11/04 2.39 -163,8 -63,4 -106,1 -206,8 -126,4 13,1
16/12/04 19.00 -63,6 -155,4 -131,3 -35,6 -311,7 11,9 11/11/04 2.49 -163,8 -63,4 -106,1 -206,8 -125,4 13,1
16/12/04 20.00 -63,1 -154,9 -131,3 -34,8 -312,8 11,9 11/11/04 2.59 -162,7 -63,4 -106,1 -206,8 -125,4 13,1
16/12/04 21.00 -63,1 -154,5 -130,9 -35,6 -311,7 11,9 11/11/04 3.09 -163,8 -63,4 -106,1 -206,3 -125,4 13,1
16/12/04 22.00 -62,7 -154,5 -130,9 -34,8 -311,2 11,9 11/11/04 3.19 -162,7 -63,4 -106,6 -206,3 -125,4 13,1
16/12/04 23.00 -62,7 -153,5 -130,9 -34,4 -311,7 11,9 11/11/04 3.29 -162,7 -63,0 -106,6 -206,8 -125,4 13,1
17/12/04 0.00 -62,7 -153,5 -130,0 -34,4 -311,2 11,9 11/11/04 3.39 -162,7 -63,0 -106,6 -206,3 -125,4 13,1
17/12/04 1.00 -62,7 -153,1 -130,0 -34,1 -311,2 11,9 11/11/04 3.49 -162,7 -63,0 -106,6 -206,3 -125,4 13,1
17/12/04 2.00 -62,2 -152,6 -130,0 -33,7 -310,7 11,9 11/11/04 3.59 -162,7 -63,0 -106,6 -206,3 -125,4 13,1
17/12/04 3.00 -62,2 -153,1 -130,0 -33,7 -310,7 11,9 11/11/04 4.09 -162,7 -63,4 -106,6 -206,3 -125,4 13,1
17/12/04 4.00 -62,2 -152,6 -129,5 -33,7 -310,7 11,9 11/11/04 4.19 -162,7 -63,4 -106,6 -206,3 -125,4 12,9
17/12/04 5.00 -62,2 -152,1 -129,5 -32,9 -310,2 11,9 11/11/04 4.29 -162,7 -63,4 -107,0 -206,3 -125,4 12,9
17/12/04 6.00 -61,2 -152,1 -130,0 -32,9 -310,7 11,9 11/11/04 4.39 -162,7 -63,4 -107,0 -206,3 -125,4 12,9
17/12/04 7.00 -61,2 -151,2 -130,0 -32,5 -310,7 11,9 11/11/04 4.49 -162,7 -63,0 -107,0 -206,3 -125,4 12,9
17/12/04 8.00 -61,2 -151,2 -130,0 -32,5 -310,7 11,9 11/11/04 4.59 -162,7 -63,0 -107,0 -206,3 -125,0 12,9
17/12/04 9.00 -61,2 -152,1 -130,0 -32,5 -310,7 11,9 11/11/04 5.09 -163,8 -63,0 -106,6 -206,3 -125,0 12,9
17/12/04 10.00 -61,2 -152,1 -129,5 -32,5 -310,7 12,0 11/11/04 5.19 -163,8 -63,0 -107,0 -206,8 -125,4 12,9
17/12/04 11.00 -61,2 -152,1 -129,5 -32,5 -310,7 12,0 11/11/04 5.29 -163,8 -63,0 -107,0 -206,8 -125,4 12,8
17/12/04 12.00 -61,2 -152,1 -129,1 -32,5 -310,2 -12,7 11/11/04 5.39 -163,8 -63,0 -107,4 -206,8 -125,4 12,8
17/12/04 13.00 -60,8 -151,2 -129,1 -32,9 -310,2 12,1 11/11/04 5.49 -163,8 -63,0 -107,4 -206,8 -125,4 12,8
17/12/04 14.00 -60,8 -151,2 -129,1 -32,9 -310,2 12,2 11/11/04 5.59 -163,8 -63,0 -107,4 -207,3 -125,4 12,8
17/12/04 15.00 -60,3 -150,7 -128,7 -32,5 -309,2 12,2 11/11/04 6.09 -163,8 -63,0 -107,4 -207,3 -125,4 12,8
17/12/04 16.00 -59,8 -150,7 -127,8 -32,5 -309,2 12,3 11/11/04 6.19 -163,8 -63,0 -107,4 -207,3 -126,4 12,8
17/12/04 17.00 -59,8 -150,7 -128,7 -32,2 -309,2 12,2 11/11/04 6.29 -163,8 -63,0 -107,4 -207,3 -126,4 12,8
17/12/04 18.00 -59,8 -150,3 -128,7 -32,2 -308,7 12,2 11/11/04 6.39 -163,8 -63,0 -107,4 -207,3 -126,4 12,8
17/12/04 19.00 -59,8 -150,3 -127,8 -32,2 -308,7 12,2 11/11/04 6.49 -163,8 -63,0 -107,4 -207,3 -126,4 12,8
17/12/04 20.00 -59,8 -149,8 -127,8 -32,2 -308,7 12,2 11/11/04 6.59 -163,8 -63,0 -107,4 -207,3 -125,4 12,8
17/12/04 21.00 -58,9 -149,8 -127,8 -32,2 -308,7 12,2 11/11/04 7.09 -163,8 -63,0 -107,4 -207,3 -126,4 12,8
17/12/04 22.00 -59,8 -149,8 -127,8 -32,2 -308,7 12,2 11/11/04 7.19 -163,8 -63,0 -107,4 -207,3 -126,4 12,8
17/12/04 23.00 -59,8 -150,3 -127,8 -31,8 -308,7 12,1 11/11/04 7.29 -163,8 -63,0 -107,4 -207,3 -126,4 12,8
18/12/04 0.00 -59,8 -150,3 -127,8 -31,8 -308,7 12,1 11/11/04 7.39 -163,8 -63,0 -107,4 -207,3 -126,4 12,8
18/12/04 1.00 -59,8 -150,3 -128,7 -31,8 -308,7 12,1 11/11/04 7.49 -163,8 -62,6 -108,3 -207,3 -126,4 12,8
18/12/04 2.00 -59,8 -150,3 -128,7 -31,8 -308,2 12,1 11/11/04 7.59 -163,8 -63,0 -108,3 -207,3 -126,4 12,8
18/12/04 3.00 -59,8 -150,3 -128,7 -32,2 -308,2 12,1 11/11/04 8.09 -163,8 -63,0 -107,4 -207,3 -126,4 12,8
18/12/04 4.00 -59,8 -149,8 -128,7 -32,2 -308,7 12,1 11/11/04 8.19 -163,8 -63,0 -108,3 -207,3 -126,4 12,8
18/12/04 5.00 -59,8 -149,8 -128,7 -32,2 -308,7 12,1 11/11/04 8.29 -163,8 -62,6 -108,3 -207,3 -126,4 12,8
18/12/04 6.00 -59,8 -149,8 -128,7 -32,2 -308,7 12,1 11/11/04 8.39 -163,8 -63,0 -108,3 -207,3 -126,4 12,8
18/12/04 7.00 -59,8 -150,3 -128,7 -31,8 -308,7 12,0 11/11/04 8.49 -163,8 -63,0 -107,4 -207,3 -126,4 12,9
18/12/04 8.00 -59,8 -150,3 -127,8 -32,2 -308,7 12,0 11/11/04 8.59 -163,8 -62,6 -108,3 -207,3 -126,4 12,8
18/12/04 9.00 -59,8 -150,3 -128,7 -32,2 -309,2 11,9 11/11/04 9.09 -163,8 -63,0 -108,3 -207,3 -126,4 12,8
18/12/04 10.00 -60,3 -150,7 -128,7 -32,5 -309,2 11,9 11/11/04 9.19 -163,8 -63,0 -107,4 -207,3 -126,4 12,9
18/12/04 11.00 -60,3 -150,7 -129,1 -32,5 -310,2 11,9 11/11/04 9.29 -163,8 -63,0 -108,3 -206,8 -126,4 12,9
18/12/04 12.00 -60,3 -150,7 -129,1 -32,9 -309,2 12,0 11/11/04 9.39 -163,8 -63,0 -108,3 -206,8 -126,4 12,9
18/12/04 13.00 -60,3 -150,7 -128,7 -32,9 -309,2 12,0 11/11/04 9.49 -163,8 -62,6 -108,3 -206,8 -126,4 12,9
18/12/04 14.00 -59,8 -150,7 -128,7 -32,5 -310,2 12,0 11/11/04 9.59 -163,8 -62,6 -108,3 -206,8 -126,4 12,9
18/12/04 15.00 -60,3 -151,2 -128,7 -32,9 -310,2 11,9 11/11/04 10.09 -163,8 -62,6 -108,3 -206,8 -126,4 12,9
18/12/04 16.00 -60,3 -151,2 -129,1 -33,7 -310,2 11,7 11/11/04 10.19 -163,8 -62,6 -108,3 -206,8 -126,4 12,9
18/12/04 17.00 -60,8 -152,1 -129,1 -34,1 -310,2 11,5 11/11/04 10.29 -162,7 -62,6 -107,4 -206,8 -126,4 12,9
18/12/04 18.00 -61,2 -152,6 -130,0 -34,4 -310,2 11,4 11/11/04 10.39 -162,7 -62,6 -107,4 -206,8 -126,4 12,9
18/12/04 19.00 -62,7 -153,5 -130,0 -34,4 -311,2 11,2 11/11/04 10.49 -162,7 -62,6 -107,4 -206,8 -126,4 12,9
18/12/04 20.00 -62,7 -153,5 -130,9 -34,4 -311,7 11,2 11/11/04 10.59 -162,7 -62,6 -107,4 -206,8 -126,4 12,9
18/12/04 21.00 -63,1 -154,5 -131,3 -34,8 -312,8 11,1 11/11/04 11.09 -162,7 -62,6 -107,4 -206,8 -126,4 12,9
18/12/04 22.00 -63,6 -154,5 -131,3 -34,8 -312,8 11,1 11/11/04 11.19 -162,7 -62,6 -107,4 -206,3 -126,4 12,9
18/12/04 23.00 -63,6 -155,4 -131,7 -36,3 -313,3 11,0 11/11/04 11.29 -162,7 -62,6 -107,4 -206,3 -126,4 13,1
19/12/04 0.00 -65,0 -155,9 -131,7 -36,3 -313,8 10,9 11/11/04 11.39 -162,7 -62,6 -107,0 -206,3 -126,4 12,9
19/12/04 1.00 -65,5 -155,9 -133,1 -36,7 -314,3 10,8 11/11/04 11.49 -163,8 -62,6 -107,0 -206,3 -126,4 13,1
19/12/04 2.00 -65,5 -156,8 -133,5 -37,5 -315,3 10,6 11/11/04 12.49 -162,1 -62,6 -107,0 -206,3 -126,4 13,2
19/12/04 3.00 -66,9 -157,3 -133,9 -37,8 -315,8 10,5 11/11/04 13.50 -162,1 -62,2 -106,1 -205,8 -125,0 13,3
19/12/04 4.00 -67,9 -157,8 -134,4 -38,2 -316,3 10,3 11/11/04 14.50 -161,6 -61,5 -105,3 -204,8 -125,0 13,3
19/12/04 5.00 -68,3 -158,2 -135,3 -38,2 -316,8 10,2 11/11/04 15.10 -161,6 -61,5 -105,3 -204,3 -125,0 13,3
19/12/04 6.00 -69,8 -159,2 -136,1 -39,4 -317,9 10,0 11/11/04 17.00 -161,1 -61,1 -104,4 -203,8 -124,5 13,5
19/12/04 7.00 -70,2 -159,6 -137,5 -39,7 -318,4 9,9 11/11/04 18.00 -161,1 -60,8 -104,4 -203,8 -124,0 13,5
19/12/04 8.00 -71,6 -161,5 -137,9 -40,1 -318,9 9,8 11/11/04 19.00 -160,0 -61,1 -104,0 -203,3 -124,0 13,6
19/12/04 9.00 -71,6 -162,0 -139,7 -41,3 -320,4 9,7 11/11/04 20.01 -160,0 -60,8 -103,1 -202,3 -123,0 13,6
19/12/04 10.00 -72,6 -162,5 -139,7 -42,0 -320,9 9,8 11/11/04 21.01 -160,0 -60,4 -103,1 -203,3 -122,5 13,6
19/12/04 11.00 -73,1 -162,9 -140,1 -42,0 -321,4 9,9 11/11/04 22.00 -160,0 -60,4 -103,1 -202,3 -122,5 13,6
19/12/04 12.00 -73,1 -162,9 -140,1 -42,4 -321,4 10,0 11/11/04 23.00 -159,4 -60,4 -102,7 -202,3 -122,5 13,7
19/12/04 13.00 -73,1 -162,9 -140,1 -43,2 -321,9 10,1 12/11/04 0.00 -159,4 -59,7 -102,7 -201,8 -122,0 13,7
19/12/04 14.00 -72,6 -163,9 -140,1 -43,2 -321,9 10,2 12/11/04 1.00 -158,9 -59,7 -102,3 -201,8 -121,5 13,7
19/12/04 15.00 -72,6 -163,9 -140,1 -43,2 -321,9 10,3 12/11/04 2.00 -158,9 -59,7 -101,8 -201,8 -122,0 13,7
19/12/04 16.00 -72,6 -163,9 -139,7 -43,2 -321,9 10,4 12/11/04 3.00 -158,3 -59,3 -102,3 -201,8 -121,5 13,7
19/12/04 17.00 -72,1 -162,9 -138,8 -43,2 -321,4 10,4 12/11/04 4.00 -158,9 -59,3 -101,8 -201,3 -121,5 13,7
19/12/04 18.00 -72,1 -162,9 -138,8 -43,2 -320,9 10,4 12/11/04 5.00 -158,3 -59,3 -101,0 -200,8 -120,6 13,7
19/12/04 19.00 -72,1 -162,5 -138,8 -42,4 -320,9 10,4 12/11/04 6.00 -157,3 -58,9 -101,0 -200,8 -120,6 13,8
19/12/04 20.00 -71,6 -162,9 -138,8 -42,0 -320,9 10,3 12/11/04 7.00 -157,3 -58,9 -100,5 -200,8 -120,6 13,8
19/12/04 21.00 -71,6 -162,5 -138,8 -42,4 -320,9 10,3 12/11/04 8.00 -157,3 -58,9 -100,5 -200,8 -120,1 13,8
19/12/04 22.00 -72,1 -162,0 -138,8 -42,0 -320,9 10,2 12/11/04 9.00 -156,2 -57,1 -100,1 -199,8 -120,1 13,9
19/12/04 23.00 -72,1 -162,0 -138,8 -42,0 -320,9 10,2 12/11/04 10.00 -156,2 -57,1 -99,7 -199,3 -119,6 13,9
20/12/04 0.00 -72,1 -161,5 -139,7 -41,6 -320,9 10,1 12/11/04 11.00 -154,6 -56,7 -98,4 -198,3 -119,6 14,1
20/12/04 1.00 -72,6 -162,0 -140,1 -41,6 -321,4 10,1 12/11/04 12.00 -154,0 -55,6 -97,9 -197,3 -119,1 14,2
20/12/04 2.00 -73,1 -162,0 -140,1 -41,6 -320,9 10,0 12/11/04 13.00 -153,5 -55,2 -96,2 -196,3 -117,7 14,4
20/12/04 3.00 -73,1 -162,0 -140,6 -41,6 -321,4 10,0 12/11/04 14.00 -151,8 -54,1 -95,8 -194,8 -117,2 14,6
20/12/04 4.00 -73,1 -162,0 -140,6 -41,6 -321,4 10,0 12/11/04 15.00 -150,8 -53,8 -93,6 -193,3 -116,7 14,8
20/12/04 5.00 -74,0 -162,0 -140,6 -41,6 -321,9 10,1 12/11/04 16.00 -150,2 -53,4 -92,3 -192,3 -114,7 14,9
20/12/04 6.00 -74,5 -162,0 -141,0 -41,6 -321,9 10,1 12/11/04 17.00 -149,1 -51,9 -91,5 -190,8 -113,3 15,0
20/12/04 7.00 -74,0 -162,0 -141,0 -42,0 -321,9 10,1 12/11/04 18.00 -148,6 -51,6 -90,2 -189,8 -112,8 15,1
20/12/04 8.00 -74,5 -162,0 -141,9 -42,0 -321,4 10,1 12/11/04 19.00 -148,1 -51,2 -89,8 -189,3 -112,3 15,2
20/12/04 9.00 -74,5 -162,0 -141,0 -42,0 -321,4 10,1 12/11/04 20.00 -147,5 -50,5 -89,3 -188,8 -110,9 15,3
20/12/04 10.00 -74,5 -162,0 -141,0 -42,0 -321,9 10,2 12/11/04 21.00 -147,5 -50,1 -89,3 -187,3 -110,4 15,3
20/12/04 11.00 -74,5 -162,0 -141,9 -42,0 -321,9 10,2 12/11/04 22.00 -146,4 -49,4 -88,9 -187,3 -110,4 15,4
20/12/04 12.00 -74,0 -161,5 -141,9 -42,4 -321,4 10,2 12/11/04 23.00 -145,9 -49,4 -88,1 -186,3 -109,4 15,4
20/12/04 13.00 -74,5 -162,0 -141,0 -42,0 -321,4 10,1 13/11/04 0.00 -145,4 -48,3 -88,1 -186,3 -109,4 15,4
20/12/04 14.00 -75,0 -161,5 -141,9 -42,4 -321,9 10,1 13/11/04 1.00 -145,4 -48,3 -87,2 -185,8 -108,4 15,5
20/12/04 15.00 -75,0 -162,0 -141,9 -42,4 -321,9 10,2 13/11/04 2.00 -144,8 -47,5 -86,8 -185,8 -108,0 15,5
20/12/04 16.00 -74,5 -162,0 -141,9 -43,2 -321,9 10,3 13/11/04 3.00 -143,8 -47,5 -86,8 -184,8 -107,5 15,5
20/12/04 17.00 -74,0 -162,0 -141,0 -43,5 -321,4 10,2 13/11/04 4.00 -144,8 -46,8 -86,8 -184,8 -107,5 15,4
20/12/04 18.00 -74,5 -162,0 -141,0 -43,2 -321,9 10,2 13/11/04 5.00 -144,8 -46,8 -86,8 -184,8 -107,5 15,4
20/12/04 19.00 -74,0 -162,0 -141,0 -43,2 -321,9 10,1 13/11/04 6.00 -144,8 -46,4 -87,2 -184,8 -107,5 15,3
20/12/04 20.00 -74,0 -162,0 -141,0 -43,5 -321,9 10,1 13/11/04 7.00 -144,8 -46,8 -87,2 -184,8 -107,5 15,3
20/12/04 21.00 -74,0 -162,5 -141,0 -43,5 -321,9 10,0 13/11/04 8.00 -144,8 -46,8 -87,6 -185,8 -107,5 15,2
20/12/04 22.00 -74,0 -162,5 -141,9 -43,9 -323,0 9,9 13/11/04 9.00 -143,8 -46,4 -87,6 -185,8 -107,5 15,2
20/12/04 23.00 -74,5 -162,5 -141,9 -43,9 -323,0 9,8 13/11/04 10.00 -143,8 -46,4 -87,6 -185,8 -107,5 15,3
21/12/04 0.00 -74,0 -162,5 -141,9 -43,9 -323,0 9,7 13/11/04 11.00 -143,8 -46,1 -87,6 -184,8 -107,5 15,3
21/12/04 1.00 -74,5 -162,9 -142,3 -43,9 -323,5 9,7 13/11/04 12.00 -143,2 -45,7 -87,2 -184,3 -108,0 15,5
21/12/04 2.00 -75,0 -163,9 -142,8 -44,3 -324,0 9,6 13/11/04 13.00 -143,2 -45,7 -85,9 -183,8 -107,0 15,6
21/12/04 3.00 -75,0 -163,9 -142,3 -45,1 -324,0 9,5 13/11/04 14.00 -142,7 -45,0 -85,5 -182,3 -106,0 15,7
21/12/04 4.00 -75,4 -164,3 -143,2 -45,1 -324,5 9,4 13/11/04 15.00 -142,7 -44,6 -85,1 -182,3 -106,0 15,7
21/12/04 5.00 -75,0 -164,3 -143,2 -45,4 -324,5 9,4 13/11/04 16.00 -142,1 -44,6 -84,6 -181,8 -105,5 15,8
21/12/04 6.00 -76,4 -164,3 -144,1 -45,8 -326,0 9,3 13/11/04 17.00 -141,1 -44,3 -84,6 -181,8 -105,1 15,9
21/12/04 7.00 -76,4 -164,8 -144,1 -45,8 -326,0 9,1 13/11/04 18.00 -142,1 -44,3 -83,8 -181,3 -104,6 15,9
21/12/04 8.00 -76,9 -166,2 -145,0 -46,2 -326,5 9,0 13/11/04 19.00 -140,5 -44,3 -83,4 -180,8 -104,6 15,9
21/12/04 9.00 -76,9 -166,2 -145,4 -47,0 -327,1 9,0 13/11/04 20.00 -140,5 -43,9 -82,5 -180,8 -103,6 15,9
21/12/04 10.00 -77,4 -166,2 -146,3 -47,0 -327,1 9,0 13/11/04 21.00 -140,0 -42,8 -82,5 -179,8 -103,1 16,0
21/12/04 11.00 -77,4 -166,7 -146,3 -47,0 -328,1 9,1 13/11/04 22.00 -139,5 -42,8 -81,6 -179,8 -103,1 16,0
21/12/04 12.00 -77,4 -166,2 -145,4 -47,0 -328,1 9,3 13/11/04 23.00 -139,5 -42,4 -81,6 -179,4 -102,6 16,0
21/12/04 13.00 -77,4 -166,2 -145,0 -46,2 -328,1 9,5 14/11/04 0.00 -138,4 -42,1 -81,2 -178,9 -102,2 16,0
21/12/04 14.00 -76,9 -165,3 -145,0 -47,0 -327,1 9,6 14/11/04 1.00 -138,4 -41,3 -80,8 -178,4 -102,2 16,1
21/12/04 15.00 -76,4 -164,8 -144,6 -46,2 -327,1 9,6 14/11/04 2.00 -137,8 -41,0 -80,4 -177,4 -100,7 16,1
21/12/04 16.00 -75,4 -165,3 -144,1 -46,2 -326,5 9,6 14/11/04 3.00 -138,4 -41,0 -81,2 -177,4 -100,7 16,0
21/12/04 17.00 -75,4 -164,8 -144,6 -45,8 -326,5 9,5 14/11/04 4.00 -139,5 -41,0 -81,6 -178,4 -100,7 15,9
21/12/04 18.00 -75,4 -164,8 -144,6 -45,8 -326,5 9,4 14/11/04 5.00 -139,5 -41,3 -82,5 -178,9 -101,2 15,7
21/12/04 19.00 -76,4 -164,8 -144,1 -45,8 -326,5 9,3 14/11/04 6.00 -140,5 -42,1 -83,4 -179,8 -102,2 15,6
21/12/04 20.00 -76,4 -164,8 -144,6 -45,8 -326,5 9,1 14/11/04 7.00 -140,5 -42,1 -83,8 -179,8 -102,2 15,5
21/12/04 21.00 -76,4 -164,8 -144,6 -45,4 -327,1 9,1 14/11/04 8.00 -142,7 -42,8 -85,5 -181,8 -102,2 15,2
21/12/04 22.00 -76,9 -164,8 -145,0 -45,4 -327,1 9,0 14/11/04 9.00 -143,2 -43,9 -87,2 -183,8 -103,6 15,0
21/12/04 23.00 -77,4 -165,3 -145,0 -45,4 -328,1 9,0 14/11/04 10.00 -143,8 -43,9 -87,6 -184,3 -105,1 14,8
22/12/04 0.00 -77,4 -165,3 -145,4 -45,8 -327,1 8,9 14/11/04 11.00 -144,8 -44,6 -88,9 -186,3 -107,0 14,7
22/12/04 1.00 -77,8 -165,3 -146,3 -45,8 -328,1 8,8 14/11/04 12.00 -145,4 -45,0 -89,3 -187,3 -107,5 14,6
22/12/04 2.00 -78,8 -166,2 -146,8 -46,2 -328,6 8,7 14/11/04 13.00 -145,9 -46,4 -90,2 -188,3 -108,4 14,4
22/12/04 3.00 -79,3 -166,2 -146,8 -46,2 -329,1 8,7 14/11/04 14.00 -145,9 -46,8 -89,8 -189,3 -109,4 14,4
22/12/04 4.00 -79,7 -166,2 -147,7 -46,2 -329,6 8,6 14/11/04 15.00 -146,4 -47,5 -90,2 -189,3 -109,9 14,4
22/12/04 5.00 -80,2 -166,7 -147,7 -47,0 -329,6 8,6 14/11/04 16.00 -147,5 -47,5 -88,9 -188,3 -110,4 14,5
22/12/04 6.00 -80,2 -167,2 -148,5 -47,4 -330,6 8,5 14/11/04 17.00 -147,5 -48,3 -89,8 -188,8 -110,4 14,4
22/12/04 7.00 -81,2 -167,2 -149,0 -47,7 -330,6 8,5 14/11/04 18.00 -148,6 -48,3 -91,1 -189,3 -110,4 14,2
22/12/04 8.00 -81,6 -167,7 -149,0 -48,1 -331,2 8,4 14/11/04 19.00 -150,2 -49,4 -92,3 -190,8 -110,9 14,0
22/12/04 9.00 -82,1 -168,6 -149,9 -48,1 -331,2 8,4 14/11/04 20.00 -150,8 -49,7 -93,6 -191,8 -112,3 13,8
22/12/04 10.00 -82,1 -168,6 -149,9 -48,9 -331,7 8,4 14/11/04 21.00 -151,8 -50,1 -95,4 -192,3 -113,3 13,7
22/12/04 11.00 -82,6 -169,1 -150,8 -48,9 -332,2 8,4 14/11/04 22.00 -151,8 -51,2 -95,8 -193,3 -114,3 13,5
22/12/04 12.00 -82,6 -169,1 -150,8 -49,3 -332,2 8,5 14/11/04 23.00 -152,9 -51,9 -96,2 -194,3 -115,2 13,4
22/12/04 13.00 -82,6 -169,1 -149,9 -49,3 -332,2 8,7 15/11/04 0.00 -154,0 -53,0 -97,5 -195,8 -115,7 13,2
22/12/04 14.00 -82,1 -169,1 -149,9 -49,6 -332,2 8,7 15/11/04 1.00 -155,6 -53,8 -98,4 -196,3 -117,2 13,1
22/12/04 15.00 -81,6 -169,1 -149,4 -49,6 -332,2 8,8 15/11/04 2.00 -156,2 -54,9 -99,7 -196,8 -118,1 12,8
22/12/04 16.00 -81,6 -169,1 -149,4 -49,6 -332,2 8,9 15/11/04 3.00 -157,3 -55,6 -100,5 -197,3 -119,6 12,7
22/12/04 17.00 -81,2 -169,1 -149,4 -49,6 -331,7 8,8 15/11/04 4.00 -158,3 -56,7 -101,0 -199,3 -120,6 12,6
22/12/04 18.00 -81,2 -168,6 -149,4 -49,3 -331,2 8,8 15/11/04 5.00 -158,9 -57,1 -101,8 -199,8 -121,5 12,5
22/12/04 19.00 -80,2 -168,6 -149,0 -49,3 -331,7 8,8 15/11/04 6.00 -160,0 -57,5 -102,7 -200,8 -122,5 12,3
22/12/04 20.00 -80,2 -167,7 -149,0 -49,3 -331,2 8,7 15/11/04 7.00 -161,1 -58,6 -104,0 -201,8 -123,0 12,2
22/12/04 21.00 -81,2 -168,6 -149,4 -49,3 -331,2 8,7 15/11/04 8.00 -162,1 -59,3 -104,8 -202,3 -124,5 12,1
22/12/04 22.00 -81,2 -168,6 -149,4 -49,3 -331,7 8,6 15/11/04 9.00 -162,7 -59,7 -104,8 -203,3 -125,4 12,0
22/12/04 23.00 -81,2 -168,6 -149,0 -48,9 -331,7 8,6 15/11/04 10.00 -163,8 -60,8 -106,1 -203,3 -126,4 12,0
23/12/04 0.00 -81,2 -168,6 -149,4 -49,3 -331,2 8,4 15/11/04 11.00 -163,8 -60,8 -105,3 -203,3 -126,4 12,0
23/12/04 1.00 -82,1 -168,6 -149,9 -49,3 -331,7 8,3 15/11/04 12.00 -164,3 -61,1 -105,3 -203,3 -126,9 12,0
23/12/04 2.00 -82,6 -168,6 -150,8 -49,6 -332,2 8,2 15/11/04 13.00 -163,8 -61,5 -105,3 -203,3 -127,4 12,1
23/12/04 3.00 -83,5 -169,5 -151,2 -49,6 -332,2 8,1 15/11/04 14.00 -163,8 -61,5 -105,3 -203,3 -127,4 12,1
23/12/04 4.00 -84,0 -169,5 -151,7 -50,0 -333,7 7,9 15/11/04 15.00 -163,8 -61,1 -104,4 -203,3 -126,9 12,2
23/12/04 5.00 -84,5 -170,0 -152,1 -50,8 -334,2 7,8 15/11/04 16.00 -163,8 -61,1 -104,4 -201,8 -126,4 12,3
23/12/04 6.00 -85,9 -171,0 -153,4 -51,2 -334,8 7,7 15/11/04 17.00 -163,8 -61,1 -104,0 -201,3 -126,4 12,3
23/12/04 7.00 -86,9 -171,4 -154,3 -51,6 -335,8 7,6 15/11/04 18.00 -163,8 -60,8 -104,4 -201,3 -125,4 12,2
23/12/04 8.00 -87,4 -171,9 -155,2 -51,9 -336,3 7,5 15/11/04 19.00 -164,3 -61,1 -104,0 -201,3 -126,4 12,2
23/12/04 9.00 -88,3 -172,4 -155,7 -53,1 -336,8 7,5 15/11/04 20.00 -164,3 -61,1 -104,4 -201,8 -126,4 12,1
23/12/04 10.00 -88,3 -173,8 -156,6 -53,5 -338,4 7,6 15/11/04 21.00 -164,3 -61,1 -104,4 -201,8 -126,4 12,1
23/12/04 11.00 -89,3 -173,8 -157,5 -54,6 -338,4 7,7 15/11/04 22.00 -164,9 -61,1 -104,8 -201,8 -126,4 12,1
23/12/04 12.00 -89,3 -174,3 -157,5 -54,6 -338,9 7,9 15/11/04 23.00 -164,9 -61,1 -104,8 -201,8 -126,4 12,0
23/12/04 13.00 -88,8 -174,3 -156,6 -54,6 -338,9 8,0 16/11/04 0.00 -164,3 -61,5 -105,3 -202,3 -126,4 12,0
23/12/04 14.00 -88,8 -174,3 -155,7 -54,6 -338,9 8,2 16/11/04 1.00 -164,9 -61,5 -105,3 -202,3 -126,9 12,0
23/12/04 15.00 -88,3 -174,3 -155,7 -54,6 -337,3 8,4 16/11/04 2.00 -164,9 -61,1 -105,3 -202,3 -126,9 11,9
23/12/04 16.00 -86,9 -174,3 -155,2 -54,6 -337,3 8,5 16/11/04 3.00 -165,4 -61,1 -106,1 -203,3 -126,9 11,9
23/12/04 17.00 -86,9 -173,8 -153,9 -53,9 -336,8 8,4 16/11/04 4.00 -166,5 -61,5 -107,0 -203,3 -127,4 11,8
23/12/04 18.00 -86,9 -173,8 -154,3 -54,6 -336,3 8,4 16/11/04 5.00 -166,5 -61,5 -107,0 -203,8 -127,4 11,8
23/12/04 19.00 -86,4 -173,8 -153,9 -54,6 -336,3 8,4 16/11/04 6.00 -166,5 -61,5 -107,4 -204,3 -127,4 11,7
23/12/04 20.00 -86,4 -173,3 -153,9 -53,9 -336,3 8,3 16/11/04 7.00 -167,0 -62,2 -107,4 -204,3 -127,9 11,7
23/12/04 21.00 -86,4 -172,4 -153,4 -53,5 -335,8 8,2 16/11/04 8.00 -167,0 -62,2 -108,3 -204,8 -128,9 11,6
23/12/04 22.00 -86,4 -172,4 -153,4 -53,9 -335,8 8,2 16/11/04 9.00 -167,0 -62,2 -108,3 -204,8 -128,9 11,6
23/12/04 23.00 -86,4 -172,4 -153,9 -53,5 -335,8 8,1 16/11/04 10.00 -167,6 -62,6 -108,3 -205,8 -129,4 11,6
24/12/04 0.00 -86,4 -172,4 -153,9 -53,5 -336,3 8,0 16/11/04 11.00 -167,0 -62,2 -108,3 -205,8 -128,9 11,6
24/12/04 1.00 -86,9 -173,3 -153,9 -53,5 -335,8 7,9 16/11/04 12.00 -167,0 -62,2 -108,3 -204,8 -129,4 11,6
24/12/04 2.00 -86,9 -173,3 -154,3 -53,5 -336,3 7,8 16/11/04 13.00 -167,0 -62,2 -108,3 -204,8 -129,4 11,6
24/12/04 3.00 -88,3 -172,4 -155,2 -53,5 -336,8 7,7 16/11/04 14.00 -167,0 -62,2 -107,4 -204,8 -129,4 11,7
24/12/04 4.00 -88,8 -173,3 -155,7 -53,9 -336,8 7,6 16/11/04 15.00 -167,0 -61,5 -107,0 -204,3 -128,9 11,7
24/12/04 5.00 -89,3 -173,8 -156,1 -53,9 -337,3 7,4 16/11/04 16.00 -166,5 -61,5 -105,3 -203,3 -128,9 11,9
24/12/04 6.00 -90,7 -174,8 -157,5 -54,6 -338,4 7,3 16/11/04 17.00 -165,4 -61,1 -105,3 -202,3 -127,9 11,9
24/12/04 7.00 -91,7 -175,7 -157,9 -55,0 -338,9 7,2 16/11/04 18.00 -165,4 -60,8 -105,3 -202,3 -127,9 11,9
24/12/04 8.00 -92,2 -175,7 -158,4 -55,4 -339,4 7,2 16/11/04 19.00 -165,4 -60,8 -105,3 -202,3 -127,9 11,9
24/12/04 9.00 -93,1 -176,6 -159,7 -56,5 -340,9 7,2 16/11/04 20.00 -165,4 -60,8 -106,1 -201,8 -127,4 11,8
24/12/04 10.00 -93,1 -177,1 -159,7 -56,5 -341,5 7,2 16/11/04 21.00 -166,5 -60,8 -106,1 -202,3 -127,4 11,8
24/12/04 11.00 -93,6 -177,1 -160,6 -57,3 -342,0 7,3 16/11/04 22.00 -166,5 -60,8 -106,1 -203,3 -127,9 11,7
24/12/04 12.00 -94,1 -178,1 -160,1 -57,3 -342,0 7,4 16/11/04 23.00 -166,5 -61,1 -106,6 -203,3 -127,9 11,6
24/12/04 13.00 -94,1 -178,1 -160,1 -57,7 -342,0 7,5 17/11/04 0.00 -167,0 -61,1 -107,4 -204,3 -127,9 11,6
24/12/04 14.00 -93,6 -178,5 -160,1 -57,7 -342,0 7,7 17/11/04 1.00 -167,6 -61,1 -108,3 -204,3 -128,9 11,5
24/12/04 15.00 -93,6 -178,1 -159,7 -57,3 -341,5 7,8 17/11/04 2.00 -167,6 -61,5 -108,3 -204,8 -129,4 11,4
24/12/04 16.00 -93,1 -178,1 -159,7 -57,3 -341,5 7,9 17/11/04 3.00 -168,1 -62,2 -109,2 -205,8 -129,4 11,3
24/12/04 17.00 -93,1 -177,1 -159,7 -57,7 -340,9 8,0 17/11/04 4.00 -169,2 -62,2 -109,6 -206,8 -129,8 11,2
24/12/04 18.00 -91,7 -177,1 -158,4 -57,3 -340,9 8,2 17/11/04 5.00 -169,8 -62,6 -110,5 -207,3 -130,3 11,1
24/12/04 19.00 -91,7 -176,6 -158,4 -56,9 -339,9 8,3 17/11/04 6.00 -169,8 -63,0 -111,4 -208,3 -131,3 11,0
24/12/04 20.00 -91,2 -176,2 -157,9 -56,9 -338,9 8,4 17/11/04 7.00 -170,3 -63,4 -112,7 -208,8 -131,8 10,9
24/12/04 21.00 -90,7 -176,2 -157,5 -56,5 -338,9 8,5 17/11/04 8.00 -170,3 -63,4 -113,1 -209,3 -132,8 10,8
24/12/04 22.00 -89,8 -175,7 -157,5 -55,8 -338,4 8,5 17/11/04 9.00 -170,3 -64,1 -113,1 -209,8 -133,8 10,8
24/12/04 23.00 -89,3 -174,8 -156,1 -55,8 -337,3 8,6 17/11/04 10.00 -170,3 -64,1 -112,7 -209,8 -134,3 10,9
25/12/04 0.00 -88,8 -174,3 -156,1 -55,4 -336,8 8,6 17/11/04 11.00 -170,3 -64,1 -112,7 -209,3 -133,8 10,9
25/12/04 1.00 -88,3 -174,3 -155,2 -55,0 -336,3 8,7 17/11/04 12.00 -169,8 -63,4 -111,8 -209,3 -133,8 11,1
25/12/04 2.00 -88,3 -173,8 -155,2 -54,6 -336,3 8,7 17/11/04 13.00 -169,2 -63,4 -110,5 -208,3 -133,8 11,3
25/12/04 3.00 -87,4 -173,3 -154,3 -54,6 -335,8 8,8 17/11/04 14.00 -168,1 -63,0 -109,2 -206,8 -132,8 11,4
25/12/04 4.00 -86,9 -172,4 -154,3 -53,9 -335,8 8,8 17/11/04 15.00 -167,6 -62,6 -108,7 -206,3 -132,3 11,5
25/12/04 5.00 -86,9 -172,4 -153,4 -53,5 -334,8 8,9 17/11/04 16.00 -167,0 -62,2 -106,6 -204,3 -131,3 11,8
25/12/04 6.00 -85,9 -171,4 -153,4 -53,1 -334,2 8,9 17/11/04 17.00 -166,5 -61,1 -106,1 -203,8 -129,8 11,9
25/12/04 7.00 -85,0 -171,4 -153,0 -53,1 -333,7 9,0 17/11/04 18.00 -166,5 -61,1 -105,3 -203,3 -129,4 11,9
25/12/04 8.00 -85,0 -171,4 -153,0 -51,9 -333,7 9,0 17/11/04 19.00 -165,4 -60,8 -105,3 -202,3 -129,4 11,9
25/12/04 9.00 -84,5 -170,0 -151,7 -51,9 -333,2 9,1 17/11/04 20.00 -166,5 -60,4 -104,8 -201,8 -127,9 11,9
25/12/04 10.00 -84,5 -169,5 -152,1 -51,2 -333,2 9,1 17/11/04 21.00 -165,4 -59,7 -104,8 -201,8 -127,9 12,0
25/12/04 11.00 -84,0 -169,5 -151,2 -51,2 -332,2 9,4 17/11/04 22.00 -165,4 -59,3 -104,8 -201,3 -127,9 11,9
25/12/04 12.00 -82,6 -169,1 -150,8 -50,0 -331,7 9,6 17/11/04 23.00 -164,9 -58,9 -104,8 -201,3 -127,4 11,9
25/12/04 13.00 -82,1 -168,6 -149,9 -49,6 -331,2 9,7 18/11/04 0.00 -165,4 -59,3 -105,3 -201,3 -126,9 11,8
25/12/04 14.00 -82,1 -167,7 -149,0 -49,6 -330,6 9,8 18/11/04 1.00 -165,4 -59,3 -105,3 -201,8 -126,9 11,8
25/12/04 15.00 -81,6 -167,2 -148,5 -48,9 -329,6 9,9 18/11/04 2.00 -166,5 -59,3 -106,1 -201,8 -126,9 11,7
25/12/04 16.00 -80,2 -167,2 -148,5 -48,9 -329,1 10,0 18/11/04 3.00 -165,4 -59,3 -106,6 -202,3 -127,4 11,6
25/12/04 17.00 -80,2 -166,2 -147,2 -47,7 -328,1 10,1 18/11/04 4.00 -166,5 -58,9 -107,4 -203,3 -127,9 11,5
25/12/04 18.00 -79,7 -166,2 -146,8 -47,7 -328,1 10,2 18/11/04 5.00 -166,5 -59,3 -108,3 -203,8 -127,9 11,4
25/12/04 19.00 -78,8 -164,8 -146,8 -47,0 -327,1 10,2 18/11/04 6.00 -166,5 -59,3 -108,3 -204,3 -128,9 11,3
25/12/04 20.00 -77,8 -164,8 -145,4 -47,0 -326,5 10,3 18/11/04 7.00 -167,0 -59,7 -108,7 -204,8 -128,9 11,2
25/12/04 21.00 -77,8 -164,3 -145,0 -46,2 -326,0 10,3 18/11/04 8.00 -167,0 -59,7 -110,5 -206,3 -129,8 11,1
25/12/04 22.00 -76,9 -164,3 -145,0 -46,2 -325,5 10,3 18/11/04 9.00 -167,6 -59,3 -110,5 -206,3 -129,8 11,1
25/12/04 23.00 -76,9 -163,9 -144,6 -45,8 -326,0 10,4 18/11/04 10.00 -167,0 -59,3 -110,5 -206,3 -130,3 11,1
26/12/04 0.00 -76,4 -163,9 -144,1 -45,8 -325,5 10,6 18/11/04 11.00 -167,6 -59,7 -109,6 -206,3 -131,3 11,2
26/12/04 1.00 -75,0 -162,9 -143,2 -44,3 -324,5 10,7 18/11/04 12.00 -167,0 -59,3 -109,6 -206,3 -130,3 11,3
26/12/04 2.00 -74,5 -162,5 -142,8 -43,9 -324,0 10,8 18/11/04 13.00 -166,5 -59,3 -109,6 -205,8 -130,3 11,4
26/12/04 3.00 -74,5 -161,5 -141,9 -43,5 -323,5 10,9 18/11/04 14.00 -166,5 -59,3 -109,2 -204,8 -129,8 11,5
26/12/04 4.00 -73,1 -161,5 -141,0 -43,2 -323,0 10,9 18/11/04 15.00 -165,4 -58,9 -109,2 -204,8 -129,8 11,5
26/12/04 5.00 -72,6 -160,6 -141,0 -42,0 -321,9 11,1 18/11/04 16.00 -164,9 -58,9 -107,0 -203,8 -129,4 11,8
26/12/04 6.00 -72,1 -160,1 -140,1 -41,6 -321,4 11,2 18/11/04 17.00 -164,9 -58,6 -107,0 -202,3 -128,9 11,9
26/12/04 7.00 -71,6 -159,6 -138,8 -40,5 -320,9 11,3 18/11/04 18.00 -164,3 -58,6 -106,6 -202,3 -127,9 11,9
26/12/04 8.00 -70,7 -159,2 -138,4 -40,5 -319,4 11,2 18/11/04 19.00 -164,3 -58,6 -105,3 -201,8 -127,9 11,9
26/12/04 9.00 -70,2 -158,2 -137,9 -40,5 -318,9 11,2 18/11/04 20.00 -164,3 -57,8 -105,3 -201,8 -127,4 12,0
26/12/04 10.00 -70,2 -157,8 -137,9 -40,1 -319,4 11,3 18/11/04 21.00 -163,8 -57,8 -104,8 -201,3 -127,4 12,0
26/12/04 11.00 -69,8 -158,2 -137,5 -40,1 -318,9 11,4 18/11/04 22.00 -162,7 -57,5 -104,4 -200,8 -126,9 12,1
26/12/04 12.00 -69,8 -157,3 -136,6 -39,4 -318,4 11,4 18/11/04 23.00 -162,7 -57,1 -104,4 -200,8 -126,4 12,1
26/12/04 13.00 -69,3 -157,3 -136,6 -39,4 -318,4 11,6 19/11/04 0.00 -162,1 -57,1 -103,1 -199,3 -126,4 12,2
26/12/04 14.00 -68,3 -156,8 -135,7 -38,2 -317,9 11,8 19/11/04 1.00 -161,6 -56,7 -103,1 -199,3 -125,4 12,2
26/12/04 15.00 -66,9 -155,4 -134,4 -38,2 -316,3 11,9 19/11/04 2.00 -161,6 -56,0 -102,7 -198,8 -125,0 12,3
26/12/04 16.00 -66,9 -155,4 -134,4 -37,8 -315,3 11,9 19/11/04 3.00 -161,1 -55,6 -102,3 -198,8 -125,0 12,3
26/12/04 17.00 -66,0 -154,9 -133,9 -37,8 -315,3 11,9 19/11/04 4.00 -161,1 -55,2 -101,8 -198,3 -124,5 12,4
26/12/04 18.00 -65,5 -154,5 -133,5 -36,7 -314,3 12,0 19/11/04 5.00 -160,0 -55,6 -101,8 -197,3 -124,5 12,4
26/12/04 19.00 -65,0 -154,5 -133,1 -36,7 -314,3 12,1 19/11/04 6.00 -159,4 -55,2 -101,0 -197,3 -124,0 12,4
26/12/04 20.00 -64,5 -153,5 -132,2 -36,3 -313,3 12,1 19/11/04 7.00 -159,4 -54,9 -100,5 -197,3 -124,0 12,5
26/12/04 21.00 -63,6 -153,5 -131,7 -36,3 -313,3 12,2 19/11/04 8.00 -158,9 -54,1 -100,5 -196,8 -124,0 12,5
26/12/04 22.00 -63,1 -153,1 -131,3 -35,6 -312,8 12,2 19/11/04 9.00 -158,3 -53,8 -100,1 -196,3 -123,0 12,6
26/12/04 23.00 -62,7 -152,6 -130,9 -34,8 -312,8 12,2 19/11/04 10.00 -157,3 -53,8 -98,8 -195,8 -122,0 12,7
27/12/04 0.00 -62,7 -152,6 -131,3 -35,6 -311,7 11,9 19/11/04 11.00 -156,7 -53,4 -98,4 -194,8 -122,0 12,8
27/12/04 1.00 -62,7 -153,1 -130,9 -34,8 -311,7 11,9 19/11/04 12.00 -156,2 -52,3 -97,5 -193,8 -120,6 13,1
27/12/04 2.00 -62,2 -152,6 -131,3 -34,8 -311,7 11,7 19/11/04 13.00 -154,6 -51,9 -96,2 -193,3 -120,1 13,2
27/12/04 3.00 -62,2 -152,6 -131,3 -34,8 -312,8 11,6 19/11/04 14.00 -153,5 -51,2 -95,4 -191,8 -119,1 13,4
27/12/04 4.00 -62,2 -152,6 -130,9 -34,8 -312,8 11,7 19/11/04 15.00 -151,8 -50,1 -93,6 -190,8 -117,7 13,6
27/12/04 5.00 -62,7 -152,6 -130,9 -34,4 -312,8 11,7 19/11/04 16.00 -151,3 -49,7 -92,3 -189,3 -116,7 13,7
27/12/04 6.00 -62,2 -152,6 -130,9 -34,8 -312,8 11,5 19/11/04 17.00 -150,8 -49,4 -91,9 -188,3 -115,2 13,8
27/12/04 7.00 -62,7 -152,6 -130,9 -34,4 -313,3 11,5 19/11/04 18.00 -150,2 -48,3 -90,2 -186,8 -114,3 13,9
27/12/04 8.00 -62,7 -152,6 -130,9 -34,4 -313,3 11,4 19/11/04 19.00 -149,1 -47,5 -89,8 -186,3 -113,3 14,0
27/12/04 9.00 -62,7 -152,6 -130,9 -34,4 -313,3 11,4 19/11/04 20.00 -149,1 -46,8 -89,8 -185,8 -112,3 14,1
27/12/04 10.00 -63,1 -153,1 -131,3 -34,4 -313,3 11,3 19/11/04 21.00 -148,6 -46,4 -89,3 -185,8 -112,3 14,1
27/12/04 11.00 -63,1 -153,1 -131,7 -34,4 -313,8 11,4 19/11/04 22.00 -148,1 -46,1 -89,3 -184,3 -110,9 14,2
27/12/04 12.00 -63,1 -153,1 -131,3 -34,4 -313,8 11,5 19/11/04 23.00 -148,1 -45,7 -88,9 -184,3 -110,9 14,2
27/12/04 13.00 -62,7 -152,6 -130,9 -34,4 -313,3 11,6 20/11/04 0.00 -148,1 -45,0 -88,1 -183,8 -110,4 14,2
27/12/04 14.00 -62,7 -152,6 -131,3 -34,4 -313,3 11,6 20/11/04 1.00 -148,1 -45,0 -88,9 -184,3 -110,4 14,1
27/12/04 15.00 -62,2 -152,6 -130,9 -34,1 -313,3 11,6 20/11/04 2.00 -147,5 -45,0 -88,1 -184,3 -109,4 14,1
27/12/04 16.00 -61,2 -152,6 -130,0 -34,1 -312,8 11,7 20/11/04 3.00 -148,1 -45,0 -89,3 -184,8 -109,4 13,9
27/12/04 17.00 -61,2 -152,6 -130,0 -34,4 -312,8 11,6 20/11/04 4.00 -148,6 -45,0 -89,3 -185,8 -109,9 13,8
27/12/04 18.00 -61,2 -152,1 -129,5 -34,1 -311,7 11,6 20/11/04 5.00 -148,1 -45,7 -89,8 -186,3 -110,4 13,6
27/12/04 19.00 -60,8 -152,1 -129,1 -34,1 -311,2 11,5 20/11/04 6.00 -148,6 -45,7 -90,2 -187,3 -111,8 13,5
27/12/04 20.00 -60,8 -152,1 -129,5 -33,7 -311,2 11,4 20/11/04 7.00 -150,2 -45,7 -91,5 -187,3 -112,3 13,3
27/12/04 21.00 -61,2 -151,2 -130,0 -33,7 -311,2 11,2 20/11/04 8.00 -150,8 -46,4 -92,3 -188,8 -112,8 13,1
27/12/04 22.00 -61,2 -151,2 -129,5 -34,1 -311,2 11,1 20/11/04 9.00 -150,8 -46,1 -93,6 -189,8 -114,3 12,9
27/12/04 23.00 -61,2 -151,2 -130,0 -34,1 -311,7 11,1 20/11/04 10.00 -151,8 -46,8 -94,1 -190,8 -114,7 12,8
28/12/04 0.00 -62,2 -152,1 -130,9 -33,7 -312,8 11,1 20/11/04 11.00 -151,8 -47,5 -95,4 -191,3 -115,2 12,7
28/12/04 1.00 -62,2 -152,1 -130,9 -33,7 -312,8 11,1 20/11/04 12.00 -152,9 -47,9 -95,8 -192,3 -115,7 12,6
28/12/04 2.00 -62,2 -152,1 -131,3 -34,1 -311,7 10,9 20/11/04 13.00 -152,9 -47,9 -95,8 -192,3 -117,2 12,5
28/12/04 3.00 -62,7 -152,6 -131,3 -33,7 -312,8 10,8 20/11/04 14.00 -152,9 -48,3 -96,2 -193,3 -117,2 12,5
28/12/04 4.00 -62,7 -152,6 -131,3 -34,1 -313,3 10,7 20/11/04 15.00 -153,5 -48,6 -96,6 -193,3 -117,7 12,5
28/12/04 5.00 -63,6 -152,6 -131,3 -34,1 -313,3 10,6 20/11/04 16.00 -154,0 -48,3 -96,6 -193,3 -117,7 12,4
28/12/04 6.00 -63,6 -153,1 -132,2 -34,4 -313,8 10,5 20/11/04 17.00 -154,0 -49,4 -97,5 -193,8 -117,7 12,4
28/12/04 7.00 -65,0 -153,1 -132,2 -34,4 -314,3 10,4 20/11/04 18.00 -154,6 -49,4 -97,9 -194,3 -118,1 12,3
28/12/04 8.00 -65,0 -154,5 -133,5 -35,6 -314,3 10,3 20/11/04 19.00 -156,2 -49,7 -98,8 -194,8 -118,1 12,1
28/12/04 9.00 -66,0 -154,9 -133,9 -35,6 -315,3 10,2 20/11/04 20.00 -156,7 -50,5 -100,1 -196,3 -119,6 12,0
28/12/04 10.00 -66,9 -155,4 -134,4 -35,9 -315,8 10,2 20/11/04 21.00 -157,3 -51,6 -100,5 -197,3 -120,1 11,8
28/12/04 11.00 -67,9 -155,9 -134,4 -36,7 -316,3 10,1 20/11/04 22.00 -158,9 -51,9 -102,3 -198,8 -120,6 11,7
28/12/04 12.00 -67,9 -156,8 -135,7 -36,7 -316,8 10,2 20/11/04 23.00 -159,4 -52,3 -103,1 -199,8 -121,5 11,5
28/12/04 13.00 -68,3 -157,3 -135,7 -37,5 -317,9 10,2 21/11/04 0.00 -160,0 -53,8 -104,8 -201,3 -122,5 11,3
28/12/04 14.00 -68,3 -157,3 -136,1 -37,8 -317,9 10,2 21/11/04 1.00 -161,6 -54,1 -106,1 -202,3 -124,0 11,2
28/12/04 15.00 -69,3 -157,8 -136,1 -37,8 -318,4 10,2 21/11/04 2.00 -162,1 -55,2 -107,4 -204,3 -124,5 11,0
28/12/04 16.00 -69,8 -157,8 -136,1 -38,2 -317,9 10,3 21/11/04 3.00 -163,8 -56,0 -108,7 -205,8 -125,4 10,8
28/12/04 17.00 -69,8 -158,2 -136,6 -38,2 -317,9 10,3 21/11/04 4.00 -164,9 -57,5 -110,5 -206,8 -126,4 10,6
28/12/04 18.00 -69,8 -158,2 -137,5 -38,6 -317,9 10,2 21/11/04 5.00 -166,5 -57,8 -111,8 -208,8 -127,9 10,4
28/12/04 19.00 -70,2 -158,2 -137,5 -39,4 -318,4 10,1 21/11/04 6.00 -167,6 -58,9 -113,1 -209,8 -129,4 10,2
28/12/04 20.00 -70,2 -159,2 -137,9 -39,4 -318,9 10,0 21/11/04 7.00 -169,2 -60,4 -114,8 -211,8 -130,3 10,0
28/12/04 21.00 -70,7 -159,2 -137,9 -39,4 -318,9 10,0 21/11/04 8.00 -172,0 -62,6 -117,0 -213,9 -131,8 9,8
28/12/04 22.00 -71,6 -159,6 -138,4 -39,7 -318,9 9,9 21/11/04 9.00 -169,8 -59,3 -117,9 -215,9 -132,8 9,7
28/12/04 23.00 -72,1 -159,6 -138,4 -40,1 -319,4 9,9 21/11/04 10.00 -170,9 -60,4 -117,9 -216,4 -134,7 9,7
29/12/04 0.00 -72,1 -159,6 -139,7 -40,1 -320,4 9,8 21/11/04 11.00 -170,3 -60,8 -118,3 -216,9 -136,2 9,7
29/12/04 1.00 -72,6 -160,1 -139,7 -40,5 -320,4 9,7 21/11/04 12.00 -170,3 -61,1 -118,3 -216,9 -136,2 9,8
29/12/04 2.00 -73,1 -160,6 -140,1 -40,5 -320,9 9,7 21/11/04 13.00 -170,3 -61,5 -117,9 -216,4 -136,7 9,8
29/12/04 3.00 -74,0 -160,6 -140,6 -41,3 -320,9 9,6 21/11/04 14.00 -170,3 -62,2 -117,4 -215,9 -136,7 9,9
29/12/04 4.00 -74,0 -161,5 -141,0 -42,0 -321,4 9,6 21/11/04 15.00 -170,3 -61,5 -117,4 -215,9 -136,7 9,9
29/12/04 5.00 -74,5 -162,0 -141,9 -42,0 -321,9 9,5 21/11/04 16.00 -170,3 -61,5 -116,1 -214,9 -136,7 10,0
29/12/04 6.00 -75,0 -162,5 -142,3 -42,4 -321,9 9,4 21/11/04 17.00 -170,3 -62,2 -116,1 -214,9 -136,7 10,0
29/12/04 7.00 -75,4 -162,9 -142,3 -42,4 -323,0 9,4 21/11/04 18.00 -170,3 -62,2 -116,1 -214,4 -136,7 10,0
29/12/04 8.00 -76,4 -162,9 -143,2 -43,5 -323,0 9,3 21/11/04 19.00 -170,9 -62,6 -116,1 -214,4 -136,7 10,0
29/12/04 9.00 -76,9 -163,9 -143,2 -43,5 -324,0 9,3 21/11/04 20.00 -172,0 -62,6 -117,0 -214,4 -136,7 9,9
29/12/04 10.00 -77,4 -163,9 -144,6 -43,9 -324,0 9,3 21/11/04 21.00 -172,0 -63,0 -116,1 -214,9 -137,2 9,9
29/12/04 11.00 -77,4 -164,3 -144,6 -43,9 -324,5 9,4 21/11/04 22.00 -172,5 -63,0 -117,4 -214,9 -137,7 9,8
29/12/04 12.00 -77,4 -164,8 -144,1 -44,3 -324,5 9,4 21/11/04 23.00 -173,0 -64,1 -117,9 -215,9 -137,7 9,7
29/12/04 13.00 -77,4 -164,3 -144,1 -45,1 -324,5 9,5 22/11/04 0.00 -173,6 -64,1 -118,3 -216,4 -138,7 9,6
29/12/04 14.00 -77,4 -164,3 -144,1 -45,1 -324,5 9,5 22/11/04 1.00 -174,7 -64,5 -119,6 -216,9 -138,7 9,5
29/12/04 15.00 -76,9 -164,3 -144,1 -44,3 -325,5 9,7 22/11/04 2.00 -175,8 -65,2 -120,5 -218,4 -139,7 9,3
29/12/04 16.00 -76,4 -164,3 -143,2 -45,1 -324,5 9,7 22/11/04 3.00 -176,3 -66,3 -121,4 -219,4 -139,7 9,1
29/12/04 17.00 -76,9 -164,8 -143,2 -45,1 -324,5 9,6 22/11/04 4.00 -178,0 -66,7 -122,7 -220,9 -141,1 8,9
29/12/04 18.00 -76,4 -164,3 -143,2 -45,1 -324,5 9,6 22/11/04 5.00 -179,1 -67,8 -124,0 -222,0 -142,1 8,7
29/12/04 19.00 -75,4 -164,8 -143,2 -45,1 -324,5 9,6 22/11/04 6.00 -180,2 -68,5 -125,7 -224,0 -143,6 8,6
29/12/04 20.00 -75,4 -164,3 -142,8 -45,1 -324,5 9,6 22/11/04 7.00 -180,7 -70,0 -126,6 -225,0 -144,6 8,4
29/12/04 21.00 -74,5 -163,9 -142,8 -43,9 -324,5 9,7 22/11/04 8.00 -182,9 -71,5 -127,9 -226,5 -145,1 8,3
29/12/04 22.00 -74,0 -162,9 -141,9 -43,5 -324,5 9,7 22/11/04 9.00 -181,3 -68,5 -128,4 -227,5 -146,6 8,2
29/12/04 23.00 -73,1 -162,5 -141,0 -43,2 -324,0 9,8 22/11/04 10.00 -181,8 -68,9 -129,2 -228,6 -147,5 8,2
30/12/04 0.00 -72,1 -162,0 -140,6 -42,4 -323,5 9,9 22/11/04 11.00 -181,8 -69,6 -129,2 -228,6 -148,5 8,2
30/12/04 1.00 -70,7 -160,6 -140,1 -42,0 -323,0 10,0 22/11/04 12.00 -181,8 -70,0 -128,8 -228,6 -149,0 8,3
30/12/04 2.00 -70,2 -160,6 -138,8 -41,6 -321,9 10,0 22/11/04 13.00 -181,3 -70,0 -128,4 -227,5 -149,0 8,4
30/12/04 3.00 -69,8 -159,6 -138,8 -41,3 -321,9 10,0 22/11/04 14.00 -180,7 -69,6 -127,9 -227,0 -149,0 8,5
30/12/04 4.00 -69,3 -159,6 -138,4 -40,5 -321,9 10,0 22/11/04 15.00 -180,2 -70,0 -126,6 -226,5 -148,5 8,6
30/12/04 5.00 -68,3 -159,2 -137,9 -40,5 -321,4 10,0 22/11/04 16.00 -179,1 -69,6 -124,9 -224,5 -147,5 8,8
30/12/04 6.00 -68,3 -159,2 -137,5 -40,1 -321,4 10,0 22/11/04 17.00 -179,1 -68,9 -124,9 -224,0 -147,0 8,9
30/12/04 7.00 -68,3 -159,2 -137,5 -39,7 -320,9 10,0 22/11/04 18.00 -178,5 -68,9 -124,4 -223,5 -146,6 9,0
30/12/04 8.00 -67,4 -158,2 -136,6 -39,4 -320,9 10,1 22/11/04 19.00 -179,1 -68,5 -124,4 -222,5 -146,1 9,0
30/12/04 9.00 -67,4 -158,2 -136,6 -39,4 -320,9 10,1 22/11/04 20.00 -178,5 -68,5 -123,6 -222,0 -146,1 9,1
30/12/04 10.00 -67,9 -158,2 -138,4 -39,7 -320,4 10,3 22/11/04 21.00 -178,0 -68,2 -122,7 -220,9 -145,1 9,3
30/12/04 11.00 -67,9 -159,2 -139,7 -40,5 -319,4 10,6 22/11/04 22.00 -178,0 -67,8 -122,2 -219,9 -145,1 9,4
30/12/04 12.00 -68,3 -159,2 -140,1 -40,1 -318,4 10,9 22/11/04 23.00 -178,0 -67,8 -121,8 -219,9 -144,1 9,4
30/12/04 13.00 -69,3 -158,2 -140,6 -39,7 -317,9 11,0 23/11/04 0.00 -177,4 -67,1 -120,5 -219,4 -144,1 9,5
30/12/04 14.00 -69,3 -159,2 -140,1 -38,2 -316,8 11,2 23/11/04 1.00 -176,3 -66,7 -120,1 -218,4 -143,6 9,5
30/12/04 15.00 -69,3 -159,2 -137,5 -36,7 -316,3 11,4 23/11/04 2.00 -177,4 -66,7 -120,1 -218,4 -142,6 9,6
30/12/04 16.00 -67,9 -158,2 -133,9 -35,6 -315,8 11,4 23/11/04 3.00 -176,3 -66,3 -119,2 -217,4 -143,6 9,6
30/12/04 17.00 -67,4 -157,8 -131,3 -33,7 -315,8 11,4 23/11/04 4.00 -175,8 -66,3 -119,2 -216,9 -142,6 9,7
30/12/04 18.00 -66,0 -156,8 -129,1 -31,8 -315,3 11,4 23/11/04 5.00 -175,8 -65,9 -118,3 -216,4 -142,6 9,7
30/12/04 19.00 -64,5 -155,9 -126,9 -30,3 -315,3 11,5 23/11/04 6.00 -175,8 -65,9 -117,9 -215,9 -142,1 9,8
30/12/04 20.00 -63,1 -155,4 -124,7 -28,8 -314,3 11,5 23/11/04 7.00 -175,2 -65,2 -117,4 -214,9 -141,6 9,8
30/12/04 21.00 -62,7 -154,5 -123,0 -28,0 -314,3 11,5 23/11/04 8.00 -175,2 -65,2 -117,4 -214,4 -141,6 9,8
30/12/04 22.00 -62,2 -153,1 -122,1 -26,9 -314,3 11,6 23/11/04 9.00 -175,2 -64,8 -117,0 -214,4 -141,1 9,9
30/12/04 23.00 -60,8 -153,1 -121,2 -26,5 -313,8 11,5 23/11/04 10.00 -174,7 -64,5 -116,1 -213,9 -141,1 10,0
31/12/04 0.00 -60,3 -152,6 -120,3 -26,1 -314,3 11,5 23/11/04 11.00 -173,6 -64,1 -115,7 -212,4 -140,1 10,1
31/12/04 1.00 -60,3 -151,2 -120,3 -25,0 -314,3 11,5 23/11/04 12.00 -173,0 -63,4 -114,8 -211,8 -139,7 10,2
31/12/04 2.00 -59,8 -151,2 -119,9 -24,6 -314,3 11,4 23/11/04 13.00 -173,0 -63,0 -114,8 -211,8 -139,2 10,2
31/12/04 3.00 -58,9 -150,7 -119,9 -24,3 -314,3 11,4 23/11/04 14.00 -172,5 -62,6 -114,0 -210,8 -138,7 10,3
31/12/04 4.00 -58,9 -150,7 -119,9 -24,3 -314,3 11,3 23/11/04 15.00 -172,0 -62,6 -113,1 -209,8 -137,7 10,5
31/12/04 5.00 -58,9 -150,7 -119,9 -24,3 -314,3 11,3 23/11/04 16.00 -170,9 -61,5 -112,7 -209,3 -137,2 10,5
31/12/04 6.00 -59,8 -150,7 -120,3 -24,3 -314,3 11,2 23/11/04 17.00 -170,9 -61,5 -111,8 -208,3 -136,7 10,6
31/12/04 7.00 -59,8 -150,7 -120,3 -24,3 -314,3 11,1 23/11/04 18.00 -170,3 -61,1 -111,4 -208,3 -136,2 10,7
31/12/04 8.00 -59,8 -150,7 -120,8 -24,3 -314,3 11,0 23/11/04 19.00 -170,3 -60,8 -110,5 -207,3 -136,2 10,8
31/12/04 9.00 -60,8 -151,2 -122,1 -24,6 -314,3 10,9 23/11/04 20.00 -169,8 -60,4 -110,5 -206,8 -134,7 10,9
31/12/04 10.00 -62,2 -151,2 -125,1 -25,4 -313,8 11,1 23/11/04 21.00 -169,8 -59,7 -109,6 -205,8 -134,7 10,9
31/12/04 11.00 -62,7 -152,6 -127,3 -26,5 -313,3 11,4 23/11/04 22.00 -169,2 -59,7 -109,2 -205,8 -133,8 11,0
31/12/04 12.00 -63,6 -153,1 -127,8 -26,9 -313,3 11,5 23/11/04 23.00 -168,1 -59,3 -108,7 -204,8 -133,8 11,0
31/12/04 13.00 -65,0 -153,5 -129,1 -26,5 -312,8 11,6 24/11/04 0.00 -168,1 -58,9 -108,3 -204,8 -132,8 11,1
31/12/04 14.00 -65,5 -154,5 -129,5 -26,1 -311,7 11,8 24/11/04 1.00 -167,6 -58,9 -108,3 -204,3 -132,3 11,1
31/12/04 15.00 -66,0 -154,5 -127,8 -24,6 -311,7 11,9 24/11/04 2.00 -167,6 -58,6 -108,3 -203,8 -131,8 11,1
31/12/04 16.00 -66,0 -154,9 -125,1 -23,1 -311,2 11,9 24/11/04 3.00 -167,6 -57,8 -107,4 -204,3 -131,8 11,2
31/12/04 17.00 -65,5 -154,5 -123,0 -21,2 -311,2 11,8 24/11/04 4.00 -167,0 -57,8 -107,0 -203,8 -131,3 11,2
31/12/04 18.00 -65,0 -153,5 -120,3 -19,7 -310,7 11,9 24/11/04 5.00 -167,0 -57,8 -107,4 -203,8 -131,3 11,2
31/12/04 19.00 -63,6 -152,6 -118,1 -19,0 -310,7 11,9 24/11/04 6.00 -166,5 -57,8 -107,4 -203,8 -131,3 11,2
31/12/04 20.00 -62,7 -152,1 -116,4 -17,5 -310,7 12,0 24/11/04 7.00 -166,5 -57,8 -107,0 -204,3 -130,3 11,1
31/12/04 21.00 -61,2 -151,2 -114,6 -16,7 -310,7 12,0 24/11/04 9.00 -164,9 -56,0 -107,0 -203,8 -130,3 11,1
31/12/04 22.00 -60,8 -150,7 -113,8 -15,6 -310,7 12,0 24/11/04 10.00 -165,4 -55,6 -107,4 -203,8 -130,3 11,2
31/12/04 23.00 -60,3 -150,3 -112,5 -15,3 -310,7 12,0 24/11/04 11.00 -164,9 -55,6 -106,6 -203,8 -130,3 11,2
1/1/05 0.00 -59,8 -149,8 -112,0 -14,9 -310,7 12,0 24/11/04 12.00 -163,8 -55,2 -106,1 -203,3 -129,8 11,3
1/1/05 1.00 -58,9 -148,4 -111,6 -14,1 -310,7 12,0 24/11/04 13.00 -162,1 -54,9 -105,3 -202,3 -129,4 11,5
1/1/05 2.00 -58,9 -148,4 -111,6 -13,8 -310,7 11,9 24/11/04 14.00 -161,6 -54,9 -104,0 -201,8 -129,4 11,6
1/1/05 3.00 -58,9 -148,4 -111,6 -14,1 -310,7 11,9 24/11/04 15.00 -160,0 -53,8 -102,7 -200,8 -127,9 11,8
1/1/05 4.00 -58,9 -147,9 -111,6 -14,1 -310,7 11,8 24/11/04 16.00 -158,9 -53,0 -101,0 -199,3 -126,9 12,0
1/1/05 5.00 -58,9 -147,9 -111,6 -14,1 -311,2 11,7 24/11/04 17.00 -158,3 -52,3 -100,1 -197,3 -125,4 12,1
1/1/05 6.00 -58,9 -147,9 -112,5 -13,8 -311,2 11,6 24/11/04 18.00 -157,3 -51,9 -98,8 -196,8 -125,0 12,2
1/1/05 7.00 -59,8 -148,4 -112,5 -14,1 -311,2 11,6 24/11/04 19.00 -156,7 -51,6 -98,4 -195,8 -124,0 12,3
1/1/05 8.00 -59,8 -148,8 -113,3 -14,9 -311,2 11,5 24/11/04 20.00 -156,2 -51,2 -97,5 -194,8 -123,0 12,3
1/1/05 9.00 -60,8 -148,8 -114,2 -15,3 -311,7 11,4 24/11/04 21.00 -155,6 -50,1 -96,6 -194,8 -122,5 12,4
1/1/05 10.00 -61,2 -149,8 -116,8 -16,0 -311,7 11,3 24/11/04 22.00 -154,6 -49,7 -96,2 -193,8 -121,5 12,4
1/1/05 11.00 -62,7 -150,7 -118,6 -17,9 -311,2 11,5 24/11/04 23.00 -155,6 -49,4 -95,8 -194,3 -120,6 12,3
1/1/05 12.00 -63,1 -151,2 -121,2 -19,0 -311,7 11,7 25/11/04 0.00 -154,6 -49,4 -95,8 -193,8 -120,6 12,3
1/1/05 13.00 -65,0 -152,6 -123,0 -18,6 -311,2 11,8 25/11/04 1.00 -154,6 -49,4 -95,4 -193,8 -120,6 12,2
1/1/05 14.00 -66,0 -153,1 -123,4 -18,6 -310,7 11,9 25/11/04 2.00 -154,6 -49,4 -95,8 -194,3 -120,6 12,1
1/1/05 15.00 -66,9 -153,5 -122,5 -17,9 -310,7 12,1 25/11/04 3.00 -155,6 -49,4 -96,6 -194,3 -120,6 11,9
1/1/05 16.00 -66,9 -153,5 -120,3 -17,1 -310,7 12,0 25/11/04 4.00 -156,2 -48,6 -97,5 -194,8 -120,6 11,8
1/1/05 17.00 -66,0 -153,5 -117,7 -15,6 -310,2 11,9 25/11/04 5.00 -156,7 -49,7 -98,4 -195,8 -122,0 11,6
1/1/05 18.00 -65,5 -153,5 -115,5 -14,9 -310,7 11,9 25/11/04 6.00 -158,3 -49,7 -98,8 -196,8 -122,5 11,5
1/1/05 19.00 -65,5 -153,1 -114,2 -13,8 -310,7 12,0 25/11/04 7.00 -158,3 -50,1 -100,1 -197,3 -122,5 11,3
1/1/05 20.00 -64,5 -153,1 -112,5 -13,0 -310,7 12,0 25/11/04 8.00 -160,0 -51,6 -102,3 -198,8 -123,0 11,2
1/1/05 21.00 -63,1 -152,1 -111,6 -12,3 -310,7 12,0 25/11/04 9.00 -158,3 -48,3 -102,7 -199,3 -124,5 11,1
1/1/05 22.00 -62,7 -152,1 -110,3 -11,9 -310,7 12,1 25/11/04 10.00 -158,9 -47,9 -103,1 -199,8 -124,5 11,1
1/1/05 23.00 -62,2 -150,7 -109,4 -11,1 -310,7 12,0 25/11/04 11.00 -158,3 -49,4 -102,7 -200,8 -123,0 11,1
2/1/05 0.00 -62,2 -150,7 -109,0 -11,1 -310,7 12,0 25/11/04 12.00 -156,7 -47,5 -104,0 -196,3 -125,0 11,2
2/1/05 1.00 -61,2 -150,3 -109,0 -10,4 -310,7 12,0 25/11/04 13.00 -156,7 -47,9 -102,7 -196,8 -125,0 11,3
2/1/05 2.00 -60,8 -150,3 -109,0 -10,4 -310,7 11,9 25/11/04 14.00 -151,3 -46,8 -102,7 -196,3 -125,4 11,5
2/1/05 3.00 -60,8 -149,8 -109,0 -10,4 -310,7 11,9 25/11/04 15.00 -152,9 -47,9 -102,7 -196,3 -124,5 11,5
2/1/05 4.00 -60,8 -149,8 -109,4 -10,4 -311,2 11,8 25/11/04 16.00 -153,5 -47,5 -102,3 -194,3 -124,5 11,6
2/1/05 5.00 -60,3 -149,8 -109,4 -11,1 -311,2 11,7 25/11/04 17.00 -154,6 -47,5 -102,3 -194,3 -124,0 11,5
2/1/05 6.00 -60,8 -150,3 -109,9 -11,1 -311,2 11,6 25/11/04 18.00 -155,6 -47,5 -101,8 -194,3 -124,0 11,3
2/1/05 7.00 -61,2 -149,8 -111,2 -11,5 -311,7 11,5 25/11/04 19.00 -155,6 -47,5 -101,8 -194,3 -124,0 11,3
2/1/05 8.00 -61,2 -150,3 -111,6 -11,9 -311,7 11,4 25/11/04 20.00 -156,2 -47,5 -101,8 -194,3 -124,0 11,2
2/1/05 9.00 -62,7 -151,2 -113,3 -13,4 -312,8 11,3 25/11/04 21.00 -156,7 -47,9 -101,8 -194,8 -124,0 11,0
2/1/05 10.00 -63,1 -152,1 -116,4 -15,3 -312,8 11,3 25/11/04 22.00 -156,7 -48,3 -102,7 -195,8 -124,5 10,9
2/1/05 11.00 -65,0 -153,1 -118,6 -16,0 -311,7 11,6 25/11/04 23.00 -157,3 -48,6 -102,7 -196,3 -124,5 10,7
2/1/05 12.00 -66,0 -154,5 -119,9 -16,0 -311,2 11,8 26/11/04 0.00 -158,3 -49,7 -103,1 -197,3 -124,5 10,6
2/1/05 13.00 -67,4 -154,5 -120,3 -16,0 -311,2 11,8 26/11/04 1.00 -158,9 -49,7 -104,0 -198,8 -125,4 10,5
2/1/05 14.00 -67,9 -155,4 -120,3 -15,6 -311,2 11,8 26/11/04 2.00 -160,0 -51,2 -104,8 -199,8 -125,4 10,3
2/1/05 15.00 -68,3 -155,4 -119,0 -15,3 -310,7 11,9 26/11/04 3.00 -161,1 -51,6 -106,1 -201,3 -126,4 10,2
2/1/05 16.00 -68,3 -155,4 -117,7 -14,1 -310,7 11,9 26/11/04 4.00 -161,6 -52,3 -106,6 -201,3 -126,9 10,1
2/1/05 17.00 -67,9 -155,4 -115,5 -13,4 -310,7 11,9 26/11/04 5.00 -162,1 -53,0 -107,4 -203,3 -127,4 9,9
2/1/05 18.00 -67,9 -155,4 -113,8 -12,3 -310,7 11,9 26/11/04 6.00 -163,8 -53,8 -109,2 -204,3 -128,9 9,7
2/1/05 19.00 -67,4 -154,9 -112,0 -11,5 -310,7 12,0 26/11/04 7.00 -164,9 -54,1 -110,5 -205,8 -128,9 9,6
2/1/05 20.00 -66,9 -154,5 -110,3 -11,1 -310,7 12,0 26/11/04 8.00 -165,4 -55,6 -110,9 -206,8 -129,8 9,5
2/1/05 21.00 -65,5 -153,5 -109,9 -10,4 -310,7 12,0 26/11/04 9.00 -167,0 -56,0 -112,7 -208,3 -130,3 9,5
2/1/05 22.00 -65,0 -153,5 -109,4 -9,7 -310,7 12,0 26/11/04 10.00 -167,6 -56,7 -113,1 -208,8 -132,3 9,6
2/1/05 23.00 -64,5 -152,6 -108,1 -9,7 -310,7 12,0 26/11/04 11.00 -167,6 -57,1 -114,0 -208,8 -132,8 9,7
3/1/05 0.00 -63,6 -152,6 -107,7 -9,3 -310,7 12,0 26/11/04 12.00 -169,2 -57,5 -114,0 -208,8 -132,8 9,8
3/1/05 1.00 -63,6 -152,6 -108,1 -9,3 -311,2 12,0 26/11/04 13.00 -169,8 -57,8 -114,0 -208,8 -133,8 9,9
3/1/05 2.00 -63,6 -152,1 -108,1 -9,3 -311,2 11,9 26/11/04 14.00 -169,2 -57,8 -114,8 -208,3 -133,8 9,9
3/1/05 3.00 -63,1 -151,2 -108,1 -9,3 -311,2 11,9 26/11/04 15.00 -169,8 -57,8 -114,8 -207,3 -133,8 10,0
3/1/05 4.00 -62,7 -152,1 -107,7 -9,3 -311,2 11,8 26/11/04 16.00 -169,8 -57,5 -114,8 -207,3 -132,8 10,0
3/1/05 5.00 -62,7 -151,2 -108,1 -9,7 -311,2 11,8 26/11/04 17.00 -170,3 -57,5 -114,0 -206,8 -132,8 10,1
3/1/05 6.00 -63,1 -151,2 -108,1 -9,3 -311,7 11,7 26/11/04 18.00 -170,3 -57,8 -113,5 -206,3 -132,8 10,2
3/1/05 7.00 -62,7 -151,2 -109,0 -9,7 -311,2 11,6 26/11/04 19.00 -169,8 -57,8 -113,5 -206,3 -132,8 10,2
3/1/05 8.00 -62,7 -151,2 -109,4 -10,0 -311,7 11,5 26/11/04 20.00 -169,8 -57,5 -113,1 -206,3 -132,3 10,3
3/1/05 9.00 -62,7 -151,2 -110,3 -11,1 -311,7 11,5 26/11/04 21.00 -169,8 -57,5 -112,7 -204,8 -132,3 10,3
3/1/05 10.00 -63,1 -152,6 -113,3 -12,3 -311,7 11,5 26/11/04 22.00 -169,2 -57,1 -111,8 -204,8 -132,3 10,4
3/1/05 11.00 -64,5 -153,1 -114,6 -13,4 -311,2 11,7 26/11/04 23.00 -169,8 -57,1 -111,8 -204,3 -131,8 10,4
3/1/05 12.00 -65,0 -153,5 -116,8 -14,1 -311,2 11,9 27/11/04 0.00 -169,2 -57,1 -111,4 -203,8 -131,8 10,4
3/1/05 13.00 -66,0 -154,5 -118,6 -14,9 -310,7 12,0 27/11/04 1.00 -169,2 -56,7 -110,9 -203,3 -131,8 10,5
3/1/05 14.00 -67,4 -154,9 -118,1 -13,4 -310,7 12,0 27/11/04 2.00 -168,1 -56,7 -110,9 -202,3 -131,8 10,5
3/1/05 15.00 -66,9 -154,5 -116,0 -12,3 -310,7 11,9 27/11/04 3.00 -169,2 -56,0 -110,5 -201,8 -131,3 10,6
3/1/05 16.00 -66,9 -154,5 -114,2 -11,9 -310,2 11,9 27/11/04 4.00 -168,1 -55,6 -109,6 -201,8 -130,3 10,6
3/1/05 17.00 -66,0 -154,9 -112,0 -11,1 -310,2 11,9 27/11/04 5.00 -168,1 -56,0 -109,6 -201,3 -131,3 10,6
3/1/05 18.00 -65,0 -153,5 -110,3 -10,0 -310,2 11,9 27/11/04 6.00 -167,6 -55,6 -109,2 -200,8 -130,3 10,7
3/1/05 19.00 -64,5 -153,5 -109,0 -9,3 -310,7 11,9 27/11/04 7.00 -167,0 -55,2 -108,7 -200,8 -130,3 10,7
3/1/05 20.00 -63,6 -153,1 -108,1 -8,5 -310,7 12,0 27/11/04 8.00 -167,6 -55,2 -108,7 -199,8 -129,8 10,8
3/1/05 21.00 -62,7 -152,6 -107,3 -8,2 -310,7 12,0 27/11/04 9.00 -167,0 -54,9 -108,3 -199,8 -129,8 10,9
3/1/05 22.00 -61,2 -152,1 -106,0 -7,4 -310,7 11,9 27/11/04 10.00 -167,0 -54,1 -107,4 -198,8 -129,4 10,9
3/1/05 23.00 -61,2 -151,2 -106,0 -7,4 -310,7 11,9 27/11/04 11.00 -166,5 -54,1 -107,0 -198,8 -128,9 11,0
4/1/05 0.00 -60,8 -150,7 -106,0 -6,7 -310,7 11,9 27/11/04 12.00 -166,5 -54,1 -107,4 -198,3 -128,9 11,0
4/1/05 1.00 -60,3 -150,7 -106,0 -6,7 -310,7 11,8 27/11/04 13.00 -166,5 -53,8 -107,0 -198,3 -127,9 11,1
4/1/05 2.00 -60,3 -150,3 -106,0 -6,7 -310,2 11,8 27/11/04 14.00 -165,4 -53,8 -106,6 -197,3 -127,9 11,2
4/1/05 3.00 -59,8 -150,3 -106,0 -7,4 -310,7 11,7 27/11/04 15.00 -165,4 -53,0 -106,6 -197,3 -127,4 11,2
4/1/05 4.00 -59,8 -149,8 -107,3 -7,4 -310,7 11,6 27/11/04 16.00 -164,9 -53,0 -105,3 -196,3 -127,4 11,3
4/1/05 5.00 -60,3 -150,3 -107,7 -7,8 -310,7 11,5 27/11/04 17.00 -164,3 -52,3 -105,3 -196,8 -126,4 11,3
4/1/05 6.00 -60,3 -150,3 -108,1 -8,2 -311,2 11,4 27/11/04 18.00 -164,9 -52,3 -104,8 -196,3 -125,4 11,4
4/1/05 7.00 -60,8 -150,3 -109,4 -9,7 -311,2 11,3 27/11/04 19.00 -164,3 -51,9 -104,4 -195,8 -126,4 11,4
4/1/05 8.00 -60,8 -150,7 -110,3 -10,0 -311,7 11,2 27/11/04 20.00 -164,3 -51,9 -104,4 -196,3 -125,4 11,4
4/1/05 9.00 -61,2 -150,7 -112,0 -11,5 -311,2 11,2 27/11/04 21.00 -163,8 -51,9 -104,0 -195,8 -125,4 11,5
4/1/05 10.00 -62,2 -152,1 -115,5 -13,4 -311,2 11,2 27/11/04 22.00 -163,8 -51,6 -104,0 -195,8 -125,0 11,5
4/1/05 11.00 -63,6 -153,1 -117,7 -14,9 -310,7 11,5 27/11/04 23.00 -163,8 -51,6 -103,1 -194,8 -125,0 11,5
4/1/05 12.00 -65,5 -153,5 -119,9 -15,3 -310,7 11,7 28/11/04 0.00 -163,8 -51,6 -103,1 -194,8 -125,0 11,5
4/1/05 13.00 -66,9 -154,5 -121,2 -15,3 -310,2 11,8 28/11/04 1.00 -163,8 -51,6 -102,7 -194,8 -125,0 11,5
4/1/05 14.00 -67,9 -155,4 -121,2 -14,9 -309,2 11,9 28/11/04 2.00 -162,7 -51,6 -103,1 -194,8 -125,0 11,5
4/1/05 16.00 -67,9 -155,4 -116,8 -13,0 -308,7 12,1 28/11/04 3.00 -162,7 -51,6 -102,7 -194,8 -125,0 11,5
4/1/05 17.00 -67,9 -155,4 -114,6 -11,1 -308,7 12,0 28/11/04 4.00 -162,7 -51,9 -102,7 -195,8 -124,5 11,4
4/1/05 18.00 -66,9 -154,9 -112,5 -9,7 -308,7 12,0 28/11/04 5.00 -162,7 -51,6 -102,7 -195,8 -124,5 11,4
4/1/05 19.00 -66,0 -154,9 -110,3 -8,5 -308,7 12,1 28/11/04 6.00 -162,7 -52,3 -102,7 -195,8 -125,0 11,4
4/1/05 20.00 -65,0 -153,5 -108,1 -7,8 -308,7 12,1 28/11/04 7.00 -162,7 -51,9 -102,7 -196,3 -125,0 11,3
4/1/05 21.00 -63,6 -153,1 -106,8 -6,7 -308,7 12,2 28/11/04 8.00 -162,7 -52,3 -103,1 -196,8 -125,0 11,3
4/1/05 22.00 -62,7 -152,6 -105,5 -6,3 -308,7 12,2 28/11/04 9.00 -163,8 -53,0 -103,1 -196,8 -125,4 11,3
4/1/05 23.00 -62,2 -152,1 -104,7 -5,6 -308,7 12,2 28/11/04 10.00 -163,8 -53,0 -104,0 -196,8 -125,0 11,4
5/1/05 0.00 -61,2 -150,7 -103,8 -4,8 -309,2 12,2 28/11/04 11.00 -163,8 -53,0 -104,0 -196,8 -125,0 11,4
5/1/05 1.00 -60,8 -150,3 -103,8 -4,8 -309,2 12,2 28/11/04 12.00 -163,8 -53,0 -104,0 -196,3 -125,0 11,4
5/1/05 2.00 -60,3 -149,8 -103,4 -4,4 -309,2 12,1 28/11/04 13.00 -162,7 -53,0 -103,1 -196,8 -125,4 11,5
5/1/05 3.00 -59,8 -148,8 -103,4 -4,4 -309,2 12,1 28/11/04 14.00 -162,7 -53,0 -103,1 -196,3 -125,0 11,5
5/1/05 4.00 -59,8 -148,8 -103,8 -4,4 -309,2 12,0 28/11/04 15.00 -162,7 -53,0 -103,1 -196,3 -125,0 11,6
5/1/05 5.00 -59,8 -148,8 -103,8 -4,8 -310,2 11,9 28/11/04 16.00 -162,1 -52,3 -102,7 -196,3 -124,5 11,7
5/1/05 6.00 -59,8 -148,4 -104,7 -4,8 -309,2 11,8 28/11/04 17.00 -162,7 -52,3 -102,7 -195,8 -124,5 11,7
5/1/05 7.00 -59,8 -148,8 -105,1 -5,6 -309,2 11,7 28/11/04 18.00 -162,1 -51,9 -102,3 -195,8 -124,0 11,7
5/1/05 8.00 -60,3 -148,8 -106,0 -5,9 -310,2 11,6 28/11/04 19.00 -162,1 -51,9 -102,3 -194,8 -124,0 11,7
5/1/05 9.00 -60,8 -148,8 -107,3 -6,7 -310,2 11,5 28/11/04 20.00 -161,6 -51,9 -101,8 -194,8 -124,0 11,7
5/1/05 10.00 -61,2 -150,3 -110,3 -8,5 -310,2 11,5 28/11/04 21.00 -161,6 -51,9 -101,0 -194,8 -123,0 11,7
5/1/05 11.00 -63,1 -151,2 -112,0 -10,0 -309,2 11,6 28/11/04 22.00 -161,6 -51,9 -101,0 -194,3 -123,0 11,7
5/1/05 12.00 -64,5 -152,6 -114,2 -11,1 -309,2 11,8 28/11/04 23.00 -161,1 -51,9 -101,0 -194,8 -123,0 11,6
5/1/05 13.00 -65,5 -153,1 -116,8 -11,5 -308,7 11,8 29/11/04 0.00 -161,1 -51,9 -100,5 -194,8 -124,0 11,6
5/1/05 14.00 -67,4 -153,1 -117,7 -11,5 -308,7 12,0 29/11/04 1.00 -161,1 -51,9 -100,5 -194,8 -123,0 11,5
5/1/05 15.00 -66,9 -153,5 -115,5 -10,0 -308,7 12,0 29/11/04 2.00 -160,0 -51,9 -100,5 -195,8 -124,0 11,5
5/1/05 16.00 -67,4 -153,5 -113,8 -9,7 -308,2 12,0 29/11/04 3.00 -160,0 -52,3 -101,0 -195,8 -124,0 11,5
5/1/05 17.00 -66,9 -153,5 -112,0 -8,5 -308,2 12,0 29/11/04 4.00 -160,0 -52,3 -101,0 -196,3 -123,0 11,4
5/1/05 18.00 -66,0 -153,1 -109,9 -7,8 -308,2 12,1 29/11/04 5.00 -161,1 -53,0 -101,8 -196,3 -123,0 11,4
5/1/05 19.00 -65,5 -152,6 -108,1 -6,3 -308,2 12,1 29/11/04 6.00 -161,1 -53,0 -101,0 -196,3 -124,0 11,4
5/1/05 20.00 -64,5 -152,1 -106,8 -5,9 -308,2 12,2 29/11/04 7.00 -161,1 -53,0 -101,0 -196,3 -124,0 11,5
5/1/05 21.00 -63,1 -151,2 -105,5 -4,8 -308,2 12,2 29/11/04 8.00 -161,1 -53,0 -101,0 -196,3 -124,0 11,5
5/1/05 22.00 -62,7 -150,7 -104,7 -4,4 -308,2 12,2 29/11/04 9.00 -161,1 -53,0 -101,0 -196,3 -124,0 11,5
5/1/05 23.00 -62,2 -150,3 -103,4 -4,1 -308,2 12,3 29/11/04 10.00 -161,1 -53,0 -101,0 -196,3 -124,0 11,6
6/1/05 0.00 -60,8 -149,8 -102,9 -3,7 -308,2 12,2 29/11/04 11.00 -161,1 -52,3 -101,8 -195,8 -124,0 11,7
6/1/05 1.00 -60,8 -148,8 -102,9 -3,7 -308,2 12,2 29/11/04 12.00 -161,1 -52,3 -101,0 -196,3 -123,0 11,8
6/1/05 2.00 -60,3 -148,8 -102,9 -3,0 -307,7 12,2 29/11/04 13.00 -160,0 -51,9 -100,5 -195,8 -123,0 11,9
6/1/05 3.00 -59,8 -148,4 -102,9 -3,0 -307,7 12,2 29/11/04 14.00 -159,4 -51,9 -100,5 -194,8 -122,5 12,0
6/1/05 4.00 -60,3 -148,4 -102,9 -3,0 -307,7 12,1 29/11/04 15.00 -159,4 -51,6 -99,7 -194,3 -122,5 12,1
6/1/05 5.00 -59,8 -147,9 -102,9 -3,7 -307,7 12,1 29/11/04 16.00 -158,9 -51,6 -99,7 -193,8 -122,0 12,1
6/1/05 6.00 -59,8 -147,9 -103,4 -3,7 -307,7 12,1 29/11/04 17.00 -158,9 -51,2 -98,8 -193,8 -121,5 12,1
6/1/05 7.00 -59,8 -148,4 -103,8 -4,1 -307,7 12,0 29/11/04 18.00 -157,3 -51,2 -98,4 -193,3 -120,6 12,2
6/1/05 8.00 -59,8 -148,4 -103,8 -4,1 -307,7 12,0 29/11/04 19.00 -157,3 -50,1 -98,4 -193,3 -120,6 12,3
6/1/05 9.00 -59,8 -148,4 -104,7 -4,8 -307,7 11,9 29/11/04 20.00 -156,7 -49,7 -97,5 -191,8 -120,1 12,3
6/1/05 10.00 -59,8 -148,4 -105,1 -4,8 -307,7 11,9 29/11/04 21.00 -156,2 -49,7 -97,5 -191,8 -119,6 12,4
6/1/05 11.00 -59,8 -147,9 -105,5 -5,6 -307,7 11,9 29/11/04 22.00 -155,6 -49,4 -96,6 -191,8 -119,1 12,5
6/1/05 12.00 -60,3 -148,4 -107,3 -6,7 -308,2 11,8 29/11/04 23.00 -154,6 -48,6 -95,8 -190,8 -118,1 12,6
6/1/05 13.00 -60,8 -148,8 -107,7 -7,4 -307,7 11,9 30/11/04 0.00 -154,0 -48,3 -95,4 -189,8 -118,1 12,7
6/1/05 14.00 -60,8 -148,8 -109,0 -7,8 -307,7 11,8 30/11/04 1.00 -152,9 -47,9 -94,5 -189,3 -117,7 12,8
6/1/05 15.00 -60,8 -148,8 -109,4 -7,8 -306,7 11,8 30/11/04 2.00 -151,8 -47,5 -93,6 -189,3 -117,2 12,9
6/1/05 16.00 -60,8 -148,8 -109,9 -8,2 -306,7 11,8 30/11/04 3.00 -151,3 -46,4 -93,6 -188,8 -116,7 13,1
6/1/05 17.00 -60,8 -148,4 -109,4 -8,2 -306,2 11,9 30/11/04 4.00 -150,8 -45,7 -91,9 -188,3 -115,2 13,2
6/1/05 18.00 -59,8 -147,9 -109,0 -8,2 -306,2 11,9 30/11/04 5.00 -150,2 -45,0 -91,9 -186,8 -114,7 13,3
6/1/05 19.00 -58,9 -147,9 -108,1 -8,2 -306,2 11,9 30/11/04 6.00 -148,6 -44,6 -91,1 -186,3 -114,3 13,4
6/1/05 20.00 -58,4 -147,4 -108,1 -8,2 -306,7 11,9 30/11/04 7.00 -148,1 -44,3 -90,2 -185,8 -113,3 13,5
6/1/05 21.00 -57,9 -146,5 -107,7 -8,2 -306,7 11,9 30/11/04 8.00 -147,5 -43,9 -89,8 -184,8 -112,8 13,6
6/1/05 22.00 -57,5 -146,0 -108,1 -8,2 -306,7 11,9 30/11/04 9.00 -146,4 -42,8 -88,9 -184,3 -112,3 13,6
6/1/05 23.00 -56,5 -146,0 -108,1 -8,2 -306,7 11,9 30/11/04 10.00 -146,4 -42,4 -88,1 -183,8 -111,8 13,7
7/1/05 0.00 -56,1 -145,6 -107,7 -8,2 -306,7 11,8 30/11/04 11.00 -145,4 -42,1 -87,6 -183,3 -110,9 13,8
7/1/05 1.00 -56,1 -145,1 -108,1 -8,5 -306,7 11,8 30/11/04 12.00 -144,8 -41,0 -87,2 -182,3 -110,4 14,0
7/1/05 2.00 -55,6 -145,6 -109,0 -8,5 -306,7 11,7 30/11/04 13.00 -143,2 -40,6 -86,8 -181,8 -109,9 14,1
7/1/05 3.00 -55,6 -145,6 -109,0 -9,3 -306,7 11,7 30/11/04 14.00 -142,7 -39,5 -85,5 -180,8 -108,4 14,2
7/1/05 4.00 -55,6 -145,6 -109,4 -9,7 -307,7 11,6 30/11/04 15.00 -142,1 -39,2 -84,6 -179,8 -108,0 14,3
7/1/05 5.00 -56,1 -145,1 -109,9 -10,0 -307,7 11,6 30/11/04 16.00 -141,1 -38,8 -83,8 -179,4 -107,5 14,3
7/1/05 6.00 -56,1 -145,6 -111,2 -10,4 -307,7 11,5 30/11/04 17.00 -140,5 -38,4 -82,9 -178,9 -107,0 14,3
7/1/05 7.00 -56,1 -146,0 -111,6 -11,1 -308,2 11,4 30/11/04 18.00 -140,0 -37,7 -82,5 -178,4 -105,5 14,4
7/1/05 8.00 -56,5 -146,0 -112,0 -11,5 -307,7 11,4 30/11/04 19.00 -138,4 -37,3 -82,5 -177,4 -105,5 14,3
7/1/05 9.00 -56,5 -146,0 -113,3 -12,3 -308,2 11,3 30/11/04 20.00 -139,5 -37,0 -81,2 -176,9 -105,1 14,3
7/1/05 10.00 -57,9 -147,4 -116,4 -13,8 -308,2 11,4 30/11/04 21.00 -138,4 -36,6 -81,2 -176,4 -104,6 14,3
7/1/05 11.00 -58,9 -148,8 -118,1 -15,6 -306,7 11,7 30/11/04 22.00 -137,8 -35,9 -80,8 -176,9 -105,1 14,3
7/1/05 12.00 -60,8 -149,8 -119,9 -16,7 -306,7 11,8 30/11/04 23.00 -138,4 -35,9 -80,8 -176,4 -104,6 14,3
7/1/05 13.00 -62,2 -150,3 -122,1 -16,7 -306,2 11,8 1/12/04 0.00 -137,8 -35,5 -80,8 -175,9 -104,6 14,4
7/1/05 14.00 -62,7 -150,7 -122,5 -16,0 -305,7 12,0 1/12/04 1.00 -137,3 -35,2 -80,4 -175,9 -103,6 14,4
7/1/05 15.00 -63,6 -150,7 -121,2 -15,3 -305,7 12,2 1/12/04 2.00 -137,3 -34,1 -79,5 -174,9 -103,6 14,5
7/1/05 16.00 -63,1 -150,7 -119,9 -14,9 -305,2 12,2 1/12/04 3.00 -137,3 -34,1 -79,5 -174,9 -103,1 14,5
7/1/05 17.00 -62,7 -150,7 -116,8 -13,4 -305,2 12,2 1/12/04 4.00 -137,3 -34,1 -79,1 -174,4 -103,1 14,5
7/1/05 18.00 -61,2 -150,3 -114,2 -11,9 -305,2 12,2 1/12/04 5.00 -136,8 -33,7 -79,1 -173,9 -102,6 14,5
7/1/05 19.00 -60,8 -149,8 -111,6 -10,0 -305,2 12,3 1/12/04 6.00 -136,8 -33,7 -78,7 -173,9 -102,6 14,5
7/1/05 20.00 -59,8 -148,8 -109,9 -9,3 -305,2 12,4 1/12/04 7.00 -135,7 -33,3 -79,1 -173,9 -102,2 14,6
7/1/05 21.00 -58,4 -147,9 -107,7 -7,8 -305,2 12,4 1/12/04 8.00 -136,8 -33,0 -78,7 -173,4 -102,2 14,6
7/1/05 22.00 -57,5 -147,4 -106,0 -7,4 -304,1 12,5 1/12/04 9.00 -135,7 -33,3 -78,7 -173,4 -101,2 14,6
7/1/05 23.00 -56,5 -146,5 -105,1 -6,3 -304,1 12,5 1/12/04 10.00 -135,7 -33,0 -78,2 -172,4 -101,2 14,6
8/1/05 0.00 -55,6 -146,0 -104,7 -5,9 -304,1 12,5 1/12/04 11.00 -135,7 -33,0 -78,2 -173,4 -101,2 14,7
8/1/05 1.00 -55,1 -145,6 -103,8 -4,8 -304,1 12,5 1/12/04 12.00 -135,2 -32,3 -78,2 -172,4 -100,7 14,7
8/1/05 2.00 -54,2 -144,2 -102,9 -4,8 -304,1 12,5 1/12/04 13.00 -135,7 -31,9 -78,2 -171,9 -100,7 14,8
8/1/05 3.00 -53,2 -144,2 -102,9 -4,4 -304,1 12,4 1/12/04 14.00 -135,2 -31,5 -77,4 -171,9 -100,2 14,9
8/1/05 4.00 -53,2 -143,7 -102,9 -4,1 -304,1 12,4 1/12/04 15.00 -134,6 -31,5 -77,0 -171,4 -100,2 15,0
8/1/05 5.00 -52,8 -143,7 -102,9 -4,4 -304,1 12,3 1/12/04 16.00 -134,6 -31,5 -77,0 -171,4 -98,8 15,1
8/1/05 6.00 -52,8 -143,2 -102,9 -4,1 -305,2 12,2 1/12/04 17.00 -134,1 -31,2 -77,0 -170,9 -98,8 15,1
8/1/05 7.00 -52,8 -143,2 -103,4 -4,1 -305,2 12,1 1/12/04 18.00 -134,1 -30,4 -76,1 -170,9 -98,3 15,1
8/1/05 8.00 -52,8 -143,2 -103,4 -4,1 -305,2 12,0 1/12/04 19.00 -133,0 -30,1 -75,3 -170,0 -98,3 15,2
8/1/05 9.00 -52,8 -143,7 -104,7 -4,4 -305,2 11,9 1/12/04 20.00 -132,5 -30,1 -75,3 -169,5 -97,8 15,2
8/1/05 10.00 -53,7 -144,2 -107,3 -6,3 -305,2 12,0 1/12/04 21.00 -132,5 -30,1 -74,8 -169,5 -97,4 15,1
8/1/05 11.00 -54,2 -145,6 -109,0 -7,4 -304,1 12,2 1/12/04 22.00 -131,9 -30,1 -74,8 -169,5 -97,4 15,1
8/1/05 12.00 -56,1 -146,0 -111,2 -8,2 -303,6 12,3 1/12/04 23.00 -131,9 -29,7 -74,4 -169,5 -97,8 15,1
8/1/05 13.00 -57,5 -146,5 -112,0 -8,5 -303,6 12,3 2/12/04 0.00 -131,4 -29,7 -74,0 -169,0 -97,4 15,2
8/1/05 14.00 -58,9 -147,4 -113,3 -8,5 -303,1 12,3 2/12/04 1.00 -131,4 -29,4 -74,0 -169,0 -97,4 15,2
8/1/05 15.00 -58,9 -148,4 -113,3 -8,2 -303,1 12,4 2/12/04 2.00 -129,8 -29,4 -72,7 -169,0 -96,4 15,3
8/1/05 16.00 -59,8 -148,4 -111,6 -7,4 -303,1 12,5 2/12/04 3.00 -129,8 -28,6 -72,7 -168,5 -96,4 15,4
8/1/05 17.00 -58,9 -147,9 -109,0 -6,3 -302,6 12,4 2/12/04 4.00 -129,3 -28,6 -72,3 -167,5 -96,4 15,4
8/1/05 18.00 -58,4 -147,4 -107,3 -4,8 -302,6 12,5 2/12/04 5.00 -129,3 -28,3 -72,3 -167,5 -95,9 15,4
8/1/05 19.00 -57,9 -147,4 -105,5 -4,1 -302,6 12,5 2/12/04 6.00 -128,7 -27,9 -71,0 -167,0 -95,4 15,5
8/1/05 20.00 -56,5 -146,0 -103,8 -3,0 -302,6 12,6 2/12/04 7.00 -128,7 -27,9 -71,0 -167,0 -95,4 15,5
8/1/05 21.00 -56,1 -145,6 -102,5 -2,2 -302,6 12,6 2/12/04 8.00 -127,7 -27,6 -70,6 -166,5 -95,0 15,5
8/1/05 22.00 -55,1 -145,6 -100,8 -1,9 -302,6 12,6 2/12/04 9.00 -127,1 -26,8 -71,0 -166,0 -94,0 15,6
8/1/05 23.00 -54,2 -145,1 -100,3 -1,1 -302,6 12,6 2/12/04 10.00 -127,1 -26,5 -70,6 -166,0 -94,0 15,6
9/1/05 0.00 -53,7 -143,7 -100,3 -0,7 -302,6 12,6 2/12/04 11.00 -126,6 -26,1 -69,7 -165,0 -93,5 15,7
9/1/05 1.00 -53,7 -143,2 -99,5 -0,4 -302,6 12,6 2/12/04 12.00 -126,6 -26,1 -69,7 -164,5 -93,0 15,8
9/1/05 2.00 -53,2 -143,2 -99,5 -0,4 -302,6 12,6 2/12/04 13.00 -126,1 -25,0 -68,9 -164,0 -93,0 15,9
9/1/05 3.00 -52,8 -143,2 -99,5 -0,4 -301,6 12,5 2/12/04 14.00 -126,1 -25,0 -68,9 -163,6 -92,6 16,0
9/1/05 4.00 -52,8 -142,8 -100,3 -0,4 -301,6 12,5 2/12/04 15.00 -125,0 -24,3 -68,5 -163,6 -91,6 16,1
9/1/05 5.00 -52,8 -142,8 -100,3 0,0 -301,6 12,4 2/12/04 16.00 -124,5 -24,3 -67,6 -162,1 -90,6 16,2
9/1/05 6.00 -52,8 -142,8 -100,3 -0,4 -302,6 12,4 2/12/04 17.00 -124,5 -23,2 -67,6 -162,1 -90,6 16,1
9/1/05 7.00 -52,8 -142,8 -100,8 -0,7 -302,6 12,3 2/12/04 18.00 -123,9 -23,2 -66,8 -161,6 -90,2 16,1
9/1/05 8.00 -52,8 -142,8 -101,2 -0,7 -302,6 12,2 2/12/04 19.00 -123,9 -22,9 -66,4 -161,1 -90,2 16,1
9/1/05 9.00 -52,8 -142,8 -101,6 -1,9 -302,6 12,2 2/12/04 20.00 -123,9 -22,5 -66,4 -161,1 -89,2 16,1
9/1/05 10.00 -53,2 -143,2 -104,7 -3,0 -301,6 12,3 2/12/04 21.00 -123,4 -22,9 -66,4 -161,1 -89,2 16,0
9/1/05 11.00 -54,2 -143,7 -104,7 -3,0 -302,6 12,3 2/12/04 22.00 -123,4 -22,9 -65,9 -161,1 -88,7 15,9
9/1/05 12.00 -55,1 -144,2 -105,5 -4,1 -301,6 12,2 2/12/04 23.00 -123,4 -22,9 -66,4 -161,1 -88,7 15,8
9/1/05 13.00 -55,6 -144,2 -107,3 -4,4 -301,1 12,3 3/12/04 0.00 -123,4 -22,5 -66,4 -161,1 -88,7 15,8
9/1/05 14.00 -56,5 -145,6 -109,0 -5,6 -301,1 12,4 3/12/04 1.00 -123,4 -22,9 -65,9 -161,6 -88,7 15,7
9/1/05 15.00 -57,5 -145,6 -109,0 -4,4 -300,6 12,5 3/12/04 2.00 -123,4 -22,9 -66,4 -162,1 -89,2 15,6
9/1/05 16.00 -56,5 -145,1 -107,3 -4,4 -300,6 12,4 3/12/04 3.00 -123,9 -23,2 -66,8 -162,1 -89,2 15,6
9/1/05 17.00 -56,5 -145,1 -106,8 -3,7 -300,6 12,4 3/12/04 4.00 -123,9 -23,9 -67,6 -162,6 -90,2 15,5
9/1/05 18.00 -55,6 -145,1 -105,1 -3,0 -300,1 12,5 3/12/04 5.00 -123,4 -23,2 -66,8 -162,6 -90,2 15,4
9/1/05 19.00 -55,1 -143,7 -103,8 -2,2 -300,1 12,5 3/12/04 6.00 -123,9 -24,3 -68,0 -163,6 -90,2 15,2
9/1/05 20.00 -54,2 -143,7 -102,9 -2,2 -300,6 12,6 3/12/04 7.00 -124,5 -24,3 -68,5 -164,5 -90,6 15,2
9/1/05 21.00 -53,2 -142,8 -101,6 -1,9 -300,6 12,6 3/12/04 8.00 -124,5 -24,7 -68,5 -164,5 -90,6 15,1
9/1/05 22.00 -52,8 -142,8 -101,2 -0,7 -300,6 12,7 3/12/04 9.00 -125,0 -24,7 -69,7 -165,0 -91,1 15,2
9/1/05 23.00 -51,8 -141,4 -100,8 -0,7 -300,1 12,7 3/12/04 10.00 -126,1 -25,0 -70,2 -165,0 -91,6 15,2
10/1/05 0.00 -50,9 -140,9 -100,3 -0,4 -300,1 12,7 3/12/04 11.00 -125,0 -25,0 -69,7 -165,0 -91,6 15,3
10/1/05 1.00 -50,4 -140,9 -99,5 -0,4 -300,1 12,7 3/12/04 12.00 -125,0 -24,7 -70,2 -165,0 -91,6 15,5
10/1/05 2.00 -49,0 -139,5 -99,5 0,0 -300,1 12,7 3/12/04 13.00 -125,0 -25,0 -70,2 -164,5 -91,6 15,6
10/1/05 3.00 -48,5 -139,5 -99,0 0,7 -300,1 12,6 3/12/04 14.00 -125,0 -24,7 -69,7 -164,5 -91,1 15,6
10/1/05 4.00 -48,5 -139,1 -99,0 0,7 -300,1 12,6 3/12/04 15.00 -125,0 -24,7 -69,7 -164,0 -91,1 15,6
10/1/05 5.00 -47,1 -138,6 -99,0 0,7 -300,1 12,5 3/12/04 16.00 -126,1 -24,3 -70,2 -163,6 -90,6 15,7
10/1/05 6.00 -47,1 -138,1 -99,5 0,0 -300,1 12,5 3/12/04 17.00 -126,1 -24,3 -69,7 -164,0 -90,2 15,7
10/1/05 7.00 -46,7 -138,1 -99,5 -0,4 -300,6 12,4 3/12/04 18.00 -125,0 -24,3 -68,9 -163,6 -89,2 15,7
10/1/05 8.00 -46,7 -138,1 -100,3 -0,4 -300,6 12,4 3/12/04 19.00 -125,0 -23,9 -68,5 -162,6 -90,2 15,7
10/1/05 9.00 -46,7 -138,1 -100,8 -0,7 -300,1 12,3 3/12/04 20.00 -125,0 -23,9 -68,9 -162,6 -90,2 15,7
10/1/05 10.00 -47,1 -138,6 -103,8 -2,6 -300,6 12,3 3/12/04 21.00 -124,5 -23,2 -68,5 -162,6 -89,2 15,7
10/1/05 11.00 -48,5 -139,1 -105,5 -3,7 -300,1 12,5 3/12/04 22.00 -125,0 -23,9 -68,0 -162,1 -89,2 15,7
10/1/05 12.00 -49,5 -139,5 -106,8 -4,4 -299,1 12,6 3/12/04 23.00 -124,5 -23,2 -68,0 -162,1 -89,2 15,7
10/1/05 13.00 -50,9 -140,9 -109,0 -4,8 -299,1 12,5 4/12/04 0.00 -124,5 -23,2 -67,6 -162,1 -89,2 15,6
10/1/05 14.00 -51,4 -141,4 -109,9 -4,8 -298,6 12,6 4/12/04 1.00 -123,9 -23,2 -67,6 -162,6 -89,2 15,6
10/1/05 15.00 -52,8 -141,8 -109,0 -4,4 -298,6 12,7 4/12/04 2.00 -123,9 -23,2 -67,6 -162,1 -89,2 15,6
10/1/05 16.00 -52,8 -141,4 -107,7 -4,1 -298,1 12,7 4/12/04 3.00 -123,9 -23,2 -67,6 -162,1 -89,2 15,6
10/1/05 17.00 -51,8 -141,4 -105,5 -2,6 -298,6 12,7 4/12/04 4.00 -123,9 -23,2 -67,6 -162,6 -89,2 15,5
10/1/05 18.00 -51,8 -141,8 -103,4 -1,9 -298,6 12,7 4/12/04 5.00 -123,9 -23,2 -67,6 -162,6 -89,2 15,4
10/1/05 19.00 -50,9 -141,4 -101,6 -0,7 -298,6 12,7 4/12/04 6.00 -123,9 -23,2 -68,0 -162,6 -89,2 15,4
10/1/05 20.00 -50,9 -141,4 -100,8 -0,4 -298,6 12,8 4/12/04 7.00 -123,9 -23,2 -68,0 -162,6 -89,2 15,4
10/1/05 21.00 -50,4 -140,5 -99,0 0,7 -298,6 12,8 4/12/04 8.00 -123,9 -23,9 -68,0 -162,6 -90,2 15,4
10/1/05 22.00 -49,0 -140,5 -98,6 1,5 -298,6 12,8 4/12/04 9.00 -124,5 -23,2 -68,0 -163,6 -90,2 15,3
10/1/05 23.00 -48,5 -139,1 -97,3 1,5 -298,6 12,8 4/12/04 10.00 -124,5 -23,2 -68,5 -163,6 -90,2 15,3
11/1/05 0.00 -48,1 -139,1 -97,3 1,8 -298,1 12,8 4/12/04 11.00 -124,5 -23,2 -68,5 -163,6 -89,2 15,4
11/1/05 1.00 -47,1 -138,6 -96,9 2,6 -298,1 12,8 4/12/04 12.00 -124,5 -23,2 -68,5 -163,6 -90,2 15,4
11/1/05 2.00 -47,1 -138,6 -96,9 2,6 -298,1 12,7 4/12/04 13.00 -124,5 -23,2 -68,5 -163,6 -90,2 15,4
11/1/05 3.00 -46,7 -138,1 -97,3 2,6 -298,1 12,7 4/12/04 14.00 -124,5 -23,2 -68,5 -162,6 -90,2 15,5
11/1/05 4.00 -47,1 -138,1 -98,2 2,6 -298,6 12,6 4/12/04 15.00 -123,9 -23,2 -68,0 -162,6 -90,2 15,5
11/1/05 5.00 -47,1 -138,1 -98,2 1,8 -298,6 12,5 4/12/04 16.00 -123,9 -23,9 -68,0 -162,6 -90,2 15,5
11/1/05 6.00 -47,1 -138,1 -98,6 1,8 -298,6 12,5 4/12/04 17.00 -123,9 -23,2 -68,0 -162,6 -90,2 15,5
11/1/05 7.00 -47,1 -138,6 -99,0 1,5 -298,6 12,4 4/12/04 18.00 -123,9 -23,2 -68,0 -162,1 -90,2 15,5
11/1/05 8.00 -48,1 -138,1 -99,5 0,7 -299,1 12,3 4/12/04 19.00 -123,9 -22,9 -68,0 -162,1 -90,2 15,5
11/1/05 9.00 -48,1 -138,6 -100,8 0,0 -299,1 12,3 4/12/04 20.00 -123,9 -22,9 -67,6 -162,1 -89,2 15,4
11/1/05 10.00 -49,0 -139,1 -101,2 -0,7 -299,1 12,2 4/12/04 21.00 -123,9 -22,9 -67,6 -162,1 -89,2 15,4
11/1/05 11.00 -49,5 -139,5 -102,9 -1,1 -299,1 12,2 4/12/04 22.00 -123,9 -22,9 -67,6 -162,1 -90,2 15,3
11/1/05 12.00 -50,4 -139,5 -103,8 -2,2 -299,1 12,1 4/12/04 23.00 -123,9 -22,9 -68,0 -162,6 -90,2 15,3
11/1/05 13.00 -51,4 -140,9 -106,8 -3,7 -299,1 12,1 5/12/04 0.00 -123,9 -22,9 -68,0 -162,6 -90,2 15,3
11/1/05 14.00 -51,4 -140,9 -106,8 -3,7 -299,1 12,1 5/12/04 1.00 -123,9 -22,9 -68,0 -162,6 -90,2 15,2
11/1/05 15.00 -51,8 -141,4 -106,8 -3,7 -299,1 12,1 5/12/04 2.00 -124,5 -23,2 -67,6 -162,6 -89,2 15,2
11/1/05 16.00 -52,8 -141,8 -106,8 -4,1 -299,1 12,1 5/12/04 3.00 -124,5 -23,2 -68,0 -163,6 -90,2 15,1
11/1/05 17.00 -51,8 -141,8 -106,0 -4,1 -299,1 12,1 5/12/04 4.00 -124,5 -23,2 -68,5 -162,6 -90,2 15,0
11/1/05 18.00 -51,4 -141,8 -106,0 -4,1 -298,6 12,1 5/12/04 5.00 -124,5 -23,2 -68,9 -163,6 -90,2 15,0
11/1/05 19.00 -51,4 -141,4 -105,5 -4,1 -299,1 12,1 5/12/04 6.00 -125,0 -23,9 -68,9 -163,6 -90,6 14,9
11/1/05 20.00 -50,9 -141,4 -105,5 -3,7 -299,1 12,1 5/12/04 7.00 -125,0 -23,9 -69,7 -164,0 -90,6 14,8
11/1/05 21.00 -50,9 -140,9 -105,1 -4,1 -299,1 12,1 5/12/04 8.00 -126,1 -24,3 -69,7 -164,5 -91,1 14,8
11/1/05 22.00 -50,4 -140,9 -105,1 -3,7 -299,1 12,1 5/12/04 9.00 -126,6 -24,7 -70,6 -164,5 -91,6 14,8
11/1/05 23.00 -49,5 -140,5 -105,1 -3,7 -300,1 12,1 5/12/04 10.00 -126,6 -24,7 -70,6 -165,0 -91,6 14,8
12/1/05 0.00 -49,5 -140,5 -105,1 -4,1 -300,1 12,0 5/12/04 11.00 -126,6 -24,7 -71,0 -165,0 -91,6 14,8
12/1/05 1.00 -49,5 -139,5 -105,1 -4,1 -300,1 12,0 5/12/04 12.00 -127,1 -24,7 -71,0 -165,0 -92,6 14,9
12/1/05 2.00 -49,0 -140,5 -105,1 -4,4 -300,1 12,0 5/12/04 13.00 -127,1 -25,0 -71,9 -164,5 -92,6 14,9
12/1/05 3.00 -49,0 -140,5 -105,5 -4,8 -300,6 11,9 5/12/04 14.00 -127,1 -25,0 -71,0 -164,5 -92,6 14,9
12/1/05 4.00 -49,5 -140,5 -106,0 -4,8 -300,6 11,9 5/12/04 15.00 -127,1 -25,0 -71,0 -164,5 -92,6 14,9
12/1/05 5.00 -49,5 -139,5 -106,8 -5,6 -300,1 11,9 5/12/04 16.00 -127,7 -24,7 -71,0 -164,5 -92,6 14,9
12/1/05 6.00 -49,5 -139,5 -107,3 -5,6 -300,1 11,8 5/12/04 17.00 -127,7 -24,7 -71,0 -164,5 -92,6 14,9
12/1/05 7.00 -49,5 -140,5 -107,3 -5,9 -300,6 11,8 5/12/04 18.00 -127,7 -24,7 -71,0 -164,5 -92,6 14,9
12/1/05 8.00 -50,4 -140,5 -108,1 -6,3 -300,6 11,7 5/12/04 19.00 -127,7 -24,7 -71,9 -164,0 -92,6 14,9
12/1/05 9.00 -50,4 -140,9 -108,1 -6,7 -300,6 11,7 5/12/04 20.00 -127,7 -24,7 -71,0 -164,0 -92,6 14,9
12/1/05 10.00 -50,9 -140,9 -109,0 -7,4 -301,1 11,6 5/12/04 21.00 -127,7 -24,7 -71,0 -164,0 -92,6 14,9
12/1/05 11.00 -51,4 -141,4 -109,9 -7,8 -301,1 11,6 5/12/04 22.00 -127,7 -24,7 -71,0 -164,5 -92,6 14,8
12/1/05 12.00 -51,8 -141,4 -112,0 -9,7 -300,6 11,6 5/12/04 23.00 -127,7 -24,7 -71,0 -164,5 -92,6 14,8
12/1/05 13.00 -52,8 -141,8 -114,6 -10,4 -300,6 11,8 6/12/04 0.00 -127,7 -24,7 -71,0 -164,0 -92,6 14,7
12/1/05 14.00 -53,2 -142,8 -116,8 -11,1 -300,6 11,9 6/12/04 1.00 -128,7 -24,7 -71,0 -164,5 -93,0 14,7
12/1/05 15.00 -53,7 -142,8 -116,8 -10,0 -300,1 12,1 6/12/04 2.00 -128,7 -24,7 -71,0 -164,5 -93,0 14,7
12/1/05 16.00 -53,7 -142,8 -114,6 -9,7 -299,1 12,2 6/12/04 3.00 -128,7 -25,0 -71,0 -164,5 -92,6 14,7
12/1/05 17.00 -53,7 -142,8 -112,5 -8,5 -299,1 12,1 6/12/04 4.00 -127,7 -25,0 -71,9 -165,0 -92,6 14,7
12/1/05 18.00 -52,8 -142,8 -110,3 -7,4 -299,1 12,1 6/12/04 5.00 -128,7 -25,0 -71,9 -165,0 -93,0 14,7
12/1/05 19.00 -51,8 -142,8 -109,0 -6,3 -299,1 12,2 6/12/04 6.00 -128,7 -24,7 -72,3 -164,5 -93,0 14,8
12/1/05 20.00 -51,4 -141,8 -107,3 -5,9 -300,1 12,2 6/12/04 7.00 -128,7 -24,7 -72,3 -164,5 -93,0 14,8
12/1/05 21.00 -50,9 -141,4 -105,5 -4,4 -300,1 12,3 6/12/04 8.00 -128,7 -24,7 -71,9 -164,5 -92,6 14,8
12/1/05 22.00 -50,4 -140,9 -105,1 -4,1 -300,1 12,3 6/12/04 9.00 -129,3 -24,7 -72,3 -164,5 -92,6 14,8
12/1/05 23.00 -49,5 -140,9 -103,8 -4,1 -300,1 12,3 6/12/04 10.00 -129,3 -24,7 -72,3 -164,5 -92,6 14,8
13/1/05 0.00 -49,0 -140,5 -103,4 -3,7 -300,1 12,3 6/12/04 11.00 -129,3 -25,0 -72,3 -164,5 -92,6 14,9
13/1/05 1.00 -49,0 -140,5 -102,9 -3,0 -300,1 12,3 6/12/04 12.00 -129,3 -24,7 -71,9 -164,0 -93,0 14,9
13/1/05 2.00 -48,5 -139,5 -102,5 -2,6 -300,1 12,3 6/12/04 13.00 -128,7 -24,7 -71,9 -163,6 -92,6 15,0
13/1/05 3.00 -48,1 -139,1 -102,9 -2,6 -300,1 12,2 6/12/04 14.00 -128,7 -24,3 -71,9 -163,6 -92,6 15,2
13/1/05 4.00 -48,1 -139,1 -102,9 -2,6 -300,1 12,2 6/12/04 15.00 -127,7 -24,3 -71,0 -162,6 -91,6 15,2
13/1/05 5.00 -48,5 -139,1 -102,9 -2,2 -300,1 12,2 6/12/04 16.00 -128,7 -24,3 -70,6 -162,6 -91,6 15,2
13/1/05 6.00 -48,5 -139,1 -102,9 -2,2 -300,1 12,1 6/12/04 17.00 -127,7 -23,9 -70,6 -162,1 -91,6 15,2
13/1/05 7.00 -48,5 -139,1 -102,5 -2,6 -300,6 12,1 6/12/04 18.00 -127,7 -23,9 -70,2 -162,1 -91,1 15,2
13/1/05 8.00 -48,1 -138,6 -102,9 -2,2 -300,6 12,0 6/12/04 19.00 -127,1 -23,2 -69,7 -161,6 -90,6 15,1
13/1/05 9.00 -48,5 -139,1 -103,4 -2,6 -300,1 12,0 6/12/04 20.00 -127,7 -23,2 -69,7 -161,6 -90,6 15,1
13/1/05 10.00 -49,0 -139,1 -103,8 -3,0 -300,1 11,9 6/12/04 21.00 -127,1 -22,9 -68,9 -161,6 -91,1 15,1
13/1/05 11.00 -49,0 -139,5 -104,7 -3,7 -300,1 11,9 6/12/04 22.00 -126,6 -23,2 -68,9 -161,6 -90,6 15,1
13/1/05 12.00 -50,4 -140,5 -107,3 -4,4 -300,6 11,9 6/12/04 23.00 -126,6 -23,2 -68,5 -162,1 -90,6 15,0
13/1/05 13.00 -50,4 -140,9 -108,1 -5,6 -300,1 12,0 7/12/04 0.00 -126,1 -23,2 -68,5 -162,6 -90,6 14,9
13/1/05 14.00 -50,9 -140,9 -109,4 -5,9 -300,1 12,0 7/12/04 1.00 -126,6 -23,9 -68,9 -162,6 -90,6 14,8
13/1/05 15.00 -51,4 -141,4 -110,3 -6,3 -299,1 12,2 7/12/04 2.00 -126,6 -24,3 -69,7 -163,6 -91,1 14,7
13/1/05 16.00 -51,8 -141,4 -109,4 -5,6 -299,1 12,3 7/12/04 3.00 -126,6 -23,9 -69,7 -163,6 -90,6 14,6
13/1/05 17.00 -51,4 -141,4 -108,1 -4,4 -299,1 12,2 7/12/04 4.00 -126,6 -24,3 -69,7 -164,0 -91,1 14,6
13/1/05 18.00 -50,9 -141,4 -106,8 -4,1 -299,1 12,2 7/12/04 5.00 -126,6 -24,3 -70,2 -164,5 -91,1 14,6
13/1/05 19.00 -50,4 -140,9 -105,1 -3,0 -299,1 12,2 7/12/04 6.00 -126,1 -24,3 -70,2 -164,5 -91,6 14,6
13/1/05 20.00 -50,4 -140,9 -103,8 -2,6 -299,1 12,3 7/12/04 7.00 -126,1 -24,3 -70,2 -164,5 -91,6 14,6
13/1/05 21.00 -49,0 -140,5 -102,9 -2,2 -299,1 12,3 7/12/04 8.00 -126,6 -24,3 -70,2 -164,0 -91,6 14,7
13/1/05 22.00 -48,5 -140,5 -101,6 -1,9 -299,1 12,3 7/12/04 9.00 -126,6 -24,3 -70,2 -164,5 -91,6 14,6
13/1/05 23.00 -48,1 -139,1 -101,6 -1,1 -299,1 12,3 7/12/04 10.00 -126,6 -24,3 -70,6 -164,5 -91,6 14,7
14/1/05 0.00 -48,1 -138,6 -100,8 -0,7 -299,1 12,3 7/12/04 11.00 -126,6 -24,3 -70,2 -164,5 -92,6 14,9
14/1/05 1.00 -47,1 -138,6 -100,8 -0,7 -299,1 12,3 7/12/04 12.00 -126,1 -24,3 -70,2 -163,6 -91,6 15,0
14/1/05 2.00 -47,1 -138,6 -100,8 -0,4 -299,1 12,3 7/12/04 13.00 -126,6 -23,9 -69,7 -163,6 -91,6 15,1
14/1/05 3.00 -47,1 -138,1 -100,8 -0,4 -299,1 12,2 7/12/04 14.00 -126,1 -23,2 -69,7 -162,6 -91,1 15,2
14/1/05 4.00 -47,1 -138,1 -101,2 -0,4 -299,1 12,2 7/12/04 15.00 -125,0 -22,9 -68,5 -162,1 -91,1 15,3
14/1/05 5.00 -47,1 -138,6 -100,8 -0,4 -299,1 12,1 7/12/04 16.00 -125,0 -22,5 -68,0 -161,1 -90,2 15,4
14/1/05 6.00 -47,1 -138,1 -101,2 -0,7 -299,1 12,1 7/12/04 17.00 -125,0 -22,1 -68,0 -161,1 -90,2 15,3
14/1/05 7.00 -47,1 -138,1 -101,6 -1,1 -299,1 12,0 7/12/04 18.00 -123,9 -21,4 -67,6 -160,1 -89,2 15,3
14/1/05 8.00 -47,1 -138,1 -102,5 -1,1 -299,1 12,0 7/12/04 19.00 -124,5 -21,1 -66,8 -160,1 -88,7 15,2
14/1/05 9.00 -47,1 -138,1 -102,5 -1,9 -299,1 11,9 7/12/04 20.00 -123,9 -21,1 -66,4 -159,6 -89,2 15,2
14/1/05 10.00 -48,1 -139,1 -105,1 -3,0 -299,1 12,0 7/12/04 21.00 -123,4 -20,7 -66,4 -159,1 -88,7 15,1
14/1/05 11.00 -49,0 -139,5 -106,8 -4,1 -298,6 12,3 7/12/04 22.00 -123,9 -20,7 -65,9 -159,1 -88,7 15,0
14/1/05 12.00 -49,0 -140,9 -108,1 -4,8 -298,6 12,3 7/12/04 23.00 -123,4 -20,3 -65,9 -159,1 -88,7 15,0
14/1/05 13.00 -50,9 -141,8 -107,7 -4,1 -298,1 12,3 8/12/04 0.00 -123,4 -20,3 -65,9 -159,1 -88,7 14,9
14/1/05 14.00 -50,9 -142,8 -107,3 -4,1 -296,6 12,3 8/12/04 1.00 -123,4 -19,6 -66,4 -159,1 -88,7 14,9
14/1/05 15.00 -51,4 -142,8 -107,7 -4,4 -295,5 12,5 8/12/04 2.00 -123,4 -19,6 -66,8 -159,1 -88,7 14,9
14/1/05 17.00 -49,5 -141,4 -105,1 -3,0 -293,5 12,9 8/12/04 3.00 -123,4 -19,3 -66,8 -159,1 -88,7 14,9
14/1/05 18.00 -49,0 -140,5 -103,4 -1,9 -293,5 12,9 8/12/04 4.00 -123,4 -19,3 -66,8 -159,1 -88,7 14,9
14/1/05 19.00 -47,1 -139,1 -102,5 -1,1 -293,5 13,1 8/12/04 5.00 -123,4 -19,6 -66,8 -159,1 -88,7 14,9
14/1/05 20.00 -46,2 -137,2 -100,8 0,0 -293,0 13,2 8/12/04 6.00 -123,9 -19,6 -66,8 -159,1 -88,7 14,9
14/1/05 21.00 -44,8 -136,3 -99,5 1,5 -293,0 13,3 8/12/04 7.00 -123,9 -19,3 -66,8 -159,1 -88,7 14,9
14/1/05 22.00 -43,4 -134,9 -98,6 1,8 -292,5 13,3 8/12/04 8.00 -123,4 -19,3 -66,8 -159,1 -89,2 14,9
14/1/05 23.00 -42,0 -133,5 -97,3 3,0 -293,0 13,3 8/12/04 9.00 -123,4 -19,3 -67,6 -159,1 -88,7 14,9
15/1/05 0.00 -41,1 -132,6 -96,4 3,3 -292,5 13,3 8/12/04 10.00 -123,9 -19,3 -67,6 -159,1 -88,7 14,9
15/1/05 1.00 -39,7 -132,1 -96,4 4,4 -292,5 13,2 8/12/04 11.00 -123,9 -18,9 -68,0 -159,1 -88,7 14,9
15/1/05 2.00 -39,2 -131,2 -96,0 4,4 -292,5 13,2 8/12/04 12.00 -124,5 -18,9 -68,0 -158,6 -88,7 14,9
15/1/05 3.00 -38,7 -130,2 -96,0 4,8 -292,5 13,1 8/12/04 13.00 -124,5 -18,9 -68,0 -159,1 -89,2 15,0
15/1/05 4.00 -37,8 -129,8 -96,0 5,2 -293,0 12,9 8/12/04 14.00 -124,5 -18,9 -67,6 -158,6 -88,7 15,0
15/1/05 5.00 -37,8 -129,3 -96,0 5,2 -293,0 12,8 8/12/04 15.00 -124,5 -18,9 -67,6 -157,7 -88,7 15,0
15/1/05 6.00 -37,8 -129,3 -96,4 4,8 -292,5 12,7 8/12/04 16.00 -123,9 -18,9 -67,6 -158,6 -88,7 15,0
15/1/05 7.00 -37,3 -129,3 -96,4 4,4 -293,0 12,6 8/12/04 17.00 -124,5 -18,9 -67,6 -157,7 -88,7 15,0
15/1/05 8.00 -37,8 -129,3 -97,3 3,7 -293,5 12,4 8/12/04 18.00 -124,5 -18,9 -68,0 -157,7 -88,2 14,9
15/1/05 9.00 -40,1 -131,6 -99,5 3,0 -293,0 12,4 8/12/04 19.00 -124,5 -18,9 -68,0 -158,6 -88,2 14,9
15/1/05 10.00 -42,5 -133,5 -101,2 1,8 -292,5 12,4 8/12/04 20.00 -124,5 -18,9 -67,6 -158,6 -88,2 14,9
15/1/05 11.00 -43,9 -134,4 -103,4 0,0 -291,5 12,4 8/12/04 21.00 -124,5 -18,9 -67,6 -159,1 -88,2 14,9
15/1/05 12.00 -44,8 -135,8 -106,0 -1,9 -291,0 12,4 8/12/04 22.00 -124,5 -18,9 -68,0 -159,1 -88,2 14,9
15/1/05 13.00 -45,7 -136,3 -109,0 -4,1 -290,0 12,5 8/12/04 23.00 -125,0 -19,3 -68,0 -159,1 -88,7 14,8
15/1/05 14.00 -46,2 -136,7 -111,2 -5,9 -289,0 12,7 9/12/04 0.00 -125,0 -19,3 -68,0 -159,1 -88,7 14,8
15/1/05 15.00 -46,7 -136,7 -111,6 -6,7 -289,0 12,9 9/12/04 1.00 -125,0 -19,3 -68,0 -159,1 -88,7 14,8
15/1/05 16.00 -45,7 -136,3 -111,2 -7,4 -289,0 12,9 9/12/04 2.00 -125,0 -19,3 -68,0 -159,1 -88,7 14,8
15/1/05 17.00 -44,3 -134,9 -109,9 -6,7 -289,0 13,1 9/12/04 3.00 -125,0 -19,3 -68,5 -159,6 -88,7 14,7
15/1/05 18.00 -43,4 -133,9 -108,1 -5,9 -289,0 13,3 9/12/04 4.00 -125,0 -19,6 -68,5 -159,6 -88,7 14,6
15/1/05 19.00 -41,5 -132,1 -107,3 -4,8 -289,0 13,3 9/12/04 5.00 -126,1 -19,6 -68,5 -160,1 -88,7 14,6
15/1/05 20.00 -39,2 -130,2 -105,5 -4,1 -289,0 13,4 9/12/04 6.00 -125,0 -20,3 -68,9 -160,1 -88,7 14,6
15/1/05 21.00 -37,8 -129,3 -104,7 -2,6 -289,0 13,4 9/12/04 7.00 -125,0 -20,3 -69,7 -160,1 -88,7 14,5
15/1/05 22.00 -36,9 -127,5 -103,4 -1,9 -289,0 13,4 9/12/04 8.00 -126,1 -20,3 -68,9 -161,1 -89,2 14,5
15/1/05 23.00 -35,5 -126,5 -102,9 -0,7 -289,0 13,4 9/12/04 9.00 -126,1 -20,3 -69,7 -161,1 -89,2 14,5
16/1/05 0.00 -34,5 -125,6 -101,6 -0,4 -289,0 13,4 9/12/04 10.00 -126,6 -20,3 -69,7 -161,1 -90,2 14,6
16/1/05 1.00 -34,1 -125,2 -101,6 0,0 -289,0 13,3 9/12/04 11.00 -126,6 -20,3 -69,7 -160,1 -90,2 14,6
16/1/05 2.00 -33,1 -124,7 -100,8 0,0 -288,5 13,2 9/12/04 12.00 -126,6 -20,7 -69,7 -161,1 -90,2 14,8
16/1/05 3.00 -32,7 -124,2 -100,8 0,7 -289,0 13,1 9/12/04 13.00 -126,6 -20,3 -68,9 -159,6 -90,2 14,9
16/1/05 4.00 -32,2 -123,3 -100,8 1,1 -290,0 12,9 9/12/04 14.00 -126,1 -19,6 -68,5 -159,6 -89,2 15,0
16/1/05 5.00 -32,2 -124,2 -100,8 1,1 -290,0 12,8 9/12/04 15.00 -125,0 -19,6 -68,5 -159,1 -88,7 15,0
16/1/05 6.00 -31,8 -124,2 -101,2 0,7 -290,5 12,6 9/12/04 16.00 -126,1 -19,3 -68,0 -158,6 -88,7 15,1
16/1/05 7.00 -32,2 -123,3 -101,2 0,7 -291,0 12,5 9/12/04 17.00 -125,0 -18,9 -67,6 -158,6 -87,8 15,1
16/1/05 8.00 -32,7 -124,7 -102,9 -0,4 -291,0 12,4 9/12/04 18.00 -124,5 -18,9 -66,8 -157,2 -87,8 15,1
16/1/05 9.00 -35,5 -127,0 -103,8 -1,1 -290,5 12,3 9/12/04 19.00 -124,5 -18,6 -66,4 -157,2 -87,8 15,1
16/1/05 10.00 -37,8 -129,3 -105,5 -2,2 -290,5 12,3 9/12/04 20.00 -124,5 -18,6 -65,9 -157,2 -86,8 15,1
16/1/05 11.00 -39,2 -130,2 -107,7 -4,1 -290,0 12,3 9/12/04 21.00 -123,9 -17,8 -65,9 -156,7 -86,8 15,1
16/1/05 12.00 -40,1 -131,6 -109,9 -5,9 -289,0 12,3 9/12/04 22.00 -123,4 -17,5 -65,5 -156,7 -86,8 15,1
16/1/05 13.00 -41,5 -132,6 -112,5 -7,4 -288,5 12,3 9/12/04 23.00 -123,9 -17,1 -65,5 -155,2 -86,8 15,0
16/1/05 14.00 -42,0 -132,6 -114,6 -9,3 -288,0 12,5 10/12/04 0.00 -123,4 -17,1 -65,5 -156,2 -86,8 14,8
16/1/05 15.00 -42,5 -133,5 -115,5 -10,0 -288,0 12,8 10/12/04 1.00 -123,4 -17,1 -65,9 -156,2 -86,8 14,7
16/1/05 16.00 -41,5 -132,6 -113,8 -9,7 -288,0 12,8 10/12/04 2.00 -123,4 -17,1 -65,9 -156,2 -86,8 14,7
16/1/05 17.00 -40,1 -131,6 -112,0 -9,3 -288,0 12,9 10/12/04 3.00 -123,9 -17,5 -66,4 -157,2 -86,8 14,6
16/1/05 18.00 -38,7 -130,2 -110,3 -8,2 -288,0 13,1 10/12/04 4.00 -123,9 -17,1 -66,4 -157,2 -86,8 14,6
16/1/05 19.00 -37,3 -128,9 -109,4 -7,4 -288,0 13,2 10/12/04 5.00 -123,9 -17,5 -66,8 -157,2 -86,8 14,6
16/1/05 20.00 -35,5 -127,5 -108,1 -6,3 -288,0 13,2 10/12/04 6.00 -123,9 -17,5 -66,8 -157,7 -86,8 14,6
16/1/05 21.00 -34,1 -125,6 -106,8 -4,8 -288,0 13,2 10/12/04 7.00 -123,9 -17,8 -66,8 -157,7 -87,8 14,5
16/1/05 22.00 -32,7 -124,7 -105,5 -4,1 -288,0 13,2 10/12/04 8.00 -124,5 -17,5 -67,6 -158,6 -88,2 14,5
16/1/05 23.00 -32,2 -124,2 -104,7 -3,0 -288,5 13,1 10/12/04 9.00 -123,9 -17,8 -67,6 -158,6 -87,8 14,4
17/1/05 0.00 -30,8 -123,3 -103,8 -2,6 -288,5 13,1 10/12/04 10.00 -124,5 -18,6 -68,0 -159,1 -88,2 14,4
17/1/05 1.00 -30,8 -122,9 -103,4 -2,2 -289,0 12,9 10/12/04 11.00 -125,0 -18,6 -68,5 -159,1 -88,2 14,4
17/1/05 2.00 -30,4 -122,4 -103,8 -1,9 -288,5 12,8 10/12/04 12.00 -125,0 -18,9 -68,5 -159,6 -88,2 14,4
17/1/05 3.00 -29,9 -122,4 -103,4 -1,9 -289,0 12,7 10/12/04 13.00 -125,0 -18,9 -68,9 -159,6 -88,7 14,4
17/1/05 4.00 -30,4 -122,4 -103,4 -1,9 -290,0 12,5 10/12/04 14.00 -126,1 -18,9 -69,7 -159,6 -88,7 14,4
17/1/05 5.00 -30,4 -122,9 -103,4 -1,9 -290,5 12,4 10/12/04 15.00 -126,6 -19,3 -69,7 -159,6 -88,7 14,3
17/1/05 6.00 -30,8 -123,3 -104,7 -2,2 -291,0 12,3 10/12/04 16.00 -126,6 -19,6 -70,2 -160,1 -88,7 14,2
17/1/05 7.00 -32,2 -123,3 -105,1 -2,2 -291,5 12,1 10/12/04 17.00 -127,1 -19,6 -70,2 -161,1 -89,2 14,1
17/1/05 8.00 -32,7 -124,2 -106,0 -3,0 -292,5 12,0 10/12/04 18.00 -127,1 -20,3 -70,6 -161,6 -90,2 14,0
17/1/05 9.00 -35,5 -127,0 -107,3 -4,1 -292,5 11,9 10/12/04 19.00 -127,7 -20,3 -71,0 -162,1 -90,2 13,9
17/1/05 10.00 -37,8 -129,3 -109,4 -5,6 -291,5 11,9 10/12/04 20.00 -127,7 -21,1 -71,9 -162,6 -90,2 13,9
17/1/05 11.00 -39,7 -131,2 -111,6 -7,4 -291,5 11,8 10/12/04 21.00 -127,7 -21,1 -71,9 -162,6 -90,6 13,8
17/1/05 12.00 -41,1 -132,1 -114,2 -8,5 -290,5 11,8 10/12/04 22.00 -128,7 -21,4 -72,3 -163,6 -91,1 13,8
17/1/05 13.00 -41,5 -133,9 -116,4 -11,1 -290,5 11,9 10/12/04 23.00 -129,3 -22,1 -72,7 -164,0 -91,6 13,7
17/1/05 14.00 -43,4 -134,4 -119,9 -13,0 -290,0 12,0 11/12/04 0.00 -129,3 -22,5 -72,7 -164,5 -91,6 13,6
17/1/05 15.00 -43,9 -134,4 -120,3 -13,8 -290,0 12,2 11/12/04 1.00 -129,8 -22,9 -73,1 -164,5 -92,6 13,6
17/1/05 16.00 -43,4 -134,4 -119,0 -14,1 -289,0 12,3 11/12/04 2.00 -129,8 -22,9 -73,1 -165,0 -93,0 13,5
17/1/05 17.00 -42,0 -133,5 -118,1 -13,8 -290,0 12,4 11/12/04 3.00 -130,3 -23,2 -74,0 -165,0 -93,5 13,5
17/1/05 18.00 -41,1 -132,1 -116,4 -13,0 -290,0 12,5 11/12/04 4.00 -130,3 -23,2 -74,0 -166,0 -93,5 13,4
17/1/05 19.00 -39,2 -131,2 -115,5 -11,9 -290,0 12,6 11/12/04 5.00 -131,9 -24,3 -74,8 -166,0 -94,0 13,3
17/1/05 20.00 -37,8 -129,3 -113,3 -11,5 -290,0 12,7 11/12/04 6.00 -131,9 -24,7 -74,8 -166,5 -95,0 13,3
17/1/05 21.00 -36,9 -127,9 -112,0 -10,0 -290,0 12,7 11/12/04 7.00 -132,5 -24,7 -75,3 -166,5 -95,0 13,2
17/1/05 22.00 -35,0 -127,0 -111,2 -8,5 -290,0 12,7 11/12/04 8.00 -133,0 -25,0 -76,1 -167,0 -95,4 13,2
17/1/05 23.00 -33,1 -125,6 -109,4 -8,2 -290,0 12,7 11/12/04 9.00 -133,0 -25,0 -76,5 -167,5 -95,4 13,2
18/1/05 0.00 -32,7 -124,7 -108,1 -7,4 -290,5 12,6 11/12/04 10.00 -134,1 -25,7 -76,5 -168,5 -95,9 13,2
18/1/05 1.00 -32,2 -124,2 -107,7 -6,3 -290,0 12,5 11/12/04 11.00 -134,1 -25,7 -77,0 -168,5 -96,4 13,2
18/1/05 2.00 -31,8 -124,2 -107,3 -5,6 -290,5 12,4 11/12/04 12.00 -134,1 -26,1 -77,0 -167,5 -95,9 13,3
18/1/05 3.00 -31,8 -123,3 -107,3 -5,6 -291,0 12,3 11/12/04 13.00 -134,6 -26,1 -77,0 -168,5 -96,4 13,4
18/1/05 4.00 -31,8 -123,3 -107,3 -4,8 -291,0 12,2 11/12/04 14.00 -134,6 -26,1 -77,0 -167,5 -96,4 13,5
18/1/05 5.00 -32,2 -123,3 -107,3 -4,8 -291,5 12,1 11/12/04 15.00 -134,1 -26,1 -76,5 -167,0 -95,9 13,5
18/1/05 6.00 -32,2 -124,2 -108,1 -5,6 -292,5 11,9 11/12/04 16.00 -134,6 -26,1 -76,1 -167,5 -95,9 13,5
18/1/05 7.00 -33,1 -124,7 -109,0 -5,9 -292,5 11,8 11/12/04 17.00 -134,6 -25,7 -76,1 -167,0 -96,4 13,5
18/1/05 8.00 -34,1 -125,2 -109,9 -6,3 -293,5 11,6 11/12/04 18.00 -134,6 -25,7 -76,1 -166,5 -96,4 13,4
18/1/05 9.00 -35,5 -126,5 -110,3 -7,4 -294,0 11,5 11/12/04 19.00 -134,6 -25,7 -76,1 -167,0 -96,4 13,3
18/1/05 10.00 -36,9 -127,5 -112,0 -8,2 -294,0 11,4 11/12/04 20.00 -134,6 -26,1 -76,1 -167,0 -95,9 13,3
18/1/05 11.00 -38,7 -129,3 -113,8 -9,7 -295,0 11,3 11/12/04 21.00 -134,1 -26,1 -75,3 -167,0 -95,9 13,1
18/1/05 12.00 -40,1 -131,2 -116,0 -11,1 -294,0 11,3 11/12/04 22.00 -134,6 -26,1 -76,1 -167,0 -96,4 12,9
18/1/05 13.00 -41,5 -132,1 -117,7 -12,3 -294,0 11,2 11/12/04 23.00 -134,6 -26,1 -76,5 -167,5 -96,4 12,9
18/1/05 14.00 -43,4 -133,9 -119,0 -13,4 -294,0 11,2 12/12/04 0.00 -134,6 -26,1 -76,5 -167,5 -97,4 12,8
18/1/05 15.00 -43,9 -133,9 -119,9 -13,8 -295,0 11,2 12/12/04 1.00 -134,6 -26,5 -77,0 -168,5 -97,4 12,7
18/1/05 16.00 -44,3 -134,4 -119,9 -14,9 -295,5 11,2 12/12/04 2.00 -135,2 -26,5 -77,4 -169,0 -97,8 12,6
18/1/05 17.00 -44,3 -134,9 -119,0 -14,9 -295,5 11,2 12/12/04 3.00 -135,7 -26,8 -78,2 -169,5 -98,3 12,6
18/1/05 18.00 -44,3 -134,9 -119,0 -14,9 -295,5 11,2 12/12/04 4.00 -135,2 -27,6 -78,2 -170,0 -97,8 12,5
18/1/05 19.00 -44,3 -134,4 -118,6 -14,9 -296,1 11,3 12/12/04 5.00 -135,7 -27,6 -79,1 -170,9 -98,3 12,4
18/1/05 20.00 -43,9 -134,4 -118,6 -14,1 -296,1 11,3 12/12/04 6.00 -137,3 -27,9 -79,5 -170,9 -98,8 12,3
18/1/05 21.00 -43,9 -133,9 -118,1 -14,1 -296,6 11,3 12/12/04 7.00 -137,3 -27,9 -79,5 -171,4 -99,8 12,3
18/1/05 22.00 -43,4 -133,5 -117,7 -13,8 -296,1 11,3 12/12/04 8.00 -137,8 -28,6 -80,8 -171,9 -100,2 12,2
18/1/05 23.00 -43,9 -133,9 -117,7 -13,4 -296,1 11,3 12/12/04 9.00 -137,8 -28,6 -81,2 -172,4 -100,2 12,2
19/1/05 0.00 -43,9 -133,9 -116,8 -13,0 -296,6 11,3 12/12/04 10.00 -138,4 -29,4 -81,6 -172,4 -100,7 12,2
19/1/05 1.00 -43,9 -133,9 -116,8 -13,4 -296,6 11,3 12/12/04 11.00 -138,4 -29,4 -81,2 -173,4 -100,7 12,4
19/1/05 2.00 -43,9 -133,9 -116,4 -13,0 -296,6 11,3 12/12/04 12.00 -139,5 -29,4 -81,6 -172,4 -100,7 12,4
19/1/05 3.00 -43,4 -133,9 -116,8 -13,0 -296,6 11,2 12/12/04 13.00 -139,5 -29,4 -81,6 -172,4 -101,2 12,6
19/1/05 4.00 -43,9 -133,9 -116,4 -13,0 -297,6 11,2 12/12/04 14.00 -139,5 -29,4 -81,6 -172,4 -101,2 12,6
19/1/05 5.00 -43,9 -133,9 -116,0 -12,3 -297,6 11,2 12/12/04 15.00 -139,5 -28,6 -81,2 -171,9 -100,7 12,7
19/1/05 6.00 -43,4 -133,9 -116,0 -12,3 -297,6 11,2 12/12/04 16.00 -139,5 -29,4 -81,2 -171,4 -100,7 12,7
19/1/05 7.00 -43,4 -133,9 -116,0 -12,3 -298,1 11,1 12/12/04 17.00 -139,5 -28,6 -81,2 -170,9 -100,7 12,6
19/1/05 8.00 -43,4 -133,9 -115,5 -12,3 -298,1 11,1 12/12/04 18.00 -139,5 -28,6 -81,2 -170,9 -100,7 12,6
19/1/05 9.00 -43,9 -133,5 -115,5 -12,3 -298,6 11,1 12/12/04 19.00 -139,5 -28,6 -80,8 -170,9 -100,7 12,6
19/1/05 10.00 -43,9 -133,9 -116,0 -13,0 -298,1 11,0 12/12/04 20.00 -139,5 -28,3 -80,8 -170,9 -100,7 12,6
19/1/05 11.00 -44,3 -134,4 -116,4 -13,0 -298,6 11,0 12/12/04 21.00 -138,4 -28,3 -80,4 -170,9 -100,7 12,5
19/1/05 12.00 -44,3 -134,9 -116,8 -13,4 -298,6 11,0 12/12/04 22.00 -138,4 -28,3 -80,4 -170,0 -100,7 12,5
19/1/05 13.00 -44,8 -134,9 -116,8 -13,4 -298,6 11,0 12/12/04 23.00 -138,4 -28,3 -80,4 -170,0 -100,7 12,4
19/1/05 14.00 -46,2 -135,8 -117,7 -13,8 -298,6 11,0 13/12/04 0.00 -138,4 -28,6 -80,4 -170,9 -101,2 12,4
19/1/05 15.00 -46,2 -136,3 -118,1 -14,1 -298,6 10,9 13/12/04 1.00 -138,4 -28,6 -80,4 -170,0 -100,7 12,3
19/1/05 16.00 -46,2 -136,3 -118,1 -14,1 -299,1 10,9 13/12/04 2.00 -139,5 -28,6 -80,4 -170,9 -100,7 12,2
19/1/05 17.00 -46,7 -136,3 -117,7 -14,1 -299,1 10,9 13/12/04 3.00 -139,5 -28,6 -81,2 -171,4 -101,2 12,2
19/1/05 18.00 -46,7 -136,3 -117,7 -14,1 -299,1 10,9 13/12/04 4.00 -140,0 -29,4 -80,8 -171,4 -102,2 12,1
19/1/05 19.00 -46,7 -136,3 -117,7 -13,8 -299,1 10,9 13/12/04 5.00 -140,0 -29,7 -81,2 -171,9 -102,2 12,0
19/1/05 20.00 -46,2 -136,3 -116,8 -13,8 -300,1 10,9 13/12/04 6.00 -140,0 -29,7 -81,6 -171,9 -102,2 11,9
19/1/05 21.00 -46,2 -136,3 -116,4 -13,8 -300,1 10,9 13/12/04 7.00 -140,5 -30,1 -82,5 -173,4 -102,6 11,9
19/1/05 22.00 -46,2 -136,3 -116,4 -13,4 -300,6 10,9 13/12/04 8.00 -140,5 -30,1 -82,5 -173,4 -102,6 11,8
19/1/05 23.00 -46,7 -136,3 -116,4 -13,4 -300,6 10,9 13/12/04 9.00 -141,1 -30,4 -82,9 -173,9 -103,1 11,8
20/1/05 0.00 -46,7 -136,7 -116,8 -13,4 -300,1 10,9 13/12/04 11.00 -142,1 -31,2 -83,8 -173,9 -103,6 11,9
20/1/05 1.00 -46,7 -136,7 -116,8 -13,4 -300,6 10,9 13/12/04 12.00 -142,1 -31,2 -83,8 -174,4 -103,6 12,1
20/1/05 2.00 -46,7 -136,3 -116,4 -13,4 -300,6 10,8 13/12/04 13.00 -142,1 -31,2 -83,8 -174,4 -103,6 12,1
20/1/05 3.00 -46,7 -136,3 -116,4 -13,4 -301,1 10,8 13/12/04 14.00 -142,1 -31,2 -83,8 -173,9 -103,6 12,2
20/1/05 4.00 -46,7 -136,3 -116,4 -13,8 -301,1 10,8 13/12/04 15.00 -142,1 -30,4 -83,8 -173,9 -103,6 12,2
20/1/05 5.00 -47,1 -136,7 -116,8 -13,8 -301,1 10,7 13/12/04 16.00 -142,1 -30,4 -83,8 -173,4 -103,6 12,2
20/1/05 6.00 -47,1 -136,7 -116,8 -13,8 -301,1 10,7 13/12/04 17.00 -142,1 -30,4 -83,8 -173,9 -103,6 12,2
20/1/05 7.00 -48,1 -137,2 -116,8 -14,1 -301,6 10,7 13/12/04 18.00 -142,1 -30,1 -83,4 -173,4 -103,1 12,2
20/1/05 8.00 -47,1 -137,2 -117,7 -14,1 -301,6 10,6 13/12/04 19.00 -142,1 -30,4 -83,4 -173,4 -103,1 12,2
20/1/05 9.00 -49,5 -138,6 -118,1 -14,9 -301,6 10,6 13/12/04 20.00 -141,1 -30,1 -83,4 -172,4 -103,1 12,2
20/1/05 10.00 -51,4 -140,9 -119,9 -15,3 -300,6 10,7 13/12/04 21.00 -141,1 -30,1 -82,9 -172,4 -103,1 12,2
20/1/05 11.00 -52,8 -141,8 -120,8 -16,7 -300,1 10,7 13/12/04 22.00 -142,1 -30,1 -82,9 -171,9 -103,1 12,2
20/1/05 12.00 -53,7 -142,8 -123,0 -17,5 -299,1 10,8 13/12/04 23.00 -142,1 -30,1 -82,5 -172,4 -103,1 12,1
20/1/05 13.00 -53,7 -143,7 -125,1 -18,6 -298,6 10,9 14/12/04 0.00 -142,1 -30,1 -82,5 -172,4 -103,1 12,0
20/1/05 14.00 -55,1 -144,2 -127,3 -20,5 -297,6 11,2 14/12/04 1.00 -142,1 -30,1 -82,9 -173,4 -103,1 11,9
20/1/05 15.00 -55,6 -143,7 -127,3 -20,5 -296,1 11,5 14/12/04 2.00 -142,1 -30,1 -82,9 -173,4 -103,6 11,9
20/1/05 16.00 -53,7 -143,2 -126,5 -20,5 -296,1 11,7 14/12/04 3.00 -141,1 -30,4 -82,9 -173,9 -103,6 11,8
20/1/05 17.00 -52,8 -141,4 -124,7 -19,7 -296,1 11,8 14/12/04 4.00 -142,1 -31,2 -83,4 -174,4 -103,6 11,7
20/1/05 18.00 -50,9 -140,5 -123,0 -19,0 -295,5 12,0 14/12/04 5.00 -142,1 -30,4 -83,8 -174,9 -103,6 11,6
20/1/05 19.00 -49,0 -139,1 -120,8 -17,9 -295,5 12,1 14/12/04 6.00 -142,7 -31,2 -84,6 -174,9 -104,6 11,6
20/1/05 20.00 -47,1 -137,2 -118,6 -16,7 -295,5 12,3 14/12/04 7.00 -142,7 -31,5 -85,1 -176,4 -105,1 11,4
20/1/05 21.00 -44,8 -134,9 -116,8 -15,6 -295,5 12,4 14/12/04 8.00 -143,2 -31,9 -85,1 -176,4 -105,1 11,4
20/1/05 22.00 -43,4 -133,9 -115,5 -14,1 -295,5 12,4 14/12/04 9.00 -143,2 -31,9 -85,9 -176,9 -105,5 11,4
20/1/05 23.00 -42,0 -132,6 -114,2 -13,0 -295,0 12,5 14/12/04 10.00 -143,8 -32,3 -86,8 -177,4 -106,0 11,4
21/1/05 0.00 -40,1 -131,6 -112,5 -11,9 -295,0 12,5 14/12/04 11.00 -144,8 -32,3 -86,8 -177,4 -106,0 11,5
21/1/05 1.00 -39,2 -130,2 -111,6 -11,1 -295,0 12,5 14/12/04 12.00 -144,8 -32,3 -86,8 -177,4 -107,0 11,6
21/1/05 2.00 -38,7 -129,8 -111,2 -10,4 -295,0 12,4 14/12/04 13.00 -144,8 -33,0 -87,2 -177,4 -107,0 11,6
21/1/05 3.00 -37,8 -129,3 -110,3 -9,3 -295,0 12,4 14/12/04 14.00 -144,8 -33,0 -87,2 -177,4 -107,0 11,7
21/1/05 4.00 -37,3 -127,9 -109,4 -8,5 -295,0 12,3 14/12/04 15.00 -145,4 -32,3 -87,2 -176,9 -107,0 11,7
21/1/05 5.00 -36,9 -127,9 -109,4 -8,5 -295,0 12,2 14/12/04 16.00 -145,4 -32,3 -87,2 -176,9 -106,0 11,8
21/1/05 6.00 -36,9 -127,5 -109,4 -8,2 -295,5 12,2 14/12/04 17.00 -145,4 -32,3 -86,8 -176,9 -106,0 11,8
21/1/05 7.00 -36,4 -127,5 -109,4 -7,8 -295,5 12,1 14/12/04 18.00 -145,4 -32,3 -86,8 -176,4 -106,0 11,8
21/1/05 8.00 -36,4 -127,5 -109,9 -7,8 -295,5 12,0 14/12/04 19.00 -145,4 -33,0 -86,8 -176,4 -106,0 11,8
21/1/05 9.00 -36,9 -127,9 -109,9 -8,2 -295,5 11,9 14/12/04 20.00 -144,8 -32,3 -86,8 -176,4 -106,0 11,7
21/1/05 10.00 -37,3 -127,9 -110,3 -8,5 -295,5 11,8 14/12/04 21.00 -144,8 -32,3 -85,9 -176,4 -106,0 11,7
21/1/05 11.00 -37,8 -129,3 -111,2 -8,5 -295,5 11,8 14/12/04 22.00 -144,8 -32,3 -85,9 -176,4 -106,0 11,7
21/1/05 12.00 -38,7 -129,3 -112,0 -9,7 -295,5 11,7 14/12/04 23.00 -144,8 -32,3 -85,9 -176,4 -106,0 11,6
21/1/05 13.00 -39,2 -130,2 -112,5 -9,7 -295,5 11,7 15/12/04 0.00 -144,8 -32,3 -86,8 -176,9 -106,0 11,5
21/1/05 14.00 -40,1 -130,2 -113,3 -10,0 -295,5 11,6 15/12/04 1.00 -144,8 -33,0 -86,8 -176,9 -106,0 11,4
21/1/05 15.00 -40,1 -131,2 -113,3 -10,0 -295,5 11,6 15/12/04 2.00 -145,4 -33,3 -87,2 -177,4 -106,0 11,3
21/1/05 16.00 -41,1 -131,2 -113,8 -10,4 -295,5 11,6 15/12/04 3.00 -145,4 -33,3 -87,2 -178,4 -107,0 11,3
21/1/05 17.00 -41,1 -131,6 -113,8 -10,4 -295,5 11,6 15/12/04 4.00 -145,4 -33,3 -87,6 -178,9 -107,0 11,2
21/1/05 18.00 -41,1 -131,6 -113,8 -11,1 -295,5 11,6 15/12/04 5.00 -145,4 -33,7 -88,1 -179,4 -107,0 11,1
21/1/05 19.00 -41,1 -132,1 -113,8 -11,1 -295,5 11,6 15/12/04 6.00 -145,9 -34,1 -88,1 -179,4 -107,5 11,0
21/1/05 20.00 -41,1 -132,1 -113,3 -11,1 -295,5 11,6 15/12/04 7.00 -145,9 -34,1 -89,3 -180,8 -107,5 10,9
21/1/05 21.00 -41,1 -132,1 -113,3 -10,4 -295,5 11,6 15/12/04 8.00 -146,4 -34,8 -89,3 -180,8 -108,4 10,9
21/1/05 22.00 -40,1 -131,6 -112,5 -10,4 -296,1 11,6 15/12/04 9.00 -146,4 -35,2 -89,8 -181,3 -108,4 10,8
21/1/05 23.00 -41,1 -131,6 -112,5 -10,4 -296,1 11,5 15/12/04 10.00 -148,1 -35,5 -91,1 -182,3 -109,4 10,8
22/1/05 0.00 -40,1 -131,6 -112,0 -10,0 -296,1 11,5 15/12/04 11.00 -148,1 -35,5 -91,1 -182,3 -109,4 10,9
22/1/05 1.00 -40,1 -131,6 -112,5 -10,0 -296,6 11,5 15/12/04 12.00 -148,1 -35,5 -91,1 -182,3 -109,9 11,0
22/1/05 2.00 -40,1 -131,6 -112,5 -10,0 -296,1 11,5 15/12/04 13.00 -148,6 -35,5 -91,1 -182,3 -109,9 11,1
22/1/05 3.00 -40,1 -131,6 -112,0 -10,4 -296,1 11,4 15/12/04 14.00 -148,6 -35,5 -91,5 -181,8 -109,9 11,1
22/1/05 4.00 -40,1 -131,6 -112,0 -10,0 -296,6 11,4 15/12/04 15.00 -148,6 -35,5 -91,5 -181,8 -109,9 11,1
22/1/05 5.00 -40,1 -131,6 -112,0 -10,0 -296,6 11,3 15/12/04 16.00 -148,6 -35,5 -91,5 -181,3 -109,9 11,2
22/1/05 6.00 -41,1 -131,6 -112,5 -10,4 -297,6 11,3 15/12/04 17.00 -148,6 -35,5 -91,5 -181,8 -109,4 11,2
22/1/05 7.00 -40,1 -132,1 -112,5 -11,1 -297,6 11,3 15/12/04 18.00 -148,6 -35,2 -91,1 -181,3 -109,4 11,2
22/1/05 8.00 -41,1 -132,1 -113,3 -11,1 -297,6 11,2 15/12/04 19.00 -148,6 -35,2 -91,1 -181,3 -109,4 11,3
22/1/05 9.00 -43,4 -133,9 -114,2 -11,5 -297,6 11,2 15/12/04 20.00 -148,6 -35,5 -91,1 -180,8 -109,4 11,3
22/1/05 10.00 -44,3 -134,9 -115,5 -12,3 -297,6 11,2 15/12/04 21.00 -148,6 -35,2 -90,2 -181,3 -109,4 11,3
22/1/05 11.00 -45,7 -136,3 -116,8 -13,4 -296,1 11,2 15/12/04 22.00 -148,6 -35,2 -90,2 -180,8 -109,9 11,2
22/1/05 12.00 -46,7 -136,7 -119,0 -14,1 -295,5 11,3 15/12/04 23.00 -148,1 -35,2 -89,8 -180,8 -109,9 11,2
22/1/05 13.00 -46,7 -138,1 -120,3 -15,3 -295,0 11,4 16/12/04 0.00 -148,1 -35,5 -89,8 -180,8 -109,4 11,2
22/1/05 14.00 -46,7 -138,1 -120,8 -15,6 -295,0 11,5 16/12/04 1.00 -148,1 -35,2 -90,2 -180,8 -109,4 11,0
22/1/05 15.00 -47,1 -138,1 -121,2 -16,0 -294,0 11,8 16/12/04 2.00 -148,1 -35,5 -90,2 -181,3 -109,4 11,0
22/1/05 16.00 -46,7 -137,2 -120,3 -16,0 -293,5 11,9 16/12/04 3.00 -148,1 -35,5 -90,2 -181,3 -109,9 11,0
22/1/05 17.00 -45,7 -136,3 -119,0 -15,6 -293,5 12,0 16/12/04 4.00 -148,6 -35,5 -91,1 -181,8 -109,9 11,0
22/1/05 18.00 -44,3 -135,8 -117,7 -14,9 -293,5 12,1 16/12/04 5.00 -148,6 -35,9 -91,1 -181,3 -109,9 11,0
22/1/05 19.00 -43,4 -134,4 -116,4 -14,1 -293,0 12,2 16/12/04 6.00 -148,6 -35,9 -91,1 -181,8 -110,4 10,9
22/1/05 20.00 -42,0 -132,6 -114,6 -13,4 -293,0 12,3 16/12/04 7.00 -148,6 -35,5 -90,2 -182,3 -110,4 10,9
22/1/05 21.00 -40,1 -132,1 -114,2 -13,0 -293,0 12,4 16/12/04 8.00 -149,1 -35,9 -91,1 -182,3 -110,4 10,9
22/1/05 22.00 -39,2 -131,2 -112,5 -11,9 -292,5 12,4 16/12/04 9.00 -149,1 -36,6 -91,5 -182,3 -110,4 10,9
22/1/05 23.00 -38,7 -129,8 -111,6 -11,1 -292,5 12,5 16/12/04 10.00 -149,1 -36,6 -91,5 -182,3 -110,9 10,9
23/1/05 0.00 -37,3 -129,3 -111,2 -10,0 -292,5 12,5 16/12/04 11.00 -149,1 -36,6 -91,5 -182,3 -110,9 11,0
23/1/05 1.00 -36,4 -127,9 -109,9 -9,7 -293,0 12,4 16/12/04 12.00 -149,1 -36,6 -91,5 -183,3 -111,8 11,1
23/1/05 2.00 -35,5 -127,0 -109,0 -9,3 -292,5 12,4 16/12/04 13.00 -149,1 -36,6 -91,5 -181,8 -110,9 11,1
23/1/05 3.00 -35,0 -127,0 -108,1 -8,2 -292,5 12,4 16/12/04 14.00 -149,1 -36,6 -91,5 -181,8 -110,9 11,1
23/1/05 4.00 -34,1 -126,5 -107,7 -7,8 -292,5 12,3 16/12/04 15.00 -149,1 -35,9 -91,5 -181,3 -110,9 11,1
23/1/05 5.00 -34,1 -125,6 -107,7 -7,4 -293,0 12,2 16/12/04 16.00 -149,1 -35,9 -91,1 -181,8 -110,4 11,2
23/1/05 6.00 -33,1 -125,2 -107,7 -6,7 -293,0 12,1 16/12/04 17.00 -149,1 -35,9 -91,1 -181,3 -110,4 11,2
23/1/05 7.00 -32,7 -125,6 -107,7 -7,4 -293,5 12,0 16/12/04 18.00 -150,2 -35,9 -91,1 -181,3 -110,4 11,3
23/1/05 8.00 -32,7 -125,6 -108,1 -6,7 -293,5 12,0 16/12/04 19.00 -149,1 -35,9 -90,2 -180,8 -109,9 11,3
23/1/05 9.00 -35,0 -127,9 -109,4 -7,4 -293,5 11,9 16/12/04 20.00 -149,1 -35,5 -89,8 -180,8 -110,4 11,3
23/1/05 10.00 -37,8 -130,2 -110,3 -8,5 -293,0 11,9 16/12/04 21.00 -148,6 -35,5 -90,2 -180,8 -110,4 11,3
23/1/05 11.00 -39,2 -131,2 -112,0 -9,7 -291,5 11,9 16/12/04 22.00 -148,6 -35,2 -89,8 -179,8 -109,9 11,4
23/1/05 12.00 -39,7 -132,1 -114,6 -11,1 -291,0 12,0 16/12/04 23.00 -148,1 -35,2 -89,3 -179,4 -109,9 11,4
23/1/05 13.00 -41,1 -133,9 -117,7 -13,0 -290,0 12,1 17/12/04 0.00 -148,6 -34,8 -89,3 -179,8 -109,4 11,4
23/1/05 14.00 -41,5 -134,4 -119,9 -14,1 -288,5 12,2 17/12/04 1.00 -148,6 -34,8 -88,9 -179,4 -109,4 11,5
23/1/05 15.00 -41,5 -133,9 -120,3 -15,3 -288,0 12,5 17/12/04 2.00 -148,1 -34,8 -88,1 -178,9 -109,4 11,5
23/1/05 16.00 -41,1 -133,5 -119,0 -14,9 -288,0 12,6 17/12/04 3.00 -148,1 -34,1 -88,9 -178,9 -109,4 11,5
23/1/05 17.00 -40,1 -132,1 -117,7 -14,9 -288,0 12,8 17/12/04 4.00 -147,5 -33,7 -88,1 -178,9 -109,4 11,5
23/1/05 18.00 -37,8 -131,2 -116,0 -14,1 -288,0 12,9 17/12/04 5.00 -148,1 -34,1 -87,6 -178,4 -108,4 11,6
23/1/05 19.00 -36,9 -129,8 -114,6 -13,4 -287,5 13,2 17/12/04 6.00 -147,5 -33,7 -87,6 -177,4 -108,0 11,6
23/1/05 20.00 -35,0 -128,9 -113,3 -11,9 -287,5 13,3 17/12/04 7.00 -147,5 -33,7 -87,2 -178,4 -108,4 11,6
23/1/05 21.00 -33,1 -126,5 -111,6 -11,1 -286,5 13,4 17/12/04 8.00 -147,5 -33,3 -87,6 -177,4 -108,4 11,6
23/1/05 22.00 -32,2 -125,2 -109,9 -10,0 -287,5 13,5 17/12/04 9.00 -147,5 -33,3 -87,2 -177,4 -108,0 11,6
23/1/05 23.00 -30,8 -123,3 -109,4 -9,3 -287,5 13,5 17/12/04 10.00 -146,4 -33,3 -87,2 -177,4 -108,0 11,7
24/1/05 0.00 -29,4 -122,9 -107,7 -7,8 -286,5 13,6 17/12/04 11.00 -146,4 -33,3 -86,8 -176,9 -108,0 11,7
24/1/05 1.00 -28,5 -122,4 -106,8 -6,7 -286,5 13,6 17/12/04 12.00 -146,4 -33,3 -87,2 -176,9 -108,0 11,8
24/1/05 2.00 -28,0 -121,0 -106,0 -5,9 -286,5 13,5 17/12/04 13.00 -146,4 -33,0 -86,8 -177,4 -107,5 11,8
24/1/05 3.00 -27,6 -120,5 -105,5 -5,6 -286,5 13,5 17/12/04 14.00 -146,4 -33,3 -86,8 -176,9 -107,5 11,8
24/1/05 4.00 -27,1 -120,5 -104,7 -4,8 -286,5 13,5 17/12/04 15.00 -145,9 -33,3 -85,5 -176,4 -107,5 11,9
24/1/05 5.00 -27,1 -119,6 -104,7 -4,4 -286,5 13,4 17/12/04 16.00 -145,9 -33,3 -85,9 -176,4 -107,5 11,9
24/1/05 6.00 -26,2 -119,6 -103,8 -3,7 -286,5 13,4 17/12/04 17.00 -145,9 -33,0 -85,5 -175,9 -107,5 11,9
24/1/05 7.00 -26,2 -119,6 -103,8 -3,0 -286,5 13,3 17/12/04 18.00 -145,4 -32,3 -85,5 -176,4 -107,0 11,9
24/1/05 8.00 -26,2 -119,6 -103,4 -3,7 -286,5 13,3 17/12/04 19.00 -145,4 -32,3 -85,1 -175,9 -107,0 11,9
24/1/05 9.00 -26,2 -119,6 -103,4 -3,0 -286,5 13,2 17/12/04 20.00 -145,9 -32,3 -85,1 -175,9 -106,0 11,9
24/1/05 10.00 -27,1 -118,7 -103,8 -3,0 -286,5 13,2 17/12/04 21.00 -145,4 -32,3 -85,1 -175,9 -107,0 11,9
24/1/05 11.00 -26,2 -119,6 -103,8 -3,0 -286,5 13,1 17/12/04 22.00 -145,4 -32,3 -85,1 -175,9 -107,0 11,9
24/1/05 12.00 -27,1 -119,6 -103,8 -3,0 -286,5 12,9 17/12/04 23.00 -145,4 -32,3 -84,6 -174,9 -107,0 11,9
24/1/05 13.00 -27,6 -120,1 -103,4 -3,0 -286,5 12,9 18/12/04 0.00 -145,4 -32,3 -84,6 -174,9 -107,0 11,9
24/1/05 14.00 -27,6 -120,1 -103,4 -3,0 -286,5 12,8 18/12/04 1.00 -145,4 -32,3 -84,6 -174,9 -106,0 11,9
24/1/05 15.00 -27,6 -120,5 -103,8 -3,0 -287,5 12,8 18/12/04 2.00 -145,4 -32,3 -84,6 -174,9 -106,0 11,9
24/1/05 16.00 -28,0 -120,1 -103,8 -3,0 -287,5 12,7 18/12/04 3.00 -144,8 -32,3 -83,8 -174,9 -106,0 11,9
24/1/05 17.00 -28,0 -120,5 -103,4 -3,0 -286,5 12,7 18/12/04 4.00 -144,8 -32,3 -83,8 -174,9 -106,0 11,9
24/1/05 18.00 -28,0 -120,5 -103,4 -3,0 -287,5 12,6 18/12/04 5.00 -144,8 -32,3 -83,8 -174,9 -106,0 11,9
24/1/05 19.00 -28,5 -120,5 -103,8 -3,0 -288,0 12,6 18/12/04 6.00 -144,8 -32,3 -83,8 -174,9 -106,0 11,9
24/1/05 20.00 -28,5 -121,0 -103,8 -3,7 -288,0 12,5 18/12/04 7.00 -144,8 -32,3 -84,6 -174,9 -106,0 11,9
24/1/05 21.00 -29,4 -120,5 -103,4 -3,0 -288,0 12,4 18/12/04 8.00 -144,8 -32,3 -84,6 -174,9 -106,0 11,9
24/1/05 22.00 -29,4 -121,0 -103,8 -3,7 -288,5 12,4 18/12/04 9.00 -144,8 -31,9 -83,8 -174,9 -106,0 11,9
24/1/05 23.00 -30,4 -121,9 -104,7 -4,1 -289,0 12,3 18/12/04 10.00 -144,8 -33,0 -83,8 -175,9 -106,0 11,8
25/1/05 0.00 -30,4 -121,9 -105,1 -4,1 -289,0 12,2 18/12/04 11.00 -144,8 -32,3 -83,8 -175,9 -107,0 11,9
25/1/05 1.00 -30,8 -122,9 -105,1 -4,4 -290,0 12,1 18/12/04 12.00 -144,8 -33,0 -83,8 -175,9 -107,0 11,9
25/1/05 2.00 -32,2 -122,9 -106,0 -4,8 -290,0 12,1 18/12/04 13.00 -144,8 -33,0 -83,8 -175,9 -107,0 11,9
25/1/05 3.00 -32,2 -123,3 -106,0 -5,6 -290,5 12,0 18/12/04 14.00 -144,8 -33,0 -83,8 -175,9 -106,0 11,8
25/1/05 4.00 -32,7 -124,2 -107,3 -5,9 -291,0 11,9 18/12/04 15.00 -144,8 -33,0 -83,8 -176,4 -106,0 11,8
25/1/05 5.00 -34,1 -124,7 -107,7 -6,3 -291,0 11,8 18/12/04 16.00 -144,8 -33,3 -84,6 -176,4 -106,0 11,5
25/1/05 6.00 -34,1 -124,7 -107,7 -6,7 -291,5 11,7 18/12/04 17.00 -145,4 -33,7 -85,1 -176,9 -107,0 11,3
25/1/05 7.00 -34,5 -125,6 -109,0 -7,4 -291,5 11,7 18/12/04 18.00 -145,4 -34,1 -85,5 -178,4 -107,0 11,2
25/1/05 8.00 -35,5 -125,6 -109,4 -7,8 -293,0 11,6 18/12/04 19.00 -145,4 -34,8 -86,8 -178,9 -107,5 11,1
25/1/05 9.00 -36,4 -126,5 -109,9 -8,2 -293,0 11,5 18/12/04 20.00 -145,9 -35,2 -86,8 -179,4 -107,5 11,1
25/1/05 10.00 -36,9 -127,0 -111,2 -9,3 -293,5 11,4 18/12/04 21.00 -146,4 -35,2 -87,2 -179,8 -108,0 11,1
25/1/05 11.00 -37,8 -128,9 -111,6 -9,7 -293,5 11,4 18/12/04 22.00 -145,9 -35,5 -87,2 -180,8 -108,4 11,0
25/1/05 12.00 -38,7 -128,9 -112,0 -10,0 -294,0 11,3 18/12/04 23.00 -146,4 -35,9 -87,6 -181,3 -108,0 10,9
25/1/05 13.00 -39,2 -129,3 -113,3 -11,1 -295,0 11,2 19/12/04 0.00 -147,5 -36,6 -88,1 -181,8 -109,4 10,8
25/1/05 14.00 -39,7 -130,2 -113,8 -11,1 -295,0 11,2 19/12/04 1.00 -147,5 -37,3 -88,1 -182,3 -109,4 10,8
25/1/05 15.00 -40,1 -130,2 -114,2 -11,5 -295,5 11,2 19/12/04 2.00 -148,1 -37,3 -88,9 -183,3 -109,9 10,7
25/1/05 16.00 -40,1 -131,2 -113,8 -11,5 -295,5 11,1 19/12/04 3.00 -148,1 -38,4 -89,3 -183,3 -110,4 10,6
25/1/05 17.00 -41,1 -131,2 -114,2 -12,3 -296,1 11,1 19/12/04 4.00 -148,6 -38,8 -89,8 -184,3 -110,9 10,4
25/1/05 18.00 -41,5 -131,6 -114,6 -13,0 -296,1 11,0 19/12/04 5.00 -149,1 -39,2 -90,2 -184,8 -112,3 10,2
25/1/05 19.00 -41,5 -131,6 -114,6 -13,0 -296,6 10,9 19/12/04 6.00 -150,2 -39,5 -91,5 -185,8 -112,3 10,1
25/1/05 20.00 -42,0 -132,1 -115,5 -13,0 -297,6 10,9 19/12/04 7.00 -150,8 -40,2 -91,9 -186,8 -113,3 10,0
25/1/05 21.00 -42,5 -132,6 -116,0 -13,4 -297,6 10,8 19/12/04 8.00 -151,3 -41,0 -93,2 -188,3 -113,3 9,9
25/1/05 22.00 -42,5 -132,6 -116,0 -13,8 -298,6 10,8 19/12/04 9.00 -152,9 -41,3 -93,6 -188,8 -114,3 9,9
25/1/05 23.00 -43,4 -133,5 -116,4 -14,1 -298,6 10,7 19/12/04 10.00 -152,9 -42,1 -94,1 -189,3 -115,2 10,0
26/1/05 0.00 -43,4 -133,9 -116,4 -14,9 -299,1 10,6 19/12/04 11.00 -153,5 -42,4 -94,5 -189,3 -115,2 10,0
26/1/05 1.00 -44,3 -133,9 -117,7 -15,3 -300,1 10,5 19/12/04 12.00 -154,0 -42,8 -94,5 -189,3 -115,7 10,0
26/1/05 2.00 -44,3 -134,9 -118,1 -15,6 -300,1 10,4 19/12/04 13.00 -154,0 -42,8 -95,4 -189,3 -115,7 10,0
26/1/05 3.00 -44,8 -134,9 -118,6 -15,6 -301,1 10,4 19/12/04 14.00 -154,6 -42,8 -95,4 -189,3 -116,7 10,0
26/1/05 4.00 -46,2 -135,8 -119,9 -16,7 -301,1 10,3 19/12/04 15.00 -155,6 -43,2 -95,8 -189,3 -117,2 10,0
26/1/05 5.00 -46,7 -136,3 -120,3 -17,1 -302,6 10,2 19/12/04 16.00 -154,6 -42,8 -95,8 -189,3 -116,7 10,0
26/1/05 6.00 -47,1 -136,3 -120,8 -17,5 -302,6 10,1 19/12/04 17.00 -155,6 -42,8 -95,8 -188,8 -116,7 10,0
26/1/05 7.00 -48,1 -137,2 -121,2 -17,9 -303,1 10,0 19/12/04 18.00 -155,6 -42,8 -95,4 -188,8 -116,7 10,0
26/1/05 8.00 -48,5 -138,1 -122,1 -19,0 -303,6 9,9 19/12/04 19.00 -156,2 -42,8 -95,4 -188,8 -117,2 10,0
26/1/05 9.00 -49,5 -138,1 -122,5 -19,4 -304,1 9,8 19/12/04 20.00 -156,2 -42,4 -95,8 -188,8 -117,2 10,0
26/1/05 10.00 -50,4 -139,5 -123,4 -20,5 -305,2 9,8 19/12/04 21.00 -156,2 -42,4 -95,8 -188,8 -117,2 10,0
26/1/05 11.00 -51,4 -140,5 -125,1 -21,2 -305,7 9,7 19/12/04 22.00 -156,2 -42,4 -95,8 -188,8 -117,2 9,9
26/1/05 12.00 -52,8 -140,9 -125,6 -22,4 -306,2 9,6 19/12/04 23.00 -156,2 -42,4 -95,8 -188,8 -117,7 9,9
26/1/05 13.00 -53,7 -141,8 -126,9 -22,7 -306,2 9,6 20/12/04 0.00 -156,2 -42,4 -95,8 -188,8 -117,7 9,9
26/1/05 14.00 -54,2 -141,8 -126,9 -23,1 -306,7 9,5 20/12/04 1.00 -156,7 -42,4 -96,2 -188,8 -117,7 9,9
26/1/05 15.00 -54,2 -143,2 -127,8 -23,5 -306,7 9,5 20/12/04 2.00 -157,3 -42,8 -96,2 -188,8 -117,7 9,9
26/1/05 16.00 -55,6 -143,2 -128,7 -24,3 -308,2 9,4 20/12/04 3.00 -156,7 -42,4 -96,6 -188,8 -117,7 9,9
26/1/05 17.00 -55,6 -143,7 -127,8 -24,6 -308,2 9,4 20/12/04 4.00 -157,3 -42,4 -96,2 -188,8 -118,1 9,9
26/1/05 18.00 -56,1 -143,7 -128,7 -24,6 -308,2 9,3 20/12/04 5.00 -157,3 -42,4 -96,2 -188,8 -118,1 9,9
26/1/05 19.00 -56,5 -144,2 -129,1 -25,0 -309,2 9,3 20/12/04 6.00 -157,3 -42,4 -96,6 -188,8 -118,1 9,9
26/1/05 20.00 -56,5 -145,1 -129,1 -25,0 -309,2 9,1 20/12/04 7.00 -158,3 -42,4 -96,6 -188,8 -118,1 9,9
26/1/05 21.00 -57,5 -145,1 -129,5 -26,1 -310,2 9,1 20/12/04 8.00 -158,3 -42,4 -96,6 -188,3 -118,1 10,0
26/1/05 22.00 -57,5 -145,6 -129,5 -26,5 -310,2 9,0 20/12/04 9.00 -158,3 -42,4 -96,6 -188,3 -118,1 10,0
26/1/05 23.00 -57,9 -145,6 -130,0 -26,5 -311,2 9,0 20/12/04 10.00 -158,3 -42,4 -96,6 -188,3 -118,1 10,1
27/1/05 0.00 -58,4 -146,0 -130,9 -26,9 -311,2 8,9 20/12/04 11.00 -158,3 -42,8 -96,6 -187,3 -118,1 10,1
27/1/05 1.00 -58,9 -146,5 -131,3 -27,3 -311,7 8,8 20/12/04 12.00 -158,3 -42,8 -96,2 -188,3 -117,7 10,1
27/1/05 2.00 -58,9 -146,5 -131,3 -28,0 -312,8 8,8 20/12/04 13.00 -157,3 -42,8 -96,6 -188,3 -118,1 10,0
27/1/05 3.00 -59,8 -147,4 -131,7 -28,4 -313,3 8,7 20/12/04 14.00 -158,3 -43,2 -96,6 -188,3 -118,1 10,0
27/1/05 4.00 -60,8 -147,4 -132,2 -28,4 -313,3 8,6 20/12/04 15.00 -158,3 -43,2 -96,6 -188,3 -118,1 10,0
27/1/05 5.00 -60,8 -148,4 -133,1 -29,1 -314,3 8,6 20/12/04 16.00 -158,9 -43,2 -96,2 -188,3 -118,1 10,1
27/1/05 6.00 -61,2 -148,4 -133,9 -29,9 -314,3 8,5 20/12/04 17.00 -158,3 -43,2 -96,6 -188,8 -118,1 10,1
27/1/05 7.00 -62,7 -149,8 -134,4 -30,3 -315,3 8,4 20/12/04 18.00 -158,3 -43,9 -96,2 -189,3 -119,1 10,0
27/1/05 8.00 -63,1 -149,8 -135,3 -30,7 -315,8 8,4 20/12/04 19.00 -157,3 -44,3 -96,2 -188,8 -118,1 10,0
27/1/05 9.00 -64,5 -151,2 -136,1 -32,2 -316,3 8,3 20/12/04 20.00 -158,3 -43,9 -96,2 -188,8 -119,1 10,0
27/1/05 10.00 -65,0 -151,2 -137,5 -32,5 -316,3 8,3 20/12/04 21.00 -158,3 -44,3 -96,2 -189,3 -119,1 9,9
27/1/05 11.00 -66,0 -152,1 -137,9 -33,7 -316,8 8,2 20/12/04 22.00 -158,3 -44,6 -96,2 -189,3 -119,6 9,8
27/1/05 12.00 -66,9 -152,6 -138,4 -34,1 -316,8 8,2 20/12/04 23.00 -158,3 -45,0 -96,6 -189,8 -119,6 9,7
27/1/05 13.00 -67,4 -153,1 -138,8 -34,4 -317,9 8,1 21/12/04 0.00 -158,3 -45,0 -96,2 -190,8 -120,1 9,7
27/1/05 14.00 -67,9 -153,5 -140,1 -34,8 -318,4 8,1 21/12/04 1.00 -158,9 -45,7 -96,6 -191,3 -120,6 9,6
27/1/05 15.00 -68,3 -153,5 -140,1 -34,8 -318,4 8,1 21/12/04 2.00 -158,9 -45,7 -97,5 -191,3 -120,6 9,5
27/1/05 16.00 -68,3 -154,5 -140,6 -35,9 -318,4 8,1 21/12/04 3.00 -158,9 -46,1 -97,5 -191,8 -121,5 9,4
27/1/05 17.00 -68,3 -154,9 -140,6 -35,6 -318,9 8,0 21/12/04 4.00 -159,4 -46,4 -97,9 -192,3 -121,5 9,3
27/1/05 18.00 -69,3 -154,5 -140,6 -35,9 -318,9 8,0 21/12/04 5.00 -159,4 -46,1 -97,9 -193,3 -122,0 9,3
27/1/05 19.00 -69,3 -154,9 -140,6 -35,9 -319,4 8,0 21/12/04 6.00 -159,4 -46,4 -98,4 -193,3 -122,5 9,1
27/1/05 21.00 -69,3 -155,4 -140,6 -36,3 -320,4 7,9 21/12/04 7.00 -160,0 -46,8 -98,8 -193,8 -123,0 9,0
27/1/05 22.00 -69,8 -155,4 -140,6 -36,3 -320,9 7,9 21/12/04 8.00 -160,0 -47,5 -99,7 -194,3 -123,0 8,9
27/1/05 23.00 -69,8 -155,4 -140,6 -36,3 -320,9 7,9 21/12/04 9.00 -161,6 -47,9 -100,5 -194,8 -124,5 8,9
28/1/05 0.00 -69,3 -155,4 -141,0 -36,3 -321,4 7,8 21/12/04 10.00 -161,6 -47,9 -100,1 -194,8 -125,0 8,9
28/1/05 1.00 -69,8 -155,4 -141,9 -36,7 -321,4 7,8 21/12/04 11.00 -161,6 -47,9 -100,5 -194,8 -125,4 9,0
28/1/05 2.00 -70,2 -155,9 -141,0 -37,5 -321,9 7,7 21/12/04 12.00 -162,1 -47,9 -100,5 -194,8 -125,0 9,1
28/1/05 3.00 -70,7 -156,8 -141,9 -37,5 -323,0 7,7 21/12/04 13.00 -162,1 -47,9 -100,5 -195,8 -125,4 9,1
28/1/05 4.00 -70,7 -156,8 -142,3 -37,8 -323,5 7,6 21/12/04 14.00 -162,1 -47,9 -100,5 -194,8 -125,4 9,1
28/1/05 5.00 -71,6 -157,3 -142,8 -38,2 -323,5 7,5 21/12/04 15.00 -162,1 -47,9 -100,1 -194,3 -125,4 9,1
28/1/05 6.00 -71,6 -157,8 -142,8 -38,6 -324,5 7,5 21/12/04 16.00 -162,1 -47,9 -100,5 -194,3 -125,4 9,1
28/1/05 7.00 -72,1 -157,8 -144,1 -38,6 -324,5 7,4 21/12/04 17.00 -162,1 -47,9 -100,5 -194,3 -125,4 9,0
28/1/05 8.00 -73,1 -158,2 -144,6 -39,7 -325,5 7,3 21/12/04 18.00 -162,7 -47,9 -100,5 -194,3 -125,4 8,9
28/1/05 9.00 -74,0 -159,2 -145,0 -40,5 -325,5 7,3 21/12/04 19.00 -162,7 -47,5 -101,0 -194,3 -126,4 8,8
28/1/05 10.00 -74,5 -159,6 -146,3 -41,3 -326,5 7,2 21/12/04 20.00 -162,7 -47,9 -101,0 -194,8 -126,4 8,8
28/1/05 11.00 -75,4 -160,1 -147,7 -42,0 -326,5 7,2 21/12/04 21.00 -162,7 -47,9 -101,0 -194,8 -126,4 8,7
28/1/05 12.00 -76,9 -160,6 -147,7 -42,4 -326,5 7,1 21/12/04 22.00 -163,8 -47,9 -101,8 -194,8 -126,9 8,7
28/1/05 13.00 -77,4 -162,0 -149,4 -43,5 -327,1 7,1 21/12/04 23.00 -163,8 -48,3 -102,3 -195,8 -127,4 8,6
28/1/05 14.00 -77,8 -162,5 -149,4 -43,5 -327,1 7,1 22/12/04 0.00 -163,8 -48,3 -102,3 -195,8 -127,4 8,5
28/1/05 15.00 -77,8 -162,9 -149,4 -43,9 -328,1 7,0 22/12/04 1.00 -164,3 -48,3 -102,7 -196,3 -127,4 8,5
28/1/05 16.00 -78,8 -162,9 -149,9 -44,3 -328,6 7,0 22/12/04 2.00 -164,9 -48,6 -102,7 -196,8 -127,9 8,5
28/1/05 17.00 -79,3 -162,9 -149,9 -44,3 -328,6 7,0 22/12/04 3.00 -164,3 -48,6 -103,1 -196,8 -127,9 8,4
28/1/05 18.00 -79,3 -163,9 -149,4 -44,3 -329,1 7,0 22/12/04 4.00 -164,9 -49,4 -104,0 -196,8 -128,9 8,4
28/1/05 19.00 -79,3 -163,9 -149,4 -44,3 -329,1 7,0 22/12/04 5.00 -165,4 -49,4 -104,0 -197,3 -128,9 8,3
28/1/05 20.00 -79,7 -163,9 -149,4 -45,1 -329,6 7,0 22/12/04 6.00 -165,4 -49,7 -104,4 -197,3 -129,4 8,3
28/1/05 21.00 -79,3 -163,9 -149,9 -45,1 -330,6 6,9 22/12/04 7.00 -166,5 -50,1 -104,4 -197,3 -130,3 8,3
28/1/05 22.00 -79,3 -163,9 -149,9 -45,1 -330,6 6,9 22/12/04 8.00 -166,5 -50,1 -104,8 -198,3 -130,3 8,2
28/1/05 23.00 -79,7 -164,3 -150,8 -45,1 -331,2 6,8 22/12/04 9.00 -167,0 -50,5 -105,3 -198,8 -131,3 8,2
29/1/05 0.00 -80,2 -164,3 -151,2 -45,4 -331,2 6,8 22/12/04 10.00 -167,6 -50,5 -105,3 -198,8 -131,3 8,2
29/1/05 1.00 -80,2 -164,8 -151,2 -45,8 -331,7 6,7 22/12/04 11.00 -167,6 -50,5 -106,1 -198,8 -131,8 8,2
29/1/05 2.00 -81,2 -164,8 -151,2 -46,2 -331,7 6,7 22/12/04 12.00 -167,6 -51,2 -106,6 -198,8 -131,8 8,2
29/1/05 3.00 -81,6 -165,3 -152,1 -47,0 -332,2 6,6 22/12/04 13.00 -167,6 -51,2 -106,6 -198,8 -132,3 8,3
29/1/05 4.00 -82,1 -165,3 -152,1 -47,0 -333,7 6,6 22/12/04 14.00 -168,1 -51,2 -106,1 -198,3 -131,8 8,4
29/1/05 5.00 -82,1 -166,2 -153,4 -47,7 -333,7 6,5 22/12/04 15.00 -168,1 -51,2 -106,1 -198,8 -131,8 8,4
29/1/05 6.00 -82,6 -166,7 -153,4 -48,1 -334,2 6,5 22/12/04 16.00 -168,1 -51,2 -105,3 -198,3 -131,8 8,5
29/1/05 7.00 -84,0 -167,2 -153,9 -48,1 -334,2 6,4 22/12/04 17.00 -168,1 -51,2 -105,3 -197,3 -131,8 8,4
29/1/05 8.00 -84,0 -167,7 -155,2 -49,3 -334,8 6,4 22/12/04 18.00 -169,2 -50,5 -106,1 -198,3 -132,3 8,4
29/1/05 9.00 -84,5 -168,6 -155,7 -49,6 -334,8 6,3 22/12/04 19.00 -169,2 -51,2 -106,1 -197,3 -132,3 8,4
29/1/05 10.00 -86,4 -169,1 -156,6 -50,8 -335,8 6,3 22/12/04 20.00 -169,2 -51,2 -106,1 -197,3 -132,3 8,3
29/1/05 11.00 -86,9 -170,0 -157,5 -51,2 -336,3 6,3 22/12/04 21.00 -169,2 -51,2 -106,1 -197,3 -131,8 8,3
29/1/05 12.00 -87,4 -170,0 -157,9 -51,6 -335,8 6,3 22/12/04 22.00 -169,2 -51,2 -106,1 -197,3 -131,8 8,3
29/1/05 13.00 -88,3 -171,0 -158,8 -51,9 -336,3 6,3 22/12/04 23.00 -168,1 -51,2 -105,3 -197,3 -131,8 8,2
29/1/05 14.00 -89,3 -171,9 -158,8 -53,1 -336,3 6,3 23/12/04 0.00 -169,2 -51,2 -105,3 -197,3 -131,8 8,2
29/1/05 15.00 -88,8 -171,9 -159,7 -53,1 -336,3 6,3 23/12/04 1.00 -169,2 -51,6 -106,1 -198,3 -132,3 8,1
29/1/05 16.00 -89,3 -171,9 -159,7 -53,1 -336,8 6,3 23/12/04 2.00 -169,8 -51,6 -106,6 -198,8 -132,8 8,0
29/1/05 17.00 -89,3 -171,9 -158,8 -53,1 -336,8 6,3 23/12/04 3.00 -169,8 -51,9 -106,6 -198,8 -132,8 7,9
29/1/05 18.00 -88,8 -171,9 -158,8 -53,1 -336,8 6,3 23/12/04 4.00 -170,3 -52,3 -107,0 -199,3 -133,8 7,8
29/1/05 19.00 -89,3 -171,9 -158,4 -53,1 -336,8 6,3 23/12/04 5.00 -170,3 -53,0 -107,4 -199,8 -133,8 7,7
29/1/05 20.00 -88,8 -171,9 -158,4 -53,1 -337,3 6,3 23/12/04 6.00 -170,9 -53,4 -107,4 -200,8 -134,7 7,6
29/1/05 21.00 -88,8 -171,9 -157,9 -52,7 -337,3 6,3 23/12/04 7.00 -170,9 -53,8 -108,7 -201,3 -135,2 7,5
29/1/05 22.00 -88,3 -171,4 -157,5 -51,9 -337,3 6,3 23/12/04 8.00 -172,5 -54,1 -109,2 -201,8 -135,2 7,5
29/1/05 23.00 -88,3 -171,4 -157,9 -52,7 -338,4 6,3 23/12/04 9.00 -172,5 -54,9 -109,6 -203,3 -136,7 7,4
30/1/05 0.00 -88,3 -171,0 -157,5 -51,9 -337,3 6,3 23/12/04 10.00 -173,0 -55,2 -110,9 -203,3 -137,2 7,5
30/1/05 1.00 -88,3 -171,0 -157,5 -51,9 -338,4 6,3 23/12/04 11.00 -173,0 -54,9 -110,9 -203,8 -137,7 7,6
30/1/05 2.00 -88,3 -171,0 -157,5 -51,9 -338,4 6,3 23/12/04 12.00 -173,6 -55,2 -110,9 -203,3 -137,7 7,7
30/1/05 3.00 -88,3 -171,4 -156,6 -51,9 -338,9 6,3 23/12/04 13.00 -173,6 -55,2 -110,9 -203,3 -137,2 7,8
30/1/05 4.00 -88,3 -171,4 -156,6 -51,9 -338,9 6,3 23/12/04 14.00 -173,6 -55,2 -110,9 -203,3 -137,7 7,8
30/1/05 5.00 -88,3 -171,0 -157,5 -51,9 -338,9 6,2 23/12/04 15.00 -173,6 -55,2 -110,9 -202,3 -137,2 7,8
30/1/05 6.00 -88,8 -171,0 -157,5 -51,9 -338,9 6,2 23/12/04 16.00 -173,6 -55,2 -110,9 -201,8 -137,2 7,9
30/1/05 7.00 -88,3 -171,4 -157,9 -51,9 -339,4 6,2 23/12/04 17.00 -173,6 -55,2 -110,9 -202,3 -136,7 7,8
30/1/05 8.00 -88,8 -171,4 -157,9 -52,7 -339,4 6,2 23/12/04 18.00 -173,6 -55,2 -110,9 -201,8 -136,7 7,8
30/1/05 9.00 -89,3 -171,9 -158,4 -53,1 -339,4 6,1 23/12/04 19.00 -173,6 -54,9 -110,5 -201,8 -136,7 7,8
30/1/05 10.00 -89,3 -171,9 -158,4 -53,1 -339,9 6,1 23/12/04 20.00 -173,6 -54,9 -109,6 -201,8 -136,7 7,8
30/1/05 11.00 -89,8 -172,4 -159,7 -53,5 -339,4 6,1 23/12/04 21.00 -173,6 -54,1 -109,6 -201,8 -136,7 7,8
30/1/05 12.00 -90,7 -173,3 -160,1 -53,9 -339,4 6,1 23/12/04 22.00 -173,0 -54,1 -109,6 -201,3 -136,7 7,7
30/1/05 13.00 -91,2 -173,3 -160,1 -54,6 -339,4 6,1 23/12/04 23.00 -173,0 -54,1 -109,6 -201,8 -136,7 7,7
30/1/05 14.00 -91,2 -173,8 -160,6 -54,6 -339,4 6,1 24/12/04 0.00 -173,0 -54,9 -109,6 -201,8 -136,7 7,6
30/1/05 15.00 -91,2 -173,8 -160,6 -54,6 -339,4 6,1 24/12/04 1.00 -173,0 -55,2 -110,5 -201,8 -136,7 7,5
30/1/05 16.00 -91,2 -173,8 -160,6 -54,6 -339,4 6,1 24/12/04 2.00 -173,6 -55,2 -110,5 -201,8 -136,7 7,5
30/1/05 17.00 -91,2 -173,8 -160,1 -55,0 -339,9 6,1 24/12/04 3.00 -173,6 -55,2 -110,5 -202,3 -136,7 7,5
30/1/05 18.00 -91,2 -173,8 -160,1 -54,6 -339,9 6,1 24/12/04 4.00 -174,7 -55,6 -110,9 -203,3 -136,7 7,3
30/1/05 19.00 -91,2 -173,8 -159,7 -53,9 -339,9 6,1 24/12/04 5.00 -174,7 -56,0 -111,4 -203,8 -137,2 7,2
30/1/05 20.00 -90,7 -173,3 -158,8 -53,9 -340,9 6,2 24/12/04 6.00 -175,2 -56,7 -112,7 -204,8 -137,7 7,1
30/1/05 21.00 -89,8 -172,4 -158,4 -53,9 -340,9 6,2 24/12/04 7.00 -175,2 -56,7 -113,1 -205,8 -137,7 7,0
30/1/05 22.00 -89,8 -173,3 -158,4 -53,5 -340,9 6,2 24/12/04 8.00 -175,8 -57,1 -113,5 -206,3 -139,2 7,1
30/1/05 23.00 -89,3 -172,4 -157,9 -53,1 -340,9 6,1 24/12/04 9.00 -176,3 -57,5 -114,0 -206,3 -139,2 7,1
31/1/05 0.00 -89,3 -172,4 -157,9 -53,1 -341,5 6,1 24/12/04 10.00 -176,3 -57,5 -114,0 -206,8 -139,7 7,1
31/1/05 1.00 -89,3 -171,9 -157,5 -53,1 -341,5 6,1 24/12/04 11.00 -177,4 -57,5 -114,8 -206,8 -139,2 7,2
31/1/05 2.00 -89,3 -171,9 -157,5 -53,1 -342,0 6,1 24/12/04 12.00 -177,4 -57,5 -114,8 -206,8 -139,7 7,3
31/1/05 3.00 -89,3 -171,9 -157,9 -53,1 -341,5 6,0 24/12/04 13.00 -177,4 -57,8 -114,8 -206,3 -139,7 7,3
31/1/05 4.00 -89,3 -172,4 -157,9 -53,1 -342,0 6,0 24/12/04 14.00 -178,0 -57,8 -114,8 -206,3 -139,7 7,3
31/1/05 5.00 -89,8 -172,4 -158,4 -53,5 -342,5 5,9 24/12/04 15.00 -178,0 -57,5 -114,8 -206,8 -139,7 7,4
31/1/05 6.00 -89,8 -173,3 -158,4 -53,9 -342,5 5,9 24/12/04 16.00 -178,0 -57,5 -114,8 -206,3 -139,2 7,4
31/1/05 7.00 -89,8 -172,4 -158,8 -53,9 -342,5 5,8 24/12/04 17.00 -178,0 -57,5 -114,8 -205,8 -139,7 7,5
31/1/05 8.00 -90,7 -173,3 -159,7 -54,6 -343,5 5,8 24/12/04 18.00 -178,0 -57,5 -114,8 -205,8 -139,2 7,6
31/1/05 9.00 -93,1 -175,7 -161,0 -55,4 -343,5 5,8 24/12/04 19.00 -178,0 -57,1 -114,8 -205,8 -139,2 7,7
31/1/05 10.00 -95,5 -178,1 -162,4 -56,5 -342,5 5,8 24/12/04 20.00 -178,0 -57,1 -114,0 -204,8 -138,7 7,7
31/1/05 11.00 -96,5 -179,0 -164,6 -57,3 -341,5 5,9 24/12/04 21.00 -177,4 -56,7 -114,0 -204,8 -138,7 7,8
31/1/05 12.00 -97,0 -179,5 -166,9 -58,5 -340,9 6,0 24/12/04 22.00 -177,4 -56,7 -113,5 -204,3 -137,7 7,8
31/1/05 13.00 -98,4 -180,5 -169,1 -60,4 -339,9 6,1 24/12/04 23.00 -176,3 -56,0 -113,1 -203,8 -137,7 7,9
31/1/05 14.00 -98,4 -180,9 -170,9 -60,8 -338,9 6,3 25/12/04 0.00 -176,3 -56,0 -113,1 -203,8 -137,2 7,9
31/1/05 15.00 -98,4 -180,9 -171,4 -61,2 -337,3 6,7 25/12/04 1.00 -176,3 -55,6 -112,7 -203,3 -136,7 8,0
31/1/05 16.00 -97,0 -180,5 -169,6 -61,2 -336,8 6,8 25/12/04 2.00 -175,8 -55,2 -112,7 -202,3 -136,7 8,0
31/1/05 17.00 -95,5 -178,5 -167,3 -60,8 -336,3 7,0 25/12/04 3.00 -175,8 -55,2 -111,4 -202,3 -136,2 8,0
31/1/05 18.00 -93,6 -176,6 -165,5 -59,2 -336,3 7,2 25/12/04 4.00 -175,2 -54,9 -111,4 -202,3 -136,2 8,1
31/1/05 19.00 -91,2 -174,8 -163,3 -58,5 -335,8 7,4 25/12/04 5.00 -174,7 -54,9 -110,9 -201,8 -136,2 8,2
31/1/05 20.00 -88,8 -173,8 -161,9 -56,9 -334,8 7,5 25/12/04 6.00 -174,7 -53,8 -110,5 -201,3 -135,2 8,2
31/1/05 21.00 -87,4 -171,9 -159,7 -55,4 -334,8 7,6 25/12/04 7.00 -173,6 -53,4 -109,6 -201,3 -134,7 8,3
31/1/05 22.00 -85,0 -170,0 -157,5 -53,9 -334,2 7,8 25/12/04 8.00 -173,6 -53,4 -109,6 -199,8 -134,7 8,4
31/1/05 23.00 -83,5 -167,7 -155,7 -53,1 -334,2 7,8 25/12/04 9.00 -173,0 -53,0 -109,2 -200,8 -134,3 8,4
1/2/05 0.00 -81,6 -166,7 -154,3 -51,6 -334,2 7,9 25/12/04 10.00 -172,5 -53,0 -109,2 -199,8 -133,8 8,5
1/2/05 1.00 -80,2 -165,3 -153,0 -50,8 -333,7 7,9 25/12/04 11.00 -172,5 -51,9 -108,3 -199,3 -133,8 8,6
1/2/05 2.00 -78,8 -164,3 -151,7 -49,6 -333,7 7,9 25/12/04 12.00 -172,0 -51,9 -108,3 -198,8 -132,8 8,7
1/2/05 3.00 -77,8 -163,9 -151,2 -48,9 -333,7 7,9 25/12/04 13.00 -172,0 -51,6 -107,4 -198,3 -132,8 8,8
1/2/05 4.00 -76,9 -162,9 -149,9 -48,1 -333,7 7,8 25/12/04 14.00 -170,9 -51,2 -107,0 -198,3 -131,8 8,9
1/2/05 5.00 -76,4 -162,9 -149,4 -47,4 -333,7 7,8 25/12/04 15.00 -170,9 -51,2 -106,6 -197,3 -131,8 8,9
1/2/05 6.00 -76,4 -162,5 -149,0 -47,0 -333,7 7,7 25/12/04 16.00 -170,3 -50,1 -106,1 -196,8 -131,3 9,0
1/2/05 7.00 -75,4 -162,0 -149,4 -46,2 -333,7 7,6 25/12/04 17.00 -169,8 -50,1 -106,1 -196,3 -130,3 9,0
1/2/05 8.00 -76,4 -162,0 -149,0 -46,2 -333,7 7,6 25/12/04 18.00 -169,2 -49,7 -105,3 -196,3 -129,8 9,1
1/2/05 9.00 -76,9 -162,9 -149,9 -46,2 -333,7 7,5 25/12/04 19.00 -169,2 -49,4 -104,8 -195,8 -129,8 9,3
1/2/05 10.00 -77,8 -163,9 -151,2 -47,4 -333,2 7,5 25/12/04 20.00 -168,1 -48,6 -104,0 -194,8 -128,9 9,3
1/2/05 11.00 -77,8 -163,9 -151,7 -47,7 -333,2 7,5 25/12/04 21.00 -167,6 -48,3 -104,0 -194,8 -128,9 9,4
1/2/05 12.00 -78,8 -164,8 -152,1 -48,1 -333,2 7,5 25/12/04 22.00 -167,6 -48,3 -103,1 -194,3 -127,9 9,4
1/2/05 13.00 -77,8 -164,3 -151,7 -47,4 -332,2 8,3 25/12/04 23.00 -167,0 -47,9 -103,1 -194,3 -127,9 9,4
1/2/05 14.00 -78,8 -164,3 -149,9 -47,4 -332,2 8,1 26/12/04 0.00 -167,0 -47,9 -102,7 -193,8 -127,9 9,5
1/2/05 15.00 -78,8 -163,9 -150,8 -47,4 -332,2 7,8 26/12/04 1.00 -165,4 -46,8 -102,3 -193,8 -127,4 9,7
1/2/05 16.00 -79,3 -163,9 -149,9 -47,4 -331,7 7,7 26/12/04 2.00 -165,4 -46,4 -101,0 -192,3 -127,4 9,8
1/2/05 17.00 -78,8 -163,9 -149,9 -46,2 -332,2 7,7 26/12/04 3.00 -164,9 -46,4 -101,0 -192,3 -126,4 9,9
1/2/05 18.00 -77,4 -162,9 -149,0 -46,2 -332,2 7,7 26/12/04 4.00 -164,3 -46,1 -100,5 -191,8 -126,4 9,9
1/2/05 19.00 -77,4 -162,5 -149,0 -45,8 -331,7 7,7 26/12/04 5.00 -163,8 -44,6 -100,1 -191,3 -125,0 10,1
1/2/05 20.00 -76,9 -162,9 -148,5 -45,8 -331,7 7,7 26/12/04 6.00 -162,1 -44,3 -99,7 -190,8 -125,0 10,2
1/2/05 21.00 -76,9 -162,5 -147,7 -45,4 -331,7 7,7 26/12/04 7.00 -161,6 -43,2 -98,8 -189,8 -124,5 10,3
1/2/05 22.00 -76,9 -162,5 -147,2 -45,1 -331,7 7,7 26/12/04 8.00 -161,6 -42,8 -97,9 -188,8 -123,0 10,4
1/2/05 23.00 -76,4 -162,5 -146,8 -45,1 -331,2 7,6 26/12/04 9.00 -161,1 -42,4 -97,5 -188,8 -122,5 10,4
2/2/05 0.00 -76,9 -162,5 -147,2 -45,1 -331,2 7,5 26/12/04 10.00 -160,0 -42,4 -97,5 -188,3 -122,0 10,5
2/2/05 1.00 -77,4 -162,9 -147,2 -45,1 -332,2 7,4 26/12/04 11.00 -159,4 -42,1 -96,2 -188,3 -122,0 10,6
2/2/05 2.00 -77,4 -163,9 -147,2 -45,1 -332,2 7,4 26/12/04 12.00 -159,4 -42,1 -95,8 -187,3 -120,6 10,7
2/2/05 3.00 -77,4 -163,9 -147,2 -45,4 -333,2 7,4 26/12/04 13.00 -158,9 -41,3 -95,8 -187,3 -120,6 10,9
2/2/05 4.00 -77,4 -163,9 -147,2 -45,1 -333,2 7,3 26/12/04 14.00 -158,3 -41,0 -94,1 -186,3 -120,1 11,2
2/2/05 5.00 -77,4 -163,9 -147,2 -45,1 -333,2 7,2 26/12/04 15.00 -157,3 -41,0 -93,6 -185,8 -118,1 11,3
2/2/05 6.00 -77,8 -164,3 -147,2 -45,1 -333,7 7,2 26/12/04 16.00 -157,3 -40,6 -93,2 -184,8 -117,7 11,3
2/2/05 7.00 -78,8 -164,8 -147,2 -45,4 -333,2 7,1 26/12/04 17.00 -156,7 -40,2 -92,3 -184,3 -117,2 11,2
2/2/05 8.00 -78,8 -164,3 -147,7 -45,4 -334,2 7,1 26/12/04 18.00 -156,7 -40,2 -92,3 -183,8 -117,2 11,2
2/2/05 9.00 -78,8 -164,8 -147,7 -45,4 -334,2 7,1 26/12/04 19.00 -155,6 -39,2 -91,5 -183,8 -116,7 11,3
2/2/05 10.00 -79,7 -166,2 -147,7 -45,4 -334,2 7,2 26/12/04 20.00 -155,6 -39,2 -91,5 -183,3 -115,7 11,3
2/2/05 11.00 -77,4 -165,3 -147,7 -45,1 -333,2 7,3 26/12/04 21.00 -154,6 -38,8 -91,1 -183,3 -115,7 11,3
2/2/05 12.00 -75,4 -164,8 -147,2 -44,3 -331,7 7,4 26/12/04 22.00 -154,0 -38,4 -91,1 -183,3 -115,2 11,4
2/2/05 13.00 -74,5 -162,9 -147,2 -44,3 -330,6 7,6 26/12/04 23.00 -153,5 -38,4 -89,8 -182,3 -114,7 11,4
2/2/05 14.00 -72,1 -162,0 -146,8 -43,5 -329,1 7,7 27/12/04 0.00 -153,5 -38,4 -89,8 -182,3 -114,7 11,2
2/2/05 15.00 -70,7 -159,6 -146,3 -42,4 -328,6 7,8 27/12/04 1.00 -152,9 -38,4 -89,3 -182,3 -114,7 11,2
2/2/05 16.00 -69,8 -159,2 -145,0 -42,4 -327,1 7,9 27/12/04 2.00 -152,9 -38,4 -89,3 -182,3 -114,3 11,1
2/2/05 17.00 -69,3 -158,2 -144,1 -42,0 -327,1 7,9 27/12/04 3.00 -151,8 -38,4 -88,9 -182,3 -114,7 11,1
2/2/05 18.00 -68,3 -157,3 -143,2 -42,0 -326,5 7,9 27/12/04 4.00 -152,9 -38,4 -89,3 -182,3 -115,2 11,1
2/2/05 19.00 -67,9 -156,8 -142,3 -41,3 -327,1 7,9 27/12/04 5.00 -151,8 -37,7 -88,9 -182,3 -115,2 11,2
2/2/05 20.00 -67,4 -156,8 -141,9 -40,5 -327,1 7,8 27/12/04 6.00 -151,8 -38,4 -88,9 -183,3 -114,7 11,0
2/2/05 21.00 -66,9 -156,8 -141,0 -40,1 -327,1 7,8 27/12/04 7.00 -151,8 -38,4 -88,9 -183,3 -115,2 11,0
2/2/05 22.00 -66,9 -156,8 -141,0 -40,1 -327,1 7,7 27/12/04 8.00 -151,8 -38,4 -88,9 -182,3 -114,7 10,9
2/2/05 23.00 -67,9 -155,9 -140,6 -39,7 -328,1 7,6 27/12/04 9.00 -151,8 -38,4 -88,9 -182,3 -115,2 10,9
3/2/05 0.00 -67,9 -156,8 -140,6 -39,4 -328,1 7,5 27/12/04 10.00 -151,8 -37,7 -88,9 -182,3 -115,2 10,9
3/2/05 1.00 -68,3 -157,3 -141,0 -39,7 -328,6 7,4 27/12/04 11.00 -151,8 -37,7 -88,9 -183,3 -115,2 11,0
3/2/05 2.00 -69,8 -157,8 -141,0 -39,7 -329,1 7,2 27/12/04 12.00 -151,8 -37,7 -88,9 -182,3 -115,2 11,1
3/2/05 3.00 -70,2 -158,2 -141,9 -39,7 -330,6 7,1 27/12/04 13.00 -151,3 -37,7 -88,1 -182,3 -114,7 11,1
3/2/05 4.00 -71,6 -159,2 -142,3 -40,5 -330,6 7,0 27/12/04 14.00 -151,3 -37,7 -88,1 -182,3 -115,2 11,1
3/2/05 5.00 -72,6 -160,1 -142,8 -41,3 -331,2 6,8 27/12/04 15.00 -151,3 -37,7 -88,1 -182,3 -114,7 11,2
3/2/05 6.00 -74,0 -161,5 -144,1 -41,6 -332,2 6,7 27/12/04 16.00 -151,3 -37,7 -87,6 -182,3 -114,3 11,2
3/2/05 7.00 -75,4 -162,5 -145,0 -42,4 -333,2 6,5 27/12/04 17.00 -151,3 -37,3 -87,2 -181,8 -114,3 11,2
3/2/05 8.00 -77,8 -163,9 -146,8 -43,9 -333,7 6,4 27/12/04 18.00 -151,3 -37,3 -87,2 -181,8 -114,3 11,2
3/2/05 9.00 -79,7 -165,3 -148,5 -45,1 -335,8 6,3 27/12/04 19.00 -151,3 -37,3 -87,2 -181,8 -113,3 11,1
3/2/05 10.00 -82,6 -167,7 -149,4 -45,4 -336,3 6,4 27/12/04 20.00 -151,3 -37,3 -87,2 -181,8 -113,3 10,9
3/2/05 11.00 -81,2 -167,7 -151,2 -45,4 -336,3 6,5 27/12/04 21.00 -151,3 -37,3 -87,2 -181,8 -114,3 10,8
3/2/05 12.00 -84,0 -169,5 -152,1 -45,8 -334,2 6,7 27/12/04 22.00 -151,3 -37,3 -87,6 -181,8 -114,3 10,7
3/2/05 13.00 -84,5 -169,5 -153,4 -47,0 -331,7 6,9 27/12/04 23.00 -151,3 -37,3 -87,2 -181,8 -113,3 10,7
3/2/05 14.00 -84,0 -169,1 -153,0 -47,0 -330,6 7,1 28/12/04 0.00 -151,3 -37,3 -87,2 -181,8 -114,3 10,7
3/2/05 15.00 -82,6 -167,7 -153,0 -47,0 -329,6 7,3 28/12/04 1.00 -151,3 -37,7 -87,2 -181,8 -114,3 10,7
3/2/05 16.00 -81,6 -166,7 -152,1 -45,8 -328,6 7,6 28/12/04 2.00 -151,3 -37,7 -87,6 -182,3 -114,3 10,6
3/2/05 17.00 -132,4 -226,7 -130,0 -60,8 -175,5 8,5 28/12/04 3.00 -151,3 -37,3 -88,1 -182,3 -114,7 10,5
3/2/05 17.32 -78,8 -163,9 -149,0 -41,3 -328,6 8,1 28/12/04 4.00 -151,3 -37,7 -88,1 -182,3 -114,7 10,4
3/2/05 17.32 -78,8 -162,9 -149,4 -41,3 -328,6 8,1 28/12/04 5.00 -151,8 -37,7 -88,9 -183,3 -114,7 10,3
3/2/05 17.32 -78,8 -163,9 -148,5 -41,3 -328,6 8,1 28/12/04 6.00 -151,8 -37,7 -88,9 -183,3 -115,2 10,2
3/2/05 17.32 -77,8 -162,9 -149,0 -41,6 -329,1 8,1 28/12/04 7.00 -151,8 -38,4 -89,3 -184,3 -115,7 10,2
3/2/05 17.32 -77,8 -162,9 -149,0 -41,6 -328,6 8,1 28/12/04 8.00 -152,9 -38,8 -89,8 -184,3 -115,7 10,0
3/2/05 17.32 -77,8 -162,9 -149,0 -41,3 -328,6 8,1 28/12/04 9.00 -152,9 -39,2 -91,1 -185,8 -116,7 9,9
3/2/05 17.32 -77,8 -163,9 -149,4 -41,3 -328,6 8,1 28/12/04 10.00 -153,5 -39,2 -91,5 -185,8 -117,2 9,9
3/2/05 17.32 -78,8 -162,9 -149,4 -41,6 -328,6 8,1 28/12/04 11.00 -154,0 -40,2 -91,9 -186,8 -117,7 9,9
3/2/05 17.32 -78,8 -162,9 -149,4 -41,6 -328,6 8,1 28/12/04 12.00 -154,0 -40,2 -92,3 -186,8 -117,7 9,9
3/2/05 17.32 -78,8 -162,9 -149,4 -41,3 -328,6 8,1 28/12/04 13.00 -154,6 -40,2 -93,2 -186,8 -118,1 9,9
3/2/05 17.32 -78,8 -163,9 -149,4 -41,6 -328,1 8,1 28/12/04 14.00 -155,6 -40,6 -93,2 -187,3 -118,1 9,9
3/2/05 17.32 -78,8 -162,9 -149,4 -41,6 -328,6 8,1 28/12/04 15.00 -154,6 -41,0 -93,6 -187,3 -119,1 9,9
3/2/05 17.33 -78,8 -163,9 -149,4 -41,6 -328,6 8,1 28/12/04 16.00 -155,6 -41,0 -93,6 -188,3 -118,1 9,9
3/2/05 17.33 -78,8 -163,9 -149,0 -41,6 -328,1 8,1 28/12/04 17.00 -155,6 -41,0 -94,1 -187,3 -119,1 9,9
3/2/05 17.33 -79,3 -163,9 -148,5 -41,6 -328,6 8,1 28/12/04 18.00 -156,2 -41,0 -94,1 -188,3 -119,1 9,8
3/2/05 17.33 -79,3 -163,9 -148,5 -42,0 -328,6 8,1 28/12/04 19.00 -156,2 -42,1 -94,1 -188,8 -119,1 9,8
3/2/05 17.33 -78,8 -163,9 -148,5 -42,0 -328,6 8,1 28/12/04 20.00 -156,2 -41,3 -94,5 -188,8 -119,6 9,7
3/2/05 17.33 -78,8 -163,9 -148,5 -42,0 -328,6 8,1 28/12/04 21.00 -156,7 -42,1 -94,5 -189,3 -119,6 9,7
3/2/05 17.33 -78,8 -163,9 -148,5 -42,4 -328,6 8,1 28/12/04 22.00 -156,7 -42,4 -95,4 -189,3 -119,6 9,7
3/2/05 17.33 -77,8 -164,3 -147,7 -42,4 -328,6 8,1 28/12/04 23.00 -156,7 -42,4 -95,8 -189,3 -119,6 9,6
3/2/05 17.33 -77,8 -164,8 -147,7 -43,5 -328,6 8,1 29/12/04 0.00 -157,3 -42,8 -95,8 -189,8 -120,1 9,5
3/2/05 17.33 -77,4 -165,3 -147,2 -43,5 -328,6 8,1 29/12/04 1.00 -158,3 -43,2 -96,2 -190,8 -120,6 9,5
3/2/05 17.33 -77,4 -165,3 -147,2 -43,5 -329,1 8,1 29/12/04 2.00 -157,3 -43,2 -96,2 -190,8 -120,6 9,5
3/2/05 17.33 -77,4 -164,8 -147,2 -43,5 -329,1 8,1 29/12/04 3.00 -158,3 -43,9 -96,6 -191,3 -120,6 9,4
3/2/05 17.34 -77,8 -165,3 -146,8 -43,5 -329,1 8,1 29/12/04 4.00 -158,9 -44,3 -97,5 -191,3 -121,5 9,4
3/2/05 17.34 -77,4 -165,3 -146,8 -43,5 -329,1 8,1 29/12/04 5.00 -158,9 -44,3 -97,5 -191,8 -121,5 9,3
3/2/05 17.34 -77,4 -165,3 -147,2 -43,5 -328,6 8,1 29/12/04 6.00 -158,9 -44,6 -97,9 -192,3 -122,0 9,3
3/2/05 17.34 -77,4 -165,3 -146,8 -43,5 -329,1 8,1 29/12/04 7.00 -159,4 -44,6 -97,9 -192,3 -122,5 9,1
3/2/05 17.34 -77,4 -165,3 -147,2 -43,5 -329,1 8,1 29/12/04 8.00 -159,4 -45,0 -98,4 -193,3 -122,5 9,1
3/2/05 17.35 -77,8 -165,3 -147,2 -43,5 -329,1 8,1 29/12/04 9.00 -160,0 -45,7 -98,8 -193,3 -123,0 9,1
3/2/05 17.35 -77,4 -164,3 -147,2 -43,5 -329,1 8,1 29/12/04 10.00 -161,1 -45,7 -98,8 -193,8 -123,0 9,1
3/2/05 17.35 -77,8 -165,3 -147,2 -43,5 -329,1 8,1 29/12/04 11.00 -160,0 -46,1 -99,7 -193,8 -124,0 9,1
3/2/05 17.35 -77,4 -165,3 -147,2 -43,5 -329,1 8,1 29/12/04 12.00 -161,1 -46,1 -99,7 -193,8 -124,0 9,3
3/2/05 17.35 -77,8 -164,8 -147,2 -43,5 -329,1 8,1 29/12/04 13.00 -161,1 -46,4 -100,1 -193,8 -124,5 9,3
3/2/05 17.35 -77,4 -164,8 -147,2 -43,5 -329,1 8,1 29/12/04 14.00 -161,1 -46,4 -99,7 -193,8 -124,0 9,4
3/2/05 17.35 -77,8 -165,3 -147,2 -43,5 -329,1 8,1 29/12/04 15.00 -161,1 -46,4 -100,1 -193,8 -123,0 9,5
3/2/05 17.35 -77,8 -164,8 -147,7 -43,2 -329,1 8,1 29/12/04 16.00 -160,0 -46,4 -98,8 -193,8 -123,0 9,5
3/2/05 17.35 -77,8 -165,3 -147,2 -43,5 -328,6 8,1 29/12/04 17.00 -159,4 -46,4 -98,4 -193,3 -124,0 9,5
3/2/05 17.35 -77,4 -165,3 -147,2 -43,5 -329,1 8,1 29/12/04 18.00 -159,4 -46,4 -98,4 -193,8 -123,0 9,5
3/2/05 17.35 -77,4 -165,3 -147,2 -43,2 -329,1 8,1 29/12/04 19.00 -159,4 -46,4 -98,4 -193,8 -123,0 9,5
3/2/05 17.35 -77,8 -165,3 -147,2 -43,5 -328,6 8,2 29/12/04 20.00 -158,9 -45,7 -97,9 -193,3 -124,5 9,5
3/2/05 17.36 -77,4 -165,3 -147,2 -43,2 -328,6 8,2 29/12/04 21.00 -158,3 -45,0 -97,5 -192,3 -124,0 9,5
3/2/05 17.36 -77,8 -164,8 -147,2 -43,5 -328,6 8,2 29/12/04 22.00 -157,3 -44,3 -96,2 -191,8 -122,5 9,6
3/2/05 17.36 -77,8 -165,3 -147,2 -43,5 -328,6 8,2 29/12/04 23.00 -156,7 -43,2 -95,8 -190,8 -122,5 9,7
3/2/05 17.36 -77,4 -164,8 -147,2 -43,5 -328,6 8,2 30/12/04 0.00 -156,2 -42,8 -95,4 -189,3 -121,5 9,8
3/2/05 17.36 -77,8 -165,3 -147,7 -43,5 -328,6 8,2 30/12/04 1.00 -154,6 -42,4 -94,5 -188,8 -120,1 9,9
3/2/05 17.36 -77,8 -164,8 -148,5 -43,2 -325,5 8,2 30/12/04 2.00 -154,6 -42,1 -94,1 -188,8 -120,1 10,0
3/2/05 17.36 -77,8 -164,8 -148,5 -43,2 -326,0 8,2 30/12/04 3.00 -154,0 -42,1 -93,2 -188,3 -119,6 10,0
3/2/05 17.36 -77,8 -164,8 -147,7 -43,5 -326,0 8,2 30/12/04 4.00 -154,0 -41,3 -93,2 -188,3 -119,1 10,0
3/2/05 17.36 -77,8 -164,8 -147,7 -43,5 -325,5 8,2 30/12/04 5.00 -153,5 -41,0 -92,3 -187,3 -119,1 10,0
3/2/05 17.36 -77,8 -164,8 -147,7 -43,5 -326,0 8,2 30/12/04 6.00 -153,5 -41,0 -91,9 -186,8 -119,1 10,0
3/2/05 17.36 -77,8 -164,8 -147,7 -43,5 -326,0 8,2 30/12/04 7.00 -153,5 -41,0 -91,9 -186,8 -117,7 10,0
3/2/05 17.36 -77,8 -164,8 -147,7 -43,5 -326,0 8,2 30/12/04 8.00 -154,0 -40,2 -91,9 -186,8 -118,1 10,0
3/2/05 17.37 -78,8 -164,8 -147,7 -43,5 -326,0 8,2 30/12/04 9.00 -154,0 -40,6 -91,5 -186,8 -117,7 10,0
3/2/05 17.37 -77,8 -164,8 -147,7 -43,5 -325,5 8,2 30/12/04 10.00 -154,0 -40,6 -92,3 -188,3 -117,7 10,2
3/2/05 17.37 -77,8 -164,3 -147,2 -43,2 -328,6 8,2 30/12/04 11.00 -154,0 -40,2 -93,2 -188,3 -118,1 10,3
3/2/05 17.37 -77,4 -165,3 -146,8 -43,2 -328,6 8,2 30/12/04 12.00 -153,5 -39,5 -93,2 -186,3 -117,7 10,6
3/2/05 17.38 -72,1 -161,5 -141,0 -43,2 -265,5 8,2 30/12/04 13.00 -154,0 -39,2 -91,5 -184,3 -117,7 10,7
3/2/05 17.38 -72,1 -160,6 -141,0 -42,4 -265,5 8,2 30/12/04 14.00 -153,5 -38,8 -89,8 -183,8 -117,7 10,6
3/2/05 17.38 -101,3 -187,6 -165,5 -51,2 -229,7 8,2 30/12/04 15.00 -151,8 -38,4 -88,9 -182,3 -117,7 10,6
3/2/05 17.38 -101,3 -187,6 -166,4 -50,8 -230,6 8,2 30/12/04 16.00 -151,8 -37,7 -87,6 -181,8 -117,7 10,6
3/2/05 17.38 -100,8 -186,6 -164,2 -50,0 -231,1 8,2 30/12/04 17.00 -151,3 -37,7 -86,8 -180,8 -117,7 10,5
3/2/05 17.38 -100,3 -186,6 -164,2 -49,6 -231,6 8,2 30/12/04 18.00 -151,3 -37,7 -85,5 -180,8 -117,7 10,5
3/2/05 17.39 -72,1 -161,5 -140,6 -42,4 -265,5 8,3 30/12/04 19.00 -151,3 -37,7 -85,1 -179,8 -117,7 10,5
3/2/05 17.39 -100,8 -186,2 -164,2 -49,3 -232,1 8,3 30/12/04 20.00 -151,3 -37,3 -84,6 -179,4 -117,7 10,4
3/2/05 17.39 -100,3 -186,2 -164,6 -49,3 -233,1 8,3 30/12/04 21.00 -151,3 -37,3 -85,1 -179,4 -118,1 10,4
3/2/05 17.39 -100,3 -186,2 -164,2 -49,3 -233,6 8,3 30/12/04 22.00 -151,8 -37,3 -84,6 -179,8 -118,1 10,4
3/2/05 17.44 -101,3 -187,6 -167,3 -49,6 -230,6 8,4 30/12/04 23.00 -152,9 -37,7 -85,1 -179,8 -119,1 10,3
3/2/05 17.44 -101,3 -187,6 -166,9 -50,0 -230,6 8,4 31/12/04 0.00 -151,8 -37,7 -84,6 -179,8 -118,1 10,3
3/2/05 17.44 -101,3 -187,6 -166,9 -49,6 -229,7 8,4 31/12/04 1.00 -153,5 -37,7 -85,1 -179,8 -119,1 10,2
3/2/05 17.44 -101,3 -188,1 -167,3 -49,6 -230,6 8,4 31/12/04 2.00 -153,5 -38,4 -85,5 -179,4 -119,1 10,1
3/2/05 17.44 -101,3 -187,6 -166,9 -49,6 -230,6 8,4 31/12/04 3.00 -154,0 -37,7 -85,5 -179,4 -119,6 10,1
3/2/05 17.44 -101,8 -187,6 -167,3 -49,6 -230,6 8,4 31/12/04 4.00 -154,0 -38,8 -85,9 -179,8 -119,6 10,1
3/2/05 17.45 -101,3 -187,6 -166,9 -49,6 -230,6 8,4 31/12/04 5.00 -154,6 -39,2 -85,9 -179,8 -119,6 10,0
3/2/05 17.45 -101,8 -187,6 -167,3 -50,0 -230,6 8,4 31/12/04 6.00 -154,6 -39,2 -87,2 -180,8 -119,6 10,0
3/2/05 17.52 -131,9 -227,2 -130,9 -60,4 -171,2 8,5 31/12/04 7.00 -156,2 -39,5 -87,2 -180,8 -119,6 9,9
3/2/05 17.52 -131,0 -227,7 -131,3 -59,6 -170,7 8,5 31/12/04 8.00 -156,2 -40,2 -88,1 -181,3 -120,1 9,9
3/2/05 17.52 -131,9 -227,7 -131,7 -59,6 -171,7 8,5 31/12/04 9.00 -157,3 -40,6 -88,9 -182,3 -120,1 9,8
3/2/05 17.58 -133,4 -224,7 -127,3 -56,9 -183,5 8,6 31/12/04 10.00 -157,3 -40,2 -90,2 -183,3 -119,6 9,9
3/2/05 17.58 -133,4 -224,7 -126,9 -56,5 -183,5 8,6 31/12/04 11.00 -158,3 -39,5 -91,9 -182,3 -119,6 10,1
3/2/05 17.58 -133,4 -224,7 -126,9 -56,5 -184,0 8,6 31/12/04 12.00 -158,3 -39,5 -93,2 -181,3 -119,6 10,3
3/2/05 18.05 -145,7 -118,2 -31,3 -38,6 -209,3 8,8 31/12/04 13.00 -158,3 -38,8 -91,9 -179,8 -119,6 10,5
3/2/05 18.05 -232,6 -113,7 -30,8 -38,6 -209,8 8,8 31/12/04 14.00 -157,3 -37,7 -90,2 -178,9 -119,6 10,4
3/2/05 18.05 -303,7 -113,7 -29,2 -36,7 -209,8 8,8 31/12/04 15.00 -157,3 -37,3 -89,3 -177,4 -119,6 10,4
3/2/05 18.05 -317,6 -113,7 -24,2 -33,7 -210,3 8,8 31/12/04 16.00 -156,7 -37,0 -88,1 -176,9 -119,6 10,4
3/2/05 18.05 -323,0 -113,2 -24,2 -29,1 -209,8 8,8 31/12/04 17.00 -156,2 -36,6 -86,8 -176,9 -119,6 10,5
3/2/05 18.05 -325,7 -111,8 -23,0 -28,4 -209,8 8,8 31/12/04 18.00 -156,2 -36,6 -85,5 -176,4 -119,6 10,5
3/2/05 18.06 -331,7 -111,4 -21,3 -28,0 -209,8 8,8 31/12/04 19.00 -156,2 -36,6 -84,6 -175,9 -119,6 10,5
3/2/05 18.06 -402,5 -95,9 -2,0 -19,0 -221,4 8,8 31/12/04 20.00 -155,6 -36,6 -84,6 -175,9 -119,1 10,5
3/2/05 18.06 -401,4 -96,8 -2,0 -19,4 -221,9 8,8 31/12/04 21.00 -155,6 -36,6 -83,8 -174,9 -119,6 10,5
3/2/05 18.06 -403,1 -96,8 -1,6 -19,4 -223,3 8,8 31/12/04 22.00 -155,6 -37,0 -83,4 -174,9 -119,6 10,4
3/2/05 18.06 -403,1 -96,8 -1,6 -19,4 -223,3 8,8 31/12/04 23.00 -155,6 -36,6 -83,4 -174,9 -119,6 10,4
3/2/05 18.06 -403,6 -96,8 -0,4 -19,4 -223,3 8,8 1/1/05 0.00 -155,6 -37,0 -83,4 -174,9 -119,6 10,4
3/2/05 18.07 -405,3 -97,2 -0,8 -19,7 -223,3 8,8 1/1/05 1.00 -156,2 -37,3 -83,4 -174,9 -119,6 10,3
3/2/05 18.07 -405,3 -97,2 -1,6 -19,7 -223,8 8,8 1/1/05 2.00 -156,2 -37,3 -83,8 -174,9 -119,6 10,3
3/2/05 18.34 163,2 159,0 -89,5 -293,5 -176,4 9,1 1/1/05 3.00 -156,2 -37,7 -83,8 -174,9 -119,6 10,2
3/2/05 18.34 163,2 159,0 -90,0 -293,5 -176,4 9,1 1/1/05 4.00 -156,7 -38,4 -84,6 -175,9 -119,6 10,2
3/2/05 18.36 -280,7 -84,1 4,1 -35,9 -305,2 9,3 1/1/05 5.00 -156,7 -38,4 -84,6 -176,4 -119,6 10,1
3/2/05 18.36 -279,7 -84,1 4,5 -35,6 -305,2 9,3 1/1/05 6.00 -158,3 -39,2 -85,5 -176,9 -119,6 10,1
3/2/05 18.36 -280,7 -84,1 4,5 -35,9 -304,1 9,4 1/1/05 7.00 -158,3 -39,2 -85,9 -177,4 -120,1 10,0
3/2/05 18.36 -280,2 -84,1 5,3 -35,6 -305,2 9,4 1/1/05 8.00 -158,9 -40,2 -87,2 -178,4 -120,1 9,9
3/2/05 18.36 -280,2 -84,1 4,1 -35,6 -305,2 9,4 1/1/05 9.00 -158,9 -40,6 -87,6 -178,9 -120,6 9,9
3/2/05 18.40 -314,9 -24,7 -12,7 -23,5 -239,4 9,5 1/1/05 10.00 -160,0 -40,6 -88,9 -179,8 -120,6 9,9
3/2/05 18.40 -314,4 -24,7 -13,1 -23,5 -238,9 9,5 1/1/05 11.00 -160,0 -40,6 -91,1 -180,8 -120,6 10,0
3/2/05 18.40 -314,4 -24,7 -13,1 -23,5 -239,4 9,5 1/1/05 12.00 -161,1 -40,6 -92,3 -179,4 -120,1 10,2
3/2/05 18.40 -314,4 -24,7 -13,1 -23,5 -239,4 9,5 1/1/05 13.00 -161,6 -40,6 -91,9 -178,4 -119,6 10,5
3/2/05 19.05 -407,0 -83,2 -23,0 -19,7 -215,1 9,9 1/1/05 14.00 -161,6 -39,5 -91,1 -177,4 -120,1 10,3
3/2/05 19.05 -407,0 -83,2 -23,0 -19,4 -215,1 9,9 1/1/05 15.00 -161,6 -39,5 -89,8 -176,9 -120,1 10,3
3/2/05 19.06 -405,9 -85,4 -26,3 -30,3 -154,8 10,0 1/1/05 16.00 -161,1 -39,2 -89,3 -176,9 -120,1 10,3
3/2/05 19.06 -405,9 -85,4 -26,3 -30,3 -155,2 10,0 1/1/05 17.00 -161,1 -39,2 -88,1 -176,4 -120,1 10,3
3/2/05 19.06 -406,4 -84,5 -26,3 -29,9 -156,6 10,0 1/1/05 18.00 -160,0 -39,2 -87,2 -175,9 -120,1 10,4
3/2/05 19.06 -405,9 -84,5 -25,0 -29,9 -157,1 10,0 1/1/05 19.00 -160,0 -39,2 -86,8 -175,9 -120,1 10,4
3/2/05 19.36 -12,4 36,6 186,4 20,2 -201,6 10,5 1/1/05 20.00 -160,0 -39,2 -85,5 -175,9 -120,1 10,4
3/2/05 19.36 -12,4 36,6 186,1 19,9 -200,7 10,5 1/1/05 21.00 -159,4 -39,2 -85,1 -175,9 -120,1 10,4
3/2/05 19.36 -11,9 36,6 186,1 19,5 -200,7 10,5 1/1/05 22.00 -159,4 -39,2 -84,6 -175,9 -120,1 10,3
3/2/05 19.36 -10,1 38,2 189,3 22,8 -206,9 10,5 1/1/05 23.00 -158,9 -39,2 -85,1 -175,9 -120,1 10,3
3/2/05 20.00 -67,4 -9,5 152,7 8,9 -199,7 10,8 2/1/05 0.00 -159,4 -38,8 -85,1 -175,9 -120,1 10,3
3/2/05 21.00 -8,7 39,5 63,5 32,6 -241,9 11,9 2/1/05 1.00 -158,9 -39,2 -85,1 -175,9 -120,1 10,2
3/2/05 22.00 -32,2 -26,4 13,4 3,0 -238,4 12,9 2/1/05 2.00 -159,4 -39,5 -84,6 -175,9 -120,6 10,2
3/2/05 23.00 -42,0 -25,5 8,1 1,1 -229,2 13,7 2/1/05 3.00 -159,4 -40,2 -85,1 -176,4 -120,6 10,1
4/2/05 0.00 -43,9 -19,9 8,5 3,3 -223,3 14,4 2/1/05 4.00 -159,4 -39,5 -85,1 -176,9 -120,1 10,0
4/2/05 1.00 -39,7 -14,7 12,2 7,0 -219,5 15,0 2/1/05 5.00 -160,0 -40,6 -85,9 -178,4 -120,6 10,0
4/2/05 2.00 -36,4 -9,5 16,2 10,3 -214,6 15,6 2/1/05 6.00 -160,0 -41,0 -86,8 -178,4 -120,6 9,9
4/2/05 3.00 -32,2 -5,2 19,8 14,0 -211,3 16,1 2/1/05 7.00 -161,1 -41,3 -87,2 -178,9 -121,5 9,8
4/2/05 4.00 -29,4 -1,7 22,7 16,6 -207,4 16,6 2/1/05 8.00 -161,1 -42,1 -88,1 -179,4 -121,5 9,8
4/2/05 5.00 -26,2 2,1 26,3 19,5 -204,5 17,1 2/1/05 9.00 -162,1 -42,4 -88,9 -179,8 -121,5 9,7
4/2/05 6.00 -41,5 17,5 21,5 19,9 -202,1 17,6 2/1/05 10.00 -162,1 -42,4 -91,1 -181,3 -122,0 9,8
4/2/05 7.00 -35,5 -0,9 9,3 14,7 -164,6 18,1 2/1/05 11.00 -162,7 -42,4 -92,3 -181,3 -121,5 10,0
4/2/05 8.00 -11,9 19,2 49,8 39,8 -205,5 18,7 2/1/05 12.00 -163,8 -42,8 -94,1 -179,8 -120,6 10,2
4/2/05 9.00 -17,9 0,0 46,6 25,0 -147,8 19,1 2/1/05 13.00 -163,8 -42,4 -93,2 -178,9 -120,6 10,3
4/2/05 10.00 -7,8 5,6 46,6 39,5 -149,6 19,6 2/1/05 14.00 -163,8 -42,1 -91,5 -178,4 -121,5 10,3
4/2/05 11.00 6,8 23,9 71,4 58,1 -200,7 20,0 2/1/05 15.00 -163,8 -41,3 -91,1 -177,4 -121,5 10,3
4/2/05 12.00 -11,0 12,8 64,3 41,6 -143,1 20,4 2/1/05 16.00 -162,7 -41,3 -89,3 -176,9 -121,5 10,3
4/2/05 13.00 6,8 25,6 86,5 70,2 -189,7 20,9 2/1/05 17.00 -163,8 -41,3 -87,6 -176,9 -121,5 10,4
4/2/05 14.00 6,8 30,2 85,0 68,4 -184,9 21,2 2/1/05 18.00 -162,7 -41,0 -87,2 -176,4 -121,5 10,4
4/2/05 15.00 8,6 26,9 87,3 67,7 -167,4 21,5 2/1/05 19.00 -162,7 -41,0 -85,9 -175,9 -121,5 10,4
4/2/05 16.00 15,0 29,8 89,6 73,0 -173,6 21,6 2/1/05 20.00 -162,1 -41,0 -85,5 -175,9 -121,5 10,4
4/2/05 17.00 16,3 31,9 89,6 75,1 -173,1 21,7 2/1/05 21.00 -162,7 -41,0 -85,1 -175,9 -121,5 10,4
4/2/05 18.00 17,7 34,0 89,6 77,2 -172,2 21,8 2/1/05 22.00 -162,1 -41,0 -85,1 -174,9 -121,5 10,4
4/2/05 19.00 20,4 36,1 89,6 78,7 -173,6 21,9 2/1/05 23.00 -162,1 -40,6 -84,6 -174,9 -121,5 10,3
4/2/05 20.00 20,4 37,8 89,2 79,4 -173,1 21,9 3/1/05 0.00 -161,6 -40,6 -84,6 -174,9 -121,5 10,3
4/2/05 21.00 21,8 38,7 88,8 80,4 -172,2 21,8 3/1/05 1.00 -161,6 -40,6 -84,6 -174,9 -121,5 10,3
4/2/05 22.00 21,8 39,5 88,4 81,1 -172,2 21,8 3/1/05 2.00 -161,6 -40,6 -84,6 -174,9 -121,5 10,3
4/2/05 23.00 22,2 39,9 88,4 81,8 -173,1 21,8 3/1/05 3.00 -161,6 -40,2 -85,1 -174,9 -121,5 10,2
5/2/05 0.00 22,2 40,3 88,4 81,8 -173,6 21,8 3/1/05 4.00 -161,6 -40,6 -84,6 -175,9 -121,5 10,2
5/2/05 1.00 23,1 40,8 88,4 82,2 -173,6 21,8 3/1/05 5.00 -161,6 -40,6 -85,1 -175,9 -121,5 10,2
5/2/05 2.00 24,0 41,6 88,4 82,2 -174,0 21,8 3/1/05 6.00 -161,6 -40,6 -85,1 -175,9 -121,5 10,1
5/2/05 3.00 24,5 40,8 88,8 81,8 -174,0 21,8 3/1/05 7.00 -162,1 -41,0 -85,1 -176,4 -121,5 10,1
5/2/05 4.00 24,5 41,6 89,2 81,8 -175,5 21,8 3/1/05 8.00 -162,1 -41,3 -85,9 -176,9 -121,5 10,0
5/2/05 5.00 24,9 41,6 89,2 81,8 -175,5 21,7 3/1/05 9.00 -162,7 -42,1 -86,8 -177,4 -121,5 10,0
5/2/05 6.00 24,9 41,6 89,2 81,1 -175,9 21,7 3/1/05 10.00 -162,1 -42,1 -87,6 -178,9 -121,5 10,0
5/2/05 7.00 24,9 41,6 89,2 81,8 -176,9 21,6 3/1/05 11.00 -162,7 -42,1 -89,3 -178,4 -120,6 10,1
5/2/05 8.00 25,4 41,6 89,2 81,1 -177,8 21,6 3/1/05 12.00 -162,7 -41,3 -91,1 -177,4 -120,6 10,4
5/2/05 9.00 25,4 40,8 89,2 81,1 -178,3 21,5 3/1/05 13.00 -162,1 -41,0 -90,2 -176,4 -120,6 10,6
5/2/05 10.00 26,3 40,8 89,2 80,4 -178,8 21,5 3/1/05 14.00 -162,7 -40,2 -88,9 -175,9 -120,6 10,5
5/2/05 11.00 26,7 40,3 89,6 80,1 -179,2 21,5 3/1/05 15.00 -161,6 -39,2 -87,2 -174,9 -120,6 10,5
5/2/05 12.00 27,2 40,3 90,4 79,4 -179,2 21,5 3/1/05 16.00 -161,6 -39,2 -85,9 -174,9 -120,1 10,5
5/2/05 13.00 27,6 39,9 91,1 79,0 -180,2 21,5 3/1/05 17.00 -160,0 -39,2 -85,1 -174,4 -120,6 10,5
5/2/05 14.00 28,5 39,5 91,1 78,7 -180,7 21,5 3/1/05 18.00 -160,0 -39,2 -83,8 -174,4 -120,1 10,5
5/2/05 15.00 29,0 39,5 91,5 78,3 -181,1 21,5 3/1/05 19.00 -159,4 -39,2 -82,9 -173,9 -120,1 10,4
5/2/05 16.00 29,4 38,7 92,3 77,6 -181,6 21,5 3/1/05 20.00 -158,9 -38,8 -82,9 -173,9 -120,6 10,4
5/2/05 17.00 29,9 38,7 92,3 77,2 -181,6 21,5 3/1/05 21.00 -158,9 -38,4 -82,5 -173,9 -120,6 10,4
5/2/05 18.00 29,9 38,7 92,3 77,2 -182,6 21,5 3/1/05 22.00 -158,3 -38,4 -82,5 -173,9 -120,6 10,3
5/2/05 19.00 30,7 38,2 92,3 76,9 -182,6 21,4 3/1/05 23.00 -158,3 -38,4 -81,6 -173,9 -120,6 10,3
5/2/05 20.00 30,7 38,2 92,7 76,9 -183,0 21,4 4/1/05 0.00 -158,9 -38,4 -82,5 -173,9 -120,6 10,3
5/2/05 21.00 30,7 37,8 92,3 75,8 -183,5 21,3 4/1/05 1.00 -158,3 -37,7 -82,5 -174,4 -120,6 10,2
5/2/05 22.00 30,7 37,8 92,3 75,8 -184,0 21,3 4/1/05 2.00 -158,9 -37,7 -82,9 -173,9 -120,6 10,2
5/2/05 23.00 30,7 37,4 92,3 75,5 -184,9 21,2 4/1/05 3.00 -158,3 -38,4 -83,4 -174,4 -120,1 10,1
6/2/05 0.00 30,7 36,6 91,5 75,5 -185,4 21,1 4/1/05 4.00 -158,3 -38,4 -83,4 -174,9 -120,1 10,1
6/2/05 1.00 29,9 36,6 91,5 74,8 -185,9 21,1 4/1/05 5.00 -158,9 -38,4 -84,6 -175,9 -120,6 10,0
6/2/05 2.00 29,9 36,1 91,5 74,8 -186,4 21,0 4/1/05 6.00 -158,9 -38,4 -85,1 -176,4 -120,6 9,9
6/2/05 3.00 29,9 36,1 91,5 73,7 -187,3 21,0 4/1/05 7.00 -158,9 -38,8 -85,5 -176,9 -121,5 9,9
6/2/05 4.00 29,9 35,7 91,1 73,7 -187,8 20,9 4/1/05 8.00 -159,4 -39,2 -86,8 -176,9 -121,5 9,8
6/2/05 5.00 29,4 35,3 90,7 73,4 -188,3 20,8 4/1/05 9.00 -160,0 -39,5 -87,2 -178,9 -122,0 9,8
6/2/05 6.00 29,4 35,3 90,7 73,0 -188,7 20,7 4/1/05 10.00 -161,1 -40,2 -88,9 -179,4 -121,5 9,9
6/2/05 7.00 29,4 34,5 90,7 72,3 -189,7 20,7 4/1/05 11.00 -161,1 -39,5 -91,1 -178,9 -120,6 10,0
6/2/05 8.00 29,4 34,5 90,4 72,0 -190,6 20,5 4/1/05 12.00 -161,6 -39,5 -92,3 -177,4 -120,6 10,2
6/2/05 9.00 29,4 34,0 89,6 72,0 -191,1 20,4 4/1/05 13.00 -161,6 -39,2 -91,9 -175,9 -120,6 10,6
6/2/05 10.00 29,4 33,6 90,4 71,3 -192,1 20,4 4/1/05 14.00 -161,1 -38,8 -89,8 -175,9 -120,6 10,4
6/2/05 11.00 29,9 33,2 90,7 70,5 -192,6 20,4 4/1/05 16.00 -161,1 -37,7 -87,2 -173,9 -120,6 10,4
6/2/05 12.00 30,7 32,4 91,1 69,8 -192,6 20,4 4/1/05 17.00 -161,1 -37,0 -85,5 -173,9 -120,6 10,5
6/2/05 13.00 31,2 31,9 91,5 69,5 -193,0 20,4 4/1/05 18.00 -160,0 -37,0 -85,1 -172,4 -120,6 10,5
6/2/05 14.00 31,2 31,9 92,7 68,8 -193,0 20,4 4/1/05 19.00 -160,0 -36,6 -83,8 -172,4 -120,6 10,5
6/2/05 15.00 32,1 31,5 92,7 68,4 -193,5 20,4 4/1/05 20.00 -159,4 -36,6 -82,9 -171,9 -120,6 10,5
6/2/05 16.00 32,1 31,5 93,1 68,1 -193,5 20,5 4/1/05 21.00 -158,9 -36,6 -82,5 -172,4 -120,6 10,5
6/2/05 17.00 33,0 31,1 93,4 68,1 -194,5 20,4 4/1/05 22.00 -158,9 -36,6 -81,6 -171,9 -120,1 10,5
6/2/05 18.00 33,0 30,2 93,4 68,1 -194,5 20,4 4/1/05 23.00 -158,3 -35,9 -82,5 -171,9 -120,6 10,4
6/2/05 19.00 33,0 30,2 93,4 67,7 -194,5 20,4 5/1/05 0.00 -158,3 -35,9 -81,6 -171,4 -120,6 10,4
6/2/05 20.00 33,0 30,2 93,1 67,7 -194,9 20,3 5/1/05 1.00 -158,3 -35,9 -81,6 -171,4 -120,1 10,3
6/2/05 21.00 33,0 30,2 93,1 67,0 -195,4 20,3 5/1/05 2.00 -158,3 -35,9 -82,5 -171,9 -120,6 10,3
6/2/05 22.00 32,1 30,2 92,7 67,0 -195,4 20,2 5/1/05 3.00 -158,3 -36,6 -82,5 -171,9 -120,6 10,2
6/2/05 23.00 31,6 29,8 92,3 67,0 -195,9 20,2 5/1/05 4.00 -158,9 -37,0 -82,9 -171,9 -120,6 10,2
7/2/05 0.00 32,1 29,4 92,7 66,7 -196,9 20,1 5/1/05 5.00 -158,3 -37,3 -82,9 -173,4 -120,1 10,1
7/2/05 1.00 31,6 29,4 92,3 66,3 -197,3 20,0 5/1/05 6.00 -159,4 -37,7 -83,8 -173,4 -120,6 10,0
7/2/05 2.00 31,2 29,4 91,5 66,7 -197,3 20,0 5/1/05 7.00 -159,4 -38,8 -84,6 -173,9 -121,5 9,9
7/2/05 3.00 31,6 29,4 91,5 66,3 -197,8 19,9 5/1/05 8.00 -160,0 -39,2 -85,1 -174,4 -122,0 9,9
7/2/05 4.00 31,2 29,0 91,1 65,9 -198,3 19,8 5/1/05 9.00 -161,1 -40,2 -85,9 -175,9 -121,5 9,8
7/2/05 5.00 30,7 29,0 91,1 65,9 -199,2 19,8 5/1/05 10.00 -161,6 -40,6 -87,2 -176,9 -122,0 9,8
7/2/05 6.00 29,9 28,1 90,7 65,2 -199,7 19,7 5/1/05 11.00 -162,1 -40,2 -89,3 -178,4 -122,0 9,9
7/2/05 7.00 30,7 28,1 90,4 64,9 -200,2 19,7 5/1/05 12.00 -162,7 -40,6 -91,1 -176,9 -121,5 10,3
7/2/05 8.00 22,7 23,1 95,4 54,2 -179,2 19,7 5/1/05 13.00 -163,8 -40,2 -91,9 -175,9 -120,6 10,6
7/2/05 9.00 10,9 11,1 75,6 41,6 -124,7 19,8 5/1/05 14.00 -163,8 -40,2 -91,1 -173,4 -120,6 10,9
7/2/05 10.00 19,5 19,2 98,8 58,1 -173,1 20,0 5/1/05 15.00 -163,8 -39,2 -88,9 -170,9 -120,6 10,8
7/2/05 11.00 22,2 21,8 104,9 60,6 -185,4 20,1 5/1/05 16.00 -162,7 -39,2 -86,8 -170,0 -120,6 10,8
7/2/05 12.00 26,3 24,7 102,3 59,5 -186,4 20,2 5/1/05 17.00 -162,7 -38,4 -84,6 -169,5 -120,6 10,8
7/2/05 13.00 18,2 21,4 95,4 54,2 -168,4 20,2 5/1/05 18.00 -162,1 -38,8 -82,9 -169,0 -120,1 10,9
7/2/05 14.00 10,9 14,6 100,3 52,4 -150,1 20,4 5/1/05 19.00 -161,6 -38,4 -81,2 -168,5 -120,1 10,9
7/2/05 15.00 21,8 19,2 103,8 60,6 -175,9 20,7 5/1/05 20.00 -160,0 -38,4 -80,8 -167,5 -120,1 10,9
7/2/05 16.00 20,0 17,1 104,9 56,0 -165,1 20,9 5/1/05 21.00 -160,0 -37,7 -79,5 -167,0 -119,6 10,9
7/2/05 17.00 17,2 11,1 100,7 48,8 -139,0 21,1 5/1/05 22.00 -159,4 -37,7 -78,7 -167,0 -119,6 10,9
7/2/05 18.00 18,2 9,9 94,6 45,6 -125,1 21,3 5/1/05 23.00 -159,4 -37,3 -78,7 -167,0 -120,1 10,9
7/2/05 19.00 29,0 18,4 107,6 58,8 -166,5 21,5 6/1/05 0.00 -158,9 -37,3 -78,2 -167,0 -119,6 10,9
7/2/05 20.00 22,7 12,4 100,3 49,2 -135,7 21,6 6/1/05 1.00 -158,3 -37,0 -78,2 -167,0 -119,6 10,9
7/2/05 21.00 22,7 9,0 95,0 45,2 -118,7 21,7 6/1/05 2.00 -158,9 -37,3 -78,2 -167,0 -119,6 10,8
7/2/05 22.00 30,7 17,1 105,7 57,4 -154,3 21,8 6/1/05 3.00 -158,9 -37,0 -78,2 -167,0 -119,1 10,8
7/2/05 23.00 32,1 18,4 104,6 59,5 -155,2 21,8 6/1/05 4.00 -158,9 -36,6 -78,2 -167,0 -119,1 10,8
8/2/05 0.00 33,4 19,2 106,8 62,4 -160,4 21,8 6/1/05 5.00 -158,3 -36,6 -78,7 -167,0 -119,1 10,8
8/2/05 1.00 33,9 19,7 106,5 63,5 -162,7 21,7 6/1/05 6.00 -158,3 -36,6 -78,7 -167,5 -118,1 10,7
8/2/05 2.00 33,9 20,5 105,7 64,5 -162,7 21,7 6/1/05 7.00 -158,3 -36,6 -78,7 -167,5 -118,1 10,7
8/2/05 3.00 33,9 20,9 104,9 65,2 -163,7 21,6 6/1/05 8.00 -158,3 -35,9 -79,1 -167,0 -119,1 10,7
8/2/05 4.00 33,4 20,9 104,6 65,9 -163,7 21,6 6/1/05 9.00 -158,3 -35,9 -79,5 -167,5 -119,1 10,7
8/2/05 5.00 33,0 21,4 103,8 66,7 -164,1 21,5 6/1/05 10.00 -158,3 -35,9 -79,5 -168,5 -118,1 10,6
8/2/05 6.00 25,4 16,7 100,0 56,0 -136,2 21,5 6/1/05 11.00 -158,3 -35,5 -80,4 -168,5 -118,1 10,6
8/2/05 7.00 25,4 14,6 95,4 54,6 -129,3 21,5 6/1/05 12.00 -158,3 -35,5 -80,8 -168,5 -118,1 10,6
8/2/05 8.00 30,7 20,5 104,6 62,7 -155,7 21,6 6/1/05 13.00 -158,3 -35,2 -80,8 -168,5 -117,7 10,7
8/2/05 9.00 31,6 20,9 106,8 63,1 -159,0 21,6 6/1/05 14.00 -157,3 -34,1 -81,2 -168,5 -117,7 10,7
8/2/05 10.00 32,1 20,5 106,8 63,1 -157,1 21,7 6/1/05 15.00 -157,3 -34,1 -81,2 -168,5 -117,7 10,7
8/2/05 11.00 31,6 20,5 106,1 61,7 -152,4 21,7 6/1/05 16.00 -156,2 -33,7 -81,2 -168,5 -117,7 10,7
8/2/05 12.00 29,9 17,5 103,8 59,2 -143,1 21,8 6/1/05 17.00 -156,2 -33,0 -81,2 -168,5 -117,2 10,7
8/2/05 13.00 28,5 15,4 100,3 55,6 -132,0 21,8 6/1/05 18.00 -155,6 -33,3 -81,2 -168,5 -117,2 10,8
8/2/05 14.00 27,6 15,0 100,3 54,2 -127,4 21,9 6/1/05 19.00 -155,6 -33,3 -80,8 -168,5 -117,2 10,7
8/2/05 15.00 28,5 14,6 100,3 53,8 -126,5 21,9 6/1/05 20.00 -154,6 -33,3 -80,8 -168,5 -117,2 10,7
8/2/05 16.00 33,4 19,2 108,4 62,7 -150,6 22,0 6/1/05 21.00 -154,6 -33,0 -80,8 -169,0 -117,2 10,7
8/2/05 17.00 33,4 18,8 108,4 61,7 -147,8 22,0 6/1/05 22.00 -154,0 -33,0 -80,8 -169,0 -117,2 10,7
8/2/05 18.00 29,9 15,4 102,6 57,1 -131,6 22,0 6/1/05 23.00 -153,5 -33,0 -80,8 -169,5 -117,2 10,7
8/2/05 19.00 27,6 13,3 98,4 52,0 -116,4 22,0 7/1/05 0.00 -153,5 -33,3 -80,8 -169,0 -117,2 10,6
8/2/05 20.00 29,0 14,6 101,1 54,6 -124,7 22,1 7/1/05 1.00 -153,5 -33,3 -81,2 -169,5 -117,2 10,6
8/2/05 21.00 33,0 18,8 107,6 61,7 -143,6 22,1 7/1/05 2.00 -154,0 -33,7 -81,2 -170,9 -117,2 10,5
8/2/05 22.00 32,1 18,4 107,6 61,3 -141,7 22,1 7/1/05 3.00 -154,0 -33,7 -81,6 -170,9 -117,2 10,5
8/2/05 23.00 33,0 18,8 106,8 62,4 -141,7 22,1 7/1/05 4.00 -154,6 -33,7 -82,5 -171,4 -117,7 10,5
9/2/05 0.00 33,0 18,8 106,5 63,1 -142,7 22,1 7/1/05 5.00 -154,0 -34,1 -82,5 -171,4 -117,7 10,4
9/2/05 1.00 33,0 19,2 104,9 64,2 -142,7 22,0 7/1/05 6.00 -154,6 -34,8 -82,9 -171,9 -117,7 10,4
9/2/05 2.00 33,0 18,8 104,6 64,5 -143,6 22,0 7/1/05 7.00 -155,6 -34,8 -82,9 -172,4 -117,7 10,3
9/2/05 3.00 32,1 19,2 104,2 65,2 -143,6 21,9 7/1/05 8.00 -155,6 -35,5 -83,4 -173,4 -117,7 10,3
9/2/05 4.00 31,6 19,2 103,8 65,2 -144,1 21,8 7/1/05 9.00 -156,2 -35,5 -83,8 -173,9 -117,7 10,3
9/2/05 5.00 31,6 19,2 102,6 66,3 -145,0 21,8 7/1/05 10.00 -156,2 -35,9 -84,6 -173,9 -117,7 10,3
9/2/05 6.00 28,5 16,3 98,4 59,5 -128,8 21,7 7/1/05 11.00 -156,7 -35,9 -84,6 -174,4 -117,7 10,3
9/2/05 7.00 27,2 15,0 98,0 58,1 -125,1 21,8 7/1/05 12.00 -156,7 -35,2 -85,5 -174,4 -117,7 10,3
9/2/05 8.00 27,6 15,0 98,8 57,8 -124,7 21,8 7/1/05 13.00 -156,2 -35,2 -85,5 -174,4 -117,7 10,3
9/2/05 9.00 31,2 18,4 104,6 63,5 -143,1 21,8 7/1/05 14.00 -156,2 -34,1 -85,5 -174,9 -117,7 10,3
9/2/05 10.00 31,2 17,5 104,2 63,1 -139,4 21,9 7/1/05 15.00 -154,6 -33,3 -85,9 -174,9 -117,2 10,4
9/2/05 11.00 29,9 16,7 103,0 61,0 -134,3 21,9 7/1/05 16.00 -154,0 -32,3 -85,5 -174,4 -116,7 10,4
9/2/05 12.00 29,9 16,7 103,8 60,6 -134,3 21,9 7/1/05 17.00 -153,5 -31,9 -85,5 -174,4 -117,2 10,4
9/2/05 13.00 29,4 16,3 103,8 59,2 -131,6 22,0 7/1/05 18.00 -152,9 -31,5 -85,5 -173,9 -117,2 10,5
9/2/05 14.00 29,4 15,0 103,8 57,8 -127,4 22,0 7/1/05 19.00 -151,8 -31,2 -84,6 -174,4 -116,7 10,5
9/2/05 15.00 28,5 14,6 101,1 56,3 -121,0 22,0 7/1/05 20.00 -151,3 -31,2 -84,6 -173,9 -116,7 10,5
9/2/05 16.00 31,2 17,5 106,1 61,7 -136,6 22,1 7/1/05 21.00 -150,8 -30,4 -83,8 -173,4 -116,7 10,5
9/2/05 17.00 31,2 16,7 106,5 61,3 -134,3 22,1 7/1/05 22.00 -150,2 -30,4 -83,8 -173,4 -116,7 10,5
9/2/05 18.00 31,2 16,3 106,1 59,9 -131,1 22,1 7/1/05 23.00 -150,8 -30,4 -83,8 -173,4 -117,2 10,5
9/2/05 19.00 30,7 14,6 104,9 58,8 -126,5 22,1 8/1/05 0.00 -150,2 -30,4 -83,4 -172,4 -117,2 10,4
9/2/05 20.00 28,5 15,0 103,8 58,8 -123,3 22,0 8/1/05 1.00 -150,2 -30,4 -83,4 -173,4 -117,2 10,4
9/2/05 21.00 27,6 18,4 104,9 63,1 -134,8 21,8 8/1/05 2.00 -149,1 -30,4 -83,4 -173,4 -117,2 10,4
9/2/05 22.00 26,7 18,4 104,9 63,1 -134,3 21,8 8/1/05 3.00 -149,1 -30,4 -83,4 -173,4 -116,7 10,4
9/2/05 23.00 25,4 18,4 103,0 64,5 -136,2 21,5 8/1/05 4.00 -150,2 -30,4 -83,4 -173,9 -116,7 10,3
10/2/05 0.00 24,9 18,4 100,7 65,2 -138,5 21,3 8/1/05 5.00 -150,8 -31,5 -83,8 -173,9 -117,2 10,3
10/2/05 1.00 24,0 18,4 100,0 65,9 -140,3 21,1 8/1/05 6.00 -150,8 -31,9 -83,8 -174,4 -117,7 10,2
10/2/05 2.00 22,7 18,4 98,0 66,3 -140,8 20,9 8/1/05 7.00 -150,8 -32,3 -84,6 -174,9 -117,7 10,1
10/2/05 3.00 21,8 17,5 96,5 66,3 -142,7 20,8 8/1/05 8.00 -151,8 -33,3 -84,6 -174,9 -117,7 10,1
10/2/05 4.00 20,9 17,1 95,4 66,3 -143,6 20,5 8/1/05 9.00 -153,5 -33,7 -85,5 -175,9 -118,1 10,0
10/2/05 5.00 20,0 17,1 94,2 66,7 -145,0 20,3 8/1/05 10.00 -154,0 -34,1 -85,5 -176,9 -118,1 10,1
10/2/05 6.00 17,7 14,6 91,1 62,4 -136,2 20,2 8/1/05 11.00 -154,6 -34,8 -85,9 -176,4 -119,1 10,0
10/2/05 7.00 6,8 16,3 92,3 64,9 -144,1 20,0 8/1/05 12.00 -154,6 -34,8 -86,8 -176,9 -119,1 10,0
10/2/05 8.00 6,8 16,3 90,7 64,9 -145,5 19,8 8/1/05 13.00 -155,6 -34,1 -86,8 -176,9 -118,1 10,0
10/2/05 9.00 8,6 15,0 89,2 64,2 -144,1 19,7 8/1/05 14.00 -156,2 -34,1 -87,2 -176,9 -118,1 10,1
10/2/05 10.00 10,9 12,8 88,4 62,4 -143,1 19,6 8/1/05 15.00 -156,2 -34,8 -87,6 -176,9 -118,1 10,1
10/2/05 11.00 10,9 10,7 86,5 59,9 -138,5 19,5 8/1/05 16.00 -156,2 -34,1 -87,6 -176,4 -117,7 10,1
10/2/05 12.00 11,8 10,3 86,9 59,2 -140,3 19,5 8/1/05 17.00 -156,2 -33,7 -87,2 -176,4 -117,7 10,2
10/2/05 13.00 12,7 9,9 86,9 59,2 -140,8 19,4 8/1/05 18.00 -155,6 -33,3 -86,8 -176,4 -117,7 10,2
10/2/05 14.00 14,1 12,0 88,4 61,3 -149,6 19,4 8/1/05 19.00 -154,6 -33,3 -86,8 -176,4 -117,7 10,2
10/2/05 15.00 15,0 11,1 88,4 61,0 -150,1 19,3 8/1/05 20.00 -155,6 -33,7 -85,9 -175,9 -117,7 10,2
10/2/05 16.00 15,0 10,7 88,8 59,5 -148,2 19,4 8/1/05 21.00 -154,6 -33,3 -85,9 -175,9 -117,7 10,2
10/2/05 17.00 15,0 10,3 87,3 59,2 -148,7 19,3 8/1/05 22.00 -154,0 -33,3 -85,9 -175,9 -117,7 10,2
10/2/05 18.00 15,0 9,9 87,7 58,8 -147,8 19,2 8/1/05 23.00 -154,0 -33,3 -85,5 -175,9 -118,1 10,2
10/2/05 19.00 15,0 8,1 86,9 56,3 -146,4 19,2 9/1/05 0.00 -154,0 -33,3 -85,5 -175,9 -118,1 10,2
10/2/05 20.00 15,0 8,6 87,7 56,3 -145,9 19,1 9/1/05 1.00 -154,0 -33,0 -85,5 -174,9 -117,7 10,2
10/2/05 21.00 14,1 10,7 86,9 59,2 -152,9 19,0 9/1/05 2.00 -154,0 -33,0 -85,5 -174,9 -117,7 10,2
10/2/05 22.00 12,7 10,3 85,0 58,1 -151,0 18,9 9/1/05 3.00 -154,6 -33,0 -85,5 -174,9 -117,7 10,2
10/2/05 23.00 13,2 9,9 85,7 58,8 -153,4 18,9 9/1/05 4.00 -154,0 -33,0 -85,5 -174,9 -117,7 10,2
11/2/05 0.00 12,7 9,9 85,3 59,2 -154,3 18,7 9/1/05 5.00 -154,0 -33,0 -85,5 -174,9 -117,7 10,2
11/2/05 1.00 11,4 9,9 83,4 59,2 -154,8 18,5 9/1/05 6.00 -154,0 -33,0 -85,9 -174,9 -117,7 10,2
11/2/05 2.00 10,9 9,9 81,5 59,5 -155,7 18,4 9/1/05 7.00 -154,0 -33,0 -85,9 -174,9 -117,7 10,1
11/2/05 3.00 9,6 9,0 80,7 59,2 -157,1 18,3 9/1/05 8.00 -154,0 -32,3 -85,9 -175,9 -117,7 10,1
11/2/05 4.00 9,1 9,0 79,5 59,2 -158,1 18,1 9/1/05 9.00 -154,0 -33,3 -85,9 -175,9 -117,7 10,1
11/2/05 5.00 8,2 9,0 78,8 59,5 -159,5 18,0 9/1/05 10.00 -154,6 -33,3 -85,9 -176,4 -117,7 10,2
11/2/05 6.00 6,8 8,1 77,2 57,8 -158,1 17,9 9/1/05 11.00 -155,6 -33,3 -86,8 -176,4 -117,7 10,2
11/2/05 7.00 6,4 6,9 77,6 56,0 -156,6 17,8 9/1/05 12.00 -154,6 -33,0 -87,2 -176,4 -117,7 10,2
11/2/05 8.00 8,2 7,7 79,5 57,4 -164,1 17,9 9/1/05 13.00 -154,6 -33,0 -87,2 -175,9 -117,2 10,2
11/2/05 9.00 9,1 6,9 81,1 56,3 -164,6 18,0 9/1/05 14.00 -155,6 -31,9 -87,2 -175,9 -117,2 10,3
11/2/05 10.00 11,4 6,0 81,9 55,6 -164,1 18,1 9/1/05 15.00 -154,0 -31,5 -87,2 -175,9 -116,7 10,3
11/2/05 11.00 12,7 4,7 83,8 53,8 -162,3 18,2 9/1/05 16.00 -154,0 -31,5 -87,2 -174,9 -117,2 10,3
11/2/05 12.00 14,1 4,3 85,0 52,8 -161,3 18,3 9/1/05 17.00 -153,5 -31,2 -85,9 -174,4 -117,2 10,4
11/2/05 13.00 15,4 3,9 85,3 52,4 -159,5 18,4 9/1/05 18.00 -152,9 -30,4 -85,9 -174,9 -116,7 10,4
11/2/05 14.00 16,3 4,7 87,3 53,8 -162,3 18,5 9/1/05 19.00 -151,8 -30,4 -85,5 -174,4 -116,7 10,5
11/2/05 15.00 15,9 4,3 86,5 52,8 -158,1 18,5 9/1/05 20.00 -151,8 -29,7 -85,1 -173,9 -116,7 10,5
11/2/05 16.00 16,3 5,6 86,9 54,2 -161,8 18,5 9/1/05 21.00 -151,3 -29,7 -84,6 -173,4 -116,7 10,5
11/2/05 17.00 16,3 5,6 86,9 54,2 -161,3 18,5 9/1/05 22.00 -150,8 -29,4 -84,6 -173,9 -115,7 10,5
11/2/05 18.00 16,3 5,6 86,9 53,8 -160,4 18,5 9/1/05 23.00 -150,8 -29,4 -83,8 -173,4 -115,7 10,5
11/2/05 19.00 16,3 4,7 86,5 52,4 -157,1 18,5 10/1/05 0.00 -150,2 -28,3 -83,8 -172,4 -115,7 10,5
11/2/05 20.00 16,3 4,7 86,5 52,8 -157,6 18,5 10/1/05 1.00 -149,1 -28,6 -83,4 -172,4 -115,7 10,5
11/2/05 21.00 17,7 5,6 87,7 53,8 -160,4 18,5 10/1/05 2.00 -149,1 -28,3 -82,9 -172,4 -115,7 10,5
11/2/05 22.00 17,2 6,0 87,7 53,8 -160,4 18,5 10/1/05 3.00 -148,6 -28,3 -82,9 -172,4 -115,7 10,5
11/2/05 23.00 16,3 5,6 86,9 53,8 -159,0 18,5 10/1/05 4.00 -148,6 -28,3 -82,5 -172,4 -115,7 10,5
12/2/05 0.00 17,2 6,0 87,7 53,8 -160,4 18,5 10/1/05 5.00 -148,1 -28,3 -82,5 -172,4 -115,7 10,5
12/2/05 1.00 17,7 5,6 86,9 54,2 -159,9 18,5 10/1/05 6.00 -148,6 -28,3 -82,5 -172,4 -115,7 10,4
12/2/05 2.00 17,7 6,0 86,5 54,6 -160,4 18,4 10/1/05 7.00 -148,6 -28,6 -82,5 -173,4 -115,7 10,4
12/2/05 3.00 17,7 6,4 85,7 55,3 -161,3 18,3 10/1/05 8.00 -149,1 -29,4 -82,9 -173,4 -116,7 10,4
12/2/05 4.00 17,2 6,4 85,3 55,6 -161,3 18,3 10/1/05 9.00 -149,1 -30,1 -82,9 -173,9 -116,7 10,3
12/2/05 5.00 17,2 6,4 85,3 55,6 -161,8 18,3 10/1/05 10.00 -150,2 -30,4 -83,4 -173,9 -116,7 10,3
12/2/05 6.00 17,2 6,4 85,0 55,6 -161,8 18,2 10/1/05 11.00 -151,3 -31,2 -83,4 -174,4 -116,7 10,3
12/2/05 7.00 17,2 6,4 84,6 55,6 -162,3 18,2 10/1/05 12.00 -151,3 -30,4 -84,6 -174,4 -117,2 10,3
12/2/05 8.00 17,2 6,4 84,6 55,6 -162,7 18,2 10/1/05 13.00 -151,8 -30,1 -84,6 -174,4 -117,2 10,3
12/2/05 9.00 17,2 6,4 84,6 55,6 -162,7 18,1 10/1/05 14.00 -151,8 -29,7 -85,1 -174,4 -116,7 10,3
12/2/05 10.00 17,7 6,0 84,6 55,6 -163,7 18,1 10/1/05 15.00 -151,8 -29,7 -85,1 -174,4 -116,7 10,4
12/2/05 11.00 17,7 6,0 85,0 55,6 -163,7 18,2 10/1/05 16.00 -151,8 -29,7 -84,6 -173,9 -115,7 10,4
12/2/05 12.00 17,7 5,6 85,0 55,6 -164,1 18,2 10/1/05 17.00 -151,8 -29,7 -85,1 -173,4 -115,7 10,4
12/2/05 13.00 18,2 6,0 85,3 55,6 -164,1 18,2 10/1/05 18.00 -151,8 -29,4 -84,6 -173,9 -115,7 10,4
12/2/05 14.00 18,6 6,0 85,3 55,6 -164,1 18,2 10/1/05 19.00 -151,3 -29,4 -83,8 -173,9 -115,7 10,5
12/2/05 15.00 18,6 6,0 85,3 55,6 -164,1 18,2 10/1/05 20.00 -151,3 -29,4 -83,8 -173,4 -115,7 10,5
12/2/05 16.00 18,2 6,0 85,3 55,3 -164,1 18,2 10/1/05 21.00 -151,3 -29,4 -83,4 -173,4 -115,7 10,5
12/2/05 17.00 18,2 6,0 85,3 55,3 -164,1 18,2 10/1/05 22.00 -150,8 -29,4 -82,9 -173,4 -115,7 10,4
12/2/05 18.00 18,2 6,0 85,3 55,6 -164,1 18,1 10/1/05 23.00 -150,8 -29,4 -82,9 -172,4 -115,7 10,5
12/2/05 19.00 18,2 6,0 85,3 55,6 -164,1 18,1 11/1/05 0.00 -150,2 -29,4 -82,9 -172,4 -115,7 10,4
12/2/05 20.00 18,2 6,0 85,3 55,6 -164,1 18,1 11/1/05 1.00 -150,2 -29,4 -82,9 -173,4 -115,7 10,4
12/2/05 21.00 18,6 6,0 85,3 55,6 -164,6 18,1 11/1/05 2.00 -150,8 -29,4 -82,9 -173,4 -115,7 10,4
12/2/05 22.00 18,6 6,0 85,3 55,3 -164,6 18,1 11/1/05 3.00 -150,8 -29,7 -82,9 -173,4 -115,7 10,4
12/2/05 23.00 18,6 6,0 85,0 55,6 -164,6 18,1 11/1/05 4.00 -150,8 -29,7 -82,9 -173,9 -115,7 10,3
13/2/05 0.00 19,5 6,0 85,3 55,6 -164,6 18,1 11/1/05 5.00 -151,3 -30,1 -83,4 -173,9 -116,7 10,3
13/2/05 1.00 19,5 6,0 85,3 55,6 -164,6 18,1 11/1/05 6.00 -150,8 -29,7 -83,8 -173,9 -116,7 10,3
13/2/05 2.00 19,5 6,0 85,3 55,6 -165,1 18,1 11/1/05 7.00 -151,3 -30,1 -83,4 -173,9 -116,7 10,3
13/2/05 3.00 19,5 6,0 85,7 55,6 -165,1 18,1 11/1/05 8.00 -151,3 -30,1 -83,8 -174,4 -116,7 10,2
13/2/05 4.00 19,5 6,0 85,7 55,6 -165,1 18,1 11/1/05 9.00 -151,8 -30,4 -84,6 -174,9 -117,2 10,2
13/2/05 5.00 20,0 6,0 85,7 55,6 -165,1 18,1 11/1/05 10.00 -151,8 -30,4 -84,6 -174,4 -117,2 10,2
13/2/05 6.00 20,0 6,0 85,7 55,6 -165,1 18,1 11/1/05 11.00 -151,8 -30,4 -85,5 -174,9 -117,2 10,2
13/2/05 7.00 20,0 6,0 85,7 55,6 -165,1 18,1 11/1/05 12.00 -152,9 -30,4 -85,5 -174,9 -116,7 10,3
13/2/05 8.00 20,4 6,0 85,7 55,6 -165,1 18,1 11/1/05 13.00 -152,9 -30,4 -86,8 -174,9 -116,7 10,4
13/2/05 9.00 20,0 6,0 85,7 55,6 -165,1 18,2 11/1/05 14.00 -152,9 -30,1 -85,9 -173,9 -115,7 10,4
13/2/05 10.00 20,4 6,0 85,7 55,6 -165,1 18,2 11/1/05 15.00 -152,9 -29,7 -85,9 -173,9 -115,7 10,4
13/2/05 11.00 20,4 6,0 86,5 55,6 -165,1 18,2 11/1/05 16.00 -151,8 -30,1 -85,5 -173,9 -115,7 10,4
13/2/05 12.00 20,9 6,0 86,5 55,6 -165,1 18,2 11/1/05 17.00 -151,8 -29,7 -85,1 -173,9 -115,7 10,4
13/2/05 13.00 20,9 6,0 86,9 55,6 -165,1 18,2 11/1/05 18.00 -151,8 -29,4 -85,1 -173,4 -116,7 10,4
13/2/05 14.00 20,9 6,0 86,9 55,6 -164,6 18,2 11/1/05 19.00 -151,8 -29,4 -83,8 -173,4 -116,7 10,5
13/2/05 15.00 20,9 6,0 86,9 55,6 -164,6 18,2 11/1/05 20.00 -151,3 -28,6 -83,8 -173,4 -116,7 10,5
13/2/05 16.00 21,8 6,0 86,9 55,6 -164,6 18,2 11/1/05 21.00 -150,8 -29,4 -83,4 -172,4 -116,7 10,5
13/2/05 17.00 21,8 6,0 86,9 55,6 -164,6 18,2 11/1/05 22.00 -151,3 -29,4 -82,9 -173,4 -116,7 10,5
13/2/05 18.00 22,2 5,6 86,9 55,3 -164,6 18,2 11/1/05 23.00 -150,8 -28,6 -82,9 -172,4 -116,7 10,5
13/2/05 19.00 22,2 6,0 87,3 55,6 -164,6 18,2 12/1/05 0.00 -150,8 -28,6 -82,9 -172,4 -116,7 10,5
13/2/05 20.00 22,2 6,0 86,9 55,6 -164,6 18,2 12/1/05 1.00 -150,8 -28,6 -82,5 -172,4 -116,7 10,5
13/2/05 21.00 21,8 6,0 87,3 56,0 -164,6 18,2 12/1/05 2.00 -150,8 -28,6 -82,5 -172,4 -116,7 10,4
13/2/05 22.00 21,8 6,0 87,3 56,0 -164,6 18,2 12/1/05 3.00 -150,8 -28,6 -82,5 -173,4 -116,7 10,4
13/2/05 23.00 21,8 6,4 87,3 56,0 -164,6 18,2 12/1/05 4.00 -150,8 -29,4 -82,5 -173,4 -116,7 10,4
14/2/05 0.00 21,8 6,4 87,3 56,0 -165,1 18,2 12/1/05 5.00 -150,8 -29,4 -82,9 -172,4 -116,7 10,4
14/2/05 1.00 22,2 6,4 87,3 56,3 -164,6 18,2 12/1/05 6.00 -151,3 -29,4 -82,9 -172,4 -116,7 10,4
14/2/05 2.00 22,2 6,4 87,3 56,3 -164,6 18,1 12/1/05 7.00 -151,3 -28,6 -82,9 -173,4 -116,7 10,3
14/2/05 3.00 22,2 6,4 87,3 56,0 -164,6 18,1 12/1/05 8.00 -150,8 -29,4 -82,9 -173,4 -116,7 10,3
14/2/05 4.00 22,2 6,4 87,3 56,3 -165,1 18,1 12/1/05 9.00 -151,3 -29,4 -82,9 -173,9 -116,7 10,3
14/2/05 5.00 22,2 6,9 87,3 56,3 -165,1 18,1 12/1/05 10.00 -151,3 -29,4 -83,4 -173,9 -116,7 10,3
14/2/05 6.00 22,2 6,9 87,3 56,3 -166,0 18,1 12/1/05 11.00 -151,3 -29,7 -83,4 -173,9 -116,7 10,3
14/2/05 7.00 22,2 6,0 86,9 55,6 -162,7 18,1 12/1/05 12.00 -151,8 -29,4 -85,1 -174,9 -115,7 10,4
14/2/05 8.00 22,2 6,4 87,3 56,0 -164,1 18,1 12/1/05 13.00 -151,8 -29,4 -85,9 -173,9 -115,2 10,8
14/2/05 9.00 22,2 6,4 87,7 56,0 -164,6 18,0 12/1/05 14.00 -151,3 -29,4 -85,9 -171,4 -114,7 11,0
14/2/05 10.00 21,8 6,4 87,7 55,6 -164,1 18,0 12/1/05 15.00 -151,3 -28,6 -85,1 -170,0 -114,7 11,0
14/2/05 11.00 20,9 6,0 87,7 55,3 -162,7 18,0 12/1/05 16.00 -151,3 -28,6 -83,4 -169,0 -114,7 11,0
14/2/05 12.00 21,8 6,9 88,4 55,6 -166,0 18,0 12/1/05 17.00 -151,3 -28,3 -81,2 -168,5 -115,2 10,9
14/2/05 13.00 20,9 6,9 88,4 55,3 -165,1 18,0 12/1/05 18.00 -150,8 -27,9 -80,4 -168,5 -115,2 10,9
14/2/05 14.00 20,9 6,4 88,4 55,3 -164,6 17,9 12/1/05 19.00 -150,8 -27,9 -79,1 -167,5 -115,2 11,0
14/2/05 15.00 20,4 6,0 87,3 55,3 -163,7 17,9 12/1/05 20.00 -150,8 -27,9 -78,2 -167,0 -115,2 11,0
14/2/05 16.00 20,4 6,9 88,4 55,6 -166,0 17,9 12/1/05 21.00 -150,2 -27,6 -77,4 -167,0 -115,2 11,0
14/2/05 17.00 20,4 6,4 86,9 55,3 -164,1 17,8 12/1/05 22.00 -150,2 -27,6 -76,5 -167,0 -115,2 11,0
14/2/05 18.00 20,4 6,9 87,7 55,6 -166,5 17,8 12/1/05 23.00 -149,1 -26,8 -76,5 -166,5 -115,2 11,0
14/2/05 19.00 20,0 6,0 86,9 54,6 -164,6 17,8 13/1/05 0.00 -149,1 -26,8 -76,5 -166,5 -115,2 11,0
14/2/05 20.00 19,5 6,0 86,9 55,3 -165,1 17,8 13/1/05 1.00 -149,1 -27,6 -76,1 -166,5 -115,2 10,9
14/2/05 21.00 20,0 6,0 86,9 54,6 -166,0 17,8 13/1/05 2.00 -149,1 -27,6 -76,1 -166,5 -115,2 10,9
14/2/05 22.00 19,5 6,0 87,3 54,6 -166,0 17,7 13/1/05 3.00 -149,1 -26,8 -76,1 -166,5 -115,2 10,9
14/2/05 23.00 20,0 6,4 87,3 54,6 -167,4 17,7 13/1/05 4.00 -149,1 -27,6 -76,1 -166,5 -115,2 10,8
15/2/05 0.00 20,0 6,4 87,3 55,6 -168,9 17,7 13/1/05 5.00 -150,2 -27,6 -76,1 -166,5 -115,2 10,8
15/2/05 1.00 20,4 6,4 87,3 55,3 -169,3 17,7 13/1/05 6.00 -150,2 -27,6 -76,1 -167,0 -115,2 10,8
15/2/05 2.00 20,0 6,4 86,9 55,6 -168,9 17,7 13/1/05 7.00 -150,8 -27,6 -76,5 -167,0 -115,2 10,7
15/2/05 3.00 19,5 6,4 85,7 55,6 -169,3 17,6 13/1/05 8.00 -150,2 -27,9 -77,0 -167,5 -115,2 10,7
15/2/05 4.00 18,6 6,4 85,7 55,6 -169,8 17,5 13/1/05 9.00 -150,8 -27,9 -77,0 -167,0 -115,2 10,7
15/2/05 5.00 19,5 6,4 85,3 56,0 -169,8 17,5 13/1/05 10.00 -150,8 -27,9 -77,4 -167,5 -115,2 10,7
15/2/05 6.00 19,5 6,0 85,3 55,3 -169,3 17,5 13/1/05 11.00 -151,3 -27,9 -78,2 -168,5 -115,2 10,6
15/2/05 7.00 18,6 6,0 85,3 54,6 -168,9 17,5 13/1/05 12.00 -151,3 -27,9 -79,5 -168,5 -114,7 10,8
15/2/05 8.00 18,6 6,0 85,3 54,6 -169,3 17,4 13/1/05 13.00 -151,3 -27,9 -79,5 -168,5 -115,2 10,8
15/2/05 9.00 19,5 6,0 86,5 55,6 -171,7 17,4 13/1/05 14.00 -151,3 -27,6 -79,5 -168,5 -114,7 11,0
15/2/05 10.00 19,5 6,0 86,5 54,6 -171,2 17,4 13/1/05 15.00 -151,3 -26,8 -79,1 -167,5 -114,7 11,1
15/2/05 11.00 19,5 6,0 86,5 54,6 -171,2 17,4 13/1/05 16.00 -151,3 -27,6 -79,1 -167,0 -114,7 11,0
15/2/05 12.00 19,5 5,6 85,7 54,2 -169,8 17,4 13/1/05 17.00 -150,8 -26,5 -78,2 -166,5 -114,7 10,9
15/2/05 13.00 19,5 4,7 86,5 54,2 -169,8 17,4 13/1/05 18.00 -150,8 -26,1 -77,4 -166,5 -114,7 10,9
15/2/05 14.00 19,5 4,7 86,9 54,2 -169,8 17,5 13/1/05 19.00 -150,8 -26,5 -77,0 -166,0 -114,7 10,9
15/2/05 15.00 19,5 4,7 86,9 54,2 -170,7 17,4 13/1/05 20.00 -150,2 -26,1 -76,1 -165,0 -114,7 10,9
15/2/05 16.00 19,5 4,7 86,9 54,2 -169,8 17,4 13/1/05 21.00 -150,2 -26,1 -76,1 -166,0 -114,7 10,9
15/2/05 17.00 19,5 4,7 87,3 54,2 -170,7 17,4 13/1/05 22.00 -149,1 -25,7 -76,1 -165,0 -114,7 10,9
15/2/05 18.00 20,0 5,6 87,7 54,2 -171,2 17,4 13/1/05 23.00 -149,1 -25,7 -75,3 -165,0 -114,7 10,9
15/2/05 19.00 19,5 4,7 87,3 54,2 -171,2 17,4 14/1/05 0.00 -149,1 -25,7 -75,3 -165,0 -114,7 10,9
15/2/05 20.00 20,0 4,7 88,4 53,8 -171,7 17,4 14/1/05 1.00 -149,1 -26,1 -75,3 -165,0 -115,2 10,8
15/2/05 21.00 20,0 5,6 87,7 54,2 -171,7 17,4 14/1/05 2.00 -149,1 -26,1 -76,1 -166,0 -115,2 10,8
15/2/05 22.00 20,0 5,6 87,7 54,2 -172,2 17,4 14/1/05 3.00 -149,1 -26,1 -76,5 -165,0 -115,2 10,8
15/2/05 23.00 20,0 5,6 87,3 54,6 -173,1 17,3 14/1/05 4.00 -149,1 -26,1 -76,5 -166,0 -114,7 10,7
16/2/05 0.00 19,5 6,0 86,5 55,3 -173,1 17,3 14/1/05 5.00 -150,2 -26,1 -77,0 -166,0 -114,7 10,7
16/2/05 1.00 19,5 5,6 85,7 55,3 -173,1 17,2 14/1/05 6.00 -150,2 -26,1 -77,0 -166,5 -114,7 10,7
16/2/05 2.00 19,5 5,6 85,3 54,6 -173,6 17,2 14/1/05 7.00 -150,2 -26,1 -77,0 -166,5 -114,7 10,6
16/2/05 3.00 18,6 5,6 85,3 55,3 -173,6 17,2 14/1/05 8.00 -150,8 -26,1 -77,4 -166,5 -114,7 10,6
16/2/05 4.00 18,6 5,6 85,0 55,3 -174,0 17,1 14/1/05 9.00 -150,2 -26,1 -77,4 -167,0 -114,7 10,6
16/2/05 5.00 18,2 5,6 84,6 55,3 -174,0 17,1 14/1/05 10.00 -150,2 -26,1 -79,1 -168,5 -115,2 10,7
16/2/05 6.00 18,2 4,7 85,0 55,3 -173,6 17,1 14/1/05 11.00 -150,8 -26,5 -80,8 -168,5 -114,7 10,9
16/2/05 7.00 18,6 5,6 84,6 54,6 -174,0 17,1 14/1/05 12.00 -149,1 -26,5 -79,1 -166,0 -114,3 11,5
16/2/05 8.00 18,2 4,7 84,6 54,2 -174,0 17,0 14/1/05 13.00 -150,2 -25,7 -78,2 -162,6 -114,3 11,3
16/2/05 9.00 18,6 4,7 85,3 53,8 -174,5 17,0 14/1/05 14.00 -148,6 -24,3 -77,0 -162,6 -113,3 11,2
16/2/05 10.00 18,2 4,7 85,3 54,2 -175,9 17,0 14/1/05 15.00 -148,6 -23,2 -76,1 -162,6 -114,3 11,3
16/2/05 11.00 18,6 4,7 85,3 54,2 -175,9 17,0 14/1/05 17.00 -146,4 -22,9 -74,0 -161,6 -112,8 11,4
16/2/05 12.00 18,6 4,3 85,7 53,8 -175,9 17,0 14/1/05 18.00 -146,4 -22,9 -73,1 -161,1 -112,8 11,4
16/2/05 13.00 19,5 4,3 85,3 53,8 -174,5 17,1 14/1/05 19.00 -145,9 -22,5 -72,3 -161,1 -112,8 11,3
16/2/05 14.00 19,5 4,3 85,7 53,5 -174,5 17,1 14/1/05 20.00 -145,4 -22,1 -71,9 -161,1 -112,8 11,3
16/2/05 15.00 19,5 4,3 85,7 53,5 -174,5 17,1 14/1/05 21.00 -145,4 -21,4 -71,0 -161,1 -112,8 11,3
16/2/05 16.00 19,5 4,3 86,5 53,8 -175,9 17,0 14/1/05 22.00 -144,8 -21,1 -71,0 -161,1 -112,8 11,2
16/2/05 17.00 19,5 4,3 86,5 53,8 -175,5 17,0 14/1/05 23.00 -144,8 -21,4 -71,0 -161,1 -112,8 11,2
16/2/05 18.00 19,5 4,3 85,7 53,8 -176,4 17,0 15/1/05 0.00 -144,8 -21,1 -71,0 -161,1 -113,3 11,1
16/2/05 19.00 19,5 4,3 85,3 53,8 -175,9 17,0 15/1/05 1.00 -144,8 -21,4 -71,0 -161,6 -112,8 11,0
16/2/05 20.00 19,5 4,3 85,3 53,8 -175,5 17,0 15/1/05 2.00 -144,8 -21,1 -71,0 -162,1 -113,3 10,9
16/2/05 21.00 18,6 4,3 85,3 53,8 -175,9 17,0 15/1/05 3.00 -144,8 -21,1 -72,3 -162,1 -113,3 10,8
16/2/05 22.00 19,5 4,3 85,7 53,8 -176,4 17,0 15/1/05 4.00 -144,8 -22,1 -72,7 -162,6 -114,3 10,7
16/2/05 23.00 18,6 4,3 85,3 53,8 -176,9 16,9 15/1/05 5.00 -144,8 -21,4 -73,1 -163,6 -114,3 10,6
17/2/05 0.00 18,6 4,3 85,0 54,2 -176,9 16,9 15/1/05 6.00 -145,4 -22,5 -74,0 -164,5 -114,7 10,5
17/2/05 1.00 18,6 3,4 85,7 53,5 -176,4 16,9 15/1/05 7.00 -145,9 -22,9 -74,8 -166,0 -115,2 10,4
17/2/05 2.00 19,5 3,9 85,0 53,8 -177,8 16,9 15/1/05 8.00 -146,4 -23,2 -76,1 -166,5 -115,2 10,3
17/2/05 3.00 19,5 3,4 85,7 53,5 -176,4 16,9 15/1/05 9.00 -147,5 -23,9 -77,4 -167,5 -115,7 10,2
17/2/05 4.00 19,5 4,3 85,0 54,2 -177,8 16,9 15/1/05 10.00 -148,6 -24,7 -79,5 -169,5 -115,7 10,3
17/2/05 5.00 19,5 4,3 84,6 54,2 -177,8 16,9 15/1/05 11.00 -148,6 -25,0 -82,5 -167,5 -115,7 10,3
17/2/05 6.00 19,5 4,3 84,6 53,8 -177,8 16,9 15/1/05 12.00 -149,1 -25,7 -81,6 -167,0 -115,7 10,3
17/2/05 7.00 19,5 4,3 84,6 53,8 -177,8 16,9 15/1/05 13.00 -150,8 -26,1 -82,5 -167,0 -115,7 10,3
17/2/05 8.00 19,5 4,3 85,0 53,8 -178,3 16,7 15/1/05 14.00 -150,8 -26,5 -81,6 -167,0 -115,7 10,4
17/2/05 9.00 19,5 4,3 85,3 53,8 -178,8 16,7 15/1/05 15.00 -150,8 -26,5 -81,2 -167,0 -115,7 10,4
17/2/05 10.00 19,5 4,3 85,3 53,5 -178,8 16,7 15/1/05 16.00 -150,8 -26,5 -81,2 -167,0 -115,7 10,4
17/2/05 11.00 19,5 3,9 85,7 53,5 -178,8 16,9 15/1/05 17.00 -150,8 -26,1 -80,4 -167,0 -116,7 10,4
17/2/05 12.00 20,0 3,9 86,5 52,8 -178,3 16,9 15/1/05 18.00 -150,2 -26,1 -80,4 -167,5 -116,7 10,4
17/2/05 13.00 20,4 3,4 86,9 52,8 -177,8 17,0 15/1/05 19.00 -150,2 -25,7 -79,5 -167,5 -116,7 10,3
17/2/05 14.00 20,9 3,4 86,9 52,4 -177,8 17,0 15/1/05 20.00 -150,2 -25,7 -79,5 -167,0 -117,2 10,3
17/2/05 15.00 20,9 3,4 87,3 52,4 -176,9 17,0 15/1/05 21.00 -150,2 -25,7 -79,5 -167,5 -117,2 10,2
17/2/05 16.00 20,9 3,9 87,3 52,8 -176,9 17,0 15/1/05 22.00 -150,2 -25,7 -79,5 -167,5 -116,7 10,2
17/2/05 17.00 20,9 3,9 87,7 52,4 -176,9 17,0 15/1/05 23.00 -150,2 -25,7 -80,4 -168,5 -117,2 10,2
17/2/05 18.00 20,9 3,9 87,7 52,8 -176,4 17,0 16/1/05 0.00 -150,8 -26,1 -80,4 -168,5 -117,2 10,1
17/2/05 19.00 20,9 3,9 87,7 52,8 -176,4 17,0 16/1/05 1.00 -150,8 -26,1 -80,8 -169,0 -117,2 10,0
17/2/05 20.00 20,9 3,9 87,7 52,8 -176,4 17,0 16/1/05 2.00 -151,3 -26,1 -81,2 -169,5 -117,7 9,9
17/2/05 21.00 21,8 4,3 87,7 52,8 -176,4 17,0 16/1/05 3.00 -150,8 -26,5 -81,2 -169,5 -117,7 9,9
17/2/05 22.00 20,9 4,3 87,7 53,5 -176,4 17,0 16/1/05 4.00 -151,3 -26,5 -81,6 -170,9 -117,7 9,8
17/2/05 23.00 20,9 4,3 87,3 53,5 -176,9 17,0 16/1/05 5.00 -151,3 -26,8 -82,5 -170,9 -118,1 9,8
18/2/05 0.00 20,9 3,9 86,9 53,5 -177,8 17,0 16/1/05 6.00 -151,8 -26,8 -82,5 -171,9 -119,1 9,7
18/2/05 1.00 21,8 4,3 87,7 52,8 -177,8 17,1 16/1/05 7.00 -151,8 -27,6 -83,4 -172,4 -118,1 9,6
18/2/05 2.00 22,2 4,3 88,4 52,8 -176,9 17,1 16/1/05 8.00 -152,9 -28,3 -84,6 -173,4 -119,1 9,5
18/2/05 3.00 22,2 4,3 88,8 52,8 -176,4 17,2 16/1/05 9.00 -154,0 -29,4 -85,1 -173,9 -119,1 9,5
18/2/05 4.00 22,2 4,3 88,8 52,8 -175,5 17,2 16/1/05 10.00 -154,0 -29,7 -87,6 -174,9 -119,6 9,6
18/2/05 5.00 22,2 4,3 88,8 53,5 -175,5 17,2 16/1/05 11.00 -154,6 -29,7 -89,8 -173,9 -119,1 9,7
18/2/05 6.00 20,9 3,9 87,3 53,5 -174,5 17,1 16/1/05 12.00 -155,6 -30,1 -89,3 -172,4 -119,1 9,7
18/2/05 7.00 20,9 4,3 86,9 54,2 -175,5 17,0 16/1/05 13.00 -155,6 -30,4 -88,9 -173,4 -119,6 9,7
18/2/05 8.00 20,4 4,3 86,5 54,2 -175,5 17,0 16/1/05 14.00 -156,2 -30,4 -88,1 -173,4 -119,6 9,7
18/2/05 9.00 20,4 4,3 86,9 54,2 -176,4 17,0 16/1/05 15.00 -156,2 -30,4 -87,6 -173,4 -119,6 9,8
18/2/05 10.00 20,9 3,9 86,9 54,2 -176,4 17,0 16/1/05 16.00 -156,2 -30,1 -87,2 -173,4 -119,6 9,8
18/2/05 11.00 20,9 4,3 86,9 53,8 -176,4 17,0 16/1/05 17.00 -156,2 -30,4 -86,8 -173,4 -119,6 9,8
18/2/05 12.00 21,8 4,3 87,3 53,8 -176,4 17,0 16/1/05 18.00 -155,6 -30,4 -85,5 -173,9 -119,6 9,7
18/2/05 13.00 22,2 3,9 87,7 53,5 -176,4 17,1 16/1/05 19.00 -155,6 -30,4 -85,1 -173,4 -120,1 9,7
18/2/05 14.00 22,2 3,9 87,7 53,5 -176,9 17,1 16/1/05 20.00 -154,6 -30,1 -85,5 -173,9 -120,1 9,6
18/2/05 15.00 22,2 3,9 87,7 53,8 -176,4 17,1 16/1/05 21.00 -154,6 -30,1 -85,5 -174,4 -120,6 9,6
18/2/05 16.00 22,2 3,9 87,7 53,8 -175,9 17,1 16/1/05 22.00 -154,6 -29,7 -85,5 -174,4 -120,6 9,5
18/2/05 17.00 22,7 3,9 88,4 53,8 -175,9 17,1 16/1/05 23.00 -154,6 -29,7 -85,9 -174,4 -120,1 9,5
18/2/05 18.00 22,7 4,3 88,4 53,8 -175,9 17,1 17/1/05 0.00 -154,6 -29,7 -86,8 -174,9 -120,6 9,4
18/2/05 19.00 22,7 4,3 88,8 53,8 -175,9 17,1 17/1/05 1.00 -154,6 -30,1 -86,8 -175,9 -120,6 9,3
18/2/05 20.00 22,7 4,3 88,4 53,8 -175,5 17,1 17/1/05 2.00 -155,6 -30,1 -87,2 -175,9 -121,5 9,3
18/2/05 21.00 22,7 4,3 88,8 53,8 -175,9 17,1 17/1/05 3.00 -155,6 -30,4 -87,2 -176,4 -121,5 9,1
18/2/05 22.00 22,7 4,3 88,4 54,2 -175,9 17,1 17/1/05 4.00 -156,2 -30,4 -87,6 -176,9 -121,5 9,0
18/2/05 23.00 22,2 4,3 87,7 54,2 -175,5 17,1 17/1/05 5.00 -155,6 -30,4 -88,1 -177,4 -122,0 9,0
19/2/05 0.00 22,2 4,3 87,7 53,8 -175,9 17,1 17/1/05 6.00 -156,2 -31,2 -88,1 -178,4 -122,0 8,9
19/2/05 1.00 22,7 4,3 88,4 53,8 -175,9 17,1 17/1/05 7.00 -156,7 -31,5 -89,3 -178,9 -122,5 8,8
19/2/05 2.00 22,7 4,3 88,4 54,2 -175,9 17,1 17/1/05 8.00 -156,7 -31,5 -89,8 -178,9 -122,5 8,8
19/2/05 3.00 22,2 4,3 87,7 54,6 -176,4 17,0 17/1/05 9.00 -157,3 -31,9 -91,1 -179,8 -122,5 8,8
19/2/05 4.00 22,2 4,7 87,3 55,3 -176,9 17,0 17/1/05 10.00 -158,9 -33,0 -93,6 -181,3 -122,5 8,9
19/2/05 5.00 20,9 4,7 86,9 54,6 -176,9 16,9 17/1/05 11.00 -158,9 -33,0 -95,4 -179,8 -122,0 9,0
19/2/05 6.00 20,9 4,7 86,5 55,3 -177,8 16,7 17/1/05 12.00 -159,4 -33,3 -95,4 -179,4 -122,5 9,0
19/2/05 7.00 20,4 4,7 86,5 55,3 -178,3 16,7 17/1/05 13.00 -160,0 -33,7 -94,5 -178,9 -122,5 9,0
19/2/05 8.00 20,4 4,7 85,3 55,6 -178,3 16,6 17/1/05 14.00 -161,1 -34,8 -94,5 -178,4 -122,5 9,1
19/2/05 9.00 20,0 4,7 85,3 55,3 -178,8 16,6 17/1/05 15.00 -161,1 -34,1 -94,1 -178,4 -122,0 9,3
19/2/05 10.00 20,4 4,7 85,3 55,3 -179,2 16,6 17/1/05 16.00 -161,1 -34,1 -93,2 -177,4 -122,0 9,4
19/2/05 11.00 20,4 4,3 85,7 54,6 -179,2 16,6 17/1/05 17.00 -160,0 -34,1 -91,9 -177,4 -122,0 9,4
19/2/05 12.00 20,4 3,9 86,5 55,3 -179,2 16,6 17/1/05 18.00 -160,0 -33,7 -91,5 -176,9 -122,5 9,4
19/2/05 13.00 20,9 4,3 85,7 54,6 -179,2 16,6 17/1/05 19.00 -159,4 -33,3 -90,2 -176,4 -122,0 9,5
19/2/05 14.00 20,4 4,3 86,5 54,6 -179,2 16,6 17/1/05 20.00 -159,4 -33,0 -89,3 -176,4 -122,5 9,5
19/2/05 15.00 20,4 4,3 85,7 54,6 -179,2 16,6 17/1/05 21.00 -158,3 -32,3 -88,9 -176,4 -122,5 9,4
19/2/05 16.00 20,4 4,3 85,7 54,6 -180,2 16,6 17/1/05 22.00 -157,3 -31,9 -88,9 -176,4 -122,5 9,4
19/2/05 17.00 20,4 4,3 85,3 55,3 -180,2 16,6 17/1/05 23.00 -158,3 -31,5 -88,1 -175,9 -122,5 9,4
19/2/05 18.00 20,4 4,3 85,3 55,3 -180,7 16,6 18/1/05 0.00 -157,3 -31,2 -87,6 -175,9 -122,5 9,3
19/2/05 19.00 20,4 4,3 85,3 55,3 -180,2 16,5 18/1/05 1.00 -157,3 -31,2 -87,6 -176,4 -122,5 9,3
19/2/05 20.00 20,4 3,9 85,3 55,3 -180,7 16,5 18/1/05 2.00 -156,7 -31,5 -87,6 -176,4 -122,5 9,1
19/2/05 21.00 20,0 3,9 85,3 55,3 -180,7 16,5 18/1/05 3.00 -156,7 -31,5 -88,1 -176,4 -122,5 9,0
19/2/05 22.00 20,0 3,9 85,0 55,3 -181,1 16,5 18/1/05 4.00 -157,3 -31,2 -88,9 -177,4 -123,0 8,9
19/2/05 23.00 20,4 3,9 85,0 55,3 -181,1 16,5 18/1/05 5.00 -157,3 -31,5 -88,9 -177,4 -124,0 8,9
20/2/05 0.00 20,4 3,9 85,0 55,3 -181,1 16,4 18/1/05 6.00 -157,3 -31,9 -89,3 -178,4 -124,0 8,8
20/2/05 1.00 20,4 3,9 85,0 54,6 -181,1 16,4 18/1/05 7.00 -158,3 -31,9 -90,2 -178,9 -124,0 8,7
20/2/05 2.00 20,0 3,9 84,6 55,3 -181,6 16,4 18/1/05 8.00 -158,9 -33,0 -91,1 -179,4 -124,5 8,6
20/2/05 3.00 20,0 3,9 84,6 55,3 -182,6 16,4 18/1/05 9.00 -158,9 -33,0 -91,5 -179,8 -124,5 8,5
20/2/05 4.00 19,5 3,9 85,0 55,3 -181,6 16,3 18/1/05 10.00 -160,0 -33,7 -92,3 -180,8 -124,5 8,5
20/2/05 5.00 19,5 3,9 84,6 55,3 -182,6 16,3 18/1/05 11.00 -160,0 -34,1 -94,1 -180,8 -124,5 8,5
20/2/05 6.00 20,0 3,4 84,6 55,3 -183,0 16,3 18/1/05 12.00 -161,1 -35,2 -95,4 -180,8 -124,5 8,6
20/2/05 7.00 19,5 3,4 83,8 54,6 -183,0 16,3 18/1/05 13.00 -161,6 -35,5 -95,8 -180,8 -124,5 8,6
20/2/05 8.00 19,5 3,4 83,8 54,6 -183,5 16,2 18/1/05 14.00 -162,1 -35,9 -95,8 -179,8 -124,5 8,6
20/2/05 9.00 19,5 3,4 83,8 54,6 -183,5 16,2 18/1/05 15.00 -162,1 -36,6 -95,8 -179,8 -124,5 8,7
20/2/05 10.00 19,5 3,9 83,8 54,6 -184,0 16,2 18/1/05 16.00 -162,1 -36,6 -95,4 -179,4 -124,5 8,7
20/2/05 11.00 19,5 3,4 83,8 54,2 -184,0 16,2 18/1/05 17.00 -162,1 -36,6 -95,4 -179,4 -124,5 8,8
20/2/05 12.00 19,5 3,4 83,8 54,2 -184,0 16,2 18/1/05 18.00 -162,1 -35,9 -94,5 -179,4 -124,5 8,8
20/2/05 13.00 19,5 3,4 83,8 54,2 -184,9 16,2 18/1/05 19.00 -161,6 -35,9 -94,5 -178,9 -124,5 8,9
20/2/05 14.00 18,6 3,4 83,4 54,2 -184,9 16,1 18/1/05 20.00 -162,1 -35,5 -93,6 -178,4 -124,5 8,9
20/2/05 15.00 19,5 2,6 83,8 54,2 -184,9 16,1 18/1/05 21.00 -161,6 -35,2 -93,6 -176,9 -124,5 9,0
20/2/05 16.00 19,5 2,6 83,8 54,2 -184,9 16,1 18/1/05 22.00 -161,1 -34,8 -93,2 -176,9 -124,0 9,0
20/2/05 17.00 19,5 2,6 84,6 54,2 -184,9 16,2 18/1/05 23.00 -161,1 -35,2 -93,2 -176,9 -124,0 9,1
20/2/05 18.00 19,5 2,6 84,6 54,2 -184,9 16,1 19/1/05 0.00 -161,1 -34,8 -92,3 -176,9 -123,0 9,1
20/2/05 19.00 19,5 2,1 84,6 53,8 -184,9 16,1 19/1/05 1.00 -160,0 -34,1 -91,9 -175,9 -123,0 9,3
20/2/05 20.00 19,5 2,1 84,6 53,8 -184,9 16,1 19/1/05 2.00 -160,0 -34,1 -91,9 -174,9 -123,0 9,3
20/2/05 21.00 19,5 2,1 83,8 53,8 -185,4 16,1 19/1/05 3.00 -160,0 -33,7 -91,5 -174,9 -122,5 9,4
20/2/05 22.00 19,5 2,1 83,8 53,8 -185,4 16,1 19/1/05 4.00 -159,4 -33,3 -91,5 -174,9 -122,5 9,4
20/2/05 23.00 19,5 2,6 83,8 53,8 -185,4 16,1 19/1/05 5.00 -158,9 -33,7 -90,2 -175,9 -122,5 9,4
21/2/05 0.00 19,5 2,6 84,6 53,8 -185,4 16,1 19/1/05 6.00 -158,9 -33,3 -91,1 -176,4 -123,0 9,4
21/2/05 1.00 19,5 2,6 84,6 53,8 -185,4 16,1 19/1/05 7.00 -158,9 -33,3 -90,2 -176,9 -124,0 9,4
21/2/05 2.00 19,5 2,6 84,6 53,8 -185,4 16,1 19/1/05 8.00 -158,9 -33,3 -89,8 -176,9 -124,0 9,4
21/2/05 3.00 19,5 2,6 85,0 53,8 -185,9 16,1 19/1/05 9.00 -158,3 -33,0 -89,8 -178,4 -124,5 9,4
21/2/05 4.00 19,5 2,1 85,0 53,8 -185,4 16,1 19/1/05 10.00 -158,3 -33,0 -90,2 -178,4 -124,5 9,4
21/2/05 5.00 19,5 2,1 84,6 53,8 -185,4 16,1 19/1/05 11.00 -158,3 -33,3 -90,2 -178,9 -125,0 9,4
21/2/05 6.00 19,5 2,1 84,6 53,5 -185,4 16,1 19/1/05 12.00 -158,3 -33,3 -90,2 -179,4 -125,0 9,4
21/2/05 7.00 19,5 2,1 85,0 53,8 -185,4 16,1 19/1/05 13.00 -158,9 -33,3 -91,5 -179,4 -125,0 9,4
21/2/05 8.00 19,5 2,1 85,3 53,8 -185,4 16,1 19/1/05 14.00 -158,9 -33,3 -91,5 -179,8 -125,0 9,4
21/2/05 9.00 19,5 2,1 85,3 53,5 -185,9 16,1 19/1/05 15.00 -158,9 -33,3 -91,5 -179,8 -125,0 9,4
21/2/05 10.00 20,0 2,1 85,3 53,5 -185,9 16,1 19/1/05 16.00 -158,9 -33,7 -91,5 -179,8 -125,0 9,4
21/2/05 11.00 20,0 2,1 85,7 52,8 -185,9 16,1 19/1/05 17.00 -158,3 -33,3 -91,5 -180,8 -125,0 9,4
21/2/05 12.00 20,0 2,1 85,7 52,8 -185,9 16,1 19/1/05 18.00 -158,3 -33,3 -91,5 -179,8 -125,0 9,4
21/2/05 13.00 20,0 2,1 86,5 52,8 -185,9 16,1 19/1/05 19.00 -157,3 -33,0 -91,1 -180,8 -125,0 9,4
21/2/05 14.00 20,4 1,7 86,5 52,4 -185,4 16,1 19/1/05 20.00 -158,3 -33,0 -91,5 -180,8 -125,0 9,4
21/2/05 15.00 20,0 1,7 86,5 52,8 -185,4 16,2 19/1/05 21.00 -158,3 -33,0 -91,5 -181,3 -125,0 9,4
22/2/05 13.00 20,0 2,6 84,6 53,8 -185,9 16,1 19/1/05 22.00 -157,3 -32,3 -91,1 -181,3 -125,0 9,4
23/2/05 1.00 20,4 2,6 85,3 53,8 -186,4 16,0 19/1/05 23.00 -157,3 -33,0 -91,1 -181,3 -125,0 9,4
23/2/05 13.00 21,8 1,7 86,5 52,4 -187,3 16,1 20/1/05 0.00 -157,3 -33,0 -91,1 -180,8 -125,0 9,4
24/2/05 1.00 22,2 2,1 86,9 53,5 -184,9 16,2 20/1/05 1.00 -157,3 -33,0 -91,1 -181,3 -125,0 9,4
24/2/05 13.00 22,7 2,6 87,3 53,5 -185,9 16,3 20/1/05 2.00 -156,7 -33,0 -91,1 -181,3 -125,0 9,4
25/2/05 1.00 23,1 3,4 87,3 54,2 -184,0 16,2 20/1/05 3.00 -156,7 -33,0 -91,1 -181,3 -125,0 9,4
25/2/05 13.00 24,5 2,6 89,2 53,5 -183,0 16,5 20/1/05 4.00 -156,7 -32,3 -91,5 -181,8 -125,4 9,4
26/2/05 1.00 24,5 3,9 88,8 54,2 -182,6 16,5 20/1/05 5.00 -156,7 -33,0 -91,1 -182,3 -125,0 9,4
26/2/05 13.00 24,9 3,9 87,7 55,3 -183,0 16,4 20/1/05 6.00 -156,7 -33,0 -91,1 -181,8 -125,0 9,4
27/2/05 1.00 24,0 4,3 86,9 55,6 -184,9 16,2 20/1/05 7.00 -156,7 -33,0 -91,5 -182,3 -125,0 9,4
27/2/05 13.00 23,1 3,9 86,9 55,3 -187,3 16,0 20/1/05 8.00 -156,7 -33,0 -91,5 -182,3 -125,4 9,3
28/2/05 1.00 22,7 3,4 85,7 55,6 -187,8 15,8 20/1/05 9.00 -157,3 -33,3 -91,9 -183,3 -125,4 9,4
28/2/05 13.00 22,2 2,6 86,9 54,2 -190,6 15,7 20/1/05 10.00 -157,3 -33,3 -94,1 -184,3 -125,4 9,5
1/3/05 1.00 20,9 2,6 85,3 54,2 -192,1 15,5 20/1/05 11.00 -158,3 -33,7 -95,4 -182,3 -125,0 9,6
1/3/05 13.00 21,8 1,7 85,7 53,8 -193,0 15,4 20/1/05 12.00 -158,3 -33,7 -95,8 -182,3 -125,0 9,6
2/3/05 1.00 20,0 2,1 83,8 54,2 -194,9 15,2 20/1/05 13.00 -158,3 -34,1 -94,5 -181,8 -125,0 9,7
2/3/05 13.00 20,4 0,4 84,6 52,8 -197,3 15,1 20/1/05 14.00 -158,3 -34,1 -93,6 -181,8 -125,0 9,8
3/3/05 1.00 20,9 1,3 85,0 53,5 -195,4 15,2 20/1/05 15.00 -158,3 -34,1 -93,2 -181,8 -124,5 9,9
3/3/05 13.00 22,2 0,0 85,7 52,0 -196,9 15,3 20/1/05 16.00 -158,3 -34,1 -91,9 -180,8 -124,5 9,9
4/3/05 1.00 24,5 1,3 87,3 52,8 -192,6 15,6 20/1/05 17.00 -158,3 -33,7 -91,1 -179,8 -124,5 10,0
4/3/05 13.00 26,7 1,7 89,2 52,8 -188,7 15,9 20/1/05 18.00 -156,7 -33,7 -90,2 -180,8 -124,5 10,0
5/3/05 1.00 26,7 2,6 89,2 53,8 -187,3 16,1 20/1/05 19.00 -156,7 -33,0 -89,8 -179,8 -124,5 10,0
5/3/05 13.00 25,4 3,9 88,4 55,3 -187,8 15,9 20/1/05 20.00 -156,2 -33,0 -88,9 -179,4 -124,5 10,0
6/3/05 1.00 25,4 3,9 87,7 55,6 -188,3 15,8 20/1/05 21.00 -156,2 -31,9 -87,6 -179,8 -124,5 10,0
6/3/05 13.00 25,4 3,4 88,4 55,3 -188,7 15,7 20/1/05 22.00 -155,6 -31,9 -87,6 -179,4 -124,5 10,0
7/3/05 1.00 24,5 3,9 87,3 55,6 -190,2 15,6 20/1/05 23.00 -154,6 -31,5 -87,2 -179,4 -124,5 10,0
7/3/05 13.00 24,5 2,6 87,7 55,3 -192,6 15,5 21/1/05 0.00 -154,0 -31,2 -86,8 -178,9 -124,5 9,9
8/3/05 1.00 24,5 3,4 87,7 55,3 -191,1 15,5 21/1/05 1.00 -154,0 -30,4 -86,8 -179,4 -124,5 9,9
8/3/05 13.00 24,5 2,1 87,7 55,3 -193,0 15,4 21/1/05 2.00 -154,0 -30,4 -85,9 -179,4 -124,5 9,8
9/3/05 1.00 24,9 3,4 87,7 55,6 -192,1 15,4 21/1/05 3.00 -154,0 -30,4 -85,9 -179,4 -125,0 9,8
9/3/05 13.00 24,9 2,1 88,4 55,3 -193,0 15,4 21/1/05 4.00 -153,5 -30,1 -85,9 -178,9 -125,0 9,7
10/3/05 1.00 26,3 2,6 89,2 55,3 -190,6 15,6 21/1/05 5.00 -153,5 -30,1 -86,8 -179,4 -125,0 9,7
10/3/05 13.00 27,2 2,6 89,6 55,3 -190,2 15,7 21/1/05 6.00 -153,5 -30,1 -86,8 -179,8 -125,0 9,6
11/3/05 1.00 27,6 3,4 90,7 55,6 -187,8 15,9 21/1/05 7.00 -153,5 -30,1 -86,8 -179,8 -125,4 9,6
11/3/05 13.00 27,2 3,4 90,4 56,0 -188,7 15,8 21/1/05 8.00 -154,0 -30,1 -87,6 -181,3 -125,0 9,5
12/3/05 1.00 28,5 4,3 90,7 56,3 -187,3 15,9 21/1/05 9.00 -153,5 -30,4 -88,1 -181,3 -125,4 9,5
12/3/05 13.00 29,0 4,3 91,1 57,1 -187,8 15,9 21/1/05 10.00 -154,6 -31,2 -88,9 -181,3 -125,4 9,5
13/3/05 1.00 29,4 4,7 91,5 57,4 -185,4 16,0 21/1/05 11.00 -155,6 -31,9 -89,3 -181,8 -125,4 9,4
13/3/05 13.00 30,7 5,6 92,3 57,4 -185,4 16,0 21/1/05 12.00 -154,6 -31,9 -90,2 -181,3 -125,4 9,5
14/3/05 1.00 31,2 6,0 92,3 58,1 -184,0 16,0 21/1/05 13.00 -155,6 -32,3 -90,2 -181,3 -125,4 9,5
14/3/05 13.00 33,4 4,7 94,2 57,1 -184,0 16,3 21/1/05 14.00 -156,2 -33,0 -91,1 -180,8 -125,4 9,5
15/3/05 1.00 33,0 6,4 93,4 58,8 -181,1 16,3 21/1/05 15.00 -156,2 -32,3 -91,1 -180,8 -125,4 9,5
15/3/05 13.00 33,4 6,9 93,4 58,8 -183,0 16,3 21/1/05 16.00 -155,6 -33,0 -90,2 -179,8 -125,4 9,6
16/3/05 1.00 33,9 7,7 94,6 59,2 -180,2 16,5 21/1/05 17.00 -155,6 -33,0 -90,2 -178,9 -125,0 9,7
17/3/05 1.00 36,6 8,6 96,9 59,5 -174,0 17,3 21/1/05 18.00 -156,2 -33,0 -89,8 -178,9 -125,4 9,8
17/3/05 13.00 36,1 8,6 96,5 59,5 -174,5 17,3 21/1/05 19.00 -156,2 -33,0 -89,8 -178,4 -125,0 9,8
18/3/05 1.00 36,1 10,3 96,1 61,0 -171,2 17,5 21/1/05 20.00 -155,6 -33,0 -88,9 -178,9 -125,0 9,9
18/3/05 13.00 34,3 9,9 94,6 61,0 -174,5 17,2 21/1/05 21.00 -155,6 -32,3 -88,1 -178,4 -124,5 9,9
19/3/05 1.00 34,3 10,3 94,2 61,3 -174,0 17,3 21/1/05 22.00 -155,6 -32,3 -88,1 -178,4 -124,5 10,0
19/3/05 13.00 33,0 10,3 93,4 61,3 -176,4 17,1 21/1/05 23.00 -154,6 -31,9 -87,2 -178,4 -124,5 10,0
20/3/05 1.00 33,4 10,3 93,4 61,7 -176,4 17,0 22/1/05 0.00 -154,6 -31,9 -87,2 -178,4 -124,5 10,0
20/3/05 13.00 33,4 9,9 93,1 61,3 -178,3 16,9 22/1/05 1.00 -154,0 -31,5 -86,8 -178,4 -124,0 10,0
21/3/05 1.00 33,9 9,9 94,6 61,0 -178,3 16,9 22/1/05 2.00 -154,0 -31,5 -85,9 -178,4 -124,5 10,0
21/3/05 13.00 33,9 9,9 95,0 61,0 -177,8 16,9 22/1/05 3.00 -154,0 -31,5 -85,9 -178,4 -124,5 10,0
22/3/05 1.00 35,7 10,3 96,1 61,0 -175,9 17,1 22/1/05 4.00 -153,5 -31,2 -85,9 -178,4 -124,5 10,0
22/3/05 13.00 36,6 10,7 96,9 61,0 -175,5 17,2 22/1/05 5.00 -153,5 -31,2 -85,9 -178,4 -124,5 10,0
23/3/05 1.00 36,1 11,1 96,1 62,4 -174,0 17,2 22/1/05 6.00 -153,5 -30,4 -85,9 -178,4 -124,5 9,9
23/3/05 13.00 36,6 10,7 96,5 62,4 -174,0 17,3 22/1/05 7.00 -153,5 -30,4 -85,9 -178,9 -124,5 9,9
24/3/05 1.00 37,5 12,0 96,9 62,7 -171,7 17,4 22/1/05 8.00 -152,9 -30,4 -85,9 -178,9 -124,5 9,9
24/3/05 13.00 38,4 12,0 98,4 62,7 -171,2 17,5 22/1/05 9.00 -154,0 -31,2 -86,8 -179,4 -124,0 9,9
25/3/05 1.00 39,7 12,8 98,8 63,5 -168,4 17,7 22/1/05 10.00 -154,0 -31,5 -87,6 -179,4 -124,0 10,0
25/3/05 13.00 40,6 13,3 99,2 64,2 -167,4 17,7 22/1/05 11.00 -154,0 -31,9 -88,9 -178,9 -123,0 10,1
26/3/05 1.00 40,1 14,1 98,8 64,9 -167,0 17,7 22/1/05 12.00 -154,6 -32,3 -89,8 -178,9 -123,0 10,1
26/3/05 13.00 41,0 13,3 100,0 64,9 -167,0 17,8 22/1/05 13.00 -154,6 -32,3 -89,3 -178,4 -123,0 10,2
27/3/05 1.00 41,0 14,6 100,0 65,9 -165,1 17,8 22/1/05 14.00 -155,6 -33,0 -88,9 -177,4 -122,5 10,3
27/3/05 13.00 41,0 15,0 100,0 65,9 -166,5 17,7 22/1/05 15.00 -155,6 -32,3 -87,6 -177,4 -122,5 10,3
28/3/05 1.00 41,0 15,4 100,0 66,3 -166,5 17,7 22/1/05 16.00 -154,6 -32,3 -87,2 -177,4 -122,0 10,4
28/3/05 13.00 42,8 15,0 100,7 66,3 -166,5 17,7 22/1/05 17.00 -154,0 -32,3 -86,8 -176,9 -122,5 10,5
29/3/05 1.00 42,8 16,3 100,3 67,0 -166,0 17,7 22/1/05 18.00 -154,0 -31,9 -85,5 -176,9 -122,5 10,5
29/3/05 13.00 43,3 15,4 101,1 67,0 -166,0 17,7 22/1/05 19.00 -153,5 -31,5 -85,1 -176,9 -122,0 10,5
30/3/05 1.00 43,3 16,3 101,1 67,7 -165,1 17,7 22/1/05 20.00 -153,5 -31,5 -84,6 -176,9 -122,0 10,5
30/3/05 13.00 44,6 16,3 102,3 67,0 -166,0 17,7 22/1/05 21.00 -152,9 -31,5 -83,8 -176,9 -122,0 10,5
31/3/05 1.00 43,3 16,7 101,1 67,7 -165,1 17,7 22/1/05 22.00 -152,9 -31,2 -83,4 -176,9 -121,5 10,5
31/3/05 13.00 45,5 16,7 102,6 67,0 -165,1 17,9 22/1/05 23.00 -151,8 -30,4 -82,9 -176,4 -121,5 10,5
1/4/05 1.00 45,5 17,1 102,6 68,1 -161,8 18,0 23/1/05 0.00 -151,3 -30,4 -82,9 -176,4 -121,5 10,4
1/4/05 13.00 46,8 17,1 104,2 68,4 -162,3 18,1 23/1/05 1.00 -151,3 -30,1 -82,5 -176,4 -122,0 10,4
2/4/05 1.00 46,4 18,8 103,0 69,8 -161,3 17,9 23/1/05 2.00 -150,8 -30,1 -81,6 -176,4 -122,0 10,3
2/4/05 13.00 45,5 18,4 103,0 69,8 -163,7 17,8 23/1/05 3.00 -150,8 -29,7 -82,5 -176,9 -122,0 10,3
3/4/05 1.00 46,4 18,8 103,0 70,2 -162,7 17,7 23/1/05 4.00 -150,2 -29,4 -81,6 -176,9 -122,0 10,2
3/4/05 13.00 45,5 18,4 103,0 70,2 -165,1 17,6 23/1/05 5.00 -150,2 -29,4 -81,6 -177,4 -122,5 10,2
4/4/05 1.00 45,5 18,8 103,8 70,2 -164,6 17,5 23/1/05 6.00 -150,2 -29,4 -81,6 -177,4 -122,5 10,1
4/4/05 13.00 47,3 18,4 104,6 69,5 -166,0 17,6 23/1/05 7.00 -149,1 -29,4 -82,5 -178,9 -122,5 10,0
5/4/05 1.00 47,3 18,8 104,6 70,2 -164,1 17,6 23/1/05 8.00 -150,2 -29,7 -82,9 -178,9 -123,0 9,9
5/4/05 13.00 47,7 18,8 105,7 70,2 -164,6 17,7 23/1/05 9.00 -150,8 -30,1 -83,8 -179,8 -123,0 9,9
6/4/05 1.00 48,6 19,2 105,7 70,5 -163,7 17,7 23/1/05 10.00 -151,3 -30,4 -86,8 -181,3 -123,0 10,0
6/4/05 13.00 49,0 18,8 105,7 70,5 -164,6 17,7 23/1/05 11.00 -151,8 -31,2 -88,9 -180,8 -122,5 10,1
7/4/05 1.00 49,0 19,2 104,9 71,3 -162,7 17,8 23/1/05 12.00 -151,8 -31,5 -88,9 -179,8 -122,5 10,1
7/4/05 13.00 49,0 19,2 105,7 70,5 -164,1 17,8 23/1/05 13.00 -152,9 -31,9 -88,1 -179,4 -122,5 10,1
8/4/05 1.00 49,5 19,7 105,7 71,6 -162,3 17,9 23/1/05 14.00 -153,5 -31,9 -87,6 -179,4 -122,5 10,2
8/4/05 13.00 49,5 19,2 105,7 71,3 -162,3 17,9 23/1/05 15.00 -153,5 -33,0 -87,2 -179,4 -122,5 10,2
9/4/05 1.00 49,9 20,5 106,1 72,0 -160,4 18,0 23/1/05 16.00 -153,5 -33,0 -85,9 -178,9 -122,0 10,3
9/4/05 13.00 49,9 20,5 106,1 72,0 -160,4 18,0 23/1/05 17.00 -152,9 -33,0 -85,5 -178,4 -122,0 10,3
10/4/05 1.00 49,0 21,4 105,7 72,3 -160,4 18,0 23/1/05 18.00 -153,5 -33,0 -85,1 -178,4 -122,0 10,3
10/4/05 13.00 49,5 20,5 106,1 72,3 -161,8 17,9 23/1/05 19.00 -152,9 -32,3 -84,6 -177,4 -122,0 10,4
11/4/05 1.00 49,0 21,4 104,6 73,0 -161,8 17,8 23/1/05 20.00 -151,8 -32,3 -83,8 -177,4 -122,5 10,4
11/4/05 13.00 49,5 20,9 104,9 72,3 -164,1 17,7 23/1/05 21.00 -151,8 -31,9 -83,4 -176,4 -122,5 10,4
12/4/05 1.00 49,9 20,9 106,1 73,4 -162,3 17,8 23/1/05 22.00 -151,3 -31,5 -82,9 -176,9 -122,5 10,4
12/4/05 13.00 50,8 21,4 106,5 73,0 -162,7 17,9 23/1/05 23.00 -151,3 -31,5 -82,5 -176,4 -123,0 10,3
13/4/05 1.00 49,9 21,8 106,1 73,4 -162,3 17,8 24/1/05 0.00 -150,8 -31,2 -81,6 -175,9 -124,0 10,3
13/4/05 13.00 51,2 21,4 106,8 73,0 -162,3 17,9 24/1/05 1.00 -150,2 -30,4 -82,5 -175,9 -124,0 10,3
14/4/05 1.00 51,2 21,8 106,5 73,4 -161,3 17,9 24/1/05 2.00 -150,2 -30,4 -82,5 -175,9 -124,0 10,3
14/4/05 13.00 51,7 21,4 107,6 73,4 -161,3 18,0 24/1/05 3.00 -150,8 -30,4 -82,5 -174,9 -124,0 10,3
15/4/05 1.00 50,8 21,8 106,5 74,1 -159,9 18,0 24/1/05 4.00 -150,2 -30,4 -81,6 -174,4 -124,0 10,3
15/4/05 13.00 51,2 21,8 106,8 73,4 -161,3 18,0 24/1/05 5.00 -150,2 -30,4 -81,6 -174,4 -123,0 10,3
16/4/05 1.00 51,7 22,6 106,8 74,1 -159,0 18,1 24/1/05 6.00 -150,2 -30,1 -81,6 -174,4 -124,0 10,3
16/4/05 13.00 52,1 21,8 106,8 74,1 -159,0 18,2 24/1/05 7.00 -150,2 -30,1 -81,6 -174,4 -123,0 10,3
17/4/05 1.00 51,7 23,1 106,8 75,1 -159,0 18,0 24/1/05 8.00 -150,2 -30,1 -81,6 -174,9 -123,0 10,3
17/4/05 13.00 51,2 23,1 106,5 75,1 -161,3 17,9 24/1/05 9.00 -150,2 -30,1 -82,5 -174,9 -123,0 10,3
18/4/05 1.00 49,9 23,1 105,7 75,5 -162,3 17,7 24/1/05 10.00 -150,2 -30,1 -82,5 -175,9 -123,0 10,3
18/4/05 13.00 51,7 21,8 106,8 74,1 -162,7 17,8 24/1/05 11.00 -150,8 -30,1 -82,9 -175,9 -123,0 10,3
19/4/05 1.00 51,7 22,6 106,8 74,8 -161,3 17,8 24/1/05 12.00 -150,8 -30,1 -82,5 -175,9 -123,0 10,3
19/4/05 13.00 53,0 21,8 108,0 74,1 -161,3 18,0 24/1/05 13.00 -150,8 -30,1 -82,9 -176,4 -122,5 10,3
20/4/05 1.00 53,0 23,1 108,0 74,8 -159,5 18,1 24/1/05 14.00 -150,2 -30,1 -83,4 -176,4 -122,5 10,3
20/4/05 13.00 53,5 23,1 108,4 74,8 -158,1 18,2 24/1/05 15.00 -150,2 -30,1 -83,4 -176,9 -122,5 10,2
21/4/05 1.00 53,0 23,9 106,8 75,8 -159,0 18,1 24/1/05 16.00 -150,8 -29,7 -83,4 -176,4 -122,5 10,2
21/4/05 13.00 53,0 23,5 107,6 75,5 -162,3 17,9 24/1/05 17.00 -150,2 -29,7 -83,4 -176,9 -122,5 10,2
22/4/05 1.00 53,5 23,9 108,4 75,5 -159,0 18,1 24/1/05 18.00 -150,2 -30,1 -83,8 -176,9 -122,5 10,2
22/4/05 13.00 54,3 23,9 109,5 75,5 -159,0 18,2 24/1/05 19.00 -150,2 -29,7 -83,8 -176,9 -122,5 10,2
23/4/05 1.00 54,3 24,7 109,5 76,5 -156,6 18,3 24/1/05 20.00 -149,1 -29,4 -83,8 -177,4 -122,5 10,1
23/4/05 13.00 53,9 25,2 108,4 76,9 -158,1 18,1 24/1/05 21.00 -149,1 -29,4 -84,6 -177,4 -122,5 10,1
24/4/05 1.00 53,0 24,7 107,6 76,9 -159,5 18,0 24/1/05 22.00 -149,1 -29,4 -84,6 -177,4 -122,5 10,1
24/4/05 13.00 52,1 23,9 107,6 76,9 -160,4 17,9 24/1/05 23.00 -150,2 -29,4 -84,6 -178,4 -123,0 10,1
25/4/05 1.00 51,7 23,9 107,6 76,5 -159,9 17,8 25/1/05 0.00 -150,2 -29,4 -85,1 -178,4 -123,0 10,0
25/4/05 13.00 51,7 23,5 107,6 75,8 -161,3 17,8 25/1/05 1.00 -150,2 -29,7 -85,5 -178,9 -123,0 10,0
26/4/05 1.00 51,7 23,5 106,8 76,5 -160,4 17,8 25/1/05 2.00 -150,2 -29,7 -85,5 -179,4 -124,0 9,9
26/4/05 13.00 53,9 23,5 108,8 75,5 -159,9 18,1 25/1/05 3.00 -150,2 -29,7 -85,9 -179,4 -123,0 9,9
27/4/05 1.00 54,3 24,7 108,8 75,8 -157,6 18,3 25/1/05 4.00 -150,2 -29,7 -86,8 -179,8 -123,0 9,9
27/4/05 13.00 56,1 23,9 110,3 75,5 -155,7 18,5 25/1/05 5.00 -150,2 -30,1 -85,9 -179,8 -124,0 9,8
28/4/05 1.00 56,1 25,6 110,3 76,9 -152,0 18,8 25/1/05 6.00 -150,8 -30,1 -86,8 -179,8 -124,0 9,8
28/4/05 13.00 57,4 25,2 111,4 76,9 -151,0 18,9 25/1/05 7.00 -150,8 -30,1 -86,8 -180,8 -124,0 9,8
29/4/05 1.00 57,9 26,9 111,8 78,7 -147,3 19,1 25/1/05 8.00 -151,3 -31,2 -87,2 -182,3 -125,0 9,6
29/4/05 13.00 58,8 27,3 113,3 77,6 -146,4 19,3 25/1/05 9.00 -151,3 -31,9 -87,6 -183,3 -128,9 9,4
30/4/05 1.00 60,1 27,7 114,1 79,0 -141,7 19,7 25/1/05 10.00 -151,8 -32,3 -88,1 -183,8 -129,8 9,4
30/4/05 13.00 60,5 28,1 115,6 80,1 -140,3 19,9 25/1/05 11.00 -152,9 -33,0 -89,3 -184,3 -129,8 9,3
1/5/05 1.00 61,0 29,8 116,4 81,8 -136,2 20,0 25/1/05 12.00 -152,9 -33,3 -89,8 -184,8 -129,8 9,3
1/5/05 13.00 61,9 29,8 116,4 81,8 -138,0 19,9 25/1/05 13.00 -153,5 -33,7 -90,2 -184,8 -129,8 9,3
2/5/05 1.00 61,9 31,1 116,4 82,5 -136,6 19,9 25/1/05 14.00 -154,0 -34,1 -91,1 -185,8 -129,8 9,3
2/5/05 13.00 62,7 30,2 118,2 82,5 -136,6 20,1 25/1/05 15.00 -153,5 -34,1 -91,5 -186,3 -129,4 9,1
3/5/05 1.00 63,2 31,9 117,9 83,6 -133,9 20,2 25/1/05 16.00 -154,0 -34,8 -91,9 -186,8 -129,4 9,1
3/5/05 13.00 64,1 31,9 119,0 82,9 -134,3 20,3 25/1/05 17.00 -154,6 -34,8 -91,9 -186,8 -129,8 9,1
4/5/05 1.00 64,5 33,2 119,0 84,3 -132,0 20,4 25/1/05 18.00 -154,6 -34,8 -92,3 -187,3 -129,8 9,1
4/5/05 13.00 64,9 33,2 119,4 83,9 -132,0 20,5 25/1/05 19.00 -154,6 -34,8 -92,3 -187,3 -129,8 9,0
5/5/05 1.00 64,5 33,6 119,0 85,3 -131,1 20,5 25/1/05 20.00 -154,6 -35,2 -92,3 -188,3 -129,8 9,0
5/5/05 13.00 65,4 33,6 119,4 84,6 -130,2 20,7 25/1/05 21.00 -154,6 -35,2 -93,2 -188,3 -130,3 8,9
6/5/05 1.00 64,9 34,5 119,0 86,0 -129,7 20,7 25/1/05 22.00 -155,6 -35,5 -93,6 -189,3 -129,8 8,9
6/5/05 13.00 64,9 34,5 119,0 86,0 -129,7 20,7 25/1/05 23.00 -155,6 -35,5 -93,6 -189,3 -131,3 8,8
7/5/05 1.00 63,2 34,5 117,5 87,1 -133,4 20,2 26/1/05 0.00 -156,2 -35,9 -94,1 -189,8 -131,8 8,7
7/5/05 13.00 64,1 34,0 119,0 86,0 -134,3 20,2 26/1/05 1.00 -156,2 -35,9 -94,1 -190,8 -132,3 8,7
8/5/05 1.00 64,9 34,5 119,4 86,4 -131,6 20,3 26/1/05 2.00 -156,2 -36,6 -95,4 -191,3 -131,8 8,6
8/5/05 13.00 65,4 34,5 119,8 87,1 -132,5 20,3 26/1/05 3.00 -156,2 -37,0 -95,4 -192,3 -132,3 8,6
9/5/05 1.00 65,4 35,7 119,8 87,4 -132,0 20,3 26/1/05 4.00 -156,7 -37,0 -96,2 -193,3 -132,8 8,5
9/5/05 13.00 66,7 34,5 121,3 87,1 -132,0 20,4 26/1/05 5.00 -157,3 -37,3 -96,2 -193,3 -132,8 8,5
10/5/05 1.00 67,1 35,7 121,3 87,4 -129,7 20,5 26/1/05 6.00 -157,3 -37,7 -96,6 -193,3 -132,8 8,4
10/5/05 13.00 67,6 35,3 122,0 87,4 -130,2 20,7 26/1/05 7.00 -158,3 -38,4 -97,9 -194,3 -133,8 8,3
11/5/05 1.00 68,4 36,1 122,0 88,1 -127,9 20,7 26/1/05 8.00 -158,3 -38,8 -97,9 -194,8 -133,8 8,3
11/5/05 13.00 69,3 36,1 123,5 87,8 -127,4 20,9 26/1/05 9.00 -158,9 -39,5 -98,4 -195,8 -134,3 8,2
12/5/05 1.00 70,6 37,4 124,7 89,2 -123,3 21,1 26/1/05 10.00 -159,4 -40,2 -99,7 -196,8 -134,7 8,1
12/5/05 13.00 69,3 37,8 123,5 89,9 -124,7 21,0 26/1/05 11.00 -160,0 -41,0 -100,5 -196,8 -134,7 8,1
13/5/05 1.00 69,3 38,7 122,8 90,9 -125,1 20,9 26/1/05 12.00 -161,1 -41,3 -101,0 -197,3 -134,7 8,1
13/5/05 13.00 68,4 37,8 122,0 89,9 -128,8 20,7 26/1/05 13.00 -161,6 -42,4 -101,0 -197,3 -135,2 8,0
14/5/05 1.00 68,4 38,2 121,7 90,6 -127,9 20,7 26/1/05 14.00 -161,6 -42,8 -102,3 -198,3 -136,2 8,0
14/5/05 13.00 68,4 37,8 122,0 89,5 -129,3 20,8 26/1/05 15.00 -162,1 -43,2 -102,3 -198,8 -135,2 8,0
15/5/05 1.00 68,9 38,2 122,0 90,6 -127,4 20,8 26/1/05 16.00 -162,1 -43,9 -102,3 -198,8 -136,2 8,0
15/5/05 13.00 68,9 37,8 122,0 90,6 -128,8 20,7 26/1/05 17.00 -162,7 -44,6 -102,7 -199,3 -136,7 7,9
16/5/05 1.00 68,4 38,7 121,3 91,3 -129,7 20,4 26/1/05 18.00 -163,8 -44,6 -102,7 -199,3 -137,2 7,9
16/5/05 13.00 68,9 37,8 122,0 90,6 -131,1 20,5 26/1/05 19.00 -163,8 -45,0 -103,1 -199,8 -136,7 7,8
17/5/05 1.00 69,8 38,2 122,8 89,9 -127,4 20,8 26/1/05 20.00 -164,3 -45,0 -104,0 -199,8 -137,2 7,8
17/5/05 13.00 71,1 38,2 123,9 89,5 -126,5 21,1 26/1/05 21.00 -164,3 -45,7 -103,1 -199,8 -137,7 7,8
18/5/05 1.00 72,0 39,5 125,0 90,9 -121,0 21,3 26/1/05 22.00 -164,9 -46,1 -104,0 -200,8 -137,7 7,7
18/5/05 13.00 72,0 39,9 124,7 91,6 -121,9 21,3 26/1/05 23.00 -165,4 -45,7 -104,4 -201,3 -137,7 7,7
19/5/05 1.00 71,1 40,3 123,2 93,0 -122,4 21,1 27/1/05 0.00 -165,4 -46,1 -104,8 -200,8 -138,7 7,7
19/5/05 13.00 71,1 40,3 123,2 92,7 -124,7 21,0 27/1/05 1.00 -165,4 -46,4 -104,4 -201,3 -138,7 7,7
20/5/05 1.00 69,8 40,8 121,7 93,4 -126,5 20,7 27/1/05 2.00 -166,5 -46,8 -104,8 -201,3 -138,7 7,6
20/5/05 13.00 71,1 39,9 123,2 91,6 -127,4 20,8 27/1/05 3.00 -166,5 -46,4 -105,3 -201,8 -139,2 7,6
21/5/05 1.00 72,0 39,9 123,5 92,7 -124,7 20,9 27/1/05 4.00 -167,0 -46,8 -104,8 -202,3 -139,2 7,5
21/5/05 13.00 72,0 39,9 123,9 92,7 -126,5 20,9 27/1/05 5.00 -167,6 -47,5 -105,3 -203,3 -139,2 7,5
22/5/05 1.00 72,8 40,8 125,0 93,4 -123,3 21,0 27/1/05 6.00 -167,6 -47,9 -106,1 -203,3 -139,7 7,4
22/5/05 13.00 73,3 40,3 125,4 93,4 -124,7 21,0 27/1/05 7.00 -167,6 -48,3 -106,1 -203,8 -140,1 7,4
23/5/05 1.00 73,7 40,8 125,4 94,0 -122,8 21,0 27/1/05 8.00 -167,6 -48,3 -106,6 -203,8 -141,1 7,4
23/5/05 13.00 74,1 40,8 126,6 93,4 -123,3 21,1 27/1/05 9.00 -169,2 -48,6 -107,0 -204,3 -140,1 7,4
24/5/05 1.00 73,7 42,0 125,8 94,7 -121,0 21,1 27/1/05 10.00 -169,2 -49,7 -108,3 -204,3 -141,1 7,3
24/5/05 13.00 73,3 41,6 125,4 94,7 -124,7 20,9 27/1/05 11.00 -170,3 -50,1 -108,3 -204,3 -141,1 7,3
25/5/05 1.00 72,8 42,0 125,0 95,1 -124,7 20,8 27/1/05 12.00 -170,3 -50,5 -108,7 -204,3 -141,6 7,3
25/5/05 13.00 73,3 41,6 125,8 94,4 -126,5 20,9 27/1/05 13.00 -170,9 -51,2 -109,2 -204,8 -141,1 7,3
#VALORE! 27/1/05 14.00 -172,0 -51,6 -109,2 -204,8 -141,6 7,3
27/1/05 15.00 -170,9 -51,2 -109,2 -204,8 -141,6 7,3
27/1/05 16.00 -172,0 -51,6 -109,6 -204,8 -141,6 7,3
27/1/05 17.00 -172,0 -51,6 -109,6 -204,8 -142,1 7,3
27/1/05 18.00 -172,0 -51,6 -109,2 -204,8 -142,1 7,3
27/1/05 19.00 -172,0 -51,6 -109,2 -204,8 -142,6 7,3
27/1/05 21.00 -170,9 -51,6 -108,7 -204,8 -142,1 7,3
27/1/05 22.00 -170,9 -51,9 -108,7 -206,3 -144,6 7,2
27/1/05 23.00 -170,9 -51,9 -108,7 -206,3 -146,6 7,1
28/1/05 0.00 -170,9 -51,9 -108,7 -206,8 -147,0 7,0
28/1/05 1.00 -172,0 -51,9 -108,7 -206,8 -148,5 6,9
28/1/05 2.00 -172,5 -51,9 -109,2 -207,3 -149,0 6,9
28/1/05 3.00 -172,0 -52,3 -109,6 -207,3 -149,0 6,9
28/1/05 4.00 -172,5 -52,3 -109,6 -207,3 -149,0 6,8
28/1/05 5.00 -172,5 -53,0 -109,6 -209,3 -149,0 6,7
28/1/05 6.00 -173,0 -53,4 -110,5 -209,8 -151,5 6,6
28/1/05 7.00 -173,0 -53,8 -110,9 -209,8 -152,5 6,5
28/1/05 8.00 -173,6 -53,8 -111,4 -210,8 -154,0 6,5
28/1/05 9.00 -173,6 -54,9 -112,7 -210,8 -154,0 6,4
28/1/05 10.00 -175,2 -54,9 -113,1 -211,3 -154,5 6,4
28/1/05 11.00 -175,8 -56,0 -113,5 -211,8 -156,0 6,3
28/1/05 12.00 -175,8 -56,7 -114,8 -211,8 -155,0 6,3
28/1/05 13.00 -176,3 -56,7 -114,8 -211,3 -155,0 6,3
28/1/05 14.00 -177,4 -57,5 -114,8 -212,4 -155,0 6,3
28/1/05 15.00 -177,4 -57,5 -115,3 -212,4 -156,9 6,2
28/1/05 16.00 -177,4 -57,5 -115,3 -213,4 -158,4 6,2
28/1/05 17.00 -177,4 -57,5 -115,3 -214,4 -160,9 6,1
28/1/05 18.00 -178,0 -58,6 -115,7 -214,4 -161,9 6,0
28/1/05 19.00 -178,5 -58,6 -115,7 -214,9 -161,9 6,0
28/1/05 20.00 -178,5 -58,9 -115,7 -215,9 -161,9 5,9
28/1/05 21.00 -178,5 -58,9 -116,1 -215,9 -162,4 5,9
28/1/05 22.00 -180,2 -59,3 -116,1 -216,9 -163,4 5,8
28/1/05 23.00 -180,2 -59,7 -117,4 -217,4 -163,4 5,8
29/1/05 0.00 -180,7 -59,7 -117,4 -217,4 -163,9 5,8
29/1/05 1.00 -181,3 -59,7 -118,3 -218,4 -163,9 5,7
29/1/05 2.00 -181,8 -60,8 -118,3 -218,4 -163,4 5,7
29/1/05 3.00 -181,8 -60,8 -119,2 -218,9 -163,9 5,7
29/1/05 4.00 -182,9 -61,5 -119,2 -218,9 -163,9 5,6
29/1/05 5.00 -182,9 -61,5 -120,1 -219,9 -164,4 5,5
29/1/05 6.00 -184,0 -62,6 -120,1 -219,9 -164,9 5,5
29/1/05 7.00 -184,0 -62,6 -120,1 -220,9 -165,9 5,5
29/1/05 8.00 -184,6 -63,0 -120,5 -220,9 -165,9 5,3
29/1/05 9.00 -185,7 -63,4 -121,4 -221,5 -165,9 5,3
29/1/05 10.00 -186,2 -64,1 -121,8 -222,0 -164,9 5,3
29/1/05 11.00 -186,2 -64,5 -122,2 -222,0 -165,9 5,5
29/1/05 12.00 -187,3 -64,5 -122,2 -221,5 -164,9 5,5
29/1/05 13.00 -187,3 -65,2 -123,6 -221,5 -164,9 5,5
29/1/05 14.00 -188,4 -65,2 -123,6 -222,0 -164,9 5,6
29/1/05 15.00 -188,4 -65,2 -123,6 -221,5 -164,9 5,6
29/1/05 16.00 -188,4 -65,9 -123,6 -221,5 -164,4 5,6
29/1/05 17.00 -189,0 -65,9 -122,7 -221,5 -164,4 5,7
29/1/05 18.00 -188,4 -65,2 -122,7 -221,5 -164,9 5,7
29/1/05 19.00 -188,4 -65,2 -122,2 -220,9 -164,4 5,7
29/1/05 20.00 -188,4 -65,2 -122,2 -220,9 -164,4 5,7
29/1/05 21.00 -187,3 -64,8 -121,8 -220,9 -164,4 5,8
29/1/05 22.00 -188,4 -65,2 -121,8 -220,9 -164,4 5,8
29/1/05 23.00 -187,3 -64,8 -121,4 -220,9 -164,4 5,8
30/1/05 0.00 -187,3 -64,8 -121,4 -220,9 -163,9 5,8
30/1/05 1.00 -187,3 -64,8 -121,4 -220,9 -163,9 5,8
30/1/05 2.00 -187,3 -64,8 -120,5 -219,9 -163,9 5,8
30/1/05 3.00 -187,3 -64,8 -121,4 -219,9 -163,9 5,8
30/1/05 4.00 -187,3 -64,8 -121,4 -219,9 -163,9 5,8
30/1/05 5.00 -187,3 -65,2 -121,4 -219,9 -163,4 5,8
30/1/05 6.00 -187,3 -64,8 -121,4 -219,9 -163,4 5,7
30/1/05 7.00 -187,3 -65,2 -121,4 -220,9 -163,4 5,7
30/1/05 8.00 -187,3 -65,2 -120,5 -220,9 -163,4 5,7
30/1/05 9.00 -187,3 -65,9 -121,4 -220,9 -163,4 5,7
30/1/05 10.00 -188,4 -66,3 -121,4 -220,9 -163,4 5,7
30/1/05 11.00 -188,4 -65,9 -121,4 -220,9 -163,4 5,7
30/1/05 12.00 -189,0 -66,3 -121,8 -220,9 -163,4 5,7
30/1/05 13.00 -189,0 -66,7 -122,2 -220,9 -163,9 5,8
30/1/05 14.00 -189,0 -66,7 -121,8 -220,9 -163,9 5,8
30/1/05 15.00 -189,0 -66,7 -121,8 -220,9 -163,9 5,9
30/1/05 16.00 -189,0 -66,7 -121,8 -220,9 -163,9 5,9
30/1/05 17.00 -189,0 -66,7 -121,4 -220,9 -163,4 5,9
30/1/05 18.00 -189,0 -66,7 -120,5 -220,9 -163,4 5,9
30/1/05 19.00 -188,4 -66,7 -121,4 -220,9 -163,9 5,9
30/1/05 20.00 -188,4 -66,7 -120,5 -219,9 -163,9 5,8
30/1/05 21.00 -187,3 -66,7 -120,1 -219,9 -163,9 5,8
30/1/05 22.00 -188,4 -66,7 -120,1 -219,9 -163,9 5,8
30/1/05 23.00 -188,4 -66,7 -119,6 -219,9 -163,4 5,8
31/1/05 0.00 -187,3 -66,3 -119,6 -220,9 -163,9 5,8
31/1/05 1.00 -187,3 -66,3 -119,6 -220,9 -163,9 5,7
31/1/05 2.00 -187,3 -66,7 -119,6 -220,9 -163,9 5,7
31/1/05 3.00 -188,4 -66,7 -119,6 -220,9 -163,9 5,7
31/1/05 4.00 -188,4 -67,1 -120,1 -220,9 -163,9 5,6
31/1/05 5.00 -187,3 -67,1 -120,1 -220,9 -164,4 5,6
31/1/05 6.00 -188,4 -67,8 -120,5 -221,5 -164,4 5,6
31/1/05 7.00 -188,4 -67,1 -120,1 -221,5 -164,4 5,6
31/1/05 8.00 -189,0 -67,8 -120,5 -222,0 -164,9 5,5
31/1/05 9.00 -189,5 -68,5 -121,4 -222,0 -164,4 5,5
31/1/05 10.00 -189,5 -68,5 -124,0 -222,5 -164,4 5,7
31/1/05 11.00 -190,1 -68,9 -124,9 -221,5 -163,4 5,8
31/1/05 12.00 -191,2 -70,0 -124,9 -220,9 -163,9 5,9
31/1/05 13.00 -191,2 -70,0 -124,0 -220,9 -163,9 6,0
31/1/05 14.00 -191,7 -70,4 -123,6 -219,9 -163,9 6,1
31/1/05 15.00 -191,7 -70,4 -122,7 -219,9 -163,4 6,2
31/1/05 16.00 -191,2 -70,4 -121,8 -219,4 -163,4 6,2
31/1/05 17.00 -191,2 -70,0 -120,5 -218,9 -162,4 6,3
31/1/05 18.00 -190,1 -69,6 -119,6 -218,4 -162,4 6,3
31/1/05 19.00 -190,1 -69,6 -118,3 -217,4 -162,4 6,4
31/1/05 20.00 -189,5 -68,9 -117,9 -216,9 -163,4 6,4
31/1/05 21.00 -189,0 -68,5 -117,4 -216,9 -162,4 6,4
31/1/05 22.00 -189,0 -68,2 -116,1 -216,4 -162,4 6,4
31/1/05 23.00 -188,4 -67,8 -116,1 -216,4 -162,4 6,4
1/2/05 1.00 -187,3 -67,1 -115,3 -215,9 -161,9 6,3
1/2/05 2.00 -186,8 -66,7 -114,8 -215,9 -161,9 6,3
1/2/05 3.00 -187,3 -66,7 -114,8 -215,9 -161,9 6,3
1/2/05 4.00 -186,8 -66,3 -114,8 -215,9 -161,9 6,2
1/2/05 5.00 -186,8 -66,3 -114,8 -215,9 -161,9 6,2
1/2/05 6.00 -186,8 -66,3 -114,8 -216,4 -161,9 6,1
1/2/05 7.00 -186,2 -65,9 -114,8 -216,4 -161,9 6,1
1/2/05 8.00 -186,8 -66,3 -114,8 -216,4 -162,4 6,0
1/2/05 9.00 -186,8 -66,7 -115,7 -216,4 -162,4 6,0
1/2/05 10.00 -187,3 -67,1 -117,0 -216,9 -161,9 6,1
1/2/05 11.00 -188,4 -67,1 -117,4 -216,4 -161,9 6,1
1/2/05 12.00 -188,4 -68,2 -117,9 -215,9 -161,9 6,1
1/2/05 13.00 -186,2 -67,8 -116,1 -215,9 -161,9 6,8
1/2/05 14.00 -184,6 -67,1 -115,3 -214,4 -160,9 6,9
1/2/05 15.00 -185,7 -67,1 -115,7 -214,4 -160,9 6,7
1/2/05 16.00 -185,7 -67,1 -115,3 -213,9 -160,9 6,6
1/2/05 17.00 -185,7 -66,7 -115,3 -213,9 -159,9 6,5
1/2/05 18.00 -184,6 -66,3 -115,3 -213,9 -159,9 6,5
1/2/05 19.00 -185,7 -65,9 -114,8 -213,4 -159,9 6,5
1/2/05 20.00 -184,0 -65,2 -114,8 -213,4 -159,9 6,6
1/2/05 21.00 -184,6 -65,9 -114,0 -212,4 -159,9 6,6
1/2/05 22.00 -183,5 -65,2 -114,0 -213,4 -159,4 6,6
1/2/05 23.00 -182,9 -64,8 -113,1 -212,4 -159,4 6,6
2/2/05 0.00 -182,9 -64,8 -113,1 -212,4 -159,4 6,6
2/2/05 1.00 -181,8 -64,8 -112,7 -212,4 -159,4 6,6
2/2/05 2.00 -181,8 -64,8 -112,7 -212,4 -159,4 6,6
2/2/05 3.00 -181,3 -64,8 -111,8 -212,4 -159,9 6,5
2/2/05 4.00 -181,3 -64,8 -111,8 -211,8 -159,9 6,5
2/2/05 5.00 -180,7 -65,2 -111,8 -212,4 -159,9 6,5
2/2/05 6.00 -180,7 -65,2 -111,8 -212,4 -159,4 6,5
2/2/05 7.00 -180,7 -64,8 -111,8 -212,4 -159,9 6,4
2/2/05 8.00 -180,7 -64,8 -111,8 -212,4 -159,9 6,4
2/2/05 9.00 -180,7 -64,8 -112,7 -213,4 -160,9 6,5
2/2/05 10.00 -180,2 -64,8 -114,0 -213,9 -160,9 6,7
2/2/05 11.00 -179,1 -64,8 -114,8 -212,4 -159,4 6,8
2/2/05 12.00 -178,5 -64,5 -114,0 -211,3 -158,9 6,9
2/2/05 13.00 -178,0 -64,1 -111,8 -209,8 -158,4 7,0
2/2/05 14.00 -177,4 -63,0 -110,9 -209,3 -157,4 7,1
2/2/05 15.00 -175,8 -62,6 -109,6 -208,8 -156,9 7,3
2/2/05 16.00 -175,2 -62,6 -108,7 -208,3 -156,4 7,3
2/2/05 17.00 -174,7 -61,5 -107,4 -207,3 -156,0 7,3
2/2/05 18.00 -174,7 -61,5 -107,0 -206,8 -155,0 7,3
2/2/05 19.00 -173,0 -61,1 -106,1 -206,3 -156,0 7,3
2/2/05 20.00 -173,0 -60,4 -105,3 -206,3 -155,0 7,3
2/2/05 21.00 -172,5 -60,4 -104,8 -206,3 -155,0 7,2
2/2/05 22.00 -172,0 -59,7 -105,3 -205,8 -155,0 7,2
2/2/05 23.00 -172,5 -59,7 -104,8 -205,8 -155,0 7,1
3/2/05 0.00 -172,5 -59,7 -104,8 -205,8 -155,0 7,0
3/2/05 1.00 -172,5 -59,7 -104,8 -205,8 -156,0 6,9
3/2/05 2.00 -173,0 -59,7 -104,8 -206,3 -155,0 6,9
3/2/05 3.00 -173,0 -59,7 -105,3 -206,3 -156,0 6,7
3/2/05 4.00 -174,7 -60,4 -105,3 -206,8 -156,0 6,6
3/2/05 5.00 -174,7 -60,8 -106,6 -206,8 -156,4 6,5
3/2/05 6.00 -175,2 -61,1 -107,0 -208,3 -156,4 6,4
3/2/05 7.00 -176,3 -61,5 -107,4 -208,8 -156,9 6,3
3/2/05 8.00 -178,0 -62,6 -108,7 -209,3 -157,4 6,3
3/2/05 9.00 -178,5 -63,0 -110,9 -210,8 -158,4 6,2
3/2/05 10.00 -179,1 -64,1 -113,1 -211,8 -158,9 6,4
3/2/05 11.00 -180,7 -64,5 -115,3 -211,3 -157,4 6,5
3/2/05 12.00 -180,2 -64,8 -115,3 -209,3 -158,4 6,6
3/2/05 13.00 -180,7 -64,8 -114,8 -208,8 -156,9 6,8
3/2/05 14.00 -180,2 -64,8 -113,1 -208,3 -156,0 7,0
3/2/05 15.00 -178,5 -64,8 -111,4 -208,3 -156,0 7,1
3/2/05 16.00 -178,0 -62,2 -111,4 -206,3 -156,9 7,5
3/2/05 17.00 -224,5 -60,4 -171,0 -265,0 -25,2 8,2
3/2/05 17.18 -175,2 -59,7 -109,6 -204,3 -156,9 7,7
3/2/05 17.18 -175,8 -59,3 -109,6 -204,3 -157,4 7,7
3/2/05 17.18 -175,8 -59,7 -109,6 -204,3 -157,4 7,7
3/2/05 17.18 -175,8 -59,3 -109,6 -204,3 -157,4 7,7
3/2/05 17.18 -175,2 -59,3 -109,6 -204,3 -157,4 7,7
3/2/05 17.18 -175,8 -59,3 -109,6 -204,3 -157,4 7,7
3/2/05 17.18 -175,8 -59,7 -109,2 -204,3 -156,9 7,7
3/2/05 17.18 -175,8 -59,7 -109,6 -204,3 -157,4 7,7
3/2/05 17.18 -175,8 -59,3 -109,6 -204,3 -157,4 7,7
3/2/05 17.18 -175,8 -59,3 -109,2 -204,3 -157,4 7,7
3/2/05 17.18 -175,2 -59,3 -109,6 -204,3 -157,4 7,7
3/2/05 17.18 -175,2 -59,3 -109,6 -204,3 -157,4 7,7
3/2/05 17.19 -175,8 -59,3 -109,2 -204,3 -156,9 7,7
3/2/05 17.19 -175,2 -59,3 -109,6 -204,3 -157,4 7,7
3/2/05 17.19 -175,8 -59,3 -109,2 -204,3 -157,4 7,7
3/2/05 17.19 -175,2 -59,3 -109,2 -204,3 -157,4 7,7
3/2/05 17.19 -175,8 -59,3 -109,2 -204,3 -157,4 7,7
3/2/05 17.19 -175,8 -59,7 -109,2 -203,8 -156,9 7,7
3/2/05 17.19 -175,2 -58,9 -109,6 -204,3 -156,9 7,7
3/2/05 17.19 -175,8 -58,9 -109,6 -204,3 -157,4 7,7
3/2/05 17.19 -175,8 -58,9 -109,6 -204,3 -156,9 7,7
3/2/05 17.19 -175,2 -58,9 -109,6 -203,8 -157,4 7,7
3/2/05 17.19 -175,8 -58,9 -109,6 -204,3 -156,9 7,7
3/2/05 17.19 -175,2 -58,9 -109,2 -204,3 -156,9 7,7
3/2/05 17.20 -175,2 -59,3 -109,6 -204,3 -156,9 7,7
3/2/05 17.20 -175,2 -59,3 -109,2 -204,8 -156,9 7,7
3/2/05 17.20 -173,6 -60,4 -109,2 -205,8 -156,9 7,7
3/2/05 17.20 -173,6 -60,4 -109,2 -205,8 -156,9 7,7
3/2/05 17.20 -173,6 -60,4 -109,2 -205,8 -156,9 7,7
3/2/05 17.20 -173,6 -60,8 -109,2 -205,8 -156,9 7,7
3/2/05 17.20 -173,6 -60,4 -109,2 -204,8 -157,4 7,7
3/2/05 17.20 -173,6 -60,4 -109,2 -205,8 -156,9 7,7
3/2/05 17.20 -173,6 -60,4 -109,2 -204,8 -156,9 7,7
3/2/05 17.20 -174,7 -60,4 -109,2 -204,8 -156,9 7,7
3/2/05 17.20 -173,6 -60,4 -109,6 -204,8 -156,9 7,7
3/2/05 17.20 -173,6 -59,7 -109,6 -204,8 -156,9 7,7
3/2/05 17.21 -173,6 -60,4 -109,2 -204,8 -156,9 7,8
3/2/05 17.21 -174,7 -60,4 -109,6 -205,8 -156,9 7,8
3/2/05 17.21 -173,6 -59,7 -109,6 -204,8 -157,4 7,8
3/2/05 17.21 -173,6 -60,4 -109,6 -204,8 -156,9 7,8
3/2/05 17.21 -174,7 -60,4 -109,2 -204,8 -157,4 7,8
3/2/05 17.21 -173,6 -60,4 -109,6 -204,8 -157,4 7,8
3/2/05 17.23 -169,8 -58,6 -108,3 -201,8 -117,2 7,8
3/2/05 17.23 -169,8 -58,6 -108,3 -201,8 -117,2 7,8
3/2/05 17.23 -169,8 -58,6 -108,3 -201,8 -115,7 7,8
3/2/05 17.23 -170,3 -58,6 -107,4 -202,3 -115,7 7,8
3/2/05 17.23 -170,3 -58,6 -108,3 -201,8 -115,7 7,8
3/2/05 17.23 -184,6 -66,7 -128,8 -221,5 -81,1 7,8
3/2/05 17.23 -185,7 -67,1 -128,4 -221,5 -81,6 7,8
3/2/05 17.29 -191,2 -75,2 -133,6 -225,0 -68,7 7,9
3/2/05 17.29 -191,7 -75,2 -133,6 -225,0 -68,7 7,9
3/2/05 17.29 -191,2 -75,2 -133,6 -225,0 -68,7 7,9
3/2/05 17.29 -191,7 -74,5 -133,6 -225,0 -68,7 7,9
3/2/05 17.29 -191,2 -74,5 -133,6 -225,0 -68,7 7,9
3/2/05 17.29 -191,7 -75,2 -133,6 -226,0 -68,7 7,9
3/2/05 17.30 -191,2 -75,2 -133,2 -225,0 -68,7 7,9
3/2/05 17.43 -208,9 -42,8 -132,3 -223,5 -68,7 8,2
3/2/05 17.43 -208,9 -42,8 -132,3 -222,5 -68,7 8,2
3/2/05 17.52 -208,3 -42,8 -132,3 -223,5 -69,2 8,2
3/2/05 17.52 95,1 -63,0 141,6 -122,2 87,6 8,3
3/2/05 17.52 95,5 -63,0 140,9 -122,2 87,6 8,3
3/2/05 17.56 -225,6 -62,6 -173,2 -268,1 -24,8 8,3
3/2/05 17.56 -225,1 -62,2 -173,2 -267,6 -25,2 8,3
3/2/05 17.56 -225,1 -62,6 -173,2 -268,1 -25,2 8,3
3/2/05 17.56 -224,5 -62,2 -173,2 -268,1 -25,2 8,3
3/2/05 18.05 -190,1 -1,1 -155,3 -262,4 -52,7 8,4
3/2/05 18.05 -190,1 -1,1 -155,3 -262,4 -52,7 8,4
3/2/05 18.05 -189,5 -1,4 -155,3 -262,4 -52,7 8,4
3/2/05 18.36 -131,4 -31,2 -133,6 -255,7 -133,8 8,8
3/2/05 18.36 -131,4 -30,4 -133,6 -255,2 -134,3 8,8
3/2/05 18.36 -130,3 -30,4 -133,6 -255,7 -134,3 8,8
3/2/05 18.36 -131,4 -30,4 -134,5 -255,2 -134,3 8,8
3/2/05 18.36 -131,4 -30,4 -134,5 -255,2 -133,8 8,8
3/2/05 18.36 -130,3 -31,2 -133,6 -255,2 -134,3 8,8
3/2/05 18.36 -131,4 -30,4 -133,6 -255,7 -134,3 8,8
3/2/05 18.36 -131,4 -30,4 -133,6 -255,2 -134,3 8,8
3/2/05 18.36 -130,3 -30,4 -133,6 -255,2 -134,3 8,8
3/2/05 18.36 -131,4 -31,5 -135,0 -255,2 -134,3 8,8
3/2/05 18.36 -130,3 -31,5 -133,2 -255,2 -134,7 8,8
3/2/05 18.36 -131,4 -31,2 -133,2 -255,2 -134,3 8,8
3/2/05 18.37 -130,3 -31,2 -133,2 -255,2 -134,7 8,8
3/2/05 18.37 -130,3 -31,2 -133,2 -255,2 -134,3 8,8
3/2/05 18.37 -130,3 -30,4 -133,2 -255,2 -134,3 8,8
3/2/05 18.37 -130,3 -30,4 -132,8 -255,2 -134,3 8,8
3/2/05 18.37 -129,3 -31,2 -132,8 -254,7 -134,7 8,9
3/2/05 18.37 -129,8 -31,5 -133,2 -255,2 -134,3 8,9
3/2/05 18.37 -129,3 -31,9 -133,2 -254,7 -134,3 8,9
3/2/05 18.37 -129,8 -31,9 -133,2 -255,2 -134,3 8,9
3/2/05 18.37 -129,3 -31,2 -132,3 -254,7 -134,7 8,9
3/2/05 18.37 -129,3 -31,2 -132,8 -255,2 -134,7 8,9
3/2/05 18.37 -129,3 -31,2 -132,8 -255,2 -134,7 8,9
3/2/05 18.37 -129,8 -31,2 -132,8 -255,2 -134,3 8,9
3/2/05 18.38 -129,8 -31,2 -132,3 -255,2 -134,7 8,9
3/2/05 18.38 -123,9 -18,9 -132,3 -252,6 -134,7 8,9
3/2/05 18.38 -123,9 -19,3 -132,3 -251,6 -134,3 8,9
3/2/05 18.38 -127,1 -30,4 -131,4 -254,7 -134,7 8,9
3/2/05 18.38 -127,1 -30,4 -132,3 -254,7 -134,7 8,9
3/2/05 18.38 -127,1 -30,4 -131,4 -254,7 -134,7 8,9
3/2/05 18.38 -127,7 -30,1 -131,4 -255,2 -135,2 8,9
3/2/05 18.38 -128,7 -30,4 -132,3 -254,7 -135,2 8,9
3/2/05 18.38 -127,7 -30,1 -131,4 -254,7 -135,2 8,9
3/2/05 18.38 -128,7 -30,4 -132,3 -254,7 -135,2 8,9
3/2/05 18.38 -127,7 -30,4 -132,3 -254,7 -135,2 8,9
3/2/05 18.38 -127,7 -30,4 -132,3 -255,2 -135,2 8,9
3/2/05 18.39 -128,7 -30,4 -132,3 -254,7 -135,2 8,9
3/2/05 18.39 -117,0 -6,4 -135,0 -251,6 -137,2 8,9
3/2/05 18.39 -117,0 -6,4 -135,0 -251,6 -137,2 8,9
3/2/05 18.39 -117,0 -6,4 -135,0 -251,6 -137,2 8,9
3/2/05 18.39 -108,5 2,1 -135,0 -250,6 -137,7 8,9
3/2/05 18.39 -108,5 2,1 -134,5 -250,0 -137,7 8,9
3/2/05 18.39 -108,5 2,1 -135,0 -250,0 -137,7 8,9
3/2/05 18.39 -108,5 2,1 -135,0 -250,0 -137,7 8,9
3/2/05 18.39 -108,5 1,8 -134,5 -250,0 -137,7 8,9
3/2/05 18.39 -109,1 1,8 -135,8 -249,5 -137,7 8,9
3/2/05 18.39 -109,1 3,5 -136,7 -250,0 -137,2 8,9
3/2/05 18.39 -107,5 3,9 -136,7 -249,5 -137,2 8,9
3/2/05 18.40 -107,5 4,2 -135,8 -250,0 -137,7 8,9
3/2/05 18.46 -114,4 -26,8 -55,0 -211,3 -151,5 9,0
3/2/05 18.46 -113,8 -27,6 -54,1 -211,3 -151,5 9,0
3/2/05 18.46 -114,4 -26,8 -54,1 -211,3 -151,5 9,0
3/2/05 18.46 -114,4 -27,6 -54,1 -211,8 -151,0 9,0
3/2/05 18.46 -113,8 -27,6 -54,1 -211,3 -151,5 9,0
3/2/05 18.46 -113,8 -27,6 -54,1 -211,8 -151,5 9,0
3/2/05 18.46 -113,8 -27,9 -53,7 -211,8 -151,5 9,0
3/2/05 18.46 -113,8 -27,9 -53,3 -211,3 -151,5 9,0
3/2/05 18.46 -113,8 -27,6 -53,3 -211,3 -151,5 9,0
3/2/05 18.46 -113,8 -27,9 -53,3 -211,3 -151,0 9,0
3/2/05 18.46 -113,3 -27,9 -53,3 -211,3 -151,0 9,0
3/2/05 18.46 -113,8 -27,9 -52,9 -211,8 -151,0 9,0
3/2/05 18.47 -113,3 -27,9 -52,9 -211,8 -151,0 9,0
3/2/05 18.47 -113,3 -27,6 -52,0 -211,3 -151,5 9,0
3/2/05 18.47 -113,3 -27,6 -52,0 -211,8 -151,0 9,0
3/2/05 18.47 -113,3 -27,9 -52,0 -211,3 -151,0 9,0
3/2/05 18.47 -112,8 -27,6 -52,0 -211,8 -150,0 9,0
3/2/05 18.47 -112,8 -27,9 -51,2 -211,3 -151,0 9,1
3/2/05 18.47 -111,7 -27,9 -51,2 -211,8 -151,0 9,1
3/2/05 18.47 -112,8 -27,9 -51,2 -211,3 -151,0 9,1
3/2/05 18.47 -111,2 -28,3 -51,6 -211,8 -150,0 9,1
3/2/05 18.47 -111,7 -29,7 -52,9 -213,9 -136,7 9,1
3/2/05 18.47 -116,5 -28,3 -60,4 -222,0 -125,4 9,1
3/2/05 18.47 -116,5 -28,3 -60,4 -222,0 -125,4 9,1
3/2/05 18.48 -116,5 -27,9 -61,3 -222,0 -125,4 9,1
3/2/05 18.48 -116,5 -27,9 -60,4 -222,5 -125,4 9,1
3/2/05 18.48 -116,5 -27,6 -60,4 -222,5 -125,4 9,1
3/2/05 18.48 -116,5 -27,6 -60,4 -222,5 -125,4 9,1
3/2/05 18.48 -116,0 -27,9 -61,3 -223,5 -124,5 9,1
3/2/05 18.48 -116,5 -26,1 -63,4 -231,6 -53,6 9,1
3/2/05 18.48 -116,5 -26,5 -63,8 -231,6 -54,6 9,1
3/2/05 18.48 -118,6 -26,5 -62,5 -232,6 -53,2 9,1
3/2/05 18.48 -118,1 -26,1 -63,8 -232,1 -53,2 9,1
3/2/05 19.04 -110,6 -27,6 -78,7 -241,8 -26,6 9,4
3/2/05 19.04 -110,6 -27,9 -78,7 -241,8 -25,7 9,4
3/2/05 19.04 -110,6 -27,6 -78,7 -241,8 -26,6 9,4
3/2/05 19.05 -105,9 -25,0 -76,5 -241,8 -25,2 9,4
3/2/05 19.05 -105,9 -24,7 -76,5 -241,3 -25,2 9,4
3/2/05 19.05 -105,9 -25,0 -76,5 -241,8 -25,7 9,4
3/2/05 19.05 -106,4 -24,7 -76,5 -241,3 -25,7 9,4
3/2/05 19.05 -106,4 -24,7 -77,0 -241,3 -25,7 9,4
3/2/05 19.05 -106,4 -24,7 -76,5 -241,8 -26,6 9,4
3/2/05 19.06 -106,4 -24,7 -76,5 -241,3 -26,6 9,4
3/2/05 19.06 -106,4 -24,7 -77,0 -241,8 -25,7 9,4
3/2/05 19.35 2,0 123,1 21,0 -254,2 61,3 9,8
3/2/05 19.35 2,5 123,4 21,8 -254,2 60,9 9,8
3/2/05 19.35 3,0 124,1 21,8 -254,2 60,9 9,8
3/2/05 19.35 4,0 124,7 22,2 -253,1 60,5 9,8
3/2/05 19.35 4,0 124,7 22,6 -252,6 59,1 9,8
3/2/05 19.35 4,5 125,1 23,0 -252,6 60,0 9,8
3/2/05 19.36 5,0 124,7 23,8 -253,1 60,9 9,8
3/2/05 19.36 4,5 125,1 23,0 -252,6 60,5 9,8
3/2/05 19.36 5,0 125,7 23,0 -252,6 60,5 9,8
3/2/05 19.36 5,0 126,0 23,8 -252,1 60,0 9,8
3/2/05 19.36 6,5 126,4 23,8 -252,6 60,5 9,8
3/2/05 19.36 7,0 127,7 24,2 -251,6 60,5 9,8
3/2/05 19.37 7,5 127,7 24,2 -251,6 60,5 9,8
3/2/05 19.37 7,5 128,0 24,6 -250,6 60,5 9,8
3/2/05 19.37 9,0 128,3 24,6 -250,0 59,1 9,8
3/2/05 20.00 -21,1 31,6 99,4 -241,8 20,4 10,0
3/2/05 21.00 -26,2 124,1 128,9 -407,9 86,3 10,7
3/2/05 22.00 -63,0 81,1 81,3 -407,4 54,7 11,5
3/2/05 23.00 -71,3 81,4 79,0 -407,9 58,7 12,1
4/2/05 0.00 -70,8 86,8 80,1 -404,6 62,2 12,7
4/2/05 1.00 -66,1 91,5 84,8 -399,0 64,4 13,3
4/2/05 2.00 -61,5 96,4 87,5 -395,7 67,5 13,8
4/2/05 3.00 -58,4 101,4 89,0 -390,2 71,4 14,3
4/2/05 4.00 -55,8 106,4 91,3 -386,3 73,6 14,7
4/2/05 5.00 -53,2 110,0 93,2 -383,6 76,2 15,1
4/2/05 6.00 -57,9 132,9 87,1 -418,0 145,1 15,5
4/2/05 7.00 -65,6 118,2 86,7 -450,1 175,8 16,0
4/2/05 8.00 -50,2 131,6 120,3 -419,1 89,3 16,4
4/2/05 9.00 -54,3 129,3 130,8 -413,0 103,9 17,0
4/2/05 10.00 -39,9 121,5 114,2 -449,0 193,4 17,4
4/2/05 11.00 -32,8 137,4 132,3 -416,3 112,5 17,8
4/2/05 12.00 -50,2 132,5 117,6 -446,2 216,5 18,2
4/2/05 13.00 -25,2 140,9 141,6 -415,7 134,6 18,6
4/2/05 14.00 -26,2 149,9 142,0 -413,5 138,8 19,1
4/2/05 15.00 -23,1 146,7 143,8 -416,3 157,6 19,5
4/2/05 16.00 -16,1 147,7 146,1 -410,7 152,2 19,8
4/2/05 17.00 -13,0 149,9 148,3 -407,9 153,0 20,0
4/2/05 18.00 -11,0 151,5 151,3 -406,8 154,3 20,2
4/2/05 19.00 -8,5 154,1 153,1 -404,0 152,2 20,4
4/2/05 20.00 -7,5 155,3 153,9 -402,4 153,0 20,4
4/2/05 21.00 -7,0 156,3 153,1 -400,2 154,3 20,3
4/2/05 22.00 -6,0 157,3 154,6 -399,6 154,3 20,4
4/2/05 23.00 -5,5 157,9 155,7 -398,5 154,7 20,5
5/2/05 0.00 -5,0 158,5 157,2 -398,5 154,7 20,7
5/2/05 1.00 -3,5 158,5 158,6 -397,4 154,7 20,8
5/2/05 2.00 -3,0 158,8 160,1 -397,4 155,5 20,9
5/2/05 3.00 -3,0 159,5 160,1 -396,8 155,5 21,0
5/2/05 4.00 -2,0 159,5 160,9 -396,3 155,5 21,1
5/2/05 5.00 -2,0 159,5 161,2 -395,7 155,5 21,1
5/2/05 6.00 -1,0 159,8 162,3 -395,7 156,4 21,2
5/2/05 7.00 -1,0 159,5 162,7 -396,3 156,4 21,2
5/2/05 8.00 -0,5 159,5 163,1 -395,7 156,4 21,2
5/2/05 9.00 0,0 158,8 163,8 -395,7 156,4 21,2
5/2/05 10.00 0,0 158,5 164,2 -395,7 156,4 21,2
5/2/05 11.00 0,5 158,2 164,9 -396,3 156,4 21,3
5/2/05 12.00 2,0 158,2 165,6 -396,3 156,8 21,3
5/2/05 13.00 2,5 157,3 166,4 -396,8 156,4 21,3
5/2/05 14.00 2,5 157,3 166,7 -396,8 156,8 21,3
5/2/05 15.00 4,0 156,6 167,5 -396,8 156,8 21,4
5/2/05 16.00 4,5 156,6 167,8 -397,4 157,2 21,4
5/2/05 17.00 4,5 155,7 168,2 -397,4 157,2 21,4
5/2/05 18.00 5,0 155,7 168,6 -397,4 157,2 21,4
5/2/05 19.00 5,0 155,3 169,3 -398,5 157,2 21,4
5/2/05 20.00 5,0 155,0 169,3 -398,5 157,2 21,4
5/2/05 21.00 5,0 155,0 169,3 -399,0 157,2 21,4
5/2/05 22.00 5,0 154,7 169,7 -398,5 157,2 21,4
5/2/05 23.00 5,5 154,1 169,3 -399,0 156,8 21,3
6/2/05 0.00 5,5 153,7 169,3 -399,6 156,4 21,3
6/2/05 1.00 5,5 153,7 169,3 -399,6 156,8 21,3
6/2/05 2.00 5,5 153,1 169,3 -400,2 156,4 21,2
6/2/05 3.00 5,0 152,5 169,3 -400,2 155,5 21,2
6/2/05 4.00 5,0 152,2 169,7 -401,3 155,5 21,1
6/2/05 5.00 4,5 151,5 169,7 -401,3 155,1 20,1
6/2/05 6.00 4,5 150,9 169,7 -401,8 154,7 21,4
6/2/05 7.00 5,0 150,6 169,7 -402,4 154,3 22,0
6/2/05 8.00 4,5 150,2 169,3 -402,4 154,3 22,9
6/2/05 9.00 4,0 149,9 169,3 -402,9 153,0 23,0
6/2/05 10.00 4,5 149,3 169,7 -404,0 153,0 23,1
6/2/05 11.00 5,0 148,6 169,7 -404,6 152,6 23,3
6/2/05 12.00 6,5 148,3 170,0 -404,6 152,6 22,7
6/2/05 13.00 6,5 147,7 170,4 -404,6 152,6 22,3
6/2/05 14.00 7,0 147,7 170,4 -405,2 153,0 22,1
6/2/05 15.00 7,0 147,0 171,1 -405,2 153,0 24,9
6/2/05 16.00 7,5 147,0 170,4 -405,7 152,6 24,1
6/2/05 17.00 8,0 146,1 171,1 -405,7 152,6 24,0
6/2/05 18.00 8,0 146,1 171,1 -406,8 153,0 23,9
6/2/05 19.00 8,0 146,1 171,1 -406,8 153,0 23,8
6/2/05 20.00 8,0 145,7 171,1 -407,4 152,6 23,6
6/2/05 21.00 8,0 145,7 171,1 -407,4 152,6 23,4
6/2/05 22.00 7,5 145,4 171,1 -407,4 152,2 23,2
6/2/05 23.00 7,5 145,1 171,1 -407,9 152,2 23,0
7/2/05 0.00 7,0 145,1 170,4 -408,5 151,4 22,8
7/2/05 1.00 7,0 144,5 170,0 -407,9 151,0 22,6
7/2/05 2.00 7,0 144,1 170,0 -408,5 151,0 22,5
7/2/05 3.00 6,5 144,1 170,0 -409,6 150,5 22,3
7/2/05 4.00 5,5 143,8 169,7 -409,6 150,5 22,1
7/2/05 5.00 6,5 143,8 169,7 -409,6 149,3 22,0
7/2/05 6.00 5,5 143,5 169,3 -410,2 149,3 21,9
7/2/05 7.00 6,5 142,9 169,7 -410,2 148,9 21,8
7/2/05 8.00 -17,6 139,6 146,4 -443,3 238,8 21,8
7/2/05 9.00 -15,1 125,7 149,0 -459,3 277,2 21,7
7/2/05 10.00 -4,5 137,4 164,9 -434,8 209,6 21,6
7/2/05 11.00 -5,0 139,6 170,0 -433,7 204,8 21,5
7/2/05 12.00 -1,0 142,5 163,1 -437,7 206,4 21,5
7/2/05 13.00 -5,0 141,2 160,9 -442,2 224,5 21,4
7/2/05 14.00 -11,0 128,3 150,9 -459,3 275,6 21,2
7/2/05 15.00 4,0 134,8 162,3 -443,9 226,9 21,2
7/2/05 16.00 1,5 134,8 168,2 -447,9 240,4 21,2
7/2/05 17.00 -4,5 124,4 157,5 -465,0 289,1 21,2
7/2/05 18.00 -2,0 121,1 159,0 -469,6 298,7 21,2
7/2/05 19.00 11,5 132,2 168,6 -449,6 237,6 18,8
7/2/05 20.00 3,0 125,1 162,0 -464,4 283,3 18,8
7/2/05 21.00 1,5 120,2 158,6 -470,1 304,0 18,9
7/2/05 22.00 12,5 131,6 166,7 -453,0 251,8 18,9
7/2/05 23.00 14,9 131,2 167,8 -452,4 248,3 18,9
8/2/05 0.00 16,4 130,9 167,5 -449,6 240,8 18,9
8/2/05 1.00 16,9 132,2 168,6 -447,9 235,6 18,8
8/2/05 2.00 17,9 131,6 168,2 -449,0 234,8 18,8
8/2/05 3.00 17,9 132,2 168,2 -449,0 234,4 18,7
8/2/05 4.00 17,4 132,2 167,8 -449,0 233,6 18,9
8/2/05 5.00 17,4 132,5 167,8 -449,0 232,5 18,8
8/2/05 6.00 4,0 128,0 155,7 -463,3 278,7 18,8
8/2/05 7.00 4,5 124,4 155,3 -466,1 286,8 18,8
8/2/05 8.00 10,5 132,5 163,8 -452,4 245,9 18,5
8/2/05 9.00 11,5 133,2 162,0 -451,8 242,4 18,4
8/2/05 10.00 12,0 132,2 162,3 -452,4 244,7 18,4
8/2/05 11.00 11,5 131,6 163,1 -454,7 249,5 18,4
8/2/05 12.00 9,5 128,3 160,5 -460,4 263,2 18,4
8/2/05 13.00 6,5 125,1 158,6 -464,4 279,1 18,5
8/2/05 14.00 5,5 124,1 158,3 -466,7 284,5 18,5
8/2/05 15.00 6,5 123,1 158,3 -467,3 286,4 18,5
8/2/05 16.00 14,9 129,0 164,2 -458,7 254,2 18,5
8/2/05 17.00 14,0 128,0 161,2 -460,4 260,0 18,6
8/2/05 18.00 9,5 124,4 158,3 -466,1 282,6 18,6
8/2/05 19.00 5,0 121,5 156,8 -469,6 299,8 18,5
8/2/05 20.00 7,5 123,4 159,0 -467,8 290,3 18,5
8/2/05 21.00 12,5 129,0 164,5 -461,0 265,1 18,4
8/2/05 22.00 12,5 128,3 163,8 -462,1 266,3 18,4
8/2/05 23.00 13,0 127,7 164,5 -463,3 265,9 18,4
9/2/05 0.00 13,0 127,7 163,8 -462,1 265,1 18,4
9/2/05 1.00 14,0 127,3 164,2 -462,1 264,0 18,3
9/2/05 2.00 14,0 127,3 164,2 -462,1 263,2 18,3
9/2/05 3.00 14,4 127,3 164,2 -463,3 262,4 18,2
9/2/05 4.00 14,0 127,3 164,2 -463,3 261,6 18,1
9/2/05 5.00 14,0 127,3 164,2 -462,1 261,2 18,1
9/2/05 6.00 8,0 122,8 158,6 -469,0 281,8 18,0
9/2/05 7.00 6,5 122,5 157,5 -469,6 286,8 18,0
9/2/05 8.00 7,0 121,8 157,2 -470,1 287,6 18,0
9/2/05 9.00 12,0 126,4 162,0 -464,4 265,5 18,0
9/2/05 10.00 11,5 125,7 159,0 -466,1 269,0 18,0
9/2/05 11.00 9,5 124,7 158,3 -467,3 275,2 17,9
9/2/05 12.00 9,5 124,4 158,6 -466,7 274,1 17,9
9/2/05 13.00 8,0 124,4 155,7 -466,7 276,0 17,8
9/2/05 14.00 7,0 123,1 150,2 -467,3 279,1 17,7
9/2/05 15.00 5,5 121,5 153,5 -470,7 285,6 17,6
9/2/05 16.00 9,0 125,1 155,0 -467,3 266,3 17,5
9/2/05 17.00 7,5 124,7 153,5 -467,3 267,8 17,4
9/2/05 18.00 7,0 124,1 151,3 -469,0 272,1 17,4
9/2/05 19.00 5,0 122,8 144,6 -469,6 277,2 17,3
9/2/05 20.00 3,0 122,5 145,3 -470,7 279,5 17,1
9/2/05 21.00 4,0 126,0 146,4 -467,3 264,0 16,9
9/2/05 22.00 2,0 126,0 147,2 -467,8 263,6 16,7
9/2/05 23.00 2,0 126,0 147,2 -469,0 260,0 18,2
10/2/05 0.00 2,5 125,7 148,3 -469,6 258,1 22,4
10/2/05 1.00 2,0 124,7 149,0 -470,1 257,7 23,1
10/2/05 2.00 2,0 124,1 149,8 -470,7 257,7 22,6
10/2/05 3.00 1,5 123,4 149,8 -471,8 256,5 22,0
10/2/05 4.00 0,5 123,1 150,2 -471,8 256,5 21,5
10/2/05 5.00 0,0 122,8 150,2 -472,4 255,7 21,6
10/2/05 6.00 -5,0 120,2 145,7 -474,7 267,8 19,8
10/2/05 7.00 -4,5 121,5 149,4 -473,6 259,3 19,3
10/2/05 8.00 -6,0 121,5 146,4 -473,6 258,1 18,9
10/2/05 9.00 -7,0 120,2 145,7 -474,7 259,7 18,7
10/2/05 10.00 -7,0 119,2 143,5 -474,7 261,2 18,8
10/2/05 11.00 -7,5 116,6 139,8 -478,2 268,2 18,8
10/2/05 12.00 -7,0 116,2 138,6 -477,6 267,1 18,9
10/2/05 13.00 -5,5 115,9 140,5 -478,2 265,9 19,0
10/2/05 14.00 -2,5 116,9 146,4 -476,5 256,1 19,1
10/2/05 15.00 -1,0 116,2 148,3 -477,6 256,5 19,2
10/2/05 16.00 -0,5 115,3 149,0 -478,8 259,3 19,3
10/2/05 17.00 0,0 114,9 149,4 -479,3 261,2 19,4
10/2/05 18.00 -2,5 114,9 143,8 -478,2 264,3 19,4
10/2/05 19.00 -2,5 113,0 144,6 -480,5 267,8 19,6
10/2/05 20.00 -3,0 113,3 143,8 -480,5 269,0 19,6
10/2/05 21.00 -0,5 115,3 149,4 -478,8 260,4 19,6
10/2/05 22.00 -2,5 114,9 150,2 -480,5 263,6 19,6
10/2/05 23.00 -3,5 114,9 145,7 -477,6 261,6 19,6
11/2/05 0.00 -3,5 115,3 145,7 -478,2 261,6 19,6
11/2/05 1.00 -4,5 115,3 144,6 -477,6 261,2 19,5
11/2/05 2.00 -5,5 115,3 142,7 -477,6 260,0 19,5
11/2/05 3.00 -6,0 114,6 142,7 -477,6 259,3 19,3
11/2/05 4.00 -7,5 114,6 142,0 -477,6 258,1 19,2
11/2/05 5.00 -8,5 114,3 140,9 -478,2 257,3 19,1
11/2/05 6.00 -9,5 113,6 142,7 -479,3 258,1 19,0
11/2/05 7.00 -10,5 112,6 138,6 -480,5 261,2 19,0
11/2/05 8.00 -7,5 113,0 144,6 -479,3 251,8 19,1
11/2/05 9.00 -6,0 111,6 146,4 -481,1 251,8 19,1
11/2/05 10.00 -4,5 110,3 147,6 -481,6 252,6 19,3
11/2/05 11.00 -3,5 109,7 147,6 -481,6 254,6 19,4
11/2/05 12.00 -2,0 108,7 149,4 -483,4 256,5 19,5
11/2/05 13.00 -1,0 108,0 151,3 -484,5 258,1 19,6
11/2/05 14.00 1,5 108,4 153,1 -483,9 255,4 19,7
11/2/05 15.00 0,0 108,0 152,0 -484,5 260,4 19,7
11/2/05 16.00 2,0 109,3 153,1 -483,9 256,1 19,8
11/2/05 17.00 1,5 108,7 153,1 -483,9 258,1 19,8
11/2/05 18.00 2,0 108,7 152,7 -483,9 259,3 19,8
11/2/05 19.00 1,5 108,4 152,7 -484,5 264,0 19,8
11/2/05 20.00 1,5 108,0 152,7 -485,1 263,6 19,8
11/2/05 21.00 1,5 108,7 151,3 -483,4 260,0 19,8
11/2/05 22.00 2,0 109,3 153,5 -483,9 260,4 19,8
11/2/05 23.00 2,0 108,7 153,1 -483,9 263,2 19,8
12/2/05 0.00 2,5 109,3 152,7 -483,4 260,4 19,8
12/2/05 1.00 4,0 108,7 154,6 -483,9 260,4 19,8
12/2/05 2.00 3,0 108,7 154,6 -484,5 260,4 19,8
12/2/05 3.00 4,0 108,7 154,6 -483,9 260,4 19,7
12/2/05 4.00 4,0 108,7 154,6 -483,9 260,4 19,7
12/2/05 5.00 4,0 109,3 154,6 -483,9 260,0 19,6
12/2/05 6.00 4,0 108,7 154,6 -483,9 259,7 19,6
12/2/05 7.00 4,0 108,7 154,6 -483,9 259,7 19,6
12/2/05 8.00 4,5 108,7 154,6 -484,5 259,3 19,6
12/2/05 9.00 4,5 108,4 154,6 -483,9 258,5 19,5
12/2/05 10.00 5,0 108,4 155,0 -484,5 259,3 19,5
12/2/05 11.00 5,0 108,0 155,0 -484,5 259,3 19,5
12/2/05 12.00 5,0 108,0 155,3 -484,5 259,3 19,5
12/2/05 13.00 5,5 108,0 155,3 -485,1 259,3 19,5
12/2/05 14.00 5,5 108,0 155,3 -485,1 259,3 19,5
12/2/05 15.00 5,5 107,7 155,3 -485,1 259,3 19,4
12/2/05 16.00 5,5 107,7 155,3 -485,1 259,3 19,4
12/2/05 17.00 5,5 107,7 155,7 -485,1 259,3 19,4
12/2/05 18.00 5,5 107,7 155,7 -485,1 259,3 19,4
12/2/05 19.00 6,5 107,7 155,3 -484,5 259,3 19,4
12/2/05 20.00 6,5 107,7 155,3 -485,1 259,3 19,4
12/2/05 21.00 6,5 107,7 155,3 -485,1 259,3 19,3
12/2/05 22.00 6,5 107,7 155,7 -485,1 258,5 19,3
12/2/05 23.00 6,5 107,7 155,7 -485,1 258,5 19,3
13/2/05 0.00 6,5 107,7 155,7 -485,1 259,3 19,3
13/2/05 1.00 6,5 107,7 155,7 -485,1 259,3 19,3
13/2/05 2.00 6,5 107,7 155,7 -486,3 259,3 19,3
13/2/05 3.00 7,0 107,7 156,4 -486,3 259,3 19,3
13/2/05 4.00 7,0 107,7 156,4 -486,3 259,3 19,3
13/2/05 5.00 7,0 107,7 156,4 -486,3 258,5 19,3
13/2/05 6.00 7,0 107,7 156,4 -486,3 258,5 19,2
13/2/05 7.00 7,5 107,7 156,8 -486,3 258,5 19,2
13/2/05 8.00 7,5 107,7 156,4 -486,3 258,5 19,2
13/2/05 9.00 7,5 107,7 156,4 -486,3 258,5 19,2
13/2/05 10.00 7,5 107,7 156,8 -486,3 258,5 19,2
13/2/05 11.00 7,5 107,7 157,2 -486,3 259,3 19,2
13/2/05 12.00 8,0 107,7 157,2 -486,8 259,3 19,2
13/2/05 13.00 9,0 107,7 157,2 -486,8 259,7 19,2
13/2/05 14.00 8,0 107,7 157,2 -486,8 259,7 19,2
13/2/05 15.00 9,0 107,7 157,5 -486,8 259,7 19,2
13/2/05 16.00 9,0 107,7 157,5 -486,8 259,7 19,2
13/2/05 17.00 9,0 107,7 157,5 -486,8 259,7 19,2
13/2/05 18.00 9,5 108,0 157,5 -486,8 260,0 19,1
13/2/05 19.00 9,5 107,7 158,3 -486,8 260,0 19,1
13/2/05 20.00 9,5 107,7 158,3 -486,3 260,0 19,1
13/2/05 21.00 9,0 108,0 158,6 -486,3 260,0 19,1
13/2/05 22.00 9,0 108,0 158,6 -486,3 260,0 19,1
13/2/05 23.00 9,5 108,0 158,6 -486,3 260,0 19,1
14/2/05 0.00 9,5 108,4 158,6 -486,3 260,0 19,1
14/2/05 1.00 9,5 108,4 158,6 -486,3 260,0 19,1
14/2/05 2.00 9,5 108,4 159,0 -486,3 260,0 19,0
14/2/05 3.00 9,5 108,4 159,0 -486,3 259,7 19,0
14/2/05 4.00 10,0 108,0 159,0 -485,1 259,7 19,0
14/2/05 5.00 10,0 108,4 159,0 -485,1 259,7 19,0
14/2/05 6.00 10,0 108,4 159,0 -485,1 259,7 18,9
14/2/05 7.00 9,5 107,7 159,0 -486,8 263,2 18,9
14/2/05 8.00 9,0 108,4 158,6 -486,3 262,0 18,9
14/2/05 9.00 9,0 108,7 158,3 -486,3 260,4 18,9
14/2/05 10.00 7,5 108,7 157,2 -485,1 261,6 18,8
14/2/05 11.00 7,5 108,4 156,8 -486,3 264,0 18,8
14/2/05 12.00 7,5 109,3 157,5 -485,1 260,4 18,8
14/2/05 13.00 7,5 109,7 157,2 -484,5 260,0 18,7
14/2/05 14.00 6,5 109,3 156,8 -485,1 261,6 18,7
14/2/05 15.00 6,5 109,3 156,4 -486,3 264,3 18,6
14/2/05 16.00 6,5 109,7 157,2 -485,1 260,4 18,6
14/2/05 17.00 5,5 109,3 156,4 -485,1 263,2 18,6
14/2/05 18.00 6,5 109,7 156,4 -485,1 261,2 18,5
14/2/05 19.00 5,5 109,3 156,4 -486,3 263,2 18,5
14/2/05 20.00 5,5 108,7 156,4 -486,3 263,2 18,5
14/2/05 21.00 5,5 108,7 156,4 -486,3 263,2 18,5
14/2/05 22.00 5,5 108,7 156,4 -486,3 263,6 18,5
14/2/05 23.00 5,5 109,7 155,7 -485,1 261,2 18,4
15/2/05 0.00 5,5 109,3 156,4 -486,3 260,0 18,4
15/2/05 1.00 6,5 109,7 156,4 -485,1 260,0 18,4
15/2/05 2.00 6,5 109,3 156,4 -485,1 259,7 18,3
15/2/05 3.00 6,5 109,3 156,4 -485,1 259,3 18,2
15/2/05 4.00 6,5 109,3 156,4 -485,1 258,5 18,2
15/2/05 5.00 6,5 108,7 156,4 -486,3 258,1 18,2
15/2/05 6.00 5,5 108,7 155,7 -486,8 259,3 18,2
15/2/05 7.00 5,5 108,4 155,3 -486,8 260,4 18,1
15/2/05 8.00 5,5 108,7 155,3 -486,3 260,0 18,1
15/2/05 9.00 5,5 109,3 155,0 -485,1 257,7 18,1
15/2/05 10.00 5,5 108,7 155,7 -486,3 258,1 18,1
15/2/05 11.00 5,0 108,7 155,3 -486,3 258,5 18,1
15/2/05 12.00 5,0 108,7 155,0 -486,8 260,0 18,0
15/2/05 13.00 5,0 108,7 155,3 -486,8 260,0 18,0
15/2/05 14.00 5,5 108,7 155,7 -486,8 260,0 18,0
15/2/05 15.00 5,5 108,7 155,3 -486,8 260,0 18,0
15/2/05 16.00 5,5 108,7 155,3 -486,8 260,0 18,0
15/2/05 17.00 5,5 108,7 155,3 -486,8 260,0 18,0
15/2/05 18.00 5,5 108,7 155,3 -486,3 259,3 18,0
15/2/05 19.00 5,0 108,7 155,7 -486,3 259,7 17,9
15/2/05 20.00 4,5 109,3 153,1 -485,1 257,7 17,9
15/2/05 21.00 5,5 109,3 155,3 -486,8 258,1 17,9
15/2/05 22.00 5,5 109,3 155,3 -486,8 258,1 17,8
15/2/05 23.00 5,5 109,3 155,0 -486,3 258,1 17,8
16/2/05 0.00 5,0 109,3 155,0 -486,8 257,3 17,7
16/2/05 1.00 5,5 108,7 155,3 -486,3 257,3 17,7
16/2/05 2.00 5,5 108,7 155,3 -486,8 256,5 17,6
16/2/05 3.00 5,5 108,7 155,3 -486,8 256,5 17,6
16/2/05 4.00 5,5 108,4 155,3 -487,4 255,7 17,6
16/2/05 5.00 5,5 108,4 155,3 -487,4 255,7 17,5
16/2/05 6.00 5,5 108,0 154,6 -487,4 256,1 17,4
16/2/05 7.00 5,5 108,0 154,6 -487,4 256,5 17,4
16/2/05 8.00 5,0 108,4 154,6 -487,4 256,5 17,4
16/2/05 9.00 5,5 108,0 154,6 -488,0 256,1 17,4
16/2/05 10.00 5,5 108,4 155,0 -487,4 255,4 17,4
16/2/05 11.00 5,0 108,4 155,0 -487,4 254,6 17,4
16/2/05 12.00 5,5 108,0 155,0 -488,0 255,4 17,4
16/2/05 13.00 5,5 107,7 155,3 -489,2 256,1 17,4
16/2/05 14.00 6,5 107,7 155,3 -489,2 256,1 17,3
16/2/05 15.00 6,5 107,7 155,3 -488,0 256,1 17,3
16/2/05 16.00 6,5 108,0 155,7 -488,0 255,7 17,3
16/2/05 17.00 5,5 108,0 155,3 -488,0 255,7 17,3
16/2/05 18.00 6,5 108,0 155,7 -488,0 255,4 17,3
16/2/05 19.00 6,5 107,7 155,3 -489,2 255,7 17,2
16/2/05 20.00 6,5 107,7 155,3 -489,2 256,1 17,2
16/2/05 21.00 5,5 108,0 155,3 -488,0 255,7 17,1
16/2/05 22.00 6,5 108,0 155,3 -488,0 254,6 17,1
16/2/05 23.00 6,5 108,0 155,3 -488,0 255,4 17,1
17/2/05 0.00 6,5 107,7 155,3 -489,2 254,6 17,1
17/2/05 1.00 4,5 107,0 151,3 -486,8 255,4 17,0
17/2/05 2.00 7,0 107,7 156,4 -488,0 254,2 17,0
17/2/05 3.00 5,0 107,0 151,6 -486,8 255,4 17,0
17/2/05 4.00 7,0 107,0 156,4 -489,2 254,2 17,0
17/2/05 5.00 7,0 107,0 156,4 -489,2 254,2 16,9
17/2/05 6.00 7,0 106,7 156,4 -489,2 255,4 16,9
17/2/05 7.00 7,0 107,0 155,7 -489,2 254,6 16,9
17/2/05 8.00 6,5 107,7 155,3 -488,0 254,2 16,7
17/2/05 9.00 6,5 107,7 155,3 -488,0 253,8 16,7
17/2/05 10.00 6,5 107,7 155,3 -488,0 253,8 16,7
17/2/05 11.00 6,5 107,7 155,7 -489,2 253,8 16,7
17/2/05 12.00 6,5 107,0 155,3 -489,2 253,8 16,7
17/2/05 13.00 7,5 107,0 156,4 -489,2 254,6 16,7
17/2/05 14.00 7,5 107,0 156,4 -489,7 254,6 16,7
17/2/05 15.00 7,5 107,0 156,4 -489,7 254,6 16,7
17/2/05 16.00 7,5 107,0 156,4 -489,7 255,4 16,9
17/2/05 17.00 7,5 107,0 156,4 -489,7 255,4 16,9
17/2/05 18.00 7,5 107,7 156,8 -489,2 255,7 16,7
17/2/05 19.00 7,5 107,7 156,8 -489,7 255,7 16,7
17/2/05 20.00 7,5 107,7 156,8 -489,2 255,7 16,6
17/2/05 21.00 7,5 107,7 156,8 -489,2 256,1 16,7
17/2/05 22.00 7,5 108,0 156,8 -489,2 256,1 16,7
17/2/05 23.00 7,5 107,7 156,8 -489,2 255,4 16,7
18/2/05 0.00 7,5 107,7 156,4 -489,2 255,4 16,6
18/2/05 1.00 7,5 107,7 155,7 -489,2 254,6 16,5
18/2/05 2.00 7,5 108,0 155,3 -489,2 254,2 16,4
18/2/05 3.00 7,5 108,0 155,0 -488,0 253,8 16,3
18/2/05 4.00 7,0 107,7 153,9 -489,2 253,4 16,2
18/2/05 5.00 7,0 107,7 153,9 -488,0 252,2 16,2
18/2/05 6.00 7,0 107,7 153,9 -489,2 252,2 16,1
18/2/05 7.00 7,0 107,7 154,6 -489,7 252,6 16,1
18/2/05 8.00 7,0 107,7 154,6 -490,3 252,2 16,1
18/2/05 9.00 7,5 107,7 155,0 -489,7 251,8 16,1
18/2/05 10.00 7,0 107,0 155,3 -489,7 251,8 16,1
18/2/05 11.00 7,5 107,0 155,3 -490,3 252,2 16,2
18/2/05 12.00 8,0 106,7 155,7 -490,3 252,6 16,2
18/2/05 13.00 8,0 107,0 155,3 -490,3 252,6 16,2
18/2/05 14.00 8,0 106,7 155,3 -490,3 252,6 16,1
18/2/05 15.00 9,0 107,0 156,4 -490,3 252,6 16,1
18/2/05 16.00 9,0 106,7 154,6 -489,7 253,4 16,1
18/2/05 17.00 9,5 106,7 156,4 -490,9 253,4 16,1
18/2/05 18.00 9,5 107,0 156,4 -490,3 253,4 16,1
18/2/05 19.00 9,5 106,7 156,4 -490,3 253,8 16,0
18/2/05 20.00 9,5 106,7 156,4 -490,3 253,8 16,0
18/2/05 21.00 9,0 107,0 156,8 -490,3 253,8 16,0
18/2/05 22.00 9,5 107,0 156,8 -490,3 253,8 15,9
18/2/05 23.00 9,5 107,0 156,8 -490,3 253,4 15,9
19/2/05 0.00 9,0 107,0 156,8 -490,3 253,4 15,9
19/2/05 1.00 9,5 107,0 156,8 -490,3 253,4 15,9
19/2/05 2.00 9,5 107,0 156,8 -490,3 253,8 15,9
19/2/05 3.00 9,5 107,0 156,4 -490,3 253,4 15,9
19/2/05 4.00 9,0 107,7 156,4 -490,3 253,4 15,9
19/2/05 5.00 8,0 107,7 156,4 -490,3 252,6 15,9
19/2/05 6.00 8,0 107,7 155,7 -490,3 252,2 15,8
19/2/05 7.00 7,5 108,0 155,3 -490,3 251,8 15,8
19/2/05 8.00 7,5 108,0 155,3 -490,3 251,8 15,8
19/2/05 9.00 7,5 107,7 155,3 -490,3 250,6 15,7
19/2/05 10.00 7,5 107,7 155,3 -490,3 250,6 15,7
19/2/05 11.00 8,0 107,0 155,7 -490,3 250,2 15,7
19/2/05 12.00 8,0 107,0 155,3 -490,9 250,2 15,7
19/2/05 13.00 8,0 107,0 155,3 -490,9 250,2 15,7
19/2/05 14.00 8,0 107,0 155,3 -490,3 249,9 15,6
19/2/05 15.00 8,0 106,7 155,3 -490,9 250,2 15,6
19/2/05 16.00 8,0 106,7 155,3 -490,9 249,9 15,6
19/2/05 17.00 8,0 106,7 155,3 -490,9 249,9 15,6
19/2/05 18.00 8,0 106,4 155,3 -490,9 249,5 15,5
19/2/05 19.00 9,0 106,4 155,3 -492,1 248,7 15,5
19/2/05 20.00 8,0 106,4 155,3 -492,1 249,5 15,5
19/2/05 21.00 8,0 106,7 155,7 -492,1 248,7 15,4
19/2/05 22.00 8,0 106,4 155,3 -492,1 248,3 15,4
19/2/05 23.00 8,0 106,4 155,3 -492,1 248,3 15,4
20/2/05 0.00 8,0 106,4 155,3 -492,1 248,3 15,3
20/2/05 1.00 8,0 106,4 155,0 -492,1 247,9 15,3
20/2/05 2.00 7,5 106,4 155,0 -492,6 247,9 15,3
20/2/05 3.00 7,5 106,4 155,0 -492,1 247,5 15,2
20/2/05 4.00 7,5 106,0 154,6 -492,6 247,5 15,2
20/2/05 5.00 7,5 106,4 154,6 -492,1 246,7 15,2
20/2/05 6.00 7,5 106,0 154,6 -492,1 246,7 15,2
20/2/05 7.00 7,5 106,0 155,0 -492,1 246,7 15,2
20/2/05 8.00 7,5 106,0 154,6 -492,1 246,3 15,1
20/2/05 9.00 7,0 106,0 154,6 -492,1 245,9 15,1
20/2/05 10.00 7,0 105,4 154,6 -492,1 245,9 15,1
20/2/05 11.00 7,5 105,4 154,6 -492,6 245,9 15,1
20/2/05 12.00 7,0 105,4 153,9 -492,6 245,5 15,0
20/2/05 13.00 7,0 106,0 153,9 -492,6 245,5 15,0
20/2/05 14.00 7,0 105,4 153,9 -492,6 244,7 15,0
20/2/05 15.00 7,0 105,4 153,9 -493,2 245,5 15,0
20/2/05 16.00 7,0 105,4 153,9 -493,2 244,7 15,0
20/2/05 17.00 7,0 105,1 153,9 -492,6 244,7 15,0
20/2/05 18.00 7,5 105,1 153,9 -492,6 244,7 15,0
20/2/05 19.00 7,0 105,1 153,9 -492,6 244,3 14,9
20/2/05 20.00 7,0 105,1 153,9 -492,6 244,3 14,9
20/2/05 21.00 7,0 104,7 153,5 -493,2 243,9 14,9
20/2/05 22.00 7,0 104,7 153,9 -493,2 244,3 14,9
20/2/05 23.00 7,0 105,1 153,9 -493,2 244,3 14,9
21/2/05 0.00 7,0 105,1 153,9 -493,2 243,9 14,9
21/2/05 1.00 7,5 105,1 153,9 -493,2 243,9 14,9
21/2/05 2.00 7,5 105,1 153,9 -493,2 243,9 14,9
21/2/05 3.00 7,5 105,1 153,9 -493,8 243,5 14,9
21/2/05 4.00 7,5 104,7 153,9 -493,8 243,5 14,9
21/2/05 5.00 7,5 104,7 154,6 -493,8 243,5 14,8
21/2/05 6.00 7,5 104,7 153,5 -493,8 243,5 14,8
21/2/05 7.00 7,5 104,7 153,9 -493,8 243,5 14,8
21/2/05 8.00 7,0 105,1 153,9 -493,8 243,5 14,9
21/2/05 9.00 7,0 105,1 154,6 -493,8 243,5 14,9
21/2/05 10.00 7,0 105,1 153,9 -493,8 243,9 14,9
21/2/05 11.00 7,0 105,1 154,6 -493,8 243,9 14,9
21/2/05 12.00 7,5 105,1 154,6 -493,8 244,3 14,9
21/2/05 13.00 7,5 105,1 155,0 -493,2 244,3 14,9
21/2/05 14.00 7,5 105,1 155,0 -495,0 244,3 15,0
21/2/05 15.00 8,0 104,7 155,0 -493,8 244,7 15,0
21/2/05 15.00 8,0 104,7 155,0 -493,8 244,7 15,0
28/2/05 13.00 11,4 107,6 157,5 -495,1 246,2 15,5
28/2/05 13.00 11,4 107,6 157,5 -495,1 246,2 15,5
1/3/05 13.00 11,4 107,6 157,5 -495,1 246,2 15,0
1/3/05 13.00 11,4 107,6 157,5 -495,1 246,2 15,0
2/3/05 13.00 11,4 111,3 157,5 -495,1 249,9 15,0
2/3/05 13.00 11,4 111,3 157,5 -495,1 249,9 15,0
3/3/05 13.00 11,4 107,6 161,2 -495,1 249,9 15,0
3/3/05 13.00 11,4 107,6 161,2 -495,1 249,9 15,0
4/3/05 13.00 15,1 111,3 161,2 -495,1 249,9 15,0
4/3/05 13.00 15,1 111,3 161,2 -495,1 249,9 15,0
7/3/05 13.00 15,1 115,0 161,2 -495,1 253,6 15,5
7/3/05 13.00 15,1 115,0 161,2 -495,1 253,6 15,5
8/3/05 13.00 15,1 115,0 164,9 -495,1 253,6 16,0
8/3/05 13.00 15,1 115,0 164,9 -495,1 253,6 16,0
9/3/05 13.00 11,4 118,6 164,9 -495,1 249,9 16,0
9/3/05 13.00 11,4 118,6 164,9 -495,1 249,9 16,0
10/3/05 13.00 18,8 118,6 164,9 -495,1 249,9 16,0
10/3/05 13.00 18,8 118,6 164,9 -495,1 249,9 16,0
11/3/05 13.00 18,8 118,6 168,6 -491,4 253,6 16,0
11/3/05 13.00 18,8 118,6 168,6 -491,4 253,6 16,0
16/3/05 13.00 33,6 122,3 175,9 -484,0 257,3 16,5
16/3/05 13.00 22,5 118,6 168,6 -491,4 253,6 16,5
17/3/05 1.00 22,5 118,6 172,2 -487,7 253,6 16,5
21/3/05 1.00 22,4 110,0 171,1 -495,5 254,6 17,7
21/3/05 13.00 22,4 109,7 170,4 -495,0 255,4 17,3
22/3/05 1.00 23,9 110,0 170,4 -495,0 257,7 17,1
22/3/05 13.00 24,3 109,7 171,5 -495,5 258,1 17,3
23/3/05 1.00 24,3 111,3 171,1 -493,8 259,7 17,2
23/3/05 13.00 24,8 111,0 171,5 -495,0 259,3 17,3
24/3/05 1.00 25,3 111,3 171,8 -493,8 260,4 17,3
24/3/05 13.00 26,8 111,0 171,8 -495,0 260,4 17,4
25/3/05 1.00 27,3 112,0 172,9 -493,8 262,4 17,4
25/3/05 13.00 27,8 112,0 173,3 -493,8 262,4 17,5
26/3/05 1.00 26,8 113,0 172,9 -493,2 262,4 17,4
26/3/05 13.00 28,8 112,6 172,9 -493,2 262,0 17,4
27/3/05 1.00 27,8 113,3 172,9 -493,2 263,2 17,4
27/3/05 13.00 28,8 113,3 172,9 -493,2 262,4 17,4
28/3/05 1.00 28,8 113,6 173,3 -492,6 262,4 17,4
28/3/05 13.00 29,8 113,6 173,7 -492,6 262,4 17,4
29/3/05 1.00 29,8 114,3 174,0 -493,2 263,2 17,4
29/3/05 13.00 30,3 114,3 174,0 -493,2 263,2 17,4
30/3/05 1.00 30,3 114,6 174,8 -492,6 263,2 17,4
30/3/05 13.00 31,7 114,6 175,5 -493,2 264,0 17,5
31/3/05 1.00 31,2 115,3 175,1 -492,1 264,3 17,5
31/3/05 13.00 31,7 114,6 175,9 -493,2 264,3 17,6
1/4/05 1.00 32,2 115,3 176,6 -492,1 267,1 17,6
1/4/05 13.00 33,7 115,3 176,9 -492,1 265,9 17,7
2/4/05 1.00 32,7 116,6 176,9 -490,9 266,3 17,6
2/4/05 13.00 33,7 116,6 175,9 -492,1 264,0 17,4
3/4/05 1.00 33,7 116,6 175,9 -490,9 264,0 17,3
3/4/05 13.00 32,7 116,6 175,1 -492,6 261,6 17,1
4/4/05 1.00 32,7 116,6 175,5 -492,1 261,2 17,0
4/4/05 13.00 33,7 116,2 177,3 -493,2 261,6 17,2
5/4/05 1.00 34,2 116,9 177,3 -492,1 263,2 17,2
5/4/05 13.00 34,7 116,6 178,4 -492,6 263,2 17,3
6/4/05 1.00 34,7 116,9 178,8 -492,1 264,3 17,4
6/4/05 13.00 34,7 116,6 179,1 -492,1 263,6 17,4
7/4/05 1.00 35,2 117,6 178,8 -490,9 265,1 17,3
7/4/05 13.00 35,2 116,9 179,1 -492,1 264,3 17,5
8/4/05 1.00 35,2 117,6 179,5 -492,1 266,3 17,5
8/4/05 13.00 36,2 117,6 180,2 -492,1 265,5 17,6
9/4/05 1.00 36,2 118,2 180,2 -490,9 267,1 17,6
9/4/05 13.00 36,2 118,2 180,2 -490,9 265,9 17,5
10/4/05 1.00 35,2 118,2 179,5 -490,9 266,3 17,5
10/4/05 13.00 35,2 118,2 179,5 -492,1 265,5 17,4
11/4/05 1.00 34,7 118,5 179,5 -490,9 265,1 17,4
11/4/05 13.00 36,2 118,2 180,2 -492,1 264,3 17,5
12/4/05 1.00 36,7 118,5 180,6 -490,3 266,3 17,5
12/4/05 13.00 37,1 118,5 181,3 -490,9 266,3 17,6
13/4/05 1.00 36,7 119,2 181,3 -490,9 267,1 17,5
13/4/05 13.00 37,6 118,5 182,0 -490,9 265,9 17,6
14/4/05 1.00 37,1 119,2 182,0 -490,9 267,5 17,6
14/4/05 13.00 37,6 119,2 182,4 -490,9 267,1 17,7
15/4/05 1.00 37,1 119,5 182,0 -490,9 267,8 17,6
15/4/05 13.00 37,1 119,2 182,0 -490,9 267,5 17,6
16/4/05 1.00 37,6 119,5 182,4 -490,9 268,2 17,7
16/4/05 13.00 37,6 119,5 182,0 -490,3 267,1 17,6
17/4/05 1.00 37,1 119,8 181,3 -490,3 266,3 17,4
17/4/05 13.00 36,7 119,5 181,3 -490,3 264,3 17,3
18/4/05 1.00 36,2 119,8 180,2 -490,3 263,6 17,2
18/4/05 13.00 37,6 119,2 182,0 -492,1 264,0 17,3
19/4/05 1.00 37,6 119,5 182,0 -490,9 265,1 17,3
19/4/05 13.00 39,1 119,2 182,8 -490,9 265,5 17,5
20/4/05 1.00 39,1 119,5 183,1 -490,9 267,5 17,6
20/4/05 13.00 39,6 119,8 184,2 -490,9 267,8 17,7
21/4/05 1.00 39,1 120,2 184,2 -490,3 269,0 17,7
21/4/05 13.00 39,6 120,2 184,6 -490,9 267,8 17,7
22/4/05 1.00 41,1 120,2 185,7 -490,3 270,2 17,9
22/4/05 13.00 41,1 120,8 186,4 -490,3 269,8 17,9
23/4/05 1.00 41,5 121,1 186,4 -489,7 271,3 17,9
23/4/05 13.00 39,6 121,8 184,6 -489,7 269,0 17,6
24/4/05 1.00 39,1 121,8 183,8 -489,7 267,1 17,4
24/4/05 13.00 37,6 121,1 183,1 -490,3 265,1 17,3
25/4/05 1.00 37,6 120,8 183,1 -490,9 264,3 17,3
25/4/05 13.00 37,6 120,2 183,1 -492,1 264,0 17,2
26/4/05 1.00 37,6 120,8 183,8 -492,1 264,3 17,3
26/4/05 13.00 39,6 119,8 186,0 -492,6 266,3 17,6
27/4/05 1.00 40,1 120,8 186,4 -492,1 269,4 17,8
27/4/05 13.00 41,5 120,2 187,5 -492,1 270,2 18,0
28/4/05 1.00 42,0 121,1 187,8 -490,3 273,7 18,2
28/4/05 13.00 43,5 121,1 188,2 -490,9 273,7 18,3
29/4/05 1.00 43,5 122,5 188,5 -489,7 276,8 18,4
29/4/05 13.00 44,0 121,5 188,5 -490,3 276,8 18,5
30/4/05 1.00 45,0 122,8 190,0 -489,2 279,5 18,7
30/4/05 13.00 44,5 123,1 187,8 -489,2 277,5 18,4
1/5/05 1.00 45,0 124,1 188,2 -488,0 277,9 18,5
1/5/05 13.00 45,0 124,1 188,5 -488,0 277,5 18,5
2/5/05 1.00 45,9 124,4 189,3 -488,0 279,1 18,5
2/5/05 13.00 46,9 123,4 191,1 -489,2 280,6 18,8
3/5/05 1.00 46,9 124,7 191,1 -487,4 282,6 18,8
3/5/05 13.00 48,4 124,7 191,8 -488,0 282,9 18,9
4/5/05 1.00 48,4 125,7 192,9 -486,8 285,6 19,1
4/5/05 13.00 47,4 125,7 192,2 -487,4 285,6 19,2
5/5/05 1.00 48,4 126,4 192,9 -486,3 287,2 19,2
5/5/05 13.00 48,9 126,0 193,6 -486,8 287,6 19,3
6/5/05 1.00 48,4 126,7 192,9 -485,1 288,7 19,3
6/5/05 13.00 48,4 126,7 192,9 -485,1 288,7 19,3
7/5/05 1.00 47,4 127,3 191,8 -485,1 287,2 19,2
7/5/05 13.00 47,4 126,7 191,4 -486,3 284,9 19,0
8/5/05 1.00 48,4 127,3 191,8 -486,3 285,3 19,0
8/5/05 13.00 48,9 127,3 191,8 -486,3 285,3 19,0
9/5/05 1.00 49,4 127,3 191,8 -486,3 285,3 19,0
9/5/05 13.00 49,8 126,7 193,2 -486,3 286,4 19,1
10/5/05 1.00 49,8 127,7 193,6 -485,1 288,7 19,2
10/5/05 13.00 49,8 127,3 190,3 -485,1 289,5 19,2
11/5/05 1.00 50,8 128,0 194,7 -485,1 289,1 19,3
11/5/05 13.00 51,3 128,0 195,0 -484,5 289,1 19,4
12/5/05 1.00 53,3 129,0 195,7 -484,5 292,2 19,5
12/5/05 13.00 51,8 129,3 195,4 -483,9 291,4 19,5
13/5/05 1.00 52,3 129,3 196,5 -483,9 293,3 19,6
13/5/05 13.00 51,3 129,6 195,7 -483,4 292,9 19,6
14/5/05 1.00 51,8 129,6 196,8 -483,9 294,1 19,7
14/5/05 13.00 50,8 129,3 195,4 -483,9 292,6 19,5
15/5/05 1.00 51,3 129,6 195,0 -483,9 292,2 19,5
15/5/05 13.00 51,3 129,3 195,0 -483,9 292,2 19,4
16/5/05 1.00 50,8 129,9 194,7 -483,9 291,0 19,4
16/5/05 13.00 52,3 129,3 195,7 -483,9 292,2 19,5
17/5/05 1.00 52,3 129,6 196,8 -483,9 294,8 19,7
17/5/05 13.00 53,3 129,6 196,8 -483,9 294,5 19,7
18/5/05 1.00 53,7 129,9 197,2 -482,2 296,4 19,8
18/5/05 13.00 53,7 130,6 197,5 -483,4 297,1 19,9
19/5/05 1.00 53,3 131,2 197,2 -482,2 296,8 19,8
19/5/05 13.00 53,7 130,6 197,5 -483,4 296,4 19,8
20/5/05 1.00 53,3 131,2 197,2 -481,6 296,4 19,7
20/5/05 13.00 53,3 130,9 197,2 -483,4 295,2 19,7
21/5/05 1.00 54,2 131,2 198,3 -482,2 296,8 19,8
21/5/05 13.00 54,2 131,2 197,5 -482,2 294,8 19,6
22/5/05 1.00 54,2 131,2 197,5 -482,2 296,0 19,6
22/5/05 13.00 55,7 131,6 197,5 -482,2 295,2 19,6
23/5/05 1.00 55,7 131,6 198,3 -481,6 296,0 19,6
23/5/05 13.00 56,2 131,2 199,0 -482,2 296,4 19,7
24/5/05 1.00 54,7 132,2 198,6 -482,2 297,1 19,7
24/5/05 13.00 54,7 132,2 198,6 -481,6 296,4 19,7
25/5/05 1.00 54,2 132,2 198,3 -482,2 296,4 19,6
25/5/05 13.00 54,7 131,6 197,5 -482,2 294,8 19,5




ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 T ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 T
4/11/04 0.10 -0,4 0,0 -1,0 0,0 -0,8 20,8 4/11/04 0.10 0,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 21,1
4/11/04 0.20 5,5 4,8 4,8 7,4 4,7 20,3 4/11/04 0.20 10,0 8,2 5,2 5,3 7,0 20,5
4/11/04 0.30 7,2 6,1 5,3 8,7 5,1 20,2 4/11/04 0.30 10,9 7,8 5,9 5,7 7,0 20,4
4/11/04 0.40 6,4 5,6 5,3 7,8 5,1 20,3 4/11/04 0.40 10,9 8,2 5,5 5,3 7,0 20,4
4/11/04 0.50 3,0 2,2 1,4 3,2 1,3 20,5 4/11/04 0.50 5,0 2,6 2,2 2,2 2,0 20,8
4/11/04 1.00 1,3 1,3 0,5 1,8 0,4 20,7 4/11/04 1.00 2,1 1,3 1,1 0,4 0,8 20,9
4/11/04 1.10 0,8 1,3 0,0 0,9 0,4 20,7 4/11/04 1.10 0,8 0,4 0,4 0,4 0,0 21,0
4/11/04 1.20 2,1 2,2 1,0 2,3 1,3 20,7 4/11/04 1.20 3,8 3,5 1,8 2,6 2,9 20,8
4/11/04 1.30 1,7 2,2 0,5 1,8 1,3 20,7 4/11/04 1.30 2,9 2,2 1,5 1,3 2,0 20,9
4/11/04 1.40 0,0 0,4 -1,0 0,5 0,0 20,8 4/11/04 1.40 0,8 0,4 0,0 0,4 0,0 21,0
4/11/04 1.50 0,0 0,4 0,0 0,9 0,4 20,8 4/11/04 1.50 0,8 1,3 0,0 0,4 0,8 21,0
4/11/04 2.00 1,3 1,3 0,0 0,5 0,4 20,8 4/11/04 2.00 1,7 1,3 1,1 0,9 1,2 21,0
4/11/04 2.10 5,1 4,8 3,3 5,1 3,4 20,4 4/11/04 2.10 8,0 6,9 5,2 5,3 5,7 20,7
4/11/04 2.20 12,7 9,1 8,1 14,7 8,9 20,0 4/11/04 2.20 19,2 16,8 12,5 11,4 12,3 20,1
4/11/04 2.30 16,9 12,1 12,9 19,2 11,8 19,7 4/11/04 2.30 22,9 21,5 15,8 13,1 17,5 19,9
4/11/04 2.40 15,6 10,4 11,9 17,0 9,7 19,8 4/11/04 2.40 20,9 18,9 14,3 10,9 15,1 20,0
4/11/04 2.50 12,3 6,9 8,6 11,9 6,8 20,0 4/11/04 2.50 15,0 14,2 10,3 7,4 11,0 20,2
4/11/04 3.00 9,3 4,8 5,7 8,7 4,7 20,2 4/11/04 3.00 10,9 11,2 7,7 4,8 8,2 20,4
4/11/04 3.10 7,6 3,9 4,8 6,9 3,4 20,2 4/11/04 3.10 8,8 9,9 7,4 3,5 7,8 20,4
4/11/04 3.20 5,9 3,5 3,8 5,5 2,5 20,3 4/11/04 3.20 7,1 9,0 5,9 3,1 7,0 20,5
4/11/04 3.30 5,9 3,5 4,8 5,1 2,5 20,3 4/11/04 3.30 7,1 9,0 5,9 3,1 7,0 20,5
4/11/04 3.40 5,9 3,5 3,8 5,1 2,5 20,3 4/11/04 3.40 7,1 9,0 5,9 3,1 7,0 20,5
4/11/04 3.50 6,4 3,5 3,8 5,5 2,5 20,3 4/11/04 3.50 6,7 8,6 5,9 3,1 6,1 20,5
4/11/04 4.00 5,9 2,6 3,3 4,6 2,5 20,4 4/11/04 4.00 6,3 8,6 5,5 2,6 5,7 20,7
4/11/04 4.10 8,0 4,3 5,7 7,4 4,7 20,3 4/11/04 4.10 10,5 12,5 7,7 5,3 9,0 20,4
4/11/04 4.20 13,9 8,6 10,0 13,8 8,9 19,9 4/11/04 4.20 18,8 17,6 13,2 9,6 13,9 20,0
4/11/04 4.30 24,9 14,7 19,0 25,6 15,6 19,3 4/11/04 4.30 33,3 32,5 23,5 16,6 25,6 19,4
4/11/04 4.40 29,0 16,4 22,4 29,2 17,3 19,1 4/11/04 4.40 37,0 36,8 26,7 18,3 30,1 19,2
4/11/04 4.50 22,8 11,2 16,7 20,6 11,4 19,5 4/11/04 4.50 26,7 29,1 20,5 11,8 23,2 19,6
4/11/04 5.00 26,5 14,7 20,0 24,7 15,2 19,2 4/11/04 5.00 32,0 34,6 24,9 15,7 28,0 19,3
4/11/04 5.10 29,0 16,4 22,4 27,4 16,9 19,0 4/11/04 5.10 35,3 36,8 26,7 17,9 30,1 19,1
4/11/04 5.20 33,6 19,0 26,6 33,7 20,2 18,7 4/11/04 5.20 42,3 43,9 30,4 20,9 35,7 18,7
4/11/04 5.30 32,4 17,7 25,2 30,6 19,0 18,7 4/11/04 5.30 39,4 41,0 28,5 18,3 33,3 18,8
4/11/04 5.40 26,9 13,0 20,5 24,7 13,9 19,0 4/11/04 5.40 31,6 34,6 23,5 13,5 27,6 19,2
4/11/04 5.50 22,3 10,4 17,6 19,2 11,0 19,2 4/11/04 5.50 25,0 30,4 20,2 10,1 24,0 19,4
4/11/04 6.00 20,2 8,6 15,7 16,0 9,3 19,4 4/11/04 6.00 22,5 28,3 18,4 8,8 22,0 19,5
4/11/04 6.10 19,0 8,2 15,3 15,6 8,9 19,4 4/11/04 6.10 21,3 27,8 18,0 7,9 21,6 19,6
4/11/04 6.20 22,8 10,8 17,6 18,8 11,4 19,2 4/11/04 6.20 26,7 32,1 21,3 11,8 25,6 19,3
4/11/04 6.30 20,7 9,9 15,7 16,5 9,7 19,3 4/11/04 6.30 23,3 29,5 19,5 10,1 23,2 19,5
4/11/04 6.40 19,8 8,6 14,8 15,6 8,5 19,4 4/11/04 6.40 20,9 27,8 18,0 8,8 22,0 19,6
4/11/04 6.50 25,3 13,0 20,0 22,9 13,5 19,1 4/11/04 6.50 31,2 36,3 23,5 14,0 28,0 19,1
4/11/04 7.00 32,4 17,7 24,7 30,1 19,0 18,6 4/11/04 7.00 39,8 42,2 28,5 18,8 34,1 18,7
4/11/04 7.10 25,3 12,5 19,5 22,4 13,1 19,0 4/11/04 7.10 29,5 33,8 22,4 13,1 26,4 19,2
4/11/04 7.20 21,9 9,9 17,1 17,9 9,7 19,2 4/11/04 7.20 24,6 30,4 19,8 9,6 23,6 19,4
4/11/04 7.30 19,8 8,6 14,8 14,7 8,9 19,3 4/11/04 7.30 20,4 27,4 17,6 7,9 21,2 19,5
4/11/04 7.40 17,7 6,9 12,9 11,9 7,2 19,4 4/11/04 7.40 17,5 25,3 16,2 7,4 20,0 19,6
4/11/04 7.50 16,5 6,5 12,4 11,5 7,2 19,5 4/11/04 7.50 16,3 24,9 15,8 7,0 19,6 19,7
4/11/04 8.00 15,6 6,1 11,0 9,6 5,5 19,6 4/11/04 8.00 14,6 23,2 14,7 5,7 18,3 19,8
4/11/04 8.10 13,9 5,6 10,5 8,7 5,1 19,7 4/11/04 8.10 13,0 21,9 14,3 5,3 17,9 19,9
4/11/04 8.20 13,5 4,3 9,5 7,4 4,7 19,7 4/11/04 8.20 12,1 21,0 13,2 4,4 17,1 19,9
4/11/04 8.30 12,7 4,3 9,5 6,9 4,7 19,8 4/11/04 8.30 10,9 20,6 12,5 4,4 16,3 20,0
4/11/04 8.40 12,3 4,3 8,1 6,4 4,2 19,9 4/11/04 8.40 10,5 19,8 12,5 3,5 15,9 20,1
4/11/04 8.50 12,3 3,9 8,1 5,5 4,2 19,9 4/11/04 8.50 10,5 19,8 12,1 3,1 15,9 20,1
4/11/04 9.00 11,8 3,9 8,1 5,1 4,2 19,9 4/11/04 9.00 10,0 19,3 12,1 3,1 15,9 20,1
4/11/04 9.10 11,8 3,5 8,1 5,1 3,4 20,0 4/11/04 9.10 9,2 19,3 11,4 3,1 15,5 20,2
4/11/04 9.20 11,4 3,5 8,1 4,6 3,4 20,0 4/11/04 9.20 8,8 18,9 11,4 2,6 15,5 20,2
4/11/04 9.30 10,6 2,6 7,2 4,1 3,0 20,1 4/11/04 9.30 8,0 17,6 11,0 2,6 14,3 20,3
4/11/04 9.40 10,2 2,6 7,2 3,2 3,0 20,1 4/11/04 9.40 7,1 17,2 10,7 2,2 14,3 20,4
4/11/04 9.50 9,7 2,2 5,7 2,8 2,5 20,2 4/11/04 9.50 6,7 16,8 10,3 1,3 13,9 20,4
4/11/04 10.00 8,5 1,7 4,8 2,3 2,1 20,2 4/11/04 10.00 5,9 15,5 9,6 0,4 13,1 20,5
4/11/04 10.10 8,5 1,3 4,8 0,9 1,3 20,3 4/11/04 10.10 4,6 14,6 9,2 0,9 12,3 20,5
4/11/04 10.20 7,6 1,3 3,8 0,5 1,3 20,4 4/11/04 10.20 4,2 14,2 8,5 0,4 11,8 20,7
4/11/04 10.30 7,2 0,4 3,3 -0,5 0,4 20,4 4/11/04 10.30 2,9 12,9 8,5 0,0 11,4 20,8
4/11/04 10.40 5,5 -0,4 1,0 -2,8 -0,8 20,5 4/11/04 10.40 0,4 10,8 7,0 -1,8 9,8 20,9
4/11/04 10.50 2,1 -2,2 -1,4 -6,0 -3,0 20,8 4/11/04 10.50 -3,4 6,9 4,1 -3,5 7,8 21,1
4/11/04 11.00 -4,2 -9,1 -4,3 -7,4 -5,1 20,9 4/11/04 11.00 -7,6 2,6 -5,6 -4,4 2,0 21,2
4/11/04 11.10 -5,5 -9,6 -6,2 -8,8 -5,5 21,0 4/11/04 11.10 -8,4 1,7 -6,3 -5,7 1,6 21,3
4/11/04 11.20 -11,9 -10,4 -15,4 -19,9 -7,7 21,2 4/11/04 11.20 -23,2 -17,8 -11,1 -7,5 -15,2 21,6
4/11/04 11.30 -13,2 -4,3 -39,7 -55,6 -9,8 21,4 4/11/04 11.30 -76,9 -120,2 -16,3 -8,8 -63,1 23,3
4/11/04 11.40 -24,4 -12,6 -46,0 -47,1 -14,5 21,9 4/11/04 11.40 -60,2 -66,9 -21,9 -11,9 -46,1 23,0
4/11/04 11.50 -30,0 -13,5 -40,6 -36,7 -16,2 22,2 4/11/04 11.50 -51,6 -50,0 -28,0 -14,1 -42,3 22,9
4/11/04 12.00 -36,9 -15,7 -36,2 -30,2 -18,3 22,4 4/11/04 12.00 -48,1 -38,0 -30,2 -14,5 -38,1 22,9
4/11/04 12.10 -37,3 -17,4 16,7 -32,0 -18,8 22,6 4/11/04 12.10 -45,1 -28,7 -51,4 -28,8 -34,4 23,0
4/11/04 12.20 -37,3 -17,0 10,5 -30,2 -18,3 22,7 4/11/04 12.20 -40,4 -20,4 -65,6 -55,3 -31,9 23,1
4/11/04 12.30 -37,3 -14,8 2,9 -27,4 -18,3 22,9 4/11/04 12.30 -39,5 -21,3 -60,6 -53,5 -32,3 23,3
4/11/04 12.40 -44,3 -13,9 -13,9 -24,6 -23,1 23,0 4/11/04 12.40 -39,5 -21,3 -57,9 -53,5 -31,9 23,4
4/11/04 12.50 -87,9 -8,3 -19,2 -44,3 -91,0 23,2 4/11/04 12.50 -44,2 -36,7 -52,2 -34,1 -31,4 23,5
4/11/04 13.00 -88,4 -8,7 -20,2 -46,6 -92,4 23,3 4/11/04 13.00 -44,7 -37,6 -51,4 -34,6 -31,4 23,6
4/11/04 13.10 -89,3 -9,1 -20,2 -48,0 -92,8 23,4 4/11/04 13.10 -46,0 -38,0 -50,7 -34,1 -31,9 23,6
4/11/04 13.20 -88,4 -9,6 -20,2 -48,5 -92,8 23,5 4/11/04 13.20 -49,4 -48,6 -53,4 -54,4 -31,9 23,7
4/11/04 13.30 -54,3 -22,7 -47,5 -68,5 -91,5 24,1 4/11/04 13.30 -94,9 -81,8 43,3 -65,7 -69,9 24,8
4/11/04 13.40 -52,6 -17,0 -48,0 -70,4 -93,2 24,5 4/11/04 13.40 -94,9 -82,3 43,3 -66,2 -70,3 25,1
4/11/04 13.50 -52,1 -16,1 -47,5 -69,9 -93,7 24,7 4/11/04 13.50 -94,1 -81,8 44,1 -64,3 -69,9 25,2
4/11/04 14.00 -53,0 -15,7 -48,0 -69,4 -92,4 24,9 4/11/04 14.00 -91,8 -80,4 43,7 -64,8 -70,3 25,4
4/11/04 14.10 -53,9 -16,1 -49,5 -69,9 -91,0 25,0 4/11/04 14.10 -92,7 -80,4 43,3 -64,8 -71,6 25,5
4/11/04 14.20 -54,3 -16,1 -50,9 -70,4 -92,4 25,1 4/11/04 14.20 -102,1 -79,1 43,3 -65,7 -71,6 25,7
4/11/04 14.30 -55,2 -9,1 -54,4 -80,0 -92,4 25,2 4/11/04 14.30 -103,4 -79,1 43,0 -65,7 -71,6 25,8
4/11/04 14.40 -56,1 -9,6 -53,4 -80,0 -92,8 25,4 4/11/04 14.40 -104,3 -79,1 42,3 -66,2 -72,0 25,9
4/11/04 14.50 -56,5 -9,6 -54,4 -80,0 -93,2 25,5 4/11/04 14.50 -105,6 -78,2 41,5 -66,2 -73,3 26,0
4/11/04 15.00 -56,9 -9,6 -54,9 -80,0 -93,7 25,6 4/11/04 15.00 -106,5 -78,2 41,2 -66,2 -73,7 26,1
4/11/04 15.10 -57,4 -10,4 -54,9 -79,5 -94,6 25,6 4/11/04 15.10 -107,4 -78,2 40,5 -66,6 -73,7 26,2
4/11/04 15.20 -57,4 -10,4 -55,9 -79,5 -95,0 25,7 4/11/04 15.20 -108,3 -79,1 40,1 -66,2 -74,6 26,3
concio D concio E
4/11/04 15.30 -58,3 -10,4 -55,9 -79,5 -95,9 25,8 4/11/04 15.30 -108,8 -79,5 39,4 -66,6 -75,4 26,4
4/11/04 15.40 -59,1 -10,9 -56,9 -79,0 -96,8 26,0 4/11/04 15.40 -110,1 -79,5 38,3 -67,1 -75,9 26,5
4/11/04 15.50 -59,1 -10,9 -56,9 -78,1 -97,3 26,1 4/11/04 15.50 -110,1 -80,0 37,9 -67,1 -76,7 26,6
4/11/04 16.00 -60,5 -11,3 -55,9 -77,1 -97,3 26,2 4/11/04 16.00 -110,5 -79,5 36,9 -68,0 -76,3 26,8
4/11/04 16.10 -60,5 -10,9 -55,4 -74,2 -98,2 26,4 4/11/04 16.10 -110,5 -78,2 36,5 -66,6 -76,7 27,0
4/11/04 16.20 -59,6 -9,6 -54,4 -70,4 -98,2 26,5 4/11/04 16.20 -109,7 -75,9 36,5 -65,7 -75,4 27,1
4/11/04 16.30 -59,1 -7,4 -52,9 -66,1 -97,7 26,7 4/11/04 16.30 -107,9 -73,7 36,9 -62,5 -69,9 27,3
4/11/04 16.40 -49,5 -6,5 -38,7 -65,6 -95,5 27,0 4/11/04 16.40 -96,7 -73,7 46,9 -62,1 -69,5 27,6
4/11/04 16.50 -47,8 -3,9 -36,2 -60,4 -91,5 27,2 4/11/04 16.50 -94,5 -69,2 49,1 -58,9 -64,8 27,8
4/11/04 17.00 -45,6 -0,9 -34,8 -55,6 -87,0 27,4 4/11/04 17.00 -91,8 -66,0 51,2 -54,8 -59,7 28,1
4/11/04 17.10 -43,4 2,2 -31,4 -50,9 -82,5 27,7 4/11/04 17.10 -88,7 -61,6 54,1 -50,7 -54,1 28,5
4/11/04 17.20 -40,8 5,6 -28,9 -46,2 -77,6 28,0 4/11/04 17.20 -85,7 -58,0 57,3 -47,6 -48,7 28,8
4/11/04 17.30 -37,3 8,6 -25,1 -41,0 -72,3 28,4 4/11/04 17.30 -83,0 -53,5 59,8 -43,1 -43,6 29,1
4/11/04 17.40 -33,0 13,0 -20,2 -36,7 -66,6 28,8 4/11/04 17.40 -79,5 -50,4 63,3 -39,0 -37,7 29,5
4/11/04 17.50 -27,8 16,8 -14,4 -32,0 -60,4 29,1 4/11/04 17.50 -75,5 -46,4 66,5 -34,6 -32,3 29,8
4/11/04 18.00 -22,6 19,8 -9,1 -28,3 -55,2 29,4 4/11/04 18.00 -72,5 -43,3 70,0 -31,0 -27,3 30,2
4/11/04 18.10 -18,3 23,7 -4,3 -23,6 -49,5 29,8 4/11/04 18.10 -69,0 -40,2 73,9 -27,9 -23,1 30,5
4/11/04 18.20 -14,9 27,1 0,0 -20,8 -44,7 30,2 4/11/04 18.20 -64,6 -37,6 78,5 -25,6 -19,0 30,9
4/11/04 18.30 -11,1 29,2 3,3 -18,0 -40,3 30,6 4/11/04 18.30 -60,2 -35,8 82,7 -22,1 -14,8 31,3
4/11/04 18.40 -8,5 31,8 6,2 -15,3 -36,4 31,0 4/11/04 18.40 -53,7 -33,6 88,3 -20,7 -11,1 31,7
4/11/04 18.50 -5,1 33,9 10,0 -12,9 -33,0 31,4 4/11/04 18.50 -49,4 -32,7 92,8 -18,5 -8,2 32,2
4/11/04 19.00 -2,5 36,0 12,4 -11,1 -29,5 31,8 4/11/04 19.00 -46,8 -30,9 96,3 -16,8 -5,3 32,6
4/11/04 19.10 -0,4 37,7 15,3 -9,2 -26,5 32,3 4/11/04 19.10 -44,2 -29,2 98,7 -15,0 -2,9 33,0
4/11/04 19.20 1,7 38,6 17,1 -8,3 -23,5 32,7 4/11/04 19.20 -41,6 -28,3 101,5 -14,1 -0,4 33,5
4/11/04 19.30 3,8 40,3 20,0 -6,5 -20,9 33,1 4/11/04 19.30 -38,6 -26,6 103,9 -12,8 2,0 33,9
4/11/04 19.40 5,5 41,1 21,9 -6,0 -18,8 33,6 4/11/04 19.40 -36,5 -25,7 106,6 -11,0 4,1 34,3
4/11/04 19.50 7,6 42,8 23,8 -4,6 -15,8 34,0 4/11/04 19.50 -33,5 -24,8 109,7 -10,1 7,0 34,7
4/11/04 20.00 9,3 43,2 26,6 -3,7 -12,3 34,5 4/11/04 20.00 -30,1 -23,5 112,5 -9,7 9,0 35,2
4/11/04 20.10 11,8 44,9 29,4 -2,3 -9,4 34,9 4/11/04 20.10 -27,1 -22,2 115,9 -8,4 11,4 35,6
4/11/04 20.20 13,9 46,2 32,3 -1,4 -5,9 35,4 4/11/04 20.20 -23,2 -21,3 119,0 -7,5 13,9 36,2
4/11/04 20.30 16,0 46,6 34,6 -0,5 -3,4 36,0 4/11/04 20.30 -20,3 -19,5 122,1 -5,7 16,3 36,7
4/11/04 20.40 18,6 47,0 37,9 0,5 0,0 36,5 4/11/04 20.40 -16,5 -17,8 125,1 -4,4 19,2 37,2
4/11/04 20.50 21,1 48,3 41,2 1,8 2,5 37,0 4/11/04 20.50 -12,6 -15,6 128,5 -3,1 22,0 37,6
4/11/04 21.00 24,0 49,6 43,5 3,2 6,4 37,4 4/11/04 21.00 -9,7 -13,4 131,2 -1,3 25,2 38,1
4/11/04 21.10 26,5 50,8 47,2 5,1 8,9 37,9 4/11/04 21.10 -6,3 -11,3 134,6 0,9 28,0 38,5
4/11/04 21.20 29,4 52,5 50,0 6,9 12,7 38,3 4/11/04 21.20 -2,5 -9,1 137,6 2,6 31,7 38,9
4/11/04 21.30 31,5 53,8 52,4 8,7 15,6 38,7 4/11/04 21.30 0,4 -8,2 140,7 4,4 34,5 39,3
4/11/04 21.40 34,9 55,0 55,2 10,1 19,4 39,1 4/11/04 21.40 2,9 -6,1 143,0 6,6 37,7 39,8
4/11/04 21.50 37,4 56,7 57,5 12,4 22,3 39,5 4/11/04 21.50 5,9 -4,3 145,7 7,9 40,1 40,1
4/11/04 22.00 39,8 58,0 60,3 13,8 25,3 40,0 4/11/04 22.00 8,0 -3,0 148,1 9,6 43,3 40,4
4/11/04 22.10 42,7 59,2 62,6 14,7 28,2 40,3 4/11/04 22.10 10,5 -2,2 150,7 10,1 45,7 40,7
4/11/04 22.20 44,0 60,9 64,4 16,0 30,7 40,6 4/11/04 22.20 12,1 -0,9 152,4 11,8 47,7 41,0
4/11/04 22.30 46,9 61,3 66,7 17,0 32,3 40,9 4/11/04 22.30 14,2 0,4 154,1 12,2 49,3 41,3
4/11/04 22.40 48,1 62,2 68,6 18,3 34,4 41,2 4/11/04 22.40 15,0 2,2 155,7 14,0 50,5 41,5
4/11/04 22.50 49,8 63,0 70,4 20,1 36,1 41,4 4/11/04 22.50 16,7 3,9 157,4 15,3 51,2 41,7
4/11/04 23.00 51,4 64,2 71,3 21,5 37,7 41,6 4/11/04 23.00 17,5 6,0 158,7 16,6 52,4 41,9
4/11/04 23.10 53,1 65,5 73,2 23,3 39,0 41,9 4/11/04 23.10 18,8 8,2 159,7 18,3 53,6 42,1
4/11/04 23.20 53,9 67,2 73,6 25,1 40,2 42,1 4/11/04 23.20 19,2 9,9 160,7 20,1 54,4 42,2
4/11/04 23.30 55,1 68,0 75,0 27,0 41,1 42,2 4/11/04 23.30 20,4 11,2 161,4 20,9 55,6 42,4
4/11/04 23.40 55,9 69,7 75,9 27,9 42,3 42,4 4/11/04 23.40 20,9 12,9 162,4 22,2 56,0 42,5
4/11/04 23.50 57,6 70,5 77,3 29,2 43,1 42,5 4/11/04 23.50 21,3 14,2 162,7 24,0 56,4 42,6
5/11/04 0.00 58,0 71,7 78,2 30,1 44,4 42,6 5/11/04 0.00 21,7 15,5 163,7 25,3 57,6 42,7
5/11/04 0.10 58,4 72,6 78,7 31,5 45,2 42,7 5/11/04 0.10 21,7 16,3 164,0 26,1 58,4 42,8
5/11/04 0.20 59,6 73,4 79,6 31,9 46,0 42,8 5/11/04 0.20 22,5 16,8 164,0 27,0 59,2 42,9
5/11/04 0.30 60,0 73,8 80,5 32,4 46,4 42,9 5/11/04 0.30 22,5 17,6 164,7 27,4 60,0 42,9
5/11/04 0.40 60,0 74,2 80,5 32,8 46,8 42,9 5/11/04 0.40 22,5 18,5 164,7 28,3 60,4 43,0
5/11/04 0.50 60,4 75,5 81,0 32,8 48,1 43,0 5/11/04 0.50 22,5 18,5 164,7 28,3 60,4 43,0
5/11/04 1.00 61,3 75,5 81,0 33,7 48,5 43,0 5/11/04 1.00 22,5 19,3 164,7 29,1 61,5 43,0
5/11/04 1.10 61,3 75,9 81,0 34,2 48,9 43,0 5/11/04 1.10 21,7 19,3 164,7 29,6 61,5 43,0
5/11/04 1.20 61,7 76,3 81,9 33,7 48,9 43,0 5/11/04 1.20 21,7 19,3 164,7 29,1 61,9 43,0
5/11/04 1.30 61,7 75,9 81,9 33,7 49,3 43,0 5/11/04 1.30 21,7 19,3 164,7 29,6 62,3 43,0
5/11/04 1.40 61,7 76,3 81,9 33,7 49,3 43,0 5/11/04 1.40 21,3 19,8 164,7 29,6 61,9 43,0
5/11/04 1.50 61,7 76,3 81,0 33,7 49,3 43,0 5/11/04 1.50 20,9 19,8 164,7 29,6 62,3 43,0
5/11/04 2.00 61,7 76,3 81,0 33,7 49,3 43,0 5/11/04 2.00 20,9 19,8 164,4 29,6 62,3 42,9
5/11/04 2.10 61,7 76,3 81,0 33,7 49,3 42,9 5/11/04 2.10 19,6 19,3 164,4 29,6 62,3 42,9
5/11/04 2.20 61,3 76,3 80,5 33,7 49,3 42,9 5/11/04 2.20 19,6 19,8 163,7 29,1 62,3 42,8
5/11/04 2.30 61,3 75,9 80,5 32,8 49,3 42,8 5/11/04 2.30 19,6 19,3 163,0 29,6 61,9 42,8
5/11/04 2.40 61,3 76,3 80,5 32,8 48,9 42,8 5/11/04 2.40 18,8 18,9 162,7 29,1 62,3 42,7
5/11/04 2.50 60,4 75,9 80,1 32,4 48,9 42,7 5/11/04 2.50 18,4 18,5 162,7 28,7 61,9 42,6
5/11/04 3.00 60,4 75,5 79,6 31,9 48,5 42,6 5/11/04 3.00 17,5 18,5 162,0 28,7 61,5 42,6
5/11/04 3.10 60,0 75,5 79,6 31,9 48,1 42,5 5/11/04 3.10 17,1 17,6 162,0 28,3 61,5 42,5
5/11/04 3.20 59,6 74,7 78,7 31,5 48,1 42,5 5/11/04 3.20 16,7 17,6 161,4 27,4 61,2 42,4
5/11/04 3.30 59,6 74,7 78,7 30,6 47,3 42,4 5/11/04 3.30 15,5 16,8 160,7 27,4 60,4 42,3
5/11/04 3.40 58,4 73,8 77,8 30,1 46,8 42,3 5/11/04 3.40 15,0 16,8 160,4 26,6 60,4 42,2
5/11/04 3.50 58,4 73,8 77,3 30,1 46,8 42,2 5/11/04 3.50 14,6 16,3 159,4 26,6 60,0 42,1
5/11/04 4.00 58,0 73,4 77,3 29,7 46,0 42,1 5/11/04 4.00 13,4 15,1 159,1 26,1 59,2 42,0
5/11/04 4.10 57,2 72,6 75,9 28,3 45,2 42,0 5/11/04 4.10 13,0 15,1 158,1 25,3 59,2 41,9
5/11/04 4.20 57,2 71,7 75,9 27,9 44,8 41,8 5/11/04 4.20 12,5 14,6 157,7 24,8 58,4 41,8
5/11/04 4.30 56,3 71,7 75,5 27,4 44,4 41,7 5/11/04 4.30 11,3 13,3 157,1 24,0 57,6 41,6
5/11/04 4.40 55,5 71,3 74,1 27,0 43,1 41,6 5/11/04 4.40 10,9 12,9 156,1 24,0 57,2 41,5
5/11/04 4.50 55,1 70,5 73,2 25,6 42,7 41,5 5/11/04 4.50 10,0 12,5 155,4 23,1 56,4 41,4
5/11/04 5.00 53,9 69,7 72,7 25,1 41,9 41,3 5/11/04 5.00 8,8 12,1 154,4 22,7 55,6 41,3
5/11/04 5.10 53,5 69,3 71,8 24,7 41,1 41,2 5/11/04 5.10 8,0 10,8 153,1 21,8 55,2 41,1
5/11/04 5.20 53,1 68,4 70,9 23,8 40,2 41,1 5/11/04 5.20 6,7 10,3 152,7 20,9 54,0 41,0
5/11/04 5.30 51,8 67,6 70,4 23,3 39,0 40,9 5/11/04 5.30 6,3 9,9 151,4 20,1 53,6 40,9
5/11/04 5.40 51,4 67,2 69,0 22,9 38,2 40,8 5/11/04 5.40 5,0 8,6 150,7 19,6 52,4 40,7
5/11/04 5.50 50,2 66,3 68,6 21,1 36,9 40,6 5/11/04 5.50 4,2 7,8 149,7 18,8 52,0 40,6
5/11/04 6.00 49,3 65,5 67,2 20,6 36,1 40,5 5/11/04 6.00 2,9 6,5 149,1 18,3 51,2 40,5
5/11/04 6.10 48,9 64,2 66,3 20,1 34,8 40,3 5/11/04 6.10 2,1 6,0 147,7 17,5 50,1 40,3
5/11/04 6.20 47,7 63,8 64,9 18,8 34,4 40,2 5/11/04 6.20 0,8 5,6 147,1 16,6 49,3 40,2
5/11/04 6.30 46,9 63,0 64,0 18,3 32,8 40,0 5/11/04 6.30 0,0 4,3 145,7 15,7 48,1 40,0
5/11/04 6.40 46,0 62,2 63,5 17,0 31,9 39,9 5/11/04 6.40 -1,3 3,5 144,4 15,3 47,3 39,9
5/11/04 6.50 44,8 61,3 62,1 16,5 30,7 39,7 5/11/04 6.50 -2,1 2,6 143,7 14,0 46,5 39,7
5/11/04 7.00 43,6 60,1 61,2 15,6 29,8 39,4 5/11/04 7.00 -3,8 1,7 142,4 13,5 45,7 39,5
5/11/04 7.10 42,7 59,7 60,3 14,7 28,2 39,3 5/11/04 7.10 -4,6 0,4 141,0 12,2 44,5 39,3
5/11/04 7.20 41,9 58,8 59,3 13,8 27,8 39,1 5/11/04 7.20 -5,9 0,0 139,7 11,4 43,7 39,2
5/11/04 7.30 40,7 58,0 57,5 13,3 26,1 39,0 5/11/04 7.30 -7,6 -0,9 138,7 10,1 43,3 39,0
5/11/04 7.40 39,4 57,1 56,6 12,4 24,4 38,8 5/11/04 7.40 -8,8 -2,2 137,0 9,2 41,7 38,8
5/11/04 7.50 37,8 55,9 55,2 11,9 24,0 38,6 5/11/04 7.50 -10,1 -2,6 135,6 8,8 40,5 38,7
5/11/04 8.00 36,9 55,5 54,2 11,5 22,3 38,5 5/11/04 8.00 -11,8 -3,9 134,3 7,9 39,7 38,5
5/11/04 8.10 35,3 54,6 52,8 10,1 21,5 38,3 5/11/04 8.10 -12,6 -4,3 132,9 7,0 38,5 38,4
5/11/04 8.20 34,4 53,8 51,0 9,6 20,2 38,2 5/11/04 8.20 -14,3 -5,2 131,9 6,6 37,7 38,2
5/11/04 8.30 33,2 53,4 50,5 9,2 19,4 38,0 5/11/04 8.30 -14,8 -6,1 130,5 5,3 36,5 38,1
5/11/04 8.40 32,4 52,5 49,6 7,8 17,7 37,9 5/11/04 8.40 -16,5 -6,9 128,9 4,8 35,7 37,9
5/11/04 8.50 30,7 51,7 47,7 7,4 16,0 37,7 5/11/04 8.50 -17,3 -7,4 127,5 4,4 34,5 37,8
5/11/04 9.00 29,4 50,8 47,2 6,9 15,6 37,5 5/11/04 9.00 -19,0 -8,7 126,1 3,1 33,7 37,6
5/11/04 9.10 28,6 50,4 45,4 5,5 13,9 37,4 5/11/04 9.10 -20,3 -9,1 125,1 2,6 32,1 37,5
5/11/04 9.20 27,4 49,2 44,0 5,1 13,5 37,2 5/11/04 9.20 -21,5 -10,4 122,7 2,2 31,7 37,3
5/11/04 9.30 26,5 48,7 43,5 4,6 11,8 37,1 5/11/04 9.30 -22,8 -10,8 121,7 0,9 30,5 37,1
5/11/04 9.40 25,3 48,3 42,6 4,1 10,6 36,9 5/11/04 9.40 -23,7 -12,6 120,3 0,0 29,3 37,0
5/11/04 9.50 24,0 47,5 40,7 3,2 9,7 36,8 5/11/04 9.50 -25,0 -13,0 119,0 0,0 28,4 36,9
5/11/04 10.00 20,2 49,6 36,5 6,4 8,9 36,7 5/11/04 10.00 -29,6 -10,8 114,2 0,4 27,2 36,7
5/11/04 10.10 19,0 49,2 35,5 5,1 7,2 36,5 5/11/04 10.10 -30,1 -12,6 112,5 0,0 26,0 36,6
5/11/04 10.20 17,7 48,3 34,6 4,6 6,8 36,4 5/11/04 10.20 -31,4 -13,0 111,8 -0,9 25,2 36,4
5/11/04 10.30 16,0 47,5 33,7 4,6 5,1 36,2 5/11/04 10.30 -31,4 -13,4 112,1 -2,2 25,2 36,3
5/11/04 10.40 13,5 48,3 31,8 4,1 5,1 36,1 5/11/04 10.40 -34,4 -13,4 105,3 -0,9 24,0 36,2
5/11/04 10.50 10,6 48,3 29,9 2,8 3,0 35,9 5/11/04 10.50 -36,5 -13,4 104,6 -1,8 22,4 36,1
5/11/04 11.00 12,3 47,5 27,6 4,1 1,3 35,6 5/11/04 11.00 -37,4 -14,7 106,6 -1,8 21,6 36,0
5/11/04 11.10 13,9 47,5 27,1 4,1 0,8 35,3 5/11/04 11.10 -38,2 -14,7 107,0 -3,1 20,4 36,0
5/11/04 11.20 12,7 46,6 26,6 4,1 0,0 35,1 5/11/04 11.20 -39,9 -14,7 105,6 -3,1 19,6 35,7
5/11/04 11.30 11,8 46,6 24,7 4,1 -1,3 34,8 5/11/04 11.30 -40,8 -15,2 104,9 -3,5 19,2 35,6
5/11/04 11.40 10,2 46,2 23,8 3,2 -1,7 34,6 5/11/04 11.40 -42,1 -15,2 103,9 -4,0 17,9 35,4
5/11/04 11.50 8,5 45,4 23,8 3,2 -2,1 34,4 5/11/04 11.50 -42,9 -15,6 102,2 -4,4 17,1 35,2
5/11/04 12.00 5,9 45,4 22,8 3,2 -3,4 34,2 5/11/04 12.00 -43,8 -16,1 101,8 -5,3 16,3 35,1
5/11/04 12.10 5,1 44,9 21,9 2,8 -4,2 34,0 5/11/04 12.10 -44,2 -16,1 100,4 -5,3 15,9 34,9
5/11/04 12.20 3,4 44,9 20,5 2,8 -5,5 33,9 5/11/04 12.20 -46,0 -17,4 99,7 -5,7 15,1 34,8
5/11/04 12.30 2,1 44,5 20,0 2,8 -7,7 33,7 5/11/04 12.30 -46,4 -17,4 98,7 -5,7 13,9 34,7
5/11/04 12.40 1,3 44,5 19,0 2,3 -8,5 33,5 5/11/04 12.40 -46,4 -17,8 98,0 -6,2 13,5 34,6
5/11/04 12.50 0,0 44,1 18,1 2,3 -9,8 33,4 5/11/04 12.50 -47,3 -17,8 97,0 -6,6 13,1 34,5
5/11/04 13.00 -0,8 43,2 17,1 1,8 -10,6 33,3 5/11/04 13.00 -48,1 -19,1 96,3 -7,5 13,1 34,3
5/11/04 13.10 -2,5 43,2 16,7 0,9 -11,9 33,1 5/11/04 13.10 -48,5 -19,1 95,2 -7,9 11,8 34,2
5/11/04 13.20 -3,0 42,8 15,3 0,5 -12,8 33,0 5/11/04 13.20 -49,4 -19,5 94,9 -8,4 11,4 34,1
5/11/04 13.30 -4,2 42,4 14,8 0,0 -13,6 32,9 5/11/04 13.30 -50,7 -20,0 94,5 -8,4 11,0 34,0
5/11/04 13.40 -5,1 42,0 14,3 -0,5 -14,5 32,8 5/11/04 13.40 -51,1 -20,4 93,2 -9,7 10,2 33,9
5/11/04 13.50 -6,4 42,0 12,9 -0,5 -14,9 32,7 5/11/04 13.50 -51,6 -21,3 92,5 -9,7 8,2 33,8
5/11/04 14.00 -6,8 40,7 12,4 -1,8 -16,2 32,6 5/11/04 14.00 -52,4 -22,2 91,8 -10,1 7,8 33,7
5/11/04 14.10 -7,7 40,7 11,9 -1,8 -16,6 32,5 5/11/04 14.10 -52,9 -22,6 91,1 -10,6 7,4 33,6
5/11/04 14.20 -8,5 40,3 11,0 -2,3 -17,9 32,4 5/11/04 14.20 -53,7 -22,6 90,7 -11,0 7,0 33,5
5/11/04 14.30 -9,4 39,9 10,0 -2,8 -20,1 32,3 5/11/04 14.30 -54,6 -23,9 89,3 -11,9 5,7 33,4
5/11/04 14.40 -10,6 39,0 9,5 -2,8 -21,3 32,2 5/11/04 14.40 -55,0 -23,9 89,0 -11,9 4,9 33,4
5/11/04 14.50 -11,1 38,6 9,5 -4,1 -22,2 32,1 5/11/04 14.50 -55,5 -24,8 88,3 -12,8 3,3 33,3
5/11/04 15.00 -11,5 38,6 8,6 -4,1 -23,1 31,9 5/11/04 15.00 -56,8 -25,7 87,9 -12,8 2,9 33,2
5/11/04 15.10 -11,9 37,7 7,6 -5,1 -24,3 31,8 5/11/04 15.10 -57,2 -25,7 86,5 -14,1 2,0 33,1
5/11/04 15.20 -12,8 37,7 7,2 -5,1 -24,8 31,7 5/11/04 15.20 -57,2 -26,6 86,5 -14,1 1,6 33,1
5/11/04 15.30 -13,6 36,9 6,2 -6,0 -25,2 31,6 5/11/04 15.30 -58,1 -26,6 86,2 -14,5 1,2 33,0
5/11/04 15.40 -14,1 36,9 6,2 -6,5 -26,5 31,6 5/11/04 15.40 -59,4 -27,0 86,2 -15,0 0,0 33,0
5/11/04 15.50 -14,1 36,5 4,8 -6,9 -27,4 31,5 5/11/04 15.50 -59,8 -28,3 85,8 -15,4 -0,4 32,9
5/11/04 16.00 -14,9 36,5 4,8 -7,4 -27,8 31,4 5/11/04 16.00 -59,8 -28,3 85,5 -15,4 -0,8 32,8
5/11/04 16.10 -15,3 36,0 3,8 -7,4 -29,1 31,3 5/11/04 16.10 -61,1 -29,2 85,5 -16,3 -1,2 32,8
5/11/04 16.20 -16,2 36,0 3,8 -8,3 -29,5 31,3 5/11/04 16.20 -61,1 -29,2 84,8 -16,3 -2,5 32,7
5/11/04 16.30 -17,1 35,6 2,9 -8,8 -30,0 31,2 5/11/04 16.30 -61,6 -30,1 84,1 -16,8 -2,5 32,6
5/11/04 16.40 -17,5 34,8 2,4 -9,2 -30,8 31,1 5/11/04 16.40 -62,4 -30,9 83,0 -17,2 -2,9 32,6
5/11/04 16.50 -17,9 34,3 2,4 -9,2 -31,7 31,0 5/11/04 16.50 -63,3 -30,9 82,7 -17,6 -4,1 32,5
5/11/04 17.00 -18,3 33,9 1,4 -10,6 -32,1 30,9 5/11/04 17.00 -63,3 -32,3 82,0 -17,6 -4,1 32,4
5/11/04 17.10 -19,6 33,5 0,5 -10,6 -33,0 30,8 5/11/04 17.10 -64,2 -32,3 80,9 -19,0 -4,5 32,3
5/11/04 17.20 -20,1 33,5 0,5 -11,1 -33,4 30,8 5/11/04 17.20 -64,6 -31,4 80,6 -19,0 -5,3 32,2
5/11/04 17.30 -20,5 33,5 -1,0 -11,5 -33,8 30,7 5/11/04 17.30 -65,5 -31,4 80,2 -19,4 -6,2 32,2
5/11/04 17.40 -21,4 32,6 -1,4 -11,5 -35,1 30,6 5/11/04 17.40 -65,9 -32,7 79,5 -19,9 -6,2 32,1
5/11/04 17.50 -21,8 32,6 -1,4 -12,0 -35,6 30,5 5/11/04 17.50 -66,3 -32,7 78,8 -20,7 -7,0 31,9
5/11/04 18.00 -22,2 31,8 -2,4 -12,9 -36,0 30,4 5/11/04 18.00 -66,3 -33,1 78,5 -19,4 -7,4 31,8
5/11/04 18.10 -22,6 31,8 -3,4 -13,4 -36,4 30,4 5/11/04 18.10 -67,7 -33,6 77,8 -19,4 -8,2 31,8
5/11/04 18.20 -23,9 31,4 -3,4 -13,4 -37,7 30,3 5/11/04 18.20 -68,1 -34,9 77,4 -19,9 -8,6 31,7
5/11/04 18.30 -23,9 30,5 -3,8 -14,3 -38,2 30,2 5/11/04 18.30 -68,5 -34,9 76,7 -20,7 -9,5 31,6
5/11/04 18.40 -24,4 30,1 -4,3 -14,3 -38,2 30,1 5/11/04 18.40 -68,5 -34,9 76,0 -21,2 -9,5 31,5
5/11/04 18.50 -25,7 29,7 -4,8 -15,3 -39,5 30,1 5/11/04 18.50 -69,8 -35,8 75,3 -21,2 -10,3 31,4
5/11/04 19.00 -26,1 29,7 -5,8 -15,7 -39,9 30,0 5/11/04 19.00 -69,8 -35,8 74,3 -21,6 -11,1 31,3
5/11/04 19.10 -26,5 28,4 -6,2 -16,2 -40,3 29,9 5/11/04 19.10 -70,3 -36,7 73,6 -21,6 -11,5 31,3
5/11/04 19.20 -27,8 28,4 -6,7 -16,2 -40,8 29,8 5/11/04 19.20 -70,7 -37,1 73,2 -23,0 -12,3 31,2
5/11/04 19.30 -27,8 28,0 -6,7 -16,6 -42,1 29,7 5/11/04 19.30 -71,2 -37,1 72,2 -23,4 -13,2 31,1
5/11/04 19.40 -28,2 28,0 -8,2 -16,6 -42,5 29,7 5/11/04 19.40 -71,2 -37,6 71,8 -23,4 -13,6 31,0
5/11/04 19.50 -29,1 27,1 -8,2 -18,0 -42,9 29,6 5/11/04 19.50 -72,0 -38,0 70,7 -23,9 -14,4 30,9
5/11/04 20.00 -30,0 27,1 -8,6 -18,0 -43,8 29,5 5/11/04 20.00 -72,5 -38,9 70,0 -24,3 -14,8 30,8
5/11/04 20.10 -30,0 26,2 -8,6 -18,5 -44,3 29,4 5/11/04 20.10 -72,9 -39,3 69,7 -24,3 -15,2 30,7
5/11/04 20.20 -30,8 25,8 -9,6 -18,5 -44,7 29,3 5/11/04 20.20 -73,3 -39,8 69,7 -26,1 -15,6 30,6
5/11/04 20.30 -31,3 25,4 -9,6 -19,0 -45,1 29,3 5/11/04 20.30 -73,3 -39,8 68,6 -26,1 -16,9 30,6
5/11/04 20.40 -31,3 25,4 -10,6 -19,9 -46,0 29,2 5/11/04 20.40 -74,2 -40,2 67,9 -27,4 -17,3 30,5
5/11/04 20.50 -32,6 25,0 -11,0 -20,4 -46,4 29,1 5/11/04 20.50 -74,7 -41,5 67,2 -27,4 -17,7 30,4
5/11/04 21.00 -33,0 24,1 -11,5 -20,8 -46,9 29,0 5/11/04 21.00 -75,1 -42,0 66,9 -28,3 -19,0 30,3
5/11/04 21.10 -33,4 23,7 -12,0 -21,3 -48,2 28,9 5/11/04 21.10 -75,1 -42,4 66,2 -28,3 -19,4 30,2
5/11/04 21.20 -34,3 23,7 -12,0 -21,3 -48,6 28,9 5/11/04 21.20 -76,4 -43,3 65,4 -28,8 -19,8 30,2
5/11/04 21.30 -34,7 22,8 -13,5 -22,2 -48,6 28,8 5/11/04 21.30 -76,4 -43,3 65,1 -29,6 -20,6 30,1
5/11/04 21.40 -35,2 22,8 -13,5 -22,2 -49,5 28,7 5/11/04 21.40 -76,9 -43,7 64,4 -30,1 -21,5 30,0
5/11/04 21.50 -35,6 22,0 -13,9 -23,2 -50,4 28,6 5/11/04 21.50 -77,3 -43,7 63,7 -30,5 -21,5 29,9
5/11/04 22.00 -36,5 22,0 -14,4 -23,2 -50,8 28,5 5/11/04 22.00 -77,7 -44,6 63,3 -30,5 -21,9 29,9
5/11/04 22.10 -36,9 21,5 -15,4 -23,6 -51,7 28,5 5/11/04 22.10 -78,6 -44,2 63,0 -31,9 -22,7 29,8
5/11/04 22.20 -37,3 21,1 -15,9 -24,6 -51,7 28,4 5/11/04 22.20 -79,1 -44,6 61,9 -32,3 -23,5 29,7
5/11/04 22.30 -37,8 20,7 -16,3 -24,6 -52,5 28,3 5/11/04 22.30 -79,1 -45,5 61,6 -32,3 -23,9 29,6
5/11/04 22.40 -38,6 20,7 -16,8 -25,0 -53,4 28,1 5/11/04 22.40 -79,5 -46,0 60,8 -32,8 -23,9 29,5
5/11/04 22.50 -39,5 19,4 -17,8 -25,5 -53,4 28,0 5/11/04 22.50 -79,9 -46,4 60,1 -33,2 -25,2 29,4
5/11/04 23.00 -39,9 19,4 -17,8 -26,0 -53,9 28,0 5/11/04 23.00 -80,8 -47,7 59,4 -34,1 -25,6 29,3
5/11/04 23.10 -39,9 18,5 -18,3 -25,0 -55,2 27,9 5/11/04 23.10 -80,8 -47,7 59,1 -34,6 -26,0 29,3
5/11/04 23.20 -40,8 18,5 -18,8 -25,0 -55,6 27,8 5/11/04 23.20 -81,7 -48,2 58,4 -34,6 -26,9 29,2
5/11/04 23.30 -41,7 17,7 -19,2 -26,0 -55,6 27,7 5/11/04 23.30 -81,7 -48,2 57,6 -35,5 -27,3 29,1
5/11/04 23.40 -41,7 17,3 -20,2 -26,0 -56,9 27,7 5/11/04 23.40 -83,0 -49,1 57,3 -36,4 -27,7 29,0
5/11/04 23.50 -42,1 16,8 -20,7 -26,9 -57,4 27,6 5/11/04 23.50 -83,0 -49,1 56,2 -36,8 -28,1 28,9
6/11/04 0.00 -43,0 16,4 -21,2 -27,4 -57,8 27,5 6/11/04 0.00 -83,0 -50,4 55,5 -37,2 -29,4 28,8
6/11/04 0.10 -43,4 16,4 -21,2 -28,3 -58,2 27,4 6/11/04 0.10 -83,9 -50,8 54,8 -37,7 -29,8 28,7
6/11/04 0.20 -43,8 15,5 -22,6 -28,3 -59,1 27,3 6/11/04 0.20 -84,3 -50,8 54,1 -38,6 -30,2 28,6
6/11/04 0.30 -44,3 14,7 -22,6 -29,2 -59,6 27,2 6/11/04 0.30 -85,2 -52,2 53,7 -38,6 -31,0 28,5
6/11/04 0.40 -45,1 14,7 -23,1 -29,7 -60,0 27,2 6/11/04 0.40 -85,2 -52,6 52,7 -39,5 -31,9 28,4
6/11/04 0.50 -45,6 13,4 -23,6 -30,2 -61,3 27,1 6/11/04 0.50 -85,7 -52,6 52,7 -39,9 -32,3 28,3
6/11/04 1.00 -46,0 13,0 -24,1 -30,2 -61,8 27,0 6/11/04 1.00 -86,1 -53,1 51,9 -40,8 -33,5 28,3
6/11/04 1.10 -47,3 13,0 -25,1 -30,6 -62,2 26,9 6/11/04 1.10 -87,4 -53,5 51,2 -41,3 -34,0 28,1
6/11/04 1.20 -47,3 12,1 -25,5 -31,6 -62,6 26,8 6/11/04 1.20 -87,4 -54,4 50,2 -41,7 -34,4 28,0
6/11/04 1.30 -47,8 12,1 -25,5 -32,0 -63,9 26,7 6/11/04 1.30 -87,9 -54,9 49,4 -42,2 -35,2 27,9
6/11/04 1.40 -48,6 10,8 -26,0 -32,0 -64,4 26,7 6/11/04 1.40 -88,3 -54,9 48,7 -43,1 -35,6 27,8
6/11/04 1.50 -49,5 10,8 -26,5 -32,5 -64,8 26,6 6/11/04 1.50 -88,3 -55,3 48,4 -43,5 -36,5 27,7
6/11/04 2.00 -49,5 10,4 -27,5 -33,0 -65,7 26,5 6/11/04 2.00 -89,6 -55,3 47,6 -44,4 -37,3 27,6
6/11/04 2.10 -50,4 9,9 -28,0 -33,0 -66,2 26,4 6/11/04 2.10 -89,6 -56,6 46,9 -44,4 -37,7 27,5
6/11/04 2.20 -50,8 9,9 -28,0 -34,4 -66,6 26,3 6/11/04 2.20 -90,1 -56,6 46,6 -45,3 -38,6 27,4
6/11/04 2.30 -51,7 10,4 -28,9 -34,4 -67,0 26,3 6/11/04 2.30 -90,5 -57,1 45,5 -45,8 -39,4 27,3
6/11/04 2.40 -52,1 10,4 -28,9 -34,4 -67,9 26,2 6/11/04 2.40 -91,0 -57,5 44,8 -46,7 -40,2 27,2
6/11/04 2.50 -53,0 9,1 -30,4 -35,3 -68,4 26,1 6/11/04 2.50 -92,3 -58,0 44,1 -47,6 -40,7 27,1
6/11/04 3.00 -53,9 9,1 -28,9 -35,3 -68,8 26,0 6/11/04 3.00 -92,3 -58,9 43,3 -48,0 -40,7 27,0
6/11/04 3.10 -54,3 8,6 -29,9 -36,7 -69,2 25,9 6/11/04 3.10 -92,3 -59,3 42,3 -48,5 -41,5 27,0
6/11/04 3.20 -54,8 8,2 -30,4 -36,7 -70,6 25,9 6/11/04 3.20 -93,2 -59,8 41,9 -48,9 -42,3 26,9
6/11/04 3.30 -55,2 8,2 -30,9 -37,2 -70,6 25,8 6/11/04 3.30 -94,1 -60,2 41,5 -49,8 -42,8 26,8
6/11/04 3.40 -56,1 6,9 -31,4 -37,7 -71,0 25,7 6/11/04 3.40 -94,1 -61,1 40,5 -49,8 -44,0 26,7
6/11/04 3.50 -56,5 6,9 -32,3 -37,7 -71,4 25,6 6/11/04 3.50 -94,9 -61,6 40,1 -50,7 -44,4 26,6
6/11/04 4.00 -57,4 6,1 -32,8 -39,1 -72,8 25,5 6/11/04 4.00 -94,9 -62,0 39,4 -50,7 -44,9 26,5
6/11/04 4.10 -58,3 6,1 -32,8 -39,1 -73,2 25,4 6/11/04 4.10 -96,3 -62,4 38,3 -52,1 -46,1 26,4
6/11/04 4.20 -58,3 5,6 -33,3 -39,6 -73,7 25,4 6/11/04 4.20 -96,3 -62,4 37,9 -52,1 -46,5 26,3
6/11/04 4.30 -59,1 4,8 -33,8 -40,0 -75,0 25,3 6/11/04 4.30 -97,2 -63,3 36,9 -52,6 -47,0 26,2
6/11/04 4.40 -59,6 4,3 -33,8 -40,0 -75,0 25,2 6/11/04 4.40 -97,2 -63,3 36,9 -53,5 -47,8 26,1
6/11/04 4.50 -59,6 3,9 -34,8 -41,0 -75,4 25,1 6/11/04 4.50 -97,6 -63,8 36,5 -54,4 -48,7 26,1
6/11/04 5.00 -60,9 3,9 -35,3 -41,4 -75,9 25,1 6/11/04 5.00 -98,5 -64,2 35,8 -54,4 -49,1 26,0
6/11/04 5.10 -61,3 3,5 -35,8 -41,9 -76,8 25,0 6/11/04 5.10 -98,9 -64,7 34,7 -55,3 -49,1 25,9
6/11/04 5.20 -61,3 2,6 -35,8 -41,9 -77,2 24,9 6/11/04 5.20 -99,4 -65,6 34,3 -55,3 -49,9 25,8
6/11/04 5.30 -62,7 2,2 -37,2 -42,4 -77,6 24,9 6/11/04 5.30 -99,4 -66,0 34,0 -55,7 -50,8 25,7
6/11/04 5.40 -63,1 2,2 -37,2 -42,4 -79,0 24,8 6/11/04 5.40 -99,8 -66,0 32,9 -56,6 -51,2 25,6
6/11/04 5.50 -63,5 1,3 -37,7 -43,3 -79,0 24,7 6/11/04 5.50 -100,7 -66,5 32,5 -57,1 -52,0 25,6
6/11/04 6.00 -63,5 0,4 -38,2 -43,8 -79,4 24,6 6/11/04 6.00 -100,7 -66,5 32,2 -57,5 -52,9 25,5
6/11/04 6.10 -64,0 0,4 -38,7 -43,8 -80,3 24,6 6/11/04 6.10 -101,6 -66,9 31,4 -57,5 -52,9 25,4
6/11/04 6.20 -64,9 0,0 -38,7 -44,3 -81,2 24,5 6/11/04 6.20 -101,6 -66,9 31,1 -58,9 -53,3 25,3
6/11/04 6.30 -65,3 -0,4 -39,7 -44,3 -81,6 24,3 6/11/04 6.30 -102,1 -68,3 30,4 -59,3 -54,6 25,3
6/11/04 6.40 -65,7 -0,9 -40,2 -44,7 -81,6 24,3 6/11/04 6.40 -103,0 -68,3 29,3 -59,8 -55,0 25,2
6/11/04 6.50 -66,2 -1,7 -40,6 -45,7 -82,5 24,2 6/11/04 6.50 -103,4 -68,7 28,9 -59,8 -55,4 25,1
6/11/04 7.00 -67,1 -1,7 -40,6 -45,7 -83,4 24,1 6/11/04 7.00 -103,8 -69,2 28,5 -61,2 -55,4 25,0
6/11/04 7.10 -67,5 -2,2 -41,1 -46,6 -83,9 24,1 6/11/04 7.10 -104,3 -70,1 27,8 -61,2 -56,7 24,9
6/11/04 7.20 -67,5 -2,2 -42,1 -46,6 -84,8 24,0 6/11/04 7.20 -104,3 -70,1 27,1 -61,6 -57,1 24,9
6/11/04 7.30 -68,4 -3,0 -42,6 -47,1 -84,8 23,9 6/11/04 7.30 -105,2 -70,5 26,7 -62,1 -57,5 24,8
6/11/04 7.40 -69,3 -3,9 -42,6 -47,1 -85,7 23,8 6/11/04 7.40 -101,6 -71,0 26,7 -62,5 -58,4 24,7
6/11/04 7.50 -69,3 -3,9 -43,1 -48,0 -86,5 23,8 6/11/04 7.50 -102,1 -71,0 25,6 -62,5 -58,8 24,7
6/11/04 8.00 -69,7 -4,3 -43,6 -48,0 -86,5 23,7 6/11/04 8.00 -103,0 -71,4 25,3 -63,9 -59,2 24,6
6/11/04 8.10 -69,7 -4,3 -44,6 -48,5 -87,0 23,6 6/11/04 8.10 -103,4 -71,4 24,9 -63,9 -60,5 24,5
6/11/04 8.20 -70,6 -5,2 -45,1 -49,0 -88,3 23,6 6/11/04 8.20 -103,4 -72,3 24,2 -64,3 -60,5 24,3
6/11/04 8.30 -70,6 -5,2 -45,1 -49,0 -88,8 23,5 6/11/04 8.30 -103,8 -72,8 23,8 -64,3 -60,9 24,3
6/11/04 8.40 -71,5 -5,2 -45,5 -50,4 -88,8 23,5 6/11/04 8.40 -104,3 -72,8 23,5 -65,7 -61,4 24,2
6/11/04 8.50 -71,5 -6,1 -45,5 -49,5 -90,1 23,4 6/11/04 8.50 -104,3 -73,2 23,1 -65,7 -61,8 24,2
6/11/04 9.00 -71,9 -6,1 -46,0 -50,4 -91,0 23,4 6/11/04 9.00 -105,2 -73,7 23,1 -66,2 -63,1 24,1
6/11/04 9.10 -72,4 -6,5 -46,0 -50,9 -91,0 23,3 6/11/04 9.10 -105,2 -73,7 22,0 -66,2 -63,1 24,1
6/11/04 9.20 -72,8 -6,5 -47,0 -50,9 -91,5 23,3 6/11/04 9.20 -105,6 -74,6 21,6 -66,6 -63,5 24,0
6/11/04 9.30 -73,7 -7,4 -47,5 -51,4 -92,4 23,2 6/11/04 9.30 -105,6 -75,0 21,3 -66,6 -63,9 23,9
6/11/04 9.40 -74,1 -7,4 -47,5 -51,4 -92,8 23,2 6/11/04 9.40 -106,1 -75,5 21,3 -67,1 -64,8 23,9
6/11/04 9.50 -74,1 -8,3 -48,0 -51,8 -93,2 23,1 6/11/04 9.50 -107,4 -75,5 20,2 -68,0 -65,2 23,8
6/11/04 10.00 -74,6 -8,7 -48,5 -52,8 -93,7 23,1 6/11/04 10.00 -107,4 -75,5 20,2 -68,0 -65,6 23,8
6/11/04 10.10 -75,0 -8,7 -48,0 -52,8 -94,6 23,1 6/11/04 10.10 -107,9 -75,9 19,8 -68,4 -66,0 23,7
6/11/04 10.20 -75,0 -9,1 -48,5 -52,8 -95,0 23,0 6/11/04 10.20 -107,9 -75,9 19,8 -68,4 -66,9 23,7
6/11/04 10.30 -75,9 -9,1 -49,5 -53,3 -95,9 23,0 6/11/04 10.30 -108,3 -76,8 19,5 -68,9 -67,3 23,7
6/11/04 10.40 -75,9 -9,1 -49,5 -53,7 -95,9 23,0 6/11/04 10.40 -108,8 -77,3 18,7 -68,9 -67,7 23,6
6/11/04 10.50 -75,9 -9,6 -49,5 -53,7 -96,8 22,9 6/11/04 10.50 -108,3 -76,8 18,7 -69,4 -68,2 23,6
6/11/04 11.00 -76,4 -10,4 -50,0 -53,7 -97,3 22,9 6/11/04 11.00 -108,8 -77,3 18,4 -69,4 -69,0 23,5
6/11/04 11.10 -76,8 -9,6 -50,0 -54,2 -93,2 22,9 6/11/04 11.10 -109,7 -77,7 18,0 -70,3 -69,0 23,5
6/11/04 11.20 -76,8 -10,4 -50,0 -54,2 -93,2 22,9 6/11/04 11.20 -109,7 -77,7 18,0 -70,3 -69,5 23,5
6/11/04 11.30 -76,8 -10,9 -50,5 -54,2 -93,7 22,8 6/11/04 11.30 -110,1 -77,7 18,0 -70,7 -69,9 23,5
6/11/04 11.40 -76,8 -10,9 -50,5 -55,2 -93,7 22,8 6/11/04 11.40 -110,1 -78,2 17,6 -70,3 -70,3 23,4
6/11/04 11.50 -77,2 -10,9 -50,9 -55,2 -94,6 22,8 6/11/04 11.50 -110,1 -79,1 17,6 -70,7 -70,3 23,4
6/11/04 12.00 -78,1 -11,3 -50,9 -55,6 -95,0 22,8 6/11/04 12.00 -110,1 -78,2 16,9 -70,7 -71,2 23,4
6/11/04 12.10 -77,2 -11,3 -50,9 -55,2 -95,0 22,7 6/11/04 12.10 -110,5 -79,1 16,5 -71,2 -71,2 23,3
6/11/04 12.20 -78,1 -11,7 -50,9 -55,6 -95,5 22,7 6/11/04 12.20 -111,0 -79,1 16,5 -71,2 -71,2 23,3
6/11/04 12.30 -78,1 -11,7 -50,9 -55,6 -95,5 22,7 6/11/04 12.30 -110,5 -79,5 16,5 -71,6 -71,6 23,3
6/11/04 12.40 -78,6 -11,7 -51,9 -56,1 -95,0 22,7 6/11/04 12.40 -111,0 -79,5 16,2 -71,2 -72,0 23,3
6/11/04 12.50 -78,6 -11,7 -51,9 -56,1 -95,0 22,7 6/11/04 12.50 -111,9 -79,5 16,2 -71,2 -72,0 23,3
6/11/04 13.00 -78,6 -11,7 -52,4 -56,1 -95,0 22,7 6/11/04 13.00 -111,9 -80,0 15,8 -71,6 -72,0 23,2
6/11/04 13.10 -78,6 -12,6 -51,9 -56,1 -95,5 22,6 6/11/04 13.10 -111,9 -80,0 15,8 -71,6 -72,4 23,2
6/11/04 13.20 -78,6 -12,6 -51,9 -56,6 -95,5 22,7 6/11/04 13.20 -111,9 -80,0 15,1 -72,6 -73,3 23,2
6/11/04 13.30 -78,6 -13,1 -52,4 -56,6 -95,5 22,6 6/11/04 13.30 -112,3 -80,4 15,1 -71,6 -72,4 23,2
6/11/04 13.40 -79,0 -12,6 -52,4 -57,5 -95,9 22,6 6/11/04 13.40 -112,8 -80,4 15,1 -72,6 -73,3 23,1
6/11/04 13.50 -79,0 -13,1 -52,9 -56,6 -96,8 22,6 6/11/04 13.50 -112,3 -81,4 14,7 -72,6 -73,7 23,1
6/11/04 14.00 -79,5 -13,1 -52,9 -57,5 -96,8 22,6 6/11/04 14.00 -112,8 -80,4 14,3 -72,6 -73,7 23,1
6/11/04 14.10 -79,0 -13,5 -52,9 -57,5 -96,8 22,5 6/11/04 14.10 -113,2 -81,4 14,3 -73,0 -70,3 23,0
6/11/04 14.20 -79,0 -13,5 -52,9 -58,0 -97,3 22,5 6/11/04 14.20 -113,2 -81,8 14,3 -73,5 -70,3 23,0
6/11/04 14.30 -79,5 -13,5 -52,9 -58,0 -97,3 22,5 6/11/04 14.30 -113,2 -82,3 14,0 -73,0 -71,2 23,0
6/11/04 14.40 -79,5 -13,5 -52,9 -58,0 -97,7 22,5 6/11/04 14.40 -114,1 -81,8 14,0 -73,5 -71,6 23,0
6/11/04 14.50 -79,5 -13,5 -53,4 -58,0 -97,7 22,5 6/11/04 14.50 -114,1 -82,3 13,2 -73,5 -71,2 23,0
6/11/04 15.00 -80,4 -13,9 -53,4 -58,0 -97,7 22,5 6/11/04 15.00 -114,6 -82,3 13,2 -73,5 -71,6 22,9
6/11/04 15.10 -80,4 -13,9 -54,4 -58,5 -98,2 22,4 6/11/04 15.10 -114,6 -82,7 12,9 -73,9 -72,0 22,9
6/11/04 15.20 -80,4 -14,8 -53,4 -59,0 -98,2 22,4 6/11/04 15.20 -114,6 -82,7 12,5 -73,5 -72,0 22,9
6/11/04 15.30 -80,4 -14,8 -53,4 -59,0 -98,2 22,4 6/11/04 15.30 -115,0 -82,7 12,9 -73,5 -72,0 22,9
6/11/04 15.40 -80,4 -14,8 -54,4 -59,0 -99,1 22,4 6/11/04 15.40 -115,0 -83,6 12,9 -73,5 -72,4 22,9
6/11/04 15.50 -80,4 -14,8 -54,4 -59,0 -99,5 22,4 6/11/04 15.50 -115,0 -83,6 12,9 -73,9 -72,4 22,9
6/11/04 16.00 -80,4 -13,9 -54,4 -59,0 -99,1 22,4 6/11/04 16.00 -115,5 -84,1 12,9 -73,9 -72,4 22,9
6/11/04 16.09 -80,4 -14,8 -54,9 -59,9 -99,5 22,4 6/11/04 16.09 -115,5 -83,6 12,9 -73,9 -73,3 22,9
6/11/04 16.19 -80,4 -14,8 -54,9 -59,9 -99,5 22,4 6/11/04 16.19 -115,5 -84,1 12,9 -73,9 -73,3 22,8
6/11/04 16.29 -80,4 -14,8 -54,9 -59,9 -99,5 22,3 6/11/04 16.29 -116,4 -84,1 12,1 -73,9 -73,7 22,8
6/11/04 16.39 -80,8 -14,8 -54,4 -59,9 -100,0 22,3 6/11/04 16.39 -116,4 -84,5 12,1 -74,8 -73,7 22,8
6/11/04 16.49 -80,8 -15,2 -54,9 -59,9 -100,0 22,3 6/11/04 16.49 -116,4 -84,5 11,4 -74,8 -73,7 22,8
6/11/04 16.59 -81,2 -15,2 -54,9 -59,9 -100,0 22,3 6/11/04 16.59 -116,8 -84,5 11,4 -74,8 -73,7 22,8
6/11/04 17.09 -81,2 -15,2 -55,4 -60,4 -100,0 22,3 6/11/04 17.09 -116,8 -84,5 11,4 -75,3 -74,2 22,7
6/11/04 17.19 -80,8 -15,2 -55,4 -60,4 -100,4 22,3 6/11/04 17.19 -117,3 -85,0 11,0 -74,8 -74,2 22,7
6/11/04 17.29 -81,2 -15,7 -55,4 -60,4 -100,4 22,2 6/11/04 17.29 -116,8 -85,0 11,0 -74,8 -74,6 22,7
6/11/04 17.39 -81,2 -15,2 -55,9 -60,4 -101,3 22,2 6/11/04 17.39 -117,3 -85,9 10,7 -74,8 -74,2 22,7
6/11/04 17.49 -81,7 -15,2 -55,4 -60,9 -100,4 22,2 6/11/04 17.49 -117,3 -85,0 10,7 -75,3 -74,6 22,6
6/11/04 17.59 -81,7 -15,7 -55,9 -60,4 -101,3 22,2 6/11/04 17.59 -117,7 -85,0 10,7 -75,3 -75,4 22,6
6/11/04 18.09 -81,7 -15,7 -55,9 -60,4 -101,3 22,2 6/11/04 18.09 -117,3 -85,9 10,3 -75,3 -75,4 22,6
6/11/04 18.19 -81,7 -15,7 -55,9 -60,9 -101,8 22,1 6/11/04 18.19 -117,7 -85,9 10,3 -75,8 -75,4 22,6
6/11/04 18.29 -81,7 -15,7 -56,9 -60,9 -101,8 22,1 6/11/04 18.29 -117,7 -86,3 9,6 -75,8 -75,9 22,6
6/11/04 18.39 -81,7 -16,1 -56,9 -60,9 -101,8 22,1 6/11/04 18.39 -118,6 -86,3 10,3 -75,8 -75,9 22,5
6/11/04 18.49 -82,6 -16,1 -56,9 -60,9 -101,8 22,1 6/11/04 18.49 -118,6 -86,3 9,6 -75,3 -76,3 22,5
6/11/04 18.59 -82,6 -16,1 -56,9 -61,3 -102,2 22,0 6/11/04 18.59 -118,6 -86,3 9,6 -75,3 -76,3 22,5
6/11/04 19.09 -82,6 -16,1 -56,9 -61,3 -102,2 22,0 6/11/04 19.09 -119,1 -86,3 9,2 -75,8 -76,3 22,5
6/11/04 19.19 -83,0 -16,1 -56,9 -61,3 -102,7 22,0 6/11/04 19.19 -118,6 -86,8 8,8 -75,8 -76,3 22,5
6/11/04 19.29 -82,6 -16,1 -57,4 -61,3 -102,2 22,0 6/11/04 19.29 -119,1 -86,8 9,2 -75,8 -76,7 22,4
6/11/04 19.39 -83,0 -16,1 -57,4 -61,3 -102,7 22,0 6/11/04 19.39 -119,1 -86,8 9,2 -75,8 -76,7 22,4
6/11/04 19.49 -83,0 -16,1 -57,8 -61,3 -102,7 21,9 6/11/04 19.49 -119,1 -86,8 8,8 -76,2 -77,6 22,4
6/11/04 19.59 -83,0 -16,1 -57,4 -61,3 -103,6 22,0 6/11/04 19.59 -119,5 -87,2 8,8 -76,2 -76,7 22,4
6/11/04 20.09 -83,5 -16,1 -57,4 -61,3 -103,6 21,9 6/11/04 20.09 -119,5 -86,8 8,5 -76,2 -77,6 22,4
6/11/04 20.19 -83,5 -17,0 -57,8 -62,3 -104,0 21,9 6/11/04 20.19 -119,5 -87,2 8,5 -77,1 -77,6 22,3
6/11/04 20.29 -83,9 -17,0 -57,8 -62,3 -103,6 21,9 6/11/04 20.29 -119,5 -87,2 8,5 -76,2 -78,0 22,3
6/11/04 20.39 -83,5 -17,0 -58,3 -62,3 -103,6 21,8 6/11/04 20.39 -119,5 -88,2 7,7 -76,2 -78,0 22,3
6/11/04 20.49 -83,5 -17,4 -58,3 -62,3 -104,0 21,8 6/11/04 20.49 -120,0 -88,2 7,7 -76,2 -78,0 22,3
6/11/04 20.59 -83,9 -17,4 -58,3 -62,8 -104,0 21,8 6/11/04 20.59 -120,0 -88,2 7,4 -77,1 -78,0 22,3
6/11/04 21.09 -83,9 -17,0 -58,3 -62,8 -104,5 21,8 6/11/04 21.09 -120,0 -88,2 7,7 -77,1 -78,4 22,2
6/11/04 21.19 -84,8 -17,4 -58,3 -62,8 -104,5 21,8 6/11/04 21.19 -120,0 -88,6 7,4 -77,1 -78,4 22,2
6/11/04 21.29 -84,8 -17,4 -59,3 -62,8 -104,5 21,7 6/11/04 21.29 -120,0 -88,6 7,0 -77,6 -78,9 22,2
6/11/04 21.39 -84,8 -17,4 -59,3 -62,8 -104,5 21,7 6/11/04 21.39 -120,9 -88,2 7,0 -77,6 -78,4 22,2
6/11/04 21.49 -84,8 -17,4 -59,3 -62,8 -104,5 21,7 6/11/04 21.49 -120,9 -88,2 7,0 -77,1 -78,9 22,1
6/11/04 21.59 -85,2 -17,9 -59,8 -63,2 -104,9 21,7 6/11/04 21.59 -121,3 -88,6 7,0 -77,1 -78,9 22,1
6/11/04 22.09 -85,2 -17,9 -59,3 -63,2 -104,9 21,6 6/11/04 22.09 -121,3 -88,6 6,6 -77,6 -79,7 22,1
6/11/04 22.19 -85,2 -17,9 -59,8 -63,2 -105,8 21,6 6/11/04 22.19 -120,9 -88,6 6,6 -77,6 -79,7 22,1
6/11/04 22.29 -85,2 -17,9 -59,8 -63,2 -104,9 21,6 6/11/04 22.29 -121,3 -88,6 5,9 -77,6 -80,2 22,0
6/11/04 22.39 -85,2 -17,9 -59,8 -63,2 -105,8 21,6 6/11/04 22.39 -121,3 -89,1 5,9 -78,0 -79,7 22,0
6/11/04 22.49 -85,7 -17,9 -60,3 -63,2 -105,8 21,5 6/11/04 22.49 -121,8 -89,1 5,9 -78,0 -80,2 22,0
6/11/04 22.59 -86,1 -17,9 -60,3 -63,7 -106,3 21,5 6/11/04 22.59 -121,8 -89,1 5,5 -78,0 -80,2 22,0
6/11/04 23.09 -86,1 -18,3 -60,3 -63,7 -106,3 21,5 6/11/04 23.09 -122,2 -89,1 5,2 -78,0 -80,6 21,9
6/11/04 23.19 -86,1 -18,3 -60,3 -63,7 -106,3 21,5 6/11/04 23.19 -121,8 -89,1 5,5 -78,0 -80,6 21,9
6/11/04 23.29 -86,1 -19,2 -60,8 -64,7 -106,3 21,4 6/11/04 23.29 -121,8 -89,5 5,2 -78,5 -80,6 21,9
6/11/04 23.39 -87,0 -19,2 -60,8 -64,7 -106,7 21,4 6/11/04 23.39 -122,2 -89,5 4,8 -78,5 -81,0 21,8
6/11/04 23.49 -87,0 -19,2 -61,8 -63,7 -106,7 21,4 6/11/04 23.49 -123,1 -89,5 4,1 -79,4 -80,6 21,8
6/11/04 23.59 -87,5 -19,2 -60,8 -64,7 -107,2 21,4 6/11/04 23.59 -123,1 -90,4 4,8 -78,5 -81,0 21,8
7/11/04 0.09 -87,0 -19,2 -61,8 -64,7 -107,2 21,3 7/11/04 0.09 -123,1 -90,4 4,8 -79,4 -81,0 21,8
7/11/04 0.19 -87,5 -19,6 -61,8 -65,1 -107,2 21,3 7/11/04 0.19 -123,1 -90,4 4,1 -79,4 -81,9 21,8
7/11/04 0.29 -87,5 -19,6 -61,8 -65,1 -107,2 21,3 7/11/04 0.29 -123,1 -90,9 3,7 -79,9 -81,9 21,7
7/11/04 0.39 -87,9 -20,1 -62,3 -65,1 -108,1 21,2 7/11/04 0.39 -123,6 -90,4 4,1 -79,9 -81,9 21,7
7/11/04 0.49 -87,9 -19,6 -62,3 -65,1 -108,1 21,2 7/11/04 0.49 -124,0 -90,9 3,7 -79,9 -82,3 21,7
7/11/04 0.59 -87,9 -19,6 -62,3 -65,1 -108,1 21,2 7/11/04 0.59 -124,0 -90,9 3,7 -79,9 -82,3 21,7
7/11/04 1.09 -87,9 -19,6 -62,3 -65,1 -108,1 21,2 7/11/04 1.09 -123,6 -90,9 3,7 -79,9 -82,7 21,6
7/11/04 1.19 -87,9 -19,6 -62,3 -65,1 -108,5 21,1 7/11/04 1.19 -123,6 -90,9 3,7 -79,9 -82,3 21,6
7/11/04 1.29 -88,4 -19,6 -62,8 -65,6 -108,5 21,1 7/11/04 1.29 -124,0 -90,9 3,3 -79,9 -82,3 21,6
7/11/04 1.39 -89,3 -20,1 -62,8 -65,6 -109,0 21,1 7/11/04 1.39 -124,0 -90,9 3,0 -79,9 -82,7 21,6
7/11/04 1.49 -88,4 -20,1 -63,3 -65,6 -108,5 21,0 7/11/04 1.49 -124,0 -91,3 3,0 -80,3 -82,7 21,5
7/11/04 1.59 -89,3 -20,1 -63,3 -65,6 -109,0 21,0 7/11/04 1.59 -124,5 -91,8 2,2 -80,8 -83,2 21,5
7/11/04 2.09 -89,7 -20,5 -63,3 -66,1 -109,0 21,0 7/11/04 2.09 -124,5 -91,8 2,2 -80,3 -82,7 21,5
7/11/04 2.19 -89,7 -20,1 -63,3 -65,6 -109,4 20,9 7/11/04 2.19 -124,5 -92,7 1,8 -80,8 -83,2 21,4
7/11/04 2.29 -89,7 -20,1 -64,3 -66,1 -109,4 20,9 7/11/04 2.29 -124,5 -91,8 1,5 -81,7 -84,0 21,4
7/11/04 2.39 -90,2 -20,5 -64,3 -66,1 -109,4 20,9 7/11/04 2.39 -125,4 -92,7 1,5 -81,7 -84,5 21,3
7/11/04 2.49 -90,6 -21,4 -64,3 -67,1 -110,3 20,8 7/11/04 2.49 -125,4 -93,2 1,1 -81,7 -84,0 21,3
7/11/04 2.59 -90,6 -21,4 -64,8 -67,5 -110,8 20,8 7/11/04 2.59 -125,4 -93,2 1,1 -82,2 -84,5 21,3
7/11/04 3.09 -90,6 -21,8 -64,8 -67,1 -110,3 20,7 7/11/04 3.09 -125,8 -93,2 0,4 -82,2 -84,9 21,2
7/11/04 3.19 -91,5 -21,4 -65,3 -67,1 -110,8 20,7 7/11/04 3.19 -125,8 -93,6 1,1 -82,6 -84,9 21,2
7/11/04 3.29 -91,5 -21,8 -64,8 -67,5 -111,2 20,7 7/11/04 3.29 -126,3 -93,2 0,4 -82,2 -85,3 21,2
7/11/04 3.39 -91,5 -21,8 -65,3 -67,5 -111,7 20,7 7/11/04 3.39 -126,3 -93,6 0,4 -82,6 -85,3 21,1
7/11/04 3.49 -91,9 -22,3 -65,8 -68,0 -111,2 20,5 7/11/04 3.49 -126,3 -94,1 0,0 -82,6 -85,3 21,1
7/11/04 3.59 -92,4 -22,3 -65,8 -67,5 -111,7 20,5 7/11/04 3.59 -126,3 -94,1 0,0 -83,1 -86,2 21,1
7/11/04 4.09 -91,9 -22,3 -65,8 -68,0 -112,6 20,5 7/11/04 4.09 -126,7 -94,1 -0,4 -83,1 -86,6 21,0
7/11/04 4.19 -92,4 -22,3 -65,8 -68,5 -112,6 20,4 7/11/04 4.19 -127,6 -94,1 -0,4 -83,1 -87,1 21,0
7/11/04 4.29 -92,8 -22,7 -66,8 -68,5 -112,6 20,4 7/11/04 4.29 -126,7 -94,1 -0,4 -83,1 -86,6 21,0
7/11/04 4.39 -92,8 -22,7 -67,3 -69,4 -113,1 20,4 7/11/04 4.39 -127,6 -95,0 -0,4 -83,1 -87,1 20,9
7/11/04 4.49 -92,8 -23,6 -67,3 -68,5 -113,1 20,3 7/11/04 4.49 -127,6 -95,0 -0,7 -82,6 -87,1 20,9
7/11/04 4.59 -92,8 -22,7 -64,3 -69,4 -113,1 20,3 7/11/04 4.59 -128,1 -95,0 -1,5 -83,1 -87,5 20,9
7/11/04 5.09 -93,7 -23,6 -64,3 -69,4 -113,5 20,3 7/11/04 5.09 -128,1 -95,4 -1,5 -83,1 -87,5 20,9
7/11/04 5.19 -93,7 -23,6 -64,3 -69,4 -114,0 20,2 7/11/04 5.19 -128,1 -95,4 -1,5 -84,0 -87,5 20,8
7/11/04 5.29 -94,2 -24,0 -64,8 -69,9 -113,5 20,2 7/11/04 5.29 -128,1 -95,4 -1,8 -84,0 -87,5 20,8
7/11/04 5.39 -94,2 -24,0 -64,3 -69,4 -114,0 20,2 7/11/04 5.39 -128,5 -95,9 -2,2 -84,0 -88,4 20,8
7/11/04 5.49 -94,2 -24,0 -64,3 -69,9 -114,9 20,1 7/11/04 5.49 -128,5 -95,4 -2,6 -84,5 -88,4 20,7
7/11/04 5.59 -94,6 -24,0 -64,8 -69,9 -115,3 20,1 7/11/04 5.59 -129,0 -95,9 -2,2 -84,5 -88,8 20,7
7/11/04 6.09 -94,6 -24,0 -64,8 -69,9 -114,9 20,1 7/11/04 6.09 -128,5 -95,9 -2,6 -84,5 -88,8 20,7
7/11/04 6.19 -94,6 -24,5 -65,3 -70,4 -115,3 20,0 7/11/04 6.19 -128,5 -96,3 -2,6 -84,9 -89,2 20,5
7/11/04 6.29 -95,1 -24,9 -65,3 -70,4 -115,3 20,0 7/11/04 6.29 -129,0 -96,3 -3,3 -84,9 -89,2 20,5
7/11/04 6.39 -96,0 -24,9 -65,3 -70,4 -115,8 20,0 7/11/04 6.39 -129,9 -97,3 -3,3 -84,9 -89,2 20,5
7/11/04 6.49 -96,0 -24,9 -65,8 -70,4 -115,8 19,9 7/11/04 6.49 -129,9 -96,3 -3,7 -85,4 -89,6 20,5
7/11/04 6.59 -96,0 -25,8 -65,8 -70,9 -116,2 19,9 7/11/04 6.59 -129,9 -97,3 -4,1 -86,3 -89,6 20,4
7/11/04 7.09 -96,0 -25,8 -65,8 -70,9 -116,2 19,9 7/11/04 7.09 -129,9 -97,3 -3,7 -85,4 -89,6 20,4
7/11/04 7.19 -96,4 -25,8 -65,8 -71,8 -116,2 19,8 7/11/04 7.19 -130,4 -97,7 -4,1 -86,3 -90,5 20,4
7/11/04 7.29 -96,9 -26,2 -66,8 -71,8 -117,1 19,8 7/11/04 7.29 -130,4 -97,7 -4,1 -86,3 -90,5 20,3
7/11/04 7.39 -96,4 -26,2 -66,8 -70,9 -117,6 19,8 7/11/04 7.39 -130,8 -97,7 -4,4 -86,8 -90,9 20,3
7/11/04 7.49 -96,9 -26,2 -67,3 -71,8 -117,6 19,8 7/11/04 7.49 -130,4 -97,7 -4,4 -86,8 -90,9 20,3
7/11/04 7.59 -96,9 -26,7 -67,3 -71,8 -117,6 19,7 7/11/04 7.59 -133,1 -98,2 -4,4 -86,8 -90,9 20,3
7/11/04 8.09 -97,3 -26,7 -66,8 -71,8 -118,0 19,7 7/11/04 8.09 -133,1 -98,2 -5,2 -86,8 -91,4 20,2
7/11/04 8.19 -97,3 -26,7 -66,8 -71,8 -118,0 19,7 7/11/04 8.19 -133,1 -98,2 -5,2 -86,8 -91,4 20,2
7/11/04 8.29 -97,3 -26,7 -67,3 -70,9 -118,5 19,6 7/11/04 8.29 -133,5 -98,2 -5,6 -86,8 -91,4 20,2
7/11/04 8.39 -98,2 -26,7 -67,3 -71,8 -118,0 19,6 7/11/04 8.39 -134,4 -98,6 -5,6 -87,2 -91,4 20,1
7/11/04 8.49 -98,7 -27,1 -67,7 -72,3 -118,5 19,5 7/11/04 8.49 -134,4 -98,2 -5,9 -87,7 -91,8 20,1
7/11/04 8.59 -98,7 -27,1 -67,7 -72,3 -119,4 19,5 7/11/04 8.59 -134,9 -98,6 -5,9 -87,2 -91,8 20,1
7/11/04 9.09 -98,7 -28,0 -68,2 -72,8 -119,4 19,4 7/11/04 9.09 -134,9 -98,6 -6,3 -87,2 -92,7 20,0
7/11/04 9.19 -99,1 -27,1 -68,2 -72,3 -119,9 19,4 7/11/04 9.19 -134,9 -99,5 -6,3 -87,7 -93,1 20,0
7/11/04 9.29 -99,1 -28,0 -69,2 -72,8 -119,9 19,4 7/11/04 9.29 -135,3 -99,5 -6,3 -87,7 -92,7 20,0
7/11/04 9.39 -99,1 -28,0 -69,2 -72,8 -120,3 19,3 7/11/04 9.39 -135,8 -99,5 -5,9 -88,6 -93,1 19,9
7/11/04 9.49 -99,6 -28,0 -69,2 -72,8 -120,3 19,3 7/11/04 9.49 -135,3 -99,5 -6,3 -88,6 -93,5 19,9
7/11/04 9.59 -100,5 -28,4 -69,2 -73,3 -120,8 19,2 7/11/04 9.59 -135,8 -99,5 -6,3 -88,6 -93,5 19,9
7/11/04 10.09 -100,5 -28,4 -69,7 -73,3 -120,8 19,2 7/11/04 10.09 -136,7 -100,0 -7,0 -88,6 -93,5 19,9
7/11/04 10.19 -100,5 -28,4 -69,7 -73,3 -121,7 19,2 7/11/04 10.19 -136,7 -100,5 -7,0 -89,1 -94,0 19,8
7/11/04 10.29 -100,9 -28,4 -69,7 -74,2 -122,1 19,1 7/11/04 10.29 -137,2 -100,0 -7,4 -89,5 -94,8 19,8
7/11/04 10.39 -100,9 -28,9 -70,2 -74,2 -122,1 19,1 7/11/04 10.39 -137,2 -100,5 -7,8 -89,5 -94,0 19,7
7/11/04 10.49 -100,9 -28,9 -70,2 -74,2 -122,6 19,0 7/11/04 10.49 -137,6 -100,9 -7,8 -89,5 -94,8 19,7
7/11/04 10.59 -101,4 -29,3 -70,7 -74,7 -122,6 19,0 7/11/04 10.59 -137,2 -100,9 -8,1 -90,0 -94,8 19,7
7/11/04 11.09 -99,6 -29,3 -70,2 -74,7 -122,6 19,0 7/11/04 11.09 -137,6 -100,9 -8,1 -90,0 -95,3 19,6
7/11/04 11.19 -99,6 -29,3 -70,7 -75,2 -123,0 19,0 7/11/04 11.19 -137,6 -101,8 -8,9 -90,0 -95,3 19,6
7/11/04 11.29 -100,5 -30,2 -70,7 -75,2 -123,0 18,9 7/11/04 11.29 -138,1 -102,3 -9,3 -90,9 -95,3 19,6
7/11/04 11.39 -100,5 -30,2 -71,7 -75,2 -123,9 18,9 7/11/04 11.39 -138,1 -101,8 -9,6 -90,9 -95,7 19,5
7/11/04 11.49 -100,5 -30,6 -71,7 -75,7 -123,9 18,9 7/11/04 11.49 -138,1 -102,7 -10,0 -90,9 -96,1 19,5
7/11/04 11.59 -100,9 -31,1 -71,7 -75,7 -124,4 18,8 7/11/04 11.59 -139,0 -103,2 -10,0 -91,4 -96,1 19,4
7/11/04 12.09 -101,4 -30,6 -72,2 -75,7 -124,9 18,8 7/11/04 12.09 -139,4 -104,1 -10,7 -91,9 -97,0 19,4
7/11/04 12.19 -98,7 -31,1 -72,2 -76,6 -124,4 18,8 7/11/04 12.19 -139,0 -103,2 -10,7 -91,9 -97,4 19,4
7/11/04 12.29 -98,7 -31,1 -72,2 -76,6 -124,9 18,8 7/11/04 12.29 -139,0 -103,2 -10,7 -91,9 -97,4 19,3
7/11/04 12.39 -98,2 -31,1 -72,7 -76,6 -124,9 18,7 7/11/04 12.39 -139,4 -104,1 -11,1 -91,9 -97,4 19,3
7/11/04 12.49 -98,7 -31,5 -72,2 -77,1 -125,3 18,7 7/11/04 12.49 -139,9 -104,1 -11,1 -91,9 -97,9 19,3
7/11/04 12.59 -99,1 -32,4 -72,7 -76,6 -125,3 18,7 7/11/04 12.59 -139,9 -104,6 -11,5 -92,3 -97,9 19,3
7/11/04 13.09 -99,1 -31,5 -72,7 -77,1 -126,2 18,7 7/11/04 13.09 -139,9 -104,6 -11,5 -93,2 -97,9 19,2
7/11/04 13.19 -99,1 -31,5 -73,2 -77,1 -126,2 18,6 7/11/04 13.19 -139,9 -104,6 -11,5 -93,2 -98,3 19,2
7/11/04 13.29 -99,1 -32,4 -73,2 -77,6 -126,2 18,6 7/11/04 13.29 -140,3 -104,6 -11,5 -92,3 -97,0 19,2
7/11/04 13.39 -99,1 -32,4 -74,2 -77,6 -126,2 18,6 7/11/04 13.39 -141,2 -104,6 -11,5 -93,2 -97,4 19,1
7/11/04 13.49 -99,6 -32,4 -73,2 -77,6 -126,7 18,6 7/11/04 13.49 -141,2 -104,6 -11,9 -93,2 -97,4 19,1
7/11/04 13.59 -99,6 -32,4 -73,2 -77,6 -126,7 18,5 7/11/04 13.59 -140,3 -104,6 -11,9 -93,2 -97,9 19,1
7/11/04 14.09 -100,5 -32,8 -74,2 -77,6 -127,1 18,5 7/11/04 14.09 -141,2 -104,6 -11,9 -93,2 -97,9 19,1
7/11/04 14.19 -99,6 -32,8 -74,2 -78,1 -127,1 18,5 7/11/04 14.19 -141,2 -105,0 -12,6 -93,7 -97,9 19,0
7/11/04 14.29 -100,5 -32,8 -74,7 -78,1 -126,7 18,4 7/11/04 14.29 -141,7 -105,0 -13,0 -93,7 -97,9 19,0
7/11/04 14.39 -100,9 -32,8 -74,2 -79,0 -127,1 18,4 7/11/04 14.39 -141,7 -105,5 -13,4 -93,7 -98,3 19,0
7/11/04 14.49 -100,9 -33,3 -74,7 -79,0 -127,6 18,4 7/11/04 14.49 -141,7 -105,0 -13,0 -94,2 -98,3 18,9
7/11/04 14.59 -100,9 -33,3 -74,7 -79,0 -128,5 18,3 7/11/04 14.59 -142,2 -105,5 -13,4 -94,2 -98,3 18,9
7/11/04 15.09 -101,4 -33,7 -75,2 -79,5 -127,6 18,3 7/11/04 15.09 -142,2 -106,4 -13,7 -94,6 -99,2 18,9
7/11/04 15.19 -101,8 -34,6 -75,2 -80,0 -128,5 18,3 7/11/04 15.19 -142,2 -106,4 -14,5 -95,6 -99,6 18,8
7/11/04 15.29 -101,8 -34,6 -75,2 -79,5 -128,5 18,2 7/11/04 15.29 -142,6 -106,9 -14,8 -95,6 -99,6 18,8
7/11/04 15.39 -101,8 -34,6 -75,2 -80,0 -129,0 18,2 7/11/04 15.39 -142,6 -106,9 -14,8 -95,6 -99,6 18,7
7/11/04 15.49 -102,7 -35,0 -75,7 -80,5 -129,0 18,2 7/11/04 15.49 -143,5 -107,3 -15,2 -96,0 -99,6 18,7
7/11/04 15.59 -102,7 -35,0 -76,7 -80,5 -126,7 18,1 7/11/04 15.59 -143,5 -107,8 -15,2 -96,0 -100,1 18,7
7/11/04 16.09 -103,2 -35,0 -75,7 -81,4 -126,2 18,1 7/11/04 16.09 -143,5 -107,8 -16,3 -96,5 -100,5 18,6
7/11/04 16.19 -103,2 -35,5 -76,7 -81,4 -126,7 18,0 7/11/04 16.19 -144,0 -107,8 -16,7 -96,9 -100,5 18,5
7/11/04 16.29 -103,2 -35,9 -77,2 -81,4 -126,7 18,0 7/11/04 16.29 -144,0 -108,7 -16,7 -96,9 -101,4 18,5
7/11/04 16.39 -103,6 -35,9 -77,2 -81,9 -127,1 18,0 7/11/04 16.39 -144,4 -108,7 -17,1 -98,3 -101,4 18,5
7/11/04 16.49 -104,1 -36,8 -77,2 -82,4 -127,1 17,9 7/11/04 16.49 -144,4 -109,6 -17,5 -98,3 -101,8 18,4
7/11/04 16.59 -104,1 -36,8 -77,7 -82,4 -127,6 17,9 7/11/04 16.59 -144,9 -109,6 -17,5 -98,8 -102,2 18,4
7/11/04 17.09 -105,0 -37,3 -77,7 -82,9 -127,6 17,8 7/11/04 17.09 -144,9 -109,6 -18,2 -98,8 -102,2 18,3
7/11/04 17.19 -105,4 -37,7 -78,2 -82,9 -127,6 17,8 7/11/04 17.19 -145,8 -110,1 -18,6 -99,3 -102,7 18,2
7/11/04 17.29 -105,4 -37,7 -78,2 -83,8 -128,5 17,7 7/11/04 17.29 -145,8 -111,0 -18,6 -100,2 -103,5 18,2
7/11/04 17.39 -105,9 -38,1 -78,2 -84,3 -128,5 17,7 7/11/04 17.39 -146,3 -111,0 -19,0 -100,2 -103,5 18,1
7/11/04 17.49 -106,3 -39,0 -79,2 -84,3 -129,0 17,6 7/11/04 17.49 -146,3 -111,5 -19,3 -100,7 -104,0 18,1
7/11/04 17.59 -106,3 -38,1 -79,2 -84,3 -129,0 17,6 7/11/04 17.59 -146,3 -111,5 -19,3 -100,7 -104,0 18,0
7/11/04 18.09 -107,2 -39,0 -79,2 -84,3 -129,4 17,5 7/11/04 18.09 -146,7 -111,5 -20,1 -101,1 -104,4 18,0
7/11/04 18.19 -107,2 -39,5 -79,7 -84,8 -129,4 17,5 7/11/04 18.19 -147,2 -111,9 -20,1 -101,6 -104,8 17,9
7/11/04 18.29 -107,7 -39,5 -80,2 -84,8 -129,4 17,4 7/11/04 18.29 -147,2 -111,9 -20,5 -101,1 -104,8 17,9
7/11/04 18.39 -108,1 -39,9 -80,2 -84,8 -129,9 17,4 7/11/04 18.39 -147,2 -112,4 -20,8 -101,6 -105,7 17,8
7/11/04 18.49 -108,1 -40,4 -80,7 -85,3 -130,8 17,3 7/11/04 18.49 -148,1 -112,4 -21,2 -102,5 -105,7 17,8
7/11/04 18.59 -108,6 -40,4 -80,2 -86,3 -130,8 17,3 7/11/04 18.59 -148,5 -113,3 -21,9 -101,6 -106,1 17,7
7/11/04 19.09 -108,6 -41,2 -80,7 -85,3 -131,2 17,3 7/11/04 19.09 -148,5 -113,8 -22,3 -102,5 -106,6 17,7
7/11/04 19.19 -109,5 -41,2 -81,7 -86,3 -131,7 17,2 7/11/04 19.19 -149,0 -113,8 -22,3 -102,5 -106,6 17,6
7/11/04 19.29 -109,5 -41,7 -81,7 -86,7 -131,7 17,1 7/11/04 19.29 -149,0 -113,8 -22,7 -103,0 -107,0 17,6
7/11/04 19.39 -109,5 -42,1 -82,2 -86,7 -131,7 17,1 7/11/04 19.39 -149,5 -114,2 -23,1 -103,0 -107,0 17,5
7/11/04 19.49 -110,4 -41,7 -82,7 -86,7 -132,2 17,0 7/11/04 19.49 -150,4 -114,7 -23,1 -103,4 -107,9 17,5
7/11/04 19.59 -110,8 -42,1 -82,2 -87,2 -132,2 17,0 7/11/04 19.59 -150,4 -114,7 -24,2 -103,9 -108,3 17,4
7/11/04 20.09 -110,8 -42,6 -83,2 -87,7 -133,1 16,9 7/11/04 20.09 -150,8 -115,6 -24,2 -103,9 -108,3 17,4
7/11/04 20.19 -111,7 -42,6 -83,2 -87,2 -133,5 16,9 7/11/04 20.19 -150,8 -115,6 -24,6 -104,8 -108,8 17,3
7/11/04 20.29 -111,7 -43,5 -83,2 -87,7 -133,5 16,7 7/11/04 20.29 -150,8 -115,6 -24,9 -105,3 -109,2 17,3
7/11/04 20.39 -111,7 -43,9 -84,2 -88,7 -134,0 16,7 7/11/04 20.39 -151,3 -116,1 -24,9 -104,8 -109,2 17,2
7/11/04 20.49 -112,2 -43,9 -84,7 -88,7 -134,0 16,6 7/11/04 20.49 -151,8 -116,5 -25,7 -105,3 -110,1 17,2
7/11/04 20.59 -112,2 -44,4 -84,7 -89,2 -134,5 16,6 7/11/04 20.59 -151,8 -116,5 -24,9 -105,3 -110,1 17,1
7/11/04 21.09 -112,7 -44,4 -85,2 -89,6 -134,5 16,5 7/11/04 21.09 -152,7 -117,0 -25,7 -107,2 -110,5 17,1
7/11/04 21.19 -113,1 -44,8 -85,2 -89,6 -135,4 16,5 7/11/04 21.19 -152,7 -117,9 -26,1 -107,2 -110,5 17,0
7/11/04 21.29 -114,0 -45,7 -85,7 -90,1 -135,4 16,4 7/11/04 21.29 -153,1 -117,9 -26,5 -107,6 -111,0 16,9
7/11/04 21.39 -114,5 -45,7 -86,7 -90,1 -135,8 16,4 7/11/04 21.39 -153,6 -117,9 -26,8 -108,1 -111,0 16,9
7/11/04 21.49 -114,9 -46,6 -86,7 -91,1 -135,8 16,3 7/11/04 21.49 -153,6 -118,4 -24,2 -108,1 -112,3 16,7
7/11/04 21.59 -114,5 -46,6 -87,2 -91,1 -136,3 16,2 7/11/04 21.59 -154,0 -118,4 -24,2 -108,6 -112,3 16,7
7/11/04 22.09 -114,9 -46,6 -87,2 -91,1 -136,3 16,2 7/11/04 22.09 -154,0 -118,4 -24,2 -109,5 -112,7 16,6
7/11/04 22.19 -116,3 -47,0 -87,2 -91,6 -136,7 16,2 7/11/04 22.19 -155,0 -119,3 -24,9 -109,5 -112,7 16,6
7/11/04 22.29 -115,4 -47,9 -87,7 -92,1 -137,7 16,1 7/11/04 22.29 -155,4 -119,3 -24,9 -110,0 -113,6 16,6
7/11/04 22.39 -116,3 -48,4 -88,2 -92,1 -137,7 16,1 7/11/04 22.39 -155,0 -119,3 -24,9 -110,0 -113,6 16,5
7/11/04 22.49 -116,7 -47,9 -87,7 -92,1 -138,1 16,0 7/11/04 22.49 -155,4 -120,2 -26,1 -110,4 -114,5 16,4
7/11/04 22.59 -116,7 -48,4 -92,2 -92,5 -138,6 16,0 7/11/04 22.59 -155,9 -120,2 -26,1 -110,9 -114,9 16,4
7/11/04 23.09 -117,2 -48,4 -92,7 -92,5 -138,6 15,9 7/11/04 23.09 -155,9 -120,7 -26,5 -110,9 -114,9 16,4
7/11/04 23.19 -117,6 -48,8 -92,2 -93,5 -139,0 15,9 7/11/04 23.19 -156,3 -121,2 -26,5 -111,8 -115,3 16,3
7/11/04 23.29 -117,6 -49,3 -92,7 -94,0 -139,0 15,9 7/11/04 23.29 -157,3 -120,7 -26,8 -112,3 -115,3 16,3
7/11/04 23.39 -117,6 -49,3 -93,2 -94,0 -140,0 15,8 7/11/04 23.39 -156,3 -121,2 -26,8 -111,8 -115,8 16,2
7/11/04 23.49 -118,5 -49,3 -93,2 -94,0 -140,4 15,8 7/11/04 23.49 -157,3 -121,6 -27,6 -112,3 -115,8 16,2
7/11/04 23.59 -118,5 -50,1 -93,2 -94,5 -140,4 15,7 7/11/04 23.59 -157,7 -122,6 -27,6 -112,8 -116,7 16,1
8/11/04 0.09 -119,0 -50,6 -94,2 -94,5 -140,9 15,7 8/11/04 0.09 -157,7 -121,6 -27,6 -112,8 -115,8 16,1
8/11/04 0.19 -119,5 -50,6 -94,7 -94,5 -140,9 15,7 8/11/04 0.19 -157,7 -122,6 -28,0 -113,2 -116,7 16,1
8/11/04 0.29 -119,5 -51,0 -94,2 -95,0 -140,9 15,6 8/11/04 0.29 -158,2 -122,6 -28,0 -113,2 -117,1 16,0
8/11/04 0.39 -119,5 -51,0 -94,7 -95,0 -141,3 15,6 8/11/04 0.39 -158,2 -123,0 -28,0 -113,2 -117,1 16,0
8/11/04 0.49 -119,9 -51,0 -95,2 -95,9 -141,3 15,6 8/11/04 0.49 -158,2 -123,0 -28,7 -114,2 -117,5 16,0
8/11/04 0.59 -119,9 -51,5 -95,2 -95,9 -142,3 15,5 8/11/04 0.59 -158,6 -123,0 -28,7 -114,6 -118,0 15,9
8/11/04 1.09 -120,8 -52,4 -95,2 -96,4 -142,3 15,5 8/11/04 1.09 -159,6 -123,5 -29,5 -114,6 -118,0 15,9
8/11/04 1.19 -121,3 -51,5 -95,7 -96,4 -142,7 15,5 8/11/04 1.19 -160,0 -123,5 -29,5 -114,6 -118,8 15,8
8/11/04 1.29 -120,8 -52,4 -96,8 -96,9 -142,7 15,4 8/11/04 1.29 -159,6 -123,9 -29,5 -115,1 -118,8 15,8
8/11/04 1.39 -121,3 -52,8 -96,8 -96,9 -143,2 15,4 8/11/04 1.39 -160,0 -123,9 -29,8 -115,1 -118,8 15,8
8/11/04 1.49 -121,7 -52,8 -96,8 -96,9 -143,2 15,3 8/11/04 1.49 -160,5 -124,9 -30,2 -115,6 -119,3 15,7
8/11/04 1.59 -121,7 -52,8 -97,3 -97,4 -143,6 15,3 8/11/04 1.59 -160,5 -124,9 -30,2 -116,5 -119,7 15,7
8/11/04 2.09 -122,2 -53,3 -97,3 -97,4 -143,6 15,3 8/11/04 2.09 -160,5 -124,9 -30,6 -115,6 -119,7 15,6
8/11/04 2.19 -122,2 -53,7 -97,3 -97,4 -143,6 15,2 8/11/04 2.19 -160,9 -125,3 -31,3 -116,5 -120,2 15,6
8/11/04 2.29 -123,1 -53,3 -97,8 -98,4 -144,6 15,2 8/11/04 2.29 -160,9 -125,3 -31,3 -117,0 -121,0 15,6
8/11/04 2.39 -123,1 -53,7 -98,3 -98,8 -145,0 15,2 8/11/04 2.39 -161,9 -125,3 -31,3 -117,5 -120,2 15,5
8/11/04 2.49 -123,6 -54,6 -98,3 -98,4 -144,6 15,1 8/11/04 2.49 -161,9 -125,8 -31,7 -117,5 -121,0 15,5
8/11/04 2.59 -124,0 -55,1 -99,3 -98,8 -145,0 15,1 8/11/04 2.59 -161,9 -126,3 -32,1 -117,5 -121,5 15,5
8/11/04 3.09 -123,6 -55,1 -99,3 -99,3 -145,0 15,1 8/11/04 3.09 -162,3 -125,8 -31,7 -117,9 -121,5 15,4
8/11/04 3.19 -124,0 -55,1 -99,3 -99,3 -145,5 15,0 8/11/04 3.19 -162,8 -126,3 -32,5 -117,9 -121,5 15,4
8/11/04 3.29 -124,5 -55,5 -99,8 -99,3 -145,5 15,0 8/11/04 3.29 -162,8 -127,2 -32,5 -118,9 -121,9 15,4
8/11/04 3.39 -124,5 -55,5 -99,8 -99,8 -145,9 15,0 8/11/04 3.39 -162,8 -127,7 -32,5 -118,9 -121,9 15,3
8/11/04 3.49 -125,4 -56,0 -99,8 -99,8 -146,9 14,9 8/11/04 3.49 -163,2 -127,2 -33,2 -117,9 -121,9 15,3
8/11/04 3.59 -125,4 -56,0 -100,3 -100,8 -145,9 14,9 8/11/04 3.59 -164,2 -127,7 -33,6 -117,9 -122,4 15,3
8/11/04 4.09 -125,4 -56,0 -100,3 -99,8 -146,9 14,9 8/11/04 4.09 -163,2 -127,7 -33,6 -117,9 -122,4 15,2
8/11/04 4.19 -125,4 -56,9 -100,8 -100,8 -147,3 14,8 8/11/04 4.19 -164,2 -128,1 -34,0 -118,9 -123,2 15,2
8/11/04 4.29 -125,4 -57,3 -100,8 -101,3 -147,3 14,8 8/11/04 4.29 -164,6 -128,1 -34,4 -118,9 -123,2 15,2
8/11/04 4.39 -125,8 -57,3 -101,8 -101,3 -147,3 14,8 8/11/04 4.39 -164,6 -128,1 -34,0 -118,9 -123,7 15,1
8/11/04 4.49 -126,3 -57,3 -101,8 -101,3 -147,8 14,7 8/11/04 4.49 -164,6 -128,6 -34,4 -119,3 -124,1 15,1
8/11/04 4.59 -126,3 -57,7 -101,8 -101,8 -148,2 14,7 8/11/04 4.59 -165,1 -129,5 -35,1 -119,8 -123,7 15,1
8/11/04 5.09 -126,7 -57,7 -102,3 -101,8 -148,2 14,7 8/11/04 5.09 -165,5 -128,6 -35,1 -119,8 -123,7 15,0
8/11/04 5.19 -126,7 -58,2 -102,3 -101,8 -148,2 14,6 8/11/04 5.19 -165,1 -129,5 -35,5 -119,8 -124,1 15,0
8/11/04 5.29 -126,7 -57,7 -102,8 -102,3 -149,2 14,6 8/11/04 5.29 -165,5 -130,0 -35,9 -119,8 -124,6 15,0
8/11/04 5.39 -127,7 -58,2 -102,8 -102,3 -149,6 14,6 8/11/04 5.39 -165,5 -130,0 -35,9 -120,3 -124,6 14,9
8/11/04 5.49 -127,7 -59,1 -102,8 -103,2 -149,2 14,5 8/11/04 5.49 -166,5 -130,0 -35,9 -121,2 -124,6 14,9
8/11/04 5.59 -128,1 -59,1 -103,3 -103,2 -149,6 14,5 8/11/04 5.59 -166,5 -130,0 -35,9 -120,3 -125,5 14,9
8/11/04 6.09 -128,1 -59,1 -103,3 -103,2 -149,6 14,5 8/11/04 6.09 -166,5 -130,4 -36,3 -121,2 -125,5 14,8
8/11/04 6.19 -128,6 -59,5 -103,3 -101,8 -150,1 14,4 8/11/04 6.19 -166,9 -130,4 -37,0 -121,7 -125,5 14,8
8/11/04 6.29 -128,6 -60,0 -104,3 -101,8 -150,1 14,4 8/11/04 6.29 -166,9 -130,9 -37,4 -121,2 -125,9 14,8
8/11/04 6.39 -127,7 -59,5 -104,8 -102,3 -150,1 14,4 8/11/04 6.39 -167,4 -131,8 -37,4 -121,7 -125,9 14,7
8/11/04 6.49 -128,1 -60,0 -104,8 -102,3 -150,6 14,3 8/11/04 6.49 -167,9 -130,9 -37,8 -122,1 -126,3 14,7
8/11/04 6.59 -128,1 -60,4 -104,8 -103,2 -150,6 14,3 8/11/04 6.59 -167,4 -131,8 -38,1 -122,1 -126,3 14,7
8/11/04 7.09 -128,1 -60,4 -105,3 -103,2 -150,6 14,2 8/11/04 7.09 -167,9 -132,3 -38,1 -122,6 -126,8 14,6
8/11/04 7.19 -128,6 -61,3 -105,3 -103,2 -151,5 14,2 8/11/04 7.19 -168,8 -132,8 -38,1 -123,6 -126,8 14,6
8/11/04 7.29 -128,6 -61,3 -105,8 -103,7 -151,9 14,2 8/11/04 7.29 -169,2 -132,3 -38,9 -123,6 -127,7 14,6
8/11/04 7.39 -128,6 -61,3 -105,8 -103,7 -151,5 14,1 8/11/04 7.39 -169,2 -132,8 -39,3 -123,6 -128,1 14,5
8/11/04 7.49 -129,0 -61,8 -105,8 -104,2 -151,9 14,1 8/11/04 7.49 -169,2 -133,2 -39,3 -124,0 -128,1 14,5
8/11/04 7.59 -129,9 -62,2 -106,9 -104,2 -152,4 14,1 8/11/04 7.59 -169,7 -132,8 -39,7 -124,0 -128,1 14,5
8/11/04 8.09 -129,9 -62,2 -106,9 -104,7 -152,9 14,0 8/11/04 8.09 -169,7 -133,2 -39,7 -124,5 -128,5 14,4
8/11/04 8.19 -129,9 -62,2 -107,4 -104,7 -152,9 14,0 8/11/04 8.19 -169,7 -134,2 -39,7 -124,5 -129,0 14,4
8/11/04 8.29 -130,4 -62,7 -107,4 -104,7 -152,9 14,0 8/11/04 8.29 -170,2 -134,2 -40,0 -125,0 -128,5 14,4
8/11/04 8.39 -130,4 -62,7 -107,4 -104,7 -153,8 13,9 8/11/04 8.39 -171,1 -134,2 -40,8 -125,0 -129,0 14,3
8/11/04 8.49 -130,9 -63,6 -107,9 -105,7 -153,8 13,9 8/11/04 8.49 -170,2 -134,2 -40,8 -125,0 -129,0 14,3
8/11/04 8.59 -130,9 -63,6 -107,9 -106,2 -153,8 13,9 8/11/04 8.59 -171,1 -134,6 -41,2 -125,9 -129,9 14,2
8/11/04 9.09 -131,3 -64,0 -107,9 -105,7 -153,8 13,8 8/11/04 9.09 -171,6 -134,6 -41,2 -126,4 -129,9 14,2
8/11/04 9.19 -131,3 -64,0 -108,4 -106,2 -154,3 13,8 8/11/04 9.19 -171,6 -135,1 -41,6 -125,9 -130,3 14,2
8/11/04 9.29 -131,3 -64,0 -109,4 -106,6 -154,7 13,8 8/11/04 9.29 -171,6 -135,6 -41,9 -126,4 -130,3 14,1
8/11/04 9.39 -132,2 -64,0 -108,4 -106,6 -154,7 13,8 8/11/04 9.39 -172,0 -135,6 -42,7 -126,4 -130,3 14,1
8/11/04 9.49 -132,2 -64,5 -109,4 -106,2 -154,7 13,7 8/11/04 9.49 -172,5 -136,5 -41,9 -126,4 -130,8 14,1
8/11/04 9.59 -132,7 -64,5 -109,9 -106,6 -155,2 13,7 8/11/04 9.59 -172,0 -135,6 -42,7 -126,9 -131,2 14,0
8/11/04 10.09 -132,7 -64,9 -109,4 -107,1 -156,1 13,7 8/11/04 10.09 -172,5 -136,5 -43,1 -126,9 -131,2 14,0
8/11/04 10.19 -133,1 -64,9 -109,9 -107,1 -155,2 13,6 8/11/04 10.19 -173,4 -136,5 -43,1 -127,3 -132,1 14,0
8/11/04 10.29 -133,6 -65,8 -110,4 -107,1 -156,1 13,6 8/11/04 10.29 -173,4 -137,0 -43,5 -127,3 -132,1 13,9
8/11/04 10.39 -133,1 -65,8 -110,4 -109,1 -156,6 13,6 8/11/04 10.39 -173,4 -137,0 -43,8 -128,3 -132,5 13,9
8/11/04 10.49 -133,6 -66,3 -110,4 -109,6 -156,1 13,5 8/11/04 10.49 -173,9 -137,4 -43,8 -128,7 -132,5 13,9
8/11/04 10.59 -133,6 -66,3 -110,9 -110,5 -156,6 13,5 8/11/04 10.59 -173,9 -137,4 -44,6 -128,7 -133,0 13,8
8/11/04 11.09 -134,5 -66,7 -111,9 -110,5 -157,0 13,5 8/11/04 11.09 -174,3 -137,9 -44,6 -129,2 -133,4 13,8
8/11/04 11.19 -134,5 -67,2 -111,9 -110,5 -157,5 13,5 8/11/04 11.19 -174,3 -137,9 -45,0 -129,7 -133,0 13,8
8/11/04 11.29 -134,5 -67,2 -111,9 -111,0 -157,0 13,4 8/11/04 11.29 -174,8 -138,8 -45,4 -129,2 -133,4 13,7
8/11/04 11.39 -135,0 -68,1 -111,9 -111,0 -157,5 13,4 8/11/04 11.39 -174,8 -138,8 -45,0 -129,7 -134,3 13,7
8/11/04 11.49 -135,4 -68,5 -112,4 -111,0 -158,4 13,4 8/11/04 11.49 -175,7 -139,3 -45,7 -129,7 -134,3 13,6
8/11/04 11.59 -135,0 -68,1 -112,4 -111,5 -157,5 13,3 8/11/04 11.59 -175,7 -139,3 -45,7 -130,6 -134,7 13,6
8/11/04 12.09 -135,4 -68,5 -112,4 -111,5 -158,4 13,3 8/11/04 12.09 -175,7 -139,3 -45,7 -131,1 -134,7 13,6
8/11/04 12.19 -135,4 -69,0 -112,9 -112,0 -158,9 13,3 8/11/04 12.19 -176,2 -139,8 -46,5 -131,1 -135,2 13,6
8/11/04 12.29 -135,9 -68,5 -112,9 -111,5 -159,4 13,3 8/11/04 12.29 -176,2 -139,8 -46,9 -131,1 -135,6 13,5
8/11/04 12.39 -135,9 -69,0 -113,5 -112,0 -158,9 13,3 8/11/04 12.39 -176,7 -139,8 -46,9 -131,1 -135,6 13,5
8/11/04 12.49 -135,9 -69,0 -113,5 -112,0 -159,4 13,2 8/11/04 12.49 -176,2 -140,2 -47,3 -131,1 -135,6 13,5
8/11/04 12.59 -135,9 -69,4 -112,9 -113,0 -159,4 13,2 8/11/04 12.59 -176,7 -140,2 -46,9 -131,6 -135,6 13,5
8/11/04 13.09 -136,8 -69,4 -113,5 -113,0 -159,8 13,2 8/11/04 13.09 -177,1 -140,2 -47,3 -132,0 -136,5 13,5
8/11/04 13.19 -136,8 -70,3 -113,5 -113,5 -159,4 13,2 8/11/04 13.19 -177,1 -140,2 -47,3 -132,0 -137,0 13,4
8/11/04 13.29 -137,3 -69,4 -114,5 -113,0 -159,8 13,2 8/11/04 13.29 -177,1 -141,2 -47,6 -131,6 -137,0 13,4
8/11/04 13.39 -136,8 -70,3 -114,5 -113,5 -160,8 13,1 8/11/04 13.39 -177,1 -141,6 -47,6 -132,0 -137,0 13,4
8/11/04 13.49 -137,3 -70,3 -114,5 -113,5 -160,8 13,1 8/11/04 13.49 -178,1 -141,2 -48,4 -133,0 -137,4 13,4
8/11/04 13.59 -137,3 -70,8 -114,5 -113,5 -160,8 13,1 8/11/04 13.59 -178,1 -141,2 -48,4 -133,0 -137,4 13,3
8/11/04 14.09 -137,3 -70,8 -114,5 -114,0 -160,8 13,1 8/11/04 14.09 -178,5 -141,6 -48,4 -133,0 -137,4 13,3
8/11/04 14.19 -137,3 -70,8 -115,0 -114,0 -161,2 13,1 8/11/04 14.19 -178,5 -141,6 -48,4 -133,5 -137,9 13,3
8/11/04 14.29 -137,3 -70,8 -115,0 -113,5 -161,2 13,1 8/11/04 14.29 -178,1 -141,6 -48,8 -133,0 -137,9 13,3
8/11/04 14.39 -137,7 -70,8 -115,0 -114,0 -161,7 13,1 8/11/04 14.39 -178,5 -142,1 -48,4 -133,0 -138,7 13,3
8/11/04 14.49 -137,7 -70,8 -115,5 -114,0 -161,7 13,1 8/11/04 14.49 -178,5 -142,1 -48,8 -133,5 -138,7 13,3
8/11/04 14.59 -137,7 -71,2 -115,5 -114,0 -161,7 13,1 8/11/04 14.59 -178,5 -141,6 -48,8 -133,5 -138,7 13,3
8/11/04 15.09 -137,7 -71,2 -115,5 -114,0 -161,7 13,1 8/11/04 15.09 -179,0 -141,6 -49,2 -133,9 -138,7 13,3
8/11/04 15.19 -137,7 -71,2 -115,5 -114,0 -161,7 13,1 8/11/04 15.19 -179,0 -142,1 -48,8 -133,5 -139,2 13,2
8/11/04 15.29 -137,7 -71,2 -115,5 -114,0 -162,2 13,1 8/11/04 15.29 -179,0 -142,1 -48,4 -133,5 -139,2 13,3
8/11/04 15.39 -137,3 -70,8 -115,0 -114,0 -162,2 13,1 8/11/04 15.39 -179,0 -142,1 -48,4 -133,5 -139,2 13,3
8/11/04 15.49 -137,7 -71,2 -115,0 -114,0 -162,2 13,1 8/11/04 15.49 -179,0 -142,1 -48,4 -133,5 -139,2 13,3
8/11/04 15.59 -137,7 -71,2 -115,0 -114,5 -163,1 13,1 8/11/04 15.59 -179,0 -142,6 -48,4 -133,5 -139,2 13,3
8/11/04 16.09 -137,7 -71,2 -115,0 -114,5 -163,1 13,1 8/11/04 16.09 -179,0 -142,6 -48,8 -133,5 -139,2 13,3
8/11/04 16.19 -137,7 -71,2 -115,5 -114,5 -162,2 13,1 8/11/04 16.19 -179,0 -142,6 -48,8 -133,5 -139,2 13,3
8/11/04 16.29 -137,7 -71,2 -115,5 -115,4 -162,2 13,1 8/11/04 16.29 -179,5 -142,6 -48,8 -133,5 -139,6 13,2
8/11/04 16.39 -137,3 -71,2 -115,5 -114,5 -162,2 12,9 8/11/04 16.39 -179,5 -142,6 -49,2 -133,5 -139,6 13,2
8/11/04 16.49 -137,7 -71,7 -115,5 -114,5 -163,1 12,9 8/11/04 16.49 -180,4 -142,6 -49,2 -133,9 -139,6 13,2
8/11/04 16.59 -137,7 -71,2 -116,0 -114,5 -163,1 12,9 8/11/04 16.59 -180,4 -142,6 -49,2 -133,9 -139,6 13,2
8/11/04 17.09 -137,7 -71,2 -116,0 -114,5 -163,1 12,9 8/11/04 17.09 -179,5 -142,6 -49,2 -133,9 -139,6 13,2
8/11/04 17.19 -137,7 -71,2 -116,0 -114,5 -163,1 12,9 8/11/04 17.19 -180,4 -142,6 -49,2 -133,9 -140,1 13,2
8/11/04 17.29 -137,7 -71,2 -116,0 -115,4 -163,1 12,9 8/11/04 17.29 -180,4 -143,5 -49,2 -133,9 -140,1 13,2
8/11/04 17.39 -137,7 -71,2 -116,0 -115,4 -163,1 12,9 8/11/04 17.39 -180,4 -143,5 -49,2 -133,5 -140,1 13,2
8/11/04 17.49 -137,7 -71,2 -115,5 -115,4 -163,5 12,9 8/11/04 17.49 -180,4 -143,5 -49,5 -133,9 -139,6 13,2
8/11/04 17.59 -138,2 -71,7 -116,0 -115,4 -163,5 12,9 8/11/04 17.59 -180,8 -143,5 -49,5 -133,5 -139,6 13,2
8/11/04 18.09 -138,2 -71,7 -116,0 -115,4 -163,5 12,9 8/11/04 18.09 -180,8 -143,5 -49,5 -133,5 -139,6 13,2
8/11/04 18.19 -138,2 -71,7 -116,0 -115,9 -163,5 12,9 8/11/04 18.19 -180,8 -144,0 -50,3 -133,9 -140,1 13,2
8/11/04 18.29 -138,2 -71,7 -116,0 -115,9 -163,5 12,9 8/11/04 18.29 -180,8 -144,0 -50,3 -133,9 -140,1 13,2
8/11/04 18.39 -138,2 -71,7 -116,0 -115,9 -163,5 12,9 8/11/04 18.39 -180,8 -144,0 -50,3 -133,9 -140,1 13,1
8/11/04 18.49 -139,1 -71,7 -117,0 -115,9 -163,5 12,9 8/11/04 18.49 -180,8 -143,5 -49,5 -133,9 -140,1 13,1
8/11/04 18.59 -139,1 -71,7 -117,0 -115,4 -163,5 12,8 8/11/04 18.59 -180,8 -144,0 -50,3 -133,9 -140,1 13,1
8/11/04 19.09 -138,2 -72,6 -117,0 -115,9 -163,1 12,8 8/11/04 19.09 -181,3 -144,0 -50,3 -134,4 -140,1 13,1
8/11/04 19.19 -138,2 -72,6 -117,5 -115,9 -163,5 12,8 8/11/04 19.19 -181,3 -144,0 -50,7 -134,4 -141,0 13,1
8/11/04 19.29 -139,1 -72,6 -117,5 -115,9 -163,5 12,8 8/11/04 19.29 -181,3 -144,4 -50,7 -134,4 -141,0 13,1
8/11/04 19.39 -139,1 -72,6 -117,0 -115,9 -163,5 12,8 8/11/04 19.39 -181,8 -144,4 -51,1 -134,4 -141,0 13,1
8/11/04 19.49 -139,1 -72,6 -117,0 -116,4 -164,0 12,8 8/11/04 19.49 -181,8 -144,4 -51,1 -134,4 -141,0 13,1
8/11/04 19.59 -139,1 -72,6 -117,0 -116,4 -164,0 12,8 8/11/04 19.59 -181,8 -144,9 -50,7 -133,9 -141,0 12,9
8/11/04 20.09 -139,6 -72,6 -117,5 -116,4 -164,0 12,8 8/11/04 20.09 -181,3 -144,4 -51,1 -134,4 -141,0 12,9
8/11/04 20.19 -139,6 -72,6 -117,5 -116,9 -164,0 12,7 8/11/04 20.19 -181,8 -144,9 -51,1 -134,4 -141,0 12,9
8/11/04 20.29 -139,1 -73,1 -118,0 -116,4 -164,0 12,7 8/11/04 20.29 -181,8 -144,9 -51,4 -134,4 -141,4 12,9
8/11/04 20.39 -139,6 -73,1 -118,0 -116,4 -164,0 12,7 8/11/04 20.39 -181,8 -144,9 -51,4 -135,4 -141,4 12,9
8/11/04 20.49 -139,6 -73,1 -118,0 -116,4 -164,5 12,7 8/11/04 20.49 -182,7 -145,9 -51,4 -135,4 -141,4 12,9
8/11/04 20.59 -140,0 -73,1 -118,0 -116,9 -164,5 12,7 8/11/04 20.59 -182,7 -144,9 -51,4 -135,8 -141,9 12,8
8/11/04 21.09 -140,0 -73,5 -118,0 -116,9 -164,0 12,7 8/11/04 21.09 -182,7 -145,9 -52,2 -135,4 -141,9 12,8
8/11/04 21.19 -140,5 -73,1 -118,0 -116,9 -164,0 12,6 8/11/04 21.19 -182,7 -145,9 -52,2 -135,8 -141,4 12,8
8/11/04 21.29 -140,0 -73,1 -118,5 -117,9 -164,5 12,6 8/11/04 21.29 -182,7 -146,3 -52,2 -135,8 -141,9 12,8
8/11/04 21.39 -140,5 -73,5 -118,5 -116,9 -164,5 12,6 8/11/04 21.39 -183,2 -146,3 -52,6 -135,8 -141,9 12,7
8/11/04 21.49 -140,5 -73,5 -119,6 -116,9 -164,5 12,6 8/11/04 21.49 -183,2 -146,3 -52,6 -136,3 -142,3 12,7
8/11/04 21.59 -140,5 -73,5 -118,5 -116,9 -165,4 12,5 8/11/04 21.59 -183,2 -146,8 -52,6 -136,3 -142,3 12,7
8/11/04 22.09 -140,5 -73,5 -119,6 -117,9 -165,4 12,5 8/11/04 22.09 -183,6 -146,3 -52,6 -136,8 -142,3 12,7
8/11/04 22.19 -140,5 -74,0 -119,6 -117,9 -165,4 12,5 8/11/04 22.19 -183,6 -146,3 -52,6 -136,3 -142,3 12,7
8/11/04 22.29 -141,4 -74,0 -119,6 -118,4 -165,4 12,5 8/11/04 22.29 -183,2 -146,8 -53,0 -136,3 -142,3 12,6
8/11/04 22.39 -141,9 -74,0 -120,1 -118,4 -165,4 12,4 8/11/04 22.39 -183,6 -146,8 -53,0 -136,8 -143,2 12,6
8/11/04 22.49 -141,4 -74,0 -119,6 -118,4 -165,4 12,4 8/11/04 22.49 -183,6 -147,3 -53,4 -136,8 -143,2 12,6
8/11/04 22.59 -141,9 -74,0 -120,1 -118,4 -165,4 12,4 8/11/04 22.59 -184,1 -147,3 -53,4 -136,8 -141,9 12,6
8/11/04 23.09 -141,9 -74,9 -120,6 -118,4 -165,9 12,4 8/11/04 23.09 -184,1 -147,3 -54,1 -137,7 -142,3 12,5
8/11/04 23.19 -141,9 -74,9 -120,6 -118,9 -165,9 12,3 8/11/04 23.19 -184,1 -147,3 -54,5 -137,7 -142,3 12,5
8/11/04 23.29 -142,3 -75,3 -120,6 -118,9 -165,9 12,3 8/11/04 23.29 -184,1 -147,3 -54,1 -137,7 -142,3 12,5
8/11/04 23.39 -141,9 -74,9 -120,6 -118,9 -166,3 12,3 8/11/04 23.39 -184,1 -148,2 -54,5 -137,7 -142,3 12,5
8/11/04 23.49 -142,3 -75,3 -120,6 -119,4 -165,9 12,3 8/11/04 23.49 -185,0 -148,2 -54,5 -138,2 -142,3 12,4
8/11/04 23.59 -142,8 -75,3 -121,1 -118,9 -166,3 12,2 8/11/04 23.59 -185,0 -148,2 -54,5 -138,2 -143,2 12,4
9/11/04 0.09 -142,8 -75,3 -121,1 -119,4 -166,3 12,2 9/11/04 0.09 -185,5 -148,7 -54,9 -138,2 -143,2 12,4
9/11/04 0.19 -143,7 -75,8 -122,1 -119,4 -166,8 12,2 9/11/04 0.19 -185,0 -148,7 -55,3 -138,7 -143,6 12,3
9/11/04 0.29 -142,8 -75,3 -121,1 -120,4 -166,8 12,2 9/11/04 0.29 -185,5 -149,1 -55,3 -138,7 -143,2 12,3
9/11/04 0.39 -143,7 -75,8 -122,1 -120,4 -166,8 12,1 9/11/04 0.39 -185,5 -149,1 -55,3 -139,1 -143,6 12,3
9/11/04 0.49 -144,2 -75,8 -122,1 -120,4 -166,8 12,1 9/11/04 0.49 -186,0 -148,7 -56,0 -139,1 -144,1 12,3
9/11/04 0.59 -144,2 -76,2 -122,6 -120,4 -167,7 12,1 9/11/04 0.59 -186,0 -149,1 -56,0 -139,1 -144,1 12,2
9/11/04 1.09 -144,2 -76,2 -122,6 -120,8 -167,7 12,0 9/11/04 1.09 -186,0 -149,1 -56,4 -139,1 -144,1 12,2
9/11/04 1.19 -144,2 -76,2 -122,6 -120,8 -168,2 12,0 9/11/04 1.19 -186,0 -149,6 -56,4 -140,1 -144,5 12,2
9/11/04 1.29 -144,2 -76,2 -122,6 -120,8 -168,2 12,0 9/11/04 1.29 -186,0 -149,6 -56,4 -140,1 -144,5 12,1
9/11/04 1.39 -144,6 -76,2 -123,1 -120,8 -168,2 12,0 9/11/04 1.39 -186,4 -149,6 -56,8 -140,1 -145,4 12,1
9/11/04 1.49 -144,6 -77,1 -123,1 -120,8 -168,2 11,9 9/11/04 1.49 -187,4 -149,6 -57,2 -140,6 -145,4 12,1
9/11/04 1.59 -145,1 -77,6 -123,1 -121,3 -168,7 11,9 9/11/04 1.59 -186,4 -150,5 -57,2 -140,6 -145,4 12,0
9/11/04 2.09 -145,1 -77,1 -123,7 -121,3 -168,7 11,9 9/11/04 2.09 -187,4 -151,0 -57,9 -141,0 -145,9 12,0
9/11/04 2.19 -146,0 -77,6 -123,7 -121,8 -169,1 11,8 9/11/04 2.19 -187,4 -151,0 -57,9 -140,6 -146,3 12,0
9/11/04 2.29 -146,0 -78,0 -124,7 -121,8 -168,7 11,8 9/11/04 2.29 -187,8 -151,0 -58,3 -141,0 -146,3 11,9
9/11/04 2.39 -146,0 -78,0 -123,7 -121,8 -169,1 11,8 9/11/04 2.39 -187,8 -151,5 -58,3 -141,5 -146,3 11,9
9/11/04 2.49 -146,5 -78,0 -124,7 -122,8 -170,1 11,7 9/11/04 2.49 -187,8 -151,5 -58,3 -141,5 -146,8 11,9
9/11/04 2.59 -146,5 -78,0 -124,7 -122,8 -170,1 11,7 9/11/04 2.59 -187,8 -151,5 -58,7 -142,5 -146,8 11,8
9/11/04 3.09 -146,5 -78,5 -125,2 -123,3 -170,1 11,7 9/11/04 3.09 -188,3 -152,0 -58,7 -142,5 -147,7 11,8
9/11/04 3.19 -146,9 -79,4 -125,7 -122,8 -170,5 11,6 9/11/04 3.19 -188,3 -152,9 -59,1 -142,9 -147,7 11,8
9/11/04 3.29 -146,9 -78,5 -125,2 -123,3 -170,5 11,6 9/11/04 3.29 -188,8 -152,9 -59,1 -142,5 -148,1 11,7
9/11/04 3.39 -147,4 -79,4 -125,7 -123,3 -171,0 11,6 9/11/04 3.39 -188,8 -152,0 -59,9 -142,9 -148,1 11,7
9/11/04 3.49 -147,4 -79,4 -125,7 -123,8 -170,5 11,6 9/11/04 3.49 -188,8 -152,9 -59,9 -143,4 -148,5 11,7
9/11/04 3.59 -147,4 -79,8 -126,2 -123,8 -171,0 11,5 9/11/04 3.59 -189,7 -152,9 -59,9 -143,4 -148,5 11,7
9/11/04 4.09 -147,4 -79,8 -125,7 -123,8 -171,0 11,5 9/11/04 4.09 -189,7 -153,4 -60,3 -143,4 -148,5 11,6
9/11/04 4.19 -148,3 -79,8 -126,2 -123,8 -171,5 11,5 9/11/04 4.19 -189,7 -152,9 -60,6 -143,4 -149,0 11,6
9/11/04 4.29 -148,8 -80,3 -127,2 -124,3 -171,5 11,4 9/11/04 4.29 -189,7 -153,4 -60,6 -143,9 -149,0 11,6
9/11/04 4.39 -148,3 -80,3 -127,2 -124,3 -171,5 11,4 9/11/04 4.39 -190,2 -153,4 -60,6 -144,8 -149,9 11,5
9/11/04 4.49 -148,8 -80,3 -127,2 -124,3 -172,4 11,4 9/11/04 4.49 -190,2 -153,8 -61,0 -143,9 -149,0 11,5
9/11/04 4.59 -149,2 -80,8 -127,2 -125,3 -172,4 11,3 9/11/04 4.59 -190,7 -153,8 -61,0 -144,8 -149,9 11,5
9/11/04 5.09 -149,2 -80,8 -127,7 -125,3 -172,9 11,3 9/11/04 5.09 -190,7 -153,8 -61,8 -144,8 -150,3 11,5
9/11/04 5.19 -149,2 -81,7 -127,7 -125,8 -172,4 11,3 9/11/04 5.19 -190,7 -153,8 -62,2 -145,3 -150,3 11,4
9/11/04 5.29 -149,7 -81,7 -128,3 -125,3 -172,9 11,2 9/11/04 5.29 -191,1 -154,3 -62,2 -145,8 -150,3 11,4
9/11/04 5.39 -150,6 -81,7 -128,3 -125,8 -172,9 11,2 9/11/04 5.39 -191,1 -155,3 -62,2 -145,3 -150,8 11,4
9/11/04 5.49 -149,7 -82,1 -128,8 -126,3 -173,3 11,2 9/11/04 5.49 -191,1 -155,3 -62,6 -145,8 -150,8 11,3
9/11/04 5.59 -150,6 -82,1 -128,8 -126,3 -173,3 11,2 9/11/04 5.59 -192,1 -155,3 -62,9 -145,8 -151,2 11,3
9/11/04 6.09 -151,1 -82,6 -128,8 -126,8 -173,3 11,1 9/11/04 6.09 -192,1 -155,7 -62,6 -145,8 -151,2 11,3
9/11/04 6.19 -151,1 -82,1 -129,8 -126,3 -173,8 11,1 9/11/04 6.19 -192,5 -155,7 -62,9 -146,3 -151,2 11,2
9/11/04 6.29 -151,1 -82,6 -129,8 -126,8 -174,8 11,1 9/11/04 6.29 -192,1 -155,7 -63,7 -146,3 -152,1 11,2
9/11/04 6.39 -151,1 -83,0 -130,3 -126,8 -173,8 11,1 9/11/04 6.39 -192,5 -155,7 -63,7 -147,2 -152,1 11,2
9/11/04 6.49 -151,6 -83,0 -129,8 -127,7 -174,8 11,1 9/11/04 6.49 -192,5 -156,2 -63,7 -147,2 -152,1 11,2
9/11/04 6.59 -151,6 -83,0 -130,3 -126,8 -174,8 11,0 9/11/04 6.59 -193,0 -156,2 -64,1 -147,2 -152,1 11,1
9/11/04 7.09 -152,0 -83,0 -130,3 -127,7 -175,2 11,0 9/11/04 7.09 -193,0 -156,7 -64,1 -147,7 -152,6 11,1
9/11/04 7.19 -151,6 -83,9 -130,8 -127,7 -175,2 11,0 9/11/04 7.19 -193,0 -156,2 -64,5 -147,7 -152,6 11,1
9/11/04 7.29 -152,0 -84,4 -130,8 -128,2 -175,2 10,9 9/11/04 7.29 -193,0 -156,7 -64,5 -147,7 -152,6 11,1
9/11/04 7.39 -152,9 -84,4 -130,8 -128,2 -175,7 10,9 9/11/04 7.39 -193,5 -156,7 -64,9 -148,2 -153,0 11,0
9/11/04 7.49 -152,9 -84,8 -130,8 -128,2 -175,7 10,9 9/11/04 7.49 -194,4 -157,6 -64,9 -148,7 -153,5 11,0
9/11/04 7.59 -152,9 -84,8 -131,3 -128,2 -176,2 10,9 9/11/04 7.59 -193,5 -157,6 -65,6 -148,7 -154,4 11,0
9/11/04 8.09 -152,9 -84,8 -132,4 -128,7 -176,2 10,8 9/11/04 8.09 -194,4 -156,7 -64,9 -148,7 -153,5 11,0
9/11/04 8.19 -152,9 -84,8 -131,3 -128,7 -176,2 10,8 9/11/04 8.19 -194,4 -157,6 -65,6 -149,6 -153,5 10,9
9/11/04 8.29 -153,4 -85,3 -132,4 -128,7 -177,1 10,8 9/11/04 8.29 -194,9 -157,6 -65,6 -149,6 -154,4 10,9
9/11/04 8.39 -153,4 -85,3 -132,4 -129,2 -177,1 10,8 9/11/04 8.39 -194,9 -157,6 -66,0 -150,1 -154,4 10,9
9/11/04 8.49 -153,9 -86,2 -132,4 -129,2 -177,6 10,8 9/11/04 8.49 -195,3 -158,1 -66,0 -149,6 -154,8 10,9
9/11/04 8.59 -153,9 -86,2 -132,9 -128,7 -177,1 10,8 9/11/04 8.59 -194,9 -158,1 -66,0 -150,1 -154,4 10,9
9/11/04 9.09 -153,4 -86,2 -132,9 -129,2 -177,6 10,8 9/11/04 9.09 -194,9 -158,1 -66,0 -150,1 -154,8 10,9
9/11/04 9.19 -153,9 -86,2 -132,4 -129,2 -177,6 10,8 9/11/04 9.19 -195,3 -158,1 -66,0 -150,1 -154,8 10,8
9/11/04 9.29 -153,9 -86,7 -132,9 -130,2 -178,0 10,7 9/11/04 9.29 -195,3 -158,1 -66,4 -150,6 -155,3 10,8
9/11/04 9.39 -154,3 -86,7 -132,9 -130,2 -178,0 10,7 9/11/04 9.39 -195,8 -158,6 -66,4 -150,6 -155,3 10,8
9/11/04 9.49 -154,3 -86,7 -132,9 -130,2 -178,0 10,7 9/11/04 9.49 -195,8 -158,6 -66,8 -150,6 -155,7 10,8
9/11/04 9.59 -154,3 -86,7 -133,4 -130,7 -178,0 10,7 9/11/04 9.59 -195,3 -158,6 -66,8 -150,6 -155,3 10,8
9/11/04 10.09 -154,3 -86,7 -133,4 -130,2 -178,5 10,7 9/11/04 10.09 -195,8 -158,6 -66,4 -150,6 -155,7 10,8
9/11/04 10.19 -155,3 -87,1 -133,4 -130,2 -178,5 10,7 9/11/04 10.19 -195,8 -159,0 -66,8 -150,6 -155,7 10,8
9/11/04 10.29 -154,3 -87,1 -133,4 -130,2 -178,5 10,7 9/11/04 10.29 -196,7 -159,0 -66,8 -150,6 -156,6 10,8
9/11/04 10.39 -154,3 -87,1 -133,4 -130,7 -178,5 10,7 9/11/04 10.39 -196,7 -159,0 -66,8 -150,6 -156,6 10,8
9/11/04 10.49 -154,3 -87,1 -133,4 -130,7 -179,4 10,7 9/11/04 10.49 -196,7 -159,0 -66,8 -150,6 -156,6 10,8
9/11/04 10.59 -154,3 -87,6 -133,4 -130,7 -179,4 10,7 9/11/04 10.59 -196,7 -159,0 -66,8 -151,0 -156,6 10,8
9/11/04 11.09 -154,3 -87,6 -133,4 -130,7 -179,4 10,7 9/11/04 11.09 -195,8 -159,0 -66,8 -151,0 -156,6 10,8
9/11/04 11.19 -154,3 -87,6 -133,4 -130,7 -179,4 10,7 9/11/04 11.19 -196,7 -159,0 -66,8 -151,0 -157,1 10,8
9/11/04 11.29 -154,3 -87,6 -133,4 -130,7 -179,9 10,7 9/11/04 11.29 -196,7 -159,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,8
9/11/04 11.39 -154,3 -87,6 -133,4 -130,7 -179,9 10,7 9/11/04 11.39 -196,7 -159,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,8
9/11/04 11.49 -154,3 -87,6 -133,4 -131,2 -179,4 10,8 9/11/04 11.49 -196,7 -159,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,8
9/11/04 11.59 -154,3 -87,6 -133,4 -131,2 -179,4 10,8 9/11/04 11.59 -196,7 -159,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,8
9/11/04 12.09 -154,3 -87,6 -133,9 -131,2 -179,4 10,8 9/11/04 12.09 -196,7 -159,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,8
9/11/04 12.19 -154,3 -87,6 -133,4 -131,2 -179,9 10,8 9/11/04 12.19 -196,7 -159,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,8
9/11/04 12.29 -154,3 -87,6 -133,4 -131,2 -179,9 10,8 9/11/04 12.29 -197,2 -159,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,8
9/11/04 12.39 -154,3 -87,6 -133,4 -131,2 -179,9 10,8 9/11/04 12.39 -197,2 -159,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,8
9/11/04 12.49 -153,9 -87,6 -133,4 -131,2 -179,9 10,8 9/11/04 12.49 -197,2 -159,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,9
9/11/04 12.59 -153,9 -87,1 -133,4 -131,2 -179,9 10,8 9/11/04 12.59 -197,2 -160,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,9
9/11/04 13.09 -153,9 -87,1 -133,4 -131,2 -179,9 10,8 9/11/04 13.09 -197,2 -160,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,9
9/11/04 13.19 -153,9 -87,1 -133,4 -131,2 -179,9 10,8 9/11/04 13.19 -197,2 -160,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,9
9/11/04 13.29 -153,9 -87,1 -133,4 -131,2 -179,9 10,9 9/11/04 13.29 -197,2 -160,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,9
9/11/04 13.39 -153,9 -87,1 -133,4 -130,7 -179,9 10,9 9/11/04 13.39 -197,2 -160,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,9
9/11/04 13.49 -153,9 -87,1 -133,4 -130,7 -179,9 10,9 9/11/04 13.49 -197,2 -160,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,9
9/11/04 13.59 -153,4 -87,1 -133,4 -130,7 -179,9 10,9 9/11/04 13.59 -197,7 -160,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,9
9/11/04 14.09 -153,4 -87,1 -133,4 -131,2 -179,9 10,9 9/11/04 14.09 -197,7 -160,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,9
9/11/04 14.19 -153,4 -87,6 -133,4 -131,2 -179,9 10,9 9/11/04 14.19 -197,7 -160,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,9
9/11/04 14.29 -153,9 -87,6 -133,4 -131,2 -179,9 10,9 9/11/04 14.29 -197,7 -160,0 -66,8 -150,6 -157,1 10,9
9/11/04 14.39 -153,9 -87,6 -133,4 -131,2 -179,9 10,9 9/11/04 14.39 -197,7 -160,0 -66,4 -150,6 -157,1 10,9
9/11/04 14.49 -153,9 -87,1 -132,9 -131,2 -179,4 10,9 9/11/04 14.49 -197,7 -160,5 -66,4 -150,6 -157,1 10,9
9/11/04 14.59 -153,4 -87,6 -132,9 -131,2 -179,4 11,0 9/11/04 14.59 -197,2 -160,5 -66,4 -150,6 -156,6 11,0
9/11/04 15.09 -153,4 -87,6 -132,9 -131,2 -179,4 11,0 9/11/04 15.09 -197,2 -160,5 -66,4 -150,6 -156,6 11,0
9/11/04 15.19 -153,4 -87,6 -132,9 -131,2 -179,4 11,0 9/11/04 15.19 -197,2 -160,5 -66,4 -150,6 -156,6 11,0
9/11/04 15.29 -153,4 -87,6 -132,9 -131,2 -179,4 11,0 9/11/04 15.29 -197,2 -160,5 -66,4 -150,6 -156,6 11,0
9/11/04 15.39 -153,4 -87,6 -132,9 -131,2 -179,4 11,0 9/11/04 15.39 -197,2 -160,5 -66,4 -150,6 -156,6 11,0
9/11/04 15.49 -153,4 -87,6 -132,9 -131,2 -179,9 11,0 9/11/04 15.49 -197,2 -160,0 -66,4 -150,6 -156,6 11,0
9/11/04 15.59 -153,4 -87,6 -132,9 -131,2 -179,9 11,0 9/11/04 15.59 -197,2 -160,0 -66,8 -150,6 -156,6 11,0
9/11/04 16.09 -152,9 -87,6 -132,9 -131,2 -179,9 11,0 9/11/04 16.09 -197,2 -160,0 -66,8 -150,6 -156,6 11,0
9/11/04 16.19 -152,9 -87,6 -132,9 -131,2 -179,9 11,0 9/11/04 16.19 -197,2 -160,0 -66,8 -150,1 -156,6 11,0
9/11/04 16.29 -152,9 -87,6 -132,9 -131,2 -179,9 11,0 9/11/04 16.29 -197,7 -160,0 -66,8 -150,1 -155,7 11,0
9/11/04 16.39 -152,9 -87,6 -132,9 -131,2 -179,9 11,0 9/11/04 16.39 -197,7 -160,0 -66,8 -150,1 -155,7 11,0
9/11/04 16.49 -152,9 -87,6 -132,9 -131,2 -179,9 11,0 9/11/04 16.49 -197,7 -160,0 -66,8 -150,1 -155,7 11,0
9/11/04 16.59 -152,9 -87,6 -132,9 -131,2 -179,9 11,0 9/11/04 16.59 -197,7 -160,0 -66,4 -150,1 -156,6 11,1
9/11/04 17.09 -152,9 -87,1 -132,9 -131,2 -179,9 11,1 9/11/04 17.09 -197,2 -160,0 -66,4 -150,1 -156,6 11,1
9/11/04 17.19 -152,9 -87,1 -132,9 -131,2 -179,9 11,1 9/11/04 17.19 -197,2 -160,0 -66,4 -150,1 -156,6 11,1
9/11/04 17.29 -152,9 -87,1 -132,4 -131,2 -179,4 11,1 9/11/04 17.29 -197,7 -160,5 -66,4 -150,1 -156,6 11,1
9/11/04 17.39 -152,9 -87,1 -132,4 -131,2 -179,9 11,1 9/11/04 17.39 -197,2 -160,5 -66,4 -150,1 -156,6 11,1
9/11/04 17.49 -152,9 -87,1 -132,4 -131,2 -179,9 11,1 9/11/04 17.49 -197,7 -160,5 -66,4 -150,1 -156,6 11,1
9/11/04 17.59 -152,9 -87,1 -132,4 -131,2 -179,9 11,1 9/11/04 17.59 -197,7 -160,5 -66,0 -150,1 -156,6 11,1
9/11/04 18.09 -152,0 -87,1 -132,4 -131,2 -179,9 11,1 9/11/04 18.09 -197,7 -160,5 -66,0 -149,6 -156,6 11,1
9/11/04 18.19 -152,0 -87,1 -132,4 -131,2 -179,9 11,1 9/11/04 18.19 -197,2 -160,5 -66,0 -149,6 -156,6 11,1
9/11/04 18.29 -152,0 -87,1 -132,4 -131,2 -179,9 11,1 9/11/04 18.29 -197,2 -160,5 -66,0 -149,6 -156,6 11,1
9/11/04 18.39 -152,0 -87,1 -132,4 -131,2 -179,9 11,1 9/11/04 18.39 -197,2 -160,5 -66,0 -149,6 -156,6 11,1
9/11/04 18.49 -152,0 -87,1 -132,9 -131,2 -179,9 11,1 9/11/04 18.49 -197,2 -160,5 -65,6 -149,6 -155,7 11,1
9/11/04 18.59 -151,6 -87,1 -132,9 -131,2 -179,9 11,1 9/11/04 18.59 -197,2 -160,5 -66,0 -150,1 -155,7 11,2
9/11/04 19.09 -151,6 -87,1 -132,9 -130,7 -179,4 11,1 9/11/04 19.09 -197,2 -160,5 -66,0 -150,1 -155,7 11,2
9/11/04 19.19 -151,6 -86,7 -132,9 -130,7 -179,4 11,1 9/11/04 19.19 -197,2 -160,5 -66,0 -150,1 -155,7 11,2
9/11/04 19.29 -152,0 -86,7 -132,9 -131,2 -179,4 11,1 9/11/04 19.29 -197,2 -160,0 -65,6 -149,6 -155,7 11,2
9/11/04 19.39 -152,0 -86,7 -132,9 -131,2 -179,4 11,1 9/11/04 19.39 -197,2 -160,0 -65,6 -149,6 -155,7 11,2
9/11/04 19.49 -151,6 -86,7 -132,4 -131,2 -179,4 11,1 9/11/04 19.49 -197,7 -160,0 -65,6 -149,6 -155,7 11,2
9/11/04 19.59 -151,6 -86,7 -132,4 -131,2 -179,4 11,1 9/11/04 19.59 -197,7 -160,0 -65,6 -149,6 -155,7 11,2
9/11/04 20.09 -151,6 -86,7 -132,4 -131,2 -179,4 11,2 9/11/04 20.09 -197,7 -160,0 -65,6 -149,6 -155,7 11,2
9/11/04 20.19 -151,6 -86,7 -132,4 -131,2 -179,4 11,2 9/11/04 20.19 -197,7 -160,0 -64,9 -149,6 -155,7 11,2
9/11/04 20.29 -151,6 -87,1 -132,4 -131,2 -179,4 11,2 9/11/04 20.29 -197,7 -160,5 -64,9 -148,7 -155,7 11,2
9/11/04 20.39 -151,1 -86,7 -132,4 -131,2 -179,4 11,2 9/11/04 20.39 -197,7 -160,5 -64,9 -148,7 -155,3 11,2
9/11/04 20.49 -151,1 -86,7 -132,4 -131,2 -179,4 11,2 9/11/04 20.49 -197,2 -160,5 -65,6 -148,7 -155,3 11,2
9/11/04 20.59 -151,1 -86,7 -132,4 -131,2 -178,5 11,2 9/11/04 20.59 -197,2 -160,5 -64,9 -148,7 -155,3 11,3
9/11/04 21.09 -151,1 -86,7 -132,4 -131,2 -178,5 11,2 9/11/04 21.09 -197,2 -160,5 -64,9 -148,7 -155,3 11,3
9/11/04 21.19 -151,1 -86,7 -132,4 -131,2 -178,5 11,2 9/11/04 21.19 -197,2 -160,5 -64,9 -148,7 -155,3 11,3
9/11/04 21.29 -150,6 -86,7 -132,4 -130,7 -178,5 11,2 9/11/04 21.29 -197,2 -160,5 -64,9 -148,7 -155,3 11,3
9/11/04 21.39 -151,1 -86,7 -131,3 -130,7 -178,5 11,2 9/11/04 21.39 -197,2 -160,5 -64,5 -148,7 -155,3 11,3
9/11/04 21.49 -151,1 -86,2 -131,3 -130,7 -178,5 11,2 9/11/04 21.49 -197,2 -160,5 -64,5 -148,7 -155,3 11,3
9/11/04 21.59 -151,1 -86,2 -131,3 -130,7 -178,5 11,2 9/11/04 21.59 -197,2 -160,0 -64,1 -148,7 -155,3 11,3
9/11/04 22.09 -151,1 -86,2 -131,3 -130,7 -178,5 11,3 9/11/04 22.09 -196,7 -160,0 -64,1 -148,2 -155,3 11,3
9/11/04 22.19 -150,6 -86,2 -131,3 -130,7 -178,5 11,3 9/11/04 22.19 -196,7 -160,0 -64,1 -148,2 -155,3 11,3
9/11/04 22.29 -150,6 -86,2 -131,3 -130,7 -178,5 11,3 9/11/04 22.29 -196,7 -160,0 -64,5 -148,2 -155,3 11,3
9/11/04 22.39 -150,6 -86,2 -131,3 -130,2 -178,5 11,3 9/11/04 22.39 -196,7 -160,0 -64,5 -148,2 -155,3 11,4
9/11/04 22.49 -150,6 -85,3 -131,3 -130,2 -178,5 11,3 9/11/04 22.49 -196,7 -160,0 -64,5 -148,2 -155,3 11,4
9/11/04 22.59 -150,6 -85,3 -131,3 -130,2 -178,5 11,3 9/11/04 22.59 -196,7 -160,0 -64,1 -148,2 -155,3 11,4
9/11/04 23.09 -150,6 -85,3 -131,3 -130,2 -178,5 11,3 9/11/04 23.09 -196,7 -160,0 -64,1 -148,2 -154,8 11,4
9/11/04 23.19 -150,6 -85,3 -132,4 -130,2 -178,5 11,3 9/11/04 23.19 -196,7 -160,0 -64,1 -148,2 -154,8 11,4
9/11/04 23.29 -150,6 -85,3 -132,4 -130,2 -178,5 11,3 9/11/04 23.29 -196,7 -160,0 -64,1 -147,7 -154,8 11,4
9/11/04 23.39 -150,6 -86,2 -132,4 -130,2 -178,5 11,3 9/11/04 23.39 -196,7 -160,0 -64,1 -147,7 -154,8 11,4
9/11/04 23.49 -149,7 -86,2 -131,3 -130,2 -178,5 11,3 9/11/04 23.49 -196,7 -160,0 -63,7 -148,2 -154,8 11,4
9/11/04 23.59 -149,7 -86,2 -131,3 -130,2 -178,5 11,3 9/11/04 23.59 -196,7 -160,0 -63,7 -148,2 -154,8 11,4
10/11/04 0.09 -149,7 -85,3 -131,3 -130,7 -178,5 11,3 10/11/04 0.09 -197,2 -159,0 -63,7 -148,2 -154,8 11,4
10/11/04 0.19 -150,6 -85,3 -131,3 -130,7 -178,0 11,3 10/11/04 0.19 -196,7 -159,0 -62,9 -147,7 -154,8 11,5
10/11/04 0.29 -149,7 -85,3 -131,3 -130,2 -178,0 11,3 10/11/04 0.29 -196,7 -159,0 -63,7 -147,7 -154,8 11,4
10/11/04 0.39 -149,7 -85,3 -131,3 -130,2 -178,0 11,3 10/11/04 0.39 -196,7 -159,0 -63,7 -147,7 -154,4 11,5
10/11/04 0.49 -149,7 -85,3 -131,3 -130,2 -178,0 11,3 10/11/04 0.49 -196,7 -159,0 -63,7 -147,7 -154,4 11,5
10/11/04 0.59 -149,7 -85,3 -131,3 -130,2 -178,0 11,4 10/11/04 0.59 -196,7 -159,0 -63,7 -147,7 -154,4 11,5
10/11/04 1.09 -149,2 -84,8 -130,8 -130,2 -178,0 11,4 10/11/04 1.09 -196,7 -160,0 -62,9 -147,2 -154,4 11,5
10/11/04 1.19 -149,2 -84,8 -130,8 -129,2 -178,0 11,4 10/11/04 1.19 -195,8 -159,0 -62,9 -147,2 -154,4 11,5
10/11/04 1.29 -148,8 -84,8 -130,8 -129,2 -178,0 11,4 10/11/04 1.29 -195,8 -159,0 -62,6 -147,2 -154,8 11,5
10/11/04 1.39 -149,2 -85,3 -130,3 -129,2 -178,0 11,4 10/11/04 1.39 -195,3 -159,0 -62,6 -147,2 -154,8 11,5
10/11/04 1.49 -149,2 -84,8 -130,8 -128,7 -177,6 11,4 10/11/04 1.49 -195,3 -159,0 -62,6 -147,2 -154,4 11,6
10/11/04 1.59 -149,2 -84,8 -130,8 -129,2 -177,6 11,4 10/11/04 1.59 -195,8 -158,6 -62,6 -147,2 -154,4 11,6
10/11/04 2.09 -148,8 -84,8 -130,8 -129,2 -178,0 11,5 10/11/04 2.09 -195,8 -158,6 -62,6 -147,2 -154,4 11,6
10/11/04 2.19 -148,8 -84,8 -130,3 -129,2 -178,0 11,5 10/11/04 2.19 -195,3 -158,6 -62,6 -147,2 -154,4 11,6
10/11/04 2.29 -148,8 -84,8 -130,3 -129,2 -177,6 11,5 10/11/04 2.29 -195,3 -158,6 -62,2 -146,3 -153,5 11,6
10/11/04 2.39 -148,3 -84,4 -130,3 -129,2 -177,6 11,5 10/11/04 2.39 -195,3 -158,6 -62,2 -146,3 -153,5 11,6
10/11/04 2.49 -148,3 -84,4 -130,3 -128,7 -177,6 11,5 10/11/04 2.49 -194,9 -158,6 -62,2 -146,3 -153,5 11,6
10/11/04 2.59 -148,3 -84,4 -129,8 -128,7 -177,6 11,5 10/11/04 2.59 -194,9 -158,6 -61,8 -146,3 -153,5 11,6
10/11/04 3.09 -148,3 -84,4 -129,8 -128,7 -177,6 11,5 10/11/04 3.09 -194,9 -158,6 -62,2 -145,8 -153,5 11,6
10/11/04 3.19 -148,3 -84,4 -130,3 -128,7 -177,1 11,6 10/11/04 3.19 -194,9 -158,6 -61,8 -145,8 -153,5 11,7
10/11/04 3.29 -147,4 -83,9 -129,8 -128,2 -177,1 11,6 10/11/04 3.29 -194,9 -158,6 -61,8 -146,3 -153,5 11,7
10/11/04 3.39 -147,4 -84,4 -129,8 -128,2 -177,1 11,6 10/11/04 3.39 -194,9 -158,1 -61,0 -146,3 -153,5 11,7
10/11/04 3.49 -146,9 -84,4 -129,8 -128,2 -176,2 11,6 10/11/04 3.49 -194,4 -158,1 -61,0 -145,8 -153,0 11,7
10/11/04 3.59 -146,9 -84,4 -128,8 -128,7 -177,1 11,6 10/11/04 3.59 -194,4 -158,1 -61,0 -145,8 -153,0 11,7
10/11/04 4.09 -147,4 -83,9 -128,8 -128,7 -177,1 11,6 10/11/04 4.09 -194,4 -158,1 -60,6 -145,8 -153,0 11,7
10/11/04 4.19 -147,4 -83,9 -128,8 -128,7 -176,2 11,6 10/11/04 4.19 -193,5 -158,1 -61,0 -145,8 -153,0 11,7
10/11/04 4.29 -147,4 -83,9 -128,8 -128,2 -176,2 11,6 10/11/04 4.29 -193,5 -157,6 -61,0 -145,3 -152,6 11,7
10/11/04 4.39 -146,9 -83,9 -128,8 -128,2 -176,2 11,6 10/11/04 4.39 -194,4 -157,6 -61,0 -145,3 -153,0 11,8
10/11/04 4.49 -146,9 -83,9 -128,8 -128,2 -176,2 11,6 10/11/04 4.49 -194,4 -157,6 -60,6 -145,3 -153,0 11,8
10/11/04 4.59 -146,9 -83,9 -128,3 -128,2 -175,7 11,6 10/11/04 4.59 -194,4 -158,1 -60,6 -145,3 -152,6 11,8
10/11/04 5.09 -146,9 -83,0 -128,8 -128,2 -175,7 11,7 10/11/04 5.09 -194,4 -158,1 -60,6 -145,3 -152,6 11,8
10/11/04 5.19 -146,5 -83,0 -128,8 -128,2 -175,7 11,7 10/11/04 5.19 -193,5 -158,1 -60,3 -145,3 -152,6 11,8
10/11/04 5.29 -146,5 -83,0 -128,8 -128,2 -175,7 11,7 10/11/04 5.29 -193,5 -157,6 -60,3 -145,3 -152,6 11,8
10/11/04 5.39 -146,5 -83,0 -128,8 -127,7 -176,2 11,7 10/11/04 5.39 -193,5 -157,6 -60,3 -145,3 -152,6 11,8
10/11/04 5.49 -146,5 -83,0 -128,3 -127,7 -176,2 11,7 10/11/04 5.49 -193,5 -157,6 -60,3 -145,3 -152,1 11,8
10/11/04 5.59 -146,5 -83,9 -128,3 -127,7 -176,2 11,7 10/11/04 5.59 -193,0 -157,6 -60,3 -144,8 -152,1 11,8
10/11/04 6.09 -146,5 -83,0 -128,3 -127,7 -175,7 11,7 10/11/04 6.09 -193,0 -157,6 -59,9 -144,8 -152,1 11,8
10/11/04 6.19 -146,5 -83,0 -128,3 -127,7 -175,7 11,7 10/11/04 6.19 -193,0 -156,7 -59,9 -144,8 -152,1 11,8
10/11/04 6.29 -146,0 -83,0 -127,7 -127,7 -175,7 11,7 10/11/04 6.29 -193,5 -156,7 -59,9 -144,8 -152,1 11,9
10/11/04 6.39 -146,0 -83,0 -127,7 -127,7 -175,7 11,7 10/11/04 6.39 -193,0 -156,7 -59,1 -144,8 -152,1 11,9
10/11/04 6.49 -146,0 -82,6 -128,3 -127,7 -175,7 11,7 10/11/04 6.49 -193,0 -156,7 -59,9 -143,9 -152,1 11,9
10/11/04 6.59 -145,1 -82,6 -128,3 -127,7 -175,2 11,7 10/11/04 6.59 -192,5 -156,7 -59,1 -143,9 -152,1 11,9
10/11/04 7.09 -146,0 -82,6 -127,7 -126,8 -175,2 11,8 10/11/04 7.09 -192,5 -156,7 -59,1 -144,8 -152,1 11,9
10/11/04 7.19 -146,0 -82,6 -127,7 -126,8 -175,2 11,8 10/11/04 7.19 -192,5 -156,7 -59,1 -144,8 -152,1 11,9
10/11/04 7.29 -145,1 -82,6 -127,7 -126,8 -175,2 11,8 10/11/04 7.29 -192,5 -156,7 -58,7 -143,9 -151,2 11,9
10/11/04 7.39 -145,1 -82,6 -127,7 -126,8 -175,2 11,8 10/11/04 7.39 -192,5 -156,7 -58,7 -143,9 -151,2 11,9
10/11/04 7.49 -145,1 -82,1 -127,7 -126,8 -174,8 11,8 10/11/04 7.49 -192,1 -156,7 -58,7 -143,9 -151,2 11,9
10/11/04 7.59 -145,1 -82,1 -127,2 -126,8 -175,2 11,8 10/11/04 7.59 -192,1 -156,2 -58,3 -143,9 -151,2 12,0
10/11/04 8.09 -145,1 -82,6 -127,2 -126,3 -175,2 11,8 10/11/04 8.09 -192,5 -156,2 -58,7 -143,4 -151,2 12,0
10/11/04 8.19 -145,1 -82,6 -127,2 -126,3 -175,2 11,8 10/11/04 8.19 -192,5 -156,2 -58,7 -143,4 -150,8 12,0
10/11/04 8.29 -144,6 -82,6 -127,2 -126,3 -174,8 11,8 10/11/04 8.29 -192,5 -156,2 -58,7 -143,4 -150,8 12,0
10/11/04 8.39 -144,6 -82,1 -127,2 -126,3 -174,8 11,9 10/11/04 8.39 -192,5 -156,2 -58,7 -143,4 -150,8 12,0
10/11/04 8.49 -144,6 -82,1 -127,2 -126,8 -174,8 11,8 10/11/04 8.49 -192,5 -155,7 -58,3 -143,4 -151,2 12,0
10/11/04 8.59 -144,6 -82,1 -127,2 -126,8 -174,8 11,9 10/11/04 8.59 -192,5 -155,7 -58,3 -143,4 -150,8 12,0
10/11/04 9.09 -144,6 -82,1 -127,2 -126,3 -174,8 11,9 10/11/04 9.09 -192,5 -156,2 -58,3 -143,4 -150,8 12,0
10/11/04 9.19 -144,6 -82,1 -127,2 -126,3 -174,8 11,9 10/11/04 9.19 -192,1 -156,2 -58,3 -143,4 -150,8 12,0
10/11/04 9.29 -144,6 -81,7 -127,2 -126,3 -174,8 11,9 10/11/04 9.29 -192,1 -156,2 -57,9 -143,4 -150,8 12,0
10/11/04 9.39 -144,6 -81,7 -127,2 -126,3 -173,8 11,9 10/11/04 9.39 -192,1 -155,7 -57,9 -142,9 -150,8 12,1
10/11/04 9.49 -144,6 -81,7 -127,2 -125,8 -173,8 11,9 10/11/04 9.49 -192,1 -155,7 -57,9 -142,9 -150,3 12,1
10/11/04 9.59 -144,2 -82,1 -127,2 -125,8 -173,8 11,9 10/11/04 9.59 -192,1 -155,7 -57,9 -142,9 -150,3 12,1
10/11/04 10.09 -144,2 -81,7 -126,2 -125,8 -174,8 11,9 10/11/04 10.09 -191,1 -155,7 -57,9 -142,5 -150,3 12,1
10/11/04 10.19 -144,2 -81,7 -126,2 -125,8 -173,8 11,9 10/11/04 10.19 -191,1 -155,3 -57,9 -142,5 -150,3 12,1
10/11/04 10.29 -144,2 -81,7 -126,2 -125,8 -173,8 11,9 10/11/04 10.29 -191,1 -155,3 -57,9 -142,5 -149,9 12,1
10/11/04 10.39 -144,2 -81,7 -126,2 -125,8 -173,8 12,0 10/11/04 10.39 -191,1 -155,3 -57,2 -142,9 -150,3 12,1
10/11/04 10.49 -143,7 -81,7 -126,2 -125,8 -173,8 12,0 10/11/04 10.49 -191,1 -155,3 -57,2 -142,9 -150,3 12,1
10/11/04 10.59 -143,7 -80,8 -126,2 -125,8 -173,8 12,0 10/11/04 10.59 -191,1 -155,3 -57,2 -142,5 -150,3 12,2
10/11/04 11.09 -144,2 -80,8 -125,7 -125,8 -173,8 12,0 10/11/04 11.09 -191,1 -155,3 -56,8 -142,5 -150,3 12,2
10/11/04 11.19 -143,7 -80,8 -125,7 -125,8 -173,8 12,0 10/11/04 11.19 -191,1 -155,3 -56,8 -142,5 -150,3 12,2
10/11/04 11.29 -143,7 -80,8 -126,2 -125,3 -173,3 12,0 10/11/04 11.29 -191,1 -155,3 -56,8 -142,5 -150,3 12,2
10/11/04 11.39 -142,8 -80,3 -125,7 -125,3 -173,3 12,1 10/11/04 11.39 -190,7 -154,3 -56,8 -141,5 -149,9 12,2
10/11/04 11.49 -142,3 -80,8 -125,7 -124,3 -173,3 12,1 10/11/04 11.49 -190,7 -154,3 -56,4 -141,5 -149,9 12,2
10/11/04 11.59 -142,8 -80,8 -125,2 -124,3 -173,3 12,1 10/11/04 11.59 -190,2 -154,3 -56,4 -141,0 -149,9 12,3
10/11/04 12.09 -142,3 -80,3 -125,2 -124,3 -172,9 12,1 10/11/04 12.09 -190,7 -153,8 -56,0 -141,5 -149,9 12,3
10/11/04 12.19 -142,3 -80,3 -125,2 -124,3 -173,3 12,2 10/11/04 12.19 -190,2 -154,3 -56,0 -141,0 -149,0 12,3
10/11/04 12.29 -141,9 -79,8 -125,2 -124,3 -172,9 12,2 10/11/04 12.29 -190,2 -154,3 -56,0 -141,0 -149,0 12,3
10/11/04 12.39 -141,9 -79,8 -125,2 -124,3 -172,9 12,2 10/11/04 12.39 -190,2 -154,3 -56,0 -141,0 -149,0 12,3
10/11/04 12.49 -142,3 -79,8 -124,7 -123,8 -172,4 12,2 10/11/04 12.49 -189,7 -153,8 -55,3 -140,6 -149,0 12,3
10/11/04 12.59 -141,9 -80,3 -124,7 -123,8 -172,4 12,2 10/11/04 12.59 -189,7 -153,8 -55,3 -140,6 -148,5 12,4
10/11/04 13.09 -141,9 -79,8 -124,7 -123,8 -172,9 12,3 10/11/04 13.09 -189,7 -153,8 -55,3 -140,6 -148,5 12,4
10/11/04 13.19 -141,9 -79,8 -123,7 -123,8 -172,4 12,3 10/11/04 13.19 -189,7 -153,8 -55,3 -140,6 -148,1 12,4
10/11/04 13.29 -141,4 -79,8 -124,7 -123,3 -172,4 12,3 10/11/04 13.29 -188,8 -153,4 -54,9 -140,6 -148,5 12,4
10/11/04 13.39 -141,4 -79,8 -124,7 -123,3 -171,5 12,3 10/11/04 13.39 -189,7 -153,4 -54,9 -140,6 -148,1 12,4
10/11/04 13.49 -140,5 -79,4 -123,7 -123,8 -171,5 12,3 10/11/04 13.49 -189,7 -153,4 -54,9 -140,6 -148,1 12,4
10/11/04 13.59 -141,4 -79,4 -123,7 -123,8 -171,0 12,3 10/11/04 13.59 -189,7 -153,4 -54,5 -140,1 -148,1 12,5
10/11/04 14.09 -141,4 -79,4 -123,7 -123,8 -171,0 12,4 10/11/04 14.09 -189,7 -153,4 -54,5 -140,1 -147,7 12,5
10/11/04 14.19 -140,5 -79,4 -123,1 -123,8 -171,5 12,4 10/11/04 14.19 -188,8 -153,4 -54,9 -140,1 -147,7 12,5
10/11/04 14.29 -140,5 -78,5 -123,1 -123,8 -171,5 12,4 10/11/04 14.29 -188,8 -153,8 -54,5 -140,1 -147,7 12,5
10/11/04 14.39 -140,5 -79,4 -123,7 -123,3 -171,0 12,4 10/11/04 14.39 -188,8 -153,4 -54,5 -139,1 -148,1 12,5
10/11/04 14.49 -140,0 -79,4 -123,1 -123,3 -171,0 12,4 10/11/04 14.49 -188,8 -153,4 -54,5 -140,1 -147,7 12,5
10/11/04 14.59 -140,0 -79,4 -123,1 -123,3 -171,0 12,4 10/11/04 14.59 -188,8 -153,4 -54,1 -140,1 -147,7 12,5
10/11/04 15.09 -140,0 -79,4 -123,1 -123,3 -171,0 12,4 10/11/04 15.09 -188,3 -153,4 -54,1 -140,1 -147,7 12,5
10/11/04 15.19 -140,0 -78,5 -122,6 -123,3 -170,5 12,4 10/11/04 15.19 -188,3 -153,4 -54,1 -140,1 -147,7 12,5
10/11/04 15.29 -139,6 -78,5 -122,6 -123,3 -170,5 12,4 10/11/04 15.29 -188,8 -153,4 -53,4 -139,1 -146,8 12,5
10/11/04 15.39 -139,6 -78,5 -122,6 -122,8 -170,5 12,5 10/11/04 15.39 -188,8 -152,9 -54,1 -140,1 -146,8 12,6
10/11/04 15.49 -139,1 -78,5 -122,1 -122,8 -170,5 12,5 10/11/04 15.49 -188,3 -152,9 -54,1 -139,1 -146,8 12,6
10/11/04 15.59 -139,6 -78,0 -122,6 -123,3 -170,5 12,5 10/11/04 15.59 -188,3 -152,9 -53,4 -139,1 -146,8 12,6
10/11/04 16.09 -139,1 -78,0 -122,6 -123,3 -170,5 12,5 10/11/04 16.09 -188,3 -152,9 -53,0 -138,7 -146,8 12,6
10/11/04 16.19 -139,1 -78,0 -122,1 -122,8 -170,5 12,5 10/11/04 16.19 -188,3 -152,9 -53,0 -138,7 -146,3 12,6
10/11/04 16.29 -138,2 -78,5 -122,1 -122,8 -170,5 12,5 10/11/04 16.29 -187,8 -152,0 -53,0 -139,1 -146,8 12,6
10/11/04 16.39 -138,2 -78,0 -122,1 -122,8 -170,1 12,6 10/11/04 16.39 -187,8 -152,0 -53,0 -138,7 -146,8 12,6
10/11/04 16.49 -139,1 -78,0 -121,1 -122,8 -170,1 12,6 10/11/04 16.49 -187,8 -152,9 -52,6 -138,7 -146,8 12,7
10/11/04 16.59 -138,2 -78,0 -122,1 -121,8 -169,1 12,6 10/11/04 16.59 -187,8 -152,9 -52,6 -138,7 -146,3 12,7
10/11/04 17.09 -138,2 -77,6 -122,1 -121,8 -169,1 12,6 10/11/04 17.09 -187,8 -152,9 -52,6 -138,7 -146,3 12,7
10/11/04 17.19 -137,7 -77,6 -121,1 -121,8 -170,1 12,6 10/11/04 17.19 -187,8 -152,0 -52,2 -138,2 -146,3 12,7
10/11/04 17.29 -137,7 -77,6 -121,1 -121,8 -169,1 12,6 10/11/04 17.29 -187,8 -152,0 -52,2 -138,2 -145,9 12,7
10/11/04 17.39 -137,7 -77,6 -121,1 -121,8 -169,1 12,6 10/11/04 17.39 -187,8 -152,0 -52,6 -138,2 -145,9 12,7
10/11/04 17.49 -137,3 -77,1 -121,1 -121,8 -169,1 12,7 10/11/04 17.49 -187,8 -152,0 -52,2 -138,2 -145,9 12,7
10/11/04 17.59 -137,7 -77,6 -120,6 -121,8 -169,1 12,7 10/11/04 17.59 -187,8 -152,0 -52,2 -138,2 -145,9 12,7
10/11/04 18.09 -137,7 -77,6 -120,6 -121,8 -168,7 12,7 10/11/04 18.09 -187,8 -151,5 -52,2 -138,2 -146,3 12,8
10/11/04 18.19 -137,3 -77,6 -120,6 -121,8 -168,7 12,7 10/11/04 18.19 -187,4 -151,5 -51,4 -138,2 -145,9 12,8
10/11/04 18.29 -137,3 -77,1 -120,6 -121,3 -168,7 12,7 10/11/04 18.29 -187,4 -151,5 -51,4 -137,7 -145,9 12,8
10/11/04 18.39 -136,8 -77,1 -120,6 -121,3 -168,7 12,7 10/11/04 18.39 -187,4 -152,0 -51,1 -137,7 -145,9 12,8
10/11/04 18.49 -136,8 -77,1 -120,6 -121,3 -168,7 12,7 10/11/04 18.49 -186,4 -152,0 -51,4 -137,7 -145,4 12,8
10/11/04 18.59 -136,8 -76,2 -120,6 -120,8 -168,7 12,7 10/11/04 18.59 -186,4 -151,5 -51,4 -137,7 -145,4 12,8
10/11/04 19.09 -136,8 -76,2 -120,6 -120,8 -168,2 12,7 10/11/04 19.09 -186,4 -151,5 -51,1 -137,7 -145,4 12,8
10/11/04 19.19 -136,8 -77,1 -120,1 -120,8 -168,2 12,8 10/11/04 19.19 -187,4 -151,5 -51,1 -136,8 -145,4 12,8
10/11/04 19.29 -136,8 -77,1 -120,1 -121,3 -168,2 12,8 10/11/04 19.29 -187,4 -151,5 -51,1 -137,7 -144,5 12,8
10/11/04 19.39 -135,9 -76,2 -120,1 -121,3 -167,7 12,8 10/11/04 19.39 -186,4 -151,5 -50,7 -137,7 -145,4 12,8
10/11/04 19.49 -135,9 -76,2 -120,1 -120,8 -167,7 12,8 10/11/04 19.49 -186,4 -151,0 -50,7 -136,8 -145,4 12,9
10/11/04 19.59 -135,4 -76,2 -119,6 -120,8 -168,2 12,8 10/11/04 19.59 -186,4 -151,0 -50,7 -136,8 -144,5 12,9
10/11/04 20.09 -135,9 -75,8 -120,1 -120,4 -167,7 12,8 10/11/04 20.09 -186,0 -150,5 -50,3 -136,8 -144,5 12,9
10/11/04 20.19 -135,4 -75,8 -119,6 -120,4 -167,7 12,8 10/11/04 20.19 -186,4 -151,0 -50,3 -136,3 -144,5 12,9
10/11/04 20.29 -135,0 -75,8 -119,6 -120,4 -167,7 12,8 10/11/04 20.29 -186,0 -151,0 -50,3 -136,3 -144,5 12,9
10/11/04 20.39 -135,0 -75,8 -118,5 -120,4 -166,8 12,9 10/11/04 20.39 -185,5 -150,5 -49,5 -136,3 -144,1 12,9
10/11/04 20.49 -134,5 -75,8 -118,5 -120,4 -166,8 12,9 10/11/04 20.49 -185,5 -150,5 -49,2 -136,3 -144,1 12,9
10/11/04 20.59 -135,0 -75,8 -119,6 -120,4 -166,8 12,9 10/11/04 20.59 -185,0 -149,6 -49,2 -136,3 -144,1 13,1
10/11/04 21.09 -135,0 -75,3 -118,5 -119,4 -166,8 12,9 10/11/04 21.09 -185,5 -149,6 -49,2 -135,8 -144,1 13,1
10/11/04 21.19 -134,5 -75,3 -118,5 -119,4 -166,8 12,9 10/11/04 21.19 -185,0 -149,6 -48,8 -135,8 -144,1 13,1
10/11/04 21.29 -134,5 -75,3 -118,5 -119,4 -166,3 12,9 10/11/04 21.29 -185,0 -150,5 -48,8 -135,8 -143,6 13,1
10/11/04 21.39 -133,6 -74,9 -118,0 -118,9 -166,3 12,9 10/11/04 21.39 -185,0 -149,6 -48,4 -135,4 -143,6 13,1
10/11/04 21.49 -134,5 -74,9 -118,0 -119,4 -166,3 12,9 10/11/04 21.49 -184,1 -149,6 -48,4 -135,8 -143,6 13,1
10/11/04 21.59 -133,6 -74,9 -117,5 -118,9 -165,9 13,1 10/11/04 21.59 -184,1 -149,1 -48,4 -135,4 -143,2 13,2
10/11/04 22.09 -133,6 -74,9 -117,5 -118,9 -165,9 13,1 10/11/04 22.09 -184,1 -149,1 -48,4 -135,4 -143,2 13,2
10/11/04 22.19 -133,6 -74,9 -118,0 -118,9 -166,3 13,1 10/11/04 22.19 -184,1 -149,1 -47,6 -135,4 -143,6 13,2
10/11/04 22.29 -133,1 -74,9 -118,0 -118,9 -165,9 13,1 10/11/04 22.29 -184,1 -148,7 -47,6 -135,4 -143,2 13,2
10/11/04 22.39 -133,1 -74,0 -117,5 -118,4 -165,9 13,1 10/11/04 22.39 -183,6 -149,1 -47,3 -134,4 -143,2 13,2
10/11/04 22.49 -133,1 -74,0 -117,5 -118,4 -165,9 13,1 10/11/04 22.49 -183,6 -149,1 -47,3 -134,4 -143,2 13,2
10/11/04 22.59 -132,7 -74,0 -117,5 -118,4 -165,9 13,1 10/11/04 22.59 -183,6 -149,1 -47,6 -134,4 -142,3 13,2
10/11/04 23.09 -133,1 -73,5 -117,5 -118,4 -165,4 13,1 10/11/04 23.09 -183,6 -148,7 -47,3 -134,4 -142,3 13,2
10/11/04 23.19 -133,1 -74,0 -117,0 -118,4 -165,4 13,2 10/11/04 23.19 -183,2 -148,7 -47,3 -134,4 -142,3 13,2
10/11/04 23.29 -132,7 -74,0 -117,0 -118,4 -165,4 13,2 10/11/04 23.29 -183,6 -148,7 -46,9 -134,4 -142,3 13,2
10/11/04 23.39 -132,7 -73,5 -117,0 -117,9 -165,4 13,2 10/11/04 23.39 -183,6 -148,2 -46,9 -133,9 -142,3 13,3
10/11/04 23.49 -132,7 -73,5 -117,5 -117,9 -164,5 13,2 10/11/04 23.49 -183,2 -148,2 -46,9 -133,9 -142,3 13,3
10/11/04 23.59 -132,7 -73,5 -117,5 -117,9 -165,4 13,2 10/11/04 23.59 -183,2 -148,7 -46,9 -133,9 -142,3 13,3
11/11/04 0.09 -132,2 -73,5 -117,0 -116,9 -165,4 13,2 11/11/04 0.09 -183,2 -148,2 -46,9 -133,5 -141,9 13,3
11/11/04 0.19 -132,2 -73,1 -117,0 -117,9 -164,5 13,2 11/11/04 0.19 -183,2 -148,2 -46,5 -133,5 -141,9 13,3
11/11/04 0.29 -132,2 -73,5 -117,0 -117,9 -164,5 13,2 11/11/04 0.29 -182,7 -147,3 -46,5 -133,5 -141,4 13,3
11/11/04 0.39 -132,2 -73,1 -117,0 -116,9 -164,5 13,2 11/11/04 0.39 -182,7 -147,3 -45,7 -133,5 -141,4 13,3
11/11/04 0.49 -132,2 -73,1 -116,0 -116,9 -164,0 13,2 11/11/04 0.49 -182,7 -147,3 -45,7 -133,5 -141,4 13,3
11/11/04 0.59 -132,2 -73,1 -116,0 -116,9 -164,0 13,2 11/11/04 0.59 -183,2 -147,3 -45,7 -133,5 -141,4 13,3
11/11/04 1.09 -132,2 -73,1 -116,0 -116,9 -164,0 13,2 11/11/04 1.09 -182,7 -147,3 -45,7 -133,5 -141,4 13,3
11/11/04 1.19 -132,2 -73,1 -116,0 -116,9 -164,0 13,2 11/11/04 1.19 -182,7 -146,8 -45,7 -133,0 -141,4 13,3
11/11/04 1.29 -132,2 -72,6 -116,0 -116,9 -164,0 13,2 11/11/04 1.29 -182,7 -147,3 -45,7 -133,0 -141,0 13,3
11/11/04 1.39 -132,2 -72,6 -116,0 -116,4 -164,0 13,2 11/11/04 1.39 -182,7 -147,3 -45,7 -133,0 -141,0 13,3
11/11/04 1.49 -132,2 -72,6 -116,0 -116,4 -164,0 13,2 11/11/04 1.49 -182,7 -147,3 -45,7 -133,0 -141,0 13,3
11/11/04 1.59 -132,2 -72,6 -116,0 -116,4 -163,5 13,2 11/11/04 1.59 -182,7 -147,3 -45,7 -133,0 -141,0 13,3
11/11/04 2.09 -132,2 -72,6 -116,0 -116,4 -163,5 13,2 11/11/04 2.09 -181,8 -147,3 -45,7 -133,0 -140,1 13,3
11/11/04 2.19 -132,2 -72,6 -116,0 -116,4 -163,5 13,2 11/11/04 2.19 -181,8 -146,8 -45,7 -132,0 -140,1 13,3
11/11/04 2.29 -132,2 -72,6 -116,0 -116,4 -163,5 13,2 11/11/04 2.29 -181,8 -146,8 -45,7 -132,0 -141,0 13,3
11/11/04 2.39 -132,2 -72,6 -116,0 -116,4 -163,5 13,2 11/11/04 2.39 -181,8 -146,8 -45,7 -132,0 -141,0 13,3
11/11/04 2.49 -132,2 -71,7 -116,0 -116,9 -163,1 13,2 11/11/04 2.49 -181,8 -146,8 -45,7 -132,0 -141,0 13,3
11/11/04 2.59 -132,2 -71,7 -116,0 -116,4 -163,1 13,2 11/11/04 2.59 -181,8 -146,8 -45,7 -133,0 -141,0 13,3
11/11/04 3.09 -132,2 -71,7 -116,0 -116,4 -163,1 13,2 11/11/04 3.09 -181,8 -146,8 -45,7 -133,0 -141,0 13,3
11/11/04 3.19 -132,2 -71,7 -116,0 -116,4 -163,5 13,2 11/11/04 3.19 -181,8 -146,8 -45,7 -133,0 -141,0 13,3
11/11/04 3.29 -132,2 -72,6 -116,0 -116,4 -163,5 13,2 11/11/04 3.29 -181,8 -146,8 -45,7 -133,0 -141,0 13,3
11/11/04 3.39 -132,2 -72,6 -116,0 -116,4 -163,5 13,2 11/11/04 3.39 -181,8 -146,8 -45,7 -133,0 -141,0 13,3
11/11/04 3.49 -132,2 -72,6 -116,0 -116,4 -163,5 13,2 11/11/04 3.49 -181,8 -146,8 -45,7 -133,0 -141,0 13,3
11/11/04 3.59 -132,2 -71,7 -116,0 -116,4 -163,5 13,2 11/11/04 3.59 -181,8 -146,8 -45,7 -132,0 -141,0 13,3
11/11/04 4.09 -132,2 -71,7 -116,0 -116,4 -163,5 13,1 11/11/04 4.09 -181,3 -146,3 -45,7 -133,0 -141,0 13,3
11/11/04 4.19 -132,2 -72,6 -116,0 -116,4 -163,5 13,1 11/11/04 4.19 -181,3 -146,3 -45,7 -133,0 -141,0 13,3
11/11/04 4.29 -132,2 -72,6 -116,0 -116,4 -163,5 13,1 11/11/04 4.29 -181,3 -146,3 -45,7 -133,0 -141,0 13,2
11/11/04 4.39 -132,2 -72,6 -116,0 -116,4 -163,1 13,1 11/11/04 4.39 -181,3 -146,3 -45,4 -132,0 -141,0 13,2
11/11/04 4.49 -132,7 -72,6 -116,0 -116,4 -163,1 13,1 11/11/04 4.49 -181,3 -146,3 -46,5 -133,0 -141,0 13,2
11/11/04 4.59 -132,2 -72,6 -116,0 -116,4 -163,1 13,1 11/11/04 4.59 -181,3 -146,3 -45,7 -132,0 -141,0 13,2
11/11/04 5.09 -132,2 -71,7 -116,0 -116,4 -163,1 13,1 11/11/04 5.09 -181,3 -146,3 -45,7 -133,0 -141,0 13,2
11/11/04 5.19 -132,2 -71,7 -116,0 -116,4 -163,1 13,1 11/11/04 5.19 -181,3 -146,3 -45,7 -133,0 -141,0 13,2
11/11/04 5.29 -132,7 -72,6 -117,0 -116,4 -163,1 13,1 11/11/04 5.29 -181,8 -146,8 -46,5 -133,0 -141,0 13,2
11/11/04 5.39 -132,7 -72,6 -117,0 -116,4 -163,5 12,9 11/11/04 5.39 -181,8 -146,8 -46,5 -133,0 -141,0 13,2
11/11/04 5.49 -132,7 -72,6 -117,0 -116,4 -163,5 12,9 11/11/04 5.49 -181,8 -146,8 -46,5 -133,0 -140,1 13,2
11/11/04 5.59 -132,7 -72,6 -117,0 -115,9 -163,5 12,9 11/11/04 5.59 -181,8 -146,3 -46,5 -133,0 -141,0 13,1
11/11/04 6.09 -133,1 -72,6 -117,0 -115,9 -163,1 12,9 11/11/04 6.09 -181,8 -146,3 -46,5 -133,5 -141,0 13,2
11/11/04 6.19 -133,1 -72,6 -117,0 -116,4 -163,1 12,9 11/11/04 6.19 -181,8 -146,3 -46,5 -133,5 -141,0 13,1
11/11/04 6.29 -133,1 -72,6 -117,0 -116,4 -163,5 12,9 11/11/04 6.29 -181,8 -146,8 -46,9 -133,5 -141,0 13,1
11/11/04 6.39 -133,1 -72,6 -117,5 -116,4 -163,5 12,9 11/11/04 6.39 -181,8 -146,8 -46,9 -133,5 -141,4 13,1
11/11/04 6.49 -133,1 -72,6 -117,0 -116,4 -163,5 12,9 11/11/04 6.49 -181,8 -146,3 -46,9 -133,5 -141,4 13,1
11/11/04 6.59 -133,1 -72,6 -117,0 -116,4 -163,5 12,9 11/11/04 6.59 -181,8 -146,3 -46,9 -133,5 -141,4 13,1
11/11/04 7.09 -133,1 -72,6 -117,0 -116,4 -163,5 12,9 11/11/04 7.09 -181,8 -146,3 -46,9 -133,5 -141,4 13,1
11/11/04 7.19 -133,1 -72,6 -117,0 -116,4 -163,5 12,9 11/11/04 7.19 -181,8 -146,3 -46,9 -133,5 -141,4 13,1
11/11/04 7.29 -133,1 -72,6 -117,0 -116,4 -163,5 12,9 11/11/04 7.29 -181,8 -146,3 -46,9 -133,0 -141,4 13,1
11/11/04 7.39 -132,7 -72,6 -117,0 -116,4 -164,0 12,9 11/11/04 7.39 -181,8 -146,3 -46,9 -133,5 -141,4 13,1
11/11/04 7.49 -133,1 -72,6 -117,0 -116,4 -164,0 12,9 11/11/04 7.49 -181,8 -146,3 -46,9 -133,5 -141,4 13,1
11/11/04 7.59 -133,1 -72,6 -117,0 -116,4 -164,0 12,9 11/11/04 7.59 -181,8 -146,3 -46,9 -133,5 -141,4 13,1
11/11/04 8.09 -133,1 -72,6 -117,0 -116,4 -164,0 12,9 11/11/04 8.09 -181,8 -146,3 -46,9 -133,5 -141,4 13,1
11/11/04 8.19 -133,1 -72,6 -117,0 -116,4 -164,0 12,9 11/11/04 8.19 -181,8 -146,3 -46,9 -133,5 -141,4 13,1
11/11/04 8.29 -133,1 -72,6 -117,0 -116,4 -164,0 12,9 11/11/04 8.29 -181,8 -146,3 -46,9 -133,5 -141,4 13,1
11/11/04 8.39 -133,1 -72,6 -117,0 -116,4 -164,0 12,9 11/11/04 8.39 -181,8 -146,3 -46,9 -133,0 -141,4 13,1
11/11/04 8.49 -133,1 -72,6 -117,0 -116,4 -164,0 12,9 11/11/04 8.49 -181,8 -146,3 -46,5 -133,0 -141,4 13,1
11/11/04 8.59 -133,1 -72,6 -117,0 -115,9 -164,0 12,9 11/11/04 8.59 -181,8 -146,3 -46,9 -133,0 -141,4 13,1
11/11/04 9.09 -133,1 -72,6 -117,0 -116,4 -164,0 12,9 11/11/04 9.09 -181,8 -146,3 -46,9 -133,0 -141,4 13,1
11/11/04 9.19 -133,1 -72,6 -117,0 -115,9 -164,0 12,9 11/11/04 9.19 -181,8 -146,3 -46,5 -133,0 -141,4 13,2
11/11/04 9.29 -133,1 -72,6 -117,0 -115,9 -164,0 12,9 11/11/04 9.29 -181,8 -146,3 -46,9 -133,0 -141,4 13,2
11/11/04 9.39 -133,1 -72,6 -117,0 -115,9 -164,0 12,9 11/11/04 9.39 -181,8 -146,3 -46,9 -133,0 -141,4 13,2
11/11/04 9.49 -133,1 -72,6 -117,0 -115,9 -164,0 12,9 11/11/04 9.49 -181,8 -146,3 -46,9 -133,0 -141,4 13,2
11/11/04 9.59 -133,1 -72,6 -117,0 -115,9 -164,0 12,9 11/11/04 9.59 -181,8 -146,3 -46,9 -133,0 -141,4 13,2
11/11/04 10.09 -133,1 -72,6 -117,0 -115,9 -164,0 12,9 11/11/04 10.09 -181,8 -146,3 -46,9 -133,0 -141,4 13,2
11/11/04 10.19 -133,1 -72,6 -117,0 -115,9 -164,0 13,1 11/11/04 10.19 -181,8 -146,3 -46,9 -133,0 -141,4 13,2
11/11/04 10.29 -133,1 -72,6 -117,0 -115,9 -164,0 13,1 11/11/04 10.29 -181,8 -146,3 -46,9 -133,0 -141,4 13,2
11/11/04 10.39 -133,1 -72,6 -117,0 -115,9 -164,0 13,1 11/11/04 10.39 -181,8 -146,3 -46,9 -132,0 -141,4 13,2
11/11/04 10.49 -132,7 -72,6 -117,0 -115,9 -164,0 13,1 11/11/04 10.49 -181,8 -146,3 -46,9 -132,0 -141,4 13,2
11/11/04 10.59 -132,7 -72,6 -117,0 -115,9 -164,0 13,1 11/11/04 10.59 -181,8 -146,3 -46,5 -132,0 -141,0 13,2
11/11/04 11.09 -133,1 -72,6 -117,5 -115,9 -164,0 -12,7 11/11/04 11.09 -181,8 -145,9 -46,5 -133,0 -141,0 13,2
11/11/04 11.19 -133,1 -71,7 -117,0 -115,9 -164,0 13,1 11/11/04 11.19 -181,8 -145,9 -46,5 -133,0 -141,0 13,2
11/11/04 11.29 -133,1 -71,7 -117,0 -115,9 -163,5 13,1 11/11/04 11.29 -181,8 -145,9 -46,5 -133,0 -141,0 13,2
11/11/04 11.39 -133,1 -71,7 -117,0 -115,4 -163,5 13,1 11/11/04 11.39 -181,8 -145,9 -46,5 -133,0 -141,0 13,2
11/11/04 11.49 -133,1 -71,7 -117,0 -115,9 -163,5 13,1 11/11/04 11.49 -181,8 -145,9 -46,5 -133,0 -141,0 13,2
11/11/04 11.59 -133,1 -71,7 -117,0 -115,4 -163,5 13,1 11/11/04 11.59 -181,8 -145,9 -46,5 -133,0 -141,0 13,3
11/11/04 12.09 -132,7 -71,7 -117,0 -115,4 -163,5 13,2 11/11/04 12.09 -181,8 -145,9 -46,5 -133,0 -141,0 13,3
11/11/04 12.19 -132,7 -72,6 -117,0 -115,4 -163,5 13,2 11/11/04 12.19 -181,3 -145,9 -45,7 -132,0 -140,1 13,3
11/11/04 12.29 -132,7 -72,6 -116,0 -115,4 -163,5 13,2 11/11/04 12.29 -181,3 -145,9 -45,7 -132,0 -140,1 13,3
11/11/04 12.39 -132,2 -72,6 -117,0 -115,4 -163,5 13,2 11/11/04 12.39 -181,3 -145,9 -45,7 -132,0 -141,0 13,3
11/11/04 12.49 -132,7 -71,7 -117,0 -115,4 -163,5 13,3 11/11/04 12.49 -181,3 -144,9 -45,7 -132,0 -141,0 13,3
11/11/04 13.50 -130,9 -71,2 -115,5 -114,5 -163,1 13,6 11/11/04 13.50 -180,8 -144,9 -45,0 -131,1 -139,6 13,5
11/11/04 14.50 -130,4 -70,8 -114,5 -114,0 -161,7 13,7 11/11/04 14.50 -180,8 -144,4 -44,6 -131,1 -139,2 13,5
11/11/04 15.10 -129,9 -70,8 -114,5 -114,0 -161,7 13,7 11/11/04 15.10 -180,8 -144,4 -44,6 -131,1 -139,2 13,5
11/11/04 17.00 -128,6 -70,3 -113,5 -113,0 -160,8 13,7 11/11/04 17.00 -180,4 -144,0 -43,1 -129,7 -137,9 13,6
11/11/04 18.00 -128,6 -69,4 -113,5 -113,0 -159,8 13,8 11/11/04 18.00 -179,5 -143,5 -42,7 -129,2 -137,4 13,7
11/11/04 19.00 -128,1 -69,0 -112,9 -113,0 -159,8 13,8 11/11/04 19.00 -179,0 -144,0 -42,7 -129,2 -137,0 13,8
11/11/04 20.01 -128,1 -69,0 -112,4 -112,0 -158,9 13,8 11/11/04 20.01 -179,0 -143,5 -41,9 -128,7 -137,0 13,8
11/11/04 21.01 -127,7 -68,5 -112,9 -112,0 -158,9 13,8 11/11/04 21.01 -179,0 -142,6 -41,9 -128,3 -136,5 13,8
11/11/04 22.00 -126,7 -68,1 -112,4 -112,0 -158,9 13,8 11/11/04 22.00 -178,5 -142,6 -41,6 -128,7 -136,5 13,9
11/11/04 23.00 -126,7 -68,5 -111,9 -111,5 -158,4 13,8 11/11/04 23.00 -178,5 -142,6 -41,2 -128,3 -136,5 13,9
12/11/04 0.00 -126,3 -68,1 -111,9 -111,5 -157,5 13,8 12/11/04 0.00 -178,1 -142,1 -40,8 -127,3 -135,6 13,9
12/11/04 1.00 -126,3 -68,1 -110,9 -111,0 -157,5 13,8 12/11/04 1.00 -177,1 -142,1 -40,0 -127,3 -135,2 13,9
12/11/04 2.00 -125,8 -67,2 -110,9 -111,0 -157,5 13,8 12/11/04 2.00 -177,1 -142,1 -40,0 -127,3 -135,6 13,9
12/11/04 3.00 -126,3 -67,2 -111,9 -111,0 -157,0 13,8 12/11/04 3.00 -177,1 -141,6 -39,7 -127,3 -135,2 13,9
12/11/04 4.00 -125,8 -66,7 -110,9 -110,5 -157,0 13,8 12/11/04 4.00 -176,7 -142,1 -39,3 -126,9 -135,2 13,9
12/11/04 5.00 -125,4 -67,2 -110,9 -111,0 -157,0 13,8 12/11/04 5.00 -176,2 -141,6 -39,3 -126,9 -135,2 14,0
12/11/04 6.00 -125,4 -66,7 -110,4 -110,5 -157,0 13,9 12/11/04 6.00 -176,2 -141,2 -38,9 -126,4 -134,7 14,0
12/11/04 7.00 -125,4 -66,7 -110,4 -110,5 -156,6 13,8 12/11/04 7.00 -176,2 -141,2 -38,9 -126,4 -134,7 14,0
12/11/04 8.00 -125,4 -66,3 -110,4 -110,5 -156,6 13,9 12/11/04 8.00 -176,2 -141,2 -38,1 -126,4 -134,3 14,0
12/11/04 9.00 -124,0 -66,3 -109,9 -109,6 -156,6 14,0 12/11/04 9.00 -174,8 -140,2 -38,1 -125,0 -134,3 14,1
12/11/04 10.00 -123,6 -65,8 -109,9 -109,1 -156,1 14,3 12/11/04 10.00 -174,8 -139,8 -37,0 -125,0 -133,4 14,1
12/11/04 11.00 -122,2 -64,5 -108,4 -108,6 -156,1 14,6 12/11/04 11.00 -174,3 -139,3 -35,9 -124,0 -133,4 14,3
12/11/04 12.00 -120,8 -64,0 -107,4 -107,1 -154,7 14,8 12/11/04 12.00 -173,4 -137,9 -34,4 -123,6 -132,1 14,4
12/11/04 13.00 -119,5 -62,7 -105,3 -106,2 -153,8 15,1 12/11/04 13.00 -172,0 -137,4 -33,2 -121,7 -130,8 14,6
12/11/04 14.00 -117,2 -61,3 -104,3 -104,7 -152,9 15,4 12/11/04 14.00 -171,6 -136,5 -32,1 -119,8 -130,3 14,8
12/11/04 15.00 -114,9 -60,0 -102,3 -104,2 -150,6 15,6 12/11/04 15.00 -170,2 -135,1 -29,8 -118,9 -128,5 15,0
12/11/04 16.00 -113,1 -59,1 -100,8 -103,2 -149,2 15,7 12/11/04 16.00 -169,7 -134,2 -28,7 -117,5 -126,8 15,2
12/11/04 17.00 -112,2 -57,7 -99,8 -101,8 -147,8 15,8 12/11/04 17.00 -168,8 -133,2 -27,6 -115,6 -125,9 15,3
12/11/04 18.00 -110,4 -56,0 -98,3 -100,8 -145,9 15,8 12/11/04 18.00 -167,9 -132,3 -26,8 -114,6 -124,6 15,4
12/11/04 19.00 -109,9 -55,5 -97,8 -99,8 -145,5 15,9 12/11/04 19.00 -167,4 -131,8 -26,1 -114,2 -123,7 15,5
12/11/04 20.00 -109,5 -54,6 -97,8 -99,3 -144,6 15,9 12/11/04 20.00 -166,5 -130,9 -25,7 -113,2 -123,2 15,6
12/11/04 21.00 -108,6 -53,7 -96,8 -98,8 -143,6 15,9 12/11/04 21.00 -165,5 -130,4 -24,6 -112,8 -122,4 15,7
12/11/04 22.00 -108,1 -53,3 -96,8 -97,4 -142,7 15,8 12/11/04 22.00 -165,1 -130,0 -23,8 -112,3 -121,9 15,7
12/11/04 23.00 -107,7 -52,8 -95,7 -96,9 -142,3 15,9 12/11/04 23.00 -164,6 -129,5 -23,1 -111,8 -121,5 15,8
13/11/04 0.00 -107,7 -52,4 -95,7 -96,4 -142,3 15,9 13/11/04 0.00 -164,2 -128,6 -22,7 -111,8 -121,5 15,8
13/11/04 1.00 -107,2 -51,5 -95,2 -95,9 -141,3 15,9 13/11/04 1.00 -163,2 -128,1 -22,3 -110,9 -121,0 15,9
13/11/04 2.00 -107,2 -51,5 -95,2 -95,0 -140,9 15,8 13/11/04 2.00 -162,8 -128,1 -21,9 -110,4 -120,2 15,9
13/11/04 3.00 -107,2 -51,0 -95,2 -95,9 -140,4 15,8 13/11/04 3.00 -162,3 -127,7 -21,2 -110,4 -119,7 15,9
13/11/04 4.00 -106,3 -50,6 -94,7 -95,0 -140,0 15,7 13/11/04 4.00 -161,9 -127,2 -21,2 -110,0 -119,7 15,9
13/11/04 5.00 -106,3 -51,0 -95,2 -95,0 -140,4 15,6 13/11/04 5.00 -162,3 -127,2 -21,9 -110,0 -119,7 15,8
13/11/04 6.00 -107,2 -51,0 -94,7 -95,0 -140,0 15,5 13/11/04 6.00 -162,3 -127,2 -21,2 -110,0 -119,7 15,7
13/11/04 7.00 -108,1 -51,0 -95,2 -95,0 -140,0 15,4 13/11/04 7.00 -161,9 -127,2 -21,9 -110,0 -119,7 15,7
13/11/04 8.00 -108,1 -51,5 -95,7 -95,0 -140,4 15,4 13/11/04 8.00 -162,3 -127,2 -22,3 -110,9 -119,7 15,6
13/11/04 9.00 -108,6 -51,5 -95,7 -95,0 -141,3 15,5 13/11/04 9.00 -161,9 -126,3 -22,3 -110,4 -120,2 15,6
13/11/04 10.00 -108,6 -51,5 -95,7 -94,5 -140,9 15,6 13/11/04 10.00 -161,9 -126,3 -22,3 -110,4 -120,2 15,6
13/11/04 11.00 -107,7 -51,5 -95,2 -94,5 -141,3 15,8 13/11/04 11.00 -161,9 -126,3 -21,9 -110,4 -120,2 15,7
13/11/04 12.00 -107,2 -51,0 -94,7 -93,5 -140,9 16,1 13/11/04 12.00 -160,9 -125,3 -21,2 -110,0 -119,7 15,8
13/11/04 13.00 -105,9 -50,1 -93,2 -93,5 -140,4 16,3 13/11/04 13.00 -160,9 -124,9 -20,8 -108,6 -119,3 15,9
13/11/04 14.00 -105,0 -49,3 -92,7 -93,5 -139,0 16,4 13/11/04 14.00 -160,5 -124,9 -20,1 -107,6 -118,8 16,0
13/11/04 15.00 -104,1 -49,3 -92,2 -92,1 -138,6 16,4 13/11/04 15.00 -160,0 -123,9 -19,3 -107,6 -117,5 16,1
13/11/04 16.00 -103,6 -48,8 -91,7 -92,1 -138,1 16,5 13/11/04 16.00 -160,0 -123,9 -19,3 -107,2 -117,1 16,2
13/11/04 17.00 -103,2 -48,4 -90,7 -91,6 -137,7 16,5 13/11/04 17.00 -159,6 -123,5 -18,6 -107,2 -116,7 16,3
13/11/04 18.00 -101,8 -47,9 -90,2 -91,6 -136,3 16,4 13/11/04 18.00 -158,6 -123,5 -18,2 -106,2 -115,8 16,3
13/11/04 19.00 -101,8 -47,9 -90,2 -91,1 -135,8 16,4 13/11/04 19.00 -158,2 -123,5 -17,5 -106,2 -115,3 16,3
13/11/04 20.00 -101,8 -47,0 -89,7 -90,1 -135,8 16,4 13/11/04 20.00 -157,7 -123,0 -16,7 -105,8 -114,9 16,3
13/11/04 21.00 -100,9 -46,6 -89,7 -89,6 -135,4 16,4 13/11/04 21.00 -157,7 -122,6 -16,3 -105,3 -114,9 16,4
13/11/04 22.00 -100,9 -46,1 -89,7 -89,6 -134,5 16,4 13/11/04 22.00 -156,3 -121,6 -15,6 -104,8 -114,5 16,4
13/11/04 23.00 -100,9 -45,7 -89,7 -89,2 -134,5 16,4 13/11/04 23.00 -156,3 -121,6 -15,2 -104,8 -114,5 16,4
14/11/04 0.00 -100,9 -45,7 -89,2 -88,7 -134,5 16,5 14/11/04 0.00 -155,9 -120,7 -15,2 -103,4 -113,6 16,4
14/11/04 1.00 -100,5 -44,8 -88,2 -88,7 -134,0 16,5 14/11/04 1.00 -155,9 -120,7 -14,5 -103,4 -113,1 16,5
14/11/04 2.00 -100,5 -44,4 -89,2 -87,7 -134,0 16,4 14/11/04 2.00 -155,0 -120,2 -14,5 -103,0 -112,7 16,5
14/11/04 3.00 -101,4 -44,4 -89,2 -88,7 -133,5 16,0 14/11/04 3.00 -155,9 -120,2 -14,8 -102,5 -112,3 16,4
14/11/04 4.00 -101,8 -44,8 -89,7 -87,7 -134,0 15,9 14/11/04 4.00 -155,9 -120,2 -15,6 -103,0 -112,3 16,3
14/11/04 5.00 -103,2 -45,7 -90,2 -88,7 -134,0 15,7 14/11/04 5.00 -156,3 -120,2 -16,3 -103,4 -113,1 16,2
14/11/04 6.00 -103,6 -45,7 -90,7 -89,2 -134,5 15,6 14/11/04 6.00 -156,3 -120,7 -17,1 -104,8 -113,6 16,1
14/11/04 7.00 -105,0 -46,1 -92,2 -89,6 -134,5 15,3 14/11/04 7.00 -157,3 -120,7 -17,5 -104,8 -113,1 16,0
14/11/04 8.00 -107,2 -47,0 -93,2 -91,1 -135,8 14,8 14/11/04 8.00 -158,2 -121,6 -20,1 -105,8 -114,5 15,7
14/11/04 9.00 -108,6 -48,8 -95,2 -92,1 -137,7 14,6 14/11/04 9.00 -159,6 -123,5 -21,9 -107,6 -116,7 15,4
14/11/04 10.00 -109,5 -50,1 -95,7 -92,1 -139,0 14,7 14/11/04 10.00 -160,0 -123,5 -22,3 -108,6 -118,0 15,3
14/11/04 11.00 -109,9 -51,0 -96,8 -93,5 -140,0 14,7 14/11/04 11.00 -160,5 -124,9 -23,1 -110,0 -119,7 15,1
14/11/04 12.00 -110,8 -51,5 -97,3 -94,0 -141,3 14,7 14/11/04 12.00 -161,9 -125,3 -24,2 -110,4 -120,2 15,0
14/11/04 13.00 -111,7 -52,8 -97,8 -94,5 -142,3 14,6 14/11/04 13.00 -162,3 -125,8 -24,6 -111,8 -121,0 14,9
14/11/04 14.00 -112,2 -52,8 -98,3 -94,5 -143,2 14,7 14/11/04 14.00 -162,3 -125,8 -24,6 -111,8 -121,5 14,9
14/11/04 15.00 -112,2 -53,3 -98,3 -95,0 -143,6 14,9 14/11/04 15.00 -162,3 -126,3 -25,7 -112,3 -121,9 14,9
14/11/04 16.00 -110,4 -52,8 -98,3 -95,0 -143,6 14,8 14/11/04 16.00 -162,8 -126,3 -23,8 -111,8 -121,9 15,0
14/11/04 17.00 -110,8 -52,8 -98,3 -95,0 -143,2 14,7 14/11/04 17.00 -163,2 -126,3 -24,6 -112,3 -121,9 14,9
14/11/04 18.00 -111,7 -53,3 -99,8 -95,9 -143,2 14,5 14/11/04 18.00 -164,2 -127,7 -26,1 -112,8 -121,9 14,8
14/11/04 19.00 -113,1 -53,7 -99,8 -96,9 -143,6 14,2 14/11/04 19.00 -165,1 -128,1 -27,6 -113,2 -122,4 14,6
14/11/04 20.00 -114,5 -54,6 -100,8 -97,4 -144,6 14,0 14/11/04 20.00 -165,5 -128,6 -28,7 -114,6 -123,2 14,5
14/11/04 21.00 -115,4 -55,1 -101,8 -98,4 -145,5 13,9 14/11/04 21.00 -166,5 -129,5 -29,5 -115,1 -124,6 14,4
14/11/04 22.00 -116,7 -55,5 -102,8 -98,4 -145,9 13,7 14/11/04 22.00 -166,9 -130,4 -29,8 -115,6 -125,5 14,2
14/11/04 23.00 -117,6 -56,9 -104,3 -99,3 -147,3 13,5 14/11/04 23.00 -167,4 -130,9 -31,3 -116,5 -126,3 14,1
15/11/04 0.00 -119,0 -57,7 -105,3 -99,8 -148,2 13,3 15/11/04 0.00 -169,2 -132,3 -32,5 -117,9 -126,8 13,9
15/11/04 1.00 -120,8 -59,5 -106,9 -101,3 -149,6 13,1 15/11/04 1.00 -169,7 -132,8 -34,0 -119,3 -128,5 13,7
15/11/04 2.00 -121,7 -60,0 -107,4 -101,8 -150,6 12,9 15/11/04 2.00 -171,1 -133,2 -35,1 -119,8 -129,0 13,6
15/11/04 3.00 -123,6 -61,3 -108,4 -103,2 -151,5 12,8 15/11/04 3.00 -171,6 -134,6 -36,3 -121,2 -130,3 13,4
15/11/04 4.00 -124,5 -62,2 -109,9 -104,2 -152,9 12,7 15/11/04 4.00 -172,5 -135,1 -37,4 -122,1 -131,2 13,3
15/11/04 5.00 -125,8 -62,7 -110,9 -104,7 -154,3 12,5 15/11/04 5.00 -173,4 -136,5 -38,1 -122,6 -132,5 13,2
15/11/04 6.00 -126,7 -64,0 -111,9 -106,2 -155,2 12,4 15/11/04 6.00 -174,3 -137,0 -39,3 -124,0 -133,4 12,9
15/11/04 7.00 -128,6 -64,9 -112,9 -107,1 -156,1 12,2 15/11/04 7.00 -175,7 -137,9 -41,2 -125,9 -134,7 12,8
15/11/04 8.00 -129,0 -66,3 -114,5 -108,1 -157,5 12,2 15/11/04 8.00 -176,2 -138,8 -41,9 -126,4 -135,6 12,6
15/11/04 9.00 -130,4 -66,7 -115,0 -108,6 -158,9 12,2 15/11/04 9.00 -177,1 -139,3 -43,1 -127,3 -137,0 12,5
15/11/04 10.00 -130,9 -68,1 -115,5 -109,1 -159,8 12,3 15/11/04 10.00 -178,1 -139,8 -43,5 -127,3 -137,4 12,5
15/11/04 11.00 -130,9 -68,1 -115,5 -109,6 -159,8 12,4 15/11/04 11.00 -178,1 -139,8 -43,5 -127,3 -138,7 12,5
15/11/04 12.00 -130,4 -67,2 -115,5 -109,6 -160,8 12,5 15/11/04 12.00 -178,1 -140,2 -43,5 -127,3 -137,9 12,5
15/11/04 13.00 -130,4 -68,1 -115,0 -109,6 -160,8 12,6 15/11/04 13.00 -178,5 -141,2 -43,5 -127,3 -138,7 12,5
15/11/04 14.00 -129,0 -68,1 -115,0 -109,6 -160,8 12,8 15/11/04 14.00 -178,5 -141,2 -43,1 -126,9 -137,9 12,5
15/11/04 15.00 -129,0 -67,2 -113,5 -108,6 -159,8 12,9 15/11/04 15.00 -178,1 -140,2 -42,7 -126,9 -138,7 12,6
15/11/04 16.00 -127,7 -66,3 -113,5 -108,6 -159,4 12,9 15/11/04 16.00 -178,1 -140,2 -41,6 -126,4 -137,4 12,7
15/11/04 17.00 -127,7 -66,3 -112,9 -108,6 -158,9 12,8 15/11/04 17.00 -178,1 -140,2 -41,9 -125,9 -137,0 12,7
15/11/04 18.00 -127,7 -66,3 -113,5 -108,6 -158,9 12,7 15/11/04 18.00 -178,1 -140,2 -41,9 -125,9 -137,0 12,7
15/11/04 19.00 -128,1 -66,3 -113,5 -108,6 -158,9 12,6 15/11/04 19.00 -178,1 -141,2 -42,7 -126,4 -137,4 12,7
15/11/04 20.00 -127,7 -65,8 -113,5 -108,6 -158,9 12,5 15/11/04 20.00 -178,5 -141,2 -42,7 -125,9 -137,4 12,6
15/11/04 21.00 -128,1 -65,8 -114,5 -108,6 -158,9 12,5 15/11/04 21.00 -178,5 -141,2 -43,1 -125,9 -137,4 12,6
15/11/04 22.00 -128,6 -65,8 -115,0 -108,6 -158,9 12,5 15/11/04 22.00 -178,5 -140,2 -42,7 -126,4 -137,9 12,6
15/11/04 23.00 -128,6 -65,8 -115,0 -109,1 -159,4 12,4 15/11/04 23.00 -179,0 -141,2 -43,1 -126,4 -138,7 12,5
16/11/04 0.00 -129,0 -66,3 -115,5 -108,6 -159,4 12,3 16/11/04 0.00 -179,0 -141,2 -43,5 -126,9 -137,9 12,5
16/11/04 1.00 -129,9 -66,3 -115,5 -109,1 -159,8 12,2 16/11/04 1.00 -179,0 -141,6 -43,8 -126,9 -138,7 12,4
16/11/04 2.00 -130,4 -66,7 -116,0 -109,6 -159,8 12,1 16/11/04 2.00 -179,0 -141,6 -44,6 -126,9 -139,2 12,4
16/11/04 3.00 -130,9 -66,7 -117,0 -109,6 -160,8 12,0 16/11/04 3.00 -179,5 -141,6 -44,6 -127,3 -139,2 12,3
16/11/04 4.00 -131,3 -67,2 -117,5 -110,5 -160,8 11,9 16/11/04 4.00 -180,4 -142,1 -45,4 -127,3 -139,6 12,2
16/11/04 5.00 -132,2 -68,1 -118,0 -110,5 -161,7 11,8 16/11/04 5.00 -179,5 -142,1 -45,4 -128,7 -139,6 12,2
16/11/04 6.00 -133,1 -68,5 -118,0 -111,0 -161,7 11,8 16/11/04 6.00 -180,4 -142,6 -45,7 -128,7 -140,1 12,1
16/11/04 7.00 -133,6 -68,5 -118,5 -111,5 -162,2 11,7 16/11/04 7.00 -180,4 -142,6 -46,5 -129,2 -141,0 12,1
16/11/04 8.00 -134,5 -69,4 -119,6 -111,5 -163,1 11,6 16/11/04 8.00 -180,8 -143,5 -46,9 -129,7 -141,0 12,0
16/11/04 9.00 -135,0 -69,4 -120,1 -112,0 -163,1 11,6 16/11/04 9.00 -181,3 -143,5 -47,3 -129,7 -141,4 11,9
16/11/04 10.00 -135,0 -70,3 -120,6 -113,0 -164,0 11,7 16/11/04 10.00 -181,3 -143,5 -47,6 -130,6 -141,9 11,9
16/11/04 11.00 -135,0 -70,3 -120,1 -112,0 -164,0 11,8 16/11/04 11.00 -181,8 -143,5 -47,3 -130,6 -142,3 11,9
16/11/04 12.00 -135,0 -70,3 -120,1 -113,0 -164,5 11,9 16/11/04 12.00 -181,8 -143,5 -47,6 -130,6 -142,3 11,9
16/11/04 13.00 -134,5 -70,8 -119,6 -113,0 -164,5 11,9 16/11/04 13.00 -181,8 -143,5 -47,3 -129,7 -142,3 11,9
16/11/04 14.00 -133,6 -70,3 -119,6 -112,0 -164,5 12,0 16/11/04 14.00 -181,8 -143,5 -47,3 -129,2 -142,3 12,0
16/11/04 15.00 -133,6 -70,3 -118,5 -111,5 -164,0 12,2 16/11/04 15.00 -181,3 -144,0 -46,9 -129,7 -141,9 12,0
16/11/04 16.00 -131,3 -69,0 -118,0 -111,5 -164,0 12,3 16/11/04 16.00 -181,3 -143,5 -45,0 -128,7 -141,4 12,2
16/11/04 17.00 -131,3 -69,0 -117,5 -111,0 -163,1 12,3 16/11/04 17.00 -181,3 -143,5 -45,0 -128,3 -140,1 12,2
16/11/04 18.00 -131,3 -68,5 -118,0 -111,0 -163,1 12,2 16/11/04 18.00 -181,3 -142,6 -45,0 -127,3 -141,0 12,2
16/11/04 19.00 -131,3 -68,1 -118,0 -110,5 -162,2 12,2 16/11/04 19.00 -181,3 -142,6 -45,4 -128,3 -141,0 12,2
16/11/04 20.00 -130,9 -68,1 -117,5 -110,5 -162,2 12,1 16/11/04 20.00 -181,3 -142,6 -45,0 -128,3 -141,0 12,2
16/11/04 21.00 -131,3 -68,1 -117,5 -110,5 -161,7 12,0 16/11/04 21.00 -181,3 -142,6 -45,0 -127,3 -141,0 12,1
16/11/04 22.00 -132,2 -68,1 -118,0 -110,5 -162,2 11,9 16/11/04 22.00 -181,3 -143,5 -45,4 -128,3 -141,0 12,1
16/11/04 23.00 -132,2 -68,5 -118,5 -111,0 -162,2 11,7 16/11/04 23.00 -181,3 -144,0 -45,7 -128,7 -141,4 12,0
17/11/04 0.00 -132,7 -68,5 -119,6 -111,5 -162,2 11,6 17/11/04 0.00 -181,8 -143,5 -46,5 -128,7 -141,4 11,9
17/11/04 1.00 -133,6 -69,0 -120,1 -111,5 -163,5 11,5 17/11/04 1.00 -182,7 -144,0 -46,9 -129,7 -142,3 11,9
17/11/04 2.00 -135,0 -69,4 -120,1 -112,0 -163,5 11,4 17/11/04 2.00 -182,7 -144,0 -47,3 -129,7 -142,3 11,8
17/11/04 3.00 -135,4 -69,4 -120,6 -112,0 -164,0 11,2 17/11/04 3.00 -183,2 -144,4 -48,4 -130,6 -143,6 11,7
17/11/04 4.00 -136,8 -70,8 -122,1 -113,0 -165,4 11,1 17/11/04 4.00 -183,2 -144,9 -49,2 -131,1 -144,1 11,6
17/11/04 5.00 -137,7 -71,2 -122,6 -114,0 -165,9 11,0 17/11/04 5.00 -184,1 -145,9 -49,5 -133,0 -144,5 11,4
17/11/04 6.00 -138,2 -71,7 -123,7 -114,5 -166,8 10,9 17/11/04 6.00 -184,1 -146,3 -50,7 -133,5 -145,9 11,3
17/11/04 7.00 -139,6 -73,1 -124,7 -114,5 -167,7 10,8 17/11/04 7.00 -185,0 -146,3 -51,4 -133,9 -146,3 11,2
17/11/04 8.00 -140,0 -73,5 -125,2 -115,9 -168,7 10,8 17/11/04 8.00 -186,0 -146,8 -52,2 -134,4 -146,8 11,1
17/11/04 9.00 -140,5 -74,0 -125,2 -115,9 -169,1 10,9 17/11/04 9.00 -185,5 -147,3 -52,6 -135,4 -147,7 11,1
17/11/04 10.00 -140,5 -74,0 -125,2 -115,9 -169,1 11,1 17/11/04 10.00 -186,0 -147,3 -52,6 -135,4 -148,1 11,1
17/11/04 11.00 -140,0 -74,0 -125,2 -115,9 -170,1 11,3 17/11/04 11.00 -186,0 -147,3 -52,2 -135,4 -148,1 11,2
17/11/04 12.00 -139,6 -73,5 -124,7 -115,4 -170,1 11,6 17/11/04 12.00 -185,5 -146,8 -51,4 -133,9 -147,7 11,3
17/11/04 13.00 -137,3 -73,1 -122,6 -114,5 -169,1 11,9 17/11/04 13.00 -185,0 -146,8 -50,7 -133,5 -146,8 11,5
17/11/04 14.00 -135,9 -72,6 -121,1 -114,0 -168,2 12,2 17/11/04 14.00 -185,0 -145,9 -49,2 -132,0 -145,9 11,6
17/11/04 15.00 -135,0 -71,2 -120,1 -113,5 -166,8 12,4 17/11/04 15.00 -184,1 -145,9 -48,8 -131,6 -145,4 11,8
17/11/04 16.00 -132,2 -69,4 -119,6 -112,0 -165,9 12,6 17/11/04 16.00 -183,2 -144,9 -46,5 -129,7 -143,6 12,0
17/11/04 17.00 -131,3 -69,0 -117,5 -111,5 -164,0 12,6 17/11/04 17.00 -182,7 -144,4 -45,7 -128,7 -142,3 12,1
17/11/04 18.00 -130,4 -68,1 -117,0 -111,0 -163,1 12,6 17/11/04 18.00 -182,7 -143,5 -45,4 -127,3 -141,9 12,2
17/11/04 19.00 -129,0 -67,2 -117,0 -109,6 -162,2 12,6 17/11/04 19.00 -181,8 -143,5 -45,4 -126,9 -141,0 12,3
17/11/04 20.00 -129,0 -66,7 -116,0 -109,6 -161,2 12,5 17/11/04 20.00 -181,3 -142,6 -44,6 -126,9 -140,1 12,3
17/11/04 21.00 -129,0 -66,3 -115,5 -108,6 -160,8 12,5 17/11/04 21.00 -180,8 -142,6 -43,8 -125,9 -139,6 12,3
17/11/04 22.00 -128,6 -66,3 -115,5 -108,6 -160,8 12,4 17/11/04 22.00 -180,4 -142,1 -43,5 -125,9 -140,1 12,3
17/11/04 23.00 -128,6 -65,8 -115,5 -108,1 -159,8 12,3 17/11/04 23.00 -180,4 -141,6 -43,5 -125,9 -139,6 12,3
18/11/04 0.00 -128,6 -64,9 -115,5 -108,1 -159,4 12,1 18/11/04 0.00 -180,4 -141,6 -43,5 -125,9 -139,6 12,3
18/11/04 1.00 -129,0 -65,8 -116,0 -108,1 -159,8 12,0 18/11/04 1.00 -180,4 -142,1 -43,5 -126,4 -140,1 12,2
18/11/04 2.00 -129,0 -65,8 -116,0 -108,6 -159,8 11,8 18/11/04 2.00 -180,4 -142,1 -44,6 -126,4 -139,6 12,1
18/11/04 3.00 -130,4 -65,8 -117,5 -108,6 -160,8 11,7 18/11/04 3.00 -180,4 -142,1 -44,6 -126,9 -141,0 12,0
18/11/04 4.00 -130,9 -66,3 -117,5 -108,6 -161,2 11,6 18/11/04 4.00 -180,8 -142,1 -45,0 -127,3 -141,0 11,9
18/11/04 5.00 -131,3 -66,7 -118,0 -109,1 -161,7 11,6 18/11/04 5.00 -180,8 -142,6 -45,7 -128,3 -141,9 11,9
18/11/04 6.00 -132,2 -67,2 -118,5 -109,6 -161,7 11,5 18/11/04 6.00 -181,3 -142,6 -46,5 -128,7 -141,9 11,8
18/11/04 7.00 -133,1 -68,1 -118,5 -109,6 -162,2 11,3 18/11/04 7.00 -181,3 -143,5 -47,3 -129,2 -142,3 11,7
18/11/04 8.00 -134,5 -68,5 -120,1 -109,6 -163,5 11,3 18/11/04 8.00 -181,8 -143,5 -47,6 -129,7 -143,2 11,6
18/11/04 9.00 -135,0 -69,0 -120,1 -110,5 -164,0 11,4 18/11/04 9.00 -181,8 -144,0 -48,4 -131,1 -143,6 11,5
18/11/04 10.00 -135,0 -69,0 -120,6 -110,5 -164,5 11,5 18/11/04 10.00 -182,7 -143,5 -48,4 -130,6 -144,1 11,5
18/11/04 11.00 -135,0 -69,0 -120,1 -110,5 -165,4 11,7 18/11/04 11.00 -182,7 -143,5 -48,4 -131,1 -144,1 11,6
18/11/04 12.00 -134,5 -69,4 -119,6 -110,5 -165,4 11,9 18/11/04 12.00 -182,7 -143,5 -48,4 -130,6 -144,1 11,6
18/11/04 13.00 -133,6 -69,0 -119,6 -110,5 -164,5 12,0 18/11/04 13.00 -181,8 -143,5 -47,6 -129,7 -143,2 11,7
18/11/04 14.00 -132,7 -69,0 -118,5 -109,6 -164,0 12,2 18/11/04 14.00 -181,8 -142,6 -48,4 -129,7 -143,2 11,8
18/11/04 15.00 -132,2 -69,0 -118,0 -109,1 -163,5 12,5 18/11/04 15.00 -181,8 -142,6 -47,3 -129,2 -141,9 11,9
18/11/04 16.00 -130,4 -68,1 -117,0 -109,1 -163,1 12,6 18/11/04 16.00 -180,8 -142,1 -45,7 -128,3 -141,9 12,1
18/11/04 17.00 -129,9 -66,7 -116,0 -108,1 -161,7 12,7 18/11/04 17.00 -180,4 -141,6 -45,4 -127,3 -140,1 12,2
18/11/04 18.00 -128,6 -66,3 -115,0 -108,1 -160,8 12,7 18/11/04 18.00 -180,4 -141,6 -45,0 -126,9 -139,6 12,3
18/11/04 19.00 -128,1 -66,3 -115,0 -107,1 -159,8 12,7 18/11/04 19.00 -179,5 -141,2 -44,6 -126,4 -139,6 12,4
18/11/04 20.00 -127,7 -65,8 -114,5 -107,1 -159,4 12,7 18/11/04 20.00 -179,5 -141,2 -43,8 -126,4 -138,7 12,4
18/11/04 21.00 -126,7 -64,9 -113,5 -106,6 -158,4 12,8 18/11/04 21.00 -179,0 -140,2 -43,5 -125,9 -138,7 12,5
18/11/04 22.00 -126,3 -64,5 -112,9 -105,7 -158,4 12,8 18/11/04 22.00 -179,0 -139,8 -42,7 -125,0 -137,9 12,5
18/11/04 23.00 -125,8 -64,5 -112,9 -105,7 -157,5 12,8 18/11/04 23.00 -178,1 -139,8 -41,9 -124,5 -137,9 12,6
19/11/04 0.00 -125,8 -64,0 -112,4 -104,7 -157,5 12,8 19/11/04 0.00 -178,1 -139,3 -41,6 -124,0 -137,4 12,6
19/11/04 1.00 -125,4 -63,6 -111,9 -104,7 -157,0 12,9 19/11/04 1.00 -176,7 -139,3 -41,2 -123,6 -137,4 12,7
19/11/04 2.00 -124,5 -62,7 -111,9 -104,2 -157,0 12,9 19/11/04 2.00 -176,7 -138,8 -40,8 -123,6 -137,0 12,7
19/11/04 3.00 -124,0 -62,2 -110,9 -104,2 -156,6 12,9 19/11/04 3.00 -176,2 -138,8 -40,0 -122,6 -136,5 12,8
19/11/04 4.00 -124,0 -62,2 -110,9 -103,7 -156,1 13,1 19/11/04 4.00 -176,2 -137,4 -39,7 -122,6 -136,5 12,8
19/11/04 5.00 -123,6 -62,2 -110,4 -103,7 -156,1 13,1 19/11/04 5.00 -175,7 -137,4 -39,3 -122,1 -135,6 12,9
19/11/04 6.00 -123,6 -61,8 -110,4 -103,7 -155,2 13,1 19/11/04 6.00 -175,7 -137,4 -38,9 -121,7 -135,6 12,9
19/11/04 7.00 -123,1 -61,8 -110,4 -103,2 -155,2 13,2 19/11/04 7.00 -174,8 -137,0 -38,9 -121,7 -135,2 12,9
19/11/04 8.00 -123,1 -61,3 -109,4 -102,3 -155,2 13,3 19/11/04 8.00 -174,3 -137,0 -37,8 -121,2 -134,7 13,1
19/11/04 9.00 -121,7 -61,3 -109,4 -101,8 -154,7 13,4 19/11/04 9.00 -173,4 -135,6 -37,0 -121,2 -134,3 13,2
19/11/04 10.00 -120,8 -60,4 -108,4 -101,3 -154,3 13,6 19/11/04 10.00 -172,5 -135,1 -35,9 -119,8 -133,4 13,3
19/11/04 11.00 -119,9 -59,5 -107,9 -100,8 -153,8 13,7 19/11/04 11.00 -172,0 -134,6 -35,1 -118,9 -133,0 13,4
19/11/04 12.00 -119,0 -59,1 -106,9 -99,8 -152,4 13,9 19/11/04 12.00 -171,1 -133,2 -34,0 -117,9 -132,1 13,5
19/11/04 13.00 -118,5 -57,7 -105,8 -99,3 -151,9 14,0 19/11/04 13.00 -170,2 -132,8 -32,5 -117,5 -131,2 13,7
19/11/04 14.00 -116,3 -56,9 -104,3 -98,4 -150,6 14,3 19/11/04 14.00 -169,2 -131,8 -30,6 -116,5 -129,9 13,9
19/11/04 15.00 -114,9 -56,0 -103,3 -96,9 -149,6 14,5 19/11/04 15.00 -167,9 -130,4 -29,5 -114,6 -128,5 14,0
19/11/04 16.00 -114,0 -55,1 -101,8 -95,9 -148,2 14,6 19/11/04 16.00 -166,9 -129,5 -28,3 -113,2 -126,8 14,2
19/11/04 17.00 -112,7 -53,7 -100,8 -95,0 -147,3 14,7 19/11/04 17.00 -165,5 -128,6 -27,6 -112,8 -125,9 14,3
19/11/04 18.00 -111,7 -53,3 -99,8 -94,0 -146,9 14,8 19/11/04 18.00 -165,1 -127,7 -26,5 -111,8 -124,6 14,4
19/11/04 19.00 -110,4 -52,4 -99,3 -93,5 -145,5 14,8 19/11/04 19.00 -164,2 -127,2 -25,7 -110,4 -124,1 14,5
19/11/04 20.00 -110,4 -51,5 -98,3 -92,1 -144,6 14,8 19/11/04 20.00 -164,2 -126,3 -24,9 -110,0 -122,4 14,6
19/11/04 21.00 -109,9 -51,0 -98,3 -92,1 -143,2 14,7 19/11/04 21.00 -163,2 -126,3 -24,6 -109,5 -122,4 14,7
19/11/04 22.00 -109,5 -50,6 -98,3 -91,6 -143,2 14,7 19/11/04 22.00 -162,8 -125,3 -24,6 -108,6 -121,9 14,7
19/11/04 23.00 -109,5 -50,1 -97,8 -91,6 -142,7 14,7 19/11/04 23.00 -162,3 -124,9 -24,2 -108,6 -121,5 14,7
20/11/04 0.00 -109,5 -50,1 -97,8 -91,1 -142,7 14,6 20/11/04 0.00 -162,3 -124,9 -23,8 -108,1 -121,5 14,7
20/11/04 1.00 -109,5 -50,1 -97,8 -91,6 -142,3 14,5 20/11/04 1.00 -162,3 -124,9 -24,2 -108,1 -121,0 14,7
20/11/04 2.00 -109,9 -50,1 -97,8 -91,1 -141,3 14,3 20/11/04 2.00 -161,9 -124,9 -23,8 -108,6 -120,2 14,6
20/11/04 3.00 -110,4 -50,6 -97,8 -92,1 -141,3 13,9 20/11/04 3.00 -161,9 -125,3 -24,6 -109,5 -121,0 14,5
20/11/04 4.00 -110,8 -51,5 -99,3 -92,1 -142,3 13,7 20/11/04 4.00 -161,9 -125,8 -24,9 -110,0 -121,5 14,3
20/11/04 5.00 -112,2 -51,5 -99,8 -92,5 -143,2 13,5 20/11/04 5.00 -162,3 -125,8 -25,7 -110,0 -121,9 14,1
20/11/04 6.00 -113,1 -52,4 -100,8 -92,5 -143,6 13,3 20/11/04 6.00 -162,8 -125,8 -26,5 -110,9 -122,4 14,0
20/11/04 7.00 -114,9 -53,3 -101,8 -93,5 -145,0 12,9 20/11/04 7.00 -163,2 -126,3 -27,6 -111,8 -123,7 13,8
20/11/04 8.00 -116,3 -54,6 -103,3 -94,5 -145,9 12,8 20/11/04 8.00 -164,6 -127,7 -28,7 -112,3 -124,6 13,6
20/11/04 9.00 -117,6 -55,5 -104,3 -95,0 -147,8 12,7 20/11/04 9.00 -165,1 -127,7 -29,8 -113,2 -126,3 13,4
20/11/04 10.00 -119,0 -56,0 -105,3 -96,9 -149,2 12,6 20/11/04 10.00 -166,5 -128,1 -31,3 -114,6 -126,8 13,3
20/11/04 11.00 -119,9 -57,3 -105,8 -96,9 -150,1 12,6 20/11/04 11.00 -166,9 -129,5 -31,7 -115,1 -128,1 13,2
20/11/04 12.00 -119,9 -57,7 -106,9 -97,4 -150,6 12,7 20/11/04 12.00 -166,9 -129,5 -32,1 -116,5 -129,0 13,1
20/11/04 13.00 -120,8 -57,7 -107,4 -98,4 -151,5 12,7 20/11/04 13.00 -167,9 -130,4 -33,2 -116,5 -129,9 12,9
20/11/04 14.00 -120,8 -58,2 -107,4 -98,8 -152,4 12,7 20/11/04 14.00 -167,9 -130,4 -33,2 -117,0 -130,3 12,9
20/11/04 15.00 -121,3 -59,5 -107,4 -98,4 -152,4 12,8 20/11/04 15.00 -168,8 -130,4 -34,0 -117,0 -130,3 12,8
20/11/04 16.00 -121,7 -59,1 -107,4 -98,8 -152,4 12,7 20/11/04 16.00 -169,2 -130,4 -34,0 -117,5 -130,3 12,8
20/11/04 17.00 -121,7 -59,5 -107,9 -99,3 -152,9 12,6 20/11/04 17.00 -169,2 -131,8 -35,1 -117,5 -130,8 12,7
20/11/04 18.00 -122,2 -60,0 -108,4 -99,8 -153,8 12,4 20/11/04 18.00 -169,7 -131,8 -35,9 -118,9 -131,2 12,6
20/11/04 19.00 -123,6 -60,4 -109,4 -100,8 -153,8 12,2 20/11/04 19.00 -171,1 -132,3 -37,0 -119,8 -132,1 12,5
20/11/04 20.00 -124,5 -61,3 -109,9 -101,3 -154,3 12,0 20/11/04 20.00 -171,6 -134,2 -37,8 -120,3 -132,5 12,4
20/11/04 21.00 -125,8 -61,8 -110,9 -102,3 -155,2 11,8 20/11/04 21.00 -172,0 -134,2 -38,9 -121,7 -133,4 12,2
20/11/04 22.00 -126,7 -62,7 -112,4 -103,2 -156,1 11,6 20/11/04 22.00 -173,4 -135,1 -40,0 -122,1 -134,7 12,1
20/11/04 23.00 -128,6 -64,0 -113,5 -104,2 -157,0 11,4 20/11/04 23.00 -173,9 -135,6 -41,6 -124,0 -135,6 11,9
21/11/04 0.00 -130,4 -65,8 -115,0 -105,7 -157,5 11,2 21/11/04 0.00 -174,8 -137,0 -43,1 -125,0 -137,0 11,7
21/11/04 1.00 -131,3 -66,3 -116,0 -106,6 -159,4 11,0 21/11/04 1.00 -175,7 -137,9 -44,6 -126,4 -137,9 11,5
21/11/04 2.00 -133,1 -67,2 -117,0 -107,1 -160,8 10,8 21/11/04 2.00 -176,7 -139,3 -45,7 -127,3 -139,6 11,4
21/11/04 3.00 -135,0 -69,0 -118,5 -108,6 -161,7 10,6 21/11/04 3.00 -178,1 -140,2 -47,3 -128,7 -140,1 11,2
21/11/04 4.00 -136,8 -70,3 -120,1 -109,6 -163,1 10,3 21/11/04 4.00 -179,5 -141,6 -49,5 -130,6 -141,9 11,0
21/11/04 5.00 -139,1 -71,7 -121,1 -111,0 -164,0 10,2 21/11/04 5.00 -180,8 -142,6 -51,4 -133,0 -143,6 10,8
21/11/04 6.00 -140,5 -73,1 -123,1 -112,0 -165,9 9,9 21/11/04 6.00 -181,8 -144,0 -53,0 -133,9 -144,5 10,6
21/11/04 7.00 -142,8 -74,0 -125,2 -113,5 -166,8 9,6 21/11/04 7.00 -183,2 -144,9 -54,9 -135,8 -146,8 10,3
21/11/04 8.00 -145,1 -76,2 -127,2 -116,4 -168,7 9,5 21/11/04 8.00 -185,5 -146,8 -56,8 -137,7 -148,5 10,1
21/11/04 9.00 -145,1 -77,6 -128,3 -115,9 -171,0 9,6 21/11/04 9.00 -185,5 -146,3 -57,9 -138,7 -150,3 10,0
21/11/04 10.00 -146,5 -78,5 -128,8 -116,4 -172,4 9,7 21/11/04 10.00 -186,0 -147,3 -58,7 -140,1 -152,1 9,9
21/11/04 11.00 -146,9 -79,4 -128,8 -116,9 -173,8 9,9 21/11/04 11.00 -186,4 -147,3 -58,7 -140,6 -152,6 9,9
21/11/04 12.00 -146,5 -79,4 -128,8 -117,9 -174,8 10,0 21/11/04 12.00 -187,4 -148,2 -58,3 -140,6 -153,0 9,9
21/11/04 13.00 -146,5 -79,4 -128,3 -117,9 -174,8 10,2 21/11/04 13.00 -187,4 -148,2 -58,7 -140,6 -153,0 10,0
21/11/04 14.00 -146,0 -79,8 -128,3 -117,9 -174,8 10,3 21/11/04 14.00 -187,4 -148,2 -58,7 -140,1 -152,6 10,0
21/11/04 15.00 -145,1 -79,4 -127,7 -116,9 -174,8 10,5 21/11/04 15.00 -187,4 -148,2 -58,3 -139,1 -152,1 10,1
21/11/04 16.00 -144,2 -78,5 -127,2 -116,4 -173,8 10,5 21/11/04 16.00 -187,4 -148,2 -58,3 -139,1 -152,1 10,1
21/11/04 17.00 -144,2 -78,5 -126,2 -116,4 -173,3 10,5 21/11/04 17.00 -187,4 -148,2 -57,9 -138,7 -151,2 10,1
21/11/04 18.00 -143,7 -78,0 -126,2 -116,4 -172,9 10,4 21/11/04 18.00 -187,4 -148,2 -57,9 -138,7 -151,2 10,2
21/11/04 19.00 -143,7 -78,0 -127,2 -116,4 -173,3 10,3 21/11/04 19.00 -187,4 -148,7 -57,9 -138,7 -150,8 10,1
21/11/04 20.00 -144,2 -78,0 -127,2 -116,9 -173,3 10,1 21/11/04 20.00 -187,8 -149,1 -57,9 -138,7 -150,8 10,1
21/11/04 21.00 -144,6 -78,0 -127,7 -116,9 -172,9 10,0 21/11/04 21.00 -188,3 -148,7 -58,7 -139,1 -151,2 10,1
21/11/04 22.00 -145,1 -78,5 -128,3 -117,9 -173,3 9,8 21/11/04 22.00 -188,8 -149,6 -59,1 -140,1 -152,1 10,0
21/11/04 23.00 -146,0 -78,5 -128,8 -118,4 -173,8 9,7 21/11/04 23.00 -188,8 -149,6 -59,1 -140,1 -152,6 9,9
22/11/04 0.00 -146,5 -79,4 -129,8 -118,4 -174,8 9,6 22/11/04 0.00 -189,7 -151,0 -60,3 -140,6 -153,0 9,8
22/11/04 1.00 -147,4 -79,8 -130,8 -118,9 -175,2 9,4 22/11/04 1.00 -190,2 -151,5 -61,0 -141,0 -153,5 9,7
22/11/04 2.00 -148,8 -80,3 -132,4 -120,4 -176,2 9,0 22/11/04 2.00 -190,7 -152,0 -62,6 -142,5 -154,4 9,6
22/11/04 3.00 -150,6 -82,1 -132,9 -120,8 -177,1 8,8 22/11/04 3.00 -192,1 -152,9 -63,7 -142,9 -155,3 9,4
22/11/04 4.00 -151,6 -82,6 -133,9 -122,8 -177,6 8,6 22/11/04 4.00 -193,0 -153,8 -64,9 -143,9 -157,1 9,3
22/11/04 5.00 -153,4 -83,9 -135,4 -123,8 -178,5 8,5 22/11/04 5.00 -194,4 -155,3 -66,0 -145,8 -158,0 9,0
22/11/04 6.00 -154,3 -84,8 -136,5 -124,3 -180,4 8,3 22/11/04 6.00 -195,3 -156,2 -67,9 -147,2 -159,8 8,8
22/11/04 7.00 -156,2 -86,2 -138,0 -125,8 -181,8 8,1 22/11/04 7.00 -195,8 -156,7 -68,7 -148,2 -161,1 8,7
22/11/04 8.00 -158,0 -87,1 -140,1 -127,7 -183,2 8,0 22/11/04 8.00 -197,7 -158,6 -69,9 -149,6 -162,0 8,5
22/11/04 9.00 -157,6 -88,5 -141,1 -126,3 -184,1 8,1 22/11/04 9.00 -198,2 -157,6 -70,6 -150,6 -163,4 8,4
22/11/04 10.00 -158,5 -88,9 -141,1 -127,7 -185,1 8,2 22/11/04 10.00 -198,2 -158,1 -71,8 -150,6 -164,3 8,4
22/11/04 11.00 -158,5 -89,4 -141,1 -128,2 -186,5 8,4 22/11/04 11.00 -199,1 -158,1 -71,4 -151,0 -164,7 8,4
22/11/04 12.00 -158,5 -89,4 -141,1 -128,2 -187,0 8,6 22/11/04 12.00 -199,1 -158,6 -71,4 -151,0 -164,7 8,4
22/11/04 13.00 -157,6 -89,4 -140,6 -127,7 -187,0 8,9 22/11/04 13.00 -199,1 -158,6 -71,4 -150,6 -165,6 8,5
22/11/04 14.00 -156,2 -88,9 -139,0 -126,8 -186,5 9,3 22/11/04 14.00 -199,1 -158,1 -70,6 -150,6 -164,3 8,6
22/11/04 15.00 -155,3 -88,5 -138,0 -126,3 -185,6 9,6 22/11/04 15.00 -197,7 -157,6 -69,9 -149,6 -163,4 8,8
22/11/04 16.00 -152,0 -87,1 -136,5 -125,8 -184,6 9,7 22/11/04 16.00 -196,7 -157,6 -68,3 -148,2 -162,0 9,0
22/11/04 17.00 -152,0 -86,2 -136,0 -125,3 -182,7 9,8 22/11/04 17.00 -197,2 -156,7 -68,3 -147,7 -161,1 9,1
22/11/04 18.00 -151,1 -86,2 -134,9 -124,3 -182,3 9,8 22/11/04 18.00 -196,7 -156,2 -67,6 -147,2 -159,8 9,3
22/11/04 19.00 -150,6 -84,8 -134,9 -123,8 -181,8 9,9 22/11/04 19.00 -195,8 -155,7 -66,8 -146,3 -159,8 9,4
22/11/04 20.00 -149,7 -84,4 -133,9 -123,3 -180,4 9,9 22/11/04 20.00 -195,8 -155,7 -66,4 -145,8 -159,3 9,4
22/11/04 21.00 -149,2 -83,9 -133,4 -122,8 -179,4 9,9 22/11/04 21.00 -195,3 -155,3 -65,6 -145,3 -158,0 9,5
22/11/04 22.00 -148,3 -83,0 -132,9 -121,8 -179,4 9,9 22/11/04 22.00 -195,3 -154,3 -64,9 -143,9 -157,5 9,6
22/11/04 23.00 -147,4 -82,1 -132,4 -121,3 -178,5 9,9 22/11/04 23.00 -194,4 -153,8 -64,1 -142,9 -157,1 9,7
23/11/04 0.00 -146,9 -81,7 -132,4 -121,3 -177,6 10,0 23/11/04 0.00 -194,4 -153,8 -63,7 -142,9 -156,6 9,7
23/11/04 1.00 -146,5 -80,8 -131,3 -120,8 -177,6 10,0 23/11/04 1.00 -193,5 -153,4 -62,6 -142,5 -155,7 9,8
23/11/04 2.00 -146,0 -80,3 -130,8 -120,4 -177,1 10,0 23/11/04 2.00 -193,5 -153,4 -62,2 -141,0 -155,7 9,8
23/11/04 3.00 -145,1 -79,8 -131,3 -119,4 -177,1 10,0 23/11/04 3.00 -193,0 -152,9 -61,0 -141,0 -155,3 9,9
23/11/04 4.00 -145,1 -79,4 -130,8 -119,4 -176,2 10,1 23/11/04 4.00 -192,5 -152,9 -60,6 -140,1 -155,3 9,9
23/11/04 5.00 -144,2 -79,4 -130,3 -118,9 -175,7 10,1 23/11/04 5.00 -192,5 -152,0 -60,3 -140,1 -154,8 10,0
23/11/04 6.00 -144,2 -78,0 -130,3 -118,4 -175,7 10,1 23/11/04 6.00 -192,1 -151,5 -59,9 -139,1 -154,8 10,0
23/11/04 7.00 -144,2 -78,0 -129,8 -118,4 -175,7 10,1 23/11/04 7.00 -192,1 -151,5 -59,1 -138,7 -154,4 10,0
23/11/04 8.00 -143,7 -78,0 -129,8 -118,4 -175,2 10,1 23/11/04 8.00 -191,1 -151,0 -58,7 -138,7 -153,5 10,1
23/11/04 9.00 -143,7 -77,6 -129,8 -117,9 -174,8 10,2 23/11/04 9.00 -191,1 -150,5 -58,7 -138,2 -153,5 10,1
23/11/04 10.00 -142,8 -77,1 -128,8 -116,9 -175,2 10,4 23/11/04 10.00 -190,7 -150,5 -57,9 -137,7 -153,5 10,2
23/11/04 11.00 -141,9 -76,2 -128,3 -116,4 -173,8 10,5 23/11/04 11.00 -190,2 -149,6 -56,8 -136,3 -152,6 10,3
23/11/04 12.00 -141,4 -75,8 -127,7 -116,4 -173,3 10,7 23/11/04 12.00 -189,7 -149,1 -56,0 -135,8 -152,1 10,4
23/11/04 13.00 -140,0 -75,3 -127,2 -115,4 -172,9 10,8 23/11/04 13.00 -188,8 -148,7 -55,3 -135,4 -151,2 10,4
23/11/04 14.00 -139,6 -74,0 -125,7 -114,5 -172,4 10,9 23/11/04 14.00 -188,8 -148,2 -54,9 -134,4 -150,8 10,6
23/11/04 15.00 -138,2 -73,5 -125,2 -114,0 -171,5 11,1 23/11/04 15.00 -187,8 -147,3 -54,1 -133,9 -149,9 10,7
23/11/04 16.00 -137,7 -73,1 -124,7 -113,5 -170,5 11,1 23/11/04 16.00 -187,8 -146,8 -53,4 -133,5 -149,0 10,8
23/11/04 17.00 -136,8 -72,6 -123,7 -113,0 -169,1 11,2 23/11/04 17.00 -187,4 -146,8 -52,6 -132,0 -148,5 10,9
23/11/04 18.00 -135,4 -71,7 -122,6 -112,0 -168,7 11,3 23/11/04 18.00 -186,4 -145,9 -52,2 -131,1 -147,7 11,0
23/11/04 19.00 -135,0 -70,8 -122,6 -111,5 -168,2 11,3 23/11/04 19.00 -186,0 -144,9 -51,1 -130,6 -146,8 11,0
23/11/04 20.00 -134,5 -70,8 -122,1 -111,0 -167,7 11,4 23/11/04 20.00 -185,5 -144,4 -50,7 -130,6 -146,3 11,1
23/11/04 21.00 -133,6 -70,3 -121,1 -110,5 -166,8 11,4 23/11/04 21.00 -185,0 -144,4 -49,5 -129,7 -145,9 11,2
23/11/04 22.00 -133,1 -69,4 -121,1 -110,5 -166,3 11,5 23/11/04 22.00 -185,0 -144,0 -49,2 -129,2 -144,5 11,3
23/11/04 23.00 -133,1 -69,0 -120,6 -109,6 -165,4 11,5 23/11/04 23.00 -184,1 -144,0 -48,8 -128,7 -144,5 11,3
24/11/04 0.00 -132,7 -68,5 -120,1 -109,1 -165,4 11,5 24/11/04 0.00 -184,1 -143,5 -48,4 -128,7 -143,6 11,4
24/11/04 1.00 -132,2 -68,5 -120,1 -109,1 -164,5 11,5 24/11/04 1.00 -183,6 -143,5 -47,6 -128,3 -144,1 11,4
24/11/04 2.00 -132,2 -68,5 -120,1 -108,6 -164,0 11,5 24/11/04 2.00 -182,7 -142,6 -47,3 -128,3 -143,6 11,4
24/11/04 3.00 -131,3 -68,1 -119,6 -108,6 -164,0 11,6 24/11/04 3.00 -182,7 -142,1 -47,3 -127,3 -143,2 11,5
24/11/04 4.00 -131,3 -68,1 -118,5 -108,6 -163,5 11,5 24/11/04 4.00 -182,7 -142,1 -46,9 -127,3 -143,2 11,5
24/11/04 5.00 -131,3 -67,2 -119,6 -108,6 -163,1 11,5 24/11/04 5.00 -181,8 -142,1 -46,5 -126,9 -142,3 11,5
24/11/04 6.00 -131,3 -67,2 -119,6 -108,6 -163,1 11,4 24/11/04 6.00 -181,8 -142,1 -46,9 -126,9 -141,9 11,5
24/11/04 7.00 -131,3 -68,1 -119,6 -108,6 -163,1 11,4 24/11/04 7.00 -181,8 -142,1 -46,9 -127,3 -142,3 11,5
24/11/04 9.00 -130,9 -68,5 -119,6 -108,1 -163,5 11,4 24/11/04 9.00 -180,8 -141,2 -46,9 -128,3 -142,3 11,4
24/11/04 10.00 -130,9 -68,5 -119,6 -108,1 -163,1 11,5 24/11/04 10.00 -180,8 -140,2 -46,5 -127,3 -142,3 11,5
24/11/04 11.00 -130,4 -67,2 -118,0 -108,1 -163,1 11,7 24/11/04 11.00 -180,4 -140,2 -45,7 -126,9 -141,9 11,5
24/11/04 12.00 -129,0 -67,2 -117,5 -106,6 -163,1 12,0 24/11/04 12.00 -179,5 -139,8 -45,4 -126,9 -141,9 11,6
24/11/04 13.00 -128,6 -66,7 -116,0 -106,2 -162,2 12,3 24/11/04 13.00 -179,0 -139,8 -43,8 -126,4 -141,0 11,8
24/11/04 14.00 -126,3 -66,3 -115,0 -105,7 -161,2 12,7 24/11/04 14.00 -178,5 -138,8 -43,1 -125,0 -141,0 11,9
24/11/04 15.00 -124,0 -64,9 -112,9 -104,2 -159,8 13,1 24/11/04 15.00 -177,1 -137,9 -41,2 -124,0 -139,2 12,1
24/11/04 16.00 -122,2 -64,0 -110,9 -103,7 -158,9 13,2 24/11/04 16.00 -176,2 -137,4 -39,3 -122,1 -137,9 12,3
24/11/04 17.00 -120,8 -62,2 -109,9 -102,3 -157,0 13,3 24/11/04 17.00 -174,8 -136,5 -38,1 -121,7 -136,5 12,5
24/11/04 18.00 -119,9 -61,3 -109,4 -101,3 -155,2 13,3 24/11/04 18.00 -174,3 -135,6 -37,0 -120,3 -135,2 12,6
24/11/04 19.00 -119,0 -60,0 -108,4 -100,8 -154,3 13,3 24/11/04 19.00 -173,4 -134,6 -35,9 -119,3 -133,4 12,7
24/11/04 20.00 -118,5 -59,1 -107,9 -99,8 -153,8 13,2 24/11/04 20.00 -172,0 -134,2 -35,1 -117,9 -133,0 12,8
24/11/04 21.00 -117,2 -58,2 -106,9 -99,3 -152,4 13,1 24/11/04 21.00 -171,6 -133,2 -34,0 -117,5 -132,1 12,8
24/11/04 22.00 -117,2 -58,2 -106,9 -98,4 -151,5 12,9 24/11/04 22.00 -171,1 -132,8 -33,2 -117,5 -131,2 12,9
24/11/04 23.00 -116,7 -57,7 -105,8 -98,4 -151,5 12,8 24/11/04 23.00 -169,7 -132,8 -32,5 -117,0 -131,2 12,8
25/11/04 0.00 -116,7 -57,3 -105,8 -97,4 -150,6 12,6 25/11/04 0.00 -169,7 -132,3 -32,5 -116,5 -131,2 12,8
25/11/04 1.00 -116,7 -57,3 -106,9 -97,4 -150,6 12,4 25/11/04 1.00 -169,2 -131,8 -32,5 -116,5 -130,8 12,7
25/11/04 2.00 -117,6 -57,3 -107,4 -98,4 -150,6 12,2 25/11/04 2.00 -169,2 -131,8 -32,5 -116,5 -130,8 12,6
25/11/04 3.00 -119,0 -57,7 -107,9 -98,4 -151,5 12,0 25/11/04 3.00 -169,7 -132,3 -33,2 -117,5 -130,8 12,5
25/11/04 4.00 -119,9 -58,2 -109,4 -98,8 -151,9 11,8 25/11/04 4.00 -169,7 -132,3 -34,0 -117,9 -132,1 12,3
25/11/04 5.00 -121,7 -59,5 -109,9 -99,3 -152,9 11,6 25/11/04 5.00 -170,2 -132,8 -35,5 -118,9 -133,0 12,1
25/11/04 6.00 -123,1 -60,0 -110,9 -99,8 -154,3 11,4 25/11/04 6.00 -171,6 -133,2 -36,3 -119,3 -133,4 12,0
25/11/04 7.00 -124,0 -60,4 -112,4 -100,8 -155,2 11,2 25/11/04 7.00 -172,0 -134,2 -37,4 -119,8 -134,7 11,8
25/11/04 8.00 -126,7 -61,8 -113,5 -102,3 -156,1 11,1 25/11/04 8.00 -173,9 -135,1 -39,3 -121,7 -135,6 11,6
25/11/04 9.00 -125,4 -62,7 -115,5 -99,8 -157,5 11,9 25/11/04 9.00 -173,4 -132,8 -39,3 -122,1 -136,5 11,5
25/11/04 10.00 -122,2 -61,8 -109,9 -98,4 -156,1 12,5 25/11/04 10.00 -176,2 -132,3 -40,8 -122,6 -137,4 11,4
25/11/04 11.00 -124,0 -60,4 -110,9 -97,4 -156,6 12,1 25/11/04 11.00 -170,2 -129,5 -37,8 -121,2 -137,9 11,6
25/11/04 12.00 -124,0 -61,3 -110,4 -97,4 -156,1 12,0 25/11/04 12.00 -171,6 -130,0 -40,0 -119,8 -137,0 11,7
25/11/04 13.00 -124,0 -60,4 -110,4 -96,9 -156,1 12,1 25/11/04 13.00 -171,6 -129,5 -40,0 -119,8 -137,0 11,7
25/11/04 14.00 -124,0 -61,3 -110,9 -97,4 -156,1 12,1 25/11/04 14.00 -171,6 -130,0 -40,0 -119,8 -135,6 11,8
25/11/04 15.00 -123,6 -60,4 -109,9 -96,9 -155,2 12,3 25/11/04 15.00 -171,6 -129,5 -39,7 -119,8 -135,6 11,9
25/11/04 16.00 -123,1 -60,0 -109,9 -96,9 -155,2 12,3 25/11/04 16.00 -170,2 -129,5 -38,9 -119,3 -135,2 12,0
25/11/04 17.00 -122,2 -60,0 -109,4 -96,9 -154,7 12,3 25/11/04 17.00 -171,1 -128,6 -38,9 -118,9 -134,7 12,0
25/11/04 18.00 -122,2 -59,5 -109,4 -96,9 -154,3 12,2 25/11/04 18.00 -170,2 -128,6 -38,1 -118,9 -134,3 12,0
25/11/04 19.00 -122,2 -59,5 -109,9 -96,9 -154,3 12,1 25/11/04 19.00 -171,1 -128,6 -38,1 -117,9 -133,4 11,9
25/11/04 20.00 -123,1 -60,0 -109,9 -96,9 -154,3 12,0 25/11/04 20.00 -170,2 -128,6 -38,1 -117,9 -133,4 11,8
25/11/04 21.00 -123,6 -60,0 -110,4 -96,9 -154,3 11,8 25/11/04 21.00 -171,6 -128,1 -38,1 -117,5 -133,4 11,8
25/11/04 22.00 -123,6 -59,5 -110,9 -97,4 -154,7 11,6 25/11/04 22.00 -171,6 -128,6 -39,3 -117,9 -133,4 11,6
25/11/04 23.00 -124,0 -60,0 -111,9 -96,9 -154,7 11,4 25/11/04 23.00 -172,0 -128,6 -39,7 -117,5 -134,3 11,5
26/11/04 0.00 -124,5 -60,0 -112,4 -98,4 -156,1 11,2 26/11/04 0.00 -173,4 -129,5 -40,0 -117,9 -134,7 11,3
26/11/04 1.00 -125,8 -60,0 -113,5 -98,4 -156,6 11,1 26/11/04 1.00 -173,9 -129,5 -41,2 -117,9 -134,7 11,2
26/11/04 2.00 -126,7 -60,4 -114,5 -98,8 -157,0 10,9 26/11/04 2.00 -174,8 -130,0 -41,9 -118,9 -135,2 11,0
26/11/04 3.00 -127,7 -61,3 -115,5 -99,8 -158,4 10,7 26/11/04 3.00 -175,7 -130,9 -43,1 -119,3 -136,5 10,9
26/11/04 4.00 -128,6 -62,2 -117,0 -100,8 -158,9 10,5 26/11/04 4.00 -176,2 -130,9 -44,6 -119,8 -137,0 10,7
26/11/04 5.00 -130,4 -62,7 -118,0 -101,3 -159,8 10,3 26/11/04 5.00 -177,1 -132,3 -45,0 -120,3 -137,9 10,5
26/11/04 6.00 -130,9 -63,6 -118,5 -102,3 -161,2 10,1 26/11/04 6.00 -178,5 -132,8 -46,5 -121,7 -139,2 10,4
26/11/04 7.00 -132,7 -64,5 -120,1 -103,2 -162,2 10,0 26/11/04 7.00 -180,4 -134,2 -47,3 -122,6 -141,0 10,2
26/11/04 8.00 -133,6 -65,8 -121,1 -104,2 -163,5 9,9 26/11/04 8.00 -180,8 -134,6 -48,8 -123,6 -141,4 10,1
26/11/04 9.00 -135,0 -65,8 -122,6 -104,7 -164,5 9,9 26/11/04 9.00 -181,8 -136,5 -49,2 -124,5 -142,3 10,2
26/11/04 10.00 -135,4 -66,7 -123,1 -106,2 -165,9 9,9 26/11/04 10.00 -182,7 -137,0 -49,5 -125,0 -143,6 10,1
26/11/04 11.00 -135,4 -68,1 -123,7 -107,1 -166,8 10,1 26/11/04 11.00 -183,2 -137,9 -49,5 -125,9 -144,5 10,2
26/11/04 12.00 -135,4 -68,1 -123,7 -107,1 -166,8 10,2 26/11/04 12.00 -183,6 -137,9 -50,3 -126,9 -145,4 10,3
26/11/04 13.00 -135,4 -68,5 -123,1 -108,1 -167,7 10,4 26/11/04 13.00 -183,6 -139,3 -49,2 -126,9 -145,4 10,5
26/11/04 14.00 -135,0 -69,0 -122,6 -108,6 -166,8 10,6 26/11/04 14.00 -183,2 -138,8 -48,8 -126,9 -145,4 10,6
26/11/04 15.00 -134,5 -69,0 -122,6 -108,6 -166,8 10,8 26/11/04 15.00 -183,2 -139,3 -48,4 -126,9 -145,4 10,8
26/11/04 16.00 -133,6 -69,0 -122,1 -108,6 -165,9 10,9 26/11/04 16.00 -181,8 -139,8 -47,3 -126,9 -144,1 10,9
26/11/04 17.00 -133,1 -68,5 -121,1 -108,1 -165,4 11,0 26/11/04 17.00 -181,8 -139,3 -46,9 -126,4 -143,6 11,0
26/11/04 18.00 -132,7 -68,1 -120,6 -108,1 -165,4 11,1 26/11/04 18.00 -181,3 -139,3 -46,5 -125,9 -143,2 11,1
26/11/04 19.00 -132,7 -68,5 -120,6 -107,1 -164,0 11,2 26/11/04 19.00 -181,3 -138,8 -45,7 -125,9 -142,3 11,2
26/11/04 20.00 -132,2 -68,1 -120,1 -107,1 -164,0 11,2 26/11/04 20.00 -180,8 -138,8 -45,4 -125,0 -141,9 11,2
26/11/04 21.00 -132,2 -67,2 -120,1 -107,1 -163,1 11,2 26/11/04 21.00 -180,4 -138,8 -45,0 -125,0 -141,9 11,2
26/11/04 22.00 -132,2 -67,2 -120,6 -106,6 -163,1 11,2 26/11/04 22.00 -180,4 -137,9 -45,0 -124,5 -141,0 11,2
26/11/04 23.00 -131,3 -66,7 -120,1 -106,6 -163,1 11,2 26/11/04 23.00 -180,4 -137,4 -44,6 -124,5 -141,0 11,3
27/11/04 0.00 -131,3 -66,3 -119,6 -106,2 -162,2 11,2 27/11/04 0.00 -179,5 -137,4 -43,8 -124,0 -140,1 11,3
27/11/04 1.00 -130,9 -66,3 -119,6 -105,7 -162,2 11,2 27/11/04 1.00 -179,5 -137,0 -43,8 -122,6 -139,6 11,3
27/11/04 2.00 -130,9 -65,8 -119,6 -105,7 -161,7 11,2 27/11/04 2.00 -179,0 -137,0 -43,5 -122,6 -139,6 11,3
27/11/04 3.00 -130,4 -65,8 -118,5 -104,7 -161,7 11,2 27/11/04 3.00 -179,0 -136,5 -43,5 -122,1 -139,2 11,4
27/11/04 4.00 -130,4 -65,8 -119,6 -104,7 -161,2 11,2 27/11/04 4.00 -179,5 -136,5 -43,5 -122,1 -138,7 11,4
27/11/04 5.00 -130,4 -64,9 -119,6 -104,2 -161,7 11,2 27/11/04 5.00 -179,5 -135,6 -43,5 -121,7 -139,2 11,4
27/11/04 6.00 -130,4 -64,5 -118,5 -104,2 -161,2 11,3 27/11/04 6.00 -179,0 -135,6 -43,1 -121,2 -138,7 11,4
27/11/04 7.00 -129,9 -64,9 -118,5 -104,2 -161,2 11,3 27/11/04 7.00 -179,0 -135,1 -42,7 -121,7 -137,9 11,4
27/11/04 8.00 -129,9 -64,5 -118,0 -103,7 -160,8 11,3 27/11/04 8.00 -178,5 -135,1 -42,7 -121,2 -137,9 11,5
27/11/04 9.00 -129,0 -64,0 -118,0 -104,2 -160,8 11,4 27/11/04 9.00 -178,5 -135,1 -41,9 -120,3 -137,9 11,5
27/11/04 10.00 -129,9 -64,0 -118,0 -103,7 -160,8 11,4 27/11/04 10.00 -178,5 -134,6 -41,9 -121,2 -137,9 11,6
27/11/04 11.00 -129,0 -64,0 -118,0 -103,2 -160,8 11,5 27/11/04 11.00 -178,5 -134,6 -41,9 -120,3 -137,4 11,6
27/11/04 12.00 -128,6 -63,6 -117,5 -102,3 -159,8 11,6 27/11/04 12.00 -178,1 -134,6 -41,2 -119,8 -137,0 11,7
27/11/04 13.00 -128,6 -62,7 -117,5 -103,2 -159,8 11,6 27/11/04 13.00 -177,1 -134,2 -41,2 -119,8 -137,0 11,8
27/11/04 14.00 -127,7 -63,6 -117,0 -101,8 -159,4 11,7 27/11/04 14.00 -177,1 -133,2 -40,0 -119,3 -136,5 11,9
27/11/04 15.00 -127,7 -62,7 -116,0 -101,8 -158,4 11,8 27/11/04 15.00 -176,7 -133,2 -40,0 -118,9 -136,5 11,9
27/11/04 16.00 -126,3 -62,7 -115,5 -101,3 -158,4 11,9 27/11/04 16.00 -176,7 -132,3 -39,7 -118,9 -135,6 12,0
27/11/04 17.00 -126,3 -61,8 -115,5 -101,3 -157,5 11,9 27/11/04 17.00 -176,2 -132,3 -39,3 -117,9 -135,2 12,1
27/11/04 18.00 -126,3 -61,3 -115,0 -100,8 -157,0 12,0 27/11/04 18.00 -176,2 -132,3 -38,9 -117,9 -134,7 12,1
27/11/04 19.00 -125,8 -61,8 -114,5 -100,8 -157,0 12,0 27/11/04 19.00 -175,7 -131,8 -38,9 -117,5 -134,3 12,1
27/11/04 20.00 -125,8 -61,3 -115,0 -99,8 -156,6 12,0 27/11/04 20.00 -174,8 -131,8 -38,1 -117,0 -133,4 12,1
27/11/04 21.00 -125,8 -60,4 -114,5 -99,8 -156,1 12,0 27/11/04 21.00 -174,8 -131,8 -37,8 -117,0 -134,3 12,1
27/11/04 22.00 -125,8 -60,4 -114,5 -99,8 -156,1 12,0 27/11/04 22.00 -174,8 -131,8 -37,8 -117,0 -133,4 12,1
27/11/04 23.00 -125,4 -60,4 -114,5 -99,8 -156,6 12,0 27/11/04 23.00 -174,8 -130,9 -37,8 -117,0 -133,4 12,1
28/11/04 0.00 -125,4 -60,0 -113,5 -100,8 -156,1 11,9 28/11/04 0.00 -174,8 -130,9 -37,8 -117,0 -133,0 12,1
28/11/04 1.00 -125,4 -60,0 -113,5 -99,8 -156,1 11,9 28/11/04 1.00 -174,8 -130,9 -37,8 -117,0 -133,0 12,1
28/11/04 2.00 -125,4 -60,4 -113,5 -100,8 -156,1 11,9 28/11/04 2.00 -174,8 -130,9 -37,8 -116,5 -133,0 12,1
28/11/04 3.00 -125,4 -60,0 -113,5 -99,8 -156,1 11,9 28/11/04 3.00 -175,7 -130,9 -37,8 -117,0 -133,0 12,0
28/11/04 4.00 -125,4 -60,4 -114,5 -99,8 -156,1 11,8 28/11/04 4.00 -174,8 -130,9 -37,8 -117,0 -133,0 12,0
28/11/04 5.00 -125,8 -60,4 -114,5 -100,8 -156,6 11,7 28/11/04 5.00 -174,8 -131,8 -38,1 -117,0 -133,0 11,9
28/11/04 6.00 -126,3 -60,4 -114,5 -100,8 -156,1 11,7 28/11/04 6.00 -175,7 -131,8 -38,1 -117,0 -133,4 11,9
28/11/04 7.00 -125,8 -61,3 -114,5 -101,3 -156,6 11,6 28/11/04 7.00 -175,7 -131,8 -38,9 -117,5 -133,4 11,8
28/11/04 8.00 -126,3 -61,3 -115,0 -101,3 -156,6 11,5 28/11/04 8.00 -175,7 -131,8 -38,9 -117,5 -133,4 11,8
28/11/04 9.00 -126,7 -61,3 -115,5 -101,3 -156,6 11,5 28/11/04 9.00 -176,2 -132,3 -38,9 -117,5 -134,3 11,9
28/11/04 10.00 -126,7 -61,8 -115,5 -101,8 -157,0 11,6 28/11/04 10.00 -176,7 -132,3 -38,9 -117,9 -134,7 11,9
28/11/04 11.00 -126,3 -61,8 -115,5 -101,8 -157,5 11,7 28/11/04 11.00 -176,2 -132,3 -38,1 -117,9 -134,7 11,9
28/11/04 12.00 -125,8 -61,8 -115,0 -101,8 -157,0 11,8 28/11/04 12.00 -175,7 -132,8 -38,1 -117,9 -134,3 12,0
28/11/04 13.00 -125,4 -61,8 -114,5 -101,8 -157,0 12,0 28/11/04 13.00 -175,7 -132,8 -37,8 -117,9 -134,7 12,1
28/11/04 14.00 -125,4 -61,8 -113,5 -101,3 -156,6 12,2 28/11/04 14.00 -174,8 -132,3 -37,4 -117,9 -134,3 12,2
28/11/04 15.00 -124,0 -61,8 -112,9 -101,3 -156,1 12,3 28/11/04 15.00 -174,3 -132,3 -36,3 -117,9 -134,3 12,4
28/11/04 16.00 -123,1 -61,3 -112,4 -101,3 -155,2 12,5 28/11/04 16.00 -173,9 -131,8 -35,5 -117,5 -133,0 12,5
28/11/04 17.00 -123,1 -60,4 -111,9 -100,8 -154,7 12,5 28/11/04 17.00 -173,4 -131,8 -34,4 -117,0 -132,5 12,6
28/11/04 18.00 -122,2 -60,4 -110,9 -99,8 -154,3 12,5 28/11/04 18.00 -172,5 -131,8 -34,4 -117,0 -132,1 12,6
28/11/04 19.00 -121,7 -60,0 -110,4 -99,8 -153,8 12,5 28/11/04 19.00 -172,5 -130,9 -33,6 -116,5 -131,2 12,6
28/11/04 20.00 -121,3 -59,5 -110,9 -99,3 -153,8 12,5 28/11/04 20.00 -172,0 -130,9 -33,6 -116,5 -130,8 12,6
28/11/04 21.00 -121,7 -60,0 -110,4 -99,3 -152,9 12,4 28/11/04 21.00 -171,6 -130,4 -33,6 -115,6 -130,3 12,6
28/11/04 22.00 -121,3 -59,5 -110,4 -98,8 -152,4 12,4 28/11/04 22.00 -172,0 -130,4 -33,6 -115,1 -130,3 12,5
28/11/04 23.00 -121,3 -59,5 -110,4 -99,3 -152,4 12,3 28/11/04 23.00 -171,6 -130,0 -33,6 -115,1 -130,3 12,5
29/11/04 0.00 -121,3 -59,1 -110,4 -99,3 -152,4 12,2 29/11/04 0.00 -171,1 -130,0 -33,6 -115,1 -130,3 12,4
29/11/04 1.00 -121,3 -59,1 -110,4 -99,3 -152,4 12,1 29/11/04 1.00 -171,1 -129,5 -33,6 -115,1 -130,3 12,3
29/11/04 2.00 -121,7 -59,1 -110,4 -99,3 -152,9 12,1 29/11/04 2.00 -171,6 -129,5 -34,0 -115,1 -130,3 12,3
29/11/04 3.00 -121,7 -59,5 -110,4 -98,8 -152,9 12,0 29/11/04 3.00 -171,6 -130,0 -34,0 -115,1 -130,3 12,2
29/11/04 4.00 -121,7 -59,5 -110,9 -99,3 -152,9 11,9 29/11/04 4.00 -172,0 -130,0 -34,4 -115,6 -130,8 12,1
29/11/04 5.00 -122,2 -59,5 -111,9 -99,3 -153,8 11,9 29/11/04 5.00 -172,5 -130,0 -34,4 -115,6 -130,8 12,1
29/11/04 6.00 -122,2 -60,0 -111,9 -99,3 -154,3 11,9 29/11/04 6.00 -172,0 -130,0 -34,4 -115,6 -131,2 12,1
29/11/04 7.00 -122,2 -59,5 -110,9 -99,8 -154,3 11,9 29/11/04 7.00 -172,5 -130,4 -34,4 -116,5 -131,2 12,1
29/11/04 8.00 -122,2 -59,5 -111,9 -99,8 -154,3 11,9 29/11/04 8.00 -172,5 -130,4 -35,1 -115,6 -132,1 12,1
29/11/04 9.00 -122,2 -59,5 -111,9 -99,8 -154,3 12,0 29/11/04 9.00 -172,5 -130,4 -34,4 -116,5 -132,1 12,1
29/11/04 10.00 -122,2 -60,0 -111,9 -99,8 -154,3 12,1 29/11/04 10.00 -172,5 -130,4 -35,1 -116,5 -132,1 12,2
29/11/04 11.00 -121,7 -59,5 -110,9 -99,8 -154,3 12,2 29/11/04 11.00 -172,5 -130,4 -34,0 -115,6 -132,1 12,3
29/11/04 12.00 -121,3 -60,0 -110,9 -99,3 -154,3 12,4 29/11/04 12.00 -172,0 -130,4 -33,6 -116,5 -131,2 12,5
29/11/04 13.00 -120,8 -59,5 -110,4 -98,8 -152,9 12,6 29/11/04 13.00 -171,6 -130,4 -32,5 -115,6 -131,2 12,6
29/11/04 14.00 -119,5 -59,5 -109,9 -98,8 -152,9 12,8 29/11/04 14.00 -171,1 -130,4 -31,7 -115,1 -130,8 12,9
29/11/04 15.00 -118,5 -58,2 -108,4 -98,8 -151,9 13,1 29/11/04 15.00 -169,2 -129,5 -29,8 -115,1 -130,3 13,2
29/11/04 16.00 -117,2 -58,2 -107,4 -97,4 -150,6 13,2 29/11/04 16.00 -168,8 -128,1 -29,5 -114,6 -129,0 13,3
29/11/04 17.00 -116,3 -57,3 -106,9 -96,9 -150,1 13,4 29/11/04 17.00 -167,4 -127,7 -28,0 -114,2 -128,5 13,4
29/11/04 18.00 -115,4 -57,3 -105,3 -96,4 -149,2 13,5 29/11/04 18.00 -166,9 -127,2 -26,8 -113,2 -127,7 13,6
29/11/04 19.00 -114,5 -56,9 -104,8 -96,4 -148,2 13,5 29/11/04 19.00 -165,5 -125,3 -26,1 -112,8 -126,3 13,6
29/11/04 20.00 -114,0 -55,5 -104,3 -95,0 -147,3 13,6 29/11/04 20.00 -164,6 -124,9 -24,9 -112,3 -125,5 13,7
29/11/04 21.00 -112,7 -55,1 -103,3 -94,5 -147,3 13,7 29/11/04 21.00 -164,2 -123,9 -24,2 -110,9 -124,6 13,8
29/11/04 22.00 -111,7 -54,6 -102,3 -93,5 -145,9 13,8 29/11/04 22.00 -162,8 -123,5 -22,7 -110,0 -123,7 14,0
29/11/04 23.00 -110,8 -54,6 -101,8 -93,5 -145,5 13,9 29/11/04 23.00 -160,9 -122,6 -22,3 -109,5 -123,2 14,1
30/11/04 0.00 -109,9 -53,3 -100,3 -92,1 -145,0 14,1 30/11/04 0.00 -160,5 -121,2 -20,5 -108,6 -122,4 14,2
30/11/04 1.00 -109,5 -52,8 -99,8 -91,1 -143,6 14,2 30/11/04 1.00 -159,6 -120,2 -19,3 -107,6 -121,5 14,4
30/11/04 2.00 -107,7 -51,5 -98,3 -89,6 -143,2 14,3 30/11/04 2.00 -157,7 -118,8 -18,6 -106,2 -120,2 14,6
30/11/04 3.00 -106,3 -51,0 -97,3 -88,7 -142,3 14,4 30/11/04 3.00 -157,3 -117,9 -17,1 -106,2 -119,7 14,7
30/11/04 4.00 -105,9 -50,1 -96,8 -87,7 -141,3 14,6 30/11/04 4.00 -156,3 -116,5 -16,3 -105,3 -118,8 14,8
30/11/04 5.00 -105,0 -49,3 -95,2 -86,7 -140,4 14,7 30/11/04 5.00 -155,4 -115,6 -14,8 -103,9 -117,1 14,9
30/11/04 6.00 -104,1 -48,4 -95,2 -86,3 -139,0 14,8 30/11/04 6.00 -153,6 -114,2 -14,5 -103,0 -116,7 15,1
30/11/04 7.00 -103,2 -47,0 -94,2 -85,3 -138,1 14,9 30/11/04 7.00 -153,1 -113,3 -13,4 -102,5 -115,3 15,2
30/11/04 8.00 -102,7 -46,6 -93,2 -84,3 -137,7 15,0 30/11/04 8.00 -151,8 -112,4 -11,9 -101,1 -114,5 15,3
30/11/04 9.00 -101,4 -46,1 -92,2 -83,8 -136,7 15,1 30/11/04 9.00 -151,3 -111,9 -11,5 -100,7 -113,1 15,4
30/11/04 10.00 -100,5 -44,8 -91,7 -82,9 -136,3 15,3 30/11/04 10.00 -150,4 -111,0 -10,0 -100,2 -112,7 15,5
30/11/04 11.00 -99,1 -44,4 -90,2 -81,9 -135,4 15,4 30/11/04 11.00 -149,5 -110,1 -9,3 -98,8 -111,4 15,7
30/11/04 12.00 -98,2 -43,9 -89,2 -81,4 -134,5 15,6 30/11/04 12.00 -148,5 -109,6 -7,8 -97,9 -110,5 15,9
30/11/04 13.00 -96,4 -42,6 -87,7 -80,0 -133,5 15,8 30/11/04 13.00 -147,2 -108,7 -6,3 -96,9 -109,2 16,1
30/11/04 14.00 -95,1 -42,1 -86,7 -79,5 -132,2 16,0 30/11/04 14.00 -145,8 -106,9 -4,4 -96,0 -108,3 16,2
30/11/04 15.00 -94,2 -41,2 -85,2 -78,1 -131,2 16,0 30/11/04 15.00 -144,4 -106,4 -3,7 -94,6 -107,0 16,3
30/11/04 16.00 -92,8 -40,4 -84,2 -77,6 -129,9 16,1 30/11/04 16.00 -143,5 -105,0 -2,6 -94,2 -106,1 16,4
30/11/04 17.00 -92,4 -39,5 -83,2 -77,1 -129,4 16,1 30/11/04 17.00 -142,2 -104,6 -2,2 -93,2 -104,4 16,4
30/11/04 18.00 -91,9 -39,0 -83,2 -76,6 -128,5 16,1 30/11/04 18.00 -141,7 -104,1 -1,5 -92,3 -104,0 16,4
30/11/04 19.00 -91,5 -37,7 -82,2 -75,2 -127,6 16,0 30/11/04 19.00 -141,7 -102,7 -1,5 -91,9 -102,7 16,3
30/11/04 20.00 -91,5 -37,7 -82,2 -75,2 -127,1 15,9 30/11/04 20.00 -141,7 -102,7 -1,8 -90,9 -102,2 16,2
30/11/04 21.00 -91,5 -36,8 -82,2 -74,7 -126,7 15,7 30/11/04 21.00 -141,7 -102,3 -1,8 -90,9 -101,8 16,1
30/11/04 22.00 -91,5 -36,8 -82,7 -74,2 -126,7 15,7 30/11/04 22.00 -141,2 -102,3 -2,2 -90,0 -102,2 16,1
30/11/04 23.00 -91,5 -35,9 -82,7 -74,2 -126,7 15,6 30/11/04 23.00 -141,2 -102,3 -2,2 -90,0 -102,2 16,0
1/12/04 0.00 -91,5 -36,8 -82,7 -73,3 -127,1 15,7 1/12/04 0.00 -141,7 -101,8 -2,2 -89,5 -102,2 16,1
1/12/04 1.00 -90,6 -35,5 -82,2 -73,3 -127,1 15,8 1/12/04 1.00 -141,7 -100,9 -1,5 -89,1 -102,2 16,1
1/12/04 2.00 -91,5 -35,5 -82,2 -72,8 -126,7 15,8 1/12/04 2.00 -141,2 -100,9 -1,5 -89,1 -101,4 16,2
1/12/04 3.00 -90,6 -35,0 -81,7 -72,3 -126,7 15,8 1/12/04 3.00 -141,7 -100,9 -1,5 -88,6 -100,5 16,2
1/12/04 4.00 -90,6 -35,0 -81,7 -72,3 -126,2 15,8 1/12/04 4.00 -141,2 -100,9 -1,5 -88,6 -101,4 16,1
1/12/04 5.00 -90,6 -34,6 -81,7 -72,3 -126,2 15,7 1/12/04 5.00 -141,7 -100,5 -1,8 -87,7 -100,5 16,1
1/12/04 6.00 -90,6 -35,0 -81,7 -72,3 -126,2 15,7 1/12/04 6.00 -141,7 -100,5 -1,8 -88,6 -100,5 16,1
1/12/04 7.00 -90,6 -34,6 -81,7 -72,3 -126,2 15,8 1/12/04 7.00 -141,7 -100,5 -1,8 -87,7 -100,5 16,1
1/12/04 8.00 -90,6 -34,6 -82,2 -71,8 -125,3 15,8 1/12/04 8.00 -141,7 -100,5 -1,5 -87,7 -100,5 16,2
1/12/04 9.00 -90,2 -33,7 -81,7 -71,8 -125,3 15,8 1/12/04 9.00 -141,2 -100,5 -0,7 -87,7 -100,5 16,2
1/12/04 10.00 -90,2 -33,7 -81,7 -71,8 -125,3 15,8 1/12/04 10.00 -141,7 -100,5 -1,5 -87,2 -100,1 16,1
1/12/04 11.00 -89,7 -33,7 -81,7 -70,9 -125,3 15,9 1/12/04 11.00 -141,7 -100,5 -1,5 -87,2 -100,1 16,2
1/12/04 12.00 -90,2 -33,7 -80,7 -70,9 -125,3 16,0 1/12/04 12.00 -141,7 -100,5 -0,4 -87,2 -100,1 16,3
1/12/04 13.00 -89,3 -33,3 -80,7 -70,9 -124,9 16,1 1/12/04 13.00 -141,2 -100,0 -0,4 -87,2 -99,6 16,4
1/12/04 14.00 -88,4 -33,3 -80,2 -70,4 -124,4 16,3 1/12/04 14.00 -140,3 -99,5 0,4 -86,8 -99,6 16,6
1/12/04 15.00 -87,9 -33,3 -79,7 -69,9 -124,4 16,4 1/12/04 15.00 -139,9 -98,6 1,5 -86,8 -99,2 16,7
1/12/04 16.00 -87,5 -32,8 -79,2 -69,9 -123,0 16,5 1/12/04 16.00 -139,0 -98,6 3,0 -86,3 -98,3 16,9
1/12/04 17.00 -87,0 -32,4 -78,2 -69,4 -122,6 16,5 1/12/04 17.00 -138,1 -97,7 3,3 -86,3 -97,9 16,9
1/12/04 18.00 -86,1 -32,4 -77,7 -68,5 -122,1 16,5 1/12/04 18.00 -138,1 -97,7 3,3 -85,4 -97,0 16,9
1/12/04 19.00 -85,7 -31,5 -77,7 -68,5 -121,7 16,6 1/12/04 19.00 -137,2 -97,3 3,7 -84,9 -96,1 17,0
1/12/04 20.00 -85,7 -31,1 -77,2 -68,0 -121,7 16,5 1/12/04 20.00 -136,7 -97,3 4,1 -84,5 -96,1 17,0
1/12/04 21.00 -85,2 -31,1 -76,7 -68,0 -120,3 16,5 1/12/04 21.00 -135,8 -96,3 4,1 -84,0 -95,3 16,9
1/12/04 22.00 -85,2 -31,1 -76,7 -68,0 -120,8 16,4 1/12/04 22.00 -136,7 -95,9 4,1 -84,0 -94,8 16,7
1/12/04 23.00 -85,2 -30,6 -76,7 -67,5 -120,8 16,4 1/12/04 23.00 -135,8 -96,3 4,8 -83,1 -95,3 16,7
2/12/04 0.00 -84,8 -30,6 -76,7 -67,5 -120,3 16,6 2/12/04 0.00 -135,3 -95,9 4,8 -82,6 -95,3 17,0
2/12/04 1.00 -83,5 -30,2 -75,2 -67,1 -120,3 16,7 2/12/04 1.00 -134,9 -95,0 5,9 -82,6 -94,8 17,1
2/12/04 2.00 -83,0 -30,2 -74,7 -65,6 -119,9 16,9 2/12/04 2.00 -134,4 -94,1 7,0 -82,2 -94,0 17,2
2/12/04 3.00 -83,0 -29,3 -74,7 -65,6 -119,4 16,9 2/12/04 3.00 -133,5 -93,2 7,7 -82,2 -93,5 17,3
2/12/04 4.00 -81,7 -28,9 -74,2 -65,1 -118,5 17,0 2/12/04 4.00 -132,6 -92,7 8,8 -81,7 -93,1 17,3
2/12/04 5.00 -81,2 -28,4 -73,2 -64,7 -118,0 17,0 2/12/04 5.00 -132,2 -92,7 8,8 -80,3 -92,7 17,4
2/12/04 6.00 -80,8 -28,0 -72,7 -63,7 -118,0 17,1 2/12/04 6.00 -131,3 -91,3 9,2 -79,9 -91,8 17,5
2/12/04 7.00 -80,4 -27,1 -72,2 -63,2 -117,1 17,1 2/12/04 7.00 -130,8 -90,9 10,3 -79,9 -91,4 17,5
2/12/04 8.00 -79,5 -26,7 -72,2 -62,8 -117,1 17,1 2/12/04 8.00 -130,4 -90,4 10,3 -78,5 -90,9 17,5
2/12/04 9.00 -79,5 -26,2 -71,7 -62,3 -116,2 17,2 2/12/04 9.00 -130,4 -89,5 10,7 -78,0 -90,5 17,7
2/12/04 10.00 -79,0 -25,8 -70,7 -62,3 -116,2 17,3 2/12/04 10.00 -130,4 -89,1 11,4 -78,0 -89,6 17,8
2/12/04 11.00 -78,6 -24,9 -70,7 -60,9 -115,3 17,4 2/12/04 11.00 -129,9 -88,2 12,5 -77,1 -88,8 17,9
2/12/04 12.00 -78,1 -24,5 -70,2 -60,9 -115,3 17,5 2/12/04 12.00 -129,0 -88,2 12,9 -77,1 -88,8 18,0
2/12/04 13.00 -77,2 -24,5 -69,7 -59,9 -114,9 17,6 2/12/04 13.00 -128,5 -87,2 13,2 -76,2 -88,4 18,1
2/12/04 14.00 -76,8 -23,6 -68,2 -59,9 -113,5 17,7 2/12/04 14.00 -127,6 -86,8 14,0 -75,3 -87,5 18,1
2/12/04 15.00 -75,9 -23,6 -67,7 -59,0 -113,1 17,8 2/12/04 15.00 -126,7 -86,3 14,7 -75,3 -86,2 18,2
2/12/04 16.00 -75,0 -22,3 -67,7 -58,5 -112,6 17,8 2/12/04 16.00 -126,3 -85,9 14,7 -74,8 -85,3 18,2
2/12/04 17.00 -74,6 -22,3 -67,3 -58,5 -111,7 17,9 2/12/04 17.00 -125,8 -85,9 15,1 -73,9 -85,3 18,2
2/12/04 18.00 -74,6 -21,8 -66,8 -58,0 -110,8 17,8 2/12/04 18.00 -125,4 -85,0 15,8 -73,5 -84,5 18,2
2/12/04 19.00 -74,6 -21,4 -65,8 -57,5 -110,8 17,8 2/12/04 19.00 -125,8 -85,0 15,8 -73,0 -84,5 18,1
2/12/04 20.00 -74,6 -20,5 -65,8 -57,5 -110,8 17,7 2/12/04 20.00 -125,8 -84,5 15,8 -73,0 -84,0 18,0
2/12/04 21.00 -74,6 -21,4 -66,8 -56,6 -110,3 17,6 2/12/04 21.00 -125,4 -84,5 15,1 -72,6 -84,0 18,0
2/12/04 22.00 -74,6 -20,5 -66,8 -56,6 -110,3 17,4 2/12/04 22.00 -125,8 -84,5 14,7 -72,6 -84,0 17,8
2/12/04 23.00 -75,0 -20,5 -67,3 -56,6 -110,8 17,3 2/12/04 23.00 -125,8 -84,5 14,3 -72,6 -84,0 17,7
3/12/04 0.00 -75,9 -20,5 -67,3 -56,6 -110,8 17,2 3/12/04 0.00 -126,3 -84,5 14,0 -72,6 -84,0 17,6
3/12/04 1.00 -75,9 -20,5 -67,7 -56,6 -110,8 17,0 3/12/04 1.00 -126,7 -84,5 13,2 -72,6 -84,5 17,4
3/12/04 2.00 -76,4 -20,5 -68,2 -56,6 -111,2 16,9 3/12/04 2.00 -127,6 -85,0 12,5 -73,0 -84,5 17,3
3/12/04 3.00 -76,8 -21,4 -69,2 -57,5 -111,7 16,7 3/12/04 3.00 -128,1 -85,9 12,1 -73,0 -85,3 17,2
3/12/04 4.00 -77,2 -21,4 -69,7 -58,0 -112,6 16,6 3/12/04 4.00 -128,5 -85,9 11,4 -73,5 -86,2 17,1
3/12/04 5.00 -78,1 -21,4 -70,2 -58,0 -112,6 16,4 3/12/04 5.00 -129,9 -86,8 11,0 -73,5 -86,2 16,9
3/12/04 6.00 -79,0 -21,8 -70,7 -58,5 -113,5 16,3 3/12/04 6.00 -130,4 -86,8 10,3 -73,9 -87,1 16,7
3/12/04 7.00 -79,5 -22,7 -72,2 -58,5 -114,0 16,2 3/12/04 7.00 -130,8 -87,2 9,6 -74,8 -87,5 16,6
3/12/04 8.00 -80,4 -22,7 -72,2 -59,9 -114,0 16,0 3/12/04 8.00 -131,3 -88,6 8,8 -74,8 -88,4 16,4
3/12/04 9.00 -80,8 -23,6 -72,7 -59,9 -115,3 16,1 3/12/04 9.00 -132,6 -89,1 7,7 -75,8 -88,8 16,4
3/12/04 10.00 -80,8 -23,6 -73,2 -60,4 -116,2 16,2 3/12/04 10.00 -133,1 -89,1 7,7 -75,8 -89,6 16,6
3/12/04 11.00 -80,8 -24,0 -73,2 -60,9 -116,2 16,4 3/12/04 11.00 -133,5 -89,5 7,7 -76,2 -90,5 16,9
3/12/04 12.00 -80,8 -24,0 -72,7 -60,4 -116,2 16,7 3/12/04 12.00 -133,1 -89,5 8,8 -76,2 -90,9 17,1
3/12/04 13.00 -79,5 -24,0 -72,7 -60,4 -116,2 17,0 3/12/04 13.00 -132,6 -89,5 9,6 -76,2 -90,5 17,3
3/12/04 14.00 -79,0 -24,0 -72,2 -59,9 -115,8 17,1 3/12/04 14.00 -132,2 -89,1 10,3 -76,2 -89,6 17,4
3/12/04 15.00 -79,0 -23,6 -71,7 -59,9 -114,9 17,2 3/12/04 15.00 -131,3 -88,6 10,7 -75,8 -88,8 17,5
3/12/04 16.00 -78,6 -23,6 -70,7 -60,4 -114,0 17,3 3/12/04 16.00 -130,8 -88,6 11,0 -76,2 -88,4 17,5
3/12/04 17.00 -78,6 -23,6 -70,2 -59,9 -113,5 17,3 3/12/04 17.00 -130,4 -88,2 11,4 -75,8 -88,4 17,5
3/12/04 18.00 -78,1 -23,6 -69,7 -59,0 -113,1 17,3 3/12/04 18.00 -129,9 -88,2 11,4 -75,3 -87,1 17,5
3/12/04 19.00 -78,1 -22,7 -70,2 -58,5 -113,1 17,3 3/12/04 19.00 -129,0 -88,2 12,1 -75,3 -87,1 17,5
3/12/04 20.00 -77,2 -22,3 -69,7 -59,0 -112,6 17,3 3/12/04 20.00 -129,9 -87,2 11,4 -74,8 -86,6 17,5
3/12/04 21.00 -77,2 -22,7 -69,7 -58,5 -111,7 17,2 3/12/04 21.00 -129,0 -87,2 11,4 -74,8 -86,2 17,5
3/12/04 22.00 -76,8 -22,3 -69,7 -58,5 -111,7 17,2 3/12/04 22.00 -128,5 -87,2 11,4 -74,8 -86,6 17,4
3/12/04 23.00 -76,8 -22,3 -69,7 -58,5 -111,7 17,1 3/12/04 23.00 -128,5 -87,2 11,4 -73,9 -86,2 17,4
4/12/04 0.00 -76,8 -21,8 -69,7 -58,0 -111,7 17,0 4/12/04 0.00 -128,5 -86,8 12,1 -73,9 -86,2 17,3
4/12/04 1.00 -77,2 -21,8 -70,2 -58,0 -111,2 17,0 4/12/04 1.00 -129,0 -86,8 11,4 -73,9 -86,2 17,2
4/12/04 2.00 -78,1 -21,8 -70,2 -58,0 -111,7 16,9 4/12/04 2.00 -129,0 -86,8 11,0 -73,9 -86,6 17,2
4/12/04 3.00 -78,1 -21,8 -70,2 -58,0 -111,7 16,7 4/12/04 3.00 -129,0 -86,8 11,0 -73,9 -86,2 17,1
4/12/04 4.00 -78,1 -21,8 -70,7 -58,0 -112,6 16,6 4/12/04 4.00 -129,9 -87,2 10,7 -73,9 -86,6 17,0
4/12/04 5.00 -78,6 -21,8 -70,7 -58,5 -113,1 16,6 4/12/04 5.00 -130,4 -87,2 10,3 -73,9 -87,1 17,0
4/12/04 6.00 -78,6 -22,3 -70,7 -58,5 -113,1 16,5 4/12/04 6.00 -130,4 -87,2 10,3 -74,8 -87,1 16,9
4/12/04 7.00 -79,0 -22,3 -71,7 -59,0 -113,1 16,5 4/12/04 7.00 -130,8 -87,2 9,6 -73,9 -87,1 16,9
4/12/04 8.00 -79,0 -22,7 -72,2 -58,5 -113,5 16,4 4/12/04 8.00 -131,3 -88,2 9,6 -74,8 -87,5 16,7
4/12/04 9.00 -79,5 -22,3 -72,2 -59,0 -113,5 16,4 4/12/04 9.00 -131,3 -88,2 8,8 -74,8 -87,5 16,6
4/12/04 10.00 -79,5 -22,7 -72,2 -59,0 -114,0 16,3 4/12/04 10.00 -132,2 -88,6 8,5 -75,3 -88,8 16,6
4/12/04 11.00 -79,5 -22,7 -72,7 -59,0 -114,9 16,4 4/12/04 11.00 -132,2 -88,6 8,8 -74,8 -89,2 16,6
4/12/04 12.00 -79,5 -22,7 -72,7 -59,9 -114,0 16,4 4/12/04 12.00 -132,2 -89,1 8,5 -75,3 -88,8 16,7
4/12/04 13.00 -79,5 -22,7 -72,2 -59,9 -114,0 16,5 4/12/04 13.00 -132,2 -89,1 9,2 -75,3 -89,2 16,9
4/12/04 14.00 -79,0 -22,7 -71,7 -59,9 -114,9 16,6 4/12/04 14.00 -132,2 -89,1 9,6 -75,3 -89,2 16,9
4/12/04 15.00 -79,0 -22,7 -71,7 -59,0 -114,0 16,7 4/12/04 15.00 -131,3 -89,1 9,6 -75,3 -88,8 17,0
4/12/04 16.00 -79,0 -22,7 -71,7 -59,0 -114,0 16,7 4/12/04 16.00 -130,8 -89,1 10,3 -75,3 -88,8 17,0
4/12/04 17.00 -78,6 -22,3 -70,7 -59,0 -113,5 16,7 4/12/04 17.00 -130,8 -89,1 10,3 -75,3 -88,8 17,0
4/12/04 18.00 -78,6 -22,3 -70,7 -58,5 -113,5 16,7 4/12/04 18.00 -130,8 -89,1 10,3 -75,3 -88,8 17,0
4/12/04 19.00 -78,6 -22,7 -71,7 -58,5 -113,5 16,6 4/12/04 19.00 -130,8 -89,1 10,3 -74,8 -88,8 16,9
4/12/04 20.00 -79,0 -22,3 -71,7 -58,5 -113,5 16,5 4/12/04 20.00 -130,8 -89,1 9,6 -74,8 -88,4 16,7
4/12/04 21.00 -79,0 -22,3 -72,2 -58,5 -113,5 16,5 4/12/04 21.00 -131,3 -89,1 9,2 -74,8 -88,8 16,7
4/12/04 22.00 -79,0 -22,3 -71,7 -58,5 -113,5 16,4 4/12/04 22.00 -132,2 -89,1 9,2 -74,8 -88,8 16,6
4/12/04 23.00 -79,5 -22,3 -72,2 -58,5 -113,5 16,3 4/12/04 23.00 -132,2 -88,6 8,8 -74,8 -89,2 16,5
5/12/04 0.00 -80,4 -22,7 -72,7 -58,5 -113,5 16,3 5/12/04 0.00 -132,2 -89,1 8,8 -74,8 -88,8 16,5
5/12/04 1.00 -80,4 -22,3 -72,7 -58,5 -114,0 16,2 5/12/04 1.00 -132,6 -89,1 8,5 -75,3 -89,2 16,4
5/12/04 2.00 -80,8 -22,3 -73,2 -59,0 -114,9 16,1 5/12/04 2.00 -132,6 -89,1 7,7 -74,8 -89,6 16,3
5/12/04 3.00 -80,8 -22,7 -73,2 -59,0 -114,9 16,0 5/12/04 3.00 -133,5 -89,5 7,0 -75,3 -89,6 16,2
5/12/04 4.00 -81,2 -22,7 -74,2 -59,9 -115,3 15,9 5/12/04 4.00 -133,5 -89,5 7,0 -75,3 -90,5 16,1
5/12/04 5.00 -82,6 -23,6 -74,7 -59,9 -115,3 15,8 5/12/04 5.00 -134,9 -89,5 5,9 -75,8 -90,5 16,0
5/12/04 6.00 -83,0 -23,6 -75,2 -60,4 -115,8 15,6 5/12/04 6.00 -134,9 -90,4 5,5 -75,8 -91,4 15,9
5/12/04 7.00 -83,0 -24,0 -75,7 -60,4 -116,2 15,5 5/12/04 7.00 -135,3 -90,9 4,8 -77,1 -91,4 15,8
5/12/04 8.00 -83,9 -24,0 -76,7 -60,9 -117,1 15,4 5/12/04 8.00 -135,8 -91,3 4,1 -77,1 -92,7 15,7
5/12/04 9.00 -84,8 -24,5 -77,2 -60,9 -117,6 15,4 5/12/04 9.00 -137,2 -91,3 3,3 -77,6 -93,1 15,6
5/12/04 10.00 -85,2 -24,9 -77,7 -61,3 -118,0 15,4 5/12/04 10.00 -137,6 -92,7 3,3 -78,0 -93,5 15,7
5/12/04 11.00 -85,2 -25,8 -77,7 -62,3 -118,5 15,5 5/12/04 11.00 -137,6 -92,7 3,3 -78,5 -94,0 15,8
5/12/04 12.00 -85,2 -25,8 -77,7 -62,3 -119,4 15,7 5/12/04 12.00 -137,6 -92,7 3,7 -78,0 -94,0 15,8
5/12/04 13.00 -84,8 -25,8 -77,2 -62,3 -119,4 15,8 5/12/04 13.00 -137,6 -93,2 3,3 -78,5 -94,0 15,9
5/12/04 14.00 -85,2 -26,2 -77,7 -62,3 -118,5 15,8 5/12/04 14.00 -137,6 -93,6 3,7 -78,5 -94,0 16,0
5/12/04 15.00 -84,8 -26,2 -77,2 -62,3 -118,0 15,9 5/12/04 15.00 -137,2 -93,2 4,1 -78,5 -94,0 16,0
5/12/04 16.00 -83,9 -26,2 -76,7 -62,3 -118,0 16,0 5/12/04 16.00 -137,2 -93,2 4,1 -78,5 -94,0 16,0
5/12/04 17.00 -83,9 -26,2 -76,7 -62,3 -118,0 16,0 5/12/04 17.00 -137,2 -93,2 4,1 -78,5 -94,0 16,1
5/12/04 18.00 -83,9 -26,2 -76,7 -62,3 -117,6 15,9 5/12/04 18.00 -137,2 -93,2 4,1 -78,5 -93,5 16,1
5/12/04 19.00 -83,9 -26,2 -76,7 -62,3 -117,6 15,9 5/12/04 19.00 -137,2 -93,2 4,1 -78,5 -93,1 16,0
5/12/04 20.00 -83,9 -25,8 -76,7 -62,3 -117,6 15,8 5/12/04 20.00 -137,2 -93,2 3,7 -78,5 -93,1 16,0
5/12/04 21.00 -84,8 -26,2 -76,7 -62,3 -117,6 15,8 5/12/04 21.00 -137,2 -93,2 4,1 -78,5 -93,1 15,9
5/12/04 22.00 -84,8 -25,8 -77,2 -62,3 -117,6 15,7 5/12/04 22.00 -137,2 -93,2 3,7 -78,5 -93,1 15,9
5/12/04 23.00 -85,2 -25,8 -77,2 -62,8 -117,6 15,6 5/12/04 23.00 -137,6 -93,6 3,7 -78,5 -93,5 15,8
6/12/04 0.00 -85,2 -26,2 -77,7 -62,8 -117,6 15,5 6/12/04 0.00 -137,6 -93,6 3,3 -78,5 -93,5 15,7
6/12/04 1.00 -85,7 -26,2 -77,7 -63,2 -118,0 15,5 6/12/04 1.00 -138,1 -93,6 3,0 -79,4 -94,0 15,7
6/12/04 2.00 -85,7 -26,2 -77,7 -63,2 -118,5 15,5 6/12/04 2.00 -137,6 -94,1 3,0 -79,4 -94,0 15,6
6/12/04 3.00 -85,7 -26,7 -78,2 -62,8 -118,5 15,4 6/12/04 3.00 -138,1 -94,1 2,2 -79,4 -94,8 15,6
6/12/04 4.00 -86,1 -26,7 -79,2 -63,2 -118,5 15,3 6/12/04 4.00 -138,1 -94,1 1,8 -79,4 -94,8 15,5
6/12/04 5.00 -87,0 -26,2 -79,2 -63,2 -119,4 15,4 6/12/04 5.00 -139,0 -94,1 1,5 -79,9 -94,8 15,6
6/12/04 6.00 -87,0 -26,7 -79,2 -63,2 -119,9 15,5 6/12/04 6.00 -139,0 -93,6 1,8 -79,4 -95,3 15,7
6/12/04 7.00 -87,0 -26,7 -79,2 -63,2 -119,4 15,5 6/12/04 7.00 -139,0 -94,1 1,8 -79,9 -95,3 15,7
6/12/04 8.00 -86,1 -26,7 -79,2 -63,2 -119,4 15,5 6/12/04 8.00 -139,4 -94,1 1,8 -79,9 -95,3 15,7
6/12/04 9.00 -87,0 -26,7 -79,2 -63,7 -119,4 15,5 6/12/04 9.00 -139,4 -95,0 1,8 -79,9 -94,8 15,8
6/12/04 10.00 -87,0 -26,7 -79,2 -63,7 -119,4 15,6 6/12/04 10.00 -139,9 -95,0 1,8 -80,3 -94,8 15,8
6/12/04 11.00 -87,0 -26,7 -79,7 -63,7 -119,4 15,7 6/12/04 11.00 -139,4 -95,0 1,8 -80,3 -95,3 15,9
6/12/04 12.00 -86,1 -26,7 -79,2 -63,7 -119,4 15,8 6/12/04 12.00 -139,0 -95,0 2,2 -80,3 -94,8 15,9
6/12/04 13.00 -85,7 -26,7 -77,7 -63,7 -118,5 15,9 6/12/04 13.00 -139,0 -95,0 3,0 -79,9 -95,3 16,0
6/12/04 14.00 -85,2 -26,7 -77,7 -63,2 -118,5 16,0 6/12/04 14.00 -138,1 -95,0 3,3 -79,9 -94,8 16,1
6/12/04 15.00 -84,8 -26,7 -77,2 -63,2 -118,0 16,2 6/12/04 15.00 -137,6 -94,1 4,1 -79,4 -94,0 16,2
6/12/04 16.00 -83,9 -26,2 -76,7 -63,2 -117,6 16,3 6/12/04 16.00 -137,2 -94,1 4,8 -79,4 -93,5 16,3
6/12/04 17.00 -83,0 -25,8 -75,7 -62,8 -117,1 16,3 6/12/04 17.00 -135,8 -93,6 5,2 -78,5 -93,1 16,4
6/12/04 18.00 -83,0 -26,2 -75,2 -62,3 -116,2 16,3 6/12/04 18.00 -135,8 -93,6 5,5 -78,5 -93,1 16,4
6/12/04 19.00 -83,0 -25,8 -75,2 -62,8 -116,2 16,2 6/12/04 19.00 -135,3 -93,6 5,5 -78,5 -92,7 16,3
6/12/04 20.00 -82,6 -24,9 -75,2 -62,3 -115,8 16,2 6/12/04 20.00 -135,3 -93,2 5,5 -78,0 -91,8 16,3
6/12/04 21.00 -82,6 -24,9 -75,2 -62,3 -115,3 16,1 6/12/04 21.00 -135,3 -93,2 5,9 -77,6 -91,8 16,3
6/12/04 22.00 -82,6 -24,9 -75,2 -61,3 -115,3 16,0 6/12/04 22.00 -135,3 -92,7 5,9 -77,6 -91,4 16,2
6/12/04 23.00 -82,6 -24,9 -75,2 -61,3 -115,3 15,9 6/12/04 23.00 -135,3 -92,7 5,5 -77,6 -91,4 16,1
7/12/04 0.00 -82,6 -24,9 -75,2 -61,3 -115,3 15,9 7/12/04 0.00 -135,3 -91,8 5,5 -77,6 -91,4 16,0
7/12/04 1.00 -83,0 -24,5 -75,2 -61,3 -115,8 15,7 7/12/04 1.00 -134,9 -91,8 5,5 -77,6 -91,8 15,9
7/12/04 2.00 -83,0 -24,9 -75,7 -62,3 -116,2 15,6 7/12/04 2.00 -135,3 -92,7 5,2 -77,6 -92,7 15,9
7/12/04 3.00 -83,0 -24,9 -76,7 -62,3 -116,2 15,5 7/12/04 3.00 -135,3 -92,7 5,2 -78,0 -92,7 15,8
7/12/04 4.00 -83,5 -25,8 -75,7 -62,3 -117,1 15,5 7/12/04 4.00 -135,8 -92,7 4,8 -78,0 -93,1 15,7
7/12/04 5.00 -83,9 -25,8 -76,7 -62,3 -117,1 15,4 7/12/04 5.00 -135,8 -92,7 4,1 -78,0 -93,5 15,6
7/12/04 6.00 -83,9 -25,8 -77,2 -62,3 -117,6 15,4 7/12/04 6.00 -135,8 -93,2 4,1 -78,5 -93,5 15,6
7/12/04 7.00 -84,8 -25,8 -77,2 -62,3 -117,6 15,3 7/12/04 7.00 -136,7 -93,2 3,7 -78,0 -93,5 15,5
7/12/04 8.00 -84,8 -26,2 -77,2 -62,3 -118,0 15,3 7/12/04 8.00 -137,2 -93,2 3,3 -78,0 -94,0 15,5
7/12/04 9.00 -84,8 -25,8 -77,7 -62,8 -118,5 15,3 7/12/04 9.00 -137,2 -93,6 3,3 -78,5 -94,0 15,6
7/12/04 10.00 -84,8 -25,8 -78,2 -62,8 -119,4 15,4 7/12/04 10.00 -137,6 -93,6 3,7 -78,5 -94,8 15,7
7/12/04 11.00 -84,8 -26,2 -77,7 -62,8 -118,5 15,6 7/12/04 11.00 -137,2 -93,2 4,1 -78,5 -94,8 15,8
7/12/04 12.00 -83,9 -25,8 -77,2 -62,3 -118,5 15,8 7/12/04 12.00 -136,7 -93,6 4,8 -78,0 -94,8 15,9
7/12/04 13.00 -83,0 -24,9 -76,7 -62,3 -118,0 16,1 7/12/04 13.00 -136,7 -93,2 5,5 -78,0 -94,0 16,1
7/12/04 14.00 -82,6 -24,9 -75,7 -60,9 -117,6 16,2 7/12/04 14.00 -135,3 -92,7 5,9 -77,6 -93,5 16,3
7/12/04 15.00 -81,7 -24,0 -74,7 -60,9 -117,1 16,4 7/12/04 15.00 -134,9 -92,7 7,0 -77,1 -93,1 16,4
7/12/04 16.00 -80,8 -24,0 -73,2 -60,9 -115,8 16,5 7/12/04 16.00 -133,1 -91,3 7,7 -77,1 -91,8 16,5
7/12/04 17.00 -80,4 -22,7 -73,2 -59,9 -114,9 16,5 7/12/04 17.00 -133,1 -91,3 8,5 -75,8 -91,4 16,5
7/12/04 18.00 -80,4 -22,7 -72,2 -59,9 -114,9 16,5 7/12/04 18.00 -132,6 -90,9 8,8 -75,8 -90,5 16,5
7/12/04 19.00 -79,5 -22,7 -72,7 -59,0 -113,5 16,4 7/12/04 19.00 -132,2 -90,4 8,8 -74,8 -90,5 16,5
7/12/04 20.00 -79,0 -21,8 -72,2 -58,5 -113,5 16,3 7/12/04 20.00 -132,2 -90,4 8,8 -74,8 -89,6 16,4
7/12/04 21.00 -79,0 -21,4 -72,2 -58,0 -113,5 16,3 7/12/04 21.00 -132,2 -89,1 9,2 -73,9 -89,6 16,4
7/12/04 22.00 -79,0 -21,4 -72,2 -57,5 -113,1 16,2 7/12/04 22.00 -131,3 -89,1 8,8 -73,9 -89,2 16,3
7/12/04 23.00 -79,0 -20,5 -72,2 -57,5 -113,1 16,1 7/12/04 23.00 -131,3 -88,6 8,8 -73,5 -89,2 16,3
8/12/04 0.00 -79,0 -20,5 -72,7 -57,5 -113,5 16,0 8/12/04 0.00 -132,2 -88,2 8,8 -73,0 -89,2 16,2
8/12/04 1.00 -79,5 -20,5 -72,7 -57,5 -113,5 15,9 8/12/04 1.00 -132,2 -88,6 8,5 -73,0 -89,2 16,1
8/12/04 2.00 -80,4 -20,5 -72,7 -56,6 -113,5 15,8 8/12/04 2.00 -131,3 -88,2 7,7 -73,0 -89,6 16,1
8/12/04 3.00 -80,4 -20,5 -73,2 -56,6 -114,0 15,8 8/12/04 3.00 -132,2 -88,2 8,5 -73,0 -89,6 16,0
8/12/04 4.00 -80,4 -20,5 -74,2 -56,6 -114,0 15,8 8/12/04 4.00 -132,6 -88,2 7,7 -73,0 -89,6 16,0
8/12/04 5.00 -80,8 -21,4 -73,2 -56,6 -114,9 15,7 8/12/04 5.00 -132,6 -88,2 7,4 -73,5 -89,6 16,0
8/12/04 6.00 -80,8 -21,4 -74,2 -57,5 -114,9 15,7 8/12/04 6.00 -132,6 -88,2 7,0 -73,5 -90,5 15,9
8/12/04 7.00 -81,2 -21,4 -74,2 -57,5 -114,9 15,7 8/12/04 7.00 -132,6 -88,2 7,0 -73,5 -90,5 15,9
8/12/04 8.00 -81,2 -21,4 -74,7 -57,5 -115,3 15,7 8/12/04 8.00 -133,1 -88,2 7,0 -73,9 -90,9 15,9
8/12/04 9.00 -81,7 -21,8 -74,2 -57,5 -115,3 15,6 8/12/04 9.00 -133,1 -88,2 6,6 -73,9 -90,5 15,9
8/12/04 10.00 -81,7 -21,4 -74,7 -58,0 -115,3 15,6 8/12/04 10.00 -133,5 -88,2 6,6 -73,9 -90,9 15,8
8/12/04 11.00 -81,7 -21,4 -74,7 -57,5 -115,3 15,7 8/12/04 11.00 -133,5 -88,6 5,9 -73,5 -90,9 15,8
8/12/04 12.00 -82,6 -21,8 -74,7 -57,5 -115,3 15,7 8/12/04 12.00 -133,5 -88,6 5,9 -73,9 -90,9 15,9
8/12/04 13.00 -82,6 -21,8 -75,2 -57,5 -115,8 15,7 8/12/04 13.00 -133,5 -89,1 5,9 -73,9 -91,4 15,9
8/12/04 14.00 -82,6 -21,8 -74,7 -57,5 -115,8 15,8 8/12/04 14.00 -134,4 -89,1 5,9 -73,9 -91,4 15,9
8/12/04 15.00 -82,6 -21,8 -75,2 -58,0 -115,3 15,8 8/12/04 15.00 -134,4 -89,1 5,9 -73,9 -91,4 15,9
8/12/04 16.00 -82,6 -21,8 -75,2 -58,0 -115,3 15,8 8/12/04 16.00 -134,4 -89,1 5,9 -73,9 -90,9 15,9
8/12/04 17.00 -82,6 -21,8 -75,2 -58,0 -115,3 15,7 8/12/04 17.00 -134,4 -88,6 5,5 -74,8 -90,9 15,9
8/12/04 18.00 -82,6 -22,3 -75,2 -58,0 -115,3 15,6 8/12/04 18.00 -134,4 -88,6 5,5 -74,8 -90,9 15,8
8/12/04 19.00 -83,0 -22,3 -75,2 -58,5 -115,3 15,6 8/12/04 19.00 -134,9 -89,1 5,2 -75,3 -91,4 15,8
8/12/04 20.00 -83,0 -22,3 -75,7 -58,0 -115,3 15,6 8/12/04 20.00 -134,9 -89,1 4,8 -74,8 -91,4 15,7
8/12/04 21.00 -83,0 -22,7 -75,7 -58,5 -115,8 15,5 8/12/04 21.00 -135,3 -89,5 5,2 -75,3 -91,4 15,7
8/12/04 22.00 -83,5 -22,7 -76,7 -58,5 -115,8 15,5 8/12/04 22.00 -134,9 -89,5 4,8 -75,3 -91,4 15,7
8/12/04 23.00 -83,5 -23,6 -75,7 -59,0 -116,2 15,4 8/12/04 23.00 -135,3 -89,5 4,1 -75,8 -91,8 15,6
9/12/04 0.00 -83,9 -23,6 -76,7 -59,9 -116,2 15,4 9/12/04 0.00 -135,3 -89,5 4,1 -75,8 -91,8 15,6
9/12/04 1.00 -83,9 -23,6 -76,7 -59,0 -116,2 15,4 9/12/04 1.00 -135,8 -90,4 4,1 -75,8 -92,7 15,6
9/12/04 2.00 -83,9 -23,6 -77,2 -59,9 -117,1 15,3 9/12/04 2.00 -135,8 -90,9 3,7 -76,2 -91,8 15,5
9/12/04 3.00 -84,8 -24,0 -77,2 -59,9 -117,1 15,2 9/12/04 3.00 -135,8 -90,9 3,3 -76,2 -92,7 15,4
9/12/04 4.00 -85,2 -24,5 -77,2 -60,4 -117,1 15,1 9/12/04 4.00 -136,7 -90,9 3,3 -76,2 -93,1 15,3
9/12/04 5.00 -85,2 -24,5 -78,2 -60,4 -117,6 15,0 9/12/04 5.00 -137,2 -90,9 2,2 -77,1 -93,5 15,3
9/12/04 6.00 -85,7 -24,5 -78,2 -60,9 -118,0 15,0 9/12/04 6.00 -137,2 -91,3 2,2 -77,6 -93,5 15,2
9/12/04 7.00 -86,1 -24,5 -79,2 -60,9 -118,0 14,9 9/12/04 7.00 -137,6 -91,3 1,8 -77,6 -94,0 15,2
9/12/04 8.00 -87,0 -24,9 -79,2 -60,9 -118,5 14,9 9/12/04 8.00 -137,6 -91,8 1,5 -77,6 -94,0 15,1
9/12/04 9.00 -87,0 -25,8 -79,2 -61,3 -118,5 14,9 9/12/04 9.00 -137,6 -91,8 1,5 -78,0 -94,8 15,1
9/12/04 10.00 -87,0 -25,8 -79,2 -61,3 -119,4 14,9 9/12/04 10.00 -138,1 -91,8 1,5 -78,5 -95,3 15,1
9/12/04 11.00 -87,0 -26,2 -79,2 -62,3 -119,9 15,0 9/12/04 11.00 -138,1 -92,7 1,5 -78,0 -94,8 15,2
9/12/04 12.00 -87,0 -26,2 -79,2 -62,3 -119,9 15,1 9/12/04 12.00 -138,1 -92,7 1,5 -78,0 -95,3 15,2
9/12/04 13.00 -86,1 -26,2 -79,2 -62,3 -119,9 15,3 9/12/04 13.00 -138,1 -92,7 1,8 -78,0 -95,3 15,4
9/12/04 14.00 -85,7 -25,8 -78,2 -61,3 -119,4 15,6 9/12/04 14.00 -137,6 -92,7 3,0 -78,5 -94,8 15,6
9/12/04 15.00 -85,2 -24,9 -77,2 -61,3 -118,5 15,7 9/12/04 15.00 -136,7 -92,7 3,3 -78,0 -94,8 15,7
9/12/04 16.00 -83,9 -24,9 -76,7 -60,9 -118,0 15,8 9/12/04 16.00 -135,8 -92,7 3,7 -77,6 -94,0 15,8
9/12/04 17.00 -83,5 -24,5 -76,7 -60,4 -117,1 15,9 9/12/04 17.00 -135,8 -91,8 4,8 -77,6 -93,1 15,9
9/12/04 18.00 -83,0 -24,5 -75,7 -60,4 -116,2 15,9 9/12/04 18.00 -134,9 -91,3 5,2 -77,1 -92,7 15,9
9/12/04 19.00 -82,6 -24,0 -75,2 -60,4 -115,8 15,9 9/12/04 19.00 -134,9 -91,3 5,5 -77,1 -92,7 15,9
9/12/04 20.00 -82,6 -23,6 -75,2 -59,9 -115,3 15,9 9/12/04 20.00 -134,4 -90,9 5,9 -76,2 -91,8 15,9
9/12/04 21.00 -81,7 -23,6 -74,7 -59,0 -115,3 15,9 9/12/04 21.00 -133,5 -90,9 6,6 -75,8 -91,4 15,9
9/12/04 22.00 -81,2 -22,3 -74,2 -58,5 -114,9 15,8 9/12/04 22.00 -133,5 -90,4 6,6 -75,3 -90,9 15,9
9/12/04 23.00 -81,7 -22,3 -74,7 -58,0 -114,9 15,7 9/12/04 23.00 -133,5 -89,5 6,6 -75,3 -90,5 15,9
10/12/04 0.00 -81,7 -22,3 -74,7 -58,0 -114,0 15,6 10/12/04 0.00 -133,5 -89,5 6,6 -74,8 -90,9 15,7
10/12/04 1.00 -82,6 -21,8 -75,2 -58,0 -114,9 15,4 10/12/04 1.00 -134,4 -89,1 5,5 -73,9 -90,5 15,7
10/12/04 2.00 -82,6 -21,8 -75,2 -57,5 -115,3 15,4 10/12/04 2.00 -133,5 -89,1 5,5 -73,9 -90,5 15,6
10/12/04 3.00 -83,0 -22,3 -75,7 -58,0 -115,3 15,2 10/12/04 3.00 -134,4 -88,6 4,8 -73,9 -90,9 15,5
10/12/04 4.00 -83,0 -22,3 -76,7 -58,0 -115,8 15,2 10/12/04 4.00 -134,9 -89,1 5,2 -74,8 -91,4 15,5
10/12/04 5.00 -83,5 -22,3 -75,7 -58,5 -116,2 15,1 10/12/04 5.00 -135,3 -89,1 4,8 -74,8 -91,4 15,4
10/12/04 6.00 -83,9 -22,3 -76,7 -58,0 -116,2 15,1 10/12/04 6.00 -134,9 -89,5 4,1 -74,8 -91,8 15,3
10/12/04 7.00 -83,9 -22,7 -77,2 -58,5 -117,1 15,0 10/12/04 7.00 -135,3 -89,5 3,7 -74,8 -92,7 15,2
10/12/04 8.00 -84,8 -23,6 -77,2 -58,5 -117,1 14,9 10/12/04 8.00 -135,8 -90,4 3,3 -75,3 -92,7 15,2
10/12/04 9.00 -84,8 -22,7 -77,7 -59,0 -118,0 14,9 10/12/04 9.00 -135,8 -89,5 3,3 -75,8 -93,1 15,1
10/12/04 10.00 -85,2 -23,6 -77,7 -59,0 -118,0 14,9 10/12/04 10.00 -136,7 -90,4 3,0 -75,3 -93,1 15,1
10/12/04 11.00 -85,7 -24,0 -77,7 -59,0 -118,5 14,9 10/12/04 11.00 -137,2 -90,4 2,2 -75,8 -93,5 15,1
10/12/04 12.00 -85,7 -24,0 -78,2 -59,9 -118,5 14,9 10/12/04 12.00 -136,7 -90,4 3,0 -76,2 -94,0 15,1
10/12/04 13.00 -85,7 -24,0 -78,2 -59,9 -118,5 14,9 10/12/04 13.00 -137,2 -90,9 2,2 -76,2 -94,0 15,1
10/12/04 14.00 -86,1 -24,0 -79,2 -60,4 -118,5 14,8 10/12/04 14.00 -137,6 -90,9 1,8 -76,2 -94,0 15,0
10/12/04 15.00 -87,0 -24,5 -79,2 -60,4 -118,5 14,8 10/12/04 15.00 -137,6 -91,3 1,5 -77,1 -94,0 15,0
10/12/04 16.00 -87,5 -24,9 -79,7 -60,9 -119,4 14,6 10/12/04 16.00 -138,1 -91,3 1,5 -77,6 -94,8 14,9
10/12/04 17.00 -87,9 -24,9 -80,2 -60,9 -119,4 14,6 10/12/04 17.00 -139,0 -91,8 0,4 -77,6 -95,3 14,8
10/12/04 18.00 -87,9 -26,2 -80,7 -61,3 -120,3 14,5 10/12/04 18.00 -139,4 -92,7 0,0 -78,0 -95,3 14,7
10/12/04 19.00 -89,3 -26,2 -80,7 -62,3 -120,8 14,4 10/12/04 19.00 -139,4 -92,7 -0,4 -78,0 -96,1 14,7
10/12/04 20.00 -89,3 -26,7 -81,7 -62,3 -120,8 14,3 10/12/04 20.00 -139,9 -93,2 -0,7 -78,5 -96,1 14,6
10/12/04 21.00 -90,2 -26,7 -82,2 -62,3 -121,7 14,2 10/12/04 21.00 -139,9 -93,2 -1,8 -79,4 -97,0 14,5
10/12/04 22.00 -90,6 -27,1 -82,2 -63,2 -122,1 14,1 10/12/04 22.00 -141,2 -94,1 -1,8 -79,9 -97,4 14,4
10/12/04 23.00 -90,6 -28,0 -82,7 -63,2 -122,6 14,0 10/12/04 23.00 -141,2 -94,1 -2,6 -79,9 -97,4 14,3
11/12/04 0.00 -91,9 -28,4 -83,2 -63,7 -123,0 13,9 11/12/04 0.00 -141,7 -95,0 -3,3 -80,8 -98,3 14,2
11/12/04 1.00 -91,9 -28,9 -84,2 -64,7 -123,9 13,9 11/12/04 1.00 -141,7 -95,0 -3,3 -80,8 -98,3 14,2
11/12/04 2.00 -92,8 -29,3 -84,7 -64,7 -123,9 13,8 11/12/04 2.00 -142,6 -95,4 -4,1 -81,7 -99,2 14,1
11/12/04 3.00 -92,8 -29,3 -85,2 -65,1 -124,9 13,8 11/12/04 3.00 -142,6 -95,4 -4,4 -81,7 -99,6 14,0
11/12/04 4.00 -93,7 -30,2 -85,2 -65,1 -124,9 13,7 11/12/04 4.00 -143,5 -95,9 -5,2 -82,2 -100,1 14,0
11/12/04 5.00 -94,6 -30,2 -85,7 -65,6 -126,2 13,6 11/12/04 5.00 -144,0 -96,3 -5,9 -82,2 -100,5 13,9
11/12/04 6.00 -95,1 -30,6 -86,7 -65,6 -126,2 13,5 11/12/04 6.00 -144,4 -96,3 -6,3 -83,1 -101,4 13,8
11/12/04 7.00 -96,0 -31,1 -87,2 -67,1 -127,1 13,4 11/12/04 7.00 -144,9 -97,7 -7,0 -83,1 -101,8 13,7
11/12/04 8.00 -96,0 -31,5 -87,7 -67,5 -127,1 13,4 11/12/04 8.00 -145,8 -97,7 -7,4 -84,0 -102,2 13,7
11/12/04 9.00 -96,9 -31,5 -88,2 -67,5 -127,6 13,4 11/12/04 9.00 -146,3 -98,2 -7,4 -84,5 -102,7 14,0
11/12/04 10.00 -96,9 -32,4 -88,2 -68,0 -128,5 13,5 11/12/04 10.00 -146,7 -98,2 -7,0 -84,5 -103,5 13,9
11/12/04 11.00 -96,9 -32,4 -89,2 -68,0 -129,0 13,5 11/12/04 11.00 -146,7 -98,2 -7,4 -84,9 -103,5 13,8
11/12/04 12.00 -96,9 -32,8 -89,2 -68,0 -128,5 13,6 11/12/04 12.00 -146,7 -98,6 -7,4 -85,4 -104,0 13,9
11/12/04 13.00 -96,9 -32,8 -88,2 -68,0 -128,5 13,7 11/12/04 13.00 -146,3 -98,6 -7,4 -85,4 -103,5 13,9
11/12/04 14.00 -96,4 -32,8 -87,7 -68,0 -128,5 13,9 11/12/04 14.00 -146,3 -99,5 -7,4 -85,4 -104,0 14,0
11/12/04 15.00 -96,0 -32,8 -87,7 -68,5 -128,5 14,0 11/12/04 15.00 -145,8 -98,6 -7,0 -84,9 -103,5 14,1
11/12/04 16.00 -96,0 -32,4 -87,2 -68,0 -127,6 14,1 11/12/04 16.00 -144,9 -98,6 -5,9 -84,9 -102,7 14,2
11/12/04 17.00 -95,1 -31,5 -86,7 -68,0 -127,1 14,0 11/12/04 17.00 -144,4 -98,6 -5,9 -84,5 -102,7 14,1
11/12/04 18.00 -94,6 -32,4 -86,7 -68,0 -126,7 13,9 11/12/04 18.00 -144,4 -98,2 -5,6 -84,0 -102,2 14,1
11/12/04 19.00 -94,6 -31,5 -86,7 -67,5 -127,1 13,9 11/12/04 19.00 -144,4 -98,2 -5,9 -84,5 -101,8 14,1
11/12/04 20.00 -94,6 -31,5 -86,7 -67,5 -127,1 13,8 11/12/04 20.00 -144,4 -98,6 -5,9 -84,5 -101,8 14,0
11/12/04 21.00 -96,0 -31,5 -86,7 -67,5 -126,7 13,7 11/12/04 21.00 -144,4 -98,2 -6,3 -84,5 -101,8 13,9
11/12/04 22.00 -96,0 -31,5 -87,2 -67,5 -127,1 13,6 11/12/04 22.00 -144,9 -98,2 -7,0 -84,5 -102,2 13,8
11/12/04 23.00 -96,4 -32,4 -87,7 -67,5 -127,6 13,4 11/12/04 23.00 -144,9 -98,2 -7,4 -84,5 -102,7 13,7
12/12/04 0.00 -96,4 -31,5 -88,2 -67,5 -127,6 13,4 12/12/04 0.00 -144,9 -98,2 -7,4 -84,0 -102,7 13,7
12/12/04 1.00 -96,9 -32,4 -89,2 -68,0 -128,5 13,3 12/12/04 1.00 -145,8 -98,2 -8,1 -84,5 -103,5 13,6
12/12/04 2.00 -97,3 -32,8 -89,2 -67,5 -128,5 13,2 12/12/04 2.00 -145,8 -98,2 -8,9 -84,9 -104,0 13,5
12/12/04 3.00 -98,2 -32,8 -89,2 -68,0 -129,4 13,1 12/12/04 3.00 -146,7 -98,6 -8,9 -84,9 -104,0 13,4
12/12/04 4.00 -98,7 -33,3 -90,2 -68,5 -129,4 12,9 12/12/04 4.00 -146,7 -99,5 -9,6 -84,9 -104,8 13,3
12/12/04 5.00 -99,1 -33,3 -90,2 -68,5 -130,8 12,8 12/12/04 5.00 -147,2 -99,5 -10,7 -86,3 -104,8 13,2
12/12/04 6.00 -99,6 -34,6 -91,7 -69,4 -130,8 12,7 12/12/04 6.00 -148,1 -100,0 -11,1 -86,3 -105,7 13,1
12/12/04 7.00 -100,9 -34,6 -91,7 -69,4 -131,2 12,6 12/12/04 7.00 -149,0 -100,0 -11,5 -86,8 -106,6 12,9
12/12/04 8.00 -101,4 -35,0 -92,2 -69,9 -132,2 12,5 12/12/04 8.00 -149,0 -100,5 -11,9 -86,8 -106,6 12,8
12/12/04 9.00 -101,8 -35,5 -92,7 -70,9 -133,1 12,5 12/12/04 9.00 -150,4 -101,8 -11,5 -87,7 -107,0 13,8
12/12/04 10.00 -102,7 -35,9 -93,2 -70,9 -133,1 12,6 12/12/04 10.00 -150,4 -100,5 -11,1 -87,7 -108,3 13,4
12/12/04 11.00 -102,7 -35,5 -93,2 -71,8 -133,5 12,7 12/12/04 11.00 -150,4 -100,9 -11,1 -88,6 -108,3 13,3
12/12/04 12.00 -101,8 -35,9 -93,2 -71,8 -134,0 12,9 12/12/04 12.00 -150,8 -101,8 -11,5 -88,6 -108,3 13,3
12/12/04 13.00 -101,4 -35,9 -92,7 -71,8 -133,5 13,1 12/12/04 13.00 -150,4 -101,8 -11,5 -88,6 -108,3 13,4
12/12/04 14.00 -100,9 -35,9 -92,7 -70,9 -133,5 13,3 12/12/04 14.00 -149,5 -101,8 -10,7 -88,6 -107,9 13,5
12/12/04 15.00 -100,5 -35,5 -91,7 -70,4 -133,1 13,5 12/12/04 15.00 -149,0 -101,8 -10,0 -87,7 -107,9 13,6
12/12/04 16.00 -99,6 -35,5 -90,7 -70,9 -132,2 13,6 12/12/04 16.00 -148,1 -100,9 -9,6 -87,7 -107,0 13,7
12/12/04 17.00 -99,1 -35,0 -90,7 -70,4 -131,2 13,6 12/12/04 17.00 -148,1 -100,9 -9,3 -87,2 -106,6 13,7
12/12/04 18.00 -99,1 -35,0 -90,2 -70,4 -130,8 13,6 12/12/04 18.00 -147,2 -100,5 -9,3 -87,2 -106,1 13,7
12/12/04 19.00 -98,7 -35,0 -89,7 -69,9 -130,8 13,5 12/12/04 19.00 -147,2 -100,9 -8,9 -86,8 -105,7 13,7
12/12/04 20.00 -99,1 -34,6 -89,7 -69,9 -129,9 13,5 12/12/04 20.00 -146,7 -100,5 -8,9 -86,8 -104,8 13,7
12/12/04 21.00 -99,1 -34,6 -89,7 -69,9 -130,8 13,4 12/12/04 21.00 -146,7 -100,0 -8,9 -86,8 -105,7 13,6
12/12/04 22.00 -98,7 -33,7 -89,7 -69,9 -130,8 13,3 12/12/04 22.00 -146,7 -100,0 -9,3 -86,3 -105,7 13,6
12/12/04 23.00 -98,7 -33,7 -90,2 -69,9 -129,9 13,2 12/12/04 23.00 -146,7 -100,0 -9,6 -86,3 -105,7 13,5
13/12/04 0.00 -99,1 -33,7 -90,7 -69,9 -130,8 13,1 13/12/04 0.00 -147,2 -100,0 -9,6 -86,3 -104,8 13,4
13/12/04 1.00 -99,6 -34,6 -90,7 -69,9 -130,8 12,9 13/12/04 1.00 -148,1 -99,5 -10,7 -86,8 -105,7 13,3
13/12/04 2.00 -100,5 -34,6 -90,7 -69,9 -131,2 12,7 13/12/04 2.00 -148,1 -100,0 -11,1 -86,8 -106,1 13,1
13/12/04 3.00 -100,9 -35,0 -92,2 -70,4 -131,7 12,6 13/12/04 3.00 -148,5 -100,0 -11,5 -86,8 -106,6 12,9
13/12/04 4.00 -101,4 -35,0 -92,2 -70,4 -131,7 12,5 13/12/04 4.00 -149,0 -100,5 -11,9 -87,2 -107,0 12,9
13/12/04 5.00 -101,8 -35,5 -92,7 -70,9 -133,1 12,4 13/12/04 5.00 -149,5 -100,5 -12,6 -87,7 -107,9 12,7
13/12/04 6.00 -102,7 -35,5 -93,2 -71,8 -133,1 12,3 13/12/04 6.00 -150,4 -100,9 -13,7 -88,6 -107,9 12,6
13/12/04 7.00 -103,2 -36,8 -94,2 -71,8 -134,0 12,2 13/12/04 7.00 -150,8 -101,8 -14,5 -88,6 -108,8 12,5
13/12/04 8.00 -104,1 -36,8 -94,7 -72,3 -134,5 12,1 13/12/04 8.00 -151,3 -102,3 -15,2 -89,5 -109,2 12,5
13/12/04 9.00 -105,0 -37,3 -95,2 -73,3 -135,4 12,1 13/12/04 9.00 -152,7 -103,2 -14,5 -89,5 -110,1 13,4
13/12/04 11.00 -105,0 -38,1 -95,7 -73,3 -136,3 12,4 13/12/04 11.00 -153,1 -103,2 -14,5 -90,9 -111,0 12,8
13/12/04 12.00 -105,0 -38,1 -96,8 -73,3 -136,3 12,5 13/12/04 12.00 -153,1 -103,2 -14,5 -90,9 -111,0 12,8
13/12/04 13.00 -104,1 -38,1 -95,2 -73,3 -136,3 12,7 13/12/04 13.00 -151,8 -103,2 -13,7 -90,9 -111,0 12,9
13/12/04 14.00 -103,6 -38,1 -95,2 -73,3 -135,8 12,9 13/12/04 14.00 -151,8 -103,2 -13,4 -90,9 -111,0 13,2
13/12/04 15.00 -103,2 -38,1 -94,7 -73,3 -135,4 13,2 13/12/04 15.00 -151,3 -104,1 -13,0 -90,0 -110,5 13,3
13/12/04 16.00 -102,7 -37,7 -93,2 -73,3 -134,5 13,3 13/12/04 16.00 -150,8 -103,2 -11,9 -90,9 -110,1 13,4
13/12/04 17.00 -102,7 -37,7 -92,7 -72,8 -133,5 13,3 13/12/04 17.00 -149,5 -103,2 -11,9 -90,0 -108,8 13,4
13/12/04 18.00 -101,4 -37,3 -92,7 -72,3 -133,5 13,3 13/12/04 18.00 -149,5 -102,7 -11,5 -89,5 -108,8 13,5
13/12/04 19.00 -101,4 -37,3 -92,2 -72,8 -133,1 13,3 13/12/04 19.00 -149,0 -102,3 -11,1 -89,5 -107,9 13,4
13/12/04 20.00 -101,4 -36,8 -92,2 -72,3 -132,2 13,3 13/12/04 20.00 -148,5 -102,7 -11,5 -89,1 -107,9 13,4
13/12/04 21.00 -101,4 -37,3 -92,2 -72,3 -132,2 13,2 13/12/04 21.00 -148,5 -102,3 -11,5 -89,1 -107,0 13,4
13/12/04 22.00 -101,4 -36,8 -92,2 -71,8 -131,7 13,1 13/12/04 22.00 -148,5 -101,8 -11,1 -89,1 -107,0 13,3
13/12/04 23.00 -101,4 -36,8 -92,2 -71,8 -132,2 12,8 13/12/04 23.00 -148,5 -101,8 -11,5 -89,1 -107,0 13,2
14/12/04 0.00 -101,4 -36,8 -92,2 -71,8 -132,2 12,7 14/12/04 0.00 -149,0 -101,8 -11,9 -89,1 -107,0 13,1
14/12/04 1.00 -101,8 -36,8 -92,7 -72,3 -133,1 12,6 14/12/04 1.00 -149,5 -101,8 -12,6 -88,6 -107,9 12,9
14/12/04 2.00 -101,8 -36,8 -92,7 -72,3 -133,1 12,5 14/12/04 2.00 -149,5 -101,8 -12,6 -88,6 -107,9 12,8
14/12/04 3.00 -102,7 -36,8 -94,2 -72,8 -133,5 12,3 14/12/04 3.00 -150,4 -102,3 -13,4 -89,1 -108,3 12,7
14/12/04 4.00 -103,2 -37,3 -94,2 -72,3 -134,0 12,2 14/12/04 4.00 -150,4 -102,7 -14,5 -89,1 -109,2 12,5
14/12/04 5.00 -104,1 -37,7 -94,7 -73,3 -134,5 12,1 14/12/04 5.00 -151,3 -102,3 -14,8 -89,5 -109,2 12,4
14/12/04 6.00 -105,0 -38,1 -95,7 -73,3 -135,4 12,0 14/12/04 6.00 -151,8 -103,2 -15,2 -89,5 -110,1 12,3
14/12/04 7.00 -105,4 -38,1 -96,8 -74,2 -135,8 11,8 14/12/04 7.00 -152,7 -103,2 -16,3 -90,9 -110,5 12,2
14/12/04 8.00 -106,3 -39,0 -97,3 -74,7 -136,3 11,7 14/12/04 8.00 -153,1 -104,1 -17,1 -91,4 -111,4 12,0
14/12/04 9.00 -107,2 -39,5 -97,8 -75,7 -136,7 11,7 14/12/04 9.00 -154,0 -105,0 -17,1 -91,9 -112,3 12,8
14/12/04 10.00 -107,7 -39,9 -98,3 -75,7 -138,1 11,8 14/12/04 10.00 -155,0 -105,0 -16,7 -92,3 -112,7 12,4
14/12/04 11.00 -107,7 -39,9 -99,3 -75,7 -138,1 11,9 14/12/04 11.00 -155,0 -105,0 -16,7 -93,2 -113,6 12,4
14/12/04 12.00 -107,7 -40,4 -98,3 -76,6 -138,6 12,0 14/12/04 12.00 -155,0 -105,5 -16,7 -93,2 -113,1 12,4
14/12/04 13.00 -107,2 -40,4 -97,8 -75,7 -138,6 12,2 14/12/04 13.00 -154,0 -105,5 -16,7 -93,2 -113,1 12,5
14/12/04 14.00 -106,3 -41,2 -97,8 -75,7 -138,1 12,4 14/12/04 14.00 -154,0 -106,4 -16,7 -93,2 -113,1 12,6
14/12/04 15.00 -106,3 -40,4 -96,8 -76,6 -138,1 12,5 14/12/04 15.00 -154,0 -106,4 -15,6 -93,2 -113,1 12,7
14/12/04 16.00 -105,4 -40,4 -96,8 -75,7 -137,7 12,6 14/12/04 16.00 -153,1 -105,5 -15,6 -92,3 -112,7 12,8
14/12/04 17.00 -105,4 -40,4 -95,7 -75,7 -136,7 12,7 14/12/04 17.00 -153,1 -105,5 -15,2 -93,2 -112,3 12,8
14/12/04 18.00 -105,4 -39,9 -95,7 -75,2 -136,3 12,7 14/12/04 18.00 -152,7 -105,5 -15,2 -93,2 -111,4 12,8
14/12/04 19.00 -105,0 -40,4 -95,2 -75,2 -136,3 12,6 14/12/04 19.00 -151,8 -105,0 -15,2 -92,3 -111,4 12,8
14/12/04 20.00 -105,0 -39,9 -95,2 -75,2 -135,8 12,6 14/12/04 20.00 -151,8 -105,0 -15,2 -91,9 -111,0 12,7
14/12/04 21.00 -105,0 -39,9 -95,7 -74,7 -135,8 12,5 14/12/04 21.00 -151,8 -105,0 -14,8 -91,9 -111,0 12,7
14/12/04 22.00 -105,4 -39,9 -95,7 -75,2 -135,8 12,4 14/12/04 22.00 -152,7 -105,0 -15,2 -91,9 -110,5 12,6
14/12/04 23.00 -105,4 -39,9 -95,2 -75,2 -135,8 12,3 14/12/04 23.00 -152,7 -105,0 -15,6 -92,3 -110,5 12,6
15/12/04 0.00 -105,9 -39,9 -96,8 -74,7 -136,3 12,2 15/12/04 0.00 -153,1 -105,0 -15,6 -91,9 -111,0 12,4
15/12/04 1.00 -105,9 -39,9 -96,8 -75,2 -136,3 12,0 15/12/04 1.00 -153,1 -105,0 -16,7 -91,9 -111,4 12,3
15/12/04 2.00 -106,3 -39,9 -97,3 -75,7 -136,3 11,9 15/12/04 2.00 -153,6 -105,0 -17,1 -92,3 -111,4 12,2
15/12/04 3.00 -107,2 -40,4 -97,3 -75,7 -137,7 11,8 15/12/04 3.00 -153,6 -105,5 -17,5 -92,3 -112,3 12,1
15/12/04 4.00 -107,7 -41,2 -98,3 -76,6 -137,7 11,7 15/12/04 4.00 -155,0 -105,5 -18,2 -93,2 -112,7 12,0
15/12/04 5.00 -108,6 -41,2 -99,3 -76,6 -138,1 11,5 15/12/04 5.00 -155,4 -106,4 -19,0 -93,7 -113,1 11,9
15/12/04 6.00 -109,5 -41,2 -99,8 -77,6 -139,0 11,4 15/12/04 6.00 -155,4 -106,4 -20,1 -94,2 -114,5 11,7
15/12/04 7.00 -109,9 -42,1 -100,3 -77,6 -140,0 11,3 15/12/04 7.00 -155,9 -107,3 -20,8 -94,6 -114,9 11,6
15/12/04 8.00 -110,4 -42,6 -100,8 -78,1 -140,4 11,2 15/12/04 8.00 -156,3 -107,3 -21,9 -95,6 -115,3 11,5
15/12/04 9.00 -110,8 -43,5 -102,3 -79,0 -141,3 11,1 15/12/04 9.00 -158,2 -108,7 -21,9 -96,0 -115,8 11,9
15/12/04 10.00 -112,2 -43,9 -102,3 -79,5 -142,3 11,1 15/12/04 10.00 -158,6 -108,7 -21,2 -96,5 -117,1 11,7
15/12/04 11.00 -112,2 -43,9 -102,8 -80,0 -142,7 11,2 15/12/04 11.00 -158,6 -109,2 -22,3 -96,9 -118,0 11,6
15/12/04 12.00 -112,2 -44,4 -102,8 -80,5 -142,7 11,4 15/12/04 12.00 -158,6 -109,2 -22,3 -96,9 -117,5 11,7
15/12/04 13.00 -111,7 -44,8 -102,3 -80,5 -143,2 11,6 15/12/04 13.00 -158,6 -109,6 -21,9 -97,9 -118,0 11,8
15/12/04 14.00 -112,2 -44,8 -102,3 -80,5 -142,7 11,7 15/12/04 14.00 -158,6 -109,6 -21,2 -97,9 -117,5 11,9
15/12/04 15.00 -110,8 -44,8 -101,8 -80,5 -142,7 12,0 15/12/04 15.00 -158,2 -110,1 -20,8 -97,9 -117,5 12,1
15/12/04 16.00 -110,4 -44,4 -100,8 -80,0 -142,3 12,1 15/12/04 16.00 -157,7 -109,2 -20,5 -97,9 -117,5 12,2
15/12/04 17.00 -110,4 -44,4 -100,3 -79,5 -141,3 12,1 15/12/04 17.00 -157,7 -109,6 -20,1 -97,9 -116,7 12,2
15/12/04 18.00 -109,9 -44,4 -100,3 -80,0 -140,9 12,1 15/12/04 18.00 -157,3 -109,6 -20,1 -96,9 -115,8 12,2
15/12/04 19.00 -110,4 -44,4 -100,3 -80,0 -140,4 12,1 15/12/04 19.00 -156,3 -109,6 -19,3 -96,9 -115,8 12,2
15/12/04 20.00 -109,9 -44,4 -99,8 -79,5 -140,0 12,1 15/12/04 20.00 -156,3 -109,2 -20,1 -96,5 -115,3 12,2
15/12/04 21.00 -109,9 -43,9 -99,8 -79,5 -140,4 12,0 15/12/04 21.00 -155,9 -109,2 -20,1 -96,5 -114,9 12,2
15/12/04 22.00 -109,9 -43,9 -99,8 -79,5 -140,0 11,9 15/12/04 22.00 -156,3 -108,7 -19,3 -96,0 -114,9 12,1
15/12/04 23.00 -109,9 -43,9 -100,3 -79,5 -140,0 11,9 15/12/04 23.00 -155,9 -108,7 -20,1 -96,5 -114,9 12,1
16/12/04 0.00 -109,9 -43,9 -100,3 -79,5 -140,4 11,8 16/12/04 0.00 -156,3 -108,7 -20,1 -96,5 -115,3 12,0
16/12/04 1.00 -109,9 -43,9 -100,3 -79,5 -140,0 11,7 16/12/04 1.00 -156,3 -108,7 -20,5 -96,5 -115,3 11,9
16/12/04 2.00 -110,4 -43,9 -100,8 -80,0 -140,4 11,6 16/12/04 2.00 -157,3 -108,7 -20,8 -96,0 -115,3 11,8
16/12/04 3.00 -110,8 -44,4 -101,8 -79,5 -140,9 11,5 16/12/04 3.00 -157,3 -109,2 -21,2 -96,5 -115,8 11,8
16/12/04 4.00 -110,8 -44,4 -100,8 -80,0 -140,9 11,5 16/12/04 4.00 -157,7 -109,2 -21,2 -96,9 -115,8 11,8
16/12/04 5.00 -111,7 -44,4 -101,8 -80,0 -141,3 11,4 16/12/04 5.00 -157,7 -109,2 -21,9 -96,9 -116,7 11,7
16/12/04 6.00 -112,2 -44,8 -102,3 -80,0 -142,3 11,4 16/12/04 6.00 -157,7 -109,6 -22,3 -96,9 -117,1 11,6
16/12/04 7.00 -112,2 -44,8 -102,3 -80,5 -142,3 11,3 16/12/04 7.00 -158,2 -109,6 -22,7 -97,9 -117,1 11,6
16/12/04 8.00 -112,7 -44,8 -102,8 -81,4 -142,7 11,2 16/12/04 8.00 -158,6 -110,1 -23,1 -97,9 -117,5 11,5
16/12/04 9.00 -112,7 -45,7 -102,8 -81,4 -142,7 11,2 16/12/04 9.00 -159,6 -111,0 -23,1 -98,3 -117,5 11,6
16/12/04 10.00 -112,7 -45,7 -103,3 -81,9 -143,2 11,2 16/12/04 10.00 -160,0 -111,0 -23,1 -98,8 -118,0 11,6
16/12/04 11.00 -113,1 -46,1 -103,3 -81,9 -143,6 11,4 16/12/04 11.00 -159,6 -111,5 -23,1 -98,8 -118,8 11,7
16/12/04 12.00 -112,7 -46,1 -102,8 -81,9 -143,2 11,5 16/12/04 12.00 -160,0 -111,0 -22,7 -98,8 -118,0 11,7
16/12/04 13.00 -112,7 -46,1 -102,8 -81,9 -143,6 11,6 16/12/04 13.00 -159,6 -111,0 -22,3 -98,8 -118,8 11,8
16/12/04 14.00 -112,2 -46,1 -102,3 -81,9 -143,2 11,8 16/12/04 14.00 -158,6 -111,0 -22,3 -99,3 -118,8 12,0
16/12/04 15.00 -111,7 -46,1 -101,8 -81,9 -142,7 11,9 16/12/04 15.00 -158,2 -111,0 -21,2 -98,8 -117,5 12,1
16/12/04 16.00 -110,8 -46,1 -101,8 -81,4 -142,3 12,0 16/12/04 16.00 -157,7 -111,0 -20,8 -98,8 -117,5 12,1
16/12/04 17.00 -110,8 -45,7 -100,8 -81,4 -142,3 12,0 16/12/04 17.00 -157,7 -110,1 -20,8 -98,3 -117,1 12,2
16/12/04 18.00 -110,4 -45,7 -100,3 -80,5 -140,9 12,1 16/12/04 18.00 -157,3 -110,1 -20,5 -97,9 -116,7 12,2
16/12/04 19.00 -109,9 -45,7 -100,3 -80,5 -140,4 12,1 16/12/04 19.00 -157,3 -110,1 -20,1 -97,9 -115,8 12,2
16/12/04 20.00 -109,9 -44,8 -99,8 -80,5 -140,9 12,1 16/12/04 20.00 -156,3 -110,1 -20,1 -97,9 -115,8 12,2
16/12/04 21.00 -109,9 -44,4 -99,8 -80,5 -140,4 12,1 16/12/04 21.00 -156,3 -109,6 -19,3 -96,9 -115,3 12,3
16/12/04 22.00 -109,5 -44,4 -99,3 -80,0 -140,0 12,1 16/12/04 22.00 -156,3 -109,2 -19,3 -96,9 -115,3 12,3
16/12/04 23.00 -109,5 -44,4 -99,8 -80,0 -140,4 12,1 16/12/04 23.00 -156,3 -109,2 -19,0 -96,9 -115,3 12,3
17/12/04 0.00 -109,5 -43,9 -99,8 -79,5 -140,0 12,1 17/12/04 0.00 -155,9 -108,7 -19,0 -96,5 -114,9 12,3
17/12/04 1.00 -109,5 -43,5 -99,3 -79,5 -140,0 12,1 17/12/04 1.00 -155,9 -108,7 -19,0 -96,5 -114,5 12,3
17/12/04 2.00 -109,5 -43,9 -99,3 -79,0 -139,0 12,1 17/12/04 2.00 -155,9 -108,7 -19,0 -96,0 -114,5 12,3
17/12/04 3.00 -109,5 -43,5 -99,3 -79,0 -139,0 12,1 17/12/04 3.00 -155,9 -108,7 -19,0 -96,0 -113,6 12,3
17/12/04 4.00 -108,6 -43,5 -99,3 -78,1 -139,0 12,1 17/12/04 4.00 -155,9 -108,7 -19,0 -95,6 -113,6 12,3
17/12/04 5.00 -108,6 -42,6 -99,3 -78,1 -139,0 12,1 17/12/04 5.00 -155,9 -107,8 -19,0 -95,6 -114,5 12,3
17/12/04 6.00 -108,6 -42,6 -99,3 -78,1 -139,0 12,1 17/12/04 6.00 -155,9 -107,8 -19,0 -95,6 -114,5 12,3
17/12/04 7.00 -108,6 -42,1 -99,3 -78,1 -139,0 12,1 17/12/04 7.00 -155,9 -107,8 -19,0 -95,6 -113,6 12,3
17/12/04 8.00 -108,6 -42,1 -99,3 -78,1 -139,0 12,1 17/12/04 8.00 -155,9 -107,8 -19,0 -95,6 -113,6 12,3
17/12/04 9.00 -108,6 -42,1 -99,3 -78,1 -139,0 12,1 17/12/04 9.00 -155,9 -107,8 -19,0 -95,6 -113,6 12,3
17/12/04 10.00 -108,1 -42,1 -98,3 -79,0 -139,0 12,1 17/12/04 10.00 -155,9 -107,8 -19,0 -95,6 -113,6 12,3
17/12/04 11.00 -108,1 -42,1 -98,3 -79,0 -138,6 12,2 17/12/04 11.00 -155,9 -108,7 -19,0 -95,6 -113,6 12,4
17/12/04 12.00 -108,1 -42,1 -98,3 -79,0 -138,6 12,2 17/12/04 12.00 -155,9 -108,7 -18,6 -95,6 -113,6 12,4
17/12/04 13.00 -107,7 -42,6 -98,3 -79,0 -138,6 12,3 17/12/04 13.00 -155,4 -108,7 -18,2 -95,6 -113,6 12,5
17/12/04 14.00 -107,2 -42,6 -97,8 -79,0 -138,1 12,3 17/12/04 14.00 -155,4 -108,7 -18,2 -95,6 -113,6 12,5
17/12/04 15.00 -107,2 -42,6 -97,8 -78,1 -138,1 12,4 17/12/04 15.00 -155,0 -108,7 -17,5 -95,6 -113,1 12,5
17/12/04 16.00 -107,2 -42,1 -97,3 -78,1 -138,1 12,4 17/12/04 16.00 -155,0 -108,7 -17,5 -95,6 -113,1 12,6
17/12/04 17.00 -106,3 -42,1 -97,3 -78,1 -138,1 12,4 17/12/04 17.00 -155,0 -108,7 -17,5 -94,6 -113,1 12,6
17/12/04 18.00 -106,3 -41,7 -97,3 -77,6 -137,7 12,4 17/12/04 18.00 -155,0 -107,8 -17,5 -94,6 -113,1 12,5
17/12/04 19.00 -106,3 -41,7 -97,3 -78,1 -136,7 12,4 17/12/04 19.00 -155,0 -107,8 -17,5 -94,2 -112,7 12,5
17/12/04 20.00 -106,3 -41,7 -97,3 -78,1 -137,7 12,3 17/12/04 20.00 -154,0 -107,8 -17,5 -94,6 -112,7 12,5
17/12/04 21.00 -106,3 -41,7 -97,3 -78,1 -137,7 12,3 17/12/04 21.00 -155,0 -107,3 -17,5 -94,2 -112,3 12,5
17/12/04 22.00 -106,3 -41,7 -97,3 -78,1 -137,7 12,3 17/12/04 22.00 -155,0 -107,3 -17,5 -94,6 -112,3 12,5
17/12/04 23.00 -106,3 -41,7 -97,3 -78,1 -137,7 12,3 17/12/04 23.00 -155,0 -107,8 -17,5 -94,6 -112,3 12,5
18/12/04 0.00 -106,3 -41,7 -97,3 -77,6 -137,7 12,2 18/12/04 0.00 -155,0 -107,8 -17,5 -94,6 -112,3 12,4
18/12/04 1.00 -107,2 -41,7 -97,3 -77,6 -136,7 12,2 18/12/04 1.00 -155,4 -107,8 -17,5 -94,6 -112,7 12,4
18/12/04 2.00 -107,2 -41,7 -97,8 -77,6 -136,7 12,2 18/12/04 2.00 -155,4 -107,8 -17,5 -94,2 -112,7 12,4
18/12/04 3.00 -107,2 -42,1 -97,8 -78,1 -136,7 12,2 18/12/04 3.00 -155,4 -108,7 -17,5 -94,2 -112,7 12,4
18/12/04 4.00 -107,2 -41,7 -97,8 -78,1 -137,7 12,2 18/12/04 4.00 -155,4 -108,7 -17,5 -94,6 -112,7 12,4
18/12/04 5.00 -107,2 -41,7 -97,8 -78,1 -137,7 12,2 18/12/04 5.00 -155,4 -108,7 -17,5 -94,6 -113,1 12,4
18/12/04 6.00 -107,2 -41,7 -97,8 -78,1 -137,7 12,2 18/12/04 6.00 -155,9 -108,7 -18,2 -94,6 -113,1 12,4
18/12/04 7.00 -107,2 -41,7 -97,8 -79,0 -137,7 12,2 18/12/04 7.00 -155,4 -108,7 -18,2 -94,6 -113,1 12,3
18/12/04 8.00 -107,7 -42,1 -97,8 -78,1 -137,7 12,1 18/12/04 8.00 -155,4 -108,7 -18,6 -95,6 -113,1 12,3
18/12/04 9.00 -107,7 -42,1 -97,8 -79,0 -137,7 12,0 18/12/04 9.00 -155,9 -109,2 -18,2 -95,6 -113,1 12,2
18/12/04 10.00 -107,7 -42,6 -98,3 -79,5 -138,1 12,0 18/12/04 10.00 -155,9 -109,2 -19,0 -95,6 -113,1 12,2
18/12/04 11.00 -107,7 -42,1 -98,3 -79,5 -138,1 12,0 18/12/04 11.00 -156,3 -109,6 -18,6 -95,6 -113,6 12,2
18/12/04 12.00 -107,7 -42,1 -98,3 -80,0 -138,1 12,1 18/12/04 12.00 -156,3 -109,6 -18,6 -96,0 -114,5 12,3
18/12/04 13.00 -107,7 -42,6 -98,3 -80,0 -138,1 12,2 18/12/04 13.00 -156,3 -109,6 -18,2 -96,0 -114,5 12,3
18/12/04 14.00 -107,7 -42,6 -97,8 -79,5 -138,1 12,1 18/12/04 14.00 -156,3 -109,6 -18,6 -96,0 -114,5 12,3
18/12/04 15.00 -107,2 -42,6 -98,3 -79,5 -138,1 12,0 18/12/04 15.00 -156,3 -110,1 -18,2 -96,5 -114,5 12,2
18/12/04 16.00 -107,7 -43,5 -98,3 -80,0 -138,1 11,9 18/12/04 16.00 -155,9 -110,1 -18,6 -96,0 -114,5 12,1
18/12/04 17.00 -108,1 -43,5 -98,3 -80,0 -138,6 11,7 18/12/04 17.00 -156,3 -110,1 -19,0 -96,9 -114,5 11,9
18/12/04 18.00 -108,6 -44,4 -99,3 -80,5 -138,6 11,6 18/12/04 18.00 -157,3 -111,0 -20,1 -96,9 -114,9 11,8
18/12/04 19.00 -109,5 -44,4 -100,3 -81,4 -140,0 11,4 18/12/04 19.00 -157,7 -111,0 -20,5 -97,9 -115,3 11,7
18/12/04 20.00 -109,9 -44,8 -100,3 -81,4 -140,4 11,4 18/12/04 20.00 -158,2 -111,0 -20,5 -97,9 -115,8 11,6
18/12/04 21.00 -109,9 -44,4 -100,8 -81,9 -140,9 11,3 18/12/04 21.00 -158,2 -111,9 -21,2 -97,9 -115,8 11,6
18/12/04 22.00 -110,8 -44,8 -100,8 -82,4 -140,9 11,2 18/12/04 22.00 -158,6 -111,9 -21,2 -98,3 -117,1 11,5
18/12/04 23.00 -110,8 -45,7 -101,8 -82,4 -142,3 11,2 18/12/04 23.00 -158,6 -112,4 -22,3 -98,8 -117,1 11,4
19/12/04 0.00 -112,2 -46,6 -102,3 -82,9 -142,3 11,0 19/12/04 0.00 -159,6 -112,4 -22,3 -99,3 -118,0 11,3
19/12/04 1.00 -112,7 -46,6 -102,8 -83,8 -142,7 10,9 19/12/04 1.00 -159,6 -113,3 -23,1 -100,2 -118,0 11,2
19/12/04 2.00 -113,1 -47,0 -103,3 -84,3 -143,6 10,8 19/12/04 2.00 -160,5 -113,3 -23,8 -100,7 -118,8 11,1
19/12/04 3.00 -114,0 -47,9 -104,3 -84,3 -144,6 10,6 19/12/04 3.00 -160,9 -114,2 -24,6 -100,7 -119,7 10,9
19/12/04 4.00 -114,9 -48,4 -104,8 -84,3 -145,0 10,5 19/12/04 4.00 -161,9 -114,2 -25,7 -101,6 -120,2 10,8
19/12/04 5.00 -115,4 -48,8 -105,8 -85,3 -145,5 10,3 19/12/04 5.00 -162,3 -114,7 -26,5 -101,6 -121,0 10,6
19/12/04 6.00 -116,7 -49,3 -106,9 -86,3 -145,9 10,2 19/12/04 6.00 -162,8 -115,6 -27,6 -102,5 -121,9 10,5
19/12/04 7.00 -117,6 -50,1 -107,4 -86,7 -147,3 10,0 19/12/04 7.00 -164,2 -116,1 -28,3 -103,4 -122,4 10,4
19/12/04 8.00 -119,0 -50,6 -108,4 -87,2 -147,8 9,9 19/12/04 8.00 -164,6 -116,5 -29,5 -103,9 -123,7 10,2
19/12/04 9.00 -119,9 -51,0 -109,9 -88,7 -149,2 9,8 19/12/04 9.00 -165,5 -117,9 -29,8 -103,9 -124,6 11,3
19/12/04 10.00 -119,9 -52,4 -110,9 -88,7 -150,1 9,9 19/12/04 10.00 -166,9 -117,0 -28,0 -105,3 -124,6 10,7
19/12/04 11.00 -120,8 -52,4 -110,9 -89,2 -150,6 10,0 19/12/04 11.00 -167,4 -117,9 -28,7 -105,8 -125,9 10,5
19/12/04 12.00 -120,8 -52,8 -110,9 -89,2 -150,6 10,1 19/12/04 12.00 -166,9 -118,4 -29,5 -106,2 -125,9 10,5
19/12/04 13.00 -120,8 -53,3 -110,4 -89,2 -151,5 10,2 19/12/04 13.00 -166,9 -118,4 -29,8 -105,8 -126,3 10,5
19/12/04 14.00 -120,8 -53,3 -110,4 -89,2 -151,5 10,4 19/12/04 14.00 -166,9 -118,8 -29,5 -105,8 -126,3 10,6
19/12/04 15.00 -119,9 -53,3 -109,9 -89,2 -150,6 10,6 19/12/04 15.00 -165,5 -118,4 -28,7 -105,8 -126,3 10,7
19/12/04 16.00 -119,9 -53,3 -109,9 -88,7 -150,6 10,6 19/12/04 16.00 -165,5 -118,4 -28,7 -106,2 -125,9 10,7
19/12/04 17.00 -119,9 -52,8 -109,4 -88,7 -150,1 10,6 19/12/04 17.00 -165,1 -118,4 -28,7 -105,8 -125,5 10,7
19/12/04 18.00 -119,5 -52,8 -109,4 -88,7 -149,6 10,6 19/12/04 18.00 -164,6 -117,9 -28,3 -105,8 -124,6 10,8
19/12/04 19.00 -119,5 -52,4 -108,4 -88,7 -150,1 10,6 19/12/04 19.00 -165,1 -117,9 -28,3 -105,3 -125,5 10,8
19/12/04 20.00 -119,5 -52,8 -108,4 -87,7 -149,6 10,6 19/12/04 20.00 -164,6 -117,9 -28,3 -104,8 -124,6 10,7
19/12/04 21.00 -119,5 -52,4 -109,4 -87,7 -149,6 10,5 19/12/04 21.00 -165,1 -117,0 -28,7 -104,8 -124,1 10,6
19/12/04 22.00 -119,9 -52,4 -109,4 -87,2 -149,6 10,4 19/12/04 22.00 -164,6 -117,0 -29,5 -104,8 -124,1 10,6
19/12/04 23.00 -119,9 -51,5 -109,4 -87,7 -149,6 10,4 19/12/04 23.00 -165,1 -117,0 -29,5 -104,8 -124,1 10,6
20/12/04 0.00 -119,9 -51,5 -109,9 -87,7 -149,6 10,4 20/12/04 0.00 -165,5 -117,0 -29,8 -103,9 -124,1 10,5
20/12/04 1.00 -120,8 -51,5 -109,9 -87,7 -150,1 10,3 20/12/04 1.00 -165,5 -117,0 -30,2 -103,9 -124,1 10,5
20/12/04 2.00 -120,8 -51,5 -109,9 -87,2 -150,1 10,2 20/12/04 2.00 -166,5 -117,0 -30,6 -104,8 -124,6 10,5
20/12/04 3.00 -121,3 -51,5 -110,4 -87,2 -150,1 10,2 20/12/04 3.00 -166,9 -117,0 -30,6 -104,8 -125,5 10,4
20/12/04 4.00 -121,3 -51,5 -110,9 -87,2 -150,6 10,2 20/12/04 4.00 -166,5 -117,0 -30,6 -104,8 -125,5 10,5
20/12/04 5.00 -121,7 -52,4 -110,9 -87,7 -150,6 10,3 20/12/04 5.00 -166,9 -117,9 -31,3 -104,8 -124,6 10,5
20/12/04 6.00 -121,3 -52,4 -110,9 -87,7 -150,6 10,2 20/12/04 6.00 -167,4 -117,9 -31,3 -105,3 -125,5 10,5
20/12/04 7.00 -121,7 -52,4 -110,9 -87,7 -150,6 10,3 20/12/04 7.00 -167,4 -117,9 -31,7 -105,3 -125,5 10,5
20/12/04 8.00 -121,7 -52,4 -110,9 -87,7 -150,6 10,3 20/12/04 8.00 -167,4 -117,9 -31,7 -105,3 -125,5 10,5
20/12/04 9.00 -122,2 -52,4 -111,9 -88,7 -150,6 10,3 20/12/04 9.00 -167,9 -117,9 -31,7 -105,3 -125,5 10,5
20/12/04 10.00 -122,2 -52,4 -110,9 -88,7 -150,6 10,4 20/12/04 10.00 -167,9 -117,9 -31,7 -105,3 -125,9 10,6
20/12/04 11.00 -121,7 -52,4 -110,9 -87,7 -150,6 10,4 20/12/04 11.00 -167,4 -117,9 -31,7 -105,3 -125,9 10,6
20/12/04 12.00 -121,7 -52,4 -111,9 -88,7 -150,6 10,4 20/12/04 12.00 -167,4 -118,4 -31,7 -105,3 -125,5 10,6
20/12/04 13.00 -122,2 -52,4 -110,9 -88,7 -150,6 10,3 20/12/04 13.00 -167,9 -118,4 -31,7 -105,3 -125,5 10,5
20/12/04 14.00 -122,2 -52,4 -111,9 -88,7 -150,6 10,3 20/12/04 14.00 -167,9 -118,8 -32,1 -105,8 -125,5 10,5
20/12/04 15.00 -122,2 -52,8 -111,9 -88,7 -150,6 10,4 20/12/04 15.00 -167,9 -118,4 -31,7 -105,8 -125,9 10,5
20/12/04 16.00 -121,7 -52,8 -110,9 -89,2 -150,6 10,4 20/12/04 16.00 -167,9 -118,8 -31,7 -105,8 -125,9 10,6
20/12/04 17.00 -121,7 -53,3 -111,9 -89,2 -150,6 10,4 20/12/04 17.00 -167,4 -118,8 -31,7 -105,8 -125,9 10,5
20/12/04 18.00 -121,7 -53,3 -111,9 -89,6 -150,6 10,3 20/12/04 18.00 -167,4 -119,3 -31,7 -106,2 -125,9 10,5
20/12/04 19.00 -121,7 -53,3 -110,9 -89,2 -150,6 10,3 20/12/04 19.00 -167,4 -119,3 -31,7 -106,2 -126,3 10,5
20/12/04 20.00 -121,7 -53,3 -110,9 -89,2 -151,5 10,2 20/12/04 20.00 -167,4 -119,3 -31,7 -107,2 -125,9 10,4
20/12/04 21.00 -121,7 -53,3 -110,9 -89,6 -151,5 10,2 20/12/04 21.00 -167,9 -119,3 -32,1 -107,2 -125,9 10,4
20/12/04 22.00 -122,2 -53,3 -111,9 -89,6 -151,5 10,1 20/12/04 22.00 -167,9 -120,2 -32,1 -106,2 -126,3 10,3
20/12/04 23.00 -123,1 -53,7 -112,4 -90,1 -151,9 10,0 20/12/04 23.00 -167,9 -120,2 -32,1 -107,2 -126,8 10,2
21/12/04 0.00 -122,2 -53,7 -112,4 -89,6 -151,9 9,9 21/12/04 0.00 -168,8 -120,7 -32,5 -107,2 -126,3 10,2
21/12/04 1.00 -123,1 -53,7 -112,4 -90,1 -152,4 9,8 21/12/04 1.00 -168,8 -120,2 -33,2 -107,6 -126,8 10,1
21/12/04 2.00 -123,1 -54,6 -112,4 -91,1 -152,4 9,8 21/12/04 2.00 -168,8 -120,7 -33,2 -107,6 -127,7 10,0
21/12/04 3.00 -123,6 -55,1 -112,9 -91,1 -152,9 9,7 21/12/04 3.00 -169,2 -121,2 -33,6 -107,6 -128,1 9,9
21/12/04 4.00 -124,5 -54,6 -113,5 -91,1 -152,9 9,6 21/12/04 4.00 -169,2 -120,7 -34,0 -108,1 -128,5 9,9
21/12/04 5.00 -124,5 -55,1 -113,5 -91,6 -154,3 9,6 21/12/04 5.00 -169,7 -121,2 -34,4 -108,6 -128,5 9,8
21/12/04 6.00 -125,4 -55,5 -114,5 -91,6 -154,3 9,5 21/12/04 6.00 -170,2 -121,6 -34,4 -108,1 -129,0 9,7
21/12/04 7.00 -125,4 -55,5 -115,0 -92,1 -154,7 9,4 21/12/04 7.00 -170,2 -121,6 -35,5 -108,6 -129,9 9,7
21/12/04 8.00 -125,8 -56,0 -115,5 -92,1 -155,2 9,3 21/12/04 8.00 -171,1 -121,6 -35,9 -109,5 -130,3 9,6
21/12/04 9.00 -126,7 -56,9 -116,0 -93,5 -156,1 9,3 21/12/04 9.00 -171,6 -123,0 -35,9 -109,5 -130,8 10,4
21/12/04 10.00 -126,7 -56,0 -117,0 -92,5 -156,6 9,3 21/12/04 10.00 -172,0 -122,6 -34,4 -110,0 -130,8 10,0
21/12/04 11.00 -126,7 -56,9 -117,0 -93,5 -157,0 9,4 21/12/04 11.00 -172,0 -122,6 -35,5 -110,0 -131,2 9,8
21/12/04 12.00 -126,7 -56,9 -117,0 -92,5 -157,0 9,5 21/12/04 12.00 -172,0 -123,0 -35,5 -110,0 -132,1 9,8
21/12/04 13.00 -126,3 -56,0 -116,0 -92,5 -157,0 9,7 21/12/04 13.00 -172,0 -122,6 -35,5 -110,0 -132,1 9,9
21/12/04 14.00 -126,3 -56,9 -116,0 -92,1 -156,6 9,8 21/12/04 14.00 -171,6 -122,6 -35,1 -109,5 -131,2 9,9
21/12/04 15.00 -125,8 -56,0 -115,5 -92,1 -156,1 9,8 21/12/04 15.00 -171,1 -122,6 -35,1 -109,5 -130,8 9,9
21/12/04 16.00 -125,4 -56,0 -115,0 -92,1 -156,1 9,8 21/12/04 16.00 -170,2 -121,6 -35,1 -109,5 -131,2 9,9
21/12/04 17.00 -125,4 -55,5 -114,5 -91,6 -155,2 9,8 21/12/04 17.00 -170,2 -121,6 -34,4 -109,5 -130,8 9,9
21/12/04 18.00 -125,4 -55,5 -115,0 -91,6 -155,2 9,7 21/12/04 18.00 -169,7 -122,6 -35,1 -109,5 -130,8 9,8
21/12/04 19.00 -125,8 -55,5 -115,0 -91,6 -155,2 9,6 21/12/04 19.00 -170,2 -121,6 -35,1 -108,6 -130,8 9,8
21/12/04 20.00 -125,8 -55,5 -115,5 -91,6 -156,1 9,5 21/12/04 20.00 -170,2 -121,6 -35,5 -109,5 -130,8 9,7
21/12/04 21.00 -126,3 -55,5 -115,5 -91,6 -156,6 9,4 21/12/04 21.00 -171,1 -122,6 -35,5 -109,5 -131,2 9,7
21/12/04 22.00 -126,3 -56,0 -116,0 -91,6 -156,6 9,4 21/12/04 22.00 -171,1 -121,6 -35,9 -109,5 -130,8 9,6
21/12/04 23.00 -126,3 -56,0 -116,0 -91,6 -157,0 9,4 21/12/04 23.00 -171,1 -121,6 -36,3 -109,5 -131,2 9,6
22/12/04 0.00 -126,7 -56,0 -117,0 -92,1 -157,0 9,1 22/12/04 0.00 -171,6 -121,6 -37,0 -109,5 -132,1 9,5
22/12/04 1.00 -127,7 -56,0 -117,5 -91,6 -157,5 9,0 22/12/04 1.00 -171,6 -122,6 -37,4 -110,0 -132,1 9,4
22/12/04 2.00 -128,6 -56,9 -117,5 -92,1 -157,5 9,0 22/12/04 2.00 -172,5 -123,0 -37,8 -110,4 -133,0 9,3
22/12/04 3.00 -128,6 -57,3 -118,5 -92,5 -158,9 8,9 22/12/04 3.00 -172,5 -122,6 -38,1 -110,0 -133,0 9,1
22/12/04 4.00 -129,9 -57,3 -118,5 -92,5 -158,9 8,8 22/12/04 4.00 -173,4 -123,0 -38,9 -110,4 -133,4 9,1
22/12/04 5.00 -129,9 -57,7 -119,6 -93,5 -159,4 8,8 22/12/04 5.00 -173,4 -123,5 -39,7 -110,9 -134,3 9,0
22/12/04 6.00 -130,4 -58,2 -120,1 -94,0 -159,4 8,7 22/12/04 6.00 -174,3 -123,5 -39,7 -110,9 -134,7 9,0
22/12/04 7.00 -130,9 -58,2 -120,1 -94,0 -160,8 8,6 22/12/04 7.00 -174,3 -123,9 -40,0 -111,8 -134,7 8,9
22/12/04 8.00 -130,9 -59,1 -120,6 -94,5 -160,8 8,6 22/12/04 8.00 -175,7 -123,9 -41,2 -112,3 -135,6 8,8
22/12/04 9.00 -132,2 -59,1 -120,6 -95,0 -161,2 8,6 22/12/04 9.00 -175,7 -124,9 -41,2 -112,8 -135,6 8,8
22/12/04 10.00 -132,2 -59,5 -121,1 -94,5 -161,7 8,6 22/12/04 10.00 -176,2 -125,3 -41,6 -112,8 -136,5 8,8
22/12/04 11.00 -132,2 -60,0 -122,1 -95,0 -162,2 8,6 22/12/04 11.00 -176,2 -125,8 -41,9 -113,2 -137,0 8,8
22/12/04 12.00 -132,2 -59,5 -122,1 -95,9 -162,2 8,7 22/12/04 12.00 -176,2 -125,8 -41,9 -114,2 -137,4 8,9
22/12/04 13.00 -132,2 -60,0 -121,1 -95,9 -162,2 8,8 22/12/04 13.00 -176,2 -125,8 -41,2 -114,2 -137,0 9,0
22/12/04 14.00 -131,3 -60,0 -121,1 -95,9 -162,2 8,9 22/12/04 14.00 -176,2 -126,3 -41,2 -114,2 -137,0 9,0
22/12/04 15.00 -130,9 -60,0 -120,6 -95,9 -162,2 9,0 22/12/04 15.00 -175,7 -126,3 -40,8 -114,2 -137,4 9,1
22/12/04 16.00 -130,9 -60,0 -120,1 -95,9 -161,7 9,1 22/12/04 16.00 -175,7 -126,3 -40,0 -114,2 -137,0 9,1
22/12/04 17.00 -130,9 -59,5 -120,6 -95,9 -161,7 9,1 22/12/04 17.00 -174,8 -126,3 -40,0 -114,2 -136,5 9,1
22/12/04 18.00 -130,9 -60,0 -120,6 -95,9 -161,2 9,0 22/12/04 18.00 -175,7 -126,3 -40,0 -114,2 -136,5 9,3
22/12/04 19.00 -130,9 -60,0 -120,6 -95,0 -161,2 9,0 22/12/04 19.00 -175,7 -126,3 -40,0 -113,2 -136,5 9,1
22/12/04 20.00 -130,9 -60,0 -120,6 -95,0 -161,2 9,0 22/12/04 20.00 -175,7 -125,8 -40,0 -114,2 -136,5 9,1
22/12/04 21.00 -130,9 -60,0 -120,1 -95,0 -161,2 8,9 22/12/04 21.00 -174,8 -125,8 -40,0 -114,2 -136,5 9,1
22/12/04 22.00 -131,3 -59,5 -120,1 -95,0 -161,2 8,8 22/12/04 22.00 -174,8 -125,8 -40,8 -114,2 -136,5 9,0
22/12/04 23.00 -130,9 -59,5 -120,6 -95,0 -161,2 8,8 22/12/04 23.00 -175,7 -125,8 -41,2 -114,2 -136,5 9,0
23/12/04 0.00 -132,2 -60,0 -120,6 -95,9 -161,2 8,6 23/12/04 0.00 -176,2 -125,8 -41,6 -114,2 -136,5 8,8
23/12/04 1.00 -132,2 -60,0 -122,1 -95,0 -161,2 8,5 23/12/04 1.00 -176,2 -126,3 -41,9 -114,2 -136,5 8,7
23/12/04 2.00 -133,1 -60,0 -122,1 -95,9 -161,7 8,4 23/12/04 2.00 -177,1 -127,2 -43,1 -114,2 -137,4 8,6
23/12/04 3.00 -133,6 -60,0 -122,6 -96,4 -162,2 8,3 23/12/04 3.00 -177,1 -126,3 -43,5 -114,6 -137,4 8,5
23/12/04 4.00 -134,5 -61,3 -123,7 -96,9 -163,5 8,1 23/12/04 4.00 -178,1 -127,2 -43,8 -114,6 -137,9 8,4
23/12/04 5.00 -135,0 -61,3 -124,7 -96,9 -164,0 8,0 23/12/04 5.00 -179,0 -127,7 -45,4 -115,6 -139,2 8,3
23/12/04 6.00 -135,9 -62,2 -125,2 -97,4 -164,5 7,9 23/12/04 6.00 -179,5 -128,1 -45,7 -115,6 -139,6 8,2
23/12/04 7.00 -136,8 -62,2 -125,7 -98,4 -165,4 7,8 23/12/04 7.00 -180,4 -128,6 -46,5 -117,0 -140,1 8,1
23/12/04 8.00 -137,7 -62,7 -126,2 -98,8 -166,3 7,7 23/12/04 8.00 -180,8 -129,5 -47,3 -117,5 -141,4 8,0
23/12/04 9.00 -138,2 -63,6 -127,7 -100,8 -166,8 7,6 23/12/04 9.00 -181,8 -130,4 -48,4 -117,9 -141,9 8,8
23/12/04 10.00 -139,1 -64,5 -128,3 -100,8 -167,7 7,7 23/12/04 10.00 -183,2 -130,4 -45,7 -118,9 -142,3 8,4
23/12/04 11.00 -139,1 -64,5 -128,3 -100,8 -168,7 7,8 23/12/04 11.00 -183,2 -130,4 -46,5 -119,3 -143,2 8,3
23/12/04 12.00 -139,1 -64,9 -128,3 -101,3 -168,7 8,0 23/12/04 12.00 -183,2 -130,9 -46,9 -119,3 -143,6 8,3
23/12/04 13.00 -138,2 -64,9 -127,7 -101,3 -168,7 8,1 23/12/04 13.00 -182,7 -131,8 -46,5 -119,3 -143,6 8,4
23/12/04 14.00 -137,7 -64,9 -127,7 -101,3 -168,7 8,3 23/12/04 14.00 -182,7 -131,8 -46,5 -119,3 -143,6 8,5
23/12/04 15.00 -137,3 -64,9 -127,2 -100,8 -168,2 8,5 23/12/04 15.00 -181,8 -131,8 -45,7 -119,3 -143,6 8,6
23/12/04 16.00 -136,8 -64,5 -126,2 -100,8 -167,7 8,6 23/12/04 16.00 -180,8 -130,9 -45,4 -118,9 -142,3 8,6
23/12/04 17.00 -136,8 -64,9 -125,7 -99,8 -166,8 8,7 23/12/04 17.00 -180,4 -130,9 -45,0 -119,3 -142,3 8,7
23/12/04 18.00 -135,9 -64,5 -125,2 -100,8 -166,3 8,6 23/12/04 18.00 -179,5 -130,4 -45,0 -118,9 -141,4 8,7
23/12/04 19.00 -135,4 -64,5 -124,7 -99,8 -166,3 8,6 23/12/04 19.00 -180,4 -130,4 -44,6 -117,9 -141,4 8,7
23/12/04 20.00 -135,4 -64,0 -125,2 -99,8 -165,9 8,5 23/12/04 20.00 -179,5 -130,4 -44,6 -117,9 -141,0 8,7
23/12/04 21.00 -135,4 -64,0 -125,2 -99,3 -165,4 8,5 23/12/04 21.00 -179,5 -130,0 -44,6 -117,9 -141,0 8,6
23/12/04 22.00 -135,4 -64,0 -124,7 -99,3 -165,4 8,4 23/12/04 22.00 -179,5 -130,0 -44,6 -117,5 -141,0 8,6
23/12/04 23.00 -135,9 -64,0 -125,2 -98,8 -165,9 8,3 23/12/04 23.00 -179,5 -129,5 -45,0 -117,5 -141,0 8,5
24/12/04 0.00 -136,8 -64,0 -125,7 -99,3 -165,9 8,2 24/12/04 0.00 -179,5 -129,5 -45,0 -117,5 -140,1 8,4
24/12/04 1.00 -136,8 -64,0 -125,7 -98,8 -165,9 8,1 24/12/04 1.00 -179,5 -129,5 -45,7 -117,5 -141,0 8,4
24/12/04 2.00 -137,3 -63,6 -126,2 -98,8 -166,3 8,0 24/12/04 2.00 -180,4 -129,5 -45,7 -117,9 -141,4 8,3
24/12/04 3.00 -137,3 -64,0 -126,2 -99,3 -166,8 7,9 24/12/04 3.00 -180,8 -129,5 -46,9 -117,5 -141,9 8,2
24/12/04 4.00 -138,2 -64,0 -127,2 -99,3 -166,8 7,8 24/12/04 4.00 -180,8 -130,0 -47,3 -117,9 -141,9 8,1
24/12/04 5.00 -139,1 -64,5 -127,7 -99,8 -167,7 7,6 24/12/04 5.00 -181,3 -130,0 -48,4 -118,9 -142,3 7,9
24/12/04 6.00 -139,6 -64,9 -128,3 -100,8 -168,2 7,5 24/12/04 6.00 -182,7 -130,4 -49,2 -118,9 -143,2 7,8
24/12/04 7.00 -140,5 -64,9 -128,8 -101,3 -168,7 7,4 24/12/04 7.00 -183,2 -130,9 -49,5 -119,8 -143,6 7,7
24/12/04 8.00 -141,4 -66,3 -130,3 -101,8 -169,1 7,4 24/12/04 8.00 -183,6 -131,8 -50,7 -120,3 -144,1 7,7
24/12/04 9.00 -141,9 -66,3 -130,3 -101,8 -170,5 7,3 24/12/04 9.00 -184,1 -132,3 -50,7 -120,3 -144,5 7,6
24/12/04 10.00 -142,3 -66,7 -130,8 -103,2 -171,0 7,4 24/12/04 10.00 -185,0 -132,8 -51,4 -121,7 -145,9 7,6
24/12/04 11.00 -142,3 -67,2 -131,3 -103,2 -171,0 7,4 24/12/04 11.00 -185,0 -132,8 -51,1 -121,7 -145,9 7,7
24/12/04 12.00 -142,3 -68,1 -131,3 -103,7 -171,5 7,6 24/12/04 12.00 -185,5 -133,2 -51,1 -122,1 -146,3 7,8
24/12/04 13.00 -142,3 -68,1 -130,8 -103,7 -171,5 7,7 24/12/04 13.00 -185,5 -133,2 -51,4 -122,1 -146,8 7,8
24/12/04 14.00 -141,9 -68,5 -130,8 -103,7 -171,5 7,9 24/12/04 14.00 -185,5 -134,2 -50,7 -122,6 -146,3 8,0
24/12/04 15.00 -141,9 -68,1 -130,3 -104,2 -171,0 8,0 24/12/04 15.00 -185,0 -134,2 -50,3 -122,6 -146,8 8,1
24/12/04 16.00 -141,4 -68,1 -129,8 -103,7 -171,0 8,1 24/12/04 16.00 -185,0 -134,2 -49,5 -122,1 -145,9 8,2
24/12/04 17.00 -140,5 -67,2 -129,8 -103,2 -170,5 8,3 24/12/04 17.00 -184,1 -134,2 -49,2 -122,1 -145,9 8,3
24/12/04 18.00 -140,0 -68,1 -128,8 -103,2 -170,1 8,4 24/12/04 18.00 -184,1 -133,2 -49,2 -121,7 -145,4 8,4
24/12/04 19.00 -140,0 -67,2 -128,8 -103,2 -169,1 8,5 24/12/04 19.00 -183,6 -133,2 -48,4 -121,7 -144,5 8,5
24/12/04 20.00 -139,1 -66,7 -127,7 -102,3 -168,7 8,5 24/12/04 20.00 -183,2 -133,2 -48,4 -121,2 -144,1 8,6
24/12/04 21.00 -139,1 -66,7 -127,7 -102,3 -168,2 8,6 24/12/04 21.00 -182,7 -132,8 -47,3 -121,2 -143,2 8,7
24/12/04 22.00 -138,2 -65,8 -127,2 -101,8 -167,7 8,7 24/12/04 22.00 -182,7 -132,8 -46,9 -120,3 -143,2 8,8
24/12/04 23.00 -137,7 -65,8 -126,2 -101,3 -166,3 8,8 24/12/04 23.00 -181,8 -132,3 -46,5 -119,8 -142,3 8,9
25/12/04 0.00 -137,3 -64,9 -125,7 -101,3 -166,3 8,8 25/12/04 0.00 -181,3 -131,8 -45,4 -119,8 -141,9 9,0
25/12/04 1.00 -136,8 -64,9 -125,7 -100,8 -165,9 8,9 25/12/04 1.00 -180,8 -130,9 -45,4 -119,3 -141,4 9,0
25/12/04 2.00 -135,9 -64,5 -125,2 -100,8 -165,4 8,9 25/12/04 2.00 -180,4 -130,9 -45,0 -118,9 -140,1 9,0
25/12/04 3.00 -135,4 -64,0 -124,7 -99,8 -165,4 9,0 25/12/04 3.00 -179,5 -130,4 -44,6 -117,9 -140,1 9,1
25/12/04 4.00 -135,4 -64,0 -123,7 -99,3 -164,5 9,0 25/12/04 4.00 -179,5 -130,0 -43,8 -117,9 -140,1 9,1
25/12/04 5.00 -134,5 -62,7 -123,7 -98,8 -164,5 9,0 25/12/04 5.00 -179,0 -129,5 -43,5 -117,5 -139,2 9,3
25/12/04 6.00 -134,5 -62,7 -123,1 -98,4 -163,5 9,1 25/12/04 6.00 -179,0 -128,6 -43,5 -117,5 -139,2 9,3
25/12/04 7.00 -133,6 -62,2 -123,1 -98,4 -163,1 9,1 25/12/04 7.00 -178,5 -128,6 -42,7 -116,5 -138,7 9,4
25/12/04 8.00 -133,1 -62,2 -122,6 -97,4 -163,1 9,3 25/12/04 8.00 -178,1 -128,1 -42,7 -116,5 -137,9 9,4
25/12/04 9.00 -132,7 -61,8 -122,6 -97,4 -162,2 9,3 25/12/04 9.00 -178,1 -128,1 -41,9 -115,6 -137,4 9,5
25/12/04 10.00 -132,7 -61,8 -122,1 -96,9 -162,2 9,4 25/12/04 10.00 -177,1 -127,7 -41,9 -115,6 -137,0 9,5
25/12/04 11.00 -132,2 -60,4 -121,1 -96,9 -161,7 9,6 25/12/04 11.00 -177,1 -127,2 -40,8 -115,1 -137,4 9,8
25/12/04 12.00 -130,9 -60,4 -120,1 -95,9 -161,2 9,8 25/12/04 12.00 -176,7 -126,3 -39,7 -114,6 -136,5 9,9
25/12/04 13.00 -130,4 -60,0 -120,1 -95,9 -160,8 9,8 25/12/04 13.00 -175,7 -125,3 -39,3 -114,2 -135,2 9,9
25/12/04 14.00 -129,9 -59,5 -119,6 -94,5 -159,4 10,0 25/12/04 14.00 -174,8 -125,3 -38,1 -113,2 -134,7 10,0
25/12/04 15.00 -129,0 -59,1 -118,5 -94,5 -159,4 10,0 25/12/04 15.00 -174,3 -125,3 -37,8 -113,2 -134,7 10,2
25/12/04 16.00 -128,6 -58,2 -118,0 -94,5 -158,9 10,1 25/12/04 16.00 -173,4 -123,9 -37,4 -112,3 -134,3 10,2
25/12/04 17.00 -128,1 -58,2 -117,5 -93,5 -157,5 10,2 25/12/04 17.00 -173,4 -123,9 -37,0 -112,3 -133,0 10,3
25/12/04 18.00 -127,7 -57,7 -117,5 -93,5 -157,0 10,3 25/12/04 18.00 -172,5 -123,0 -35,9 -111,8 -132,5 10,4
25/12/04 19.00 -126,7 -57,3 -116,0 -92,5 -156,6 10,4 25/12/04 19.00 -172,0 -123,0 -35,9 -110,9 -132,1 10,5
25/12/04 20.00 -125,8 -56,9 -115,5 -92,5 -156,1 10,4 25/12/04 20.00 -171,6 -122,6 -34,4 -110,4 -130,8 10,6
25/12/04 21.00 -125,8 -56,0 -115,5 -92,1 -155,2 10,5 25/12/04 21.00 -171,1 -121,6 -34,0 -110,4 -130,3 10,6
25/12/04 22.00 -124,5 -55,5 -114,5 -91,6 -155,2 10,5 25/12/04 22.00 -170,2 -121,2 -34,0 -110,0 -130,3 10,7
25/12/04 23.00 -124,5 -55,5 -114,5 -91,6 -154,7 10,6 25/12/04 23.00 -169,7 -121,2 -33,2 -110,0 -129,9 10,7
26/12/04 0.00 -124,0 -55,1 -113,5 -90,1 -154,3 10,7 26/12/04 0.00 -169,2 -121,2 -32,1 -109,5 -129,0 10,9
26/12/04 1.00 -123,1 -55,1 -112,4 -89,2 -154,3 10,9 26/12/04 1.00 -168,8 -119,3 -30,6 -108,6 -129,0 11,1
26/12/04 2.00 -122,2 -54,6 -111,9 -88,7 -153,8 11,0 26/12/04 2.00 -167,4 -118,8 -29,8 -108,1 -128,1 11,2
26/12/04 3.00 -121,7 -53,3 -110,9 -87,7 -152,4 11,1 26/12/04 3.00 -166,9 -117,9 -29,5 -107,2 -127,7 11,3
26/12/04 4.00 -120,8 -52,8 -110,4 -87,2 -151,9 11,2 26/12/04 4.00 -165,5 -117,0 -28,7 -106,2 -126,3 11,4
26/12/04 5.00 -119,9 -52,4 -109,4 -86,7 -150,6 11,3 26/12/04 5.00 -165,1 -116,1 -28,0 -105,8 -125,9 11,5
26/12/04 6.00 -119,5 -51,5 -108,4 -86,3 -150,1 11,4 26/12/04 6.00 -164,2 -115,6 -26,8 -105,8 -125,5 11,7
26/12/04 7.00 -118,5 -51,0 -107,9 -84,8 -149,6 11,6 26/12/04 7.00 -163,2 -114,2 -26,1 -103,9 -124,6 11,8
26/12/04 8.00 -117,6 -50,6 -107,4 -84,8 -148,2 11,4 26/12/04 8.00 -162,8 -114,7 -26,1 -103,4 -122,4 11,7
26/12/04 9.00 -117,6 -50,1 -106,9 -84,8 -147,8 11,5 26/12/04 9.00 -162,3 -114,2 -26,1 -103,0 -122,4 11,7
26/12/04 10.00 -116,7 -50,1 -106,9 -84,3 -147,3 11,5 26/12/04 10.00 -162,3 -114,2 -24,9 -103,0 -122,4 11,7
26/12/04 11.00 -116,7 -49,3 -105,8 -84,3 -147,3 11,6 26/12/04 11.00 -161,9 -113,8 -25,7 -102,5 -121,5 11,8
26/12/04 12.00 -116,3 -49,3 -105,8 -83,8 -147,3 11,6 26/12/04 12.00 -161,9 -113,3 -24,6 -103,0 -121,9 11,8
26/12/04 13.00 -115,4 -48,8 -105,3 -82,9 -146,9 11,8 26/12/04 13.00 -160,5 -113,3 -23,8 -101,6 -121,5 12,0
26/12/04 14.00 -114,9 -48,4 -104,3 -82,4 -145,9 11,9 26/12/04 14.00 -160,5 -111,9 -23,1 -101,6 -121,5 12,1
26/12/04 15.00 -114,5 -47,9 -103,3 -82,4 -145,5 12,0 26/12/04 15.00 -160,0 -111,9 -22,7 -101,1 -120,2 12,1
26/12/04 16.00 -113,1 -47,0 -102,8 -82,4 -144,6 12,0 26/12/04 16.00 -159,6 -111,9 -22,3 -101,1 -119,7 12,2
26/12/04 17.00 -112,7 -47,0 -102,8 -81,9 -144,6 12,1 26/12/04 17.00 -158,6 -111,5 -21,2 -100,7 -119,7 12,2
26/12/04 18.00 -112,7 -46,6 -102,8 -81,4 -143,6 12,1 26/12/04 18.00 -158,2 -111,0 -20,8 -100,7 -119,3 12,3
26/12/04 19.00 -111,7 -46,1 -101,8 -80,5 -143,2 12,2 26/12/04 19.00 -157,7 -110,1 -20,5 -99,3 -118,8 12,4
26/12/04 20.00 -110,8 -46,1 -101,8 -80,5 -142,7 12,3 26/12/04 20.00 -157,7 -109,6 -20,1 -98,8 -118,0 12,5
26/12/04 21.00 -110,8 -45,7 -100,3 -80,0 -142,3 12,3 26/12/04 21.00 -156,3 -109,6 -19,0 -98,8 -117,5 12,6
26/12/04 22.00 -109,9 -45,7 -100,3 -79,5 -142,3 12,4 26/12/04 22.00 -155,9 -109,2 -18,2 -98,3 -117,1 12,6
26/12/04 23.00 -109,5 -44,8 -99,8 -79,0 -141,3 12,4 26/12/04 23.00 -155,4 -108,7 -17,5 -98,3 -116,7 12,6
27/12/04 0.00 -109,5 -44,4 -99,8 -79,0 -140,9 12,1 27/12/04 0.00 -155,4 -108,7 -18,2 -97,9 -115,8 12,4
27/12/04 1.00 -109,9 -44,4 -99,8 -79,0 -140,9 12,1 27/12/04 1.00 -155,4 -108,7 -18,6 -97,9 -115,8 12,3
27/12/04 2.00 -109,9 -44,4 -99,3 -79,0 -140,9 11,9 27/12/04 2.00 -155,4 -108,7 -18,2 -96,9 -115,3 12,2
27/12/04 3.00 -109,9 -44,4 -99,3 -79,0 -140,9 11,8 27/12/04 3.00 -155,4 -108,7 -18,6 -96,9 -115,3 12,1
27/12/04 4.00 -109,9 -44,4 -99,8 -79,5 -140,9 11,8 27/12/04 4.00 -155,4 -108,7 -18,6 -96,9 -115,8 12,1
27/12/04 5.00 -109,9 -43,9 -99,8 -79,0 -141,3 11,8 27/12/04 5.00 -155,4 -107,8 -18,2 -96,9 -115,8 12,1
27/12/04 6.00 -110,4 -43,9 -99,8 -79,5 -141,3 11,7 27/12/04 6.00 -155,4 -108,7 -18,6 -96,9 -115,8 12,0
27/12/04 7.00 -109,9 -44,4 -100,3 -79,0 -141,3 11,6 27/12/04 7.00 -155,4 -108,7 -18,6 -96,9 -115,8 11,9
27/12/04 8.00 -109,9 -44,4 -100,3 -79,5 -142,3 11,6 27/12/04 8.00 -155,9 -108,7 -18,6 -96,9 -115,8 11,9
27/12/04 9.00 -109,9 -44,4 -100,3 -79,5 -141,3 11,6 27/12/04 9.00 -155,9 -108,7 -18,6 -96,9 -116,7 11,8
27/12/04 10.00 -110,4 -44,4 -100,3 -79,5 -142,3 11,5 27/12/04 10.00 -156,3 -108,7 -19,0 -96,9 -116,7 11,8
27/12/04 11.00 -110,4 -44,4 -100,3 -79,5 -142,3 11,6 27/12/04 11.00 -155,9 -108,7 -19,0 -96,9 -117,1 11,8
27/12/04 12.00 -109,9 -44,4 -100,3 -79,0 -142,3 11,7 27/12/04 12.00 -156,3 -108,7 -18,2 -96,9 -117,1 11,9
27/12/04 13.00 -109,9 -43,9 -100,3 -79,0 -142,3 11,7 27/12/04 13.00 -155,9 -108,7 -18,2 -96,9 -117,1 11,9
27/12/04 14.00 -109,5 -43,9 -99,8 -79,0 -142,3 11,8 27/12/04 14.00 -155,9 -108,7 -18,2 -96,9 -116,7 11,9
27/12/04 15.00 -109,5 -44,4 -99,3 -79,0 -141,3 11,8 27/12/04 15.00 -155,4 -108,7 -18,2 -96,9 -115,8 12,0
27/12/04 16.00 -109,5 -43,9 -99,8 -79,0 -141,3 11,8 27/12/04 16.00 -155,4 -108,7 -17,5 -96,9 -115,8 12,0
27/12/04 17.00 -108,6 -43,9 -99,3 -79,0 -141,3 11,8 27/12/04 17.00 -155,4 -108,7 -17,1 -96,9 -115,8 12,0
27/12/04 18.00 -108,6 -43,9 -99,3 -79,0 -140,9 11,7 27/12/04 18.00 -155,0 -108,7 -17,1 -96,9 -115,3 11,9
27/12/04 19.00 -108,6 -43,9 -99,3 -79,0 -140,9 11,7 27/12/04 19.00 -155,0 -107,8 -17,5 -96,5 -115,3 11,9
27/12/04 20.00 -109,5 -44,4 -99,3 -79,0 -140,9 11,5 27/12/04 20.00 -155,0 -107,8 -17,5 -96,5 -114,9 11,7
27/12/04 21.00 -109,9 -44,4 -99,8 -79,0 -140,9 11,3 27/12/04 21.00 -155,4 -107,8 -18,2 -96,9 -114,9 11,6
27/12/04 22.00 -109,9 -44,8 -99,8 -79,5 -141,3 11,2 27/12/04 22.00 -155,4 -108,7 -19,0 -96,9 -114,9 11,5
27/12/04 23.00 -110,4 -44,8 -100,3 -79,5 -142,3 11,2 27/12/04 23.00 -155,9 -108,7 -19,0 -96,5 -115,3 11,5
28/12/04 0.00 -110,8 -44,4 -100,8 -79,5 -141,3 11,2 28/12/04 0.00 -155,9 -108,7 -19,0 -96,9 -115,8 11,5
28/12/04 1.00 -110,8 -44,8 -100,8 -79,0 -142,3 11,1 28/12/04 1.00 -155,9 -108,7 -19,3 -96,9 -115,8 11,5
28/12/04 2.00 -111,7 -45,7 -101,8 -79,5 -142,3 11,0 28/12/04 2.00 -156,3 -109,2 -19,3 -96,9 -115,8 11,3
28/12/04 3.00 -112,2 -45,7 -101,8 -80,0 -142,7 10,9 28/12/04 3.00 -156,3 -109,2 -20,5 -97,9 -115,8 11,2
28/12/04 4.00 -112,7 -46,1 -102,8 -80,0 -142,7 10,8 28/12/04 4.00 -157,7 -109,2 -20,8 -97,9 -115,8 11,1
28/12/04 5.00 -114,0 -46,6 -102,8 -80,5 -143,2 10,7 28/12/04 5.00 -157,7 -109,6 -21,9 -98,3 -116,7 11,0
28/12/04 6.00 -114,5 -47,0 -103,3 -80,5 -143,6 10,6 28/12/04 6.00 -158,6 -110,1 -22,3 -98,3 -116,7 10,9
28/12/04 7.00 -114,9 -47,9 -104,3 -81,9 -144,6 10,5 28/12/04 7.00 -158,6 -110,1 -22,7 -99,3 -117,5 10,9
28/12/04 8.00 -115,4 -48,4 -104,8 -81,9 -145,0 10,3 28/12/04 8.00 -159,6 -111,5 -23,8 -99,3 -117,5 10,7
28/12/04 9.00 -116,7 -49,3 -105,8 -82,9 -145,5 10,2 28/12/04 9.00 -160,0 -111,5 -24,6 -100,7 -118,8 10,6
28/12/04 10.00 -117,2 -49,3 -107,4 -82,9 -145,9 10,2 28/12/04 10.00 -160,9 -111,9 -23,1 -101,1 -118,8 11,1
28/12/04 11.00 -117,6 -50,6 -107,4 -83,8 -146,9 10,2 28/12/04 11.00 -160,9 -111,9 -24,2 -101,6 -119,3 10,7
28/12/04 12.00 -118,5 -50,6 -107,9 -83,8 -147,3 10,3 28/12/04 12.00 -161,9 -112,4 -24,6 -101,6 -119,7 10,7
28/12/04 13.00 -119,0 -50,6 -107,9 -83,8 -147,8 10,3 28/12/04 13.00 -162,3 -113,3 -25,7 -101,6 -120,2 10,6
28/12/04 14.00 -119,0 -51,0 -108,4 -84,3 -147,8 10,3 28/12/04 14.00 -162,3 -113,3 -25,7 -102,5 -120,2 10,6
28/12/04 15.00 -119,0 -51,0 -107,9 -84,8 -148,2 10,3 28/12/04 15.00 -162,3 -113,8 -26,1 -102,5 -121,0 10,6
28/12/04 16.00 -119,5 -51,5 -107,9 -84,8 -148,2 10,3 28/12/04 16.00 -162,8 -113,8 -26,5 -102,5 -121,5 10,6
28/12/04 17.00 -119,5 -51,5 -108,4 -84,8 -148,2 10,3 28/12/04 17.00 -162,8 -114,2 -26,1 -103,0 -121,0 10,6
28/12/04 18.00 -119,9 -51,0 -108,4 -84,8 -149,2 10,3 28/12/04 18.00 -162,8 -114,2 -26,5 -103,0 -121,5 10,5
28/12/04 19.00 -119,9 -51,5 -109,4 -85,3 -149,2 10,2 28/12/04 19.00 -163,2 -114,7 -26,8 -103,4 -121,5 10,5
28/12/04 20.00 -120,8 -52,4 -109,4 -86,3 -149,2 10,1 28/12/04 20.00 -164,2 -114,7 -27,6 -103,4 -121,9 10,4
28/12/04 21.00 -120,8 -52,4 -109,9 -85,3 -149,2 10,1 28/12/04 21.00 -164,2 -115,6 -28,0 -103,4 -121,9 10,4
28/12/04 22.00 -121,3 -52,4 -110,4 -86,3 -149,6 10,0 28/12/04 22.00 -164,6 -116,1 -28,0 -103,9 -121,9 10,3
28/12/04 23.00 -121,3 -52,4 -110,9 -86,7 -149,6 9,9 28/12/04 23.00 -165,1 -116,1 -28,7 -103,9 -122,4 10,2
29/12/04 0.00 -121,7 -52,8 -110,9 -86,7 -150,1 9,9 29/12/04 0.00 -165,5 -116,1 -29,5 -104,8 -122,4 10,2
29/12/04 1.00 -122,2 -52,8 -111,9 -86,7 -150,6 9,8 29/12/04 1.00 -165,5 -116,1 -29,8 -104,8 -123,2 10,1
29/12/04 2.00 -123,1 -53,3 -111,9 -87,2 -150,6 9,8 29/12/04 2.00 -166,5 -116,5 -30,2 -104,8 -123,2 10,1
29/12/04 3.00 -123,1 -53,7 -112,4 -87,2 -151,5 9,7 29/12/04 3.00 -166,9 -117,0 -30,6 -105,3 -123,7 10,0
29/12/04 4.00 -123,6 -53,7 -112,4 -87,7 -151,5 9,7 29/12/04 4.00 -167,4 -117,9 -31,3 -105,8 -124,6 10,0
29/12/04 5.00 -124,0 -54,6 -113,5 -87,7 -151,9 9,6 29/12/04 5.00 -167,4 -118,4 -31,7 -106,2 -124,6 9,9
29/12/04 6.00 -124,5 -54,6 -113,5 -89,2 -152,4 9,5 29/12/04 6.00 -168,8 -118,4 -32,5 -107,2 -125,5 9,8
29/12/04 7.00 -125,4 -55,1 -114,5 -89,2 -152,9 9,5 29/12/04 7.00 -168,8 -118,8 -33,2 -107,2 -125,5 9,8
29/12/04 8.00 -125,8 -55,5 -114,5 -89,6 -153,8 9,4 29/12/04 8.00 -169,2 -118,8 -33,6 -107,6 -126,3 9,7
29/12/04 9.00 -125,8 -56,0 -115,0 -90,1 -154,3 9,4 29/12/04 9.00 -169,7 -120,2 -34,0 -107,6 -126,3 9,7
29/12/04 10.00 -126,3 -56,9 -115,5 -90,1 -154,3 9,4 29/12/04 10.00 -170,2 -120,2 -34,0 -108,6 -126,8 9,7
29/12/04 11.00 -126,7 -56,0 -116,0 -91,1 -154,7 9,5 29/12/04 11.00 -169,7 -120,7 -34,0 -108,1 -127,7 9,7
29/12/04 12.00 -126,3 -56,9 -115,5 -91,1 -154,7 9,5 29/12/04 12.00 -170,2 -121,2 -34,0 -108,6 -127,7 9,7
29/12/04 13.00 -126,3 -56,9 -115,5 -91,1 -155,2 9,6 29/12/04 13.00 -170,2 -120,7 -34,0 -109,5 -128,1 9,8
29/12/04 14.00 -126,3 -56,9 -116,0 -91,1 -154,7 9,8 29/12/04 14.00 -171,1 -121,2 -33,2 -109,5 -129,0 9,9
29/12/04 15.00 -125,8 -56,9 -115,0 -91,6 -156,6 9,8 29/12/04 15.00 -171,1 -121,2 -33,6 -110,0 -128,5 9,9
29/12/04 16.00 -125,8 -56,9 -115,0 -91,1 -156,1 9,8 29/12/04 16.00 -171,1 -121,2 -34,0 -109,5 -128,5 9,9
29/12/04 17.00 -125,8 -56,9 -115,0 -91,6 -156,1 9,8 29/12/04 17.00 -171,1 -121,2 -33,6 -109,5 -128,5 9,9
29/12/04 18.00 -125,8 -56,9 -114,5 -91,1 -156,6 9,8 29/12/04 18.00 -170,2 -120,7 -33,6 -108,6 -128,5 9,9
29/12/04 19.00 -124,5 -56,9 -113,5 -91,1 -154,3 9,8 29/12/04 19.00 -169,7 -121,2 -33,6 -108,6 -128,5 9,9
29/12/04 20.00 -124,0 -56,9 -113,5 -90,1 -154,3 9,8 29/12/04 20.00 -169,2 -120,7 -33,2 -108,6 -128,5 9,9
29/12/04 21.00 -123,6 -55,5 -112,9 -90,1 -154,3 9,9 29/12/04 21.00 -168,8 -120,7 -32,1 -108,6 -128,5 10,0
29/12/04 22.00 -123,1 -55,5 -112,9 -89,6 -153,8 9,8 29/12/04 22.00 -167,9 -120,2 -31,7 -107,6 -128,1 10,1
29/12/04 23.00 -123,6 -55,1 -113,5 -89,2 -152,9 9,8 29/12/04 23.00 -166,9 -118,8 -31,3 -107,6 -128,1 10,2
30/12/04 0.00 -124,0 -54,6 -114,5 -88,7 -152,9 9,8 30/12/04 0.00 -166,5 -118,8 -30,6 -107,2 -126,8 10,3
30/12/04 1.00 -124,0 -53,7 -114,5 -88,7 -152,9 9,7 30/12/04 1.00 -165,5 -118,4 -30,2 -105,8 -126,8 10,3
30/12/04 2.00 -125,4 -53,7 -115,0 -88,7 -152,9 9,6 30/12/04 2.00 -164,6 -117,9 -29,8 -105,8 -125,9 10,3
30/12/04 3.00 -125,4 -53,7 -115,0 -88,7 -153,8 9,6 30/12/04 3.00 -164,6 -117,9 -29,5 -105,3 -125,9 10,3
30/12/04 4.00 -126,3 -53,7 -115,5 -88,7 -152,9 9,5 30/12/04 4.00 -164,2 -117,0 -28,7 -105,3 -125,5 10,3
30/12/04 5.00 -126,7 -53,7 -116,0 -87,7 -154,3 9,4 30/12/04 5.00 -164,2 -116,5 -28,3 -104,8 -125,5 10,3
30/12/04 6.00 -128,1 -54,6 -117,5 -88,7 -154,3 9,3 30/12/04 6.00 -164,2 -117,0 -28,3 -104,8 -125,5 10,3
30/12/04 7.00 -129,0 -54,6 -118,0 -89,2 -155,2 9,1 30/12/04 7.00 -163,2 -116,5 -28,3 -103,9 -125,9 10,3
30/12/04 8.00 -129,0 -54,6 -119,6 -88,7 -156,1 9,0 30/12/04 8.00 -163,2 -116,1 -28,3 -103,9 -126,8 10,3
30/12/04 9.00 -126,3 -54,6 -117,5 -87,7 -156,6 9,4 30/12/04 9.00 -162,8 -115,6 -28,3 -103,4 -126,8 10,3
30/12/04 10.00 -126,3 -55,5 -117,0 -89,2 -155,2 9,6 30/12/04 10.00 -164,2 -116,1 -30,6 -104,8 -125,9 10,5
30/12/04 11.00 -125,8 -56,9 -117,0 -89,6 -153,8 9,8 30/12/04 11.00 -164,2 -116,1 -32,1 -105,3 -125,9 10,6
30/12/04 12.00 -123,6 -56,0 -116,0 -89,6 -152,4 9,9 30/12/04 12.00 -164,2 -116,1 -32,1 -105,3 -125,5 10,9
30/12/04 13.00 -121,3 -55,5 -115,5 -89,2 -151,5 10,1 30/12/04 13.00 -164,2 -115,6 -30,6 -103,9 -124,6 11,1
30/12/04 14.00 -118,5 -53,7 -115,0 -88,7 -150,6 10,2 30/12/04 14.00 -163,2 -115,6 -28,0 -101,6 -124,1 11,2
30/12/04 15.00 -116,3 -51,0 -113,5 -88,7 -150,1 10,4 30/12/04 15.00 -163,2 -114,7 -25,7 -100,2 -124,1 11,3
30/12/04 16.00 -114,0 -48,8 -112,9 -87,7 -150,1 10,4 30/12/04 16.00 -162,3 -114,2 -23,8 -98,3 -123,7 11,3
30/12/04 17.00 -112,2 -47,0 -112,4 -87,2 -149,2 10,5 30/12/04 17.00 -161,9 -113,8 -21,9 -96,9 -123,2 11,3
30/12/04 18.00 -109,9 -45,7 -110,9 -86,7 -149,2 10,5 30/12/04 18.00 -160,9 -113,3 -20,8 -96,0 -123,7 11,3
30/12/04 19.00 -108,1 -43,9 -110,4 -85,3 -149,2 10,6 30/12/04 19.00 -160,9 -113,3 -20,1 -94,6 -123,2 11,3
30/12/04 20.00 -107,2 -42,6 -109,9 -84,8 -148,2 10,6 30/12/04 20.00 -160,0 -112,4 -19,0 -94,2 -123,2 11,3
30/12/04 21.00 -106,3 -41,7 -109,4 -84,3 -148,2 10,6 30/12/04 21.00 -160,0 -111,9 -18,2 -93,7 -123,2 11,3
30/12/04 22.00 -105,4 -41,2 -108,4 -83,8 -147,8 10,6 30/12/04 22.00 -160,0 -111,9 -17,5 -93,7 -123,2 11,3
30/12/04 23.00 -105,4 -41,2 -107,9 -82,9 -148,2 10,6 30/12/04 23.00 -159,6 -111,9 -17,5 -93,2 -123,7 11,2
31/12/04 0.00 -105,0 -39,9 -107,4 -82,9 -147,8 10,6 31/12/04 0.00 -159,6 -111,9 -17,1 -93,2 -123,7 11,2
31/12/04 1.00 -105,0 -39,9 -106,9 -81,9 -147,8 10,5 31/12/04 1.00 -159,6 -111,9 -17,1 -93,2 -123,7 11,1
31/12/04 2.00 -105,0 -39,9 -106,9 -82,4 -147,3 10,5 31/12/04 2.00 -159,6 -111,9 -17,5 -93,2 -123,7 11,0
31/12/04 3.00 -105,0 -39,9 -106,9 -81,9 -147,3 10,5 31/12/04 3.00 -160,0 -111,9 -17,5 -93,2 -124,1 11,0
31/12/04 4.00 -105,4 -39,9 -106,9 -81,4 -147,3 10,5 31/12/04 4.00 -159,6 -111,9 -18,2 -93,2 -124,1 10,9
31/12/04 5.00 -105,9 -39,9 -106,9 -81,4 -147,3 10,4 31/12/04 5.00 -160,0 -111,9 -18,6 -93,2 -124,6 10,8
31/12/04 6.00 -105,9 -39,9 -106,9 -81,4 -147,3 10,4 31/12/04 6.00 -160,5 -111,9 -18,6 -93,7 -124,1 10,8
31/12/04 7.00 -106,3 -39,9 -106,9 -81,4 -146,9 10,4 31/12/04 7.00 -160,5 -112,4 -18,6 -93,2 -124,6 10,7
31/12/04 8.00 -107,2 -40,4 -105,8 -81,4 -146,9 10,3 31/12/04 8.00 -160,9 -112,4 -19,3 -94,2 -125,5 10,6
31/12/04 9.00 -108,1 -41,2 -106,9 -81,4 -147,3 10,3 31/12/04 9.00 -161,9 -113,3 -20,5 -94,6 -125,5 10,6
31/12/04 10.00 -109,9 -42,6 -107,9 -82,4 -145,9 10,4 31/12/04 10.00 -162,3 -113,8 -23,1 -96,5 -125,5 10,6
31/12/04 11.00 -110,4 -43,9 -109,4 -82,4 -145,0 10,4 31/12/04 11.00 -162,8 -114,2 -25,7 -97,9 -125,5 10,8
31/12/04 12.00 -109,9 -44,4 -109,4 -82,9 -144,6 10,5 31/12/04 12.00 -164,2 -114,7 -27,6 -98,3 -125,5 10,9
31/12/04 13.00 -109,9 -44,4 -109,9 -82,9 -144,6 10,6 31/12/04 13.00 -164,2 -114,2 -26,8 -98,3 -125,5 11,1
31/12/04 14.00 -108,1 -42,6 -109,9 -82,9 -143,2 10,7 31/12/04 14.00 -164,6 -114,7 -24,2 -96,5 -124,6 11,2
31/12/04 15.00 -106,3 -41,2 -109,9 -82,9 -143,2 10,7 31/12/04 15.00 -164,6 -114,2 -22,3 -94,6 -124,6 11,3
31/12/04 16.00 -105,0 -39,5 -109,9 -82,9 -143,2 10,8 31/12/04 16.00 -164,2 -113,8 -20,8 -93,2 -124,1 11,3
31/12/04 17.00 -102,7 -37,7 -109,9 -82,4 -142,7 10,9 31/12/04 17.00 -164,2 -113,8 -19,3 -91,9 -124,1 11,3
31/12/04 18.00 -101,4 -35,9 -108,4 -81,9 -142,7 10,9 31/12/04 18.00 -162,8 -113,3 -18,2 -90,0 -124,6 11,4
31/12/04 19.00 -100,5 -35,0 -108,4 -81,9 -142,7 10,9 31/12/04 19.00 -162,8 -113,3 -16,7 -89,1 -124,1 11,4
31/12/04 20.00 -99,1 -33,7 -107,4 -81,4 -142,3 10,9 31/12/04 20.00 -161,9 -112,4 -16,3 -88,6 -124,1 11,4
31/12/04 21.00 -98,2 -32,8 -106,9 -80,5 -142,7 10,9 31/12/04 21.00 -161,9 -111,9 -15,2 -87,7 -124,1 11,4
31/12/04 22.00 -98,2 -32,4 -106,9 -80,0 -142,7 10,9 31/12/04 22.00 -160,9 -111,9 -14,5 -87,2 -124,1 11,4
31/12/04 23.00 -97,3 -31,5 -105,8 -79,5 -142,7 10,9 31/12/04 23.00 -160,9 -111,5 -13,7 -86,8 -124,1 11,3
1/1/05 0.00 -96,9 -31,1 -105,3 -79,5 -142,7 10,8 1/1/05 0.00 -160,5 -111,5 -13,4 -86,8 -124,1 11,3
1/1/05 1.00 -96,9 -30,6 -105,3 -79,0 -142,7 10,8 1/1/05 1.00 -160,5 -111,5 -13,4 -86,3 -124,6 11,2
1/1/05 2.00 -96,9 -31,1 -105,3 -79,0 -142,7 10,7 1/1/05 2.00 -160,5 -111,0 -13,4 -86,8 -124,1 11,2
1/1/05 3.00 -97,3 -31,1 -104,8 -79,0 -142,7 10,7 1/1/05 3.00 -160,5 -111,5 -13,4 -86,8 -124,6 11,1
1/1/05 4.00 -97,3 -30,6 -105,3 -79,0 -142,7 10,6 1/1/05 4.00 -160,9 -111,5 -13,7 -87,2 -124,6 11,0
1/1/05 5.00 -98,2 -31,1 -105,3 -79,0 -142,7 10,6 1/1/05 5.00 -160,5 -111,9 -14,5 -87,2 -125,5 11,0
1/1/05 6.00 -98,7 -31,5 -105,3 -79,0 -142,7 10,5 1/1/05 6.00 -160,9 -111,5 -14,5 -87,7 -124,6 10,9
1/1/05 7.00 -99,6 -31,5 -105,3 -79,0 -142,7 10,4 1/1/05 7.00 -161,9 -111,9 -14,8 -87,7 -125,5 10,8
1/1/05 8.00 -100,5 -32,4 -105,3 -79,5 -143,2 10,4 1/1/05 8.00 -161,9 -112,4 -15,6 -89,1 -125,9 10,7
1/1/05 9.00 -100,9 -32,8 -106,9 -80,0 -143,2 10,3 1/1/05 9.00 -162,3 -112,4 -16,7 -90,0 -125,9 10,7
1/1/05 10.00 -102,7 -34,6 -107,4 -80,0 -143,2 10,3 1/1/05 10.00 -162,8 -113,3 -18,6 -91,4 -125,9 10,6
1/1/05 11.00 -103,6 -35,9 -107,9 -81,4 -142,7 10,4 1/1/05 11.00 -164,2 -114,2 -20,8 -93,2 -125,9 10,7
1/1/05 12.00 -105,0 -37,7 -107,9 -81,4 -141,3 10,4 1/1/05 12.00 -164,6 -114,7 -23,8 -94,2 -125,9 10,9
1/1/05 13.00 -105,9 -38,1 -109,4 -81,9 -141,3 10,5 1/1/05 13.00 -165,1 -116,1 -24,2 -94,6 -126,3 11,0
1/1/05 14.00 -105,0 -38,1 -109,4 -82,4 -140,9 10,6 1/1/05 14.00 -165,1 -115,6 -22,3 -93,7 -125,9 11,1
1/1/05 15.00 -103,2 -36,8 -109,9 -82,4 -140,9 10,6 1/1/05 15.00 -165,5 -116,1 -21,2 -92,3 -125,9 11,1
1/1/05 16.00 -101,8 -35,5 -109,9 -82,9 -140,9 10,7 1/1/05 16.00 -166,5 -116,1 -20,1 -91,9 -125,9 11,1
1/1/05 17.00 -100,5 -34,6 -109,9 -82,9 -140,9 10,7 1/1/05 17.00 -165,5 -115,6 -18,6 -90,9 -125,9 11,1
1/1/05 18.00 -98,7 -32,8 -109,4 -82,4 -140,4 10,8 1/1/05 18.00 -165,1 -116,1 -17,5 -89,5 -125,9 11,2
1/1/05 19.00 -98,2 -31,5 -109,4 -81,9 -140,9 10,8 1/1/05 19.00 -165,1 -115,6 -16,3 -89,1 -125,9 11,2
1/1/05 20.00 -96,9 -30,6 -108,4 -81,9 -140,4 10,8 1/1/05 20.00 -164,6 -114,7 -15,6 -88,6 -125,9 11,2
1/1/05 21.00 -96,0 -30,6 -107,9 -81,9 -140,9 10,8 1/1/05 21.00 -164,2 -114,7 -15,2 -87,2 -125,9 11,2
1/1/05 22.00 -96,0 -30,2 -107,4 -81,4 -140,9 10,8 1/1/05 22.00 -164,2 -114,2 -14,5 -87,2 -125,9 11,2
1/1/05 23.00 -95,1 -29,3 -107,4 -81,4 -140,9 10,8 1/1/05 23.00 -163,2 -113,8 -13,7 -86,8 -125,9 11,2
2/1/05 0.00 -94,6 -28,9 -106,9 -80,5 -140,9 10,7 2/1/05 0.00 -163,2 -114,2 -13,4 -86,8 -125,9 11,1
2/1/05 1.00 -95,1 -28,9 -106,9 -80,5 -140,9 10,7 2/1/05 1.00 -163,2 -113,8 -13,4 -86,8 -126,3 11,1
2/1/05 2.00 -95,1 -28,9 -105,8 -80,5 -141,3 10,6 2/1/05 2.00 -163,2 -113,8 -13,4 -86,8 -125,9 11,0
2/1/05 3.00 -96,0 -28,9 -105,8 -80,0 -141,3 10,6 2/1/05 3.00 -163,2 -113,8 -13,7 -86,8 -125,9 10,9
2/1/05 4.00 -96,0 -28,9 -105,8 -80,5 -142,3 10,5 2/1/05 4.00 -163,2 -113,8 -13,7 -87,2 -126,3 10,9
2/1/05 5.00 -96,9 -29,3 -105,8 -80,5 -141,3 10,5 2/1/05 5.00 -163,2 -113,8 -14,5 -87,7 -126,3 10,8
2/1/05 6.00 -97,3 -30,2 -106,9 -81,4 -142,3 10,4 2/1/05 6.00 -163,2 -113,8 -15,2 -88,6 -126,8 10,7
2/1/05 7.00 -98,2 -30,6 -106,9 -80,5 -142,3 10,3 2/1/05 7.00 -163,2 -114,2 -15,6 -89,1 -126,8 10,6
2/1/05 8.00 -99,1 -31,1 -107,4 -81,4 -142,7 10,2 2/1/05 8.00 -164,2 -114,2 -16,3 -89,5 -127,7 10,5
2/1/05 9.00 -100,5 -32,4 -107,4 -81,9 -142,7 10,2 2/1/05 9.00 -164,2 -114,7 -17,5 -90,9 -128,1 10,5
2/1/05 10.00 -102,7 -35,0 -109,4 -82,4 -142,3 10,3 2/1/05 10.00 -165,1 -114,7 -20,5 -92,3 -128,1 10,5
2/1/05 11.00 -103,6 -36,8 -109,9 -82,9 -141,3 10,3 2/1/05 11.00 -166,5 -116,1 -22,7 -94,6 -127,7 10,6
2/1/05 12.00 -103,6 -37,7 -110,4 -83,8 -140,4 10,4 2/1/05 12.00 -166,9 -117,0 -24,9 -95,6 -127,7 10,8
2/1/05 13.00 -103,6 -37,7 -110,9 -84,3 -140,4 10,5 2/1/05 13.00 -167,4 -117,9 -24,2 -94,6 -127,7 10,9
2/1/05 14.00 -103,2 -36,8 -110,9 -84,8 -140,4 10,6 2/1/05 14.00 -167,9 -117,9 -23,1 -94,2 -126,8 11,0
2/1/05 15.00 -101,8 -35,5 -111,9 -84,8 -140,4 10,6 2/1/05 15.00 -167,9 -118,4 -21,9 -93,2 -126,8 11,0
2/1/05 16.00 -100,5 -33,7 -111,9 -84,8 -140,4 10,7 2/1/05 16.00 -167,9 -117,9 -20,5 -91,4 -126,8 11,0
2/1/05 17.00 -98,7 -32,8 -110,9 -84,8 -140,4 10,7 2/1/05 17.00 -167,9 -117,9 -19,0 -90,0 -126,8 11,1
2/1/05 18.00 -97,3 -32,4 -110,9 -84,8 -140,4 10,8 2/1/05 18.00 -167,4 -117,0 -17,5 -89,5 -126,3 11,1
2/1/05 19.00 -96,4 -30,6 -110,4 -84,3 -140,4 10,8 2/1/05 19.00 -167,4 -117,0 -16,7 -88,6 -126,3 11,1
2/1/05 20.00 -96,0 -30,2 -109,9 -84,3 -140,4 10,8 2/1/05 20.00 -166,9 -116,5 -15,2 -87,2 -126,8 11,2
2/1/05 21.00 -95,1 -28,9 -109,4 -83,8 -140,4 10,8 2/1/05 21.00 -166,5 -116,5 -14,8 -86,8 -126,8 11,1
2/1/05 22.00 -94,2 -28,9 -109,4 -82,9 -140,4 10,8 2/1/05 22.00 -166,5 -116,5 -14,5 -86,3 -126,8 11,1
2/1/05 23.00 -94,2 -28,4 -108,4 -82,9 -140,4 10,8 2/1/05 23.00 -165,5 -116,1 -13,4 -86,8 -126,8 11,1
3/1/05 0.00 -94,6 -28,0 -108,4 -82,4 -140,9 10,8 3/1/05 0.00 -165,1 -115,6 -13,4 -86,3 -126,8 11,1
3/1/05 1.00 -94,6 -28,0 -107,9 -81,9 -140,9 10,7 3/1/05 1.00 -165,1 -116,1 -13,7 -86,3 -126,8 11,1
3/1/05 2.00 -94,2 -28,4 -107,9 -81,9 -140,9 10,7 3/1/05 2.00 -165,1 -115,6 -13,7 -86,3 -126,8 11,0
3/1/05 3.00 -94,6 -28,0 -107,9 -82,4 -140,9 10,7 3/1/05 3.00 -165,1 -115,6 -13,4 -86,8 -126,8 11,0
3/1/05 4.00 -95,1 -28,4 -107,4 -81,9 -140,9 10,7 3/1/05 4.00 -165,1 -115,6 -13,4 -86,8 -126,8 10,9
3/1/05 5.00 -95,1 -28,4 -107,4 -81,9 -140,4 10,6 3/1/05 5.00 -165,1 -115,6 -13,4 -86,8 -126,8 10,9
3/1/05 6.00 -96,0 -28,9 -107,4 -81,9 -140,9 10,6 3/1/05 6.00 -165,1 -115,6 -13,7 -86,8 -126,8 10,8
3/1/05 7.00 -96,4 -28,9 -107,4 -81,9 -140,9 10,5 3/1/05 7.00 -165,1 -115,6 -14,5 -87,2 -126,8 10,8
3/1/05 8.00 -96,9 -29,3 -107,4 -81,9 -141,3 10,5 3/1/05 8.00 -165,1 -115,6 -14,8 -87,7 -126,8 10,7
3/1/05 9.00 -98,2 -30,6 -107,4 -81,9 -141,3 10,4 3/1/05 9.00 -164,6 -115,6 -15,6 -89,1 -127,7 10,7
3/1/05 10.00 -99,6 -32,4 -108,4 -82,4 -140,9 10,5 3/1/05 10.00 -165,5 -116,1 -17,5 -90,0 -127,7 10,7
3/1/05 11.00 -100,9 -33,7 -109,4 -82,9 -140,4 10,5 3/1/05 11.00 -166,5 -116,5 -20,1 -91,9 -126,8 10,8
3/1/05 12.00 -101,4 -35,0 -109,9 -83,8 -140,0 10,6 3/1/05 12.00 -167,4 -117,0 -21,9 -93,2 -126,3 11,0
3/1/05 13.00 -101,8 -35,0 -110,4 -83,8 -139,0 10,7 3/1/05 13.00 -166,9 -117,0 -22,3 -93,2 -126,8 11,1
3/1/05 14.00 -99,6 -33,7 -109,9 -83,8 -139,0 10,8 3/1/05 14.00 -167,4 -117,9 -19,3 -91,9 -126,3 11,2
3/1/05 15.00 -98,2 -32,8 -110,4 -84,3 -139,0 10,8 3/1/05 15.00 -166,9 -117,0 -18,2 -90,0 -126,3 11,2
3/1/05 16.00 -96,9 -31,5 -109,9 -83,8 -139,0 10,8 3/1/05 16.00 -167,4 -116,5 -17,1 -89,1 -125,9 11,2
3/1/05 17.00 -95,1 -30,2 -109,4 -83,8 -138,6 10,9 3/1/05 17.00 -166,5 -116,5 -15,6 -87,7 -125,9 11,2
3/1/05 18.00 -94,2 -28,9 -109,4 -83,8 -139,0 10,8 3/1/05 18.00 -165,5 -116,1 -13,7 -86,8 -125,9 11,2
3/1/05 19.00 -92,8 -28,0 -108,4 -82,9 -139,0 10,8 3/1/05 19.00 -165,5 -115,6 -13,4 -86,3 -125,9 11,2
3/1/05 20.00 -92,4 -27,1 -107,9 -82,9 -139,0 10,8 3/1/05 20.00 -164,6 -115,6 -12,6 -85,4 -125,9 11,2
3/1/05 21.00 -92,4 -27,1 -107,4 -82,4 -140,0 10,8 3/1/05 21.00 -164,6 -114,7 -11,9 -84,9 -125,9 11,2
3/1/05 22.00 -91,9 -26,2 -107,4 -81,9 -140,0 10,8 3/1/05 22.00 -163,2 -114,7 -11,5 -84,9 -125,9 11,1
3/1/05 23.00 -91,9 -26,7 -106,9 -81,9 -140,4 10,7 3/1/05 23.00 -163,2 -114,2 -11,5 -84,5 -125,9 11,1
4/1/05 0.00 -92,4 -26,2 -105,8 -81,4 -140,0 10,7 4/1/05 0.00 -162,8 -113,8 -11,5 -84,5 -125,9 11,0
4/1/05 1.00 -92,4 -26,2 -106,9 -81,4 -140,0 10,7 4/1/05 1.00 -162,8 -114,2 -11,5 -84,5 -125,9 11,0
4/1/05 2.00 -92,8 -26,7 -105,8 -81,4 -140,4 10,6 4/1/05 2.00 -162,3 -113,8 -11,9 -84,5 -125,9 10,9
4/1/05 3.00 -93,7 -26,2 -105,8 -80,5 -140,4 10,5 4/1/05 3.00 -162,3 -113,8 -11,9 -84,9 -126,3 10,9
4/1/05 4.00 -94,2 -27,1 -105,8 -80,5 -140,4 10,5 4/1/05 4.00 -162,3 -113,8 -13,0 -84,9 -126,3 10,8
4/1/05 5.00 -94,6 -27,1 -105,8 -80,5 -140,9 10,4 4/1/05 5.00 -162,3 -113,8 -13,4 -85,4 -126,3 10,7
4/1/05 6.00 -96,4 -28,0 -106,9 -80,5 -140,9 10,4 4/1/05 6.00 -162,3 -113,8 -13,7 -86,3 -126,8 10,6
4/1/05 7.00 -96,9 -28,9 -105,8 -81,4 -140,9 10,3 4/1/05 7.00 -162,8 -113,8 -14,5 -86,8 -126,8 10,6
4/1/05 8.00 -97,3 -29,3 -106,9 -80,5 -141,3 10,2 4/1/05 8.00 -162,8 -113,8 -14,8 -87,2 -126,8 10,5
4/1/05 9.00 -99,6 -31,1 -107,4 -81,4 -142,3 10,2 4/1/05 9.00 -163,2 -113,8 -16,7 -88,6 -126,8 10,4
4/1/05 10.00 -101,4 -32,8 -108,4 -81,9 -140,9 10,3 4/1/05 10.00 -164,2 -114,2 -19,3 -90,9 -126,8 10,5
4/1/05 11.00 -102,7 -35,0 -109,9 -82,4 -140,4 10,3 4/1/05 11.00 -165,1 -115,6 -22,3 -92,3 -126,3 10,6
4/1/05 12.00 -103,2 -35,5 -110,4 -82,9 -140,0 10,4 4/1/05 12.00 -166,5 -116,1 -23,8 -93,2 -126,8 10,8
4/1/05 13.00 -103,6 -35,9 -110,9 -83,8 -138,6 10,5 4/1/05 13.00 -166,5 -116,5 -23,8 -93,2 -126,3 11,0
4/1/05 14.00 -102,7 -35,5 -110,9 -83,8 -138,6 10,6 4/1/05 14.00 -166,9 -116,5 -21,2 -91,9 -126,3 11,2
4/1/05 16.00 -98,7 -32,4 -111,9 -83,8 -138,6 10,7 4/1/05 16.00 -166,9 -116,1 -18,2 -88,6 -125,9 11,2
4/1/05 17.00 -96,9 -30,6 -110,9 -82,9 -138,6 10,8 4/1/05 17.00 -166,5 -115,6 -16,7 -87,2 -125,9 11,2
4/1/05 18.00 -95,1 -28,9 -110,4 -82,4 -138,6 10,8 4/1/05 18.00 -165,5 -114,7 -15,2 -85,4 -125,9 11,3
4/1/05 19.00 -93,7 -28,0 -109,9 -81,9 -138,6 10,9 4/1/05 19.00 -165,1 -114,7 -14,5 -84,9 -125,5 11,3
4/1/05 20.00 -92,4 -26,7 -109,4 -81,4 -138,6 10,9 4/1/05 20.00 -164,6 -114,2 -13,0 -84,0 -125,5 11,3
4/1/05 21.00 -91,5 -25,8 -108,4 -81,4 -138,6 10,9 4/1/05 21.00 -163,2 -113,8 -11,9 -82,6 -125,5 11,3
4/1/05 22.00 -90,6 -24,9 -107,4 -80,0 -138,6 10,9 4/1/05 22.00 -162,8 -113,3 -11,1 -82,6 -125,5 11,3
4/1/05 23.00 -90,6 -24,5 -107,4 -80,0 -138,6 10,9 4/1/05 23.00 -162,3 -113,3 -11,1 -82,2 -125,5 11,3
5/1/05 0.00 -90,2 -24,0 -105,8 -79,5 -138,6 10,8 5/1/05 0.00 -162,3 -112,4 -10,0 -82,2 -125,5 11,2
5/1/05 1.00 -90,2 -24,0 -105,8 -79,5 -138,6 10,8 5/1/05 1.00 -161,9 -112,4 -10,7 -82,2 -125,5 11,2
5/1/05 2.00 -90,2 -23,6 -105,3 -79,0 -139,0 10,8 5/1/05 2.00 -161,9 -111,9 -10,0 -82,2 -125,5 11,1
5/1/05 3.00 -90,6 -23,6 -105,3 -78,1 -139,0 10,7 5/1/05 3.00 -161,9 -111,9 -10,7 -82,2 -125,5 11,1
5/1/05 4.00 -90,6 -24,0 -105,3 -78,1 -139,0 10,6 5/1/05 4.00 -161,9 -111,5 -10,0 -82,2 -125,5 11,0
5/1/05 5.00 -91,9 -24,5 -105,3 -78,1 -139,0 10,6 5/1/05 5.00 -161,9 -111,5 -10,7 -82,6 -125,9 10,9
5/1/05 6.00 -92,4 -24,5 -105,3 -78,1 -140,0 10,5 5/1/05 6.00 -161,9 -111,9 -11,5 -82,6 -125,9 10,8
5/1/05 7.00 -92,8 -24,9 -105,3 -78,1 -140,4 10,4 5/1/05 7.00 -161,9 -111,9 -11,9 -84,0 -125,9 10,7
5/1/05 8.00 -94,2 -25,8 -105,3 -79,0 -140,0 10,3 5/1/05 8.00 -161,9 -111,9 -12,6 -84,5 -126,3 10,7
5/1/05 9.00 -95,1 -27,1 -105,8 -79,0 -140,4 10,3 5/1/05 9.00 -162,3 -112,4 -13,7 -85,4 -126,3 10,6
5/1/05 10.00 -97,3 -28,9 -107,4 -80,0 -140,0 10,3 5/1/05 10.00 -163,2 -113,3 -16,3 -87,2 -126,8 10,6
5/1/05 11.00 -98,7 -31,1 -107,9 -80,5 -140,0 10,4 5/1/05 11.00 -164,2 -114,2 -18,6 -89,1 -126,3 10,7
5/1/05 12.00 -99,1 -32,4 -108,4 -80,5 -139,0 10,4 5/1/05 12.00 -165,1 -115,6 -20,1 -90,9 -126,3 10,9
5/1/05 13.00 -100,9 -32,8 -109,9 -81,9 -138,6 10,5 5/1/05 13.00 -166,5 -116,1 -20,8 -91,4 -125,9 11,0
5/1/05 14.00 -100,9 -32,8 -110,4 -81,9 -138,1 10,6 5/1/05 14.00 -166,9 -116,1 -20,5 -90,0 -125,5 11,2
5/1/05 15.00 -98,7 -31,1 -110,4 -81,9 -137,7 10,7 5/1/05 15.00 -166,9 -115,6 -19,3 -88,6 -124,6 11,3
5/1/05 16.00 -97,3 -30,2 -110,4 -81,9 -137,7 10,8 5/1/05 16.00 -166,9 -115,6 -18,2 -86,8 -123,2 11,4
5/1/05 17.00 -95,1 -28,4 -110,4 -81,4 -136,7 10,9 5/1/05 17.00 -166,5 -116,1 -16,3 -84,9 -122,4 11,4
5/1/05 18.00 -94,2 -27,1 -109,4 -80,5 -136,7 10,9 5/1/05 18.00 -165,5 -115,6 -14,5 -84,0 -122,4 11,5
5/1/05 19.00 -92,8 -26,2 -109,4 -80,5 -137,7 11,0 5/1/05 19.00 -165,1 -114,7 -13,0 -82,2 -122,4 11,6
5/1/05 20.00 -91,5 -24,9 -108,4 -80,0 -137,7 11,0 5/1/05 20.00 -164,6 -114,2 -11,1 -80,8 -122,4 11,6
5/1/05 21.00 -90,6 -24,0 -107,4 -80,0 -137,7 11,0 5/1/05 21.00 -163,2 -113,8 -10,0 -80,3 -122,4 11,6
5/1/05 22.00 -90,2 -23,6 -106,9 -79,5 -137,7 11,0 5/1/05 22.00 -162,8 -113,3 -9,3 -79,9 -122,4 11,7
5/1/05 23.00 -89,3 -23,6 -106,9 -79,0 -137,7 11,0 5/1/05 23.00 -162,8 -112,4 -8,1 -79,9 -122,4 11,6
6/1/05 0.00 -88,4 -22,7 -105,3 -78,1 -137,7 11,0 6/1/05 0.00 -161,9 -111,9 -8,1 -79,4 -122,4 11,6
6/1/05 1.00 -89,3 -22,3 -105,3 -79,0 -137,7 11,0 6/1/05 1.00 -161,9 -111,9 -7,8 -79,4 -122,4 11,6
6/1/05 2.00 -89,3 -22,3 -105,3 -78,1 -137,7 11,0 6/1/05 2.00 -161,9 -111,9 -7,4 -78,5 -122,4 11,6
6/1/05 3.00 -89,3 -22,3 -104,8 -77,6 -137,7 11,0 6/1/05 3.00 -160,9 -111,5 -7,4 -78,5 -122,4 11,5
6/1/05 4.00 -89,3 -22,3 -104,8 -77,6 -137,7 11,0 6/1/05 4.00 -160,9 -111,5 -7,4 -79,4 -122,4 11,5
6/1/05 5.00 -89,7 -22,3 -104,3 -77,6 -136,7 11,0 6/1/05 5.00 -160,9 -111,5 -7,4 -79,4 -122,4 11,5
6/1/05 6.00 -89,7 -22,7 -104,8 -77,1 -136,7 11,0 6/1/05 6.00 -160,9 -111,5 -7,8 -79,9 -122,4 11,4
6/1/05 7.00 -89,7 -22,7 -104,8 -77,1 -136,7 11,0 6/1/05 7.00 -160,9 -111,0 -7,8 -79,4 -122,4 11,4
6/1/05 8.00 -90,2 -22,7 -104,8 -77,1 -136,7 11,0 6/1/05 8.00 -160,5 -111,5 -7,8 -79,9 -122,4 11,4
6/1/05 9.00 -90,6 -23,6 -104,8 -77,1 -136,7 11,0 6/1/05 9.00 -160,5 -111,5 -8,1 -80,3 -122,4 11,3
6/1/05 10.00 -91,5 -24,0 -104,8 -77,1 -136,7 10,9 6/1/05 10.00 -160,9 -111,0 -8,9 -80,3 -121,9 11,3
6/1/05 11.00 -91,9 -24,5 -104,8 -77,6 -136,7 10,9 6/1/05 11.00 -160,9 -111,5 -9,3 -80,8 -121,9 11,3
6/1/05 12.00 -92,4 -24,5 -104,8 -77,6 -136,3 11,0 6/1/05 12.00 -161,9 -111,5 -9,6 -80,8 -121,9 11,3
6/1/05 13.00 -92,8 -25,8 -105,3 -77,6 -136,3 11,0 6/1/05 13.00 -161,9 -111,5 -10,0 -81,7 -121,5 11,3
6/1/05 14.00 -93,7 -26,2 -105,8 -77,6 -136,3 11,0 6/1/05 14.00 -162,3 -111,5 -11,1 -82,2 -121,9 11,3
6/1/05 15.00 -93,7 -26,2 -105,8 -77,6 -136,3 11,1 6/1/05 15.00 -162,3 -111,0 -11,5 -82,2 -121,5 11,4
6/1/05 16.00 -94,2 -26,7 -105,3 -77,1 -135,8 11,1 6/1/05 16.00 -161,9 -111,5 -11,1 -82,2 -121,5 11,4
6/1/05 17.00 -93,7 -26,7 -104,8 -77,6 -135,8 11,2 6/1/05 17.00 -161,9 -110,1 -11,1 -82,2 -121,0 11,4
6/1/05 18.00 -93,7 -26,2 -104,8 -77,1 -135,4 11,2 6/1/05 18.00 -160,5 -110,1 -11,1 -82,2 -120,2 11,4
6/1/05 19.00 -93,7 -26,2 -103,3 -76,6 -135,4 11,2 6/1/05 19.00 -160,0 -110,1 -11,1 -82,2 -120,2 11,4
6/1/05 20.00 -92,8 -26,2 -103,3 -76,6 -135,4 11,2 6/1/05 20.00 -160,0 -109,6 -10,7 -82,2 -120,2 11,4
6/1/05 21.00 -93,7 -26,2 -102,8 -76,6 -135,4 11,2 6/1/05 21.00 -158,6 -109,6 -10,7 -82,2 -120,2 11,4
6/1/05 22.00 -93,7 -26,2 -102,3 -75,7 -135,4 11,2 6/1/05 22.00 -158,6 -109,2 -10,0 -82,2 -120,2 11,4
6/1/05 23.00 -93,7 -26,2 -101,8 -75,2 -135,8 11,1 6/1/05 23.00 -158,2 -108,7 -10,7 -82,2 -120,2 11,4
7/1/05 0.00 -94,2 -26,7 -101,8 -75,7 -135,8 11,1 7/1/05 0.00 -157,7 -107,8 -10,7 -82,6 -120,2 11,3
7/1/05 1.00 -94,2 -26,7 -101,8 -75,2 -135,8 11,1 7/1/05 1.00 -157,3 -107,8 -10,7 -83,1 -120,2 11,3
7/1/05 2.00 -94,6 -27,1 -100,8 -75,2 -135,8 11,0 7/1/05 2.00 -157,3 -108,7 -11,1 -83,1 -120,2 11,2
7/1/05 3.00 -95,1 -28,0 -100,8 -75,2 -136,3 11,0 7/1/05 3.00 -157,3 -108,7 -11,1 -84,0 -121,0 11,2
7/1/05 4.00 -95,1 -28,0 -100,8 -75,2 -136,3 10,9 7/1/05 4.00 -157,3 -109,2 -11,9 -84,0 -121,0 11,1
7/1/05 5.00 -96,0 -28,0 -100,8 -75,7 -136,3 10,9 7/1/05 5.00 -157,7 -109,2 -11,9 -84,9 -121,5 11,1
7/1/05 6.00 -96,4 -28,9 -101,8 -75,7 -136,3 10,8 7/1/05 6.00 -157,7 -109,2 -12,6 -84,9 -121,5 11,0
7/1/05 7.00 -96,9 -28,9 -101,8 -76,6 -136,7 10,8 7/1/05 7.00 -157,7 -109,6 -13,0 -84,9 -121,5 11,0
7/1/05 8.00 -98,2 -30,2 -102,3 -76,6 -137,7 10,7 7/1/05 8.00 -158,2 -109,6 -13,4 -86,3 -121,9 10,9
7/1/05 9.00 -98,7 -30,6 -102,3 -77,1 -137,7 10,7 7/1/05 9.00 -158,6 -109,6 -14,5 -86,8 -121,9 10,9
7/1/05 10.00 -100,9 -32,8 -103,3 -77,1 -136,3 10,7 7/1/05 10.00 -159,6 -110,1 -17,5 -88,6 -121,9 10,9
7/1/05 11.00 -100,9 -33,7 -104,3 -78,1 -136,3 10,8 7/1/05 11.00 -160,5 -111,5 -18,2 -89,1 -121,5 11,0
7/1/05 12.00 -100,5 -33,7 -105,3 -79,0 -135,8 10,9 7/1/05 12.00 -160,9 -111,9 -18,2 -89,1 -121,5 11,1
7/1/05 13.00 -100,9 -33,7 -105,8 -79,5 -135,8 11,0 7/1/05 13.00 -162,3 -111,9 -18,6 -89,1 -121,5 11,1
7/1/05 14.00 -100,5 -33,7 -106,9 -79,5 -135,4 11,1 7/1/05 14.00 -162,3 -111,9 -17,1 -89,5 -121,0 11,2
7/1/05 15.00 -98,7 -33,3 -105,8 -80,0 -135,4 11,2 7/1/05 15.00 -162,3 -111,9 -17,5 -89,1 -121,5 11,2
7/1/05 16.00 -98,2 -32,8 -106,9 -79,5 -134,5 11,2 7/1/05 16.00 -161,9 -111,5 -17,1 -88,6 -121,0 11,3
7/1/05 17.00 -96,9 -31,5 -105,3 -79,5 -134,5 11,3 7/1/05 17.00 -160,9 -111,0 -16,7 -88,6 -120,2 11,3
7/1/05 18.00 -96,0 -31,1 -104,8 -78,1 -134,5 11,4 7/1/05 18.00 -160,5 -110,1 -15,6 -87,2 -120,2 11,3
7/1/05 19.00 -95,1 -30,2 -104,3 -78,1 -134,5 11,4 7/1/05 19.00 -159,6 -109,6 -14,8 -87,2 -120,2 11,4
7/1/05 20.00 -94,2 -28,9 -103,3 -77,6 -134,5 11,4 7/1/05 20.00 -158,6 -109,2 -14,5 -86,3 -119,7 11,4
7/1/05 21.00 -93,7 -28,4 -102,8 -76,6 -134,5 11,4 7/1/05 21.00 -157,7 -108,7 -13,7 -86,3 -119,7 11,4
7/1/05 22.00 -92,8 -28,0 -102,3 -76,6 -134,0 11,4 7/1/05 22.00 -157,3 -107,8 -13,4 -85,4 -119,3 11,4
7/1/05 23.00 -92,4 -28,0 -100,8 -75,7 -134,5 11,4 7/1/05 23.00 -155,9 -107,3 -13,0 -85,4 -119,7 11,4
8/1/05 0.00 -92,4 -27,1 -100,8 -75,2 -134,5 11,4 8/1/05 0.00 -155,9 -107,3 -13,0 -84,9 -119,3 11,4
8/1/05 1.00 -92,4 -26,7 -100,3 -74,7 -134,5 11,4 8/1/05 1.00 -155,4 -106,4 -12,6 -84,9 -119,3 11,4
8/1/05 2.00 -92,4 -26,7 -99,8 -74,2 -134,5 11,3 8/1/05 2.00 -155,0 -106,9 -11,9 -84,5 -119,3 11,3
8/1/05 3.00 -92,4 -26,2 -99,3 -73,3 -134,5 11,3 8/1/05 3.00 -155,0 -106,4 -11,9 -84,5 -119,3 11,3
8/1/05 4.00 -92,4 -26,2 -99,3 -74,2 -134,5 11,2 8/1/05 4.00 -154,0 -105,5 -11,9 -84,9 -119,3 11,3
8/1/05 5.00 -92,4 -26,2 -98,3 -73,3 -134,5 11,2 8/1/05 5.00 -153,6 -105,5 -12,6 -84,9 -119,3 11,2
8/1/05 6.00 -92,8 -26,7 -98,3 -73,3 -134,5 11,1 8/1/05 6.00 -154,0 -106,4 -13,0 -85,4 -119,7 11,1
8/1/05 7.00 -93,7 -26,7 -98,3 -73,3 -135,4 11,1 8/1/05 7.00 -154,0 -106,4 -13,0 -85,4 -119,3 11,1
8/1/05 8.00 -94,2 -27,1 -98,3 -74,2 -135,8 11,0 8/1/05 8.00 -154,0 -106,9 -13,4 -86,8 -119,7 11,0
8/1/05 9.00 -95,1 -28,4 -99,3 -73,3 -135,4 10,9 8/1/05 9.00 -155,4 -107,3 -14,5 -87,2 -120,2 10,9
8/1/05 10.00 -97,3 -30,2 -100,3 -74,7 -135,4 10,9 8/1/05 10.00 -155,9 -107,3 -16,7 -88,6 -120,2 10,9
8/1/05 11.00 -97,3 -31,1 -101,8 -75,2 -134,5 11,0 8/1/05 11.00 -157,7 -108,7 -17,5 -89,1 -120,2 11,0
8/1/05 12.00 -96,9 -31,1 -102,3 -75,7 -134,5 11,0 8/1/05 12.00 -158,2 -109,6 -18,2 -89,5 -120,2 11,0
8/1/05 13.00 -98,2 -31,1 -102,8 -76,6 -134,5 11,1 8/1/05 13.00 -158,6 -109,6 -18,6 -89,5 -120,2 11,0
8/1/05 14.00 -97,3 -31,5 -103,3 -76,6 -134,5 11,1 8/1/05 14.00 -159,6 -111,0 -17,5 -90,0 -120,2 11,1
8/1/05 15.00 -96,4 -31,1 -104,3 -76,6 -134,5 11,2 8/1/05 15.00 -160,0 -111,5 -17,5 -89,5 -119,7 11,2
8/1/05 16.00 -96,0 -30,6 -104,3 -76,6 -134,0 11,3 8/1/05 16.00 -160,0 -111,0 -17,5 -89,5 -119,3 11,2
8/1/05 17.00 -95,1 -30,2 -103,3 -77,1 -134,0 11,3 8/1/05 17.00 -159,6 -111,0 -17,1 -88,6 -118,8 11,3
8/1/05 18.00 -94,6 -28,9 -103,3 -76,6 -133,5 11,4 8/1/05 18.00 -159,6 -110,1 -16,7 -88,6 -118,8 11,3
8/1/05 19.00 -93,7 -28,4 -102,8 -75,7 -133,5 11,4 8/1/05 19.00 -158,6 -110,1 -15,6 -87,2 -118,8 11,3
8/1/05 20.00 -92,8 -27,1 -102,3 -75,2 -133,5 11,4 8/1/05 20.00 -158,2 -109,2 -15,2 -87,2 -118,8 11,3
8/1/05 21.00 -92,4 -27,1 -100,8 -74,7 -133,5 11,4 8/1/05 21.00 -157,7 -109,2 -14,8 -86,8 -118,8 11,3
8/1/05 22.00 -92,4 -26,2 -100,8 -74,7 -133,5 11,4 8/1/05 22.00 -157,3 -108,7 -14,5 -86,8 -118,8 11,3
8/1/05 23.00 -91,9 -26,2 -100,3 -74,2 -133,5 11,4 8/1/05 23.00 -157,3 -107,8 -14,5 -86,3 -118,8 11,3
9/1/05 0.00 -91,9 -26,2 -100,3 -74,2 -133,5 11,3 9/1/05 0.00 -156,3 -107,8 -13,7 -86,3 -118,8 11,3
9/1/05 1.00 -91,9 -25,8 -99,8 -73,3 -134,0 11,3 9/1/05 1.00 -155,9 -107,3 -13,7 -86,3 -118,8 11,2
9/1/05 2.00 -91,9 -25,8 -99,8 -73,3 -134,0 11,3 9/1/05 2.00 -156,3 -107,8 -13,7 -86,3 -118,8 11,2
9/1/05 3.00 -92,4 -26,2 -99,3 -72,8 -134,0 11,3 9/1/05 3.00 -156,3 -107,3 -14,5 -86,3 -118,8 11,2
9/1/05 4.00 -92,8 -26,2 -99,3 -72,8 -134,0 11,3 9/1/05 4.00 -155,9 -107,8 -14,5 -86,3 -118,8 11,1
9/1/05 5.00 -92,4 -26,7 -99,3 -72,8 -134,0 11,2 9/1/05 5.00 -155,9 -107,3 -14,5 -86,8 -118,8 11,1
9/1/05 6.00 -92,8 -26,7 -99,3 -72,8 -134,0 11,2 9/1/05 6.00 -155,9 -107,3 -14,5 -86,8 -118,8 11,1
9/1/05 7.00 -92,8 -26,7 -99,3 -72,8 -134,0 11,2 9/1/05 7.00 -155,9 -107,3 -14,8 -86,8 -119,3 11,1
9/1/05 8.00 -94,2 -26,7 -99,3 -72,8 -134,5 11,1 9/1/05 8.00 -156,3 -106,9 -14,8 -87,2 -119,3 11,0
9/1/05 9.00 -94,6 -27,1 -99,3 -72,8 -134,5 11,1 9/1/05 9.00 -155,9 -107,3 -15,2 -87,2 -119,3 11,0
9/1/05 10.00 -96,4 -28,9 -100,3 -73,3 -133,5 11,1 9/1/05 10.00 -157,3 -107,3 -17,5 -88,6 -119,3 11,1
9/1/05 11.00 -96,0 -29,3 -100,8 -74,2 -133,5 11,2 9/1/05 11.00 -157,7 -107,8 -17,5 -89,1 -119,3 11,1
9/1/05 12.00 -96,4 -29,3 -101,8 -74,7 -133,5 11,2 9/1/05 12.00 -158,2 -108,7 -18,2 -89,1 -118,8 11,1
9/1/05 13.00 -96,4 -29,3 -101,8 -74,7 -133,5 11,3 9/1/05 13.00 -158,6 -109,2 -18,2 -89,1 -118,8 11,1
9/1/05 14.00 -96,4 -30,2 -102,3 -74,7 -132,2 11,3 9/1/05 14.00 -158,6 -109,6 -17,1 -89,1 -118,0 11,3
9/1/05 15.00 -95,1 -29,3 -102,3 -74,7 -133,1 11,4 9/1/05 15.00 -159,6 -109,2 -17,1 -88,6 -117,5 11,3
9/1/05 16.00 -94,6 -28,9 -102,3 -74,7 -133,1 11,4 9/1/05 16.00 -158,6 -108,7 -16,7 -88,6 -117,5 11,3
9/1/05 17.00 -94,2 -28,4 -102,3 -74,2 -132,2 11,5 9/1/05 17.00 -157,7 -108,7 -16,3 -87,2 -117,5 11,4
9/1/05 18.00 -93,7 -28,0 -100,8 -74,2 -132,2 11,5 9/1/05 18.00 -157,7 -107,8 -15,6 -87,2 -117,5 11,4
9/1/05 19.00 -92,8 -27,1 -100,8 -72,8 -132,2 11,5 9/1/05 19.00 -157,3 -107,3 -15,2 -86,8 -117,1 11,4
9/1/05 20.00 -92,4 -26,7 -99,8 -72,8 -132,2 11,6 9/1/05 20.00 -155,9 -107,3 -14,5 -86,3 -117,1 11,5
9/1/05 21.00 -91,9 -26,2 -99,8 -72,3 -132,2 11,6 9/1/05 21.00 -155,9 -106,9 -13,7 -85,4 -116,7 11,5
9/1/05 22.00 -91,9 -26,2 -99,8 -72,3 -131,7 11,6 9/1/05 22.00 -155,4 -106,4 -13,7 -85,4 -117,1 11,5
9/1/05 23.00 -91,5 -25,8 -98,3 -70,9 -131,7 11,6 9/1/05 23.00 -155,0 -105,5 -13,0 -84,9 -116,7 11,5
10/1/05 0.00 -91,5 -24,9 -98,3 -70,9 -131,7 11,6 10/1/05 0.00 -154,0 -105,0 -13,0 -84,9 -116,7 11,5
10/1/05 1.00 -90,6 -24,9 -97,3 -70,4 -131,7 11,6 10/1/05 1.00 -153,6 -105,0 -11,9 -84,5 -116,7 11,5
10/1/05 2.00 -90,2 -24,5 -97,3 -70,4 -131,7 11,6 10/1/05 2.00 -153,1 -104,6 -11,9 -84,0 -116,7 11,5
10/1/05 3.00 -90,2 -24,5 -96,8 -69,9 -131,7 11,6 10/1/05 3.00 -153,1 -104,1 -11,5 -84,0 -116,7 11,5
10/1/05 4.00 -90,6 -24,0 -96,8 -69,4 -131,7 11,5 10/1/05 4.00 -152,7 -104,1 -11,1 -83,1 -116,7 11,5
10/1/05 5.00 -90,6 -24,0 -95,7 -69,4 -131,7 11,5 10/1/05 5.00 -151,8 -103,2 -11,5 -84,0 -116,7 11,4
10/1/05 6.00 -90,6 -24,5 -95,7 -69,4 -132,2 11,4 10/1/05 6.00 -151,8 -102,7 -11,5 -83,1 -116,7 11,4
10/1/05 7.00 -91,5 -24,5 -95,2 -69,4 -132,2 11,3 10/1/05 7.00 -151,8 -102,7 -11,1 -84,0 -117,1 11,3
10/1/05 8.00 -91,5 -24,9 -95,2 -69,4 -132,2 11,3 10/1/05 8.00 -151,3 -102,7 -11,1 -84,0 -116,7 11,3
10/1/05 9.00 -92,4 -25,8 -95,7 -69,4 -133,1 11,2 10/1/05 9.00 -151,8 -103,2 -11,9 -84,5 -117,1 11,2
10/1/05 10.00 -94,6 -27,1 -96,8 -69,9 -132,2 11,3 10/1/05 10.00 -152,7 -104,1 -13,7 -85,4 -116,7 11,3
10/1/05 11.00 -94,6 -28,4 -97,8 -69,9 -132,2 11,3 10/1/05 11.00 -153,6 -105,0 -14,8 -86,3 -116,7 11,3
10/1/05 12.00 -94,2 -28,4 -97,8 -70,9 -131,7 11,3 10/1/05 12.00 -154,0 -105,5 -15,2 -86,8 -116,7 11,4
10/1/05 13.00 -94,6 -28,4 -99,3 -70,9 -131,7 11,4 10/1/05 13.00 -155,0 -105,5 -15,2 -86,8 -116,7 11,3
10/1/05 14.00 -94,2 -28,4 -99,3 -71,8 -131,2 11,4 10/1/05 14.00 -155,4 -106,4 -14,8 -87,2 -116,7 11,4
10/1/05 15.00 -93,7 -28,4 -99,3 -72,3 -131,2 11,5 10/1/05 15.00 -155,4 -106,4 -14,8 -86,8 -117,1 11,4
10/1/05 16.00 -92,8 -27,1 -99,3 -72,3 -131,2 11,6 10/1/05 16.00 -155,4 -106,9 -14,5 -86,8 -116,7 11,5
10/1/05 17.00 -92,4 -26,7 -99,3 -72,3 -130,8 11,6 10/1/05 17.00 -155,4 -106,9 -13,7 -86,3 -115,8 11,5
10/1/05 18.00 -91,9 -26,2 -99,3 -71,8 -131,2 11,6 10/1/05 18.00 -155,4 -106,4 -13,4 -85,4 -115,8 11,5
10/1/05 19.00 -90,6 -25,8 -98,3 -70,9 -131,2 11,6 10/1/05 19.00 -155,0 -105,5 -12,6 -84,9 -115,8 11,5
10/1/05 20.00 -90,2 -24,9 -98,3 -70,9 -131,2 11,6 10/1/05 20.00 -155,0 -106,4 -12,6 -84,9 -115,8 11,5
10/1/05 21.00 -89,7 -24,5 -97,3 -70,4 -130,8 11,6 10/1/05 21.00 -154,0 -105,5 -11,9 -84,5 -115,8 11,5
10/1/05 22.00 -89,7 -24,0 -97,3 -69,9 -130,8 11,6 10/1/05 22.00 -153,6 -105,0 -11,5 -84,0 -115,8 11,5
10/1/05 23.00 -89,7 -24,0 -96,8 -70,4 -131,2 11,6 10/1/05 23.00 -153,6 -105,0 -11,1 -84,0 -115,3 11,5
11/1/05 0.00 -89,3 -24,0 -96,8 -69,9 -131,2 11,5 11/1/05 0.00 -153,1 -104,6 -11,1 -84,0 -115,8 11,5
11/1/05 1.00 -89,7 -23,6 -96,8 -69,4 -131,2 11,5 11/1/05 1.00 -152,7 -104,6 -11,1 -84,0 -115,8 11,4
11/1/05 2.00 -89,7 -23,6 -96,8 -69,4 -131,2 11,4 11/1/05 2.00 -152,7 -104,1 -11,1 -84,0 -115,8 11,4
11/1/05 3.00 -89,7 -24,0 -96,8 -69,4 -131,2 11,4 11/1/05 3.00 -152,7 -104,1 -11,1 -84,0 -115,8 11,3
11/1/05 4.00 -90,2 -24,0 -96,8 -69,4 -131,7 11,4 11/1/05 4.00 -152,7 -104,1 -11,5 -84,0 -116,7 11,3
11/1/05 5.00 -90,6 -24,5 -95,7 -69,4 -131,7 11,3 11/1/05 5.00 -153,1 -104,6 -11,5 -84,5 -116,7 11,3
11/1/05 6.00 -91,5 -24,9 -95,7 -69,4 -131,7 11,3 11/1/05 6.00 -153,1 -104,6 -11,9 -84,9 -116,7 11,2
11/1/05 7.00 -91,5 -24,9 -96,8 -69,9 -132,2 11,2 11/1/05 7.00 -153,1 -104,6 -11,9 -84,9 -117,1 11,2
11/1/05 8.00 -92,4 -25,8 -96,8 -69,9 -131,7 11,2 11/1/05 8.00 -153,6 -104,6 -13,0 -85,4 -116,7 11,1
11/1/05 9.00 -92,8 -25,8 -97,3 -70,4 -132,2 11,2 11/1/05 9.00 -153,6 -104,6 -13,0 -85,4 -117,1 11,1
11/1/05 10.00 -93,7 -26,7 -97,3 -69,9 -132,2 11,1 11/1/05 10.00 -153,6 -105,0 -13,4 -86,3 -117,1 11,1
11/1/05 11.00 -94,2 -27,1 -97,3 -70,4 -132,2 11,2 11/1/05 11.00 -154,0 -105,5 -14,5 -86,8 -117,1 11,0
11/1/05 12.00 -95,1 -28,0 -98,3 -70,9 -131,7 11,2 11/1/05 12.00 -155,0 -105,5 -15,2 -86,8 -117,1 11,0
11/1/05 13.00 -96,4 -28,9 -98,3 -70,9 -132,2 11,2 11/1/05 13.00 -155,4 -106,4 -16,7 -87,7 -117,1 11,1
11/1/05 14.00 -96,4 -28,9 -99,3 -70,9 -131,7 11,2 11/1/05 14.00 -155,4 -106,9 -16,7 -87,7 -116,7 11,1
11/1/05 15.00 -96,4 -28,9 -99,8 -71,8 -131,7 11,2 11/1/05 15.00 -155,9 -106,4 -16,7 -87,7 -116,7 11,1
11/1/05 16.00 -96,4 -28,4 -99,3 -71,8 -132,2 11,3 11/1/05 16.00 -155,9 -106,4 -16,3 -87,2 -116,7 11,1
11/1/05 17.00 -96,0 -28,4 -99,8 -71,8 -132,2 11,3 11/1/05 17.00 -155,4 -106,9 -16,3 -87,2 -117,1 11,1
11/1/05 18.00 -95,1 -28,4 -99,3 -71,8 -131,7 11,3 11/1/05 18.00 -155,4 -106,9 -15,2 -86,8 -117,1 11,2
11/1/05 19.00 -95,1 -28,0 -99,3 -70,9 -131,7 11,3 11/1/05 19.00 -155,0 -106,4 -14,8 -86,3 -117,1 11,2
11/1/05 20.00 -94,6 -27,1 -98,3 -70,9 -131,7 11,3 11/1/05 20.00 -155,4 -105,5 -14,5 -86,3 -117,1 11,2
11/1/05 21.00 -94,2 -28,0 -98,3 -70,9 -132,2 11,3 11/1/05 21.00 -155,0 -105,5 -13,7 -85,4 -117,1 11,2
11/1/05 22.00 -94,6 -27,1 -97,8 -70,9 -132,2 11,3 11/1/05 22.00 -155,0 -105,5 -13,4 -85,4 -117,1 11,2
11/1/05 23.00 -94,6 -27,1 -98,3 -70,9 -132,2 11,3 11/1/05 23.00 -154,0 -105,5 -13,7 -85,4 -117,1 11,2
12/1/05 0.00 -94,6 -27,1 -97,8 -70,4 -132,2 11,2 12/1/05 0.00 -155,0 -105,0 -13,4 -84,9 -117,1 11,2
12/1/05 1.00 -94,6 -27,1 -97,8 -70,4 -133,1 11,2 12/1/05 1.00 -154,0 -104,6 -13,0 -84,9 -117,1 11,2
12/1/05 2.00 -94,2 -27,1 -97,8 -70,4 -133,1 11,2 12/1/05 2.00 -154,0 -104,6 -13,0 -84,9 -117,1 11,2
12/1/05 3.00 -94,6 -27,1 -97,8 -70,4 -133,1 11,1 12/1/05 3.00 -154,0 -104,6 -13,0 -84,9 -116,7 11,1
12/1/05 4.00 -95,1 -27,1 -97,8 -70,4 -133,1 11,1 12/1/05 4.00 -154,0 -104,6 -13,4 -85,4 -116,7 11,1
12/1/05 5.00 -95,1 -28,0 -97,8 -70,4 -133,1 11,1 12/1/05 5.00 -154,0 -104,6 -13,4 -84,9 -116,7 11,1
12/1/05 6.00 -95,1 -28,0 -97,8 -70,4 -133,1 11,1 12/1/05 6.00 -154,0 -104,6 -13,4 -85,4 -117,1 11,0
12/1/05 7.00 -96,0 -28,4 -97,8 -70,9 -133,1 11,0 12/1/05 7.00 -154,0 -105,0 -13,4 -85,4 -117,1 11,0
12/1/05 8.00 -96,0 -28,4 -98,3 -70,9 -133,1 11,0 12/1/05 8.00 -154,0 -105,0 -13,7 -86,3 -117,1 11,0
12/1/05 9.00 -96,9 -28,9 -97,8 -70,4 -133,5 11,0 12/1/05 9.00 -154,0 -105,0 -14,5 -86,3 -117,1 11,0
12/1/05 10.00 -96,9 -29,3 -98,3 -70,9 -133,5 11,0 12/1/05 10.00 -154,0 -105,5 -14,8 -86,8 -117,1 11,0
12/1/05 11.00 -98,2 -29,3 -98,3 -70,9 -133,5 11,0 12/1/05 11.00 -155,0 -105,0 -15,2 -87,2 -117,1 10,9
12/1/05 12.00 -98,7 -31,1 -98,3 -71,8 -133,1 11,0 12/1/05 12.00 -155,0 -105,5 -16,7 -87,7 -117,1 11,0
12/1/05 13.00 -101,4 -31,5 -99,8 -72,3 -132,2 11,1 12/1/05 13.00 -155,4 -106,4 -18,2 -89,1 -117,1 11,2
12/1/05 14.00 -100,9 -31,5 -99,8 -71,8 -132,2 11,1 12/1/05 14.00 -155,9 -106,4 -18,6 -89,5 -117,1 11,5
12/1/05 15.00 -99,6 -31,5 -100,3 -71,8 -131,7 11,2 12/1/05 15.00 -155,9 -106,4 -18,2 -88,6 -116,7 11,5
12/1/05 16.00 -98,7 -30,2 -100,3 -71,8 -131,7 11,3 12/1/05 16.00 -155,9 -106,4 -16,7 -86,3 -116,7 11,5
12/1/05 17.00 -96,9 -28,9 -99,8 -71,8 -131,7 11,3 12/1/05 17.00 -155,9 -105,5 -14,8 -84,9 -116,7 11,5
12/1/05 18.00 -95,1 -28,0 -99,8 -71,8 -131,7 11,3 12/1/05 18.00 -155,4 -105,5 -13,4 -84,0 -115,8 11,5
12/1/05 19.00 -93,7 -26,7 -99,3 -71,8 -132,2 11,3 12/1/05 19.00 -155,4 -105,5 -11,9 -82,6 -115,8 11,6
12/1/05 20.00 -92,4 -25,8 -99,3 -70,9 -131,7 11,3 12/1/05 20.00 -155,0 -104,6 -10,7 -81,7 -115,8 11,6
12/1/05 21.00 -91,9 -24,5 -98,3 -70,9 -131,7 11,3 12/1/05 21.00 -155,0 -104,6 -9,6 -80,8 -115,8 11,6
12/1/05 22.00 -90,6 -24,5 -98,3 -70,4 -131,7 11,3 12/1/05 22.00 -154,0 -104,6 -8,9 -80,3 -115,8 11,7
12/1/05 23.00 -90,6 -24,0 -98,3 -69,9 -131,7 11,3 12/1/05 23.00 -153,6 -104,6 -8,1 -79,9 -115,8 11,6
13/1/05 0.00 -89,7 -23,6 -97,8 -70,4 -131,7 11,3 13/1/05 0.00 -154,0 -104,1 -7,8 -79,4 -115,8 11,6
13/1/05 1.00 -90,2 -22,7 -97,8 -69,9 -131,7 11,2 13/1/05 1.00 -153,6 -103,2 -7,4 -79,9 -115,8 11,6
13/1/05 2.00 -89,7 -23,6 -97,3 -69,9 -131,7 11,2 13/1/05 2.00 -153,6 -103,2 -7,4 -79,4 -115,8 11,6
13/1/05 3.00 -89,7 -22,7 -97,3 -69,9 -131,7 11,2 13/1/05 3.00 -153,1 -103,2 -7,4 -79,4 -115,8 11,6
13/1/05 4.00 -89,7 -22,7 -97,3 -69,4 -132,2 11,2 13/1/05 4.00 -153,1 -102,7 -7,0 -79,4 -115,8 11,5
13/1/05 5.00 -89,7 -22,7 -97,3 -69,4 -132,2 11,2 13/1/05 5.00 -153,1 -102,7 -7,0 -79,4 -115,8 11,5
13/1/05 6.00 -89,7 -22,7 -97,3 -69,9 -132,2 11,1 13/1/05 6.00 -153,1 -102,7 -7,4 -79,4 -115,8 11,4
13/1/05 7.00 -89,7 -22,7 -97,3 -69,9 -132,2 11,1 13/1/05 7.00 -153,1 -103,2 -7,4 -79,4 -115,8 11,4
13/1/05 8.00 -90,2 -22,7 -97,3 -69,9 -132,2 11,1 13/1/05 8.00 -153,1 -103,2 -7,4 -79,9 -115,8 11,4
13/1/05 9.00 -90,6 -22,7 -97,3 -69,9 -132,2 11,1 13/1/05 9.00 -153,6 -103,2 -7,8 -79,4 -116,7 11,3
13/1/05 10.00 -90,6 -23,6 -97,3 -69,9 -132,2 11,1 13/1/05 10.00 -153,6 -104,1 -7,8 -79,9 -116,7 11,3
13/1/05 11.00 -91,9 -24,0 -97,8 -69,9 -132,2 11,1 13/1/05 11.00 -153,6 -104,1 -8,9 -80,3 -116,7 11,2
13/1/05 12.00 -92,8 -24,9 -97,8 -70,4 -131,7 11,1 13/1/05 12.00 -154,0 -104,1 -10,7 -81,7 -116,7 11,3
13/1/05 13.00 -94,2 -25,8 -98,3 -70,4 -131,7 11,1 13/1/05 13.00 -154,0 -104,6 -11,5 -82,2 -115,8 11,4
13/1/05 14.00 -94,6 -26,2 -99,3 -70,9 -131,2 11,2 13/1/05 14.00 -155,0 -105,0 -11,5 -82,2 -115,8 11,5
13/1/05 15.00 -94,2 -26,2 -99,3 -70,9 -131,2 11,2 13/1/05 15.00 -155,4 -105,0 -11,9 -82,2 -115,8 11,6
13/1/05 16.00 -93,7 -25,8 -99,3 -70,9 -130,8 11,3 13/1/05 16.00 -155,4 -105,0 -11,5 -80,8 -115,8 11,6
13/1/05 17.00 -92,4 -24,9 -99,3 -70,9 -130,8 11,3 13/1/05 17.00 -155,4 -105,0 -10,0 -80,3 -115,8 11,5
13/1/05 18.00 -91,5 -24,0 -99,3 -70,9 -131,2 11,3 13/1/05 18.00 -155,0 -104,6 -9,6 -79,4 -115,8 11,6
13/1/05 19.00 -90,2 -23,6 -99,3 -70,4 -131,2 11,4 13/1/05 19.00 -154,0 -104,1 -8,9 -78,5 -115,8 11,6
13/1/05 20.00 -89,7 -22,3 -98,3 -69,9 -131,2 11,4 13/1/05 20.00 -154,0 -104,1 -7,4 -78,0 -115,3 11,6
13/1/05 21.00 -89,3 -21,8 -98,3 -70,4 -130,8 11,4 13/1/05 21.00 -154,0 -103,2 -7,0 -77,6 -115,3 11,6
13/1/05 22.00 -88,4 -21,4 -97,8 -69,9 -131,2 11,3 13/1/05 22.00 -153,6 -103,2 -6,3 -77,1 -115,3 11,6
13/1/05 23.00 -87,9 -20,5 -97,3 -69,4 -131,2 11,3 13/1/05 23.00 -153,6 -102,7 -5,9 -77,1 -115,3 11,6
14/1/05 0.00 -87,5 -20,1 -97,3 -69,4 -131,2 11,3 14/1/05 0.00 -153,1 -102,7 -5,6 -76,2 -115,3 11,6
14/1/05 1.00 -87,5 -20,5 -97,3 -69,4 -131,2 11,3 14/1/05 1.00 -153,1 -102,3 -5,6 -76,2 -115,3 11,6
14/1/05 2.00 -87,5 -20,5 -96,8 -69,4 -131,2 11,3 14/1/05 2.00 -152,7 -102,3 -5,6 -76,2 -115,3 11,5
14/1/05 3.00 -87,9 -20,5 -96,8 -68,5 -131,2 11,2 14/1/05 3.00 -152,7 -102,7 -5,6 -76,2 -115,8 11,5
14/1/05 4.00 -87,9 -20,1 -96,8 -68,5 -131,2 11,2 14/1/05 4.00 -152,7 -102,3 -5,6 -77,1 -115,8 11,5
14/1/05 5.00 -87,9 -20,5 -96,8 -68,5 -131,2 11,2 14/1/05 5.00 -152,7 -102,3 -5,9 -77,1 -115,8 11,4
14/1/05 6.00 -88,4 -21,4 -96,8 -68,5 -131,2 11,2 14/1/05 6.00 -152,7 -102,3 -6,3 -77,6 -115,8 11,4
14/1/05 7.00 -89,3 -21,8 -96,8 -69,4 -131,2 11,2 14/1/05 7.00 -152,7 -102,3 -6,3 -77,6 -115,8 11,3
14/1/05 8.00 -89,7 -21,8 -96,8 -69,4 -131,7 11,1 14/1/05 8.00 -152,7 -102,3 -7,0 -78,0 -115,8 11,3
14/1/05 9.00 -89,7 -22,3 -96,8 -69,4 -131,7 11,1 14/1/05 9.00 -153,1 -102,7 -7,4 -78,5 -115,8 11,3
14/1/05 10.00 -91,9 -24,0 -97,8 -69,4 -131,2 11,1 14/1/05 10.00 -153,6 -102,7 -9,6 -79,9 -115,8 11,3
14/1/05 11.00 -92,4 -24,9 -98,3 -69,9 -129,9 11,2 14/1/05 11.00 -155,0 -103,2 -11,9 -80,8 -115,3 11,5
14/1/05 12.00 -91,5 -25,8 -99,8 -69,9 -129,9 11,5 14/1/05 12.00 -155,0 -104,1 -10,7 -82,2 -114,9 11,9
14/1/05 13.00 -89,7 -24,5 -96,8 -69,4 -129,9 12,0 14/1/05 13.00 -154,0 -104,1 -9,6 -80,3 -115,3 11,8
14/1/05 14.00 -89,7 -23,6 -95,7 -68,5 -129,4 12,0 14/1/05 14.00 -153,6 -103,2 -8,9 -79,4 -114,5 11,8
14/1/05 15.00 -89,3 -22,7 -95,7 -68,0 -128,5 12,0 14/1/05 15.00 -153,6 -102,7 -7,8 -78,0 -113,6 11,9
14/1/05 17.00 -87,5 -20,5 -94,7 -67,1 -126,7 12,1 14/1/05 17.00 -151,3 -101,8 -5,6 -75,3 -111,4 12,1
14/1/05 18.00 -87,0 -19,6 -93,2 -66,1 -126,7 12,1 14/1/05 18.00 -150,4 -100,5 -4,4 -74,8 -111,4 12,1
14/1/05 19.00 -86,1 -19,2 -92,7 -65,6 -126,7 12,1 14/1/05 19.00 -149,0 -100,0 -3,7 -73,5 -111,4 12,1
14/1/05 20.00 -85,7 -17,9 -91,7 -65,1 -126,7 12,1 14/1/05 20.00 -148,5 -99,5 -3,3 -73,0 -111,0 12,1
14/1/05 21.00 -85,2 -17,4 -90,2 -64,7 -126,7 12,1 14/1/05 21.00 -147,2 -98,2 -2,2 -72,6 -111,0 12,1
14/1/05 22.00 -84,8 -17,4 -89,7 -62,8 -126,7 12,1 14/1/05 22.00 -147,2 -97,7 -1,8 -71,6 -111,0 12,1
14/1/05 23.00 -84,8 -17,0 -89,2 -62,3 -126,7 12,0 14/1/05 23.00 -146,7 -97,3 -1,5 -71,6 -111,0 12,1
15/1/05 0.00 -85,2 -16,1 -87,7 -62,3 -126,7 12,0 15/1/05 0.00 -145,8 -97,3 -0,7 -71,2 -111,0 12,0
15/1/05 1.00 -85,2 -16,1 -87,7 -60,9 -126,7 11,9 15/1/05 1.00 -145,8 -95,9 -1,5 -71,2 -111,0 12,0
15/1/05 2.00 -84,8 -16,1 -87,2 -60,9 -126,7 11,9 15/1/05 2.00 -144,9 -95,9 -1,5 -71,2 -111,0 11,9
15/1/05 3.00 -85,2 -16,1 -86,7 -60,4 -126,7 11,8 15/1/05 3.00 -144,9 -95,9 -0,7 -71,6 -111,4 11,8
15/1/05 4.00 -85,7 -17,0 -86,7 -60,4 -127,1 11,8 15/1/05 4.00 -144,9 -95,4 -1,5 -71,6 -111,4 11,8
15/1/05 5.00 -86,1 -17,4 -85,7 -59,9 -127,6 11,7 15/1/05 5.00 -144,9 -95,4 -1,8 -72,6 -111,4 11,7
15/1/05 6.00 -87,0 -17,9 -86,7 -59,9 -127,6 11,6 15/1/05 6.00 -144,9 -95,9 -2,2 -73,0 -112,3 11,6
15/1/05 7.00 -87,5 -18,3 -85,7 -59,9 -128,5 11,5 15/1/05 7.00 -144,9 -96,3 -2,2 -73,9 -112,3 11,5
15/1/05 8.00 -88,4 -19,2 -87,2 -59,9 -128,5 11,4 15/1/05 8.00 -145,8 -95,9 -3,7 -74,8 -113,1 11,4
15/1/05 9.00 -89,7 -20,1 -87,7 -60,4 -129,0 11,4 15/1/05 9.00 -146,7 -97,3 -5,2 -75,3 -113,1 11,3
15/1/05 10.00 -91,5 -22,3 -88,2 -60,4 -129,0 11,3 15/1/05 10.00 -147,2 -97,7 -5,9 -76,2 -113,1 11,3
15/1/05 11.00 -91,5 -23,6 -89,7 -60,9 -128,5 11,3 15/1/05 11.00 -148,1 -98,2 -7,0 -77,6 -113,6 11,2
15/1/05 12.00 -92,4 -24,0 -90,7 -60,9 -128,5 11,3 15/1/05 12.00 -148,5 -99,5 -7,8 -78,5 -113,6 11,2
15/1/05 13.00 -92,4 -24,5 -91,7 -62,3 -128,5 11,3 15/1/05 13.00 -149,5 -100,0 -8,9 -78,5 -113,1 11,1
15/1/05 14.00 -92,4 -24,5 -93,2 -62,8 -128,5 11,4 15/1/05 14.00 -150,8 -100,5 -9,3 -79,4 -113,1 11,1
15/1/05 15.00 -92,4 -24,5 -94,2 -62,8 -128,5 11,4 15/1/05 15.00 -150,8 -100,9 -10,0 -79,9 -113,6 11,1
15/1/05 16.00 -92,4 -24,5 -93,2 -63,2 -128,5 11,4 15/1/05 16.00 -150,8 -100,9 -10,0 -80,3 -113,6 11,1
15/1/05 17.00 -91,9 -24,0 -92,7 -63,2 -128,5 11,4 15/1/05 17.00 -150,8 -100,9 -9,6 -80,3 -114,5 11,1
15/1/05 18.00 -91,5 -23,6 -92,2 -62,8 -129,0 11,4 15/1/05 18.00 -150,4 -100,5 -9,6 -79,9 -113,6 11,1
15/1/05 19.00 -90,6 -22,7 -91,7 -62,8 -129,0 11,4 15/1/05 19.00 -150,4 -100,0 -9,3 -79,9 -114,5 11,1
15/1/05 20.00 -90,6 -22,3 -90,7 -62,3 -129,4 11,3 15/1/05 20.00 -150,4 -100,0 -9,3 -79,4 -114,5 11,0
15/1/05 21.00 -90,6 -22,3 -90,7 -62,3 -129,4 11,3 15/1/05 21.00 -149,5 -100,0 -8,9 -79,4 -114,9 11,0
15/1/05 22.00 -90,6 -22,3 -90,2 -61,3 -129,4 11,2 15/1/05 22.00 -149,5 -100,0 -9,3 -79,4 -115,3 11,0
15/1/05 23.00 -90,6 -22,3 -89,7 -61,3 -129,9 11,2 15/1/05 23.00 -149,5 -99,5 -9,3 -79,4 -114,9 10,9
16/1/05 0.00 -91,5 -22,3 -89,7 -60,9 -129,9 11,1 16/1/05 0.00 -149,5 -100,0 -9,6 -79,9 -115,3 10,9
16/1/05 1.00 -90,6 -21,8 -89,7 -60,9 -130,8 11,1 16/1/05 1.00 -149,5 -100,0 -9,6 -80,3 -115,8 10,9
16/1/05 2.00 -91,5 -22,3 -89,7 -60,9 -130,8 11,1 16/1/05 2.00 -149,5 -100,0 -9,6 -80,3 -115,8 10,8
16/1/05 3.00 -91,9 -22,7 -89,7 -60,9 -131,2 11,0 16/1/05 3.00 -150,4 -100,5 -10,0 -80,8 -115,8 10,8
16/1/05 4.00 -91,9 -22,7 -89,7 -61,3 -131,2 11,0 16/1/05 4.00 -149,5 -100,0 -10,0 -80,8 -116,7 10,7
16/1/05 5.00 -92,4 -23,6 -89,7 -61,3 -132,2 10,9 16/1/05 5.00 -150,4 -100,5 -10,7 -81,7 -117,1 10,6
16/1/05 6.00 -92,8 -24,0 -89,7 -62,3 -132,2 10,8 16/1/05 6.00 -150,4 -100,5 -11,1 -82,2 -117,5 10,6
16/1/05 7.00 -94,2 -24,5 -90,2 -62,3 -133,1 10,7 16/1/05 7.00 -150,8 -100,5 -11,9 -82,6 -117,5 10,5
16/1/05 8.00 -94,6 -24,9 -91,7 -62,8 -133,1 10,7 16/1/05 8.00 -151,8 -101,8 -12,6 -83,1 -118,0 10,4
16/1/05 9.00 -96,4 -26,7 -92,2 -62,8 -133,5 10,6 16/1/05 9.00 -152,7 -102,3 -13,7 -84,0 -118,0 10,4
16/1/05 10.00 -97,3 -28,4 -93,2 -63,7 -133,5 10,6 16/1/05 10.00 -153,1 -103,2 -15,2 -84,5 -118,8 10,4
16/1/05 11.00 -98,2 -29,3 -94,7 -64,7 -133,1 10,6 16/1/05 11.00 -153,6 -104,6 -15,6 -85,4 -118,8 10,3
16/1/05 12.00 -98,7 -29,3 -95,2 -65,1 -133,1 10,6 16/1/05 12.00 -154,0 -105,0 -16,7 -86,3 -118,8 10,3
16/1/05 13.00 -98,7 -30,2 -96,8 -65,1 -133,1 10,7 16/1/05 13.00 -155,4 -105,5 -17,5 -87,2 -118,8 10,3
16/1/05 14.00 -98,7 -30,2 -98,3 -67,1 -133,1 10,7 16/1/05 14.00 -156,3 -106,4 -18,2 -87,2 -118,8 10,3
16/1/05 15.00 -98,2 -30,2 -97,8 -67,1 -133,1 10,7 16/1/05 15.00 -156,3 -106,4 -18,6 -87,2 -118,8 10,3
16/1/05 16.00 -97,3 -30,2 -97,8 -67,5 -133,1 10,7 16/1/05 16.00 -155,9 -106,4 -18,2 -87,2 -118,8 10,3
16/1/05 17.00 -96,4 -28,9 -97,3 -67,5 -133,1 10,7 16/1/05 17.00 -155,9 -106,4 -17,1 -87,2 -118,8 10,3
16/1/05 18.00 -96,4 -28,4 -96,8 -67,1 -133,5 10,7 16/1/05 18.00 -155,4 -106,4 -17,1 -86,8 -119,3 10,3
16/1/05 19.00 -96,4 -28,4 -95,7 -66,1 -134,0 10,7 16/1/05 19.00 -155,4 -105,5 -16,7 -86,3 -119,7 10,3
16/1/05 20.00 -95,1 -27,1 -95,2 -66,1 -133,5 10,7 16/1/05 20.00 -155,0 -105,0 -16,3 -86,8 -119,3 10,3
16/1/05 21.00 -95,1 -27,1 -94,7 -65,6 -134,0 10,6 16/1/05 21.00 -154,0 -105,0 -16,3 -86,8 -119,7 10,3
16/1/05 22.00 -95,1 -26,7 -94,2 -65,1 -134,5 10,6 16/1/05 22.00 -154,0 -104,6 -15,6 -86,3 -120,2 10,2
16/1/05 23.00 -95,1 -26,7 -94,2 -65,6 -134,5 10,5 16/1/05 23.00 -154,0 -104,6 -15,6 -86,8 -120,2 10,2
17/1/05 0.00 -95,1 -26,7 -94,2 -65,1 -134,5 10,5 17/1/05 0.00 -154,0 -104,6 -15,6 -86,3 -120,2 10,2
17/1/05 1.00 -96,0 -26,7 -93,2 -65,1 -135,4 10,5 17/1/05 1.00 -153,6 -104,6 -16,3 -86,8 -121,0 10,1
17/1/05 2.00 -96,4 -27,1 -93,2 -65,1 -135,8 10,4 17/1/05 2.00 -154,0 -104,6 -16,7 -87,2 -121,5 10,1
17/1/05 3.00 -96,4 -27,1 -94,2 -65,1 -135,8 10,3 17/1/05 3.00 -154,0 -104,6 -16,7 -87,2 -121,0 10,0
17/1/05 4.00 -96,9 -28,0 -94,2 -65,1 -136,3 10,3 17/1/05 4.00 -155,0 -105,0 -17,1 -87,7 -121,9 10,0
17/1/05 5.00 -97,3 -28,0 -94,2 -65,6 -136,3 10,2 17/1/05 5.00 -155,0 -105,0 -17,1 -87,7 -121,9 9,9
17/1/05 6.00 -98,2 -28,9 -94,2 -66,1 -136,7 10,2 17/1/05 6.00 -155,0 -105,0 -18,2 -88,6 -121,9 9,8
17/1/05 7.00 -98,7 -28,9 -94,7 -66,1 -137,7 10,1 17/1/05 7.00 -155,4 -105,5 -18,6 -89,1 -122,4 9,8
17/1/05 8.00 -99,1 -30,2 -95,2 -67,1 -138,1 10,0 17/1/05 8.00 -155,9 -105,5 -19,0 -89,5 -122,4 9,7
17/1/05 9.00 -101,4 -30,6 -96,8 -67,1 -138,6 10,0 17/1/05 9.00 -157,3 -106,9 -20,5 -90,0 -123,2 9,7
17/1/05 10.00 -103,2 -32,4 -97,8 -68,0 -138,6 10,0 17/1/05 10.00 -157,7 -107,3 -21,2 -91,4 -123,2 9,7
17/1/05 11.00 -103,6 -33,7 -99,3 -68,5 -138,1 10,0 17/1/05 11.00 -158,6 -108,7 -22,3 -91,9 -123,2 9,7
17/1/05 12.00 -104,1 -34,6 -100,3 -69,4 -137,7 10,0 17/1/05 12.00 -159,6 -109,2 -23,1 -92,3 -123,2 9,6
17/1/05 13.00 -104,1 -35,0 -101,8 -69,9 -137,7 10,1 17/1/05 13.00 -160,0 -110,1 -24,2 -93,2 -122,4 9,6
17/1/05 14.00 -104,1 -35,0 -102,8 -70,9 -137,7 10,1 17/1/05 14.00 -161,9 -110,1 -24,6 -93,2 -122,4 9,7
17/1/05 15.00 -104,1 -35,0 -103,3 -71,8 -137,7 10,2 17/1/05 15.00 -161,9 -111,5 -24,9 -93,7 -122,4 9,7
17/1/05 16.00 -103,6 -35,0 -102,8 -71,8 -137,7 10,2 17/1/05 16.00 -161,9 -111,5 -24,9 -93,7 -122,4 9,7
17/1/05 17.00 -102,7 -34,6 -102,3 -71,8 -137,7 10,3 17/1/05 17.00 -160,9 -111,0 -24,6 -93,7 -122,4 9,8
17/1/05 18.00 -101,8 -33,7 -101,8 -71,8 -136,7 10,3 17/1/05 18.00 -160,9 -111,0 -23,8 -93,2 -122,4 9,8
17/1/05 19.00 -101,8 -33,3 -100,8 -71,8 -137,7 10,3 17/1/05 19.00 -160,5 -110,1 -23,1 -92,3 -122,4 9,8
17/1/05 20.00 -101,4 -32,8 -100,3 -70,4 -137,7 10,3 17/1/05 20.00 -160,0 -109,6 -22,7 -91,9 -122,4 9,8
17/1/05 21.00 -100,5 -31,5 -99,8 -70,4 -137,7 10,3 17/1/05 21.00 -159,6 -109,2 -21,9 -91,4 -122,4 9,8
17/1/05 22.00 -100,5 -31,5 -98,3 -69,9 -138,1 10,2 17/1/05 22.00 -158,6 -108,7 -21,2 -90,9 -122,4 9,8
17/1/05 23.00 -99,6 -30,6 -98,3 -69,9 -138,1 10,2 17/1/05 23.00 -158,6 -108,7 -21,2 -90,0 -122,4 9,8
18/1/05 0.00 -99,6 -30,6 -97,8 -68,5 -138,1 10,2 18/1/05 0.00 -158,2 -107,8 -20,5 -90,9 -122,4 9,8
18/1/05 1.00 -99,6 -30,6 -97,3 -69,4 -138,6 10,1 18/1/05 1.00 -157,7 -107,8 -20,8 -90,0 -123,2 9,8
18/1/05 2.00 -100,5 -30,6 -96,8 -68,5 -139,0 10,1 18/1/05 2.00 -157,7 -107,3 -20,5 -90,0 -123,7 9,7
18/1/05 3.00 -100,9 -30,6 -97,3 -68,5 -139,0 10,0 18/1/05 3.00 -157,7 -107,3 -20,5 -90,0 -123,7 9,7
18/1/05 4.00 -100,9 -30,6 -97,3 -68,5 -140,0 9,9 18/1/05 4.00 -157,7 -107,3 -20,5 -90,9 -124,1 9,6
18/1/05 5.00 -101,4 -31,1 -97,3 -69,4 -140,4 9,9 18/1/05 5.00 -158,2 -107,8 -20,8 -90,0 -124,1 9,5
18/1/05 6.00 -101,8 -31,5 -97,3 -68,5 -140,4 9,8 18/1/05 6.00 -158,6 -107,8 -21,2 -90,9 -124,6 9,5
18/1/05 7.00 -103,2 -32,4 -97,8 -69,4 -140,9 9,7 18/1/05 7.00 -158,6 -108,7 -21,2 -91,9 -124,6 9,4
18/1/05 8.00 -103,6 -32,8 -98,3 -69,9 -140,9 9,7 18/1/05 8.00 -159,6 -108,7 -21,9 -91,9 -125,9 9,4
18/1/05 9.00 -105,0 -33,7 -99,3 -70,4 -142,3 9,6 18/1/05 9.00 -160,0 -109,2 -23,1 -92,3 -126,3 9,3
18/1/05 10.00 -105,9 -34,6 -100,3 -70,9 -142,3 9,6 18/1/05 10.00 -160,5 -109,6 -23,8 -93,7 -125,9 9,3
18/1/05 11.00 -107,2 -35,9 -100,8 -71,8 -141,3 9,5 18/1/05 11.00 -160,9 -111,0 -24,6 -94,2 -126,3 9,3
18/1/05 12.00 -107,7 -36,8 -102,3 -72,3 -142,3 9,6 18/1/05 12.00 -161,9 -111,5 -25,7 -94,6 -126,3 9,1
18/1/05 13.00 -108,1 -37,7 -103,3 -73,3 -142,3 9,6 18/1/05 13.00 -162,8 -111,9 -26,5 -96,0 -126,3 9,1
18/1/05 14.00 -108,6 -38,1 -104,8 -73,3 -142,3 9,6 18/1/05 14.00 -163,2 -113,3 -26,8 -96,0 -125,9 9,3
18/1/05 15.00 -109,5 -38,1 -105,3 -74,7 -142,3 9,6 18/1/05 15.00 -164,2 -113,3 -27,6 -96,5 -125,9 9,3
18/1/05 16.00 -109,5 -39,0 -104,8 -74,7 -142,3 9,6 18/1/05 16.00 -164,2 -113,3 -27,6 -96,5 -126,3 9,3
18/1/05 17.00 -108,6 -39,0 -105,3 -74,7 -142,3 9,7 18/1/05 17.00 -164,2 -113,8 -27,6 -96,5 -126,3 9,3
18/1/05 18.00 -108,6 -38,1 -105,3 -74,7 -142,3 9,7 18/1/05 18.00 -164,2 -113,8 -28,0 -96,5 -126,3 9,4
18/1/05 19.00 -108,6 -37,7 -105,3 -74,7 -142,7 9,7 18/1/05 19.00 -164,2 -113,3 -27,6 -96,5 -125,9 9,4
18/1/05 20.00 -108,1 -37,3 -105,3 -74,7 -142,7 9,7 18/1/05 20.00 -164,2 -113,3 -26,8 -96,0 -125,9 9,4
18/1/05 21.00 -108,1 -37,7 -104,8 -74,7 -142,7 9,8 18/1/05 21.00 -164,2 -112,4 -26,8 -96,0 -125,5 9,5
18/1/05 22.00 -108,1 -37,3 -104,8 -74,2 -142,3 9,8 18/1/05 22.00 -163,2 -112,4 -26,5 -96,0 -125,5 9,5
18/1/05 23.00 -107,7 -36,8 -104,3 -74,7 -142,3 9,8 18/1/05 23.00 -163,2 -112,4 -26,1 -96,0 -125,5 9,6
19/1/05 0.00 -107,7 -36,8 -104,8 -74,2 -142,3 9,8 19/1/05 0.00 -162,8 -111,9 -25,7 -96,0 -124,6 9,6
19/1/05 1.00 -107,2 -36,8 -104,3 -74,2 -141,3 9,9 19/1/05 1.00 -162,8 -111,9 -25,7 -96,0 -124,6 9,7
19/1/05 2.00 -107,7 -35,9 -104,3 -73,3 -142,3 9,9 19/1/05 2.00 -162,8 -111,9 -24,9 -96,0 -124,1 9,7
19/1/05 3.00 -107,2 -35,5 -104,3 -73,3 -141,3 9,9 19/1/05 3.00 -162,3 -111,5 -24,6 -95,6 -124,1 9,8
19/1/05 4.00 -106,3 -35,9 -103,3 -73,3 -141,3 9,9 19/1/05 4.00 -161,9 -111,5 -24,2 -95,6 -124,1 9,8
19/1/05 5.00 -106,3 -35,5 -103,3 -73,3 -140,9 10,0 19/1/05 5.00 -161,9 -111,5 -23,8 -95,6 -123,7 9,8
19/1/05 6.00 -106,3 -35,5 -103,3 -73,3 -140,9 10,0 19/1/05 6.00 -161,9 -111,0 -23,8 -95,6 -123,7 9,8
19/1/05 7.00 -105,9 -35,5 -102,8 -72,8 -140,9 10,0 19/1/05 7.00 -160,9 -110,1 -23,8 -96,0 -123,2 9,8
19/1/05 8.00 -105,9 -35,5 -102,8 -72,8 -140,9 10,0 19/1/05 8.00 -160,9 -110,1 -23,1 -95,6 -123,7 9,8
19/1/05 9.00 -105,9 -35,5 -102,8 -72,8 -140,9 10,0 19/1/05 9.00 -160,9 -110,1 -23,1 -96,0 -123,7 9,8
19/1/05 10.00 -105,9 -35,5 -102,8 -72,8 -140,9 10,0 19/1/05 10.00 -160,5 -110,1 -22,7 -96,5 -123,2 9,8
19/1/05 11.00 -106,3 -35,5 -102,8 -72,8 -140,9 10,0 19/1/05 11.00 -160,5 -110,1 -22,7 -96,9 -123,2 9,8
19/1/05 12.00 -106,3 -35,5 -102,8 -72,8 -140,9 10,0 19/1/05 12.00 -160,5 -110,1 -23,1 -96,9 -122,4 9,8
19/1/05 13.00 -106,3 -35,9 -103,3 -72,8 -140,4 10,0 19/1/05 13.00 -160,9 -110,1 -23,1 -97,9 -122,4 9,8
19/1/05 14.00 -107,2 -35,9 -103,3 -73,3 -140,4 10,0 19/1/05 14.00 -160,9 -110,1 -23,8 -97,9 -122,4 9,8
19/1/05 15.00 -107,2 -36,8 -103,3 -73,3 -140,0 10,1 19/1/05 15.00 -160,9 -111,0 -23,1 -97,9 -122,4 9,8
19/1/05 16.00 -107,2 -36,8 -103,3 -73,3 -140,0 10,1 19/1/05 16.00 -160,9 -110,1 -23,1 -98,3 -121,9 9,8
19/1/05 17.00 -107,2 -36,8 -103,3 -73,3 -140,0 10,1 19/1/05 17.00 -160,5 -109,6 -23,8 -98,3 -121,9 9,9
19/1/05 18.00 -106,3 -36,8 -103,3 -73,3 -140,4 10,1 19/1/05 18.00 -160,0 -109,6 -23,8 -98,8 -121,9 9,9
19/1/05 19.00 -106,3 -36,8 -103,3 -72,8 -140,4 10,1 19/1/05 19.00 -160,5 -109,2 -23,8 -98,8 -121,9 9,9
19/1/05 20.00 -106,3 -36,8 -102,8 -72,8 -140,4 10,1 19/1/05 20.00 -160,0 -109,6 -23,1 -98,3 -121,9 9,9
19/1/05 21.00 -106,3 -35,9 -102,8 -72,8 -140,0 10,1 19/1/05 21.00 -159,6 -109,2 -23,1 -98,3 -121,5 9,9
19/1/05 22.00 -106,3 -35,9 -102,3 -72,3 -140,0 10,1 19/1/05 22.00 -159,6 -109,2 -22,7 -98,8 -121,5 9,9
19/1/05 23.00 -106,3 -35,9 -102,8 -72,3 -140,0 10,1 19/1/05 23.00 -160,0 -108,7 -22,7 -98,8 -121,9 9,9
20/1/05 0.00 -106,3 -35,9 -102,8 -72,8 -140,0 10,1 20/1/05 0.00 -159,6 -108,7 -22,7 -99,3 -121,9 9,9
20/1/05 1.00 -106,3 -35,9 -102,8 -72,8 -140,0 10,1 20/1/05 1.00 -159,6 -108,7 -22,7 -99,3 -121,9 9,9
20/1/05 2.00 -106,3 -35,9 -102,3 -72,8 -140,0 10,1 20/1/05 2.00 -159,6 -108,7 -22,7 -99,3 -121,9 9,9
20/1/05 3.00 -106,3 -35,9 -102,3 -72,8 -140,0 10,1 20/1/05 3.00 -158,6 -107,8 -22,7 -99,3 -121,9 9,9
20/1/05 4.00 -106,3 -35,9 -102,3 -72,8 -140,0 10,1 20/1/05 4.00 -158,6 -108,7 -22,7 -99,3 -121,9 9,9
20/1/05 5.00 -106,3 -35,9 -102,3 -72,8 -140,0 10,1 20/1/05 5.00 -158,6 -108,7 -22,7 -100,2 -121,9 9,9
20/1/05 6.00 -106,3 -35,9 -101,8 -72,8 -140,0 10,1 20/1/05 6.00 -158,2 -108,7 -22,7 -100,2 -121,9 9,9
20/1/05 7.00 -106,3 -35,9 -101,8 -72,8 -140,0 10,1 20/1/05 7.00 -158,2 -108,7 -22,3 -100,2 -121,9 9,9
20/1/05 8.00 -106,3 -35,9 -102,3 -72,3 -140,0 10,1 20/1/05 8.00 -158,2 -108,7 -22,7 -100,7 -121,9 9,9
20/1/05 9.00 -107,2 -36,8 -102,8 -72,8 -140,0 10,1 20/1/05 9.00 -158,6 -108,7 -22,7 -100,2 -121,9 9,9
20/1/05 10.00 -108,1 -37,7 -103,3 -72,8 -139,0 10,1 20/1/05 10.00 -159,6 -109,2 -23,8 -101,1 -121,5 9,9
20/1/05 11.00 -108,6 -39,0 -103,3 -72,3 -138,6 10,1 20/1/05 11.00 -159,6 -109,6 -23,8 -101,1 -121,0 9,9
20/1/05 12.00 -109,5 -38,1 -104,3 -72,3 -138,1 10,2 20/1/05 12.00 -160,0 -109,2 -24,2 -101,6 -121,0 10,0
20/1/05 13.00 -108,6 -39,0 -104,8 -72,8 -138,1 10,3 20/1/05 13.00 -160,5 -109,6 -24,6 -102,5 -120,2 10,0
20/1/05 14.00 -108,1 -39,0 -105,8 -73,3 -136,7 10,4 20/1/05 14.00 -161,9 -109,6 -24,9 -102,5 -119,7 10,0
20/1/05 15.00 -107,7 -39,0 -105,8 -74,2 -136,7 10,5 20/1/05 15.00 -160,9 -110,1 -24,9 -102,5 -120,2 10,1
20/1/05 16.00 -106,3 -37,7 -105,3 -74,2 -136,7 10,5 20/1/05 16.00 -160,9 -110,1 -24,6 -101,6 -119,7 10,2
20/1/05 17.00 -105,4 -36,8 -104,8 -74,2 -136,3 10,6 20/1/05 17.00 -160,5 -110,1 -23,8 -101,1 -119,3 10,2
20/1/05 18.00 -104,1 -35,9 -103,3 -74,2 -136,3 10,6 20/1/05 18.00 -160,0 -109,6 -22,7 -101,1 -119,3 10,3
20/1/05 19.00 -104,1 -35,5 -102,8 -72,8 -136,3 10,6 20/1/05 19.00 -160,0 -109,2 -21,9 -100,7 -119,3 10,3
20/1/05 20.00 -103,2 -34,6 -101,8 -72,8 -136,3 10,7 20/1/05 20.00 -158,6 -109,2 -21,2 -100,2 -119,3 10,3
20/1/05 21.00 -101,8 -33,3 -100,8 -71,8 -136,3 10,7 20/1/05 21.00 -158,2 -107,8 -20,8 -99,3 -119,3 10,4
20/1/05 22.00 -100,9 -32,8 -99,8 -71,8 -136,7 10,7 20/1/05 22.00 -157,7 -107,3 -19,3 -98,3 -119,3 10,4
20/1/05 23.00 -100,5 -31,5 -98,3 -70,9 -136,7 10,7 20/1/05 23.00 -156,3 -107,3 -19,0 -98,3 -119,7 10,4
21/1/05 0.00 -100,5 -31,1 -97,8 -69,9 -136,7 10,7 21/1/05 0.00 -156,3 -106,4 -18,6 -97,9 -119,7 10,4
21/1/05 1.00 -99,6 -31,1 -97,8 -69,9 -136,3 10,6 21/1/05 1.00 -155,9 -106,4 -18,2 -97,9 -119,3 10,4
21/1/05 2.00 -99,1 -30,6 -97,3 -69,4 -136,3 10,6 21/1/05 2.00 -155,9 -105,5 -17,5 -96,9 -119,3 10,4
21/1/05 3.00 -99,6 -30,6 -96,8 -69,4 -136,3 10,6 21/1/05 3.00 -155,4 -105,0 -17,5 -96,9 -119,3 10,3
21/1/05 4.00 -99,1 -30,6 -95,7 -68,5 -136,3 10,5 21/1/05 4.00 -155,0 -105,0 -17,5 -96,9 -119,7 10,3
21/1/05 5.00 -99,6 -30,2 -96,8 -68,5 -136,3 10,5 21/1/05 5.00 -155,0 -105,0 -17,5 -96,9 -119,7 10,3
21/1/05 6.00 -99,6 -30,6 -95,7 -68,5 -136,7 10,5 21/1/05 6.00 -155,0 -105,0 -17,5 -96,9 -119,7 10,2
21/1/05 7.00 -99,6 -30,6 -95,7 -68,5 -136,7 10,4 21/1/05 7.00 -155,0 -105,0 -17,5 -96,9 -120,2 10,2
21/1/05 8.00 -100,5 -30,6 -95,7 -68,5 -137,7 10,4 21/1/05 8.00 -155,4 -105,0 -17,5 -97,9 -120,2 10,2
21/1/05 9.00 -100,5 -31,1 -96,8 -68,5 -136,7 10,4 21/1/05 9.00 -155,9 -105,5 -18,2 -97,9 -120,2 10,2
21/1/05 10.00 -100,9 -31,5 -96,8 -69,4 -136,7 10,4 21/1/05 10.00 -155,9 -106,4 -18,6 -98,3 -120,2 10,2
21/1/05 11.00 -101,4 -32,4 -97,8 -69,4 -136,7 10,4 21/1/05 11.00 -156,3 -106,4 -19,0 -98,8 -120,2 10,2
21/1/05 12.00 -102,7 -32,4 -97,8 -69,9 -137,7 10,4 21/1/05 12.00 -156,3 -106,9 -19,0 -99,3 -120,2 10,2
21/1/05 13.00 -102,7 -32,4 -98,3 -69,9 -137,7 10,4 21/1/05 13.00 -157,3 -107,3 -19,3 -99,3 -120,2 10,2
21/1/05 14.00 -103,2 -32,8 -99,3 -70,4 -136,7 10,4 21/1/05 14.00 -157,7 -107,8 -19,3 -100,2 -120,2 10,2
21/1/05 15.00 -102,7 -32,8 -99,3 -70,9 -136,7 10,5 21/1/05 15.00 -157,7 -107,3 -19,3 -100,2 -119,7 10,3
21/1/05 16.00 -102,7 -32,8 -99,3 -70,9 -136,7 10,5 21/1/05 16.00 -157,7 -107,8 -19,3 -100,2 -119,7 10,3
21/1/05 17.00 -103,2 -32,8 -99,8 -70,9 -136,7 10,5 21/1/05 17.00 -157,7 -107,8 -19,3 -100,2 -119,3 10,4
21/1/05 18.00 -103,2 -32,8 -99,8 -70,9 -136,3 10,5 21/1/05 18.00 -157,7 -107,8 -19,0 -99,3 -119,7 10,4
21/1/05 19.00 -102,7 -32,4 -99,8 -70,9 -136,3 10,6 21/1/05 19.00 -157,7 -107,3 -19,0 -99,3 -119,3 10,4
21/1/05 20.00 -101,8 -32,8 -99,3 -70,4 -136,3 10,6 21/1/05 20.00 -157,7 -107,8 -19,0 -98,8 -119,3 10,5
21/1/05 21.00 -101,8 -32,8 -99,3 -70,4 -136,3 10,6 21/1/05 21.00 -157,7 -107,8 -19,0 -98,8 -118,8 10,5
21/1/05 22.00 -101,4 -32,4 -99,3 -70,9 -136,3 10,6 21/1/05 22.00 -157,3 -107,3 -18,6 -98,8 -118,8 10,5
21/1/05 23.00 -101,4 -32,4 -98,3 -70,9 -136,3 10,6 21/1/05 23.00 -156,3 -106,9 -18,2 -98,3 -118,8 10,5
22/1/05 0.00 -101,4 -32,4 -98,3 -70,4 -136,3 10,6 22/1/05 0.00 -156,3 -106,9 -18,2 -97,9 -118,8 10,5
22/1/05 1.00 -100,9 -31,5 -97,8 -70,4 -136,3 10,6 22/1/05 1.00 -156,3 -106,9 -18,2 -97,9 -118,8 10,5
22/1/05 2.00 -100,9 -31,5 -97,8 -69,9 -136,3 10,6 22/1/05 2.00 -155,9 -106,4 -17,5 -97,9 -118,8 10,5
22/1/05 3.00 -100,9 -31,5 -97,8 -69,9 -136,3 10,6 22/1/05 3.00 -155,9 -106,4 -17,1 -97,9 -118,8 10,5
22/1/05 4.00 -100,5 -31,5 -97,8 -69,9 -136,3 10,6 22/1/05 4.00 -155,9 -106,4 -17,1 -97,9 -118,8 10,5
22/1/05 5.00 -100,9 -31,5 -97,8 -69,9 -136,3 10,6 22/1/05 5.00 -155,4 -106,4 -17,1 -96,9 -118,8 10,5
22/1/05 6.00 -100,9 -31,5 -97,8 -69,9 -136,3 10,5 22/1/05 6.00 -155,4 -106,4 -17,1 -96,9 -118,8 10,5
22/1/05 7.00 -100,9 -32,4 -97,8 -69,9 -136,3 10,5 22/1/05 7.00 -155,4 -105,5 -16,7 -96,9 -118,8 10,4
22/1/05 8.00 -101,4 -32,4 -97,8 -69,9 -136,7 10,5 22/1/05 8.00 -155,4 -106,4 -16,7 -97,9 -118,8 10,4
22/1/05 9.00 -101,8 -32,8 -98,3 -70,4 -136,3 10,5 22/1/05 9.00 -155,9 -106,4 -17,1 -98,3 -118,8 10,4
22/1/05 10.00 -103,2 -33,7 -99,3 -70,9 -136,3 10,5 22/1/05 10.00 -156,3 -106,9 -18,2 -98,3 -118,0 10,4
22/1/05 11.00 -103,2 -34,6 -99,8 -70,9 -135,8 10,6 22/1/05 11.00 -157,3 -106,9 -18,2 -98,3 -118,0 10,5
22/1/05 12.00 -104,1 -34,6 -100,8 -70,4 -135,4 10,6 22/1/05 12.00 -157,7 -107,3 -18,6 -98,8 -117,5 10,5
22/1/05 13.00 -103,6 -34,6 -101,8 -71,8 -134,5 10,7 22/1/05 13.00 -157,7 -107,8 -19,0 -98,3 -117,5 10,6
22/1/05 14.00 -103,6 -34,6 -101,8 -71,8 -134,5 10,8 22/1/05 14.00 -157,7 -107,8 -18,6 -98,8 -117,1 10,6
22/1/05 15.00 -102,7 -34,6 -101,8 -71,8 -134,0 10,8 22/1/05 15.00 -158,2 -107,8 -18,6 -98,3 -117,1 10,6
22/1/05 16.00 -101,8 -33,7 -101,8 -72,3 -133,5 10,9 22/1/05 16.00 -157,7 -107,8 -18,6 -98,8 -117,1 10,7
22/1/05 17.00 -101,4 -33,3 -100,8 -71,8 -133,5 10,9 22/1/05 17.00 -157,7 -107,8 -18,2 -97,9 -116,7 10,8
22/1/05 18.00 -100,5 -32,4 -99,8 -71,8 -133,5 11,0 22/1/05 18.00 -157,3 -107,3 -17,1 -97,9 -116,7 10,8
22/1/05 19.00 -99,6 -32,4 -99,3 -70,9 -133,1 11,1 22/1/05 19.00 -156,3 -106,9 -16,7 -96,5 -116,7 10,9
22/1/05 20.00 -99,1 -31,5 -98,3 -70,4 -133,1 11,1 22/1/05 20.00 -156,3 -106,4 -16,3 -96,5 -115,8 10,9
22/1/05 21.00 -98,7 -31,1 -97,8 -69,9 -133,1 11,1 22/1/05 21.00 -155,4 -106,4 -15,6 -96,0 -115,8 10,9
22/1/05 22.00 -98,2 -30,2 -97,3 -69,9 -133,1 11,1 22/1/05 22.00 -155,4 -105,0 -15,2 -96,0 -115,8 10,9
22/1/05 23.00 -96,9 -30,2 -95,7 -69,4 -133,1 11,1 22/1/05 23.00 -154,0 -105,0 -14,5 -95,6 -115,3 10,9
23/1/05 0.00 -96,4 -29,3 -95,2 -69,4 -133,1 11,1 23/1/05 0.00 -154,0 -104,6 -13,7 -95,6 -115,3 10,9
23/1/05 1.00 -96,0 -28,9 -95,2 -68,5 -133,1 11,1 23/1/05 1.00 -153,6 -104,6 -13,4 -94,6 -115,8 10,9
23/1/05 2.00 -96,0 -28,4 -94,2 -68,5 -133,1 11,0 23/1/05 2.00 -153,1 -104,1 -13,0 -95,6 -115,8 10,9
23/1/05 3.00 -95,1 -28,4 -94,2 -68,0 -133,1 11,0 23/1/05 3.00 -152,7 -104,1 -12,6 -94,6 -115,8 10,8
23/1/05 4.00 -95,1 -28,4 -93,2 -67,5 -133,1 11,0 23/1/05 4.00 -152,7 -103,2 -13,0 -94,6 -115,8 10,8
23/1/05 5.00 -95,1 -28,0 -93,2 -67,5 -133,1 10,9 23/1/05 5.00 -152,7 -103,2 -12,6 -94,6 -116,7 10,8
23/1/05 6.00 -95,1 -28,0 -93,2 -67,1 -133,1 10,8 23/1/05 6.00 -151,8 -102,7 -12,6 -94,6 -116,7 10,7
23/1/05 7.00 -96,0 -28,0 -93,2 -67,1 -133,5 10,8 23/1/05 7.00 -151,8 -102,7 -12,6 -94,6 -116,7 10,7
23/1/05 8.00 -96,4 -28,4 -93,2 -67,1 -133,5 10,7 23/1/05 8.00 -152,7 -102,7 -13,0 -95,6 -117,1 10,6
23/1/05 9.00 -96,9 -28,9 -94,7 -67,5 -134,0 10,7 23/1/05 9.00 -153,1 -103,2 -13,4 -95,6 -117,5 10,6
23/1/05 10.00 -98,7 -30,6 -95,2 -68,0 -134,0 10,7 23/1/05 10.00 -153,6 -104,1 -14,5 -96,0 -117,1 10,6
23/1/05 11.00 -99,1 -31,5 -96,8 -67,5 -133,1 10,7 23/1/05 11.00 -154,0 -104,6 -15,2 -96,5 -116,7 10,6
23/1/05 12.00 -100,5 -31,5 -97,8 -68,0 -133,1 10,8 23/1/05 12.00 -154,0 -105,0 -16,3 -96,5 -117,1 10,6
23/1/05 13.00 -100,5 -32,4 -97,8 -68,5 -132,2 10,8 23/1/05 13.00 -155,4 -105,5 -16,3 -97,9 -116,7 10,6
23/1/05 14.00 -99,6 -32,4 -99,8 -69,9 -131,7 10,9 23/1/05 14.00 -156,3 -106,4 -16,7 -97,9 -115,8 10,6
23/1/05 15.00 -99,1 -31,5 -99,8 -70,4 -131,7 11,0 23/1/05 15.00 -157,3 -106,9 -16,3 -97,9 -115,8 10,7
23/1/05 16.00 -98,7 -31,5 -99,3 -70,9 -131,7 11,0 23/1/05 16.00 -156,3 -106,9 -15,6 -97,9 -115,8 10,7
23/1/05 17.00 -97,3 -31,1 -99,3 -70,9 -131,7 11,1 23/1/05 17.00 -156,3 -106,9 -15,6 -96,9 -115,8 10,7
23/1/05 18.00 -96,9 -30,2 -97,8 -70,4 -131,7 11,1 23/1/05 18.00 -155,9 -106,4 -14,8 -96,9 -115,8 10,8
23/1/05 19.00 -96,4 -29,3 -97,3 -69,9 -131,7 11,1 23/1/05 19.00 -155,9 -106,4 -14,8 -96,5 -115,8 10,8
23/1/05 20.00 -96,0 -28,4 -96,8 -69,9 -131,2 11,2 23/1/05 20.00 -155,4 -105,5 -14,5 -96,5 -115,3 10,8
23/1/05 21.00 -95,1 -28,0 -95,7 -68,5 -131,2 11,2 23/1/05 21.00 -155,0 -105,5 -13,4 -96,0 -115,3 10,9
23/1/05 22.00 -94,2 -27,1 -94,7 -68,5 -131,2 11,2 23/1/05 22.00 -154,0 -104,6 -13,0 -94,6 -115,3 10,9
23/1/05 23.00 -94,2 -26,7 -94,2 -68,5 -131,2 11,2 23/1/05 23.00 -154,0 -104,6 -12,6 -95,6 -115,3 10,9
24/1/05 0.00 -93,7 -26,2 -93,2 -67,5 -131,2 11,2 24/1/05 0.00 -153,6 -104,1 -11,9 -94,6 -114,9 10,9
24/1/05 1.00 -93,7 -26,2 -92,7 -67,5 -130,8 11,2 24/1/05 1.00 -153,1 -104,1 -11,5 -94,6 -115,3 10,9
24/1/05 2.00 -92,8 -25,8 -92,7 -67,1 -131,2 11,2 24/1/05 2.00 -153,1 -103,2 -11,1 -94,6 -114,9 10,9
24/1/05 3.00 -92,8 -24,9 -92,2 -67,1 -131,2 11,2 24/1/05 3.00 -152,7 -102,7 -11,1 -94,2 -114,9 10,9
24/1/05 4.00 -92,4 -24,9 -91,7 -66,1 -131,2 11,3 24/1/05 4.00 -152,7 -102,7 -10,7 -94,6 -114,9 11,0
24/1/05 5.00 -92,4 -24,5 -91,7 -65,6 -130,8 11,3 24/1/05 5.00 -151,8 -102,7 -10,7 -94,6 -114,5 11,0
24/1/05 6.00 -92,4 -24,5 -90,7 -65,1 -130,8 11,3 24/1/05 6.00 -151,8 -102,3 -10,7 -94,6 -114,5 11,0
24/1/05 7.00 -92,4 -24,5 -90,7 -65,6 -129,9 11,3 24/1/05 7.00 -151,3 -102,3 -10,7 -95,6 -113,6 11,0
24/1/05 8.00 -92,4 -24,5 -90,7 -65,6 -129,9 11,3 24/1/05 8.00 -151,8 -101,8 -10,7 -95,6 -114,5 10,9
24/1/05 9.00 -92,4 -24,9 -90,2 -65,1 -129,9 11,3 24/1/05 9.00 -151,8 -101,8 -10,7 -94,6 -114,5 10,9
24/1/05 10.00 -92,8 -24,9 -90,2 -65,1 -130,8 11,3 24/1/05 10.00 -151,8 -101,8 -11,1 -95,6 -114,5 10,9
24/1/05 11.00 -93,7 -24,9 -90,2 -65,1 -130,8 11,3 24/1/05 11.00 -151,8 -101,8 -11,1 -95,6 -114,5 10,9
24/1/05 12.00 -93,7 -25,8 -90,7 -65,1 -129,9 11,3 24/1/05 12.00 -151,8 -101,8 -11,1 -96,0 -113,6 10,9
24/1/05 13.00 -93,7 -25,8 -90,2 -65,1 -129,9 11,3 24/1/05 13.00 -151,3 -101,8 -11,1 -96,5 -113,6 10,9
24/1/05 14.00 -93,7 -26,2 -90,2 -65,1 -129,9 11,3 24/1/05 14.00 -151,3 -101,8 -11,1 -96,0 -113,6 10,9
24/1/05 15.00 -94,2 -26,2 -90,7 -65,1 -129,9 11,3 24/1/05 15.00 -151,3 -101,8 -11,5 -96,0 -113,6 10,9
24/1/05 16.00 -94,2 -26,2 -90,2 -65,1 -129,9 11,3 24/1/05 16.00 -151,3 -101,8 -11,5 -96,5 -113,6 10,9
24/1/05 17.00 -94,6 -26,2 -90,7 -65,1 -129,9 11,2 24/1/05 17.00 -151,3 -101,8 -11,5 -96,9 -113,6 10,9
24/1/05 18.00 -94,2 -26,2 -90,7 -65,1 -130,8 11,2 24/1/05 18.00 -150,8 -101,8 -11,9 -96,9 -113,6 10,9
24/1/05 19.00 -94,6 -26,2 -90,7 -65,1 -129,9 11,2 24/1/05 19.00 -150,8 -101,8 -11,9 -96,5 -114,5 10,9
24/1/05 20.00 -94,6 -26,7 -90,7 -65,1 -129,9 11,2 24/1/05 20.00 -150,8 -101,8 -11,9 -96,9 -114,5 10,8
24/1/05 21.00 -95,1 -26,7 -90,7 -65,6 -130,8 11,1 24/1/05 21.00 -150,8 -101,8 -11,9 -96,9 -113,6 10,8
24/1/05 22.00 -95,1 -26,2 -90,7 -65,6 -130,8 11,1 24/1/05 22.00 -150,8 -101,8 -11,9 -97,9 -114,5 10,8
24/1/05 23.00 -95,1 -26,7 -90,2 -65,1 -130,8 11,1 24/1/05 23.00 -150,8 -101,8 -11,9 -97,9 -114,5 10,8
25/1/05 0.00 -96,0 -27,1 -90,7 -65,6 -131,2 11,0 25/1/05 0.00 -151,3 -100,9 -12,6 -97,9 -114,9 10,7
25/1/05 1.00 -96,0 -27,1 -91,7 -65,6 -131,2 11,0 25/1/05 1.00 -151,3 -101,8 -13,0 -98,3 -114,9 10,7
25/1/05 2.00 -96,9 -27,1 -91,7 -66,1 -131,2 11,0 25/1/05 2.00 -151,3 -101,8 -13,0 -98,8 -115,3 10,7
25/1/05 3.00 -96,9 -28,0 -91,7 -66,1 -131,2 10,9 25/1/05 3.00 -151,8 -102,3 -13,4 -98,8 -114,9 10,6
25/1/05 4.00 -97,3 -28,4 -92,2 -66,1 -131,7 10,9 25/1/05 4.00 -151,3 -102,7 -13,4 -98,8 -115,3 10,6
25/1/05 5.00 -98,2 -28,4 -92,2 -67,1 -132,2 10,8 25/1/05 5.00 -151,8 -102,3 -13,4 -99,3 -115,3 10,6
25/1/05 6.00 -98,2 -28,9 -92,2 -67,5 -131,7 10,8 25/1/05 6.00 -152,7 -102,7 -13,7 -99,3 -115,8 10,5
25/1/05 7.00 -98,7 -28,9 -92,7 -67,5 -132,2 10,8 25/1/05 7.00 -152,7 -102,7 -14,5 -100,2 -115,8 10,5
25/1/05 8.00 -99,1 -30,2 -93,2 -68,0 -133,1 10,7 25/1/05 8.00 -152,7 -103,2 -14,5 -100,2 -115,8 10,4
25/1/05 9.00 -99,1 -30,2 -93,2 -68,5 -133,1 10,7 25/1/05 9.00 -153,1 -103,2 -15,2 -101,1 -116,7 10,4
25/1/05 10.00 -100,5 -31,1 -94,7 -68,5 -133,5 10,6 25/1/05 10.00 -153,6 -104,6 -15,6 -101,6 -117,1 10,3
25/1/05 11.00 -100,9 -31,1 -95,2 -68,5 -133,5 10,6 25/1/05 11.00 -154,0 -104,6 -16,3 -102,5 -117,1 10,3
25/1/05 12.00 -101,4 -31,5 -95,2 -69,4 -134,0 10,6 25/1/05 12.00 -154,0 -105,0 -16,7 -103,0 -117,1 10,3
25/1/05 13.00 -101,8 -32,4 -95,7 -69,9 -134,0 10,5 25/1/05 13.00 -155,0 -105,0 -17,1 -103,0 -117,5 10,2
25/1/05 14.00 -101,8 -32,4 -95,7 -69,9 -134,0 10,5 25/1/05 14.00 -155,4 -105,5 -17,5 -103,4 -117,5 10,2
25/1/05 15.00 -102,7 -32,8 -96,8 -70,4 -134,5 10,5 25/1/05 15.00 -155,0 -106,4 -18,2 -103,4 -117,5 10,2
25/1/05 16.00 -103,2 -33,3 -96,8 -70,4 -134,5 10,5 25/1/05 16.00 -155,4 -105,5 -18,2 -104,8 -118,0 10,1
25/1/05 17.00 -103,2 -33,3 -97,3 -70,4 -134,5 10,4 25/1/05 17.00 -155,4 -106,4 -18,6 -105,3 -118,0 10,1
25/1/05 18.00 -103,6 -33,7 -97,3 -70,9 -135,4 10,4 25/1/05 18.00 -155,9 -106,4 -19,0 -105,3 -118,8 10,0
25/1/05 19.00 -103,6 -34,6 -97,3 -70,9 -135,8 10,3 25/1/05 19.00 -155,4 -106,9 -19,0 -105,3 -118,8 10,0
25/1/05 20.00 -103,6 -33,7 -97,3 -71,8 -135,8 10,3 25/1/05 20.00 -155,9 -106,9 -19,3 -105,8 -119,3 10,0
25/1/05 21.00 -104,1 -34,6 -97,8 -71,8 -136,3 10,3 25/1/05 21.00 -155,9 -106,9 -20,1 -106,2 -119,7 9,9
25/1/05 22.00 -105,0 -35,0 -97,8 -71,8 -136,7 10,2 25/1/05 22.00 -156,3 -106,9 -20,1 -107,2 -119,7 9,9
25/1/05 23.00 -105,0 -35,0 -97,8 -72,3 -136,7 10,1 25/1/05 23.00 -156,3 -107,3 -20,8 -107,2 -120,2 9,8
26/1/05 0.00 -105,9 -35,5 -98,3 -72,3 -137,7 10,0 26/1/05 0.00 -157,3 -107,3 -20,8 -107,2 -120,2 9,7
26/1/05 1.00 -105,9 -35,5 -99,3 -72,8 -137,7 10,0 26/1/05 1.00 -157,3 -107,8 -21,2 -108,1 -121,0 9,7
26/1/05 2.00 -106,3 -35,9 -99,3 -73,3 -138,1 9,9 26/1/05 2.00 -157,3 -108,7 -21,9 -108,6 -121,0 9,6
26/1/05 3.00 -107,2 -36,8 -99,8 -73,3 -138,6 9,9 26/1/05 3.00 -158,2 -108,7 -21,9 -108,6 -121,9 9,5
26/1/05 4.00 -107,7 -37,3 -100,3 -74,2 -139,0 9,8 26/1/05 4.00 -158,6 -109,2 -22,7 -109,5 -121,5 9,5
26/1/05 5.00 -108,1 -37,7 -100,8 -74,2 -139,0 9,7 26/1/05 5.00 -158,6 -109,2 -23,1 -110,0 -122,4 9,4
26/1/05 6.00 -108,6 -38,1 -100,8 -74,7 -140,0 9,7 26/1/05 6.00 -159,6 -109,6 -23,8 -110,4 -122,4 9,4
26/1/05 7.00 -109,5 -39,0 -101,8 -75,2 -140,4 9,6 26/1/05 7.00 -159,6 -110,1 -24,6 -110,9 -123,2 9,3
26/1/05 8.00 -109,9 -39,5 -102,3 -75,7 -140,9 9,5 26/1/05 8.00 -160,0 -111,0 -24,9 -111,8 -123,7 9,1
26/1/05 9.00 -110,4 -39,9 -102,8 -75,7 -140,9 9,4 26/1/05 9.00 -160,0 -111,5 -25,7 -112,3 -123,7 9,1
26/1/05 10.00 -111,7 -41,2 -103,3 -77,1 -142,3 9,4 26/1/05 10.00 -160,5 -111,9 -26,1 -112,8 -124,6 9,0
26/1/05 11.00 -112,2 -41,7 -104,3 -77,6 -142,3 9,3 26/1/05 11.00 -162,3 -112,4 -26,8 -114,2 -124,6 9,0
26/1/05 12.00 -112,7 -42,1 -104,8 -77,6 -142,7 9,3 26/1/05 12.00 -162,3 -113,3 -27,6 -114,6 -125,5 8,9
26/1/05 13.00 -113,1 -42,6 -105,3 -79,0 -142,7 9,3 26/1/05 13.00 -162,8 -113,3 -28,3 -114,6 -124,6 8,9
26/1/05 14.00 -114,5 -43,5 -105,8 -79,0 -143,2 9,1 26/1/05 14.00 -163,2 -114,2 -29,5 -115,6 -125,5 8,8
26/1/05 15.00 -114,5 -43,5 -105,8 -79,5 -143,6 9,1 26/1/05 15.00 -164,2 -114,2 -29,5 -116,5 -125,9 8,8
26/1/05 16.00 -114,9 -44,4 -106,9 -79,5 -143,6 9,0 26/1/05 16.00 -164,2 -114,7 -29,8 -116,5 -125,9 8,7
26/1/05 17.00 -115,4 -44,4 -106,9 -80,0 -144,6 9,0 26/1/05 17.00 -164,6 -114,7 -30,2 -117,0 -126,3 8,7
26/1/05 18.00 -115,4 -44,8 -107,4 -80,5 -144,6 8,9 26/1/05 18.00 -164,6 -115,6 -30,6 -117,5 -126,8 8,6
26/1/05 19.00 -116,3 -44,8 -107,9 -80,5 -145,0 8,9 26/1/05 19.00 -165,1 -116,1 -31,3 -117,9 -126,8 8,6
26/1/05 20.00 -116,3 -44,8 -107,9 -81,4 -145,0 8,9 26/1/05 20.00 -165,5 -115,6 -31,7 -118,9 -127,7 8,6
26/1/05 21.00 -116,7 -45,7 -108,4 -81,9 -145,5 8,8 26/1/05 21.00 -165,5 -116,1 -32,1 -118,9 -127,7 8,5
26/1/05 22.00 -117,2 -46,1 -108,4 -81,9 -146,9 8,7 26/1/05 22.00 -166,5 -116,5 -32,1 -119,3 -128,5 8,5
26/1/05 23.00 -117,2 -46,1 -109,4 -82,4 -146,9 8,7 26/1/05 23.00 -166,5 -117,0 -32,5 -119,3 -129,0 8,4
27/1/05 0.00 -118,5 -46,6 -109,9 -82,4 -147,3 8,6 27/1/05 0.00 -166,9 -117,0 -33,2 -119,8 -129,0 8,4
27/1/05 1.00 -118,5 -46,6 -109,9 -82,9 -147,3 8,6 27/1/05 1.00 -167,4 -117,9 -33,6 -120,3 -129,9 8,3
27/1/05 2.00 -119,0 -47,0 -110,4 -82,9 -147,8 8,5 27/1/05 2.00 -167,4 -117,9 -34,0 -120,3 -129,9 8,3
27/1/05 3.00 -119,0 -47,0 -110,4 -83,8 -148,2 8,5 27/1/05 3.00 -167,9 -117,9 -34,4 -121,2 -130,3 8,2
27/1/05 4.00 -119,5 -48,4 -111,9 -84,3 -149,2 8,4 27/1/05 4.00 -167,9 -118,4 -34,4 -121,7 -130,3 8,2
27/1/05 5.00 -120,8 -48,4 -111,9 -84,3 -149,2 8,3 27/1/05 5.00 -168,8 -118,4 -35,5 -121,7 -130,8 8,1
27/1/05 6.00 -121,3 -48,8 -112,4 -85,3 -150,1 8,3 27/1/05 6.00 -168,8 -119,3 -35,5 -122,1 -130,8 8,1
27/1/05 7.00 -121,7 -49,3 -112,9 -85,3 -150,1 8,2 27/1/05 7.00 -169,2 -119,3 -36,3 -122,1 -131,2 8,0
27/1/05 8.00 -122,2 -50,1 -113,5 -86,3 -150,6 8,2 27/1/05 8.00 -169,7 -120,2 -36,3 -122,6 -132,1 8,0
27/1/05 9.00 -123,1 -50,6 -114,5 -86,3 -150,6 8,1 27/1/05 9.00 -171,1 -120,7 -37,0 -123,6 -132,1 8,0
27/1/05 10.00 -123,1 -51,0 -115,0 -87,2 -151,5 8,1 27/1/05 10.00 -171,1 -120,7 -37,8 -124,0 -132,5 7,9
27/1/05 11.00 -124,0 -52,4 -115,5 -87,7 -151,9 8,1 27/1/05 11.00 -171,6 -121,6 -38,1 -124,5 -133,0 7,9
27/1/05 12.00 -124,0 -52,4 -116,0 -87,7 -151,9 8,0 27/1/05 12.00 -172,0 -121,6 -38,9 -125,0 -133,0 7,9
27/1/05 13.00 -125,4 -52,4 -117,0 -88,7 -152,4 8,0 27/1/05 13.00 -172,5 -123,0 -39,7 -125,0 -133,0 7,8
27/1/05 14.00 -125,4 -52,8 -117,0 -88,7 -152,4 8,0 27/1/05 14.00 -173,4 -123,0 -39,7 -125,9 -133,4 7,8
27/1/05 15.00 -125,8 -53,3 -117,5 -89,2 -152,4 8,0 27/1/05 15.00 -173,4 -123,0 -40,0 -125,9 -133,4 7,8
27/1/05 16.00 -125,8 -53,3 -117,5 -89,6 -152,9 8,0 27/1/05 16.00 -173,4 -123,5 -40,8 -126,4 -134,3 7,8
27/1/05 17.00 -125,8 -53,7 -118,0 -89,6 -153,8 8,0 27/1/05 17.00 -173,9 -123,9 -41,2 -126,4 -133,4 7,8
27/1/05 18.00 -126,3 -53,7 -117,5 -89,6 -152,9 7,9 27/1/05 18.00 -173,9 -123,9 -41,2 -126,9 -134,3 7,8
27/1/05 19.00 -126,3 -54,6 -118,0 -90,1 -153,8 7,9 27/1/05 19.00 -174,3 -123,5 -41,2 -126,9 -134,3 7,7
27/1/05 21.00 -126,7 -54,6 -118,0 -91,1 -154,7 7,9 27/1/05 21.00 -173,9 -123,5 -41,2 -126,9 -134,7 7,7
27/1/05 22.00 -126,7 -53,7 -118,5 -90,1 -154,7 7,8 27/1/05 22.00 -174,3 -123,9 -41,2 -126,4 -135,2 7,7
27/1/05 23.00 -126,7 -54,6 -118,5 -90,1 -155,2 7,8 27/1/05 23.00 -174,3 -123,9 -41,6 -126,9 -135,6 7,6
28/1/05 0.00 -127,7 -54,6 -118,5 -91,1 -155,2 7,7 28/1/05 0.00 -174,3 -123,9 -41,6 -126,9 -135,6 7,6
28/1/05 1.00 -128,1 -55,1 -118,5 -91,6 -156,1 7,7 28/1/05 1.00 -174,8 -124,9 -41,9 -127,3 -135,6 7,5
28/1/05 2.00 -127,7 -55,5 -118,5 -91,6 -156,6 7,6 28/1/05 2.00 -174,8 -124,9 -41,9 -127,3 -136,5 7,5
28/1/05 3.00 -128,6 -55,1 -119,6 -91,6 -156,6 7,6 28/1/05 3.00 -174,8 -124,9 -41,9 -127,3 -137,0 7,4
28/1/05 4.00 -128,6 -55,5 -119,6 -91,6 -157,0 7,5 28/1/05 4.00 -175,7 -124,9 -42,7 -128,3 -137,4 7,4
28/1/05 5.00 -129,0 -55,5 -120,1 -92,1 -157,0 7,5 28/1/05 5.00 -175,7 -125,3 -42,7 -128,3 -137,4 7,3
28/1/05 6.00 -129,0 -56,9 -120,6 -92,1 -157,5 7,4 28/1/05 6.00 -175,7 -125,3 -43,1 -128,7 -137,9 7,3
28/1/05 7.00 -130,4 -56,9 -120,6 -92,5 -158,4 7,3 28/1/05 7.00 -176,7 -125,8 -43,5 -129,2 -138,7 7,2
28/1/05 8.00 -130,4 -57,3 -122,1 -92,5 -158,9 7,3 28/1/05 8.00 -176,7 -126,3 -43,8 -129,7 -139,2 7,2
28/1/05 9.00 -130,9 -57,7 -122,1 -94,0 -158,9 7,2 28/1/05 9.00 -177,1 -127,2 -44,6 -129,7 -139,2 7,1
28/1/05 10.00 -132,2 -58,2 -122,6 -94,0 -159,4 7,2 28/1/05 10.00 -178,1 -127,2 -45,0 -130,6 -139,6 7,1
28/1/05 11.00 -132,7 -59,1 -123,1 -95,0 -159,4 7,2 28/1/05 11.00 -179,0 -128,1 -45,4 -131,1 -139,6 7,1
28/1/05 12.00 -133,1 -59,5 -124,7 -95,0 -159,8 7,1 28/1/05 12.00 -179,5 -128,6 -46,5 -131,6 -139,6 7,0
28/1/05 13.00 -133,6 -60,0 -124,7 -95,9 -159,8 7,1 28/1/05 13.00 -180,4 -128,6 -46,9 -133,0 -140,1 7,0
28/1/05 14.00 -134,5 -60,4 -125,2 -96,4 -160,8 7,1 28/1/05 14.00 -180,4 -129,5 -47,3 -133,0 -141,0 7,0
28/1/05 15.00 -135,0 -60,4 -125,2 -96,4 -160,8 7,1 28/1/05 15.00 -180,4 -130,0 -47,6 -133,5 -140,1 7,0
28/1/05 16.00 -134,5 -61,3 -125,7 -96,9 -161,2 7,1 28/1/05 16.00 -180,8 -130,0 -48,4 -133,5 -141,0 7,0
28/1/05 17.00 -135,0 -61,3 -125,7 -97,4 -161,7 7,0 28/1/05 17.00 -180,8 -130,0 -47,6 -133,9 -141,4 6,9
28/1/05 18.00 -135,0 -61,8 -125,7 -96,9 -161,7 7,0 28/1/05 18.00 -180,8 -130,0 -48,4 -134,4 -141,4 6,9
28/1/05 19.00 -135,4 -61,8 -125,7 -96,9 -162,2 7,0 28/1/05 19.00 -180,8 -130,0 -48,8 -133,9 -141,9 6,9
28/1/05 20.00 -135,9 -61,8 -126,2 -97,4 -162,2 7,0 28/1/05 20.00 -180,8 -130,4 -48,8 -134,4 -142,3 6,8
28/1/05 21.00 -135,4 -61,8 -126,2 -97,4 -163,1 6,9 28/1/05 21.00 -181,3 -130,4 -48,8 -135,4 -143,2 6,8
28/1/05 22.00 -135,9 -61,8 -125,7 -98,4 -163,5 6,9 28/1/05 22.00 -181,3 -130,4 -49,2 -135,4 -143,2 6,7
28/1/05 23.00 -136,8 -62,2 -126,2 -97,4 -163,5 6,8 28/1/05 23.00 -181,3 -130,9 -49,5 -135,8 -143,6 6,7
29/1/05 0.00 -136,8 -62,7 -126,2 -98,4 -164,0 6,8 29/1/05 0.00 -181,8 -130,9 -49,5 -136,3 -144,1 6,6
29/1/05 1.00 -137,3 -62,2 -127,2 -98,8 -164,0 6,7 29/1/05 1.00 -182,7 -130,9 -50,3 -136,3 -144,5 6,6
29/1/05 2.00 -137,3 -63,6 -127,2 -99,3 -164,5 6,7 29/1/05 2.00 -182,7 -131,8 -50,3 -136,8 -144,5 6,5
29/1/05 3.00 -137,7 -63,6 -127,7 -98,8 -164,5 6,7 29/1/05 3.00 -183,2 -132,8 -51,1 -136,8 -145,9 6,5
29/1/05 4.00 -138,2 -64,0 -127,7 -99,8 -165,4 6,6 29/1/05 4.00 -183,2 -132,8 -51,1 -137,7 -145,9 6,4
29/1/05 5.00 -139,1 -64,0 -128,3 -99,8 -165,9 6,5 29/1/05 5.00 -183,6 -133,2 -51,4 -138,2 -146,8 6,4
29/1/05 6.00 -139,1 -64,5 -128,8 -100,8 -166,3 6,5 29/1/05 6.00 -184,1 -133,2 -52,2 -138,2 -146,8 6,4
29/1/05 7.00 -140,0 -64,9 -129,8 -101,3 -166,8 6,5 29/1/05 7.00 -185,0 -134,2 -53,0 -139,1 -147,7 6,3
29/1/05 8.00 -140,0 -64,9 -129,8 -101,3 -166,8 6,4 29/1/05 8.00 -185,0 -134,6 -53,0 -139,1 -147,7 6,3
29/1/05 9.00 -141,4 -66,3 -130,8 -101,8 -167,7 6,4 29/1/05 9.00 -185,5 -134,6 -53,4 -140,1 -148,1 6,2
29/1/05 10.00 -141,9 -66,7 -131,3 -101,8 -168,2 6,4 29/1/05 10.00 -186,0 -135,6 -54,5 -140,6 -148,1 6,2
29/1/05 11.00 -141,9 -66,7 -132,4 -103,2 -167,7 6,3 29/1/05 11.00 -187,4 -136,5 -54,9 -141,0 -148,5 6,2
29/1/05 12.00 -142,3 -68,1 -132,4 -103,2 -168,2 6,3 29/1/05 12.00 -187,4 -137,0 -55,3 -141,5 -148,5 6,2
29/1/05 13.00 -142,8 -68,1 -133,4 -103,7 -168,2 6,3 29/1/05 13.00 -187,8 -137,4 -56,0 -141,5 -148,5 6,2
29/1/05 14.00 -143,7 -68,5 -133,4 -104,2 -168,2 6,4 29/1/05 14.00 -188,3 -137,4 -56,8 -142,5 -149,0 6,2
29/1/05 15.00 -143,7 -68,5 -133,9 -104,2 -168,7 6,4 29/1/05 15.00 -188,8 -137,9 -56,8 -142,5 -149,0 6,2
29/1/05 16.00 -143,7 -68,5 -133,9 -104,2 -168,7 6,4 29/1/05 16.00 -188,8 -137,9 -57,2 -142,9 -149,0 6,2
29/1/05 17.00 -143,7 -69,0 -134,9 -104,2 -168,7 6,4 29/1/05 17.00 -188,8 -138,8 -57,2 -142,9 -149,0 6,2
29/1/05 18.00 -143,7 -68,5 -133,9 -104,2 -168,7 6,4 29/1/05 18.00 -188,8 -138,8 -57,2 -142,9 -149,0 6,2
29/1/05 19.00 -143,7 -68,5 -133,9 -104,2 -168,7 6,4 29/1/05 19.00 -188,3 -137,9 -57,2 -142,9 -149,0 6,2
29/1/05 20.00 -143,7 -68,5 -133,9 -104,2 -169,1 6,4 29/1/05 20.00 -188,8 -137,9 -56,8 -142,5 -149,0 6,2
29/1/05 21.00 -142,8 -68,5 -133,4 -104,7 -169,1 6,4 29/1/05 21.00 -188,8 -137,9 -56,8 -142,5 -149,0 6,2
29/1/05 22.00 -142,8 -68,5 -132,9 -104,7 -169,1 6,4 29/1/05 22.00 -188,3 -137,4 -56,8 -142,9 -149,9 6,2
29/1/05 23.00 -142,3 -68,1 -133,4 -104,2 -170,1 6,4 29/1/05 23.00 -188,3 -137,4 -56,8 -142,5 -149,9 6,2
30/1/05 0.00 -142,3 -68,1 -133,4 -104,2 -169,1 6,3 30/1/05 0.00 -188,3 -137,4 -56,4 -142,5 -149,9 6,2
30/1/05 1.00 -142,3 -68,1 -133,4 -104,2 -170,1 6,3 30/1/05 1.00 -188,3 -137,4 -56,4 -142,5 -150,3 6,2
30/1/05 2.00 -142,3 -68,1 -133,4 -104,2 -170,1 6,3 30/1/05 2.00 -188,3 -137,4 -56,4 -142,5 -150,3 6,2
30/1/05 3.00 -142,3 -68,1 -133,4 -104,2 -170,1 6,3 30/1/05 3.00 -188,3 -137,4 -56,4 -142,5 -149,9 6,2
30/1/05 4.00 -142,3 -68,1 -133,4 -104,7 -170,5 6,3 30/1/05 4.00 -187,8 -137,4 -56,4 -142,5 -150,3 6,2
30/1/05 5.00 -142,8 -68,1 -133,4 -104,7 -170,5 6,3 30/1/05 5.00 -188,3 -137,4 -56,4 -142,5 -150,3 6,2
30/1/05 6.00 -142,8 -68,5 -133,4 -104,2 -170,5 6,2 30/1/05 6.00 -188,3 -137,4 -56,4 -142,9 -150,8 6,1
30/1/05 7.00 -143,7 -68,5 -133,4 -104,2 -170,5 6,2 30/1/05 7.00 -188,3 -137,9 -56,4 -142,5 -150,8 6,1
30/1/05 8.00 -143,7 -68,1 -133,9 -104,7 -171,0 6,2 30/1/05 8.00 -188,8 -138,8 -56,8 -142,5 -150,8 6,1
30/1/05 9.00 -143,7 -68,5 -134,9 -104,7 -171,0 6,2 30/1/05 9.00 -188,3 -138,8 -56,8 -142,9 -150,8 6,1
30/1/05 10.00 -144,2 -69,0 -133,9 -105,7 -171,0 6,2 30/1/05 10.00 -188,8 -138,8 -56,8 -142,9 -150,8 6,1
30/1/05 11.00 -144,2 -69,0 -134,9 -105,7 -171,0 6,2 30/1/05 11.00 -189,7 -139,3 -57,2 -143,4 -150,8 6,1
30/1/05 12.00 -144,2 -69,0 -134,9 -105,7 -171,5 6,2 30/1/05 12.00 -189,7 -139,8 -57,2 -143,4 -150,8 6,1
30/1/05 13.00 -144,6 -69,4 -135,4 -106,2 -171,5 6,2 30/1/05 13.00 -190,2 -139,8 -57,9 -143,4 -150,8 6,1
30/1/05 14.00 -145,1 -70,3 -136,0 -106,6 -171,5 6,2 30/1/05 14.00 -190,7 -139,8 -58,3 -143,4 -150,8 6,1
30/1/05 15.00 -145,1 -69,4 -136,5 -106,2 -171,5 6,2 30/1/05 15.00 -190,7 -140,2 -58,3 -143,9 -150,8 6,1
30/1/05 16.00 -145,1 -70,3 -136,0 -106,2 -171,5 6,2 30/1/05 16.00 -190,2 -140,2 -58,3 -143,9 -150,8 6,1
30/1/05 17.00 -145,1 -70,3 -136,0 -106,2 -171,0 6,2 30/1/05 17.00 -190,2 -139,8 -58,3 -143,9 -150,8 6,1
30/1/05 18.00 -144,6 -70,3 -136,0 -106,2 -171,0 6,2 30/1/05 18.00 -189,7 -139,8 -57,9 -143,4 -150,8 6,1
30/1/05 19.00 -144,6 -70,3 -135,4 -106,2 -171,0 6,2 30/1/05 19.00 -189,7 -139,8 -57,9 -143,4 -150,8 6,1
30/1/05 20.00 -144,6 -69,4 -134,9 -106,6 -171,5 6,2 30/1/05 20.00 -189,7 -139,3 -57,2 -143,4 -150,8 6,1
30/1/05 21.00 -144,2 -69,4 -135,4 -106,2 -171,5 6,2 30/1/05 21.00 -188,8 -139,8 -57,9 -143,9 -151,2 6,1
30/1/05 22.00 -144,2 -69,0 -134,9 -106,2 -171,5 6,2 30/1/05 22.00 -188,8 -139,3 -57,2 -143,4 -151,2 6,1
30/1/05 23.00 -144,2 -69,4 -134,9 -106,2 -172,4 6,2 30/1/05 23.00 -188,3 -139,3 -56,8 -143,4 -152,1 6,1
31/1/05 0.00 -144,2 -69,4 -133,9 -105,7 -172,4 6,1 31/1/05 0.00 -188,8 -139,3 -56,8 -143,4 -151,2 6,0
31/1/05 1.00 -144,2 -69,0 -133,9 -105,7 -172,4 6,1 31/1/05 1.00 -188,3 -139,3 -56,8 -143,4 -152,1 6,0
31/1/05 2.00 -144,2 -69,0 -133,9 -105,7 -172,4 6,1 31/1/05 2.00 -188,3 -139,3 -56,8 -143,4 -152,1 6,0
31/1/05 3.00 -144,6 -69,4 -134,9 -105,7 -172,9 6,0 31/1/05 3.00 -188,3 -139,3 -56,8 -143,4 -152,6 6,0
31/1/05 4.00 -144,2 -69,0 -134,9 -105,7 -173,3 6,0 31/1/05 4.00 -188,3 -139,3 -56,8 -143,4 -152,6 5,9
31/1/05 5.00 -144,6 -69,0 -134,9 -106,2 -172,9 5,9 31/1/05 5.00 -188,8 -139,3 -56,8 -143,4 -152,6 5,9
31/1/05 6.00 -145,1 -69,4 -135,4 -106,2 -173,3 5,9 31/1/05 6.00 -188,8 -139,8 -57,2 -143,4 -153,0 5,9
31/1/05 7.00 -144,6 -69,4 -135,4 -106,6 -173,8 5,9 31/1/05 7.00 -188,3 -139,3 -57,9 -143,9 -153,0 5,8
31/1/05 8.00 -146,0 -69,4 -135,4 -106,2 -173,8 5,8 31/1/05 8.00 -188,8 -139,8 -57,9 -144,8 -153,5 5,8
31/1/05 9.00 -146,5 -70,8 -136,5 -106,6 -173,8 5,8 31/1/05 9.00 -189,7 -140,2 -58,3 -144,8 -153,5 5,8
31/1/05 10.00 -148,3 -72,6 -138,0 -106,6 -173,8 5,8 31/1/05 10.00 -190,2 -141,2 -59,1 -145,3 -153,5 5,8
31/1/05 11.00 -149,2 -73,1 -140,1 -106,2 -173,3 5,9 31/1/05 11.00 -191,1 -141,6 -60,3 -145,3 -153,0 5,8
31/1/05 12.00 -150,6 -73,1 -141,1 -106,6 -172,9 5,9 31/1/05 12.00 -192,1 -142,1 -61,0 -145,8 -152,6 5,9
31/1/05 13.00 -150,6 -72,6 -141,6 -107,1 -172,4 6,0 31/1/05 13.00 -193,0 -143,5 -61,0 -145,8 -152,6 5,9
31/1/05 14.00 -149,2 -73,5 -143,2 -108,1 -171,5 6,1 31/1/05 14.00 -194,4 -144,0 -61,0 -145,8 -152,1 6,0
31/1/05 15.00 -149,2 -73,5 -142,7 -108,6 -171,5 6,2 31/1/05 15.00 -193,5 -144,0 -61,0 -145,8 -152,1 6,0
31/1/05 16.00 -148,3 -73,1 -141,6 -109,1 -171,5 6,3 31/1/05 16.00 -194,4 -144,0 -61,0 -144,8 -152,1 6,1
31/1/05 17.00 -146,5 -71,7 -141,1 -109,1 -171,0 6,4 31/1/05 17.00 -193,0 -143,5 -60,3 -144,8 -151,2 6,2
31/1/05 18.00 -145,1 -71,2 -140,1 -109,1 -170,5 6,4 31/1/05 18.00 -193,0 -142,6 -59,1 -143,9 -151,2 6,2
31/1/05 19.00 -143,7 -69,4 -138,5 -108,6 -170,5 6,5 31/1/05 19.00 -192,5 -142,1 -58,3 -143,4 -151,2 6,3
31/1/05 20.00 -142,3 -68,5 -137,5 -108,1 -170,5 6,5 31/1/05 20.00 -192,1 -141,6 -57,9 -142,9 -150,8 6,3
31/1/05 21.00 -141,9 -67,2 -136,5 -107,1 -170,5 6,6 31/1/05 21.00 -192,1 -141,6 -56,8 -141,5 -150,8 6,4
31/1/05 22.00 -140,5 -66,7 -135,4 -106,2 -170,5 6,6 31/1/05 22.00 -190,7 -140,2 -56,0 -141,0 -150,8 6,4
31/1/05 23.00 -139,6 -66,3 -133,9 -105,7 -170,5 6,6 31/1/05 23.00 -190,2 -139,8 -55,3 -140,6 -150,8 6,4
1/2/05 0.00 -139,1 -64,5 -132,9 -104,7 -170,1 6,6 1/2/05 0.00 -189,7 -139,8 -54,5 -140,1 -150,8 6,4
1/2/05 1.00 -138,2 -64,5 -132,4 -104,7 -170,1 6,6 1/2/05 1.00 -188,8 -139,3 -53,4 -139,1 -150,8 6,4
1/2/05 2.00 -137,3 -64,0 -131,3 -103,7 -170,1 6,6 1/2/05 2.00 -188,3 -138,8 -53,0 -138,7 -150,8 6,4
1/2/05 3.00 -137,3 -63,6 -130,8 -103,7 -170,1 6,6 1/2/05 3.00 -188,3 -137,9 -53,0 -138,7 -150,8 6,4
1/2/05 4.00 -136,8 -63,6 -130,3 -103,2 -170,1 6,5 1/2/05 4.00 -187,8 -137,4 -52,2 -138,7 -151,2 6,4
1/2/05 5.00 -136,8 -62,7 -129,8 -102,3 -170,1 6,5 1/2/05 5.00 -187,8 -137,9 -51,4 -138,2 -150,8 6,4
1/2/05 6.00 -136,8 -62,2 -129,8 -102,3 -170,5 6,5 1/2/05 6.00 -187,8 -137,4 -52,2 -138,2 -150,8 6,4
1/2/05 7.00 -136,8 -62,2 -129,8 -102,3 -170,5 6,4 1/2/05 7.00 -187,8 -137,4 -52,2 -138,2 -150,8 6,3
1/2/05 8.00 -137,3 -62,2 -129,8 -102,3 -170,5 6,4 1/2/05 8.00 -187,8 -137,4 -52,2 -138,2 -151,2 6,3
1/2/05 9.00 -137,3 -62,7 -130,3 -102,3 -170,5 6,4 1/2/05 9.00 -188,3 -137,4 -52,2 -138,7 -151,2 6,3
1/2/05 10.00 -137,7 -64,0 -130,8 -103,2 -170,1 6,4 1/2/05 10.00 -188,8 -138,8 -52,6 -138,7 -151,2 6,3
1/2/05 11.00 -139,1 -64,0 -131,3 -103,2 -170,1 6,5 1/2/05 11.00 -189,7 -138,8 -53,0 -139,1 -150,8 6,3
1/2/05 12.00 -139,1 -64,5 -132,4 -103,7 -169,1 6,5 1/2/05 12.00 -190,2 -139,3 -53,4 -140,1 -150,8 6,4
1/2/05 13.00 -136,8 -64,5 -130,8 -103,2 -170,1 7,6 1/2/05 13.00 -189,7 -139,3 -51,4 -139,1 -150,3 7,1
1/2/05 14.00 -136,8 -64,0 -130,3 -103,2 -168,7 7,5 1/2/05 14.00 -188,8 -139,3 -50,7 -138,2 -149,9 7,1
1/2/05 15.00 -137,7 -63,6 -130,3 -102,3 -167,7 7,4 1/2/05 15.00 -188,3 -138,8 -51,1 -137,7 -148,5 6,9
1/2/05 16.00 -137,3 -62,7 -130,3 -103,2 -167,7 7,2 1/2/05 16.00 -188,8 -138,8 -51,1 -137,7 -148,1 6,8
1/2/05 17.00 -137,7 -62,7 -130,8 -102,3 -167,7 7,1 1/2/05 17.00 -188,3 -137,9 -51,1 -136,8 -148,1 6,8
1/2/05 18.00 -137,7 -62,2 -130,8 -101,8 -166,8 6,9 1/2/05 18.00 -188,3 -137,4 -51,1 -136,8 -147,7 6,8
1/2/05 19.00 -139,1 -62,7 -130,8 -101,8 -166,8 6,8 1/2/05 19.00 -187,8 -137,4 -51,1 -136,3 -147,7 6,8
1/2/05 20.00 -139,1 -62,7 -130,8 -101,3 -166,8 6,8 1/2/05 20.00 -187,8 -137,0 -50,3 -135,8 -147,7 6,8
1/2/05 21.00 -140,5 -62,2 -131,3 -101,3 -166,8 6,6 1/2/05 21.00 -186,4 -137,0 -50,3 -135,8 -147,7 6,8
1/2/05 22.00 -140,5 -62,2 -131,3 -100,8 -168,2 6,6 1/2/05 22.00 -186,4 -136,5 -49,5 -135,8 -147,7 6,9
1/2/05 23.00 -141,4 -62,2 -131,3 -100,8 -168,2 6,5 1/2/05 23.00 -186,0 -135,6 -48,8 -135,4 -146,8 6,9
2/2/05 0.00 -141,9 -62,7 -132,4 -100,8 -168,7 6,5 2/2/05 0.00 -185,0 -135,1 -49,2 -135,4 -146,3 6,9
2/2/05 1.00 -142,3 -62,7 -132,9 -101,3 -168,7 6,4 2/2/05 1.00 -185,0 -135,1 -48,8 -134,4 -146,3 6,9
2/2/05 2.00 -142,8 -62,7 -132,4 -100,8 -170,1 6,4 2/2/05 2.00 -184,1 -135,1 -48,4 -134,4 -146,3 6,9
2/2/05 3.00 -143,7 -63,6 -132,9 -100,8 -170,1 6,3 2/2/05 3.00 -183,6 -134,6 -47,6 -135,4 -146,8 6,9
2/2/05 4.00 -144,6 -63,6 -133,4 -100,8 -170,1 6,2 2/2/05 4.00 -183,2 -134,6 -48,4 -134,4 -146,3 6,9
2/2/05 5.00 -146,5 -64,0 -135,4 -101,3 -170,5 6,1 2/2/05 5.00 -182,7 -134,2 -47,6 -134,4 -146,3 6,9
2/2/05 6.00 -148,3 -64,5 -136,5 -101,8 -171,5 5,9 2/2/05 6.00 -183,2 -133,2 -47,6 -134,4 -146,3 6,8
2/2/05 7.00 -149,7 -64,9 -138,0 -101,8 -173,3 5,8 2/2/05 7.00 -182,7 -133,2 -47,6 -134,4 -146,3 6,8
2/2/05 8.00 -149,7 -66,3 -139,0 -102,3 -174,8 5,9 2/2/05 8.00 -183,2 -133,2 -47,6 -135,4 -146,3 6,8
2/2/05 9.00 -149,2 -66,7 -133,9 -100,8 -175,7 8,9 2/2/05 9.00 -182,7 -133,2 -48,4 -134,4 -146,3 6,8
2/2/05 10.00 -146,0 -67,2 -123,1 -98,8 -176,2 11,4 2/2/05 10.00 -181,8 -133,2 -47,6 -134,4 -145,9 7,0
2/2/05 11.00 -137,7 -66,7 -113,5 -96,9 -173,8 12,9 2/2/05 11.00 -181,8 -132,8 -48,4 -134,4 -145,4 7,0
2/2/05 12.00 -129,9 -64,9 -105,3 -94,0 -170,1 13,9 2/2/05 12.00 -181,3 -132,8 -48,4 -133,9 -144,5 7,2
2/2/05 13.00 -119,5 -62,7 -100,8 -92,5 -165,9 14,2 2/2/05 13.00 -180,8 -132,3 -47,3 -133,0 -143,6 7,3
2/2/05 14.00 -109,9 -61,8 -99,3 -91,1 -158,9 13,9 2/2/05 14.00 -180,8 -132,3 -46,5 -132,0 -142,3 7,4
2/2/05 15.00 -114,0 -59,1 -100,8 -89,6 -156,1 12,6 2/2/05 15.00 -179,0 -130,9 -45,7 -131,1 -141,4 7,6
2/2/05 16.00 -117,2 -56,9 -105,8 -87,7 -152,9 11,4 2/2/05 16.00 -178,1 -130,0 -43,8 -130,6 -141,0 7,7
2/2/05 17.00 -124,0 -55,5 -110,9 -87,2 -152,4 10,1 2/2/05 17.00 -176,7 -129,5 -42,7 -129,2 -140,1 7,7
2/2/05 18.00 -129,0 -54,6 -115,0 -86,3 -154,3 9,0 2/2/05 18.00 -176,2 -128,1 -41,6 -128,7 -139,6 7,8
2/2/05 19.00 -132,7 -53,7 -118,5 -86,3 -156,1 8,3 2/2/05 19.00 -174,8 -127,7 -40,8 -128,3 -139,6 7,8
2/2/05 20.00 -135,0 -53,7 -120,6 -86,7 -158,4 7,7 2/2/05 20.00 -173,9 -127,2 -39,7 -127,3 -139,6 7,8
2/2/05 21.00 -137,3 -53,7 -123,1 -86,7 -159,8 7,3 2/2/05 21.00 -173,4 -126,3 -38,9 -127,3 -139,2 7,8
2/2/05 22.00 -139,1 -54,6 -125,2 -87,7 -161,7 6,9 2/2/05 22.00 -172,0 -125,3 -38,1 -126,9 -139,2 7,8
2/2/05 23.00 -141,4 -55,1 -126,2 -88,7 -163,5 6,6 2/2/05 23.00 -172,0 -125,8 -37,8 -126,4 -139,2 7,7
3/2/05 0.00 -142,3 -56,0 -128,3 -89,6 -165,4 6,3 3/2/05 0.00 -172,5 -125,3 -37,8 -126,4 -139,2 7,7
3/2/05 1.00 -145,1 -57,3 -130,8 -91,6 -166,3 6,1 3/2/05 1.00 -172,0 -125,3 -37,8 -126,9 -139,2 7,5
3/2/05 2.00 -146,9 -57,7 -132,9 -92,5 -168,2 5,8 3/2/05 2.00 -172,5 -125,3 -38,1 -126,4 -139,6 7,5
3/2/05 3.00 -149,7 -59,5 -135,4 -93,5 -170,5 5,3 3/2/05 3.00 -172,5 -125,3 -38,1 -126,9 -139,6 7,3
3/2/05 4.00 -152,0 -61,3 -138,0 -95,9 -172,4 5,0 3/2/05 4.00 -173,4 -125,3 -39,3 -128,3 -140,1 7,2
3/2/05 5.00 -155,3 -62,7 -140,6 -96,9 -175,2 4,7 3/2/05 5.00 -173,9 -125,3 -40,0 -128,3 -140,1 7,1
3/2/05 6.00 -157,6 -64,5 -143,2 -99,3 -177,1 4,5 3/2/05 6.00 -174,3 -126,3 -40,8 -128,7 -141,4 7,0
3/2/05 7.00 -159,0 -66,3 -145,8 -101,3 -179,4 4,4 3/2/05 7.00 -174,8 -127,2 -41,6 -129,2 -141,9 6,8
3/2/05 8.00 -159,9 -68,1 -146,8 -103,2 -181,8 4,5 3/2/05 8.00 -176,7 -127,7 -43,1 -130,6 -142,3 6,7
3/2/05 9.00 -159,9 -70,8 -143,2 -102,3 -184,6 7,3 3/2/05 9.00 -178,1 -128,6 -45,0 -131,1 -143,2 6,6
3/2/05 10.00 -156,7 -73,1 -132,4 -101,8 -185,1 10,0 3/2/05 10.00 -179,5 -129,5 -45,7 -133,5 -143,2 6,7
3/2/05 11.00 -147,4 -73,5 -119,6 -101,3 -181,8 10,9 3/2/05 11.00 -180,4 -130,9 -48,4 -133,5 -145,4 6,7
3/2/05 12.00 -149,2 -73,5 -123,1 -99,3 -176,2 9,1 3/2/05 12.00 -180,8 -130,9 -49,5 -133,5 -145,4 6,8
3/2/05 13.00 -148,3 -71,7 -126,2 -98,4 -173,8 8,2 3/2/05 13.00 -181,3 -131,8 -49,5 -133,0 -144,5 6,9
3/2/05 14.00 -139,6 -71,2 -126,2 -96,9 -173,8 9,3 3/2/05 14.00 -181,8 -132,3 -49,2 -133,0 -141,4 7,1
3/2/05 15.00 -132,7 -70,3 -122,1 -96,9 -171,5 9,6 3/2/05 15.00 -181,8 -132,3 -48,4 -131,6 -141,0 7,2
3/2/05 16.00 -131,3 -67,2 -121,1 -94,5 -170,1 9,3 3/2/05 16.00 -181,8 -130,4 -45,7 -131,1 -141,4 7,6
3/2/05 17.00 -173,9 -112,8 -163,9 -157,6 -46,4 9,6 3/2/05 17.00 -269,6 -204,0 -53,0 -203,3 -52,0 8,4
3/2/05 17.02 -131,3 -66,3 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.10 -180,8 -129,5 -44,6 -129,7 -141,9 7,7
3/2/05 17.03 -131,3 -66,3 -120,6 -94,0 -169,1 9,3 3/2/05 17.10 -180,4 -129,5 -45,0 -129,7 -141,4 7,7
3/2/05 17.03 -131,3 -66,3 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.10 -180,8 -129,5 -45,0 -129,7 -141,9 7,7
3/2/05 17.03 -131,3 -66,3 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.10 -180,8 -129,5 -45,0 -129,7 -141,9 7,7
3/2/05 17.03 -131,3 -66,3 -120,1 -94,5 -170,1 9,3 3/2/05 17.10 -180,8 -129,5 -45,0 -129,7 -141,9 7,7
3/2/05 17.03 -131,3 -66,3 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.10 -180,8 -129,5 -45,0 -129,7 -141,9 7,7
3/2/05 17.03 -131,3 -66,3 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.10 -180,8 -129,5 -45,0 -129,7 -141,9 7,7
3/2/05 17.03 -131,3 -66,3 -120,1 -94,5 -170,1 9,3 3/2/05 17.10 -180,8 -129,5 -45,0 -129,7 -141,9 7,7
3/2/05 17.03 -131,3 -66,3 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.10 -180,8 -129,5 -45,0 -129,7 -141,9 7,7
3/2/05 17.03 -131,3 -66,3 -120,1 -94,0 -170,5 9,3 3/2/05 17.10 -180,8 -128,6 -45,0 -129,7 -141,9 7,7
3/2/05 17.03 -131,3 -65,8 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.10 -180,8 -129,5 -45,0 -129,7 -141,9 7,8
3/2/05 17.03 -131,3 -66,3 -120,6 -94,0 -170,5 9,3 3/2/05 17.10 -180,8 -129,5 -45,0 -129,7 -141,9 7,8
3/2/05 17.03 -132,2 -66,3 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.11 -180,8 -128,6 -45,0 -129,2 -141,9 7,8
3/2/05 17.04 -131,3 -66,3 -120,1 -94,0 -170,5 9,3 3/2/05 17.11 -180,8 -129,5 -45,0 -129,7 -141,9 7,8
3/2/05 17.04 -132,2 -65,8 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.11 -180,8 -129,5 -45,0 -129,7 -141,9 7,8
3/2/05 17.04 -131,3 -66,3 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.11 -180,8 -129,5 -45,0 -129,7 -141,9 7,8
3/2/05 17.04 -132,2 -66,3 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.11 -180,4 -129,5 -44,6 -129,7 -141,4 7,8
3/2/05 17.04 -131,3 -66,3 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.11 -180,8 -129,5 -44,6 -129,2 -141,4 7,8
3/2/05 17.04 -130,9 -66,3 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.11 -180,8 -129,5 -44,6 -129,2 -141,0 7,8
3/2/05 17.05 -131,3 -66,3 -120,1 -94,0 -170,5 9,3 3/2/05 17.11 -180,8 -129,5 -44,6 -129,2 -141,4 7,8
3/2/05 17.05 -131,3 -66,3 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.11 -180,8 -129,5 -44,6 -129,2 -141,4 7,8
3/2/05 17.05 -131,3 -66,3 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.11 -180,8 -129,5 -44,6 -129,2 -141,4 7,8
3/2/05 17.05 -131,3 -66,3 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.11 -180,4 -130,0 -43,8 -129,2 -141,4 7,8
3/2/05 17.05 -131,3 -66,3 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.11 -180,8 -129,5 -43,8 -129,7 -141,4 7,8
3/2/05 17.05 -130,9 -66,3 -120,6 -94,5 -170,1 9,3 3/2/05 17.12 -180,8 -129,5 -43,8 -129,7 -141,4 7,8
3/2/05 17.05 -130,9 -66,3 -120,6 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.12 -180,8 -129,5 -44,6 -128,7 -139,2 7,8
3/2/05 17.05 -131,3 -66,3 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.12 -181,3 -127,2 -45,0 -128,7 -138,7 7,8
3/2/05 17.05 -130,9 -66,3 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.12 -181,3 -127,7 -45,0 -128,7 -137,9 7,8
3/2/05 17.05 -130,9 -66,7 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.12 -181,8 -127,7 -45,0 -128,3 -138,7 7,8
3/2/05 17.05 -131,3 -66,3 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.12 -207,6 -148,2 -45,0 -129,2 -143,6 7,8
3/2/05 17.05 -131,3 -66,7 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.12 -207,1 -148,2 -45,0 -129,2 -143,6 7,8
3/2/05 17.06 -131,3 -66,7 -120,1 -94,5 -170,1 9,3 3/2/05 17.12 -210,9 -150,5 -45,0 -129,2 -144,1 7,8
3/2/05 17.06 -130,9 -67,2 -120,1 -94,0 -170,1 9,3 3/2/05 17.12 -207,1 -156,7 -44,6 -127,3 -91,8 7,8
3/2/05 17.06 -132,2 -67,2 -120,1 -93,5 -166,8 9,3 3/2/05 17.12 -207,1 -155,7 -44,6 -126,9 -94,0 7,8
3/2/05 17.06 -131,3 -66,3 -120,6 -94,0 -170,1 9,4 3/2/05 17.12 -207,1 -156,2 -44,6 -127,3 -94,8 7,8
3/2/05 17.06 -131,3 -65,8 -120,1 -94,0 -170,1 9,4 3/2/05 17.12 -180,8 -130,4 -44,6 -128,3 -141,0 7,8
3/2/05 17.06 -130,9 -67,2 -120,1 -94,0 -170,1 9,4 3/2/05 17.13 -206,6 -156,2 -44,6 -126,9 -93,1 7,9
3/2/05 17.06 -131,3 -66,7 -120,1 -94,0 -169,1 9,4 3/2/05 17.13 -186,0 -132,8 -45,0 -128,3 -139,6 7,9
3/2/05 17.06 -135,0 -73,5 -119,6 -91,6 -168,7 9,4 3/2/05 17.13 -180,4 -130,4 -44,6 -128,3 -140,1 7,9
3/2/05 17.06 -163,2 -123,0 393,6 -44,7 -83,9 7,7 3/2/05 17.13 -180,4 -130,4 -44,6 -128,7 -281,2 7,9
3/2/05 17.06 -163,2 -123,0 393,6 -44,7 -84,3 7,7 3/2/05 17.13 -173,9 -133,2 -43,5 -129,2 -141,0 7,9
3/2/05 17.06 -163,2 -123,0 394,0 -44,7 -84,3 7,7 3/2/05 17.13 -174,3 -133,2 -43,5 -129,7 -141,0 7,9
3/2/05 17.06 -162,2 -123,5 394,0 -44,7 -83,9 7,7 3/2/05 17.13 -219,0 -168,0 -33,6 -152,0 -90,5 7,9
3/2/05 17.07 -162,2 -123,0 393,6 -44,3 -83,9 7,7 3/2/05 17.13 -217,1 -167,1 -34,4 -150,6 -90,9 7,9
3/2/05 17.07 -163,2 -123,0 393,6 -44,7 -84,3 7,7 3/2/05 17.13 -218,5 -166,1 -31,3 -152,9 -91,8 7,9
3/2/05 17.07 -162,2 -123,0 394,0 -44,3 -83,9 7,8 3/2/05 17.13 -218,0 -166,1 -30,6 -152,9 -92,7 7,9
3/2/05 17.07 -129,0 -66,7 -116,0 -90,1 -151,9 9,3 3/2/05 17.13 -218,0 -164,7 -26,1 -154,9 -93,5 7,9
3/2/05 17.07 -129,0 -66,3 -115,5 -91,1 -152,4 9,4 3/2/05 17.13 -218,0 -165,2 -26,1 -155,3 -93,5 7,9
3/2/05 17.08 -129,0 -66,7 -115,5 -91,1 -152,9 9,4 3/2/05 17.25 -228,5 -171,8 -19,3 -171,7 -88,8 8,0
3/2/05 17.08 -155,7 -94,0 -143,7 -120,8 -130,8 9,4 3/2/05 17.25 -228,0 -171,8 -20,1 -171,2 -88,8 8,0
3/2/05 17.08 -155,7 -94,4 -145,2 -121,3 -133,5 9,4 3/2/05 17.25 -226,6 -170,9 -20,1 -171,7 -89,2 8,0
3/2/05 17.08 -155,7 -94,4 -145,8 -119,4 -134,0 9,4 3/2/05 17.25 -227,5 -170,9 -20,1 -171,2 -88,8 8,0
3/2/05 17.08 -155,7 -94,4 -146,3 -119,4 -134,5 9,4 3/2/05 17.25 -226,6 -170,9 -20,1 -171,7 -88,4 8,0
3/2/05 17.08 -155,3 -94,0 -146,8 -119,4 -134,5 9,4 3/2/05 17.30 -219,4 -166,1 -16,3 -164,9 -93,5 8,1
3/2/05 17.08 -155,7 -94,4 -146,8 -119,4 -134,5 9,4 3/2/05 17.30 -219,4 -166,1 -16,3 -164,5 -94,0 8,1
3/2/05 17.24 -157,6 -103,6 -143,7 -149,1 -99,5 9,4 3/2/05 17.30 -219,4 -166,1 -16,3 -164,9 -94,0 8,1
3/2/05 17.24 -157,6 -103,6 -143,7 -148,6 -100,0 9,4 3/2/05 17.41 -219,4 -164,7 -13,0 -165,4 -94,8 8,2
3/2/05 17.24 -157,6 -103,6 -143,7 -149,1 -100,0 9,4 3/2/05 17.41 -219,4 -164,7 -13,0 -166,4 -94,0 8,2
3/2/05 17.24 -162,2 -105,4 -145,8 -147,6 -97,3 9,4 3/2/05 17.41 -219,4 -163,8 -13,4 -166,4 -94,8 8,2
3/2/05 17.24 -162,7 -106,8 -145,2 -147,6 -97,3 9,4 3/2/05 17.44 -218,5 -163,3 -11,9 -164,0 -94,8 8,3
3/2/05 17.24 -162,7 -105,9 -145,2 -147,6 -96,8 9,4 3/2/05 17.44 -218,0 -163,3 -11,9 -164,0 -94,8 8,3
3/2/05 17.30 -161,3 -102,7 -146,8 -145,1 -100,0 9,5 3/2/05 17.44 -218,5 -163,3 -11,9 -164,0 -94,8 8,3
3/2/05 17.30 -162,2 -102,7 -146,3 -145,1 -100,4 9,5 3/2/05 17.52 -217,1 -162,8 -10,0 -164,0 -94,8 8,4
3/2/05 17.30 -161,3 -102,7 -146,8 -145,1 -100,4 9,5 3/2/05 17.56 -274,0 -209,3 -57,2 -204,3 -43,6 8,4
3/2/05 17.30 -161,3 -102,7 -146,3 -145,1 -100,4 9,5 3/2/05 17.56 -274,0 -210,3 -57,2 -205,3 -42,8 8,4
3/2/05 17.30 -161,3 -102,7 -146,8 -145,1 -100,4 9,5 3/2/05 17.56 -274,0 -209,3 -56,8 -204,3 -43,6 8,4
3/2/05 17.30 -161,3 -102,2 -146,3 -145,1 -100,4 9,5 3/2/05 17.56 -274,0 -209,3 -56,8 -203,8 -44,0 8,4
3/2/05 17.31 -161,3 -102,7 -146,8 -145,1 -100,4 9,5 3/2/05 18.05 -126,3 114,0 -317,7 -170,2 -244,5 8,5
3/2/05 17.40 -158,0 -99,0 -150,9 -140,6 -102,2 9,5 3/2/05 18.05 -126,7 114,0 -317,7 -170,2 -245,0 8,5
3/2/05 17.40 -157,6 -98,5 -151,4 -140,6 -101,8 9,5 3/2/05 18.05 -127,6 113,2 -317,3 -169,8 -245,0 8,5
3/2/05 17.40 -157,6 -99,0 -151,4 -141,1 -101,8 9,5 3/2/05 19.10 -202,9 -32,7 104,6 -44,0 -60,9 10,9
3/2/05 17.40 -157,6 -98,5 -151,4 -140,6 -102,2 9,5 3/2/05 20.00 -127,6 -56,6 55,9 -110,0 -36,0 10,1
3/2/05 17.40 -158,0 -98,5 -151,4 -140,6 -102,2 9,5 3/2/05 21.00 -202,9 -32,7 104,6 -44,0 -60,9 10,9
3/2/05 17.51 -156,2 -96,3 -150,9 -139,1 -102,2 9,6 3/2/05 22.00 -211,4 -59,8 116,6 -44,0 -83,2 11,8
3/2/05 17.51 -155,7 -96,7 -150,9 -140,1 -102,2 9,6 3/2/05 23.00 -221,8 -54,9 115,6 -43,5 -76,7 12,5
3/2/05 17.51 -155,7 -96,7 -150,9 -139,1 -102,2 9,6 4/2/05 0.00 -223,2 -49,1 117,3 -39,5 -72,4 13,2
3/2/05 17.51 -156,2 -96,3 -150,9 -139,1 -102,2 9,6 4/2/05 1.00 -220,9 -45,5 121,7 -35,5 -69,9 13,8
3/2/05 17.51 -155,7 -96,3 -150,9 -139,1 -102,2 9,6 4/2/05 2.00 -218,0 -41,5 125,5 -31,0 -65,6 14,3
3/2/05 17.51 -155,7 -96,7 -150,9 -139,1 -102,2 9,6 4/2/05 3.00 -215,6 -38,9 126,8 -27,4 -61,8 14,8
3/2/05 17.56 -156,2 -96,3 -152,0 -138,6 -100,4 9,6 4/2/05 4.00 -213,7 -35,3 128,5 -23,0 -59,2 15,1
3/2/05 17.56 -176,2 -116,5 -167,1 -160,1 -38,6 9,7 4/2/05 5.00 -213,3 -33,1 130,5 -19,4 -57,5 15,5
3/2/05 17.56 -176,2 -116,5 -167,6 -160,6 -39,5 9,7 4/2/05 6.00 -316,6 -53,5 113,2 -45,8 -4,9 15,8
3/2/05 17.56 -176,2 -116,1 -168,6 -160,1 -39,5 9,7 4/2/05 7.00 -303,6 -56,6 103,5 -59,3 -6,6 16,1
3/2/05 17.56 -176,2 -116,1 -168,6 -160,1 -39,9 9,7 4/2/05 8.00 -237,6 -26,6 140,7 9,2 -46,5 16,5
3/2/05 18.05 -156,7 -102,7 -105,8 -95,0 -108,1 10,1 4/2/05 9.00 -249,2 -28,7 121,7 -6,6 -28,1 16,9
3/2/05 18.33 -156,2 -103,1 -105,3 -95,0 -107,2 10,1 4/2/05 10.00 -244,8 -44,2 127,5 -15,4 -13,2 17,3
3/2/05 18.33 -156,7 -102,7 -105,8 -94,5 -107,2 10,1 4/2/05 11.00 -232,3 -27,0 139,3 9,2 -23,9 17,6
3/2/05 18.33 -155,3 -109,1 -109,4 -94,0 -106,7 10,1 4/2/05 12.00 -236,1 -50,4 127,5 -2,2 -4,9 17,9
3/2/05 18.33 -108,1 -40,4 -99,8 -102,3 -149,6 10,2 4/2/05 13.00 -215,6 -18,2 152,4 21,8 -30,2 18,3
3/2/05 18.47 -108,6 -39,9 -99,3 -103,2 -149,6 10,2 4/2/05 14.00 -247,7 -28,3 145,4 1,3 -11,1 18,6
3/2/05 18.47 -116,7 -48,4 -96,8 -104,2 -144,6 10,2 4/2/05 15.00 -221,3 -13,4 161,1 18,8 -27,7 18,8
3/2/05 18.47 -116,7 -48,4 -96,8 -104,2 -145,5 10,2 4/2/05 16.00 -220,9 -11,3 161,4 20,1 -26,0 19,0
3/2/05 18.47 -205,1 -96,7 -103,3 -97,4 -7,7 10,3 4/2/05 17.00 -219,4 -9,5 162,7 22,2 -25,2 19,2
3/2/05 19.05 -207,0 -98,1 -103,3 -97,4 -1,7 10,3 4/2/05 18.00 -218,5 -8,2 165,4 23,1 -24,8 19,4
3/2/05 19.05 -209,9 -99,9 -104,3 -98,4 2,1 10,3 4/2/05 19.00 -217,1 -6,9 167,7 24,4 -23,1 19,6
3/2/05 19.05 -101,4 -55,1 43,0 -425,8 -31,7 11,0 4/2/05 20.00 -216,6 -6,1 170,3 25,3 -23,1 19,7
3/2/05 20.00 -91,9 36,5 7,6 -347,0 -110,3 10,6 4/2/05 21.00 -216,1 -4,3 171,3 26,6 -23,1 19,9
3/2/05 21.00 -101,4 -55,1 43,0 -425,8 -31,7 11,0 4/2/05 22.00 -215,6 -3,9 172,9 27,4 -21,9 20,0
3/2/05 22.00 -114,5 -64,9 5,7 -414,9 -82,5 11,5 4/2/05 23.00 -214,2 -3,0 174,3 28,3 -21,9 20,1
3/2/05 23.00 -116,7 -57,7 5,7 -414,3 -79,9 12,0 5/2/05 0.00 -213,7 -2,2 175,2 28,3 -21,9 20,2
4/2/05 0.00 -114,9 -52,8 7,2 -412,1 -77,2 12,5 5/2/05 1.00 -213,3 -1,7 176,9 28,7 -21,9 20,3
4/2/05 1.00 -112,7 -48,4 10,5 -408,6 -75,4 13,1 5/2/05 2.00 -212,3 -1,7 176,2 29,6 -21,9 20,3
4/2/05 2.00 -110,8 -45,7 14,3 -406,9 -71,0 13,6 5/2/05 3.00 -211,4 -2,2 176,9 29,6 -22,7 20,4
4/2/05 3.00 -107,7 -43,5 15,3 -404,1 -67,9 14,0 5/2/05 4.00 -210,9 -2,2 177,2 30,9 -22,7 20,4
4/2/05 4.00 -105,9 -41,7 16,7 -401,8 -65,7 14,4 5/2/05 5.00 -210,9 -1,7 177,9 30,9 -22,7 20,4
4/2/05 5.00 -104,1 -39,5 19,0 -400,1 -63,5 14,7 5/2/05 6.00 -210,9 -1,7 178,5 30,9 -23,1 20,5
4/2/05 6.00 -125,8 -87,6 1,0 -455,2 43,1 15,1 5/2/05 7.00 -211,4 -1,7 179,5 31,3 -23,5 20,5
4/2/05 7.00 -139,1 -85,3 0,0 -449,4 66,9 15,4 5/2/05 8.00 -210,9 -1,7 180,2 31,7 -23,5 20,5
4/2/05 8.00 -99,6 -51,5 19,0 -380,9 -23,1 15,7 5/2/05 9.00 -210,9 -1,7 180,8 31,7 -23,5 20,7
4/2/05 9.00 -83,0 -41,2 14,8 -348,6 -69,2 16,1 5/2/05 10.00 -210,9 -2,2 181,1 31,3 -23,9 20,7
4/2/05 10.00 -120,8 -62,7 4,8 -376,5 32,3 16,5 5/2/05 11.00 -210,9 -2,2 182,1 31,3 -23,9 20,7
4/2/05 11.00 -96,9 -51,0 21,9 -354,2 -14,9 17,0 5/2/05 12.00 -211,4 -2,2 182,5 31,3 -23,9 20,8
4/2/05 12.00 -117,6 -73,1 11,9 -384,3 64,5 17,4 5/2/05 13.00 -211,4 -2,6 183,4 31,3 -24,8 20,8
4/2/05 13.00 -92,4 -42,6 29,0 -350,9 -14,5 17,7 5/2/05 14.00 -211,4 -3,0 183,8 31,3 -24,8 20,9
4/2/05 14.00 -105,4 -55,1 43,5 -377,6 21,5 18,1 5/2/05 15.00 -211,4 -3,0 184,4 31,3 -24,8 20,9
4/2/05 15.00 -93,7 -41,2 40,2 -368,1 0,0 18,5 5/2/05 16.00 -210,9 -3,9 185,1 31,7 -23,9 20,9
4/2/05 16.00 -92,8 -39,9 41,6 -364,7 0,8 18,8 5/2/05 17.00 -211,4 -4,3 185,7 31,7 -23,9 21,0
4/2/05 17.00 -91,9 -38,1 44,0 -362,5 2,1 19,1 5/2/05 18.00 -210,9 -4,3 186,0 31,7 -24,8 21,0
4/2/05 18.00 -90,6 -36,8 46,3 -361,4 3,0 19,4 5/2/05 19.00 -211,4 -4,8 186,7 31,3 -24,8 21,0
4/2/05 19.00 -90,2 -35,5 48,2 -359,2 2,5 19,6 5/2/05 20.00 -210,9 -4,8 187,0 31,3 -24,8 21,0
4/2/05 20.00 -89,3 -34,6 49,6 -358,1 4,2 19,8 5/2/05 21.00 -211,4 -5,2 187,0 31,3 -24,8 21,0
4/2/05 21.00 -90,2 -33,3 47,7 -356,4 4,2 19,9 5/2/05 22.00 -210,9 -6,1 187,7 31,3 -25,2 21,0
4/2/05 22.00 -89,7 -32,8 48,2 -355,8 4,2 19,9 5/2/05 23.00 -210,9 -5,2 188,3 30,9 -25,2 21,0
4/2/05 23.00 -89,3 -32,8 49,6 -354,2 4,2 20,0 6/2/05 0.00 -210,9 -6,1 188,3 30,9 -25,2 21,0
5/2/05 0.00 -89,3 -32,4 50,5 -354,2 4,7 20,1 6/2/05 1.00 -210,9 -6,5 188,3 30,9 -25,2 21,0
5/2/05 1.00 -89,7 -31,5 52,8 -353,6 5,1 20,2 6/2/05 2.00 -210,9 -6,5 188,7 30,4 -25,2 21,0
5/2/05 2.00 -90,2 -32,4 52,8 -352,5 6,4 20,4 6/2/05 3.00 -210,9 -6,9 188,7 30,9 -25,6 21,0
5/2/05 3.00 -89,3 -32,4 54,2 -353,1 6,8 20,5 6/2/05 4.00 -211,4 -7,4 188,7 30,9 -25,6 21,0
5/2/05 4.00 -89,7 -32,4 54,7 -352,5 7,2 20,5 6/2/05 5.00 -211,4 -7,4 189,0 30,4 -26,0 21,0
5/2/05 5.00 -89,3 -32,4 54,7 -351,4 7,2 20,7 6/2/05 6.00 -211,4 -8,2 189,0 30,4 -25,6 21,0
5/2/05 6.00 -89,7 -32,4 55,2 -351,4 7,6 20,7 6/2/05 7.00 -211,4 -8,2 189,3 29,6 -26,0 21,0
5/2/05 7.00 -90,6 -32,8 55,6 -351,4 7,6 20,8 6/2/05 8.00 -211,8 -8,7 189,3 30,4 -26,0 21,0
5/2/05 8.00 -90,6 -32,8 56,6 -351,4 8,5 20,8 6/2/05 9.00 -211,4 -9,1 189,3 29,6 -26,9 21,0
5/2/05 9.00 -91,5 -33,3 57,0 -351,4 8,5 20,9 6/2/05 10.00 -211,8 -9,1 189,0 29,6 -26,9 20,9
5/2/05 10.00 -91,5 -32,8 57,5 -351,4 8,5 20,9 6/2/05 11.00 -211,8 -9,5 189,3 29,1 -26,9 20,9
5/2/05 11.00 -91,5 -33,3 57,9 -351,4 8,9 20,9 6/2/05 12.00 -212,3 -10,4 190,0 28,7 -27,3 20,9
5/2/05 12.00 -91,5 -33,7 58,9 -351,4 8,9 21,0 6/2/05 13.00 -212,3 -10,4 190,0 29,1 -27,3 20,9
5/2/05 13.00 -91,9 -34,6 59,3 -352,5 8,9 21,0 6/2/05 14.00 -212,3 -10,8 190,0 28,7 -27,7 20,9
5/2/05 14.00 -91,9 -34,6 59,3 -351,4 8,9 21,0 6/2/05 15.00 -213,3 -10,8 190,3 28,3 -27,3 20,9
5/2/05 15.00 -91,9 -35,0 60,3 -351,4 8,9 21,1 6/2/05 16.00 -212,3 -11,3 190,6 28,7 -27,7 20,9
5/2/05 16.00 -92,4 -34,6 60,3 -352,5 9,3 21,1 6/2/05 17.00 -212,3 -11,7 190,6 28,3 -27,7 20,9
5/2/05 17.00 -91,9 -35,0 61,2 -352,5 9,3 21,1 6/2/05 18.00 -213,3 -11,7 190,6 28,3 -28,1 20,9
5/2/05 18.00 -91,9 -35,5 61,2 -352,5 9,3 21,1 6/2/05 19.00 -213,3 -12,6 190,9 27,4 -28,1 20,9
5/2/05 19.00 -91,9 -35,9 61,6 -353,1 9,3 21,1 6/2/05 20.00 -213,3 -13,0 190,9 27,4 -28,9 20,9
5/2/05 20.00 -92,4 -35,9 62,1 -353,1 8,9 21,1 6/2/05 21.00 -213,7 -13,0 190,9 27,0 -28,1 20,9
5/2/05 21.00 -92,4 -36,8 62,1 -353,1 8,9 21,1 6/2/05 22.00 -213,7 -13,0 190,9 27,4 -28,9 20,9
5/2/05 22.00 -92,4 -36,8 62,1 -353,1 8,9 21,1 6/2/05 23.00 -213,3 -13,4 190,9 27,0 -28,9 20,8
5/2/05 23.00 -92,8 -36,8 62,6 -353,6 8,5 21,1 7/2/05 0.00 -213,7 -13,4 190,9 27,0 -29,4 20,8
6/2/05 0.00 -92,8 -37,3 62,1 -353,6 8,5 21,1 7/2/05 1.00 -213,7 -13,9 190,9 26,6 -29,4 20,8
6/2/05 1.00 -92,8 -37,7 62,1 -353,6 8,5 21,1 7/2/05 2.00 -213,7 -13,9 190,9 26,6 -29,4 20,8
6/2/05 2.00 -93,7 -37,7 62,1 -354,2 7,6 21,0 7/2/05 3.00 -214,2 -13,9 190,6 26,6 -29,4 20,7
6/2/05 3.00 -94,2 -37,7 62,1 -354,2 7,6 21,1 7/2/05 4.00 -214,2 -14,7 190,6 26,6 -29,8 20,7
6/2/05 4.00 -93,7 -38,1 62,1 -355,3 7,2 21,0 7/2/05 5.00 -214,7 -15,2 190,6 26,6 -30,2 20,7
6/2/05 5.00 -94,2 -38,1 62,6 -355,3 6,8 20,9 7/2/05 6.00 -214,2 -15,2 190,9 26,1 -29,8 20,5
6/2/05 6.00 -94,6 -39,0 62,6 -355,3 6,8 20,9 7/2/05 7.00 -215,6 -15,6 185,1 26,1 -30,2 20,3
6/2/05 7.00 -94,6 -39,5 62,1 -355,8 6,4 20,9 7/2/05 8.00 -236,1 -46,0 164,7 -7,5 8,2 20,0
6/2/05 8.00 -95,1 -39,5 62,1 -355,8 6,4 20,8 7/2/05 9.00 -250,6 -46,8 163,7 -12,8 21,2 19,9
6/2/05 9.00 -95,1 -39,9 62,1 -356,4 5,5 20,8 7/2/05 10.00 -229,9 -22,2 186,0 14,0 -27,7 19,9
6/2/05 10.00 -95,1 -39,9 62,1 -356,4 5,1 20,8 7/2/05 11.00 -226,6 -26,6 177,9 16,2 -23,1 19,8
6/2/05 11.00 -96,0 -40,4 62,1 -356,4 4,7 20,8 7/2/05 12.00 -245,8 -41,1 173,9 -13,2 12,3 19,8
6/2/05 12.00 -96,4 -41,2 62,6 -356,9 4,7 20,8 7/2/05 13.00 -245,3 -35,3 179,2 -12,3 -2,1 19,9
6/2/05 13.00 -96,4 -41,2 62,6 -356,9 4,2 20,8 7/2/05 14.00 -249,2 -42,0 182,1 -3,5 6,1 19,8
6/2/05 14.00 -96,4 -41,7 62,6 -358,1 4,7 20,8 7/2/05 15.00 -239,5 -28,3 187,7 6,6 -20,6 19,8
6/2/05 15.00 -96,4 -41,7 63,5 -358,6 4,2 20,8 7/2/05 16.00 -233,3 -28,7 182,1 17,9 -22,7 19,7
6/2/05 16.00 -96,4 -42,1 63,5 -358,6 4,2 20,7 7/2/05 17.00 -244,8 -45,5 169,7 4,4 9,0 19,7
6/2/05 17.00 -96,4 -42,6 64,0 -358,6 4,2 20,7 7/2/05 18.00 -246,7 -49,1 168,0 2,6 11,0 19,7
6/2/05 18.00 -96,4 -42,6 63,5 -359,2 3,4 20,7 7/2/05 19.00 -230,9 -32,7 177,5 17,9 -23,1 19,7
6/2/05 19.00 -96,9 -42,6 62,6 -359,2 3,4 20,7 7/2/05 20.00 -240,0 -45,5 172,0 4,8 1,2 19,7
6/2/05 20.00 -96,9 -43,5 63,5 -359,2 3,4 20,7 7/2/05 21.00 -244,3 -54,9 168,0 0,0 11,8 19,7
6/2/05 21.00 -96,9 -43,5 63,5 -359,7 3,4 20,7 7/2/05 22.00 -232,3 -44,2 172,9 11,4 -21,0 19,7
6/2/05 22.00 -97,3 -43,5 63,5 -359,7 3,0 20,5 7/2/05 23.00 -229,9 -39,8 173,9 12,2 -23,1 19,7
6/2/05 23.00 -96,9 -43,9 62,6 -360,8 2,5 20,5 8/2/05 0.00 -229,9 -43,3 172,9 15,7 -26,0 19,7
7/2/05 0.00 -97,3 -44,4 62,6 -360,8 2,5 20,5 8/2/05 1.00 -229,9 -41,1 172,9 16,2 -28,1 19,6
7/2/05 1.00 -98,2 -43,9 62,1 -360,8 2,1 20,4 8/2/05 2.00 -229,9 -41,5 172,9 16,6 -28,9 19,6
7/2/05 2.00 -98,2 -44,4 62,1 -361,4 2,1 20,4 8/2/05 3.00 -229,9 -41,5 172,3 16,6 -29,4 19,5
7/2/05 3.00 -98,2 -44,8 62,1 -361,4 1,3 20,4 8/2/05 4.00 -230,4 -41,5 172,3 16,6 -29,4 19,5
7/2/05 4.00 -98,7 -44,8 61,6 -361,4 0,8 20,3 8/2/05 5.00 -230,4 -41,5 172,0 17,5 -30,2 19,5
7/2/05 5.00 -98,7 -44,8 61,6 -361,9 0,8 20,3 8/2/05 6.00 -240,5 -66,0 152,7 -7,5 4,9 19,5
7/2/05 6.00 -99,1 -45,7 61,6 -361,9 0,4 20,2 8/2/05 7.00 -241,9 -73,2 149,1 -10,1 9,0 19,5
7/2/05 7.00 -98,7 -46,1 61,2 -361,4 0,4 20,2 8/2/05 8.00 -233,8 -53,5 165,7 7,4 -19,8 19,5
7/2/05 8.00 -125,8 -77,1 49,6 -391,6 96,0 20,1 8/2/05 9.00 -230,9 -50,8 167,3 7,0 -17,7 19,4
7/2/05 9.00 -135,9 -78,5 43,0 -394,5 117,5 20,2 8/2/05 10.00 -234,7 -49,1 166,4 7,0 -15,6 19,4
7/2/05 10.00 -109,5 -56,9 58,9 -380,4 39,8 20,1 8/2/05 11.00 -235,2 -48,6 167,0 7,0 -13,2 19,3
7/2/05 11.00 -108,1 -60,4 56,6 -370,9 46,0 20,0 8/2/05 12.00 -238,6 -52,2 164,7 2,2 -4,1 19,3
7/2/05 12.00 -124,5 -71,7 58,9 -380,4 85,2 20,0 8/2/05 13.00 -242,9 -58,0 162,0 -3,1 7,4 19,3
7/2/05 13.00 -123,1 -67,2 54,7 -389,9 74,7 19,8 8/2/05 14.00 -244,3 -60,2 162,0 -3,5 9,4 19,3
7/2/05 14.00 -132,2 -74,9 43,0 -399,0 113,5 19,7 8/2/05 15.00 -245,8 -66,0 159,7 -4,0 9,0 19,3
7/2/05 15.00 -119,0 -61,3 50,0 -389,4 61,6 19,7 8/2/05 16.00 -237,6 -52,6 167,0 5,3 -13,6 19,2
7/2/05 16.00 -115,4 -61,3 47,2 -378,7 64,5 19,7 8/2/05 17.00 -239,5 -58,0 161,4 1,3 -12,8 19,2
7/2/05 17.00 -129,9 -75,8 36,5 -387,1 117,5 19,6 8/2/05 18.00 -245,3 -64,2 157,4 -5,7 0,8 19,2
7/2/05 18.00 -132,2 -79,4 33,2 -389,4 119,1 19,6 8/2/05 19.00 -250,1 -71,0 154,7 -8,4 12,3 19,1
7/2/05 19.00 -115,4 -64,0 44,0 -375,9 62,4 19,6 8/2/05 20.00 -249,6 -67,8 158,1 -5,7 7,4 19,1
7/2/05 20.00 -127,7 -75,3 36,5 -384,9 104,0 19,6 8/2/05 21.00 -240,0 -53,5 166,0 3,1 -10,3 19,1
7/2/05 21.00 -135,4 -82,6 30,8 -389,4 119,1 19,6 8/2/05 22.00 -239,5 -54,4 166,0 2,6 -8,6 19,1
7/2/05 22.00 -123,6 -71,7 40,7 -378,1 69,4 19,6 8/2/05 23.00 -240,5 -54,4 166,0 2,2 -8,6 19,1
7/2/05 23.00 -120,8 -68,5 41,6 -377,6 65,3 19,5 9/2/05 0.00 -242,4 -58,9 163,7 3,1 -9,5 19,1
8/2/05 0.00 -121,3 -70,8 40,2 -375,9 60,4 19,5 9/2/05 1.00 -243,4 -57,1 163,7 3,1 -10,3 19,1
8/2/05 1.00 -121,3 -69,0 41,2 -375,3 55,5 19,5 9/2/05 2.00 -242,9 -57,1 163,0 3,5 -11,1 19,0
8/2/05 2.00 -120,8 -69,4 40,7 -375,3 55,1 19,4 9/2/05 3.00 -244,3 -57,1 162,4 3,5 -11,5 18,9
8/2/05 3.00 -119,9 -69,4 40,2 -375,3 54,7 19,4 9/2/05 4.00 -244,3 -57,1 162,4 3,5 -12,8 18,9
8/2/05 4.00 -120,8 -69,4 40,2 -375,3 53,4 19,3 9/2/05 5.00 -245,3 -57,1 162,4 4,4 -13,2 18,9
8/2/05 5.00 -120,8 -69,4 39,3 -375,3 52,2 19,3 9/2/05 6.00 -250,6 -66,9 157,1 -2,2 0,8 18,8
8/2/05 6.00 -137,7 -88,5 31,8 -386,6 105,2 19,2 9/2/05 7.00 -253,0 -73,2 155,7 -4,0 2,9 18,8
8/2/05 7.00 -143,7 -91,2 27,6 -387,1 109,2 19,2 9/2/05 8.00 -253,0 -74,6 155,7 -5,7 3,3 18,8
8/2/05 8.00 -128,6 -75,8 37,0 -380,4 67,8 19,1 9/2/05 9.00 -247,2 -59,3 160,7 -1,3 -11,1 18,8
8/2/05 9.00 -126,7 -77,1 34,6 -380,9 66,9 19,0 9/2/05 10.00 -249,2 -63,3 160,4 -3,1 -8,6 18,8
8/2/05 10.00 -125,4 -77,1 34,1 -380,9 69,8 18,9 9/2/05 11.00 -249,2 -62,4 159,7 -4,0 -4,1 18,8
8/2/05 11.00 -125,8 -77,1 34,1 -380,4 75,1 18,8 9/2/05 12.00 -249,2 -60,2 161,1 -2,2 -4,5 18,7
8/2/05 12.00 -128,6 -80,3 31,8 -383,2 89,6 18,8 9/2/05 13.00 -249,2 -63,8 159,1 -3,1 -2,1 18,6
8/2/05 13.00 -132,7 -85,3 29,4 -387,1 104,0 18,9 9/2/05 14.00 -252,5 -75,5 152,4 -3,5 -1,2 18,6
8/2/05 14.00 -133,6 -87,1 29,0 -388,8 108,0 18,9 9/2/05 15.00 -252,1 -69,2 155,4 -6,2 6,1 18,6
8/2/05 15.00 -135,9 -91,7 27,6 -389,4 107,2 18,9 9/2/05 16.00 -245,3 -61,1 160,4 -1,8 -7,4 18,5
8/2/05 16.00 -126,7 -80,3 36,0 -384,9 78,7 18,9 9/2/05 17.00 -244,3 -63,8 158,7 -3,1 -6,2 18,5
8/2/05 17.00 -129,0 -83,9 33,7 -388,8 82,0 18,9 9/2/05 18.00 -245,3 -66,9 156,1 -6,2 -3,3 18,5
8/2/05 18.00 -135,0 -88,5 28,5 -392,8 100,8 18,8 9/2/05 19.00 -250,1 -81,8 147,7 -7,9 -2,1 18,5
8/2/05 19.00 -139,1 -94,0 23,8 -393,3 115,9 18,8 9/2/05 20.00 -250,6 -73,2 152,1 -10,1 3,3 18,5
8/2/05 20.00 -136,8 -93,1 26,1 -392,2 108,0 18,7 9/2/05 21.00 -244,8 -61,6 155,4 -4,0 -7,0 18,3
8/2/05 21.00 -126,7 -80,8 32,3 -386,6 85,6 18,7 9/2/05 22.00 -242,9 -59,8 156,4 -4,0 -6,6 18,2
8/2/05 22.00 -126,3 -81,7 31,8 -387,1 88,0 18,7 9/2/05 23.00 -243,4 -59,3 157,1 -3,5 -8,2 18,2
8/2/05 23.00 -126,7 -80,8 31,8 -386,6 87,6 18,6 10/2/05 0.00 -245,8 -62,0 155,7 -4,0 -8,6 18,2
9/2/05 0.00 -126,7 -85,3 29,0 -386,6 86,8 18,7 10/2/05 1.00 -246,7 -63,3 154,4 -4,0 -10,3 18,1
9/2/05 1.00 -128,6 -84,4 29,0 -386,6 85,6 18,6 10/2/05 2.00 -246,7 -62,4 154,4 -4,0 -11,1 18,0
9/2/05 2.00 -129,0 -84,4 28,5 -386,6 84,0 18,6 10/2/05 3.00 -247,2 -62,4 154,4 -3,5 -11,5 18,0
9/2/05 3.00 -129,0 -83,9 27,1 -386,6 83,2 18,5 10/2/05 4.00 -249,2 -63,3 153,1 -3,5 -12,8 17,8
9/2/05 4.00 -129,9 -83,9 26,6 -386,6 82,8 18,5 10/2/05 5.00 -249,6 -63,3 153,1 -3,5 -13,2 17,8
9/2/05 5.00 -130,4 -84,4 27,1 -387,1 81,5 18,5 10/2/05 6.00 -251,6 -72,3 148,7 -7,5 -6,2 17,7
9/2/05 6.00 -135,9 -93,5 22,4 -390,5 100,0 18,4 10/2/05 7.00 -249,2 -64,2 153,1 -5,3 -11,5 17,7
9/2/05 7.00 -138,2 -98,1 21,4 -392,2 103,2 18,4 10/2/05 8.00 -247,7 -60,2 154,1 -5,7 -13,2 17,5
9/2/05 8.00 -139,6 -97,6 22,4 -393,3 104,0 18,4 10/2/05 9.00 -249,2 -62,4 153,7 -6,2 -12,3 17,5
9/2/05 9.00 -133,1 -85,3 28,5 -391,6 86,0 18,4 10/2/05 10.00 -250,6 -71,4 148,7 -7,9 -11,5 17,5
9/2/05 10.00 -135,4 -87,6 26,6 -393,3 88,8 18,3 10/2/05 11.00 -253,0 -74,6 146,4 -12,3 -6,6 17,5
9/2/05 11.00 -133,1 -87,6 24,7 -393,3 95,2 18,2 10/2/05 12.00 -252,5 -73,2 148,7 -12,3 -8,2 17,5
9/2/05 12.00 -133,6 -86,7 26,1 -392,2 94,0 18,2 10/2/05 13.00 -253,0 -71,4 149,4 -10,6 -8,6 17,4
9/2/05 13.00 -133,1 -87,1 22,8 -392,2 97,2 18,1 10/2/05 14.00 -249,6 -62,4 154,4 -8,4 -14,8 17,4
9/2/05 14.00 -136,8 -99,0 17,1 -391,6 98,0 18,1 10/2/05 15.00 -249,2 -62,0 154,1 -7,5 -14,4 17,4
9/2/05 15.00 -137,3 -93,5 19,0 -395,0 107,6 18,1 10/2/05 16.00 -249,2 -64,7 154,1 -8,4 -13,2 17,4
9/2/05 16.00 -128,1 -87,1 22,8 -392,2 90,8 18,0 10/2/05 17.00 -248,2 -66,0 154,4 -8,8 -12,8 17,4
9/2/05 17.00 -129,9 -88,9 22,4 -393,3 91,6 18,1 10/2/05 18.00 -248,2 -85,0 147,1 -8,4 -14,8 17,5
9/2/05 18.00 -132,2 -91,7 21,4 -397,3 95,2 18,0 10/2/05 19.00 -248,2 -81,8 149,1 -11,9 -12,3 17,7
9/2/05 19.00 -137,3 -103,1 12,4 -397,9 97,2 17,9 10/2/05 20.00 -248,2 -77,3 152,1 -12,8 -11,1 17,9
9/2/05 20.00 -138,2 -96,7 14,3 -400,1 104,0 17,7 10/2/05 21.00 -248,2 -66,9 159,7 -12,8 -12,8 18,0
9/2/05 21.00 -132,2 -87,6 15,7 -395,0 89,6 17,5 10/2/05 22.00 -247,7 -66,5 163,0 -11,9 -9,5 18,1
9/2/05 22.00 -131,3 -86,7 15,7 -394,5 89,2 17,4 10/2/05 23.00 -245,8 -81,4 154,4 -8,8 -14,4 18,1
9/2/05 23.00 -132,2 -86,7 15,7 -395,0 87,6 17,4 11/2/05 0.00 -250,6 -85,9 154,1 -8,8 -14,4 18,1
10/2/05 0.00 -133,1 -89,4 14,3 -395,0 86,8 17,4 11/2/05 1.00 -251,6 -85,9 151,4 -7,9 -13,6 18,0
10/2/05 1.00 -134,5 -90,8 14,8 -396,2 84,8 17,3 11/2/05 2.00 -254,0 -88,2 149,1 -7,9 -15,2 17,9
10/2/05 2.00 -135,4 -90,8 15,3 -396,2 83,6 17,2 11/2/05 3.00 -254,0 -88,2 148,7 -7,5 -15,6 17,8
10/2/05 3.00 -135,4 -90,8 15,3 -396,2 82,8 17,1 11/2/05 4.00 -254,5 -88,2 148,1 -7,5 -15,6 17,7
10/2/05 4.00 -135,9 -90,8 15,7 -397,9 82,8 17,1 11/2/05 5.00 -255,0 -88,2 147,1 -6,6 -16,5 17,7
10/2/05 5.00 -137,3 -90,8 15,7 -397,9 81,5 17,1 11/2/05 6.00 -249,6 -68,3 154,1 -8,8 -8,6 17,6
10/2/05 6.00 -140,0 -98,5 11,9 -399,0 90,8 17,0 11/2/05 7.00 -256,9 -88,6 144,4 -8,8 -12,3 17,5
10/2/05 7.00 -138,2 -91,7 17,1 -399,0 84,8 17,0 11/2/05 8.00 -253,0 -68,3 155,4 -7,9 -13,2 17,6
10/2/05 8.00 -137,3 -88,5 16,7 -398,4 83,2 16,9 11/2/05 9.00 -253,0 -64,2 158,7 -8,4 -12,8 17,6
10/2/05 9.00 -138,2 -89,4 14,8 -399,0 84,0 16,9 11/2/05 10.00 -253,0 -64,7 159,4 -9,7 -11,1 17,8
10/2/05 10.00 -140,5 -96,7 12,4 -400,1 86,0 16,9 11/2/05 11.00 -251,6 -66,5 156,1 -8,4 -10,3 17,7
10/2/05 11.00 -141,9 -98,5 10,5 -404,1 92,0 16,7 11/2/05 12.00 -253,0 -66,5 158,7 -9,7 -8,6 17,8
10/2/05 12.00 -141,9 -98,1 10,5 -404,1 90,0 16,6 11/2/05 13.00 -254,0 -66,9 160,4 -10,6 -6,2 17,9
10/2/05 13.00 -139,1 -98,5 11,0 -403,0 89,2 16,6 11/2/05 14.00 -252,5 -65,6 161,4 -9,7 -10,3 17,9
10/2/05 14.00 -135,4 -89,9 15,3 -401,3 81,5 16,6 11/2/05 15.00 -254,0 -66,9 160,4 -10,1 -4,5 17,9
10/2/05 15.00 -135,0 -89,9 16,7 -401,3 81,1 16,6 11/2/05 16.00 -253,0 -66,0 158,7 -8,4 -7,4 17,8
10/2/05 16.00 -135,0 -91,7 17,1 -401,8 82,8 16,7 11/2/05 17.00 -253,0 -66,0 157,4 -8,8 -8,6 17,8
10/2/05 17.00 -134,5 -93,1 18,1 -403,0 85,6 16,9 11/2/05 18.00 -253,0 -66,0 157,4 -8,8 -7,4 17,8
10/2/05 18.00 -135,4 -107,7 11,0 -401,8 83,6 17,0 11/2/05 19.00 -255,0 -66,9 156,4 -10,6 -2,9 17,8
10/2/05 19.00 -135,4 -104,5 12,4 -404,1 87,2 17,1 11/2/05 20.00 -255,0 -67,8 157,7 -11,0 -2,9 17,8
10/2/05 20.00 -134,5 -103,1 13,4 -404,7 87,6 17,2 11/2/05 21.00 -254,0 -74,6 154,1 -8,8 -7,4 17,8
10/2/05 21.00 -133,6 -93,1 21,4 -404,7 84,8 17,3 11/2/05 22.00 -252,5 -66,0 157,4 -10,1 -6,2 17,8
10/2/05 22.00 -133,6 -92,1 21,4 -404,1 88,8 17,3 11/2/05 23.00 -254,5 -66,5 157,7 -10,6 -4,1 17,7
10/2/05 23.00 -132,7 -104,5 14,3 -400,7 82,8 17,2 12/2/05 0.00 -252,5 -70,1 155,4 -9,7 -7,4 17,7
11/2/05 0.00 -135,9 -109,6 12,9 -400,7 81,5 17,2 12/2/05 1.00 -254,0 -65,6 157,1 -9,7 -8,6 17,7
11/2/05 1.00 -136,8 -109,1 11,9 -400,1 81,5 17,1 12/2/05 2.00 -255,0 -64,7 156,4 -9,7 -9,0 17,6
11/2/05 2.00 -137,7 -111,9 9,5 -400,1 79,9 17,0 12/2/05 3.00 -255,0 -64,7 156,4 -9,7 -10,3 17,6
11/2/05 3.00 -137,7 -111,9 8,6 -400,1 79,5 17,0 12/2/05 4.00 -255,4 -64,7 156,1 -9,7 -10,7 17,5
11/2/05 4.00 -138,2 -111,9 7,6 -399,0 79,1 16,9 12/2/05 5.00 -255,4 -64,2 155,7 -9,7 -11,1 17,5
11/2/05 5.00 -138,2 -111,9 7,2 -399,0 78,7 16,7 12/2/05 6.00 -256,4 -64,2 155,7 -9,7 -11,5 17,4
11/2/05 6.00 -135,0 -95,8 12,4 -401,3 87,2 16,6 12/2/05 7.00 -256,9 -64,2 155,7 -9,7 -12,3 17,4
11/2/05 7.00 -141,4 -111,4 3,8 -400,7 83,6 16,5 12/2/05 8.00 -256,9 -64,2 155,7 -9,7 -12,8 17,4
11/2/05 8.00 -138,2 -93,5 14,8 -401,3 81,5 16,6 12/2/05 9.00 -257,4 -64,2 155,7 -10,1 -13,2 17,3
11/2/05 9.00 -137,3 -90,8 17,1 -401,8 81,5 16,6 12/2/05 10.00 -257,4 -64,2 156,1 -10,1 -13,2 17,3
11/2/05 10.00 -137,3 -91,2 18,1 -403,0 83,2 16,7 12/2/05 11.00 -257,4 -64,2 155,7 -10,1 -13,6 17,3
11/2/05 11.00 -135,0 -93,1 17,6 -403,0 84,8 16,9 12/2/05 12.00 -257,9 -64,7 156,1 -10,1 -13,6 17,3
11/2/05 12.00 -135,9 -93,1 19,5 -403,5 86,8 17,0 12/2/05 13.00 -257,9 -64,7 156,1 -10,6 -13,6 17,3
11/2/05 13.00 -137,3 -93,5 21,4 -404,1 89,6 17,1 12/2/05 14.00 -257,4 -64,7 156,1 -10,6 -13,2 17,3
11/2/05 14.00 -135,4 -92,1 22,8 -404,1 85,6 17,2 12/2/05 15.00 -257,9 -64,7 156,1 -10,6 -13,2 17,3
11/2/05 15.00 -136,8 -93,1 22,4 -404,1 91,2 17,2 12/2/05 16.00 -257,9 -64,7 156,4 -10,6 -13,2 17,3
11/2/05 16.00 -135,9 -92,1 22,8 -403,5 87,6 17,2 12/2/05 17.00 -257,9 -64,7 156,4 -10,6 -13,2 17,3
11/2/05 17.00 -135,9 -92,1 22,4 -403,5 87,2 17,2 12/2/05 18.00 -257,9 -64,7 156,4 -10,6 -13,2 17,3
11/2/05 18.00 -135,9 -92,1 22,4 -403,5 87,6 17,2 12/2/05 19.00 -257,9 -64,7 156,4 -10,6 -13,2 17,4
11/2/05 19.00 -138,2 -93,5 21,4 -404,1 93,6 17,2 12/2/05 20.00 -257,9 -64,7 156,4 -10,6 -12,8 17,3
11/2/05 20.00 -138,2 -94,0 21,9 -404,1 93,2 17,3 12/2/05 21.00 -257,9 -64,7 156,4 -10,6 -12,8 17,3
11/2/05 21.00 -137,3 -99,0 19,5 -403,0 87,6 17,3 12/2/05 22.00 -258,8 -64,7 157,1 -10,6 -12,8 17,3
11/2/05 22.00 -135,4 -92,1 22,4 -403,0 89,6 17,3 12/2/05 23.00 -258,8 -65,6 157,1 -10,6 -12,8 17,3
11/2/05 23.00 -137,3 -93,5 22,8 -403,5 92,8 17,3 13/2/05 0.00 -258,8 -65,6 156,4 -10,6 -12,8 17,3
12/2/05 0.00 -136,8 -96,3 21,4 -403,5 90,0 17,3 13/2/05 1.00 -258,8 -65,6 156,4 -10,6 -12,3 17,3
12/2/05 1.00 -136,8 -92,1 22,8 -403,0 89,6 17,3 13/2/05 2.00 -258,8 -65,6 156,4 -10,6 -12,8 17,3
12/2/05 2.00 -137,3 -92,1 22,8 -403,5 89,2 17,3 13/2/05 3.00 -258,8 -65,6 157,1 -11,0 -12,8 17,3
12/2/05 3.00 -137,3 -91,7 22,4 -403,0 89,2 17,3 13/2/05 4.00 -258,8 -65,6 157,1 -11,0 -12,8 17,3
12/2/05 4.00 -137,7 -91,7 22,4 -403,0 88,8 17,3 13/2/05 5.00 -258,8 -65,6 157,1 -11,0 -12,3 17,4
12/2/05 5.00 -138,2 -91,2 22,4 -403,0 88,8 17,3 13/2/05 6.00 -258,8 -65,6 157,1 -11,0 -12,3 17,4
12/2/05 6.00 -138,2 -91,7 21,9 -401,8 88,0 17,2 13/2/05 7.00 -258,8 -65,6 157,4 -11,0 -12,3 17,3
12/2/05 7.00 -139,1 -91,2 21,4 -401,8 87,6 17,2 13/2/05 8.00 -258,8 -65,6 157,4 -11,0 -12,3 17,4
12/2/05 8.00 -139,1 -91,2 21,9 -401,8 87,6 17,2 13/2/05 9.00 -258,8 -66,0 157,7 -11,0 -12,3 17,4
12/2/05 9.00 -139,1 -91,2 21,4 -401,8 87,6 17,2 13/2/05 10.00 -257,9 -66,0 157,4 -11,0 -11,5 17,4
12/2/05 10.00 -139,1 -91,2 21,9 -403,0 87,6 17,2 13/2/05 11.00 -258,8 -66,0 157,7 -11,0 -11,5 17,4
12/2/05 11.00 -139,6 -91,7 21,9 -403,0 87,2 17,2 13/2/05 12.00 -258,8 -66,0 157,7 -11,0 -11,5 17,4
12/2/05 12.00 -139,6 -91,7 21,9 -403,0 87,6 17,2 13/2/05 13.00 -258,8 -66,0 158,1 -11,0 -11,5 17,4
12/2/05 13.00 -139,1 -91,7 22,4 -403,0 87,6 17,2 13/2/05 14.00 -258,8 -66,0 157,7 -11,0 -11,5 17,4
12/2/05 14.00 -139,1 -91,7 21,9 -403,0 87,6 17,2 13/2/05 15.00 -258,8 -66,0 158,1 -11,9 -11,5 17,4
12/2/05 15.00 -139,1 -91,7 21,9 -403,0 87,6 17,2 13/2/05 16.00 -258,8 -66,0 158,1 -11,9 -11,1 17,4
12/2/05 16.00 -139,6 -91,7 21,9 -403,0 88,0 17,2 13/2/05 17.00 -258,8 -66,0 158,7 -11,0 -11,1 17,4
12/2/05 17.00 -139,6 -91,2 21,9 -403,0 88,0 17,2 13/2/05 18.00 -258,8 -65,6 158,7 -11,0 -11,1 17,5
12/2/05 18.00 -139,6 -91,2 22,4 -403,0 88,0 17,2 13/2/05 19.00 -258,8 -66,0 158,7 -11,0 -10,7 17,5
12/2/05 19.00 -139,6 -91,2 22,4 -403,0 87,6 17,2 13/2/05 20.00 -258,8 -66,0 159,1 -11,0 -10,7 17,5
12/2/05 20.00 -139,6 -91,2 22,4 -403,0 87,6 17,2 13/2/05 21.00 -258,8 -66,0 159,1 -11,0 -10,7 17,5
12/2/05 21.00 -139,6 -91,2 22,4 -403,0 88,0 17,2 13/2/05 22.00 -258,8 -66,0 159,1 -11,0 -11,1 17,5
12/2/05 22.00 -139,6 -91,2 22,4 -403,0 88,0 17,2 13/2/05 23.00 -258,8 -66,0 159,4 -10,6 -10,7 17,5
12/2/05 23.00 -139,6 -91,2 22,4 -403,0 88,0 17,2 14/2/05 0.00 -258,8 -65,6 159,4 -10,6 -10,7 17,5
13/2/05 0.00 -139,1 -91,2 22,4 -403,0 88,0 17,2 14/2/05 1.00 -258,8 -65,6 159,4 -10,6 -11,1 17,5
13/2/05 1.00 -139,1 -91,7 22,4 -403,0 88,8 17,2 14/2/05 2.00 -258,8 -65,6 159,7 -10,6 -11,1 17,5
13/2/05 2.00 -139,1 -91,7 22,4 -403,0 88,8 17,2 14/2/05 3.00 -257,9 -65,6 159,7 -10,6 -11,1 17,5
13/2/05 3.00 -139,1 -91,7 22,4 -403,0 88,8 17,2 14/2/05 4.00 -258,8 -65,6 159,7 -10,6 -11,1 17,5
13/2/05 4.00 -139,1 -91,7 22,4 -403,0 88,8 17,2 14/2/05 5.00 -258,8 -65,6 159,7 -10,6 -11,1 17,5
13/2/05 5.00 -139,1 -91,7 22,8 -403,5 88,8 17,3 14/2/05 6.00 -258,8 -65,6 159,7 -10,6 -10,7 17,5
13/2/05 6.00 -139,1 -91,7 22,8 -403,5 88,8 17,3 14/2/05 7.00 -259,8 -66,5 159,7 -11,9 -7,0 17,5
13/2/05 7.00 -139,1 -91,7 22,4 -403,5 89,2 17,3 14/2/05 8.00 -258,8 -66,5 160,4 -11,9 -8,6 17,5
13/2/05 8.00 -139,1 -91,7 22,4 -403,5 89,2 17,3 14/2/05 9.00 -257,4 -66,0 160,7 -10,6 -10,3 17,6
13/2/05 9.00 -139,1 -91,7 22,4 -403,0 89,2 17,3 14/2/05 10.00 -256,9 -66,5 160,4 -11,9 -9,0 17,6
13/2/05 10.00 -139,1 -91,7 22,4 -403,5 89,2 17,3 14/2/05 11.00 -257,9 -66,9 160,7 -12,3 -7,0 17,6
13/2/05 11.00 -139,6 -91,7 22,8 -403,0 89,6 17,3 14/2/05 12.00 -256,9 -66,5 161,4 -11,0 -10,3 17,6
13/2/05 12.00 -139,6 -91,7 22,8 -403,5 89,6 17,3 14/2/05 13.00 -256,4 -66,5 162,0 -10,6 -10,7 17,6
13/2/05 13.00 -139,6 -91,7 22,8 -403,5 89,6 17,3 14/2/05 14.00 -256,4 -66,5 161,1 -11,0 -9,5 17,6
13/2/05 14.00 -139,6 -91,7 23,8 -403,0 89,6 17,3 14/2/05 15.00 -257,9 -67,8 161,1 -12,3 -7,4 17,6
13/2/05 15.00 -139,6 -91,7 23,8 -403,5 89,6 17,3 14/2/05 16.00 -256,4 -66,5 162,0 -10,6 -10,7 17,6
13/2/05 16.00 -139,1 -91,7 23,8 -403,5 90,0 17,3 14/2/05 17.00 -257,9 -66,5 161,1 -11,9 -8,2 17,6
13/2/05 17.00 -139,1 -91,7 22,8 -403,5 90,0 17,4 14/2/05 18.00 -256,4 -66,5 161,4 -10,6 -10,3 17,6
13/2/05 18.00 -139,1 -91,7 23,8 -403,5 90,8 17,4 14/2/05 19.00 -257,4 -66,9 161,1 -11,0 -8,6 17,6
13/2/05 19.00 -139,1 -91,7 23,8 -403,5 90,8 17,4 14/2/05 20.00 -257,4 -66,9 162,0 -11,9 -8,6 17,6
13/2/05 20.00 -139,1 -91,7 23,8 -403,0 90,0 17,4 14/2/05 21.00 -257,9 -66,9 162,0 -11,0 -8,2 17,6
13/2/05 21.00 -139,1 -91,7 24,2 -403,0 90,0 17,4 14/2/05 22.00 -257,4 -66,9 162,0 -11,0 -8,6 17,6
13/2/05 22.00 -139,1 -91,2 24,2 -403,0 90,0 17,4 14/2/05 23.00 -255,4 -66,5 162,4 -10,6 -11,1 17,6
13/2/05 23.00 -139,1 -91,2 24,7 -403,0 90,0 17,4 15/2/05 0.00 -256,9 -66,5 162,0 -10,6 -11,5 17,5
14/2/05 0.00 -139,1 -91,2 24,2 -403,0 90,0 17,4 15/2/05 1.00 -257,4 -66,0 161,1 -10,1 -11,5 17,5
14/2/05 1.00 -138,2 -91,2 24,2 -403,0 90,0 17,4 15/2/05 2.00 -257,4 -65,6 160,7 -9,7 -12,3 17,4
14/2/05 2.00 -138,2 -91,2 24,7 -401,8 90,0 17,4 15/2/05 3.00 -257,4 -66,0 160,4 -10,1 -12,8 17,4
14/2/05 3.00 -138,2 -91,2 24,7 -401,8 90,0 17,4 15/2/05 4.00 -258,8 -65,6 160,4 -10,1 -12,8 17,3
14/2/05 4.00 -137,7 -91,7 24,7 -401,8 90,0 17,4 15/2/05 5.00 -258,8 -65,6 159,7 -9,7 -13,2 17,3
14/2/05 5.00 -138,2 -91,7 24,7 -401,8 90,0 17,4 15/2/05 6.00 -257,4 -66,0 160,4 -10,1 -12,3 17,3
14/2/05 6.00 -138,2 -91,7 24,7 -401,8 90,0 17,4 15/2/05 7.00 -258,8 -66,5 160,4 -10,6 -11,5 17,3
14/2/05 7.00 -139,6 -93,1 24,2 -403,0 94,0 17,4 15/2/05 8.00 -258,8 -66,0 161,1 -10,6 -12,8 17,3
14/2/05 8.00 -139,1 -92,1 24,7 -403,0 93,6 17,4 15/2/05 9.00 -259,8 -75,9 157,4 -10,1 -16,5 17,3
14/2/05 9.00 -137,3 -91,7 24,2 -401,8 91,6 17,4 15/2/05 10.00 -257,4 -66,0 161,1 -10,1 -13,6 17,3
14/2/05 10.00 -137,3 -92,1 24,2 -401,8 92,8 17,4 15/2/05 11.00 -257,4 -66,5 161,1 -10,6 -14,4 17,3
14/2/05 11.00 -138,2 -93,1 24,2 -403,5 95,2 17,4 15/2/05 12.00 -258,8 -66,5 161,1 -10,6 -12,8 17,3
14/2/05 12.00 -137,7 -92,1 24,7 -401,8 92,0 17,4 15/2/05 13.00 -257,9 -66,5 162,0 -11,0 -12,8 17,3
14/2/05 13.00 -136,8 -91,7 24,7 -401,8 92,0 17,4 15/2/05 14.00 -257,9 -66,5 162,0 -10,6 -13,2 17,4
14/2/05 14.00 -135,9 -93,1 24,2 -401,8 93,2 17,4 15/2/05 15.00 -258,8 -66,9 162,4 -11,0 -13,2 17,4
14/2/05 15.00 -138,2 -93,1 24,2 -403,0 96,0 17,4 15/2/05 16.00 -257,9 -66,9 162,4 -10,6 -13,2 17,4
14/2/05 16.00 -135,9 -92,1 24,7 -401,8 92,0 17,4 15/2/05 17.00 -257,9 -66,9 162,7 -10,6 -13,2 17,4
14/2/05 17.00 -138,2 -93,1 23,8 -403,0 95,2 17,4 15/2/05 18.00 -257,4 -66,9 163,0 -10,6 -13,6 17,4
14/2/05 18.00 -136,8 -92,1 24,7 -401,8 93,2 17,4 15/2/05 19.00 -257,4 -66,9 163,0 -10,6 -13,2 17,4
14/2/05 19.00 -137,7 -93,1 23,8 -403,5 95,2 17,4 15/2/05 20.00 -256,9 -75,5 159,7 -9,7 -15,6 17,4
14/2/05 20.00 -137,7 -93,1 23,8 -403,0 95,6 17,4 15/2/05 21.00 -257,4 -66,5 163,0 -10,1 -14,8 17,4
14/2/05 21.00 -137,7 -93,1 24,2 -403,0 95,2 17,4 15/2/05 22.00 -257,4 -66,5 163,0 -10,1 -14,8 17,3
14/2/05 22.00 -137,7 -93,1 23,8 -403,0 95,6 17,4 15/2/05 23.00 -258,8 -71,0 160,7 -9,7 -14,8 17,3
14/2/05 23.00 -136,8 -92,1 24,7 -403,0 93,6 17,4 16/2/05 0.00 -259,3 -66,5 161,1 -9,7 -15,2 17,2
15/2/05 0.00 -137,3 -92,1 24,2 -403,0 93,2 17,4 16/2/05 1.00 -259,8 -66,0 160,7 -9,7 -16,5 17,1
15/2/05 1.00 -137,7 -91,7 23,8 -401,8 92,8 17,3 16/2/05 2.00 -259,8 -66,0 160,7 -9,7 -16,9 17,1
15/2/05 2.00 -137,3 -91,7 23,8 -401,8 92,0 17,3 16/2/05 3.00 -259,8 -66,0 160,4 -9,7 -16,9 17,1
15/2/05 3.00 -137,7 -91,2 23,8 -401,8 91,6 17,3 16/2/05 4.00 -259,8 -66,0 160,4 -9,7 -16,9 17,0
15/2/05 4.00 -138,2 -91,2 22,8 -401,8 92,0 17,3 16/2/05 5.00 -260,3 -66,0 159,7 -9,7 -16,9 17,0
15/2/05 5.00 -139,1 -91,2 22,8 -401,8 91,6 17,2 16/2/05 6.00 -259,8 -66,5 159,7 -9,7 -16,9 17,0
15/2/05 6.00 -138,2 -91,7 22,4 -403,0 92,8 17,2 16/2/05 7.00 -260,3 -66,5 160,4 -10,1 -16,5 17,0
15/2/05 7.00 -139,1 -92,1 22,8 -403,0 93,6 17,2 16/2/05 8.00 -260,3 -66,5 160,7 -10,1 -16,5 17,0
15/2/05 8.00 -139,1 -92,1 22,4 -403,0 92,8 17,2 16/2/05 9.00 -259,8 -66,9 160,7 -10,6 -16,5 17,1
15/2/05 9.00 -138,2 -95,3 21,9 -401,8 90,8 17,2 16/2/05 10.00 -259,8 -66,5 160,7 -10,1 -17,7 17,1
15/2/05 10.00 -137,3 -91,7 22,8 -403,0 91,2 17,2 16/2/05 11.00 -259,8 -66,9 161,1 -10,1 -17,7 17,1
15/2/05 11.00 -137,7 -92,1 22,8 -403,0 91,6 17,2 16/2/05 12.00 -259,8 -66,9 160,7 -10,6 -17,3 17,1
15/2/05 12.00 -137,7 -92,1 22,4 -403,5 93,2 17,2 16/2/05 13.00 -260,3 -67,8 162,0 -10,6 -16,5 17,1
15/2/05 13.00 -138,2 -92,1 22,8 -403,5 93,2 17,2 16/2/05 14.00 -260,3 -66,9 162,4 -10,6 -16,9 17,2
15/2/05 14.00 -138,2 -92,1 23,8 -403,5 92,8 17,2 16/2/05 15.00 -260,3 -67,8 162,7 -10,6 -16,9 17,2
15/2/05 15.00 -138,2 -92,1 23,8 -403,5 93,2 17,2 16/2/05 16.00 -260,3 -67,8 162,7 -10,6 -17,3 17,2
15/2/05 16.00 -138,2 -92,1 23,8 -403,5 92,8 17,2 16/2/05 17.00 -260,3 -67,8 162,4 -10,6 -17,3 17,2
15/2/05 17.00 -138,2 -93,1 23,8 -403,5 92,8 17,2 16/2/05 18.00 -260,3 -67,8 162,4 -10,6 -17,3 17,1
15/2/05 18.00 -137,7 -92,1 23,8 -403,5 92,0 17,2 16/2/05 19.00 -261,3 -67,8 161,4 -10,6 -16,9 17,1
15/2/05 19.00 -137,7 -93,1 23,8 -403,5 92,8 17,2 16/2/05 20.00 -261,3 -67,8 162,0 -10,6 -16,9 17,1
15/2/05 20.00 -137,3 -99,0 21,4 -401,8 91,2 17,2 16/2/05 21.00 -261,3 -67,8 161,4 -10,6 -16,9 17,1
15/2/05 21.00 -137,3 -92,1 23,8 -403,0 91,6 17,2 16/2/05 22.00 -260,3 -67,8 162,0 -10,1 -17,7 17,1
15/2/05 22.00 -137,3 -92,1 23,8 -403,0 91,6 17,2 16/2/05 23.00 -260,3 -66,9 162,0 -10,1 -17,7 17,0
15/2/05 23.00 -138,2 -95,8 21,9 -403,0 92,0 17,2 17/2/05 0.00 -261,3 -66,9 161,1 -10,1 -17,7 17,0
16/2/05 0.00 -139,1 -92,1 22,4 -403,0 91,2 17,1 17/2/05 1.00 -257,9 -77,3 154,4 -8,8 -19,8 17,0
16/2/05 1.00 -139,1 -92,1 21,9 -403,0 91,2 17,1 17/2/05 2.00 -261,8 -66,9 160,7 -10,1 -17,7 17,0
16/2/05 2.00 -139,6 -92,1 21,9 -403,0 90,8 17,1 17/2/05 3.00 -259,3 -80,0 153,7 -8,8 -21,0 17,0
16/2/05 3.00 -139,1 -91,7 21,9 -403,0 90,0 17,0 17/2/05 4.00 -261,8 -66,9 160,7 -10,1 -17,7 17,0
16/2/05 4.00 -139,6 -91,7 21,4 -403,0 90,0 17,0 17/2/05 5.00 -262,2 -66,9 161,1 -10,1 -17,7 17,0
16/2/05 5.00 -140,0 -91,7 21,4 -403,0 89,6 17,0 17/2/05 6.00 -261,8 -67,8 160,7 -10,1 -17,3 16,9
16/2/05 6.00 -139,6 -92,1 21,4 -403,5 90,8 17,0 17/2/05 7.00 -262,2 -67,8 161,1 -10,6 -17,7 17,0
16/2/05 7.00 -140,0 -92,1 21,4 -403,5 90,0 17,0 17/2/05 8.00 -261,8 -67,8 162,0 -10,1 -18,5 17,0
16/2/05 8.00 -140,0 -92,1 21,4 -404,1 90,0 16,9 17/2/05 9.00 -261,3 -67,8 161,4 -10,1 -17,7 17,0
16/2/05 9.00 -140,0 -92,1 21,4 -403,5 90,0 16,9 17/2/05 10.00 -261,3 -67,8 162,0 -10,1 -18,5 17,0
16/2/05 10.00 -139,1 -92,1 21,4 -404,1 89,6 16,9 17/2/05 11.00 -261,3 -68,3 162,4 -10,6 -17,7 17,0
16/2/05 11.00 -139,1 -92,1 21,4 -403,5 89,6 16,9 17/2/05 12.00 -261,8 -68,3 162,4 -10,6 -18,5 17,1
16/2/05 12.00 -139,1 -92,1 21,9 -404,1 89,6 17,0 17/2/05 13.00 -261,8 -68,3 162,7 -10,6 -18,5 17,1
16/2/05 13.00 -140,0 -93,1 21,9 -404,1 90,0 16,9 17/2/05 14.00 -261,3 -68,3 162,7 -10,1 -18,5 17,1
16/2/05 14.00 -140,0 -93,1 21,4 -404,7 90,0 16,9 17/2/05 15.00 -261,8 -68,3 163,7 -10,6 -17,7 17,1
16/2/05 15.00 -140,0 -93,1 21,9 -404,7 90,0 17,0 17/2/05 16.00 -261,3 -68,3 164,0 -10,6 -17,7 17,2
16/2/05 16.00 -140,0 -93,5 22,4 -404,1 89,6 17,0 17/2/05 17.00 -261,8 -68,3 164,0 -10,6 -17,3 17,2
16/2/05 17.00 -139,6 -93,5 22,4 -404,1 89,6 16,9 17/2/05 18.00 -261,8 -68,7 164,0 -10,6 -17,7 17,2
16/2/05 18.00 -139,6 -93,5 22,4 -404,1 89,6 16,9 17/2/05 19.00 -261,8 -68,7 164,4 -10,6 -17,3 17,2
16/2/05 19.00 -140,0 -93,5 21,9 -404,7 90,8 16,9 17/2/05 20.00 -261,8 -68,7 164,4 -10,6 -17,3 17,2
16/2/05 20.00 -140,0 -93,1 21,9 -404,7 90,0 16,9 17/2/05 21.00 -261,8 -68,7 164,4 -10,6 -17,3 17,2
16/2/05 21.00 -140,0 -93,1 21,9 -404,7 90,0 16,9 17/2/05 22.00 -261,8 -68,3 164,7 -10,6 -17,3 17,2
16/2/05 22.00 -139,6 -93,5 21,9 -404,1 89,6 16,9 17/2/05 23.00 -260,3 -68,3 164,4 -10,1 -17,3 17,2
16/2/05 23.00 -140,0 -93,1 21,9 -404,1 89,6 16,9 18/2/05 0.00 -261,3 -68,3 164,0 -9,7 -17,3 17,1
17/2/05 0.00 -140,0 -93,1 21,9 -404,1 89,6 16,9 18/2/05 1.00 -261,8 -67,8 162,7 -9,7 -17,3 17,0
17/2/05 1.00 -136,8 -100,8 16,7 -403,0 86,8 17,0 18/2/05 2.00 -262,2 -66,9 161,4 -8,8 -17,7 16,9
17/2/05 2.00 -140,5 -93,1 24,7 -404,7 89,2 17,1 18/2/05 3.00 -262,2 -66,9 160,7 -8,4 -18,5 16,7
17/2/05 3.00 -138,2 -102,7 17,6 -403,0 86,0 17,0 18/2/05 4.00 -262,7 -66,9 160,4 -8,8 -19,4 16,6
17/2/05 4.00 -140,5 -93,1 23,8 -404,1 88,8 17,0 18/2/05 5.00 -263,7 -66,5 160,4 -8,8 -19,8 16,5
17/2/05 5.00 -141,9 -93,1 23,8 -404,1 88,8 16,9 18/2/05 6.00 -263,7 -66,9 160,4 -8,8 -21,0 16,5
17/2/05 6.00 -140,5 -93,5 22,8 -404,1 89,6 16,9 18/2/05 7.00 -264,2 -66,9 161,1 -9,7 -21,0 16,6
17/2/05 7.00 -141,9 -93,1 22,4 -404,1 89,6 16,9 18/2/05 8.00 -264,2 -67,8 161,4 -9,7 -21,0 16,6
17/2/05 8.00 -140,5 -93,1 22,4 -403,5 88,8 16,9 18/2/05 9.00 -264,2 -68,3 162,4 -10,1 -21,0 16,7
17/2/05 9.00 -140,5 -93,5 22,8 -404,1 88,8 16,9 18/2/05 10.00 -264,2 -68,3 162,7 -10,1 -21,5 16,7
17/2/05 10.00 -140,0 -93,1 22,8 -404,1 89,2 16,9 18/2/05 11.00 -263,7 -68,3 162,7 -10,1 -21,5 16,7
17/2/05 11.00 -140,0 -93,1 22,8 -404,1 88,8 16,9 18/2/05 12.00 -263,7 -68,3 163,0 -10,6 -21,0 16,9
17/2/05 12.00 -141,4 -93,5 22,4 -404,1 89,2 16,9 18/2/05 13.00 -262,2 -72,8 162,0 -10,6 -21,0 16,9
17/2/05 13.00 -141,4 -93,5 22,8 -404,7 89,2 16,9 18/2/05 14.00 -262,7 -72,8 161,4 -10,1 -20,6 16,9
17/2/05 14.00 -140,5 -93,5 22,8 -404,7 89,6 16,9 18/2/05 15.00 -264,2 -68,3 163,0 -10,1 -20,6 16,9
17/2/05 15.00 -140,5 -93,5 23,8 -404,7 89,2 17,0 18/2/05 16.00 -264,2 -71,4 162,4 -10,1 -21,0 16,9
17/2/05 16.00 -140,5 -94,0 23,8 -404,7 89,6 17,0 18/2/05 17.00 -264,2 -68,7 163,7 -10,6 -20,6 16,9
17/2/05 17.00 -140,5 -94,0 22,8 -404,7 90,0 17,0 18/2/05 18.00 -263,7 -68,7 164,0 -10,6 -20,6 17,0
17/2/05 18.00 -140,5 -94,0 23,8 -404,7 90,0 17,0 18/2/05 19.00 -263,7 -68,7 164,0 -10,6 -19,8 16,9
17/2/05 19.00 -140,5 -94,0 23,8 -404,7 90,0 17,0 18/2/05 20.00 -263,7 -68,7 164,4 -10,6 -20,6 17,0
17/2/05 20.00 -140,5 -94,0 23,8 -404,7 90,0 17,0 18/2/05 21.00 -264,2 -68,7 164,4 -10,1 -19,8 16,9
17/2/05 21.00 -140,5 -94,0 23,8 -404,7 90,0 17,0 18/2/05 22.00 -264,2 -68,7 164,0 -10,1 -19,8 16,9
17/2/05 22.00 -140,5 -94,0 23,8 -404,7 90,8 17,0 18/2/05 23.00 -264,2 -68,7 163,7 -9,7 -19,8 16,9
17/2/05 23.00 -140,0 -94,0 23,8 -404,7 90,0 17,0 19/2/05 0.00 -264,7 -68,3 163,0 -9,7 -20,6 16,7
18/2/05 0.00 -141,4 -93,5 23,8 -404,7 90,0 16,9 19/2/05 1.00 -264,7 -68,3 163,0 -9,7 -20,6 16,7
18/2/05 1.00 -141,4 -93,1 22,4 -404,1 90,0 16,9 19/2/05 2.00 -264,7 -68,3 163,0 -10,1 -21,0 16,6
18/2/05 2.00 -141,9 -93,5 21,4 -403,5 89,6 16,7 19/2/05 3.00 -264,7 -68,3 162,7 -9,7 -21,0 16,6
18/2/05 3.00 -142,8 -93,1 21,4 -404,1 89,2 16,6 19/2/05 4.00 -264,7 -68,7 162,7 -9,7 -21,0 16,6
18/2/05 4.00 -142,8 -93,1 20,5 -404,1 88,0 16,5 19/2/05 5.00 -265,2 -68,3 162,4 -9,7 -21,0 16,6
18/2/05 5.00 -144,2 -93,1 20,0 -403,5 87,2 16,5 19/2/05 6.00 -265,2 -68,3 162,4 -9,7 -21,0 16,6
18/2/05 6.00 -143,7 -93,1 20,0 -404,1 87,2 16,5 19/2/05 7.00 -264,7 -68,3 162,0 -9,7 -21,0 16,5
18/2/05 7.00 -144,6 -93,1 20,5 -404,7 87,2 16,5 19/2/05 8.00 -264,7 -68,3 161,4 -9,7 -21,5 16,5
18/2/05 8.00 -144,2 -93,5 21,4 -404,1 87,2 16,5 19/2/05 9.00 -265,2 -67,8 161,4 -9,7 -21,5 16,5
18/2/05 9.00 -143,7 -93,5 21,4 -404,7 87,2 16,5 19/2/05 10.00 -264,7 -68,3 162,0 -9,7 -21,9 16,4
18/2/05 10.00 -143,7 -93,5 21,4 -404,7 86,8 16,5 19/2/05 11.00 -264,7 -68,3 161,4 -9,7 -22,7 16,4
18/2/05 11.00 -142,8 -93,5 21,9 -404,7 87,2 16,6 19/2/05 12.00 -265,2 -68,3 162,0 -9,7 -22,7 16,4
18/2/05 12.00 -142,3 -94,0 21,9 -405,8 87,2 16,6 19/2/05 13.00 -265,2 -68,3 162,0 -9,7 -22,7 16,4
18/2/05 13.00 -142,8 -96,7 20,5 -405,8 87,6 16,6 19/2/05 14.00 -265,2 -68,3 162,0 -9,7 -22,7 16,4
18/2/05 14.00 -142,3 -96,3 20,5 -404,7 88,0 16,6 19/2/05 15.00 -266,1 -68,3 161,4 -9,7 -22,7 16,4
18/2/05 15.00 -144,2 -94,0 21,9 -405,8 87,2 16,6 19/2/05 16.00 -266,1 -68,3 161,4 -9,7 -21,9 16,4
18/2/05 16.00 -144,2 -102,7 19,0 -404,7 86,8 16,6 19/2/05 17.00 -266,1 -68,3 161,1 -9,7 -22,7 16,4
18/2/05 17.00 -143,7 -94,0 22,4 -405,8 87,6 16,6 19/2/05 18.00 -266,6 -68,3 161,1 -9,7 -22,7 16,4
18/2/05 18.00 -142,8 -94,0 22,4 -405,8 87,6 16,6 19/2/05 19.00 -266,6 -68,3 161,1 -9,7 -22,7 16,3
18/2/05 19.00 -142,8 -94,0 22,4 -405,8 87,6 16,6 19/2/05 20.00 -266,6 -68,3 161,1 -9,7 -23,1 16,3
18/2/05 20.00 -143,7 -94,0 22,4 -405,8 87,6 16,6 19/2/05 21.00 -267,1 -68,3 161,1 -9,7 -23,1 16,3
18/2/05 21.00 -143,7 -94,0 22,8 -405,8 87,6 16,6 19/2/05 22.00 -266,6 -68,3 161,1 -9,7 -23,5 16,3
18/2/05 22.00 -144,2 -94,0 22,4 -405,8 87,6 16,6 19/2/05 23.00 -267,1 -68,3 160,7 -9,7 -23,5 16,2
18/2/05 23.00 -144,2 -94,0 22,4 -405,8 87,6 16,6 20/2/05 0.00 -267,1 -68,3 160,7 -9,7 -23,5 16,2
19/2/05 0.00 -144,6 -94,0 21,9 -405,8 87,6 16,5 20/2/05 1.00 -267,6 -68,3 160,7 -10,1 -23,9 16,2
19/2/05 1.00 -144,6 -94,0 21,9 -404,7 87,2 16,5 20/2/05 2.00 -267,6 -68,3 160,7 -10,1 -24,8 16,2
19/2/05 2.00 -144,2 -93,5 21,4 -405,8 87,2 16,5 20/2/05 3.00 -267,6 -68,3 160,4 -10,1 -23,9 16,2
19/2/05 3.00 -144,2 -94,0 21,4 -405,8 87,2 16,5 20/2/05 4.00 -267,1 -68,7 160,4 -10,1 -23,9 16,2
19/2/05 4.00 -144,6 -94,0 21,4 -405,8 87,2 16,5 20/2/05 5.00 -267,1 -68,7 160,7 -10,1 -24,8 16,2
19/2/05 5.00 -144,6 -94,0 21,9 -405,8 87,2 16,5 20/2/05 6.00 -267,1 -68,7 160,4 -10,1 -25,2 16,1
19/2/05 6.00 -144,6 -94,0 21,4 -404,7 87,2 16,4 20/2/05 7.00 -267,6 -68,7 160,4 -10,1 -25,2 16,1
19/2/05 7.00 -144,6 -94,0 20,5 -404,7 86,8 16,4 20/2/05 8.00 -267,6 -68,7 160,4 -10,1 -25,2 16,1
19/2/05 8.00 -144,6 -94,0 21,4 -404,7 86,0 16,4 20/2/05 9.00 -267,6 -68,7 160,4 -10,1 -25,6 16,1
19/2/05 9.00 -144,6 -94,0 20,5 -404,7 86,0 16,4 20/2/05 10.00 -268,6 -68,7 160,4 -10,1 -25,6 16,1
19/2/05 10.00 -144,6 -94,0 20,5 -405,8 86,0 16,4 20/2/05 11.00 -268,6 -68,7 160,4 -10,6 -25,6 16,0
19/2/05 11.00 -144,6 -94,0 20,5 -405,8 85,6 16,4 20/2/05 12.00 -268,6 -68,7 160,4 -10,6 -25,6 16,0
19/2/05 12.00 -144,2 -94,0 20,5 -405,8 85,6 16,4 20/2/05 13.00 -268,6 -68,7 160,4 -10,1 -26,0 16,0
19/2/05 13.00 -144,6 -94,0 20,5 -405,8 85,6 16,4 20/2/05 14.00 -269,1 -68,7 160,4 -10,1 -26,0 16,0
19/2/05 14.00 -145,1 -94,0 20,5 -406,4 85,6 16,3 20/2/05 15.00 -269,1 -68,7 159,7 -10,1 -26,9 16,0
19/2/05 15.00 -145,1 -93,5 20,5 -406,4 85,6 16,3 20/2/05 16.00 -268,6 -69,2 159,7 -10,1 -26,9 16,0
19/2/05 16.00 -145,1 -93,5 20,5 -405,8 85,6 16,3 20/2/05 17.00 -268,6 -69,2 159,7 -10,1 -26,9 16,0
19/2/05 17.00 -146,0 -94,0 20,5 -405,8 85,6 16,3 20/2/05 18.00 -269,1 -68,7 159,7 -10,6 -26,9 16,0
19/2/05 18.00 -146,0 -94,0 20,5 -405,8 85,2 16,3 20/2/05 19.00 -269,1 -68,7 159,7 -10,6 -26,9 15,9
19/2/05 19.00 -146,5 -94,0 20,0 -405,8 85,2 16,3 20/2/05 20.00 -269,1 -68,7 159,7 -10,6 -27,3 15,9
19/2/05 20.00 -146,0 -94,0 20,0 -405,8 85,2 16,3 20/2/05 21.00 -269,1 -69,2 159,7 -10,6 -27,3 15,9
19/2/05 21.00 -146,5 -94,0 20,0 -405,8 84,8 16,2 20/2/05 22.00 -269,1 -69,2 159,7 -10,6 -27,3 15,9
19/2/05 22.00 -146,9 -94,0 20,0 -405,8 84,8 16,2 20/2/05 23.00 -269,6 -69,2 159,7 -10,6 -27,7 15,9
19/2/05 23.00 -146,9 -94,0 20,0 -405,8 84,8 16,2 21/2/05 0.00 -269,6 -69,2 159,4 -10,6 -27,7 15,9
20/2/05 0.00 -147,4 -94,0 20,0 -406,4 84,0 16,2 21/2/05 1.00 -269,6 -69,2 159,7 -11,0 -27,3 15,9
20/2/05 1.00 -146,9 -94,0 19,5 -406,4 84,0 16,2 21/2/05 2.00 -269,6 -69,2 159,7 -11,0 -27,3 15,9
20/2/05 2.00 -146,9 -94,0 19,5 -406,4 83,6 16,1 21/2/05 3.00 -269,6 -69,2 159,7 -11,0 -27,7 15,9
20/2/05 3.00 -147,4 -94,0 19,5 -406,4 84,0 16,1 21/2/05 4.00 -269,1 -69,2 159,7 -11,0 -27,7 15,9
20/2/05 4.00 -147,4 -94,4 19,5 -406,4 83,6 16,1 21/2/05 5.00 -269,6 -69,2 159,7 -11,0 -27,7 15,9
20/2/05 5.00 -147,4 -94,4 19,5 -406,4 83,6 16,1 21/2/05 6.00 -269,6 -70,1 160,4 -11,0 -27,7 15,9
20/2/05 6.00 -147,4 -94,4 19,5 -406,9 83,6 16,1 21/2/05 7.00 -269,6 -70,1 161,1 -11,9 -27,7 15,9
20/2/05 7.00 -147,4 -94,4 19,0 -406,9 83,2 16,1 21/2/05 8.00 -268,6 -70,1 161,4 -11,9 -27,7 16,0
20/2/05 8.00 -148,3 -94,4 19,0 -406,9 83,6 16,0 21/2/05 9.00 -269,1 -70,5 162,4 -12,3 -27,7 16,1
20/2/05 9.00 -148,3 -94,4 19,5 -406,9 83,2 16,0 21/2/05 10.00 -267,6 -71,0 162,7 -11,9 -27,7 16,1
20/2/05 10.00 -148,3 -94,4 19,0 -406,9 82,8 16,0 21/2/05 11.00 -268,6 -71,0 163,0 -11,9 -27,3 16,2
20/2/05 11.00 -148,3 -94,4 19,0 -406,4 82,8 16,0 21/2/05 12.00 -267,6 -70,5 163,0 -12,3 -27,3 16,2
20/2/05 12.00 -148,3 -94,4 19,0 -406,4 82,0 16,0 21/2/05 13.00 -267,6 -71,0 163,7 -12,3 -27,3 16,2
20/2/05 13.00 -148,3 -95,3 19,0 -406,9 82,0 16,0 21/2/05 14.00 -267,6 -71,0 163,7 -12,3 -26,9 16,2
20/2/05 14.00 -148,8 -95,3 19,0 -406,9 82,8 16,0 21/2/05 15.00 -268,6 -71,0 163,7 -12,3 -26,9 16,3
20/2/05 15.00 -148,8 -95,3 19,0 -406,9 82,0 16,0 22/2/05 13.00 -267,6 -70,1 163,7 -11,0 -25,2 16,3
20/2/05 16.00 -148,8 -95,3 19,0 -406,9 82,0 15,9 23/2/05 1.00 -267,6 -70,1 164,7 -10,1 -25,2 16,3
20/2/05 17.00 -149,2 -94,4 18,1 -406,9 81,5 15,9 23/2/05 13.00 -268,6 -70,5 167,0 -11,0 -25,6 16,4
20/2/05 18.00 -149,2 -94,4 18,1 -406,9 81,5 15,9 24/2/05 1.00 -266,6 -71,0 167,3 -10,1 -23,5 16,5
20/2/05 19.00 -148,8 -94,4 18,1 -407,5 81,5 15,9 24/2/05 13.00 -268,6 -70,1 167,0 -9,7 -23,9 16,4
20/2/05 20.00 -148,8 -95,3 18,1 -407,5 81,5 15,9 25/2/05 1.00 -267,6 -70,5 168,0 -9,7 -23,1 16,5
20/2/05 21.00 -149,2 -95,3 18,1 -407,5 81,5 15,9 25/2/05 13.00 -267,1 -70,5 169,7 -9,7 -21,9 16,7
20/2/05 22.00 -149,2 -95,3 18,1 -407,5 81,5 15,9 26/2/05 1.00 -267,1 -70,1 169,7 -8,8 -20,6 16,7
20/2/05 23.00 -149,2 -95,3 18,1 -407,5 81,1 15,9 26/2/05 13.00 -268,6 -68,7 167,7 -8,4 -21,9 16,4
21/2/05 0.00 -149,2 -95,3 18,1 -407,5 81,1 15,8 27/2/05 1.00 -269,1 -69,2 167,0 -8,4 -23,5 16,3
21/2/05 1.00 -149,7 -95,3 18,1 -407,5 80,7 15,9 27/2/05 13.00 -271,5 -68,7 165,4 -8,4 -26,9 16,0
21/2/05 2.00 -149,7 -95,3 18,1 -407,5 80,7 15,8 28/2/05 1.00 -273,5 -70,1 164,4 -8,8 -28,9 15,8
21/2/05 3.00 -149,7 -95,3 18,1 -407,5 81,1 15,8 28/2/05 13.00 -271,5 -71,4 167,3 -10,6 -29,8 16,1
21/2/05 4.00 -149,2 -95,8 18,1 -407,5 80,7 15,8 1/3/05 1.00 -271,5 -70,5 167,3 -8,8 -29,4 15,9
21/2/05 5.00 -149,7 -95,8 18,1 -407,5 80,7 15,8 1/3/05 13.00 -273,5 -71,0 168,0 -9,7 -32,3 15,9
21/2/05 6.00 -150,6 -95,8 18,1 -407,5 80,7 15,8 2/3/05 1.00 -274,0 -71,0 167,0 -8,4 -32,3 15,8
21/2/05 7.00 -149,7 -95,8 19,0 -407,5 80,7 15,9 2/3/05 13.00 -274,0 -71,4 168,0 -9,7 -33,5 15,8
21/2/05 8.00 -148,8 -95,8 19,0 -408,6 81,1 15,9 3/3/05 1.00 -274,0 -72,3 168,7 -8,8 -31,9 15,8
21/2/05 9.00 -149,2 -96,3 19,5 -408,6 80,7 15,9 3/3/05 13.00 -274,0 -72,3 169,3 -9,7 -33,1 16,0
21/2/05 10.00 -148,3 -96,3 20,0 -408,6 81,1 15,9 4/3/05 1.00 -273,5 -72,8 170,3 -8,8 -29,8 16,1
21/2/05 11.00 -148,3 -96,3 20,0 -408,6 81,1 16,0 4/3/05 13.00 -272,0 -72,3 172,0 -9,7 -26,9 16,3
21/2/05 12.00 -147,4 -96,3 20,0 -408,6 81,5 16,0 5/3/05 1.00 -271,0 -72,3 172,0 -8,4 -24,8 16,4
21/2/05 13.00 -146,9 -96,7 20,5 -409,2 81,5 16,0 5/3/05 13.00 -272,0 -71,0 169,7 -7,9 -26,9 16,1
21/2/05 14.00 -146,9 -96,7 20,5 -409,2 82,8 16,0 6/3/05 1.00 -274,0 -70,5 168,0 -7,9 -28,9 15,9
21/2/05 15.00 -147,4 -96,3 20,5 -408,6 82,0 16,0 6/3/05 13.00 -275,9 -71,4 167,3 -8,4 -31,0 15,6
22/2/05 13.00 -146,9 -95,8 20,5 -407,5 84,0 16,0 7/3/05 1.00 -276,9 -71,4 166,0 -8,4 -32,3 15,5
23/2/05 1.00 -147,4 -95,8 20,5 -408,6 85,2 16,0 7/3/05 13.00 -276,9 -72,8 168,0 -10,1 -34,4 15,6
23/2/05 13.00 -147,4 -96,3 21,9 -408,6 84,8 16,1 8/3/05 1.00 -278,4 -72,8 167,7 -8,4 -36,5 15,4
24/2/05 1.00 -146,9 -96,3 22,8 -408,6 86,8 16,2 8/3/05 13.00 -279,8 -73,7 168,7 -9,7 -39,8 15,3
24/2/05 13.00 -147,4 -95,8 22,4 -407,5 86,0 16,1 9/3/05 1.00 -280,8 -73,7 167,7 -8,4 -39,4 15,2
25/2/05 1.00 -146,9 -95,8 23,8 -407,5 87,6 16,2 9/3/05 13.00 -281,8 -75,0 168,7 -9,7 -41,9 15,3
25/2/05 13.00 -146,5 -95,8 24,7 -407,5 88,8 16,4 10/3/05 1.00 -279,8 -75,5 169,0 -9,7 -38,6 15,3
26/2/05 1.00 -146,9 -95,8 24,7 -406,9 90,8 16,4 10/3/05 13.00 -280,8 -75,5 169,7 -9,7 -39,4 15,5
26/2/05 13.00 -148,3 -95,3 22,8 -406,9 89,6 16,2 11/3/05 1.00 -280,8 -75,0 169,0 -8,4 -38,1 15,3
27/2/05 1.00 -149,2 -95,3 22,4 -406,9 88,8 16,1 11/3/05 13.00 -281,8 -75,5 171,0 -9,7 -39,8 15,6
27/2/05 13.00 -151,6 -94,4 20,5 -407,5 86,0 15,8 12/3/05 1.00 -280,8 -75,9 172,6 -8,8 -37,7 15,8
28/2/05 1.00 -153,4 -95,8 19,0 -407,5 83,6 15,6 12/3/05 13.00 -279,4 -75,5 170,6 -8,4 -36,0 15,5
28/2/05 13.00 -151,6 -96,3 20,0 -409,2 83,2 15,7 13/3/05 1.00 -278,9 -75,0 170,6 -8,8 -34,0 15,5
1/3/05 1.00 -151,6 -96,3 20,0 -408,6 83,2 15,6 13/3/05 13.00 -278,9 -75,0 170,3 -8,8 -33,1 15,6
1/3/05 13.00 -153,9 -96,7 19,5 -409,8 80,7 15,5 14/3/05 1.00 -278,4 -74,6 170,3 -8,8 -31,9 15,6
2/3/05 1.00 -154,3 -97,6 18,1 -409,8 79,5 15,3 14/3/05 13.00 -276,9 -74,6 174,6 -10,1 -31,0 16,2
2/3/05 13.00 -155,3 -97,6 18,1 -410,3 78,7 15,3 15/3/05 1.00 -276,4 -73,7 173,9 -8,4 -27,3 16,2
3/3/05 1.00 -154,3 -98,1 19,5 -409,8 80,7 15,4 15/3/05 13.00 -274,9 -73,2 175,6 -7,9 -27,7 16,3
3/3/05 13.00 -155,3 -98,1 19,5 -410,3 80,7 15,5 16/3/05 1.00 -274,0 -73,2 176,9 -7,9 -25,2 16,6
4/3/05 1.00 -153,9 -98,1 20,5 -410,3 83,6 15,7 17/3/05 1.00 -273,5 -72,3 180,2 -6,6 -22,7 17,0
4/3/05 13.00 -152,0 -98,5 22,4 -409,8 87,2 15,9 17/3/05 13.00 -274,0 -71,4 179,5 -6,6 -23,9 16,9
5/3/05 1.00 -151,6 -97,6 22,4 -409,2 89,6 16,0 18/3/05 1.00 -272,0 -72,3 180,5 -6,2 -19,0 17,2
5/3/05 13.00 -152,9 -96,3 20,5 -408,6 88,8 15,8 18/3/05 13.00 -270,0 -71,0 180,5 -5,7 -17,3 17,3
6/3/05 1.00 -153,9 -96,7 19,5 -408,6 86,8 15,6 19/3/05 1.00 -269,6 -70,1 179,2 -4,0 -14,4 17,2
6/3/05 13.00 -156,2 -96,3 19,0 -409,2 84,0 15,4 19/3/05 13.00 -269,1 -69,2 178,5 -4,0 -14,8 17,1
7/3/05 1.00 -157,6 -97,6 17,6 -409,2 83,2 15,2 20/3/05 1.00 -269,1 -68,7 177,9 -4,0 -14,8 17,1
7/3/05 13.00 -158,0 -98,1 18,1 -410,3 81,5 15,3 20/3/05 13.00 -269,1 -68,3 177,5 -4,0 -16,5 17,0
8/3/05 1.00 -158,5 -98,1 17,6 -409,8 81,1 15,0 21/3/05 1.00 -269,6 -68,3 178,5 -4,0 -16,9 17,0
8/3/05 13.00 -160,4 -98,5 17,1 -411,5 77,9 15,0 21/3/05 13.00 -269,6 -68,3 178,9 -4,0 -16,5 17,0
9/3/05 1.00 -160,8 -99,0 17,1 -410,3 77,9 14,8 22/3/05 1.00 -268,6 -68,3 181,1 -4,0 -14,4 17,5
9/3/05 13.00 -162,2 -99,9 17,1 -412,1 75,9 14,9 22/3/05 13.00 -268,6 -67,8 182,1 -4,0 -13,2 17,6
10/3/05 1.00 -160,8 -100,4 18,1 -411,5 79,1 15,0 23/3/05 1.00 -267,1 -66,9 180,5 -3,1 -11,1 17,3
10/3/05 13.00 -161,3 -100,4 18,1 -412,1 79,1 15,0 23/3/05 13.00 -267,1 -66,5 181,1 -3,1 -11,5 17,5
11/3/05 1.00 -161,3 -100,4 17,6 -411,5 79,9 14,8 24/3/05 1.00 -266,6 -66,5 181,8 -2,2 -10,3 17,5
11/3/05 13.00 -162,7 -100,4 18,1 -412,1 77,1 14,9 24/3/05 13.00 -267,1 -66,0 182,1 -3,1 -11,1 17,6
12/3/05 1.00 -161,3 -100,8 20,0 -411,5 80,7 15,1 25/3/05 1.00 -266,6 -66,0 181,8 -1,8 -9,5 17,5
12/3/05 13.00 -160,8 -100,4 20,0 -412,1 81,5 15,2 25/3/05 13.00 -267,1 -66,0 181,8 -1,8 -9,5 17,4
13/3/05 1.00 -160,4 -100,4 20,0 -411,5 83,2 15,2 26/3/05 1.00 -267,1 -65,6 180,8 -1,8 -10,3 17,4
13/3/05 13.00 -159,9 -100,4 20,5 -411,5 84,0 15,3 26/3/05 13.00 -266,6 -65,6 180,8 -1,8 -10,7 17,4
14/3/05 1.00 -159,0 -99,9 21,4 -410,3 85,2 15,3 27/3/05 1.00 -267,1 -65,6 181,1 -1,8 -10,3 17,4
14/3/05 13.00 -158,5 -99,9 23,8 -411,5 86,8 15,7 27/3/05 13.00 -266,6 -65,6 181,1 -1,8 -9,5 17,4
15/3/05 1.00 -156,7 -99,0 23,8 -409,8 89,6 15,7 28/3/05 1.00 -266,6 -65,6 181,8 -1,8 -9,5 17,4
15/3/05 13.00 -155,7 -98,5 24,7 -409,8 89,2 15,8 28/3/05 13.00 -266,6 -64,7 181,8 -1,3 -10,3 17,4
16/3/05 1.00 -154,3 -98,5 25,2 -409,8 91,6 16,0 29/3/05 1.00 -266,6 -64,7 181,8 -1,3 -10,3 17,4
17/3/05 1.00 -153,4 -98,1 27,1 -409,2 94,0 16,2 29/3/05 13.00 -267,1 -64,2 181,8 -0,9 -10,3 17,4
17/3/05 13.00 -153,9 -96,7 27,1 -408,6 92,8 16,2 30/3/05 1.00 -266,6 -64,2 182,1 -0,9 -9,5 17,5
18/3/05 1.00 -151,6 -96,7 29,0 -408,6 97,2 16,6 30/3/05 13.00 -266,1 -64,7 185,1 -0,9 -9,0 17,8
18/3/05 13.00 -151,1 -96,3 29,0 -406,9 99,2 16,6 31/3/05 1.00 -266,1 -64,7 184,1 0,4 -8,2 17,6
19/3/05 1.00 -149,7 -95,3 28,5 -406,4 101,2 16,7 31/3/05 13.00 -266,1 -64,7 185,4 0,0 -8,6 17,8
19/3/05 13.00 -149,7 -94,4 28,5 -405,8 100,8 16,6 1/4/05 1.00 -266,1 -64,2 184,4 0,4 -7,0 17,7
20/3/05 1.00 -149,7 -94,0 28,5 -405,8 100,8 16,6 1/4/05 13.00 -266,1 -63,8 185,7 0,4 -8,6 17,8
20/3/05 13.00 -150,6 -93,5 28,5 -405,8 99,6 16,5 2/4/05 1.00 -266,6 -63,8 184,4 2,2 -8,6 17,6
21/3/05 1.00 -151,1 -93,5 29,4 -406,4 99,6 16,6 2/4/05 13.00 -268,6 -64,2 183,4 1,3 -13,2 17,3
21/3/05 13.00 -151,1 -93,5 29,9 -406,4 100,0 16,6 3/4/05 1.00 -269,6 -64,2 182,8 1,3 -13,6 17,2
22/3/05 1.00 -149,7 -93,5 31,3 -405,8 102,8 16,9 3/4/05 13.00 -272,0 -64,7 181,8 0,9 -17,3 16,9
22/3/05 13.00 -149,2 -93,5 29,9 -404,7 103,2 16,9 4/4/05 1.00 -272,0 -66,0 181,8 1,3 -17,3 16,9
23/3/05 1.00 -148,3 -91,7 31,3 -404,1 106,0 17,1 4/4/05 13.00 -272,5 -66,5 185,4 0,0 -17,7 17,2
23/3/05 13.00 -148,3 -91,7 31,3 -404,1 106,0 17,1 5/4/05 1.00 -271,5 -66,0 185,1 1,3 -14,8 17,2
24/3/05 1.00 -146,9 -91,2 31,8 -404,1 108,0 17,1 5/4/05 13.00 -271,5 -66,5 186,0 0,9 -15,2 17,3
24/3/05 13.00 -147,4 -91,2 31,8 -404,1 107,6 17,2 6/4/05 1.00 -271,0 -66,5 186,0 2,2 -13,2 17,4
25/3/05 1.00 -147,4 -90,8 32,3 -403,5 108,8 17,2 6/4/05 13.00 -270,0 -66,5 187,0 1,3 -13,6 17,5
25/3/05 13.00 -147,4 -90,8 32,3 -403,0 108,8 17,2 7/4/05 1.00 -271,0 -65,6 186,0 2,6 -12,8 17,3
26/3/05 1.00 -147,4 -90,8 31,3 -403,0 109,6 17,1 7/4/05 13.00 -271,0 -66,0 187,3 1,3 -13,2 17,5
26/3/05 13.00 -147,4 -89,9 31,3 -403,0 109,2 17,1 8/4/05 1.00 -269,1 -66,0 187,3 2,6 -10,7 17,6
27/3/05 1.00 -146,9 -89,9 31,8 -403,0 109,6 17,2 8/4/05 13.00 -269,6 -65,6 188,7 1,3 -11,5 17,7
27/3/05 13.00 -147,4 -89,9 31,8 -403,0 110,0 17,2 9/4/05 1.00 -269,1 -65,6 187,3 3,1 -10,3 17,5
28/3/05 1.00 -146,9 -89,4 31,8 -403,0 110,0 17,2 9/4/05 13.00 -268,6 -64,7 186,7 2,6 -10,3 17,5
28/3/05 13.00 -147,4 -89,9 31,8 -403,0 110,0 17,2 10/4/05 1.00 -267,6 -64,7 186,7 2,6 -9,5 17,5
29/3/05 1.00 -146,9 -89,4 31,8 -403,0 111,2 17,2 10/4/05 13.00 -269,1 -64,7 185,7 2,2 -11,1 17,4
29/3/05 13.00 -146,9 -89,4 31,8 -401,8 111,2 17,2 11/4/05 1.00 -268,6 -64,7 186,0 2,2 -10,7 17,4
30/3/05 1.00 -146,9 -89,4 32,3 -401,8 111,2 17,2 11/4/05 13.00 -269,1 -64,7 188,3 2,2 -11,1 17,7
30/3/05 13.00 -146,9 -88,9 33,7 -401,8 111,2 17,3 12/4/05 1.00 -268,6 -64,2 188,3 3,1 -10,7 17,6
31/3/05 1.00 -146,0 -88,9 33,7 -401,3 112,8 17,3 12/4/05 13.00 -269,1 -64,7 189,3 2,6 -10,7 17,7
31/3/05 13.00 -146,5 -88,9 34,1 -401,8 112,0 17,4 13/4/05 1.00 -267,6 -64,2 188,7 3,5 -9,5 17,7
1/4/05 1.00 -146,5 -88,9 34,1 -400,7 113,5 17,4 13/4/05 13.00 -268,6 -64,2 190,3 3,1 -10,7 17,8
1/4/05 13.00 -146,9 -88,9 34,6 -401,3 111,2 17,4 14/4/05 1.00 -267,6 -64,2 189,3 3,5 -9,0 17,7
2/4/05 1.00 -146,9 -88,9 34,6 -400,7 111,6 17,3 14/4/05 13.00 -267,6 -64,2 190,3 3,5 -10,3 17,8
2/4/05 13.00 -149,2 -88,5 33,2 -400,7 108,0 17,0 15/4/05 1.00 -267,6 -64,2 189,3 3,5 -8,6 17,7
3/4/05 1.00 -149,7 -89,4 33,7 -401,3 107,2 16,9 15/4/05 13.00 -268,6 -64,2 189,0 3,5 -10,7 17,5
3/4/05 13.00 -152,9 -89,4 32,3 -401,3 103,6 16,6 16/4/05 1.00 -267,1 -64,2 189,3 3,1 -8,6 17,7
4/4/05 1.00 -153,4 -89,9 32,3 -401,3 103,2 16,5 16/4/05 13.00 -267,6 -64,2 188,3 3,1 -10,3 17,5
4/4/05 13.00 -152,9 -91,2 34,1 -401,8 103,2 16,7 17/4/05 1.00 -269,1 -63,8 187,3 3,5 -10,7 17,4
5/4/05 1.00 -151,6 -91,2 34,1 -401,3 105,6 16,7 17/4/05 13.00 -270,0 -64,2 186,0 3,5 -14,4 17,1
5/4/05 13.00 -151,6 -91,2 35,5 -401,8 105,2 16,9 18/4/05 1.00 -271,0 -64,2 185,4 3,1 -15,6 17,0
6/4/05 1.00 -150,6 -90,8 36,5 -401,3 107,6 17,1 18/4/05 13.00 -271,0 -65,6 188,7 2,2 -15,6 17,4
6/4/05 13.00 -150,6 -90,8 36,5 -401,3 107,6 17,1 19/4/05 1.00 -269,6 -65,6 187,3 3,5 -13,2 17,3
7/4/05 1.00 -150,6 -89,9 36,0 -400,7 109,2 17,0 19/4/05 13.00 -269,6 -66,0 188,7 2,6 -13,2 17,5
7/4/05 13.00 -150,6 -89,9 36,0 -401,3 108,0 17,1 20/4/05 1.00 -268,6 -65,6 190,0 3,1 -10,3 17,6
8/4/05 1.00 -148,8 -89,9 36,5 -400,7 110,8 17,1 20/4/05 13.00 -268,6 -65,6 191,6 3,1 -9,0 17,9
8/4/05 13.00 -149,2 -89,9 37,0 -400,7 109,2 17,2 21/4/05 1.00 -267,1 -64,7 191,6 3,5 -7,0 18,0
9/4/05 1.00 -148,8 -89,4 37,0 -400,1 110,8 17,2 21/4/05 13.00 -267,1 -63,8 192,2 3,5 -7,4 18,0
9/4/05 13.00 -148,8 -89,4 37,0 -400,1 110,0 17,2 22/4/05 1.00 -266,1 -63,8 193,2 4,4 -4,9 18,1
10/4/05 1.00 -148,8 -89,4 37,0 -400,1 111,2 17,2 22/4/05 13.00 -266,1 -63,8 193,8 4,4 -6,6 18,2
10/4/05 13.00 -149,2 -88,9 36,5 -400,7 110,0 17,1 23/4/05 1.00 -266,1 -63,3 193,2 5,3 -5,3 18,0
11/4/05 1.00 -148,8 -88,9 36,5 -400,1 111,2 17,1 23/4/05 13.00 -266,6 -62,4 190,6 5,3 -9,5 17,5
11/4/05 13.00 -149,2 -88,9 37,0 -400,7 110,0 17,2 24/4/05 1.00 -267,6 -63,3 189,3 5,3 -11,5 17,3
12/4/05 1.00 -148,8 -88,5 38,4 -400,1 110,8 17,2 24/4/05 13.00 -269,6 -63,3 188,7 4,4 -15,6 17,1
12/4/05 13.00 -148,8 -88,9 38,4 -400,1 111,2 17,3 25/4/05 1.00 -269,6 -64,2 188,7 3,5 -15,2 17,1
13/4/05 1.00 -148,3 -88,5 38,4 -399,0 112,8 17,2 25/4/05 13.00 -270,0 -64,7 188,7 3,5 -15,6 17,1
13/4/05 13.00 -148,8 -88,5 38,8 -400,1 111,2 17,3 26/4/05 1.00 -269,6 -65,6 188,7 3,1 -13,6 17,2
14/4/05 1.00 -148,3 -88,5 38,8 -399,0 113,2 17,3 26/4/05 13.00 -269,1 -65,6 193,8 2,2 -11,5 18,0
14/4/05 13.00 -148,3 -88,5 39,3 -400,1 111,6 17,3 27/4/05 1.00 -267,6 -66,0 193,5 3,5 -7,4 17,9
15/4/05 1.00 -146,9 -87,6 38,8 -399,0 113,2 17,3 27/4/05 13.00 -266,6 -64,7 195,1 3,1 -6,6 18,2
15/4/05 13.00 -148,3 -87,6 38,8 -400,1 111,2 17,3 28/4/05 1.00 -265,2 -64,7 194,2 4,8 -2,9 18,2
16/4/05 1.00 -146,5 -88,5 39,3 -399,0 113,5 17,4 28/4/05 13.00 -264,7 -63,8 195,5 4,4 -2,5 18,5
16/4/05 13.00 -146,9 -87,6 38,8 -399,0 111,6 17,2 29/4/05 1.00 -264,2 -63,8 194,2 5,3 0,0 18,4
17/4/05 1.00 -148,3 -87,1 37,9 -398,4 110,0 17,0 29/4/05 13.00 -263,7 -63,3 195,8 4,8 0,0 18,7
17/4/05 13.00 -149,7 -87,1 37,0 -399,0 107,2 16,9 30/4/05 1.00 -262,2 -62,4 195,5 5,7 2,9 18,7
18/4/05 1.00 -150,6 -87,6 36,5 -400,1 105,6 16,6 30/4/05 13.00 -262,2 -62,0 193,5 5,7 2,0 18,5
18/4/05 13.00 -150,6 -88,9 38,4 -400,7 105,6 16,9 1/5/05 1.00 -262,2 -62,0 193,8 5,7 2,0 18,5
19/4/05 1.00 -149,7 -88,9 37,9 -399,0 108,0 16,9 1/5/05 13.00 -262,2 -61,1 193,5 5,7 0,8 18,4
19/4/05 13.00 -149,2 -88,9 38,8 -400,7 108,0 17,1 2/5/05 1.00 -262,2 -61,6 193,8 5,7 1,6 18,5
20/4/05 1.00 -148,3 -88,9 39,3 -400,1 111,2 17,3 2/5/05 13.00 -262,2 -61,6 197,4 4,8 2,9 19,0
20/4/05 13.00 -147,4 -88,5 40,7 -400,1 111,6 17,4 3/5/05 1.00 -261,3 -61,1 196,4 6,6 4,9 18,8
21/4/05 1.00 -146,5 -88,5 40,7 -399,0 113,5 17,5 3/5/05 13.00 -260,3 -61,1 197,1 5,7 5,3 19,1
21/4/05 13.00 -146,0 -87,6 41,2 -399,0 112,8 17,5 4/5/05 1.00 -259,8 -60,2 197,1 6,6 8,2 19,1
22/4/05 1.00 -146,0 -87,1 42,6 -397,9 114,7 17,6 4/5/05 13.00 -259,3 -59,8 197,1 7,0 8,2 19,3
22/4/05 13.00 -145,1 -86,7 42,6 -398,4 113,9 17,6 5/5/05 1.00 -258,8 -59,3 195,8 7,9 9,8 19,1
23/4/05 1.00 -145,1 -86,7 42,6 -397,9 113,9 17,5 5/5/05 13.00 -258,8 -58,9 198,4 6,6 9,8 19,6
23/4/05 13.00 -146,5 -86,2 40,7 -397,9 111,2 17,2 6/5/05 1.00 -257,4 -58,9 196,4 7,9 11,8 19,3
24/4/05 1.00 -147,4 -85,3 39,3 -397,9 108,8 16,9 6/5/05 13.00 -257,4 -58,9 196,4 7,9 11,8 19,3
24/4/05 13.00 -148,8 -86,2 39,3 -399,0 105,2 16,7 7/5/05 1.00 -257,4 -57,5 195,5 8,8 11,0 19,2
25/4/05 1.00 -148,8 -87,1 40,2 -400,1 104,8 16,7 7/5/05 13.00 -258,8 -57,1 194,2 7,9 6,1 18,9
25/4/05 13.00 -149,2 -87,6 40,2 -400,1 104,8 16,7 8/5/05 1.00 -259,3 -58,0 194,2 7,9 7,0 19,0
26/4/05 1.00 -148,8 -87,6 40,2 -400,1 106,0 16,9 8/5/05 13.00 -259,3 -58,0 194,2 7,4 7,4 18,9
26/4/05 13.00 -148,3 -88,5 42,6 -400,7 108,0 17,2 9/5/05 1.00 -258,8 -58,0 194,2 7,4 7,4 19,0
27/4/05 1.00 -146,5 -87,6 42,6 -399,0 112,0 17,5 9/5/05 13.00 -258,8 -58,0 196,8 7,0 7,0 19,3
27/4/05 13.00 -146,0 -87,1 43,0 -399,0 113,2 17,6 10/5/05 1.00 -257,9 -58,0 195,1 7,9 9,4 19,1
28/4/05 1.00 -144,2 -87,1 43,5 -398,4 116,7 17,8 10/5/05 13.00 -257,9 -58,0 196,4 7,4 8,2 19,4
28/4/05 13.00 -143,7 -85,3 44,0 -397,9 116,7 17,9 11/5/05 1.00 -257,9 -58,0 195,1 8,8 9,8 19,2
29/4/05 1.00 -142,3 -85,3 44,0 -397,3 119,1 18,0 11/5/05 13.00 -257,9 -57,5 196,8 7,4 9,8 19,5
29/4/05 13.00 -142,3 -84,8 44,0 -397,9 119,1 18,1 12/5/05 1.00 -257,4 -57,5 197,4 8,8 11,8 19,6
30/4/05 1.00 -141,4 -84,4 44,9 -395,6 121,1 18,3 12/5/05 13.00 -256,9 -57,5 197,1 8,8 13,1 19,6
30/4/05 13.00 -141,4 -83,0 43,5 -395,6 120,7 18,2 13/5/05 1.00 -256,4 -57,1 198,4 8,8 13,9 19,7
1/5/05 1.00 -140,5 -83,0 44,0 -395,6 120,7 18,2 13/5/05 13.00 -256,4 -57,1 197,1 8,8 13,9 19,7
1/5/05 13.00 -141,4 -82,6 43,5 -395,6 119,1 18,1 14/5/05 1.00 -255,4 -56,6 197,4 9,2 15,1 19,6
2/5/05 1.00 -141,4 -82,6 44,0 -395,6 119,5 18,2 14/5/05 13.00 -255,0 -55,7 195,8 9,2 14,3 19,5
2/5/05 13.00 -140,5 -82,6 45,4 -395,6 120,7 18,4 15/5/05 1.00 -255,0 -55,3 195,8 9,2 14,3 19,5
3/5/05 1.00 -140,0 -82,6 45,4 -395,0 123,0 18,5 15/5/05 13.00 -255,0 -55,3 195,8 8,8 13,5 19,5
3/5/05 13.00 -139,1 -81,7 46,3 -395,0 123,4 18,6 16/5/05 1.00 -255,0 -55,7 195,5 8,8 13,5 19,4
4/5/05 1.00 -138,2 -81,7 47,2 -393,3 125,4 18,7 16/5/05 13.00 -255,4 -55,7 198,4 8,8 13,5 19,8
4/5/05 13.00 -137,7 -80,8 47,2 -393,3 125,8 18,8 17/5/05 1.00 -255,0 -55,7 197,4 9,2 15,1 19,7
5/5/05 1.00 -137,3 -80,3 47,2 -392,8 127,0 18,9 17/5/05 13.00 -254,5 -55,3 198,1 8,8 15,5 19,8
5/5/05 13.00 -136,8 -80,3 47,7 -392,8 127,4 19,0 18/5/05 1.00 -254,5 -55,3 198,1 9,6 17,1 19,7
6/5/05 1.00 -135,9 -79,4 47,7 -392,2 128,9 19,0 18/5/05 13.00 -254,5 -54,9 198,4 9,2 17,1 19,8
6/5/05 13.00 -135,9 -79,4 47,7 -392,2 128,9 19,0 19/5/05 1.00 -254,5 -54,9 197,1 10,1 17,1 19,7
7/5/05 1.00 -135,4 -78,0 46,3 -391,6 128,5 18,9 19/5/05 13.00 -254,0 -54,4 198,7 9,2 15,5 19,9
7/5/05 13.00 -136,8 -78,0 45,4 -392,2 125,4 18,7 20/5/05 1.00 -254,0 -54,4 197,4 10,1 16,3 19,7
8/5/05 1.00 -136,8 -78,0 45,4 -392,2 125,8 18,7 20/5/05 13.00 -254,5 -54,4 198,4 9,6 14,3 19,8
8/5/05 13.00 -136,8 -78,0 45,8 -392,2 125,4 18,7 21/5/05 1.00 -254,5 -54,4 198,7 9,6 15,1 19,7
9/5/05 1.00 -136,8 -78,0 45,8 -392,2 125,8 18,7 21/5/05 13.00 -254,5 -53,5 196,8 10,1 13,5 19,5
9/5/05 13.00 -136,8 -78,0 47,2 -392,2 125,8 18,8 22/5/05 1.00 -255,0 -54,4 197,1 9,6 13,5 19,5
10/5/05 1.00 -136,8 -78,0 47,2 -391,6 127,4 18,9 22/5/05 13.00 -255,0 -54,4 197,1 9,6 13,1 19,5
10/5/05 13.00 -136,8 -78,5 47,7 -392,2 127,7 19,0 23/5/05 1.00 -255,0 -54,9 197,4 9,6 13,5 19,5
11/5/05 1.00 -135,4 -78,0 47,7 -391,6 128,5 19,0 23/5/05 13.00 -254,5 -54,9 198,4 9,2 13,9 19,6
11/5/05 13.00 -135,4 -77,6 48,6 -391,6 128,5 19,1 24/5/05 1.00 -254,5 -54,9 198,1 9,6 14,3 19,5
12/5/05 1.00 -135,4 -77,6 48,6 -390,5 129,7 19,2 24/5/05 13.00 -254,5 -54,4 197,1 9,6 13,5 19,5
12/5/05 13.00 -135,0 -77,6 49,6 -389,9 131,3 19,2 25/5/05 1.00 -255,0 -54,4 196,8 9,6 13,9 19,4
13/5/05 1.00 -133,6 -77,1 50,0 -389,9 132,5 19,4 25/5/05 13.00 -255,0 -54,4 196,4 9,2 13,1 19,3
13/5/05 13.00 -133,6 -77,1 49,6 -389,9 132,5 19,3
14/5/05 1.00 -133,6 -77,1 49,6 -389,9 132,5 19,3
14/5/05 13.00 -133,1 -76,2 49,6 -389,4 133,2 19,4
15/5/05 1.00 -133,1 -75,8 48,2 -389,4 132,8 19,4
15/5/05 13.00 -133,1 -75,8 48,2 -388,8 133,2 19,3
16/5/05 1.00 -132,7 -75,3 48,2 -389,4 132,8 19,3
16/5/05 13.00 -133,1 -75,3 47,7 -389,4 132,5 19,2
17/5/05 1.00 -133,1 -75,3 49,6 -389,9 132,5 19,4
17/5/05 13.00 -132,7 -75,3 49,6 -388,8 133,2 19,5
18/5/05 1.00 -132,2 -74,9 49,6 -389,4 133,6 19,6
18/5/05 13.00 -132,2 -75,3 50,5 -388,8 134,8 19,6
19/5/05 1.00 -131,3 -74,9 50,0 -388,8 135,2 19,6
19/5/05 13.00 -131,3 -74,0 50,0 -387,7 135,2 19,6
20/5/05 1.00 -131,3 -74,9 50,5 -388,8 134,8 19,6
20/5/05 13.00 -130,9 -74,0 50,0 -387,7 135,2 19,6
21/5/05 1.00 -131,3 -74,0 50,0 -388,8 134,4 19,6
21/5/05 13.00 -131,3 -74,0 50,0 -387,7 134,8 19,6
22/5/05 1.00 -131,3 -73,5 49,6 -387,7 133,6 19,5
22/5/05 13.00 -132,2 -74,0 50,0 -387,7 133,2 19,5
23/5/05 1.00 -132,2 -74,0 50,0 -387,7 132,8 19,5
23/5/05 13.00 -132,2 -74,0 50,0 -387,7 133,2 19,5
24/5/05 1.00 -131,3 -74,0 51,0 -387,7 133,6 19,5
24/5/05 13.00 -131,3 -74,0 50,5 -387,1 133,6 19,5
25/5/05 1.00 -132,2 -74,0 50,0 -387,1 133,6 19,5
25/5/05 13.00 -131,3 -73,5 50,0 -387,1 133,6 19,5





ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 T ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 T
5/11/04 15.30 8,1 -73,4 -40,9 -34,2 23,6 30,9 4/11/04 0.10 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 20,4
8/11/04 15.30 -96,1 -190,3 -153,4 -149,5 -111,4 12,8 4/11/04 0.20 5,6 7,6 5,0 4,6 7,3 20,0
9/11/04 17.10 -112,7 -207,2 -168,4 -166,5 -131,7 10,8 4/11/04 0.30 4,8 6,9 5,0 4,6 6,8 20,0
10/11/04 12.30 -106,8 -202,6 -159,7 -158,9 -126,1 11,8 4/11/04 0.40 4,8 6,6 4,6 3,7 6,3 20,0
11/11/04 12.49 -99,1 -194,0 -152,2 -150,9 -117,5 12,7 4/11/04 0.50 0,9 2,4 1,7 0,9 1,9 20,2
11/11/04 13.50 -98,5 -193,5 -151,0 -149,9 -117,0 13,1 4/11/04 1.00 0,0 1,0 0,4 0,0 1,0 20,3
11/11/04 14.50 -98,0 -193,5 -151,0 -149,5 -116,0 13,2 4/11/04 1.10 -0,9 0,7 0,4 0,0 1,0 20,4
11/11/04 15.10 -97,6 -193,1 -151,0 -149,5 -116,0 13,2 4/11/04 1.20 2,6 3,5 2,9 1,4 3,4 20,2
11/11/04 17.00 -97,2 -192,6 -149,7 -148,5 -114,9 13,3 4/11/04 1.30 0,4 1,4 1,7 0,5 1,5 20,3
11/11/04 18.00 -96,7 -191,7 -149,3 -147,6 -114,4 13,3 4/11/04 1.40 0,0 0,7 0,4 0,0 0,0 20,4
11/11/04 19.00 -96,5 -191,7 -149,3 -147,6 -113,9 13,4 4/11/04 1.50 -0,9 0,7 0,4 0,0 1,0 20,4
11/11/04 20.01 -96,3 -191,2 -148,9 -147,1 -113,4 13,4 4/11/04 2.00 -0,9 0,7 0,4 0,0 1,0 20,4
11/11/04 21.01 -96,3 -190,8 -148,9 -147,1 -113,4 13,4 4/11/04 2.10 4,3 5,9 4,6 2,8 4,8 20,1
11/11/04 22.00 -95,7 -190,8 -148,1 -146,6 -112,4 13,4 4/11/04 2.20 9,9 13,4 9,1 7,4 12,1 19,7
11/11/04 23.00 -95,5 -190,8 -147,6 -146,6 -111,9 13,5 4/11/04 2.30 11,7 16,5 10,4 9,2 16,4 19,5
12/11/04 0.00 -95,5 -190,3 -147,6 -146,2 -112,4 13,5 4/11/04 2.40 9,1 13,4 8,3 7,4 14,0 19,6
12/11/04 1.00 -95,4 -189,4 -147,2 -146,2 -111,9 13,4 4/11/04 2.50 5,6 9,7 5,8 5,1 10,6 19,8
12/11/04 2.00 -95,2 -190,3 -147,6 -146,2 -111,4 13,5 4/11/04 3.00 3,5 6,9 3,7 3,2 7,3 20,0
12/11/04 3.00 -94,8 -190,3 -147,2 -145,2 -111,4 13,5 4/11/04 3.10 3,0 6,6 3,7 2,8 6,8 20,0
12/11/04 4.00 -94,6 -189,4 -147,2 -145,2 -111,4 13,5 4/11/04 3.20 2,2 5,2 2,5 2,3 6,3 20,1
12/11/04 5.00 -94,4 -189,0 -146,8 -144,7 -111,4 13,5 4/11/04 3.30 2,2 4,8 2,9 2,3 5,8 20,1
12/11/04 6.00 -94,2 -189,4 -146,8 -145,2 -111,4 13,5 4/11/04 3.40 2,2 4,8 2,5 2,3 5,8 20,1
12/11/04 7.00 -94,2 -189,0 -146,8 -144,7 -110,9 13,5 4/11/04 3.50 2,6 4,8 2,5 2,3 5,8 20,1
12/11/04 8.00 -93,9 -189,0 -146,0 -144,7 -110,9 13,5 4/11/04 4.00 2,2 4,8 2,5 2,3 5,8 20,1
12/11/04 9.00 -93,5 -188,5 -146,0 -144,3 -110,9 13,7 4/11/04 4.10 5,2 8,3 5,8 4,6 8,2 19,9
12/11/04 10.00 -92,9 -188,5 -145,2 -143,8 -110,9 13,8 4/11/04 4.20 9,5 13,1 9,1 7,8 13,5 19,6
12/11/04 11.00 -92,4 -187,2 -143,9 -142,9 -109,9 14,1 4/11/04 4.30 26,3 28,1 25,6 16,1 29,8 18,9
12/11/04 12.00 -91,1 -186,7 -143,1 -141,9 -109,4 14,3 4/11/04 4.40 30,1 30,2 26,4 15,2 32,2 18,8
12/11/04 13.00 -89,9 -185,8 -141,1 -140,5 -108,9 14,6 4/11/04 4.50 24,1 23,0 20,7 11,5 25,1 19,2
12/11/04 14.00 -88,6 -184,5 -139,4 -139,1 -106,9 14,8 4/11/04 5.00 27,1 26,8 23,1 12,9 27,9 18,9
12/11/04 15.00 -87,3 -183,6 -137,8 -137,7 -105,9 15,0 4/11/04 5.10 30,1 30,2 25,6 14,7 31,3 18,7
12/11/04 16.00 -86,4 -182,2 -136,9 -135,8 -104,4 15,1 4/11/04 5.20 35,6 36,6 29,3 18,4 38,4 18,4
12/11/04 17.00 -85,5 -181,7 -135,7 -135,4 -103,4 15,2 4/11/04 5.30 32,7 32,5 26,4 16,1 35,6 18,5
12/11/04 18.00 -84,5 -181,3 -134,9 -134,4 -101,9 15,3 4/11/04 5.40 28,0 26,4 22,3 12,0 29,8 18,8
12/11/04 19.00 -84,0 -179,9 -133,7 -133,5 -100,9 15,3 4/11/04 5.50 24,6 22,0 19,4 9,7 25,5 19,0
12/11/04 20.00 -83,4 -179,5 -133,3 -132,5 -99,9 15,4 4/11/04 6.00 24,1 20,6 19,0 9,7 23,6 19,0
12/11/04 21.00 -83,1 -178,1 -133,3 -132,1 -99,4 15,4 4/11/04 6.10 25,0 21,6 20,3 9,7 24,1 19,1
12/11/04 22.00 -82,5 -177,2 -132,4 -130,7 -98,4 15,4 4/11/04 6.20 27,1 23,7 21,5 10,6 26,5 18,9
12/11/04 23.00 -82,1 -176,8 -132,4 -130,7 -97,4 15,4 4/11/04 6.30 24,1 21,3 19,0 9,2 23,6 19,0
13/11/04 0.00 -81,8 -176,8 -131,6 -130,2 -96,9 15,4 4/11/04 6.40 23,7 19,9 18,6 8,3 22,7 19,1
13/11/04 1.00 -81,4 -175,4 -131,2 -129,7 -96,9 15,4 4/11/04 6.50 31,0 28,8 24,8 13,8 30,8 18,6
13/11/04 2.00 -80,8 -175,0 -131,2 -129,7 -95,9 15,4 4/11/04 7.00 33,1 33,2 26,8 16,6 35,6 18,3
13/11/04 3.00 -80,7 -174,5 -130,8 -128,8 -95,9 15,4 4/11/04 7.10 26,7 25,1 21,1 11,5 27,9 18,7
13/11/04 4.00 -80,3 -174,5 -130,8 -128,3 -94,9 15,3 4/11/04 7.20 24,1 21,3 19,0 9,2 25,1 18,9
13/11/04 5.00 -80,3 -174,5 -131,2 -128,3 -94,9 15,3 4/11/04 7.30 22,0 18,6 16,6 7,4 21,7 19,1
13/11/04 6.00 -80,3 -173,7 -131,2 -128,3 -94,4 15,2 4/11/04 7.40 20,7 16,5 15,3 6,0 19,3 19,2
13/11/04 7.00 -80,5 -173,7 -131,2 -127,9 -94,4 15,1 4/11/04 7.50 20,3 15,2 14,5 5,5 18,3 19,3
13/11/04 8.00 -80,8 -173,7 -132,4 -128,3 -94,9 15,1 4/11/04 8.00 19,4 13,8 14,1 5,1 16,4 19,4
13/11/04 9.00 -80,8 -173,7 -132,4 -128,3 -95,9 15,1 4/11/04 8.10 18,6 12,8 12,9 3,7 15,9 19,4
13/11/04 10.00 -80,7 -173,7 -132,4 -128,3 -95,9 15,2 4/11/04 8.20 18,1 12,1 12,9 3,7 14,5 19,5
13/11/04 11.00 -80,5 -173,2 -131,2 -128,3 -95,9 15,4 4/11/04 8.30 18,1 11,4 12,0 3,2 14,0 19,6
13/11/04 12.00 -79,9 -173,2 -130,8 -127,9 -95,9 15,6 4/11/04 8.40 17,3 10,3 12,0 2,8 13,5 19,6
13/11/04 13.00 -79,4 -172,3 -130,4 -127,4 -94,4 15,8 4/11/04 8.50 17,3 10,3 11,2 2,8 13,1 19,7
13/11/04 14.00 -78,8 -172,3 -129,2 -126,5 -93,9 15,9 4/11/04 9.00 16,4 10,0 10,8 2,3 12,1 19,7
13/11/04 15.00 -78,4 -171,0 -128,8 -126,0 -93,4 15,9 4/11/04 9.10 17,3 10,0 10,8 2,8 13,1 19,7
13/11/04 16.00 -77,9 -171,0 -127,5 -125,5 -92,4 16,0 4/11/04 9.20 17,3 9,7 10,8 2,8 11,6 19,8
13/11/04 17.00 -77,5 -170,5 -127,5 -125,1 -92,4 16,0 4/11/04 9.30 16,4 9,3 10,4 1,4 11,1 19,8
13/11/04 18.00 -76,8 -170,5 -127,5 -125,1 -91,4 16,0 4/11/04 9.40 16,0 8,3 10,4 1,4 10,6 19,9
13/11/04 19.00 -76,6 -170,1 -126,7 -123,7 -90,9 16,0 4/11/04 9.50 15,1 7,6 8,7 0,5 9,2 20,0
13/11/04 20.00 -75,9 -170,1 -126,7 -123,7 -89,9 16,0 4/11/04 10.00 14,3 6,6 7,9 0,0 7,3 20,1
13/11/04 21.00 -75,3 -169,2 -125,5 -123,2 -89,9 16,0 4/11/04 10.10 14,3 5,9 7,1 0,0 6,8 20,1
13/11/04 22.00 -75,3 -168,3 -125,5 -123,2 -89,4 16,0 4/11/04 10.20 11,7 4,5 0,8 -1,4 4,8 20,2
13/11/04 23.00 -75,0 -168,3 -125,5 -122,7 -88,9 16,0 4/11/04 10.30 10,8 3,5 0,4 -1,8 3,9 20,3
14/11/04 0.00 -74,8 -168,3 -125,1 -122,7 -89,4 16,1 4/11/04 10.40 9,1 1,0 -1,2 -3,7 1,5 20,4
14/11/04 1.00 -74,4 -166,9 -124,7 -121,3 -88,9 16,1 4/11/04 10.50 7,4 -2,1 -2,1 -4,6 -2,4 20,7
14/11/04 2.00 -74,0 -166,5 -124,7 -120,9 -88,9 16,0 4/11/04 11.00 0,0 -7,3 -13,0 -6,0 -7,3 20,8
14/11/04 3.00 -74,8 -166,5 -125,5 -120,9 -87,4 15,7 4/11/04 11.10 0,0 -7,6 -13,8 -6,5 -7,3 20,9
14/11/04 4.00 -75,0 -166,9 -126,7 -120,9 -88,4 15,6 4/11/04 11.20 -5,2 -12,2 -18,4 -7,9 -10,2 21,0
14/11/04 5.00 -75,7 -166,5 -127,1 -121,3 -88,4 15,5 4/11/04 11.30 -13,1 -20,9 -34,9 -13,0 -20,5 21,5
14/11/04 6.00 -76,1 -166,9 -127,5 -121,8 -88,9 15,4 4/11/04 11.40 -15,2 -22,7 -42,1 -14,9 -23,4 21,8
14/11/04 7.00 -76,6 -166,9 -128,3 -121,8 -88,9 15,1 4/11/04 11.50 -23,6 -30,1 -70,1 -19,5 -33,3 22,0
14/11/04 8.00 -77,5 -168,3 -130,4 -123,7 -89,4 14,7 4/11/04 12.00 -16,1 -149,0 -43,8 -17,2 -13,6 22,3
14/11/04 9.00 -78,6 -169,2 -131,6 -125,5 -89,9 14,6 4/11/04 12.10 -16,1 -149,0 -43,8 -18,1 -15,6 22,6
14/11/04 10.00 -79,0 -169,2 -132,4 -126,0 -91,9 14,6 4/11/04 12.20 -16,1 -149,8 -42,1 -18,1 -17,1 22,8
14/11/04 11.00 -79,6 -170,5 -132,8 -126,5 -93,4 14,5 4/11/04 12.30 -16,6 -150,9 -41,3 -17,7 -17,5 23,0
14/11/04 12.00 -79,7 -171,0 -133,3 -127,9 -93,9 14,5 4/11/04 12.40 -17,0 -151,7 -40,0 -17,2 -17,5 23,1
14/11/04 13.00 -80,5 -171,4 -133,7 -128,8 -94,4 14,4 4/11/04 12.50 -17,0 -151,7 -39,2 -16,3 -17,1 23,2
14/11/04 14.00 -80,7 -172,3 -133,7 -129,7 -94,9 14,5 4/11/04 13.00 6,5 -188,4 -24,3 -52,5 -23,4 24,0
14/11/04 15.00 -80,7 -172,3 -133,7 -129,7 -95,9 14,5 4/11/04 13.10 6,5 -188,8 -22,2 -53,5 -26,9 24,5
14/11/04 16.00 -79,7 -172,3 -132,4 -129,7 -96,4 14,7 4/11/04 13.20 6,5 -188,8 -22,6 -53,5 -26,9 24,8
14/11/04 17.00 -79,7 -172,8 -133,3 -129,7 -94,9 14,5 4/11/04 13.30 5,6 -188,4 -23,5 -52,5 -27,4 25,0
14/11/04 18.00 -80,8 -172,8 -134,5 -129,7 -94,9 14,3 4/11/04 13.40 5,2 -188,8 -23,5 -53,0 -27,9 25,1
14/11/04 19.00 -81,8 -173,2 -135,3 -130,7 -94,9 14,1 4/11/04 13.50 4,8 -188,8 -24,3 -53,0 -27,4 25,3
14/11/04 20.00 -82,7 -173,7 -135,7 -132,1 -96,4 13,9 4/11/04 14.00 36,5 -184,1 -24,3 -57,3 -30,3 25,4
14/11/04 21.00 -83,4 -174,5 -136,9 -132,5 -97,4 13,7 4/11/04 14.10 35,2 -184,5 -25,2 -57,3 -29,3 25,5
14/11/04 22.00 -84,4 -175,4 -137,8 -133,0 -98,4 13,6 4/11/04 14.20 34,8 -184,9 -25,2 -57,8 -30,3 25,6
14/11/04 23.00 -85,1 -175,9 -139,0 -133,5 -98,9 13,4 4/11/04 14.30 34,4 -184,9 -25,6 -57,8 -30,3 25,7
15/11/04 0.00 -86,2 -177,2 -140,6 -134,9 -99,9 13,2 4/11/04 14.40 33,5 -184,9 -26,4 -58,2 -30,8 25,7
15/11/04 1.00 -87,1 -178,1 -141,5 -135,8 -101,4 12,9 4/11/04 14.50 33,1 -185,7 -26,8 -58,2 -30,8 25,8
15/11/04 2.00 -87,9 -179,0 -143,1 -137,2 -102,4 12,8 4/11/04 15.00 32,2 -186,0 -26,8 -58,7 -32,3 26,0
15/11/04 3.00 -88,8 -179,9 -143,5 -138,2 -103,4 12,7 4/11/04 15.10 31,4 -186,0 -27,7 -59,7 -32,3 26,1
15/11/04 4.00 -89,7 -180,4 -144,8 -139,6 -104,4 12,5 4/11/04 15.20 30,5 -187,6 -28,5 -60,2 -32,8 26,2
concio F concio G
15/11/04 5.00 -90,7 -181,3 -146,0 -140,0 -105,9 12,4 4/11/04 15.30 30,1 -187,6 -29,0 -60,6 -32,8 26,3
15/11/04 6.00 -91,6 -182,2 -146,8 -141,5 -106,4 12,2 4/11/04 15.40 29,2 -186,8 -29,4 -60,6 -31,8 26,5
15/11/04 7.00 -92,5 -183,6 -147,6 -142,4 -107,4 12,1 4/11/04 15.50 30,1 -185,7 -29,4 -60,2 -29,8 26,7
15/11/04 8.00 -93,5 -184,5 -148,9 -143,8 -109,4 12,0 4/11/04 16.00 31,0 -183,7 -29,0 -58,2 -26,9 26,9
15/11/04 9.00 -94,2 -184,9 -149,3 -144,7 -109,9 12,0 4/11/04 16.10 32,2 -181,0 -27,3 -55,4 -22,5 27,1
15/11/04 10.00 -94,6 -185,8 -149,7 -145,2 -110,9 12,0 4/11/04 16.20 34,4 -177,9 -25,6 -53,0 -17,1 27,4
15/11/04 11.00 -94,6 -186,3 -149,7 -145,2 -111,4 12,1 4/11/04 16.30 37,8 -174,4 -23,0 -49,2 -9,7 27,7
15/11/04 12.00 -94,4 -186,3 -149,3 -145,2 -111,9 12,2 4/11/04 16.40 66,0 -170,1 0,4 -45,4 -1,0 28,0
15/11/04 13.00 -94,6 -186,7 -149,3 -145,2 -112,4 12,3 4/11/04 16.50 71,0 -166,3 3,7 -41,6 5,8 28,4
15/11/04 14.00 -94,2 -186,7 -148,1 -145,2 -111,9 12,4 4/11/04 17.00 76,4 -162,4 7,1 -37,4 11,6 28,8
15/11/04 15.00 -93,7 -186,3 -147,6 -144,7 -112,4 12,5 4/11/04 17.10 81,7 -157,8 12,0 -33,6 18,8 29,1
15/11/04 16.00 -93,3 -186,7 -146,8 -143,8 -111,9 12,5 4/11/04 17.20 87,5 -153,2 17,0 -29,4 26,5 29,5
15/11/04 17.00 -92,9 -186,7 -146,8 -144,3 -111,9 12,5 4/11/04 17.30 94,1 -148,2 22,3 -25,1 32,7 29,9
15/11/04 18.00 -93,3 -186,3 -146,8 -144,3 -111,4 12,3 4/11/04 17.40 100,2 -143,7 26,8 -20,9 39,4 30,3
15/11/04 19.00 -93,3 -186,3 -147,2 -143,8 -111,4 12,2 4/11/04 17.50 105,1 -139,5 31,3 -17,7 44,6 30,7
15/11/04 20.00 -93,7 -186,7 -147,2 -143,8 -111,4 12,2 4/11/04 18.00 109,6 -135,7 35,4 -13,5 50,3 31,1
15/11/04 21.00 -93,7 -186,7 -147,6 -143,8 -111,4 12,2 4/11/04 18.10 113,7 -131,9 38,7 -10,7 54,5 31,6
15/11/04 22.00 -94,2 -186,7 -147,6 -143,8 -111,4 12,2 4/11/04 18.20 117,3 -128,9 41,9 -8,3 58,7 32,1
15/11/04 23.00 -94,4 -186,3 -148,1 -144,3 -111,9 12,1 4/11/04 18.30 120,6 -126,3 44,8 -6,0 62,0 32,5
16/11/04 0.00 -94,6 -186,7 -148,9 -144,3 -112,4 12,0 4/11/04 18.40 123,8 -123,7 47,6 -3,7 65,8 33,0
16/11/04 1.00 -95,2 -187,2 -149,3 -144,7 -111,9 11,9 4/11/04 18.50 126,2 -122,5 50,8 -1,8 68,1 33,4
16/11/04 2.00 -95,5 -187,2 -149,3 -144,7 -113,4 11,9 4/11/04 19.00 129,8 -119,9 52,8 0,0 70,9 33,8
16/11/04 3.00 -95,7 -187,2 -150,1 -144,7 -113,4 11,8 4/11/04 19.10 132,2 -118,8 55,3 1,4 73,7 34,3
16/11/04 4.00 -96,3 -188,1 -151,0 -145,2 -113,9 11,7 4/11/04 19.20 135,4 -116,9 57,3 2,8 77,0 34,8
16/11/04 5.00 -96,7 -188,1 -151,0 -145,2 -114,4 11,6 4/11/04 19.30 138,2 -115,0 59,7 4,6 79,8 35,3
16/11/04 6.00 -97,2 -188,5 -151,8 -146,2 -114,9 11,6 4/11/04 19.40 141,8 -113,5 62,9 6,9 82,1 35,9
16/11/04 7.00 -97,6 -189,0 -151,8 -146,6 -116,0 11,5 4/11/04 19.50 144,6 -111,7 64,9 8,3 85,3 36,4
16/11/04 8.00 -98,2 -189,4 -152,2 -147,1 -116,0 11,4 4/11/04 20.00 148,2 -109,8 68,1 10,1 89,0 36,9
16/11/04 9.00 -98,4 -190,3 -153,0 -147,1 -116,5 11,4 4/11/04 20.10 152,2 -108,3 71,3 12,0 91,8 37,4
16/11/04 10.00 -98,5 -189,4 -153,4 -148,5 -117,0 11,4 4/11/04 20.20 155,7 -106,1 74,1 12,9 95,9 37,9
16/11/04 11.00 -98,5 -190,3 -153,0 -148,5 -117,0 11,5 4/11/04 20.30 159,3 -104,3 77,7 14,7 99,2 38,3
16/11/04 12.00 -98,4 -190,3 -153,0 -148,5 -117,5 11,5 4/11/04 20.40 163,2 -102,4 81,2 16,1 103,3 38,8
16/11/04 13.00 -98,2 -190,3 -152,2 -148,5 -117,5 11,6 4/11/04 20.50 167,1 -100,5 84,8 18,4 106,9 39,2
16/11/04 14.00 -98,2 -190,3 -151,8 -147,6 -117,5 11,6 4/11/04 21.00 171,1 -98,3 87,9 19,3 110,6 39,7
16/11/04 15.00 -97,6 -190,3 -151,8 -147,6 -117,0 11,7 4/11/04 21.10 173,8 -96,5 91,5 21,1 114,3 40,1
16/11/04 16.00 -96,5 -190,3 -150,1 -146,6 -117,0 11,9 4/11/04 21.20 177,3 -94,6 94,6 22,1 117,4 40,5
16/11/04 17.00 -96,1 -189,4 -149,7 -146,2 -116,0 11,9 4/11/04 21.30 180,0 -93,2 97,0 23,4 121,1 40,8
16/11/04 18.00 -96,1 -189,4 -149,7 -146,6 -116,0 11,8 4/11/04 21.40 183,1 -91,7 99,7 24,3 123,3 41,1
16/11/04 19.00 -96,1 -189,0 -149,7 -146,6 -114,9 11,8 4/11/04 21.50 185,5 -91,0 102,5 25,7 125,2 41,4
16/11/04 20.00 -96,3 -189,0 -150,1 -146,6 -114,9 11,7 4/11/04 22.00 187,8 -89,1 104,4 26,6 126,5 41,6
16/11/04 21.00 -96,5 -189,0 -150,1 -146,6 -114,9 11,7 4/11/04 22.10 189,4 -88,0 106,4 27,5 128,8 41,8
16/11/04 22.00 -96,5 -189,0 -151,0 -146,6 -114,9 11,6 4/11/04 22.20 191,7 -86,6 108,3 28,0 130,1 42,1
16/11/04 23.00 -97,2 -189,0 -151,0 -146,6 -116,0 11,5 4/11/04 22.30 193,2 -85,5 109,5 28,4 131,0 42,2
17/11/04 0.00 -97,4 -189,4 -151,8 -147,1 -116,5 11,3 4/11/04 22.40 194,8 -83,6 111,1 28,4 132,4 42,4
17/11/04 1.00 -98,0 -190,3 -152,2 -147,1 -116,5 11,3 4/11/04 22.50 196,3 -82,2 112,2 29,8 133,3 42,6
17/11/04 2.00 -98,4 -189,4 -153,0 -147,6 -117,0 11,1 4/11/04 23.00 196,7 -80,7 113,4 30,3 134,2 42,7
17/11/04 3.00 -99,1 -190,3 -153,4 -148,5 -117,0 11,0 4/11/04 23.10 197,5 -80,0 114,6 30,7 134,6 42,8
17/11/04 4.00 -99,5 -190,8 -154,3 -149,5 -118,5 10,9 4/11/04 23.20 198,6 -78,5 115,3 32,1 135,1 42,9
17/11/04 5.00 -100,2 -191,2 -155,1 -149,5 -119,0 10,8 4/11/04 23.30 199,0 -77,1 116,1 32,5 135,5 43,0
17/11/04 6.00 -100,8 -191,7 -155,9 -149,9 -119,5 10,7 4/11/04 23.40 200,2 -76,3 116,5 32,5 136,4 43,1
17/11/04 7.00 -101,2 -193,1 -156,3 -150,9 -120,0 10,6 4/11/04 23.50 200,2 -75,2 116,9 33,0 137,3 43,1
17/11/04 8.00 -101,9 -193,1 -157,6 -151,8 -121,0 10,6 5/11/04 0.00 200,5 -74,9 118,0 33,4 137,3 43,1
17/11/04 9.00 -102,1 -193,5 -157,6 -152,3 -122,0 10,7 5/11/04 0.10 200,5 -73,8 118,0 34,3 137,8 43,2
17/11/04 10.00 -101,9 -193,5 -157,6 -152,3 -122,0 10,8 5/11/04 0.20 200,9 -73,1 118,4 34,8 138,7 43,2
17/11/04 11.00 -101,7 -193,5 -157,2 -152,3 -122,5 10,9 5/11/04 0.30 200,9 -72,7 118,4 35,2 139,1 43,2
17/11/04 12.00 -101,0 -193,5 -155,5 -151,8 -122,5 11,2 5/11/04 0.40 200,9 -72,7 118,8 35,2 139,1 43,2
17/11/04 13.00 -100,0 -193,1 -154,3 -150,9 -122,0 11,5 5/11/04 0.50 200,9 -72,0 118,8 35,2 139,6 43,2
17/11/04 14.00 -98,9 -192,6 -153,0 -149,9 -121,5 11,7 5/11/04 1.00 200,9 -71,6 118,4 35,7 139,6 43,1
17/11/04 15.00 -98,0 -191,7 -151,8 -149,5 -120,0 11,9 5/11/04 1.10 200,5 -71,6 118,4 35,7 139,6 43,1
17/11/04 16.00 -96,7 -190,8 -149,3 -147,6 -119,5 12,1 5/11/04 1.20 200,5 -71,6 118,4 35,7 139,6 43,1
17/11/04 17.00 -95,7 -190,3 -148,9 -146,6 -117,5 12,2 5/11/04 1.30 200,2 -71,6 118,0 35,7 139,6 43,0
17/11/04 18.00 -95,4 -189,4 -148,9 -146,2 -116,5 12,2 5/11/04 1.40 199,4 -71,6 118,0 35,7 139,6 43,0
17/11/04 19.00 -95,2 -189,0 -147,6 -145,2 -116,0 12,2 5/11/04 1.50 199,4 -71,6 117,3 35,2 139,6 42,9
17/11/04 20.00 -94,4 -188,5 -147,6 -144,7 -114,9 12,1 5/11/04 2.00 199,0 -72,0 116,9 35,2 139,1 42,8
17/11/04 21.00 -94,4 -188,1 -147,2 -144,3 -114,4 12,1 5/11/04 2.10 198,6 -72,0 116,9 34,8 139,1 42,7
17/11/04 22.00 -94,2 -187,2 -147,2 -144,3 -113,9 12,1 5/11/04 2.20 198,2 -72,7 116,5 35,2 138,7 42,6
17/11/04 23.00 -94,2 -186,7 -147,2 -143,8 -113,4 12,0 5/11/04 2.30 197,5 -72,7 116,1 34,8 137,8 42,5
18/11/04 0.00 -94,2 -186,7 -147,6 -142,9 -113,4 11,9 5/11/04 2.40 197,1 -73,1 115,3 34,3 137,8 42,4
18/11/04 1.00 -94,4 -186,3 -147,6 -142,9 -113,9 11,8 5/11/04 2.50 196,7 -73,4 114,6 34,3 136,9 42,3
18/11/04 2.00 -94,6 -186,3 -148,9 -143,8 -113,4 11,6 5/11/04 3.00 195,5 -73,8 114,6 33,4 136,9 42,2
18/11/04 3.00 -95,2 -186,3 -148,9 -144,3 -113,9 11,6 5/11/04 3.10 195,2 -74,5 114,2 33,4 136,4 42,1
18/11/04 4.00 -95,4 -186,7 -149,3 -143,8 -114,4 11,5 5/11/04 3.20 194,8 -74,5 113,0 32,5 135,5 42,0
18/11/04 5.00 -95,5 -187,2 -150,1 -144,7 -114,4 11,4 5/11/04 3.30 194,4 -75,2 112,6 32,5 135,1 41,9
18/11/04 6.00 -96,1 -187,2 -151,0 -144,7 -114,9 11,3 5/11/04 3.40 193,2 -75,6 112,2 32,1 134,6 41,8
18/11/04 7.00 -96,5 -187,2 -151,4 -145,2 -116,0 11,1 5/11/04 3.50 192,8 -76,3 111,1 31,2 134,2 41,6
18/11/04 8.00 -97,2 -188,5 -151,8 -146,2 -116,0 11,1 5/11/04 4.00 191,7 -77,1 110,7 30,7 132,8 41,5
18/11/04 9.00 -97,6 -188,5 -152,2 -146,6 -117,0 11,1 5/11/04 4.10 190,9 -77,4 110,3 30,3 132,4 41,4
18/11/04 10.00 -97,6 -188,5 -153,0 -147,1 -117,5 11,2 5/11/04 4.20 190,5 -78,2 109,1 29,8 131,9 41,2
18/11/04 11.00 -97,4 -188,5 -152,2 -147,1 -118,5 11,4 5/11/04 4.30 189,4 -78,9 108,7 28,9 130,6 41,1
18/11/04 12.00 -97,2 -188,5 -151,8 -146,6 -118,5 11,5 5/11/04 4.40 188,6 -79,2 107,6 28,4 130,1 40,9
18/11/04 13.00 -97,2 -188,1 -151,4 -146,6 -117,5 11,6 5/11/04 4.50 187,4 -80,3 106,8 28,0 128,8 40,8
18/11/04 14.00 -96,5 -188,5 -151,0 -146,6 -117,0 11,8 5/11/04 5.00 186,6 -80,7 106,4 27,5 128,3 40,6
18/11/04 15.00 -96,1 -187,2 -150,1 -145,2 -117,0 12,0 5/11/04 5.10 185,5 -81,8 105,2 26,2 127,4 40,5
18/11/04 16.00 -94,6 -187,2 -147,2 -144,3 -116,5 12,2 5/11/04 5.20 184,7 -82,5 104,4 25,7 126,5 40,3
18/11/04 17.00 -94,2 -186,7 -147,2 -144,3 -114,4 12,3 5/11/04 5.30 183,5 -83,6 102,9 25,2 125,6 40,2
18/11/04 18.00 -93,7 -186,7 -146,8 -143,8 -113,9 12,3 5/11/04 5.40 182,8 -84,4 102,5 24,3 124,3 40,0
18/11/04 19.00 -93,5 -186,3 -146,8 -142,9 -113,4 12,3 5/11/04 5.50 181,2 -84,7 101,7 23,4 123,3 39,9
18/11/04 20.00 -92,9 -185,8 -145,6 -142,9 -112,4 12,3 5/11/04 6.00 180,8 -85,8 100,5 23,0 122,9 39,7
18/11/04 21.00 -92,5 -184,9 -145,6 -142,4 -111,9 12,4 5/11/04 6.10 179,3 -86,6 99,3 22,1 122,0 39,5
18/11/04 22.00 -92,4 -184,5 -145,2 -141,9 -111,4 12,4 5/11/04 6.20 177,7 -87,7 99,0 21,1 121,1 39,3
18/11/04 23.00 -92,0 -184,5 -145,2 -141,5 -111,4 12,4 5/11/04 6.30 177,3 -88,4 97,4 20,7 119,7 39,1
19/11/04 0.00 -91,6 -184,0 -144,8 -141,5 -111,4 12,5 5/11/04 6.40 175,7 -89,1 95,8 19,3 118,8 39,0
19/11/04 1.00 -91,4 -184,0 -144,8 -140,5 -110,9 12,5 5/11/04 6.50 175,0 -90,2 95,0 18,4 117,4 38,8
19/11/04 2.00 -91,1 -183,6 -143,9 -140,0 -110,9 12,5 5/11/04 7.00 173,8 -91,3 93,9 17,5 117,0 38,7
19/11/04 3.00 -90,9 -183,6 -143,5 -140,0 -109,9 12,5 5/11/04 7.10 172,2 -92,1 93,1 16,6 116,1 38,5
19/11/04 4.00 -90,5 -182,7 -143,5 -139,6 -109,4 12,6 5/11/04 7.20 171,4 -93,2 91,5 16,1 114,3 38,3
19/11/04 5.00 -90,1 -182,2 -143,1 -139,1 -109,4 12,6 5/11/04 7.30 169,9 -93,5 90,7 15,2 112,9 38,2
19/11/04 6.00 -90,1 -182,2 -143,1 -139,6 -108,9 12,6 5/11/04 7.40 168,3 -94,6 89,1 14,3 112,4 38,0
19/11/04 7.00 -89,7 -181,7 -142,7 -139,1 -108,9 12,7 5/11/04 7.50 167,5 -95,4 87,9 13,8 111,5 37,9
19/11/04 8.00 -89,2 -181,3 -141,9 -138,2 -108,4 12,8 5/11/04 8.00 166,0 -96,5 87,2 12,4 110,1 37,7
19/11/04 9.00 -88,8 -181,3 -141,5 -138,2 -108,4 12,9 5/11/04 8.10 165,2 -97,2 85,6 12,0 108,3 37,5
19/11/04 10.00 -88,3 -179,9 -141,1 -137,7 -107,4 13,1 5/11/04 8.20 160,5 -95,7 80,8 12,9 107,9 37,4
19/11/04 11.00 -87,7 -179,9 -139,8 -136,8 -107,4 13,2 5/11/04 8.30 158,5 -96,9 79,2 12,4 106,9 37,2
19/11/04 12.00 -87,1 -179,5 -139,4 -135,8 -106,4 13,3 5/11/04 8.40 157,7 -97,6 78,0 12,0 105,6 37,0
19/11/04 13.00 -86,2 -179,0 -138,6 -135,4 -105,9 13,5 5/11/04 8.50 156,1 -98,7 76,9 10,6 104,7 36,9
19/11/04 14.00 -85,3 -177,7 -136,9 -134,4 -104,9 13,7 5/11/04 9.00 155,3 -99,1 75,7 10,1 103,7 36,7
19/11/04 15.00 -84,2 -177,2 -135,7 -133,0 -104,4 13,8 5/11/04 9.10 154,1 -100,2 74,1 9,7 102,8 36,6
19/11/04 16.00 -83,2 -175,9 -134,9 -132,5 -103,4 14,0 5/11/04 9.20 152,5 -100,9 73,7 8,3 101,5 36,4
19/11/04 17.00 -82,5 -175,4 -133,7 -131,1 -102,4 14,0 5/11/04 9.30 151,8 -102,0 72,1 7,8 100,1 36,3
19/11/04 18.00 -81,6 -175,0 -132,8 -130,7 -101,4 14,1 5/11/04 9.40 150,2 -102,8 71,3 7,4 98,7 36,1
19/11/04 19.00 -81,2 -173,2 -132,4 -129,7 -99,9 14,2 5/11/04 9.50 148,6 -102,8 69,3 6,9 98,2 36,0
19/11/04 20.00 -80,8 -173,2 -132,4 -128,8 -98,9 14,2 5/11/04 10.00 147,4 -104,3 67,3 6,0 96,9 35,7
19/11/04 21.00 -80,5 -172,8 -131,6 -128,3 -98,9 14,2 5/11/04 10.10 145,8 -102,8 64,1 6,9 96,4 35,6
19/11/04 22.00 -80,3 -171,4 -131,2 -127,9 -98,4 14,2 5/11/04 10.20 143,8 -104,3 60,9 6,0 95,5 35,4
19/11/04 23.00 -80,3 -171,4 -131,2 -127,4 -97,4 14,2 5/11/04 10.30 141,4 -103,9 61,3 6,9 93,6 35,3
20/11/04 0.00 -79,9 -171,0 -131,2 -127,4 -96,9 14,2 5/11/04 10.40 139,4 -103,9 62,9 5,5 93,6 35,3
20/11/04 1.00 -79,9 -171,0 -131,6 -127,4 -96,4 14,1 5/11/04 10.50 137,4 -103,9 62,1 5,5 93,2 35,1
20/11/04 2.00 -79,7 -171,0 -131,6 -126,5 -95,9 13,9 5/11/04 11.00 135,8 -104,3 60,9 4,6 91,8 34,9
20/11/04 3.00 -79,7 -171,0 -132,4 -127,9 -95,9 13,6 5/11/04 11.10 134,6 -105,0 59,7 3,7 91,3 34,7
20/11/04 4.00 -79,9 -171,4 -132,4 -128,3 -96,4 13,5 5/11/04 11.20 134,2 -105,7 58,1 3,2 89,9 34,5
20/11/04 5.00 -80,3 -171,4 -133,3 -128,3 -96,4 13,3 5/11/04 11.30 133,4 -106,1 57,7 2,8 89,0 34,4
20/11/04 6.00 -80,8 -172,3 -134,5 -129,7 -97,4 13,1 5/11/04 11.40 132,6 -106,8 56,9 2,3 87,6 34,2
20/11/04 7.00 -81,6 -172,8 -135,7 -130,2 -98,4 12,8 5/11/04 11.50 131,8 -107,6 55,7 1,4 86,7 34,0
20/11/04 8.00 -82,7 -173,2 -136,9 -131,1 -99,4 12,6 5/11/04 12.00 131,4 -108,0 54,9 0,9 86,2 33,9
20/11/04 9.00 -83,6 -174,5 -137,8 -132,5 -100,9 12,5 5/11/04 12.10 130,2 -108,7 54,1 0,5 84,9 33,7
20/11/04 10.00 -84,4 -175,0 -139,0 -133,5 -101,4 12,4 5/11/04 12.20 128,6 -109,5 53,2 0,0 83,0 33,6
20/11/04 11.00 -84,9 -175,9 -139,4 -134,4 -101,9 12,4 5/11/04 12.30 128,2 -109,8 52,8 -0,9 82,5 33,5
20/11/04 12.00 -85,1 -176,8 -139,8 -134,9 -103,9 12,4 5/11/04 12.40 128,2 -110,6 52,0 -1,4 81,6 33,4
20/11/04 13.00 -85,5 -176,8 -140,6 -135,8 -103,9 12,4 5/11/04 12.50 126,6 -111,7 50,8 -1,4 80,7 33,3
20/11/04 14.00 -85,8 -177,2 -139,8 -135,4 -104,4 12,4 5/11/04 13.00 126,2 -112,1 50,0 -2,3 79,3 33,1
20/11/04 15.00 -86,0 -177,7 -141,1 -136,8 -104,9 12,4 5/11/04 13.10 125,8 -112,4 49,6 -2,3 78,4 33,0
20/11/04 16.00 -86,0 -177,7 -139,8 -135,8 -104,4 12,4 5/11/04 13.20 124,6 -113,5 48,8 -3,7 77,4 32,9
20/11/04 17.00 -86,4 -178,1 -140,6 -136,8 -104,9 12,3 5/11/04 13.30 124,6 -113,9 48,0 -3,7 77,0 32,8
20/11/04 18.00 -86,8 -178,1 -141,1 -136,8 -105,9 12,1 5/11/04 13.40 123,8 -114,3 47,6 -4,2 76,0 32,7
20/11/04 19.00 -87,3 -179,5 -141,9 -137,7 -106,4 11,9 5/11/04 13.50 122,6 -115,0 46,8 -6,0 75,6 32,6
20/11/04 20.00 -88,1 -179,9 -143,1 -139,1 -106,4 11,8 5/11/04 14.00 122,2 -115,8 46,0 -6,5 74,6 32,5
20/11/04 21.00 -88,8 -180,4 -143,9 -139,1 -106,9 11,6 5/11/04 14.10 121,4 -116,9 45,6 -6,9 73,2 32,4
20/11/04 22.00 -89,7 -181,7 -145,2 -140,0 -108,4 11,5 5/11/04 14.20 120,6 -117,3 44,8 -7,9 71,4 32,3
20/11/04 23.00 -90,7 -182,2 -145,6 -141,5 -108,9 11,3 5/11/04 14.30 120,2 -117,7 43,9 -8,3 70,9 32,3
21/11/04 0.00 -91,6 -182,7 -147,6 -141,9 -109,4 11,1 5/11/04 14.40 119,7 -118,0 43,5 -8,8 70,4 32,2
21/11/04 1.00 -92,5 -184,0 -148,1 -142,9 -111,4 10,9 5/11/04 14.50 118,5 -118,8 43,1 -9,3 69,0 32,1
21/11/04 2.00 -93,5 -184,9 -149,7 -144,3 -111,9 10,8 5/11/04 15.00 118,1 -119,2 41,9 -10,2 68,6 31,9
21/11/04 3.00 -94,6 -186,3 -151,0 -146,2 -113,4 10,6 5/11/04 15.10 117,7 -119,9 41,5 -10,7 68,1 31,8
21/11/04 4.00 -95,5 -187,2 -153,0 -147,1 -114,4 10,3 5/11/04 15.20 116,5 -120,6 41,1 -11,1 67,6 31,7
21/11/04 5.00 -96,7 -188,5 -153,9 -148,5 -116,0 10,2 5/11/04 15.30 115,7 -121,0 40,7 -11,1 66,2 31,7
21/11/04 6.00 -98,2 -189,4 -155,5 -149,5 -117,0 9,9 5/11/04 15.40 115,3 -121,8 39,9 -11,6 65,8 31,6
21/11/04 7.00 -99,3 -190,8 -157,2 -151,8 -118,5 9,7 5/11/04 15.50 114,5 -121,8 39,5 -12,5 65,3 31,5
21/11/04 8.00 -100,8 -192,6 -159,3 -153,2 -120,0 9,5 5/11/04 16.00 114,1 -122,9 39,5 -12,5 64,4 31,5
21/11/04 9.00 -101,7 -193,5 -160,1 -154,7 -122,0 9,5 5/11/04 16.10 113,3 -123,3 39,1 -13,0 63,9 31,4
21/11/04 10.00 -102,1 -194,0 -160,5 -155,6 -123,5 9,6 5/11/04 16.20 112,5 -123,7 37,9 -11,6 63,0 31,3
21/11/04 11.00 -102,7 -195,3 -160,5 -156,6 -124,5 9,7 5/11/04 16.30 112,1 -124,4 37,5 -11,6 62,0 31,2
21/11/04 12.00 -102,7 -195,3 -160,5 -156,6 -125,1 9,8 5/11/04 16.40 111,6 -124,8 37,0 -12,5 61,5 31,1
21/11/04 13.00 -102,3 -195,8 -160,1 -156,6 -126,1 9,9 5/11/04 16.50 111,2 -125,2 36,6 -13,0 61,1 31,1
21/11/04 14.00 -102,3 -195,8 -159,7 -156,6 -126,1 10,0 5/11/04 17.00 110,4 -126,3 35,4 -13,0 59,7 31,0
21/11/04 15.00 -101,9 -195,8 -159,7 -156,6 -126,1 10,1 5/11/04 17.10 109,6 -127,0 35,0 -13,5 59,2 30,9
21/11/04 16.00 -101,4 -195,8 -157,6 -155,6 -125,1 10,2 5/11/04 17.20 109,2 -128,2 34,6 -13,9 59,2 30,8
21/11/04 17.00 -101,2 -195,8 -157,6 -156,1 -124,5 10,2 5/11/04 17.30 108,4 -128,9 33,8 -14,9 58,3 30,7
21/11/04 18.00 -101,4 -195,8 -157,6 -155,6 -124,5 10,1 5/11/04 17.40 108,0 -128,9 33,0 -14,9 57,3 30,7
21/11/04 19.00 -101,4 -195,8 -157,6 -155,6 -124,5 10,0 5/11/04 17.50 107,2 -130,0 33,0 -15,8 56,8 30,6
21/11/04 20.00 -101,9 -195,8 -158,0 -155,6 -124,5 9,9 5/11/04 18.00 106,4 -130,4 32,6 -15,8 56,4 30,5
21/11/04 21.00 -102,1 -195,8 -158,0 -155,6 -124,5 9,8 5/11/04 18.10 106,0 -130,8 31,7 -16,3 55,9 30,4
21/11/04 22.00 -102,9 -196,2 -159,3 -156,1 -125,1 9,6 5/11/04 18.20 105,5 -131,2 30,9 -16,3 55,0 30,3
21/11/04 23.00 -103,2 -197,1 -160,1 -156,6 -125,1 9,6 5/11/04 18.30 104,3 -131,9 30,5 -17,7 54,5 30,3
22/11/04 0.00 -104,0 -197,1 -160,5 -156,6 -126,1 9,4 5/11/04 18.40 104,3 -132,3 29,3 -17,7 53,6 30,2
22/11/04 1.00 -104,6 -198,1 -161,8 -157,0 -127,1 9,3 5/11/04 18.50 103,9 -132,7 28,9 -18,6 52,6 30,1
22/11/04 2.00 -105,5 -198,5 -162,2 -158,5 -127,1 9,0 5/11/04 19.00 103,1 -133,1 28,5 -18,6 52,6 30,0
22/11/04 3.00 -106,1 -199,4 -163,8 -158,9 -127,6 8,8 5/11/04 19.10 103,1 -134,2 27,7 -20,0 52,1 29,9
22/11/04 4.00 -107,4 -200,3 -165,5 -160,4 -129,1 8,6 5/11/04 19.20 102,3 -134,2 26,8 -20,0 51,2 29,9
22/11/04 5.00 -108,4 -201,7 -165,9 -161,3 -130,1 8,5 5/11/04 19.30 101,5 -134,6 26,4 -20,0 50,3 29,8
22/11/04 6.00 -109,5 -202,2 -168,0 -163,2 -131,7 8,3 5/11/04 19.40 101,1 -135,7 25,6 -20,9 49,8 29,7
22/11/04 7.00 -110,5 -203,1 -168,9 -163,7 -132,2 8,1 5/11/04 19.50 100,2 -135,7 24,8 -20,9 49,3 29,6
22/11/04 8.00 -111,4 -204,0 -170,1 -165,6 -134,2 8,0 5/11/04 20.00 99,4 -136,1 24,4 -21,9 47,9 29,5
22/11/04 9.00 -112,4 -204,9 -170,9 -166,1 -135,2 8,0 5/11/04 20.10 99,4 -138,0 23,6 -22,8 47,4 29,4
22/11/04 10.00 -112,7 -206,3 -171,8 -167,5 -136,2 8,0 5/11/04 20.20 99,0 -138,4 22,7 -22,8 46,5 29,4
22/11/04 11.00 -113,1 -206,3 -171,8 -167,5 -136,8 8,2 5/11/04 20.30 97,8 -139,5 22,7 -23,3 45,5 29,3
22/11/04 12.00 -113,1 -206,7 -171,8 -168,0 -137,8 8,3 5/11/04 20.40 97,8 -139,5 21,5 -24,2 45,0 29,2
22/11/04 13.00 -112,4 -206,7 -170,5 -167,5 -137,3 8,6 5/11/04 20.50 97,4 -139,9 20,7 -24,7 44,6 29,1
22/11/04 14.00 -111,8 -206,3 -168,9 -167,5 -137,8 8,8 5/11/04 21.00 96,1 -140,6 20,7 -25,1 44,1 29,0
22/11/04 15.00 -110,8 -205,4 -168,4 -166,5 -136,8 9,0 5/11/04 21.10 96,1 -141,4 19,0 -25,6 43,2 28,9
22/11/04 16.00 -109,7 -204,9 -165,9 -165,6 -136,2 9,4 5/11/04 21.20 95,7 -141,8 19,0 -26,5 42,7 28,8
22/11/04 17.00 -109,5 -204,4 -165,9 -165,1 -134,7 9,4 5/11/04 21.30 94,9 -142,2 18,6 -27,0 41,7 28,8
22/11/04 18.00 -108,9 -204,0 -164,7 -163,7 -134,2 9,4 5/11/04 21.40 94,1 -142,5 17,4 -27,5 40,8 28,7
22/11/04 19.00 -108,4 -203,1 -164,7 -163,2 -132,7 9,4 5/11/04 21.50 94,1 -143,3 17,0 -27,9 40,8 28,6
22/11/04 20.00 -107,8 -203,1 -164,3 -162,7 -132,2 9,5 5/11/04 22.00 93,3 -143,7 16,6 -27,9 39,8 28,5
22/11/04 21.00 -107,6 -202,2 -163,4 -161,8 -132,2 9,5 5/11/04 22.10 92,9 -143,7 16,6 -29,4 39,4 28,4
22/11/04 22.00 -107,0 -201,7 -163,4 -160,8 -131,2 9,6 5/11/04 22.20 92,0 -144,4 15,3 -29,4 39,4 28,4
22/11/04 23.00 -106,8 -201,7 -162,6 -160,8 -131,2 9,6 5/11/04 22.30 91,2 -144,4 14,5 -29,8 38,4 28,3
23/11/04 0.00 -106,5 -200,8 -162,6 -160,4 -130,1 9,6 5/11/04 22.40 91,2 -145,6 14,1 -31,2 37,5 28,1
23/11/04 1.00 -106,1 -199,9 -161,8 -159,4 -130,1 9,6 5/11/04 22.50 90,8 -146,0 12,9 -31,2 37,0 28,0
23/11/04 2.00 -105,9 -199,9 -161,8 -158,9 -129,6 9,6 5/11/04 23.00 89,6 -146,3 12,4 -31,7 37,0 27,9
23/11/04 3.00 -105,7 -199,4 -161,3 -158,5 -129,1 9,7 5/11/04 23.10 89,6 -147,1 12,0 -31,7 35,6 27,8
23/11/04 4.00 -105,1 -199,4 -160,5 -158,5 -129,6 9,7 5/11/04 23.20 89,2 -147,5 10,8 -32,6 35,1 27,7
23/11/04 5.00 -105,1 -198,5 -160,5 -158,0 -129,1 9,7 5/11/04 23.30 87,9 -147,5 10,4 -32,6 34,6 27,6
23/11/04 6.00 -104,8 -198,5 -160,1 -157,0 -128,6 9,7 5/11/04 23.40 87,5 -148,2 10,0 -33,6 33,2 27,5
23/11/04 7.00 -105,0 -198,1 -160,1 -156,6 -128,6 9,7 5/11/04 23.50 87,1 -148,2 8,7 -34,5 33,2 27,5
23/11/04 8.00 -104,8 -197,6 -159,7 -156,6 -128,6 9,7 6/11/04 0.00 86,7 -149,4 7,9 -35,0 32,7 27,3
23/11/04 9.00 -104,6 -198,1 -160,1 -156,6 -128,6 9,8 6/11/04 0.10 85,9 -149,8 7,1 -35,0 32,2 27,3
23/11/04 10.00 -104,0 -197,1 -159,3 -155,6 -127,6 10,0 6/11/04 0.20 85,5 -150,1 6,2 -36,4 30,8 27,2
23/11/04 11.00 -103,6 -196,2 -158,4 -154,7 -127,1 10,1 6/11/04 0.30 85,0 -150,1 5,8 -36,4 30,3 27,1
23/11/04 12.00 -102,9 -196,2 -157,6 -154,2 -127,1 10,2 6/11/04 0.40 84,6 -150,9 5,0 -37,4 29,8 27,0
23/11/04 13.00 -102,3 -195,3 -157,2 -153,2 -126,6 10,3 6/11/04 0.50 83,8 -151,3 4,6 -38,3 29,8 26,9
23/11/04 14.00 -101,9 -194,9 -155,9 -153,2 -125,1 10,5 6/11/04 1.00 83,4 -151,3 3,7 -38,3 28,4 26,8
23/11/04 15.00 -101,4 -194,0 -155,5 -151,8 -125,1 10,6 6/11/04 1.10 82,6 -152,1 2,5 -39,2 27,9 26,7
23/11/04 16.00 -101,0 -193,1 -155,1 -151,4 -124,0 10,7 6/11/04 1.20 82,6 -152,1 2,5 -39,2 27,4 26,7
23/11/04 17.00 -100,2 -193,1 -154,3 -150,9 -123,5 10,8 6/11/04 1.30 81,7 -153,2 2,1 -40,7 26,0 26,6
23/11/04 18.00 -99,9 -192,6 -153,4 -149,9 -122,5 10,8 6/11/04 1.40 80,9 -153,2 1,7 -40,7 25,5 26,5
23/11/04 19.00 -99,3 -191,7 -153,0 -149,0 -121,5 10,9 6/11/04 1.50 80,9 -154,0 0,8 -41,1 25,1 26,4
23/11/04 20.00 -98,9 -190,8 -152,2 -148,5 -121,5 11,0 6/11/04 2.00 79,7 -154,0 0,4 -41,6 25,1 26,4
23/11/04 21.00 -98,5 -190,8 -151,8 -147,6 -121,0 11,0 6/11/04 2.10 79,3 -154,7 0,0 -41,6 23,6 26,3
23/11/04 22.00 -98,2 -190,3 -151,8 -147,6 -119,5 11,0 6/11/04 2.20 79,3 -155,1 -0,4 -43,0 23,1 26,2
23/11/04 23.00 -98,0 -189,4 -151,4 -146,6 -119,5 11,1 6/11/04 2.30 78,4 -155,5 -1,2 -43,0 22,7 26,1
24/11/04 0.00 -97,4 -189,0 -151,0 -146,2 -119,0 11,1 6/11/04 2.40 77,6 -155,9 -2,1 -43,5 21,7 26,0
24/11/04 1.00 -97,4 -189,0 -151,0 -146,6 -119,0 11,1 6/11/04 2.50 77,6 -156,6 -2,5 -44,0 21,2 26,0
24/11/04 2.00 -97,0 -188,5 -150,1 -146,2 -118,5 11,1 6/11/04 3.00 76,8 -156,6 -3,3 -44,0 21,2 25,9
24/11/04 3.00 -97,0 -188,1 -150,1 -145,2 -118,5 11,1 6/11/04 3.10 76,4 -157,4 -3,7 -44,0 20,3 25,8
24/11/04 4.00 -96,7 -188,5 -149,7 -145,2 -117,5 11,2 6/11/04 3.20 75,5 -154,7 -4,6 -45,4 19,3 25,7
24/11/04 5.00 -96,5 -188,1 -150,1 -145,2 -117,0 11,1 6/11/04 3.30 75,1 -154,7 -4,6 -45,9 18,8 25,6
24/11/04 6.00 -96,5 -188,1 -149,7 -145,2 -117,0 11,1 6/11/04 3.40 74,7 -155,1 -5,4 -45,9 18,8 25,5
24/11/04 7.00 -96,5 -188,1 -149,7 -145,2 -117,0 11,0 6/11/04 3.50 74,3 -155,1 -5,8 -46,3 20,7 25,5
24/11/04 9.00 -96,5 -188,1 -150,1 -146,2 -117,0 11,0 6/11/04 4.00 73,4 -155,9 -6,7 -46,8 20,3 25,4
24/11/04 10.00 -96,3 -188,1 -150,1 -145,2 -117,5 11,2 6/11/04 4.10 73,0 -156,6 -7,5 -46,8 19,3 25,3
24/11/04 11.00 -95,7 -187,2 -149,3 -145,2 -117,0 11,3 6/11/04 4.20 72,6 -156,6 -7,9 -48,2 18,8 25,2
24/11/04 12.00 -95,2 -186,7 -148,1 -144,7 -116,5 11,5 6/11/04 4.30 72,2 -157,0 -8,8 -48,7 18,3 25,1
24/11/04 13.00 -94,2 -186,7 -147,2 -143,8 -116,5 11,8 6/11/04 4.40 71,4 -157,4 -8,8 -48,7 17,9 25,1
24/11/04 14.00 -92,9 -185,8 -145,6 -142,9 -114,9 12,1 6/11/04 4.50 71,0 -157,8 -9,6 -50,1 16,9 25,0
24/11/04 15.00 -91,8 -184,9 -144,8 -142,4 -114,4 12,3 6/11/04 5.00 70,5 -157,8 -10,0 -50,1 16,4 24,9
24/11/04 16.00 -90,5 -184,0 -141,5 -140,5 -113,4 12,6 6/11/04 5.10 70,1 -158,6 -10,4 -50,6 15,9 24,9
24/11/04 17.00 -89,2 -182,7 -141,1 -139,6 -111,4 12,7 6/11/04 5.20 69,3 -158,6 -11,7 -50,6 15,5 24,8
24/11/04 18.00 -88,6 -182,2 -139,8 -139,1 -109,9 12,7 6/11/04 5.30 69,3 -159,0 -12,1 -51,1 14,5 24,7
24/11/04 19.00 -87,7 -181,3 -139,4 -137,7 -108,9 12,7 6/11/04 5.40 68,9 -159,3 -12,5 -51,6 14,0 24,6
24/11/04 20.00 -87,0 -180,4 -138,6 -136,8 -107,4 12,7 6/11/04 5.50 68,5 -159,3 -13,0 -52,5 13,5 24,6
24/11/04 21.00 -86,4 -179,9 -137,8 -135,8 -106,4 12,6 6/11/04 6.00 68,0 -159,7 -13,8 -52,5 13,5 24,5
24/11/04 22.00 -86,0 -179,5 -137,4 -135,4 -105,9 12,5 6/11/04 6.10 67,2 -160,5 -14,2 -53,5 12,1 24,3
24/11/04 23.00 -85,5 -178,1 -137,8 -134,9 -105,9 12,4 6/11/04 6.20 67,2 -160,9 -14,6 -53,5 12,1 24,3
25/11/04 0.00 -85,1 -178,1 -137,4 -134,9 -104,9 12,3 6/11/04 6.30 66,8 -160,9 -15,1 -54,0 11,6 24,2
25/11/04 1.00 -85,1 -177,7 -137,4 -134,4 -104,9 12,1 6/11/04 6.40 66,4 -161,3 -16,3 -54,9 11,1 24,1
25/11/04 2.00 -85,1 -177,7 -138,6 -134,9 -104,9 12,0 6/11/04 6.50 66,0 -161,6 -16,3 -55,4 11,1 24,0
25/11/04 3.00 -85,5 -177,7 -139,0 -134,9 -104,9 11,8 6/11/04 7.00 65,1 -161,6 -17,2 -55,4 9,7 24,0
25/11/04 4.00 -86,0 -178,1 -139,8 -135,4 -104,9 11,6 6/11/04 7.10 64,7 -162,4 -17,2 -55,9 9,7 23,9
25/11/04 5.00 -86,8 -178,1 -141,1 -136,8 -105,9 11,4 6/11/04 7.20 64,3 -162,8 -17,2 -56,3 9,2 23,8
25/11/04 6.00 -87,7 -179,5 -141,9 -137,2 -106,9 11,3 6/11/04 7.30 63,9 -163,2 -16,7 -56,3 8,7 23,8
25/11/04 7.00 -88,3 -179,5 -143,5 -137,7 -107,4 11,0 6/11/04 7.40 63,9 -163,2 -18,0 -57,8 8,2 23,7
25/11/04 8.00 -89,2 -180,4 -144,8 -139,1 -108,4 10,9 6/11/04 7.50 62,6 -163,6 -18,0 -55,4 8,2 23,7
25/11/04 9.00 -89,7 -180,4 -145,2 -139,6 -109,4 11,0 6/11/04 8.00 62,6 -164,3 -18,8 -55,9 8,2 23,6
25/11/04 10.00 -89,9 -181,3 -145,6 -140,0 -110,9 11,0 6/11/04 8.10 62,2 -164,7 -18,8 -55,9 7,3 23,5
25/11/04 11.00 -90,1 -181,3 -146,0 -140,0 -111,4 11,1 6/11/04 8.20 61,8 -165,1 -20,1 -55,9 7,3 23,5
25/11/04 12.00 -89,7 -182,7 -145,6 -141,9 -108,4 11,2 6/11/04 8.30 60,9 -165,1 -20,1 -56,3 6,8 23,4
25/11/04 13.00 -88,8 -180,4 -143,5 -140,0 -108,4 11,3 6/11/04 8.40 60,9 -165,5 -20,5 -57,3 6,3 23,4
25/11/04 14.00 -89,2 -177,7 -143,9 -139,6 -110,9 11,3 6/11/04 8.50 60,1 -165,5 -20,9 -57,3 5,8 23,3
25/11/04 15.00 -89,0 -177,7 -143,9 -139,1 -111,4 11,5 6/11/04 9.00 60,1 -166,3 -21,4 -57,8 4,8 23,3
25/11/04 16.00 -87,9 -176,8 -141,9 -138,2 -110,9 11,7 6/11/04 9.10 59,7 -166,6 -21,4 -58,2 4,8 23,2
25/11/04 17.00 -87,3 -175,9 -141,9 -138,2 -109,9 11,5 6/11/04 9.20 59,7 -166,6 -22,2 -58,2 4,4 23,2
25/11/04 18.00 -87,3 -175,4 -142,7 -138,2 -109,4 11,4 6/11/04 9.30 58,4 -167,0 -22,6 -58,7 4,4 23,1
25/11/04 19.00 -87,7 -175,4 -142,7 -138,2 -109,4 11,3 6/11/04 9.40 58,4 -167,0 -22,6 -58,7 3,9 23,1
25/11/04 20.00 -87,7 -175,4 -142,7 -138,2 -109,9 11,2 6/11/04 9.50 58,0 -167,4 -23,0 -59,7 3,9 23,0
25/11/04 21.00 -87,9 -175,4 -143,5 -139,1 -109,4 11,1 6/11/04 10.00 57,6 -168,2 -23,5 -60,2 2,4 23,0
25/11/04 22.00 -88,1 -175,4 -143,9 -140,0 -109,9 10,9 6/11/04 10.10 57,6 -168,2 -24,3 -59,7 2,4 23,0
25/11/04 23.00 -88,1 -175,4 -144,8 -140,5 -110,9 10,8 6/11/04 10.20 56,7 -168,6 -23,5 -60,2 1,9 22,9
26/11/04 0.00 -88,6 -175,4 -145,2 -141,5 -111,4 10,7 6/11/04 10.30 56,3 -169,0 -24,3 -60,6 1,5 22,9
26/11/04 1.00 -88,8 -175,4 -146,0 -142,4 -111,9 10,5 6/11/04 10.40 56,7 -169,0 -24,3 -60,6 1,5 22,9
26/11/04 2.00 -89,0 -175,9 -147,2 -143,8 -111,9 10,4 6/11/04 10.50 56,3 -169,3 -24,7 -61,1 1,0 22,9
26/11/04 3.00 -89,6 -176,8 -148,1 -144,3 -113,4 10,2 6/11/04 11.00 55,9 -169,3 -24,7 -60,6 1,0 22,9
26/11/04 4.00 -90,1 -177,2 -149,3 -145,2 -113,9 10,1 6/11/04 11.10 55,9 -169,3 -24,7 -61,1 1,0 22,8
26/11/04 5.00 -90,5 -177,7 -150,1 -146,6 -114,9 9,9 6/11/04 11.20 55,5 -170,1 -24,7 -61,1 0,0 22,8
26/11/04 6.00 -91,1 -178,1 -151,4 -148,5 -116,0 9,8 6/11/04 11.30 55,5 -170,5 -25,2 -62,1 -0,5 22,8
26/11/04 7.00 -91,8 -179,0 -153,0 -149,5 -117,0 9,6 6/11/04 11.40 55,5 -170,5 -25,2 -62,1 -0,5 22,8
26/11/04 8.00 -92,5 -179,5 -153,4 -150,9 -117,5 9,5 6/11/04 11.50 54,6 -170,5 -25,2 -61,1 -0,5 22,7
26/11/04 9.00 -92,9 -179,9 -155,1 -151,8 -119,0 9,5 6/11/04 12.00 54,6 -170,9 -25,2 -62,1 -0,5 22,7
26/11/04 10.00 -93,7 -181,7 -155,5 -153,2 -119,5 9,5 6/11/04 12.10 54,2 -170,9 -25,6 -62,1 -1,0 22,7
26/11/04 11.00 -94,2 -182,2 -155,9 -153,2 -119,5 9,6 6/11/04 12.20 54,2 -171,3 -25,6 -62,1 -1,5 22,7
26/11/04 12.00 -94,6 -182,2 -155,9 -153,2 -120,0 9,7 6/11/04 12.30 54,2 -171,3 -26,4 -62,5 -1,0 22,7
26/11/04 13.00 -94,8 -182,7 -156,3 -153,2 -120,0 9,8 6/11/04 12.40 53,8 -171,3 -26,4 -62,5 -1,5 22,7
26/11/04 14.00 -95,4 -182,7 -156,3 -152,3 -120,0 9,8 6/11/04 12.50 53,4 -172,1 -26,4 -62,5 -1,5 22,6
26/11/04 15.00 -95,7 -183,6 -156,3 -152,3 -119,5 9,9 6/11/04 13.00 53,4 -172,1 -26,4 -63,0 -2,4 22,6
26/11/04 16.00 -95,7 -184,0 -156,3 -151,8 -120,0 10,0 6/11/04 13.10 53,4 -172,1 -26,4 -63,0 -2,4 22,6
26/11/04 17.00 -96,3 -183,6 -155,9 -151,8 -119,5 10,0 6/11/04 13.20 52,5 -172,4 -26,8 -62,5 -2,4 22,6
26/11/04 18.00 -96,5 -183,6 -155,9 -150,9 -119,0 10,1 6/11/04 13.30 52,5 -172,4 -26,8 -62,5 -2,4 22,6
26/11/04 19.00 -96,5 -184,0 -155,5 -150,9 -119,0 10,1 6/11/04 13.40 52,1 -172,8 -27,3 -62,5 -2,9 22,6
26/11/04 20.00 -96,5 -184,0 -155,5 -149,9 -119,0 10,2 6/11/04 13.50 51,7 -172,8 -27,3 -63,0 -2,9 22,5
26/11/04 21.00 -96,5 -184,0 -154,3 -149,5 -118,5 10,2 6/11/04 14.00 52,1 -172,8 -26,8 -63,0 -3,4 22,5
26/11/04 22.00 -96,5 -183,6 -154,3 -149,5 -117,5 10,3 6/11/04 14.10 51,7 -173,2 -27,3 -63,0 -2,9 22,5
26/11/04 23.00 -96,3 -184,0 -153,4 -148,5 -117,5 10,3 6/11/04 14.20 51,3 -173,2 -27,3 -63,5 -3,4 22,5
27/11/04 0.00 -96,3 -184,0 -153,4 -148,5 -117,5 10,4 6/11/04 14.30 50,4 -174,0 -27,7 -63,5 -3,4 22,5
27/11/04 1.00 -96,1 -183,6 -152,2 -147,1 -117,5 10,4 6/11/04 14.40 51,3 -173,2 -27,7 -63,5 -3,9 22,5
27/11/04 2.00 -95,7 -183,6 -152,2 -146,6 -117,0 10,4 6/11/04 14.50 50,4 -174,0 -27,7 -63,0 -3,9 22,4
27/11/04 3.00 -96,1 -182,7 -151,8 -146,6 -117,0 10,5 6/11/04 15.00 50,0 -174,0 -27,7 -63,5 -3,9 22,4
27/11/04 4.00 -95,7 -182,7 -151,4 -146,2 -117,0 10,5 6/11/04 15.10 50,0 -174,4 -28,5 -64,5 -3,9 22,4
27/11/04 5.00 -95,5 -182,7 -151,4 -145,2 -117,0 10,5 6/11/04 15.20 50,0 -174,4 -28,5 -64,5 -4,9 22,4
27/11/04 6.00 -95,4 -182,2 -151,0 -145,2 -116,5 10,6 6/11/04 15.30 49,6 -174,4 -28,5 -64,5 -4,9 22,4
27/11/04 7.00 -95,5 -182,2 -151,0 -144,7 -116,5 10,6 6/11/04 15.40 49,2 -174,8 -28,5 -63,5 -4,9 22,4
27/11/04 8.00 -95,4 -182,2 -150,1 -144,3 -116,0 10,7 6/11/04 15.50 49,6 -174,8 -28,5 -63,5 -5,3 22,3
27/11/04 9.00 -94,8 -181,7 -150,1 -143,8 -116,0 10,8 6/11/04 16.00 49,2 -175,2 -28,5 -63,5 -4,9 22,3
27/11/04 10.00 -94,8 -181,3 -149,7 -143,8 -116,0 10,8 6/11/04 16.09 49,2 -175,2 -28,5 -63,5 -5,3 22,3
27/11/04 11.00 -94,6 -181,3 -149,3 -142,4 -114,9 10,9 6/11/04 16.19 48,3 -175,2 -29,0 -63,5 -5,3 22,3
27/11/04 12.00 -94,4 -180,4 -148,9 -142,4 -114,9 11,0 6/11/04 16.29 47,9 -175,2 -29,0 -64,5 -5,3 22,3
27/11/04 13.00 -94,2 -180,4 -148,1 -141,9 -114,4 11,0 6/11/04 16.39 48,3 -175,9 -28,5 -64,5 -5,8 22,3
27/11/04 14.00 -93,9 -179,9 -148,1 -141,9 -113,9 11,2 6/11/04 16.49 47,9 -175,9 -29,0 -64,5 -5,8 22,3
27/11/04 15.00 -93,5 -179,5 -147,6 -140,5 -113,9 11,2 6/11/04 16.59 47,9 -176,3 -29,0 -64,5 -5,8 22,2
27/11/04 16.00 -93,3 -179,0 -147,2 -140,5 -113,4 11,3 6/11/04 17.09 47,5 -175,9 -29,0 -64,5 -5,8 22,2
27/11/04 17.00 -92,9 -178,1 -146,8 -140,5 -113,4 11,3 6/11/04 17.19 47,5 -175,9 -29,4 -64,9 -5,8 22,2
27/11/04 18.00 -92,7 -179,0 -146,8 -139,6 -112,4 11,3 6/11/04 17.29 47,5 -176,3 -29,4 -64,5 -6,3 22,2
27/11/04 19.00 -92,5 -178,1 -146,0 -139,1 -112,4 11,4 6/11/04 17.39 47,1 -176,3 -29,4 -64,5 -6,3 22,2
27/11/04 20.00 -92,5 -177,7 -145,6 -139,1 -111,9 11,4 6/11/04 17.49 47,1 -176,7 -29,4 -64,5 -6,3 22,2
27/11/04 21.00 -92,4 -177,7 -145,6 -139,1 -111,4 11,4 6/11/04 17.59 47,1 -176,7 -29,4 -64,9 -7,3 22,1
27/11/04 22.00 -92,0 -177,7 -145,2 -138,2 -111,4 11,4 6/11/04 18.09 49,2 -176,7 -29,4 -64,9 -6,3 22,1
27/11/04 23.00 -92,0 -177,7 -145,2 -138,2 -111,4 11,4 6/11/04 18.19 48,3 -176,7 -29,8 -64,9 -7,3 22,1
28/11/04 0.00 -91,8 -177,7 -145,2 -138,2 -110,9 11,5 6/11/04 18.29 48,3 -176,7 -29,8 -64,9 -7,3 22,1
28/11/04 1.00 -91,6 -177,2 -145,2 -138,2 -110,9 11,4 6/11/04 18.39 48,3 -176,7 -29,8 -64,9 -7,3 22,1
28/11/04 2.00 -91,4 -177,2 -144,8 -138,2 -109,9 11,4 6/11/04 18.49 48,3 -177,1 -30,7 -65,4 -7,8 22,1
28/11/04 3.00 -91,4 -177,2 -144,8 -138,2 -109,9 11,4 6/11/04 18.59 48,3 -177,1 -30,7 -65,4 -7,8 22,0
28/11/04 4.00 -91,4 -177,2 -144,8 -138,2 -109,9 11,4 6/11/04 19.09 48,3 -177,1 -30,7 -65,4 -7,8 22,0
28/11/04 5.00 -91,1 -177,2 -145,2 -139,1 -109,9 11,3 6/11/04 19.19 47,9 -177,9 -30,7 -64,9 -7,8 22,0
28/11/04 6.00 -91,1 -177,2 -145,2 -139,1 -110,9 11,3 6/11/04 19.29 47,9 -177,9 -30,7 -65,4 -7,8 22,0
28/11/04 7.00 -91,1 -177,2 -145,2 -139,6 -110,9 11,3 6/11/04 19.39 47,5 -177,1 -31,1 -65,4 -8,3 22,0
28/11/04 8.00 -91,1 -177,2 -145,2 -139,6 -110,9 11,2 6/11/04 19.49 47,5 -177,9 -31,1 -65,4 -8,3 21,9
28/11/04 9.00 -91,1 -177,2 -145,2 -140,0 -110,9 11,3 6/11/04 19.59 47,5 -177,9 -31,5 -65,4 -8,3 21,9
28/11/04 10.00 -91,1 -177,7 -145,2 -140,0 -111,4 11,3 6/11/04 20.09 47,5 -178,3 -31,1 -65,9 -8,8 21,9
28/11/04 11.00 -91,1 -177,7 -145,2 -139,6 -111,4 11,3 6/11/04 20.19 47,5 -178,3 -31,5 -65,9 -8,8 21,9
28/11/04 12.00 -91,1 -177,7 -145,2 -139,6 -110,9 11,4 6/11/04 20.29 47,1 -178,3 -31,5 -65,9 -8,3 21,9
28/11/04 13.00 -91,1 -177,7 -145,2 -139,6 -110,9 11,5 6/11/04 20.39 47,1 -178,3 -31,5 -65,9 -8,8 21,8
28/11/04 14.00 -90,9 -177,7 -144,8 -139,1 -110,9 11,5 6/11/04 20.49 46,2 -178,3 -31,9 -66,9 -8,8 21,8
28/11/04 15.00 -91,1 -177,2 -144,8 -139,1 -109,9 11,6 6/11/04 20.59 47,1 -178,3 -31,9 -65,9 -9,7 21,8
28/11/04 16.00 -90,9 -177,2 -143,1 -139,1 -109,4 11,8 6/11/04 21.09 46,2 -178,6 -31,9 -65,9 -9,7 21,8
28/11/04 17.00 -90,7 -177,2 -143,1 -138,2 -109,4 11,7 6/11/04 21.19 46,2 -178,6 -32,8 -66,9 -10,2 21,8
28/11/04 18.00 -90,5 -177,2 -143,5 -138,2 -108,9 11,7 6/11/04 21.29 46,2 -179,0 -32,8 -66,9 -9,7 21,7
28/11/04 19.00 -90,5 -176,8 -143,1 -137,7 -108,4 11,7 6/11/04 21.39 45,8 -179,0 -32,8 -66,9 -9,7 21,7
28/11/04 20.00 -90,1 -177,2 -142,7 -137,2 -108,4 11,8 6/11/04 21.49 45,8 -179,0 -33,2 -67,3 -10,2 21,7
28/11/04 21.00 -89,9 -177,2 -142,7 -137,2 -108,4 11,7 6/11/04 21.59 45,8 -179,0 -33,2 -67,3 -10,2 21,7
28/11/04 22.00 -89,7 -176,8 -141,9 -137,2 -108,4 11,7 6/11/04 22.09 45,8 -179,0 -33,2 -67,3 -10,7 21,7
28/11/04 23.00 -89,6 -176,8 -141,5 -137,2 -107,4 11,7 6/11/04 22.19 45,4 -179,0 -33,2 -67,3 -10,7 21,6
29/11/04 0.00 -89,6 -176,8 -141,5 -137,2 -108,4 11,7 6/11/04 22.29 45,4 -179,8 -33,2 -67,3 -10,7 21,6
29/11/04 1.00 -89,0 -175,9 -141,5 -137,7 -107,4 11,6 6/11/04 22.39 45,4 -179,8 -33,6 -67,3 -10,7 21,6
29/11/04 2.00 -89,0 -175,9 -141,5 -137,2 -108,4 11,6 6/11/04 22.49 45,0 -180,2 -33,6 -67,3 -10,7 21,6
29/11/04 3.00 -89,0 -175,9 -141,9 -137,7 -108,4 11,5 6/11/04 22.59 45,0 -180,2 -34,1 -67,3 -10,7 21,5
29/11/04 4.00 -88,8 -175,9 -141,9 -138,2 -108,9 11,5 6/11/04 23.09 45,0 -180,2 -34,1 -67,3 -11,2 21,5
29/11/04 5.00 -88,8 -175,9 -142,7 -137,7 -108,9 11,5 6/11/04 23.19 44,1 -179,8 -34,9 -67,8 -11,2 21,5
29/11/04 6.00 -88,8 -175,9 -142,7 -138,2 -108,4 11,5 6/11/04 23.29 44,1 -180,2 -34,1 -67,8 -11,2 21,4
29/11/04 7.00 -88,6 -175,9 -142,7 -138,2 -108,4 11,5 6/11/04 23.39 44,1 -180,2 -34,9 -68,3 -12,2 21,4
29/11/04 8.00 -88,6 -175,9 -142,7 -138,2 -108,9 11,5 6/11/04 23.49 44,1 -180,6 -34,9 -68,3 -12,2 21,4
29/11/04 9.00 -88,8 -175,9 -142,7 -138,2 -108,4 11,5 6/11/04 23.59 43,7 -180,6 -35,3 -67,8 -12,7 21,4
29/11/04 10.00 -88,8 -175,9 -142,7 -138,2 -108,9 11,6 7/11/04 0.09 43,7 -181,0 -35,3 -68,3 -12,7 21,4
29/11/04 11.00 -88,6 -175,9 -141,9 -138,2 -108,4 11,7 7/11/04 0.19 43,3 -180,6 -35,8 -68,3 -12,7 21,4
29/11/04 12.00 -88,6 -175,9 -141,5 -137,7 -107,4 11,8 7/11/04 0.29 43,3 -180,6 -35,8 -68,3 -12,7 21,3
29/11/04 13.00 -88,3 -175,9 -141,5 -137,7 -107,4 11,9 7/11/04 0.39 43,3 -181,0 -35,3 -69,3 -12,7 21,3
29/11/04 14.00 -88,1 -175,9 -140,6 -137,2 -106,9 12,0 7/11/04 0.49 43,3 -181,0 -35,8 -69,3 -13,1 21,3
29/11/04 15.00 -87,3 -175,4 -140,6 -136,8 -106,4 12,1 7/11/04 0.59 43,3 -181,8 -35,8 -69,3 -13,1 21,3
29/11/04 16.00 -87,1 -175,4 -139,8 -135,8 -105,9 12,2 7/11/04 1.09 43,3 -181,8 -35,8 -69,3 -13,1 21,3
29/11/04 17.00 -87,0 -175,0 -139,4 -135,4 -104,9 12,3 7/11/04 1.19 42,8 -181,8 -35,8 -69,3 -13,1 21,2
29/11/04 18.00 -86,4 -173,7 -139,0 -134,9 -104,9 12,3 7/11/04 1.29 42,8 -181,8 -36,2 -69,3 -13,6 21,2
29/11/04 19.00 -85,8 -173,7 -138,6 -134,9 -103,9 12,4 7/11/04 1.39 42,0 -181,8 -37,0 -69,3 -13,1 21,2
29/11/04 20.00 -85,3 -173,2 -137,8 -133,5 -103,9 12,4 7/11/04 1.49 42,8 -181,0 -36,2 -69,7 -13,1 21,1
29/11/04 21.00 -84,9 -172,8 -136,9 -133,5 -103,4 12,5 7/11/04 1.59 42,0 -181,8 -37,0 -69,3 -13,6 21,1
29/11/04 22.00 -84,0 -172,8 -135,7 -133,0 -102,4 12,6 7/11/04 2.09 41,6 -181,8 -37,5 -69,3 -13,6 21,1
29/11/04 23.00 -83,4 -172,3 -135,3 -132,5 -101,9 12,7 7/11/04 2.19 41,6 -182,1 -37,5 -69,3 -14,6 21,0
30/11/04 0.00 -83,1 -171,4 -134,9 -132,1 -101,9 12,8 7/11/04 2.29 41,6 -182,1 -37,9 -69,7 -13,6 21,0
30/11/04 1.00 -82,1 -171,0 -133,7 -131,1 -101,4 12,9 7/11/04 2.39 41,6 -182,5 -37,9 -69,7 -14,6 21,0
30/11/04 2.00 -81,4 -170,1 -133,3 -130,7 -100,9 13,1 7/11/04 2.49 41,1 -182,1 -37,9 -70,2 -15,1 20,9
30/11/04 3.00 -80,7 -169,2 -132,4 -129,7 -100,9 13,2 7/11/04 2.59 40,7 -182,5 -37,9 -69,7 -15,1 20,9
30/11/04 4.00 -80,3 -168,7 -131,6 -128,8 -99,4 13,3 7/11/04 3.09 41,1 -182,5 -38,3 -70,2 -15,6 20,9
30/11/04 5.00 -79,6 -167,8 -131,2 -128,3 -98,9 13,4 7/11/04 3.19 40,7 -182,9 -38,3 -70,2 -15,1 20,9
30/11/04 6.00 -78,6 -166,5 -130,8 -126,5 -98,4 13,6 7/11/04 3.29 40,7 -182,9 -39,2 -70,2 -15,6 20,8
30/11/04 7.00 -78,1 -166,0 -129,2 -126,0 -97,4 13,6 7/11/04 3.39 39,9 -182,9 -39,2 -70,7 -15,6 20,8
30/11/04 8.00 -77,2 -165,6 -128,8 -125,5 -96,9 13,7 7/11/04 3.49 39,9 -182,9 -39,6 -70,7 -16,1 20,8
30/11/04 9.00 -76,8 -165,6 -127,5 -125,1 -95,9 13,8 7/11/04 3.59 39,9 -183,7 -40,0 -70,7 -16,1 20,7
30/11/04 10.00 -76,1 -163,8 -127,1 -124,1 -94,9 13,9 7/11/04 4.09 39,5 -183,7 -39,6 -70,7 -16,1 20,7
30/11/04 11.00 -75,3 -163,4 -126,7 -123,7 -94,4 14,1 7/11/04 4.19 39,5 -184,1 -40,0 -71,7 -16,1 20,7
30/11/04 12.00 -75,0 -162,5 -125,5 -123,2 -93,9 14,2 7/11/04 4.29 39,5 -183,7 -40,0 -71,7 -17,1 20,7
30/11/04 13.00 -74,0 -162,0 -124,7 -121,8 -93,4 14,3 7/11/04 4.39 39,0 -184,1 -40,4 -71,7 -17,1 20,5
30/11/04 14.00 -73,1 -161,6 -123,4 -120,9 -91,9 14,5 7/11/04 4.49 39,5 -184,1 -40,4 -72,1 -17,5 20,5
30/11/04 15.00 -72,4 -161,1 -123,0 -119,5 -90,9 14,5 7/11/04 4.59 39,0 -184,5 -40,4 -71,7 -17,1 20,5
30/11/04 16.00 -71,7 -159,8 -122,6 -119,0 -90,9 14,6 7/11/04 5.09 38,6 -184,5 -41,3 -72,1 -17,5 20,5
30/11/04 17.00 -71,1 -159,3 -121,0 -118,6 -89,4 14,6 7/11/04 5.19 38,6 -184,5 -41,3 -72,1 -17,5 20,4
30/11/04 18.00 -70,4 -158,9 -120,6 -118,6 -89,4 14,7 7/11/04 5.29 37,8 -184,9 -41,7 -72,1 -18,0 20,4
30/11/04 19.00 -69,8 -158,0 -120,6 -118,1 -88,4 14,6 7/11/04 5.39 38,6 -184,5 -41,7 -72,6 -18,0 20,4
30/11/04 20.00 -69,7 -157,6 -119,4 -116,7 -88,4 14,6 7/11/04 5.49 37,8 -184,5 -41,7 -72,6 -18,0 20,4
30/11/04 21.00 -69,5 -157,1 -119,4 -116,7 -87,4 14,6 7/11/04 5.59 37,8 -184,9 -41,7 -73,1 -18,0 20,3
30/11/04 22.00 -68,9 -156,7 -119,0 -116,2 -87,4 14,6 7/11/04 6.09 37,8 -184,9 -42,1 -72,6 -18,5 20,3
30/11/04 23.00 -68,7 -156,7 -118,6 -115,8 -86,9 14,6 7/11/04 6.19 37,3 -185,7 -42,1 -72,6 -18,5 20,3
1/12/04 0.00 -68,6 -155,8 -118,6 -115,8 -86,4 14,6 7/11/04 6.29 37,8 -185,7 -42,1 -72,6 -19,5 20,3
1/12/04 1.00 -68,0 -155,3 -118,2 -114,8 -86,4 14,7 7/11/04 6.39 37,3 -186,0 -42,6 -72,6 -17,1 20,2
1/12/04 2.00 -67,8 -154,9 -118,6 -114,8 -85,9 14,8 7/11/04 6.49 36,9 -185,7 -43,4 -73,1 -17,1 20,2
1/12/04 3.00 -67,6 -154,5 -118,2 -114,4 -84,9 14,8 7/11/04 6.59 36,9 -185,7 -43,4 -73,1 -17,1 20,2
1/12/04 4.00 -67,5 -154,5 -118,2 -113,9 -84,9 14,8 7/11/04 7.09 36,5 -186,0 -43,4 -74,1 -17,5 20,1
1/12/04 5.00 -67,1 -154,5 -117,4 -113,9 -84,4 14,8 7/11/04 7.19 36,9 -186,0 -43,4 -73,1 -17,5 20,1
1/12/04 6.00 -67,1 -153,6 -117,4 -113,9 -84,4 14,9 7/11/04 7.29 36,5 -186,4 -43,8 -74,1 -17,5 20,1
1/12/04 7.00 -66,9 -153,1 -116,9 -113,5 -83,9 14,9 7/11/04 7.39 36,5 -186,4 -43,8 -74,1 -18,0 20,1
1/12/04 8.00 -66,6 -152,7 -117,4 -113,5 -83,9 14,9 7/11/04 7.49 36,5 -186,0 -44,3 -74,5 -18,0 20,1
1/12/04 9.00 -66,2 -153,1 -116,9 -112,5 -83,9 14,9 7/11/04 7.59 35,6 -186,4 -44,3 -74,5 -18,0 20,0
1/12/04 10.00 -66,0 -152,7 -116,9 -113,5 -83,4 14,9 7/11/04 8.09 35,6 -186,4 -44,3 -74,5 -18,0 20,0
1/12/04 11.00 -66,0 -152,7 -116,5 -112,5 -83,4 15,0 7/11/04 8.19 35,6 -186,4 -44,3 -74,5 -18,0 20,0
1/12/04 12.00 -65,8 -152,7 -116,5 -112,1 -82,4 15,0 7/11/04 8.29 35,6 -186,4 -44,7 -75,0 -18,0 20,0
1/12/04 13.00 -65,8 -152,2 -116,5 -111,6 -82,4 15,1 7/11/04 8.39 35,2 -186,8 -45,6 -74,5 -18,5 19,9
1/12/04 14.00 -65,3 -151,4 -116,1 -111,6 -81,9 15,2 7/11/04 8.49 35,2 -186,8 -44,7 -74,5 -18,5 19,9
1/12/04 15.00 -64,9 -151,4 -116,1 -111,1 -81,9 15,3 7/11/04 8.59 34,8 -187,6 -45,6 -75,0 -19,5 19,9
1/12/04 16.00 -64,7 -150,9 -114,9 -111,6 -81,4 15,4 7/11/04 9.09 35,2 -186,8 -45,6 -75,0 -18,5 19,8
1/12/04 17.00 -64,0 -150,9 -114,5 -110,2 -81,0 15,4 7/11/04 9.19 34,8 -186,8 -45,6 -75,0 -19,5 19,8
1/12/04 18.00 -63,8 -150,5 -114,1 -110,2 -80,0 15,4 7/11/04 9.29 34,4 -187,6 -46,0 -75,5 -19,5 19,8
1/12/04 19.00 -63,5 -150,0 -114,1 -109,8 -80,0 15,5 7/11/04 9.39 34,4 -187,6 -45,6 -75,5 -19,5 19,8
1/12/04 20.00 -63,1 -150,0 -112,9 -109,3 -79,5 15,5 7/11/04 9.49 34,4 -188,0 -46,0 -75,5 -20,0 19,7
1/12/04 21.00 -62,6 -150,0 -112,9 -109,8 -79,0 15,5 7/11/04 9.59 33,5 -187,6 -46,4 -75,0 -20,0 19,7
1/12/04 22.00 -62,4 -149,1 -112,5 -109,3 -79,0 15,5 7/11/04 10.09 33,5 -188,0 -46,8 -75,5 -20,5 19,7
1/12/04 23.00 -62,2 -148,7 -112,5 -108,8 -79,0 15,5 7/11/04 10.19 33,1 -188,4 -46,4 -75,5 -20,0 19,6
2/12/04 0.00 -61,7 -148,7 -111,3 -108,8 -78,5 15,5 7/11/04 10.29 33,1 -188,4 -46,8 -76,5 -20,5 19,6
2/12/04 1.00 -61,3 -148,7 -111,3 -108,8 -78,5 15,6 7/11/04 10.39 33,1 -188,4 -46,8 -76,5 -20,5 19,6
2/12/04 2.00 -60,8 -148,3 -110,9 -107,9 -77,5 15,6 7/11/04 10.49 32,7 -188,8 -48,1 -76,5 -20,5 19,6
2/12/04 3.00 -60,4 -148,3 -110,1 -107,4 -77,0 15,7 7/11/04 10.59 32,2 -188,8 -48,1 -76,5 -21,0 19,5
2/12/04 4.00 -59,8 -146,9 -110,1 -107,0 -77,0 15,7 7/11/04 11.09 32,7 -189,6 -48,6 -76,9 -21,0 19,5
2/12/04 5.00 -59,7 -146,9 -108,9 -107,0 -76,5 15,8 7/11/04 11.19 32,2 -189,6 -48,1 -76,9 -21,0 19,5
2/12/04 6.00 -59,3 -146,5 -108,9 -106,5 -76,5 15,8 7/11/04 11.29 32,2 -188,8 -48,6 -77,4 -21,0 19,4
2/12/04 7.00 -58,9 -146,5 -108,9 -105,6 -76,0 15,9 7/11/04 11.39 31,4 -189,6 -49,0 -77,4 -22,0 19,4
2/12/04 8.00 -58,4 -145,6 -108,5 -105,1 -76,0 15,9 7/11/04 11.49 31,0 -190,0 -49,8 -77,4 -22,5 19,3
2/12/04 9.00 -58,0 -145,6 -108,1 -105,1 -75,0 16,0 7/11/04 11.59 31,4 -190,0 -50,3 -77,9 -22,0 19,3
2/12/04 10.00 -57,9 -144,3 -108,1 -104,2 -74,5 16,1 7/11/04 12.09 31,0 -190,3 -50,3 -77,9 -22,5 19,3
2/12/04 11.00 -57,1 -144,3 -106,8 -104,2 -74,0 16,1 7/11/04 12.19 34,4 -190,3 -50,3 -77,9 -22,9 19,3
2/12/04 12.00 -57,0 -143,8 -106,8 -103,3 -74,0 16,2 7/11/04 12.29 33,5 -190,3 -50,3 -78,9 -22,5 19,2
2/12/04 13.00 -56,6 -143,8 -106,0 -102,8 -73,5 16,3 7/11/04 12.39 34,4 -190,0 -50,3 -77,9 -22,9 19,2
2/12/04 14.00 -56,1 -143,4 -106,0 -102,4 -72,5 16,4 7/11/04 12.49 33,5 -190,3 -50,3 -77,9 -23,4 19,2
2/12/04 15.00 -55,9 -142,1 -105,2 -102,4 -72,1 16,5 7/11/04 12.59 33,5 -190,3 -50,7 -78,9 -23,4 19,2
2/12/04 16.00 -55,7 -142,1 -104,8 -101,0 -71,6 16,6 7/11/04 13.09 33,1 -190,7 -50,7 -78,9 -24,4 19,1
2/12/04 17.00 -55,0 -141,6 -104,4 -100,5 -71,1 16,6 7/11/04 13.19 33,1 -190,7 -50,7 -78,9 -23,4 19,1
2/12/04 18.00 -54,8 -141,2 -104,0 -100,1 -70,1 16,5 7/11/04 13.29 33,1 -190,3 -50,7 -79,4 -24,4 19,1
2/12/04 19.00 -54,4 -141,2 -104,0 -100,1 -70,1 16,5 7/11/04 13.39 33,1 -190,7 -51,1 -79,4 -24,4 19,1
2/12/04 20.00 -54,1 -140,3 -103,2 -99,6 -69,6 16,5 7/11/04 13.49 33,1 -190,7 -50,7 -79,4 -24,4 19,1
2/12/04 21.00 -53,9 -139,9 -103,2 -99,6 -69,1 16,4 7/11/04 13.59 32,7 -190,7 -51,1 -79,4 -24,9 19,0
2/12/04 22.00 -53,4 -139,9 -103,2 -99,6 -69,1 16,4 7/11/04 14.09 32,7 -191,5 -52,0 -79,4 -24,9 19,0
2/12/04 23.00 -53,4 -139,4 -104,0 -99,6 -69,1 16,2 7/11/04 14.19 32,2 -191,5 -52,0 -79,4 -24,9 19,0
3/12/04 0.00 -53,2 -139,4 -104,0 -100,1 -69,1 16,2 7/11/04 14.29 32,2 -191,9 -52,0 -79,4 -24,9 19,0
3/12/04 1.00 -53,0 -139,4 -104,0 -99,6 -69,6 16,1 7/11/04 14.39 32,2 -191,5 -52,4 -79,8 -24,9 18,9
3/12/04 2.00 -53,2 -139,4 -104,0 -100,1 -69,6 16,0 7/11/04 14.49 32,2 -191,9 -52,4 -79,8 -24,9 18,9
3/12/04 3.00 -53,0 -139,4 -104,4 -100,5 -70,1 16,0 7/11/04 14.59 32,2 -191,9 -52,4 -79,8 -25,4 18,9
3/12/04 4.00 -53,0 -139,4 -104,4 -100,5 -69,6 15,9 7/11/04 15.09 31,4 -192,3 -52,8 -79,8 -25,4 18,8
3/12/04 5.00 -53,0 -139,4 -105,2 -101,0 -70,1 15,8 7/11/04 15.19 31,4 -192,3 -53,3 -80,3 -25,9 18,8
3/12/04 6.00 -53,0 -139,4 -106,0 -101,9 -70,1 15,7 7/11/04 15.29 31,4 -192,3 -54,1 -79,8 -25,4 18,7
3/12/04 7.00 -53,2 -139,9 -106,4 -102,8 -71,1 15,6 7/11/04 15.39 31,0 -192,7 -54,6 -80,3 -25,9 18,7
3/12/04 8.00 -53,4 -140,3 -106,8 -103,3 -71,1 15,5 7/11/04 15.49 30,5 -192,7 -52,8 -81,3 -25,9 18,7
3/12/04 9.00 -53,5 -139,9 -107,2 -103,3 -71,6 15,5 7/11/04 15.59 31,0 -192,7 -52,8 -81,3 -26,9 18,6
3/12/04 10.00 -54,1 -140,3 -107,2 -104,2 -72,1 15,6 7/11/04 16.09 30,5 -193,5 -53,3 -81,3 -25,9 18,6
3/12/04 11.00 -54,3 -140,3 -108,1 -104,2 -72,1 15,7 7/11/04 16.19 30,5 -193,9 -53,3 -81,3 -26,9 18,5
3/12/04 12.00 -54,4 -140,3 -108,1 -103,3 -72,1 15,8 7/11/04 16.29 30,1 -193,9 -54,1 -81,8 -26,9 18,5
3/12/04 13.00 -54,4 -140,3 -108,1 -103,3 -71,6 15,9 7/11/04 16.39 30,1 -194,3 -54,1 -81,8 -27,4 18,4
3/12/04 14.00 -54,4 -140,3 -108,1 -103,3 -71,1 15,9 7/11/04 16.49 29,2 -194,7 -53,3 -82,3 -27,9 18,4
3/12/04 15.00 -54,3 -140,3 -107,2 -102,8 -71,1 16,0 7/11/04 16.59 29,2 -194,7 -54,1 -82,7 -27,4 18,3
3/12/04 16.00 -54,4 -140,3 -106,8 -102,4 -70,1 16,1 7/11/04 17.09 28,8 -194,7 -53,3 -82,7 -27,9 18,3
3/12/04 17.00 -54,3 -139,9 -106,8 -102,8 -69,6 16,1 7/11/04 17.19 28,8 -195,4 -54,6 -82,7 -28,4 18,2
3/12/04 18.00 -54,3 -139,9 -106,8 -102,4 -70,1 16,1 7/11/04 17.29 28,4 -195,8 -54,6 -84,2 -28,4 18,2
3/12/04 19.00 -54,3 -140,3 -106,4 -101,9 -69,6 16,1 7/11/04 17.39 28,4 -195,4 -55,0 -84,2 -28,4 18,1
3/12/04 20.00 -54,1 -139,9 -106,0 -101,9 -69,1 16,1 7/11/04 17.49 28,4 -195,8 -55,4 -84,7 -29,3 18,1
3/12/04 21.00 -53,9 -139,9 -106,0 -101,0 -69,1 16,1 7/11/04 17.59 28,0 -196,2 -55,4 -84,7 -29,8 18,0
3/12/04 22.00 -53,9 -139,4 -105,2 -100,5 -69,1 16,1 7/11/04 18.09 28,0 -196,2 -56,3 -84,7 -29,8 18,0
3/12/04 23.00 -53,5 -139,4 -105,2 -100,5 -69,1 16,1 7/11/04 18.19 27,1 -196,2 -56,3 -85,2 -29,8 17,9
4/12/04 0.00 -53,5 -139,4 -104,8 -100,5 -69,1 16,0 7/11/04 18.29 26,7 -196,6 -56,7 -85,2 -30,3 17,9
4/12/04 1.00 -53,4 -139,4 -104,8 -101,0 -69,1 16,0 7/11/04 18.39 27,1 -197,4 -57,1 -86,1 -30,3 17,8
4/12/04 2.00 -53,2 -139,0 -105,2 -100,5 -69,1 16,0 7/11/04 18.49 26,7 -197,4 -57,1 -86,1 -30,8 17,8
4/12/04 3.00 -53,2 -139,0 -105,2 -101,0 -69,1 15,9 7/11/04 18.59 26,3 -197,8 -57,6 -86,1 -30,8 17,7
4/12/04 4.00 -53,0 -139,4 -105,2 -101,0 -69,1 15,9 7/11/04 19.09 26,3 -197,8 -58,4 -86,6 -30,8 17,7
4/12/04 5.00 -53,0 -139,4 -105,2 -101,0 -68,6 15,8 7/11/04 19.19 25,8 -197,8 -58,4 -86,6 -31,8 17,6
4/12/04 6.00 -53,0 -139,4 -106,0 -101,9 -69,1 15,8 7/11/04 19.29 25,8 -198,2 -58,4 -87,1 -32,3 17,6
4/12/04 7.00 -53,0 -139,4 -106,0 -101,9 -69,1 15,7 7/11/04 19.39 25,8 -198,6 -58,9 -87,6 -32,3 17,6
4/12/04 8.00 -53,0 -139,4 -106,0 -101,9 -69,1 15,7 7/11/04 19.49 25,0 -198,6 -58,9 -87,1 -32,3 17,5
4/12/04 9.00 -53,0 -139,0 -106,4 -102,4 -69,6 15,7 7/11/04 19.59 24,6 -199,4 -59,3 -87,6 -32,8 17,5
4/12/04 10.00 -53,2 -139,0 -106,8 -102,4 -69,6 15,7 7/11/04 20.09 24,6 -199,4 -59,7 -87,6 -32,8 17,4
4/12/04 11.00 -53,2 -139,0 -106,8 -102,4 -69,6 15,7 7/11/04 20.19 24,6 -199,4 -59,7 -88,6 -33,3 17,4
4/12/04 12.00 -53,2 -139,4 -106,4 -102,4 -69,6 15,7 7/11/04 20.29 24,1 -199,8 -60,6 -88,6 -32,8 17,3
4/12/04 13.00 -53,2 -139,4 -106,4 -102,4 -69,6 15,8 7/11/04 20.39 24,1 -200,2 -60,6 -89,0 -33,3 17,3
4/12/04 14.00 -53,2 -139,0 -106,4 -102,4 -69,6 15,8 7/11/04 20.49 24,1 -200,2 -61,0 -89,5 -34,3 17,2
4/12/04 15.00 -53,0 -139,0 -106,0 -101,9 -69,6 15,8 7/11/04 20.59 23,7 -200,6 -61,5 -89,0 -34,8 17,2
4/12/04 16.00 -53,0 -139,0 -106,0 -101,0 -69,1 15,9 7/11/04 21.09 22,8 -201,3 -61,5 -89,5 -34,3 17,1
4/12/04 17.00 -53,0 -139,4 -106,0 -101,0 -69,1 15,9 7/11/04 21.19 22,8 -201,3 -62,7 -90,0 -34,8 17,1
4/12/04 18.00 -53,0 -139,4 -106,0 -101,0 -69,1 15,8 7/11/04 21.29 22,4 -201,7 -62,7 -90,0 -35,3 17,0
4/12/04 19.00 -53,0 -139,0 -105,2 -101,0 -69,1 15,8 7/11/04 21.39 22,0 -201,7 -63,2 -91,5 -35,3 17,0
4/12/04 20.00 -53,0 -139,0 -105,2 -101,0 -69,1 15,8 7/11/04 21.49 22,0 -202,1 -63,2 -91,5 -35,8 16,9
4/12/04 21.00 -53,0 -139,0 -105,2 -101,0 -69,1 15,7 7/11/04 21.59 22,0 -202,5 -63,6 -91,5 -36,7 16,9
4/12/04 22.00 -53,0 -139,0 -105,2 -101,0 -69,1 15,7 7/11/04 22.09 21,6 -202,1 -64,0 -92,0 -35,8 16,9
4/12/04 23.00 -53,0 -139,0 -106,0 -101,0 -69,1 15,6 7/11/04 22.19 21,6 -202,5 -63,2 -92,4 -36,7 16,7
5/12/04 0.00 -53,0 -139,0 -106,0 -101,0 -69,1 15,6 7/11/04 22.29 20,7 -203,3 -63,6 -92,4 -36,7 16,7
5/12/04 1.00 -53,0 -138,1 -106,0 -101,0 -69,1 15,6 7/11/04 22.39 20,7 -203,7 -63,6 -92,4 -37,2 16,6
5/12/04 2.00 -53,2 -138,1 -106,0 -101,0 -69,1 15,5 7/11/04 22.49 20,3 -203,3 -64,0 -93,4 -37,7 16,6
5/12/04 3.00 -53,0 -138,1 -106,4 -101,0 -69,6 15,4 7/11/04 22.59 19,8 -203,7 -64,9 -93,4 -38,2 16,5
5/12/04 4.00 -53,2 -139,0 -106,8 -101,9 -70,1 15,3 7/11/04 23.09 20,3 -204,1 -65,3 -93,9 -37,7 16,5
5/12/04 5.00 -53,4 -139,0 -107,2 -102,4 -69,6 15,3 7/11/04 23.19 19,8 -203,7 -64,9 -93,9 -38,2 16,5
5/12/04 6.00 -53,4 -139,0 -107,2 -102,4 -70,1 15,2 7/11/04 23.29 19,4 -204,1 -65,3 -93,9 -39,2 16,4
5/12/04 7.00 -53,9 -139,4 -108,1 -102,8 -71,1 15,1 7/11/04 23.39 19,8 -204,5 -65,3 -94,4 -39,2 16,4
5/12/04 8.00 -54,1 -139,0 -108,5 -103,3 -71,1 15,0 7/11/04 23.49 19,4 -204,5 -65,8 -94,9 -39,7 16,3
5/12/04 9.00 -54,4 -139,4 -108,9 -104,2 -71,6 15,0 7/11/04 23.59 18,6 -204,5 -65,8 -94,9 -39,7 16,3
5/12/04 10.00 -54,8 -139,4 -108,9 -104,2 -72,1 15,0 8/11/04 0.09 18,6 -205,3 -66,2 -94,9 -39,7 16,3
5/12/04 11.00 -55,0 -139,9 -109,3 -104,2 -71,6 15,1 8/11/04 0.19 18,6 -205,3 -67,1 -95,8 -40,2 16,2
5/12/04 12.00 -55,0 -139,9 -109,3 -104,2 -72,1 15,2 8/11/04 0.29 18,1 -205,7 -66,2 -95,8 -40,2 16,2
5/12/04 13.00 -55,2 -139,9 -110,1 -104,2 -71,6 15,2 8/11/04 0.39 18,1 -205,7 -66,2 -96,3 -40,7 16,2
5/12/04 14.00 -55,3 -139,9 -110,1 -103,3 -71,6 15,2 8/11/04 0.49 17,7 -205,7 -67,5 -96,3 -40,7 16,1
5/12/04 15.00 -55,7 -139,9 -110,1 -104,2 -71,6 15,2 8/11/04 0.59 17,7 -206,1 -67,5 -96,3 -40,7 16,1
5/12/04 16.00 -55,9 -140,3 -110,1 -104,2 -71,6 15,2 8/11/04 1.09 17,3 -206,5 -67,9 -96,8 -41,7 16,1
5/12/04 17.00 -55,9 -140,3 -110,1 -104,2 -72,1 15,2 8/11/04 1.19 17,3 -206,1 -67,9 -96,8 -41,7 16,0
5/12/04 18.00 -55,9 -140,3 -109,3 -103,3 -72,1 15,2 8/11/04 1.29 16,4 -206,5 -68,4 -96,8 -42,2 16,0
5/12/04 19.00 -56,1 -140,3 -109,3 -103,3 -72,1 15,2 8/11/04 1.39 16,4 -207,3 -68,4 -97,3 -42,2 16,0
5/12/04 20.00 -56,1 -140,3 -109,3 -103,3 -72,1 15,2 8/11/04 1.49 16,4 -207,3 -68,4 -97,3 -42,2 15,9
5/12/04 21.00 -56,1 -141,2 -109,3 -103,3 -72,1 15,2 8/11/04 1.59 16,0 -207,3 -69,2 -98,3 -42,7 15,9
5/12/04 22.00 -56,1 -141,2 -109,3 -103,3 -71,6 15,1 8/11/04 2.09 15,5 -207,7 -69,2 -98,3 -42,7 15,9
5/12/04 23.00 -56,2 -141,2 -110,1 -104,2 -71,6 15,1 8/11/04 2.19 16,0 -208,1 -69,2 -98,3 -42,7 15,8
6/12/04 0.00 -56,2 -141,2 -110,1 -103,3 -72,1 15,0 8/11/04 2.29 15,5 -208,1 -69,7 -98,8 -43,2 15,8
6/12/04 1.00 -56,2 -140,3 -110,1 -104,2 -72,1 15,0 8/11/04 2.39 15,5 -208,1 -70,1 -98,8 -43,2 15,8
6/12/04 2.00 -56,2 -140,3 -110,1 -104,2 -72,1 15,0 8/11/04 2.49 15,1 -208,5 -70,1 -98,8 -43,2 15,7
6/12/04 3.00 -56,2 -140,3 -110,1 -104,2 -72,5 14,9 8/11/04 2.59 15,1 -208,5 -70,1 -99,3 -43,2 15,7
6/12/04 4.00 -56,6 -141,2 -110,1 -104,7 -72,5 14,9 8/11/04 3.09 15,1 -209,2 -70,5 -99,3 -43,2 15,7
6/12/04 5.00 -57,0 -141,2 -110,5 -104,7 -72,5 15,0 8/11/04 3.19 15,1 -209,6 -70,5 -99,7 -44,2 15,6
6/12/04 6.00 -56,8 -141,2 -110,5 -104,2 -72,5 15,0 8/11/04 3.29 14,3 -209,2 -71,4 -99,7 -44,7 15,6
6/12/04 7.00 -57,0 -141,2 -110,5 -104,2 -72,1 15,0 8/11/04 3.39 14,3 -209,6 -71,4 -99,7 -44,2 15,6
6/12/04 8.00 -57,1 -141,2 -110,9 -104,2 -72,5 15,0 8/11/04 3.49 13,8 -210,0 -71,8 -100,7 -44,7 15,5
6/12/04 9.00 -57,5 -141,2 -110,9 -104,2 -72,5 15,0 8/11/04 3.59 14,3 -210,4 -71,8 -100,7 -44,7 15,5
6/12/04 10.00 -57,5 -141,2 -110,9 -104,2 -72,5 15,1 8/11/04 4.09 13,8 -210,0 -71,8 -100,7 -45,2 15,5
6/12/04 11.00 -57,5 -141,6 -110,5 -104,2 -72,5 15,1 8/11/04 4.19 13,4 -210,4 -72,3 -100,7 -45,7 15,4
6/12/04 12.00 -57,5 -141,2 -110,5 -104,2 -72,5 15,2 8/11/04 4.29 13,0 -211,2 -72,7 -101,2 -45,2 15,4
6/12/04 13.00 -57,5 -141,2 -110,1 -104,2 -72,1 15,3 8/11/04 4.39 13,4 -211,2 -72,3 -101,7 -45,7 15,4
6/12/04 14.00 -57,1 -141,2 -109,3 -103,3 -72,1 15,4 8/11/04 4.49 13,0 -211,2 -71,8 -101,2 -45,7 15,3
6/12/04 15.00 -57,1 -141,2 -108,9 -103,3 -72,1 15,4 8/11/04 4.59 12,1 -211,6 -71,8 -101,7 -46,7 15,3
6/12/04 16.00 -57,0 -141,2 -108,5 -102,4 -71,6 15,5 8/11/04 5.09 13,0 -211,6 -71,8 -102,2 -46,7 15,3
6/12/04 17.00 -57,0 -141,2 -108,5 -102,4 -71,1 15,5 8/11/04 5.19 12,1 -211,6 -71,8 -102,2 -46,7 15,3
6/12/04 18.00 -57,0 -141,2 -108,5 -102,4 -71,1 15,4 8/11/04 5.29 11,7 -212,0 -72,3 -102,2 -47,2 15,2
6/12/04 19.00 -56,6 -140,3 -108,1 -101,9 -71,1 15,4 8/11/04 5.39 11,7 -212,0 -72,3 -102,2 -47,2 15,2
6/12/04 20.00 -56,6 -140,3 -107,2 -101,0 -71,1 15,4 8/11/04 5.49 11,2 -212,4 -72,7 -103,2 -47,2 15,2
6/12/04 21.00 -56,2 -140,3 -107,2 -101,0 -70,1 15,4 8/11/04 5.59 11,7 -212,4 -72,7 -103,2 -47,7 15,1
6/12/04 22.00 -56,1 -140,3 -107,2 -101,0 -70,1 15,3 8/11/04 6.09 11,2 -212,4 -73,6 -103,2 -47,7 15,1
6/12/04 23.00 -55,9 -139,9 -107,2 -101,0 -71,1 15,3 8/11/04 6.19 10,8 -213,2 -73,6 -103,7 -47,7 15,1
7/12/04 0.00 -55,3 -139,9 -107,2 -101,9 -71,1 15,2 8/11/04 6.29 10,8 -213,6 -74,0 -103,7 -48,2 15,0
7/12/04 1.00 -55,3 -139,9 -107,2 -101,9 -71,1 15,1 8/11/04 6.39 10,8 -213,2 -74,4 -104,1 -47,7 15,0
7/12/04 2.00 -55,2 -139,9 -108,1 -102,8 -71,1 15,0 8/11/04 6.49 9,9 -213,6 -74,4 -104,1 -48,2 14,9
7/12/04 3.00 -55,0 -139,9 -108,5 -103,3 -71,6 14,9 8/11/04 6.59 9,5 -214,0 -74,4 -104,1 -48,2 14,9
7/12/04 4.00 -55,0 -139,9 -108,5 -103,3 -71,6 14,9 8/11/04 7.09 9,5 -214,0 -74,9 -104,6 -49,2 14,9
7/12/04 5.00 -55,0 -139,9 -108,9 -104,2 -71,6 14,8 8/11/04 7.19 9,5 -214,0 -74,9 -104,6 -49,2 14,8
7/12/04 6.00 -55,0 -139,9 -108,9 -104,2 -72,1 14,8 8/11/04 7.29 9,1 -214,4 -74,9 -105,6 -49,2 14,8
7/12/04 7.00 -54,8 -139,9 -108,9 -104,2 -72,1 14,8 8/11/04 7.39 9,1 -215,2 -75,7 -105,6 -49,7 14,8
7/12/04 8.00 -55,0 -139,9 -108,9 -103,3 -72,1 14,8 8/11/04 7.49 8,7 -214,4 -76,2 -105,6 -50,1 14,7
7/12/04 9.00 -55,0 -140,3 -108,9 -104,2 -72,1 14,8 8/11/04 7.59 8,7 -215,2 -76,2 -106,1 -49,7 14,7
7/12/04 10.00 -55,2 -140,3 -108,9 -104,2 -72,1 14,9 8/11/04 8.09 7,8 -215,6 -76,2 -106,6 -50,1 14,7
7/12/04 11.00 -55,2 -140,3 -108,9 -104,2 -72,5 15,1 8/11/04 8.19 7,8 -215,6 -76,6 -106,1 -50,6 14,6
7/12/04 12.00 -55,0 -139,9 -108,5 -103,3 -72,1 15,2 8/11/04 8.29 7,8 -215,6 -76,6 -106,6 -50,6 14,6
7/12/04 13.00 -54,8 -139,9 -108,1 -102,8 -71,6 15,3 8/11/04 8.39 7,4 -215,6 -77,1 -106,6 -50,6 14,6
7/12/04 14.00 -54,8 -139,4 -108,1 -102,4 -71,6 15,4 8/11/04 8.49 7,4 -216,0 -77,1 -107,1 -50,6 14,5
7/12/04 15.00 -54,3 -139,0 -106,8 -101,9 -71,1 15,5 8/11/04 8.59 7,4 -216,4 -77,9 -107,1 -51,6 14,5
7/12/04 16.00 -54,3 -139,0 -106,0 -100,5 -69,6 15,6 8/11/04 9.09 6,9 -216,4 -77,9 -107,1 -52,1 14,5
7/12/04 17.00 -53,9 -138,1 -106,0 -100,1 -69,6 15,6 8/11/04 9.19 6,5 -216,4 -78,4 -108,1 -51,6 14,4
7/12/04 18.00 -53,5 -138,1 -105,2 -100,1 -69,1 15,6 8/11/04 9.29 6,5 -217,2 -78,4 -108,1 -52,1 14,4
7/12/04 19.00 -53,4 -137,7 -105,2 -98,7 -69,1 15,5 8/11/04 9.39 6,5 -217,6 -78,8 -108,6 -52,1 14,3
7/12/04 20.00 -53,0 -137,2 -104,8 -98,2 -69,1 15,5 8/11/04 9.49 5,6 -217,2 -78,8 -108,1 -52,6 14,3
7/12/04 21.00 -53,0 -137,2 -104,4 -98,2 -68,6 15,4 8/11/04 9.59 5,6 -217,6 -78,8 -108,6 -52,6 14,3
7/12/04 22.00 -52,5 -136,8 -104,4 -98,2 -68,6 15,4 8/11/04 10.09 5,6 -218,0 -79,2 -108,6 -52,6 14,3
7/12/04 23.00 -52,5 -135,9 -104,4 -98,2 -68,6 15,3 8/11/04 10.19 5,6 -218,0 -79,2 -109,0 -53,1 14,2
8/12/04 0.00 -52,3 -136,8 -104,4 -98,2 -68,6 15,2 8/11/04 10.29 5,2 -218,0 -79,2 -109,0 -54,1 14,2
8/12/04 1.00 -52,1 -135,9 -104,8 -98,7 -69,1 15,2 8/11/04 10.39 4,8 -218,4 -80,5 -109,0 -53,1 14,1
8/12/04 2.00 -51,8 -135,9 -104,8 -98,7 -69,1 15,1 8/11/04 10.49 4,8 -219,2 -80,5 -109,5 -54,1 14,1
8/12/04 3.00 -52,1 -135,9 -105,2 -98,7 -69,1 15,1 8/11/04 10.59 4,3 -219,2 -81,0 -110,5 -54,1 14,1
8/12/04 4.00 -52,1 -135,5 -105,2 -98,7 -69,1 15,1 8/11/04 11.09 4,3 -219,2 -81,4 -110,5 -54,6 14,0
8/12/04 5.00 -52,1 -135,5 -106,0 -98,7 -69,1 15,1 8/11/04 11.19 3,5 -219,6 -81,0 -110,5 -54,6 14,0
8/12/04 6.00 -52,1 -135,5 -106,0 -99,6 -69,1 15,1 8/11/04 11.29 3,5 -220,0 -81,4 -111,0 -55,1 13,9
8/12/04 7.00 -52,1 -135,5 -106,0 -99,6 -69,1 15,0 8/11/04 11.39 3,5 -219,6 -82,3 -111,0 -55,1 13,9
8/12/04 8.00 -52,1 -135,5 -106,0 -99,6 -69,6 15,1 8/11/04 11.49 3,0 -220,0 -82,3 -111,5 -55,1 13,9
8/12/04 9.00 -52,3 -135,5 -106,4 -99,6 -69,6 15,1 8/11/04 11.59 2,6 -220,4 -82,7 -112,0 -55,6 13,8
8/12/04 10.00 -52,5 -135,5 -106,8 -99,6 -69,6 15,1 8/11/04 12.09 3,0 -220,4 -82,7 -111,5 -56,6 13,8
8/12/04 11.00 -52,5 -135,5 -106,8 -99,6 -69,6 15,1 8/11/04 12.19 2,6 -220,4 -83,2 -112,0 -55,6 13,8
8/12/04 12.00 -52,6 -135,5 -106,8 -99,6 -69,6 15,1 8/11/04 12.29 2,2 -221,2 -82,7 -113,0 -56,6 13,7
8/12/04 13.00 -53,0 -135,5 -106,4 -99,6 -69,6 15,1 8/11/04 12.39 2,2 -221,2 -83,2 -113,0 -57,1 13,7
8/12/04 14.00 -53,0 -135,5 -106,8 -98,7 -69,1 15,2 8/11/04 12.49 2,2 -221,2 -83,2 -113,0 -57,1 13,7
8/12/04 15.00 -53,0 -135,5 -106,8 -98,7 -69,1 15,2 8/11/04 12.59 2,2 -221,2 -83,6 -113,0 -57,1 13,7
8/12/04 16.00 -53,2 -135,5 -106,8 -98,7 -69,1 15,2 8/11/04 13.09 1,3 -221,2 -83,6 -113,0 -57,6 13,7
8/12/04 17.00 -53,4 -135,5 -106,8 -98,7 -69,1 15,2 8/11/04 13.19 1,3 -221,6 -83,6 -113,5 -57,6 13,6
8/12/04 18.00 -53,4 -135,5 -106,8 -98,2 -69,1 15,1 8/11/04 13.29 0,9 -221,6 -83,6 -113,5 -58,1 13,6
8/12/04 19.00 -53,4 -135,5 -107,2 -98,7 -69,1 15,0 8/11/04 13.39 0,9 -222,0 -84,5 -114,0 -57,6 13,6
8/12/04 20.00 -53,5 -135,9 -107,2 -99,6 -69,1 15,0 8/11/04 13.49 0,9 -221,6 -84,5 -113,5 -58,1 13,6
8/12/04 21.00 -53,4 -135,9 -107,2 -99,6 -69,1 15,0 8/11/04 13.59 0,4 -222,0 -84,5 -114,0 -58,1 13,6
8/12/04 22.00 -53,4 -135,9 -108,1 -99,6 -69,1 15,0 8/11/04 14.09 0,4 -222,0 -84,9 -114,0 -58,1 13,5
8/12/04 23.00 -53,5 -135,9 -107,2 -100,1 -69,6 15,0 8/11/04 14.19 0,4 -222,4 -84,9 -114,0 -59,1 13,5
9/12/04 0.00 -53,5 -136,8 -107,2 -100,1 -69,6 14,9 8/11/04 14.29 0,0 -222,4 -84,9 -114,4 -59,1 13,5
9/12/04 1.00 -53,5 -136,8 -107,2 -100,5 -69,6 14,9 8/11/04 14.39 0,4 -222,4 -84,9 -114,4 -59,1 13,5
9/12/04 2.00 -53,5 -135,9 -108,1 -100,5 -69,6 14,9 8/11/04 14.49 0,0 -223,2 -84,9 -114,4 -59,1 13,5
9/12/04 3.00 -53,5 -136,8 -108,5 -100,5 -70,1 14,8 8/11/04 14.59 0,0 -222,4 -85,3 -115,4 -59,6 13,5
9/12/04 4.00 -53,5 -136,8 -108,5 -101,0 -69,6 14,7 8/11/04 15.09 0,0 -222,4 -85,3 -115,4 -60,1 13,5
9/12/04 5.00 -53,9 -136,8 -108,9 -101,0 -70,1 14,7 8/11/04 15.19 0,0 -223,2 -85,3 -114,4 -60,1 13,5
9/12/04 6.00 -54,1 -137,2 -108,9 -101,9 -70,1 14,6 8/11/04 15.29 -0,9 -223,2 -85,3 -114,4 -59,6 13,4
9/12/04 7.00 -53,9 -137,2 -108,9 -102,4 -71,1 14,6 8/11/04 15.39 -0,9 -223,2 -85,3 -114,4 -60,1 13,4
9/12/04 8.00 -54,1 -137,2 -109,3 -102,4 -71,1 14,5 8/11/04 15.49 -0,9 -223,2 -85,3 -114,4 -60,1 13,4
9/12/04 9.00 -54,3 -137,2 -110,1 -102,8 -71,1 14,6 8/11/04 15.59 -0,9 -223,6 -85,3 -114,4 -60,1 13,4
9/12/04 10.00 -54,4 -137,7 -110,1 -102,8 -71,6 14,6 8/11/04 16.09 -0,9 -223,6 -85,3 -114,4 -60,6 13,4
9/12/04 11.00 -54,4 -137,7 -109,3 -102,8 -71,6 14,7 8/11/04 16.19 -0,9 -223,6 -85,3 -114,4 -60,6 13,4
9/12/04 12.00 -54,8 -137,7 -108,9 -102,4 -71,6 14,8 8/11/04 16.29 -1,3 -223,6 -85,3 -114,4 -60,6 13,4
9/12/04 13.00 -55,0 -137,7 -108,9 -102,4 -71,1 14,9 8/11/04 16.39 -1,3 -223,6 -85,3 -114,4 -60,6 13,4
9/12/04 14.00 -54,8 -137,7 -108,5 -101,0 -71,1 15,0 8/11/04 16.49 -1,3 -224,0 -85,8 -115,4 -60,6 13,4
9/12/04 15.00 -54,4 -137,2 -108,1 -101,0 -70,1 15,1 8/11/04 16.59 -1,7 -224,0 -85,8 -115,4 -60,6 13,4
9/12/04 16.00 -54,4 -137,7 -107,2 -100,1 -69,6 15,2 8/11/04 17.09 -1,3 -224,4 -85,8 -115,4 -60,6 13,4
9/12/04 17.00 -54,1 -137,2 -106,8 -100,1 -69,6 15,2 8/11/04 17.19 -1,3 -224,4 -85,8 -115,4 -60,6 13,4
9/12/04 18.00 -53,9 -136,8 -106,4 -99,6 -69,1 15,2 8/11/04 17.29 -1,7 -224,0 -85,3 -115,4 -60,6 13,4
9/12/04 19.00 -53,5 -136,8 -106,4 -98,7 -69,1 15,2 8/11/04 17.39 -1,7 -224,0 -85,3 -115,4 -61,6 13,4
9/12/04 20.00 -53,5 -135,9 -105,2 -98,7 -69,1 15,2 8/11/04 17.49 -1,7 -224,4 -85,3 -115,4 -61,6 13,4
9/12/04 21.00 -53,2 -136,8 -105,2 -97,8 -68,6 15,2 8/11/04 17.59 -1,7 -224,4 -85,8 -115,4 -61,6 13,3
9/12/04 22.00 -53,2 -135,9 -104,8 -97,8 -68,6 15,2 8/11/04 18.09 -2,2 -224,4 -85,8 -115,9 -61,6 13,3
9/12/04 23.00 -52,6 -135,5 -104,4 -96,4 -68,6 15,1 8/11/04 18.19 -2,2 -225,2 -85,8 -115,9 -61,6 13,3
10/12/04 0.00 -52,6 -135,5 -105,2 -97,3 -67,6 15,0 8/11/04 18.29 -1,7 -225,2 -86,7 -115,9 -62,1 13,3
10/12/04 1.00 -53,0 -135,5 -105,2 -97,8 -68,6 14,9 8/11/04 18.39 -2,2 -225,2 -85,8 -115,9 -62,1 13,3
10/12/04 2.00 -53,0 -135,0 -106,0 -97,8 -68,6 14,9 8/11/04 18.49 -2,2 -225,2 -86,7 -115,9 -62,1 13,3
10/12/04 3.00 -53,0 -135,0 -106,4 -98,2 -69,1 14,8 8/11/04 18.59 -3,0 -225,6 -86,7 -115,4 -61,6 13,3
10/12/04 4.00 -53,0 -135,5 -106,4 -98,2 -68,6 14,8 8/11/04 19.09 -3,0 -225,2 -86,7 -115,4 -61,6 13,3
10/12/04 5.00 -53,0 -135,5 -106,4 -98,7 -69,1 14,7 8/11/04 19.19 -3,0 -225,6 -86,7 -115,4 -62,1 13,3
10/12/04 6.00 -53,0 -135,5 -106,8 -99,6 -69,1 14,7 8/11/04 19.29 -3,5 -225,6 -86,7 -115,9 -62,1 13,2
10/12/04 7.00 -53,0 -135,5 -106,8 -99,6 -69,6 14,6 8/11/04 19.39 -3,0 -225,6 -86,7 -115,9 -62,1 13,2
10/12/04 8.00 -53,0 -135,0 -108,1 -100,1 -70,1 14,5 8/11/04 19.49 -3,0 -226,0 -86,7 -115,9 -62,1 13,2
10/12/04 9.00 -53,2 -135,5 -108,1 -100,5 -69,6 14,5 8/11/04 19.59 -3,5 -226,0 -87,1 -115,9 -62,6 13,2
10/12/04 10.00 -53,4 -135,5 -108,5 -100,5 -70,1 14,5 8/11/04 20.09 -3,5 -226,0 -87,5 -116,4 -62,6 13,2
10/12/04 11.00 -53,5 -135,5 -108,5 -100,5 -71,1 14,5 8/11/04 20.19 -3,9 -226,0 -87,5 -116,4 -62,6 13,1
10/12/04 12.00 -53,5 -135,9 -108,9 -101,0 -71,1 14,5 8/11/04 20.29 -3,9 -226,4 -87,5 -116,4 -62,6 13,1
10/12/04 13.00 -53,9 -135,9 -108,9 -101,0 -70,1 14,4 8/11/04 20.39 -3,9 -226,4 -87,1 -116,4 -62,6 13,1
10/12/04 14.00 -54,3 -135,9 -109,3 -101,0 -71,1 14,4 8/11/04 20.49 -3,9 -226,4 -87,5 -116,9 -62,6 13,1
10/12/04 15.00 -54,3 -135,9 -110,1 -101,9 -71,1 14,3 8/11/04 20.59 -3,9 -227,2 -87,5 -116,4 -62,6 13,1
10/12/04 16.00 -54,8 -136,8 -110,5 -102,4 -71,6 14,2 8/11/04 21.09 -3,9 -226,4 -88,0 -116,4 -63,1 12,9
10/12/04 17.00 -55,0 -137,2 -110,9 -102,4 -71,6 14,1 8/11/04 21.19 -4,3 -227,2 -88,0 -116,9 -63,1 12,9
10/12/04 18.00 -55,3 -137,2 -111,3 -102,8 -71,6 14,1 8/11/04 21.29 -4,3 -227,2 -88,0 -116,9 -64,2 12,9
10/12/04 19.00 -55,7 -137,2 -112,1 -104,2 -72,1 14,0 8/11/04 21.39 -5,2 -227,6 -88,9 -116,9 -63,1 12,9
10/12/04 20.00 -55,9 -137,7 -112,5 -104,2 -72,5 13,9 8/11/04 21.49 -5,2 -227,6 -88,9 -117,9 -63,1 12,8
10/12/04 21.00 -56,1 -138,1 -112,9 -104,7 -72,5 13,8 8/11/04 21.59 -4,3 -227,6 -88,9 -117,9 -64,2 12,8
10/12/04 22.00 -56,2 -139,0 -113,3 -105,1 -73,5 13,8 8/11/04 22.09 -5,2 -227,6 -88,9 -117,9 -64,2 12,8
10/12/04 23.00 -56,8 -139,0 -113,3 -105,1 -73,5 13,7 8/11/04 22.19 -5,2 -227,6 -89,3 -117,9 -64,7 12,8
11/12/04 0.00 -57,0 -139,4 -114,1 -105,6 -74,5 13,6 8/11/04 22.29 -5,6 -227,6 -89,3 -117,9 -64,7 12,7
11/12/04 1.00 -57,5 -139,9 -114,1 -106,5 -74,5 13,6 8/11/04 22.39 -5,6 -228,0 -89,3 -117,9 -64,7 12,7
11/12/04 2.00 -57,7 -139,9 -114,5 -107,0 -75,0 13,5 8/11/04 22.49 -6,1 -228,0 -89,7 -118,4 -64,7 12,7
11/12/04 3.00 -57,9 -140,3 -114,9 -107,4 -76,0 13,5 8/11/04 22.59 -5,6 -228,4 -89,7 -118,4 -65,2 12,7
11/12/04 4.00 -58,4 -141,2 -115,3 -107,4 -76,0 13,4 8/11/04 23.09 -6,1 -228,4 -90,2 -118,9 -65,2 12,7
11/12/04 5.00 -58,6 -141,2 -115,3 -107,9 -76,5 13,3 8/11/04 23.19 -6,1 -228,0 -89,7 -118,9 -65,2 12,6
11/12/04 6.00 -58,8 -141,2 -116,5 -107,9 -77,0 13,3 8/11/04 23.29 -6,1 -228,4 -90,2 -118,4 -65,7 12,6
11/12/04 7.00 -59,3 -141,6 -116,5 -108,8 -77,5 13,2 8/11/04 23.39 -6,5 -228,4 -90,2 -118,9 -65,2 12,5
11/12/04 8.00 -59,7 -142,1 -117,4 -108,8 -77,5 13,2 8/11/04 23.49 -6,5 -228,4 -91,0 -118,9 -65,7 12,5
11/12/04 9.00 -59,8 -142,1 -117,4 -109,8 -78,5 13,2 8/11/04 23.59 -6,5 -229,2 -91,0 -119,4 -65,7 12,5
11/12/04 10.00 -60,4 -142,5 -117,4 -109,8 -78,5 13,2 9/11/04 0.09 -7,4 -229,6 -91,5 -119,4 -65,7 12,4
11/12/04 11.00 -60,8 -143,4 -118,2 -109,8 -78,5 13,2 9/11/04 0.19 -7,4 -229,6 -91,9 -119,4 -66,7 12,4
11/12/04 12.00 -61,1 -142,5 -118,2 -109,8 -79,0 13,3 9/11/04 0.29 -7,8 -229,6 -91,9 -120,4 -66,7 12,4
11/12/04 13.00 -61,3 -143,4 -116,9 -109,8 -79,0 13,4 9/11/04 0.39 -7,4 -229,6 -91,5 -120,4 -66,7 12,4
11/12/04 14.00 -61,1 -143,4 -117,4 -109,3 -79,0 13,5 9/11/04 0.49 -7,8 -229,6 -91,9 -120,4 -66,7 12,3
11/12/04 15.00 -61,1 -143,4 -116,5 -109,3 -78,5 13,6 9/11/04 0.59 -8,3 -230,0 -92,4 -120,9 -67,2 12,3
11/12/04 16.00 -61,3 -143,4 -116,5 -108,8 -78,5 13,6 9/11/04 1.09 -8,3 -230,0 -92,4 -120,4 -67,7 12,3
11/12/04 17.00 -61,1 -143,4 -116,1 -107,9 -78,5 13,5 9/11/04 1.19 -8,3 -230,4 -92,4 -120,9 -67,2 12,2
11/12/04 18.00 -61,1 -143,4 -115,3 -107,9 -78,5 13,5 9/11/04 1.29 -8,3 -230,4 -92,4 -120,9 -67,7 12,2
11/12/04 19.00 -61,1 -143,4 -115,3 -107,4 -78,5 13,4 9/11/04 1.39 -8,3 -230,0 -93,2 -121,3 -67,7 12,2
11/12/04 20.00 -61,1 -143,4 -116,1 -107,4 -77,5 13,4 9/11/04 1.49 -8,7 -230,4 -93,7 -121,3 -68,2 12,1
11/12/04 21.00 -61,1 -143,4 -116,1 -107,4 -78,5 13,2 9/11/04 1.59 -8,7 -231,2 -93,7 -121,3 -68,2 12,1
11/12/04 22.00 -61,3 -143,4 -116,5 -107,9 -79,0 13,1 9/11/04 2.09 -9,6 -231,2 -94,1 -121,8 -68,2 12,1
11/12/04 23.00 -61,1 -143,4 -116,5 -108,8 -79,0 12,9 9/11/04 2.19 -8,7 -231,2 -94,6 -121,8 -69,2 12,0
12/12/04 0.00 -61,3 -143,8 -117,4 -109,3 -79,5 12,9 9/11/04 2.29 -9,6 -231,6 -94,6 -122,8 -69,2 12,0
12/12/04 1.00 -61,5 -143,8 -117,4 -109,3 -80,0 12,8 9/11/04 2.39 -10,0 -231,6 -94,6 -122,8 -69,7 12,0
12/12/04 2.00 -61,7 -143,4 -118,2 -109,8 -80,0 12,7 9/11/04 2.49 -10,0 -232,0 -95,4 -123,3 -69,2 11,9
12/12/04 3.00 -61,7 -143,8 -119,0 -110,2 -81,0 12,6 9/11/04 2.59 -10,4 -232,0 -95,4 -123,3 -69,7 11,9
12/12/04 4.00 -62,0 -143,8 -119,0 -110,2 -81,0 12,5 9/11/04 3.09 -10,0 -232,0 -95,4 -123,3 -70,2 11,9
12/12/04 5.00 -62,2 -144,3 -119,4 -111,1 -81,9 12,4 9/11/04 3.19 -10,4 -232,0 -95,9 -123,3 -70,2 11,8
12/12/04 6.00 -62,6 -144,3 -120,2 -112,5 -81,9 12,3 9/11/04 3.29 -10,9 -232,4 -95,9 -123,8 -70,2 11,8
12/12/04 7.00 -62,6 -144,7 -121,0 -112,5 -83,4 12,3 9/11/04 3.39 -10,9 -232,4 -96,3 -123,8 -70,7 11,8
12/12/04 8.00 -63,1 -145,6 -121,4 -113,5 -83,4 12,2 9/11/04 3.49 -10,9 -233,2 -95,9 -124,3 -71,7 11,8
12/12/04 9.00 -63,5 -145,6 -122,6 -113,9 -83,9 12,2 9/11/04 3.59 -10,9 -232,4 -96,3 -124,3 -70,7 11,7
12/12/04 10.00 -64,0 -146,0 -122,6 -114,4 -84,4 12,2 9/11/04 4.09 -10,9 -233,2 -96,3 -124,3 -71,7 11,7
12/12/04 11.00 -64,2 -146,0 -122,6 -114,4 -84,4 12,3 9/11/04 4.19 -11,8 -233,2 -96,8 -125,3 -71,7 11,7
12/12/04 12.00 -64,7 -146,5 -122,2 -114,4 -84,4 12,5 9/11/04 4.29 -11,8 -233,6 -96,8 -125,3 -72,2 11,7
12/12/04 13.00 -64,7 -146,5 -122,2 -114,4 -84,4 12,6 9/11/04 4.39 -12,2 -233,6 -97,6 -125,8 -72,2 11,6
12/12/04 14.00 -64,9 -146,5 -121,4 -113,9 -84,4 12,7 9/11/04 4.49 -11,8 -233,6 -97,6 -125,3 -72,2 11,6
12/12/04 15.00 -64,9 -146,5 -121,0 -113,5 -83,9 12,8 9/11/04 4.59 -12,2 -234,0 -97,6 -125,8 -72,7 11,6
12/12/04 16.00 -65,1 -146,5 -121,0 -112,1 -83,9 12,8 9/11/04 5.09 -12,6 -234,0 -98,1 -125,8 -72,7 11,5
12/12/04 17.00 -65,1 -146,9 -121,0 -112,5 -83,4 12,8 9/11/04 5.19 -12,6 -234,4 -97,6 -125,8 -72,7 11,5
12/12/04 18.00 -64,9 -146,9 -120,6 -112,1 -83,4 12,8 9/11/04 5.29 -12,6 -234,4 -98,1 -126,3 -73,2 11,5
12/12/04 19.00 -64,9 -146,9 -120,6 -111,6 -82,4 12,7 9/11/04 5.39 -13,1 -234,4 -98,5 -126,3 -73,2 11,5
12/12/04 20.00 -65,1 -146,9 -120,2 -111,6 -83,4 12,7 9/11/04 5.49 -13,1 -234,4 -99,0 -126,3 -74,2 11,4
12/12/04 21.00 -65,1 -146,5 -120,2 -111,6 -83,4 12,7 9/11/04 5.59 -13,9 -235,2 -98,5 -126,3 -73,2 11,4
12/12/04 22.00 -64,9 -146,5 -119,4 -111,1 -83,4 12,6 9/11/04 6.09 -13,9 -235,2 -99,0 -126,8 -74,2 11,4
12/12/04 23.00 -64,9 -146,5 -119,4 -111,6 -83,4 12,5 9/11/04 6.19 -13,9 -235,2 -99,0 -126,8 -74,2 11,3
13/12/04 0.00 -64,9 -146,5 -120,2 -111,6 -83,9 12,5 9/11/04 6.29 -13,9 -235,2 -99,8 -127,8 -74,7 11,3
13/12/04 1.00 -64,9 -146,5 -120,6 -111,1 -84,4 12,4 9/11/04 6.39 -14,4 -235,6 -99,8 -126,8 -74,7 11,3
13/12/04 2.00 -65,1 -146,9 -120,6 -111,6 -84,4 12,3 9/11/04 6.49 -14,4 -235,6 -99,8 -127,8 -75,2 11,3
13/12/04 3.00 -65,1 -146,9 -121,0 -112,1 -84,9 12,2 9/11/04 6.59 -14,8 -236,0 -100,3 -127,8 -74,7 11,2
13/12/04 4.00 -65,3 -146,5 -121,0 -112,5 -84,9 12,1 9/11/04 7.09 -14,4 -236,0 -100,3 -128,3 -75,2 11,2
13/12/04 5.00 -65,6 -146,9 -122,2 -113,5 -85,9 12,0 9/11/04 7.19 -14,8 -236,0 -100,3 -128,3 -75,2 11,2
13/12/04 6.00 -65,6 -146,9 -122,6 -113,9 -85,9 12,0 9/11/04 7.29 -14,8 -236,0 -100,3 -128,3 -75,7 11,2
13/12/04 7.00 -66,0 -147,8 -122,6 -113,9 -86,4 11,9 9/11/04 7.39 -15,2 -236,4 -100,7 -128,8 -75,2 11,1
13/12/04 8.00 -66,0 -147,8 -123,4 -114,8 -86,4 11,8 9/11/04 7.49 -15,2 -237,2 -101,2 -129,3 -75,7 11,1
13/12/04 9.00 -66,6 -148,3 -124,3 -115,8 -86,9 11,8 9/11/04 7.59 -15,2 -236,4 -101,2 -129,3 -75,7 11,1
13/12/04 11.00 -66,9 -148,7 -124,7 -116,2 -87,4 11,9 9/11/04 8.09 -16,1 -237,2 -101,2 -129,3 -76,7 11,1
13/12/04 12.00 -67,1 -149,1 -124,7 -116,2 -87,4 12,1 9/11/04 8.19 -16,1 -237,2 -101,2 -129,3 -76,7 11,1
13/12/04 13.00 -67,5 -149,1 -124,7 -116,2 -87,4 12,2 9/11/04 8.29 -16,1 -237,6 -101,2 -129,3 -76,7 11,1
13/12/04 14.00 -67,5 -149,1 -124,3 -115,8 -87,4 12,2 9/11/04 8.39 -16,6 -237,6 -101,2 -130,3 -77,2 11,0
13/12/04 15.00 -67,6 -150,0 -124,3 -116,2 -86,9 12,3 9/11/04 8.49 -16,6 -237,6 -102,1 -130,3 -77,2 11,0
13/12/04 16.00 -67,8 -149,1 -124,3 -115,8 -86,9 12,3 9/11/04 8.59 -16,1 -238,0 -102,1 -130,3 -77,8 11,0
13/12/04 17.00 -67,8 -149,1 -123,4 -114,8 -86,4 12,3 9/11/04 9.09 -16,6 -237,6 -102,5 -130,7 -77,2 11,0
13/12/04 18.00 -68,0 -149,1 -123,4 -114,8 -86,9 12,3 9/11/04 9.19 -16,6 -238,0 -102,1 -130,7 -77,2 11,0
13/12/04 19.00 -68,0 -149,1 -123,0 -114,4 -86,4 12,3 9/11/04 9.29 -16,6 -238,0 -102,1 -130,3 -77,8 11,0
13/12/04 20.00 -67,8 -149,1 -122,6 -114,4 -86,4 12,3 9/11/04 9.39 -17,0 -238,4 -102,5 -130,7 -77,8 11,0
13/12/04 21.00 -67,8 -149,1 -123,0 -113,9 -86,4 12,3 9/11/04 9.49 -17,0 -238,4 -102,5 -130,7 -78,3 10,9
13/12/04 22.00 -67,6 -150,0 -122,6 -114,4 -86,4 12,2 9/11/04 9.59 -17,4 -238,4 -102,5 -130,7 -78,3 10,9
13/12/04 23.00 -67,6 -150,0 -122,6 -114,4 -86,4 12,1 9/11/04 10.09 -17,0 -238,4 -102,5 -131,2 -78,3 10,9
14/12/04 0.00 -67,5 -150,0 -123,0 -113,9 -86,4 12,1 9/11/04 10.19 -17,0 -238,4 -102,5 -131,2 -78,3 10,9
14/12/04 1.00 -67,5 -150,0 -122,6 -114,4 -86,4 12,0 9/11/04 10.29 -17,0 -239,2 -102,5 -131,2 -78,3 10,9
14/12/04 2.00 -67,5 -149,1 -123,0 -114,8 -86,9 11,9 9/11/04 10.39 -17,4 -239,2 -102,5 -131,2 -79,3 10,9
14/12/04 3.00 -67,5 -149,1 -123,4 -115,8 -87,4 11,8 9/11/04 10.49 -17,4 -239,2 -102,5 -131,2 -79,3 11,0
14/12/04 4.00 -67,5 -149,1 -124,3 -116,2 -87,4 11,7 9/11/04 10.59 -17,4 -239,6 -102,5 -131,2 -79,3 10,9
14/12/04 5.00 -67,6 -150,0 -124,7 -116,7 -88,4 11,6 9/11/04 11.09 -17,4 -239,2 -102,5 -131,7 -79,3 11,0
14/12/04 6.00 -67,8 -150,0 -125,5 -116,7 -88,4 11,5 9/11/04 11.19 -18,3 -239,2 -102,5 -131,7 -79,8 11,0
14/12/04 7.00 -68,0 -150,5 -126,3 -117,2 -88,9 11,4 9/11/04 11.29 -18,3 -239,2 -102,5 -131,7 -79,8 11,0
14/12/04 8.00 -68,4 -150,5 -126,7 -118,6 -89,4 11,3 9/11/04 11.39 -18,3 -239,6 -102,1 -131,7 -79,8 11,0
14/12/04 9.00 -68,6 -150,9 -127,1 -119,5 -90,9 11,3 9/11/04 11.49 -18,3 -239,6 -102,1 -131,2 -79,3 11,0
14/12/04 10.00 -68,9 -150,9 -127,5 -119,5 -90,9 11,3 9/11/04 11.59 -18,3 -239,6 -102,1 -131,2 -79,3 11,0
14/12/04 11.00 -69,5 -151,4 -127,5 -120,4 -90,9 11,4 9/11/04 12.09 -18,3 -239,6 -102,1 -131,2 -79,3 11,0
14/12/04 12.00 -69,7 -152,2 -127,5 -120,4 -91,4 11,5 9/11/04 12.19 -17,4 -240,0 -102,1 -131,2 -79,3 11,0
14/12/04 13.00 -69,8 -152,2 -127,5 -120,4 -90,9 11,6 9/11/04 12.29 -18,3 -240,0 -102,1 -131,2 -79,3 11,0
14/12/04 14.00 -69,8 -152,2 -127,5 -120,4 -90,9 11,6 9/11/04 12.39 -18,3 -240,0 -102,5 -131,2 -79,3 11,0
14/12/04 15.00 -70,4 -152,2 -127,5 -119,5 -89,9 11,7 9/11/04 12.49 -18,3 -240,0 -102,5 -131,2 -79,3 11,0
14/12/04 16.00 -70,4 -152,7 -127,5 -119,5 -90,9 11,8 9/11/04 12.59 -18,3 -239,6 -102,5 -131,2 -79,8 11,0
14/12/04 17.00 -70,4 -152,7 -127,5 -119,5 -89,9 11,8 9/11/04 13.09 -18,3 -239,6 -102,5 -131,2 -79,8 11,1
14/12/04 18.00 -70,6 -152,7 -127,1 -119,0 -89,9 11,8 9/11/04 13.19 -18,3 -240,0 -102,5 -131,2 -79,8 11,1
14/12/04 19.00 -70,6 -152,7 -127,1 -119,0 -89,4 11,8 9/11/04 13.29 -18,3 -240,0 -102,5 -131,2 -79,8 11,1
14/12/04 20.00 -70,6 -152,7 -127,1 -118,6 -89,4 11,8 9/11/04 13.39 -18,3 -240,0 -102,5 -131,2 -79,8 11,1
14/12/04 21.00 -70,6 -152,7 -127,1 -118,6 -89,4 11,7 9/11/04 13.49 -18,3 -240,0 -102,5 -131,2 -79,8 11,1
14/12/04 22.00 -70,6 -152,7 -126,7 -118,6 -89,4 11,7 9/11/04 13.59 -18,8 -240,0 -102,5 -131,2 -79,8 11,1
14/12/04 23.00 -70,4 -152,7 -127,1 -118,6 -89,4 11,6 9/11/04 14.09 -18,8 -240,0 -102,5 -131,2 -79,8 11,1
15/12/04 0.00 -70,4 -152,7 -126,7 -119,0 -89,9 11,5 9/11/04 14.19 -18,8 -240,4 -102,5 -131,2 -79,8 11,1
15/12/04 1.00 -70,4 -152,7 -127,1 -119,5 -89,9 11,5 9/11/04 14.29 -18,8 -240,4 -102,1 -131,2 -79,8 11,1
15/12/04 2.00 -70,4 -153,1 -128,3 -120,4 -89,9 11,4 9/11/04 14.39 -18,8 -240,4 -102,1 -131,2 -79,8 11,1
15/12/04 3.00 -70,6 -152,7 -128,3 -120,4 -90,9 11,3 9/11/04 14.49 -18,8 -240,4 -102,1 -131,2 -79,8 11,1
15/12/04 4.00 -70,6 -153,1 -128,8 -121,3 -91,4 11,2 9/11/04 14.59 -18,8 -240,4 -102,1 -130,7 -79,8 11,1
15/12/04 5.00 -70,7 -153,1 -129,2 -121,3 -91,4 11,1 9/11/04 15.09 -18,8 -240,4 -102,1 -130,7 -79,8 11,1
15/12/04 6.00 -70,7 -153,6 -129,2 -121,8 -91,9 11,0 9/11/04 15.19 -19,2 -240,4 -102,1 -130,7 -79,8 11,1
15/12/04 7.00 -71,3 -153,6 -130,4 -123,2 -91,9 10,9 9/11/04 15.29 -19,2 -240,4 -102,1 -130,7 -79,8 11,1
15/12/04 8.00 -71,5 -154,5 -130,8 -123,7 -93,4 10,8 9/11/04 15.39 -18,8 -241,2 -102,1 -130,7 -79,8 11,1
15/12/04 9.00 -71,7 -154,5 -131,6 -124,1 -93,4 10,7 9/11/04 15.49 -18,8 -241,2 -102,1 -130,7 -79,8 11,1
15/12/04 10.00 -72,0 -154,9 -131,6 -125,1 -93,9 10,7 9/11/04 15.59 -18,8 -241,2 -102,1 -130,7 -79,3 11,2
15/12/04 11.00 -72,4 -155,3 -132,4 -125,5 -94,4 10,8 9/11/04 16.09 -18,8 -241,2 -102,1 -130,7 -79,3 11,2
15/12/04 12.00 -72,9 -155,3 -132,8 -125,5 -94,4 10,9 9/11/04 16.19 -18,8 -241,2 -101,2 -130,7 -79,3 11,2
15/12/04 13.00 -73,1 -155,3 -132,8 -125,5 -94,4 11,0 9/11/04 16.29 -18,8 -240,4 -101,2 -130,7 -79,3 11,2
15/12/04 14.00 -73,3 -155,8 -132,8 -125,5 -94,4 11,0 9/11/04 16.39 -18,8 -240,4 -101,2 -130,7 -79,3 11,2
15/12/04 15.00 -73,5 -156,7 -132,4 -125,5 -93,9 11,1 9/11/04 16.49 -18,8 -240,4 -101,2 -130,7 -79,3 11,2
15/12/04 16.00 -73,9 -156,7 -132,8 -125,1 -93,9 11,1 9/11/04 16.59 -18,8 -240,4 -101,2 -130,7 -79,3 11,2
15/12/04 17.00 -73,9 -155,8 -132,8 -125,1 -93,9 11,2 9/11/04 17.09 -18,8 -240,4 -101,2 -130,3 -79,3 11,2
15/12/04 18.00 -73,9 -155,8 -132,4 -125,1 -93,4 11,2 9/11/04 17.19 -18,8 -240,4 -100,7 -130,3 -79,3 11,2
15/12/04 19.00 -74,0 -155,8 -131,6 -124,1 -93,4 11,2 9/11/04 17.29 -18,8 -240,4 -100,7 -130,3 -79,3 11,2
15/12/04 20.00 -74,0 -156,7 -131,6 -123,7 -93,4 11,2 9/11/04 17.39 -18,8 -241,2 -101,2 -130,3 -79,3 11,2
15/12/04 21.00 -74,0 -155,8 -131,6 -124,1 -93,4 11,2 9/11/04 17.49 -18,8 -240,4 -101,2 -130,3 -79,3 11,2
15/12/04 22.00 -73,9 -155,8 -131,2 -123,7 -93,4 11,2 9/11/04 17.59 -18,8 -241,2 -101,2 -130,3 -79,3 11,2
15/12/04 23.00 -73,9 -155,8 -131,2 -123,7 -93,4 11,2 9/11/04 18.09 -18,8 -241,2 -101,2 -130,3 -79,8 11,2
16/12/04 0.00 -73,9 -155,8 -130,8 -123,7 -92,4 11,1 9/11/04 18.19 -18,8 -241,2 -100,7 -130,3 -79,8 11,3
16/12/04 1.00 -73,9 -155,8 -131,2 -124,1 -93,4 11,0 9/11/04 18.29 -18,8 -241,2 -100,7 -130,3 -79,8 11,3
16/12/04 2.00 -73,9 -155,8 -131,6 -124,1 -93,4 11,0 9/11/04 18.39 -18,8 -241,2 -100,7 -130,7 -79,8 11,3
16/12/04 3.00 -73,9 -155,8 -131,6 -124,1 -93,9 11,0 9/11/04 18.49 -18,8 -241,2 -100,7 -130,7 -79,8 11,3
16/12/04 4.00 -73,9 -156,7 -131,6 -125,1 -93,9 10,9 9/11/04 18.59 -18,8 -241,2 -100,3 -130,7 -79,8 11,3
16/12/04 5.00 -73,9 -156,7 -131,6 -125,1 -93,9 10,9 9/11/04 19.09 -18,8 -241,2 -100,3 -130,7 -79,8 11,3
16/12/04 6.00 -73,9 -156,7 -132,4 -125,1 -94,4 10,9 9/11/04 19.19 -18,8 -241,2 -100,3 -130,3 -79,8 11,3
16/12/04 7.00 -74,0 -157,1 -132,4 -125,5 -94,4 10,8 9/11/04 19.29 -18,8 -241,2 -100,7 -130,3 -79,3 11,3
16/12/04 8.00 -74,0 -157,1 -132,8 -126,0 -94,9 10,8 9/11/04 19.39 -18,8 -241,2 -100,3 -130,3 -79,3 11,3
16/12/04 9.00 -74,2 -157,1 -132,8 -125,5 -94,9 10,8 9/11/04 19.49 -18,8 -241,2 -100,3 -130,3 -79,3 11,3
16/12/04 10.00 -74,2 -157,1 -132,8 -126,0 -94,9 10,8 9/11/04 19.59 -18,8 -241,2 -100,3 -130,3 -79,3 11,3
16/12/04 11.00 -74,4 -157,6 -132,8 -126,0 -95,9 10,9 9/11/04 20.09 -18,8 -241,2 -100,3 -130,3 -79,3 11,3
16/12/04 12.00 -74,8 -157,6 -132,8 -126,0 -95,9 11,0 9/11/04 20.19 -18,8 -241,2 -100,3 -130,3 -79,3 11,3
16/12/04 13.00 -75,0 -157,6 -132,8 -125,5 -94,9 11,0 9/11/04 20.29 -18,8 -241,2 -100,3 -130,3 -79,3 11,3
16/12/04 14.00 -74,8 -157,6 -132,8 -125,5 -94,9 11,1 9/11/04 20.39 -18,8 -241,2 -100,3 -130,3 -79,3 11,3
16/12/04 15.00 -75,0 -157,6 -132,8 -125,5 -94,4 11,1 9/11/04 20.49 -18,8 -241,2 -99,8 -130,3 -79,3 11,4
16/12/04 16.00 -75,0 -158,0 -132,4 -125,1 -94,4 11,1 9/11/04 20.59 -18,8 -241,2 -99,8 -130,3 -79,3 11,4
16/12/04 17.00 -75,0 -158,0 -132,4 -125,1 -94,4 11,2 9/11/04 21.09 -18,8 -241,2 -99,8 -130,3 -79,3 11,4
16/12/04 18.00 -75,0 -158,0 -131,6 -124,1 -93,9 11,3 9/11/04 21.19 -18,8 -241,2 -99,8 -130,3 -79,3 11,4
16/12/04 19.00 -75,0 -157,6 -131,2 -124,1 -94,4 11,3 9/11/04 21.29 -18,8 -241,2 -99,0 -130,3 -79,3 11,4
16/12/04 20.00 -75,0 -157,6 -130,8 -123,7 -93,9 11,3 9/11/04 21.39 -19,2 -241,2 -99,8 -129,3 -79,3 11,4
16/12/04 21.00 -74,8 -157,6 -130,8 -123,7 -93,9 11,3 9/11/04 21.49 -18,8 -241,2 -99,8 -129,3 -79,3 11,4
16/12/04 22.00 -75,0 -157,6 -130,4 -123,2 -93,9 11,3 9/11/04 21.59 -18,8 -241,2 -99,0 -129,3 -79,3 11,4
16/12/04 23.00 -74,8 -157,1 -130,4 -123,2 -93,4 11,4 9/11/04 22.09 -18,8 -241,2 -99,0 -129,3 -79,3 11,4
17/12/04 0.00 -74,4 -157,1 -130,4 -122,7 -92,4 11,4 9/11/04 22.19 -18,8 -241,2 -99,0 -129,3 -78,3 11,4
17/12/04 1.00 -74,2 -157,1 -129,6 -121,8 -93,4 11,4 9/11/04 22.29 -18,8 -241,2 -99,0 -128,8 -78,3 11,4
17/12/04 2.00 -74,4 -156,7 -129,2 -121,8 -92,4 11,5 9/11/04 22.39 -18,8 -240,4 -99,0 -128,8 -78,3 11,4
17/12/04 3.00 -74,2 -156,7 -129,6 -121,3 -92,4 11,5 9/11/04 22.49 -18,8 -241,2 -99,0 -128,8 -78,3 11,5
17/12/04 4.00 -74,0 -155,8 -129,2 -121,3 -92,4 11,5 9/11/04 22.59 -18,8 -241,2 -99,0 -128,8 -78,3 11,5
17/12/04 5.00 -74,0 -155,8 -128,8 -121,3 -91,9 11,5 9/11/04 23.09 -18,8 -241,2 -98,5 -128,8 -78,3 11,5
17/12/04 6.00 -73,9 -155,8 -128,8 -120,9 -91,9 11,5 9/11/04 23.19 -18,8 -240,4 -98,5 -128,8 -78,3 11,5
17/12/04 7.00 -73,9 -155,3 -128,8 -120,9 -91,4 11,6 9/11/04 23.29 -18,8 -241,2 -98,5 -128,8 -78,3 11,5
17/12/04 8.00 -73,9 -155,3 -128,8 -120,4 -91,9 11,6 9/11/04 23.39 -18,8 -241,2 -99,0 -129,3 -78,3 11,5
17/12/04 9.00 -73,5 -155,3 -128,8 -120,4 -91,9 11,6 9/11/04 23.49 -18,8 -241,2 -98,5 -129,3 -78,3 11,5
17/12/04 10.00 -73,3 -155,3 -128,3 -120,4 -91,9 11,6 9/11/04 23.59 -18,8 -240,4 -98,5 -128,8 -78,3 11,5
17/12/04 11.00 -73,3 -155,3 -128,3 -120,4 -91,4 11,7 10/11/04 0.09 -18,8 -240,4 -98,5 -128,8 -78,3 11,5
17/12/04 12.00 -73,3 -155,3 -127,5 -120,4 -91,4 11,7 10/11/04 0.19 -18,3 -240,4 -98,5 -128,8 -78,3 11,5
17/12/04 13.00 -73,1 -155,3 -127,5 -120,4 -91,4 11,7 10/11/04 0.29 -18,3 -240,4 -98,1 -128,8 -78,3 11,5
17/12/04 14.00 -73,1 -155,3 -127,1 -119,5 -90,9 11,8 10/11/04 0.39 -18,3 -240,4 -98,1 -128,8 -78,3 11,5
17/12/04 15.00 -72,6 -155,3 -127,1 -119,0 -91,4 11,8 10/11/04 0.49 -18,3 -240,4 -98,1 -128,8 -78,3 11,5
17/12/04 16.00 -72,9 -154,9 -126,7 -119,5 -91,4 11,8 10/11/04 0.59 -18,3 -240,4 -98,1 -128,8 -78,3 11,6
17/12/04 17.00 -72,6 -154,9 -126,7 -119,0 -90,9 11,9 10/11/04 1.09 -18,3 -240,4 -97,6 -128,8 -78,3 11,6
17/12/04 18.00 -72,6 -154,5 -126,3 -118,6 -89,9 11,9 10/11/04 1.19 -18,3 -241,2 -98,1 -128,3 -78,3 11,6
17/12/04 19.00 -72,4 -154,5 -126,3 -118,1 -89,9 11,9 10/11/04 1.29 -17,4 -241,2 -98,1 -128,3 -78,3 11,6
17/12/04 20.00 -72,2 -154,9 -126,3 -118,6 -90,9 11,9 10/11/04 1.39 -17,4 -240,4 -97,6 -128,3 -78,3 11,6
17/12/04 21.00 -72,2 -154,5 -126,3 -118,6 -89,9 11,9 10/11/04 1.49 -18,3 -240,4 -97,6 -128,3 -78,3 11,6
17/12/04 22.00 -72,2 -154,5 -125,5 -118,6 -89,9 11,9 10/11/04 1.59 -18,3 -240,4 -97,6 -127,8 -77,8 11,6
17/12/04 23.00 -72,0 -154,5 -125,5 -118,1 -89,9 11,9 10/11/04 2.09 -18,3 -240,4 -96,8 -128,3 -77,8 11,6
18/12/04 0.00 -72,0 -154,5 -125,5 -118,1 -89,9 11,9 10/11/04 2.19 -17,4 -240,4 -96,8 -128,3 -77,8 11,6
18/12/04 1.00 -71,7 -154,5 -125,5 -118,1 -89,9 11,9 10/11/04 2.29 -17,4 -240,4 -96,8 -128,3 -77,8 11,6
18/12/04 2.00 -71,7 -153,6 -125,1 -118,1 -89,9 11,9 10/11/04 2.39 -17,4 -240,4 -96,8 -128,3 -77,8 11,7
18/12/04 3.00 -71,7 -153,6 -125,1 -118,1 -89,4 11,9 10/11/04 2.49 -17,4 -240,4 -96,8 -128,3 -77,8 11,7
18/12/04 4.00 -71,7 -153,6 -125,1 -118,1 -89,4 11,9 10/11/04 2.59 -17,0 -240,0 -96,8 -127,8 -77,8 11,7
18/12/04 5.00 -71,5 -153,6 -125,1 -118,1 -89,4 11,9 10/11/04 3.09 -17,0 -240,0 -96,3 -127,8 -77,2 11,7
18/12/04 6.00 -71,5 -153,6 -125,5 -118,1 -89,4 11,9 10/11/04 3.19 -17,0 -240,0 -96,3 -127,8 -77,2 11,7
18/12/04 7.00 -71,3 -153,6 -125,5 -118,6 -89,4 11,8 10/11/04 3.29 -17,0 -240,0 -96,3 -127,8 -77,2 11,7
18/12/04 8.00 -71,3 -153,6 -125,5 -118,6 -89,4 11,8 10/11/04 3.39 -17,0 -240,0 -95,9 -127,8 -77,2 11,7
18/12/04 9.00 -71,3 -153,6 -125,1 -118,6 -89,4 11,8 10/11/04 3.49 -17,0 -240,0 -96,3 -126,8 -77,8 11,7
18/12/04 10.00 -71,5 -154,5 -125,1 -118,6 -89,4 11,8 10/11/04 3.59 -17,0 -240,0 -96,3 -126,8 -77,8 11,7
18/12/04 11.00 -71,3 -154,5 -125,1 -118,6 -89,4 11,8 10/11/04 4.09 -17,0 -239,6 -95,9 -126,8 -77,2 11,8
18/12/04 12.00 -71,3 -154,5 -125,1 -118,6 -89,4 11,8 10/11/04 4.19 -17,0 -239,6 -95,9 -126,8 -77,2 11,8
18/12/04 13.00 -71,3 -154,5 -125,1 -118,6 -89,4 11,8 10/11/04 4.29 -17,0 -239,6 -95,9 -126,8 -77,2 11,8
18/12/04 14.00 -71,3 -154,5 -125,1 -118,6 -89,4 11,8 10/11/04 4.39 -16,6 -239,6 -95,9 -127,8 -77,2 11,8
18/12/04 15.00 -71,3 -154,5 -125,5 -119,0 -89,4 11,7 10/11/04 4.49 -16,6 -240,0 -95,4 -126,8 -77,2 11,8
18/12/04 16.00 -71,3 -154,9 -126,3 -119,0 -89,4 11,5 10/11/04 4.59 -16,6 -240,0 -95,4 -126,8 -77,2 11,8
18/12/04 17.00 -71,5 -154,9 -126,7 -120,4 -89,9 11,3 10/11/04 5.09 -16,6 -240,0 -95,4 -126,8 -76,7 11,8
18/12/04 18.00 -71,3 -154,9 -127,1 -121,3 -90,9 11,2 10/11/04 5.19 -16,6 -240,0 -94,6 -126,8 -76,7 11,8
18/12/04 19.00 -71,5 -155,3 -128,3 -121,8 -90,9 11,1 10/11/04 5.29 -16,1 -239,6 -95,4 -126,8 -76,7 11,8
18/12/04 20.00 -71,7 -154,9 -128,8 -122,7 -91,9 11,0 10/11/04 5.39 -16,1 -239,6 -95,4 -126,8 -76,7 11,8
18/12/04 21.00 -72,0 -155,3 -128,8 -122,7 -91,9 11,0 10/11/04 5.49 -16,1 -239,6 -94,6 -126,3 -76,7 11,8
18/12/04 22.00 -72,0 -155,8 -129,2 -123,2 -92,4 10,9 10/11/04 5.59 -16,1 -239,6 -94,6 -126,3 -76,7 11,8
18/12/04 23.00 -72,0 -155,8 -129,6 -123,7 -92,4 10,8 10/11/04 6.09 -16,6 -239,6 -94,6 -126,3 -76,7 11,9
19/12/04 0.00 -72,4 -156,7 -130,4 -125,1 -93,4 10,8 10/11/04 6.19 -16,1 -239,6 -94,1 -126,3 -77,2 11,9
19/12/04 1.00 -72,4 -157,1 -130,4 -125,5 -93,9 10,7 10/11/04 6.29 -16,1 -239,6 -94,1 -126,3 -76,7 11,9
19/12/04 2.00 -72,6 -157,1 -130,8 -125,5 -93,9 10,6 10/11/04 6.39 -16,1 -239,6 -94,6 -126,3 -76,7 11,9
19/12/04 3.00 -72,9 -157,6 -131,2 -126,0 -94,9 10,5 10/11/04 6.49 -16,1 -239,2 -94,1 -125,8 -76,7 11,9
19/12/04 4.00 -73,3 -158,0 -131,6 -126,5 -94,9 10,4 10/11/04 6.59 -15,2 -239,2 -94,1 -125,8 -76,7 11,9
19/12/04 5.00 -73,5 -158,0 -132,8 -127,9 -96,4 10,2 10/11/04 7.09 -15,2 -239,2 -94,1 -125,8 -76,7 11,9
19/12/04 6.00 -73,9 -158,9 -133,7 -128,3 -96,4 10,1 10/11/04 7.19 -15,2 -239,2 -93,7 -125,8 -76,7 11,9
19/12/04 7.00 -74,2 -159,3 -134,5 -129,7 -96,9 9,9 10/11/04 7.29 -15,2 -239,2 -93,7 -126,3 -76,7 11,9
19/12/04 8.00 -74,4 -159,8 -135,3 -130,7 -97,4 9,8 10/11/04 7.39 -15,2 -239,2 -93,7 -126,3 -76,7 11,9
19/12/04 9.00 -75,0 -160,2 -135,7 -132,1 -98,4 9,8 10/11/04 7.49 -15,2 -239,2 -93,7 -126,3 -75,7 11,9
19/12/04 10.00 -75,3 -160,2 -136,5 -132,1 -99,4 9,8 10/11/04 7.59 -15,2 -239,2 -93,2 -125,8 -75,7 11,9
19/12/04 11.00 -75,9 -161,1 -136,9 -132,5 -99,4 9,8 10/11/04 8.09 -14,8 -238,4 -93,7 -125,8 -75,7 12,0
19/12/04 12.00 -76,1 -161,6 -136,9 -132,5 -99,4 9,8 10/11/04 8.19 -14,8 -239,2 -93,7 -125,8 -75,7 12,0
19/12/04 13.00 -76,6 -162,0 -137,4 -133,0 -99,9 9,9 10/11/04 8.29 -15,2 -238,4 -93,7 -125,8 -75,7 12,0
19/12/04 14.00 -76,8 -162,5 -137,4 -133,0 -99,9 9,9 10/11/04 8.39 -15,2 -239,2 -93,7 -125,8 -75,7 12,0
19/12/04 15.00 -77,2 -162,0 -137,8 -133,0 -100,9 9,9 10/11/04 8.49 -15,2 -239,2 -93,2 -125,3 -75,7 12,0
19/12/04 16.00 -77,5 -162,5 -137,8 -133,0 -99,9 9,9 10/11/04 8.59 -15,2 -239,2 -93,2 -125,3 -75,2 12,0
19/12/04 17.00 -77,7 -162,5 -137,8 -132,5 -99,9 9,9 10/11/04 9.09 -15,2 -239,2 -93,2 -125,3 -75,2 12,0
19/12/04 18.00 -77,9 -162,5 -137,8 -132,5 -99,9 9,9 10/11/04 9.19 -15,2 -239,2 -93,2 -125,3 -75,2 12,0
19/12/04 19.00 -78,1 -162,5 -137,8 -132,1 -99,9 10,0 10/11/04 9.29 -14,8 -238,4 -93,2 -125,3 -75,2 12,0
19/12/04 20.00 -78,1 -162,5 -137,4 -132,5 -99,9 10,0 10/11/04 9.39 -14,8 -238,4 -92,4 -125,3 -75,7 12,0
19/12/04 21.00 -78,4 -162,5 -137,4 -132,1 -99,9 9,9 10/11/04 9.49 -14,8 -238,4 -92,4 -125,3 -75,7 12,0
19/12/04 22.00 -78,6 -162,5 -137,8 -131,1 -99,9 9,9 10/11/04 9.59 -14,8 -238,4 -92,4 -125,3 -75,7 12,0
19/12/04 23.00 -78,6 -162,5 -137,8 -131,1 -100,9 9,9 10/11/04 10.09 -14,8 -238,4 -93,2 -125,3 -75,2 12,1
20/12/04 0.00 -79,0 -162,5 -137,4 -131,1 -99,9 9,9 10/11/04 10.19 -14,8 -238,4 -92,4 -125,3 -75,2 12,1
20/12/04 1.00 -79,0 -162,5 -137,8 -131,1 -100,9 9,8 10/11/04 10.29 -14,4 -238,0 -92,4 -125,3 -75,2 12,1
20/12/04 2.00 -79,4 -162,5 -138,6 -131,1 -100,9 9,8 10/11/04 10.39 -14,4 -238,0 -92,4 -124,3 -75,2 12,1
20/12/04 3.00 -79,6 -162,5 -138,6 -131,1 -100,9 9,8 10/11/04 10.49 -14,4 -238,0 -92,4 -124,3 -75,2 12,1
20/12/04 4.00 -79,6 -162,5 -138,6 -131,1 -101,4 9,8 10/11/04 10.59 -14,4 -238,0 -91,9 -124,3 -75,2 12,1
20/12/04 5.00 -79,7 -162,5 -138,6 -131,1 -101,4 9,8 10/11/04 11.09 -14,4 -238,0 -91,9 -124,3 -75,2 12,1
20/12/04 6.00 -79,9 -162,5 -138,6 -130,7 -101,4 9,9 10/11/04 11.19 -14,4 -238,0 -91,5 -124,3 -75,2 12,1
20/12/04 7.00 -79,9 -163,4 -139,0 -131,1 -101,4 9,9 10/11/04 11.29 -14,4 -238,0 -91,5 -124,3 -75,2 12,2
20/12/04 8.00 -80,3 -163,4 -139,0 -131,1 -101,4 9,9 10/11/04 11.39 -14,4 -237,6 -91,5 -123,8 -74,7 12,2
20/12/04 9.00 -80,5 -163,4 -139,0 -131,1 -101,4 9,9 10/11/04 11.49 -14,4 -238,0 -91,5 -123,8 -74,7 12,2
20/12/04 10.00 -80,7 -163,4 -139,0 -130,7 -101,4 10,0 10/11/04 11.59 -14,4 -238,0 -91,5 -123,8 -74,7 12,2
20/12/04 11.00 -80,5 -163,4 -139,0 -130,7 -101,4 10,0 10/11/04 12.09 -13,9 -238,0 -91,0 -123,8 -74,7 12,2
20/12/04 12.00 -80,5 -163,4 -138,6 -130,2 -101,4 10,0 10/11/04 12.19 -13,9 -237,6 -91,0 -123,8 -74,7 12,2
20/12/04 13.00 -80,7 -163,4 -139,0 -130,7 -101,4 9,9 10/11/04 12.29 -13,1 -237,6 -91,0 -123,8 -75,2 12,2
20/12/04 14.00 -80,8 -163,4 -139,0 -130,7 -101,4 9,9 10/11/04 12.39 -13,1 -237,6 -91,0 -123,8 -74,7 12,3
20/12/04 15.00 -80,8 -163,8 -139,0 -131,1 -101,4 10,0 10/11/04 12.49 -13,1 -237,6 -91,0 -123,3 -74,7 12,3
20/12/04 16.00 -80,8 -163,8 -138,6 -131,1 -101,4 10,1 10/11/04 12.59 -13,9 -237,2 -90,2 -123,3 -74,7 12,3
20/12/04 17.00 -80,8 -164,3 -138,6 -131,1 -101,9 10,0 10/11/04 13.09 -13,1 -237,2 -90,2 -123,3 -74,2 12,3
20/12/04 18.00 -80,8 -163,8 -138,6 -131,1 -101,4 10,0 10/11/04 13.19 -13,1 -237,2 -90,2 -123,3 -74,2 12,3
20/12/04 19.00 -80,8 -164,3 -137,8 -131,1 -101,4 9,9 10/11/04 13.29 -13,1 -237,2 -89,7 -122,8 -74,2 12,3
20/12/04 20.00 -80,7 -164,3 -137,8 -131,1 -101,9 9,9 10/11/04 13.39 -13,1 -237,2 -89,7 -123,3 -74,2 12,3
20/12/04 21.00 -80,7 -164,3 -137,8 -131,1 -101,9 9,8 10/11/04 13.49 -13,1 -237,6 -89,7 -123,3 -74,2 12,3
20/12/04 22.00 -80,8 -164,7 -137,8 -131,1 -101,9 9,8 10/11/04 13.59 -12,6 -237,2 -89,7 -123,3 -73,2 12,3
20/12/04 23.00 -80,7 -164,7 -137,8 -131,1 -102,4 9,7 10/11/04 14.09 -12,6 -237,2 -89,7 -123,3 -73,2 12,4
21/12/04 0.00 -80,8 -164,7 -138,6 -132,1 -102,4 9,6 10/11/04 14.19 -12,6 -237,2 -89,7 -122,8 -74,2 12,4
21/12/04 1.00 -80,8 -164,7 -138,6 -132,1 -102,4 9,6 10/11/04 14.29 -12,6 -237,2 -89,7 -122,8 -74,2 12,4
21/12/04 2.00 -81,2 -165,6 -138,6 -132,5 -103,4 9,5 10/11/04 14.39 -12,6 -237,2 -89,3 -122,8 -73,2 12,4
21/12/04 3.00 -80,8 -166,0 -139,0 -133,0 -103,4 9,4 10/11/04 14.49 -12,6 -237,2 -89,3 -122,8 -73,2 12,4
21/12/04 4.00 -81,2 -165,6 -139,4 -133,0 -103,9 9,3 10/11/04 14.59 -12,6 -236,4 -89,3 -122,8 -73,2 12,4
21/12/04 5.00 -81,6 -166,0 -139,4 -133,5 -104,4 9,3 10/11/04 15.09 -12,6 -236,4 -88,9 -121,8 -73,2 12,4
21/12/04 6.00 -81,6 -166,0 -139,8 -133,5 -104,4 9,1 10/11/04 15.19 -12,6 -236,4 -89,3 -121,8 -73,2 12,4
21/12/04 7.00 -81,8 -166,5 -139,8 -134,4 -104,9 9,0 10/11/04 15.29 -12,2 -236,4 -89,3 -121,8 -73,2 12,4
21/12/04 8.00 -82,1 -166,5 -141,1 -134,9 -104,9 8,9 10/11/04 15.39 -12,2 -236,4 -88,9 -121,8 -72,7 12,5
21/12/04 9.00 -82,7 -166,9 -141,1 -135,4 -106,4 8,9 10/11/04 15.49 -12,2 -236,4 -88,9 -122,8 -72,7 12,5
21/12/04 10.00 -82,7 -167,8 -141,5 -135,8 -106,4 8,9 10/11/04 15.59 -12,2 -236,4 -88,0 -121,8 -72,7 12,5
21/12/04 11.00 -83,1 -166,9 -141,5 -135,8 -106,9 9,0 10/11/04 16.09 -12,2 -236,0 -88,0 -121,8 -72,7 12,5
21/12/04 12.00 -83,2 -166,9 -141,5 -135,8 -106,9 9,1 10/11/04 16.19 -11,8 -236,0 -88,0 -121,8 -72,7 12,5
21/12/04 13.00 -83,2 -166,9 -141,5 -135,4 -107,4 9,1 10/11/04 16.29 -11,8 -236,4 -88,0 -121,8 -72,7 12,5
21/12/04 14.00 -83,2 -167,8 -141,1 -134,9 -107,4 9,3 10/11/04 16.39 -11,8 -236,4 -87,5 -121,3 -72,7 12,5
21/12/04 15.00 -83,4 -167,8 -141,1 -134,9 -106,9 9,1 10/11/04 16.49 -12,2 -236,0 -87,5 -121,3 -72,7 12,5
21/12/04 16.00 -83,4 -167,8 -141,1 -134,9 -106,9 9,3 10/11/04 16.59 -11,8 -236,0 -87,5 -121,3 -72,7 12,5
21/12/04 17.00 -83,4 -167,8 -141,1 -134,4 -106,9 9,1 10/11/04 17.09 -11,8 -236,0 -87,5 -121,3 -72,7 12,6
21/12/04 18.00 -83,6 -167,8 -141,1 -134,4 -106,9 9,0 10/11/04 17.19 -11,8 -236,0 -87,1 -120,9 -72,7 12,6
21/12/04 19.00 -83,4 -167,8 -141,5 -134,4 -106,9 8,9 10/11/04 17.29 -11,8 -236,0 -87,5 -120,9 -72,7 12,6
21/12/04 20.00 -83,6 -166,9 -141,5 -134,9 -107,4 8,9 10/11/04 17.39 -11,8 -236,0 -87,5 -121,3 -72,7 12,6
21/12/04 21.00 -84,0 -166,9 -141,9 -134,9 -108,4 8,9 10/11/04 17.49 -10,9 -235,6 -87,1 -121,3 -72,2 12,6
21/12/04 22.00 -84,0 -167,8 -141,5 -134,9 -107,4 8,8 10/11/04 17.59 -10,9 -235,6 -87,1 -121,3 -72,2 12,6
21/12/04 23.00 -84,2 -167,8 -142,7 -134,9 -108,4 8,8 10/11/04 18.09 -10,9 -235,6 -87,1 -120,9 -72,2 12,6
22/12/04 0.00 -84,2 -167,8 -142,7 -135,4 -108,9 8,7 10/11/04 18.19 -10,9 -235,6 -86,7 -120,9 -72,2 12,6
22/12/04 1.00 -84,4 -167,8 -143,1 -135,8 -108,9 8,6 10/11/04 18.29 -10,4 -235,6 -86,7 -120,9 -72,2 12,6
22/12/04 2.00 -84,4 -168,3 -143,5 -136,8 -109,4 8,6 10/11/04 18.39 -10,4 -235,2 -86,7 -120,9 -72,2 12,6
22/12/04 3.00 -84,9 -168,3 -143,5 -136,8 -109,4 8,5 10/11/04 18.49 -10,9 -235,2 -86,7 -120,9 -71,7 12,6
22/12/04 4.00 -85,1 -168,3 -144,8 -136,8 -109,9 8,5 10/11/04 18.59 -10,9 -235,6 -86,7 -120,4 -71,7 12,7
22/12/04 5.00 -85,1 -168,3 -144,8 -137,7 -110,9 8,4 10/11/04 19.09 -10,9 -235,6 -86,7 -120,4 -72,2 12,7
22/12/04 6.00 -85,5 -168,7 -145,2 -137,2 -110,9 8,4 10/11/04 19.19 -10,4 -235,6 -86,7 -120,4 -72,2 12,7
22/12/04 7.00 -85,8 -169,2 -145,2 -137,7 -111,4 8,3 10/11/04 19.29 -10,4 -235,6 -85,8 -120,4 -72,2 12,7
22/12/04 8.00 -85,8 -169,2 -145,6 -138,2 -111,4 8,3 10/11/04 19.39 -10,4 -235,2 -85,8 -120,4 -71,7 12,7
22/12/04 9.00 -86,2 -170,1 -145,6 -138,2 -111,9 8,3 10/11/04 19.49 -10,0 -235,2 -85,8 -120,4 -71,7 12,7
22/12/04 10.00 -86,2 -170,1 -146,8 -139,1 -112,4 8,3 10/11/04 19.59 -10,0 -235,2 -85,3 -120,4 -71,7 12,7
22/12/04 11.00 -86,8 -170,1 -146,8 -139,6 -112,4 8,3 10/11/04 20.09 -10,4 -234,4 -85,8 -120,4 -71,7 12,7
22/12/04 12.00 -87,0 -170,5 -147,2 -139,6 -113,4 8,3 10/11/04 20.19 -10,0 -234,4 -85,3 -120,4 -71,7 12,7
22/12/04 13.00 -87,0 -171,0 -146,8 -139,6 -113,4 8,4 10/11/04 20.29 -9,6 -234,4 -84,9 -119,4 -70,7 12,7
22/12/04 14.00 -87,1 -171,0 -146,0 -139,1 -113,4 8,5 10/11/04 20.39 -9,6 -234,4 -84,9 -119,4 -70,7 12,7
22/12/04 15.00 -87,3 -171,0 -146,0 -139,1 -113,4 8,5 10/11/04 20.49 -9,6 -234,4 -84,5 -119,4 -70,7 12,8
22/12/04 16.00 -87,3 -171,0 -146,0 -139,1 -113,4 8,6 10/11/04 20.59 -8,7 -234,0 -84,9 -119,4 -70,7 12,8
22/12/04 17.00 -87,3 -171,0 -146,0 -138,2 -112,4 8,5 10/11/04 21.09 -9,6 -234,4 -84,5 -119,4 -70,7 12,8
22/12/04 18.00 -87,7 -171,0 -145,6 -137,7 -112,4 8,5 10/11/04 21.19 -8,7 -234,4 -84,5 -118,9 -70,7 12,8
22/12/04 19.00 -87,7 -171,0 -145,6 -137,7 -112,4 8,5 10/11/04 21.29 -8,7 -234,4 -84,5 -118,9 -70,7 12,8
22/12/04 20.00 -87,9 -171,0 -145,6 -137,7 -112,4 8,4 10/11/04 21.39 -8,7 -234,0 -83,6 -118,9 -70,7 12,8
22/12/04 21.00 -87,9 -171,4 -145,6 -137,2 -112,4 8,4 10/11/04 21.49 -8,3 -234,0 -83,6 -119,4 -70,7 12,8
22/12/04 22.00 -87,9 -171,4 -145,6 -137,7 -112,4 8,4 10/11/04 21.59 -8,3 -234,0 -83,6 -119,4 -70,2 12,8
22/12/04 23.00 -87,9 -171,4 -145,6 -137,7 -113,4 8,3 10/11/04 22.09 -8,3 -234,0 -83,6 -118,9 -70,2 12,8
23/12/04 0.00 -87,9 -171,4 -146,0 -137,7 -113,4 8,3 10/11/04 22.19 -7,8 -234,0 -83,6 -118,9 -70,2 12,8
23/12/04 1.00 -88,1 -171,4 -146,0 -138,2 -113,4 8,2 10/11/04 22.29 -8,3 -233,6 -83,2 -118,9 -70,2 12,8
23/12/04 2.00 -88,3 -172,3 -147,2 -138,2 -113,9 8,1 10/11/04 22.39 -8,3 -233,6 -83,2 -118,9 -70,2 12,8
23/12/04 3.00 -88,6 -171,4 -147,2 -139,6 -114,4 8,0 10/11/04 22.49 -7,8 -234,0 -83,2 -118,9 -69,7 12,9
23/12/04 4.00 -88,8 -172,3 -147,6 -140,0 -114,4 7,9 10/11/04 22.59 -7,8 -233,6 -82,7 -118,4 -70,2 12,9
23/12/04 5.00 -89,0 -172,8 -148,9 -140,0 -114,9 7,8 10/11/04 23.09 -7,8 -233,6 -82,7 -118,4 -70,2 12,9
23/12/04 6.00 -89,2 -172,8 -149,3 -141,5 -116,5 7,7 10/11/04 23.19 -7,8 -233,6 -83,2 -118,4 -70,2 12,9
23/12/04 7.00 -89,7 -173,2 -149,7 -142,4 -117,0 7,6 10/11/04 23.29 -7,4 -233,6 -82,7 -118,4 -70,2 12,9
23/12/04 8.00 -90,1 -173,2 -150,1 -142,9 -117,5 7,5 10/11/04 23.39 -7,4 -233,6 -82,7 -118,4 -69,7 12,9
23/12/04 9.00 -90,5 -174,5 -151,0 -143,8 -118,5 7,5 10/11/04 23.49 -7,4 -233,2 -82,7 -118,4 -69,7 12,9
23/12/04 10.00 -90,9 -175,0 -151,8 -144,3 -119,0 7,5 10/11/04 23.59 -7,8 -233,2 -82,3 -118,4 -69,7 12,9
23/12/04 11.00 -91,4 -175,4 -151,8 -144,7 -119,5 7,6 11/11/04 0.09 -7,4 -233,2 -82,3 -118,4 -69,7 12,9
23/12/04 12.00 -91,6 -175,4 -151,8 -144,7 -119,0 7,7 11/11/04 0.19 -7,4 -233,2 -82,3 -118,4 -69,7 12,9
23/12/04 13.00 -91,8 -175,9 -151,8 -144,3 -119,0 7,8 11/11/04 0.29 -7,4 -233,2 -81,4 -117,9 -69,2 12,9
23/12/04 14.00 -92,0 -175,9 -151,8 -144,3 -119,5 7,9 11/11/04 0.39 -6,5 -233,2 -82,3 -117,9 -69,2 13,1
23/12/04 15.00 -91,8 -175,4 -151,8 -144,3 -119,0 7,9 11/11/04 0.49 -6,5 -233,2 -82,3 -117,9 -69,2 13,1
23/12/04 16.00 -92,0 -175,9 -151,4 -143,8 -118,5 8,0 11/11/04 0.59 -6,5 -233,2 -82,3 -117,9 -69,2 13,1
23/12/04 17.00 -92,0 -175,9 -151,0 -144,3 -117,5 7,9 11/11/04 1.09 -6,5 -232,4 -82,3 -117,9 -69,2 13,1
23/12/04 18.00 -92,0 -175,9 -151,0 -143,8 -118,5 7,9 11/11/04 1.19 -6,5 -232,4 -82,3 -116,9 -69,2 13,1
23/12/04 19.00 -92,4 -175,9 -151,0 -142,9 -118,5 7,9 11/11/04 1.29 -6,5 -232,4 -82,3 -116,9 -69,2 12,9
23/12/04 20.00 -92,4 -175,9 -151,0 -142,9 -118,5 7,9 11/11/04 1.39 -6,5 -232,4 -82,3 -116,9 -69,2 13,1
23/12/04 21.00 -92,0 -175,9 -150,1 -142,9 -118,5 7,9 11/11/04 1.49 -6,1 -232,4 -82,3 -116,9 -69,2 13,1
23/12/04 22.00 -92,0 -175,9 -150,1 -142,9 -118,5 7,8 11/11/04 1.59 -6,1 -232,4 -82,3 -116,9 -69,2 12,9
23/12/04 23.00 -92,0 -175,9 -150,1 -142,9 -118,5 7,8 11/11/04 2.09 -6,1 -232,4 -81,4 -116,9 -69,2 12,9
24/12/04 0.00 -92,0 -175,9 -150,1 -142,9 -118,5 7,7 11/11/04 2.19 -6,5 -232,0 -81,4 -117,9 -68,2 12,9
24/12/04 1.00 -92,0 -175,9 -151,4 -142,9 -119,0 7,6 11/11/04 2.29 -6,5 -232,0 -82,3 -117,9 -68,2 12,9
24/12/04 2.00 -92,0 -175,9 -151,0 -143,8 -119,0 7,6 11/11/04 2.39 -6,5 -232,0 -82,3 -117,9 -68,2 12,9
24/12/04 3.00 -92,4 -175,9 -151,4 -143,8 -119,0 7,5 11/11/04 2.49 -6,5 -232,0 -82,3 -117,9 -68,2 12,9
24/12/04 4.00 -92,4 -175,9 -151,8 -144,3 -119,5 7,4 11/11/04 2.59 -6,5 -232,0 -82,3 -117,9 -68,2 12,9
24/12/04 5.00 -92,7 -176,8 -153,0 -145,2 -120,0 7,3 11/11/04 3.09 -6,5 -232,0 -82,3 -117,9 -68,2 12,9
24/12/04 6.00 -92,9 -177,2 -153,4 -146,2 -120,0 7,2 11/11/04 3.19 -6,1 -232,4 -82,3 -117,9 -68,2 12,9
24/12/04 7.00 -93,5 -177,2 -154,3 -147,1 -121,0 7,1 11/11/04 3.29 -6,1 -232,0 -82,3 -117,9 -68,2 12,9
24/12/04 8.00 -93,5 -177,7 -155,1 -147,6 -122,0 7,1 11/11/04 3.39 -6,1 -232,0 -82,3 -117,9 -68,2 12,9
24/12/04 9.00 -93,7 -177,7 -155,5 -149,0 -122,0 7,1 11/11/04 3.49 -6,1 -232,0 -82,3 -117,9 -68,2 12,9
24/12/04 10.00 -94,2 -178,1 -155,9 -149,0 -122,5 7,1 11/11/04 3.59 -6,1 -232,0 -81,4 -117,9 -68,2 12,9
24/12/04 11.00 -94,4 -179,0 -155,9 -149,0 -123,5 7,1 11/11/04 4.09 -6,1 -232,0 -81,4 -117,9 -68,2 12,9
24/12/04 12.00 -94,8 -179,0 -156,3 -149,0 -122,5 7,2 11/11/04 4.19 -6,1 -232,0 -82,3 -117,9 -68,2 12,9
24/12/04 13.00 -94,8 -179,5 -156,3 -149,0 -123,5 7,2 11/11/04 4.29 -6,1 -232,0 -82,3 -116,9 -68,2 12,9
24/12/04 14.00 -95,4 -179,5 -157,2 -149,0 -122,5 7,3 11/11/04 4.39 -6,1 -232,0 -82,3 -116,9 -68,2 12,8
24/12/04 15.00 -95,5 -179,5 -157,2 -149,0 -122,5 7,3 11/11/04 4.49 -6,1 -232,0 -82,3 -116,9 -68,2 12,8
24/12/04 16.00 -95,7 -179,5 -156,3 -148,5 -122,5 7,4 11/11/04 4.59 -6,1 -232,0 -82,3 -116,9 -68,2 12,8
24/12/04 17.00 -95,7 -179,5 -156,3 -148,5 -122,0 7,5 11/11/04 5.09 -6,1 -231,6 -82,7 -116,9 -68,2 12,8
24/12/04 18.00 -96,1 -179,9 -155,9 -147,6 -121,5 7,6 11/11/04 5.19 -6,1 -232,0 -82,7 -117,9 -68,2 12,8
24/12/04 19.00 -96,1 -179,5 -155,9 -147,1 -121,5 7,6 11/11/04 5.29 -6,1 -232,0 -82,7 -117,9 -68,2 12,8
24/12/04 20.00 -96,1 -179,5 -155,5 -147,1 -121,0 7,7 11/11/04 5.39 -6,1 -232,0 -83,2 -117,9 -68,2 12,8
24/12/04 21.00 -96,1 -179,9 -155,1 -146,6 -121,0 7,8 11/11/04 5.49 -6,1 -232,0 -83,2 -117,9 -68,2 12,8
24/12/04 22.00 -95,7 -179,5 -155,1 -146,6 -120,0 7,9 11/11/04 5.59 -6,1 -232,0 -83,2 -117,9 -68,2 12,8
24/12/04 23.00 -95,7 -179,5 -154,3 -146,2 -120,0 7,9 11/11/04 6.09 -6,1 -232,0 -83,2 -118,4 -68,2 12,8
25/12/04 0.00 -95,5 -179,0 -153,9 -145,2 -119,5 8,0 11/11/04 6.19 -6,1 -231,6 -82,7 -118,4 -68,2 12,8
25/12/04 1.00 -95,4 -179,0 -153,4 -144,7 -119,0 8,0 11/11/04 6.29 -6,5 -232,0 -82,7 -118,4 -69,2 12,8
25/12/04 2.00 -95,4 -178,1 -153,4 -144,7 -119,0 8,1 11/11/04 6.39 -6,5 -232,0 -83,2 -118,4 -69,2 12,8
25/12/04 3.00 -95,2 -179,0 -153,0 -144,3 -119,0 8,1 11/11/04 6.49 -6,5 -231,6 -83,2 -118,4 -69,2 12,8
25/12/04 4.00 -94,8 -178,1 -152,2 -144,3 -118,5 8,2 11/11/04 6.59 -6,5 -231,6 -83,2 -118,4 -69,2 12,8
25/12/04 5.00 -94,6 -177,7 -151,8 -142,9 -118,5 8,3 11/11/04 7.09 -6,1 -231,6 -83,2 -118,4 -69,2 12,8
25/12/04 6.00 -94,4 -177,7 -151,4 -142,4 -117,5 8,3 11/11/04 7.19 -6,1 -231,6 -83,2 -117,9 -69,2 12,8
25/12/04 7.00 -94,2 -177,2 -151,0 -141,9 -117,0 8,4 11/11/04 7.29 -6,1 -231,6 -83,2 -117,9 -69,2 12,8
25/12/04 8.00 -93,7 -177,2 -150,1 -141,9 -117,0 8,5 11/11/04 7.39 -6,1 -231,6 -82,7 -117,9 -69,2 12,8
25/12/04 9.00 -93,5 -176,8 -149,7 -140,5 -116,5 8,5 11/11/04 7.49 -6,1 -231,6 -82,7 -117,9 -69,2 12,8
25/12/04 10.00 -93,3 -175,9 -149,7 -140,5 -116,0 8,6 11/11/04 7.59 -6,1 -231,6 -82,7 -117,9 -69,2 12,8
25/12/04 11.00 -92,9 -175,9 -149,3 -140,0 -116,0 8,7 11/11/04 8.09 -6,5 -231,6 -82,7 -117,9 -69,2 12,8
25/12/04 12.00 -92,7 -175,4 -148,9 -139,6 -114,9 8,8 11/11/04 8.19 -6,1 -231,6 -82,7 -117,9 -69,2 12,8
25/12/04 13.00 -92,4 -175,0 -148,1 -139,1 -114,4 8,9 11/11/04 8.29 -6,1 -231,6 -82,7 -117,9 -69,2 12,8
25/12/04 14.00 -92,0 -174,5 -147,6 -138,2 -114,4 9,0 11/11/04 8.39 -6,1 -231,6 -82,7 -117,9 -69,2 12,8
25/12/04 15.00 -91,6 -174,5 -147,2 -137,7 -113,4 9,1 11/11/04 8.49 -6,1 -231,6 -82,7 -117,9 -69,2 12,8
25/12/04 16.00 -91,4 -173,7 -146,8 -137,2 -113,4 9,1 11/11/04 8.59 -6,1 -231,6 -82,7 -117,9 -69,2 12,8
25/12/04 17.00 -90,9 -173,2 -146,8 -137,2 -112,4 9,3 11/11/04 9.09 -6,1 -231,6 -82,7 -117,9 -69,2 12,8
25/12/04 18.00 -90,7 -173,2 -146,0 -136,8 -112,4 9,4 11/11/04 9.19 -6,1 -231,2 -82,7 -117,9 -69,2 12,8
25/12/04 19.00 -90,5 -172,3 -145,2 -135,8 -111,4 9,5 11/11/04 9.29 -6,1 -231,2 -82,7 -117,9 -69,2 12,8
25/12/04 20.00 -89,7 -172,3 -145,2 -135,4 -111,4 9,5 11/11/04 9.39 -6,1 -231,2 -82,7 -117,9 -69,2 12,8
25/12/04 21.00 -89,6 -171,4 -144,8 -134,9 -110,9 9,5 11/11/04 9.49 -6,1 -231,2 -82,7 -117,9 -69,2 12,8
25/12/04 22.00 -89,2 -171,4 -143,9 -134,9 -109,9 9,6 11/11/04 9.59 -6,1 -231,2 -82,7 -117,9 -69,2 12,8
25/12/04 23.00 -88,8 -171,4 -143,5 -134,4 -109,9 9,6 11/11/04 10.09 -6,1 -231,2 -82,7 -117,9 -68,2 12,8
26/12/04 0.00 -88,6 -171,0 -143,1 -133,5 -109,9 9,7 11/11/04 10.19 -6,1 -231,2 -83,2 -117,9 -68,2 12,9
26/12/04 1.00 -88,1 -170,5 -142,7 -133,5 -109,4 9,9 11/11/04 10.29 -6,1 -231,2 -83,2 -117,9 -68,2 12,9
26/12/04 2.00 -87,7 -170,1 -141,5 -133,0 -108,9 9,9 11/11/04 10.39 -6,1 -231,6 -82,7 -116,9 -68,2 12,9
26/12/04 3.00 -87,1 -169,2 -141,5 -132,1 -108,4 10,0 11/11/04 10.49 -6,1 -231,6 -82,7 -116,9 -68,2 12,9
26/12/04 4.00 -86,4 -168,7 -141,1 -131,1 -107,4 10,1 11/11/04 10.59 -6,1 -231,6 -82,7 -116,9 -68,2 12,9
26/12/04 5.00 -86,0 -168,3 -139,8 -130,7 -107,4 10,2 11/11/04 11.09 -6,1 -231,6 -82,7 -116,9 -68,2 12,9
26/12/04 6.00 -85,5 -166,9 -139,4 -130,2 -107,4 10,3 11/11/04 11.19 -6,1 -231,6 -82,7 -116,9 -68,2 12,9
26/12/04 7.00 -84,5 -166,5 -139,0 -129,7 -106,4 10,5 11/11/04 11.29 -6,1 -231,6 -82,7 -117,9 -68,2 12,9
26/12/04 8.00 -84,2 -166,0 -138,6 -128,3 -104,9 10,5 11/11/04 11.39 -5,6 -231,2 -82,7 -117,9 -68,2 12,9
26/12/04 9.00 -83,6 -165,6 -137,8 -128,3 -104,9 10,5 11/11/04 11.49 -5,6 -231,2 -82,7 -117,9 -68,2 12,9
26/12/04 10.00 -83,2 -165,6 -137,4 -128,3 -104,4 10,6 11/11/04 11.59 -5,6 -231,2 -82,7 -117,9 -68,2 12,9
26/12/04 11.00 -83,1 -164,7 -136,9 -127,9 -103,9 10,7 11/11/04 12.09 -5,6 -231,2 -82,3 -117,9 -68,2 12,9
26/12/04 12.00 -82,5 -164,7 -136,5 -127,4 -103,4 10,7 11/11/04 12.19 -5,6 -231,2 -82,3 -116,9 -67,7 12,9
26/12/04 13.00 -82,3 -164,3 -135,7 -126,5 -103,4 11,0 11/11/04 12.29 -5,6 -231,2 -82,3 -116,9 -67,7 13,1
26/12/04 14.00 -81,6 -163,8 -134,5 -125,5 -101,9 11,2 11/11/04 12.39 -5,6 -231,2 -81,4 -116,9 -67,7 13,1
26/12/04 15.00 -81,4 -163,4 -133,7 -125,1 -100,9 11,3 11/11/04 12.49 -5,6 -231,2 -82,3 -116,9 -68,2 13,1
26/12/04 16.00 -81,2 -163,4 -133,3 -124,1 -99,9 11,3 11/11/04 14.50 -5,2 -230,4 -80,1 -115,9 -67,2 13,3
26/12/04 17.00 -80,7 -162,5 -132,8 -124,1 -99,4 11,3 11/11/04 15.10 -5,2 -230,4 -80,1 -115,9 -67,7 13,3
26/12/04 18.00 -79,9 -162,5 -132,8 -123,7 -98,9 11,3 11/11/04 17.00 -3,9 -229,6 -79,2 -114,4 -66,7 13,4
26/12/04 19.00 -79,6 -161,6 -131,6 -123,2 -98,9 11,4 11/11/04 18.00 -3,9 -229,6 -78,8 -114,0 -66,7 13,4
26/12/04 20.00 -79,0 -161,6 -131,6 -123,2 -98,4 11,4 11/11/04 19.00 -3,5 -229,2 -78,8 -114,4 -65,7 13,5
26/12/04 21.00 -78,6 -161,1 -130,8 -122,7 -97,4 11,5 11/11/04 20.01 -3,0 -229,2 -78,4 -114,0 -65,7 13,5
26/12/04 22.00 -78,4 -160,2 -130,8 -121,8 -97,4 11,5 11/11/04 21.01 -3,0 -229,2 -78,4 -113,5 -65,2 13,6
26/12/04 23.00 -77,7 -160,2 -130,4 -121,8 -96,9 11,5 11/11/04 22.00 -3,0 -228,4 -77,1 -113,5 -64,7 13,6
27/12/04 0.00 -77,2 -159,8 -130,4 -121,3 -96,9 11,4 11/11/04 23.00 -2,2 -228,4 -77,1 -113,5 -64,2 13,6
27/12/04 1.00 -77,0 -159,3 -129,6 -121,3 -96,9 11,3 12/11/04 0.00 -2,2 -228,0 -76,6 -113,0 -64,7 13,6
27/12/04 2.00 -76,8 -159,3 -129,6 -121,3 -96,9 11,2 12/11/04 1.00 -1,7 -228,0 -76,6 -113,0 -64,2 13,6
27/12/04 3.00 -76,2 -159,3 -129,2 -121,3 -96,9 11,2 12/11/04 2.00 -1,3 -228,0 -76,2 -112,0 -64,2 13,6
27/12/04 4.00 -76,2 -159,3 -129,6 -121,3 -96,4 11,2 12/11/04 3.00 -1,3 -228,0 -75,7 -113,0 -63,1 13,6
27/12/04 5.00 -75,9 -158,9 -129,2 -120,9 -96,9 11,3 12/11/04 4.00 -0,9 -227,6 -75,7 -113,0 -64,2 13,7
27/12/04 6.00 -75,7 -158,9 -129,2 -120,9 -96,4 11,1 12/11/04 5.00 0,0 -227,6 -74,9 -112,0 -63,1 13,7
27/12/04 7.00 -75,3 -158,9 -129,6 -121,3 -96,4 11,1 12/11/04 6.00 0,0 -227,6 -74,9 -111,5 -63,1 13,7
27/12/04 8.00 -75,1 -158,0 -129,2 -121,3 -96,9 11,1 12/11/04 7.00 0,0 -227,2 -74,4 -112,0 -62,6 13,7
27/12/04 9.00 -75,3 -158,0 -129,2 -121,3 -96,9 11,1 12/11/04 8.00 0,4 -227,2 -74,0 -111,5 -62,1 13,7
27/12/04 10.00 -75,1 -158,0 -129,2 -121,3 -96,9 11,0 12/11/04 9.00 0,4 -226,4 -73,6 -111,5 -62,6 13,8
27/12/04 11.00 -75,1 -158,0 -129,2 -121,3 -96,9 11,1 12/11/04 10.00 0,9 -226,4 -72,7 -110,5 -62,6 13,9
27/12/04 12.00 -75,0 -158,0 -129,2 -121,3 -96,9 11,2 12/11/04 11.00 1,3 -225,6 -71,4 -110,5 -62,1 14,0
27/12/04 13.00 -74,8 -157,6 -128,8 -120,9 -96,4 11,2 12/11/04 12.00 2,2 -225,6 -70,5 -109,0 -61,6 14,2
27/12/04 14.00 -74,8 -158,0 -128,8 -121,3 -95,9 11,2 12/11/04 13.00 3,0 -224,4 -69,2 -108,1 -60,6 14,3
27/12/04 15.00 -74,4 -158,0 -128,8 -120,9 -95,9 11,3 12/11/04 14.00 4,3 -224,0 -67,9 -107,1 -60,1 14,5
27/12/04 16.00 -74,2 -158,0 -128,3 -120,9 -94,9 11,3 12/11/04 15.00 5,2 -223,6 -66,2 -106,1 -59,1 14,7
27/12/04 17.00 -74,2 -157,6 -127,5 -120,4 -94,4 11,3 12/11/04 16.00 5,6 -222,4 -64,9 -104,6 -58,1 14,8
27/12/04 18.00 -74,0 -157,6 -127,5 -120,4 -94,4 11,3 12/11/04 17.00 6,5 -222,0 -63,6 -104,1 -57,1 14,9
27/12/04 19.00 -73,9 -157,6 -127,5 -120,4 -94,4 11,2 12/11/04 18.00 7,8 -221,6 -62,7 -103,2 -56,6 15,0
27/12/04 20.00 -73,9 -157,1 -127,5 -120,4 -93,9 11,1 12/11/04 19.00 8,7 -221,2 -61,9 -102,2 -55,1 15,1
27/12/04 21.00 -73,9 -157,1 -128,3 -120,4 -93,9 11,0 12/11/04 20.00 9,1 -220,0 -61,9 -101,7 -55,1 15,1
27/12/04 22.00 -73,9 -156,7 -127,5 -120,4 -94,4 11,0 12/11/04 21.00 9,1 -219,6 -61,0 -101,2 -54,6 15,2
27/12/04 23.00 -73,9 -157,1 -127,5 -120,4 -94,4 11,0 12/11/04 22.00 9,9 -219,6 -61,0 -100,7 -54,1 15,2
28/12/04 0.00 -73,5 -157,1 -128,3 -120,4 -94,4 10,9 12/11/04 23.00 10,8 -218,4 -60,6 -100,7 -53,1 15,3
28/12/04 1.00 -73,5 -157,1 -128,3 -120,4 -94,4 10,9 13/11/04 0.00 10,8 -218,4 -59,7 -99,3 -52,6 15,3
28/12/04 2.00 -73,5 -156,7 -128,8 -120,4 -94,4 10,8 13/11/04 1.00 11,7 -218,0 -59,3 -99,3 -52,6 15,3
28/12/04 3.00 -73,5 -156,7 -128,8 -120,9 -94,9 10,7 13/11/04 2.00 12,1 -217,6 -58,9 -98,8 -52,1 15,4
28/12/04 4.00 -73,5 -156,7 -129,2 -121,3 -94,4 10,6 13/11/04 3.00 13,0 -217,2 -58,9 -98,8 -51,6 15,4
28/12/04 5.00 -73,9 -157,1 -129,6 -121,3 -94,9 10,5 13/11/04 4.00 13,0 -217,2 -58,4 -98,8 -51,6 15,4
28/12/04 6.00 -73,9 -157,1 -130,4 -121,8 -95,9 10,4 13/11/04 5.00 13,4 -217,2 -58,4 -98,8 -50,6 15,3
28/12/04 7.00 -74,0 -156,7 -130,4 -121,8 -96,4 10,3 13/11/04 6.00 13,8 -216,4 -58,9 -98,8 -50,6 15,3
28/12/04 8.00 -74,0 -157,1 -130,8 -123,2 -95,9 10,2 13/11/04 7.00 13,4 -216,4 -58,4 -98,8 -50,6 15,2
28/12/04 9.00 -74,2 -157,6 -131,6 -124,1 -96,4 10,1 13/11/04 8.00 13,8 -216,4 -59,3 -98,8 -50,6 15,2
28/12/04 10.00 -74,8 -158,0 -132,8 -125,1 -96,9 10,0 13/11/04 9.00 13,4 -216,4 -59,3 -98,8 -51,6 15,2
28/12/04 11.00 -75,0 -158,0 -133,3 -125,1 -97,4 10,0 13/11/04 10.00 13,4 -216,0 -58,9 -98,8 -51,6 15,2
28/12/04 12.00 -75,3 -158,9 -133,3 -126,0 -97,4 10,0 13/11/04 11.00 13,8 -216,0 -58,4 -98,8 -50,6 15,3
28/12/04 13.00 -75,3 -158,9 -133,7 -125,5 -98,4 10,0 13/11/04 12.00 14,3 -215,6 -57,6 -97,3 -50,6 15,4
28/12/04 14.00 -75,7 -158,9 -134,5 -126,0 -98,4 10,0 13/11/04 13.00 14,3 -215,6 -57,6 -97,3 -50,1 15,5
28/12/04 15.00 -76,1 -159,3 -134,5 -126,5 -98,9 10,0 13/11/04 14.00 15,1 -214,4 -57,1 -96,8 -49,7 15,6
28/12/04 16.00 -76,2 -159,8 -134,9 -126,5 -98,9 10,0 13/11/04 15.00 15,5 -214,4 -56,7 -96,3 -49,7 15,7
28/12/04 17.00 -76,6 -159,8 -134,9 -126,5 -98,4 10,0 13/11/04 16.00 15,5 -214,0 -55,4 -95,8 -48,2 15,7
28/12/04 18.00 -76,6 -159,8 -134,9 -127,4 -98,4 10,0 13/11/04 17.00 16,0 -213,6 -55,4 -94,9 -48,2 15,8
28/12/04 19.00 -77,0 -160,2 -135,3 -127,9 -98,9 9,9 13/11/04 18.00 16,0 -214,0 -55,0 -94,9 -47,7 15,8
28/12/04 20.00 -77,2 -160,2 -135,7 -127,9 -98,9 9,9 13/11/04 19.00 17,3 -213,6 -54,1 -94,9 -47,7 15,8
28/12/04 21.00 -77,2 -161,1 -135,7 -128,3 -99,4 9,8 13/11/04 20.00 17,7 -213,2 -53,3 -94,4 -47,2 15,8
28/12/04 22.00 -77,7 -161,1 -136,5 -128,3 -99,4 9,8 13/11/04 21.00 17,7 -213,2 -52,8 -93,9 -47,2 15,9
28/12/04 23.00 -77,7 -161,6 -136,9 -128,8 -99,4 9,7 13/11/04 22.00 18,6 -212,4 -52,4 -93,9 -46,7 15,9
29/12/04 0.00 -78,1 -161,6 -136,9 -129,7 -99,9 9,7 13/11/04 23.00 18,6 -212,4 -52,4 -93,4 -45,7 15,9
29/12/04 1.00 -78,1 -162,0 -137,8 -129,7 -100,9 9,6 14/11/04 0.00 19,8 -212,0 -51,1 -92,4 -45,7 16,0
29/12/04 2.00 -78,6 -162,0 -137,8 -130,2 -100,9 9,6 14/11/04 1.00 20,3 -211,6 -51,1 -92,4 -45,2 16,0
29/12/04 3.00 -78,8 -162,0 -138,6 -130,2 -101,4 9,5 14/11/04 2.00 20,3 -210,4 -50,7 -92,0 -45,2 16,0
29/12/04 4.00 -79,0 -162,5 -138,6 -130,7 -101,4 9,5 14/11/04 3.00 20,3 -211,2 -51,1 -92,0 -44,2 16,0
29/12/04 5.00 -79,0 -163,4 -139,4 -131,1 -101,4 9,4 14/11/04 4.00 20,3 -211,6 -52,4 -92,0 -44,7 15,8
29/12/04 6.00 -79,6 -163,4 -139,0 -132,1 -101,9 9,4 14/11/04 5.00 19,8 -211,6 -53,3 -92,4 -44,7 15,7
29/12/04 7.00 -79,7 -163,8 -139,8 -132,1 -102,4 9,3 14/11/04 6.00 19,4 -211,6 -54,1 -93,4 -45,2 15,6
29/12/04 8.00 -79,9 -163,8 -139,8 -132,5 -102,4 9,1 14/11/04 7.00 19,4 -212,0 -54,6 -93,4 -45,2 15,5
29/12/04 9.00 -80,5 -163,8 -140,6 -133,0 -103,4 9,1 14/11/04 8.00 18,1 -212,4 -56,7 -94,4 -45,7 15,3
29/12/04 10.00 -80,7 -164,3 -141,1 -133,0 -103,9 9,1 14/11/04 9.00 17,3 -213,6 -58,4 -95,8 -46,7 15,0
29/12/04 11.00 -81,2 -164,7 -141,1 -133,5 -103,9 9,1 14/11/04 10.00 16,4 -213,6 -59,3 -96,8 -48,2 14,9
29/12/04 12.00 -81,2 -164,7 -141,1 -133,5 -104,4 9,3 14/11/04 11.00 16,0 -214,0 -59,7 -97,3 -49,2 14,8
29/12/04 13.00 -81,6 -165,6 -141,1 -133,5 -104,4 9,3 14/11/04 12.00 15,1 -214,4 -60,6 -98,3 -49,7 14,7
29/12/04 14.00 -82,1 -166,0 -141,1 -133,5 -103,9 9,4 14/11/04 13.00 14,3 -215,2 -61,5 -98,3 -50,6 14,5
29/12/04 15.00 -82,5 -166,9 -141,1 -133,0 -104,4 9,5 14/11/04 14.00 14,3 -215,2 -61,9 -99,3 -51,6 14,5
29/12/04 16.00 -82,5 -167,8 -141,1 -133,0 -103,9 9,5 14/11/04 15.00 13,4 -216,0 -63,2 -99,7 -51,6 14,4
29/12/04 17.00 -82,3 -167,8 -139,8 -132,5 -103,9 9,5 14/11/04 16.00 13,4 -216,0 -61,5 -99,7 -52,6 14,5
29/12/04 18.00 -82,3 -167,8 -140,6 -133,0 -103,4 9,5 14/11/04 17.00 13,0 -216,4 -62,7 -99,3 -52,1 14,4
29/12/04 19.00 -82,1 -167,8 -139,4 -133,0 -103,9 9,5 14/11/04 18.00 12,1 -217,2 -63,6 -99,7 -53,1 14,2
29/12/04 20.00 -81,8 -167,8 -139,0 -132,5 -103,9 9,5 14/11/04 19.00 11,2 -217,6 -65,8 -101,2 -54,1 14,1
29/12/04 21.00 -81,6 -166,9 -138,6 -132,1 -103,4 9,6 14/11/04 20.00 9,9 -218,0 -66,2 -101,7 -54,6 13,9
29/12/04 22.00 -81,6 -167,8 -138,6 -131,1 -103,4 9,6 14/11/04 21.00 9,5 -218,4 -67,9 -102,2 -55,6 13,7
29/12/04 23.00 -82,1 -166,9 -139,0 -130,7 -102,4 9,6 14/11/04 22.00 7,8 -219,2 -68,4 -103,2 -56,6 13,6
30/12/04 0.00 -82,3 -166,5 -139,0 -130,2 -101,9 9,6 14/11/04 23.00 7,4 -220,0 -69,7 -104,1 -57,1 13,5
30/12/04 1.00 -82,5 -166,5 -139,0 -129,7 -101,4 9,6 15/11/04 0.00 6,9 -221,2 -71,4 -105,6 -57,6 13,3
30/12/04 2.00 -83,1 -166,5 -139,8 -128,8 -100,9 9,6 15/11/04 1.00 5,6 -221,6 -72,3 -106,6 -59,1 13,2
30/12/04 3.00 -83,4 -166,5 -140,6 -129,7 -99,9 9,5 15/11/04 2.00 4,8 -222,4 -72,7 -106,6 -60,1 12,9
30/12/04 4.00 -84,0 -166,5 -140,6 -128,8 -99,9 9,5 15/11/04 3.00 3,5 -223,2 -74,4 -108,1 -60,6 12,8
30/12/04 5.00 -84,4 -166,5 -141,1 -128,8 -99,9 9,5 15/11/04 4.00 3,0 -224,0 -75,7 -109,0 -62,1 12,7
30/12/04 6.00 -85,1 -166,5 -141,9 -129,7 -99,9 9,4 15/11/04 5.00 2,2 -224,4 -76,6 -109,5 -62,6 12,5
30/12/04 7.00 -86,0 -166,5 -142,7 -129,7 -100,9 9,3 15/11/04 6.00 0,9 -225,6 -77,1 -110,5 -63,1 12,4
30/12/04 8.00 -85,8 -166,5 -141,9 -128,8 -99,9 9,3 15/11/04 7.00 -0,9 -226,0 -78,8 -111,5 -64,7 12,3
30/12/04 9.00 -85,8 -166,5 -141,5 -129,7 -99,9 9,5 15/11/04 8.00 -1,3 -227,2 -80,1 -112,0 -65,7 12,1
30/12/04 10.00 -86,4 -169,2 -139,8 -130,2 -99,9 11,5 15/11/04 9.00 -2,2 -227,6 -80,5 -113,0 -66,7 12,1
30/12/04 11.00 -84,4 -170,1 -133,7 -130,7 -98,9 13,4 15/11/04 10.00 -3,0 -228,4 -81,0 -114,0 -67,2 12,0
30/12/04 12.00 -80,7 -169,2 -127,1 -130,7 -96,9 14,8 15/11/04 11.00 -3,0 -228,4 -81,0 -113,5 -68,2 12,0
30/12/04 13.00 -76,6 -168,3 -122,2 -130,2 -93,9 15,6 15/11/04 12.00 -3,5 -229,2 -81,0 -114,0 -68,2 12,0
30/12/04 14.00 -73,1 -166,5 -120,2 -128,8 -90,9 15,8 15/11/04 13.00 -3,9 -229,6 -81,0 -113,5 -69,2 12,0
30/12/04 15.00 -70,4 -163,4 -121,0 -127,4 -88,4 15,3 15/11/04 14.00 -3,9 -229,2 -81,0 -113,5 -69,2 12,0
30/12/04 16.00 -68,7 -160,2 -122,6 -125,5 -85,9 14,3 15/11/04 15.00 -3,9 -229,2 -80,5 -114,0 -69,2 12,0
30/12/04 17.00 -68,9 -158,0 -125,1 -123,7 -84,4 13,2 15/11/04 16.00 -3,9 -229,2 -80,1 -113,0 -69,2 12,1
30/12/04 18.00 -69,8 -155,3 -127,5 -121,8 -84,4 12,3 15/11/04 17.00 -3,9 -229,2 -80,1 -112,0 -68,2 12,1
30/12/04 19.00 -70,4 -153,6 -129,6 -120,9 -84,9 11,7 15/11/04 18.00 -4,3 -229,6 -80,5 -112,0 -68,2 12,0
30/12/04 20.00 -71,1 -152,7 -130,8 -120,4 -85,9 11,4 15/11/04 19.00 -5,2 -229,6 -80,5 -113,0 -69,2 12,0
30/12/04 21.00 -71,3 -152,2 -132,4 -119,0 -85,9 11,1 15/11/04 20.00 -4,3 -230,0 -80,5 -113,5 -69,2 11,9
30/12/04 22.00 -71,7 -150,9 -132,8 -119,5 -86,4 10,9 15/11/04 21.00 -5,2 -229,6 -81,0 -113,5 -69,7 11,9
30/12/04 23.00 -72,2 -150,9 -133,7 -119,0 -86,4 10,7 15/11/04 22.00 -5,2 -230,0 -81,0 -113,5 -69,7 11,9
31/12/04 0.00 -72,6 -150,9 -134,9 -119,5 -86,9 10,5 15/11/04 23.00 -5,6 -230,4 -81,4 -114,0 -70,2 11,8
31/12/04 1.00 -73,3 -150,9 -135,7 -119,5 -87,4 10,3 16/11/04 0.00 -5,6 -230,4 -82,3 -113,5 -69,7 11,8
31/12/04 2.00 -74,0 -151,4 -136,9 -119,5 -87,4 10,2 16/11/04 1.00 -5,6 -231,2 -82,3 -114,0 -70,2 11,7
31/12/04 3.00 -74,8 -150,9 -137,8 -120,4 -88,4 10,0 16/11/04 2.00 -6,1 -230,4 -82,7 -114,0 -70,7 11,7
31/12/04 4.00 -75,7 -152,2 -139,0 -120,4 -88,9 9,9 16/11/04 3.00 -6,5 -231,2 -82,7 -114,4 -70,7 11,7
31/12/04 5.00 -76,8 -152,2 -140,6 -121,3 -89,4 9,7 16/11/04 4.00 -6,5 -231,6 -83,6 -114,4 -70,7 11,6
31/12/04 6.00 -77,9 -153,1 -141,9 -122,7 -89,4 9,5 16/11/04 5.00 -7,4 -231,6 -83,6 -115,4 -71,7 11,5
31/12/04 7.00 -79,0 -153,6 -143,1 -123,2 -89,9 9,4 16/11/04 6.00 -7,8 -231,6 -84,5 -115,4 -72,2 11,5
31/12/04 8.00 -80,3 -154,5 -144,8 -123,7 -90,9 9,3 16/11/04 7.00 -7,4 -232,0 -84,5 -115,9 -71,7 11,4
31/12/04 9.00 -81,8 -155,3 -145,2 -125,1 -91,4 9,3 16/11/04 8.00 -8,3 -232,0 -85,3 -115,9 -72,2 11,4
31/12/04 10.00 -82,7 -158,9 -143,9 -126,5 -91,9 11,4 16/11/04 9.00 -8,3 -232,4 -85,3 -116,4 -72,7 11,3
31/12/04 11.00 -81,2 -161,1 -139,0 -128,8 -91,4 13,3 16/11/04 10.00 -8,3 -232,4 -85,8 -116,4 -72,7 11,3
31/12/04 12.00 -78,4 -160,2 -131,2 -129,7 -88,9 15,1 16/11/04 11.00 -8,7 -233,2 -85,3 -116,4 -72,7 11,3
31/12/04 13.00 -74,4 -159,8 -126,3 -128,8 -86,4 16,0 16/11/04 12.00 -8,7 -233,2 -85,3 -116,4 -73,2 11,4
31/12/04 14.00 -70,7 -158,0 -123,4 -127,9 -83,9 16,1 16/11/04 13.00 -8,7 -233,2 -84,9 -115,9 -73,2 11,4
31/12/04 15.00 -68,4 -155,8 -123,4 -127,4 -81,4 15,5 16/11/04 14.00 -8,7 -232,4 -84,5 -115,9 -72,7 11,4
31/12/04 16.00 -66,7 -153,6 -124,7 -125,5 -79,5 14,5 16/11/04 15.00 -8,7 -232,4 -84,9 -115,9 -72,7 11,4
31/12/04 17.00 -66,6 -151,4 -127,1 -123,7 -79,0 13,4 16/11/04 16.00 -8,3 -232,0 -83,2 -114,4 -72,7 11,5
31/12/04 18.00 -67,5 -148,7 -130,4 -121,8 -79,0 12,4 16/11/04 17.00 -8,3 -232,0 -83,2 -114,0 -72,7 11,6
31/12/04 19.00 -67,8 -146,9 -131,6 -120,4 -79,0 11,9 16/11/04 18.00 -8,3 -231,6 -82,7 -114,0 -72,2 11,6
31/12/04 20.00 -68,4 -145,6 -133,3 -119,5 -79,5 11,5 16/11/04 19.00 -8,3 -231,6 -82,7 -113,5 -72,2 11,5
31/12/04 21.00 -68,7 -144,3 -134,5 -119,0 -81,0 11,2 16/11/04 20.00 -8,3 -232,0 -82,7 -113,5 -72,2 11,5
31/12/04 22.00 -68,9 -143,8 -135,3 -118,6 -81,0 11,0 16/11/04 21.00 -8,3 -232,0 -83,2 -114,0 -72,2 11,5
31/12/04 23.00 -69,5 -143,4 -135,7 -118,6 -81,4 10,8 16/11/04 22.00 -8,3 -232,0 -83,6 -114,0 -72,2 11,4
1/1/05 0.00 -69,8 -143,4 -136,9 -118,6 -81,4 10,6 16/11/04 23.00 -8,7 -231,6 -84,5 -114,4 -72,7 11,4
1/1/05 1.00 -70,6 -143,4 -137,8 -118,6 -81,9 10,4 17/11/04 0.00 -9,6 -232,0 -84,5 -114,4 -72,7 11,3
1/1/05 2.00 -71,3 -143,4 -139,0 -119,0 -82,4 10,2 17/11/04 1.00 -8,7 -232,4 -85,3 -115,4 -73,2 11,2
1/1/05 3.00 -72,2 -143,4 -140,6 -119,0 -83,4 10,0 17/11/04 2.00 -9,6 -232,4 -85,8 -115,4 -74,2 11,2
1/1/05 4.00 -73,3 -144,3 -141,1 -119,5 -84,4 9,8 17/11/04 3.00 -10,0 -233,2 -86,7 -115,9 -73,2 11,1
1/1/05 5.00 -74,2 -144,7 -142,7 -120,9 -84,4 9,7 17/11/04 4.00 -10,4 -233,2 -87,5 -116,4 -74,7 11,0
1/1/05 6.00 -75,3 -145,6 -143,5 -121,8 -84,9 9,5 17/11/04 5.00 -10,9 -233,6 -88,0 -116,9 -74,7 10,9
1/1/05 7.00 -76,8 -146,5 -145,6 -122,7 -85,9 9,3 17/11/04 6.00 -11,8 -233,6 -89,3 -117,9 -75,2 10,8
1/1/05 8.00 -78,1 -147,8 -146,0 -123,7 -86,9 9,1 17/11/04 7.00 -11,8 -234,0 -89,7 -118,4 -75,7 10,7
1/1/05 9.00 -78,8 -148,7 -146,0 -125,1 -87,4 9,4 17/11/04 8.00 -12,6 -234,4 -89,7 -118,9 -76,7 10,7
1/1/05 10.00 -79,7 -150,9 -145,2 -125,5 -88,9 10,5 17/11/04 9.00 -12,6 -234,0 -89,7 -118,9 -76,7 10,7
1/1/05 11.00 -78,6 -153,6 -141,9 -127,9 -89,4 12,0 17/11/04 10.00 -12,6 -234,0 -89,7 -118,9 -76,7 10,8
1/1/05 12.00 -77,0 -154,9 -134,9 -128,8 -88,4 14,3 17/11/04 11.00 -12,6 -234,0 -89,7 -118,9 -76,7 10,8
1/1/05 13.00 -74,0 -155,3 -129,2 -128,8 -85,9 15,8 17/11/04 12.00 -12,2 -234,4 -88,0 -118,4 -76,7 10,9
1/1/05 14.00 -71,3 -154,5 -126,3 -128,3 -83,4 16,3 17/11/04 13.00 -11,8 -234,0 -87,1 -117,9 -76,7 11,1
1/1/05 15.00 -69,3 -152,2 -126,7 -127,9 -81,0 15,5 17/11/04 14.00 -10,9 -233,6 -85,8 -116,4 -75,7 11,2
1/1/05 16.00 -67,6 -150,0 -128,3 -126,5 -79,5 14,5 17/11/04 15.00 -10,4 -233,2 -85,3 -116,4 -74,7 11,4
1/1/05 17.00 -67,5 -148,3 -130,8 -125,5 -78,5 13,3 17/11/04 16.00 -10,0 -232,4 -83,6 -114,4 -74,2 11,6
1/1/05 18.00 -67,8 -146,5 -133,3 -123,7 -78,5 12,3 17/11/04 17.00 -9,6 -232,0 -83,2 -113,5 -73,2 11,6
1/1/05 19.00 -68,6 -144,3 -134,5 -122,7 -79,0 11,7 17/11/04 18.00 -9,6 -232,0 -82,3 -113,0 -72,7 11,7
1/1/05 20.00 -68,6 -143,8 -135,7 -121,8 -79,5 11,3 17/11/04 19.00 -8,3 -231,2 -81,4 -112,0 -72,2 11,7
1/1/05 21.00 -68,9 -142,5 -136,9 -121,3 -79,5 11,0 17/11/04 20.00 -8,3 -230,4 -81,0 -112,0 -72,2 11,8
1/1/05 22.00 -69,3 -141,6 -137,8 -120,9 -81,0 10,8 17/11/04 21.00 -7,8 -230,4 -81,0 -111,5 -71,7 11,8
1/1/05 23.00 -69,5 -141,6 -139,0 -120,4 -81,0 10,6 17/11/04 22.00 -7,4 -230,0 -80,5 -111,0 -70,7 11,8
2/1/05 0.00 -70,2 -141,6 -139,4 -120,4 -81,0 10,4 17/11/04 23.00 -7,4 -230,0 -80,1 -110,5 -70,7 11,8
2/1/05 1.00 -70,7 -141,6 -139,8 -120,4 -81,9 10,2 18/11/04 0.00 -7,4 -230,0 -80,5 -110,5 -70,7 11,7
2/1/05 2.00 -71,5 -141,6 -141,1 -120,9 -82,4 10,1 18/11/04 1.00 -6,5 -229,6 -81,0 -111,0 -70,7 11,6
2/1/05 3.00 -72,4 -142,1 -141,9 -121,3 -82,4 9,9 18/11/04 2.00 -7,4 -229,6 -81,4 -111,5 -70,7 11,6
2/1/05 4.00 -73,3 -142,1 -143,1 -121,8 -83,9 9,7 18/11/04 3.00 -7,4 -229,6 -82,3 -111,5 -70,7 11,5
2/1/05 5.00 -74,4 -143,8 -143,9 -121,8 -84,9 9,5 18/11/04 4.00 -7,4 -229,6 -82,7 -112,0 -71,7 11,4
2/1/05 6.00 -75,9 -144,3 -145,2 -123,2 -85,9 9,4 18/11/04 5.00 -7,4 -229,6 -83,2 -113,0 -72,2 11,3
2/1/05 7.00 -77,0 -145,6 -146,0 -124,1 -86,9 9,1 18/11/04 6.00 -7,4 -229,6 -83,6 -113,0 -71,7 11,3
2/1/05 8.00 -78,6 -146,5 -147,6 -125,5 -87,4 9,0 18/11/04 7.00 -7,8 -230,0 -84,5 -113,5 -72,2 11,2
2/1/05 9.00 -80,7 -148,7 -148,9 -127,4 -88,9 9,0 18/11/04 8.00 -7,8 -230,4 -85,3 -114,0 -72,7 11,1
2/1/05 10.00 -81,8 -152,7 -148,1 -128,3 -89,4 11,0 18/11/04 9.00 -8,3 -230,0 -85,3 -114,4 -72,7 11,1
2/1/05 11.00 -80,7 -154,9 -142,7 -130,7 -88,4 12,7 18/11/04 10.00 -8,3 -230,4 -85,3 -114,4 -73,2 11,1
2/1/05 12.00 -78,1 -155,8 -135,3 -132,1 -86,4 14,6 18/11/04 11.00 -8,3 -230,0 -85,3 -114,4 -73,2 11,2
2/1/05 13.00 -74,2 -154,9 -130,4 -132,1 -83,9 15,4 18/11/04 12.00 -8,3 -230,0 -84,9 -114,0 -73,2 11,3
2/1/05 14.00 -71,7 -153,6 -128,8 -130,7 -81,9 15,5 18/11/04 13.00 -7,8 -230,0 -84,5 -114,0 -72,7 11,4
2/1/05 15.00 -70,4 -152,2 -129,6 -129,7 -81,0 14,8 18/11/04 14.00 -8,3 -230,0 -84,9 -113,5 -72,7 11,4
2/1/05 16.00 -68,4 -150,0 -130,8 -127,9 -79,5 14,0 18/11/04 15.00 -7,8 -229,6 -83,6 -114,0 -72,2 11,5
2/1/05 17.00 -68,4 -147,8 -132,8 -127,4 -79,0 12,8 18/11/04 16.00 -7,4 -229,2 -82,7 -113,0 -71,7 11,7
2/1/05 18.00 -68,7 -145,6 -134,9 -125,5 -79,0 12,0 18/11/04 17.00 -6,5 -229,2 -82,3 -111,5 -70,7 11,8
2/1/05 19.00 -69,3 -144,3 -136,9 -124,1 -79,5 11,5 18/11/04 18.00 -6,1 -229,2 -81,4 -111,5 -70,2 11,8
2/1/05 20.00 -69,3 -142,5 -137,8 -123,7 -80,0 11,1 18/11/04 19.00 -6,1 -228,4 -81,0 -111,0 -69,7 11,9
2/1/05 21.00 -69,3 -142,1 -138,6 -123,2 -80,0 10,9 18/11/04 20.00 -5,6 -228,0 -80,5 -110,5 -69,7 11,9
2/1/05 22.00 -69,5 -141,6 -138,6 -122,7 -81,4 10,8 18/11/04 21.00 -5,6 -228,0 -80,1 -111,0 -69,2 11,9
2/1/05 23.00 -68,9 -141,2 -138,6 -122,7 -81,4 10,7 18/11/04 22.00 -4,3 -227,6 -79,2 -110,5 -69,2 12,0
3/1/05 0.00 -68,6 -140,3 -137,8 -121,8 -81,9 10,7 18/11/04 23.00 -4,3 -227,2 -78,8 -109,5 -69,2 12,0
3/1/05 1.00 -68,0 -140,3 -137,4 -121,8 -81,9 10,7 19/11/04 0.00 -3,9 -227,6 -78,4 -109,5 -68,2 12,1
3/1/05 2.00 -67,8 -141,2 -137,4 -121,8 -82,4 10,6 19/11/04 1.00 -3,9 -226,4 -77,1 -109,0 -68,2 12,1
3/1/05 3.00 -68,0 -141,2 -136,9 -121,8 -82,4 10,6 19/11/04 2.00 -3,5 -227,2 -77,1 -109,0 -67,7 12,2
3/1/05 4.00 -68,4 -141,6 -137,8 -121,8 -83,4 10,4 19/11/04 3.00 -3,5 -226,4 -76,6 -108,6 -67,2 12,2
3/1/05 5.00 -69,7 -142,1 -139,4 -121,8 -83,9 10,1 19/11/04 4.00 -2,2 -226,0 -76,2 -108,1 -67,2 12,2
3/1/05 6.00 -71,1 -141,6 -141,5 -122,7 -83,9 9,9 19/11/04 5.00 -1,7 -226,0 -75,7 -108,1 -66,7 12,3
3/1/05 7.00 -72,2 -142,5 -141,9 -122,7 -84,4 9,7 19/11/04 6.00 -1,7 -225,6 -75,7 -108,1 -66,7 12,3
3/1/05 8.00 -73,5 -143,4 -142,7 -123,2 -85,9 9,6 19/11/04 7.00 -1,3 -225,2 -74,9 -107,1 -66,7 12,4
3/1/05 9.00 -75,1 -144,3 -143,5 -124,1 -86,4 9,6 19/11/04 8.00 -0,9 -225,2 -74,4 -106,6 -65,7 12,4
3/1/05 10.00 -75,1 -146,9 -141,5 -125,1 -86,9 11,1 19/11/04 9.00 -0,9 -224,4 -74,0 -106,6 -65,2 12,5
3/1/05 11.00 -75,3 -148,7 -137,8 -126,5 -86,4 12,5 19/11/04 10.00 0,9 -224,0 -72,7 -106,1 -65,2 12,6
3/1/05 12.00 -72,9 -150,0 -130,8 -127,4 -85,9 14,9 19/11/04 11.00 1,3 -223,6 -72,3 -105,6 -64,7 12,7
3/1/05 13.00 -69,5 -150,0 -124,7 -127,9 -83,4 16,4 19/11/04 12.00 2,2 -223,2 -71,4 -105,6 -64,2 12,8
3/1/05 14.00 -65,3 -148,3 -122,2 -126,5 -80,0 16,3 19/11/04 13.00 3,0 -222,0 -70,1 -104,1 -63,1 12,9
3/1/05 15.00 -63,8 -146,9 -125,1 -125,5 -78,5 14,6 19/11/04 14.00 4,3 -221,6 -69,2 -103,7 -62,6 13,1
3/1/05 16.00 -64,2 -144,7 -127,5 -123,7 -77,5 13,7 19/11/04 15.00 5,2 -221,2 -67,1 -103,2 -62,1 13,3
3/1/05 17.00 -64,2 -143,4 -129,6 -122,7 -77,5 12,7 19/11/04 16.00 5,6 -220,4 -66,2 -101,7 -60,6 13,4
3/1/05 18.00 -65,1 -141,6 -132,4 -121,3 -77,5 11,9 19/11/04 17.00 6,9 -220,0 -65,8 -101,2 -60,1 13,5
3/1/05 19.00 -66,0 -140,3 -134,5 -120,9 -78,5 11,4 19/11/04 18.00 7,4 -219,2 -64,9 -100,7 -58,1 13,6
3/1/05 20.00 -66,6 -139,4 -135,3 -120,4 -78,5 11,0 19/11/04 19.00 7,8 -218,4 -63,6 -99,3 -58,1 13,7
3/1/05 21.00 -66,9 -139,0 -136,5 -120,9 -79,0 10,7 19/11/04 20.00 8,7 -218,0 -63,2 -98,8 -57,6 13,8
3/1/05 22.00 -67,5 -138,1 -137,4 -120,4 -79,5 10,5 19/11/04 21.00 9,1 -217,6 -62,7 -98,8 -57,1 13,8
3/1/05 23.00 -67,8 -139,0 -137,8 -120,4 -80,0 10,3 19/11/04 22.00 9,1 -217,2 -62,7 -97,3 -56,6 13,9
4/1/05 0.00 -68,6 -139,0 -139,0 -120,9 -81,0 10,1 19/11/04 23.00 9,9 -217,2 -61,9 -97,3 -56,6 13,9
4/1/05 1.00 -69,5 -139,0 -139,8 -120,9 -81,4 9,9 20/11/04 0.00 9,9 -216,0 -61,9 -96,8 -55,1 13,9
4/1/05 2.00 -70,6 -139,9 -141,1 -121,3 -81,9 9,7 20/11/04 1.00 9,9 -216,0 -61,5 -96,8 -55,1 13,9
4/1/05 3.00 -71,7 -140,3 -142,7 -121,8 -82,4 9,5 20/11/04 2.00 11,2 -216,0 -61,9 -96,8 -54,6 13,8
4/1/05 4.00 -73,1 -141,6 -143,9 -122,7 -83,4 9,4 20/11/04 3.00 11,2 -216,0 -61,9 -96,8 -54,1 13,7
4/1/05 5.00 -74,8 -142,5 -145,2 -123,7 -84,4 9,1 20/11/04 4.00 10,8 -216,0 -62,7 -97,3 -54,6 13,6
4/1/05 6.00 -76,1 -144,3 -146,8 -125,1 -84,9 8,9 20/11/04 5.00 10,8 -216,4 -62,7 -97,3 -55,1 13,4
4/1/05 7.00 -77,5 -145,6 -147,6 -126,0 -86,4 8,8 20/11/04 6.00 10,8 -216,4 -63,6 -98,3 -55,1 13,3
4/1/05 8.00 -79,0 -146,9 -149,3 -126,5 -86,9 8,6 20/11/04 7.00 9,9 -217,2 -65,3 -98,8 -56,6 13,1
4/1/05 9.00 -80,8 -148,3 -150,1 -128,3 -88,4 8,6 20/11/04 8.00 9,5 -217,2 -66,2 -99,3 -56,6 12,9
4/1/05 10.00 -82,5 -152,7 -149,3 -129,7 -88,9 10,7 20/11/04 9.00 9,1 -218,0 -67,5 -99,7 -57,1 12,7
4/1/05 11.00 -81,6 -154,9 -143,5 -132,5 -88,9 12,7 20/11/04 10.00 8,7 -218,4 -68,4 -101,2 -57,6 12,6
4/1/05 12.00 -79,0 -155,3 -135,7 -133,0 -86,4 14,7 20/11/04 11.00 7,4 -218,4 -68,4 -101,7 -59,1 12,6
4/1/05 13.00 -75,9 -155,3 -129,6 -133,5 -83,9 16,2 20/11/04 12.00 7,4 -219,2 -69,7 -102,2 -59,1 12,5
4/1/05 14.00 -72,4 -154,5 -126,7 -132,5 -81,0 16,9 20/11/04 13.00 6,9 -219,2 -70,1 -102,2 -60,1 12,5
4/1/05 11.00 -81,6 -154,9 -143,5 -132,5 -88,9 12,7 20/11/04 14.00 6,9 -219,6 -70,1 -102,2 -59,6 12,4
4/1/05 12.00 -79,0 -155,3 -135,7 -133,0 -86,4 14,7 20/11/04 15.00 6,5 -219,2 -70,5 -103,2 -60,1 12,4
4/1/05 13.00 -75,9 -155,3 -129,6 -133,5 -83,9 16,2 20/11/04 16.00 5,6 -219,6 -70,5 -103,2 -60,1 12,4
4/1/05 14.00 -72,4 -154,5 -126,7 -132,5 -81,0 16,9 20/11/04 17.00 5,6 -220,0 -71,4 -103,7 -60,6 12,3
4/1/05 16.00 -67,6 -148,7 -128,3 -129,7 -76,5 14,9 20/11/04 18.00 5,2 -220,4 -71,4 -103,2 -60,1 12,2
4/1/05 17.00 -66,6 -146,5 -130,4 -127,9 -76,5 13,6 20/11/04 19.00 4,8 -220,4 -72,7 -104,1 -61,6 12,1
4/1/05 18.00 -66,7 -143,8 -132,8 -126,0 -76,5 12,5 20/11/04 20.00 4,3 -221,2 -74,4 -104,6 -62,1 12,0
4/1/05 19.00 -66,9 -141,6 -134,5 -124,1 -77,0 11,9 20/11/04 21.00 3,0 -221,6 -74,9 -105,6 -62,1 11,8
4/1/05 20.00 -66,9 -140,3 -135,7 -123,2 -77,0 11,5 20/11/04 22.00 2,2 -222,4 -76,6 -106,1 -64,2 11,7
4/1/05 21.00 -66,9 -139,4 -136,9 -121,8 -77,5 11,2 20/11/04 23.00 1,3 -222,4 -77,9 -107,1 -64,7 11,5
4/1/05 22.00 -66,9 -138,1 -137,8 -121,3 -77,5 10,9 21/11/04 0.00 0,4 -223,2 -79,2 -108,1 -65,2 11,4
4/1/05 23.00 -66,9 -137,7 -137,8 -121,3 -79,0 10,7 21/11/04 1.00 0,0 -224,0 -80,5 -109,0 -65,7 11,2
5/1/05 0.00 -67,5 -137,7 -139,0 -121,3 -79,0 10,5 21/11/04 2.00 -1,3 -224,4 -81,4 -109,5 -67,2 11,1
5/1/05 1.00 -67,8 -137,2 -139,4 -120,9 -79,0 10,3 21/11/04 3.00 -2,2 -225,2 -83,6 -111,0 -68,2 10,9
5/1/05 2.00 -68,6 -137,7 -140,6 -120,9 -80,0 10,1 21/11/04 4.00 -3,0 -226,0 -85,3 -112,0 -69,7 10,7
5/1/05 3.00 -69,5 -137,7 -141,5 -121,3 -80,0 9,9 21/11/04 5.00 -4,3 -226,4 -87,1 -113,5 -70,7 10,5
5/1/05 4.00 -70,4 -138,1 -142,7 -121,3 -81,4 9,7 21/11/04 6.00 -5,6 -227,6 -88,9 -115,4 -72,2 10,3
5/1/05 5.00 -71,3 -139,0 -143,5 -121,8 -81,9 9,5 21/11/04 7.00 -6,5 -228,4 -90,2 -115,9 -73,2 10,2
5/1/05 6.00 -72,4 -139,9 -144,8 -122,7 -82,4 9,3 21/11/04 8.00 -8,3 -230,0 -91,5 -117,9 -74,7 10,0
5/1/05 7.00 -73,5 -140,3 -146,0 -123,2 -83,9 9,0 21/11/04 9.00 -8,7 -230,4 -92,4 -118,4 -76,7 9,9
5/1/05 8.00 -75,0 -141,6 -147,2 -124,1 -84,4 8,9 21/11/04 10.00 -10,0 -231,6 -93,2 -119,4 -77,8 9,8
5/1/05 9.00 -76,8 -143,8 -147,6 -125,5 -85,9 9,0 21/11/04 11.00 -10,4 -232,0 -92,4 -119,4 -77,8 9,8
5/1/05 10.00 -77,2 -146,5 -146,8 -127,4 -86,9 10,7 21/11/04 12.00 -10,9 -232,0 -92,4 -120,4 -78,3 9,9
5/1/05 11.00 -76,1 -148,7 -141,9 -128,8 -86,9 12,5 21/11/04 13.00 -10,9 -232,4 -92,4 -120,4 -78,3 9,9
5/1/05 12.00 -73,3 -150,5 -133,7 -130,2 -85,9 14,7 21/11/04 14.00 -10,9 -233,2 -91,9 -119,4 -78,3 10,0
5/1/05 13.00 -71,3 -149,1 -128,8 -130,2 -83,4 16,0 21/11/04 15.00 -11,8 -232,4 -91,9 -120,4 -78,3 10,0
5/1/05 14.00 -66,9 -148,7 -123,4 -129,7 -81,0 16,6 21/11/04 16.00 -11,8 -233,2 -90,2 -118,9 -77,8 10,1
5/1/05 15.00 -65,1 -146,5 -124,7 -127,9 -78,5 15,4 21/11/04 17.00 -11,8 -233,2 -91,0 -118,9 -77,2 10,1
5/1/05 16.00 -63,1 -144,3 -125,1 -126,0 -78,5 14,6 21/11/04 18.00 -11,8 -233,2 -91,0 -118,4 -77,2 10,1
5/1/05 17.00 -62,4 -142,5 -127,5 -125,1 -77,0 13,5 21/11/04 19.00 -12,2 -233,2 -90,2 -118,4 -77,2 10,1
5/1/05 18.00 -63,3 -140,3 -130,4 -122,7 -77,0 12,4 21/11/04 20.00 -11,8 -233,6 -91,0 -118,4 -77,2 10,0
5/1/05 19.00 -63,8 -139,0 -132,4 -121,3 -77,0 11,9 21/11/04 21.00 -12,2 -233,6 -91,5 -118,4 -77,8 10,0
5/1/05 20.00 -64,0 -137,7 -133,7 -120,4 -77,5 11,5 21/11/04 22.00 -12,6 -233,6 -92,4 -118,9 -77,8 9,9
5/1/05 21.00 -64,4 -137,2 -134,5 -119,5 -77,5 11,3 21/11/04 23.00 -13,1 -234,0 -93,2 -119,4 -78,3 9,8
5/1/05 22.00 -64,7 -135,9 -134,9 -119,5 -78,5 11,1 22/11/04 0.00 -13,1 -234,4 -93,7 -119,4 -79,3 9,7
5/1/05 23.00 -64,9 -135,9 -135,3 -119,0 -78,5 10,9 22/11/04 1.00 -14,4 -234,4 -94,6 -120,9 -79,3 9,6
6/1/05 0.00 -64,9 -135,5 -135,3 -118,6 -79,0 10,9 22/11/04 2.00 -15,2 -235,6 -95,9 -121,3 -80,3 9,5
6/1/05 1.00 -64,2 -135,5 -134,5 -118,6 -79,5 10,9 22/11/04 3.00 -16,1 -235,6 -97,6 -121,8 -80,8 9,3
6/1/05 2.00 -63,5 -135,5 -133,7 -118,6 -79,5 10,9 22/11/04 4.00 -17,0 -236,4 -98,5 -123,3 -81,8 9,1
6/1/05 3.00 -63,1 -135,9 -133,3 -119,0 -80,0 10,9 22/11/04 5.00 -17,4 -237,2 -100,3 -123,8 -82,8 8,9
6/1/05 4.00 -63,1 -135,9 -132,8 -118,6 -80,0 10,9 22/11/04 6.00 -18,8 -238,0 -101,2 -125,3 -84,3 8,7
6/1/05 5.00 -63,1 -135,9 -132,8 -118,6 -80,0 10,9 22/11/04 7.00 -19,6 -239,6 -102,9 -126,3 -84,8 8,6
6/1/05 6.00 -63,1 -135,9 -132,8 -118,6 -81,0 10,8 22/11/04 8.00 -20,5 -240,0 -104,3 -127,8 -85,9 8,5
6/1/05 7.00 -63,1 -136,8 -132,8 -118,6 -81,0 10,8 22/11/04 9.00 -21,4 -241,2 -104,7 -128,3 -86,9 8,4
6/1/05 8.00 -63,3 -137,2 -132,8 -118,6 -81,0 10,8 22/11/04 10.00 -21,8 -241,6 -104,7 -128,8 -87,9 8,4
6/1/05 9.00 -63,8 -137,2 -132,8 -118,6 -81,4 10,8 22/11/04 11.00 -21,8 -242,1 -104,7 -129,3 -88,4 8,4
6/1/05 10.00 -63,8 -137,2 -132,8 -119,0 -81,9 10,9 22/11/04 12.00 -22,7 -242,5 -104,7 -130,3 -88,4 8,5
6/1/05 11.00 -63,5 -137,7 -131,6 -119,0 -81,9 11,2 22/11/04 13.00 -22,7 -242,1 -103,4 -129,3 -88,4 8,5
6/1/05 12.00 -63,3 -137,7 -128,8 -118,6 -82,4 12,7 22/11/04 14.00 -22,7 -242,1 -103,4 -128,8 -88,4 8,6
6/1/05 13.00 -59,5 -139,0 -123,4 -119,0 -81,9 13,5 22/11/04 15.00 -21,8 -242,1 -102,9 -128,8 -87,9 8,7
6/1/05 14.00 -58,0 -139,0 -122,2 -118,6 -81,4 13,7 22/11/04 16.00 -21,4 -241,6 -101,2 -127,8 -87,4 8,9
6/1/05 15.00 -57,0 -139,0 -121,4 -118,6 -81,0 13,4 22/11/04 17.00 -21,4 -241,6 -100,7 -127,8 -85,9 9,0
6/1/05 16.00 -57,1 -138,1 -121,4 -117,2 -80,0 13,2 22/11/04 18.00 -20,9 -241,2 -100,7 -126,8 -85,9 9,0
6/1/05 17.00 -57,7 -138,1 -123,4 -116,2 -80,0 12,4 22/11/04 19.00 -20,5 -241,2 -100,3 -126,3 -85,9 9,1
6/1/05 18.00 -58,9 -137,2 -125,5 -114,8 -79,5 11,8 22/11/04 20.00 -20,9 -240,4 -99,8 -126,3 -85,4 9,1
6/1/05 19.00 -60,8 -137,2 -127,5 -114,8 -79,0 11,4 22/11/04 21.00 -19,6 -240,0 -99,0 -125,3 -84,8 9,3
6/1/05 20.00 -62,0 -136,8 -129,2 -113,9 -79,0 11,2 22/11/04 22.00 -19,2 -240,0 -98,1 -125,3 -84,8 9,4
6/1/05 21.00 -63,3 -135,9 -130,4 -114,4 -79,5 11,0 22/11/04 23.00 -19,2 -239,6 -98,1 -123,8 -84,3 9,4
6/1/05 22.00 -64,4 -135,9 -131,2 -114,4 -79,5 10,8 23/11/04 0.00 -18,8 -239,2 -96,8 -123,8 -84,3 9,5
6/1/05 23.00 -65,3 -136,8 -131,6 -113,9 -80,0 10,7 23/11/04 1.00 -18,8 -239,2 -96,3 -123,3 -83,3 9,5
7/1/05 0.00 -66,6 -137,2 -132,4 -114,4 -80,0 10,6 23/11/04 2.00 -18,3 -238,4 -95,9 -123,3 -82,8 9,5
7/1/05 1.00 -67,5 -137,7 -132,8 -114,4 -81,0 10,4 23/11/04 3.00 -17,4 -238,0 -95,4 -121,8 -82,8 9,6
7/1/05 2.00 -68,4 -138,1 -133,7 -114,8 -81,4 10,3 23/11/04 4.00 -17,4 -238,4 -94,6 -121,8 -82,3 9,6
7/1/05 3.00 -69,5 -139,4 -134,9 -115,8 -81,9 10,2 23/11/04 5.00 -17,0 -238,0 -94,1 -121,3 -82,3 9,7
7/1/05 4.00 -70,6 -140,3 -135,3 -116,2 -82,4 10,1 23/11/04 6.00 -17,0 -238,0 -93,7 -121,3 -82,3 9,7
7/1/05 5.00 -71,7 -141,6 -136,5 -116,7 -82,4 9,9 23/11/04 7.00 -16,6 -237,6 -93,2 -120,9 -81,8 9,7
7/1/05 6.00 -73,1 -142,5 -136,9 -117,2 -83,9 9,8 23/11/04 8.00 -16,6 -237,2 -93,2 -120,4 -80,8 9,8
7/1/05 7.00 -74,4 -143,8 -137,8 -118,6 -84,4 9,7 23/11/04 9.00 -16,1 -236,4 -92,4 -120,4 -81,8 9,8
7/1/05 8.00 -75,9 -145,6 -139,4 -119,0 -84,4 9,5 23/11/04 10.00 -16,1 -236,4 -91,9 -119,4 -80,8 9,9
7/1/05 9.00 -77,5 -146,5 -139,8 -120,4 -85,9 9,6 23/11/04 11.00 -15,2 -236,0 -91,5 -119,4 -80,3 10,0
7/1/05 10.00 -79,0 -150,5 -139,0 -121,3 -86,4 11,6 23/11/04 12.00 -14,8 -235,6 -90,2 -118,4 -79,8 10,1
7/1/05 11.00 -77,7 -152,7 -132,4 -123,7 -84,9 13,9 23/11/04 13.00 -14,4 -235,2 -89,7 -118,4 -79,3 10,2
7/1/05 12.00 -75,1 -153,1 -125,1 -124,1 -83,9 15,7 23/11/04 14.00 -13,9 -235,2 -88,9 -117,9 -79,3 10,3
7/1/05 13.00 -71,5 -153,1 -119,0 -124,1 -81,0 17,0 23/11/04 15.00 -13,1 -234,0 -88,0 -116,4 -78,3 10,4
7/1/05 14.00 -68,0 -152,2 -114,5 -123,2 -78,5 17,6 23/11/04 16.00 -13,1 -234,0 -87,5 -116,4 -77,2 10,4
7/1/05 15.00 -65,6 -150,0 -114,5 -121,8 -76,0 17,1 23/11/04 17.00 -12,2 -233,6 -87,5 -115,4 -77,2 10,5
7/1/05 16.00 -63,5 -146,9 -116,1 -120,4 -74,0 15,8 23/11/04 18.00 -12,2 -233,2 -85,8 -115,4 -76,7 10,6
7/1/05 17.00 -62,6 -144,3 -119,0 -118,6 -73,5 14,5 23/11/04 19.00 -12,2 -232,4 -85,3 -114,4 -75,7 10,7
7/1/05 18.00 -63,1 -142,1 -122,2 -116,7 -73,5 13,5 23/11/04 20.00 -10,9 -232,4 -84,9 -114,0 -75,2 10,7
7/1/05 19.00 -63,1 -139,9 -123,4 -115,8 -72,5 12,8 23/11/04 21.00 -10,9 -232,0 -84,5 -113,5 -74,7 10,8
7/1/05 20.00 -63,1 -138,1 -125,5 -114,4 -73,5 12,4 23/11/04 22.00 -10,0 -231,6 -83,2 -113,0 -74,7 10,9
7/1/05 21.00 -63,1 -137,2 -126,7 -113,9 -74,0 12,1 23/11/04 23.00 -10,0 -231,2 -83,2 -113,0 -74,2 10,9
7/1/05 22.00 -63,1 -135,9 -127,1 -113,5 -74,5 11,9 24/11/04 0.00 -9,6 -231,2 -82,7 -112,0 -74,2 11,0
7/1/05 23.00 -63,1 -135,0 -128,3 -113,5 -74,5 11,6 24/11/04 1.00 -8,7 -231,2 -82,7 -111,5 -73,2 11,0
8/1/05 0.00 -63,5 -135,0 -128,8 -112,5 -74,5 11,4 24/11/04 2.00 -8,7 -230,4 -81,4 -112,0 -72,7 11,0
8/1/05 1.00 -64,0 -134,6 -129,6 -112,5 -74,5 11,2 24/11/04 3.00 -8,3 -230,4 -82,3 -111,5 -72,7 11,1
8/1/05 2.00 -64,4 -134,6 -130,8 -112,5 -75,0 11,0 24/11/04 4.00 -7,8 -230,0 -81,4 -111,0 -72,2 11,1
8/1/05 3.00 -64,9 -134,6 -131,6 -112,5 -76,0 10,8 24/11/04 5.00 -7,8 -229,6 -81,0 -111,0 -71,7 11,1
8/1/05 4.00 -65,8 -135,0 -132,8 -113,5 -76,5 10,6 24/11/04 6.00 -7,8 -229,6 -81,0 -111,0 -72,2 11,1
8/1/05 5.00 -66,7 -135,0 -133,7 -113,5 -77,0 10,4 24/11/04 7.00 -7,4 -229,6 -81,0 -111,0 -71,7 11,1
8/1/05 6.00 -67,6 -135,9 -134,9 -114,4 -77,5 10,2 24/11/04 9.00 -7,4 -229,6 -81,0 -111,5 -71,7 11,1
8/1/05 7.00 -68,6 -136,8 -135,7 -114,8 -78,5 10,0 24/11/04 10.00 -7,4 -229,6 -80,5 -111,5 -71,7 11,1
8/1/05 8.00 -69,7 -137,2 -137,8 -115,8 -78,5 9,8 24/11/04 11.00 -6,1 -229,2 -80,1 -111,0 -71,7 11,2
8/1/05 9.00 -71,5 -138,1 -139,0 -116,7 -79,0 9,8 24/11/04 12.00 -6,1 -228,4 -78,8 -111,0 -70,7 11,3
8/1/05 10.00 -72,9 -142,1 -137,8 -118,6 -80,0 11,6 24/11/04 13.00 -5,6 -228,4 -78,8 -109,5 -70,2 11,4
8/1/05 11.00 -71,7 -143,8 -132,4 -120,9 -79,5 14,0 24/11/04 14.00 -5,2 -228,0 -76,6 -109,5 -70,2 11,5
8/1/05 12.00 -69,3 -145,6 -125,5 -121,8 -78,5 15,9 24/11/04 15.00 -3,9 -227,6 -75,7 -108,6 -69,2 11,7
8/1/05 13.00 -66,0 -145,6 -120,2 -121,8 -76,0 17,0 24/11/04 16.00 -2,2 -227,2 -74,0 -107,1 -68,2 11,9
8/1/05 14.00 -63,3 -144,3 -116,9 -121,8 -74,0 17,2 24/11/04 17.00 -1,3 -226,0 -72,7 -106,6 -67,2 12,0
8/1/05 15.00 -61,3 -143,4 -116,5 -120,9 -71,6 16,6 24/11/04 18.00 -0,9 -225,6 -71,8 -105,6 -66,7 12,1
8/1/05 16.00 -59,5 -140,3 -118,2 -119,5 -70,1 15,5 24/11/04 19.00 0,4 -225,2 -70,5 -104,6 -65,7 12,2
8/1/05 17.00 -58,8 -138,1 -121,0 -118,1 -69,6 14,3 24/11/04 20.00 1,3 -224,4 -69,7 -104,1 -64,7 12,2
8/1/05 18.00 -59,3 -136,8 -123,4 -116,2 -69,6 13,3 24/11/04 21.00 2,2 -223,6 -69,2 -103,2 -64,2 12,3
8/1/05 19.00 -59,8 -134,6 -125,5 -114,8 -70,1 12,6 24/11/04 22.00 2,6 -223,2 -69,2 -103,2 -63,1 12,3
8/1/05 20.00 -60,2 -133,3 -127,1 -113,9 -70,1 12,1 24/11/04 23.00 3,0 -222,4 -67,9 -102,2 -62,6 12,2
8/1/05 21.00 -60,6 -132,4 -128,8 -113,5 -71,1 11,8 25/11/04 0.00 4,3 -222,4 -67,9 -102,2 -62,6 12,2
8/1/05 22.00 -60,8 -131,5 -128,8 -113,5 -71,1 11,6 25/11/04 1.00 4,3 -222,0 -67,9 -101,7 -62,1 12,1
8/1/05 23.00 -61,1 -131,1 -129,6 -112,5 -71,6 11,4 25/11/04 2.00 4,3 -222,0 -67,9 -101,7 -62,1 12,1
9/1/05 0.00 -60,8 -131,1 -129,6 -112,5 -72,1 11,3 25/11/04 3.00 4,3 -222,0 -68,4 -102,2 -62,1 11,9
9/1/05 1.00 -60,6 -131,1 -128,8 -112,5 -72,5 11,3 25/11/04 4.00 4,3 -222,0 -69,7 -102,2 -62,1 11,8
9/1/05 2.00 -59,8 -130,6 -128,3 -112,5 -72,5 11,4 25/11/04 5.00 3,5 -222,0 -70,1 -103,7 -62,6 11,7
9/1/05 3.00 -59,5 -130,6 -127,5 -112,5 -73,5 11,3 25/11/04 6.00 3,0 -222,4 -71,8 -103,7 -63,1 11,6
9/1/05 4.00 -59,5 -131,1 -128,3 -112,5 -74,5 11,3 25/11/04 7.00 2,6 -223,2 -72,7 -103,7 -64,2 11,4
9/1/05 5.00 -59,5 -131,5 -128,3 -113,5 -74,0 11,2 25/11/04 8.00 2,2 -223,2 -74,0 -104,6 -64,7 11,3
9/1/05 6.00 -59,3 -131,5 -128,3 -113,5 -74,5 11,2 25/11/04 9.00 1,3 -223,2 -74,9 -106,1 -65,7 11,2
9/1/05 7.00 -60,4 -132,4 -129,6 -113,5 -75,0 10,8 25/11/04 10.00 1,3 -223,6 -74,9 -106,1 -66,7 11,1
9/1/05 8.00 -62,2 -132,8 -131,2 -113,5 -75,0 10,6 25/11/04 11.00 0,9 -223,6 -74,9 -106,1 -66,7 11,1
9/1/05 9.00 -64,0 -132,8 -132,4 -113,5 -76,0 10,6 25/11/04 12.00 0,9 -223,2 -75,7 -106,1 -65,7 11,2
9/1/05 10.00 -65,6 -135,5 -131,2 -114,4 -77,0 12,3 25/11/04 13.00 0,9 -223,2 -74,9 -106,1 -65,7 11,2
9/1/05 11.00 -62,6 -135,9 -126,3 -115,8 -76,0 13,6 25/11/04 14.00 0,9 -221,2 -76,2 -107,1 -66,7 11,2
9/1/05 12.00 -61,1 -136,8 -124,3 -116,2 -75,0 13,9 25/11/04 15.00 4,3 -221,2 -74,0 -104,1 -64,2 11,4
9/1/05 13.00 -58,6 -136,8 -120,2 -115,8 -74,5 14,9 25/11/04 16.00 3,0 -220,0 -74,4 -103,2 -65,2 11,4
9/1/05 14.00 -54,8 -136,8 -112,9 -115,8 -74,0 16,6 25/11/04 17.00 3,5 -219,6 -74,9 -102,2 -64,2 11,4
9/1/05 15.00 -51,8 -135,9 -110,9 -114,4 -72,5 16,2 25/11/04 18.00 3,5 -219,6 -74,9 -102,2 -64,7 11,3
9/1/05 16.00 -51,2 -134,6 -112,5 -113,9 -71,6 15,0 25/11/04 19.00 3,5 -219,6 -74,9 -102,2 -64,2 11,3
9/1/05 17.00 -51,4 -132,8 -114,1 -112,1 -71,1 14,1 25/11/04 20.00 3,5 -219,6 -75,7 -102,2 -64,2 11,2
9/1/05 18.00 -51,8 -131,1 -115,3 -110,2 -70,1 13,5 25/11/04 21.00 3,5 -219,6 -75,7 -102,2 -64,2 11,0
9/1/05 19.00 -52,1 -130,2 -116,5 -109,3 -70,1 13,1 25/11/04 22.00 3,0 -220,0 -76,6 -103,2 -64,7 11,0
9/1/05 20.00 -51,8 -128,9 -116,9 -107,9 -70,1 12,8 25/11/04 23.00 3,5 -220,0 -76,6 -103,7 -64,7 10,8
9/1/05 21.00 -51,6 -128,5 -117,4 -107,4 -70,1 12,7 26/11/04 0.00 3,0 -220,0 -77,1 -103,2 -64,7 10,8
9/1/05 22.00 -51,6 -127,1 -117,4 -107,4 -70,1 12,6 26/11/04 1.00 2,2 -220,4 -78,4 -104,1 -64,7 10,6
9/1/05 23.00 -51,6 -127,1 -118,2 -106,5 -70,1 12,5 26/11/04 2.00 2,2 -221,2 -78,8 -104,1 -65,7 10,5
10/1/05 0.00 -51,8 -126,7 -118,6 -105,6 -70,1 12,3 26/11/04 3.00 1,3 -221,2 -79,2 -105,6 -65,7 10,4
10/1/05 1.00 -53,0 -126,3 -120,2 -105,6 -69,6 12,0 26/11/04 4.00 0,9 -221,6 -80,5 -106,1 -67,2 10,2
10/1/05 2.00 -54,3 -126,7 -121,4 -105,1 -70,1 11,7 26/11/04 5.00 0,4 -222,0 -82,3 -106,1 -67,2 10,1
10/1/05 3.00 -55,7 -126,7 -122,6 -105,1 -70,1 11,5 26/11/04 6.00 0,0 -222,4 -82,7 -107,1 -67,7 10,0
10/1/05 4.00 -57,1 -126,3 -124,3 -105,1 -71,1 11,3 26/11/04 7.00 -1,3 -223,6 -83,2 -108,1 -68,2 9,9
10/1/05 5.00 -58,6 -127,1 -125,5 -105,6 -71,1 11,1 26/11/04 8.00 -2,2 -224,0 -84,5 -108,6 -69,7 9,8
10/1/05 6.00 -59,8 -127,1 -127,1 -106,5 -72,1 10,9 26/11/04 9.00 -3,0 -224,4 -85,8 -109,5 -70,7 9,7
10/1/05 7.00 -61,5 -128,5 -128,3 -106,5 -72,1 10,7 26/11/04 10.00 -3,9 -225,6 -86,7 -111,0 -70,7 9,8
10/1/05 8.00 -63,1 -129,3 -129,6 -107,0 -72,5 10,5 26/11/04 11.00 -3,9 -226,0 -87,1 -111,5 -71,7 9,9
10/1/05 9.00 -64,4 -130,6 -130,4 -107,9 -74,0 10,6 26/11/04 12.00 -4,3 -226,4 -87,1 -112,0 -72,2 10,0
10/1/05 10.00 -66,0 -133,7 -129,6 -109,8 -75,0 12,2 26/11/04 13.00 -5,6 -227,2 -87,5 -112,0 -72,2 10,0
10/1/05 11.00 -65,1 -136,8 -124,7 -111,6 -75,0 14,3 26/11/04 14.00 -5,6 -227,6 -88,0 -113,0 -72,2 10,1
10/1/05 12.00 -62,9 -137,7 -118,6 -112,1 -73,5 15,8 26/11/04 15.00 -6,1 -227,6 -88,0 -112,0 -72,2 10,1
10/1/05 13.00 -60,2 -138,1 -112,9 -113,5 -71,6 17,1 26/11/04 16.00 -6,5 -227,6 -88,0 -113,0 -71,7 10,2
10/1/05 14.00 -57,5 -137,2 -110,1 -112,5 -69,6 17,4 26/11/04 17.00 -6,1 -227,6 -88,0 -113,0 -71,7 10,2
10/1/05 15.00 -55,3 -136,8 -109,3 -112,1 -67,6 16,9 26/11/04 18.00 -6,5 -227,6 -88,0 -113,0 -71,7 10,3
10/1/05 16.00 -54,1 -134,6 -111,3 -111,1 -66,6 15,7 26/11/04 19.00 -6,5 -227,6 -87,5 -112,0 -71,7 10,3
10/1/05 17.00 -53,9 -132,8 -114,5 -109,3 -66,1 14,5 26/11/04 20.00 -6,5 -227,6 -87,1 -112,0 -70,7 10,3
10/1/05 18.00 -54,8 -131,1 -117,4 -107,9 -65,2 13,5 26/11/04 21.00 -6,1 -227,6 -86,7 -111,5 -70,7 10,4
10/1/05 19.00 -55,3 -129,3 -119,4 -107,4 -66,1 12,8 26/11/04 22.00 -6,5 -227,2 -85,8 -111,5 -70,7 10,4
10/1/05 20.00 -55,9 -128,5 -121,0 -107,0 -66,6 12,4 26/11/04 23.00 -6,1 -227,2 -85,8 -111,0 -70,7 10,4
10/1/05 21.00 -56,2 -127,1 -122,2 -106,5 -66,6 12,1 27/11/04 0.00 -6,1 -227,2 -85,3 -110,5 -70,2 10,5
10/1/05 22.00 -56,8 -127,1 -123,0 -106,5 -67,1 11,8 27/11/04 1.00 -5,6 -227,2 -84,9 -110,5 -70,2 10,5
10/1/05 23.00 -57,5 -126,7 -124,7 -106,5 -67,6 11,6 27/11/04 2.00 -5,6 -226,4 -84,9 -109,5 -69,7 10,5
11/1/05 0.00 -58,0 -126,7 -125,5 -106,5 -68,6 11,4 27/11/04 3.00 -5,6 -226,0 -84,5 -109,5 -69,7 10,6
11/1/05 1.00 -59,3 -126,7 -126,3 -106,5 -68,6 11,2 27/11/04 4.00 -5,2 -226,4 -83,6 -109,0 -69,7 10,6
11/1/05 2.00 -59,3 -126,7 -126,3 -106,5 -69,1 11,2 27/11/04 5.00 -5,2 -226,0 -83,6 -109,0 -69,2 10,6
11/1/05 3.00 -58,8 -127,1 -125,5 -107,4 -70,1 11,2 27/11/04 6.00 -4,3 -225,6 -83,2 -109,0 -69,2 10,7
11/1/05 4.00 -58,9 -128,0 -126,3 -107,4 -71,1 11,1 27/11/04 7.00 -4,3 -225,2 -83,2 -108,6 -69,2 10,7
11/1/05 5.00 -58,9 -128,9 -126,3 -107,9 -71,1 11,0 27/11/04 8.00 -4,3 -225,6 -82,3 -108,1 -68,2 10,8
11/1/05 6.00 -60,4 -129,3 -128,3 -108,8 -72,1 10,8 27/11/04 9.00 -3,9 -225,2 -81,4 -108,1 -68,2 10,9
11/1/05 7.00 -61,5 -130,2 -128,8 -109,3 -72,5 10,6 27/11/04 10.00 -3,5 -224,4 -81,4 -108,1 -68,2 10,9
11/1/05 8.00 -62,4 -131,1 -129,6 -109,8 -73,5 10,5 27/11/04 11.00 -3,9 -224,4 -81,0 -107,1 -67,7 11,0
11/1/05 9.00 -62,9 -131,5 -129,6 -111,1 -74,0 10,7 27/11/04 12.00 -3,5 -224,0 -81,0 -106,6 -67,2 11,1
11/1/05 10.00 -62,4 -132,8 -127,5 -111,6 -75,0 11,2 27/11/04 13.00 -3,0 -224,0 -80,1 -106,6 -67,2 11,1
11/1/05 11.00 -61,5 -133,3 -126,3 -112,1 -75,0 11,8 27/11/04 14.00 -3,0 -223,6 -80,1 -106,1 -67,2 11,2
11/1/05 12.00 -59,7 -134,6 -123,0 -112,1 -76,0 12,8 27/11/04 15.00 -1,7 -223,6 -79,2 -106,1 -65,7 11,3
11/1/05 13.00 -57,1 -135,5 -117,4 -113,5 -76,0 14,6 27/11/04 16.00 -1,7 -222,4 -78,8 -105,6 -65,7 11,4
11/1/05 14.00 -55,2 -135,9 -116,5 -113,5 -74,5 14,1 27/11/04 17.00 -1,3 -222,0 -78,4 -104,6 -65,2 11,4
11/1/05 15.00 -54,8 -135,5 -116,5 -112,1 -74,5 13,7 27/11/04 18.00 -1,3 -222,0 -78,4 -104,6 -65,2 11,4
11/1/05 16.00 -54,4 -134,6 -116,9 -111,6 -74,0 13,3 27/11/04 19.00 -0,9 -221,6 -77,1 -104,1 -64,7 11,5
11/1/05 17.00 -55,0 -134,6 -118,6 -110,2 -73,5 12,6 27/11/04 20.00 0,0 -221,6 -77,1 -104,1 -64,7 11,5
11/1/05 18.00 -56,8 -133,7 -120,6 -109,8 -74,0 12,0 27/11/04 21.00 0,0 -221,2 -76,6 -104,1 -64,2 11,5
11/1/05 19.00 -57,7 -133,3 -122,2 -109,3 -74,0 11,6 27/11/04 22.00 0,0 -221,6 -76,6 -103,7 -63,1 11,5
11/1/05 20.00 -58,8 -132,4 -123,0 -108,8 -74,0 11,4 27/11/04 23.00 0,4 -221,2 -76,2 -103,2 -64,2 11,5
11/1/05 21.00 -59,3 -132,8 -123,4 -109,3 -74,0 11,2 28/11/04 0.00 0,4 -221,2 -75,7 -103,2 -63,1 11,5
11/1/05 22.00 -59,7 -132,4 -124,7 -108,8 -74,0 11,1 28/11/04 1.00 0,9 -220,4 -75,7 -103,2 -63,1 11,5
11/1/05 23.00 -60,2 -132,8 -124,7 -108,8 -74,5 11,0 28/11/04 2.00 0,4 -220,4 -74,9 -103,2 -62,6 11,5
12/1/05 0.00 -61,1 -132,4 -126,3 -108,8 -75,0 10,8 28/11/04 3.00 0,9 -220,4 -74,9 -103,2 -62,6 11,5
12/1/05 1.00 -62,6 -132,8 -127,1 -109,3 -75,0 10,6 28/11/04 4.00 0,9 -220,4 -74,9 -103,2 -62,6 11,5
12/1/05 2.00 -63,1 -133,3 -127,1 -108,8 -76,0 10,6 28/11/04 5.00 0,9 -220,4 -74,9 -103,2 -62,6 11,4
12/1/05 3.00 -63,3 -134,6 -126,7 -109,8 -76,5 10,6 28/11/04 6.00 1,3 -220,4 -74,9 -103,2 -62,6 11,5
12/1/05 4.00 -63,3 -135,0 -126,7 -109,8 -77,0 10,6 28/11/04 7.00 1,3 -221,2 -74,9 -103,7 -62,6 11,4
12/1/05 5.00 -63,8 -135,5 -127,1 -110,2 -77,0 10,6 28/11/04 8.00 1,3 -220,4 -74,9 -103,2 -62,6 11,4
12/1/05 6.00 -64,0 -135,9 -127,5 -111,1 -77,5 10,5 28/11/04 9.00 0,9 -221,2 -74,9 -103,7 -62,6 11,4
12/1/05 7.00 -64,4 -137,2 -127,5 -111,6 -77,5 10,4 28/11/04 10.00 0,9 -221,2 -74,9 -103,7 -62,6 11,4
12/1/05 8.00 -65,1 -137,2 -128,3 -111,6 -78,5 10,4 28/11/04 11.00 0,9 -221,2 -74,9 -103,7 -62,6 11,5
12/1/05 9.00 -65,3 -137,7 -128,3 -112,5 -78,5 10,5 28/11/04 12.00 0,9 -221,2 -74,9 -103,7 -62,6 11,6
12/1/05 10.00 -65,3 -138,1 -127,1 -112,5 -79,0 10,9 28/11/04 13.00 1,3 -221,2 -74,9 -103,7 -62,1 11,6
12/1/05 11.00 -64,2 -139,0 -125,5 -113,5 -79,5 11,6 28/11/04 14.00 1,3 -221,2 -74,4 -103,7 -62,6 11,7
12/1/05 12.00 -63,1 -140,3 -122,2 -113,9 -80,0 13,2 28/11/04 15.00 1,3 -221,2 -74,4 -103,7 -62,1 11,8
12/1/05 13.00 -62,2 -141,6 -116,5 -113,9 -79,5 15,3 28/11/04 16.00 1,3 -221,2 -73,6 -103,2 -62,1 11,9
12/1/05 14.00 -59,7 -141,6 -111,3 -113,9 -77,5 16,2 28/11/04 17.00 1,3 -220,4 -73,6 -103,7 -61,6 11,9
12/1/05 15.00 -58,0 -140,3 -110,1 -112,5 -75,0 16,1 28/11/04 18.00 2,2 -220,4 -72,7 -103,2 -60,6 11,9
12/1/05 16.00 -56,2 -139,0 -111,3 -112,1 -73,5 15,2 28/11/04 19.00 2,2 -220,0 -72,7 -102,2 -60,1 11,9
12/1/05 17.00 -56,2 -137,2 -114,1 -111,1 -72,1 13,9 28/11/04 20.00 2,2 -220,4 -72,3 -101,7 -60,1 11,9
12/1/05 18.00 -57,5 -135,5 -117,4 -109,8 -72,1 12,8 28/11/04 21.00 2,6 -220,0 -71,8 -101,7 -60,1 11,9
12/1/05 19.00 -58,4 -134,6 -120,2 -109,3 -72,1 12,2 28/11/04 22.00 3,0 -220,0 -71,4 -101,7 -60,1 11,9
12/1/05 20.00 -58,8 -133,3 -121,4 -107,9 -72,1 11,8 28/11/04 23.00 3,0 -219,6 -71,4 -101,2 -59,6 11,8
12/1/05 21.00 -59,3 -132,4 -123,0 -107,9 -72,1 11,5 29/11/04 0.00 3,5 -219,6 -71,4 -101,2 -59,6 11,8
12/1/05 22.00 -58,9 -131,5 -122,6 -107,4 -72,5 11,5 29/11/04 1.00 4,3 -219,6 -70,5 -101,2 -59,6 11,8
12/1/05 23.00 -58,4 -131,5 -122,2 -107,4 -72,5 11,5 29/11/04 2.00 4,3 -219,6 -70,5 -101,2 -59,6 11,7
13/1/05 0.00 -58,0 -131,1 -122,6 -107,4 -73,5 11,4 29/11/04 3.00 4,3 -219,6 -70,5 -101,2 -59,6 11,7
13/1/05 1.00 -58,0 -131,1 -122,6 -107,4 -72,5 11,3 29/11/04 4.00 4,3 -219,6 -70,5 -101,2 -60,1 11,7
13/1/05 2.00 -58,4 -131,1 -123,0 -107,9 -73,5 11,2 29/11/04 5.00 4,3 -219,6 -70,5 -101,2 -60,1 11,7
13/1/05 3.00 -58,4 -131,1 -123,0 -107,9 -74,0 11,1 29/11/04 6.00 4,8 -219,6 -71,4 -101,7 -60,1 11,7
13/1/05 4.00 -58,6 -131,1 -123,4 -107,9 -74,5 11,0 29/11/04 7.00 4,8 -219,6 -71,4 -101,7 -60,1 11,7
13/1/05 5.00 -59,3 -131,5 -124,3 -107,4 -74,0 10,9 29/11/04 8.00 4,8 -219,6 -71,4 -101,7 -60,1 11,7
13/1/05 6.00 -59,5 -131,5 -124,7 -107,9 -74,5 10,8 29/11/04 9.00 4,8 -219,6 -71,4 -101,7 -60,1 11,8
13/1/05 7.00 -59,8 -131,5 -125,1 -108,8 -74,5 10,7 29/11/04 10.00 4,8 -219,6 -71,4 -101,7 -60,1 11,8
13/1/05 8.00 -60,6 -132,8 -125,5 -109,3 -76,0 10,7 29/11/04 11.00 4,8 -219,6 -70,5 -101,7 -59,6 11,9
13/1/05 9.00 -60,8 -132,8 -125,5 -109,8 -76,0 10,7 29/11/04 12.00 5,2 -219,6 -70,5 -101,7 -59,6 12,0
13/1/05 10.00 -60,6 -133,3 -125,1 -109,8 -76,5 10,9 29/11/04 13.00 4,8 -219,6 -70,1 -101,2 -59,1 12,1
13/1/05 11.00 -60,4 -133,7 -123,4 -110,2 -76,5 11,5 29/11/04 14.00 5,6 -219,2 -69,7 -101,2 -59,1 12,2
13/1/05 12.00 -59,8 -135,0 -120,2 -111,1 -77,5 13,6 29/11/04 15.00 5,6 -219,2 -69,2 -101,2 -58,1 12,3
13/1/05 13.00 -56,8 -135,9 -116,1 -111,1 -77,0 14,4 29/11/04 16.00 6,5 -218,0 -69,2 -100,7 -57,6 12,3
13/1/05 14.00 -55,7 -136,8 -112,9 -111,6 -75,0 15,2 29/11/04 17.00 6,9 -217,6 -68,4 -100,7 -57,1 12,4
13/1/05 15.00 -55,3 -135,9 -112,5 -110,2 -74,0 15,3 29/11/04 18.00 7,4 -217,6 -67,9 -99,7 -57,1 12,5
13/1/05 16.00 -54,3 -135,0 -113,3 -110,2 -72,5 14,7 29/11/04 19.00 8,7 -216,4 -67,5 -99,3 -56,6 12,5
13/1/05 17.00 -52,6 -133,7 -113,3 -109,8 -72,1 13,9 29/11/04 20.00 9,1 -216,4 -66,2 -98,8 -55,6 12,6
13/1/05 18.00 -53,5 -132,8 -115,3 -108,8 -71,1 12,9 29/11/04 21.00 9,9 -216,0 -65,3 -98,8 -55,1 12,7
13/1/05 19.00 -54,4 -131,5 -118,2 -107,9 -71,6 12,3 29/11/04 22.00 10,8 -215,2 -64,9 -97,3 -55,1 12,8
13/1/05 20.00 -55,3 -130,6 -119,4 -107,0 -71,6 11,9 29/11/04 23.00 11,7 -215,2 -63,6 -97,3 -54,1 12,9
13/1/05 21.00 -56,2 -130,2 -121,0 -107,0 -71,1 11,5 30/11/04 0.00 12,1 -214,4 -63,2 -96,8 -54,1 13,1
13/1/05 22.00 -57,0 -128,9 -122,2 -105,6 -71,6 11,3 30/11/04 1.00 13,4 -213,6 -61,9 -96,3 -53,1 13,2
13/1/05 23.00 -57,7 -128,9 -122,6 -106,5 -71,6 11,2 30/11/04 2.00 15,1 -213,2 -61,0 -95,8 -52,6 13,3
14/1/05 0.00 -57,1 -128,9 -123,0 -105,6 -72,1 11,1 30/11/04 3.00 15,5 -212,4 -59,7 -94,4 -52,6 13,4
14/1/05 1.00 -58,0 -128,9 -123,4 -105,6 -72,1 11,0 30/11/04 4.00 16,0 -211,6 -59,3 -93,9 -51,6 13,6
14/1/05 2.00 -57,9 -128,9 -123,4 -106,5 -72,5 11,0 30/11/04 5.00 17,3 -210,0 -58,4 -93,4 -50,6 13,7
14/1/05 3.00 -58,0 -128,9 -123,4 -106,5 -72,5 10,9 30/11/04 6.00 18,1 -209,6 -57,6 -92,4 -50,1 13,8
14/1/05 4.00 -58,4 -129,3 -124,3 -107,0 -73,5 10,9 30/11/04 7.00 19,4 -209,2 -56,7 -91,5 -49,7 13,9
14/1/05 5.00 -58,6 -130,2 -124,3 -107,0 -74,0 10,8 30/11/04 8.00 19,8 -208,5 -55,4 -91,0 -48,2 14,0
14/1/05 6.00 -58,9 -130,6 -124,7 -107,9 -74,0 10,8 30/11/04 9.00 20,7 -208,1 -55,0 -91,0 -47,7 14,1
14/1/05 7.00 -59,7 -131,5 -125,1 -107,9 -74,5 10,6 30/11/04 10.00 22,0 -207,3 -54,1 -89,5 -47,7 14,2
14/1/05 8.00 -62,0 -131,5 -127,5 -108,8 -75,0 10,4 30/11/04 11.00 22,4 -206,5 -52,8 -89,0 -47,2 14,3
14/1/05 9.00 -62,9 -132,8 -128,8 -109,3 -76,0 10,4 30/11/04 12.00 23,7 -205,7 -52,4 -88,6 -45,7 14,4
14/1/05 10.00 -64,9 -135,5 -128,3 -110,2 -76,0 11,8 30/11/04 13.00 24,6 -205,3 -52,0 -87,6 -44,7 14,6
14/1/05 11.00 -63,3 -137,2 -123,4 -111,6 -76,0 14,6 30/11/04 14.00 25,8 -204,1 -50,3 -87,1 -44,2 14,7
14/1/05 12.00 -60,4 -137,7 -112,5 -112,5 -74,0 17,6 30/11/04 15.00 26,7 -203,7 -49,0 -86,1 -43,2 14,8
14/1/05 13.00 -55,3 -136,8 -110,5 -112,5 -71,1 17,0 30/11/04 16.00 27,1 -203,3 -48,6 -85,2 -43,2 14,9
14/1/05 14.00 -50,5 -137,2 -106,8 -112,5 -70,1 17,0 30/11/04 17.00 28,4 -202,5 -47,7 -84,7 -42,2 14,9
14/1/05 15.00 -48,7 -137,2 -104,0 -111,6 -69,1 17,1 30/11/04 18.00 29,2 -201,7 -46,8 -84,2 -41,7 15,0
14/1/05 17.00 -51,2 -131,5 -110,9 -105,6 -62,7 14,5 30/11/04 19.00 29,2 -201,3 -46,4 -83,7 -40,7 14,9
14/1/05 18.00 -52,3 -128,9 -113,3 -104,2 -62,7 13,9 30/11/04 20.00 30,5 -200,6 -45,6 -82,3 -40,2 14,9
14/1/05 19.00 -53,0 -127,1 -114,9 -102,4 -62,7 13,4 30/11/04 21.00 30,5 -200,2 -45,6 -82,3 -39,7 14,9
14/1/05 20.00 -53,4 -126,3 -116,9 -101,0 -63,7 13,1 30/11/04 22.00 31,0 -200,2 -44,3 -81,8 -39,7 14,9
14/1/05 21.00 -53,9 -124,5 -116,9 -99,6 -63,7 12,7 30/11/04 23.00 31,0 -199,4 -44,3 -81,3 -39,2 14,9
14/1/05 22.00 -54,1 -124,1 -118,2 -98,7 -63,7 12,5 1/12/04 0.00 31,4 -199,8 -43,8 -81,3 -38,2 15,0
14/1/05 23.00 -53,5 -122,8 -116,9 -98,7 -64,2 12,5 1/12/04 1.00 32,2 -198,6 -43,8 -80,3 -39,2 15,1
15/1/05 0.00 -54,1 -123,7 -118,2 -98,2 -64,7 12,2 1/12/04 2.00 32,2 -198,2 -43,4 -79,8 -37,7 15,2
15/1/05 1.00 -55,0 -122,8 -119,4 -98,2 -64,2 11,9 1/12/04 3.00 32,7 -197,8 -43,4 -79,4 -37,7 15,2
15/1/05 2.00 -55,7 -122,8 -120,6 -98,7 -65,2 11,7 1/12/04 4.00 32,7 -198,2 -42,6 -79,4 -37,2 15,2
15/1/05 3.00 -57,0 -123,7 -121,4 -98,2 -65,2 11,4 1/12/04 5.00 32,7 -197,8 -42,6 -79,4 -37,2 15,2
15/1/05 4.00 -58,0 -123,7 -123,0 -98,7 -66,1 11,2 1/12/04 6.00 32,7 -197,4 -42,1 -78,9 -36,7 15,2
15/1/05 5.00 -59,7 -124,5 -124,7 -99,6 -66,6 10,9 1/12/04 7.00 33,1 -197,4 -42,1 -78,9 -35,8 15,3
15/1/05 6.00 -61,3 -125,8 -126,3 -100,1 -67,6 10,7 1/12/04 8.00 33,5 -197,4 -42,1 -78,9 -35,3 15,3
15/1/05 7.00 -63,1 -127,1 -127,5 -100,5 -68,6 10,5 1/12/04 9.00 33,5 -196,6 -41,7 -77,9 -35,3 15,3
15/1/05 8.00 -65,1 -128,5 -129,2 -101,9 -69,6 10,4 1/12/04 10.00 33,5 -196,2 -41,3 -77,9 -34,8 15,3
15/1/05 9.00 -65,6 -130,6 -128,8 -104,7 -70,1 11,2 1/12/04 11.00 33,5 -196,2 -41,3 -77,9 -34,8 15,4
15/1/05 10.00 -60,8 -132,8 -126,3 -107,0 -71,1 12,6 1/12/04 12.00 34,4 -196,2 -41,3 -77,4 -34,8 15,4
15/1/05 11.00 -55,2 -135,0 -122,2 -107,9 -72,1 14,3 1/12/04 13.00 34,8 -195,8 -41,3 -77,9 -34,3 15,5
15/1/05 12.00 -50,5 -137,2 -116,1 -108,8 -72,5 16,0 1/12/04 14.00 34,8 -195,4 -40,4 -77,4 -34,3 15,6
15/1/05 13.00 -46,2 -139,4 -108,1 -107,9 -72,1 17,5 1/12/04 15.00 35,2 -195,4 -40,4 -77,4 -33,3 15,6
15/1/05 14.00 -45,1 -140,3 -100,8 -107,4 -69,6 18,0 1/12/04 16.00 35,2 -195,4 -39,6 -76,9 -32,8 15,7
15/1/05 15.00 -47,3 -139,4 -100,4 -105,6 -66,1 17,6 1/12/04 17.00 36,5 -194,7 -39,6 -76,9 -32,8 15,8
15/1/05 16.00 -48,7 -135,9 -104,4 -103,3 -62,7 16,3 1/12/04 18.00 36,5 -194,7 -38,3 -75,5 -32,3 15,8
15/1/05 17.00 -51,6 -132,8 -108,9 -100,5 -61,7 15,2 1/12/04 19.00 36,9 -194,3 -38,3 -76,5 -32,3 15,8
15/1/05 18.00 -53,4 -129,3 -111,3 -97,8 -61,7 14,5 1/12/04 20.00 37,3 -194,3 -37,5 -75,5 -30,8 15,8
15/1/05 19.00 -54,4 -127,1 -113,3 -95,5 -61,2 14,0 1/12/04 21.00 37,8 -193,9 -37,5 -75,0 -30,8 15,8
15/1/05 20.00 -55,0 -125,8 -114,5 -93,7 -61,2 13,6 1/12/04 22.00 37,8 -193,5 -37,0 -75,0 -30,8 15,8
15/1/05 21.00 -55,3 -124,5 -114,9 -93,2 -61,7 13,4 1/12/04 23.00 38,6 -193,5 -36,2 -74,5 -30,3 15,8
15/1/05 22.00 -54,8 -122,8 -114,1 -92,7 -61,7 13,3 2/12/04 0.00 38,6 -192,7 -36,2 -74,1 -29,8 15,9
15/1/05 23.00 -54,8 -122,8 -114,1 -91,4 -61,7 13,1 2/12/04 1.00 39,5 -192,3 -35,3 -74,1 -30,3 15,9
16/1/05 0.00 -54,3 -122,8 -114,1 -90,9 -62,2 12,9 2/12/04 2.00 39,9 -192,3 -34,9 -73,1 -29,3 16,0
16/1/05 1.00 -54,4 -122,8 -114,5 -91,4 -62,2 12,7 2/12/04 3.00 40,7 -191,9 -34,1 -73,1 -29,3 16,1
16/1/05 2.00 -55,0 -122,8 -114,5 -91,4 -62,7 12,4 2/12/04 4.00 41,1 -191,5 -33,6 -72,6 -29,3 16,1
16/1/05 3.00 -56,6 -122,8 -116,9 -91,4 -62,7 12,0 2/12/04 5.00 41,6 -190,7 -33,6 -72,6 -27,9 16,1
16/1/05 4.00 -58,4 -124,1 -119,0 -91,8 -64,2 11,6 2/12/04 6.00 41,6 -190,7 -32,8 -72,1 -27,9 16,2
16/1/05 5.00 -59,8 -124,5 -120,6 -92,7 -64,7 11,3 2/12/04 7.00 42,8 -190,0 -32,8 -70,7 -27,4 16,2
16/1/05 6.00 -61,7 -125,0 -122,2 -93,2 -65,2 11,0 2/12/04 8.00 42,8 -190,0 -31,9 -70,7 -27,4 16,3
16/1/05 7.00 -63,5 -126,7 -124,3 -94,1 -66,6 10,8 2/12/04 9.00 43,3 -189,6 -31,5 -70,2 -26,9 16,3
16/1/05 8.00 -64,0 -128,5 -122,6 -95,9 -67,6 11,2 2/12/04 10.00 43,7 -188,8 -31,5 -70,2 -25,9 16,4
16/1/05 9.00 -64,2 -131,1 -122,2 -98,7 -68,6 12,0 2/12/04 11.00 44,1 -188,4 -31,1 -69,7 -25,9 16,5
16/1/05 10.00 -60,2 -132,8 -120,6 -101,0 -69,1 13,3 2/12/04 12.00 45,0 -188,0 -31,1 -69,7 -25,4 16,6
16/1/05 11.00 -54,8 -135,5 -116,9 -102,4 -70,1 14,8 2/12/04 13.00 45,4 -187,6 -29,8 -69,3 -25,4 16,7
16/1/05 12.00 -49,1 -137,7 -110,9 -102,4 -71,1 16,3 2/12/04 14.00 45,4 -187,6 -29,4 -69,3 -24,4 16,9
16/1/05 13.00 -46,2 -139,4 -104,4 -102,4 -70,1 17,5 2/12/04 15.00 45,8 -186,4 -29,4 -67,8 -24,4 16,9
16/1/05 14.00 -45,3 -140,3 -98,0 -101,9 -68,6 18,1 2/12/04 16.00 45,8 -186,4 -28,5 -67,8 -23,4 17,0
16/1/05 15.00 -46,8 -139,4 -94,8 -100,5 -64,7 18,0 2/12/04 17.00 47,1 -186,0 -27,7 -66,9 -22,5 17,0
16/1/05 16.00 -48,7 -135,5 -100,8 -98,2 -61,7 16,4 2/12/04 18.00 47,5 -185,7 -27,3 -66,9 -22,5 17,0
16/1/05 17.00 -51,8 -132,4 -106,0 -95,0 -61,2 15,2 2/12/04 19.00 47,5 -184,9 -27,7 -65,9 -22,0 17,0
16/1/05 18.00 -53,5 -129,3 -108,5 -92,7 -61,2 14,5 2/12/04 20.00 47,9 -184,5 -27,3 -65,9 -22,0 17,0
16/1/05 19.00 -53,9 -127,1 -109,3 -90,9 -61,2 14,1 2/12/04 21.00 47,9 -184,5 -26,8 -65,4 -21,0 16,9
16/1/05 20.00 -54,4 -126,3 -110,9 -89,5 -61,2 13,7 2/12/04 22.00 48,3 -184,1 -26,8 -64,9 -21,0 16,7
16/1/05 21.00 -55,3 -124,5 -112,5 -88,6 -61,2 13,3 2/12/04 23.00 48,3 -183,7 -26,8 -64,9 -20,5 16,6
16/1/05 22.00 -56,1 -124,1 -113,3 -88,2 -61,2 12,9 3/12/04 0.00 49,2 -184,1 -26,8 -64,9 -20,5 16,6
16/1/05 23.00 -55,7 -123,7 -112,5 -88,2 -62,2 12,7 3/12/04 1.00 48,3 -184,1 -26,8 -64,9 -20,5 16,5
17/1/05 0.00 -56,2 -123,7 -114,1 -88,2 -61,7 12,4 3/12/04 2.00 49,2 -183,7 -26,8 -64,9 -20,5 16,5
17/1/05 1.00 -57,0 -124,1 -114,9 -88,6 -62,7 12,2 3/12/04 3.00 49,2 -183,7 -26,8 -64,5 -20,5 16,4
17/1/05 2.00 -57,7 -124,1 -115,3 -89,1 -62,7 11,9 3/12/04 4.00 49,2 -183,7 -27,3 -64,9 -20,5 16,3
17/1/05 3.00 -58,9 -124,5 -117,4 -89,1 -63,7 11,6 3/12/04 5.00 49,2 -183,7 -27,7 -64,9 -21,0 16,3
17/1/05 4.00 -60,8 -125,8 -119,0 -90,5 -64,7 11,2 3/12/04 6.00 48,3 -184,1 -28,5 -65,4 -21,0 16,1
17/1/05 5.00 -62,4 -127,1 -121,0 -91,4 -66,1 10,9 3/12/04 7.00 49,2 -184,1 -29,0 -65,9 -22,0 16,1
17/1/05 6.00 -64,4 -128,9 -122,6 -93,2 -66,6 10,6 3/12/04 8.00 48,3 -184,1 -29,4 -65,9 -22,0 16,0
17/1/05 7.00 -66,0 -130,6 -124,7 -95,0 -68,6 10,4 3/12/04 9.00 47,9 -184,5 -29,8 -66,9 -22,0 16,0
17/1/05 8.00 -68,0 -132,4 -125,5 -96,4 -69,1 10,3 3/12/04 10.00 47,5 -184,5 -29,8 -66,9 -22,5 16,1
17/1/05 9.00 -68,6 -134,6 -126,3 -99,6 -71,1 11,1 3/12/04 11.00 47,1 -184,5 -29,8 -67,3 -22,5 16,2
17/1/05 10.00 -64,0 -137,2 -123,4 -102,4 -72,1 12,4 3/12/04 12.00 47,1 -184,5 -29,8 -67,3 -22,5 16,3
17/1/05 11.00 -57,7 -139,4 -120,2 -104,2 -72,5 14,0 3/12/04 13.00 47,1 -184,5 -30,7 -67,3 -22,5 16,4
17/1/05 12.00 -53,4 -141,6 -114,9 -104,7 -73,5 15,5 3/12/04 14.00 47,1 -184,5 -30,7 -67,3 -22,0 16,4
17/1/05 13.00 -50,5 -143,8 -108,9 -104,2 -72,5 16,6 3/12/04 15.00 47,1 -184,5 -30,7 -67,3 -21,0 16,4
17/1/05 14.00 -50,0 -145,6 -102,8 -104,2 -70,1 17,4 3/12/04 16.00 47,1 -184,9 -29,8 -67,3 -21,0 16,5
17/1/05 15.00 -51,4 -144,7 -100,4 -102,8 -67,1 17,3 3/12/04 17.00 47,1 -184,9 -29,8 -66,9 -21,0 16,5
17/1/05 16.00 -53,4 -141,6 -104,4 -101,0 -64,7 16,0 3/12/04 18.00 47,5 -184,5 -29,8 -66,9 -20,5 16,5
17/1/05 17.00 -56,1 -138,1 -108,5 -98,2 -62,7 14,8 3/12/04 19.00 47,5 -184,5 -29,8 -66,9 -20,5 16,5
17/1/05 18.00 -57,9 -135,5 -111,3 -95,9 -62,7 14,2 3/12/04 20.00 47,1 -184,1 -29,4 -65,9 -20,5 16,5
17/1/05 19.00 -58,9 -133,3 -113,3 -94,1 -62,7 13,7 3/12/04 21.00 47,1 -184,1 -29,4 -65,9 -20,5 16,5
17/1/05 20.00 -59,7 -131,1 -114,5 -92,7 -62,7 13,3 3/12/04 22.00 47,5 -184,1 -29,0 -65,9 -20,0 16,5
17/1/05 21.00 -60,2 -130,2 -115,3 -91,4 -62,7 12,8 3/12/04 23.00 47,9 -184,1 -29,0 -65,4 -20,0 16,5
17/1/05 22.00 -60,8 -129,3 -116,5 -90,9 -62,7 12,5 4/12/04 0.00 47,9 -184,1 -28,5 -65,4 -20,0 16,4
17/1/05 23.00 -61,5 -128,5 -117,4 -90,5 -63,7 12,2 4/12/04 1.00 47,9 -183,7 -28,5 -65,4 -20,0 16,4
18/1/05 0.00 -62,4 -128,5 -118,6 -90,5 -64,2 11,8 4/12/04 2.00 47,9 -183,7 -28,5 -64,9 -20,0 16,4
18/1/05 1.00 -63,5 -128,5 -120,2 -90,5 -64,7 11,5 4/12/04 3.00 47,9 -183,7 -28,5 -64,9 -20,0 16,3
18/1/05 2.00 -64,7 -128,9 -121,0 -90,9 -65,2 11,2 4/12/04 4.00 48,3 -183,7 -29,0 -64,9 -20,0 16,3
18/1/05 3.00 -66,0 -129,3 -122,2 -91,4 -66,6 10,9 4/12/04 5.00 48,3 -183,7 -28,5 -64,9 -20,0 16,2
18/1/05 4.00 -67,5 -130,6 -123,4 -92,7 -67,6 10,7 4/12/04 6.00 48,3 -183,7 -29,0 -64,9 -20,0 16,2
18/1/05 5.00 -68,4 -132,4 -124,3 -94,1 -69,1 10,5 4/12/04 7.00 47,9 -183,7 -29,0 -65,4 -20,0 16,1
18/1/05 6.00 -69,8 -133,7 -125,1 -95,5 -71,1 10,2 4/12/04 8.00 47,9 -183,7 -29,4 -65,4 -20,0 16,1
18/1/05 7.00 -70,7 -135,5 -126,3 -96,4 -71,6 10,1 4/12/04 9.00 47,9 -183,7 -29,0 -65,9 -20,5 16,1
18/1/05 8.00 -71,5 -137,2 -126,3 -98,2 -73,5 10,2 4/12/04 10.00 47,9 -183,7 -29,4 -65,9 -20,5 16,1
18/1/05 9.00 -71,1 -139,0 -125,5 -100,1 -74,0 10,4 4/12/04 11.00 48,3 -184,1 -29,4 -65,4 -20,5 16,1
18/1/05 10.00 -71,1 -140,3 -124,7 -101,9 -76,0 10,9 4/12/04 12.00 47,9 -184,1 -29,4 -65,9 -20,5 16,2
18/1/05 11.00 -67,5 -142,5 -121,4 -103,3 -77,0 12,6 4/12/04 13.00 47,9 -184,1 -29,4 -65,9 -20,5 16,2
18/1/05 12.00 -65,3 -144,3 -119,4 -104,7 -76,5 13,1 4/12/04 14.00 47,9 -184,1 -29,4 -65,9 -20,5 16,2
18/1/05 13.00 -62,2 -145,6 -115,3 -105,6 -76,5 13,7 4/12/04 15.00 47,9 -184,1 -29,4 -65,4 -20,5 16,2
18/1/05 14.00 -61,5 -146,0 -112,1 -106,5 -76,5 14,1 4/12/04 16.00 47,9 -183,7 -29,4 -65,9 -20,5 16,2
18/1/05 15.00 -62,6 -145,6 -114,5 -105,6 -74,5 13,1 4/12/04 17.00 47,9 -183,7 -29,0 -65,4 -20,0 16,2
18/1/05 16.00 -63,8 -144,7 -116,5 -104,7 -74,5 12,4 4/12/04 18.00 47,9 -183,7 -29,0 -65,4 -20,0 16,2
18/1/05 17.00 -65,3 -143,4 -119,0 -102,8 -74,5 11,8 4/12/04 19.00 47,9 -183,7 -29,4 -65,4 -20,0 16,2
18/1/05 18.00 -65,8 -142,1 -119,0 -102,8 -74,5 11,6 4/12/04 20.00 47,9 -183,7 -29,4 -64,9 -20,0 16,1
18/1/05 19.00 -65,6 -141,2 -119,0 -102,4 -74,5 11,5 4/12/04 21.00 47,9 -183,7 -29,0 -64,9 -20,0 16,1
18/1/05 20.00 -65,6 -140,3 -119,0 -101,9 -75,0 11,4 4/12/04 22.00 47,9 -183,7 -29,0 -64,9 -20,0 16,0
18/1/05 21.00 -65,1 -139,9 -119,4 -101,9 -75,0 11,3 4/12/04 23.00 47,9 -183,7 -29,4 -64,9 -20,0 16,0
18/1/05 22.00 -64,9 -139,4 -119,4 -101,0 -74,5 11,2 5/12/04 0.00 47,9 -183,7 -29,4 -64,9 -20,5 16,0
18/1/05 23.00 -64,9 -139,0 -120,6 -100,5 -75,0 11,2 5/12/04 1.00 47,9 -183,7 -29,4 -64,9 -20,5 15,9
19/1/05 0.00 -64,7 -139,0 -120,6 -100,5 -76,0 11,1 5/12/04 2.00 47,9 -183,7 -29,8 -64,9 -20,5 15,9
19/1/05 1.00 -64,9 -139,0 -121,0 -100,5 -76,0 11,0 5/12/04 3.00 47,9 -183,7 -29,8 -64,9 -20,5 15,8
19/1/05 2.00 -64,7 -139,0 -121,0 -101,0 -76,0 11,0 5/12/04 4.00 47,5 -183,7 -30,7 -64,9 -20,5 15,7
19/1/05 3.00 -64,7 -139,0 -121,0 -101,0 -76,0 11,0 5/12/04 5.00 47,1 -183,7 -31,1 -65,4 -21,0 15,6
19/1/05 4.00 -64,4 -139,0 -121,0 -101,0 -76,5 10,9 5/12/04 6.00 47,5 -183,7 -31,1 -65,9 -21,0 15,6
19/1/05 5.00 -64,9 -139,0 -122,2 -101,0 -76,5 10,8 5/12/04 7.00 47,1 -184,1 -31,5 -65,4 -22,0 15,5
19/1/05 6.00 -65,1 -139,0 -122,2 -101,0 -77,5 10,7 5/12/04 8.00 46,2 -184,1 -31,9 -65,9 -22,0 15,4
19/1/05 7.00 -65,6 -139,0 -122,6 -101,0 -77,5 10,6 5/12/04 9.00 45,8 -184,5 -32,8 -66,9 -22,5 15,4
19/1/05 8.00 -65,8 -139,0 -123,0 -101,0 -78,5 10,6 5/12/04 10.00 45,4 -184,5 -32,8 -66,9 -22,9 15,4
19/1/05 9.00 -66,0 -139,0 -123,4 -101,9 -79,0 10,5 5/12/04 11.00 45,4 -184,5 -33,2 -67,3 -22,5 15,5
19/1/05 10.00 -66,2 -139,0 -122,6 -101,9 -79,5 10,8 5/12/04 12.00 45,0 -184,9 -33,6 -67,8 -22,5 15,5
19/1/05 11.00 -65,8 -139,0 -121,0 -101,9 -80,0 11,1 5/12/04 13.00 45,0 -184,9 -33,2 -67,8 -22,5 15,5
19/1/05 12.00 -65,6 -139,0 -120,6 -101,9 -81,0 11,3 5/12/04 14.00 45,0 -185,7 -33,6 -67,3 -22,5 15,5
19/1/05 13.00 -64,7 -139,0 -118,6 -102,4 -81,4 11,8 5/12/04 15.00 44,1 -185,7 -33,6 -67,8 -22,5 15,6
19/1/05 14.00 -62,4 -139,9 -116,1 -102,4 -81,0 12,3 5/12/04 16.00 44,1 -185,7 -33,6 -67,8 -22,5 15,6
19/1/05 15.00 -62,2 -139,9 -116,5 -102,4 -81,0 12,0 5/12/04 17.00 43,7 -185,7 -33,6 -67,8 -22,5 15,6
19/1/05 16.00 -63,1 -139,4 -118,2 -101,9 -80,0 11,5 5/12/04 18.00 43,7 -185,7 -33,6 -67,3 -22,5 15,6
19/1/05 17.00 -64,0 -139,0 -120,2 -101,9 -80,0 11,1 5/12/04 19.00 43,7 -185,7 -33,6 -67,3 -22,5 15,5
19/1/05 18.00 -64,9 -139,0 -121,0 -101,0 -80,0 10,9 5/12/04 20.00 43,7 -185,7 -33,6 -67,3 -22,5 15,5
19/1/05 19.00 -65,6 -138,1 -122,6 -101,0 -81,0 10,7 5/12/04 21.00 43,7 -185,7 -33,6 -67,3 -22,5 15,5
19/1/05 20.00 -66,2 -138,1 -123,4 -100,5 -81,0 10,5 5/12/04 22.00 43,7 -186,0 -33,6 -67,3 -22,5 15,4
19/1/05 21.00 -66,7 -138,1 -124,3 -101,0 -81,4 10,5 5/12/04 23.00 43,7 -186,0 -34,1 -67,3 -22,9 15,4
19/1/05 22.00 -66,9 -138,1 -124,7 -101,9 -81,4 10,4 6/12/04 0.00 43,7 -186,0 -34,1 -67,8 -22,9 15,3
19/1/05 23.00 -67,5 -138,1 -125,1 -101,9 -81,4 10,3 6/12/04 1.00 43,7 -186,0 -34,1 -67,8 -22,9 15,3
20/1/05 0.00 -67,5 -139,0 -125,5 -102,4 -81,9 10,3 6/12/04 2.00 43,3 -186,0 -34,9 -67,8 -23,4 15,3
20/1/05 1.00 -68,0 -139,0 -126,7 -102,4 -81,9 10,2 6/12/04 3.00 43,3 -186,4 -34,1 -67,8 -22,9 15,3
20/1/05 2.00 -68,6 -139,4 -127,5 -103,3 -82,4 10,1 6/12/04 4.00 43,3 -186,0 -34,1 -68,3 -22,9 15,2
20/1/05 3.00 -68,9 -139,4 -128,8 -103,3 -83,4 10,0 6/12/04 5.00 43,3 -186,0 -34,9 -68,3 -23,4 15,3
20/1/05 4.00 -70,2 -139,9 -129,6 -104,2 -83,4 9,9 6/12/04 6.00 42,8 -186,0 -34,9 -68,3 -23,4 15,3
20/1/05 5.00 -70,4 -140,3 -129,6 -104,7 -83,9 9,8 6/12/04 7.00 42,8 -186,0 -34,9 -68,3 -23,4 15,3
20/1/05 6.00 -71,3 -141,2 -130,8 -105,6 -83,9 9,7 6/12/04 8.00 42,8 -186,0 -35,3 -68,3 -23,4 15,3
20/1/05 7.00 -72,0 -141,6 -132,4 -105,6 -84,4 9,6 6/12/04 9.00 42,0 -186,4 -35,3 -69,3 -23,4 15,3
20/1/05 8.00 -73,1 -142,1 -132,8 -106,5 -84,4 9,6 6/12/04 10.00 42,0 -186,4 -35,3 -68,3 -23,4 15,4
20/1/05 9.00 -75,0 -142,5 -133,7 -107,4 -84,9 9,9 6/12/04 11.00 41,6 -186,4 -35,3 -68,3 -23,4 15,4
20/1/05 10.00 -71,7 -144,3 -131,2 -109,8 -85,9 11,3 6/12/04 12.00 41,6 -186,4 -35,3 -68,3 -22,9 15,5
20/1/05 11.00 -65,6 -146,5 -126,7 -111,1 -86,4 12,8 6/12/04 13.00 42,0 -186,4 -34,9 -68,3 -22,9 15,5
20/1/05 12.00 -62,0 -148,3 -121,0 -110,2 -86,4 14,5 6/12/04 14.00 42,0 -186,4 -34,1 -67,8 -23,4 15,7
20/1/05 13.00 -59,8 -150,0 -114,1 -110,2 -84,9 15,7 6/12/04 15.00 42,0 -186,4 -34,1 -68,3 -22,9 15,7
20/1/05 14.00 -59,3 -150,9 -106,8 -108,8 -81,9 16,6 6/12/04 16.00 42,8 -186,0 -33,6 -67,8 -22,5 15,7
20/1/05 15.00 -59,3 -150,0 -103,2 -107,4 -77,5 16,9 6/12/04 17.00 43,3 -186,4 -33,6 -67,3 -22,5 15,7
20/1/05 16.00 -59,7 -146,5 -106,8 -104,7 -74,5 15,8 6/12/04 18.00 42,8 -186,0 -33,2 -67,8 -22,5 15,7
20/1/05 17.00 -61,1 -143,4 -111,3 -101,0 -72,5 14,8 6/12/04 19.00 43,3 -186,0 -32,8 -67,3 -22,5 15,7
20/1/05 18.00 -62,2 -139,9 -114,5 -98,7 -71,6 14,2 6/12/04 20.00 43,3 -186,0 -32,8 -66,9 -22,0 15,7
20/1/05 19.00 -62,6 -137,2 -116,1 -97,3 -71,1 13,8 6/12/04 21.00 43,7 -185,7 -32,8 -66,9 -22,0 15,6
20/1/05 20.00 -62,9 -134,6 -117,4 -95,0 -71,1 13,5 6/12/04 22.00 43,7 -185,7 -31,9 -66,9 -22,0 15,6
20/1/05 21.00 -62,9 -132,8 -118,2 -94,1 -71,1 13,2 6/12/04 23.00 44,1 -185,7 -31,5 -66,9 -22,0 15,5
20/1/05 22.00 -63,1 -131,5 -118,6 -93,2 -71,1 12,8 7/12/04 0.00 45,0 -185,7 -31,5 -66,9 -22,0 15,4
20/1/05 23.00 -63,1 -130,6 -119,0 -91,8 -71,6 12,6 7/12/04 1.00 44,1 -185,7 -31,9 -65,9 -22,0 15,3
21/1/05 0.00 -63,3 -130,2 -119,4 -91,8 -71,1 12,4 7/12/04 2.00 45,0 -185,7 -32,8 -66,9 -22,5 15,2
21/1/05 1.00 -63,5 -130,2 -120,2 -91,4 -71,6 12,2 7/12/04 3.00 45,0 -184,9 -32,8 -67,3 -22,9 15,1
21/1/05 2.00 -63,8 -130,2 -120,2 -91,4 -71,6 12,1 7/12/04 4.00 45,0 -185,7 -33,2 -67,3 -22,5 15,1
21/1/05 3.00 -63,5 -130,2 -119,4 -91,8 -72,1 11,9 7/12/04 5.00 45,0 -184,9 -33,6 -67,8 -22,9 15,1
21/1/05 4.00 -64,4 -130,6 -121,0 -91,8 -72,5 11,6 7/12/04 6.00 45,0 -185,7 -33,6 -67,3 -22,9 15,1
21/1/05 5.00 -64,9 -131,1 -121,0 -91,8 -73,5 11,5 7/12/04 7.00 45,0 -184,9 -33,2 -67,3 -23,4 15,1
21/1/05 6.00 -66,0 -131,5 -122,6 -92,7 -74,0 11,2 7/12/04 8.00 45,0 -185,7 -33,6 -67,8 -23,4 15,1
21/1/05 7.00 -66,9 -132,4 -123,4 -93,2 -74,5 11,0 7/12/04 9.00 45,0 -185,7 -34,1 -67,8 -23,4 15,1
21/1/05 8.00 -66,9 -132,4 -122,6 -93,7 -75,0 11,2 7/12/04 10.00 45,0 -185,7 -34,1 -67,8 -22,9 15,2
21/1/05 9.00 -66,2 -133,7 -121,0 -95,0 -76,5 11,4 7/12/04 11.00 45,0 -185,7 -34,1 -68,3 -22,9 15,3
21/1/05 10.00 -65,1 -134,6 -119,4 -95,5 -76,5 11,9 7/12/04 12.00 44,1 -185,7 -33,6 -67,8 -23,4 15,5
21/1/05 11.00 -63,5 -135,5 -118,2 -95,9 -77,0 12,3 7/12/04 13.00 45,0 -184,9 -33,2 -67,3 -22,9 15,6
21/1/05 12.00 -61,3 -135,9 -115,3 -96,4 -77,0 12,5 7/12/04 14.00 45,4 -184,5 -32,8 -67,3 -22,5 15,7
21/1/05 13.00 -61,3 -135,9 -116,5 -97,3 -77,0 12,3 7/12/04 15.00 45,4 -184,5 -32,8 -66,9 -22,5 15,8
21/1/05 14.00 -61,1 -135,9 -116,5 -97,3 -77,0 12,3 7/12/04 16.00 45,4 -184,1 -31,9 -65,9 -21,0 15,9
21/1/05 15.00 -60,8 -136,8 -116,5 -97,3 -77,0 12,1 7/12/04 17.00 45,8 -184,1 -31,5 -65,9 -21,0 15,8
21/1/05 16.00 -61,1 -135,9 -116,5 -97,3 -76,5 12,0 7/12/04 18.00 46,2 -183,7 -30,7 -64,9 -20,5 15,8
21/1/05 17.00 -61,3 -136,8 -117,4 -97,3 -76,5 11,8 7/12/04 19.00 46,2 -182,9 -30,7 -64,9 -20,5 15,7
21/1/05 18.00 -61,5 -135,9 -118,2 -97,3 -76,5 11,7 7/12/04 20.00 47,1 -182,5 -29,8 -64,5 -20,5 15,7
21/1/05 19.00 -61,5 -135,9 -118,2 -97,3 -76,5 11,6 7/12/04 21.00 47,1 -182,5 -29,8 -63,5 -20,0 15,7
21/1/05 20.00 -62,4 -135,5 -120,2 -97,3 -76,5 11,3 7/12/04 22.00 47,5 -182,1 -29,8 -63,0 -20,0 15,6
21/1/05 21.00 -62,6 -135,5 -120,6 -97,3 -76,5 11,2 7/12/04 23.00 47,9 -182,1 -29,8 -63,0 -20,0 15,5
21/1/05 22.00 -64,0 -135,0 -122,2 -97,3 -76,5 11,0 8/12/04 0.00 47,9 -182,1 -29,8 -63,0 -20,0 15,5
21/1/05 23.00 -64,0 -135,5 -122,2 -97,3 -77,0 10,9 8/12/04 1.00 47,9 -181,8 -29,8 -63,0 -20,0 15,4
22/1/05 0.00 -65,1 -135,0 -123,4 -97,3 -76,5 10,8 8/12/04 2.00 48,3 -181,8 -29,8 -63,0 -20,5 15,4
22/1/05 1.00 -65,3 -135,0 -123,4 -97,3 -77,0 10,7 8/12/04 3.00 48,3 -181,0 -29,8 -63,0 -20,5 15,4
22/1/05 2.00 -65,8 -135,5 -123,4 -97,8 -78,5 10,7 8/12/04 4.00 48,3 -181,0 -30,7 -63,0 -20,5 15,4
22/1/05 3.00 -66,0 -135,9 -124,7 -98,2 -77,5 10,5 8/12/04 5.00 48,3 -181,0 -30,7 -63,5 -20,5 15,4
22/1/05 4.00 -67,6 -136,8 -126,3 -98,2 -78,5 10,3 8/12/04 6.00 48,3 -181,8 -31,1 -63,5 -20,5 15,3
22/1/05 5.00 -67,8 -137,2 -126,7 -98,7 -79,0 10,3 8/12/04 7.00 48,3 -181,8 -30,7 -63,5 -20,5 15,3
22/1/05 6.00 -68,4 -137,7 -126,7 -100,1 -79,5 10,2 8/12/04 8.00 47,9 -181,0 -31,1 -63,5 -20,5 15,4
22/1/05 7.00 -69,3 -139,0 -127,5 -100,5 -79,5 10,1 8/12/04 9.00 47,9 -181,0 -31,1 -63,5 -20,5 15,4
22/1/05 8.00 -69,8 -139,4 -128,8 -101,0 -80,0 10,2 8/12/04 10.00 47,9 -181,0 -31,5 -64,5 -20,5 15,4
22/1/05 9.00 -71,7 -140,3 -128,8 -103,3 -81,0 10,7 8/12/04 11.00 47,9 -181,0 -31,5 -64,5 -21,0 15,4
22/1/05 10.00 -67,8 -142,1 -124,7 -104,7 -81,4 12,0 8/12/04 12.00 47,5 -181,0 -31,5 -63,5 -20,5 15,4
22/1/05 11.00 -64,7 -143,8 -121,4 -105,1 -81,0 13,2 8/12/04 13.00 47,5 -181,0 -31,9 -63,5 -20,0 15,4
22/1/05 12.00 -60,8 -145,6 -115,3 -105,6 -81,4 15,0 8/12/04 14.00 47,1 -181,8 -31,5 -63,5 -20,5 15,5
22/1/05 13.00 -56,8 -146,0 -110,1 -105,1 -79,5 15,5 8/12/04 15.00 47,5 -181,8 -31,5 -63,5 -20,5 15,5
22/1/05 14.00 -56,8 -146,0 -108,9 -104,2 -77,5 15,1 8/12/04 16.00 47,1 -181,8 -31,9 -64,5 -20,5 15,5
22/1/05 15.00 -58,4 -144,7 -106,8 -102,4 -76,0 15,4 8/12/04 17.00 47,1 -181,8 -31,9 -64,5 -20,5 15,4
22/1/05 16.00 -58,4 -142,5 -108,9 -100,1 -72,5 14,9 8/12/04 18.00 46,2 -181,8 -31,9 -63,5 -20,5 15,3
22/1/05 17.00 -59,7 -139,9 -111,3 -98,2 -72,1 14,1 8/12/04 19.00 46,2 -181,8 -31,9 -63,5 -20,5 15,3
22/1/05 18.00 -59,7 -137,7 -113,3 -96,4 -71,6 13,6 8/12/04 20.00 46,2 -182,1 -31,9 -64,5 -20,5 15,3
22/1/05 19.00 -60,4 -135,5 -114,9 -95,0 -71,1 13,3 8/12/04 21.00 46,2 -182,1 -32,8 -64,5 -20,5 15,3
22/1/05 20.00 -60,4 -133,7 -114,9 -93,2 -71,1 13,1 8/12/04 22.00 46,2 -181,8 -32,8 -64,9 -20,5 15,2
22/1/05 21.00 -60,2 -132,8 -114,9 -92,7 -71,1 12,9 8/12/04 23.00 46,2 -182,1 -32,8 -64,9 -20,5 15,2
22/1/05 22.00 -59,7 -131,5 -114,9 -91,8 -70,1 12,7 9/12/04 0.00 46,2 -182,1 -32,8 -64,5 -20,5 15,2
22/1/05 23.00 -59,7 -131,1 -115,3 -91,4 -70,1 12,5 9/12/04 1.00 46,2 -182,5 -32,8 -64,9 -20,5 15,2
23/1/05 0.00 -60,2 -131,1 -116,5 -91,4 -70,1 12,3 9/12/04 2.00 46,2 -182,5 -32,8 -64,9 -20,5 15,1
23/1/05 1.00 -61,1 -130,6 -118,2 -90,9 -71,1 12,0 9/12/04 3.00 46,2 -182,5 -33,2 -65,4 -21,0 15,1
23/1/05 2.00 -62,0 -130,6 -119,4 -90,9 -71,6 11,7 9/12/04 4.00 45,8 -182,9 -33,6 -65,4 -21,0 15,0
23/1/05 3.00 -63,1 -130,6 -120,6 -91,4 -71,6 11,4 9/12/04 5.00 45,8 -182,9 -33,6 -65,4 -22,0 14,9
23/1/05 4.00 -63,1 -131,1 -120,6 -91,4 -72,1 11,3 9/12/04 6.00 45,4 -182,9 -34,1 -65,9 -22,0 14,9
23/1/05 5.00 -64,4 -131,1 -122,6 -91,8 -72,1 11,0 9/12/04 7.00 45,8 -183,7 -34,9 -66,9 -22,0 14,8
23/1/05 6.00 -65,8 -131,5 -123,4 -91,8 -72,5 10,8 9/12/04 8.00 45,4 -183,7 -34,9 -66,9 -22,5 14,8
23/1/05 7.00 -67,6 -132,8 -125,1 -92,7 -73,5 10,6 9/12/04 9.00 45,0 -183,7 -34,9 -66,9 -22,5 14,8
23/1/05 8.00 -69,3 -133,3 -125,5 -93,7 -74,0 10,6 9/12/04 10.00 45,0 -184,1 -35,3 -67,3 -22,5 14,9
23/1/05 9.00 -70,7 -135,5 -124,7 -96,4 -75,0 11,5 9/12/04 11.00 44,1 -183,7 -35,3 -67,3 -22,5 14,9
23/1/05 10.00 -67,6 -138,1 -121,4 -99,6 -75,0 12,8 9/12/04 12.00 45,0 -184,1 -34,9 -67,3 -22,5 15,0
23/1/05 11.00 -62,6 -140,3 -118,6 -100,5 -76,0 14,4 9/12/04 13.00 44,1 -184,1 -34,1 -67,3 -22,5 15,2
23/1/05 12.00 -58,8 -142,5 -112,9 -100,5 -76,5 15,9 9/12/04 14.00 44,1 -184,1 -34,9 -66,9 -22,5 15,2
23/1/05 13.00 -56,2 -144,7 -106,0 -100,5 -75,0 17,3 9/12/04 15.00 45,0 -184,1 -33,6 -67,3 -22,0 15,3
23/1/05 14.00 -55,3 -146,9 -98,4 -100,1 -72,5 18,1 9/12/04 16.00 45,0 -183,7 -33,6 -65,9 -21,0 15,4
23/1/05 15.00 -54,1 -145,6 -96,0 -97,8 -67,6 17,7 9/12/04 17.00 45,0 -183,7 -32,8 -65,4 -21,0 15,4
23/1/05 16.00 -55,3 -141,6 -100,4 -95,0 -64,7 16,4 9/12/04 18.00 45,4 -183,7 -32,8 -65,4 -21,0 15,4
23/1/05 17.00 -55,9 -138,1 -102,8 -91,4 -64,2 15,7 9/12/04 19.00 45,4 -182,9 -31,9 -64,9 -20,5 15,4
23/1/05 18.00 -56,1 -135,0 -104,4 -89,1 -63,7 15,2 9/12/04 20.00 45,8 -182,5 -31,5 -64,9 -20,0 15,4
23/1/05 19.00 -55,7 -132,4 -104,4 -87,3 -62,7 15,0 9/12/04 21.00 46,2 -182,5 -31,1 -63,5 -20,5 15,4
23/1/05 20.00 -54,8 -130,6 -104,4 -85,9 -62,7 14,8 9/12/04 22.00 46,2 -182,1 -31,1 -63,5 -20,5 15,4
23/1/05 21.00 -54,4 -128,9 -105,2 -84,1 -62,2 14,6 9/12/04 23.00 47,1 -182,1 -30,7 -63,0 -20,0 15,3
23/1/05 22.00 -55,0 -126,7 -105,2 -82,7 -62,2 14,4 10/12/04 0.00 47,1 -182,1 -30,7 -62,5 -20,0 15,2
23/1/05 23.00 -55,2 -126,3 -106,0 -82,2 -62,7 14,2 10/12/04 1.00 46,2 -181,8 -31,1 -63,0 -20,0 15,1
24/1/05 0.00 -54,3 -125,0 -106,4 -81,8 -62,7 14,1 10/12/04 2.00 46,2 -181,8 -31,1 -63,0 -20,5 15,1
24/1/05 1.00 -54,4 -124,5 -106,4 -81,3 -62,7 13,9 10/12/04 3.00 46,2 -181,8 -31,5 -63,0 -20,5 14,9
24/1/05 2.00 -55,0 -124,5 -106,4 -80,4 -63,7 13,7 10/12/04 4.00 46,2 -181,8 -31,5 -63,5 -20,0 15,0
24/1/05 3.00 -54,8 -124,1 -106,8 -81,3 -63,7 13,6 10/12/04 5.00 47,1 -182,1 -31,5 -63,5 -20,5 14,9
24/1/05 4.00 -54,8 -124,1 -107,2 -81,3 -64,2 13,5 10/12/04 6.00 46,2 -182,1 -31,9 -64,5 -20,5 14,9
24/1/05 5.00 -54,8 -124,1 -108,1 -81,8 -64,2 13,3 10/12/04 7.00 46,2 -181,8 -32,8 -63,5 -21,0 14,8
24/1/05 6.00 -55,2 -124,1 -108,5 -81,8 -64,7 13,2 10/12/04 8.00 46,2 -182,1 -32,8 -64,5 -21,0 14,8
24/1/05 7.00 -55,3 -124,5 -108,9 -81,8 -65,2 13,1 10/12/04 9.00 46,2 -182,1 -33,2 -64,9 -21,0 14,7
24/1/05 8.00 -55,7 -124,5 -108,9 -82,2 -65,2 12,9 10/12/04 10.00 45,8 -182,1 -33,2 -64,9 -22,0 14,7
24/1/05 9.00 -55,9 -125,0 -108,9 -82,7 -66,1 13,1 10/12/04 11.00 45,8 -182,5 -33,6 -64,9 -22,0 14,7
24/1/05 10.00 -55,3 -125,0 -108,5 -82,7 -66,1 13,3 10/12/04 12.00 45,4 -182,5 -34,1 -65,4 -22,0 14,7
24/1/05 11.00 -55,2 -125,8 -108,5 -83,6 -66,6 13,2 10/12/04 13.00 45,4 -182,5 -34,9 -65,4 -22,5 14,7
24/1/05 12.00 -55,2 -126,3 -108,5 -84,1 -66,6 13,1 10/12/04 14.00 45,0 -182,5 -35,3 -65,9 -22,5 14,6
24/1/05 13.00 -55,2 -125,8 -108,9 -84,1 -67,1 13,1 10/12/04 15.00 45,0 -182,9 -35,3 -65,4 -22,0 14,5
24/1/05 14.00 -55,2 -126,3 -108,9 -84,5 -67,6 13,1 10/12/04 16.00 44,1 -182,9 -35,8 -65,9 -22,5 14,5
24/1/05 15.00 -55,3 -126,3 -109,3 -84,5 -67,1 12,9 10/12/04 17.00 43,3 -183,7 -37,0 -67,3 -22,9 14,3
24/1/05 16.00 -55,7 -126,7 -110,1 -85,0 -67,1 12,7 10/12/04 18.00 43,3 -183,7 -37,5 -67,3 -23,4 14,3
24/1/05 17.00 -57,1 -126,7 -112,1 -85,0 -67,6 12,3 10/12/04 19.00 42,8 -184,1 -37,9 -67,8 -23,4 14,2
24/1/05 18.00 -58,4 -126,7 -113,3 -85,0 -68,6 12,1 10/12/04 20.00 42,8 -184,5 -37,9 -67,8 -23,4 14,1
24/1/05 19.00 -58,9 -126,7 -114,5 -85,9 -68,6 11,8 10/12/04 21.00 42,0 -184,9 -38,3 -68,3 -24,4 14,0
24/1/05 20.00 -60,4 -127,1 -115,3 -86,3 -69,1 11,6 10/12/04 22.00 42,0 -184,9 -39,2 -69,3 -24,9 14,0
24/1/05 21.00 -61,5 -128,0 -116,5 -86,3 -69,6 11,4 10/12/04 23.00 41,6 -185,7 -39,6 -69,7 -24,9 13,9
24/1/05 22.00 -62,2 -128,5 -117,4 -88,2 -70,1 11,3 11/12/04 0.00 41,1 -186,4 -39,6 -69,7 -25,4 13,9
24/1/05 23.00 -62,4 -129,3 -118,2 -88,6 -71,6 11,2 11/12/04 1.00 40,7 -186,4 -40,0 -70,2 -25,9 13,8
25/1/05 0.00 -63,1 -130,2 -118,6 -89,1 -72,1 11,1 11/12/04 2.00 39,9 -186,8 -40,4 -70,7 -25,9 13,8
25/1/05 1.00 -63,5 -131,1 -119,0 -90,5 -72,5 11,0 11/12/04 3.00 39,9 -186,8 -41,3 -70,2 -26,9 13,7
25/1/05 2.00 -64,4 -131,5 -119,4 -90,9 -72,5 10,9 11/12/04 4.00 39,5 -186,8 -41,7 -70,7 -27,4 13,6
25/1/05 3.00 -64,9 -132,8 -120,6 -91,8 -74,0 10,8 11/12/04 5.00 39,0 -187,6 -42,1 -71,7 -27,9 13,5
25/1/05 4.00 -65,6 -133,3 -121,4 -93,2 -74,5 10,7 11/12/04 6.00 38,6 -188,0 -42,6 -71,7 -27,9 13,5
25/1/05 5.00 -66,2 -133,7 -122,2 -94,1 -75,0 10,6 11/12/04 7.00 37,8 -188,4 -43,8 -72,1 -28,4 13,4
25/1/05 6.00 -67,5 -135,5 -123,4 -95,0 -76,0 10,5 11/12/04 8.00 37,8 -188,4 -43,8 -72,1 -29,3 13,4
25/1/05 7.00 -66,7 -135,9 -124,3 -95,5 -76,5 10,4 11/12/04 9.00 37,3 -188,8 -44,3 -72,6 -29,3 13,4
25/1/05 8.00 -69,8 -137,2 -127,1 -95,9 -77,5 10,3 11/12/04 10.00 36,9 -189,6 -44,7 -73,1 -29,8 13,4
25/1/05 9.00 -71,3 -137,7 -126,3 -97,3 -78,5 10,6 11/12/04 11.00 36,5 -189,6 -44,7 -73,1 -30,3 13,4
25/1/05 10.00 -70,7 -139,0 -123,4 -98,2 -79,5 11,1 11/12/04 12.00 35,6 -189,6 -44,7 -73,1 -29,8 13,5
25/1/05 11.00 -69,8 -139,9 -122,2 -98,7 -80,0 11,3 11/12/04 13.00 35,6 -190,0 -44,7 -73,1 -29,8 13,6
25/1/05 12.00 -69,3 -140,3 -121,4 -98,7 -80,0 11,4 11/12/04 14.00 35,6 -190,0 -44,3 -73,1 -29,8 13,7
25/1/05 13.00 -68,9 -141,2 -121,0 -98,7 -80,0 11,3 11/12/04 15.00 35,6 -190,0 -43,8 -73,1 -29,8 13,8
25/1/05 14.00 -69,5 -140,3 -122,2 -99,6 -81,0 11,0 11/12/04 16.00 35,6 -190,0 -43,8 -72,6 -29,8 13,8
25/1/05 15.00 -69,8 -140,3 -123,4 -99,6 -81,4 10,7 11/12/04 17.00 36,5 -189,6 -43,4 -72,1 -29,8 13,7
25/1/05 16.00 -70,7 -140,3 -124,7 -99,6 -81,0 10,5 11/12/04 18.00 36,5 -189,6 -43,4 -72,6 -29,8 13,6
25/1/05 17.00 -71,7 -140,3 -126,3 -99,6 -81,9 10,2 11/12/04 19.00 35,6 -189,6 -43,4 -72,1 -29,8 13,6
25/1/05 18.00 -72,4 -141,2 -127,1 -100,1 -81,9 10,1 11/12/04 20.00 35,6 -189,6 -43,4 -72,1 -29,8 13,5
25/1/05 19.00 -73,1 -141,6 -128,3 -100,5 -82,4 10,0 11/12/04 21.00 35,6 -189,6 -43,8 -72,1 -30,3 13,3
25/1/05 20.00 -74,0 -141,6 -128,8 -100,5 -83,4 9,8 11/12/04 22.00 35,6 -189,6 -43,8 -72,1 -29,8 13,3
25/1/05 21.00 -75,0 -142,5 -129,6 -101,9 -83,9 9,7 11/12/04 23.00 36,5 -189,6 -44,3 -72,6 -30,3 13,2
25/1/05 22.00 -75,9 -143,4 -130,8 -102,4 -84,9 9,5 12/12/04 0.00 35,6 -190,0 -44,3 -72,1 -30,8 13,1
25/1/05 23.00 -76,6 -143,8 -131,6 -102,8 -85,9 9,4 12/12/04 1.00 35,6 -190,0 -45,6 -72,6 -30,8 13,1
26/1/05 0.00 -77,5 -144,7 -132,8 -104,2 -86,4 9,1 12/12/04 2.00 35,2 -190,0 -45,6 -73,1 -31,8 12,9
26/1/05 1.00 -78,8 -145,6 -134,9 -104,7 -86,9 9,0 12/12/04 3.00 35,2 -190,3 -46,4 -73,1 -31,8 12,8
26/1/05 2.00 -79,9 -146,5 -135,3 -105,6 -87,4 8,8 12/12/04 4.00 35,2 -190,3 -46,4 -74,1 -32,3 12,7
26/1/05 3.00 -80,5 -147,8 -135,7 -107,0 -88,9 8,8 12/12/04 5.00 34,8 -190,3 -46,8 -74,1 -32,3 12,6
26/1/05 4.00 -81,2 -148,7 -136,9 -107,9 -89,4 8,7 12/12/04 6.00 34,4 -190,7 -48,1 -75,0 -33,3 12,6
26/1/05 5.00 -81,4 -150,0 -137,4 -109,3 -90,9 8,6 12/12/04 7.00 34,4 -191,5 -48,6 -75,0 -33,3 12,5
26/1/05 6.00 -82,5 -150,5 -138,6 -109,8 -91,4 8,5 12/12/04 8.00 33,5 -191,9 -49,0 -75,5 -34,3 12,4
26/1/05 7.00 -83,6 -151,4 -139,4 -111,1 -91,9 8,4 12/12/04 9.00 33,1 -191,9 -50,3 -76,5 -34,8 12,4
26/1/05 8.00 -84,0 -152,2 -139,8 -112,1 -92,4 8,4 12/12/04 10.00 32,2 -191,9 -50,3 -77,4 -35,3 12,5
26/1/05 9.00 -84,5 -153,1 -140,6 -112,5 -93,4 8,3 12/12/04 11.00 32,2 -192,3 -50,7 -76,9 -35,3 12,6
26/1/05 10.00 -85,3 -153,6 -140,6 -113,5 -93,9 8,6 12/12/04 12.00 31,4 -192,7 -50,3 -76,9 -35,3 12,7
26/1/05 11.00 -84,4 -154,5 -138,6 -113,9 -94,9 9,1 12/12/04 13.00 32,2 -192,3 -50,3 -76,9 -35,3 12,8
26/1/05 12.00 -83,1 -154,9 -136,9 -114,8 -95,9 9,4 12/12/04 14.00 31,4 -192,3 -49,8 -76,9 -35,3 12,9
26/1/05 13.00 -82,1 -155,3 -135,3 -114,8 -96,4 9,6 12/12/04 15.00 31,4 -192,3 -49,8 -76,9 -34,8 13,1
26/1/05 14.00 -82,3 -155,8 -136,9 -114,8 -96,4 9,3 12/12/04 16.00 31,4 -192,3 -49,0 -76,5 -34,8 13,1
26/1/05 15.00 -83,1 -155,3 -137,8 -115,8 -95,9 8,9 12/12/04 17.00 31,4 -192,3 -49,0 -75,5 -34,8 13,1
26/1/05 16.00 -84,2 -155,3 -139,0 -115,8 -96,4 8,6 12/12/04 18.00 31,4 -192,3 -48,6 -76,5 -34,8 12,9
26/1/05 17.00 -84,5 -155,8 -140,6 -115,8 -96,9 8,4 12/12/04 19.00 31,4 -192,7 -48,6 -75,5 -34,3 12,9
26/1/05 18.00 -85,5 -155,3 -141,9 -114,8 -96,9 8,2 12/12/04 20.00 31,4 -192,7 -48,6 -75,0 -34,3 12,9
26/1/05 19.00 -86,2 -155,8 -143,1 -115,8 -98,4 8,1 12/12/04 21.00 31,4 -192,7 -48,1 -75,0 -34,8 12,8
26/1/05 20.00 -86,8 -155,8 -143,5 -116,2 -98,4 8,0 12/12/04 22.00 31,4 -192,3 -48,1 -75,0 -34,8 12,8
26/1/05 21.00 -87,1 -156,7 -143,9 -116,7 -98,9 7,9 12/12/04 23.00 31,4 -192,3 -48,1 -75,0 -34,8 12,7
26/1/05 22.00 -87,3 -156,7 -145,2 -117,2 -99,4 7,8 13/12/04 0.00 31,4 -192,3 -48,1 -75,0 -34,8 12,7
26/1/05 23.00 -88,3 -157,6 -146,0 -118,1 -99,9 7,7 13/12/04 1.00 31,4 -192,3 -48,1 -75,0 -34,8 12,6
27/1/05 0.00 -89,0 -157,6 -146,8 -119,0 -100,9 7,6 13/12/04 2.00 31,4 -192,3 -48,6 -75,0 -34,8 12,5
27/1/05 1.00 -89,2 -158,0 -147,6 -119,5 -101,4 7,5 13/12/04 3.00 32,2 -192,7 -49,0 -75,0 -35,3 12,5
27/1/05 2.00 -90,1 -158,9 -148,9 -120,4 -101,9 7,4 13/12/04 4.00 31,4 -192,7 -49,0 -75,5 -35,3 12,4
27/1/05 3.00 -91,1 -159,8 -149,3 -121,3 -102,4 7,2 13/12/04 5.00 31,4 -193,5 -49,8 -76,5 -35,8 12,3
27/1/05 4.00 -91,8 -161,1 -150,1 -121,8 -103,9 7,2 13/12/04 6.00 31,0 -192,7 -50,3 -76,5 -36,7 12,2
27/1/05 5.00 -92,5 -161,6 -151,0 -122,7 -104,4 7,1 13/12/04 7.00 31,0 -193,5 -50,7 -76,9 -36,7 12,2
27/1/05 6.00 -92,7 -162,0 -151,0 -123,7 -104,4 7,1 13/12/04 8.00 30,5 -193,9 -51,1 -76,9 -37,2 12,1
27/1/05 7.00 -93,3 -163,4 -151,8 -124,1 -104,9 7,0 13/12/04 9.00 30,1 -194,3 -52,0 -77,9 -37,2 12,1
27/1/05 8.00 -93,9 -163,8 -153,0 -125,1 -106,4 7,0 13/12/04 11.00 28,8 -194,7 -52,4 -78,9 -38,2 12,2
27/1/05 9.00 -92,9 -164,7 -150,1 -126,0 -106,9 7,6 13/12/04 12.00 29,2 -194,7 -52,4 -78,9 -38,2 12,3
27/1/05 10.00 -92,4 -165,6 -149,3 -126,5 -106,9 7,8 13/12/04 13.00 28,8 -195,4 -52,4 -78,9 -38,2 12,4
27/1/05 11.00 -91,6 -166,0 -148,1 -127,4 -107,4 7,9 13/12/04 14.00 28,8 -194,7 -52,0 -78,9 -37,7 12,5
27/1/05 12.00 -91,8 -166,0 -148,9 -127,4 -108,4 7,9 13/12/04 15.00 28,4 -194,7 -52,4 -78,9 -37,7 12,5
27/1/05 13.00 -90,9 -166,5 -147,2 -127,4 -107,4 8,1 13/12/04 16.00 28,4 -194,7 -52,4 -78,9 -37,7 12,5
27/1/05 14.00 -90,7 -166,5 -147,2 -127,4 -107,4 8,0 13/12/04 17.00 28,4 -194,7 -52,0 -78,9 -37,2 12,5
27/1/05 15.00 -91,1 -166,0 -148,1 -127,4 -107,4 7,8 13/12/04 18.00 28,4 -194,7 -51,1 -77,9 -37,2 12,5
27/1/05 16.00 -91,4 -166,0 -148,9 -126,5 -108,4 7,7 13/12/04 19.00 28,4 -194,7 -52,0 -77,9 -37,2 12,5
27/1/05 17.00 -91,6 -165,6 -149,3 -126,5 -108,4 7,5 13/12/04 20.00 28,4 -195,4 -51,1 -77,4 -36,7 12,5
27/1/05 18.00 -92,5 -166,0 -150,1 -127,4 -108,9 7,3 13/12/04 21.00 28,8 -195,4 -50,7 -77,9 -36,7 12,5
27/1/05 19.00 -93,3 -165,6 -151,0 -127,4 -108,9 7,2 13/12/04 22.00 28,8 -194,7 -50,7 -77,4 -36,7 12,4
27/1/05 21.00 -94,8 -166,0 -153,4 -126,5 -109,4 7,0 13/12/04 23.00 29,2 -194,7 -50,3 -77,4 -36,7 12,4
27/1/05 22.00 -95,5 -165,6 -153,9 -127,4 -109,4 6,9 14/12/04 0.00 29,2 -194,7 -50,7 -77,4 -37,2 12,3
27/1/05 23.00 -96,3 -166,0 -155,5 -127,9 -109,9 6,8 14/12/04 1.00 29,2 -194,7 -50,7 -77,4 -37,2 12,2
28/1/05 0.00 -97,2 -166,5 -155,9 -127,9 -111,4 6,7 14/12/04 2.00 28,8 -194,7 -51,1 -77,9 -37,2 12,2
28/1/05 1.00 -98,2 -167,8 -157,2 -128,3 -111,4 6,6 14/12/04 3.00 28,8 -194,7 -51,1 -77,4 -37,7 12,0
28/1/05 2.00 -98,4 -168,3 -157,6 -128,8 -111,9 6,5 14/12/04 4.00 29,2 -195,4 -52,0 -77,9 -38,2 12,0
28/1/05 3.00 -99,1 -168,7 -158,4 -129,7 -112,4 6,4 14/12/04 5.00 28,8 -195,4 -52,4 -78,9 -38,2 11,9
28/1/05 4.00 -99,3 -170,1 -159,7 -130,7 -113,4 6,3 14/12/04 6.00 28,4 -195,4 -52,8 -78,9 -39,2 11,8
28/1/05 5.00 -101,2 -170,5 -160,5 -132,1 -113,9 6,2 14/12/04 7.00 28,4 -195,4 -53,3 -79,4 -39,7 11,7
28/1/05 6.00 -102,3 -171,4 -161,8 -132,5 -114,4 6,0 14/12/04 8.00 28,4 -195,8 -54,1 -79,8 -39,7 11,6
28/1/05 7.00 -103,1 -172,8 -162,2 -133,0 -116,0 6,0 14/12/04 9.00 27,1 -196,2 -55,0 -81,3 -40,2 11,6
28/1/05 8.00 -103,8 -173,7 -162,6 -134,4 -116,5 6,0 14/12/04 10.00 27,1 -196,6 -55,0 -81,3 -40,2 11,7
28/1/05 9.00 -103,6 -174,5 -162,6 -134,9 -117,0 6,1 14/12/04 11.00 26,7 -197,4 -55,4 -81,8 -40,7 11,7
28/1/05 10.00 -102,7 -175,0 -161,3 -135,4 -117,5 6,5 14/12/04 12.00 26,7 -197,4 -56,3 -81,8 -40,7 11,8
28/1/05 11.00 -101,4 -175,9 -158,4 -135,8 -118,5 7,1 14/12/04 13.00 26,3 -197,4 -56,3 -81,8 -40,7 11,9
28/1/05 12.00 -100,0 -175,9 -156,3 -136,8 -118,5 7,3 14/12/04 14.00 25,8 -197,8 -55,4 -82,3 -40,7 11,9
28/1/05 13.00 -98,0 -176,8 -154,3 -136,8 -118,5 7,4 14/12/04 15.00 25,8 -197,4 -55,4 -82,3 -40,2 12,0
28/1/05 14.00 -99,9 -177,2 -157,2 -136,8 -118,5 7,1 14/12/04 16.00 25,8 -197,8 -55,4 -82,3 -40,2 12,0
28/1/05 15.00 -102,1 -177,2 -160,1 -135,8 -118,5 6,8 14/12/04 17.00 25,8 -197,8 -55,4 -81,8 -40,2 12,0
28/1/05 16.00 -103,6 -176,8 -161,3 -135,8 -117,5 6,5 14/12/04 18.00 25,0 -197,8 -55,4 -81,8 -40,2 12,0
28/1/05 17.00 -104,2 -176,8 -162,2 -135,8 -118,5 6,3 14/12/04 19.00 25,0 -197,8 -55,4 -81,3 -40,2 12,0
28/1/05 18.00 -105,0 -176,8 -163,8 -135,8 -118,5 6,2 14/12/04 20.00 25,0 -197,8 -55,0 -81,8 -40,2 12,0
28/1/05 19.00 -105,0 -176,8 -164,3 -135,8 -119,0 6,0 14/12/04 21.00 25,8 -197,8 -55,0 -81,8 -40,2 11,9
28/1/05 20.00 -106,5 -176,8 -165,5 -136,8 -119,0 5,9 14/12/04 22.00 25,8 -197,8 -55,0 -81,3 -40,2 11,9
28/1/05 21.00 -106,7 -176,8 -165,9 -137,2 -119,5 5,8 14/12/04 23.00 25,8 -197,8 -54,6 -81,3 -40,2 11,8
28/1/05 22.00 -107,0 -176,8 -166,8 -137,2 -120,0 5,7 15/12/04 0.00 25,8 -197,8 -55,0 -81,3 -40,2 11,8
28/1/05 23.00 -107,6 -177,7 -168,0 -137,7 -121,0 5,6 15/12/04 1.00 25,8 -198,2 -55,4 -81,8 -40,2 11,7
29/1/05 0.00 -108,0 -177,7 -168,4 -138,2 -121,5 5,5 15/12/04 2.00 25,8 -197,8 -55,4 -81,8 -40,2 11,6
29/1/05 1.00 -108,7 -178,1 -168,9 -139,1 -122,0 5,5 15/12/04 3.00 25,8 -197,8 -55,4 -81,8 -40,7 11,6
29/1/05 2.00 -108,7 -179,5 -168,9 -139,6 -122,5 5,5 15/12/04 4.00 25,0 -198,2 -56,3 -82,3 -40,7 11,5
29/1/05 3.00 -108,7 -179,9 -169,7 -140,0 -123,5 5,5 15/12/04 5.00 25,0 -198,2 -56,3 -82,7 -41,7 11,4
29/1/05 4.00 -108,9 -180,4 -170,1 -141,5 -124,0 5,3 15/12/04 6.00 24,6 -198,6 -57,1 -82,7 -42,2 11,3
29/1/05 5.00 -109,7 -181,7 -170,5 -141,9 -124,5 5,2 15/12/04 7.00 24,6 -198,6 -57,6 -84,2 -42,2 11,2
29/1/05 6.00 -109,9 -181,7 -170,9 -142,4 -125,1 5,2 15/12/04 8.00 24,1 -199,4 -58,9 -84,2 -42,7 11,1
29/1/05 7.00 -110,3 -182,2 -170,9 -142,9 -125,1 5,2 15/12/04 9.00 24,1 -199,4 -59,3 -84,7 -42,7 11,1
29/1/05 8.00 -110,3 -182,7 -170,5 -142,9 -126,6 5,3 15/12/04 10.00 22,8 -199,8 -59,7 -86,1 -43,2 11,1
29/1/05 9.00 -109,9 -182,7 -170,5 -143,8 -127,1 5,6 15/12/04 11.00 22,8 -199,8 -59,7 -86,1 -43,2 11,1
29/1/05 10.00 -108,0 -183,6 -166,3 -144,3 -127,1 6,4 15/12/04 12.00 22,4 -200,2 -60,6 -86,6 -44,2 11,2
29/1/05 11.00 -106,5 -184,0 -165,5 -144,7 -127,1 6,4 15/12/04 13.00 22,4 -200,6 -60,6 -86,6 -44,2 11,3
29/1/05 12.00 -105,7 -184,0 -164,3 -144,3 -127,1 6,5 15/12/04 14.00 22,0 -200,6 -61,0 -86,1 -44,2 11,3
29/1/05 13.00 -104,2 -184,0 -160,5 -143,8 -127,6 7,2 15/12/04 15.00 21,6 -201,3 -61,0 -86,6 -44,2 11,4
29/1/05 14.00 -103,2 -183,6 -160,1 -143,8 -127,6 7,1 15/12/04 16.00 21,6 -201,3 -61,0 -86,6 -44,2 11,4
29/1/05 15.00 -103,2 -183,6 -161,8 -142,9 -126,6 6,8 15/12/04 17.00 21,6 -201,3 -61,0 -86,6 -43,2 11,4
29/1/05 16.00 -104,0 -182,2 -162,2 -141,9 -126,6 6,6 15/12/04 18.00 21,6 -201,3 -60,6 -86,1 -43,2 11,5
29/1/05 17.00 -104,2 -181,3 -163,4 -141,9 -126,6 6,4 15/12/04 19.00 20,7 -201,3 -60,6 -86,6 -42,7 11,5
29/1/05 18.00 -104,6 -181,3 -165,5 -141,5 -126,1 6,2 15/12/04 20.00 20,7 -201,3 -59,7 -86,1 -42,7 11,5
29/1/05 19.00 -105,7 -180,4 -165,9 -140,5 -126,1 6,1 15/12/04 21.00 21,6 -201,3 -60,6 -86,1 -42,7 11,5
29/1/05 20.00 -105,7 -179,9 -166,3 -140,5 -126,1 6,0 15/12/04 22.00 21,6 -201,3 -59,7 -85,2 -42,7 11,4
29/1/05 21.00 -106,1 -179,5 -167,6 -140,5 -126,1 5,9 15/12/04 23.00 21,6 -201,3 -59,7 -85,2 -42,7 11,4
29/1/05 22.00 -106,7 -179,5 -168,0 -140,0 -126,1 5,8 16/12/04 0.00 21,6 -201,3 -59,7 -85,2 -42,7 11,4
29/1/05 23.00 -107,0 -179,5 -168,4 -140,0 -126,6 5,8 16/12/04 1.00 21,6 -200,6 -59,7 -85,2 -43,2 11,3
30/1/05 0.00 -107,0 -179,5 -168,4 -140,5 -126,6 5,7 16/12/04 2.00 20,7 -201,3 -60,6 -86,1 -43,2 11,2
30/1/05 1.00 -107,0 -179,9 -168,4 -140,5 -126,6 5,7 16/12/04 3.00 21,6 -201,3 -60,6 -86,1 -44,2 11,2
30/1/05 2.00 -107,6 -179,5 -169,7 -141,5 -126,6 5,6 16/12/04 4.00 21,6 -201,3 -60,6 -86,6 -43,2 11,2
30/1/05 3.00 -108,0 -179,9 -170,1 -141,5 -127,1 5,5 16/12/04 5.00 21,6 -201,3 -60,6 -86,6 -44,2 11,2
30/1/05 4.00 -108,6 -180,4 -170,5 -141,5 -127,1 5,5 16/12/04 6.00 21,6 -201,7 -60,6 -86,1 -44,2 11,1
30/1/05 5.00 -108,7 -179,9 -170,9 -141,9 -127,6 5,5 16/12/04 7.00 20,7 -201,7 -61,0 -86,6 -44,7 11,1
30/1/05 6.00 -108,7 -181,3 -170,9 -141,9 -127,6 5,3 16/12/04 8.00 20,7 -201,7 -61,0 -87,1 -44,7 11,0
30/1/05 7.00 -109,5 -181,7 -172,2 -142,4 -127,6 5,3 16/12/04 9.00 20,3 -202,1 -61,0 -87,1 -44,7 11,0
30/1/05 8.00 -109,5 -181,7 -170,5 -142,9 -128,6 5,6 16/12/04 10.00 20,7 -202,1 -61,5 -87,1 -45,2 11,0
30/1/05 9.00 -109,3 -182,2 -170,1 -142,9 -128,6 5,8 16/12/04 11.00 20,3 -202,1 -61,5 -87,6 -45,2 11,1
30/1/05 10.00 -108,0 -182,7 -168,4 -143,8 -129,1 6,0 16/12/04 12.00 19,8 -202,1 -61,5 -87,6 -45,2 11,2
30/1/05 11.00 -107,8 -183,6 -168,0 -143,8 -129,1 6,1 16/12/04 13.00 19,8 -202,5 -61,5 -87,6 -45,2 11,3
30/1/05 12.00 -106,8 -182,7 -165,9 -143,8 -129,1 6,6 16/12/04 14.00 19,8 -202,5 -61,5 -87,6 -45,2 11,3
30/1/05 13.00 -105,0 -182,7 -162,6 -143,8 -129,1 7,0 16/12/04 15.00 19,8 -202,5 -61,5 -87,6 -44,7 11,3
30/1/05 14.00 -103,8 -183,6 -161,8 -142,9 -128,6 7,1 16/12/04 16.00 19,8 -202,5 -61,0 -87,1 -45,2 11,3
30/1/05 15.00 -103,2 -182,7 -161,8 -142,9 -128,6 6,9 16/12/04 17.00 19,4 -202,5 -61,0 -87,1 -44,7 11,4
30/1/05 16.00 -103,8 -182,2 -163,4 -142,4 -127,6 6,6 16/12/04 18.00 19,8 -202,5 -60,6 -87,1 -44,7 11,5
30/1/05 17.00 -104,6 -181,3 -165,5 -141,5 -127,6 6,3 16/12/04 19.00 19,8 -202,5 -60,6 -87,1 -44,2 11,5
30/1/05 18.00 -105,1 -180,4 -166,3 -141,5 -127,6 6,1 16/12/04 20.00 19,8 -202,1 -60,6 -86,6 -44,2 11,5
30/1/05 19.00 -105,7 -180,4 -167,6 -140,5 -127,1 6,0 16/12/04 21.00 19,8 -202,1 -59,7 -86,1 -43,2 11,5
30/1/05 20.00 -106,8 -180,4 -169,7 -140,5 -127,6 5,8 16/12/04 22.00 20,3 -202,5 -59,3 -86,6 -44,2 11,5
30/1/05 21.00 -108,0 -179,9 -170,9 -140,5 -127,1 5,6 16/12/04 23.00 20,3 -202,1 -59,3 -86,1 -44,2 11,5
30/1/05 22.00 -108,9 -179,9 -171,8 -140,5 -127,1 5,5 17/12/04 0.00 20,7 -201,7 -58,9 -85,2 -43,2 11,6
30/1/05 23.00 -109,9 -179,9 -173,0 -141,5 -127,6 5,2 17/12/04 1.00 20,3 -201,3 -58,4 -85,2 -43,2 11,6
31/1/05 0.00 -110,8 -180,4 -174,7 -141,5 -128,6 5,1 17/12/04 2.00 20,7 -201,7 -58,9 -85,2 -43,2 11,6
31/1/05 1.00 -111,8 -181,3 -175,1 -142,4 -128,6 5,0 17/12/04 3.00 20,7 -201,3 -58,4 -84,7 -42,7 11,6
31/1/05 2.00 -112,5 -181,7 -176,4 -142,9 -129,6 4,9 17/12/04 4.00 21,6 -201,3 -58,4 -84,7 -43,2 11,7
31/1/05 3.00 -113,5 -182,7 -177,2 -143,8 -129,6 4,8 17/12/04 5.00 21,6 -200,6 -57,6 -84,2 -42,7 11,7
31/1/05 4.00 -114,5 -184,0 -178,5 -144,7 -130,1 4,6 17/12/04 6.00 21,6 -200,6 -57,1 -84,2 -43,2 11,7
31/1/05 5.00 -115,6 -184,5 -179,3 -145,2 -131,2 4,5 17/12/04 7.00 21,6 -200,6 -57,6 -84,2 -42,7 11,7
31/1/05 6.00 -116,6 -185,8 -181,0 -146,6 -131,2 4,4 17/12/04 8.00 21,6 -200,6 -57,1 -84,2 -42,7 11,7
31/1/05 7.00 -117,5 -186,3 -181,4 -147,6 -132,7 4,4 17/12/04 9.00 22,0 -200,6 -57,1 -83,7 -42,7 11,8
31/1/05 8.00 -118,3 -187,2 -182,3 -149,0 -132,7 4,5 17/12/04 10.00 22,0 -200,2 -56,7 -83,7 -42,2 11,8
31/1/05 9.00 -119,0 -189,0 -181,0 -151,4 -133,7 5,1 17/12/04 11.00 22,0 -200,2 -56,7 -83,7 -42,2 11,8
31/1/05 10.00 -114,6 -190,8 -177,2 -153,2 -134,2 6,4 17/12/04 12.00 22,4 -200,2 -56,7 -83,7 -42,2 11,9
31/1/05 11.00 -107,6 -193,1 -171,8 -153,2 -134,7 7,8 17/12/04 13.00 22,4 -200,2 -56,3 -82,7 -42,2 11,9
31/1/05 12.00 -102,1 -194,0 -164,3 -153,2 -134,7 9,1 17/12/04 14.00 22,0 -200,2 -56,3 -83,7 -42,2 11,9
31/1/05 13.00 -98,9 -194,9 -155,9 -151,4 -133,7 10,4 17/12/04 15.00 22,4 -200,2 -55,4 -83,7 -42,2 12,0
31/1/05 14.00 -97,6 -194,9 -147,2 -149,5 -130,1 11,2 17/12/04 16.00 22,4 -199,8 -55,4 -82,7 -41,7 12,0
31/1/05 15.00 -98,2 -193,1 -142,7 -146,6 -124,5 11,5 17/12/04 17.00 22,8 -199,8 -55,0 -82,3 -41,7 12,0
31/1/05 16.00 -98,9 -189,4 -146,0 -142,9 -120,0 11,0 17/12/04 18.00 22,8 -199,8 -54,6 -82,3 -40,7 12,0
31/1/05 17.00 -100,4 -184,9 -151,8 -139,1 -118,5 10,1 17/12/04 19.00 22,8 -199,8 -55,0 -82,3 -41,7 12,0
31/1/05 18.00 -101,9 -181,7 -155,1 -134,9 -117,0 9,6 17/12/04 20.00 23,7 -199,8 -54,6 -82,3 -41,7 12,0
31/1/05 19.00 -101,2 -178,1 -155,9 -133,0 -116,5 9,3 17/12/04 21.00 22,8 -199,4 -54,6 -81,8 -40,7 12,0
31/1/05 20.00 -101,2 -175,4 -156,3 -130,7 -114,9 9,0 17/12/04 22.00 23,7 -199,4 -54,1 -81,8 -40,7 12,0
31/1/05 21.00 -100,4 -173,2 -157,2 -129,7 -114,9 8,9 17/12/04 23.00 23,7 -199,4 -54,1 -81,8 -40,7 12,0
31/1/05 22.00 -100,4 -172,3 -157,6 -128,3 -114,4 8,6 18/12/04 0.00 23,7 -199,4 -54,1 -81,8 -40,7 12,0
31/1/05 23.00 -101,0 -171,0 -157,6 -127,4 -114,4 8,4 18/12/04 1.00 23,7 -199,4 -54,1 -81,8 -40,7 12,0
1/2/05 0.00 -101,0 -170,5 -158,4 -126,5 -114,4 8,2 18/12/04 2.00 23,7 -199,4 -54,1 -81,8 -40,7 12,0
1/2/05 1.00 -101,2 -169,2 -158,0 -126,0 -114,9 8,1 18/12/04 3.00 24,1 -198,6 -54,1 -81,3 -40,2 12,0
1/2/05 2.00 -101,4 -169,2 -159,3 -126,0 -114,9 7,9 18/12/04 4.00 24,1 -199,4 -54,1 -81,8 -40,2 12,0
1/2/05 3.00 -101,9 -169,2 -160,1 -126,0 -114,9 7,7 18/12/04 5.00 24,1 -199,4 -53,3 -81,8 -40,2 12,0
1/2/05 4.00 -102,7 -169,2 -160,5 -126,5 -116,0 7,5 18/12/04 6.00 23,7 -199,4 -53,3 -81,8 -40,2 12,0
1/2/05 5.00 -103,2 -170,5 -161,8 -127,4 -116,5 7,3 18/12/04 7.00 24,1 -199,4 -53,3 -81,8 -40,2 12,0
1/2/05 6.00 -104,0 -170,5 -162,2 -127,4 -117,0 7,1 18/12/04 8.00 24,1 -199,4 -53,3 -81,8 -40,2 12,0
1/2/05 7.00 -104,6 -171,0 -162,6 -127,9 -117,5 7,0 18/12/04 9.00 24,1 -199,4 -53,3 -81,8 -40,2 11,9
1/2/05 8.00 -104,2 -172,3 -162,2 -128,8 -118,5 7,2 18/12/04 10.00 24,1 -199,4 -54,1 -81,8 -40,2 11,9
1/2/05 9.00 -102,9 -172,8 -160,1 -129,7 -119,0 7,8 18/12/04 11.00 24,1 -199,8 -54,1 -81,8 -40,2 11,9
1/2/05 10.00 -100,0 -173,7 -155,9 -131,1 -119,5 8,7 18/12/04 12.00 24,1 -199,8 -54,1 -82,3 -40,2 11,9
1/2/05 11.00 -97,0 -174,5 -152,2 -131,1 -119,0 9,1 18/12/04 13.00 24,1 -199,8 -54,1 -82,3 -40,2 12,0
1/2/05 12.00 -95,4 -175,0 -150,1 -131,1 -119,0 9,5 18/12/04 14.00 24,1 -199,8 -54,1 -82,3 -40,2 11,9
2/2/05 3.00 -101,4 -172,8 -165,5 -133,0 -118,5 6,9 18/12/04 15.00 24,1 -200,2 -54,1 -82,3 -40,2 11,9
2/2/05 4.00 -102,1 -172,8 -166,8 -133,0 -119,0 6,7 18/12/04 16.00 24,1 -200,2 -54,1 -82,3 -40,2 11,7
2/2/05 5.00 -103,6 -173,7 -168,4 -134,4 -119,0 6,6 18/12/04 17.00 24,1 -200,2 -55,0 -82,7 -40,7 11,4
2/2/05 6.00 -104,6 -173,7 -170,1 -134,4 -119,0 6,4 18/12/04 18.00 23,7 -200,6 -55,4 -83,7 -41,7 11,3
2/2/05 7.00 -105,5 -174,5 -170,9 -134,9 -119,5 6,3 18/12/04 19.00 23,7 -200,6 -56,7 -84,2 -42,2 11,2
2/2/05 8.00 -106,1 -175,4 -170,5 -135,8 -120,0 6,5 18/12/04 20.00 22,8 -200,6 -56,7 -84,7 -42,2 11,2
2/2/05 17.00 -92,5 -167,8 -158,4 -126,0 -116,0 7,9 18/12/04 21.00 22,8 -201,3 -57,1 -85,2 -42,7 11,2
2/2/05 18.00 -94,6 -166,5 -161,3 -125,1 -114,4 7,5 18/12/04 22.00 22,8 -201,7 -57,6 -85,2 -43,2 11,1
2/2/05 19.00 -96,7 -166,0 -162,6 -125,1 -114,4 7,2 18/12/04 23.00 22,4 -201,7 -58,4 -86,1 -42,7 11,0
2/2/05 20.00 -96,3 -165,6 -164,3 -125,1 -114,4 7,0 19/12/04 0.00 22,0 -202,1 -58,9 -86,1 -44,2 10,9
2/2/05 21.00 -96,1 -165,6 -166,3 -125,5 -114,9 6,8 19/12/04 1.00 22,0 -202,1 -59,3 -87,1 -44,2 10,9
2/2/05 22.00 -96,3 -166,0 -167,6 -126,0 -116,0 6,6 19/12/04 2.00 22,0 -202,5 -59,3 -87,1 -44,7 10,8
2/2/05 23.00 -96,7 -166,5 -168,9 -126,5 -116,0 6,4 19/12/04 3.00 21,6 -203,3 -59,7 -87,1 -44,7 10,7
3/2/05 0.00 -97,4 -167,8 -170,1 -127,9 -116,0 6,2 19/12/04 4.00 20,7 -203,3 -60,6 -87,6 -45,7 10,6
3/2/05 1.00 -98,4 -168,3 -171,8 -128,8 -116,5 6,0 19/12/04 5.00 20,3 -203,7 -61,0 -88,6 -45,7 10,4
3/2/05 2.00 -99,3 -169,2 -173,9 -130,7 -117,5 5,7 19/12/04 6.00 20,3 -204,1 -62,7 -89,0 -46,7 10,3
3/2/05 3.00 -100,4 -170,1 -176,0 -132,1 -118,5 5,3 19/12/04 7.00 19,8 -204,5 -63,2 -89,5 -47,7 10,2
3/2/05 4.00 -101,9 -171,4 -178,5 -133,5 -119,0 5,1 19/12/04 8.00 19,4 -205,3 -64,9 -90,0 -48,2 10,0
3/2/05 5.00 -103,6 -173,7 -180,6 -135,4 -120,0 4,9 19/12/04 9.00 18,1 -205,7 -65,3 -91,5 -49,2 10,0
3/2/05 6.00 -105,1 -175,4 -182,3 -137,2 -121,0 4,7 19/12/04 10.00 18,1 -205,7 -65,8 -92,0 -49,2 10,1
3/2/05 7.00 -106,8 -177,2 -183,1 -139,6 -122,0 4,6 19/12/04 11.00 17,3 -206,5 -66,2 -92,0 -49,7 10,1
3/2/05 8.00 -108,4 -179,5 -183,6 -141,5 -123,5 4,8 19/12/04 12.00 17,3 -206,5 -66,2 -92,4 -50,1 10,1
3/2/05 9.00 -109,5 -181,7 -181,4 -144,3 -125,1 5,2 19/12/04 13.00 16,0 -207,3 -67,1 -93,4 -50,1 10,1
3/2/05 10.00 -110,3 -182,2 -178,1 -147,1 -126,1 6,1 19/12/04 14.00 16,0 -207,7 -67,5 -92,4 -50,1 10,2
3/2/05 11.00 -109,9 -181,7 -172,2 -144,7 -126,1 7,1 19/12/04 15.00 15,5 -207,7 -67,1 -93,4 -50,1 10,2
3/2/05 12.00 -98,2 -182,2 -160,1 -144,7 -126,6 9,4 19/12/04 16.00 15,5 -207,7 -67,5 -93,4 -50,1 10,2
3/2/05 13.00 -90,7 -182,7 -148,9 -144,3 -126,6 10,9 19/12/04 17.00 15,1 -207,7 -67,5 -93,4 -50,1 10,2
3/2/05 14.00 -86,8 -181,7 -143,9 -142,4 -122,5 11,4 19/12/04 18.00 14,3 -207,7 -67,9 -92,4 -50,1 10,2
3/2/05 15.00 -89,6 -178,1 -149,7 -137,7 -119,5 10,1 19/12/04 19.00 14,3 -207,7 -67,9 -92,4 -50,1 10,2
3/2/05 16.00 -91,4 -175,4 -149,7 -134,4 -119,5 9,7 19/12/04 20.00 14,3 -207,7 -67,9 -93,4 -50,1 10,2
3/2/05 17.00 -151,2 -219,1 -178,1 -162,7 26,8 10,0 19/12/04 21.00 14,3 -207,7 -67,9 -92,4 -50,1 10,2
3/2/05 17.26 -89,9 -171,0 -148,9 -130,2 -119,5 9,7 19/12/04 22.00 13,8 -207,7 -67,5 -92,4 -50,1 10,1
3/2/05 17.26 -89,6 -171,4 -147,2 -128,8 -119,5 9,7 19/12/04 23.00 13,8 -207,7 -67,9 -92,4 -50,6 10,1
3/2/05 17.26 -89,2 -171,4 -146,8 -128,8 -120,0 9,7 20/12/04 0.00 13,4 -207,7 -67,9 -92,4 -50,6 10,1
3/2/05 17.26 -90,1 -171,4 -147,2 -128,8 -119,5 9,7 20/12/04 1.00 13,8 -207,7 -67,9 -92,4 -50,6 10,0
3/2/05 17.26 -90,1 -170,1 -148,1 -130,2 -119,5 9,7 20/12/04 2.00 13,4 -207,7 -68,4 -92,4 -51,6 10,0
3/2/05 17.26 -89,9 -170,1 -148,1 -130,2 -120,0 9,7 20/12/04 3.00 13,0 -207,7 -68,4 -92,4 -50,6 10,0
3/2/05 17.26 -89,9 -170,1 -148,1 -130,2 -120,0 9,7 20/12/04 4.00 13,0 -207,7 -69,2 -92,4 -50,6 10,0
3/2/05 17.26 -89,9 -170,5 -148,1 -130,2 -119,5 9,7 20/12/04 5.00 13,0 -207,7 -68,4 -92,4 -51,6 10,0
3/2/05 17.26 -89,9 -170,1 -148,1 -130,7 -119,5 9,7 20/12/04 6.00 13,0 -207,7 -68,4 -92,4 -51,6 10,0
3/2/05 17.26 -89,9 -170,5 -148,1 -130,2 -119,5 9,7 20/12/04 7.00 12,1 -207,7 -69,2 -92,4 -51,6 10,1
3/2/05 17.26 -89,9 -170,1 -148,1 -130,2 -120,0 9,7 20/12/04 8.00 12,1 -208,1 -69,2 -92,4 -51,6 10,1
3/2/05 17.26 -90,1 -170,5 -148,1 -130,2 -120,0 9,7 20/12/04 9.00 11,7 -208,1 -69,2 -93,4 -51,6 10,1
3/2/05 17.27 -89,9 -170,5 -147,6 -130,2 -119,5 9,7 20/12/04 10.00 11,7 -208,1 -69,2 -93,4 -51,6 10,2
3/2/05 17.27 -90,1 -170,5 -147,2 -130,7 -120,0 9,7 20/12/04 11.00 11,7 -208,1 -69,2 -92,4 -51,6 10,2
3/2/05 17.27 -90,1 -170,5 -147,6 -130,7 -119,5 9,7 20/12/04 12.00 11,7 -208,1 -68,4 -92,4 -50,6 10,2
3/2/05 17.27 -89,9 -170,5 -147,2 -130,7 -120,0 9,7 20/12/04 13.00 11,7 -208,1 -69,2 -92,4 -51,6 10,1
3/2/05 17.27 -89,9 -170,5 -147,2 -130,7 -119,5 9,7 20/12/04 14.00 11,7 -208,5 -69,2 -93,4 -51,6 10,1
3/2/05 17.27 -89,9 -170,5 -147,2 -130,7 -119,5 9,7 20/12/04 15.00 11,7 -208,5 -69,2 -92,4 -51,6 10,1
3/2/05 17.27 -89,9 -170,5 -147,2 -131,1 -120,0 9,7 20/12/04 16.00 11,7 -208,5 -68,4 -92,4 -51,6 10,2
3/2/05 17.27 -89,9 -171,0 -146,8 -131,1 -119,5 9,7 20/12/04 17.00 11,7 -209,2 -68,4 -92,4 -51,6 10,2
3/2/05 17.27 -90,1 -172,3 -147,2 -131,1 -119,5 9,7 20/12/04 18.00 11,7 -208,5 -68,4 -92,4 -51,6 10,1
3/2/05 17.27 -90,1 -171,4 -146,8 -131,1 -119,5 9,7 20/12/04 19.00 11,7 -209,2 -69,2 -92,4 -52,1 10,1
3/2/05 17.27 -89,9 -171,0 -146,8 -130,7 -119,5 9,7 20/12/04 20.00 11,7 -209,2 -68,4 -92,4 -52,1 10,0
3/2/05 17.27 -89,7 -171,4 -147,2 -130,7 -119,5 9,7 20/12/04 21.00 11,7 -209,2 -69,2 -92,4 -52,1 10,0
3/2/05 17.28 -90,7 -171,0 -146,8 -131,1 -119,5 9,7 20/12/04 22.00 11,7 -209,6 -69,2 -93,4 -52,1 9,9
3/2/05 17.28 -89,9 -171,0 -147,2 -131,1 -119,0 9,7 20/12/04 23.00 11,7 -209,6 -68,4 -93,4 -52,1 9,8
3/2/05 17.28 -91,1 -171,0 -146,8 -131,1 -118,5 9,7 21/12/04 0.00 11,2 -210,0 -69,2 -93,4 -52,6 9,8
3/2/05 17.29 -89,9 -171,4 -146,8 -130,7 -116,5 9,7 21/12/04 1.00 11,2 -210,0 -69,7 -93,9 -52,6 9,7
3/2/05 17.29 -102,7 -176,8 -139,4 -126,0 -95,9 9,7 21/12/04 2.00 11,2 -210,0 -69,7 -93,9 -53,1 9,6
3/2/05 17.29 -102,1 -176,8 -139,4 -126,0 -95,9 9,7 21/12/04 3.00 10,8 -210,0 -70,1 -93,9 -54,1 9,5
3/2/05 17.29 -102,1 -177,2 -139,4 -126,0 -95,9 9,7 21/12/04 4.00 10,8 -210,4 -70,5 -94,4 -54,1 9,5
3/2/05 17.29 -102,3 -176,8 -139,4 -126,5 -95,9 9,7 21/12/04 5.00 10,8 -210,4 -70,5 -94,9 -54,6 9,4
3/2/05 17.29 -102,1 -176,8 -139,8 -126,5 -95,9 9,7 21/12/04 6.00 9,9 -210,4 -71,4 -94,4 -54,6 9,4
3/2/05 17.30 -102,1 -176,8 -139,4 -126,0 -95,9 9,7 21/12/04 7.00 9,9 -211,2 -71,4 -94,9 -55,1 9,3
3/2/05 17.30 -102,1 -176,8 -139,4 -126,0 -95,9 9,7 21/12/04 8.00 9,1 -211,6 -71,8 -95,8 -55,6 9,1
3/2/05 17.30 -126,0 -195,3 -153,0 -134,9 -78,5 9,7 21/12/04 9.00 9,1 -212,0 -72,7 -96,3 -55,6 9,1
3/2/05 17.47 -123,9 -193,5 -153,0 -140,0 -55,4 9,9 21/12/04 10.00 8,7 -212,0 -73,6 -96,3 -57,1 9,1
3/2/05 17.47 -123,9 -193,5 -153,4 -140,0 -55,4 9,9 21/12/04 11.00 8,7 -212,0 -72,7 -96,8 -56,6 9,3
3/2/05 17.47 -123,9 -193,5 -153,0 -140,0 -55,4 9,9 21/12/04 12.00 7,8 -212,4 -72,7 -96,8 -57,1 9,3
3/2/05 17.47 -123,9 -193,1 -153,0 -139,6 -55,4 9,9 21/12/04 13.00 7,8 -212,4 -72,7 -96,3 -57,1 9,4
3/2/05 17.56 -127,9 -217,7 -121,0 -160,8 57,4 10,2 21/12/04 14.00 7,4 -212,4 -73,6 -96,3 -57,1 9,4
3/2/05 17.56 -128,5 -217,7 -120,2 -161,3 57,4 10,1 21/12/04 15.00 7,4 -212,0 -72,7 -95,8 -57,1 9,4
3/2/05 17.56 -128,5 -217,7 -119,4 -161,3 58,3 10,2 21/12/04 16.00 7,4 -212,0 -72,7 -96,3 -57,1 9,4
3/2/05 18.05 -127,9 -217,7 -121,0 -160,8 57,4 10,2 21/12/04 17.00 7,4 -212,0 -72,7 -95,8 -57,1 9,3
3/2/05 18.05 -128,5 -217,7 -120,2 -161,3 57,4 10,1 21/12/04 18.00 7,4 -212,0 -73,6 -95,8 -57,6 9,1
3/2/05 18.05 -128,5 -217,7 -119,4 -161,3 58,3 10,2 21/12/04 19.00 7,4 -212,0 -72,7 -95,8 -57,6 9,1
3/2/05 18.43 -118,3 -205,4 -10,2 -95,5 -101,4 10,7 21/12/04 20.00 7,4 -212,0 -73,6 -95,8 -57,6 9,0
3/2/05 18.43 -118,1 -206,3 -10,6 -95,5 -101,4 10,7 21/12/04 21.00 7,4 -212,0 -74,0 -95,8 -57,6 9,0
3/2/05 18.43 -118,1 -205,4 -10,6 -95,0 -101,4 10,7 21/12/04 22.00 7,4 -212,0 -74,0 -95,8 -58,1 9,0
3/2/05 18.43 -118,1 -205,4 -10,2 -95,0 -101,4 10,7 21/12/04 23.00 7,4 -212,0 -74,0 -95,8 -59,1 8,9
3/2/05 18.43 -118,3 -206,3 -10,2 -95,5 -101,4 10,7 22/12/04 0.00 6,9 -212,4 -74,4 -95,8 -58,1 8,8
3/2/05 18.43 -118,1 -205,4 -10,2 -95,5 -101,4 10,7 22/12/04 1.00 6,5 -212,4 -74,4 -96,3 -59,1 8,8
3/2/05 18.44 -118,1 -205,4 -9,5 -95,5 -101,4 10,7 22/12/04 2.00 6,5 -212,0 -74,9 -96,8 -59,1 8,8
3/2/05 18.44 -118,3 -204,9 -9,5 -95,0 -101,4 10,7 22/12/04 3.00 6,5 -212,4 -75,7 -96,8 -59,6 8,8
3/2/05 18.44 -118,5 -204,9 -8,7 -95,0 -101,4 10,7 22/12/04 4.00 5,6 -212,4 -75,7 -96,8 -60,1 8,7
3/2/05 18.44 -117,5 -206,3 -1,5 -100,1 -96,9 10,7 22/12/04 5.00 5,6 -213,2 -76,2 -96,8 -60,6 8,7
3/2/05 18.44 -119,2 -202,6 10,5 -93,2 -97,4 10,7 22/12/04 6.00 5,2 -213,2 -76,2 -97,3 -60,6 8,6
3/2/05 18.44 -119,4 -202,6 11,3 -93,7 -97,4 10,7 22/12/04 7.00 4,8 -213,6 -76,6 -98,3 -60,6 8,6
3/2/05 18.45 -119,2 -202,6 11,3 -93,2 -97,4 10,7 22/12/04 8.00 4,8 -214,0 -77,1 -97,3 -60,6 8,6
3/2/05 18.45 -119,4 -202,6 11,6 -93,2 -97,4 10,7 22/12/04 9.00 4,3 -213,6 -77,1 -98,3 -61,6 8,5
3/2/05 18.45 -119,2 -202,6 11,6 -93,2 -97,4 10,7 22/12/04 10.00 3,5 -214,0 -77,9 -98,8 -62,1 8,5
3/2/05 18.45 -120,8 -199,4 9,4 -89,1 -98,4 10,7 22/12/04 11.00 3,5 -214,4 -78,4 -98,8 -62,1 8,5
3/2/05 18.45 -120,8 -199,4 9,4 -90,5 -98,9 10,7 22/12/04 12.00 3,5 -214,4 -78,4 -99,3 -62,1 8,5
3/2/05 18.45 -121,0 -199,4 9,8 -89,5 -98,9 10,7 22/12/04 13.00 3,0 -215,2 -78,4 -99,3 -62,1 8,6
3/2/05 18.46 -120,8 -200,8 28,8 -83,6 -93,4 10,7 22/12/04 14.00 3,5 -215,2 -78,8 -99,3 -62,6 8,7
3/2/05 18.46 -121,4 -201,7 29,1 -84,1 -91,9 10,7 22/12/04 15.00 3,0 -215,6 -78,4 -99,3 -62,6 8,7
3/2/05 18.46 -121,7 -201,7 28,8 -84,5 -92,4 10,7 22/12/04 16.00 3,0 -215,6 -78,4 -98,8 -62,1 8,7
3/2/05 18.46 -121,9 -201,7 29,1 -84,5 -92,4 10,7 22/12/04 17.00 2,6 -215,6 -77,9 -98,8 -62,1 8,7
3/2/05 18.46 -122,1 -201,7 27,3 -84,5 -92,4 10,7 22/12/04 18.00 2,6 -215,6 -77,9 -98,8 -62,1 8,7
3/2/05 18.46 -121,9 -201,7 26,6 -83,6 -91,9 10,7 22/12/04 19.00 2,6 -215,6 -77,9 -98,8 -62,1 8,6
3/2/05 18.47 -121,9 -202,2 26,6 -83,6 -92,4 10,7 22/12/04 20.00 2,6 -215,6 -77,9 -98,8 -62,1 8,6
3/2/05 18.53 -53,4 -165,6 -22,0 -125,5 -81,9 10,8 22/12/04 21.00 2,6 -215,6 -77,9 -98,8 -62,6 8,6
3/2/05 18.53 -54,1 -165,6 -22,4 -126,0 -81,9 10,8 22/12/04 22.00 2,6 -215,6 -77,9 -98,8 -62,6 8,6
3/2/05 18.53 -53,0 -164,7 -22,0 -125,5 -82,4 10,8 22/12/04 23.00 2,2 -215,6 -78,4 -98,8 -62,6 8,5
3/2/05 18.53 -53,5 -165,6 -22,4 -126,0 -81,9 10,8 23/12/04 0.00 2,2 -215,2 -78,4 -98,8 -62,6 8,4
3/2/05 18.53 -53,5 -165,6 -22,4 -126,0 -81,9 10,8 23/12/04 1.00 2,6 -215,6 -78,4 -98,8 -63,1 8,4
3/2/05 18.53 -66,9 -150,5 -62,7 -116,7 -91,4 10,9 23/12/04 2.00 2,2 -215,6 -78,8 -98,8 -63,1 8,3
3/2/05 18.54 -66,7 -158,9 -75,3 -119,5 -86,4 10,9 23/12/04 3.00 1,3 -216,0 -79,2 -99,3 -64,2 8,2
3/2/05 18.54 -62,2 -206,7 -108,9 -121,3 -63,7 10,9 23/12/04 4.00 1,3 -216,4 -80,1 -99,7 -64,2 8,1
3/2/05 18.54 -62,2 -206,7 -110,1 -120,4 -64,2 10,9 23/12/04 5.00 0,9 -216,4 -80,5 -99,7 -65,2 8,0
3/2/05 18.54 -61,7 -207,2 -110,1 -120,4 -64,7 10,9 23/12/04 6.00 0,9 -217,2 -81,0 -100,7 -65,2 7,9
3/2/05 18.54 -61,7 -207,6 -114,5 -121,8 -50,0 10,9 23/12/04 7.00 0,0 -217,2 -81,4 -101,2 -65,7 7,8
3/2/05 18.54 -63,8 -214,5 -117,4 -120,4 -49,0 10,9 23/12/04 8.00 0,0 -218,0 -82,7 -101,7 -66,7 7,8
3/2/05 18.55 -64,4 -215,4 -118,2 -120,4 -49,0 10,9 23/12/04 9.00 -1,3 -218,4 -83,2 -103,2 -67,2 7,8
3/2/05 18.55 -64,7 -214,5 -118,2 -120,4 -49,0 10,9 23/12/04 10.00 -1,3 -218,4 -83,2 -103,2 -67,7 7,8
3/2/05 18.55 -65,3 -215,4 -116,9 -120,9 -48,1 10,9 23/12/04 11.00 -2,2 -219,6 -83,6 -103,2 -67,7 7,8
3/2/05 18.55 -64,9 -215,4 -117,4 -120,9 -48,1 10,9 23/12/04 12.00 -2,2 -219,6 -84,5 -103,7 -67,7 8,0
3/2/05 18.55 -64,7 -215,4 -117,4 -120,4 -49,0 10,9 23/12/04 13.00 -3,0 -220,0 -84,5 -104,1 -67,7 8,0
3/2/05 18.55 -64,4 -215,4 -117,4 -120,4 -49,0 10,9 23/12/04 14.00 -3,0 -220,0 -84,5 -104,1 -67,7 8,1
3/2/05 19.04 -67,5 -220,5 -117,4 -120,4 -52,4 11,0 23/12/04 15.00 -3,0 -220,0 -84,5 -104,1 -67,7 8,1
3/2/05 19.04 -67,8 -220,5 -116,9 -120,4 -51,9 11,0 23/12/04 16.00 -3,5 -220,0 -84,5 -104,1 -67,7 8,2
3/2/05 19.35 3,4 -246,5 16,1 2,2 10,9 11,5 23/12/04 17.00 -3,5 -220,0 -84,5 -104,1 -67,7 8,1
3/2/05 19.35 3,4 -247,0 16,1 2,2 12,3 11,5 23/12/04 18.00 -3,0 -220,0 -83,6 -103,7 -67,7 8,1
3/2/05 19.35 5,7 -247,0 17,3 2,2 12,3 11,5 23/12/04 19.00 -3,0 -220,0 -83,6 -103,2 -67,7 8,1
3/2/05 19.35 3,4 -246,5 17,3 2,6 12,3 11,5 23/12/04 20.00 -3,5 -220,0 -83,2 -103,7 -67,7 8,1
3/2/05 20.00 -23,0 -247,0 -16,7 -27,6 3,3 11,8 23/12/04 21.00 -3,0 -220,0 -83,6 -103,2 -67,7 8,0
3/2/05 21.00 -2,5 -219,1 -12,1 -44,4 32,0 12,6 23/12/04 22.00 -3,0 -220,0 -83,2 -103,2 -67,7 8,0
3/2/05 22.00 14,0 -146,9 -12,9 -56,5 -20,0 13,4 23/12/04 23.00 -3,0 -219,6 -83,2 -103,2 -67,7 7,9
3/2/05 23.00 14,0 -150,0 -20,1 -54,7 -8,1 14,0 24/12/04 0.00 -3,0 -219,6 -83,2 -103,2 -67,7 7,9
4/2/05 0.00 16,5 -146,9 -21,6 -50,7 -0,9 14,6 24/12/04 1.00 -3,0 -219,6 -83,2 -103,2 -67,7 7,8
4/2/05 1.00 20,3 -144,3 -19,0 -46,6 4,7 15,0 24/12/04 2.00 -3,0 -219,6 -83,2 -103,2 -68,2 7,8
4/2/05 2.00 24,1 -142,1 -17,1 -42,2 8,5 15,5 24/12/04 3.00 -3,0 -219,6 -83,6 -103,7 -69,2 7,7
4/2/05 3.00 23,6 -138,1 -15,9 -39,5 12,3 15,8 24/12/04 4.00 -3,0 -220,0 -84,5 -103,2 -68,2 7,6
4/2/05 4.00 25,7 -135,9 -14,4 -36,4 15,1 16,2 24/12/04 5.00 -3,0 -220,0 -85,3 -103,7 -69,2 7,5
4/2/05 5.00 28,0 -133,7 -14,0 -32,4 17,5 16,5 24/12/04 6.00 -3,9 -220,0 -85,8 -104,1 -69,7 7,4
4/2/05 6.00 3,9 -179,0 -15,9 -34,6 159,2 17,0 24/12/04 7.00 -3,9 -220,4 -86,7 -105,6 -70,2 7,3
4/2/05 7.00 -2,4 -197,6 -16,7 -36,9 205,8 17,6 24/12/04 8.00 -4,3 -221,2 -87,1 -105,6 -70,2 7,3
4/2/05 8.00 59,2 -145,6 3,0 -3,9 69,8 18,2 24/12/04 9.00 -4,3 -221,6 -87,5 -106,6 -70,7 7,3
4/2/05 9.00 38,7 -179,9 8,7 -10,0 179,0 18,5 24/12/04 10.00 -5,2 -222,0 -87,5 -106,6 -70,7 7,4
4/2/05 10.00 43,5 -181,7 16,1 -12,2 186,7 18,9 24/12/04 11.00 -5,6 -222,0 -88,0 -107,1 -71,7 7,4
4/2/05 11.00 61,4 -158,9 26,9 2,6 138,3 19,2 24/12/04 12.00 -5,6 -222,4 -88,0 -107,1 -71,7 7,4
4/2/05 12.00 44,8 -166,0 18,7 1,7 176,9 19,5 24/12/04 13.00 -6,1 -222,4 -88,9 -107,1 -71,7 7,5
4/2/05 13.00 75,6 -144,3 34,7 12,5 110,4 19,9 24/12/04 14.00 -6,1 -223,2 -88,9 -108,1 -71,7 7,5
4/2/05 14.00 60,8 -154,9 33,6 10,4 145,7 20,2 24/12/04 15.00 -6,5 -223,2 -89,3 -108,1 -71,7 7,6
4/2/05 15.00 70,7 -142,5 35,8 15,6 117,1 20,7 24/12/04 16.00 -7,4 -223,2 -89,3 -108,1 -71,7 7,6
4/2/05 16.00 71,5 -142,1 38,4 17,3 118,0 20,8 24/12/04 17.00 -7,4 -223,6 -88,9 -108,1 -71,7 7,7
4/2/05 17.00 72,6 -141,2 39,8 18,1 119,3 20,9 24/12/04 18.00 -7,8 -223,6 -88,9 -108,1 -70,7 7,8
4/2/05 18.00 73,9 -141,2 40,2 19,9 120,2 20,9 24/12/04 19.00 -7,8 -223,2 -88,0 -107,1 -70,2 7,8
4/2/05 19.00 76,2 -141,2 41,3 20,3 121,9 21,0 24/12/04 20.00 -7,4 -223,2 -87,5 -107,1 -70,7 7,9
4/2/05 20.00 79,9 -141,2 42,0 21,6 122,4 21,1 24/12/04 21.00 -7,4 -222,4 -87,5 -107,1 -70,2 8,0
4/2/05 21.00 83,2 -141,2 42,8 22,4 123,7 21,1 24/12/04 22.00 -6,5 -222,4 -87,1 -106,6 -69,7 8,0
4/2/05 22.00 85,3 -140,3 43,2 22,4 123,7 21,2 24/12/04 23.00 -6,5 -222,4 -87,1 -106,1 -69,7 8,1
4/2/05 23.00 87,2 -139,9 43,2 23,7 123,7 21,2 25/12/04 0.00 -6,5 -222,0 -86,7 -106,6 -69,2 8,1
5/2/05 0.00 88,6 -139,4 43,9 24,1 123,7 21,2 25/12/04 1.00 -6,1 -222,0 -85,8 -105,6 -69,2 8,2
5/2/05 1.00 89,5 -139,0 43,9 24,1 123,7 21,2 25/12/04 2.00 -5,6 -222,0 -85,3 -105,6 -68,2 8,2
5/2/05 2.00 90,4 -139,4 45,0 24,1 123,7 21,2 25/12/04 3.00 -5,6 -221,6 -84,9 -105,6 -67,7 8,3
5/2/05 3.00 90,4 -139,0 45,0 24,6 123,7 21,2 25/12/04 4.00 -5,2 -221,2 -84,5 -104,6 -67,7 8,4
5/2/05 4.00 91,5 -138,1 45,0 24,6 123,7 21,2 25/12/04 5.00 -4,3 -221,2 -83,6 -104,1 -67,7 8,4
5/2/05 5.00 92,4 -138,1 45,3 24,6 123,7 21,2 25/12/04 6.00 -4,3 -220,4 -83,2 -103,7 -67,2 8,5
5/2/05 6.00 93,2 -138,1 45,7 24,1 123,7 21,2 25/12/04 7.00 -3,9 -220,0 -82,7 -103,2 -67,2 8,5
5/2/05 7.00 93,9 -138,1 45,7 24,1 122,8 21,2 25/12/04 8.00 -3,9 -220,0 -82,7 -103,2 -66,7 8,6
5/2/05 8.00 94,5 -138,1 46,4 23,7 123,7 21,2 25/12/04 9.00 -3,5 -219,6 -81,4 -102,2 -65,7 8,6
5/2/05 9.00 95,3 -138,1 46,4 24,1 123,7 21,2 25/12/04 10.00 -3,0 -219,6 -81,4 -101,7 -65,7 8,7
5/2/05 10.00 95,6 -138,1 47,2 23,7 123,7 21,2 25/12/04 11.00 -3,0 -219,2 -81,0 -101,7 -65,2 8,8
5/2/05 11.00 96,4 -138,1 47,5 23,3 122,8 21,2 25/12/04 12.00 -1,7 -218,4 -80,1 -101,2 -64,7 8,9
5/2/05 12.00 97,0 -139,0 48,3 23,3 123,7 21,3 25/12/04 13.00 -1,7 -218,0 -79,2 -101,2 -64,7 9,0
5/2/05 13.00 97,3 -139,0 48,6 22,4 123,7 21,3 25/12/04 14.00 -1,3 -218,0 -79,2 -100,7 -64,2 9,1
5/2/05 14.00 97,9 -139,4 49,0 22,4 123,7 21,3 25/12/04 15.00 -0,9 -217,6 -78,4 -99,7 -62,6 9,3
5/2/05 15.00 98,5 -139,4 49,4 22,0 124,2 21,3 25/12/04 16.00 0,0 -216,4 -78,4 -99,3 -62,6 9,3
5/2/05 16.00 99,1 -139,4 50,5 21,6 124,2 21,3 25/12/04 17.00 0,0 -216,4 -77,1 -99,3 -62,1 9,4
5/2/05 17.00 99,4 -139,9 50,5 21,1 124,2 21,3 25/12/04 18.00 0,9 -216,0 -76,6 -98,8 -62,1 9,5
5/2/05 18.00 99,9 -140,3 50,8 21,6 124,6 21,3 25/12/04 19.00 0,9 -216,0 -76,2 -98,8 -61,6 9,6
5/2/05 19.00 100,2 -139,9 51,2 21,1 124,6 21,3 25/12/04 20.00 2,2 -215,6 -75,7 -98,3 -60,6 9,6
5/2/05 20.00 100,3 -140,3 50,8 20,3 124,6 21,3 25/12/04 21.00 2,2 -215,6 -74,9 -97,3 -60,6 9,7
5/2/05 21.00 100,6 -141,2 51,2 20,3 124,2 21,3 25/12/04 22.00 2,6 -215,2 -74,9 -96,8 -60,1 9,7
5/2/05 22.00 100,8 -140,3 51,2 19,9 124,2 21,2 25/12/04 23.00 2,6 -214,4 -74,0 -96,8 -59,6 9,8
5/2/05 23.00 100,9 -141,2 51,2 19,9 124,2 21,2 26/12/04 0.00 3,5 -214,4 -73,6 -96,8 -59,6 9,9
6/2/05 0.00 101,1 -141,6 51,2 19,9 124,2 21,2 26/12/04 1.00 4,3 -213,6 -72,7 -96,3 -59,1 10,0
6/2/05 1.00 101,1 -141,6 51,2 19,4 123,7 21,1 26/12/04 2.00 4,8 -213,2 -72,3 -95,8 -59,1 10,1
6/2/05 2.00 101,4 -142,1 51,2 19,0 123,7 21,1 26/12/04 3.00 4,8 -213,2 -71,4 -94,9 -58,1 10,2
6/2/05 3.00 101,4 -142,1 51,2 19,0 123,7 21,1 26/12/04 4.00 5,6 -212,0 -70,5 -94,9 -57,6 10,3
6/2/05 4.00 101,4 -142,5 51,2 18,1 123,7 21,0 26/12/04 5.00 6,5 -211,6 -70,1 -93,9 -57,1 10,4
6/2/05 5.00 101,5 -143,4 51,2 18,1 122,8 21,0 26/12/04 6.00 7,4 -211,2 -69,2 -93,9 -57,1 10,5
6/2/05 6.00 101,5 -143,4 50,8 17,7 122,4 21,0 26/12/04 7.00 7,8 -210,4 -68,4 -92,4 -55,6 10,6
6/2/05 7.00 101,5 -143,8 50,8 17,3 122,8 20,9 26/12/04 8.00 9,1 -209,6 -67,9 -92,0 -55,1 10,6
6/2/05 8.00 101,5 -143,8 50,8 17,3 122,4 20,9 26/12/04 9.00 9,5 -209,6 -67,5 -92,0 -54,6 10,7
6/2/05 9.00 101,5 -144,3 50,8 16,9 121,9 20,8 26/12/04 10.00 9,9 -209,2 -67,1 -91,5 -54,1 10,7
6/2/05 10.00 101,5 -144,7 51,2 16,9 121,9 20,8 26/12/04 11.00 9,9 -208,5 -66,2 -91,0 -54,1 10,8
6/2/05 11.00 101,5 -144,7 51,9 16,0 121,5 20,8 26/12/04 12.00 10,8 -208,5 -65,3 -91,0 -53,1 10,9
6/2/05 12.00 101,8 -145,6 51,9 15,6 121,5 20,8 26/12/04 13.00 10,8 -208,1 -64,0 -90,0 -53,1 11,1
6/2/05 13.00 102,1 -145,6 52,7 15,1 120,6 20,8 26/12/04 14.00 11,7 -208,1 -63,2 -89,5 -52,1 11,3
6/2/05 14.00 102,3 -146,0 52,7 14,7 121,5 20,8 26/12/04 15.00 12,1 -207,3 -62,7 -89,0 -51,6 11,4
6/2/05 15.00 102,4 -146,0 53,0 14,7 121,5 20,8 26/12/04 16.00 13,0 -206,5 -61,9 -87,6 -50,1 11,4
6/2/05 16.00 102,6 -146,5 53,0 13,8 121,5 20,8 26/12/04 17.00 13,4 -206,5 -61,0 -87,6 -49,2 11,5
6/2/05 17.00 102,9 -146,9 53,8 13,8 120,6 20,8 26/12/04 18.00 13,4 -206,5 -61,0 -87,1 -49,2 11,5
6/2/05 18.00 102,9 -146,9 53,8 13,8 120,6 20,8 26/12/04 19.00 14,3 -206,1 -59,7 -87,1 -48,2 11,6
6/2/05 19.00 103,0 -146,9 53,8 13,8 120,6 20,8 26/12/04 20.00 15,1 -205,3 -59,7 -86,6 -48,2 11,6
6/2/05 20.00 103,0 -147,8 53,8 13,4 120,2 20,7 26/12/04 21.00 15,5 -205,3 -59,3 -86,6 -47,7 11,6
6/2/05 21.00 103,0 -148,3 53,8 13,0 120,2 20,7 26/12/04 22.00 16,4 -204,5 -58,9 -86,1 -47,2 11,7
6/2/05 22.00 103,0 -148,3 53,0 13,0 120,2 20,5 26/12/04 23.00 17,3 -204,5 -58,4 -85,2 -47,7 11,7
6/2/05 23.00 103,0 -148,3 53,8 13,0 120,2 20,5 27/12/04 0.00 17,3 -204,1 -57,6 -85,2 -47,2 11,6
7/2/05 0.00 103,0 -148,7 53,0 12,5 119,7 20,5 27/12/04 1.00 17,7 -204,1 -57,1 -84,7 -47,2 11,5
7/2/05 1.00 102,9 -148,7 53,0 12,5 119,3 20,4 27/12/04 2.00 18,1 -204,1 -57,1 -84,7 -46,7 11,4
7/2/05 2.00 102,9 -148,7 52,7 11,7 119,7 20,4 27/12/04 3.00 18,1 -203,7 -57,6 -84,7 -46,7 11,4
7/2/05 3.00 102,9 -149,1 52,7 11,7 119,3 20,3 27/12/04 4.00 18,1 -203,7 -57,1 -84,7 -46,7 11,4
7/2/05 4.00 102,9 -150,0 52,7 11,7 118,4 20,3 27/12/04 5.00 19,4 -203,3 -56,7 -84,2 -46,7 11,5
7/2/05 5.00 102,6 -150,0 52,3 11,3 118,4 20,2 27/12/04 6.00 18,6 -203,7 -57,1 -84,2 -46,7 11,3
7/2/05 6.00 102,4 -150,0 51,9 11,3 118,0 20,2 27/12/04 7.00 18,6 -203,3 -57,1 -84,2 -46,7 11,3
7/2/05 7.00 94,7 -150,0 51,9 10,8 118,0 20,1 27/12/04 8.00 19,4 -203,3 -57,1 -84,2 -46,7 11,3
7/2/05 8.00 63,7 -168,7 28,8 4,8 177,3 20,2 27/12/04 9.00 19,4 -203,3 -57,1 -84,2 -46,7 11,3
7/2/05 9.00 67,0 -176,8 45,7 -2,2 197,4 20,8 27/12/04 10.00 19,4 -202,5 -57,1 -84,2 -46,7 11,2
7/2/05 10.00 94,5 -151,4 61,0 10,8 109,5 21,3 27/12/04 11.00 19,4 -203,3 -57,1 -84,7 -46,7 11,3
7/2/05 11.00 95,8 -157,6 61,0 8,7 129,5 21,8 27/12/04 12.00 19,8 -203,3 -56,7 -84,7 -46,7 11,4
7/2/05 12.00 82,6 -176,8 59,6 1,7 187,2 22,2 27/12/04 13.00 19,8 -202,5 -56,7 -84,2 -46,7 11,4
7/2/05 13.00 87,7 -173,7 66,5 2,6 180,3 22,7 27/12/04 14.00 19,8 -202,5 -56,7 -84,2 -45,7 11,4
7/2/05 14.00 105,3 -163,4 83,7 8,7 148,8 23,3 27/12/04 15.00 19,8 -202,5 -56,3 -84,7 -45,7 11,5
7/2/05 15.00 113,4 -156,7 90,8 10,8 132,5 23,5 27/12/04 16.00 19,8 -202,5 -56,3 -84,2 -45,7 11,5
7/2/05 16.00 116,1 -155,3 90,8 13,0 134,8 23,8 27/12/04 17.00 20,3 -202,5 -56,3 -84,2 -45,2 11,5
7/2/05 17.00 104,8 -163,8 90,5 10,4 167,9 24,0 27/12/04 18.00 20,3 -202,1 -55,4 -83,7 -44,7 11,5
7/2/05 18.00 107,4 -166,5 96,2 8,7 179,5 24,2 27/12/04 19.00 20,3 -202,5 -55,4 -82,7 -44,7 11,4
7/2/05 19.00 118,6 -155,3 100,4 15,1 143,5 24,2 27/12/04 20.00 20,3 -202,1 -55,0 -83,7 -45,2 11,3
7/2/05 20.00 106,7 -163,8 90,8 13,0 179,0 23,9 27/12/04 21.00 20,3 -202,1 -55,4 -83,7 -45,2 11,2
7/2/05 21.00 104,7 -166,9 91,5 10,4 194,4 24,1 27/12/04 22.00 20,3 -201,7 -55,4 -82,7 -45,2 11,2
7/2/05 22.00 111,1 -158,9 96,2 15,6 163,1 24,3 27/12/04 23.00 20,7 -201,7 -55,4 -82,7 -44,7 11,2
7/2/05 23.00 110,7 -157,6 97,9 16,9 160,9 24,3 28/12/04 0.00 20,7 -201,7 -55,4 -82,7 -44,7 11,2
8/2/05 0.00 110,8 -153,6 98,6 19,0 153,1 24,1 28/12/04 1.00 20,7 -201,3 -56,3 -82,7 -44,7 11,1
8/2/05 1.00 110,7 -153,1 97,9 19,9 150,5 24,0 28/12/04 2.00 20,7 -201,7 -55,4 -82,7 -44,7 11,0
8/2/05 2.00 110,5 -153,1 98,6 20,3 149,2 23,9 28/12/04 3.00 20,3 -201,7 -56,3 -83,7 -44,7 10,9
8/2/05 3.00 110,4 -153,1 97,2 20,3 148,3 23,7 28/12/04 4.00 20,3 -202,1 -56,3 -83,7 -45,2 10,8
8/2/05 4.00 110,1 -153,1 96,2 21,6 147,0 23,5 28/12/04 5.00 20,7 -201,7 -57,1 -83,7 -45,2 10,7
8/2/05 5.00 109,2 -153,1 95,4 22,0 145,7 23,4 28/12/04 6.00 20,3 -201,7 -57,6 -84,2 -45,7 10,7
8/2/05 6.00 88,7 -166,5 83,3 17,3 191,0 23,3 28/12/04 7.00 20,3 -202,1 -57,6 -84,2 -45,2 10,6
8/2/05 7.00 89,2 -169,2 86,6 13,8 198,7 23,2 28/12/04 8.00 19,8 -202,1 -58,4 -84,2 -45,7 10,5
8/2/05 8.00 102,4 -159,3 88,7 20,3 160,9 23,1 28/12/04 9.00 19,8 -202,1 -59,3 -85,2 -46,7 10,3
8/2/05 9.00 102,6 -159,8 85,1 21,1 160,9 22,9 28/12/04 10.00 19,4 -203,3 -59,7 -86,1 -46,7 10,3
8/2/05 10.00 103,2 -161,6 84,4 20,3 163,1 22,8 28/12/04 11.00 19,4 -203,7 -60,6 -86,1 -47,2 10,3
8/2/05 11.00 103,8 -162,5 83,0 19,9 166,1 22,7 28/12/04 12.00 18,1 -203,7 -61,0 -87,1 -47,7 10,3
8/2/05 12.00 100,9 -165,6 81,9 17,7 178,2 22,7 28/12/04 13.00 17,7 -204,1 -61,0 -87,1 -47,2 10,3
8/2/05 13.00 97,9 -168,7 81,6 15,1 189,7 22,6 28/12/04 14.00 17,7 -204,1 -61,9 -87,6 -47,2 10,3
8/2/05 14.00 97,0 -170,1 80,8 15,1 193,1 22,6 28/12/04 15.00 17,3 -204,5 -61,9 -88,6 -47,7 10,3
8/2/05 15.00 96,8 -170,5 81,6 13,4 195,3 22,6 28/12/04 16.00 17,3 -204,5 -61,9 -87,6 -47,7 10,3
8/2/05 16.00 103,8 -163,4 85,1 17,7 167,4 22,7 28/12/04 17.00 16,4 -205,3 -62,7 -88,6 -47,7 10,3
8/2/05 17.00 100,9 -164,3 84,8 18,1 170,9 22,7 28/12/04 18.00 16,4 -205,3 -62,7 -88,6 -48,2 10,2
8/2/05 18.00 95,5 -169,2 81,9 15,1 188,9 22,6 28/12/04 19.00 16,4 -205,7 -63,2 -89,0 -48,2 10,2
8/2/05 19.00 92,6 -172,8 80,8 12,5 202,0 22,7 28/12/04 20.00 16,0 -205,7 -63,6 -89,5 -48,2 10,1
8/2/05 20.00 95,6 -171,0 87,3 13,4 194,4 23,2 28/12/04 21.00 15,5 -205,7 -63,6 -89,0 -49,2 10,1
8/2/05 21.00 103,9 -166,0 90,8 16,9 172,6 23,2 28/12/04 22.00 15,5 -206,1 -64,0 -89,5 -49,2 10,1
8/2/05 22.00 103,2 -166,5 88,7 17,3 174,8 22,9 28/12/04 23.00 15,1 -206,5 -64,0 -90,0 -49,7 10,0
8/2/05 23.00 103,9 -166,9 88,3 17,3 174,3 22,7 29/12/04 0.00 14,3 -206,5 -65,3 -90,0 -49,2 9,9
9/2/05 0.00 103,2 -166,9 88,0 17,3 173,0 22,6 29/12/04 1.00 14,3 -206,5 -65,3 -91,0 -49,7 9,9
9/2/05 1.00 103,3 -166,9 86,9 16,9 172,6 22,4 29/12/04 2.00 13,8 -207,3 -65,8 -91,5 -50,1 9,8
9/2/05 2.00 103,2 -166,9 85,5 16,9 172,2 22,3 29/12/04 3.00 13,4 -207,7 -65,8 -91,0 -50,1 9,8
9/2/05 3.00 103,0 -167,8 85,1 16,9 170,9 22,1 29/12/04 4.00 13,8 -207,7 -66,2 -91,5 -50,6 9,7
9/2/05 4.00 102,6 -167,8 84,4 16,9 170,4 22,0 29/12/04 5.00 13,4 -208,1 -67,1 -92,0 -51,6 9,6
9/2/05 5.00 102,6 -167,8 83,7 16,0 169,6 21,9 29/12/04 6.00 13,0 -208,5 -67,5 -92,0 -51,6 9,6
9/2/05 6.00 96,1 -172,3 79,8 13,4 187,6 21,9 29/12/04 7.00 12,1 -208,5 -67,5 -92,4 -52,1 9,6
9/2/05 7.00 94,8 -173,2 80,1 12,5 191,4 21,9 29/12/04 8.00 11,7 -209,2 -68,4 -92,4 -51,6 9,5
9/2/05 8.00 94,1 -173,7 79,4 12,5 191,9 21,8 29/12/04 9.00 11,7 -209,2 -68,4 -93,4 -52,1 9,5
9/2/05 9.00 99,1 -170,1 81,6 15,1 173,0 21,7 29/12/04 10.00 11,2 -209,6 -69,2 -93,9 -52,6 9,5
9/2/05 10.00 97,7 -170,5 80,8 15,1 175,2 21,7 29/12/04 11.00 11,2 -210,0 -69,7 -93,9 -52,6 9,5
9/2/05 11.00 97,1 -172,3 79,4 14,7 180,3 21,6 29/12/04 12.00 10,8 -210,0 -69,7 -94,4 -53,1 9,5
9/2/05 12.00 98,3 -171,4 78,3 14,7 178,6 21,5 29/12/04 13.00 9,9 -210,4 -69,7 -94,4 -53,1 9,5
9/2/05 13.00 96,1 -172,3 77,6 13,4 181,6 21,5 29/12/04 14.00 9,9 -210,4 -69,7 -94,9 -54,1 9,6
9/2/05 14.00 90,4 -172,3 76,2 13,0 184,6 21,5 29/12/04 15.00 9,1 -211,2 -68,4 -94,9 -55,6 9,8
9/2/05 15.00 90,4 -175,0 76,5 11,3 190,2 21,4 29/12/04 16.00 9,5 -211,2 -68,4 -94,9 -55,1 9,7
9/2/05 16.00 94,5 -171,0 78,3 13,4 174,8 21,4 29/12/04 17.00 9,5 -211,2 -69,2 -94,4 -55,1 9,7
9/2/05 17.00 91,9 -172,3 77,6 13,4 175,2 21,3 29/12/04 18.00 9,1 -211,2 -69,2 -94,4 -55,6 9,6
9/2/05 18.00 88,7 -173,2 76,5 13,0 178,2 21,2 29/12/04 19.00 9,9 -211,6 -68,4 -94,4 -54,1 9,6
9/2/05 19.00 84,0 -175,0 77,3 10,8 182,5 21,2 29/12/04 20.00 9,9 -211,2 -67,9 -93,9 -54,1 9,6
9/2/05 20.00 85,5 -175,9 77,3 10,8 185,0 21,2 29/12/04 21.00 11,2 -210,4 -67,5 -93,9 -54,1 9,7
9/2/05 21.00 87,3 -173,2 76,5 13,0 172,6 21,0 29/12/04 22.00 11,2 -210,0 -67,1 -93,4 -54,1 9,8
9/2/05 22.00 87,7 -173,7 76,2 12,5 172,6 21,0 29/12/04 23.00 11,7 -209,6 -65,8 -92,4 -53,1 9,9
9/2/05 23.00 88,9 -174,5 78,3 11,7 171,7 21,0 30/12/04 0.00 13,0 -209,2 -65,3 -91,5 -52,6 10,0
10/2/05 0.00 89,5 -175,0 79,4 11,3 170,0 21,0 30/12/04 1.00 13,4 -208,5 -64,0 -91,0 -52,1 10,0
10/2/05 1.00 90,0 -175,4 80,1 10,8 169,6 20,9 30/12/04 2.00 13,8 -208,1 -64,0 -90,0 -51,6 10,1
10/2/05 2.00 90,7 -175,9 80,1 11,3 169,6 20,9 30/12/04 3.00 14,3 -208,1 -63,6 -90,0 -51,6 10,1
10/2/05 3.00 91,0 -176,8 79,8 10,8 168,3 20,8 30/12/04 4.00 15,1 -207,7 -63,2 -89,5 -50,6 10,1
10/2/05 4.00 91,6 -175,9 80,1 10,4 168,3 20,7 30/12/04 5.00 15,5 -207,7 -62,7 -89,0 -50,6 10,1
10/2/05 5.00 91,8 -175,9 79,8 10,4 167,9 20,5 30/12/04 6.00 15,1 -207,3 -62,7 -89,0 -50,6 10,1
10/2/05 6.00 86,6 -177,7 75,8 9,1 176,9 20,4 30/12/04 7.00 15,1 -207,3 -62,7 -89,0 -50,6 10,1
10/2/05 7.00 90,4 -177,2 77,3 10,4 170,0 20,4 30/12/04 8.00 16,0 -205,7 -61,5 -89,0 -50,1 10,1
10/2/05 8.00 88,4 -177,2 75,8 10,4 168,7 20,3 30/12/04 9.00 16,4 -206,1 -61,0 -89,0 -50,1 10,1
10/2/05 9.00 86,1 -177,2 74,4 9,5 170,0 20,2 30/12/04 10.00 14,3 -208,1 -61,9 -89,0 -49,7 10,2
10/2/05 10.00 81,8 -177,2 73,7 9,1 170,4 20,2 30/12/04 11.00 14,3 -208,5 -62,7 -89,5 -49,2 10,2
10/2/05 11.00 80,1 -179,9 73,7 7,4 176,5 20,1 30/12/04 12.00 15,5 -208,1 -62,7 -89,5 -48,2 10,3
10/2/05 12.00 80,9 -179,9 71,9 7,4 176,5 20,0 30/12/04 13.00 16,4 -207,3 -62,7 -89,5 -47,2 10,4
10/2/05 13.00 82,3 -179,9 70,8 8,2 175,2 20,0 30/12/04 14.00 18,6 -206,1 -62,7 -89,5 -47,2 10,5
10/2/05 14.00 86,3 -179,0 72,2 9,1 167,9 20,0 30/12/04 15.00 20,3 -205,3 -61,9 -89,0 -46,7 10,6
10/2/05 15.00 85,8 -179,0 72,2 8,7 166,1 20,0 30/12/04 16.00 22,4 -203,3 -61,9 -88,6 -46,7 10,7
10/2/05 16.00 85,0 -179,5 72,6 7,4 167,4 19,9 30/12/04 17.00 23,7 -201,7 -61,0 -87,6 -47,2 10,7
10/2/05 17.00 85,3 -180,4 72,9 7,4 168,3 19,9 30/12/04 18.00 24,6 -200,2 -59,7 -87,1 -46,7 10,7
10/2/05 18.00 81,2 -180,4 70,8 6,9 170,4 19,9 30/12/04 19.00 26,3 -199,4 -58,9 -86,1 -46,7 10,8
10/2/05 19.00 81,8 -182,7 71,9 5,2 174,3 19,9 30/12/04 20.00 28,0 -197,8 -58,4 -85,2 -46,7 10,8
10/2/05 20.00 84,1 -183,6 72,2 4,8 175,2 20,0 30/12/04 21.00 28,4 -196,6 -57,1 -84,7 -46,7 10,8
10/2/05 21.00 90,9 -183,6 77,6 6,1 169,6 20,2 30/12/04 22.00 28,8 -196,2 -56,7 -84,7 -46,7 10,8
10/2/05 22.00 91,8 -183,6 79,0 5,2 171,7 20,3 30/12/04 23.00 29,2 -195,8 -56,3 -83,7 -46,7 10,8
10/2/05 23.00 88,1 -181,7 77,6 6,1 170,0 20,3 31/12/04 0.00 30,1 -195,4 -55,4 -83,7 -46,7 10,7
11/2/05 0.00 88,7 -181,3 75,8 6,1 170,4 20,0 31/12/04 1.00 30,1 -194,7 -56,3 -82,7 -46,7 10,7
11/2/05 1.00 87,3 -180,4 74,0 6,5 170,0 19,8 31/12/04 2.00 30,1 -194,3 -55,4 -82,3 -46,7 10,7
11/2/05 2.00 86,6 -180,4 71,9 6,1 169,6 19,6 31/12/04 3.00 30,1 -194,3 -55,4 -82,3 -46,7 10,6
11/2/05 3.00 86,3 -180,4 70,4 6,1 168,7 19,5 31/12/04 4.00 30,1 -194,3 -55,4 -82,3 -46,7 10,6
11/2/05 4.00 85,8 -180,4 69,3 5,2 167,9 19,3 31/12/04 5.00 30,1 -194,3 -55,4 -81,8 -46,7 10,5
11/2/05 5.00 85,7 -180,4 69,0 5,2 167,9 19,2 31/12/04 6.00 30,1 -193,9 -55,4 -81,8 -46,7 10,5
11/2/05 6.00 87,2 -182,2 68,3 4,8 168,7 19,1 31/12/04 7.00 29,2 -193,9 -56,3 -81,8 -46,7 10,5
11/2/05 7.00 83,2 -182,7 67,2 3,9 171,7 19,0 31/12/04 8.00 29,2 -194,3 -56,7 -82,3 -46,7 10,4
11/2/05 8.00 89,2 -182,2 67,5 4,3 164,0 19,1 31/12/04 9.00 28,0 -194,7 -57,1 -82,7 -46,7 10,3
11/2/05 9.00 90,3 -182,7 68,3 4,3 163,5 19,1 31/12/04 10.00 25,8 -196,6 -58,9 -83,7 -45,7 10,4
11/2/05 10.00 90,4 -183,6 68,6 3,9 164,0 19,1 31/12/04 11.00 25,0 -197,8 -59,7 -84,2 -45,2 10,4
11/2/05 11.00 89,2 -183,6 68,3 2,6 164,4 19,2 31/12/04 12.00 25,8 -198,2 -60,6 -84,7 -44,7 10,4
11/2/05 12.00 90,4 -184,0 69,3 2,2 165,7 19,2 31/12/04 13.00 26,3 -197,8 -61,0 -84,7 -44,2 10,5
11/2/05 13.00 91,8 -184,5 69,3 2,2 166,6 19,2 31/12/04 14.00 27,1 -197,8 -61,5 -85,2 -43,2 10,6
11/2/05 14.00 93,3 -184,0 70,8 2,2 164,4 19,2 31/12/04 15.00 29,2 -196,2 -61,5 -85,2 -42,7 10,7
11/2/05 15.00 91,6 -184,5 70,1 0,9 167,9 19,1 31/12/04 16.00 30,5 -194,7 -61,5 -84,7 -42,7 10,8
11/2/05 16.00 92,6 -183,6 70,4 2,2 163,5 19,1 31/12/04 17.00 31,0 -193,5 -61,0 -84,2 -43,2 10,8
11/2/05 17.00 91,8 -184,0 70,4 1,7 165,3 19,1 31/12/04 18.00 32,2 -192,3 -59,7 -84,2 -43,2 10,9
11/2/05 18.00 91,6 -184,0 70,1 0,9 165,7 19,0 31/12/04 19.00 33,5 -190,7 -59,3 -83,7 -42,7 10,9
11/2/05 19.00 91,0 -184,9 70,1 0,4 168,7 19,0 31/12/04 20.00 34,4 -190,0 -58,4 -82,3 -42,7 10,9
11/2/05 20.00 90,9 -184,9 70,1 0,0 168,3 19,0 31/12/04 21.00 35,2 -189,6 -57,6 -82,3 -42,7 11,0
11/2/05 21.00 89,2 -184,0 69,0 0,4 164,4 18,9 31/12/04 22.00 35,6 -188,4 -56,7 -81,8 -42,7 11,0
11/2/05 22.00 90,7 -184,5 69,3 0,4 164,4 18,9 31/12/04 23.00 36,5 -187,6 -56,3 -81,3 -42,7 11,0
11/2/05 23.00 90,3 -184,9 69,0 0,0 166,1 18,8 1/1/05 0.00 36,9 -186,8 -55,4 -80,3 -42,7 10,9
12/2/05 0.00 90,4 -184,9 70,1 0,0 164,4 18,8 1/1/05 1.00 36,9 -186,8 -56,3 -80,3 -42,7 10,9
12/2/05 1.00 91,8 -185,8 70,8 -0,4 164,4 18,7 1/1/05 2.00 36,9 -186,4 -55,0 -79,8 -42,7 10,9
12/2/05 2.00 92,3 -185,8 70,8 -0,4 164,0 18,6 1/1/05 3.00 36,9 -186,0 -55,0 -79,8 -42,7 10,8
12/2/05 3.00 92,3 -185,8 70,4 -0,4 164,0 18,6 1/1/05 4.00 36,9 -186,0 -55,0 -79,8 -42,7 10,8
12/2/05 4.00 92,4 -185,8 70,8 -1,3 163,1 18,5 1/1/05 5.00 36,9 -186,0 -55,0 -79,8 -42,7 10,7
12/2/05 5.00 92,6 -186,3 70,8 -1,7 163,1 18,4 1/1/05 6.00 36,5 -186,0 -55,4 -79,8 -42,7 10,6
12/2/05 6.00 92,6 -186,3 70,8 -1,7 161,8 18,4 1/1/05 7.00 36,5 -186,4 -55,4 -80,3 -42,7 10,6
12/2/05 7.00 92,6 -186,7 70,4 -1,7 161,8 18,4 1/1/05 8.00 35,2 -186,8 -56,3 -81,3 -43,2 10,5
12/2/05 8.00 92,7 -186,3 70,4 -2,2 161,4 18,3 1/1/05 9.00 34,8 -187,6 -56,7 -81,3 -43,2 10,5
12/2/05 9.00 93,0 -186,7 70,8 -2,2 160,9 18,3 1/1/05 10.00 33,1 -188,4 -57,6 -81,8 -43,2 10,4
12/2/05 10.00 93,2 -186,7 70,8 -2,6 160,9 18,4 1/1/05 11.00 31,4 -189,6 -58,9 -82,3 -42,7 10,4
12/2/05 11.00 93,5 -187,2 70,8 -3,5 160,1 18,3 1/1/05 12.00 31,4 -190,7 -59,7 -83,7 -42,7 10,4
12/2/05 12.00 93,8 -187,2 71,1 -3,5 159,6 18,3 1/1/05 13.00 31,4 -191,9 -61,0 -84,2 -42,2 10,5
12/2/05 13.00 93,8 -187,2 71,1 -3,5 159,6 18,3 1/1/05 14.00 32,2 -192,3 -61,5 -84,2 -41,7 10,5
12/2/05 14.00 94,1 -187,2 71,9 -3,9 159,6 18,3 1/1/05 15.00 32,7 -191,9 -61,5 -84,7 -40,7 10,6
12/2/05 15.00 94,2 -188,1 71,1 -3,9 159,6 18,3 1/1/05 16.00 33,5 -190,3 -61,5 -84,7 -40,7 10,7
12/2/05 16.00 94,2 -188,1 71,1 -3,9 159,2 18,3 1/1/05 17.00 34,4 -189,6 -61,5 -84,2 -40,7 10,7
12/2/05 17.00 94,2 -188,1 71,1 -3,9 159,2 18,3 1/1/05 18.00 35,2 -188,4 -61,0 -84,2 -40,7 10,8
12/2/05 18.00 94,5 -188,5 71,1 -4,3 158,8 18,3 1/1/05 19.00 35,6 -187,6 -59,7 -83,7 -40,7 10,8
12/2/05 19.00 94,5 -188,5 71,1 -4,3 158,8 18,3 1/1/05 20.00 36,9 -186,8 -59,3 -83,7 -40,7 10,9
12/2/05 20.00 94,7 -188,1 71,1 -4,8 158,8 18,3 1/1/05 21.00 37,3 -186,0 -58,9 -82,7 -40,7 10,9
12/2/05 21.00 94,8 -188,1 71,1 -4,8 158,8 18,2 1/1/05 22.00 37,8 -184,9 -58,4 -82,7 -41,7 10,9
12/2/05 22.00 94,8 -188,5 71,9 -4,3 157,9 18,2 1/1/05 23.00 39,0 -184,5 -57,6 -81,8 -41,7 10,9
12/2/05 23.00 94,8 -188,5 71,9 -4,8 157,9 18,2 2/1/05 0.00 39,0 -184,5 -57,1 -81,8 -41,7 10,8
13/2/05 0.00 95,0 -188,5 71,9 -4,8 157,5 18,2 2/1/05 1.00 39,5 -184,1 -56,7 -81,8 -41,7 10,8
13/2/05 1.00 95,3 -188,5 71,9 -5,7 157,9 18,2 2/1/05 2.00 39,5 -184,1 -56,3 -81,3 -41,7 10,8
13/2/05 2.00 95,3 -189,0 71,9 -5,7 157,9 18,2 2/1/05 3.00 39,5 -184,1 -56,7 -81,3 -42,2 10,7
13/2/05 3.00 95,5 -189,0 72,2 -5,7 157,5 18,2 2/1/05 4.00 39,0 -184,1 -56,7 -81,3 -41,7 10,7
13/2/05 4.00 95,6 -189,0 72,2 -6,1 157,5 18,1 2/1/05 5.00 38,6 -184,5 -56,3 -81,3 -42,2 10,6
13/2/05 5.00 95,6 -189,0 72,2 -5,7 157,5 18,1 2/1/05 6.00 38,6 -184,5 -56,7 -81,8 -42,2 10,6
13/2/05 6.00 95,8 -189,0 72,2 -5,7 157,5 18,1 2/1/05 7.00 37,8 -184,5 -57,1 -81,8 -42,7 10,5
13/2/05 7.00 96,1 -189,0 72,2 -6,1 157,5 18,1 2/1/05 8.00 36,9 -185,7 -57,1 -81,8 -42,7 10,4
13/2/05 8.00 96,2 -189,0 72,2 -6,1 157,0 18,1 2/1/05 9.00 35,6 -186,0 -58,4 -82,7 -42,7 10,3
13/2/05 9.00 96,2 -189,0 72,2 -6,1 157,0 18,1 2/1/05 10.00 33,5 -188,4 -59,7 -83,7 -42,7 10,3
13/2/05 10.00 96,5 -189,0 72,2 -6,1 157,0 18,1 2/1/05 11.00 32,7 -189,6 -61,0 -84,2 -41,7 10,3
13/2/05 11.00 96,5 -189,0 72,2 -6,5 157,0 18,1 2/1/05 12.00 32,7 -190,0 -61,9 -85,2 -41,7 10,4
13/2/05 12.00 96,8 -189,4 72,6 -6,5 157,0 18,1 2/1/05 13.00 33,1 -190,3 -62,7 -86,1 -40,7 10,4
13/2/05 13.00 97,0 -189,4 72,6 -6,5 157,0 18,1 2/1/05 14.00 33,5 -190,3 -63,2 -86,1 -40,7 10,5
13/2/05 14.00 97,1 -189,4 72,9 -6,5 157,0 18,1 2/1/05 15.00 34,4 -189,6 -63,6 -86,6 -40,2 10,6
13/2/05 15.00 97,3 -189,4 72,9 -6,5 157,0 18,1 2/1/05 16.00 34,8 -188,4 -63,6 -86,6 -40,2 10,7
13/2/05 16.00 97,6 -189,4 72,6 -6,5 157,0 18,1 2/1/05 17.00 35,6 -188,0 -63,2 -86,1 -40,2 10,7
13/2/05 17.00 97,7 -189,4 72,6 -6,5 157,0 18,1 2/1/05 18.00 36,9 -186,8 -62,7 -86,1 -40,2 10,8
13/2/05 18.00 97,7 -189,4 72,6 -6,5 157,0 18,1 2/1/05 19.00 37,3 -186,0 -61,5 -85,2 -40,2 10,8
13/2/05 19.00 98,0 -189,4 72,9 -6,5 157,0 18,1 2/1/05 20.00 38,6 -184,9 -60,6 -84,7 -40,2 10,8
13/2/05 20.00 98,3 -189,4 72,9 -6,5 157,0 18,1 2/1/05 21.00 39,0 -184,5 -59,7 -84,2 -40,2 10,8
13/2/05 21.00 98,3 -189,4 72,9 -6,5 157,0 18,1 2/1/05 22.00 39,5 -184,1 -59,7 -84,2 -40,2 10,8
13/2/05 22.00 98,5 -189,4 72,9 -6,5 157,5 18,1 2/1/05 23.00 39,5 -183,7 -59,3 -83,7 -40,2 10,8
13/2/05 23.00 98,6 -189,4 72,9 -6,5 157,0 18,1 3/1/05 0.00 39,9 -183,7 -59,3 -83,7 -40,2 10,8
14/2/05 0.00 98,8 -189,4 72,9 -6,5 157,0 18,1 3/1/05 1.00 39,9 -182,9 -58,9 -82,7 -40,2 10,8
14/2/05 1.00 99,1 -189,4 72,9 -6,5 157,0 18,1 3/1/05 2.00 39,9 -182,9 -58,4 -82,7 -40,2 10,8
14/2/05 2.00 99,1 -189,4 72,9 -7,0 156,6 18,0 3/1/05 3.00 39,9 -182,9 -58,4 -82,7 -40,2 10,7
14/2/05 3.00 99,3 -189,4 72,9 -7,0 156,6 18,0 3/1/05 4.00 39,9 -182,9 -58,4 -82,3 -40,7 10,7
14/2/05 4.00 99,4 -189,4 72,9 -7,0 155,7 18,0 3/1/05 5.00 39,5 -182,9 -58,4 -82,7 -40,7 10,7
14/2/05 5.00 99,6 -189,4 72,9 -7,0 155,7 18,0 3/1/05 6.00 39,5 -182,9 -57,6 -82,7 -40,7 10,7
14/2/05 6.00 99,6 -189,4 72,9 -7,0 156,6 18,0 3/1/05 7.00 39,5 -183,7 -57,6 -82,7 -40,7 10,6
14/2/05 7.00 99,1 -190,3 72,6 -7,0 159,2 18,0 3/1/05 8.00 38,6 -183,7 -57,6 -82,3 -40,7 10,6
14/2/05 8.00 99,1 -190,3 72,2 -7,0 157,9 18,0 3/1/05 9.00 37,8 -184,5 -58,4 -82,3 -41,7 10,5
14/2/05 9.00 98,8 -189,4 71,1 -7,0 156,6 18,0 3/1/05 10.00 35,6 -186,0 -58,9 -83,7 -40,7 10,5
14/2/05 10.00 97,9 -189,4 70,4 -7,0 157,5 18,0 3/1/05 11.00 35,2 -186,8 -59,7 -84,2 -40,2 10,5
14/2/05 11.00 97,7 -190,3 70,4 -7,0 158,8 18,0 3/1/05 12.00 34,8 -188,0 -61,0 -84,7 -40,2 10,6
14/2/05 12.00 98,3 -189,0 70,4 -6,5 156,6 18,0 3/1/05 13.00 34,8 -188,8 -61,5 -85,2 -39,2 10,6
14/2/05 13.00 98,0 -188,5 70,1 -6,5 155,7 18,0 3/1/05 14.00 36,5 -188,0 -61,5 -85,2 -39,2 10,7
14/2/05 14.00 97,6 -189,0 69,3 -6,5 157,0 18,0 3/1/05 15.00 36,9 -186,8 -61,5 -85,2 -39,2 10,8
14/2/05 15.00 97,3 -189,4 69,3 -7,0 159,2 17,9 3/1/05 16.00 37,8 -186,0 -61,5 -85,2 -39,2 10,8
14/2/05 16.00 98,0 -189,0 69,3 -6,1 155,7 17,9 3/1/05 17.00 39,0 -184,9 -61,0 -84,7 -39,2 10,8
14/2/05 17.00 97,3 -189,4 69,3 -7,0 157,9 17,9 3/1/05 18.00 39,9 -184,1 -59,7 -84,2 -39,2 10,9
14/2/05 18.00 97,7 -189,0 69,0 -6,5 155,7 17,9 3/1/05 19.00 40,7 -182,9 -59,3 -84,2 -39,2 10,8
14/2/05 19.00 97,1 -190,3 68,6 -7,0 157,9 17,8 3/1/05 20.00 41,1 -182,5 -58,4 -83,7 -39,2 10,8
14/2/05 20.00 97,1 -189,4 68,6 -7,0 157,5 17,8 3/1/05 21.00 42,0 -181,8 -57,6 -82,7 -39,7 10,8
14/2/05 21.00 97,6 -190,3 69,0 -7,0 157,9 17,9 3/1/05 22.00 42,0 -181,8 -57,6 -82,3 -39,7 10,8
14/2/05 22.00 97,3 -190,3 68,6 -7,0 157,9 17,8 3/1/05 23.00 42,0 -181,8 -56,7 -82,3 -39,7 10,8
14/2/05 23.00 97,9 -189,4 68,3 -6,5 155,7 17,8 4/1/05 0.00 42,0 -181,0 -56,3 -81,8 -39,7 10,8
15/2/05 0.00 98,3 -189,4 69,0 -7,0 155,3 17,8 4/1/05 1.00 42,0 -180,6 -56,7 -81,3 -40,2 10,7
15/2/05 1.00 98,3 -189,4 69,3 -7,0 154,9 17,8 4/1/05 2.00 41,6 -180,6 -56,3 -81,8 -40,2 10,7
15/2/05 2.00 98,5 -189,4 69,3 -7,8 154,4 17,7 4/1/05 3.00 41,6 -181,0 -56,3 -81,8 -39,7 10,6
15/2/05 3.00 98,6 -189,4 69,0 -7,0 154,4 17,7 4/1/05 4.00 41,6 -181,8 -56,3 -81,8 -40,2 10,6
15/2/05 4.00 98,5 -190,3 69,0 -7,0 153,6 17,6 4/1/05 5.00 40,7 -181,8 -56,7 -81,8 -40,2 10,5
15/2/05 5.00 98,6 -190,3 69,0 -7,8 153,6 17,6 4/1/05 6.00 39,9 -182,1 -56,7 -81,8 -40,7 10,5
15/2/05 6.00 98,3 -190,3 69,0 -8,3 154,4 17,6 4/1/05 7.00 39,5 -182,5 -56,7 -81,3 -40,7 10,4
15/2/05 7.00 98,0 -190,8 69,0 -8,3 155,3 17,6 4/1/05 8.00 38,6 -182,9 -57,1 -81,8 -41,7 10,4
15/2/05 8.00 98,5 -190,8 68,6 -8,3 154,9 17,6 4/1/05 9.00 36,9 -184,5 -57,1 -82,3 -41,7 10,3
15/2/05 9.00 98,0 -190,3 68,6 -7,8 152,7 17,6 4/1/05 10.00 34,8 -186,4 -59,3 -82,7 -40,7 10,3
15/2/05 10.00 98,5 -189,4 68,3 -7,8 152,7 17,6 4/1/05 11.00 33,5 -188,0 -61,0 -84,2 -40,2 10,3
15/2/05 11.00 98,3 -189,4 68,3 -7,8 152,7 17,6 4/1/05 12.00 33,1 -188,4 -61,9 -85,2 -39,7 10,4
15/2/05 12.00 98,3 -190,8 68,3 -8,3 154,4 17,6 4/1/05 13.00 33,5 -189,6 -62,7 -85,2 -39,2 10,4
15/2/05 13.00 98,3 -190,8 68,3 -8,3 154,4 17,6 4/1/05 14.00 34,4 -189,6 -63,2 -86,1 -38,2 10,5
15/2/05 14.00 98,5 -190,8 68,3 -8,3 153,6 17,6 4/1/05 16.00 36,9 -186,8 -63,2 -85,2 -38,2 10,7
15/2/05 15.00 99,1 -190,8 68,3 -8,3 154,4 17,6 4/1/05 17.00 37,3 -186,0 -62,7 -85,2 -38,2 10,8
15/2/05 16.00 99,1 -190,8 67,5 -8,3 153,6 17,6 4/1/05 18.00 39,0 -184,5 -61,5 -84,2 -38,2 10,9
15/2/05 17.00 99,1 -190,8 67,5 -8,3 153,6 17,6 4/1/05 19.00 39,9 -183,7 -60,6 -84,2 -38,2 10,9
15/2/05 18.00 99,1 -190,3 67,5 -8,3 152,7 17,6 4/1/05 20.00 41,1 -182,5 -59,3 -83,7 -38,2 10,9
15/2/05 19.00 99,1 -190,8 67,5 -8,3 153,6 17,6 4/1/05 21.00 42,0 -181,8 -58,9 -82,3 -38,2 10,9
15/2/05 20.00 97,7 -189,0 66,8 -7,8 150,9 17,5 4/1/05 22.00 42,8 -180,6 -57,6 -82,3 -38,2 11,0
15/2/05 21.00 99,4 -190,3 67,5 -8,3 152,3 17,6 4/1/05 23.00 43,3 -180,2 -57,1 -81,3 -38,2 10,9
15/2/05 22.00 99,4 -190,3 68,3 -8,3 152,3 17,6 5/1/05 0.00 43,7 -179,0 -56,7 -81,3 -38,2 10,9
15/2/05 23.00 99,1 -190,3 67,5 -8,3 151,4 17,5 5/1/05 1.00 43,7 -179,0 -56,3 -81,3 -38,2 10,9
16/2/05 0.00 99,3 -190,3 67,5 -8,3 151,4 17,4 5/1/05 2.00 44,1 -178,6 -55,4 -80,3 -38,2 10,9
16/2/05 1.00 99,4 -190,8 68,3 -8,3 151,4 17,4 5/1/05 3.00 44,1 -178,6 -55,4 -79,8 -39,2 10,8
16/2/05 2.00 100,0 -190,8 68,6 -8,7 150,9 17,4 5/1/05 4.00 43,7 -178,6 -55,4 -79,4 -39,2 10,8
16/2/05 3.00 100,0 -190,8 68,3 -8,7 150,9 17,3 5/1/05 5.00 43,7 -179,0 -55,4 -79,8 -39,2 10,7
16/2/05 4.00 100,0 -190,8 68,6 -9,1 150,9 17,3 5/1/05 6.00 43,3 -178,6 -55,4 -79,8 -39,2 10,7
16/2/05 5.00 100,0 -190,8 68,3 -9,1 150,5 17,2 5/1/05 7.00 43,3 -179,0 -55,4 -79,4 -39,7 10,6
16/2/05 6.00 99,4 -191,2 68,3 -9,1 150,9 17,2 5/1/05 8.00 42,0 -179,8 -56,3 -79,8 -40,2 10,5
16/2/05 7.00 99,6 -191,7 68,3 -9,1 150,9 17,2 5/1/05 9.00 41,1 -180,6 -56,7 -80,3 -39,7 10,4
16/2/05 8.00 99,4 -191,7 67,2 -9,1 150,9 17,2 5/1/05 10.00 38,6 -182,5 -57,6 -81,3 -40,2 10,4
16/2/05 9.00 99,6 -191,2 67,5 -9,1 150,5 17,2 5/1/05 11.00 37,3 -184,1 -59,3 -82,3 -39,2 10,4
16/2/05 10.00 100,2 -191,7 67,5 -9,1 150,1 17,2 5/1/05 12.00 36,9 -184,5 -59,7 -83,7 -39,2 10,4
16/2/05 11.00 100,2 -191,7 67,5 -9,1 150,1 17,3 5/1/05 13.00 36,5 -186,4 -61,0 -83,7 -37,7 10,5
16/2/05 12.00 100,2 -191,2 67,5 -10,0 150,1 17,3 5/1/05 14.00 36,5 -186,8 -61,5 -84,7 -37,2 10,6
16/2/05 13.00 100,3 -191,7 68,3 -10,0 150,5 17,3 5/1/05 15.00 37,3 -185,7 -61,9 -84,2 -37,2 10,7
16/2/05 14.00 100,8 -191,7 68,6 -10,5 150,5 17,3 5/1/05 16.00 37,8 -184,5 -61,5 -84,2 -37,2 10,8
16/2/05 15.00 100,6 -191,7 68,3 -10,0 150,5 17,3 5/1/05 17.00 38,6 -183,7 -61,5 -83,7 -36,7 10,9
16/2/05 16.00 101,1 -191,2 67,5 -10,0 150,1 17,3 5/1/05 18.00 39,5 -182,9 -60,6 -83,7 -36,7 11,0
16/2/05 17.00 100,8 -191,2 67,5 -10,0 150,5 17,3 5/1/05 19.00 40,7 -182,1 -59,3 -82,3 -36,7 11,0
16/2/05 18.00 101,1 -191,2 68,6 -10,0 150,1 17,3 5/1/05 20.00 41,6 -181,0 -58,9 -82,3 -37,2 11,0
16/2/05 19.00 101,1 -191,7 68,6 -10,0 150,1 17,3 5/1/05 21.00 42,8 -180,2 -57,6 -81,3 -37,2 11,1
16/2/05 20.00 100,9 -191,7 68,6 -10,0 150,5 17,2 5/1/05 22.00 43,3 -179,8 -57,1 -81,3 -37,2 11,1
16/2/05 21.00 100,9 -191,7 68,3 -10,5 150,1 17,2 5/1/05 23.00 43,7 -179,0 -56,7 -80,3 -37,2 11,1
16/2/05 22.00 101,4 -191,2 68,3 -9,1 149,2 17,2 6/1/05 0.00 43,7 -178,6 -55,4 -79,8 -37,2 11,1
16/2/05 23.00 101,4 -191,7 68,3 -10,0 149,2 17,2 6/1/05 1.00 44,1 -178,6 -55,4 -79,8 -37,2 11,1
17/2/05 0.00 101,4 -191,7 68,3 -10,0 149,2 17,1 6/1/05 2.00 45,0 -178,3 -55,4 -79,8 -37,2 11,0
17/2/05 1.00 97,6 -191,2 67,5 -10,9 149,2 17,2 6/1/05 3.00 45,0 -178,3 -55,0 -79,4 -37,2 11,0
17/2/05 2.00 102,4 -193,1 70,1 -10,9 149,2 17,3 6/1/05 4.00 45,0 -178,3 -55,0 -79,4 -37,2 11,0
17/2/05 3.00 98,5 -191,7 68,6 -10,9 150,1 17,2 6/1/05 5.00 44,1 -178,3 -54,6 -79,4 -37,2 11,0
17/2/05 4.00 103,0 -192,6 70,8 -10,5 150,1 17,3 6/1/05 6.00 44,1 -178,3 -54,6 -79,4 -37,2 11,0
17/2/05 5.00 103,2 -192,6 70,8 -10,9 150,1 17,2 6/1/05 7.00 43,7 -178,6 -54,6 -79,4 -37,2 11,0
17/2/05 6.00 102,6 -192,6 70,1 -10,5 150,5 17,2 6/1/05 8.00 43,7 -178,6 -54,6 -78,9 -37,2 10,9
17/2/05 7.00 102,4 -192,6 69,3 -10,9 150,5 17,2 6/1/05 9.00 43,3 -178,6 -54,6 -78,9 -37,2 10,9
17/2/05 8.00 102,4 -191,7 69,0 -10,5 149,2 17,1 6/1/05 10.00 43,3 -179,0 -54,6 -79,4 -37,2 10,9
17/2/05 9.00 102,3 -191,7 68,6 -10,5 149,2 17,1 6/1/05 11.00 42,8 -179,0 -55,0 -79,4 -36,7 10,9
17/2/05 10.00 102,3 -191,7 68,6 -10,5 149,2 17,1 6/1/05 12.00 41,1 -180,2 -56,3 -79,8 -36,7 10,9
17/2/05 11.00 102,3 -191,7 68,6 -10,5 149,2 17,2 6/1/05 13.00 41,6 -181,0 -56,3 -79,4 -35,8 11,0
17/2/05 12.00 102,6 -192,6 68,6 -10,5 149,2 17,2 6/1/05 14.00 40,7 -181,8 -56,3 -79,4 -36,7 11,0
17/2/05 13.00 102,9 -192,6 69,0 -10,9 149,2 17,2 6/1/05 15.00 39,9 -181,8 -56,3 -79,8 -35,8 11,1
17/2/05 14.00 103,2 -192,6 69,3 -10,9 149,2 17,3 6/1/05 16.00 39,9 -182,1 -55,4 -79,8 -35,8 11,1
17/2/05 15.00 103,3 -192,6 69,3 -10,9 150,1 17,3 6/1/05 17.00 40,7 -182,1 -55,4 -79,4 -35,8 11,2
17/2/05 16.00 103,2 -192,6 69,3 -10,5 150,1 17,3 6/1/05 18.00 40,7 -181,8 -55,0 -78,9 -35,3 11,2
17/2/05 17.00 103,3 -192,6 69,3 -10,5 150,5 17,3 6/1/05 19.00 39,9 -181,8 -54,1 -77,9 -35,8 11,2
17/2/05 18.00 103,6 -192,6 69,3 -10,5 150,5 17,3 6/1/05 20.00 40,7 -181,0 -53,3 -77,4 -35,8 11,2
17/2/05 19.00 103,8 -192,6 70,1 -10,5 150,1 17,3 6/1/05 21.00 40,7 -181,0 -52,8 -77,4 -35,8 11,2
17/2/05 20.00 103,8 -192,6 69,3 -10,5 150,1 17,3 6/1/05 22.00 40,7 -181,0 -52,0 -76,9 -35,8 11,2
17/2/05 21.00 103,8 -192,6 70,1 -10,5 150,5 17,3 6/1/05 23.00 40,7 -181,0 -52,0 -76,5 -35,8 11,2
17/2/05 22.00 103,8 -192,6 69,3 -10,5 150,5 17,3 7/1/05 0.00 40,7 -181,0 -51,1 -76,9 -35,8 11,2
17/2/05 23.00 103,9 -192,6 69,3 -10,5 150,5 17,2 7/1/05 1.00 39,9 -181,0 -51,1 -76,5 -36,7 11,1
18/2/05 0.00 103,9 -191,7 69,3 -10,5 150,5 17,2 7/1/05 2.00 40,7 -181,8 -51,1 -76,5 -36,7 11,1
18/2/05 1.00 103,8 -191,7 69,0 -10,0 150,1 17,1 7/1/05 3.00 39,9 -182,1 -51,1 -76,5 -35,8 11,1
18/2/05 2.00 103,3 -191,7 69,0 -10,0 149,2 17,1 7/1/05 4.00 39,5 -182,1 -51,1 -76,9 -36,7 11,0
18/2/05 3.00 103,2 -191,7 68,6 -10,0 149,2 17,0 7/1/05 5.00 39,5 -182,5 -51,1 -76,9 -36,7 11,0
18/2/05 4.00 103,0 -191,7 68,6 -10,5 148,3 16,9 7/1/05 6.00 38,6 -182,5 -52,0 -76,9 -37,2 10,9
18/2/05 5.00 102,9 -191,2 68,6 -10,5 148,3 16,9 7/1/05 7.00 38,6 -182,9 -52,4 -76,9 -37,2 10,8
18/2/05 6.00 102,9 -191,7 68,6 -10,9 147,9 16,9 7/1/05 8.00 37,3 -184,1 -52,4 -77,4 -37,2 10,8
18/2/05 7.00 103,0 -192,6 68,6 -10,5 147,9 16,9 7/1/05 9.00 36,9 -184,1 -52,8 -77,4 -37,2 10,7
18/2/05 8.00 103,2 -192,6 68,6 -10,9 147,9 16,9 7/1/05 10.00 34,8 -186,0 -54,6 -78,9 -37,2 10,7
18/2/05 9.00 103,3 -192,6 69,0 -10,9 147,0 17,0 7/1/05 11.00 33,5 -187,6 -55,4 -79,8 -36,7 10,8
18/2/05 10.00 103,8 -192,6 69,3 -10,9 147,9 17,0 7/1/05 12.00 33,5 -188,0 -56,7 -80,3 -35,8 10,8
18/2/05 11.00 103,9 -193,1 69,3 -10,9 147,9 17,0 7/1/05 13.00 34,4 -188,8 -57,1 -81,3 -35,3 10,9
18/2/05 12.00 104,1 -193,1 70,1 -11,3 147,9 17,1 7/1/05 14.00 34,8 -188,8 -57,6 -81,8 -34,8 11,0
18/2/05 13.00 103,9 -193,1 70,1 -11,3 147,9 17,1 7/1/05 15.00 35,6 -188,4 -58,4 -81,8 -34,8 11,1
18/2/05 14.00 103,9 -193,1 70,1 -11,3 147,9 17,1 7/1/05 16.00 36,5 -187,6 -57,6 -81,8 -34,3 11,2
18/2/05 15.00 104,8 -193,1 70,4 -11,3 148,3 17,1 7/1/05 17.00 37,3 -186,0 -57,1 -81,3 -34,3 11,3
18/2/05 16.00 103,3 -192,6 70,4 -11,3 148,3 17,1 7/1/05 18.00 38,6 -184,9 -56,3 -80,3 -34,3 11,4
18/2/05 17.00 105,1 -193,5 70,4 -11,3 148,3 17,1 7/1/05 19.00 39,5 -184,1 -55,0 -79,8 -34,3 11,4
18/2/05 18.00 105,3 -193,1 70,8 -11,3 148,8 17,1 7/1/05 20.00 40,7 -182,5 -54,1 -79,4 -34,3 11,4
18/2/05 19.00 105,1 -193,1 70,4 -11,3 148,8 17,1 7/1/05 21.00 41,6 -181,8 -52,8 -78,9 -34,3 11,5
18/2/05 20.00 105,4 -193,1 70,8 -11,3 148,8 17,1 7/1/05 22.00 42,8 -181,0 -52,4 -77,4 -34,3 11,5
18/2/05 21.00 105,4 -193,1 70,8 -11,3 148,8 17,1 7/1/05 23.00 43,3 -180,2 -51,1 -76,9 -34,3 11,5
18/2/05 22.00 105,6 -193,1 70,8 -11,3 148,8 17,1 8/1/05 0.00 43,7 -180,2 -50,7 -76,9 -34,3 11,5
18/2/05 23.00 105,6 -193,1 70,8 -11,3 148,8 17,1 8/1/05 1.00 45,0 -179,8 -50,3 -75,5 -34,3 11,4
19/2/05 0.00 105,9 -193,1 70,8 -11,3 148,8 17,1 8/1/05 2.00 45,0 -178,6 -49,8 -75,5 -34,3 11,4
19/2/05 1.00 105,9 -193,1 71,1 -11,3 148,8 17,1 8/1/05 3.00 45,0 -178,6 -49,8 -75,0 -34,3 11,4
19/2/05 2.00 106,0 -193,1 71,1 -11,3 148,8 17,1 8/1/05 4.00 45,4 -178,6 -49,0 -75,0 -34,8 11,3
19/2/05 3.00 105,9 -193,1 70,8 -11,3 148,8 17,0 8/1/05 5.00 45,4 -178,3 -48,6 -75,0 -34,3 11,3
19/2/05 4.00 105,9 -193,1 70,8 -10,9 148,3 17,0 8/1/05 6.00 45,0 -178,3 -48,6 -75,0 -34,3 11,2
19/2/05 5.00 105,6 -192,6 70,1 -10,9 148,8 16,9 8/1/05 7.00 45,0 -178,3 -49,0 -74,5 -34,8 11,1
19/2/05 6.00 105,4 -192,6 69,3 -10,9 148,3 16,9 8/1/05 8.00 44,1 -178,6 -49,0 -75,0 -35,3 11,1
19/2/05 7.00 105,3 -192,6 69,3 -10,9 147,9 16,7 8/1/05 9.00 43,3 -179,0 -49,8 -75,0 -35,3 11,0
19/2/05 8.00 105,1 -192,6 69,0 -10,9 147,0 16,7 8/1/05 10.00 41,1 -181,8 -51,1 -75,5 -34,8 11,0
19/2/05 9.00 105,1 -192,6 69,0 -11,3 146,6 16,7 8/1/05 11.00 40,7 -182,1 -52,4 -76,9 -34,3 11,0
19/2/05 10.00 105,3 -192,6 69,0 -11,3 146,6 16,7 8/1/05 12.00 40,7 -182,5 -53,3 -77,4 -33,3 11,0
19/2/05 11.00 105,4 -193,1 69,3 -11,3 146,1 16,7 8/1/05 13.00 40,7 -183,7 -54,6 -78,9 -33,3 11,1
19/2/05 12.00 105,4 -193,1 69,3 -11,3 146,1 16,7 8/1/05 14.00 40,7 -184,1 -55,0 -78,9 -32,8 11,2
19/2/05 13.00 105,4 -193,1 69,0 -11,3 146,1 16,7 8/1/05 15.00 41,1 -183,7 -55,0 -78,9 -32,3 11,2
19/2/05 14.00 105,4 -193,1 69,3 -11,3 146,1 16,6 8/1/05 16.00 41,6 -182,5 -55,0 -78,9 -32,3 11,3
19/2/05 15.00 105,4 -193,5 69,3 -12,2 146,1 16,6 8/1/05 17.00 42,8 -181,8 -54,6 -78,9 -32,8 11,4
19/2/05 16.00 105,4 -193,5 69,3 -12,2 145,7 16,6 8/1/05 18.00 43,3 -180,2 -54,1 -77,4 -32,8 11,5
19/2/05 17.00 105,6 -193,1 69,3 -12,6 146,1 16,6 8/1/05 19.00 44,1 -179,8 -52,8 -77,4 -32,8 11,5
19/2/05 18.00 105,6 -193,5 69,3 -12,6 146,1 16,6 8/1/05 20.00 45,0 -178,6 -52,4 -76,9 -32,8 11,5
19/2/05 19.00 105,9 -193,5 69,3 -12,2 145,7 16,6 8/1/05 21.00 45,4 -177,9 -52,0 -76,5 -32,8 11,5
19/2/05 20.00 105,9 -193,5 69,3 -12,2 145,7 16,6 8/1/05 22.00 46,2 -177,9 -50,7 -76,5 -32,8 11,5
19/2/05 21.00 105,9 -193,5 69,3 -12,6 144,8 16,5 8/1/05 23.00 46,2 -177,1 -50,3 -75,0 -32,3 11,5
19/2/05 22.00 105,9 -193,5 69,3 -12,6 144,8 16,5 9/1/05 0.00 47,1 -176,7 -49,8 -74,5 -32,3 11,5
19/2/05 23.00 105,9 -193,5 69,3 -12,6 144,4 16,5 9/1/05 1.00 47,5 -176,3 -49,8 -75,0 -32,3 11,5
20/2/05 0.00 105,6 -193,5 69,3 -12,6 144,8 16,5 9/1/05 2.00 47,5 -176,3 -49,8 -74,5 -32,3 11,4
20/2/05 1.00 105,6 -193,5 69,0 -12,6 144,4 16,5 9/1/05 3.00 47,5 -176,3 -49,8 -74,5 -32,3 11,4
20/2/05 2.00 105,6 -194,0 69,3 -13,1 144,4 16,5 9/1/05 4.00 47,1 -176,3 -49,0 -74,5 -32,3 11,4
20/2/05 3.00 105,6 -194,0 69,3 -13,1 144,0 16,4 9/1/05 5.00 47,1 -176,3 -49,0 -74,1 -32,3 11,3
20/2/05 4.00 105,4 -194,0 69,0 -13,1 144,0 16,4 9/1/05 6.00 46,2 -176,3 -49,8 -74,1 -32,3 11,3
20/2/05 5.00 105,6 -194,0 69,0 -13,1 144,0 16,4 9/1/05 7.00 46,2 -176,3 -49,0 -74,1 -32,8 11,3
20/2/05 6.00 105,4 -194,0 68,6 -13,1 144,0 16,4 9/1/05 8.00 45,8 -176,7 -49,0 -74,1 -32,8 11,2
20/2/05 7.00 105,4 -194,0 68,6 -13,1 143,5 16,4 9/1/05 9.00 45,4 -177,1 -49,8 -74,1 -32,8 11,2
20/2/05 8.00 105,4 -194,0 68,6 -13,5 142,6 16,3 9/1/05 10.00 43,3 -179,0 -50,3 -75,0 -32,3 11,2
20/2/05 9.00 105,4 -194,0 68,6 -13,1 143,5 16,3 9/1/05 11.00 43,7 -179,0 -51,1 -75,5 -32,3 11,3
20/2/05 10.00 105,4 -194,9 68,6 -13,1 142,6 16,3 9/1/05 12.00 43,3 -179,0 -52,0 -76,5 -32,3 11,3
20/2/05 11.00 105,4 -194,0 68,6 -13,5 142,6 16,3 9/1/05 13.00 42,8 -180,2 -52,0 -76,5 -31,8 11,3
20/2/05 12.00 105,4 -194,0 68,6 -13,5 142,2 16,3 9/1/05 14.00 42,0 -181,0 -52,8 -76,9 -30,8 11,4
20/2/05 13.00 105,4 -194,0 68,6 -13,5 142,6 16,3 9/1/05 15.00 42,8 -180,6 -52,8 -76,5 -30,3 11,5
20/2/05 14.00 105,4 -194,0 68,6 -13,5 142,2 16,2 9/1/05 16.00 43,3 -180,2 -52,4 -76,5 -30,3 11,5
20/2/05 15.00 105,4 -194,0 68,6 -13,5 142,2 16,2 9/1/05 17.00 43,7 -179,0 -52,0 -75,5 -30,8 11,6
20/2/05 16.00 105,4 -194,9 68,6 -14,4 141,8 16,2 9/1/05 18.00 44,1 -178,6 -51,1 -75,0 -30,8 11,6
20/2/05 17.00 105,4 -194,9 68,6 -14,4 141,8 16,2 9/1/05 19.00 44,1 -178,6 -50,7 -75,0 -30,3 11,7
20/2/05 18.00 105,4 -194,9 68,6 -14,4 141,8 16,2 9/1/05 20.00 45,4 -178,3 -49,8 -74,5 -30,3 11,7
20/2/05 19.00 105,4 -194,9 68,6 -14,4 141,8 16,2 9/1/05 21.00 45,8 -177,9 -49,0 -74,1 -30,3 11,7
20/2/05 20.00 105,4 -194,9 68,6 -13,5 141,8 16,2 9/1/05 22.00 46,2 -176,7 -48,6 -73,1 -30,3 11,8
20/2/05 21.00 105,4 -194,9 68,6 -13,5 141,3 16,2 9/1/05 23.00 46,2 -176,7 -48,1 -73,1 -30,3 11,8
20/2/05 22.00 105,6 -194,9 68,6 -14,4 141,8 16,2 10/1/05 0.00 47,1 -176,3 -46,8 -72,1 -30,3 11,8
20/2/05 23.00 105,6 -195,3 68,6 -14,4 141,8 16,2 10/1/05 1.00 47,1 -176,3 -46,4 -72,1 -30,3 11,8
21/2/05 0.00 105,6 -195,3 68,6 -14,4 141,3 16,2 10/1/05 2.00 47,5 -175,9 -46,0 -70,7 -30,3 11,8
21/2/05 1.00 105,9 -195,3 68,6 -14,4 141,3 16,2 10/1/05 3.00 47,5 -175,2 -45,6 -70,7 -30,3 11,8
21/2/05 2.00 106,0 -195,3 68,6 -14,4 141,3 16,2 10/1/05 4.00 47,5 -175,9 -44,7 -70,2 -30,3 11,7
21/2/05 3.00 105,9 -195,3 68,6 -14,4 141,3 16,2 10/1/05 5.00 47,5 -175,9 -44,3 -70,7 -30,3 11,7
21/2/05 4.00 106,0 -195,3 68,6 -14,8 140,5 16,2 10/1/05 6.00 47,5 -175,2 -44,3 -70,2 -30,8 11,6
21/2/05 5.00 106,0 -194,9 68,6 -14,8 140,5 16,2 10/1/05 7.00 47,5 -175,2 -44,7 -70,2 -30,3 11,6
21/2/05 6.00 106,0 -194,9 68,6 -14,8 140,5 16,2 10/1/05 8.00 47,1 -175,9 -44,3 -70,2 -30,8 11,5
21/2/05 7.00 105,9 -194,9 68,3 -14,8 140,5 16,2 10/1/05 9.00 45,8 -176,3 -44,7 -70,2 -30,8 11,5
21/2/05 8.00 106,0 -195,3 67,5 -14,4 140,5 16,2 10/1/05 10.00 44,1 -178,3 -46,0 -70,7 -30,3 11,4
21/2/05 9.00 105,9 -195,3 67,5 -14,4 140,5 16,2 10/1/05 11.00 43,7 -179,0 -46,8 -71,7 -30,3 11,4
21/2/05 10.00 105,9 -195,3 67,5 -14,8 140,5 16,2 10/1/05 12.00 43,3 -179,8 -48,1 -72,1 -29,8 11,5
21/2/05 11.00 106,0 -195,3 68,3 -14,4 140,5 16,2 10/1/05 13.00 43,3 -180,2 -48,6 -73,1 -29,8 11,5
21/2/05 12.00 106,0 -195,3 68,3 -14,8 140,5 16,3 10/1/05 14.00 43,3 -181,0 -49,0 -73,1 -29,3 11,5
21/2/05 13.00 106,2 -195,3 68,6 -14,8 141,3 16,3 10/1/05 15.00 43,7 -180,2 -49,8 -73,1 -28,4 11,6
21/2/05 14.00 106,3 -195,3 68,6 -14,8 141,3 16,3 10/1/05 16.00 44,1 -179,0 -49,8 -74,1 -28,4 11,7
21/2/05 15.00 106,3 -195,3 68,6 -14,8 141,3 16,3 10/1/05 17.00 45,0 -178,6 -49,0 -73,1 -29,3 11,7
22/2/05 13.00 107,1 -194,9 69,0 -14,4 142,2 16,2 10/1/05 18.00 45,8 -177,9 -48,6 -73,1 -28,4 11,7
24/2/05 13.00 110,1 -194,9 72,2 -14,4 143,5 16,4 10/1/05 19.00 46,2 -177,1 -48,1 -72,6 -28,4 11,7
25/2/05 1.00 110,8 -194,0 71,9 -14,4 144,8 16,4 10/1/05 20.00 47,5 -176,3 -47,7 -72,1 -28,4 11,8
25/2/05 13.00 111,9 -194,0 73,7 -14,4 145,7 16,6 10/1/05 21.00 48,3 -175,2 -46,8 -72,1 -28,4 11,8
26/2/05 1.00 112,2 -194,0 73,7 -13,5 146,6 16,6 10/1/05 22.00 48,3 -174,8 -46,4 -71,7 -29,3 11,8
26/2/05 13.00 112,3 -193,5 72,9 -13,5 145,7 16,5 10/1/05 23.00 49,2 -174,8 -46,0 -71,7 -29,3 11,8
27/2/05 1.00 112,6 -193,5 72,6 -13,5 144,4 16,3 11/1/05 0.00 49,6 -174,0 -45,6 -70,7 -29,3 11,7
27/2/05 13.00 112,3 -194,0 71,9 -14,4 142,2 16,1 11/1/05 1.00 49,6 -174,0 -45,6 -70,2 -29,3 11,7
28/2/05 1.00 112,2 -194,0 70,8 -14,8 141,3 15,9 11/1/05 2.00 49,6 -174,0 -44,7 -70,2 -29,8 11,7
28/2/05 13.00 112,2 -195,3 70,4 -15,3 139,6 15,9 11/1/05 3.00 49,2 -174,0 -44,7 -70,2 -29,8 11,6
1/3/05 1.00 112,2 -194,9 70,1 -15,3 139,6 15,8 11/1/05 4.00 49,2 -174,0 -44,7 -70,2 -29,8 11,6
1/3/05 13.00 112,3 -195,3 70,1 -16,6 137,4 15,7 11/1/05 5.00 49,2 -174,0 -44,7 -70,2 -29,8 11,5
2/3/05 1.00 112,3 -194,9 70,1 -16,6 136,9 15,5 11/1/05 6.00 48,3 -174,4 -45,6 -70,7 -29,8 11,5
2/3/05 13.00 112,8 -195,8 70,4 -17,5 135,2 15,5 11/1/05 7.00 48,3 -174,4 -45,6 -70,2 -29,8 11,4
3/3/05 1.00 113,5 -195,8 70,8 -17,5 136,1 15,6 11/1/05 8.00 47,5 -175,2 -45,6 -70,2 -30,3 11,4
3/3/05 13.00 114,3 -196,2 72,6 -17,9 135,6 15,7 11/1/05 9.00 47,1 -175,2 -46,0 -70,7 -30,3 11,4
4/3/05 1.00 115,6 -195,8 74,0 -17,5 138,3 15,8 11/1/05 10.00 46,2 -176,3 -46,0 -71,7 -30,3 11,3
4/3/05 13.00 116,4 -195,8 75,8 -17,0 140,5 16,1 11/1/05 11.00 45,8 -176,7 -46,8 -71,7 -30,3 11,3
5/3/05 1.00 115,9 -195,3 75,8 -16,6 142,2 16,2 11/1/05 12.00 45,0 -177,9 -47,7 -72,1 -30,3 11,3
5/3/05 13.00 115,6 -194,0 74,7 -15,7 141,3 16,0 11/1/05 13.00 43,3 -179,0 -48,1 -72,6 -29,8 11,3
6/3/05 1.00 115,9 -193,5 74,4 -15,7 140,5 15,9 11/1/05 14.00 43,3 -179,0 -48,6 -72,6 -29,8 11,3
6/3/05 13.00 116,1 -194,0 74,0 -16,6 139,1 15,8 11/1/05 15.00 42,8 -179,8 -48,6 -73,1 -29,8 11,3
7/3/05 1.00 116,1 -194,0 72,9 -16,6 138,3 15,6 11/1/05 16.00 43,3 -179,8 -48,6 -73,1 -29,8 11,4
7/3/05 13.00 116,7 -195,3 74,0 -17,0 136,9 15,6 11/1/05 17.00 43,3 -179,0 -49,0 -73,1 -29,8 11,4
8/3/05 1.00 116,8 -194,9 74,0 -17,0 137,4 15,6 11/1/05 18.00 42,8 -179,0 -48,6 -73,1 -29,8 11,4
8/3/05 13.00 117,1 -195,3 74,0 -17,5 135,6 15,5 11/1/05 19.00 43,3 -178,6 -48,1 -72,6 -30,3 11,4
9/3/05 1.00 117,4 -194,9 74,0 -17,0 136,1 15,5 11/1/05 20.00 43,3 -178,6 -48,1 -72,6 -30,3 11,4
9/3/05 13.00 117,8 -195,8 74,7 -17,5 134,8 15,5 11/1/05 21.00 43,3 -178,6 -47,7 -72,1 -30,3 11,4
10/3/05 1.00 118,6 -194,9 75,5 -17,5 136,9 15,6 11/1/05 22.00 43,7 -178,6 -46,8 -72,6 -30,3 11,4
10/3/05 13.00 118,9 -195,3 76,2 -17,5 136,1 15,6 11/1/05 23.00 43,7 -178,6 -46,8 -72,1 -30,3 11,4
11/3/05 1.00 118,9 -194,9 76,2 -17,0 136,9 15,6 12/1/05 0.00 43,7 -178,6 -46,8 -72,1 -30,8 11,4
11/3/05 13.00 120,2 -195,3 77,6 -17,5 136,9 15,6 12/1/05 1.00 43,3 -178,6 -46,4 -71,7 -30,3 11,4
12/3/05 1.00 120,5 -194,9 78,3 -17,0 138,3 15,7 12/1/05 2.00 43,3 -178,3 -46,4 -71,7 -30,3 11,3
12/3/05 13.00 120,8 -194,0 78,3 -16,6 138,3 15,7 12/1/05 3.00 42,8 -178,6 -46,4 -71,7 -30,8 11,3
13/3/05 1.00 121,0 -193,5 79,4 -16,6 139,6 15,8 12/1/05 4.00 42,8 -179,0 -46,4 -72,1 -30,8 11,3
13/3/05 13.00 121,3 -194,0 79,8 -16,6 140,0 15,8 12/1/05 5.00 42,8 -179,0 -46,8 -72,1 -30,8 11,3
14/3/05 1.00 121,7 -193,1 79,8 -15,7 140,5 15,8 12/1/05 6.00 42,0 -179,8 -46,8 -72,1 -31,8 11,2
14/3/05 13.00 123,8 -194,0 82,6 -17,0 141,8 16,1 12/1/05 7.00 42,0 -179,8 -46,8 -72,1 -31,8 11,2
15/3/05 1.00 123,2 -193,1 82,6 -15,3 144,4 16,2 12/1/05 8.00 41,6 -180,2 -46,8 -72,6 -31,8 11,2
15/3/05 13.00 123,9 -192,6 83,7 -15,3 144,4 16,3 12/1/05 9.00 41,1 -180,2 -47,7 -72,1 -31,8 11,1
16/3/05 1.00 124,5 -192,6 85,1 -14,8 146,6 16,4 12/1/05 10.00 40,7 -180,6 -47,7 -72,6 -31,8 11,1
17/3/05 1.00 125,7 -191,7 88,7 -13,5 150,9 17,0 12/1/05 11.00 39,9 -181,0 -48,1 -73,1 -31,8 11,1
17/3/05 13.00 125,2 -191,7 88,3 -14,4 149,2 16,9 12/1/05 12.00 38,6 -182,5 -48,6 -73,1 -31,8 11,1
18/3/05 1.00 126,1 -190,3 90,1 -12,6 154,4 17,3 12/1/05 13.00 37,3 -184,5 -49,0 -74,1 -30,3 11,1
18/3/05 13.00 125,4 -189,4 88,7 -12,6 152,7 17,1 12/1/05 14.00 36,9 -185,7 -49,8 -74,5 -30,3 11,2
19/3/05 1.00 124,9 -189,0 88,3 -11,3 154,9 17,2 12/1/05 15.00 37,8 -184,9 -49,8 -74,1 -29,8 11,2
19/3/05 13.00 124,9 -189,0 88,0 -12,2 153,1 17,0 12/1/05 16.00 38,6 -184,1 -49,8 -74,1 -29,3 11,3
20/3/05 1.00 125,2 -188,5 88,0 -12,2 152,7 16,9 12/1/05 17.00 39,5 -182,9 -49,8 -74,5 -29,8 11,3
20/3/05 13.00 125,7 -188,5 87,3 -12,6 152,3 16,9 12/1/05 18.00 39,9 -182,1 -49,0 -74,1 -29,8 11,4
21/3/05 1.00 127,1 -188,5 88,3 -12,2 152,3 16,9 12/1/05 19.00 41,1 -180,6 -48,6 -73,1 -29,8 11,4
21/3/05 13.00 127,4 -188,5 88,3 -12,2 151,4 16,9 12/1/05 20.00 42,0 -180,6 -48,1 -73,1 -30,3 11,4
22/3/05 1.00 128,2 -188,5 90,1 -12,6 153,6 17,1 12/1/05 21.00 43,3 -179,0 -47,7 -72,6 -30,3 11,4
22/3/05 13.00 128,6 -188,5 91,9 -12,6 154,9 17,2 12/1/05 22.00 43,3 -178,6 -46,8 -72,1 -30,3 11,4
23/3/05 1.00 128,5 -186,7 90,8 -10,9 156,6 17,2 12/1/05 23.00 43,7 -178,3 -46,4 -72,1 -30,3 11,4
23/3/05 13.00 129,0 -187,2 91,9 -11,3 155,7 17,3 13/1/05 0.00 45,0 -177,9 -46,0 -72,1 -30,8 11,4
24/3/05 1.00 129,2 -186,7 91,9 -10,5 157,5 17,3 13/1/05 1.00 45,0 -177,9 -46,0 -71,7 -30,8 11,4
24/3/05 13.00 129,6 -187,2 92,6 -10,9 157,0 17,4 13/1/05 2.00 45,4 -177,1 -46,0 -71,7 -30,8 11,4
25/3/05 1.00 130,4 -186,3 93,3 -10,0 158,8 17,4 13/1/05 3.00 45,4 -177,1 -45,6 -70,7 -30,3 11,4
25/3/05 13.00 130,7 -185,8 93,7 -10,0 159,2 17,5 13/1/05 4.00 45,8 -176,7 -45,6 -71,7 -30,3 11,3
26/3/05 1.00 130,5 -184,9 93,3 -10,0 159,2 17,4 13/1/05 5.00 45,4 -176,7 -45,6 -71,7 -30,3 11,3
26/3/05 13.00 130,7 -185,8 93,7 -10,0 159,2 17,4 13/1/05 6.00 45,8 -176,3 -45,6 -71,7 -30,8 11,3
27/3/05 1.00 131,4 -184,9 94,0 -9,1 159,2 17,4 13/1/05 7.00 45,4 -176,3 -45,6 -71,7 -30,8 11,2
27/3/05 13.00 131,5 -184,9 94,0 -9,1 159,2 17,4 13/1/05 8.00 45,4 -176,7 -46,0 -70,7 -30,8 11,2
28/3/05 1.00 131,8 -184,5 93,7 -8,7 159,2 17,4 13/1/05 9.00 45,0 -176,7 -46,0 -71,7 -30,8 11,2
28/3/05 13.00 132,6 -184,5 94,4 -8,7 159,2 17,4 13/1/05 10.00 44,1 -176,7 -46,0 -71,7 -31,8 11,2
29/3/05 1.00 133,3 -184,5 94,4 -8,7 160,1 17,4 13/1/05 11.00 44,1 -177,9 -46,4 -72,1 -31,8 11,1
29/3/05 13.00 133,6 -184,5 94,4 -8,7 159,6 17,4 13/1/05 12.00 42,8 -178,6 -46,8 -72,1 -30,8 11,2
30/3/05 1.00 134,0 -184,0 94,4 -8,3 159,6 17,3 13/1/05 13.00 42,0 -179,8 -47,7 -72,6 -30,8 11,2
30/3/05 13.00 135,2 -184,5 96,2 -8,7 160,9 17,5 13/1/05 14.00 41,6 -180,6 -48,1 -73,1 -30,3 11,2
31/3/05 1.00 134,7 -183,6 95,4 -8,3 161,4 17,5 13/1/05 15.00 41,6 -180,6 -48,6 -72,6 -29,8 11,2
31/3/05 13.00 135,5 -183,6 96,9 -8,3 161,4 17,6 13/1/05 16.00 42,0 -180,6 -48,6 -72,6 -29,8 11,3
1/4/05 1.00 135,8 -182,7 97,2 -7,8 163,1 17,6 13/1/05 17.00 42,0 -179,8 -48,6 -72,6 -29,8 11,3
1/4/05 13.00 136,9 -182,7 97,9 -7,0 163,5 17,7 13/1/05 18.00 43,3 -178,6 -48,1 -73,1 -29,8 11,4
2/4/05 1.00 136,9 -181,7 97,6 -6,5 163,5 17,6 13/1/05 19.00 43,7 -178,3 -47,7 -72,6 -29,3 11,4
2/4/05 13.00 136,9 -181,7 96,9 -7,0 161,8 17,4 13/1/05 20.00 45,0 -177,9 -46,8 -72,1 -29,8 11,4
3/4/05 1.00 137,4 -182,2 95,8 -6,5 161,8 17,3 13/1/05 21.00 45,4 -177,1 -46,4 -72,1 -29,8 11,4
3/4/05 13.00 137,4 -181,7 95,4 -7,8 159,6 17,2 13/1/05 22.00 45,8 -176,3 -46,4 -71,7 -29,8 11,4
4/4/05 1.00 137,9 -181,7 95,1 -7,0 159,6 17,1 13/1/05 23.00 46,2 -176,3 -46,0 -70,7 -29,8 11,4
4/4/05 13.00 139,4 -182,7 96,9 -7,8 159,6 17,2 14/1/05 0.00 46,2 -175,2 -45,6 -71,7 -29,8 11,4
5/4/05 1.00 139,8 -182,2 97,2 -7,0 161,4 17,3 14/1/05 1.00 47,1 -175,2 -45,6 -70,7 -29,8 11,4
5/4/05 13.00 140,2 -181,7 97,9 -7,0 161,4 17,3 14/1/05 2.00 47,1 -175,2 -45,6 -70,7 -30,3 11,4
6/4/05 1.00 140,7 -181,7 98,6 -6,5 162,2 17,4 14/1/05 3.00 47,5 -174,8 -44,7 -70,2 -30,3 11,4
6/4/05 13.00 140,7 -181,7 99,0 -7,0 161,8 17,4 14/1/05 4.00 47,5 -174,8 -45,6 -70,2 -30,3 11,3
7/4/05 1.00 140,7 -180,4 98,6 -6,5 163,1 17,4 14/1/05 5.00 47,1 -174,8 -45,6 -70,2 -30,3 11,3
7/4/05 13.00 141,3 -181,3 99,3 -6,5 162,2 17,4 14/1/05 6.00 47,1 -175,2 -45,6 -70,2 -30,3 11,3
8/4/05 1.00 141,3 -180,4 99,7 -6,1 164,0 17,5 14/1/05 7.00 46,2 -175,2 -45,6 -70,2 -30,3 11,3
8/4/05 13.00 141,5 -181,3 100,4 -6,1 163,5 17,6 14/1/05 8.00 46,2 -175,9 -45,6 -70,7 -30,8 11,2
9/4/05 1.00 141,4 -179,9 99,7 -5,7 164,4 17,6 14/1/05 9.00 45,8 -175,9 -45,6 -70,7 -30,3 11,2
9/4/05 13.00 141,3 -179,9 100,4 -5,7 164,0 17,6 14/1/05 10.00 43,7 -177,9 -46,4 -70,7 -30,3 11,2
10/4/05 1.00 141,0 -179,5 99,7 -5,7 164,0 17,5 14/1/05 11.00 43,3 -178,6 -46,8 -72,1 -29,8 11,2
10/4/05 13.00 141,0 -179,5 99,3 -6,1 163,5 17,5 14/1/05 12.00 42,0 -180,2 -48,6 -73,1 -29,3 11,3
11/4/05 1.00 141,0 -179,5 99,3 -5,7 163,1 17,4 14/1/05 13.00 43,7 -178,3 -49,8 -71,7 -28,4 11,5
11/4/05 13.00 142,0 -179,5 100,4 -6,1 163,1 17,5 14/1/05 14.00 43,7 -177,9 -50,7 -70,7 -27,4 11,7
12/4/05 1.00 142,7 -179,0 100,8 -5,7 164,0 17,5 14/1/05 15.00 43,3 -178,3 -49,8 -71,7 -26,9 11,9
12/4/05 13.00 143,1 -179,0 101,1 -5,7 164,4 17,6 14/1/05 17.00 47,1 -177,1 -46,8 -70,2 -25,4 12,2
13/4/05 1.00 143,1 -178,1 101,1 -4,8 164,4 17,5 14/1/05 18.00 47,9 -176,3 -45,6 -69,3 -24,9 12,3
13/4/05 13.00 143,8 -178,1 101,5 -5,7 164,0 17,6 14/1/05 19.00 49,6 -175,2 -44,3 -68,3 -24,9 12,3
14/4/05 1.00 143,7 -178,1 102,2 -4,8 165,7 17,6 14/1/05 20.00 50,4 -174,4 -42,6 -67,3 -24,9 12,3
14/4/05 13.00 144,1 -179,0 102,5 -5,7 165,3 17,6 14/1/05 21.00 51,3 -173,2 -42,1 -65,9 -24,4 12,4
15/4/05 1.00 143,7 -177,7 102,2 -4,8 165,7 17,6 14/1/05 22.00 52,1 -172,8 -41,3 -64,9 -24,4 12,4
15/4/05 13.00 143,8 -177,7 102,2 -5,7 165,3 17,6 14/1/05 23.00 52,5 -172,4 -40,0 -64,5 -24,4 12,4
16/4/05 1.00 144,3 -177,7 102,5 -4,8 166,1 17,7 15/1/05 0.00 53,4 -171,3 -39,6 -63,5 -23,4 12,3
16/4/05 13.00 143,8 -177,7 102,2 -4,8 165,3 17,6 15/1/05 1.00 53,8 -170,9 -38,3 -63,0 -23,4 12,3
17/4/05 1.00 143,6 -177,2 101,5 -4,3 165,3 17,5 15/1/05 2.00 53,8 -170,5 -37,9 -62,1 -24,4 12,2
17/4/05 13.00 143,6 -177,2 101,1 -4,8 163,5 17,4 15/1/05 3.00 53,8 -170,5 -37,5 -62,1 -24,4 12,2
18/4/05 1.00 143,4 -177,2 100,4 -4,8 162,2 17,2 15/1/05 4.00 53,8 -170,5 -37,5 -61,1 -24,4 12,1
18/4/05 13.00 144,9 -178,1 102,2 -6,1 162,2 17,4 15/1/05 5.00 53,4 -170,5 -37,5 -61,1 -24,9 12,0
19/4/05 1.00 144,4 -177,7 102,2 -5,7 164,0 17,4 15/1/05 6.00 53,4 -171,3 -37,5 -60,6 -24,9 12,0
19/4/05 13.00 145,1 -177,7 102,9 -5,7 164,0 17,5 15/1/05 7.00 52,1 -171,3 -37,5 -60,6 -24,9 11,9
20/4/05 1.00 145,6 -177,7 104,3 -5,7 165,7 17,6 15/1/05 8.00 51,3 -172,1 -37,5 -60,6 -25,4 11,8
20/4/05 13.00 145,9 -177,2 104,6 -4,8 166,1 17,7 15/1/05 9.00 50,0 -173,2 -40,0 -62,5 -24,9 11,9
21/4/05 1.00 145,9 -176,8 104,6 -4,3 167,4 17,7 15/1/05 10.00 49,2 -174,4 -41,7 -63,5 -24,9 12,0
21/4/05 13.00 146,3 -175,9 104,6 -4,3 166,6 17,7 15/1/05 11.00 47,5 -175,2 -43,8 -64,5 -24,4 12,1
22/4/05 1.00 147,0 -175,9 106,4 -3,9 168,3 17,9 15/1/05 12.00 45,4 -176,7 -46,0 -64,5 -24,4 12,2
22/4/05 13.00 147,3 -175,9 106,4 -3,9 168,3 17,9 15/1/05 13.00 42,8 -178,3 -46,8 -64,9 -22,9 12,3
23/4/05 1.00 147,4 -175,4 106,4 -3,5 169,6 17,9 15/1/05 14.00 41,1 -180,2 -46,4 -65,4 -22,9 12,4
23/4/05 13.00 146,4 -175,0 104,6 -3,5 167,9 17,7 15/1/05 15.00 41,1 -180,6 -46,0 -65,9 -22,9 12,5
24/4/05 1.00 145,9 -175,0 103,9 -3,9 166,1 17,5 15/1/05 16.00 41,6 -180,6 -44,7 -65,9 -22,9 12,6
24/4/05 13.00 145,7 -175,4 102,9 -4,3 164,4 17,4 15/1/05 17.00 43,3 -180,2 -42,6 -64,9 -22,9 12,7
25/4/05 1.00 145,9 -175,9 102,9 -4,8 164,4 17,3 15/1/05 18.00 43,7 -179,8 -41,7 -64,5 -22,9 12,7
25/4/05 13.00 146,0 -175,9 102,9 -4,8 163,5 17,3 15/1/05 19.00 45,4 -178,6 -40,0 -63,0 -23,4 12,7
26/4/05 1.00 146,3 -175,9 103,2 -4,8 164,0 17,3 15/1/05 20.00 46,2 -177,9 -39,6 -62,5 -23,4 12,7
26/4/05 13.00 148,0 -177,2 105,0 -5,7 165,7 17,6 15/1/05 21.00 47,5 -177,1 -38,3 -62,1 -22,9 12,6
27/4/05 1.00 147,9 -175,4 106,4 -4,3 168,7 17,8 15/1/05 22.00 47,9 -176,7 -37,5 -61,1 -22,9 12,6
27/4/05 13.00 148,1 -175,9 107,8 -4,3 169,6 17,9 15/1/05 23.00 47,9 -175,9 -37,5 -60,2 -23,4 12,5
28/4/05 1.00 148,0 -175,0 108,2 -3,9 172,2 18,1 16/1/05 0.00 48,3 -175,9 -36,2 -60,2 -23,4 12,4
28/4/05 13.00 148,6 -175,0 109,9 -3,9 171,7 18,2 16/1/05 1.00 49,2 -175,2 -35,8 -59,7 -24,4 12,4
29/4/05 1.00 148,4 -173,7 109,9 -2,6 174,3 18,4 16/1/05 2.00 48,3 -175,2 -35,8 -58,7 -23,4 12,3
29/4/05 13.00 148,6 -173,7 111,3 -3,5 174,3 18,4 16/1/05 3.00 48,3 -175,2 -35,8 -59,7 -24,4 12,2
30/4/05 1.00 149,3 -173,2 112,0 -2,2 176,9 18,7 16/1/05 4.00 49,2 -175,2 -35,8 -59,7 -25,4 12,1
30/4/05 13.00 147,7 -172,3 111,0 -1,7 175,2 18,5 16/1/05 5.00 47,9 -175,2 -35,8 -59,7 -25,4 12,0
1/5/05 1.00 148,7 -172,3 111,7 -1,3 176,0 18,5 16/1/05 6.00 47,9 -175,9 -35,8 -59,7 -25,9 11,9
1/5/05 13.00 148,9 -172,3 111,7 -1,7 175,2 18,5 16/1/05 7.00 47,5 -176,3 -36,2 -59,7 -26,9 11,8
2/5/05 1.00 149,1 -171,4 112,7 -1,3 176,5 18,5 16/1/05 8.00 46,2 -177,1 -37,5 -60,2 -26,9 11,7
2/5/05 13.00 150,6 -172,8 114,5 -1,3 178,2 18,7 16/1/05 9.00 45,0 -178,3 -39,6 -62,1 -27,4 11,8
3/5/05 1.00 150,3 -171,0 113,8 -0,4 179,5 18,8 16/1/05 10.00 43,7 -179,0 -41,7 -63,5 -26,9 11,9
3/5/05 13.00 151,0 -171,4 115,2 -0,4 180,3 18,9 16/1/05 11.00 42,0 -180,2 -44,3 -64,5 -25,9 11,9
4/5/05 1.00 151,6 -171,0 116,2 0,0 182,5 19,1 16/1/05 12.00 40,7 -181,8 -46,4 -64,5 -25,9 12,0
4/5/05 13.00 151,4 -171,4 116,2 0,4 182,5 19,1 16/1/05 13.00 38,6 -182,5 -46,8 -64,9 -25,4 12,1
5/5/05 1.00 151,3 -170,1 116,2 0,9 183,3 19,2 16/1/05 14.00 36,5 -184,5 -46,4 -65,4 -24,9 12,2
5/5/05 13.00 152,0 -172,8 116,9 0,4 183,8 19,3 16/1/05 15.00 36,9 -184,5 -46,0 -66,9 -25,4 12,3
6/5/05 1.00 151,4 -171,4 116,2 1,7 185,0 19,3 16/1/05 16.00 37,3 -184,5 -44,7 -65,4 -25,4 12,4
6/5/05 13.00 151,4 -171,4 116,2 1,7 185,0 19,3 16/1/05 17.00 39,0 -184,1 -43,4 -64,9 -24,9 12,4
7/5/05 1.00 150,9 -171,4 116,2 1,7 183,3 19,1 16/1/05 18.00 40,7 -182,9 -42,1 -64,5 -25,4 12,4
7/5/05 13.00 150,3 -171,0 115,2 0,9 181,2 19,0 16/1/05 19.00 41,6 -182,5 -41,3 -63,5 -25,4 12,4
8/5/05 1.00 151,0 -171,4 116,2 0,9 181,6 19,0 16/1/05 20.00 42,8 -181,8 -39,6 -63,0 -25,9 12,4
8/5/05 13.00 151,3 -171,0 116,2 0,9 182,5 19,0 16/1/05 21.00 43,7 -180,6 -38,3 -62,1 -25,9 12,3
9/5/05 1.00 151,6 -171,4 116,6 1,7 181,6 19,0 16/1/05 22.00 45,0 -179,8 -37,9 -61,1 -25,9 12,2
9/5/05 13.00 152,4 -171,4 118,0 1,7 182,9 19,1 16/1/05 23.00 45,0 -179,0 -37,9 -60,6 -25,9 12,1
10/5/05 1.00 152,4 -171,0 118,3 2,2 184,6 19,2 17/1/05 0.00 45,4 -179,0 -37,5 -60,2 -26,9 12,1
10/5/05 13.00 150,0 -171,0 118,3 0,9 185,0 19,2 17/1/05 1.00 45,4 -178,6 -37,0 -60,6 -26,9 12,0
11/5/05 1.00 153,0 -170,1 118,3 2,2 185,5 19,3 17/1/05 2.00 45,4 -178,6 -37,0 -60,2 -26,9 11,9
11/5/05 13.00 153,6 -170,5 119,0 2,2 185,5 19,3 17/1/05 3.00 45,4 -178,6 -37,5 -60,2 -27,4 11,8
12/5/05 1.00 154,4 -170,1 120,4 2,6 188,0 19,5 17/1/05 4.00 45,4 -178,6 -37,5 -60,6 -27,9 11,7
12/5/05 13.00 154,3 -169,2 120,1 3,0 187,6 19,5 17/1/05 5.00 44,1 -179,0 -37,5 -60,2 -28,4 11,6
13/5/05 1.00 155,0 -169,2 121,5 3,0 188,9 19,6 17/1/05 6.00 43,7 -179,8 -38,3 -60,6 -29,3 11,4
13/5/05 13.00 154,3 -169,2 120,4 3,0 188,9 19,5 17/1/05 7.00 43,3 -180,6 -38,3 -61,1 -29,8 11,3
14/5/05 1.00 154,4 -168,7 120,8 3,9 189,7 19,6 17/1/05 8.00 42,0 -181,0 -39,6 -62,1 -29,8 11,2
14/5/05 13.00 153,7 -168,7 119,7 3,9 188,9 19,5 17/1/05 9.00 41,1 -181,8 -41,7 -63,5 -30,3 11,3
15/5/05 1.00 153,6 -168,7 119,7 3,9 187,6 19,5 17/1/05 10.00 39,5 -182,5 -44,3 -65,4 -29,8 11,4
15/5/05 13.00 153,7 -168,7 120,1 3,0 187,6 19,4 17/1/05 11.00 37,8 -184,1 -46,4 -65,9 -30,3 11,4
16/5/05 1.00 153,6 -168,3 119,0 3,9 187,2 19,3 17/1/05 12.00 35,6 -185,7 -49,0 -66,9 -29,3 11,5
16/5/05 13.00 154,4 -169,2 120,8 2,6 187,6 19,5 17/1/05 13.00 34,4 -186,8 -50,3 -67,3 -29,3 11,6
17/5/05 1.00 155,0 -168,7 121,8 3,9 189,7 19,6 17/1/05 14.00 31,4 -188,4 -49,8 -68,3 -29,3 11,7
17/5/05 13.00 154,8 -168,7 122,1 3,9 189,7 19,7 17/1/05 15.00 31,4 -188,8 -49,8 -69,3 -28,4 11,8
18/5/05 1.00 155,1 -168,3 122,1 4,3 191,4 19,8 17/1/05 16.00 32,7 -188,8 -48,6 -69,3 -27,9 11,9
18/5/05 13.00 155,6 -167,8 122,5 4,8 191,9 19,8 17/1/05 17.00 33,5 -188,0 -47,7 -69,3 -27,9 12,0
19/5/05 1.00 155,1 -166,9 121,8 4,8 191,9 19,8 17/1/05 18.00 34,8 -187,6 -46,4 -67,8 -28,4 12,0
19/5/05 13.00 155,6 -167,8 122,5 4,8 191,4 19,7 17/1/05 19.00 35,6 -186,4 -44,7 -66,9 -28,4 12,0
20/5/05 1.00 155,3 -166,9 121,8 4,8 191,4 19,7 17/1/05 20.00 37,3 -185,7 -43,8 -65,9 -28,4 12,0
20/5/05 13.00 155,7 -167,8 122,1 4,8 191,0 19,7 17/1/05 21.00 39,0 -184,5 -42,6 -65,4 -28,4 11,9
21/5/05 1.00 156,3 -166,9 122,5 4,8 191,4 19,7 17/1/05 22.00 39,5 -184,1 -41,7 -64,5 -29,3 11,9
21/5/05 13.00 156,0 -166,5 121,8 4,8 190,2 19,6 17/1/05 23.00 40,7 -182,9 -40,4 -63,5 -28,4 11,8
22/5/05 1.00 157,0 -166,9 122,5 5,2 190,2 19,6 18/1/05 0.00 41,1 -182,5 -40,0 -63,0 -29,3 11,7
22/5/05 13.00 157,3 -166,9 122,5 4,8 190,2 19,6 18/1/05 1.00 41,6 -181,8 -39,6 -62,5 -29,3 11,6
23/5/05 1.00 157,7 -166,9 122,5 5,2 191,0 19,6 18/1/05 2.00 41,6 -181,8 -39,2 -62,1 -29,8 11,5
23/5/05 13.00 158,4 -166,9 123,5 5,2 191,4 19,7 18/1/05 3.00 41,6 -181,0 -39,6 -62,1 -29,8 11,4
24/5/05 1.00 158,4 -166,5 123,5 5,2 191,9 19,7 18/1/05 4.00 41,6 -181,0 -39,6 -62,1 -30,3 11,3
24/5/05 13.00 158,1 -166,9 122,5 5,2 191,0 19,6 18/1/05 5.00 41,1 -181,8 -40,0 -62,5 -30,3 11,2
25/5/05 1.00 158,0 -166,5 122,5 5,2 191,0 19,6 18/1/05 6.00 39,9 -182,1 -40,4 -63,0 -31,8 11,0
25/5/05 13.00 158,4 -166,9 122,5 5,2 190,2 19,5 18/1/05 7.00 39,5 -182,9 -41,3 -63,0 -31,8 10,9
18/1/05 8.00 38,6 -183,7 -42,1 -64,5 -32,8 10,8
18/1/05 9.00 37,3 -184,1 -42,6 -64,9 -32,8 10,7
18/1/05 10.00 36,9 -184,9 -43,8 -65,4 -33,3 10,7
18/1/05 11.00 35,2 -186,0 -46,4 -67,3 -33,3 10,7
18/1/05 12.00 33,5 -187,6 -47,7 -67,3 -33,3 10,7
18/1/05 13.00 32,7 -188,4 -48,6 -68,3 -33,3 10,7
18/1/05 14.00 31,0 -188,8 -49,8 -69,3 -33,3 10,7
18/1/05 15.00 31,0 -189,6 -49,8 -70,2 -33,3 10,7
18/1/05 16.00 31,0 -190,0 -49,8 -70,7 -33,3 10,8
18/1/05 17.00 31,0 -190,0 -49,8 -70,2 -33,3 10,8
18/1/05 18.00 31,4 -190,0 -49,8 -70,2 -33,3 10,8
18/1/05 19.00 31,4 -189,6 -49,8 -70,7 -34,3 10,8
18/1/05 20.00 31,4 -188,8 -49,8 -70,2 -34,3 10,8
18/1/05 21.00 32,2 -188,8 -49,0 -70,2 -34,3 10,8
18/1/05 22.00 32,7 -188,4 -48,6 -69,7 -34,3 10,8
18/1/05 23.00 32,7 -188,0 -49,0 -69,7 -34,3 10,7
19/1/05 0.00 33,1 -188,4 -49,0 -69,7 -34,3 10,7
19/1/05 1.00 33,5 -188,0 -48,6 -69,7 -34,3 10,7
19/1/05 2.00 33,5 -187,6 -48,6 -69,7 -34,3 10,7
19/1/05 3.00 33,1 -187,6 -48,6 -69,3 -34,3 10,7
19/1/05 4.00 33,5 -187,6 -48,1 -69,7 -34,3 10,7
19/1/05 5.00 33,5 -187,6 -48,1 -69,3 -34,8 10,7
19/1/05 6.00 33,5 -187,6 -48,1 -69,3 -34,8 10,7
19/1/05 7.00 34,4 -186,8 -47,7 -69,3 -34,8 10,6
19/1/05 8.00 33,5 -186,8 -47,7 -69,3 -34,3 10,6
19/1/05 9.00 33,5 -186,8 -47,7 -69,3 -34,3 10,6
19/1/05 10.00 33,5 -187,6 -48,1 -69,3 -34,8 10,6
19/1/05 11.00 33,5 -187,6 -48,1 -69,3 -34,8 10,6
19/1/05 12.00 33,1 -187,6 -48,6 -69,7 -34,8 10,5
19/1/05 13.00 32,7 -187,6 -48,6 -69,7 -34,3 10,5
19/1/05 14.00 32,7 -188,4 -49,8 -70,2 -34,3 10,5
19/1/05 15.00 32,2 -188,0 -49,8 -70,2 -34,3 10,6
19/1/05 16.00 32,2 -188,0 -49,0 -70,2 -34,3 10,6
19/1/05 17.00 32,7 -188,0 -49,8 -70,2 -34,3 10,5
19/1/05 18.00 32,7 -188,0 -49,8 -70,2 -34,8 10,5
19/1/05 19.00 32,7 -188,0 -49,8 -70,2 -34,8 10,5
19/1/05 20.00 32,7 -187,6 -49,0 -70,2 -34,8 10,5
19/1/05 21.00 33,1 -187,6 -49,0 -69,7 -34,8 10,5
19/1/05 22.00 33,1 -187,6 -49,0 -69,7 -34,8 10,5
19/1/05 23.00 33,1 -187,6 -49,0 -69,7 -34,8 10,5
20/1/05 0.00 33,1 -187,6 -49,0 -69,7 -34,8 10,5
20/1/05 1.00 33,1 -187,6 -49,0 -69,7 -34,8 10,5
20/1/05 2.00 33,1 -187,6 -49,0 -69,7 -34,8 10,5
20/1/05 3.00 33,1 -187,6 -49,0 -69,7 -35,3 10,5
20/1/05 4.00 33,1 -187,6 -49,0 -69,7 -35,3 10,4
20/1/05 5.00 32,7 -187,6 -49,0 -69,7 -35,3 10,4
20/1/05 6.00 32,7 -188,0 -49,0 -69,7 -35,8 10,4
20/1/05 7.00 33,1 -188,0 -49,0 -69,7 -35,3 10,4
20/1/05 8.00 32,7 -188,4 -49,0 -70,2 -35,3 10,3
20/1/05 9.00 32,2 -188,4 -50,7 -70,7 -35,3 10,4
20/1/05 10.00 31,0 -189,6 -52,4 -72,6 -35,3 10,6
20/1/05 11.00 30,1 -190,0 -55,0 -73,1 -34,3 10,7
20/1/05 12.00 28,8 -190,7 -56,7 -74,1 -33,3 10,8
20/1/05 13.00 27,1 -191,9 -57,6 -74,1 -32,8 11,0
20/1/05 14.00 25,8 -192,7 -57,1 -74,5 -32,3 11,2
20/1/05 15.00 25,8 -193,5 -57,1 -75,0 -31,8 11,4
20/1/05 16.00 26,7 -192,7 -55,4 -75,0 -30,8 11,5
20/1/05 17.00 28,4 -191,9 -54,1 -74,1 -30,3 11,7
20/1/05 18.00 30,1 -190,7 -52,4 -73,1 -30,8 11,8
20/1/05 19.00 31,4 -190,0 -50,7 -72,1 -30,3 11,8
20/1/05 20.00 33,1 -188,4 -48,6 -70,2 -30,3 11,9
20/1/05 21.00 34,8 -187,6 -47,7 -69,3 -29,8 11,9
20/1/05 22.00 35,6 -186,0 -46,0 -68,3 -29,8 11,9
20/1/05 23.00 37,3 -184,9 -44,7 -67,8 -29,8 11,9
21/1/05 0.00 38,6 -184,5 -43,8 -66,9 -29,8 11,9
21/1/05 1.00 39,0 -183,7 -42,6 -65,4 -29,8 11,8
21/1/05 2.00 39,5 -182,9 -42,1 -65,4 -29,8 11,8
21/1/05 3.00 39,9 -182,5 -41,7 -64,9 -29,8 11,7
21/1/05 4.00 39,9 -182,5 -41,3 -64,5 -29,8 11,6
21/1/05 5.00 40,7 -182,1 -40,4 -63,5 -30,3 11,6
21/1/05 6.00 40,7 -182,1 -41,3 -64,5 -30,3 11,5
21/1/05 7.00 40,7 -182,1 -41,3 -63,5 -30,3 11,4
21/1/05 8.00 39,9 -182,5 -41,3 -64,5 -30,8 11,3
21/1/05 9.00 39,5 -182,9 -41,7 -63,5 -30,8 11,3
21/1/05 10.00 39,0 -182,9 -41,7 -64,9 -30,8 11,3
21/1/05 11.00 39,0 -183,7 -42,6 -64,9 -30,3 11,2
21/1/05 12.00 37,8 -184,1 -42,6 -65,4 -30,3 11,2
21/1/05 13.00 37,8 -184,5 -43,8 -65,4 -30,3 11,2
21/1/05 14.00 36,9 -184,5 -43,8 -65,9 -30,3 11,2
21/1/05 15.00 37,3 -184,9 -44,3 -66,9 -30,3 11,2
21/1/05 16.00 36,9 -184,9 -44,7 -66,9 -30,3 11,2
21/1/05 17.00 36,9 -184,9 -44,3 -66,9 -30,3 11,2
21/1/05 18.00 36,9 -185,7 -44,7 -67,3 -30,3 11,2
21/1/05 19.00 36,9 -185,7 -44,7 -67,3 -30,3 11,2
21/1/05 20.00 36,9 -184,9 -44,3 -67,3 -30,3 11,2
21/1/05 21.00 37,3 -184,9 -44,7 -66,9 -30,3 11,2
21/1/05 22.00 36,9 -184,5 -44,3 -66,9 -30,3 11,2
21/1/05 23.00 37,3 -184,5 -44,3 -66,9 -30,8 11,2
22/1/05 0.00 37,3 -184,1 -43,8 -66,9 -30,3 11,1
22/1/05 1.00 37,3 -184,1 -43,4 -65,9 -30,3 11,1
22/1/05 2.00 37,3 -184,1 -43,8 -65,9 -30,3 11,1
22/1/05 3.00 37,8 -184,5 -43,8 -65,9 -30,8 11,1
22/1/05 4.00 37,8 -184,5 -43,4 -65,4 -30,8 11,0
22/1/05 5.00 37,3 -184,1 -43,4 -65,4 -30,8 11,0
22/1/05 6.00 37,3 -184,5 -43,8 -65,4 -31,8 11,0
22/1/05 7.00 36,9 -184,9 -43,8 -65,9 -31,8 10,9
22/1/05 8.00 36,9 -184,9 -43,8 -65,9 -31,8 10,9
22/1/05 9.00 35,6 -185,7 -45,6 -67,8 -31,8 11,0
22/1/05 10.00 35,2 -186,4 -46,4 -68,3 -30,8 11,1
22/1/05 11.00 34,4 -186,8 -48,1 -69,3 -30,3 11,1
22/1/05 12.00 32,7 -188,4 -50,3 -70,2 -29,8 11,2
22/1/05 13.00 31,4 -188,4 -50,7 -70,2 -29,8 11,3
22/1/05 14.00 31,4 -188,8 -50,7 -70,7 -29,3 11,5
22/1/05 15.00 31,4 -189,6 -50,7 -71,7 -29,3 11,6
22/1/05 16.00 32,2 -188,8 -49,8 -70,7 -28,4 11,8
22/1/05 17.00 33,1 -188,4 -48,1 -70,2 -27,9 11,9
22/1/05 18.00 34,4 -187,6 -46,8 -69,7 -27,9 11,9
22/1/05 19.00 35,6 -186,4 -45,6 -68,3 -27,9 12,0
22/1/05 20.00 36,5 -186,0 -44,7 -67,8 -27,9 12,0
22/1/05 21.00 37,3 -184,9 -43,4 -66,9 -27,9 12,0
22/1/05 22.00 38,6 -184,5 -42,1 -65,9 -27,4 12,1
22/1/05 23.00 39,0 -183,7 -41,3 -64,9 -27,4 12,0
23/1/05 0.00 39,9 -183,7 -40,0 -64,5 -27,4 12,0
23/1/05 1.00 40,7 -182,5 -39,6 -63,5 -27,4 12,0
23/1/05 2.00 41,1 -182,1 -38,3 -63,0 -27,9 11,9
23/1/05 3.00 41,6 -182,1 -38,3 -62,5 -27,9 11,9
23/1/05 4.00 42,0 -181,8 -37,5 -62,5 -27,9 11,8
23/1/05 5.00 41,6 -181,0 -37,5 -62,1 -27,4 11,7
23/1/05 6.00 42,0 -181,0 -37,5 -61,1 -27,9 11,7
23/1/05 7.00 42,0 -181,0 -37,5 -61,1 -27,9 11,6
23/1/05 8.00 41,6 -181,8 -37,5 -61,1 -28,4 11,5
23/1/05 9.00 40,7 -182,1 -39,6 -63,0 -28,4 11,6
23/1/05 10.00 39,5 -183,7 -41,7 -64,9 -27,9 11,7
23/1/05 11.00 37,8 -184,5 -43,8 -65,4 -26,9 11,8
23/1/05 12.00 36,5 -186,0 -46,0 -66,9 -26,9 11,9
23/1/05 13.00 34,8 -186,8 -48,1 -66,9 -25,4 12,0
23/1/05 14.00 32,7 -188,8 -48,1 -67,8 -25,4 12,2
23/1/05 15.00 32,7 -188,4 -46,8 -67,8 -24,4 12,4
23/1/05 16.00 33,5 -188,4 -45,6 -67,3 -24,4 12,6
23/1/05 17.00 34,8 -187,6 -43,8 -67,3 -24,4 12,6
23/1/05 18.00 35,6 -186,8 -42,6 -65,9 -23,4 12,8
23/1/05 19.00 37,3 -186,0 -41,7 -65,4 -22,9 12,8
23/1/05 20.00 38,6 -184,5 -39,6 -64,5 -23,4 12,9
23/1/05 21.00 39,9 -184,1 -38,3 -63,0 -22,9 12,9
23/1/05 22.00 41,1 -182,9 -37,0 -62,5 -22,9 12,9
23/1/05 23.00 42,0 -182,1 -35,8 -62,1 -22,9 12,9
24/1/05 0.00 43,3 -181,0 -35,3 -60,6 -22,9 12,8
24/1/05 1.00 44,1 -180,6 -34,1 -60,6 -22,5 12,8
24/1/05 2.00 45,0 -179,8 -34,1 -59,7 -22,5 12,8
24/1/05 3.00 45,4 -179,0 -33,2 -59,7 -22,5 12,7
24/1/05 4.00 45,8 -179,0 -33,2 -58,7 -22,5 12,7
24/1/05 5.00 45,8 -178,6 -32,8 -58,2 -22,5 12,6
24/1/05 6.00 46,2 -178,3 -32,8 -58,2 -22,5 12,6
24/1/05 7.00 45,8 -177,9 -33,2 -58,2 -22,5 12,5
24/1/05 8.00 46,2 -178,3 -32,8 -58,2 -22,5 12,5
24/1/05 9.00 45,8 -178,3 -32,8 -57,8 -22,5 12,5
24/1/05 10.00 46,2 -178,3 -32,8 -58,2 -22,5 12,4
24/1/05 11.00 46,2 -178,3 -32,8 -58,2 -22,5 12,4
24/1/05 12.00 45,8 -178,3 -32,8 -58,2 -22,5 12,3
24/1/05 13.00 45,8 -178,3 -33,2 -58,2 -22,5 12,3
24/1/05 14.00 45,8 -178,6 -33,2 -58,2 -22,9 12,2
24/1/05 15.00 45,4 -178,6 -33,6 -58,7 -22,9 12,2
24/1/05 16.00 45,4 -178,6 -33,6 -58,2 -22,9 12,2
24/1/05 17.00 45,4 -178,6 -33,2 -58,2 -22,9 12,1
24/1/05 18.00 45,4 -178,6 -33,2 -58,2 -23,4 12,1
24/1/05 19.00 45,4 -178,6 -33,6 -58,2 -22,9 12,0
24/1/05 20.00 45,4 -178,6 -33,6 -58,2 -23,4 12,0
24/1/05 21.00 45,4 -178,6 -34,1 -58,7 -24,4 11,9
24/1/05 22.00 45,0 -178,6 -34,1 -58,7 -23,4 11,8
24/1/05 23.00 45,0 -179,0 -34,1 -59,7 -24,4 11,8
25/1/05 0.00 44,1 -179,0 -34,9 -58,7 -24,9 11,7
25/1/05 1.00 43,7 -180,2 -34,9 -59,7 -25,4 11,7
25/1/05 2.00 43,3 -180,2 -35,8 -60,2 -24,9 11,6
25/1/05 3.00 43,3 -180,6 -35,8 -60,2 -25,4 11,5
25/1/05 4.00 42,0 -180,6 -36,2 -60,6 -25,9 11,5
25/1/05 5.00 42,0 -181,8 -37,0 -61,1 -25,9 11,4
25/1/05 6.00 41,1 -181,8 -37,5 -61,1 -26,9 11,3
25/1/05 7.00 41,1 -182,5 -37,9 -62,1 -27,4 11,3
25/1/05 8.00 40,7 -182,5 -38,3 -62,5 -27,4 11,2
25/1/05 9.00 39,5 -183,7 -38,3 -62,5 -27,9 11,1
25/1/05 10.00 38,6 -184,1 -39,6 -63,5 -27,4 11,1
25/1/05 11.00 37,8 -184,1 -40,4 -63,5 -27,9 11,0
25/1/05 12.00 37,8 -184,9 -41,3 -64,5 -28,4 11,0
25/1/05 13.00 36,9 -184,9 -41,3 -64,9 -28,4 11,0
25/1/05 14.00 36,9 -185,7 -42,1 -64,9 -29,3 10,9
25/1/05 15.00 36,5 -186,0 -42,1 -65,4 -29,3 10,9
25/1/05 16.00 35,6 -186,0 -42,6 -65,4 -29,3 10,8
25/1/05 17.00 35,6 -186,4 -42,6 -65,4 -29,8 10,8
25/1/05 18.00 35,6 -186,4 -43,4 -65,9 -29,8 10,8
25/1/05 19.00 35,2 -186,4 -43,8 -65,9 -30,3 10,7
25/1/05 20.00 35,2 -186,8 -43,8 -66,9 -30,3 10,6
25/1/05 21.00 34,8 -187,6 -44,3 -66,9 -30,8 10,6
25/1/05 22.00 34,4 -188,0 -44,7 -66,9 -31,8 10,5
25/1/05 23.00 34,4 -188,0 -44,7 -67,3 -31,8 10,4
26/1/05 0.00 33,1 -188,4 -45,6 -67,8 -32,8 10,3
26/1/05 1.00 33,1 -188,4 -45,6 -67,8 -32,8 10,3
26/1/05 2.00 32,7 -189,6 -46,4 -68,3 -33,3 10,2
26/1/05 3.00 32,2 -190,0 -46,4 -68,3 -34,3 10,1
26/1/05 4.00 31,4 -190,0 -46,8 -69,3 -34,8 10,1
26/1/05 5.00 31,0 -190,7 -48,1 -69,7 -34,8 10,0
26/1/05 6.00 30,1 -190,7 -48,6 -70,2 -35,3 9,9
26/1/05 7.00 29,2 -191,9 -49,0 -70,2 -35,8 9,8
26/1/05 8.00 28,8 -192,3 -49,8 -71,7 -35,8 9,8
26/1/05 9.00 28,4 -192,7 -50,7 -71,7 -36,7 9,7
26/1/05 10.00 27,1 -193,5 -51,1 -72,6 -37,2 9,6
26/1/05 11.00 26,7 -193,9 -52,4 -73,1 -37,7 9,6
26/1/05 12.00 25,8 -194,7 -52,8 -74,1 -38,2 9,5
26/1/05 13.00 25,0 -195,4 -53,3 -74,1 -37,7 9,5
26/1/05 14.00 24,1 -195,8 -54,1 -75,0 -38,2 9,5
26/1/05 15.00 24,1 -196,2 -54,6 -75,0 -39,2 9,4
26/1/05 16.00 23,7 -196,2 -55,0 -75,5 -39,7 9,4
26/1/05 17.00 22,8 -196,6 -55,4 -75,5 -40,2 9,3
26/1/05 18.00 22,8 -197,4 -55,4 -75,5 -40,2 9,1
26/1/05 19.00 22,4 -197,4 -56,3 -76,5 -40,7 9,1
26/1/05 20.00 22,4 -197,8 -56,7 -76,9 -40,7 9,1
26/1/05 21.00 22,0 -198,2 -56,7 -76,9 -41,7 9,0
26/1/05 22.00 21,6 -198,2 -57,1 -77,4 -42,2 8,9
26/1/05 23.00 21,6 -198,6 -57,1 -77,4 -42,7 8,9
27/1/05 0.00 20,3 -198,6 -58,4 -77,4 -43,2 8,8
27/1/05 1.00 20,3 -199,4 -58,4 -77,9 -43,2 8,8
27/1/05 2.00 19,8 -199,8 -58,9 -78,9 -44,2 8,7
27/1/05 3.00 19,4 -200,2 -59,3 -78,9 -44,2 8,6
27/1/05 4.00 18,6 -200,2 -59,7 -79,4 -44,7 8,6
27/1/05 5.00 17,7 -201,3 -60,6 -79,8 -45,2 8,5
27/1/05 6.00 17,3 -201,3 -61,0 -80,3 -45,2 8,4
27/1/05 7.00 17,3 -202,1 -61,9 -81,3 -46,7 8,4
27/1/05 8.00 16,4 -202,5 -62,7 -81,8 -46,7 8,3
27/1/05 9.00 15,5 -203,3 -63,6 -82,3 -47,2 8,3
27/1/05 10.00 14,3 -203,7 -64,0 -82,3 -47,7 8,2
27/1/05 11.00 13,4 -204,5 -64,9 -83,7 -47,7 8,2
27/1/05 12.00 13,0 -204,5 -64,9 -83,7 -47,7 8,2
27/1/05 13.00 13,0 -205,7 -65,8 -84,7 -48,2 8,2
27/1/05 14.00 11,7 -205,7 -65,8 -84,7 -48,2 8,1
27/1/05 15.00 11,7 -206,1 -67,1 -85,2 -49,2 8,1
27/1/05 16.00 11,7 -206,1 -67,1 -85,2 -49,2 8,1
27/1/05 17.00 11,2 -206,5 -67,1 -85,2 -49,2 8,1
27/1/05 18.00 11,2 -206,5 -67,5 -85,2 -49,7 8,1
27/1/05 19.00 10,8 -206,5 -67,5 -86,1 -50,1 8,0
27/1/05 21.00 11,2 -207,3 -67,5 -86,1 -50,1 7,9
27/1/05 22.00 10,8 -207,3 -67,9 -86,6 -50,6 7,9
27/1/05 23.00 10,8 -206,5 -67,9 -86,6 -51,6 7,9
28/1/05 0.00 9,9 -207,3 -68,4 -86,6 -52,1 7,8
28/1/05 1.00 10,8 -207,3 -68,4 -86,6 -52,1 7,7
28/1/05 2.00 9,9 -207,7 -69,2 -87,1 -52,6 7,7
28/1/05 3.00 9,5 -207,7 -69,7 -87,6 -52,6 7,6
28/1/05 4.00 9,1 -208,1 -69,7 -87,6 -53,1 7,6
28/1/05 5.00 8,7 -208,1 -70,1 -87,6 -53,1 7,5
28/1/05 6.00 8,7 -208,5 -70,5 -88,6 -54,6 7,4
28/1/05 7.00 7,4 -209,2 -71,4 -88,6 -54,6 7,4
28/1/05 8.00 6,9 -210,0 -71,8 -89,5 -55,6 7,3
28/1/05 9.00 5,6 -210,0 -72,3 -89,5 -55,6 7,3
28/1/05 10.00 5,2 -210,4 -72,7 -90,0 -56,6 7,2
28/1/05 11.00 4,3 -211,6 -74,0 -91,5 -55,6 7,2
28/1/05 12.00 3,5 -212,0 -74,4 -91,5 -56,6 7,2
28/1/05 13.00 3,0 -212,4 -75,7 -92,0 -56,6 7,2
28/1/05 14.00 2,6 -213,2 -76,2 -92,4 -57,1 7,1
28/1/05 15.00 2,6 -213,2 -76,2 -93,4 -57,1 7,1
28/1/05 16.00 2,6 -213,6 -76,6 -93,4 -57,6 7,1
28/1/05 17.00 2,2 -213,6 -76,6 -93,4 -58,1 7,1
28/1/05 18.00 2,2 -213,6 -77,1 -93,9 -58,1 7,0
28/1/05 19.00 2,2 -214,0 -77,1 -93,9 -58,1 7,0
28/1/05 20.00 2,2 -214,0 -77,1 -93,9 -58,1 7,0
28/1/05 21.00 2,2 -214,0 -77,1 -93,9 -59,1 6,9
28/1/05 22.00 1,3 -213,6 -77,9 -93,9 -60,1 6,9
28/1/05 23.00 1,3 -214,0 -77,9 -94,4 -60,1 6,8
29/1/05 0.00 1,3 -214,4 -77,9 -94,4 -60,6 6,8
29/1/05 1.00 0,4 -214,4 -78,8 -94,9 -60,6 6,7
29/1/05 2.00 0,4 -215,2 -78,8 -94,9 -61,6 6,7
29/1/05 3.00 0,0 -215,6 -79,2 -95,8 -61,6 6,6
29/1/05 4.00 -0,9 -216,0 -80,1 -95,8 -62,1 6,6
29/1/05 5.00 -1,3 -216,4 -80,5 -96,3 -62,1 6,5
29/1/05 6.00 -1,7 -217,2 -80,5 -96,8 -62,6 6,5
29/1/05 7.00 -2,2 -217,6 -81,0 -96,8 -63,1 6,4
29/1/05 8.00 -3,0 -218,0 -81,4 -97,3 -64,2 6,4
29/1/05 9.00 -3,9 -218,4 -82,3 -98,3 -64,2 6,4
29/1/05 10.00 -5,2 -219,2 -83,2 -98,8 -64,2 6,4
29/1/05 11.00 -5,2 -219,6 -83,6 -99,3 -64,2 6,3
29/1/05 12.00 -5,6 -220,0 -84,9 -99,3 -64,7 6,3
29/1/05 13.00 -6,1 -220,4 -85,3 -100,7 -64,7 6,4
29/1/05 14.00 -7,4 -221,2 -85,8 -100,7 -64,7 6,4
29/1/05 15.00 -7,4 -221,2 -86,7 -101,2 -65,2 6,4
29/1/05 16.00 -7,4 -221,2 -86,7 -101,7 -65,2 6,4
29/1/05 17.00 -7,4 -221,6 -86,7 -101,7 -65,2 6,4
29/1/05 18.00 -6,5 -221,2 -86,7 -101,7 -65,2 6,4
29/1/05 19.00 -6,1 -221,2 -85,8 -101,2 -65,2 6,4
29/1/05 20.00 -6,5 -221,2 -85,8 -101,2 -65,2 6,4
29/1/05 21.00 -6,1 -220,4 -85,3 -101,2 -65,7 6,4
29/1/05 22.00 -5,6 -220,0 -85,3 -100,7 -65,7 6,4
29/1/05 23.00 -5,6 -220,4 -85,3 -100,7 -65,7 6,4
30/1/05 0.00 -5,6 -220,0 -85,3 -100,7 -65,7 6,3
30/1/05 1.00 -5,6 -220,4 -85,3 -100,7 -66,7 6,3
30/1/05 2.00 -5,2 -220,4 -85,3 -100,7 -66,7 6,3
30/1/05 3.00 -5,6 -220,0 -85,3 -100,7 -66,7 6,3
30/1/05 4.00 -5,6 -220,0 -85,3 -100,7 -67,2 6,3
30/1/05 5.00 -5,6 -220,4 -85,8 -100,7 -66,7 6,2
30/1/05 6.00 -5,6 -220,4 -85,3 -100,7 -67,2 6,2
30/1/05 7.00 -6,1 -220,4 -85,3 -101,2 -67,7 6,2
30/1/05 8.00 -6,1 -221,2 -85,8 -101,2 -67,7 6,2
30/1/05 9.00 -6,5 -221,2 -86,7 -101,7 -67,7 6,2
30/1/05 10.00 -7,4 -221,6 -86,7 -101,7 -67,7 6,1
30/1/05 11.00 -7,4 -222,0 -87,1 -101,7 -68,2 6,1
30/1/05 12.00 -8,3 -222,0 -87,1 -102,2 -68,2 6,1
30/1/05 13.00 -8,3 -222,4 -88,0 -102,2 -68,2 6,2
30/1/05 14.00 -8,3 -222,4 -88,0 -103,2 -68,2 6,2
30/1/05 15.00 -8,7 -223,2 -88,0 -103,7 -68,2 6,2
30/1/05 16.00 -8,3 -222,4 -88,0 -103,7 -67,7 6,2
30/1/05 17.00 -7,8 -222,4 -88,0 -103,7 -67,7 6,2
30/1/05 18.00 -7,8 -222,4 -88,0 -103,2 -67,7 6,2
30/1/05 19.00 -7,8 -222,0 -88,0 -103,2 -68,2 6,2
30/1/05 20.00 -6,5 -222,0 -87,5 -103,2 -68,2 6,2
30/1/05 21.00 -6,5 -222,0 -87,1 -102,2 -69,2 6,2
30/1/05 22.00 -6,5 -222,0 -87,1 -102,2 -68,2 6,1
30/1/05 23.00 -6,1 -221,6 -87,1 -102,2 -69,2 6,1
31/1/05 0.00 -6,1 -221,6 -87,1 -102,2 -69,2 6,1
31/1/05 1.00 -6,5 -221,6 -86,7 -102,2 -69,7 6,1
31/1/05 2.00 -6,1 -221,6 -87,1 -102,2 -69,7 6,0
31/1/05 3.00 -6,5 -222,0 -87,1 -102,2 -69,7 6,0
31/1/05 4.00 -6,5 -222,0 -87,1 -101,7 -70,2 5,9
31/1/05 5.00 -7,4 -222,0 -87,1 -102,2 -70,2 5,9
31/1/05 6.00 -7,4 -222,4 -87,1 -102,2 -70,2 5,9
31/1/05 7.00 -7,8 -222,4 -87,5 -103,2 -70,7 5,8
31/1/05 8.00 -7,8 -223,2 -87,5 -103,7 -71,7 5,8
31/1/05 9.00 -8,7 -224,0 -89,7 -104,6 -70,7 5,9
31/1/05 10.00 -10,4 -225,6 -92,4 -106,6 -70,2 6,0
31/1/05 11.00 -12,2 -226,4 -94,6 -108,1 -70,2 6,1
31/1/05 12.00 -13,9 -227,6 -96,8 -109,0 -69,7 6,2
31/1/05 13.00 -15,2 -229,2 -98,5 -109,5 -68,2 6,4
31/1/05 14.00 -17,4 -230,0 -99,8 -110,5 -67,7 6,6
31/1/05 15.00 -17,0 -230,0 -99,0 -111,0 -66,7 6,9
31/1/05 16.00 -15,2 -229,6 -97,6 -110,5 -65,7 7,1
31/1/05 17.00 -13,9 -228,0 -95,4 -109,0 -65,7 7,3
31/1/05 18.00 -11,8 -227,6 -93,2 -108,6 -65,2 7,4
31/1/05 19.00 -10,0 -225,6 -91,5 -106,6 -64,7 7,5
31/1/05 20.00 -7,8 -224,4 -89,3 -105,6 -64,2 7,6
31/1/05 21.00 -6,1 -223,2 -87,5 -103,7 -64,7 7,7
31/1/05 22.00 -4,3 -221,6 -85,3 -102,2 -64,2 7,7
31/1/05 23.00 -3,5 -220,4 -83,6 -101,2 -63,1 7,7
1/2/05 2.00 0,0 -217,6 -80,5 -98,3 -63,1 7,7
1/2/05 3.00 0,9 -217,2 -79,2 -97,3 -63,1 7,6
1/2/05 4.00 0,9 -217,2 -78,8 -96,8 -63,1 7,6
1/2/05 5.00 2,2 -216,4 -78,4 -96,3 -64,2 7,5
1/2/05 6.00 1,3 -216,4 -78,4 -95,8 -64,2 7,4
1/2/05 7.00 1,3 -216,4 -77,9 -95,8 -64,2 7,3
1/2/05 8.00 1,3 -216,0 -77,9 -96,3 -64,2 7,3
1/2/05 9.00 0,9 -216,4 -78,4 -96,3 -64,2 7,3
1/2/05 10.00 0,4 -217,2 -79,2 -96,8 -64,2 7,3
1/2/05 11.00 0,0 -217,6 -80,1 -97,3 -63,1 7,3
1/2/05 12.00 -1,3 -218,0 -80,5 -97,3 -63,1 7,3
1/2/05 13.00 0,0 -218,0 -77,9 -98,8 -63,1 8,1
1/2/05 14.00 0,0 -217,6 -77,9 -98,8 -63,1 7,9
1/2/05 15.00 0,0 -217,2 -78,4 -98,3 -62,6 7,7
1/2/05 16.00 -0,9 -217,2 -78,4 -98,3 -62,6 7,6
1/2/05 17.00 0,0 -217,2 -77,9 -97,3 -62,6 7,5
1/2/05 18.00 0,9 -216,0 -77,1 -97,3 -62,6 7,5
1/2/05 19.00 0,9 -216,4 -76,6 -96,8 -62,6 7,5
1/2/05 20.00 1,3 -216,0 -76,2 -96,8 -62,6 7,5
1/2/05 21.00 2,2 -216,0 -76,6 -96,3 -62,1 7,4
1/2/05 22.00 2,2 -216,0 -76,2 -96,8 -62,6 7,4
1/2/05 23.00 2,6 -215,6 -76,2 -96,8 -62,1 7,3
2/2/05 0.00 2,2 -216,0 -76,6 -96,8 -62,1 7,2
2/2/05 1.00 1,3 -216,4 -77,1 -96,8 -63,1 7,2
2/2/05 2.00 1,3 -216,4 -77,1 -97,3 -63,1 7,1
2/2/05 3.00 1,3 -216,0 -77,1 -97,3 -63,1 7,0
2/2/05 4.00 2,2 -216,0 -77,1 -97,3 -64,2 7,0
2/2/05 5.00 1,3 -216,4 -77,1 -98,3 -63,1 6,9
2/2/05 6.00 1,3 -217,2 -77,9 -97,3 -64,2 6,9
2/2/05 7.00 0,9 -217,2 -77,9 -98,3 -64,7 6,8
2/2/05 8.00 0,4 -217,6 -77,9 -98,8 -65,2 6,7
2/2/05 9.00 0,4 -217,6 -77,9 -98,8 -65,2 6,8
2/2/05 10.00 0,4 -217,6 -77,9 -99,3 -65,7 7,3
2/2/05 11.00 1,3 -217,6 -74,4 -100,7 -64,7 8,0
2/2/05 12.00 1,3 -217,2 -72,7 -98,8 -63,1 8,2
2/2/05 13.00 2,2 -216,0 -71,4 -94,9 -62,1 8,1
2/2/05 14.00 3,0 -215,6 -71,4 -93,4 -61,6 7,9
2/2/05 15.00 4,3 -214,4 -70,1 -92,4 -60,6 7,8
2/2/05 16.00 4,8 -214,4 -69,7 -92,0 -60,1 7,8
2/2/05 17.00 5,6 -214,0 -69,2 -91,5 -60,1 7,7
2/2/05 18.00 6,5 -214,0 -68,4 -91,0 -60,1 7,7
2/2/05 19.00 6,9 -214,0 -68,4 -91,5 -60,1 7,6
2/2/05 20.00 7,4 -213,6 -68,4 -91,0 -60,1 7,5
2/2/05 21.00 7,4 -213,2 -69,2 -91,0 -60,6 7,4
2/2/05 22.00 7,8 -213,6 -69,2 -91,0 -61,6 7,3
2/2/05 23.00 7,4 -213,6 -69,7 -91,5 -61,6 7,2
3/2/05 0.00 7,4 -213,2 -70,1 -92,0 -61,6 7,0
3/2/05 1.00 6,9 -213,6 -71,4 -92,4 -62,6 6,9
3/2/05 2.00 5,6 -214,0 -72,3 -93,4 -63,1 6,7
3/2/05 3.00 5,2 -215,2 -73,6 -93,9 -64,7 6,6
3/2/05 4.00 4,3 -215,6 -74,4 -94,9 -65,2 6,4
3/2/05 5.00 3,0 -216,4 -75,7 -95,8 -65,7 6,2
3/2/05 6.00 2,2 -217,6 -77,1 -96,8 -67,2 6,1
3/2/05 7.00 0,4 -218,0 -78,8 -98,3 -67,7 5,9
3/2/05 8.00 -1,3 -219,6 -81,0 -99,7 -68,2 5,8
3/2/05 9.00 -3,0 -220,4 -82,7 -100,7 -70,2 5,8
3/2/05 10.00 -3,9 -221,2 -82,7 -102,2 -70,7 6,3
3/2/05 11.00 -3,9 -221,6 -81,4 -103,2 -70,2 6,8
3/2/05 12.00 -4,3 -220,4 -85,8 -103,2 -68,2 6,8
3/2/05 13.00 -5,6 -220,0 -88,0 -103,7 -65,7 7,0
3/2/05 14.00 -5,6 -219,6 -87,5 -103,2 -64,7 7,2
3/2/05 15.00 4,3 -228,4 -74,4 -110,5 -62,1 7,4
3/2/05 16.00 -3,9 -218,4 -83,2 -101,2 -63,1 7,7
3/2/05 17.00 -67,7 -242,1 -133,3 -84,2 45,5 8,5
3/2/05 17.43 1,3 -217,2 -76,6 -99,7 -64,2 8,2
3/2/05 17.43 2,2 -217,2 -76,2 -99,3 -64,2 8,3
3/2/05 17.43 1,3 -217,2 -76,2 -99,3 -64,2 8,3
3/2/05 17.43 2,2 -217,2 -76,6 -99,7 -64,7 8,3
3/2/05 17.43 2,2 -217,2 -76,2 -99,7 -64,2 8,3
3/2/05 17.43 2,2 -217,6 -76,2 -99,3 -64,2 8,3
3/2/05 17.43 2,2 -217,2 -76,2 -99,3 -64,2 8,3
3/2/05 17.43 1,3 -216,4 -76,2 -99,3 -63,1 8,3
3/2/05 17.43 0,9 -215,6 -76,2 -99,3 -64,2 8,3
3/2/05 17.43 0,9 -215,6 -76,6 -99,7 -64,2 8,3
3/2/05 17.43 0,9 -215,6 -76,2 -99,7 -64,2 8,3
3/2/05 17.43 0,9 -215,6 -76,2 -99,3 -64,2 8,3
3/2/05 17.44 1,3 -217,2 -76,6 -99,3 -63,1 8,3
3/2/05 17.44 7,4 -209,2 -80,1 -101,2 -38,2 8,3
3/2/05 17.44 7,4 -209,6 -79,2 -101,7 -37,7 8,3
3/2/05 17.44 7,4 -209,6 -79,2 -101,2 -38,2 8,3
3/2/05 17.44 6,9 -210,4 -79,2 -101,2 -38,2 8,3
3/2/05 17.44 -8,7 -232,4 -103,4 -118,4 -13,6 8,3
3/2/05 17.44 -9,6 -233,2 -104,3 -117,9 -13,6 8,3
3/2/05 17.44 -10,0 -234,4 -102,9 -119,4 -13,6 8,3
3/2/05 17.44 -8,7 -234,0 -104,3 -118,4 -13,6 8,3
3/2/05 17.44 -8,7 -233,6 -104,3 -118,4 -13,6 8,3
3/2/05 17.44 -9,6 -234,0 -104,3 -118,4 -13,6 8,3
3/2/05 17.44 -9,6 -233,6 -104,3 -118,4 -13,6 8,3
3/2/05 17.44 -9,6 -233,6 -104,3 -118,4 -14,6 8,3
3/2/05 17.45 -9,6 -234,0 -104,3 -118,4 -14,6 8,3
3/2/05 17.45 -9,6 -234,0 -103,4 -118,4 -13,6 8,3
3/2/05 17.49 -9,6 -234,0 -104,3 -118,4 -14,6 8,3
3/2/05 17.49 -10,0 -234,4 -104,3 -118,4 -13,6 8,4
3/2/05 17.52 -66,3 -240,4 -132,4 -84,7 43,2 8,5
3/2/05 17.52 -66,3 -241,2 -133,3 -84,2 44,6 8,5
3/2/05 17.52 -66,3 -241,2 -132,4 -84,2 43,2 8,5
3/2/05 17.52 -67,2 -242,1 -131,9 -84,2 44,6 8,5
3/2/05 17.52 -67,7 -241,6 -134,2 -83,7 45,0 8,5
3/2/05 18.00 -70,4 -240,4 -125,2 -77,9 52,1 8,5
3/2/05 18.00 -70,8 -240,4 -125,2 -77,9 51,7 8,5
3/2/05 18.00 -71,7 -241,2 -124,7 -77,4 51,7 8,5
3/2/05 18.05 -41,3 -218,4 -109,6 -37,4 55,0 8,7
3/2/05 18.05 -41,3 -218,4 -109,6 -37,4 55,9 8,7
3/2/05 18.05 -30,6 -228,0 -107,8 -37,4 55,9 8,7
3/2/05 18.33 71,4 -184,9 -57,1 75,6 52,6 9,1
3/2/05 18.33 -379,4 -425,0 36,6 341,8 -71,7 9,3
3/2/05 18.33 -379,4 -425,0 36,6 341,4 -71,7 9,3
3/2/05 18.33 -379,4 -425,0 36,6 341,4 -71,7 9,3
3/2/05 18.33 -379,4 -425,0 35,8 341,4 -71,7 9,3
3/2/05 18.33 -379,4 -425,0 35,8 341,8 -71,7 9,3
3/2/05 18.34 -379,4 -425,0 35,8 341,4 -71,7 9,3
3/2/05 18.34 -379,4 -425,0 35,8 341,4 -71,7 9,3
3/2/05 18.34 -379,4 -425,0 36,6 341,8 -71,7 9,3
3/2/05 18.34 -380,0 -425,0 36,6 341,4 -71,7 9,3
3/2/05 18.34 -379,4 -425,0 35,8 341,4 -71,7 9,3
3/2/05 18.34 -379,4 -425,0 35,8 341,8 -71,7 9,3
3/2/05 18.35 -380,0 -425,4 35,8 341,8 -71,7 9,3
3/2/05 18.35 -379,4 -425,0 35,4 341,4 -70,7 9,3
3/2/05 18.40 -380,0 -425,0 35,8 341,8 -71,7 9,3
3/2/05 18.40 -410,6 -424,5 47,6 342,6 -62,1 9,3
3/2/05 18.40 -410,6 -424,5 47,2 343,0 -62,1 9,3
3/2/05 18.40 71,0 -184,9 -57,1 75,6 52,6 9,3
3/2/05 18.42 93,3 -155,5 -69,7 38,0 -37,7 9,4
3/2/05 18.42 93,7 -155,9 -69,7 38,9 -37,7 9,4
3/2/05 18.42 93,3 -155,5 -69,7 38,0 -37,7 9,4
3/2/05 18.42 93,3 -155,5 -69,7 38,0 -38,2 9,4
3/2/05 18.42 93,7 -155,5 -69,7 38,0 -37,7 9,4
3/2/05 18.42 94,1 -155,5 -69,7 38,0 -37,7 9,4
3/2/05 18.43 94,9 -155,5 -69,2 38,0 -37,7 9,4
3/2/05 18.43 94,1 -155,5 -69,7 38,0 -37,7 9,4
3/2/05 18.43 95,3 -155,1 -69,2 38,0 -38,2 9,4
3/2/05 18.43 95,3 -155,5 -69,7 38,0 -38,2 9,4
3/2/05 18.43 94,9 -155,1 -69,7 38,0 -37,7 9,4
3/2/05 18.43 94,9 -155,1 -69,7 38,0 -38,2 9,4
3/2/05 18.44 95,3 -155,5 -69,2 38,0 -38,2 9,4
3/2/05 18.44 94,9 -155,1 -69,7 38,0 -38,2 9,4
3/2/05 18.44 94,9 -155,1 -69,7 38,0 -38,2 9,4
3/2/05 18.44 94,1 -155,1 -69,7 37,5 -38,2 9,4
3/2/05 18.44 93,7 -155,1 -69,7 38,0 -38,2 9,4
3/2/05 18.46 113,7 -161,3 -76,2 40,2 28,4 9,5
3/2/05 18.46 113,3 -161,3 -76,2 41,1 28,9 9,5
3/2/05 18.46 113,3 -161,6 -76,2 40,2 28,9 9,5
3/2/05 18.46 110,0 -159,3 -78,4 42,0 28,4 9,5
3/2/05 19.05 59,7 -217,6 -78,8 36,6 77,9 9,9
3/2/05 19.05 60,1 -217,6 -78,4 37,1 77,9 9,9
3/2/05 19.05 60,1 -217,6 -78,4 37,1 77,9 9,9
3/2/05 19.05 60,5 -217,2 -78,8 37,5 77,9 9,9
3/2/05 19.05 62,6 -215,6 -78,4 38,0 77,4 9,9
3/2/05 19.07 -492,3 -429,0 10,8 342,6 63,9 10,0
3/2/05 19.07 -491,7 -429,0 10,8 341,8 63,4 10,0
3/2/05 19.07 -491,7 -429,0 10,4 342,6 63,4 10,0
3/2/05 19.07 -492,3 -429,5 10,4 341,8 63,4 10,0
3/2/05 19.07 -492,3 -429,0 10,0 342,6 63,4 10,0
3/2/05 19.07 -492,3 -429,5 10,0 342,6 63,4 10,0
3/2/05 19.37 229,5 -132,7 4,2 134,4 71,4 10,5
3/2/05 19.37 229,5 -132,7 4,6 133,5 70,9 10,5
3/2/05 20.00 197,1 -161,3 -45,6 108,0 73,2 10,8
3/2/05 21.00 183,5 -186,0 55,3 39,3 65,8 11,9
3/2/05 22.00 145,4 -151,7 41,9 -3,2 16,4 12,9
3/2/05 23.00 139,8 -150,9 38,7 -4,6 26,0 13,8
4/2/05 0.00 139,8 -146,0 39,1 -1,8 32,7 14,5
4/2/05 1.00 142,6 -141,4 42,7 2,8 37,5 15,2
4/2/05 2.00 145,8 -136,8 45,6 6,9 40,8 15,7
4/2/05 3.00 149,4 -133,8 49,2 10,6 45,0 16,2
4/2/05 4.00 151,4 -130,0 51,6 14,3 47,9 16,7
4/2/05 5.00 154,1 -126,7 54,9 17,0 49,8 17,2
4/2/05 6.00 147,4 -130,8 87,2 17,0 96,4 17,6
4/2/05 7.00 149,4 -128,9 82,8 11,5 104,7 18,2
4/2/05 8.00 176,9 -91,0 104,4 30,7 56,8 18,7
4/2/05 9.00 169,9 -95,7 97,0 33,0 92,2 19,2
4/2/05 10.00 174,2 -95,0 91,9 38,0 96,9 19,8
4/2/05 11.00 187,0 -83,6 105,6 45,6 89,5 20,2
4/2/05 12.00 178,9 -93,2 109,1 39,3 130,6 20,7
4/2/05 13.00 204,4 -63,6 122,3 61,3 63,4 21,2
4/2/05 14.00 204,4 -67,3 126,2 59,1 73,7 21,6
4/2/05 15.00 204,8 -63,6 125,0 61,8 80,2 21,9
4/2/05 16.00 207,8 -60,4 124,6 65,8 80,2 22,1
4/2/05 17.00 208,6 -58,2 123,8 68,0 81,6 22,2
4/2/05 18.00 208,2 -55,7 123,1 69,4 82,1 22,2
4/2/05 19.00 208,2 -55,0 121,9 70,7 83,9 22,3
4/2/05 20.00 208,6 -53,6 120,4 71,6 84,9 22,3
4/2/05 21.00 207,1 -52,8 120,0 73,4 84,4 22,3
4/2/05 22.00 207,8 -51,8 118,8 73,8 84,9 22,2
4/2/05 23.00 207,8 -51,4 118,4 74,7 84,4 22,2
5/2/05 0.00 208,6 -51,1 118,4 75,1 83,9 22,2
5/2/05 1.00 208,6 -50,3 118,4 75,1 83,9 22,2
5/2/05 2.00 209,0 -50,3 118,4 75,1 83,0 22,2
5/2/05 3.00 209,0 -51,1 118,8 75,1 82,5 22,2
5/2/05 4.00 209,7 -51,1 118,8 75,1 82,5 22,2
5/2/05 5.00 210,1 -51,1 118,8 75,1 82,1 22,1
5/2/05 6.00 210,5 -50,3 118,8 75,1 82,1 22,1
5/2/05 7.00 210,1 -50,3 118,8 75,1 80,7 22,1
5/2/05 8.00 210,5 -51,1 118,8 74,7 80,7 22,0
5/2/05 9.00 210,9 -51,4 119,2 75,1 80,2 22,0
5/2/05 10.00 210,9 -51,4 120,0 74,7 79,8 21,9
5/2/05 11.00 211,7 -51,8 120,4 73,8 79,8 21,9
5/2/05 12.00 211,7 -51,8 120,8 73,8 79,3 21,9
5/2/05 13.00 212,4 -52,8 121,1 73,4 78,4 21,9
5/2/05 14.00 212,4 -53,2 121,1 72,9 78,4 21,9
5/2/05 15.00 213,6 -53,2 122,3 73,4 77,9 21,9
5/2/05 16.00 213,6 -53,6 122,3 72,9 77,4 21,9
5/2/05 17.00 213,9 -53,6 122,7 72,5 77,4 21,9
5/2/05 18.00 214,3 -53,9 122,7 72,5 77,4 21,8
5/2/05 19.00 214,3 -53,9 122,7 72,5 77,0 21,8
5/2/05 20.00 214,3 -54,6 122,3 71,6 77,0 21,7
5/2/05 21.00 214,3 -55,0 122,3 71,1 76,0 21,6
5/2/05 22.00 214,3 -55,0 122,3 71,1 76,0 21,5
5/2/05 23.00 214,3 -55,4 121,9 70,7 75,1 21,5
6/2/05 0.00 214,3 -55,4 121,9 70,7 75,1 21,4
6/2/05 1.00 214,3 -56,4 121,1 70,2 74,6 21,3
6/2/05 2.00 214,3 -56,4 121,9 69,4 73,7 21,3
6/2/05 3.00 213,9 -56,8 121,1 69,4 73,7 21,2
6/2/05 4.00 213,9 -57,2 120,8 68,9 72,8 21,2
6/2/05 5.00 213,6 -57,2 120,4 68,9 72,8 21,1
6/2/05 6.00 213,6 -58,2 120,8 68,5 72,8 21,0
6/2/05 7.00 213,6 -58,2 120,4 68,5 71,4 20,9
6/2/05 8.00 213,6 -58,6 120,0 68,0 71,4 20,9
6/2/05 9.00 213,6 -59,0 120,0 67,1 70,4 20,8
6/2/05 10.00 213,6 -59,3 120,4 66,7 70,4 20,8
6/2/05 11.00 213,6 -60,0 120,8 66,7 69,0 20,8
6/2/05 12.00 213,9 -60,0 121,9 66,2 69,0 20,8
6/2/05 13.00 214,3 -60,8 121,9 64,9 68,6 20,8
6/2/05 14.00 214,3 -60,8 122,3 64,9 68,6 20,8
6/2/05 15.00 214,7 -61,1 123,1 64,9 68,6 20,8
6/2/05 16.00 215,5 -61,8 123,1 64,9 68,6 20,8
6/2/05 17.00 214,7 -61,8 123,8 64,5 68,1 20,8
6/2/05 18.00 215,5 -62,2 123,8 64,5 68,1 20,8
6/2/05 19.00 215,5 -62,2 123,1 64,0 67,6 20,7
6/2/05 20.00 214,7 -62,6 123,1 64,0 68,1 20,7
6/2/05 21.00 215,5 -62,2 122,7 63,6 67,6 20,5
6/2/05 22.00 214,7 -62,6 122,3 64,0 66,7 20,5
6/2/05 23.00 214,7 -62,9 122,3 63,6 66,7 20,4
7/2/05 0.00 214,3 -63,6 121,9 62,7 66,2 20,4
7/2/05 1.00 214,3 -62,9 121,9 63,6 65,8 20,3
7/2/05 2.00 214,3 -63,6 121,1 62,7 65,8 20,2
7/2/05 3.00 213,9 -64,0 120,8 62,2 65,3 20,2
7/2/05 4.00 213,6 -64,0 120,8 62,2 65,3 20,1
7/2/05 5.00 213,6 -64,4 120,4 62,2 64,4 20,1
7/2/05 6.00 213,6 -64,7 120,0 61,8 64,4 20,0
7/2/05 7.00 212,8 -64,7 120,0 61,3 63,9 19,9
7/2/05 8.00 200,2 -77,1 128,9 52,8 90,9 20,1
7/2/05 9.00 201,3 -85,8 120,8 48,3 114,7 20,3
7/2/05 10.00 225,0 -64,0 134,6 60,0 56,8 20,7
7/2/05 11.00 226,8 -66,5 141,1 59,1 61,1 21,0
7/2/05 12.00 221,9 -75,6 141,9 56,0 82,5 21,3
7/2/05 13.00 223,4 -78,5 143,8 53,3 92,2 21,7
7/2/05 14.00 238,1 -68,0 148,0 58,2 70,4 22,1
7/2/05 15.00 246,4 -63,6 148,0 61,8 62,0 22,3
7/2/05 16.00 244,9 -63,6 149,9 60,4 68,6 22,5
7/2/05 17.00 240,8 -69,4 148,0 57,8 88,6 22,7
7/2/05 18.00 243,0 -71,6 145,7 56,0 99,2 22,9
7/2/05 19.00 253,1 -61,1 151,4 63,6 73,7 23,1
7/2/05 20.00 243,8 -68,3 148,7 59,1 98,7 23,2
7/2/05 21.00 241,9 -71,2 144,9 56,9 111,5 23,2
7/2/05 22.00 249,7 -62,9 149,9 62,2 88,6 23,3
7/2/05 23.00 250,5 -61,1 148,7 64,0 87,6 23,3
8/2/05 0.00 252,0 -57,2 148,0 66,7 82,5 23,2
8/2/05 1.00 251,6 -55,7 147,2 67,1 80,7 23,1
8/2/05 2.00 250,5 -55,0 146,1 68,0 80,7 23,0
8/2/05 3.00 250,1 -54,6 144,9 68,9 80,7 22,9
8/2/05 4.00 249,4 -53,9 143,8 68,9 80,2 22,8
8/2/05 5.00 248,3 -53,6 142,3 69,4 79,8 22,7
8/2/05 6.00 237,4 -62,9 143,4 62,7 106,9 22,7
8/2/05 7.00 237,0 -65,8 140,4 61,8 112,9 22,7
8/2/05 8.00 243,8 -57,2 145,7 66,7 89,5 22,8
8/2/05 9.00 242,6 -57,2 147,2 66,2 89,5 22,9
8/2/05 10.00 240,8 -57,5 146,8 66,2 91,3 22,8
8/2/05 11.00 238,9 -58,6 146,1 64,9 94,1 22,8
8/2/05 12.00 237,0 -61,1 145,3 64,5 102,4 22,8
8/2/05 13.00 234,4 -64,4 143,4 62,2 110,6 22,9
8/2/05 14.00 233,6 -64,7 144,9 61,8 112,9 22,9
8/2/05 15.00 233,6 -65,8 144,9 62,2 114,3 22,9
8/2/05 16.00 240,8 -58,6 148,0 67,1 93,2 23,0
8/2/05 17.00 240,0 -59,3 148,7 66,7 94,6 23,0
8/2/05 18.00 235,5 -64,0 146,1 64,0 108,3 23,0
8/2/05 19.00 232,5 -68,3 144,9 61,3 120,6 23,0
8/2/05 20.00 236,6 -66,5 146,8 62,2 114,7 23,1
8/2/05 21.00 242,6 -61,1 149,9 66,2 98,2 23,2
8/2/05 22.00 242,3 -61,8 151,0 66,2 100,1 23,3
8/2/05 23.00 241,9 -60,8 149,9 66,7 100,5 23,3
9/2/05 0.00 241,1 -60,4 149,1 67,1 100,1 23,2
9/2/05 1.00 240,8 -60,0 147,6 68,0 100,1 23,1
9/2/05 2.00 240,0 -60,0 146,1 68,5 99,2 23,0
9/2/05 3.00 240,0 -60,0 145,3 68,5 99,2 22,9
9/2/05 4.00 239,3 -60,0 144,9 68,9 98,2 22,8
9/2/05 5.00 238,5 -59,3 143,8 69,4 98,2 22,8
9/2/05 6.00 233,6 -64,4 143,0 65,8 111,5 22,7
9/2/05 7.00 232,9 -65,4 143,0 64,9 113,8 22,7
9/2/05 8.00 233,3 -65,8 143,8 64,9 114,3 22,8
9/2/05 9.00 237,0 -60,8 146,1 68,0 99,2 22,8
9/2/05 10.00 236,6 -61,8 146,8 68,0 101,5 22,8
9/2/05 11.00 234,8 -62,9 146,1 66,7 105,6 22,8
9/2/05 12.00 234,4 -63,6 146,8 66,2 106,0 22,8
9/2/05 13.00 232,9 -64,4 146,8 65,8 109,2 22,8
9/2/05 14.00 232,5 -65,8 147,6 64,9 110,6 22,8
9/2/05 15.00 230,6 -67,3 146,1 64,5 115,2 22,8
9/2/05 16.00 234,4 -62,9 148,0 66,7 103,3 22,8
9/2/05 17.00 233,3 -63,6 148,7 67,1 104,7 22,8
9/2/05 18.00 232,5 -64,4 148,0 66,2 106,9 22,8
9/2/05 19.00 232,5 -66,5 149,1 64,9 110,1 22,8
9/2/05 20.00 231,8 -67,3 147,2 64,9 112,4 22,7
9/2/05 21.00 233,3 -64,0 147,2 68,0 103,3 22,5
9/2/05 22.00 233,3 -64,0 147,2 68,0 103,7 22,5
9/2/05 23.00 233,6 -64,0 144,9 68,5 103,3 22,3
10/2/05 0.00 234,4 -64,0 143,4 68,9 102,4 22,1
10/2/05 1.00 234,8 -64,0 141,9 68,9 101,5 22,1
10/2/05 2.00 234,8 -64,0 141,1 68,5 101,5 22,0
10/2/05 3.00 234,8 -64,4 140,4 68,5 101,0 21,9
10/2/05 4.00 234,4 -64,0 139,6 68,5 101,0 21,8
10/2/05 5.00 233,6 -64,0 138,1 68,5 100,1 21,7
10/2/05 6.00 230,6 -67,3 137,7 66,2 108,3 21,6
10/2/05 7.00 231,8 -64,7 137,7 68,0 101,5 21,5
10/2/05 8.00 230,6 -64,4 135,4 68,0 101,5 21,2
10/2/05 9.00 229,1 -65,4 133,5 67,1 102,8 21,1
10/2/05 10.00 228,7 -66,2 132,3 66,2 103,3 21,0
10/2/05 11.00 227,2 -67,6 131,5 64,5 107,4 20,9
10/2/05 12.00 226,1 -68,0 131,5 64,5 106,9 20,8
10/2/05 13.00 225,3 -68,0 130,8 64,0 105,6 20,8
10/2/05 14.00 226,8 -66,2 131,9 64,9 98,2 20,7
10/2/05 15.00 227,2 -67,3 132,7 64,5 97,8 20,8
10/2/05 16.00 227,6 -67,6 134,6 62,7 98,2 20,9
10/2/05 17.00 227,6 -68,3 134,2 62,7 99,2 20,8
10/2/05 18.00 226,8 -69,4 134,2 62,2 101,0 20,7
10/2/05 19.00 225,7 -70,2 133,8 61,8 102,8 20,7
10/2/05 20.00 225,7 -71,2 132,7 61,8 102,8 20,5
10/2/05 21.00 232,5 -68,3 131,9 62,7 94,6 20,5
10/2/05 22.00 233,6 -69,8 131,5 62,2 98,7 20,5
10/2/05 23.00 231,0 -69,1 130,0 62,7 98,2 20,4
11/2/05 0.00 229,1 -68,3 129,6 62,7 97,8 20,3
11/2/05 1.00 227,6 -68,0 128,9 62,7 96,4 20,1
11/2/05 2.00 226,1 -68,3 128,1 62,7 95,9 20,0
11/2/05 3.00 225,3 -68,0 127,7 62,2 94,6 19,9
11/2/05 4.00 224,2 -68,3 126,9 62,2 93,6 19,8
11/2/05 5.00 223,4 -69,1 126,5 62,2 93,2 19,6
11/2/05 6.00 221,5 -69,4 124,6 61,3 93,6 19,5
11/2/05 7.00 221,2 -70,9 124,6 60,4 95,5 19,4
11/2/05 8.00 221,5 -69,1 123,8 61,3 89,5 19,4
11/2/05 9.00 220,4 -69,1 124,2 60,4 88,6 19,4
11/2/05 10.00 220,4 -69,8 124,6 60,0 87,6 19,4
11/2/05 11.00 220,4 -71,2 126,5 59,1 88,6 19,5
11/2/05 12.00 221,2 -71,6 126,9 59,1 88,6 19,5
11/2/05 13.00 221,5 -72,7 128,1 57,8 89,0 19,6
11/2/05 14.00 222,3 -71,6 128,9 59,1 86,2 19,6
11/2/05 15.00 221,5 -73,1 128,1 57,8 89,5 19,5
11/2/05 16.00 221,9 -72,0 128,1 59,1 85,3 19,5
11/2/05 17.00 221,9 -72,0 128,1 58,2 86,2 19,4
11/2/05 18.00 221,5 -73,1 128,1 58,2 86,7 19,4
11/2/05 19.00 221,2 -73,4 127,7 57,8 89,0 19,4
11/2/05 20.00 221,2 -73,4 127,7 57,8 88,6 19,4
11/2/05 21.00 221,5 -73,4 128,9 57,8 85,3 19,3
11/2/05 22.00 221,5 -73,1 128,1 57,8 85,3 19,3
11/2/05 23.00 221,2 -73,4 128,1 57,8 86,7 19,3
12/2/05 0.00 221,5 -73,4 127,7 57,8 84,9 19,3
12/2/05 1.00 221,5 -73,4 126,9 58,2 84,9 19,3
12/2/05 2.00 221,2 -73,4 126,5 57,8 84,9 19,2
12/2/05 3.00 221,2 -73,4 125,8 57,8 84,9 19,1
12/2/05 4.00 221,2 -73,8 124,6 58,2 83,9 19,0
12/2/05 5.00 220,4 -73,8 124,2 58,2 83,9 19,0
12/2/05 6.00 220,4 -73,8 123,8 57,8 83,0 18,9
12/2/05 7.00 220,4 -74,5 123,8 57,8 82,5 18,9
12/2/05 8.00 220,0 -73,8 123,1 57,8 82,1 18,9
12/2/05 9.00 220,0 -74,5 123,1 57,8 82,1 18,8
12/2/05 10.00 220,0 -74,9 123,1 57,8 81,6 18,8
12/2/05 11.00 220,4 -74,9 123,1 57,8 81,6 18,8
12/2/05 12.00 220,4 -75,2 123,1 57,3 80,7 18,8
12/2/05 13.00 220,4 -75,2 123,1 57,3 80,2 18,8
12/2/05 14.00 220,4 -75,6 123,1 57,3 80,2 18,8
12/2/05 15.00 220,4 -75,2 123,1 57,3 80,2 18,8
12/2/05 16.00 220,4 -75,6 123,1 56,9 79,8 18,7
12/2/05 17.00 220,4 -75,6 123,1 56,9 79,3 18,7
12/2/05 18.00 220,4 -76,3 123,1 57,3 79,8 18,7
12/2/05 19.00 220,4 -76,3 123,1 57,3 79,3 18,7
12/2/05 20.00 220,4 -76,3 122,7 57,3 78,4 18,7
12/2/05 21.00 220,0 -76,7 122,7 56,9 78,4 18,6
12/2/05 22.00 220,4 -76,3 123,1 56,9 78,4 18,6
12/2/05 23.00 220,4 -76,7 123,1 56,9 77,9 18,6
13/2/05 0.00 220,4 -76,7 123,1 56,9 77,9 18,6
13/2/05 1.00 220,4 -76,7 123,1 56,0 77,4 18,6
13/2/05 2.00 220,4 -77,1 123,1 56,0 77,9 18,6
13/2/05 3.00 220,4 -77,1 123,8 56,0 77,4 18,6
13/2/05 4.00 220,4 -77,1 123,8 56,0 77,4 18,6
13/2/05 5.00 220,4 -77,4 123,8 56,0 77,4 18,6
13/2/05 6.00 220,4 -77,1 123,8 56,0 77,0 18,6
13/2/05 7.00 220,4 -77,1 123,8 56,0 77,0 18,6
13/2/05 8.00 220,4 -77,1 123,8 56,0 77,0 18,6
13/2/05 9.00 220,4 -77,4 123,8 56,0 77,0 18,6
13/2/05 10.00 220,4 -77,4 123,8 56,0 77,0 18,6
13/2/05 11.00 220,4 -77,4 123,8 56,0 77,0 18,6
13/2/05 12.00 220,4 -77,4 124,2 56,0 77,0 18,6
13/2/05 13.00 221,2 -77,4 124,2 56,0 76,0 18,6
13/2/05 14.00 221,2 -78,2 124,6 56,0 76,0 18,6
13/2/05 15.00 221,5 -78,2 124,6 56,0 76,0 18,6
13/2/05 16.00 221,5 -78,2 124,6 56,0 76,0 18,6
13/2/05 17.00 221,5 -78,2 124,6 56,0 76,0 18,6
13/2/05 18.00 221,5 -78,2 124,6 56,0 76,0 18,6
13/2/05 19.00 221,2 -78,2 124,6 56,0 76,0 18,5
13/2/05 20.00 221,2 -78,2 124,6 56,0 75,6 18,5
13/2/05 21.00 221,2 -78,2 124,6 56,0 76,0 18,5
13/2/05 22.00 221,5 -78,2 124,6 56,0 76,0 18,5
13/2/05 23.00 221,5 -78,2 124,6 56,0 75,6 18,5
14/2/05 0.00 221,5 -78,2 124,6 56,0 75,6 18,5
14/2/05 1.00 221,5 -78,2 124,6 56,0 75,6 18,5
14/2/05 2.00 221,5 -78,2 124,6 56,0 75,1 18,5
14/2/05 3.00 221,5 -78,2 124,6 56,0 75,1 18,5
14/2/05 4.00 221,5 -78,2 124,6 56,0 75,1 18,4
14/2/05 5.00 221,5 -78,2 124,6 56,0 74,6 18,4
14/2/05 6.00 221,5 -78,2 124,6 56,0 75,1 18,4
14/2/05 7.00 221,5 -78,5 124,2 55,5 77,0 18,4
14/2/05 8.00 221,5 -78,2 124,6 55,5 75,6 18,4
14/2/05 9.00 221,5 -78,2 125,0 55,5 75,1 18,4
14/2/05 10.00 221,2 -78,5 126,2 55,5 75,6 18,4
14/2/05 11.00 220,4 -78,5 126,2 55,1 77,0 18,3
14/2/05 12.00 221,2 -78,2 126,5 55,1 74,6 18,3
14/2/05 13.00 220,4 -78,2 126,9 55,5 75,1 18,3
14/2/05 14.00 220,4 -78,5 126,9 55,1 75,6 18,3
14/2/05 15.00 220,0 -78,9 126,2 55,1 77,0 18,3
14/2/05 16.00 220,4 -78,5 126,5 55,5 75,1 18,3
14/2/05 17.00 219,6 -78,5 125,8 55,1 76,0 18,2
14/2/05 18.00 220,0 -78,5 126,2 55,1 75,1 18,2
14/2/05 19.00 220,0 -78,9 126,2 54,6 75,6 18,2
14/2/05 20.00 219,6 -78,9 126,5 54,6 76,0 18,2
14/2/05 21.00 220,0 -79,2 126,2 54,6 76,0 18,2
14/2/05 22.00 219,6 -79,2 126,5 54,6 76,0 18,2
14/2/05 23.00 219,6 -78,9 126,9 54,6 74,6 18,2
15/2/05 0.00 220,0 -78,5 126,2 55,1 73,2 18,1
15/2/05 1.00 220,0 -78,5 126,2 55,1 73,2 18,2
15/2/05 2.00 220,0 -78,5 125,8 55,1 73,2 18,1
15/2/05 3.00 219,6 -78,5 124,6 55,1 73,2 18,1
15/2/05 4.00 219,6 -78,5 124,2 55,5 72,8 18,0
15/2/05 5.00 219,6 -78,5 124,2 55,5 72,3 18,0
15/2/05 6.00 219,3 -79,2 124,2 54,6 73,2 18,0
15/2/05 7.00 219,3 -79,2 124,2 54,6 73,7 18,0
15/2/05 8.00 219,3 -79,2 124,6 54,6 73,2 17,9
15/2/05 9.00 219,6 -78,9 125,8 54,6 71,4 17,9
15/2/05 10.00 219,3 -79,2 125,8 54,6 72,3 17,9
15/2/05 11.00 219,3 -79,2 125,8 54,6 72,3 17,9
15/2/05 12.00 218,5 -80,0 125,0 53,7 72,8 17,9
15/2/05 13.00 219,3 -80,0 125,8 53,7 72,8 17,9
15/2/05 14.00 219,3 -80,0 126,2 53,7 72,8 17,9
15/2/05 15.00 219,6 -80,0 126,2 53,7 72,8 17,9
15/2/05 16.00 219,6 -80,0 126,5 53,7 72,3 17,9
15/2/05 17.00 219,6 -80,0 126,2 53,7 72,3 17,9
15/2/05 18.00 219,6 -80,0 126,5 53,7 71,4 17,9
15/2/05 19.00 219,6 -80,0 126,5 53,3 72,3 17,9
15/2/05 20.00 219,6 -80,3 127,7 53,7 70,9 17,9
15/2/05 21.00 219,6 -80,0 126,9 53,7 70,9 17,9
15/2/05 22.00 219,6 -80,0 126,9 53,7 70,9 17,9
15/2/05 23.00 219,6 -80,0 126,5 54,6 70,4 17,8
16/2/05 0.00 219,3 -79,2 124,6 54,6 70,4 17,8
16/2/05 1.00 219,3 -79,2 124,6 54,6 70,9 17,7
16/2/05 2.00 219,3 -80,0 124,2 54,6 70,4 17,7
16/2/05 3.00 219,3 -80,0 123,8 54,6 70,4 17,7
16/2/05 4.00 218,5 -80,0 122,7 54,6 70,0 17,6
16/2/05 5.00 219,3 -80,0 122,7 54,6 70,0 17,6
16/2/05 6.00 218,5 -80,0 122,7 53,7 70,0 17,6
16/2/05 7.00 218,5 -80,3 123,1 53,7 70,0 17,6
16/2/05 8.00 218,1 -80,3 123,1 53,3 70,0 17,6
16/2/05 9.00 218,5 -80,7 123,8 53,7 70,0 17,6
16/2/05 10.00 219,3 -80,3 124,2 53,3 68,6 17,6
16/2/05 11.00 218,5 -80,7 125,0 53,7 68,6 17,6
16/2/05 12.00 219,3 -80,7 124,6 53,3 68,6 17,6
16/2/05 13.00 219,3 -80,7 124,6 53,3 69,0 17,6
16/2/05 14.00 219,3 -80,7 124,6 53,3 69,0 17,6
16/2/05 15.00 219,3 -80,7 125,0 53,3 68,6 17,6
16/2/05 16.00 219,6 -80,7 125,8 53,3 68,6 17,6
16/2/05 17.00 219,3 -81,1 125,0 53,3 68,6 17,6
16/2/05 18.00 219,6 -80,7 125,0 53,3 68,1 17,6
16/2/05 19.00 219,6 -80,7 124,6 53,3 68,6 17,6
16/2/05 20.00 219,3 -80,7 124,6 53,3 68,6 17,5
16/2/05 21.00 219,3 -80,7 124,6 53,3 68,6 17,5
16/2/05 22.00 219,6 -81,1 124,6 53,3 68,1 17,5
16/2/05 23.00 219,3 -81,1 124,2 53,3 68,1 17,5
17/2/05 0.00 219,3 -81,1 124,2 53,3 68,1 17,5
17/2/05 1.00 219,3 -82,2 125,0 52,8 68,6 17,5
17/2/05 2.00 220,0 -81,1 123,8 53,3 67,6 17,5
17/2/05 3.00 219,6 -82,2 125,0 52,8 68,6 17,5
17/2/05 4.00 220,0 -81,1 123,8 53,3 67,6 17,5
17/2/05 5.00 220,0 -81,1 123,8 53,3 67,6 17,5
17/2/05 6.00 219,6 -81,1 123,8 53,3 68,1 17,5
17/2/05 7.00 220,0 -81,1 123,8 53,3 68,1 17,4
17/2/05 8.00 220,0 -81,1 123,8 53,3 66,7 17,4
17/2/05 9.00 219,6 -80,7 124,2 53,3 66,7 17,4
17/2/05 10.00 219,6 -81,1 124,6 52,8 66,7 17,4
17/2/05 11.00 219,6 -81,1 124,6 52,8 66,7 17,4
17/2/05 12.00 219,6 -81,1 125,0 52,8 66,7 17,5
17/2/05 13.00 220,4 -81,8 125,8 52,8 66,7 17,5
17/2/05 14.00 220,4 -81,8 126,2 52,8 66,7 17,5
17/2/05 15.00 220,4 -81,8 126,2 52,8 66,7 17,5
17/2/05 16.00 220,4 -81,8 126,5 52,8 66,7 17,5
17/2/05 17.00 220,4 -81,8 126,2 52,8 67,6 17,6
17/2/05 18.00 220,4 -81,8 126,5 52,8 67,6 17,6
17/2/05 19.00 221,2 -81,8 126,5 52,8 67,6 17,6
17/2/05 20.00 221,2 -81,1 126,5 52,8 67,6 17,6
17/2/05 21.00 221,2 -81,1 126,5 52,8 67,6 17,6
17/2/05 22.00 221,2 -81,1 126,2 52,8 67,6 17,5
17/2/05 23.00 220,4 -81,1 126,2 52,8 67,6 17,5
18/2/05 0.00 221,2 -81,1 126,2 52,8 66,7 17,5
18/2/05 1.00 221,2 -81,1 126,9 52,8 66,7 17,6
18/2/05 2.00 221,2 -81,1 126,9 52,8 66,7 17,6
18/2/05 3.00 220,4 -81,1 126,9 52,8 67,6 17,7
18/2/05 4.00 220,4 -81,1 126,9 52,8 67,6 17,7
18/2/05 5.00 221,2 -81,1 126,5 53,3 67,6 17,7
18/2/05 6.00 220,0 -81,1 125,8 53,3 68,1 17,5
18/2/05 7.00 220,0 -81,1 125,0 53,7 67,6 17,5
18/2/05 8.00 220,0 -81,1 125,0 53,7 66,7 17,4
18/2/05 9.00 220,4 -81,1 125,0 53,7 66,2 17,4
18/2/05 10.00 220,4 -81,8 125,8 53,3 66,2 17,4
18/2/05 11.00 220,4 -81,8 125,8 53,3 66,2 17,5
18/2/05 12.00 220,4 -81,1 125,8 53,3 66,2 17,5
18/2/05 13.00 221,5 -81,8 126,2 53,3 66,2 17,5
18/2/05 14.00 221,5 -81,8 126,2 53,3 66,2 17,5
18/2/05 15.00 221,5 -81,1 125,8 53,3 66,7 17,5
18/2/05 16.00 221,5 -81,1 125,8 53,3 66,7 17,5
18/2/05 17.00 221,5 -81,8 126,2 53,3 66,2 17,5
18/2/05 18.00 221,5 -81,1 126,2 53,3 66,7 17,5
18/2/05 19.00 221,5 -81,1 126,5 52,8 66,7 17,5
18/2/05 20.00 221,5 -81,1 126,5 53,3 66,7 17,5
18/2/05 21.00 221,9 -81,1 126,5 53,3 66,7 17,5
18/2/05 22.00 221,5 -81,8 126,5 53,3 66,7 17,5
18/2/05 23.00 221,5 -81,8 125,8 53,3 66,7 17,5
19/2/05 0.00 221,5 -81,8 126,5 53,3 66,7 17,5
19/2/05 1.00 221,9 -81,8 126,5 53,3 66,7 17,5
19/2/05 2.00 222,3 -81,8 126,2 53,3 67,6 17,5
19/2/05 3.00 221,5 -81,1 125,8 53,3 66,7 17,5
19/2/05 4.00 221,2 -81,1 125,8 53,3 66,7 17,4
19/2/05 5.00 221,2 -81,1 124,6 53,3 66,7 17,4
19/2/05 6.00 220,4 -80,7 124,2 53,7 66,2 17,3
19/2/05 7.00 220,4 -80,7 123,8 53,7 66,2 17,3
19/2/05 8.00 220,0 -80,7 123,8 53,7 65,8 17,2
19/2/05 9.00 220,0 -80,7 123,8 53,3 65,3 17,2
19/2/05 10.00 220,0 -81,1 123,8 53,3 65,3 17,2
19/2/05 11.00 220,0 -81,1 123,8 53,7 64,4 17,2
19/2/05 12.00 220,0 -81,8 123,8 53,7 64,4 17,2
19/2/05 13.00 220,4 -81,8 123,8 53,3 64,4 17,2
19/2/05 14.00 220,0 -81,8 123,8 53,3 63,9 17,1
19/2/05 15.00 220,0 -81,8 123,1 53,3 64,4 17,1
19/2/05 16.00 220,0 -81,8 122,7 53,3 64,4 17,1
19/2/05 17.00 220,0 -81,8 123,1 53,3 63,9 17,1
19/2/05 18.00 220,0 -81,8 122,7 53,3 63,9 17,1
19/2/05 19.00 220,0 -81,8 122,7 53,3 63,4 17,1
19/2/05 20.00 220,0 -81,8 122,3 53,3 63,4 17,1
19/2/05 21.00 220,0 -81,8 122,3 53,3 63,0 17,0
19/2/05 22.00 219,6 -82,2 122,3 53,3 63,4 17,0
19/2/05 23.00 219,6 -82,2 122,3 53,3 63,4 17,0
20/2/05 0.00 219,6 -82,2 122,3 53,3 63,0 17,0
20/2/05 1.00 219,6 -82,2 121,9 52,8 63,0 16,9
20/2/05 2.00 220,0 -82,2 121,9 52,8 62,0 16,9
20/2/05 3.00 220,0 -82,2 121,9 52,8 63,0 16,9
20/2/05 4.00 219,6 -82,2 121,9 52,8 62,0 16,9
20/2/05 5.00 219,6 -82,5 121,1 52,8 62,0 16,9
20/2/05 6.00 219,6 -82,5 121,9 52,8 61,5 16,9
20/2/05 7.00 219,3 -82,5 121,1 52,8 61,5 16,7
20/2/05 8.00 219,3 -82,2 121,1 52,8 61,5 16,7
20/2/05 9.00 219,3 -82,2 121,1 52,8 61,5 16,7
20/2/05 10.00 219,3 -82,5 121,1 52,8 61,1 16,7
20/2/05 11.00 219,3 -82,5 121,1 52,8 61,1 16,7
20/2/05 12.00 219,3 -82,5 121,1 52,8 60,6 16,7
20/2/05 13.00 218,5 -82,5 121,1 52,8 60,6 16,6
20/2/05 14.00 218,5 -82,5 120,8 52,8 60,6 16,6
20/2/05 15.00 218,5 -82,9 120,8 52,4 60,6 16,6
20/2/05 16.00 219,3 -82,9 120,8 52,4 60,6 16,6
20/2/05 17.00 219,3 -82,9 121,1 52,4 59,7 16,6
20/2/05 18.00 219,3 -82,9 120,8 52,4 59,7 16,6
20/2/05 19.00 218,5 -82,9 120,8 52,4 59,7 16,6
20/2/05 20.00 218,5 -82,9 120,8 52,4 59,2 16,6
20/2/05 21.00 218,5 -82,9 120,8 51,5 59,7 16,6
20/2/05 22.00 218,5 -82,9 120,8 51,5 59,7 16,6
20/2/05 23.00 218,5 -82,9 120,8 51,5 59,2 16,5
21/2/05 0.00 218,5 -82,9 120,8 51,5 59,2 16,5
21/2/05 1.00 218,5 -82,9 120,8 52,4 59,2 16,5
21/2/05 2.00 219,3 -83,6 120,8 52,4 59,2 16,5
21/2/05 3.00 219,3 -83,6 120,8 52,4 59,2 16,5
21/2/05 4.00 219,3 -83,6 120,8 52,4 58,7 16,5
21/2/05 5.00 219,3 -83,6 120,8 52,4 58,7 16,5
21/2/05 6.00 219,3 -83,6 120,8 51,5 58,7 16,5
21/2/05 7.00 219,3 -83,6 121,1 51,5 59,2 16,5
21/2/05 8.00 219,3 -84,0 122,3 51,5 59,2 16,5
21/2/05 9.00 219,3 -84,0 122,3 51,0 58,7 16,5
21/2/05 10.00 219,6 -83,6 122,7 51,0 58,7 16,6
21/2/05 11.00 219,6 -84,0 123,1 51,0 58,7 16,6
21/2/05 12.00 219,6 -83,6 123,1 51,0 58,7 16,6
21/2/05 13.00 220,0 -83,6 123,1 51,0 59,2 16,6
21/2/05 14.00 220,0 -83,6 123,1 51,0 58,7 16,6
21/2/05 15.00 219,6 -84,0 123,8 51,0 58,7 16,6
22/2/05 13.00 219,6 -82,9 122,3 52,4 58,7 16,6
23/2/05 1.00 220,4 -83,6 123,1 51,5 58,7 16,6
23/2/05 13.00 221,2 -83,6 124,2 51,0 58,3 16,6
24/2/05 1.00 221,5 -82,9 125,0 52,4 59,7 16,7
24/2/05 13.00 222,3 -82,9 125,0 52,4 59,2 16,7
25/2/05 1.00 221,9 -82,9 124,6 52,4 59,7 16,7
25/2/05 13.00 223,4 -82,9 126,9 52,4 60,6 17,0
26/2/05 1.00 223,4 -82,2 126,5 52,8 61,1 17,0
26/2/05 13.00 223,1 -82,2 125,0 52,8 60,6 16,9
27/2/05 1.00 222,3 -82,5 123,8 52,8 59,2 16,6
27/2/05 13.00 222,3 -82,5 123,1 53,3 57,3 16,4
28/2/05 1.00 221,5 -82,9 122,3 52,8 56,8 16,2
28/2/05 13.00 221,9 -83,6 123,8 51,5 55,0 16,2
1/3/05 1.00 221,5 -83,6 122,7 52,4 55,0 16,1
1/3/05 13.00 221,5 -84,4 122,7 51,0 53,6 16,0
2/3/05 1.00 221,2 -84,0 120,8 51,0 52,6 15,8
2/3/05 13.00 221,5 -84,7 121,1 50,6 51,7 15,8
3/3/05 1.00 221,9 -84,4 121,9 51,0 51,7 15,8
3/3/05 13.00 222,3 -84,7 122,3 50,1 51,7 15,9
4/3/05 1.00 223,8 -84,7 124,2 51,0 53,6 16,1
4/3/05 13.00 225,0 -84,4 125,8 51,0 54,5 16,3
5/3/05 1.00 225,3 -83,6 126,5 51,5 56,4 16,4
5/3/05 13.00 223,8 -82,9 124,6 52,8 55,0 16,3
6/3/05 1.00 223,8 -82,9 124,2 52,8 54,5 16,1
6/3/05 13.00 223,8 -83,6 124,2 52,4 54,0 16,1
7/3/05 1.00 223,8 -83,6 123,1 52,4 53,6 15,9
7/3/05 13.00 223,8 -84,0 123,1 51,5 52,1 15,9
8/3/05 1.00 223,8 -83,6 123,1 51,5 52,6 15,9
8/3/05 13.00 223,8 -84,4 123,1 51,5 51,7 15,8
9/3/05 1.00 224,2 -84,0 122,7 52,4 51,7 15,8
9/3/05 13.00 224,2 -84,4 123,1 51,0 50,3 15,7
10/3/05 1.00 225,3 -84,0 124,2 51,5 52,1 15,9
10/3/05 13.00 225,3 -84,4 124,2 51,5 51,7 15,9
11/3/05 1.00 225,7 -84,0 125,0 51,5 52,6 16,0
11/3/05 13.00 226,1 -83,6 124,6 52,4 52,6 15,9
12/3/05 1.00 226,8 -83,6 125,8 52,8 53,6 16,0
12/3/05 13.00 226,8 -82,9 125,0 53,3 53,6 16,1
13/3/05 1.00 227,6 -82,5 125,8 52,8 54,0 16,1
13/3/05 13.00 227,6 -82,9 126,2 53,3 54,5 16,1
14/3/05 1.00 228,0 -82,2 126,2 53,7 55,0 16,1
14/3/05 13.00 229,9 -82,9 128,9 53,3 55,0 16,4
15/3/05 1.00 229,9 -81,1 128,5 54,6 57,3 16,5
15/3/05 13.00 229,9 -81,1 128,9 54,6 57,3 16,5
16/3/05 1.00 231,0 -80,7 130,0 55,5 59,2 16,7
17/3/05 1.00 233,3 -80,3 133,5 56,0 63,4 17,4
17/3/05 13.00 232,5 -80,0 132,7 56,0 63,0 17,3
18/3/05 1.00 233,3 -78,9 132,7 57,8 66,2 17,7
18/3/05 13.00 231,8 -78,9 131,9 57,8 64,4 17,5
19/3/05 1.00 231,4 -78,2 131,5 58,2 65,8 17,5
19/3/05 13.00 230,6 -78,2 130,4 58,2 63,9 17,3
20/3/05 1.00 230,6 -78,2 130,0 57,8 63,9 17,2
20/3/05 13.00 230,6 -78,5 130,0 57,8 63,4 17,2
21/3/05 1.00 231,4 -78,5 130,8 58,2 63,0 17,2
21/3/05 13.00 231,8 -78,5 130,8 58,2 63,0 17,2
22/3/05 1.00 232,9 -78,5 132,3 57,8 63,9 17,3
22/3/05 13.00 233,6 -78,2 133,8 58,2 65,3 17,5
23/3/05 1.00 232,9 -76,7 132,7 59,5 66,2 17,5
23/3/05 13.00 233,6 -77,1 133,5 59,1 66,2 17,5
24/3/05 1.00 233,6 -76,7 133,5 59,5 67,6 17,6
24/3/05 13.00 234,4 -76,7 134,2 59,5 67,6 17,7
25/3/05 1.00 235,1 -76,3 134,6 60,0 68,6 17,7
25/3/05 13.00 235,5 -75,6 135,4 60,4 69,0 17,7
26/3/05 1.00 235,5 -75,2 134,6 61,3 69,0 17,7
26/3/05 13.00 235,5 -75,2 135,4 61,3 69,0 17,7
27/3/05 1.00 236,6 -74,9 135,4 61,3 69,0 17,7
27/3/05 13.00 236,3 -74,9 135,4 61,8 70,0 17,7
28/3/05 1.00 236,3 -74,5 135,4 61,8 69,0 17,7
28/3/05 13.00 237,0 -74,5 136,1 62,2 70,0 17,7
29/3/05 1.00 237,4 -74,5 136,1 62,2 70,4 17,7
29/3/05 13.00 238,1 -73,8 136,1 62,2 70,4 17,7
30/3/05 1.00 238,1 -73,4 136,1 62,7 70,9 17,6
30/3/05 13.00 238,9 -73,8 137,7 62,2 70,4 17,7
31/3/05 1.00 238,5 -73,4 136,5 63,6 70,9 17,7
31/3/05 13.00 239,3 -73,4 138,1 62,7 71,4 17,8
1/4/05 1.00 240,0 -72,7 138,1 63,6 73,2 17,9
1/4/05 13.00 240,4 -72,7 139,2 64,0 73,2 18,0
2/4/05 1.00 240,4 -71,6 138,1 64,5 73,2 17,8
2/4/05 13.00 240,4 -71,6 137,7 64,5 72,3 17,7
3/4/05 1.00 240,4 -71,6 137,3 64,5 72,3 17,6
3/4/05 13.00 240,4 -72,0 137,3 64,0 70,4 17,5
4/4/05 1.00 240,0 -72,0 136,5 64,0 70,4 17,4
4/4/05 13.00 241,1 -72,0 138,1 64,0 70,0 17,5
5/4/05 1.00 241,9 -71,6 138,1 64,0 71,4 17,5
5/4/05 13.00 242,3 -72,0 138,4 64,0 70,9 17,6
6/4/05 1.00 242,3 -71,6 139,2 64,5 71,4 17,7
6/4/05 13.00 242,6 -71,6 139,2 64,5 71,4 17,7
7/4/05 1.00 242,6 -70,9 139,2 64,9 72,8 17,7
7/4/05 13.00 242,3 -71,2 139,2 64,9 71,4 17,7
8/4/05 1.00 242,3 -70,9 139,6 64,9 72,8 17,8
8/4/05 13.00 242,6 -71,2 140,0 64,9 72,3 17,8
9/4/05 1.00 242,6 -70,9 140,0 65,8 73,2 17,9
9/4/05 13.00 242,6 -70,2 140,0 65,8 73,2 17,9
10/4/05 1.00 242,3 -69,8 139,6 66,2 73,2 17,8
10/4/05 13.00 242,6 -70,2 139,6 65,8 72,3 17,8
11/4/05 1.00 242,3 -69,8 139,2 66,2 72,8 17,7
11/4/05 13.00 242,6 -70,2 139,6 65,8 72,3 17,7
12/4/05 1.00 243,0 -69,8 140,0 66,7 73,2 17,8
12/4/05 13.00 244,1 -69,8 140,4 66,2 73,2 17,8
13/4/05 1.00 243,8 -69,4 140,0 66,7 73,2 17,8
13/4/05 13.00 244,1 -69,4 141,1 66,7 73,2 17,8
14/4/05 1.00 244,1 -69,4 141,1 66,7 74,6 17,9
14/4/05 13.00 244,1 -69,4 141,1 66,7 73,7 17,9
15/4/05 1.00 244,5 -69,1 141,1 67,1 74,6 17,9
15/4/05 13.00 244,1 -69,1 141,1 66,7 73,7 17,9
16/4/05 1.00 244,1 -68,3 141,1 67,1 74,6 18,0
16/4/05 13.00 244,1 -69,1 141,1 67,1 74,6 17,9
17/4/05 1.00 243,8 -68,3 140,0 67,1 74,6 17,8
17/4/05 13.00 243,0 -69,1 139,6 67,1 72,8 17,7
18/4/05 1.00 243,0 -69,1 139,2 67,1 72,3 17,6
18/4/05 13.00 244,5 -69,4 140,4 66,2 71,4 17,7
19/4/05 1.00 244,1 -68,3 140,0 67,1 72,8 17,7
19/4/05 13.00 244,9 -69,1 141,1 66,7 72,8 17,8
20/4/05 1.00 244,9 -69,1 141,9 67,1 73,7 18,0
20/4/05 13.00 245,6 -68,3 142,3 67,1 74,6 18,0
21/4/05 1.00 245,6 -68,0 142,3 68,5 75,1 18,0
21/4/05 13.00 245,6 -68,0 142,3 68,5 75,1 18,0
22/4/05 1.00 246,4 -67,6 143,4 68,5 75,6 18,1
22/4/05 13.00 246,8 -67,6 143,4 68,5 76,0 18,1
23/4/05 1.00 247,5 -66,5 143,4 68,9 77,4 18,2
23/4/05 13.00 246,0 -66,5 141,9 68,9 75,6 18,0
24/4/05 1.00 244,9 -66,5 141,1 68,9 75,1 17,8
24/4/05 13.00 244,5 -67,6 140,4 68,5 73,7 17,7
25/4/05 1.00 244,9 -67,6 140,4 68,0 73,2 17,7
25/4/05 13.00 244,5 -68,0 140,4 68,0 72,8 17,6
26/4/05 1.00 244,5 -68,0 140,4 68,0 72,8 17,7
26/4/05 13.00 245,6 -68,0 141,9 67,1 73,2 17,9
27/4/05 1.00 246,4 -67,6 143,0 68,0 75,6 18,1
27/4/05 13.00 246,8 -67,6 143,8 68,0 75,6 18,2
28/4/05 1.00 247,5 -66,5 144,2 68,9 78,4 18,4
28/4/05 13.00 247,9 -66,5 144,9 68,9 78,4 18,5
29/4/05 1.00 247,9 -66,2 144,9 70,7 80,2 18,7
29/4/05 13.00 248,6 -65,8 146,1 70,2 80,2 18,8
30/4/05 1.00 249,7 -65,4 147,2 71,1 82,5 19,0
30/4/05 13.00 248,6 -64,7 146,1 71,6 82,1 18,9
1/5/05 1.00 249,7 -64,4 146,8 72,5 83,0 18,9
1/5/05 13.00 249,7 -64,4 146,8 72,5 83,0 18,9
2/5/05 1.00 250,1 -64,0 146,8 72,5 83,9 19,0
2/5/05 13.00 251,2 -64,4 148,7 72,5 84,4 19,1
3/5/05 1.00 251,2 -63,6 148,0 72,9 86,2 19,2
3/5/05 13.00 252,0 -63,6 149,1 72,9 86,2 19,3
4/5/05 1.00 252,0 -62,9 149,5 73,8 87,6 19,4
4/5/05 13.00 252,0 -62,6 149,5 73,8 87,6 19,5
5/5/05 1.00 252,0 -62,2 149,1 74,7 89,0 19,5
5/5/05 13.00 252,3 -62,6 149,9 74,7 89,0 19,6
6/5/05 1.00 252,0 -61,8 149,1 75,6 89,9 19,6
6/5/05 13.00 252,0 -61,8 149,1 75,6 89,9 19,6
7/5/05 1.00 251,6 -61,8 148,0 75,6 89,0 19,4
7/5/05 13.00 251,2 -61,8 148,0 75,1 87,2 19,4
8/5/05 1.00 252,0 -61,1 148,7 75,6 88,6 19,4
8/5/05 13.00 252,3 -61,1 148,7 75,6 88,6 19,4
9/5/05 1.00 252,3 -60,8 148,7 75,6 88,6 19,4
9/5/05 13.00 253,5 -61,1 149,9 75,6 88,6 19,5
10/5/05 1.00 253,8 -60,8 150,6 76,0 89,9 19,6
10/5/05 13.00 253,8 -60,8 150,6 75,6 89,5 19,6
11/5/05 1.00 253,8 -60,4 150,6 76,9 91,3 19,6
11/5/05 13.00 254,9 -60,4 151,8 76,9 91,3 19,7
12/5/05 1.00 255,3 -60,0 152,9 77,3 93,2 19,9
12/5/05 13.00 255,3 -60,0 151,8 77,3 93,2 19,8
13/5/05 1.00 255,7 -59,3 151,8 77,8 93,6 19,9
13/5/05 13.00 254,9 -59,3 151,4 77,8 93,2 19,9
14/5/05 1.00 255,3 -59,0 151,8 77,8 93,6 19,9
14/5/05 13.00 253,8 -58,6 151,0 77,8 92,2 19,9
15/5/05 1.00 254,2 -58,6 151,0 78,2 92,2 19,8
15/5/05 13.00 254,2 -58,6 151,0 77,8 92,2 19,8
16/5/05 1.00 254,2 -59,0 149,9 78,2 92,2 19,7
16/5/05 13.00 255,3 -59,3 151,4 77,3 92,2 19,8
17/5/05 1.00 255,7 -58,6 151,8 78,2 94,1 20,0
17/5/05 13.00 255,7 -58,6 152,9 77,8 93,6 20,1
18/5/05 1.00 256,1 -58,2 153,3 79,1 95,9 20,1
18/5/05 13.00 256,8 -58,2 152,9 79,1 95,9 20,2
19/5/05 1.00 255,7 -57,2 151,8 79,6 95,9 20,1
19/5/05 13.00 256,8 -57,5 152,9 79,1 95,5 20,1
20/5/05 1.00 255,7 -57,2 151,4 80,0 95,9 20,0
20/5/05 13.00 256,1 -57,5 152,5 79,6 94,6 20,0
21/5/05 1.00 256,8 -57,2 152,9 79,6 95,5 20,0
21/5/05 13.00 256,8 -57,2 152,5 79,6 94,6 20,0
22/5/05 1.00 257,2 -56,8 152,9 80,0 95,9 20,0
22/5/05 13.00 257,9 -56,8 153,3 80,0 95,5 20,0
23/5/05 1.00 257,9 -56,4 153,3 80,0 95,5 20,0
23/5/05 13.00 258,7 -56,8 154,4 80,0 95,5 20,1
24/5/05 1.00 258,7 -56,4 153,3 80,4 96,4 20,0
24/5/05 13.00 257,9 -56,4 153,3 80,4 95,5 20,0
25/5/05 1.00 257,5 -55,7 152,5 80,4 95,9 19,9
25/5/05 13.00 257,9 -56,4 153,3 80,0 95,5 19,9





Allegato 3. Schede sintetiche dei casi analizzati nel capitolo 4 
 
Caso n° 1: Bakker [1999] 
 
La nota di Bakker riporta i risultati del monitoraggio sul rivestimento del 2nd Heinenoord Tunnel, 
costruito in Olanda, sul quale era stato previsto un ampio programma di monitoraggio e 
sperimentazione.  
La galleria ha un diametro di 7.2m e le sezioni monitorate si trovano ad una profondità di 15 metri. 
Il tunnel attraversa terreni stratificati, le cui caratteristiche sono fornite nella seguente tabella 
suolo sommità 
dello 
strato [m] 
γ sat 
[kN/m3] 
cu 
[kPa] 
c’ 
[kPa] 
ϕ ν Eed 
[MPa] 
Ko 
sabbia e 
argilla 
+3.5 17.2  3 27 0.34 5.2 0.58 
sabbia -3.25 19.5  0 35 0.3 26 0.47 
torba -4.5 13 35 7 22.5 0.35 4.2 0.6 
argilla -7.25 16.3 35 5 26 0.34 4.1 0.6 
sabbia -10.5 20.5  0 36.5 0.3 40 0.45 
sabbia e 
ghiaia 
-14 20.5  0 36.5 0.3 60 0.5 
argilla  -21.5 20.0 140 7 31 0.32 16 0.55 
sabbia -24.5 21.0  0 37.5 0.3 80 0.55 
Si nota che la sezione monitorata si trova a cavallo tra uno strato di sabbia e uno strato di argilla. 
Sono state calcolate le tensioni litostatiche e le  pressioni neutre in corrispondenza dell’asse della 
galleria nella sezione monitorata e le variazioni di tensione verticale,efficace e totale, tra la corona e 
l’arco rovescio.  
Non ci sono notizie circa lo sviluppo di un moto di filtrazione nei terreni attraversati dalla galleria, 
né circa le pressioni neutre prima e dopo lo scavo della stessa. 
I risultati dei calcoli sono riportati nella seguente tabella. 
199 σ'v0
389 σv0
99 σ'h0
289 σh 
133 σ'med 
323 σmed 
123 Δσv 
63 Δσ'v 
190 U 
 
I conci di rivestimento sono stati strumentati mediante estensimetri a corda vibrante e celle di carico 
installate sulla superficie esterna: queste strumentazioni hanno permesso di valutare le sollecitazioni 
nel rivestimento e le azioni del terreno sulla galleria. 
I momenti flettenti sono stati calcolati a partire dalle deformazioni misurate, sottraendo a queste le 
deformazioni sviluppatesi durante le operazioni di assemblaggio dell’anello. Riguardo a queste 
ultime, gli Autori dicono che erano stati misurati un abbassamento della corona tra i 3 e i 6 mm ed 
uno spanciamento laterale compreso tra i 2 e i 4 mm. 
Il momento flettente così calcolato oscilla tra i 70kN*m e i –40kN*m raggiungendo i valori estremi, 
sia massimi sia minimi, nella parte sinistra della galleria. 
I massimi momenti flettenti calcolati senza depurare le misure dalle deformazioni generate dal 
montaggio raggiungevano valori di 200 kN*m e – 90Kn*m.  
Di seguito riportiamo i diagrammi dei momenti flettenti calcolati a partire dalle deformazioni 
“depurate”. 
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Le pressioni sul rivestimento si presentano moderatamente uniformi, tranne per un valore minimo 
registrato di 100kPa, pari al 40% del valore massimo. 
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Pressioni sul rivestimento adimensionalizzate 
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Il valore di pressione media è 150kPa, inferiore di poco alla pressione neutra, calcolata in 
condizioni idrostatiche.  La pressione massima è invece pari all’incirca alla tensione verticale 
efficace in asse alla galleria. 
Caso n° 2:Koelwin [2001] 
 
L’articolo presenta i risultati del monitoraggio di una sezione del 2nd Heinenoord Tunnel, realizzato 
in Olanda mediante una TBM del tipo Slurry Shield. La sezione strumentata si trova ad una 
profondità di 19 m ed ha un diametro di 8,4 m. 
I terreni in cui è costruita la galleria sono costituiti da un’ alternanza di strati sabbiosi ed argillosi, 
nei quali il pelo libero della falda raggiunge il piano campagna. 
Le caratteristiche meccaniche dei terreni riportate nell’articolo sono sintetizzate nella seguente 
tabella. 
Tipo di 
terreno 
profondità 
tetto dello 
strato  
[m]  
γ sat  
 
 
[kN/m3] 
Ko G  
 
 
[kPa] 
ν ϕ c 
argilla con 
sabbia 
2,7 17,2 0,58 1440 0,34 27 3 
sabbia 
argillosa 
-1,5 19,5 0,47 7400 0.30 35 0,5 
sabbia con 
argilla 
-5,9 19,0 0,47 7100 0,31 33 0,5 
sabbia 
argillosa 
-9,9 20,5 0,45 11400 0,30 36,5 0,5 
sabbia e 
ghiaia 
-17,15 20,5 0,50 17100 0,30 36,5 0,5 
argilla 
sabbiosa 
-20,75 20,0 0,55 4500 0,32 31 7 
sabbia -25,1 21,0 0,55 22800 0,30 37,5 0,5 
argilla 
sabbiosa 
-26,6 20,0 0,55 4500 0,32 31 7 
 
Grazie a queste indicazioni sono state calcolate le tensioni litostatiche, efficaci e totali, e le 
pressioni neutre in corrispondenza dell’asse della galleria. Sono state inoltre calcolate le variazioni 
di tensione verticale, efficace e totale, tra la corona e l’arco rovescio. Tutti questi risultati sono 
sintetizzati nella seguente tabella. 
 
221σ'v0
411σv0
312σho
122σ'h0
155σ'med 
345σmed 
88Δσ'v 
172Δσv 
190U 
 
Nella sezione strumentata sono state monitorate le deformazioni del rivestimento, mediante 
estensimetri a corda vibrante. I dati ricavati sono stati utilizzati per stimare le sollecitazioni nella 
struttura.  
Il diagramma dei momenti flettenti mostra che il momento massimo, pari a 150 kN*m si verifica in 
prossimità dell’imposta destra e tende le fibbre superiori. Il massimo sforzo normale si verifica 
invece in corrispondenza della spalla destra (dove vengono raggiunti i 1600kN) e rimane molto alto 
lungo tutto l’arco rovescio. Lo sforzo normale minimo si verifica invece in una zona prossima 
all’imposta destra. 
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Sforzi Normali adimensionalizzati 
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Casi n° 3 e 4:de Schrijver[1991] 
 
 
Le gallerie descritte nel presente articolo si trovano al di sotto del fiume Scheldt, in Belgio.  
Nelle due gallerie, di diametro esterno 5,7 metri, sono state monitorate sezioni che si trovano a 
profondità di 24 (le prime due) e 9 metri (la terza) sotto il piano campagna, ma sotto l’alveo del 
fiume, in un punto in cui il tirante medio di quest’ultimo è di 5 metri. 
Le gallerie attraversano terreni stratificati in cui uno strato di 20 di sabbia è imposto ad un altro 
strato di argilla normal consolidata. I risultati di prove CPT evidenziano valori medi di qc nelle 
sabbie par15 MN/m2 e 8 MN/m2 nelle argille. L’angolo di attrito è stato valutato, mediante..... 
pari a 38°.  
Il coefficiente di spinta a riposo Ko, è stato stimato mediante la formula di Jaky (1936), pari a 0,38 
Sono state calcolate le tensioni litostatiche in corrispondenza dell’asse della galleria nelle tre sezioni 
monitorate. I risultati sono sintetizzati nella seguenti tabelle. 
 
SEZIONE 1  SEZIONE 2  SEZIONE 3 
σ’v 265 σ'v 265 σ'v 117
 σv 559 σv 559 σv 271
σ'h 102 σ'h 102 σ'h 45
σh 395 σh 395 σh 198
σ'med 156 σ'med 156 σ'med 69
σmed 450 σmed 450 σmed 222
U 294 U 294 U 154
 
Il rivestimento dei entrambe le canne è costituito da sette conci di calcestruzzo armato prefabbricato 
dello spessore di 45 cm, e in tre sezioni detti conci sono stati strumentati con celle di carico per la 
misura delle pressioni totali e misuratori di pressione idraulica (nelle due sezioni in cui la galleria 
passa attraverso lo strato di argilla. 
Le celle di carico sono montate sulla superficie esterna dei conci al di sotto di martinetti piatti, 
mentre le celle per la misura delle pressioni idrauliche sono state inserite dall’interno del tunnel 
nell’argilla che circonda il rivestimento due settimane dopo l’assemblaggio dei conci. 
I rilievi mostrano che la pressione totale si stabilizza rapidamente dopo l’installazione dei conci e 
l’iniezione di malta a tergo della TBM: il valore medio di pressione è molto prossimo al valore della 
tensione litostatica verticale totale per le prime due sezione e poco superiore alla pressione neutra 
calcolata in condizioni idrostatiche nella terza sezione. Nel complesso la distribuzione dei carichi 
intorno all’anello di rivestimento si presenta piuttosto omogenea; i valori massimi si raggiungono 
nella zona prossima all’imposta di sinistra in tutti e tre i casi. 
Gli autori segnalano che nello scavo della prima canna, alla quale appartengono i primi due anelli 
monitorati, la pressione applicata sul fronte di scavo era di circa 240 kPa, abbastanza bassa da 
provocare un rigonfiamento delle argille ed un successivo decremento delle pressioni neutre. Nello 
scavo della seconda canna, invece, in corrispondenza della terza sezione monitorata, la pressione al 
fronte era stata fissata intorno ai 260 kPa, provocando una compressione delle argille intorno al 
rivestimento ed un innalzamento delle pressioni neutre. 
Le misure, protratte per 6 mesi, evidenziando un aumento medio di pressioni del 23%, con un 
aumento massimo del 30% in corrispondenza dell’imposta sinistra. 
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Pressioni sul rivestimento SEZIONE 3
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pressioni sul rivestimento adimensionalizzate
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pressioni sul rivestimento adimensionalizzate SEZIONE 2
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pressioni sul rivestimento adimensionalizzate SEZIONE 3
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Caso n° 5 e 6:Kawata [1995] 
 
Il rapporto riferisce i risultati del monitoraggio di una galleria scavata con TBM, a fronte 
parzialmente aperto,dotata di un sistema di sostegno ausiliario del fronte ad aria compressa. Il 
diametro medio del tunnel è pari a 6,5 metri, e l’asse si trova ad una profondità di  circa 27 m.  
Il terreno in cui si trova la galleria è stratificato ed è costituito da uno strato di argilla molle, che 
raggiunge la parte inferiore del tunnel, uno strato di sabbia e ghiaia, dello spessore di circa 1 m, ed 
infine un altro strato di argilla, questa volta consistente.  
Gli autori riportano caratteristiche meccaniche abbastanza scadenti per lo strato di argilla più 
superficiale:  
γ [kN/m3] 1.4 
indice dei pori 2.8-3.2 
grado di saturazione 100 
limite liquido (%) 124 
limite plastico (%) 51 
qu (coesione non drenata) [kg/cm2] 0.7-1.5 
c [kg/cm2] 0.4-0.8 
φ 25 
 
Le informazioni circa l’angolo di attrito hanno permesso di stimare un coefficiente di spinta a 
riposo pari a   0,5. 
Le informazioni fornite circa i terreni attraversati dalla galleria hanno permesso di calcolare lo stato 
tensionale litostatico alla profondità dell’asse della galleria e la variazione di tensione verticale, 
efficace e totale, tra la corona e l’arco rovescio. Le pressioni neutre sono state misurate, e risultano 
essere all’incirca pari a 140kPa. 
Questi risultati sono riassunti nella seguente tabella. 
378 σ'v0
518 σv0
189 σ'h0
329 σho 
252 σ'med 
392 σmed 
91 Δσ'v 
161 Δσv 
140 U 
 
Il programma di monitoraggio descritto prevedeva la misura delle pressioni sul rivestimento indotte 
dal terreno e dalle pressioni neutre, delle tensioni nel rivestimento, e degli spostamenti nel volume 
di terreno interagente con l’opera.  
Le misure sono state effettuate in prossimità di 3 sezioni della galleria: vicino alla terza sezione 
erano stati costruiti diaframmi di pali per limitare i cedimenti nelle zone circostanti lo scavo della 
galleria. 
I carichi indotti dal terreno sul rivestimento sono stati misurati con celle di carico circolari del 
diametro di 600mm, installate sull’estradosso dei conci. Le celle di carico convertono la pressione 
agente sul piatto in un segnale elettrico.  
Le tensioni nel rivestimento sono invece state misurate misurando le deformazioni delle armature 
del rivestimento. 
I risultati del monitoraggio delle azioni sul rivestimento hanno evidenziato un gradiente (positivo) 
delle spinte indotte dal terreno nel periodo in cui la TBM si trovava ad una distanza dalla sezione 
monitorata inferiore a 6 volte il diametro della galleria. Il gradiente di crescita delle azioni sul 
rivestimento cala nel mese successivo, fino alla stabilizzazione dei valori registrati. 
La pressione media sul rivestimento in corrispondenza della prima sezione strumentata è all’incirca 
pari alla pressione neutra misurata. 
Le misure di pressione effettuate successivamente all’installazione del rivestimento evidenziano 
anche che lo scavo di un’altra galleria, in prossimità di quella monitorata (ad una distanza pari a 3,5 
m), ha indotto un nuovo incremento dei carichi 
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pressioni sul rivestimento adimensionalizzate 
Kawata 1995
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Le tensioni misurate nel rivestimento sono state utilizzate per determinare le sollecitazioni nel 
rivestimento, ma non viene esplicitato quale sia il metodo utilizzato per calcolarle. 
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Momenti Flettenti adimensionalizzati 
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Sforzi Normali adimensionalizzati 
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Caso n° 7:Inokuma [1995] 
 
L’articolo descrive i risultati del monitoraggio di due gallerie, una superficiale, l’altra profonda. 
Nella presente scheda si riferirà unicamente circa la prima, che ha un diametro pari a 7.1m ed una 
copertura di 16 metri, ed è ad una distanza di 3,8m da una galleria gemella. 
I terreni attraversati dalla galleria sono sabbie molto poco addensate, in cui prove SPT hanno dato 
risultati molto scadenti: il numero di colpi non super il valore di 5, fino a 30 metri di profondità. 
Il pelo libero della falda si trova circa un metro al di sotto del piano campagna. 
Dalle informazioni disponibili sono stati stimati l’angolo di attrito mediante gli abachi di…. 
L’angolo di attrito calcolato è pari a 25°. Il coefficiente di spinta a riposo è sto invece calcolato 
dagli autori, mediante un’analisi a ritroso dei risultati del monitoraggio e risulta pari a 0,68. 
Sono state calcolate le tensioni litostatiche, efficaci e totali, le pressioni neutre in corrispondenza 
dell’asse della galleria e le variazioni di tensione verticale, efficace e totale, tra la corona e l’arco 
rovescio. Tutti i risultati di questi calcoli sono sintetizzati nella seguente tabella. 
130 σ'v0
271 σv0
88 σ'h0
229 σho
102 σ'med 
243 σmed 
50 Δσ'v 
120 Δσv 
141 U 
 
Il tunnel monitorato è stato realizzato contemporaneamente ad un’ altra galleria di uguali 
dimensioni che si trova a breve distanza.Entrambi i tunnel sono stati scavati con TBM ad Earth 
Pressure Balance:le due macchine sono state fatte avanzare contemporaneamente l’una verso l’altra 
dalle due estremità opposte del percorso. 
Per il rivestimento sono stati utilizzati 8 conci in calcestruzzo prefabbricato, montati a tergo sotto lo 
scudo della TBM. 
Nell’articolo vengono riportati i valori di pressione totale e pressione idraulica sui conci, registrati 
da celle di carico inserite nei conci stessi prima del getto,nonchè i momenti flettenti,desunti da 
misure di deformazione del rivestimento. 
Le misure di carico mostrano che  la pressione media aumenta fino a 235kPa subito dopo 
l’iniezione della malta necessaria a riempire l’intercapedine lasciata dall’avanzamento dello scudo, 
e poi diminuisce  nelle successive 3 settimane, per poi stabilizzarsi. 
I valori medi di pressione idraulica non superano i 147kPa, valore poco lontano dai 160kPa 
prevedibili da un calcolo in cui si ipotizza una distribuzione idrostatica delle pressioni neutre 
intorno alla galleria. Gli autori fanno però notare che in corrispondenza dell’arco rovescio la 
pressione idraulica, agente sul rivestimento eguaglia la pressione neutra idrostatica. 
Le misure mostrano che il passaggio della seconda TBM causa un incremento immediato dei carichi 
agenti, seguito da una diminuzione che però non riporta il carico medio ai valori iniziali. Si verifica 
quindi un lieve incremento netto sia delle pressioni neutre che delle pressioni totali. 
Pressioni totali sul rivestimento 
Inokuma 1995
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Pressioni idraulche sul rivestimento, Inokuma 1995
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I momenti flettenti calcolati prima del passaggio della seconda TBM mostrano una distribuzione 
abbastanza simmetrica, in cui i valori minimi si trovano in prossimità della corona e dell’arco 
rovescio e i valori massimi sono in prossimità delle imposte 
i segnala che al passaggio della  seconda TBM, il diagramma dei momenti “ruota” 
temporaneamente in senso orario, per poi riportarsi alla forma originaria  
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Inokuma 1995 Momenti adimensionalizzati
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Casi n° 8 ;9;10;11:Mashimo [2003] 
 
 
L’articolo riferisce dei risultati del monitoraggio di due gallerie realizzate in terreni a grana grossa 
con due TBM ad Earth Pressure Balance, nei quali sono state misurate le pressioni totali e quelle 
idrauliche sul rivestimento, e le deformazioni del rivestimento stesso, al fine di risalire alle 
sollecitazioni nella struttura.  
Le pressioni totali e idrauliche sono state misurate con celle di carico separate. Le deformazioni del 
rivestimento sono state invece monitorate mediante estensimetri a corda vibrante. 
I due tunnel si trovano ad una profondità di 9,6m e 12,1m  ed hanno diametri rispettivamente di 6,2 
m e 4,75m. 
 
Tunnel A 
Nelle seguenti figure riportiamo i profili penetrometrici e le stratigrafie fornite dagli autori 
nell’articolo.  
Come si può vedere, quello che gli Autori chiamano “Tunnel A”, è realizzato in un banco di ghiaie 
nelle quali il numero di colpi delle prove penetrometriche è stato superiore a 50. Il pelo libero della 
falda si trova poco al di sopra della corona della galleria. 
Grazie ai dati forniti è stato stimato un angolo di attrito pari a 41°, dal quale è stato ricavato, con la 
formula di Jaky (1936) un coefficiente di spinta a riposo Ko di 0,34. 
Sono state calcolate le tensioni litostatiche, efficaci e totali, e le pressioni neutre in corrispondenza 
dell’asse della galleria. Sono state inoltre calcolate le variazioni di tensione verticale, efficace e 
totale, tra la corona e l’arco rovescio. 
I risultati sono sintetizzati nella seguente tabella, in cui i valori sono tutti espressi in kPa. 
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133σ'med 
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Il rivestimento della galleria è costituito da 7 conci di calcestruzzo armato prefabbricati, dello 
spessore di 30cm, lunghi 1,2 m. 
Le pressioni sul rivestimento si distribuiscono in maniera abbastanza uniforme: la pressione minima 
raggiunge il 70 % della pressione massima che è pari a circa 180 kPa. La pressione media, che 
raggiunge i 156 kPa, è all’incirca pari alla tensione litostatica totale media in asse alla galleria nella 
sezione monitorata. 
 
I momenti flettenti sono stati calcolati in due sezioni strumentate con estensimetri annegati nei 
conci di rivestimento. 
Nella prima sezione, che è quella in cui vengono anche monitorate le pressioni agenti sul 
rivestimento, il momento massimo, che tende le fibre di intradosso, raggiunge i 58 kN*m. Il valore  
medio del momento flettente è invece pari a 11 kN*m. 
Nella seconda sezione strumentata, per la quale invece non esistono misure di pressione sul 
rivestimento, il momento massimo tende le fibre di estradosso ed è pari a 50 kN*m, mentre il valore 
medio del momento è 12 kN*m. 
Pressioni sul rivestimento, TUNNEL A Mashimo 2001
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Momenti Flettenti Tunnel A 
Mashimo 2001
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Momenti Flettenti Tunnel A,sezione2 
Mashimo 2001
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 Momenti Flettenti adimensionalizzati TUNNEL A
Mashimo 2001
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 Momenti Flettenti adimensionalizzate TUNNEL A,sezione 2 
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Tunnel B 
Il secondo tunnel del quale vengono presentati i risultati del monitoraggio si trova quasi interamente 
all’interno di uno strato di ghiaia, tranne che nella zona della arco rovescio che è a contatto invece 
con uno strato di argilla. Il pelo libero della falda si trova a circa 4 m dal piano campagna. 
Dai risultati delle prove penetromentiche, forniti nell’articolo, è stato stimato un valore dell’angolo 
di attrito pari a 42 ° ed un coefficiente di spinta a riposo Ko pari a 0,33, con gli stessi metodi 
utilizzati per il “Tunnel A” . 
Anche qui sono state calcolate calcolate le tensioni litostatiche, efficaci e totali, le pressioni neutre 
in corrispondenza dell’asse della galleria e le variazioni di tensione verticale, efficace e totale, tra la 
corona e l’arco rovescio. Tutti i risultati sono riportati nella seguente tabella. 
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Il diagramma delle pressioni totali ha una distribuzione meno omogenea che nel caso precedente: il 
valore minimo di pressione si attesta intorno al 50% della pressione massima agente sul 
rivestimento, che è pari a 160 kPa. 
La pressione media agente, che raggiunge i 113 kPa, è pari al 60% della tensione litostatica media 
totale in asse alla galleria ed al 110/ della pressione neutra idrostatica calcolata nel medesimo punto. 
 
Anche in questo caso i momenti flettenti sono stati calcolati in due sezioni strumentate con 
estensimetri a corda vibrante. Nella prima sezione, che è quella strumentata anche per il 
monitoraggio delle pressioni agenti sul rivestimento, il momento massimo si raggiunge in 
corrispondenza dell’arco rovescio, tende le fibre di intradosso e vale –8 kN*m. 
Nella seconda sezione, invece, il momento massimo si verifica in corrispondenza dell’imposta 
sinistra, tende le fibre di intradosso ed è pari a 24 kN*m. 
Pressioni sul rivestimento, TUNNEL B
 Mashimo 2001
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Momenti Flettenti TUNNEL B 
Mashimo 2001
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Momenti Flettenti TUNNEL B,sezione 2 
Mashimo 2001
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Momenti Flettenti adimensionalizzati TUNNEL B 
Mashimo 2001
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Momenti Flettenti adimensionalizzati TUNNEL B,sezione 2 
Mashimo 2001
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Momenti Flettenti TUNNEL B,sezione 2 
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Momenti Flettenti adimensionalizzati TUNNEL B 
Mashimo 2001
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Momenti Flettenti adimensionalizzati TUNNEL B,sezione 2 
Mashimo 2001
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Caso n° 12:Ding[2004] 
 
 
Gli autori dell’articolo riportano i risultati del monitoraggio di una galleria metropolitana di 
diametro 5,3m realizzata nella città di Osaka, Giappone, ad una profondità variabile tra i 16 e i 30 
metri, mediante una TBM a Earth Pressure Balance.  
La galleria attraversa terreni costituiti da un alternanza di sabbie e argille. Le proprietà meccaniche 
dei singoli strati sono sintetitizzate nella seguente tabella. 
Nome 
dello 
strato 
Spessore  
 
 
[m] 
Valore 
medio 
di NSPT
Modulo Elastico 
del terreno  
 
[kPa] 
Modulo 
di 
Poisson
Angolo 
di attrito 
ϕ  
[°] 
Coesione 
c’ 
  
[kPa] 
Peso per 
unità di 
volume 
[kN/m3] 
Coefficiente 
di spinta a 
riposo Ko 
AC1 2,0 2,5 8500 0,43 0 25 16,0 0,75 
AC2 5,5 6,1 21000 0,43 0 61 16,7 0,75 
AS1 3,0 34,0 40000 0,35 38 0 16,6 0,55 
AS2 11,0 43,0 49000 0,35 40 0. 16,5 0,55 
AC3 5,0 11,8 40000 0,43 0 118 17,0 0,75 
AS3 7,0 42,6 49000 0,35 40 0 16,5 0,55 
AC4 26,0 13,8 47000 0,43 10 138 17,4 0,75 
 
In corrispondenza della sezione strumentata il tunnel si trova sulla base dello strato AS2.  
Come per gli altri casi sono stati calcolate le tensioni litostatiche, efficaci e totali, e le pressioni 
neutre in corrispondenza dell’asse della galleria. Sono state inoltre calcolate le variazioni di 
tensione verticale, efficace e totale, tra la corona e l’arco rovescio. I risultati sono riportati nella 
tabella seguente. 
34 s'v0
318 sv0
19 s'h0
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Il rivestimento montato a tergo della TBM è costituito da 6 conci di calcestruzzo armato, spessi 
28cm e lunghi 1,2 m, strumentati con estensimetri per la misura delle deformazioni e celle di carico 
per la misura delle pressioni totali agenti sull’estradosso. 
Il valore massimo di pressione misurata subito dopo l’installazione (300 kPa) viene raggiunto in 
prossimità dell’arco rovescio della galleria, mentre il valore minimo, pari al 40% del valore 
massimo, viene raggiunto in prossimità dell’imposta sinistra. La pressione media agente sul 
rivestimento risulta essere all’incirca pari all’80% della tensione media in asse alla galleria. 
Pressioni sul rivestimento adimensionalizzate
Ding 2004 
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Pressioni sul rivestimento adimensionalizzate
Ding 2004 
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I momenti flettenti sono stati calcolati a partire dalle misure estensimetriche e vengono riportati 
nell’articolo relativamente a 3 fasi (fase 1, fase 2, e fase 3)che riferisce a diversi stati della miscela 
cementizia iniettata a tergo dello scudo: fluida, in fase di indurimento, solida. 
Momenti flettenti Ding 2004
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Momenti Flettenti adimensionalizzati 
Ding 2004 
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E’ possibile notare che i valori massimi assoluti si verificano, nella prima fase in corrispondenza 
dell’imposta destra, mentre nelle fasi successive in corona e nei pressi dell’arco rovescio. 
Sforzi Normali Ding 2004
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Ding 2004 Sforzi Normali adimensionalizzati
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Phase 4
 
 
 
Per quanto riguarda gli sforzi normali, si nota una progressiva traslazione verso l’alto dei 
diagrammi con il procedere della presa del grout, segno di un generale aumento della sollecitazione 
nel rivestimento. I valori massimi si raggiungono in corrispondenza dell’imposta destra, i minimi 
nella zona diametralmente opposta. 
 
  
Nell’articolo viene proposto un metodo per prevedere le sollecitazioni.  E’ interessante sottolineare 
che questo metodo, che porta in conto l’evoluzione delle caratteristiche meccaniche del grout e 
riproduce fedelmente lo schema statico del rivestimento e il processo di scavo della galleria e 
assemblaggio del rivestimento, non riesce a valutare correttamente né gli sforzi normali minimi, che 
vengono sovrastimati, né i momenti flettenti massimi, pure sovrastimati. 
Il metodo proposto inoltre, si dimostra totalmente inefficace nel calcolo delle pressioni agenti sul 
rivestimento. 
 
 
 
Caso n° 13:Hashimoto [1996] 
 
 
Hashimoto propone, a margine della trattazione di un nuovo metodo di calcolo delle sollecitazioni 
in un rivestimento, i risultati del monitoraggio di una sezione della nuova linea 7 della 
metropolitana di Osaka. La sezione, di forma circolare, avente un diametro esterno pari a 5,3 m ed 
uno spessore di 28 cm, si trova ad una profondità di 16,8 m dal piano campagna. I terreni 
attraversati sono saturi: il pelo libero della falda, in quiete, si trova ad una profondità di 10 m dal 
piano campagna. 
L’articolo non fornisce indicazioni dettagliate circa le caratteristiche dei terreni: viene 
semplicemente segnalato che si tratta di sabbie con angolo di attrito prossimo ai 37°. 
E’ stato quindi calcolato un coefficiente di spinta a riposo mediante la formula di Jaky (1936) pari a 
0,4.  
Sono state calcolate le tensioni litostatiche, efficaci e totali, e le pressioni neutre in corrispondenza 
dell’asse della galleria. Sono state inoltre calcolate le variazioni di tensione verticale, efficace e 
totale, tra la corona e l’arco rovescio. Tutti questi valori sono riportati in tabella. 
 
215σ'v0
405σv0
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37Δσ'v 
87Δσv 
190U 
 
Il rivestimento della galleria è costituito da conci di calcestruzzo, avente modulo elastico stimato 
intorno ai 35 GPa. 
Il monitoraggio della sezione è stato effettuato mediante celle di carico per la misura delle pressioni 
agenti sul rivestimento e mediante estensimetri a corda vibrante per la stima delle deformazioni, 
grandezze dalle quali sono state poi calcolate le sollecitazioni agenti nella struttura. 
Le pressioni agenti sono state misurate nei quattro “punti cardinali” del rivestimento: i grafici sotto 
riportati evidenziano una distribuzione abbastanza uniforme, nella quale il valore massimo (pari a 
360 kPa) si raggiunge in corrispondenza dell’imposta sinistra.  
Il valore medio della pressione, 291kPa, è pari al 106% della tensione media litostatica calcolata in 
asse alla galleria. 
Pressioni sul rivestimento
 Hashimoto 1996
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pressioni sul rivestimento adimensionalizzate
Hashimoto 1996 
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Gli sforzi normali raggiungono i valori massimi (800kN) in prossimità delle due imposte, ed il 
valore minimo nella zona in basso a sinistra del rivestimento.  
I momenti flettenti massimi (50-60kN*m), invece, tendono le fibre di intradosso e si registrano in 
corrispondenza dell’arco rovescio e della spalla destra del rivestimento.   
 Sforzi Normali
Hashimoto 1996
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 Sforzi Normali adimensionalizzati
Hashimoto 1996
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Hashimoto 1996 momenti flettenti
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Momenti Flettenti adimensionalizzati
Hashimoto 1996 
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Casi n° 14 e 15:Suzuky[1996] 
 
 
L’articolo riporta misure di pressione sul rivestimento di due tunnel scavati nei pressi del castello di 
Osaka, Giappone. Le due gallerie, la prima appartenente alla Yodo River Route e la seconda alla 
“Shingino Route” hanno diametro pari a 3.7 m e sono scavate rispettivamente ad una profondità di 
49m e 36m. 
Yodo River Tunnel 
Nei terreni in cui si trova la galleria strati di sabbia si alternano a strati argillosi. La galleria si trova 
ad una profondità di 49 m a cavallo tra uno strato di sabbia con ghiaia e uno strato di argilla limosa. 
Nello strato superiore il valore medio di NSPT è stato di 50, mentre nello strato inferiore si è 
registrato un NSPT medio pari a 25. L’angolo di attrito in corrispondenza dell’asse della galleria è 
stato stimato intorno ai …gradi, mentre il coefficiente di spinta a riposo è stato calcolato mediante 
la formula di Jaky (1936), risultando pari a … 
Gli autori indicano che il pelo libero della falda si trova a 8,8 metri sotto il piano campagna. 
Sono state calcolate le tensioni litostatiche, efficaci e totali, e le pressioni neutre in corrispondenza 
dell’asse della galleria. Sono state inoltre calcolate le variazioni di tensione verticale, efficace e 
totale, tra la corona e l’arco rovescio. 
I risultati sono sintetizzati nella seguente tabella, in cui i valori sono tutti espressi in kPa. 
600 σ'v0
1022 σv0
270 σ'h0
692 σho
380 σ'med 
802 σmed 
30 Δσ'v 
66 Δσv 
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Il rivestimento è costituito da 4 conci di acciaio bullonati, di spessore 22mm.  
Sono state effettuate misure delle pressioni sul rivestimento e di deformazione del rivestimento 
stesso. 
Le pressioni totali sul rivestimento sono state misurate con celle di carico “pad-type”, che hanno 
permesso anche il monitoraggio delle pressioni dovute unicamente all’acqua,mentre le 
caratteristiche della sollecitazione sono state dedotte dalle misure di deformazione del rivestimento, 
ottenute mediante estensimetri a corda vibrante installati sul rivestimento. 
Le celle pad type hanno uno spessore di 5 mm e dimensioni in pianta abbastanza estese (750 mm x 
360 mm) e permettono di ottenere misure della pressione media agente sui conci molto precise, 
vista la loro estensione in pianta e il minimo spessore. 
La pressione dell’acqua è stata invece misurata mediante trasduttori di pressione collegati a 
manometri. Non viene detto dove siano installati i trasduttori, se nel rivestimento o nel terreno 
circostante la galleria. 
L’andamento delle pressioni nel tempo mostra netti aumenti del carico durante le fasi di 
avanzamento della TBM. Mediamente il carico sul rivestimento tende a calare nel tempo, mentre la 
pressione idraulica sul rivestimento tende a rimanere costante dopo l’iniezione di grout. 
Di seguito riportiamo i diagrammi delle pressioni totali e di quelle dovute solo all’acqua, ed il 
diagramma di carico totale adimensionalizzato rispetto al valore massimo. 
Pressioni totali sul rivestimento, Yodo River
Suzuki 1996
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Pressioni totali sul rivestimento adimensionalizzate, Yodo River
Suzuki 1996
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Pressioni idraulche sul rivestimento, Yodo River
Suzuki 1996
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I momenti flettenti nel rivestimento presentano i valori massimi in prossimità della “spalla” sinistra 
e i valori minimi tra l’arco rovescio e la parte sinistra della galleria.  
 
Momenti Flettenti , Yodo River 
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Momenti Flettenti adimensionalizzati, Yodo River 
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Shingino Route 
I terreni attraversati da questa galleria presentano una stratigrafia del tutto simile a quelli attraversati 
dalla Yodo River Route. Il tunnel si trova sempre a cavallo dello strato di sabbia e ghiaia e dello 
strato di argilla, solo ad una profondità inferiore (36 metri). La falda si trova a 2,6 metri al di sotto 
del piano campagna.Le caratteristiche del rivestimento sono le stesse della galleria “Yodo River”, 
così come anche le misure effettuate e le strumentazioni utilizzate. 
Come è stato fatto per il caso della galleria di “Yodo River”, sono stati stimati, a partire dalle 
informazioni disponibili nell’articolo, il valore dell’angolo di attrito e del coefficiente di spinta a 
riposo, che sono risultati essere rispettivamente pari a ..gradi e…… 
Sono state inoltre calcolate le tensioni litostatiche, efficaci e totali, e le pressioni neutre in 
corrispondenza dell’asse della galleria. Sono state inoltre calcolate le variazioni di tensione 
verticale, efficace e totale, tra la corona e l’arco rovescio. Tutti i valori ricavati sono riportati nella 
seguente tabella. I valori riportati sono tutti espressi in KPa. 
352 σ'v0
696 σv0
148 σ'h0
492 σho 
216 σ'med 
560 σmed 
30 Δσ'v 
65 Δσv 
344 U 
 
Gli autori indicano che le pressioni sul rivestimento decrescono rapidamente dopo le iniezioni di 
malta, per poi rimanere costanti. Le pressioni indotte solo dall’acqua sono invece sempre costanti.  
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Pressioni totali sul rivestimento adimensionalizzate, Yodo River
Suzuki 1996
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Pressioni idraulche sul rivestimento, Yodo River
Suzuki 1996
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I momenti flettenti  calcolati sono sempre negativi, tranne nella zona compresa tra il lato sinistro e 
l’arco rovescio, in cui sono prossimi a zero. 
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Momenti Flettenti adimensionalizzati, Shingino Route 
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Caso n° 16:Eden [2004] 
 
 
L’articolo pubblicato sul Canadian Geotechnical Journal riferisce i risultati del monitoraggio 
relativo alla costruzione di una galleria realizzata nel 1961 nella città di Ottawa, Canada per 
costruire un collettore fognario del diametro di 3 metri; la sezione monitorata si trova ad una 
profondità di 20 metri ed è stata realizzata mediante una TBM. 
Il tunnel attraversa terreni uniformi lungo tutto il tracciato, costituiti da argille il cui grado di 
sovracosolidazione è stato stimato dagli autori pari a 3. 
Le informazioni riguardanti la stratigrafia dei terreni attraversati hanno permesso di stimare un 
angolo di attrito del terreno pari a….ed un coefficiente di stima a riposo,valutato mediante 
l’espressione di Kuhlawi (….)di 0,8. 
Gli autori forniscono indicazioni circa un moto di filtrazione verso il basso, responsabile di un 
aumento delle tensioni effettive sulla corona della galleria di circa 100kPa. 
E’ stato possibile calcolare le tensioni litostatiche, efficaci e totali, e le pressioni neutre in 
corrispondenza dell’asse della galleria nella sezione monitorata. I risultati sono riassunti nella 
seguente tabella. 
σ'vo 116 
σvo 331 
σ'ho 93 
σho  308 
σ'med 101 
σmed 316 
U 215 
Il tunnel è stato scavato mediante  una “rotary tunneling machine”, nella quale è stato mantenuta 
una pressione dell’aria pari a 30kPa , per assistere il sostegno del fronte 
Il rivestimento è costituito da 8 conci in acciaio,assemblati sotto lo scudo della TBM per formare un 
anello. La malta a tergo dello scudo viene iniettata molto tempo dopo l’installazione, ovvero circa 
due settimane dopo. 
Per la misura delle pressioni sul rivestimento sono state utilizzate celle a corda vibrante del 
diametro di 11 cm, spesse circa 4 cm. Le celle sono a diretto contatto con l’argilla, essendo state 
montate all’interno di sottili tubi d’acciaio per prevenire il contatto tra la malta e le celle.  
I dati del monitoraggio riportati nell’articolo riguardano gli spostamenti del terreno circostante la 
galleria, le variazioni delle condizioni idrauliche al contorno e l’andamento dei carichi sul 
rivestimento. 
Focalizzando l’attenzione solo su questi ultimi, si nota che la pressione media sul rivestimento è 
pari a 200 kPa (ovvero all’incirca i 2/3 del carico atteso in ipostesi di assenza di disturbo dello stato 
tensionale del terreno), con i valori massimi che si raggiungono in prossimità della spalla del 
rivestimento e nella zona immediatamente a destra dell’arco rovescio. 
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pressioni sul rivestimento adimensionalizzate 
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Le misure evidenziano che nel tempo le pressioni sul rivestimento tendono ad uniformarsi, senza 
che la media delle pressioni vari sensibilmente. 
 
 
Casi n° 17;18 e 19:de Lory [1978] 
 
 
La nota riferisce i risultati del monitoraggio di un tunnel scavato ad una profondità di 14 m, nei 
pressi della città di Toronto, Canada, di diametro pari a 4.3 metri. 
La galleria è scavata in terreni stratificati, costituiti da sabbie e ghiaie per i primi metri (lo spessore 
è variabile dai 3 ai 12 metri), e da uno strato di “till” di  sabbie e argille, di spessore pari a 14m,  Il 
tunnel è interamente eseguito all’interno dello strato di till, del quale sono riportate alcune 
caratteristiche meccaniche e fisiche nella seguente tabella 
 
   
qu Resistenza a compressione uniassiale [kPa] 720 
φ Angolo di attrito [°] 35 
Ε Modulo di elasticità [MPa] 70-170 
Ko - 0,9 
 
La galleria è stata scavata con metodo tradizionale, utilizzando uno scudo aperto, visto che le buone 
proprietà meccaniche del terreno permettevano al fronte di scavo di sostenersi autonomamente. Per 
il rivestimento del tunnel si è provveduto a installare prima un rivestimento provvisorio costituito 
da 4 conci in acciaio con sezione ad H dello spessore di 10cm, e conci in cemento armato. Per il 
riempimento dell’intercapedine tra il rivestimento ed il terreno, che si creava man mano che lo 
scudo avanzava, è stata utilizzata ghiaia nella quale, alcuni mesi dopo, veniva iniettata malta. Nella 
sezioni strumentate, la malta è stata però iniettata subito dopo la messa in opera della ghiaia, che 
comunque a veniva 2-3 giorni dopo lo scavo della generica sezione. 
Il rivestimento definitivo è stato installato 3 mesi dopo lo scavo della sezioni strumentate, ed è 
costituito da  calcestruzzo non armato dello spessore di 46 cm. 
Nella tabella successiva sono riportate le tensioni litostatiche, efficaci e totali, le pressioni neutre in 
corrispondenza dell’asse della galleria e le variazioni di tensione verticale, efficace e totale, tra la 
corona e l’arco rovescio. 
σ'vo 66 
σvo 136 
σ'ho 59,4 
σho 129,4 
σmed 131,6 
σ'med 61,6 
Δσ'v 21 
Δσv 51 
U 70 
 
Sono state monitorate in molte sezioni: 
• i cedimenti a piano campagna, mediante livellazioni ottiche di precisione; 
• gli spostamenti verticali a varie profondità, mediante estensimetri magnetici; 
•  le pressioni neutre mediante piezometri. 
Sui risultati di questi studi non ci soffermiamo. 
Il monitoraggio delle pressioni sul rivestimento, effettuato in corrispondenza di tre sezioni con è per 
i nostri scopi più interessante: 
si può in primo luogo notare una forte differenza di valori registrati dalle celle poste in 
corrispondenza delle imposte e quelli registrati dalle celle poste in corrispondenza della corona. 
In secondo luogo è possibile notare un aumento delle pressioni sul rivestimento nel tempo, 
registrato da tutte le celle; è abbastanza chiaro, inoltre, un rapido innalzamento del gradiente nel 
momento in cui viene installato il rivestimento definitivo e il rivestimento diventa più rigido. 
La pressione media registrata è pari a 237kPa nella prima sezione, 240 kPa nella seconda, 
109kPanella terza: questi valori sono rispettivamente il 183%,il 180% e l’83%della tensione totale 
media in condizioni litostatiche. 
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 carichi sul rivestimento adimensionalizzati 
De Lory (1978)
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Caso n° 20:Belshaw [1978] 
 
 
L’articolo si riferisce ad una galleria di 2,6 m di diametro per una fognatura,costruita nella città di 
Thunder bay , Ontario, Canada, scavata mediante TBM e rivestita da un rivestimento a conci 
prefabbricati non bullonati e da un rivestimento secondario. 
La galleria è scavata in terreni argillosi consistenti, sui quali si trovano terreni sabbiosi e limosi. 
Le sabbie e i limi sono presenti per uno spessore di circa 6 metri e presentano valori di NSPT 
compresi tra 2 e 8. 
Le argille presentano consistenza crescente con la profondità, aventi un gradi di preconsolidazione 
all’incirca pari a 3. Le uniche informazioni fornita dagli autori circa le caratteristiche meccaniche 
dei terreni sono un profilo delle coesioni non drenate ed il numero di colpi di una prova SPT. 
E’ stato valutato un angolo di attrito pari a 29°e un coefficiente di spinta a riposo, mediante la 
formula di Kuhlawi (....), pari a 0,6 
Sono state calcolate le tensioni litostatiche, efficaci e totali, e le pressioni neutre in corrispondenza 
dell’asse della galleria.  
I risultati sono sintetizzati nella seguente tabella, in cui i valori sono tutti espressi in kPa. 
σ'v 107
σv 193
σ'h 64
σh 150
σ'med 78
σmed 164
U 86
 
La galleria è stata scavata mediante una TBM, ad una velocità di avanzamento 29 m al giorno. 
Il rivestimento è costituito da 4 conci di calcestruzzo più un concio di chiave, di spessore pari a 
circa 30 cm 
 
Sono stati monitorati 
• i cedimenti del piano campagna mediante livellazione ottica di precisione 
• le deformazioni verticali e orizzontali nel suolo, mediante estensimetri magnetici e tubi 
inclinometrici 
•  le variazioni di pressione neutra, mediante piezometri pneumatici 
• le pressioni sul rivestimento con celle di carico a filo vibrante installate sulla superficie di 
estradosso dei conci 
•  le tensioni nel rivestimento stesso mediante estensimetri installati nei conci dopo il getto 
degli stessi. Non vengono però forniti i risultati di questo monitoraggio. 
•  gli spostamenti del tunnel, valutando con livellazioni ottiche gli spostamenti dei punti 
appartenenti al diametro orizzontale e al diametro verticale del rivestimento. 
Tralasciamo i risultati riguardanti le deformazioni nel terreno, che confermano comunque i classici 
andamenti per la forma della conca di subsidenza. 
 
Le misure di pressione sul rivestimento mostrano variazioni del 25%  interno al valore medio di 
circa 120kPa. La pressione iniziale media è molto prossima alla pressione neutra iniziale misurata 
dai piezometri. Successivamente la pressione decresce fino a valori di circa 70kPa. Le pressioni 
misurate non sembrano redistribuirsi intorno al rivestimento. 
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pressioni sul rivestimento adimensionalizzate
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Casi n° 21;22;23;24:Hashimoto [2002] 
 
L’articolo presenta nella prima parte i risultati del monitoraggio delle pressioni agenti sul 
rivestimento e delle sollecitazioni nel rivestimento di una galleria costruita presso Okawa, 
Giappone. 
Nella seconda parte vengono invece presentati i risultati dei monitoraggi di tre gallerie costruite 
sempre in Giappone,una nella città di Kadoma e due nella città di Osakajo.Per questi tre tunnel 
vengono riportate sia le pressioni agenti sul rivestimento, sia le sollecitazioni nel rivestimento 
stesso. 
 
Galleria di Okawa 
La galleria è scavata con una TBM a slurry shield ,ha un diametro di 7m, una copertura di 15m ed è 
rivestita con conci prefabbricati dello spessore di 30cm. 
Lo scavo è stato effettuato interamente in terreni coesivi, in cui è stato registrato un NSPT medio pari 
a 6. In figura viene riportata la stratigrafia e il risultato della prova SPT. 
Grazie alle informazioni fornite è stato calcolato un angolo di attrito del terreno all’altezza delle 
imposte della galleria di 25 ed un coefficiente di spinta a riposo, mediante la formula di Jaky (1936) 
di 0,58. 
Lo stato tensionale, calcolato alla profondità dell’asse della galleria è sintetizzato nella seguente 
tabella 
 
162σ'v0
348σv0
94σ'h0
280σho
116σ'med 
302σmed 
186U 
 
Il rivestimento della galleria è costituito da sei conci prefabbricati in calcestruzzo non bullonati. 
Le misure di carico sono state effettuate con celle di carico “pad type” costituite da una piastra 
sottile montata sulla superficie del rivestimento, collegata idraulicamente ad un  cilindro cavo 
riempito di liquido incomprimibile: il sistema misura la variazione di pressione del liquido e la 
correla alla variazione di carico che si registra sulla superficie del concio. 
La lastra sul quale agisce il carico che poi viene misurato è abbastanza larga e sottile da consentire 
l’installazione sulla superficie esterna dei conci e una misura più accurata della pressione media 
agente. 
Sono state installate inoltre delle celle di carico nel terreno a poca distanza dal rivestimento in 
corrispondenza della corona e delle due imposte della galleria. 
Le misure di carico evidenziano che, subito dopo il getto di grout le pressioni più alte si registrano 
nelle zone laterali della galleria (310kPa) mentre in prossimità della corona e dell’arco rovesci le 
pressioni non superano i 250kPa, ovvero il 93% della tensione litostatica totale media calcolata alla 
profondità dell’asse della galleria. 
Nel tempo tutte le celle di carico registrano prima una diminuzione delle pressioni ( nel primo 
mese) e successivamente un nuovo incremento, che in sostanza porta la pressione agente sul 
rivestimento a valori simili a quelli che si sarebbero verificati se non ci fosse stata una modifica 
dello stato tensionale conseguentemente allo scavo. 
E interessante notare che, nel tempo il carico aumenta e migra verso la zona in basso a destra della 
galleria. 
Le celle di carico installate nel terreno mostrano che dopo circa tre mesi lo stato tensionale nel 
terreno tende a riportarsi all’incirca nelle condizioni prossime a quelle litostatiche.  
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Pressioni sul rivestimento adimensionalizzate, OKAWA
Hashimoto 2002
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Gallerie di Kadoma e Osakajo 
 
In queste gallerie i carichi sono stati monitorati mediante celle di carico “pad type”, mentre le 
sollecitazioni sono state dedotte dalle misure di deformazione nel rivestimento effettuate con 
estensimetri a corda vibrante. 
 
Kadoma 
La galleria di ha un diametro i 5,5m e il suo punto più alto si trova  ad una profondità di 14m.  
La galleria è interamente scavata in terreni coesivi, in cui il valor medio di NSPT è pari a 5 e il 
valore, sempre medio, di resistenza a compressione uniassiale è pari a 180 kPa. 
 Gli autori forniscono come stima del coefficiente di spinta a riposo un valore di 0,55. 
Nella tabella successiva sono riportate le tensioni litostatiche, efficaci e totali, le pressioni neutre in 
corrispondenza dell’asse della galleria e le variazioni di tensione verticale, efficace e totale, tra la 
corona e l’arco rovescio. 
156σ'v0
329σv0
86σ'h0
258σho
109σ'med 
282σmed 
55Δσ'v 
109Δσv 
173U 
 
La pressioni sul rivestimento raggiungono il valore massimo di 400 kPa, in basso a sinistra dell’asse 
della galleria. Il valore medio della pressione, pari a 307kPa è all’incirca al 108% della tensione 
litostatica totale media. 
Pressioni sul rivestimento, KADOMA
 Hashimoto 2002
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Pressioni sul rivestimento adimensionalizzate, KADOMA
Hashimoto 2002
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Il momento flettente massimo è pari a circa 50 kN*m tende le fibre di intradosso e si verifica tra la 
spalla destra e la corona del rivestimento. 
Momenti Flettenti , KADOMA
 Hashimoto 2002
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Momenti Flettenti adimensionalizzati, KADOMA
 Hashimoto 2002
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Sforzi normali , KADOMA 
Hashimoto 2002
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Sforzi normali  adimensionalizzati, KADOMA 
Hashimoto 2002
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Il grafico degli sforzi normali mostra che questa sollecitazione è distribuita poco uniformemente nel 
rivestimento: il valore minimo è di poco superiore al 50% del valore massimo, che è pari a circa 
1000 KN. 
Il massimo sforzo normale si riscontra nella zona in basso a sinistra del centro della galleria, mentre 
il valore minimo si verifica in corona. 
 
 
Osakajo (A) 
La galleria di Osakajo (A) ha un diametro i 5,5m e il suo punto più alto si trova  ad una profondità 
di 28m.  
I terreni che circondano la galleria sono argille, in cui il valor medio di NSPT è pari a 9 e il valore, 
sempre medio, di resistenza a compressione uniassiale è pari a 540 kPa. 
Gli autori forniscono come stima del coefficiente di spinta a riposo un valore di 0,55. 
 
Nella tabella.. sono riportate le stesse grandezze calcolate per il tunnel di Kadoma 
247σ'v0
555σv0
136σ'h0
443σho
173σ'med 
480σmed 
35Δσ'v 
89Δσv 
308U 
 
Le pressioni sul rivestimento raggiungono il valore massimo di 400 kPa, in basso a sinistra dell’asse 
della galleria. Il valore medio della pressione, pari a 300kPa è all’incirca al 62 % della tensione 
litostatica totale media ed è poco inferiore alla pressione media idrostatica alla stessa profondità. 
 
Il momento flettente massimo, pari a circa 17 kN*m tende le fibre di intradosso e si verifica in 
corrispondenza dell’arco rovescio. 
Pressioni sul rivestimento, OSAKAJO A
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Pressioni adimensionalizzate sul rivestimento 
KADOMA Hashimoto 2002
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Momenti Flettenti adimensionalizzati, OSAKAJO A
 Hashimoto 2002
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Momenti Flettenti adimensionalizzati, OSAKAJO A
 Hashimoto 2002
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Sforzi normali , OSAKAJO A
Hashimoto 2002
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Sforzi normali  adimensionalizzati, OSAKAJO A
Hashimoto 2002
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Il grafico degli sforzi normali mostra che questa sollecitazione è distribuita molto poco 
uniformemente nel rivestimento: il valore minimo è di poco superiore al 25 % del valore massimo, 
che è pari a circa 400 KN. 
Il massimo sforzo normale si riscontra nella zona dell’imposta destra, mentre il valore minimo si 
verifica in basso a sinistra dell’asse della galleria. 
 
 
Osakajo (B) 
La galleria di Osakajo (B) ha infine un diametro i 7,0m ed uno spessore della copertura pari a 15m. 
Quest’ultima galleria è scavata in terreni sabbiosi addensati con NSPT medio pari a 50. 
Gli autori forniscono come stima del coefficiente di spinta a riposo un valore di 0,35. 
Nella tabella.. sono riportate le stesse grandezze calcolate per il tunnel di Kadoma 
172σ'v0
357σv0
60σ'h0
245σho
97σ'med 
282σmed 
35Δσ'v 
172Δσv 
185U 
 
 
Le misure di carico sul rivestimento mostrano che il valore massimo (200 kPa) si riscontra in 
corrispondenza dell’imposta sinistra del rivestimento, e che le pressioni si distribuiscono in maniera 
abbastanza uniforme. Il valore medio della pressione, pari a 166 kPa, è prossimo alla pressione 
idrostatica alla profondità dell’asse della galleria e pari al 62% della tensione litostatica media totale 
alla stessa profondità. 
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Momenti Flettenti, 
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Momenti Flettenti adimensionalizzati, 
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I momenti flettenti presentano un massimo di 60 kN*m (con fibre di intradosso tese) in 
corrispondenza della corona del rivestimento. 
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Sforzi normali  adimensionalizzati, OSAKAJO B
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Gli sforzi normali, distribuiti abbastanza uniformemente nel rivestimento, presentano un massimo 
(500kN) in prossimità dell’imposta destra ed un minimo (220kN) in prossimità della corona. 
Casi n° 25 e 26:Yamauchi[2002] 
 
La nota in questione riporta i risultati del monitoraggio di una galleria costruita nei pressi di Tokio, 
Giappone, avente diametro pari a 7m, posta ad una profondità di 20 metri, mediante una TBM del 
tipo Hydro Shield. 
La galleria in questione è già costruita: nel presente articolo vengono presentati anche i dati relativi 
agli effetti del passaggio di un'altra TBM a minima distanza, che è stata usata per realizzare una 
galleria parallela a quella monitorata. Nella presente scheda riassuntiva i dati relativi alla variazione 
di sollecitazione indotta dal passaggio della seconda TBM non verranno riportati. 
 I terreni attraversati sono costituiti da sabbie in cui il valore medio di NSPT è di circa 40, imposte su 
uno strato molto rigido di argilliti. 
L’angolo di attrito  stato stimato, intorno ai 33°, mentre il coefficiente di spinta a riposo Ko 
calcolato mediante la formula di Jaky (1936) è stato valutato pari a 0,46. 
Sono state calcolate, come per gli altri casi, le tensioni litostatiche, efficaci e totali, le pressioni 
neutre in corrispondenza dell’asse della galleria e le variazioni di tensione verticale, efficace e 
totale, tra la corona e l’arco rovescio. Tutti i risultati di questi calcoli sono sintetizzati nella seguente 
tabella. 
161 σ'v0
391 σv0
73 σ'h0
303 σho
103 σ'med 
333 σmed 
50 Δσ'v 
122 Δσv 
230 U 
 
Il rivestimento del tunnel è costituito,nella zona monitorata, da conci in acciaio. 
L’articolo riporta solo le sollecitazioni nel rivestimento, calcolate a partire da misure di 
deformazione ottenute mediante l’elaborazione delle misure di deformazione del rivestimento 
fornite da estensimetri a corda vibrante. 
Le elaborazioni mostrano che gli sforzi normali sono abbastanza costanti nel rivestimento: il valore 
medio registrato è di circa 1150kN, mentre i momenti flettenti oscillano tra i 36kN*m e i –18kN*m  
In entrambi i casi i valori minimi si raggiungono in vicinanza del lato destro della galleria, mentre i 
valori massimi si registrano in prossimità della corona e dell’arco rovescio del rivestimento. 
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 Sforzi Normali adimensionalizzati 
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Caso n° 27:de Melo[2002] 
 
L’articolo si riferisce ad una galleria facente parte della metropolitana di Shanghai, Cina, scavata 
con una TBM ad Earth Pressure Balance, di diametro pari a 6,2m e con una copertura di 12m. 
La galleria è stata scavata in un terreno costituito da stratificazioni di argilla e argilla limosa. Dopo 
un primo strato di argilla limosa, presente fino a 10m di profondità, ci sono uno strato di argilla, 
fino a 16m di profondità e un altro strato di argilla limosa, di spessore pari a 5 metri. 
I parametri meccanici dei terreni sono riassunti nella tabella seguente. 
(tabella) 
terreno γ E ν c’ ϕ cu Ko 
1 18 14.4 0.5   36 0.7 
2 17 17.6 0.5   44 0.7 
3 18.3 20.8 0.5   52 0.8 
        
 
La galleria si trova a cavallo tra i terreni 2 e 3. Il rivestimento è costituito da sei conci prefabbricati 
in cemento armato più un settimo concio di chiave, di spessore pari a 35 cm,  bullonati sia in 
direzione trasversale che longitudinale. 
Sono state calcolate le tensioni litostatiche, efficaci e totali, e le pressioni neutre in corrispondenza 
dell’asse della galleria. I risultati sono sintetizzati nella seguente tabella, in cui i valori sono tutti 
espressi in kPa. 
σ'v 123 
σv 274 
σ'h 86 
σh 237 
σ'med 98 
σmed 249 
U 151 
 
Il monitoraggio condotto ha riguardato soprattutto gli spostamenti del terreno nell’intorno della 
galleria, ma anche le pressioni sul rivestimento. 
I cedimenti del piano campagna sono stati misurati mediante livellazioni ottiche di precisione, 
mentre gli spostamenti orizzontali e verticali in profondità sono stati misurati rispettivamente con 
l’uso di tubi inclinometrici e estensimetri magnetici. 
Sui risultati di queste campagne di misure non ci soffermiamo. 
Le pressioni sul rivestimento sono state misurate con celle di carico a corda vibrante. Osservando i 
risultati dello studio si nota che le pressioni nella parte superiore del rivestimento sono 
sensibilmente più basse di quelle registrate nella zona prossima all’arco rovescio; il valore medio di 
pressione registrato è di circa 224kPa. Con il procedere dello scavo questo valore prima cresce 
sensibilmente, portandosi a 240kPa e poi riscende a 205 kPa, quando il fronte di scavo è ad una 
distanza di 24m. 
Osservando il grafico delle pressioni normalizzate rispetto al valore massimo, si nota che la 
distribuzione delle pressioni intorno al rivestimento è abbastanza omogenea. . 
La pressione media risulta essere pari al 90% della pressione totale media litostatiche in asse alla 
galleria e pari al 150% della pressione neutra calcolata nello stesso punto in condizioni idrostatiche. 
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Allegato 4. File Input Abaqus  utilizzato per l’analisi a ritroso 
 
*Heading 
** Job name: anello4_grout_deform Model name: Model-1 
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 
** 
** PARTS 
** 
*Part, name="GROUT LIQUIDO 1" 
*End Part 
*Part, name=Part-14 
*End Part 
*Part, name=Part-15 
*End Part 
*Part, name="SHIELD 1" 
*End Part 
*Part, name="seg A" 
*End Part 
*Part, name="seg B" 
*End Part 
*Part, name="seg B2" 
*End Part 
*Part, name="seg C" 
*End Part 
*Part, name="seg C2" 
*End Part 
*Part, name="seg D" 
*End Part 
*Part, name="seg D2" 
*End Part 
*Part, name="seg E" 
*End Part 
*Part, name="seg E2" 
*End Part 
*Part, name="seg F" 
*End Part 
*Part, name="seg F2" 
*End Part 
*Part, name="seg G" 
*End Part 
*Part, name="seg G2" 
*End Part 
** 
** ASSEMBLY 
** 
 
*End Assembly 
**  
** MATERIALS 
**  
*Material, name=grout 
*Density 
20., 
*Elastic 
2.0e+06, 0.3 
*Material, name=reinfconc 
*Density 
25., 
*Elastic 
 3.0e+07, 0.23 
*Material, name=shield 
*Density 
20., 
*Elastic 
 1.0e+30,0. 
*Material, name=soil 
*Density 
11.364 
*Elastic 
50000., 0.3 
*Mohr Coulomb 
33., 0.1 
*Mohr Coulomb Hardening 
1.,0. 
*Permeability, specific=10. 
 1e-06, 
*initial conditions ,type=stress, geostatic 
wetsoil,-22.7273,17.496,-238.6316,-15.5033,0.4925 
*initial conditions ,type=pore pressures 
wetsoil,0,17.496,350,-15.5033 
*initial conditions ,type=ratio 
wetsoil,1.2 
*initial conditions ,type=saturation 
wetsoil,1 
*initial conditions ,type=stress, geostatic 
drysoil,0,19.496,-22.7273,17.496,0.4925 
*initial conditions ,type=pore pressures 
drysoil,0,19.496,0,17.496 
*initial conditions ,type=ratio 
drysoil,1.2 
*initial conditions ,type=saturation 
drysoil,0 
*Connector Behavior, name="conn prop" 
*Connector Elasticity, component=1 
1820., 
*Connector Elasticity, component=2 
85000., 
*Connector Elasticity, component=3 
 1820., 
*Connector Elasticity, component=4 
  136., 
*Connector Elasticity, component=6 
  136., 
**  
** INTERACTION PROPERTIES 
**  
*Surface Interaction, name=pin 
1., 
*Friction, slip tolerance=0.005, taumax=9935. 
10., 
*Surface Behavior, pressure-overclosure=LINEAR 
3.0e+07,  
*Surface Interaction, name=ring-ring 
1., 
*Friction, slip tolerance=0.005 
 0.364, 
*Surface Behavior, pressure-overclosure=LINEAR 
3.0e+07,  
*Surface Interaction, name=segm-segm 
1., 
*Friction, slip tolerance=0.005 
 0.364, 
*Surface Behavior, pressure-overclosure=LINEAR 
3.0e+07,  
**  
** BOUNDARY CONDITIONS 
**  
** Name: BC-6 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
antpos, 2, 2 
** Name: BC-7 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
lateral, 1, 1 
** Name: BC-8 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
bottom, 1, 1 
bottom, 2, 2 
bottom, 3, 3 
**  
** INTERACTIONS 
**  
** Interaction: A1-B1 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
b1-a1, a1-b1 
** Interaction: A2-B2 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
b2-a2, a2-b2 
** Interaction: A3-B3 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
b3-a3, a3-b3 
** Interaction: B1-C1 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
c1-b1, b1-c1 
** Interaction: B2-C2 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
c2-b2, b2-c2 
** Interaction: B3-C3 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
c3-b3, b3-c3 
** Interaction: C1-D1 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
d1-c1, c1-d1 
** Interaction: C2-D2 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
d2-c2, c2-d2 
** Interaction: C3-D3 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
d3-c3, c3-d3 
** Interaction: D1-E1 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
e1-d1, d1-e1 
** Interaction: D2-E2 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
e2-d2, d2-e2 
** Interaction: D3-E3 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
e3-d3, d3-e3 
** Interaction: E1-F1 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
f1-e1, e1-f1 
** Interaction: E2-F2 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
f2-e2, e2-f2 
** Interaction: E3-F3 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
f3-e3, e3-f3 
** Interaction: F1-G1 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
g1-f1, f1-g1 
** Interaction: F2-G2 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
g2-f2, f2-g2 
** Interaction: F3-G3 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
g3-f3, f3-g3 
** Interaction: G1-A1 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
a1-g1, g1-a1 
** Interaction: G2-A2 
*Contact Pair, interaction=segm-segm, hcrit=0.005 
a2-g2, g2-a2 
** Interaction: G3-A3 
*Contact Pair, interaction=segm-segm 
a3-g3, g3-a3 
** Interaction: PIN1_1 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2frond2, pin1backa0 
** Interaction: PIN1_10 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2frong2, pin1backd3 
** Interaction: PIN1_11 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2frong3, pin1backe1 
** Interaction: PIN1_12 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2frona0, pin1backe2 
** Interaction: PIN1_13 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2fronb1, pin1backe3 
** Interaction: PIN1_14 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2fronb2, pin1backf1 
** Interaction: PIN1_15 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2fronb3, pin1backf2 
** Interaction: PIN1_16 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2fronc1, pin1backf3 
** Interaction: PIN1_17 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2fronc2, pin1backg1 
** Interaction: PIN1_18 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2fronc3, pin1backg2 
** Interaction: PIN1_19 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2frond1, pin1backg3 
** Interaction: PIN1_2 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2frond3, pin1backb1 
** Interaction: PIN1_3 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2frone1, pin1backd2 
** Interaction: PIN1_4 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2frone1, pin1backb3 
** Interaction: PIN1_5 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2frone3, pin1backc1 
** Interaction: PIN1_6 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2fronf1, pin1backc2 
** Interaction: PIN1_7 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2fronf2, pin1backc3 
** Interaction: PIN1_8 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2fronf3, pin1backd1 
** Interaction: PIN1_9 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2frong1, pin1backd2 
** Interaction: PIN2_1 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin2frone2, pin2backa0 
** Interaction: PIN2_10 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin3fronb2, pin2frond3 
** Interaction: PIN2_11 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin3fronb1, pin2backe1 
** Interaction: PIN2_12 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin3frona0, pin2backe2 
** Interaction: PIN2_13 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin3frong3, pin2backe3 
** Interaction: PIN2_14 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin3frong2, pin2backf1 
** Interaction: PIN2_15 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin3frong1, pin2backf2 
** Interaction: PIN2_16 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin3fronf3, pin2backf3 
** Interaction: PIN2_17 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin3fronf2, pin2backg1 
** Interaction: PIN2_18 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin3fronf1, pin2backg2 
** Interaction: PIN2_19 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin3frone3, pin2backg3 
** Interaction: PIN2_2 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin3frone1, pin2backb1 
** Interaction: PIN2_3 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin3frond3, pin2backb2 
** Interaction: PIN2_4 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin3frond2, pin2backb3 
** Interaction: PIN2_5 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin3frond1, pin2backc1 
** Interaction: PIN2_6 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin3fronc3, pin2backc2 
** Interaction: PIN2_7 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin3fronc2, pin2backc3 
** Interaction: PIN2_8 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin3fronc1, pin2backd1 
** Interaction: PIN2_9 
*Contact Pair, interaction=pin, hcrit=0.005 
pin3fronb3, pin2backd2 
** Interaction: R12-AD 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
D2FRON, A1BACK 
** Interaction: R12-BD 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
D2FRON, B1BACK 
** Interaction: R12-BE 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
E2FRON, B1BACK 
** Interaction: R12-CE 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
E2FRON, C1BACK 
** Interaction: R12-CF 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
F2FRON, C1BACK 
** Interaction: R12-DF 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
F2FRON, D1BACK 
** Interaction: R12-DG 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
G2FRON, D1BACK 
** Interaction: R12-EA 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
A2FRON, E1BACK 
** Interaction: R12-EG 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
G2FRON, E1BACK 
** Interaction: R12-FB 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
B2FRON, F1BACK 
** Interaction: R12-FC 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
C2FRON, F1BACK 
** Interaction: R12-GC 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
C2FRON, G1BACK 
** Interaction: R12-GD 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
D2BACK, G1BACK 
** Interaction: R23-AE 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
E3FRON, A2BACK 
** Interaction: R23-BE 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
E3FRON, B2BACK 
** Interaction: R23-BF 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
F3FRON, B2BACK 
** Interaction: R23-CF 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
F3FRON, C2BACK 
** Interaction: R23-CG 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
G3FRON, C2BACK 
** Interaction: R23-DA 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
A3FRON, D2BACK 
** Interaction: R23-DB 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
B3FRON, D2BACK 
** Interaction: R23-DG 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
G3FRON, D2BACK 
** Interaction: R23-EB 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
B3FRON, E2BACK 
** Interaction: R23-EC 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
C3FRON, E2BACK 
** Interaction: R23-FC 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
C3FRON, F2BACK 
** Interaction: R23-FD 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
D3FRON, F2BACK 
** Interaction: R23-GD 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
D3FRON, G2BACK 
** Interaction: R23-GE 
*Contact Pair, interaction=ring-ring, hcrit=0.005 
E3FRON, G2BACK 
** ---------------------------------------------------------------- 
**  
** STEP: geost 
**  
*Step, name=geost 
*Geostatic 
*model change, type =ELEMENT, remove 
lining 
*model change, type =ELEMENT, remove 
shield 
*model change, type =ELEMENT, remove 
grout 
**  
** BOUNDARY CONDITIONS 
**  
** Name: pore pressure bottom Type: Pore pressure 
*Boundary 
bottom_PP_, 8, 8, 330. 
** Name: pore pressure top Type: Pore pressure 
*Boundary 
drysoil_PP_, 8, 8 
** Name: shield ring 1 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
"shield constraint 1", 1, 1 
"shield constraint 1", 2, 2 
"shield constraint 1", 3, 3 
** Name: shield ring 2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
"shield constraint 2", 1, 1 
"shield constraint 2", 2, 2 
"shield constraint 2", 3, 3 
** Name: shield ring 3 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
"shield constraint 3", 1, 1 
"shield constraint 3", 2, 2 
"shield constraint 3", 3, 3 
**  
** LOADS 
**  
** Name: Load-1   Type: Gravity 
*Dload 
soil, GRAV, 1, 0., 0., -1. 
**  
** INTERACTIONS 
**  
** Interaction: A1-B1 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
b1-a1, a1-b1 
** Interaction: A2-B2 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
b2-a2, a2-b2 
** Interaction: A3-B3 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
b3-a3, a3-b3 
** Interaction: B1-C1 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
c1-b1, b1-c1 
** Interaction: B2-C2 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
c2-b2, b2-c2 
** Interaction: B3-C3 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
c3-b3, b3-c3 
** Interaction: C1-D1 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
d1-c1, c1-d1 
** Interaction: C2-D2 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
d2-c2, c2-d2 
** Interaction: C3-D3 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
d3-c3, c3-d3 
** Interaction: D1-E1 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
e1-d1, d1-e1 
** Interaction: D2-E2 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
e2-d2, d2-e2 
** Interaction: D3-E3 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
e3-d3, d3-e3 
** Interaction: E1-F1 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
f1-e1, e1-f1 
** Interaction: E2-F2 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
f2-e2, e2-f2 
** Interaction: E3-F3 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
f3-e3, e3-f3 
** Interaction: F1-G1 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
g1-f1, f1-g1 
** Interaction: F2-G2 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
g2-f2, f2-g2 
** Interaction: F3-G3 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
g3-f3, f3-g3 
** Interaction: G1-A1 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
a1-g1, g1-a1 
** Interaction: G2-A2 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
a2-g2, g2-a2 
** Interaction: G3-A3 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
a3-g3, g3-a3 
** Interaction: PIN1_1 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2frond2, pin1backa0 
** Interaction: PIN1_10 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2frong2, pin1backd3 
** Interaction: PIN1_11 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2frong3, pin1backe1 
** Interaction: PIN1_12 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2frona0, pin1backe2 
** Interaction: PIN1_13 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2fronb1, pin1backe3 
** Interaction: PIN1_14 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2fronb2, pin1backf1 
** Interaction: PIN1_15 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2fronb3, pin1backf2 
** Interaction: PIN1_16 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2fronc1, pin1backf3 
** Interaction: PIN1_17 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2fronc2, pin1backg1 
** Interaction: PIN1_18 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2fronc3, pin1backg2 
** Interaction: PIN1_19 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2frond1, pin1backg3 
** Interaction: PIN1_2 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2frond3, pin1backb1 
** Interaction: PIN1_3 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2frone1, pin1backd2 
** Interaction: PIN1_4 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2frone1, pin1backb3 
** Interaction: PIN1_5 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2frone3, pin1backc1 
** Interaction: PIN1_6 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2fronf1, pin1backc2 
** Interaction: PIN1_7 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2fronf2, pin1backc3 
** Interaction: PIN1_8 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2fronf3, pin1backd1 
** Interaction: PIN1_9 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2frong1, pin1backd2 
** Interaction: PIN2_1 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin2frone2, pin2backa0 
** Interaction: PIN2_10 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin3fronb2, pin2frond3 
** Interaction: PIN2_11 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin3fronb1, pin2backe1 
** Interaction: PIN2_12 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin3frona0, pin2backe2 
** Interaction: PIN2_13 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin3frong3, pin2backe3 
** Interaction: PIN2_14 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin3frong2, pin2backf1 
** Interaction: PIN2_15 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin3frong1, pin2backf2 
** Interaction: PIN2_16 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin3fronf3, pin2backf3 
** Interaction: PIN2_17 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin3fronf2, pin2backg1 
** Interaction: PIN2_18 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin3fronf1, pin2backg2 
** Interaction: PIN2_19 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin3frone3, pin2backg3 
** Interaction: PIN2_2 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin3frone1, pin2backb1 
** Interaction: PIN2_3 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin3frond3, pin2backb2 
** Interaction: PIN2_4 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin3frond2, pin2backb3 
** Interaction: PIN2_5 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin3frond1, pin2backc1 
** Interaction: PIN2_6 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin3fronc3, pin2backc2 
** Interaction: PIN2_7 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin3fronc2, pin2backc3 
** Interaction: PIN2_8 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin3fronc1, pin2backd1 
** Interaction: PIN2_9 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
pin3fronb3, pin2backd2 
** Interaction: R12-AD 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
D2FRON, A1BACK 
** Interaction: R12-BD 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
D2FRON, B1BACK 
** Interaction: R12-BE 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
E2FRON, B1BACK 
** Interaction: R12-CE 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
E2FRON, C1BACK 
** Interaction: R12-CF 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
F2FRON, C1BACK 
** Interaction: R12-DF 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
F2FRON, D1BACK 
** Interaction: R12-DG 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
G2FRON, D1BACK 
** Interaction: R12-EA 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
A2FRON, E1BACK 
** Interaction: R12-EG 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
G2FRON, E1BACK 
** Interaction: R12-FB 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
B2FRON, F1BACK 
** Interaction: R12-FC 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
C2FRON, F1BACK 
** Interaction: R12-GC 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
C2FRON, G1BACK 
** Interaction: R12-GD 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
D2BACK, G1BACK 
** Interaction: R23-AE 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
E3FRON, A2BACK 
** Interaction: R23-BE 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
E3FRON, B2BACK 
** Interaction: R23-BF 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
F3FRON, B2BACK 
** Interaction: R23-CF 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
F3FRON, C2BACK 
** Interaction: R23-CG 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
G3FRON, C2BACK 
** Interaction: R23-DA 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
A3FRON, D2BACK 
** Interaction: R23-DB 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
B3FRON, D2BACK 
** Interaction: R23-DG 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
G3FRON, D2BACK 
** Interaction: R23-EB 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
B3FRON, E2BACK 
** Interaction: R23-EC 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
C3FRON, E2BACK 
** Interaction: R23-FC 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
C3FRON, F2BACK 
** Interaction: R23-FD 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
D3FRON, F2BACK 
** Interaction: R23-GD 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
D3FRON, G2BACK 
** Interaction: R23-GE 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, remove 
E3FRON, G2BACK 
**  
** FIELD OUTPUT: F-Output-2 
**  
*Output, field 
*Node Output 
CF, COORD, POR,   RF, U 
*Element Output 
E, EE, LE, PE, PEMAG, S, SAT, VOIDR, PEEQ 
*Contact Output 
CDISP, CSTRESS 
**  
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 
**  
*Output, history, variable=PRESELECT 
*El Print, freq=999999 
*Node Print, freq=999999 
*End Step 
** ---------------------------------------------------------------- 
**  
** STEP: excavation 
**  
*Step, name=excavation 
*Soils,   end=PERIOD, utol=100. 
1., 1., 1e-05, 1.,  
*model change, type=element, remove 
excavo 
**  
** OUTPUT REQUESTS 
**  
** FIELD OUTPUT: F-Output-2 
**  
*Output, field 
*Node Output 
CF, COORD, POR,   RF, U 
*Element Output 
E, EE, LE, PE, PEMAG, S, SAT, VOIDR, PEEQ 
*Contact Output 
CDISP, CSTRESS 
**  
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 
**  
*Output, history, variable=PRESELECT 
*End Step 
** ---------------------------------------------------------------- 
**  
** STEP: shield 
**  
*Step, name=shield 
*Soils,   end=PERIOD, utol=100. 
1., 1., 1e-05, 1.,  
*model change, type=element, add 
shield 
*model change, type=element, add 
lining 
**  
** BOUNDARY CONDITIONS 
**  
** Name: back ring stop Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PickedSet1290, 2, 2 
** Name: pin1 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PickedSet1189, 1, 1 
_PickedSet1189, 2, 2 
_PickedSet1189, 3, 3 
** Name: pin2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PickedSet1190, 1, 1 
_PickedSet1190, 3, 3 
** Name: ring1 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PickedSet1233, 1, 1 
_PickedSet1233, 3, 3 
** Name: ring2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PickedSet1234, 1, 1 
_PickedSet1234, 3, 3 
** Name: ring3 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PickedSet1235, 1, 1 
_PickedSet1235, 3, 3 
**  
** INTERACTIONS 
**  
** Interaction: A1-B1 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
b1-a1, a1-b1 
** Interaction: A2-B2 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
b2-a2, a2-b2 
** Interaction: A3-B3 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
b3-a3, a3-b3 
** Interaction: B1-C1 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
c1-b1, b1-c1 
** Interaction: B2-C2 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
c2-b2, b2-c2 
** Interaction: B3-C3 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
c3-b3, b3-c3 
** Interaction: C1-D1 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
d1-c1, c1-d1 
** Interaction: C2-D2 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
d2-c2, c2-d2 
** Interaction: C3-D3 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
d3-c3, c3-d3 
** Interaction: D1-E1 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
e1-d1, d1-e1 
** Interaction: D2-E2 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
e2-d2, d2-e2 
** Interaction: D3-E3 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
e3-d3, d3-e3 
** Interaction: E1-F1 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
f1-e1, e1-f1 
** Interaction: E2-F2 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
f2-e2, e2-f2 
** Interaction: E3-F3 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
f3-e3, e3-f3 
** Interaction: F1-G1 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
g1-f1, f1-g1 
** Interaction: F2-G2 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
g2-f2, f2-g2 
** Interaction: F3-G3 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
g3-f3, f3-g3 
** Interaction: G1-A1 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
a1-g1, g1-a1 
** Interaction: G2-A2 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
a2-g2, g2-a2 
** Interaction: G3-A3 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
a3-g3, g3-a3 
** Interaction: PIN1_1 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2frond2, pin1backa0 
** Interaction: PIN1_10 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2frong2, pin1backd3 
** Interaction: PIN1_11 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2frong3, pin1backe1 
** Interaction: PIN1_12 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2frona0, pin1backe2 
** Interaction: PIN1_13 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2fronb1, pin1backe3 
** Interaction: PIN1_14 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2fronb2, pin1backf1 
** Interaction: PIN1_15 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2fronb3, pin1backf2 
** Interaction: PIN1_16 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2fronc1, pin1backf3 
** Interaction: PIN1_17 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2fronc2, pin1backg1 
** Interaction: PIN1_18 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2fronc3, pin1backg2 
** Interaction: PIN1_19 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2frond1, pin1backg3 
** Interaction: PIN1_2 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2frond3, pin1backb1 
** Interaction: PIN1_3 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2frone1, pin1backd2 
** Interaction: PIN1_4 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2frone1, pin1backb3 
** Interaction: PIN1_5 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2frone3, pin1backc1 
** Interaction: PIN1_6 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2fronf1, pin1backc2 
** Interaction: PIN1_7 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2fronf2, pin1backc3 
** Interaction: PIN1_8 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2fronf3, pin1backd1 
** Interaction: PIN1_9 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2frong1, pin1backd2 
** Interaction: PIN2_1 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin2frone2, pin2backa0 
** Interaction: PIN2_10 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin3fronb2, pin2frond3 
** Interaction: PIN2_11 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin3fronb1, pin2backe1 
** Interaction: PIN2_12 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin3frona0, pin2backe2 
** Interaction: PIN2_13 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin3frong3, pin2backe3 
** Interaction: PIN2_14 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin3frong2, pin2backf1 
** Interaction: PIN2_15 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin3frong1, pin2backf2 
** Interaction: PIN2_16 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin3fronf3, pin2backf3 
** Interaction: PIN2_17 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin3fronf2, pin2backg1 
** Interaction: PIN2_18 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin3fronf1, pin2backg2 
** Interaction: PIN2_19 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin3frone3, pin2backg3 
** Interaction: PIN2_2 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin3frone1, pin2backb1 
** Interaction: PIN2_3 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin3frond3, pin2backb2 
** Interaction: PIN2_4 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin3frond2, pin2backb3 
** Interaction: PIN2_5 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin3frond1, pin2backc1 
** Interaction: PIN2_6 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin3fronc3, pin2backc2 
** Interaction: PIN2_7 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin3fronc2, pin2backc3 
** Interaction: PIN2_8 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin3fronc1, pin2backd1 
** Interaction: PIN2_9 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
pin3fronb3, pin2backd2 
** Interaction: R12-AD 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
D2FRON, A1BACK 
** Interaction: R12-BD 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
D2FRON, B1BACK 
** Interaction: R12-BE 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
E2FRON, B1BACK 
** Interaction: R12-CE 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
E2FRON, C1BACK 
** Interaction: R12-CF 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
F2FRON, C1BACK 
** Interaction: R12-DF 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
F2FRON, D1BACK 
** Interaction: R12-DG 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
G2FRON, D1BACK 
** Interaction: R12-EA 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
A2FRON, E1BACK 
** Interaction: R12-EG 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
G2FRON, E1BACK 
** Interaction: R12-FB 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
B2FRON, F1BACK 
** Interaction: R12-FC 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
C2FRON, F1BACK 
** Interaction: R12-GC 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
C2FRON, G1BACK 
** Interaction: R12-GD 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
D2BACK, G1BACK 
** Interaction: R23-AE 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
E3FRON, A2BACK 
** Interaction: R23-BE 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
E3FRON, B2BACK 
** Interaction: R23-BF 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
F3FRON, B2BACK 
** Interaction: R23-CF 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
F3FRON, C2BACK 
** Interaction: R23-CG 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
G3FRON, C2BACK 
** Interaction: R23-DA 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
A3FRON, D2BACK 
** Interaction: R23-DB 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
B3FRON, D2BACK 
** Interaction: R23-DG 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
G3FRON, D2BACK 
** Interaction: R23-EB 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
B3FRON, E2BACK 
** Interaction: R23-EC 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
C3FRON, E2BACK 
** Interaction: R23-FC 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
C3FRON, F2BACK 
** Interaction: R23-FD 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
D3FRON, F2BACK 
** Interaction: R23-GD 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
D3FRON, G2BACK 
** Interaction: R23-GE 
*Model Change, type=CONTACT PAIR, add 
E3FRON, G2BACK 
**  
** OUTPUT REQUESTS 
**  
** FIELD OUTPUT: F-Output-2 
**  
*Output, field 
*Node Output 
CF, COORD, POR,   RF, U 
*Element Output 
E, EE, LE, PE, PEMAG, S, SAT, VOIDR, PEEQ 
*Contact Output 
CDISP, CSTRESS 
**  
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 
**  
*Output, history, variable=PRESELECT 
*End Step 
** ---------------------------------------------------------------- 
**  
** STEP: lining 
**  
*Step, name=lining 
*Soils,   end=PERIOD, utol=100. 
0.1, 1., 1e-05, 1.,  
*controls, parameters=time incrementation 
8,10,9,16,10,4,20,10,6,10 
**  
** BOUNDARY CONDITIONS 
**  
** Name: front ring push Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PickedSet1229, 2, 2, 3.33e-05 
**  
** LOADS 
**  
** Name: peso anelli   Type: Gravity 
*Dload 
_PickedSet1480, GRAV, 1., 0., 0., -1. 
**  
** OUTPUT REQUESTS 
**  
**  
** FIELD OUTPUT: F-Output-2 
**  
*Output, field 
*Node Output 
CF, COORD, POR,   RF, U 
*Element Output 
E, EE, LE, PE, PEMAG, S, SAT, VOIDR, PEEQ 
*Contact Output 
CDISP, CSTRESS 
**  
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 
**  
*Output, history, variable=PRESELECT 
*End Step 
** ---------------------------------------------------------------- 
**  
** STEP: ring1 
**  
*Step, name=ring1 
*Soils,   end=PERIOD, utol=100., cetol=100. 
0.1, 1., 1e-05, 1., 
*model change, type =element, remove 
shield 1 
*model change, type =element, add 
grout 1 
**  
** BOUNDARY CONDITIONS 
**  
** Name: BC-6 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
antpos, 2, 2 
** Name: BC-7 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
lateral, 1, 1 
** Name: BC-8 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
bottom, 1, 1 
bottom, 2, 2 
bottom, 3, 3 
** Name: back ring stop Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet1290, 2, 2 
** Name: front ring push Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet1229, 2, 2, 2.778e-05 
** Name: pin1 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet1189, 1, 1 
_PickedSet1189, 2, 2 
_PickedSet1189, 3, 3 
** Name: pin2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet1190, 1, 1 
_PickedSet1190, 3, 3 
** Name: pore pressure bottom Type: Pore pressure 
*Boundary, op=NEW 
bottom_PP_, 8, 8, 330. 
** Name: pore pressure top Type: Pore pressure 
*Boundary, op=NEW 
drysoil_PP_, 8, 8 
** Name: ring1 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
** Name: ring2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet1234, 1, 1 
_PickedSet1234, 3, 3 
** Name: ring3 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet1235, 1, 1 
_PickedSet1235, 3, 3 
** Name: shield ring 1 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
** Name: shield ring 2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
"shield constraint 2", 1, 1 
"shield constraint 2", 2, 2 
"shield constraint 2", 3, 3 
** Name: shield ring 3 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
"shield constraint 3", 1, 1 
"shield constraint 3", 2, 2 
"shield constraint 3", 3, 3 
**  
** LOADS 
**  
** Name: grout load 1   Type: Pressure 
*Dsload 
_PickedSurf1484, HP, -100., 9.748, 0. 
**  
** OUTPUT REQUESTS 
**  
*Restart, write, overlay 
** 
** FIELD OUTPUT: F-Output-2 
**  
*Output, field 
*Node Output 
CF, COORD, POR,   RF, U 
*Element Output 
E, EE, LE, PE, PEMAG, S, SAT, VOIDR, PEEQ 
*Contact Output 
CDISP, CSTRESS 
**  
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 
**  
*Output, history, variable=PRESELECT 
*End Step 
** ---------------------------------------------------------------- 
**  
** STEP: pin1off 
**  
*Step, name=pin1off 
*Soils,   end=PERIOD, utol=100. 
0.1, 1., 1e-05, 1.,  
**  
** BOUNDARY CONDITIONS 
**  
** Name: BC-6 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
antpos, 2, 2 
** Name: BC-7 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
lateral, 1, 1 
** Name: BC-8 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
bottom, 1, 1 
bottom, 2, 2 
bottom, 3, 3 
** Name: back ring stop Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet1290, 2, 2 
** Name: front ring push Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet1229, 2, 2, 2.778e-05 
** Name: pin1 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
** Name: pin2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet1190, 1, 1 
_PickedSet1190, 3, 3 
** Name: pore pressure bottom Type: Pore pressure 
*Boundary, op=NEW 
bottom_PP_, 8, 8, 330. 
** Name: pore pressure top Type: Pore pressure 
*Boundary, op=NEW 
drysoil_PP_, 8, 8 
** Name: ring2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet1234, 1, 1 
_PickedSet1234, 3, 3 
** Name: ring3 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet1235, 1, 1 
_PickedSet1235, 3, 3 
** Name: shield ring 2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
"shield constraint 2", 1, 1 
"shield constraint 2", 2, 2 
"shield constraint 2", 3, 3 
** Name: shield ring 3 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
"shield constraint 3", 1, 1 
"shield constraint 3", 2, 2 
"shield constraint 3", 3, 3 
**  
** OUTPUT REQUESTS 
**  
*Restart, write, overlay 
** 
** FIELD OUTPUT: F-Output-2 
**  
*Output, field 
*Node Output 
CF, COORD, POR,   RF, U 
*Element Output 
E, EE, LE, PE, PEMAG, S, SAT, VOIDR, PEEQ 
*Contact Output 
CDISP, CSTRESS 
**  
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 
**  
*Output, history, variable=PRESELECT 
*End Step 
** ---------------------------------------------------------------- 
**  
** STEP: ring2 
**  
*Step, name=ring2 
*Soils,   end=PERIOD, utol=100. 
0.1, 1., 1e-05, 1.,  
*model change, type =element, remove 
shield 2 
*model change, type =element, add 
grout 2 
**  
** BOUNDARY CONDITIONS 
**  
** Name: BC-6 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
antpos, 2, 2 
** Name: BC-7 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
lateral, 1, 1 
** Name: BC-8 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
bottom, 1, 1 
bottom, 2, 2 
bottom, 3, 3 
** Name: back ring stop Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet1290, 2, 2 
** Name: front ring push Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet1229, 2, 2, 2.778e-05 
** Name: pin2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet1190, 1, 1 
_PickedSet1190, 3, 3 
** Name: pore pressure bottom Type: Pore pressure 
*Boundary, op=NEW 
bottom_PP_, 8, 8, 330. 
** Name: pore pressure top Type: Pore pressure 
*Boundary, op=NEW 
drysoil_PP_, 8, 8 
** Name: ring2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
** Name: ring3 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet1235, 1, 1 
_PickedSet1235, 3, 3 
** Name: shield ring 2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
** Name: shield ring 3 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
"shield constraint 3", 1, 1 
"shield constraint 3", 2, 2 
"shield constraint 3", 3, 3 
**  
** LOADS 
**  
** Name: grout load 2   Type: Pressure 
*Dsload 
_PickedSurf1239, HP, -100., 9.748, 0. 
**  
** OUTPUT REQUESTS 
**  
*Restart, write, overlay 
** 
 
** FIELD OUTPUT: F-Output-2 
**  
*Output, field 
*Node Output 
CF, COORD, POR,   RF, U 
*Element Output 
E, EE, LE, PE, PEMAG, S, SAT, VOIDR, PEEQ 
*Contact Output 
CDISP, CSTRESS 
**  
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 
**  
*Output, history, variable=PRESELECT 
*End Step 
** ---------------------------------------------------------------- 
**  
** STEP: ring3 
**  
*Step, name=ring3 
*Soils,   end=PERIOD, utol=100. 
0.1, 1., 1e-05, 1.,  
*model change, type =element, remove 
shield 3 
*model change, type =element, add 
grout 3 
**  
** BOUNDARY CONDITIONS 
**  
** Name: BC-6 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
antpos, 2, 2 
** Name: BC-7 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
lateral, 1, 1 
** Name: BC-8 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
bottom, 1, 1 
bottom, 2, 2 
bottom, 3, 3 
** Name: back ring stop Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet1290, 2, 2 
** Name: front ring push Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet1229, 2, 2, 2.778e-05 
** Name: pin2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
** Name: pore pressure bottom Type: Pore pressure 
*Boundary, op=NEW 
bottom_PP_, 8, 8, 330. 
** Name: pore pressure top Type: Pore pressure 
*Boundary, op=NEW 
drysoil_PP_, 8, 8 
** Name: ring3 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
** Name: shield ring 3 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
**  
** LOADS 
**  
** Name: grout load 3   Type: Pressure 
*Dsload 
_PickedSurf1240, HP, -100., 9.748, 0. 
**  
** OUTPUT REQUESTS 
**  
*Restart, write, overlay 
**  
** FIELD OUTPUT: F-Output-2 
**  
*Output, field 
*Node Output 
CF, COORD, POR,   RF, U 
*Element Output 
E, EE, LE, PE, PEMAG, S, SAT, VOIDR, PEEQ 
*Contact Output 
CDISP, CSTRESS 
**  
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 
**  
*Output, history, variable=PRESELECT 
*End Step 
